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A L I L V S T R Í S . Y REVE RENDIS; 
S E Ñ O R D.Fr . A N T O N I O D E T R E I O , G E N E R A L 
D Í G N I S S I M O D E T O D A L A O r D E N D E N V E S T R o S e -
rafico P.S.Francifco, hijo de la Tanca Proüinciadc San-
tiago,Obifpo de Cartagena, del Confejo 
d e í u Magcíiad,6¿:c* 
Él Guardian, y Conucnco de S. Antonio de Salamanca de la 
mifraa Orden, y Prouincia. S. P. D . 
^ L vita Chrístiy^ue eldemtifsimo Padre Ladulfo de S a x ó m a . d e 
la gran Caríuxa , en la ciudad de A/gejtt'ma compro en L a i M : y 
^^áM^S"?^^ broftoJMonte fino de U Orden de nueftro Serafic , 
' ^ ^ m S ^ m ^ ^ ^ ctfcoe&ía regular 0 ¿?fe ruancia (dos vezes hechojavna por elAit 
' tor, y la otra for el traduttor, ) Tiene en (i tan grande efyiritu, y 
nweuefu lecíurá a tan grande deuocion que para la buena educación de los nomcioSt 
j a r a alentar & los yaprofejfos ¡y darpafto efpiritual a las almas , ordenaron los Padres 
Antiguos de las fagradas Jíeligiones , que d la mefa defpues de iJuer ley do algunas fau -
fas de la fagrada Bfcripturayfe continué efta l^tiura.con que todos dffdermos nos aue* 
Tfios criado en la Religion,y de que los buenos Jieligiofos hanfacado grartdes augmentas 
en la vida efpirituaLTporque ha muchos anos que fe i^/p^fmio.y cnionces fe vjauanai-
^unos vocablos que ya etilos tiempos prefemes parece que haz, en alguna disonancia: 
y los libros con el tiempo fe hanydo gaíiando , demanera que fe hailán ya enynuy pocos 
Conuentos^y la falta lafentimos todos : ha parecido hazer esta imprefion para acudir a 
lo vno.y alo otro.^íuchaspalabras.y voca blos antiguos^e hallaran en esta impre¡Sion> 
qt{efifevuierade házer todo de nueuq , fe deuian poner conforme al ejiilo que en 
ios tiemposprefentes corren : pero pomo quitar a la letlura el efpiritu que ella tie-
ne enfi,y pórque muchas vez es 'vna palabra antigua pefa mas j tteñe mt-yot- enfafis > y 
etteierra enfimáyorés mifiefios que quatro de las que a.gora vfamos, j/arecio qutt ar fo~ 
lamente algunas que hazian efpecial di[fonancia,j dexartodo lo demás como fe ejtaudy 
jorque no fe diga contanta razón quefe^orie aquí en borroú^lo que en el original efta 
ua en limpio.LaS DQmlrticas, y toda la leBura que fe fuele leer en los Conuentos de las 
Religiones a la mefa.y que ejlaua repartida en quatro tomos { que para regifirarlos te-
ftia tantas dificultades) f i hallara aqui continuad a,par a queJm trabajo f? vaya ley edo. 
E l dedicarle a V t S * Jlujirifiima^es d.euda muy conocida ¡por lo que la obra es en fi ^por 
lo común déla Religion.por lo efpeúialdejla fanta Prouincia^por lo particular defie fa~ 
grado Co^uento^yfer el Guardian en todo,y por todo hechurade V*S JÍufirifilma. pues 
fiendo V.S.lluftrifiima LeBor de Theologpa, y Guardian de L eon en la Trouiñcia : Co~ 
mlffario General de Indias en ^Madrid^ General de toda la Orden ¡y defpues fiendo ya 
Obifpode Cartagena,entodasocafionesleha tenidoP'^S* lluftrifima en fuferuicio-yy lé 
ha honrado con tanta fuperioridad^cómo es notorio,obras fon {Señor lluífrifsimo ) dig-
nas de las grandes prendas que en V.S* llujlrifi, ay de noble za^vlriud, leí ras, y va loh 
como en Indias,Efpaña,FranciaiFlandes^Alema7UaiJtalia,y en/odcs los demasReynos, 
y Prouincias eS notorio:j en todas efias partes tiene F. S.lluftr.if , muchos hijos, y ¡ubdi-
tos obligados a que perpetúamete pidamos {como pedimos) a N:S\ nos guarde i F.S. l l t t 
Jlrifi.cln los augmeníüS ¿emporales^y efpirituales qmerece,y todos deffeamos,&C: 
I lu í ln fs . yiveuerendifs. Señor . 
S u m a d e l P r i n i l e g i o . 
7-1 l Guardian,y Conuentó de fan Antonio de Salamanca^e la Piouincia de Santiago^ Orcen del Sera-
J t fico Padre fan Erancilco, tiene oriuilegio de fu Mageftad, por efpaciü deaiez anos para mipumu cí.c .  
libro iLunado Vita ChriíliCartuxano. Su data en Madrid a catorze de Setiembre üe ití.z. anos, por ame 
Pedro dcContreras. 
A P R O B A C I O N , 
Aprobado por el muy Reuerendo Padre fray Luys Cabrera, déla Ordendefan Auguftin en fan Felipe 
de Madrid,á z4.de Agofto de i6zi. 
Licencia déla Orden, 
Con licencia del muy Reuerendo Padre fray Pedro Hurtado Miniftro Prouincial de la Orden de N.P.S. 
Francilco,en la fobredicha Piouincia de Santiago, en el Conuento de fan Antonio de Salamanca, a dos de 
A^oílo de lézz.aíios. 
T A S S A. 
TaíTado cada pliego en papel á quatro marauedis,por ante Pedro Monte-Mayor del Marmol. En 29. de 
Mar^o de lézj.afios.Tieue ciento y fecenta y vn pliegos,con tablas,y principios,que montan en papelsveyn 
te reales y quatro marauedis. 
A d u e r t e n c i a s a l L c ó t o r d e l a n i c f a - ? . 
O R Q V E quando el Ledor de la mefa acaba la le¿lura,quede regiftrado bien para el dia íiguíente, 
y le Jiaga fui detrimento de las hojas,porque fe conferuen mejor los libros, fe podra poner vn regii-
tro con fu rueda de pergamino, en la forma que fe pone en la Kalenda con ocho números, que por 
eíTo van aqui en las hojas fcñaIados:y feñalar en la rueda el numero en que fe queda, que vna paufa 
mas,b menos no importa; antes conuieneíiempreconienfarlalecluraporlapaufa vltimaen que fe acabo 
el dia precedente; porque los oyentes hagan memoria de lo que fe yua leyendo , y fe aproucchen mejor de 
la iicion.En lo alto de las dos planas va el titulo con que fe comienza la leeiura, porque clLedior no tenga 
necefsidad de andar boluicqdo hojas para comentar a leer. 
En acabándole de leer la leólura de la Dominíca/i fobrare algún dia de la fcmana,fe fuelcn leerlas Chro-
nicas3óelílos Sanclcrum,blas Ordenaciones de'la Religión. 
El Domingo de la Septuageíima fe comienza aíleer el Proemio de la Pafsion de Chrifto nucllro Redcmp 
tor,y fe proíigue harta la Dominícs^dc la Reíurreccion. 
Elmirterio de la Afceníion de Chrillo nucílro Redemptor,fe va leyendo halla el dia de Pcntecoñes 3 co-
mo va aqui puelto. 
El Domingo de la Santifsima Trinidad fe lee el flos Sanólorum, donde eíla elle altifsimo miíierio, y aca-
bada aquella lesura fe comienza luego á leer la Dominica primera poft Pentecwllen, y las demás como 
aqui van pueftas, 
Losprimeros diasdelas Pafcuas fe leen los Sermones que fan Bernardo, y fan Buenauentura ponen en 
aquellas fclHuidades. Y eílos dias no fe lee la Biblia. Y el fegundo dia de Pafcua fe lee el Vita Chrilli Cartu-
xano,como aqui va puello. 
Porque aya ledura para el Domingo, Lunes, Martes, Miércoles, y Iueues,que fon los dias que fe lee el 
Cartuxan3:porque mueua á mas deuocion,procure elLeólor yr leyendo de efpacio,y con fenrimiento. 
El Viernes fe lee ra Regla,y el Sábado el Tellamenro de nueílro Padre lan Francilco: y afsi eítos dos dias 
no ay otra leílura á medio dia. 
Los curiólos luego que fale vn libro le enmiendan conforme á las erratas,por quitar la confufion que po-
dría caufarles la leílura^no auiendofe hecho cña diligencia:}' íi eílo fe haze en la leólura particular, con ma-
yor razón fe deuc hazer en los libros que le han de leer cada dia en la comunidad, y haziendofe en elle libro 
vna vez,ceírara el inconnenicnte para los años figuientes. 
P R I M E R A T A B L A . 
j.Par.Dominica i.Aduétus.fo.i» 
Dominica z.Aduentus.fol.;?. 
Dominica 5.Aduentus.fol.zz. 
Dominica 4. Aduentus.f0l.3z. 
Natiuidad del Seíior. fol.4¿. 
Circuncifion del Señor, fol.^o, 
Epifanía, fol. óS. 
Dominica infra ocla. 1. poftEpi^ 
phan.fol. 84. 
Dominica z.Epiphanif .fol.^. 
Dominica 3.Epiphan. fol.106. 
Domin1ca4.Epiphan.fol. ioj . 
Dominica s.Epiphan. fol. izz. 
Dominica í?, Epiphan.lbl. 153. 
pominica Septuageíima-, la Paf-
Jiondel Señox.fol. 141» 
z.P. Refurreccio del Señor.fo.i. 
Dominica in Albis. fol. 9. 
Dominica 2.Refurrcc. fol. zo. 
Dominica 3.Refurrec.ibl. z?. 
Dominica4.Rcfur! ec. fol. 59. 
Dominica l,Refurrec. fol. 4fí. 
Afceníion.fol. jz. 
Pentec0lles.f0l.7z. 
Domini.i.poít Pentecoft. fol.87. 
Dominica^.Pentccoíifol.^. 
Dominica 3>PentecoíUol.104. 
Dominic^.Pentecoír.fbl.iii), 
Dominic.5.Penteco(r.foI.iz7. 
Dominic.í;.Pentecoíl.íbl.i3(í. 
Dominic.7.Pentecoíl.fol.i4f. 
([ Doininic,8.PentecíJli.fül.ij8, 
Dominic.9 
Domin.xo, 
Domin.xi. 
Domin.iz. 
Domin.13. 
Domin.14. 
Domin.15, 
Domín.ií 
Domin.17 
Dcniin.18 
Domin.!"?, 
- Domin.zo 
Domin.zi, 
Domin.zz 
Domin.zj 
Domin^ 
.Pentecoíl. fol 
Pentecoll.fo! 
Pentecoll. fol. 
Pentecoll. fol, 
Pcntecoíl. fol. 
Pentecoll. fol. 
. Pentecoll. fol 
. Pentecoll.fol, 
.Pentecoll. fol 
. Pcntecoil. fol 
Pentecoll. íbl, 
.PentecGfr.fol 
Pentecoll. fol 
Pentecoll, fol 
Pentecoll .fol 
Pcntecoil, fol 
.1^7. 
.17''. 
8^7. 
^3. 
zoz. 
zop. 
. zzi* 
, 217* 
•-43-
, Z49. 
> 27?» 
. 2<?5r. 
.283. 
. 2 0Ot 
T A B L S E G V N D A 
G E N E R A L . 
De los Párrafos defce libro llamado vita 
ChriíliCarcüxano. 
Prima parte. 
^ Dominica i.del Aduicuto.fol.i. 
§, i . Que la orac ión , y la humildad amanfan 
la ira del jaez Eterno : y de corno fe entiende la 
palabra que el Señor dizc : conuieneí iemprc 
orar, y a^c la mejor de las oraciones esla quefe 
hazceon lagrimas: y de vnaparabola3o figura q 
Chr i í lo N . R. pone para prouar ia virtud q t ie-
nc ia oración; y de como fe deue encenderla vS 
gan^a, que los Sancos piden en la íierra contra 
ius aduerfarios.íbLi. 
§ . 2 , Qnequando lafe desfallece, la oración 
perece, y de la poca fe que el Saluador aliara en 
el íin deí mundo^ de como fon tres las venidas 
del Ssñor ,y del fruto qfeconíigue dellas: y de 
laconíblacion que Chri í loda^ prometiendo^ 
ícra p reüo fu venida ai juyzio. ío l . 5. 
$.5. De las léñales, y de la curbacion que aura 
antes del diadel j'uyzio en codas las criacuras: y 
de como la primera turbación hade fcrenlos 
cuerpos celeíliales: y de lo que ílgnifican ellas 
feaales^fegun fentidoefpiritual. fol.4, 
$.4, De la mutación que auraen los elemen-
tos : y de la que aura en los hombres que andará 
íecosjpaimadosjy como fuera de íi:y de la mu-
danza que aura en los Angeles^ en el mouimié 
to de los ciclosry que por quacco cofas fe dize q 
fe moueran las virtudes celeítiales: y de como 
puede auer temor en Jos Angeles, fo l . 6. 
§,<;. De lo que fe enciende,íegun fencído mo 
ral,por los cielos,y por fus virtudes: y de la ra-
zonporque aura eiiasfcñalcs antes dcl/uyzio: 
ydequinze fcñalcsque fan Geroniíiio pone q 
fucederaantesde la venida del juez , y que mu-
cho mejores ,qefcnuamosen nueííra memoria 
nue íhos pecados, que no que ios efcruuDios 
N.S.enfu libro.fbUy. 
Dominica i J c l AÁniento.foLt, 
§, 1. De como fanluanno dudando ferlefu 
C h r i í l o N.R.e l verdadero Mefsias prometido, 
embio fus difcipulos al Señor preguntando a 
manera de duda,!! era el el que efperauan : y de 
como con la refpueOa f ueron ios difcipulos de 
fan íuan curados de iaembidia que teman del 
Saluador, y de fus difcipulos, y quedaron con-
fírmadosenlafe fu l . 9» 
§ . l . Q u e ü á f e y s maneras de milagros que el 
Señor obro en prefencia de los difcipulos de S* 
luanfueron mayores en lo que í ignihcaroi^qud 
en la grandeza que de fuera tuuieron , por feys 
maneras de enfermedades efpiricuales, que cu-
ro con fu venida: y de como fe entiende fer bic 
aucnturado el que no fe efeandalizare en leiU 
Chr i í lonue í l ro Redemptor . íb l . i% 
' $.5. De comonue í l ro Rcdemptorpubl icoi 
las compañas la grande fantidad, y excelencia 
de fan Iuan,cerca de fu fe.y firmeza, porque no 
tauieííen de fan Iuan alguna linieflra op in ión 
por lapre 'guntadudüfaque {lizieronfus d i fc i -
pulos,y que por la cañamouida del viento foi i 
íignificadoslos hombres carnales jCinconfian-5 
tes.foi.Ué 
$.4. De como fue alabado fan Iuan deafpe--
reza de vida : y qui enes fon entendidos por los 
que fe vifícn blandamente en las cafas de ios 
Keyes: y que por eldellercoes figurada la R e i i -
gioiv.y delaspropnedadesdei verdadero R c i i -
giofo.íbl.14. 
§ . S ' De como fan Iuan fue alabado del Señor 
de la claridad de fu eneendimienco,y defer mas 
QueProíeta:y comoiue alabado de la autoridad 
de fu do¿triiia,que;fue la quarca dignidad en fec 
llamado Ar.gcl.fol.ió. 
^.6. Quelafuma dclfauor , y p r iu i l eg iosd í 
fan l u á n , fe encierra en eflafencencia (edo es) 
én t re los nacidos de las raugeres nofeieuanto 
orro mayor que fan íuan Baptilta: y deifencido 
proprio defie dicho, fo l . 17. 
§.2* De l profpero tiempo en que fan íuan v¿ 
no,que fue en el diluuio de las gracias , y miíe -
ricdrdusde Dios niítlftro Señor : y de como fe 
entiende que defdc los días de fan iuan padec í 
lucida el Re y no de los ciclos: y del precio coñ 
que fe gana.fol. iS. 
8. Qu e^ la Ley , y los Profetas quehablauan 
delavemdade lelu Chrjf ioN0R. fe cumplie-
ron en la venida de fan Iuan: y del fentido def-
t o ; y de como fan [uan rl¡eíiu délos p iomet i -
mientos, y comiengo de la bieiiiuenturanfa : y 
de otros grandes fauores de fan luán, y que poi? 
MftS razones dixo el Señor , qí'an íuan era Elias, 
í b l . 20 . 
S 
T A B L A G E N E R A t : 
' f . i . Ds como los Sabios dslerufaícn cmbia-
ron a fáher de fan íua3íi era Chri ílo: yldc la can 
fa porque fe mouieron á eíUpreguntajpuesquc 
fabian ellos por las Efcripcurassquc no lo era: y 
de como á c a d a v n o d e nofoc ros fepued ínha -
zcr quacro preguntas.foLzi. 
i . z . De la humildad con qu® fan Tuan rcfpon 
dio a los Embajadores q el noeraChrif to , ref-
pondiendo raasála intención dellos3 que a fus 
palabras, fo l . 2^. 
$.3. De la razón qucmouioáeftos Embaxado 
res para pregñrar íi era fan luán Elias > o íi íuef-
fe Proferaiy de lafemejá^aque auia entre Elias 
y fan luán , y de como no quifo confcífar q era 
Profeta5ni Elias.fol.24. 
$.4. De como fan^íuan confelío ainílancia 
de los E mbaxadores que era t o z , y de las cofas 
tan marauillofas > que efía voz con fus clamores 
obro. íbl .zf . 
« . í . De la razón que dio f i n luán quandole 
fue preguntado porque baptizaua:y del tefiimo 
nio que orra vez dio de Chriflo R ,N . aprouan-
do íu docirina^y perfona,y la virtud de fu bap-
tifmo , d-fengañando al pueblo porque no fe 
contentaíTcn en foio el baptilmo del mifmo 
fan Iuan7aunque algo lesaprouechaua.fol 2<S. 
'í. De como fan luán llamo al Redemptor 
Chr i í l o medio: y de como muchas vezes elegia 
nueí t ro Señor el lugar de en medio.y de quando 
fe abatió fan luán en comparación de la exce-
lencia de Chri í lo N . R . dclaqualeldauamuy 
claro rei1imonio.fbl.28. 
§ . 7 » D é l o que íegunel fentido alegórico fe 
en tiende,por el calfadojy por la correa del Re-
demptor que fan íuan dixo;quenGeradignode 
defarar, y de como los íieruos deDiosN.S.afsi 
efeonden fus buenas obras, como £ nunca íu -
pieíTen que las hizieron. fo l . 29. 
De comofan íuand io íe í ] imoníodeIfe-
gun.io a.Jia5ninii-..nro de Chr i i lo N.R.a l juyzio 
íigoiticando la gloria de losbuenoSjyJapenadc 
los malos; y de como fegun moralidad fan íuan 
fue forma de los Religiofos, y de los Predicado 
res^y délos Prelados.lbl.50. 
§ . 9 . De la razón porque fan íuan baptizaua en 
B jrania:y de como ay dos Beranias, la vna jun -
to a í e ru ia ien , y la otra en la ribera del ío rdan . 
f o l . ; r . 
^¡ Domjfiird^.del Adviento. f o L ^ z , 
§ . 1, De la dinííion, y repartimiento del Rey-* 
no de íudajen djuarfos PnncipeSjy quienes fue 
ro í ; y de como por infpiracion diurna fue fan 
luaa embiado, deícíe el deíierto de la ribera del 
lo í dan , a predicar el baptifmo de la peniten-
cia : y de la virtud que aquel baptifmo stenia. 
íb i . ; z . 
^'.2. De como ay cinco maneras de baptifmas 
y de la calidad que era el bapt i ímo de fan Tu: n , 
porque fín, y por quantas razones bap r í zaua^ 
de como el Rcyno de ios cielos fe coníidera en 
quatro maneras, y de que condiciones ha de fer 
la verdadera penitencia,ibl,;5, 
5 . ; . Como el primero que predico el Rey-
no de los cielos fue fan Iuan Bapt i í ia : y de co-
mo nunca dcfde el principio del mundo, ha íU 
entonces fue oyda tan alegre, n i tan buena, ns 
tan prouechofapalabra.foi.54» 
§ .4 . De como fan íuan fue mas idóneo qua 
todos los nacidos por la iantidad de fu vidajpa-
radar teílimonio deíefu Chr i í lo nueífro Re-
demptor, y de la vida, y otras particulares d ig -
nidades,)' excelencias del Baptifta.foi.5 5. 
§.<;. Comofan luán íhe figura de los verdada 
ros Predicadores, fegun tres cofas que fon ne-
ceiíarias al que predica el Euangelio:y de la pe-
nitencia quepor fu cxemplo deuen hazen los 
pecadores, que con tanto oiuido andan aparta* 
dos de Dios nueílro Señor : porque no vayan i 
la perdición perdurabie.fol. 56. 
§ .6 . De como oy da la fama de fan Iuan , toda 
le rufa lenfeyuaá baptizar de fus manos :yde 
c ó m a l o s reprehendía con afpercza de los pe* 
cadospublicos,y loslaí i imauade los ocultosry 
de como la gioria3y la prefumpeion de los altos 
linagesagrauamas delante de Dios N . S. el pe-
cado de los gcnerofos.fol. 57. 
ecomo ían íuan moíiro con fu dedo a 
los ludios Jas doze piedras, quefaco lofue del 
lordan , quando paliaron por el en feco los h i -
jos de í f rae l , y ¡otras doze que mando poner en 
el Ioi dan,yIoqueei texto í igni íka . fol.59. 
í . 8. De como el Predicador ha de reprehen-
der los vic/os.-y como lo hizo fanluan.foi.40. 
£. 9. De como Jos pueblos fe aprouechauan 
con la dodr inade . í aníuan,pidiéndole remedio 
para fus pecados: y de comofan Iuan los cura-
na 5atraycndoiosá las obras de mifencordia, y 
delfrutodellas.i0i.4r. 
ÍO . Decomo vinieron Jos Publ ícanos , y o-
tros pecadores a bapti7arfe , y á tomar conle/os 
defaluacion:y del remedio que les dio:y de co-
mofan luana todo^ ios linngesde los hombres 
dauapor común remedio ,quehizie i ícnobra» 
¿ c mifericordia.íol .4^ 
H NMiuidad de Chriílo Redemptor nucf-
tro.fol.^r,, ; 
f . i .DccomoelEmperador Oaauiano man-
ato poner por eferipto el numero de todos los 
hombres del mundo:y de como e/fe Odaubno 
fe llamo pcfar,y que dcfpues del rodos los E m -
peradores Romanos fe ! ¡amaron Ccfares: y de 
la razón porque quifo Chr i í lo nuefífo Rcáeníp 
tornacer.en tiempo que auia en miando páz 
vniueriai. ío l . 40. 1 
^ 2 -
T A B L A G E N E R A L : 
' § , 2 . D e como laReynadel c i e l o ^ lofeph fue 
ron i BeienjComoá ciudad del ReyDauid: y da 
como por la gran pobreza de entrambos feapo 
femaron en vn pobre,y dcUbrigado diuerfono 
debaxode vn común cobertizo, fol.4z. 
De como nació C h r i í l o N . R.á la media 
noche:ydela razón po rq í e llama pr imogéni to 
de iaVirgen:y de como fue pueíto en e lpe íebrs 
por condenar las riquezas i y de comefu madre 
íanrirsimaj en lugar dealmohadale pufo vna 
piedra dura debaxo de la cabera: y de las razo-
nes porque quifo nacer en B e l é n , y de muchas 
excelentes moralidades.fol. 44. 
' §.4. D e c o m o c i B L i e y , y e l A f n o q l i g n i í i c a n 
el puebloirraeliticojy el Genti^conocieropor 
mi]agro;y adoraron al Señony decomo los A n 
geles cercaron todo el fanto pefebre, y adoraró 
al iníanteen el punto que nació, fo l . 47. 
j t f l De como el Angel reuelo á iospaílores el 
í iac imientodeGhri í iOjy délas c i reu íhnciasde 
líe nacimiento:y de vnamarauiilofa moralidad 
y doctrina q en eííos fantos paftoresfedaaios 
Prelados, y Religiofos, y feglares.f0l.4H. 
§tó. De como fe ajino con eíle Angel vna gra 
de multitud de coros Angelicales cantándola 
glor ia in exce l í i sDeo : y decomofanHilario 
acabo eüe cántico ^ y de la excelecia^orque en 
el padeció el demonio fu derecho, y gano el 
demonio fu vida : y de como laVirgen fantif-
jfima,y los Angeles fe gozauan en e íkemo , y do 
la otra parte temblauá de la mageftad del inían 
te:y de como toda la Coree Celeílial abaxo del 
c ie loáadorara l hij05y á la madre.íbl.50. 
$'.7. De como lospaítoresfefueroncon dilige 
t í a a adorar á Chriíio3y 1c hallaro en el pefebre 
en los qualesfuefígurada la diligencia, y condi 
ciones q han de tenerlos qhan de hallará C h r i 
fto en el rcel inatorio de fus corazones, fo l . 5:2. 
j . 8. De como la Reyna del cielo guardo en fu 
coraron todas las palabras, y mü tenos q en fu 
parto virginal pafiaro: y de comoporfer la V i r 
gen fantiLsimagran íabidora de todas iasefcnp 
turas,cócenaua, y apiieaua los milagros prefen 
tes,con las proíecias paiTadas: y de como fue en 
fcñadorade los Euangeliíías.folo-5. 
§ . 9 . De como los palores fe partieron de Be^ 
knjpredicando el beneficio dado a todo el mu-
do : y de como en ellos fe da forma á los Prela* 
dos de la Iglcíia, y de otras muchas cofas q deué 
los deuotos hazer en cfpixitu cerca de la glorio 
fa partida,y cerca de las otras marauillas de eüa 
fanta Natiuidad. íol . 54. 
§ . 10. De como kNat iuidad d e C h r i Ü o N . R . 
es'de tres maneras 5 fegitb que lo reprefentala 
Igleíia en las tres Miiías de aquel fanto dia: y de 
como la ciudad de Belén es digmiieada entre ro 
das las Ciudades del mundo,y porque cofas: y de 
la d i fpoí ic ion , y afrento de;U ciudad: y d cía 
condición del diuerforío, o portal donde el Sbí 
de la juí í ic iaquifonacer . fol . ffc 
§vtm De como muchos dexarófus tierras poc 
morar en la tierra fanta:y de la ciudad del Ebro> 
en cuyo campo Damafceno fue criado Adán de 
k tierra bermeja: y de como a vn tirodeballef-
tadeí le campo eítan íepuitados Adán, y £ua ,c5 
otros tres grandes Patriarcas, fo l . 57. 
De las figuras deíie fanto Nací miento: y 
délas marauiiias que acaecieron en eílefanifto 
día en todas las Efcriptuias: y d e c o m o i a S i b i i á 
manifeílo al Emperador Oótauiano 3 que era ya 
nacido otro Rey mas poderofo que e l ,mofí raa-
dole eneleielo vnadonzella muyhcrmofaea 
cuyos bracos eftaua v n n i ñ o mas hermofoqios 
ciclos: y decomo en;eíie día refplandecieron 
etros muchos milagros.fol. 58. 
Ü Ckcmcifm de Chiflo N.R.foLáo, 
§» 1. De como la Circuncií ion comento eti 
Abrahamy de como defdc alli vino en c o l u m -
bre en Ifraei poner nombre a los niños en el dia 
que fe circuncidauan.fol.óo. 
^.2. D e c o m o C h n í i o N . R . f u e llamadoXefus 
ydeearorze dignidades deíiefanro nombre : y 
de la diierecia que ay entre el nombre de íefusjj 
y e l n o m b r e d e C h n í i o N.R. fb l . í í i . 
§» 3. De la virtud deOefantifsimo nombre l e -
ftis.tbl.óZé 
^.4. De como en eíle dia derramo Chrifto N¿ 
R.fu fangre: y decomo nosdeuemos compade-. 
cer del,ydefufantirsima madre: y decomoder 
ramo feys vezes fu fangre, y que por eltcs feys 
derramamientos fomos prouados á hazer feys 
cofas paranueí l ra ía luaciomy de corno pudiera 
eonfola vnagora redemir el mundo, fol . 62, 
§ . 9 , De como fue eíiablecida la Circuncihort 
por cinco razones: y de como ccílb en la venida 
de Chuf ioN .R .y déla caufa porque fe hazeca 
cuehillodepiedra. fo l . ó>. 
§ . 6 . De como Ghrifto N.R.fe quifo cirennei 
dar por diez razones: y de como la igleíia cieñe 
elfanco Baptifmoen lugar de la circuiiciíJon> 
porque es de mayor gracia, y de menor pena : y 
de la razón poi que fe eortaua aquella carne de 
la puridad, fol . 64. 
£.7. Decomo todaperfonafedeue fegun cf-
p i r i tu circuncidar,y de como ay dos maneras da 
efíaefpiritual circunciíion.fol. c<;. 
^".8. De como la circunciíion fe celebrauaert 
el odauo dia^y de la caufa deílo,y de oíros docü 
mentos neceHarios para nuefíra juíliñcacion* 
foLóó. 
§. 9. Que los ocho días que palíauan haGa la 
circunciíion, íigni/icauan ocho cíp i rituales alu 
bramientos,de gracias diuinalesjhaíla venir ala 
juílificacion del pecador.fol. 67. 
<Mo. Decomocfios ocho dias eran figura d i 
Oíiqs ocho aiimibumigntos que el Efpiritufau 
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to haze en el co ra^n humano.fol.07. 
<l Epifanía del Señorón el dia de los Reyes,foLóZ. 
$.1. De como los Reyes conocieron por d i -
uina infpiracion en el nacimieto de aquella e l -
trelia laNatiuidaddcl Saluador: ydela condi-^ 
cion,y dignidad deflosReycs:y de la ra^un por-
que íe llaman Magos, y de que tierras partiei ó: 
y como pudieron en tan pocos días llegar á l c ^ 
ruTalen íbl. 6S. 
r$.2. D e c o m o e í l a cñre l laeradi ferentede las 
otras que eílan en el cielo, en catorze proprie^ 
dades.ibl.ííp, 
^'.3. Decomoenefiefanto día fueron hechas 
tres colas en fauor de la ígleí ia , ^ fon el recibi-
miéco delosGennles5yel defpoíbrioefpiruual 
entre Chrifto Señor nueflro , y la iglel ia , y el 
fauor q fe dio en las bodas al mati imonío de los 
hijos de la Igieíja.fbl. 70. 
^.4. De comoporferelReyHerodesjnodcli 
aage de luda, mas de Idumca, fe declara ya fer 
• v c n i d o C h n í t o N . R . en coní-ormidaddelapro 
fecia d c í a c o b : y d e como aqllos tres Reyes fue-
ron los primeros q el titulo del Señor pronun» 
ciaron: y decomo íe lesefcondio la eíírelia jun 
toa íerulalenjpor quatro caulas: y de la grande 
y uueua fe,y fortaleza que cuuieron conuaHc^ 
redes l in auer vi i lo á Chr i í to R .N . foL7 i . 
§ .5 . De como Herodes, y toda íerufalé fe tur 
barón de la venida, esíüerfó, y demanda deííos 
Reyes: y de las caulas deíia turbación; y de la co 
luJta que fe tuuoíobreeJ lo; y de la caí; reía maJj 
ciofa^y mortal con que Hei edes los en-bioa Be 
lea,y de la ceguedad de ios Iudios.ibl.72. 
4,6 . De como los Reyes fin fofpecha de lama 
licia de Heroaes fe panicro paraBsien: y d_c co 
mo la e í i re i la íc lesapareciccí nueuo,y les guio 
h^fta ponerlelobre la cabera del infante : y del 
gozo de la Virgen íantifsima: y de la feürmc q 
tuuieron quando vieron fu pobfeza,y la del i n -
lantery de como lo adoraron,y aquí noratas ma 
raailioias palabras de ian Ch: yfoilomo, fol.74. 
$.7. De como ofrecieron eííos Reyesl'usu os 
dones, no menos ílgniñcado por ellos cofajs ma 
rauiilofas,que denotan laferuidumbre que al ni 
ñ o dcuian:y de todos los figmíicados de iosdo-
nes; y de lo que fe daa en teadereníerc i los tres 
Reyes encien to.íol .77. 
^ .8. De corno por aquella eílrella es figurada 
la Virgen,y de la forma del la:y de como fueron 
figurados clios Reyes en las Eícr ipturas: y de co 
inonomenoie l niiio í e fuReyde í los , y de to-
dos los Reyes fue figurado en ellas. fol.7.p. 
§ , 9 . De como fe f ueron cílos Reyes auiíados 
del Angel por otro camino: ydelgran raiOeno 
quereprefenta venir por vna carrera, y boluer 
porocra:y de como predicaron L\ fe enfusR ey-
nos,yconuii tíeron á muchos:y de como la Vér» 
genlant i ís imanusí lfa Señora , dio á los pobres 
todo el oro que leoffccícron./ol. 80. 
$ , J O . De como la Virgen fantirsima fe quedQ 
en aquel diuerforio ha í í ae ld ia de la Pre íenía-
cion con íu h i jo : yde vna muy notable contení 
placion fobre efiamateria.tbl.S'r. 
^¡ Domimtainfnícñ.itpojl EpiphAmám.fol.^ 
§ . 1 . De como le entiende fegú verdaderaTíicq 
logia^q el Señor crecia , y era confortado, y d« 
como fue lleno deEfpiritu fantoderdecl vienf 
trc,y en todo t icrapó, y edad, y de como fus pa 
dres fubian cada ano a ¡Lt rufalen á las íieíias del 
Señor. ío], §4, 
^.2. De l numero,y condición de las fieíias do 
los ludios,yde iacauía de fu eíiablecimjentoty 
de comoefias fieftas fueron cinco:y de como en 
las tres dellas los hijos de Ifrael eran obligado^ 
a prefemarleen lerufalen. íol.Ss» 
$.3. Pecojno el Señor teniedodozeañosfubiQ 
cofus padres á Icrufaie á honrar las fieíias de fu 
padre celeíliahy de como en losdias de Helia ta 
dos los chrií t ianosdeuc acudir alas Iglefias.t.íi.<# 
$.4. D é l a caufa^ como fe pudo quedar, fin ^ 
Xus padres lo fupiellen : yde la foledad que t u -
uici o en hallaríe fin e l : y de la tní leza con qud 
lo burcaron.iol.87. 
§.<}. De como boluieron dcfpues de tres dias 4 
leí ufalen, y lo hallaron en el icplo dilputanda 
-con los Doctores: y de como fe marauüiauan de 
fu prudencia , í íendo tan pequeño en edad, y 
muy grande en fabiduna, íbl.88. 
§ , 6 . De como fu madre,y lo íeph fe marauilla 
ron de hallarlo entre losDodoresfentado^y dú 
como la Virgen fannisimabiuiodpfpuesen gr* 
dcplazcr: y decomo laílJmadad¿ldolo^palla ' , 
do ,y con el autoridad de madre reprehendió 4 
fu hi/o con dulces palabras. foI.8p, 
§ . 7 . De como fe ha de bufear efpiritualmeto 
C h n f i o Pv.N. quado por el pecado fe perdie;^: 
y de como el Señor fatisfizo á la querella de fu? 
padres.fignilicádo fer mas obligado al PadreE-
terno3q a la madre naturahy devnos moralcsdc) 
cumentos bien neceííarios para la guarda de U 
yirtud:y,¿!como la palabraq el rcfpodio afuspa 
drcs,fuc la primera noticia de fu diuinidad.f,9Q 
$.8. De como el Señor defpues deíie mifierio 
fe lije a Nazaree cor. fus padreSjy de como fe^íi 
lasdosnatuía'ezasjcj eílauá vnidas en fu perforu 
algunascofashizo como Dios, y otras como ho 
bre : yde como fue grandifsima dignidad de la 
Virgé tener por fubdito al q tiene por Señor los 
Cielos,la tierra, los Angeles, y los h6bres.f.í>i, 
$.9. Decomo los hijos fon obligados iifuspa^ 
dres,y de como en aquellos tres días que el Se-
ñor efiuuo en lerufalen fin elloSjpedialimofna 
por las puertas, y fe apoíbnto en vn pobre hof-
p i t a l , y q tres coías muy notables deuemos con 
jfiderarfegun moralidad, para alcanzar ja per-
fección de U YÍda,fol.í>^ 
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§ . ió . Comohgloriofaraadrcnotauabicn sy 
confcraaua todas eíUs palabras en fu corado : y 
de como el Señor crecía en edad , y fabiduria:y 
de como fe entiende, fegun losTíieologos eüe 
aprouechamiento,y de como en C h n í t o N.R« 
ay dos maneras defabiduria.ÍGl.95 . 
. § . 1 1 . De como es meneüer conocer nucílra 
p ropr iamife r ía , para tener compafsion délas 
agenas: y d¿ como el hijo de Dios N . S. parece 
{fi afsi dezirfe puede)que íüe mas mifericordio 
i b defpues que fue hombre, que antes q lo fuef-
fe^y con vna moralidad que n o s e n f e ñ a a a p r o -
i]echar,y crecer en las virtudes.íbl . 94. 
Domhúca lAe UEptfcMU.foL 
§.x, Decomo el Señor quifo fer cobidado en 
eílas bodas por autorizar el facramcnto delma 
tr imonio: y de como las bodas fueron de S. íua 
Euangeliíla:y del cnydado co q la madre del Se-
ñor pro ueia lanecefsidaddefusparictes,fb.96. 
^,2. De como elSeñor nohizoluegolo q p i -
dió fu madre}dexando el milagropai a couuenie 
te hora, y de como la Virgen entédio en la ref-
pueíla q le diojfu diurna intencib^ y q obrar ma 
rauiilas a foia la diuinidad pertenece, fo l . 97» 
§. I . Que por trilles que nos leuantemos de la 
oración, nunca deuemos dcfconfiar de Dios N . 
S. yq la fequedaddé la re fpue í la q C h n í i o d i o 
a fu madrejfucparaqdexemosa los parieres car 
nales,por conformarnos con Dios N . S. y de la 
formaq eran aquellasfeys ¡hydrias. f o l . 9.S. 
§ .4 . }3e la iníimta potencia del Señor, q con-
uirtio el agua en vino:y de la prudecia,y humil 
dad con q inanifeílofu mi lagro :ydeladcc la ía -
ciondeftevocablOjTricliniOjyq Architr icl ino, 
esnobrede dignidad,y nodeperfona,yq lasco 
las hechas por milagro fon muy cxccleres. f.99. 
$.5. De como eñe fue el primer milagro delSe 
ñor: y de la difpoíicicn de aql lugar de Cana de 
Galilea, y de como por eííe milagro q hizo en 
publico,fe defcubriofu Deydad fecrcta. f.100. 
- . § . 6 . De quatro maneras q ay de bodas , k g u n 
quatro fentidos de laEfcriptura , ydedmeifas 
moralidades de las bodas, aplicadas al común 
prouecho de la vida efpiritual.f i l . i o i * 
^ . ^ j Deflas mifmas bodas, fegun ladiueríjdad 
de otrasinterpretaciones:y de lo que íigniñean 
las feys hydrias, ío l . IOZ. 
Í .^ .Qne eílashydrias llenas de agua5y defpues 
de vino íigniñean q la caridad lan^a fuera el te-
mor,y de lo que íignificafer de piedra.toi, 104. 
Doí/ii'fiica i*<ls U Epifunia.fuL.iQó. 
$.1. Que los milagros confirma la dodrina de 
ja fe, y la hazen fer creyda , y como eifaluador 
fano á vn lcprofo,y que de cinco maneras cu¿ta 
la Efcriptura que fy? curada la lepra, fo l . 106. 
§.z. Que el tocamiento de la mano de Chrif ío 
N . K . es en tres maneras, y q fu vn'uid dminafe 
cíliende a Jas obras de Icsílete dones del &fp j i i* 
tu Santo: y que no fue menor la humildad del 
Señoreo llegar al leprofo , que la potencia con 
que lo fano: y que por tres razones liego a el 
aunque lo prohibíala Ley.fol . 108. 
^. 5. De la razón porq el Saluador mando al Is 
profo q calíale el miiagro.-y de como ay tres ma 
ñeras de mandamientos, y q por cinco razone í 
i embioChní toN.R.á cite leprofo a los Sacerdo 
tes, y q el pecador aunque por la contrición fea 
perdonado, es obligado ala confefsionfacra-
mental, y que la confefsion ha de tener quatro 
condiciones.íol.109^ 
$*4. Q u e p o r e í i e leprofo fe figura el linags 
liiimano,y por la lepra,el pecado original , y es 
iiguradocipecadorpor cinco razones: y de co-
mo no tiene otro remedio el tal leproíb, í ino fo 
conerfe de íefu C h r i í l o N . R . f o l . m , 
hfy CVu^clque de fus pecaaosfe halla l impio 
dcue ofrecer | Dios N,S. faenficio de alabanza-
y que tres cofisguardoDios N.S .para í i mifmo 
q fon la gloria,la venganfa, y el poder del /uy-
'Zio: y de como el leprofo publico el nnlaírro, y 
no peco:y á la caula poro el Señordefpuesde la 
g 1 o r i a á fu s m a r a u i 1 í a s b u fc a u a i a ib 1 e d a d. f. 11 j , 
^¡ Domhticá^.dc la Eyiftnia. fol. 115-, 
§ » j . Que ia nauejy el dcíierro,y el monte era 
los litios donde Chrif ío N.Pv.fe 1 etiraua, y am-
paraua, y q por quatro cofas quifo ei Señor dor 
miren el mar,y de la flaqueza,temor, y poca fgi 
que los difcipulos tuuieron en aquella rempef-
tad:yde la imperial autoridad , y magelladda 
C h n í í o N R.que mando ala mar, y a ios v ien-
tos ceiíar en la borrafca, ycelfar^n. fo l . i i f . 
§.z. De como fe marauillaron las gentes ds 
tres cofas (conuiene áfaber) del hobredui míe-
t e l e Dios imperan te,del mar obediente,y que 
eíla tépcflad fue por pronocar á los difcipulos á 
orar,y que la oración es mejor que la l e c c i ó n ^ 
que ella ñaue es figura de laígleí ia .fol . i 17. 
^.5, Q u e p o r e f t a n a u e e s e n t é d i d a l a S . Cruz, 
y porlaiempcftad del mar i apa füó de Chr i í lo 
Ñ . R . y poria fevemdad fu Refurreccib. fo l . i iH* 
$.4. De íoqí lgni j icaef ta naüejy ei mar,y la ce 
peiUd,y los v¡ent05?fegñ ei fentido moral: y q 
en lanaueesíigurada el alma:yen el mar el cucc 
p o , y en los difcipulos las vn tudesjy ios dones 
delEfpir.S. yen los vittoslas tetaciones.f.i 15). 
^¡Dominica*;, de la Epifanta.foL izz, 
§ . 1 . Qu^ e fegu Ia d 1 ue ríidad de 1 as cód 1 ci on es, y 
defectos de ]oshóbres,afsi dio el Señor en diuer 
fas parábolas,dmerfasenícñanfas, y medicinas: 
y dela f e m i l l a q i e m b r o e l h i ; o d e í ) K ' S , y por 
quatas manos^y en quátos tieposla fembro:y d i 
la difpoficio de aquellos fobrequieiembto:y de 
lo q fe entiéde por la carrera, por la piedra.por 
las efpnus,y por ia tierra adóde cayo,fol.í 
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$.2. D s l a diferecia de los frutos, quehazcla 
tierra buena:y q el mejor dellos es, el martirio: 
y que la virginidad tiene elfegundogrado: y q 
el matrimonio bien ordenado tiene ei menor 
en el merecimiento:y del fruto de la tierra roa-
lajy de la buena.fol. 127. 
$.3. De la Parábola de la zizaniajquefignifícA 
las heregias q fembro el demonio en la ígleíia: y 
de tres maneras de campo,y dos de icmilla l y q 
por lanegligenciade losPrelados}íiebraelena 
migo los males : y de la cauía porque e ldemo» 
nio fe llama hombre enemigo: y de lo que íiem 
bra el:y de lo que ílembra Chr i l io N.R . fo l . i27, 
§ .4 . D e l zelo que tienen los Santos en végar 
lasofenfasdeDios N.S .ydecomo loscnfeña 
el Señor:y quanto deuen fercaíhgados loshere 
ges;y quan to deuen fer tolerados:y de como al-
gunas vezes los malos fon para prouechode los 
buenosry de la pena que tendrán los hercgcs en 
el iníierno:y delaglonadelos juílos. fo l . 125». 
§. 5. Que la femillaíignificala palabra de la 
vida : y de fu marauillofo crecimiento: y de lo 
que della fe ligue en la ílorcíla de las virtudes, 
fol io 151. 
^ DominicaCde UEpifania.fo!, 153. 
$,1. Que la Parábola del grano de moflazaílg 
tnficael crecimiento de laíglei ia : y delfenti-
do, y lignificación de fus ramos, ydelasauesq 
fe aflentaron fobre ellos: y de la quarra Parábo-
la de la leuadura, que íigmfica la palabra del E-
uangelio, que tranfmutogran parte delmundo 
en iaFe,en Af i a^u ropa^ Africa, fol . 153. 
$, 2. Que las Parábolas fon lumbredela ver-
dad: y que po ellas vienen en conocimiento de 
lascólas airas losque eílan acoílumbradosala 
dureza de lasbajas,y queay tres maneras de oy-
dos:y de la calidad del clamor del Señor.f. 1 j f. 
$.5. D e l o q u e í i g n i f i c a l a P a r a b o l a d e l T e f o -
ro efeondido en el campo3y que las riquezas ce 
lefiiales no fe puede po í í ee r , fino con daño del 
í iglo;y de tres cofas que fedeuen cotiderar cer-
ca deííe Teforo:y de la fexra Parábola de la pre 
ciofa Margariia,y de fu fencido efpiritual. f o l . 
137. 
§ .4 . De la Parábola de la Red barredera}echa 
da en el mar, quefigniñcael apartamíeío de Jos 
buenos,y de los malos, en el dia del juyzio : y q 
los Letrado?,y los Prelados no fe puede faluar, 
aunqenfeñen los altos fecretosde lasefcnptu-
ras a los demás , fi les faltan virtudes, y buenas 
obras.fol. 139. 
}^ Dominica déla SeptuAgefifna.fol.iit, 
Contemplación ¿el Proemio de ia Pafiion de Chrifl* 
nneílta Redemptor.ibidsm, 
Que en ninguna cofa fe haze tan perfeto 
nuefiro cora^OjComo con la memoria de laPaf-
iion de Chr i í to N.R.y q penfar en ciiajcs cicn-
ciafobre todaslas ciencia;;, y que para guí larel 
dolor,y fi utos della, es menefier aparrarnos de 
todos los cuydados,y deleytes temporales, y lo 
muebo que agrada al Señor,que tengamos me-
moria defus llagas.fol.141. 
2. Qne las llagas de C h r i f i o , fueron cinco 
m i l y quaciocientas y nouenta: y de laoracion, 
y deuocíon que cerca deíle numero fe deue te-
nerjy que la memoria de la Pafsion trae al Chr i 
í l iano muchos bienes puellacon cuydado en U 
memoria:y dé lo que el pecador deue hazer,pa-
ra mudar la pena del purgatorio,en pena peque 
ñuela^y temporal.fol. 144. 
§. 5. Que quando la confolació efpiritual nos 
falta,nosdeucmosafligir,y que la deuemos pe-
d i ra l Señor con lagrimas,y con pacicnciary tal 
deue de fer el hóbre en todo hecho, en todo tie 
po ,yhora , comoí Í enteces vuieífe de partir de-
ile mundo : y que el perfeto penfamientode \x 
pafsion coníiíle en penfar, no en folo C h n ü o 
N . R . crucificado, mas en todo lo que padeció 
antes de la Cruz íbl . 148. 
$.4. Qi^e tres cofas ay principales en lapaf-
í i onde Chrifio,a las qualesfe reduzen todaslas 
otras,y en las qualcs fe declara la fuma de lape 
mtencia,y laperfeccion delapaciencia: y déla 
orden que fe puede tener para penfar efia paf-
fion del foberano Rey, afsi de fu parte como de 
el pueblo,que lo crucifico,como de ios tormén 
tospadecidos.fol.i^r, 
^.5. De Jo q el chnih'ano deue hazer para re-
cibirfaboren la pafsion del Señor , y q de feys 
maneras fe deue exercitar el coraron en ella, y 
que ella fama pafsion enfeña qua aborrecibles 
fon a Dios N . S. los vicios, y quan Uorofos los 
tormentos del infierno, y quan graciofosfon 
iosgozosdel Cielo.fol . i 5-1. 
% Contemplación de las cofas que pajfdron enlapaf" 
fon de Cfínílo N . R.y lo que padeció en ¡as pn** 
miras Completasjcfdc la hora % entro en el monte 
Oliaetea orar ^ haflaq fue presentado aAnas.f.itf 
§ . ¡ . De como el Señor entro en el motea orar 
a p a r t á d o í c d e 1 o s d í í c i p u I o s, y d e 1 ro i e d o, y t r i -
íteza quealli padeció : y de trescaufas porq to-
mo eOe miedo,y tn í ieza: y de la calidad de efia 
tnfieza: y que de tres maneras puede la pafsion 
caufar turbación en el alma: y de feysdocumen 
tos que tenemos defiearticulo, y defupauor,y 
trifieza.íol.155. 
§ . 2 . De como Chrifio fe aparto de los tres A -
poítoles3y oro al Padre:y de como fegun la por 
cion inferior, deífeaua no morir : y de como Ja 
perfección del alma confifie en coníbrmarfe co 
•la voluntad de Dios N . S. en Jo q fegun candad 
manda: y de la razón porque fue fan Pedro re-
prehendido porque dormía : y que laoracion 
«s remedio de las tcmaciones. íol . 159. 
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f . j . D e k f e g u n d a vez que el Señor oro, y del 
prouecho que hizo á todos los predeftinados,y 
per íedos .para conformar fu vohuadjCon la del 
Padre : y de comoreprehendio a Jos difcipulos 
del fueñoryde la oración tercera que hizo: yd« 
como el Angel fan M i g u e l , lo coníbr to en fu 
agoniajy trií ieza,aparcciedole en figura corpo 
jal:y de la razón deí íeconorre,y agonía . í i ióz . 
^•4 Q^e la oración es abrigo de todo trabajo, 
yqueesloque fegun propnedadfe deue tener 
quee rae f i a re lSeñoren agonía : y del fudor de 
íu fangre,qne defia agonia, y del feruor q la ora 
cion procedio,y q efte fudor3esvncion,y aliuío 
de todos los mártires, y de todos los que pade-
cen congoxa : y que por cinco razones fudo fan 
gre.foi. 165. 
($. i . Como con eflefuertefudormos prouoca 
C h n (lo agrandes cofaj de perfección, y de pa-
ciencia:yde lo que deue el h6brehazer,quando 
le acordare defia anfia de fu Dios: y de la razón 
poiq oro tres vezes: y de la compafsion y amor 
que teniaa fus difcipulos: y del e s íue r joconq 
fe quifo oíreceráfupafsion.foJ. 167, 
^'.6. Como vino ludas con traydora cautela 
de befo deamotjy de entrañas de muertejá pré-
der al Señor:y del esluerfo , y gracia,y pacien-
cia del Redemptor , por cuya palabi a cayeron 
todos ciegos en tierra : y de las razones porque 
efiohizo: yde como fue figurada la victoria de 
Chr i í lo .y iacayda defiosen laseícripturas,y co 
mo el Señor lesdio poder para que lo prendief-
fen.íbl .170. 
§.7» De como ludas befo al Saluador:y de los 
compañeros que tiene en la ígleíia i yde la ra-
zón porque Chrifto N . R. recibió tal befo,y Is 
llamo amigo : y délas cofas inuiiibles que l ed i -
xo al coracon: y que ludas es figura deíie mun -
do ; y que por tres cofas el Señor fe dolió delu 
\endimiento:y de los notables documetos def-
te pallo, y de la figura defia faifa falutació.í. 174 
£.8. D e l feruor y zelo con que fan Pedio cor-
to la oreja a Maleo, y que elatreuimiento qu-c 
con zelo fecomece, el íeruor de la jufiieiaio 
perdona , como quiera que las armas de los clé-
rigos,deuen fer las lagrimas: y de la paciencia, 
y do¿tfina,que moítro Chri í lo N .R . eOomado 
fu dcfenfion:y de la piedad con que fano la ore-
j a ^ de lareprehcnfion lafiimcra , que dio á las 
compañas^porfu injurioflt prifion: y de los do-
cumentos defie paiT0.ibl.175-. 
§ , 9 , De como el Señor fue atado.y de la figu-
r a ^ caufa de fus atamiétos:y de como fue qua-
tro vezes atado: y de cinco cnfeñamientos que 
tenemos,fegun fencido moral,defie atamiento; 
y de lo que fe deue p en lar en efie articulo: y que 
los Apollóles en huyr íiieron figura, de los que 
íia mucha culpa fe pueden auiemar delaper». ' 
fecucion, y que pecaron3y perdieron la fe , cny 
aquellos tres días. l o l , i 7 ^ . 
§ , 1 0 . De como fan luán (fegun la opin,© d© 
algunos) era el quefiguio al Señor cubieno ¿*:s 
"vna fauana , y del figmficado defio : y de como" 
fan luán fiempre lo acompaño: y de quaci o en-
feñamientos, que tenemos del huyr de los Apo 
Troles, y de la crueldad que hizieron en el los q 1 
le tomaron prefo, y de la lamentación que los 
Apollóles hizieron , quando fe luero fin 1 u tnaa 
íiro:y de como fue traydo á la prefencia de A u -
nas,por quatro razones.fol. 180. 
$.11. Delaordcnque folian tenerlos ludios 
cerca de h fucefsion del gran Sacerdote , y que 
en nempode Chr i í lo N . R . íue diuifo elSacer-
docio en Anas^y Cayfas,y que nueuc vezes {u$ 
traydo el Señor de juez en juez, y de lugar en 
lugar: y de quatro enfeñamientos marauil loíos, 
que fe nos dan en efie palio , y que fan Pedro; y 
fan luán feguian á C h n í í o N . R. defdelexos : y 
dé lo que fignificacfíe figumnento,fegun fenti 
doefpiiiíuaLfoJ.i82. 
y¡ ContempUcion dclos rniílirlos <¡nt fnjfuron cu 14 
pafiiode Chrifto N.R.defde la horade Maytines* 
kalía la hora de Prima , j de las cofas qtu padecía 
eu cafa de Anasy Cay fas fol.iHó. 
§ . 1 . De dos cofas de que fue Chr i í l o N.R.exa-
minado,y faifamenteaírenradode Anas, y q I4 
verdad es inexpugnable,y muy fuerte,quádo e l ' 
enenugo da tellimonio della:y de como Maleo 
al quereí l i tuyo la oreja el S e ñ o r , fuecí q aquí 
le dio la bofetada, y del mifieiio , y n)anfedum-
brede fu rcfpueíía, y que el Saluador no perdió 
la paciencia,ni fue contra el Euangelio, aunque 
fe quexo, y reprehendió al que ledio la boleta-
da : y de tres enfeñamientos que tenemos deíiQ 
pailb.fol. 
$.2. D é l a crueldad con que fue Chrifio N . R , 
llenado a Cayías:y de la malicia con que f ue re-
cibido, y como ioacópañofan Pedro halla allí : 
y de losialfos teíiimoniOs,que alii le leuantaro, 
y de comofe puede alguno llamar íalfo tefíigo, 
y de tres enfeñamientos,que nos proceden cer- ' 
ca della talfcdad de los re íbmonios : y que por 
quatro cofasno refpondio el Señor áiasacufa-
cioncsfalias,y la ra^on porque refpondio,quá-
do lo conjuro Cayías . íol . jbp. 
Que la paciencia de los buenos, es indig-
n a c i ó n ^ rabia de los malos:y de la íalfedad con 
que acularon á Cbr i í lo N.K.dc blasfemia : y de 
las maneras con que fe comete lablaslemia: y 
de como determino Cayías,la muerte de C h r i -
ílo nueí l roRedemptor ,y fiie allí efcupido,y eí% 
carneado, y de dos enfeñamiétos que tenemos 
en efie paíTo.fol, 191. 
§ . d . De la caula,y mifierio porque porefear* 
necuincnto cubnero la cara del Señor : y cíe ios1 
% 4 enfe-
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enícHamíentos muy excelentes,que deíie vela- disíauor délos íudiosry de comí) lo acuíaron de 
mero n a c c n : y d e c o m o C h r i í l o N . R . f u e herido tres coias,y de Upregunta quePiIato hizo,y da 
en el pefcueco por efcarnio:y de lo que % n i í i - lo que refpondio fobre fu Reyno, y de la decla-
ca (fegun fentido efpiritual)eíiahcrida:y de las ración deíia palabra, el mi Reyno no es ce elle 
muchas bofetadasjquealli rccibio:y delí igniíi- mundo.quefuelarefpueíia .foi .zJ i , 
cadodellas: y de como fue efearnecido como §.¿ . De como el hn de la venida de Clir i t io 
falfo Profeta : y de quatro enfeñamicntos , que N.R.fue dar teílimonio de la verdad:y de la ra-
deÜeefcarnecimiento tenemos, fo l . 194, zon,porque no refpondio á P i b t o , quandoia. 
De vnamarauiilofa,y lamentable conté- pregunto,que cofa es verdad: y decomo escr í -
placion, que deuemos tener para compadecer- men eícandalofo,que los varones Ecleíiaílicos^ 
nos del Señor:y del mirterio,y orden delanega dcíicndaná los malhechores?que por losPnn-
cion de fan Pedro: y de la concordia de los E ua- cipes del mundo, y por las leyes merecen fer ca 
geliflas, cerca de fus tres negaciones: y de los í i igados :yde losgr i tos , yalteracioconquelos 
o/osde mifericordiacon que fue mirado^ per- ludios acularon de nucuas aculaciones al Rey 
donado de C h ñ f t o N.R. fo l . 197. de la gloria delante Pilato. fol . 21 j - . 
.^<5. De la muy llorofa penitencia de fan Pe- § . 6 . Decomo P i l a to lo r emi t i oáHeródeS jy 
dro,y que en el mifmo lugar que peco la hizo,y de las acufaciones que alli padeció: y del eícar-
l lo ro ,y que alli fue edificada defpues vna Igle- nio que hizo del all i , mandándolo venir de vna 
l i a , que fe llamofan Pedro , y que la compañía veíiidura blanca, como á loco, y que el Señor 
de los malos, es natural ocafion de pecar: y de en fu pafsion , en lugar de todas las yeíhduras 
la orden muy notable déla penitencia de fan Ponníicales,íüe veíbdo dedmerfos tormentos: 
Pedro: yde lo que íignifica clgallo , y las otras y de lo que íigmíican los ornamentos de los 
circunííancías.fol . 200. Obifpos 'ydetrcsenfeñamientos ,que tenemos 
5>.7. Qi^e el Prelado fe deuccopadecerdclos dsíle documento, fo l . 217. 
fubdítos,y que pore í io fue permitido pecar fan §cy. De como Herodes remitió el p roce í íode 
Pedro,y quela prefumpcion,es caufa de cayda, C h n í í o N.R.a Pilato : y de como fuero amigos 
y que en el comiendo, fe deuen ata/ar los peca- cijy Herodes,a caufa del curial comedimiento, 
cjosiy que la perfeueranciadel pecado , haze in Suc dilato timo de le prefentar al S e ñ o r , y del., 
corregible la vida, y que aunque perfeueremos mificrio muy excelente deílas amiíiadcs.-y de Ja 
en el pecado, no deuemos dcfefperar del reme^ fuerza que tiene la naturaleza del bien, y de tres 
dio;y de como fe fueron adormirlos principa- enfeñamientos, que nacen aellas p re íen tac io-
les de ios Hebreos, y fe quedo el Señor en vna nesdel Salu3dor.fol,22í. 
cárcel proíunda,haita la mañana.fol.203, CQntemfdacion de hqueChritfo nucjlro Redemp' 
ContsmpUcicn de los ntííerios que pñffáron en U tor padeció dcfde l.i hor* de TercÍ4, hajia la hvrá 
papión de CUt'íio N . K . y lo que padeció dcfde U defexta.foL 11$, 
horade Primtihésíala hora deTercidy en cafa de Del eíiudio que pufo Pilato por defender 
Cayf4s9PHátos>y. Herodes, fol, 206. á Chrifio N.R.y de fu caliar,en íusacufacioixs 
^ . i .De otrocGniejo3y examinacion , que fe tu- y preguntas,y que mejor es la innocencia, que 
no en la mañana,conrra C h r i f i o N . R. porqno no f-defiende quando callando fe prueua : y de 
tenían bien prouadalos ludios fu intención, pa quacro razones,porqueel Señor caliaua:yde co 
ra lo licuará Pilaros: y de lapacicncia con que molos Ifra^licas quiíicron mas librar a Barra-
rcfpodiory de como fue llenado con gran cruel basque a Chi iíio N . R . y del mifierio , po¡q el 
d a d á l a prefencia de Pilato. fol.200. demonio efpanto á la mugerde Pilato.ío.27.5. 
•<).2. De la peisíma penitencia, y muerte de- § . 2 . De lo que íigniíica ( fegun fentido c ip i -
fefperada de ludas, y de tres razones, porq me- ritual j la elección de Barrabas, y el defecho de 
recio morir rebentando por las en tragas: y de lo Chr i í to N .R . y de comoPilato ibi to á Barrabas 
quefiguia el campo quecompraró losparifcos y no al Redcptor : y de como fe iauo las manos 
porlos treyntadineros, que ios torno ludas, y del pecado, ylos ludios tomaron el derrama-
notefe bien eílc párrafo. íb l . 208. miento de la fangre del j'uíto fobre fus almas. 
^.5. D e c o m o l a m a d r e d e D i o s Ñ . S.fupola fol.229. 
pa f5 Íonde fuh í jo ,y vinoenfufeguimiento : y $.5. Qu^ePilaroporlibrar al Señor de muer-
de como lo alcanzo antes queentra í feen la cafa te,lo mando afotar: y dé los fines porqueel qui 
dePílato:y de la mortal difpoíicio, y geílo que fofer ¿fotado.-y de la crueldad deílc tormento, 
lieuaua:ydel dolor que la madre, y e lh i /o í in - y.dequal eüauaei Señor e n c í h h o r a tan aíli-
tieronen verfe.fol.210. d o , y dcfangrado:y del dolor,y contemplación 
$.4. Pe comofuepre fcn tadoáPi la tc . -yde lo que todo Chr i í i ianodeue et-s cíiepaílb tener 5y 
que Pilato hizo pnmero en fu dcíeiAÍion , y en de lo que deuc hazer . íb i . j j x. 
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^ , 4 , © e c o r a o d Señor defpues de acorado, 
fue eícajHccidOjy velado ds purpura,y corona 
dodeerpims, y dé lo que íignificaque í u e p o r 
cícarnio veíi idode tres colores (conuipneaia-
bcr) le velhduca blanca,y bermeja, y morada:y 
de la calidad que eran aquellas cipinas:y de los 
^nfeñamientos marauilloíos qucdeí íe miílerío 
proceden:y de la caña que cuuo por cecro:y del 
íent ido efpiritualjy moral defías colas. 
fafo Delefcarnecimiento, queel Seiíor pade-
ció veílido por ercarmo deííalibrea Real: y de 
lo que reprcisnra fegun efpincu todo ello j en 
eípccial en herir con caña la cabera del Señor: 
y de como fueron cílas cofas figuradas en las ef-
cnpruras, y que todas eítas particulares iniurias 
fon miüenosparanue í l radodt r ina : y del ¿den* 
cjo,y paqienciaque Chrifco N.R. cenia. L z ^ , 
$,6. De como Pilato moftro al pucbioHebreQ 
alSaluador añicoen habito de in junoía realeza, 
cíiziendorEcce homo,y deí u inteiicion : y de la 
crueldad de ios indios, que no fe contentaron, 
i ino con fu muerte : y que el Sacerdote quando 
al^a la hofiia, repreientaeüa dcmoníi racion: y 
de los enfeñamientos , y moralidades q de aquí 
parecen, t o l . 242. 
v>.7t De como Pilato torno a examinar al Re-
dempror, en parte temiendof^r aculado de los 
ludiosanieel Cerar,y en partccompadeciedo-
fe de íu innocencia verdadera : y de las rabones 
que pallaron entre Pilato, y nueftro Señor;y dg 
comoalfencado ep el lugar del juyzio trabajaua 
denueuopor l o l i b r a r i y d e coniodefdeaque-
llahora íeobl ígaron los Indiosaferuidumbre 
perpeiuade I05 ú o m a n o s . f o h ^ - h 
^•.8. Dedosenícñara icntos ,Qu^procededef-
ta pi efen tacio del Señor ante Pilato para fer fen 
tenciado : y de como alcabo lo fentenciode te-
mor : y delientimicnto qhizieron fus deuotos 
quando oyeron Ja fentencia: y de como dada la 
íentencia lúe defpojado de aquella libiea efear 
iiecibl*?, y fue vellido de fps veí í iduras, y leíue 
p u c í i a l a C r u z en el hombro : y de los grandes 
jmíiprioSjy figura deftepaíTo.fbL; 49. 
De l tormeto, e injuiia que padeció C h r i 
f(oN.R.cc aquella Cruz pelada, ycoínofu m^ 
dre loatajo porotro camino mas c o r t o ^ enco-
r io con <íl. fuera de la ciudad: y del dolor de en-
trambos , y del llanto que hazian empos del las 
hijas de Ie ru ía len :ydp lo q les habió: y del m i -
fieno do Simón Cireneo, que fuealquiiado pa-. 
ra que le ayudailc a Ueuar la Cruz. fo l . 254. 
^'.10. Dedos enfeñamientos fingulares, que 
tenemos de llenar la Cruz al Rey del Cielo : y 
de lo que fignifican las quatro perfonas, que en 
aquel camino llcuauan la Cruz:y de con^o apor 
lason coi el al (:erro,que fe ilamaua Golgoiha: 
y de quairu ra^gacfijpor las guales aquei cami-
no fue mas injuriofo , y de mayor pena que roii 
dos lospaflados.fol.ifS'. 
^ Contemplación i$ lo f¡us Chriíío, .N'.R.páiecio eq 
la hora de fexta^haíia quefae crncijicíído, f.zCu 
De como Ueuaróá juíhciar al Señor á vos 
de pregonero: y de la propnedaddel mote Cai 
uario, y de la declaración defie nombre: y de i<? 
caufaporque quilo padecer fuera de laciudad; 
y del afsieíuo deíte monte,y de todas fuspam-
culandades: y de la roca en que füe aifencada U 
Cruz,y de vnas letras Griegas queeílan eferua^ 
e n e 11 a: y d e 1 a f s i e ri t o d e í e r u í a 1 e n. fo 1. i ó i , 
§ i k» D e c o m o e l S e ñ a r g u ñ o h i e l 5 y vinagrea 
y del íigRificado deflo , y de como fue defpoja-
do al pie de la Cr u¿:y de como fue citendido,y 
defeoyuntado fobre laCruZjy que elle e í iendi -
miento , fue el mayor dolor que el i in t io en fu 
paísion : y de los enfeñamientos morales, que^  
deílepaiTo tenemos.fol.205. 
$.5. De como Chr iOoN. R. fueenclauado, 
©liando la Cruz en tierra: y de como fue alfada 
en aIto:y del miílerio, y de la paciencia defío.y 
que la ju í i ic iadeDios N» S. fuemas fatisfccha 
del árbol de la Cruz, y de fu fruto, que fueo í eu 
d ídadel árbol delParayfo , por mano de Adán 
desírutado:y de los grandes mi ík r io s , y caulas^ 
porque quifo morir en Cruz.fol.zóíí . 
$.4, Del titulo de Ja Cruz , y de la razón porq 
fueeferitoen lenguaGncga, Hebrea,y Lauinao 
y que Pilato por mifierio del Efpiruu Santo 01? 
deno el ritulojíln íer el conocedor deio que qC* 
cnuia:yde tres fnaneras que ay de tirulos.1.269^ 
§,'>. De la forma que í b i i a f e r l a C r u z , yqua 
fue de quinzepies en a l to , y de qn^íro maderas 
(conuienc á faber) de Cedro, C ip rés , Palma,y 
Ol íua ,y del fignificado dellos na t í o s : y de lo <| 
í ignif icaelpie , y la cumbre, el centro,y el an-
cho delia: y de como crucificaron con el Señor 
á dos ladrones: y de la caufa y mi i i enode í lo : y 
de la Cruz en que fe ha de crucificar el mundo,, 
y de la Cruz delcfpintu , y de ios bracos de ca-
da vna delgas. ¿01.272. 
$.(í. D e l repartimiento de las veftiduras del 
3eaor,y que la principal vcíudura, quenuci ír4 
Seiiora auia texidonoie reparciojy d c l í i g m -
ficado della: y de ?omo la vcíuduia í ia coliura, 
fignifica la vnidad de la í g l - í i a , y quien ionios 
que agora diuiden eílas veltiduras, y los q rom-
pen lk túnica íin coltura:y de la do¿tr inaeípi í i* 
tüal,y moral,qued^íiemirre¡io tencriíos. í ,2y<? 
§ . 7 , De como fue eicarncodo el Señor en la 
Cruz,y quede quatro diferencias eran losefcar 
necedores,y que el demonio procuraua, que Jo 
decendieííen della,entendiendo q porfu muer» 
te era perdido fu poderío : y de como eítuuo el 
demonio fobre el bra^o de laCruZjCipcrawdo íí 
Chuf lo N . R , tenia alguna miicuk.de petado: y-
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la marauillofi moralidad, y dodi inaquc dc-
/]e palio t enemos . íb l . 277. 
f S i De como fe entiende ¡ que los dos ladro-
nes in juriauan cnlaCruz al Redempror5y de la 
peracr í idsddel vno : ydela grandiísirnále del 
ot ro , por lo qual fue perdonado: y de como en 
quatro cofas refplandecio aili fu faiitidad, y ds 
la virtud de la Cruz, que lo recibia con cuipa,y 
lo dcfpidio con gloria,y del marauillofo í igm-
ficado deüosdos ladrones ,fegunfentido efpi-
r i tual . fol . 180. 
•< § , 9 , De l aco íUnc Ía ,y í i rmcza ,ydo Io r , con q 
nueüra Señora eílaua con fan luán cerca de k 
Cruz , y que no eílauacomo la pintan el roíiro 
a la parte del cierno: mas enfrente de la carads 
fu hijo,contraoricnte:y que la ferpisnte de co-
bre atraucíTada en el palo en el de í ie r ro , fue íi -
gura de la muerte de Chri i ío nueílro Redcmp-
torcrucificadocnelpalo.fol . 281. 
( f . i o . De como nos hemos de auer en las ííetc 
palabras^ueN.S.habioen la Cruzjy delfemi-
do de la primera palabra, que fue r ogar por fus 
crucificadores: y de como eíla oración fue aco-
pañadade grandifsima caridad, y de grandifsi-
íno clamor , y de muy amargas lagrimas, y íuc 
exemplo de toda la Igleíia,íol. 2^4. 
§ . 1 1 . D é l a f e g u n d a p a l a b r a q C h r i H o N . R . d i 
xo al fanto Ladrón: y de que Parayfo fe entien-
d e ^ de fu marauiUofaconueríion ,yqucaunq 
la penitencia leaprouecho en el articulo de ia 
muertCj no ladeucmos dexar para aquella hora, 
porque mas cierto feria el peligro, que la fegu* 
yidad.foL 285. 
f.12. De la tercera pahbra con quee lSe í ío r 
confolo á fu madre diziendo: muger ves ai tu hi 
jo : y de la grandifsima dignidad de fan l u á n : y 
de como fe entiende que fan luán la tomo por 
íuyadefde aquella hora, y porque no la llamo 
-ChriUoN.R.madre,rpas muger: y de como en 
lanluan fue encomendada a la Virgen todaia 
Igleíia vniueríahy de como ia piedad muy cum 
piida de la Virgc ayuda en la vida,- y en ia 111 uer-
.te,y defpucs de la muerte, fol , zSS. 
^.15. Quede fentimiento déla muerte de fu 
Hazedor, negó el Sol fus rayos, yfcefeurecio 
por tres razones, y que aquel eclipíi no fue na-
tural , fegun que lo determinafan D i o m í i o p o r 
muchas caufas, como tc í l igoq fue de viíta.f.ipz 
^.14. Que la quarta palabra, quandonueí l i o 
Redemptor dixo;Eli,eli,lammafabaclhani, fue 
palabra ds la Humanidad, y del fentido maraui 
ilofodella: y quceldolorincreyble, quefentia 
entodo el cuerpoje caufo quefe quexafe al Pa 
dre\con toda fu alma: y que por tres razones fe 
deudel hombre doler de Icfu ChrifionueHro 
Redeinptor,y de ios marauillofos enfeñamien-
í0S;quí de aqui tenemos, y de lo que dcuemos 
hazer para fentir efíe pr-ífo. fot. 2?^, 
§ . i S ' DelaquintapalabsadelaCruz^nando 
el Señor dixo, tengo fed: y de como efíafcd í u c 
natural, y efpiritual en deííear la falud de todo 
el mundo: y de la crueldad del vinagre con que 
fue focorrido,y de lo que íignifíca:y ds la razo, 
porque fe lo dieron,y de los grandes documen-
tos, y fecretosque ay cerca deílc paffo. f, 297. 
$.16. Delafexra palabra quando dixo : con-
fummarum efí, en que comprehendio auer aca-
bado toda la Redempcion del mundo, y de co-
mo curo á manera de medico la enfermedad hu 
mana, pordieta,porfudor ,por fangna ,y por 
puiga.fol. 500. 
^| Contemplación ¿e lo que ChriÜo nucjlro Kccicmpv 
tor padeció dcfJcUhora ¿e Nona ^juñaque dií 
elefpiritti alFadre Celeflial.fol.$o$, 
faíhi Decomo el Señor inclinada ia cabera á 
la parte de fu madre, y co alnfsi mo,y fuerte cía 
mor,dio el efpiritu al Padre:y del íigniíicado 3. 
aquella voz,la qual fuelafeptima palabra dé la 
Cruz: y de como fe declaro en fu efpirar,y en ia 
voz,iadiuinidad, y la humanidad: y de como á 
la hora que Adán peco murió el Señor:y de co-
mo el demonio fe part ió de la Cruz confufo, 
quando no hallo ningún derecho en el alma del 
Redemptor.fol. 505. 
^ 2 . Q£C el arrancamiento del a lmadeChri-
íio N . R. fue vno de ios mas terribles tormetos 
que padeció:y de iiete enfeñamiétos q tenemos 
de fu muerte; y de la deuocion , y virtud de los 
diez Pfaimos quedixo cahando en la Cruz , y 
que ninguno deuc c í h r í igurode latcntacioa 
del enemigo. íbl . jo^. 
Que oyda aquella voz del S e ñ o r , fe hizo 
pedamos el velo del templo, y de lacaufayiig-
niucacion defto.-y de como la tierra también h i 
zo fu mouimicnto tremebundo, y deiabrimien 
to de las fepuhuras,y de la refurreccion de aigu 
nosSantos que refucicaron : y del tcí l imonio q 
las ciiaturas die5:o,en la muerte de fu Hazedor: 
y de como todas eílasfeñales fuero hcchas;porq 
cada vnarefpondeafu miOcrio. íbl.507. 
$. 4. DecomoCentunocl capitán de üoscru 
ciíicadores vuo miedo con otrosalgunos, y re-
conocieron que era hijo de Dios N.S.y que cíla 
Cenrurio fe conuirrio al Señor por io que o y ó , 
ynoporIoquevio:ydeIadurezadc los malua 
dos ífraelitas.-y de vnaexclamación queS. A m 
broíio hizo contra ellos.fol.509. 
§.<>. D e l muy terrible dolor , que nucílra Se-
ñora padecio,de ver como fe le arranco el alma 
á f u h i j o : y de la pena que recibieron también 
fan íuan ,y las otras mugeres ,que laacompaña-
uan , lasquales quilicron feruir al Señor de la-
grimas en fu muerte, comoioi'iruiei on de man 
tcmmiento ca la vida,; y del Uáto de la glonofa 
Yngea 
T A B L A G E N E R A L ; 
Virgen María nuefíraSeíiora: ydel arrepentí-
•luí ento que ya tenia el p ueblo pre íen tc . f b. 51 r. 
De las cofas de dolor 3 que hizo la Virgé: 
ydelcuydado que tenia de recibir al Señor en 
íus bracos, porque no quedaíTc aquella noche 
en la Cruz: y del quebrantamiento de las pier-
nas de ios ladrones:yde]a caufa porque no que 
bramaron las del Saiuador. íb l . ^12. 
§.» 7- De como Longinos abrió el coflado de 
ChriOo N . R. y luego cobro la vi íia , y fue def-
pues monge treyuta y ocho años: y de tres dolo 
resfingulares que C h n í l o N . R. padeció en la 
Cruz:y del miíierio de laíaugrc,y del agua que 
jOiliodefucoítado^y de la declaración deüo: y 
de losenfeñafnientos quedeíle pallo tenemos, 
jfoí,?13. 
§.6. De tres documentos que nacen del rom* 
pimientodefte diuino collado: y d e c o m o e í í a 
llaga f uepuerta de los facramentos,y que el Sa-
cramento delbaptifmo, y el Sacramento de U 
hoii iabiua,ronlosque por mas principales fe 
figuraron aqui : y de como el ladrón que fe fal* 
no íue baptizado con aquel agua.íol.315. 
$•9. Quelola nueftra Señora íintio en fu a l -
ma la lanzada que C h n f i o N . R . n o í m r i o e n f u 
collado muerto:y quelafangrede Chrifío ,fuc 
derramada en fu muerte con grandifsimapie-» 
dad.abundancia;y crueldad: y de otras maraui* 
Ilofas deuociones defta matetia.fol . ; 16. 
^¡ Contemplación de las fegnndasyifperasáe lapaf* 
fion deChriflo N . R»J del defeendimiento de fu 
cuerpo fantifiimo de la Cra^y de otros misíerioi 
que cdlipaffaron. fül . ; 19, 
§ , 1 . De lamuy eíirecha angufdaen que efia-
ua nueüra Seítora^por quitar de la Cruz el cuer 
po de fu hijo:y como Dios N.S. vuo mifencor 
diadella, embiando á íofeph Abanmatia, con 
Wicodemusá lo defenclauar, y defeender: y de 
la dignidad deRos varones:y de como aromati-» 
zaron,y emboluieron el cuerpo diuino con íua 
ues olores, í b l . ; 19. 
§»z. De la confolacion que recibió la Virgen, 
con ellos fantos amigos de fu hiío: y de la m^ne 
ra , y defemboltura con que fe ayudauan todos 
en defenclauar,y abaxar el cuerpo:yde como la 
fantifsimaVirgen lo recibió enfus bracos: y de 
dos enfeñamientos que tenernos cerca de ello, 
í o l . 521. 
$.5, Decomonolepodian facardeentrenu-» 
nos ala gloriofa Virgen, el cuerpo de fu hijo pa 
ra lo amorrajany de como le lauo las llagas t on 
fuslagrimas, y de las coníídcraciones partícula 
res, que deuemos tener de cada vno de fus tor-
mentos, para no fer defagradecidos defupaf-
i i o n . f b l . j s ; . 
ContempUdon h lasfegundas Completas de U 
FtfiÍQn ds CbriHv nfaftrq. Redcmptor ^ dejit 
[antaf?pultur<i3y mifícrm elella.feí^ iy, 
§ . 1 , D e c o m o n u c í t r a Señora dio lugar a quo 
fepultaííen áfu hijo : y de como le llenaron al 
monumento y de como todos los Angeles del 
cielo vinieron á las obfequias de fu Señor : y de 
la razón porque fue pueííc en monumento nue 
UO,y ageno:y que los corporales del altar fon íi 
gura dé la fauana en que fue cmbuelto e lRe-
demptor.iol.5i7, 
$'.2. De como fepultado yaelRey de l ag lo -
ria,no podían apartar delfepulcro á fu madre:y 
de lo que reprefentan (fegñ fentido efpiritual) 
todas las particularidades, y circunfíancias con 
que fue enterrado.ibl.3z9, 
$'.5. Del afsiento, y hechura , tamaño, y color 
del fmto ícpuicro:y de lo q íigmfica auer C h r í 
HoN.K . c í b d o e l Sábado en lafepultura : y quq 
por tres caufasfeandan las eílaciones el Vier* 
nes d e Í a C r u z : y de lo que íignifica,que lasfan-» 
tas mugeresfeñaiaron el lugar para boiuer á vri 
gir al Señor . Ib l . 55 r. 
^'.4. De la conílancía,y deuocio defias muge-
res , que fe quedaron ibias acompañando el 
pulcro, y de laíigniíicacion de fu perfsueraciar 
ydequritro enfeñamientos que tenemos delta 
fantafepultura : y que el religiofo, que quanta 
al mundo es difunto, en quatro cofas parece a l 
hombre muerto.foi. 352. 
De vnahabla que Chriflo N.R.haze afu^ 
deuotos,trayendoiesá la memoria, lo cue deue 
hazer en las íiete horas del dia j en memoria d3 
fu pafsion ; y de como fan íuan lleno á la Virgé 
a la ciudad, y pafiandopor dóde eíiauala Cruz , 
ya desfrutada , fue la primera períona del mun-
do que laadofo:y de como fanta Elena la halla 
auiendo eüado duzientos años debaxode tier-r 
ra: y del llanro que hizieron con ia Señora las 
dueñas de ia ciudad.fol. 3 5 5-. 
§.ú. De la razón porque no fe confagrahof-
tia el Viernes fanco : y dediez mifferiosfeñala-* 
dos, que fueron en el mundo en Viernes: y de 
como los ludios requirieron á Pi lato, que man 
daiíe guardar el fepulcro; y que la diligenciad^ 
la guarda, íus t e íumonio de la Rcfurrcccion^ 
íbl . 35 6. 
% Contcmplaciún de yitpimario detodalaPaptén 
deChrijlo nuejlro Rcdcmptor y y grandevas de U 
jama Crui.fol, 339. 
f ^ . r . Que lo que mas nos obliga a l amord iu i i 
nal, es ia pafsion del Señor $ y que aunque fuy-
moscriados de nonada, iuymosredemidosds 
mucho? ale;os ? y de vnareiacionq fe hazedelo 
que el Señorp¿;dec¡o : y de lo que deuemos ha-
zer. ib i . ;59 . 
De laalabanfa , y dignidad delaCruz,y 
que la Cruz del Rcdemptor es efeudo décima* 
llena,y eiUndarte de victoria : y délas maraui-' 
lias 
T* A B L A G E N E R A L ' ; 
v 
Sííisquc fiMi ChryroAoiiio, y Rábano dizen de-
Ila . íol . ; 4 ; . 
^.5. D e vnamarauí l lofaccncluí ionds S. A n 
felmo en la pafsion del Señor;y de vnas gracias 
imiy excelentes, por manera de oración : y que 
no es otra cofa la fepuicura de C h r i í l o N . R . í l -
no holganza del C h n ü i a n o : y de tres diascfpi-
ricuales que deue el hombre celebraren memo 
ria de la Tepukura de ChnOo N . R . í b l . ^ f í . 
ContempUcion de como el cuerpo [¿intifsimo 
ChriJloN.R.efluuo en el fepHlcro^y fu jdmi^ikf 
Alma con los Padres en el Ltmbo.fol.]^, 
§ . 1 . De como ia gloriofa Virgen,y los Apof-
tolcs eftuuicron encerrados en efte dia: y de lo 
que piadeauamy de como toda ia íc de la í g l e -
lia eftuuo,y permaneció en íola eíta madre ían-
ta:y de como las Marías aparejaron vnguentos 
para yr a vngir el cuerpo del Rey del cicio:y de 
la íignifícacion de ios vnguentos. f o l . 549. 
* - § » 2 , Q^ecn aquellos tres dias dé la muerte 
cfiuuo el cuerpo del Señor en el fepulcro, y el 
alma con los fanros Padrcsry que la Deydad ef-
luuo ayuntada al cuerpOjy alma : y de como las 
noches fueron defde ia hora de ia Kefurreccion 
comiendo de los dias, p u e ü o que defdc la crea-
ción del mundo hafla allí, los dias íucron prime 
j o que las noches.fol. ; f r. 
3 De como el hijo de Dios N . S. deícendio 
acompañado de los Angeles, á quebrantar, y 
¿icipojar ios infiernos: y del gozo, y jubilo de 
losfamos Padres, y deirecibimiento qvie le h i -
zieron : y cueel íe nombre infierno fe coma en 
dosmancras:y que el lugar del infiernofe repar 
te en quatro partes; y de como Fue defpojado el 
infierno,y atado el demonio. íb i . j ^ z . 
$.4. Que el quarto lugar del infierno, era el 
Limbo donde eüauan los Tantos Padres, que fe 
j íamauafeno de Abrahan : y de como íaco a los 
íantos Pad íesde i : yde las figuras que pallaron 
deíte miUerio: y de como losileuo a iParayíb 
Terrenal^y de lo que allí paí lb. íol . 5 ^4. 
De como el hijo de Dios N.S.eí iando cer 
cano á la muerte guardo la forma del teftar. fo-
lio,35J. 
Segunda parte. 
• T)Qm¡}iicddc la Ktfurrecdoíi del Señor, fol. i . 
§ . Í . De como ei Señor vino al fepulcro acopa-
iiado de muchos Angeles,y tomando fu cuerpo 
refucito: y del terremoto que en aquella fan¿ta 
horafehiz,o : y de la razón , y reuerenciadelos 
quarro terremotos quefuccdieró quandofe dio 
la Ley;y en ia Pafsion,y Refurreccicn,y en el q 
aura en el dia del juyzio:y de la caufa porq eílu 
110 dos noches,y vn día en el fepulcro. f o l , / . 
£,2. De como la P.efuncccio celSaluadores 
caufa de la nucíhaifegun dosmaneras que ay de 
ívfurieccion : y que quareau fueion las hora? 
que eíluuo en el fepulcro: y de Ja razón porque 
refucito en Domingo,defpues de tres días de fu 
muerte; y de la caufa porque refucito en cuerpo 
gior iofo: y de muchas figuras quefe cumpiiero 
enfufancaRefurreccion.fol. 5. 
$.5. De como la dignidad deíicdia confiíle en 
muy notables í ingulandadesqdcl fe cucntan5y 
que toda la folemnidad antigua del Sábado I f -
racIitico,fue figuradelcngrádccimiento, yprc 
ao í idad de í icd ia : y de lo que dcuemos en ella 
cantar: y de la razón porq fe repite en ella taras 
vezes Aleluya: y que eíta fanta Refunecciofue 
figurada en Sanfon, y en lonas, y en ia piedra q 
reprouaron los edificadores. íol . 5". 
^ Dominica in Albisprima pejl Refurreftio-
nem.fol, 9. 
1. Que no fe deucn callar las cofas que puede 
traerá los hombres áialuac!on:y de como el Sá 
ñor entro á los dtfcipulos efiado las puertas cer 
radasty de la dignidad del lugar de en medio: y 
de como la paz, y concordia hazen eílar al Rc« 
demprordel mundo éntre los pacificos.íbi.í). 
§, i . Qive quarro cofas fon necelTanas para q 
Icfu C h n í l o N.S.vcngaanofotros,ydcdos ma 
nci as que ay de paz:y de la razón poi que ei Se-
ñor anuncio paz á los difcipulos , y gozo a las 
mugcres . íb l . io . 
$.3. De como el Señorfé les manifefio : y del 
miedo que losdifcipuios tuuieron:y de la caufa 
de fu temor: y de la razón porque dudaron en-
tonces de la Refurreccion ; y de como les mof-
tro,y dio a tocar fus I kgas^ de cinco cofasprin 
opales con que nos[c5bate el enemigo : y do la 
diferencia qucay entre efneranca, yprefump-
cion.íbl . i Í . 
$.4. Q^e el cuerpo gioriofo no fe puede to-
car del cuerpo no gior iofo, l inopor míl.igt o, y 
que nueflra refurreccio es figurada en laRofur-
reccion de Chnfio: y de la calidad quefera ñus 
fíro cuerpo en la refurreccion general: y del pe' 
cc,y del panal que el Señor comió con los difei 
pulosaquel dia:y dé lo que cílo iiií;nifica.fo.j 2. 
Svf. De la certidumbre que Chr i í lo N .R . dio 
de faPvifurreccionpor la villa, y por el cadro.y 
por el guíIovy poreloydo; y que el tefiamento 
viejo fe comprehende en la ley deMoyfbi^y en 
los Prorecas, y en los Pfalmos:y decomoies a-
brío el entendimiento para entender todas las 
Efcripturas: y que el fruto de la pafsion fe per-* 
di era íi C h n í l o N.S.norefuci rara.fbl, 14. 
§ . 6. Que defpues déla Refurreccion edifica 
Icfu C h i l i t o N . K . la vnidad de la íg le f iade los 
ludios, y de lo:. Gentiles: y de la razón porque 
fe principio la predicación deíia vnadad defdo 
Ierufalcn;y de laplcnaiia alegría que los di fc i -
pu'os ruuieron en la viHade fu mac/lro: y de la 
comifsipn, y poder q^ ue ea aqueilahora les dio 
h*9 
T A B L A' G E N E R A V : 
hzzicn dolos fus vicarios con plenitud de po -
teílad.fol.15, 
í»7» Que iaadminiñracion de los Sacramen-
tos no fe puede hazer íin ia gracia delí Efpi-
r i tu fanto : y queel juyzio , y fenrencia del Sa-
cerdote quando abfuelue de los pecados, o en 
Jas caufas efpirituales, ha de fer conforme á la 
voluntad de Dios N.S, y que en elle lugar hizo 
C h n í l o nueíiro Redemptor Obifpos á ios A p o 
í io ies . fol . í ; . 
§i 8'. Qnje tres cofas fon mcneíler para que el 
Señor fe aparezca en el alma del creyóte: y que 
quando á ella viene obra otras cinco en ella: y 
que fanto Tomas vino defpuesque el Señor fe 
cíefaparecio: ydela razón porque elfacerdote 
febuelue cinco vezes al pueblo: y de como fe 
boiuio Chrifto Redemptor nneí i ro dcfdeallí 
á losfantos Padres al Parayfo Terrenal. íó l io . 
18. 
Dominica z.poft RefurYe^ionm.fo!,ió, 
§ . u Qu e^ la humildad es la puerta para en-
traren la ig le í i a : y que no es verdadero paílor 
el que no entra por eíla puerta: y que Chr iÜo 
Redemptor nuef í roes la puerta verdadera de-
lla:y que el Bfpiritu Santo es el portero:y d é l o 
que hazc el buen paílor en la Igleíia quando en 
tra por la puerta, y porque razón los tales fe lia 
man ladrones : y de otros tres porteros que ay 
en la íoleíiafanta.fol. 20. 
S>. 2. De tres maneras que ay de recibirdo-
nes:y de como el Señor declaro fer el, la puerca 
de lafaluacion : y de la recreación que hallara 
el que por ella entrare, de como Chr i í io B-e-
demptor nueftro vino por el bien común de co 
dos, como paílor bueno s y que en tres maneras 
puede el paílor morir por la manada de lefu 
C h n í í o nueí i ro Señor.foi.22, 
^".4. De como el Señor prueua fer buen paf-
to r . por ciertas propnedades que en el auia : y 
de tres léñales principales en que fe conoce e{ 
buen paítor:y que tres cofasdeue hazer el buen 
paíior con fus ousjas, las qualeshaze el Señor 
con nofotros; y del cuydado y trabajo que el pa 
flor ccleíiial ChriÜo nuefuo Señor padeció 
por todas fus ouejas. í o l t i u 
^.•y.En que fe conoce el que pone fu alma por 
las ouejas: y que el paflo dellas es predicación, 
cxemplo,y oración:y de la diligencia, y coníi-
deraciones que deue tener el Preladofobre fu 
grey,de las cofas que fe deue guardar: y de mu-
chas cofas notables que los Prelados deuen m i -
rar: y de otras que de nccefsidad deuen hazer. 
íol .27. 
^fl Domhiict i.pofi Rcfitrrcclloncm.fúl.íf}. 
f . Í . De cinco coUs principales que fo puede 
conremplar en eíle fermon : y dei modo con q 
Chrif io Redemptor nueluo confolo a l o sd i í -
cipulos en fu partida, coíl palabras d e a ñ l ó ^ 
contra lasperfecuciones que auiande padecer 
losfuyos: yds la venida del Efpiritu SauctO» 
íbl.29. 
§. 2. Que lo fdgundo q fe deue penfáren cíi© 
fermon es,comoihndo Chr í í io R. N.áfus difei 
pulos en la caridad: y del mandamiónto nueuo 
que les dio de amor: y de como fe r enouoaqu í 
el mandamiento de la caridad: y de coaio C h r i 
íio N.S.nosamoen tres maneras:y queporqLiá 
tro feriales fe puede raamfeítar c lamor , y que 
quatro cofas fon las que fe deuen amar por or* 
denjy delapeifeccion que tiene el mandamieá 
to dé la candad. ío l . j 
Qu c^ lo tercero que fe deue penfarcs,dg 
como el Señor manifefto á lo sd i fopu ios quo 
guardaíTen fus mandamientos , y q en la obíer-
uanciadel mandamiento fe confirma él amor,y 
que ninguno ama, íino el que guarda el manda'* 
miento del amor, y que en ei coraron, y en lá 
boca5yen la obra fe examina el verdadero amor 
tie Dios N.S .y que en dos maneras fe encienda 
fer los Apollóles amigos de lefu C h n í i o Re-
demptor nueíiro.fol.34, 
$.4. De como el Señor amonefiaáfusdifci'* 
pulos á tener paciencia en las tribulaciones , á 
exemplo de íi mifmo, y que ia virtud del h o m -
bre cíia en fer aborrecido del mundo, y qae es 
. teforo incomparable padece r tn í i ezas , y paf* 
íiones,y que en los Apollóles hablo C h n í i o Km 
N.á toda la ígIe í ia5yde como la Igleíia fe com-
p a r a á l a muger que pare, y que io spe r í é i t o s , 
en las tribulaciones del mundo, tienen fu ver-» 
dadera paz,y que la caufa dei vencer, es mirar a 
C h n í i o n u e O r o Redemptor vencedor.fol .^. 
1^ Dominica a. poft KéfkxrlÚUriétñ. féh 59. 
§ . 1 . D e como las «vi arias [«fueron ai fe pul-« 
ero de licencia de la Virgen fancifsima nuef* 
tra Señora,a vngircl cuerpo deChrifio nueí i ro 
Redcmpcor, y de como ay tres eíiados de biuír, 
figurados en eíias tres Marias.y delosvnguen«« 
tosefpirituales decada vnadeílasafol . ;9. 
^'.2. D é l o que fegun fentido moral fe figura 
en el juílo3por eíias tres mugeres, y de la com-
poí i c iondc ios vnguentos, y verdadera jufufi-! 
cacion, y de la razón porque vinieron eíias tres" 
Manas al monumento, fo í^z . 
5. D é l a s razones porque la Virgen fan-
tifsima niieíira Señora , no vino con eíias mu-
geres al Tepulcro, y de como Chr i í io nuefírot 
Redemptor fe le apareció vellido de gloria, 
eíiando ella en oración , y del gozo de entram-
bos , y de la razón que ay de auer Chriflonuef-
to nueíiro Señor aparecido a fugloriofa ma-» 
dre, y de ¡a caula porque no efenuieron los fa^ 
gradosEuangeliílas e í i eaparec imien to . fo l io , 
D m U 
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^| Dcm?úca 5.pofi Refurreñionem, [01,4.6, 
§ , 1. Qnp catorze fon las vezcs que Chrif io 
Redempor nueílro apareció dcfpucs de fu Re-
furreccion, íin otras que piadofamente fe cree 
auer aparecido á fu madreíantifsimaiy de la ra-
zón de la familiaridad, y humildad, que tuno 
en aquellos quarenta días con fus difcipulos, 
ío l . 46, 
§.z> De como por efpacio de quarenta días, 
apareció el Señor á fus difcipulos, con la fami-
liaridad que folia: y de la razón porque no efla-
na con ellos íiem'pre: y de la caufa porque no fe 
fubio luego á losc ie los : y que C h n ñ o N . R . e s 
dichopan de tres maneras:y de la razón porque 
no apareció á los malos, ni conuerfo con todos 
los buenos.íol .47, 
§ , } . D e como las vezcs que el Saiuador apa-
reció á los difcipulos, y á las fantas mugeres fe 
reduzen , y ap rop r i anánueüro efpiritual á'pa-
recimiento.fol. 49. 
$.4. Que también fueron confagrados los cin 
cuenta dias,queay de laRefurreccion , halla la 
•venida del Efpintu Santo, como lo fueron los 
quarenta dias de la Quare fmay de los grandes 
miílerios defios dos tiempos:y de la razón por-
que no ponemos en tierra las rodillas, en el ofi* 
ció diuino,entrePafcua,y Pafcua.fohfo, 
]^ Afcenfion M Señor. fü,s^» 
§ . 1 . Que parafeatir elle ni i í ier io ,es menef-
ter arenció grandifsima de coraron: y de como 
Chr i í i onue l i ro Señor acompañado delosfan-
tcs Padres, vino áfu Madrefantifsima , y i l 0 s 
difcipulos,con los quales comió: y de romo los 
r e p r e h e n d i ó , por auer tarde creydo fullefur-
reccicn: y d^:omoies cometió la ¿predicación 
del Éuangeiio.fol . 52. 
2. Que ninguno fepuedefaIuar , í ino por 
laFe ,y porelBaptifmo j y de la virtud del Ba-
ptifmo defangre : y delBaptifmo delEfpiritu 
Santo : y que á los niños aprouecha enelbap-
t i lmo ia Fe de ia Igleíia,aísi como los pudo da-
ñar la culpa agena;y que ia fe íin obras,es de po 
co fruto^y de las feñalcs, y marauillas que hizie 
ron ios creyentes. io l . f4 . 
$.3. De ia razón porque no hazen agora m i -
lagros ios que creen: y de como no fon meno-
res iosque hazen agora efpirituaimente los m i -
nií ircs de ia religión Chri í l iana : y de como 
promet ió el Señor la venida del Efpiritu San-
to á los Apo l ló l e s : y de la razón porque no les 
fue dado en prefencia de Chr i f íofnueí l roRe-
demptor, ni predicaron hállala venida del Eí-
p i r i m fanto. fol .5f . 
^ . 4 . De como el Señor faco los difcipulos a 
í i e t an ia , y defde allí fueron ai monte Oliuete: 
y de U p reeun ta que le hizieron / cerca de la re-
í iuucion del Rey no delfraci^y de fu rcfpuefta; 
y que ningunofe deue intrometer enfaberlos 
íecretos deDiosnuc í i ro Señor : y de la orden <] 
los Apollóles tuuieion en ia predicación del 
Euangelío.foi. 58. 
$.5. Delarazonporq nosboluemos dOrien-
te,quando fe canta el Euangeiio 3 y que la í g l e -
íia tuuo principio en íerufalen: y de la razo por 
que el Diácono eíia contra A q u i l ó n , quando 
dizeelEuangelio : y de la bendición que el Se-
ñor dio á los fuyoSíen la hora de fu fubida : y de 
la virtud que tuuo aquella bendición. fol.<5i. 
^.6. D é l o que el Saiuador, y fu madre fantif-
ílma , y fus difcipulos hizieron en la hora de a-
quella marauilloía Afcenílon : y de las razones 
porque la Virgen nueílra Señora, no fubio coa 
e l : y de la necefsidad que la ígleíia tuuo defu 
virginal prefencia ,defpucsquefu preciofo h i -
j o fe fubio a los cielos \ y delfentido efpiritual, 
de algunas cofas que el Señor hizo en aquella 
fanta hora.íbl.í í i , 
§. 7. De como el Señor lleuo confígo a todos 
los fantos Padres: y de como todos los Angeles 
lo faiieron á recibir: y del recibimiento que le 
hizieron: y de la difpoíicion , y hermofura con 
que fubia,c5 vna nuue debaxo de los pies, muy 
de efpacio, por la confolacion defu iannfsiraa 
Madre: y de otras muchas circunüapcias exce-
lentes, con que le t ra ípufoenel cielo Empino, 
fol.02. 
$.S. De como á la fantifsima Vi rgen , y a los 
otros difcipulos, fe les yuan ios ojos tras la n u -
ue,en quefubiaelRey de iosReye5:y de losdos 
Angeles,que en aquella hora aparecieron, y de 
lo que hablaron ; y de como fe boluieron á l e -
rufalen^con alegría: y de ia razón porque el mo 
te 01iuete,es dicho monte de tres lúbres. Í.C^. 
9. De lo que íignií;ca ia procefsicn que fe 
haze los Domingos en la íg le i ra : y que lasfeña 
les de los pies del Señor , nunca defpues fe p u -
dieron quitar de laiofa, en que los pufo, quan-
do fe fubio á losc ie los : y de la difpoíicion mará 
uiiiofade vna Ig le í I a ,quc feh izoen eíte lugar, 
íoi.óó. 
$.10. De como la Virgen N . S. y los Apof ioo 
les, fe tornaron ai c enácu lo , adonde luego el i* 
gieron alan Mat ías : y de lafantidad conq allí 
eíluan todos: y de como el Señor abrió las pucc 
tas de la gioriajy fubio al cielo Empy rio. f.ó6. 
$.11. De como cantauan todos los Angeies,y 
todos los Santos: y de como ella íieíla fue fin de 
todos los miílcrios de C h n í l o nueílro Redemp 
tor:y de como es fieíla general: yde la grande-» 
zadeíl.a.fbl.69. 
$.12. De como nueí l ro Rcdemptor fubio al 
c ie lo , porque fu aufencia nos prouocaífe áfer 
celeíiiaíes j y de vn milagro , y gloriofo fin que 
fucedioá vn generofo w u a l k r o , vilicando el 
lugac 
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Jugar defcle donde C h r i ñ o nuefero Señor fubio 
ai cielo: y de como íuefigurada laAícenfion 
enlaercala d e í a c o b , y en otras figuras.íol.7r, 
^j* Domifiica PentecGjJes.folr/z, 
§, i . Que el Erpiriru Tácito vino íbbre los 
A p o ñ o l e s , de común con íe jo , y voluntad de 
toda ia Sandiísima Tr in idad: y déla declara-
ción deíla palabra Penrecoces: y de como vi -
no íbbre ciento y veynte períbnas^ ydeiara-
~ - _ i lp i r i tu l an to , y pt 
p refen rar ius di ui ñas propr íedades . fo l . 72. 
§• 1. De como ios fantos A p o d ó l e s , habla-
lian en todas lenguaSjCn íignihcacion , y figura 
que todo ei mundo auia de creer por ellos 5 y 
que en eilas lenguas fe manifeílo el fin^ porque 
venía eiEfpiri tu Santo : ydecomoel Efpintn 
Santo vmodos vezes fobre nueítro Saiuador 
l e íu C l in í i o j y otras dos ibbre los Apofioles:y 
de lo que obro , en cada vna deíUs dos venidas, 
íb i .74. 
Que elEfpirimSanto esdadoenfbrma 
v í l i b l e ^ ac como efto fue cofa muy conuemen 
tejfegun diueifos tiempos: y de las feñales en q 
fe conoce quando viene inu i í ib lemcnrea lco-
1 acón. íb I.7.6. 
£ .4 . Que ninguno puedefaber por cierta efé-
cia , í i el hfpiruu Santo e í iaen e i , mas quee í lo 
fe puede laber por con/enturas, y feñales: y que 
efias leña íes fon doze, íbi . 77. 
§.<;. De como fe publico por la ciudad de l e -
ni;alon eíta venida del Efpintu Santo : y deia 
diuer í idaddelos juyzics que le hizieron fobre 
elía contrarios a ia verdad : y de como fan Pe-
dí o los confundió : y que la prefencia corporal 
de C u n i l o nueítro t-vedemptor,hazia inhábiles 
á losdifcipulosde la venida del Efpintu Santo, 
antes de fu pafsion, porque lo amauan mucho, 
fegun la villa corporal: y de las léñales en que 
fe conocen los hombres efpiruuales, y C^rna-
Jes.í-oi.7^ 
§16* Que nueue cofas fon meneíler, para quo 
el hombre aproueche en la gracia deDiosnue 
fíro Señor: y de los frutos, y marauiilas que los 
Apol ló les hizieron por ei mundo : y quedos 
años eíiuuieron en ludea, primero quefe re-» 
partíelfen a predicar a las naciones: y de la exce 
lencia de la ¡ieila de Pentecoíles.fol. 80. 
7. De ia razón porque no fue dado elEfpi-
n ru Santo, luei',o defpues de la Afcenfion de 
Chrif lo nue ího lvedei-nptor,y porque fue dado 
a ios cincuenta días, defpues de la Refurreccio: 
y de como fue figurada eíta venida del pipir.itU 
Smto, en dmerfos millenos dei te íUmeiuü vi® 
jo.fbl.o'u 
De la razonporquenosdeuc i í ió sa l eg rad 
y alabar á Dios nucíb o Señor , en eíla fieíta : y 
cjue fin la gracia del Efpiritu Santo, no puedg 
fer DiosN.S.alabado: y quelapr inc ípal muer-
te de la virtud es el deleyre carnahy de ia mife* 
ria,Vánidad,y íaifedaddeíic mundo. fbl.Sj, 
! $¡.9 Quedeucmos mudar el amordel mundoj 
en el amor del cielo : y deianecefsidad que tev 
nemosde vencer j pues no podemos viuiríiU 
pelea; y que en comparado deia gloria que cf* 
peramos > cali fombra , o fueño es el mal q aquí 
padecemos: y que codas las penas dei mñdode« 
uemos fular por no carecer de ia vi l ia de Dios 
nuetlro Señor , y de iabienauenturan^a dé los 
Santos.fol.b'4. 
¡ | Domnúcd i , poíiPentscoften.fol, 87. 
f . 1. De como deuemos parecemos en la m ú 
fei icordia al Padre celefiiaijy que el mifericor-
diofo,no morirá mala muerte: y que el no juz* 
gar, n i cenfurarlas íalcasdenueíiro próximo^ 
es vna de las tres maneras de mifencordia quij 
C h n í l o R .N,pone , íb i . 87. 
í»1* Que en dos cofaí nos deuemos guardar 
de juzgar, y de ia pena que padecerá el que /uz * 
gare mai. lbl . ^ '9. 
De ia fegunda efpecie, o manera de iní-
fencordia que coníiíte en el perdonar: y de la 
tercera queconíifieen el dar : y d é l o que la l i * 
mofna frutifica al que la da : y de como nueílr( | 
Señor por la medida que medimos nos medirá . 
^.4. De comopor lafemeiafadel ciego,qn3 
guia al ciego-.y por ia paja q ve ¡nos en el ojo dá 
algunOjy poi ia viga que no vemos en ios nue-* 
í i ros ,nosprouocael Señor aellas viitudes:y ds 
como nos deuemos auei en ia corrección del 
próximo.fol . 
$,5. Que ios fantos Sacra:T>cntos5nilasEfcri]* 
turasfanras,nofe dsuen comunicar á ios ifídi^i 
nos: y que el menoíprecio,y aborrecimiento ds 
las colas, es caula que aunq fean grandes no fea 
recibidas, y que para remedio de todo lo que el 
hombre nopuedealcanfar por fus fieras., le es 
dado el focorro diurno: y de como deífeaDios 
N.S ,masnueí l ro biei^quolbcros nnfmos. íípx* 
$.6. Que ia oración para que fea oyda, ha da 
ferde cola jufia, y ha de fer con perfeucrancia 
hecha: y de algunas razones porque dilata el Ss 
ñor de cumplir lo que es /ui]o : y de como á las 
vezes es mayor merced la que Dios N.S.nos 
ze en negar lo que pedimos, que íi nos lo dief-
fe : y de la eíkacia , y virtud de laoraciou;, y da 
muchesfecretosdeiia. fo l . y^. 
^.7, De ia confiarla que e iSeñornos da para 
fer oydos:y de lo que deuemos pedir. íbl.pf. 1 
£.8- Que e i ju r toe5murode iasc íudade5;yds 
Ufuei j a t i e n e fu orac ión; y de las cofas a qufi 
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«n íáorac ioa fon obligados lospeffcítoi. ¡ y Üe 
Jas que han de hazer los que j io io ionpá i r i ier^ 
lo.fol.96. 
$.9. De,como la perieccion humana, y toda 
la ley coílíle en que hagamos con nueüros her-
manos lo que jdeííeamos, y queremos que ello$ 
hagan con nofotros , y que mayor per íeccion 
arguye el obrarlo que C h r i ñ o nue lhoRcdép» 
tor nos mando hazer,que dexar de hazer lo qug 
fe nos prohibe que hagamos, fo l . 97* 
Dominiía z, pofl Petneco¡ieti*foL 99. 
§ . 1 . Que el que en efía vida no deffea gufíar 
el pan ceieí l ia l , no fera digno del en el ciclo, y 
que en la Parábola de la cena, y de los combi-
dados,re declara ja imméfa piedad de Dios nue 
Uro Scnor,y ja ingratitud de los.Hebreos, y de 
la razón porque Ja bienauenturan^a fe llama 
cena: yq por muchas maneras nosllamaDios 
nueftro Señor , y que la hora de la cena, fue el 
tiempo de la Encarnación, y en que coní i ík ig 
cena . foh»^ 
§ , 2 , De lairadel Padre .délas compañasconr 
tra los menofpreciadorcs defu combite > y 4 la 
ira de Dios N.S.no es pafsion, mas vegan^a del 
pecado,y como por culpa de los mayores^nofe 
ialuan muchas vezes ios menores que poco pue 
den , y que ello que fe en tiende por los barrios, 
y placas adonde el Señor manda yr,ácombidar? 
y porjos combidados. íol .101. 
$.5. Qu^ela bondaddeDiosN.S. es tan gran» 
desque por fuerf.»tr ae á fu R cyno, á los que no 
quieren entrar por blandura, y que primero en 
traron en la Ipleiia aigunos pobres,y ílmpleslu 
dios, que entialie la multitud dejos Gentiles,y 
.que mayor trabajo es vencer la codicia en tiem-
po de bonanza, que menofpreciar las nquezas 
en tiempo de peligro , y que menospreciar los 
llamamientos deDiosnue í t ro Señor ees peca-
do terrible, fo l , 102^ 
Í¡¡ Doml ü c t i . p o í l Pentecifttr; fQt . iOj , 
f . 1, De la benignidad coi. • h'n r o N . R,, 
reprehendía los pecados : y dei remedio vniuer 
fal que hdllan en el todos los nccefsitados. y de 
como le reprehendian losFarifeos,porqcomia 
con losnobres,y los iecibia,y que tres cofas fon 
las que mueuen ¿Dios N.S. y á los hombres pa 
ra vfat de mifericordia. íbl . 104, 
§•2. De como el Saluador diopor refpueftaa 
la murmurac ióní ie iosf anfeos ,1a Paraboladc 
la Oueja: y de como fe entiende, fegunfentido 
cipirmial,dcbaxodeíiafemeja9a la cayda,y per 
dicion,y reparacuSdel linage humanory de co-
mo los Angeles fe gozan de la penitenciaqha-
a.emos5y del gozo particular que Dios N.S, tie 
ncdenueftra judificacion.fol. jo^ . 
• $.3, De la legunda Parábola de la Drachma,q 
quiere dezir, linage de moneda en la quai fe rc-
prefenta ja perdición , y reparado del hombre? 
y queeílahali,©}y h i /o la lapicncia diurna: y de 
feys cofas que fe iiguran , íegun fentido e íp^n-
tual ,en eíU parábola: io i . i o¿. 
^".4. De la caula porque i'e goza Dios ISf. S.de 
jaconuei í ion del pecador, y de va marauil loíb 
cxemplo qa? fanDioniíio pone de la miiencop 
día de iefuChiilto N .R .y que los Angeles def-
lean mucho i a laluapion de las almas de ios pe-
cadores^ de lo que íignifica, fegun fentidp mp 
ral,la muger que hallo la Drachina, fo l . 109. 
§. 5, De la tercera Parábola del hijo gaítador, 
y defprcciado : y de como es Hguiadcl recebi- * 
miento amorofo, que D i o s N . 3'hazeal peca-
.dor;y de otras cofas que fe tocan en eíia Parabo 
Ja:y de como fe puede también entender por el 
pueblo Hebreo, y por el Genti l jyfeenticnde 
también por el hombre mnocentejyjuik^y del 
pecador.fol.i 10. 
D e c o m o e l p e c a d o r f e d e u ^ c o n í c í r a r : y 
de lo que deue penfar y dczir, dentro de l i mif-
mo : y de otras notables particularidades, de la 
materia de la penitencia, a í s i d e p a r t e d i LAOÍ 
N.S.como de parte del pecador . ío l .n 5. 
§.7, Que lapen i t euc i a re í t i t uyea l pecador,^ 
toda la gracia que perdió; y deiosbienes q reci 
be e lpeni té te del Padre ccleíi ial ,no como mer 
cenario,.mas como hijo,y que con tres condicio 
nes de bienes es recibido de Dios nueítro Señor 
e l pecador.fbi.114, 
S>.8. De como fueron mayores Jos beneficios, 
que iccibieron ios penitentes dé la ley de gra-
cia,que de la ley vieja j y que la bondad del ho-
bre,coníií icen gozarfe del bien efpiri tual , y te 
pora l , defus hermanos : y lo cue Dios nueiUo 
Señor haze por lospecadores.lol. 11?. 
Que citas tres Parábolas fe cieira co*-. va 
finque es la mifcricordia; y de lo quefan A n -
broíio dizefobre c!las, y que todas ias dilicuka 
des,y trabajos los deuemos padecer por conuec 
lirias almas de nueüros hermanos.foLi 17. 
^| Dominica 4. poft PentecQjlcn.fjl, 119, 
^ . 1 , Decomoe lKedümp. to r pt edico defde la 
ñaue de fan Pedro : y que las dos ñaues que vio 
en el mar iigniíican dos íg le í ias : ¡aprimera de 
los ludios,la otra de IcsGencilesiy de la l i gn ih -
caciondel eí lanque: y de dos caminos de falúa* 
.cion, que fueron figurados en Jas ñaues, folio 
119. 
$ .2. De la vir tud q tenia la palabra de Chr i f -
to nueftro S e ñ o r : y de ja obediencia de fan Pe-
dro : y de tres cofas que han detenerlos p icd i* 
cadores :yde lapioíundifs ima humildad,que 
fan Pedro moílro en la ñaue , y lo que el anzue-
lo íignifica.fól.iz i . 
Que para ganar almas, es necclí.irio qna 
el predicador tenga YJrtud,y letras: y de como 
íiguip-
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í g u í c r o n a C h r i ñ o mienro Señor lafegunda 
•vez^mas no del todo,fan Pedro; fan Andrcs5fan 
Iuan,y Santiago.fbl. L Z Z . 
$.4. De como al tercero llainam lento Cguie 
ron del todo al Señor eílos difcipulos, y Ies h i -
zo pefeadores de hombres: y de la marauilla de 
eüa pefcaiy de la pobreza, y merecimientos de 
los h i jos del Zcbedeo. íbh 123. 
S>.5. Qne ninguna cofa nos deue aparrar ele fe 
g ü i r a C h n í t o nuefiro Kedemptor:y decomo 
tres cofas principales deue dexar el que qurííe-
re feguirlo; y de la obediencia admirable deílos 
quatro Apo l ló l e s , y que en dexar, y negar por 
amor del foberano Rey, fus voluntades, dexa* 
ron grandes cofas.íbl. uy . 
Vominica t.pttf.Pe'atscoften.fol, 127. 
r ^ . 1. En que C h n í l o N . R. exurta á lo^fagra-
dos Apodóles , y en ellos a todos los ñe l c s , que 
no f;an como ]#s Farifeos, que eftícfían, y no 
obran,y los comparad la Saljála Luz, á la C i u -
dad,y á la candela, y porque caufas, an imándo-
los á la virtud , porque la falca en los perfe¿ios, 
y mayores, hazc mucho daño en los menores, 
lbJ.127. 
§ > z . D e l verdadero fentido de aquella pala* 
bra,no vine á quebrantar la ley, masa cumplir-
la: y de dos maneras que ay de enfeñar , porque 
•vnosviuen m2l,y enfeñan bien3y otros eníeñan 
bien,y viuen bien, y como el Señor cumpl ió la 
ley con toda perfeccion.fol. 129. 
Ü e como Chr i í io N .R . declara los man-
damientos de la ley, contra los errores de los íu 
dios:y decomo á tres linages de culpa en la jra> 
cor r í lbonden tres maneras de pena. fol . s ^ o. 
§ . 4. De comolapuertade todos los vicios es 
la ira , laqual cerradaeftan en pa i las virtudes, 
de la diíinícíon déla ira : y de como feengédra: 
y de quando la i ra , o la venganza fon pecado?, 
y quando fon virtudes: y de como la reconcilia 
cion con el hermano es necelfaria, antes del fa* 
cnficiOjOuandocsla oícnfamaniíiüíía. tbL 13 r, 
1 f. De comolamifericordia deDios nue--
iftro Señor , mas mira á nueílros prou^chos que 
'á fu honra j porque la injuria djlhermanb fe fa-
tisfaga : y de la grandeza del pecado déladif-
cordia j y del gránde peligro que es dexar el bié 
hazer para la hora poílrera de la vida.íol . 13 5. 
§¿ ó. D e l error dé los ludios,quedezianno 
fer pecado , el mal determinado en el coraron, 
•íino quando fe ponía por obra ,e l qualdcshaze 
Chr i l to nue í l roRedempto r ,de t e rminado que 
la rayz del pecado,es la voluntad,y el íruéto de 
la obra: y de como ay dos maneras de codicia 
carnal, y q como muy necelfario remedio nos 
manda el Scmor, quitar las ocaííones délos pq-
,jCados,íbl.i54. 
§ . 1 , D e c o m o e l S c ñ o r f u b i o d e r c l e e l r n a r d o 
Galilea,á vn montcakojy fanoalli muchos eñ 
fermos dediuerfas eüfermedadcs: y decoran 
los ponían á fus pies: y de la vir tud de fus pies 
benditos: y de quatro efpeciales maneras de eri 
íermedades, que aili curo entre otras muchas-y 
deloque;fegun fentido efpirí tual , fe entien-
de por eiías: y delacaufaporquefubio al moa-
tc . íb l . i^ó . 
$,2. De como el Señor dio de comerjyhar--
to todaaquella compañ ía , y que por tres razo-
nesqaifo hablar con los difcipulos, para e/la 
refección , porque tuno piedad de tanta gente: 
y del oluido que las compañas teman de fus 
necefiidades, con el contento que tenian en 
Ter,y oyr a can gran Mageí ;ad :y de como no fe 
halíaron,fino fíete panes, y vnos peceziiiospa% 
racomer.íbUi^y* 
s^ .^ 5. Decomo fus hecho efíe milagro el día 
de la Bpiían.'a : y de como el Señor acrecentó 
los panes, y los peces, bendiziendoios , y co-
mandólos en fus manos,y que la hmofna es cail 
fa que crezcan las riquezas del que Iada:y de lo 
queiignifican rodas las circunílanciasdeííe m i * 
iagrojfegun elientido cfpiritual.fol.15iL 
• $.4. Qi^e los panes, y los peces crecieran 
quando ios díerona lagents, por creación dtí 
nueua materia que feañadio : y de la dhercncu 
queay entre eíiareréccion de fíete pares, y i . i 
otra de cinco,y quefígniñea el pan que ícbrO;y 
que los pobres mayor, y mejor mameninuenio 
dan,que reciben.fol. 140. 
§.<), De la razón porqueefías dos refecciones 
fueron celebradas en el monte : y de la di lpoí l -
•cion que deuen tenerlos que delíean que Dios 
nueítro Señor les de hartura dé los panes de fu. 
gracia, y que las fíete efpuercas que aquí fo -
braron , fígniñeanfíete dones del alma , y del 
cuerpo3qeeíe recibirán ene! Parayfo^' que n á 
le puede íaluar,el que no abre l a m ¿ n o , parare-* 
cibirlos. fo l . 14;, 
§-7- Qn^eenei cflado de íos que van aproue-
" chan d o, ay o t r os fí c t e pan es e fp 1 r i tu a 1 es d e g r á -
'de éfícacia, a los quales fon reduzidas las nnie-
ricordiasde Dios nueftro Señor, f o l . t q i . 
§.'£. De otros fíete panes muy fubííanciales, 
que pertenecen á los perfedos, que fon íos íie^ 
te dones del Hfpintu Saco: y de lo que cada vno 
dellos óbra,er. el alma del fícruo de I ) ios nuef-
tro Señor.fol. 14*, 
}^ Domiu'tcay, púít Pcntecofleíiufol. 14^ 
$. 1. Qn^epor efírecha puerta ha de entrar ea 
el cieIo3el que fe quiere faluar: y de la g)oi iofa 
contienda de aquellos que fe Uamauan iosTe-
beos,que difpuranan fobre quié padecería mar-
t i r io primero : y de como la carrera de ia perd i -
ción es ancha. íbi . Í4J* 
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§ , 2 De como fe emiende fer eOrcd a la car-
rera de la vida:y de como ¿ los que íe dciicáíal-
uai les parece muy ancha.fol.147-, 
De como fon conocidos por fus obras los 
falfos Profetas,y losHereges, y los Hipócr i tas , 
por masque quieran fingir 5 que andan porla 
carrera eürecha : y que lo que mas deííruye el 
bien,es elmal,o el pecado^quando es reucítido, 
0 encubierto de color de bien. íbl . 14^, 
§.4. De COUÍO no fe puede encubrir largo tie* 
po la verdad de la v i r tud , y del v ic io , aunque 
por algún tiempo breue parezcan los hombres 
otros de lo que fon,y que la tentación defeubre 
lo que en el coraron ella encubierto : y que la 
buena, o mala voluntad es como teforo malo,o 
bueno : y que la boca es embaxadora del cora-
ron.fol , 15-0. 
$.<), Que la tibieza délos quenohazenbien 
aunque no hagan m a l , lera condenada para el 
inñernory que las denotas palabras, l in l as íe r -
uiences obras, y,el hazer délos milagros, íin o-
brar virtudesmo libra a nadie del infierno, f. 151 
§t<>. De las caulas porque D i o s N . S. fe ilrne 
de hazer algunos níilagros,y como : y que con-
cluyendo el Scí iorfufermo, compara á los que 
oy en,y obran a la cafa bien fundada, que no re-
me tempe ftad: y compara a los que oyen , y no 
obran;al edificio fundado fobre arena. íol . 1^4. 
§.7. Decoraoay tresmanerasdehombresq 
cdi{ican:y de como acabo Chrifto N . R. fu fer. 
rnon,hablando como Rey, que en todo tiene au 
tondad,y poderlo. íol . ifíí. 
^| DominicaS. poft Pcntecotfen.fol.isS, 
§ . 1 . D e c o n í o f u e disfamado el gouernador,o 
mayordomo de quien fe trata en eíie Euagelio, 
y que cofas fon las que nos infaman delante el 
Señor de los Señores:y de tres muy creyblcspa 
labras,q el Señordixo i eüe mayordomo quaa-
do lo l lamo.fol . i íS. 
$'.2.'Queel temor de la muerte prouocaa pe-
nitencia: y que para con Dios N . S. no efeufan 
palabras compueíías, mas obras meritorias, y q 
la otra vida mas espara recibir lapaga de lo qup 
aqui merecemos, que para remediar lo que acá 
pecamos:y de laprudencia ,yiagacidad q tuuo 
eí'te mayordomo en remediaríe en e í lemundo 
para el tiempo de fus males,la qual deuemos 
1 mí t ar c n el cfp 1 ri 1 u. fol . 1 ó o. 
Decomo el Señor del mayordomoala-
bofu aílucia; y que los hijos de D i o s N . S. deué 
aprender para fu faluacion la prudencia, y dif-
crecion que tiené los amadores del í iglo, enfus 
negocios ; y las maneras que ay defabiduria : y 
como fe conocen los hijos del l i g i o , y los de la 
luz f o V ^ i . 
^ . 4 . D e v n ccnfejofcgnro , que el Señor da 
para ganai con las riquezas del iígloj la amiílad 
de los Santos,y las moradas del cieloty que el 9 
recibe la limofna íin neceísuiad , es l ad rón , y 
comete rapiña : y que nunca muere mal el qu e 
hazcal pobre bien.fol.165. 
Que en ella vida ninguno es propriame-
tefeñor de lo quetienej mas defpefero de Dios 
N.S.y del fuceiío de las vidas, y horas humanas 
para nuefíroauifo: y q el juí tobiue con la muee 
te,y el malo muere con la vida: y de laimpafsi-
lidadqucay de remediaríe el pecador en el otro 
mundo: y que lalimofnaefpirituai es de mayor 
fruto que la corporal.fol. 105-. 
§ , 6 . Que el que es fiel en lo poco,es íiel en lo 
mucho : y que de auerfeloshombrss í ielments 
en las cofas temporales,pueden fer tenidospor 
hábiles para la adminiílracion de las cofas efpi-
rituales: y que fola la mifericordiaes compañe 
ra de losdií i ini tos: ydelaconllderacion que fe 
deue tener, cerca de la elección de los fupeno-
res, y que los mendigos,y efcalTbsno deuenfer 
elegidos en Obifpos,ni Prelados, fol.160. 
Dominica y.pdñ Pentecoften, fol.ióy, 
§ .1 Que el derramar lagrimas por la mayor 
parte es feñalde triüeza: y que por quatro razo 
r.es lloro el Señor fobre ierufalen ,doliendofb 
della : y de las cofas á que fe eíliende la paz del 
mundory que laprofpendadprefe-nteao da l u -
gar al hombre, para conliderar las adueríidades 
aduenideras: y que por el pecado del defagrade 
cimientOj padeció Ierufalen, enfu deíiruycion 
muy crueles males, fo l . 107. 
§. 2. Que la perfecucion que padecerá la Tgle 
í iaen tiempo del Antichri í lo , fue í iguradaca 
eíie cerco de Ierufalé:y que fegun fentido mo-
ral , ella ciudad es figura del alma pecadora: y 
del cerco , yangu íua quc padece en la hora de 
la muerte:y de la efpantable afrenta que ios ma 
los padecerán en la partida deílc mundo: y de 
vna notable moralidad, acerca del cerco,y per-
dición de ierufalen. fol.170, 
De como Chri í lo N . R. lloro quatro vc-
zes:y que ellos quatro lloros fueron mas precio 
fosque ]os quatro riosque manandeJ Parayfo 
Terrenal; y q nofotros deuemos llorar por qua-
tro cofas notables.fbk 171. 
$.4. Defiere males.terribles, que el pecador 
ha de pallar quando partiere deüa vida, íi mue-
re en pecado mortal : y que el principal l lo ro , 
deue fer por los pecados: y que feys males le 
vienen dellos; y de como ellas lagrimas del Se>-
ñ o r , deuenprouocar a llorai A to.da criatura : y 
de como eí}e l loro fue í iguradoen las Lamenta 
clones que leren-nashizolbbre la ciudad d e í e -
rufalen. f o l . i yz , 
§.<;. DecomoelSaluador entro por la puer- a 
Aurea con eíle triunfo, y po/npadiuina:y de la 
concordia del tiempo, cu que folia entrar el cor 
dero 
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dero en íeruralevpara elíacrifíciode la Pafcua: 
y del ncmpoenqueel Señor entro para la paf-
íion : y de como ie altero coda ]a ciudad defu 
entrada. íbl.175. 
§.<í. De lo^ue fereprefenra en la procefsion 
que la Igleíia nueílra madre ? haze en eíle fanto 
dia: y de Jacauía porque fe canta lapafsionde 
C h n í í o N,R.en el miímo día derpuesde la pro 
cefsiorijy del fjgniíicado della:yde como oy ce 
Jebra la íglcfía dos procefsiones, y de lo que 
prefenta cada vna. fol . 174, 
Dominica 10. pofl PentecoJleu.fol.iyC. 
§, 1. De la declaración deíia Parábola Gazo-
phiÍacio7 que era el arca en que echauan los d i -
neros que fedauan en l imoína , para el reparo 
del Templo , y de la ventaja que tutueroniobre 
otras gruellas limolnas los dos dmejuelos que 
la v iudapu íba l l i : y q Dios nueítro Señor , mas 
mira a la voluntad del dame , que al don que fe 
ofrece j y de lo que íigniñca eüa viuda, l'eguq 
íen t ídoerp jn tua i . íb l . 
i § . z . t n que le declara la Parábola que el SaU 
uador puíbdel Fanfeo, que parecía julio 3 y del 
Publicanoqucparecia pecador, y q e n e í t e Fa-r 
n íeoe í l auan todas las léñales de la verdadera 
jbberuia 5 y q e l j u í l o d e ralmancrafedeueauer 
con Dios nueíiro Señor, como íe ha el Sacerdo 
te en la Miíl'a: y queenelPubiicanorerplande-» 
cían las virtudes que deue tener el pecador pa-
ra ierjuílificado. fo l . 178, . 
. £.5. Que aquellos pecados perdonaDiosN, 
S.que el pecador confiellajy conoce,y que mas 
\t i le en los malos hechos laconfeision humi l -
de, que en las buenas obras la p r i í u m p c i o n r o -
bcruiaiy que mejor es el pecador humi ldeque 
ci juíio foberuio: y de como el Señor alabo al 
IV.bh cano , y condeno al Farileo : y de vna do-
ctrina que íe da cerca de las virtudes, y de los 
vicios. lol . 1S0, 
§.4. De lacaufaquc C^f i f i0 nuef í roRedep-
tor dio para la jullihcacion del Publicano, y g% 
ra la condenación del Farifeo : y que el hu que 
han tenido los humildes,y los íbbei uios, j u l t i -
í icala ícntencia que aquí dio el Saluadoi d i -
ziendo: que el que ícenía!9a ferahumiilado,y 
el quefe humilla Cera enfaldado. tol .K)i . 
De]oque í ign i f ícae í leFar i reo ,ye í leP i i 
blicano^egunlentido efpiri tual;y de como los 
principales délos ludios,delíeauan quitar la v i 
daal Señor,y no hallauan caufa para ello : y de 
coiro el Saluador el día de Ramos eíiuuo predi 
cando en publico en el Templo ? haiía la tai de, 
y fe vinodelpues á Betania.tbl. 185, 
í . ó . De lo que legua lentido efpiri tual/ tgni-
fiCjtn Lerufalénjy el Templo, y Betama, donde 
ej Señor entro eiie día: y de vna muy deuota co 
ícmpUcion queiedeue tener cerca dei iauor, y. 
d is íauor , y pobreza de ChriflonuertroRedcpA 
tor : yde la razón porque entraría en e í te t i em-
po en el Templo , y predicaua en el cada día: y 
de como trabajaua eítos días antes de fu muerte, 
en ñgura de lo que auemos de hazer aporque ia 
jiueítra no nos halle ocioíbs. fo l . 184. 
5/ Dominica lupojl Pentecojlen. fol . iüj , 
fiíé De como el Señor fe aparto de las partes 
deTyro.y vino por la ciudad deSidonia, al mar 
deGaiilea, pormediodela región délas diezj 
ciudades, y le fue ofrecido vn fordo , y mudo,y 
Jefauodizicndole: Eireta,quod e.íl;,aperire, y q 
en eíie fordo, y mudo es figurado el linage hu-
man o. fo l . 187. 
$.2, De ocho cofas que el Señor hizo5obran-
do eíle milagro , llenas de marauillofos miOc^ 
rios:y dé lo que íignifican eílas co l a s , l egun íen 
lido efpuitual . íbl . 18^. 
Quede la cura deüe enfermo,fordo,y ra« 
d o , podemos entender como el pecador deue? 
íer curado efpiritualmente , del pecado cerca 
de lo qudl fe ponen ocho cofas que el Señor h i -
zo aqui, las quales hechas en qualquier peca-» 
dor , luego íi fe muneífe yria derecho al Paray-
fo.fol.189. 
^«4. De como por dos razones mando el Sal-f 
uador, que fe callaííe eííe milagro : y de como 
íio pecaron en pubhcarlo jos que recibieron el 
beneficio , y que no baila q hagamos cofas muy 
buenas,íinü que las hagamosbien,y que la g l o -
ria del mundo fe huella huyendo dellar y que ia 
•vanagloria es mal muy grande,y de los mucho? 
males que caufa.fol. 190, 
Dominica 12. poft Pentccoften, fol.19], 
§ . 1 . De como los diícipulosde C h n í l o N . R . ' 
fueron mas bien auenturados que losquevuo 
en tiempo de la k y natural, y leyeferita, y que? 
oy podemos por ia gracia del Saluador meie-r 
cer,y obrar como elios, loqual deue animarnos 
parafer los quedeuemos. íoí , . 
§.2. De la excelencia, y perfección dal man-^ 
damientode la candad,fegun q ladeclaio Chrí ' 
lío N.R.para confuíion de vn letrado de la ley: 
y de como es neceí iano que las potencias dei 
alma fe ocupen en el amor de Dios N.S.f l í94, 
$. 5. D é la Parábola que el Señor pufo pará cq 
pocer quié es el proximo:y del hombre que l la -
garon los ladrones, y le defamparo elLeuita,y 
fue curado de vn Saman cano : yde los maraui"" 
l iólos mi denos.afsi de nueÜraRedépcion , co-» 
rno de la vida mortal, que debaxp deííaParabo* 
la fe con tienen, fo l . ^ - í . 
£Í4¿ Que la nnfericordia es laque haze al ho-
bre íer verdadero hermaiiOjquc no laspalabras? 
m la aíicion de la carne.fol. 199. 
5¡. s- De como muchas cofas nos denen pro-
uocara] amor del p r ó x i m o : y dei peligro en q 
4 bmeñ 
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biuen de fu faluacion} los que fe alegra del mal 
de fus hermanos^ fe entriítecen de fus profpe-
lidades.fol. 200. 
«[} Domhiicá 1$. poít Pemec6sten.fol.iGz, 
§. r. De como el Señor parcio de la ciudad ds 
Efren^y vino á padecer en lerufaien, de fu pro-
pria voiunrad j y de vnas diligencias que fe ha-
z ian , fegun la l ey , en el cordero que fe auia de 
ídcrificar.íbl. ioz, 
^,2. D e la caufa porque partiendofe C h r i ñ o 
N.Rapara padecer pafio por medio de Sarnaria, 
y de Galilea^tierras de Gentiles, y de ludios: y 
de como íalieron á el diez leprofos, pidiendo 
faludjy los fano: y de como defpues que fueron 
jfanos5los embio á los Sacerdotes, para que exar 
minalien fu limpieza, y porque los fano antes c¡ 
los embiafe álos Sacerdotes,fol. 205, 
^.5 .De como folo el vno de todos diezboluio 
á dar gracias á Chr i í lo nueftro Redemptor, y 
no los nueue : lo qual fue figura del ddagrade-
cimiento deludea, y del reconocimiento dé la 
íantalgleí ia : y delagrauedad del pecado déla 
ingratit:iid.tbl.204, 
^ . 4 . Que por la lepra es figurado el pecado 
mortal,por quatro propriedades della, y q por 
el numero de losdiezleprofos, fe en t iéndela 
•vniuerfidad de todos los pecados: y de cinco co 
fasquedeue el pecador hazer, para fanar déla 
lep ra del p e cado,y que la co Í ifefs i o n fac ra m sn -
taj,iuc aqui figurada en embiar el Señora efios 
leprofos defpues que fueron fanos a los Sacer-
dotes , íb l . 207. 
De lo (^ ue Ggnifican, f^gun fentido efpi-
ri tual, el vno de los diez leprofos que fue agra-
decido^ los nueue que fuero ingraros:y la ora-
ción que hazemos derribados en tierra, y la que 
iiazemos pueílos de rodillas, y la que hazemos 
e í b n d o en pie.fol.20(3", 
De quan loable es, y prouechofa la v i r -
t u d del agradecimiento : y del d a ñ o , y peligro 
<le la ingratitud:y de la calidad que deuenfer las 
gracias que hazemos a Dios nueüro S e ñ o r , y q 
la prefumpcion, y vanagloria es la fuente del 
defagradecimiento. fo l . 207. 
^ Dominica\4.p0jlPcntecoften. foLzo9, 
§ . í . De la ceguedad humanaqusafsi junta te 
foros en la tierra,como íi el Señor nos mandara 
aborrecer los del ciclo: y de como el menofpre-
c ió de las riquezas, es verdadera feñal de que fe 
ganaran las ccleí];iales:decomo la caufa porque 
Jos Gentiles no creen nueftra f é , es porque nos 
."ven creer vno,y obrar otro. f o l . 209. 
$.2. Como el Señorcsfuer^aa los difcipulos, 
a no dciconliar de fu mantenimiento,y a q ten-
gan por cierto que fera fuyo el Reynodelos 
cielos: y de como laefcaleradel Rcynocelef-
tial^fon ios coxifejos dsi£uar«geiio;y que laxa-
tenc'onhermofca , y afea las obras, en tanto 
grado, que por ella los males fon bienes, y los 
bienes fon males . ío l .zu , 
^ . j . De como no es pofsibie fer re6ta la inten 
cion , quando alguno juntamente, y con ygual 
codicia^abra^alo celeílial,y lo temporal: y que 
ninguno puede feruira dosfeñores : y de como 
las riquezas temporales pueden íeruirpara al* 
candarla bienauenturaii^a : y de como pueden 
fer también caufa denHeítra perdición, fol . 2,12, 
$.4. De como los períetos, con folo el vefti-
do,y mantenimiento fe contentan : y de como 
cita fue la perfección de los A p o l l ó l e s , y q ios 
íicruosde D i o s N . S . deuen poner fu cuydado 
en fu dmina prouidencia, la qual los prouee da 
todo lo necelfario, quando ellos fe dan del todo 
áfufantoferuicio.fol .2í5. 
§.<). De como C h r i í í o N . R . p r u c u a , y confir-
ma eíias cofas.por el mantenimiento de las aues 
y por el crecimicco'de los cuerpos, y porla her 
mofura de las flores, y que lo vno , y lo o t r o j o 
haze laprouidencia, y bondad diumaíinnuef-» 
tro cu y dado. fo l . 214. 
§ . 6 . De como los folicitadores de las cofas 
temporales^con fobrada dil igenciaron Chr i f -
tianos de poca fe: y que tres cofas fon de alabar 
en los Santos (conuiene áfaber) voluntaria po -
breza, contemplación quieta, altura de encen-
dimiento , que ligniíican los l i r ios , que cofa es 
poca fe : y que deuemos perder cuydado de lo 
temporal j o r q u e no leamos peores q los Gen • 
tiles.fbl.2í6. 
§.y. De las razones porque nos faltan algunas 
vezes las cofas necefíanas ala vida:y de tres ma 
ñeras que ay de cuydado , y que íín pecado po • 
demos bufcarlas cofasnecelTanasánueíiro niá-
tcnimiento, íi principalmente curamos de lo 
efpiritu2i.foi.217* 
$.8. De como fe entiende loque elSaluadoc 
manda, que no rengamos cuydado de la 
cefsidaddc mañana: y de como fe entiende cíia 
palabra,baílale al diafu malicia,y q no fe con-
dena el trabajo , ni la prouidencia de buícar lo 
neccí}ário,mas condenafela codicia, y el pen ía 
miento que lo ahoga.^y embaraza el coraron pa 
rabs cofas diuinas. fo l . 2/9. '> 
^ Dominica i^.pojl Penteceften. fol. 211. 
§ . 1 . Deconio C h n í í o N . R . p o r í u mifcn'cor 
dia refucito al hijo de la viuda,y que la viuda es 
figura de lalgleha,y el difunto del pccado:y de 
lo que íignifican la mortaja, la puerta de la c iu-
dad,y los quatro qucllcuauan ¡si difuntc, f.221. 
§ . z . Que por la muerte es figurado el peca-
do,para que nos apartemos del,y que delnosda 
liemos doler como de la muerte.fol, 223. 
^ . 5. Que no ay cofa de -mayor pcl tgro , qua 
eüar en pecado, y no fentirio; y que au^ue vno 
QbíQ 
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obre todas las virtudes^y fe hagan por el in f in i -
tos bienes, por vn folo pecado mortal lo pierde 
folio 224. 
Dominica i6mpoJl Pentecoflen, fol.ziy, 
§. 1. De como el Señor enero combidado de 
ynFarifeo^donde le pulieron diuerfas alíechá-
p s : y de como efcudriñando fus corazones les 
hizo vna pregunta cercade la guarda del Sába-
d o ^ fano vn hidrópico en prefenciadellosjycj 
entre fetenta cofas que dexauan de hazer en eí 
Sábado 3 no efiaua vedada 1^ cura de los enfer> 
1nos.fol.227, 
^ . 2 . De las razones porq el Señor curauamu 
chas vezes en los Sabados:y defiere proprieda^ 
des que tienen los hidrópicos aplicadas á los lie 
te pecado^ mortales; y también la hidropefia es 
figura de la carne,y de la auaricia, y de la fober-
uia.fol.228, 
De la excelencia de la humildad,y q ma-. 
yor honra esferuarfe el hombre en los lugares 
baxos de fu propria voluntad, quefentarfeen 
los mas altos por fuerza: y que la intención po-
ne nombre a las cofas: y que por fola ejla fe de-
uen juzgar : y queay dos maneras de bodas, las 
Vnasefpirituale5,y lasotrasceleüiaies: y q cofa 
lea cada vna deíias bodas,y del fruto que contic 
né ,y que de la humildad fe figue el propno enr 
falfamiento.fol^zf?, 
$.4. De vn milagro quefucedio contra vn fo 
beruio, que blasfemo de las palabras que el Se-
ñor dixo , enfauor de la humildad : y de lo que 
fe en tiende por el primero lugar, que el Señor 
manda que no deífeemos en las bodas, y nego-
c ios^ que el que recibe la dignidad po robed i é 
cia ^no es de menor mérito , que el queladexa 
por humildad,y que en tres cofas cpnfiíie la ver 
dadera humildad. íbl , 25 r. 
$.5. De lo que deue hazer el q fe hallare com 
bidado en las bodas de la Iglefia: y que cofa fea 
fentarfeen pofirero lugar: y de como el Señor 
entra en efia v idacadad iaámi ra r fuscombida-
dos, y los humilla , y los enfalda, fegun lo que 
inerecen:yde lo que deuen hazer los combida-
dos antes que el Señor venga: y que por tres co 
fas no fe deue codiciar el mas honrado lugar. 
íol.232. 
^,6. De lo que deuen hazer los que quiere ga-
nar honra : y que tres cofas fe entienden por el 
lugar poftrero;y por otras tresfe deuecligir:yq 
muy faifa es la humildad en la qual fe encubre 
altiua foberuia:y de la caufa , y r. ¿on porque ia 
humildad merece enfal^amicnto, y-lafoberuia 
abatimiento.fol. 233. 
$.7. D e l í i n que han de tenerlos que combi-
dan : y que la mifericordiadeue tener primado 
en loscombitcs: y que algunas vezes los combi 
tes de vnos a otrosíes obra de candad: y que los 
Eclefiaílicos pecan en hazer Combitesdel patrí 
moniodelospobres:y que fon muy agradables 
á D i o s N.S.losque combidan á los pobres: y dq^  
lo que fe deue hazerjfegun moralidad, en el cú-
bite efpintual: y que defpues delaRefurreccio, 
no aura en el cielomanjarescorporales. f.234. 
í¡J Dominica 17. poji PentccQjlen. fol, z^y, 
§, i . Que los que entreli miímos fonenemi-
gos?mucliasvezesfe juntan, y tiene concordia,, 
por perfeguir al q aborrecen mayormente qua-
do la embidia es caufa del defamor: y de la refo 
lucion ,yfentencia que el Señor dio acerca de 
qual es el mayor mandamiento^ áe la declara-
ción, y del verdadero fentido deiíe mandamic-
l o S o l . z ^ y . 
§ , 2 , De quatro cofas que fe requieren para q 
fe pueda cumplir el mandamiento del amor dé 
Dios nueftro Señor, .fol. 259. 
^.3. Cme el mandamiento roas necesario deí« 
pues del amor de Dios N . S. es el del amor del 
próximo , y de fu verdadero entendimiento :y 
de la orden deíle amor,y qu^ la manera de amar 
al próximo fe ha de confiderar fegun quatro ce? 
fas:y de como fe entiende que toda la Ley,y los 
Profetas,penden de los dos mandamientos, fo^ 
lio.259. ¡ . 
$¡...4. Que á tres cofas fe efiiedeel amor deDios? 
N . S. y de otras dosquefe deuen guardar en el 
amor del próximo , y que todos los mandamieix 
tos, aunque fon diuerfosquanto 4 la materiads> 
que tratan.ion vnos quanto a la rayz de ia can-? 
dad de donde proceden.fol.240. 
De VKa pregunta que el Señor hizo á lo? 
ludiosjde cuya refpuefiafe conoció que el Re» 
demptor prometido al mundo, era verdadero! 
hijo de Dios ; y que el principal error que los 
ludios tenian,cerca de C h n í i o N , R. es negar 
es venido,y que es verdadero D i o s : y de como 
fe con funde efíe er ror Hebreo, por v n v e r í b q 
el Señor alego del Profeta.fol. 241. 
Dominica iÜ,p(>ít Pentecoftefi. fol, 245, 
§. 1. De la r^zon porque Chrif lo R.N.no vfo 
fiemprede milagros: y de la razón porque Ca-
farnaofe llamauaciudad de Chr i f io , y que por 
lafeagenapuede alguno tener faiud corporal, 
mas que fin la fe propria nunca fe perdona el pe 
pado : y de conio íano el Señor ai paralitico : y 
de la difinicion de iablasfémia: y de las mane-
ras en que fe comete, fo l . ¿43. 
f i p Decorouiagente g ípn í í coa Dios N . S , 
fonfiderandp el gran poder de Chnf io K. N . y 
que por tres coía§ hazia niilagros; y que en los 
milagro? m^s m iraua a la faiud de las almas, q 3 
jladv los cuerpos; yde como muchas vezcsel 
pecado es caufí de las enfermedades: y ^1 princi 
pió de la cura de lias deue fer la confefsio. fiv4% 
Q¿ie c ^ paralitico fue figura del pueblo 
Gen t i -
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Gsn t i l icojy del hombre pecador: y de lo q fíg-
jiiíica aucr el Señor curado tres para l í t icos , y q 
quatro cofas ion las que lieuan afanar el para-
je t ico. fol . 24<5. 
$.4. Que quatro cofas manda el Señor al que 
hizo penitencia, y lo que í igmíka efteparaiiti-
co:y decomo Dios S. muchas vezes da.y ha 
2« mayores miiericordias que le fon pedidas, 
¡rol. 247. 
1. De la declaración de la Parábola q el Se-
ñor propufo de las bodas que hizo v n R e y á f u 
hi;o : y de la lignificación de aquellos que me-
nofpreciaron venir al combire: y de tres mane-
ras que ay de bodas, que el Padre cclefliai hizo 
áChr í f t o Redcmprornue í l ro . fo l . 249. 
^.2. De la ira que el Rey mando executar con 
tra los que no quií ieron venir á las bodas de fu 
hi/o: y de como en lugar de los ludios entraron 
los Gentiles en el abrigo , y combite de la Igle-
íia : y de como en la hora de la muerte, y en el 
día del juy^io fe juzgan los méritos del alma: y 
que el habito de la caridad escóparado ala vef-
tidura de bodas.fol.251. 
^ .5 . Qu^epor la fe es vino el hombre amigo 
de Dios N . S . y que por tres razones la candad 
fe llama veííídurade boda j y qningunoiepue-
de dar efeufa bauante:y de iapena terrible en q 
fon pueítos ios malos defpues déla muerte , y q 
co ía fon las tinieblas exteriores, fol,2^2. 
§. 4. D e l fentido deíía palabra, muchos fon 
los llamados, y pocos ios efcogidos: y que eHa 
palabra dicha en amenaza de los malos (coniiie 
ne afaber) que'enel inlieino aurailoro,y efíre-
mecimiento de iosd ien ícs ; fe lee en líete luga» 
res por pena contrál lete vicios de losPrelados: 
y del amor grande que el Chnfhano deue tener 
aeíías bodas.fol. 25-4. 
De quan malo es teniendo nobrede Chr i 
/ l ianono cener las obras de tal: y de la dignidad 
deíie nombre de Chr iü i ano : y que ninguna co« 
fa honra tanto la vida del Chr i í i i ano , como la 
caridad : y de lo que acerca deílo íiente , ydize 
fan Chryfo í íomo. fo l . 2 ^ . 
^ Domimcd io,pofs Pentecoñet i . f o l . i f i » 
f . 1. D é l a s calidades que teniael Regulo, y 
porque fe llamaua afsi :y que por enfrenar la fo 
beruia de vnos,y enfal«¡ar la humildad de otros, 
fue Chr i í to R. N . enperfona á curar el íieruo 
del Centurio5y no á efíe hijo del Rey, fol.25^. 
<£.2. Q£e enlafe aydiucrfos grados: y como 
€S virtud que puede crecer,yraenguar,y que de 
grado en grado crece, y que ay tres maneras de 
•vida,que fon contrarias a tres maneras de muer-
te:y el hi/o d d Regulo, es íigura del linage hu-
mano.fol. 2^0. 
Del í igmñcado dé lahorafepc ima, y que 
]as íicte horas, fon fíete cofas que fe requieren, 
en la penitencia:)» que la abunciaucia de las co-
fas temporales es caula de la eniei medad del at 
ma:y que á los pecadores,mas les deue afligir el 
temor, quando ningu mal les perturba fu prof-
peridad, que otra cofadeadueríidades. íoi.zúi» 
«£.4. Quan propi iamente es el pecado íigura-; 
do en la calentura; y que el temor, y la codicia 
fon caufi de todos los pecados: y de dos penas q 
corrcfpóden en el infierno á eüas dos caulas: y 
de líete maneras de calenturas, que correfpon-
den á fíete maneras de pecados: y que dos cofiS 
hazen al alma ver la prcfencia de Ch i i l io R. N . 
e-fpni ruaimente quefon alegría íin tn f í eza , y 
faiudíin enférmedad. íb l^á j . 
Vominicá zi.pcft Pentecoften.fol.zC). 
§ . 1 , De l cuydado con que Chiiíco R . N . p r o -
cura que leamos miCericordioibs: y de la razón 
porque l a ig l e f í a i e i l amaRcyno ae ios ciclos: 
y de quatro cofas principales/de las quaies nos 
hade tomar el Señor cuenta: y del deudor da 
los diez mil ralcntosjy defuugnincado:yde U 
mifericordia que vfo con el Rey. fo l .2^ . 
f .2. De la crueldad que elíleruo tuuo con los 
otros deudores: y que nunca ios menores halla-
tan buenos a los mayores, como los mayores ha 
lian a Dios N.S^y que los Angeles fe alegran de 
nuefíras virtudes,y fe entr i í lecendenueí i rospe 
cados; y que el pecado de la ingratitud indigna 
mucho mas a Dios nueílro S e ñ o r , que otro pe-
cado^ de fu grauedad, i b l . 2^7. 
S>.;. Que ia pena del infierno es perpetua, y ^ 
los ingratos no han de llamar Padre á D i o s N . S . 
y que toda la caufa de nueíii o perdonj para coa 
Dios conííííe en que peidonemosde coraron a 
nuefires oíenfores:y que adonde no ay en la ca 
ndad pe: feaerancia, no ay fruto en ia penuea-
cia. íbl . 169. 
S?.4, Que el pecado de la ingratitud que fe tie 
ne por tí perdón de los pecados paliados tiene 
r.ueuapena, y agraua el pecado que hazevnho 
bre defpues de auer le perdonado nueitro Señor 
los paliados: y que ios pecados ya perdonados 
no pueden cornar a vjuir , aunquefegñ algunos 
drzen , quatro ion los pecados j poriosquales 
viene á fer ia ofbnfa mayor j y de la diferencia 4. 
ay de pecar con tra Dios nueliro Señor , o con-
tra los hombres , y t ¿ i b í e n q u e l e í i g u e d s p e r d a 
liar las injurias.fol.270, 
De dozc maneras que tiene Dios N.Svde 
perdonar, fegun el numero de los doze Apoí ío 
les: y de las razones muy excelentes para que 
nunca ninguno dcfconí icdeDios N . S . y d e l a 
copiofifsimamifencordiafuyary dé la razo por 
que permite quecayganfus efeogidos algunas 
vezes,íól.272. 
S ¿ 9 Qjic en toda hora, y en todo pe l igro , y 
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cíUdoesfrutuofa yneceííaria lapenitencia: y 
d é l o s ma; áui l lo íbsexéplos , yaiuondadespa-
ra nuncadefconfíarde D i o s n n e f t r o S e ñ o r , l i -
no antes tornarfe á el el pecador.fbl.27^ 
Vominica zztpoíi Fentecoften. fol. 276, 
f . i . D e la malicia con que p regun tá ron los 
F a r i í e o s c c n l o s l i e r o d i a n o s a C h r i í l o N . R^íi 
1c pagat ia el tributo á C e í a n y de la íangrien ra, 
y homicida intención que tuuiero contra qual-
quier cofa que les iuelíe rerpondida:y de ia pro 
priedad de ios lironjeros:y de la perueríidad de 
los hipócritas.fol , 276. 
^ . 2. De como Chrif ío R. N . conoció la mal-
dad deíla gente,y fatisíizo á la pregunta con co 
íliíion de fu malicia: y de la diligencia q el honi 
bredeue tenerpara conferuar en íi mifmola 
imagen de Dios N . S. y lo que deue hazer para 
no temer,ni tener la imagen del m undo.í! 277. 
§. 3. De los tributos que fegun fencidoefpiri 
tuaijdeuemospagar á D i o s N.S. y de tres cofas 
que ay en el dinero, que fon materia, pefo,y fo 
bi eicnpto, y de lo que íignifican: y q el mayor 
mal de todos los males es carecer el alma^delim 
piezajquando en la hora de la muerte le pregí i -
tare Dios N.S.cuya es efta imagen, fol.279. 
§ . 4. De como los Sacerdotes hizieronotra 
queftion, o pregunta en la razón de la miiger q 
timo fíete mandos de qual delios lo ha de fer 
defpues de la R efurreccion: y de tres diferentes 
fséíasque ama entre los ludios , que eran la de 
los Farifeos, la de los Saduceos, y la de los Ef-
íeos:y del fin, y propriedad de cada vna deíias; 
y de la declaración dé la queí l ion. fo l . 280, 
De lo que fe puede entender por ella mu 
ger de los fíete varones, fegun fentido alegori-
cOjymoraby d e c o m o e l S e ñ o r p i o u o l a refur-
icccionde los muertos, por infalible te í l ímo-
mo de la fagrada efenptura, y por la verdad de 
lajuíhcia: y que cambien fe prueua la refurrec-
cion por el natural apetito que el alma tiene 
í i emprede fu cuerpo.fol,281. 
•jj Dominica 23. pojl Pentecojlen.fol. 285 , 
$ . 1 . Queel mayor cuydadodefta vida ha de 
fer de la falud del alma : yde quamola dejfca 
Chr i í lo R .N.y comofano á la Hmorroyfa:y de 
la vir tud de fu ropa,ydefu humildad. 101,285. 
$. 2. Porfeys razones defeubrio el Señor laía 
n idadquee í t a muger auia recibido en fecreto: 
y decomo aprobo,y alabo la fe deila:¡y q fegun 
determinación defan Anil?rofio,efta muger fue 
fanta Marta : y de como en memoria del beneíi 
ció, pufofudiLiina imagen en vn huerto,cuyas 
yernas fanauan todas las enfermedades.fol.28^, 
§ .^ , Que efta muger fue figura de la ígleí ia ,y 
también lo es del alma,^ eRaen pecado.fÍ286, 
§. 4. De como el Señor refacjio ala donzella 
delPrincipejy q^ ue ia dmeriidad de ias m§» 
lodiasjdefpiertan diuerfasparsíonesiy de como 
la virtud comenfada de los buenos, no la Jeuea 
dexar, por mas que la efearnezcan los malos: y 
de como no conuiene llorar por ios difimtos: y 
de tres razones porque delante de tres difeipu-
los la refucilo.fol, 287. 
§ . 5. De lo que íigniíican las circufiancias de 
larefurreccion deíia difunta; y que los hfonge-
ros fon figurados por las Sirenas: y de las calida 
desde la refurreccion efpintual: y de como ma 
y or gradeza eshuyr la gloria humana en las co -
fis grandes quehazemos que hazer las cofas q 
mas marauillofas parecen.fol.288, 
^| Dominica z^ pojl Petitccoflen. foLiyo, 
§ . i . De la declaración de vna prof ecia de Da 
n i e l , que el Señor aqui alega : y de la foberuia 
del An t i chn í lo : ydel lugaren quefeaíferitara: 
yde como el mal Prelado es Idolo deabamina 
cion: y dé lo que deuen hazer ios buenos quan-
doven que crece la peí uerlidad de los malos: y 
de como los ludios recibirá por fu Rey al A n -
t ichr i í lo , y que ios juí losdeuen entonces huyr . 
fol,290. 
§.z . De lo que es figurado por los que en a-
quel tiempo eüuu ie renen ludea a o en el ieja* 
dOjO en el campo: y por lo que entonces deuen 
hazer: y del peligro muygrande de los cus tor 
ran atrás atuendo comentado vida de perfec-
ción porexemplode la muger de Loe: y del da-
ño que les viene a los que desfallecen en el bié 
que comenfaromy de la terrible anguftia, y fig; 
nifícacion de las cofas que fucederan en aquel 
tiempo. foL 292. 
$ .5. De como el remedio de las tribulaciones 
es la oración : y que la hora de la muerte es i n -
cierta, porque iiempre efiemos aparejados para 
bien obrany de las cofas que dañan á losfieruos 
de D ios N.S . y del prouecho que hazen los qug 
fu fren con paciencia las aducríidadesjas quale* 
feran mayores que todos los males paliados en 
tiempo dei Ant ichní lo . fo l . 294. 
$.4. Delosauifosqueel Señor da ¿i los fieles' 
para que no fean engañados en nempo del A n - • 
t iehriiio:y como por gran marauilia fe efeapa- \ 
rande fus errores los iu í tos : y como el día del"" 
juyzio no fe puede (abe'c de los hombres, ni de 
los Angeles: y de como el RcynodeDiosN.Sc 
fetomaentresmaneras.fol. 29^. 
^ . 5-. Decomo fer a faifa rodalacsrtidumbrQ 
que en aquel iiempofehiziere,parahazer creer 
quelavemdadel Ant ichr i í io es venida de íefn 
C hrií lo nuefiro R?dempcorí y de la claridad, y 
feñales defu venida: y decomo e i S e ñ o r j u z -
gara en forma humana,y gloriofa : y que rodos 
los Santos fe juntaran con chyde la razón porq 
los Santos fon conarados a las Aguilas, f o l . 297, 
Aduertcncia para corregir las Erratas. 
P a í T o p o r t a n t a s , y t a n d i f e r e n t e s m a n o s l a c o r r c c c i o r o 
d e l a s p r o n a s d e f t e v i t a C h i i f t i C a r t u x a n o 5 q u e v n o s p o r ^ 
o t r o s d e x a r o n p a f f a r a l g u n a s e r r a t a s 5 á c u y o r e p a r o e s n e -
c e i r a r i o a c u d i r d e v n a v e z : p o r q u e n o f e h a z i e n d o a f s i e r o 
e l p r i n c i p i o e s f u e r z a q u e c a d a a ñ o f e í í e n t a d e n u c u o l a _ j 
d i í b n a n c i a . A q u i f e n o t a n l a s p r i n c i p a l e s q u e f e h a n a d u e r -
t i d o , y ü e l L e ¿ t o r h a l l a r e m a s l a s p o d r a e n m e n d a r , p u e s t o 
d o f e f u g e t a a l a c o r r e c c i ó n d e l a f a n t a M a d r e I g l e l i a ^ y d o 
l o s L e c t o r e s d o d o s , y p r u d e n t e s . 
P r i m e r a p a r t e a . 
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C o m i e n c a EÜ? 
D O M I N I C A ^ P R I M E R A 
d e l A d u i e n t o . 
D e c o m o ha de v e n i r e l S e ñ o r al j u y z i o / e g u n l o c a c -
t a fan L u c a s á l o s v e y n t e y v n c a p í t u l o s . 
P A R R A F O P R I M E R O . 
Que la oración ,y la humildad aman fan la ira del luez Eterno : y de como fe entJevdf 
la palabra que el Señor di~e:coPyttiene fiempre orar : j que la mejor de las oraciones* 
es la que fehaz,e con lagrimas : j de vna parábola , o figura.que Chrijlo J&d*'Mft$r 
nueftro^one para probarla virtud.que tiene la oración', j de como fe dcue entender 
lav engañe a,que los Santos piden en la tierra contra fus aduerfarios, 
continuada : por lo qual en el libro delPa- payalij?, 
ralipomenon íc dize. Quando no íabemos 20. 
lo que en nueííros males, y trabajos deua-
mos hazer, efto folo nos queda de reparo, 
queesleuantarnueilrosojosal cielo. Pues 
como el Señor vuieíTe hablado de fu ven i -
A da 
p K ^ ? ' / : ; iuc:.!•:•'• c.'j el mundó^pdí íe 
^ S ^ T f ^ ^ aora el remedio de líos | que 
es la oración atenta , bien peníada , y 
i .P . 
i En el libro llamado VitaChrifl i Cart uxano. 
dafubita A! j i iyzio,y que el tiempo della es 
incierto ^ amone íhnos aqui que cílemos 
difpueílos : porque quando venga , no 
nos halle deíapercibidos. Y porque en-
tre las coías , que nos pueden difpo-» 
ner para efperar con mas feguridad ef-
ta fu efpantofa venida , es vna humilde 
perfeuerancia en la oración para que afr 
íi alcancemos la mifericordia del jufto 
luez, , y le inclinemos a piedad , apla-
cando el rigor de fu juflicia: quiere que 
oremos con humildad , porque í iempre 
le fue agradable la oración, de loshumil -
Ecdefiit des. Por lo qualel Ecleíiaftico dize . La 
tfici 3 oración del que fe humi l la , penetrara las 
nuues. De donde confía que la oración 
« de los foberuios no merece fer oyda, 
^ porque el que ora , confieiTa fusproprios 
defedtos. Lo qual es contra la foberuia: 
que el foberuio mas deíl'eo tienen de en-
cubrir fus defedos , que de manilefhr-
los. Y por cflo nos enfeña nwefíro Kc-
demptor, que nos es neceirario orar í iem-
pre , y que nunca deue desfallecer de ¡Ja 
oración el varon juílo , porque mucho 
Tdcoh < y2i^ Q ( ^eBun Santiago dize ) la oración 
del juño continuada. Y íi dixere algu-
no que no puede í iempre orar , fepa, 
que todo lo que haze , ó dize el /uño 
conforme a la voluntad de Dios nueííro 
Señor fe ha tener por oración , porque 
í iempre ora , el que íiempre haze bien 
perfeuerando en la v i r tud , y nunca de-
xa de orar Í íino quando dexa de fer j u f -
1 to. Pero «s defaber ,que la oracion,que 
fe haze con fola la lengua , y no con el 
coraron , no es de prouecho alguno. 
¿ ^ Donde fan Auguñin dize. El que alaba 
^* a Dios nueílro Señor con la lengua, a l -
gunas vezes fe diuierte : mas el que lo 
alaba con las buenas obras, y coílumbres 
íiempre lo alaba. Yes aqui de notar , que 
mucho vale la oración delante de Dios, 
quando es hecha con lagrimas : ¿porque 
cíla es,la queDios nucftroSeñor mas ama, 
y la que mas p r e ü o o y e , fegun aquello, 
que el Angel dixo a Tobías : quando 
Tohti iz ;orauas con ingrimas , yo oíreci tu ora-
-r-r • Í o cion delante del Señor . Y el Señor d i -
xo por la boca ae Ifaias al Rey Eze-
chias. Yo he oydo tu oración , y o i tus 
S, Hier. lagrimas. Y fan Gerónimo dize. La ora-
ción enternece a Dios , la oración 1Q 
ablanda , y las lagrimas lejhazen fuer-
Be™./* / -^ > lo hieren , y compunjen. Y elglo-
fer cati, n o í b fan Bernardo dize, O humilde la-
grima , tuya es Ja potencia , tuya es la 
gloria del Reyno , fola tu no has mie-
do de entrar delante de Ja cara del 
juez , y todo lo que le pidieres alcan-
faras : tu fola eres la que pones í i len-
cio al acufador , y aun algunas vezes, 
arrebatas la fentencia de la (boca del 
juez , y tu eres la que vences al que no 
puede fer vencido , y la que atas al to* 
do poderofo. Y para probar el Señor la 
virtud que tiene la oración continuada, 
propone a fus Difcipulos la parábola, 
de la perfeuerancia , en la oración : y 
de como es oyda , trayendo exemplo 
de vn juez , que no temia ofender a 
Dios nueíiro Señor , n i fe curaua de ef-
candalizar en publico a los hombres, ^ 
n i fe mouia al bien , por temor del 3 
muy alto Señor , n i por vergüenza h u -
mana. Y pufoles afsi mefmo , e l exem-
plo de la viuda , que pedia a vn juez 
la vengafle de fu aduerfario , y que le 
hizieiTe juílicia de l , a la qual oyó , y 
defpacho, por folo , la perfeuerancia de 
fus ruegos , porque no lo atormentaf-
fe , n i ofendieffe , con fu importuna-
ción , y al fin hizo ( aníi vencido de la 
importunidad ) lo que no quería hazer 
de gracia , y por beneficio , y le hizo 
juíhcia , no tanto por hazerla , quan-
to por librarfe de fu importunidad , y 
mojefí ia. De lo qual parece auer algu-
nos en el tiempo de aora , que fon peo-
res que efle f pues que ni por temor de ^ 
Dios nueftro Señor , n i por verguen- i " 
£a de los hombres } ni por importuna-
ción quieren hazer juíliciaa los agrama-
dos . Y eíla parábola la propufo el Se-
ñor para darnos a entender , quan cier-
to es el fer oydos los que con perfeue-
rancia piden a Dios nueíiro Señor , que 
es íüente de juílicia , y de raifericordia, 
pues aun ante el juez malo, val ióla per-
feuerancia. Y cílo dize : porque íi por 
la importunación de los ruegos , coníi-
guio la viuda , lo que le contenia en fu 
pet ic ión : mucho con mas razón Dios 
nueí i ro Señor , que es bueno , y jufio 
oyra las oraciones de fus fiemos, y hará 
vengarla en fauor de fus eleótos, quan-
do eíiunieren en tribulación , y quando 
le llamaren , y fe eacomendaren a el de 
d í a , y de noche : en efpecial quando ora-
ren con toda inílancia . Cerca de ef-
to es de notar , que los Santos viuien-
do en la tierra , no piden a Dios ven-
Profíguefe h Dominica primera del Aduicnto.1 3 
gan^adc fus aduerfaríos 5deíí¿ando , que 
les de la pena eterna : mas p iden , qnc 
conuertidos á la verdadera fe , y j a lü -
cia dexen de fef malos , fegun aquello, 
PfO/Ma que esefcripto : cormierte íi los malos,y 
luego no lo feran. O quiere ázziv 3 que 
quitándoles el poder que aora tienen,de-
xen de perfeguir a los juÜos. Pnedefe tam 
bien entender efta venganza,que piden 
Jos buenos^porq a ellos les pertenece def-
fear ios bienes erpintuales,y eternos a fus 
per íeguidores ,y orar por ellos en eíla nía-
nera.Mas porque las penas temporales fon 
vnas medicinas, que valen , y aprouechan 
para enmienda dv la vida, y para declara-
ción de la jufucia del Rey del C ie lo : con-
u i e n e á l o s Santos pedir a Dios venganza 
C d e f u s p e r f c g u i d a r e s j n o m o u i e n d o r c á e i -
to porira,mas por zelo de ji¡í]icia ; y afsi 
nofera contra aquello que el Redemptor 
dize en otra parte del Euang^ho, orad por 
Jos que OÍ perliguen. 
Pá r r a fo Segundo. 
J^uequAndo íafe desfallece, la oración pe 
rcce.y déla peca fe.que el Salusdor ha, 
liara en el fin del mundoij de como fon 
tres las venidas del Señor : j del fruto 
que fe configne deilas: y dé la confola* 
cion , que Chrttto Redempor mieftro 
da^rometiendo^quefera jjyesto fu ve~ 
wida aljuyzio, 
E S P V E S que el Señor ha habla» 
do de la o rac ión , haze luego vna 
l ^ ^ j r pregun ra de la íé}diziendo. Quan ¿ 
do viniere el hijo de la Virgen al juyzio, 
peniareys por ventura, que hallara fe en la 
tierra? Y quifo tamo dezir en eíio , como 
í idixera. Poca fe hallara : teniendo aten-
ción a la fe verdadera,formada de la chari* 
dad.Mas es aqui de notar, que defpues que 
ha hablado el Señor de la oracion:haze me 
nionadelafe: porque íi la fe desfallece, la 
oración perece,y por eíio dizeel Apof io l , 
l^íí Ro~ Como llamaran al que nunca creyeron ? Y 
mm. io* pues afsi es,creamos, para que oremos: y 
para que la lé3por la qual oramos, no desfa 
liezca:es bien que oremos. Y es de í abe r , 
que lo que aquí pregunta el Saluador(eíto 
es j íi por ventura hallara íe en la tierra, 
quando viniere al juyzio ? no lo pregunta 
dudando,pues todas las cofas conoce: mas 
pregúntalo arguyendo , y increpando la 
i . p . 
multitud de los infieles í porque hallara 
muchos en fu venida a quienes el An t i c l i r i 
ñ o aura engañado} y apartado de la í:é, en 
cuya comparación hallara pocos,que ayan 
permanecido en la verdadera contefsion 
de la fe. Y fera ranta en aquellos días la 
charidad d é l o s efeogidos ( fegun el ve-
nerable Bedadize) que fe aura de acele-
rar la cayda de todo ei m u n d o , y n o p o r 
folo el clamor de los iniieles : mas por 
la tibieza , y reIa:uc¿on de ios otros , y 
cumplirfeha lo que el 'Señor dize ( con* 
uiene afaber) que porque en aquel t iem-
po aura gran crecimiento de maldades, 
fe resfriara , y desiailecera la caridad de 
muchos. Y porque apercibió el Señor a 
los Catól icos contra la venida del A n -
t ichn í io , y contra la predicación de fus 
fa ios Proietas, y les amonelio , que oraf-
fen íiempre entre tantos males, para ef-
perar fu venida: confuelalosaoradizien-
do , que voiuera muy prcico. Sobre lo 
qual , es de faber , que como las veni-
das de Dios nueítro Saluador , feantres. 
Ja vna á veíiirfe de nuefira carne , la 
otra en el coraron , y la otra ai juyzio, 
la dos primeras fon de amor , y como 
de padre: pero la tercera, fera como de 
juez. YdeÁa venida del Señor al juyzio 
hazemos memoria en efíe tiempo en el 
ofício diuino : porque por el temor del: 
nos difpongamos con mayor efiudio, pa-
ra honrar la primera venida ; eíto es la 
fé&uidad , que elperamos de fu facra-
tifsimo nacimiento. Y celebramos eíU 
facratifsima Natiuidadfuya, fegun la car-
ne - porque por ella merezcamos reci-
bir al Verbo Eterno en nueíiros cora-
zones j que es la mayor gracia, quepue-
de fer dada á la alma denota fegun 
la ley c o m ú n . Y por eíio dize el g lo-
riofo fan Auguílin : que mas bien auen- 5". ^ g ; , 
turada fue ia Virgen Maria Señoranuef-
tra , en concebir a C h n i l o Redemptor 
nueílro en fu coraron por íe : que en 
concebirlo fegun la carne. Y porque el 
mifmo fan Auguíl in dize, que es p ro-
pria operación del temor preparar lugar 
a la caridad > afsi como ia cera pre-
para ? y difpone al hilo para entrar por 
el agujero : por efto la Iglelia celebran-
do el A d u i e n t o , ó venida del S e ñ o r , f e -
gun la carne , y en los corazones , que 
fon aduenimiemos de amor : haze 
también mención , en el oficio duiino 
de fu efpantofa venida al juyzio , que 
A * es ve-» 
^ En el libro llamado Vi 
es venida ¿z temor : porque mediante 
el , haga el clementifsimo Lley ennuef-
tro coraron raanidá. > y nos mouamos, 
para preparar con amor la cafa de nuef-
tro coraron , porque concebido allí el 
Verbo eterno podamos de¿ir con el Pro-
. ^ íera ífaias: De tu temor ( S e ñ o r ) auemos 
J<<í,Zj* concebido,y nueftro parto fue elpiri tu de 
falud. Afsi que confuela aora el Señor á 
fus difcipuios}certiíicandolcs fer muy cer-
cana fu venida al juyziojdiziendo que ven 
dra pallado algún tiempo breue , defpues 
de la tribulación del Ant ichn í lo , y de la 
perfecuciou , que harán en la íglclia fus 
íalfos Prof etas, la quai durara por efpacio 
w de tres años y medio. Y aun defpues de la 
^ muerte del mefmo A n t i c h n í t o , aparece-
rán feñales muy manifieílas 3 de que v ie -
ne ya cerca el día del juyzio : que defpues 
de aquella tribulación , antes que aque-
llas feñales fe vean lera el tiempo can bre-
ue, que no durara mas de quarenta dias, 
poco mas3ómenos, para refngeno de los 
buenos, y para que los malos puedan ha-
zer penitencia : y puedan arrepentirfe 
los que íueren engañados , por el A n t i " 
chrií io. 
Párrafo Tercero. 
De Usfeñales^y de la turbación , que aura 
antes del dta del juyzio , en todas las 
¿ rUtu? as\y de como la primera turba-
ción ha de fer en los cuerpos Cele ¡Ha-
le s^j de lo que fignifican esiasjeñales% 
2» Jegunjentido efprituaL 
Sdefabetjque acercandofeel'juy-
zio íinal , en todas las criaturas 
aura turbación , y la vniuerí idadde 
todas ellas , fe puede reduzir á quarro 
cofas , que f o n , naturaleza Celeí l ia l ,e le-
mental , racional, y inteledual , ó Ange-
lical . Quanto á lo primero , fe pone la 
turbación , que aura en la naturaleza Cc-
lert ial : como en el Sol , en la Luna , y en 
las eftrellas: que en ellos cuerpos aura mu 
chas cofas, que parezcan no acoüumbra-
das, antes bien contrarias, y repugnan-
tes a fu propria cond ic ión , y por e í ioen 
el Euangelio , fe llaman feñales: y pare-
cera , que el S o l , y la Luna fe obfeure-
cen, y las eftrellas caen del Cielo, Mas 
eílo no fe enriende ; porque han de caer 
defuafs ié to ,qeUo es impofsible por vm 
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natural, pues fegun la grandeza, que t ie-
nen , no pueden caber en la tierra. Y aun-
que los cuerpos Celcfiiales í i emprepe r -
manecen enteros en fu difpoíicion na-
tura l , dizefe que caerán del Cielo , por 
la mul t i tud , y diueríidad de centellas i n -
flamadas , y de vapores , que atraueífa-
ranpor el ayre encendidos , y í t i imino-
fos, á manera de Eftrellas, que fe mue-
uen , y caen ; y afsi parecerá , que caen, 
y porque feran pnuadas de fu lumbre, 
parecerá que cayeron . Ycem parecerá 
que cayeron : porque feran vencidas de 
otra mayor claridad, que lera la claridad 
con que aparecerá l e f u C h r i í l o Redemp-
tor nueííro. Afsi que e ldezir ,que eí^as 
lumbreras fe efeureceran , y caerán , es 
refpecto de la luz que fobreuerna: en el 
glonofo aduenimiento de íefu Chrif to 
Redernptor nueflro , que refpedo de la 
verdadera luz todas las lumbreras del raun 
do fon comparadas á las tinieblas , y i 
las fombras.Las Eíirellas no parecen def-
pues de nacido el So l , y aunque es an-
íi , que no fon priuadas de fu propria 
^ l u z , peropop laprefencia del diario pa-
recen , n i luzen en prefencia del Sol. 
Donde el venerable Beda dize. En el dia Beda. 
del juyzio paieceran obfcuias las Eíire-
llas , y eí lo, no porque perderán fu pro-
pria luz : m s porque fobreuendraia cla-
ridad de la verdadera lumbre, de lapre-
fencia del verdadero juez , quando en 
aquel dia , viniere en fu Mageílad , y en 
la gloria de fu Padie,y de todos los fan-
tos Angeles, Y no fuera inconuenientc 
dezir,que entonces el Sol,y la Luna^y to 
das las Eíirellas padecerán pnuacion de fu 
lumbre , como es verdad , que fue de-
lia priuado el Sol , en el tiempo de la 
pafsion de nueílro Saluador , y la Luna 
afsi mefmo, en aquel fagrado tiempo , fe 
efcondio debaxo de la rierra , aunque cíla-
ua llena. Mas acabado el día del juyzio , y 
auiendo ya rcfplandecido la g l o r í a , d é l a 
vida aduenidera: quando ya vuiere el Cic 
lo nueuo, y Ja tierra nueua , fe cumpli-
ra,loqueel Profeta Ifaias dize : y fera la 
luzde la Luna tan grande, como la luz del 
So l , y la luzdelSol fera licte vezes do- Ef**)0» 
blada,como la luz de fíete dias. Haíia aqui 
fon palabras de Beda. Hablando pues fe-
gun fentidoefpinrual, la íglefia hermo-
fa como la Luna, efcogidacomo el Sol, 
y tal que alumbra la noche de eíle mundo, 
como lasEiirellas, no aparecerá entonces 
á los 
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a los malosjporque feran crueles fobre ro-
cía manera, y perfeguidorcs de los buenos 
haíia ía muerte.Y aun entonces caerán mu 
chos de los que'en el tiempo paífado pa 
rece que refplandecian , y muchos ñrmifsi 
mos Chrífl ianos fe turbaran, y perderán fu 
fortaleza, Y tomando eflas feñales en fen* 
tido moral: por el Sol3es figurado el eítado 
de los p e r í é d o s , porque a ellos les perte-
nece infiuyr,y alumbrar a los o t n ^ a mane 
ra de Sol.Y por la LunajQs figurado el eíla-
do de los que van aprouechando ^y aeíros 
pertenece ocuparfe , y perfeuerar en los 
exercicios virtuofos, ydiiierfos de losa-
dos humanoSjá femejanfade laLuna , que 
entre los Planetas tiene efpccial influen-
cia fobre la mutabilidad deflas cofas infe-
riores. Y por las Eflrellas fe entiende el ef-
tado de Jos que comienzan , porque a eflos 
pertenece llorar los pecados paifados, y 
guardarfe de ios que eflan por venir : por^ 
que las Eflrellas por vir tud de los rayos, 
que defi mefmas lanfan purifican el ayre 
inmundo , y por la vir tud dellas fe quita 
defle figlo in íénor la corrupción de la pe-
íiilencia. Yten en cada vno deflos eflados 
han de parecer primero ciertas feñales, 
paraque fea el Verbo eterno concebido en 
el alma, y afsi leemos aaer acaefeido en el 
Sol feñal de detenimiento, yfeñal debol-
uer a t rás , y feñal decfcurccimiento. Pues 
quanto a los pe r f e í l o s , primero deue auer 
en el Sol detenimiento , ye f lopor lac f -
tabilidad , y permanencia, que deue el co-
ittcoi) tener en Dios nueílro Señor : por-
que no ande vagueando en diuerfos pen-
famientos, fegun aquello que el Profeta 
dize. Pon tu penfamiento en Dios, y el ta 
confolara. Lo fegundo,flie vifla en el Sol 
feñal de retrahimiento , por las vezes que 
fe dan a tiempos a la contemplación , ya 
tiempos a la vida a(5liua,fegun aquello que 
el Profeta Ezequieldize de los animales, 
que vio en las ruedas de Couar, que yuan, 
yfetornauan. Poreflos animales fon en -
tendidos ios verdaderos feguidores de la 
perfección Euangelica : que vaná l a vida 
contemplatiua, enla qualporquenopuc-
den ocuparfe largo tiempo, tornan a la v i -
da aftiua. L o tercero,pareció en el Sol fe-
ñal de efeurecimiento, en teflimonio quq 
losperfeótos efeonden, y difminuyen fu 
proptia glor ia , porque ninguna cofa ef l i -
man , ni precian pordignade valorenfws 
proprios ojos. Y defla manera el Apof lo l 
f ee ícu rec ioa í ime imo diziendo, Y o f o y 
Tren, 
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el menordelos Apol ló les , y no foy digno 
de fer llamado A p o f l o l : mas por la gracia 
de Dios nueílro S e ñ o r , foy aquello que 
foy.Yten en la Luna en quanto es figura de 
ios que aprouechan en el bien , hadepa 
recer feñal de conuerfíon en fangre, por 
ia recordación , y memoria muy continua 
de la pafsion del Señor, Donde el mefmo 
Chnf lo Redernptor nueílro les dize á ca-
da vno dellosen el libro dé los llantos de 
leremias. Acuerdare de mi pobreza,de mi 
amsrgura,y de mi hiel.Ydeue entonces el 
hombre refponder lo quealli refpondioel 
Pfoíeta ,y dezir. Con memoria perdurable 
me acordare Señor > y deshazerfe ha en mi 
mefmo mi alma. Yten en las Eflrellas quá 
to al fígnificado que tienen délos quede 
nueuo comien9an, ha de auer feñal de cay-
dajy de proprio abatimiento, por vn reco-
nocimiento humilde, que deuen tener de 
fus proprios defectos feosjy de diuerfas ma 
ñ e r a s , ydeflacayda fe puede bien enten-
der aquello, que Salomón dize en los Pro- p 
uerbios.Siete vezes caerá el juflo en el día, 
y otras tantas fe leuantara, Y dize eíto,poi-
que el que esya juflificado,por ia gracia de 
Dios nueílro Señor,en todo tiépo ( el qual 
es í igni í icadopor el numero íeptenar io)ha 
de caer por proprio reconocimiento de fu 
Anqueza. Y entonces íiempre fe íeuáta def-
pues de la cayda por el focorro de la diuina 
clemencia, porque quanto masfufpirare 
alguno por fus defectos,tanto mas capaz fe 
liara dé l a gracia, y dé l a raifericordia de 
Dios nueílro Señor . Y hazer eflas feñales 
en cada vno deflos eflados,no es obra nue-
flra, fino de fola la foberana bondad de 
D i o s , por lo qual oraua el fabio diziendo. 
Ten mifericordia de nofotros Dios de to 
das las cofas, mueflranos la verdadera 
luz de tu clemencia.Y dize mas» 
Renueua las feñales,y 
múdalas mara-
uillas. 
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En el libro llamado Vita Chrifti Carcuxano; 
Pár ra fo Qunrto. 
J)€ Id mutación que aura en los elementos> 
j de la que aura en los hombres,que an-< 
darán fecos) pafmados, y como fulera de 
fi,j de la mudanca que aura en los An-
geles , j en^l molimiento dedos cié los ^  
y que for quatro cofas fe diz^e 3 que [e 
ynoueran las virtudes celestiales ^ y de 
como puede auer temor en los Ange^ 
les, 
S C R I V E S E la turbación, que an» 
tes del día deljuyzio aura en ios ele 
^men tos j yeito es lo que el Señor d i -
ze cu el texto. Aura en las tierras prelura, 
yafl icion de gentes , por laconfuíion del 
lonido^ue darán el mar,y las ondas. Y d i -
ze eño : porque por la imprelsion de los 
cuerpos celeltiales fera hecha grandiísi-
nia alteración en los elementos , que la 
tierra lera comouida , de vn gran terre-
moto , y e n g e n d r a r í e h a n e n e i ayre v ien-
tos /y tronidos de relámpagos,«y corruf-
caciones jydiuerfas t empeí tades , y en el 
mar :,y en las ondasfe engendraran diuer-
fos ayrss procelofoSjque combatirán pon 
el profundo dé las arenas, por d¿ tuerade 
las aguas, todo el mar con íus ondas 5 del 
quebrantamiento de las quales, le engen-
drara v n í b n i d o grandiisimo , y muy ef* 
pantoib i y del demaliado iacudimiento, 
y quebrantamiento do las aguas, comoui-
das,y alteradas de vna parte, y otra íin a l -
guna orden : leuantaríeha vn fonido de 
2 coniufíon muy efpantable . Y aun f o -
bre eíio Sucederá luego vn incendio , y 
abrafamiento de fuego , que enardecerá 
todo el mundo, primero que aparezca el 
juez. Y fera tai elle incendio , que cree-
rán las gentes,que el mar, y todas las cofas 
fehandeconfumir, de todo pun to , con 
. aquel calor. Yde í l e íuego habla e l A p o -
2. Fctri f|0iSanPedro5enfu Canonica>,diziendo. 
h Los elementosferan defatadus,y confu-
midos por calor, y la tierra , y todas las 
obras,que en ella ay feran quemadas,y he-
chas poluo; y deiías cofas feran los cora* 
pones todos de los hombres combatidos 
de hor r ib le ,y de muy grande miedo, Y 
andarán las gétes a tón i t as , y como delfeo-
fasdehuyr,y no fe verá vnos á otros ^ por 
las tinieblas efpelías, y terribles, que al l i 
ama, Y difeurriendoá vna parte, y a otra 
caerán , y fe apretaran vnos á otros ; de 
forma , que aura defuredida prefura , y 
trabajo entre las gentes , haíta quererle 
ahogar con el gran concurfo , ternero-
fas de fer foruidas , y anegadas de las 
aguas, y fer confumidas del íuego , y de 
las tempeí iades . La caufa principal de-
lta prefura , fera el fonido del mar , y 
de las ondas : porque el mar bramara en 
terrible manera^ por efpanto nunca vfa-
do , y todas fus riberas , feran golpea-
das , con fuei^a muy efpantofa , del r i -
gor de la tempeílad . Y pone la turba-
ción , y feñales, que aura el día dei j uy -
zio , en la cnatura racional,que es el hom-
bre , en quanto dize el S e ñ o r , en el tex-
to . Y fecarfehan los hombres „ hilo d i - y 
ze , porque desfallecerán de fu corporal 5 
v i r t u d . Y eítofera , porque en aquellos 
días andarán los hombres fecos, palnia-
dos, y amarillos , y como fuera de i i , y 
deshazerfehan entre íi mi ímos , en raima* 
ncra, que vnos no puedan hablar á otros, g 
n i fe puedan entender^ Y ei todize,que 
ferapOr caula del temor de los males, que 
verán prefentcs, y de otros que fucede-
raneabreue tiempo: y eíte t e m o r , y cer-
tidumbre de males, dize que fobreuendra 
en todo elmundo . Y quifo dezir, como 
íi dixelíe. No aura Prouincia , ni nac ión , 
que fe efeape deftas angüítias 5 y deilas, 
dize aníi í laias. Vendrá el juyzio del muy 
alto á deshora , y fera viiitada la-tierra, Efa'ZZ* 
con acelerada feñal del Señor de las ca-
uallerias ,en t ron ido , y en terremoto, y -
en eí lruendo grande de toruellino-, y de r 
tempeílad , y de llamas de fuego abra-
fante. Aníi fe cumplirá también lo que 
dize el Profeta Dauid hablando del ma- r 
l o . Bufque al malo, y no fue hallado fu l u , Pj^'l6* 
gar. Quiere dezir bufque al malo lugar 
en el mundo.ynolo halle. Que acercán-
dole el j uyz io , el cielo apartara de íi mif-
mo al malo con tronidos j y r e l ámpa-
gos , y el ayre lo lampara por fuerpa del 
torue l l ino , y el mar por t empe í lad , y la 
tierra lofacudira porfuerpa de terremo-* 
to: porque no hallando lugar en todo el 
mundo , fea fepultado en el infierno, en 
llamas de fuego, que le trague. Y pone la 
turbación que aura en la criatura in te l lc-
éíual, diziendo. Las virtudes de los cie-
los , que fon los poder íos Angél icos , 
fe moueran. Sobre lo qual es de norár , 
que aquel mouimientOferade muchas ma 
ñeras ; porque algunos de ios Angele» 
ie mo» 
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fe mo'jeran de molimiento de admiracio. 
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coníiderando los eíecros efpantofos, y no 
Yíadosque verán , y fucederan fuera de 
roda orden natural . I ten , mouerfehan 
por la voluntad diuina , para hazer niara-
liillofas tranfmuraciones en los elemen-
tos : y para poner efpanto en los hom-
bres , á caufa del juez que vendrá. Iren, 
mouerfehan para venganza de los peca-
dores , y para los apartar de los buenos, 
pidiendo que fea hecha jufticia dellos/fe-
gun aquello, que en el Euangelio dixo el 
Señor. Saldrán los Angeles,y apartaran 
alos malos deenmediode los julios, y lant 
zarloshan en el profundo horno de fuego. 
I t e n , pucdelle dezir,queferan mouidos 
por muy gran temor; porque verán todo 
el mundo íer juzgado, junto con Lucifer^ 
que fue principe dellos.Y San Chryfofto-
mo dize. Muy conuenienre cofa fera,que 
en el d-adel juyzio los Angeles fe comue-
uan j y alteren 3 mirando como fera hecha 
tan grande tranfmutacion , y coníideran-
docomofonpunidos los Angeles malos, 
y los hombres peruerfos; viendo ai ojo la 
redondez de la tierra temblar, y eüar de-
lante del vniuerfal juez; que en los Ange-
les ay vn temor de reuerencia, y de admi-
ración , por el acatamiento que tienen a 
D i o s n u e í l r o Señor , yporque fe maraui-
llan de fu Diuina Mageítad, a ellos incom-
prehcníible : y por aquello,en aquel dia 
de pauor todos ellos, eílaran temerofos. 
Y del temor es eferipto en el libro del San 
to lob . Las columnas del cielo tremen , y 
t iemblan, yauran pauor en fu venida , y 
quando a el le plaze. Pues que hará enton-
ces los ternezuelos arboles del dcíierto, 
quando fe facudira , y fera hecho pedamos 
de temor ,e l mas alto cedro ? Y aníi pare-
ce que no es marauilla, que los hom-
bres fe ayan de fecar: licndo cier-
to que los Angeles fe 
han de mo-
uer. 
i.Part, 
Pár rafo quinto . 
De lo que fe cjttiende [egtín ftntido mo* 
raí por los cielos -¡y por fus virtudes: y 
de la raz>onporque auria eíías feriales> 
antes deljuyz.io :y de quince feñalcs q 
San Geronymb pone,que fucederan an-
tes de la venida del^ukz: y qt-.e mucho 
mejor es ¿que efcrinamos en nucUra me 
moria nueflrospecados, que no que los 
eferiua Dios nuejlro Señor en fu l i -
bro. 
Ablando fegíí fentido moral, por 
nombre de los cielos .pueden i.cr 
entendidas las almasfantas.en las 
quales tiene Dios nueí i ro Señor por bien 
de fer concebido por fu gracia , que de]las 
es dicho en iiaia*: el cielo es mí íil]a,y c i al ^ 
ma del juílo lo es de la fabiduria. Las vir tu 
desdefte cielo^fonlasfuerfas del alma,por 
que como quando el Señor venga á juyzia 
fe han de mouer las virtudes corpora-
les de los cielos : aníi quando el Verbo 
Eterno, viene al coraron del hombre,to-
das las virtudes , y potencias del alma fe 
mueuen para obrar cofas mai auillof^s , y 
muy excelentes. La parte í l i penor ,y infe-
rior de la razón fe mouera , por el exerci-
ciode las obras buenas, para ocuparle en 
elcí ludio de ía o r a c i ó n , y de la contem-
plación. Mas es aquí de notar, que algu-
nasfeñales bien maramlloías am a prime-
ro que venga el dia del juyzio , quemani- Q 
fcíiaran la ira de Dios nueftro Señor3con ^ 
tra los pecadores,y para que femueí t re 
elrigurofo ca í l igo ,que tiene el/uezapa-
rejado, contra los malos. Y como quan-
do el Señor de la cal a es ofendido, toda 
la cafa fe turba, contra los que le ofendie-
ron : bien aníi las criaturas de Dios nuc-
íh'o Señor fe turbaran ^ y fe indignaran, 
en aquel tiempo cfpantoíb , contra ios 
pecadores . Y fegun díze el Venerable *?i 
Beda : como los arboles combatidos de ¿0/7J> 
viento impetuofo, y tembie , para que pCY j^u, 
caygan,fuelen primero moiirar delga- camm 
jamientos , y mommientos de fus ra-
mas , como verdaderos indicios , y fe-
ñales de fu cayda : anli aesveandoie el 
termino , y íenecimiento del mundo, 
todos los elementos, y todas las criaturas, C/^vrcf. 
fe cílremcccran, y tremerá como defpauó* fnp.M^t 
n d o s . Y S á C h i y i b í l o m o d i z e . C o m o qua- thxnm. 
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do el horr.bresque d c G í i : g o , quiere dczir 
menor mundo en L a t í n , ) quando fe mue-
re padece taitas añilas, y grandesturba-
riv.'nes: andel mundo mayor quando def-
falieciere,fera todo turbado,y conmouido 
Hicroity de terrible alteración . Y San Gerón imo 
pií s in hallo en los libr-os antiguos de los H e -
andibus oreos, eferuas quinzefeñales , que fe mo-
ílraran en el mundo , en quince dias antes 
del día del luyzio^ Mas íi feran por ventu-
ra aquellosdias continuados, ó íi aura en-
tre dia,y dia algún intérnalo : no lo deter-
mino el gloriólo Do¿tor ,y mucha duda ay 
acerca de la tal continuación , ó intérnalo 
de dias. La primera feñal, es, que en el dia 
primero de aquellos quince, fe ieuantara 
el mar quarenta eííados en aleo , fobre la 
mayor altura de los mas altos montes, y 
fierras, eí landoá raya enfuproprio lugar 
como muro<ie admirable cellitud. Lafe-
gunda feñal fera,que el fegundo día abaxa-
raen tanta eílremidad latoberuia, y altu-
ra del mar,que apenas pueda fer v iña en el 
agua. La tercera feñal fera , que en el ter-
cero día, lasbeíl ias marinas, y los grandes" 
peleados del mar, como fon las Vallenas, 
y las otras, que fon de efpantable íéroci-
dad, parecerán fobre las aguas,y darán tan 
grandes bramidos, que lleguen al cielo. 
Laquar tafeñal fera, que en el quarto dia 
arderá el mar, y todas las aguas de los rios, 
fuentes, y cií'íernas de todo el mundo. La 
qu in ta feña l fe ra ,queene l quinto d ía , to -
das las yernas, y arboles fudaran^fangre. 
La fexta feñal fera,que en elfexto dia,cae-
ran en tierra codos los edificios altos, y ba-
xosde todo el mundo. La feptima feñal 
fera, que en el dia feptimo , fe darán todas 
las piedras vnas con otras , y fe harán pe-
damos. Laoctaua feñ i l f e ra , que en el día 
oé tauo , aura vn general terremoto tan ef-
panrofo, que fe parecerán los infiernos, y 
parecerá que fe quieren caer los cielos. 
La nona feñal fera , que en el noueno dia, 
fe allanara toda la tierra. Ladecimafeñnl 
fera , que en el décimo dia, faldran todos 
los hombres de las cauernas de la tierra, 
como enagenados de íi mefmos, y palma-
dos , demanera,que vno no pueda hablar a 
ocro.La vndec!mafeñalfera ,qi ieenel vn-
decimo d í a , fe leuantaran todos los huef-
fosdelos muertos , y eííaran fobre fus fe-
pulcros. La duodécima feñal fera, que en 
ei duodécimo dia, caerán las eftrellas del 
cielo : mas eíle caer fegun algunos dizen, 
fe.-ano porque puedan caer d é l a eíUbil i-
dad,y íigura,que en el firmamento (que es 
3 
Chryfe-
en el cielo efn eliado ) tienen^ mas porque 
parecerá que caen i iog-m la imagjn«cjoíi 
de los que entonce? iue.en vinos. - La ter-
ciadecimafcñaíyler.i ^-een é l n e z e n o dia, 
morn an todos los vinos', para rel icirar ea 
vno con los muertos.La'quarca decin .1 
ñalfera^ueclcatorzenodiajarder;1. ei c¡e-
Jo5y la tierra (e í toes) ia fuperacie del ¿y*. 
re,y de la tierra.La quinta decimafeñalfe-
ra,que en aquellos quinze d ías , feran reno 
nados el cielo.y la tierraj de manera que pa 
receran nueuo cielo,y nueua tierra,y refu-
ciraran todos los hombres. O corayon ma-
lo de quanta peruerlidad eres, fi de oyr e í -
ras cofas no te enterneces, te ablandas, y 
te prouocas a penitencia. Y íi aníi es, mas 
duro eres que piedra , y mas indomable 
que diamante. Todas cüas feñales terribles 
que aura antes del juyzio , bien muefiran 
que fera mucho de mayor efpanto el juy-
zio, que fucedera defpues dellas. Por lo 
qual dize San Chryfoltomo. Cofa es muy 
terrible aquel juyzio , cwyapena es ineui- fto.inho 
table,y cuyo tormento es infufrible.Pues tpUia. 
íi quieres no verte alli en trabajo, haz aqui 
venganza de t i mefmo, y hazte en cíia vida 
afpero juez de las penas que mereces, por 
rus culpas, y oye a San Pablo que dize : fi-
nos juzgaiíemos en efia vida á nofotrós 
mifmos,no feriamos juzgados en ei juyzio 
de Dios nueílro Señor . Pues íi eíio hizie-
res5cree que atajaras tus males, y feras co-
ronado de gloria . Y fialgunodixere,en 
que manera haré venganza de mi mifmo? 
A eíio refponde y dize. Llora, y fufpira co 
gemidos de amargura, humil lateá t i mif-
mo,reprehéndete , y acuérdate de los peca 
dos, fegun la calidad de cada vno deilos^ 
porque el que cflo haze, de tal manera le -
ra contr i to, que penfara que no es digno 
de la vida que viue: y el que por tan indig 
no fe tiene, fin alguna duda fera mas blan-
do que toda cera. Y no pienfes fer eílas co-
fas pequeñas,mas júntalas todas,y eferiue-
las en tu corafon como en libro : porque l i 
tu mifmo las efcriuieres, Dios las quitara 
del fuyo:mas fino las efcriuieres, Dios las 
efcriuira,yhará venganja dellas. Puesfc-
gun eíio mucho mejor acuerdo es, fer eferi 
tas de nofotros, y íer quitadas del libro de 
la juíhcia Diuma,que por el contrario p o -
niéndolas nofotros enoluido,noslas aya 
Diosde reprefentar,y ofrecer en la hora de 
nueítra muerte , y defpues en fu efpanta-
ble juyzio. Pues porque no nos fuceda tan 
defmedido mal,penfemos bien todos nue-
íiros defeí tos , y hallaremos q fomos peo-
res. 
r. Car, 
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rcs,y mas culpados que muchos de los que 
juzgamos por perdidos. Y íi dixeres3como 
ie puede el hombre faluar con tantas dií i-
culradesfLá reípuefta es5queíe faluaraha-
ziendo obras perfeóias, y contrarias jf los 
vicios ya dichos, Afsi que í í miraremos 
con diligencia todas nueflras llagas, y las 
limpiaremosjferenros merecedores de que 
fe nos perdonen todos nueílros delíClos^ y 
de gozar de ios bienes eternos» 
Siguefe la Oración del Autir, 
». Lementifsimo Señor lefu Chrifi:Oj 
dame gracia de tener femejanfa en 
miide las feñales que refplandece^ 
ran en el S o l é e n l a L u n a j y Eílrelias: ef-
to es, de ícguir ios exemplos 3 y vida de las 
buenas obras que refpiandecieron en t i , 
verdaderoiblde jufticia^y en tu Madre la 
gloriofa Virgen Maria Señora nueflra,Lu-
na pe r í eda de hermofura fin comparacio, 
y en todos tus Santos, que fueron cfireHas 
íin obícuridad: porque fe hagacm la tic; ra 
de mi carne, y de mi fenfualidad , prefura 
de gentes,que quiere dezir,de mouimien-
tos incircuncifosjpor la coníuíión del ío-
nido dé la confefsion, y del mar de la con -
tr icion,ydeÍasafl iciones tempeiiuofas , y 
fluóluanteSjfecandofe en mi las codicias,y 
deíTeos carnales, por tu amor, y por temor 
del infierno,y por efperanp de ia gloria,cj 
Ibbreucndra en todo el mundo,quádo m i -
dieres,ypagares ácada vno, íegú fus obras^ 
y otórgame tambie, que las virtudes de los 
cielos^que fon las potencias del almaiíean 
mouidas de Virtud en virtud : porque me 
pueda hallar apare/ado, y b/en apercibi-
do en tupoderofo aduemmiento. Amen^ 
. . . 
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D O M I N I C A S E G V N D A 
del Aduiento» 
De la pregunta que Saluan e m b i o a h a z e r aChríftó 
f e n o r n u e f t r O j p o r d o s d e f u s d i f c i p u l o s , f e g u n 
l o cuenta San Mateo e n el v n d e c i m o cap* 
P A R R A F O P R I M E R O * 
D e como S i n JuAüno dudantio fef lefu Chttftó Redempor riueHro^el verdadero Mef~ 
Jias prometido, embio a[us diféípulos al Señor,preguntando amanera de duda,fi era, 
el el que ejperxuan: y de como con la rejpueffafuefon los difeipuíos de Sari luán cu-
rados de la emíidia cj^ ue teniañ del Sainado r0y de fus dlfcipulos í y quedaron confir* 
mados en la JFh 
A N luán Baptifla 
pueí lo en la cárcel 
en cadenas , como 
vuieíTe oydo por re-
lación de fus difcipu 
los , masmouidos co 
eliimulos de embi-
dia , que con (imple 
CórafOn : las ob^ í s , y los milagros denue-
ilro Señor lefu Chni iory eílando mas con 
goxofo de la faiudde fus diicipulos^que de 
m 
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fu peligrojembic) aí Señor dos de fus difei-
pulos,de los que roas dudauan:porque qua 
do boluielíen fanos en la íé : y ;uílificáelos 
en la conciencia de fu prefencia diurna, 
fucífen creydos de l o s ó n o s . Que como es 
efentoen el Deuteronomio , en íaboca DeutSi 
de dos j ó tres teíligos, eftara firme el re l l i - t% 
momo de toda palabra. Dixolc mediante 
losdifcipulos que embiaua , como iiSan 
lúa les dixera. Si á mi no me creéys que di 
tcÜimonio del Rcdemptor Chr i í to :yd á el 
A ^ volotros 
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vofotros m ifmoSjV dezrlde. Eres tu el que 
h?xsde venii ?C6uiene iilaber el Rey C h n -
iío en U iey prometido: y eiqueha defa l ' 
¿M á l í r a e R O por venir a eiperamos otro^: 
para que nos lalue? Es de nocar que elle 110 
b r e í u a n : quiere dezir gracia : ydeaquies 
cjuc San luán entonces ella sn cadenas^qua 
do la gracia ella en alguno detenida , y en-
cadenada, para que no aproucche en la vir 
rud^pues que perfeuera en las pnCiones del 
inundo:de la carne:© del pecado.Masay do 
Jorqsn muchos pecadores efta enef le t i é 
po San íuan(e í loes ) i ag rac iadeDiosnue-
ítro Señor detenida en cadenas: El cuerpo 
cárcel es, que impide y perturba al hom-
bre de la contemplación de la verdad. Y es 
de notar, que el vienaucnturado San luán 
no pregunto lo fuibdicho dudando : par-
queen el vientre de fu madrefe ama goza-
do deíaprefenciadelefu C h r i í t o R e d e m -
p to rnue í i ro .y porque también quando v i 
110 al bapti ímo le ama dicho : yo Señor ten 
g o d e í e r baptizado de t i ^ y tu vienes á ba-
ptizarte demi ? Y aníi mefmolo conoció 
en el baptifmo, por la paloma que defecn-
dio íbbre e l : y por lavoz}y teü imonio del 
P.idre:y deípues lo moflro con el dedo j el 
qu ü p o r a m o r de eííe mifmo C h r i í l o R e -
d e m p t o r n u e ñ r o . y p o r í u f e , y jurticiajíuc 
pueí lo en lacarcel^yalli eítaua aparejado 
para fufar la muerte por el . Mas no Fue 
Otra cofa lo qucaqui parece dudar : íino 
que pregunto á manera de duda , ella prc-
gunta:porque proueyendo a la duda de los 
difcipulos, los cófirmalíe en la fe de el mef 
nio Redéptor ,por las marauillas que vief-
fen en el,y por la refpuefla que les dieíTe^ 
anillos hizieílefus difcipulos, porque te-
nia conocimiento , que aun dudauan en la 
fedelRedempror. Y porque mirando fus 
marauillasj crcycíTen fus dichos, como ya 
recogidos, yalííbrados. Que cierto eSjque 
algún efcandalo padcciai^en que auian oy 
do3que era mayor, mas fanto: y mas exce-
lente nueiiro Kedemptorjque fu maeHro. 
Sobre lo qualdj'ze San Auguíiin en perfo-
na de San luán .Y dezildemo porque yo du 
do: mas porque feaysewíeñados ; y lo que 
yo fuelo deziros á vofotros, y á todos ios 
dé mas de f u d i u 1 n i dad; y lan t i dad: oyd 1 o de 
fupropna boca: que pues ya meaueysoy-
doa mijque foy fu pregonero, confirmaos 
con lo que oyreys de la boca del mefmo 
juez.Y San Hilar io dizc.Enla pregñca que 
porlaembaxadade los difcipulos h izoSá 
luán al Señor,no proueyo a fu propria du-
da}ó ignorancia; mas hizolo porque fupicf 
fen no auer el predicado a otro alguno 5 íT-
noai Señor :y cmbio á el fus difcipulos, pa 
ja q porfus propnos ojos vielTen fus obras: 
porque por las miTmas obras marauillofas, 
que en el viel]en,diciren fé a fus palabras,y 
aníi no fe efperaiíe por Redemptor del mu 
do otro C h n í l o , íino aquel del quallas 
obrasdielfen teftimonio. Y San Chryfoí io rup\jat 
dize. Sabiendo San luán en la carcel,q } t J ' 4 mo 
eílaua yapara partir deíle mundojdcíleaua 
juntar fus difcipulos a la compañía de lefu 
Chrif lo Redemptor nuertro¿como haze el 
padre difercto ypiadolb , que quando fe 
quiere morir encomienda fus hijas á fiel tu 
tor.Él facratifsimo San iuaa mucho deífea 
ua ver,antes qHerodes ledegolJalfe muy 
l léna la fé de fus difcipulos: y queí in duda J 
alguna creyeífen en el Redemptor C h r i -
íio:b;en aníi como el padre, que quando fe 
mucre, j j ve áfushijos compueí los , y v i r -
tuofos,muere feguro y alegre; D c í i i mane 
ra deiTeaua fan íuan ver a fus difcipulos 
abrigados con la compañía de lefu C h n í l o 
Redemptor nueiiro : porque con mas ale-
gre animo partielfe defte mundo. Yaun<j 
fan luán no erapadre de fus difcipulos, era 
empero Mací l ro ,que los tenia por fu cue-
ra,y queríalos dexar por cuenta del Salua* 
dor,para que como Padre,tutory MaeÜro 
losrecibieífey enfeñaife. Pore i io lepre-
guntaua mediante fus difcipulos: no por* 
que por, fu refpuefta deprendieífe cofa al* / L 
guna,que no vuielfe ya creydo de la Magc 
íiaddel mefmo Señor: mas hizolo,porque 
los difcipulos que embio vieííen por fus 
proprios ojos las obras de fu Deidad en e l . i 
Embio también fan Iuan fus difcipulos a 
ChriOo Redemptor nucü ro ,po rque vief-
fen fus milagros, el qual hizo allí tantos q 
gano muchas almas: que mejor es acerca 
de Dios nucílro Señor vn juílo,quc todo 
el mundo lleno de pecadores. Y fegun d i -
ze fan Gregorio, la i n t enc iode fan íuáe ra Greg.in 
pregtar mediante fus difcipulos al Señor, homiL 
ñ era el el Mefsias prometido en la ley que 
cfperauan.Y luego el Señor quito la duda 
deílos difcipulos:y moílroles primero por 
obras marauillofas,y defpues por palabras, 
que el era tefu C h n ü o Redemptor del míí 
do,fegun aquello que del es eferito en los 
actos de los Apoííoles. G ó m e n l o el Señor ^ n í l i n 
a h a z e r , y á enfeñar: en q u e i n í b r m o á l o s ^P0fr'1* 
Predicadores,y Doctores, quenofolamen caP" 
te enfeñen por palabras, mas también por 
obras. Y aníi en prefcncis dellos, y de mu-
chos que alli eftauan,dio perfedta fanidad á 
ciertos ciegosa fordos, coxos, leprofos ? y 
hizo 
Proímucfe !a Dominica fegunda del Aduiento. 
hizo oíros milagros y predicó al pacblojcit 
yooaigvMiopriaisro recibicro los pobrss 
aq los pobres y humildes mas cree el E'jage 
liojcjlos ricos.En eüo refpodió a la queííjo 
de f ia iaa a, o por hablar maspfopriamen-
tc reipo n dio a l a d e í u s di ícipulos moílran 
do por ios milagros qaeaili hizo (afola la 
vir tud diuina poísib 'es ) que el era verda-
deranicte el Rey Chrifto:puesque cíios mi 
lagros dauan plenano teí l imonio de que 
eraliijo deDios nuefíroSeñor : po rque í l 
ántes del euangelio algunos hizieron tales; 
milagros, tiieron muy pocos, y aun no ios 
hizieron por fu propriaaucondadimas co-
mo íieruos por mandado de Dios j y por la 
oración humilde, Siguefe enel texto. Y 
re ípondio el Señor por palabras > y obras: 
y dixoles.Yd y dezid afán l u á n lo que oy-
iies por la reiació de otros, que os hablaró 
antes que acá viniel íedes: y también le de-
zid lo que vules, que fe hizo a hora en mi 
prefencia, y por nu mandamiento defpues 
que veniíles:y vofotros fed certificados de 
m i , por la doctrina de las escrituras q oyf-
tes.O quiere dezirj dezida fan inanias co-
fas que oyiles en la predicación j y las que 
viftes en laobrade los milagros,como íi d i 
xelfe. Bien me aueys vií lo: y pues que afsi 
es , conocedme* Aueys vi lito mis obras: 
pues conoced en ellas la virtud del haze-
dor. Yo alumbro a los ciegas, refufeito a 
los muertos:alos pobreseuangelizo^ y co-
uierto a la fe : y codas las otras cofas hago, 
que los Proretas anunciaron, ydixero que 
auia yo de hazer, y ellas dan te íhmonio de 
^ m i . Y l i a mi no me quereys creer, creed a 
M las obras. Conferid y concertad las mará-
ni i lasjqueaueysvil ioenmi: con las reue-
laciones,y proiecias que leyíies de ios Pro 
íetas pairados:y aísi Conocereys que íby a-
quel de quien ellos p ro íe t i za ion . Siguefe 
Efai.-¿Lz* en e^  texto. Los ciegos veen: porquefea cu 
pi ido aquel dicho dei Profeta Hayas, que 
d ixo : entonces feran abiertoslos ojos de 
los ciegos. Los coxos andan : porquefea 
cumplido lo que el mifmo Profeta dixo: 
entonces faltara el coxo como cierno. Los 
Bfaté i<¡t leprofos fon alimpiados,porque fe cumpla 
cap. aquella profecía del mefmo Hayas que d i -
. xo:ei quito nuettrasanguftias, y enferme-
£jtff*3«A dadesjeon cuyas heridas fomos fanos. Los 
íordos oyen : porque le cumpla aquello 
que es eferitodas orejas de los tordos feran 
abiertas. Los muertos fe leuantan: porque 
fe cumpla aquella profecía que dize. v i u i -
jEpii. z6i ran o^s nwvi'tos, y leuantario han los difuti 
tos.Los pobres fon euangelizados: porque 
i r 
fea cumplido loque fue1 dicho por Ifaias Efdi.Cu 
en perfona del Redemptcr: i Euangelizar, ctp* 
y predicar a los pobres, me embio el Se-
ñor . Hazefe aquí mas principal mención 
de los pobres,que de los ricos: porque los 
pobres mas fácilmente fe conuiei tcn. So-
bre lo qual dize San Geronymo. Los po- Hkrojté 
bres Euangelizados fe entienden , por ios fiip,Mat 
pobres de efpiricu j ó por ios pobres d e n - c!im,u 
quezas: porque en la pred:cacion,noaya 
alguna diíerencia5entrelo5 nobles,y enere 
los que fon de humilde fuerte^ ni entre los' 
que fon ricos, y los pobres. Pues contad a 
San íuan (d ixo el Señor)las cofas,que oy -
í]esen los Profetas, que fe aman de hazer 
por mano del Rey Chrif ío : y como agora 
las aueys Villo cumplidas por mi , EÜode-
z i ae lSeño i spo rqueo l mifmo C h n ü o h a -
zia entonces, todo aquello que los Prole- / 
tas, habia¡ido del tiempo del Meí ías ,d ixe-
ron que ama de hazer. Pues coníiderando 
bien eilns palabras,bien parece que refpon 
dee lS eño r a los difcipulos de San íuan5dá 
doles a entender la verdad de fu Deidad, 
por eíU "azozobrandoobras,que exceden 
toda virtud , y facultad de la naturaleza, y 
lo que del Rey C h n í í o profeuzaron ios 
Profetas,que auia de obrar. Como li d i j e -
ra. Pues aníi es,que yo obro, y hago Lis ta-
les obrasiluego íigueífe^queyofoy verda-
dero Chriíto» Aquí parece que refponde el 
Señor deíios difcipulos de San luán apor-
que mas quifo , y mejor fué refponderles 
por las obras marauil!ofas,que hizo en pre 
fenc iade l los ;que í ic la ramente les dixera, 
fabed que yo f o y . Que mucho mejor f ue, 
que aquellas milmas obras de fu Mageí lad 
maniíeíUlTen,que era verdadero Saluador, 
que no que lo manifeílaifen las palabras: 
que el teí l imonio que es de obras, y de co-
fas viiibles,mas es de creer, y mas firme es, 
que el que es de palabras, y demás autori-
dad es la voz de la obra, que la voz déla pa 
labra. Y también,no quilo el Señor con pa 
labras claras dezt^yo foy Chnlto^ pordac 
nos exemplo , de menofpreciar toda 
Vanagloria, aunque bien claro les 
moí l ro fer e l , aquel por 
quien ellos pre-
gunta uan* 
( t i 
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háe las feys maneras de milagros, que el 
Señor obro en jtrtfenchde losdifcipu-
tos de j a n Ju-an fueron mayores en lo 
quefignificaron^ que enlagradeza que 
defuera íuuierony porfcys maneras de 
enfermedades ej^irituales^ que curo co 
fu venida: y de co?no fe entiende Jer 
bienauenturado el que no fe efeanda-
tizar t en le fu Chrijio 
^ V E S hablando (fegun moralidad } 
^ por eítas feys obras de lefu C h n í l o 
Redempto rnue í t ro tan marauillo-
fas, pueden fer entendidos feys males: de 
cuya captiuidad, y dolores libra cadadiael 
Señor eípir í tuaimentelas almas. La cegué 
dad, es error, y ignor ancia de las cofas que 
la razón elige. Elfercoxo ,es enfermedad 
de la voluntad, que mueue, y manda los a-
¿íos y obras humanas. La iepra,es vitupe-
rable, y defordenada codicia de la dele¿ta-
cion carnal: y es malicia y dureza del alma 
obít inadj /y endurecida. La m ucrte es apar 
tamien io del alma por el pecado mortal. 
La pobrezaesdesfallecimiento de gracia,y 
de virtudes. Eftos feys males pueílos en no 
íb t ros por el pecado del hombre primero, 
hazen cruel guerra a las vrrtudes. Sobre lo 
qiíal es de notar,quc ay vnos hombres, que 
fen ciegos por ignorancia : a los quales l i -
bra C h n í t o R e d e m p t o r n u e f h o , a l u m b r a n 
do fus entendimientos para conocimiento 
de fus myí ienos diuinos.Otros ay que fon 
coxosen las alecciones de la mala volun-
tad,que aunque veen bien lo que ha de ha-
zer, ycomodcuia fer feguido, yferuido 
ruteUro Señor : mas no lo quieren hazer, o 
en parre quieren feguir al mundo,hazien-
do roílro á Dios y al mundo;a losquales l i -
bra Chnfto Reparador nueüro,difponien-
do fus almas paraque cumplan la voluntad 
del Rey eterno. Otros ay quefonleprofos 
por diueríidad de las manziilas queen ellos 
hizo el vicio de la carne,que es vna torpe-
za, que llaga todo el cuerpo, y toda la v i r -
tud del alma-porque cíla lepra también na 
ce de qualquiera orro pecado: a los quales 
libra nueflro Redemptor purificando el al 
ina de todos qualefquier defectos culpa-
bles, A y otros, que fon fordos por dureza 
ác corafon.ypor falta de mifericordia, du-
ros a la voz de lapredicacion , o al clamor 
delospobres; aios quales libra dRedsmp 
tor inclinando fus corapones a oyr lapala-
b radeDios ,ya compadeoerfe del g e m í -
do de los pobres. Otros ay, que fon muer*» 
tos por la obftinacion , y cont inuación del 
pecado mortal : a los quales libra Chrifto 
Redemptornue í l ro ? vmificando , y reno-
uando el hombre de dentro, que es el efpi-
r i tu racional criado a fu imagen. Otros ay, 
que fon pobres de las gracias Cele íha les , 
miferables, ydefnudosde virtudes: a los 
quales Chr i í t o Redemptor nuefíro libra 
enriqueciendo fus almss de gracias cele-
íliales.Eílos milagros efpintuales mucho 
fon íín comparación mayores que los cor-
poralesiporque mayor cofa es (fegun dize j » 
fanAuguft in) juñificar al malo , que criar . ^ j ^ * 
elcielo y latierra : y mases juí l i f icarelal- vt 1 ** ' 
ma,que ha de viuir para í iempre ,que refu- conecc^ 
citar la carne, que ha de morir otra vez. Y ^rdt 
mayor cofa es reformar en el alma la ima- * 
gen de Dios nueflro S e ñ o r , que reformar ^ 
en el cuerpo la materia de nueílro barro, Y 
dixo mas el Señor, Bienauenturado es el 
que no fuere efeandalizado en m i , como íi 
dixeífe.Dichofo es el que en mi pafsion no 
duda de mi deidad,y potencia diuinamime 
juzga por hombre puro,por verme en car-
ne pafsible: y bienauenturado feraelque 
me viere padecer, y no me negare: ni con 
mi Cruz,muerte, y fepultura puliere en fu 
íealguna mudanza,ni alteración. Y de aquí 
es, que el fanto Ladrón fue bienaueturado, 
porque no fe efeandalizó en ver morir juu 
to a fi, al que era verdadera vida perdura-
ble. Y quifotantoel Señor dezir, como íi / 
dixera. Aunque yo obro marauillas como 
D i o s , cierto es que tengo de fer crucifica-
do como hombre: y deuenfe mucho los ho 
bres guardar, que no menofprecien en mi 
la muerte: puesque ahora en tanta venera-
ción tienen mis obrasadmirables. Y dixo, 
bienauenturado es el que no fuere efeanda 
lizado en mi:y no dixo de m i : porq C h r i -
íto Redéptornuef l ro ntíca fue caufade cf-
cándalo : aunque los malos algunas vezes 
por fer malos,y maliciofos fe efcadalizaua 
de fu v i r tudy defusreprehéí iones . Y por 
eílo el c lemetifs imoRedéptor en la íagra* 
da eferitura es llamado piedra de efcadalo: Jf****?» 
qla piedra a ninguno efcandaliza,ni haze, 
que tropiece: porque haze lo que deue ha-
zer fegun fu naturaleza: mas el ciego > o los 
que no miran como andan por el daño que 
padecendellafon losquefe efeandalizan. 
Por eflo hiere, y laftima el Señor a manera 
de piedra a los mefageros de fan luán , por 
c l efcandalo, yporquenocreyan, que el 
era 
6 
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era el verdadero Mefbiás.EíU fue la caufa: 
porque lefu C h n í l o Redemptor nueí t ro 
traxo afu prefencia á eflos dos dífcipulos 
del Bapt i í la , que fe tenían por ofendidos 
defporqus parecía mayor q fan luá co fus 
marauillas.Y quifo tantodjzir3 como liles 
dixera. No os etcandalizeys en m i : pues 
quanto es de mí parre anadie di jamas oca-
íion para efcandalizaife. 
Pá r ra fo Te rce ro . 
De como nuejlro Redepmtor publico alas 
companas la grande fantidad^j ex celen 
cia de Jan luan^ccrca de fufe, j firme-
z.a:pcrque no tuuieffen de fan luán al-
gimaJiniejíra opinion^or la pregunta, 
j dudofa^que hicieron fits díjcipulos :y 
que por la caña mouida del viento fon. 
Jignificados los hombres carnales,y in* 
confiante^ 
N s i como fan luán entendía qui* 
tarde fus dífcipulos la duda que te-
nían de lefu Chrifio Redemptor 
nucftro:afsi el Saluador por le pagar en la 
mifma igualdad de amor, quería quitar de 
las compañas quaiquiera opinio íinieftra, 
que pudieran auer tenido-por aquellos d i f 
cipulos que fan luán le embio a el,con eíia 
pregunta: porque fegun el tenor de la le-
tra, parecía dudarían luán cerca de late 
del Redemptor. Y por eílo el pruden tifsi-
mo Rey lo alabó de muchas maneras de vir 
tudes, delante aquellas gentes ^pueblos , 
que nofabian el miííerio,ni lo que pajfaua 
entre el Redemptor,y fan íuan: m la caufa 
dé la pregunta. Y eílo hizo; porque la gen-
te no foípechafíe aueric lan Iuan mouido 
con alguna duda5ó mudaba de fe: y que por 
aquello auiaembiado ii¡s dos dífcipulos,lo 
qual,íi por ellas alabanfas, que C h n í í o Re 
dempror nueítro dixo del, no fe vuiera re-
niediadojpor ventura alguno dudara en ef-
to.en los teílimonios pallados,que el mef-
mo Bapiifia auia dado de la venida, y fan d 
dad del Redemptor.Porque oyendo aque-
llos pueblos,la queí l ionpropueí ta ,por los 
dífcipulos de fan luán, \ Chnfto Redemp-
tor nueílro,pudieran penfar, q u e í a n íuan 
no era firme en la fe , y que era mudable en 
la vida. Antes que fan 5uan fuefie encarce-
lado,coníeííaua con toda firmeza,la d ign í -
dad,y venida del Saluador:porqueno pare. 
cielle,que aora, por eíiar pueílo en lacar-
fel^preguntaua comodudofo , de las cofas 
fegünda del Aduiento. í3 
que antes auia cofefiado : y que aora como 
quebrantado,y vencido, de fu a ueríidad, 
con liuiandaddudauarquiio nueflro Señor 
lefu C h n ü o faluarle deíla ocailonfauore-
ciendolo;y alabándolo en prefencia de to 
dos,de las virtudes contrarias a ellos dos v i 
ciQs,y de otras mayores. Y quifolo mas aU 
bar en aufenciade aquellos fus dífcipulos, 
y no en prefencia dellos: porque nopare-
CiclTe,que la gloría de tan fanto varón co-
mo fan luán nafcia de fauor humano, ó de 
l ifonja; fino que piocedia defolozelo , y 
amor de la verdad.En eíío nos enfeñoel Se 
ñor á h u y r e l fer liíongero.s,quando alaba-
remos la virtud de los buenos: y en cfpe-
cial,quandQloaremosalos Reyes,y a las 
perfonas grandes en fus prefencias. Por lo yf 
qual dizeían Chryfoftomo. H izo ' oe lSe ' r / . r / , 
ñor como quien es^pues queen partiendo y™1!0}** 
fe los dífcipulos de fan Iuan, luego loco- *uJ**r& 
menfoa alctbar,no como algunos alaban á 
los hombres en prefencia, ó quando e/ían 
con los que íon fus fieles au.igos, ó defuca 
fa:pareciendoles, que dirán a fus feñores 
todo el bien que les vuieren oydo dellos: 
y la verdad es^uefolo el que es de poco la. 
uer fe goza quando es alabado en fu roíb o: 
porque el varón labio, quando en la cara 
es alabado , luego es en el coi a ^ n herido. 
Pues por dos caufas nunca deue de fer el 
ho r b-e alabado en fupropria prefencia. 
La primera es:pQrquc íi es fabio.gráneme-
te fe ofenderá,y por ofenfa recibirá fu ala-
banza.La fegundaes:porqueí i pienfas^ue 
el quealabas,esdepocolaber)enfoberue- Q 
cerieha,yferasleocaiion de pecado. M u - O 
chos daños refultan de la lifonja. Defpues 
deílo aiaba,y encomienda Chnfto nueflro 
Redemptor a fan íuan de muchas virtudes. 
Primeramente lo alaba9de la coníiancia, y 
firmeza de fu fe : por lo qual feíigue en el 
teí to. Y como los dífcipulos de fan luán , fe 
fueron de la prefencia del S e ñ o r , boluien-
dofe alacarcel parafu maeííro:dixo el Se-
ñor á las compañas . A quien faliífesa ver 
en eldefiertoíEílo es(noaora mas en otro 
tiempo ) quando aun fan íuan eílaua en el 
deíierto:porque aora en la cárcel eftaua, Y 
quifo tanto dezir,como l i dixera. Que tal 
creeys que lea aquel, al qual en otro t iem-
po , antes que fueiTe preíb fahOes muchas 
vezes áver?Conioí id ixeí le( fegundize fan , 
C h n f o í l o m o ) . Porque cania,© razón do- vbyyjojt, 
xando vueíhas Ciudades veniades todos luP'^aí 
¿untos al defierto ? No vinieratan grande, * 
ni tan honrado pueblo al yermo, í i n o p e n -
fando que auia de ver en el B a p u ñ a fan lúa 
algún 
' 4 En el libro llamado Vita ChriíH Cartuxano, 
élguií srande varon,maraiiil lofo , y mas la forma, y regla dé la jiiflicía: afsi nofo-
iuerre que la piedra. Siguefe en el cexto. tros^no defaraparemos las cofas honefííis. 
Saliiles por ventura á ver alguna caña mo-
uidadel viento?Y quifo tanto dezir, como 
11 dixera. No fuefan luán mudable3ni lige-
ro como caña,pai a que dudalfe por l iuian 
dad de la fe de fu Señor , al qual antes auia 
predicado 3 y con tanta conltancia 3 que n i 
por remoríUi porfauor nofe apartauadela 
verdad. No fue caña fan luán ; mas co-
y prouechofasjpor las vanasmi las perdu-
rables,por las traníiíorias:mas antes es bic, 
que abracemos la Cruz, mas que las l ifon^ 
jas: y huyamos de toda yanidad,de pala-
bras^ obras. 
Pár rafo Quarto, 
lumna , no era mouido del viento:que no D e como fue ahbado fan luán de afuere 
labia leuantarfe,ni fer altiuo con las prof-
peridadcs,^ íIaco,ni abatido conlasaduer 
fidades:mas antes en las ocaílones contra-
rias,y profperas, íienipre permanecía íir-
me,y íin mudanca-guardando en las prof-
pendades humildad, y en lasaduerlidades 
• paciécia.No fequebrantauapor el temor, 
n i fe doblauapor la iifonjami la gracia ha-
lagüeña de los hombres,lo tornarían blan-
do: ni la ira lo hazia cnojofo : y con vna 
mifma cara miraua á los que lo alabauan, y 
á los que lo mal tracauanry afsi amana álos 
a r»igos,queno aborrecíaálos enemigosry 
afsi reprehendiaáios poderofos, y a los fla 
eos,que ni con los grandes era de coraron 
pequeñómi con los menores, de fembiate 
íoberuio.Pues fegun efio, no era fan luán 
caña mouida dei viento:pues que ninguna 
v a r i a c i ó n , n i diueríidad de cofasdobiaua 
2» el eftado de fu rectitud , y firmeza. Y fan 
Chryfof. Chryfo í lomo dize.La caña es vazia por de 
füp $íat dentro, y no tiene virtud alguna: y quaU 
tju quiera viento pequeño que toca en ella, 
luego la inclina,y la mueue a todas partes. 
Tai es el hombre camal,y feglar,en el qual 
ninguna medula de fé,ni de virtud, ni ver-
dad fe hallamias qualquieratentación ^ue 
• le fucede , luegolor inde ,yabate .Yían Gie 
Gfeg. in gonodize. Pues aprendamos ( hermanos 
06ml* nmy amados} a no fer caña combatida dei 
viento:hagamcs macÍ90 , y fuerte nuefíro 
corafoiiípuelio entre ios ayres,y vientos 
de las ienguas.-porque permanezca, firme, 
y confiante: y porque ningún ma l , que de 
nofotrosfe d í g a n o s p r o u o q u c á ira: y n i n 
gun íauor de gracia, ni de honra fin proue 
cho,nos incline árelaxacion,y tibieza: no 
nos enfoberuezcan las fortunas profperas: 
n i nos perturben^ii alteren las contrarias; 
porque los que en lafirmezadela fe, eíla-
niosfixos,yíortificado5: en ninguna mane 
ra leamos mouidos, por la mudanza de las 
cofas tranfitorias.Y debaxo de efpiritualfi 
guraalabaaqui el Señor afán íuan:porque 
afsi como el,ni por temor de ia muerte, n i 
por amor de ia vida corporal, defamparo 
za de vida :y quienes fon entendidos^ 
por los que fe viften blandamente, en 
las cafas de los Reyes: y que por el de-
fierto^esfigurada la Rel ig ión:y de las 
propriedades del verdadero J^eLigiojo» 
L A B A e l S e ñ o r a fan luán deaf-
pereza de v i d a , y de penitencia: 
porque no fe v i í t i o , d e veíliduras 
bianaas,ni vfo de recreaciones, y deleytcs 
corporales : por lo qual dize en el texto. 
Mas quefaliííes á ver en el dcíiei to ?Saiif-
tes por ventura á ver algún hombre vef i i -
do de blandas veladuras,por cuydado que 
tuuieüe,defatisfazeráia carnefY quifo ta-
to dezir, como íi dixera. No falifles por 
cierto a ver tal hombrerporque fegun es di 
cho arriba,fan luán no veí t ia , fino vna vef 
tidurade cerdas afpeias,de Camellos: y fu 
comer eralangofias,y mielfyluellre i por-
que,por el reitimonio defu vida parecief-
ieque menofpreciaua al mundo, con to -
dos fus falfos bienes,y delcdtaciones. Y 
moraua también en el de í i e r to , por hazer 
afpera, y dura vida, no folo en el comer, y 
veí í iní ino también en el lugarrpor lo qual 
dize.nofe veíüa.Afsi que los'quefe ^viftc 
de blando,y los que vfan de deleytesno v i 
uen en ei deíierto :que a l l i , no fe vfa, ni fe 
haze vida blanda,y deley tofami fe dizen l i 
fon jas a los grandes Principes,y Reyes, y á 
otros de grandes eftados: que los amadores 
de la verdad defprecian las tales cofas.A ef 
te propoíl to ,cuenta Valerio Máximo, que 
vn hombie dixo á Diogenes el gran Filofo 
fo,que efíaua lauando las yeruas para co-
mer. Si tuquifieras lifongeara Dioni í io , 
no comieras ella verdura tan pobre. A l 
qual Diogenes refpondio. Si tu quiíieiTes 
comer eíias yemas, no ferias áDion i í i o l i -
íongero .Y dizefeluego adelante, en Vale 
rio,eii fauor de Diogenes lo í iguiente.Ef-
te iue verdadero defenfor de la verdad: 
que tuuo por mayor auenturan^fer man-
tenido de yeruas^que fer l i ibngeio , de los 
grandes. 
Pfofiguefc la Dominica fegunda del Aduiento. 
5. Au^, 
Jíieron. 
grandes con indignación de D i o s , y con 
per/uyzio de la vircud. Mas ay dolor , que 
el día de oy muchos, y aun entre ellos ay 
Rcl ig io íbs que hazen lo contrario ; y por 
pequeño bien no han ve rgüenza , de dezir 
lilonjas a los grandes, y a los pequeños . Y 
dize el Señoncn las colas de los Reyes : np 
en las de los Pontifices,yPre!ados:porque 
fe entienda,que los Pontífices, y codos ios 
Pre iadosde la lg le í i a , y todafu íámilia ^fc 
deue veíl irde veilidura limpie,y religiofa: 
y no de ropas preciofas. Y de aqui es, que 
le lee del bien auenturado fan Auguí i in , 
que fus veíiiduras eran no mucho relplan-
deciet^s, ni mucho pobres, y defechadas. 
Y fan Gerónimo dize,El ornato, y hermo-
r ^ %A \ fura de las veílidui as, v la vileza dellas. 
th. por igual manera fe deuen huyr: porque la ynadeítas cofiSÍignificaenlos chuelas v i f -
ten deleyce5,ypompa : y la otra fignifica, 
gloria vana : y hueie a maldita hypocre-
íia. Pues quando los C l é r i g o s , y los Reli-
giólos , igualmente vfan de veíi idurasde-
leytofas,ya fon como los qu2 viuen en las 
cafas de los Reyes:y afsi teman, y guarden 
fe:porque ya entonces no fon Cauallcros 
del Rey Cele l l ia l , ni lo firuen : mas antes 
tienen la cauallena del Rey terreno, pues 
veílidura fe aplica , y viene juila a aquel,a 
cuya medida fe hizo ; afsi los hlbngeros fe 
llegan a los malos, porque fon devna me-
dida en la conformidad del pecado, co-
mo aquellos, que por miedo de la pci fe-
cucion , ó por amor de las alabar^as no re-
prehenden los vicios de los que peccan : y 
también ,porque puedan confe«iiir algu-
nos inteieifes temporales,no tienen :emor 
de conformarfe con ellos.Mas( fegun dize 
fan Gregorio)no eílaua fan íuan vellido de Greg, 
yeftiduras blandas: porque no fabia fauo- Humil. 
recer como i i íbngero los vicios:mas antes 
los caíiigaua con duras increpac iones . t ía -
blando fegun moralidad, dizen fan Gero- Hteron, 
nimo,y R,abano , que aquí fomos enieña- ["p-Mat 
dos, que los predicadores de ia verdad fe 
deuen mucho apartai de los palacios de los 
fcñoresdelicados:en los quales reyna l a l i 
fonjary adonde los lilbngeros veíhdos de 
blado hazen fu manida, y de cót inuo vfan, 
y frequeman fus caUs, agradan , y dan la-
bor a la vida,y apetito de los pecadores; v n 
tan los vicios;y no los compungen, ni los 
hieren con puntas de repreheníion ,prouo 
candólos a pemrencia . í ten es aquí de no -
tar,que la predicación de la verdad conuie 
ne mucho con ]adureza,y afpereza del má 
Ka ti. 
huyen de padecer por amor de Diosnuef jar,y del veíiido:y quelos quelin efpirnu 
tro Señor afperezas:y dándole todos a las 
cofas de fuera, andan a bufear la delecta-
ción , y blandura de la vidaprefente. Pues 
fi nofuelfe virtud veíiirfe los hombres de 
vefiidurasviles:en ninguna manera auria 
el Señor alabado alan Iuan Baptiíía de la 
veítiduraafpera. Yíi fuelfepeccado veíiir 
fe el hombre de ropas preciofas con excef-
fo ; en ninguna manera quando C h n í l o 
Redemptor nueftro vuo de hablar de la 
pena del Rico auanento ,fe vmera antici-
pado a dezir.-q fe veftia de purpura ,y de 
billo. Yquan peligrofacofafeael vfarde 
pañosf inosj y blandos : parece claro por 
Chrxfoíl Chryfoitomo que dize. La veíiidura 
i , J ' to del alma fuerte : y íi por ventura la vef-
tidura blanda abrigare , y viíiiere aigun 
cuerpo,que Tea rezio , y duro : fácilmente 
fe buelue delicado,y flaco ; y neceífario es, 
que el alma aya de participar fu daño: que 
fegun muchas vezes fucede , í iempre las 
obras del alma tienen conionancia, yfeme 
janja con lasdifpoficionesdeí cuerpo. Ha 
blando fegun fentido e lp i r í tua l , por los 
quefe viíien deblandoipueden íer enten-
didos los lilbngeros;lo qual es bien í igni-
th. 
de virtud predican, no teniendo por fin la 
honra de Dios N.S . fon lifongeros: y an-
da a hulear inccrelfes.y ganancias : yprocu 
ran riquezas,y abundancias de dcleytes: y 
los tales afsi vellidos de pafsiones,eíían en 
Jas cafas de los Reyes. Eíios (fegun dize S. 
Gregorio) :Son deíterradosdel Reyno Ce 
le í t iafyei ían debajo de la jurifdiccion de 
Jos Demonios, que fon Pveyes délas t in ie-
blas. P o r el deíierto puede fer afsi mifmo 
entendida la Religión: porque como el de 
fierro fue vn medio entre Egypto, y la tier 
ra fanradepromifsiü;aisi la Keligio es otro 
medio entre el Cielo , y el mundo : y vna 
Via recta , por la qual van al Reyno Celef-
t i a l . Y por fan íuan que eílaua en el deiier-
t o , fe entiende el Religiofo , que no deue 
fer cañadehiprocre i ia , vano de dentro , y 
con verdura pordefuera : rnas deue reuer-
decer,en lo exterior, por honeíla Cunuer-
facion:ydeue fer en lo interior Heno de 
fé,y deleruientedeuocion.Nodeue el Re-
ligiofo fer flaco a manera de caña : n i deue 
dar lugar a todo viento : mas hade fer fir-
me , peleando contra toda tentación : í ln 
que la profpendad , ni la arlueríidad le ha-
gan íalir de fu paífo: y no fe deue veíbr de 
S:fiYegt 
ücado por la veíiidura 3 porque como la ve í l idurasde l i cadas :porqucnohade íer h 
fongero; 
En el librollamaüo Vha Q h á ü í Caftuxano. 
fongero : mas ha detener zelo ordenado 
contra los vicios : y para la repreheníion 
delios^nolodeus embarazar, afición , n i 
paísion contra algunaperíbna. 
Párrafo qu in to . 
IDe cowofov hf¿!n fue alabado del Setíor, 
de la claridad de ¡u entendimiento :y 
de fer mas que Profeta:j como fue ala-
bado de la autoridad de fu doBrma^ 
que fue la quarta dignidad en Jer ¡la-
mido Angel, 
L A B A el Señor á Tan íuan , de la 
excelencia de fu perfonajy de la cía 
ndad del conocimiento que tenia, 
cerca de los myíierios diurnos: porque rué 
mas que Proíeta:dizicndo en el texto.Mas 
quefalií ies a verquando faliíles todos al 
defiertofSaliadespor ventura á verlo, co-
• mo quien faleá ve rá v n Profeta ? Pues yo 
os digo de verdad, que mas es que Profeta, 
Cofa es cierta, que tan Iuan fue masque 
P r o fe t a: p o r q u e p r o f e 11 z o d e I e f u C h r i 11 o 
R e d e m p t o r n u e í i r o , y lo vio primero en 
efpiri tUjquelovielíe en carne. Y defpues 
defto profetizo del,como de los otros Pro 
I.«f*. i . ^ c á s : por lo qual fu padre Zacarias, en el 
punto que le tue tornada la habla, endere-
2 p n d o fus palabras a el,aunque era infante 
rezien nacido,dixo.Tu feras llamado Pro-
feta del muy aito.Yten fue mas que Profe-
ta por ocho razones. La primera: porque 
fue por el Angel profetizado .Lí fegunda: 
porqueen el vientre de la madre comento 
áprofet izar .La tercerarporque fue fin de 
todos los profetas, quamoa la venida de 
C h r i í i o R e d e m p í o r n u e í h o , y en elfe cum 
plieron.La quarta: porque el felo mofiró 
confu dedoal racfmo Señor nueíiro íefu 
Chrif io:del i rmfmo, y de los otros profe-
tas,primero profetizado : lo qual los otros 
no hizieron:que (fegñ dize fan Gregorio) 
el oficio de profeta , es predicar, y dezir 
las cofas que efían porvenir : mas no mof-
trar laspreíentes .La quinta es(fegundizen 
fan AuguÍTÍn,yfan Ambrof ío) porque los 
profetas profetizaron, que auia el Señor 
de venir:al qual delíearon ver,y no lo vie-
ron: mas á fan Iuan fue dado , por efpecial 
priuiiegio , que vielíe , y gozaífe de lo que 
los otros no alcanzaron.La íexta( fegun di 
zefan Geronimojes5que con elpriuilegio 
de lapiofeciajefuedadocl mimí i eno del 
baptifmo : de man era, que mereció bapti-
3 
Gvrg. in 
J-Iomil, 
S. Amh. 
fup.Lw 
ca in fer 
A'ig- i*1 
{cxmon. 
pr.Mat-
tlu 
zo al que era fu Scñor,y de todos los profe M4áK% 
tas.La feptima: porque es llamado Angel: 
y aunque no fue Angel por naturaleza, fue 
lo por oficio.La o¿taua es; porque íue el 
mas cercano de todos los profetas á C h r i í - .r ^ 
to Redemptcr nueí l ro :por lo qual dize fan , .^W* 
Chryfo í lomo, Todos ios profetas fueron ('í^'ir At 
inuiados antes de ia venida de Chri í to Re-
demptor nueílro-.masfolo fan luán fueim 
biadodelantede la caradel Señor,que lue-
go vino el mifmo Señony quantofan luán 
mas quelos otros profetas fue, fegun el tie 
po,cercano ai Redemptor C h n í i o j tanto 
mas eíiuuo cerca del porfantidad^y por j u f 
ticia,que todos los otros. Eíto parece á a l -
gunas Eílrellas, que nacen antes de la luz: 
que aunque fon muchas las que traen albri 
cías de la venida Oriental del Sol : ningu« 
na dcllas mereció tener nombre de luzero, 
fino íoia vna^ue caíi anda junta có ©1 Sol, 
Afsi todos ios profetas vinieron antes de 
la venida de le fuChr i í lo Redemptor nuef 
tro , publicando fu fanto aduemmiento: 
mas tan luán folo mereció efte titulo :por-
quenofolo publico, que auia de venir: 
mas también lo moítro con fu dedo dizien 
do. Mirad que efíees el cordero de Dios. 
Yten alaba el Señor alan íuan,de la infal i-
ble autoridad de fu do¿trinaj y de la digni-
dad del oficio,diziendo en el texto. Hiie es 
verdaderamentcaquel,del qual es eferip-' 
to,poreiprofetaMalachia:. M i r a q u e y o j^a¡ac j j -
jmb ioámi Angel ante tu cara:el qual apa-
rejara la carrera delante de t i . Como íi d i -
xera. Yo imbio ámiembaxador ,ymenla je 
ro fan luán Baptiíla, el qual hizo vida A n -
gelica,antes que tu prefencia, y mage-flad 
corporal fea en el mundo conocida, y ma-
nifeltada.Y es aqui de notar, que eíias pala 
bras las dixo el Profeta, en perfona del Pa 
dre Celeíf lal , hadando con fu Hi jo eter-
no:el qual ama de tomar corporal prefen-
cia en el vientre Virginahalabando , y au-
torizando la perfona Angélica de fan l uá , 
el qual aparejo la carrera de Chrifto Re-
demptor nueíiro , predicando el remedio 
de la penitencia, y Baptizando : porque la 
gentefeacoílumbraíTeal baptifmo: y pu-
blicando fu venida, y tornando claros los 
corazones de los oyentes, para que fuelle 
recebido-.yparaquefu predicación íaelíe 
abrazada.Y eíie aparejo hizo delante de t i : 
&flo estpnme-o quetufuelfes maniíéífado 
al mundo.Ydeaqui Yiene,que el oficio de 
los predicadores es,aparejar los corazones 
de los pueblos,antes que el Señor venga al 
juyzioio á tomarles cuenta en la hora de la 
muerte. 
4 
PrófíguefelaDominicafcgunckdel Áduiento: 
m ú e h c . Y fue dicho S.íu¿n Angel por dos 
c o í a s X a p r i m e r a p o r i a dignidad del oí i -
cio 4 tcn!a5en icr nieragero de Dios N . S. 
qoíiGio es de los Ángeles reueiar los d ia í -
nosfecretosjy á i s ie lo í i c iode S. luán era 
p ro íenza r3ypub l i ca r losmyík r ios efeodi 
V^Sjde la encarneció: poi cj como el Arcan 
Dhnif. gol S.G-ibnel m a m í ^ ó el nacimicto del 
¿e cale- Saiuadora pocas pericnasicouieneaiaber 
JH Irma, ¿ la Virgen 5y a íofeph.y a los paíior es, y á 
los tre* l^fyeS) de Arabia:afsi S. íüá lo pré 
dico^y manifeíio á todo el mundo : por lo 
t> « • qual dize Beda.Aríceles llamado S.iüá;no 
tomnta 'Por Pl oPí l¿0:-d natural-mas por digniclaa 
YÍ/S \HP. ^C o^-10)^^•qual nóbrepudo ie r llamado 
I si'c ¿ -a? hóbre,q Fac imbiado dé Dios N,Sr.para 
:« u vbil dar teíHmomo de la Iúbre;porq m-lniteílaf 
fut) Mat a* niudo al Señor 4 venia en carne, Y ios 
Sacerdotes ion llamados Angeles: porque 
j l n , i* ^ A-F^Aót q las mugeres no oren en 
t Cohu Í '^gie^'lt:¿ni^^oc^ícabIsrt:ls ^s cabe9as, 
¡por el refpedo q íe deue a los Angeles de 
Dios Ñ.S.eOo es por amor de los Sacerdo 
tes.Mas iegu d¡zcS.Gregorio todo Chr i f -
tianOjíiapartaaTu próximo d¿ alguna ;t;a 
l jcia,operueríiuad,y loprouocaa- vir tud, 
ófibie, o íi predica el reyno perdurable :ó 
el torméto del fuego ersrno.al q yerra.o ef 
ta metido en algñ pecado: Angel es^y men 
fagero del Señor: y es loSiíua cábié, por la 
pureza de la vida Angélica, q hizo en la Ta 
ledad deldeíicrtó : y en la virginidad que 
guardo,y en la cotéplacionq tuno.Donde 
Chryfof, S . íuaChryfoí tomo dize.Biéaueturado fue 
fftt> Mat S.Iuá que mereció tener al juez del mudo 
por pregonero defus virtudes. Oye pues 
ágora^y entféde fu dignidad:q mas glorio-
í b e s S . íuá,í iédohóbre , porla vir tud que 
tuuo:qí i fuera Ángel en propriaíubiiáciai 
Porq en la naturaleza humana nafcedió a 
rodaíantidad Angélica,y al cafo por lagra 
cia deDios ISI.S.loq noerapois:ble alean 
f arfe por alguna virtud humanajO natuiaU 
Párrafo fexto. 
¿¡¿é la píma del factor,y prirJlegios de S. 
Juan fe encierra en efiaftntecia : efio 
es,entre los /JAcldos de las mstgeres, no 
Ce leuavto otro mayor q fan laa% B.ipti 
fta:i dclfentído proprio deste dichos 
Por copreheder el Señor en vna 
brcueí"entécia,la fuma de todas las 
virtudes,de q S J u á puede fer ala-
badOjdize agora el texto.En verdad os d i -
go ,<] entre ios nacidos de las mugeres no 
fe leuátoa lguno mayor/JS, íuá ]3aptiíiaB 
i .Pé 
th. 
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Yfeñaladametedixotnác idódélas muge* 
re5:y no dixo nacidas: porq no entédieiís 
algunojq S.luan era mayor, q la madre de 
Chr i ílo I l .N .n í igual a b i !a,qi¡áto a ta Tan-
tidad:q eíia Geleiiiai ieñora es mas exceié 
te q todos ios iaiuos-.y deípues de C h n í l o 
R . N . í h e mas rañraq todos los Angeles, y 
los hobresjpdrq iodos los demás HuOs p r i -
mero fuero pccadores^eílo es coccbidos en 
pecado origmal:pero ChriftoVy fu Madre 
Santifsima, no- tmiieion pecado ninguno: 
aCíual.ni or iginaLChri í lo pornaturaleza, 
y fu Madre por gracia.Y íábiéfe deue no-
f a r , q S . í u á p w e í t o q el Señoraqui dize ea 
hi íauor ,nó es mayo",q !os otros Profetas, 
y Patnarcas-m q todos los otros fatosjy j n 
ÜosrmaS dio a erucder,q es igual al q de co 
dos ellos es mas excel6íe:y delta manera le 
ha de entéder,^ ninguno de los mayores es 
mayor,qcl:afsi como no fe íigue,q¡iios o-
tros no fon mejores qel . q el fea mayor q 
e 11 os: y por c í io no n 1 ega ef Redép to r,q no 
fe leuaco en algún népo alguno igual a el: 
mas íi por vetura deípues aya íido mas fan 
tonque e l , ó eíla por venir alguno q feafii 
igualmo es aun determinado: ni puede fer 
íabido. Y S.Chryfofíomodize. L a e i c n t ú 
ra no dize q S.íuá no es mayor, q los otros J:h) 
fancos:mas dize , q los otros fantos no fon ''¡j? 
mayoresqehpo: c'óde parece,^lo cjilHo el 
Seaor igualar co los otros.lte dize S^Ciari 
foíío{no,Ló q el Señor dize delap eemine 
cía,de S. Iuá,rato es,como ti dexeife.Nopa 
no mugeralguna,algñ hóbre rnayorqeí te; 
y bié bafta para el íeruoi de S. íiiáelía p u -
bl/cacio de [efu Chr i ílo: mas íi quieres co-
nocerfer cílo verdad^en eílas virtudes, q i 
S . Iuápei tenecé lo puedes ver.Puedes pe-
lar fu muy fama vida: y la foberana altura 
de fu entédimiéco en la cubre de la conte-
plac!0:el qual como htíbre q defeendiadel' 
Gielo hazia vida en la tierra, ta altamente 
eilaua fu cora^ on pueílo,en el Cielo,y con 
folo Dios v n d o : q no tenia congoxa por 
alguna cofa del müdo:yafsi vmiaen la tier 
ra,como íi ya viniera en el Cielo,podcro-
íamente fe enfeñoreaua de todas las necef 
íidadei,queíbft annexas alafaííenracio de 
ntituraleza : y andana por vna eítrañacar-
rera,gallando todo fu tiepo en oraciones, 
y h y mnos: no hab 1 áá o a n 1 ng uno de 1 os h ó 
bres: mas con folo Dios N .S. de continuo: 
nuca vioaninguno defus naturales: ni me 
nos fue vi ílo eíde alguno decodosellos-.níí 
cacomio leche,ni vfode camá:noíe aiber 
gaua debaxo de tejado: nunca iue vifloeri 
mercado, 111 placas; ni. vfar jn i aproue-
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charle de ninguna cofa deíle mundo.Su pa 
labra era anempos cruda^yaípera, ya tre-
pes blanda,y amigable. Y bien parece fer 
efio verdad: porque hablaba co el pueblo 
de los ludiosjcon varonil,y feruieme aní -
mo^y reprehendia con toda ofadia al Rey 
Herodes^y conferia5y crataua con los difei 
pulos^con dulce mauredumbreiyfínalmé-
te ninguna coíIihazia,cjíueire o c i o s o va-
na: mas todas las ordenaua, y difponia con 
diícretajy coueniente madureza.Yporer-
todize el Señor de l : entre los nacidos de 
las m ugeres no fe leuáto alguno que fuelle 
mayorqS. íuanBapt i í l a .Y porqentrefan 
luájy el Hi jo de Dios N.S. no ay compara 
cion alguna^ize fan Chryfoliomo, q por 
q la gran fuma de las alabanzas, q el Señor 
aula dicho del,no diciTe lugar^m ocaíion a 
Jos ludios de tenerlo por mayor,q al mef-
mo Chni to R.N.añade haziédo dii l incion 
entre la excelencia de fu diuinaperfona, y 
lafantidad deS.Iua: diziendo en eltexto. 
Mas aunq el Baptiíta fea ta grade como hs 
dicho:fabed, q el que es menor en el Rey-
no délos Cielos,es mayor qfan luá en dig 
nidad,y mageOad:lo qual fe entiéde de fo-
l o C h n f l o R . N . 4 entoces eíiauaen la Igle 
íia,q coméfo defde Aber,el pnmero de ios 
juílosjy durarahafta e lpoí i rero de los efeo 
gidos, y Chn i lo R. N . tenido por menor, 
iegu el juyzio de muchos: mas fegundize 
S. Ghryfotfomo,aunq el Señor le diga ma 
yor^qfaníuá^no esporqentrelos dospue 
da auer alguna coparació, q en cíle cafo to 
da cóparacion destallece: porqcomo tam-
bie dize S. Ambroí io:otraes ,y mas excelé-
te eíia naturalez del Rcdéptor C h n í i o , q 
todo l o q DiosN.S . ác r i ado :yno fe puede 
cóparar a las-generaciones humanas: porq 
no puede auer alguna manera de coparació 
entre el hobre,y Dios:mas puedefe enten-
der efto q dize:el menor del Reyno de los 
Cielos fer mayor q fan luá tomandopor 
menor,el menor de los Angeies,q ay en el 
Reyno de los Cielos,q es la ígleíia t'rifiíau 
te de arriba:o el mas pequeñuelo de los fan 
tosj q ya reynan co Dios N.S.y afsi es ma-
yor que fan luán ,por el eílado que tienen 
de la frutuofa delectación , y vfo de la g io-
ria:poiq cada vnode ios bienauéturados,q 
ven,y gozan déla diurna elfencia a quamo 
quier q fea pequeñuelo ,mayor es en íer ,y 
quato al bie que ya polTee:que qualquiera 
de los fantos dcfla vida,puro viador, y pe-
regrino:como quiera que alguno delosju 
íiosdefla nueílra peregrinado fea mayor 
en potecía ,o difpoíicio: eílo es, quamo al 
grado de la gloria eterna que efpcra:q-algu 
no,qefta ya en el Cielp,y es bienauétura-
do.Y S.Geronimo dize. Nofotros í ímple- Hieron, 
mente entedemos,que qualquiera fantoq fnp,Mat 
yaReynacoDios N.S.es mayor , qe l que tb. 
añ eíia en la batalla detfa vida : q vna cofa 
es poileer la corona del vencimiéto:y o t ^ 
es pelear aü en la batalla. Mas eflo fe dcue 
enteder quanto a lafeguridad del galaido, 
que polTee el menor de los que en el Cielo 
efta,y no quato a la grandeza del mereci-
micto,que puede tener alguno de los íier-
uos de Dios N.S.que aun eíia en la tierra: 
que bié puede alguno de ios q agora viué 
en la carne mortal,fer defpues en el Cielo ^ 
de mayorgloria;qalguno de ios fantos ¿q J 
agora eÜan alia con mayor fegundad. 
Párrafo SeptímOé 
Delprofpero tiempo en c^ ue jan luavinoi 
que fue en el ¿Humo de las gracias , y 
mífericordías de Dios AT. S, y de como 
fe entiende, que defde los dias de fan 
Juan padece fuerca el Reyno de los Cié 
los:y del precio con que je gana* 
E SP V E S defto,cafideclarando 
ique fan luán era mas que Profeta 
alabólo el Saluador del muy pro-
uechofo t i époen q v i n o , qfueel tiepo de 
lagracia, qfueíruCtuofoall inage huma-
n o : por lo qual dize el texto. Defde los 
dias de S.Iuan padece fuerza el Reyno de 
los Cielos.-y los qpeleá esforfadamentefe 
lo ileuan3y arrebatan por fuerza. Como íi 
mas claro dixelfe.Defde ios dias de S. luá , 
qesdefpuesqcomefo a predicar el Reyno >• 
Celeflialjfe alcá9a el Reyno de los Cielos * 
porpeni técia : iomádolapaIabra:haí laago 
ra:por la obra poílrimera del fenecimiéto 
delmundoique el tiempo de la ley de gra-
ciajque comento defde la predicación de 
fan l u á n , ííempre durara haüa el pofirero 
punto en que el mundo hiziere fin. Y el 
Reyno de los Cielos entoces padece fuer* 
^a,quando de ios penitentes vécedores de 
íi mifmos :y que con gran fuerca reliílen a 
todas las tentaciones,es ganado: y por eífo 
dize:que los violentos, y forjadores, que 
fon los que no parecen tener derecho aL 
Cielo , como fon los publ ícanos , y peca-
dores , lo arrebatan, y fe lo líe'uan en Lis 
manos defechados fuera los hijos del Rey 
n o : que fon los que por la h ipocrc í ]a ,y 
porel í ing imientode las virtudes, pare-
ciadeuerfeles el Reyno Géleftial. YeAo 
©s dicho á manera de femejanja; afsi corno 
l i a lgu-
Proíígucfela Dominica ícguiida del A d u i c n i ó t i p 
íl a lgúnReyno fueíTe dado a los cRrangc- prs con llorosry arrebatemos por pcniicn 
ros , pareceria fer hecha fucila al mefmo cia la heredad de los j'uftos: que el todopo 
Hilari. Reyno.YfanHilariodize.El Reyno de los derofo Dios, esferuido en padecer deno-
fup.Mtt Cielos padece fucrcarporque fe entienda, fotros tal Fuer9a:porque quiere que el Rey 
th* que lagloria de Dios nueftro Señor es de- no de los Cielos fea arrebatado por nuef-
uida a los padres de Ifrael: y porque íien- tras Iagrimas,aunquc no fea deuido a nuef 
do denunciada, y publicada de losPro íe* tros merecimientos. Y dizeEufebio : q í i n 
t a s , y o í r e c i d a d e í e f u C h r i f t o R . N . á los q fe haga fuerza al c o r a p n , ninguno pue- pJfaiL 
Hebreos,es ocupada,y recibida la fe de los de trocar la ira,por penitencia, y la foaer-
Gentiles^uando por la penitencia queS. uiaporhumildadmi que por amor de lapo 
luán predico,los fieles Chrií t ianos cami- brezaj y de la nccefsidad venía la copia de * 
nando,co feruor, para la patria Celeftíal, las riquezas:ni quemude la íue r fa , y denu 
penctraro fus altas puertas,permaneciédo íia3por la mefura: ni los vicios de la carne, 
cnellaparaíiepre.-afsi como quicocupael por lacaftidadmi que el hobrefeaa desho 
Chrjfof . lugar ageno.Y S.Chryfoí lomo dize. Mi ra ra mudado en otro va rón .Donde en la co-
fup.Mát ^^n^idQVAroQsCmluí^ncuyoÚQmpo lacion del Abad Abrahan es dicho.El Rey Fit .Ptf* 
i b , tanta gracia fue derramada por la tierra, q no délos Cielos, verdaderamente no fe ro 
lo q en los días de los Profetas no fe hizo, bade lospe rezofos ,n idc los í loxos3ydeI i -
J enfu t iempoíl iecelebrado : y el fueporla cados,ni de los tiernos: mas robalo ios vio / y . 
prouidécia del muy alto efeogido , para q léeos,y forf adores,quádo no a otros,í ino a 
iuelíe miniílro deftagracia. Pues defdelos fus propnos apetitos,y vidashazé muy Éfc 
dias de S.luán fue abierto el Reyno de los clarada fuerza,enagenádofe de las laifas de 
Cielos a los penitétes, délos qualespade- lectaciones de la vidaprefente : y ene í ta 
ce fuer9a:y por fuerza fe gana la v idona : manera aqlios fon tenidos por ioab'es for-
q fan í i ú fue,el q primero predico eíla pe- ^adores,q hazen fuerza a fu perd ic ión ,por 
mtéciajpor cuyaafpereza afligiédonos,co 4 e^  hobre (fegu es eferitojen dolores,y en 
m o c ó vnaluerfa loable , q noshazemos,y íüdores trabaja para íi meímo : y haze fuer 
fa t i s faz iendoáDiosN.S .por los pecado- caá fu perdic ión.Nueí í raperdic ioes^vfac 
res,arrebatamos co zelofo esfuerzo el Rey de los vicios vergon^ofos deíla vida,y po* 
no Cele í l ia l : y entramos en e l , cafi como ner por obra los malos delfeos. que íi algu 
forfadores^ynoperezofosteílo es como ar no los apartare de fu a i n u , y con dolor ios -v 
rcbatar,bufcar, y tomar aquello, a lo qual cófelfare aurafe hecho a íi mefmo la hier-
ningíí derecho tenemos; y lo q es legitima e^ conuiene para alcanzar el perdo de 
poirefsio delosAngeles,qnopuedeeIho- l íos. Y fegíí dize S.Bernardo : vnosay que 
bre nacido en la tierra ganar el Cielo, íino copran el Reyno de DiosN»S. coí i io íba 
J^" hizierefuerza muy cruel a fu propria fen- los que fe ejercitan en las obras de m i i e n -
fualidad: domando, y i eprimiédo el pro- cordiaty otros ayq hurtan el Reyno,como 
pno apetito de todas fus deleitaciones i l l i fon iusq hazen ocultas peni tencías .Otros f 
citasjyfojuz»ado los delíeos de la carne al ay q fon íbr^ados aentrar en e l : como loa 
efpinru.Y ían Gsronymo dize.Gran v io - los pobres^q de necefsidad, de fortuna fon 
Hiero», leciaes fer nofotros engédradosen la tier- pobres,y nodefu propria volñtad, y otros 
fup.Mat ra,y bufear eftado en cllala íiila de los Cic ay q lo arrebatan;como fon los pobres v o -
tn» losrypolfeer por virtud , lo q no tenemos lútariosjq fon pobres decfpintu.Mas íiaíí 
Amhrof, por naturaleza. Y fan Ambrollo dize. Ha- dudas de ganar efte Reyno de gloria -porq 
gamos tuerca al Reyno de los Cielos: que no tienes merecimiétosroye lo que fan A u $• A a v * 
cam, todo aquel que haze alguna fueifacocuy- guliin dize.Si pregaras comopuede fer e f 
dadofoeíludiOjfeaprefuraa lahazer: y n o tOjó co que méri tos,o coq ayuda: oye.Eíla 
fe entibia por pafsion de pereza: y ais i la gloria toda eíUpueí la en poder del qobra: 
fuerza que hazemos a nueílro natural, es q el Reyno de los Cielos fuerza padece: y 
porque no fe pierda en lashezes dé los bie c í l eReyno(ó hobre)no requiere para alca 
nes de la tierrannas antes fe esfuerce, y le- ^arfe otras cofas mas de lasqertan puertas 
uantc con todo esfuerzo,a las cofas de arri en mano del q obra:y elle es el Reyno q pa 
Grígor*. ba.Yfan Gregorio dize.Quádo los pecado decefuerza.El Rcynode los Cielos ( ó ho-
fup.Mat res bueluena penitenciajentracomo en lu brejno requiere otro precio, í ino a t i m i f -
th , garageno,y por fuerza arrebaran el Reyno mo,q tato vale,quato tu eres.Date por el a 
n . i ^ í M 3c los Cielos. Penlemos pues de contmo t i mifmo,y luego fera tuyo. Porq te turbas 
li# l o s í n a l e s q h i z i t n o s ^ quebraaiemonosüc delpreciofNo raira¡»qChriftodiofu vida 
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por biircar,y ganarte a t i , para que fuelíes 
KeynoaDios^Padre? Pues aísi deues darle 
. tu a t i mlimo:pora feas Reyno íuyo ; y por 
^ no Reyne el pecado en tu cuerpo mor-
tal; mas pueda ReynarleiuChnfto R. N . 
en verdadera ganancia de vida.Ydizemas 
'Augujl. S.Auguftin,en p e r í b n a d e D i o s Eterno , y 
deycrbis a manera de dialogo. Vna joya tengo muy 
"Domlnu preciofa^y quieroia védei .Q^e joyaes ella 
SeñQr?El Reyno del Cielo.Pues por quan 
to Señor lo das?C6 q íe copi afTé por cier 
to q elle Reyno ie copra cópobreza : y el 
Ch' fof 8ozo^e^c cópra co dolor , iu holgáfaco 
fub Ma't •tra':>aÍos>^u gioria c.o deshora.y fu vida per 
durable con muerte teporal .Yían Chryfo 
i lomo dize.El que diofu vida a los hóbres, 
como no les dará la compañía del F.eyno? 
. j Pu«s fegu eílo^no deues reparar,en que,ni 
quato fea lo q cueíia en eíia vi da eíte Rey-
no :ó q , ó quan to puedes padecer de daños 
réporales:pues que es cierto , q puedes ya 
ganar aquel Reyno,del qual fon dichas co 
fas tan glonofas,y las puedes políeer. 
Pá r ra fo Oóíau o. 
¿ h i e l a ley^y los Profetas 5 que habhum 
de la 'venida de Itfa Chrisfo R , N . fe 
cumplieron en la venida defan Iuan:y 
deífentído deJ?o,y de como fan lúa fue 
fin de los prometimientos ^ y comiendo 
déla bienauenturanca:y de otros gran 
desfauores de fan luán \ j que por tres 
razones dixo el Señor ¡que Jan J u a n 
2- era El ias , 
r O D OSlosProfetas, y laley dura 
ronhaftafan luá: comoí i dixeíie. 
Todos los que auiá figurado, y pro 
fetizado Jas cofas de ícfu C h n l l o R . N . a d 
uenidero,durará haíU S.íua , eíio es haíía 
e l t i é p o d e S . I u a n , y de Chr i í lp R. N . por 
q Chr iüo ,y S.luá tuero en vn tiepo.-y def-
de entonces ceflaró las ceremonias, y facri 
üc iosde la ley viej'a,y el proíétizarrdc don 
de parece fer ya cúphdo el nepOjCn que el 
Rcdép tor C h n í t o a u i a d e venir, pues que 
aquel de quien los mef mos Proíetas djxe-
ron q vendría al m undo , fan luá le mo.ti o 
auer venido.Y no fe deue entender por ef 
to,que fueron entonces anulados,ni deshe 
chos los Profetas,ni la leyrrnas antes fuero 
criplidos:porque fue quitada la imperfec-
ción dellos:yporqdeldeentonces comen 
^oafer predicada la perfección del Huan« 
geliory afsi S.luán f ie principio del Euan 
gelio,y fíndelaley délos Profetas: p.orq 
la ley,y la profecía alli fe aqaba, adonde fe 
cumple lo que fue profetizadoj y primero 
.figurado:q halla la predicación de fan íuá 
la l e y ó l o s Profetasí igurauan,ypromeciá 
al Redemptor:mas de alli en adelante fuce 
dieron en lugar de las figuras, las cofas fi-
guradas,y las verdades pi ometidas; q en la 
l e y ^ en los Profetas eitaua la verdad dele 
fu Chrifio R. R debaxo de figuras, y femé 
jan9as:mas por la doctrina de fan íuan fue 
manifielUmentemofirado : poi-q aquel al 
qual la ley,y los Profetas mucho tiepo an-
tes publicaron,que auia de venir: fan Iuan 
moí i royaauer venido diziendo. Elle es el 
cordero deDios, Yaunque defpuesdefm 1 
luán vuoalgunos Profetas: como parece íi '1*^ 
en los a¿tos délos Apollóles: pero no fue- ¿ a*? 
ron fus profecías enderejadas a la venida ^?0¡io1' 
á z iefuChriÜo Redempcor nueliro, en la u»if#* 
carne humana^ como fuero las precedétes, ^ 
de que fe hazeaqui mención. Donde el ve ^ 
nerable Beda dize.La ley,y los Profetas da B ^ ' f * * 
raron haíta fan Iuan ".porque no pudo fer Pr ' ^wf* 
mas tiempo proferizadOique auiade venir 
el que por fu predicación ya era venido. Y 
fan Auguí l indize . Entre todas lasautori- Auguft* 
dades diuinas, el Euangclio es con razón /«p,/»<t» 
mas excelente-porque lo que la ley , y los 
Profetas mucho tiépo antes dixeron q auia 
de venir,todo fe mueftra fer dado,y cñpl i -
do en el fanto Euágelio déla ley de gracia. 
Por efto no curamos de guardar los facra-
mentos que en la ley, y en los Profetas íüe 
ron mandados:porqucyafon mudados en 
otros myllenos mas claros: y no los guar-
damos:porqyatenemos la verdad de lafé , -
qen ellosel{auaencerrada:yauemosya re T" 
cebido en verdad las cofas,que allí fueron 
primero profetizadas en figura. Y S. Chry C/jrj/fo/l 
for tomodizcDel lofe í iguCjqueelfíndel fnp*Mat 
promctimientoantiguo,es de fan Iuan:y íi f^ » 
eles,elfin,aquienfe ordenauan los pro-
metimientos: luego el es principio de la 
bjenauenturan9a)que fe efperaua t y todas 
qualefquier cofas, q a efie ligio fuero pro-
metidas,fe le prometieron: ydcfpuesque 
vino ,yano fe prometen cofas aduenide-
ras:mas cumplenfelasprometidas:qaehaf 
ta que fue venido vuo efperanpa: mas def-
puesquef ue venido , todo fue gozar del 
recibimiento,iy poífefsió de las cofas pro-
metidas. De la dignidad d^e fan Iuan , dizc 
fan Bernardo. San íuan en todolusares r. J 
mayor, v en todas las virtudes j vííi«icias • , 
es í inguur , y marauillofo fobre todos, ^ m i a 
Quien fue tal como efpor el Angel anun- ^ ^ * 
ciado confauor de tanta gloria?Qiiienfuc 
afsi como elptálleno déla grada del Efpiri 
tu San-
Matth, 
ea¡>. 
Profigu^feb Dominica 
tú Santo en el vientrede la madrefde qual 
de los nafcidosleyí lesaueríe gozado don-
tro de las entrañas de la madre?Quando v i f 
tes q la ígleíia aya celebrado la nanuidad 
de alguno de todos los fantos^ímo la fuya? 
Quicafsi como eílecodicio el yermo.ycn 
trcTen el defde que era mo9uelo?De quien 
fe lee,de todos los del mundo, auerfe con-
feruado,y hecho vida tan alta,y ran pjrfe* 
6la?Quien Fué el primero, qpredico el re-
medio de la penitencia , y el reyno de los 
Cielos3finoefte?Quien baptizo el Rey de 
la gloria?Aquien fe maniíeí io pr imero, y 
con tanta claridad fe reuelo roda la T r i n i -
dad ? A cjuiendio tal t eñ imonio nucí l ro 
Señor lefu Chr i l ío?A qine boro de tal ma 
ñera la ígleñVvñiúerfal? S'.Iua fue Parriar 
ca:y aun ñn3y cabepa de tocios los Patriar-
cas. S.Iuaíi füe Profeta,y aun mas que Pro 
feta: porque al que denunciaua , que auia 
de yenincon fu dedo lo moí l ro . S. lúa íue 
Angel , y aun fue entre los Angeles muy 
Oletto i afirmándolo el Sáluador , quando 
dixocmiradqueyo imbio a mi Angel , San 
luán íue A p o í t o l , y aun el primero de ios 
Apoí to les ,y el pr inc ipal : porq fue aquel 
hombre muy nombrado, que íue imbiado 
d e D i o s n u e í l r o S e ñ o r 3 d e quien habla el 
Euangeiio.S. IuanfueEuangel i í l a ,y añé l 
primero principiador del Euangdio del 
Reyno. S. luán fue Virgen , y aun fue re-
g í a ^ forma de virginidad, y de limpieza: 
y exepíode cafíidad.San luá fue Martyr , 
y aun lumbre de martyrio,y forma muy íir 
me de los Martyres^el qual padeció entro 
el nacimiento^ la muerte de íefu Chrif to 
Redemptor nueílro.El es la voz del que cía 
maen el deílerto^El es el Precuríor, y ade^ 
lantadodel/uezryel pregonero de l a m -
compreheniibie palabra. El es Elias en ef-
p in tu jy laley,y Ios Proíetas duraron fola 
mente haíia que el vino,y en el feneciero* 
El fue candela ardiente , y refplandecien-
re, y amigo del Efpofo, y porque quiero 
paííarcn íilencio otras muchas marauillas, 
que a fu dignidad pertenecen :eíla en íih 
no callare, y es,queafsi e(ia pueílo en los 
nueue coros délos Angeles: que fegun fu 
perfección elU colocado en lam^yor dig* 
mdadjy altura de los Serafines. S iguefc en 
el texto.Y íi quereys bien mirar eíle mi l* 
mofan luán es Elias,no en perfona^masen 
efpintu : porque fue femejanteaEl íasen 
tres cofas.La primera,eu afpereza de peni 
tencia:que deElias.es elenco > que era Va-
ron vellofo,y traya vna veíiidura cnxutaj 
oafperary tenia ceñidos los lomos co vna 
u ? . 
íegunda Jel Adiiientó; 
cintadepicEy defan l u á n fe dize,quc an-
dana veítido de pelos de Camellos,y que 
traya afsi ceñida vna cinta,Lo feguiuio en 
la firmeza de la coníiancia: quede ÍHiasfe 
eferiue, q có todo esfuerzo , y coníUncía, 
reprehendió al Rey Acab , y al Rey Oco» 
ziás:y afsi fan luán reprehendió con esíbr 
pado rol l ro,y fortaleza a Herodes, Larer-
ccra:porque afsi como Elias ha dó venir,i 
publicar el fegundo aduenimiento de í e -
fu Chr i í io Redemptor nueí l ro , por fn pre 
dicacion:áfsi i a n l u a n ( í e g u n q u e arriba es 
d icho) vino antes del aduen imíen topr i -
mero. Y fegun dize fan Gcronymo : e í íoq 
C h n ü o R e d e m p t o r n u e f i r o d i z e , queían 
luán es Elias,efpiritualmente fe deue en-
tender :y que c ñ o tenga también o t ro ien-
tido,la palabra del meímo Señor ,quefe i i -
guelo mueítra diziendo.El que tiene ore-
jas paraoyr, oygatcomoí i dixeíTe. El que 
tiene ore/as efpiriruales para entender, oy 
ga,y entienda: que no dixofan íuan 9 que 
era el Elias enper fóna ,masen efpiritu. O 
puedefe entender de/la manera. El que tic 
ne orejas paraoyr la voz corporal ^oyga en 
efpirinijponiendo diligencia en las cofas, 
que fon dichas. Y vfa Chr i í io Redemptor 
ni!eííro,dcíta manera de palabras, quando 
propone algunacofa ardua , y muy alta, 
óque fea figura deotra;y cito h^ze^porque 
mueua el entendimiento del que oye, a la 
inteligencia della:ó por conuidar la voluu 
tad,a poner por obra lo que afsi dize. 
Sjguefe U oración ¿el Jutofi 
E D E Í S I P T O R Iefu C h r i í i o : 
porque tu eres,el que has de venir 
á faluarnos^y no efperamos a otro: 
o tórganos ,que prefos de tu amor, y temor 
faigamos de la vanidad , y de iavefudura 
de iafenfualidad,al deíierco de la peniten-
c i a ^ enfeñanospOr tu mifencordia, for-
mando détro en nueííro corafo la verdadi 
y virtud q tu eres,porlaquallos ciegos de 
en tédimieto veen:yporq tu eres la candad 
Coq Ioscoxos(eí]o esjlosq lo fon en tufan 
to amor,andájy eres humildadipor la qual 
los qfon leprofos de foberuia, y de otros 
vicios fon l impios: y eres palabra, que i 
los fordos haze oyrjy eres vida que refufei 
talos muertos: y eres vir tud j por la qual 
fon Euágel!zados,y alñbrados los pobres: 
porque todos fe conuiertan a t i , fánameSe 
ñor de todas mis efpirituales dolencias,pa 
ra q te ame , y re goze por los ligios de ios 
í ig los .Amen. 
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del Aduiento. 
De como fan Iuan Baptifta confeíro3que el no era el 
Mefsias prometidoifegun lo cuenta fan 
Iuan en el Capitulo primero. 
P A R R A F O P R I M E R O . 
De como los fabtos de lemfden e?nbUron -¿a faber defan luan.fi era Chrifto :y de U 
caufajorquefe momerona efta pregunta ¡pues quefabían ellos por las eferipturas, 
que no lo era:y de como a cada vno de nofo tros fe pueden hazer quatro pregmtas. 
•>c>" 
Chryfo-
ftom.fn-
fer loa-
nem ho-
mil. if« 
| ^ fus co i rones , íi por 
i ventura ian Iuan era 
elRedemptorChrif-
Ú \ ^ ~ ¿ $ to prometido en la 
felSSíB^ ley : 1 o qual penfaua 
por fu marauillofa 
m w i m le  : loqualpenfaua 
r J ^ U + W 
miento:y por el merecimiento de fu fan-
ta vida:y por la eficacia, y prudencia de fu 
doctrina:ypor la nouedad de lbap t i ímo . 
LosFanfeos oydae í t aop in ion , que la gen 
te común tenia de fan íuanry mouidoscon 
tra el,porque afsi auia tomado el oficio de 
baptizar , fin orden de la l e y , y fin conful-
ta , y mandato dellos, y no por deuida or-
den;y dudando fi era e fe l Redemptor lefu 
C h n í l o prometido : le i rabiaron defde le 
rufalcn Sacerdotes,y Leuitas, fabios en la 
l e y , para que le preguntaren , y dixeífen. 
T u quien eres,y porque baptizas? Es de no 
tar , íegun fan Chryfofiomo dize :que los 
Fanfeos, y Efcnbas , bien pudieran fabar, 
que fan Iuan no eraChrifio: porque el Re 
•demptor prometido, cierto es, que fue del 
tribu de luda , y fan Iuan fue del tribu de 
L e u i : lo qual no ignorauan los Sacerdo-
tes , y los embaxadores Leuitas,quc le fue-
ro embiados,ni los mayores de los ludios, 
que los embiauan. Mas veamos aora como 
a í a n íuan ,que fue fantificado en el vien-
tre de fu madre fanta Ifabel , fe le pu-
do mouer ella quefiion preguntándole , 
que quien era ? Y por efto es de faber, 
quequatro queít ionesnos pueden mouer 
los que nos quiííeren preguntar.La prime-
ra es, que fomosfegun naturaleza. La fe-
gunda,que fomosfegun laperfona. La ter 
cera, que fomosfegun la forma. La quar-
t a , que tan grandes fomos en la medida, 
Y deftas cofas te deues preguntar a t i mif-
mo,porque proucas,lo que deuias ref-
pondsr a Dios nueftro Señor , íi telas pre-
guntalfe. Pues para la primera , pregun-
ta , de lo que eres fegun naturaleza ay tres 
refpueftas. La primera es, que el hom-
bre fegun el cuerpo es t ierno: porque te 
humilles contra lafoberuia. Lafegunaes, 
que eres por parte del a l m a ^ p i r i t u , por-
que te esfuerces a fubir arriba ,con tra 
la auaricia. La tercera es , que eres por 
la razón hombre > y animal racional i por-
que viuas fegun virtud contra los vicios 
de la carne, que hazen a los hombres carna 
les. Afsi que ellas cofas te pregunta Dios 
nueftro Señor diziedo.Tu quien eres,ó fo-
beruio?Perdifte tu naturaleza,yno tequie 
res humillar fíendo tierra ? Eres ayre: pues 
porque fin méritos buelas,yte cnfalpasfNo 
eres efpiritu amador de confolacioncs 
efpirituales , mas carne hambrienta de 
losfabores terrenos. N o parece, que eres 
hombrs 
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'hombre que vía de razón : masbefíia que 
•viues-vida brutal. La fcgunda queftiones: 
quicnfeas en perfona: y eftu te íüra ;pre-
guntado , quandollamares a la puerta del 
juez Celeí] ial ,diziendo, con aquellas V i r -
g ines locas :Señor , Señor,abrenos. Y por 
ventura refpbnderas,qaa^do te pregiinra-
ren quien eresrfeñor Ghri í i iano foy : mas 
(como dize fan Arnbroíio ) no baila de-
zir el hombrejque es Chri í í iano íino haze 
obras de Chr i í l iano. Mira lo que c lRe-
demptor dize en el Euangelioa los Apof« 
toles. Vofotros foys mis amigos,íi hiziere-
desmis mandamientos.La tercera queílió 
cs:de que qualidad , ó de que condición 
cres,enlaformadelas coí lumbres , afsi de 
dentro como defuera.-porque veas con d i -
ligencia,quanto aprouechas, ó quanto def 
falleces.La quarta queílion es: que tan grá 
de eres en eleí lado efpiritual : ó quan pe-
queño por la humildad : porque fe fepa , íl 
por ventura puedes entrar en la vida por 
ango í l apue r t a , como es mandado por el 
Señorea el Euangelio : oporque fe fepaj 
que tan grande lugar refera deuido, por la 
candad en el Cielo . 
Pá r ra fo Segundo. 
De la. humildad,COTÍ que fan Juan refaoti" 
dio 4 los embaxadores ,que el no cm 
Chrijlo 5 rejpondiendo mas a la inten~ 
emir dellos^que a Jus palabras, 
V E S c o m o f u e p r e » í í t a d o fan lúa , 
quien era: confelío la verdad , y no 
la negG:porque íi la negara fuera nc 
garalefu Chri í lo nueítro Redempror,el 
qual es lamefma verdad: por lo qual fe í i-
gue en el texto. Ylanluanconfelfo, y n o 
nego:diziendo no foy Chriíto.En eíla ref-
pucfla:mas miro fan íuan a la intención de 
losembaxadores,cuyafue lapregunta;quc 
a las palabras conque la propuíieron : yaf-
finorefpondio a la queílion : porque no 
le preguntaron quien era • porque les ref-
pondieífe, li era el Chr i í lo , ó n o . Pre-
guntauanle ( fegun dize fan Chryfoí lo-
mo) con el coraron : y folo aquello def-
feaua fabenfegun que parece en la relpuef 
tade fan Iuan : el qual confel ío , no fer 
el , lo que no era : y no negó fer lo 
que era: ( eüo es ) conidio , que el no 
era C h n í l o , aunque la publica opin ión 
del pueblo lo peníaua. Y n o negó fer, el 
Precurfor, ó adelantado de íefu C h n í l o 
J.P. 
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nucílro Redemptor3Como lo era:y confef-
fono ferel jueznnas no negó fer chel pre-
gonero del /uez. Coníeifo no fer el,ül efpp 
fo de la ígleíia:mas no negó fer fu leal ami 
go. Confeífo , que no era la palabra de 
Dios nueílro Señor , n i fu Hi jo : mas no 
negó fer el , voz deíla palabra . Afsi 
que el bicnauenturado Baptilta determi-
no de eílar firme en íi mefmo, y en lo que 
era : por no fer arrebatado fobre íi, del ay-
rc vano de la prefumpeion ,por el fauor 
de la opinión humana : que mas quifo fer 
contado entre los miembros de iefu C h n f 
tonue í l roSeñor , reconoc iendo conhumil 
dadlu flaqueza^que vfurpjndo íin mereci-
Jniento alguno fu nombre , y llanundofe 
Chr i í loyfe r cortado del cuerpo myílico 
del verdadero Saluador, que es fu fanéta 
Igle í ia .Dondefan Gregorio dize. Pues mi 
ra,como nosesaqui encomendada la hu- jm 
müdad delan íüan:la qual es tan grande, rui 
que ninguna cofa es mayor que ella ; pues 
que como fiieíle de tanta virtud , y de 
tan grande autoridad en el acatamiento 
délos ífraeli tas, que creían fer el C h n f -
t o , no fe enfalfcj en fobeuia, robando el 
nombre,y honra agena. Porque(como d i -
ze fan Chryfoflo.mo ) del deuoto íieruo Chryfofi 
es,.no folo , no robar la gloria del Señor: Cuptloa* 
masquandole fuere ofrecida de muchos, /J0/Wt 
noacimitirla. Eíla humildad no tuno l u -
cifer , pues que fe quifo alfar por rapiña 
con la gloria de la diuinidad. Yaun nuef-
tros padres primeros Adán , y Eua tam-
bién carefeieron deíla virtud , pues que co 
muy defordenada codicia de excelencia, 
quiíieron tomar para íi mefmos lafemejan 
9a de la diurna fabiduria. Deí la humildad 
fera muy ageno aquel maligné ' j yper -
ueríifsimo Antichrií lo:ei qual enfalfádo- Thefdo 
fe fobre toda coCi,quefelí ama DioSjtoba- niz* 
ra la honra de la Mageitad diurna. Y aun el 
diadeoyay algunos que parecen a Luc i -
fer: como ion los tiranos,que preíiden con 
crueldad,y reynanporfucrpa : y como fon 
los codicioibs de honra , que enfoberue-
ciendofe j andan üempre en dignidades, y 
oficios mayores. Otros ay que parecen al 
primer padre,como fon los q por prefump 
cion yerran en la fe,y los hombres deiabi-
duria mundana,que quierení'abermAS de 
lo que conuiene. Otros ayq ue fon figura 
del Antichrií io , como fon los hypocntas, . I? 
y como fon los e n g a ñ ó l o s , que niegan 
la verdad. Penfauan los ludios , que fan ^ 
l uán era el Redemptor C h n í l o en la ley 
prometido : fegun aquella profecía del 
¿ ^ Patriar-
8 
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Gcnef, P2triarcaTacob,qiicdize-no fera quitado 
49. cj reyno de luda,y por otras rales. Mas grá 
dehie , y marauiiloia la ceguedad dee ik 
.gente, pues creyendo ferian iuan el Re-
demptor Chrifto,no le querían creer, quá 
do dauateíl i íuonio diziendo, que el hijo 
de la Virgen era el verdadero Chr i f to , y 
Saluador del mundo - por tantas raaraui-
IlaSjy virtudes autorizado. 
Pá r r a fo Tercero , 
D é l a razón,que momo a eflos embazado 
restarapregutar,¡ lera fan ¡ua Elias, 
ofifuejfe Profeta ,y de ta femejanfa> 
que auia entre Elias,y jan liis.n:y de co 
mo no quifo confeJfar7que era Profeta^ 
\ ni El ias . 
P O R que afsi como el pueblo de 
Ifrael efperaua,que auia Chrifto 
nueftro Redemptor muy prelío de 
venir:tambiencreyan,queEliasauia de ve 
n i ra lgún tiempo antes,que el Redemp-
tor:porque como la venida de nueftro Sai 
uador fueprometida:tambienfue p ro íe t i -
zada la venida de Elias. Y por efto, coníide 
rando aquellos embaxadores , que íueron 
embiados áfan Iuan, que no conlérfauafer 
el Chrifto nueftro Redemptor, pregunta-
uanle diziendo. Por ventura eres Elias ? Y 
por dos cofas le preguntaron efto. La vna: 
porque en el habito,y en la vidaafpera pa-
recía a Elias.La fegunda, por laíemejan^a 
que tenia del oíicio:que vino fan íuan an-
tes de la venida del S e ñ o r , e n fu primero 
aduenimiento : porque efta profetizado, 
que Elias ha de venir antes que venga nuef 
tro Rey Chrifto al juyzio. Y refpondcfan 
Iuan diziendo: no foy yo Elias. Mas es de 
notar, que afsi como fan Iuan fue Angel , 
n o p o r n a t u r a 1 e z a, n i p o r p e r fo n a, m a 5 p o r 
oíicio,y vidaefpirituahafsi fan íuan negó 
aqui fer el Elias,quan to al cucrpo3y quan-
to á laper fona . Mas Chni to nueliro Re-
demptor dize,en otra parte del Euangelio, 
fer fan Iuan Elias,en el oficio,y en la vida. 
Afsi que no fue fan íuan Elias en la perfo-
na,ni en el cuerpo, mas fuelo en efpiritu, 
yenla virtudrporque en fus obras moííra-
uatenerlafemejanfade Elias.Queafsi co-
mo la venida de Elias,fera primero q el Se 
ñor vengaal;uyzio,aÍ5i fan Iuan vino p r i -
mero q u e C h n í i o nueftro Redemptor pa* 
recieífe cnla carne.Eíias ha de venir prime 
ro que el.juez: y fan iuan vino primero, 
5. Reg. que el Saluador [efu Chrif to. Yafsicomo 
lÜ.tír'jp. Bliasmorauaeneldsfierto, y comía muy 
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poco,yfe veftiade muy duras;y afperas ve 
ftiduias:aisi mifmo lo iiazia fan í u a n . Aisi 
que entrambos a dos moraron en 4eiiertos, 
y entrambos iueronjde muy poco co-
mérry entrambos fe viftieron de infufnble 
afpercza. Y afsi como Elias fue varón de 
grandezeio : aísi fan Iuan fue muerto por 
el zelo de la verda j.Enrrambos reprehen-
dían aReyes ( conuiene á faber). Elias al 
Rey Acab , y fan Iuan el Rey Herodes, y á 
Herodias:y entrambos, también foporta-
uan la ceguedad , y locura de los Reyes. 
Elias dnudio por medio el íordan, hazien-
do carrera en feco,por el arena^uando en 
carros de fuego,fue aleado en el ayre, para 
el terrenal Parayib : y fan Iuan mando al 
Iordan,que fe tornaííe atras.en la hora del 
bapti ímo del Señor , a donde conuirno a 
muchos, y a donde fe abrieron los Cielos. 
Y como fan íuan n e g ó , que el era Elias, el 
qual fabian los Hebreos,que ama devenir, 
antes del fegundo aduenimiento del Se-
ñond ize aora el texto,que le preguntaron 
otra vez diziendo.Profeta eres tuí 'Como íi 
le dixeran.Eres tu aquel Profeta, del qual 
habló Moyfen,que auia de venir antes del 
Redemptor del mundo ? Y efto pregunta-
uan aquellos embaxadores áfan íuan: por-
que en aquel tiempo andana vna íamofa 
opinión en todo el Reyno de í u d e a , q u e 
antes déla venida de lefu Chrifto nueliro' 
Redemptor,auia de venir vn grade, y muy 
íingular Profeta, fegun aquello que dixo 
Moyfes al pueblo de Ifrael en el yermo. 
V n Profeta defperrara Dios en medio de 
tus hermanos, mira que como á mi mi ímo 
lo oygas, y ie des crédito. Y fon palabras, 
que ¿ la letra fe entiende de Chrifto nuef-
tro Redemptor, aunque los ludios las en-
tendían porotro Profeta. Y p o r efta cau-
fa preguntaron á fan íuan, í i erael, aquel 
Profeta, y refpondioles; no foy yo Pro-
feta 5 conuiene á faber , el Proteta del q 
la efenptura de Moyfes fe entiende. Mas 
fegun entendimiento verdadero , no ne-
gó abíblutamente , que no era Profeta, 
n i negó fer e l , el Profeta imbiado ante la 
cara de Chrifto nueftro Redemptor.-por-
que íi fan Iuan fue mas que Profeta,fe-
gun lo dize el Señor en el Euangelio: l i -
gúele , que fue Profeta : porque lo que es 
menos íiempre fe encierra,en lo que es 
mas. Pues como fan íuan fuelfe tanlamo-
fo enfantidad, quepudiera fer tenido por 
el Redemptor prometido, no folamente, 
no quifo , que pen fallen, que era e l , mas 
aunnofufnofer tenido por Elias, ni Pro*. 
fe ta. 
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feta. Eftoes contratodoslosquefe vana, 
glorian del linagSjde la vida^de la ciencia, 
y tienen otras prciumpeiones. 
Efa i .n , 
Pár ra fo Quar to . 
De como fan I m n confejfo ahj lanc ia de 
los emhaxadoyes^que eravoz,:y délas 
cofas tan marauillofas > que eíia. voz 
con fas clamores obro, 
ESP V E S defto, como poríiaf-
fénconfan Iuan,y toda vialepre-
guntaíTen^uien era: ye l no les ref 
pondief íe ioquedei lcauanfaber .d ixeron-
le . Pues quien eres n i j para que podamos 
darrefpueí íaálos Principes de los Sacer-
dotes^que nos embiaroná t i détele í e ru ía -
lem l Dinos : que es lo que dizes de t i IIÍIÍ-
moi'Eííodezian : porque temian boluer á 
lerufalen íin refpuefta. Y por eílo dize el 
Euangeliüa,que le dixeron , qual era la ra-
zon,quelesdauade íi mifmo. Y re ípondio 
fan luán , dando de M u Chrifto nueí l ro 
Redemptor t e í l imomo, y afirmando , que 
.cl,era fu predicador,y que venia ante íu ca 
ra: y dixo. Y o í b y voz que clamaen el de-
íierto:como fi dixera. Yo foy voz : mas no 
en fu perfonarni voz que fuena en íu cuer-
po:ni voz que fe organiza en fu garganta: 
"mas foy voz del VerbOíque esChnl io , ei 
qual llama en el defíerto^y dize:enderc9ad 
la carrera del Señor > como lo dixo ífaias 
Profeta.Yo foy aquel de quien la efenptu 
ra dize,que tengo de clamar en el deíierto 
de luda,para que fe aparejen las gentes,pa 
ra la venida del Redemptor Chní lo .Es de 
notar, quee í teb ienaüenturado Baptiíia, 
t jüev ino antes de la cara de lefuChrif to 
nueílro Redemptor, haze exclamaciones 
en el deíierto : porque el es, el que denun-
cia á l u d e a l a gracia de Dios nucíiro Se-
ñor^eíierta^y defamparadaiy el bien de la 
redempeion que le viene. Y es íignificado 
fan l u á n , en la propnedad de la voz:v¡por-
queera pregonero del Verbo diurno , el 
qual fegun la diuinidad,es palabra del Pa-
dre:afsi mifmo como la voz humana,esde 
claradora de la palabra,que elía dentro del 
entendimiento. Y fan luán fe llama voz: 
porque Chr i í lo nueílro Redemptor es l l a -
mado palabra:que corno la voz es primero 
que la palabra, afsi fan í uan fue primero, 
que Chr i í io nueítro Redemptor, quanto á 
la carne: porque en el punco,queprocede 
elfonido de la boca,y llega á las orejas,luc 
go es Yoz,que manificfU la propnedad de^  
lapalabra^más no patabrá; porque toda pa 
labra esíucr9a,quc fígmíique alguna cola. 
Y afsi fan luán fue vna muy viua voz, que 
manifeño áChr i f to nueí t ro Redempto.r: 
porque no vino por otro ü o , fino para que 
fucile el Redemptor manifestado en í i -
r ae l . í t en la voz mas cercana es del verbo, 
que el fonido.-porque primero es oydo el 
fonido:luego fe enriende que es voz: y def 
pues es entendida la palabra : la qual es rc-
prefentada mediante la voz. Delia manera 
fan í uan, mas cercano fue al Redemptor 
Chnno,que ios Proíetas:laprofecía de los 
qnalesfuecaíi comofonido, en compnr.i-
cion d ¿ f a n I u a n : q u e l o s Profetas ntoílra-
ron a Chr i í io nuefiro Redemptor dele- 7 
xos:yertcnoslo moí t ro rauy de ceixa : d i -
ziendo.Eílees el coidero de Dios.Pues lite 
go con mucha razón es llamado fan íüáfi 
Precurfor del Señor : porque naciendo j y 
baptizando,predicando,y muriendo , y níí 
con la propnedad de fu nombre, aparejaua 
la carrera de fu Señor. Y la qnalidad de las 
vozes, que daua declaraocro Euangolifla 
diziendo. Aparejad la carrera delScñof í T 
q u a m o a c u m p l i r í u s raandamientos:y ha- '^UCcz ^ * 
zed derechas fus pifadas, qnanto a la per- • % 
íeccion de los confejos : porque tenga el , 
por bien de venir a vofotros: que nofabe 
venir á loscoracones, íino por carrera cla-
ra, y por pifadas derechas. Y p o r e í l o d e -
ziael Rey Dauid en el P l a l m o . M u e í k a m e 
Señor rus carreras, y enfeñame Dios mío , \¿ 
cuspjfadas. Y es de notar^que fan íuan p r l 
mero prouocauaá todos á hazer peaiten*. 
cia, y luego llamaua á los que ya auian 
aprouechado en la virtud.Yeíías v ías , pol-
las qualespueden mas fácilmente venir i 
penitencia,mejor fe confirman en la fole-
dad:quees quando los hombres fe aparran 
de todas las cofas del mundo , y quando fe 
retrahendel todo,de los e ü r u e n d o s t e m p o 
rales:porque no les fuceda andar fuera de 
camino,por los montes de la deiectacioa 
carnal. Que algunos áy, que tuercen eítas 
carreras con color de Cantidad, ó porque 
traen habito de rel igión, y no andan reitos 
en las obferuancias de la orden, ni en los 
confejos del Euangelio , ni compaiían fus 
vidas con la vida de nueítro Redemptor, 
Puedcnfe también entender por las carre-
ras,quefon masllanas,y mas ciifpueícas:pa 
ra andarlas obras de la virtud:y por ios ien 
deros,quefon masdiliciles , y menos ciá-
roslas intenciones del coraron* Alsi que 
quando dize el texto , aparejad la carrera 
de iSeñor : t engamospor cié- co, qu - fe de-
B y Ui3 
En el libro Üanüao V i C h r i f l i Cartuxano, 
ucaparc/ar defamparando el mal,y obran-
do el bien.Y quando dizerhazed derechas 
fus piladas:aiiemos de entender por ellas, 
las intenciones fecrcras á ú coraron, que 
han defer juíliíicadas,y muy redtas: como 
íi mas claro dixelTe. Hazed derechas vuef-
tras intenciones por la «nerced 3 que efpe-
rays de las cofas ece! nas,y no por el galar-
dón de las terrcnalss.La reíormacion, ó el 
reparo^que Dios nueííro Señor haze en el 
almajconíiíieien que alcemos ia cara inte-
rior de la razón a iO alto: quado viéremos, 
quee/la ¡nd inada ,cap t iua ,y preía en las 
cofas del mundo, y que fea rectificada por 
| laconí ideracion,y amor de las cofas Celcf 
t í a l e s :por lo qual dixo laEfpofaen los Ca 
CAnti.i, ta res .Losrecíos íbnlos queteaman. A d ó 
S. Bcrn, de(fegundizefan Bernardojpor eftos^ama 
fup.can' dores rectos fe entienden,todos losqus fe 
tted, apartan de los vicios de la tierrajyfeleuan 
tan por la contemplación con alas de amor 
a losgozos,y teforos Celcíl iales. A donde 
dizc:quclo contrario es,en el alma bufear 
Japrofperidadtemporal .-porque fu pro-
pna re¿:titud,y perfección conliíle en pea 
lar ,ydeí fear ios tefo iosde arriba: para lo 
S.3ern, qual (fegun el mefmo S. Bernardo dizejes 
conforme la cíiatura derecha del cuerpo 
humano. Que cofa puede fer mas defeon-
ccrtada,queen cuerpo redto coraron i n d i 
nado ala tierra?Defe¿to es muy torpe, que 
elvafodelodo,queeselcaerpo de tierra, 
^ tenga los ojos leuantados a lo alto,y que la 
criatura efpi ritual tenga fus ojos, eüo es, 
todas fus afecciones,y fentidos puertos en 
la miferia de la tierra. Ydezia mas con a l -
ta v o z f a n í u a n . T o d o valle fera llano, y to 
¿ o monte,y todo alto collado, fera humi -
llado.Por el valle fe entiende el pueblo de 
los Gentiles, ó qualquier coragon humi l -
de,que fera lleno de gracia en la vida pre-
fente, y de gloria en el í igloaduenidero. 
Por el monte,© por el collado fe entiende 
el pueblo de los Hebreos,© todo foberuio, 
fera humiliado.y de roda gracia que aya re 
cibidoferadcfpoíado , porque íin alguna 
duda perderá la gracia^y gloria fegun aque 
T f^ofc l lo ,q i iee í ]asfcr ip to . Dios nueííro Señor 
*4, á los foberuios relifíe, y á los humildes da 
gracia,y en otro lugar dize. El que fe enfal 
Z.«f. 14. 9a,fera humillado, y el quefe humilla fera 
& iS. ' enfalfado.Y dezia mas el Baptiüa. Y feran 
las cofas 110 derechas traydas á diredura, 
las afperas vernan en carreras llanas,como 
fi dixeíle.Los corazones de los malos, que 
por fu maldadjynijufíiciafe torcieron,fe-
ran enderezados jy rcdilicados por la igual 
dad,yrcdituddela ju f i i c ia ,y feran tray-
dos a la regla de la perfección , y las colas 
afpcras,que fon los corazones ibbeiuios,y 
fur io íbs , feran conucnidos á las carreras 
llanas. Quiere dczir, que por la gracia fe-
ran traydosa la virtud de la máfedumbre, 
y que los que fueren endurecidos contra el 
Rcdemptor lefu C h r i ü o , f e r e d u z i r a n á f u 
obediencia. Y dixo mas. Y vera toda carne 
l a í a l u d d e D i o s : e n o e s , q u e c o n vifta cor-
poral en el primer aduenim iento toda car 
ne,que es todo hombre , afsi de la Gent i l i -
dadjeomo de la gente Hebrea, vera la fa-
luddeDios (conu ienea fabe i jnue í t ro Rc-
demptor íc fu Chr i í l o fuh i jo gloriofo. En J 
doó parres ferepartia en aquel tiempo la 
comunidad de ios hombres. La vnaerade 
lfraelitas,y la otra era de Gentiles, y mu-
chos deííos vieron al Redemptor conuer-
far en el mundo, entre los hombres.Puede 
también fer entendida efta palabra de la v i f 
ta cfpiriíual,con que lo veen , y creen to-
dos los que fe conuier tená la íe Ca tho l i -
ca,y todas las gentes del mundo : o que to 
do hombre lo vera en forma humana, afsi 
los malos,como los buenos, en el fegundo 
aduenimiento,qu6 es el día del juyzio. 
Pár ra fo Qu in to . 
j ^ e h r a z ó n , que dio ftn luán, quando le 
fue preguntado .-porque baptizauaiy 
y dcLteJilmonio que otra vez> dio,de le 
j u Chrijlo nuestro Redewptor, aproua ' 
do fu doctrina, y per joña : y la virtud *T 
de fu haptijmo : dejengañando alpue* 
bío : porque no fe contentaffen en fo-
lo el baptifrno del mefmo fan l u á n , aun 
que algo Lesaprouechaua, 
L O S embaxadores eran fabios, 
porque eran de los Fanfeos, los 
quales, como oyeífen de fan luán 
que no era el,alguno de aquellas tres per-
íonas tan nobles,y folemnes, que clpera-
uan que reípondielTe, preguntáronle otra 
vez diziendo. Pues porque baptizas, íi tu 
no eres C h n Ü o , n i Elias,ni Proleta: Como 
í i le dixeran.Porque baptizas poniendo en 
el Rcyno nueua collumbre,y vfurpando el 
oficio ageno, íi tu no eres elRedemptor 
Chrifio,el qualpcrfupropriopoder, yau 
tondad ha de baptizar.Y tu no eres Eiias,ei 
qual quando pallo el lordan, íignificaua el 
facramento del baptifmofY tu no eres P io 
fetajcuyo oñcio es baptizar, como parece 
del 
Proíiguefe la Dominica tercera del Aduicato.. 2 7 
del Profeta Hii fso, qaando mando á Naa-
4.Keg«, nianel ieprofo, quefe baptizaíTcíiete vc-
zesenel lordan : í egan que parece en el 
quarco libro de los Lleyes. Pues porque 
víurpasfin aiuoridad3y contra conciencia 
el o'icio de baptizar,que no es tuyo , no te 
niendo lalicencia}ó autoridad, que íue ien 
tenerlos que la eferiptura concede,que 
puedan baptizar, íegun que cu me ímo lo 
has confelíado por tu boca diziendo , qup 
no eres Chrif lo; Elias, ni Profeta | Mas es 
de notar,que aunquefan íuan no era Chr i 
í lo , bi en p o d i a bap r i zar: p o rq u e c r a, fu pr e -
curfor, y era cmbiadopor renelacion de 
J Dios para publicar fu venida,y para apare 
jar la carrera,y por efto pudo ^hazer con leí 
gitima caufa codas las cofas, quea efte ñn 
l íruielfen. icen aunque fan íuan no: era 
E l í a senper fona^ra lo en virtud, y aunque 
fan íuan no era aquel Profeta íingLilar,quc 
los embaxadores preguntaua, mas era que 
Profeca de los comunss, y por efto pudo 
baptizar. Siguefeen el texro. Y refpqndio 
les fan íuan diziendo. Yo baptizo en íbla 
agua. Ye í l a refpueíiadio , queriendo dar 
ocra vez teí t imonio d e C h n í i o nuefcro Re 
dernptor:porqueafsi como por fu predica-
cionfeí igurauala predicación de nueí i ro 
Kedempcor .afsi con fu bapcifmo fe pubíi -
caífeel bapcifmo facramencal de la íe. Y a f 
l i como los Profetas anciguos,que algunas 
vezes prolecizauan las cofas por venirj no 
con palabras folas:mas con hechos, como 
O quando leremias fe ponia vnas cadenas al 
Hiere clls'i0)Protei:izailci0iacaPl:iul^,a^cíe í e ru -
falen:deíta manera el bicnauenturado ían 
Iuan B ag c i fta co n fu mi fm o bap t i fm o p ro -
fet]Z3ua,fer muy cercano el bapcifmo de 
iQfu Chr i í lo nueftro Redempcor. Y por ef 
to dizeryo baptizo en agua, efto es a mane 
ra de quien difpone a los baptizados a otra 
mas excelente purificación bapcifmal: la-
uando foios los cuerpos, para íigniíicar 
aquel finco de los fantosjque ha de venir a 
baptizaren Efpiricu Santo , por fu propria 
aucondad, lañando las almas, y los cuer-
pos.Y por efto no deueys juzgar, que con 
oíadia yo celebro eíle bapcifmo , n i os de-
ueys marauillar, (i bapcizo íin fer yo Elias, 
n i aquel Profeca í ínguiar , que efperays: 
porque mi bapcifmo no es cumplido, ni 
perfeáto,que para la perfección delbapcif 
mo, esmeneíler limpieza del cuerpo,y del 
alma.Y el cuerpo fegun fu nacuraleza,con 
el agua fe limpia:mas el alma,no fe lana f i -
no con efpiricu de fannhcacion,y por tan-
10 yo baptizo en agua ibla,en fonal de pe-
nitenciajla qual purifícalas álmas con ele-
mento corporal. Afsi queyo nolauo, lino 
el cuerpo:uas eiiablezco el vfo del bapti-
zar , aparejando la carrera, al que es mas 
íuer te ,y tiene mas virtud que yo)ei qual U 
ualas almas por efpirítu.Y fobreeAo dize 
fan Ambrollo,San fuan dixo: yo no bap t i -
zo íino en agua fola.Y luego prono enef- ^mbrú* 
tapalabra,que c i no era C h n í l o , para que 
pudiefle. vlarenelbaptifmo del oficio de LHCm* 
la gracia inui í ib le , que da a las aguas vida: 
porque como el hombre fea compueí lo de 
alma,y de cuerpo:la carne,que en el hom^ 
bre es v i f ib le^or el elemento vifible fe cu 
ra,mas el alrna que es inuiüble, por myiic-
rio inuiíible fe confagra. Afsi que coa foE / 
el agua fe purifica el cuerpo , mas con el Ef 
pincu Santo fe limpian los pecados del a l -
ma.Y afsi otro fue el bapcifmo de la peni -
tenciarqual era el de ían íuan , y otro es eí 
bapcifmo de gracia3quai es el de íefu C h r i 
fío nueílroPvedeptor.Eílede Chr i í lo nuef 
tro Señor,es de agua, y efpiritu,y el de fan 
Iuan era de agua fola: porque como las cul 
pasfeancomunesdelalma,y del cuerpo^ 
también era razon}que fuelle común la pu 
rificacion de entrambos^ que el agua ref-
pondieiTealcuerpo,y la gracia del Efp i r i -
cu Santo al alma racional. Pues el baptif-
mo de fan íuan, fegun eiia fentencia, fue 
fombra, y figura de otro mejor bapcifmo: 
porque era vnafantificacion , y difpoíicio 
d e l f a n t o b a p t i f m o d e l a í g l e í i a , q u e f e e í - Q 
peraua.Por ioqualfegun en los a£íos de ios ^ 
Apol lóles e í lae ícr ip toda forma del baptíf jittuuw 
mo de fan luán era : yo te baptizo ennom jp , 
bre del Redemptor, que efta por venir. Y 
no es depenfaiyque el bapcifmo de fan lúa 
fue de poco prouecho : porque fino l i m -
piaua los pecados,todos los que fuero bap 
tizados de aquel baptifmo, fe fentian e/lar 
muy arados en las cadenas del pecado , y 
p o r e í l o neceílariolcsera , en lahora que 
parecieífc el Redemptor, bufcarlo como X 
verdadero purificador,que los pudieífe per 
donar.Dondc fan íuan bap cizaña en peni-
tencia,que quiere dezir,quebaprizaua pa-
ra que hizieifen penitencia; porque afsi co 
molos lauaua con agua por defuera, de 
aquella manera ellos fe lauaflen co la peni 
tencia de de dencro , para que luego como 
el Señor fe moflralíe, fe hailailen apareja-
dos,para recibir el bapcifmo. Y bien pare-
ce fer eílala incencion de fan ínan :porque 
codos quantos el baptizó,, fe tornaron otra 
vez á baptizar del baptifmo de íeíu Chr i f -
to nueíiro Redemptor,Es de notar, que ef-
te bap-
En el libro llamado V i ü í t r i f t i ' C a r r u x i n o ; Í 3 
te baptifmo de Tan lúa no era, fino vna pro 
te lhc ion que hazian de corafon^y palabra 
todos los que le recibian de creer en el Re 
•dem ptor, que efp erauan, y de hazer pen i té 
•cici,para lo recibir con mas deuocio. Y era 
prouechofo ¡ porque por él íe acofcumbra 
uan ? y difpoman los hombres para el Bap 
tifmo de la Igleíla : y enmendauan fus v i -
das: porque quando fe baptizauan todos le 
reconocían ferpecadores, y mamfeftauan 
ia vcnida/y excelencia del Saluador. 
Pár ra fo Texto. 
D t como pin luán llamo al Redeptor Chri 
Jlo medio:y de como muchas vez.es ele 
gia nuefiro Señor el lugar de en medio^ 
y de quando fe abatió¡an luán en com 
faración de la excelencia de Chrtjlo 
Jledemptor nuejiro^ de la qual el daua 
muy claro teftimonio. 
N medio de vofotros e f íuuoe lque 
nofabeys. Como íi mas claro dixe-
_ ra.Prefente, y entre vofotros eíía el 
\ yo predico^l qual es medianero deDios 
nueííro Señor,y de los hombres,y no lo co 
iioceys,mas para que le conozcays, os dif-
pongo yo , baptizando en agua. EíUs pala 
bras le pueden declarar en vna m añera , fe 
^ gunia humanidad de Chr i í lonue í l ro Rc-
* demptor,porque iegun eí ia , quanto al te-
nor de laletra,Chnito fue medio de los h i 
jos de l í rae l , porque entre ios hobres qu i -
fo morar como vno del los^ no le conocíe 
ron prefente,aunque le efpe^ron^creyc 
ron queauia de venir .O puédele entender 
fegunfu diuinidad, iegun la q u a l e í u pre-
fente 3 y inuiíible en todo lugat: y dei^a 
manera eíla en medio de todas las cofas 
criadasjmasninguno le conoce, porq n i n -
guno le coraprehende.Es de notar aqui, q 
algunas vezes fe iee3auer el Redétor Chr i i ' 
to elegido el lugar de en medio,poi que es 
lugar humi lde»fegun que en el Éuangelio 
£«c . 22. j0 ciizc. Y o cftoy en medio de vofotros co 
mo quien lime. Yten el medio es lugar de 
conmunidad, porque con ygualdií íancia 
refponde a los eí lremos, como el punto co 
la rueda, o con la circunferécia, y por eíio 
dize fan Pedro.Verdaderamente yo he ha 
}iado,que no es D ios acceptador de perfo 
ñas . I tem el medio es lugar de vmdad, por 
que los extremos fe juntan en el:y por cüo 
AdEph, ^lzc e' ^-P0^0' hablado de Chr i í io Rcdúp 
^ ' tor nueÜro .E i e snueñ rapaZ íC lqua lh i zo 
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las cofas diuerfas, y contrarias , y aparta-^ 
das de amor , como eran el pueblo Gen-
t i l , y el Hebreo juntarfe en vnpunto , y 
en vna concordia de fe. Yten el medio es l u 
gar de firmeza,porque el medio del mundo 
es muy eí iablc, y p o r e í l o dizeel Apoí lo l , 
Otro fundamento alguno no ay,que lo pue 
da poner, fino folo el que ella pue í lo . I ten 
el medio es lugar cercano, porque a todas 
las partes fe acerca, por lo qual es éferito 
en los ados dé los Apofiolcs. Deuen las Atinum 
gentes buicar á Dios nue ího Señor ,porque 17. 
por ventura !o hallaran, y abracaran, como 
no elle lexos de n o í o t r o s : mas en medio, q 
es en el que viuimos,y nos mouemos,y f o -
mos.Siguefecnel texto.Ydixomas S.íua. 
El es el q hade venir defpues de mi , al qual 
yo denuncio, como fu predicador, el quál 
fue hecho antes que yo> Eílodize , porque 
aunque ya Chri í io nueílro Redemptor era 
venido callandordize que ha de venir,por-
q aun no fe auia publicado, ni era venido al 
bapt i fmo,nifeauíahaun maniíeítado pre-
dicando,ni haziendo milagros, ni cumplie 
do los myüerios de nueílra redempeion, y 
aunque fan luán tue primero que el quanto 
al tiempo de fu nacimiento,y de fumuerre: 
no fue primero quanto ala refurrecionjni 
quanto ala fubida de los cielos. O puede fe 
entender desamanera. El que fue profe-
tizado de los Profetas, que auia de venir A 
al mundo:defpucs de mi venida,fegun dize T" 
San Remigio : de cinco maneras vmoelRe 
demptor defpues defant Iuan(conuienea 
faber)nafciendo,predicando, baptizando, Remig. 
muriendo,ybaxando a los infierno*. Y c o - fup.Mat 
mo cflo que aqui dize fan luán , que C h r i - th. 
fío nueftro Redemptor fue antes de l , no 
pueda fer entendido fegun la Deidad, que 
no fue hecha: n i de la humanidad, fegun la 
qual es cierto, que fue engendrado defpues 
de cocebido fan luan,deueíc entender qua-
to á la honra,y dignidad,porque como á fu 
Señor figue fan luana lefu C h n í l o N . R. 
y vaemposdel.Y dize fan Chryfo í íomo. 
N o porque vino fan luán primero á predi-
car, aueys depenfar (d ize íanI i ia ) fe :yo me Chryfof. 
/or que e l , que defpues de mi vino quanto fnp'.Joa. 
al t iempo, porque nació defpues que yo in hom. 
fuynacido: mas aunque e ü o fea, primero \<¡.fmí 
hie hecho el que yo i quantoá la dignidad, tialiur. 
ya lc í l ado : porque afsi como masefcJareci 
do,y como mayor,y mas digno,es mi fcñoc 
y mi Perlado. A eíU fentéciaparece lo que 
muchas vezes dezimos, quando hablando 
de alguna perfona afirmamos diziendo. E f 
te en otro tiempo menor era que yo , ó 
ygual 
Profeijefeh Dominica cercara del Aduiento. ¿5> 
y g u a l m í o c r a , m a s a o f a e Í e s el primero , ó 
mas principal que yo > y gran venta/á tóé 
Jleua en honra^pues que es aora m i Señor , 
y mi prelado. O puedefe entender de eSa 
m añera. A'ñtés que yo es hecho,efío es por 
l i mpieza de coniciencia^or inocencia de 
vida/ypor hermofuradefama. Y las cau-
fas deíis mejoría de Chr i í io nueftro Redep 
tor/anInaniasdefeubrediziendo. Prime 
ro que yo Fiieííeera. Como íí dixera. Por 
tanto eíle Señor es hecho antes que y o , y 
es mi prelado,y fupenor a mi en dignidad: 
.porque fíes poílrero que yo en t iempo, y 
Í en edad,primero que yo,es en eternidad: porque cierto es,que primero era^queyo 
íuelíe engendrado en el mundos no legun 
la humanidad,que recibió en t iempo, def-
pues que yo era concibido , mas fegun la 
deidaien la qual es defde el punto eterno 
de fu eterna antigüedad con el Pa dre. Pr i -
tnero que yo era,porque el que defpues dé 
mi naíc.io de madre fín padre, primero qué 
toda criatura^y fin algún principio fue en 
gendrado del padre fin madre.Y alas fuer-
te era que yo : porque el es Dios inerte , y 
Dios poderoiü,mas yo foy hombre ñaco.y 
fin poder.El es Señor,y yo fieruo,el es Em 
Hahdnus perador,y yo valfailo* Donde Rábano d i -
fup>M*t z e ; fue r t ee s fan luán , pues qaefue digno 
^ é de tener alEfpiritu Santo , mas mucho es 
mas fuerte C h n í l o nueílro Redemptor, 
pues que puede dar el mefino Eiphitu San 
to,fuerte es el que predicad Rcyno d¿ los 
Cielos,mas muy mas hierre es el que lo d.i. 
Fuerte es el que baptiza,pa;-a que conrief-
^ ien lospecados,masmuchoes mas fueiTCj 
el q en fu baprifmo losperdona. DJ ípues 
doito maniíiílta aquí el bienaucnrurado 
Baptiltal^ imméíidad de la excelencia del 
,Señor diziendo, yo nofoy digno , oúo es, 
pueí lo derodíl lasen tierra , de defacar la 
correa de fu 9apato,que es el oficio mas Sa 
Xo,y mas humilde.Corao íi dixera. En tan 
to grado es mayor que yo eíle S e ñ o r , que 
yo nofoy digno de llamarmefu fieruo pa-
ra lo feruir en las cofas mas baxas: en que 
íirüen los lieruos a los feñores.Pues co-
mo Chrifio nueílro Redemptor , nunca 
fe calfo fapatos^ni otracofá, bien parece, 
que elia manera de hablar es merafonca: 
porque fan luán en eí]a palabra da á en ten 
der, que no fe halla digno de feruira lefu 
C h n í l o nueílro Redemptor, aun del mas 
pequeñoferuic io de todos* Y eílo dize fe-
gun la común manera de hablar: porque 
tal palabra fe fueledezir, quando alguno 
quiere explicar fu propna pequenez ^ y i a 
excelencia del otro,como fi dixeíTe-.nofoy 
digno de tocar-ius japatos^ó otra cofa tal. 
" No es marauilla,quefan [uan diXeiTe cíio: 
porque el hombre,aunque íeagrande^ pe-* 
ro comparado a Dios,no es nada fino po l -
uo^y ceniza,y no ay criatura , que fea dig-
na cielo feruir. Y por eíla palabra mo^i o 
también fan loan a aquellos embaxado-
resaque nó tomaua con fuerpa cauteloía el 
oficio agenó, mas que folo exercitaua , el 
que era iuyopropr io ,y de verdadero Pi e-
cu rfor» 
Pá r ra fo S é p t i m o . 
De lo que f ?^un el fentido ¿ilegorlco^fe en 
tiende, por eí calcado, y por la correa 
del Redemptor ¡que fan luán dixo^ que 
no era digno de dejatar:y de como los 
Jteruos de Dios,afsi efeonden fus bue-
nas obras ^ comojinuuca fuplcjjen que 
las hicieron) 
E G V N dize fan Gregorio,y requíe 
re la verdadera alegoriá:por el caíja 
do fe entiende la humanidad, y por 
los pies ¡adeidad,y por ia correa de ios 9a-
.paros elayuntanifenco del alma,y del cuer 
po a la diuinidad;porque ni fan i uan, ni al 
gun orro de rodos ios ligios es,ni lúe fuíi-
cientede enteder la manera de aquella me 
íable vnion de las naturalezas d iurna ,y 
humanajpor cuyo ayuntamieruo ia paia-
. bra íue hecha carne; como eíla vnion íea 
t n grande,que hizo al hombre fer Dios, 
y ¡i Dios que fuelfe hombre. Por lo qual di 
xo [faias.Su generación quien la contara? JJm.sU 
Como iidixelleé Ninguno es digno deia 
contar. Donde fan Giegono dize.Áqai po Cr-g' 
de nos penfar ¿ Cómo los fatuos varones, hvmfopM 
por guardar la Virtud de la humildad en í i Joan. 
mefmos,quando conocen que tienen álgu 
ñas cofas marainliofas de virtudes a ís ipo 
nzn eíludio de las apartar de iu entendi-
miento, y de fu memoria, como íi fupíef-
fen,qLielas tienen* Y ello hazen: porque 
quando por Vna parte tienen Cpnfíderacio 
defus defectos, n o p r e í u m a n por la otra. 
Pues luego de aqui parece,que el alma de-
üecreer con tempíanfa , y con miedo del 
bien que conoce en íi mefma , como fino 
lo íupieíie , porque lo que la virtud de la 
ciencia adquiere, no fe loileue el viento 
de la vanagloria. Pues, ó hermanos míos 
quando algunos bienes hazeys,traed íiem-
pre en vueí l ramemoria ios males que p r i -
mereé 
P á r r a f o Odauo^ 
Sen, lit* 
Chryfof. 
fup.Mat 
tb. 
J o 
mero híz incs iporque quando es bicn eon 
Aderada la culpa pallada, nunca puede el 
coraron fer alegre de la obra prefeme. Y 
mirad con efto , que vueílros hermanos 
í b n mayores, y me/ores que vofotros. Y 
í i p o r ventura veys , que algunos hazen, 
algunas cofas malas, mirad que nofabeys, 
que bienes eílan efeondidoi en ellos, por» 
que íi todas las virtudes eRuuieílen en a l -
guna perfona, ninguna cofa le valen, fi 
con la virtud de la humildad no fuellen 
aromatizadas , y vngidas: porque el qus 
íin eíla virtud alega virtudes, no hazc fi-
no traher poluo ante la cara del viento, 
Defpues defío dize el texto, que dixo fan 
l u á n : cleselqueos baptizara en Efpir i-
tu Santo, y en íbego. Como íi dixefle. N o 
baptiza C h n í i o eu fola agua, mas con ella 
da la gracia del Efpiritu Santo, y cftono 
lo puedehazer fino Dios. En el baptifmo 
de íefu Chri f io nuefiro Redemptor fe da 
la verdadera gracia del Efpiritu Santo, y 
c i fuego de la caridad, fi fuere dignamen-
te recibido , y fino fe pone impedimento 
al tiempo que lo reciben: mas el bsptif-
mo de fan l uán no daua tanto b ien , mas 
íignificauafolo el baptifmo de íe fuChnf-
to nueflro Redemptor,qdifponia a las gen 
tes para lo rccibir.Donde San Chry ío f io -
mo dize . Ot ro fue el baptifmo de ían 
luán , y otro el de Chrif io Redemptor 
nuefiro. El de fan luán fue baptifmo de 
penitencia: el de C h n f l o , fue de fancti-
ficacio, y de gracia, en el qual el Efpirita 
Santo obra en cada vnode los creyentes a 
manera de luego, ydeshazenfe los pec-
cados abrafando las culpas del alma , y 
purgando las torpezas de la carne, Y 
el venerable Beda dize . Baptizados fo -
mos del Señor en Efpiritu Santo,nofo-
folo quando en el día del baptifmo fo -
mos lanados , por el pe rdón de todos 
los pecados en la fuente de la v ida , mas 
aun quando cada dia fomos inflamados 
por la gracia del mifmoEfpiritufanto, pa-
ra hazer lo que a Dios n uefiro Señor agra-
da . Afsi que tres maneras de baptifmo 
ayjconuieneafaberjbaptifmo de agua, 
baptifmo de fuego,que es en pe-
nitencia, baptifmo defan-
grc,que es en raar-
tyr io . 
Ve como fan Juan dio tejlimonio del fe* 
%undo aduenimtento de Chriíio nuef-
ire Redempor al ju j z io ¡fignifeando 
la gloria de los buenos, y la pena de los 
malos:) de como (egun woralidadtfan 
luán fue forma de los Religiofos: y de 
los Predicadores^ de los Prelados, 
E S P V E S que fan luán vuo da-
fe do tefiimonio del primer adueni-
_Jr miento de Chrif io Redéptor nuef 
tro,da aora teí l imonio de fu poíircra veni 
da al juyzio,y efio haze amenazando á los 
pueblos, y diziendo. Ya tiene el ventila-
bro en fu mano.Es de notar, que ventila-
bro es dicho, por lapropriedad que tiene 
de apartar,y es vn infirumento de madera, 
hecho para apartar la paja,: y es amanera 
de pala. Pues luego fan luán hablando en 
figiira,poreíie ventilabro,© pala entiende 
la diferecion de la juila examinacion, ó el 
juyzio d iu ino , ó el poderio de apartar los 
buenos de los malos : que afsi como con el 
ventilabro fe apartan los granos de la pa-
j a , afsi las cofas fruóluofas fe apartan de 
las que no tienen fruto. Lo qual es en fu 
mano:porque el oficio de juzgar fe le dio 
fu Padre:fegun aquefio,que dize fan l u á n . 
El Padre dio todo el juyzio al H i j o . Pues 
dize el texto. Y limpiara fu era, y allegara 
el trigo en fus troxes , y quemara la paja, 
con fuego, que nuncafe matara. Como íí 
mas claro dixeífe.Pondra en perfección, y 
purificara en el tiempo por venir fuera, 
que es fu Iglefia, de la paja,efio es aparta-
ra los buenos de los malos: que en el j u y -
zio feran apartados delloS;y juntara el t r i -
go,que efia agora derramado por muchos 
lugares,cfio es los buenos,y los jufios, que 
a maneradetrigoefianblancos pordeden 
tro,por la virtud de la pureza, y defuera 
bermejos por la paciencia, y eílan granes 
por las coflumbres,y bie ordenados, y pro 
uechofos en fus fermones, y difpueíios pa 
ra creer por los muchos que conuierten.Y 
dize que juntara el trigo en fus troxes, en-
tendiendo por troxes laCelefiial morada, 
y por la paja entendiendo los malos, y re» 
probos,y los liuianos por foberuia, y los 
amarillos por embidia.y los flacos por ira, 
y los fecos por auaricia,y los inf ru¿íuofos 
por pereza,y los viles por la carnal, y fea 
concia, Y a efios abracara, y quemara en 
clfucgq 
Proíígisere !a Dominica tercera de! Aduicnto. 3t 
el fuego del infierno, que nunca muere co tras el íordan,donde eítaua fanTuán í>aptí 
pena mnyfenlibie.Y en eíla prefente-vida zando. Y íbbre efío dizeían C h r y í b i í o - Chryfof. 
l impia el Señor rabien fu íg le í ia , quando m o . N o p r e d i c a u a f a n í u a n a ChriUoni icC f^P' íoa . 
por los manifieftos pecados fon lanzados tro Redemptor en la ca?a, ni en los nuco- hom.iút 
ios malosdella por fenteciajófon cortados nes, mes allende del íordan en medio de ftndfu 
de! todo de la vida deiie mundo. M a s e í U todas ias gentes 3 eíiando prelentes todos 
purgacio el dia del juyzio fe acabarajquaa ios baptizados.En Berama, que quiere de-
do por manos de los Angeles ferá cogidos zn cafade obedienc).a:di¿e aquí el Euange 
de fu Reyno rodos los efcádaiofos.O pode JiíUjque bapcizaua S. íua , por dar a enceu 
inosdezir,^ agora la limpia el Señor apar- der, que prcdicaua por la obediencia de 
tado ios merecímiétos de ios buenos co íu Dios nueítro Señor facrificado por la re-
al taproaidécia, y vifía vniuerfal de las cul dempeion del mundo,y porque entiendan 
pas de los malos,aunq permite q binan jun ios hombres,que deílean fer libres del pe-
tos,íin apartar los vnos de los otros, mas cado or ig inal , que fucedio en el mundo 
en aql día poürero ,c ier to es,q los apartara por la defobediencia del primer padre, 
5 de todas maneras.Muchas otras cofas exor quehande recibir elfacramemo del bap- yT 
tátio,yenfeñádo euágeiizaua S. íua al Pue tifmo inclinado el cuerpo a las aguas cón 
b lo^ordode parece,fegú eí^e texto, q mu coraron nunca aparcado del jugo de la fe,y 
chas otras hizojy dixo,q no eítá efentas, q que por eíU obediencia han de venir t o -
muy pocas fon las q le efcriuieró jen copa dos al bapt i ímo, Y por í igmíicar que alos 
ració de las q fe callaro,como de las del Re bapt izádcsí iempre les conuiene eílar ala 
déptor Chril lo,fegunqioefcriue S . íuan . obediencia de la ígieíia. Es de faber,que SenAit* 
Mora lméte hablado S.íua da forma de b i - dos villas ay , q fe llaman Betania. La vna 
uir ,y de predicar,y de f rut iñcar ,poiq fu vi es allende del íordan a dos millas de í e r u -
da eraa ipera ,quáto al matenimiéco, y qua falen,que eíiaalíenrada en el lado del mo-
to al veítido,y quáto al lugar delierto,y fu te Oliuete,adonde fue Lázaro refucitado. 
La otra es de la que aquí fe iiaze mención, 
que eíia edificada fobre el íordá de la otra 
parte del rio,en la íuerce de los dos Tribus 
y mediojy eíla aparradade lerufalen joma 
cía de vndía ,adonde e; texto dize, que fan 
luán bapti2aua,que es entre el termino de 
los Gentiles,y dé los indios: por dar a en-
tender,que el baptifmo aula de fer común 
a ios vnos,y a los otros. Y bie dize que bap-
tizauatrasei íordan:porque mas CÚ ÍUI fue 
ei baptifmo a los Gentiles.q a los íud ios . 
doctrina era muy verdadera, afsi en lo cj ha 
blauade Dios N.S.corao deíi mifmo,y de 
los hombres , y fu obra era muy fructuofa: 
porq a muchos llamaua,y a muchos bapti-
zaría,y a muchos adeliraua,y reetiíicaua en 
fu biuir. En lo primero deltas tres cofas, q 
es en la abííinécia,fue forma de los Religio 
fos.En l o í e g ü d o , q fue laperfeccion de fu 
dodnnajfue exempio de losPiedicadores. 
En lo tercero , q íue eniadiuer í idaddelas 
obras de caridad,íue iñbrede ios Prelados. 
Puesí i tal fuelfe el Predicador como S. íua 
toda lerufalen,etto es quanto a los q biucn 
en religi5,y toda ludea,quanto a los Ecie-
Íjaílicos,y toda la tierra del íordan , quato 
aloslegos,védriá.coíeliando fus pecados: 
afsi veniales,como mortales,y acercanafe 
e iRcdép torde i mudo para los fanctificar, 
por palabras,y por remedio,y por exéplo . 
Pár ra fo N o n o . 
D e U razón jorque jan luán baptizauit 
cnB?tania:j de como ay dos BetaníaSy 
la vna junta a íeruj'alen3y la otra en la 
ribera del Iordan, 
A R Amayordec l a rac ión , de l o q 
dicJao es, íedeue notar, que e l l u -
gar,donde eíías cofas Cucedieron,fe 
Sigue fe la oración del Autor» 
^gEatifsirnoS. iuan adelanradojy Precür-
for de C h n í t o Redemptor nueílco, pre 
gonero del juez , y amigo del Efpofo> 
voz déla palabra diuma, q mereciíie traer 
las albriciasjy denunciar las nueuas del go-
zo de nueUra tedépcioa,aicá9« para mi pe 
cador miferabie acerca de elle meinio $$* 
ñor n u e í l r o ^ o r tusfantsfsimos ruegos. q 
purgado mi pecho de vicios,y guarnecido 
de Virrudes apareje , fegun tus íaludables 
amoneitacionesja carrera del Rvdepror,y 
hagaderechosfusíenderoSjporq en el |i¡y 
zio poí i rero,quádo el/uez Vninerfal l i m -
piare la era de íu ígleília, y aparcare el tri -
go de la paja,merezca ier hallado entre los 
granos puros,y entre la parte de insefcogi 
nombra aquí quando dize el texto.Eftas co dos,y fer repuLado,y guardado co ellos en 
fas todas acaecieron en Becania}iaq^ueeíU las troxés dela Geleitiai morada, Amen. 
a - . C o -
3* En el libro llamado Vita Chri fli Carcüxano; 
Comienza Ia-> 
D O M I N I C A Q V A R T A 
delAduicnto. 
Del oficio de íl\n Iuan Baptifta, fegun que lo cuenta 
I fan Lucas en el capitulo tercero. 
P A R R A F O P R I M E R O . 
An.no De h diuifiony repart'mtefíto del R e j m de luda^en dtuerfos Trhc ipesy quienes fue 
^Llint0 ron:] de como por hfytrac iondhína fue fan Jua?t emhhdo^efde el defierto a U r i ' 
^ i m 0 befa lorda-^apredicar el baptifmo de la penitencia; j de la virtud que aquel 
Luc.} .^ baptifmo tevia* 
O S íagrados Euange 
l i í ias^uuieron cuyda-
do de eferiuir las o-
bras , y las palabras, 
que el Saluador del 
mundo d ixo , hizo , y 
obrOjdefpues del tiem 
po de fiiinrancia,quá-
do fue de edad cñplida.Y lo primero q afsi 
efci ibier5,fue,de como le baptizo S.lua.y 
afsi lo primero qaqui auemos detratar,cs 
el minií]erio,y oñcio de S. Iuan3y del bap 
tifmo de lapeni téc ia ,qpredica i ia .Pucsen 
aquellosdias: en q nueíiro Rcdéptor , aun-
morauaen Nazarethjfucedieronlas cofas, 
que fan Lucas eferiue diziendo. En c laño 
quinto décimo del imperio del Empera-
dor O d a u i a n o A u g u í l o , en cuya /urifdic-
cion nació Chri í lo Redemptor nueftro ha 
ziendo oficio de procurador de ludea}Pon 
cío Pilato:fíendo Herodes Tecrarcha,de 
Galilca3que era la quarta parte del mefmo 
Reynojy Reynando Fi l ipo Tetrarcha Prin 
cipedelturea, y Traconitides, qus era la 
otra quarta partc-.yLifanía en la otra quar 
ta,que fe llamaría Abil ina, fue hecha la pa 
labra del Señor,fobre fan í u a n , hijo de Za 
carias Proíeta5cn el defierto.Y es de notar^ 
que la predicación de fan Iuan,es aquí con 
tanta folemnidad eferita : refiriendo los 
tiempos de los Emperadores, y de los Prin 
cípe?,ó Pontífices jparafignificarla exce-
lencia del Baptifía:y quan importante era 
lo que venia á predicar del Redemptor,co 
mo del vcrdadero,y foberano Emperador, 
Sacerdote grande , y gouernadordecodas 
las cofas. Y en elle tiempo fue hecha lapa 
labra del Señor,y vino fobre fan Iuan, hijo 
deZacarias,en el defierto: el qual tenia en 
toncestreynta a ñ o s , q u e es tiempo pro-
prio para la predicación ,en que florece 
mas la edad del varomporquebaptizando, 
y predicando,publicaiTe mejor ía venida 
de Chrifio Redemptor nueíiro*,y las efpe- ' 
randas de nuefira redempeion. Donde ían *T 
Chryi 'oí lomodize.Palabra de Dios nuef- Chyfof. 
tro Señor,quiere dezir aqui, mandato fu- fMp,iLH't 
yo : que fan íuan no vino a predicar, ni a c m , 
baptrzarporfnpropria volumad:masmo 
uiendoleelEfpirituSantoaello :y e í locs 
lo que el me ímofan luandizeenel Euan-
gelio.El que me imbio a baptizar en agua, 
es el que me dio Usfeñas de fu Hi jo .Y por 
que por falca de agua,no fe tardaííe el bap 
tifmo,de los que por fu predicaciofe a u ú 
de couertir: y porque pudieííe aproucchar 
mas:fal!odel defierto,adondcauia comen 
^ado a predicar, que hizicílen penitencia. 
Y dize agora el texto. Que vino por toda 
l a R e g i o n d e l í o r d a n , adonde ama copia 
grande de aguas, y lugares populofos: y. 
baptizaua,y predicaua el baptifmo de \a 
peni-
ProíiguefclaDominica quarta del Aduicnto: 
peni tenc ia ,quedi rponíapara el pe rdón de 
los pecados.En eiio dio exsmplo a. ios Prc 
dicadores ,que buíqucn liempre los luga-
res adonde puedaaprouechar con la pala-
bra de Dios nuertfo Señor ,y no lugaresfo 
lo para fus proprias comodidades,y recrea 
ciónos. Yes denotar que el baptifmode 
fan luandifponiai los hombres, para re-
c ib i rá nueíUo Redempror: y por ello no 
eran aísi baptizados, íino folo los ludios, 
a quienes íue principalmente prometido 
Chr i í l o Redemptor nuefiro. Y las muge-
res nolebaptizauan : poi que fus mandos 
las auian de iníbrroar de la Fe del Redem* 
ptor in i fe baptizauan los niños;porque nq 
entendían el mi í i e r io , y era neceifano en 
aquel baptifrao el conocimiento del fin, 
porque fe ordenaua. Mas el baptifmo de 
< Chr i í l o Rcdemptor nueíiro es para rodas 
las generaciones de hombres, y mugeres: 
afsi de IfraelitaSjComo de Gentiles: y fe da 
en todas edades (ello es) a n i ñ o s , vicjOs,y 
mofos, paraque por el reciban perdón de 
todos fus pecados. Y lo que aquí dize que 
fan íuanbap t izaua en remifsionde los pe 
cados.nofehadc apropriaral baptjfmo de. 
fan l u á n , mas a la penitencia : que fola la 
penitencia era la queperdonaua los peca-
dos. Y el Baptifmode fan luaiijie Uamaua 
baptifmo de penitencia: porque amoneíU 
ua que lahizielfen todos, losquefeauian 
de baptizar, y por eílo no baptizaua el, í i -
no a los que tenian edad para hazer peni-
tencia , y la ha¿ian , Yafsi aunque por 
fubaptifmono le perdonaualos pecados, 
p e r o f i re c i b i m i en to er a v na p ro te ííaci o n 
y p r o p o í i t o de hazer pemcccia,por la qual 
" los pecados fe perdonauan. Y era también 
el baptifnio de fan luán para perdón de los 
pecados: porque aparejaua , ydifpomaa 
los hombres para recibir el baptifmo de 
C h n l l o Redemptornue í i ro : que daua ver 
dadero perdón de todas las culpas, Aísi q 
elbaptifmo de fan íuan , era baptifmo de 
penitencia , porque traía con íigo obliga-
cioüjde que los baptizados hizielíen peni 
tencia de fus culpas: mas no las podía per-
donar, comoel baptifmo de Chrií toRe-r 
1 d e m p c o r n u e í l r o , quees facramento de la 
ChtyfoJ. gracia Y i a n Chnfoaomo dize. El baptif-
inexpo- mo de fan íuan fue dado para hazer peni-
fitiéftíp* tencia: y el baptifmo de Chr i í lo Señor 
hutam, mieíh'ofne dado,para recibir gracia 
que al l i prometían el perdón, y 
aquí fe recibe la coro-
na déla gracia. 
P á r r a f o Segundo. 
1 i . P . 
D e como ay etnco maneras deBaptiffnos: 
y de la calidad que era el Baptifmo de 
fan Iuan,porquefin : y por quantas r a - % 
zenes baptizaua-.y de corno el Rey no de 
los Cielos ft conjidera enc^uatro mane* 
ras : y de qtie condiciones ha de fer la 
verdadera penitencia, 
S de notar ( fegun dize S, Gregorio (;reg9f ¿ 
Nazianzeno ) que cinco maneras ay 
(de Baptifmo. El primero,es figura- in gloj'f. 
Uuo:en el qual baptizó Moyfes : y eíte fue LHCm 
en aguafola:connieneafaber, enianuue, 
y en el mar. El fegundo,es preparatiuo; 
del qual vfo el glonofo f a n í u a n : fegun 
que aqui fe dize. El tercero,es perfecto: 
que es el baptifmo de Chr i í lo Redemptor ^ 
nue í t ro . El quarto, es de confejo de ait if-
íima per íecc íon : y ceiebrafe en fangrs 
por el martyno. El quinto,es de verda-
deras lagrimas, que Dios nucñro Señor . 
nosda.Yesde notar,que el baptifnio de fan 
l u á n , era vna difpoíicion para la fe.que ne 
ceirario era q loshohres le apercibieiTen pa 
ra recibir a C h n l í o Redéptor nueí l ro me-
diante el bapcifmo del precurfor fan luán . 
Y fegun e l lo , el Baptifmo que predicaua 
fan iuan era como el Catechifmo , o 1^ 
informacion,tn que fon iníonTiados,e i n -
duílnados los que han de recibir el Bap-
t i fmoenlaFe ca tó l ica , y fe reparan para 
recibirle de nucflra madre la ígleali , que 
es Baptifrao pecfeCtifsirno , y verdadero. 
Donde fan Remigio dize. El Baptifmo de 
fan Iuan figura era dé los catechumenos, 5. Remi 
que quiere dezir de los que fe informan, gius» 
y aperciben para recibir el Baptifmo de. 
lafanta ígleíía : porque afsi como los que 
fe han de baptizar, fon en particular do-
ctrinados, e informados en los artículos 
de la Fe, porque fean dignos de recib/r el 
facrainécodel Baptifmo :deí]a manera fan 
Iuan baptizaua, porque fus baptizados i n -
formados de los nii í leriosde Chr i í lo Re-
d e m p t o r n u e í i r o , y viniendo í i empreen 
dcuocion , fuelien dignos de recibir el 
Baptifmo de lefu C h n íío Redemptor mis 
í l ro . Yfobre e í lodize ían Chryfoftomo, Chryfof* 
Como elEuangeli í la dixelfe, que fan Iuan fu, Mat . 
vino predicando el Bapcifmo de la peni-
tencia:añade luego^ara perdón de los pe 
cados: como íi mas claro nos dixeíío. Por 
CÍÍQ ainoneílaua S^n luán Baptiíia a ios, 
C que 
8 
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qucbaptizaua , que hizieíTsn penitencia: 
porque nusprefto a'can^aíTen el pe rdón , 
que erperauan,creyendo en elRedemptor 
C h r i í t o . Y bapnzduanfe en el rio í o r -
dan:que quiere dezir decendimientorpor-
que fe entienda que los baptizados, decie-
íien d é l o alto de laíbberuia del hombre 
viejo,a la humildad de la coníefs ion, y da 
la en mienda:porque quitada deltodo la v i 
da culpable, merecieí íenfer renouadoscn 
l e fuChr i l io Redemptor nueftro. Y tam-
bién fue mifterio conuenien te fer celebra-
do elBaptifmo de Tan luán en el lordan; 
porque era vna proteftacionde hazer pe-
nitencia : por laqualfcacercaelReynods 
los Cie los , y el paíTopara la tierra dé lo s 
viuientes: afsí como los hijos de Ifrael pa-
í a rona la tierra de promifsion por el l o r -
dan. Baptizó afsi fan íuan por cinco razo-
nes. La primera es ( fegun dize fan Augu-
ílin) por íignificar el Baptifmo de Chnf lo 
Rcdemptornuefiro , y defta manera aquel 
Baptifmo fue Sacramento. Lafegundaes, 
fegun dize fan C h r i f o í i o m o , p o r q u e p o r e l 
norabrejy por la fama de baptizar concur-
rielíen á fan Iuan, como a cofa mreua mu i 
chas compañas: a las quales pudieíTe predi 
car grandes nueuas dclefu Chrifto Redé-
ptor nueftro.La tercera es ( fegun dize fan 
Gregorio)porq por el Baptifmo de fan lúa 
fe acoflumbralten las gentes al Baptifmo 
delRedemptor.La quarta es(fegun dize el 
venerable Beda ) porque pot el Baptifmo 
de fan Iuan , fe humillailen los pueblos, y 
fe aparejalfen pararecibir el Baptifmo del 
hijo de Dios nuefíro Señor. La quinta es 
( fegun el mifmo fan Iuan dize ) porque 
fueife el Señor manifeftado en Ifrael en fu 
Baptifmo con la voz del padre,y con la pa 
labra del Efpiritu Santo. Pues dize agora el 
texto. Deziafan Iuan á los que venian, y 
fal ianá elaldeiierto: hazedpenitecia, por 
que con ella fe os acercará el Reyno de los 
Cielos. Eflo deziaprimero en el defierto, 
y defpues en la ribera del lordan, adonde 
mouidos por fuafpera vida venian a e l , 
Eí^aafperapenitencia que les mandaua ha 
zer, fe cfiendiaa que cada vno fe arrepin-
ticlfedefus culpas, y Uoraífe los pecados 
de la vida pafada. Y fegun dizsfan Remi-
gio:el reyno de los Cielos fe toma en qua-
tro maneras. La primera fe toma por nue-
ítro Señor lefu Chrií ' io,fegun aquello que 
elmifmo dixoen el Euangelio: el Reyno 
de Dios dentro de vofotros eftá. En la 
fegunda fe toma por la Efcritura : fegun 
aquello que el mefmo Señor dize, amena-
zando a los Hebreos: fera quitado de v o -
fotros el Reyno,y fera dado a la gente;que 
hiziere el fruto del Reyno. En la tercera 
fe toma por la Igleíia : í'egun aquello, que 
ChriftoRedemptornueliro,dixo hablan- jtfa(t 
do fegundmeríidad de femejan9as: Seme-
jante es el Reyno de los Cielos a diez v i r -
gines, de las quales las cinco eran pruden-
tes , y las cinco no lo eran. En la quar ta fe 
tomapor elfoberanoeftadode la v i da per 
durable, fegun aquello que el Redemptor 
dixo en fauor del C e n t u r i ó n , y en figura 
de la profperidad de los Gentiles: muchos 
vendrán defde Oriente, y de ídeOcc iden - Matt.ü* 
te,y fe alíentaran en el Reyno de los C í e - & 
los. Yes denotar, que la penitencia, que / 
fe ha de hazer, no ha de fer tardia, que es 
délos condenados: n i h a d e í e r por fuer-
za,que es de los ladrones: ni ha de fer f in-
gida,que es de loshipocritas, y de los he* 
reges: n i ha de fer defefperadj , que es de 
los perdidos: mas ha de fer verdadera : de 
la qual (fegun dize fan Chr i fo í lomo )que SXhty» 
í i empreen el coraron aliuia los fentidos: ju,MAt9 
y apareja las entrañas para el repibimiento 
de C h n í l o Redemptor nue í l ro . 
Pá r ra fo Tercero, 
Como el primero que predico el Reyno de 
los Cielos fue fan luán Baplisia * y de 
como nunca defde el principio del mu-
do hafta entonces fue eyda tan alegret 
ni tan buena , ni tan prouechofa pala, 
bra. 
Orno cuenta fan Gerón imo , el p r i - 8 
mero, que pred icó en la tierra el 
_ (Reyno de los Cielos, íiie fan Iuan Hieran. 
Bapt i í la . Y eflo fue porque afsi como Pre- fu.Mat, 
curfor, y adelantado del Rey de los Re- & Mar» 
yes íueíTe fauorecido, y dotado deÜe p r i -
uilegio.Porlo qual,dizeRauena.Defpues Pétrus 
del pecado de A d á n , y de la general def- de Rau» 
truycion de aquel vniuerfal diluuio , fue 
apartado gran numero de luOos, con los 
qua/es habló Dios nueftro Señor con gra-
cia familiar. Y contados los ¿fpecialcsVa-
tnarcas , y los efclarecidos Profetas del 
viejo teíUraeto:dize eíie Dodor^que n i n -
guna memoria hizieron de la pepema mo-
rada del Reyno de los Cielos , en fus eferj-
turas,ni rcuelacionesmi feproíét iza: ni fe 
haze relación alguna de la gloria del cele-
íiial Parayfory es cierto que defde el p r in-
cipio del mundo halla la venida del g lo -
nofo Baptiíla fan Iuan , aunque fe jumen 
todos 
r 
ProíiguefelaDominica cjuarta del Aduíento; 
todos los que fueron Tantos , no fe ha* 
liara en fus palabras, n i en fus obras, a l -
guna nueua de la foberana fuauidad del 
Reyno de los Cielos, como en fan luán: 
pues fe oye de fu boca voz de gozo 3 y voz 
dealegria:palabrade mifencordia: fcrmo 
de g l o r i a ^ largueza de gracias.Oyefe cam 
bien , que lo que Diosnue í i ro Señor auia 
encubierto^ el Angel callado i y lo que a 
íbs Patriarcasjíue efcondido , y los Profe-
tas no alcanzaron ,eík> predico f a n í u a n , 
diziendo: hazed penitencia j que por ella 
feos acercara el Reyno de los Cielos. La 
palabra de penirencia:palabfa es g lor io ía , 
<. y muy fuaue:mas la palabra de la vida éter 
na , es muy alegre , y nmy piadofa, para 
acraher a todo el mundo:y muy conuenie-
te, paraqaquel ío lo lapubl ica l íepr imero j 
clqual dio principio a los fundamentos 
y del nueuo teOamento, Y muy cierto es, 
que defde los dias de Adam, haíia fan í uan 
Baptifta,todo nueüro órgano fue conuer-
t ído en voz de lloros, porque adonde cre-
cía el vfo de los pecados, y adonde no auia 
lugar de penitencia: doblada era la mate-
ria de llorar: masen la hora que fan luán 
naciOjluego moflro , parala llaga medici-
na ,yparaelpecado penitencia,y parala 
Cántico ma^ac^ perdón.Efta es la primera voz,que 
' propufo en el deíicrto , con deuotaexcla-
PCalnt ** roacion:porquefecumplieírelo queesef-
* crito : la vozdela tortoIa,fue oydaen nue 
íira tierra. Y entonces pufo el Señor can-
tar nueuo en nueílra boca , y cantar dwice, 
y muy acepto a nucüro Dios : y fonaua en 
nueíiros labios canto de glor ia , y voz de 
alaban^a.Y en aquella hora tuuo la miferi 
cordia,muy alto fu partido : porque fe dio 
perdón a los pecadores:reyiio la piedadjy 
fue difsimulada la juíUcia: y el Señor cle-
mecifsimo bufeo ocaíiones: no para herir: 
nide venganfa: mas ocaíiones de mifen-
cordia^ de toda abfolucion. 
Pá r r a fo Quar to . 
X>e como fan luán fue mas idoneo^ue to-
dos los nacidoS)por lafantidadde fa v i 
datara dar tefiimomo de \cfu Chrif-
to Redem¡>tor nue jiro : y de la vida , y 
oirásparfteulares dignidades ¡y exce~ 
celencías delgloriofo Baptiffa, 
Porque parezcaquan propr io ,y 
quan pcrfe¿to varón era fan íuan , 
para dar tc íhmonio de C h r i ü o l ie 
i .P . 
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demptor nue í l ro , per la gran fancidadda 
fu vida:efcriue agora el Euangelí í laalgu-
nas perfecciones de fu vida , y primero íe 
alaba de la afpereza, de la veitidura: po r -
que vfaua de afpero ci l ic io, y de túnica ds 
duros pelos de Camellos. En efto fomos 
enfeñados,que pava refrenar la carne, de-
uemosvfarde cofas afperas. Donde fan 
G e r ó n i m o dize. De pelos de Camellos 
trayafaniuanfu v e í h d u r a , y no de lana: ¿;J 
porque el cil icio entretexido con ellos, f ^ j j ^ 
ílieíTe feñal de fu afpereza, y penitencia: i l ^ ^ l , 
que la blandura del veí i ido, esfeñal de ios * 
vicios de la carne.Y fan Chryfoí lomo d i -
ze. A los íieruos de Dios N . S. no les con-
uiene tener veftidura para fer vellidos de-
Ha j n i para delectación de la carne : mas 
folo la deuen tener por no parecer def-
nudos:ypor ello fan í u a n n o t e n i a r o p a d e 
licada : mas de íilicio : pelada, y afpera: 7'-
y t a l , que con ella la carne mas padecía 
quebrantamiento, que recreación : por-
que el habí to de fu cuerpo deciaraife la vir 
t u d d e í u a l m a . Lo fegundo , lo alaba el 
Euangelií ia, de la continencia reprimido -
radelafolturade la carne: porque dize^ 
que tenia vna cinta afpera de cuerojefto es 
vna correa hecha de pieles fecas, y cru-
das, de animales: y ella traya paramor-
tiíicar la fenfuahciad : porque ama ya 
cruciíicado fu carne , con todas las de-
fordenadas codicias delUjlegun queperte 
nece já losquefon lieruos de íefu Chrifto S.Chfyo 
n u e í t r o R e d e m p t o r . Donde fan Chryibf- in g^fi 
tomo dize .Coí íumbre era de los Hebreos, fa' 
rraher cintas de lana:y por ella caula el bie : t"lSimt' 
auenturadofan luan,qLierieiido hazer du-
ra penitencia , fe ceñía la cinta de cuero Q 
muy afpera,Lo q eíta cinta,y túnica ( fegíí ® 
elfentidoalegouco) í igni i ique,declára lo 
fan Chi-yloítomo diziedo.Eltauan S. í uan 
( e í loes j i a l ey e n f a n í u á : vellido de pelos SXhry. 
de Camello:porque no podía aun tener tu fu, Mat 
nica de aquel cordero,del qual el díxo: ef. thaum* 
te es el cordero de D ios : cite es el qquira 
los pecados del mudo, Y tenia cinta cíe cus 
ro en los lomos:porque los ludios pienfan 
que no ay otro pecado, lino el de la obra;q 
ellos no tienen por cúlpalos malos,y tor -
pes pelamiencos: mas nueíiro Señor íefu 
C h n í i o en el ApoGalypii de S. íuan,quan /fl4ífí i* 
dofuevirto andar entre los í k t e cándele' . 
ros:tenia vnaeiiola,© cinta dorada,noen 
los lomos,mas en los pechos: porq no fo -
l o , fe codena el pecado de la carne pueí]o 
en obra:masaú ene lpefamié to ,q fe ocupa 
dee l l a .Lo te rce ío eljEuagehíta ahba a S. 
3^ En el libro llamado Vita Chriñi Cartuxano." 
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luán de abflinente , diziendo. Y comía 
vnas langofías, y miel fylueíire. Efta miel 
era, de la que los arboles íudan /que en 
aquella tierra era manjar de pobres, Y no 
JpocaL Pai'ece(fcgunrazon)que fánluan aya co-
mido carne de langolta : pues que por fu 
gran penitencia, nunca quifo comer pan: 
ni menos es de creer, que comielTe colas 
guifadasjel que nunca comió cofa cozida. 
Por tanto,parece conforme a verdad, que 
cíias langoftas fueron hieruas: porque en 
aquellas partes llaman langolias a vna 
yerua, que es laque fan luán comía. Lá 
miel fylueítre,ó rhontefina fe hallaj que al 
gimas vezes la crian las abejas en los tron-
cos de los arboles (6 fegun dize Rábano) 
vnas hojas ay de arboles blancas,y tiernas^ 
quet raydasént re las manos, y bien que-
brantadas,tienen fabor como de miel. Afsi 
que el bienauencurado fan luá eneflo mof 
tro,quemenofpreciaua todas las cofas def 
te mündo ,y fus blanduras: pues que vfaua 
de tan aborrecible , y inhumana vefíidura: 
y de manjar can afpero,y íimplety no buf-
caua,íino f o l o , lo que era neceflario, para 
lafufientacion de la vida corporal. Efte es 
exemplo para todos aqué l lo s , que con el 
A p o ñ o l dizen j teniendo mantenimiento 
quecomer^y rtiuy pobre ropa que veflir: 
deefto fomos muy contentosé Y porque 
ían luán predicaua la penitencia, dauales 
an íi mefmojcomo bué maeííro exemplo, 
y regla : como los verdaderos penitentes 
dcuan viuinquefola U tierradefnuda, te-
nia por cama: y vna cueua bien obfeura 
del yermo,teniaporcafa:vn cuero de pe-
los afpcros^y duros, era fu veíiiduraj vna 
piel era fu cmta:fu bsuer era agua: y fu má 
jar langoftas.Y de efia manera no folo mof 
traua,menofprecíar el mundo, y fus blan-
duras-.mas aun íigniíicaua, que lloraua los 
pecados de todo el liriage humano : y que 
dexaua prouechofo, y muy alto exemplo, 
a todos los que defpuesdel biuieflen. Pues 
todo lo que en fan luán reíplandecia,era 
efpejo de penitencia: y fu nombre ( que 
quiere dezir gracia ) la predicaua prime-
ro jy el lugar defuhabi tació;queera elde-
íierto:y el habito, que era vn c i l ic io : y el 
fermon , que era palabra de penitencia; y 
la obra que era el baptifmo , con el qual 
prouocaua a todos a bien obrar: todos fon 
exemplos, quedeuen mouernosa imitar-
la , y a hazer penitencia de nueüros peca-
•dos,pues todo elle mundo , y los conuen-
tos en que los monjes moran,fon cafas^o 
de recreacionjni de comodidades f ü n o l u -
gares fantos a que nos retiramos, para l i o * 
rarnueüras culpas. 
Pár ra fo Quinto^ 
Cómo pin luán fue figura de los verdade* 
ros Predicadores^egun tres cofes, qué 
fon ne ce [furias ¡ai que^redica el Euan 
gelió:y déla penitencia que por fu exe 
pío deuen haz,er los pecadores,que cop 
tanto oluido andan apartados de Dios 
nueflro Señor .-porque no vajan a la 
perdición perdurable, 
S de notar,'que en fan luán fe fí-
guraua el predicador del Euange-
iliOéLo pr iméro ,quanto ála doCtri-
na:porque elpredícadór a exemplo de fan 
luán , deue predicar penitencia : y todas 
aquellas cofas,que hazen al hombre apar-
tarfe de los pecados,y las que lo acercan a 
confcguirelReynodelos Cielos. L o fe-
gundo,quanto á la continencia: porquefs 
dize,quetraya vna cinta de cuero afpero, 
y ceñida cerca de los lomos: en figura dé 
que el predicador deue tener continencia, 
y purifsima calidad : y por efto d ixoe l 
Señora le remias quando le imbio apre-
dicar: mira que te ciñas los lomos. Lo ter-
cero,quanto ala v id^ye f ló en dos mane-
ras.La primera ,quanto al mantenimien-
to : que en ello deuemos tomar exemplo 
defan luán .-porque íi queremos perfuadir 
a otros,que viuan con afpereza reprehéi i-
derlos}y corregirlosinelíanoes ,quetray-
gamos habito de afpcras veíliduras : y que 
aun no nos hartemos de manjares pobres: 
porq í iéprefe alabeennuertra perfona el 
mcnofpreciodel Veftir,y la mifena del co 
nier:q por el vfo delicado.y fobrado deüas 
coíciSjfue reprehendido el Puco auariento, 
que fe abrafaua en el infierno : porque fe 
entienda,que afpereza de vida fe requieré 
en el predicador del Euagclio.Por lo qual 
dize el Apo í to l .Caü igo mi cuerpo, y pon 
golo en feruidribre,porno fer por ventura 
tenido por málo,quado á los otros predica 
re.Afsiq la VeíhduradeS. íuan , y lo q co-
m í a ^ lo que beuia,bie moí l raua , que la vi 
da de los predicadores,toda ha de fer afpe 
ra,y penitente. Y fanChryfoHomo dize. 
Tal couenía queíüeiTeelPrccurfor Baptíf 
t a , ye lP ro í e t a ,y el Apoftoldelefu C h r i f 
t o R . N . q u e del todo fe d ie í íea laCelef -
tial conté mplacion,menofpreciadas todas 
las vanidadespdelmundo. Por cílo no l in 
• mcicci 
H U r . u 
r. Cor.9 
Chryfof. 
tn com-
MQntO fié 
per Mat 
Proílgucfe la Dominica quarta del Aduíenró: 
inerecirnícnto, fue llamado A n g e l , por 
|a boca del Señor : porque puefto en eíie 
mundo,toda la vida mundana acoceaua 
Matth-, con fu vida Angélica. Pues íi aquel, que 
era mas puro,y mas claro, que ei C i e l o , y ro 
Malach. mas aleo,que todos los Profetas: y tal que 
4. ninguno de los hombres fue mayorq e l : y 
el que con canta íámiíiandad gozaua;de la 
mage í taddeDiosnue í l ro Señor: de cal ma 
ncrafeocupaua, y con tanta paciencia de 
trabajos,menofpreciando lascólas de l í i -
gio,con todos los viciosra los quales la ila 
queza humanafuele fer inclinada, eí lre-
chandofe , y dandofe a todo rigor de vida 
perfecta: que efeufacion podemos tener, 
para afeítrecho /uyzio de Dios nueílro Se 
ñor ,pues que defpues de auer recibido tan 
tos beneficiosjdela mano de C h r i í i o R e -
demptor nueí]ro ,y defpues de auer caydO 
1 - en tantas,y ta infinitas cargas de pecados, 
J no nos parecemos a fan Iuan en la mas pe-
queñuela parte de fu penitencia? Que lera 
de nofotros, vfando de conuitcs viciofos: 
y demafias,y de oloresperegrinos^y de tor 
pes vÍGÍos,y relaxando nofotros todo e l e f 
tado de la virtud? Que lera íi de tal manera 
VJuimos>que parece,que nos aparejamos, 
y damos orden,para que nueüro aduerfá-
rio nos combata, ydefpo/e, como a muy 
detfeadarapina:yqhazemos para ,e l muy 
artiíiciofos manjares? O hermanos penfar 
deuemos eílas cofas,y tratar de enmendar-
nos i í ino queremos caer en defgracia de 
aquel Señor,que el premio, y el cafiigo le 
tiene aparejado, no para v n a ñ o , n i para 
dosjíino para fiempre jamas, en los ligios 
L, de los ligios. 
O 
Párrafo fexto. 
tDe como ojda la fama de fan Juan, toda 
Jerufalenfe jua a baptizar de ¡usma* 
nos:y de como los reprehendia con ¿[pe 
rez,a¡de lospecadospuHicos:y los Lifil 
maua^de los ecultosiy de tomóla gloria 
y la prefumpeion de los altos Itnages 
arraua mas delante de Dios nucjlro 
Semr^clpecado de los generosos. 
N T O N C E S, oyda la fama do S. 
Iiian,faliaaá elde toda lenrfi lomj 
^ ( e f i o es)los moradores de clli^y to -
da 1 udea,y las villas^yIwgaresjquc eitauan 
al rededor, y toda la rcgion,y tierra que ef 
taua cerca del lordan, que es la tierra do 
los dos tribus: y la tierra del medio tnbu 
i .P . 
de Manaííes.Y dize,toda lerufalenjy toda 
ludea, y toda región ;por darnos a entena 
der,que falian muchos de todas efias par-
tes.De manera,que ha de fer aquella pala-
bra íerufaleiKpalabra que fe efiienda a mu 
chas perfonaSjaunque no a todas: porque 
fegun la lengua Gnega5es palabra hyper-
bólica.qujeiodezir) muy eitendida^y que 
comprehenae muchas coras,y repreienca 
la mayor parce del todo. Pues dize agora 
el texto, que fe bapcizauan por mano cíe 
fan iuan en ei iordán. Es defaber, que elle 
baptifmo no era de Chr i í io Redemptor 
nuertroique aiiii no era efiablecida la con-
íefsion,de la qual vía agora la Ig le í ia : mas 
coaleiiauau fuj» pecados, por vna gencrali 
dad de palabras, reconociéndole delante 
de fan luan3y de los eírcunílantes, por i n -
dignos^ por pecadores. Y con eíía confef 
íion , y con el rüobnniwnto de aquel bap-
tifmo aparejauanfe, para recibir el baptif-
mo de C h n í l o Redemptor nue í l ro , que 
el baptiimo de fan luán era ordenado, 
para que fuelle preparatiuo, y muy p ro -
pria figura del baptifmo de nueflro Re-
demptor , que muy preílo fe efperaua. Y 
por eíiofan Luanánofolopredícaua : mas 
aun baptizaua : porque alsi como con fu 
predicación manifeílaua, queya elRcdep 
tor Chr i í io auia de venir: afsi con fu bap-
tifmo acoliumbraua^y difponialas gentes: 
para que no ü l.;s hizielle de nueuOj ó d i f i -
cil ,el recibir el baptifmo de la fe. Que ef-
te bapíirmü<ie fan luán era vna procefia^ 
cion , que hazian los baptizados j dé creer 
en ei Rede^npcor del mundo, que auia de 
venir , y afsi lo confelíauan con fu boca, 
proponiendo de hazer obras de peniten-
cia:porqiíe con mayor deaocion lo reci-
biellen. Y eílo esioqueen los¿c losdélos A ñ o * 
Apoí to l e s fed ize , que fan íuan baptizaua ^po^oí* 
con baptifmo de penitencia al pueblo,di- Ji?» 
ziendo. Yo te baptizo , en el nombre del j 
que hade venir deípues de mi . Y e í l o h a -
zia i porque el pueblo creyeíTe en teñ í 
C h n ü o Redenuptornueííro ; y por e í íofs 
dize aqu i , que confelíauan fus pecados: 
cOnuiene íaber : los pecados, que por Ja 
mano del Redemptor auian de fer perdo-
nados ; porque eílo no lo podía hazer 
ían Iuan : mas predi cana que lo auia de 
hazer C h n í l o Redemptor nueí l ro . Pues 
dize agora el texto. Y mirando fan íuan 
que muchos de los Fan feos , y de los 
Saduceos, fin coníelfar fus pecados, ve-
nian entre las otras compañas á fu 
baptifmo , y n o con verdadeia deuoqion, 
G 3 mas 
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mas por temor del pueblo, y con fingi-
da intención , y como efpias de malicia 
dixoies.O generación de biuoras, y de co 
rafon pon9oñoíb ,y doblado : hijos de pa-
dres pon^oño ibs , quien os eníeñara pues 
que no hazeys penitencia, áhuyr de la 
ira,que eíia por venir? Y quien os moílra-
ra á huyr , y efeaparos dcliuyzio adueni-
dero ? Como íi les dixera.No ay quien pue 
cía l ibraros, í i de vueíira malicia no cef-
fays,y fino hizicredes penitencia; porque 
aunque vueítra lalicdad fe encubre ago-
ra al pueblo , no íe encubrirá en el 
juyzio de Dios nuefiro Señor : que en 
aquella hora, todos los fecret05 de vueí -
tro coraron , feran á toda criatura ma-
I ni íef tados. Afsi los reprehendia , eííc 
zeloíb predicador, para que apartando-
fe de fus culpas,por la penitencia: a la 
qual los prouocauajfe libralfen de la pc-
S. Grre« na acíucni^ er;i juyzio. Y fan Grcgo-
;* ¿0jj* rio dize. La ira que eíia por venir , es la 
poíir imera venganza , que hará Dios 
nueílro Señor de los malos, de la qual, 
el pecador no puede librarfe , íi agora 
no fe focorre con las lagrimas de la pe-
nitencia. Y es de notar, que efíe nom-
bre : Farifeo , viene deíta palabra , fares, 
que quiere dezir,diuiíion: porque eftos Fa 
rífeos era vna gente apartada de los otros: 
porque ellos raefmos, por fu gran pre-
íumpeion fe apartauan de los otros Sa-
cerdotes, de los ludios. Y eran en el ha-
bito , y en la comida diferentes de los 
J otros Ifraelitas , en feñal de mayor Re-
l igión, Saduceo ^efeiendede eíte nom-
bre Sadoch , que quiere dezir juíiicia, ó 
jufiificacion : porque ellos fe juÜificauan, 
en quanto podian , y en quanto penfa-
uan fer neceiTario j aunque eran infie* 
les:no créenla refurrecion de los muer-
tos : y afirman , que no ay Angeles.Mi-
rando pues fan luán a ellos , que entre 
los ludios parecían fer mayores , y que 
venían a fu baptifmo, increpaualos, con 
zeiofa ofadia , y con todo coraron, re-
prehendía fus vicios. Y a los vnos , y 
á los otros nombraua generación de bi-
uoras : porque la ponjoña , de la hy-
pocrefia , y de la hercgia, de fu conde-
nado error, la heredaron de fusantepaf-
fados. Y porque figuiendo las obras , y 
hechos de los malos , no fuellen vifios 
menores que fus paliados, profeguian 
fus pifadas, con todo fu poder : y deüa 
manera délos padres emponzoñados na-
cieron hijos llenos d e p o n j o ñ a . Que fe-
gun dize Remigio : cofiumbre es , de 
las eferipturas, poner nombre a lasper- Ktmif,* 
fonas fegun fus obras : y defta manera, fftp.Md* 
e í l o s : porque fegun fus hechos , pare- tb* 
cian biupras , íiieron llamados gene-
ración de biuoras. Pues como eíios t u -
uieífen necefsidad de hazer penitencia, 
y de fer corregidos , fueron reprehen-
didos de fan luán : por Jlo qual fe fi* 
gue en el texto , que les dixo fan luán 
Baptifia. Hazed luego en la vida pre-
fente frutos dignos de penitencia ; efio 
es penitencia digna , y frutuofa : fegun 
fus tres partes , que ion , contr ic ión, 
confefsion , y fatisíáccion : porque po-» 
days libraros en la vida aduenidera: que ^ 
fola ella penitencia , es via , para l i - J 
brarfe el hombre de aquel eterno traba-
j o . Donde fan Chryfo í iomo dize. N o 
bafta a los que hazen penitencia ,apar- Chryf.in 
tarfe de los pecados I que neceifano les g^0/. / « . 
es también , el hazer frutos de candad, Lucam, 
fegun aquello , que el Señor dize en el PjaU^* 
Pfalmo : apártate del mal, y haz bien: 
porque afsi , como no bafla para fanar 
la llaga , facar de ella la faeta: mas con-
uiene , que fe ponga medicina en ella, 
afsi no baila , que el hombre falga del 
pecado, fino que es neceífario fobre to-
do hazer el bien que pudiere , Y no d i -
ze fan luán : hazed fruto, ó penitencia: 
lino que dize : hazed frutos , por figni-
ficar , que han de fer en abundancia las 
Virtudes , que defpues del pecado deue-
mos obrar. Ydeuefe coníiderar : que d i -
ze frutos dignos de penitencia: cílo es, Jf , 
fegun , que los requiere la culpa. Que 
fegun dize fan Gregorio ; quanto algu- Grcr.iit 
no peca con mas grauedad, tamo mas de- }JOM,'20. 
uefegun lacond ic ión de la culpa,hazer 
penitencia: y tanto mayores bienes, es ne 
ceílano , que bufque por la penitencia: 
quanto mayores daños contra íi mifmo 
hizo por el pecado. Y de aquí es lo que 
contra la Ciudad de Babilon ia, en el Apo-
calypfi fe dize: quanto fe glorifico en fus Apocd. 
deleytes: tanto tormento le dad : y tan- 18. 
to l l o r o . Y fobre efio , dize el Canee- Chancd. 
lario Paní ienfe. Mucho deue hazer , y Parifuf. 
trabajar el Sacerdote,con el quefe confief 
fa,yefiá enredado en muchas culpas feas, 
y en alguna manera parece, que haze pe-
nitencia dellas : mas no quiere recibir 
la penitencia que merece , ni obliger-
feahazerel fruto de penitencia,fegiMi ia 
qualidad de fu pecado. Y íi él tal pec-ídor 
e^ aflige,por la penitencia graue, q le dan, 
defe-
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ctefechnndola por la prolixidad de ella: 
mejor es darle otra , que fea pequcña :por -
que mas vale que fe lupia en el purgato-
r io la que aquí le dan de menos, que no 
que con eterna damnación fea caíligado 
en e l in l ie rno: por quedarfeen la culpa: 
que claro es, que Dios nueílro Senor.alla, 
ó el Sacerdote acá; han de penitenciar el 
pecado.Mas que haré yo,!! el coníe i rorno 
me da ral penitencia, que fea Irwto d ig -
no para el remedio de la culpa ; fegun 
fu deuida quantidad ? Bien es que yo lo 
fupia , fm que el me lo mande : por-
que fegun la grandeza , y calidad de la 
cíérifa , fe deue medir la pena» Y por-
que los ludios fe g lonñcauan de noble-
za de linage , y de fantidad : dizien-
do : que defcendian del linage de Abra-
ham , y del prometimiento, que el Re-
demptor le hizo : y precendian confe-
guir falud , para fus almas , íin obras 
de virtudes j dixoles luego fan luán . 
N o querays dezir por palabra, n i por pen-
famiento , dentro en Vuefhros corazo-
nes : tenemos por padre á Abraham: 
confiando de fu juíticia , y penfando 
que foys judos , y creyendo , que os 
áueys de faluar íín obras buenas : por-
que íin fruto de verdadera p^enitencia 
n ingún pecadorfepuede faluar.Híio m í l -
mo fucede á muchos de los Chr i í t i a -
íios , que tienen efpecial deuocion , á 
algunos de los fintos : y creen j que 
por fus merecimientos han de fer fai-
nos , fin hazer buenas obras . Y efto 
raefmo pienfan algunos Reiigiofos j que 
í iendo ellos tibios , fe glorian deiafan-
tidad , de ios que fundaron fus orde-
nes. Por lo quaf dezia Chn l lo Redemp-
tor nueílro , en el Euangelio a los l u -
dios. Si foys hijos de Abraham : ha-
zed las obras que hizo Abraham, Y ef-
ta es t a m b i é n , vna loca prefumpeion de 
a'gunos miferables , y malos ; que con 
vanidad fe glorian , del eíiado , y de 
la fangre de fus antecelíorcs . Donde 
fan Chryfo í lomo dize. Que aprouecha 
al hombre la generación clara , quan-
do fus propnas coílumbres lo afean? 
(^ue daño haze al hombre , el fer hijo 
de padres humildes, y llanos , l i l a v i w 
tud le haze noble ? El oro de la tier-
ra nace , y no es tierra : y el es muy 
preciólo , y la tierra es tenida en me-
nos precio . Por lo cjual es cierto , que 
mejor es fer v i r tuoío , aunque fea de 
humilde fangre : que noble , y v ic io-
3$ 
f o . Afsi que mas 1c vale al hijo j que 
fe glorien fus padres , de que el es bue-
no : que no que el hijo lea malo , y fe 
glorie de tener buenos padres * Segua 
eíío no querays gloriaros diziendo: Abra-
ham es nueitro padre : mas antes tened 
verguenfa , que os tengays por fus h i -
jos : y que de fu fanndad no feays he¿. 
rederos. De adulieno parece fer naci-
do , el que no fe parece á fu padre : y 
todos los que á la virtud de fu linage 
no correfponden , cofa juila es > que 
pierdan la dignidad de fu fangre. Pues 
fegun e ü o deuemos penfar, quenobaf-
ra íer hijos i , de padres nobles , y l á ñ -
eos : l ino procuramos imitarlos , en las 
obras nobles, y virtuofas: porque folos 
aquellos fon hijos dé Abraham , que en 
las coílumbres ib le parecen : que la fan-
tidad no viene por generación de natu-
raleza : fino por vir tud dmina. Y bien 
parece fer eíio verdad: porque filos l u -
dios eran hijos dé Á b r a h a m , fegun la 
carne : mas no lo eran , fegun la ima-
gen de la le : porque la fe , qt¡e Abra-
ham tenia del Saiuador, ellos la perdie-
ron . Y eíio es lo que dize agora el tex-
to ; que fan íuan dezia . En verdad os 
d igo , que puede Dios Señor nuefiro , de 
eítas piedras, que fon los Gentiles, hazee' 
hijos de Abraham; quando de los duros, y 
pecadores haze deuotos* 
Pá r ra fo Scptimcu 
D i como fan Juan ?noJiro con fu dedo k 
los ludios las doz,e piedras 5 que fa* 
co lo fue del lardan , quando pdf* 
faron por el en ¡eco les hijos de jf-> 
r a e l , y otras doz>e ^  qué mando po-
ner en el íordan : y lo c^ ue el texío 
j ¿> j 
frw, 1 Z E S É a q u í , que fan í u a n , con t g f u propno dedo les moílro aque* ^ i l a s doze piedras , que íofue ^ mando a los doze tribus de Ifrael fa-
car del profundo del lardan , y quQi 
las pulielfen fobre la tierra : el qual 
mando que echaifen otras doze piedras 
en el mefmo no , de las que eílauan 
en tierra feca» Por aquellas 4 doze pie-
dras primeras , fe puede aquí enten-
der la fequedad, y ceguera de los l u -
dios ; ypor las fegundas , que eran mo-
cadas , íe puede encender la fe, y el Bap-
C 4 tiíiilQ; 
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tifino , que auian de refcibirlos Gentiles. 
O puédele entender por las primeras pie-
dras : que los Gentiles fueron facados del 
obfeuro piélago de la infidelidad, á la luz 
de la íé-y por lasfegundas, que los ludios 
fueron echados en el piélago del pecado, 
por auer permanecido infieles. Y con bié 
conueniente razón fon figurados los Gen -
tiles ,por las piedras^ pues que honrauan 
los ídolos, que eran hechos de piedra , fe-
gun aquello,que en el Pfalmo fe dize. Ta-
les fean los que adoran los Í d o l o s , c o m o 
las piedras de que los hazen.Iten, porque 
antes tenían los corazones endurecidos co 
mo piedras,para entender, y amar á Dios 
nueí i ro Señor ,ydefpues que creyeron en 
e l , pueden fer dichos hijos de Abraham: 
quequando cayendo los Ifraelitas por fu 
infidelidad déla dignidad de hijos de Abra 
ham,los Gentiles recibieron la fe de lefu 
Chr i í l o nueí l ro Redemptony entraroen 
lugar dellos. Y afsi (fegun dize Rábano) 
porque el pregonero de la verdad, fan lúa 
Baptií ia quena defpcrtar á los ludios, á ha 
zer fruflo de penitencia^prouocaualos ala 
v i r tud de la humildad, fin la qual ninguno 
puede hazer penitencia verdadera. 
Pá r r a fo O d a u o . 
De como el Predicador ha de reprehen-
der los vicíos:y como lo hizo jan Iuan* 
Porque el verdadero Predicador, 
no folo deue reprehender con to -
do esfuerco los vicios, mas aun de 
ue declarar la pena que merecemfeñala, la 
razon,ycaufa.porque los ha mouido,y co 
b idadoáhazer luego penitencia ; y p r o í i -
guc en el texto el bienauenturadofan lúa 
diziendo.Yael deílral e í l a p u e í l o á l a r a y z 
delaibol , como íi dixeile. Lajuíl icia de 
Dios nuefíro Señor,ya eíla difpuefla: y en 
tiédefe en cortar a los pecadores endurecí 
dos, arrancando las rayzes de la vida pre-
fente ,para los quemar en el infierno ar-
diente.O puédele entender,que ya el def-
tral,que es el pa l io , ó el traníito de la vida 
temporal,que con arrebatamiento fe paf-
fa,eíla pucílo ala rayzdelarbol,quees, el 
nacimiento de cada hombrejpoi quedefde 
el punto que nace, comien^aá caer. Que 
(fegun dize fan Auguíl in ) no es otra cofa 
viuir , í ino vn acelerado pallar de la vida a 
la muerte:porque la noche, no es íino co-
mo v n carpintero, que quita del árbol v n 
ramo^y otro día quita otrojde manera;que 
Ecclef" 
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quantos dias,y noches el hombre vius,tau 
tos tiene deviuir menos: y al cabo es ne-
Geífai io,que el árbol cayga, y perezca. Y 
cierto es,quea la parte que cayere, es ne-
ceírario,que all i fe quede : porque ( cómo 
dize Salomón ) fi cayere el árbol a la parte 
del viento Abrego,que es en el Parayfo, ó 
íi cayere ala parte del Aqui lón , que es.en 
elinfierno:feacierto, que adondequiera 
que cayere ,fe quedara para í i e m p r e , fin 
mudanfa ni remedio alguno. Es denotap 
que como fegun naturaleza,el árbol fe cae 
azia la parte a donde los ramos, y los f ru-
tos mas lo inclinan:afsi el hombre cae a la 
parte donde en eíla vida es mas inclinado 
por fus aíecciones,obras,y hechos.Donde ^ 
fan Bernardo (declarando eíla palabra del ^ 
fabio)dize.El calor del viento Abrego, y Bertiard, 
fu calidad ; buena lignificación fuelen te- c i -
ñ e r e n la Sagrada eferipturannas el viento ticum 1. 
de Aquilón lafuele tener mala:fegu aque-
l lo que dize leremias.De la parte de A q u í Hicrem» 
l o n f e m a n i f e í l a r a t o d o e l m a l . I t cn en el **Marc. 
Euagelio aquel ciego,que el feñor fanaua, ^ 
preguntando del , í ivsya,refpondio,Señor 
veo vnos hombres que andan como arbo -
les. Pues luego eíle árbol es cortado en la 
mucrte:y en la parte que cayere permane-
cerá para íiempre: que en e l e í l a d o , que en 
el día de tu fin Dios nueí l ro Señor te halla 
re,en aquel te juzgara: y en aquel te queda 
ras juzgadojfin mudanja algunajyíin reuo 
caciondefufentencia.Veapues bien, ciar 
bol,que es el hombre,a qual parte ha d eca 
er antes que cayga:porque defpues,que en 
la muerte caycre,no le fera pofsible leuan 
ta r fe .Yí i tu quieres faber, a qual parte has 
de caer,mira bien tus ramos: y adonde los -
vieres mas inclinados, y mas pefados 3 no T " 
dudes,íino que,í ino enmiendas la v ida , a 
aquella parte has de caer al tiempo de tu 
muer te .Nueí l ros ramos f o n , nueltros def-
feos, por los qualcs fi fueren efpirituales, 
eí laremos inclinadosala parte Auí l ra ldel 
Abrego:mas íi fueren carnales, fucaydafs 
raá las partesde Aquilon,que esen el i n -
fierno.Pues quales ramos pefen mas: ó á q 
parte fe inclinen , el tronco lo manificíla: 
porque cierto es, que aquellas ramas pe-
ían mas, que traen el tronco reóto á fu i n -
cl inación.Lo dicho es defan Bernardo. Y 
dize luego el textojque dcziafan Iuan: to -
do árbol que no haze íruto,fera cortado,y 
fera echado en el fuego.Quiere dezir: que 
todo hombre en general, fin excepción de 
perfonas,que no hizieren bien, fin mezcla 
de maljfera en la muerte cortado de la c ó -
p a ñ u 
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pania de los fieles, porfentécia difinitiua: la voluntad mala , ó buena;dclaqiial, afsi 
y fera imbiado al fuego eterno , que nunca como rayzes proceden tí utos de buenas, o 
perece:que los males que hazemos 3 y los malas obras, ó palabras ociólas , ó proue-
bienes queen. eAc mundo dexamos de ha- chofas, que dan te í l imonio del coraron. 
zer,tbnlo5quenos condenan ala perdura Pues(como.d izeranAmbroí io ) haga fruto Amhrof, 
bledamnacion. Derto tenemos exemplo de gracia,el que lo pudiere hazer, y haga- fu, L u c , 
lo depsnirencia, el que fuere obligado á 
l lora j jy á íu fp i ranque el Señur aparejado 
eííájpara componer fu vergel, conferuan-
dolos arboles rruciieros:y para arrancar,y 
deüruyr los eíieriles,y íin prouecho. 
en el Euangelio, del í ieruo perezofo, que 
por fu negligencia fue imbiado a las t inie-
blas infernales.Y de aqui es, que fera en el 
juyzio hecha contra los malos memoria 
del bie^q no hiziero.Pues luego no le baila 
al hombre que fe deífeafaluar, y f e rpe r í e -
¿\o} apartarfe del mal,fino que haga obras 
de mucho bien : porque Dios nueíiro Se-
ñor ,n inguna cofa ama eñeri l , ni infrutuo-
fa:no quiere,que aya en fu huerto,ni en fu 
viña ,ni en fu campo planta que no de fru-
to 5 afsi como en el Parayfo terrenal no 
auia árbol eíleril.Eflo parece.-porquenuef 
trosprimerospadres recibieron mandato 
de comer de todo árbol del Parayfo: dexa-
do el árbol de la ciecia del bien , y del mal. 
Pues ñ aquel, que no haze fruto bueno,ha 
defer imbiado p o r l a / u ü í c i a d e Diosnuef 
tro Señor al fuego perdurable:quefera del 
P á r r a f o N o n o . 
De como los pueblos fe aprouech&um con 
U doófrtaa de f m luán pidiéndole re-
medio par a fus pecados, T de comofán 
luán los curatyct, aírayendolos a ¿as 
obras de mifericordia ¡y del fruto de 
ellas* 
Todas aquellas compañas, como 
oyeron:que fan luán los amenaza 
ua con el infierno perdurable , en 
árbol malaucnturado, que haze tantos ma el qual Ies certifico, que entran todoslos 
lesfEs de notar que eííe arbol( hablando fe 
gun moralidad) es el linage humano j ó el 
hombre,quc es árbol de contraria difpoíi-
cion : porque tiene la cabera, y los cabe-
llos,que fon las rayzes en la parte alta,y to 
das eíias partes del cuerpo le inclinan a lo 
baxo de la tierra. Y entre eüos arboles, ay 
que hazen mal,y dexan de hazer b ien , co-
mo efpantados de eíias cofas,quefegun na 
turalezalas aborrécela condición huma-
na:preguncauanlediziendole. Pues para^ 
no leamos cortados como elfos arboles, q 
dizesjni feamos imbiados al fuego del abif 
mo:que hareraos?comoíidixei len.Apare-
algunosquefonfecos, y fin fruto, del to- jadosefiamosparacorregir nueftra vida.Y 
do,afsi c o m o í b n l o s Paganos, y l o s l u - refpondiendofan [uan.dizeles.Elquetier 
dios,y los incrédulos : y ay otros que fon ne dos túnicas,de la vna al que no la tiene, 
verdes, como fon los Chnfiianos, Ydef- Como fi dixelíe.El que tuuiere vellidos fo 
tos, vnosfon fin fruto,como los ociofos, y brados,focorra con lo d^mafiado al pobre: 
los perezofos:orros hazen fruto, mas es de y el que tiene de comer en Abundancia, ha 
faprouechado.y no bueno,ni de algún me 
recimiento^como los hypocritas: otros lo 
• hazenjiio folo defaprouechado, mas malo 
ypon^oñofo:afs i comolosHereges, que 
predicando matan la lumbre del entendi-
miento,y laluzde la verdad Catholica. Y 
todas eílas maneras de arboles merecen fer 
condenados: y fon muy propriospara el 
fuego del incendio perdurable. Otros ar-
boles ay,que hazen buen fruto, como fon 
los buenos Chn í l i anos , que obedecen á la 
palabra de Dios nueftro Señor. Las rayzes 
gaefio mefmo.-difiribuyenQoal nccefsira-
do algún mantenimiento ; y defia manera 
fe ha de entender de todos los bienes tem-
porales,que los hombres pofieen, confu-
perfluidad:confiderada la necefsídad con-
ueniente del eil:ado,y de k p e r í b n a . D p n ? 
defan Bafiliodize.Aqui forapsenfeñados, ^ j * r , 
que todas las cofas, que fobraren al hom- * - * 
bre allende de la necefsidad de fu proprio 'Ur * 
mantenimiento, fomos obligados a dar al 
que no tiene,y que efio hagarnoá por ma-
yor reuerecia de Diosnucí t ro S e ñ o r , pues 
del árbol fon lospeníamientos ,y efios def que el .nos dio todos los bienes que pojfíe 
puesquefon plantados , crecen azia el 
Cie lo ,ófemcl i r ian con lasramasa lat ier-
ra,fignificando,que toda fu inclinación, es 
para el profundo del infierno. Puedefe ra-
bien dezir, que las rayzes deíte árbol fon 
mos. Yfan Gregorio dize. Porque en la $ Qr ^ 
ley5es efcrito:amaras a ru p róx imo, afsi co 
m o a t i m i í m o ^ p a r c c e m u y c l a ro ,q aquel 2 
noloama,quenO parce en fu necefsidad, 
í íunde aquellas colas que íb imece l l inas 
t C ? par* 
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para fu proprio fiiftcnto, Y fobre efio} es 
de faber^que tener dos rúnicas íín necefsi-
es tener alguna cofa demaluda. Y tam 
hien es de faber^que aquel,á quien fe ha de 
dar ia vna deilaspor obligación , no ha de 
tener pequeña necefsidad : mas entiende-
fe,que eíte en nccefsidad muy efírecha, Y 
el que poífee tantas cofas fuperñuas , que 
tiene mas que las que fu propria necefsi-
que por lamifericordiaj que tienen de fuá 
necefsidades,alcancen ellos perdón de fus 
culpas.DondefanChryfoliomodize. No S,Chrv* 
pienfes,queporqne los pobres fuclíen fo - r0V 
corridoSjhizoDios nucílro Señor a ios r i -
cos:quc bien los pudiera fnllétar íin ellos: 
mas antes por eí prouecho de los ricos) 
proueyo,que vuieliepobres.-porquc infru 
tuofos , y íin prouecho fueran losfeñores 
ciad,y la de los fuyos requiere, y puede paf de las riquezas, ti por la diuina prouiden-
far íin ellas: es obligado por mandamicn- ciasno fueran los pobres materia deíu me 
to del Rey del C i e l o , de las dar al que no rccimiento.Lo dicho esdefan Chryfo í lo 
í 
las tiene: fieíluuicre en tan penofa necef-
fidad,que no íepuede remediarpor otra 
manera. Y no haziendoio el rico afsi, qu i -
ta al pobre lo que es fuyo: que en la tal ne-
c e fs i d a d, I a s c o fa s, q u e a fs i e I r i c o t i e n e fo -
bradas^fon deuidas al necefsitado ,como 
mo.Es de notar , que ían luán no mandaua 
hazer obras diíiciles,ni muy penofas} á las 
compañas , y a las gentes rudas : afsi como 
vigí l ias^i lcipl inasjni ayunos,ni cofas def J 
ta manera: mas para que hizieíícn frutos 
dignos de penitencia, mandauales hazer 
prDpri'asfiiyas:cn quanto de derecho diui obras de miicricordia:porque dellas pedi-
j ioleperccnccé.Masí i e l p o b r e n o e í l u u i e f r anus í l ro Redemptor gran cuenta en el 
fe en aquel punco de eftrecha necefsidad, diadel/uyzio. Y deílas dize el Señor en 
entalcafo elfocorro,6eldarde la l imof- orra partedel Euangelio. Dadl imofna , y Í«f, t, 
nade lofobrado,no€s obligación de man- todas las cofas feos tornaran limpias. D o n 
<iamiento,masc:sdepiadofo,y loable con de el venerable Beda dize. Conueniente Btdéfif-
fejojy obra en que fe pruenael hombre,ea ordenas dcpredicanaconfejar á los hom- py4 
l o q u e p o c o e s - . y f c m a n i f i e í l a l o q u e h a n a bres 5que hagan obrasdcmifericordia ,y 
S.Greg. en las otras necefsidades. Dondefan Gre- de ljmofna:porqueaquel es verdadero pe 
in bom. goriodize. El que en el tiempo de la paz nitente,y pide con/uít icia á Dios nuellio 
no diuidc, ó da por amor de Dios nueí i ro Señor ,que le perdone,y que aya mifecor-
Señor íu tunicajcomodarafualma ent ie- díadel.,y lo alcan<ja,elqua) en todo loque 
• podelaperfecucion? Pues la vir tud de la elpuede^ioceilade auer compafsion ,de 
caridad,para que nodefmaye,ni pueda fer los mencííerofos:que el que cierra/usore 
vencida: meneílcr es,que fea forciíicadafo jas por no oyr la necefsidad del pobre : la 
corriendoal pobre con mifei icordia:por- oración deftc tal nuncaferaoyda: masan-
2, que el que por amor de Diosnue l í ro Se* tesferaen los oj'osde Dios nueíiro Señor 
ñor da al pobre fus bienes, fe difponc para aborrecidj.Dondc,como fan luanBaprif-
recibir los mayoresjy para dar,fu vida por , ta amoneítalle alas compañas, quehizief-
el mifmo feñor , quando llegue la ocalion fen dignes írucos de penitencia: porque 
J u g , de morir por la fé.Y fan Auglif t in dize. La 
candad nace,paia que pueda fer perfeca:y 
quando es nacida luego fe cria, y quado es 
criadafortificafe,y crefce:y quando es for 
tificada,liiego fe haze perfecta. Y el fanto 
r^¿ pfo Apo í io l dezia.El monryo por Chí iílo Se 
libenfe's "or nue^roJes mi gananciajque deífeo ten 
^ ^ * go de fer delatado délos lazos defte cucr-
po^por eíiar con el.Pucsfabed hermanos, 
que efía caridadjcomienfa: dando de lo fo 
brado alpobre,pueík> en fatiga,y cercado 
de algunas anguAias,y necefsidadcs.Y efla 
caridad,de tal manera es^queíi con la cfpe 
ran^a de la vida eterna, la regares: a tanta 
per íeccion vendrás , queeí les aparejado a 
poner tu alma por tus hermanos.Pues lue-
go no les pele a los ricos de focorrer á los 
pobres-.quepor el prouecho del íos, difpu 
i b D i o s n u e í h o Señooque aya pobres ipor 
4 por la culpa de fu poca compafsion, no liieílen imbiados al fuego perdurable: lue-
go dio confejodefaladíalos que le pregíí 
taron , que deuian hazer, paraefeapar de 
aquel lunofo fuego,diziendo. El que t ie-
ne dos tunicas^dé la vna al que no la tiene, 
y el que tiene manjares fobrados,haga lo 
mifmo. Entrecílascofas (como dize fan 
Gregorio ) íe deue faber,de quanto precio Í.G/fg, 
fon las obras de miferícordia -.pues q ellas 
fon mandadas,mas que las otras virtudes, 
para hazer dignosfrutos de penitencia. Y 
con mas notable ííngularidad fe haze aqui 
mención de la tunicajy del manjanporque 
U túnica,que anda junto á aueí í ra carne,y 
para cubrir nuefíra miferia^mas es menef-
ter que el manto:y aun el manjar mas ne-
ceífario es, para el f u í k n t o de la vidahu-
mana?quela túnica : para dar a enterder, 
que 
Profígucfcla Dominicaquartadcl Aduiento.1 
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que parahazcr frutos dignos de peniten-
cia: con uiene, que no folo repartamos con 
los pobres los bienes exteriores, que fon 
de menornecefsidad: mas aun los que fon 
de mayorfuftancia}y masneceífarios, co-
mo fon el pan,de que biuimos, y nos man 
tenemos: y la túnica con que nos cubri-
mos.Y de aqui fomos enfcñados, que & el 
que tiene dos tunicas.es obligadojpor ma-
damiento del Soberano Señor, a dar la vna 
al queno la tiene:mucho mas el que tiene 
dos beneficios en la Igleíia de Dios nuef-
t r o S e ñ o r , d c u e d a r e i vnoal que no tiene 
renta:y en efpcciahes obligado a eí io, por mas que fe guarden de robar lo ageno. En 
queno puede feruirá dos altares. Y í i e i q Jo qual fe nos da a entender, que primero 
x e r o n l e . M a e í l r o ^ u e aremos para alcan-
zar la vida perdurable? Y el relpondio. N o 
pidays mas de aquello,que coucertai on có 
vofocros depagarosieí lo es, en los tnbu-
tosjy en los derechos;, que os fon obliga-
dos por las impoliciones jui las, fegunks 
leyes3y coílumbrcs aprobadas. Ello dixo: 
porque ios cobradores deílas monedas,fue 
lenfer inclinados a cobrar, mas de loque 
fe les deue,ó fe les manda cobrar: porque 
fea para ellos,codo lo dcmaíiadojque con-
tra conciencia cobran.Es de notar, que no 
lesamoneí la pr imero, que den l imoíha; 
tiene fobrados má/ares, ha de dar limofna 
dcl los , al quenotienejluegoelquetiene 
dos panes obligado es,lino lo ha menefler, 
á dar el vno dellos con liberalidad al p o -
bre necc fsitado.Y hablando( fegun moral 
fe deue el hombreaparcar del mal: y def-
puesdeue hazer bien. Y deíia manerapri- 7 
mero fe deue reílituyr la cofa agena : que 
fe haga limofna de la fu í tanc iapropna .So 
breio qual dizeBeda. El bienauenturado Beda, 
inteligencia)por las tunicaspueden fer en Bapt i f taálospubl icanos aparca de hazer 
tendidas las virtudes, que fon ornamento engaños : porque primero fe reírenaifen 
del alma : que todo hombre, que las tiene del mal, y del apetito de las cofas agenas, 
es obligado alasexercitar. Porlos manja- y afsi alcancalfen defpues de Dios nueítro 
res pueden fer entendidas las fagradas Señor gracia de comunicar fus propnos 
Efcriptúras,que fon panes efpintuales: y bienesá los quede ellos tiene necefsidad. 
quando alguno las alcanfare á entender, es 
obligado áconfolar ,y alumbrar con ellas, 
con efpiritualamor, al que es necefsitado 
de la fabiduria, ello es, que es obligado-a 
predicar,y enfeñar el camino del Cielo , 
i .... n bu' yiptitfíi <-• '''• • ;" 
Pár ra fo D é c i m o , 
De como vi-nieron los publícalos , y otros 
pecadores,a bapizarfe^y a tomar con~ 
Jejos de faluaclon: y del remedio que 
íes dio : y de como [an luán k todos los 
Images de Los hombres datía por común 
, remedio, que hi&lejfen obras de mije' 
ricordia, 
X N I E R O N pues cambie los pu 
blicanosty eran afsi llamados,por-
que feentremecian , y tracauan de 
Jos negocios, que pertenecían á publicas 
contrataciones,y mercadurias: como los 
que cobran las rentas publicas , y las cédu-
las de loscambios,y tributos:© los ai renda 
Siguefe en el texco.Y preguncaro afsi mef 
mo los canallerosáfan í.uan diziendo. Se-
ñor ,que harem os nofocrospara fer ialuos? 
Yrefpondioles. No luerays, ni atormen-
teys anadie, focolorde Vueitro oíicio.-an-
guOiandolos fegun el cuerpo j ó acormen-
tando con caula iiij'uíla a los pobres , que 
no fe pueden dcíender;iii haziendoles enr 
gaño5,ni imponiendo Rflfd crimen, ni tef-
cimoniOja los ricos,ni a los que mas,ó me-
nos pue:ien:cicandolosfobretal caula:ni 
facando dellos con torcida razón el dine-
r o ^ los bienes: que por otra vía no fe les 
puede comarryfed conteneos con vueííros 
fueldos,y con vueííros partidos: losquaies 
rccibis:porque teneys por vueíira cuenca 
Ja defeníion de la Republica:y no querays 
bufear algunos incereflales dones: n i los 
forcofos feruicios,que fon cocra derecho, 
A ellas vircudes,y juíl ihcaciones,píouoca , 
ua el bienauenturado fan íuan , álos caua-
lleros:porquc codos ellos fuelen fer ( p o r 
la mayor parce) inclinados a lo concrano 
de todo eíiojbufcando con cancelas mal i -
8 
dores,y los que cobran lo que percenece al ciofas algunos incerelíes de rapina,delas 
íifeo ¡Aeal.También fe llaman publícanos, 
todos aquellos que bufean las ganancias 
deíle liglojpor negocios publicos,por mer 
cadunas,y por obligaciones firmes, Y tras 
eííos menores pecadores vinieron los ma-
perfonasa quien deuen procurar proue-
cho,y defenlionrcon la deilrcza , y íolici* 
tuddela caualleria. Y fobre e í iodize el 
Blefenfe. En ePianueílra edad de codo es BUfenfe, 
ya perdida la milicar diciplina : porque en 
yores;para fer baptizados de Xan Iuan, y di* otro tiempo fe obligauan los caualleros, 
ynos 
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vnós a oíros, por vinculo de juramento 3 q 
ie difpondrian á todo trabajo de muerte, 
por í auorecer , y perpetuar e l e í l adode la 
Republica,yqueen íauor dclla,nunca bol 
uerian las eipaldas a los enemigos en las ba 
iallas,y que amanan mas el bten d é l a co-
munidad,que las propnas Vidas, mas ago-
ra reciben fus efpadas delalt . ir , para ma-
nifeflar, que fon hijos déla Ig le í ia , y por 
dará entender,que han recibido el cuchi-
l lo jóe le í loquejpara la honra de la digni-
dad del Sacerdote Pontifical, y para la de-
ienfade los pobres:y para hazer juílicia de 
i los malhechores, y para defender la liber-
tad de la tierra:mas en la verdad,todo eílo 
hazen al contrario:porque vemos:que los 
cauallcros dcfpues, que fon ordenados de 
Jacinta miluar , íe leuantan contra los pre-
lados,y vngidos del Señor , y fe encruele-
cen,contra el patrimonio del Redem ptor 
Crucificado: defpo]an,y roban á fus vaila-
l l o s ^ afligen fin mifencordiaa los quepo 
co pueden:porqueco dolores ágenospuc 
dan mejorcumpiir fus voluntades defor-
denacias,y fus torpes,y defenfrenados aps 
t i tos .£n oti o tiempo los Regidores,y Go-
«ernadores de las tierras, defde el cauallc 
ro haíla el Rey, y haíia el foberano Empe-
rador,mas entendían en el prouecho de la 
R e p ú b l i c a , q u e en losfuyosproprios: y 
xnas defendían las caufasde los pobres: q 
xio fe podían deíender,que fus propriosef 
tados. Mas ay dolor , que cada día vemos, 
flue no curan de la República : ni de los 
que poco pueden:mas roban las tierras, y 
ocupan las cofas agenas:con anfia de enri 
quecer,yacrecentarfus cafas. Permiten, 
j que los desfauorecidos, y los que poco tie 
nenfean^aflíCíos, y maltratados: y Jo que 
es mayor mal , que elfos mifmos íbñores, 
fin mifericordia alguna los afligen. Y por 
e ü o es cofa, bien de temer , que no fean 
ellosdefpucs enagenados de la tierra de 
los biuientes, y fean echados, del Reyno 
de los Cielos,que es de los pobresrporque 
'Jt ítutt ' (c01110^122^10 Auguíbn) todos los prela-
fup,afia dos,y todos los clérigos,!! algunos bienes 
temporales procuran, nías de los que por 
derechoEclefiafiico les pertenecen, fon 
condenados, como enredadores de losq 
poco pueden,por la fentencia de elle bien 
aucnturadoBapt i íU. Porefios caualleros 
pueden fer entendidos los predicadores,a 
J d E p h . los quales arma el Apoí lo l diziendo. Rece 
¡Ln bidelarmadm a, y arnés de Dios nueílro 
S e ñ o r , y eleí loque del e fp in tu , que es la 
paiabrade C h n l i o Rederaptor nueí l io , y 
á ellos tales es dicho aqui por fan luán j no 
hiraysa ninguno(eí lo es) no hirays predi-
cando con afperaspalabras: porque con la 
tal afpereza,no lo n ayas a defefperad0115 
niletrateyseon engaño ,n i le hagays tray 
cion,cfloes apartando,a ninguno,o dexan 
dolé de predicar, teniéndolo por indig-
no de la paiabrade la vida. Sed contentos 
de vuefiros eí l ipendiüs:quefon las rentas 
deuidas a los Predicadores, que poífeen al 
go en comunjó reciben algo de las l imof-
ñas,que fe dan a los neccfsirados. O quan 
bien aucmturadasferiólas compañas,y los 
mercaderes,y los publicanos, y los caualk 
rosjf ieí ladodrina guardaílen. Mas quien 
es el que de dos túnicas da la vnaí* Quien J 
es el que de muchas da la vna ai que no tic 
neninguna? Quien es el que fin engaño 
trátalas mercadurías, y el que los bienes 
ágenos no roba,quando le fon fiados, y co 
metidos ? Quien ay de los mayores, que a 
los menores no haga algún cautelofoenga 
ño ,y que a fus fubdi tos no hiera,y lafii me? 
O quienfetienepor contento con el fuel 
do,y partido que le toca? Qualde los o f i -
ciales ayjque no tiene recibido mas de lo 
que por derecho dcue fer fuyo? Sin duda 
pocas vezesjó nunca fe hallan tales perfo-
nas.Hs de notar,que fan luán fegun la dif-
poficiondclos oycntes:afsi derramaua fu 
doctrina, porque quando vuieíTenpueílo 
por obra las cofas mcnoresjpudieíTcn cum 
pl i r las mayores.Donde fan Chryfoftomo s.Chfyf* 
dize.Quenafan luán quando hablauaa los r j h ^ ^ 
Caualleros,y alos Publicanos ,leuantar- ^ 
los a otra mayor perfección: mas porque 
aunnoe í l auan bien difpuefios,declárales 
las cofas menores-.porque íi los informara ¿j» 
de las mas altas,no laspufieran en manera 
alguna por obra^y no alcan^ando^ni obran 
do aqucllasjfueranpriuadosdel exercicio 
de las menores.Lo dicho es de fan C h r y -
fol lomo.Y es defaber,que las cofas mayo-
res,quea las comunes compañas auia man 
dado hazer,cambien pertenecen a í o s P u -
blicanos,y a los Caualleros,y aun a todos. 
Donde fan Ambrollo dize. A todos los ef- ^ jmm 
tados de los hombres da elfanco Baptifia hrof, fu . 
vna refpuefia bien c o m ú n , y bien conue- l h c \ 
mente,quando lepreguntan:quecomo f« 
ran faluosfA los publícanos refponde,que 
no pidan mas de lo que fe ha allentado con 
ellos. A los Caualleros,que no bufquéíor-
maspararobar^m hagan | nadie cauteio-
fosagrauios. Y es de coníideiar, que eiios, 
y los otros mandamientos, en vno fe vie-
ne a cifrar;que es yfar de mifsricordia t on 
todos: 
Profiguefela Dominica qúíirta del Aduientó; 
Sigueft la oración ¿el Autor. toclosiyafsi efte común mandamiento de 
mi íencord iá atodos los eílados j y a todas 
las edades^y oficios es necellario : y todos 
le deüén traer dentro en fus corazones: 
porque de eíla mifericordia no fe excep-
ta el Publicano ,noelCauallerOjnoel la -
brador , no el cortefano : porque todos en 
común fon amonedados, que den limofna 
al que no la tiene; porque la mifericordia 
es verdadero cumplimiento de las v i r t u -
des.Y por efto todos los Doélorcs afirman 
5 que la mifericordia, es perfeda forma de la v i r tud : en tal grado,q párá cuplircon la 
mifericordia , ninguno déue efeufarfede 
dar lá ropa que viíTé j y el manjar que co-
me.Y tiene la mifericordia fu medidárpor 
que fe ha de hazer fegun la pofsibi lidad de 
la condición humana : de manera que el 
hombre , no quite de fi mifmo todo lo 
que ha menefier, mas que de ello re-
parta con caridad en la ne-
cefsidad de lois 
pobres, 
V 
Beatifsimo Señor fan íuáBaptifUj Pre 
curfor,y adélanrado de nueOro Rcdcp 
tor lefu Ch i i í l o jy Virgen fantifsimo: que 
predicaí lea los pecadores , por palabra la 
carrera de peni recia : y la demoítraíle por 
obra3y porexcpiorhaz iédo vida afpera en 
el comer^ en eí VGfiir;y en foledád^apar-
tadotedel todo de los acaefeimienros del 
mundo : ruegore me ganes co tusíagradas 
inrercefsiones,qelSsnor me de couenien 
te abfiinencia>en c o m é r ^ e u e r ^penfar^ha-
blar,y todo mal obrany q me guarde de to 
da inmundicia del cuerpo,y del alma^y me 
otorgue,^mietras en eíia Vida téooral per 
mancciei^fea apartado dé los vicios: y pe 
lee varonilmente por fu hora, contra toda 
aduerfidad , y que haga de tal manera d¡g5 
aos frutos de penitencia, que puedá 
confeguir perdón de todos mis 
pecados,y venir a la v i -
da perdurable. 
Amen, 
CcJmiefi. 
z 
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Comiénzalas 
S T A D E L A N A T Í V I D 
De Chnílo Redemptor nueíiro. 
Según la cuenta de fan Lucas en el capítulo 
fegundo. 
P A R R A F O P R I M E R O . 
De como el Emperador ottdmano mando poner por eferito el numero de todos los hom» 
bres del mtmdo:y de como efie Ociamano llamo Cefar: y que defpuesdel todos los 
Emperadores Romanos fe llamaron Cefares :y de la raz,on .-porque quifo mejlro Se-
ñor nacer en tiempo^que auia en el mundo paz, vniuerfaL 
N aquellos dias cíla 
do aun preñada la 
Virgen M a n a ? d i £ é 
fan Lucas, que fe pu 
biico vn mandamié-
to del Cefar Auguf-
t o , que fe pufielTen 
por eferipto todos 
los vaífallos del mundo.que quiere dezir, 
que cada vno en fu propria Ciudad fe ef-
criuieífetporque el Emperador fupieífe el 
Gí-cgori. numero de fus tnbutanos.Sobre lo qual di 
fup.Lu- ze fan Gregorio. Todo el mundo fe pufo 
cam , & en ercrito,antes que el Señornaciel íe: por 
in mhe porq aquel venia en la carne; el qual auia 
de eferiuir a fusefeogidos en el l ibro de la 
eternidad.Pues ó Señor l e fu , y íi tuuieíTes 
agora por bien , que yo íucíTc vno dé los 
que has de efenuir en tal l ibro. Es deno-
tar,queaefteRey nueftrodeuemos el t r i -
buto de la fe, y de la/uílícia: y de clio To-
mos obl igadosále hazer profefsion,con 
el cora9on,y con la boca,y con la obra. Y 
áe í t emefmo Reydeuemos el dinero del 
anima feñalada de la lumbre de fu cara d i -
uina3ó por eüe dinero, en el qual fe com-
prehende numero de diez, fe nos da i en-
tender, que fornos obligados de ofrecerá 
Dioslaguardade los diez mandamientos 
de laley^en cuya obferáucia hallamos mi 
pnmida 
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primida la cara ds nueftro Rey, que es fu bados guardauan } y tenian filendo de paz 
voluntad : porque afsi como ninguno era vniuerfal , debaxo del Imperio de Cefar 
efenro de la paga de eíle dinero : afsi nin- Augufto : y defleando ygualar, adornar, y 
gunofe puede efeufar de la guarda de ef- recrear la República con leyes pacificas, y 
tos mandamientos.Es de no ta r ,quedpr i - juíias:dio yn raandamiento:qucfc puíief-
mero Emperador de los Romanos fue l u - íen en efenpto todos ios moradores del 
l i o Cefar. Y elle fegun que dize fan l l i d o -
Jfdor. ro en las etymologias: fue llamado Cefan 
inethy- porquenacioenia Ciudad d e C e í a r e a , © 
mologi. porque con fuerte coraron heria á los ene-
migos. Y de aquí es,que por la gran digni -
dad,y nobleza de elie,todos los Emperado 
res fe llamaron defpues Celares. Yefte l u 
ho Cefar muerto jfucedio en el Imperio 
J Ottauiano Auguito, Emperador fecundo, 
que fuefobnno de eite luUo Cefar,y tuuo 
porfobre nombre Auguilo;porque aumé-
toen gran manera toda la R e p ú b l i c a , y el 
Romano Imperio : y por eita caula todos 
mundo.Eíie queriendo faber el cuento de 
lasprouincias,queportodoel mundo era 
fubj etas al f eñono Romano, y el cuento 
de las Ciudades, que auia en cada regiom 
y también el numero de las perfoi^as, que 
auia en cada lugar,y en cada Ciudad • para 
tenernoticiadequaies,yde quanjos t r ibu-
ios auia de í e r f e ru idopor derecho : y afsi 
no fuellen agramados los valfaliosrpagan-
do los tributos no deuidos; y aun porque 
fefupiei íe:porque manerapodian fer me-
jor regida.scada vna de las cierras al Roma 
no Imperiofujetas:auia mandado : quede 
los otros Emperadores fe llamaron A u g u f las villas,y lugares,barnos,yarrabales:do-
tos. Elle Octauiano reteniendo el fobre 
nombre del Cefar fu predecelíor , coneI 
fobrenombre luyo , que fue Auguito : fue 
llamado Celar Auguuo:de dondelucedio, 
que el mes que primero era llamado Sex-
til;de ay adelante fe nombro Ago í lo . C o -
mo quiera que dizen otros: que efte mes 
fue llamado Agoí lo iporque eite Empera-
dor nació en eEó porque en eíie mes bol -
uio triunfante de vna batalla, y con gran 
viótoria.Defde el tiempo de; elle Empera-
dor c o m e t i ó el poderío vniuerfal del I m -
perio,que en la lengua Griega fe llama mo 
narchia .Eí teEmperador Reyno cincuen-
J tayfieceaño$,y medio : y losdozede ellos 
Reyno en paz perfecta, y vniuerlal cerca 
del tiempo del nacimienco de lefu C h n f -
10 nueílro Redemptor,y porque en tal cie-
po quifo el Señor nafcer, al qual feruiafe-
gun verdadera figura e í i a p a z : porque el 
mefmo Señor en gran manera bufeo paz:y 
íiepre tuuo por bien de darle a los amado-
res de la caridad,y de la pa¿ , Y porque auia 
de nacer el Rey pacifico , y el principe de 
la pazrfue cofaconuenible , que elle mef-
mo Príncipe antes de fu nafci miento em-
bialfe la paz,como a fu propria embaxado 
ra:ia qual el enleño defpues en el mundo 
atodos:yfaliendodelmundola dexo por 
heredad á fus difcipulosvpor lo qual es da-
do iegun moralidad a encenderrque el H i -
jo delOios ecei no no nace,lino en el cora-
pon pacifico. Que en paz ordeno D i o s q 
tuelTe(fegun dize el Proleta)el lugar de fu 
F f d . j U apofentamienco. Pu^s pacificadas ya ro -
dé quiera que los tales vallailos moral íen: 
feajuntallen,y vimelfenalaCiudad p r o -
pria que tuuielfe f e ñ o n o , y jundicion fo -
bre los tales lugares :ó en la qual tuuielfcn 
cafa,6 heredamiento:6 fuelle tai que v u i e f 
í en allí nacido,y cada vno pagaíTc al prefi-
dentedelaprouincia vn dinero de plata 
(que valía entonces diez marauidis bien 
apreciados,de los dineros, que fe vfauan) 
dandofeporfubdicodel Cefar Augutío: y 
fe reconocí elle fer vaiiallo,y fujeto de l im 
perioRomano,yfe obíigalie deay adelan 
te ,paraí iempi 'e 'a pagar aquel tributo; y 
por ello el tal dinero tenia en íi la imagen 
de Cefar,y en el cerco del eílaua efenco el 
nombre del.Y efla ceremonia depagar ef-
te dinero,era llamado profefsion, o mani-
feí lacion¡porque cada vaífallo, quando pa 
gana el dinero al Corregidor, que preikíia 
por el Emperador,loponiafobre fu cabe-
$:a:y confeífaua con fu propria boca}fer fu -
jeto al Emperador Romano.Deziafe tam-
bién la manifeftacion de la paga de eftedi 
nerorobligacion en efenpto; poique el nu 
mero de todos aquellos que eílauan conta-
dos por caberas:y4lli fe trayan vnoa vno 
contados:eran reduzidos, y determinados 
enciertocuento:yalleiitados en eferipco. 
Afsi que de tres maneras mamícílauan efía 
íu jecion,conuíene faber,dehccho:porquc 
pagauaal Emperador el dinero , q crajuz-
gado que fe pagalíe,por cada cabera: y por 
palabra: porque confefíauan por la boca, 
que eranfujetos al Romano Imperio; y en 
porque todos fus nombres eran efenco 
das lasproumcias, y regiones de todo el puertos por memorial. Pues dize agora el 
mundo,quando los ligios primero pertur- texco.Y eíladeferipcion,© afsiento de no-
bles 
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bres en memorial fue la primera: Y fue he-
cha por e lp re í ide t eoadcJá t adodcSyr i a : 
<Í fe Uamaua Gir ino . Eíle íue embiado.dcl 
Emperador Cefar A u g u í l o a l a prouincia 
deSyna por Prcíidcte para la regir: porq 
ludeano cuno gouernadorpropno,masera 
contenida y incluía de baxo de Syria cuya 
parte era íudea.Y puedefe dezire í laefcr i -
tura o memorial, primcra^quanto al Prcíi-
dence G i r i n o : porque Syria es vna prouin 
cía en medio déla qual ella alíentada ludea 
como ombligo déla tierra mas poblada y 
habitable. Y dizefe que tucproueydo que 
cmpefalTe Gir ino en ludea eíle oficio y q 
defde allí los otros Prefidétes proliguielfen 
eíia diligencia de poner en el femejáte ef-
- cripto a todoslos moradores. O puedefe 
• dezir pnmera efía eferiptura: porq fue la 
primera liíla vniuerfal en que fe eferiuie-
ró todos los moradores del vniuerfo mun-
do: porq las otras lillas queantes deílapaf-
faron : entiendefe que eran particulares y 
pequeñas . Puedefe allí mcfmo dezir ferpri 
mera: porque la primera lifla era hecha de 
las caberas en cada ciudad por el Corregi-
dor de cada vnadellas:y lafegundaeraen 
la que fe aífentauan los nombres de las ciu 
dades en cadaprouincia, y regio por el ofi 
ció del Cefar . Y llámale l i l la o eferitura 
tercera, aquella en que fe elci uiiá los nom 
bres de las regiones o prouinciaSide late la 
prefenciadel C e f a r . A q u í parefee como 
eíla fue la primera vez que ludea fue tribu 
taria a los Ronianos:y que eíla lifta fe hizo 
^ defde entonces en todos los años íiguiétes: 
5 porque en el Euangelio fe lee:que los ene-
migos del Señor dezian a fus difcipulos: 
M á t , 17 Vueílro maeAro no ha pagado en cíie año 
tributo. 
Párrafo Segundo. 
2?!? como la Rcynadclcieloy lofephfuero 
A Belén como a ciudad del Key Dauid: 
y de como por lagrapobreza de entra, 
bosfe apofentaronen vnpobre^j defa-
brigado diuerforto , de baxo de vn co-
bertizo, 
I G V E S E cnel texto. Yuantodospa 
raque cada vno femanifeílalTepor 
fudito del E mperador, en la propria 
ciudad de donde eran naturales ( efio es } a 
cfcriuirfe^apagarel tributo^como dicho 
es. Y acercandofe ya la hora, y el termino 
de los nueue mcfes:fubio ío feph de Naza-
rethjde la Prouincia de Gaiileajcon la V i r 
gen Icaria fu efpofa^uecflaua preñada a 
Belén deluda,ciudad de Dauid. Y llamafe 
aqui Belc ciudaddeDauid: porque en eíia 
ciudad es cierto que nafcio elRey Dauicí: 
y en ella fue vngido en Re y de la cafa,y fa-
mil ia , del qual venia lofeph,y laVn gé M a 
r ia . y allí moraua todo fu linaje:y camina-
uá para alia para hazer ellos ella profefsio 
y reconocimiento de fu gecion, y paga del 
dincro,como lo hazian los otros.Pues m i -
ra agora como el Señor de los Señores ,por 
amordeties efcriptoenla l i l l a , yob l i ga -
ció de los tributarios en las tierras: porque 
el nombre tuyo fea eferipto en los cielos, 
Y en e ü o n o s d i o exemplo de perfecta hu-
mildad:de la qual conienjo defde fu nafei-
miento:y continuo la halla la muerte, ado 
de humil lo a 11 mefmo hecho obedicte haf 
ta la Cruz.Sobre eíia humildad dize Ikda . 
Mucho es de mirar quanto es grande lahu 
mildad de aquel cuyas mifericordiasjy g u 
dezas no pueden fer mudables: porqneno 
quifo folo por nofotros tomar carne : mas 
aun en tal tiempo la tomo,que luego co-
mo nacielle fe obligalfe en eferipto al t r i -
buto del Cefar: yfefugetalfeafuferuicio 
por nueílra libcrtad:y deuefe tambie tener 
conlideracion, que aunque la bien auencu-
rada Virgen^vuielfe concebido al Rey del 
cielo yde la tierra ,por lo qual era eíTenta 
de toda humanalfugecion: toda viaquifo 
obedecer con fu efpofo Iofeph al decreto 
lmpeiial:porque pudielfe bien dezir con-
fn hi/o lo que el dixo a fan luán en el bap-
.tifmo . Cóuiene que no fotros en todas las 
cofas cumplamos toda juí l ic ia ,Y porque 
en ello nos dielfe exemplo de obedecerá 
todo poderlo fuperior.Pues mira como la 
feñora traba/a otra vez en eíle largo cami-
no: porque de Nazareth , halla lerufaícm 
fontreyntaycinco millas, y defde al i i en 
lo baxo del monte de lerufalem contra el 
mediodia ella alíentada la ciudaddc Belé 
(que por fu nombre es dicha Elfrata) y eíia 
apartada de lerufalem com o cofa de cinco 
millas. Y deíle lugar fe concluye que la bié 
aueturada Virgen, aunq eílaua preñada, y 
ya muy cercana del par to,no padecia gra-
uedad,ni pefadumbre en el cuerpo^que no 
pudiclfe yr deProuincia en Prouincia:por 
quc(como dize fan Auguíl in) noembarni í 
te que la Virgen eíluuicííe preñada-.cieru 
mente gozaua de falwdable ligereza : po¡ q 
la verdadera lumbre que dentro de í inu l -
matenia no lecaufauagrauedad,ni peno-
fas dificultades . Pues trayendo aooja vr,..í 
cofas ala razón , y confonancia de otras: 
hits 
z 
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Profi^uefe la Ficíla de la Natiuidad del SeñorJ 
has cíe notar que el Sanco lofepli,querien-
do p,3gar el triburo al Emperador de la 
tierra ; ílibio de Prouincia en Pronincia 
(conuiene a raber)de Galilea a [udea: y de 
ciudad en ciudad (efto es) defde Nazarech 
a Belén : porque lepas ; fegun verdadera 
moralidad : que ío leph (que quiere dezir: 
acrecencamieiHo) es figura que cada vno 
de nofocros 2 que quiere en e í p i n t u fer 
acrecentado en vircud , y crecimiento ef-
p i r i t ua l : y quiere pagar el tributo de la de 
noción al Rey Eterno, deue parcirfepor 
Jos paííbs de las virtudes, y íubir de G a l i -
lea que es defie mundo , y délos dsleytes 
de la conuerfacion mundana a ludea ( ello 
es j a la vircud de lalacramental confefsion 
y de la alabanza diuina : porque Galilea 
quiere dezir trarpaíramienco , o rueda , o 
cafa mouible:y Íudea5quiere dezir coníef-
fion, Y de fia manera andando íubiria def-
de NazarerhaBelen: (conuieneafaberjde 
Ja operación florida délas virtudes^l paf-
f o ^ g u í t o d e la contemplación entraña-
ble^acíonde es hallada la verdadera refec-
ción délas animas-.porque Nazareth 3 quíe 
redezirflor: y Belén, quiere dezir cafa de 
pan:ocafade releccion , y hartura. Y díze 
que lofeph fubio con la bienauemurada 
Virgen Mana nueílra Señora , por í ignif i -
car, que í iempre deuemos tenerla virtud 
de la penitencia por confolabie compa-. 
ñ!a ,como el Santo lofeph, halla fu muer-
te timo contigo a eíia muy preciofa V i r -
gen Mana nueílra S -ñora , que quiere de-
zir mar amargo. Ycomo vaielfenya l l e -
gado a Be l én , nunca pudieron alli hallar 
pofada: porque eran muy pobres: y por-
queauianalli venido, muchas gentes por 
la mifma caula. Pues compadécete agora 
deÜaSantifsima Señora, y m; ra bien como 
es delicada, y Donzella dequinze a ñ o s , y 
como llegando fatigada de tan Jargo ca-
minOjandaua con gran vergüenza bufean-
do ént re los hombres, y atraueííando de 
vna parte a otra codas las calles vna po-
fada adonde repofaíTe 5 y no la hallo : mas 
atues todosladefpiden,y no menos a fu 
Elpofo : y afsi tuuieron necefsidad de re-
traerle en vndiuerforio : que era vn pallo 
común,que eftaua dentro de la Ciudad ca-
íi en el fin della, debaxo de vna peñaren la 
qual auia vna concau¡dad,que no tenia en-
cima tejado : qual parece en el dia deoy: 
faluovn colgadizo de roca que dependía 
BeAa fu del cerro. Según dizcBida i diuerforio es 
per L u * vn cfpacio que ay entre dos barrios : que 
c m , tiene de cada pane vn muí o^y de cadapar-
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tetienevna puerta: porque puedan defds 
allí f a l i r í i n p s n a a c a d a vnodellos ^yeí ta -
ua cubierto por lo alto, por l adeüemplan-
fadslayre : y porque en los días feíiiua-
les,fepudieiren'ajuncar allí los hombres, 
ahablar,yaentreceiicrfe , eí qual es figura 
de la Iglelia.q'ie eíla entre el Parayfo , y el 
nnuiojporque en ella nos entramos, y nos 
abrigamos,y nos defendemos dé los erro-
res de l í ig lo . Y tenian enaquel diuerforio 
por coíKimbrc de atar los hombres fus be-
ílias,quando por algunos negocios venian 
a la Ciudadjy por eíto fe llamauadiuerfo-
r i o , porque vnos y otros yuan y venian a 
el .Ypor ventura el Santo íofeph , que era 
carpinteroauiahecho alli vn pef^bre pa-
ra el Buey,y para el Afno, que auia traydo 
contigo . El Afno,paVa quelaReynadel 
CieJo Señora nueílra , que eiíaua preñada 
vinieíTe en el :yel Buey,para vcderlo, y pa 
rapagardelel precio del tributo ,por i i , y 
por la Virgen nueílra Señora : y para que 
del re í lantepudie l íe b íu i r : o por ventura 
algún otro hóbre , auia traydo aquel Buey 
para venderlo aiíí,y en aquella hora comía 
con el Afno en vn mefmo pefebre : o por 
vencuraentrambos e'losanimales fueron 
allí traydos por otros dueños . Donde fan 
Chryfouomo d í z e . Qualquiera per íbna 
que es pobre , reciba coníóiacion con el 
fanto lofeph, y con la Glorióla madre de 
nueiiro Señor iefu Ghrifio : que no tenían 
n i o ^ n i mo^a. Solos venían de Nazareth 
de Galilea,apie venian que no tenían be-
íliarellosfe fon folos Señores : yeilosfe 
fon folos íieruos. O cofanueua y muy ma-
rauiliofa;entranfe al diuerforio, y no en-
tran a la Ciudad : porque verdadera-
mente la pobreza temerofa no 
ofauallegarfe ni parecer 
entre los r i -
cos. 
D 
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De como meto el Señor A la media noche: 
y de la razonforque fe llama primogé-
nito de la Virgen:) de cerno fue fuesio 
cn-elpefebrepor coüdemnar las rique-
zas: j de como fu madre en Lugar de al 
mohada le pufo vna piedra dura deba-
xo de la cahefaiy délas razones porque 
yuifo nacer en Belén : j de muchas t x » 
celemes moralidades* 
SIgucfe en el texto. Pues eflando la Reyna del Cielo en ta pobre, y en ta desiauorecido lugar , y como ya fe 
I acercalíe la hora del parto,que era a media 
noche de vn dia Domingo,quando el filen 
ció dé la efeundad eüaua en el medio pun 
Gtm.i , todelia ,que en aquel día que dixo el Se-
ñor ( Iba hecha luz y tue hecha ) nos viíito 
el Rey que nace de lo al to , y en tal dia d i -
zeagora el texto, que la glorióla Virgen 
p a ñ o a fu hijo pr imogéni to . Es de notar: 
queeí ía palabra primogéni to no dize aquí 
orden porrefpecto de otro hi joí iguíente 
que defpues la Virgen aya pando, mas d i -
ze pnuacion en orden a otro hi/o pnme-
ro(eiio es.)que antes de C h n Ü o ni defpues 
que lo p a ñ o , no t ü ü o o t r o hijo alguno. Y 
eíio es lo quedize Beda, que pr imogéni to 
es diciio , no aquel defpues del qual nace 
ocroimasaqueljantes del qual no es nacido 
alguno.Yfegunel mefmo Bedadize. T o -
do vnigenitoes p r i m o g é n i t o , y todo hi/o 
pnmogenito:quefeaenefta manera^s Ha 
mado vnigemto.Y porque el hijo de Dios 
quiíb nacer, fegun natiuidad temporal de 
la madre,fegú la carne, para ganar muchos 
hermanos, por la generación delefpirituj 
es mejor que Chri l jo fea llamado pr imo-
g é n i t o , que vnigenito. Y eílo es l o que Be 
da dize: que nueüro Señor lefu Chnfto es 
hijo vnigenitoenla fubliancia dé la dnai-
mdad.mas es pnmogcn i ío en el recebimie 
rodela humanidad. Yqui fo nacer de no-
che,porque vino en fecreto ^ y por reduzir 
a la luz de la verdad, a los que eíUuan efeu 
recidos en la noche de los errores. Y quan-
do la Reyna Cele íual fe hallo parida^no 
pnuada de fu virginidad, y vio ante fus 
ojos al luíante gloriólo rezien nacido^lue 
go en elfe punto lo adoro como a verdade 
ro Dios ; y confus proprias manos lo em-
boluio-jbien como verdadera madre:y eílo 
es lo que agora dize el texto. Emboluiolo 
3e^d fu 
per L u -
cdm. 
Beda in 
tione fu 
per L u -
cam. 
Beda'vhi 
fu^ra. 
fu madre en pañales: y reclinólo en vn pe-
febre^porq no tenia otro lugar en todoaql 
diuerfono. Eüos paños en qí'ue embuelto 
eran pobres afperos^ viejos. Donde los q 
fon mucho pobres, íiempre fe llaman po-
bres remendados: porque fon veftidos de 
diuerfaspiefas viejas ycoíidas envno. Y 
dize que lo reclino:porque lo pufo no en-
cima de oro^mas en vn pefebre 3 que eílaua 
en medio deüos dos animales: (que eran el 
Buey, y el Aíno) porque cierto no alcanja 
uaotro lugar en todo aquel friOjy muy co-
mún portal de bcltias. Pues mira, 6 tu cora 
%o humano eíla muy grá pobreza de C h r i -
íio ; el qual no folam éte no tuuo cafa pro-
pria en que nacieíTe: mas aun en el diuerfo 
no común no pudo alcafar vn lugar con í 
uenienteparafunacimieto: mas antes por ^ 
la eftrechura grande del lugar,y por fu p o -
breza defmedida:íiienecefíario que el tefo 
ro dé los Angeles fuelle pueÜo en el pefe-
bre de los animales. Demanera que fe veri 
fico en aquella hora, lo que defpues defer 
en edad de varón pe r í edo , e l mefmo dixo, 
por cófundir a los ricos, y de copafsió de íi 
mefmo.Las rapofas tienecueuas:y las aues g 
del Cielonidos, y el hijo de la Virgen no 
tiene adonde pueda reclinar fu cabera. Y 
deueíe aqui entender que aquel diuerfo-
r io , o ertabloafsi eílaua de otras beíiiasllc 
no,que la Virgen no pudo tener lugar pa-
ra celebrar fu parto fantifsimo : ni para fu 
recogimiento, fino muye í l r echo , y entre 
las beftias brutales: demanera que fu hijo 
pudo dezir bien en aquel punto por íi mef 
mo aquella p ro íec iadeDauid j que hablan f*/^*"' 
do en perfona de Chr i í lo con la perlbna 
del Padre dize. Señor como b e í b a l b y h e - * 
cho acerca de t i ; mas aunque efto esafsi • 
por Ja niñez de la carne humana que agora 
tengo,fiempre eíloy cotigo,íegun la ygual 
dad que tengo con tu perfona Diuina. Es 
denotar, que Chr i í lo nueílro Redemptor 
quatro vezes repofo eu eíle mundo:lapri-
mera enel vientre delicado de la Virgen:y 
lafegunda vezen el pefebre, menofpi ecia 
do : y la tercera en el palo de laCruz : y la 
quarta en el SepuIchro,y aun eíle fue age-
no. Mi r a pues qua grande pobreza es eíia; 
y qua mi fe rabie es, y m en o [preciados fon 
los reclinatonos, y lugares de fu repofo. 
Pues deues miraren eídechado délas co-
fas que tefondichasry queafsi niño,como 
Chnftoeílauajdaua ya principio al ellado 
delaperfeccionjynos lo enfeñauapor exe 
plo:el qual coíiíle en humildad y a lper^a 
y pobreza:porque ya pudicife dezir co ver 
dad 
Profíguefe la Ficfta de la Natiuidad del Señor; 
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dad aquello que en í l iperfona profetizo 
pfaLSy, Dauid diziendo. Pobrefoy yo: y d e í d e m i 
n iñez y mocedad, liepre fe exercito mi v i -
da en trabajos.Pues mira bien como fon co 
denadas en eí íepefebre de tu Señor todas 
las honras7pompas,y vanidades defte mun 
do,y todas las riquezas^y todas las blandu-
ras , y deleytes de ía carne: y aun todas las 
otras vanidades 3 abundancias y fuperflui-
dades del í iglo. Y San Anfelmo dizc. O 
muy amable, y mu y marauillofa,y vo lun-
taria caridad: que tu Dios nueí i ro de g lo-
ria immenía ,no menofprecialie ferhecho 
gufanito de gran menofprecio : y tu Señor 
de todas las cofas tuuiíle por bien de apa^ 
recer c o m o í i e r u o . Y porque no te pare-
ció grande humildad fer ygua! anofotros: 
quiliííe Termas abatido que todos : y en-
tre nofotros te vuiíle como fieruo,y co-
mo nucí i ro verdadero hermano. Y tu Se-
ñor de todos los bienes que no tienes ne-
cefsidad alguna: no defdeñafte en ios co-
mienzos de tu Nati uidad,bufcar las necef-
í i d a d e s j y a f p e r e ^ d e l a muy aborrecida, 
y eflrecha pobreza : porque verdadera-
mente (co íno dize la Efcriptura) no naces 
para tny por eño no alcanzas vn lugarpe-
queño en el común diuerforio : ni aun en 
eltuuifte cunasjquerecibieiíen tudelica-
da ternurajinas antes en vn pefebre de p o l -
i io:y no l impio de la paja de aquel efíablo 
vuiíie por biendeferreclinado,cmbuel-
to en trapos raydos , tu que contienes y 
concluyes toda la tierra en vn palmo. Y lo 
que mas es de contemplar es, que a vezes 
te abrigaua tu Madre entre fus bracos j y a 
vezes tomaua las mantas de los animeles 
O brutos que all i efiauan pregadas, con que 
teabrigalfe del frío.Pues confolaós, confo 
laos todos aquellos,que en las miferias^y 
enlospoluos déla pobreza foys criados: 
porque con vofotros es Dios N . S. en toda 
pobrera : elqualno feacuelta en deleytes 
de refplandecisnte cama, ni fe halla en la 
tierra de los que fuauemente binen. Pues o 
rico de que te glorificas,que eres vna cofa 
de lodo , y deleytaüe en cobertores de ca-
ma pintada^y delicada-.como el Rey de los 
•Kcyes en fu acosamiento y reclinado aya 
mas querido honeílificar y fauorec.ir los re 
miendos de lospobres?Porq razón repro* 
Bernar. chas tu los duros eftrados,que el tierno I n -
iti fermo í ame(en enyamanofon todoslos Rcynos) 
nibns ná quilo mas efcoger,que tus colchas defeda, 
t i m ú t i s ni que tus camas de blandas plumas? Y San 
Chtifii, Bernardo dize. N o confuela lainfanciade 
lefu C h r i f l o N . R . alosparlerosanIfusla-
í i . P. . 
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grymas alosefearnecedores. Nocofuelan 
los paños de fu pobreza a los q andan vefti 
dos de grana:y de ropas de fecía. No cofue 
láelef lablo ni el pefebre del Señor, a los q 
aman las primeras fíllas en las ígleíias Ca-
thedraiesimas en pena de/lo es a los pa í lo -
res q velaa anunciado el gozo de la Luzj y 
a ellos í'e dize fer nacido el Saluador: poi q 
era pobres y traba/auan,y no a vofotros r i -
cos q teneys vueílra confolacion, y no la q 
fegú Dios es. Y dize mas S. Bernardo. Na- B e r r -
ee el hijo de Dios , en aluedrio del qual, dus ybi 
era tomar pa ra íu nacimiento q u a l q u i e - p * ^ » 
ra tiempo que quiíiera : mas quilo elegir 
el tiempo que mas moleí lo , y trabajofo _ 
es:en erpecjal para infante pequeñue io , / 
y para hijo de Madre pobre : y cal que 
apenas tuuielíe paños para le' embolucr, 
nipefebre para le acoíiar. Y como tan-
ta necefsidadde regalo aili fe ofrecielíe ,nQ 
oygoni veo fer hecha alguna mención de 
blandas pieles. Pues fin duda nueflro Se-
ñor íefu C h n í t o , que no puede fer engaña 
do , quilo para í i mifmo elegir loqes mas 
mole í lo ,y mas contrario a la condición de 
la carne. Afsi que eíio es lo mejor, y lo mas 
prouecholo , y lo que mas deuemos efeo-
ger. Y qualquieraque ocracofa cn feña ,o 
amone í t a , deuemonos guardar de fu com-
pañía y doctrina: y huyr del como de hom 
bre engañador,y de peiigrofa doctrina. Y 
mirad heimanos,que como quiera que 
veays .1 eíie infante en tan abatido disía-
uor,fabed que es el , aquel hi jo , y n iño pe^ 
queñuelo en otro tiempo p r o m e t í d o p o r 
Ifaias , quefabe reprouar el mal,y elegir el Bfai,^» 
bien. El mal es el dcleyte reí cuerpo, y el 
bie el afligimiento de la carne.E/U aflicion Q 
quilo tomar,y la deleytacion quifo repro- ^ 
uarel mo90 Sabio,y el Verbo infante , y U 
carne enferma,yel m ñ o tierno y tan del i -
cado,^ no podia trabajar,ni tema difpoíi-
cio para obrar.Pues o tu hóbre carnal,huye 
deaqui adelante toda blanda fenfualidad: 
porq la muerte eíla pueíia a la puerta de la 
delettacio:y miraqdeues hazer penirécia: 
porque por fola ella fe acerca el Reyno de 
Dios.EÜo es fin duda lo q aqí eílablo pre-
dica,para traernos a eíla verdad :y para folo 
e ü o daaquelpefebre vozes : y e í í o mifniQ 
nos publican de manifieílo aquellos mic-
bros delicados:Eflo noseuangelizan aqae 
lias lagrymas , y f o lk^os . Ó dureza de 
micora9o,o Señor y íi tuuieííesya porbiS 
que como la palabra fue hecha carne :af-
íi mi coraron de duro mas que piedra fe hí 
zieífe agora blando y Heno de compafsip, 
P 2, pues 
4 ^ En el libro llamado Vita Chri fli Cartuxano: 
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Pues hazlo Señor : que prometido lo tie-
faechu nes por el Profcca diziencio. Yo quitare d® 
voiotros el corafon de piedra, y d^roshe 
cora9on de carne. Lo de tufo es de Tan Ber 
nardo. Pues ya vifte el Nacimiento del Sa 
tifsimo Principe, y vilíe aCsimilmoel par 
t o d e l a R e y n a C e l e í l i a l : y e n e ü a s dos co-
fas pudiíle bien confiderar la fu pobreza 
muy eíirecha. MUsaquiesde notar , que 
cflapobreza es virtud muy prouada. yes 
aquella piedra muy preciofa Euangeli"» 
ca l , que para las comprar fe han de ven^ 
der y dar todas las cofas. EfUíblaes el p r in 
cipa! fundamento de todo el cfpiritual edi 
íicio ; Eíta es carrera cfpecial de la falud: 
bien afsi como cimiento de la humildad y 
rayz de la perfección : elfrudodelaqual 
es de muchas maneras: aunque es fecreto. 
Pudiíle también coníiderar en la Madre y 
en el Hijo,profundifsimahLimildad: pues 
que no defdcñaron el cftablo , ni el pefe* 
bie,ni menos el heno > ni las otras cofas de 
nnferable ,ybaxaeftimacion, para darnos 
exempio de perfeda humildad : que íin 
eÜa virtud no fe puede alguno faluar: por-
que ninguna obra nueíira puede con fober 
uia agradar aDios: que muy ciei ta cofa es 
que tola la humildad es la que merece que 
nos fean dadas las virtudes: y que las rece-
bidasfean conferuadasty quelas conferua-
das fean acabadas3y perfedas enmasalto 
grado. Y íin eílas virtudes todas las v i r tu -
des no parecenfer virtudes. Podifte afsi 
mifmo coníiderar en ambos ados,en efpe-
cial en el Niño lefu : no pequeña afición 
corporal. Y entre las otras ella es vna muy 
pr incipal , que como fu Madre lo acoílaf-
fe en el pcrebre,y no tuuieiTe cabe9al ni a l -
mohadanii otra cofa alguna de las que fue-» 
leu dar regalo y abrigo a los niños rezien 
nacidos, pufole debaxo dé l a cabera vna 
piedra dura,no fin grande amargura de fu 
corafon , entreponiendo por ventura a l -
gún heno entre la piedra y la cabepa, y aun 
aquello tomado prefiado para lo pagar 
defpues.Y aun fegun dizen, hafta el día de 
oy eíla aquella piedra guardada en aqueJ 
lugar para memoria de los creyentes. 
Pues deuemos con eftudio y con todo po-
der abrafar la pobreza, y hamildadj y afli-
gimiento del cuerpo:porque fegun tu ma-
nera, puedas parecer en ellas cofas a tu Se-
ñor lefu Chnfio.Donde San Bernardo d i -
ze. Con tres ejemplos nos muefira el Se-
ñor la carrera, por laqual lo deuemos fe-
guir. El vno es exempio depobreza,por-
q u e e n e í k mundo no quilo tener nquc-
Be*'"^-
¿9in fuis 
ferntoni 
hts. 
zas:yefie exempio nos haze la carrera l i -
gera, y fin embaí í^o:porque mas íin e í lor -
uoel hombre co:ra por ella. El fegundo 
es de humildad: porque menofprecio toda 
lagloriadel mundo:lo qual no es poco fo-
corro para tener efcondido y no deflruydo 
de la vanagloria rodo el bien que hiziere-
mos.El tercero es de paciencia : porque fu 
frió con alegre corafon las aduerfidades: y 
efio haze al hombre fuerte y robuílo para 
fufnr. Y fegun dize f i n Anfe lmo , nuefiro 
Redéptor a los ciegos pufo el colirio y vn -
gueiuo de la Encarnación : porque los que 
nopodiames ver al muy refplandecientc 
Dios en el fecreto piélago de fu Mageliad, 
lo vielfemos enhabitodeh6bre,en nuc-
fíracofbrmidad:y acatádolo lo conocielfc 
mos,y conocicdolojo amallemos, y aman 
dolo nos csforfallemos có foberana dilige-
cia aentrar en fu fanta gloria. Y quiíb en-
carnar por prouocarnos al amorde las r i -
quezas efpirituales:yfuehecho par t ic ípa-
te de nueíira naturaleza m udable, por ha-
zernos particioneros de fu eífencia inco* 
mutable, Yinclinofe hafia nuefiras cofas 
las mas humildes, por enfadarnos hál lala 
cubre de fus alturas.Y S. Chryfo í lomo d i -
2e»El Hi j0 de Dios natural tuuo por biede 
ferhijodeDauid,yporhazernos hijos de 
Dios,quifo tenerafufieruo porpadre:por 
q tuu ie íTemosporpadrcaDios . Afsi q no 
embalde,ni fin caula efie ta alto Señor de-
cendia a tata humildad, mas hizolo porque 
de tan grande menofprecio en que eí laua-
mos nos enfal^aífe. Nació fegun la carne, 
porqnacielfemosfegun el efpiritu. Y porq 
el parto fiepre hadeferdela codició que 
fue el cocebimiento;bien afsi como el íi u-
cto fígue la codicio de la flor: cofa cóuemé 
te fue,q nueítro Señor IefuChrií lo,cl qual 
fue cocebido en Nazareth ( q quiere dezir 
flor)nacielfe cu el frudo (cóuiene a faber, 
en Bethele^que quiere dczir cafa de pan, 
ó cafa de hartura: lo qual pertenece al fru-
d o . ) Y aun cada día es el Señor concebido 
en Nazareth. y nace en Betheleé, quando 
algunorecebida la palabra dé la predica-
ción en fu coraron , fe haze cafa de eterno 
pan. Y también fue cofa conuenienre que 
C h n f t o n u c í h o R . nacieífe en Bethlcc(q 
quiere dezir(cafa de pan:)porque el es pan 
bino que decendio del C i e l o , y harta las 
almas de los efeogidos de entrañable har* 
tura. Yafsiraifmo nació en Bethelc (que 
entre todas las Ciudades de luda es muy 
pequena)porfignificar, que no quilo que 
algunofe glorifique en fer natural de C i u ~ 
dad 
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dad de terrenal altura, Y aun no nació en 
la cafa de fus padres: mas en la carrera por 
¿TOÍÍ?/, 14 eníeñar que era peregrino 3 y que el reyno 
fuyo no era de eíle mundo : fegun aquello 
q el dize en el Euangelio. Yo foy carrera, 
por la qual vamos derechos al parayfo, Y 
quifo alucrgarfe en el diuerforio: porque 
nos enfeñaile a bufcar en el deílierro de ef 
te mundo:no palacios, mas diuerforios po 
bres» y rincones de pobreza. Y tomo para 
nacer vn eftablo fr ió, por condenarla cu-
rioíidad,y demaíia de ios edificios, y la glo 
ría del mundo.Fue hecho pequeñuelo^por 
< hazernos grandes, y perleros varones, y 
jr porque de alli adclance no deílealfe el ho-
ibre engrandecerle fobre la tierra. Fue he-
cho enfermo,por hazernos fuertes, y po-
derofos para las buenas obras. Fue hecho 
pobre, por enriquecernos con fu pobreza, 
/ y porque ninguno fe enfalce , ni enfober-
uezcaconlas terrenales riquezas. Quifo 
ler embuelto en panos pobres , y d e poco 
valor , por defatarnos de los lazos de la 
nHierte,y por veít irnosde la efiola prime-
ra de la vida imortal.Las manos, y los pies 
quifo tener laxados, y apretados: porque 
nueftras manos fe deferabueluan para bien 
obrar:y porque nueílros piesíuelfen enca-
minados con derecha intencionan la car--
rera de la paz.Y efiaua en aquel portal del 
fr iodiueríbrio,como pobre enuergonfan-
te,por aparejarnos muchas manidas en la 
caía de fu Padre. En pefebre efirecho fue 
puefk^porreprouarjy reprehenderlas ca-
mas deheadas^y los anchos edificios: y por 
enfancharnos para los gozos del reyno Ce 
leftial: y porque enfanchaífemos para fu re 
cibimiento, el lugar proprio de nuefiro co 
rafpn: fegun aquello, que en los prouer-
bioses efento en perfona de eíle Señor, 
Hijodametacorafon.En el pefebre tam-
bién quifo fer reclinado,por darnos hartu-
ra del pan de fu carne,bien como a fantos 
animales; y porque de efta manera fu eífe 
alli manjar de las befiias; que beíiia fe ha-
ze el hombre por el pecado : fegun aque-
llo,que en el Pfalmo es dicho. El hombre 
como eíluuieífe en honra no laentendio: 
y pore í lo es comparado a las bcílias bruta 
íes:y es hecho femejante a ellas,Y por tan-
to el Señor quifo fer hecho heno ( que es 
manjar délos brutos animales J por-
que la palabra es hecha carne: 
y toda carne es vei> 
daderamente 
heno. 
Pá r r a fo Quarto. 
Gregor* 
1(1, 
D^e como elbuey, y el afno ¡que fignificAn 
el pueblo ifraeíhico^j el Gentil , cono-
cieron yor milagro ¡y adoraron alSe-
nor\j de como los Angeles cercaron to \ 
do el fanío pefehre^j adoraron al Infan 
te en el punto que ftajcio,, 
L buey, y fe deue aquí faber q figni 
fica el pueblo de los ludios: y el af-
:no fignifíca el pueblo de I 0 5 Gen t í -
les:iosquales temedo al Señor en medio, 
milagrofamentc lo conocieron : y pueílas 
las rodillas en tierra(fegunfu manera) ado 
rauanlofin hazer interualo;y dauabozes a 
manera de alabanza. Por lo qual dizefan 
Ambroíio.Pues q oyes los l loros, y gemí - Jmhrofc 
dos del infante, oye tabien los dulces bra- /«p . L K -
midos del buey:el qual conoce a fu feñor, Ú 
y fe copadece del.fegun aquello, q es efen 
to en Ifayas, Conoc ió eibuey afu poifee-
dor:y el afno conoció el pefebre defu fe- B f ^ U 
ñor .Y Gregorio Nazianzeno dize. Honra 
Chri í l iano aql pefebre,por el qual, como, 
poco menos fuelfes ya mudo animal, eres 
agora apacentado de la palabra, y de la ra-
zón de DiosN.S.Conoce, como lo cono* 
ció el buey a tu dueño,y reconoce con fer-
uicio de l impio animal, á exempio def af-
no,el pefebre de fu feñor.pues que eres de 
aquellos que faben rumiar,y cortarla yer-
n a ^ no eres animal reprochado por no 
limpio,fegu el rigor de la ley, y 1 eduze, y 
pon en tu memoria ai Hi jo de D i o s S . N , 
Y eílo haga todos los q fon eíiablecidos pa 
ra losdiuinosfacrificios, y para adminif-
trar en los altares, Y fi e í íonohazes , cree 
de cierto qeres vno de ios animales mmun 
dos:yq no eres ordenado para los deuotos 
facrifícios,ni para ios fantos manjares. Se-
gún fentido moral,por la gloriofa Virgen 
Mana, puede íer entedida la Igleiia : y por 
lofephfu efpofo, fe puede ontéder el O b i f 
po:por lo qual trae anillo como efpoíb. Y 
afsi como la Virgen Maria fqe preñada: 
mas no de íofeph,fino del Efpiritu Santo: 
bieafsilaIglefiaha recibido d i D i o s N . S . 
la preñez de la gracia. Y afsi como lofeph, 
y la gloriofa Virgen Mana, fubieron a Be 
lem fu Ciudad:afsi los prelados de la ig l e -
iia han de fubira fu Cuidad, q es la ciudad 
de lag lo r i aCe ie í i i a l , y han de maniíeítar-
fe al Emperador de todas las cofas, para 
lo feruir de perdurable feruidumbre. Y 
la Igleiia , en cada buena perfona pare 
D 5 hijo, 
ñ \ 
4? En el librollamado Vita Chrifli CartuxanoJ 
hijo,quandoel bien, que primero fe con-
cibe en fu propol i to , k> lleua hafU el cabo 
de la obra» Y entonces, el tal bien es em-
bucho en paíios,quando lo efeonde dt» las, 
alabancas hunjanas. Y entonces feentien-
deel talbienfer reclinado en el pefebre, 
quando el varón virtuolb no prefumede 
la buena obra: mas por ella fe haze mas hu-
milde. Y deuefe notar,queen el punto, q 
el Señornacio,todos los Angeles lo cerca 
ron:y con grande alegr ía , y reuerencia lo 
adoraron .Siguefe en el texto. Eftayá vnos 
paíiores velando fobre las manadas de fus 
ganados,en aquella mifma región. Ella ef-
tanda [era bien cerca de Belem, cali por 
vnamillaenpardevna torre, que eílaua 
entre Belem , ylerufalcm : adonde el Pa-
triarca íacob moraua;con todo fu ganado, 
quadofe boluio para Mcfopotamiaryado 
de fue enterrada la memorable matrona 
Raquel.Llamauafe aquella torre: torre de 
la grey, ó torre de los ganados , y foliaef-
tar al l i vna Igleíia,adonde fe mucílran aun 
agora tres monumentos de aquellos p a ñ o 
res. 
Párrafo Quinto, 
Ve como el Angel reuelo klos pafíoresel 
nacimiento delSeñor.y de las circunf-
tandas de efie nacimiento : y de vna 
marauilloJamoralidad:y doéf riña,que 
en ejlos fantos p aflores fe da klos perla, 
2 dos>y a Los^ religiofbS^y a los feglares, 
SI G V E S E en el texto. Y luego el Angel del Señor vino á ellos cerca de la quarta vigi l ia : que la noche fe 
reparte en quatro vigilias: y la claridad de 
Dios N .S . los cerco , y resplandeció to -
dos de luz.Eíle Angel les apareció veílido 
de blácura muy refplandeciente,y con ca-. 
ra alegre,y rutilante,y creefe, que fue fan 
Gabnelrel qual anuncio á la Virgen el con 
cebimiento del hijo de Dios R. N . Y eíle 
mefmo Angehcomo mas gozofo , q todos 
( porqfe auia cííplido lo q el nocifico á la 
Virgen,en fu embaxada)ponia mas diligc-
ciaq los otros Angeles: porqfe publicalfc 
cíla natiuidad , y l o q arriba dixo el texto, 
' q la claridad de Dios N.S.los cerco de luz) 
hafe de entender,q de todas partes fueron 
efcIarccidos:afsien el cuerpo,por partes 
defuera,como en el alma por partes de dé 
tro:en feñal q era ya nacido el Sol de la j u f 
fjciaiy qyafe manifeílaua l a lúb rcen lás t i 
nieblas,á las perfonas de coraron derecho: 
y en feñal q fe ace; cana yá ia claridad de la 
gloria.Y apareció el Angel vellido deref-
plandor: porque venia a n amíwllar al q u í 
es luz veidadera,y alumbiador de todoho 
bre.Y apareció eíte Angel mas a los pa í lo- ! 
res que a otro linage de hóbr¿s, por quaci o 
razones.Laprimeia:porque eran pobies, 
por cuyo amoríefu C h n í i o r.ueítro Re^ 
demptor vino al mundo, fegun aquello q 
dize Dauid.Porla miferia de los mengua- r 
dos: y por el gemido de los pobres me le- M4**11, 
uantareagora.Lafegunda : porcj eian l i m -
pies^ fin malicia,fegun aquello que Salo- 7 
mon dize en los prouerbios.Con los varo- ^ 
nes limpies es el razonamiento de Dios Proí{er» 
N.S. La tercera es: porq velauá: fegú lo q h 
el mefmo Salomodize.Elq velare bien de 
mañana,yfe diere ámi:eíle tal me hallara. r0fier-
Laquartaes,por figniíicar,q la doctrina ha 
de venir álos fubdicos de la mano de los 
Prelados.Sigúele en el texto. Y los pallo-
res temiero de temor muy grade: a los qua 
les dixo el Angel. Mirad, que os Euangc-
l izo,y declaro vn gozo muy grande, q fera 
a todo el pueblo(ello es) porque oy es na-
cido á vofotros el Saluadonel qual es el Se 
ñ o r C h r i í l o , c n l a C i u d a d d e Dauid. Eílo 
q dize(que temiero de gra temor los paílo 
rcs)entiéde tu q fue: porq no eílanan acof-
tñbrados de ver Angeles: y por Ja fobrepu 
janja de la claridad,q los refplandecio a de 
fora.Mas el Angel los confuela diziendo q 
noteman:y ponelarazon : porq nodeuen 
de temer dizicndo. Mirad, q oseuágelízo 
buena nueua,ynueua de g r á p l a z e r , q aura ^ 
en todo el pueblo,q es en toda la Iglelia, q 
de todos los pueblos fe ha de ajuncar ai sí 
de ludios,como de Gentiles. Que nacido i 
es a vofotros,y para prouecho de vofotros 
los hóbres,en cite d'anatural el Saluador. 
Ydizee í l ed ia :porq feha deenréder roma 
dola noche paliada,para juntar con el día 
figuiéce:defdeentoces cometo la noche a 
preceder en dignidad al dia. Y mas quifo 
dezir en eíle día, que en eíla noche: por-
que venia a mamíeüar gozo de gran efcla 
rccimiento,y aun porque aquella noche 
lúe alumbrada como verdadero día. Ynom 
bralo Saluador , porque es , y fue amador 
y difpenfador de falud, y llamólo Chnf-
tOjquanto a la humanidad: y Señor quan-
toaladuiinidad. Y dize que nació en la 
Ciudad de Dauid : porligmhcar a Belem: 
déla qual era natural el Rey Dauid.Chnf-
to (fegun la lengua Griega) tantu quie-
re dezir como vngido, en la legua Launa: 
quo 
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que en la ley Vieja folos los Reyes, y ios 
Pontifices eran vngidos: y porque nueUro 
Redéptor es Reyjy Sacerdote, fue aquí Ha 
madoco muchapropnedad Chriri:o,qquie 
re dezir vngido: y no de vncion huinana: 
masdiuina:el qual en la humanidad,qpor 
nofotros tomo,fue vngido de Dios Padre,-
y no menosdeuodalaTrinidad, de copiimi 
^eiU fu eto, de todas las gracias. Y fegu dize Beda, 
per LÍÍ~ de vna manerael Angel in íbrmo a l a V i r -
c m , gen Matia , y de otra a lofep h , y de otra a 
los Patf ores. A la Virgen dixo que ama de 
concebir,y a íofeph que era conc5bido,y a 
los Paílores certifico , que era ya el Señor 
nacido. Y eílo hizo por informar a los hom 
bres,con toda fuficiencia, de la verdad de-
íle facramento,y por hazer íeruic io fin i n -
térnalo alguno a DiosXegun que a la d i l i -
J gencia Angelical pertenece. Sigúele en el texto, Y tomad ello por íeñal .Hal lareys al 
Infante embuelto en p a ñ o s : y pueílo enel 
i.CoYtn pefebre. E lia feñalles dio el Angel ,fegun 
th, i . ¡a coílumbrc de los Hebreos,que fegun d i -
ze el A p o í l o l , fiempre demandauan feña-
J[es,para fer certificados de las cofas a ellos 
propueíias.Y dize,hallareysjpor fignificar 
que eíiaua como efGOndido,y no como ma 
nifeítadorde fi mifmo.Y d izs , lu ían te : por 
perfonaquefabe hablar, como quiera,que 
era eternal palabra de Dios.Y dize que em 
buelto en paños,porque fcpas,que no eran 
de feda,ni de olanda:y porque veas fu po-
breza,y la mifena de fu habito.Y dize,que 
elbua pueílo en el pefebre: porque enríen 
das, queno eftaua encuna, ni en paño de 
oro,y porque contemples fu humildad ma 
rauillofa^pues que el Señor de los feñores, 
fe quifo reclinar en vn pefebre, de amma-
les brutos. Es también de notar que eüos 
O Pafioreseran fimples,pobres,y menofpre-
ciados: y porque no temielíen de llegar a 
Belén ,como el Angel les mandaua : íbeles 
iada feñal de n i ñ e z , de pobreza3 y de hu-
nildad:porque eílas fon las proprias feña-
les,defu primero aduenimiento , como 
quiera,que otras feran las léñales, de lafe-
gunda venida al juyzio. Según fentido mo 
ral,en efio fomos enfeñados , en que mane 
ra,ydequales perfonashadefer Chrif io 
hallado : porque no es hallado fino de los 
que no tienen doblez de malicias: lo qual 
refponde a fu infancia 3 y de los pobres : y 
GÍio refponde a la emboltura de los paños: 
y de los humildes y menofpreciados : lo 
qual refPonde ala reclinación fuyaenel 
pefebre. Y efias tres cofas fe encierran en 
los tres vocos de los Religioíbs.En la caíli-
í 1. 
Bcl i hó 
dad quanto a lo primero s y QÍ\ la pobreza 
quanto alo fegundo,y en laobedieciaqua 
to a lo tercero. Y bien dize , que nacido el 
foberano Paíror.aparecio el Angel a los Pa 
ñores quevelauan: porque en eíio le decía 
ralle,quale^'xieuá íc r íos Paílo; es de la Igle 
fiarporq^uefiempre fean humildes y veja-
dores.Según el ienifdo íiguraciuo. Beda di Bedd itf 
ze,que eíios Paííores .de ganado, fignifiean expofi-
los Doctores, y los cir as de las animas fie- timé fu 
les,que velan íbbre la VKÍ.I de los fabdicos, per L H * 
porque no pequen:, y guardan las vigilias fJ/». 
de la noche Ibbre fu manada porque no pe 
rezcan,por Ibs bocados de !os Jobos in íe r -
nales:que la noche enfeña los peligros dé 
las tentaciones 3 de las quales rodos ios que 
bien velan , no c\. íi'i- de guardar fus pro-
pnas per íbnas .y la's de rodos fus fabáíms: 
y cerca del ios eí iaei Angel para fu guitda: 
y la claridad de Dios nueljro SeñOr ios réf 
piandece al rededor para fu propno ende-
recamiento,y para el ae fus lubditos. Y f e -
gun dize el mifmo Beda i por eílos Paíto^ 
res,no fe deuen entender folos los Obíf- U r \ 
pos , y los Sacerdotes-, y D i á c o n o s , o los e^v 
ocros Perlados,y Redores de ios Monáí le cm*^ 
nos:mas aun con macha conueniencia fon 
todos ios Chrifiianos,que rienen euydado, 
de qualquiera cafa pequeñuela , llamados 
Paííores,en quanto con euydadora diiigen 
cia,velando prefidenjy mandan toda fu ca 
fa;y qualquiera perfona que tiene cargo de 
vno,o dedos hermanos,por gouernacion, 
ypor oficio cotidkno,deue como bu-e ma-
yor,cumplir el oficio de Pafior, en la diíci -
plina defios:que obligado es,quáro la íuer 
pa le alcan^aresde los fufienrar, dolos man 
jares de la palabra de la vida, yexemplos 
de las buenas co í lumbres . Y aun cadavno 
que bine en libertad, tieneafsi mifmo o f i -
cio dePaÜor ,y apacientaefpiritual mana-
d a ^ vela toda la noche,con diligente f o l i -
citudfobre ella ,ÍJ ajuntando paraproue-
chodefii propna faiuacion , mult i tud de 
buenas obras, y de limpios penfamiemos, 
fe esfuerfa a los guardar, y defender de las 
aífechan9as,y cautelas de los efpiritus ma-
los , y fuzios, como buen velador, gouer-
nandolas, con jufia moderación , y 
templanza , y acrecentándolas-, 
eonlospa í los jy verduras • 
eelefiiales de las 
Efcnptu-
i'asi 
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Ve como fe Ajttñto con ejle Angeivnagra 
de muítitud de coros Angelicales can-
tando la gloria tn exceljis Deo:y de co-
mo fan jftUrío acabo ejh cantlcoiy de-
la excelencia porque en elferdí'o elde 
r/ionio ¡Í* derecho ¡y gano el mundo j u 
'vida de como Anejir a Señora , y los 
Angeles fe gozaúa en eHremo^y de otra 
farte tembUuan de la ^tagefiad del 
infante:y de como nda la Corte Cele-
Jliál abaxo del Cielo a adorar al ífijo% 
y a U Madre PirginaU 
Como los Pafíores fe marauillaf-
fen de Jas cofas vi ítas y oydas: por-
que no parecieiTe fer pequeña la 
autoridad de vn Tolo A n g e l , y de vn te í l i -
go^y por mayorfeñal j y concordia del te-
l{imonio,que auia dado defíe fanto Naci-
miento jdize el texto. Que fe ajumo con 
aquel Angel vna gran multitud de Caua-
lleria CelefliaJ jque aiabauan á Dios^y de-
zian. Gloria fea á Dios en las alturas, y en 
la tierra 3 fea paz a los hombres, de buena 
voluntad. Yajuntaronfe con efte Ange l : 
porque entre todos los otros fue el p r inc i -
p a l , qüéáuia notificado la Naciuidad de 
ChnftonueftroRedemptonY dize .Mul-
u t u d de la Cauallcria Celeftial, como fi di 
XelTe» M u y gran numero de Angeles: los 
qualeslbn encendidos debaxo deíie nom-
bre de Caualleria: pues que por laialud de 
los hombres, pelean íiempre con los demo 
nios.Y cambien puedefer, que debaxo del 
nombre de Cauallenajfe entienda la muí* 
tituddelos Angeles: porque es nacido el 
Rey CeleÜiaL Y porque nació como esfor 
^ado Capi tán para vencer batallás:por ef-
to fegun otra kera áel le gran cuenco de 
Angeles llamo fan Lucas excrcico, ó efqua 
dron. Y díze que aiabauan á Dios: porque 
lo aiabauan con boz de concordia,en íauor 
delanaciuidad de fu H i j o porque labia 
bien , que por aquel Infame auian de le í 
traydos los hombres,á la falüd perdurable: 
y auia de fer reparada la cayda, de los C o -
ros Celeftiales* Y por eflo cancauan codos 
en honra de D i o s , y con vna bendición: 
Gloria lea en las alturas (eflo es en los C i é 
los:)porque aunquelu gloria refplandez-
caen codas partes,mucho mas rcfplandece 
en el Cielo Empino, adonde es la morada 
délos Angeles y de los Santos. Yd ize , f c -
ñaladamcnce en las alturas 3 como i i mas 
claró dixeíTe. Aunque en las tierras es me-
nofpreciado de muchos, en los Cielos es 
de todos glorificado.Y dize^que, en la tier 
ra fea paz a los hombres; y no á todos j mas 
á los que fon dé buena voluntad^ conuiene 
faber,álos que reciben de buena voluntad 
a Iefu Chriflo nüeflro Redemptor naci- Bfaútf, 
do,y no lo per í iguen.Que I05 malos no tie , 
nenpazconf igo-mast ienenlá en abundan Santíus 
Cia,los que aman el nombre del Señorrpor ¿eo jn 
que(fegun díze San León Papa. j L a verda- Ssrmo' 
dera paz del Chnl l iano, es nunca fer apar^ ne nat^ 
tado de la voluntaddc Dios ,y que eníolás u¡tatis 
las cofas, que fon de Dios fe deleyte. Y te-* ChHftL 
ner paz con Dios,no es ocra cofa fino qué* 
rer lo que el manda; y no quererlo que el 
prohibe^ Afsique la paz espubl icadaá 3 
los hombres de buena voluncad j que fon 
los vircuofos,ylos buenos: queporfolala 
bondad de la voluntad es dicho el hombre 
fer bueno , mas que por la bondad délas 
otras potencias del alma:porque la volun-
tad manda a todas las otras potencias, y las 
mueue para obrar. Por eflo la bondad, o la 
malicia defla voluntad iedunda,y fe ent ié -
de en todas las otras potécias efpirituales: 
bien afsi como lo haze, la influencia de la 
caufamouedora, en las cofas mouidas de-
l l a : mas los hombres malos nunca tienen 
verdadera paz:porqefcripto es en Efayas. Efaú<$. 
K o tienen paz los malos entre íi mifmos» 
Por efta palabra del Angel parece , que 
aquella paz,que por los Profetas fue predi 
cada; que como masprincipal auia de ve-
nir en el Aduenimiento de Iefu Chr i l l o 
mief l roScñonerapaz interior, quepertc-
nece a la buena voluntad :porque(fegun lo 
que es dicho enlos Prouerbios.) No entr i -
íleceraal jufto qualquiera cofa que leacae 
ciere. Y la paz temporal^que vuo en la ve-
nida de Chn fio nueflro Señor pacificadas Prouer* 
todas lasgentesjdebaxodel Imperio Roma iz . 
no.fue figurada efla paz: de la qual los A n 
geleshizieron enfu canto principal men-
ción. Y bien dixeron Gloria fea a D i o s , y 
paz a los hombres: porque por el mereci-
miento de Iefu C h n í l o nueílro Redentor 
el Padre fue glorificado , y fue hecha paz 
entreDios,y el hombre, yentre el Angel , 
y elhombre;yentre el Hebreo , y el Gen-
t i l . Y todo lo que adelante feliguedela 
Gloria in excelfís Dco^y fe canta en la M i f 
fa hafla el cabode lagloria,fe cree aueraña 
dido,y compuéflo San I l lar io,yAnaílal io 
Papaeflablecio,quefe can calle enla Milfa 
en todos lós Donlingos,y en las íieÜas,por 
que es cantar de gozo y de alegría. D e l 
gozo 
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gozó deíle diajdize Caí iodoro , fóbre áqué 
lia palabradei Piaimo quedize. Eftá es el 
Cafi^do día que iuzo (5l Señor. Gomo quiera qué 
dorus ju roc{os ios ¿íAS Dios criado, l ingulármé 
per Pj* te dr¿e que h izod le día: porque íuecbnfa 
*l7* grado con la Naduidád dei iueí t ro Señor 
íeíli Chr i f tó :enel qual, con mucha razona 
nos dcuemos alegrar, y gozar •> porque en 
íal dia el demonio perdió fu derecho : y el 
m undo recibió la vida* Es de notar que al 
fanto Ángel ,quse í la fanta Natiuidád anú-
ciaaa,le ajunco gran multitud de otros A n 
geies:porque aquella Angelical copañiai 
q u e í b b r e u i n o , confirmalle l o q u e é l á u i á 
Beda fu dicho pnmerOiY í e g u n d i z e B e d a , a v n A i i 
per L u * gel lblo que Euange l i zoe l fán toNac imie -
fítWi tOjlc/untogrannumero de otros Angeles4 
cántandó en vna confonáncia , laglor iá^y 
ajábanla de íu Criador: r e lpónd iéndoa fu 
M a g e í i a d ^ o m o bien fieles en fü of ic io , y 
informándonos con fu exemplo , que lue-
go demos alabanfas a Dios de coraron,ee 
boca,y de obra : quando quiera que oymos 
iá iagrada doctrinare la boca del Predica-
dor,© quando traemos a nuefíá memoria, 
los myllerios de nueftra faluacion . Y afsí 
mifmo fe noá dio a entender, quepor eíU 
fanta Natiuidád , los hombres auiandefer 
conuertidos,ala paz de vna iejyde vnacf 
peranfa, y de vna candad, y a la gloria de 
las alabanzas del muy alto. Defpues deíloi 
fubieronfe ios Angeles al C i c l o , Con ale-
gría,y con Cantarcs,y refirieron a todos los 
Ciudadanos GelelUales, todas las maraui-
llas,que auian viílo en erte fanto Nacimie 
to: y luego toda la foberana Corte transíbr 
mada,y fobrepujadadeplazer, defpues dei 
hecha gran íieíiaj y defpues de auer dado i 
Dios Padre grandifsirnas alabanzas, v in ie -
ron todos porfus órdenes, a ver la cara de 
fu Señor D i os: y adorando a e l , y a fu M a -
dre con toda rcuerenc¡a,cántauahle delan-
te bendiciones excelentes j y cantares de 
fúauidad. Qual dellos oydas tales nuéuas 
le pudiera quedar en e lCie lÓ ^ que no v i -
nielfe a adorar a fu Señor , afsi humil la-
do,y puerto en tierrá ? C i e r t a m c t e y o c r e ó 
que en ninguno dellos pudo caer éflá tan 
grande foberuia: por lo qual dize el ApÓ-
A d U c * í í o l . C o m o el Padre Celeftial certificaífei 
hr, 1. que luP i imogen i tó jauiade Veniral mun-
Pfal,()6. do en carne, y que auiáde fer íutroduzido 
J n g i i ñ , en la redondez de las tierras,dandó á eriteri 
inqnodit der,qUe era Señor , y Perladode todas lás 
fermoue criaturas,dixo en el Pfalmo. Adórenlo t o -
JSfatiHi' <tas los Angeles.Y fan Auguíliil dize.En el 
tatiié eílablo quifo nacer el Señorjy de fu Madre 
6 
la Virgen fué ceñido de pobre faxa,y en el 
péfebré repueí io : la qual no tenia cafa de 
mádera de cedros ^ ni cama guarnecida de 
rnárííl>en que parielíe al Criador de todosj 
y al Redeniptor del mundo: mas antes co-
mo vná muger e í i rangera , y peregrina én 
cafa agena lo parió, Y como hembra po-
bre no lo emboluio en paños de feda : mis 
en márttillas pobres, y de afperéza , y eñ 
v n pefebré lo repüfó^y ert el punto que ná 
c ío , le adoro, bien como a Dios vé rdadé -
r ó . O eíUblo bien auenturádó,6 pefebré fó 
béranOjpües que Chr í í lo nace en el : y el 
que es verdadero Señor de todas las cofas^ 
fe reclina en fu dureza, A l l i fueron parce-
ras las Angélicas Pote í lades : allí fué con--
íue lo ,vn millar de cuento de Angeles,que m 
fe gozauan con fu hazedor, A l l i i lorauá / 
ChriÜo en el efUbiOjyhaziafegrán alegría 
en él C ie lo , Lloraua Chrifto en el pefe-
bré: mas gózauáhfs de fu nacimiento, Jas 
Cauallenas Angelicales,cantando, y dan-
do a Dios gloria en las alturas , y paz en la 
tierra a los hombres de buena voluntad: 
por quantola bondad del Cielo, era naci-
da en las tierras, Auiadéfcendidó paz ver-
dadera del Cielo: y deíla caufa go¿andofé 
los AngcléSiCantauan^ea gloria a Dios en 
las mayores alturas, Gózanfe todos los co 
ros del Parayfo , de lápré fenc ia corporal 
defu Seño r ,y temblaua la Virgen Maria, 
no enibargante que via por experiencia, 
que era verdadera Madre de Dibs, Alegra 
uanfe lós Angeles, en ver al l u í a n t e , can-
tando y bolando en pa rdé l , con feguri-
dad dé alegría : ante cüyácara j éíláuá fu 
Madre con gran temor, mas no dexaua dé Q 
alegrarfe con eí miedo , n i de perfe- O 
üerar a bueltas de plazer j en el 
reuerencial temor 
que deuiá 
w 
PárráfíS 
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Párrafo Srptimo. 
De como los Paflores fe fueron can dili-
gencia a aderar al Señor y y lo hallaron 
en e\^efehre:en los quales fue figura-
da la diligencia, y condiciones que han 
de tener los que han de hallar a Chrifto 
nuejiro Señor en el reclinatorio de fus 
cor abones. 
I G v E s E en el texto.Dcfpues deflas 
cofas, hablauan los paitares,vnos co 
otros diziendo. Paífemos agora haf-
ta Belén , y veamos efla palabra digna de 
poner en platica, y recordación, que fue 
hecha pore lSeñor rporque cofa tan raara-
uillora,no la pudo hazer otrOjíino el^y mo 
í i ro laancfo t ros : comoí í dixefle. Vamos a 
ve r ,a cííe infante reziennafcidorelqual 
nos es reuelado porlapalabradel Angel , 
Es de faber,que efle vocablo palabra,o fer 
mon , muchas vezes fe toma en lafagráda 
Efcrip tura, por cofa digna dehablar,ode 
memoria:afsi como es e ícr ipto en Ifaías,q 
el Rey Ezechias no tenia palabra en fuca-
fa,conuienefaber cofa grande , que no la 
enleñalTe a ios menfajeros de Merodach 
Rey deBabylonia. O puedefe entender, 
como fi dixeran defla manera. Veamos efía 
palabra, gue era en el pnncip io cerca del 
Padre,en que manera es hecha Garne:por-
que quando la carne de nueílro Señor í efu 
Chr i í ío es viíU,lapalabra,que es eíTc mif-
mo Hi jo de D i o s , hecha carne, es vifta lo 
quai toda la T r i n i dad eíiablecio, que reci-
bielfe. Y afsi hecho hombre pafsible, y 
mortal el Señor nos lo moftro. porqué no 
podia en otro modo,fer vifto , de nueilros 
o/os corporales.Siguefc en el texto. Y v i -
nieron eftospafíoreSiCon feruor, y íín tar-
danza alguna, y hallaron a la Virgen Ma -
na,y á Iofeph,y al Infante pueílo en el pe 
febre.El aceleramiento, y diligencia , que 
llenaron eftosjnofuelo primero , lino por 
el gran gozo,queauian auido , con la viíla 
y nueuas del Angel:y por el deífeo que te-
nían de ver al Infante nacido. Y lofegun-
do.porque maspreOo fe pLidieíTen boluer 
a fu ganado,que lo dexauan lin guarda. En 
lo qual parece la gran deuocion , y cuyda-
do,que teniande bufcaral preciofo Infan 
te ; porque ninguno puede ni merece ha-
Bcíí<< fu llar a lefu Chr i í to Redemptor nueftro , íi 
|?«r L « - lofbufcacon tibieza:al qual (fegundize 
t&m, Bed<i)yr £gui)ando,es no acelerar los paf-
fos de ios piesimasaprouechar íiempre en 
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la fé.y en la vir tud.Y halláronlo eflos paf-
toresíin dificultad alguna : porque por la 
gran paz,de que entonces los hombres go 
zauan:y por la multi tud de los huefpedesj 
que venian en aquel t iempo,á pagar aquel 
thbuto,nofe cerraua las puertas de la Ciu ' 
dad^y por eüo ,pudieron entrar de nochej 
y Venir á donde eílaua el Infante. Y i'ue ha 
í lado'Chrií lo nueílro Señor,con la Virgen 
M a r i a , y c o n lofeph varón j 'ufto,yen el 
pefebre:porque leamos enfeñados \ que el 
que quiíiere hallar a lefu .Ghrillo nuel í ro 
Kedemptor,hade tener limpieza de cora-
$:on:examinando afsi mifrao( que es entcn 
dida, p o r l a V i r g e n M a r i a ) y ha de tener 
jufticia,porrefpe6tode fus hermanos ,y 
eíla es figurada por el juí io lofeph:y ha de 
tener humildad,y reuerencia, confideran-
do el abatimiento,y pobreza de Dios nuef t% 
tro Señor:la qual fe entiende, por el pefe- * 
bre,menofpreciado,y humilde. Y fue halla 
mediante la Virgen Mana , y lofeph: 
porque fe entienda, que el perfecto cono-
cimiento dé fu MageíUd,no fe alcanza, fi-
no por la vida contemplatiua, y aítiua ; eíí 
figura de lo qual, el Patriarca lacob ( que 
por otro nombre es llamado Ifrael : que 
quiere dezir va rón , que vee a D i o s } tuuo 
dos mugeres: conuiene faber a Raquel, y Genef* 
a Lia.Siguefe en el texto. Y como lo viero i p , 
los paílores,conocieron fer verdad la pa-
labra,que les fue certificada de efie Infan-
te ; y que fin alguna duda era Verbo biuo^ 
del foberano Padre.Como fi dixeíTe el Eua 
gelifia. Luego en el punto, que los parto-
res vieron,con ojos corporales al n iño : co 
nocieron con noticia inteledual , y por 
alumbramiento de verdadera fé: que todo 
lo que les fuera relatado por el Angel,def-
temo^o era relación que fe les h i zo , que 
efie cs,y era el verdadero Verbo, y hijo de 
Dios . Y de efia manera por conofei mien-
to de la humanidad , vinieron en conoci-
miento de fu deydad: porque ( como arr i -
ba es dicho)no folamente de íuera: mas aíi 
de dentro, fueron alumbrados efios Pafio-
res,del conocimiento del Verbo Encarna-
do. Y aun f ueron tan fieles, que defpues q 
vuieronadorado al Infante j dizeel texto: 
que boluian a contar a todos, las cofas que 
auian oydo,,de los Angelesiy quefe raara^ 
uillauan todos los que las oyeron. Afsi que 
la caufa de fu admiración , era el m y í i e n o 
de laEncarnacioty las marauillas que afir» 
mauan los Paitares. Hablando fegun mora 
lidad : defio que dicho es, fe puede nocir, 
que tres cofas loa neceífar ias , atas que 
quie-
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quieren jfegun efpiricual inuencion,hallar 
alVfu Chn i io naeí i ro Señor a exemplo de 
Aos paííoies.La primera e , hablar del,pe-
fando de contino,y eí 'cadnñando lasefcn-
turas .Laíegunda es^paíTar de vn lugar pa-
ra otro, y elio fe haz,e por la contemplacio 
de las criaturas. La tercera es,correr fin a l -
gún detenimiento; y efU) fe haze por el gu 
íio ?ypor el fabor de las gracias. Puédele 
aísi mifmo eí^o moralizar d e í b manera. 
Quelosque queremos hallar a l e f u C h r i -
Ito Redemptor nnellro, como los paüores 
lo hallaron, deuernos por hablar por ver-
dadera coníefsion de los pecados: y deue-
rnos paiíar por defpobladoa Be lén , me-
diante el menofprecio de las cofas tempo-
rales^ carnales:y deuernos también andar 
por el camino porferuor de muy ardien-
tes deífeos, y efio haÜa llegar a Belén, que 
es ciudad de verdadero pan por el fabor, y 
guíio de las influencias diuinas: y entonces 
hallaremos a lefu Chr i í lo nueílro Señor 
cnelpefebrede nueftro coraron : porque 
nos comunicara la merced de deleytofa 
prefencia: cuyos deleytes, y recreaciones 
f o n e í b r c o n l o s hijos délos hombres,Iten 
fegun fentido moral , y efpiritual,por Be-
JProuer. len ( que quiere dezir cafa de pan ) puede 
^. fer entendida la gloria celeftial: porque en 
ella fegaíía aquel bienaaenturacio pan:del 
L«f. 14. qualesdicho e n e l E u a n g e í i o . Bienauen-
turado es el que come pan en el Rcyno de 
Dios . A eüa ciudad de Belén llegan los íier 
uos de Dios por trespaiios. El primero es 
paífando de los vicios a las virtudes. Elfc-
gundo es paliando de vna virtud en otra 
v i r tud . El tercero es paliando deííe mundo 
al padre,y de la muerte a la vida. Pues lue-
Beda in go,fegun el confejo de Beda,a exemplo de 
com.fu, líos pa í lores , paiíemos también nofotios 
Lucam, hafla Belén,ciudad deDauid, por la vía de 
los buenos penfamientos, homandola con 
verdadero amor; y celebrando en ella con 
alábanlas dignas, y con honras conueni-
bles la encarnación de lefu C h r i í l o n u e -
íh-oRcdemptorPalfemos también hállala 
ciudad de Belén , defechando los camales 
deireos,y con todoferuor del corajó. Pues 
fegun efpiritual inteligencia, no es otra 
cofi Beleiijíino la ciudad foberana d- i C í e 
Jo , que es la verdadera cafa del pan viuo, 
no hecha por artificio de manos: mases 
eterna en los Cielos: y con toda caridad la 
honremos: porque el Verbo hecho carne, 
fubio alia por corporalprefencia , allí eíU 
aífentado en ladieítra de Dios Padre: al 
qual ligamos halta llegar alia c o i ú o d ^ d^* 
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ligencia, y feruor de virtudes. Procurando 
con diligente caitigo del alma, y del cuer-
po, que aquel iniante, que aquellos paito-
res vieron lloraren el pefebre lo merezca 
mosver reynando en la l i l la imperial del 
Padre:puesque tan grande bicnauenturan-
fa , no fe ha de bufear con pereza, ni con 
tibieza: mas con alegría de corafon han de 
fe r íeguidas laspáadasde leíu C h n l l o N » 
R. Y afsi como aquellos paílores en la ho -
ra que vieron al inKinte,iuego conocieron 
que era verdadero Dios , deiía manera nos 
deuernos aprelfurar, para abracar con muy 
llena candad, todas las cofas q fon dichas 
denueftro Saluador; porque podamos en el 
ligio adueniderocomprehender ellos mif-
t e ñ o s , con vi l la de perfecto conocimíéto. 
Pár ra fo O ó l a u o , 
De como la Rejnd del Cielo guardo en fu 
cera fon todas las palabras, y mifterios 
que en fu parto virginal pajfaron: j de 
tomo ^or feria bc?íUita Virgen gran fu 
hidora de todas las efrituras^ cáncer* 
taua^ aplicaba los milagros prefentest 
có las profecías paffad&s: j de como fue 
enfenadora de los Euangeitítas. 
I G V E S E cne l t é j c to . Laprod^ntif-
limaVirgen Mariaguardaua dentro 
de fu pecho todas eiias palabras, rea'» 
^andoUs en fu coraron. Lo que guardan a, 
y conferia, no eran fino las palabras de ia 
embaxada del Angel,y los mifterios del go 
zo,que fan luán recibió en el vientre,y los 
del nacimiento del Saluador, y las maiaui-
llas del cantar de los Angeles, y del apare* 
cimiento,y fe de los paííores. Bitas trató la 
preciofaReynaen fu entendirnien ro;con-
certandolas con las Efcriturasde ios Pro-
fetas. Pues mira quan buena dicipulaí l ie 
citapreciofa Virgen ,puesque conferuaua. 
todas las cofas, queamaoydo encomen-
dándolas a la memoria, y no poniendo al-
guna dellas en oluido: las quales ella mu-
chas yezes repetía, confiriendo, y contra-
tando vnascon 0[ras;demanera que fepue 
de bien llamar. Arca fanta del teliamento: 
puesque con ten/a todos losfecretos délas 
palabras,y de los mifienos de Dios. Y la ra 
zon porque los guarríaua dentro de fi mif-
ma ?y los encomendaua a la memoria, íue , 
porque defpues fuellen efentos, y en tod,^ 
el mundo predicados,enfeñandólos^y eoa 
undoloseilamifmaalosEuangeii^as.-qua 
cierto 
/4 En el libro llamado Vita Chri fti Cartuxano, 
cierro es > que muchas cofiis deprendieron también leydo : tu Belén tierra deluda» no 
los Apoílóles dellaien efpecial los hechos te tengas por cuidad pequeña,que de ti na- Mttth 
que el Señor hizo antes que los llamatfe, y cera el caudillo, y ÍUy^ quefera gouerna- ( u 
a ella ncudianjparafer intbrmadosjcomoa dor de mi pueblo : y veia la bendita l e ñ o -
verdadera Maeftra: porque auia leydo to- ra,quelo auia ella pando en Belén. Pues 
das las fantas Elcrituras, y porque fabia los comparaua la noble Reyna las palabras ds 
íecretos de todas las profecías. Y afsi con- los profetas, y las otras que ellaauia leydo 
ceriaua,y coníeria las cofas, que entonces a las cofashechas, y a las que auia oydo, y 
eran hechas enfu parto virginal, conlasq v i í l o , yen todas hallauala madre de la fa-
labia que auianeíci i to los profetas , con l Í - biduna vna concordia: y en todas tenia 
derando con prudencia como eran cumplí acrecentamietos muy ciertos de f e,íin fof-
d a s c n e l i n t á n t e n a c i d o . Yajuntaualos mi pecha. O quanto íe pudiera gozar, quan-
Herios, que coníiderauafer celebrados en do conocía íer ella madre de Dios nuellro ^ 
aquel preciofo niño,con los otros que auia SeñorJporquc( como dize Anfelmo ) pre- ^,¡^1^^ 
leydo en la reuelacio de los Profetas,y tato dicarfolamente de la fanta Virgen, quees/^ /j¿,r0 
madre de D ios, íobrepu/a a toda cofa alta, ¿e c%c£^  
qucdefpuesde Dios puede fer dicha,ope- pHy ir^ 
gintli. 
mas creya fer aquel infante Dios , quanto 
todo lo que au ¿a leydo,veya que por ente-
ro ie cumplía en el. Y eüaaplicación de las 
•vnas co ascon las otras, eraa lapreciofa 
Reyna materia muy deleytable, y muy pro 
uechofa a la Igleíia;porque (como dizefan 
Hiaon» Geronimojlafantifsima Reyna del Cie lo , 
tn quo- dcfpuesde Íaafceníiondefuhi /Ojciertoes 
¿ajer" que quedo por algún tiempo en la tierra co 
mone de los Apollóles,paraque mas cumplidamen-
¿fnmp, te Jos intórmalfe , de lo que de las cofasdi-
Marice. uinas ella auia viíio , y tratado con mas fa-
miliar conuerfacion: por lo qual las podia 
mejor explicar: que como dize el mifmo 
fiieron. fon Gerónimo ; las cofas que mejor cono-
úhdem, cemos,mejor las hablamos.Pues la g lor io-
faVirgen Maria, guardándolos derechos 
dé la virginal pureza, y no menoscaba en 
la boca,que en el cuerpo,a ninguno queria 
defeubrir losfecretos de lefu Chri í lo Re-
dernptor nueftio , que ella folafabia : mas 
con co rajó callado aguardó tiempo coime 
mente en el qual Dios N.Señor quiuelle,y 
como por bien tuuieíie,que fuellen diuul-
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Párrafo Nono. 
De como los f aflores fe partieron deBelet* 
predicando el beneficio dado a todo el 
mundo; y de como en ellos fe da forma 
A los Prelados de la Iglefia : y de otras 
cofas, que deucn los deuoíos hazer en 
efpiritu cerca de la gloriofapartida: y 
cerca délas otras maramllas dejiafan 
ta natiuidad. 
L o s paílores tornaronfegloriíi-» 
cando, y alabando a Dios en todas 
las cofas, que auian oydo y v i í t o : 
fegunqueaellosfue dicho. Y tornáronle 
con gozo grande a la guarda,y cuydado de 
fus ganados : y glorificando al Señor con 
el coraron, y có la boca, bie como a Macf-
tro, y hazedor de todas las marauillas, por 
todas las cofas, que auian oydo de los A n - 4 
gados confiriendo , y contemplando las geles,ypor lasqucfusproprios ojos auian 
obras admirables,que auia viflo fer hechas vií lo en Belén,que eran tales,quales el A n 
acerca de íi mifmo : y todas las otras, que gel les auia certificado. Y deOodauanglo-
auia leydo en las eferi turas, que fe auian de r i a , y alabanfaaDios nuefiro Señor: porq 
hazer. Auia leydo en Efaias: mirad que la quando llegaron a Belén, hallaron fer ver-
Virgen cocebira, y par i ráhí /o , y veya auer 
ella concebido, y parido virgen. Y auia 
Zfaia. i . también leydo: conoció el buey a fu polfc-
edor, y el pol l ino alpefebredefu Señor: 
y veya al hijo de Dios , y fuyo lloraren el 
pefebre entre dos animales. Auia afsi mif-
mo leydo aquella profecía,que dize;nacc« 
ra vna vara de la rayz de íeife : y veia que 
ella mifma venia de la generación deDa-
ind ; y que ella era engendrada, y nacida. 
Auia también leydo:Nazareno lera Uama-
Efaias 
t u 
dad todo lo que les fuera dicho , y por tan 
grande,y tan feñalado beneficio, como fue 
dado a rodo el mundo en general, y a ellos 
reuelado en efpecial.Manifeftauan por de 
f uera fu deuocion,alabauan a Dios nueiiro 
S e ñ o r , y con toda perfeuerancia lo g l o r i -
ficauan. Y afsi mifmo parecía en eÜo, que 
eran deuotos i porquedefpuesdélaconec-
placion , que tuuieron con la viita del SaU 
uador, fe tornaron al exercicio de la vida 
antigua,y fe boluieron a la guarda3 y üpaf-
do efie n iño: y coníideraua auer ella conce centamiento defusouejas. En loqualfe 
bido del EfpiutuSanto enNazaret, Y auu daua forma de vuur a los palores de la 
Iglelia 
Proíiguefe lafieílade la 
IgleGa^ ion obligados a velar, quando los 
otros durnuerenry ion deudores de yr a l * 
gima vez al Belem de la Sagrada Elemura, 
porque fean alii recreados del pan Celef-
t i a l , y porque deipues de bien hartos del 
p á n d e l a dodrina,rebueluan a apacentar 
ET^C. x, luganado.Y eílo parece en el Profeta Éze 
cbiel , quando dixo , que los animales vna 
vez yuan. adelante todos quatro con fus 
alas,y otra vezfe tornauana tras, Anda ve 
agoratua ver la palabra , que es el hijo de 
Dios nueílro S e ñ o r , por amor de t i hecho 
carne: y puertas las rodillas en tierra,adora 
a tu Señor:y a fu Madre , y con todareue-
rencia faluda á lofeph el varón fanto : y 
defpues befa los pies del n iño lefu,que ef? 
ta en el pefebre,y aiega afu gloriofa M a -
dre,que eílieda fus bracos: porque lo veas, 
ó que permita, que lo toines.Pues tomalq 
J cnefpiri tu,y apriétalo algún rati l lo entre 
tus bracos, y mira , y contempla con toda 
diligencia fu cara:y béfalo con muy reue-
rencial temony deleytateen el de todo tu 
corafomy conoce,que con fanaconfian^ 
puedes hazer ertas cofas, pues que vino en. 
treios pecadores para tu falud:y quifo co-
uerfar,y hazer vida humilde conellosryfe 
les dio al íin en verdadero manjar de pan 
viuO:y pues que afsi es:luego elclementif 
í imo,y paciente Señor permitirá fer toma» 
do de tí,fegun tu voluntad, y no te lo juz-
gara a prefumpeion^mas antes a feruor de 
fantqamor. Mas mira que íiempre hagas 
eíto con reuereciajy temonporque el mif-
mo es el fanto de los famos. Defpues tó r -
nalo a fu Madre , y contempla bien con 
^ quanta diligencia,y fabiduna |o traca,y lo 
O gouierna:y como le íirue de todos los o-
tros abrigos , q a f u d e l i c a d a n i ñ e z p e r t e n e 
cen.Yeltaafsi mifmoparala feruicioapa 
rejado:y ayúdale íi pi]ciiere£:y ten memo-
ria Je te deleyear en citas colas,y pienfa-
las de cont}no muy ordenadamente: y en 
quanto tupudieres ,acompaña en tu efpi-
ritu ,a la Madre,y al niño l e fu , y mira mu-
chas vezes fu cara, en la qual los Angeles 
delleaníiempre concemplar. Yerto haz co 
mo re dixe,coii reuerencia y temor: porq 
no feas defechado del Infante por pre? 
fumido : que nunca te deues tener ppr 
digno deia íárailiaridad de cales myrterios, 
Jnfelm, Y w t^n grandes perfonas. Yfan Anfelmo 
vi jais d ize .Acoa ipañadef ieagora , ó a n i m a r a r 
medita- cionaljala madre de Dios nuellro Señor, 
lionib, con toda deuocion,haí}aBelem:yd4 b u r -
ras con eíla harta que halle el pobre diuer-
fono^enque fealuergue , y í iruelaen fu 
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parto. Y quando veas a Cu hijo el Dios grá-» 
de,Infanre pequeñuclo reclinado en el pe 
f£bre:falgan pues de ti bozes de grande ef 
to de a legr ía : y di con ífayas. El peque ^T4^ 
ñuelo nos es nacido j, y el hijo nos es dado: 
yabrafaaqueldiuino, y dulce pefebre. El 
amoramanfela vergüenza , y la afección 
lance fuera el temor , para que puedas 
befar los íacratifsirnos pies del n iño , nun-
ca quitando tus labrios dellos. Y defpues 
trata en tu corapon las vigilias, y la deuo« 
cion de los paitares: y marauillacc , de co-
mo las cauallenas. délos Angeles corren, 
y lo cerca al derredor:y entremete tus ora 
.cionesalaCelertial melodía: porque pue 
das en efpiritu cantar con ellos: gloria fea 
a Dios enlasalturasryenlatierrafeapaza 
los hombres de buena voluntad.Dode;fan 
Augurtin dize.Oydoauemosla vozde los ^ 
Angeles,fegunel Euangelionos dize, que f&M' ^ 
nos manifeito,que de la Virgen Mariana^ tirita* 
cío nuertro Señor lefu Chrirto : y que por Qkvfih 
la relación de ertos, fue a los paítores erte 
inefable myrterio manifertado: y que can-
taron con melodía de no comparable fua-
uídad. Gloria fea a Dios en las alturas, y 
paz en la tierra a los hombres de buena vo 
luntad. Y cierto fertiua folemne, y llena de 
todq plazer era la tal Yoz:y no para que IQ 
la aquella hen^bra fe gozaife ( cuyo viétre 
virginal auia parido al Infante ) mas era 
vozde alegriaparael linagehumano:para 
cuya gloria la Vu'ge lo ha oy pando. Pues 
digamos también nofotros, y c:on quanta 
alegría pudiéremos repitamos con fiel cq 
r a fon ,y con denota confonancia cante* 
mosiGioriafeaaDios en los Cielos , y en ^ 
la tierra paz a los hombres de buena volun Q 
tad, Y citas palabras tan altas, y e rtas nue-
uas marauil loías,yalabanfasdel Principe 
del Cielo:y erte Euangelio gozofo, y muy 
perfecto pcnfemosycon toda la contidef^-
f ion deFe^rperanpaiy Garidad^quepod^ ^ 
mos.Y S.Gregono Naziazeno dize .Hon- ^ W í ' 
raconlospartoresallnfante: y cantacon ^ ^ V 4 ^ 
los Angeles fu gloria muy fámofa: enlaja-
te en la dan^a de los Arcángeles :y aunque 
norepuedasalegrar, como fan luán f | go 
zoen elvientre delu madre,gózate fegun 
tu poder;y bayla delante de eíce n i f io , QQ* 
mo el Rey Dauid biiyi^ua en el arsiento, y j t Regiíg 
Jugtjr del arca del Tertamento , y adormí, y 
honra el na í c imien to , por el qual eres l i -
brado de los lazos,y de la miferia original 
de lanatiuidad humana. Afsi que hablan-
do en efpiritualertilo 3cac!a día deues ve^ 
nir en efpirim a ver al infante í^fu, al reeli 
En el libro llamado Vita Chrifti Carcuxano, 
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Daroriodel fanto altar ^ porque merezcas 
fer harto del pafto de fu carne muy precio-
fa con los fancos animales. 
Párrafo Dcc imo . 
De como la Natmidad de leftt Chrtjio Re 
demptor nuefiro es de i r es maneras: f í 
g m que lo ref recenta la Iglefia en las 
tres Jtfljfas de aquel [anto dia: Y de co 
mo la Ciudad de Belén es dignificada 
entre todas las Ciudades del mundo ty 
porque cofas:y de la dífpo/icionyy ajsid-
to defta Ciudad : y de la condición del 
dixerforio ,o portal donde el Sol de U 
jujlicia quifo nacer. 
S de notar,q la Natiuidád de C h r i -
ílro nueíiro Rederaptor, es de tres 
'maneras (couienefaber) diuina , hu 
mana y de gracia. La primera es del Padre 
eternalmente:lafegundadela jMadre3 fe-
gun temporal nacimicnto:la tercera, es en 
el coraron fegun efpiricu de gracia. Ellas 
tres natiuídades fe toman fegun tresfuílan 
cías,o naturalezas, que ay en C h n í l o : las 
quales fon diuinidad,carne, y cfpiritu:por 
que del Padre nace Dios,de la Madre nace 
carne : y en el corapon nace , por la gracia 
dei Efpiritu Santo. D e l Padre nace íiépre: 
de Ja Madre nace vna vez fola: en el cora-
ron nace muchas vezes.Segun la natiuidád 
eterna, y diuina, tiene Chri í lo Padre fin 
j Madre : fegun lanatiuidad humana tiene 
Madre fin Padre,y fegun la natiuidád, que 
es en el coraron por gracia, tiene padre y 
madrerfegun aquello que es eferipto en el 
Mat,ii» Euangeiiortodoaquel quehiz ie re lavol i -
tad de mi padre, que en los Cielos es : fin 
duda es mi hermano , y mi hermana, y mi 
madre. Eílos tres nacimientos reprefenta 
l a í g k f i a e n c f i c f a n t o d i a . El primero, fe 
reprefenta en laMiífa, que fe canta de no-
che : porque la natiuidád en que el hijo de 
Dios nuefiro Señor nace eternalmente del 
padre,es de todo en to do a nofotros ocul-
ta y fecreta.Ei fegundo,fe reprefenta,en la 
MiíTa que fe canta en amaneciedo : porque 
efie nacimiento del Redemptor en parte 
fue fecreto (conuiene faber quanto al mo-
do : porque folo el Efpiritu Santo lo obro 
en el vientre virginal por arte inuifible) y 
en parte fue cIaro:y efio quanto a los pro-
uechos que el mundo recibió,que fueron a 
todos manifieílos. El tercero nacimiento, 
íe reprefenta en laMiífa mayor;porque 
efianatiuidád que es fegun gracia: refplan 
dece como cofa manifieiUen el anima, en 
la qual íefuChrifio nuefiro Redsmptor,es 
concebido por amorofa afettion : y nace 
por buenas obras,que el h o m b r e h a z e e í U -
do en eíiado de gracia: y es criado por el 
prouecho,que cada dia fientc en las v i r t u -
des,elqiie déla gracia del muy alto no fe 
aparta. Pues entre todas ellas cofas mucho 
deuemos honrar con grande afección , a la 
Ciudad de Belén p e q u e ñ u s l a : por la qual 
te abrió D ios carrera para tornar al Paray-
fo.Efia Ciudad es pequeña en cantidad, y 
en muro:y fue llamada primero Efrata:raas 
como acaecielfe, que vino fobre ella muy ^ 
gran hambre,ydefpuesfucedielíe muyeo- 3 
piofa abundancia de pan,fue dicha Belén , 
que quiere dezir cafa de pan:y por el acae-
cimicto de la demafia,del trigo,que fobre*» 
u ino . Efia Ciudad no es pequeña en los 
ojos de losPrincipes de luda , quanto a la 
excelencia de fu dignidad: porque verdade 
ramentefue como vn tefiigo: y a manera 
de hablar,como fabidora délos myfierios 
que antes del Aduenimiento de Chri f io 
nuefiro Redemptor fueron celebrados en 
ella. En ella fue Dauid vngido en Rey : en 
ella fue folemnizado el facrificio,que en la 
coronación de los Reyes fe acofiumbraua 
hazenenellafe celebro el cafamiento de 
R u t h , y de Booz: en el qual fe figuraua el 
ayuntamiento de la humanidad, y de la d i -
uinidad,quc es verdadero facrificio, y Rey 
no fin mudai^a. Iten efia Ciudad fue fabi-
do ra^ buen tefiigo de los gozosquefe ce-
lebraron en la venida de Chrif io nuefiro 
Redemptor. O quien pudieífe penfar con 
dignafuficiencia el gozo de los Angeles, ¿L 
que alli alabaron a Chri f io nuefiro Redep 
t o r : y el plazer de los Pafiores;que lo vie-
r o n ^ de los Reyes que lo adoraron : y de 
los pueblos que creyeron.Iten efia Ciudad 
es buen tefiigo de los martyrios en ella pa-
decidos,defpues de la venida del Señor , 
quando Herodes hizo matar los Innocen-
tes. Mas fobre todo es bienauenturada en 
la planta que della n a c i ó , que fue aquella 
generación noble (conuiene faber) el cau-
dillo?y el enfeñoreador,generacion proue 
chofa, gouernadora del pueblo dejfrael, 
de la qual dize San Bernardo afsi. O Belén Bsrnítr. 
la pequeña.y tan engrandecida del Señor: inqHO-
Aquel te engrandeció, que de muy grande ¿¿imfer-
lúe hecho en t i pequeño . Que Ciudad ay ,»0f nAti 
cnel mundo,quefioyere , que la grandeza uitatis, 
de Diosnuef i roSeñor fueen ti humillada, 
no ayaembidia de aquel cu prec ió lo efia-
bio: 
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bIo:y de h gloria de aquel pefebre, cierta-
mente en toda parte dizen marauillas g lo -
riofas de ti ciudad de D i o s : yen todo l u -
gar fe canea la profecia del Pfaimo que d i -
ze. Aquel hombre que nació en ella, elTe 
mifmo es el muy alto Dios que la fundo. 
E í h ciudad ella alfentada fobre vn monte 
l a r g o ^ y a n g o í k » , quefe e í l iendedefdela 
parte Onenta l jha í ia lapartede Ocidente: 
y en el cabo de la parte Orienta l , debaxo 
de vna p e ñ a , que efiaua en vn diuerfono 
nos nacio,y nos alumbro el So ldé la juí l i -
c iaChr i l lo miefiroDios. Y cont ra ía par-
te Ocidental,por apartamiento de quatro, 
o de cinco p í e s , e ü a u a vn pefebre de be-
/]i3s:en el qual,aquel muy amable Infante 
era reclinado.En eíla ciudad eOa vna fanta 
y venerable [gleíia Cathedral, de maraui-
liofa hermofura , y deuocion : confagrada 
en honra de la bien auenturada Virgen Ma 
na , que hizo edificar fanta Elena, madre 
del Emperador Conftantino:cn la qual ef-
ta ella mifma efculpida , y labrada en vna 
piedra,do e í lavn altar de marmol en el l u -
gar dode nueílra Señora par ió , que es muy 
iiermofo,y eíta edificado en el lugar don-
de Chr i í i o nuefiro Redemptor quifo na-
cer. En erta mifma Iglefia ella vna capilla 
muy hermofa,y muy denota, adondefolia 
eüar aquel pelebre venerable y divino. Y 
afsi mifmo efla el fepulcho de los Innocen 
tes:y elfepulchrodefan Geronymo. A l l i 
yazeii,y cftanfepultadas la bienauentura-
cía Paula,y Euftochio. A l l i ella la cifterna, 
cucuyo profundo fe dize que cayo la E Are 
lia que guio a los Reyes Magos: la qual nu 
ca mas parec ió . EíU fanta ciudad tan ama-
da de Dios nueíiro Señor , fueelegidade 
San Geronymo, fobre todas las ciudades 
del mundo, para feruir al Señor en ella. 
Y también fanta Paula, y Eufiochio fu h i -
ja,con otras muchas Virgmes, y lautas M o 
/as,ocupándole todo el tiempo , en el fer-
uicio del foberano Rey : y dándole deuo-
tifsimamente ala contemplación diuina; 
mcnofpreciaron el Reyno deíle mundo, 
y roda fu traníitoria hermofura, por el 
amor de mieftro Señor lefu C h r i -
ño; y por la deuocion de* 
fíe fanto l u -
gar. 
Párrafo Vndecimo. 
De coms muchos dexaronfus tierras por 
morar en la tierra Santa : y de la Ciu~ 
dad de Ebron^ en cuyo campo Damajce 
m fue criado Adam de la tierra berme 
ja:y de corno a tiro de ballejla dejie 
campo ejian fepultados Jdam,y Eua co 
otros tres grandes P atriarcas, 
V C H O por cierto los C a t ó l i -
co? Chriífianos , deuen honrar 
_ aquellas ciudades bienauentura 
das,de ia tierra Santa pues que fue celebra 
da en ellas nueílra Redempcion )aexem-
plo de muchos,que por deileo de viui ren 
ella,falieron de fus tierras , y dexaron fus 
parientes, y las cafas de fus padres. Y no 
obí]ante,que la confulion de los infieles,y 
el eftruendo de fu compañía, les era impe-
dimento,de la vida religiofa: por mejor tu 
uieron morar corporalmente entre ellos, 
queferpnuados de la habitación,de aque-
llas íanras ciudades:las quales por efpecial 
dignidaddellas,quifo ChrifionueAro Re-
demptor elegir para mieflra reparación, 
Eífas fueron lerufalé , Belén, y Nazareth: 
que bien afsi como celdas olorofas tienen 
olor muy fuaue de la conuerfacion del Sal 
uador, que en Nazareth fue concebido de 
la V i i ge Maria nueftra Señora , por eiEfpí 
r i tu Santo: y nació en Belén : y en lerufa-
lem fue por nuefíra falud crucificado, y 
muerto y fepultado. Pues en Belén nació 
el fegundo Adamidcfde la qual ay fíete mí 
l ias, o cerca dellas, azia la parte del vien-
to Abrego hafia la Ciudad de Ebrpn, don-
de fue en vn valle della,que fe llama el Ca 
po Damafceno, formado y plafmado Ada 
el hombre primero del mundo de vn barro 
de tierra bermeja:quees como arzilia,der-
de el qual,por diflancia de vn t iro de arco, 
eífa vnacueua con vna boueda doblada^n 
que elle mifmo Adam, con Eua nueílra ma 
dre eílan fepulcados: y con ellos los tres 
grandes Patriarcas Abrahan, 
Y í a a c , y lacobcon 
con fus muge-
res. 
Párrafo 
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Párrafo Duodécimo. 
De fís figuras dejle Santo nacimiento:} 
de íasmarauilías que acaecieron en ef-
tefantodia en todas las c r i a t u r a s d e 
cerno la Sibila manije ¡lo al Emperador 
Oclauiano, que era j a nacido otro J(ey 
maspoderojo que el: mojlrandole en el 
Cielo vna doncella rnuj hermofatcn cu 
yos bracos eíéaua vn Niíw mas hermo-
so que los Cielos: y de como enejledia. 
resplandecieron otros muchos miU~ 
E V E M O S pues tener, quenue-
ñvo Señor íeiu Chn i io nació para 
^Jibraral hombre captiuo. Ye i to 
fuchgurado en el MaeÜrefaJadel Rey Fa-
raón; que eAando en la cárcel vio en Viíio, 
que ci ecia delante del vna vid plantada en 
Ja tierra,que tenia tresfarmientos. la qual 
empe^ a florecer,y aechar vnas vuas, y ta 
les,y tan maduras,que eíprimidas en vn va 
fo dauade beuer al Rey. Eüe mayordomo 
(fegun la declaración que deÜefueño leh i 
zo íofeph) fue defpues de tres días librado 
de la cárcel. Pues aplicando efta figura al 
Myí ícr io déla Encarnación , es defaber 
q el linage humano padeciacaptmidad m i -
lerable; y la parra,o vid,qes Chr i í to nue-
fíro Redemptor, nacía, y crecía de la tierra 
fola ( conu iene í abe r j dé la Virgen Mana 
nueiira Señora : el qual tenia en i i mifmo 
farmientosjquefon,carne, anima , d iu in i -
dad.Puedenfe aun entender pore í tos tres 
farmientos,lasTies Perfonas de la Santif-
fima T i inidad-y al tercero dia,defpues que 
el fanto vino de fu Sangre , fue en la Cruz 
expnraido,yalRey ceieilial c o m o í a c n í i -
cio deolor fuauifsimo ofrecido , fue libre 
el mundo defucaptiuidad.Y cíie vino afsi 
pufo embriaguez de amor,a e í lefoberano 
Rey del C i e l o , que luego perdono toda la 
ofenfa a los hijos de Adam. EÜe vino nos 
dexo en el Sacramento del AUar,elpiado -
fo Redemp tor, para que cada dia fe ofrez-
ca al muy alto Padre,por la ofenfa del mu-
do,y por nueílro remedio , pues que cada 
día es ofendido de todos.Y por la lignifíca 
pon deito,luego como efle infante nació; 
las viñas de Engadi, que fon en los Verge-
les de Salomón en íerufalem fiorecieron,y 
con florecimiento demoíiraron,que era ya 
venida,y florecida la verdadera vid^ que es 
delanatiuidad d e C b n ü o S e ñ o r nuellro, A ^ ^ ' 
fue figurado en la vara Be Aaron que fiore r0 
CÍo,y ¿jo almendi as poriructo:porque afsi 
como aquella vara floreció , y fructifico 
por obra marauillola3bien de tal maneia U 
Yirgmidad,denueríramuy delicada Virgev 
engendro fola, y lin varón , iobre toda or-
den de naturaleza, a fu hijo : porque bien 
afsi como ella vara, o ramadiofrutto fin 
fer plantada: afsi la Virgen Maria nueílra 
Señora engendro a fu hijo , fin operación 
alguna,de materia matrimonial. Y afsi co-
mo en la corteza del almendra, eíla efeon-
dido el ifucto dulce,y fabrofo.-defiamane-
ra debaxo del elemento de la carne de l e -
fu Chr i í i onueüro Redemptor;eflaua efeo í 
didafudulcifsimadeydad. En ella vara de 
Aaron hallamos verduiadehojas,fuauidad 
deflDres,y copia de frudosiafs! la Virgen 
Manatuuo verdura de virginidad , fuaui-
dad de clemencia, y abundancia de perdu-
rable hartura.Es de notar, que nueíiro Re-
demptor lefu Chrif io, no a icios los He-
breos,mas aun alos Gentiles quilo manife 
fiar fu nacimiento: porque por fu bondad 
todos los hombres quilo que fueüen f x l -
uos: por lo qual el Emperador Oótauiano, 
que por aquel leñorio vniuerfal, era teni-
do de codos los de Roma, caíi como li fue-
ra Dios,preguntauaa vna Sibylaprofetif-
fa.congran confuitacion , fi auía en algún 
tiempo de nacer en el mundo algún Pr in-
cipe,que fueífe mayor que ehporqueeita-
uade propoíi to de aceptar la honra^ue le 
daua todo el Senado Romano: y de hazer-
fe adorar por Dios:y en efie »nifmo diana 
ció lefu Chrifio nuellro Redemptor en l a ¿J. 
dea:y efia Sybila, que eííaua en Roma vio 
en elle día cerca del Sol vn cerco de oro: 
en el medio del qual,eíiauaaíreniada , vna 
muy hermofaDonzella, querenia en bra-
fos v n N i ñ o hcrmofo,y muy refplandecie 
re;cuya rnarauillofa Mageílad , con^ofue 
acabada, y bien contempladadeíia profe-
tiira:llamo luego al Emperador: y moí l ro -
le aquel cerco,y myfieno Celefnal, y d i -
xole.O Cefar, no te quieras adorar, ni l l a -
mar Dios,ni digasq eres el mayor feñor del 
mundo:porq aquel Niño , q tu ves eálaren 
bracos de aquella Donzella, en medio de 
aquella rueda, derefplandeciente Mage-
ílad ^ es mas poderofo,que tu , y que quaii-
tos fueron ni feran:ylos Cielos, y la tierra 
le deuen feruidtjmbrejy le dan entera obe-
diencias! qual es oy nacido.-y pues que af-
í¡ es melinatea e l , y adórale como a Dios 
ver -
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verdadero : porque eíle lugar donde ago-
ra e í i as , ha de fer andando el tiempo eíla-
blecido en fu verdadero altar. Y luego el 
Emperadonhizo todo lo que eíla Sibyla le 
amonefío.Pues contempla, como es muy 
grande la folemnidad de eííe dia: pues que 
nació en el nueñro Rey Chr i f io .Y afsi pa-
rece jque es día de nacimiento del Rey éter 
no,y deihijodeDios viuo:y que en tal dia 
nacía para nuertro remediOjel n iño de toda 
pureza:y nos fue dado el hijo de Dios,y de 
la Virgen: fegun^que lo profetizo ífaias. 
En elle día el Sol de jufticia, que eÜaua en-
cubierto en la nuue 3 ha refplandecido en 
gran claridad. En efte dia el e l p o í b d e l a 
I g l e í i a ^ u e es cabera 42 los efcogidosjpro -
cedió de las entrañas virginales,como pro-
cedió el Sol del tálamo fuyo.En eíie dia3el 
mas hermoíb j que toda hermofura, y que 
todos los hijos de los hombres,moitro en 
publico fu cara muy deífeada. En eíie dia 
refplandecioanoíbt ros el dia de nueílra re 
dempcion,y de la reparación antigua:y de 
Ja bienauenturanfaeterna. En eíle día nos 
fue publicada lapaz:fegun que fe canta en 
el canco de la Gloria in cxcelíis,que los A n 
geies cantaron» O y e n e Ü e dja: fegunque 
cántalaIglefia ,fueron por todoeimundo 
hechos los Ciclos familiares a los hóbres: 
y rociaron muy dulces iníiuencias.Oy apa-
reció la m a n í e d u m b r e ^ la hiimanidad de 
nueiiro Saiuador Dios;porque( como dize 
fanBernardo} la po tenc ía lederaue í t raen 
la creación de las cofas, y la fabiduna en la 
gouérnacion de eüasanas la manfedumbre 
á c fu anima,en foberana fobrepu/an^a apa 
recio agora en f u h umani dad.Oy í ue adora 
do D i o s n u e í h o Señor en íemejanfa de car 
ne de pecado. O y todos nofot ros íuymos 
engendrados con Chr i í to nueíiro Redemp 
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tor:porquela generación fuya fue nacimie 
to del pueblo Chr í l l i ano . Oy acaecieron 
aquellos dos milagroSjque fobrepujan a to 
do entendimiento^ la íéfola los puede al 
canfar : conuiene faber3 que Dios nueüro 
Señor nace,y la Virgen pare. O y refplan-
decio la multi tud de todos los otros mi la-
gros.Y finalmente todos ios myÍierios,que 
de la encarnación fueron dichos,! eíplande 
cen con mayor manifeítacion eneí le día,y 
como quiera que fueron en Nazareth p r in 
cipiados5aqiii ios puedes ver cumplidos, y 
mamíieííos.Pues contémplalos agora bié: 
aplicando ios vnosa los otros:y veras, que 
con gran razón es eí lefaludable día, día de 
gozojy de plazer fobre coda manera. 
SigncfeU oración ¿el Autor, 
Í
E s v dulcifsimOjque de cu fantifsima, y 
huni'lde nenia nacido humilmente, 
quiíiííe con prof unda humildad fer em-
bueltoen paños de gran menoiprecio: y 
fer pueíto en el pefebi e:otorgame clemen-
tifsimo Señor ,por tunatiuidad tan maraui 
llofa:quenofepuede referir con lengua: 
que renazca,y florezca en mi fan ti dad de v i 
da niieua:y queaísi feahumilde debaxo del 
habuo,y de los paños de mi rel igión , y de 
mi eíiado:que pueda llegar entre ios c í t r e -
chos,yfantos ieruoresde ia regular d ic ip l i 
naicon.oen pefebrereclinado ala cumbre 
de ia verdaderahumiidad.Y tu Señor , que 
de nucílra naturaleza mortal tiuníie por 
bien 3ler participante, otórgame que 
participe algo de cu diuinidad, 
y tu eternidad, 
Amen. 
i* 
0 
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Comiénzalas 
F I E S T A D E L A C Í R C V N C I -
fion de Chriílo nueftro 
Redemptor, 
Según lo cuenta el Euangelifta fan Lucas ea 
el capitulo fegundo. 
P A R R A F O P R I M E R O , 
De como la. circuncipoñ comenco en AbrAhíin:y de cerno defde allí, VÍHO en coHttmhre 
en ij'rael^onermmbre alosniños^en el día c[ue fe cirenneidamn^ 
3 
A S S A D O S ocha 
días ( fegun dizc el Euan 
geliíia fan Lucas )para 
que el Infante fe circun 
cidalTe : fue llamado fu 
nombre lefus , el qual 
íüe por el Angel nom-
brado antes, que en el vientre tuelTe con-
cebido . Es de notar , que eiios ocho 
dias fe han de contar defde la natiuidad, 
haíla la circunciíion ': concando el mif-
mo dia della en.el dia del nacimiento: 
porque fegun la ley eüe era el tiempo d i -
putado para la circunciíion. Y lo que dize 
que íue llamado fu nombre lefus , hafe 
de entender , que en elle dia fue decla-
rado, que aquel era fu nombre : el qual 
ya le eítaua pueílo por el Angel: mas Hie 
oy nombrado de nueuo ; porque en el día 
de la circunciíion fe folia poner éntre los 
hijos de Ifraeiel nombre a los n i ñ o s : el 
(qual como dicho es) ya por Dios le era 
pueí io . Y porque dize,que fue del A n -
gel nombrado : no fe ha de entender, que 
de fu propria autoridad el Angel le puíief-
fe efte nombre: mas quiere dezir, que el 
Angel fue el que primero lo pronuncio a 
BeíU in la Virgen antes que fiielíe concebido por 
expofttio e ípir i tu Santo en fu vientre. Esdefaber, 
ni [uper quelacoítumbrc5yceremoniadela circun 
L t i t m , ciíion vuo principio del bienauenturado 
Patriarca Abrahan quand o recibió creci-
miento en las letras de fu nombre: el qual 
con la feñal de la circunciíion mereció mu 
danfAjy aumento del nombre; porque p n -
mero era llamado Abran con vna, a, fola: 
que quiere dezir padre alto: y defde la cir-
cunci í ion , por el merecimiento de la fe, ^f, 
fue llamado Abrahaji con.a.doblada .-que • 
quiere dezir padre de muchas gentes .Y no 
foio el mifmo Abrahan,mas aun fu venera 
ble muger mereció acrececamíento de d ig-
nidad,con la mudanza también de fu nom 
bre:porque primero fe Uamaua Saray, que 
quiere dezir Princefa mia:y Princefa de fu 
fola cafa: defde allí adelante fue llamada 
Sara: q quiere dezir Princefa de todas las 
mugeres, que verdadsramencreen . Pues 
defde aquí vino en coftumbre entre los He 
breos(fegundizeBeda)que afemejan9ade Bedaftt' 
eíio fe puíielTen los nombres a los niños en Per L w 
el día de fu c i rcunci í ion, y aísi íiie hecho c ^ » 
al Infante lefu.Pucs comenfando el Señor 
dé l a Virtud deiahumild3d( que es rayz, y 
guardadelas virtudes)recibio la virtud de 
la circunciíion : porque no tardandofede 
derramarpor t i el precio de fu fangre, fe 
moüraífe fer muy verdadero faludador tu -
yo prometido a los padres,af)i por la pala-
bra,como por la f eña l , y hecho a ellos fe-
mejantesen todas las cofas, Tacando la i g , 
norancia^y el pecado. 
Pa r rá i s 
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Chryfof, 
íncxpoft 
tiomfu-
Párrafo Segundo. 
De'cómo Chrtjlo nueflro Redemptor fue 
llamado Iejus:y de catorce dignidades 
de efte fanto nombre:y de la diferencia 
que ay entre el nombre de lefus y^ el no 
hre de Chrijio* 
$ de notaríque dos cofas grandes fue 
ro hechas en elte dia. La primera3es 
_ que fue maniféiíado el nombre Tan-
to de í e í u s : el qual eternalmente , eítaua 
del Angel llamado,anees que en el vientre 
íüelTeconcebidorporque el Angel fan Ga-
briel embiadoala g lono ía Virgen María 
dixo. AduierreScñora ,que concebirás en 
tu viencre3y parirás hijo:y llamarle has(co 
uiene faberjen la circuncilion íeíusrque es 
nombre faludable , que le pufo fu padre: 
por lo qual dize líalas hablando en efpm-
tucon el Redemptor.Yferas nombrado de 
nombre nueuo:el qual nombró la boca del 
Señor .Yfegundize O r í g e n e s , e l nombre 
de íefus dulce3y gloriofojy de toda adora-
c ión, y honra digmfsimo nombre; el qual 
esfobre todo nombre,no conuenia,qiielos 
hombres lo nombraiTen primero , n i quede 
llosfueíTeen el mundo ofreci io : mas auía 
de fermamTeflado de alguna mas excelen-
te,y mayor naturaleza. Pues elle nombre 
esaelnatural:porque depropria naturale-
za le viene ferSaluador. Y aunque eíle n ó -
bre ayan pueRo anees de agora a otros, no 
íue en alguno dellos nombre nueuo, como 
fue en lefu C h r i ü o nueítro Kedcptor, por 
quanto le f u e p u e ü o p o r lapropriedadque 
tiene defer Saluador de todos:loqual no 
vuo en los otros : aunque vuielíen hecho 
falud en alguna obra particular.Donde Ie-
fus,nombre es Hebrayco , que en la lengua 
Latina quiere dezir Saluador. Y es dicho 
l e i u Saluador.Lo primero : porque fiepre 
tuuo poder de Saluador, y de eíia manera 
le conmene eüe nombre, antes de la crea-
ción del mundo.Lo fegíídole couiene por 
el habito de Saluador : y afsi l e fuepue í lo 
del A n g e l : y le conuiene defde el pr inci -
pio deiu concebimiento.Lo tercero le con 
uiene por la obrade Sainar. Y de eíia ma-
nera fue íu nombre llamado Saluador en la 
circunci^o:cl qual ie pertenece por fu pa-
lion,pue5 que quanto al de-ramamiento de 
la fangi ejComenfO en aquel día. Pues lue-
go(fegun dizefan Chi-ylolíomo) eftenom 
bre de D i o s , por el qual es llamado lefu?, 
í i . P , 
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defde el vientre de la Virgen j no es nueuo 
a el:mas antes antiguo rporoue aquel es l la-
mado Iefu(que quiere dezir Saluador ) fe-
gunla carne,que era Saluadoi^fegun l a d i -
uinidad. Pues deuenfe aqui coníiderar las 
dignidades de cite nombre íefus.La prime 
ra es^queeíle nombre fue eternalmente or 
denado,y confagrado. La fegunda es, que 
í í iepor la boca de Dios nueítro Señor nom 
brado. La tercera es, q fue de los fantos Pa 
triarcas,y padres antiguos muy delíeado. 
La quarta es,que fue de los Prolétas profe 
tizado. La quinta es,que fue figurado en a« 
quel vafo excelente íefu ñaue : q por oiro 
nombre es dicho íofue.La iexta es,que fue 
del Angel a la Virgen , y a lofeph pronun-
ciado. La Ceptimaes^que fue de la gionofa 
Virgen.prcdicado.Laoctauaes, que e n e í l s 
fanüo día fue de lofeph impueílo al infan-
te.La nona es,que íue de los Angeles dmul 
gado.Ladecimaes,que fue de los A p o l l ó -
les magnificado. La vndecima es, que fue 
do ios Martyres teítificado. La duodécima 
cs,que í uede íos Confelfores alabado. La 
decima tei cía es,que fue de las fantas V / r ^ i 
nes como balfamo m u y o l o r o l b , y fuaue, 
muchas vezes guíiado. La décima quarta 
es,que fue de los fieles muy honrado. Y fe-
gun dize fan Auguílin , diferencia ay entre Augufl, 
el nombre de leílis.y el nobre de Chr i i io : inquotl 
p o r q u e e ü e n o m b r e íefus, es nombre pro- fomone 
pnomiasertenombre Chr i i io ,es nombre circuncg 
comun:y defacramenro. Iten eíte nombre fioniSm 
Chriico,es nombre de gracsa~mas eíte nom 
bre íeíus,es nombre de gloria ; porque afsi 
como en eíia prefente vida, por la gracia 
del b a p t i í m o , fon llamados losChniba -
nos de eíte nobre Chi ilfo , bié afsi en la glo 
r i aCe ld l ia l ferá llamados los i^nros ícfuy 
tas(q quiere dezir ) hechos laloo? por vi r -
tud del Saluadorjy quantadiferencia ay en 
trelagracia,y laglofia: íai i tofe puede de-
zir,que ay entre el nombre d¿ icíus , y en-
treeinombre de C h n í l o . Y moralnicntc 
(comodizeBedajaís i como Chn í lonue f* 
tro Redemptor en fu corporal circunciíio, . _ 
recibió efte nombre íefus-.bien deíla mane- ?eíí<í ^ 
ralos efcogidos,enfu efpiritual circunci- ^HCam' 
íion,participan efte nombre Iefus.De for-
ma,que afsi como elfos mi irnos eleCíoSj fue 
ron llamados Chnftianos de eíie nombre 
Chr i f tora ís i fean llamados íalu'Os d e e í í s 
nombre Saluador. lUqual nombre riüúcñé 
les íiie llamadodefpuesq fueron concebi-
dos en el vientre de la [gieíia por vi r tud 
de la termas aun fueles puafto de Dios nue 
ííro Señor antes de los tiglos. 
E i Párrafo 
C2 En el libro llamado Vita Chri i l i Cartuxano: 
Párrafo Tercero. 
"De U vlrtuoí dcstefaruijlmo nombre de 
Jefis. 
Añtium 
cántica* 
i 
nomiru: 
Jefu. 
V E S eñe nombre Icfus5es el nora-
brejque es fobre todo nóbre.y no ay 
otro nobre debaxo del Cielo dado a 
los hobres,en cuya virtud nos couenga fer 
raluos.EAe nombre(fegun dize fanBernar-
do)es miel en la boca:es melodía en los oy 
dos.es gozo inefable en el coraron:es nom 
brecjrefpledece como azeyte,quando es 
predicadora muy fuaue fabor, y hartura 
quando es bien penfado^mbláJece^ y v n -
Petrusde ta quando es llamado. YfegundizePedro 
Rane. de de Raucnas:eíte es el nóbre q dio alos cic-
laudtbfts gos vinaryalosfordosjqpudieflenoyrjya 
• ^ ^ • j ios coxos que pudielTen andar^ y a los mu-
dos hablar:dio a ios muertos v ida :y deítru 
yo todo el poder del demonio de los cuer-
pos que cercauajypoíTeya.Deeftc nombre 
AnUl.in lan Anfelmo.íefus es nombre dulce: 
aandám llombre deleytable: nombre que conforta 
hrm. ¿» á lpecador inombrede bienauenturada ef-
peranfa.Pues 6 lefus fe tu a mi faluador.El 
nóbre de tefu es nobre lleno de virtudcsríe 
gá aqlio q dize elApoítoI.Sabed hermanos 
que íbys lauados/antificados, y juftiíica-
dos en el nobre de nueiiro Señor leui C h r i 
í to .Tiene íin duda el nobre de iefu vir tud 
de lanar quanto a la mancha que dexa el pe 
cado tiene virtud de fantificar, quanto a la 
culpa-tiene virtud de j'uftiíicar: quanto a la 
obligacio que queda de la pena.por el traf-
paiiamiento,q hizo déla voluntad de Dios 
N . S.cl pecador.Pues como tres cofas feau 
en el pecador(conuiene faber) la manzilla 
q queda en el aima,la culpa que cometió la 
voIuncad:y U obligación de la pena, para 
fansfazer alajuítíciadiuina.-bié parece fer 
de graudifsima virtud elle nobre de lefu: 
pues q quanto a eftas tres colas es perdona-
do el pecado por la virtud que contiene. 
Joítti . in Por lo qualdizefan luán en la canónica. 
canónica So perdonados a vofotros los pecados^or 
ca.z.sld virtud de fu nombre .Eneí le nobre inclina 
Rom, 10. todaperionalarodiila:afsi las celeíliales, 
y terrenales,como las que e/tan en los abif» 
mos.Eilcnombre del Señores de tal v i r -
tud,que qualquiera^ue lo llamare ferafal 
uo.De elte nombre dize también en el Eua 
gelio elíe mifmo Señor.Toda cofa,quede-
mandaredes ami Padre,en mi nombre: fed 
ciertos^ue os la dara.Pues de sfíe muy lan 
2 
Joan.id 
to nombre deuemos vfar, para el remedio 
de nueíirasnecefsidajdes: y en el deuemos 
formar todas nueflras peticiones. Porefla 
caufa cierra , y acabala Iglefia fus oracio-
nes id iz iendoí iempreene l f ín dellas. Eíío 
Señor te fLiplicamos,por la v i r tud , y amor 
de nuefiro Señor Iefu Chr i í io , o con algu-
na otra palabra equiualente,ofemenjante. 
Eneíie nombreaquclno demanda: que p i -
de alguna cofa , que fea contra la orden, y 
difpoíicion d e D i o s n u c f í r o S e ñ o r : y con -
tra fu propriafalud:o contra el bien de fus 
hermanos:mas antes, el que de tal manera 3 
alguna cofa le demanda3fea cierto,que de-
manda contra la honra de efte fanto nom-
bre.Pues con hartapropriedad, es llamado 
lefus nueílro Redemptor:pues que no po -
demos ganar falud en eíte ¿ g l o , lino en fo-
loe í ie nombre. Y por tanto en el Apoca- Apot.yt 
lypíi dize eñe Señor de fi mifmo. Yo foy A l timo* 
pha,y Omega(qiie quiere dezirjprincipio 
y fin.Porque bieafsijeomo porta palabra, 
eternalmentc hablada ( que es el hijo de 
Dios)í-uero todas las cofas criadas, afsi por 
eífamifmapalabra vnidaa la humanidad, 
íuerotodas reparadas,y perfedasry fon ago 
ramouidasparafus virtudes, y operación 
nes. 
Párrafo Quarto, 
Ve como en ejla vida, derramo chrijlo N , 
Rlfyfangr,e:y de como nos deuemos có • 
padecer del ¡y de fu Aladre, y de como 
derramofeys vez.esfufivgre:y q por 
ejiosfeys derramamientos fomos prouo' 
cados a hazerfeys cofas para nutsira, 
faluaciomy de como pudiera con foU A 
vna gota redimir el mundo* * 
r * * L Segundo myOerio pr incipal , que 
wLj en eiie fanto día fe hizo es, que nuef 
M. ^ t ro Señor Iefu Chr i í io comenfo a 
derramar por nueíha redención fu fa-
cratifsima fangre , quando fue cortada 
con cuchillo de piedra,fu carne delica-
da , y tierna. Muy temprano por cier-
to comienza elle cordero,que nunca h i -
zo pecado , a padecerpornofotros: cu-
ya candad fue tan grande, que no fe fa-
tisfizo de derramar l'u fangre por nucíiro 
amor, en la edad de varón p é r f i d o , m a s 
aun quifo la derramar en la edad tierna, 
y quando la edad de los niños es mas 
delicada, y fenuble. Pues deuefe confi-
derar, 
Proíiguefela Fie íh de la Cifcuncií ion del Señor. 
á e r a r , queeneí dia de oy lloro el Infante 
Iefu(q es alegría verdadera del Cielo) por 
el dolor que en fu carne l in t io : porque la 
tenia Yerdadera,y pafsibie como los otros 
hombres: mas llorando el,crees tu , que fu 
madrepudo encubrir fus lagrimas? Pues íin 
duda lloraua ella con laftimofa amargura. 
Compadeceré pues de ella , y llora con el 
Infantejcl qual derramo en eite dia,con ter 
riblefucrja deamojviuichaslagrimáS;>y fan 
gre}por nosiibrar dé los llantos del infier- tro Redempcor derramo iufangre por nue 
no:y pornos limpiar de las manchas fan- í l raredempcion.Pues ópecadores mifera-
grientas de nueílros pecados. Y aunque en bles:y que fera de noibiros? Adonde dezid-
iud . Por el tercero i fe nos dio a entenderj 
que deuemos caíiigar i y domar nueüra car 
ne.Por el qu3rto,nos declarajque deuemos 
adornar nueítras almas de virtudes, i 'or el 
quinco^c í igurauajquedeuemosacar nue-
liros bríos deíenírenados con los manda-
micntosdeDios nueríro Seíior.Por el fe.K-
t o ^ b m o s d í c i p l m a d o s , atener íiúpre el co 
ra^on llagado3en la candad del Rey Celef^ 
tial.Pues mira quanras vezes C h n í í o nuef-
eíias foiemnidades mucho nos deueaios go 
zar ¡porque con tairco aceleramiento quifo 
C h n Ü o nueüro Kedemptor bufear nueílra 
falud en ellas:tambien nos deuemos de co-
padecerdel, por iasangaíuas que enton-
ces por nolbtros fufrio.Y afsi mifmo coníi 
eflan nueíh as lagrimas?Adonde eíUn nuef 
rrosgemidosí ' Adonde eíian nueítros Uo-
ros?Adande e í k n las gracias, que le damos 
paracan grande, y tan copiólo derrama-
miento de fangre? Venid pues, y adoremof 
le,y derribémonos entierra antee!: l lore-
derando quan temprano va padeciedomos nios delante del Señor, el qual nos hizo , y 
deuemos esforzar a furrir penas pornuef- con tan immenfo amor nos redimió: por-
tras proprias maldadesipuesq vemos,qeüe que( como dize fan Bernardo) baflaua ver BcrmrL 
lu í an t e en íu niñez padeció tantas por los daderamentepara la redempcion de "toda / » « 
-pefftAf. ágenos. Por lo qual dize S. Bernardo.Quié la redondez del mundo, vna preciofa gota w?« ?" 
, quoda ha verguerifa de fufrir mucho menores de tal fangre:mas fue dad.i,y derramada en M t i s 
tr<í^#Cír penas por fus culpas, quando conociere, 
^ ^ ^ o . / q u e nueiiroSeñoi; lefu Chr i í lo tan. gran-
Chrijli, deslashapadecido.no por las fuyas, íino 
por lasagenas. Es defaberque íeys vezes 
derramo el Señor fu fangre por nofotros. 
La primera en eííe diadeiu ci icanci í ian:y 
eílo fue principio de nueílra redempcion. 
La íegunda}enla oración : y eüo fue por el 
defleo que tema de nueüra reparación. La 
tercera quando fue acotado enia coluna: y 
eílo fue para demortracion de fu grandifsi-
ma paciencia.La quarta, fue en la corona-
c i ó n ^ eftolue ,porque merecicííemos fer 
redimidos, y de gloria coronados: porque 
(como eftauaprotetizado ) cQn fus heridas 
auiamos deier fanos. La quinra, quando 
E/4Í.4. fLiecruciñCc-ido : yei to t'ue en fuperabiui-
dante precio de nueí t raredempcion, Y e n 
tonces(fegun en el Salmo es efen to)paga-
P/<í/.ií>. ua|0 qlie por fuer9a no tomo.Lafexca , en 
ei abrimiento de fu coftado : y eílo fue ia-
cramento de nueílra redempeion: que iigu 
raua, que auiamos de fer limpiado* por el 
agLudeibaptifmo:encuyapunficacion do 
r e virtud eífcncial la fangre del Kedemp-
tor. Y aplicando agora vnas cofas aotras: 
es deíVoer ,quepoi el derramamiento p r i -
mero de ella fangre preciofa nos deuemos 
erpíritnalrncnte circuncidar de los peca-
dos.PorcUegundo, lomos enfeñados, que 
deuemosfuír ir qualquiera congoxa, y an 
pfa.119* 
tanta copia : porque liempre vuiefie mer. rt£'7;-íjc»'< 
mona de ran excelente beneücio . Y por- ^«"i^^5 
que la virtud de los amadores de Dios nue J^^» 
I t io Señor fueife efeiarecida con el agrade 
cimicto de tal mifencordia: porque eferip 
to es en el Pfahno j muy copióla es acerca 
del Señor ia redempeion. 
Párrafo Quinto. 
De como fue efíahlecida la cirenneijion 
por cinco raz,?rics:j de como cejfo en la 
venida de Chrlito ntiejlro Redemptor: 
y de 1.1 caufa : por<jue je ha&ik con cif" 
chillo de, 
Cipio 
V E S ( como dicho es } la cof-
tumbre , y la religión de la cir* 
cuncifion , de Vibrahan ^ tuuo p n n » 
porque el íqe el primero , que 
confeso la ié de vn Dios x y en feñal 
de ella té, recibió primero que algún oti o 
en íi mifmo la circunciíion : jU qual fue fe-
ñal ,que apartaua los fieles, de los lafiéles; 
porque creyendo Abrahan antes de la cir-* 
cuncis^on , que ama dg auer el hijo q Dios 
le auiaprometido : la recibió en fcñai ,quo 
la generación del h i jo , que efperaua , era 
muy cierta: y porque fe conocicíFe de ef-
tamanera , que fue juOiíicado creyendo. 
guilla del corafoa por aus í lue fp i r i t ua l f4 Pues luego auemos de tener, que la a r -
1 i , P , £ J cunci-
¿4 E n el libro llamado Vita Chriñx Cartuxano; 
cunciíion fue dada, y efíablscida por cin-
co i azones.La primera, por el merercimic 
to de ia i'c de Abrahan : porque afsi como 
era diferente de las otras naciones en la 
fe,afsi fuelle en la feñal de la circunci-
íion. Lafegundaes,porque el pueblo,que 
auia de nacer, de la mifma generación de 
Abrahan, fuelfe conocido , por la feñal de 
la circuncííion , por pueblo familiar de 
Dios nueíiro Señor: y alsi íueífe apartado 
de las otras naciones: y porquefefupielfe, 
que aquel pueblo defcendio de Abrahan: 
el qual creyendo a Dios nueftro Señor, la 
auiaeníi mifmo rccebido. La tercera es, 
porque íí algunos del mifmo pueblo cayef 
fen muertos en las batallas, por eíla feñal 
de la circuciíion, ílielfen conofeidos entre 
Jas gentes, que defeendian fegun la car-
ne de eíla generación , y les fuclfen dadas 
fcpulturas : y por eílo en el yermo no fe 
circuncidauan los Ifraelitas : porque alli 
foios ellos morauan íin conuerfacion de 
Jos Gentiles, La quarta es,porque la codi-
cia vergon^ofa de la carne fuelfe caftiga^ 
"da,yreprimida.La quinta es, porque lacir 
cunciíion fueífe aparejo del recibimiento 
de la fe de Chriílo nueíiro Redemptonpor 
quelacircuncifion era como vna profef-
fion , y obligación de guardar la ley de 
moyfcs : afsi como el baptifmo esagora, 
profefsion,y obligación de guardar la ley 
Euangelica. Afsi, queporaquellaprofef-
íion,queen la circuncííion fe haze deguar 
dar la ley vieja, fe difponian loshombres 
alfacrjfíciodel baptifmo , que es perpetua 
obligación de guardar la ley de gracia. 
Pues tengamos luego, que la circuncííion 
del tiempo pallado, fue mandamiento, y 
fue feñal figuratiua delefu Chníionucf-
troRedemptorpromctido:iaqual conue-
nia tener autoridad haíia fu venida:de ma-
nera , que tanto tiempo deuio durar, quan 
toeíluuielTe por nafcer el Redemptor pro-
metido a Abrahan : el;qual nacido, y Ja 
promefla cumpiida:fueneceflario,quecef 
íaífe la circuncííion, pues que no era otra 
cofaíinofeñal de elle prometimiento. Y 
haziafe con nauajuelas de pedernal; 
porque lefu Chriílo nueíiro 
Redemptor era la ver-
dadera pie» 
dra. 
Párrafo Sexto. 
De como Chrifto nueüro Redemptor ^fe 
quifo circuncidArpor diez, razones :y 
de como U Iglefu tiene el fanto báptif~ 
mo en lugar de la circuncifion: porque 
es de mayor gracia , y de menor pena :y 
de la razón porque fe coríAU* aquella 
carne de ia puridad* 
Y Nucflro Señor quifo fer circun-cidado por muchas caufas, no em-bargante, que no era obligado a la J 
ley. La primera es por moílrar, que venia 
deiinage de Abrahan ,el qual recibió el-
mandamicntodelacircunciíion : y al qual 
fue hecho el prometimiento, que de fu fan 
gre vernia Chriílo nueíiro R,edemptor.La 
fegunda es j porque pareciendo en la cir-
cuncííion femejante a los padres,fatisíizier 
le a los ludios:y porque afsi quitalfe el ef-
candalo, y toda efeufackm de no creer en 
cl,y de nolcrecibiracíTos mifmos defeen 
dientes de Abrahan. La tercera es: porque 
aproualíc,y autonzaífe la ley vieja, y la cir 
cuncifionila qual Dios nueíiro Señor auia 
cftablecido. Y porque circuncidandofe, 
moílraífeferla ley en aquel tiempo fanta, 
juíia,y buena. La quarta es, por encomen-
darnos con fu exemplo, la virtud de la hu-
mi ldad^ déla obediencia, guardando el 
mandamientodelaley : alaqual el noera 
fugeco por necefsidad. La quinta es, por 
cumplir en íi mifmo la ley que dio a los 4 
otros; de manera, que el que auia venido 
en femejanpa de carne de pecado, mas no 
en carne de pecado, no menoíprcciaíTe el 
medio;porel qualfeacoíiíumbraua a l im-
piarla carne del pecado.Lafexta es: porq 
fufriendo eleníi mifmo la carga de la ley, 
nos libralTe della:la qual no fe podía por fu 
gran pefadumbre foportar, y de eíía caufa 
íüe hecho debaxo de la obligacio de ia ley, 
por redimir a todos los que eran obligados 
ala guarda della.La feptima es, por derra-
mar por nofotros fu fangre, no en la edad 
fola de varommas aun en fu iiiíáncia,y por 
comentar a padecer temprano. La octaua 
es por moítrar, que tenia verdadera carne 
de hombre: y porque quedaífen confufos 
vnoshercgesquedixeron : que el Hijo de 
DiosN.S.no auia tomado natural,ni verda 
dero cuerpo: mas fingido, y fantaílico. La 
nonaes,porencomédai nos mucho, la vir-
tud de la caítidad,q coníiíle en circuncidar 
los 
Profiguefé la Fíefta de la Cifcuncií ion del Señor. 
atan. 10, 
Crtgp in 
moralih9 
r. 
JSeda di 
ftinfi 
tiar. 
los defeduofos deleytes^de la parte fecre-
tajy vetgonfoía del cuerpo, en que fe cele 
braua lacircuncií ion:y por reprouar, y re-
prehender los torpes deifeos , y los bef-
tiales apetitos de la carne. La decima 
es, porque en elmifmo Señor feacabafle 
lacircunciíion carnal! y tuuielíe ya p r i n -
cipio iacircunci í ionefpir i tual . Yporque 
circuncidandofe el, nos moílraí íe , que to-
dos tenemos necefsidad de fer fegun efpi-
ritucircuncidados: porque como dize el 
Apofto(l, todo el fin de la ley vieja, es lefu 
Chr i í lonuef t ro Redemptor ,para iuflifí-
car por la fe , a todo hombre creyente. A f -
ir , que en eñe dia celia la c i rcunci í ion, y 
tenemos en lugar de ella el bapufmo, que 
esfacramintode iriayor gracia, yde me-
nor pena : porque en la hora , que la gra-
cia del baptifmo fobreuino , luego hizo 
vana, y íin prouecho lacircunciíion , bien 
como ie caen las flores, y perecen} quan-
do fucede el fruto . Y por eílo dize fan 
Gregorio. Lo que agora vale cerca de no-
fotros el agua del baptiimo i cOo valia a 
cerca de los padres antiguos, para la fa l -
uacion de fus hijos chiquitos, la fe fola de 
fu.e padres: ó para los mayores, que teman 
vfo de razón , aprouechaua, conio agora 
aprouecha el baptifmo , la virtuddel fa-
enf ic io , que en aquel tiempo fe v í a u a : o 
para los que de la generación de Abrahan 
í a l i e r o n : l o mefmo que agora nos apro-
uecha el íanto baptifmo , aprouechaua a 
ellos la circunciñon.Y fegun dize el vene-
rable Beda: aquel m i f m o focorro de medi-
cina contra la llaga del pecado original , 
dio primero lacircunciíion , en la l e y , que 
agora da el baptifmo , en el tiempo de la 
gracia : facando , que la entrada en el rey-
no de los Cielos, no les era dada, a los 
quefe circuncidauan : c o m o agora fe daa 
los que fe baptizan. Y deuele notar, que 
el baptifmo de agua, no es caufa por fu pro 
pria v i r t u d , del abrimiento de los Cielos: 
mas caufafe por vir tud de la pafsion de 
Diosnue f t roSeñor ,que fe aplica, y junta 
c o n el fanto baptifmo : la qual íi con ia cir-
cunciíion fe juntara la fuerza de abrir los 
Cielos, que el baptifmo agora tiene:aque-
lla mefma, tuuicrala circunciíion. La ra-
porque en aquella carnezilla fobrada 
z o n 
de la parce de nucíira pureza vergonfofa 
(que fegun común vocablo fe llama prepu 
cío) fe hazula circunciíion : es porque en 
aqila parce íe enfeñorea mas la codicia fea, 
y ia torpe delectación de la carne, y por-
que por allí fe caufa, y fe traduze el peca-
do original.Pues li?ego razón demandaua, 
que en aquella parte de carne^que propria-
meateera carrera del pecado; que allí fe fe 
ña la l le ,yce lebra í íepara el mifmopecado 
ciremedio;y la medicina. 
Párrafo Scptimo. 
De cómo toda perfora fe deue fegun efplri 
tu circuncidarx'j de corno ¿ty dos mane-
ras de ejlu efptrítual circuncijion. 
O T A que por la circunciíion da 
la carne,es ligmíicada la circunci-
íion déla voluntad , por la qual es 
alimpiada el alma de los V ic io s . Y por cíia 
caufa deuemos fer circuncidados en elef* 
p in tu dedentro,y de íbera en todas lasco-
fas.-de manera, que efta circunciíion com-
prehenda todos nueílros vicios: que vna de 
las razones'porque fe circuncido Chr i í to 
N . R . í u e porenfeñar ,q e lhóbre deue cor-
tar de íi mifmo las fuperfluydades3y dema-
íias de las pafsiones defordenadas. Y fegun 
dize fan Bernardo : de dos maneras es la 
circunciíion , que en nofotros deuemos ha 
zer.La vnaes de parce de dentro : la otra 
es de la parte de fuera.La circunciíion, que r / ^ i í " * 
es de parte de fuera conlille en tres cofas, 
(conuiene fiberjen el habito, o e n e ! vcf-
t i r , que no iea notado de defeonuenien-
cia ,ódefordenacion:en la obra,que no fea 
reprebendida,cn la palabra^ que no fea d i g 
nade menofprecio . La circunciíion , que 
es de la parte de dentro : también eíia en 
otras tres cofas. La primera en e l p e n í a -
miento , que fea fanto. La fegunda en el 
deiíeo , que fea l impio. La tercera en ía 
i n t e n c i ó n , q u e fea derecha. Pues deue-
mos fer circuncifos de coraron ( e í l o es) 
de lospenfamientos, que empecen por no 
ferlimpios:ydelos/uyzios f i l íos : yde las 
intenciones, y voluntades malas. porque 
ayamos miedo de tratar delante de Dios 
nueíiro Señor en nueí l ro coraj3: io q auria 
mosvergüenza de d e z í r , y de hazer ante 
loshombres.-porquc quantos dichos, y he-
chos penfamos , todos eftan prefentes en 
la c la raconí iderac íondeDiosnueí l i o Se-
ñor . Deuemcs afsi meíniofer circuncifos 
quanto a la lengua( eílo es) de las palabras 
torpes,y de las palabras de murmurac ión : 
menti ioías,ocioías , y fobradas : pues que 
de toda palabra ociofa : aunque fea por i g* 
noranciadichajy del mas pequeño , y l ige-
ro penfamiemo, fe ha de dar cuenta en el 
E 4 d u 
Bernar. i 
jermone 
circuncit 
o 
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día del Juyzio. Deuemos también fer c ir-
Mat.iz. cuiicifcs de todos los fentidos corporales 
(conuiene araber)de todas las cofas prohi 
bidas,y deshonefUs:apartádonos de las de 
Ijctaciones veigonfoias, y lobradas: y no 
folo deíechaudo de nofotros el pecado: 
masaun toda ocaíion, quenospueda.enla-
za rene l : porque cofa es muy cierta que a 
penas,y con dificultad fe puede aparrar de 
pecar,el que no dexa las ocafiones del pe-
cado. Afsi que bien faludable es efla efpi-
ritual Circuncifi5:pues que por ella fe cor 
tan nueñras culpas con todas fus ocafio-
nes. 
Párrafo Ofbuo. 
J De como U Circuncijionf ? celebraua. en el 
offauo din^y de la. caíifa dejio^j de otros 
documentos neccjfariospara nuejlrajit 
j l l f ie ación, 
N íígnificacio deíto fe hazla la cor-
poral circunciíion al oftauo d ía , en 
fel qual la final refurreccion fera be-
chaguando todos losmicmbros circunci-
dados(eílo es)todos los vicios, y pecados 
cortados,fe leuantara el hombre para la v i 
da immortal, todo renouado, y purificado 
de todafuperfluydad.Diaodtauofeentien 
deaqui,el mcfmodia,en quefecrio el mu 
d o , que fue Domingo : porque en eíle dia 
refufeito í e i u C h n i i o nueítro Redcptor; 
y en eíte fera la refurreccion general. D o n 
de es de notar, que feys fon las edades de-
í!c ligio j y en cada vna es necelfario, que-
í i iuan^osaDios nueítro Señor: porque me 
rezcamos ganar laeternal bienauenturan-
9a. La feptima edad es en la otra, y en ella 
repofan agora ios Santos, hada el t iempo, 
de la refurreccion de todos, mas la octaua 
edad comentara en el mefmo dia,de aque-
lla refurreccion general,y carecerá de fin: 
y fera gionofa,y bienauenturada. Yenton 
ees no feran los julioscircuncifos, quanto 
afolos los pecados, mas aun feran quita-
das dellos todas las f ayzes \ y ocafiones de 
pecar,y recebira nombre perdurable,y he-
redad eterna,como fantos , y fin manzilla. 
Pues luego el que no deliea penfar hallar, 
o hazer cofas vanas,crea, que eíia circunci 
dado fegun el efpiritu,de dentro,y de fue-
ra: porque muy poco aprouccha e í l a r l i . 
bre de vnos pecados, ííno lo ella de otros. 
Que como dize el Papa Pío , ninguna cofa 
aprouecha ai hombre ayunar,y orar, y ha-
zer otras cofas de religión5Í1 eí coraron no 
fe retraxere de maldad , y la lengua «ia to -
da manera de murmuración . Enriéndele 
que no aprouechan quanto a ganar porta-
les bienes la vida perdurable ,como quie-
ra que bien aprouechan,para merecer por 
ellos los bienes temporales. Y Bedadize. %n 
Ninguno pienfc,quando oyere predicar la comento 
circunciíion , que fe mandapor ella cortar fuperLft 
folalafuperfluydaddela carne vergonfo- c<im, 
fa : como fi abaítalíe fer el hombre vi r tuo-
íb ,por apartarle de las carnalidades, y por 
vfar con templanfa de las delectaciones 
matrimoniales, o por permanecer glor io-
fo en la virtud de la Virginidadrporque l in 
duda no apioucchacl exercicio deiks vir -
tudes, paiticulares , fin que fe ajuntena ^ 
ellas todas las otras: mas antes dcue creer, ^ 
que debaxo del mandamiento de aque-
lla circunchion,cs mandado,que caíi igue-
mos todos los fentidos, y todas las deforde 
nadas inclinaciones, y tedos los feos ape-
titos,los quales cali de comino desbaratan 
la paz de nueftras conciencias,y todanue-
fíra limpieza corporal. Afsi que aquel es 
por verdadera circuncifion l impio : qcier-
rafus orejas por no oyrcofade f ang re ,n í 
de pecado : y cierra fus ojos, porq no vea 
con ellos cofa mala, y guarda bie todas fus 
carreras, porque no peque con fu lengua: 
y eíia fobre auifo,q fu coraron no padezca 
gráname en embnaguezmi en defordena 
cion degula : y laua entre los innocentes 
fus manos:y retrae fus pies de todo mal ca 
mino:y fobre todas las cofas caiiiga fu cuer 
po ,y lo fometea feruidumbre de le ipm- ^ 
tu:y guarda fu 
animo con diligencia, por- 1' 
que del procede la vida. Y aun también d i -
go,que cífa meíma buena obra, que el varo 
perfecto haze en efeondido, no menos ha 
meneller circunciíion , porque quando yo 
ayuno,o e^loy en orac ió , o hago limofna: 
meneíter es,que ninguna otra gloria fe buf 
que í i n o f o l a l a interior, y la que afolo 
Dius nueflro í 'edemptor pertenece, y no 
la vana,y dañoia,que es defuera. Y p o r eíia ^ 
caufaalabaua el Apoílol de contino, la ef- wanosi. 
pintu^ 'c i rcunci í ion,efcondidaen el cora-
ron : a l i qual pertenece alabanp,no de par 
te de los hombres : mas de parte de Dios 
nueflro Señor . LodichoesdeBeda. Pues 
deuemos apartarnos de todo pecado, aisi 
del que fe comete dentro en el alma, como 
del que parece de fuera, y circuncidarnos, 
fegun formaefpintual, de todo desfalle-
cimiento. Deuefe afsi mefmofaber, oue 
tantas vezss el hombre fe circuncida'en 
eípi* 
Proíígucfe la fieftadc la Clrcuncifícn del Sctíor ^ 7 
cfpiritu,quantas defpueá del pecado le tor ce en fíete virtudes principales f conuienc 
laber) F é , Candad , Elperanf a , luUicia, 
Prudencia, Fortaleza, y Tompianfa; con 
la final perieuerancia, ia quai es , cu el 
octauodia. Y porque los pecados no f< 
í i a a l a p e n u e n c i a . 
Párrafo Nono. 
gue los ocho días defpues quepajfauan ha. 
Jla la Circtincijion^jignificAuan ocho ef 
pirhítales alumbramientos de gracias 
diumas^hafta venir a la juHificacion 
del pecado» 
AN T E S de e íke fp in tua l circunci-fion conuiene , que en el coraron régaocho efpintuales alumbramic 
tos de gracias diuinas, que fon entendidos 
po rochod ia s ,ya f s i a lo¿ í auod ia , fe cele-
bra la circuncifion en el alma.Y e ü o s o c h o 
alumbramientos fon los que fe íiguen. El 
Í
primero eslaconuerí ion del pecador,quan 
do a Dios nueílro Señor fe conuierte.El fe 
gundo es,la conuerfion del pecado. El ter-
cero es la contrición dolorofa. El quarto 
cs^laconíifsion perteda. El quinto es, la 
fatisfacion cumplida. El fexto es, el aborre 
cimiento del pecado.El feptimo es, el aui-
ro,y cautela,qfe deue tener para adelante, 
y no para tornar a la culpa. Y luego fe í i -
guee lo¿ tauo ,quees lajuílificacion del ma 
Jo^poria qual la gracia fe le infunde, y él 
pecado fe deítierrajy eneüe tal día octano 
que es /uíliíicacion del pecador, fe celebra 
en el alma la circunciíion del penitente, la 
qual no es otra c o l a , íino vn cortar de los 
vicios , que fe hade hazer con el cuchillo 
de la penitencia: porque afsi como en la 
circunciíion corporal fe corra la carne f o -
^ brada, bien afsi en la circunciíion efpi r i -
tualjfe cortan los vicios^7 pecados:Ios qua 
lesión la verdaderafuperHuydad, que def-
truye los hombres ; porque todas las otras 
colas criadas,fon en el m u y buenas. Y í l e f -
ta circunciíion de los vicios ( como dicho 
csjno le hizierc en el animartened p o r cier 
tOjOuefera hija de perdición ,legun a q u e -
Geneíls ^ 0 ciue cs<:^c^0 en el Gencíis. El infante 
17> c u y a carne no fuere circuncifapeiccera de 
fu pueblo para í i empre . 
Pár ra fo D é c i m o . 
De como estos ocho dias,era?JJigvados, de 
oíros ocho a 
rií'ü Sants ha 
ramsentos que cí 
e en el coraron. 
• T E N cílos ochodias, fon ocho alum-
bramientos delefpiritu Santo, cuyagra 
cia es de fíete maneras, que Íefplaude-
pueden quitar, íino por la virtud de iefa 
Chr i í lonue l l ro Redemptor: porque el es /o^. r 
el cordero de D i o s , que quítalas maldades 
del mundo, por tanto ( como dicho es ) la 
circunciíion fe hazia con cuchillo depie-
dra:porque(como dize el Apoíiol jeí la pie 
draera íefu Chr i í lo nueíiro Redeuiptor. i.Cort«. 
Pues ellas cofasfígnificaia circunciíion de 
los ludios, y í ineí ía lignificación toda es 
íin prouecho, y pel igróla . Afsi que íi i cía» 
Chnl to nuellro Kedcmptor fue circunci-
fo,fuelo por encomendarnos elíigniíicacio 
de la circuiici'ion ¡porque afsi como para 
nueltro bien nació, y para nueíiro bien fue 
baptizado , afsi para nueltra dotnna efpi-
n t u a l , y no para el mefmo fue circunci-
dado. iJues luego pongamos diligencia pa « 
ra tener la circunciíion cfpiri tual, fignifí- f 
cada por la corporal: porque merezcamos 
confeguir aquella otra muy plenana, age-
na de todo corrompimiento de culpa, y de 
pena,que.ha de pallar por nolotrosen la 
octaua de la refurrecion general. Y por fi-
nal concluíion deues faber, que de tres ma 
ñeras ay circunciíion.La vna ie llamafacra 
m e n t ó , y eí ieíue la cu'Cuncifion,gue fe ha 
zia en el tiempo de la ley vi¿ja , en la par-
te mas fecreta , y vergon^ofa del cuerpo. 
Las otras dos circunciliones, fon efecto , y 
propnedades de cija circuneiíto'n facíame -
t a l : y d e e Ü a s d o s , CÍ> la pn Diera la circun-
ciíion del pecado , que cada día fe haze en 
el alma.Y la fcgñda es,circunciíion del pe-
cado,y de toda pena,que luele venir por el 
pecado:y eítafera en el alma , y en el cuer-
po el día de la refurrecion de los cuerpos. 
Sigitcfe la oración del Autor, 
^¡Lement i f s i rao Señor íefu .GhriOc Re-
demptor nueltro,que nacíi|p de Ja V i r -
gen Maria,y quiliíleícr circuncidado , fo-
metiendote ai rigor de la ley, circuncida,o 
mi Sriiuador piadoíb todos los penfamien-
tos,palabras,y obras de mi tu íieruo : porq 
nunca haga alguna cofa contra tu voiun-
tad^penfando^ablando^ni obrando. Y haz 
que en todos mis iencidos liempre fe ocu-
pen los penfamientos en Dios nueí i ro Se-
ñor , y que todas mis conuei faciones, fean 
en los mandamientos del muy alto.poroue 
todos mis hechos fean enderezados a i as 
8 
y f i E n el libro llamado Vita Chrííli Cartuxano; 
obras de tu conformidad : mi ra Señor que haz" tu Señor lo que ellos tto pueden J j 
delan te de ti efta mi coraron 5 mi lengua, acaba en las cofas virtuofas el delíeo de mi 
misfentidus,ymismicmbros:porqiieaun- tu íicruo indigno : porque fiempre aco-
que toman algún aliento?para bien obrar, ílumbrafíecumplír,el defleo délos juílos. 
ninguna cofa pueden fin tu focorro, pues Amen. 
Comienza Ia-> 
F I E S T A D E L A E P I F A N I A 
del Señor. 
Que es quando fue adorado de los Reyes Orientales, 
íegun lo cuenta San Mateo en el capi-
pitulo fegundo, 
P A R R A F O P R I M E R O . 
De como los Re^es^conocieronpor diumd infpiracion.en elnacimiento de aquella Eftre 
Ua.la Naíiuidad del Saluador:y de la condición^ dignidad desios Rey es:j de la ra J 
.^on^porque fe llaman JMagos.-y de que tierras partieran^ de como pudieron en tan 
focos dias llegar a Jerufalém. 
Niiffísr. 
L O S tres dias el In-
fante Icfu Chri f ío^fe 
manifcOo a los Reyes 
Magos, los quales ve-
nían de la Gentilidad: 
porque era profetiza-
do por Balan Profeta 
de los Gentiles, que na 
ceria vna Eí l rc l ladeíacob: y que fe leuan-
taria vn hombre de ífrael. Adonde fe m ue 
í t r a ^ u e el nacimiento dé la nueua Eftre-
l l ague apareció e ra feña l , q ChriOo nue-
íiro Rcdemptor era nacido. Pues eOosRe-
yes mirando eña nueua Eitrellaj conocie-
ron por infpTracionDiuina , que ella era, 
la que por Balan fue profetizada , por lo 
qual luego fe mouieron de fus lugares,pa-
ra venir a honrar allnfante nacido. Eílos 
Reyes venian del linaje de Balan , los qua* 
les no fueron menos fuceífores,de la fe del 
Profeta,que del Image. Efíos no fueronlla 
mados Magos,por fer oficiales del arte Ma 
gica.mas por la grandeza de la ciencia,bié 
afsi como grandes en fabiduria: porque era 
muy letrados, en la ciécia de las EftreÜas. 
Es de faber 3 que a los varones, que i o s l u -
3 
dios llaman eferiuanos j o Hiíloriadores: a 
eftosllama los GriegosFilofofoSjy los L a -
tinos los llaman Sabios,y los del Reyno de 
Períia^los llama Magos. Afsi que efíos Re-
yes llamauanfe Magos, no porque fueífen 
encantadores,mas porque era muy fabios, 
en cfíremo,y primicias de nueílra fe. L l a -
mauanfe también Reyes, porque en aquel 4 " 
tiempo,los Fiíofofos,y los Sabios acoíium 
brauan Rcynar.Por lo qualhablando Sene Séneca 
ca,de la felicidad de los tiempos antiguos, adLndl 
dize. Soberana bienauenturanfa era la de 
lasgentes ,cnlas quales no podia fer mas 
poderofojfíno el que era mejor, pues lue-
go en aquel l igio, que las Hií lorias llama-
ron dorado:oíicio era el Imperio , que no 
Reyno. Ciertamente harto ligera cofa era 
al Rey hallar í inar te ,y í in dificultad,algu-
na calilla en que mor.iifc, y hallada no cura 
ua de otra.Y de vn Fi lofofo , que entonces 
Rcynaua^ dize el mefmo Scneca. Dioge-
nes,como vicífc a vn moyuelo, beuer agua 
con la mano hueca, faco luego de fu talega 
vna jarra bien obiada,y quebrantóla , repre 
hendiendo fu propria folicitud ,deíKí ma-
nera, O hóbre loco (que por tal me puedo 
jar-
Proííguefe la fiefta de la Epifanía del Señor 
juzgar) pues que tanto tiempo he tenido 
caí ga,íin prouccho}y retraxofe luego den 
tro en vnacueba,en la qual fe acoftaua, y 
dormía. O quanta diferencia ay, entre los 
Reyes de eüe tiempo , y los de aquel, por-
queagora todaslas cofas que fon contra-
rias bufean los Reyes prefentes ( conuienc 
a íáber)riquezas,honras,delcytes: y por ef 
to no feria marauüla , que por ventura en 
el ligio aduenidero,libralíen peor, que los 
Principes de las gentes. Siguefe en el tex-
to. Y viniero los Reyes Magos de Oriente 
X (eüo es)de las partes, que fegun el afsien-
to de lerufalen fon Qnentales:porque(fe-
Cht fof ^^zs ^an Chry íb í lomo ) de aquellas par 
fiip Aíat tes era r2L¿on 4Lie procedielíe el comienfo 
^ de la téjde las quales procede el nacimien-
Bernard. t o c ^ ^ ^ " ^ l^gLin dizefanBernardo, bien 
i ferm i mereciínvenir de Oriente, los que nos dan 
Evipha ias "u61135}^ S112^ nueuo Sol de juíti-
^ ' Cia nos es nacido, y con fus alegres nueuas 
alumbran a todo el mundo. Y vinieron en 
Cfpecial de los fines de Perlia, y de los Me-
dos,y de los Caldeos donde corre el rio ¿a 
ba,del qual es dicha aquella región Sabea, 
ceicadelaqualeselReyno de Arabia,de 
donde la Efcritura Santa haze memoria , q 
fueron eftosReyes. Yes de faber,que fon 
dos Arabias.La vna es colateral, y tan vezi 
na de Iudea,que parce termino con el la, y 
fegun elafsicnto de lerufalen enfrente de 
Oriente:de la qual parece auer venido ef-
tos Reyes.La otra Arabia parte termino,co 
el Reyno de India,y eíla apartada de leru-
falen caíi difUncia de vn año de camino , y 
deíta ( fegun algunos dizen ) no pudieron 
llegar dentro de treze días a lerufalen,í ino 
Kemigi. por milagro. Por io qual fan Remigio d i -
fup.AJat ze.Esde laber,que algunos dizen,que el ni 
tb, ño queentonces eranacid(), pudo t rae rá 
y^ - ciios tleyesafuprefencia ,de las pollreras 
" parres de la tierra en tan breue tiempo: 
mas íi por ventura eítos Reyes fueron pa-
rientes,y fucelfores del Profeta Balan: fu 
tierra no ettaua muy lexos de la tierra de 
promifsion,pOr la qual pudieron venir a le 
rufhlcnen can breue tiempo , como fueron 
treze días.Lo dicho esde S,Remigio. Pues 
^fsi fuc hecho, que vidala eílrella , luego 
los Reyes entendieron por alumbramien-
to del áfpintn Santo, todo lo que por ella 
craí]c¡niíicado ,de manera bufeauana íefu 
ChriftonueRro Redéptor verdadero Dios 
yhombre:el qual por la diuinainfpira-
cion,entendían fer íígnifica-
doporbe f -
irella. 
Párrafo Segundo. 
t i c como efta, esireiiaerA diferente de Us 
oirás, que ejhn en cL Cíelo en cAtor&e 
propriedades* 
ES T A eílrella era diferente de t o -das las otras , quee í l an ene lC ie -ío,en carrorzepropnedades.Lapri-
mera,era enfuí lancia r porque la materia 
de las otras, es de materia C e l e í i i a i , y de ^ 
quinta eíiencia,y eíia era de fuílaneia, que W 
fe pudo deshazer.La fegunda, eradiferea-n 
t e d e l a s o £ r a s , q u a i u o a i a c a u f a , o p r inc i -
pio,que le dio fer: porque las otras Ei í re-
llas fueron criadas de folo Dios nueiiroSe 
ñorjineaiante el verbo fu H i j o , íin que a l -
gún entendimiéro criado obrafle en la crea 
cion dellas:nias eilalue hecha por mano 
del Angel.La tercera , fue diferente en el 
<iurar:porquelas otras defde el principio 
del mundo fueron hechas, y duraran para 
íiempre:mas eíla fue hecha en ia hora que 
nació de la Virgen el hi/o de Dios nuel í ro 
Señor.y defpues de pocos días dexo de fer. 
Lo quarto,es diferente en el afsiento: por-
que las otras eíian en el Cielo,que es dicho 
odauaesiera,o firmamento : mas e íUeí ia -
ua en el ayre,y no muy alta de la tierra. LQ 
quinto es, d.íerente en ia grandeza ( por-
que, legun dize Tolomeo ) cada Élire- Tolome9 
lia del í i rmamento,de las que vemos,es ma 
yor, que todala cierra: y por ventura eíia tltatc ^ 
no iue , í inode dos,o treseftados en cerco, 
Lofexto era diferente en el motiimienco: 
porque las otras fe mueuen por circular 
moui miento,a manera de rueda,de la parce ^ 
deOriente,aOcidenre:maseilaera moui-
da de mouí miento derecho, defde Or ien-
te a las partes del medio día .Lo fepcimo,es 
qiíerenie en quietud : porque las otras fe 
mueuen í iempre,y nunca e í iáquedas: mas 
eila mouiafe quando los Reyes andauan , y 
n o í e mouiaquandoparauan. Lo odauo, 
era diferente en las vezes, que aparecía , y 
fo encubria.porque las Eílrellas del Cie lo , 
no pueden negar fu villa, quando no ay in i 
pedimento natural del Sol entre día , y de 
nublados de noche,que las encubra: mas ef 
ta encubrióle a los Reyes,quando entraron 
cníerufa len:masdeipues que defampara-
ron aHerodes,luego fe les torno a mamfef 
tar.Lo nono,era diferéce en el tiempo:por 
que las otras Eílrellas no refplandecen , fi-
no de noche:mas eíU aparecía a medio día, 
quau-
7<5 E n el libro llamado Vita Chrifti CarcimnOi 
quando elSolcllaua mas copiofo en ref-
Chyfof. j>landor; porque (fcgun dizefan Chryfo-
jttpef fíomo)de.tanta refulgencia erajque con Tu 
'M¿tth, propna autoridad , lobrepujaua todos los 
rayos del Sol,en fu lunnnofa rucda.Lo de-
cimo,era diiérente en la íigniíicacioni por 
que las otras ElVellas rignifican ladiAin-
cion, y diferencia délos tiempos, y de los 
año$,niaseíhligniíicaua el nacimiento de 
fu Criador. La vndecima^ra diferente en 
fu virtud,y operación: porque las otras tic 
nen cierta y determinada cñcacia^araal-
terar.y mudar de vna forma en otralasco-
I faí maceriales , y compueltas deelemetos: 
mas eíia no tuuo otra virtud alguna,íino fe 
ñaiar,y publicar el nacimiento del Salua-
dor. La duodécima , fue diferente de las 
ot4'as}quan£oaiferuicio,o myrterio; por-
que todas las E ftrellas del Cielo fuero cria 
cfas denueítro Señor , para el leruiciode 
Jos hombresjmas eítaeftrelia fue folaméte 
compueOarpara el feruicio de tolo nueilro 
R:denipcorIe(u Chrirto.La decimatercia, 
eradiferente enlalingulandad delapare-
cimíentojporquecadavnadelas otras apa 
rece a todos los q eftan debaxo de fu emif-
ferio, y vj ílaj mas eíta no fue vi fia} fino de 
los tres Riyes Orientales. La decima quar 
ta^ra diferente en el mouedorj porque las 
otras Eítreilas no tienen mouedorespro-
priosjmas a eíla la mouia el Angel, q mani 
íeíló a los Paftores la natiuidad de nueilro 
Redemptor ícfu Chriito. 
Párrafo Tercero. 
De como .en efte Santo dU fueron hechas 
tres cofas, enfauorde la Iglcfia : c^ ue 
ff. fon eirecebimientodeios Gentiles^ el 
dejj/oforto efpiritual entre Chrljlo nue 
Jiro Redemytor , y la Iglefia.-y elfauor 
que fe dio en las bodas ai matrimonio de 
Los hij&s déla Iglefia* 
VchaSj.y grandes cofas hizo nue-
fíro Señor y Redcptor Icfu Chri 
fío,en eüe dia , mayormente en 
fu fantalglefia.La primera es,que fue elfa 
mifma Igleííarecebidacneldia de oy del 
fantifsimo Principe por efpofa, en prefen 
cía de los Reyes Orientales:porque por la 
mayor parte fue a/untada déla nación de 
los Gentilestporque en el dia de fu natiui-
dad , apareció a los ludios en perfona de 
lospaftores: de los qualcs no recibiéronla 
palabra del Seño^fino vnos pocos: mas oy 
apareció a los Gentiles, ios quales con abíí 
danciade feruor recibieron la fe: porque 
en el re fp landor de la Ellrelia, fe ñguraiu 
la gracia de üios nueftio Señor. U calos 
tres Reyes fue íigmíicado el ilamamienco 
de las naciones Gentílicas : porque eíios 
Reyes fueron las primeras flores de las gen 
tes: yíignificaron todos loslinages eítran-
gerós, que auian de creer la fe Chri íiiana. 
Por lo qual cíia fieíU glonofa, es íieíia de 
la Igleíia,y de todos los fieles Chnftianos. 
Laíegundaes, quela Igieíia eneilefanto 
dia,nofoIamente fue defpofada con el Se-
ñor : masaun fueajuntadapor verdadera 
fejael^por eiBaptiimOj como a efpoíb de 
gloria:elqual tuno por bien délo recebir 
en efte proprio dia^uando liego a edad de 
treyntaaños. Y por elio fe canta con ale-
gre coraron en elta feiliuidad, la liguients 
Antiphona.Oy fue a/untada la Iglelia al ce 
leífial Efpofo^porque el hi/o de Dios Chri 
llonueítroiledemptor, lauo en el lordan 
los pecados deila. Y afsi es:que en el Bap-
tifmo elalmaledefpofa con íefu Chníía 
nueilro Redemptor3el qual baptifmo, recí 
bio la virtud del baptifmo, de eífe mcfmo 
Señor:ypor eíla caula la congregación de 
l a sper fonas baptizadas, fe llama Igleiía, 
La tercera eSique en tal dia como eíie3 que 
fue vn año defpues del baptifmo del Rede-
ptorjiizo el mefmo Señor , en Jas bodas c¡ 
le dizédelArchitriclino el milagro prime 
ro:quepuedeferaplicado ala Iglefia , y a 
fus bodas efpirituales: fegun que adeiarue 
parecerá en fu lugar. Y por eTías cofas can 
taoyla ígleíia : eitediaq celebramos ,fue 
de tres milagros adornado,Y San Máximo 
dize.Parece por lo que ella efcriptOjen los 
libros mas antiguos, queeíte .día es dicho, 
en el numero plural.dias de Epifanias^ef. fawwt 
to es) de muchas iluíiraciones de Chiiífo 
nueilro Redemptor.La Epphanes en la le-
gua Griega tanto quiere dezir, como i lu -
liracion , o claridad en la lengua Latina: 
mas los Dodores diüingu^n , y nombran 
eíias tres m a n i f e í í a c i o n e S j p o r fus proprios 
nombres. Yafsi llaman Epifanía a lamani-
feílacion^quc fue hecha delSeñor, pof el 
apareciniiento}y claridad de la Eilrella,co 
mo cofa hecha en. el Ciclo. Y llaman a la 
manifcíiacionde Chri fio nueítro Rcdem^ 
ptorjen el b a p t i f m o , Motheoplianja; bien 
como manifefiacion hecha por Dios pa-
dre:porque Theos en Griego,quiere dezir, 
DJOS en Latin. Y llaman Bethaphamaja la 
manifeílacionconque el Señor fe mamfe-
íio,enlas bodas de Galilea:bien como ma-
nifeñacion hecha, dentro de cafa ¡ porque 
Bech. 
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Bech^en la lengua Hebreajquiere dezir ca-
la en la lengua Latina.Pues bien coueniete 
mece nos publica la ígleíiajq eflos tres myf 
tenosfueron hechos en vn día,pues que to 
dos confeiramos, el fecreto inefable de la 
Santifsima Trinidad debaxode vn nombre 
Orígenes folo de Dios nueíiro Señor. Y aunOnge-
jup.Mat nes dize,que en eíie mifmo dia harco el Se 
th* ñor quacro milhobres, deíietepanes,yde 
vnos pocos pecezillos. Pues mira agora 
quan venerable es eíte dia: el qual Chní lo 
Kedempcor nuertro,qulfo elegir, para ha-
5 zer tantas marauillas . y magnificencias. Pues coníideranda la ígleíia tan grandes be 
ncíicios,como en el día de oy le fueron he 
chos.y dados,y de fu efpofo:queriendo fer 
ag'-adecida^elebraeüe fantodia magnifica 
mente:y gozafe, y alegrafe, y dentro en fu 
corapon tiene gozo inuiíible: y por defue-
ra foleniza elle marauillofo facramento, 
con reuerencia faludable. Pues digamos 
agora,del primes o(conuiene a faber) de la 
venida de los Reyes : porque de los otros 
dos myfterios adelante hablaremos: fegun 
que mas largamente lo demandara fu pro-
priolugar,y orden. 
Párrafo Quarto, 
JOe como por fer el Rey Heredes ^ no de Una 
ge de JudA->mas de idumea ¡fe declara 
ya fer venido left Chrifto nueíiro Re~ 
demptor^en conformidad de la profe • 
^ cia de lacoh'.y de como aquellos tres Re 
O yesjueron ios primer os,que pronuncia-
ron el titulo del Señor; y de como fe les 
ejeondioia Eitrella junto a lerufalen 
j?or quatro caufas'.y de la grande,y nue-
ua fe^y fortalezca , que t unieron contra 
f£erodt;s,¡in auervijto a Chrifto nuef-
tro Redempfor, 
-rp-^ VE S como ( fegun la Profecía del 
B ^  Profeta Micheas)el Señor íiielfe na 
Micheas J | cldo en la Ciudad de Belén del Rey 
no de ludea: luego los Pvcyes Magos vinie-
ron délas partes de Oriente,a íerufalen, y 
dixeron,Adonde eíb el Rey, que es naci-
do de los ludiosi'Y dizefe ;Belen de íudea, 
porque es en elTribudeIuda:porhazer di 
ferencia de otra Ciudad,que fe llama Belc, 
f q es en la Prouincia de Galilea,en el Tribu 
de Zabulón. Y eíloíüe en los dias de Hero 
des (conuiene faber) a los años treyntade 
fuReynojCnlo qualfe mueílra, con clari-
dad,iinfofpccha, fer eíleelproprio tiem-
po^queeíiaua determinado, parala natiui-
dad del Rey eterno: fegun que lo auia Pro-
íetizado,elgran Patriarca Iacob,diziendo: ^rewe^4í 
que en aquel tiempo, nueíiro Redemptor 
Chrifío^auia de nacer, quando desfallecief 
fe la corona Real,y todo el cerro del Rey-
no de los ludios. Y eíio fe cumplió en el 
Rey Herodes Afcalonita,q fue Ydumeo^y 
de nació de Gétilesry fue el primero Rey ef 
trangero:en el qual pereció la linea, de to-
dos ios Reyes fuceífores de Dauid. Nora, 
que eítos Reyes Magos,que eran de Onen y 
te,y de las partes de Peí fia, y de Arabia >y * 
de Sabajq fueron Gentiles: reprefentauan, 
que la fanta madre ígleíia vniuerfaUque ef 
taua por venir,auia de fer de la Gentilidad. 
Y hiziero eífa preguta en la Ciud.id de Se 
rufalé,poiqera cabe9a3y corona del Reyno 
de Ifrael. Y nota mas,qeüe muyfanto,y 
muy efclarecido titulo,que al diurno ínfan 
te fue aqui puedo de elfos Reyes:dizicndo: 
adonde efía el Rey délos ludios: fuere-' 
prouado^y contradicho de ellos mefmos, 
quando dixeron a Piloto. No quieras Se-
ñor mandar efcriuir,eíle es Rey de los í u -
dios^mas manda que fe pregone: eíle mue-
re,porque fe hizOjydixoRey íb:y délos l u luán, 19 
dios. Y fue confirmado por ladiuinaEf-
cricura:quando refpondio Pilaco.Lo que ef 
criui efcriui:y es biencfcrito:y en aquello 
me datermino.Siguefe en el texto.Y dixe-
ron losReyeSjéntrando por íerufalen.Sa-
bed,que auemos viíío.eüando nofotros en 
Gnenre^fu propria Eííreiia: la qual el crio Q 
para demoífracíon de fu nacimiento : y ve <> 
nÍTnosperfonalmcntcaíoadorar,con toda 
humildad. Pues mira como vinieron los 
fantospafrores al pobre pefebre de Belén: 
para fer certificadosjde lo que el Angel les 
dixo:como arriba fue ya dicho:y como vie 
ne agora los Onécales, y muy poderolbs 
Reyes,para lo honrar condones: y como 
vienendefpues los muy venerables,y gran 
des amigos de Dios nueíiro Señor ancia-
nos,el fanto Simeón , y AnalaProfetilfa a 
dar gracias,y loores al Señoncomo adelan 
teparecera.Lo primero de eíto,pertenece 
a todos los preladosjíigurados en los pafto 
res. Lofegundoa los que fe exercitan en 
los actos de la vida aótiua, que fon figura-
dos en eítos Reyes.Lo ccrcero pertenece,a 
los que fe ocupan en ía muy alta vida con-
templatiua:de los quales fon figura Simeo, 
y Ana.Losprimero5,qne fon los paílores, 
y prelados:ven al Scñor}y lo predica. Los 
fcgundos,quefonlos varones cariratiuos, 
íignili-
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íígnificados en eíios Reyes Magos, como fe 
g'-idores de la vidaactma lo honran, y ado-
ran.Los terceros^uefon los comcmplan-
uos en:endidos en Simeón, y Ana, lo abra-
pan^ nenen con mas paciñco repofo. SQ* 
gun la opinión de algunos Theologos: mas 
fecreeqla eílrella defaparecio en la hora, 
9 los Reyes entrar5enIudea;porqperdien 
do la guia de fu camino,tuuieíten maniíief-
ta necefsidad de enerar en la ciudad Real de 
Ieruíalen,para preguntar allí por el Rey de 
los Reyes,que era nacido: mas fegun dizen 
otros, laEitrelladefaparecio, quandolos 
Principes de Períla llegaron a lerufalen a 
faber del Infante: porque bien merecieron 
« perder el focorro Diurno , quando fueron 
folicitosenbufcarfauor humano, porque 
con juila caufa fon defamparados del focor 
ro de Dios nueilro Señor, los que tienen 
por mas principal, el remedio de los hom-
bres. Puede afsi mefmo fer por eíla Eítrella 
encendido el refplandecimiento de la gra-
cia, porque quando los buenos conlultan 
los landos my Herios con los malos, lueg o 
pierden el alumbramiento. Mas oraaya ef-
taEftrella defaparecido antes, odefpues, 
ci erro fu defaparecimiento vino, y fe caufo 
de la mano de Dios, por quatro caufasbien 
euidences. La primera, porque elfos mef-
mos Reyes, que primero fueron informa-
dos porfeñal de la Eilrella celeítial,fuellen 
confirmados por la verdad déla profezia, 
fegun que parece lo fueron por la muy ver-
dadera refpueíla que les fue dada délos ma-
yores fabios, y Doctores de la ley, que allí 
en lerufalem reíidian. Lafegunda fue, por 
el mefmo Lledemptor, porque fufacratif-
2f fimaNatiuidad fuelle publicada íin alguna 
fofpecha en la Ciudad,que eracabeca de to 
das las Prouincias, y de las ciudades déla 
tierra habitable,y porque fe mofiraífe fer ya 
cumplida la proíezia, quehabiauadefu Na 
tiuidad. La tercera, porque por la diligen-
cia deíios muy fieles Reyes fe condene la 
pereza de los Hebreos: puesque bufeando 
los Gentiles con tan íeruiente folicitud al 
Redemptor, ellos en ninguna cofa fe mo-
uiefon a lo bufear, noeílando de alii Belem 
fino folas dos leguas. La quana es, porque 
no recibiendo los ífraelitas a nueilro Señor 
notuuieífen efeufa, del defconocimiento 
de fu venida, como los muy católicos Re-
yes Magos, vuieífen mollrado a los He-
breos el tiempo prometido de fu fanto Ad-
uem m i e t o ,y 1 os m i fm os lira el i tas 1 es vu i ef 
fenmoílrado el lugar particular de Belén, 
decretado de toda la faatifsuna Trinidad^, 
parafu Natiuidad. Y por cflofefigurauá, 
que la Fe del cierneníifsimo Señor íefu 
Chníro auia de fer recibida con marauillo-
fafe , y deuocion de los Gentiles, y quela 
mefma ié auia de fer blasíemada, y contra-
dicha de los ludios endurecidos, y por Ja 
mayor parte permanecientes en fu infide-
lidad. Eíios Reyes fueron mny deuo£os,y 
muy esforzados, y fuertes en el temor de 
Iefu Chriiío Redemptor nueíiro , y muy 
fortificados en la fe, pues no embárgate que 
fupíelTen ( fegun el mandamiento, que el 
Emperdor tenia puello) que le fuelfe corta-
da la cabeja , aqualquieraquenombraifea 
otro alguno por Rey, íino al que fuelle fu-
jeto al imperio Romano, íin temor alguno 2 
confeflaron la Fe de Iefu Chnílo nueíiro 
Redemptor. Por lo qualfan Chryfoíiomo f 
dize. Mas por ventura eíios Reyes no labia ^ ü ^ h 
que Reynaua en lerufalem Herodes? P o r / ^ * ^ ^ 
ventura no entendían, quequalquiera que 
viniendo fu Rey pronuncia , o adora con 
ofadiaa otro por Rey, que le ama de fer cor 
tada la cabefa? Mas como coníiderauan el 
Rey,que les auia de venir, no fe les daua na 
da por elRey tirano,y prefente.O maraui-
llofo esfuerzo! Aun no aman viíio al Señor 
clementifsimo , y ya eíiauan aparejados a 
morir porel.O bienauentnrados Reyes:los 
quales enprefencia del tirano, yerudehf-
fimoRey, y antesde verla cara de Chnílo 
Redemp tor nueíiro fueron hechos fus con-
felfores. 
Párrafo Quinto.1 
De como Herodesy toda lerufalen fe tur- A 
barón de la 'venidaiesfuerfoiy deman- * 
da de eHos Meyes\y de las caufas de efla. 
turbación ry de la confulta,que tmo fo-
bre efio-.y déla cautelamaliciofayy mor 
t a l l ó n que ííerodes los embio a Belén: 
y de la ceguedad de los ludios. 
O Y E N D O cíio el Rey Hero-
des,turbóle temiendo que no rey-
naife aquel luíante enfulugar,y 
fuelle el defpojado del Reyno, como adue-
nedizo,eíirangero,y tirano. Donde dize S. 
Auguíiin:q temor ha de ponera los malos 
el trono del juezChrilio preíidente,quádo A u t u ñ 
a los Reyes foberuios efpanta la cuna del in fam 
Infante. Pues teman teman a hora los Re- Ep)bh4 
yes,alqueyae}laaladicíiradeDiosPadre ' 
ajrencado:pues que el Rey tirano.y cruel te 
mro quando mamaua los pechos de la ma-
dre. 
Profíguefc la fieftade la Epifanía del Sefíor 71 
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dre.Y no folo fe turbo Herodes,mas( fegñ 
diz,e el texto j toda leruíalen fe turbo con 
cl:y ello por caufade lífonja, o portemor. 
Y turbáronle nfsi Herodes, como los cmda 
danos: porque déla venida del jufto no fe 
puedan gozir los malos. O tomandoaqui 
la parce por el todo,podemosdezi r,queto 
da teruíai^ fe turbo , entendiendo q fe tur~ 
bola parte de los mas principales , que en 
la Ciudad eran de la parre de Herodes,co-
mo quando los mayores de la Ciudad, ha-
zen alguna cofajluego dezimos, que toda 
la Ciudad lo haze, y bien afsi acaeció en el 
preíente propoiito : porque los que eran 
principales en la Ciudad , y losPreíidentes 
de lo* Reaks oíicios,cierto es que fe turba 
ron con el Key.Sigúele en el texto. Y ajun 
tando Herodes todos los labios de los l u -
dios : eicudnñaua , yfabiadellos con d i l i -
gencia adonde ama de nacer ChriÜQ,que 
conio tenia intención de lo matar, pufo ef 
tudio en faber muy cierto el lugar de fu na 
cimiento^por relación de aquellos que te-
nian noticia de las efenturas de los Profe-
tas, que hablauan de Chníio nueílro Re-
demptor : y de los que fabian los linages q 
decendiandel Key ¿auid . Y ellos dixeron 
le :feñor el lugar de la natiuidad deeíte 
Rey ,esBelen.Y dezimos Belén, por la que 
eltaalíentada en la tierra de luda, fegun q 
feefenue por el Profeta Miqueas.Bs de no 
tar ( fegun dize fan Auguííin ) que los l u -
dios en eiíe cafo,por cnleñarjcomo erifeña 
róñalos otros el lugar de la natiuidad del 
Saluador, y no yr ellos a lo ver , fon feme-
/antes a los fabricadores de la arca de Noe: 
los quales edificaron a los otros arciiicios 
para efeapar, y ellos codos perecieron en 
eldiluuio.Yionafsi milmo comparadosa 
las feuaies,o a las cruces délos caminos, q 
nmeítran la carrera a los cam maces, y ellas 
quedanfe en fu lugar íin andar por ella. De 
los quales dize cambien Tan Auguííin : que 
moltrarona los otros iaíuence de la vida, 
y ellos perecieron defequedad.Por los Le 
erados, y por los Sacerdotes, que declara-
ron a Herodes en la Profecía, el Lugar de 
la natiuidad de Chriílo nueltro Redemp-
tor,y ellos no lo fueron a adorar: mas antes 
lo períiguieron, fon figurados los que enfe 
ñan, y predican buenas doctrinas, yfon de 
mala vida:losquaies períiguen con fusma 
las coítumbres,al que alaban,y predican co 
fanadodnna.Siguefeen el eexeo . Enton-
ces llamo Herodes en íecrecoalosReycs, 
y informoíe delios del tiempo en que les 
ama aparecido aquella HüreUa. Y eiio hit 
zo : porque teniendo ya conocimiento del 
lugar de la natiuidad de Chriflo nueflro 
Redemptor, por larcipueíia de los ludios, 
ñipielíe cambien el tiempo de fu nacimien 
to,por relación de los mifmos tres Reyes: 
porque íi boiuieiíen a el por el conocimiC-
todel tiempo^y del lugar pudieife macar al 
Infame.Y como Herodes fueífe Rey,no de 
la nación de ífrael-maseflrangeromo fe co 
fiauade los Hebreosrypor elta caufa quilo 
encubrir fu confejo de los Ifraeluas. Y em- *m 
biando Herodes a ios Reyes a Belén, dixo- / 
les conengañofa , y maliciofa cautela, y 
queriéndolos engañar.Yd y pregLi¿icad con 
diligenciapor el Infante que es nacido: y 
quando lo vuieredes hallado, hazedmelo 
faber,porque yo vaya,y lo adore. Hs de no 
tar,que Herodes promete aquí faifa deuo-
cion,y engañofo feruicio, porque mas delí 
gero,pueda engañar a eílos fantos Princi-
pes,por los atraer, y prouocar a que boi-
uieiíen a el : porque faifa era íin duda efta 
prpmelía del tyrano.Según dize fan Chry* 
foílomo, promeria deuocion con l akn - '^;,3'/í>/•' 
gua:y dentro en el coraron aguzauaelcu- f * P ^ t ó 
chillo,y la malicia de fu alma, pintaua con -
femblancede humildad: porque tal eslaco 
ílumbre de todos los malignos , quando 
quieren manchar, yfermas cruelesenef-
condido,contra el inocente: que finge por 
defuera tener amillad cpnel,yde toeja hu-
mildad fe reuiíkmporque con mayor fegu Q 
ridad los cornprehenda fu malicia.Y( fegíí O 
dize Rábano) con fingida b£neuokncia? Rabctnus 
mofiro Herodes,afsi en gefio,comp en pa- fHOwM*Í 
labras,que quena adoiaral íníance, al qual t ^ 
por otra parte trápana la muerte con embi-
diofo;, yíangriencopenfamiento, y fingía 
eíia deuocion:porque los Reyes tornaííen 
a el con mas alegría: y porque los ífraeli-
tas,dc los quales el Infante auiadcferRey, 
no le efeondielíen de fu noticia.CuyaHe-
rodianaperfona, fe reuifíen todos los hy-
pocritas, los quales: porque con faifedad 
bufean a Dios nueiiro Señor,nunca lo me-
recen hall3r:y afsi como Herodes focolor AáHtk 
de religión, quifo matar al Rey de ia vida, 6. 
bien afsi los hypocricas,en quanto en ellos Greg. in 
€s,lo macan,fegun aquello que el Apofioi pajloralí. 
dize alosHebreos.Otra vez tornan a cru- hs?&in 
cificareníimiímos,losfalfos Chnílianos, aufifam 
al hijo de Dios nueltro Señor, Porque fe- ¡iomtlffi¿ 
gundize fan Gregorio ; la fantidad fingid per Map 
da:no es otra cofa,fino maldad doblada," Y th. 
fegu dizefan Chryfofiomo: mucho fe pare Chryfof, 
cenpor cierto a Herodes, los que vían nial ¡kp.M^ 
(?le losfacramencos:y en efpecial los que re th, 
ciben 
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giben con indigna, y maliciofa conciencia, 
la facra comunión, delmyíierio del fanto 
airar: que los tal es fin gen,"que adoran ai pan 
viuo:mas en quanto es en ellos, mas lo ma-
tan , que lo honran , fegun aquello , que el 
Apoííol dizea los Connthios.El que come 
ybeue indignamenceel cuerpo, y fangre 
del Señor,afsi fera obligado a la muerte per 
durable, comoli el mefmo lo Yuieifecrti-
cihcado. 
Párrafo Sexto. 
De cómodos Reyes ¡fmfofyecha déla mal í ' 
cia de rCerodes partieron par a Belén, 
T de como la efirelía fe les apareció de 
nueuo ^ los guio haft aponerle [obre la, 
cabeca del Infante :y del goz>o de la 
Virge nuejira SeTiora:y de Ufe firme 
tutíieron, quando vieron fu pobreza ¡y 
la del Infmte : y de como lo adoraron: y 
aáui notaras vnas maraui/lofas pala* 
brasdefan Chrifoshmo, 
I G V E S E en el texto. Y como ellos 
Reyes oyellcn al Rey Herodes , par-
tiéronle del:y afsi faliendo de lerufa-
Jem , para yr a Belén, enderezados alia por 
Japrofezia: y nofofpechandola malicia, 
que Herodes tenia en fu pecho concebida, 
cerca de la muerte del Infante: ycomoía-
iieífen por la puerta de la ciudad, apareció-
les denueuo laEíirella, que primero auian 
viiio,y los auia guiado: la qual fe l6s auia en 
cubierto. Y elío les íue de gran confuelo, 
por caula, queauian ya defamparado elfo-
corro humano; y afsi fue razón , que reci-
bieiíen el diurno. Y en aquel propno lugar, 
en que Íes apareció, fue edificada defpues 
vna lumptuofa Igleíia, en memoriadeííe 
fanto mylleno. Sigúele en el texto. Y ella 
Eilrella yua delante deilos, como íi fuera 
vn adalid,que les moíirara el camino: y af-
íi continuó fu oficio de guiadora,;haíta que 
llegó , y fe pufo fobre ci lugar del diueríb-
rjo,donde eíiaua el infante,yeíiauacon ra-
yos tendidos, y muy refplandecientes,caíi 
fobre la cabera del Niño : y de tal manera 
cercana , y familiar a los Reyes, y al diurno 
Infanteicomo íi a manera de perfona racio-
nal,fehalara,y les dixera. Efte es el Rey que 
es nacido : a cuya verdadera fe, y prefencia 
deieyrable,yüos combidaua:yes aquel mef 
mo,de quien yo daua fe, y daua teííimonio, 
dentro en vueílros cora90nes.De donde pa 
rece j quelaDeidad, y cetro Pveal del Niño 
que eíla EOrella no podía publicar con len-
gua corporal,la íignincaua con fu vezindai 
y afsiítencia. Y deiia manera gmádolos íié-
pre,como dieílro adalid,llegaron con muy 
gran gozo á aquel diueribno defabrigado: 
en el qual el Señor de los feñores quito na-
cer. Duda es, qual dellas doí cofas fea teni-
da en mayor cerndumbre(conuienefaber) 
íi por ventura eílando eíios Reyes en Grie-
te, vieron ella Eilrella eftaralfentada, y que 
dafobreel termino,y clima de íudea, o íi la 
vieron que eílaua en las partes de Oriente, 
yquedefde allilos traxo haíla ierufalem: 
porque bien pudo fer fu nacimiento en 
Onete : y guiarlos defde alia haíta los traer 
a leruíalen.-y ello íiente,y afirma ían Chn- (;^,.vr0r 
foílomo. y afsi fe tiene, fegun opinión m as pu ^4Ít* 
común: noobílante,que Fulgencio quiere, fuue}Jm 
que primero la vieron refplandecer, y eílar fohrf 
pueíía fobre íudea, y que defde allí les dio 
feñal, para venir en la tierra de Urael: los 
quales aportaró a [erufalé,como a Ciudad, 
que era cabeca de íudea. Afsi que como fa-
lieron de la Ciudad, luego eíía mifma Eílre 
lia les yua delante , por notable , y familiar 
manera de mouimiento, hafta los poner ea 
Belen,como dicho es: la qual en la hora que 
acabo el oficio defu guia , fedefhizo, y fe 
conuircio en la materia delayre ,deque 
fue primero compueíta. Siguefe en el tex-
to. Y como entraron los Reyes en la cafa 
deaquel pobre diueribno de Belén, halla-
ron al infante con la glorióla Virgen Ma-
na fu madre. Y por ventura eflaua en aque-
lla hora aiientada, teniendo al Niño en fus 
brafos 5 y gozaronfe mucho : porque no fe 
hallaron engañados defu delleo : y porq no 
auia trabajado en vano. Por lo qual dize S. • 
Chn foílomo. Gozaronfe de incofnparablc 
alegria:porque lo que auian bufeado, y con 
tanto feruor de amor deífeado , hallaron 
que era mas copiofo en la verdad, y en la 
gloria de laviíla, que en labienauentura-
da nueua , que les moíiraua laEUrellaen 
la reuelacion diurna , y porque fe halla-
uan,fer muy ciertos menfageros de ver-
dad : pues que no auian gallado en va-
no los paflbs , y diitancias de tan larga 
jornada . Y por elio con grande fuego 
de amor , eítauan mííamados en la Fe^y 
en la hermofura del infante Chriílo R, 
N . Bienauenturada es aquila Virgen Ma-
ría, porque íin ella el hijo de Dios no naf-
ce : y porque ella es admimftradora de la 
encarnación , y íin ella no puedefer halla-
do eíle Celeítial teforo, queeilaes la que 
lo cria, y la q le dio leche del Ciclo para fu 
re-
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recreación matenimietOjy íín fu acepafu-
mieco vjrtuoíojy muy fa ludable , no quifo 
fer crucificado:poiqeiíafue la propnaco 
p a ñ e r a de fu paísion. Y fegun el m i i m o S. 
ChryíbUomo, no fe haze aquí memoria 
deifanto Iofeph:porqeI EuangeliÜa,no ha 
agora relacio de algunos o ü c i o S j ¿j perte 
nezcaa el,alsi como a íu ayo,o a d m i m í l r a » -
dor del iníante. O fegun dize fan Hilario, 
y Rábano: por diurna prouidécia acaeció, 
que en aquella hora, elfanco í o f e p h e í l u -
uielTeauienterporq aquellos Reyeseílran-
gcroSjno creyeíTen ferpadre del infante, o 
porq alguna ocaíion de fofpechajüo fuelle 
dada a aqlias gentes de Arabia, y de P eríia, 
q eíle infante no fueifeDios verdaderojos 
quales en la hora5q el Saluador nació, em-
biaron fusprimicias de fe : bien como fru-
tos adelantados para lo adorar. Sigúele en 
el texto. Y inclinados e n cierra a d o r a r o n -
Ío:y humillando fus ojos,y rodillas, y puef 
tos e n ti erra,no i b i o con el cuerpo , mas co 
elalrna:y afsi reclinados^y con diuino,y re 
uereiicíai refpe¿to,moílraron fer í ieruo5 ,y 
afables al infante , y con profunda humil-
d a d , a d o r a r o n en aquella carne tierna,a 
ÍDios eterno , y verdadero, con adoración 
íacria, que es adoración ,y honra^que afo 
lo Dios N.S, pertenece. Y honráronlo c o -
mo aRey,y adoráronlo como a Dios. M i -
rauanlo allí como a Nmo co la vi fia de fue 
ra : mas conocian fer Dios con los ojos 
del coraron . Y bien dize el Euangeliíla, 
que fe derribaron en tierra , en feñalde, 
humildad, porque fin ella , ninguno ver-
daderamente adoraaDíos nueitroSeñor, 
porque codo Chrilíiano, que quiere c u m -
plir eíie oficio de adorar: meneíleres, que 
dexe fodafantaíia,y todapompa téporai,y 
todaconñanfadefi miTmo : porque el m e -
nofprecio , que repreícnta por defuera en 
el cuerpo,aquel mifmo reíV'landezca liera 
prejy trayga delante en fu corado , ante los 
ojosde Dios nueííroSeñor,y oireciendp 
eifacníicio del coraron contrito, y liiim;-
l i a d o al Señor,Le cnti egue de todo en todo 
a fu Mageftad para que lo cure. O Virgen 
abatido lugar,íín compañía alguna, y íín ef 
truendo de feruidores , y hallado lin al-
gún acompañamiento , que pertenezcaa 
Reyes. Ciertamente cíios tres Reyes ialu-
dables,fo vno, yiootro creyeron : porque 
no adoraran,ni honraran a vn Niño tan ne 
cefsitado de recreación P y confuelo hu-
mano, filo lamen te creyeran,que era in-
fante fin deydad,y pequenuelo. Tales cau-
dillos fia duda conuenia que tuuieffe-
mos, y cales conuenia que fueíien los p r i -
meros creyentes, y las primerasdeuocio-
nes de nueítra fe. Por ]o qual parece, que 
eílos Magos conocieron la diuinidad del 
Rey Chri í to, por reuelacion diurna, por-
que como vieifen aquel niño embuelco 
en paños de poco valor, apretado entre « 
ios bracos , y los pechos de aquella ho- / 
nefiifsima Madre , y Virginal donzelia^ 
mas veííida como pobre , que como Rey« 
na^iin alguna íeñal de digmdad Reai: no es 
de creer,que tal reuerenc.a eftos Principes 
tan labios le vuieífen dado5íi alguna cola 
no conocieran cnel porfé,que íobrepujaf 
íe coda ventaja de hombres , y todo mete- Bcrnard* 
infer, i« 
Epi. 
cimiento criado. Donde fan Bernardo di 
ze . Adoran ios Reyes de Arabia,ai N i -
ño que aun mama délos pechos de la Ma-
dre.mas ó Reyes dezidme , adonde eíla la 
purpura deeiieRey? Por vencura fon pur-
púralos pañospobses, yafpeios que tie-
ne veítidos ? Pues fi es Rey adonde eüa 
la corona? Mas verdacLiamente aunque 
ciiodtgo :bien veo que lo mnays voio-
tros, coronado de la diadema , y corona 
que lo corono fu Madre , que es el layaJ ae 
nueftra mortal naturaleza, del qualquan-
do refucuo délos muertos, dixo hablan-
do con fa perfona del Padre, Rompido 
has Señor mi veiiidura de xerga , y cer-
caíleme de perdurable alegría. Mas de 
donde os vino, ó Reyes eíirangeros, que rt 
adoralfedes al Kedemptor Chniio ? Cierta Q 
mente no auemos hallado tañía íe en i f - * -J 
rae!.Pues que es eíío,que no fe ofende vue 
Tira f i de la morada del eí ¿ablo-ni de las po-
bres camas del pelebre, ni fe eícanclaíiza 
PUL 19, 
muybienaueturada: quien puede coparar - vuenni deuocion.dela preiencia déla po-
clgozo, que entonces recibirte , y quales ferc Madre,ni de la infancia del N i ñ o q m a 
fuei9as fe ra fu íic i eres de penfar, quando al maí'Que haxeys Reyes, dezidme a que ha-
Infante que pocos días antes vuiíle pari^ zeys,o quemyílerioesei vueftro?Adorays 
do,lo velas ya adorado de los Reyes como 
aDios?Oquan gradefuelaíede cflosPrin 
cipesOriencales.O queeoíaera creer, que 
aquel infante pobre era DioSjeílando veíti 
alniñOjC-ue mamaa! rmconado en vn eíia-
bio medio caydo,y dorabrigado,y embuel-
to en paños de miieria. Pues por ven-
tura es Dios eílefDios as por cierto , el 
doderopapobre,y dsfechadapormanode qual aunque agor a ella pucíío al rigor del 
fu Madrepobrezilia, y pueílo en vn tan frÍQ,fiempre permanece en l^aituraseni 
í i.P. F fufáis 
7^ E n el librollamado Vita Chriñi Cartuxano: 
íufanto templo j y eílees aquel íbbcrano 
Dios^que preüde en el Cielo , adods tiene 
fu perdurable l i l la , y voíbcros andayslo a 
buicar en deícehado efUblo:y en el regajo 
de la Madre.Qne hazeys que me parece , <j 
k oheceys oro.?Pues fegun eílo Rey gran-
de deue de fer.Pues adóde efta fu alcajaríy 
palacio Redi?Adondeeítaíu trono?Adon-
deeíla el ajuntamiento de gentes defu Cor 
te ímperialcTor ventura es fu alcajar efdi^ 
ucríoriOjy fu trono el pefebre, y las gran-
des compañas de fu Corte: fon el bendito 
Iofeph,y la muy humilde Virgen jy Madre 
fuya Maria?Pues como los varones tan la-
bios, fon hechos íin fabidunaen adorar vn 
l Infante retraydo,ydefpreciadomo enfola 
íuedad:masaun en la pobreza de fu Ma-
dre?Masfabeys que me parece,o hermanos 
inios,que eiios Reyes,quiíieron parecer ig 
norante5,ynofabios:porfer hechos fabido 
res fobre toda temporal fabiduriary q el Ef 
i.Cor.5, pintu Santo lesenfeñoloqdefpuesel Apo 
líol predico,quádo dixo a los Corinthios, 
El que quiíiere fer fabio , hágale limpie, 
para gozar de Ja verdadera fabiduria. Por 
ventura hermanos, no era cofa de temer, 
que eüos varones Iluftres,no fe efcandali-
zalfen ^creyeífen , que fueron engaña-» 
dos: quando cantas cofas indianas, y age-» 
ñas del eiiado Real, vieílen en el N iño , cj 
apenas, efiaua proueydo de heno , de la 
Real Ciudad de íerufale,adonde cojetura" 
uan,que fe deuia bufcar,fueron encamina-
dos para Belén vna villa pequeñuela,y co-
mo entraron en ella,endere9aron fu cami-
no para vn portal,q mas eraeílablOjqabri-
J go,yhailaroal Niño embuelto, ytáxado 
de pobres mátilÍas,no fe embaí a :^aró del lu 
garmiferablejni fe curaro del mal olor del 
efíablo , no fe ofendieron de las laxas del 
pübrezillo,nife efeandalizaro de la Infan-
cia,nidelaleche que mamaua, mas antes 
fe derribaron deUce del,con reuerecia muy 
profundaronranlo como a Rey, y adoran 
lo como a Dios: mas cofa cierta es, que el 
padre de las lumbres,quelos truxo;losalu^ 
bro , y el queporlaEífaella los auiatray-
do : aquel mefmo les alumbró los cora-
zones . Lo dicho es de fan Bernardo. Y 
fan Auguflin dize. No traxo a ellos ef-
clarecidos varones , de Reynos tan ef* 
trangeros , con tanta humildad ala obe-
diencia de efle Niño , a cafa Real de ricas 
labores,^ a la pofada de ricos rapices,ni la 
purpura defucuerpo^i la corona, que en 
fu cabepa refplandecia , ni Ja pompa de 
los feruidores, niel efpantodefus guar-
in ferm, 
niciones, ni menos los traxo la fama gló-
riofa de fus batallas , mas antes yazia el 
Niño rezien nacido, y chiquito de cuerpo 
en vn pefebre : mas traxoios alguna co-
fa grande,que dentro de fu infancia eftaua 
encubierta , la qual deprendieron aque-
llos Principes, no por doótrina de la tier-
ra: maspor relación del Cielo. Y fan Chry Chryfof, 
fofíomodize. Como entraron los Reyes j"Wh 
por lacafa:hallaron al Niño con la Bien ^ 
auenturada María fu Madre. Y digo fu 
Madre , no de Real diadema coronada, nq 
refplandeciente de ropas de oro, ni acof-
tadaen cama de rica precioíidad: mas tal 
que a penas tenia vna Saya , y aun efte 
no la tenia para ornamento de fu cuerpo: 
mas para cobertura ,y habito de fu honef- ^ 
tidad, y tal qual la podia tenerla muger ^ 
de vn carpintero , eflandoen tierra age-
na,y deperegrinacion. Puesíi eí]os vinie-
ran a bufear algún Rey terrenal: ma§fe ha-
llaran confufos, que gozofos: porque les 
parecierajquefin razonablecaufa auian to 
mado trabajo de tanto camino: mas co-
mo bufeauan Rey Celeftiahcofolo el teíii 
monio de la EArella,eílauan contentos, añ 
qnolo hallaró cercado de atauios de Rey, 
y gozauanfe, con dulce recreación de fus 
ojos, en mirar aquel Niño tan menofpre-
ciado del mundo: porque el Efpíritu San-
to , moftraua en fus almas ^ que era rc-
uerendo , y terrible. Y fan León Papa Leo in 
dize.No íin caufa, como la claridad de la fer. £p¿, 
nueuaEíirellajtraxeífe a eítos tres Reyes, 
para adorar el infante: no lo hallaron 1 m-
perando alos demonios, ni refufcitando a 
¡osmuertos, ni reformando la viiiaa los 
Ciegos, ni el andar a los coxos, ni la habla 
a los mudos, ni lo vieron ocupado , en al- ^ 
guna operación de las virtudes diurnas: 4* 
mas halláronlo, bien como aNiño,íin ha-
bla,manfo,y pacifico como cordero,ypuc 
fío debaxo del cuydado de la Madre, de lo 
qual ninguna feñal parece de fu poder: 
mas antes, es dado de humildad verda-
dera, milagro muy grande : porque toda 
la vida del Saluador,que venció al Demo-
nio , y al mundo; fue concebida, y puerta 
en obra, y en toda perfecucion, acabo los 
dias que defpues biuio, de manera, que ni 
quando fue niño le falto fufrimiento de 
pafsion : ni quando vuo de padecer, fien-
do grande,le falco manfedumbre muy loa-
ble^ de aquí es,que toda la difciplina deia 
fabiduria Chníi iana, no conlifte en abun-
dancia de palabras, ni en agudeza de dif-
putas, ni en apetito de alabanza, o de glo-
ria: 
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rj»;mas sft la verdadcra^y volataria hami 1 -
dad eíla, y permanece; la qualnueüro R. 
IcfuChriílo j deíde el viécre de fu Madre 
quifo elegir,y enfeñar harta el tornieto de 
la Cruz.Lodicho esdefanLeon.Pues por 
que tu puedas vencer al Demonio^ y alma 
aoiesfuerpace a guardar, co todo tu poder 
las virtudes ds la humildad, y de la pacien-
cia,acxemplo de Chrifto N.R.porque ar-
mado dellas: puedas de ligero vencer tus 
enemigos Yiíible5,y iauiíibies. 
Párrafo Séptimo, 
De como ofrecieron eftos Reyes fus tres do 
nes^ no menos f unificando por ellos co* 
fas mar amito fas,que denotando la fer" 
uidumbré^ae al Niño dcuian.-y de to. 
dos los flgnifcadoide ios dones: y de lo 
quef i da a entender en f °r ellos tres Re 
jes en numero* 
I G V E S É en el texto. Y los Reyes 
hallando el [níante : abrieron fus te-
foros : y ofregieronlc oro , encienfo, 
y mirra. En lo qual fomos ,fegun mora-
lidad, enfeñados: porque no manitefte-
jnos nueüros teforos en la cierra : como 
es el teforo de las virtudes, harta que paf-
fado el peligro de los enemigos : nos 
ofrezcamos a D i o s nuertro Señor defde el 
íecreto de los corazones. Y cada vno 
ofrezca al Infante leiu , oro , incienfo. 
y mirra: porque coílumbre era de los an-
tiguos , que ninguno le prefencaífe Un do-
nes ante la prefcncia de Dios nuertro Se* 
ñ o r , y de el Rey. Y las gentes de Arabia 
tienen grande abundancia de dmerfos 
linages de perfumes, y de olores: y vfa-
uan ofrecer a los Reyes íeraejantcs do-
nes, y por eíla coníideracion , ellos Re-
yes ofrecieron al Señor ertas cofas. Y co-
mo quiera, queertos fe conformaííen con 
la coílumbre de íli genre > en el ofreci-
miento de los dones: ellos ofrecieron ellos 
aquí por alumbramiento diuino : por^ 
que mortraffencon ellos algún myrteno; 
y porque con efUs coDs figuranuas, ma-
lí iíertaífen la firmeza de fufe, declarando 
la fe3y el myrterio de ferDiosTrino,y vno, 
adorajíenenelmiímo Chnrtoa la Trini , 
dad inefable. También quifieron íigni* 
fícar, que Chrirto nueüro Redemptor era 
Rey, ySeñor^yDios: como quiera,que 
era morral, y quiíieron afsi mümo reueren 
ciar el poder Real de Chriño nuertro Re-
í i .P . 
demptorjyfudiuina Maaeflad, yfupafsi-
ble, y mortal naturaleza humana. Elias 
tres cofas conocieron con verdadero alum 
bramientode nueílro Señor lefu Chrirto^ 
fegun3 que arriba lo dixeron , quando pre-
guntauan. Adonde eíia elle que es naci-
do? En eííapalabra puedes ver fu huma-
nidad» En erta ,el qual es Key délos l u -
dios , puedes conocer fu poderío Real: y 
venimos^ para lo adorar. Pues en erta ra-
zones , q conozcas fu diuinidad.Esde^no-
tar,que por el oro csíígnihcadaen lefu 
Chriíto nue/lro Redemptor,la potencia 
Real: porque es metal, que fe fuele pa^ar 
a ios Reyes en tributo : que el oro porfu 
nobleza, es muy proprio don para ofre-
cer aReyes.Y por elfo el oro demuertra, 
que el Iníance eraRey : y que como a Rey 
le pertenecía prefente de oro. Y por el en-
cienfo, eralignificada la Mageflad duiina.-' 
porqueíiemprefue ofrecido a Dios nuef* 
troS, y fe ofrece en faenfiao por donde 
fe declara erte infante fer Dios, y porque 
el encienfo(fegun la ley: era ofrenda ¿acec 
dotahy aquel infante era Sacerdote:al qual 
ninguno fue jamas ygual) fue cofa conue* 
mente, que leofrecielfen encienfo, ypor 
la mirra, es figurada la muerte corporal: 
porque con ella fuelen fer vngidos los 
cuerpos de los muertos. Y como nueílro 
Redemptor(que fue Rey,y Sacerdote) quí 
lo morir por falud de todos: fuele figura-» 
da erta muerte en la mirra, que aqui iefue 
ofrecida. Por lo qual dize fan Augurtm. Mm, in 
Oro fue ofrecido a Chrirto nuertro Redep auodam 
tor,como aRey grande,encienfo le fue da ¿e 
do enfacrificio , como a Dios verdadero, ¿ p É f a 
y mirra como a Redemptor , que auia de 
morir por la falud de codos, Y cada vno 
de ellos Reyes ofreció ertos tres dones: 
porque como dicho es , afsi era menef-
ter , para reprefentar el myrterio de la 
fé ,que ellos creían , que ninguno es d i -
cho Chnrtiano, que no coníiefla, que le* 
fu Chrirto nuertro Redemptor es Dios, 
y Rey, y que padeció : y ertos tres arel*, 
culos eraníignihcados en aquellos tres do-
nes.Y por cíio dizefan Remigio.Ertos tres 
Reyes no ofrecieron cada vno vn don:mas ^•miZ-
cada vno dellos ofreció tres.Y cada vno co f 
ertos tres dones, nosquifo dará entender, 
que íefu Chrirto nueílro Redemptor, era 
Rey, Dios, y hombre. Y todo verdadero 
Chrirtiáno tiene femejan^a de la fé defíOjy 
cofieífafer Chrirto,verdadero Dios,y ver* 
daderoRey : y que padeció muerte en la 
carne. Pues ofrezcamos a el oro; porque 
P * crea*» 
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creamos,que es verdadero Rey de todas las 
coías3y que lleyna en todo lugar.Ofrezca-
moíle enciéforpor^cofeíTemos fer verdade 
ro Dios,y criador de codas las cofa?. Ofrez 
camosle mirra,porque aísi creamos, que es 
verdadero Diostno dudando^por-nueíiro 
amor fe quifo hazer hobre mortal.Todas ef 
cas cofas nííca ceíTa la fanta fe Catholica de 
oírecer a Chrifío N.R.en tanto q cree, que 
el mifmo Chriüo,es vn verdadero Dios, y 
yerdadero hóbre,y reconocc^ue por nofo 
tros murió en el árbol de la cruz. Pues teñe 
. f mos íin <liida(fegu dize fan Hilario) no pe-
r ^* queñoconocimiento de íacramentosipoiq 
jup.Mat quando cofideramos^Ch'riíb N.R.es ho-
bre,creemos elfacrameto ds fu muerte, y 
pafsio^y quáto c6íideramos,qesDios N.S. 
creemos la verdad de la fanta Refurrecioi y 
l ejuado colideramos^q es Rey: creemos fu el' 
pantofa venidaal /uyzio.Pues yo Señor le 
íu Chrifto^retraydo, y humillado hafta las 
poílreras pifadas de los que fon tus íieruds: 
te adoro de la manera, q eüas aíféntado en 
la gloria de tu Padre,defde el qual real elta 
do,fc cie«o,que Reynas en todaparte,y o* 
frezcotc el refplador déla íé:co la qual creo 
q tu eres Rey de todos los ííglos, yDios q 
procedes de Dios, y hobre q procediíie de 
Virgé.Ycreo que auno fue muy grane la o-
fenfo^te hizimos r q fue de mayor pefola 
caridad co q nos redimifte:pues q creo,que 
íinperjuyzio de tu diuinidad , padecifls 
muerte por nueftrospecados, Y fegu dize 
BÍVM. h fan Bernardo.cftos Reyes Orientales, ofre 
5 .fermo* cieron oro al Infantc,por focorrer fu pobre 
Epiphá, za:y para lafuíícntaciodefu madre^que era 
pobre.Yoírccierole cncienfojpara defen-
¿iuode los olores del diuerforio enqeftaua 
retraydo , y no puefto en cunas de blandu-
ra}mas en pefebrede mi feria 9y demenof-
precio^Y ofrecieroieínirra,para focorrer a 
J la delicada ternura del Infante, q co ellafe 
fuelen fortificar los miébros de los niños. 
Pues ya auemos ofrecido a lefu Chriílo 
nuefíro Redemp tor,fus coías,ofrezcamof-
le las nueílrasrporq lo que creemos fer efle 
Niño Rey3alto}Dios grande,y hobre verda 
<íero,que fon tres colas íignificadas en los 
tres dónese fuyo es, mas cofas nueílras fon 
Jasqdefumano auemos recibido:y eíias 
fon tres dones5q todos tenemos, y fon a el 
muy agradables,fia fu Magefiadlos ofrece 
mos.'El primero es,nueíira alma, que es fíg 
mfícadaporeloro.-porque afsi como no ay 
«ofa mas noble,ni mas preciofa,ni mas her-
mofa^ue el oro:afsi ninguna cofa fe halla, 
de mayor nobkza,m mas precióla, ni mas 
hermofa ante Dios N.S. que clalma.EI fe-
gundo es, nueftro cuerpo, que es figurado 
por la mirra: por^ la mirra es amarga, y el 
cuerpo para no fer corrompido co fus paf-
fíones > y viciosjhadefer^uefio en algóña 
amarguraporcaíiigos, y adueríidades. Eí 
tercero es,la conuerfacion,y vida fanta , y 
honefia;q confi/le en'el cuerpo, y en ¿1 al-
ma:y erta es figurada en el encieíb; porque 
el encicfo no hue^e, lino es-quemado en el 
íuego,y afsi nueííra conuerfacion, no fube 
a la prefencia del muy Alto, como muy de 
uidojy fuaueolor,fino íuci'e abrafada có el 
ardor de la tribulación. Deuemos también 
ofrecer á Chnfio N.R.el oro déla caridad: 
. porque padeció por nueílra falud pena de 
muerte,y cnciéfo de muy d^uota alababa, y J 
mirra de cópafsion:por memoria de fu tan-
ta pafsio. Y hablado fegun moralidad;esNdc 
faber,q lalgleíia tiene ero eitíu pertc^ta fa 
biduna,y do¿trína:y en fu derecha íe. Tie-
ne enciéfoen fu denota oracio, o en fu lau-
ta cotemplacio,y en fu fanta vida,y conuer 
facío,alfoberano Dios bien olorofo. Tie-
ne mirra en el amargura de la penitencta:y 
en la mortificación de la carne: y en las bus 
ñ a s obras. Afsi q los Dodores otrecen 'oro: 
y encienfolosMartyres, y lusConreUo-
res:y rnirralos pecadores, quehazen peni-
tencia ; porque toda oirenda efpintuaí, fe 
contiene en eüos tres dones. Pues Juego ta 
Í e s dones ofrecieron efios Reyes al Reciep 
tor del mundo,que fignificaron en ellos co 
dala verdad de la fe, y toda la Ecleliaítica 
diciplina.Y fegu dize fan Bernardo, enton « -
ees ofrecemos oro al Saluador:quando por 
el nombre luyo defamparanios del todo¿ ^ ^'^f*' 
lafutíanciadeefte mundo. Pues muy ne- ^PP"*9 
celíano es ya,que con ardiente delfeo buf-
quemos ios bienesCelcltiales, los que me A 
nofpreciamos los tranfitonos. Y por ei ^• 
olor del encienfo,que ofrecemos, fonfig-
nificadas las oraciones de los fantos. Con-
uiene tambicn,queno menofprecies , íb lo 
eíie ligio prefence : mas que caíligues con 
rigor lupropna carne, y la pongas en íer-
uidumbre delefpiruu. Pues dos alas ten-
ga íiempre tu coraron : y fea la vna el me* 
nofprecio del muiuio,y ia otra íeael afligi-
miento del coraron. Ydeeíia manera no-
dudes,fino que penetrara los Cielos,y que 
en la prefencia de D i o s nucítro Señor, fu-
ra enderezada como encienfo;en la qual co 
el oro,y con el encienfo:fe le ofrece rabien 
nurra. L o dicho es de fan Bernardo. Pues 
enefia manera los tres Reyes honraron a íe 
fu ehrifíoN.RcdépEor,de tres maneras de 
iufian-
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fufíancia, conuiene afaberjda la corporal: 
porquefeinclinaron en tierra.De laefpiri 
tual:porque lo adoraron. De la temporal: 
porque le ofrecieron donesé Y afsi parece 
4 no tiene el hombre otras cofas con q pue 
de fcruir3y honrar afu hazedor,íino el cuer 
pojy el almajy ios bienes temporales.Pues 
biendizeei texco;q ellos Reyes fuero tres, 
porque los que vienen a l a í e , fon obliga-
dos de cree r,y confelfar la Trinidad no d i -
uidida. Y también fueron tres: porque los 
que a Dios nueflro Señor adoran, las tres 
principales virtudes han de tener,que fon, 
Fe,ELperan?a, y Caridad. O porque los q 
a Dios N.S.deíícan ver, deuen guardar de 
toda condición de males,fu penfamienro, 
fu habla^ fus obras,y fu memoria, y codo 
fu entendimiento^ voluntad. Por lo qual 
Grcg. »W (fegun dize fan Gregorio) los fantos bien 
howiU fon llamados Reyes:porque tuuieron jy tie 
ftip^MAt nen experiencia, y noticia de no fe abatir, 
th* conlintiendo a los mouimiemos de la car-
ne:y porque fupieron bien mandar, y bien 
Jpdo, w regir. Y fegun dize fan Ilidoro : los Reyes 
lih,tty~ fonllamadosReyes,por la rectitud delbie 
wo/og. regir.Ypor elfo,aquel tiene con verdad no 
bre de Rey:que haze bien el oficio Real, y 
erte nombre fe pierde : quando no refplan-
dece derecha gouernacion en fu Reyno.Ef 
tos Reyes vienen de Oriente: porque fea 
entendido ,.quelaprorpendad humana es, 
de tres maneras(coniiiene faber J derique-
zasjde deleytes,y de honras. 
Párrafo Oóhuo . 
(5" J)c como por aquella EHrella es figurada 
la Virgen Mar la , j de la forma della:y 
de eomo fueron figurados eflos Reyes en 
las Efcripturasiy d,e como no menos el 
mño le fus , Rey de estos >y de todos los 
Rey esffuefigurado en ellas, 
O R laEftrella,que apareció a los 
Reyes,puede fer entendida la bicn-
aucnturadaVirgen Maria ; qquiere 
dezir5Eñrella de la mar.Eüa elirellafe apa-
rece alos Magos,quando refponde confa-
uor afusdeuotos: y fe compadece de losq 
bien rigen en fus obras,laqualios encami-!-
na^uando nauegan por el mar tempeíiuo 
fodeefte mudo,hafta los poner en el puer-
to de la falud , que es lefu Chriílo N.R. Y 
quando lo há porfu defireza virginal halla 
do,honranlo ofreciéndole oro de caridad: 
cncienfo de oracio deuora,y mirra de moi -
mo dia,qChriílo N.R. nació en ludea, fuá 
maniíeítado fu nacimiento a los Reyes en 
O riente,cn cíiamanera.Eíiandoellos en 
Períiaen vn alto monte,qfeiiamauael mo 
te vicíorial,efperando que fe CümpliejTela 
proíecia de Baian}de cuya fangre ellos def 3' 
ceadian,quehabladelafant3 natiuidadde 
Chr i l loN.R . vieron vna Estrellanueua, 
en medio de la qual eílaua vn íníante , de 
muy elegante.y diuina cópoíicion, que te-
ma íbbre fu cabera vna Cruz de oro, q reí-
pládecia como el Sol. Y Oyeron vna voz 
muy fuaue,ciara,ydegrlde autonda'.), que 
procedía de la Eíírelia, y tal q de vna parce 
los prouocauaa cemor vircuoio , y a gozo 
efpiricuahy de ocra,los difpoma a verdade 
ra obediccia,y les diXo:Reyes parcid luego 
para el Rcyno de iudea,y haiiareys allí v/i 
Reynucuo , q os nacido : y e í teeselReyq 
defieays ver nacido , y el q todos vue uros 
ancecelforesdelfearó- filias palabras oydas 
parcicioie luego cóaceieramiéco, ydiligé-
ciapara ierufalen,Ciudad principal deiu-
dea,y entraró con animóla oiadia: y iin ce^  
mer la ira de Herodes:y deídeaüi íueronfe 
aBeié:y hallaró al Rey del Cielo nacido,al 
qual ofrecieron fus íigLiraciuos dones. Eíios 
tres Reyes fuero figurados, por los tres va-
rones robultos,y muy csfoi^ados, q traxe^ 
ro agua al Rey Dauid, de la ciíterna de Be-
lé,íin temor del eTquadro de ios enemigos, 
mas co varonil esfuerzo pallaro por el real 
dellos^y facaro el agua.Pues bie de eita ma-
nera cííos tres Principes, no temiendoei 
poderío del Rey Hei odes: mas entrado co 
terrible ofadia en leruiaié: pregñtaron por 
el Rey nucuo.Los eres csrorpados roUuUos, 
fuero aB'-iepor elaguade la ciíterfía,caua-
daentierra. Y eítos tres Reyes Magos v i -
meróaBelé, por el agua de iagracia eter-
na:la qual recibiere de aqila perfona Ceief 
t ia l : porq ciertamente aqlia eiíiein.a,q por 
myíídno auiaenBelé: figura era qauia de 
nacer allí el Rey Celeítial,cuya doctrina,y 
gracia auia de hartar la íed a todo fedien^ 
to , y dar agua de vida al que no la tumef? 
fe . La figura de efle nueuo Rey, y de elle 
prefente denueuos dones: fue muy gran 
tiempo antes moííradaenel Reyno de Sa-
lomón,quando eflaua alfentadoen vn tro-
no de marfil muy blanco , y purifsimo, 
adornado,y vellido de oro muy fino: y co-f 
dos los Reyes de la tierra lo codiciauan 
ver,y lealmenteferuir:y rodos le preienra 
uan dones muy preciólos. Y también la 
Reyna deSaba, queeraReyna deOrien 
z . 
^5' 
tificaciodelacarne.Esdenocarjqenelmef te:tales,y tantos dones le ofrecia,qua-r 
í i . K ,F j ies? 
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E n el iibrollamado Vita Chrifti Cartuxano; 8o 
í zs, yquantos enleruOilen nunca fe vis-
ron. Pues ¿l trono de Salomón, es la bien 
auenturada Virgen Maria:en el qual eíiaua 
aOentadoíefu Chníio nueftro Kedeptor: 
que es verdaderafabiduna. Eíle^irono fue 
hecho de marí 1 muy blanco, y de oro pu-
ró.Ei mariii por fu grande blancura, y por 
fer frió íigniiica la calhdad déla virginal 
pureza: mas el marfil: que es muy antiguo 
conuiertefeen color de carmefi. Ybiéafsi 
la muy larga, y virginal cafiidad es auida 
pormartyno.Ei oro,porque fobrepnja en 
ei valor a todo metahfignifíca la caridad, q 
es madre}y mas precióla que todas las vjrtu 
des. Afsi quenuefira Señora es dicha trono 
l de maifii:porl*TÍrginalcaíiidad,y veftida 
de oro,por l^ i toy acabada caridad. Y con 
muyhermof* oocuemencia es ajuntada a 
Ja virginidad k caridadrporque la virgini-
dad de ningún valor es ante Dios nuefiro 
Señorjfin ia caridad. Y efíe trono de Salp-
mon,ertaua pueíio en alto , íobre feys gra-
das.-por dar a entender,que la glorióla Vir 
gen Maria^fobrepujaíeyseltadosfobre to-
dos los bienauenturados(couienefaber)de 
los Patriarcas,Pfofetas,Apofioles, Many-
res,ConfeiTores,y Virgines. Eíle trono te-
nia por hermofura,y ornamento doze Leo 
nes,fobrelas gradas,feys de cada pane:por 
figurar,que los doze Apoitoies, que era co 
mo doze Leones, de aquel fuerce, y Real 
Leo vencedor del tribu de luda: aman de 
feruir a la Reyna Celeííial. Q íignificauan 
efios Leones, q los doze Patriarcas fueron 
padres,y anteceíloresde la Virgen Mana. 
2, Lo alto del trono Cf« redódo: porque figni 
ficaua,q nucíiraS«0ora,era fin rincó de pol 
uosni de mancha ,7 toda muy limpia. Dos 
manos tenia,quefuí^ntauan de vna parte, 
y de otra a eñe trono,por figurar que el Pa 
dre,ni el Efpiritu Santo, nunca fe apartaua 
de la Madre,ni del Hijo.Finalmete los Re-
yes adoraron, y befaron los pies con toda 
rei]ercncia,ydeuocional Infante.Y acaba-
do todo el feruicio , q le pudieron dar con 
fincendad de fé,y la bendición recibida: in 
clinaronfe al H i ;o , y a la Madre,y partié-
ronle de allí con gozo incomparable. Y co 
mo determmafien de fe boluer, y confultaf 
fenrporque caminofe boluerian,ofi torna 
rían por donde efiauaHerodes, recibieron 
refpuefia en fucños,por alumbramiento di 
uino,qucnoboÍLiieí]cn a ei: dando a en ten 
deren efto,que los conocedores de la ver-
dad,defpuesq la há conocido nunca deue 
boluer atrás. Y tambié por efio lomos amo 
neíiados^ue nunca crausmos alguna com-
pañia co los hombres malos: y que los erro 
resyaconocidos,detodoen todolos euice 
mos,y defterrerriOS.Por lo qual dize Sene- *cncC9 tn 
ca.No es liuiandad aparrarle el hombre del ^^r0. s^ 
error conocido, ni es coíá torpe mudar el i,row•^ •^ 
coníejo determinado , quando el nucuo a-
eaecim;ento de las cofas lo demanda. Pues 
eíios Reyes dentro en fus conciencias ef-
cudriñauan,queeraloquecl muy fobcra-
no Dios q u e n a que hizieflen cerca de bol-
uer a Herodes.Bien afsi como quado Moy £X&ÍÍ.Í4 
fes caliando,liamaua al Señor: pues de eíta 
manera,cllos bienauenrurados Reyes pre-
guncauan con delíeo caliado,y piadofo, de 
que feria Dios masferuidoipor lo qual me 
recieró recibir refpueíia infpirada a ellos 
porEfpimu Santo,orefpondida por myf- 3 
teño Angelical. Ydeccndieron luego a la 
mar,y enerado en vna ñaue fuerófe a ia Cm 
dad de Tarfo del Reyno de Sicilia. 
Párrafo NonQ. 
De como fe fueron ejlos Reyes, sulfádos 
del Angel por otro camino: y del gran 
myierio. que refrefenta venir por vna 
carrera, y voluer fo r otra: y de como 
predicáronla fe enfuslíeynos.y etnuir 
tieronamuchos:y de como nuestra Seño 
ra dio a los pobres todo i i oro c^ueic 
ofrecieron. 
Afsi fe tornaron por otro cami-
no afu tierra.Y eíio fue:porque(fe 
gun dizefan Geionimojios que Vi 
aiei on can fieies,y tan confirmados en la fe 
dj losChníÍ!anos,no fe aman de mezclar 
có la infidelidad de los indios defcreydos, 
por el qual hecho Herodes ayrado, abrafo, 
y quemodefpueslas ñaues de aquellos de 
Tarfo:fegun ia Profecía de Damd, que di-
ze hablando con Herodes.Tu quebrantaras 
en efpiritu íuriofo,las ñaues de Tarfis. So-
bre las cofas ya dichas:dize agora S. Chry-
foílomo.O coraron humano mira b¡en ago 
ra la fe de eüos Reyes:pues que no fe eican 
dalizan entre íi nnimos diziendo. Si gran-
de es efie mo^o: que nccefsidad tenemos 
de huyr , ni ordenar en fecrcto nuefira 
partida^Eüopor cierto es proprio de lafe 
verdadera, que el creyente no demande 
caufa ni razón de las cofas que le fon man-
dadas,porque bien le baila, que con blan-
dura de llanas palabras fe le mandan 
las cofas que huuicre de hazer. Lo di-
cho es de Chryíbílomo. Pues en eito fe 
da 
Hicr,fut 
Marc. 
P/4/.47. 
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darormaalos creyentes, que vengande-
uocosa Dios,y que vean con diligencia 
que es lo que les mandó hazer en todas 
fus obras: porque no fe bueluan al demo-
nio , que fue figurado enHerodes: mas an-
tes por iefuChiiíío nueííro Redcmpcor, 
que es camino verdadero , y vida, y por los 
Tenderos de las virtudes, fe bueluan a Ja pro 
pria tierra,En eíío lomos informados, que 
pongamos todanueíírafalud, yelperanja 
en lefu Chriíío nueííro Redempcor, y que 
nos apartemos del CÍI mino primero de nue-
ííros defectos, y que andemos por otra car* 
rera.Por lo qual dizefan Auguíím.Npbol-
uamospor la carrera, que venimos, ni me-
nos tornemos a las pifadas de nueííra con* 
uerfacion palfada : pues que el camino es 
ya mudado. Y fan Gregorio dize. Alguna 
cofa grande los Reyes magos nosdanaen-
tender: pues que fe bueluenafu tierrapor 
otro camino,del que vinieron. Nueílra re-
g i o ^ cierra verdadera,es el Parayfo, al qual 
conocido IcfuChrifto Redemptor nueíiro 
nos es prohibido tornar por la carrera, que 
venimos:porque denueííra tierrapartimos 
enfoberueciendonos, y deíbbcdeciendo a 
Dios , y amando, y íiguiendo las cofas viíi-
bles, y guííando el fruto vedado : mas a ella 
es necelfario,que boluamos,menofprecian-
do las deledacíones traníicorias , lloran-
do , 6 obedeciendo, y ref renando la defor-
denacionde la carne. Luego porocra via 
tornamos a nueílra cierra: porque los que 
nos partimos del gozo del Parayfo, por la 
culpa de las deledtaciones, feamos. reuoca-
dos aellos,porlapeDa délos llantos. Y pa-
ra íignifícar, quepor ocra viadeuemos tor-
nar anueííra tierra, faieeifumo Pontífice 
enlas procefsiones, por vnaparte, y por 
ocra fe buelue. Pues eílos benditos Reyes 
tornados ya a fu tierra,con foberana d i l i -
gencia honraron , y glorificaron a Dios, 
en mayor grado, que primero: y predican-
do con feruor, enfeñaron laFe amuchos. 
Y puedefe creer piadoUmente , que nueí-
tra Señora amadora de pobreza ,y con zelo 
de la guardar liempre , y entendiendo la 
voluntad dcfuhi/o, reparcio todo el oro, 
que los Reyes le dieron, a los pobres den-
tro de pocos dias,Y bien parece fer verdad, 
porque quando entro en el templo , no tu-
uo dineros, de que comprar vn cordero: 
mas compro vn par de tórtolas, o de palo-
mas, que era ofrenda de los pobres. Pues 
bien [pueden ver agoraaqui losfauoresde 
la pobreza en dos cofas. La primera, que 
«n eííe fantodia elíntante lefus, recibió 
tí 
limofna comopobre :y cambien fu madre. 
Lafegunda, quenofolo ñola demandaua, 
ni proGuraua:mas aun las cofas,que le daua 
no quei ia guardar,y con eítoíiempre le efe^  
c í o el delieo de lapobrezary aun fí bien has 
confideiado, no menos creciacn ella la vir 
tudde la humildad , haíta el profundo de fu 
mayor crecimíeto,Es defaber qalgunosay, 
que détro de fu coraron, fe tiene por peque 
nos,y por menoípreciados,y en fus ojos no 
fe tiene por enfaldados, mas no quieren fer 
tenidos por tales en los ojos de otros, mas 
nueííro Redempcor,que es Señor de todos, 
no lo hizo deíía manera:puesque quifo que 
fus necefsidades, y fus defectos fuelfen da* 
ros,y mamfieíios, Y eíto no a pocas, y hu-
mildes perfonas: mas a-i-os Reyes orien tales 
y a todos los que en fuxrompañia traxeron. 
Y eíto hizo en tal caíbjy tiempo, en el qual 
fedeuieran temer: quecémoellos venían 
por hallar al Rey de ifraei , que creían cam 
bien fer Dios,pudiera dudar cíe fu Deidad, 
y de fu Reynoj confiderando en el cales ne-
cefsidades, y teniendofe por engañados, y 
eícarnecidos,pudierafer quefe partiera de 
allí fin fe,y fin deuocion: mas ni por eíto el 
verdadero amador de la humildad,dexo de 
maniféítar fu pobreza a e í los altos varones, 
y Reyes: dándonos exemplo, que por nin-
gún color de bien,ni por alguna manera de 
necelsidad, no nos apartemos de la humil-
dad. Y que deprendamos afsi mifmo,querer 
parecer desfauorecidos, y menofpreciados 
en los ojos del mundo. 
Párrafo Déc imo, 
De como mtejlra Señora fe quedo en aquel 
diuerforío ^ hajlaeí día de laprejenía-
cion cofifuhtjo.'j de vn-amuy notable 
coníemflacionjohre ejta materia. 
V E S partidos ya los Reyes, y cor* 
nados afus cierras , efiauafe aun la 
Señora del mundo con fu Infante 
leiu , y con fu efpofo lofepfi, cerca del pe-
febre, en aquel lugar, y dmeríbrio con pa-
Cienciajy humildad, haítaque fe cumplief-
fen quarenra dias, contando defde el día de 
fu parto gloriólo , como fi fuera alguna ba-
xa muger del pueblo, ycomof i ellnfante 
leílis fueíTe hombre puro , y como fi en-
trambos fueran obligados a la guarda de la 
ley, Y afsi perleueraua la Reyna de los 
Cielos velando, y muy atentafobre la guar 
da de fu hijo muy amado, O con quan-
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to cuydadO;y diligencia lo goiiernaua, dan 
áú or'den,paVa que en IS mas chiquita cofa 
no padecíeíTe deleito. O con quánta reue-
rencia^y con quanta cautela , y piadoíb te-
mor lo trataua:porque íabiaí'er e l , fu ver-
dadero Dios5y feñor. Siempre lotomaua 
de la cuna pueíías las rodillas en tierra, y 
de la miima manera lo tornaua a poner en 
ella.O con quanta alegriary confianpajy au 
toridadde verdadera madre lo abrafaua , y 
befauajapretandolo con fuaue aliño entre 
íus bra^os.Y deleytauafe en ehporque con 
íideraua , que era hijo deDios, y fuyo: lo 
qual ella fabia por ciencia de infalible cer-
tidumbre* O quantasvezes ^ y con quanta 
deftreza,y prudencia lo componía; faxan-
dofus miembros ternezuelos: porque afsi 
como füe muy humilde jafsi fue también 
muy prudente.Por lo qual en todos los oíi 
ciosjy íocorros que a la necefsidadj y deli-
cadez de los niños pertenecen : ella lo fer-
uia con muy artifíciofadiligencia, afsi qua 
do velaua,como quando dormia: ynofolo 
quando era moyuelo,mas quando fue gran 
dezillo.Oquan de buena voluntadle daua 
a mamar:cierto a penas pudo fer, q no íin-
tielfe grádifsima dulzura: y tal qual nunca 
experimentaron todas las otras mugeres; 
quando a tal hijo daua leche^ quando con 
íiderauajquemancenjaconellaa fu mante 
nedor.£lta Virgen es,la que concibió a ef-
telnf antejíln emba' a^ode vergüenza, y la 
que lo parió fin dolor:y la que le dio leche 
criada por virtud Celellial. Fue Virgen an 
tes del parto,quando lo concibió. Virgen 
en el parto quando lo paño , y Virgen def-
puesdel p a r t O j q u a n d o d e f u leche dulcif-
íima lo confolo,y mantuuorpor lo qual d i -
zefan Auouílin hablando dulcemente co 
eifa mifmaVirgcn,y madre. O madre lau-
ta,corona de las mugeres, y Princefadelas 
alturas,da de mamar a Chnflo tu hijo^y Se 
ñor nucíiro,y tuyo,dale recreación al pan, 
que vino del Cielo: y da rayos de leche al 
que te hizo digna de fer hecho hombre en 
ti fola.El te dio por nueuo don, que fu con 
cebimiento tehízieííeMadre , el qual por 
doblártela merced, hizo que fu nacimien-
to no te quitalfe el pruulegio de la Virgini 
dad.Y fan Anfelmo dize. También es cofa 
decontempiar :yruegote queguíles bien 
con que afección , era momdoel coraron 
muy piadofo de ella donzella,quando mi-
raua, que fu hijopequeñuelo fe brincaua 
entrefus manos:y le veyaalido de fus pe-
chos,y llorar algunas vezes de frió, o de o-
ti os daños pe Rueños, y comunes quepade 
cia:fegiin la delicadezde fu cuerpo í como 
los Infantes de tan tiernos días lo fuelen ha 
zer.Y contempla afsi mifmo , con quanto 
eOudio eííaua aparejada para eíioi uar, to-
dos los acaecimietos de traba/o,que temía, 
que a aquel diuino infante podían fer eno-
jólos,y fin prouecho. Y del fantolofeph 
cuenta fan Bernardo,que teniendo el al i n 
fante lefu fobre fus rodillas,muchas vezes 
fe le rio,como los otros niños fuelen reyr-
fe,y halagarfe con fus padres. Pues eílando 
la Señora del Cielo junto del pefebre , eiía 
tu tan bien con ella, y deleytate con el n i -
ño lefmquc grande virtud procede, y ma-
na dcl.Tóda alma fiel:y en efpecial la reli-
giofa detiria defde el día de la natiuidad del 
Señor,haíla la purificación , alómenos vna 
vez en el dia,vifitaral Niño,y afu Madre: 
adorándolo con toda reuerencia, y deuna 
penfar en la pobreza, y aflicción , humil-
dad^ manfedumbre de entrambos,co muy 
afe¿tuofa deuocion.Pues bien has viílo, co 
mo labienauenturada Virgen,tanto tiem-
po ha que perfeueraen eílar con pacien-
cia,en aquel eílablo no limpio, con el I n -
fante Iefus,y con fu efpofo lofeph : por lo 
(^ ual no nos deuria parecer cofa graue, ni di 
ñcü eílar encerrados en el fecreto recray-
mienio,de nueílro monaílerio.Pues píenla 
agora,como es muy grande la fieíia de eíie 
día,y alégrate en ella- porq oyfediopnn-
cipioalademojftraciode los myileriosde 
nueílra fe.Por lo qual dize fan León Papa. 
Pues,ohermanos muy amados, conozca-
mos en eftos facratifsimos Reyes, verdade 
rosadoradoradores de lefu Chnllo nuef-
tro Redemptor: las primicias, y primeras 
flores de nueílro llaraamiento,y de nueííra 
íe,ycon muygozofos corazones celebre-
mos los principios de la bienauenturada ef 
peranca de nuefiros remedios.Sea honrado 
denofotrosefiemuy fanto día , pues que 
apareció en el el marauillofo reparador, y 
hazedor de nueílrafalud,y adorémoslo co 
moa Rey todo poderofo , en los Cielos, 
pues que ellos admirables Reyes,lo adora-
ron todopobre,y meneílerofo en la cuna: 
porque afsi como le ofrecieron de fus rhe-
forosdiuerfas,y muyfecretas maneras de 
dones,demosaDioslumuyalto padre co 
todo nueílro coraron las gracias que poda-
mos mas dignas.Pues conuiene, que elfa-
cramento de la fieíiaprefente,fea en nuef-
tras almas de perpetua celebridad : el qual 
fin duda fera celebrado fin fin, fi en todos 
nueílroshechos,Chnfio nueílro Redemp 
tor fe acercare prefente en efpiritu. Lo d i -
« cho 
Bernaré 
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Proí lguefeh fieftade !a Epifanía h \ Señor 
cho esjde fan Lson Papa.Pues bien has vií' 
tp- <qpjantas noiiedades coacurrieron , y fe 
jántaronea el nacimiento del Señor: las 
quaics dieron muy claro te(i;inionio de fer 
ya nacido: corno fe no? prpmetio* Por lo 
Chryfof. qualdizeían ChryfoAomo . Aisi es,qLie 
jup.Mat todas la5 coias naeaas: yfobre roda nra 
verdadero Rey de Ifrael para el remedio 
d e i li g l o pr o m e t i d o. 
Sitrtéfe Lt oración del Autor, 
t £ ñera de admiración humana marauiUofas, 
co^cñrnefori^ fe'moítrarón en la natiui-
dadxíel Señor. El Angel fan Gabriel habló 
en el templo a Zachanas ^ y le prometió, 
que fanta ífabeL fa muger le pariría vn h i -
^ )o. Y no creyendo lo que el Angel le dezia: 
j quedo muchosdiasmudo. La m i i g e r e f í e -
n l concibe. La Virgen pare,lan luán fe go-
za eq el vientre de la madre , y l e í a Chnf-
tonuefiro Redemptor en la hora que fue 
nacido,fue por el Angel reiielado a los paf 
tores, y fue certificado que la falud del 
mundo era ya venida. Gozanfe los Ange-
les cantando con gozo marauiliofo. Glo-
ria in excelíis Deo.Alcgranfelos p£:ílorcs: 
y 'alegria muy grande es publicada, y naci-
da en el Cielo , y en la tierra por la glorio-
fa dignidad de eíte dia. Nueuafeñal de Ef-
trella fue moürada a los Eeyes defdeel 
Cielo:por la qual el Señor de los Cielos3y 
de las tierras ,íue conocido fer ya nacido 
Q Buen lefu clementifsimo reparador 
de todo lo que criaíte , que defpues que 
naciíte de ia iac ratii'snna Virgen Mana, te 
i rcueiaíie mediante la eíírella guiadora , a 
los tres Reyes de Oriente : a:' los qualeshi-
ziíie boluer a fu tierra por otro camino, 
AiumbrejSaluadór muy podeiofo, la lum-
bre de tu gracia , las tinieblas con filfas, y 
horribles de mi mala conciencia , y por tu 
muy alegre aparecimiento jdame cumpli-
do conocimiento de ti^y de m i : porque te 
vea dentro en mi alma:y porque dentroen 
ella te halle,y te pueda oírecer alióla mir-
ra,y amargura: de mi corafoniy el encienfo 
deuotode mi Qracion:y el oro déla piado-
facaridad:quefon dones muy agradables, 
a tu foberaha Mageílad : y de eíta manera, 
yo que por el camino de las tinieblas, y de 
la culpa me partí de la tierra de la biena-
uenturanfa de la gloria : merezca tornar 
aella,guiandometuporla carre-
ra de la verdad^y de la gra-
cia,Amen, 
s 
Comien* 
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uam.que es la pnmera,dcfpues de la 
Epiphania.-
i 
De como Chrifto Señor nueftro fue hallado en el T c -
plo diíputando con los Do6tores5fegun lo 
1 cuenta fan Lucas en el capitulo 
fegundo. 
Cum fa 
¿tus ef-
fecleíus 
annorú 
duode-
cim&c. 
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P A R R A F O P R I M E R O . 
mo fe entiende Jegun'verdadera. Theologia^que el Señor creday era, confortado: 
j t*e como fue lleno del Ejptriíu Santo^defde elvietredeju madre ¡y en todotiemfo^ 
edad: y de como fus f adres fubian cada año a lerufulen.a las fiefias del Señor, 
L Infante lefus R e mo la del cuerpo, por eíío dize agora el tex 
demptor nuefiro ere to,^ sra lleno de fabiduría , quato al alma, 
cia,y era confortado y iagraciade Dios nueíko Señor cflaua en 
quanto a la cantidad cl.Donde el venerable Bcda dize : porque 
del cuerpo, y quan- en Chrifto Redemptor nueftro, mora, Q 
toa la fuerza de los permanece toda plenitud , y cumplimien-
miembros.Y porque to de diuinidad, por tanto efte Infante era 
no pienfe alguno, q lleno de fabiduna^que fegun efta^  no tuuo 
afsi crecía la virtud, y gracia del alma, co- neccfsidad de crecerjni de fer confortado: 
porquo 
Proííguefe la Dominica primera dcfpues de la Epifanía 
Párrafo Secundo. 
5 
porc¡cIeralarabiduria, y palabra de Dios 
nueítro Señor, y verdadero Dios, mas en 
guaneo ílic hombre,la gracia de Dios eíía-
na en el.Grande fue la gracia,que a Chrjf-
ro Redemptor nueftro íue dada^y tan gran-
de,queen el punto,que comen^oafer ho-
brejluegoíue perfecto Dios. Y íegun dize 
BdUfíi. el niifmo Bedaieílo también es, lo queian 
Lucam» iuanelcriue,queChriíloRedemptornuef 
tro,íuelleno de gracia,y de verdad. Ya la 
miíma diuinidad alaba el Euangeliíia , por 
el nombre de verdad, la qual ían Lucas de-
claró por nombre de íabiduria. Y tuuo el 
Redemptor abundancia, y cumplimiento 
de todas las virtudes, y de todos los dones 
del Eipiritu Santo , fuera la fe, y efperan^a 
en cuyo lugar tuuo cierta ciencia, y íirme 
políelsionrporquedefde el punto de fu co 
cepcion , íue bienauenturado. Pues todas 
Jas vezesjque laEfcripturadize,que Ckr i f 
to nueftro Redemptor crecía , o que era co 
íórtadojO quebazia alguna cofa femé/an-
te fiempre loau¿mos de reíe^ir al cuerpo 
foloiporque fegun el alma defde el añilan-
te,que fue concebido, íue en todo perfe-í 
fío:mas efta perfeccionólo la moíhv.ua, fi-
no quando lo requería Ja neccisidad del 
íiempo. Donde Tan Bernardo dize. Varón 
era el Señor antes que nacielie: mas éralo 
en fabiduria,y no en eífad,éralo en Ja fuer-
za d&lalma,y noen grandeza del cuerpo,y 
éralo en la integridad, y períeccion de ios 
íentidos, y no en la cantidad de los miem-
bros. Y no tuuo menos ciencia concebido, 
que tuuo defpues de nacido>ni tuuo menos 
fabiduna,quando era pequeño, que quan-
do fue grande. Pues digo que ora eílu-
uieífe eicondido en el vientre , ora lloran-
do en el peíebre, orayagrandezillo pre^ 
guntaife queftiones en el ceaiplo a ios Do 
Clores, ora en edad perlectaprcdicafle en 
el templo,íiempre fue lleno de Hípincu 
Santo. Lo dicho esde fan Bernardo.Pues 
dize el texto. Y yuan los padres del Infan-
te todos los años a íerulalen en el día íb -
lemne de la PalcuajComo delleoíos, y rc l i -
giofos guardadores de la ley. Y efie día era 
el día folemne de la Pafcua,que los He-
breos Uamauan de parafceue,o del pan cen 
ceño,y veniana ellas por oyr la ley, y por 
participardelosfacrifícios,yporeftar pre 
fentesa lafolem nidad, porque aun fer-
uian a lafombrade aqueilo^e lo 
qual ya teman la 
verdad. 
Bernar. 
Del numero , y condición de lAsfieJits de 
los Iudios:y de la cauja de fu eHabLeci* 
miento : y de como cjlas ficíias fueron 
cinco :y de como en las tres de ellas los 
hijos de ifrael eran obligados a.prefen~ 
tarje en Ierulalen, 
S 
O B R E lo qual es denotar, que las 
íieíías de los ludios,vnas eran comu-
nes,y continuas, y orras eran de año, f 
a ano. Las comunes eran dos, el Sábado en 
que celíauan de toda obra,porque en ral 
día deicaiiío Dios n u e í t r o Señor de toda la 
obra de la craecion. La otra era llamada n r~ 
í\íeomenia,que era en el principio de la LLI J 
nanueua para loar al Cnador de todas Jas 
colas.Las rieitas de cada año eran cinco.La 
primera era la rieíla de la Paícua,que le ce* 
lebrauaa catorze días de la Luna del mes 
de Marjo, y cíiafiella era en memoria de 
comoíueron librados de Egypto.Lafegua 
da,eralafieíla de Pentecolíes, que fe cele-
braua cincuenta días defpues de Paícua: 
pe rque entonces íue dada de Dios nueítro 
Señor laley a los Hebreos en el monteSi-
nay. La tercera jera la fieíla de las trompe-
tas,que i - Cwlebraua el primero día de Sep ^ 
t iemDrcyen ia qual tocauan bozinas, y cuer (> 
nos deganado3}en memoria , que en aquel 
día fue UaaciibradodeUacriñeio de Abra-
han fu padre , poniendo vn carnero, que 
fue degollado en fu lugar. La quarta era la 
íieita de ia miíencordia, o perdón, que fe 
celebrauaadiez días del mes de Septiem 
bre:po). queen aquel día vino a ellos Moy-
fes cerciñcandoies,quelairaqueel Señor 
tenia contra ellos,por ia ótenla del bezer-
ro que adoraron,era ya aplacada.La quin-
ta era llamada SGenophegia,que era la lief-
tade las cabañas, que te celebraua a cator-
ze días de Septiembre, y morauan enlaque-
llosdiasen vnas cabañuelas de ramas, en 
memoria que fus padres moraron quaren- js/um Ir 
ta años en el deíiertodebaxo de cabañas de z cat}' 
ramas.Entre eílas cinco íieíhs ,foUs tresq ° 
eran la ñclla de Pafcua,y de Pencecoítes, y 
la de las cabañas,eran masíolemnes, y du-
rauaniietedias.Y en ellas tres todos los va 
roñes,fegun el mandamiento de la ley, fe 
prelentauan en ícrufalen , delante del Se-
ñor. Y los que morauan en las tierras muy 
apartadas de lerufalen,por alguna caula ra 
zonable,!^ podían eícufar de no venir al 
templo 
E n el libro llamado Vita ChrlíU Carcuxano, 
templo enlafiefia dePcntccoíbs, y de las 
cabafuielas ^ mas en laPafcuaprineipaUio 
fe podran efcufar en ninguna manera, íino 
por grande enfermedad. í eíla ley no obli -
gaua a las mugeres, aunque muchas ve-
nían por deuocion. Y por eíto la bienauen-
turada Virgen fubiacada año a lerufalcn, 
no queriendo dexaraíuhjjo,en efpccial3cn 
el tiempo que reynó Arquelao. Pues aun-
que nueílra Señora, yfanlofephtemiana 
• • e^ iie Arquelao}no dexauan deyra lerufalen 
a celebrar eftas feftiuidades, y difponianfe 
• a eílo , porq no parccieiTen peribnas fin re-
l igión, íitalfolemnidaddexaffen de cele-
brar en lerufalen, y por no fernocadosde 
poca deuocion, l i por largo tiempo no pa-
recieifen en el templo. 
Párrafo Tercero. 
jpe como el Señor teniendo doz.e años, fu~ 
hiocojtíspadres a Jerufale a honrar Las 
fieHasde fftpadre CeLeíiial : j / de como 
enlosdias de fiefta ^ todos los ChristU-
nosdeaenacudir a las Iglejias, 
C O M O fuelfe el Redemptorlc-
fus de edad dedozeaños, íubioel 
día de la fiefía a lerufalen con fus 
padres, fegun la coftumbre, y eftilo de la 
ley. Es de notar, que en ertomueOra, que 
defde la mocedad deuen los hombres acof-
tumbrarfe a obrar con deuocion , las cofas 
quefondelahonradeDios: yeitomifmo 
quifo dará entender el Señor, quandofe 
2 quedo en el templo,que era lugar de vene-
ración diuina.Pues contempla agora como 
trabajo Chriík) Redemptor N.en largos ca 
minos, y como fue por honrar a fu padre 
Celeítial,a fusfieftas, guardando con humil 
dad la ley,el que era de la ley Señor verda-
dero.Y cílo hizo, porque auia venido a dar 
cxemplodetoda perfección, y humildad: 
por lo qual quifo guardar la ley,todo el tie-
po que deuiofer guardada. Donde Beda 
dize. Guardo Chri^o Redemptor nueííro 
Beda fu. laley,que el dio,para enfeñarnos,quc pues 
Lucam. fomos hombres puros, que deuemos guar-
dar todo lo que Dios nueftro S.nos manda. 
Pues íinos deleytamos en ver la gloriada 
fu Deidad,íigamos el camino de fu conuer-
facion humana. Afsi que pues fomos íier-
uosjdeuemos a exempiodel Señor con grá 
de eítudio anticipar, y celebrar las folemni 
dades de las obras buenas, ycongran di l i -
gencia guardar ios diurnos mandamientos. 
Y de aquí es, que vn religiofo tanca deuo^ 
cionteniaalasfieílasdc nueftro Redemp-
tor,y a las de todos los fantos,que fe apare-
jauapara celebrar lafeíhuidadconayunos, 
y oraciones, ydiciplinas, y en el tiempo 
que la fieíia duraua,fe ocupaua en penfa-
micntos fancos,cerca del milieno deiia. Y 
fomOs aqui enfeñados, que cada vno de los 
Chrifíianos deue yren ios días de fieíia al 
lugar fanco, que Dios para fu hora apartó, 
que eslaígleiia, y no a ios teatros, donde 
fe celebran los j uegos, ni a ios lugares def-
honeítos, donde con vicios defordenados ^ 
perece la memoria de Dios nueftro Señor, j 
y la honeiiidad humana. Deue afsi mefrao 
ocuparfe en las obras diuinas,y no en vani-
dades:deue perfeuerar enlimofnas, y no en 
vfuras, ni en robos, deue entender en obras 
buenas,y no en glotonerías: porque délos 
que hazen contra eítodize, el Señor por 
Efaias. Aborrece mi alma vueíiras íbiemni-
dades ? y las fieílas que hazeys en cada luna 
nueua.Deípues que el Señor llego a la edad 
dedozeaños,comen90 a manifeítarfufabi-
duria,y a declarar, que es lo que deuia ai pa 
dre Celeítial, y en que era obligado a la ma 
dre téporal. Y deues faber, q la edad de fus 
doze años,era figura de ios doze Apoitoles, 
por cuya predicación fe auia de maniíeítar 
fuDiuinidad, y fu humanidad por todo el 
mundo. Pues con jftopnedad de doze, co-
mience a raanifefiarfe la claridad defuper-
í¿ccion,que poreíie numero, que es de ios 
doze Tribus,y de los doze Apoitoles es íig-
míicada toda la diueríidad de los que fe ha * 
defaluar. Pues acabados ya losdias<dcla nr 
fieüa,y cumplida la folcmnidad, que dura-
uapor ocho días, partieronfefus padres^y 
quedofe Chriüo Redemptornueiiro en ie 
rufelen-.y eíio no fue por negligencia, ni ol 
uido dellos, mas por orden de fu diuina vo 
¡untad, porque defde la mocedad moltraífe 
tener ya zelo en las cofas efpiritLiales ,y por 
que áfsi como a fus padres temporales, ref-
pondja con la obediencia, que les era deu-
dor,fiibiendo con ellos a lerufalen a ofre-
cer facnficios: afsi también pagalfe la deu-
da al padre Celcflial de la doctrina cfpirí-
t u a l , ocupandofe en efcudnñar en el tem^ 
p í o el fecretode las efenturas: y por cílo 
dize agora el texto. Y no c o n o c i e r o n fus 
padres que fe quedaua. Quiere dez ir , que 
no miraron que fe quedaua en lerufalen, 
porque penfauan , que yaa en compañía de 
aquellos con quien aman venido acompa-
ñados. Y es de notar,qae fe q u i l o el Señor 
quedar en lerufalen en fecreto, y no fabie-
doiofuspadres,pQi dos caufas.La vnapor-
. que 
Profigucfe la Dominica primera defpucs de la Epifanía S j 
<[uc íi fe quedaua difputando con los Do- feph varón de toda reuerencia,feguiala , y 
¿toreSjGontradiziendoloexpreHamcntefus acompañaaala con el meímo dolor. Pue$ 
padresjpareceriadefobedicncia : y la otra, anda ve tu agora con ellos, y buícaal Re-
porque conuenia quedarfe para gloria de demptor leiu jhaíta que le halles. Y no ha-
lu eterno Padre.De donde fe ligue , que el llandole entonces fus padres^ que confus-
hi/o > fin el qual pueden el padre, y la ma- lo podían tencr?tu mefmo lo puedes pen-
dre pallar fu vida, puede entrar en Reli- far,y en efpecial la Madre, que con mas en 
gion,aunque fus padres no lo fepan^y aun- traaablc amor lo amaua 3 la qual aunque de 
que no qmeraruporque entrar en religión, los amigos^y conocidos era conforrada, no 
^ es bolar al efiado de la perfección, y íín cf- podía recibir confuelo:porque era mfufri-
5 crupulo alguno de conciencia fe puede o- bie,y gran perdida,perder al Señor. Mira / 
bligar al jugo delEuangelio, por lo qual el pues bien elta Seaora, y compadécete de-
Señordize a los que impedían a los hom- -lia : porque en grande angufiia eíia pueík 
bresdefeguir la religión. Dexad venir a fualma.Nuncacleille que ella nació , ha/la 
milospequeñueíos ,quc de ios taks ese! acuella hora fe vio en tanca congoxa,njpa 
• ^^ •^ 'Xeyno de los Cielos. ^CCl0 C£inta pena. Pues no nos turbemos 
quandonos fuccdieren tribulaciones, ya 
Párrafo Quarto. ^ue el Se"or 110 hlZ01¡brü a & Madre de-
lias;mas antes permite, que venganfobre 
DeUcm{\como{e ndo quedar que losfuyos: porque por ellas fe mueftra el 
fm pJres lo ( i te í fen :y de lafoledad, WQ l ^ f ^ COmo l % f ^ W ^ t 
¡jpbjtmmi "vjvr JJ j j ma \<lrgen edauacon tantatrjíicza,y cuy-
queíHmeronenhdUrlefin e l :y deU dado,retiroíea viiapofento , y hizoora-
trijieza con que lo bujearon. CJon con piantos de amargura, y en toda 
aquella noche padecía crueles anguíiias, 
^ Si fe dudare aquí , como fus pa- por fuamadohíjo,y en la mañana ííguien-
\ / dres oluidandoio,lo pudieron é & tc,faíieron de cafa muy temprano, y bufea 
xar , pues con tanto cuydado lo uanio otra vez por los lugaresde ai rede- x 
criaron, fe refponde: que la coííumbce de dor:porque para boluer a ieruiaien ama di 
los hijos de Ifraeljquando yuan a las íief- uerfos camiiios,y por todos ellos lo bufea-
tasde lerufalen , oquandofeboluian alus uan,y cercándolos codos,preguncauan por 
cafas,cra que anduuieiíen apartados los ho el^aísi en la compañía de los hombres, co-
bres délas mugeres, por la limpieza de la modelasmugeres, ytornauana bufeario 
caílidad:porqueabíkniendofe del vio ma- vna vez,y otra,en elpeciai enrre jos pané-
t i imonial,guardairencon mas religiofaob tes,y entre ios amigos mas conocidos, que 
feruancia las folemnidades/egun la mten- yuan en entrambas |as compañías de varo-
cionde la ley,y no fucedielTe^iguna desho "cs^y mugeres.Y como entonces no le ha-
neííídad.Por cíla caula los hijos iin diferen Halienianguíhauale fu Madre, y no podía 
cía algunapodian yr con los padres, o con fer confoiada, Deuefc aquí con toua d i i i -
las madres , y afsi íofeph coníiderando, gencia penf3r,de quantos dolores , y cor-
qucnoeÜauaChnÜo Redemptor nueílro nientos el coraron de la Bienauenairada 
con el,penfaua que yua con fu Madre \ en Virgen,lúe en aquel tiempo llagado,y que 
la compañía de las mugeres, y al contrario ibfpiros,que lioros,que aníias fuino, quan 
creía elia,que podria íer eüuuieífe con ío - do defpues de bufeado no lo halló. Ya Co-
feph en la compañía délos varones^ y def- menjo a experimentar,qualferia el dolor, 
ta manera vinieron camino de vn día, def- que auia de padecer en fu pafsion, del qual 
de íerufalen ,íin el Niño ,penfando cada auiaprofetizadoSimeódiziendole.A tual LHCS* 
vnOjqueeílariaen compañía de los varo- ma,yaladetuHijotiafpaíiaracuchilIo de 
nes,ó%n compañíade las mugeres.Ycomo dolor. Y laBienauenturadaMadre todahe 
enlatardcllegalTenal Iugar3doauiande re cha vn mardepenlamientos, y vn diUmio" 
pofar,víendo la Reynadel Cielo, que lo- de lagrimas, nofabia que hazer: porque el 
feph veníaíln el Saluador, fue luego herí- teforo,que Dios le ama dado en guarda, ya 
da de dolor muy cruel, y preguncaua por lo auiaperdido , por lo qual pudo conia-
fu amado teforo5yc5 muchas lagrimas,bol mentablesvozesdezir aquella palabra,que 
mo a íerufalc,y cercana todas calas, calles, dixo Rubén en elGeneíjs.Pues el Niño no Gni*'$7 
y placas,conquantahoneftidadpodia,buf- parece, yo adonde yre ? Ypueíía en rama 
candorafuo de todo fu bien. Y cifaiuo Io«_ tribulación , no perdió el Hijo f thís def-
pues 
^8 E n el libro llamado Vita Chrifli Cartuxano; 
pues que fus a las feíliLiidades luego lo per-
diOjporquefe entienda que nueíiro Rede-
ptor por la mayor partsíe conferua en tie-
po de adueríidad,y es perdido de los quels 
poiVecn en tiempo de profperidadcí. ( 
Párrafo Quinto, 
"De como holuleron defpues d i fres dUs A 
Jerufalen^j Lo hallaron en el templo d i f 
putando c»n los Doctores: y de como fe 
I marauillam» de fu prudenctA xfiendo 
tan fequeñeen edad , y muy grande en 
fabíduria, 
L TER.CER.o díatornaronfea la 
ciudad de íeruialen, de donde auian 
partido,queeíUuade allí vna jor-
nada, y buícauanlo entre los parientes, y co 
nocidos por todas las parcesjdonde Ce les re 
prefentaua, que le pudieran hallar, y no lo 
haliauan. Y es de penfar que con el traba/o 
del camino, y con las lagrimas no remedia-
bles,boluio laReyna Cclcíhal toda quebra 
tada.y añigidaa íeruialen, y que pudo bien 
dezir aquella palabra, que la Efpofa.dczia 
en los Cantares de Salomón. He bufeado al 
que ama mi alma, bufquelo , y no lo halle: 
efto es, no lo halle entre los parientes y co-
nocidos. Pues yo meleuantare, y yre de 
lugar en lugar, y cercare toda la Ciudad 
por todoslos barrios ,y pla9as,ybufcare al 
que ama mi alma. Y defpues de tres dias, 
que lo vuieron perdido, que figurauan los 
tres días de fu muerte,quando creyó el mu-
do que ya era defunto,y que no auia de refa 
citar, halláronlo al quarto dia por la maña-
na en el templo: porquefegunfan Ambro-
S.Atnh, fio, fe dieífe a entender, que a los tres dias 
defupafsion refucitana, elquefegun pa-
recer del mundo, ya del todo era muerto, y 
no para refucirac hafta el luyzio general, y 
entonces fue hallado co gloria de vida per-
durable. Es de notar, que hallaron fus pa-
dres al Señor en el templo,y en el lugar fan 
to,y denoto, y no en los theatros, ni en la 
piafa » ni jugando, como fuelen fer halla 
dos los mofoá, mas halláronlo enellugar 
ordenado para oracion,y doctrina. Y no e$ 
demarauillar, porque el hijo con amor fe 
queda en la cafa de fu padre. Ydeaquies, 
que el que de buena voluntad efia en la 
íglena,reñal es que es hijo de Dios, porque 
eíta en la cafa del padre que lo crío : mas el 
que con gufio efia en los vicios vergon-
cofos,y derramados lugares, feñal es que es 
hijo del demonio. Y halláronlo en el tem-
plo no difeurriendo, ni andando con liuian 
dad , como tienen de cofiumbre los mojos, 
mas en medio de los Dodores,y porquepu 
dielfe mejor oyr a todos^ conferir, y tratar 
con ellos del fecreto délas Efcrituras. Y 
halláronle fentado como original de la per 
feda humildad, oyendo primero a losfa-
bios, y haziendoles preguntas, y tales que 
con ellas les pudieiTeenfeñar algunas gran 
des cofas. Y es de notar, que aquel que ha-
ze las preguntas a los Do¿tores en el tem- ^ 
pío , es el que enfeña a los Angeles en el í 
Cielo. Ydizeaqui el texto quepregutaua: 
mas no porque tenia necefsidad defaber, 
mas por darnos forma de aprender, y efeu-» 
driñar las fagradas Efcrituras, y porque no 
tengamos vergüenza de preguntarlo que 
no entendemos, de lo qual padecen gran-
de confufionlos foberuios, teniendo por 
mejor permanecer en fu error, que fer en-
feñados en fu ignorancia. Y también que-
ría el Señor oyr primero, que enfeñar, por 
darnos en todas las cofas exemplo de humil 
dad, dando a entende^que los letrados mas 
aparejados deuen eílar paraqyr , que para 
enfeñar, porq siqprimerorefponde que 
oyga,cierto es queesauidopor loco, y por 
talle mueílra. Yparaprouar también que 
era verdadero Dios,hazia muy fútiles pre-
guntas a los Dodores,y quandole prsgun-
tau3n,refpondiales con tanta fabiduria,qLic 
todos quedauan marauillados. Por lo qual 
dize el texto, que fe efpantauan, y maraui- A 
llauan de fus refpuefias, y de fu prudencia, * 
quantos Do¿lores,y letrados le oyan; por-
que argüía con tanta fubtileza, y refpondia 
con marauillofa claridad a las preguntas, y 
de tal modo, que nunca fue oyda, ni en tan 
poca edad tan alta forma de palabras.Y por 
efto dize el Euangelifia , que todos los D o -
dores fe efpantauan del Niño, de como los 
oía con tanta humildad, y de las pi eguntas, 
que les hizo de tan granae prudencia, y de 
como refpondian tan admirablemente a 
las quefiiones,queIes hizieron,no tenien-
do masdedozeaños. El preguntaua,elref-
pondia^ refoluia los argumentos, y decla-
raua las que/iiones, que aquellos maefiros, 
y Doctores le hazian, y declaraua, y refol-
uia también las fubtilezas,y preguntas,que 
el mi fmo leshazia, para la refpuefta de las 
quales no bafiaua entendimiento criado. Y 
guardaui bien elle Doctorpequeñuelo la 
columbre de los muy letrados maefiros, 
que informan a fus dicipulos, a vezespre-
guntandoles, ya vezes refpondiendoaio 
que 
Proííguefe la Dominica primera deípues de la Epifanía s?, 
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Eccle, 
Efai.p* 
far. Mas coíci es bien de norar,que al Se-
ñorial quallaBienauéturada Virgen Msi 
dre, auia por eípacio de tres días bufeado 
condolor,y con anguilla, aaquel müinore 
prehendio defpues , que lo vuo hallado 
con repreheníion , y corrección piadofa, 
pueíla enere dos erremos de gozo, y de ale 
habiaua cofas can alcas, y tan tranfeenden- gna,mas el fanco Iofeph,no lo ofó repre-
tes,mirándolo tan pequeñoen el cuerpojy hender;poi-quc bien creía, que era Hijo de 
en laedad.y can grandeen las preguncasjy Dios.Afsijque la Madre por el grade amor 
refpueílas, y coníiderando , que erahom- que le cenia,por el deíigual dolor, con que 
bre,y las cofas altas que oíanjy la edadpue leauiabufGado,reprehendiole con alguna 
r i l que vian,curbauanfe con admiración du caufapiadofa , que elamor, quando es ex-
quele preguncauan. Donde el venerable 
Beda dize. Para moílrarel Señor, que era 
hombre , oia con humildad a todos los 
Maeíirosjy para prouar,queera Dios ver-
dadero, refpondi a con alta fabiduria, quan 
doellos le preguncauan. Y marauillauanfe 
rodos, coníiderando fu infancia, de como 
dofa. 
Párrafo Sexto, 
De como, fu madre, y lofeph fe maraullU' 
ron de hallar lo eritre los Doctores ajf-n 
tado:j de eomq la Virgen nuejlra Señor 
ra biuio defpues en grandeplazer.'y de 
fomo lajiimada del dolorpajfado, y con 
el autoridad de JWadre reprehendió 
a.fu hCijo con dulces palabras, 
VES nonos efpantemos con los 
Doctores viejos de los íudiós, de ia 
prudencia,y refpueíía de eüe Se-
nor,ninos marauillemos: mas creamos ,q 
es Dios verdadero ? y hombre natural, del 
qual procede toda la labiduria , y con el 
qual fue fíempre,yes anees delíiglo,cenié-
' do por ciercojfegun la profecía , que en tal 
maneranaciopequeñuelp, ynos fue dado, 
que permanecepara íiempre Dios fuerte. 
Sigúele en el cexco. Y como lo vieron fus 
padres en el cempíoaíTencado en medio de 
losDodoresimarauillaronfe mucho, por 
ia nouedad del cafo : porque nunca otro 
canco le vieron hazer,y fu Madre Bienaue 
turada5derrecida coda de plazer, como re-
fulcicadosdenueuo,hizo immefas gracias 
a Dios nueOro Señor,y el Redemptor del 
mundo,como vio afu Madre, Vínole para 
elia,al qual recibió con alcgria?y fuauidad, 
y befólo cpn maternal amor, y mirándole 
luego fu cara muy hermoía, dixole con al-
gunfentimientode madre.O hijo como lo 
hizifte co nofocros aísi^Como íi dixcíle. O 
muy delíeado hijo:porque hiziÜe eíto ? Y 
como ce quedaíte lin nueílra fabiduria en 
lerufalenrPorque razón a madre c^ n ama 
Greg.fn, 
Lucam* 
Anfelmi 
lib.dejli 
mulo i 
moris* 
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ceience no cieñe en fus cofas medida. Y aun 
reprehendióle eila,y no iofeph.-porque co 
mo verdadera Madre auia padecido mayor 
pafsion de dolor.Donde fan Gregorio di-
ze.La Glonofa Virgen herida en las enrra-
ñas defaecasde dolor, y amor, mamícíio 
aquifupregunca,la qual como verdadera 
Madre con humildad,)' coníianfa le mam-. 
íieíía todas las penas de fu coraron dizien 
do. Ohi /o , y porque lohiziíie connofo-
tros afsi?Yfan Anfelmo dize. O que cofa 
decan gran confolacion, ydecanco mere- *mulo < 
cimieco ce feria,íianduuielfesabufcar eres 
días con la Madre al Ñiño : bien fe que en 
grandifsima copia correrían cus lagrimas,y 
que mudarias cusfencidos, para muy aira 
concempiacion,en efpecial, quando oyef-
les ala Madre con camadulfura corregir al 
Hijo,diziendo.Q hijo , y porque lo hizif-
tes con nofocros afsi? Algunos dizen , que 
eíias palabra^ de nueílra Señora, no fueron 
propria repreheniion, mas que fueron que 
rcilapiadofadefuaufencia.Dize el cexto, 
que la bendica Señora dixo.Mira Hijo,co-
rno tu Padre,y yo ce andamos a bufear. Es 
de notaraquijque lofeph no era padre de 
Chrifíonacuraijmasayo , y que el dolor, 
^eljy la Virgen ceiuan era por la aufencia 
del Scñor,cuya prefencia Ies era a ellosdul 
cifsima.En 1Q qual (Según doctrina moral) 
fomos enfeñados,q mucho nos deuemosdo 
ler,qijaclo perdemos al Redeptor Chníío, 
que es falud perdurable^al qual perdemos, 
quando hazenios algún pecado. Y el reme-
dio de efto es,que quando en cal culpa nos 
hallamos perdidos,y prefqs, que le bufque 
mos por efpacio de eres dias, que fon por 
las eres parces de la penicencia , ello es,por 
laviade la concricion con dolor, y por la 
confefsion con vergüenza, y por ia facisfac 
da,y can amadora de ti,putiíle en canea ma cionconerabajo,y de eíta manera lo eorna 
tena de dolor?Pidoce Hijo,que me digas la remos luego a haliar.Mas ay dolQr,que mu 
caufa de tal nouedad:porque el dolor mió, chosfe duelen mas por auer perdido las co 
^ue por cito he padecido jfcpueda aman- fástraníkonas,queia faiud eternd?pprip 
Eirc l libro llatnaclo Vita Clirifti Cartuxano, 
qual dize Cin Bernardo. Cae vn jumento, y 
luego ay quien lo leuante,y pei eceel alma, 
y noay quieniaíbcorra. Y nota quelaia-
g!• áda'Virgen Mana, nombro en eite lugar 
padre de Ciiníio afán lofeph.Lo primero, 
por quuar la íblpecha por entonces a los 
ludios, que no peuiairen que auia concebi-
do por Eipiritu Santo , porque aun no era 
tiempo de ia publicación delie iccreto. Lo 
fegundo, porque como «•» verdadero pa-
di-e tenia cargodel feruiciOiy crian^adel 
lledcmptor. Lo tercero, porque medíante 
1 la parentela de lofeph^e expiicaua,y cono 
ciaier el Señor decendiente del linagede 
Dauid. Y nota que nunca ieemosauer l o -
leph hablado con leíu Chriíto Redemptor, 
nuoiiro : porque el cargo deílo dcxaualo a 
Ja Virgen lu madre, y porque a ella perte-
necía mas eíto como a madre verdadera. 
Párrafo feptimo. 
De como fe ha de bufear efpiritualmente 
Chrijío Redemptor nuejiro^ guando por 
el pecado ¡e perdiere: y de como el Se* 
ñor ¡atisfiz-o a la querella de fus padres, 
Jíg ^íjícando fer mas obligado al Padre 
L u r m . q u e a la madre naturaLy de y~ 
^pos morales documeníos bien necejfa-
rite p¿ra la guarda de la v i r tud : y de 
co:nj la palabra ^ que el refpondioa fus 
-padresfue La pr imer a noticia de fu n i -
uividad* 
s 
S DE N O T A R , fegun moralidad, 
que quando leiu Chníto Rcdemp-
^ t o r nueüro fe va del coraron , o fe 
p ierde por algún pecado, no íe puede ha-
llar íin la cópañia de fu madre, y de lofeph: 
lo quai fe da a entender en efto, que aquí la 
V i i ge d ixo .Hi jo tupadre,y yocon mucho 
dolor te andauamos a bufear : porq lofeph 
quiere dezir acrecentamiento, y ligniíica 
Jasobiasde virtud, que íiempre deuenfer 
acrecentadas, y Mana íignifica alumbrada, 
y también quiere dezir,y ligniíica la fe,que 
es lumbre del entendimiento, y también 
quiere dezir Eíirella del mar, y ligniíica la 
car dad : porque afsicomo la Eiírelia del 
mar, que por otro nombre fe llama Norte, 
nunca fe muda , n i defaperece, aunque las 
otras Eílrellas defaparezcan por fer muda-
bles jdeíta manera la candad, aunque ro-
das las otras virtudes desfallezcan , nunca 
de.síallece.Pues luego la compañía con que 
ha de fer nueftro Saluador bufeado, ha de 
fer buena, y perfe¿ta obra,diligente, y en-
cendida candad , y entonces lera luego ha-
llado, porque li alguna deíías tres desíalle-
ciere en ninguna manera íe puede hallar». 
Deuele también bufear con muchas lagn-
mas:lo qual le denota en eíto que la Virgen 
dixoi ohi/o con quanto dolor te andaua-
mos a bufcar.SigueLe en el texto. Y refpon- •• 
dioChriíio Redemptor nuelti'o:quenecef- | 
cidad teniades, o paraque me bufeauades? 
NofabiaJes que en lascólas, que cumplen 
ala honrademipadre, auia yo deeitar pre- J 
fence?Y refpondioelJo,nopor reprehender 
a fus padres, mas por alumbrarlos ma^en la 
fejcomoii dixera,fegun fan Ambrollo dize. 
Paraqueme bufeauades éntrelos parientes S'dMy 
ycono'cidos, deuiendome antesbufearen j!i»L.tid, 
el templo , porque es cafa de mi Padre, y 
allí me hallarádes ocupado en las cofas ef-
pintuales?Y eíla palabra de Chní lo Redé-
ptor nueiiromofue voz de indignado por 
las palabras de iu madre: mas es de períona 
que con humildad fe efeufa , y de quien el* 
cufandofe defeubre grandes myílenos, que 
no les reprehende, ni injuria porque le aya 
bufeadOiComo a hijo , mas cali coingienuo 
la palabra defu madre, enfcñales a ellos ¡ y 
a otros, qual era fu verdadero padre, y que 
es lo que en tal cafo eitaobligado a fu Ma* 
geítad ecerna dizíendo. Ynofabiades que 
en aquellas cofas, que cumplen a la honra 
de mi Padre , me auiade hallar perfente? / 
(conuiene afaber)en el templo,y en ia do-
cttidLy en las obras,en que rcfplandece la 
honra de mi Paire: como li dixelfe.Mas de- ^ * 
uo ó madre imamirar al Señor, de quie foy 
Eterno hijo, fegun naturaleza Diurna, que 
a vos,de quien foy hijo,fegun la naturaleza 
humana: ypor eílonodeueys marauillaros 
de mi en eitecafo, íipor tan breue tiempo 
os dexe poi la reuerencia, que deuo al Pa-
dre eterno , a quien foy mas obligado. De 
donde fe íigue,que mas amaua Chníio Re-
demptor nuciíro al Padre natural, y perdu-
rable,que a la madre temporal, y que a l o -
feph:porqiieíi los amaua como a padres té-
por ales, y les era muy obediente, mas prin 
cipalmente quifo honrara Dios en todas 
las cofas:enlo qual fe no£ enfeña, que la re 
uerencia,feruicio, y piedad que deuemosa 
Dios, esde mayor obligación , que la que 
deuemosa los que fon nueí]ro5 padres fe-
gun la carne. Pues aprende agora,a amar,y 
obedecer a Dios, y a tus padres : mas fobre 
rodólo honra, que el que te crio ha de fer 
en primer lugar. Es de notar fegun morali-
dad 
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dad;q en eílo; (j Chri í loR. N . refpondioa 
lapregácadcfu Madre caíl corrigiendo U 
palabra della,q lo auia bufcado co gran do 
lor entre fus pariences3y conocidos, fe nos 
daaenrender qdeueiTios menofpreciar: to 
da la afeccio de los parientes carnales, por 
muy grade 4 fea el amor,q les tengamos, cj 
no puede alguno allegar al £n de la perfec-
c i ó n eíla atado a las cofas,quefonfegunla 
carne,y ocupado en fus deleitaciones: y íí 
desfallece en fer períe¿ío,es por la defor-
denadaaícccion de los parientes; y eíloda 
Chní lo R.N.a enteder por la primera clau 
fula de larefpueíiajCjuando dize. Que cofa 
es cfta c] me bufcauades?Efto es entre nuef-
tros parieres,y deudos mas cercanos. Y aña 
de en la feguuda clau fula dízíédo. Y no fa-
biad2s,q en las cofas^ cuaiplé a la hora de 
mi Padre,me couieae eíiar prefente? Enfe-
ña 4 no deuemos ocuparnos en colas inúti-
les: mas q deuemos íeruir al Señor en gran-
des obrasjalfido íiépre los ojos del alma a 
las alturas.Esdenotafjfegu moral inteligen 
cia,c[ fer el Redemptor corrigido de fu Ma 
dre,y efeufarfe el con humildad, y quando 
fue cobidado a las bodas, y la mefua iley-
na Celeftial lo prouoco a hazer milagro,y 
le refpondio con alguna fequsdad de pala-
brasrnos dio exeplo de humildad, para que 
queramos mas fer corregidos,q alabados. Y 
mira q eíla íue la primera palabra,que de la 
bocadol Saluadorfe lee fer pronunciada, 
en qmanifeílo , y declaro el miniíieno a q 
vino,y fu Dmimdad , y fue tan alta ? q ni la 
Virgéfu Madre,ni íofephlaencendieró , y ' 
eítoes loqagoradizeel texto. Y ellos no 
entendiero la palabra,q les hablo (couicne 
a faberj el negocio de la redepcion,qtenia a 
fu cargo dado porfu Padre.Queria íin duda 
N . Redeptoi^qfus Padres fupielfen que af-
ü c o m o al Padre Celeftial pertenecía el 
cuydado del teplo^ afsi a el mefmo le per-
tenecía tener el cuydado de la gouerna-
cionde todas las cofas efpiriruales,quefon 
delP(idre,porquevnaesla mageítad de en 
trábos,y vnala gloria,y obra,y vna laíilla, 
v vna la cafa,yno la material fola: mas aun 
laefpintual.Y aunque la gloriofa Virgen, 
y íofeph creyeron, qncChriílo Redemp-
tor nueRroeraHijo de Dios, no entendie-
ron el fscreto comenido en las rales pMaw 
brastporquenoeflauaji acoüumbrados, ni 
le auian oydohablaralgun íecreto femejan 
te,yíi por ventura entendieron loquedt-
xo,no lo alcanzaron con tancumpUda 
inteligencia,como defpueslo 
entendieron. 
í i.P, 
Párrafo O ¿buo. 
De como el Senor^defyues de cf lemyj lcrh 
fe fue a N az.&reth co7ifusV adres: j de 
como feguv las das ^aturale^as^que ef-
tAiim'vnidas en foferfona) algunas co-
fas hiz>.o como Dios , j otras como hom-
bre : y de como fue g r a n d í s i m a d i a n i -
dad de la Virgen tener por fuhd/jo) al 
que tienen por Seílor los Cielos^ la t i e r -
, ra dos Angeles^j los hombres, 
ESP VES de eílonueílro Redép-
íorporla voluntad de fu Padre bol 
úio con ellos a Nazareth donde fue 
concebido , y criado, y por eíio fue llama-
do Nazareno. Afsi que como hombre fu-' 
bioa íerufalen con fus Padres: mas como 
verdadero Dios fe quedo en el templo da 
fupropria autondeíd íin fabiduna dellos. 
Como hombrepreguntaua a losfabios , y 
a los viejos:mas como Dios refpondiaa las 
preguntas,con altafabiduría, que fe mara-
uillauan todos los Doctores. Como HÍ/O 
de Dios eftaua en el templo de fu Padre , y 
fuyo:mas como Hijo de la Virgen fe bol-
uio con fus Padres adonde le mandaron: y 
ella fuieto a ellos para nueího enfeñamien 
to,y para confuíion de nueíira foberuia, 
que muchas vezes menofpreciamos íer o-
bedien tes a nueüros fupenores, y por eíio. 
dize el texto , que eíiaua fujero a ellos ea 
quanco hombre : porque ( como dizefan 
Auguílin)feguolaibrmaque teniadeiier- jfHfTu^ • 
iio.ciertoes,queChrííVonueílro Redemp- j-r¿ 
tor era menor que fu Padre. Pues luego ra- njtatea 
zones, que te gloiiíiques de fer fubdito 
poríudiumoamor: porque merezcas bol-
uer a fu gracia por el menro déla obediea 
cia,deqíe apartarte por el qbratamiéco de 
lia.Grade es el exeplo de fu/eccio, y humil 
dad,q el Rcdéptor aqui nos dio, pues íiedo 
Emperador del mudo , a quie todo el míído 
eíiafuÍe¿to,fe quifocon humildad Cujzipx 
a fus Padres. Miren pues eíia doctrina los 
fubdiros,y no fe rengan en poco por íer ma 
dados:poiq el q es prelado de rodos,no me 
noíprecio fer hecho menor, y mas o be-* 
diente. Y los prelados no fe enfoberuez 
can, mas miren a ícfeph, que es figura de 
los prehdos,y a Chniio Redemptor nuef-
tro,queesel principa! de losfubdicos, que 
muchas vezesl^cede ,,que losfubditos, y 
los menores,tengan h-.ayor merecimien-
to , que losfupei'iores,quelos mandan.Y 
G a el 
5>i E n el libro llamado Vita Chrifli Cartuxano: 
fi ¿l Prelado no fe apartare de efta condde-
rac»on,noíc leuanura con foberuia, aun» 
que loa nidi altoen d/gnidad , Cabiendo por 
. cierto queUilubdicoüs mejor que ei. Y de 
>. Aug. aqaicsi0quCfan AuguíUndize.Eílepriui 
jHp.Lue. íggfa fmgular recibió la Virgen,que mere-
ció tener por fujeco a íi aquel gran Señor, 
a quien toda la redondez del mundo obe-
dece , y los coros de los Angeles adoran, y 
S. Bern, le hazen reuerencia. Y fan bernardo habla 
tn jerm, doíbbre eíta fujecion deCtiníJo Redemp 
cor nueftro dize.íVUrauillate agora, o cora 
pon humano de dos colas, y toma aquella, 
de que mas te puedes marauülar, toma l i 
humildad muy profunda, por la qual Dios 
nucÜro Señor te quifo hazer fu/etoa vna 
donzelUjO toma laexcelétilsima dignidad 
| de madre, que tal iubdito mereció tener, 
cada vna es efpantofajy cada vna es de ma 
raudlar. Afi iq obedecer Dios N . S. a vna 
muger,es humildadíincomparacio,y q vna 
muger íea Pnnceia de Dios,es dignidad 
muy alta,y lin igualdad. D ze masfan Ber-
S, Btrn nardo.Pues,o hombre aprende a obedecer, 
ótierr3,opoluo ,aprendeíer mandado,o 
ceniza ten verguenpa de enroberueccrce, 
Humiliaíe Dios N.S. y eníalpaí'te tu ?Es 
DiosN.S. mandado de lós hombres, y tu 
deireasenfeñoreartedellos?Cierto tehazes 
mayor que tu hazedor,porque quantas ve-
zes indeuidamente delíeas tener feñorio fo 
bre ios otros, tantas porfías ler mayor, que 
Dios N . S. y quando tal atreuimiento ne-
J nes,no guíias ni íabes eftimar la$ colas que 
ion del Cielo, 
Párrafo Nono. 
De come los hijos fon obligados a fus •pa-
dres : y de como en Aquellos tres di as, y 
el Señor efluuo en lerafalen Jin ellos, 
pedia Limojna por las puertas, j fe apo-
fento en njnpobre bojpiialiy que tres co 
jas muy ?tvtabies deuemos confiderar^fe 
gun moralidadypara ale anear la perfee 
cion de la vida, 
S de notar que el hijo en muchas co-» 
fas es obligado a fus padres , y mu-
_ cho lesdeue. Lo primero,lesdeue 
amor de cordón. Lo fegundo,honra en las 
obras.Lo tercero^ocorro en las necefsida-
des.Lo qua'rto,reruidumbr« voluntaria.Lo 
qumto^eaerécia en las palabras. Lo fexto 
obedienciaen las cofas honeitas.Lo fepti-
mo, perdqn en lasolenfas. Lo octano,fufri 
miento en iasadueríidades.Masporqalgu-
nos delTean faberlo que hizo ChriOro Re-
demptor nueítro , en aquellos tres días, es 
bien que lepas en eib cafo lo que por via 
de contcmpiacion,no es agenode verdad. 
Pues mira agora a nueitro ilede nptor, co* 
mofe recoge en vn hofpital de pobres, y 
como piéí con rcuerencia, mefura, y ver-
guépa que lo dexc apolentar en e l , y como 
allí eshoípedadu con los pobres comien-
do con ello^y COIIK) mendigauade puerta 
en puerta,<j(pandando limofna, Dodefan 
Bernardo preguntando ello al Señor dize. 5", [Berríi 
Quien te dio a comer en aquellos tres días? in hom, 
Y relpondefe el miímo diziendo. O Señor [up,Luc9 
mío íelu Chnilo, por conformarte en to • infra o-
das las colas con nueíira pobreza, fe bien fta.Epi* 
que como li fueras vno de ;a compañia de phan* 
los pobres, bufcaíte en ellos tres días man-
tenimiento , mendigando por las puertas, ^ 
O quien me hizielle tanta milencordia, j 
que alcan^alfe alguna partrzilla de los men 
drugos,que mendigaüe,y pedilíe , y q me-
pudiell'e hartar de las migajas de aquella tu 
hambre fagrada. Lo dicho es de fan Ber* 
nardo.Pues mira como eüaentre los Do-
dores , con cara alegre, con geílo fabio, y 
con bulto de toda reuerencia, y como les 
haze pregun;aS;Como íi fuera ignorante , y 
como les oye:lo qual haze por humildad,y 
porque aquellos Dodoresno tuaieiien ver 
guen?J de fus marauiliolas refpueOas. Mo 
raímente puedes también conliderar fe-
gun lo que dicho es, tres cofas muy nota-
bles.La primera es, qelqquifiere llegarfe 
a Dios N.S.no deue andarle entre los pane 
tes:mas antesfe deue apartar dellos,pues q 
elRedemptordel mundo dexo a fu Madre, 
quando quifo entrar en las obras de fu Pa-
dre^ aun quando defpues l o hulearon ,*no 
lo hallará enere los pañetes,y amigos:poi -
que le entienda , que la caí ne , ni Ja tangí e 
n o lo pudo rcuelar, m defcubnr, y que no 
puede fer hallado en l a compañía de la car 
ne.Dóde S.Bernardo dize. Elniñolefufue 
bufeado entre los parientes, y amigos: mas ^' ^c™' 
n o fue hallado.Huye pues de tus hermanos ^om-l"P' 
ó tu fieruo de Dios ,íi quieres hallar tufa- Luc. in* 
lud.Y íi por vétui a quieres q el Key Celcf- fra otí*-
nal codicie tu hermolura, oluidaie de tu 
pueblo,y de tu cafa,y de tu padre.O bue le 
fus íi tus Padres no te hallaron entre tus 
parientes , como te hallare yo entre los 
mios , y entre los placeres vanos , pues 
que apenas te pudo hallar tu Madre l lo-
rando por ti , y penada de dolores cru-
dos? Lo dicho es de fan Bernardo. No pue 
de el Señor fer hallado en compañía 
de mu-
Proíiguefela Dominicá primera defpues de la Epiphanía, 5>J 
do muchos:porque nunca fe halla en la d i -
ueríidadde los ruydos mundanos , mas en 
el centro del cordón, y en Us entrañas del 
alma, que es el verdadero Templo de Dios 
nueílro Señor. La íegunda es, que el que 
biue vida eípiritual, noíe marauille, fial-
guna vez por la fequedad , y poca deuo-
cion , que fíente en fu coraron, le parezca 
qleha Diosnucítro Señor defamparado, 
como eíie tal acídente aya a fu propriama 
dreacaecido. Pues luego nofe altere,ni 
dentro de fí mifmo fe fatigue, mas bufque-
locon diligencia por cxercicio continuo 
de fantos penfamientos, y oraciones,per-
feuerando en buenas obras: porque íidef-
ta manera fuere diligente, luego le halla-
ra. Que fegun dize Orígenes, neceiTano 
es,que el que bufea a lefu Chriílo Redemp 
tor nuefiro, nolo bufque con negligencia, 
fegun que lo hazen muchos, que lo andan 
abufcafjy nunca lo hallan, mas deuelo buf 
car con trabajo,ydolor,DondefanBeinar 
do dize.Si no queremos bufear al Redemp 
tor en vano,bufquemoslo de manera, que 
en lugar del, no hallemos otra cofa, y buf-
quemoslo con feruor , íin cfperar con el 
otro bien temporal, y bufquemoslo con 
perfeuerancia, de tal modo, qucdcfpues 
que lo vuieremos hallado , no nos aparte-
mos del,conuimendonos en otra cofa tran 
ficoria;porquc íin duda mas preAo pueden 
perecer el Cielo,y la tierra, que lo dexede 
hallar el que afsi lo bufca3y que dexe de re-
cibir, el que de tal manera le pide merce-
des , y que le fea cerrada la puerta,al que af 
íi lo llama.La tercera es,que nunca alguno 
deucvíarcon abfoiuca determinación de 
fu propria voluntad i pues como Cbní lo 
nueílro Señor dixeíle a fus Padres, que le 
conuenia eílar en las obras de fu Padre Ce-
leftial.íiguio también defpues la voluntad 
de fu Madre, y fuefe con ella , y co lofeph 
fu efpoio , y ellaua en Nazareth fugeto a 
clios.Deuefe también aqui confiderar, qua 
to deuen los hombres obedecerá DiosN. 
S. pues el mifmo Dios obedeció con tan-
ta humildad a los hombres. Y íiporfu fan-
to exemplo auemos de obedecer a los hom 
bres,mucho mas nos conuiene obedecerá 
Dios nueílro Señor. Afsi que obedezcamos 
no folo a Dios, mas a los que en fu lugar ef 
tan : porque el Hijo de Dios obede-
ció al Padre Celeílialjy a los 
padres rempo-
les. 
í i.P. 
Párrafo Décimo. 
Como U gloriojj. Madre notaua bienjfco-
fcruAua Todas ejias palabras en f u cora~ 
$on:j de como e¿ Señor crécia en edad> 
y fabidurla : y de como fe entiende, fe -
guiosTheologos eftc a¡>rouechamieto:y 
de como en Chrijío Redemptor nuefiro^ 
íiy dosmaneras defabiduria. 
VES dize agora el texto. Y fu Ma-
dre notaua bié todas ellas palabras, 
tratadolas muchas vezes en fu cora-
do,y guardaualas,como palabras de grades 
myíienos afsi eílas,q aqui eí Señor dixo,co 
mo las otras,q en otros lugares au;a dicho, 
poniédolas en fu cora^S, efcodiendolas , y 
fcIládolas;poiq fi no las guardara, no las tu 
uieramos agora, q de fus telbros recibimos 
las Efcrituras q cenemos :po¡q todos los di-
chos^ hechos5q del Saluador.oyójy cono-
ció,todos los efcondia.. y depoiieaua en fu 
meniona,para los efeudriñar co mas dilige 
cia q codos,y para alubíar,y recreai fu enté 
dimiéto co elios3y para comunicarlos a ios 
Euágelinas,ya los q lepregucañen algoco 
delíeo de fer alííbrados en la fe. Y íiepre vfo 
dellos como de regla inuanable por toda 
fu vida:eníeñádonos en eílo, q pelemos de 
cotinuo en los hechos del Señor,y q traba-
jemos.có ellos deenfeñar a otros. Y por c i -
to,quádoalguno de los predicadores tuuie 
re.necefsidad de buenos fermones ,focorra 
fedeíla Madre muyfabia: porque fola ella 
es madre de todos los hechos, y palabras de 
leíuChriíloSegún moral doctrina-, aqui 
tenemos exemplo de como deuen fer oy-
das las palabras de Dios,pues para ferio,há 
de fer coferuadasen elalma,yguíiadas, y 
bie tratadas, y no para q sntren por vn oy-
do,y falgan por otro.Y dize agora el texto: 
queaprouectuua Chrifio N .R.en edad, y 
en fabiduria, y gracia acerca de Dios, y de 
los hobres.La edad pertenece al cuerpo, la 
fabiduria al alma, y la gracia pertenece a la 
falud del cuerpo,y del alma. Y dize q apro 
uechaua el Señor en edad, eílo es, porque 
como es proprio de lacarne recibir creci-
miento corporal , fegun la medida ele la 
edad , afsi crecia : y defde la infancia a la 
edad pueril,y halla lajuuentudvvino el ín 
íante creciendo como ios demás hombres. 
Mas deuefe notar,que en fabiduria, y edad 
puede alguno aproucchar en dos mane-
ras. Lavna fegun la medida,o fegun el 
ornamento , y habito de la gracia, 
G z y la-
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y fiibiduriaide forma, que fean mayores ea 
el alma, que fueron quando los recibió, y 
de%íU manera ChnÜonueÜro Señorno 
crecia,ni aprqxiechauaengraciajoi enfabi 
duriarporque defde el punco de fu concep 
cion,fLiQlleno,y dotado degracia,y fapien 
cia.La Isgunda es hazer obras defabiduria, 
(eílo es) de mayor virtuden vntiepojcjen 
otro^deíta manera aprouechauaChníto: 
q crecía en gracia,y iabidunajafsi como en 
edadregú q andado el tiépo hazia obras mas 
pefectaSiy mas marauillofas, y hablaua co-
fas mas alcas, y de mayor conílderacio^fsi 
en las cofas,q pertenecían a Dios,como en 
las q rocauaií a los hóbres, no porque cre-r 
cíeíien las gracias,ni la fuente de fabiduna 
da donde manauan:porquelas tales influe-
cias no podían crecer en el: porq como d i -
cho es,dellas fue llena fu alma en el punto 
que iue criada, y ala Diuinidad ajuntada: 
mas dize el Euangeliíta que crecía, y apro-
uechaua en gracia,y fabiduna: porque co-
mo yua creciendo en el cuerpo,afsi yua ere 
ciedo en las obras.Y eíto es lo q dize el tex 
to,que aprouechaiia,y crecia en gracia^y fa 
biduria acercada Dios, y de loshombres, 
O íegun dize S. AmbroíiO,aprovuechaua., y 
crecía en íabiduria, quanto ala mamfella-
ció^y vio della:porquefuíabidurra , y gra-
cia poco a poco fe yua maní felpando. O po 
demos entender ,fegundize Un Gregorio, 
qeíie aprouecharettaua en los que aproue 
chayan confuexeplo,y dottrina,como quá 
do dezmios j que elmaeítro aprouechaen 
los Difcipulos, quando van creciédo. en fu 
doctnna.Y diza acerca de Dios,comoíidi-
xeiíe,ahonra3y alabanpade Dios JSi.S.Ydi 
ze acerca de los hombres, como li dixeire, 
para prouecho de ios hombres. O fegun di 
zeTheophilo :aprouechar acerca de Dios 
N.Skyacercadeiosh5bres, fehade enten-
der : porq primero deue el hobre agradar a 
Dios;N.S.y defpues a los h6bres:aunq elSc 
ñor no api ouechaua,ni crecía en aqila me-
dida^ y habito del conocimiétOjyfabiduiia, 
q le fue conceQido,defde que fue concebi-
do:porquetuuo pieniisimo cumplimien-
to dellajcomo es dicho.Mas crecía en el co 
nocimiento,que pertenece alosfentidos 
corporales, y en la experiencia, que eníi 
mefmo fentia de las colas de íuera, que to-
dos fus fe ntidos fe conueman de nueuo en 
alguna cora,aquc no fe conueman prime-
ro,experimentando porattocorporafy de 
nueuo,loq antes fabia por ciecia eterna fe 
gunqeraDios, y loq téporalmentcfupo 
defde el punto que fue fu alma cnada, y de 
aqui es lo que dize el ApoAol. Deprendió 
obediencia de aquellas cofas, que padeció, 
noporqiupielle de nueuo alguna cofa, que 
primero no íabia ,q loq deprendió,prime 
roloíupopor ciencia Diuina : mas dize 
aqui el Apoilol, que deprendió obedien- A¿ TJe~ 
cia,comoíi .mas claro dixeife. Prono fegun bra, s,c, 
experimento corporal,lo que muchos tiem 
pos antes teniafabido. 
í.í:¡i.íi JO-iCf tit s I - V i S3!5S'Jiil.,i> -^'-J >-! 1 f i.iOjr 
Párrafo Vndecimo. 
Ve como esmevefter co?}ocer ?meftra J>ro~ 
fr ía mi feria. ,para tener compafsio?* de 
Us ageaas : y de como el JFfijo de Dios 3 
N-, S.pnreceifianfideztrfepuede) que 
fue mas mifericordiofo d.efpues que fue 
hombre , que antes que lo fuejfe :y con 
vnamoraLidad^quenos enfeña a apro-
uechar¡y crecer en las virtudes» 
nt íiín 3 
4 
ES de notar(fegim dize fan Bernar- £eYfíar j do) que para tener el hombre cópaf ^ lionenelcorafondelamiferia, yne' ^ * 
cersidadagena,es menefter, que reconozca 
primero la fuyarporque de eíía manera woa 
ra,y fennra los cuydados, y anguillas de fu 
hermano,y por lo q íintio en íi mifmo, co-
nocerá como lo deuefocorrer.Que el ver-
dadero Hijo de Dios,primeroqiehumillaf 
fe^tomando íorma de íleruo, como quié no 
auia experimétado trabajo,fujecion,ni fla-
queza,no tenia conocimiéto por expenen 
cia,demiíericordia,aideobediencia:porq' 
aííque fabia ellas cofas de cópaísion por na 
turalcza,y virtud de entédimiéro3no las gu 
Itaua, ni las fabia, porauerlas enli miíhio 
prouado;masdefpues q fue humillado haf-
ta aquella formaren la qual quilo padecer, 
y fer lu;eto, luego experimento en la paf* 
íion la mifencordia, y en la fujeció la obe-
diencia: porlaqual experiencia no fe lero 
creció nueua ciencia3mas creció en nofo-
tros muy cííplida confíanfa, pues q en eíie 
flaco linage de conocimiento,acjl Dios,del 
qual tan lexos andauamos,íe nos hizo mas 
propnnquo^y mas hermano. Dígame algu 
no,quando tuuieramos oiadia de nos acer-
car a el,li íiép re permaneciera en fu impof 
fibilidad? Yibmos agora ya por la piedad de 
Dios amone/lados, q có toda cóiianf a nos 
alleguemos al trono defu gracia: pues co-
nocemos auer fufndo nueíiras flaquezas, y 
aueríbportado nueliros dolores. Yafsi no 
dudamos que fe compadecerá de nofotros 
cercade aqllas coras,q el padeció primero. 
Lo 
Profíguefe la Dominica prunera defpues de la Epiphania. 9$ 
Lo dicho es de ftn Bernardo. Moralmente 
t 
t 
hablando 5aísi como el Señor aprouechaua 
en íabiduria > y en edad , y en gracia ante 
D ios nueftrq Señor; y los hombres, y afsi 
como pumero padecio.,y defpues refucito, 
y mereció entrar en fu gloria, afsi nos enfe 
ña,que fus verdaderos Difcipulos,y fegui-
dores,deuen aprouechar en bs virtudes, y 
quenoay ocravia para paliar a los gozos 
perdurables, ííno que deuemos yracllos 
por la carrera de laspafsiones, y trabajos, 
Eílafanta Ciudad de Nazareth,es de Dios 
nueíiroSeñor muyamada: porque lapala-
brf fue hecha en ella carne, y porque en 
ella la flor que fobrepu/a, y vence en buen 
olor todas lasrofas, fructiheo en las entra-
ñas de la Virgen.De donde viene , quecon 
euidente raz6,Nazarerhjquiere dezir, fior, 
y que goza fobre todas las Ciudades del 
mundo de mayor pnuilegiojy fauor: pues 
que quifo el Señor criar en ella todo el pnn 
cipio de nií,eí]ra lalud,y pues aquel mifrno 
tuno por bien de críaríe^y de fer en ella fu-
jeto a fus Padres,al qual fu Padre Ceieílial 
ÍLijeto todas las cofas^ue ay en el Ciek^y 
enlatierrat 
Siguefe la Oración dd Autor, 
gEñor mío lefu Chrifio Hijo de Dios 
vino , que por efpacio de fres dias fuyf-
te bufeado de tus Padres con mucho dolor, 
y defpues fu y ¿le hallado en el Templo , o-
torgaa mi pefeaqor niífefáSle,quQ te mqrez 
ca deliear,y deíleandote, q te bufquejybuf 
candóte,que te halle, y hallándote , que te 
guarde, y guardando traque te ame, y aman 
dote, que redimas mis males, y redimidos 
no los torne a hazer,y pues tu Señor al que 
te quiérele das,y del que te bufea eres ha-
llado,y al que te llama abres, no niegues a 
mi tu fiemo pequeño, lo que a iodos pro-
metes, y pues que tu eres , el que fegun la 
voluntad de tus Padres boluiendo co ellos 
aNazareth,y eftandolujeroa ellos, nosdif 
te exemplo,y forma de obediencia, hazme 
íiempre quebrantar la dureza de mi pro-
pria,y dura volütad , y que de continuo fea 
muy obediente,yfuje£o a ci,y por amor 
de t i a toda humana criatu-
ra.Amen. 
t I.P. G 3 Comíeii' 
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L A D O M I N I C A S E G V N D A 
Defpues de la Epifanía. 
I De como Chrifto Señor nueílro conuirtio el agua 3 
en vino,!egun5que lo cuenta fan luán 
en el capitulo fegundo. 
P A R R A F O P K I M E R O. 
IViuptíx j)e como ei señor yuifofer combidado en eftas bodasjor autorizar elfacramenté delma 
tr'imonlo:y de como las bodas fueron defanluanEuangeliJla'.ydel cuydado con c^ uc 
í l í f j&C. 
loan. 2. la ^Madre del Señor proveía la necejsidad de fus parientes. 
§ ESPV_ES De etto 
en el año; fíguiente, 
que fue el año treyn-
ta y vno, de la edad 
del Saiuador, comen 
90el mifmo Señora 
refpiádecer en el mu 
do con obras mara-
uilioías. Y aprouando , y autorizando 
primero el matrimonio, entro en lasbo-
das , adonde conuirtio el agua en vino, y 
eíte milagro hizo el mümo dia,quefue bap 
tizado. De donde parece, que eiglonofo 
Señor quiíb con fu corporal prefencia, y 
no menos con el comiendo de fus maraui-
llas,honrar, y autorizar el vfo macrimo-
mal , y las bodas como licitas, y honeüas, 
Ge»ef,z, lasqualeselauiaeüablecidoenel Parayfo 
Terrenal: porq losHereges no pudielíen 
menofpreciarlas.ni condenarlas. Sóbrelo 
Beda in qualdizsBeda. Porque la caftidad conju-
go»;. /«. gal estuena^y mejor la continencia, y caf-
Joan. tidad vidual, y mucho mejor la limpieza 
virginal , para prouarla elección de to-
dos efíos grados,o eílados,y para difeer-
nir el merecimiento de cada vno dellos, 
los qmfo todos honrar Chriílo Redemp-
tor del mundo , con la prefencia de fu 
virtud , teniendo primero por bien de 
auto; izar la virginidad, naciendo del vien 
tre de la Virgen Mana Señora nueflra,hon 
randa afsi mifmo el eíkdo de las viu-
das , quando pocos dias defpues que na-
ció , quifo fer bendito de la boca Proíe- Lucte i 
tica de la gíoriofa fanta Ana: y quando 
fue varón de perfecta edad,fer combida-
do para las bodas. Siguefe en el texto. -
El tercero dia fue , defpues que llamo a T " 
fan Fel ípe ,ya Natanael fu hermano.Di-
ze agora el texto : que fe hizieron vnas 
bodas en vn barrio de Galilea, que fe 11a-
maua Cana, que es vna villa pequeña, af-
l i nombrada de la prouincia de Galilea, 
Y aunque ay duda cerca de la perfona, 
cuyas fueron eñas bodas , podemos aqui 
penfar , que eítas bodas fueron de fan 
luán Euangelifta , como en el prologo 
fobre fan luán lo parece afirmar fan Ge-
rónimo, al qualel Señor llamo quenen-
dofecafar citando en el fin de las bodas, 
para confumar el matrimonio : y defde en-
tonces fan luán fue mas familiar a Chriíto 
nuelio Señor,por la limpieza de la conti-
nencia virginal. Y ello mefmo parece: 
porque no fe lee auer eílado el Hijo de 
Dios en o^ ras algunas bodas, y tambre pop 
cfto q el Euangeíiíla dize.q la Madre de le 
fu eílaua allí,como en bodasdefufobrino: 
que no es de creer, q ella alli viniera, lino 
le tocara tanto como le toco, quando íu4 
a vilitar a fata Ifabel fu prima , ni fe lee 
en tai cafo auer ydo a viíitar - p á | perfona. 
Pues 
HieroHm 
inpYoU" 
go fuptr 
loan» 
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Pues en efías bodas eftauo nueflra Señora, 
paralas quaíes fue combidada,nocomo ef-
traña^mas como laque era primogénita, y 
la mas digna entre fus hermanas ryafsi efta-
ua en la cafa de fu hermanaiComo en la fu-
yapropria.Ycomofu hermana Maria Sa-
lome,muger del Zebedeo quiííeífe orde-
narlas bodas de fu hijo ían luán, partiendo 
fe para nueftra Señora a Nazareth, que ef-
taüa quatro millas de Cana de Galilea, hí* 
zole faber efto , y luego la bendita Virgen, 
vino primero que todos , y adelantofe 
para aparc/ar las cofas neceífarias.Y efto es 
lo que fe lee agora en el Euangelio, como 
arriba es dicho,que la Madre de lefu efía-
ua aUi.MaselRedemptor,y los Dicipulos 
dize el texto,que fueron llamados,los qua-
lesaunnofellegauan con firmeza de pcr-
feuerar para permanecer con el de conti-
no ; masfeguianlo(fegun alguna lamilla^ 
ridad)codiciando el participar de fu dodri 
na.De lofeph el efpofo de la Virgen no fe 
hazeaqui memoria:porque algunos dizen, 
que era ya muerto , y fin duda era diíunto 
al tiempo de la pafsion del Señor,pues que 
fu efpoía gloriofa fue entonces encomen-
SerAph. dada afán íuan. Pues mira bien quan hu-
Vofior j^ücje e^aua aiii nueflro Redempcor, co^ 
in l i , me mien(j0 entre los combidados:como íi fue-
ffíi?!1* ^^g" pequeñuelo del puebIo,y como ef-^  
Cbnñi» t^ua afsétado,no entre los mayores, m as en 
el lugar mas humilde, obrando lo que def-
pues auia de enfeñar en el Euangelio dizie 
do.Quando fueres combidado alas bodas, 
LuC 14. afsientatcfiemPreenelP0^rerluSar-Yaí" 
* filo hizo el que primero comento a obrar 
que a enfeñar. Mira también a nuefiraSe-
ñora,quan folicita, y feruicial andana por 
alindando orden a las cofas: porque fe h i -
zieiTen bien , y con orden.La qual como 
conocieífe ya en el combite , que auia faU 
ta de vino,fué a fu HijOjydixole^ H i p n o 
tienen vino.No es depéfar aquí, q por accí 
dente,niporalgíí cafo pelado íáltaífeel vi» 
no en las bodas, viniendo a ellas el Señor: 
mas laprouideneiadiuinaordeno, que fal-
taífejpor dar ocafion a la marauilla, q que-
ría hazer. Y de aqui es, que lafacratifsima 
Virgen entendiendo ya, que era llegado el 
tiepo de la perfeda edad,en el qual por gra 
deza de milagros fe ama de maniíefíarfu 
Hijo al mundo , y mofirar fer el verdadero 
Hijo deDios,ynohijodeíofeph,raasHi-
jo del muy alto Padre,y de Madre Virgep: 
le dixo.No tienen vino( conuicne afaber) 
que les baile hafia el fin de la mefa. Sola-
mente enfeña nueíira Señora el defedo no 
1 i .P . 
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pidiedo nada.fabiédo,q el que ama con ver 
dad,baílale tener conocimieto de la necef-
fidad q padece fu amigOjlin q le pida.q lere 
roedie.Ypor efiono dixo; dales vino: mas 
antes quilo guardar la reüerencia,q deuiaa 
fuFíijo,poniédo fu efperápaenfu iranque-
zajy mifericordía.Y por eiíoiblo propufo 
]anecefsidad,q auia en la mefa. De corado 
por cierto muy piadofo,quifo la Madre de 
mifericordiaproueer toda la falta del cobi-
te , porq no padeciellen cofuíio aqilos fus 
pañetes tan cercano?,y por eíiocombido a 
fu Hijo para la remediarjfabiendo tenia po 
der para dar el remedio :porq como llena 
del Efpiritu SanfO,yaellafabia entonces el 
m ilagro,q fe auia de hazer.Y fegü dize fan 
Gerónimo,eonuenlente cofa es ,q adonde Bicron* 
Dios N.S.es combidado,faite el vino de la inglof. 
temporal, y taifa alegría, que con tal vino fup'Ioa* 
como e% los Satos no fe deleytan: porque 
embaraza, y defatina , y pone oluído de / 
DiosN.S.y enciende^yprouocaa codicia. 
Ynoay quedudar,íino que Chriílo nuef-
troRedemptor nunca entra en el combate 
de los que fe deleytan en el vino de efie tra 
fitorio,y peligrólo p Jazer. 
Párrafo Segundo. 
De como el SeñoT uo hiz>o luego lo ^uepi" 
dio Madre.dexando el milagro para 
conuemente hora: j de como la jan t i f s í -
ma Firgen entendió en la refppcefia q le 
dio j u d i u i n a in t enc ión : j que obrar ma 
ranillas a fola la Diu in idad pertenece, 
Refpódio el Señor muger, q regó 
yo,ni q tienes ru q ver en efio ? Ño 
es venida mi hora. Como quie dize 
afutiépohareloqcouinjere; yfegun dize 
Origenes.-cográreuerécianobraeiSeñora , 
fu Madre muger, teniédo coíideracion a la j1'1?*' 
miíericordia defu corado biando:porq por Tom' *ÍU 
fu clemecia,fintio loq auia menefier los ce • w' 
lebradores de las bodas, los quales íi porfu 
intercefsio no fuera remediados en la pobre 
za del vino ( q muy preíio fe conociera ) to 
dos cayera en faíta.Y lo q dize;au no ha ve 
nido mi horajtato es como íi dixera. Au no 
fiétenla falta del vino,los qeííá prefentes» 
dexa que primero la fienran ; porq quando 
conocieren la necefsidad, tengan enmasei 
beneficio que reciben. Mas porq efie mila-
gro entre todos los de Chriílo R. N.esel 
primero,y era para confirmar en la fe a io$ 
difcipuIos:conuenia que fueííe muy claro, 
a todos los que allí efiauan, y agradable, y 
G 4 dulce 
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dulce a los mífmos corabidados. Y tan-
to fue mas apazible , y de mayor admi-
ración , quanto íue primero mas cono-
cida la necefsidad , que auia del vino, 
que el milagro fe hizieífe. Y porcílodixo 
luegono es venida mi hora¡(eUo es)la hora 
conueniente para lo hazerjfegun que en el 
fecreto de mi prouidencia es de mi folo co 
Augujim nocida.MasfegundizefanAuguftin, ha-
Juf.Ioé. zer milagros a Solo Chrido Redemptor 
nueílro conuenia, fegun la naturaleza diui 
na,la qualel no recibió de la Madre, y por 
eí io , en la manera que refpondio a la Ma-
dre, quifo moñrar,que no era obligado a la 
obedecer en efto :porque fegñ la diurna na-
turaleza ninguna cofa tomo de la fanta Vir 
gen :yporconíiguicnte no tuuo fegun la 
perfona di uina alguna cofa común co ella. 
Y por eíio dize,que tengo yo que ver en ef 
to contigo ni tu comigü?Comofímas cla-
ramente dixera.Qaieres Madre, que yo ha 
ga milagros^mas para los hazer, q virtud,o 
poder común tengo yo contJgo?queporla 
naturaleza común,que de ti recibí, no ten-
go contigo f acuitad para hazer marauillas: 
mas porque la tengo con el Padre,las pue-
do hazer, que la virtud pai a las hazer, del 
Padre folo la tengo,que no de t i . Y por el-
fo anadio luego,ydixo. No es aun venida 
mihoraiefto es la hora por mi prouidencia 
ordenada,y la hora de mi voluntad,y no de 
necefsidad:que es el tiempo de padecer íe 
gun la carne, que es comun a t i , y a mi,la 
qual yo recibi de ti;que entonces yo te obe 
deccre,y haré lo que quiíieres. Afsiiue , 4, 
como vmieíTe lahora,en la qual como hom 
bre mortal padecia:defde la Cruz conoció 
a fu Madre, y la encomendó alDicipulo, 
que mas,que a todos ios otros amaua. Y de 
aqui es,que la glorióla Señora no defeon-
fiandode la refpuefla de fe Hijo:mas efpe 
rando en fu clemencia fe boluio a los ferui 
dores de las bodas , y embiolos al fumo 
B.cy,.ydixoles. Qualquiera cofa que mi Hí 
jo os dixere,hazelda. Yhizo eíio la Celef-
tial Pnnccfa,efperando,que elcumplimié 
todefa petición fe pondría en obra,cn la 
hora conueniente, conocida, y proueyda 
del Saluador,como íi dixera. Aunque pare 
cerque mi Hijo meniega mi petición, 
no defeonfies,que el lo ha* 
ra muy bien. 
loan,19 
Párrafo Tercero. 
J£uepor trlftes , que nos leuantemos de U 
orAcion^nunca. deuemos defeonfiar de 
Dios mesiro Señor ¡y o¡ue lafequedad 
de la refpueíh.que Chrijlo Redempter 
nuefiro dio & j u Madre ,fue para que 
dexemos a los parientes carnales , por 
conformarnos conDiosnueftro Setiony 
de la forma , que eran aquellas f e p 
ydrtas, 
Quefana doólrina es efía de la V i r -
gen Maria nuefíra Señora , en la 
qualfomosenfeñados ,que deue-
mos licpre obedecer a Chriílo Señor nuef-
tro,y lomos también amonedados ^ n u n -
ca defefperar del Señor,íi quando oramos, 
nosparece,qucnos refpondc con afpere-
za:mas deuemos efperar con la Bienauen-
turada Virgen en fu mifecordia. Y como 
nueílro Señor íiempre ha tenido muy gran 
reucrencia a fu fantifsima Madre, cofa pa-
rece por cierto nucua, y muy marauillofa 
auerle refpondido en vna cofa tan poca,co 
tan afperas palabras, y como íi fuera mu-
ger eíirana. Sin duda muy dura parece eíia 
refpueíla.Mas fegun dize fan Auguíhn, la 
razón de eftafequedad,que Chriíío Redép 
tor nueílro tuuo en refponder afsi,fue para 
-nueílro enfeñamiento,y porque fepamos, 
que en las cofas diuinas , y en todas las 
queafoloDiospertenecenjno deuemos re 
conocer madre,ni carnal parentela. Y fan 
Bernardo dize, que eíia refpueiia fue para 
nuefíra información,y para nueftra docirí-
na,diziendo afsi. Dizcs Señora tu Madre: 
que tengo yo que ver contigo,ni tu con mi 
go? Por ventura Señor no ay entre vofo-
tros lo que ay entre ei hijo,y la madre,y en 
tre ia madre,y el hi jofPues íi tu eres el ben 
dito fruto defu vientre virginal: porque le 
dizes,ypreguntas,que tienes que ver con 
ella?Por ventura,no es ella la que te conci 
bio,y pario,quedando entero el priuilegio 
defu virginidad? Por ventura , no es ella 
aquella en cuyo facro feno moraílenueue 
mefes, y de cuyos pechos virginales reci-
birte leche, y abrigo ; yconlaqueauiendo 
tu doze años cumplidos decendiíie de Ie-
rufalen a Nazareth,y fuyrte fubdito a cílaf 
Pues como Señor le dizes agora, que regó 
yo que ver con tigo, ni tu conmigo ? Pues 
«jual es la razomporqus de tal manera ref-
pondio 
Augufi, 
fup.Ioa, 
tratt.iúe 
Bcrnard, 
fem.i.de 
mutatto* 
aqua ia 
yinum. 
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pondio el Señor afu Madre? Creo es, por-
que al que fe conuierce a Dios en la Reli-
gión jno lo defaíToísiegue ya el cuydado de 
ios parientes carnales, y porque lasnecef-
lidades de todos ellos no impidan el efpiri-
tual exercicio. Que quando fomos feglarcs 
y ciudadanos del mundo,cierto es que eíla-
mos obligados a nueíiros padres. Mas def-
puesquedefamparamos el mundo jynue-
íiras libertades, mucho con mayor razón fo 
Í
mos libres de entender en fus necefsidades. 
Bien haze al propoíito defto lo que leemos 
de vn Religiofo,que eüaua en el yermo ha-
ziendo fanta vida, que como Uegaflc vn 
hermano fuyofegun la carne,paraquclefo 
corrieífe en alguna necefsidad, refpondio 
quefefueíTepara otrofu hermano, que ya 
el era muerto. Y entonces marauülado el 
hermano de la refpueüa, que le daua, y co-
mo le replicalfe, que era ya muerto el her-
mano^ quien le remitiajrefpondioie el her 
mitaño que también era el muerto para en 
tender en los negocios traníitorios délos 
viuos. Pues muy bien nos enfeñó ChriHo 
Redempcornueííro, que no tengamos cuy-
dado de nueftros parientes carnales, mas de 
quantolaReligión íopermite: puesque el 
Redemptor clementilsimo refpondioafu 
Madre,y a tal madre, que tengo yo que ver 
5^" con tigo,ni tu con migo?Y della mifma ma 
nerarcfpondio el Señor en otro lugar del 
Euangelio a vno, que Je notiíicaua, que fu 
fantifsima Madre, y fus hermanos eüauan a 
iiiera^que le queru hablar diziendo. Quien 
Ti^* . es mi Madrea quien fon mis hermanos^ Sa 
beq que los que hazen la voluntad de mi ra 
dre,aquellos fon mis parientes, mis herma-
nosjy mi Madre. Pues donde eilan agora, o 
que dirán deílo los Religiofos,que con tan-
ta vanidad fe defuelan,y toman por fu cuy-
dado ias caufas de fus par i ente s^ y fus nego-
cios remporaies, no con menos libertad, y 
cuydado, que íiviuieíTen con ellos, y no 
vuueífen renunciado fu propria voluntad 
por el Reyno de los Cielos? Lo dicho es de 
fan Bernardo. Pues dize agora el texto. Y 
cílauáalh leys Hydnas de piedra pueíias fe 
gun la purificación de los ludios, que eran 
feys vafos para agua fegun la cofiumbre, y 
ceremonia de los Baptifmcs, y purificacio-
nes de los Hebreos:y fellaman Hydras, por 
que deciende deíle nombre, ydor,qne en lé 
guagnegrí quieredezir agua. YeHasHy-
dúú&tcíiú alli,porq íi por vétura fuccedief 
fe, quoalganodcloscombidados,y délos 
feruidoresfe quifieífen iauar, o limpiar al-
guna cofa perteneciente a la mefa 3 cu uiejf-
fen el agua a la mano, porque amen udo fe 
lauauan las manos,y todos los otros platos, 
y vafos conuenientes alas mefas.Y fi a cafo 
tocauan en alguna cofa no limpia, porque 
vuieííen caydo en alguna iiregulandadjie-
niaalli el aguaíparafepuriiicarjlporquedc 
otra manera no podían comer en la mefa. 
Párrafo Quarto, 
Déla mfimt A potencia del ¿eHor^que con~ ^ 
ulrfio el agua en vino : j de lap ruden~ f 
cia^y humildad con que mamfcftofu mi 
Lagro:y de la declaración defie vocablo 
Triclinio : y que Archttriclino es nom-
bre de d ign idad^ no de perfonasyque 
las cofas hechas por milagro fon ex celen 
tes, 
D i x o el Señor a los minifirog 
hinchidlas del agua. EÜo dixo por-
que alguna parte del agua,que pr i -
mero en ellas eíiaua,auian gaííado lañando 
ílgunos vafos de feruicio, y por eílo les ma 
có,quc las tornaffen ahincinr, y fueron los Q 
ffruidores, ylacaron agua de vn po^o, el ** 
qual dizen que aun oy dia ella allí fuera de 
aijuel barrio. Y hincheron ias hydrias halla 
arriba, y como fucilen llenas, luego en eífe 
punto por la virtud Diurna feconuirtio el 
agua en vino. Es de notar, que no dize el 
Euangeliílaquedixejleel Señor aqui algu- T 
ñas palabras, afsi como las dixo en la con- Lhc*2,u 
ueríion del pan , y del vino en fu cuerpo,y 
fangre, mas por la virtud fecreta de fu Dei-
dad hizo eílo. Demanera que fin alguna pa 
labra, masporfoiala voluntad deDios el 
aguafe conuírtio en vino muy bueno;íibíe 
otras vezes hizo milagros por palabra,o 
por tocaren las coías con fus manos, y algu 
na vez con lagrimas. Sigúele en el texto.Y 
dixoles el Señor, facad agora1, y lleuad de-
llo al Architiclino.En eíta palabra fe deno-
tan dos cofas. La primera es la difcrecion 
de Chrifto Redemptor nueíiro, porque prí 
merocmbioelmilagrofo vino al mas hon-
rado. Y no fue en eítoacceptadordeperfo-
nas^porque fegun dizefan Auguílm, quan-
do honramos a los hombres en diuerfas rna 
ñeras por fus grados, y merecimientos, no 
temamos que fomos receptadores de per-
fonas.Lafegunda es l.ihumildad del Salua-
dor: porque bien parece que eííaua femado 
muylexosdelArchiticlino , pues que dize 
al feruidor licuad dello al mayor de la me-
fa j que comunmente fe ilamaua en aquel 
G j tiempo 
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tiempo Architriclino. De dondsparece, 
<]ue ei eííaua bien aparcado del, y como el 
íealTentaua en el mas honrado lugar, coli-
gele de aqui, que ei Señor tomo el lugar 
mas humilde, no queriendo alíentarfe en 
lamefa mas alta,™ mas cercana del Archi-
tnclino.Esdenota^queTriclinio, es l u -
gar^n el quai ay tres ordenes de mefás,fe-
gun gradosfuperiores^ inferiores ordena 
dos como íuelen eftar los Rcligioíbs en 
los refedorios de fus monafienos, y es di -
» cho Triclinio por la orden de tres maneras 
" que contenia de mefas anchas, a manera de 
camajfobre las quales aíTentandofe, y puef 
tosfobre los codos comían. Que eüa pala-
bra ciinen jfegun lengua Griega^quiere de-
zir lecho en la lengua Latina: porque en el 
tiempo antiguo folian los hombres comer 
aíI'entados3y medio recoftados:porque mié 
tras 3 que el manjar fe aflentaua repofaíTen 
del trabajo recibido. Y de aqui es,que enlas 
efenpturas fon llamados,los que alameíU 
fe afsientan,Recumbentes, que quiere de-
zir hombres que fe acueüan,o que fe afsié -
tan,que es tanto como comer, eüando me * 
Mát, 16, dio recoftados. Afsi que Architriclino, fe -
gunpropriedadde vocablo es Principe,© 
primado de Triclino,que es el principal en 
tre los combidados, que comen en Tncl i -
nio,que es vn orden de tres raefas,las dos 
colaterales, y la vna atraueífada. Y es ds 
creer^ue elle Architriclino era algún Sa-
cerdote Hebreo,de los de aquel tiempo, 
que eííaua por principal en aquellas bodas 
para bendezir las mefas,y para enfeñar co-
j mo auian de proceder en el myílerio del 
combite,fegunla ley, yfegun la ordena-
ción délos viejos. Pues quifo nueftro Se-
ñor,que el principal de los combidados gu 
íiaiTe primero de aquel vino: porque la 
fentcncia del Preíidente f jelfe mas acepta, 
y mascreyble : para que el milagro fueife 
mas conocido,y aprouado dando teííimo-
niodel. De efta manera deuemos ofrecer 
nueíiras cofas al Prelado: paraq las exami 
ne, y para que las aprtieue. Siguefeenel 
texto. Y como gufto el Architnclino el 
agua hecha vino , y no fupieíTe la caufa de 
donde fueife,ni como aquel excelente v i -
no fueife hecho por la virtud deChrií ío 
Redemptro nueílrodlamo al defpofado: ca 
ÍJ por le reprehender,y dixole. Todo hom 
bre,que es de razón,y que haze las cofas co 
prudencia,pone en el principio el buen vi 
no aloscombidadostporque en tal tiempo 
efíaelfentido masviuo, y puede conocer 
la bondad del vino,y quando ya fuerenhar 
tos,pone,y dales lo que no es tati bueno, o 
lo masaguado,y lo mas flaco para amanfar 
la fuerza del primero: porque entonces no 
fabé juzgar entre lo bueno^ lo malo. Mas 
tu guardarte efle vino hafta enahora3ha-
ziendo contraía coítumbrede ios paliados: 
de manera,que no fe puede afsi conocer la 
excelencia de fu fabor. Como íidixera re-
prehendiéndolo. Con defordenado con-
cierto^ íínprudenciahizifteru lo contra-
rio, fegun que dicho es, con ignorancia ha 
blaua efte eíl:as cofas: mas ios feruidores de ^ 
la mefa,que le auian dado del vino, a el,y a j 
los otros,publicaron el milagro: porqeran 
buenos tefligos,y fabian de la manera, que 
fuee/iamarauilla. Entonces alabo mucho 
el Architriclino la bondad del vino, y def-
pues alabaron todos en común la nouedad 
de la obra marauillofa. Y no ay qu€ dudar, 
fino que era mejor la naturaleza del vino 
mudado, que la propriedad del vino naci-
do.Dondefan Chryibílomo dize. Hizo el c}jYXrer 
Señor del agua vino,y no hizo vino fimple rUt 
delocomun,odeio razonable, mas vino j ^ ' ^ i U 
muy excelente: porque las cofas hechas 
por milagro , mucho íin comparación de 
mayor hermofura,y mas perfeóías fon,que 
las que fon criadas por la naturaleza, o he-
chas por arte.Y fan Chryfoftomo dize: Ge ríjryfef 
neral cofa es en todos los milagros de t - J ' 
ChrifloRedemptornueflro, que íiempre y 1 * ^ 
en alguna mejor cofa fe acaban j y refplan-
decenjque todo quanto puede hazer la na-
turaleza.Efíe milagro fue el primero, que 
hizo nueftro Redemptor para manifeftar 
fu diuinidad efcondida,y para confirmarla ¿L 
íé de los dicipuios, * 
Párrafo Quinto. 
Be como efiefue el primer milagro del Se 
ñor i f de la. dijjjoficion de aquel lugar 
de Cana de Galilea ty de como por efte 
milagro ¡que hizo enpublico Redescu-
brió fu Deidad feereía, 
STE milagro, fue el comiendo de 
las marauillas, que hizo el Señor, íi 
bien antes de efte fueron otras mu-
chas feñales,y marauillas hechas por el Pa-
dre Celeftial en fu fauor,ai tiempo de fu 
nacimiento,Hizo el Señor efta obra dead-
míracio en la villa de Caná3de la prouincia 
deGalilea,y oy diafemueftrael lugar don 
de eftuuieron las hydrias, y el Triclinio, a 
do cftwuieronias mcfas,y baxafe a ellas por 
muchas 
5 
Chryfof. 
de cocor 
Áia Eua 
gelioru. 
Proííguefc la Dominica feg 
inuchas gradas debaxo de tierra, fegun la 
dUpoíicion de otros lugares de la tierra 
Santa. Sigueíe en el texto . Y manifeílo 
fu gloria, y creyeron en elíusdifcípulos, 
(que es la gloria de fu Deidad encubierta 
en la carne) viíia efia marauilla. Y por la 
potencia de la Dignidad , por la qual 
hizo efías cofas, manifeílo quan glorio-
fo es, moftrando por operación de la vir-
tud diuina, queeraSeñor délas virtudes. 
Rey de la gloria , y efpofo de la Igle* 
lia,que todas las cofas pudo criar, y el 
que afsi como Señor de los Señores, pudo 
quando quifo mudar los, elementos. Y aun 
dio a entender fegun dize fan Chryfoílo-
mo,que el folo es,el que tranforma el agua 
en las viñas, y buelue Ja pluuia por las ray-
zesenvino. Y lo que en la planta es he-
cho en largo tiempo, efto hizo el aquien 
ellas bodas , y por ello dixo el Euange-
lilla , que creyeron en el fus difcipulos, 
íignificando , que creyeron con mas fir-
meza 3 y perfección > ^ne creían antes del 
milagro., Porque aun eran pocos los di -
cipulosque tenia alamanera de fan luán; 
a los quales enfeñaua con dodtn na muy fa-
miliar, y faludable, aunque no eftauanca 
el de continuo, ni creían en el con tanta 
perfección , como creyeron defpues del 
milagro. Mas quien fueron eftos Difci-» 
pulos no lo fabemos: y llamanfe Di fc i -
pulos,por el conocimiento que d¿l te-
nianjyporqueyaen alguna manera lo fe^ 
guian, y por el amor entrañable, que en-
tre ellos, y el auia, o porque defpues auian 
de ferfus perpetuos Diicipulos , y tam-
bién : porque por la palabra de fan luán, 
muchos lo oían en fecreto , que defpues 
del todo lo figuieron. Puédele afsi mefmo 
dezir , que algunos de nueuo creyeron en 
e l , yqueaquellos ^Me primero auianya 
crcydo:como eran fan Andrés , y los o-
tros,tueion íbrtiiicados en la ie por efte 
milagro. D5deS. Augufnndize.La Efcn-
tura fanta no folo llama Difcipuios del 
Señor alosdoze}masa todoslos q creiai; 
en el,y por el Magiílcnofuyo eran en-
feñados, y encaminados paia 
el Heyno de los 
Cielos. 
uncU defpues de la Epifanía / o í 
Párrafo Sexto, 
De quAtro maneras que ay de bodas ^ fe* 
gun quatro fentidos de la jEjcr/tura :y 
de dmerfas moralidades de las hodas^ 
aplicadas ai coman provecho de la vida, 
efpir i íual ' 
ES de notarvque fegun los quatro fen-* tidos de la Sagrada Efcriptura,le en-tienden aquí quatro maneras de bo-
das. Las primeras fon bodas marnmonia-
les^fegun el fenrido literal. Las fegundas 
fon las bodas de la Encarnación del Hijo de 
Dios^yeílas fon fegun el fenrido alegori-
CO.Las tercerasfou las bodas delerpmcual 
ajuntamiento del alma con la gragia de 
Dios,y eíias fon fegun el fen ti do moral, o 
üguratiuo.Lasquartas fon las bodasde la 
bienauenturan^a del Parayfo>que coníilien 
en el ver,y gozar de Dios nuertro Señor,ca 
ra,acara,y eíta§ £6n fegun el íentido efpin-
iual,y anagogico.De las primeras bodas es 
el Euangelio^y a eíias eíluuicron preíenteí 
la Madre glonofa de íüfus,y el Clementif-
iimo Señür,yfus Dicipulos. Por ellos tres 
aliados de perfonas fon figurados tres _bie* 
nes,queay en el matrimonio. El primero 
es la le de£icaílidad,queíignificala bendi 
ta Virgen Mana.El fogundo es elfacramen 
ro del matrimonio?queen el fe reprefenta, 
el ajunramiento déla Diuinidad,y déla hu 
manidad en Chrilío Redemprornuelh'o,o 
la conjunción de ChriHo,y delalglefia , y 
ello fe iigmiiea en nueiiro Redempror» 
que eftuuoprefentealas bodas. El tercero 
.bien es la generación,que fe caufa del ma-
trimonio,para que fea criada , y informada 
enlafédel Saluador , y ello íignifícan ios 
Dilcipulos.Las fegundas bodas, fegun el 
fentido alegoricOjibn las de la Diuina En-
carnación^ en eíias es el Ei'pofo el Hijo de 
Dios nueiiro Señor, y la efpofa la naruraie 
humana. De otra manera pueden afsi 
m iírao fer o tra vez en tend i das> iegun fe n t i 
do alegórico eíias bodas,que fe celebraron 
entre.Chníio el efpofo,y la Igielia laefpo 
fa,y el fruto de ellas fon todoslos Chriíüa 
nos,fegunla manera ya dicha. Lasxerceras 
bodas ion morales, y de eipirnual ajunta-
miento entre DiosnueAro.Señor, y e.l.al-
maJEn eíias bodas confuten los.tres bienes 
del matiimonio,quefoji fe, generación, y 
facramento.Las qnarras bodas fon anae^ o-
tgicas,eíio es Ceieiliai.es, en las quales fei a 
muy 
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muy lleno nueRro gozo, porcuya folem-
mddd cantauan todos ios . bienauenturados 
en efi Apocalipfidiziendo. A!egremonos,y 
íy kimonos codos, y d^nos gloria a Dios, 
porque ya vinieron las bodas ;del cordero, 
y iu cípoia fe preparo, A eíbs bodas no en 
tran íino lolo los bienauencurados, que f o n 
llamados a la cana del cordero , corno fon 
aquellasprudent^sVirgmes, que entraron 
con el Eípofo,y fe cerro tras ellas la puerta. 
Puesaisi comoay vnas bodas entre el honi 
breyyiamuger en macrimonio^afsiay otras 
I enere Dios, y el hombre en la vmondela 
naturaleza Diuina, y humana, y otras en la 
cópañiadelefpintuno criado,que es Dios, 
y e lc^ i r i tu cnado,quseselalma racional, 
y ello es mediante la gracia Dmtna aquí e n 
e/ta vidajydeípues en iagloria.Lasprime-
ras bodas entre DJOS , y el hombre (e hizic-
ron , quando por fu inmenfa bondad junto 
ia naturaleza humana a la naturaleza Diu i -
naen vnidad de perfona.Las fegundas fe ce 
lebran entre Dios, y el hombre ajumados 
en vn efpiritu de gracia, y de claridad. Las 
terceras bodas fon entre Dios, y el hombre 
enelReynode fu gloria, quando elalma 
finca entra en el tálamo de fu efpofoalfe-
creto de la lumbre Ceieftial. En todas eíhs 
bodíisel agua defabrida de la coníolacion 
deíle íiglo,es conuercida en vino de perdu-
rable alegría en el fabor de Dios,y de fu glo 
riofa compañía. Podemos también dezir, 
que por eítas bodas, de que aquí fe haze mé 
cion , fegun el fentido literal,fe puede en-
tender el a/untamiento deChnílo ,ydela 
Igleíla, y que eíle matrimonio comenco e n 
el vientre virginal,- quando D i o s Padre ajíí 
tola naturaleza humana,afola la perfona 
de! Hi/o.Y afsi el tálamo deíle ajuntamien-
to fue el vientre de la Virgen nueíhaSeño-
ra, y fue publicado eílc inefable matrimo-
nio^quando lalgleíia mediante laíe,fe a;un 
to con el en el Bapufmo, y fera confumado 
quando la efpoía,que es la Igleíia,fuere in -
troduzida, y colocada en el tálamo delEf-
Beta in P0^oen ía glonaceleftial. Yfegtí dizeel ve 
(;i0íra nerableBeda, n o carece de myl^erioloque 
fu,loan. ^eelcnue: que al tercero diafe hizieron las 
bodas:porqueel primer diaesel tiempode 
la ley de naturaleza, en el qual por el exe-
plode los Patriarcas fue Chriílo Redem-
ptor nueílro figurado. Y el fegundo dia,es 
el tiempo de la ley eferita , quando por las 
eferi turas de los Profetas fue el Señor efcla 
recido. Y el tercero dia es el tiempo de la 
gracia del nueuo teílamento, en el qual por 
lospregones, que dieron ios Euangeiilías 
refplandecio : afsi como en luz de tercero 
dia en el mundo , en el qual el m e f m o Rey 
déla gloria nacido en ia carne,apareció c o n 
refplandor,y celebró ellas bodas Diurnas, y 
mas excelentes. Y eílo dize el Señor por el 
Profeta Ofeas. Darnos ha la vida defpues ^ 
de dosdias,yaltercerodianosreiucitará.Y ' ' ' 
lo que aquí dize , que en Cana de Galilea 
fueron celebradas eíías bodas,íigniíica,que. 
aquellos fon dignos de la gracia de D i o s , 
que faben encenderle en feruor dedeuo-
aon dexando los vicios, y abracándolas ^ 
virtudes,y pafando de las cofas temporales 5 
alas que fon eternas. Y Alcuynodize. Los Alchuy* 
ieruidores deíhs bodas,fon los Dolores in Glof, 
delTeíiamento nueuo , que fegunfentido fu, lod. 
efpiritual, declaran las Efcrituras a otros. 
Architriclino es fegun figura , algún letra-
do de la ley: afsi como Nicodemus, oGa-
nialiel, o f i n Pablo, pues quando a los tales 
fe encomienda la palabra del Euangelio, 
que e/la encubierta en la letra déla ley,cier 
to es que fe prefenta , y ofrece al Architri-
clino.afsi como vino hecho agua. Y dizela 
Efcritui*a,que en la cafa de las bodas fe alfen 
tauan tres ordenes de combidados entre íi 
diferentes en altura, y diferentemente af-
fentados,por fignificar,que lalgleíia confia 
de tres ordenes de fieles., que fon cafados,y 
Religiofos:.y Dodores.Pues guardar Chri-» 
ílo nueílro Saluador el vino milagrofo pa-
ra el fin de las bodas, no lúe otra cofa fino 
lignificar,queelclementifsimo Señor guar 
dófu Euangelio, para comunicarlo en ia 4 
fextaedad. 
Párrafo íeptimo. 
Deflds mifmas bodas ^ fegun la diuerfidad 
de otras inter^retaciones^y de lo queJíg 
fican l as ¡ep Hydrias, . 
A s dexadas las otras maneras de 
bodas, veamos agora algo de las 
bodas figuratiuas, o tropológlcas 
fegu moralidad.Pues hablando fegun elEf-
piritu,entonces fon hechas las bodas en Ca 
na de Galilea,quádo cictro de la Igleíia,o de 
la buena vida,fon las almas ajinadas a Chri 
fio Redemptor nueílro porferuorde cha-
ridad,porque C a n a , quiere dezir zelo,y fig 
mfica el encendimiento del amor de D i o s , 
y Galilea,quiere dezir tranfmigracion,y fig 
nifica la igleíia. Yporefia interpretación 
fe mueftra aqui3que aquellos vienen a eílas 
efpirituales bodas, y fon dignos de aífentar 
fe con lefu ChriÜo Redemptor nueílro, 
quS 
Profiguefe la Dominica feg 
que con íeruor de dsuocíonjy con zelo del 
aaior de DJOS nueííro Señor, tienen los 
cora^anes imliamados, yfaben menolpre-
ciar ci mal,y amar el bien,y le palFan , y fe 
mudan de ios v ciosalas virtudes,y del ef-
tado de la culpa a la gracia,y del amor ter-
reno al delleo CeleUial, ydeíi mifmosfa-
ben bolar para Dios N.S.Y aísi es: pues en 
la ianta Madre ígleíia , o en la conuería-
cioa honeftade la vidaerpiritual, dexando 
ios m^ies,amamos los bienes, y pofponien 
5 do las colas tranütorias, nos pallamos a las 
Luca u ec<írn^s'Y a efte propolito haze, que aque-
llas excelentes bodas,que le celebraron en 
la anunciación del Angel, quando laBien-
auenturada Virgen íederpoíb con el haze-
dor del Cielo, fueron hechas en Galilea, 
para enleñarnoSjque el almai que efta apa-
rejadapara las bodas efpirnuaies, íiempre 
hade hazer cuenta, que efta en traníVm». 
gracion (eito es} departida para paliar de 
elle mundo al Padre. En eíbs bodas nuef-
tro Saluador lefu Chriito,que falúa a íu 
pueblo délos pecados,conuierte ei agua en 
vino, quando conuierte al maio,yioha-
ze bueno , y quando deínerra la culpa, y in 
truduze la gracia. Mas eftofe haze por los 
ruegos de laBienauentur.ida Virgen , que 
íiempre fe compadece de los anguuiados, y 
por fu induiiru le hinchen las hydnas, y la 
agua de trmeza fe conuierte en vino de 
coníolacion , y de deuocion entrañable.Ef 
tas hycínas fon los cinco ientidos del cuer-
po , con vnfentido limpie del alma. Y las 
hydrias fon de piedra , para ligniíicar, que 
nuefti os íentidüs,los cinco del cuei pojy ei 
vno del anima íiempre eiian endurecidos 
poria culpa,antes que véngala gi acia;y en 
tonces hmchimos eftas hydrias de aguá, 
quandoconlaslagrinias demieftia contn-
cion, lauamos toaos nueiírosfentidosdela 
culpa paliada . Y de tai.agua como eíía 
íe purifican los verdaderos tonteliores de 
Chrifto Señor nueítro , quando no folo 
coniieilan iu Deidad , y fu ídniidad con 
la voz corporal:mas aun por buenas obras, 
y verdad de coraron. Ycabenen iashy-
dnasdps medidas, li¿nüicando , que por 
dos colas deuemos llorar. La puniera 
por los pecados ,que comecimos cerCade 
las delectaciones de efte mundo. La fe-
gunda , por las que hizimos por folo el 
confentimiento. íten en las hydrias ca-
bían también tres medidas por ligurar,que 
deuemos puriñear con lloros , no folo el 
confentimiento que dimos a la deleita-
ción mala , mas aun al pecado buelto eA 
anda derpues de la Epifanía J O ¡ 
coftumbre . Y en íin el agua es conuer-
tida en vino , quando de ias lagrimas de 
la culpa fe ligue alegría de gracia. La 
obra que no es primero labróla , fe torn4 
defpuesdulce, y muy fuaue , quando por 
inteligencia eípirirual es alumbrada. Y 
eíio que aquí dize , que todo hombre pr i -
mero pone ei vino bueno^iigura es, que 
ios hombres de buena voluntad aman to-
das las cofas deiettables , que pertene-
cen,al eftado de la vida prefente. Y lo 
que dize, que ei vino no tai fe pone en 7 
el ün , hgura es , que los amadores del 
mundo hallaran , y recibirán amarguras 
aborrecibles en el íiglo venidero-. Pues 
de efta manera ei Demonio, primero po-
ne en el coraron humano algunos vicios 
íocolor de bien , y quando vee , que al- -
guno fe cania deilos , trae luego torpes 
fealdades de pecados. Mas nueííro cle-
mcntií^imo Señor no da , ni ppne en el 
principio el vino bueno ; mas guárdalo 
para el ün , porque en el principio da, y 
propone a todos fus íieruos las cofas amar-
gas, y duras : porque muy eftrechaesia 
corona que llena a los hombres a la v i -
da. Y aun todos ios que quieren viuiren 
Ch'nfto Redemptor nueftro , fegun la cof- Matth.y 
tumbre de fu piadofafe , fueipa es, que ^ d T i 
padezcan aquí amarguras , y n ibu lac io - ' ^M» 
nes : mas en ei íiglo queefperamoscon-
legunan delectaoles alegrías. Que muy 
pequeños ion los bienes , que ei Señor 
nos da en el tiempo prefente , en com-
paracio de los aduemderuSjque ha de dar • 
a ios buenos en la eternidad. Y la ra-
zón de eíio es : porque el buen medi-
co , nunca da el vino puro , y fuerte ai 
que efta enfermo, o al que efeapa de la 
eníermedad mientrasefta flaco ? hafta que 
tenga perfecta fanidad : mas dale vino 
aguado , y de efta manera elíando el 
hombre en efta vida , aunque aya efea-
pado de la enfermedad del pecado , aun 
es flaco , y puede tornar a caer , y por 
eíio el cieoiennfsimo Redemptor le da 
ei vino mezclado con agua de tribula-
ciones, mas al ün de efta vida , quandp 
tuuierefa ndad períecía , darle ha el 
vino puro de la perdurable 
confo'ucion, 
mn 
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£lue efías l/ydrids llenas de Agua , y def-
ines de vinoJignifican, que la charidad 
lancafuera el temor: y dé lo quefigni* 
ficanfer de piedra* 
ESTAS Hydrias dize fan Bernar-
do. Eftas feys Hydrias aqui pucílas 
fon feys reparos para todos aque-
llosjque defpues del Baptifmo tornan a pe-
car. La pnmeraHydna, y la primera puri-
ficación coníifte en la contrición,de la qual 
leemos en el Profeta Ezechiei.En qualquie 
ra hora, que el pecador gimiere, fera faluo 
de rodos fus pecados^y nunca mas fera pue-
íios en memoria, Lafegunda Hydria, es la 
verdadera confefsion : porque con ella fon 
todas ias culpas lanadas en perfección. La 
tercera es la limofna^fegun aquello, que en 
el Euangeiioeftaeícrito, Dadlimofna, y 
todas las cofas feran limpias.La quarta Hy-
dria es perdonar las injunas/egun que oran 
do dezimos en la oración, perdónanos Se-
ñor nueíhas deudas, afsi como nofotros las 
perdonamos a nueftros deudores.La quinta 
es de la aflicción delcuerpo,y por eíio ora-
mos en labora deprima, hablando con el 
Hijo de Dios,ydiziendo.SupiicamofceSe-
ño r, que feamos por la virtud de la abíline-
ciajuítos,y limpios: porqmerezcamos can 
taraDio5 N . S. la gloría, q le deuemos. La 
íexta Hydria es la obediencia délos man-
damientos , como parece en lo que losDi-
cipulos oyeron de la boca del Señor,la qual 
el tenga por bien que merezcamos oyr, quá 
do les dixo. Vofotro5 limpios efiays por las 
palabras, y mandamientos, que yo os he ha 
blado. Y'con mucharazon los llama l im-
pios, porque no eran ellos de los que el mif 
mo Señor dize en el Euangelio. M i palabra 
no cntra,ni cabe en vofotros: maslosDici-
pulos porfola la primera palabra, que le 
oyeron le obedecieron. Elias fon las feys 
Hydrias, ó valijas ordenadas, y pueftas por 
laprouidencia Diuina paranueftra purifi-
cación: aunque agora por nueftros pecados 
efiaran vazias,y llenas de viento, fipor ven 
tura vfaremos dellas con vanagloria. Ellas 
Hydrias entonces fon llenas de agua,quan-
do por folo el temor deDiosN.S.fe íirue: 
porq eferito es: el temor del Señor fuete es 
de vida. Y el agua en algunos lugares de la 
Efcriturafe toma por el temor de Dios, la 
qual aun nos parece msnos dulce > y deia-
brida.Y cierto es,q efia es la que da refrige* 
rio al alma, quando fe aparta de delíeos, y 
propofitos malos, y peligrólos. Yesvna 
agua la deüe temor de tanta fuer9a,que pus 
de matar todos ios malos delíeos, conque 
pretende rendir el enemigo. Y puede venic 
a tiempo , que por la virtud Diurna fe con-
uierta en vino,y eíio fuccede quando el te-
morfe conuierte en amor. Dize que ellas 
Hydrias eran de piedra, y no tanto por la 
dureza,como por la firmeza. Y en cada vna 
dellas cabían dos medidas, o tres, para ligni 
íicar, que las dos medidas fon dos temores, 
el vno es el temor de enerar en el Infierno: 
y el otro es de perder la Gloria. Mas por-
que efias cofas fon de los fuceíros,que eílan 
por venira y el almafe engañaría , pefando 
que defpues de algún tiempo, auiendogo-
zado defuspiazeres, podra hazer peniten-i 
cía para no perder la gloria-, ni entrar en el 
Infierno: por eíio es bueno añadir lo terce-
ro, quecorrefponde a las tres medidas, que 
cabían en las valijas de piedra. Y elle terce-
ro remedio tienen bien experimentado los 
varones efpirituales, el qual tanto es mas 
prouechofo, quanto es mas del tiempo pre 
fente;y efie es vn temor tercero, que los va 
iones cfpirítuales tienen defer algún tiem-
po priuados del manjar efpiritual,que es el 
pande los Angeles: pan vino , pan de cada 
día: del qual nos fue dicho, y prometido, 
que cien vezes doblado lo recibiremos en 
eílefiglo. Porque afsi como el jornalero: 
aunque cada día le den de comer, durante 
la obra, tábic le es guardada la merced , yel 
jornal para el fin deiia:deíla manera el Rey 
déla Magefiad a los q bien trabajan en la la-
bor de fus cociencias,darlesha al fin de fus 
trabajos la vida perdurablennas entre tanto 
nolosdexa defuílentar con la gracia cien 
vezes doblada, que les promete. Puesque 
marauílla fi elfieruo deDios teme perder 
ella gracia, en efpeciai fi la tiene ya recebi-
da,y guíladafPuescftaesla tercera medida, 
ometreta, quedixo el Euangclífia debaxo 
de difiincion, diziendo que en las Hydnas 
cabían dos, o tres metretas, o medidas, por 
darnos a entender que no reciben todos de 
la mano deDios la graciacien vezesdobla 
da. Y dize mas fan Bernardo. Bufquemos 
pues las dos, o las tres medidas, que cabían 
en eílas hydrias, porque nuefiro Saluador 
tres maneras de aguas nos pone delante, y 
aquel fera del todo perfecto, que eflas tres 
medidas pudiere tener para fu remedio. 
Lloraría el clementifsimo Señor (obre Lá-
zaro, y fobre la ciudad de lerufalen, y eíU 
es e| 
Bern, in 
[ermo, 2 . 
He mut. 
aqua jft 
LHC» 19, 
Proíigucfela Dominica ícg 
iLwf.zi. eselaguaprimera, Sudaua acercandoíela 
Joan.i?» hora de la pafsion : porque nofoloporlos 
ojos^nas por todo el cuerpo le mañana fan 
PfaL 16, gre verdadera,y ella es el agua fegunda.La 
tercera agua le procedió junco con laían-
gre de fu collado.Pues tu la primera de ef-
tas tienes,íi compungido, o contrito de tus 
p e í d o s regares delirado de tu concien-
cia. L a fegunda agua ternas, íi con el fudor 
de tu cara comieres de tu pan con el traba-
jo de la penitencia, que por eílo es dicha 
penitencia3por la dificultad, con que fé ha 
2e3o por el luego de la codicia carnal que 
5 mata.Mas íi pudieres tanto aprouechar, y crecer en la virtud:que lientas ,o guíles al-
guna gota de la gracia de la deuocion : le-
pas por cierto^que lera fansfecha tu fed.de 
Ja tercera agua de la gracia del Saluador, y 
del Eí'piritu Santo ; cuya fuauidad es mas 
dulce que toda miel,la qual agua fe torna-
ra en ti vnafuente: cuyas influencias ema-
nantes,te darán la vida eterna.Y acuérdate 
que eííaes el agua,que procede del collado 
del Red¿mptor dormido , y que corre fin 
enojo,yíin eltrvrendo.Pues conuiene, que 
quancoal mundo fe ha muerto , el que de 
tal'gracia quiere fer confolado. Afsi que re 
cogiendo a ora por orden la propnedad de 
citas i:resaguas:digo que la primera,laua la 
conciencia de los pecados paílaaos. L a fe-
gunda,preferua de los aduemderos: mata 
Jas codicias defordenadas de la carne : mas 
Ja tercerajfiaeliamerecieres vemr» cófor-
. ta , y fac.sfaz,e todoe1 delfeo del alma fe-
3ern, tn L o dicho esdefm Bernardo. Pues 
ru -n^4 ,lcat>ad0 eí combite llamo el Señora fan 
J luana paitc,ydixole. Defampara , y dexa 
elta muger efpofa tuyajy ligúeme. El qual 
vifio el milagro en fus boda;» hecho, luego 
en elle punto dexo la efpoía,y íiguio al Se-
ñor . Y eile íue el primer llamamiento de 
fan íuan , por el qual vino al conocimicn-
tOjy familiaridad de lefu Chnito Lledemp 
tor nueítro.y fu efpofa,que fe Uainaua Ana 
thi ta(o fegnn dizen otros fama Mana Mag 
dak-.;)defu propria voluntad, f-gun que 
unda defpues de la Epifanía /o j 
lo hizofuefpofo íiguio a4 Señor, con otras 
famas mugeres: porque las obras de Dios 
nueílro Señor codas fun períecias. Y poi ef 
to defpues que Dios nueílro Señor llamó 
al vno de los defpoíadJS , conueniente co-
fí lúe,que ilamalle ai otro.EÍ de norar,que 
en auer querido el Señor elrar prefence a 
Jas bodas, autorizo , y apiouo el matrimo-
nio , mas en ello que llamo a fan luán de-
lias antes que conlumalíe el matrimonio, 
dio a entender muy claro : que mucho es 
rnas digno..y excelente el maenmonjo efpi 
ritual,y virginal. Y de aquí es, que en la 7 
Igletia fe guaid i , que antes de confumar-
Je,puede,y tiene licenciaqualquieiade los 
d e í p ofados de en i ra r e n Reí i g, o n, 
Sízutfé la Oración del Autor, 
gEñor mió lefu Chri í io ,que al tercero 
día,que es en el tiempo de la gracia» ve-
niííe a las bodas del ajuiuaniientp tuyo, y 
déla íglelia,mediante tu fanciísima Encar-
nación,y tornaíle elagua en vino, quando 
las cofas, que en el teítamento viejo pare* 
cían carnales: mofiraíie , que erí?n efpiri-
tuales ? de cuya doctrina, y figuratiuas de-
claraciones fuei on llenas las hydnas de pie 
dra: pidote por merced,q couiertas lalriai 
dad de mi alma en el íeruor d^ tu candad; 
y pues que tu vcs,quan delíabrida es, mu-
dala en fabor de tu dulfor : y porque toda 
es mudable,y fin ^ onüanci^ , transíormaU 
en la firmeza de tu graciajyde tu virtud,mu 
dando el agua de coda mi indeuocion*en el 
vino del fruttuoíb dolor3y contrición, del 
qual yo miierable pecador me pueda dai 4 
beuer.-y del qual pueda recibir en hartura: 
y té Señor por bien de conuertir eíle licor 
de contrición,/ de penofa tníieza en fuaui 
dad de tu perdurable alegria,nü njH 
rando mis deíetiosaiias el 
abifmo de tu 
Amen. 
S 
Comien-' 
E n el litro llamado Vita CÍiriíli Cartuxano, 
Comien^a-i 
L A D O M I N I C A T E R C E R A 
Defpues de la Epifanía. 
DclLcproíb que Chrifto Señor nueftro fano, fe-
gun que lo cuenta Tan Matheo en el capi-
tulo oótauo. 
P A R R A F O P R I M E R O . 
e^e los milagros confirman la doctrina dé la Fe,j la hazen fer creyda :y como elSalua-
dor fanoá v n Leprofo: y quede cinco maneras cuenta la Efcritura) que fue curada 
la lepra» 
Cu def 
condif-
M-ÍC. 
V E S dadalalcyEua-
geheaen el mocCípor 
conílguiente fe pone 
agora fu confirmado 
porlos milagros, que 
Juego fe íiguiero: que 
del buen macílro , es 
confirmar fu doctrina 
por bethos efclarecidos. Por lo qual fe íi-
gue en el texto. Pues como acabado fu fer 
moa fe baxdífe el Saluador del mote', íiguie 
it>níc muchas compañas; para edificación 
y conlbiacion délas quales, y parala deuo-
cion del pueblo que lo rogaua , fe mouiaa 
Hieren, hazer milagros. Sobre lo qual dizefan Ge-
f t i . Mat, ronimo.Defpues de la predicación, y déla 
dodnna paiíada.fe ofrece agora ocaíion pa 
rahazer ChriHo Redemptor nueüro ma-
rauiiias:poi'cj| por los milagros de fu fobera 
na virtud,fuelle creydo el fermonpaífado, 
y .coníirma Jo en el cora9on de los oyentes. 
Chryfof, Y fan Ghryloftomo dize. Defpues del fer-
/*. Mat, mon luego procede el Señor a hazer mará-
uillas: porque laspalabraspaífadas^ieífen 
autoridad con los milagros : yporque el 
Theoph, q era maruillofo en la fabiduria, parecieíTc 
ju.Mat. marauillofo en las obras. Y Theofilo di-
ze. Aladoílrina quilo el Saluador añadir 
marauillofas feñales: porque lino hiziera 
milagros,no fuera dado crédito a fus termo 
ncs.Áqui fe nos enfeña,que defpues de auer 
predicado, deuemos ha^er buenas obras, 
porq no fe nos pierdael fruto de los fermo 
nes. Y como decendieífe el Señor del mon -
te ( conuiene a faber ? fegun fentido efpiri-
tualj de la cumbre déla Diuina exencia, 
al valle de la humanidad, quedando lo qua 
era,y tomando lo que no era: baxafe del mó 
te ( eüo es) que fe humilló tomando íórma 
de íieruo. Siguefe en el texto. Y entonces 
defpues deldecendimiento íiguieroniomu 
chas compañas: poríignií^car, que íi Dios 
nueflro Señor no vuiera decendido , nunca 
el hombre vuierafubido,ni andado en fu fe 
gtiimiento:que de muy grande gloria,y dig 
nidad le es al hombre el feguir a elle Señor. 
Y fegun dize fan Auguílin : en baxando el 
Señor del monte, lo primero que hizo fue, 
limpiar al leprofo: porque en efto parecief 
fe,auerfe el nueuo teftamento dado en el 
monte: y la gracia del Euangelio fer mayor 
y de mas virtud/^la ley dofechaua al lepro-
fo, y no lo fanaua.Y aunq parezca auer ani-
do alguna contrariedad enefte paífo, entre 
fan Matheo, y fan Lucas: porque Tan Ma-
theo dizs ,qu3 curó Chriilo Redemptor 
nueílro aeíle leprofo como dscendieile del 
monte: y fan Lucas dize,que lo curóeílan-
do en vna de las ciudades: a eüo fe refpon-
de( fegun laGloífa) que defpues que el Se-
ñor baxó del monte, palio algún intérnalo 
antes que entralfe en la ciudad , y entonces 
lo limpió : lo qual ponefan Matheoenfn 
lugar; mas fan Lucas dize qus eíiafanidad 
fu ce-
in fernin 
0O)ltÍSm 
Glojf. i» 
Profigucíc la Dominica tercera defpues de la Eplpliania: 707 
J í t g u p . 
¿afonc» 
« 
iiaj). ip. 
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facedioenando Chriüo Redemptor nuef-
troen vnaciudacl : yeüa fue Capharnao: 
porque qiundo lo curóe/íaua cercadefla 
cuidadcaíl legaa,y media contraía parte 
de Oriente: y eíio es lo que en el texto d i -
: y luego v i n o a el vn leproíb , y der-
ribando íii cara en-tierra adoraualo , d i -
ziendorSeñoríi quieres, puedes limpiar-
me. Pues venia aqueíie leproíb no con 
íblo Temor de paílbs corporales, mas aun 
con inflamación de íe , y decoraron : y 
puefías las rodillas, y proiirado en nerra, 
y dernbandoía cara delante del, adoraua-
lo con abatimiento de fu cuerpo, y ora-
uacondcuota oración de fu boca: pidien-
do que lo fanalTc, Pues adonde eítas tres 
cofas fe juntan ( conuiene a faaer) fe, hu-
mildad , y oración , ninguna gracia que 
íepide es negada de Dios nueítro S^ñor: 
que como padre de mifencordia f o c o r r C ) 
y táuorece a quien con humilde coraron 
le llama . Y áizú , que derribó fu c^ra 
en tierra: porqusfe entienda que era hu-
milde, pues que no encubría fus manzillas 
y deíbnnidad: maspublicaua, y coníef-
íauafupafsion, que no baila humillarfe, 
íi c o n palabras , avozes no fe maniíieíia: 
y afsi mereciófer oydo,y l i m p i a d o . Humi 
Ilace pues tu , porque merezcas feroydo, 
y curado de tu lepra • Sobre lo qual dizc 
fan Ambrollo, Caer,como c a y ó e/le lepro 
fo fobre fu cara, de humildad , y de ver-
güenza fue j y poríigniiicar que cada vno 
a y a vergüenza de las manzillas , y feal«* 
dad dwfus pecados , y vida: mas la ver-
güenza no le fue eíloruodela conícfsi-on. 
Enfenó , y mamíeltó fu llaga, y deman-
d ó re ai ed i o. Y ado r au ai o d 1 z 1 e n do : S e ñ o r 
íi quieres, bien puedes limpiarme:como 
í i dixera . O Señor , porquien todas las 
colas i o n hechas, bien puedes limpiarme.-
que tu voluntad fola , es obra verdade-
r a , y todas las obras obedecen a tu volun-
tad . E s de notar, que no diso eíle le-
profo, Itmpiame Señor : mas dexóenfu 
voluntadDiuina fu remedio, y atribuyó 
a el como a Dios el poder, y autoridad del 
curar, ydiole todo el cuydado: como íi 
mas claro dixera. Señor qualquiera cofa, 
que quieres puedes, como todopodero-
fo. YTnodize. Deprendamos de las pa* 
labras d e l leprofo , a nobufear medicina; 
en las enfermedades corporales: masde^ 
xar todo nueíirod-emedio a la voluntad D i 
urna : con l a qual difpóne , como Dios 
todopoderofo , todas las cofas : y coño-
te todos los fines deilas ¡ y todos ios re-» 
t i.P. 
medios que mas nos conuienen : y todo lo 
difpone , y ordena con fu inialible ,y dif-^  
creto juyzio. Pues confeííando en Chriílo 
Redcmptor nuellro el leprofo laporencia 
Diuina, y la plenaria autoridad del poder, 
y moíirandofufe, y deuocion; mereció fec 
curado : y teniendo el Señor mifericordia 
del eíiendicndo fu mano llegó a el,dizien-
do,quiero feas limpio. Aquí dize queeíten 
dio el Saluador ru mano : io qual fue cofa 
de liberalidad contra los auanentos. Y d i -
ze que le toco,y fue cofa de humildad con-
tra los fobeiuios.Dize que dixo:quiero : lo 
qual fue cofa de piedad contra ios inuidio-
fos. Y dizequedixo , feas limpio: que fue 
palabra de gran poder contra los mcredu-
los,e infieles. Sobre eíte lugar es de notar: 
que en cinco maneras leemos en las Efcn-
turas aueríe curado la lepra corporal. La 
primera, por lauatono deagua, como pa- 4 ' ^ ' 5 ' » 
rece en la lepra de Náaman,el canal leí o de 
Syna j yíigniíicael derramamiento de las 
lagrimas,que limpian la lepra del pecado. 
Lafcgundapor demofiracion de las llagas 
como parece en ios diez leprofos, que par 
tiendoíe de Chní io Redemptor nueítro 
para mofirar fu lepra a ios facei dotes, fue-
ron limpios en el camino:y íigmfica la co-
fefsion , que purificalas almas. La tercera 
porapartamienro, comoparece en Maria * * 
la hermana de Moyfes, que eííando apar- ¡:XOm 
tada por la lepra de los Reales de Ifrael,fue 
curada , por el reconocimiento de fu hu-
mildad , y por la oración de fus hermanos: 
y lignificaladefcomunion,que como cau-
terio de fuego , es medicinal para faiirdel 
pecado, Laquartaes,por retraymiento, 
afsi cOmo parece en ia mano de Moyfes, 
qiacada del feno apareció leproj'a, y buei-
taai feno fue curada , y limpia : como mu-
chos,que eran en el íiglo leprofos de la le-
pra eflípiritual,de ¡:orpes, y de muy feos pe-
cados: mas Ion limpios , quando fe retraen 
alfenode la claufura de ia religión . La 
quinta es,por tocamiento, o por manera 
de vnion,af5Í como parece aquí,que 
Ihi'P tomo la mano del Redemptor 
Chnno iicgóa eíleiepro-
fo5fue luego limpio, 
Ji swa v - • '^• •y'culiaBo.' 
ir. . . • ' ^ 
, i^ib.bl/ii.G h !' I • .' 
capíte* 
L ñ ' j i n t i i O ' : Mip , 
H Parraf© 
xog E n el libro llamado VitaChriñiCartuxano: 
Párrafo Segundo. 
¿¡hie el toe Amiento de la mAno de Chrifto 
Redempormiefiro es en tres mAnerAS 
y que fr vir tud DminA j e ejiiende a, 
Las obras de los fíete dones del Efp i rm 
Santo : j que no fue menor la. humildad 
de Chrijlo Redempot nueíiro en lle-
gar al Leprofo^que la potencia^ con que 
lo jano : y que por tres razones llego A 
el^aunque Lo prohibía la ley, 
S aquí de notar , que el tadodela 
manofoberana de D i o s nueíiro Sc-
(ñor^s en eres maneras, muy virtuo-
fo,y imlagrofo.El vno es corporal; el otro 
efpJritLiahel tercero es en parte efpintual, 
y en parte corporal. El tocamiento4que es 
corporal, es quando lo que fe toca es cofa 
corporal, y eiíe tal fue muy virtuofo en 
nueíiro Saluador íefu Chníío : porque a to 
dos ukuiia con el,de toda enfermedad: co 
mo parece de muchos en el lanto Euange-
lio. El tocamiento en parte corporal, y en 
parteefpiritual i es quandoelfujetoaque 
llega es efpiritual , como es el alma, mas 
lo que toca es corporal , o elpintual :y 
efie es el a^oie de la tribulación. Y efte 
afsímefmoes muyvirtuoio: porque vale 
para deshazer la dureza de los pecados , y 
para reírenar la codicia déla carne, y para 
prouar la paciencia de los jujios. El toca-
miento que del todo es erpirifual,es quan-
do el principio , que coca > o haz,e el toca-
miento , o la parte que es cocada es elpiri-
tu : y eíle es el tocamiento , o golpe de 
lain piracionDuuna: quando Diosnue-
Ib'o S^ñor toca con fu iantirsima,gracia 
en el alma , quees efpiritual: y elle to-
camiento es tan vu tuoío, que fe eíhende 
a fíete obras, fegun los íiete dones delEf-
pintu Santo. El piimero:esla mfpiracion 
del buen propoiito,y eík pertenece al don 
del temor de Dios nueltro Señor: de] qual 
fe concibe el efpirkude la falud eterna. 
El fegundo , es el perdón de todos los peca 
dos, mediante laDiuinagracia: y eííe fe 
puede apropnar al don de la piedad.: fegun 
aquello que el Profeta Danieldize, Re-
dime tus pecados con limófnas.El tercero, 
es el enfeñamiento de las cofas necesarias, 
y prouechofas para la faíud: y efle fe apro-
pnaal don déla ciencia , quenosenfeña 
abienviuir. Elquartoes, esfuerzo,para 
ofar entrar varonilmente en la vidafanta,' 
y perfecta para bien obrarlas coiasauas,, 
y diñcultofas: eüo fe éiiiendeai don UJÍ 
Confejo , que mira pnncipalraence a las 
obras, que fon de perfección. El -juimo, 
es confolacionen lasaíiiccioncs, y tribu-
laciones: por la qual el alma fe lorcaiece, 
y arma, parafufnr las tentaciones, yias 
adueiíidades: y efto qnantoal don oela 
Fortaleza , que principalmente conlilíe 
en elfufnmiento, y paciencia de lasco-
fas contrarias , y terribles . Elfexto, es 
inflamación de la caridad, y del ¿mor de 
Dios nueíiro Señor: y eüo es quajto ai 
don del Entendimiento, que nos enfeñaa 
encender,yleer dentro en el alma los bene- í 
l i t ios , que Dios nueltro Seuornos haze, -
porlos quales es encendida, y inflamada 
en lu lanto amor. El leptimo,esfubimien-
to del coraron de lascólas déla cisrra , a 
la contemplación de las Cciefliales: ye i -
to quanto al don de la fabiduna, que es 
conocimiento de las cofas eternas, que fon 
de arriba, y fe guita en la perfección en el 
Cíelo, y apenas fe pueden fentir en la tier •« 
ra.Siguefe en el texto. Y luego fuefano a-
quelleprofodelalepra , queporelman-
damiéto del Señor luego le fucedio la obra 
y la limpieza, q delíeaua. Y fegun dize ían 
Cirilo , eflapalabra (luegoJ mas taidóen 
pronúciarfe , o en dezirfe , q la lepra tardó Ciril. fu 
en feriaría. Pues como quiera,qeneíie mi- perLuc* 
lagro parece fermuy grande el poder del 
Saluador : no parece por cierto menoría -
virtud de la humildad , que en elrefplan 
dece : puesqueal leprofo que la ley anti-
gua mandaua echar fuera délos Reales de 
los Ifraelitas; y alq losfabios,y Fanfeosa-
penas querían mirar, no defdeñó de tocar 
confumanoel clemétifsimo Emperador, 
Y llegó a el,noTolo por el mifleno, que en 
aquel necho feíiguraua : mas aun para dar 
nos forma defer- humildes, y exemplode 
tener compafsion de codos aquellos,que 
padecen, o padecieren algunas anguítias 
o necefsidades : y porque ninguno qual-
quiera que fea generofo, y deli cado ahorre 
cielfe , ni menofprecuííe al hombre por 
cualquiera plaga , o manzilla corpioral, 
q padezca, nipor qualquier linage de enfer 
niedad,por la qual fea aborrecido de la ge-
te. Iten pufo fus manos mundifsimas en el, 
por moítrar eífe mifmo Clementifsimo 
Saluador nueflro , que no erafugetoa la 
ley,mas que era Señor de toda ella í la qual 
prohibía, y vedaua, que ninguno licgalTe 
al leprofo, y en eflo pareció no fer fugeco 
ala 
ProfiguefclaDominica terceracIcrpuesdc!aEpiphania.' Y o y 
aialey ; mas tener fobre ella/uridicionjy 
plenario poderlo: el qual aunque fegua 
la ley andaua,y conuerfaua, quifo declarar 
eneíio , queíbbretoda la virtud déla ley, 
fanauaa los que los remedios de la ley no 
pudieronfanar . Icen quifo llegar elRe-
demptara eíte leprofo , pqrque la lepra 
quelblia contaminar, y plagar al queto-
cauaenella j fuelle por contraria diípoíi-
cio.n, por el tocamiento de fufan ta mano 
deserrada , y de todo punto lanada : y 
íu Diurna mano , que en la lepra tocó, 
J no quedo plagada , ni contaminada : mas 
antes el cuerpo de aquel añigido enfermo 
que eflaua todo leprofo , y llagado, íüeal 
punto purificado, y fano, y reitituydoafu 
natural frefcura , color, y vigor. Y es de 
notar , que como la ley no pudo hazer que 
.laleprano enfuzialíe alq iatocaua , pro-
hibió , que ninguno tocaíTe en ella : y no 
madaua eílo, porq los leprofos no fuelíen 
fanos} lino porq los fanos tocando en ellos 
noíueíien Henos de lepra.-yafsi parece q 
nopudopegarfe lalepraa lamano impe-
rial: pues antes la virtud de fu mano fanó 
la lepra del leprofo . Y por tanto aunque 
parezca que el Señor aya quebrantado en 
^fte cafo la letra de la ley 3 no fue contrario 
aella,ni a la intención del que la dio : por-
que en la ley no le era prohibido el llegar 
al leprofo,al que por fu tocamiento le po-
día curar:como parece en los Santos varo-
nes Elias, y Elifeo , que no hizieron contra 
la ley llegado al muerto, para le refucitarj 
aunque lamifmaley prohibia,quelas ta-
O les perfonas no Uegaficn a los muertos. Y 
aunque el Señor pudielfe por fo!a fu pa-
labra curar al leprofo,quifo poner fobre el 
fu bendita mano|: porque fu lama humani-
dad era como inílrumento defupoderofa 
Diuinidad. Ypor tanto afsi como el maef-
tro mediante fu artificio , y míirumentos 
obra ,.bien desamanera el arte eterna de 
Diosnueílro Señor, queeflauaen Chriílo 
Redemptor nueflro obraua algunas cofas 
milagrofas,por mano, y aplicación d^ 
fu humanidad, y por declarar que 
efíaua conjunta ala per-
fonaDiuina, 
í l.P. 
Párrafo Tercero. 
r a z ó n 5 porque C b r í l h Redemptor 
niícjlro mando &í lepra j o , que caíidlfe 
elmil.'igrü : y de como cij tres ma^í-YAS 
de ynatr.iamlentos : „ j que por cinco 
razones emhio le j i i ChríJtoRedemDtor 
nueflro a e f e leprofo a los Sacerdo-
tes : y que el pecador*aunqiie por la 
contrición Jea perdonado , es úí-Jiíga- / 
do a la cen fe r ian jacramcutal : y que 
la confejslon ha de tener quatro con-
diciones. 
Í G V ESE en el texto . Y mandó el 
Señor que no lo dixeiíea ninguno: 
diziendo, Mira que te digo 3 que no 
digas a nadie que yo te fané. Eíto le mando 
Chrifto R.edemptornueítro,porque no pu 
blicalfe con vanagloria que lo ama lanado, 
yporquele nos.dieííc exemplo de que no 
amemos, ni dejlceiiios las aparencias va-
nagloriofas, ni la honra temporal deííe mñ 
do , que deÜruye el merecimiento de las 
obras virtuofas, y honeftas, y que ios bie-
nes que hazemos 110 fean con jactancia pu 
blidados,mascallados:y porque nos ahile-
gamos de la gloria temporal : y delíauor,y 
jhfonja de la vanidad del ligio , y que no 
bufquemos en nueliras obras tales vani-
dades , ni obras femejames . Ypor elfo 
dize fan Chryfoílomo : quemando al le-
profo , que no publicaífe fu marauilloía r f P ' 
purificación , enfeñandonos quan ageno * 
era de la vanidad , y pompa de las rraníj,. 
torias alaban^ás ( que efias (uelen derribar 
al mas firme, y homiide.) Bienfabia el Se-
ñor , que el que recibió tan grande benefi-
cio , no loauia de callar: mas que en to-
do lugarlo auia^  de publicar. Peroquanto 
<en el íue , no quilo que vanamente íe pu-
blicalíe. Y aunque en otros lugares délos 
Santos Euangeíios, parece que eifemif-
mo Señor mandó fe puMicaíIen otros 
tales milagros ; no yua contra fu mifmo 
decreto , prohibiendo agora la publica* 
cion defte milagro : quando mando a eí« 
tos otros leprofos , que marauiiiüfünen-
te fanó , que fe deicubnefien , y lo pu« 
blicallena todos, no lo mandó ,iino por-
que no fuellen ing ratos, mas antes agrade-
cidos, los que con ta maramiloia clemccia 
jaula fañado . Y aun entonces no mancjQ, 
H i que 
n o E a el libro llamado Vita Chrifli Cartuxano.' 
qus prcdic^ffenjiii le alabaíTeñ a el mifmoj 
niaoqiie íudle dada lagloriaa Dios nue-
ííroS¿ñor, como a padre , 7 Fuente origi-
nal de todas las mifencordias. Y aísi pa-
rece , que en eíie milagro del leproíb nos 
da a encender ^ que no leamos vanaglorio* 
fos} ui nos cnibberuezcamos, quando nos 
viéremos pueüos en dignidad; mas que dc-
uemos renunciar roda jactancia ,y Vanidad 
Matthx* degloi 1a deík mundo » Y eito mifmo pa» 
¿.cap. receenelotrokombre, que libró de la le-
gión de los demonios: lo qual hizo por en-
feñarnos a no fer ingratos, y deíagradeci-
dosi mas que en todos ios beneficios deua-
mosdar gracias a Dios nueitro Señor, y 
que deuemos liempre conielfar las mile-
ncordias grandes, que con nolbtros vía 
J cadadia, y para eníañarnos también, que 
íiemprepor íbs grandes marauillas alabe-
mos a í'oio Dios nueítro Señor, y no a otro 
alguno , que a el ibio ie deuen las alában-
os. Pues porque los hombres > quando fort 
de alguna eníermedad moleítados, y opri-
midos, de continuo fe acuetdan de Dios 
nueflro Señor: y quando ion fanos , luego 
feoluidan , y ion cercados de pelada pe* 
reza : por tanto mandando que ios en ter-
mos , y los fanos cada dianos acordemos 
de Dios nuertro Señor, dixo al hombre: 
que curaua de la captiuidad, y oprefsion de 
los demonios , quando ya lo vuo libra-
do , y lanado, da gloria a Dios. Esaqui de 
notar, que ay tres maneras de nundamien-
¿ to.Vno es de cautela^otro de probación j y 
^ otro de obediencia. En el primero no fe 
prohíbela obra que es buena; mas la vana 
gloria ((uete de muchos males) que le pue 
de tener en ella , que es vn vicio , que fe 
mezcla, como yerua mala, y dañóla en to-
das las cofas fantas, honeüas, y virtuofas: 
y cal fue efte mandamiento, que Chrifío 
Redemptor nueüro aqui madó al leprofoj 
que con cautela le mandó no publicar el 
milagro de fu lepra,por lo apartar de la va-
nagloria que le pudiera nacer,de auerlo la 
virtud de Chriíio Redemptor nueftro cu-
rado por algún buen gemido fuyo, o por 
fu oración. En el fegundo mandamiento, 
que es de prouacron (que es quando Dios 
nueüro Señor manda alguna cofa como 
tentándonos) no quiere que fe ponga por 
obra,ni execute, mas que parezca la virtud 
que efta encubierta en aquel , a quien lo 
manda, y tal mandamiento es v t i l , y pro-
uechofo , al que lo quiere obrar : y aun a-
;prouecha aotiosla declaración de fu vir-
Gen» a» 
tud; como parece del mandamiento que fe 
dio al Patriarca Abrahan del facrificiode 
fuhij'o ífaacMl qual dixo el Angel hablan-
do en perib:ia de Dios nueílro Señor. Ago 
ra conozco , que temes a Dios. Comoíi 
mas claro dixeíle . Agora fe da a conocer a 
los otros la virtud de tu obediencia: por-
que eftaua fecreta , y oculta en t i : yfabran 
que temes el mandamiento de Dios nuef-
tro Señor, pues que ya por fu mandado ef-
tiendes el cuchillo por la garganta de tu 
hijo vnigemco. En el tercero mandamien-
to,que fe llama aquí de obediencia, quiere 
Dios nueftro Señor la voluntad , y la obra; -
como parece en los diez mandamientos, 3 
morales^quedioen el monte Sinay al fan-
toMoyfes. O puédele dezir, quemando EXQ.ZQ. 
ChnÜoRedemptornueíiroaeíle, que ca-
ilalle fu faiud milagrofa: para damos a en* 
tender,que los que creen libre, y volunta-
riamente,lin efperar beneficios, ni ver mi-
lagros , mucho fon mejores, y de mayor fe 
y merecimiento, que ios otros creyentes, 
Puedefeafsi mefmo dezir , quelemandft 
lefu ChriRo Redemptor nue ího , que no 
iodixeífe a nadie : noparaqueíiempre ló 
callaire,y cuüielTe encubierto, mas paraque 
no loptiblicalle antes que cum^lielfe rodo 
lo que mandaua la ley hazer, cerca de los fa 
cnficios, y diligencias, que auia mandado 
a los leprofos, quando fanaaan ; porque 
primero auia de preceder eljuyzio délos 
íacerdotes,a los quales( fegun la ley )pcrtc 
necia juzgar de la lepra. Sobre lo qualdizé 
fan Chnfoftomo. No prohibe el Señor de Chryloj', 
en todo al leprofo, que no diga el milagro, fu. Mat. 
mas prohíbele que no lo diga^ antes que fe 
mueítre al facerdote, porque por ventura 4 
filo manifeílalfc antes a alguna otra per-
fona,y no lo oyeífen los facerdotes,pudie-
ran tener ocaíionen aquello, de echarlo 
fuera del pueblo,como al leprofo,por mas 
fano queeüuuiera,porlaenemil1ad que te 
nian contra Chriíio Redemptor nueítro: 
y no recibieran de fu mino el faenficio, 
que era mandado en la ley. Siguefe en el 
texto. Anda pues mueftrate al facerdote,y 
ofrécele, porque ya eres limpio, el don, 
que mandó Moyfesen ceHimoniode lalim 
pieza. Y es aqui denotar con quanta hu-
mildad lo embió el Señor a los íacerdotesí 
porque Ies percenecia difeernir, y juzgar,íí 
era fana la lepra, o no. Y mandóle ofrecer 
el don,que la ley mandaua:por cinco razo-
nes.La primera, porq aunque eflaua ya fa-
ñ o s o era tenido por tal, ni deuia fer fegun 
la 
Profiguefe la Dominica tercera defpues de la Epiphania.' >i> 
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la ley reñituydo a morar entre los fanos, 
l i primero no fuelfe determinado por el 
juyzio de los Sacerdotes,fer ya l impio, y 
aiuendofe determinado, ofreciclleaDios 
nueftroSeaor el don, que mandaua la ley 
por ello, en reconocimiento del beneficio 
recibido. O^eaísi como por orden de los 
Sacerdotes era apartado délas Ciudades, 
por el configiente no fe le daua licencia a 
boluera la compañía de los que eftauan 
fanos, lino era con el decreto de los facer-
doces.Lafegunda es,por humildad: que qui 
fo mirar por la honra de los facerdotes,por 
que no parecielle, querobaua, niquitaua 
la honra^que fe les deuía:y por enfehar que 
fe les deue muy grande reuerencia, yref-
pedo.La tercera es,por manifefiar,queno 
craquebrantador de la ley, de lo qual era 
muchas vezes por los ludios, y Fanfeos 
acufado: mas que aun andana, y viuia con-
forme a la ley; y que curaua, y fanaua las 
enfermedades fobre toda la virtud de la 
ley humana. La quai ta es,porque losíacer 
dores entedielfen, y conocielíen que aquel 
leprofo era curado fobre toda virtud na-
tural: y no por la orden , y colUimbre de la 
la ley, masporfolala gracia , y operación 
Diurna: y que el era de mayor virtud que 
ia ley que ellos guardanan^ y que los facer-
dotes aunque conocían bien la lepra, no-la 
podían curar , miañar. La quinta es, por 
probar los corazones de losiaccrdoces , y 
por quitar toda efcuíacion a los que no 
creían : y por ello quifo que fuelle ofreci-
do a los facerdotes el don , que la ley man-
daua . O puédele también dezir, que fe 
mandaua ofrecer eítedona los facerdotes 
en teflímonio aellosrque quiere dezir, con 
tra ellos, í ivi í lo el milagro no ledielfen 
crédito. Mas entonces fe ofrece el don en 
tertimonioporellos: en feñal de lafalud 
recíbida:porqueíi mirando fer fano el le-
profo , creyeifen fer Dios el que le l im-
pio , y fano: áfsi fuellen faluos, y fueife a 
los creyentes aquel teftimonjo caufa de 
faiud : y fino creyeifen no fe pudielíen ef* 
cufar de pena, pues que auian vifio clara 
razón paracreer,y no creyeron :y afsiel 
milagro fueife como vnaacufacion contra 
los no creyentes, y teflimonio de fu con-
denación. En embiarel Señor al leprofo 
curado a!os Sacerdotes, quifo figurar que 
el pecador,que por el leprofo es óntcndi-
'do,es obligado (aunque fea ya limpio de 
la lepra del pecado por la contri cion}a mó 
ftrarfe al Sacerdote por la coníefsion,y re-* 
1 i .P . 
dirfe por fu cofe/o a lafatísfacio:ypor eüo 
elSaluador en llegando a eíie leprofo, lo 
limpio,y defpues ie áiadé, qfe prefencalfe 
al facerdote , y ofrecieííefu íacnficio. En-
tonces el leprofo es tocado de la mano de 
Dios nueílro Señor, quando el pecador fe 
conpunge,llora,y quebranta: yeruoncesfe 
prefenca ai facerdote , quando mmifíefia, 
y defeubre fu pecado cofeflandofe l y en-
tonces ofrece faenficio , quandofe cum-
ple la penitencia, yfansfácion impueíla. 
ElperezofonofeconrielTd, hafta que el fa-
cerdote le bufea: mas cu bufcaprimeioal 
facerdore^y manifieilale la lepra, que ator-
menta tu alma por la confefsion: que ha de 
tener quatro condiciones. La primera es, 
que fea voluntaria : por lo qual dize Chri -
íio Redemptor nueíiro í anda ve. De don-
de parece , que el que fe confielfanoha de 
fer, acraydo , ni forfado, afsi como el que 
confielfa ius pecados a fuei^a de tormen-
tos ,opor temor de la muerte al ciempo del 
boquear, quando eÜa en el articulo poítrj-
mero de fu vida.Lafegunda es, que la con-
fefsion deue de fer deíhuda, clara, y abier-
ta : y por eüo dixo Chrifío Redemptor 
nueflro al leprofo: Anda ve, ymueíirate 
al facerdote : como íi mas claro dixera. 
Mueíiralc lo que hizifle j lo que penfaíle» 
ydoque hablaíte. Nodixo, efcondele tu 
vida , conefcufaciones, ocon velamento 
de palabrasjO mintiendo,o de manera, que 
apenas fe pueda oyr, o no refiriendo cum-
plidamente todaslos pecados, con fus de-
üídas circunílancías. La tercera es^  que la 
confefs ion deue fer pura: y por eílo dixo 
mueflrate ( efto es) a ti mefmo, y no a los 
otros.Contra eíío pecan algunos,refirien-
do los hechos de fus hermanos, o reuelan-
dolas perfonas , con quien pecaron. La 
quartaes , que la coniéfsion ha de fer or-
dinaria ; por lo cual dixo , muefh ate ai fa-
cerdote: que no fe deue el Chnüiano con-
feifar con qualquiéra perfonaj mas có 
folos los facerdotes, que tie-
nen la llaue de laciécia, 
ylallaue de la au-
toridad. 
Párrafo 
i/i E a el libro llamado Vita Chrifli Cartüxano: 
Párrafo Quarto. 
por efie Leprofo fe figura ellmÁge 
humano :ypor la lepra el pecado origi-
ftal:y es figurado el pecador por cinco 
razones: y de como no tiene otro reme-
dio el tal leproso, fino fio correr Je de le* 
fu Chriiio Redemptor nuejiro. 
PV E S hablando agora, fegun fenti-do efpiritual, aqueíle leprofo figni-fica el linage humano , contami-nado de la lepra del pecado original, y 
f por efte pecado tiene ya inclinación , y 
efta para caer en diuerfos pecados. Y por 
la lepra,que es vna enfermedad torpe , abo 
mínable,y afqucrora, y que fe pegares ííg-
nificadala culpa de Adán, que fuehere-
dada>ycontrahida en todos fus decendien-
tesjpor la generación carnal: la qual toca-
$»lí'm* da de la mano de lefuChrifto Redemptor 
nueíiro, luego fana: porque por la virtud 
Diuina es limpiada, y curada porlafatif-
íacion delBaptifmo , la culpa que es figu-
rada en ella. Por el ofrecimiento del don 
y por la publicación , y demoftracionde 
la obra es figurado , que el baptizado es 
obligado a leruir con amor, y fielmente 
a Dios nueíiro Señor, ya le alabar todos 
los momentos de cada día. Por lo qualdi-
$edafu. ze el Venerable Beda. Efle Leprofo esíi-
hucam, gura de el linage humano, todo flaco, do-
liente , afligido, y contaminado de los pe-
cados, y lleno de infernal lepra: porque 
JA jJo, todos pecaron,y fegu el gloriofo Apofltol 
u San Pablo dize,tiene menefler la gracia de 
DiosnueflroSeñor.Yeflagraciasdelaqual 
eftauael figlo tan neccfsitado,y meneflero 
fo:füela gracia déla Encarnación,por la 
qualeflendida la mano ( eflo es ) el Hijo 
de Dios nueftro Señor encarnado, juntan-
do a fu Diuinidad la naturaleza humana, 
fueíTcn todos limpiados, y lanados de la 
diueríidadde las culpas, que nacieron del 
pecado de nueflro primer padre Adán: y 
ofrecieífen por ello los cuerpos a Dios 
nueflro Señor , en lugar de hofla viua.Efle 
mefmo milagro no dexa el Señor de obrar 
cadadia por Diuina gracia: porq todas las 
vezes , que Dios nueflro Señor juflifica 
al pecador, cura vn Leprofo. Y hablando 
fegun moralidad, por efle Leprofo es fi-
gurado el pecador endurecido, y obflina-
do por cinco razones , La primera es, 
porque la lepra es enfermedad inmunda, 
y de tal condición , que fe pega , y es gran 
daño morar , y viuir juntamente con los 
leprofos : y afsi los pecadores fon plaga-
dos, y dañan, y pegan fus plagas a otros, 
baziendolos pecadores : y esmuydañofa 
fu amiflad , y participación. La fegunda 
es, porque la lepra es peligrofa, porque 
cunde , y contamina todo el cuerpo : y 
afsi el pecado es peligrofo, porque en-
íuzia , y corrompe los cuerpos , y def-
truye las almas \ por lo qual fe deuc 
mucho huyr , y temer • La tercera es, 
porque la lepra es de mal olor , torpe, 
abominable , y afquerofo : y afsi los * 
pecadoresenuejecidos en pecados, y v i - J 
cios huelen muy mal , y fon aborreci-
ble a los ojos de Dios nueflro Señor , y 
de los Angeles , La quarta es , porque 
los leprofos fon apartados , y diuididos 
de la gente , y apofeotados fuera de la 
común conuerfacion, y trato de los hom-
bres : y afsi eflos pecadores fon pueflos 
lüera de la gracia de Dios nueflro Se-
ñor , y de la comunión de todos los fie-
les de nueftra madre la Iglefia , y fon 
apartados de los que fon buenos en efla 
vida , quanto al merecimiento : y en la 
otra quanto a la compañía , y quanto al 
lugar , y quanto al galardón. La quinta 
es , porque afsi como la lepra caula d i -
uerfos colores en el cuerpo : afsi el pe-
cado tiene diuerfas maneras de vicios 
en el alma : que toda el alma es lepro* 
fa,y contaminada de foberuia, y de ira, -
de auaricia , de codicia , de gula , de 'T 
inuídia, y de pecados carnales : que en 
la fea hinchazón de la carne del leprofo, 
esíigmiicada la foberuia: en clefeocimien 
to, y ardor de la lepra, la ira : cnlafed,la 
auaricia:en la pefadumbre, la pereza; en la 
podredumbre material , la inuidia : en 
la comefon , la gula : y en el aliento, 
la delectación de la carne.Pues el cal le-
profo , como efte , focorrafe con buena 
confianza de la Diurna mifcricordia de 
Iefu Chriflo Redemptor nueflro : vaya 
corriendo el medico Celeflial, no defef-
perc , haga verdadera penitencia de fus 
pecados , deífeefer limpio , y con el le-
profo denoto, y fiel, derribe fu cara en 
tierra , por profunda humildad , y ver-
guenja ; y tenga empacho de las manzi-
llas , y torpezas de fu vida . Y pues la 
vergueta no embaraza la coníéfsion, 
defeubra fu lepra, y reconozcafe con lagri 
mas 
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mas , y con gemidos por pecador , y 
moftrada la llaga , burque remedio, im-
plore,y llame a la mifericordia del Señor, 
con coraron herido,y laílimado^y pida 
remedio : humillelTe a Dios nueítro Se-
ñ o r ^ niegúele , que con fu gracia lle-
gue a e l , y lo fane j confieiTe, que es lleno 
de immundiciasry quefolo elClementifsi-
mo Chriílo R . N . espoderofo paraiofa-
gqp nar: y llame delante del con el leprofo, y 
diga. Señoril quieres bien me puedes Iim 
piar.Yíieílohiziere:feacierto déla mife-
J ricordia, y no defefpere del perdón: que 
muy manió es el Señor, y tan piadofo,que 
nunca defecha a ninguno que adviene: 
mas a todos abre, y con todos deífea repar-
tir los teforos de fu mifencordia. No ha 
meneíler largos años, ni largueza de tiem-
pos en la penitencia, íino quefolo requie-
re corapon contrito, y humillado : y luego 
relaxa,y perdona por fu clemencia ios pe-
cados,a los que dignamente fe arrepienten 
dellos.Y a tal leprofo, o pecador como ef-
tejes luegoeíiendida la mano delamiferi-
cordia de Chriílo R.N. por cuyo imperio, 
y tocamiento todos fus pecados fon perdo 
nados ; que entonces eíliende el Señor fu 
3nano,quando da el focorro de fu indulgen 
ciajy luego fe conligue el perdón de fus pe 
- cados: mas el tal es reconciliado a lalgie-
O tía nueílra madre,iino por el juyzio del Sa-
cerdote . 
Parra foQiiinto. 
J¿>uee/que de fus pecados fe h a l U l i m p h , 
deue ofrecer a Z>los nueflro Señor f a -
crificlo de d á b a n l a : j que tres cofas 
guArdo Dios N , S , f a r a J i mí[mo ¿ c^ ue 
fon J.a g lor ia , ia v engañe a \ y el poder 
del jíijz>io : y de como el leprofo publico 
el milagro , ií no peco : y de la caufapor-* 
que el Señor después de la gloria de fus 
marauillas hufeaua la fole dad, 
L que fuere ya limpio de fus 'peca-
dos,deue ofi'ecer a Dios nueílro Se-
^ñorfaenficiods alabanza,y alabarlo 
en todo lugar: porque le deue ier mucho 
agradecido,dándole íiempre gracias, y ha-
ziedo alos hóbres todos los bienes, quepu 
diere guardando cerca de Dios nueftro Se-
ñor, y de los próximos verdadera caridad: 
que ninguna cofa deuemos atribuyrnos a 
nofotros por vanagloria, mas todas las de* 
uemosapropriara Dios nueílro Señor. Y 
íiendo de todas nueítras buenas obráis,nue-
ílro el prouecho , quiere que el próximo 
reciba buen exemplüj y que a Dios nuellro 
Señor folo, fe de la gloria , y alabanza de-
ilas. Tres cofas fon las que Dios nueíiro 
Señor en efpecial releruo para í i , y a nin-
guna criatura las quifo comunicar. Eílas 
fon,la gloria ^ la venganza , y ei poder del 
juyzio. La gloria,le quitan los vanaglo-
nofos.-la venganza , le quitan los furíofos, 
yfoberuios, que pretenden,o dejfean ven-
garfe , de las injurias que les fon hechas. 
El juyzio, le quitan los of.idos , y prefam-
ptuofos j que quieren /uzgar de iosfecre-
tos ágenos. Y porque como dize aquí T i -
to : conuiene que ei que recibe el benefí' 
cioíca ag¡-aciecido:y que haga gracias aun-
que el bien hechor no las aya meneíler: 
por tanto aunque el Señor vuielíe manda-
do al leprofo , que ya era limpio , que ca-
llalTe, y no dixeííe a ninguno el milagro 
de fu falud , no curo dciio : mas antes h i -
zo (legun dize San Marcos) lo que aqui en 
ei texto fe (igue. Y como íaiio fano de la 
prefencia delSaiuador, cornenfo a predi-
car^ publicar lo que auia hecho con el ¡j y 
lo que le auia mandado : de tal manera que 
ya Chriílo Redemptor nueílro no podía 
entrar publicamenre en ia Cuidad:raas co-
ueniale eílar fuera,en los deííertos lugares, 
por la mucha gente que a el venia de rodas 
partes. De donde parece queeíle quefue 
leprofo pregonaua, como agradecido, las 
bbras,y las palabras del Señor; por lo qual 
dize San Lucas en el texto. Y andana mas 
crecida en toda pártela platica, y fermo-
nes del Redemptor, y venían a el muchas 
compañas por oyrlo, y por fer curados ds 
l'usenferiP edades. Y eíio fucedio , porque 
quanto mas el hombre huye la fama, y ia 
gloria : tanto mas la glona, y ia fama fe 
Van tras el; Que como dize el glorioío San 
'Bernardo: eíio folo tiene en eípeciaigío-
riofo, la gloria del mundo , que huye de 
todos los que laíiguen : y fe va empos de 
los que huyen della : y por eíio es compa-
rada a iafombra ; que fila íiguieresno la 
alcanzaras : mas íi ella fuere tras ti , no te 
efeaparas della . Y eíle leprofo viando 
oHcio de Euangeiiíia , comento a publi-
car, que io auia el Señor lanado, del alma, 
y del cuerpo: demanera que la faiud de vn 
folo leprofo,coílreiiia ya a muchos, que fe 
boluieíienaDiosN.S.y tanta gente ver-i 
yaabufeara Chriílo R . N . que fegun en 
el texto es dicho ? ya no podia entraren pu 
H 4 biico 
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Mico en la Ciudad a orai^por la gran com- , 
pana de los hóbres, que venían a buícar re 
medios para ius enfermedades, y averíos 
milagroj que obraua,y por ello le reciraua 
ai deíierto para orar en masfecreto. Sana-
uacomoUio5:y oraua como hombre.Y ve 
man a el de todos los lugares compañas di-
uerfas poríu dodrina j y a recibii faiud en 
fus enfermedades incurables. Mira puesto 
moel Süluador huye del eílruendo de Ja 
gente , y como bufea losfecretos lugares, 
por enfeñarte,que ama mas la vida quieta, 
y aparcada de ios cuydados del figlo, y que 
fe defina del ruydo del mundo, y de los car 
nales cora9ones,y que viíica las almas, que 
fe dan a la deuocion oculta, y fe apartan de 
los cuydados del m undo. En lo qual da tá-
bien a encender,que ios Predicadores de la 
palabra de Dios nueflro Señor, deuen huyr 
deifauor del pueblo , y que algunas vezes 
fe deuen retirar déla multitud de las gen-
tes,por darfe a la oración. Sobre lo qual di 
5. Hier*. 2,2 ^ an Gerónimo.Lo que aqui dize el Euan 
geliíia, que el Señor no podiamanifiefía-
mente entrar en la Ciudad , fino que eílaua 
defuera en ios defiertos lugares tíigmfica, 
que no fe manifiefta a los que íiruen , y fe 
dan alas publicas vanidades de las alaban-
jashumanas,y a laSipropnasvoluntades: 
mas que fe da a los que confan Pedro falen 
fuera , y fe retiran en los defiéreos lugares, 
los quales elige el para orar, y para dar re-
fección, y recreación al pueblo, y fe da a 
ios que defamparan; ios deley tes del mun-
do, ytodoioquepoifeen: porque puedan 
dezir con el Profeta, Solo el Señor es mi 
parte,y mi ración.Mas la gloria del Señor 
a folos aquellos fe manifiefla-! que de toda 
parte vienen a el,y efiosfon los que abra?-
jando las cofas arduas,y dificiles, vienen a 
fu feruicio: cuya virtuofa firmeza es tal, 
que ninguna cofa los puede apartar de la ca 
ndad de Chrifío Redemptor nueíiro. Y el 
Beda fu» venerable Bedadize.Lo que aqui dize,que 
Lucam, hazQ el Señor milagros en laCiudad,y que 
cnel defiertOjO en el monte fe defuela ora-
do: miíierio es, en que nos dio a entender, 
que nos deuemos exercicar en la vidaaíti" 
ua,y en laconcemplaciua: de manera , que 
poreleíludio delaconcempiacion,no me-
nofprecie alguno el cuydado de fus próxi-
mos, y que de tai manera fe ocupe en el 
cuydado dellos,que no defampare ios efiu 
dios de la contemplación ,y que el amor 
del próximo no haga perjuyzio al amor de 
Dios nueftro Señor: ni el amor de Dios 
nueíiro Señor haga, ni fea impedimento al 
Marc, r% 
amor del próximo. Puesorar en el monte, 
no es otra cofa,iino que dexados todos ios 
cuydados3y los penfaraientos enfermos , y 
vanos, cada vuo con todo fu coraron fe 
fubaa los gozos perdurables de ia fobera-
na contemplación ; y retirarle ala foledad 
del delierto a orar,no es otra cofa , fino re-
pr imir^ refrenar el bullicio , o eíirucndo 
interior,que fe leuanta deI05 deiTeos de ia 
tierra.y bufear dentro de fu alma vnfecre-
to apartamiento, para l i mifmo con el Se-
ñorjadondeco fiiencio hable co el pordef-
feos entrañables,ceílantc el ruydo muy co- ^ ^ 
fufo de las cofas de fuera. Y fan Gregorio . , ^ 
dize. Nueftro Redemptor haze milagros i 
en las Ciudades dedia: masporeleíiudio 
de la oracion,toda la noche fe defuela en el 
monte: porque deprendan los Predicado-
res perfedos del Euangeiio , que no deuen 
del todo defamparar la vida actiua,por ocu 
parle en la contemplación , ni deuen me-
nofpreciar los gozos de la vida contempla 
tiua, por los grandes exercicios de ia vida 
a¿tiua:mas contemplando en Dios nueíiro 
SeñorjCon todo repofo, y fuauidad guíien 
primero en la oración con obras, lo que 
han defembrar,y predicar a fus hermanos. 
Y Jo que aqui dize fan Marcos , y S. Lucas 
queelSeñornopodia con publicidad en-
trar en la Ciudad, fino quefefueal deíier-
to-fe entiede de aquel dia enq curo al lepro 
fo:porque como lo vuo curado,en elle mif 
mo día entro en la Ciudad de Cafarnao: la 
qual eftaua dos millas de alii,ante5 que eíia 
marauilla fueife publicada:y de aquí es que -
fan Macheo pone, y profigue elle milagro y 
del leprofo,con el del fieruo del Cencuno. 
Siguefe la oración del Autor, 
g.Eñor miolefu Chrirto ,qdel mote de la 
cubre paternal3y del tálamo del vientre 
Virginaldefccdiíie, por fanar la lepra del 
linage humano: mira como yo foy leprofo, 
y de diuerfas manzillas de pecados macula 
do,y todo lleno:adoroce Señor, porq íi tu 
quieres me puedes muybié limpiar:eltiéde 
la mano de tu gracia,y piedad,y toca las en 
trañas de détro,y la carne de fuera deíie le-
profo q te ilama:te mifericordia de mi peca 
dor arrepétido;y mada a la eníerm edad de 
mipecado,qmedexe:Dios mío , y miferi-í 
cordia mia: porq no quieres la muerte del 
pecador:masqfecouierta,ybiiia:y hazeiia 
gracia en mi pecador (eflo es) q no fea yo 
muerto en el alma: masq meconuierta , y 
paraíiempreviuacontigo.Amen, 
Comien^ 
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5 De como los Difcipulos dcfpertaron al Señor en el 
mar 5 fegun lo cuenta San Mateo en el 
capiculo octano. 
P A R R A F O P R I M E R O . 
j!>(fe la Ñaue ,y el defterto,y el monte, eran losfitios donde Chrtjlo Redemptor nueí í rg 
feretirapta^y amparaua :y (j¡por quatro cofas ¿¿uifo el Señor dormir en el mar '.y de U 
flaquezajemor y pocafe^q los Difcipulos tuuieron en aquella tempcfiadi j de la Im~ 
p e r i d a u t o r i d a d ^ magefiad de Chrifio Redempíor nuejlro > quemando al mar , y h 
los vientoSyceJfar en la borrajea 'y .cejfaron^ 
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Matth. 
Es P VES defio de-
xando el Señor las 
coropañas(fegun d i -
ze el fagrado texto:) 
y como íueííe ya ar 
dejubiofeen Y.nana 
uezilU^porpaflar na 
negando el lago,o el 
mar de Genefareth ,o por u fe a vn lugar 
apartadojcon fus difcipulos.Sobre lo qual 
dize Remigio . Leefe aacr ten ido el Señor 
tres abrigos defpuesdefus trabajos: y eí]os 
rueron3lanaue,el montejy el deílerto: y to 
das las vezes que era fatigado de las gentes 
fe reuraua enalgqn lugar deÜos.Y Oríge-
nes dize. Como muchas marauiiiasy muy 
grandes vuieiTc el Saluador delmundo he-
cho en la tieira,paírofe al mar, por manife 
ítaralli tres obras mas excelentes: y por-
que afsi conüafe, que el era verdadero Se-
ñor de la tierra y del mar. Siguefe en el tex 
to . Y íiguieronlo fus difcipulos nauegan-
docon el, dentro en la ñaue : y no feguian 
folo fus pifadas:íino tambien,fegiin que ca 
da vno mejor podiafeguian, é imitauan fu 
Sandidad. Y feguianlo, porque de tal ma-
nera los tenia vencidos la fuauidaddefus 
palabras,y las raarauillas de fus obras, y de 
8 
fu muy amable couerfacion j que les era co 
fa muy difícil aparcarfedel. Sigúele en el 
texto. Yluego adeshora fue hecho gran nio 
uimiento en el mar, que no fue natural, ni 
por caufas naturalesrmas por el imperio,y 
virtud delíiey Chriftorporqueel milagro 
parecicife mayor.Siguefe en el texto.Y de 
tal manera era grande la temperad,que el 
nauio era poco menos que cubierto de las 
ondas:y bien dize era cubierto, y no erafu 
nudorporquefe entienda, que la ñaue pe-
queñuela de fan Pedro cuya figura fue el 
arca de Noe , bien puede fer combatida, y SeW} h 
golpeada de las ondas, mas no puede fer fu 
mida. Siguefe en el texto. Y el Señor dor-
mía en ia poílrera parte de la ñaue. En ef-
toraoaraua(fegundizeS. Chryfoíiomo) Y^í'^ 
fu grande humildad , vno es de marauiilar homi.fn* 
íidormia: porque eí velauamucho de no- ^ ^ ^ f 
che en oración. Dormiafegun el cuerpo, 
mas velauafegun ladeydad:fegun aquello 
q[ el dize en los Cánticos: yo duermo,y mi CMU y» 
cora^n vela.Y ían Chryioílorao dize,Su 
bio en vna ñaue pequeñucla para nauegar 
el quea codo el mundo gouierna, por fu di 
uina virtud.Duerme en buenfueño,el que 
guarda áfu pueblo en vigtiu eterna.Y por 
muchas razones quifo el Señor dormir :1a 
H 5 prime-
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C ir ti us 
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primera por moílrareníi la verdad déla 
jicuura!c¿ahumana : que en los milagros de 
Ci'.nríoRedernptor nueüroliempre fepo 
né alguna cofa, paraqueparezca la verdad 
de la liumanidad,y alguna para declaración 
deiu Diuinídad. Laiegunda^por prouarla 
íedelosdicipulos: no porqueel nofupief-
fe üis corazones j mas porque ellos íaeíTen 
conocedores de | mifmos. La tercera^or-
qne cemielíen mas: yafsilos prouocaflea 
Orar :porqiieli ( como dize fan Chriíbíio-
mo) velando Chriílo Redemptornueíiro 
fobreainiera aquella tempeilad por ventu-
ra no cernieran,o no rogaran.La quarta,por 
que íe moiliaíTe la verdad de lu Diurna po-
tencia^que mas fe declaró en que luego co-
mo deíperco mandó a los vientos , que fe 
amaníaiTenjy luego le obedecieron. Sigue-
fc en el texto. Pues temiendo losdicipulos 
por el peligro, en que eíiiuan pueílos, lle-
garoníeae i ,y focorricndofédel, defper-
r a r or 11 e d i z i e n d o: S e ñ o r i alu anos qu e p e re * 
cemosicomo íi dixeran^ten mifericordiade 
noíbtrosjy remedíanos en eíle peligro: que 
tü folo eres el que lo puedes hazer: y noíb-
trbs lo auemos menefler, puesque perece-
mos,y eílamos pusíios en tanta neceísidad. 
Sobre lo qualdize Orígenes.O verdaderos 
dicipulos, teneys con vofotros al Saluador, 
y temeys peligro?La vida ertaprefente,y de 
la muerte teneys cuydado? Afsique dezir3 
laluanos, fue palabra de confianca; y dezir, 
porque perecemos, fue palabra de flaqueza' 
y de pequeño corafon. 7 lo que dizeque 
le defpertaron, fue palabra de poca fe: por 
lo qual les dixo reprehendiéndoles.Porque 
eííays remerofos hombres de poca fe? En lo 
quai quilo tanto dezir , como íi dizeíle: Si 
tuuieifedes fe , no tcmierades:mas hariades 
lo que quiíieíTedes, y amanfariadesalos vié 
tos^y al mar. Sobre lo qual dize fan Cirilo. 
No caufa temor la venida, y aceleramiento 
de las tétaciones,mas la flaqueza del corayo: 
porque como el oro feprueuaen el íuego, 
afsi la fe refpiadece en las tentaciones. Dos 
cofas reprehéde en ellos el Señor. La pri me 
ra es,que eran de pequeño cora9o:porq no 
deuieran temer, eflandoelprefente: pues 
que le auian viflo hazer tantas marauillas: 
pues el que a el fe allega no puede perecer, 
Lafegundaes,lapocaíé,que tenianjqueno 
creían poder Chriflo Redemptor nueflro 
tanto durmiendo, como velando^ o poder 
tanto en el mar, como en la cierra. De aquí 
foraos enfeñados que aquel es de poca fe, 
que en lasadueríidades de la hambre, y de 
la periecucion de otros traba/os: murmura, 
y teme., y recibe la pena fin paciencia algu-
na. Donde confia que la fs principalmente 
esneceífaria en los peligros, porque la vico 
ria que vence al mundo , y todos fus traba-
josas la fe nueílra. Yporeítodizefan Atn- Amito, 
broíio.En los Apollóles eíia guardada,y ref fn,L(ica 
pládececomo en verdadera pintura la ima Hh,6,Cm 
gen, y el fruto délas tribulaciones, que el 57» 
corafon de los /uflosen efla vida padece: 
porque fepamos que ninguno puede paífar 
deldeílierro defla vida para la otra, fin ten-
taciones , y fatigas: porque el verdadero e-
xercicio de la fe,no es otro,fino contienda, 
y batalla. Pues luego fegun efío fu/etos eíía 1 
mosalas tempertades de la malicia del ene 
migo : y puesq afsi es, defpertemos almuy 
dieflro,y muyíbberano gouernador,como 
defpiertos marineros. Siguefeen el texto. 
Y entonces leuantofe el Señor, y mandó a 
los vientos,y al mar,querugían, y bramaua 
y habló con ellos, como el que era Señor 
de toda humana criatura diziendo. Callad 
como mudos,y no hagays mas ruydo: y cef 
fo luego la tempeflad, y íuehecha tranqui-
lidad, y el marfepufo tanfereno, y de tal 
manera que no parecía feñal, ni raflro de al 
gima tribulación. Y el Señor tuuo por bien 
de declarar aqui la verdad de fus dos natu-
ralezas Diurna, y humana: porque como 
hombre fe fubioen la ñaue, y como Dios 
folTegó las alborotadas aguas .Como hom-
bre dormía fin cama , y como Dios manda-
ua a los vientos, y al mar. Con fola fu pa-
labra reprime, y fofsiega la íiiria, y braueza 
de los elementos , los quales fíenten fer 
verdadero Dios el que los manda , aunque 
parece infenfible la naturaleza dellos. Don 
de las cofas no animadas, y que carecen de 
razón fon dichas obedecerá Dios nueflro 
Señor: porque con fola fu palabra haze de-
llas todo lo que quiere: y fegun ella manera 
de hablarfe fusle dezir materia obedien-
te, o no obediente a la raedicinaj 
qualquiera material, que firue 
en las enfermedades a la 
faluddelos hom-
bres. 
Párrafo 
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De como fe marautlÍAronUs getesde tres 
cofasycoH¡€ne a faber.del hombre dur-
miente , dé Dios impcraníe , del mar 
obedeciente 5 y que efla. tempeftad fue 
por prouocar a los Discípulos a, orar; y 
que U oración es mejor que la lección: 
y que eJU ñaue es figura, de la Jgle-? 
fia. 
Iguefecnel texto. Y marauillaron* 
Ib ios hombres diziedo. Qu^aleseíle 
a quien los vientos, y el mar obede-
cen 8 Los que eíio dezian l fegun dize fan 
Geronimo:jno éralos difcipuios: mas los 
mannerosjy los otros que eíiauan en la na 
ue:y marauülaronfe, conociedo por obra, 
Ja virtud de fu Deidad : por lo qual dezian 
efparuandofe.y coltílíando la virtud , y po 
tenciade aquel Señor. Qualeserte,y quan 
grande:quan poderoro,y de quanra digni-
dad y pocenciafComoíidixelíen.No eslió 
brepuro?mas Dios verdadero. Sobre Ip 
qual dize fan Chryíbikmio. El íueño mo-
ítraua que era hombre : y la íeremdadde 
las ondas que era Dios: por lo qual dizen, 
Qual es e/te) queafsi como hombre duer* 
me , y afsi como Dios haze marauillas? 
Pues de tres cofas fe eípantauan(conuienc 
afaberjde dormir como hombre, y de man 
dar con abfoluto poder como Dios: y de 
yer que toda criatura le obedece. Y por ef-
to deziarijque los vientos,y los mares,qu$ 
fon inleníibles le obedecen,y hazen fu má 
dado fegun fu querer,como deue feruir^ y 
obedecer Ja criatura a fu hazedor. Eneíie 
hecho ion bien reprehendidas las criaturas 
racionales, que no obedece al que las crio; 
oquando las cofas inienlibles nofalen de 
fu mandado. Pues el que primero ama he-
cho marauillas en la tiei ra , quilo haberlas 
encimar, porque parezca ¡er verdadero 
Señor del mar,y de la tierra : y enfeñal de 
que toda la grandeza, y difpoíicion delmü 
do lo íirue:y que todas lascofasfueron cria 
das por fufólo mandamiento.Por eÜo que 
aquí dize, que fue Chriílo l^edéptor nue-
ílro defpeitado de los Difcipuios: y que 
porfu ruego los libro: fe. muellra que quie 
re fer rogado de nofotros. Muchas vezes 
nos da el Señor anguillas: porque quiere 
que lo roguemos: y que por la oración fea 
mos libres dellas. De donde parece que 
mejor Iaoracion,que la lición. Y fegun di 
zefanChryfoílomoi ChriÜo Redemptor Chryf.fo 
nueílrphizoenelmar gran tempeüadrpor Per Mat 
que la grande turbación puíieífe gran te-
mor en los difcipuios: y el gran temor los 
pronocalfe a la amorofa oraejon : y la cla-
morofa oración inclinalle al Saluadorala 
grande obra del milagro: y el gran milagro 
cóbidaííe a lo^ hombres a creer,y a efpan-
tarfe de la marauilla. Yfm Auguíiin dize, -dugafl. 
La razón porque fon pueftos en necefsi- injentea 
dad los juílos,esiporque quando fuere acor tijiptff* 
mentadosliamcnjyquando llamarenfean fW* 
oydos; y quando hieren oydos glorifiquen 
a Dios nueílro Señor, £Ae clamor no fe ha 
dehazerconfolala voz corporal: mas co ^jr 
elcora9on,y con laobra:demanera que im * 
portunen a Dios nueílro Señor, con aya* 
nos,y limofnas,y abíbncncias,y afíigimié-
to del cuerpo.Eíio fe puede afsi mifmoef- . -
pinrualmente entenderán diuerras mane-
ras.La primerafegun el fentido alegórico: 
fegun q pertenece efte myílerio a todo el 
Cuerpodelaígleíía:yfegri efk>,aqTUnaue-
zilla es figura de la ígleítadeios Cielos,^ 
como ñaue , fue en el principio eíh echa.-
porqtuuo pocos Chriftianos: yene i t i é -
podel Antichriíio fera angofla : porqus 
entonces aura pocos que creamy en medio 
es ancha: porque la fe agora en todas par* 
tes efta muy delicada. En efta ñaue fe con-
tienen los Fieles de lefu Chriílo Redem-
ptor nueílro,que nauega con el por el mar 
dcíie íiglojhaita dar en el puerto del Rey-
no de los Cieios. Afsi que eii eíia ñaue fu-
be el Clemenüfsimo Redempror por go. 
uernacion : porque el es gouernador de la 
Igleíiajen la qual los PUcipuiosfe contie-
nen.En efta nauefubio en el l54ptifaio:que 
es puerta de los Sacramentos. Afsi que en 
la Igleíia eftamos como en na i^y el Señor 
eíla con nofotros, por la virtud, y prefen» 
cía de fus Sacramentos.Contra ella ígieíia 
fopl3n,y cóbaten ciiuerfos vientos, y muy 
fuertes,de maIos>y de tyranos: yleuantan-
fe grandes tempeílades contra ella}en tan-
to grado, que cafiefta cubierta délas on-» 
dasmias no fepuede fumir. Y entre todas 
ellas tribulaciones,parece q duerme Cun-
ño Redemptornueíiro:poi que fegun dize 
Origenes: eleseiq efpera la pacienciade Ortg.fw 
los buenos, y laimpacienciadelos malos. Muí 
Y el dormir de lefu Chriílo Redempror 
nucílro,e$ fuoculca permifsion,en las t n -
bulaciones:pues que como dormivio,y co-
pio que no vee fe,permite que fea los bue-
nos 
8 
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nos atribulados: mas defpierca quando es 
llamado por las oraaones de fus íicruos. 
Pues lleguémonos agora a el diziendo.Le-
uantatetporque duermes Señor? Leuanta-
•te,y no nos oluides haíta el fin : y luego fe 
leuaritara5y mandara a los vientos, que ion 
los demonios > que conmucuen , y alteran 
Jas ondas de los tyranos deñe mundo, pa-
ra reboluer perfecuciones a los Sántos: y 
harán gran tranquilidad y rcpofo, dando 
I paz a la Igleíia}y ferenidad al íiglo por fe -
necimiento de la tribulación, ó dando pa-
ciencia a los atribulados. DeíU nauedizc 
Chryf.in ,fan Chryfoüomo.No ay duda.iino que ef-
homil.fu naue ftjg figura de la íglelia, que agora 
fzr^  Mat ^iícurre^y ancia por todo lugar, naaegan-
do en ella los Aportóles, y gouernandola 
el Señorry hazicndole ayreel Efpintu San 
t í o con la palabra de la predicaciomlleuan 
do coníígo el precio,y los ineiiimables te-
Ibi os de fu fangre, con que compro la v i -
da, y reparación de todo el mundo. Por el 
mar es entendido eíle íiglo , que hieruc, y 
fe embrauece por diucrfos pecados, y por 
muchas rentaciones,comofí fuelle comba-
tico de ondas íüriofas. Los vientos fon las 
malicias efpirituales, y los efpiritus fuzios 
•y malos que braman, y fe encruelecen por 
-diuerfas tentaciones, que fecaufan delíi-
~glo}y fon como foberui^s ondas, y mar tc-
"perttiofo: porque padezca naufragio, y fe 
fuma la Igleíia.Y entonces fe entiende dor 
'-mir el Rey del Cielo en erta naue, quando 
para examinacion de la fe,permite que fea 
* ü\ Igleíiatentada,por lasprefuras,yperfe 
cuciones deñe mundo. Y el dezir,que los 
Difcipuloslodefpertaron , y el focorro q 
le pidier5,para fer fainos.-íignifica los rue-
gos de todos los Sanótos, Y aunque por la 
contrariedad del enemigo , por la tempe-
rad del íiglo lafancía Iglcíia traba/e,y pa-
dezca grandes golpes, de las ondas brauas 
de las tentaciones, no puede padecer ñau* 
fragiojni muerte de tempertad,ni defortu-
•na;ni anegarfe, ni fumirfe: porque al hijo 
de Dios nueíiro Señor tiene por fu gouer-
nador,entre todos los toruellinos,y perfe-
cuciones del figlo.Y tato mas gana de glo-
ria,y de virtud,quanto mas confiante per-
manece en firmeza de vcrdad,y en lealtad, 
nodilToluble^i mudable.Naucga verdade 
ramente}guiada por el gouernalle de la fe3 
con bien auenturado viage, por el mar de-
fíe íiglo,teniédo a Diosnueíiro Señor por 
gouemador, y a los Angeles por remado-
'resdleuando por mercaduria loscoj-osde 
todos los Sandios: y el maítil derecho dc-
]ía}cs el árbol de la Santa Cruz 3 que tiene 
en me dio: y colgando dclla las velas de los 
Santos Euangclios, es guiada haziendole 
viento el Elpintu Sáto,haíia llegar alpuer 
to del Parayfo, y a la feguridad de la hoiga 
9a perdurable. 
Párrafo Tercero. 
JÍ>í¿epor e&¿ rtaue es eníendidn U SantA * 
Cruz :y por U tewpejiad del ntár U J 
Pafsion deChrlJla Redentor nuejlroi 
y por la ferenidad fu Rejurreccion, 
N- otra manera fe puede eílomifmo 
declarar,y aplicar, fegun el fentido 
•alegórico, y como pertenece a laca 
befa de la ígleíia, que es Chriílo Redem-
ptornuertro:demanera que lanauezillacn 
que el Redemptorfubio, fe entiende fer el 
árbol de la Santa Cruz, con laqualfepalfa 
elmarderte mundo fin peligro : con cuya 
virtud focorndos los fieles llegan feguros 
alagloria Celefiial, nauegando linpeli-
gro:dcxadas atras,y vencidas las temperta-
aes,y ondas del mundo. En cña naue fubio 
Ghnrto Redéptor nueftro, el dia del Vier-
nes fanto,con fus difcipulos:y el mar es el 
íiglo prefente : no porque los Difcipuios 
padecieífen entonces: mas porque en aquel 
dia les dexo exemplo de padecer. Donde 
fubiendo en eílanauezi lia, los Difcipuios 
loíiguieron ( fegun dize el texto ) porfig-
nificar que todos ellos fe le parecieron y JÜL 
fíguieron , harta los tormentos, y haíta la 
muerte. Pues como ChriíloRedemptor 
nuertro fuclfe puerto en la Cruz, grá mo-
uimientofehizo en elmanporquelosco- J 
ra^onesde los Difcipuios fe akeraron,y fe 
mouieron,pue5 que cayeron de la firmeza 
de la fe: y terremoto grade fue hecho; por 
que las piedras fe partieron por medio. Y 
otras feñales de marauillofa nouedad Tuce-
dieron en aquellahora: demancra quepo^-
de mos bien dezir, que la nauezilla, que es 
la Santa Cruz,fue cubierta de ondas : por-
que toda la fuerja de la perfecucion , fue 
pordertruyr el fauor de la Santa Cruz de, 
Chrirto Redemptor nuertro: y los corazo-
nes de todos contra elfamifma fama Cruz 
ondeauan,como tempertuoías ondas , y fe 
comouiaa vna parte y a ütra:y afsi lai'anta 
Cruzdel Hijo de Dios nueílro Señor, fue i . Car* 
a los ludios efcandalo, ya los Gentiles lo- i , 
cura.Mas entre ertos mouimientos,yalte-
. racipnes,el Saluador dormía, muriendo en 
la Cruz: que fu dormir en elle lugar, fue 
morir. 
ProíígucfclaDominicácjuáftadefpues de-la Epiímiái Í Í 9 
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morir. Mas los Difcipulos lo ddpicrran 
muy turbados, quando de coraron le pide 
con clamores, y délTeós muy grades,y con 
importunidad i que refucite diziendo* Se-
ñoríaluanos, leuantandote de los muer-
tos:que perecemos: por la turbación de tu 
muerte. El Redemptor del rhundo léuan-
fcandofe ¡ y defpertando de la muerte , por 
la Reílirredon i reprehendíalos diziendo. 
O hombres de poca te, porque teniades te 
mor? Yáísí fue,que defpues que réfucito, 
los reprehendió de íu incredulidad , y de la 
dureza de fus corazones: y mando a los vie 
tos,y al mar(¿fto esjderribádo y poniendo 
por tierra la foberüia del demonio, como 
la derribo : y refrenando la ceguedad , y la 
locura: en que cayeron los Iüdios:y fue he 
cha ferenidad de muy grande confolació: 
porque viíla fil fanrá Refurredtión, fueron 
luego aplacados, y gozólos los Difcipu-
los : ynofotros loshoinbres conociendo 
eíias cofaSídeziuioSi Qual es eíle a quié los 
Vientos, y el mar obedecen t Quien es eíte 
a quien lá foberuia,y potencia de los Gen-
tiles, ylaembidia, y malicia de los He-
breos : quehierue como el mar, no quiere 
dar la deuida obediéciá ? Y pues afsi es,que 
los Difcipulos, y todos los fíeles Chriíiia-
nos lodeuenfeguir: íigamoslo por verda-
dera imitación : fegun aquello que el dize 
¿«c.pé en el Euangelio. Si alguno quiíiere Venir 
en pos de mi jnieguefe a íi mifmo , y tome 
fu Cruz,yíigame. Y porque por la penite-
cía fe lleua la verdadera Cruz-podemos fe 
gun fentido moral entender por eíla nauc-
Zilíála virtud,y facramento de la peniten-
cia ; porque por ella fon traydas las almas 
al puerto de faiuacion. Y toda perfona que 
fuera deííanauezilla fuere hallada, nunca 
llegara al puerto de la vida eterna: mas le-
ra fumida de la infernal tempeftad.Por ef-
to íue eíie facramento hguracíoen el Arca 
de Noe : porque todos ios que en ella en-
traron fueron fainos: y todos los que en 
ella no cntrarOn3fueron fumidos, y pere-
cieron. Entonces el Señor fbbe en eiU ña-
ue,quando alguno condelíeode fufaluá-
cion haze voluntariapenitecia* Y muchas 
vczesfucede,que quando alguno comien-
za eíta penitencia, lo combate alguna muy 
• 
fia que alcance el beneficio de fu mifericor 
dia. Y muchas vez /s es dada al tal peni ten 
te,tanta , y tan marauiiloi"vai\icia , qu^ -f 
mifmodefpierra en g"an aduiiiación,reco 
nociendo la grandeza de Dios nueflro Se-
ñor en las maraujllas, y nouedad queden-
tro de fu alma íieilte. Donde el Venerable Bédafu* 
Bedadize. Quiando bien ármadosde lafe- per L,nc. 
ñal de lá fanra Cruz deí Señor, nos refolae 
mos a dexar el {).gIo;luegofubiinos con í e -
fü Chníio Redemptor nueííro a la nauejy 
con el nos esfoifamos á pallar el mar. Y el 
que nauegando , y dexa'ndo Ja infidelidad 
de ios deifeos feglares, crucifica fus miem-
bros : y en la mífma Cruz enclaua lus v i - 9 
uas , y défordenadas codicias .y dCjuelal 
qualel mundo es crilcificado: y el también 
al mundo i efíe tal ( como fubiendoeiih 
ñaue con el Saluador ) verdaderamen-
te defíea páiiar el mardeíleíiglo.M isnaué 
gando nofotros entre los efíruendos,y bra 
midosdel mar , deuemos llamar al Señor 
para que nos libí e, porque íiu fu ayuda, fia 
duda pereceremos. El Señor duerme quarl 
docreciedo la fuerza délos efpirituí ma-
los^ de los hombres peruerfos, y denue-n 
íirospenfamientosfeefcurece el refpiaa-
dorde l a í e , y la altura de la efperarifá fe 
enflaquece., y encoge lá llama del amor, y 
fe resina; mas entonces deuemos recurrir a 
Dios nueílro Señor j para que refrene , y 
amanfe iá tempefiad,y acuda con la pacifi-
ca feremdad : y para que nos haga merced ^  
y Ucue al puerto feguro de la faiud. ^ 
ParrafoQuinto. 
2>íf lo quefignifua eftñ naüe^j el m a r ^ lá 
íempej ladi j los vientos^ j t g u n eíjeftíi*. 
do moreLÍ: y que en la ñaue es jlgurada, 
é la lma:y en el mar el cuerdo ; y en los 
Difcipulos las'virtudes,y ios dones del 
¿ Jp i r i t u Santo; y en los bienios las teri 
tac iones* 
Vedefe también eíló de otra mane-
ra entender,y declarar, fegun el ferí 
ndo moral:demanera,que por lana 
üezillafe entienda el alma fiel:y eíU ñaue 
grande,y fuerte tentación j y Dios nueflro zilla es pueíta en el mar: porque es juntádá 
a la compañia del cuerpo , que verdadera-
mente nueíiro cuerpo es vn mar; porqus 
todas las obras del tienen grande amargu-
í-a.En ella nauezilla fu be Chrrño Redem-
ptor nueüro^quado mora en ella, medíate 
fu gra-
Señor, entonces lo libra, mas efcondeld 
por algún tiempofufocorfo: ypor eílo de 
ue recurrir en la tal necefsidad a Dios nue 
íiro Señor con oración íeruiente,y cOn to-
da perfeuerancia io deue importunar ^ ha* 
i /8 E n e! libro llamado Vita Chrifli Carcuxan©; 
íli grácia : y íiguenlo fus Difcipuios ( e f í o 
es} las trss YirtudesTheoiogales,y las qua-
tro Cardinales, y los fíete dones del Efpiri 
tu Santto. Pues mira qua hermora compa-
ñiaes eíh,de C o n f i o Redemptor nueíiro, 
la qoal íiempre lo acompaña,y cada dia le 
haze compañía,quado íubeen el alma fiel. 
Mas a eí]a naue conmueuen, y alteran los 
vientos de las tentaciones(eíto es)los gol-
pes, y combates de los demonios, que la 
T golpean por dsfuera:yias ondas,y tempe-
liadesdelaspafsionssCeüo es) los tormen-
tos que le dan por dcdencro las tétaciones 
carnales:las quales a menudo fe leuantan, 
contra los que quieren piadofamente bi-
uíren ChriíloRedemptor nuefiro : y mu-
chas vezesfon tan grandes las auenídas do 
Jas tentaciones, que caíi.esel alma cubier-
ta de ondas: de las qualss doucmos temer, 
porque las virtudes, y dones no padezcan 
peligro en ella. Mas Chnüo Redemptor 
nueííro entonces duerme en nofotrosjqua 
do permite tales alteraciones:porque algu 
na vez parece dormir largo fueño en nofo 
tros,y tanto que parece auernos defampa-
rado:mas no es afsi, antes el promete lo co 
Pjr. i n . trario:diziendoen elPfalmo. Yoeíloyco 
el quefuere combatido y atribulado:quan-
do lo fatigare el combate de la tribulación 
Y por tanto llenando el alma fobre lilas 
virtudes, y los dones, defpiertan al Señor, 
llamándolo con grande boz, ydiziendo. 
Saínanos Señor que perecemos. Entonces 
Chn ílo Redemptor nueíh o mitiga y fere-
na toda la turbaci5,deiembrauece,y refre-
na los viento^ exteriores de los demonios: 
y amanfa alreraciones,y ondas de la carne, 
* que fe leuantan contra el aima:y afsi es he-
cha por de fuera gran calma y feguridad, 
quando la turbación,y las tentaciones cef-
fan^o por dedentro, quando el dadorde to 
dos los bienes no da gracia para tener pa-
ciencia.Y eüa tranquilidad,y pacideo fof-
íiegode la virtud;mejor.es,quela pacífica 
i.Cor.iz c^on corporal:como fue dicho a San Pablo 
i.(lh9 en el combate de fus tentaciones, bien te 
baila para eífc combate, el teforo que tie-
nes de mi gracia. Por lo qualdixoluego el 
i.Cflr.iz Sacratifsimo Apofiol; de buena voluntad 
cap. me gloriare yo en mis enfermedades,y t r i -
bulaciones , tentaciones y peleas: porque 
more en mi la virtud de Chriíto. Y tan gra 
defofsiego, y tranquilidad hizo el Señor 
defpues defta batalla,que elle mifmo hom-
bre interior,y exterior, que fon el alma, y 
el cuerpo,o lafenfualidad.y la razo,fe m^-
ramilan y dizen, QualeseUe muymifsri-
cordiofo :, y muy poderofo, y muy fuerte 
Señor: a quien el mar, ylos vientos de las 
tentaciones,y de las pafsionesjobedecen a 
toda fu voluntad? Pues que cofa puede fer 
de tanta benignidad, como tener Dios nue 
ílro Señor por lusproprios deleytes,venir 
íiefde el Cielo a eüa nauezilla, y ellarfe co 
los hí/osdelos hombres?Y que cofa puede 
fer de tan admirable p.rouechOj<omo elíar 
Dios nuefiroS^ñorconiianfo al alma3y mo 
uerla,y prouocarla al deiíeo de la perdura-
ble fal u d ? Y e s d i clio do r m i r e l S e ño r: quan 
do quitada la gracia eípixituai^le leuantan 
contra ella ios mouimientos , y combates 
de la tentacion.Y entonces es dicho velar, 
y fer defpierto, quando la lumbre de Ja gra 
cia ya fe líente fer prefente : a U prefencia 
de la qual todos los linages de las tentacio 
nes fe amalan,y fe retiran. Cerca deílo d i -
.zeSan Auguílin. Entran los vicntosen tu 
.corafon,que es el lugar proprio en quena yetbh 
uegas,y pulías eíla vida,comopor vn peli- 1JQWiní* 
grofo mar lleno de tempertad;alli clian los 
Yientos,y alli hazen raouimiento, y altera 
clq$ las ondas,y turban la naue.Quienfon 
eüos viétos?Oyfie vna in/ur¡a:dime:y tie-
nes ira ? La injuria es el viento : la ira es la 
onda,y por elfo padeces peligro:Difpone- ' j 
fie a dar maldición por maldición, y enton 
ees ya la naue anda, cerca del naufragio , y ^ 
de fumirfe. Pues entonces defpierta tu a le 
fuChnllo Redemptor nueííro cjueduer-
me^que porque duerme en la naue, y tu no 
le defpiertas,por eflo fe turban las ondas, 
y das, males por males. Mira bien que el 
eflar la fe tibia en tu corafon es ocaílon del 
fueño : masíi tu defpertaresa efie Princi-
pe y Redemptor,defpertando, y encendic 
do la íe que tienes en ti,como dormida^ex ¿fr 
perimentaras entucorapon como ya def-
perto : y efta velando.Oí (dize el Señor) a 
mis enemigos,que dixeron contra m i , que 
efiaua yo endemoniado^ roguc por ellos:y 
padecilo con paciencia: y el fieruo fe in -
digna, y luego fe enoja. Pues quando feg i l 
elapetito,ydeífeo irafcible,tu quieres ve-
gan^ade tus enemigos(efio es)delosquea 
tu parecer te han injuriado procura que no 
fe altere el mar de tu coraron j y íi ya le vie 
res alterado llama con humildad , y íagry-
masal Señor,para que haga folfegar la té-
penad,queafsi acudirá el Señor,y los vic-
tos,y las ondas harán tranquilidad, y fere-
nidad en tu alma. Y por eíía manera deues 
entender ello mefmo de las otras cofas, 
que nos tientan y atribulan,cada vna en fu 
modo : porque de toda parce fea defecha-
da y 
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da y vécida la borrafca : que afsi como por 
vna pequeaueia rotura que tenga la ñaue 
toda fe pone en peligro,fí luego no fe cier 
rarafsi el almaeíía en peligro de perdicio, 
y de condenación por vna fola mala paf-
fíon,óvicio, lino fuere defterradodella. 
Ello es lo que Salomón dize en los Prouer 
' bios.Con codacuUodia,y diligencia guar-
da, tu corado. Y en el EcieilaíHcodize:Cer-
ca tus orejas de efpmas: y haz puertas para 
tu boca, y cerraduras para tus oydos. Pues 
quando fomos atribulados y tentados^ds-
ueraos fer con (Untes en la fe , y muy fuer-
tes,ninguna cofa dudando della:porque aíí 
que parezca, que el Señor duerme en no-
fQírus,y en nueíiros hechos: muy diligen-
te es cada diafobre nueftraguarda; yaunq 
agora ya no duerma en el Cielo de fueño 
corporal: guardémonos, que no. duerme 
quanto a difsimular,y poner como en oluí 
do nueífro remedio, como quien duerma 
ó que no duermapermitiédo,que nos dur-
mamos en nuefíros defectos: porque fin du 
da duerme , quando ceífamos de orar ,yde 
bienhazer:ydeuemoslo entonces defper-
tar con humildes,y denotas fuplicaciones; 
que luego el nos dará la fer en 1 dad , que fe 
dcllea:poi que hazeque de la tentación fu-
ceda prouecho: mas los malos hazen que el 
Saluador duerma: quando mas fefocorren • 
del confejo humano,que del diuino.Y San 
AuguOin dize. No ay engaño que mas p"o-
ga en nueflros coracones los cfpiritus ma-
los , que de continuo lo combaten : como 
querernos dará entender , que Diosnue-
ilro Señor no nos ayuda , y cílo hazen los , 
ya muy perdidos,,que dexando de acudir a 
Dios nueftro Señor fe valen délas dili¿en 
cias humanas \ y anille hallan flacos, y fin 
remedio: y vienen a fer en todo vencidos 
de fus mifmos enemigos.Pues el quedefiea 
ilegarfe al feruicio de Dios nueílro Señor; 
fegun el confejo del Sabio : apare/éfe para 
las tentaciones, que luego lo combatirán; 
Y quando alguno fe quiere apanai de pe-
cado^,porque pueda feruir afolo Dios nue 
fe leuantan contraehporquela tempeííad 
de la tentación,4tie procede de la embidia 
del demonio,liempíedelíea quitar del bué 
propoíuo todos los buenos deífeosdel va-
ron /ulio, Y eííohaze algunas vezes leuan-
tando laj perfcCücionei d^ los niaios: con 
lasquaies noshazeguerra por defuera,y 
algunas vezes por ei combate qu¿ da al /u-
íio con los malos peníannentos , y aun mu 
chas vezes haze guerra el apetito viciólo 
déla carne, por natural deibidenacion y 
flaqueza : porque quaaio mas alguno qui-
liere acercarle a Dicsnueltro Señor,y mas _ 
aprouechar en iuieruicio.-tanio maidifti- / 
culcades halla que le Ion mas duras defu-
frii^aexeniplode ios ííraelitas, que ento- Pf* íiof 
ceslueron con mayor dureza afligidos del 
Rey Phai aon, quando por Moyfen , y por 
Aaron fuero llamados, para poífeer ia tier 
raSanta depromiísion. Y ello nnfmomo-
ftro el Hijo de Dios nuelho Señor eníí 
mifmo , quando deípues del Bapafmo, y 
del ayuno fuírio famas tccaciones del ene-
migo,el qual fíempre,y por la mayor par-
te tienta coa mas crueldad a los fíeruos de 
Dios nueiíro Señor, que jos rentan a de pri 
mero; porquelos veeaparratie de fuferui 
dumbre. Mas aquel que no te duerme.-efío 
es, el Señor que es la guarda podeiofade 
llrael,parece que duerme enlanaue,quaa 
do permite que el coraron del varón juífo 
fea muy fatigado , cnti Q las tempeitades 
procelofas de las tenrac;ones;mas como el 
juíto fíente, que porfupropna virtud no 
jmede vencei las tenracíones , llégale y 
íocorrefe déla potencia míinita de Dios 
nueiiro Scñor,y deípierralo comoa Salua 
dor verdadero,quando llegándole a el por 
deuocion , reconoce con humildacf fu fla-
queza": y no celia de implorar muy denota 
mente con todas fus entrañas, la pocencia, 
y mifencordia del hmperacior Celeííial; 
haíía tanto que defpierce parafu locorro, 
fu marauiilolbfauor. Y entonces leuantan 
dolé mandaalosvientos,yal marque cef-
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ftro Señor,ycon elfolo entender, luego fe fen deíu cempeíiad j porque haz- que eilé 
haze en el mundo , que es {lenificado por quedas y en fofsiego las tentaciones del de 
monio,quefe leuantan contra el varón j u -
, j —. — - ^ 
haze en el mundo , que es fignificado por 
el mar gran mouimiento y alteración de 
perfecuciones jdediuerfas maneras : y la 
caufadeíio es: )a turbación del mar,quees 
la tentación del mundo;el conmouimien-
to,y alteración muyfobcruiade la tempe-
fiad^ efla es la tentación de la carne ; y el 
íto:y ayúdale para que libremente fe ocu-
pe en fuíanto íeruicio: y luego es hecha 
grande tranquilidad y paz: porque defíruy 
das las rayzes de las malas , tentationes,go-
za el alma de grande quietud . iuiM ,y o . i a ia t \ - ( i > i " » - ^ • * — . - ^ . j , "o""""" ^ v v . . . ' v . i , y lOclas las 
combate de los vientos, yefíaesla tenta- cofas que primero la moleüauan,lefon de 
ciondel enemigo.Todas eüas tentaciones grande aluno^ozandofe con el Pi opheta, Pft 11?, 
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y can rancio. Apartaos de mi los malignos, 
y crcndriñare ios mádamietos de mi Dios. 
Y aisi navegando por el mar, vencidas las 
ondas deírs l igio, llega el alma con grande 
proípendadal puerto del Parayíb. 
Sigucfe la QYación dd Atitw* 
f^Lementifsimo lefu Chrifto,Dios y Se-
ñormioi ten por bien de mandar a los 
-vientos^alosmouimientos de loscnga-
J ños,y de las tentaciones, que eílé quietos, 
y fe amanfen: ven y anda fobre las ondas 
del cora9on:porque todas mis cofas fean fe 
renas y pacificas: huelgue en ti Dios mío 
micora^on, el qual porq es vn mar grande 
mas hinchado, y foberuio , que lasbrauas 
ondas,tcfuplico que duerma: porque co-
mo dormido no cure de cofa alguna de 
quantas ay debaxo del Cielo : mas en ti fo-* 
lo vele:porque pueda abracar,y pofeer a t i 
vnico bien mío : y contemplar a ti lumbre 
de mis ojos.-y porque pueda todo lleno de 
efpiritual alegría cantar y dezir : yo duer-
mo y mi coraron vela: porque afsi mifmo 
merezca cantar con el Propheta y dezir: 
enpaz,ycnelmifmoDiosySeñor , dor-
miré y holgare. Amen. 
• a 
2 
Comíen^a_j 
Oífi': 
L A D O M I N I C A Q V I N T A . 
Defpuesde la Epiphania: 
De vnas parabolas,y en efpecial de la zízaña,feguii lo 
cuenta San Mateo en el capitulo 
ecimp tercio. 
P A R R A F O P R I M E R O . 
Simile fegun la diuerfidad de las condiciones defectos de los hombresiáfsi dio el Señor 
t i l Reg en ¿Huerfasparábolas* diuerfas enfehancas, j medicinas: j de la femHla que fembra 
julr c í l / i jode Dios nuejiro Señor^j por quanusmanos, y en quantostiempos Ufembro: 
^íc> 1 y de la dif¡/oficion de aquellos ¡obre quien fembro : y délo que fe entiende por lacar~ 
M a t . i i . • rera.por la piedra^porlas efpinas^ypor la tierra buena adfinde cayo el trigo. 
ChryfJin r ^ ^ ^ g ^ j ESP VES deílasco-
hemia . » P - ^ , ¿ S ^ S T D ! fdefe el Saluador 
al mar apefear los hó-
j bres, queedauaentier 
ra:y dize el texto: que 
por las grandes gen-
tes,que auian venido a 
el, fe fubio en vna na-
uezilla,y aífentado en ella, las enfeñauary 
que eíiauan con gran deuocion en la ribe-
ra. Donde San Chryfoílomo dize.Subió 
nueítro Saluador lefu Chriílo a la ñaue, 
por no dexar a ninguno^ y por tenerdelan-
te defuroílro todos los oyentes , y por-
queelpueblo me/orlo oyeíTe, y vielfe: y 
porque la viña de fu Magcíhd, deleytafle 
eloydojycloydojconíortalfe la vííla.Yel 
Venembíc Bcdadize. Figura era ella ñaue Bedam 
de la ígle(Í3,que fe auia de edificar en me- homilia^ 
dio de las naciones, en la qual quifo confa-
grarfu muy amable manida. Y propufo el 
Señor a las compañas, quatro parábolas di 
uerfas,muy conuenientes,a diuerfas condí 
ciones de hombres: porque para la diueríi -
dad de las enfermedades , vuieíTe diueríl-
dad de medicinas, que vnos ay, que fe de-
leytan en manjares azedos, otros en dul-
ces,otrosen aíperos, yorros en blandos. 
Porque como dize San Geronymorel pue- ^ fíiev; 
bio nunca es de yna fentencia¿ mas en cada 
cofa 
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cofa es de diuerías voluntades, y por efto 
hablo Chriílo R.N.con el en muchas para 
bolasjpaiaíj fegunia diueríldad de las vo-
lví:ades,rGGibieíf:n diuerfas maneras de en 
íezian^a.Fue como vn rico padre de copa-
flai , qucfatisíáze a íus combidadosjde di* 
uerfos rnanj'arcsrporquc cada vnofegun la 
condición de fu eiiüincigo, reciba el man-
tenimiento,que mas le cumpie. Cerca de 
Hierox, lo qual;es d<sCab-$r('fegtí el meTmo (an Ge-
jnp.Mat ronimo dize)que no todas lascólas les ha-
th» blo el Señor en parábolas : mas algunas: 
porque íi todas ias dixera on paraboiasjpar 
tieranfe de alli los p-ueblos^tin recreacionj 
y por eílo mezciaua íiemprc,algunas cofas 
claras,con lasobfcuras: porque por elfa-
bor de las que entemijar^fuelíen pi ouoca-
dos a delíear conocer 3 las que no alcan^a-
uan.Es deiaber , que en eíías quatro para-
bolaSjy en otras tres,que tras ellas visnenj 
fe pone, y figura toda la perfecucron j y 
profperidad de la lgleíia,y todo fu eílado, 
defde la pre.dicacion de Chnilo RJSÍ. haf-
talaíin d^l mundo. Y en la primera^que 
esdela lemilla, c^ ue cayo en tierra j cuya 
quarta parte dio trudo , y no las otras, fe 
muellra la predicación del Saluador, y de 
íus Apoítoies5que predicaron a los ludios 
buenos,y malos, lin diferencia alguna, de 
losquaies creyeron muypocosjen compa-
ración ác ios que no creyeron : que por la 
mayor parce permanecieroinfieles.Puesla 
p r i m e r a parábola,^ de lafemilla(eHo es} 
de la palabra de Dios. N . S. y dize , cjeHo 
mcfmo Verbo eterno del Padre, quando 
defu leño iiuníible, y paternal apareció 
vifible al mundo, lertíbro la femilla d^ fu 
Padre en el mudo,y cayo en quatro luga-
res ( cóuieneafaber) en tierra de tres ma-
neras mala ,y q no lleuo fru^o ; y en tierra 
buena,la qual dio frudo de tres di lerécias, 
el qual en los tiépos pafladoSjauia fembra-
do muchos linagcs defemillas: porq pri-
mero fembro ia ley natural, en el corafon 
ríelhóbre: laqualdizeacada vno, loq no 
quieres, q fea hecho contra ti > no lo hagas 
contra otros,y el bien ü quieres q te fea he 
cho,aquel vfa tu,y haz co los ocros.Ite fem 
b r o por. mano de los Angeles, reuelacio-
neg,y por manu de Moyfes la ley efcrita, q 
coíi'de en mádamientos,y vedamientos: y 
por mano de los Profetas, fembro prome-
nmientos.yamenazas. Mas dize agora el 
texto,queeiremifmoHijodeDiosN.Se-
ñor fabo en fu propria perfona , como 
bue fembrador a fembrar : y fembro la ley 
Euágehcaen todoslosFieles,y aíí no ceíía 
j i.P. 
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de fembrar en nueftras almas, no folo quan 
do las eníeña,por aíííbramiento inuiíible: 
mas aun quando cria en ella? feni' llas bue-
nas de virtudes,y dones muy faludables» Y 
falio delfeno del Padre,no fcgun la d i u i n í 
dadrporqueaísi en todo lugar eíla: masfa-
Jio fegun la humanidad,y fegun que fe ma 
nifeílo en la carne. Por lo qual dize fan c r , 
Chryfoílomo.Salioafembrar,el que en to ^•r^Ofi 
do lugar eAa, no como quien parte de lu-
gar a lugarrmas como el que en todapar-» 
teeíiauainuiíible,hizofeviíible por laen-
carnaciontquepor auerfe vellido denuef-
tra carne,es muy coníbrmc,y muy maf cer 
cano anofotrosé Pues dize agora.Saiioel 
fembrador,para fembrar fu fem illa : como 3r 
íi dixeífe.El que tiene ofício,cjencia, y gra 
cia de fembrarjfembro Ja palabra de fu dp-
¿trina» Es de notar , que propriamente es 
Chriüo Redemptor nuefiro el fembrador, 
y el predicador lo es en fu fannfsimo nom 
bre quando íiembra , y quando derrama la 
dodrina en los oydos de todos, íinhazer 
diferencia alguna de gentes. Cayó parte 
del grano cerca del camino ( eí{oes)fobre 
el coraron defeaminado por errores, vazio 
p o r carnales codicias, quebrantado, por 
ieas afecciones,y deíkuydo, por los m a l o s 
penfamientos que le ponen los Demo-
nios^ hollado por diuerfas tentaciones de 
vi cios,ydefam parado por los de líeos de ia 
carnea dexado a manera de camino , a to-
do aciden te5y m a l t r a y m i e n t O j y p o r e l p a f 
fo muy continuo de todas eíias cofas, y 
por la huella muy vfada , fue íiempre aco-
ceada lafemilUde la palabra diuina:de ma ^ 
nera,que no pudo nacer»Siguefeen el tex- J{ 
to. Y como la femilla fucile tan mal tra-
rada5vinieron las auesdel Cielo, y comie-
ronfela., Es de notar, que los Demonios 
fon aqui llamados aues del Cielo,por la 
morada que tienen en elayre caliginofo,y 
porque íiempre difcurren , y anda por los 
vientos,o porque tienen naturaleza Celef 
tial,yfondeíuíUnciaefpir!tuaÍ,o por Ja i i 
gereza que tienen para hazer mal, qneea 
eflo enrienden íiemprc. Y dize , que fe co-
mieron la femilla, o lo fembrado; porque 
fe entienda, que los malospeniamiemos, 
que interponen en el coraron de los oyen 
tes , arrebatan el grano , y deílruyen el 
fru¿to,queauiadcdar: porque en tal mane 
ra quitan ia palabra , y la memoria de 
ella del coraron , que m la memoria,ni 
elentcdimiento del hombre,retiene la do 
drina ,que no quilo poner por obra: y afsi 
dsílruyda,fe impida^y perezca la fe. Sigue 
l íeea 
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feeneltexto.YhazeefloeldemoniOjpor alteran debían en mal,nofotide proue-
que los creyentes no fea faluos ^ que la íe, cho: yporefto nunca echan rayzss en el 
(legundizeel Apoítol,)deloyrnace. Af- bie.Con lascencacione-.feprueuálos ver 
i i , que los que ion figurados por la cierra, dadsros amigos j y afsi la palabra de Dios 
que eíia cerca del camino , cuya femillaíe nuertroSeiiorccha rayz.es : como con la 
comieron las aues. fon los que oyen la pa- fuer^ade los viencos le prueaa , íi el árbol 
labrade la Predicación: mas no nene amor eíiabien eílable. Mas ay dolor: que todos 
ala virtud dalla : porque el demonio la los tale^flacosjé inconílantes,todos fon de 
quita deíus corazones. Pues el remedio de la familia del Rey Saúl, que entre ios Pro-
íio escuelas palabras de Dios nueliro Se- fetasera profeia , y entre los locos era lo-
ñorfean conferuadasenelalma:ycomoia co.Siguefe eneltextO. Y otra parte déla 
íemiilahadeeítar debaxo de tierra, para femillacayo éntrelas efpmas; quiere de-
que pueda fru¿tiíicar : afsi la palabra de z i r , que cayo en corazones decodiciofos 
| Dios nueíiro Señor ha de íer pueíia en la de riquezas, perdidos con el fobrado cuy-
memona^para que truttiíique. Por lo qual dado deilas,por auancia:y muy dados a los 
Greg, in dizeSanGregorio.Como el Medico defef deíleos temporales.Nacieron con el pan ef 
homiU4 pera de la vida,del que por flaqueza del ef" " pinas, y anjgaronio: como íi dixelfe. Las 
lo.Juper tomago : y pordesiallecimienco delavir» riquezas iiguiadas en las eípinas, por fu 
•Laí"» tud naturaÍ,no retiene losmaiijares:afsi de multitud,impidieron el IruCto de la predi-
ue temer el peligro de la muerte eternajel cacion,ocupando el coraf5:porqiic no pu-
que no retiene niconferua en fu memoria dielíe aprouechar en lo efpincual, y dios 
Jas palabras de Ja vida, que fon alimentos, dize el texto , que oyen y fe aficionan a Ja 
y manjares de virtud* Sigúele en el texto, palabra de Dios nueítro Señor: y propone 
Yotrapartedelafemillacayoíbbrelapie dehazei bien j mas noloponen porobra: 
dra,y fecofe luego como nació. Por la pie- porque fe ahoga con ellos el buen propoíi 
dra fe entiende el cora9on del duro y feco to,porque preualeciendo en ellos los cuy-
por íoberuia:y díze que fe feco, porque le dados,y las riquezas, y los deleytes de la vi 
entiendajque con el íuror de la tentación, da^no dan írutto.Y no lo dan porque no le 
perdió el coraron la verdura de la fe: por- aprouechan de la predicacio.-antesfe buel-
que no tenia humor (erto es) no tema bien uen luego a las cofas del mundo , yafsiíe 
diípuerto el coraron para echar rayzes, ahogan con los cuydados, y ocupaciones 
quefonlaeiUbilidadde lapenitencia,y el tcmporalesjquenaturalmete traen empos 
humordeladeuocion>y déla gracia: y ef- de li inuenciones deauaricia. Yahoganfe 
tos fon los que oye la palabra de Dios nue también con el cuydado que poneiijen có-
íiro Señorty en alguna manera fe aficiona feruar las riquezas: y efto les es efioi uo pa-
% a ella: mas no propone de hazer io que en ra crecer, y fructificar: que losdeleycesde 
ella fe díze:Y la palabra no echa rayzes en lavidacarnah traen coniigo vnatransfor-
ellosjporqueei buépropoütono tieneper macion vergonjofade viciosjy afsi no dan 
feuerancia,€n los corazones duros: dóde íi lugar a hazer íruCto-porquc ellas tres cofas 
alguna vez nace muy prerto, por algíí arre no dexan fi'udificaralaferniliaefpinruaJj 
barado tiempo con alguna verdura de arre bié como las efpinas, que por fu eipell ura 
penti miento: porque oyen las amenazas ahogan el trigo, que cae entre elias. Pues 
delaEfcriptura , y algunas palabras de te- bien parece aquí,que las riquezas y las hó-
mor:mas luego fe fecá con laperfecucion, ras fon efpinas: que como lasefpmas, que 
y con qualquiera tentación. Defuerte que con fus eílimulos enfangnentan el cuer-
por el mal fuí'nmicnto, fon ellos defeonfo po, y lo afean : afsi el defordenado amor 
lados, y desfallecen : porque la palabra de de las riquezas, y de las honras, rafean el 
la predicación, fin humor de gracia, y fin alma con las puntas de Tus cuydados , y 
amor déla virtud no aprouecha de nin- dcfaíTofsiegos importunosjque fon, cipe-
guna manera.Y dertos tales(dize el texto,) ran9a de ganarj temor de perder • cuydado 
que no tienen rayzes: ( conuieneafaber) de conferuar: v la traen halla dar con ella 
de firme deíleo:y por ella caula, a tiempos en vn piélago de pecados: dexádola delter 
creen:mas en el tiempo de la tentación hu radadel Ciclo , y hecha enemiea de Dios 
yen:porque menos precian lapalabra,que nueílro Señor. Y es de notar que muchos 
pnmeio recibieron. Son como el árbol pienfan, y aun lo tienen por verdad, que 
que amenudo fe muda; y nunca tiene ray- debaxo deRas efpinas , efian los ver-
xcsfixas: y afsi ellos, que muchas vezesfa daderos deleytes : y quando comienfan 
apen-
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a penfarenlas cofas efp iri tu ales, luego fe 
buelue a tratarde los bienes tEporales,)^ af 
fi yecidosde iabladura dellos5pierdé el r i -
gor de las virtudes.Eílos tales ion como la 
ouejajCjquádo anda éntrelas efpinas ííem-
prc dexa en ellas alguna parte de la lana: y 
afsi el^ fe da a los cuydiidos del mudo mu-
chos fon los bienes q pierde. Sobre lo qual 
dizeS.ChryfoRomo. Como la efpinade 
qualquiera parte q fe tome laftima co la pü 
taal q la tratarafsi las cofas del íiglo de qual 
quiera manera,^ en el coraron eíienjentnf 
tecen al q las tiene,y guarda ; mas las cofas 
efp i rituales no fon afsi:l]no q antes parece 
a las Perlas,o Efmeraldas preciolas,quc de 
qualquiera parte,q fe bolüicre, íiempre de 
^ leyta los o/os. O fon dichas efpinas las r i -
/ quezas:porq laíliman el alma, y en el mun 
do tiene tres maneras de herir. La pri mera 
es,de trabajos en las bufcar.La fegunda,de 
temor en polTeer.La tercera de dolor,quan 
do fe pierden. Encl j'uyzio también laíií-
ftíat.zs, manelcorafOjquandodnaChníío R. N . 
a los auarieiuos:tuue hábre, y no mediftes 
acomer:tuuefed,y no mediltes abeuer.Y 
eílos pungimientos íeran afsi penofos;por 
q los mifmos auanentos codiciaran, enton 
ces,y deTiearan no fer nacidos: y dirá a los 
in5ces:caedfobre nofotros:y alas alcas íier 
ras,cubridnos.En el infierno laílimaran ta 
bien el almajpoiq dellas fe apareja el íue-
go:en el qualís queman paraíiempre. Y 
es de notar también la orde de ellas tres ma 
ñeras de ternilla infru¿tuofa:pofq la prime 
rano nace;mas antes es acoceada de los ca 
(5" minátes,y comida de las aues,y la fegunda 
nace: mas no crece:porqno tiene humor. 
Y la tercera leuátafe , y haze cañamias no 
haze fru¿to:porq las efp mes la ahogan. Si-
guefe en el texto. Y otra femilla(que es la 
quartajeayoen tierra buena: porq era tier-
ra negra, por menofprecio deíi mifma, y 
gruelía,q es fymbolo del grande amor: bié 
labiada,por exerciciode virtudes:yafsi do 
tada de bienes efpintualcs, hizo iruólo de 
buenas obras. Sobre lo qual dizeBeda. La 
buena tierra es la conciencia de los julios, 
la qual haze f rucios contrarios a ellas tres 
tierras:porque recibió de buena voluntad 
el rrieo,que le fue encomendado de la pa-
labralaludable:y afsi recibido, conferuolo 
halla dar fruáto, con toda conftancia, en-
tre las adueríidades,yprofperidades delíi-
glo.Siguefe en el texto. Y elle fru¿to,que 
dio jvnofue íruclo decientoj 
y otro de f¿fenta:y otro 
dctreynca. 
Beda in 
homiU 
Párrafo Segundo. 
De la diferencia de los (rucios > que haze 
la tierra buena:y c^ fte el mejor de ellos, 
es el mar tirio,y que la virginidad tie-
ne el feguttdogrado.j que el matrimo-
nio bien ordenado tiene el menor en el 
merecimiento:y del frucio de la tierra 
m(ila}y de la buena, 
S T A diferencia de las tres maneras 
de Iructos,puede fer pri mero coníi-
derada, quanto alos tres citados de 
los Chriítianos, que fon dichos princi-
piantes ,aprouechantes, yperfeótos» Los 
que comien9an fon como la tierra, que da 
frudo de creyntapor hanega: y eítos fo los 
que guardan los diez mandamientos. Los 
queaprouechá fon como la tierra, que da, 
y fructifica por vna hanega fefenta .-por-
que no tan fofamente tienen la fe de la Tri 
mdad, y guaidanlos diez mandamientos: 
mas también hazen las hete obras de mife" 
ricordia.Los perfe¿tos fon , como la tierra 
buena,que da áz fruéto ciento por vna ha-
nega;porque tiene dos períJcciones:guar-
dandolos mandamientos de la ley,yios co 
fe/os del Euangelio. Eíios tres grados , de 
vnos que comienzan la virtud, y de otros, 
que van aprouechádo en ella, y de ios que 
fon en ella perfe¿tos,fe tocan en la letra 
del Euangelio, en la fegunda parábola, a 
donde dize el Señor: de fu propna natu-
raleza,la tierra íruíhfíca prime! o yerua, y 
Juegoefpigajydefpueshaze fruóto cum-
plido en ella.Lo fegundo fepueden coníi-
derar en eílos tres grados de íructificar,qua 
toatres-eílados ,do ios que fe han defai-
uar,quees quantu al ellado de la virgini-
dad , y de la continencia vidual, y del ma-
trimonio. El vn eüado de ellos hizo fru-
sto de cieníOjen la virginidad : porque las 
virgines,no quieren fermultiplicadas^por 
fucefsion carnal en otros, que deiiar de-
ciendan:mas quieren fer mukiplicadas en 
fi mifmas,por virtud , y crecimien;o efpi-
ritual,y por ello fon íignifícadas,por el nu 
mero centenario.El otro eílado hizo fru-
sto de fefenta; que es en el eíiadode las vm 
das, y continentes: que el numero de íc-
fenta fe compone del numero de diez>muí 
tipil cado feys vezes : en lo qual fe íigniíi-
ca laguardade los diez mandamientos. Ei 
otro eílado haze íructo de creynca en los ca 
fados , por ia fe de la Trinidad , por ia 
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gü.ird.1 de los diez nudamier.tos./Usi, que 
aquí fe tocan tres grados de caftid3d:el pri 
mero es, caítidad conjugado matrimonial: 
por el qual fe condena todo trato deshone-
üo , ó ülicito. Elfegñdo grado es, la ca l i -
dad de las viudas, y el tercero es, el elUdo 
virginal,qec es mayor que todosry por ef-
to fe defpide del todo , qualquier ayunta-
miento carnal, y todo linage, y refabio de 
fea deleótacion í porque elalmafea vnida 
por amor a folo Dios nueftro Señor3como 
afuefpofo. Por lo qualdizeTheophilo* 
Los que dan el fructo centeílmo , fon los 
que hazen vida perfecta, como lasVirgi-
nes,y los Ermitaños í y los que le dá de fe-
fenrafon los que en la penitencia tienen 
mediana abüinehcia , como fon los conti-
nemes^y los de treynta, fon los pequeños, 
que fegun fu propriá virtad dan íVudo^co-
mofon los legos,y los cafados. YSan Au-
guíiindize. Elfrudodc ciento ,pertenece 
a los Martyrcs, por lafantidad de la vida,y 
por el menofprccio de la muerte: el nume 
ro de fefentapertenece a las Virginesjpor 
Ja contemplación,quedcntro en fus cora-
jones tienen,de la fuauidad, y cafta pure-
za,porque no fe ocupan en lospenfamien 
tos,y pendencias de la carne. El í'rudo de 
treynta pertenece a los cafados , porqué 
efta es la edad propriapara pelear : yafsi 
es,que ellos tienen gran conflido , ycom-
bate^por nofer vencidosdelos vicios car-
nales. O podemos dezir,qfruclo de treyn-
ta^.a el que padece pobreza de bienes tem 
porales, y lo fufre con toda conftancia 5 y 
que aquel da fructo de fefenta, quando fu-
fre algún tr-abajo de fu propr ío cuerpo , de 
perfecucion, o de cárceles, ó de otras difi-
cultades j teniendo acatamiento a alguna 
virtud , y que aquel da fruóto de ciento, 
que ofrece fu vida, por ei marty rio. YSan 
Chryfoftomodize. Tierra buena fon, los 
q fe abílienen de nial,y fegúlus fuerzas ha-
zcnbien; efteeselfrudo de treynta:mas 
íí menofpreciarcn todos fus bienes, yde-
famparandolos,fe llegan a feruir a Dios 
nucñro Señor , tienen fruólo de fefenta: 
y íí por amor de Dios nueftro Señor pier-
den la vida, tienen fructo de ciento. Pue-
defe también dezir, que íi alguno viuic-
íebien en el matrimonio , vfare bien de 
los bienes temporales,queefletalda fru-
óto de treynta:y íi por ventura tiieren dif-
fipados fus bienes, y muertos fus hijos, y 
lo fufricre con paciencia , que enton-
ces dará fructo de fefenta : mas fi algu-
na enfermedad corporal le fucediefíc, d4-
ría ñ u d o de ciento : que lob antes delá 
tentación íh ido de treynta dio, vinien-
do juíiaménte eri fus riquezas: y defpues 
de los daños de la hazienda, y de los h i -
jos, dio frudo de fefenta : mas defpues de 
la plaga del cuerpo, frudo centenario h i -
zo , y dio. Mas es de notar,que el que tie-
ne eníimifmo frudod e ciento, también 
tiene el de fefenta , y el de treynta: mas el 
que tiene frudo de treynta , no tiene el 
de fefenta j y el que tiene eldefefcntaj 
no tiene elde ciento : queíiempre el nu-
mero mayor contiene dentro de í iá lnu-
mero menor: y no al contrario , porque ^ 
lo que menos es , no contiene a lo que 3 
mas es. Y comoSa Remigio dize: el grano S.Remi. 
de la palabra de Diosnueítro Señor, en-
tonces da por Vno treynta , quando en-
gendra en el alma del que le oye buen 
penfamiento : y entonces fructifica por 
vno fefenta , quando engendra buenas, 
y fantas palabras j y írudifica por vno 
ciento , quando fe eihendehaíla el fru-
do de la buena obra. Siguefe en el tex-
to . Efios fon los que con coraron bueno, 
y perfedo dan frudo en paciencia: co-
mo fidixelfe mas claramente el Señor. Ef-
tos quefonfigmficados por la tierra bue-
na, y oyen la palabra de Dios nueílro Se-
ñorón el cora^n bueno , y perfedo, y la 
retienen en la memoria , fon los que dan 
frudo en paciencia. ( Ello es) efperando 
con pacifico fufrimiento los galardones, * 
que les tiene aparejados el Señor para def-
pues delta vida. Y dize coraron bueno: 
porque toda fu intención, es oyr la pala-
bra diuina , fin algún derramamiento de 
penfamientos: (y dize.) cordón perfedo j 
porque fe entienda, que han de obrar, lo 
que oyen en la dodrina. Que ( fegun dize 
San Gregorio) quando los lieruos de Dios Grog.'in 
nuefiro Señor con igual coraron fuíren los hom. fu* 
males,que les fon hechos,y los padecen co per L«f» 
humildad: y reciben los ajotes de los hom 
bres aquí en eíla vida 5 defpues fon recebi -
dos con alta profperidad en los defeanfos 
dé la holganja perdurable . Y es de notar, 
que la buena tierra tiene las condiciones 
del todo contrarias a las otras, en que ca-
yo el trigo, que lo que dize, que oyen-
do efios de buena voluntad ai Predica-
dor , retienen en el coraron la palabra: 
contra aquellos es, que eílan cerca de la 
carrera , y viene el demonio , y quka-
les la palabra de fus corapones. Y lo que 
dize,que llenan írudo de íanus operacio-
nes; contra aquellos es, que fon efpinaá, 
que 
Cm, 6, 
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ProGgucfeia Dominica quinta 
que ahogan la palabra de Dios nueüroSe-
ñor, Y lo que dize quehazen fruóto enpa-
ciencia:es contra aquellos,que recibieron 
el trigo fobre corafones de piedra , que a 
tiempo creen , y en el tiempo de la pelea 
desfallecen. Pues la tierra maia,a(rentada 
junto a los caminos ,_y que es pedregón, 
y llena de efpinas es, la que eníimiíma 
eíladiuifa : mas la tierra buena no fe diui-
de, ni fe efcriue fer notada, de tales pro-, 
pnedades. Y ello fe dize .-porque fe en-» 
tienda , que vnaes la Igieíia: como lo di -
ze ei Señor en los Cantares: vna es la palo, 
ma miaicomo quiera que los frutlos ,ylas 
virtudes della fe difhnguen, y reparten, 
por deuida ordenan fruí to de ciento, y de 
fefenta,y de treynta yafsi tambienfon 
diuerfos los galardones : que diferencia 
ay de vnaBíheüa aotra^en Uremunera-
cion,afsicomoeii el merecimiento. Mas 
ay dolor que tres partes ion las que pere-
cen del trigo que fe íiembra, y vna fola fe 
falúa, y aprouecha: y aun ella quarta par-
te nofefalúa,ni íructiíica por igualmer 
dida, mas con grande diferencia. Y aun-
que la femilla de la palabra de Dios nuef-
tro Señor, de fu propnedad, y naturales 
za eb íecunda, y abundante , hazefe em-
pero infructuofa de tres maneras. Por lo 
qual dize Theophilo, MII A como los mar 
los fon muchos , y fe faluau pocos, pues 
que foia la quarta parte de la femilia fe ha 
lla,quefi u¿titica:porlo qual parece, que a 
exemplo de Chriíio Redempior nueítro 
nodeue el predicador de la palabra diui-
na,ceífar de la predicación , aunque vea, 
que hadeaprouechara pocos: porque ha-
Ziendo lo que es en í i , no -pierde fu mere-
cimiento. Y es de notaraqui (fegun dize 
Theophilo ) que no dixo Chriílo i\edemp 
tor nueílro , que el fembrador fembro vna 
parte del trigo cerca del camino : mas dí-
xo:el trigo cayo : y eüo dixo afsi j porque 
el que hembra la palabra de Dios nueílro 
Señor,palabra buena derrama:mas la pala-
bra de diuerfas maneras cae en el coraron 
de los oyentes.porcjue todo grano es rece-
bido, fegun la manera, y difpoíicion de 
la tierra en que fe íiembra: que íí fuere fru 
¿lifera, y bien labrada, dará buen írudo: 
masii es mañera, y mal grangeada llenara 
efpinas, y cardos, o por ventura no hará 
írudto. Afsi que fegun la diuerfa difpoíi-
cion de las tierras,afsi haze fru¿to todo 
lo que fe íiembra en ellas: y de e íb mane-
ra fucede en nofotros: que fegun la difpo-
íicion diuerfa de nueñro coraron, fe reci-
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ben en el los granos,que Chriílo Redemp 
tor nueílro, verdadero labrador,nos truxo 
del Cielo.De donde fe parece,que prime-
ro deuemos oyr la palabra de Dios nueih o 
Señor,con deuocion,y recibirla con gozo, 
y con buen deifeo; y defpues entenderla,y 
conferuarlacondiligencia prouechofa,y 
con todo esfuerzo, entre las profperida-
des,y adueríidades: porque podamos ha-
zerfru¿íos,Qengradode ciento porvno^ 
o de fefenta,o alómenos de treynta. . 
Párrafo Tercero» 
De Uparábola de U z.iz,aríat quefignified 
las heregias) c^ ue Remiro el Demonio f 
enU lg íe j ia : j de tres maneras de cam~ 
hfyy dos de ¡emillas : j que por la ncgli~ 
gencia de los prelados ^jiemhra el tne* 
migo los malos: j de la cattja porque el 
Demonio fe Llama hombre enemigo:y 
de lo que¡ieynhra e l : j de lo que jiem* 
bra Chrífto Redemptor nue í t ro , 
NlafegundaparaboIa,que esdeía 
zizaña , que pone fan Matheo alos 
.trezecnpituios^feefcrius el eftado, 
queiaígleíia tuuo,defpues de la muerte 
deChriíto Redemptor nueí l ro ,y de los 
Apoíioles(cílo cs)que el Demonio teme-
do embidiadel crecimiento de la íé Sem-
brada en los corazones de los Fieles, lue-
go quede efta vida paliaron mouio a algu-
nos éntrelos fieles Chriílianos a per-
uerfidad , y tinieblas de heregia , fem-
brando zizaña ( que es vna yerna ne-
gra , y mala } en medio del trigo , pa-
ra fu perdición , y deííruycion. Y pue-
de fer entendida toda inmundicia ds 
yernas íin prouecho , en eíla mies , o 
yerna de la zizaña , afsi como es iane-
guilla, auenas , y otras tales. Pues co-
mo la zizaña fe fobreílembra , o entre-
nacecon la buena femilia : afsi la here-
gia fe mezcla a las buenas efcnpturas,y 
fe rebuelue con ellas. Por ío qual dize 
fan Auguflin. No nacen las heregias , n i 1il 
ptras faifas doitrinas , que enlazan , y í * ^ ^ * 
derriban las almas , y las iieuan al pro- Se^ 
fundo del infierno , lino quando las ef-
cripturas no fon bien entendidas, y quan-
do lo que en ellas ciia maniíieílo,es con lo 
caofadia , en contrario fentido afirmado, 
Y deuefe notar, que Chriílo Redemp tor 
nueílro tiene tres campos proprios,cn que 
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íiébra tres maneras de pan. El primero es, 
el mundo^adonde fembro el grano de la pa 
labradeDios nueílro Señor ,yladodnna 
de la verdad.El íegundo}es la [gleíia , en <] 
fembro hóbres fieles, que fon los hijos del 
Reyno celefiial: yeitos fon varones muy 
fantos, q fon contados entre los hijos del 
Reyno.El fercero,es el alma: en la qual fie-
brados buenas femillas : la primera,es la 
buena voluntad; yefiadeuedaríruclo de 
buena obra:lafegunda, es el conocimien-
to deli mifma,ydel mundo, y de Dios nue 
_ ílro Señor.De fu proprio conocimiento le 
* nace dolor, como de femilla fruduofa; fe-
gun aquello que es eferipto en el Eclefiafii 
Ecclc»i. co;El que añadefciencia,añadedolor.Del 
conocimiento del mundo , le nace temor, 
confiderando, que anda el hóbre en medio 
de lazos.Del conocimiento deDios N . S. 
Je nace amor, teniendo que el es Criador, 
Redemptor,y Glorificador. Laprimera de 
fías femillasíiembra Dios N.S. en el capo 
de la voluntad : ylafegundaen el capo del 
entendimieto:maseldemonionueriro ene 
migo,fiébrazizaña fobreeüa buenafemi-
lla^efio es, errores, y malos penfarnientoi 
en el entendimiéto, y propofitos malos en 
la voluntad. Mas eíío q el demonio fiebraj 
de tres maneras fe puede matar y dcílruyr. 
La primera con fuego de contriciondafe-
gunda cortando la zizania en la confbfsio; 
y la tercera por fatistácion. Eftudie pues 
el Chníiiano , y procure , que loqenella 
íiébra Dios N . S. florezca con fantos def-
feos de obras virtuofas. Efie campo que es 
el aima ianta,cercafe con fe^arafe con pre-
dicacionjriegafc con pluuia de graciajy co 
rocío de milencordia. Afsi que la fegunda 
parábola es,deflas zizanias, y malas yeruas 
fobrefembradas, y mezcladas entre la fe-
milla buena,que figuran , y reprefentanla 
compañiade los hereges. Puesdize agora 
el texto.Parece el Reyno de los cielos,que 
es el eflado de la Iglefia Militante: alhom 
bre, q fembro en fu capo buena femilla:co 
mo íi dixefle. Mucho parece la Iglefia a 
Chriflo R. N . que haze Reynar a los hom 
bres de la tierra, en las alturas del Ciclo,al 
qual feruir es Reynar. Eílc Señor por fu 
nnfma perfona, y por los Apollóles fem-
bro en fu cápo,q es el mundo, ó en la Igle-
fia labrada con fu propriafangre, buenafe 
milla, que es doótrina fanta, y fe Catholi-
ca: enaqucllos que tienen nombrede bien 
auenturados, y los llama el Señor muchas 
vezes,hijos del Reyno. Es aqui denotar,q 
en ellas parábolas no fe haze cóparacio de 
perfona a perfona: mas hazefe de negocio 
a negocio,y de hecho a hecho: como íi d i -
xefle. Lo q fucede acerca del Reyno de los 
ciclos, ello es de la Iglefia , femejante es al 
modo deferabrar lazizania. Siguefeenel 
texto. Ycomodurmietren los hóbres: ello 
es las guardas de deíro,qfon ordenadas pa-
raladeíenfadelaIgleiia(eflo es) losPrela 
doSjporcuyofueño , y negligécia vieneel 
demonio con acelerado feruony íiébra fo-
bre el trigo zizania,ó neguilla.De tres ma 
ñeras faltan en fu oficio , y fe duermen los 
Prelados.Lo primero,quádo tiene natural 
defcuydo,y pereza en fus oficios.Lo fegu-
do,quádo deefpiritualesferelaxan5y fe co ^ 
uierten en los deleytes carnales, y feos.Lo S 
tercero,quando los cofunde laignorácia,d 
algunaotra grade culpa. Mas elle dormir, 
no íignifica la negligécia fola de los fupe-
riores, en la guarda de la grey: fino tambie 
la negligécia de cada vno,cerca de la guar-
da efpintual,y de fu propria falud:q el ene 
migo entrabas ellas dos negligencias pro-
cura^ por los malos penfamientos q pone 
en los cocones humanoSjíiembrala ziza-
nia: co la qual perece todo el trigo bié fem 
brado.Pues dize agora el texto.Y como af-
íl durmielfen vino fu enemigo,y fobre fem 
bro zizama en medio del trigo y fuefe. Ef-
te enemigo es el demonio,qenlugardezj-
zania,fembro los errores en la íglefia,y to-
das las Heregias,y maldades,q fe íiguieron A , 
defpues, q pallaron defte mundo los Apo- * 
ítoles : y fembro por el mudo muchos ma-
los hóbres, q el Señor dize,q fon hijos del 
maligno : y ellos fembro en medio del tri« 
go,q es en medio de los buenos, mezclado 
diuerfos hereges entre los Catholicos.Efle 
nóbre: zizama,por otra manera quiere dc-
zir neguilla,^ es vna yeruanegra,c] naceen 
tre el trigo.Pues velé bien los Prelados de 
la Iglefia,y los fubditos;porq por la negli-
gécia dellos,no pueda el enemigo fembrar 
zizaniaentreelpan Celeílial,queChriílo ¿«ce8, 
R. N . fembro,quado falio a fembrar defde 
el Cielo.Siguefe en el texto. Y como crc-
ciefle la yerua, y hizieirefruclo, aparecie-
ron las zizanias. Ello dize por los que 
yuan aprouechando, y creciendo en la fe: 
y por el efecto , y claridad de las buenas 
obras , que refplandecian en la Iglefia: JdcoHu 
que la fe finias obras es muerta. Y dize, cap, • 
que aparecieron las zizanias:por la mamfe 
ilación de los errores, y torpezas q fe viero 
del pecado,y por la peí fecucion de los Fie 
lesdelefuChriílo Redemptor nueflro.Si-
guefeeneltexco. YUegaronfe los fiemos 
al pa-
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al padre de las compañasry dixeronle. Se-
ñor por ventura no iembraíle femilla bue-
na en tu campo?Pues de donde tiene naci-
da zizania? Y dixoles. iU hombre enemigo 
hizo efto. Hombre enemigo es dicho aquí 
elDemonioiporque debaxo de femejanfa 
de razón humana engaño al hombre prime 
ro 3 o porque defdeel principio fue íiem-
pre enemigo del hombre:ollamafe enemi-
go hombre:porque fue vencedor del hom 
bre. Eílos íieruos fon los padres antiguos, 
y los Chriílianos primeros, que florecie-
ron enlalgleíiaprimitiua, que marauillan 
dofe de la porfióla perucrlidad de las here-
gias,quefeleuancaron en ella, fe llegaron 
a Dios nueíiio Señor por la oracion:ypre-
guntaronlejque de donde auia nacido tan-
to mal: a los quales fue reuelado , que eíio 
fucedierapor obra del Demonio,permi-
tiéndolo Dios nueítro Señor. Y a ello dio 
lugar el Señor:porque íueíle prouada la co 
ílancia, y firmeza de los Fieles: porque el 
Demonio auiafembrado tresfemillas pef-
tilencialcs,que fueron}!gnorancia, culpa, 
y miferiarpor lo qual vino del Cielo el la-
brador Celeilial Chriílo Redemptornuef-
tro,trayendo tres fennllas contrarias a ef-
tas^ que fon la fabiduria,ia. gracia,y elperá-. 
pas de la gloría. Y fembro afsi mifmo íefu 
Chrillo Redemptor nueííro fanta doCtn-
na,y íé Catolicaiy fobreeíio iembro nuef-
tro aduerfari05errores, y maldades de mu-
chas maneras.Sembró Chriílo Redemptor 
nueílro en el mundo paz, y candad frater-
naljyfobre fembro el Demonio embidia, 
y mala voluntad.Sembró Dios nuefiro Se-
ñor en el campo de fuera, que es en el cuer 
polimpicza3y pureza : ylobrelembro Sa-. 
tanas,torpcza;y carnalidades. 
Párrafo Qunuo. 
Detzelo que tienen los ¡aj:tos en vengar 
las ofenfas de Dios N . S. y de como los 
enfeííaeL Señor y quanto deucn fer caf 
tigados los heregcs:y quanto deuen ¡ e r 
tolerados: y de como algunas vez.es los 
malos fon paraprouecho de los buenos: 
y de la pena que t e n d r á n los hereges en 
el injierno:y de la gloria, de los pujíos, 
I G V E S E en el texto. Y dixcronls 
fus fieruos.Qnieres que vamos,y arra 
quemos eílas zizañaSjO malas yer-
uas?por eílos fieruos fe entienden los fan-
tos Padres, que bufcaronpor oración lo 
de efuaji • 
Buagel, 
Dios nuertroSeñor:como íi dixelTe. Ome-
res Señor , que echemos a perder a los tic* 
reges,figurados por las zizamas,apartando 
los de la comunidad de ia fgleíia por defeo 
munion mayor,y entregándolos a la/ul i i -
ciafegiar,para que los deíiruyan por muer 
te? Y dixo:no quiero que fe haga afsi: por-
que por ventura por coger Ta zizaña no 
arranqueys con ella el tngo.Eíío es, aque-
llo que es tngOíquanco a la verdad,aun que 
no lo parezca fer:y también lo dize , por Jo 
que es trigo , quino ai parecer de ios otros, 
o lo que auia de fer trigo : y quiere que no 
aya ei canda lo, qu c p uc d e fer que ag ora o u e 
ítro hermano fea malo , y que mañana fea 
bueno. Y aquifeprohibeel arrancamien- ^7 
to,o laexecucion de la/uíhc'ia acelerada, y 
dañofa,y íbfpechofa. Acelerada esjquando 
no precede anees de ella amoncílacion fa-
ludable:y dañóla es, quando el Principe es 
participante ene! pecado , y ftieííe la caufa 
tan manifieíta,q redimdaíie en injuria de la 
fé3o de la íglelia.En lo qual dize lan Auguf 
tin.Algunas vezes fe deuen tolerar los ma-
IOJ por ia paz de la igielia^mayormete, qua 
do le teme, que por les dar caiiigo nacería 
ciima.SofpecnoiaeSjqMandono ay entera 
certidübre de la heregia.o del pecado de al 
guno:y entoces ios caies no deué ier aparta 
dos ni muertQs:que en eius tres maneras fe 
prohibe aquí fer arracada ia zizanja, ello es 
hedíala juíticnijO el caíligo:y por éíio d i -
xoChnltoR. N . loqfeíigue. Dexad q lo 
vno.y lo otro crezca haiía el tiempo del fe 
gar: como íi dixeffe.Dexad q viuan los ma-
los entre los buenos haüa el fenecimiento Q 
del figlojy hailael día del j'uyzio,Ello fe de O 
ue entéder de aqÍlos,¿i noloa hereges,o pe 
cadores notorios//pubiícos;y quando por 
los tolerar no viene daño vniuerrai a la 
Iglefia: y afsi parece q el Señor da aquí lu-
ga i a lo s tal es criminólos, d e h aze r p en i ren 
cia:ydaalos Principes ^  y Prelados exéplo 
dedifcrecio,para nQ fer acelerados en ei ca 
higo délos maios:y en eíio fe nos a v;onei]a 
q no vfurpemos el juyzio de las colas ocul 
tas:mas q lo referuemos para Dio5,q da a c i 
da vno fegñ fus obras. Y no es áiió cocí a lo 
que el Apoílol máda,háblandode ia corl ee 
cion de los maloSjquado dize: quitad al ma 
lo de entre voíbiros: porque ei mandamié-
to del Señor no fe entiende fino de los pe-
cados dudólos;mas lo S el Aporto] dize: fe Corint. 
entiéde de los maniuclíos: y aqni fe da a en 6. cap» 
tender fer muy grande la paciencia, y mafe 
dumbrediuinaico la qual efp era a los peca 
queacercade ello difponía el cpuíejo de dorcs:que con muy largofufrimiíro íari e. 
1 i.P. que 
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que las ziz-mas eílcn en el t r igoque fon 
los malos con los buenos. Es de notar que 
por tres caulas efpera , y fufreDiosnue-
liro Señórjque los Hereges,y los malos ha 
gan voluntaria penitencia, y que nofeari 
caílígados por muerteacelerada.La prime 
ra^porque le conuiertan íi quiíieren,y fean 
ayudados de los buenos.Lafegundaesjpor 
que los julios agradezcan mucho a Dios 
nueílro Señor , que fon eleclos, y aparta-
dos porfufantagracia , del numero de los 
que perecen:y porque mas fe esfuercen pa 
ra el bien. La tercera es , porque aproue-
chena los bueno?, y porque crezcan fus 
I merecimientos por la perfecucion , que 
• padecen de los malos: que cierto es, que 
Jos malosaprouechanalos buenos purga-
dolosrporque íi alguna efeoria de pecados 
eíla en ellos: fea limada : y aprouechenles 
exercitandolos, porque la virtud, que en 
los buenos ella efcondidajfea manifíeflaa 
todos: yaunaproiiechanles eíhmulando-
los:porque no fe hagan perezolbs en la car 
rera deüe deítierro:mas que le den prielfa, 
porllegarprefto afu pama Celeítial: y aú 
ibnles ocaüon de corona ; porque por las 
tribulaciones en que los ponen, no hazen 
otracoíaíino poner piedras preciofas en 
las coronas de gloria, que les eílan apare-
jadas en el Cielo. Afsi que porque los ma-
los aprouechana los buenos, permítela 
prouidenciaDiuina, que biuan con ellos. 
^ Siguefe en el tex:o.Yenel tiempo de la 
* miesjydelfegar, queferacn el tiempo del 
juyzio final: di re a los fegadores: por los 
qual^s fe entienden los Angeles: coged 
primero laszizanias, y malas yernas, que 
fon los malos, apartándolos de la compa-
ñía de los buenos: y eüo quanto a ia pena 
deldaño,que es no ver la cara de Dios nue 
.fíro Señor,y ataldos en haces pequeñue-
los,para quemany eíio fe entiende, quáto 
a la pena corporal, que fegiín Theologos 
es dicha pena de fentido, quepormimíte-
riodelos Angelesjíeran apartados enton-
ces los malos de en medio de los juños: y 
feran echados en el infierno:el qual fe cree 
ferenel centro de la fierra, que eíla todo 
cercado de tierra por todas partes. Y dize, 
que fean atados en manojuelos,y no en vn 
haz:porque fe encienda, que cada vno le-
ra caíbgado fegun la manera, y medida de 
fu culpa, y de fu perueríidad . Eíiaran los 
fuzios con los fuzios, ylosgolofos, con 
los golofos : los auanentos , conlos aua-
rientos : los foberuios , con los fober-
uios ; y aísi de todos los otros peccado-
res,porque los que fueron compañcros,cn 
la culpa, fean en vno atormentados en la 
pena. Y quamoalapena delfentido,qiie 
es dicha pena de corporal íentimiento, 
aura muchos hacezillos , ó manojíuelos: 
mas vno folo aura, quanto a la pena déla 
priuacion de la cara de Dios, nueítro Se-
ñor, que es dicha pena de daño. Y dize lue-
go. Al l i aura lloro,y temblor de dientes,El 
lloro es dolor penofo: por el daño de care-
cer delaviíion de Dios nueftro Señor: y 
algunos Theologos declaran,que eííe lio-, 
ro fe toma aqui por triíleza, y por dolor, 
porque por ventura no aura allí corpora-
les lagrymas.Ydize que aura también tem 
blor de dientes, que quiere dezir, pafsion 
atormentadora,por lapena, y torméto cor 
poral,y feníible ,quecaufara grandifsimo 
fenti miento por la dureza, y crueldad de la 
diueríidad de las penas: en lo qual fe maní-
íieílaferdedos maneras lapenadeliníier-
no:la vna es de parte del alma, y eíia es rr i-
fieza muy aquexofa, que es por el lloro íig 
niñeada; y la otra es de parte del cuerpo en 
tendida por el temblor,y cruxir de los dic-
tes. Puedcferafsi mifmo,que fecaufe el 
lloro por el calor , que defatara todo el 
humor, que es natural materia de lagry-
mas: bien afsi como quando el yelo , ó la 
nieue fe deshaze y conuierte en agua, con 
la fuerfa del calor,y el cruxir,y temblar de 
los dictes fe caufara del frío, que de fu pro 
pnedad natural reprime, yaprieta: yde 
aquí es lo que dize lob : que paliara el ma-
lo de las aguas frías de las nieues, al calor 
demaliado.Sigúele en el texto. Mas el t r i -
go Juntadlo, y ponedlo en mis troxes: que 
fon las maníiones, y lugares de la Corte 
Celefíial. Y llama Chuflo Redéptornue-
ílro trigo a losjuílos, que fon en la era de-
íle mundo trillados con acotes, y afliccio-
nes^ con tentaciones diuerfas: demanera, 
que ninguna paja , ni defecto quede en 
ellos. Sigúele en el texto. Y entonces ref-
plandeceran losjuftos cumoelSol: yeíio 
por el dote de la claridad , que redundara, 
y procederá ai cuerpo de la glona del al-
ma. Donde San Chryíbílomo dize. No 
refplandeceran los julios como el Sol.-mas 
mucho mas q el Sol: mas porq no conoce-
mosotraeíirella}ni otro cuerpo masrefpla 
deciente,ni rnas eíh'emado en rcfplandor 
queeíleSol,querefpIandece en el mudo;" 
vfa el Señor co nofotros délos excplos mas 
conocidos,y familiares a nueíha vi íla : y es 
comparada la gloria délos /uíics al Sol, 
quanto al cuerpo.ynp mas;porque el iáítilé 
glori* 
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glorificada mucho fera mas hermofa que 
el Sol. Es de notar, que en el Sol fe mueí-
tranquacro dotes del cuerpo glorificado. 
El primero claridad : porque en las criatu-
ras inferiores ninguna cofa ay tan clara, co 
mo el Sol. El fegundoes ligereza: por* 
que naciendo do Oriente luego aparece , y 
llega a ocideme.El tercero es futileza: por 
que palfa por el vidrio: ydexalo ileío. El 
t3% 
muerte de ChriíloRedeptor n u e í l r O j d n a 
mero de los creyentes floreció , y frurificb 
c o n perfecuciones, y profperidades en la 
íe: y creció en la obradlo íabiedolo el.Qnie 
re clezir,Mueno lo (abe : porque haze el 5^ 
nofepamos, que fruto damos, oJieuamos 
haÜaelfindel mando, adonde fe conoce-
rán las obras de cada vno. Y dize;ia tierra 
de fa natural(eíio esjíinfer labrada,ofluiti 
quarto es de impafsibihdad : que fu rayo íicadarporque fe entienda , que por lu vo-
luntades el hombre traydo 5 para que haga 
íruóto. Ydizeque primero haze yerna, y 
luego eípiga,y ai íin hazs fructo Heno: por 
que fe entienda en eílo,que de cífe trigo re 
cibidoen algún coraron,primero fe conci / 
be temor de ios j'uyzios de Dios nueííro Se 
ñor : lo qual fe íignifica poí Ja yema ? que 
es verdura imperfecta. Y porque por el te-
mor ceífaei hombre dei mal, y fe comien-
za a exerci taren bien,fucede , que en eife-
gundo grado fe concibe la eíperanfa dú 
los beneficios dei muy alio, que fe figura 
por iaefpiga: en la quai ella bienciara la 
certidumbre del grano aduenidero.Lo ter-
cero es dado defpues de eífo el caritatiuo 
amor,que tiene peí feda obra, y e/io es íig-
nificado por el frucro, o por el grano lié-
foberana,y paternal candad,que dize, que no:que c'omodize el Apoiiol :laperfeccio ^ R0m 
plenariadelaleyjes iacandad. Opuedeíé M(M' 
ciezir, que la tierra primero fructifica yer-
no recibe daño,ni corrupción de los luga-
res corruptos,y torpes adonde llega. Y d i -
ze,que refplandeceran como el Sol, y que 
gozaran los julios del Reynode fuPadre: 
porque fe entienda , que como hijos de 
Rey , recibirán el Reyno de lahermofura. 
O quan gloriofo es clKeynOjen el qual 
lelplandece tan fama compañia, y donde 
relplandeceran los julios, y adonde perma 
nece tan perfeóta claridad : que dize, que 
refplandeceran,y adonde concede tan pie 
nana, y cumplida delectación : porque di-
ze , que rerpiandeceran como el Sol; que 
ciertamente,cofa es muy deleytabie la Ciu 
dad llena de lumbre.y adonde fe abfeonde 
taaalta dignidad, pues que dize : que ref-
plandeceran en elReyno^y adonde arderá 
refplandeceran en el Reyno de fu Padre. 
Párrafo Quinto. 
^ue U femilU f i gnt j j c a U palabra de U; 
vida.'y dejltmaravillojo crecimiento: 
y de' lo que de lia [e Jigüe en Uflorefta 
d é l a s virtudes. 
S T A parábola fegunda , pone fan 
Marcos no haziendo memos ia , fino 
fdelaiemilla buena,que a folos los 
juiiospertenece ; ios qualesferan cogidos, 
como trigo bal ian temen te bueno, y puef-
tos en lastroxes de la eterna bienaucntu-
raii^a, quando la zizania, o neguilla, lera 
echada en el horno de el fuego:por lo qual 
el Reyno de los Cielos (eito es) la Igleíia 
fanta,que es de Dios nuellro Señor regida: 
y ella rige a los hombres :!o compara ai fem 
brador,que fembro el trigo en la tierra. 
Por el trigo , o por lafemil]a,es entendida 
la palabra de la vida , que el hobre ,eílo es, 
ChrifioRedemptor nueííro fembro en los 
cora9<.»nes humanos ; y durmióle por;, te-
muerte .y la fem illa crece en alto de noche 
y de día, y creciendo fructifica enabaítan-
j a : porque fe entienda, que defpues de la ela/iitamiento délos julios en el Paradle», 
na,y luego efpiga , y defpues iruCto lleno: 
que quieredezn,remor,pena,y candad. A-
queilos que fructifican yema, que es te-
mor,fon ios quw eomienfan la Vida vn'tuo 
ía,qi]e han de hazer fu principio en temor; 
porque como la yjrua es fundamento de la 
efpiga:afsi el temor del Señor es principio 
de la vida, y comiendo de ia fabiduria. Y 
aquellos,que hazen efpiga , que quiere de-
zir , penitencia dura.fon los que en la vida 
virtuofa van aprouechando.-porque como 
fe deleytaron en los pecados,afsi fe deuen 
afiikir en la penitencM. Y aquQiios ¿que p f ^ ^ i i 
pro.luzenjy dan plenariofruífo, que es ca-
ndad , y cnnsplimiento de buenas obras, 
fon los perfe^os , que tienen la candad de 
Dios nuelíro Señor, y de fus hermanos: 
poi que como dicho es, el plenario cumplí 
miento de la ley, es Iacandad, y entonces 
(ííla el hombre difpuefio , para paliar del ef 
tado de la gracia al de la gloria, Y por tan-
to entonces e\ Señor pone la hoz, que es la 
muerte en la mies, quando corta a ios juf-
tos déla vida prefente, por los paliar ala 
glona:porque aquella es la gloria verdade 
ra,en que fe junta la mies efpiritual, que es 
E n el iibro iiamado V ka Chi iñi Cartuxano, 
Greg. in Y ícgun dizc uin Gregorio. Entonces el ho 
húm.tf. biwderraíuaei aigo en nena, quando po-
ne en fu coraron aiguna intención buena, 
Ydizeque deipues que ei hombre vuiere 
brido el trigo 3 duerme ; porque fe en-
tienda, que ya huelga en la efperar^ala 
buena obra que tiene dehazer. Ydizeque 
de noche,y de día crecio,y que ygualmen-
ts nació, afsi con las nieblas, como con la 
luzrporque fe entienda en elto^que ei julio 
íiempre aprouechaafsi en tiempo de perfe 
cucionjcomo en eílado de prolpendad. Y 
dize que ei pan echa fus verduras, y crece, 
I quando ei que lo fembro no lo ve, ni lo 
iabe:porque fe entienda, que como aun no 
pueda el juíio medir lo que cr¿ce,o aproue 
chaenia virtud,que ya vna vez ha conce-
bido, y tomado en propoíito para obrar, y 
no conoce , íino que vaperleuerando, y 
aprouechando en ellas:mas que no fabe en 
que grado,o medida aproiiccha, Y enton-
ces la tierra de fu propno grado,y fin feria 
brada fructiíica, quando el alma del hom-
bre pxeuenida, y mouida de la gracia de 
Dios nueíiro Señor,fe ieuanta de buena vo 
luntadahazer fruíto de virtudes. Afsi que 
quando concebimos los buenos deííeos, en 
tonces derramamos el pan en la tierra : y 
quando cometamos a bien obrar, enton-
ces fomos yerua:mas quando tenemos per 
íeuerancia con las obras, halla aprouechar 
en razonable crecimiento en ella,enton-
ces llegamos a frudificar en grano de efpi-
ga.y quando permanecemos firmes,y con-
^ firmados en la perfección del bien, enton-
» ees damos ya con plenaria abundancia t r i -
go en la efpiga. Y el todo poderofo Dios 
nueílro Señor, granado ya, y perfedo el 
f'rudo pone la hoz, y liga fu mies: porque 
fe entienda, que quando por fu lauta gra-
cia traxere a cada v n o a eíUdo de obras 
muy perfedasiluego corta fu vida tempo-
ral con la hoz de fu determinada fentencia, 
por traer fu pan bien granado, y l i m p i o a 
las troxes Celeltiales.Pues mira bien,ypro 
curafer en todo perfecto, de manera , que 
no ayas de efperar paraferlo,a que te puriíi 
quenenlas penas del purgatorio: q Dios 
nueftro Señor nunca junta en fu troxe el 
í r u c í O j í i n que primero eíte l impio, y muy 
puro.Pero no defprecies a tu hermano,aü-
que le veas con algunas imperiecciones: 
p o r q u e afsi como el trigo comienza a ferio 
con imperfecciones de yerua, afsi tuproxi 
mo,y cu hermano, que oyes impeiíedo, 
p o d r a m a ñ a n a ier iimpio,y digno de fer co 
locado en ios graneros déla bienaturanja* 
Siguefe U Oración del Antor* 
CEñor mió lefu Chriño,criador,y redep-
tor mio,pues por fer tu quié ere5,íin m i -
rar a lo poco queyofoy ,has tenido por 
bien de abrirme ios o/os, y ponerme en la 
cafa de tu morada^ íiempre me vas ayuda-
do como padre,teniendo por bien, que yo 
gozede la femilla,y frudos del Euangelio, 
tenme Señorde tufantifsima mano, y no 
permitas,que los enemigos de mi alma fié-
bren en mi corajon ia zizaña de la faifa do-
drina,amparame Señor, para que íiempro 
fea tuyo,y amándote en eíia vida me -
re^ca reynar con tigo en 1* 
eterna,Amen» 
(¿0 
Comlen-
^55 
Comicn^a^ 
L A D O M I N I C A S E X T A . 
Deípuesde la Epiphania, 
^ De la parábola de la moftazajy de otras parábolas, fe-
gun las cuenta fan Matheo en el capitulo 
décimo tercio. 
Si m íle 
©íl reg-
im Cce 
lorum, 
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P A R R A F O P R I M E R O . 
JZue U parábola del grano de moftaza,fignifica el crecimiento de U 1glefia:j del fef i t i , 
düyj ¡ignific ación de fus ramos.'y délas aues:que fe ajfentaron jobre ellos: j de la quar 
ta parábola de U leuadura^ue JigmficaU palabra del Euangeiio^ue transmuto g r£ 
parte del mundo en lafe.en Ajiu^Enropa^ Africa* 
i 
N la parábola, quq 
es d¿l grano demof-
taza, fe efcriue el eG-
tadode la Igleíia , q 
fe íiguio luego def-
puesdela Refurrcc-
cion de lefu Chrifio 
Redeptor nueítro, ¿j 
fue vn e íkdo , en que fe recrecieron mu-
chas heregias: porque contra los errores he 
recicosjafsi imquamente leuantados,leuan 
to ChnüoRedemptor nuellro enfufanta 
Iglefiajmuchos, y grades Dodores fantos, 
y letrados: para que por la Eícriptura3y 
por la razón conÍLitaíTen ,y -vencieílen a 
los heregesry aunque eílos varones fabios, 
Anuos, y humildes, tueron en el principio 
menofpreciados: empero defpues por la 
difpoficion diu)na,muy eílimados,y enfal 
$;ados. Afsi que eíh parábola es del enfalda 
miento déla Igielia3y del íauor de la predi 
cacion delafé,ydelEuangelio, enlaqual 
fe compara el jeyno de los Cielos al grano 
déla mollaza.Pues dize el texro.Semejan-
teesel reyno de ios Cielos al granodela 
moíUza5que tomándolo el hombre lofem 
bro en fu campo,que aunque es mas peque 
ño5que todas las otras fcmillasjpero quan-
do crece,viene a fer mayor , que todos los 
ramos de las otras yemas.Enticdcfc aquí el 
reyno de losCielos, por la predicaaó del 
Euangelio^quc es dicho reyno:porque en* 
feñaaregirel alma, cuyos ciudadanos fon 
los penfamientos,y deifeos.Y dizej que pa 
rece al grano de la moftaza : porque ie en-
tienda , que la predicación de la fe inflama 
elamonpoi quedeílruye la ponzoña, y co-
do error,y heregia:y porque purga la cabe 
9a, que es la razón: a la manera del grano 
de la moílaza material, que tiene en íi mif-
mo eíias propriedades. Y dize, que toman-
dolo el hombre lo fembro en fu campo: 
porque fe entienda,que el hombre Chnf-
to Redemptor nueííro procediente del Pa 
dre, lo fembro por íu mauopropna, ypof 
ladefusDicipulos en el mundo» Ydjze, 
que es menor que todas las otras fem illas: 
porque fe encienda , que Ja fe es tenida de 
losiníielespor la mas pequeña de todas 
las ciencias, y difcipimas • o porque ape-
nas es creyda en el principio alguna gran-
deza^ altura , que de ella leuancaife pue-
de,o porque enfeña las coias,que en el mlj 
do fon tenidas en menoíprecio:y eíio fuce 
de:porque note pmeuafu verdad , con va 
nidad,y compoíicjon de palabras. Y dize 
mas, que guando el granillo crece, que e$ 
mayor en fu crecí miento.que todas las de-
mas yeruas:porqiie le entienda , queia fe, 
quando fuere publicada , fera mayor que 
todas la ciencias natmalcs. Y fon dichas 
aquí yeruas de hortaliza 5 porque luego 
marchi • 
8 
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marchitanjy no dan frudo eterno: mas te-
porai^ breu^.Y hazefe árbol tan alto,que 
ks aues del Cielo vienen , y moran en Tus 
ramostcomo íi dixeiíc, Aquelgrano peque 
fiuelo de n]ofíaza,ako árbolfehaze porfu 
granfubimiento.yírudifero en fu prouc-
chocen tanto grado , que las aues del Cie-
lo,que ion las almas de los creyentes , y de 
los que delíean la gloria Celeíiial, vi enen 
por ie,yhazen manida por lantoamor en 
fus ramos,que quiere dezirenfus enfeñaa 
$:as.O podemos dezitjque las aues del Cié 
io fon ios predicadores, que como nuues 
huelan ( fegun dize ífaais j y vienen eílu-
diando5y hazen afsiento,contemplando,y 
obrando en fus ramos, que es en las diuer-
fas declaraciones^y fentencias, que la fan-
ta fe contiene. Quatro ramosfon los de cf 
re grano,que es rigura de la fé,fembrada en 
el vergel de la Sagrada Efcriptura , y efíos 
lo.Hiitor^Moralidad^legoriajy Anago 
gu^que quieredezir,eipiritualidaddeen-
tsn di miento, queleuanrael coraron alas 
cofas eternas de la corte del Parayíb.Yfe-
gun eílo por el reyno de los Cieios,fe puc 
de aquí entenderla ígleíia primitiua,por 
-fu humildad,y pobreza:y por U poca "com 
pañia que teniada qual parecía fer menof 
preciadarmas en la virtud muygrandc era. 
-O puede por el reyno délos Cielos fer en 
tendida la Igleíiaprimitiua,por elferuor 
de lafé que temadla qual parecía fer peque 
ñapor el efcandalo de laCruz(eno es)por 
que fe efcandalizauan las gentes, y los l u -
dios de adorar a Chriílo Redemptor nuef-
tro Crucificado: mas era muy grande, y fer 
mente por el calor de la caridad:ypor tan-
to al pequeñuelo grano de moílaza fe com 
pai a,que como fea mas pequeño en quan-
tidad,es empero de mayor virtud, y calor: 
la qual creció haÜafer árbol grande : por-
que en todas las partes del mundo efta ef-
tendida}y íortiíicada,por rayzes deíiiertc 
efperan9a,y tiene fus ramos muy altos, 
por la candad con que altamente ama a 
Dios nueüro Señor,y eílcndidos por la ca 
ndad con que ama a todos:y es alta porque 
leuanta a fus hijos al Ciclo,y es ancha,por 
cjuc toda la redondez del mundo ocupa. 
Aeíís arbolfubio Zacheopara ver bien a 
lefu Chriíto Redemptor nueííro : porque 
no fe puede ver eíle Princ'ipejííno en el ar 
bolde laíglefia , yde lafé : y las aues del 
Cielo,que fon los Principes de efte'mun-
Í do,que piden altas cofas, y los que fon de 
. altos,y grandes entendimientos3comofon 
ios fabios del íiglojmoran en fus ramos, y 
fugetos a ella,porfolo fu confejo fon regí 
dos.O por las aues del Cielo,fe pueden en 
tenderlos fantos, que con alas de virtud 
fuben alas alturas:y fe esfuerzan a volar ha 
íla merecer la gloria Celeíiial; y repofan» 
y moran én los ramosdefus diuerfas, y ef-
pirituales fentencias. Los ramos del árbol 
delEuangelio fon las diueríidades de las 
doólrinas: porquefegun las muchas dife-
rencias délas enfermedadesjfsan diferen-
tes las medicinas. Afsi que en las ramas ds 
effe árbol huelgan las aues (eílo esjlas al-
mas/uÜas:que aues del Cielo fon las almas • > 
de los fantos, que leuantando el coraron ^ 
de la tierra,buelan por el delleo a la gloria 
del Cielo, y menofpreciadas Jas codicias 
de las cofas temporales>tienen el coraron' 
transformado arriba, en foloel delfeodcl 
Parayfo,y en las eferipturas de los fanctos, 
y refpiran,y fe huelgan con las confolacio 
nes, que de aquella efpiritual patria lien-
ten , y guftan de todas las fatigas de eíle 
mundo : por lo qual es dicho en el Salmo. 
Quien me dará alas como a la palma,y bo-
lare,y holgare?Pues tomemos alasde Palo pfaLs4' 
ma:porque volando alas partes mas altas, 
podamos morar en los ramos de eite ár-
bol , y hazer en el nidos de do¿lrina, para 
nueftro abrig0,y huyendo de las cofas ter-
renas,nos demos prieiTa a hazer manida en 
las Celeftialesjy tengamos también gran-
de,y fermente deífeo deenfaicar nueílra 
fe : porque nueílro Señor lefu Chriílo fea 
de todos tenido,conocido^ amado. En la 
quarta parabola,que es de la leuadura,fe ef 
criue el eflado de la Igleíia, que fe íiguio 
de grande enfal^amiento, porlaprouecho 
fadodrina délos fantos, que por la d i l i -
gencia, que ellos pulieron en la predica-
cion,el]a ya la fe enfaldada, y publicada en 
todo lugar. Pues en efta parábola compara 
el Señor el reyno de los Cielos, a la leua-
dura,quel3mugerefcondioen tres medi-
das de harina , yesvnamedida, que fe vfa 
en la tierra de Paleílina,en que cabevn 
modio,y medio:quc es como acá en nuef-
tro vfo vna hanega , y media. El reyno de 
los Cielos es la Igleíia militante:enla qual 
Dios nueílro Señor reyna por fe, o es la do 
drina de la fe, que predica el reyno de los 
Cielos. La muger es la Sabiduría deDios 
nueüro Señor, o la diligencia de los fan-
tos,en predicar en toda parte la fe Catholi 
ca,y los tres modios de harina, fon las tres 
partes del mundo(conuienc a faber J Aíia, 
Aírica,Europa^ofon las tres lenguas ,He-
- brea^Griegajy Latina: porquefonlas prin 
cipales 
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tipales del mündo.Laléuadura en la San-
ta Eícrip cura le cóniá algunas vezes por có 
las que íigniñcá Corrupción : porque cor-
rópe todo lo que con ella fe mezcla. Vná 
es la leuadura de la zizaña,y otra la del tr i* 
go;mas tomafé aqui en büeii ílgniíicado 
por la virtud que tiene de alterar,y íigniíi-
ca lá palabra del Buangelio^que redüxo j y 
que translormoenel cuerpo dcláigléíiá 
grande parte del mundo:y aun la ha de tráí* 
mutar mucho mas í porque lo ha todo dé 
conuertird^ues la muger,eík) es lá fabidu-
riadeDmsnueílro Senori O la diligeftciá 
de los fantOs tomo la ieiiaduraj la qualpor 
eicalorfeereto ^ quC dentro della eflá en-
cerrado,íígmíicaia ley tuangelica : que es 
la ley de amor, yel íéruordela íe : y efto 
es l^o que el texto dize^Parece el reyno dé 
los Cielos a laieuadurai que efeondio lá 
niugeren ti cs medidas de han na,hafta qué 
toda lá maifa fue bien íazonada* Eíla leua-
dura fue pueita en tres partes del mundój 
defde el tiempo de ios Apollóles, y en mu 
chos mas lera pucíla andando él tiempo: 
haüa que de ella participen todas las gen-
tes, y lea multiplicada la íédeiaTrimdad 
por toda la redondez de la tierra : que def-
de el tiempo ^ y dodtnna de los Apoíioleá 
Vemos fer ya cali todo el mundo fázona-
do,y viuiticado ^ y auer crecido el cuerpó 
déla ígl¿;íia:co^u vnaleüadura,quecon-
uiertegran malla de harina en ia virtud dé 
íi mifma,haíl:a la tornar de fu qualidad^y U 
viuilicá,y haze creer. Y fegun dize Beda:U 
inuger que es eialma fama ^efeondepor 
fanta intención de las alabanzas del mun-
do.la leuadura ( que es ia candad) en tres 
ínaneras de harina, que fon en tres mane-
ras^ condiciones del amor de Dios nuef-
tro Señor.Conúiene a faber:de todo cora* 
9on,y detodaalma,y de codo entendímié-
to:oen tres fuerzas dd alma ^ que fon en lá 
racionará quien pertenece la gouernacion 
de los hechos humanos: y en la concupífd 
ble, a quien pertenece el oficio del deífear 
las cofasjque pueden venir a nueíira noti-
ciaren iaíráfcible, a quien pertenece de-
fechar , füfnr j y aborrecer todas las cofas 
difconformesaláconfolacion déla vida: 
en las quales la caridad j o ia doctrina fe ef-
Conde,nafta que conuieria,y mude toda el 
alma en fu perfección,qüe es obra, q aqui 
fe comien9a,y en la gloria íeacabáé Yfe-
gun dizefan Hylano : ia lumia, es el pue-
blo juntado de diuerfas perfonas: y las tres 
medidas fon los ti es e fiados de los Fieles fi 
gurados en Noe,y en Dániel > y en lob : ó 
porque de los tres hijos de Ñoe procedió 
todo ei linage humano : al quai ia fabidu-
riadeDios nuefiro Señor encomienda eri 
la vida prefente lafé^y la caridad, y la fan-
ta dodnna,hafia que todo fea bien fazoná 
do de leuadura: quiere dezir: haftaqueen 
elfindéi m u n d O j C u m p i i d o el número de 
los jufios j vengan los Fieles a la gloria de 
lá refürreccion: que entonces feran encen 
didos en caridad perfecta: porque agora es 
pequeño el fuego del amor, y lera en aque 
lia hora poítnrrlera müy grándei 
Párrafo Segundoi 
•jQue lasparahoUsfon lumbre d e U ver~ 
dad: y que por e/las 'vienen en conocí-' 
miento dé las cofas alias los que esian 
acojiumbrados a la dureza de las ba-
xas : y que ay tres maneras de oydos: y 
de la calidad del clamor del Señor. 
I G V E S E enel texto. Todas cíías 
colas hablo el Saluador á las compa-
ñas en parábolas. Y fínparabóla, y fi-
guras,no les hablaua: porque fe cumphef-
Íe,lo que fue dicho por el Proteta dizi¿n-
do.Abrire enfemejanga mi boca3y pronuri 
ciare con feruor los fecretos efcondidos 
defde el efiablecimiencodel inundo^ Aun 
que en otras ocaíiOnes predico a las com-
pañas claramente, y no en parábolas: en-
tonces ninguna cofa les dixo , fino debaxo 
de ellas.-y ello hizo: porque fe mouieUena 
preguntarle alguna cofa fobre las parábo-
las oydas : que como hablaua del reyno de 
Dios nueflio Señor con hombres rudos, 
hieneíler era, que con tales fémejanfas de 
cofas corporaies,qUeá ellds eran manifief 
tas,y familiáres,íüeflen traydos al conoci-
miento de los fecretos diuinos: porque 
por lás cofas,que por fu natural virtud , el 
alma conoce,fe leüante á conocer ios myf 
terios dé lá fe , que por fus naturales fuer-
zas,y natural razón rtOalcanpa : y que por 
el cxemplodelascofas vifibles,que iien^ 
teifeal^oalasinuifibles,qiicno entiende: 
y qwe p o r aquella,que fabé por la vifia,íe-
paamar,lo que porhumaria razón no coni 
prehende. Y afsi los que no podían com-
prehender la dodrina , y marauilias Ce-
leíliales jlasentendiciítín, oyéndolas ,por 
alguna común féme/an^a : p o r ia quaife 
enfenala verdad mas iianamente:para que 
fea fin dificultad entendida, que p o r la pa-
rábola fiémpre fe entiende Otra cofa diré* 
fents^ 
PfaL77i 
136 En el libro llamado Vita Chrííli Carcuxano, 
rente, y diflinta de la que fegun el tenor muríendo-.y aun agora efíando en los Cie^ 
de la letra fuena,o parece. Porloqualque lósala dieíira del Padre leuanta fu voz, y 
riendo Chriílo Redemptor nueflro difpo- nos clama diziendo. Venid a mi todoslos 
nerlos: para enfeñarles otras cofas mayo- que trabajays,y eííays cargados: y yo os da 
res,dize agora el Euangelifta: que quando re defcanfo. Y nofotros fomos tales, que 
eíiodezia el Saluador: clamaua con alta nonos auergonjamosde menofpreciar ta 
"voz> y dezia: el que tiene ore/as para oyr, tos clamores.Siguefeen el texto.Entonces 
oyga. Deeílaamonefíacion,ymancra de dexadaslascompañas,vinofealacafaa do 
hablar vfaelSeñoren muchos Üugares de de fe acogia:yafsi parece, que fe aparto de 
yy. la Efcriptura-.porque fegun dize fan Gero aquel eftruendo, y confuíion de gentes,y 
f ^UAÍ nyf^o^onde quiera que fe ponen eílas pa quepor entoncesninguna cofa lepregua 
•V* 4 labras,íicmprefedaaentender,queloquc taron. Y recirofe en apartado: porque los 
fe íiguc es de muy altos, y grandes myíie- di cipuloSjComo mas dignos.tuuielien oca 
riosíque debaxo de las parábolas figurad- íion de le preguntar alguna cofa, fobre las 
I uas, fe hade bufear otra inteligencia ma- parábolas ya dichas, y eAo es lo que agora 
yor de la que en la corteza reprefentan. Y elEuangeliíU dize : que fe acercaron a el ^ 
EeU in í^g11" ^ i22 el venerahleBeda: losoydospa los dicipulos,como masfamiliares^nofolo 
homil ra oyr,fon las orejas del corafomy los fen- por eílar mas cerca del: mas con delTeo de 
tidos interiores, que fon oydos efpintua- faber, preguntándole: porqueíin hablaua 
les, para enteder,y obedecer las cofas,que en parabolas^y en femelan9as a las gentes, 
fon juftas. Pues fegun eílo tres maneras de pues ellas no lo entendían , ni alcanjauan 
oydos da ChriíloRedemptor nueílroaen el íignificado de aquellas figuras. Ypidie-
tender, que deuen tener los oyentes de fu ronle,que les declaraífeaellos foloslas pa 
doctrina, que fon los oydos para oyr las rabolas, cuyo fentidoauia encubierto de 
corporales palabras,y para las entender, y lospueblos:y eüo procurauan , porque ve 
para ponerlas por obra.El primero es, oy- yan,que hablaua miílica,y cerradamente: 
do corporal,de laqualdize:elquetieneo- y por efto le pedían, que el mifraofelasde 
rejas. Y lofegundo es inuiíible dentro en claraíre,y el les rcfpondio,y dixo.A vofo-
ei alma,de la que dize,paraoyr.Y el terec- tros es dado conocer los myfterios del rey-
ro comprehende a entrambos, delaqual no,y noa ellos: como íi dixeífe. Avofo-
añadeefta palabra imperatiua,oyga. Elpri trospertcnecefaber ertefecreto > como a 
mero es,del alma í en fitina. El fegundo es, verdaderos creyentes: a vofotros como a 
de lapotencia íntele¿liua. Y el tercero de humildes: a vofotros como a obedientes: 
la virtud afe¿tiua,que pertenece a la volun a vofotros como a mis amados, yallega-
tad.Deeüos tres modos de oyr es dicho en dos: a vofotros como a desechados , y 
pj*4/,44. el Pfalmo:oye hija,y vee,y inclina tu ore- aborrecidos del mundo : a vofotros, por-
ja.Oye,es quanto a lo primero: vee, quan- que deífeays faber las cofasdiuinas, con co 
to a lo regundo:y inclina tu oreja,quanto a rafon recto,y como a verdaderamente dig 
Jeb. lo tercero.Y el fanto lob dize.Con el oy- nosdefáberlasryavueftrosfuceííbres, y a 
^ do de mi oréjate oy, Señor. Pues en ello los queporvucílra doctrina fe llegaren a 
• queChriíloRedemptor nueftro diziendo mi) es dado porgraciadeDios ,ynopor 
cfias cofas clamaua en alta voz: fe ra ueílra vueftro merecimiento conocer abierta- / f f 
la grandeza del feruor,que tenia en el pre- mente , y fin obfeuridad de parábolas los 
dicar,y de eíte clamor, dize fan Auguíhn. myfterios del reyno de Dios:eílo es, los fe 
S, Aug, Conmuyaltas vozes ,ycoii muyfonable cretos,y inteligencia déla SagradaEfcrip-
¿equaft. tonopredicauanueftro Señor lefu Chrif- tura,que contiene los efiablecimieRtos,y 
to,clamandoporpalabras,ypor obras con fecretosdelavida,yaunlascofasde aquel 
Toz , y con vicia,confu defeendimiento, y reyno,y la profundidad de la verdad Euan-
con fu fubida : porque nos conuirtamos a gelicajque llena al creyente al reyno Ce-
el.Clamasy leuanta fu voz a los fordos ,pa lefiial.O puedefe entender el myílerio del 
ra que velen.Clama a los caminantes,para reyno de los Cielos,por el reyno de la Igle 
que eften atentos.Clama a los ignorantes: fia militante,o triumfante.-porquc los Apo 
para queentida. Clamaalos que van per fióles en nombre de Chnfto Redemptor 
didos,para ponerlos en el camino. Clama nueíiro,eran m inífiros de la IgIeíia,por lo 
a los pecadores, para que íe arrepientan jy qual a ellos pertenecía faber losfecrcros 
clamaafsi miímo predicando, y orando, y diuinos.-parabien de la mifmaíglefia, y de 
refucilando a Lázaro: y finalmente llamó , los creyentes ealo prefeote} y haíla la fin 
del 
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del mundo:que eflas cofas^ que eílauan por 
venir, ordenadas eílauan en elíecretode 
laprouidenciaecerna,y en ladminadifpo-
Ikíon.Alsi que puede ieraqui dicho myf-
teño del reyno de los Cielos, el fecreto de 
la Igleíia. Sigúele en ei texto. Mas a los o 
tí os no les es cócedido, el entedereftas co-
fas. Eíto dize , por los que eílan fuera del 
cuerpo de la [glelia:corao íi dixeffe, A los 
queeíian fueia de vueíira congregación, 
cíío es a los que no creen, no fe pueden de 
clarar: porque qenen cerrados los fenci-
dos, y no curan.de entrar en el colegio de 
vueííra íé , a conocerla verdad. Y hablaua 
con ellos de ellos fecretos altos, enparabo 
las encubiertas: porque los que veen no 
vean ( eítoesj porque los quepienfan que 
ven,no veanivigun vei dad:y los que oyen 
no entiendan.como íidixeííe : porque los 
que pienfan entender no entiendan el myf 
terio,y;lafentencia interior,que eíla deba 
xo de lasíiguras. Y eíta fue vna de las cau-
fas:porqueei Saiuador hablaua en tales pa 
raboias : porque hablando de eíla manera 
fuelle encubierta la verdad a los malos :y 
los buenosluelíen exercitados en bufear el 
fentido verdadero de e.llas. Por lo qual fe' 
íígue en ei texto. A l que tiene ferale dado 
masde lo que tiene ; quiere dezir: que al q 
tiene amor, y delleo de oyr la palabra de 
Diosnueftro ¿eñor,con lana intención.le 
lera dada mayor inteligencia de la palabra 
que ama, y que abundara en fentido, y fa-
cultad de entender. Y dizelo : porque los 
que tienen deuocion.y fé,liempre fe les da 
verdadero entendimiento , y gracia para 
entender la lánta Efcriptura : y afsi es ef-
enro en el Euangelio defan Lucas, que les 
abrió el Señor el entendimiento, para que 
enrcndiellenlas Efcnturas: y coneítagran. 
claridad de inteligencia, les fue reuelado 
el procellb de la Igleíia. iten eíta palabra 
quedize:al que tiene leferadado masj pue 
defeentender,como íidixera. El que tiene 
la obra de las virtudes, y de la obediencia 
de mis mandamientos, recibirá el fentido 
de m s palabras, y el de mis Efcnturas: y 
tendrá grandes aumentos.Iten puédele en 
tendcr,que el que tiene gracia, aquel reci-
biragrancoronaenla Igleíia: que efento 
cs:gracia,ygloiia,darael Señor, Sigúele 
en el texto, Y al que no tiene , aquello que 
parece tenerle fera quitado : como íi dixe 
ra.El que no tiene amor déla palabra:áque 
lia parcezilla de conocimiento , que pare-
ce tener de narural ingenio3o deeítudiode 
letrasjlefera quitada: porque íin amor no 
puedegozarde alguna deleitación de verr 
dadera fabiduna. Donde a los q no tienen 
íe,ydeuocionalatdo¿ír!nade lefu Chrif-
to Redemptor nueílro , llempre les es qui-
tado el verdadero fentido délas Efcnturas 
del teílamento viejo, por íu incredulidad, 
y es dado a los Gentiles por fufé. Y aun 
puedefe entender de eüa manera. El que 
no tiene obras,aquella parte que parece te 
ner de entendimiento,le fera quitada :por 
que la fe íin obras es muerta, iten , como el 
auanento tiene muchas riquezas, y por o- Jacob.z, 
tra parte non tiene ninguna^: alsi el que 
tiene muchas letras,íi con ell^s no tienela 
fabiduriadiuina^ningunfaber alcanfa.-por 7 
quefegun dize fanGerónimo : no fabe le-
tras, el que tiene ignorancia de las famas 
Eferipturas. Sigúele en el texto. Ydecla-
rauaenfecreto a fus difcipulos todas las 
cofas.De donde parece,que no folo les de 
claraua las parábolas, que lepreguntauaní 
mas aun otras cofas muy excelentes,aun" 
que no fe haga aquí mención de la declara 
cion de ellas. 
<•::• . . dfa&i '. ',\:sJ:. í ;al< Qi.M • 
Párrafo Tercero. 
JDeloque fignijicala paranoia del te foro 
escondido en el cAmpo.'j o^ ue las rio^ue. 
'Z>AS Ceieftiaíes no f epueden pojfeer^ji' 
no con daño deljigloij de tres L oL\s,c[ne 
. f ? deuen conjiderar cerca de este tejo -
ro:y déla fexta parábola de la precio-
sa Margarita : j defu fentido cf/irí-
fual. 
E N T O N C E S hablo el Saiuador 
en figuras a fus difcipulos, y propu-
.foiesfres parábolas, En lapiimera 
de las quales, que es el teforo efcondido 
en el campo , fe maniííeíía el eítado de la 
Igleíia^uefe liguio dülpues del eíladoya 
dicho: porque promulgada la féentodo 
el mundo por la predicación de los fantos, 
muchoslecrados, y varones exceientes fe' 
conuirtieron a ella: comofan Auguíím , y 
otros rales, y comeni,;aron aexercitar to-
dafu cienciaen el prouecho de las almas. 
Pues compara agora el Señor,y haze feme 
jante el reyno de losCielos, que es la Cor 
te Celeíiia!,al teforo efcondirio en el cam 
po,que vendidas todas las cofas es compra 
do:porquc el teforo hallado en el fe aya,y 
poíiea,delque lo hallo. Eíie campo, es el 
trabajo , que ay en el exercicio de la vida 
a¿tiua,y en todas las obras de m:fericor-
dia. 
8 
U S E n ei libro llamado V u a Chrifii Cartüxaíio, 
dia^y en regimiento de la Iglefia. Eltefo-
ro ci~condido3esel galardón, que cfpcrala 
Igleíia, cuyas rique^s aun no fon raani-
ficílas a todosjfcgun aquello,que en el Sal 
moeseferito: o Señor quan grande es la 
multitud de tu du^ura, La qual tienes ef-
condida páralos q te temen. Y hallafeef-
f/ii.So, te reforo , aunque no del todo, quandofe 
baila la doctrina,y predicación de los fan-
tos,y entonces fe conoce en alguna mane-
ra,de que calidad,y que tan grande fea. Y ef 
te teforoafsiefcondido aquel folo loba-
I llague defpues de auerconocido,dc quan 
raprecioíidadfea, lo guarda dentro en fa 
alma,y loarnacontodofu coraron , í ina -
partarlo vn punto de fu memoria. Efto to-
do concluye el texto quando dize:que pa-
rece el reyno de los Cielos al teforo efeon 
dido en el campo , que quando el hombre 
lohallaloefconde ,yporc l gran gozo va 
(ello es) con los pies del coraron, y con 
deifeo de lo poiVeer, y vende todas las co-
fas que tiene : menofpreciando todos los 
bienes temporales, y los deley tes de la car 
ne^y codos los deíleos de eíla vida , y com-
pra aquel campo , trabajando por auerla 
corona Celefti al, y llegandofc totalmente 
alosteforos Celelliales. Pues menofpie-
ciar deue los bienes del figlo , el que quie-
re poiVeer todas las cofas del Cielo , y pa-
ra poder gozar del teioro,y de las Celeftia 
les riquezas, esneceffario dexarlas cofas 
que fon tierra.Y es aqui de notar,que a glo 
ria,y alabanza de las virgines fe declara ta» 
bien,y fe propone efta parábola j y afsi el 
teforo en el campo, es la virginidad en la 
2 carne.Cerca de efíe teforo, fe deuen coníi 
dsrartres cofas.Laprimera es,que el tefo-
ro fe halla: la fegunda, que hallado fe ef-
conde: y la tercera es, que defpues de ef-
condido ,es tenido en mas que todas las 
otras riquezas. Efle teforo no fe halla en 
los carnales, y no fe efeonde en los vana-
gloriofos,y no es tenido en mayor precio-
lidad, que todas las cofas en los auarien-
tos.Pero gozanle tres vitudes, que fon,la 
Virgimdadjla humildad^ y ia pobreza. La 
virginidad fabe hallar el teforo , para que 
fe poíTeada humildad lo fabeefc5der,por-
que no fe pierda : la pobreza lo fabe tener 
en mayor precio que todo otro bien: por-
que no fea menospreciado. En la fegunda 
parábola, que es de la Perla,o Margarita, 
fe declara el eílado, que fe figuio en la 
Igleíia defpues: porque defpues del efla-
do ya referidojComcn^aron algunos a en-
tender en la vida comemplauua ; como 
fue el bienauenturado fan Benito, y CH 
tros que lo íiguieron en diuerfos grados, 
y eítados, y religiones, y efle es figurado 
por la Margarita, que fe halla dentro en 
vnas conchas del manque es,fymbolo,y íi 
guradelafoledad,y recogimiento délos 
religiofos.Y ella Margarita es dicha: vna, 
ypreciofa. Vna: porque junta el hombre 
con Dios nuefiro Señor,por la contempla 
cion que fe tiene en el monaíkrio, figura-
da en efUMarganta;quela vida adiuano 
vne canto las criaturas con el Señor, y por 
eíloesdichoenelEuangelio: que Marta jp; 
eflaua ocupada en muchas cofas, y que Ma 
ria cerca de vna fola cofa tenia todo fu cuy 
dado. Ycsdichaafsi mifmola Margarita, 
piedra preciofa,por íignifiear, que ia vida 2 
contemplatiua ,abfolutamente es mejor, 
quelaadiua: aunque en alguna ocalion 
particular puede la vida a¿tiua fer mas 
fruduofa. Pues dize agora Chriílo Re-
demptor nueítro , que el reyno de los 
Cielos(que es la Igleíia prefente) esferas 
jante al hombre negociador, que anda a 
bufear buenas Perlas: porque afsi como el 
tal hombre , por el deifeo que tiene de. 
vna piedra preciofa, todas las cofas ven-
de^ la compra: bien afsi hallada eíla pie-
dra preciofa, que es la fuauidad de la v i -
da contemplatiua , luego va el hombre al 
mercado de las efpirituales mercadurías, 
y vende todas las cofas que tiene , por el 
menofprccio que haze de los bienes tranfi 3 
torios,y cómprala,por el esfuerzo,y deifeo 
con que procura la prccioíidad de los def-
canfos eternos. Y efto es lo que dize el tex 
to:que hallada vna preciofa Margarita ve 
de todasfuscofas,y la compra. Hablando 
pues agora fegun moralidad, en ella para-
bola; tres cofas fon las que deuemosfe-» 
guir(eíto es)el oficio de los fantos, el eftu-
dio délas coílumbres,y el deifeo de la glo-
ria. El oficio de los fantos fe nota,en el nc-
gociarjeleftudiodelascofiubresfe muef- 4* 
tra,en el bufear, y el deifeo de la gloriaba 
el obrar.O qua bienauéturado es, ei q fabe 
negociar efpintualmente: ora fea quan-
to al ertado de la vida adiua, entendiendo 
en las obras de mifericordia : ora quanco 
aleítado de la perfección contemplatiua, 
defamparado todas las cofas del múdo,por 
amor deleíuChrifio R..N.en la entrada 
de la religión : ora fea,quáto al grado de la 
mas excelente perfección, ganando las al-
mas co la lííbrede la predicacio,parael Se-
ñor.Ité,bienauéturado es el negociador, c¡ 
fabe bufear, no mercadurias, y facultades 
daño-
Proíígucfela Dominica fcxta derpücs de la Epifanía; 
dañofas, como las bufcan muchos codicio 
ios,y no coíás ün prouecho, y para perdi-
ción de fus al mas, como las bufcan los Cor 
tcfanosrmas faludables, y honeftas ganan-
ciasjcomo lo hazen los Santos. Iten bien-
auenturado es, el que con las buenas mcr-
cadurias que halla fabe bien grangear,y ga 
nar: y fe va defpidiendo de fu carne pro-
pna,por la mortificación, y véndela tier-
ra,por comprar el Cielo, con el defprecio 
que haze de todas las cofas viíibles, que en 
toncesfe compra la Margarita preciofa, 
quando rindiedo el hombrefu propria vo-
luntad,en manos del Prelado,que en lugar 
de Dios preíi de , aparta fu coraron de to-
das las cofas temporales. 
Párrafo Quarto. 
D t laparaboí/t de la red barredera^ echa-
da en el marguefigmfica el apartamie 
ío de los buenos y y de los malos en eldia 
deLjuyzio.-y que los Leirados,y los Pre 
lados no fe pueden faluar, aunque enfe 
nen los alto i fecreíos de lás Efcripturas 
a los demas,J¡lesfaltan,vírtudes,y biéc 
ñus obras, 
O R Q v E eHc efiado ha de durar ha 
ÍU el im del mundo , fe pone aquí 
otra Parábola, que ligniíica el íene-
amiemo del mundo, que eslared barrede 
ra,echada en el mar. Pues porque debaxo 
de la Parábola del Teforo, yde la precióla 
Margarita nos combido Chriíio Redemp-
Cor nueílro,al amor de la eterna bienauen-
turanfa : agora cola Parábola de la red nos 
enfeña a temer, porque nos guardemos de 
jos males, y pongamos por obra las virtu-
des. DizeqneelReynodelos Cielos ,del 
qual es aquí figúrala ígleíiaprefente, es fe 
nrejante a la red , y di-ze eíío : porque á ios 
lautob peleadores (eíiocs) á los Apocóles 
fue la fanta Igleíia encomedada : y por ella 
es cada vno uaydo al reyno eterno, defde 
J-ás ondas;y tempeítadcsdel prefence íiglo; 
porq nofefumaenel profandode laauier 
tc.Eíia i ed íue echada en el mar (ello esjen 
el mundo, que esdicho marpor fu grande-» 
za3y por iadiuerlidad de fus peligros , ya-
mai guras, y junto detro de íi miíma todos 
los linages de peleados:quiere dezir,de ho 
bres buenos, y malos: porque echada eíla 
red en las ondas deüe íiglOjá ninguno def-
echa , mas dentro en ellos caben buenos, y 
malos: qu- la Iglclia de quien es figura eíla 
red, ílam a a perdona todos ios hombres, de 
í i .P . 
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qualquier l i n a g C j y condición qnefean. Sí 
guefe en el texto. Y como fuelle llena, f c -
gun quefucederaenel fin deiíiglo, q u a n -
do la fuma de todoeilinage humano fe )u 
tara en el valle delofaphat, y el numero 
de ios ele¿tos fera cumplido : los pefeado-
res quefacanlared, y la traen áfuei^ade 
manos á la ribera, que es la otra vida, def-
de el pro fundo de las ondas del mar, deíie 
íiglo prefente, porquefegun dize la Glof-
ía:como el mar es figura del íiglo,afsi la r i -
bera,© la orilla del mar, es figura del íene-
cimiento del íiglo: y los que ertauan alíen-
tados cerca de la ribera,que fon los que allí 
feran im mortales,y ágenos de toda corrup 
cion,apartaron los buenos pefcados,y pu-
íieronios en fus vafos, y echaron los malos 
á íbera.Y dize efío, porciue agora la red ds 
la fe en eíla vida álosbuenos,y a los malos 
los tiene juntos en comunidad, como pe-
ces mezclados dentro de las aguas; mas I4 
ribera ( elto e s ) la muerte, mueftraquales 
fon buenos^y quale.>fon malos.Afsi que en. 
e(U Igleíia militante, embueltos, y juntos 
efianlos buenos con los malos: mas en el 
juyzio final íeralared traydaa lanberadel 
valle de [ofaphar, por manifiefia fenten-
cia: y allí feran publicados losfecretos de 
loscorafones:porlo qual dize, que de eíla 
manera fucedera en la confirmación del l i -
gio.Dizefe conlumacion por tres cofas.La 
primera, porque entonces fera cumplido 
el numero de ios juicos. La fegunda, poi tj 
alli fe aura acabado el eíiado de los mere-
cimientos humanos (efto e s ) que ya el ho-
bre carecerá de tiempo, para merecer,y pa 
ra 1 emediarfe . La tercera, porque celfara 
entonces la fucefsion , y qualidad délas 
cofas mudables,que ceífara el mouimiento 
de los cielos: y por coníiguiéte rodas las co 
fas que fe cauían agora del, fegun natural 
fucelion.Sigúele en el texto. Y faldran los 
Angeles, y apartaran á los malos de en ma 
dio de los jufios.EÜos faldran del ciclo Em 
pnio, á 11 dmar elpueblo vniucrfalderoclo 
el mundo.y de todos los fepukros-, paratj 
fean juzgados los biuos,y los muertos. O 
quan duro llamamiento,© quan efpantable 
apartamiento,© cofa tan íin remedió,© íen 
cencía tan no mudable! Y echarlo'á han e n 
eihorno del fuego infernal, para q fe que-
man pcrdurablemen're:y áfsi la ígieíia pu-
rificada fera ofrecida á DiosPadreaoda re-
noua j a , y compue Aa,;comO efpofa íin má-. 
ZMHa5y fin ruga. Entonces losbueñ'ojs feran 
pueílos en las celeiliales manfiones, y los 
malos feran apartados, y encerrados en el 
K infier-
S 
/40 En el libro llamado Vita Ghriíli Cartuxano; 
ihfiernó jyafsipueíias dentro en los tala-, 
mos del parayfo, las virgines prudentes, y 
Mat.is. échadaiíaerade aili las locas, lera cerrada-
la puerca del R.eyno Celeíiial. Acerca de 
la pena de los malos dize:que allí aurallo-
rc^y por elcrudelifsimoardorj y temblor, 
y cruximiento de dienteSsá caufa del eíire-
mado irio.Yentonccs los malos añque tar-
de^yírn prouechofe arrepentirán, y gemi 
ranjy eítaraníuriofos, é indignados contra 
j íi mifmos:porque con un endurecida obf-
tinacion,y perueríidad pecaron. Es de no-
tar,qiie muy claro,y en muchos lugares de 
JafagradaEicriptura, habla el Saluador, 
dé los tormentos de los malos: porque nin 
guno fe efeufepor ignorancia délos peca-
dos que haze: y por efiofon tantas vezes 
traydasa la memoria las penas infernales: 
porque tengamos temor dellas, y fed de la 
vidaeterna: y porque tomemos aliento , y 
alas,para fubira losgozosdelparayfo.Def-
pueí deeízo pone agora nuefíro Señor la 
concluíion principal, quefsíigue deílas 
figuras: por lo qnai dize. Entendifícs to-
das ellas cofas ? Como íi dixeííe . Aucys 
eniendido todas eíiasparabolas ? Mirad q 
a voibtros pertenece encenderlas, Donde 
la Giolía dize. A los Apollóles fe endere-
za eüa parábola, y no folo quiere que oy-
gan la doclnna, como la oyen los pueblos, 
mas aun quiere que la entiendan. De aquí 
fpmoscnfeñadosjque no les bafta a los ma-
yoresjy a los Prelados, fer Predicadores,y 
M¿eúiüs d5i Euangelio, íinohazen lo que 
enícñarijy predican : deuen faber, y obrar, 
para poder Uen enfeña^y predicar á otros. 
Del pues deílo amoneílaieb ,a que enfeñeni 
y alumbren a ios otros dizíendo.Por tanto 
todo efcriuano (eítoes) el Predicadorenfs 
ñsdoen el Reyno de los Cielos, es como 
el hombre que es padre de las compañas q 
faca de fu ceíbro cofas nueuas,y viejas: co 
mo íi mas claro dixeííe: cedo Efcriuano, ó 
todo Maeíiro,y Doctor. Y como dize fan 
Auguiíin: los Apoftoies fon Efo iuanos, y 
Notai ios de íefu Chriílo nueíiroKedeinp-
tor^ lo^ quaics eferiuen fu fanta palabra en 
las tablas del corado enfeñado^y fon feme-
/anres al hombre, que es padre de compa-
ñas.Como íi dixeíic.E-l-quees tal á mi mif-
mofe parece en la vida, y enlapredicació, 
cnicñandocongmoridadcs del vie/o,y del 
naeuoTenamento, dequees entre^exida 
Jaredde lalgleüa. Ofogun fan Gregorio 
dize : pornueuas cofaíjíe endeude toda a^  
Ghjfa, 
ftiJrUt* 
S, Au*. 
íU (¡Hísf, 
S. Grcg, 
in homi. 
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queIlado¿trina que publica, y declárala 
fuauidad del Reyno:ypor viejasfe en cien-
de la enfeñan^a que predica , el cfpantoíb 
tormento del infierno : porque las granes 
penas efpanten á los que los galardones no 
combidan. O por nueuas colas pueden fer 
entendidas, las amonedaciones que fe ha-
zen : la indignación , y zelo con que fe re-
prehéde en iosíermones.para que losPre-
dicadores vengan alas virtudes: y por las 
viejas, la captmidad de los vicios, por lo 
qual parece, que los Obiipos que fonfuc-
celíores de los Apoftoles,deuen tener cum 
piida noricia,y ciencia del Teítamétonue-
uo,y viejo, y han de fer muy enfeñados en 
ellos,y en todas lasfagradasEfcnpturaSjen 
feñaldelo qual traen la mitra enlacabepa 
con dos puntas. Y comparafe aqui el ver-
dadero Prelado,al padre de compañas:por 
que afsi como el padre de las compañas es 
obligado á fufíentar, y mantener fus hijos 
de pan corporal, nfsi el Prelado eíta obliga 
do á mantener los fubditos de celeüial, y 
efpíritual doctrina. Pues mira como el Se-
ñor amoneilaáfus difcipulos queeiiudlen 
y procuren entenderlas paraboias,porqua 
íepan enfeñar a otros, y eílo deuen hazer 
los Prelados,y los Predicadores, para cum 
plir con fu obligación ,yáfsi fe parecerán 
á el^y feranfu feme/anpa. 
Sigucfs la Oración del AutOY» 
• \r'. , / c íjp"6q - • ' • • • •:. ; • 
O Eñor Iefu Chriílo,hazme falir de la ví-
da vieja:porqu£ iafemillade tu palabra 
que fembraftc en mi entendimiento : y la 
del buen propofito que fembraftc en mi 
voIuntad,y.ladélas virtudes quefembraf-
te en mishechos:no fea comida de las aues 
de.la vanagloria, ni acoceada en la carrera 
del mcnofprccio , nifefeque en lapiedra 
dcladuraobílinacion , ni fe ahogue entro 
las efpinasdei cuydadodeíxavida: masan-;, 
tes en la tierra buena, y niuy perfeóta del 
coraron humilde, mifericordioíb,y alegro 
llsue y de I l udo de ciento por vno,en cor. 
da paciencia c y hazme Señor entender co-
dos los fecretos de tus fan cas parñbola5:y íj 
con aquella lumbre de tu gracia con qu« 
me las dieres a entender, con aquella 
las pueda obrar, y enfeñar áios 
otros por palabras , y 
por exemplo» 
Amen. 
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D O M I N I C A D E L A 
S E P T V A G E S I M A . 
S A J L V A X O R . . M O N D I - «S. F R A N G I S C V S 
Gomien^al 
Contemplación del proemio fobre la Pafsíoxi^ 
de Chní lo Redemptor nueftro. 
P A R R A F O P R I M E R O . 
£lue en ninguna, cofa fe ha&e tanperfecío nuefiro coraron como con la, memoria de Id 
Tajsisn de Chrijfio Redemptor ntteftroiy que penfar en ella^es ciencia fohre todas las 
ciencias:y queparagiífiar el dolor, j fruffos della , es mettefler apartarnos de todos 
los cuy dados, y delejtes temporales: y lo mucho que agrada al Señor, que tengamos 
memoria de[m llagas. 
Chrifli 
G o R A fe ofrece q 
tracemos de la Paf-
íion de naeflro Se-
ñor íefn Chrifto,de 
la qual íiecevezes en 
el día } quando me-
nos , deuria acordar-
fafiion. fe elChriOiano. DondeíanBernardo 
ze , Lalecion que cada dia deue tener el 
Chriñiano tan amable, como el libro de la 
vida j es la memoria de la Pafsio del Señor: 
que ninguna cofa tanto enciende el cora-
do humano en los fuegos del diuinoamorr 
como la pafsion , y lahumanidad del cor-< 
dero íin manzilla,penfada,y trayda de co-
tinuo en la memoria. Pues elquedelfea 
i K z glo -
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gloriArfeen la Cruz, y en lap^rsion dele* 
fu Chriílo nucílroRcdempiorjíierDpre de 
ue'pcnUF,y períeueraren ella: la qwal mas 
cjue iodos ios otros miflerios de nueílra re 
paracjon,dciieforennueílro corafon pue-
íla.Porque bien afsi como el Clernentifsí-
mo Señor, íiemprc tiene fus llagas princi-
pales ^írefeas, y biuasuil'si deuenfer teni-
das en nue i i ro 00139011, por memoria com 
pafsible, y nuncaen algún tiempo por nin 
gunaocaíion quefeofrezcajdeueníer qui-
tadas del 5 ni pueílas en oluido : porque íí 
Jos mi Herios deíU venerable pafsion, y las 
cofas que en nuefíro Señor feíu Chnño 
fueron hechas , íuelícn con la lumbre de 
mieího entendimiento confideradas: cier-
to es, que áperfeccio de nueuo cíiado nos 
leuantanan : porque^! que la efcudriñalíc 
con buen eíludio , y al que en ellafeexer-
citalfe con coraron profundonnuchospaf-
fos que el no pieníTa, ni efpera fe le repre-
fenrarian,de los quales recibielíe nueuaco 
pafsíOn:nucuo amor,y nucuas confolacio-
nes:y por conílguiente, le feria dado nue* 
tío errado de tanfuaues recreaciones, que 
le parecerian enfayos nueuos, y conje¿tu-
rasde verdadera participación de la gloria 
CcleOial. Donde fucedio, quevna mon/a 
en canto grado era denota a la pafsion de 
C h n ü o Redemptor n u e ñ r O j q u c nunca po 
día mirar la inugen de eííe mifmo Señor 
Crucificado: fin que luego cayelíe en tier-
ra , y padecieffe (fegun el juyzio humano) 
perdimiento de lus ioacidos. Pues conuie-
ne qcada vno (fi Le dclíca faluarj fe ofrez-
ca, y haga cuenta que eíUpreí'ente , áelios 
fantos nníienosde ia Cruz:y que con toda 
diii^nci;*-, y detenimiento contemple en 
todas,y en cada vna délas particularidades, 
y penas de lapafsio del Señor: y que ende-
rece a ella con entera perfeuetancia, toda 
la lumbre ,y rayos de fu cntendimicto,def-
uelando en efio los ojos del coraf on;y po-
niendo en oluido todos ios otros cuydados 
de/ie mundo. Has defaber, que fi quieres 
apronechar en efia cienc!a,q es ciencia fo-
bre rodas las ciencias, con grande effudio 
te conuendra, que te abfiengas de todo má 
jar de comcr,ybeuer delicado,tomado pa-
ra tu corporal fuHento , viandas afperasjy 
comunes con templanza, y talesqucfean 
mas para fufiétar lanecefsidad delafiaque 
za del cuerpo , qucparafatisfazcraldclíeo 
delagula. Yrambien te digo que lacena 
de la noche embaraza mucho el eítudio de 
Ja oración, y de la fanta contemplado: por 
tamo fea mas tu mantenimiento de abílú 
nenciaque de abundancia* Y afsi mifmo te 
deues abíiener de camas blandas, y delica^ 
das: y humillate afsi en el vefiir»como en 
comer, vfando ílempre en lo vno, y en lo 
otro de cofas materiales fin prcciofidad.Es 
neceííarío también que te guardes de mu-
chas conucrfaciones,y de aiegrias vanasjy 
fin prouecho: porque no conuiene al que 
quiere fentir eldolor de Chrifio Pv.N.ocu 
parfe en palabras vituperables, y ociofas^ 
ni enrilas,™ en /uegos, ni en gozos de va-? 
nidad, y aunnccellario te fera que alguna 
vez pienfes bien dentro de ti mifmo , q af-
fiefias prefente á efia pafsion,como íitc 
vuieras allí hallado^uando tu Señor pade 
ció: y q en tal manera te ayas en el hablar, 
y en el biuir, y en te doler, como fi vielfes 
delante de tus ojos padecerá tu hazedor: 
porq afsi eífe mifmo Señor te fera prefen-
te en efpiritu5como fuerepenfadode ti ef-
tar el prefente, y recibna tus votos,y accp 
tara tus hechos. Y porq en pocas palabras 
te digo muchos fecretos: digo que te con-
uendra, que con gran diligencia te enage-
nes de toda delectación , y confolacio car-
nal :y todas las cofas atr.argas,y duras te fe-
ranalegres,y fuaues, fi codicias hallar en la 
pafsion de ChriítoR.N.recreacion para tu 
alma, que no fe junta bien en vno la confo 
laci.on déla carne , y contemplación de la 
paísion del Redcpror, mas antes fon como 
cofas contrarias, ni pueden tener vna con-
forme deledacio la carne,y el cfpitiiman-
tes (fegun dizefan Pablo)fiépre tiene ene-
miga contrariedad.Por lo qual dize S.Ber-
nardo.La Cruz de Chi iílo R.N.aduei faria 
es ala delectación carnal, y losdeleytesde Crucis, 
la carne natural, enemifiad tienen con la ftr.GJn 
Cruz. Pues como fe puede cfcuíar los ama ^^¿í 
dores de lós vicios, de no fcrperfcguido- gepm» 
res deChnfiofCulpa por cierro tienen los 
tales,de la muerte del Redemptor: y obli-
gados fon en alguna maneraa iapena, que 
merecen los q le crucificaron, y lino tiene 
manifieíla culpa como perfeguidores, tie-
nenla como menofpreciadores de fentir el 
dolorjdel que los redimio:y por carecer de 
memoria.de tan foberano beneficio. Y por 
efio hermanos mios,apartada fea de mi to-
da la gloría : porque toda mi gloria quiero 
que fea en fola la Cruz de mi Señor lefu 
Chnfio, porelqualme parece el mundo 
Crucificado:comofi duíelfe. No me conté 
to yo en parecer al mundo muerto: masaíí 
quiero que los mundanosme tcganpor cru 
cificado ,qes el mas vergonjofo linagede 
muerte. Afsi u^c tal quiero yo parecer al 
mundo. 
4 
5. Bern, 
de laude 
Profígueíe el Proemio 3e ¡a Pafsion do Chrifto R . N . M5 
rRiindo3c|iial el mundo me parece ami: ro- con intención doblada,proucyendo, ó a-
da¿las colas que el mundo amajCruz , y parejando otro remedio para í imifmo,^ 
tormentoiünparami,lasquaiesíbnladc- por ventura le íucediere nopoderücgar 
alplazer cfpiritual que pide. En figura de 
eíio lesíalioel mana álos hijos delfraél, 
deipucs que comieron los frucíos de la tier 
ra. Por el Mana que tenia en íi miímo de-
leitación incomparable, y fuauidad de to-
do íabor es figurada la fuauidad de lefti 
Chníío Redemptor nueílro:laquaUaltaa 
los hijos de ífrael, queíbnlosReligiolbs, 
y ios encerrados, quando cemienfan á co-
mer de los ü uótos de'la tierra,que es quan-
do íe detienen en las coníblaciones de el 
mundo. Por lo qual dize elglonoib ían 
I c L t a c i o n de la carne:ias riquezas, las hon-
ras , las vanas alabanzas de los h o m b r e s : y 
las queci mundo tiene por Cruz, y por aí-
pereza: en aquellas viuo crucificado, y en 
codas ellas me delcyco , y aquellas abraco 
con todo amor. Como quiera que en eítas 
palabras del Apoíiol fan Pablo, no íin con 
ucnibie verdad, le puede encender: queel 
mundo le era ciucificado ael , quantoá la 
elhmacion, y menofprecio en que el tema 
al m u n d o : y lo que dize, yo íby crucifica-
do al mundo, fe puede encender , quanco á 
la compaísion que los del mundo tenían 
de l fanco Apoíiol, que era como filo vie-
S. Greg. 
in mor. 
lih. 18. 
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5. AuguÜin , Sielcora9on tienealgun bien ' 
temporal, en que fe deieyte por defuera, ' H ' ' 
ran crucificado. Aísí que el vía al mundo fin delectación alguna permanece de den- 7(>'¡<írm* 
crucificado, por las obligaciones de los vi-
ciosjy el mifmo parecía crucificado al míi-
cio , por compaision que el mundo tema 
del . Y porque (como dize ían Gregorio) 
elalmanunca puede viuir fin algunade-
lettacion: por lo qual} ó fe deleyra en las 
cofas baxas, ó en las altas: cenemos llorar 
pues, queay muchos que quando no ha-
llan la confolacion diurna, luego fe alle-
gan con buen coraron a otra que fea huma 
na:yafsi con juila razo feles aparcalaque 
de Dios nueííro Señor es. Donde fan Ber-
nardo dize. No quiera cu alma fer confola-
da en otras cofas del íiglo , íi quiere deley-
taife en la memoria deDios nueílro Señor, 
17-tro,y por tanto todo varón Santo deued^ 
zirconel Profeta. Aborreció mi almafer 
cohfolada en las cofas de el íiglo: por lo 
qual fe figue luego , acordeme yo de Dios 
nueílro Seño^y deleyteme. Y Ricardo di-
ze. Nuncaelentendimientoes traydoála 
perfe¿fa contemplación dé los miílerios 
Celeíliales, íínofuere recrayda con fuerte 
f reno la carne, aun de las cofas neceflarias 
áella.Y el gloriofo fan Gregorio dize. Si S.Greg» 
cortamos de la carne la recreación de la yhitjHp* 
fenfualidad que deíTea, luego hallaremos 
en el efpiritu íuauidad que nos deleyte. 
Pues compadécete de nueilroSaluador,te-
niendo memoria de fu pafsion, y de fus 
que el cordón que fe aplica a bufear ocra llagasjconíiado que leras en el cielo, cora-
recreación : y nomenofprecia todala que 
coníiíleeu los bienes traníicorios, el mif-
mo fe deitierradelafuauidad Celeílial: la 
qual íi con dignadeuocion ..y con llena, y 
cumplida afición , y con feruorofo delíeo' 
fe esíor^alTe a pedir,y bufear, y alia llamar, 
fin duda la reci biria el que la pidieife, y la 
hallaría el que la bufcalie: y la puerta de 
los teíbros adonde ella eíla feria abierta, 
al que la llamafle. Pues no buíqucs otra 
confolacion eüraña,íicodicias tener,y gu 
ílarladiuina:que(como dize el mifmo fan 
Bernardo ) muy delicada es la confolacion 
del Cielo ,puesqueelSeñornoladaá los 
que mezclan con fu dulcor, alguna otra q 
fcaagena. Afsi que nunca andesá bufear 
JHK dos carreras de afección (conuienea 
iciher J por ui viadeDios nueííro Señor ^y 
rijl mundo, el confucio Celefiial: porqué 
íiempre ibnas indigno de íu recibimien-
to^ne condenado es á no recibir la bendi-
ción del gozo efpiritual, el que labulba 
con amor t ibio, y con aíiaon dudofa, y 
1 J.P. 
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pañero defu confolacion, íi recibieresa-
qm parte de fus cnbulacioncs, quenoay 
razón para que aquel Redemptor lefu 
Chn fio, deua negar fu gloria á los que l lo-
ran fu fan ta pafsion : pues que noquifo 
encubrir fu Refurreccion,a la bienauentu-
rada Mana Magdalena, que fe dolía de fu 
muerte, y lo andana a bufear defpues de fu 
muy lloróla Cruz. Los queílembi an con 
lagrimas,cogerán con alegría. Y el Apof-
toi fáti Pablo d:ze. Si nos compadecemos 
de nueííro Redemptor,compadecemonos, 
porque auemos de fer glorificados con el. 
Y fan Bernardo dize. Tanto quiere Chrif-
to Redemptor nueííro dezir, quando dize: 
el que come mi carne, y beuemiíangre, 
cíb tiene vida eterna. Como l i dixelfe .Si 
aueys compaision de mi, reynareys conmi 
go : y no nos auemos de compadecer del, 
con tolo el coraron, mas aun deuemos fen S. Jmh, 
tir fus trabajos en nueílro cuerpo. Y S.Am fiuepíj}. 
broíio dize . El que Ce compadece del Re- atlGala, 
dempeoi-j no fe compadezca con poco fen u p , p« 
IÍN 5 í imieá* 
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5. Bern* 
in Ccetiít 
Domini» 
M 4 E n el libro llamado Vita Chriíli Cartusano, 
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timlento:masda tal manara quecniu pro-
prio cuerpo lienta todas fus tribulaciones, 
fegun que lo haziael Apoflol fan Pablo. 
Cdnt,^. y Salomón dize en los Cantares, en per-
fona del Redemptor crucificado . Ponme 
íbbre tu cora^n corno fcÜo , y afsientame 
como feñalfobre tubrafo que fuerte es el 
amor como la muerte^ duro es el zclo,co 
moelinñcrno.Como iidixeífe.Ponmc fo-
bre tu corafon com o fello3amandome con 
amor muy bino, y conformándote conmi-
go,por amor de diuerfas operaciones, que 
elfeilotoda fu forma imprime en la cera 
que con el fe fella: y con razón me deues 
amar por eíksdos maneras, porque fuerte 
es el amor como la muerte (eíio es) con 
tan fuerte pafsion te ame, que por tu amor 
padecí muerte.y duro es como el infierno, 
ei zeio que es el fentido del amor, porque 
afsi como el infierno nunca mitiga fu ar-
dorpor gritos,ni tormentos que alli fe pa-
dezcan, afsi no pudo el amor inflamado de 
nuefiro Redemptor lefu Chnfío ferdifmi 
cuydo, ni apartado de nueítrafilud, por 
ningunas tentaciones, ni trabajos que aya 
padecido de fus enemigos. Pues de aquí fe 
íigue que por muchas tribulaciones nos 
conuiene entrar en el Reyno de los Cie-
los ¿lo qual es bien figurado por efio, que 
la Cruz ílempre fe pone entre el altar Ma-
yor,y la red qucarajael cuerpo de la ígie-
íia: porque fe entienda que los que quilie-
ren entrar al coro, es neceliano que vayan 
á.el pordebaxode laCruZjy que afsi fefe-
paquedefdela ígleíia Militante , que es 
efia deaca^ingunopuedeenírara laTrm-
íincedel Cielo,íino por la virtud de la fan 
ta Cruz. Mucho por cierto es agradable 
facrificio a Dios nueítro Señor , que tray-
ga el hombre en fu coraron la memoria de 
fu pafsion, fegun q parece por el figuiente 
milagro. 
Cuentafe en vn libro muy denoto ,cuc 
como vn Ermitaño de fanta vida,fuplícaf-
fe a nuefiro Señor con gran feruor, que le 
raofiraííe qual femicio esel que mas le fa-
tisiaze entre todos los que por fu piedad 
mas acepta : vio vn hombre defnudo ,que 
temblaua , y que apenas fe podía tener de 
íno:ylleuaua íbbre fus hombros vnaCruz 
muy grande, y como el Ermitaño lepre-
guntaífe , quien era: refpondiole quecra 
lefu Chriílo nuefiro Redemptor dizíen-
do. Tu merogafie que te mofiraife quales 
fon losferuicios de mayor merecimiento, 
hagote faber agora que lo qce mas meagra 
da es 3 que todo hombre me ayude á iieaar 
eíla Cruz tanpefada^ que íicnta en fu co-
raron eüas llagas,quefobrcrai ves:ydizie 
do efío defaparccjo. 
Párrafo Segundo. 
g u 4 las llagas de Chrtfio nueftro Redemp 
tor fueron cinco m i l y y qaalrocienías y 
notienta.-y de U orado,y dettoclon q cer 
ca dejie numero \'c date tener : y q l ¿ 
memoria de la pafion trae al Chr i j l i a -
' no muchos bienes9 puejla con cuydado 
en la memoria : y dé lo que el pecador 
deue hazer , Para mudar la pena de el 
purgAiorio^enpenapeauefiuela^y tem * 
poral. 
E v E M o s traer la Cruz de íefa 
Chriílo nuefiro Kedcmptor,ayu-
dándole a llenar las dificultades 
deiia en el coraron, por memoria, y com-
pafsion :y en la boca haziendole decon-
tino muy deuotas gracias, y en el cuerpo 
cafiigando nuefiras culpas, y pecados, Es 
de norar5que á vna venerable Matrona em 
paredada, y anciana, que defieaua faber el 
numero de todas las llagas de ícíu Chrif-
to nuefiro Redemptor, y que por efie def-
feo auia gafiado muchos tiempos, y lagri-
mas orando , fueembiadavna vozdefdecl 
Cielo que ledixo:cinco mil y quatro cien-
ras y nouenta llagas: fueron las que yo tu 
Redemptor padecí en mi delicado cuer-
po : las quales fi tu quificres honrar, di la 
oración del Pater nofter, con la filmación 
del Aue Maria, quinze vezes cada dia, y 
dentrode vn año en memoriademipaf-
fion,y aurasadorado.y honrado , cada vna 
de todas ellas. Efta oración esmuya^ra^ 
dable ¿DiosnuefiroSeñor,fegunque def-
pues fue reuelado a vn Ermitaño. Yhafc 
de tomar el numero de efias llagas, y Pa-
ter nofter fe¿,un el numero de ios días de 
el año , que tiene bifiefio ; porque vengan 
iguales los diasá las llagas: porque el nic» 
ñor numero que algunos ponendiziendo: 
que no fon mas de cinco milyquatrocicn-
tas: y fetenta y cinco llagas, alos otros a-
ños conmunes pertenece : mas no llega a 
la integridad, y proporción del año que fs 
llama bifiefio . Afsi que tantas fueron las 
llagas delefu Chrifio nuefiro Redemptor 
tomando cada golpe délos apotcs por vna, 
y cada rompimiento de cada vna de las ef-
pinas por otra, Y cada vna de las partes 
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deftc numero correfponde al miTleriode 
fupalbion: porque el numero de millar, 
que es el poílrero termino en que fe ci-
fran los numerosjíigmficala poílrera , y 
mas alta perfección que en eíla vida pue-
de el hombre auer: la qual Iefu Chrillo 
nueílroRcdemptorcompró porfoberana 
manera en fu pafsion . Y el numero decin-
co reííerefe á los cinco fentidos, en los qua 
les el Redemptor del mundo padeció,por 
tornar á fu integridad, y pureza los nuef-
tros, queeílauan corrompidos connuef-
trospecados.Y el numero de ciento tam-
bién íignifica perfección ,ypor tamopor 
el numero de quatrocientos, fe puede to-
mar la perfección del nueuo Teílamento, 
que confiüe en los quatro Euangcliíias: 
que fue confagrado en la fangre de ja paf-
íion delcorderoíin manzilla.Y el numero 
de nouenta, que fe compone de nueue ve-
zes diez: lignifica las nueue ordenes de los 
Angeles,éntrelosqualesferemospueílos 
por la obferuancia de los diez rnandamien 
ios:y sito no fe puede hazer, lino por vir-
tud déla pafsion de Iefu Chrifio nueílro 
Redemptor. Muchos, y grandes bienes le 
vienen ai hombre que fe ocupa con amo-
rofo detenimiento, en eíla fan ta pafsion: 
porq íi tu deííeas venir en conocimiéto de 
ladiuinidad :conuiene que fepasquepor 
la humanidad que recibió, y por la pafsion 
defucaine has de fubira los fecretos mas 
altos de grado en grado , como por vna 
real carrera: que no es dadoá ninguno ve-
nir en conocimiento de la celíitud de la 
Deydadincommutablc, ó en el güilo de la 
fuauidad de Dios nueílro Señor, no acof-
tumbrada^íino á los hombres, que fon pri-
mero traydos por piadofa afición de fe , y 
de caridad,á fentir, y guílar las amarguras 
de la pafsion de lefuChriíío nueílro Re-
demptor, y quanto mas alto alguno íubic-
recon menofprecio de efia compafsion, 
tanto con mayor peligro cae. Ella es la 
carrera por ianualvanal cielo, eHaesla 
puerta de la Mitrada para el írndeüeado. 
Cofa es muy manifieíia, que por la vene-
rable pafsiu de Chriílo nueílro Señor, nos 
esadmimflrado en grandifsimacopía el te 
foro de todos los bienes espirituales. Pues 
adonde efta (íipenfaysjnueílra glorifica-
ción r1 Adonde, yenque coniiítelaefpe-
ranja , y abgriade nueftro coraron ? Ver-
daderamente 60a en [efu Chullo nueílro 
Redemptor, y en la riqueza preciofifsima 
defupafsion: y por tanto léanos deleyta-
j i . P . 
ble oficio,retener de contino en el alma 
tan agradable teibro.y hablar todoslos tié-
posdel, y ocuparnos afsi con el cuerpo,co 
mo con el alma en fu rica preciofidad. 
Tenga Dios nueílro Señor por bien, 
que nunca fe marchite ,ni perezcafu me-
moria en nueílros corazones; masíiemprs 
permanezcaverdadero jírefeo , y nueuo, . 
para q en cada hora florezca, y truCtifique 
fruótos defaluacion.O bienauenturado, tu 2. Co.i* 
fan Pablo, Apollo! muy glonofo , lumbre 
muy refplandeciente de la Ig le í ia ,que 7 
llegando con los rayos de tu inteligencia, 
halla el fecreto de la Diuinidad, entrafiS 
dentro del abifmo de Ja claridad eterna, 
mirando, y conociendo la Juminofa ver-
dad de la eífencia incompreheníible d í 
Dios nueílro Señor, con ojos mas puros 
que el mifmo Sol, y oyílepalabras quaies 
noconuiene al hombre hablar, y defeen-
diendo de aquella celfitud á las cofas ba-
xas, y conuidado de la fuauidad , y afición 
de la fangre derramada de tu Redemptor, 
entrañablemente facafie del teforo de tu 
cora9onJy pronunciaíle, y dixifie: ningu- J.^OJ-.I 
na cofa tengo,que fea en iré vofotros, fino 
á Iefu Chriílo nueílro Redemptor, y eíle 
crucificado. O palabra muy fuaue , y mas 
dulce que la miel, yque el panal, y muy 
propriapara que las almas denotas traten, 
y guflen fiempre fu du^or, de la qual ma-
na licor admirable, que influye a los trif-
tes gozos de peifeóta falud : y qualquiera 
que delfea tener faluacion perdurable,y 
grandeza de galardones, y fubira la torre 
de todas las virtudes, yá l a cumbre déla 
gloria,y ganarla verdadera ciencia, yfa-
biduria, y permanecer con igual coraron X 
entre las profperidades, y adueríid ídes: y 
guílar antes que muera las amarguras de la 
pafsion de Iefu Chriílo nueílro Redemp-
tor , y beuer el cáliz fuauifsimo de fu con-
folacion : elle tal deue traer cada día den-
tro en fu coraron á Iefu Chrifio CrucifU 
cado : que la memoria de fu pafsion , á to-
do hombre no ^nfeñadojhaze muyfibio, 
y a los indodos, y limpies, haze fer maef-
tros:yno maeílros de ciencia quealtiue-
ze , mas de caridad que edifica : y es como 
libro de vida,en que fe hallan todoslos re-
medios neceífarios para lafalud. Eíleli-
bro que afsi nosenfeña todas las cofas, ef-
talleno de mayor dulcirá que todoa^u-
car,6 panal fuauifsimo. Oquan bienauen-
turado es el que con perfeueranciafe ocu-
pa en tal efludio :porque fiempreaproue-* 
K 4 chara 
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chara en el fnenofprecio del mundo , y en 
el amor de Dios nuertro Señor. La memo-
íiadeiapp.r.ion de lefu Chriño Redemp-
tor nuoúvo , no deue feriaperhcial, ni de 
común ribiezajiii por vanademonüracioa 
de palabras, ni con aceleramiento apreíli-
radorenefpecial,quando fe ofreciere tiem 
po conueniente, masdeuemonos acordar 
de lia con mucha atención, y coníideraco, 
y con muy UoroCa compafsion : porque íi 
1 cüe muy dulce madero de la íanraCruz, 
no fuere bien defmenuzado con íanta,y 
aícLtuofadifcrecion^ contcplacion amo-
rofa, no es pofsible que fu fabor aunque es 
íin msdida nos mueua i dexar, y aborrecer 
todos los otros fabores deRe mundo . Y íi 
por ventura no puedes llorar con el que 
llora por ella, ó doiei te con el que padece 
dolor: a io menos te deues gozar, y dar 
gracias muy denotas al muy alto por tan-
tos beneíicios como te fueron hechos de 
gracia, per virtud deíia bienauemurada 
pafsion, Y íino te mueues afentireíte do-
lor , ni por amorofa ternura de compafsio, 
nipordeífeode agradecimiento : masan-
tes te fiemes f io en fu memoriajpermane-
ciendo en ti alguna dureza de cordón, me 
nefteres que corras ,en quaiquiera mane-
ra , halla hallar en tus entrañas la memoria 
delta pafsion faludable , y que a gloria, 
y alabanza de Diosnuefiro Señor cometas, 
y á fus manos muy piadofas, lo que por ti 
7 ^ mifmo no puedes alcafar, Hiere dos vezes 
A.. . 20. |a pC-tl ^ | pedernal (fegun que lo hizo el 
fanto Moyfes, quando faco della con la va 
ra aguas, en muy grande copia para el pue 
»^ blo de ífraél) porque rengas memoria de 
fu muertes y cílo fea con algún trabajo cor 
poral: y no menos deues en ti mif.uo hazer 
eílo,eííédjédo las manoSjy aleado los ojos 
al crucificado, hiriendo tús pechos, ó po-
niéndote deuotamente de rodiras,ó difci-
plinandotcconafotes crueles,ó continua-
do femejantesoficiosdepiedad ,haílaque 
falgan de tus ojos muchas lagrimasrporque 
tu alma beua dulces iftfíiiefldas dedeuo» 
cion, y el cuerpo guíle porefperiencia fer 
habilitado , y difpueílo para la gracia de 
Dios nueílro Señor. Es defaber por cofa 
infalible, y muy cierta que para quatro bie 
nes teaprouechara ( entre otros íin nume-
ro) lapafsion deíefu Chnfio nueílro Re-
demptor contemplada, y penfada muchas 
vezes.El primero es, que echa del hombre 
los tres principales vicios del mundo , que 
fon Auaricia, Carnalidad, y Sobemia: lo 
fegundo, aprouechapara amanfar,y mit i -
gar toda tribulación, yparanofenrirpoi-
muy graue el iigor, y al'pereza de la peni-
tencia: lo tercero, aprovecha para defe-
charla tníleza defordenada:lo quarto, va-
le para defminuyr, y deshazer la pena del 
purgatorio. Dé lo primero dize el Señor TVe^.j. 
en los llantos de lercraias: recuérdate de 
mi pobreza, y de mi menoiprecio , que en 
excefsiuo grado fue mayor que todos los 
otros menofprecios dcíla vida,y acuérdate 
delahiel que beui. Pues luego la codicia 3 
de la carne, deue fer crucificada por el ab-
íintio, y amargura del Señor crucificadory 
la codicia de los ojos deue fer crucificada 
por fu pobreza,y la foberuia de la vida por 
fu abatí miento,y defecho, Mas los amado-
res delosdeleytes carnales,enemigos,y ad 
uerfarios fon déla Cruz de íefu Chullo 
nueílro Rcdemptor: porque Chriíiopad¿ 
cío en ella amargura, y también fon los 
vanagloriofos,adueríai icsde laCruzrpor-
queci Señor padeció en ella deshonra: y 
afsi mifmo le fon contrarios losauarien-
tos, pues que el Redernptor del mundo pa 
decio en ella pobreza. Lo fegundo, parece 
en efta manera, q el majares algunas vezes 
defabndo en íi mifmOimas por la faifa que 
fe le junta fe hazefabrofo i y afsi la tribu-
lación, y la penitencia es amarga, y afpera 
fegun ib piopriedad : mas acompañán-
dolas con la faifa déla pafsion de Chriíio 
nueííro Redernptor que fue amarga,fe ha-
zen muy dulces y fíbrofas. Lo tercerote 
mueftra por exemplo, mas que por pa-
labra en eíla manera . Vuo vnrcligiofo 
muy efpiritual, que en los comierjosde A 
fuconueríion padeció mortal triíleza, y * 
deibrdenada,demancra que no podía leer, 
ni orar, nrhazer algunacofa debien,y co-
mo vn diaeíluuielíe quieto enfucekía, y 
fueííe pcnofamehte atormentado de eíla 
pafsion , yfueíTe afligido de dolor increy-
ble, vínole del cielo vna vozdcinteligen-
cia, que le dixo . Para que efias agora aquí 
femado , y tan ociofo , y te deshazes todo 
en t i mifmo, Leuanrare, y defembuelue,y 
trata con deuocion mi pafsio, y en la amar 
gura que fentiras en ella vencerás toda tu 
triíieza,y dolor. Leuantofe luego, y diofe 
todo apenfar en.la fanta pafsion, y defde 
aquella hora nunca mas íinno la triíleza 
pallada:porque de contino vfaua, y repe-
tía cftebendito remedio . Lo quarco,rela-
xa la pena del purga[orio,por qcierta coía 
es que el hazedor de la naturaleza, ningu-
na 
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íia cofti dsxa delordenada en iodo lo que 
gouicrna , y ningún mal fu diurna juílicia 
dex<j fiifí caíligo en eíta vida, ó en la otra. 
Puesquando pienílis tu que puede el pe-
cador acabar de pagar la pena, que corref-
pondeá tantos pecados como enefia vida 
has cometido. Segñ la mulcitud de los pe-
cados, vnos deuen eOaren el purgatorio 
cienaños,otros mil , y otros haíta el día del 
juyzio final.O dolorofa3y muy prolixaef-
peranja del alma miferable: ó tormento 
muy largo, y muy cruel: ódolorperfeue-
rante,y íin medida: ó penitencia mas gra-
ue, y difícil que todo fuerte trabajo que ay 
íobre la tierra . Mas mira que remedio tan 
grande,que efla pena tan larga en tiempo, 
y tan defmedida en dolor, con muy ligera, 
y muy breue fatisíácion puede recompen-
sar , y latisfazer qualquiera que lafupieile 
recibir del teíbro de la pafsion del Corde-
ro íin manzil la: que eíie Señor precioíif-
íimo por fu candadíbberana,y por fu per-
fonaetcrna,ydigmfsima que padecio,y 
por el dolor muy eftremado , y íin medida 
que quifofufnr: es teíbro íuficiennfsimo, 
y fobre toda abundancia fobrepujante á 
todos los pecados, y las penas deuidas por 
ellos á todos los pecadores del mundo. Y 
portantode tal manera fe puede el hom-
bre aplicar á cíia pafsion,y aprouechar de-
íla riqueza,y atraer con tanta deuocion af-
íi miímoel merecimiento, y fatisfacion de 
eflcl'oberanohijo deDiosnueOrocrucifi-
cado : qtleíi mil años, y mil ligios fuelfe 
obligado á eílar en purgatorio, feria libra-
do do todo en todo en muy breue tiempo 
del. Puesíi quieres mudar lapenadel pur-
gatorio larga, y cruel en pena temporal, 
brenc,y fácil por eíiudio de hazer efío que 
feíigue. Primeiamenté deuespenfar con 
animo afli¿to,y con efpiritu contribulado, 
y con gemido de las entraña s, la f ealdad de 
^ todos tus pecados : confeííando al Señor 
tu maldad contra ci: recordando con muy 
amarga pafsion todos los males que hizif-
' te , y a quien ofendiíle , y que penas ayas 
merecido por tus deli¿tos, diziendo : Se-
ñor peque, y mas fon mis pecados que to-
das las arenas de lámar . Defpues de eíJo 
deues deipreciarte á ti mifmo delante de 
X«f. 18 ^ os oÍ0s ^ laez Ecsrno> y tenerte por v i l : 
demanera que con elpublicanonoofesal-
par los ojos al cielo , ni ofes nombrar con 
tus labios torpes, aquel nombre gloriofo 
de Dios nucíiro Señor: y deues penfar que 
no eres hombre, mas gufano miferable lo -
} dolo , y aborrecible: y deuss aniquilar^ 
6 
y tener en tampoco todas las obras de 
fatisfacion ^ como íifueííen obbsde entre 
fueños , y de ningún valor : y afsi todo 
mezquino . y miferable deues implorar,y b 
pedir a los vmbrales del acaramiento ds y 
Dios nucílro Señor, la gracia del juez, y ( 
con muy profundo gemido de tu corafon, / 
deues llamar, y dezir. Padre mío peque ^ 
contra el Cielo, y contra tu diuinaMage- ; flp 
ííad , no íby digno de fer llamado tu lujo: C 
haz conmigo Señor como con vnodelos 
queteíiruenpor jornal. Defpues deeíla \ 
deues enfaldar, y magnificar con Tobera-\ 
no afeito el merecimiento de la pafsion { 
de léfu Chnílo nueílro Redemptor,pen- / 
fando como en el folo coníiíle laRedemp > 
cionmuy copiofi,yque lamaspequeñi- \ 
ta gota de fu preciofafangre, la qualporv 
todas las partes de fu cuerpo Heno de ] ] a - \ 
gas en plénifsima copia derramo : baf-
taria para la Redempcion , y fatisfacion 
de todo el mundo: y que íüeradeefío la 
quiib derramar con excelente liberalidad ) 
argumento, y demoílracon de fu immen- S 
foamor: y en feñal de fu grande piedad, 
y para confuelo de todos los miferables. 
Lo vltimoes, que deues bufear con muy 
humilde , yferuiente afección la niano, 
y f auor de tu ayudador, y de mandar para/ 
tufocorro el merecimiento infinito de eO 
Clememifsimo Redemptoríefu Chriílo, 
en ninguna cofa dudando que ferasfocor-
rido: porque niasap are jada eíía aqui la 
fuente de piedad que de comino mana, pa 
raauer mifericordia de ^ j^e^Tí 'as^upa-
ra la demandar. O palabra muy graciofa, 
y muy excelente , y muy propria para fer 
abrajada, y recibida de ios miferables pe-
cadores con fobcr ana alegria: puesqueen 
lapaísion de íefu Chriftonueíiro Redemp 
tófjüfsi hallamos tan acelerado, y tan pre-
üo el remedio, que podemos lañarlos 
pecados,y efeaparnos de las penas 
y hallar lagracia, y mere-
cerla gloria per-
durable. 
m 
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Párrafo Tercero. 
¿lúe qu&nio U consolación efyiritud nos 
f .d ía los detiemos afligir ¡y que la de-
usmospedir al Señor con lagrimas, y 
con paciencia : j tal deae (er el homhrs 
en todo hecho , todo tiempo , y hora^ 
comofieniatices vuiejfede partir def, 
te -mundo:y qué elperfeffopenfamien-
ib de lapafiori conjifie enpenfar, no en 
aquel deues bufear como mas principal 
abrigo : como bufea la paloma para fu rc-
poíb, y manida las abenuras de la mas alta 
peña , que en efie lugaríiempre hallaras 
muy copióla indulgencia, y reraifsionde 
todos tus pecados,y plenitud, y abundan-
cia de gracias, y dcí'endimiemo muy fe-
guro de todos los males que te cerca-
ren. Pues tiempo es ya que lleguemos á 
relatar nueílro propofito, y digo,que íi co 
ertudiohas coníídcrado haíla aquí las co-
fas que arriba fon dichas del principio, y Jfük ChriJJo nueftro Redemptor entei. del proceíío de la vidade nueÜro Redemp 
ficado morí en todo lo que padeció antes tor, que aquieres obligado á poner coa 
de la Cruz,. mayor cuydado todo tu coraron, y toda tu 
virtud : porque aquí parece con mas prin-
\ V E S la memoria deílafacratifsima cipaleuidencia fu immenfacandad,y tal, 
^páfs ion , liempre deue en tu cora- qdeuna abrafar del todo nueítroscora^o-
fon andar, yafsienta en ella todas nes:y aun íi bien la miras,hallaras,q la pe-
las tribulaciones, y aduerlldades que pade naque lefu Chriílo nueftro Redemptor 
ees, y viíiete en quanto te fuere pofsible fufrio,elíando crucificado , nofolo esdig-
defafemejan^a : y qiundo poralgun fecre na de entrañable compafsion : masaunto-
tt'juyáio ^difpenlaaon te fuere quitada das las cofas que pallaron fobre e l , antes 
la cunfolacion entrañable, que folias en tu que en la Cruz fueífe enclauado , fon de 
efpiíuufcniir, y eresdefconfolado , y de* amargura fin comparación, y de laílime-
famparadode rantO bien:deuésíegun ma- ro , y muy dolorofo efpanto, y pafmo. O 
ñera de verdadero crucificado ^ no bufear que cofa es tan adolefcible, ypenofade 
la confoiacion db otras partes : mas efperá 
con toda paciencia, y ten acatamientoal 
remedio de las alturas, y al padre que cíia 
en ios cielos, defamparando a ti miiVno , y 
echando todo tu cuydado en el: entonces 
lin duda,quamo fuere mayor lacongoxa 
y prefuraquefe padece defuera, y quan-
to íuere n)as grande el defamparo de la 
conlolacion interior, y no te faltare vo* 
penfar, que eííe mifmo Señor nueílro, 
el qual es Dios bendito fobre todas las 
cofas , fue puefio en prolixa batalla de 
dolor, y muy aílido de injurias,y tormen-
tos , defde la hora en que fue bufeado con 
hachas,y con armas, como íí fuera ladrón, 
hafia la hora de fexta,en la qual fue crucifi 
cado.Dolor es por cierto efionode difsi-
mularrporqnolefuedadaen todo eík tie 
luntad para conformarte con Diosnueftro po holganza alguna,porpeqLieña quefuef 
Señor, y paraaj'uftarteael: tanto feras mas fe,mas antes en cada contienda^conflito, 
dotado de femejanfa con el Rey crucifica- quanto fedefendia con mayor paciencia, 
jdo,y mas digno de íer amado del Padre Ge tanto aquellos miembros de Satanás lo he 
leíiiai,que fobre todas las cofas es digno de rian, y vltrajauan con mayor defiemplan-
mayor amor, y reuerencia : o porque yo 9 a . Y porque mejor fe te reprefentc,oy© 
re digo en verdad qué elle folo es el pun-
to de adueriidad,por el qiíal fon p ro Lia-
dos los muy esíbjpados cauaileros, quan-
do fon pueíios en la batalla de lefu Chnf -
to nu^iíro Redemptor. í ten todas las ter-
ribles contrariedades de fortuna, y todos 
los acaeuanentos de triKeza: deues come-
ter a laclementifsima bondad de Dios nue 
ítro Señoi, y con tai esfuergo, y libertad te 
deues en todos rus negocios auer, como íi 
cada horaeííuuieires para paiíardeiia vida 
agora,y ve lo que fe fígue.Vno es el que lo 
.vende,otro es el que lo prende, otro lo ata 
y otro lo Ueua, otro lo quiere matar á vo-
zes,yotro feleuanta contra e l . Otro loa-
tormenta,otro loarrafirapor tierra,y otro 
lehaze injuriofaspregútas,por fines crue-
les. Otro bufea contra el falfostefiigos, 
otro fauorece, y acompaña al que lo buf-
ea^ otro pronuncia,ydize contra el falfos 
teüimonios,otro lo acufa, y otro lo efear-
nece:otro leblasfema, y otro 1c efeupe, o-
á la otratmas fobre todo mira que te d igo , tro le cubre los o/os,y otro le da botétadas: 
que tocia tu fo l i c i tud , y amparo m u y fami- otro le hiere en el pefcuefo, otro le vifie 
liar , fea con cemplar en la llaga del coila- de blanca veílidura: otro lo mcnofprecía, 
do de lefu Chriílo Redemptor nueílro, y ocroloprouoca á impaciencia, y otro lo 
Ueua 
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llena Ua columna. Otro lo hiere, y laüi-
nía, quando va por el caniino : otro da vo-
zcs, v a laridos: órro lo recibe de buena vo-
luntad con denuefíos, para darle tormen-
tosrot.ro arrCmexc ácl confañafiiriofa , o-
tro lo defpoja, y lo deínuda: otro lo ata al 
pila^y otro io acota.Otro lo vifb de pur-
pura , por efearmo de fu perfona; otro lo 
corona de chinas, y otro le pone por ce-
tro vna caña en la mano.Otro lo toma con 
alteración de ira,para apretar lasefpinas 
en i u fagrada cabe9a:oíf o le l e pone de ro-
dillas , por lo injuriar con honra mentiro-
farotio lofaludacomoiRey , y otro lo tra 
ta como a efclauo. Deftas cofas^ de otras 
tales lo maltratáronlo vno fo lOjinas gran 
multitud de otros: demanera que fue lie* 
uado, y traydo de juyzío en juyzio , de de-
nuedo en denuefio, de tormento en tor-
nien tOjy aisi fue menofpreciado j y repro-
uado , Ya lo boluian, ya lo trayan por las 
calles de lerufalerijaca, y alia comoa loco, 
y derdeñado,y como á ladrón- y á muy per 
ueríb malhechorlo reduziájy trafportaua, 
ora i Anas, 01 a á Cayfas, ora a Pilato , y á 
orade Herodes tornauan otra vezáPila-
to : y alli á vnas vezes lo encarcelaua den-
tro5y á vezes lo moíirauan luera. O Dios 
mío que eseílo? Por ventura Señoreóte 
parece fer eíle trabajo batalla, y muy diíi-
cultofa, muy dura , y muy amarga ? Mas 
eiperavn poco que otras cofas veras mas 
duras. EÍUn , y perfeueran contra el, con 
vinas parsiones, y con no íatigables fuer-
zas ios Principes de el pueblo, y los Fari-
seos con millares de gentes populares,y 
dauan todos m u y clamoroías, é i m p o r r u -
*^ ñas vozes, y de temeroíb fonido i porque 
ílielic Crucilicado: es le pucífa la Cruz 
iobre fus hombros muy ñacos en que m u é 
ra. Ajuntanie de toda parte los Ciudada-
nos ,y los ertrangeros: afsi los mayores, 
cuino losciuiIes,aj'iintandore áellos otros 
perdidos t a c a ñ o s , llenos de embriaguez, 
para lo injuriar, yeícarnecer: ninguno ay 
que reconozca la reuerencia, ycompaf-
íion que te ledeue, mas todos le afligen, 
echando iobre fu cara lodo : y quando ven 
que ileua fobre fus hombros la injuria ver-
gonyofa de fu muerte, es hecho a todos 
ellos materia de vituperablespalabras: y 
Pial como dize el Real Profeta Dauid , contra 
* clhablauanlosquefeallentauanalapuer-
ta, y contra el cantauan losquebeuian v i -
no. Es maltratado, y rempujado , y anguf-
tiadopór vna p a r t e , y por otra , es afligi-
do de codas maneras: es traydo ds tormen-
to á t o r m e n t O j p o r q u e la muerte le fea mas 
prolixa, y no acelerada: y afsi fatigado , y 
ajotado , y todo atormentado , y harto ds 
mer.ofprecios en eítremidad, no folono 
ledexauanrepofar, mas aun apenas le al-
caiifaua el aliento , hafla que vinieron 
con el al monte Caluario : y todas ef-
tas cofas hizieron con deímedido arreba-
tamiento , y con demaílada faña : y afsi fe 
dio fin en aquel mifmo lugar, al negocio 
déla facramental pafsion , que tratamos. 
Mas que holgaba es aquella, tí coraron mió 
mas duro que la piedraíSabeteqen fer cru 
ciíicado fue fu r e p o í b > y lafanra Cruz fus 
fu cama dedolormiirabien la calidad de fu 
defeanfo , y que la holganza fue mas cruel 
que la batalla. Pues contempla como haf-
ta labora de fexra padeció muy larga, y 
muy dura contienda. Verdaderamere bien 
entraron ( como dizeei Real Profeta Da-
uid) las aguas haftafu a l m a , y bien lo cer-
caron m u c h o s canes f eroces , y terribles: 
puesque con cruel ferocidad aguzaron co-
mo cuchillos por dos parces, contra elfus 
lenguas, y fus manos. 
Párrafo Quarto. 
^ue i r es cofas ay principales en h pafshn 
de Chrtfio nuejlro Redemjjtor > k las 
qmles fe reduzen todas las otras: y en 
las canales fe declara la fuma de la pe-
nitencia , y la perfección de lapacien~ 
cía ; y del orden que fe puede temr 
para penfar ejla paflón del foherano 
Rey: afii de tu parte como del pueblo , 
lo crucijico , como de los tormentospa~ 
decidas, 
N lapafsion del Señor tres cofas fuá 
ron en foberana eítremidad , á las 
'quales fe juntan , y r e d u z e n todas 
las otras penalidades; y fe figura, y declara 
muy bien la fuma de la penitencia, yfeef-
perimenta la perfección de la verdadera 
pacicnciaJLa primera,es priuacion, y def-
pojo de todas las coias:lalcgunda, es elcf-
carnecimiento,'y menofprecio : la tercera^ 
es la pena,y c o r p o r a l afliccionjy todas fus 
ron en demaíiada manera experimentadas 
en íefu Chníio nueíiroRedemptor : que 
cierto esqueaíi fue defpojado de los cruct 
fixoresque no le dexaron vn paño qu." le 
fuelle velamento de fu humanidad,lo 
qual no leemos auerfe hecho en algua 
tiempo algunojde ios ladrones, Y afsi! u-
PfíLzi 
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bio defaudo a 1A Cmz ñudofa j y (kíhuda: 
porque íi porfu fepulcro quiíieremos en-
tender ícr la tierra madre de todos los cuer-' 
pos, le pueda con razón conuenir , iegun 
el tenor de la letra, aquello que el Sancto 
lobdize. Dcínudo íali del vientre de mi 
madre, y deíhudoboluere alia. Ye lg lo -
S.Amh, rioíbfan Ambrofio dize. Aqui queda que 
/». L«c. coníideremos qualeftaua Chnüonueíico 
Redemptor^uando lubio ala Cruz, y pa-
recems que le veo dslnudo. Pues tal es ra-
zón que tuba á la Cruz de la penitencia, el 
que píenla vencer eíte ligio : porque no 
tenga cuydado de bufear los traníitorios 
íocorros. Veo que íbe Adán vencido , el 
qual b.ulco dentro en el Parayíb veílidu-
ras,y vence agora aquel innocentiísimo 
Re y,que qui lo i er deípojado en la Cr uz de 
todoíii v 'eií ído ,yiÍ tal manera fubio á ella 
q u a l c s a noíbtros (liendo el hacedor prin-
cipal de Dios N.S.) nos formo naturaleza: 
tal como e l hombie primero morauaen el 
paiMyib, cal entro al paraylb el h ó b r e fegíí 
d o. i vi a s q u i é fe r a í u íi c i e n t e d e c o n i a r, q u a -
le£,yquantos efearnecinnentos, y denuef-
tos aya elle gran Dios padecido? Y de que 
períbnaj,y de qualcsf Bien es de creer cj no 
ay lengua q lo expIique.Eílas cofas ío pue-
den por orden penfar, coníiderandolas de 
parte del Señor, q padecety de parte de 
Iss gente cruel q lo aflige, y de parte de los 
tormentos q le íbn dados, y no pueden fer 
bien fabidas,ii de otra manera fucilen con-
lideradas:y tuuielTcya Dios N . S.por bien 
que deila manera íueííen guüadas, y íenti-
das.Pues mira de que calidad íbn las penas 
que padeció? Salieron á prenderlo con ef-
padas,y UnfaSjComoíI fuera ladrón: fue vé 
cido, y prelb : fue arado^ cubierto el rof-
rro : Fue e!cupido, herido, y laíhmado con 
b o fe r a d a s, y g o 1 p e s: fu c a c u fa d o, y v e ib' d o 
poi efearmode blanca veíbdura: fue ata-
do^ vellido de purpura, por grandifsimo 
vilipendio, y menofprccio : fue coronado 
de eípinas,yíue dotado de vnacaüaen lu-
gar de cetro: fue herido en la cabera, y por 
manera de efearnio fue adorado , y faluda-
do , y fue de otras muchas burlas vitupera* 
b-le¿jy denueílosauergoi^ado : y íinalmen 
teí'ueenla Cruz enclauado, y af l ig ido: y 
p a r a que la humildad del hobrefuelfe p e r -
fecta,todas las demás vergonfofasinjuriaj 
fe exercitauan en el. Mas quien puedefa-
berquantas penas padeció f Creeniospor 
cofa muy cierta que losfancos Euangelif-
tas por abrcuiar no efcriuieron , fino fulo 
los linages de los efcarnccimiécos, mas no 
el cuento de los vituperios quele dieron. 
Quien puede faber, ni contar quantos fon 
los malauen turados, q lo elcarnecieron, y 
quantas vezes en tanta diueríidad \ y muid 
tud de naciones como allí cftauan l Paraa-
crscenramieto dellos menofprecios fe oíre 
ce,q penfemos en q lugar, y quando pade-
cio.Adonde íipienfas padeció ? Por cierto 
en lerufaien,entre fuspanentcs,yconoci-
dos5en aquella ciudad Real jyfamofa/lie-f 
nade pueblos, ypadecio fucradelos mu- ^ 
ios3en el lugar adóde defeabejauan, y jufti j 
ciauan á los mal hechores, y a los ladrones, 
q es en el momeCaluario,lugarfuzio,y de 
olor abominable. Y íi quieres faber otra 
vez donde padeció : digote q en medio de 
dos lad! ones,adonde fue aleado en alto,tc-
biando el,y la Cruz:y adóde quando lovict 
ron a manera de expectaculo de cofanue-
uaparareyndierófobre el vna grita de vo-
zes^ y alaridos de menofprccio, y de gran-
diísimaconluííon: llorandodefteabatimié 
tofu madre,y fus amigos, y efcarneciedo, 
y burlandofusenemigos.Pues íi queremos 
coníiderar quádo padeció: digo q padeció 
en la mas pnncipalfolemnidad de los H e -
breos,á la qual por hermofura, y reueréda 
del Téplo,y por la fieílajfc juntaua gradif-
íima multitud de perfonas, y aun de no fo-
la íudea,mas de diuerfas otras naciones de 
gentes: y en efpecial ios q en aquel dia có-
curneioá verporfus o/os tan grandifsima 
nouedad dejullicia , delante de los quálci 
fue pueíio,parafercfcarnccido,y auergo-
a^do-.y para q a todos fueífc materia de rifa 
y de placer. Mas q diremos agora de fu cor A 
poralaflicciófCicrra cofaesq ía carne bea i " 
iifsima5muy delicada,y ir.undifsiraa,quan 
ío era mas pura legun fu naturaleza,y qui-
to fue mas limpia ,y agenade toda mauzi-
11a de pecado, tanto lin duda fue mas pafsi 
ble,y mas fentible, quádo flie pueíla en los 
tormentos. Donde leremias hablando en Tren,i , 
perfonadel Señorllorauadiziédo.O vofo 
tros rodos q palíays por la carrera, coíide-
rad,y ved íi ay algún dolor q feafemejante 
al mío . Como íi dixeiíe i No ay dolor por 
mas grade q fea q fe iguale con el q yo pa-
dezco. Y dize eíio,porq añq muchos marti 
res padeciero muchos linages detormen-
tos:ningunodellosen carne corropida por 
pecad9 ,pudofertáferuiblecomoChrino 
fueenlus tormétosjy dolores. Ydigo mas, 
q como cííe mifmo Señor no folo aya esfbr 
^ado á fus mártires en iaspafsiones ,y aya 
mitigado por lagraciaque les dio el dolor 
que padecía:y aya algunas vezes conuerti-' 
do 
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do fus peñas en dulce refriserio , y por la 
potencia de fu diumidad, aya dado tales ib 
corros á fus mártires: empero piadofaméte 
creemos,y confeíramos,no auer querido el 
facratifsimo Seáordifpenfar en eÜo coníi-
go,ni auer dado efle aliuio,6 bencñcio á fu 
propr ia humanidad, masantes creemos q 
íufiio en aquella carne mundifsima j tanto 
dolor, haíta laíalida de fu anima,y auer fo 
portado por virtud de paciecia > tanta fuer 
9a de tormento dolorofo,y fentible: quan-
to pudo naturalmente foponar,y fuínrjíin 
quelaDiuinidadcomunicaíTeáfucarneal-
gundeieníluo, ó aliuio de impafsibilidad. 
Pues miraquales 3 y quantas cofas auemos 
•Viíl:o,que el Señor aya padecido?Masvea-
m os ya de q condición, yquan grande es 
eíle Principe que padeció | Por ventura no 
es el aquel de quien es eferipto: innocente 
es de manos^y limpio de coraron , q nunca 
hizo pecado, ni jamas fue hallado engaño 
en fu boca ? Por ventura no es el, el q hizo 
el cielo,y la tierra,el mar,y todas las cofas 
que en el fon ? Por ventura no es el , el que 
conferua,tiene,y rige,y gouierna,y defie-
de todas las cofas que hizorPor ventura no 
v es el,el que raira,y penetra los abifmos: en 
cuyos o;os todas las cofas fon claras, y ma-
lí i íieítas : fabe, y conoce todos los acaeci-
mientos, antes quefean hechos f Por ven-
tura no es e l , el q entiende ios penfamien-
tos de los Angeles,y de todos los Santos: y 
el que fieme todas las intenciones, que fin 
fu diurna prouidencia foncaufadas: como 
fon las de los demonios, y de los hombres 
peruerfos?Por véturano es el, el que quie-
re que fe faluen todos los hombres, y que 
vengan al conocimiento de la verdad? El 
es f or cierto, el Hijo de Dios verdadero, 
fabio, y bueno , y con foberana excelencia 
jpoderoib. Pues veamos afsi mifmo de que 
perfonas, y de quales en condición quifo 
el Señor padecer efias injurias,y penalida-
des: porque cierto no padeció eíia cruel 
muerte para acrecentamiento de dolor, y 
deshonra,ni por mal querencia, que le tu-
meífen perfonas efirañas: mas de fus dome 
íiicos, y naturales, ni la padeció de mano 
de qnalefquier vezinos,y conocidos: mas 
de los hijos,y de los hermanos, de los qua-
les el dixo: no es buena cofa quitare! pan 
de los hijos, y darlo á los canes: llamando 
a ios Hebreos h!jos,y a los Gentiles canes. 
Y el Rey Dauid hablando al Padre Ceief-
r j d . z i jj^enperfonadelRedemptor,dize. Yo 
recontare tu nombre á mis hermanos (efio 
esj a los ludios, de cuya nación defcendia 
Y 
fegun la carne. Yefto muefíra también por 
ei Proleta l í a i a S i d r ^ i e n d o i h i jos c r i a , y en- Efái. t« 
xaíce,y ellos me menofpreciaromYen los 
Cánticos de Salomón, el mifmo Señor ái-
ze ríos hijos de mi madre pelearon contra V^t . í^ 
m i , contra los quales muchas vezes en el 
Euangelio fe indigna , y los amenaza con 
erernal damnación . Pues veysaqui qual 
es,y quan grande el que padece , y de qua-
les, y de quantas períonas quifopadecer: 
porque por todo efioconfideremos quan-
to deua , y fea obligado cada vno de todos 
losChnfiíanos aelfe m i f m o Señor, que 
por nofotros quifo padecer voluntaria-
mente,todas efias penólas dificultades , de 
mano de vnos aborrecibles, y criminofos. 
Afsi que bien podemos concluyr que de 
mortal dureza, y de camino de fuego , efia 
herido el que no ama al que en tal manera 
nos amo. 
ParrafoQuinto. 
De lo que el Chrijllano deue hdzerpara, 
recibir fahor en la pafion del Señor: J 
que de feys maneras fe deue ex er citar 
ei cor acón en ella : j que efta {anta paf-
Jton enfeña quanaborreciblesfonÁDioí 
nueíiro Señor los victos : y quan lloro-
sos los tormentos del infierno^y quagr* 
CÍOJOS fo» los gozos del cielo, 
PA R A entrar en el fabor de la paf-
fion del Señor, y para nos compa-
decer del j es menefier lo primero 
que te ajuntes á el todo quanto pudieres 
por fermente amor: porque quanto con 
mayor feruorlo amares3tanto mas te com-
padecerás de fu pafsion. Y quanto mayor 
compafsion levuieres tanto mas fe infla-
mara tu deíleo en el: y afsi fe acrecentara 
por igual medida el amor,y la compafsion 
halla que vengas a fer perfe¿to: íi efio no 
quedare por alguna miferia tuya, y fobre 
todo ten cuydado de apartar de ti toda pre 
fumpeion, y de feonf ianya , y negligencia. 
Deue por cierto el hobre comentar tan no 
ble obra con humildad,y co feruor de ver-
dadera confianza, y con toda quantalim-
pieza de cora9on pudiere:y aunque pa-
rezca que es indigno,no fe retraygade tan 
fahidable motiuo,puesqeífe mifmoRedep 
tor , por los pecadores quifo fer crucifi-
cado. Pues primero deues de tal manera 
fer ajuntado a el por amor, qus tu coraron 
entre del todo en el: y quando fintieres 
que anda fuera del ,haz cuenta que no va-
le nada, y de ti mifmo no curaras mas. que 
4c 
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de cofa de vanidadili por ventura le tuuie-
res apartado de fu efpiritual prefencia, y 
todo tu cuydado , quanto al preícnte, fe 
conuertira en penfar en tu Señor Cruciíi-
cado:y no des alguna parte de tiiá otro al-
guno, porque fuyo es todo quanto tu eres. 
Pues afsi transformado tu íin defecto al-
guno en el:no puedo creer, que no feas lia 
gado de fus llagas, y que no feas vngido, 
y tocado de fu fangre, y de fus injurias, y 
i defus efcarnecimientos: y de fus denuef-
tos, yabueltasde rodas eftas diligencias, 
vía de la oración , demanera que de conti-
no fupliques á Iefu Chriño nueítro Rc-
dcmptor>que con fus llagas tenga por bien 
de llagar cu coraron, yenderefa el amor 
de tus entrañas a fus llagas llenas de falna-
ción: porque por tu grande importunidad 
alcances de fu raifericordia^el fentimiento 
de fus penas que tu delfeas. De los modos 
del exercicio deíia falutifera pafsio,has de 
faber, que fe puede el hombre auer en ella 
de feys maneras.Deuela confiderar lopr i -
inero,para hazer, ó parecer en alguna cofa 
a fu femejan^a: loíegudo^para cópadeccr-
fe: lo tercero, para marauillarfe: lo quar-
to,para gozarle; lo quinto, para transfor-
marfe:iofexto,para repofo,y holgan^a.Lo 
pnmeio , fedeue coníidcrar para parecer 
en algo al Redemptor del mundo : porque 
parecer el hombre a fu Redemptor en pa-
decer , es foberana perfección, y religión 
de todo varón perletlo , que la regla de la 
humana perfección es faber parecer a Ie-
fu Chriilo nueflro Redemptor en la muer-
te. Puesfea nueílra regladebiuirfupaf-
J iion : pues que tanto mas fomos defeonfo-
lados, quáto defte dechado padecemos ma 
-yor doCuio : y por tato iiempre deífeemes, 
qua ico en noibtros f uere,fer de todos acó 
ceado.s,y traydos por tierra, y ferdefecha-
dos en menofprecio,fer efcarnecidos,y pa 
deccr perfecucion: fer ajotados, y repro • 
chados,y tenidos por malos, e inhabilesen 
los oficios diurnos, y leamos defnudos co 
el defnudo; y ninguna cofa codiciemos te-
ner, mas antes por pena muy grane, y de 
dolor imcompo.rtable rengamos, poífeer 
algún bien temporal , que fea de valor. 
Aborrezcamos puesguítar las deledacio-
.nes, yayamos por mejor fer mantenidos 
de manjares viles,y amargos: porque el Se 
ñor beuio hiél , y vinagre : y por dezir en 
breuedad cofas muy grandes : coníidere-
• mos que fatigas padeció pornueíira liber-
tad , y con quanta paciencia fe vuo en fus 
pafsiones el Rey de ios Cielos; porque af-
íi nos conformemos, fegun nueHra mane-
ra en todo quanto pudiéremos con fu be-
nignidad. Lo fegundo,deuemos confide-
rar eílafanta pafsion , para nos compade-
cer del Rey de la gloria que la padeció : y 
para ello penfemos fus ajotes, y efearnios, 
y denueílos, y deuemos tratar, é imaginar 
en nueíiro coraron , quan terriblefue fu a-
batimiento, fu menofprecio ,y disíauor,y 
quanto dolor, y aflicción fufno en fuco- ^ 
rajón, y en todo fu cuerpo : y que la caufa 3 
defio,porque mayor compafsion tenga-
mosde fu innocecia,fuc lagrauedad de nue 
ílros pecados . Cierto tenemos materia 
muy clara de llorar, y conocida caufa de 
gemir:íi penfamos con entrañable cuyda-
do, que lomos ocafion de la muertede el 
vnigenito Hijo de Dios nueítro Señor, y 
culpados del crimen de fu muy ofendida 
Magefiad. Confideremos pues de quanta 
amargura efiaua entonces llena la dulce» 
dumbre de los Angeles, y quanto afsi mif-
mo engrauccia fu dolor, no folo la cruel-
dad de la pena que fe le daua: mas aun el co 
nocimiento, que tema de nueíira ingrati-
t ud^ aun con eíto lo atormentaua la con-
goxa,yaflici6de fu madre,que eílaua pre-
fente.laqualel tato amana, y ella a esque-
la veía mucho padecer al pie de la Cruz, 
por la grandeza del dolor quetoleraua, y 
por la compafsion que deitenia.Puestraf-
paííen ya las entrañas de nuefiro corajon 
con fus injurias: fus llagas, y fus ajotes: y A 
no aya parte, ni cofa en nueüras perlonas, T" 
que no fea regada de compafsion,y que no 
padezcaaílicion de dolor immenfo . Lo. 
tercero, confideremos quien es el que pa-
deció^ que tormentos infrio, y por quien 
quifopadecer: porque coníiderando efias 
tres particularidades, me/or nos podamos 
maranillar. Clara cofa es que el paciente! 
fue hijo del Padre Eterno Dios verdadero, 
y foberanamente poderofo3fabio, y bueno 
y que las penas diíicilesque padeció fuero, 
peregrinacion,deíherrofugitiuo, hambre, 
fed,frío,calor,tempefiades,y miedos: per-
fecucioncs, aífechajas,atamientos,ajotes, 
efcarnecimientos, y dolores, que en el fue 
efcnpida la gloria: menofpreciada la ju l l i -
cia,juzgadoel juez,y culpado el que no hí 
zo ofenfa.Fue infamado el innocente , fue 
Dios blasfemado, y Chrifio R. N . acojea-
do.Fue muerta la vida,y el Sol efcurecido. 
Fue la Luna enlutada^ las Eílrellas defpre 
ciadas,y conmouidas. Mas por quic,6 por 
que perfonas padece tales cofas eíle incó-
rauuble Diosnuefíro Señor? Sabed que 
padece 
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padece por fus enemigos muy peruerfos, 
y muy cargados de muy torpes, y crimino 
ios deheíos, y por los malignos miembí os 
de Satanas^ y norlos menolbreciadorcs de 
la Mageílad del muy alto , y por los defa-
gradccidosdciamifencordia de Dios nue 
íiio Señor. Afsi que eíle talsy tan grande 
Keymo menos excelente en limpieza,que 
eterno en Deydad, quiíb padecer tales tor 
menros, y tantos por tan viles , yrepro-
é,' chadasbeítias. Mas de quien los padeció, 
^ íino de aquellos que el mas amaua, y ma-
yor amorauia moilrado:y padeció iin me-
recer padecer de vnos vilifsimos, y muy 
perdidosjy malos,el mayor de todos ios ía 
bios, y el mas fabio en piedad? Y padeció 
el íefplandor eterno}de iosque eran tinie-
blas de horrible obícuridad .Pues en todas 
eilas cofas levantemos nueíiros corafones, 
marauillandonos de la clemencia de Dios 
nueítro S¿ñor.Lo quarto, conlideremos la 
pafsion para gozarnos: porque alegrarnos 
deuemos en ella de laRedcmpcion huma-
na , y de la reparación de las filias Angelí-, 
cales, y de la piedad immenfa de Dios N . 
S^De laredempcionhumana,fin dúdanos 
deuemos gozar: porque fue celebrada por 
la pafsion,y muerte de Chnfío R. N.CVae 
ay oy ce i uego, que no fe goze quando có-
tcmplarc auerloDios nueílro Señor rede-
ruido por fu muerte,de la damnación eter-
na,y déla injuria déla culpa,y del poderio 
de Satanás \ Gozemonos también, porque 
de Angeles, y de hombres, fea hecha vna 
Igleíia,y vn 1 -altor-.y íeamos losvnos.y los 
otros, vn folo Reyno,de vn íblo Dios N . 
S.y en efpecialnosdeucmos gozar quando 
^ contemplamos, que refplandece en todos 
eítos m111erios, la loberan a m ifer i cord ¡ a de 
Chrillo nueílro Redemptor. Adonde yo 
te ruego q me digas, parece mas la benig-
nifsima clemencia de Dios nueftro Señor, 
que el Sacramento de iupafsion,CH laqual 
quilo fufrir cofas tan torpes,y librar,y glo 
l i l i car al hambre fu enemigo: el qual ama ' 
deferpunido,ycaíligadGde muerte perda 
rabie ? Lo quinto coníidercmos elraiacra-
tifsimapafsiün,pararefoluernos, y rranf-
fbrmarnos en fu períeta conformidad,y fe 
guimientode la propria v oluntad de Chri 
lio nueílro Redéprot: lo qual ic haze quan 
do no folo el hombre parece á elTtm quan-
to puede,y le compadece del, yfe maraui-
11ade fu muerte^ fe goza de la rcderapcio 
del mundo : mas aun quando fe conuierte 
todo en aiguua manera en eífe mifmo Se-
ñor Cru'ciíicado. D¿manera que ya quaíl 
en todo lugar, yíiemprc fe íe reprefentc 
pucíto en la Cruz, entonecsíe transfoima 
con verdadera riama de amor en el mifa o, 
quando faiiendo ci hombre de todo fu cor 
poraifenndo , y apartado por el coraron 
de todo el mundo : y aun eleuado todo fo-
bre toda fu carne , y retraydo , y aparcado 
de todas las cofas del ligio , eíia c o n u e r t i— 
do todo en fu Señor aflicto, y crucificado: 
d jíoi ma que no vea, ni lienta dentro de íi 
miímo otra cofa alguna,fino al hijo ct Dios 
nueílro Señor efearnecido, y puefto en la 
Cruz: mal traydo, muerto, y deshonrado 
por nofotros.Lo fexto,coniideremos aque 
lia beanísirna paísion , para holgaj ca de 
admirablefuauidadrio qual fe haze , quan-
do ya transformado el hombre como dixe, 
y todo fediento de las injurias, y dolores 
de fu Señor: no ceila de tratar, y guítar fu 
pafsion , entrando fegun fu poder con de-
uocion , y humildad en aquel tefoiodefu 
diuino coHado^ íe deshaze por deuotifsi* 
mOjy muy íeruienteamor:y desfallece to-
da la foberuia^y fuerza de la carne, y huel-
ga , y repofaen el fruto de la Cruz, que es 
Chní io Redemptor nueítro. Mas quanto 
mas desfallece deíi mifmo,y de fus fuerzas 
por amor , y por deuocion : tanto mas fe 
allega al mifmo Redeptorfu amado , muec 
to por fu caufa , y mas huelga, y repofa en 
el, y afsi igualmente fe acreciéntala inhe-
rencia,© ayuntamiento,y la deuocion haf-
taque desfalleciendo deíi mifmo,fea tia-
gadp de aquel horno ardiente de la pafsion 0 
de fu amado:bicn afsi.como fehuelga la eU £ 
pofa con los dulces reqmebios del efpofo: 
laqual con aníia llama en el libro de los 
Cantares diziendo . Mirad que os con/u- ^ ^ 
ró filias de íerufalen, que no hagays que * 
deipierte la que es mi amada,haítaque ella 
quiera. Y aisi parece que en la pafsion de 
Chníio nueiho Redemptor, deue tener el 
hombre > quanta femejanfa pudiere para 
purgación de los pecados,y para enderefa-
mieYitocle la vida,ydeiie aaer compafsion 
para atarle con el por ayuntamiento de 
amor : y deue auer ad miración para eieua-
cion de la inteligencia deue auer gozo, y 
alegría,para enfanchamiento del coraponr 
deue auer transformación para confeguir 
perfecta conformidad con e l , dcueauer 
pauía , y holganza , para confeguir grado 
de muy acabada deuocion . Tres cofas 
muy principales nos enfeña efía bendita 
pafsion.La primera,quan odiólos,y abor-
recibles fon ios vicios a Dios nueítro Se-
ñonlafegimda, quaa liorofosfon los tor-
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meneos del infierno : la tercera, quan go-
zólos fon , y graciofos los Rcynos del Pa-
rayío. Y afsi parece queChriflo Redemp-
tor nneítro padeció por quitar las culpas, 
y por nos hazer libres de los tormentos, y 
por darnos los gozos del Cielo» Eftas co-
fas fon dichas en vna generalidad: mas vea 
mos agora con diligencia cada vna dolías 
en parucular,que no nos conuicne enojar-
nos de penfar las penas, que el Señor no 
fe enojo de padecer: y fegun que en la Ef-
ci iptura fe afirma, no folamente tuuo por 
biendefufnr vna fola vez ellas anguítias 
penales, por todos nofotros, mas aun otra 
vez las padeciera por cada vno de los pe-
cadores íi fuera neceflano, y de buena vo-
luntad abrafara la muerte. O Diosmio, y 
muencordia mia, que candad es eíla?Qual 
es el que no fe efpanta de tanta piedad? 
Donde vn fanto Varó,que fe liamaua Car-
po dezia:quc algún tiempo fue moieftado, 
y tuuo enojo, y pafsion contra vno de los 
infieles, que auia engañado, y apartado de 
la fe de la fama íglelia, á vn buen hombre, 
y que como el fanto Varó Carpo elíuuief-
fe en oración hablando con Diosnueílro 
Señor,y eíluuieíTe indignado,y dixefie: Se 
ñor no'es coíajufta que binan los malos, y 
los infieles, que engañan la limpieza fanta 
de los julios, ydelíruyen la fe de los ere-
yentes, y embarazan fus derechas carreras: 
y demandándole merced dixole. Suplico-
te Señor, queíin mifencordia al¿unafean 
abrafados de fuego del cielo , el vno, y el; 
otro (conuicne a faber) el que dexo tufe,y 
clqueloperuinio para que ladexaífe. Y 
vio luego en elíe punto en vna muy efcla-
recída vilion a lefu Chriílo Redemptor 
nuedro en forma humana en el cielo, cer-
cado rodo de los Angeles,que leeítauan 
prefentes,y dixole. Carpo, Carpo , enga-
ñado viues,fabete que eíloyaparejado pa-
ra morir otra vez por los hombres, í i tu-
uieífen necefsidad de fer otra vez íaluos. 
Siguefela araciondel Autcr, 
J ^ V L C I S S I M O Señor lefu Chriflo, 
derrama (yo te fuplico)la multitud de 
tu caridad lobre mi pecador: porque nin-
guna cofa terrena,6 carnal yo deiíee5y por 
que á ti folo ame fobre todaslas cofas:por-
que con entera voluntad aborrezca mi al-
ma fer confoLida,íino en ti Dios mió muy 
íuaue,y vida de todas las cofas: eferiue Se-
ñor con tu dedo en las tablas de mi cora-
ron la memoria de los traba/os,tormentos, 
ymuerte,quepormi fufriífe: porque los 
tenga yo íiempre delate de mis ojos, y por 
que fea cola muy amable á mi,no folo pen 
far tus dolores, mas aun íi ncceilario fuere 
lufnrlos,fegun mi virtudpequeñuela: y 
dame gracia para que nofoiamenteá ti fo-
lo aya yo Señor de feruirco todas mis fuer 
pas: mas aun para que con tu amor fea i le-
ño de menolprecios,y de injurias, ó pa-
ra que merezca en memoria de cu 
pafsioe, fer condenado a 
niuertemuyfea. 
Amen. 
C o míen* 
5 
6 
Comiénzalas 
Contemplación de la$ cofa^ que paíTaron cnlapaf-
íion de Clirifto Redempcor nueftro5y lo que padeció 
en las primeras Gomplctas^defde la hora,que 
entro en el monte Oliuete a orar,haA 
ta que fue prefentado 
a A nas, 7 
mmm 
P A R R A F O P R I M E R O , 
De como el Señor entro en el monte A orar Apartándole de los Difcípuíos^j del miedo ,y 
trtfíeza que ilUpadeció:y de tres catífas: porque tomo tjle mledó^ trifteza: y de 14 
(juaiidad de efía trijíe&a '.y que de tres maneras puede la pafsion causar turbación 
en el tljn&iy dcfeys documentos qac tenemos de ejie articulo r j de fu pauor,y t r h 
JIez.il* 
VES proíígne tu ago 
ra por orden efías me 
ditaciones de lapaf-
íionjy bueiuelas a to-
mar dsfde el prínci-
piOjhaíiael fín:y mi-
ralasbien,como fia 
s3 flP ym- cada cofa eftuuieíTes 
prerente,y mira con atención al Señor, co 
mo partiendo de la cena a la horade Com 
pletas/e va al huerto con fus Difcipulos: 
y como eáe íbe el poürci o camino, que fe 
acompaño con e l los : y como les hablauá 
con tan familiar ,afecUiola, y amigable 
graciofidad,amoneíUnclolos,yproiiocádo 
los a orar. Y como entraffe en el huerto di 
xoles : aííentaos aqui enere tanto , que yo 
Yoyhafta alíi a ora^comoíi dixeííe.Efpe-
rad,ynofeays híouídosjafsi quanto a la ef 
tabihdad del cora9on5como quanto al r e - , 
pofo del Iugar:y orad: porque no cntreys 
en tentación , dandtíle confentimienco: 
porque la tentación no fóbrepujs vuer- TÍkYün* 
tras fuerzas• Según dize íanGeronymc: /«. Mat* 
L aque- sáfj 14, 
la e! librollamado Vita Chriñi Cartuxano; 
aquellos fon cipartad6s3y diuifos en la ora 
cioiij que Le apartan , y no fon vnos en la 
cíy'j[0¡' nafMOn.Y fan CLiryioiiomoclize.Por eof-
fnp.Mat tm^bre cenia Cnnlio Redernptor nueAro 
u¡>t 84. orarfln ios Difcipulos, y ello hazia por 
nos enfeiiar, que eíUble¿camos toda nuef 
tra holg¿9a en las oracionesjy que fea nuef 
tra conlblacion buicar,y hallar lafoledad, 
que es amiga de la compañía de Dios nuef 
Ciril. fu tro Señor, y de los Angeles. Y fan Cirilo 
per Mat dize. Orauael Señor en apartado : porque 
ibidem* íepas que con efpiritu acento, y con cora-
ron quieto ha de hablar el Chnfíianocon 
DiosnueftroSeñor.Eflas palabras de arri-
badixo elSaluadoraocho Apoíiolesrpor-
que ludas ya no eflaua allijy auia apartado 
1 coníigO a fan Pedro , y a Santiago, y a fan 
luan.Es denocar,quspor eflo , que Chrif-
to Redernptor nueflrojqueriendo orar^to-
mo a fan Pedro^ a Santiago, y afán luán, 
nos enfeña,que el que quiere deuotamen-
te orar,deue tenerlas virtudes íignificadas 
en los nombres de e Aos tres Dicipulos,quc 
fon firmeza de féiíigniíícada en fan Pedro: 
que quiere dezir conociente: deshecho de 
las colas temporales, poniéndolas debaxo 
de los pies,por verdadero menofprecio de 
llasjnopenfándo en el mundo quádo ora, 
y ello es figurado en Santiago : y ponerfe 
en efiado de gracia, y tener reruor de cari-
dad^q es figurado en fan luán: que quiere 
dezir vafo, en el qual efia la gracia. Sigue-
Mat*i4> fe en el texto. Y tomo afán Pedro con los 
dos hijos del Zcbedeo,y apartóle có ellcs, 
y comenfo aentrifteccrfejy auermiedojy 
Congoxaríe. Y quifo tomar en efpecial a ef 
tos tres;como afus fecretanos, y mas fami 
liares:y porque aloique en la tiansfigura-
cion auia mofírado la gloria de íü Magef-
rad, a eíibs mefmos defcubricíTe la tníteza 
de fu pafsion,y porque los que auian vúlo 
fu hermofura.y refulgencia glorióla,vief-
fen tambienfuhumildad,y triíleza,Iamen 
tablc.Afsi que aquel cuyas fon todas las co 
fas 3 y en el qual el aduerfario ninguna 
parte tenia : porque no auia hecho pe-
cado , acercandofe ya a la muerte , co-
menfoaeftartriftc,yauer miedo, ycon* 
goxarfe. Pues o miferables dejiofotros 
que haremos, pues que \ ^ 0 3 j ^ u e l a v r -
áa. eterna teme ? y tiembla^de la muerte 
temporalfDondefanGsronymo dize.En 
efte tcmor,y eneíia tnfteza, y en lacaufa 
porqueChrifioRedeptornueitro ha mié 
do,y fe entriflece, lomos enfeñados ,que 
deuemosauerrecelo, y tener congoxa,y 
JiUYOfíé 
trifíeza antesdjljiiyzio de la muerte > to-
dos los que no podemos dezir para nueifíra 
juftificacionifino elle H i jo de Diosnuef-
tro Señor:ya viene ei Principe de eííe mu 
do, y no tiene parte Je algún pecado en 
mi. Efia trifleza del Señor fue muy gran-
de^ terrible^uyacongoxa intoíerable^a 
hizo dezir a los Apoííoles-.tníteeíla mi al-
ma haíí a la muer te. Y fue eÜa palabra di-
cha, fegun común vfo de hablar; comoíi 
dixera; muy trille efta mi anima: que aque 
lia fu triíleza era crecida en tan podero-
fa eftremidad , y en tan fubido grado, 
quanto en corafon humano'nunca pudo 
tanto crecer.O quiere dezir, queeíla trif-
te i.hafla la triíleza natural ,queíuelcdar 
el temor de la muerte,o que eíla triíle, 
por el temor de la muerte : que es palabra 
que'pone termino a la trift¿za: para que 
fenezca con la muerte , y no aya mas lugar 
de lo entriilecer, pallada fu muerte : que 
elfeentriíleceria ,hafta que libraííe con fu 
muerte, ael de trabajos, ya los fuyos 5 y 
al mundo del captiucriodel enemigo: por 
que la muerte de fu cuerpo fue abfolu-
cion, y libertad dedolor, en eíle nidmo 
Chrifto Redernptor nueílro,y de pecados 
en los fuyos.O puedefe entender, que eílo 
que dizejhaíla la muerte, fea palabra inclu 
liua,y que quieredezir3trifie es la IBI alma, 
halla que defpues de mi muerte,bueluan 
mis Dicipulos a mi fantafé. Por lo qual 
dize fan Anfelmo hablando con el Se-
ñor. Auiendd ya tu Señor, dado manda-
miento faludable de caridad , y de pacien-
cia: ydexado,y difpueüo el reyno de tu 
Padre,endifpoíicion de cus hermanos: ve-
míle con ellos al lLigar,bié fabido d d íray-
dor que te vendió:íabiendo tu todasias co 
fas,queauian de venir fobre t i , yaili no te 
embarajaíle , n i cuu:íle ve rgüenza de ma-
nifeílar,en las orejas de tus hermanos, la 
triíteza de tu alma , la qual recibille de 
buen grado, defde la hora que lapafsion 
te cerco, como todas las otras diíicuirades, 
que foportaíle en tu pafsion diziendo: t n f 
te es la mi almahaílaiamuerte. Pues mi-
ra comofe vaadelante,para el monee Oli-r 
uete, adonde tu lo deues feguir: ya que 
fe aya retraydo: tomando a fan Pedro, y 
a los dos hijos del Zcbedeo, para les comn 
nicar fus fecretos entrañables: míriilo tu 
defdelexos,y contempla con quanta ca-
ridad ha trasladado , nuellra nccefsidad 
eníimefmo . Y miracomoaquel, cuyas 
fon todas las cofas, comenfoaauer mie-
do, 
3 
Jnfelm, 
in traft, 
pafsionis 
Chnfii, 
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do : y acongoxaríc, diziendo j trifie es la 
mi alma haita la muerte. Que es eíío o Se-
ñor Dios mió? Ya veo que te compadeces 
de mi : y que de tal manera te mueílras ho-
bre, que parece que no eres Dios , Re-
cibió Chnílonueílro Señor eíiepauorty 
triílezapor muchos íines. LoPnmefo( le • 
gundi¿efanGerónimo) por moftrárque 
Bieron, cvaxQ\:di\á'<iYO horabre:que muy natural es 
fu, Mat, a| iloni[jrfi temer la muerte : y deüa tníle* 
(ap, zaíiieentriÜecido el Señor. Mas es déla-
berquevna trilleza» y vntemoray, qu3 
perturban al hombre^y io llenan a pecado, 
menofpreciando el mandamiento de Dios 
nueftro Señor: como íucedio a fan Pedro 
J que por temor, que tuuo de morir, negó a 
Chnílo Redemptor nueíiro: y de la tníie-
za , y temor, que fon deda calidad, hablan 
los declaradores del Euangeiio , quanio 
d^en, que Chnílo Redemptor nueilro no 
temió : y en eíloqporíblo linde padecer 
auia venido del Cielo : y con elle feruor, 
y esfder9ode abracar la paísion , aaia re-
prehendido alan Pedro, por el atreuimicn 
10, que tuuo, quando le daua confejo, que 
ie recraxelle de padecer,diziendole.Nunca 
Mtit* c» plegué a DioSjSeñor j que tal muertepafe 
i(5, iobreti.Yay otro temor tempUdojiquc es 
pafsion nátural, y pertenece al hombre: y 
es fin pecado, como le es natural la ham-
bre, y la Ted , que fon pafsiones lin las qua-
Jes no puede largo tiempo eííaúY eftas ta-
les recibió en íi nuefiro Redemptor, Y de 
aqui es, que por natural inclinación , vuo 
miedo déla muerte: yafsi mefmo temió 
las penas rtiuy crueles, que de cierta cien-
Q cía labia, que auia preíio de padecer : mas 
en otra manera fueron elias pafsionesen 
el, que eflan en nofou os: que en nofotros 
muchas vezes preuienen , y atajan el juy-
zio de la razón , y el imperio de la volun-
tad : masen ChnítoRedemptor nueUro 
fiempre andauan concertadas, y íiguien-
do el dicíam^y obediéciade U razo^y de la 
voluntad. Dondcfquado quilo, tuuo ham-
bre,yled: quando quifo, temió, y padeció 
tníteza : que ninguna cofa coniideramos 
en nueílro Saluador, que aya hecho por 
fueryi: mas todas lasque hizo , creemos 
auerlas hecho de fu propria voluntad. Af* 
fiqueelb triíleza , de tal man era fue en el 
natural: que fiempre íüe voluntaria, y fu-
je taa la 'ra¿on. Y por tanto bien apuntan^ 
y éizm aquí los Buangelifias, que comen-
90 Aentriltecerfe,yaiier miedo^ y nodizen 
que fue encnílecido, y atemonaado:y ello 
eferibieron afsijporque el mouimiento de 
la tnileza, ni las alteraciones déla congo-
xa no fe enfeñorearon dehmas antes elmcr 
mo la tomo, y iafojuzgo a la voluntad D i -
uina. Y deuefe notar, que vna cofa es fer el 
hombre entriftecido, y otra es comentar a 
entnílecerfe, y de aquí es, que entníiecia 
al Señoríapropafsion : mas la pafsion no 
le enfeñoreaua de fu coraron . Y piopaf. 
lion (legün efcuelade Theologos] tanto 
quiere dezir, como principiólo arremeti-
dade pafsion: mas pafsion , quiere dezif 
continuación de pafsion, o pafsion perfe-
ucrante.Yporquc el temor,y iacriít¿za,fe 
comentaron ajeuantaren la parce feníiti-
ua de Chnfio Redemptor nueíiro , que es ^ 
en el apetito natural de Viuir ; mas aun no 
llegaron a íu alto coraron, m efclarecidó 
entendimiento c por quanto dize, tníte es 
la mi alma hafia la muerte. En eíle lugar fe 
toma alma por la parte de la vida feníiciua 
corporal,en que eíian laspafsiones,las qua 
les no eíian en la razón: bienafsi como el 
Señor dixo en e/ie lugar: á ora efiami alma 
türbadá.Bien pudiera Chnfto Redemptor 
nueftro no morir, fjgun la condición de fu 
naturaleza: como Adán pudo no morir, an f 
tes que pccaíic : porque en el Redemptor 1°** 
nunca vuo alguna deudade culpa, ni ieñat 
de algún pecado: mas como el corno verda 
dera humanidad,aísi recibió con ella todas 
las paísiones humanas, que no aparcan al 
hombre d* Dios nueíiro Señor: afsi co-
mo por el contrario lo aparcan la ignoran-
cia,la flaqueza,y el pecado: y la codicia de 
la carne , y otras cales . Es aqm deno-
tar , que la pafsion que daña, y perturba, 
puede fuceder en el anima de tres maneras*-
Según la primera, íucede íín que entienda 
en eila el impenojo/uyziodw la razón, co 
mo es el mouimiento fubíto , y acelerado, 
que como.dicho es, fe llama propafsion. 
Segnn la fegunda, puede fuceder contra el 
juyzio de la razón, como el müuini!ento,y 
alteración de pafsion j que poco a pocoaa 
da,y llega halla CIP bar la razón, y la rurba, 
ycomueue defa rectnud : comofucedeea 
los malos:o la turba, o altera de fu repofo, 
y tráquilidad, como fucedeen los buenos, 
q aunno fondei todoperiecios. Según U 
tercera puede fer, queedra pafsion , o tur-
bado fea, fegñ elfeaono, y juyzio de lara 
zo,Gomoesei moni.nieto , o palsiódefpec 
tadoj y ordenado de la mifma razo, como 
es la turbación d<$ que haze penitencia* 
«jes vna pafsionjO moumiento ,q tiene en 
Eu el libro llamado Vita Chrifti Cartuxano: 
fU cora^oii, el que fe arrepiente de fus pe-
cadosiolamanzilla, ycompafsion ,que la 
ra¿on manda,que tenga, el que fe adolece 
de alguna miferia de fu hermano. En la 
primera manera ( fegun dicho es ) eílan 
las pafsioncs en todos los hombres del 
mundo , de qualquier eüado, que fean. 
En la fegunda manera, eftan folos los que 
no fon muy acabados, y perfeótos . En la 
tercera manera, eííuuicron en nuefiro Se-
ñor íe fu Chriílo , porque del todo eftaua 
enelfu/eta lafenfualidada la razón, y la 
J razón menor a la mayor , y la mayor a 
Diosnueftro Señor: masnmgunadeeíUs 
potencias impedia a otraen fu oficio, y 
obra natural . Y fegun dize fan Geroni-
HictSu mo: Chrifío nueílro Redemptor también 
Man c* padefcia triííeza, no folo de temor déla 
2(j ' * muerte tan propinqua, como ya efpcraua, 
la qual ella mifma naturaleza reuía, ya-
borrece; mas aun compadeciofe, y entrif* 
teciofe ,por la infelicidad, y perdimien-
to de ludas: y por el efcadalo de los Dif-
cipulos queridos: y por el endurecimien-
to , y condenación de los Hebreos: y por 
la final deflruycion de lerufalen . Pode-
mos también dezir , que eftaua Chriílo 
Redemptor nueftro tn í ie , porque fabia, 
que en muchos pecadores malauentura-
dos, y obíbnados, y duros no auian defer 
f ruátuofos fus ajotes de tan cruel pafsion, 
ni fus llagas, y muerte tan amarga. Lo fe-
gundo , tomó miedo ,y triílezapor nofo-
trosfus miembros,por vencernueftras pe-
nofaspafsiones enfi mefmo, como deílru-
^ yo con fu muerte nueílra muerte, y como 
^ de fu voluntad padeció batalla, y tenta-
ción del enemigo, por librarnos de toda 
tentación, y pafsion. Lotercero recibió 
elle pauor, y triíleza; para nueftroexem-
plo , y moral doctrina: y porque fepamos 
poner en obra los ados virtuofos, aunque 
las pafsiones no fean contrarias, pues que 
nueftro libre aluedno focorndo de la gra-
cia de Dios nueftro Señor , puede vencer 
todo linage de pafsiones, por fuertes que 
fean, y fegun queaqui parece auerlohe-
chonueftro Saluador lefu Chnfto . Defte 
articulo, q es el pauor,y trifteza,que el h i -
jo de Dios nueftro Señor tomo, tenemos 
feys marauiUofos,y notables enfeñamien-
tos. El primero es, que a exemplo del Se-
ñor fepamos refrenar, y refrenemos con el 
freno de la razón nueftros temores, y trif-
tezas,y las otras turbaciones, que fe leuan-
tan contra nueftra razón: porque no lle-
guen ha fta turbar nueftras almas: mas fean 
retraydas, y fojuzgadas en la parte inferior 
della,que es en lapropriafenfualidad^ue 
las ofrece, como lo hizo nueftro Señor, 
fegun que arribaparecio . El fegundoes 
que por fu exemplo no defefperemos de la 
gracia de Dios nueftro Señor, fien algún 
tiempo nos viniere alguna tnfteza arreba-
tada^ algún temor, o flaqueza de coraron 
quado efíuuieremos ocupados en el amor, 
y feruiciodefu DiuinaMageftad. Donde 
fan Auguftín dize . Entrifteciofe Ckrifto ^ 
nueftro Señor ,quando fe le acerco la hora 
en queauiade morir, porenfeñar que fus ^ %cl¡n 
mártires no deuen defefperar , íi en la ho- j ' „„• 
radelapaísion , odelmarrynoles vime- ^ ¡ ¡ ^ r 
re alguna arrebatada congoxa,otrifteza: la 
qual es menefter que vendan con toda for-
taleza de fe.Lo tercerones que fepamos en-
triftecernos por nueftros hermanos, y do-
lemos de fus necefsidades, como lo hizo 
nueftro Saluador,que no fe entriftecio por 
íi mefmo , mas por nofotros, como arriba 
es vi fto, fegun v no de los fentidos que fe 
dan a aquella palabra que dixo; trifte es mi 
alma hafta la muerte . El quarto es que fe-
pamos (mirando en el dechado de nueftro 
Redemptor lefu Chrífto) reprefentar nue 
ílras triftezas, y tribulaciones a Dios nue-
fíro Scñor,con feruiente oración, como el 
lo hizo:porque en el punto que dixoj trif-
te es mi anima hafta la muerte, luego fe 
fue a orar.El quinto es,que quando quiíie-
remos orar con deuocion, nos deuemos re 
traer,y apartar de los hombres, a algún 
garfolitario,y fecretoj como lo hizo Chri j f 
fto Redemptor nueftro , dándonos para 
efto faludable dodrina . El fexto enfe-
ñamiento , es quefíempre deuemos enco-
mendar con grande confianza a la volun-
tad de Dios nueftro Señor , defpues de 
nueftra oración , todas nueftras triftezas: 
y tribulaciones, penas, yaduerfidades, y 
enfermedades, de las quaies demandamos 
fer librados,como lo hizo Chrifto Redctop 
nueftro: y q con efto las pogamos, ydepo-
íitemosdétro en fu Diuino, y facratifsimo 
corapon, fuplícandole , que por fu paf-
fion les de perfección , y que ajumadas, y 
bucltas con fus dolores, las ofrezca a la de 
mencia paternal,a gloria, yalaban^a fuya; 
porque en efto reciben nueftras tribulacio 
nes, y pafsiones bienauenturadofauor: y 
fon ennoblecidas con el ayuntamentojque 
bien congola pafsion del Cordero fin man 
ziUa,fruótifica infinito ir uéto, y prouccho 
en 
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en los Cielos, y en la tierra : afsi quaicf-
quier penas, y tribulaciones nueüras, co-
metidas en efta manera ala niifcricordia 
de ChriíioRedemptor nuefiro ,feran tan 
írudiferas, en la vnion de fu paísion: que 
darán en el Cielo a ios Angeles gloria:y en. 
la tierra a los juíios merecimiento i y a los 
pecadores perdón: y a las animas de purga 
torio^liuio^yfocorfo.Quando el hombre 
feacordarede eí'te arcjcuio: encníiezcafe, 
quantomasle fuere poisible , procuran-
do faludables gemidos,y compadeciendo-
fe de la triíieza, que nuellro Dios recibió 
por nofotros. Y íi en alguna tribulación, y 
aduerfidad eftuuiere: ahuyñtela có la tníie 
2a}y adueríidades,de fu MageíUd: porque 
delacompañiadc ellas, lele torné dulces, 
y Cuban de eilas3obras de fuauidad , al muy 
alto en foberana paciencia, y hablando co 
fu Redemptor, diga afsu Clementirsimo 
Chriílo Redemptor nueílo, que por mi re 
paracion ,ypordar a m i , criatura ingra-
ta, yíin prouecho ,los gozos de la gloria 
perdurable , tuuiíte por bien de fer entrif-
te.cido : dame gracia , para que de conti-
no, puedifufrir todas mis tnllezas.Yten 
por biendelasfuírir con migo,en el ayun-
tamiento de tu mortal congoxa, y amar-
gura. 
Párrafo Segundo. 
De tttmo Chri fio Redemptor nueflró fea~ 
parto de loa tres ^síjjojhles ¡y oro al Pa 
Áre \y de corno \tgiin la porción infe* 
rlor^dejfeaua no morir :y de como U 
perfección del alma conjljle, en confor 
r/i-arje con la noluntad de Dios nuejlro 
Señoreen lo quef¿3%íin caridad manda: 
y de La raz,oM.' porque fue jan Pedro re 
prehendido , porqxe dormía: y que la 
oracioft' es remedio de las tentado* 
nes, 
ESP VES de eílo , queriendo 
iChnfto Redemptor nüeítro apar-
carfe de los tres Apollóles , r;que 
auia ca particular tomado coníigo , dixo-
les. Efperadaqui, y velad conmigo. Co-
mo limas claro dixelle: no veleys con el 
Demonio vueílro aduerfario , y enemigo: 
o con el mundo: mas velad como lo ha-
zen los amigos, que fon muy efpeciales: 
porque los tales íiempre fe deuen hallar 
1 i.P. 
prefentes, en las anguillas, y necefsida-
des de fus amigos. Y fuírid el combate de, 
la tentacion>quefenos apareja , y eílo ha-
zed velando contra el fueño de la infideli-
dad, y del Gaymiento , y del encogimien-
to del alma : porque tal pefadumbi e de fue 
no, no entre efcondido en voibrros:en-
graueciendoia el Demonio con fus conti-
nuas afechaiiyas , y rentaciones, y a los 
otros vuefttos hermanos5y cópañeros^ma-
de. qfe aírentaílen alli;guardandoíos, y te* 
mendolosfeguros y quietos, mas a voío-
tios traxe conmigo haíta aquí , quaíi co-
mo amas fuertes , y magnánimos , para 
que trabajeys conmigo, en vigilias trif-
tes, y en perfeueranecs oraciones : mas 
no quiero que vengays conmigo mas ade-
lante : porque aun no podeys perieuerar 
en tanto traba/o : y por tanto , quedaos 
aquí velando como yo velo : y cada vno 
permanezca firme en e! grado de fu llama-
miento : que todagracia, como quiera que 
fuere grande : otra nene íobre íi d^e ma-
yor grado. Siguefe en el texto. Y apartóle t u 
dellos vnpoquillo ( eífo'cs j por dillan-
cia de vn tiro de piedra : y pueílas las rodi-
llas en el fuelo^dernbo fu cara fobre ia tier 
. ra :.lo qual hizo por mofiraria humildad 
interior del alma con el habito , y reclina-
ción del cuerpo, y oraua con el coracon di 
ziendo con la boca , Abba : que qu;f re de-
zir Padre , íi pofsible es, tralpatla de mi ef 
te calix. Gomo íi dixeífe; Padre íi pofsible 
es, y no fe eOorua la redempcion humana 
que tanto quiero:yíi puede m!?drl¿i muer-
temo muriendo yo, fegú la cai'ne , que foy 
la vida^trafpaíia de mi elie cajiz, que es ia 
efperiencia , y amargura d'e la pafsion, 
que agora fe me repreferuasque he de paf-
far,y agora temo. Por cita oración ofrecía 
Chriíio Pvcdempior niiÉ'itro el efpincua 
Dios Padre:y por cinco circunítancias pa-
rece ler muy alta, y fe'; muy pcrfeíia* La 
primera es, porque ¿ra muy íoheana : y la 
oración, no es otra cofa ( fegun chzeían 
Damafceno)íino,l(iuantamienro del cipi-
rituen Diosnueííto Señor: lo qual ic ha-
ze mejor, y con nas prouecho , quando el 
que ora fe aparta del trato,y conuerí ación 
d e i o s h 5 b r e s. L a f o g im d a e s, p o r q e /1 a o r a -
cion era humilde : porque íe dernbaua en 
tierra fobre fu cara. La tercera es : porque 
era oración íieuoca,por recorrer el Corde 
ro lin manzilla en fu aniia, y morral congo 
xa,aDiosnueliro Señor, fu eterno Padre, 
X-a quatta cs:porqu^ era oración juila,y de 
L 5 recha. 
En el librollamack) Vita Chriñí Cartuxano. 
recha : porque íbmctio en ella fu voliKad, 
a la contormidadde la voluntad del eter-
no Padre.La quinta es:porqueera oración 
caritatiuajyllena de amonporquea me-
nudo viíitaua en los intérnalos de ellas a 
fus amados Dicipulos. Es de notar, que en 
aquella palabra que Chrifto Redemptor 
•nuc ííro dize. Abba Padre ,enfeña,y íigniíi -
caferDios,ySaluador del pueblo de los 
ludios,y de los Geníilesiporquc tanto íig-
niíi ca clia palabra , Abba 9 como eíla pala-
l)ra,Padre:mas Abba,es vocablo Hebreo,y 
Padre,es vocablo Griego,y Latino. Y nuef 
tro Señor primero inuoco al muy alto, 
nombrándolo por entrambos eíios dos 
nombres:por enfeñar, y darnos a entender 
J que el vno, y ol otro pueblo auian de creer 
enelry losílVaelitas, y los Gentiles, en la 
fuceíVion de los tiempos aduenideros,auiá 
de llamar a Diosnueílro Señor3por verda-
dero Padre:que(íegun dize el Apoüol ]ya 
no ay diíhncion, y diferencia, dentro del 
Ad Ro- cuerpo de la Igleíia, entre los ludios, y 
«U7í.& Gentiles. Y lo que Chriíio Redemptor 
íiueííro dize:íi pofsible es:a la potencia, y 
a la juíiicia de Dios nueílro Señor lo eílien 
<ie,y reíiere:porque quantoala ;u-íiiciA de 
4quej inconmutable Rey de la gloria; el 
qual no folo es poderofo , mas aun es./uf-
tomofon pofsibles, fino en las cofas, que 
lonjutias, yfantas. Y de aqui es, que co-
mo verdadero hombre , temía la muerte, 
y fegun U porción inferior, quena no mo 
t i r , l i de lufticia fe pudiera hazer: mas la 
^ juílicia del Padre eterno, tenia proueydo, 
que fu H\ío inocentifsimo padccielie 
muerte, ypvafsion :fegun que eítefacra-
mentó de nu^ítra falud fue bien moíirado 
en diuerías figviras, y elcripturas ,por el 
mcfmo Padre ,\defde el eííablecimiento 
del mundo. PueV de aquí fe ligue , que la 
t n í t e z a , y anguíii^ que trae la memoria de 
-la muerte, y el fuhSimiento de la pafsion 
noaplaziaa nueílro Kedcptor íefu C h n f 
t o , por (ola miíma tristeza, y anguilla, ni 
porfoloel rigorde la tnuerte ,como por 
fin principal: y por íi lo 1^) deifeado : y por 
tanto hablando , fin otra c;oníidcracion al-
guna, el Redemptor no ínuena padecer: 
mas por la obediencia del Padre, y p o r U 
falud dei vniuerfo mundo,de buena volun 
tad fuina ia pAfsion,y la muerte: bien afsi 
como el eniérmo, que voluntariamente 
r e c í b e l a purga amarga, no por la purgaj 
mas por auer, y confeguir con ellalafa-
nidad,quecon tantas anfias fedeífea, Efta 
voluntad de morir haze alosMartyres glo 
riofos:que ei apetito,y el fentidode la car-
ne ro quiere fegun natural defleo,fino lo 
que leda, y trae delectación : y fi el morir 
fiielfe alos Martyris cofa íin dolor, ydcle-
ctabl3,no parece que auria caufa de mere-
cimiento-.mas porque efia voluntadjydef-
feo de no morir, fometen y ofrecen a Dios 
nueílro Señor :y quieren, y abracan porfo 
lofuamor, lo que naturalmenteaborre-
•cen, y huyen : por ello merecen gloriofas 
coronas, y premios de fu martyrio. Y eíto 
es lo que el Señor profiguc en efta fu ora-
ción diziendo. Empero no fe haga lo que 
yo quiero,o lo que porafeccion , y temor 
humano delíeo .-maslo que tu quieres. De 
aquí parece, que lo que Chn ílo Redemp-
tor nueílro d¿iechaua,fatigado del natu-. 
ral temor , que es anexo, a la condición, y 
flaqueza de la carne humana,lo abrafa ago 
ra, y confirma, tornando fobre fi mifuio, 
por la obediencia,y por la fortaleza del co 
ra^on .-porque no dize^efio Padre mió fe 
haga,que yo hablo fegun la inclinación de 
la carne:mas dize:hagafe aquello , por cu-
yo fin me imbiafie : que esla redempcion 
del genero humano,por la qual por tu vo -
luntad,yo deícendi defde tu alto feno3alas 
•tierras,que tan grande es el amor, que ten-
go a los hombres. Y de aquí es,que en otro 
lugar del Euangelio antes de eíla horadi-
xo el mefmoRedemprormo vine yo a ha-
zer mí vo.luntad(conuiene afaberj) la tem-
poral jíegun la carne, que recibí de la Vi r -
gen: mas vine para hazer la voluntad, del 
que meembio , que es la que ab eterno tu-
ne yo comúcon el Padre:y la que yo íiem 
preaprueuocon la razón del alma^ no la 
mia:que es temporal: no la que es propria 
de lacarne3que es caduca,y pcrecedera:no 
la del Hijo déla Virgen : no la voluntad, 
que contradiga a Dios nueílro Señor: mas 
aquella voluntad vine a cumplir: que es 
vna propria con la del muy alto Padre'. Y 
afsi esfinduda, que la voluntad de íefu 
Chriíio Redemptor nueílro nunca fue co» 
traria a la voluntad del Padi e, que como 
ygualjfegünla diumidad, en todo conue-
niacon ella ; porque el queauia venido a 
enfeñar obediencia, no fuera hallado ver-
dadero obediente, fi fu propria voluntad 
hiziera. Pues quanto con mayor razón 
feremos tenidos pordefobecüentes fi ha-
zemosnuefiras proprias voluntades ? Por 
lo qual dize fan Augufiin. El primogéni-
t o ^ va folo Hijo de Dios nuefiro Señor 
dize. 
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Proíígucfe la Pafsion de Chriílo R.N-Ea las primeras Completas y^i 
dize: yo no quiero hazer mi voluntad , y 
los hombres,quieren hazer la fuyafHumí 
llafe Chrifío Redernptor nueílro , que es 
igual alPadre, y altiuefcefe , y enfaifatej 
ei hombre ,que es pura tierra , y deconti 
no yaze en el lodo , y lino le íliere dada 
la mano 3 para que í'e leuante j nunca 
íe leuanta. Y dize mas ei glonoíb fan 
AugiUíin en ellas palabras que Chrif-. 
to nueítro Redempror dize. Porlasqaa-
J i m S t í . \ z i paiece \ que íe conforma con fu vo-
Joan.ca, íuntad dei Padre , transrigura en ñ mef-
25. m o a los fuyos , y el que ninguna o -
tra cola quiere , Uno lo que quiere el 
Padre : enfeñaios a corregir fu volun-
tad propna , y a la ordenar , y endere-
* par con el compás y conformidad , de 
/ Ja voluntad diurna. Y fan G e i o m m o d i -
ze . Haíia la íin no celfa de enfeñarnos 
tJicr . f i i Chní ío Redernptor nueíiro , que obe-
fer Mat cíezcamos a nueítros padres : y que an-
í/j.f. 144 tepongamos liempre la voluntad de-
Uos , a la nuefíra , fojuzgandonos hu-
nnlmente a fus mandamicmos. Aquinos 
enfeña nueílro maeAiOj.y Señor Icfu Chrl 
liro ( fegun dize el venerable Beda)que 
quando ie nos acercare la muerte , o al-
gún otro trabajo graue , de cuyj difi-
cultad nos deíieamos librar, que afsi de-
mandemos \ov cumplir con nueílra fla-
queza , íer librados, dei ral peligro pre* 
lente, que íi no íaeremos oydos : que* 
demos íiempre aparejados , para que le 
haga > y cumpla la voluntad de nueüro 
hazedor: aunque fea contra nucOro ape-
t i to , y deJÍeo : porque afsi como no de-
uemos confiar de nueílras íuerpas en las 
/C aclaeríuiades, porque no parezcamos va-
nos pubhcadores de nueílraíórtalezaraf-
l i no deuemos defeonfíar del esfuerzo 
Ceiefiial, padeciendo flaqueza de cora-
r o n . Y dize mas el venerable Beda. Mu-
chos flacos ay i mas íi eítos tienen de-
recho cordón , y virtud , para orar,o-
ren al Señor , y iibrenfe de ellaenquan-
to les iuere pofsible : mas íi no fe pue-
den de ella efeapar, digan lo quaChnf-
to nueflro Saluador dixo. Padre lies pof-
Cbje trafpaíía de mi eííe cáliz. Pues bien 
ves 3 en eíía palabra la voluntad huma-
na : mas mi ta luego como fe ligue', y 
declara el coraron , que tenia Chriílo 
Fvedemptor nueílro derecho . Pues que 
dize : no íe haga Señor lo que quiero.' 
mas lo que tu quieres. Sigúele enel tex-
to, Y bolmo a fus Difcipuios del lugar 
t i .P. 
Beda [tu 
Marr.c. 
14. 
en que oraua , conuiene a faber a ían 
Pedio 3 y a Santiago , y a fan íuan , y 
hallólos durmiendo » Nota > que como 
ya fe les acercaua la pelea , comenza-
lonlelesa enflaquecer ios ojos de íueño: 
porque fu dormir, era quaíi vna figura de 
la negación j y del huyr , que auia de 
paílar fobre ellos. Por io quai dizeei ve-
nerable Beda. El fueño corporal en los 
Apollóles j en eíU ora de la pafsion de 
lu Maeüro, figura era , que muy preíío Badafut 
leñan agrauaüos del fueao de la mfide- Marcunl 
lidad ; íegun que luego pai ec:o , que de- ^.14, 
íamparandoio, codos huyeron. Y dixo a 
Un Pedro afs:. Simón duermes l Como 
íi. le dixera : y eítoaísi fe aimi de hazer? 
Afsi cumples jo que promeuíie f Nono- Matti^t 
diile veiai conmigo vnahoraí Comoíi le 
ci-ixera. Tu q^ ue vna.hora no pudiíle ve- / 
1 a r co n m 1 go, co ¡no m en o ip r e c i a r as Ta m u -
erte,y cumplirás lo que promeulie de mo 
nr,conmigo? No me parece , que muef-
tras tanto íe-iuor por obra : quanto es hier-
bo moítraíle por palabra. Mas bien pa-
rece en eíto , que no es menor tu flaque-
za , que fue cu prefumpcion. Por ello que 
el Señor aqui dize, no pudiíie velar vna 
hora , mueíiia , que toda congoja de ten-
tación es breue , en comparación de la 
merced, quefe efpera: porque como di- % 
ze Tubo : todas las COÍJS breues , nos de- , V 
lien fer íufnbíes, y coierabies , por difici- ultu a~ 
ks quefean. Nota que aunque todos los n ' ^ ^ 
Difcipuios dormían ,a ían Pedro quifo •' 
Chníto Redernptor nueítro reprehender; 
porquefobre todos fus hermanos fe ama 
glorificado ,preí umiendo de vano esíiier-
zo ; y por tanto , digna cola fue > que fo-
bre todos fuelle reprehendido, icen fue 
arguydo, porque entre ellos era mas prin-
cipal , y afsi quilo reprehender en ei a 
los otros. íten era reprehendido en par-
ticular , por dar a entender , que l i el 
Prelado , y los fubdicos caen en vn mi l -
mo deíéíto : mas deue fer reprehendi-
do el Arelado , que ios otros , quan-
to quiera j que en en el error fean co-
dos iguales. Es también de faber, que 
defpues , que ían Pedro fue vencido de 
fu flaqueza , no íue llamado ya legua 
que parece aqui , Pedro , o, Cepnas, 
que quiere dezir , cabera : mas fue lla-
mado Simón j que lúe el nómbre an-
tiguo , que folia tener. Sigúele en el 
tex^o . Velad , y orad porque no en-
treysen tentación. Como íi dixefie. Ve-
L 4 iad 
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lad con atenció^con los ojos dsí caerpo la giona \ y ja honra del Padre Celeftial: , 
del aljnary orad co denocion, con palabras mas ja carne eiia enferma (ello es) en vo-
de eípiritiij y de la boca : porq no entreys forros: ma¿noen miparafufnr, y pade-
en tentación, { eíio es ) porque no cayays cer : porque la carne corrompida íiem-
enelprofundodeelia,yporq la tentación pre aiioga , y enflaquece , y aun alguna 
Hieren nopuedamas que vueílrafuerza,y no os vez vence al efpiritu : por loquai con-
fub Miit Pí"tínda por confentimiento, y por obra: uiene orar íicmpre. Como fi mas claro 
thc 26 T-10 pn^Cípi0 déla tentación,es la fugef dixera. Siempre ceniades, quaíi aparejado 
cionjOpeníam.ienBo^queel enemigóte- el cfpiruu , quando prometiades morir 
prelema ai hombre del mal: y el medio por mi co oí^diaprefutnptuofa'.mas agora 
es el confentiraiento , que el corayon tie- bien parece la flaqueza de vueílroesfuer-
ne eníadeieclacion;yla confumacion , y ^o , parafoportar la batalla,y tentación, 
cabo dellaesjponer por obra, lo que lavo que cenemos de prefente: que efle fueño 
luntad conílente.Y para librarnos de la te* corporal, que teneys;juyzio es,y quali me 
tacion,yparalareiiílir meneíleres , q nos fagero de vueília eniérmedad, y cayda : y 2 
fucorraraos del exercicio de la oracio; por l a caula es : porque aun no eftays veíHdos 
« que como arriba es dicho;Oracion es, a^a- de la virtud cjue os procede en algún tiem 
miento de efpiritu en Dios nucítroSeüor: po de las alturas. Donde fan Gerónimo jj¡erQn 
y quanto masen Dios nueíiro Señor fe je - dize. Eflofue dicho contra los ofados , y fup.jMat -
uautauanto la tentación menos atormen- prefumptuofos : los quales , quaiqmera tjuc l(¡ 
ta. Y como el ladrón huye,quando oye al- cofa que creyeren, que pueden hazer píen 
ganruydo,y quando le vienen los vezi- fan^ue lapuedenponer en obra :afsi que 
nos afücorrer:afsiel clamor de la orado, quanio confiamos del ardordel coraton; 
hazehuyraSaíanss,ydefpierta, y prono- tanto es razón, que temamosde la flaque-
caá los Santos, para nueiirofocorro. Por zadelacarne. Pues tu Señor ,queman-
Jjihfus ioqualdize fan líidoro. El remedio del dafle , que velemos 3 y oremos : danos 
¿e fum- S.110 padece fuego,y combatede los vicios, gracia, para que afsi lo hagamos: porque 
imhono. es combatido de cada vno de ellos:y tantas aunqei efpiritu efle aparejado para ello: 
oraciones derrame, que el vfo conrinode la carne por cierto es enferma) y toda pe-
la oracion,amate, y deítruya.la batalla de rezofa: pefada , y fonolicnta : y apenas 
los vicios. Y como el fiemo, que líente al puede foporcar , velaren perfección vna 
que viene a hurtar ala cafa , y no da vo- hora contigo. Pues ore Señor, y vele, el q 
zes , facorece al ladrón , y haze a fufe- íiiere tu fieruo leal , no te dexando folo; 
ñor trayeion : afsi el que fabe que an- porque no cayga en tentación, 
da alguna tentación , dentro en fu al-
ma : elle cal , parece vender con tray- Párrafo Tercero* " 
cion a Chriílo Pjsdemptor nuefiro , y 
% confentir, y dar fauor al Demonio: fi lúe- De UfegurJa vez que el Señor ore:] del A 
go eneiíe punto no diere vozes, por la ora trcuecho.que hí*o a iodos lospredefti- -
cion.YportantOjpuesquenueitro aduer- i ^ ^ n . * I r 
r r ^ -i* „ J nados.v perfectos * paya co7iform('.r ¡u 
laño fiempre tienta : fiempre deuemos , y S J ; , , . • , J 
orar, y nunca faltar, y la oración fedeue voluntad conUdel P a d r e : j de co 
ordenar, no para que no leamos tentados; wo reprehendió a los DÍ¡cf0ós del 
mas para que no feamos vencidos. Es de fa6*10 •' ) l * oración tercera , Que 
notar, que para tener victoria contra la hizo : y de como el Angel Ja a %J^ LÍ' 
tentación , vale mucho el penfamicnto , y guel í U confeso en fu aconta 3y t r i f . 
'¿u<r in temor de la muerte ecerna- Dondc faa teza aparedendole , en firura cor-
^ Augufiin dize. El temor déla muerte in» . / /,„ 1 , • J % „N . tinodam r b •> ^ • 1 u PoraL. y ae la razón ae e teconorte. 5 iernai, hiere el coracon humano, y en- 1 ,J j y 
J. ,r . claua en el árbol déla Cruz,todos los mo- ^ ^ 
5 r t " ! mmientos de la foberuia, y todas las in* jr~y I G V E S E en el texto. Y fuefe otra 
*le. . m ' clinacionesfeas,ydefordenadasdelcuer- vez,y oro , diziendu. Padrem 1 0 , í i - M¿t*z4» 
PfTttSm ?0* ^ 'o11^ en ¿1 texto. Y el efpiritu fía v3 no puede efie cáliz pallar, fin que yo 
Áat 16 duda aParcÍado : mas a^ carne es en- Jo beua:fea hecha tu voluntad. En ella pa-
M(ir \ ' ^:rrna* (^omo 11 dixera. El efpiritu fegun labra nos enfeña el Señor : fegun aquí 
r, ^ fu propnedady naturaleza, bien difpuef- dize fan Chryfofiomo : fer muy Ch-nfof, 
toefiaenraijyen vofotros;paraconleírar formes a la voluntad , Dio§ nueíiro S e - p ^ f j ^ 
ño?, tb,' 
Proíígiieíc h Pafsion Je Chri fio R . N . En las primeras Completas | £ | 
Hor:y que en todo ticmp05y lugar es necci 
íar io,qi ie la í ígaraos , y que la bufqueraos. 
Bien quiííera Chrifto í l e d e m p t o r n u c i h o , 
que pafiaradeleite caIiz;por quanro esho-
bre:mas determinó por mejor cofa beaer-
lo , y iUÍiirloporacabar la reparación del 
mundo , por la qual vino en la carne: 
pues que en todo es obediente al Padre. 
teoFd» Dondefan León Papa dize. Eíla voz de 
f í inquo C h n í l o n u e í t r a c a b e f a q u a n d o d i z e : no fe 
fam fcr. cunlpia nil voluntad Padre,mas U tuya, 
¿e pafsio falud es de todo el cuerpo dü fu fanta í g l e -
lieCJmj, fia; y a todos ios Fieles en l eña : a todos 
^ f e h los ContelTores inflama : y a todos los 
Waítf* Martyres corona : no íiento quien pu-üc-
ra vencer los odios del mundo , y las tem-» 
peííades délas tentaciones, y lo s miedos, 
y eípantos de los per íeguidores , fi Chr i f -
tonue í l ro Redemptoren todas fus anguín 
J t i as ,y por todos nofotros no dixera al 
Padre Ceief í ia l : fea hecha Señor tu vo-
luntad. Aprendan pues e^a voz todos 
los hijos de la ígleíia : y quanio algún 
trabajo , o aducrlidad de alguna füer9a 
de tentación f i les ofrece : abracen el f u -
íriiiiiento de la pafsion : venciendo con 
buen esíuer^o toda ia flaqueza , y temor 
jídf.xfy del efpaiuo» Siguefe en el t ex to .Ybo l -
Múr.iq» 1110 de nueuo a los Difcipulos , y ha-
liólos durmiendo a caufadela gran trif-r 
teza : por quauto los ojos de ellos ef-
tauan pifados ( eflo es ) aflictos, y l l o -
r ó l o s : de manera que los ojos interiores 
padecian grauedad por la grande anguf-
LuC'Zz* tia ^ efpamio de la trifleza : y en lo5; 
corporales padecían fatiga por la pro l i^ 
xidad de las vigilias : que por la gran-
deza de la triíieza l io podían vencer el 
lueño : temiendo a tiempos por fu cabe* 
9a > y Maeftro : y a tiempos por ellos mif-
mos : mas afsi como dormían con el al* 
( j ¡ ma : aísi dormían con el cuerpo : por^ 
que muchas vezes acaece , que del enco* 
gimiento , y tibieza del alma fobreuie-
ne natural iueño al Cuerpo . Y díxoles. 
Luc.zz» Porque dormif . Leuantaos , y velad , y 
orad 2 porque no entreys en tentación. 
Como íi dixeííe. Porque dormís eflando 
pueflos en tantospeligios,como cu)rafea 
tiempo de velar por la inftancia,y pre» 
fura de la grauifsima tentación , y pe-
lea que quaíi ya teneys delante : leuan-
taos de la turbación , y aterecimiento 
del alma: y velad con defemboltiua , y 
bmeza de coraron , y orad : porque no 
elitreys en tentación ( conuiene a faber) 
por confentimicnto ; y porque la ten-
tación no pueda mas que voíbtros , y 
os prenda, y os ponga debaxo de fu ju -
ridic.oo. Yfae í i eo t r a vez , y orola ter- Mat.iCé 
eera or.icion , diziendo lasm¡rmas pala-
bra; ya dichas de ia fupiicacion pa'Ta-
da ( conuiene a faber.) Pad:^ mío íi es 
poisible craípalía efle cáliz de m i . Oro 
el Seáuf la teicera vez > por moflrar 0 
quan faiuifsimo exercicio esfrequentar, 
y vfar mucho el cíaidio de la oración , y 
por dar a noíotros enfanchamiento , y 
animoíidad de coraron cerca de efperar 
el beneficio ,que en ia oración pedimos, 
Y torno a replicar la oración : por enfe-
ña r , que la oración ha de fer perfeueran-
te y continua: y por femejants redobló y ? 
la viiitacion de fus Difc ipulos , por í ig-
ni í icar , que las obrasde candad deuen fer 
cojuaras a la oración. Y aísi informo al Pre 
lado para que ponga vigilancia fobre la 
guarda de fu perfona ; y de fu grey, y para 
que a tiempos fe exercite en la vida con-
templat iua,y a tiempos en laa¿biia fe-
gun la necefsidad de fu ígleíia. Y no es con 
trario a eíio lo que es efenpto en el Ecle-
íiaííico. No repliques ni tornes ia palabra 
en tu oración : porque aquella autoridad ficch.j* 
fedeue entender en eíla manera. No tor-
nes(e í ]oesjmiraqueafs i feaí diligente en 
pronunciar con entera deuocion las pala-
bias de tu coraron , que defpues por tu po 
ca atención ? o por tu negligencia , no te 
fcaneceífario replicarlas: mas tornar a l -
gunas palabras en la oración que hazemos « 
p o r e l í é - u o r d e l efpiritu :opor lainflan-
cia,y aquexamienp con que oramos,bue-
no es, Y aísi replicar vna nnfma razón en 
lapredicaíCion qaefeijazea diuerías gen-
tes, prouechofa cofa es, y aun a tiempos 
esnecelíario. Siguefe en el texto.Y como 
afsi oralfejy padecieíleanguiiia , aparea 
cióle el Angel del S e ñ o r , y confortóle . Y* 
efle Angel es el Principe de los Archange 
les fan M i g u e l , que concoriiortaua ía con 
goxa , y alteración que iu Rey padecía 
de parte déla fenfuaiidad : íegun la qual 
fue algún poco menor que los Angeies: 
y efla alreracion era de la parte feníítiua, 
con la qual delechaua5y aborrecía ia muer 
te. Es de notar , que luego,defpues quj 
el H1/0 de Dios fe fomeno a la volun-
tad de fu eterno Padre , lo conforto ei A n 
gel: por dar en eíío a entender,que aunque 
alguna vez no fe haga lo que en la oración 
fe piue:porqiie por ventura no es cofa qu.s 
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conaíene,niTnca el que ora,fe apartadefco 
íblado de ia prefencia de Dios nueÜro Se-
ñor jmas anees le es dad:í etpirirual recrea-
ción. Y í egund izeTheoph i lo j Chr i í lo Re 
' demptor nueílro , fue confortado del A n -
gel j quado oraua^porquefenosnoníicaíre 
la virtud,y i nerva, que cieñe la oraaon : y 
porque en nueítras aduerüdades, la tenga-
mos por verdadero remedio, y por efeudo 
contra el pgor de los trabajos. Y contem-
pla bien ^comonueÜro humilde Redem-
ptor recibe con toda reuerencia, y humil-
dad efte conorte^y esfuer^ de mano de fu 
criatura,coníiderando, fer el hecho algún 
poco menor que los Angeles fcgunlacar 
ne , entretanto que eHaua en eOe Valle de 
lagrymas» Y afsi como fe entnüecia como 
hombre , afsi de las palabras del Angel íiie 
confortado como hombre.Y no es de pen-
far,queeíle A n g e f ó alguno otro, íueífe d i 
putado para fu guarda, porque eí]o no con 
.uíno,ni el Señor lo vuo meneíler . Y (fegíí 
. dize el Venerable Beda:_)lo que en otro l u -
gar fe eferiue, que los Angeles le adminif 
Tiraron de comer, y lo que aqui dize el Eua 
gel i íUSan Lucas,que el Angel lo confor-
t ó l o vno^y lo otro, fue mene í i e r , jorque 
fe manifeftalfen en Chr i í lo Redép to rnue -
l l r o , entrambas fus naturalezas, Diuina,y 
humana, porque la Diuina , fe declara en 
quanto los Angeles leadminiil:rauan,yfer 
u i a^y la humana,fe manifierta, en quanto 
quifo recibirconorte del Sato Angehfegu 
lo q aquí parece. Yapareciole efíe Angel 
corporal,tomando cuerpo de figura huma-
na: confolandolo, a manera de í ieruo, que 
confuela a fu Señor, y no lo coníolo , 'por-
que lo auia mene í l e r , mas para confolació 
de ios Difcipulos, que eftauan prefenteSjy 
para coñrmar en ellos la fe de fe rnue í t ro 
Redemptor mayor , y mas excelente , que 
todos los Angeles por la razon,y virtudde 
fu Deidad : Y tábien paranuefiro ení'eña-
mieto, y por moí t ra rnos , que los Angeles 
ertan con nofotros, quando oramos: y que 
inuií iblemente nos confortan,y dan esfuer 
po ,pa ra laper feueranc ía déla oración , y 
porque por fu diuino conorte,fupieílemos 
deipues delatrifteza, que a los que pade-
cen tribulaciones poramorde l e f u C h r i -
ílo Redemptor nueflro, nunca les falta ce-
leílial confolacion :fegun aquello que el 
RealPropheta d ize .Según la multitud de 
los dolores de mi coraron por el diarlas co 
„ folaciones tuyas Señor , alegraron a mi a l -
t ma.Porq( como dize) el Venerable Beda ) 
el Criador , no tenia necefsidad del íerui-
cio de la criatura: mas afsi como hecho ho-^  
hre,quifü padecer trifteza,p0r nueAra pee 
durable alegría , y por nueílro prouecho; 
afsi eílando agora todo fu cuerpo Uorofo, 
y todo fu cuerpo elado, y fr ío, y temblan-
do del temor de la muerte,quifo fer coníór 
tado,para nueRro fructo, y para nueílro re 
medio. Y aun también el mefmo SeñorjCO 
nortauafu propna .co-ngoxa con la razón, 
diziendo al Padre: no fea Señor hecho loe] 
yo quiero , mas lo que a t i plaze. Y algu-
nos dizen^y no íin razonable deuocion , y 
autoridad , que el Arcángel San Migue l , 
eíiaua con el prefente,quando oraua^y que 
hizo relación al Padre > del tenor de lu ora 
c i o n : y que todos los Angeles inclinados 
en tierra delante del Trono de fu impenal 
Mageíiad,lefuplicaron lo mefmo, q.ue l l i 
H i jo innocentifsimo , oraua con auercas 
entrañas de dolor. Y el Sannísimo Padre 
refpondio afsi. Biéfabe mi H: jo muy ama 
do,que laRedcmpcion del mundo,que tan 
to deífeamos,no puede por deuida conuc-
niei)ciaier hecha, íín el derramajniemo de 
fufangre.Yy oídaefta difinítiuarefpuefta 
procediente del Trono de la Deidad , y del 
Confe/o Eterno , luego el Angel confor-
to al Cordero íin manzilla,con palabras de 
familiar,y amigable prefencia: como quañ 
do el verdadero amigo,confof ta con la bla 
dura, y prefencia de fu perfona , al amigo 
pueílo en traba/ofanecefsidad . Yefto es 
lo que San Lucas dize: que el Angel del Se 
í o r lo conforto: que quiere dezir que fe 
vuo con el amanera de periona, que da co-
norte al defconíbladojeílando largo tiem-
po con el.-o por ventura, dizúendo algunas 
palabras de confolacionjy repr-efencando-
le ,que feria aqui vencido Lucifer: no con 
menos confuf on,que quando fue vencido 
en el Cielo:y diziendo>quc al niagnanníio 
perteneceibportar,yfufnr, grandes mie-
dos,y afrentas, y que ia Pafsion fe pallaria 
muy prefto, y que el fruáto del lasque es la 
Redempcion del Linage humano, lera per 
durable,y con que también fe auiáde repa 
rarlas filias de los Angeles, que cayeron. 
Y afsi fe cree , que San Miguel le pudo.de-
zir efias cofas, y otras tales. Y fegun dize 
Theophiio, y otros algunos Doctores: efia 
confortación del A n g e l , fue glorificación 
de íefuChri í lo Redemptor n u e í l r o , que 
dezia el Angel glorificándolo : Señor tuya 
es la virtud,tuyo es elReyno,y tuyo es to -
do el poderío: y tufó lo puedeslibrarel i i -
nage de Adam,de fu captiueno , contra la 
fuerza de la muerte, y contra labiaueza 
del 
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Proíigucfc la Pafsion de Chrifto R^N.En las primeras Completas '/^j 
del infiernoiyafsicl Archangcl defaparG-
cio defpues de aucr hablado eftas cofas , y 
otris d e í b qualidad. Pues teniendo agora 
delante los ojos delalma,anueftro Rcdem 
ptor tan afli¿to,y angu í í i ado , y tan perfe-
uerante en Ja oración , que ofrece al Pa-
dre : derribemos nuellras caras en tierra, y 
oremos a el diziendo.O tu ChriOo Redem 
ptor nueííro3que puelloen oración, qui í i -
íle fer confortado dei Angel, dame gracia, 
que por virtud de tu oración , liempre eRe 
conmigo , quando yo orare ,tufanco A n -
g e l i n a me conforte. Deuemos aqui m i -
rar 5 reprehendiendo nueflra impaciencia: 
corno nueíiro Señor oro truchas vezes^an 
tes que recibiefie del Padre refpuefia, y co 
í'orcacion: y deueie también coíiderar,que 
como tres vezes fue tentado entres luga-
res5afsi tres vezes oro : no en vn mefmo la 
gar, fino en tres d i í i inc tos , y apartados, 
vnojde otro,por diítácia de vn tiro de pie* 
dra:y fegun dizejaun en ellos mefmos luga 
res parecen losc'miencos,y feñalesde tres 
Igleíias^que allí fueron edificadas, en me-
moria deíia trina oración. 
Párrafo Quarto . 
¿¡h^e la oración es abrigo de iodo trabajo: 
y que es lo que ¡egnn propriedadfe de-
ue te ner,que era ejiar el Señor en ago~ 
ma:) del fudor de fangre^que defla, 
Agonía^ del feruordéla oracion^rocc 
dio:y que efie fudor.es vncion,y alivio 
de todos los JUÍaríjres ,y de todos ¿os 
que padecen congojay que por cinco 
razones fudo fmgre. 
Iguefeeneltexto . Y puefio en ago-
nía oraua con mayor prol i j idad, mo 
llrando , que quando eítuuieremos 
pueHos en agonía^ o en qualquiera otrane 
cefsidad, deuemos ibeorrernos fin tardan-
^a,del remedio de la uracion : y que quan-
do nos viéremos en grandes peligros,yen 
Jas mayores necefsidades, perfeueremos 
con mayor inílancia en la oracion.Eüa ago 
nia p uede fer dicha vna pelea, que la carne 
del Señor , (que fegun natural inclinación 
dcíícauabiuir,) tema contra la muerte,que 
es pi ftiacion, y tenecimiento natural de la 
v i da .O p uedele d ezi r, q ue e íta ago n ia ,e ra 
el anguí i ia , y aníia de la muerte, q ya veía 
acercaríele, y eíldr como prefente: y por 
cílo fe di¿e,quesí taua entonces cnagonia, 
y deíU manera, quando los enfermos eflaa 
en el cabo de Ja vida, y cali perdidos ya ios 
fentidos,oparce dellos, íün dichos eitar en 
agoma^y pelea.O puedefe dezir, queeí ta 
agonianoera otra cofa en C h n í l o Redem 
ptor nueíiro5fino vna contienda , queauia 
entre la feníualidadjy la razó:porque ago-
nizaua,y debatía en el,en forma de porfió-
la, y marauillofa pelea ; Jafenfuahdad de 
vna parte , que fegun fupropnedad natu-
ral temiarrccufaua y aborrecía la muerte,y 
la razón de la otra parte, que obedeciendo 
alaDiuma voluntad, quena abracar,y mo 
rir,zelando la hora de Dios nueftro Señor, 
y deíleando el fauor de la faiud > y repara- 7 
ciondelmundorque por Ja virtua Diurna, 
cada vnadellas dos parces era per muida,y 
dexada hazer3o padecer, lo q a cada vna de 
lias erapropno, fegun fu naturaleza. Mas 
ya vencía el Redemptor conlu corajon la 
muene;quandp decermmaua, y quena mo 
rir:la qual defpues veneno por obr^quan-
dorefucico. Mas ay dolor , que eítaiuciia 
de la carne cotrael efpiritmode iafenfua-
lidad contra la razoi^a muchos de los hoin 
bres hazc tornar a t rás , y lalirde co(npas,y 
de medida,como fon los que eíían en peca 
do mortal. Y a otros haze andar t ibios, y 
perezofos enlacarrera: como fon losque 
pecan veniaimente. Donde en tal batalla 
como ella,con mayor prolixidad deuernos 
orar^porque Ja razón fea derecha, y la vo-
luntad conííance,y firmej y porqueiafen- Q 
fualidad,no contradiga a la razón : y la ra-
zon , no fea contraria a la Diurna voiñcad: 
masantes obedezca : y para que digamos, 
no fea hecha mi voluntad Señor,mas Ja tu-
ya. Es denotar que en voluntad de Dios CtyPf* 
nueftro Señor:y que en todo t i empo^ i u - íHP»Mat 
gar esneceifano, que Jafigamos,y que Ja **f« hom 
bufquemos.Bien quiiiera C h n í l o Redem-
ptor nuefíro, que palfara del cíle caliz;por 
quanto es hombre:mas determino por me 
jorcofa beuerio , y fu t r i r lo , por acabarla 
reparación del mundo^or la qual vino en 
la carne: pues que en todo es obediente aj 
Padre. Donde San Leo Papa dize.Effa voz Leo Pa» 
de C h n í l o nueílra cabeca : quando d i - $4. infef 
ze:no fe cumpJa mi voJuntad Padreólas Ja mone de 
tuyadaludesde todoel cuerpo defufanra Pafcione 
Igiefia; ya todos loiFie lesenfeñaja codos 7* juper 
los confelfores inflama: y a todos ios Mar- ¿¿¿t. 
tyres corona.No íienco quien pudiera ven 
cer los odios del mundo,y las rempeíiadcs 
de las tentaciones,y los miedos,y elbantos 
de lospcrfeguidoresj i i C h n í l o nueí t ro Ss 
i*ior eu todaslus snguiha?, y por todosno-
i6'5 E n el libro llamado Vita ChrifiiCartuxanOi 
I 
fot ros^o dixeMel Pddrs Celeftial:feahe-
*rsg*in cha Señor tu volíirad. YS. Gregorio dize. 
''''4,1, Acercandoícleai Señor fu muerte : quifo 
tígmficar en íi rnifmo la contienda, y deba 
te de nue í t raa lma: porque todos padece-
mos vna íuerpa , y vn muy terrible efpan-
to.quandopor elceiacamiento de la car-
rie,nos acercamos al/uyzio eterno. Y no 
íin cauía el alma padece a l l i efpanto: pues 
que defpues de vn poquillo de tiempo, ha 
de hallar el eOado de la pena, o del galar-
doiijqus para íiempr e nunca fe puede mu-
dar.Y íi conlideramos 5 que en ninguna ma 
ñera nos fue pofsibie pallar la carrera de la 
vidaprefentej í in culpa: y que efía defuen 
tura,y defecto nueftro, no puede paííar fin 
quefeamos obligados-a pena: y que aun la 
Yirtuofa,y loable vida que hazemos,no ca 
rece de reprehenííon:ni es agena de caíli-» 
go:íi fueiiemos juzgados lin mifericordia, 
ciertamente con mucha razón lomos efta-
b Ícddos ,ypue í tosenagon ia . Sigúele en el 
texto.Yfucedio, que vinofobre el v n f u -
dor como gotas de Ungre , que corría en 
tierra:yeUo fue al tiempo q orauaco mas 
prolixidad,k tercera vez,elqualfudor era 
feruentiísimo,y vniuerfai, quelefaliapor 
todos los poros,y partes del cuerpo, a ma-
nera de íangre , que le corria en ella agor 
niaiO lucha : colándole por fus veíüduras, 
y derramandofe en gran copia febre la tier 
ra. Y ludo Chnfto Redemptor nueílro el]a 
fangre,por el gran feruor con que oraua}y 
por la imaginación terrible, que lo latiga-
ua del peligro que tenia prefente:y por la 
muy aquexofa aníia3en que lo poma el ape 
ti to feníitiuo,que por permifsion de Dios 
nueíiro Señor era dexada hazer,y padecer, 
lo que aellaera proprio , fegun fu condi-
ción natural. Y de eua caufa , infianiauafc 
todo fu coraron,y todo fu cuerpo:de mane 
ra que fe le abrieron todos los poros, y i n -
fluyeron por todas las partes de aquel fu 
fantifsimo cuerpo pafsible, eflefudorde 
fangre pura,y muy colorada en grande abu 
dan cía.Es de notar,que ella fanti fsima fan 
gre fue verdadera , y natural quanto a la 
verdad de rufer,y fuílancia, que procedió 
de la punfsimacarne delefu Chrifto Re-
demptornuc í t ro : masfuefangre milagro-
.fa,y no natural, quanto a U manera de fu 
emanacion.y defpedimiento ríe fus venas: 
'Becld fu, porque fegun dize el venerable Bcda: cofa 
Lnc, ca, escontra todoePcüOjy orden naturaffudar 
el hombre fangre : y efío rnifmo conuiene 
que digamos de la fangre , y del agua , que 
procedieron del coítado del Señor , ya 
Anfetffí» 
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muerto,quefue verdadera fangre, y verda 
dera agua:mas íueronlo por milagro;y por 
que por marauillofa prouidcncia,y lobre-
narural razón manaron del cuerpo ya d i -
fundo.Pues,o tualma miaaprefmaiCsyno 
te tardes: y vete para eñe baiiamo de fuá-
uifsimo olor , porque merezcas fer fana, 
por pequeñucla quefeala gota, queparti-
GÍpares,o que te rociare.Donde fan Anfel 
mo dize.Que hazes aqui ociofo:o tu peca-
d o r ^ duro coraron mioí 'Corre, corre, y la 
me , y alimpia con tus alas aquellas muy 
Uiaues gotas del diuino fudor,befa, y ado-
ra el poluo de fus pies , no quieras dormir 
con fanPedro:porqueno merezcas oynco 
rao no pudiÜe vna hora velar conmigo? 
Piiesleuantofe C h r i ü o Redemptor nuef-
tro de la oración la tercera vez j en la qual 
eÜauade rodillasen tierra, todo bañado do 
fangre:al quaideues mirar como alimpio 
fu cara,© por ventura, como fe laua en el 
arroyo de C e d r ó n : y mira con toda reue • 
rencia,comoeitatodo angu íHado ,y añ i -
d o ^ pienfa quanta fue entonces la congo 
x a , y anguflia de fu alma : cuyos tefíigos 
fon,las gotas de fangre,que fe colauanpor 
fus vcÜidura^,y caían fobre la tierra : y co-
padecete delcon entrañable compafsion: 
porque no íin grande afperczade dolor le 
pudo eíiofuceder. Nunca por cierto fiie 
viílo ni oydo, que alguno de los morrales 
por efpanto de la muerte, ayafuda Jo fan-
gre:por lo qual parece,que nunca otro tal 
dolorfne vifío^nifentido jen e í l emundo . 
Y en eíxo parece, quáta fue la pcna,y amar 
gura de la pafsion del R.ey del Cielo: pues 
quefoloel penfamiento , y iiuagmacion, 
que en aquella hora tuno,altero en ta tern 
ble permutación ,ynouedadla naturaleza 
de la carne , y de fu coraron , que le hizo 
íuer^apor lafoberana eícremidad de fu an* 
guüia de fuciariagre.Eíia pelea, y aníia del 
Señor , que fue figura, y íjgniíicado de ías 
batallas^ agonías de los Martyres mucho 
cOnfuela,y coníbrta a los flacos,y a los que 
fon de pequeño coraron : ycombidaato-
dos los tibios,y ingratos, a todo fermente 
amor.Donde íanÁnfe lmo clize,hablanclo ^nfelm. 
en efpiritu con C h n í l o Redemptor nucf- ^ f*$? 
tro,pueflas las rodillas en tierra.Dcrribaf- n\ ^ l } r ^ 
te Señor fobre tu cara, adorando ai muy ai fi* 
to en tu agonia:ydiziédo:Abba,?adre mío 
íi pofsibie es,traípaíTá de mi eftecaíiz. Bie 
meftraua, y con toda certinidad, aquel fu 
fangnemo fudor, las anguflias de Cu cora-
ron dulcifsimo:el qual ai tiempo de la ora 
ejon corría de fu íantijlsima carne, h i l o , a 
hilo 3 
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hilOjy gota, a gota, fobre la tierra. O am-
parador de Mijgeítad Señor mío le iu C h r i 
llo,de donde vino a tu alma ta defmedida, 
y congoxofa tnfteza ? De donde te vino ta 
ta anguília-.y tan efpantable fudor,y ta pe-
nofa,y tan necersitada fuplicacionfPor vé 
tura Señor ,no ofcecifle voluntario facriíi-
cio a Dios Padre:y ninguna padeciíle con" 
tra tu voluntad, ni por fuerja ? Por cierto 
Señor afsi es:que la fuerza de tu amor vo -
luntariajte ofreció a la muerte: mas penfa-» 
mos,y creemos, que tomaíle trabajo ,parít 
confolacion de nofotros tus miembros en-
íermosjporque ninguno defefpere , l i por 
ventura fu carne flaca remurmurare,quan-
clo eftuuiere aparejado,para padecer el Ef-
p i r i t u . O cofa de maraujllar, y nunca d ig -
na de defagradeccrj que porque tuuiclfe-
mos contigo mayores eflimulos de amor, 
y de agradecimiento: nos moíírafte con fu 
dores crueles,la natural flaqueza de tu car-
nerporlos qualesfomos eníüñados, que tu 
io lo foportaíle nusílros trabajos, y enfer-
medades : y que no íin fentimiento grande 
de dolor , cepaíT- rie porlasefpinasdelas 
Pafsiones. Y aquella tu voz,con la t[iial fu-
plicauas al Padre, que tralpaíTaífe el Cál iz 
de ti i voz de la carne fue, no del efpiritu: 
por quanto luego añadifle: y el efpiritu en 
verdadjdifpueílo efla.mas la carne es enfer 
ma, Y quifo el Señor fudar fangre por c in-
co razones. La primera es, fegun cuenta 
San Auguflin: para figurar, que ds todo íu 
cuerpo, que es la Iglefía 3 fe auia de derra-
marf3ngre:y que deíla mefma Iglelia, auiá 
de manar los martynos délos Santos. La 
fegundaes, fegun dize el Venerable Beda: 
porque por la tierra regada de fangre fe de 
claralfe, queloshombies terrenales aman 
deferredimidos,yalimpiados,coii el der-
ramamiento defufangre en fu Pafsion.La 
tercera es, fegun dize laGiofla Ordinaria: 
por refucitar a todo el mundo,y reparai fu 
vida,queeftaua muerto enpecados:yaefia 
caufa,queria,quefu fudor de fangre cor-
rielíe haíla la tierra.La quarta es,fegun d i -
ze San Bernardo: porque no folo el Señur 
lloralfe por nueflros pecados con los ojos, 
mas aun con todo el cuerpo : como quiera 
que los ojos Uorauan agua,y todas las otras 
parres del cuerpo , Uorauan fangre : y afsi 
pudielfe fer bien purificado fu cuerpo, que 
es la Iglefia. La quinta es, por enfeñar,que 
oraua por la tierra:eíto es; por la iglefia: y 
que por ella derramaua fu fangre : por cu-
yo amor , quifo padecer efle fudor, para q 
con lafangre deljquedaíle regada,y fructi-
Señonen la fangre,el precio del mundoien 
el correr della , la liberal abundancia de la 
muy copiofaRedempcion: en las gotas, la 
particular eficacia,yprouecho,quehizola. 
Pafsion, como quiera que era vniuerfal la 
virtud,yfuficiencia della, para todos: fi fu 
maldad íio ios hiziera indignos. 
Párrafo Quinto,. 
Como con efte fuerte fudor 3 nos prouocA 
Chrifto Redemptor nueftro agrandes 
cofas de perfecciona de paciencia:*} de 
lo que deue el hombre hazer^quando fe 
Acordare defta anfia de fu Dios: j de La. 
raz.on porque oro tres vezes:y de la 
compafsion^j amor%que tenia a fus D i f 
cipulos : y deí esfuerco conque fe quifo 
ofrecer a fu Tafsion, 
Efle articulo del fluxo,y fudor, de 
Ifangre,tenemos por enfeñamien-
to ialudable, que afsi deuemos ef-
tar atentos,y feruientes en laoracion:que 
por lainílancia dei exercicio , y por el fer-
uor de la deuocion , íudemos quali fangre; 
porque en algo tengamos figura de la Paf-
lion de lefu C h n í t o Redemptor nueflro, 
y muy vmo ardor dechandad, para con 
Diosnue í i ro Señor .Lo qualfucedc,quan-
do alguno orando, es encendido en tanto 
ardor de deuocio,que por el amor del muy 
alto : fi necelíano es; no tema de derramar 
fu fan¿re:y tal como efte: afsi fe embraue-
ce en el calo^y fuego,de fupropno efpiri 
tu,que toda la íangic del cuerpo fe le alte-
ra,ofreciendofe,y moíuandoie , plazente-
ro al amor efpiritual,en que arde.para que 
la eche de fuera,por fobre natural fudor j y 
porque la carne por fu natural íiaQueza,no 
puede fufnr tan aquexofo , y fuerte calor 
de deuocion, echa fudor quafi como fan-
gre :o alómenos en lugar de fangre, derra-
ma por los ojos lagry mas mucho ardietcs. 
Y porque no podemos derramar, ni ofre-
cer virtuofa oración,ayuntemos nueítra fu 
plicacion a laoracio del Redemptor:pue$ 
es el nueflro abogado, acerca del Padre, y 
el q intercede, y ruega por nueflras necef-
íidades: y aun ora con nofotros : y aquella 
oración,es de muy cumplida eficacia, y v i r 
tud,y muy agradable a Dios Padre : que fo 
ofrece ayuntada a la oracío d e f u í l i / o . De 
guanta eficaciafean también las lagrymas 
dé l a 
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E n el libro IlámaJo Vita Chrifti Cartuxáné, 
de la oracion^y en efpccial}las que fe dcrra 
man en memoria de la pafsion de Chr i í lo 
Remptor nuefiro , bien fe mamíieíla ,por 
vna reuelacion,que fue hecha a vna perfo 
na:delaqualfelee3que aparecíendolc el 
Señor en elpiritu ledixo.Si alguno en me-
moria de mi pafsion , ,derramare lagrimas 
con deuocionjyo lo quiero recibir para mi 
reyno, como íi vuielíc padecido por m i . 
Pues quando el hombre fe acordare de cf-
te pal io, derribefe en tierrafobre fu cara, 
orando con el c o r a ^ n , y pienfe, que en 
aquella hora efía cercado de la prefenciajy 
compañía de los Angeles, y pienfe tam-
bién la pelea,agonia, o lucha,en queefta, 
1 y esfuerfefe quanto pudiere, por tener la-
grimas,auiendocompafsion^dolor dele 
fu C h n í l o Redemptor nueíiro j y farigan-
dofeporfuamor;y í ipor losojos no laspu 
diere derramar, derrámelas alómenos con 
la voluntad : y afsi como el Hi jo de Dios 
nueíiro Señor acercandofele fu terrible, y 
cruel pafsion : y por las anguíHas de la 
muerte,que efperaua,dórramo fobre la tier 
ra ajotas de fangre,y íin impedimento de ef 
to ,comet ió con liberal animoí idad, fu vo-
luntad a la voluntad del Padre : y acabo lo 
<jueauiacomen^ado:afsi toda perfonade-
uota,que padeciere alguna congoxa, y ad-
ñeríidad: o algunas anguillas de tnbulacio 
intolerable,cometafe a la voluntad , y dif-
poíicion del Padre Geleíbal: quanto quie-
ra que téngala naturaleza de la carnqre* 
pugnante,y contraria, ala diurna conibr-
midad,y entonces abrace,y reciba con de-
uocion,todo lo que le viniere,y Dios nuef 
tro Señorpermit iere ,a i qual puede orando 
dezir. 
O piadofo lefu Chrifto Redemptor nuc 
fíro, quepue í lo en agonía fudafteen mará 
uil loía,y en fobrenatural manera, gotas de 
fangre:dame por cfpecial gracia: que infla 
mado por memoria de tu palsio^merezca 
fudarrios de lagrimasen lugar de fangre, 
d d á t e de tu fanto acatamiento. Mira pues 
agora como eflauan losDifcipulos,en tier 
ra durmiendo : y como el Señor les enfeña 
la manera dé orar en el gelto , y difpoíi-
cion del cuerpo,y en la palabra piadofa : y 
lesenfeño elfrutto,y coniblacion , que fe 
Cgue de la oración ,por el Principe de los 
Arcangeles,feñor fan Miguel,que alli apa 
recio:y efte modo deues tu tener, derriban 
dote con deuocion en tierra, y reconocien 
do tus propnos deíe&osjy flaqzas, y cayé 
do con humildad fobre tu cara,y no cayen 
do atrás :porque las cofas que ruegas, ten-
gas delante de ti,no poniéndolas en oluídp 
por falta de atcncion.Y ello que dize, que 
no deues en la oración caer atrás: dizefe: 
porque quando orares, no digas vna cofa 
por la boca: y pienfes otra en el coraron: 
mas inclinándote fobre tu cara, manifefla-
ras con la difpolicion del cuerpo, la humil 
dad de tu alma.Y mira que derribarle el Sa 
ñor en tierrafobre fucarade^Mageflad : al 
tiempo delaoracion,nofueotracofa: íino 
cnfeñarnos,q nos deuemos humillar,quan | 
do hablamos con Dios N.S.Íi pofsibie fuef 
fe,haíla el mas proí undo lugar del abifmo, 
y que íiempre trabajemos,que la voluntad 
del Padre fea cumplida:yno oremos con t i 
biezannascongrandifsimo feruor,fegun y 
q oro el Señor, y que nueflra oracio no fea 5 
breue:mas con proÍixidad,y repofo, y con 
clara diflincion de palabras: no como aqus 
líos,que pagando las horas con aceleramie 
to dizen por palabras,o por el cora^on:der 
pidamonos preflo de eflas cofas, que otros 
negocios tenemos de hazer de mas necefsi 
d3d,conio quien fe da prieífa para otras o-
cupaciones mayores, y de mas prouecho» 
Yf ie f lo hazes,veras como luego te fera 
prefente el Angel , que te ayude,y confor-
t e ^ reprefente a Dios N . S. tu oracio:por-
quepara nueftra doctrina apareció aquel 
Angel,que conforto al Señor. Es denotar, 
que no deuemos orarfola vna vez: mas mu 
chas:como Chi f loR .N.nos enfeña,en las 
tres vezes^ue orOjmoflrando, que nunca 
defallezcamos: mas que permanezcamos 
en la oración,hafla que alcancemos la mer 
ced,queenella comenfauamos a deman- * 
dar.Pues tu ora por los muertos, y por los ¡Tf 
viuos:afsi pecadores como juflos. O p u e -
defedezir,que oro tres vezes.-porquepida 
mos a Dios N.S.perdón de los pecados paf 
fados,paraenmiédade losprelentes: y aui 
fo,y cautela,para guardarnos,delos adueni 
deros: o porq demandemos indulgencia, 
gracia,ygloria,que fon tres cofas, que nos 
conuienendeineuitable necefsidad: opor 
que con el efeudo de la o rac ión , nos de-
fendamos contra las tres tentaciones ge-
nerales, que fon fegun dize fan luán Qn r d 
fu canónica : codicia de la carne : y codi- U 
cia de los ojos, y íoberuia de la vida:o por 
que enderecemos nueílra oración a la San 
¿tifsimaTrinidad : o porque oremos, en 
perfección : porque ella confifle en el p n n 
cipio , y en el medio , y en el f in . Pues 
compadécete tu agora de tu Señor, y mará 
uillate de fu profundifsima humildad: 
pues que como fea eterno, y igual al Pa-
dre* 
Proílgucfc la Pafsion de Chriílo R.ísLEa las primeras Completas 
drej haze oración derribado en t ierra, co-
niaíifuelFe vn hombre deíechado , y pc-
queñuclo del pueblo. Nota que orar al Pa-
dre conuiene a Cari l lo Redeptor nueílro 
de parte de fu humanidad > fegun la qual es 
menor: mas no le conuiene fegun la D e i -
dad , que por eRa es igual a Dios nueílro 
Señor : aísi qae en quanto hombre, me-
ga al Padre Celeí l iahmas en quanto Dios 
es vna mefma cofa con e l . Dcues tanv* 
bien coníiderar, fu períecUísima obedien-
cia: porque como el Padre manda que mué 
r a ^ o quiere menofpreciar fu mandamicn 
J to:raas antes le recibe^ pone por obra, co toda reucrencia.Mira también aquija ch4 
ridad ineíFableendere9adaanolotros 3afái 
del PadrejComo delHijo:pues eíla muerto 
f i i e , por nueftra reparación ordenada del 
Padre: y con alegre voluntad recebida del 
Hi jo ,por la infinita charidad, que nos t ie-
nen.Siguefe en el cex'.o.Y vino el Señor a 
fus Difcipulos compadeciéndole dellos, 
por la tentacion jy batalla cercana,que ef-
porauan:y hallólos durmiendo; y dixoleí. 
y ' * 6 ' Dormid ya,y holgad: comoíidixera»Dor 
•^4r• mid,que ya poco podeys hazer aqui:y dur 
mieronalguntanto enaquellugar. Y man 
do que durmieífen,por moílraria compaf-
fion,que dellos tenia, viéndolos tan trilíes, 
y fatigados de la vigilia5y del fueño,y por-
que conocieíren,quanco eran ñ a c o s , y que 
no pudieron velar con el en aquel tiempo. 
Y también quifo el Clemétifs imo Señor, 
que durmicifen, porque facisf echos, y re-
(J creados del fueño , padisl íen huyr de las 
mrmos, de los que luego aman de fer ven-
cidos del fueño,de la infidohdad.Concem-
pla pues agora la manfedumbre tan pia-
dofa,de nueílro Saluador, el qual quanto-
mas fe acercaua a la muerte: tanto mas mo-
ííraua la fuauidad, y blandura , de fu cora-
5on:y mira como e lbucnPa l ío r velauafo 
bre la guarda de fu pequeñuela g r e y . O g r á 
de amor^erdaderamentc piadofo , y bue-
no es t a lPa í lo rcomo eíle.Biendixo delel 
/orftt.ij. Euangc l i íU iqueamoen el fin a los fuyos: 
pues que pueí lo en tan grande agonía , no 
celíaua de procurar la Vida,y faluacion de-
llos:dentro de aquel pequeñuelo entréna-
lo,que le quedaua de vida. Mas ay dolor, 
que nohazcnafsi agora muchos Pontífi-
ces :ni los que tienen cu y dado de almas: 
pues que eílando los fubditos velando, 
y pueíios en diíicultofas contiendas , y 
trabajos , pobrezas , y necefsidades del 
• cuerpo^ydel alma,muy difíciles, ype -
íiofas de remediar, duermen, y huelgan. 
Pues quando vieres dormir a los D i f c i * 
-pulos, en hora de tanto pel igro, y al Se-
ñor velar: grandes, y dulces cofas halla-
ras: fieres deuoto que puedas dezirjaf-
l i a tu Señor , como alus Apol lóles .Gran-
de era porcierto la charidad , y blandu-
ra de amor, con que eíle nueílro Repara-
dor amauaalos fuyos : pues que velad© 
lexosjquefus aduerfanos venían a pren-
derlo, con hachas, y con armas, y no los 
quifo defpertar , haíla que fueron quaíi 
Cn par dellos. Siguefe en el texto, Y en-
tonces defpertoafusDifcipulos , y d í X o -
les. Bien baila lo que aueys dormido.Por 
ello parece , que el íieruo de Dios nue-
ílro Señor, no deue mucho dormir : y de-
íia caufa algunos Padres antiguos noaco-
ílumbraron dormir, fino eílando enpie: 
O arrimados: o aífentados: y aun eílo con 
templanja. Tres vezes parece aquí quá 
durmieron los Difcipulos , y el Señor 
.los defperto , orando otras tres-: y eíios 
tres entrénalos de fueño , y tres defper-
tamientos , fignifican los tres muertos, 
que el quifo refueitar. Sigúele en el tex-
to. Sabed que viene la hora, en que el h i -
jo de la Virgen Santa Mana fera entrega- Mdt.xé, 
do , en las manos de los pecadores. Sobre Mar.i^, 
eílo dizeOngenes. Enel tiempo de ago- Orig.fu-
ra , es afsi mefmo nueílro Señor puefio per Mat* 
cn manos de ios pecadores ; quando los traíi.lf* 
que parecen, que creen , lo tienen en fus 
manos íln fe , en el fanto altar, y lo reci-
ben cn fu pecho, en la Santa comunión; 
y entonces es puelto el Señor en manos 
de los pecadores: quando el j u í l o , e n q u e 
efla Chr i í lo nueí lro Redemptor por gra- Mdt.tó. 
cía,fuerefujeto a la jurifdicion,y peruer» Mwuq* 
fídad de los Pecadores. Y dixoles mas el 
Señor . Leuantaos,y vamosarecebira l u -
das , y a los que fon de fu íáuor , y par-
cioneros en fu pecado j y mirad quan cer-
ca eíta ya , el que me tiene vendido , y 
viene a entregarme 4 del qual yo no quie-
ro huyr , aunque lo puedo hazer. Como 
íi mas claro dixefie. No nos hallen ef-
condidos , n i retraydos como a teme-
rofos, vamonos para ellos con alegre co-
racon : y no boiuamos el rofiro , ni ternas 
mos de la muerte. Y efio quifo hazer e l ' 
Señor, porque vieílen ios pueblos la con-
fianza , y el gozo , que tenia el Cordero, 
.que auia de padecer: y porque fepanias 
gentes que fu Pafsion , fue voluntaria, y 
no por fuerza. Aquí fe declara el delíeo 
fermente, qucel Señor tenia de nueílra 
Redsmpcion ; pues que no Ibio efpcro 
Ú 
E n el libro llamado Vita Chfiíli Carcimtío; 
al traydor que venia con la compañía de íi yua con efla traydora , y cruel compa* 
los Efcribas, y Farifeos: mas aun les qui-
fo falir a recibir. Y afsi mefmo hizo ef-
t o , p o r enfeñarnos , que fi fuere f o ^ o -
fo , que padezcamos algún trabajo , y t r i -
bulación , que la recibamos con grande 
gozo , y confianza. Según moralidad 
ñ i a , a prender al Rey de la gloria, y de 
toda nueñra libertad, como fi fuera a l -
gún homicida, o culpado , de crimino-
fos, y atroces deliCtos , y merecedor de 
aquella aírentofa muerte . Y dize el Huan-
gelifia fan Lucas , que eíle Difc ipulo 
nos enfeña aqui Chr i í lo Redemptor nuef traydor,yua delante de la gente , como 
tro tres cofas. La primera, que nos apa-
rejemos a las tentaciones , y aífechan^as 
quando dize: leuantaos. La íegunda,que 
nos aprouechcmos en fantas, y buenas 
obras quando dize : vamos. La tercera, 
que todo tiempo , y hora efperemos el 
combate de las aduerfidades del mundo, 
y del demonio , como fi lo tuuielfemos 
delante, quando dize : mirad que efia cer-
ca el que me viene a entregar. 
adalid maligno, Y llegaron el , y ellos 
(como el Euangelifia fan luán dize) con 
lanternas, y hachas: porque fi laefcuri-
dad de la noche lo encubrieife, o fe les 
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efcondieífe , lo bufcaífen con ellas. Y 
yuan armados : porque fi fus defenfores 
perturballenfu prifion losmatalfen , y o -
íéndiel lcn; que fegun dize el glonofo fan 
Geronymo: aquel confia en las armas, y 
fuerzas del mundo , y fe fauorece de fu His^Su» 
defeníion: que defefpera del íbeorro Ce- MAttca> 
lefiial : y de ellos luc ludas. Afsi que I4« 
venia muy proueydodellauorde entram 
Cvmo vino el mduado ludss ton W , . bas cortes del t n . j e w d o r , y del Pon t i i í -
. , , r , ^ J ce : porque guardada la orden de la pro-
r* C M U U de befo de Amor , J paz. ,y ptia ^^r lda&d ; y pojcr . ningimo ^ 
fe contradezira los que le traxeífen prc-
fo. Y para efio, de la vna parte yua la gen-
te de Pilaco, y de la otra, la de los Fari-
feos, que fegun la ley, parecian los ma-
yores juezes,para que lo prendiellen, y 
le l ieuaí íen . Eílo hizieron : fegun dize 
elEuangeliíiafan Marcos: porque temían 
del pueblo, y de la comunidad , que lo Mw*1!* 
Párrafo SeKto. 
entrañas dewuerte ¡a prender v l S e . 
ñor :y del esfuerco ¡y gracia^ypacten 
cta.de Chrisio Redemptor nucjiro, por 
cuya palabra cayeron todos efpatandosi 
y ciegos en tierra :y de las razones: 
porque ejio hiz.o:y de como fue figura-
da la victoria de Chrtjlo Redemptor 
nuefiro,y la cayda de efios e* las E \ c r i de fus manos. por lo qual- uiro 
turas: y como el Sener les dio poder pa~ ludasponerloenfupoder de noche : por-
ra que loprendieffen* 
I G V E S E en el texto. Y hablando 
aun el Señor con fus amados D i f c i -
pulos, vino luego el maluado ludas, 
vno de los doze, y con el mucha com-
p a ñ i a , con cfpadas , y con langas , em-
biadosde los Principes de los Sacerdotes, 
y de los ancianos del pueblo. Aqui fe no-
ta , que ludas efte contratador de tray-
ciones,y mercaderpefsimo,y maluado, 
fue vno de los doze fegun numero : mas 
no fegun merecimiento . Y dixo efto el 
Euangelifta , por moítrar la malignidad 
grande, y íin comparación de efie o b í h - c ionconehy dioeftafeñaldel beíbrpor- i 
nado traydor:pues que auia caydo de la que lagentedelosRomanos,no conocía a 
dignidad A p o í l o i i c a , en crimen detray- C h n í i o R e d e m p t o r n u e í i r o , y aun porque 
cion.Y aun fin ia mult i tud de gente q traía la otra gente de los Iudios,nü prendiellen, 
de los Hebreos para efte prendimiento: en lugar del Saluador, a Santiago el me-
traía otros muchos hombres armados de nor,queeftepareciaenla cara, al hijo de 
los Gentiles, cuyo oficio era prender a los la Virgen,y por efto íüe por efpecial digni 
cnminofos,y malhechores, con vn T n - dad llamado hermano del Señor , y d i -
buno ,y Capitan,qusiosofdeaaiia; yaf- xo que lo lleuajfen con cautela , y coa 
atufo: 
4 quefueífe hallado íin acompañamiento 
dekias gentes,que muchas vezes eilauan 
con el de dia, por fer enfeñadas de fu Ce-
lefíial doótrina. Y antes que ludas vinief-
fe con aquella gente de armas al huerto 
adonde eftauaretraydo con fus D i f c i p u -
los , dize el texto.que les dio feñal dizien-
do, A qualquiera que yo befare, aquel es 
Chrifto ; aquel tened, y lleuad con aftu- w 
ta diligencia, y cautela : guardándolo del í'Xt 4 ' 
pueblo ; porque por ventura no lo libre 
de nueftra indignacion,y poder, Y efto d i* 
xo el malauenturado .-porque fabia,qiie 
el pueblo común tenia marauilloía deuo-
Profíguefela Pafsion Je C h r i í l o R . N 
anifo : porque temia que fe transformaííe, 
y fe les delaparecielíe de entre las manos: 
porque quando otras muchas vezes en los 
días pallados lo quiíieron prender fe l ibro , 
np fabiendo conio fe fue , ni adonde,y por 
eÜoloqmfo befar: porque luego lo pren-
d ie í l en jynofepud ie l í ee fcapa r . Sigúele 
Jorfw.o. en ej CQxto . Y como ludas, y fu gente en-
tralíe en el huerto,fabiendo íefus todas las 
cofas,quefobre el auian de venir , fegun la 
* difpoíicion de la prouidenciadiurna ,ade-
^ jantofedefu propria voluntad á los reci-
bir, como el que eflaua bien apai ejado pa-
ra padecer: y afsi parece que iue prefo , y 
padeció de fu propria voluntad.Y los dif-
cipulos también lofeguian, aunque con te 
mor:mas el Clemennfsiino Señor í iempre 
Bem ^oscs^or?aua'y^es^szlacluenoreailc^en-
.* , * Dondefan Bernardo hablando con el Se-
tnq.je . -o{, ¿LZ¡¿ ^ Q qüan aparejado e í lnuo tu 
fajston. eppjrjtu bucn [cfajpara la pafsion : io qúal 
moílraüe con m a n i í i e í h feñal,quando l le-
garon aquellos varones llenos de abomi-
nables pecados co el trayd'or deludas, que 
te vendió,á hulear tu alma en temerofa no 
chejCon lanternas, hachas, y armas, y con 
aleare femblante faliüe a ios recibir. Si^ 
guefeen el texto. Y dixoles l e fuChr i í lo 
nuenroRedemptor :á quien bufeays? N i n -
guno píenle que pregunto cíio , como no 
fabidor de lo que querianjinaspreguntoloy 
como el que eftaua bien aparejado para 
mo; i r : y porque fupielíen qual era el que 
bufeauan. Y ellos le refpondieroiijá l e íu 
Nazareno. Denotar esaqui la ceguedad 
de ellos malignes, pues que no deuieran 
Q bufear para d<\r muerte, al que confieífan 
fer hazedordefalud: que Iefus, quiere de-
zir Saluaaor: ni deuieran perfeguir al que 
dizen , y nombran fer la flor de honra, y 
honeftidad; porque Nazareno,tanto quie-
re dezir,como precioíidad de llores. Y d i -
xoles íefu C h n í l o nueílro Redemptor, 
mamíeflandofeles, y ofreciéndole al pe-
ligro,con animólo esfuerzo: yó foy el que 
quereys. Como íi dixeíle. Para queto-
mays por feñal el befo del traydoi ? Para 
que me bufeays. con aiuoi chas, y lanter-
nas,conioíi me ocultaíie de vueftros ojos? 
S¿bcd que yo foy. No fe encubrió Chri l to 
rneUi o Señor : mas falio a recibir a los que 
le bufcaaan. Donde el gloriofo fan Chry -
S.Chry í ^^omodize .E í to quifo hazernueí l ro Ke-
¡H,luc* d^íTipcor 5 p^r nioih arq no foio no lo po-
in hom, l^An pVQnc^[: cllje aun citando en me-
d 'odcllos ,no lo podían ver, íi elnodief-
fe lugar a e l i o . Afsi. parece que p o r v i r -
t i .P. 
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tud diuina fue, que los que venian a lo 
prender, no lo conociefíen , ni aun fu dif-
cipulo ludas, que auia venido alo entre-
gar; en lo qual femaniíieíia fu potencia 
diuina: porque yapor eílofe moílrallela 
fegunda vez, que de fu propria voluntad 
fe dexo preder, pues que no conocido de 
ellos,fe pudiera yr. Mas aun mas claro pa-
rece,pues que oyda la palabra de fu vir tud 
y diuinidad , que es á el común con el Pa-
dre, y con el t fp intufanto , fe retraxeroa 
atrás de miedo de la voz defie tronido ; y ^ 
cayeron en tierra, cayendo de celebro, y 
no de cara: afsi ludas, como los otros, mas 
por la potencia dé la Diuinidad de aquel 
Principe no conocido, y defpreciado : y 
efta cayda les acaeció : porque no podian 
fufrir iafuerfa de aquella palabra declara-
toria de fu Mageltad^quando d ixo :yo íoys 
y aun por dará los ludios (enquanroera 
en el) materia de fu ccnuer í ion,vi í loelmi: 
lagro de fu potencia. Y portantocoma 
luego en aquel punto no fe conuirtieron,, 
dándoles tan clara noticia de fu poderlo, 
ofrecióle á ellos de fu voluntad para que 
loprendíel íen . Y cayeron atrás,y de cele-
bro,como caen los malos, y no cayeron fo 
brefus caras,como caen los juüos: porque 
el q cae delante de í i , ve en que lugar cae: 
mas el que caedel celebro no ve el peligro 
de fu cayda . Afsi que loá malos todos caen 
a t rás : porque no ven la miferia de fu cay-
miento , ni los males que vienen en fu í e -
guimiento.Maslos /uíios, que abonecien-
doeííascofas temporales, menofpreciari 
de buena voluntad á í i mifmos, por ende-
rezar fus delíeos á lo Celeft ial , fon dichos 
caer fobre fu cara : porque ven la cayda , y 
porque eftimulados del temor, no fe a l t i -
uezen,mas antes fe humillan; Puesaqui de 
tiernos penfarsquanLO fea afpera la voz del 
juez ay rado: cuyas palabras tan dulces no 
pudieron los malos fufrinmas t ñ o acaeció 
por la ordenación deDios nueílro Señor: 
porq fe declare la virtud de fu Diuinidad, 
Donde fan Auguítin dize. Donde efia ago S* 4ug¿ 
ra la corte de los caualleros ? Adonde eíía fu, loa» 
l acompañia dé los Principes, yFarifeos? tra¿t.(m 
Adonde eííael efpanto, y la guarnición de iz, 
la gente de armas r' Verdaderamente fola 
vna vozdelRey Cele í l ia l , q u e d i x o : y o 
foy.hir io, y pufo por tierra vnahuefle taa 
grande , y tan feroz en mal querencias, y 
muy terrible en íuer^as, y en algunas ar-
maspor la virtud folade fu Diuinidad fe-
creta. Pues íi por ventura era Dios nueílro 
S e ñ o r , el que cüaua efeondido en aquella 
M teme-
E n el libro Uamado Vita Clhrífli Cartujano. 
tcmeroíxi carne 5 que hara quando viniere 
a'jtiigar: pues que agora hizoeí to 5eí(an-
co para íer juzgado'? Y que ha dehazer, 
quando venga en fu Rcyno, el que hizo 
eílo tan cercano á ia muerte ? Bien pudiera 
nueOro Saluador dsQruyr tocios fus ene-
nngos: ílfe quiíiera defender 5 mas no qu i -
fo, ni aun tuuo por bueno dexai los mucho 
cííar derribados en tierra: por eníeñar que 
de fu grado recibia la muerte^y que fi el no 
i quifiera, no lo pudieran prender, ni aur, 
ni tener. tf ía vidloria de los enemigos de 
lefu Ghrifto nueílro Redsmptcr, fue otro 
tiempo figurada en Sanfon5yen Dauid. 
Jud.is* Sanfon, con vnaquixadade afno derrocó, 
y mató milvaronesjayudado de lapodero-
z.Re.z? ^ nianodel Señor : y Dauid de vna arre-
metida mato ochocientos hombres dear-
mas. Puesí ie í ios pore l focorrodeDios 
nueflro Señor , derrocaron tantos enemi-
gos : no es de marauillar íi delante del Sal-
uador,cayeron en tiei ra todos fus aduerfa-
rios. Y como fe leuantaifen todos temblan 
do; preguntóles ChriRo nuefiroRedemp-
Jgan,S. torotraveztaquicbufcays^Otravezbuel-
uenueftro Señor a ia pregunta primera, 
por moiirar q losñeics i or fola fu pafsion, 
auiandeferfaluos. Yedos perfeuerando 
en fu níaliciajdixeron: áíefu Nazareno.O 
cofa de marauillar, que no lo podían co-
nocer, ni prender haí'ia que el quihelie. Y 
po re i í o fe ligue. Y dixo-es íeíu: ya os d i -
xe que yo foy , el que voluntariaruence me 
ofrezco. Hneíia palabra tuuieron luego 
noticia deljy licencia para prenderlo: por 
Je qu.ü fe l igue. Pues l i a mi bufeays d¿xad 
áeí.os yr.Como íi dixelic. Si mequereys 
2» prender^ hazed aquello que teneys de rer-
minado:masdexad queeí tos mis Uicipulos 
fe vayan : porque no es aora tiempo , que 
fean quitados del mundo. En lo qual pare-
ce que ei rnifmo Señor dio poder a fas ene 
i"nigo5,para queloprendíe ' . lenipórque af-
íi como por fu potencia guardo á fusdif-
cipulos, afsiyaun mucho me 'orpüdiera 
guardarle á íi mifmo. Corno fí dixera . De 
tai manera os dey poder de prenderme , q 
no hagays algún mala mis difcipulos. Y 
dixo e í í o , porque los d i ídpulos feauian 
de guardar,para que por ellosiuelíe predi-
cada la palabra de ia vida por todo el mun-
do . Y afsi parece que haíia l ahorapo í i r i -
meramouio la gran caridad , y amor que 
fiempre les runo.Y por ef'o ie deciara5que 
Jos fupeiicreí- déueti ayudar á ios fubdítos: 
y que por iadeleníjon cellos fe han depo-
ner enpeiigro de musi te . Según dizsfan 
Auguftín i lo que el Señor manda , hazen S. Ang, 
eítosfus aducrUrins, que luego permitie- ¡ti. loa» 
ronque los difcipuiosfe fuellen , porque tfúfi, c, 
fu MaeRro no quiere que perezcan : por- iz. 
que fe cumplieíTe loque en ot io iugarel 
mifmo Señor auia dicho 5 hablando ai Pa-
dre Celeí l ia^y diziendo : Señor de los dif-
cipulos que me difte, ninguno de ellos n© 
perdido. 
Párrafo reprimo. 
De como Judas hcfo al Saluador: j de los 3 
compañeros que tíe?ie en la ¡glejia : y 
de la raz,o?tporque Chrtjlo nueJlroRe 
demptor recibió tal bcfo^jlo llamo ami 
go : j de las cofas inuifA íes que le dlxo 
d cor acón : j que ludas es figura dejle 
mundo : j que por tres cofias elSenorfe 
dolió de ju vendímtento:y de los nota ¿ 
bies documentos dejleptijjo ¿ y de 
gura dcjiafialfiifialutacion, i 
N T O N C E S l l egofe íudase l t ray- Miit,i<i 
dor malo, y faludo al Señor sngdño 
' í a m e n t e j y d i x o l e ^ i o s tefaiueMae 
firo, y befóle . Liegofe a el como hombro 
de caí a: mas 1 ad r on e r a: a 1 h g ofe, y fa 1 u d ole 
como difcipulo , mas acechador era : be-
fólo como amigo}mas enemigo era. D izc -
fe que teman por coílumbre ios Hebreos 
befar, quando venían de algunaparte:pa-
raíigíníicar que fuentrada era pacifica, y 
que también era coíiumbrc de íefu C h r i -
ílo nuaüro Redemptor, recibir á losdifci-
pulos,queembÍ5uaalgunos lugares con ve 
lo de cairo amor, y de paz, quando á el bol 
uian : y por eílo les d¡o el traydor a los l u -
dios por feñai el befo. Y como vinieífe ¿L 
delante dellos, como guia de aquella qua-
driilade genre armada, pira cometer tan 
feo crimen: tornóle alSeñor con befo f i n -
gido,quaíidiziendole: no vengo yo Señor 
en compañía de eíios armados: mas como 
vengo a t i de lugar aparrado , quifetc be-
far , ylaludarte, con amigable befo^ycon 
pacifico amor,djzicdo.Dios te falueMac-
liro : fegunque tusdifcipuloslo reneni-os 
d e e o í t u m b r e . O verdadero traydor, no 
menos condenado para la muerteeterna, 
que vencido de 1 a co d i c i a t e m p o ra 1: c o m o 
fe te ha oluidado lasmaraui'las de'tu Mae-
íi: o,y tanta noticia como á n , ya los otros 
ha dado de fuD i u i nidad: q afsi p i en fas en -
cubrir cus ent rañas , comoí i no te vuiera 
cnado; y como íi no íúeiíe el que folo ef-
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cudciña loscorafoncs. Dcuriafete acor-
dar , que es cfcnpto: abominable cofa es a 
Dios nucíiro Señor el malo, y fü maldad, 
A e í í e rraydor parecen muchosPontifíces, 
y Prebdos, que efcandaiizando á los íub-
duos,por palabra ó por obrasjy trayendo-
los perdidos ci asfu exemplo malo: no pue 
den negar la lemsjanpa de ludas, pues que 
le adelantan para el malrde donde fe íígue, 
c|ue cambien fe adelantan para el infierno. 
<f Denotares, que ludas vlandomal délos 
beneficios de Chr i í lo nueílro Redemptor, 
daua males por bienes, alqual parecen,los 
quenotienen vergüenza de cometer tales 
defagradecimientos.Y fegun dizeel vene-
TBe<Ufn. rabieBcda: recibió el Señor el befo de la 
Math, boca de fu enemigo , no para enfeñar que 
hagamos cofa fingida: mas porque no pa-
rec^eííehuyr de fuaduerfario, y porq mas 
inclinaire al t r aydo rápen i t enc i a , no ne-
gándole el oficio , y laprendadelamor: y 
P / . Í I9 . por cumplir aquello que el Pfalmií ladi-
ze : con aquellos que aborrecieron la paz, 
era yo pacifico. Y recibido el befo, díxole 
Jlidf.26. e i S e ñ o r : a m i g o á q u e v e n i í l e ? Llamólo 
amigo fegun el eílado paliado: y también 
porque por priuilegio de amor lo quifo 
elegir en A p o í l o l . Como íi le dixelfe . O 
en quanto mal has venido , y en quan téo 
pecado te has deleznado, pues que como 
mal difc ipulo, has vendido á tu maeftro:y 
como f uelles A p o í i o l , eres ya Demonio: 
mira lo que hashecho:razones, quepien-
fesen tü fin malo .Dixetc amigo, porque 
te amo,mas enemigo eres, porque me ven 
<híle.O podemos dczir, que lo llamo ami-
O go, fegun figura de ironia, que es entre la-
tinosjquandodezimos vno, y íigniíicamos 
otro : y aísi reprehendió fu faifa amiíiad. 
5. Jag. Coino l i dixera , fegun lan Auguítm dize.' 
fu.Mat, Beiafme por vna parte , y por ocramc í ie -
trañ.de nes vendido ? Por vna me halagas, y por 
fafíian. otfa WQ eípias , mueílraíieme blando 
Chrijli. en la paiabra,y enlatraycion cruel ? Bien 
fe á que venil<e,íir.ges que eres amigo,co-
mo en la verdad me feas maligno aducr-
fano,mueftrasamiíiaden las léñales, y ha-
zes trayeion en los hechos? Y afsi esjpor-
Luc.zi. qlie todos los traydores , vfan defeñales 
amigables, por acabar la maldad con ma-
yor encubierta, y con menos verguenfary 
de aquí es que hablando mas claro,le dixo. 
Lndris por vn befo has vendido al hijo de 
la Vn gen ( e í t o e s ) en íigura de candad, 
obras contra mi trayeion de muerte? O 
malaueníurada feijál , adonde fe proucra 
jporiapaz d i l cc id ía , por ei befo macaiifa, 
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y por la faluración condenable fentencia? 
Donde fan Ambrollo dize . Para'mayor s.Amlt* 
coníuí iodel malauenturadode ludas es,q fu.Ltit, 
aya vendido al cordero fin pecado, el quaí C<JJ?,2Í, 
como fuelle verdadero H i j o de Dios nuef-
tro Señor,quilo por nolbtrosfer hijo de la 
Virgen Mana. Como íi el Señor le dixera, 
O ingrato por amor de ti recibi yo la car-
ne,que tu vendes maligno hypocrica .Reí-
prehendiolo conaíeccion deamor: por-
gue de vna parte loemblandecielíe el ha- » 
lago,y por otralo refrenalTe la reprche í io , / 
fu criminofaofadia. Y aun fan Chryfol io- S.Qhry* 
mo dize.Por fu proprio nombre hablo le - fn. loa* 
fu C h n f i o n u e í l r o Redemptor aludas: lo 
qual mas era palabra de perfona lienade 
do lo r , que retraía al aduerfario delafa-
ña ,que no de perfona que lo prouoca a ira. 
Donde fan Anfelmo hablando con C h i if- „ 
10 nueílro Redemptor dize . T u Señor te , p 
nianifeOaftejpor lafeñal queauian recibi- cn-
do rus enemigos del caudillo dé la torpe 
traycion, que quandofe llego aquella fan- rAJce * 
grienta beííia, al befo de tu fantifsimo ro-
í h o , n o l a impedifle, ni contradixiíle, 
mas antes dexaile llegar á t i la boca q íiem 
pre manaua malicia. O innoecntifsimo 
Cordero de Dios nueñro Señor , y que te-
nias tu que ver con aquel fangrienro lobo? 
C>£e conueniencia p u d o f e r e n t r e C h r i í l o 
R . N . y el demonio ? Mas eílo Señor muy 
propi 10 era de tu benignidad : que razoa 
es,que quantas feñalcs de amor moflrafles, 
quan tas pudieiíen emblandecer la dureza, 
ypcrtinencia de fu coraron malo , y en-
diablado , ypor eílo mouiüefu memoria a 
la compañía paífada^ylo laí l imaílecon la Q 
ami fcad antigua,diziendo:amigo á que ve-
niíle ? Y quel i í leher i r fucorafon , con el 
cfpanto de fu criminal pecado,quando d i -
xif te: ó ludas por vn befo vcndiíle al hijo 
de la Virgen Maria? Y a los que reciben co 
mala conciencia el cuerpo del S e ñ o r , fe 
puede afsi mifmodezir: ludas porvn befo 
vendes al hi jo de la Virgen? Pues hablan -
do fegun moralidad, ludas es el mundo, cj 
entonces fe n e , quando da las riquezas a 
contentamiento de quien lasdelíea : y en-
tonces befa alus familiares, quaudo les ad-
miniílra deleytes: y entonces losabraja, 
guando les da honras, y en todas eíias ma-
neras nos engaña , y nos trae á la muerte 
perdurablc:fegun aquello que el fanto í o b Jo^.^o» 
dize,Pallan fus días en bienes, y en vn p ú a 
todelcienden á los infiernos. Pues mira 
aquí la manfedumbre de Chr i í lo nueilro 
Redemptor, pues que no defdeño befar al 
M i t íay* 
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traydor homicida que JO vendió : mas ha-
blandolc palabras biandaSj no le quiíb ne-
gar el nombre de amigo. O quamos ay 
agora'que parecen por defuera amigos de 
Dios nuellio Señor , y ion crueles e ü s m i -
gos, que a fus amigos haze el Señor mani-
li^Oas íodas las cofas, que ion neceílanas 
j ^ r a íu íaluacion : como fon, menofpre-
ciar el mundo, fo/uzgar ia carne, y vencer 
al demonio con fus tentaciones: mas mu-
chos retrayéndole atrás , y í iguiendoíus 
carnales de í íeos , abaxaron a las penas m -
íernales con ludas el traydor. Oquanros 
ay^que parecen amigos, y fon peo-es que 
enemigos maniñeítos,qüe el enemigo pu-
biieomejores, q í e a m i g o fingido: pues 
cine el enemigo claro quando es temido, 
muy de ligero fe deiecha, mas el que es fe-
creto, enionces preualece quando no fe 
conoce. En eíle arnculo de la trayeionde 
Indas íe declaran lies cofas, en que pade-
ció lefu Chr i í io nueíjro Kedemptor do-
lorjy muy terrible, y hazen mas agrauado 
el hecho malo de ludas. La primera e?, 
q^ela maldad fe hizo íiendo íu-dasíu dif-
apu lo j y vno de los doze, para tangran-
difsimadignidad electo: de donde j-a¡ece 
S.Amh, (fegun dize ían Ambroí io ) q ueci iieruo 
fttm hucé vendió al Señor, y el difcipulo al íviaeiiro, 
tap. 22, yelefcogido a fu elector. Lafegundaes, 
iiSm i o, que fue entregado a lus adiieríanos con fe-
ña l d e p a ¿ ,.y de am; Piad , y con befo de ía-
m 111 a r a m o r, y c o n m u y e n g . i ñ o 1 a c a u 11 i . i . 
Donde fan Ambrollo dize. O ludas no mi 
ras lo que ha.^es: fibetc que con prenda de 
amor hazes llaga, y conoñc io de candad, 
derramas fangre, y coniní t rumento d¿ Í a¿ 
<iasla muerte. La tercera es, que aquella 
J torpe boca del traydor, cuyo coi á£on ama 
Satanás henchido de toda mahoa , oíana 
llegar a la boca tan amerofa, y dulce de el 
Redemptor: y entonces (fegun dize fan 
5. Chry, Chryfoitomo) dio el lobo befos ponzoño-
fn.]iJat, ^? al cordero. maníb.Deí te articulo tene-
mos tres notables enfeñaraienios. Ei pri -
mero es,que nos guardemos de fer traydo-
res contra la innocencia d e C h n í t o rmef-
tro Redemptor.(porqiie como di ¿e O r í g e -
nes ) todos los que ion traydores á la ver-
dad,y fingen fer amador es delia,vian de fe 
ñal de befo, y afsi mifmo tedns los he^eges 
di/cn á C h n f t o N . R. como dize [udas: 
Dios tefalue Maeüi o . í ten alguno ay que 
lo faluda con engaño, y lo vende , y lo en-
trega por befo en fus hermanos , y en i i 
93ilRio:en fus hermanos lo faluda, con íal-
fademonAraciori, quando alguno ñ n g e q 
ama a otro,y pienfa í lcmpre mal contra el: 
y eíta naycion toma nueítro Ilcdemptor, 
como íi cótra fu pi opria perlonafe hizief-
íe , fegun aquello que el mifmo dize en el 
Euangeiio: lo que a vno de mis pequeñne-
ios hiziííes,por mi lo hiz;nes. Uea Chnf -
to R.N.ialuda con traycion el que prome-
te á otro alguna cofa, y no la guardajó ci q -
coflíenea ñ o l^ a b 1 a 11 fo n, • a s. L re n a fs i m i í m o 
faluda á Dios N.S .con íaliedad , y lo ven-
de por befo, el que con ia boca dize que lo 
conoce,y cree en el, y lo niega en las obras. 
Iten con ludas faluda al Señor , el que coa 
pecado mortal fe ¡lega a recibirel Santif-
limo Sacramento de lahoflia, El fegundo 
es , que licuemos coa paciencia los enga-
ños de lo? malo.s: porque afsi fufrio Chnf -
to nueftro Reden)pror,la tiayciondel que 
lo vendió.El tercero es,que no aborrezca-
mos i los falfos acufadores, que debaxo de 
color de buenas pa'ubias, nos quieren ma-
tar con fecreio: mas es meneíler que los 
eorrijamos con aicction de amor, como íe 
fu C l in no nnefirO Kedempror quifo emen 
dar,y corregir a.íudi.s. Ciando el hombre 
íe acordare deíie articulo del íalío beib de 
ludas .puedepor el contrario con^impia 
í~,y deuocion befar Jos piesdel Señor cru-
cificado : remcndüfe por indigno del beib 
de aquella fanta boca, que aquel malauen-
tnrado prefu.'nio befar, y í i n o tuuiereia 
if! gen del Redemptorpuefiaen la Cruz 
de ante de los oiOs,bcfe la tierra , reprefen 
ta.tdo en fu coraban eílo mifrno, ó otras 
cofas de tal contemplación , fegun que 
Dios nueiiro Señor ío infpirare jdiziendo 
afsi. 
O Señor lefu Chrir io , que fufriílefer 
vendido, y dado a ms enemigos por ludas, 
mediante vn falío befo : dame gracia que 
nunca te venda , ni por cofa temporal re 
entregue en m;s hermanos, ni en mi mif-
mo: y quu no pueda negar el oficio amiga-
ble del írarernal amor., a mis falfos acufa-
dores , ni a los que me períiguen con ace-
chanfas. Efta pefsima falutacion que hizo 
ludas a Cht ifío nuefíro Redempror, fue 
figurada en íoab , y en Amafia : íoab falu-
daruio a Amafia con engañofo coraron Jo 
llamo hermano : y indas faludandoa lefu 
C h n ü o n u e i i r o Redemptor,conperuer-
U intención Icdixo, Maeítro , íoab teína 
con ia mano derecha la barba de Amalia, 
para helarlo, y facando con layzquicrda 
el cuchillo matóle : y afsi ludas quali coa 
la mano derecha tuuo la barba de Chr i í io 
Redemptor nue í t ro , diziendolc con pala-
bras 
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bras blandas: Djos te íalne M.icÜro, y con 
layzquierda íaco fu cuchillo , y trafpailo-
lopor mcdio(eí{oes)dando con traycion, 
y palabras blandas 3 ocaíion á fu muerte, 
1 Re IJL C'KRsy Saúl fué figura de ludas, y de 
los ludios , que dieron al Señor mal por 
bien , quando dio á fu yerno Dauid por 
i»Re,i7 bien,mal.Dauid venció , y maioal Gigan-
te Golias, capital enemigo de Saú l : y en 
muy grandes cofas 3 el mifmo Dauid fue al 
Rey prouechofo: mas el Rey Saúl aparejo 
. acechanzas a Dauid, cómo íi fuera fu cruel 
j aduerfano , yde contino le deífco, y p ro-
curo la muerte : y afsi mifmo Dios nueíiro 
Señor muchas vezes venció al Rey Farao, 
y á otros contrarios de los ludios , y í iem-
pre les aprouecho,mas agora aparejan ar-
mas,para fu muerte, y armanfe dellas para 
lo matar. Y parecen en ello á Cayn , que 
vuoembidiafín caufadefu hermano Abel , 
pues íin leauer hecho ofenfa alguna lo 
mato . Item elle Cayn faco á fu herma-
no con palabras blandas al campo:y quan-
do lo v io fuera matólo , y bien afsi ludas 
con palabrasblandas faludo á Chrifto nue-
ílro hermano , y nuefiro Padre 3 y como 
traydor, lo entrego á los enemigos, para 
Quelomatailen, 
Párrafo 0<5lauo. 
J)elfermr ¡y z>clo con quedan Tedro cor-
to la oreja aMalco: j que el atremmtc 
to que conz,elo fe comete, elferuor de 
la jujltcia lo perdona , como quiera 
¿jue laí armas de losClerigos deuenJer 
las Uigrimasiy de la pac ¡ene i a,y doóírí-
na que mojíro Chrljlo nuejlro Redemp 
tor efior uando fu dtfenfion:y déla pie-
dad con que fano la oreja:y déla repre 
henfionlaftimera ,que dio Alas compa~ 
ítáí^Qr fu injurio fd ürijion:y de IOÍ do~ 
cumentos dejie p^J/o, 
IG VE s E en el tcxto.Y como fan Pe 
drocomo mas fe-uiente en el amor 
W J ' de fu Maeí l ro , que los otrosdifcipu-
jos , por el gran zelo que tenia corralle la 
oreja derecha á vn íiciuo del Potifice , que 
teni i nombre Maleo: poique andana mas 
entrometido, por prender a C h n í í o nuef-
tro lledempcor.y cerca, y con mas feroci-
dad al derredor del', penfando fan Pedro 
hazede mas daño en couade 'acábela , no 
lo pudo afsi ha/.er, mas por la difpolicton 
dminajei roel ^oipe^ópor ventura acudió 
í i , P . 
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el cuchillo ala oreja, deleznandofe d é l o 
ako de la cabera, haiia dar adonde dio . Y 
icfreno el Clemcntifsimo Señor el daño, 
y hiion que quena hazer, a losaduerfa» ^ a ^ 
riosduiendole. Buclue tu cuchillo i fu l u -
gar: dando á entender que ya no era tiem-
po de deleníion , mas de paciencia í y que 
no era licito alan Pedro el vfo del cuchi-
l lo material. Deuemosaqui coníiderar (Te 
gun dize fan Chry lb l iomo) que aunque SXhrjm 
Chri í lo nue ího Redemptor ainamanda- fu, loa* 
do á fan Pedro, y á los otros difcipulos di - Mi hom9 
ziendo ; íi aiguno re hiriere en el vn c a í n - ^7» 
llo,olrecele luego el otro: auiadel fermon ^ 
que les hizodefpues de la cona, tanto ere- / 
cidoel amor^y feruor enfan Pedí o,que no 
acordándole de aquel mandamiento, fola-
mente entendía en la deíeníion de fu Mae 
firo. Y en eíío que el Señor eíloruo aquí w 
ladefeníion de fu perfona , fe mueílra la 
buena voluntad que tuuo para pad'ecer, y 
mando retraer el cuchillo en fu baynajpor 
enfeñ-ir paciencia^ no vengan9a. Donde 
habano dize , Conuenible cofa fue que el 
Hazedor de la gracia enfeñaífc afusíleles $$4** 
la paciencia con fu exemplo,porq mas los !w* fm 
informaífe á fuírir las aducriidades,qiiclos C*P* 
prouocaife á vengar fuspeifecuciones , y 
defendió aqui el vfo de las armas ; porque 
el Clér igo no prefuma pelear con ellas. Y 
fan Ambrollo dize. Mis armas fon mis la- S.dmB* 
grimas, y mis oraaones; porque de otra ferm. pé 
manera no puedo, nideuo pelear, ni de- rafcsHm 
f enderme. Mas deílo poco fe curan agora Só. 
los Prelados, pues que reciben de los Re-
yes iníignias Reales para pelear, como fea 
cofa mas conuenible que los Reyes reci-
bieííendellos cilicios, y afpere¿as3parA ha O 
zer penitencia. Y dixo mas Chri l to nuef-
troRedemptur.Todo aquel que tomare cu 
chillojcon cuchillo perecerá. Como íi d i -
xeiíe . El que vfare de cuchillo , y de otras 
armas ofeníiuas ,por fu propria voluntad, 
y íin algún legitimo poder de otio mayor 
que lo mandCjó con juila caufa, 6 por ape-
tito de venganfa^y no por zelo de j'uíhcia, 
perecerá por cuchi l lo : porque lamifma 
venganpafera caula de fu perdición : que 
digno es el taljde padecer co cuchillo:por 
que el que hiere a otro a íi mifmo hiere co 
fus proprias armas, y cae en la cuena que 
cauo con íusmanos. Yd ixo luego Chr i í l o 
nuefh o Señor. Pienfas tu que no puedo ro J/**, z6 
gar a mi Padre , y el me darla para mi de-
íenfion mas de doze legiones de Angeles? 
Como íi di Kelíe. Por otra via me puedo l i -
brar l i quiero, y por eOo no he men^Oer el* 
M 5 íbeor* 
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focorro de doze ApoílGÍcs,pues queen mí 
mino iena teiiecdozc legiones de Ange-
les. De donde foíigne Qüecomopndiel íe 
tomarcfUs legiones no Us quilo : porque 
por fu paciencia & cumpiieííen las Efcnp 
turas que del íe proíceízaron. Y eílo es lo 
cinc luego dize; mas 6 ellos Angeles me de 
íétídjelíen como íe cumplirían las Eícrip-
turas ? Y eílo dixo , porque de la manera 
<5ue eíiaua profetizada fu pafsion en las 
Elcriptiiias fantas.,afsi leconueniapade-
cer, que auíique fe nos pudierahallar otro 
remedio , no fe pudo hallar otro mas con-
uenible,y por tanto no era ya tiempo , n i 
lugar aquel de deíeníion , mas de pacien-
cia . Y mira la fancifsima benignidad del 
Seüor, que defpues que tuuo refrenado có 
amenazas, el zelo , y íéruor de fan Ped: o 
fu Vicario,k.> confuela agora, con amoro-
fa blandura, diziendo. El cáliz que medio 
mi Padre no quieres que lo beua ( Como íi 
dixeile. Si bien entiendes las cofas, deucs 
conformar tu voluntad con la de D i u s N . 
S. porque de otra manera, ral ferias como 
Satanas.no fabidorde las cofasdiuinas .Se 
gnu fan Chryfoíioraodizeren eílo que le< 
fu Chr i í lo nueíiro Redeniptor llama cáliz 
..aqui a fu muerte, declara que la muerte le 
era tan fuaue por lafaiuacion de ios mor,-
tales, como vn cáliz lleno de dulfor f i l a -
dable. Síguefeenel texto. Y el Señor to-
mo laoreja, y aplicóla a fu lugar con fu 
mano, y fanolo : y afsi cumplió lo que an-
tes auía mandado, y aconft jado, diziendo: 
hazed bien alos que os aborrecieron. En 
lo quai parece la gracia , y caridad , y ele-
m c n c i a d e n u e fi r o S a 1 u a d o r, y fa v i r t u d i i -
beral :fanando al que llegauaa prenderle, 
amonedándonos en eíto,y atrayendo tam-
bién , alos quelo perfeguían alaie : y aun 
. confortando a-fus difcipulos, y a nofotros 
.en fudoi t r ina : porque no quilo que a fu 
caufa ninguno padecieííe daño,y enfeñan-
. donos hazer bien anueílros enemigos: en 
,10 qual también reuela fu virtud : pues que 
parece, que no fue prefo por necefsidad 
masdefu propria voluntad. Dondeel vc-
' nerable Beda dize.Nunca el Señor fe olui -
da de fu piedad, pues que no fufre que por 
mas que lo merezcan,fean llagados fus ene 
rmgos:ellos tratan la muerte del juílo, y el 
fana las llagas de fus perfeguidores , enfe-
ñando ( fegun fenndo cfp¡ri tual) en eíto 
que todos pueden fer fainos í i feconuier-
ten, por mas 1 lagadosjque eüen de auer có-
fentido en fu muerte. Siguefe en el texto. 
t u c u , ¿ni í inccsboluiofe C h n í i o i m e í U o K e d c p 
Mit. 6.' 
"Bedafn» 
Lucam , 
tora las cópañás, no con impaciencia, mas 
con alumbrada razoa, y dixoleslamenta-
biemente: y cali prouocando a llorar a to -
dos los oyentes.Como a ladrón me faliaes 
a prender con efpadas, y cor. lapsas?. Qo-
moquiendi2,e:íin cauía hiziíles eUo.Y de-
cláralo d!ZÍendo:c5da diaeí iauacon vofo-
tros en el Templo enfeñando, y predican-
do , y no me prendiftes. Como íi dixera. 
Muchas vezes eftaua yo entre.vofotros có 
pacifica conuerfacion, y íin armas , difpu^ 
íando;ó predicando en el Templo , que es 
lugár donde teneys juriidicion , y me pu-
dierades alli prender fin fuerza de armas^ 
mas no me romaílcs ,n i me prendiücs: por 
que yo no quena, ni aunaora lo podeys ha 
zer,íi yo nulo pcrmitielle, y por mi volun 
tad no me fometielle a vueftras manos. Co 
mo íi dixcíTe, fegun dize fan Remigio .Ol i -
d o de ladrones es hazer el mal , y defpues 
efconderfemias yo nunca of-endi ^  alguno^ 
antes fme a muchos, y llem]M-C CÜ-Vñe en 
el Templo. Y ei glonofo fan Gerónimo di 
ze.Locura es ternbie , buícar con efpadas, 
yianjasal que ce buen grado le poma de 
.comino en vueílras manos,. y también es 
cofa d^ cenebrofo ¡uyzio, bufear de noche 
como a varón efeondido , y apartado de 
vueAros ojos, por induíiria de vn traydor, 
al que cada día os predi caua en el Templo. 
Mas como dize fan Chry lb í lomo : no lo 
prendieron enelTemplo , porque no oia-
uan de temor del pueblo, por lo qualfalio 
el Señor fuera déla ciudad : porque por la 
diípoficion deliu^ar, y del tiempo die/Te 
lugar a fu pr i í ion.Aqui fe deue mucho po-
tar,fegun dize lan Anfelmoda manfedum-
bre del S e ñ o r , que con tanta blandura ha-
blo ¿fus perfeguidores, pues que los reprc 
hendió con habla de tanta fuauidad,qiíe pu 
diera ballarpara refrenar fu malicia, y aun 
anofocros pudiera combidar a l a íemcjan-
pa de fu amigable manfedumbre. Y añadió 
mas Chrifto nueílro Redemp tor. Mas efta 
es vueílra hora, y el poder de las tinieblas, 
ComoíidixelTc . Efra es la hora en que fe 
os permite que me prendays, y agorarey-
nael poder de las tinieblas, ydizelo j o r -
que el demonio , que es principe de hs t i -
nieblas, los incirauaparahazerefio, y pa-
raicuanrarfe contra el Chr i í lo del Señor , 
yae í iacaufaos juntays contra mient inie 
b!as, y el poder vueftro con que os armays 
contra la luz,todo es en tinieblas. Donde 
Theofilo dize . Acabadas todas las pala-
bras, que pudieran bien retraer a ios l u -
dios de tai; aborairjable crimen, y ellos en 
nirx-
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ninguna manera lasentcndicí íen : enton-
ces permit ió que lo l l eua í í en . Por lo qual 
fe íigue en clfagrado texto.Y la compañía 
de lu$ caualleros, y el Tnbuno que era fo-
breellos,y los oficiales de iosHebreosaile 
garon cóirarabiofa , y como lobos,qarre-
Jlíát, meten al Cordero,y echaron en íefu C h r i 
fio Redemptor nueliro, las manos culpa-
das de facnlegio : no mirando que era Sal-
uadorde todo el mundo, y que lo tratauan 
^ con in juüicia,y con enemiga, y fin alguna 
i reucrencia. Y prendiéronlo pe rmi t i éndo-
lo chporque quando quifofueprefo, y no 
antes: y afsi fue arado por fu propna YO-
fícmtg* luntad, Porque como di¿e Remigio: m u -
j», Ma* chasvezeslo quiíleron prender, mas no 
pudieroiijalsi como parece aquí ,que no lo 
pudieran tomar, íí el no fe dexara prender: 
porque como por folafu palabra los der-
ribo en tiena > afsi por fola ella íi quiíiera 
los hiziziera huyr, 6 los pudiera aniquilar. 
D e donde parece fer grande laobftinacio 
dé lo s homicidas, puesquenoferetraxe-
ron de fu criminofo ma l , villas tales feña-
les, mas antes las atribuyeron á diabólicos 
encantamentos. Pienfa aqui , que íi es cofa 
penóla a qualquier hombre fer captiuo: 
porque por la p n í i o n espriuado de fu l i -
bertad,alsi por la condición l ibre; porq fe 
torna fegun lasleyes ciuiles,íieruo del que 
lo caprina, como por la obra : potq el pre-
í b n o puede hazerlo que quiere: quanto 
fue cofa de mayor p e n a a C h n í l o nuefíro 
Redemptor,que era Señor del Cielo , y de 
la ticrra:y al qual la redondez del í iglo, a l -
to>y baxo,no pudiera tener,verfe prefo en 
manos de aquellos violentos omicidas, fin 
le dar alguna libertad, en quanto en ellos 
era . De eíle articulo tenemos vn enfeña-
mlento mora l : que afsi como C h n í l o nuc 
ílro Señor por nueíiro amor fe dexo pren-
derporfu voluntad de los ludios: afsi por 
fu amor,captluemos todos nueí l rosfent í -
dos en fu fci uiciOidemanera que los ojos fe 
refrenen de la vifla defordenada,y las ore-
jas de oyr cofas que empezcan: y la len-
gua de las hablas ociólas,y ofeniibles,y las 
manos de las obras malas , y lospiesdelos 
palios vanos, y libres para pecar: porque 
afsi como lefu Chnl to nueíiro Redemp-
tor y Señor fue prefo, y atado para no po* 
der yr adonde quifielfe j af«i ei hombre de-
ue captiuar áfi mifmo,, para no feguir las 
codicias de la carne, y para no andar tras 
el apetito de lafeníua¡idad,quedefu con-
dició prouoca a pecados. Pues captiuefeel 
coraron, porque no tenga libertad para 
í i . P . 
malos penfamientos,y captiuefe el enten-
dimiento; porque no pueda erraren fenti-
dos erróneos, y en taifas enfeñanfas: atefe 
la voluntad , porque no pueda hazer cofa 
alguna , que diferepe de la voluntad de 
Dios nucítro Señor. Por lo qual dize el A - i,^c»lQ( 
p o í l o l f a n Pablo. Retraygamos todo nu^f-* 
tro entendimiento en el feruicio de lefu 
Chrif ío nueü ro Redemptor. Y puedefe 
aquí entender , y tomar por efía palabn* 
que dizejtodo en rendimiento,por los fen-
tidosjyíuerfasdel alma, quelirucnparala ^ 
operación del entendimiento. Ot ro enfe-
ñamiento ella auinculado á efte, y es que 
el hombre de buena voluntad deue fer cap 
tiuo de Iefu Chn'í lo nuefiroRedemptor, 
por efeaparfe de la muerte perdurable; 
porque afsi como el hombre puetteen el 
peligro de la batalla,de buena voluntad fe 
da captiuo al cauallero noble , y piadofo; 
porque no lo maten los enemigos crueles: \ 
afsi nofocros, pues que eftamos pueílos 
en ella vida, como en batalla pe l ig ró l a , y 
vencida;razon es, que nos demos a nueíiro 
Clcmentifsimo Señor lefu Chrifioen cap 
t inos, pues que no folo es Señor de los 
muertos,mas aun de los biuosíporq no pe* 
rezcamoS;yfeamos muertos con crueldad, 
de muerte perdurable de los enemigos m - m 
u i í i b l e s : porque el fantolob dize : que la Jo^,7» 
Vidadcl hombrees batalla fobre la tierra. 
Quando el hombre contemplare e í l ca r t i -
culo del prendimiento, pienfecomoefta 
cercado en vn campo de batallas de los 
enemigos,y que no puede librarfe de la po 
tencia de fus aduerfarios , quefonjosde- K 
momos, fino fe diere caprino en feruidum 
bre á nuellro muy piadofo Señor le fuChr i 
fío: ya f s i conge f íode perfonaapafsiona-
da, y que pide mifencordia, ofrezcafe al 
Redemptor por fu verdadero captiuodla-
mando, y diziendo . O lefu Cordero in-
nocentifsimo , que tuuifíe por bien de fer 
por tu voluntad prefo,tenido, y atado; da-
me gracia, para que cada día pueda capti-
uar todos mis fentidos, y fuerzas en tu fer» 
uicio,porque merezca í e r i i b r e p o r t u boí\ 
dad de la muerte perdurable. Elbefg 
y l apnf ion del Señor , fueron fi-
gurados en loab , el qual ÍOKMQ 
mato a Amala befai) 
dolo. 
M Parra* 
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B e como el Seforfue Atádo./j de lafigurdy 
y cá»fa de fus Atimiemosij de como fue 
qu/ítro vez>es atado', y de cinco enfríta-
mientes que tenemos^ fegun Jcníído mo 
raLdefte atamiento : y de lo que [e de-
uepenfar en efie Articulo:y que los dpo 
Jloles en hujr fueron fgura de ios que 
fin mucha culpa fe puede* aufentarde 
laperfecHcton^y que pecaron^ perdie-
ron la fe en aquellos tres dias • 
I G V E S E en el texto. Y como lo tu 
uisronprefo a t á ron lo , yaprctaron-
io,en aquellas fus admirables manos 
con demaíiadaíaerfajCon cordeles j y con 
deshonra,y como íi fuera ladrón de mu er-
te ; al qual hizicran mejor fuplicarle, que 
los delatara de fus delictos, pues que auia 
venido para defatar los atamientos del pc-
cadojde Ja muerte, y del infierno,y por vé 
tura auia all i algunos q libro el defpues,de 
manera que cada qual le pudodezir: que-
brantaíie Señor mis atamientos, y por ef-
to yo faenficare a t i l iol l ia de alaban9a, 
Pues mira comoen fi^urade eíto , efta l o -
vendido de fus hermanos: y 
como Sanfon efta atado de Dalidafu mu-
ger,que fue figura de la Sinagoga. Donde 
S Anfe c^  D^OXI0^0 ^AN Anfelmodize . Mira como 
* va lacompañia de los malos figuiendo á 
ludas que los guia, y como defpues de a-
uerlo befado ponen las manos en el Re-
demptor del mundo, y como tienen ata-
^ das fus manos,y muy apretadas. Que h iz i -
* íie Señor,que tal fatiga padeccs?Como no 
miras quan nu l te tra;an ? Bien veo Señor 
m i ó , y bien le que la piedad te ticneagora 
ocupado el corajon, y que el zelo inflama 
todas tus en t rañas . Maso tu alma mía no 
te efpantes: ruegote que ie dexes padecer, 
pues que por t i padece. Para que deííeas 
cuchi l lo contra ellos, n i porque teenfa-
ñas? No te indignes,porqucfi corraíleslas 
orejas de todos como fan Pedro la corto á 
vnofolo:y fi con furiofaefpadalescortaf-
t fes los bracos, y les cercenaíles les pies: 
cíle que te crio padece con tanto amor, 
que lesharia reílitucion del e íhago , que 
leshizielíes , y íi con íeruordel amorque 
ie tienes alguno dellos maraífes:el fin du-
da Jos rcfucitana. Lo dicho es de! glorio-
i b fan Anfelmo . Por tres razones ataron 
al S¿ñor .Lap¿mera ,po i ^ue nohuyeífe ds 
fus manos:y porque ludas los auía anifadoj 
y dicho, que lo tuuielien ábuen recaudo y 
lo lleuallen con buen auifo. La iegñda,por 
que todos cntendiellen que era digno de 
muerte:que teman los ludios por eoímbre 
de prefentar atado al juez , a l quehallaíTen 
ellos fer digno de muerte. La tercera, por 
el mif ieno, aunque ellos e ü o n o conocie-
Y la razón es, porque C h n f l o N . R . ron 
nos auia de defatar de todos nuefiros peca-
dos, y auia afsi m i í m o d e dcfencarcelar;a 
los q eOauan prefos en el Limbo: y fue co-
fa conuenibie, que el fuelíe atado, por CLW 
yosatamientos recibicllcmos todos liber-
tad. Y fi alguno preguncaífc,por c.ue caufa 
q u i f o e l S e ñ o r f e r p r c f o , y a t a d o como la-
dronfPuedcfe refp5dcr,que nuelrroPad-c 
Adán cometió hui ro, quando comió la má 
^ana, que le fue defendida: porque huí to 
es tomare! hombre la cofa agena fin vo iñ -
tad de fu dueño : y por efío todo el hnage 
humano,era tenido prefo, y arado en p o -
der del demonio para fatisfació d é l o qual 
quifo Chnf ioN.R . l e r prclo como ladrón 
como quiera que fegun fu naturaleza,y nía 
geílad,es incomprehcní ible . Y afsi quifo 
fer atado, el que ven iaá delatar a todos ios 
atados,y prefos: y a romper fus atamiétos . 
Es de notar, que el H i j o de Dios N . S. fue 
prefo como ladrón , con Barrabas que era 
l a d r ó n , y quifo fsr crucificado con ladro* 
nes,y afsi padeció por ladrones, pagado lo 
que no robo.Tres vezes fe lee que el Señor 
fue atado.La primera, íue luego como fue 
prefo,quando lo licuaron a Anas.La fegu-
da,quando de la cafa de Anas,íue Ueuado á 
Cayfas. La teiccra,quando fue licuado al ^ 
Preíidente Pilato. Y fegun el venerable Be Deia ru 
da dize : pudo fer que lo defataífen entre- * ' 
tanto;quc íeexaminauaiu caula ,para que 
defpues de la exannnacion lo tornalfen 
otra vez a atar: y aun puédele añad i r , que 
íuca tade quando fue ajotado en lacoluoi 
na,aunq ello en el Euangeiio nofe decla-
re : y fobre todo cito fue atado en la Cruz» 
quando fue enclauado, que es mas cruel l i -
nage de atadura.Deíie articulo fefacan cin 
co enfeñannentosfaludables. El primero 
es ( fegun es dicho) que el Señor quifo fer 
arado: porque el delátale los encadenamié 
tos de nueflros pecado,y po re í lo no dcue-
mosfer defagradecidos, de tan admirable 
abfolucion , y guardándonos de boluer de 
n u e u o á l a s cadenas denucflras culpas, lo 
qualfucedequando pecamos mortalmcn-
te: y también aquellos atan las manos d® 
C h n l t o M . R . c o a cordeles, que no creen 
podcf 
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poderles dar Dios N . S. remedio para fus 
necelsidadcs. El fegundo es, que C h r i ü o 
R.N.quifo fer atado , por atarnos á el mif-
ruó, c o m o á buen arrimo conel vinculo de 
la candad, de donde vieneq deuemos con 
cíludio atarnos á el;Con efirechos ñudosde 
amor : pos q de ligero no nos podamos del 
a-partanej la vir tud de la caridad,es la cucr-
dafulacon que el alma fe ata con Dios N . 
S.fcl tercero es, queatemos nueftros m lem 
broSjy nueílra legua con las cuerdas de los 
mandamientos de Diosrporquc no fe rela-
xen en algunas obras contrarias á lavolun 
taddel muy alto, demanera q ninguna co-
fa obremos, ó hablemos en q fea Dios o íen 
didojó nucítros hermanos efcandalizados. 
El quarto es, que feamos atados vnos a o-
tros con ñudos de caridad fraternal, de tal 
modo que comuniquemos vnos a otros la 
gracia.6 beneficio que ayamos del Rey del 
cielo recibido , como el fanto ApoÜol te-
nia á todos los Chrif í ianos atados á el mif-
mo con cordeles de amorjy con deílco que 
í iempre íüeíTen compañeros de fu confola 
c i o n . El quinto es,que deíTeando feguir al 
Redemptor Chr i í l o : nos atemos con la ca 
dena de la obediencia, pues que el mifmo 
quifo por nofotros fer atado: porq por nuc 
l ira vo lun t ad^nonospodamosmouenya í -
l i atados con el fanto Ifaac,y pueílos fobre 
el altar del faenficio de la buena voluntad, 
feamos facnlicados, y ofrecidos cada día, 
á Dios nueí í ro Señor en hoftia viua . Para 
coníbruiarfe el hombre fconfu Redemp-
tor en eñe articulo pienfe , como el inno-
centifsimo Cordero, fue atado por delatar 
nueñros pecados , y por ayuntarnos á el 
mifino^por ñudos de fanto amor. Y es ra-
zón que por le agradecer eftc beneficio de 
tan gran libertad, que fe ate con el ,c5algí í 
buen p r o p o í i t o , ó por algún voto de per-
fección: y l i por vetura, ya ella atado en la 
re l ig ión,de otra manera delíee q le de ayu-
da el muy a l t o , para le pagar tal deuda á fu 
alaban9a,orando,y diziendo. 
O lefu que quiíiíle fer atado por las ma 
do, por el miedo grande que tenían,quan-
do vieron que l i cuauanáfuMaci í ro como 
a ladrón ala muerte, fegun que lo auia d i -
cho primero ei mifmo Saluador cenando, 
quando les mamfeíío , que todos fe auian 
de efcandaiizar ene!, como fucede , que 
quando es prefo elpafior, andan derrama-
das las oue/as, y quando es prefo el Maef-
t r o , que luego huyen los difcipulos, Por 
lo qual dize el venerable Beda. Cumplida 
es ya la palabra del Señor , 'quando dixo, 
que todos los difcipulos feefcandalizarian a r ' 1^ 
7 
eda fu* 
en e 1 e fia no che. Y 1 an Ger on i m o d i ze. E n • 
tonecs fe cumpl ió lo que el Profeta Dauid r 
dizealPadre^nperfonade Chr i í ionuef r p}¿{$+ 
tro Redcptor. Alexaíie á mi amigo , y ami 
p r ó x i m o , y apartarte mis conocidos de mi 
pafsion.ymiferia. YTheof i lod ize . Pe r -^eo^&-
mitio el S e ñ o r , que los difcipulos cayef- r 
fen , porquedefde alii adelante j n o c e n - ' 
íiaíl'cndcíi mifmos. Y fan Remigio dize. $9ji(mm 
En eíle hecho fe mueftra la flaqueza de los rHtftlAp^  
fantosApoüüles :porque ios q por el ardor 
de lafe , que entonces tcnian auian promc 
ridodemorir conel : agorahuyen de mie-
do, oluidandofc de la fortaleza, que auian 
prometido. Eílo mifmo vemos tambiea 
que fe cumple agora, en l o s q u e p r o m e » 
ten por amor de Dios nueílro Señor de ha^ 
zergrandes cofas, ydefpues no las cum-
plen : mas ni por eílo no deuen defefpe-
rarjmas leuantarfe con los fan tos A p o r t ó -
les , y tornar por penitencia á buen eftado. 
Y Rábano dize. Hablando fegun e fp in - Rahdn, 
t u a l r a z ó n , bien afsi como etApor tol fan fu.Matm 
Pedro, quando lauo la culpa de la negaciS 
con lagrimas de penitencia, es figura de Q 
los que en el martirio defmayan : afsi los 
otros difcipulos, que antes de la hora del 
prendimiento fe fueron huyendoienfeñan 
la cautela, y venial caufa que tienen d<3 
huyr , los que fe í isnten menos fuertes pa-
ra foportar los tormentos dé la muerte , 4 
losqualeses cofa mas fegura efeonderfe» 
q noq fe ofrezcan con flaqueza de corafo, 
á la dificultad, y peligro de las batallas» 
nos de los malignos: yo te ruego que defa- ^ M a s j í y ^ r e j ^ ^ , porque no pre 
tes las cadenas de mis pecados:y en tal ma-
nera me ata con el cordel de tu caridad , y 
con las cuerdas de tus mandamientos, que 
nunca los miembros de mi cuerpo , ni las 
fuerzas de mi alma fe fuelten a ninguna 
foltura , quefea contraria á t u voluntad. 
^ Siguefe en el texto. Y entonces fus difeipu 
MM» 14 iosciefamparandolo,ydexandolofolo,hu 
yeron todos. Y efto fe entiende, quehi -
zierondefpueiquelo vieron prefo , y a u -
dieron á losTantos Aportoles,yen cfpecial 
áfan Pedro jpues que faco armas, y corto 
la oreja al criado del Pontifice : deuef? 
refponder, que ninguna cofa los detuuo, 
fino la virtud D i u i n a , que los de r r iboá 
todos en tierra como a muertos • Y enton-
ces todos los difcipulos pecaron , y desfa-
llecieron en la te, por efpacio de aque-
llos tres d í a s , finofola la Bienaucnturada 
Virgen M a r í a , que por fu grandifsima firr 
E n el libro llamado Vita Chrifti Cartuxano¿ 
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y cfío hizo, porque aborrecía la prefencía, 
y los hechos de aquellos malignos: masno 
q u i í o h u y r d e l S e ñ o r , cuyo amor í iempre 
tuuo en í'u aufencia muy puerto en fu cora 
f o n : y en eíio parece auer fan íu¿n tenido 
mayor amor que los otros:porque masque 
todosfeguia á t u M a e O r o . Y i e ^ u n dizeBc 
J.80 
meza, permaneció muypcrfeóia en la fe: 
y para reprefentar eflo ordeno la fanóta 
Igleíia ,quG en los Mayunes de aquellos 
t?es días, íe amaten lodas las candelas, la-
cando v n a í b l a , que queda encendida. Y 
afsi mifmo defnudan ios altares en aquel 
t iempo, por que leíu Chuflo nueího ü e -
dempior (que es figurado por el altar j i u e ^ d a i e n ello que huyo fan luán de las manos 
deiamparado dé los Apollóles . l igniáca-FnHel ' los honncidasprofanos : l ígni i icaq los 
dos en los ornamentos, y en aquellos tres 
dias fe cantan los Maydncs con muy altas 
vozes: en cuya folemnidad Ibn fígura.das 
las Profecias de nueflro Redemptor: mas 
Jas horas del día fe dizen .Cecretas, y deba-
xodc t r i f le i l lcncio: porque los Apofloles 
no ofauan entonces predicar,don.de en e í -
tos días no fe tañen campanas: porque en-
tonces celío e í f o m d o de la predicación. 
Nora que de la parte del monte deSion, 
como van defeendiendo al valle delofa-
phat^eílan las cauernas, ó cueuas en que fe 
L prudentes varones, que por eltar ma» íegu 
ros de las peí igrofas perfecuciones del ene 
mjgo.'menofpreciando todoquanto en efle 
(mundo polfeen, tienen por masexcelen-
1 te ocupación feruirá Dios N.S.q a l legán-
dole a las cofas del mundo,dar a ius aduer^ 
farjoscaufapara que lostienten,y perí iga, 
y losaparten de la carrera de faluacion: to-
\ mando eJíéplo del bienauenturadolofeph, 
Vfil hijo mas amado del Patriarca lacob, que 
defamparando el manto en manos de la 
. mugeraduheiina. huyó, y fe efeapo della. 
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efeondieron los Aportóles en tiempo de J teniendo por mayor gloria fetuir def-
]a pafs ion ,defpuesquedefampararonáIe- ^ u d o i D i o s N.S.que vertidodeleda 3fer-
fu C h n í j o n u e r t r o R e d e m p i o r . . uir alas deshoueítas codicias de la mugec 
,( deshonefla. Y afsi fan Pablo el pnmer hr-
P^rrafo Décimo, 
De como fan Inaa^ fegun lA opinión de al-
gunos) e r a t l que Jiguio al Señor cu-
bierto de vna fauanjí ¡y delfignificado 
dejio ; y de COMO fan luánfi.empre lo A -
compano.'j de quatro enf iñamietos^ue 
tenemos del huyr de los Apostóles: y de 
la crueldad que hicieron en el los que 
lo tomaronprefoy delalamentaciony 
que los Ansió les hicieron , quando fe 
fueronjinfa ^fae jho: y como fue tray 
do A la prefencU de Anas, por quatro 
razones. 
I G y E s E en el texto. Y vn mance-
bofeguia álefuscubier to devnafa-
uanaqueerade l ino , y íignifíca inno 
cencía , y Ueuaualefobrc el cuerpo defnu-
do , por da rá entender^ que no tenia otra 
ropa alguna fobre fu túnica para cubrirfe, 
l ino folo erte palio, hecho á manera de fa-
uana:y erte mancebo (fegun algunos quie-
ren dezirjerafrin luán Euangehrta. Donde 
Beda'fu. Bsdadize.Ninguna cofa nos deíiende,que 
Mar. 14 creamos que erte mancebo era fan íuan , y 
ja feñal deíloes >que defpues de la pafsron 
erte bienauenturado difcipulo v iu iomuy 
larga vida.Y como erte mancebo fuelfe to-
mado dellos3dexolesei palio,ó lafauanaen 
las manos: y huyo deínudo de entre cllosy 
mitaño huyo parala foledaddeldef íer ío , 
mirando que muchos de los Chrilijanos. 
¿ que primero eran tenidos por esforzados, 
y f uertes, desfallecían en los tormentos,y 
ydefmavanan en la^'e.Pues tu biieluete,y v^ 
íedcfnud.o para el e í landar tede la Cruz: 
porque mas vale que te prendan fus afpcre 
2as, que no que permanezcasprefo de los 
deieytes.,y de las riquezas deile l i g i o : porq 
feria crto beafion qucpudielfes menos te-
ner en t i lafemejancadeChri í to R .N .Do-
de S.Gerónimo dize. El que quiíiere huyr 
de las manos de los malos, dexando por el 
de corado todoloq esdel mundo vaya em-
posde Chrirto R^N-Yj^in íuan, luego co- i 
mo cobro fu vertí dura, bol u i olea leguir á 
Chnrto Redemptornuertrocomopnme-
ro;y La razón de ello es, porque pudo fer,q 
como era de noche fe entremetiefíc entre 
las compañas de aquellos profanos aduerfa 
r ios, que lleuauan al Señor , como fi fuera 
alguno de los que allí iuarr.y afsi vinohaf-
taq llego al palacio del Pontífice,de quien 
era famjiiar ,y conocido,veiiido de vn pa-
ño pobre. Mas agora tantas vertiduras te-
n e m o í , que las ponemos en rimas, y en 
arcas,y aun para las Henar tenemos oficia-
les determinados, yazemilas, y cairos, y 
aun traemos faldas fobradas, y pages para 
quelas traygan fobre fus hombros, Deí íe 
articulo fe toman quatro enfeñamientos. 
Elpnmeroes, que nosguardeíBOs jqueca 
n i n -
Hie. íu. 
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ningún tiempo nos apartemos de Chr i f -
tto iiueítro Redcmpcor : que aquel huye 
áel | que por eemor l iumáno 3 y por tenca-
cion cicidemonio , ó por ocraparsion cor-
ro m p! c! a, d e la mp ar a i á ;u í 1 re i a; ó 1 a v e r d ád 
que es íefa Chriftó nucílío S e ñ o r , el qual 
•s M infalible verdad , y perfetta juíiicia: y 
^ aun en todo pecado mór ta lhuye e ihom-
J b f c d e D i o s n i i é ü r o S e ñ o r . El legando es, 
que i i alguna vez nos apartamos de C h r i -
1 i o n u e í i r o R e d e m p t o r p e c a d o p o r íl a q u e -
zajno deuemos por cilo defefperarjfnas an 
tes nosdeuemos leuantar con los Apof ió-
les , y tornar por penitencia al e íUdode lá 
vinudjy junificacionprimera. El tercerd 
es (como yae« dicho) que de lhuy rde loá 
otros diícipulos fe eníeña vná cautela de 
hiíyr a lós flacos, é jmpérfedos que no ion 
hábiles paraiuír i r los tói métos, y adueríi-
cíadesraísi cómo en la penitencia del Apo-
íiol ían Pedro, fe muefira la reparación dé 
Jos que fe enflaquecen en el martirio, acaü 
fa de los tormentos. El quárto es5que 1) 611 
algún tiempo los que agora parecen nuef-
tros amigos nos defampararen j.en t i émpó 
de las adueriidádes: iofuframos con ygual 
Coraron ,acordándonos quelósfantos A -
poftoiss fe apartaron de lefu C h r i ü o Re-
demptor n u e í k o , en tiempo que canta ne-
ccfsidad tema de fu acompañamiento . 
Quando el hombre fequiíiere conformar 
con el Señor en efiepailbideue penfar qua 
tasvezes íe aparto de Dios nueílro Señor 
pecando,y trate, y píenle bien aquel dicho 
Pfal.yz del Real ProfetaDauid que dize.Señor to-
dos los que de ti fe aíexan perecerán , por-
que cu deíiruyesá todos los que alguna co 
fa a m a n í i n n : ypore f tócofa esmuyfalu-
dableami, a llegarme a Dios nueíiro Sé-
Sor, y defpues deílo deué orar al Redemp-
lor diziendo. r O lefu,que peemicifte que todos cusdif-» cipulos huyeífen, yfeaparíal len de t i , re-cibe a tu fieruo rugiciuo^ téme con la v i r -
jl tudde tu omnipotencia, y no me dexes, 
que l in t i pueda andar por eüe mundo , ni 
1 por micorajon, fegun el alnedno de mi 
propria voluntad.Mira pues agora con d i -
ligencia, como nneítro Señor lufre ier pre 
fo ,y atado , y deiamparadodelosdifcipu-
lqsjy fer Ueuadoal tormento de la muerte 
como li íbeífe malhechor, y íin a lgñpoder 
paradefenderfe.Con quantas vozes pien-
íds , que pulieron las manos en ei f O con 
quánca crueldad lo ataron , v quan l in re-
«crencia lo traxeron ? Pie:nfa afsi mifmo' 
coiüOfe compadece de íiis difeipuiosí l i -
gitiuos, y aüieniadoSjque ándauan delcar-
nadoscomo oucja; ím pailor, y quedoioL' 
fue aquel tan grande, que padecieron en lá 
hora que fe partieron de fu aman.tilsimó 
Maeítro . O qua uto contra fu voluntadle 
párt ieron,ó quan íriíf es, y quándefccmfb-
lados,ó quan lioroíoá, 6 que vozes, y C'H-
mores yüan dando,o que gemic'os,y q fuf-
pírós eran los fayos, partieronfe del como 
huérfanos, todos elpantados del temor. Y 
püedeS coníidcrar que a iahoradelpar t i r¿ 
y porc í camino dezían róívia^íiro bueno,6 
dulce Padre,ó d e m e n c i ú i m o Señor,.conid 
nos aparcaraos.afsi de cifO Padre iancoco-» 
mo huyen cus hijos de di ? Adonde yrcruos 
SeñóríEílas cofas y otras dei^a calidad dixé 
ron:6 pudieran dezir. O qua-< tas vezes bo l 
uianios ojos atrasa mirar la crueldad Cori 
que lleuauán a [\\ Señor atádo^y íiri honra; 
ó quantas vezes fe den íbauan en cierra, y 
dauan vozes al cielo.Yacrecentauafeies el 
dolor én ñiayor eíiremidad , y íbbre codas-
las cofas , en ver que fu Máeüro , y Señor 
era traydo,y arraíírado por tierra^oh quá* 
to vilipendio , y menofprccio lo pudieron 
fatigar aquellos miembros viles de Saca-p 
ñ a s : y dolíales mucho ver como aquellos 
canespefsimos , y derauiofo morder, lie-* 
uauan á facníicar á fu Maeí i íó , como á cor 
dero muy manfo, íhi clamor, y i in contra-
dicion alguna. Qmen puede penfar que ta; 
grande fue el cuchillo de dolonque paruo 
pór medio el corafon dé los ríifcipiilos, 
quando veían al Rey de la gloria y r á l a 
muerte como malhechor.-comofea cierto, 
que aquel mas peí uérfo de todos los peca-
dores ludas, llagado de arrepentimieiuo 
(aunque iin prouecho ) íhe de tanta amar-
gura l l enó , que quifo mas morir deferperá 
do,quebiuir con perdón. Puedes también 
penfar, que íi i a Vngen fu Madre allí e í tu-
uiera , que pudiera hazer. O Señora mía, 
quedia can amargo, y tan malo ceferael 
día de mañana , quando oyeres, y quando 
vieres can amargo efpedaculo , y hazer de 
tu hijo can cruel juílic-ar' O Señor íefu 
Chnfto , qual a l m a q u e eílas cofis p í e n -
fa fe puede fufnr , que no fe rorrípa, y def-
pedace de dolor £ Pue5 conteihpia agora 
en cu Hazedor, y mira como lo llecauan 
aquellos malignifsimos ofenforesde fu d i -
uiíía Mageíhidi defde el arroyo de aquel 
huci co,por vn rccueíio arriba, con luno-í 
fa alteración y derecho a ícruialen : y co--
trio lo Uenauan con árrebatartiiento muy 
fañofo atadaá las manoá at^ as , y aun fegunt 
fe dize en cierta eferiptura, v i u cad<:n ^ -de 
hierro 
18» E n el libro llamado V i t a C h r í r t i O ir tu^no . 
hierro muy pefada le fue pueOa en fufan-
tifsima, y muy ciolicadagarganta . Y l l e -
uauanlodefrojadodefu máruoen cuerpo, 
y delccñido", lacabe9a defeubierta, y to-
do delgreñado , é inclinado , y reñexo 
de la gran fatiga , y hazicndole andar 
palios muy acelerados, y í in repofo : y af-
íi yua como cordero innocente , entre los 
lobosambrientos,y crueles. Oconquan-
ta violencia le rempuxauan por medio del 
j v a l I e d s I o f a p h a t , y á l a f u b i d a d e l monte 
deSion.O quan íac!gado,y de quantos tra-
bajos aflicto, palTaua por el arroyo de Ce-
drón : porque fe cumplieííe laEfcriptura 
que dizc: del arroyo ( conuienc a faber de 
lapafsion muy amarga) beueraen la car-
rera, Y afsi con fuerza impetuofa, y terri-
J6íié ic. ble apretado,y cruxiédolosdlenccs contra 
eí,corr;o cótra ladro, con furioía alteració 
lo traxcron á la ciudad, hiriendo fu roí lro, 
y U cabe9a: entrando con el por las puer-
tas Doradas, por las quales el diade Ra-
mos auia entrado , que agoraertancerra-
das . Y eíío es lo que aquí dize el fagrado 
texto: l lenáronlo atado como á hombre 
digno de muerte, y prefemaronlo prime-
ro a A.nas,Esde norar; que por mueftaseau 
fas Ueuaron a íefu C h n í i o Redemptor 
nue í l roa Anas, primero que á otro juez. 
La primera es , porque la cafa de Anas 
eftaua en la calle por donde lo auian de 
paliar,yrecibiria mengua,y menofprecio, 
íi pallaran con el prefo adelante , y no en-
traran en fu cafa. La fegunda, porque an-
dando mas largo camino, no fe hizielTe al 
bototo en el pueblo . La tercera, porque 
2» losmmiltros que lo llenaron acargo , h i -
zieron eflo de voluntad de Cayías:querié-
do honrar á Anas fufuegro: porque por 
eí juyzío diurno , los que eran parientes 
en iangre,itjelTen también compañeros en 
c í i m e u . La qaarta , porque Anas era mas 
anciano que Cayfas, y fegun lacoQumbre 
Hebrea, í iempre fcref ínael juyzio délas 
canias a los mas viejos : porque lo que fe 
determinalTe fueiíe masjuíliíicado delan-
te de los hombres, y por efio Cay fas man-
do , que primero l o p i efenraficna Anas, y 
también lo hizo , porque quedaífc mas l i -
bre de culpa , íi al que primero Anas con-
denalfejel lo fentenciaííe defpues. La quin 
ta, porque ellos dos á vezes comprauan el 
Sacerdocio de los Gemles, y el vno fuce-
diaal otro por años , entre cambiados, en 
la dignidad Pontincal: y el prouecho que 
remana tenían en común poírefsíon,y por 
efio hizo que fueíTepicreutado áAnas;co- ' 
mo .1 j u ez i gua 1, y co n /nn d o á e 1 en au tor i -
dad , al qual pertenecía conocer las canias 
en juyzio.Lafexra , porque parecielíe mas 
digno de muerte, y porque Cayías cayeíTe 
en menor culpa, íi C h n í i o nue íHoRedép-
torfuelíc condenado,porfcntenciadel o-
tro Pontifice fa c o m p a ñ e r o , y delante de 
otros muchos /uezes . Y como quiera que * 
e í losPont ihcesde los ludios no cenian au ™ 
toridad para conocer en j'uyziode fangre, 
n i en fentencia de muerte , tenianla para 
examinarlas caufas criminales, ylascof-
tumbres de los ind ios^ defpues embiauan 
e lproce í roa lPrc í ldente delCefar. 
Párrafo Vndccimo. 
De la orden que folia tener los ludios cer^ 
ca de la fucejion del gran Sacerdoíe:y 
que en tiempo de ChriJIo nuejho Re-
dempor fue diuiio el Sacerdocio tn> 
t^dnaSyj Cayfas -y que nueue vezes el 
Señor fue traído dejuez, en juez ¡y de 
lugar en lugar:y de quatro enfenamie~ 
ios marauillofos, que fe nos dan e?i efie 
?&ÍÍQ''1 f m Pedro,y fan/uanfefu'LÍ 
a Chrijio nuejlro Redemptor defde le~ 
xos.y de lo quefígnifica efiefeguimien 
teyfeguvfentido efpiritual. 
E G V N el mandamiento de la Ley , 
no auia mas de vn gran Saccrdo e, y 
foloelvfaua del oficio Potif ícalpor 
toda fu vida , al qual defpues de fu muerte 
lucediafu hijo: porque fe guardaile m los 4 
Sacerdotes, la orden de la generación Sa-
cerdotal,y no fe cofundieíre,por entreme-
timiéco de otros Tribus: mas en el procef-
fodelos tiempos, creciendo la embidia,y 
la codicia deibrder.ada de honrada losPrín 
cipes, no folo no fucedia el hijo al padre, 
mas añ ninguno excrcitaua mas de vn año 
el oí ic iodelSacerdocio,yaun eíie compra 
uan de los Romanos por dinero: y de aquí 
es, que Anas, y Cayíás eran dos Príncipes 
de los Sacerdotes, aunque no eran del T r i -
bu deLeui.y cada vnodellos admimftraua 
el oficio fu año,por vezes al ternas ;lo qual 
comprauan de Herodes^como les cabia , y 
era el año dcCayfas,quádo el Señor pade-
ció: porqí e r aPo t i f í cedeaque l año , ye í lo 
es lo q el Euágeliíta dize.YeraCayfas Póri 
fice de aqueUño(c} quiere dezir}qus tenia , „ 
laadminiÜracion del Sacerdocio de aquel ' 
a ñ o : como quiera que el /uyzio, y l o s i n -
tercíles del juzgar eran de entrambos. Pues 
no 
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noes de maivmillar íi eOo'» malosPontifi-
ees juzgaron con gran maldad a íefu Chr i 
i lo nueUro Redemptor: porque de ios que 
con torpedad , y contra conciencia corn-
i l 
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pran la dignidad Sacerdotal, no fee ípe ra 
í inoque en iusjuyzios, y fentencias han 
de hazer cofas abominables, y nefandas. 
Y afsi fucede muchas vezes , y quaíi de 
concmo.qüe el queporauaricia, ó por ma 
laintencion fube a la dignidad Sacerdo-
tal^por lainíuriicia defu mala conciencia, 
.la juiiieiade Diosnueí l ro Señor hazeque 
fk pnneipio maligno, y criminofo fe con-
fuma con tenebrofo, y malauenturado fin. 
Pues mira que el Sacerdocio de l í raé i , pe-
recio por la í imonia , cifma, y ambición 
de los minifiros. Pues guardefe de tal pef-
tilencia la ¡gleíia fanta : porque no k fu-
ceda otro taiito.Defie articulo has de con-
llderar, que el clementifsimo Señor fue 
licuado nueuevezes en eíie dia fanto acá, 
y aila,en el proceílo defu pafsion. La p r i -
mera es, luego como fue prefo , y arado 
quando lo ileuaron áAnas:lafegnnda,def-
de Anas á Cavias: la tercera , de Cayfas a 
P.lato : laqaarta , depilato áHerodes : Ja 
quinta , de Herodes fue reduzido otra vez 
a Piiato: l a l cx ' a , quando los caualleros 
lo Ileuaron dentro a la faia del Pretorio, 
adonde lo efcarnecieron:lafeptíma,quan-
do Pilato lo faco fuera del Pretorio , con 
corona de e íp inas , y veílido de purpura: 
la o¿taua, quando lo faco otra vezPilato 
fuera, y lo ileuo al lugar que es dicho L i -
coí t ratos , adonde fe aifentoá lo juzgar: la 
nouena, quande lo Ileuaron á la C r u z . Y 
en cada vno deíios caminos padeció í iem-
pieiinguiarespenas, y d e n u e í t o s , fegun 
que parecera.en fus lugares, hablando en 
particular de cadaeo ía . E íhsnueuev ia s 
que nueílro Rcdcmptor anduuo haQa me-
dio dia,rcprefentan ios fieles Chri í l ianos, 
quando el Viernes Santo vifitan nueue 
Iglwíi.is hafia la hora de nona, en memoria 
•yenerab-k , que C h n f i o n u e í i r o R e d e m p -
torfue llenado deíios nueue lugares def-
puesquefue prefo, y por efio vi í i tanoy 
jos deuotos,las íglellasde losSantos:por-
que puedan recibir dellos/ocorro para fus 
necersidades, que muy liberales fon en cf-
tedia: porque en el fueron librados de la 
cárcel infernaljy í^p?#íj fublimados,y co-
locados en imperio marauillofo, queíi vn 
hombre f'ueiíe librado de cárceles muy ef-
curas, yfuelTeenfaldo baí la la dignidad 
imper ia l , mucho amana el dia en que eíto 
fucediefle : y en tal dia cierto es que vfa-
riade toda liberalidad : pues cito mifmo 
auemos de creer de ios Santos. Es de no-
tar,que nueílro Señor Iefu Chr i í io , en to-
dos eíios nueue caminos fue llenado con 
eran íatisaífa cando lo del rerofo de fu an-
dar: porque lo lleuauan con alteración, y 
condefinedido aceleramiento , y con ma-
no armada, y con grande eílruendo, y com 
p a ñ i a , y con injurias: y lleuauanlo arado 
como a maiechor, y digno de muerte. Fue 
afsi mitmo llenado con dolores , porque 
aunque el fe yua de fu propria voluntad 
con ellos, no dexauan de tirar de l , y de 
lo llenar medio arraílrado, y dauan con el 
en tierra, yhazíanle caer fobre fucaraen 
el poluo,lleno todo de pafsiones, y prefu-
ras, demanera que podía bien deziraque-
lloquees eícripto en el Paralipomenon: 
de roda parte me afligen , y cercan anguf-
tias. Defteatticulo tenemosquarroenfe- h 'UQ^^ 
ñamientos.Eii primero es,que los Ch i i í í i a -
nos en el día del Viernes de la Cruz deuea 
viíitar nueue Iglefias ? en memoria de las 
nueue vezes que Chri í lo nueílro Redemp 
tor /ue llenado a diucifos/uezes,y lugares, 
trayédo en fu memoria enlapr inieralgle 
fia,lo que nuefiro Redemptor padeció ef-
tando delante de Anas: y en lafegunda,lo 
q furrio delante de Cayfas, y afsi difcmrir 
por fu penfamien to,hafía el fin defias e í h -
ciones,fegun que arriba pareció,El fecun-
do es, que fi por ventura en algún tiempo 
fuéremos llenados, y traydos á padecer a l -
guna pena por amor de Dios nueí l ro Se-
ñ o r e a faframos con paciencia, a exemplo 
deaquei innocente , que por nofotros fue 
traydo afsi como oueja , y cordero á la 
muerte. El tercero e5,que aunque alguna 
vez feamos traydos a padecer algún mal r 
de pena 3nuncafulramosferlleuadosa co- • í^* ^ * 
meter algún mal de culpa: porque átales 
caminos como e í los , en ninguna manera 
deuemos dar confentimiento , pues que 
no podemos fer coníheñidos aei iocon-
tra nueílra voluntad. Y por tanto fien a l -
gún tiempo fuéremos com batidos de algu 
natentacionmuncaplegaa Dios N . S.qud 
lo feamos para fer vencidos della porcon^ 
fentimiento de pecado . El quarto és, que 
vamos muy de ligero por la carrera de la 
jufiicia , quando fuéremos llenados á ella, *„. 
como Chr i í íoN.R.yua ala pafsion,co fer-
mente deíleo de padecer, no rebufando la 
carreraimas antes yua como oue/a no abne 
do fu boca, Y quando el hombre fe quí -
£ e r s 
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íicre conformar con fu Hazedor en cHc 
art iculo, píenle con quan ta deshonra fus 
ilcu.uio como ladrón por todas aquellas 
calles, y entonces vificc efpi/ituaimcnte 
nueuc Igleíias: fabricándolas dentro en fu 
corazón , fegun la deuocion 1c ayudare: y 
tenga enl i mifmo vn propoí i to muy fir-
me de fer lleuado con la gracia deDiosSc-
nue í l roá toda obra perfecta, ya todo no 
Joa. 18. 
7Ve«.z. 
Jod, iS. 
lo que es con íormea la voluntad del muy 
alto , y con eíle fandopropolitoore d i -
zicndo. 
O R e d é p t o r m i o , q quiíifie fer deshora 
do,y traydo de los malos de lugar en lugar 
por las calles de lerufalen , atadas atrastus 
manos como malechor : dame gracia , que 
no fea traydo á ningún pecado , por enga-
ño del enemigo , ó del hombie malo, mas 
que por tu efpiritu bueno fea fiempre guia 
do a obrar los bienes,conformes á infan-
ta voluntad. Sigúele en el texto. Y f e -
gm'an á íefu C h n í l o n u e Ü r o Redemptor 
Simón Pedro,y otro difcipulo,y elle era el 
Eu ángel i fia fan l u á n : masfeguianlo de le-
xos^por el temorque teman. Y aunque ef-
tosvuieíTen primero huydo de miedo co-
mo todos los otroSjdefpuesliguieron a Ie-
fu C h n í i o nueHro Redemptor por deuo-
cion : porque eran demás temiente amor, 
que fus hermanos, y lo amanan mas que to 
Cios ellos: y afsi mifmo porque la fueífa de 
Ja candad los tenia atocias. Efto que aquí 
d izee í fantoEi iangel i r ta , quefan í u a n , y 
fan Pedro liguen á Chrirto Redemptor 
nuellro.quando vaa padecer, fígnilicaquc 
la íglcíia ayuntada de Jos ludios, y de los 
Gentiles, ha dcfeguirlas pifadas de la paf-
íion del Saluador, por verdaderafemejan-
Za:mas crto fera defde ]exos,y con gran d i -
ferencia: porque la Igleíia padece p o r i i 
mifma,y por fus neceísidades: mas nuertro 
Redemptor,no padeció porfu necefsidad: 
mas por el remedio, y reparo déla Iglef a. 
Y afsi mifmo la pafsionde los Santos3def-
de jcxos,puede parecer ala pafsion de íefu 
Chnr to nueftro Redemptor: porqfolo el 
puede dezir: noay dolor que fea femejan-
teal m i ó . Pues hablando fegun fentido 
efpintual: por e í losdosdifcipulos,fe en-
tienden dos vidas que figuen al Señor, que 
fon la vida a¿tiua,por fan Pedro , y la con-
templatiua , p o r f a n í u a n : la aCíiua figuc 
al Redemptor obedeciendo : y la conrem-
platiua^onociendo, y contemplando. Y 
vnode aquellos difcipulos, á quien mas 
a m a u a í c f u S j entro con el al palacio del 
Pontifice,por quanto era fu f amiliar,y co-
nocido. Ycf tod ixoe l fanto Euangelirta: 
porque el conocimiento que teniaconel 
Pontífice fus caufa, que lo dexaííen entrar 
con los otros, yerta familiaridad (fegun 
algunos dizenjpuede ícr, por que fu padre 
erapefeador, yembiaualo algunas vezes 
con peces prefemados, ó para vender,á la 
cafa derte Pontífice: 6 por ventura puede 
ferque viuia con eíle gran Sacerdote al-
gún pariente de fan Iuan , porque pudo 
venir en crta conuerfacion.O (fegun otros 
dizen } eíle juez, 6 Pontífice amana áfan 
Iuan ¡po rque venia de el linage del Real, 
Profeta Dauid , y los Sacerdotes tenían 
muy bien guardados todos los linagesjy 
parentelas, que defcendian de cada vno 
de los Tribus. Yaqueldifcipuloqucama-
ua lefus hablo con vna mo^a fierua del 
Pont í f ice , que era portera, y hizo que de-
salíe entrar dentro a fan Pedro: el qual de 
temorertaua defuera ala puerta, quaíi f i -
gurando la flaqueza accidental de la nega-
ción aduenidera,por cuya perfona fe pue-
de enreiider, lo que fue profetizado en el 
Pfalmo: los que me veían de fuera huye- pí - . 
ronde mi . Habiandofegunefpiritual i n - J* *t0' 
teli gencia, ían íuan entro con Chr i í lo Re 
demptornuertto, por íignifícarque la v i -
da contemplatiua, es muy familiar al Se-
ñ o r : mas fan Pedro ertaua fuera,porque fe 
entienda,que la vida a¿tiua , toda fe ocupa 
cerca de las cofas exteriores, y traníitorias. 
Y por eflo que dize,que fan íuan hizo que 
dexaifen entrar dentro a fan Pedro, fedal 
entender, que por la vida contemplatiua, 
es introduzida á Iefu Chrirto nuertro Re-
demptor la vidaaCtiua: que como la razón A 
infenor (que es la fenfualidad ) es endere- * 
pada, y regida en fus hechos, por la razón 
lupenor , que es el entendimiento: afsi U 
yidaaCtiua, es regida por la contemplati-
ua . Pues ligue tu agora a tu Señor , harta el 
palacio del Pontifice, y entra con el fi pu-
dieres: porque merezcas ver todos los m i -
rtenos que allipalfan. Es de notar, que 
atrio fe llamaua vn palacio, que eíiaua de-
baxo de vn maderamiento,entre laprime* 
ra puerta , ylafegunda, adonde ertauan 
los feruidores del Principe alfentados á 
la lumbre, entre los qual es dize el fagrado 
texto , que ertaua al fuego Tan Pedroca- I4 
ientandofe: y mas adelante auia vnaqua 
dra ,en que ertauan en confe/o los Princi-
pes de los Sacerdotes, y los eferiuanos, y 
los mas ancianos:y ertaua el Señor co el los 
como 
ptúttgmCe la Pafsion cíe Chrlítóíl*KLéíllas ptimeríisCotriplctaí.' i ly 
como cordero entre lobos. En eíU m i í h u 
Cdfade Anas, fe comento la negación del 
Apoílol ían Pedro , y defpues fe acabo en 
lacaía de feay&s : mas por continuar con 
mas orden la materia jadelanteferan pue-
íias en vna continuación,las tres negacio-
nes.Puesquedando en la cafa de Anas nue-
ñro Hazedor en afpero conflido ,ydura 
batalla,duerme ru algún poquillo íi pu-
dieres, y repofa l i quiera por algún intér-
nalo peqücñuelOjíi t e íüe íc pofsiblehazéí 
cito de dolor» 
Sigucfe la eracien del Autor» 
f \ Señor íefu C h r i ü o , que en tu agonía 
fudaíie fangre: otórgame por efpecial 
beneficio, que pueda yo fudar la fangre de 
mi coraron configo, en el deOrerro, y m i -
fería delta peregr inación: porque no pe-
rezca elferuor de mi almacoviciofa h o l -
ganza: mas h a z q u e e n e í íudor de mi cara, 
puedafer iu í lentado de t i , pan bÍLio:y me-
rezca que elbaifamo del fudorde tu fan-
gre íane a mienfermO, y pdrdido: y mere-
prefcnte lanado,y l impio ante la Corte 
Ceie í l ia i : y tu Señor quepermiciue por 
el befo de indas fer traydo en manos de 
tusenemigos, y fer llenado atado ,yde f -
honrado á la prefencia de Anas: y nos qu i -
taíte, y rompiíle ios atamientos de la muer 
te eterna: no permitas que yo featraydo 
en manos de los crueles, cinuiíibles aduer-
farios: mas rómpe las cadenas de mi mala 
conciencia : porque pueda feguramentá 
cantar con el Real ProferaDauid, ydezirs 
quebrantaíle Señor mis atamientos; 
por lo qual í iempre te faení i -
carehoniadealabau-
^a. Amen» 
* ^  
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Comiencala^ 
Contemplación de los mifterios que paíTaron en la-? 
parsion de Chrifto nueftro Redemptor5dcfde la 3 
1 horade Alaytines?haftala hora de Priman, 
y de las cofas que padeció en cafa 
de Anas5y Cayfas. 
i i i i i t i 5 
P A R R A F O P R I M E R O . 
De dos cofas de que fue Chrljio nueftro Redemptor examinado, yfalfamente afrentá-
do de tylnüsiy q la verdad es inexpugnable^ muy fuerte-, quando el enemigo da te-
jimoniQ della : y de cjomo A l aleo al que reftituyo la oreja elSeíxor ¡fue eique aquile 
dio la bofetada', y del mifleno^y manfedumhre defurefpuefta -.y que el Saluador no 
perdió la faciencia^r/ifue contra el £uangelio^aunquefe quexo ,y reprehendió al ^ 
le dio U bcfetada.y de tres enfeñamientos que tenemos deftepajfo . 
echado, y defconfolado? Adonde efbn tus 
difcipulos,y íamiliares ? O vnico,y íbl i ta-
r io bien m i ó : óíingular gozo m i ó , y que 
haré yo mirandoce^ual ce veo ? Ciertame 
te Señoreo elfuelo me aííentare contigo, 
y tenerte he cópañia: porque no veo aquí 
quien te ame, mas antes te veo cercado de 
enemigos atreuidos, que te aborrece. Pues 
eüando el Señor atado delante de Ana?, 
pregiítole de la calidad de fus difcipulos, y 
por vetura le pregunto de dóde eran, y por 
q fin los auia ayuntado, por ver íi pudielíe 
tomarlo en alguna palabra : y creyendo 
que 
L A horaa Maytines 
por las cofas , q def-
pues de Completas 
penfafie : entonces 
pénfaras , y veras en 
tue fp i t i tu , como cílaalíentado tu Señor 
entre fus enemigos, menofpreciado,y dc-
famparado de fus difcipulos, y amigos, y 
de muchos malos acompañado . O Señor 
Iefu Chr i í to , como teafsié:as afsi tan def-
Profiguefe la Pafsion de Chriíto R. N . En la hora de Maytines; / S 7 
que auiari Ocio engañados cid, y pregunto-
Iccikí iudoctr ina, no por conocer la ver-
dadnuas por ver í i pudiefie hallaren ella al 
gunaía i iedad , o calumnia, o alguna cofa 
dicha contra laley, y aísi pudicíTe tener co 
lor de acularlo , y entregarlo al Prelidence 
Roniano,para qüe lo mataiíe. De dos co-
tas acufauan eíios Hebreos a nueAro Re-
demptor;la vuadeía l fa , y denueua doctri 
iia>y la otra,de engañador: que por encan • 
tamionto traía los hombres empos de l í : y 
por eíio el Pontífice lo quiío examinar ds 
lo vnOsy dó lo otro : por ver íi era engaña-
dor de la gente, y doitor de faifa enfeñan-
ja .Y primero le quifo preguntar de fus D i f 
J cipuios:porque a eüos le parecía aucr cn-
gañado .Loíegundo le pregunto de íu do-
ctrina : quaíi notando , y dando a entender 
que era ialfa. Y el Euangeiiíia llama aqui a 
A n n a s P o n t i í i c e , no porque entonces lo 
* crarmas porque lo auiaíido antes, y por-
que defpues de aquel año ioauia luego de 
íer . Y el Señor callo por entonces 3 quanta 
alrefpoderporfus difcipulos: que enaque 
l ia hora ninguna cofa pudo de^ir de ellos 
de bientporq aman huydordandonos exem 
p í o , q no deuemos dezir mal de los otros, 
zn defcubnr el pecado de nueftro herma-
no:masfolo refpondio de fu doctrina, mof 
trando,que no era mala:ni fofpcchofamias 
fana,y buena , y ello declara por el lugar a 
donde l aen i eño ,y porel te í i imoniode los 
J94» 28. que la oyeron diziendo. Yo manifieílamen 
te he hablado al mundo , yliempre eníeñe 
en el teraplo,adoiide todos los Hebreos íe 
a/untan, y ninguna cofa he hablado en fe-
creto .ComoíidixelTe. Siépre he hablado 
en publico , y delante de muchos, y fiepre 
O enfeñe en el templo,y en las otras cafas de 
oraci6,y lugares públ icos , y ninguna cofa 
he hablado en fecreto , para que no fueife 
jnamfeílada a muchos. Ypuesqueafsi es: 
para que preguntas a mi ello? Que bien fe 
que no delfeasoyr la verdad de nn: pregüta 
Ío,a los que l o oyeron,que ellos faben bien 
las cofas,que yo les aya dicho : porq de fus 
rcfpueftas no ternas fofpccha. Como í id i -
jceífe. Aparejado eítoy para paífar por el tef 
t i m o n i o , quede mi dieren: el qual creerás 
ft ,f r tu mejorjque mis palabras. Dóde fan Chry 
U I I A toti™0- Nueí l ro Rcdempcor di¿e: 
i ' 0'yt' porque me pregantes de mis difcipulos, y 
aW# Z' demido¿tr ina:4pregutaloamis enemigos, 
queiiempre andan poniéndome acechan-
zas,y ellos telo digan. EÍU es por cierto la 
verdadera demonílracion de la verdad, 
que en íi mifma es infalible, quando algu-
1 i .P . 
no llama por teüigoSja los que fon cnemi-
gos,de las cofa* quedize. Mas de notar est 
queafsi templo el Señor la refpueíla :qu(3 
cal lóla verdad de loque le preguntauan: 
porque no parecielfe , que fe defendía ref-
pondiendo por fu innocencia : dándonos 
forma de refponder con diferecion ,a los 
enemigos: de manera} que ni encubramos 
la verdad,ni losprouoquemos contra nofo 
tros por nueílras palabras. Sigúele en el 
texto. Entonces vno de ios m m i í h o s d e l 
Pontífice,que dizen, que era Maleo, cuya 
oreja el Señor ama fañado defagradecido / 
del beneficio recibido : dio a Chr i i lo Ke« 
dempto rnue í t ro vna bofetada,y dixole. 
Afsi refpondcsal Pontífice? Eile iieruo do 
maldad recibióla refpueíla del S e ñ o r , qua 
íi como íi Chr i i lo Redemptor nueílro vuiai 
ra notado , o reprehendido al Pontificede 
la loca pregunta, y dándole vna bofeta-
da por lo herir , y por lo injuriar, qui lo 
vengar la refpueíia, que el Señor auiada-
do : porque no rué conforme , ni fatisfizo, 
a lo que el Pontífice deíTeaua faber , y 
porque quiiiera Aunas , que claramente, 
coní'eliara , o negara lo que le pregun-
to : que la bof erada fefuele darpara ven-
gar las ofenfas de las palabras. En eíla bofe 
t ada íuecumpl ida aquella profecia de le -
í e m i a s , quedize : dará fu carrillo , al que 4* 
lo quifiere herir. Porque bofetada es g o l - ^ 
pe de palma en la cara: áfsj como cola- Q 
pho,cs herida fin fangre en el pcfcuejo. Y 
el Señor padenEiísí ino,y rouyfuiricio , n o 
dio mal por ma l : mas foporto efia in /u ru 
por nueílro remedio en toda paciencia, y 
máfedribre,aisi comofufriootras muchas, 
qfe íiguen,mofirando con humildad,pacie 
ci<i:relpondiendo con anugabic c^ra;y corv • 
voz baxa, entona templanfa, y en l eñando 
la yerdad,y corrigiendo con caridad al íier 
uoatreuido de maldad, que la boferadahí 
dio,aquiciipud}eradar la muerte , o qual-
quierapena,folo con fu palabra.Ydixole: 
íi hable mal contra la verdad, y tí enes algü 
color para reprehender las palabras, que di 
xe,demueíl:ralo,ydateíl imoii!0 del mal, y 
prueua,que dixe mciitirarmaí; l i hable bie: 
y no tienes de que me reprehender:porque 
me has herido con injuila caufa r Que cofa, 
puede fer mas blanda ni jufía5q'eíia rarpucF 
tarDe aquifomos enfeñados, cj podemos 
increpar,y arguyr a losq nos inFuní; empe 
ro ha de fer con pac!encia,y con t tp$ncát 
poi qju ÍU cofa es (como dize el fab i o) refajo 
der al loGo,como es fu locurarporc] no lepa proxct 
rezca^q CÍ cuerdo.O verdadero, y piadofo ^ 
K lefíu " * 
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l e f u , que alma íiendo afsi dcuota, oyen-
do eiias coids refrenaraias lagrimas, y en-
cubrirá el dolor de la paision ,y lamanz i* 
Ua que líente de dentro.Donde ían Chry -
ío i iomo dize.Vno dio a Chn l lo Redemp-
cor nueltro vna bofetada cruel , en pago de 
fu dulce reipLielia:diziendole. Afsi refpó-
des al Pon tifice? Pues que cofa tan loca, y 
acreuida lera hecha en eíje mñdo,qre igua-
le a diaflvlaeuete de ello,y altérate Cielo.: 
padezcan ios Angeles palmo de fu entedi-
nuento en la nerra,c6íiderando e l fuínmie I 
to de íu Emperador,y el de l i ro criminólo 
del lleruo. Y fan Auguílin dize. Si quere-
mos coniideranquien es el que recibió ef-
ta boíecada.por ventura no querr íamos , q 
facfíe abrafado de fuego Celeftial el iier-
40,que con tanto atrei-iimiento ofo llegar 
con mano d e c n m é afu cara de Mageftad? 
O q abriéndole la tierra fuelfe deib traga-
4o?0 que arrebatado del Demonio, fuelfe 
cmbuelco en el lodofO q fuelfe punido de 
alguna pena de í l a s , o de otra mayorfQual 
deilas penas no pudiera dar por l u potécia, 
aquel por cuya palabra fue hecho el mudo: 
Uno porqqmfo tener por mejor enfeñar p4 
ciécia,por la qual el mundo es véc ido , que 
tomar del vengaba, con que es el hombre 
desheredado del Cie ío .Y legü el mifmo S. 
Auguit in dize:alguno querrá por ventura 
ciezinpues que el Senos comento ahazer, 
y enfeñar: porque no hizo aqui , lo que en 
feño oneciendo el otro carrillo ? A eí iofe 
deue refponder,que ios dichos de la Sagra-
da ELci iptui a, ue ios hechos de C h n l i o 3 y 
de ios faiuos,deuenfer entédidos: y aisief 
fa ni:fma efcr 11 uva deue fer declarada como 
C h nito nueílro Seuor,y los lautos la guar-
daron. Y eite foberanoK.edepcor,que pufo 
primero los mandamientos,que el enfeño, 
y en la humanidad quetuuopor bien de re 
cibir, no dio elotro carniio a elle q le dio 
la boletada , para que le dieííe otra.ni fan 
Pablo(fegun fe lee en los actos de los A p o f 
toles) hizo eÜo,moÜrando que al que nos 
diere vna bofetada en el carrillo , no le de-
uemospor obrani de hecho ofrecer luego 
el otio:masentiendefe,que hemos de te*-
ner aparejado el coraron íi meneíler fuere, 
parala padecer,yiecibir:porque bien pue-» 
defucederjq ofrezca el hombre con i ra , y 
jfiñajOtro carrillo para que fea herido :mas 
bienauencurado es,el q todas las adueríida-
des,que fulrecó injullicia,^puede dezir co 
el Profeta,aparejado ella mi corafó Señor, 
aparejado eüa.Y de aquí viene,que eíie ma 
d'aaaiéi.o de dar el otro carrillo,y por feme-
jante,el otro mandamiento del S e ñ o r , q di 
ze ,quenore i i í lamosal m a l , no fon dados, Luca»Q» 
ni deuen fer entendidos, fegun el tenor de 
laletra: mas deuenfe entender, fegun el ^<,íí,•í• 
aparejo,que ha de tener el corado ( eltp es) 
q el hobre lo tenga aparejado , para poner 
por obra eííos femejantes mádami8tos,ado 
de viere que conuicne , para la honra de 
DiosN.S.y prouechodela lgleíra,y node 
otra manera:y eíto guardo el Señor ,pucsq 
eftaua aparejado,para ofrecer el otro carri-
l l o de fu cara al mmi l l ro malo, q le dioia 
bofetada, y bien parece fer efta la verdad, 
pues que rodofu cuerpoofrecio^ dio ape 
ñas muy crueie$,y a la muerte.Mas couiene 
algunas vezesre ipóder a ios injuriadores, 
paracorrecion, e información de ellos, y 
de otros.-afsi como aquí C h n f i o K . N . h i ^ 
Zo:y afsi como fe lee auerlo hecho fan Pa-
blo en los actos de los Apol lóles , contra el 3 " 
Principe de los facerdotes: y alguna vez j i^unm 
cóuiene reíifíir a la obra de aduerlidad: por ^ 0 , 4 4 , 
que no fe de a los malos ocaíioa de pecar. 
Pues afsi parece^ la efcufacion del Señor , 
con que refpondio,de tal manera íue p ro -
uechofa paranueftto enfeñamiento:y dceC 
tas,y de otras injurias loapafsionaron. De 
elíe articulo déla bofetada,q C h r i f o 
recibio,nacétresenfeñamientos. Elprimc 
roes, q el Señor quifo fer abofeteadopor 
nueliro amor, poiq refrenemos nueltras le 
guas,en no hablar cofa que fja cótra la ho-
ra diuina: porque defpertcmos con d i l i -
g e n c i á b a l a hablar bien : y para obrar me-
jor :afsi como alguna vez es alguno her i -
do:poi q defpierte de fu pereza.El fegundo 
enleñamieto es,q lepamos tener paciencia 
en las iniurias^y menofprecios,quc nosfue 
ren hechos a ex^mpio del Señor : q en eíio 
tuuo por h iéndenos dardechadode pacie- A 
cia:yafsi como Chn í loR .N. fu f r io cohu- ' 
mildad en aquella melmanoche,todosaq-
Ilosefcarnecimiéios.aisiel hóbrefuf a c ó n 
igual corajon^as ofenlas,y todos los otros 
niales,q le fueren hechos por mano de los 
hombres:afsi por palabras,como por obra, 
y e í l o h a d e f u í r i r p o r amor del Redeptor, 
pues que el poi fu amor padeció femejátes 
fatigas,y mucho mayores.El tercero enfe^ 
ñamien toes ,q i i enocon i i i eneque í iempre 
guardemos los confejos del Euangelio, f ; -
gunel tenor de la letra:mas que algún tiem 
po fe deuen guardar,fegtí el aparejo del co 
ra9on,y enefpecial,quando para no guar-
darlos tuuiei cmos información, y autori-
dad de los hechos de C h r i í l o R . N . y délos 
fantos.Para conformarfe el hombre con el 
Señor 
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Seaoren ¿ííe arciculo j fcpuedücUríecre-
ram jíi te dlguna bofítacia5pára r^prelent^r 
en h mifaip ia b o f e t a d a G i n iuo n u e í b o 
Redemptor,y en emiuenda de codas laspa 
labras ociofasjcongran huinildad 1c oh'eü 
c a c íici o ra c i o 11 d i ¿ i e i i d o. 
O í eia jqae i ílíl e í er he ri do jy h í \ i ma 
d o d e b o í e ^ d a cruel de l í i e ruode Annas, 
yo ^efiapiico, que me des gracia, para que 
ye nunca.ceñe de ru alabat^a) y para que 
de coda palabra ocióla me reirene» 
Párrafo Segundo, 
d¡ De la crueldad y con que fue Chrlfto Re* 
/ • demytor licuado a Cay fas : y déla malí 
cía con que fue recibida; y como lo acó 
patío Jan Pedro hasía allí : J de los fal* 
fos teftlmo/iioS) que allí le leucntaron; 
•<c\- y de como fe ¡^uede alguno llamar faifa 
teí t igo: j de tres enfenamlentos^que 
nos proceden cerca de efta falfedad de 
' los testimonios ': j que por quatro cofas-
7io refpondio el Señor a las arufíciones 
falfas.'y de la razon:por<jue rcfpndio^ 
quando lo conjuro Cay fas. 
rfifisib no] !Q;Í ^RiuS'it í^f ib i t l t íMÍing 
I G V E S E e n el t e x t o . ' Y embio 
ArmasacadoaChnito i \ . N . a Cay-
fas Pontilice : como a n-»erecedo.r de 
muerte, y como a hombre que delante del 
eftauacondenado: porque la exaniínacion 
«íelacaufa en efpecial pertenecía a el ¡ y 
^ ayuntaronfe con el todos los Principes de 
O losfacerdotesjy los elenuanosjy labios de? 
la l ey , y los ancianos, que eran los juezes 
ordinarios,pafa examinar al Señor, y para 
lo juzgar , y tratar de fu condenación , y 
muertc,ya lalioraqfueprefejicado al con 
fejo de los malignos todos fe mouieron, y 
alteraron , con rabiofo mdignacion contra 
el,y alegraronfe-.comofe alegra, y embra-
uecc el Leon,quando ha cacado lo que def 
fea.Bien puedes penfar, quan mal lo reci-
bieron,y como por ventura hizteron , que 
feaiTení-affeen tierra con elcarn!0,y fin hó 
ra deiatuc de elios.Siguefe en el texto.Y fe 
Mat.it* guíalo fan Pedro halla el atr io, o palacio 
delPrmcjpe de los ficerdotes, halla que 
liego ala puerta del palacio de Cayras. Y 
feguialo par deuocion , y amor \ mas def* 
de lexos, por el cemor grande que tenia; 
porque quanto id caridad lo combidaua al 
acompañaiiiienco de fu Señor: tanto el ZQV 
mor de morir lo apartaua, y recraya del. 
t i .P . ^ 
Joan» 18 
Has aun en.efto ( fegun dize el venerable 
Bedaj deuem.os tener a bienaue.nturado 
A p o l t o i , en grandifsima veneración , no 
dexandode marauiilaino¿de la iu^r^.^que 
fe iiazia en no defamparar dei todo a C h d 
lio Kedemptoi nue í t ro , eí iando el rnifmo 
fan Pedro vencido de tanto miedo. Y en-
tro al palacio del Pontífice por mano de ia 
portera, de la manera, que entro en ia ca-. 
fa de Annas : aiíentauale con los M¡á^M<lt*li& 
tros al fuego : porque hazia r r jo , corno iot 
fuele hazer eji el mes deMar¡;o deípues: Joan,i$p 
de mediajjoche: por ver. e i í in de ene ca-
fo de canta Uií ieza, y íaaer lo que ío de- „ 
terminaría del Señor. Y los Pnacipes de / 
losíacerdotes , y todo el concilio bul ca-
ñan ialfo teí tmiomo contra el S e ñ o r , y rm Mar.zy» 
ca lo hallaron 1 aunque muchos faltos cefs. 
t igos, íe a/uncaronpara eilo. Y la razón 
deeí io fue : porque como no hallauan tei^ » 
t imonio verdadero, buiomairel la i ib ,pro 
curándolo con toda diligencia i y atrayen -
do , y prouocando a muchos , para que lo 
leuantaiien, y nunca hallaron fundamen-
to alguno ,para que lo pudíelfen acuiarj 
COJIJO a merecedor de muerte , delante de 
pilato : aunque muchos cefíigos falfos 
compuiieron algún ^ i f o «efitímomo^ue 
íatisíizieife el, deíieó ¿k,aquel maligno 
confejo : cuyos teuimosnos.ino eran con^. 
cordes , y afsi deslai[ec'4éron ( Tegun ei 
Profjta Dauid diz'o ) . lo-s1 que eicudri- Pfá.Ci* 
ñauan los efcrucinios ; porque ia maldad Pfcl'iS* 
les fabo mentirofa : y quedaron confufos, P-MHt 
^omo quedo en Egyfpro confufa laque r4» 
leuantoe l ía l íb ttí/t imonio a íofcph: y co-
mo quedaron los facerdotes de Babilonia, 
de los t e í í imomos , que leuanraron contra 
Sufana : porque todo fuego desfallece, 
quando lefaka materia. Donde Oregmes * 
dize. Entonces tienen lugar los íaifos tef- \ ?£ ' jU" 
t imomos, quando fon dichos con alguna Mat.tr* 
califa:mas.eíia no fe pudo hallar , que pu- : 5* 
dielfe contra ei Señor fauorecer; y a3?udar 
alas mentiras i lo qual es grandifsima ala* 
ban^a de Chri.íto Redempror nneí l ro: 
pues que tan íin reprehenfion dixo ; y 
hizo , todas las cofas, que aquellos ma-
los nunca pudieron hazer en el ninguna i 
verdadera feme/an^a de reprehení ion . 
Mas detodos los te íhmonios fallos, que 
al Señor leuantaron í Tolo pone ei Huan « 
gcli í lael ceftimonio dedos falfos teíl igos, 
<ie los quales fe íigue en el texto. Y a ia 
fin dixeron dos falfosreíligos: defpues de 
los te í i imonios , qneauian dicho otros mu 
ch o s, Nofoí ro s 1 e Q y m o 5 d e z; r . y o p É ed 6 
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Hier.fu* 
deílruyr efie templo de Dios hecho con 
Mdt.2Ct manos, ydefpues decresdias edificareo-
tro,que no fera hecho por maños»Por eíie 
Mara^» teí}lrnonio trabajauá-deaprouar, que 
el Señor vfurpaua la potencia diuina, y la 
ajsropriauaa ti mifmo,haziendofe verdade 
roDios-.mas eítosfalfos tertigoseranrpor-
quemudauan las palabras de ChriftoRe-
demptor nueítrojy elfentido de ellas cer-
ca del í in :porque las dezia.Y a eüo Chnf -
tonueAro Señor ningunacofarerpondia; 
porque de cierto mentian , que no auia d i -
cho ettas palabras por el templo de Salo* 
morr.mas por el templo de fu cuerpo.Don 
de ían Gcrooymo dize.Falfo teftigo es, el 
que no ent iéndelas palabras e n e l m i í m o 
fentido > oí in *, porque fe dixeron: que el 
Señor ama dicho eíias palabras del tem-
plo de fu cuerpo : masen ellas mifmas ar-
maron faifa calumnia, y con algunas o-
tras, que anadian 3 y mudauan querien-
do hazer juila fu acufacion. Nueftro Re-
demptorauiadicho-.defatad eftc templo, 
y ellos mundan ella palabra,y dezen: pue-
do deftruyr el templo de D ios , y Chrif ío 
nueí l ro Kedemptor tanto quifo dezir en 
fus palabraSjComo íidixera. Vofotros defa 
tad mi cuerpo ique yo no lo defatare: por-
que cofa es aparrada de razón:que yo pon-, 
ga fobre rni las manos: y que yo mifmo me 
de ia muerte* Defpues de eflo mudan la 
fegnndapalabra , afirmando , que dixo el 
Señor : y defpues de tres dias lo edifica-
re. Y elto dixeron ellos: porque parezca 
auerlo Chrifto Redempto rnue í l rod icho , 
del templo de los Hebreos: mas e lScñor 
por demofirar > que no lo dezia fino por el 
templo viuo3y animado de efpintu racio-
nal (dixo)e yo lo refucitareen tres dias.De 
donde parece^que vna cofa es refucitar, y 
otra edilicar.Es de notar, que diziendo el 
Señor:defatad efie templo,no lo dize man 
dando'que lo defaten : mas profet izándo-
les,lo que auian de hazer, y declarándoles 
fu muerte en que auia de fer defatadofu 
cuerpo, que era templo de fu deidad. Y de 
aquí es que el fentido de efta palabra defa-
tad , es como íi dixeíTc: yo os hago faber, 
que defatareys mi cuerpo por la muerte, 
que me dareys^y en tres días lo defpertare. 
Eftedefpertar es, refucirarlo del fueñodc 
la muerte}que pertenece al templo efpir i -
tual,que es fu cuerpo:mas reedificar,com-
pete (fegun propnedad ) al templo mate-
rial : empero no era mayor milagro tornar 
a edificar en tres dias el templo de piedra 
hecho por mano , que refucitar a ü mifmo 
el tercero dia defpues de fu muerte* I ten 
puedenfe dezir, eftos fer falfos tefiigos, 
por la faifa jntencion : que 'en tendían de 
procurar la muerte dei innocente.Defiear 
ticulo del íal ío teftimonio contra Chr i í io 
R.N.fe toman tresen'eñamietos.El prime 
rOjque nofolo aborrezcamos el falfo teí i i -
monio:mas aun toda f alfedad, y mentira; 
porq por íalfedadesiy metiras fue el Señor 
traydoa la muerte : y nofotros cada Vez q 
dezimos algún íalfo teflimonio, y mentira 
cotra el proximojcicrto es,que en quáto es 
en nofotros,traemos alefu Ghr i í lo R. N . 
a la muerte. Y quanto fea aborrecible eíte 
cr imeñ,y falfedad, San Ifidoro nos lo enfe Jfih^fo 
ña.diz iedo:qelfa l fote í l igoatresperfonas Ai fam-
empece.Lo primero a Dios N.S.a quié me mobono, 
nofprecia jurado co falfedad.Lo fcgñdojal 
juez a quien engaña mintiendo. Lo terce-
ro al innocente,a quien daña,o mata, leua J 
tandole culpa cnraínofa .Elfegundo enfe-
ñamiento es,quedeprendamosafuirir con 
paciencia por amor de Dios N.S Jos falfos 
teíiimonios,fi por ventura nos fuere leuan 
tados: fegun q lo hizo el Señor para nuef-
tro exemplo callando como Cordero a to-
das las íalfedades,c¡ contra el con malina i n 
tención aíirmauan:porqfegun dize S. A u -
guílin:las claras mcriras, no fon dignas de 
refpueíla.El tercero documento es,q traba 
jemos de apartarnos,quato có el ayuda de 
DiosN.S.pudiefemoódedefechar las cau-
telofas mentirasrque por elfo fufno el Se-
ñor a los fallos teí l igos, para librarnos de-
l lo s , como foporco la muerte, por hazer-
noslibressdella. Puespara confbrmarfe el 
hombre con fu hazedor en eíle pallo , dele 
gracias, que quilo fufrir contra fi mifmo 
teftigos falfos, por guarnecernos de ver-
dad,contemplando en efto3y diga. 
O Señor íefu Chrifto, q quiíiíte feracu- * 
fado de los ludios con falfos teíf imonios: • 
dame gracia,que no pueda contra alguno 
poner faifas acufaciones: y quando contra 
mi fe pulieren, que con toda paciencia las 
fufra por tu nombre. Siguefe en el texto. 
Y mirando Cayías Principe de los facerdo -^^ ^ 
tes,q C h n í l o R.N.calIaua, y no refpodia a 
lo^ teftimonios.q leponia dixolc.Ninguna 
palabra refpondes, a lo q eftos contra t i há 
pueí lo ,y teflificado ? Y eílo deziaeíle Pon 
tificecon rabiofa turbacio , y porque veía, 
q no era fuficientes los teíhmonios falfos-, 
ordenados para fu condenación , y porque 
no hallaua lugar ni color de juftiaa, ni cau 
facouenible,pordode lopudieífea muer-
te códenar,y afsi todoconmouido,con fu -
nJfa 
Bedafti. 
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rióla faiia del enrendimienco : leuantofe 
con toda impaciencia , en medio de la cá-
tedra facerdotal, ydixoie como ambapa-
reciominguna palabra rcípodcs a las cofas 
que eílos contra ti han teíiifícado c" Y co el 
raommiento, moflrana^la locura del cora-
^on^como fea cierto,^ la templanza, y gra 
uedad en la palabra^y en la obra,y en el ge 
no,enfeñan qual es el juez/y el Prelado.Y 
fegun el venerable Bcda dize: Cayfas p ro-
noca al Señor a rcfpuelia, por hallar lugar 
de acufar fu diuina innocecia^on iaocaíio 
defuspalabras^ues queno hablaua color 
para formar fuacufacion ene! engaño de 
losteftimonios.Y C h r i í í o N . R . c a l l a n a , y 
no refpondio cofa alguna,y eílo h izo , por 
quatro cofas.La primera por moíirar fu ;u 
iíicia : porque ellos eran indignos, y todo 
quanto contra el dezian eraíal lb:y no con 
nenia refpondcr.La fegun da, por moíirar 
fu mifencordia: porque aquellos nopecaf. 
fen mas,ni duralfen en fu malicia. La terce 
ra,pormofirarfufabiduria,q fabia como 
verdadero Dios:q todo quaro pudielTc ref-
ponder,auiande tomar por calúnia de nue 
ua aculacion,y la refpueíta de fu efeafa no 
fuera oyda^niprouechofa. La quarta por 
moíirar fu paciecia, y por dar exéplo a no-
fotros de menofpreciar las vozes délos acu 
fadores,yq tengamos por mejor callar con 
prudencia jque defendernos íin ningú pro-
uccho.De aqui tenemos,q no dcuemos ref / 
ponder a los puercos, y a ios canes, y a los 
maldezidores:oaotros malignos: quando 
creemos,^ de nucf t rarefpucl ianoíe pue-
de feguir pi Ouecho,y puede venir mamíie 
í lo daño.Y quato mas Chri í lo N.R.calIaua 
có los indignos de fu refpueíla»tato mas el 
Principe de los faecrdores Cayfas l u n o -
ío ,y fuera de fentido:loprouoca a refpon 
denporq de fus palabras tuuiefie ocaíio de 
le imponer al gñ crimen. Siguefe en el tex-
to.Entonccs el Principe de los ncerdores, 
tornóle a preguntar de nueuo diziedo. Co 
juróte por Dios viuo5q nos digas íi tu eres 
Chr i í lo Hi jo de Dios bendito. Es de notar 
aqui la locura de Cayras : q auia imbiado a 
préderal Señor como a ladrón , y agora lo 
examinaua del hurto: mas no deiíeauafa-
ber la verdad del Hi jo de Dios:mas en etfa ' 
pregüta le aparejaua nueua acufacion.Y el 
Señor re ípondio a e í t o , porlarenerencia 
del nobre de Dio53q GayBs le pufo dclan • 
te: v d i xo le. Tu 1 o d i xi ft e q uc.yo fo y. Y ref-
pondiole la verdad.-porq no tuuieíleefcu-
fa en fu pecado^ porq no parecieíTc5q P.ÍC 
nofprcciaua el nobre de Dios N . S. y aaa-
í i .P . 
, N . En la hora de Máytineg, i p i 
dio Chrif io R . N . y dixo.Mas yo os digo54 
de aquí adelátc, vereys co los o;os corpora 
Ies ai hijo de ia Virgcn,qfoy yo, a quieago 
ra menofpreciays , y trarays con injurias, 
aflentado a iadicíira dé la virtud de Dios 
(eíio esjen el día del juyzio pueífo en airo 
trono:como verdadero juez, en ia igual-
dad de la Mageíiad de Dios Padre,y en pie 
n i t u d ^ abundancia de infinito poder, q es 
(fegun dize fan Geronymo)reynante en v i fíiwoñé 
da perclurable,y en virtud diuina.Y vereyf íu'\M(ir* 
le venir ai /uyzio,fegun forma humana,en cap^' 
las nuues del Cielo como alia fubio:donde 
lo j e r a codo ojory afsi mifmo los q io cru-
cííicaron.xomo íi mas claro dixera. Vofb- Jpoc» u 
tros me menofpfeG!ays,comoapuro hom 
bre,y mecondenaysco;no a niaIo:maspor 
eíias injurias5ypaf£ion,que de vofotros pa 
dezco, me vereys enfaldado fobre todos 7 
los Cielos hecho vueítro juez. 
Párrafo Tercero. 
¿ j W IdpAclevcia de los ¿>uems, es in-di^ 
mcíois3j rmtd de los malos:j déla f r4 
fedad coneyie Acufaroft a Cbrlfío Re-
demptor nuejiro de blasfemia.- j de las 
maneras con queje comete la hlasfe* 
mi a : j de como determino Cayfas , LA 
muerte de ChriHo Rt iV. j fue aíli ef~ 
eapiíidty efcarnecldoiy de dos éfcféMa* 
micuos^ue tenemos ev efiepaffo* 
1 G V B S E en el texto.Entonces el 
nncipe delosfacerdotes, crecien-
do mas en fu locura, y íaña , que ya 
otra vez fe auia leuantadocon í l i rordeíu íi 
Ha , rompióil isveí l idurascon rabia: por-
que(legun dizeoeda j al que del trono ta- ' 
cerciotai ama derrocado ia faña : eíia lo J^l'^r. 
prouoca agora a romper fus veíliduras. Y' 
nota que Cayfas profetizo en eíío ma-
yor fecreco , que parece : aunque el no lo 
fintio, y profedzo dos vezes, no fabiendo 
la razón de la profecía. La vna vez de paia 
bra , quando dixo :que vn hombre muera: 
porque toda la gente no perezca, y la otra 
vez profetiza por hschojcomo aqui pare-
ce agora en eíle lijgarlporqf tegua dizefan 
Geronymo} en romper fus vsíiiduras fa-
cerdotaIes,enfeña ya auer perdido los He-
breos la gloria del facerdocio.Que hazien-
do pedamos la veiiidura de que eílaua 
vellido , figura fue , que defeefao de i i 
el velamiento , y efeandad ceremonial, 
N 3 conque 
l¿d. fu» 
Toa, 2 i , 
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conque la ley eftaua cubierta.Dodc Q I \ Q ~ 
Be da fu. n.; rabie Bedadize. Formas alto myílerio 
M f c . té í accdio ,que de fuera parece,que el Ponn-
24. fice de los ludios rompíeiíe fus veftiduras 
en la paCsion del Señor,q érala veftidura, 
fin la qual el Sacerdote no podia andar,co 
mo quiera q losfoldados q crucificaron al 
Redéptor ,no ayanpartido3ni ropido fu tu 
nica muy precioía:en efío fe figuraua, q el 
Sacerdocio de los ludios auia de perecer,y 
falir de fus manos, por las maldades de los 
Pontífices,y que fe ama de defatar,y defpe 
dapar del ellado de fu incegridad,y perfec-
c i ó n ^ enagesar de fu poder, como lafir-^ 
meza de la [gleíia,y de la íé("que en las lau-
tas Efcripturas fe fuele llamar veílidura de 
Dios nueflro Señorjnunca pueda fer rom-
1 pida.Yeilo muy claro lo vemos, puesqpa 
receyaauer perdido los Hebreos la g lo-
ria honorable del Pontificado,y fer ya fu íi 
Ha vdziajy agena de ius ceremonias, y ve-
mos afsi melmo ter fundada la Igleíia, y fu 
fanta fe fobre piedra de firmeza no muda-» 
ble,y permanecerá hállala fin del mundo, 
en fu eftabilidad.Coflumbre era de los He 
breos romper fus veltiduras enfeñal de do-
lor , y aborrecimiento del cr imen, quan-
do alguna blasfemia oian contra Dios nuef 
tro Ssñor , como lo hizieron fan Pablo, y 
Attmi . fanBemabe-.que hizieron p e d á i s fus vef 
tiduras,quando vieron que en la ciudad de 
L i ü n s , ioshonrauan,y adorauan con la 
honra, y ceremonia , que pertenece afolo 
Dios nueñro Señor.Y el Principe de los Sa 
cerdotes acufaua a Chri í to Redép to rnue f 
tro de elle tan abominable pecado deblaf-
femia diziendo a grandes vozes:blasféma-
do ha atribuyendo a íi mefmo , lo que a fo 
A lo Dios pertenece: porque(legun determi 
* nación deTheologos)no es otra cofa blaf-
femia,íiriO atnbuyr a la criaifura,loqfe de-
ue atribuyr afolo Dios N.S. y afsi mefmo 
apropriaraDios N.S.las parsiones,y defe 
¿tos q pertenece a la criatura.Y dixerorpa-
ra q hemos meneüer,ya tefligos , no aueys 
oydo la blasfemia que dixo?Como íi dixe-
ran. En va^o trabajamos en bufear tef i i -
gos: porque delante de todos ha confelfa-
clo crimen, por donde merece que muera: 
fegun agora , que oyíles en la abominable 
blasfemia;qdixo. O miferable Principe, 
r o dixo el c lemét i f s imoChní lo .N.R.b la f 
femia,mas antes hablo verdad infalible: tu 
maiauenturado eres,el que blasfemas: por 
que no atnbuyllea Dios N.S. lo q es natu-
ral a el: mas crees fer pura criatura elle H i -
jo de Dios, q deshonras, y por tato tu blaf 
femia fera califa de tu perdurable perdi-
cio.Pues de aqui tenemos obligacio^q co-
mo el Señor node íamparo la verdad,quá-
do en el dificultofo trabajo de fu muerte 
fue traydoa Cayíásjantes co toda coílacia 
cofelfo,q era i-lijo de Dios N.S.afsi el ver-
dadero lie ruó fuyo,no deue defamparar la 
verdad por ningíí ceporal peligro, q lefu-
ceda:mas deue perfeuerar hafta la muerte, 
en fauor della.De elle articulo de la biasfe 
mia,q al Señor fue leuantada,procede por 
notable enleñamieto:qdeuemosfer puros, 
y ágenos de blasfemia,y de todo pecado q 
le parezca:afsi quáto a nofotros,como quá 
toanueí i ros hermanos i quáto a nofotros: 
porq no digamos alguna cofa, por la qual X 
el nobre de Dios N.S.fea blasfemado,y ef-
to puede íuceder de muchas maneras : afsi 
'como quádo alguno co clara voz maldize a 
Dios N.S.y a losfantos,o blasfema del bap 
tifmo:y de los otros facramétos déla Ig le -
íia.Y afsi mifmo blasfema,elqmenofpre-
cia la palabra de Dios N.S.y blasfema al Ef 
p i n t u S á t o , el qcotradizealosfacrosCa-
nones .PuesChn í lo R.N.aunq nofolo del 
e n m é de la blasfemia: mas au de todo peca 
do eraageno^ punfs imo:quifofuí r i r ,q le 
fuefíe co falfedad leuantado fer blasfema-
dor,enfeñandonos.q pongamos guarda de 
no caer en alguna blasfemia. Y quáto alos 
otros,deuemos guardar,q no blasfememos 
de manera , qnuncapornuef í ra bocafalga 
palabra de maldición contra alguno, aunq 
fea digno de fer maldito , como C a y í a s , q 
en aquel punto fue blasf emador,quádo d i - ^ 
xo;q fu Criador Ghri í lo auia hablado blaf ** 
f émia:aunq le pudiera refpoder.-yo no oy 
blasfemador: mas tu eres el que blasfemasj 
mas no quifo, qfalieífepor fu boca alguna 
palabra, que fuelle de blasfemia, por nos 
darexéplo . De í lo tenemos vnahermofa 
doó tnnaen laep i í lo la Canónica deludas Ju^j f^ 
Thadeojadonde dize: qcomofanMiguel ¿eu¡yni 
altercaifecon el Demomofobreel cuerpo CQ ca^lt 
de Moyfes,nunca ofo el bendito Arcángel 
dezirle j uyz io , ni palabra de blasfemia. 
Sobre lo qual dize fanGeronymo. Si el S,Hier, 
Principe fan Miguel,no ofo poner juyzio, 
n i blasfemia contra el Demonio , aunque 
era muy digno de maldición : quanto mas 
deuemos fer puros,y ágenos de toda maldi 
cion,y blasfemia?Bíen merecía aquel nuef 
troaduerfario fer maldito: mas por la bo-
ca muy fanra del Angel , no deuio falir 
blasfemia ni maldición. Pues íi el Demo-
niojaunque de boluntad era malo, por fer 
quanto a fu fubílancia bueno , no fue 
biasfe-
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blasfemado del A n g e l i porejue blasfema-
do de l , dixera concra el buen natural del 
enemigo , que es criatura de Dios nueOro 
Señor quanto masfedeuen guardar los h ó -
bresde blasfemar^maldezir, a qualquie-
ra otra criatura , y en efpecial, contra el 
Criador. Para conformarfeel hombre co 
Chr i i l o Redemptornucftro en efíearticu 
lo , deue bendecir í iempre a Dios nuefiro 
Señor diziendo : fea el nombre del Señor 
bendito defde agoraj y para í iempre , o a l -
guna otra palabra,que parezca a efta, y def 
pues orar de eíia manera. 
Señor lefu Chr i í io ,que fufriAecon pa* 
^ ciencia,que te f lielfc; con falfedad leuanta-
5 do crimen de blasfemia, guarda mi lengua 
deblasfen^ar tu nobre por palabra, n i por 
obra, y haz que por mí boca nunca falga 
M<it*z6, maldición contra tus criaturas. Y como el 
Principe de los Sacerdotes dixelfe , n o a -
ueys oydo la blasfemia,q hablo : dixo lue-
gorque es lo que os parece de efto , fegu la 
ley?£ntonces todos ellos lo condenaron,y 
refpondiendo díxeron : merecedor es de 
nuerte,no mirando,q el Señorau iahab la -
io verdad. Ellos fe eran los acufadores. 
illos fe eran los examinadores,y ellos mef 
mosdauan lafentencia. Y (fegun dize el 
venerable Beda)porfu mefm¿íentencíafe 
"Beda fu» condenan eftos ciegos maí hechores, y ma 
M a r . i ^ hgnantes confejeros,pue5 q juzgan, y con 
denan a muerte al q bien claro pueden co-
nocer,por el telrimomodefufanra boca,y 
de fu obra müagrofa,fer verdadero Dios,y 
fuente de la vida.Y íin duda bien auian ef-
tos iniquos homicidas refpondido, y deter 
minado,ierdigno de muerte el que vuiera 
blasfemado:porque todo hombre,que blaf 
O lema el nombre de D i o s N . S . es merece-
dor de muerte , fegun el mandamiento de 
la ley,que manda apedreara los blasfema-
doresrmas porque el hecho fobre que Cay 
fas íundo fu pregunta fue falfo , por tanto 
Lmitic, fue faini,y profana,rabiofa, y cruel la acu-
Z4»Í facion. De eíle articulo de la condenación 
de C l i n fto N . R .a muerte nos nacen dos en 
feñamientos.El primero es, qnos guarde-
mos./] nunca fuene en nueí i rosoydos efpi 
rituales,aquellahorrcda , y m u y cruel voz 
de los ludios, quar.do díxeron contranuef 
troRedemptor:mereccdor es de muerte: 
la qual fono en fus orejas, y penetro fu d i -
uino coraron de efpanto,y que nunca ten-
ga lugai^ennueftrasalmas^or-uiede toda 
períVina, que eíhiuiere en pecado mortal, 
fe puede dezir con verdad: muera que bien 
meréce la muerte. Elfegundo enfeñamien 
í i.P. 
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toes ,que íi en algún tiempo por amor de 
lefu C h n í í o N . R. fuéremos codenados de 
nueítros perfeguidores a muerte,no nos 
turbernos.-mas antes nos gozemos, tenien* 
do acatamiento a la merced, q efperamos. 
Para conformarfe el hombre con el Señor 
en efte articulo piéfe bie quaras vezes por 
fus culpas,y maldades fe aya hecho en los 
ojos de Dios N.S.merecedor de mi l muer 
tes,yqporfolafu clemeciadiuinaXe ha co 
femado hafía agora para fu enmiéda, Y fo -
bre eilo puede pelar otras cofas conformes 
ae í íascomo DiosN.S.leefpirare; y puef-
tos ios ojos del alma en fu H i jo diga. 
O lefu Chr i i lo R . N . q por tu vidoriofa 
fortaleza , y por tu candad íin medida, no y 
temí fie aqlia voz profana, y cruel , q cotra 
t i dixero tus malos perfegmdores: quando 
dixer6:q eras merecedorde inuerte:guarda 
me :porqno fea hallado en tus o/os mere-
cedor de la muerte perdurable. Siguefe en 
el texto.Entonces todos losqal l í e í lauaal 
derredor,o poco menos,arremeriero fobrs 
el Señor,y cayeron fobre el , y efcarnecian 
lo jy algunos efcupiá en fu cara amigable^ 
y benignif5Íma,comoen hobre v i l , y peí l i 
íencial ,y digno de muerte, y como en blaf 
íemador,qaujaconfél!ado, que era igual a 
DiosN.S.Yafs i fecumpl io . ioqi fayasdi -
xo en per fona del Receptor : no bolui mi 
carade la cofuíion de las faliuas, y de los 
que me mal tratauá;y efcupia. Piopi io era 
délos ludios en menofprecio,y vituperio, 
y en defecho de los q aborrecía efeupirlos 
en la cara,y en ta horrible mancra,y tantas 
vezes efeupiá en las.caras de los hobres : q[ 
muchas vezes quaíi los ahogauan/Que co- q 
la puede íer tan torpe,y de uáto menofpre- O 
cío? Qucofenfa puede fer tan injunofa, y 
tan vituperable , como efeupir a vnhobre 
en la cara del Hi /o de Dios N . S. q era mas 
hermofa,q los Cielos, en la qual deífeá los 
Angeles mirar quácic^a fue la imbidia 
de eiios malauenturados,qno tuuieronef-
panto de efcupir,y macular con fus abomi 
nablesfaliuas, aquella cara tan amable, la 
qualesefpejode los Angeles ,refplandor 
delaglor ia ,y í iguradelafubí iancia pater-
nal.Por lo qual dize el texto. Y otros le día 
ron en la cara bofetadas, y eílo es contia 
las mugeres,que procura có colores adulte 
nnos,y coaleytes compueftos componer 
fus caras.De elle articulo fe facan dos enfe 
ñamictos.El primero es, q nos guardemos, 
q nunca efeupa mus la cara de lefu ChriRo 
K.N.como laefcupierólos ludios, lo qual 
fe haze en muchas maneras. Según la p n -
N 4 mera 
1 i 
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m era dize fan Gerony mo: que eícupen en 
l a c a r a d e l e í u Chr i í io Redemptor nuef-
tro j losque eniuziaulus conciencias con 
íuz iospenramientos ,y con torpes hechos, 
y porque naeÜro Redemptor í i empremo 
ra en la conciencia, en la qual la cara de 
Dios nue í l roSeñonque es fu imagen g lo -
r ióla refplandece^ucedejque los queenfu 
zian fus almas con pecados,fon los que ef-
cupenen la cara,y por eüo dixofan Gero-
ny mo,que nueítro Señor quifo fer efcupí • 
do en fu cara: porque por el merecimien-
to, y humildad, con que recibió la torpe 
faliua,lauaífe la cara de nueíiras almas. Lo 
1 í e g u n d o / e g u n dize Rabano-.aquellos efcu 
pcn en la cara del Señor , que meiiofpr-
cian la prefenciade fu gracia,defechando 
la de fus corazones, con palabras ocio-
fas,y aborrecibles,concebidas dentro de íi 
Greg'iti niifmos.,porlocura,o por ceguedad de fus 
moraU entendimientos. L o tercero , fegun dize 
fan Gregorio : en la cara del Señor efcu-
p c n , los que en la vidaprefcnte defpre-
cian,y dertruyen la vida, y doctrina dé lo s 
fantos , y echan por fu boca palabras de-
fordenadas,en deshonra,y menolprccio 
defu fant idad,comoíal iuas influxibles, y 
delefnables. L o quarto fe puede dezir: 
que fegun la letra efcupen en la cara a lefu 
Chr i í to nueltro Redemptor, los que reci-
ben fu lauto cuerpo en la hoília biua con 
mala conciencia: porque todos los que af-
comulgan, contaminan fufanro Sacra-
m e n t ó con faliuas de pecado, que lo afean 
con humor de muy torpe, y viícofa mate-
ria,y fon dichos efeupir en la cara de Chr i 
^ íio nueílro Hedemptor.Lo quinto ,efcup€ 
en fu cara los que m^nofprecian a fus Pre-
lados. Lo fexto efcupen con menofprécio 
en la cara de nueü ro reparador,los que no 
haze gracias a Dios nueflro Señor,por los 
dones que les ha dado.El fegundo enfeña-
miento es,que tengamos, que fueron para 
grandeglona nueíiíra,y enfalfamiento del 
, Señor todaslas faliuas, y todos los orros 
fu Ma't at:reu,fníentos'y torpes vilezas, que padef 
th>'hom CÍO en ^U ^ B ^ ^ P^ís'011 • Por lo 4ual 
i6* ' dize fan Chryfoflomo. Deues mucho no-
tar , que el Euangcli íU con foberana d i l i -
gencia efcriuio rodas las injurias, quefe in 
tentaron, y hizieron , contra el H i j o de 
Dios Señor nue í i ro , y todas las vilezas, y 
defuerguen^as, y efearnios quefuír io ,no 
dexando,ni encubriendo colaalguna,ni 
teniendo vergüenza de las efcriuirrmas an 
tes alumbrado , y mouido por el Efpiriru 
>Santolas explico todas con particular re-
lacionrporque conoció el fufrimiento, y 
bienauenturada paciencia,conque f ueron, 
pornueflra redempcionpadecidasjfe con-
uir t ioen glor ia , y honrra muy foberana 
del Emperador de la redondez de las tier-
ras. Y aunque eAe enfeñamientn fe puede 
aplicar a cada punto de la pafsion de nuef 
tro Rcy;Con mayor conueniencia fe deue 
apropnar a eíie,pues que fue de grandifsi-
mo denueflo,y abatimiento. Para confor-
marfe elhombie con la paciencia del Re-
demptor en eíie art iculo, fabriquo en fu 
imaginac ión , qual eílaua en eíia hora,-y 
quan llena fu cara de faliuas torpes,y viíco 9 
fas:y dele gracias:porqueen el r o í l r o , que 5 
en la vida perdurable tienen losfantos fo-
bre eípejo de gloria : quifo por comprar 
nueíira gioriofa l ibertad, padefeertanta 
íealdad,y mengua tan injurióla. Contem-
ple también,quantas vezes ha enlodado}o 
empoluonzado : aquella cara mashermo-
fa,que los Cielos dentro defu conciencia, 
con culpas,y fealdades.Iten pienfe, quan-
tas vezes ha contaminado,y tratado íin l i m 
pieza al H i j o de Dios nueíiro Señor , con 
las inmundicias de fu faliua: comulgando 
indignamente5y en fin de ella contempla • 
cion le deue dezir, 
O Señor lefu Chr i í io , que quiíiíle que 
tu cara muy hermofa, fuelle amanzillada 
con las faliuas fuzias de los ludios ¡otórga-
me , que nunca fe pueda enfuziaren mi la 
cara de tu imagen,con mis torpes hechos, 
y vergon^ofos penfamientos. 
Párrafo Quarto. # 
De U cauja^y mjjicrio . porqueporefear* 
ftecimiento cubrieron la cara del Se-
ñor: jf de Ivs enseñamientos muy exce-
lentes , que de ejlc- velamiénio na :en: 
y de como Christo Redemptor nuejlro 
fue herido en elpefcuefo por efcarnle; 
y de lo quejignificá^fegunfentido cfyl 
ritual) efta herida : y de las muchas lo 
fetadas, q a 11 i recibió:y del[ignifica-
do de ellas-.y de como fue encarnecido^ 
como falfo Profeta: y de quatro en fe na 
mientas > que de ejle escarnecimiento 
tenemos* 
1G V E S E en el texto.Yr otros le cu 
brian la cara: y elle velo queda haíU *' 
oy pueí lofobr^los corayones de los j 
hijos de Ifrael :por quanto Dios nueílre Se 1 22* 
ñor les tiene efeondida fu cara.O loca ce-
guedad , y ciega locura de los malauentu-
rados 
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nidos Ifraclkas, que aquella muy defleada 
cara,que auian delicado ver para adorar tus 
Padres^ y ios Prophecascor. lar::o iofpiro: 
la cubrueron con tancainjuna, y la hinero, 
quando la tuuieron prefente.Y dize el Euá 
geli íb^que la cubrieronimas fegfi dize Be-
da no pudo ha¿er el velo , que el Señor no 
vieíle.fus pecados: mas Glcoadieronlatpor 
que fus peíblenciales ojos, no merecieron 
ver la cara,y la gracia ,Gon ia qnal para ler 
fainos aman de ler conocidos: y cambien 
moí i ra ronen eí}o,íin faber lo que moí l ra-
uan'.queel infiel,6 el que por algún peen-
do deicirma,o de defereencia, eíta aparta-
do de Dios nueílru Señor^ no puede ver la 
carade lefa Chnfto Lledempcor nueílroj 
porq la tiene encubierta dellos. Y eíto m i f 
mo todas las cofas fon defnudas, y mani í ic 
lias a ios ojos de Dios nuellro Seño r : por-
que con cal coníideracion fe aparee de pe-
car. Icen acuerdefejque por fus pecados ef-
c.urecio , y cubrió la luminola cara de la 
Imagen de Dios nueílro Señor, y rompien 
do por ello fus pechos de dolor: llame al 
Clemenrífsirao Saluador dizicndo. 
Señor lefu Chnf to , que tuuiíle p o r b i ^ 
que cucara muy graciofa fuelle p o r c í c a r -
niocubierta: ruegore, que refplandezcas 
fobre mi indigno lieruo tuyo tu cara ; y no 
permitasque tu imagen fea efeurecida en 
mi:y ton por bien, quitar de mi coraron co 
do velamcnco de culpa,y de ignorancia.Si Mat.iS* 
guefe en ei texto. Yocros lo^hineron enel Mtr.ify 
pefcuefo. Suelen ier bendos en el pe í cue -
mo fucede a los tallos CbiriíÍ!anos:(mas 90 los iocos,y his menofpreciables p e r í b - 7 
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cornod ize el Apoílol ) quando alguno fe 
conuii tiere a Dios nuellro Señor entonces 
lesíera quitado el velamento de fus ojos. 
Deí lear t icu lo de la cobertura de la cara de 
nueílro Redemptor proceden dos enfeña-
mietos.El primero es jque nos guardemos 
de poner encubierta, ó velo ante la cara de 
lefu Chr i í lo nueíb o P^edempcor ; masay 
dolor,que muchos C n n í h a n o s ponen ve-
lo delate de fu cara de iVlageílad: como fon 
los que pecan íin frenOjComo íi Dios nue-
firo S e ñ o r n o l o s vieífe , y como fon , los q 
ciebaxo de velo de vna iiber:ad pecan con 
libre ofadia. í ten velo ponen deianie la ca 
ra del Redempior \Q!% que cubren, y efeure 
cen la Imagen de Dios nueí l ro Señor en íi 
mermos con velo de culpa , y de ignoran-
cia.Dcde San G-ronymo d ize .Qmíb cme-
ílro Señor en fu Pulsión, fer con injuria cu 
bieveo deile velojporque con el velo de íu 
cara quiraiíe el velo de la ignorancia , y de 
la culpa de nueílros corajones. Iten la ca-
ra de ChriÜo [^.edemptor nuedro cubren, 
los queefeonden de íi meímos la gracia de 
fu conocimiento , que fon los que creen q 
no ay íciencia en las alturas de nueitros he 
chos particulares, y que el entendimiento 
Dunnal no penetra ni fabe nueí'íros cora-
zones, [ten aquellos cubren los ojos del Se 
ñ o ^ q u e todas lascólas mira, y proueerlos 
cualosdan mal por bien. Bl fegundo enfe-
ñaírnenro es, que cubramos algunas vezes 
nueílr as ca; aSjpoique nueílros ojos no vea 
var, uiad, o alomónos que en lugar deile ve 
lamento,inclinemos nueíhoso/os a cierra: 
y aísi la tememos cali toda cubierta , porq 
nofeapre ía delacodicia déla vii tai ieías 
cofas cranliconas. Pa-aconíormaife el lió-
bre con el Señor en eíic articulo pienfe co 
iias:de donde viene, que en eílo que los I u 
dios herían en el pefcue^o al Clemencífsi-
mo Chn l lo Kedemptor nueí l romo fe mira 
tanto el daño de la herida , quanto fe mira 
la grandifsima injuria del menofprecio. 
Deí te articulo , y defta injurióla íorma de 
tormenco3teneaiosporeníeñamiento ,que 
nos guardemos.que en ningún tiempo h i -
ramos el cuello del S e ñ o r , ( porque fegun 
dize Bedakodos los íaifos Chrifnanos co- "ñzLt fa 
l aphrzan^e í íoes j l a íüman , y dan golpes a commen 
Chr i í lo nueílro Redemptor con las manos tarijs 
•en el pefeuc^o, los únales lo coníieílan co Maui^i 
laboca;y lo niegan con ias obras.Para la in 
teligencia deílo:es de faber,que la percufr. 
í ion,o herida,qne fe da en el peícuefOjqíie 
propnamente llaman los Latinos, Coia-
p h o , ó Colaphizacion:qi!C en nueura len-
gua Caliellanajfedize peicof3da:íiempre 
íe da pordetras . Pues aquellos fuiganen 
el p é l a s e l o a nueílro Señor ; que fe m u é -
íir^n blandos a ei. con palabníías de deuo- Q 
cion,mas colaphizan, y daniegolpes en fu 
pefcuefo por detras3(eíio es) contradizien 
dolo con nnílas coílumbres : y fon obliga* 
dos a lo íeguir con buena vida. líei)(feguU 
dize San AuguÜm) aquellos hieren có pef A a ^ de 
copadas al Redempror, que quiere que fus quxftio~ 
honras tengan mayor pieennnencia, y va- nib, EuZ 
yan masade¡ante3que la hora de Dios nue- geliorü , 
iíro Señor, [ten aquel hbí l iga, y hiere por cap^o, 
detrás,el pefcuevo de Chr i í lo Rcdemptor 
nueílro,que míama ¿ fus hermanos en au-
fencia. [cen fobre elte pallo, es notable en- ' 
feriamientOjque afsi c o m o n u e í t r o Kedem 
peor fue colaphizado,por nnedra Rcdem-
pcion,afsinofocros ioporremos , no foio 
con paciencia, mas aun con prudenciados 
golpes cfpir itualeSj que muchas vezes nos 
i^ J ^ da 
Í 5>* E n el libro llamado VitaChrifti Cartuxáno; 
da Dios nuefiro Señor : como lo hizo el de tomarfegnn efpiri tüalinteligécia;por-
ApoUoljquc deziaríuemc dado el efiimu- que (afsicomodize la GloiTa ordinaria) fo 
lode rni carneyquecsel Angel de Satanás, brc aquel mifmo lugar : aquel es herido en G'oj.oY* 
para que me colaphize , y hiera mi cuello. lacara^uando eniu preíencia leeshecha din.juj). 
x. Cor?. Para conformarfe el hombre con Tu Redép la injuria.En efia manera cábien fue C h r i f - ^ ' ^ f » 
IÍ . tor en eüear t iculo^ueciedarfe algún go l - toRedemptor nueílro herido en la cara; 
pe fentible, o mandar a alguno, que fe lo por quanto cnfu prcfenciapropria, le fue 
de en memoria, que el Señor fue vitra/a- rondichas^y hechas tantas injurias, y me-
dojvheridojde aquella manera, yenton- nofprecios.Puesafsi como nuefiro Señor 
eesdcueorarafsi. atodaseí las increpaciones,y blasfemias. 
Señor lefu Chr i í lo , que determinarte heridas,yfaliuas nuncaboluio íucaraimas J 
por tu caridad, padecer de los ludios go l - antesdefupropna voluntadla ofreció por < 
pes,y lifiones en tufanto,y tierno pefcue- nue í l roamor .a todas eüas dificultades: af-
9o:damegraciaqueen talmanerate con- finónos deuemos retraher,demandando 
fielfe , y alabecon mi boca: quenunca te lo el callo defufrirpor fuacatamíento^qua 
pueda colaphizar^ii menos pueda con o- lefquier difíciles penalidades.El fegundo > 
bras contrarias,herir tu preciólo cuello.Si enfeñamiento es , que nos guardemos de * 
* guefeeneltexto. Y otros le dauan palma- herir con las palmas la cara de lefu C h n f -
das en la carajy laílimauan fu roílro.Según to nueftro Rederaptor: porque fegun dize i 
dizePapiasjpalma es, la mano quando eíla fan Auguí lm : aquellos tratan mal con fus ¿ ^ . 
e í lendida: puño esfegun verdaderapro- palmas la cara del Señor ,que con poríiofa ^* 
priedadjamanocerrada^apretadajenfor ceguedad afirman no auer venido en car- qU{giíi0 
maquaíi redonda. Pues con las manoseí lé nehumana, como verdaderos deí l ruydo- ^^^n^i 
d idaS jyconpa lmaSjh ine rona lSeñoren la res de fu prefencia.íten aquellos Sacerdo- ^ ' 
cara, de laquai heridapadece el hombre t e s d a n p a l m a d a s e n e l r o Ü r o del Redemp 
mayor aflicion,que quando es herido en el tor,que con manos fuzias tratan fu cuerpo 
cuello:que en la cara cílan todos los fent i - preciofo^n el facramentofanto del altar, 
dos corporales, y porque las partes della Iten aquel fatiga, y golpea la cara de lefu 
fon tiernas, y afsi de peqñalií iorbfon muy C h r i í l o R e d c m p t o r nueüro ,que pone en 
fentibles, por donde es cofa de creer j que confufsion afus hermanos, enfupropria 
de tal parsion,y de tantas, y de tanfunofas prefencia.Para conformarfe el hombre co 
bo íe tadas , le aya corrido abíídancia de fan Chrif io nueílro Redemptorjen elle articu 
\ gre por la boca, y por las nanzes: aunque lo pienfe, quantas vezes ha ofendido la 
los Euangel i í lasno eícriuieron todas efías imagen de Dios nueí l ro Señorcn íi msf-
particuIaridades.Oquan cruel, y abomina mo,yafsi eíle aparejado, fegun la di ípoí i -
2 ble maldad , fue eíla de los muy malignos cion del coraron , a querer ier herido en U 
ludios: de laquai no los refreno compaf- cara de buena voluntad por amor de fu ha-
íion 3ni les pufo miedo el infierno: ni los zedor,nofolo por palabras injuriofasrmas 
pudo retraher verguen^a:pues queiatiga- aun por palmadas feníibleSjCn cafo conue-
r o n t a n h e r m o f a c a r a d e m a g e í l a d , contan mble.Iten pienfea menudo el Sacerdote, 
JírtY.fti tos golpesjyl i í iones. Según dize fan Gero quantas vezes aya pueí lo fus manosfuzias 
fup.Ma nymo:quifo el Señor fer herido, y iaílima en la cara de C h n í i o Redemptor nueí l ro , 
th,2(>. do,de tales bofetadas: porque con nueílras tratando,y recibiendo en pecado fufanto 
manos,y con nueílras obras, y labios le h i cuerpo.Pues para remedio de tan peligro-
ziefiemos gracias , y nosgozallcmos c ó e l , fa ofadia,derribe fu cuerpo en cieira dclan 
en toda alabanja. De efte articulo cíela tede fuScñor^ydiga. 
percufsion,y de las ocraslifiones,y to rmé- Señor lefu C h r i i t o , que quifiíle que tu 
tos déla cara del Señor:nacen,para nueíira ¿ cara muy mas hermofa,que toda la hermo-
do¿trina dos enfeñamientos. El primero ' fura de ios hijos de los hombres, fueirehe-» 
es,que fepamosfufrir con paciencia, íi al- r ida,y maltratada de las manos d e l o s l u -
, guno nos hiriere en la cara, fegun que el dios,damc gracia, para que íiempre pueda 
t . ver?. ^pO{ |0 | ciertos Chnflianos deuo- conferuar, ilefa , y fana, y fmalgunafeal-
' l é tosen e í l o . Y n o f o l o f e h a de tomar fegun dad en mi/la cara de tu imagen: porque en 
el tenor delaletralo que dize ¡.afsi como ningún tiempofea corrompida de mis ma-
cn el prefentepropoí i to parece en nuef- nos llenas de maldades. Siguefeen el tex-
tro Redemptor,el qual fue herido en la ca- to . Y los miniílros herian,y fatiganan, con 
r a ; comoe lEuange l i íUd iz s ; mashemoslo bofetadas en los .carrillos, Cerca de cílo 
puedes 
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puedes penfar»las cofas que arriba fon ef-
cripcas^obre la bofetada que recibió delan 
te de Anas Pon t iñce j y otros ioherian en 
la cabe9a>y le preguntauan djziendo: pro-
phetiza C h n í i o quien es el que te h m o . 
Mas los Euangeliíías con alguna diueríi-
dad hablan cerca de la parte delacabefa, 
en que lo hir ieron, quando eftas cofas de-
^ian.Mas puedefedezir; que quando le cu 
brieron lacara, cada vno dellos lo h i r ió 
adonde quifo , demanera, que algunos lo 
hirieron en el eueilOjOtros en la carajOtros 
en los carrillos, y entonces hir iéndolo en 
tantas maneras,le dixeron:prophetiza,y di 
nosChr i í lo quien es eÜq que agora te h i -
nofEí to dezian co efcarnecimiento^y con 
injuria grandejíigniíicandojque afsi fe auia 
de honrar,el que quena fer tenido del pue 
blo por Propheta;í in lo fer, Afsi que cfcar 
neciédolo defta manara : dauan aencédsr , 
que fueíle í'alfo prophera: y quenofabia 
quien lo auia herido . Sobre lo qual dize 
Theop iñ lo .Aqu i parece , que el Señor de 
losProphetas íueefcarnecido, comopro-
phetaíal fo : pues que lo maltratauan con 
eíias palabras, y hazian burla de fu autori--
dad. Y ninguna cofa les refpondia:porque 
como dize San Geronymo: cofa era aparta 
da de razon,refponderalos parleros ator^ 
mentadores,yprophetizar al que lo hería , 
como parecieíle mamíieíia la locura, del ¿J 
afsi lo acormentaua. Deí te articulo de ef-
carnecimientodcl S e ñ o r , c o m o de íalfo 
propheta, dependen quatro enfeñamian-
tos. El primero es, que no efcarnezcamos 
a C h n l i o Redemptor nueHro , penfando 
que no vee niieílros pecados: porque fegíí 
dize el Venerable Beda : todosprouocana 
Dios nueílro Señor a laña con fus hechos 
malos,quando pienian, que no pueden fer 
vi (ios defualtaprouidenciafuspcnfanne-. ' 
tos,y obras tenebrofas, y como íilo eicar-
neciellendizen: quien es, el que te hirió? 
El fegundo es, que conluleremos,y con di 
iigencia veamos, íi en algún t iempo, aya-
mos con mano de mala obra herido la cabe 
9a,ylacarade nueítro Redemptor, y fino 
tenemos memoria deauer hecho tal deli-X% 
óto, pidamos, y folicitemos con fe piado-
fa,loque los ludíosle preguntaron con ef-
carnio(conuieneafaber_) que nos prophe-
tize,enfenandonos a conocer nueílras cul-
pas. El tercero es, que nos guardemos íiem 
prcde t en ta ranue í t ro Scñor,y de le demá 
dar prophecia,o milagro. Donde San A u -
guíiin dize. O quantospeníamietosy ma-
liciólas entncaciones me p o n í el demo-
nio, porque demande a t i mi Dios , alguna 
marauilla,o feñal : mas fupücote Señor, q 
afsi como eíla apartado de mi efte confenti 
miento:afsi fea í iemprelexos ,y muy lexos 
de mi coraron, e í tcpenfamiento . El quar-
to es, que nunca comuniquemos el don de 
Diosnueftro Señor,nifusfantas palabras a 
los indignos,pues que aunque el Señor era 
verdadero Prophera,no quifo propheti-
zar9ni rcfpoderafus efcarnecedores.Y: ^-
íi lo handehazer los Doctores, y Pred c;:-
dores déla Fe: que de contmo deuenefcon 
derlapalabra de Dios nuefíro S e ñ o r , d e 
los oyentes indignos:fegun que lo deman-
dare el lugar,y el tiempo.Para conformar 
fe el hombre a eíle articulo, pienfe, quan-
Xo efcarnecimiento,y quantas burlas pade-
ció nueíiro Saiuador en eüe hecho ,como 
íi fuera loco , y como los ludios hizieron 
del burla,como en juego de muchachos^y 
con animo contrito ore diziendo. 
Señor íefu Chr i í lo , que por las burlas, 
y efcarnios de ios ludios,y herido en la ca-
befa,fuiñe requerido,que prophecizairesj 
yo te fuplico , verdadero Chri í lo Redem-
ptor mio,que tu meprophetizes la verdad 
del eílado de mí conciencia, para que co-
nozca quíé, y qual foy delante de tus ojos, 
pues que tantas vezes por mi dolor,c6 ma, 
no de mala obra te herí en la cara. 
ParrafoQuinto. 
De v m maraulllofa^ lamentable contem 
ftlacion^vie deuemos tener para compa, 
decernos del Seíior-^j delmjflerío,j or 
de?i de la negación de San Pedir o: j de 
la concordia de los Euangelijlas^ cerca, 
depts tres negaciones $ y de lós ojos de 
mifericordia conque fue mirado^ per 
donado de Chrijio Jt^ edemptor nue-
ífro. . 
Obre todo eflo puedes también pea 
far,como algunos de aquellos malos 
con mano buelta, herían aquella fu 
muy fanta , y muy fuaue boca , y otros io 
fatigauan con punadas:otros le pelauan fu 
barua digna de reuerencia, y liena de auto 
ridad'.otros lo rraicin alderredor: crauando 
de fus venerables cabellos: y lo acoccauá, 
y traían pi t re los pies,y lo malcracauan ñn 
reuerenciaalguna, y iin piedad.-íieudo Se-
ñor de los Angeles. Y para dar lugar a ia co 
templacio deltas cofas particulares: í igm-
ñcoias 
7 
8 
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zias,tu cara honorable j en la qualdolTean 
mirar los Angeles, y al ^prouee codos los i . Petri 
Ciclos cié a l eg r í a , ante cuyaMageítad fu- rrffi. u 
plfcun, y ruegan todos I05 ricos del pue- F/Í1/.44, 
blo(efto es codos los mayores del Parayfo) 
y con manosacreuidas,y con crimen de fa 
crilegio la h i r ieron, y la cubrieron con vn 
velo^por burla,y por efearniojy como f l ief 
fes Señor de toda criaturajdieron puñadas, 
y golpes como a íieruo düfechadojy abati-
do en tu delicado, yfanto peícuepo. Mas 
comodize Beda: todaseftas coHis ordeno 
de padecer el Principe Cel.eíhaljquelaspa 
dece,para que no folo lean a eí materia de r 
dolor , con que nos redima: mas aun para' * 
quefean exemplo,como viuamos: porque 
(como fan Pedro nos amone Ha) ñempre 1 
traygamos delante nueftros ojos a Ictu ^ , , 
C h n í l o R e d e m p t o r n u e f i r o , que padeció I•"^í, ' ,• 
pes, y las heridas, como efeudo de deíen- en la carne: porque nos armemos de eíie 
l ion de tu reparador. Todo eílo deues pen penfamieto, y nos aparejemos a íufnr por 
far,que hizieras en aquella hora ,y afsi lo fu nobre tormentos, y menofprecios. Los 
deuesconcempiar,y deíl'ear auoiio hecho, queefearnec ie ronanueüro Saluador^fue- u 
íi te hallaras preíence. Pues mira bien ca- ron figurados en los Filifteos enemigos do 
da vna de eítas particularidades de paf- Sanfon: porque Sanfon de fu propna YO-
íion , y como aquellos maldi tos atormen- luntad}fe dexo vna vez atar,y prendieron-
t a n a n u e ü r o deicanlbjy como procuran lolosFi l iñeoSjyprefofacaronlelosoj05,y ludicuit* 
íaiíbs teiiigos contra el, y como lo exami- efearnecieronio, y liempre lo tuuiero en 7« 
nan con rabiofa voluntad , y con deífeo de menofprecío , y afsi ChnfloRedemptor 
lo hallar culpado,y como condenan,como nueÜro,quifofcr defusaduerfarios,por fu 
cofa deblasíeniia,la verdad que dixo:con- propna volíícad atado, y cubierto los ojos 
ielíando el fer Hi jo de Dios n u e í i r o S e - con vclo,yfer e ícamecido,y menofprecia s 
do.Iten quando Sanfon quifo vengarfe de 
íicolas el Euang'Slifta por palabras vniuer-
fales, diziendo. Y otras muchas cofas de-
ziai^yhazian contra el,blasiemantes:por-
que como todos fuelTen aduerfarios muy 
cruelcsrtodas las crueldades, y vituperios, 
que podian obrauan contra aquel Cordero 
innocete:vnosporfupropriamala volun 
tad: y otros mouidos a eíia crueldad , por 
agradara losFanfeos, que eran rabiofos, 
jnhumanos,ycrueles. Pues qhizieras allí 
o alma mia,íí eíla^ colas vieras? Por ventu 
rano te derrocaras fobre el diziendo : no 
querays, ya hazer tanto mala mi Señor: 
veysaqui a mi,hazed fobre mi efias crucl-
dades.Veyfmeaqui heridme , y matadme, 
y no querays hazer a mi Señor tancas in ju-
nasjy males. Y entonces abracaras pueílo 
de rodillas a tu Scñor,y Maeíiro:y afsi reci 
bieras de buena voluntad fobre ti,ios gol -
ñor , y conquantapaciencia padece todos 
fus fnales,afsiinjunas3coino tormentos, y 
compadecetedei, pues que por cu reme-
dio foporta todo quanco padece , y dei ra-
mando lagrimas cada día , lana con toda re 
uerencia aquella glonolifsirna cara fuya, 
que aquellos funofos canes^macularon^ln 
j verguenja, y fin reuerencia alguna, de la 
Mageilad della^on fus torpeó íismaSjy fa-
liuas.Que corado ay por duro que fea, que 
• fe pueda abílener de lagrimas oyendo,o en 
fu coraron tratando: como fue hecho elfe 
mefmo Señor,y gloria de los Angeles, me 
nofprecio de los hobres3y como el hijo del 
muy alto Padre fue hecho denueí ío , y me-
. r i nofprecio del pueblo fDode fan Anfelmo 
M j c l m ^ ^ ^ ^ 0 con fu Redemptor dize. Tu Se. 
tnjpecH* -or fay^Q prefentado al concilio de los 
y r m Pontihccsmalignantes, ayuntado contra 
' t i , y cofeflailealli la Verdad,como conue-
nia;y condenáronte a muerte por e l la , acu 
fandoce de blasfemia. O amantifsimo Se-
ñor l c fu Chri í lo ,quantas cofas indignas 
allí padecifte de tu propria gente4Alli en-
fuziaron con boca torpe, y con fatuas fu-
moms c 
9' 
fus enemigos,hizofe atar a vn p i la r , fobre 
el qualfefuüentaua todo el templo, a don 
deeí lauan juntos todos fus con erarios, y 
dio vn eí l i rondel ,y cayo todo el templo, 
y tomólos debaxo, y afsi murieron todos 
con el ,fegun que parece en el l ibro de los 
juezes,y afsifucederaen el fin del mundo 
a los enemigos de Chrif to Redemptor nue 
fíro^uando el viniere a juyzio,con magef 
tad,y poderlo.Pues mira con quanta v i l e -
za es tratado el Rey de la gloria, al qual fe 
deuc honra vniuerfal de todos. Pues toma 
do exemplodel,deprende fer humillado, 
y menofpreciar todo fauor,y gracia huma-
n a ^ defechar todas las alabanfas de la glo 
riade eñe mundo. Pues quando los hom-
bres , que no miran fino las cofas de fuera, 
te tienen por v i l , y defechado en fus ojos, 
haz cuenta, que efias mas abatido, y mife 
rable,en los ojos de Dios nueftro Señor , 
pues que conoce de t i otros mayores defe-
¿tos efpiritualcs , como efeudriñador, y 
juezverdadero de tu coraron , y guárdate 
que no te corrompajy dañe,Ql exemplo de 
los 
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los nulos, porque no parezcas, deshonrar 
mas al Rey del Cíe lo , que trae enci mef-
mo Tu íernejanfa : que el que en aquella ho 
ralbe amenguado, délas blasfemias de los 
iníielcsjagofa csdeshonrado,y deíferuido, 
de los locos denueftos delosfálfos C h n -
ílianos: y aun de los que fegun el nombre, 
folo parecen perfedos, y íieles:fegun que 
pareció arriba en el articulo deítosefear-
necimientos. Pienfa agora, quanto dolor 
padecianjSanPedro^ySan Iuan,enrendie-
doeí tas cofas: 6 por ventura mirándolas 
por fus ojos: y como Sa Pedro elado ya del 
frío de fu daca fe, fe afsienta a calentarla la 
iubre por defuera,porque ya fe ie yuaama 
tando el verdadero calor d é l a Charidad 
de dentro, y como niega tres vezes a fu 
Maelíro,efpantado de terrible miedo:mas 
no es de marauillar, que fea vencido de la 
'••Tr tentacionjqualquiera que fe alexarede í s -
fu Chrifio nueltro Redemptor. Cerca de-
Mat.iG. lia negación es de fa íer, que San Pedro 
primero fue alrentado de lalicrua, portera 
en el palacio del Pontifice: y alli negó la 
primera vez : por lo qual dize San Grego-
r io . Efpantado San Pedro de vna voz de 
vna efclaua,temió: y temiendo la muerte, 
negó la vida. Mas l i alguno por ventura 
preguntare-porqué fae primero defeubier 
to San Pedro defla íierua, que de ios otros^ 
puedenfe dar dos razones.La primera:por 
que fuelle corregida, y desbaratada la pre-
funcion , que timo en ía Cena: hallandofe 
vencido de vnaflaca hembra, ynodea lgu 
esforzado hombre: y de vna que era efcla-
ua,y no de muger l ibre.LafegundÁes,por 
V que fe moílraí le , que todo linagede hom-
bres^ de mugeres,y roda condicio deí íer -
UOS,ylibres, pecaron en la muerte del Se-
ñor: y que todos fueron redemidos por fu 
Pafsion. Y deipues deita negación -. luego 
San Pedro,temiendo eflar entre los ludios 
mas t iempo, faliofe fuera, y pufo los ojos 
en el otra efclaua de Cayphas; y dixo del a 
los mini í i ros , quea l l i í e calentauan. Eíle 
hombre con [eí u Nazareno eítaua. Ydef-
pnas tornóle San Pedro al fuego, porque 
nopodiadefampardel todo la cafa, en que 
e I i u a p r ei o f u S e ñ o r: y p o r qu e e 11 e m o r, y 
el grande amor luchauan con e l , y a vezes 
quena citar,y Parecer a l l i , y a vezes fe re-
traía, y aufen taua, fegun que cada vna de-
ltas pálsiones era en el mas vencedora. Y 
dixole vnodeios circñílcuites, las msfmas 
palabras,que la efcU ua le auia dicho,(con 
uienef iber je í ie hombre con íefu Chr i l lo 
LHC, 22. Nazareno eí taua: fegun que lo cuenta San 
Lucasj como quiera que diga Sanluaj que loan. 18. 
muchos delios ie dixeron aquella palabra: 
ySan Pedro n e g ó con juramento : dizien-
do, que nunca conoció tal hombre. Deí le 
lugar fe toma por cofa cierra, que vn peca 
do es caufa de caer en otro mas grane , por 
lo qual dize Rábano. El detenimiento,que ^a^jius 
fehaze en el pecadores eauiadel crecimié- fap'Mar 
tode las maldades. Y San Gregorio dize. CHmm 
El pecado que no fe laualuego por penité Greg./;d 
cia,porfu gran pefo,traeprefoal hombre, l l ' 
que fe enrede en orros mayores. Y temien tn '^\?c* 
do San Pedro, faliofe íbera otra vez, y he- ^ ttCm zz* 
cho imerualo,quaíide vna horajliegaron-
fe ael losqueaili eílauan,v dixerole.Cier- w A 
to tu cíelloseres-, y Galueo eres: porque tu 1 
habla te haze mamíieílo. Y el comenfo en 
tonces a maldezir,yjurar: diziendo: yo no 
conozco eíle hombre , que vofotros dezis: 
y luego canco el Gallo la fegunda vez. Y 
eíío todo fucediotfegü dizen San Matheo, 
y San Marcos,quado San Pedro torno otra 
vez al fuego:que entocesíae arremadode 
algunos de los que allí ePauan. ^ f ¿ g u n /0^.iS. 
otros dizen:la principal alienta le hie he-
cha de vn pariente de Malcho , a quien el 
auia cortado la ore/a: y afsi nego:como en 7 
el texto es dicho, con juramento , y can-
to luego el Gallo. Y puede fe concordar 
en eí ioeleí i i lo de ios Euangel!(tasque mu 
chos que alli eílauan murmurando, y dado 
vozes,dixeron cito a San Pedro: ó que vno 
lo aya dicho en nombre de todos. Es de no 
tar, que no folo niega a C h n í i o Redemp-
tor nueí l ro , el que dize no es verdadero Se 
ñor: mas también lo niega el que creyen-
do,que lo es, niega fer fu Difcipulo : o el 
que niega,que es C h n í l i a n o : que el Señor 
no dixo a San Pedro, negaras, que eres mi X 
Difc ípulo : mas dixole, antes que cante el 
gallo me negaras. Pues entonces lo negó 
San Pedro: quando dixo^que no era fu D i f -
.cipulo:y deíla manera negó,que era C h n -
ihano. Donde San Auguílin dize. Mirad 
agora como es ya cumplido, lo que auia di 
cho el medico:y como es confufa,y decía- ^u&l*** 
ra^a la prefumpcion del enfermo : porque Per ^0*í• 
no fe liguio,loqueSanPedioauiaprome- w tra&* 
tido,quandodixo: mi vida Señor ofreceré I í i • 
a la muerte por ti:mas cumpliofe, lo que 
Chr i l lo Redemptor n u e í í r o a u i a p r o p h e -
tizado,quando le dixoj tres vezes me nega 
ras: de donde parece , que fue agrauada.en 
San Pedro la culpa: y que fue bien reprehe 
dído el crimen,Es de coníiderar,que fegun 
el proceífo de las negaciones de Sa Pedro: 
U primera vez, negó con limpie palabra: 
la fe-
E n el libro llamaáo Vita Ghriíli Cartüxáno*; zoo 
La fegunda añadiendo a la negación jura- otrOjCon ojos corporales/Donde fán León 
meneo. La tercera, negó acrecentando al Papa dize. Hilando nueílro Redemptor en S.Leoht 
faifo iuramento de efeomumon > y maldi- cen-ado5y detenido,fegun el cuerpo, den- . /nv». paf 
tro del concilio Pont i í ica l :conloia la v i l - jio.Chnf 
tadefiidiuinidad,vio los temores del difci í Í 9 . 
pu lo ,quee f t auade íüe ra , y en el puco que. 
miro el coraron atemonzadojy caydo,lue 
go lo enderezo , y con marauiilofaalcera-
•cion,lo mouio todo a lloros de penitécía. 
Yfan AuguÜind ize .La vil la déla deydad t^ Aug. 
del Redemptor, enderezada en fan Pedro,;3W g/ay; 
no fue otra cofa, lino traer a fu memOriaj y';í> ¿tic* 
quancas-vezes lo auianegado, y lo quecer j | ¿ 
ca cftíio, el mefmo le auiaprof erizado: y. confenfu 
Euangeliftas eferiuen defpues que el Se- afsife arrepinticífe, y Uoraífc, en lahoraq EiiAngs% 
ñor fue embiado , de efte juez a Cayfas, q lo vuieífe mirado,con mifericordia. Y eíta ^ . 5 , 
las efcriuicron por manera de recapitula- manera de mirar es,como quando foiemos 
cion ^y no porque vuieiíen allí fucedido: dezir,en el Salmo, Señor acata en m i , y J 
como quiera que otros dizen,que todas ayasmifericordiade m i : y mirandoluego 
tres vezes negó fan Pedro , en la fala de elbienauenturadoApoftol, fin peligro de 
Cayfas, y que fegun efio, fan íuanfe anti- fu culpa fue librado, por la piedad diuina, 
c ipóae fcnu i r laprimera;masla comun,y y efta recordación,fue principio defupe-
mas cierta op in ión es,que eíla trina nega- nitencia:porque(ftígun dizefanChryfofio Chryfof, 
oonrporquedizc el texto, fegun arnbapa 
refc;o:que comento a anathematizarfe, y 
a maldezirfe,fi conociefle tal hombre. Ana 
thema,espalabraBebrea , y íignifica jura-
mento hecho con maldición: que es quan-
doalguno demanda contra fi mal depena, 
y fe obliga a que venga fobre el la maldi-
ción del Cielo,fi es verdad lo queleleuan 
tan:o lo que contra el fe afirma. Alguno di 
zsn:que todas ellas tres negaciones íüeron 
en la cafa de Annas:y que las cofas,que los 
cion,fecomen9oen la cafa de Anuas , y fe 
acabo en el palacio de Cayíás . Y ello pare 
ce bien claro , en el texco de fan l u á n , que 
como no haga mención de Cayfas: mas de 
folo Annas,pone primero la vna negado, 
y defpues pone las cofas, que Aunas pre-
gunto a Chr i l io nueílro Redemptor, y lúe 
go profigue , y pone las otras dos negacio-
nes , quefucedieron defpues en el palacio 
de Cayías,y pudo fer que fan laan era co-
nocido}y familiar de entrambos a dos Pon 
l i fices,y q también dio orden como fan Pe 
dro entralíe a la cafa de en t rábos , como ac 
riba fe declaro,quando Aunas imbio a í e -
fu Chr i í lo Redemptor nuefiro aCay ía s . 
Pienfaafsi mifmo como el clemencifsimo 
Señor,conuert idoj y buelto de la jafticíaa 
Z.uc, 22. ]a mifericordia,íe acordó de fan Pedro, y 
ello es,lo que fe figue en el texto.Y boluio 
C h n f í o nueílro Redemptor los ojos,y m i -
ro a fan Pedro,que quiere dezir, que miro 
con fu gran clemencia,a fu amado difeipu 
l o ,y vi cario,en la tercera vez que lo negó : 
mi rándo lo con v i í U d e piedad,y de gca-
cia: porq la mifericordia de Dios nuefiro 
Señor ,prouoca al pecador a penitencia, y 
esneceífariapara ella. Efia buclta de los 
ojos de Chr i í lo Redemptor nuefiro , fegíi 
algunos dizen^fue efpirítual, y interior , y 
no exterior,ni corporahporque efiauaden 
tro en vn auditorio mas alto, con los Pr in-
cipes de los facerdotes , yfan Pedro eí&ua 
fuera en el atrio,o en la fala mas baxa, cor^ 
losferuidorcs, y el vno no podía ver al 
mo) ninguna cofa fana tanto el pecado,co futloan, 
mo la continua memoria del Señor. D o n • 
de el venerable Bedadize. En la hora que Bcda fft9 
Chrifto R.nuefiro miro a fan Pedro,luego Luc, b'z, 
fetornoa fu coraron, y alimpio la culpa 
de fu negac ión , con lagrimas de peniten-
cia :que no folo es neceífaria la mifericor-
dia de D ios nuefiro Señor ,quando fehaze 
la penitencia: mas aun tenemos dellane-
cefsidad,para que la podamos hazcr,y por 
efio dize el Profeta en el Salmo. Halla qua Pfal,ti¿ 
do Señor fera enfaldado mi enemigo , y 
terna jurifdicio fobre mi:mirden mi ,y oye J^» 
me Señor Dios mio,y ayúdame. 
Párrafo Sexto. 
D é l a muy llorofa pemtencta de f a n T e ¿ 
dro:y que en el mefmo lugar, qtiepeco 
la hizo.y lloro:y que allí fue edificada 
defpues vna Iglejia ^ que fe llamo fan 
Pedro.y que la compañía de los maloSy 
es natural ocafion de pecar : y de la or-
den muy notable de la penitécía de fan 
Pedrorj délo que fignifica el Gallo ¡y 
las otras circunflandas» 
San Pedro conociendo , que el I.«c, 22. 
Redemptor lo auia oydo , y mira-
do , y prouocado a lagrimas de 
amargura:falio luego en eííe punto fuera, 
y l l o r o con penable trifieza, par t iéndole 
de los 
ProííguefcjaPafsionde Chrif toR.N.Alahoradc Maytincs ZOÍ-; 
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de los malos,cn cuya compañia auia nega-
do a fu Señor , huyendo , y echandofe en 
vna cueua,^ agora fe llama cueua del Gall i 
canto, adonde l loro con dolor definedido, 
y con llanto de contr ición muy amarga. 
Es de notar,que el planto, que es de deuo-
cion,es tan íuaue, que en lasfantas Efcnp-
turas, es tenido por íuauQ mantenimien-
toi íegun aquello que dize el Propheta:Pa 
nes me fueron mis lagrymas de día.y de no 
che. Y,mira que en aquel lugar adonde def 
pues de lanegacion lloro S.Pedro, allí h i -
zo penitencia:y en memoria deíio: fue def 
puesalli edificada v n a l g l e í i a , que fe Ha-
mo San Pedro , que ella entre el Monte de 
SjQn,y tenjialeiii y defde aquella hora que 
C h r i n o nucl t ío Redemptor lo perdono, 
tomo por coíiumbre el bendito Apoftol , 
de eAar en oración llorando por eíia nega-
ción todas \i s noches, leuantandofe defde 
la hora del p¡ uñero c^nto del Gal lo , hafta 
la mañanary canto iloraua,quede las lagry 
mas muy entendidas,que de fus ojos mana 
uapor fu ro í l ro ,pa réc i a toda fu caraabca-
fada. Y liempre traía en fu feno vn paño de 
l iento, paraenxugar las lagrymas;queder 
ramaua:que todas las vezes, que oía cantar 
el Gallo,y fe acordaua auer negado a C h r i 
ílo Redemptor nueí i ro, Iloraua con amar-
gura muyfentible,afsipor fu pecado, co-
mo por memoria del afable roí t ro ,y amor,, 
con que el Señor lo miro.Dode San C i i i y 
foílomo dize. Lloraua San Pedro , no por 
penaq temí^¿j le pudieraluceder.del pe^ 
cado:mas por lacogoxa,q padecía, de auer 
negado a íl iMaeí tro: que euo leerá mas do 
lorofo trabajo., que todo otro tormento; 
por elfo mira adonde , o en que compañía 
San Pedro peco:y huyede toda ocaíionde 
pecar.Y San Ambi ouo di/.e. Adonde pen-
íays,que negó San Pedro ? Cierto no negó 
en el monte,ni menos en el Templo,no ne 
go en fu cafa, mas negó en el Pretorio de 
Jos ludios, y en la caude ios Principes de 
• Jos Sacei dotes: allí negó , adonde el Señor 
;eílauaatado.y.adoude ia verdad tenia per-
dido fu derecho.Y fan Geronymo dize.En 
el palacio del gran Pontií ice, con los mini 
ílros eíiaua fan Pedro calcntandofe al fue-
go^uando peco . Elie palacio no era otra 
coia(fegün fentido efpn'ifual) lino el cer-
co delle mundo : los mini^iQsíbn losde-
n)onios:ei íüegoei 'a ei dei]eo,quefegun la 
carne tenia de vi uir:de donde viene^que el 
que entre cales partes permanece,no pue-
de llorar fus pecados. Deaqui fe deue no-
tar,que es cofa muy peligvofa^y mala con-
uerfarlos virtuofos,y muy efpirituales,cn 
las Cortes de los Reyes: porque í o l avna 
vez entro San Pedro en la Cor te Poncifi-
cafy allí perdió el esluer90 del coraron,y 
negoalefu C h r i í l o nueilroRedemptor. 
Pues que hiziera íi mas largo tiempo allí 
quedara? Y de aqui es que no hizo la peni-
tencia allí ,mas fuera de a l l í : y a ello pare-, 
ce , que la Eílrella de los Reyes de Arabia, 
les defaparecio en la Corte de Herodes: 
mascomo de allí fe partieron , les torno a 
aparecer. Afsi que falio fan Pedro del Pala 
Cío del Principe, por hallar lugar libre pa-. 
ra llorar,porque entre los nuios, no podía 
buena penitencia hazer: y quádo quilo l io 
rar,acordó defalirfefuera, porque no ofa-
ua llorar en manifieíio, porque no lo vief-
fen los otros, y fueiie conocido por las la-
grymas. En lo qual lomos enUnados , que 
quando nos quiiieremos ocupar:en tan bié 
auenturado oficio: bufquemos con diiigen 
ciael masfecreco lugar. Donde Beda dize. 
Quantofean empecí bles las haüiasde los 
maros,bien ciúro parece: pues que fan Pe-
dro, entre los ludios negó que conocía a 
Chn l io hombie: al qual entre los difcipu-
los , auia confeilado ier Dios: mas porque 
cíiando en el palacio de Cayfas, no po-
día hazer penitencia, falioie aíuera ,porq 
apartado dei concilio de ios malos, a leeré 
ta loledad, laualie có lloros de libertadlas 
manziliasjy cuipas,en que cayo por lane-
gacion temerofa. Pues bien cieíU manera 
ay ini,ichos en el tiempo de agora,que nie-
gan a ie i i i Chr i í lo Redemptor nueflro,c5 
lus malas obras, dentro de los palacios de 
ios Áeyes,y de los Grandes,y apenas, o nti 
ca entre Lanto que eíian a i l i ,hazenpeni té-
cia:que en las tales cortes, y c^íasmnay co 
uenibic lugar de arrepécimien£0;y por tan 
to el que quiere apartai fe de pecar, y en-
mendar los males que h izo , meneí teres , 
"que falga de toda peligróla, y maU compa 
ñia .YfanBernardo dize. Cofa e¿ muy pe-
ligrofa,li alguno quiere h^zer penitencia: 
adonde vno con venenólas amoneitacio-
nes,y otros con peores exemplo-,10 pr^uo 
can a pecar.-y donde vnos io inclinan a va-
nagloria^ otros io prouocan aimpacien-
cia,condiuerfas murmuraciones. Qjieras 
pues parecer a San Pedro,tu que de ¿u vo-
luntad negaüe , por palabra , o por obra al 
Señor ,quepor t i padeció : mira como San 
Pedro conoció fu pecado : dolióle del, y 
arrepintiofejfaliofe fuera, y deiamparo la 
congregación de los malignantes, bufeo fe 
creto luganpprquela foledad, es amiga de 
iagry-
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En d libro llamado Vita Chrifli Cartuxano, 
l í g r i m d ^ y Je penitencia. Lloro con amar 
PJ&LSÚ-* gura:ieniendo por cofa muy cierta, que el 
ctpinc^ contr-íIKIlado ,es a D103 ucn i i c io 
muy agradante,y queili cl-emencia dwina, 
nunca m molprecia al corafon contrko, y 
hurailli.lo.Paes camb^ acordaiuíote de ía 
pafsion , de tu muy amado Maei t io , y no 
meaos «del peligro de tu pecado., Tal hiera 
con ran-Pedro,y Hora con amargóla-lamefi 
cacion íbhre t-i miimo; porque por ventura 
boluer-a fus clementifsimos ojos a tí,el que 
ios boluio al difcipulo bienauenturado, y 
arrepentido.Pues la manera de hazer peni 
tencia esbelta que l'e ligue. Si pecaíledexa 
• de pecar jduelate tu pecado , y llora per e l , 
¡ y deprendede fan Pedro llorar con lafiime 
ra,y amarga coíi^oxa, y l l quieres merecer 
perdón,Jaua c.m lloros lo quecomení íe có 
atreiiimienro,beueen abundancia^blintio, 
y lagrimas de m u / ama', ga,y doblada con-
t r ic ión: porque ofendiíte a Dios nue ího Se 
ñor,.y decompalaion de íelu C h n ú o Re-
demptor nueílro , pties que portusculpas 
lo cruciricaíie.'y alsi puiihcado con fan Pe-
dro de la obligación de tus deíéctosf ieras 
con el lleno de cfpintu de fantidad. Mas 
^mhrof, p-orquedize fan A.m brollo: yo no h^llo , q 
ju . Luc, palabras aya dichofan Pedro , ni que coa-
ai» ielwon aya hecno;mashailo que l loro , leo 
fuslagnmasnuasno leo fu faLi>faccioi¡:pa-
rece de aqui , que tanta fue fu contr ic ión , 
c r , que ella fola leabafto,en lugar de fitisfac-
,J'L<r6,'í, c o n . D o n d e f a u L e ó n Papa dize.O fantif-
r rh ^f110 Apol lo! ,quantoíueron bienauentufa 
r, das tus lagrimas, pues que para la culpa de 
f ; ' tunegacion , tuuieron virtud de fagra^o 
^ bapjUmo. Y de aqui le tomapoi intál ibU 
arguñaentOjy certidumbre , que Ja contn-
cionypuede fer rama en el pecador,quemo 
* rezcaqiiitariodalajculpa^y^oda la pena._ 
Pues rota bien agoraen lo querellgue,en 
la orden déla penitencia defan Pedro: pri -
mero canto el gallo: J o í l g u n d o , mirólo el 
Rcdemptoi:io tercero,comen^oa lIorar,y 
entonces íabofe fuera,y lloro con amarga 
ra,y afsi fe hazc cy : porque fegun dize ían 
Gregürio:entonces nos canta el gallo, qua 
do qualquiera predicador, defpierta nuef-
tros corafones , en algún remordimiento 
de nuefiras culpas:masno baila el caco del 
galio para las remediar, fi el Señor no mira 
ic al pecador,con IOÉ ojos de fu piedad:por 
que nece l í anoes , que el pecador mifera-
blcjllemprc permanezca en tinieblas , en-
tre tanto,qlieia verdadera luz del mundo, 
que es Chnf io Redemptor nuefiro, no lo 
alumbra. Y entonces comentamos a llorar, 
Grfg. vt 
mcraUc, 
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que es lo tercero:fegunduc fan Gregorio^ 
quando nos abrafamos dentro en el cora- Gf?g*ín 
£;on,por-la centella de la conciencia que ar morni. 
ue , y entonces nosfalimos iuera , quando 
nos parumos del habno del pecado,que fo 
liamos tener, Y iieda dize. San Pedro que _ , r 
neeo ala media noche,ai can to del íiaUo,hí ' g'' w -;>í' 
zopeniteucia,y el error,que hizoco las t i -
menias de fu oiuido es,la recordación de la 
luz repentina^que lo quifo remediar, y cor 
ngir . Y p í e n l o , que por elle gallo fedeue 
encender el predicador, que nosdefpierta> 
quando dormimos, y yazemos en elpeca-
do,ynos reprehende,quandoelUmosíbii í> 
Ijeiuos,diziencio:defpertad jaitos, velad,y ^ 
no querays pecar.Pues píenla agora como 
l lo i aua lan Pedio por íu Señor,y por fu pe 
cado,y como reduzia a fu memoria los be-
neficios,que le ama hecho, y como lo ama 
el negado.Bs de no£ar9que con fu vi fia efpi 
ntuai piouoco el Saluadora fan Pedí o a la 
grimas:masno esde marauillar: porque fus 
ojos clementiisimos, eran ardientes como 
llama de fuego,y los ojos de fan Pedro, era 
como yelo , y por tanto como Chr i í l o 
Redemptor nuefiro pufo fu villa iobre 
los ojos del Apol lo! , luego fe nífoluie- " 
ron,y delataron en lagrimas, bien como el ^ 
fuegofuele derretirlas aguaseladas , y n o 
podía permanecer en lastinieblas de fu nc 
gacion ,e l que y.i era alumbrado por la luz 
del mundo. O quanto fon bienaueturados 
tus o^os Señor lefu C h n fio,que afsi calieu 
tan el coraron f r í o , y afsi lo encienden en 
tu amoi :ianto alumbran que al refplandor 
de ellos,vee el hombrea fu criador,y tiene 
conocimiento de fu error. O quan í n tar-
cfm^a derriten los yelos duros del pecho,y 
los conuierten en aguas de amargura , y de 
faludabledeuocion. YfanAnfeimo cize. ^wjVif.r*« 
Mira quanto conpiadofos o j o s , y c o n q u á itb.fpccft 
ta miíericordia , miro el Señor en fan Pe- /e 
d ro , defpues que lo negó dos vezes, pues n ^ H ^ ^ 
queboluiendo,y enderejando fu vi í íaen 
efy tornado el difcipulo fiaco fobre fi mif-
mo,lloro con lamentable amargura.O fi tu 
uieífes por bien lefu bueno,que íueíle ende 
recada fobre mi tu amigable , y amorofa ca 
r a , pues q muchas vezes te negué a la voz 
de laefclaua dura,y porfiofa(que es mi car 
nejeon mis malasobras,y paísiones. Ha-
blando fegun moralidad, por la primeraef Smt™ 
claua,o portera ,queconfir iño a fán Pedro mr<i * 
anegaras figurada la codicia oel deífeode 
fordenado:por la fegunda efclaua^s íigura 
doeldeleyte,oel fcmimientode la volun-
tad :el por Yno,opor losmucnos,que eüa -
Profiguefcia Paísion de Chriíío R.N.cn la hora de May tines, 20/ 
«an circunfiantcsafrentándolo, fonfigu* 
radoslos demonios,que fon tres cofas,por 
Jas qnales fon traydos Jos hombres a negar 
á ícfu C h r i ü o n u e ü r o R e d e m p t o r . L a p r i 
nicraelclauacsjelvicio deauaricia^que es 
en eíic tiempo portera 3 en la cafa de algu-
nos Principes: que eílaes Jaquehazccn-
tr^r á codos los que quiere: afsi efte pecado 
da entrada a las injuüicias , en las cafas de 
los Reyes j fegun aquello queeseferipto 
Prí«, iS enlos Prouerbios; el don del hombreen-
fancha fu carrera > y delante los Principes 
j lehazelugar, Muchofedeuctemer,que 
echada la candad de las cafas da los Reyes, 
y de los Prelados convence á r syna r la ef-
claua, que eslacodicia, yauancia, coma 
tirana feaora; que la caridad <;s deserrada, 
quandola codicia entra; porque folaclla 
es ponzoña de la vida, y del amor de Dios 
nucOro Señor : a eíla carnal deleitación fe 
allegan los demonios, porque llempre nos 
amoneOan , y prouocan a negar áChr i f lo 
nue í l ioRedemptor , Por fan Pedro,q quie^ 
redezir conociente: puedeferentendida 
el Q e r í g o , que ligue de lexos al Redcmp-
t o r : porque por ventura no l e í iguepor fu 
Tanta palsion, mas por fu prouecho , y por 
fu confoUcion temporal: el qual vencido 
a tiempos de la codicia del í iglo, niega á fu 
Dios .O qnantas perfonas mirerables,y o l -
uidadasen fus pecadosayen nueftrotiem-
po ,queliguen lasconesde losPrincipes, 
que apenas ó nunca hazen penitencia, ei^ 
tamo que e l lanal lú 
Páirafjfeptimo. 
<¡>ue el Prelado fe dcue compadecer de los 
j a b a l í o s , y que por eflo fue permitida 
pecar fan Pedro: y que la prefumpeion^ 
es cíiíifa de cay da: y qne en el comiendo 
fe deucn atujar los pecados; y que la per 
feuerancia. del pecado,ha&e incorregi-
ble/a z>ida:y que aunqueperfe^cremos 
en el pecado^no deuemosdeffpcrar del 
remedio^ y de cerno f * fueran Á dormir 
ios principales de los Hebreos:y fe que-
do el Seiior en %'fiA cárcelprofundat há 
Jia la mananAn 
— B S T Í articulo de la negación de 
I Tan Pedro , dependen algunos en-
^• feñaníientoi muy notables, El p r i 
mero es, q ue el Pi ciado de lalglcí iadcuc 
f e r i a l , y tan compafsiuo que fepa compa-
decerfe de las flaqueza» de los iubduos; 
porque fegun díze fanGregorioifi el Seüor 
permit ió que cayeflefan Pedro, permmo-
io^orquedefpucsdelacaydafe leuantaC-
fe mas fuerte , y porque el qucauiadefcr 
vniuerfal paíior de la íglcí ia , efperimen-
taileenfuculpa, en que manera deuieife. 
de tener mifencordia de los orros,y cono-
cieíTc en fu enlérmedad3con quanta pieda4 
auiadefufnr los pecados ágenos , Y fegun 
dizefan C h r y i o í l o m o i C h n f t o n u e í l r o R e S*Chy9 
dempeor permi t ió que fan Pedro, pecalle, fa, M4% 
por darexemploá los Prelados eje compa- hom^i* 
decerfe mejor de la culpa, ynecefsidad de 
los fubditos; y por eílo no fue cometida la 
potencia > y dignidad Sacerdotal á los A n -
geles:pQrquecomQ ellos en ninguna mane, 
ra pudieífen pec¿ir, pudiera fer que quiíie-r 
ran juzgar 3 los pecadores Un mifericordia. 
pTefumiendo de fu Angelical innocencia, 
mas antes la Uaue del p e r d ó n , fue dada ai 
difcipulo flaco,y pecador: porque fe oírez, 
caamigable alosque vinieren á remediar, 
ya fanarde fu mano las llagas de fu cayda. 
Elfegundo es, que ninguno fedeuq vana-
gloriar, ni prerumirdefu virtud , nideftis 
fuerjas.Donde fan León Papa dize. Fue S. ^ j^e^ 
Pedro peí mitido dudar en la fe: porque en • * r ' 
el mnmo principio de la Igleba, eiiuuief- fa ptfa^ 
fe guardado el remedio de la penitencift:y rfaiji i l 
ninguno ofafl'e confiar de fu propria v i r -
tud , como del peligro de la mutab!lidad,y-
delos deleznamienios, aquel tan grande 
Apof lo lno fe aya podidoef^apar f" Y faa 
Chryfo í lomo dizcLosEnangelj í lajefcri í-
uieron la culpa de fan Pedro, por nesenfe f'4»Mat* 
ñar,quan gran mal fea noatnbuyr el hom-
bre a Dios nuefiro Señor roda v i r tud , que Q 
en l l mifmo hallare , y quanta prefumpció V 
es, confiar en fui propnas fue; fas. Y fan S*Jmh% 
Ambroí io dize, La tazón porque ellas co-^  fn.Luc* 
faseftan efcnp(as(conuicneafdbei j Ía cay 
da,y perdón de fan Pedro: no es otra , í ino 
para que lepamos que ninguno dcue ma-
raui l la i fe^i prcfunnrdeí i mifmo: porque 
íí fan Pedio fe delezno en pecado }porqus 
dixoa Chuf lo nueflro Redcmptor,fl ios 
otros le efcandalizaren en t i , yo nunca me 
efcandalizare,qual otro ay , que con razón 
pueda prefumir, ni confiar de fupropna 
forcaiezafY aun el Real Profeta Dauid CUÍJ pfal,i^ 
auia dicho; yo dixe quando me vi en lo a l -
to de mi profperidad, y de mi abundancia: 
nunca me mouere pa-a í iempre, luego con 
fello auerle mucho empecido la vanidad 
deflaprefumpcion diztendo. BoluifleSe-
ñor tu cara de mi ,y foy hecho muy couruF 
bado. t i tercero enfeñamiento es j que los-
O Prm- ' 
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Princires fe div.cn contradezír5y atajar los 
p^ca ios: poi que vn pecado menor, trae 
jumo a l l enromas graue, como ha pare-
cido en eíte cafo , c^ .o primero íbe cíefnu-
da,y íimple la primera negación de ían Pe 
ck o:y la íegunda, fue con-Juramento falfo, 
y en la tercera , í e junto maldición ,yana-
rkrnáicon crimen de fer perjuro. O legun 
Hie.fu, Tan Gerón imo dize :1a primera eiclauaes 
Mar. is la titubacion3quees vna perpexidad,o pe-
na que el alma tiene, quando la tentación 
I llama primero afu puerta fobreíi le dará, 
ó no le daraconfentimiento : entonces ef-
ta el cora9on entre dos aguas, y no le deter 
mínade qual dellasquiere bcuerjporquc 
• con alguna igualdad fe inclina á la vna, y a 
J-a oci a}y bien deíia calidad, efta á las vezes 
el hombre, quando de primera in í ranca 
estentado^que de Ja vnaparte nolocefa 
confeniír la razón, y de la otra loprcuoca 
á que coílenta a laíenlualidad. La fegunda 
efclaua,csiiguradel conicnt imicnto, que 
i i es con determinación es entero pecado: 
y el varón tercero;que fue ai bienauentura 
So D i í c i p u 1 o, o c a íi o n d e í u fi n a i n e g a c i o n , 
y los otros q u e e í b u á n c o n e l , fueron Hgu-
ra del pecado , quando del todo fe acaba, y 
fé pone por obra, Eüas tres negaciones le 
perdonan , y iauan por ios l loros, quando 
proceden de la memoria de Chr i í lo nuef-
tro Redemptor,y de fus palabras. El quar-
to eníeñamiento es, que nunca perfeuere-
mos en el pecado , quando alguna vez ca-
yéremos en algunas culpas por flaqueza: 
Glotfa porque LC^un dize aquí la Glolía Ordina-
r £ V ria:laperfcueranciaenelpecado,dacreci-
^ ' miento á ías maldades: y el que.mcnofpre-
ciahazer luego penitencia por los peca-
% dos menores, quando no fe pienfa , cae en 
los mayores. Y legun dizefan Gregono: el 
pecado, que ia penitencia no iaua, Juego 
por fu mala pefadumbre nos trae a caer en 
otros. Ello parece bien en ían Pedro, porq 
vnafoia eiclaua lo derribo en la negación 
primera,y en Ja fegunda dos ("conuienc dfa 
ber) otra eíclaua,y vn varón,y^en la terce-
ra fueron muchos los ocaíionadores de fu 
culpa . El quinto documento es ,q ningún 
pecador deue defefperar de la piedad de 
D i o s n u c í l r o Señor, quanco quiera quefus 
pecados feangraucs, mas deue llorar por 
e l los , áexemplo del bienauenturadofin 
Pedi o:ei qual iaua ia culpa de la negación, 
con las lagrimas de fu penitencia:porqen 
cfto nos es moUrado,{er grande el remedio 
de la penitencia, y nos es concedido efpc-
r a r p e r d ó n en los grandifsimos pecados; 
S, Grcg. 
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quando vemos quefan Pedro rkrpuífscte 
fu culpa tan grande, fue hecho llanero del 
cielo, y dechado de virtud , y regla de pe-
nkenciaypara codos .E l fex íoen leñamié to 
es i que nos guardemos de negar á Chr i í lo 
mic í í roRedempto r : porque aquel lo nie-
ga,qucpecando mortalmente ,daconle^-
l i m i en t o al de m o ni o ,y a fs i n ega m os á í e ííi 
Chrifto nue ího Redemptor,y nos apar ta-
mos del. Para conformarfe e l h o m b i e á e f -
te articulo , pienfe con quanta clemencia 3 
Dios nueítro Señor lo mira j y entonces á 
femejan^a de fan Pedro , acuérdele con a l -
gunafurnar iabreuedadde íus pecados? y 
quantopofsible fuere, l lóre los , alómenos 
con lagrimas del corajon , íi con los ojos 
no pudiere diziendo. 
Señor lefu Chr i í l o , qnc fulViílcfertreá 
vezes negado de fan Pcdro^Pnncif ede loS 
Apc í io i e s , y mirándolo con mifeucordi^, 
le diPe graciapara llorar fu pecado, con 
quebraniamiento de coraron : fuplicoté 
me mires con ios ojos de tu clemencia , y 
otórgame que con palabras, ni con hechos 
n u n ca y o te n legue, y que pu eda di n am c -
te llorar mis pecados. Defpucs que fueron 
canlsdos los Principes ds los ludios , y los 
mimínos de maldad , y las otras gentes, 
de injuriar, y atormentar al Saluador Olié-
ronle a dormir j y echáronlo en vna carecí 
profunda, que efUua en caía de Cayfas, á 
manera dé fotanOj cuyos cimientos pcniia 
necenhafUcl d iadeoy , y fe m u e í l r a n ^ 
atáronlo en ella a vna columna de piedra, 
de la qual fue partido vn gran pedazo, pa-
ra guardar en otro lugar por precióla re l i -
quia : y la parte que quedo, parece aun allí 
fegun íe d.ze .haíía el día de oy. Y dexaron 
con el algunos armados, para guarda mas A» 
fegura,que también lo acermentaron todo 
el tiempo,que quedaua de la noche j como 
íi no les bailara el día que efperauan para 
cumplir fu malicia:y ocupandofeen lo ef-
cainecer,y en lo maidezirdezianle. Pen-
fauas tu fer mas prudente que nuefirosPrin 
cipes.y mejor que los r-aníeos:agorapare-
ce tu locura, agora eílas comoconuiene; 
huelga qrrutypreí ío monras muerte muy 
cruel . Pues mira como aquellos ofados, y 
pefsi mos enemigos lo injurian,y afrentan, 
y como fe leuantan contra el , ora vno,ora 
o t r o , apafsionandolo con palabras , y con 
penas: y mira como aquellos muy viles, 
mercenarios, alquilados para atormentar a 
tu Señor , le dizen , y hazen íin reneren cía 
alguna,todos quantos males pueden, en 
acíwcenwnusmu ds fu dolor . Donde faá 
A n i e l -
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Anfclmo dize. TodalanocIiepaíTo el Se-
ñor fin fueño , y ninguna holgan9a 1c fue 
dada; mas antes el pueblo cruel lo fatigo co 
in/urias, y bofetadas, y condeno fu inno-
cencia ánmertedeshonrada ,y cruel. Pues 
contempla agora, quan vergonpofo cüa tu 
Señor por ios denuedos, é injurias que l u -
fre: y quanta paciencia tiene en fus to rmén 
tos , y como el tiene el roílro inclinado en 
tierra, y quantoí i lcncio tieneen todas las 
cofas,que contra el fedizen, como íi fuera 
culpado en los del i tos que le opone: pues 
con marauillofo quebrantamiento deco-
raron, compadécete de] Rey que tecno.Y 
eOaua el Señor en pie.atado áeOa colum-
na bienhartode denueflos , hár ta lamaña-
í i a ^ m y afligido de frió , y de trabajo; por-
que era inuicrno,y las noches largas. Pues 
yras á el^y compadeciéndote con entraña-
ble amor de fu pena, y íoledad deziriehas. 
O Señor á que manos has venido, ó quan 
grande es tu paciencia, verdaderamente 
cfta es la horáde las tinieblas. Y entonces 
befaras con deuotifsima reuerenciafus ma 
nos , y fus pies venerables, y aquellos fus 
aramientosmuyduros,y aífentartchasafus 
piesjdolicndote, y l lorando, y deziriehas. 
O Señor lefu Chrifto,rcclinaagora,y pon 
íi quiera tu cabera fobremi hombro , pues 
que no te puedo librar • Y entonces enco-
médartehas ác l , á t i , y á tus amigos,y todo 
quantole demandares te otorgara fi fuero 
feruido, y deziriehas. Ofobe ranoSeñor , 
que diré yo en la mañana a tu fanitliísmia 
Madre ? Y afsi te dormirás pueflo tü roítro 
vnpoquil lofobre fus pies beaíifsimos: y 
repaiiarasíi por ventura te fuere polsibic 
dormir,mirando á tu Señor en tal eí lado, 
SigucfeU oración del Autor* 
L E M E N T I S S I M O Señor Ic fuChr i 
üo^qne en la hora deMaytines recibif-
te cruel bofetada de vn íleruo malo delan-
te de Anas; y di de lugar que te lleuaííen 
atado a Cayfas, y padeciíle alli diuerfas, y 
muy grandes in jurias,y trabajos toda la no 
che:luplicoteRedemptor inio,que mcrez* 
ca yo con verdadera alegria padecer otras 
tales penas, y tormentos» por la gloriada 
tu nombre: porque pueda defpues gozar 
de los bienes perdurables: y mirame Señor 
conaquellos clemetifsinios ojos de tu pie-
dad 3 con que mirafte en aquella hora áfan 
Pedro , pues que tantas vezes te negé, coa 
malos penfamientos, palabras, negligen-
cias , y obras: porque pueda conocer mis 
defe6!;os,y conocidos hazer penitencia 
dellos:y merezca hallar delante de 
t^perdon de lo paífado^y gra-
cia para nunca mas te 
ofender.Amen. 
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106 cl'íibrollamado Vira Chríílí Cartüxaño, 
C o m i c n c a l a ^ 
C o n t e m p l a c i ó n d e l o s m i f t e r i o s q u e p a í T a r o n e n l a ^ 
p a f t i o a d e C h r i í l o N . R . y l o q u e p a d e c i o d c f d e l a 
h o r a d e P r i m a , h a í l a l a h o r a d e T e r c i a , 
e n c a f a d e C a y f a s , P i l a r o , 
y H e r o d e s . 
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Luc. 2;. 
P A R R A F O P R I M E R O . 
^ i & f t j ' j ex^/ í j i tc lovciuefétuí io enln m:m&n*eoníraChriJh nueJtyoRedem-
r,porque no icnianhienfrcujida los líidiosí'.t int en cien .vara lo licuar ÁTllato :y 
de ¿a paciencia #»n c^ ue re^ondlo: j de cowoftie lleittdo cvngrm crueldad i l a v r e -
CencUde PíUío* * 
B e otro 
ñor 
N h h o r a d e U p r i n i a 
peníaras con corneo 
triÜc * coreo laeñó 
O-L) ; por hm^n^iia le jíí-
p5; ' ? {¿ron aecuíejo en la 
H'$<¿ • cafa de Cayíás , Jos 
Pnrcjpcs de los Sa-
'w cerdotcs (-conuienea 
fab2r)los Pont í f ices , que eran mas p r inc i -
pales en reucrencia,y dignidad,)? losancia 
nos del pueblo , que eran tenidos en acara-
miento por la edad : y los eferiuanos, que 
eran mas principales, y tenidos en masef-
timacion , por l adodr inad l laLey : todos 
cotra-ieiU Chraio nucíUu Redemptor^ a^ -
ra lo licuar a la myertc. Y mandarolo traer 
a l l i jy traxeronlo tan aflicíOjy desfigurado, 
que apenas fe podía tener, ni lo pudieras 
conocer.tfie es el conuchto de los malig-
nantes,que el Profeta dixo: el prior de los 
qi^ies. era Cayfas, que era Pontifico de 
aquel auo. Y quando lo quifieron Tacar de 
la car-fcI.-dixerónlc.G íeiu que hazes, yre-
rn o; ó no l Anda acá , que los Principes de 
los Saccidotcs mandan, que ce licuemos al 
confejo, adonde eílan efperádo con el pus 
bjoVpafa entregarte a Pilato, para que rnuo 
ras. Y entonces tu habiendo cuenta, q eílas 
aunconchdiiasle , con grancofnpafsioru 
A y Señor riiio;ayMacfu o [JUC^O^IUC ya t« 
quie-
4 
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quieren m a r a r , y a í e quiereníacarajuíH-
ciar. O Señor que ferade mi tu íieruo? O 
quan crueles,y dolorofas nueuas yran de tí 
¿tu Madre?0 Señor, quanllorofa viftafe-
ra la fuya^y la tuya, fi el coraron bailare pa 
ra no dedallecer entrambos. O que anguf-
tia, y que eíh uendo de dolor tan deímedK 
do , oyra, y vera : afsi ella, como todos los 
que con ella te aman . O Señor , que haré 
yo tn í ]e?YreSeñorcont igo , 6 quieres que 
vayaadezira mi Señora , l a c l e incnu í s i -
ma Madi e tuya,que vengaá ti? Delpucs de 
eílo veras como lo llenan como a cordero 
maníb,que no habla quando lo lleuá a jiia-
tar,y como entra atado , y aflnfto: y como 
mirando todos en el,con ojos encendidos, 
y turioíb?,y gozandofe de fus males, le d i -
2cn:6bué hombre aqui eftas?Comoíi eres 
P r o í e t a ^ o tenias eíio viíto f Tales cofas,y 
muchas otras deíia calidad fe puede creer, 
que le dixeion aquellos malditos. Pues 
picnfa agora, quanta fed teman de la fan-
grede C h n í t o Rederoptor nueí l io , aque^ 
iiosperuerfoscanesjpucs que luego por la 
mañana folicitauan, que fe dielfe contra el 
fentenciade muerte,que tanta era la mali-
ctadeilos, que ninguna tardanza querían 
fut r i r , halla que íuelfe entregado a Pilato, 
para que lo nutalfe . Y afsi parece que dos 
vezes tuuieron confejo los Principes de 
JosSacerdoces,contrael Señor. El prime-
ro fue,antes del primero gallo, como ya es 
"Viílo. t lfegundc fue , luego como ama-
neció , que como no teman de los íá l -
fos teíligos paifados,prouanfa encera,para 
quelo pudicífen acufar delante de f j la to , 
como á merecedor de muerte: acordaron 
de entrar otra vez en confulta, por inuen-
rar algún tallo en meneara que muera. Y 
entonces le dixeron . Si tu eres Chrif lo , y 
n u e Ü r o v n g i d o , y R e y ^ d i n o s l o . Sóbre lo 
B^Ufu, qualdizeBeda. No deífean cfiosfaberla 
LttczZé Verdad, mas con eitapregunta aparejauan 
contra el calumnia, y acufacioncrimmo-
fa, y por eíto preguntauan íi era el Chrif-
to3y aquel hombre que efpeiauan,que auia 
de venir del linagedeDauid: y pregunta-
um lo deíia manera: porque íi di-xclfc, yo 
foy C h n í t o : fueííe aculado, que vfurpaua 
^CQtTva na ^  i o n a c 1 p o d e iToTv c e p t r o i^e a 1, 
que por cito deuialer punido delajuf-
t iciaRomana. Y refpondioks e l . Si os 
cllxcrc lo que me preguntays (conuienea. 
faber j que foy Chnl to : no me creereys, 
como otras ve¿es nunca creyfies mis pa-
labras,ni mis obras: yíi por ventura os pro 
guntare alguna cofa, no me reípondcreYS-, 
6 
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como otras vezes no me refpondirics,quI-
do os pregunte: porque razón era C i m í l o 
hijo de Dauid,y aunque os refpondabicn, 
fe que no mefoltareys,aunque como veys 
yo eiioy bien innocentede lo q me leuan-
tays: mas yo os digo, por cofa cierta , quQ' 
defde agora (eftoes) defpues del tiempo 
de mi Pafsion,y Alceníion , fera el hijo da 
la Virgen alien tado á la dieÜra dc lavi r -
tud de Dios : que es en los mas excelentes 
bienes del Padre,íegun lahumamdad.y ea 
laygualdad paternal, legun la Diuinidad, 
Donde bien dixo, que diaria ála diílra ele» 
la virtud de Dios nueíiro Señor ^ el hijo d«3 
la Virgeii:porqueen quanto hijo de Dios, 
íiempre fue ygual al Padre,y ílcmpi e eíiu -
no aííentado áfu dieítra Impenal-Como íi 
dixera. Yo reynare defpues deÜa pafsion, 
en la vida perdurable, y en la virtud d iu i -
na , como quiera que agora os parezca C'ÉH 
fermo,y defechado.Y Theofilodixo.Tan^ Thttfa 
to quilo dezir el Señor,como í id ixera: de inq* $U 
aquiadeiame notendreys lugar de oyr ya ^ , L « Í , 
mas mi dodrina.ni mis fermones, mas bié 
tendreys tiempo de oyr mi fentenciajqui • 
do en el día del Juyzio me vieredes ( fegun 
laHumanidad^ue tome de la Virgen) ef-
rádoa ladieílrade la virtud de Dios,Sigue 
fe en el texto.Entonces dixeró todos.Lue-
go fegun ello tu eres hijo deDios .Yre fpó-
dio Chri í lo n u e í h o R e d e m p i c r . Vofoiros 
dezisque yo foy. Como íi dixeífe.Yo no lo 
digo , ni menos lo niego : mas vofotros jo 
dezis,aunque no lo crceys: de dondepare-
ce que por fu fenrenciare condenan . Don 
de el venerable Beda dize . De tal manera Rgjg 
templo el Señor íu ic fpue í ia ,q rc fpondiá iíi *i2# 
d o , dixo la verdad, y de las palabras con q 
lad ixo , no le pudieron armar acaiacion: 
afsi que mas quifo aprouar, que el era ver-
dadero lujo de Dios,y Chri/to R.N.quc da 
zir lo: porque íueiíe quitada á fus aculado-
resjla cáulardelo condenar ¡Tppcs que cTíos 
"ni 11 m o s co n íre i i an, I o qu e p o r en men le p o 
riehT~Yl:enienda ella refpuella de Chr i i í a 
'nuef í roRedempior , llena defabiduria,di-
xeron. Para que deílcarnosya otro teíi i-
monio: pues que á el mifmo hemos oydo 
lo que deiíeauamos conocer (couiene áfa-
bcr) para prouar, que aya dicho , c^ ue el^ es 
C h n í t o hijo de Dios ? Eüas dos coía¿ tenfa^ 
los Hebreos por mas granes de f i j f n r , de, 
quantas aman oydo hablar a nueíiro S^x\ 
ñ o r , que no pocii^n tolerar,,qu^ fe liamaf- ? 
fe CnníiOjUi hijode Dios : porque la vna ^  
parecíafer contra Dios nueíiro Señor , y 
la otra contra ei imperio Romano. O (o*1 
Q Í cosa 
E n c l l i b r o Í la fnad<) V i t a G í i r í ñ i C a r t t i x a n o / 
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cos>y fetj fentido, como os ha cegado vuc* 
ífra maliciar De iu boca oyllcs por cierto, 
cofas para tener á Dios naeftro Señor en 
reucréncia: porque deuiera fer honrado3y 
nunca leoyííes blademia, porque mere-
C Í Q 0 fer crucificado . Pues como dize el 
Bcdafn, YenerableBedaiporfa íemenciafeconde-
L H C . Z I . nan ,losque traen á la muerte , al que por 
teírimonio de fus diuinaspalabras^y obras, 
conocen fer Dios verdadero.Ydefpues de 
muy grandes, y diuerfas ofenfas que con-
tra e íh iz ieron (fe'gun pienfo) como auian 
ñecho en la noche paliada: l lenáronlo ata-
do l defdela cafa de CayfasPontíf ice, ala 
cafa de Pílato , Prelidente del Romano Em 
perador, al qual pertenecia todo juyzio3y 
caafa de fangre : y eílo hizieron, porque 
toda la culpa de la muerte facratifsima del 
Redempior, fuelíedada á P i i a t o , y ellos 
parecieifen quedar innocentes. Y llená-
ronlo atado las manos anas con grandes 
injurias ^ y denuedos: y fegun fe certifica 
con vna cadena a la garganta , que defpues 
femoftrauaen lerufalena los Peregrinos, 
por cofa de gran deuociün,y todos los que 
•venian a vintar la tierra Santa . ponianfus 
cuellos debaxo della, por quedar libres de 
S.BOÍU. la cadena de fus pecados. Púes pienfa ágo* 
i» meiii- ra , con quanro efearmo lo llenan por mc-
tatioHÍ- dio de lerufalen,deshonrándolo losPrin-
busyita cipesdeios Sacerdotes, y lusFarifeos, y 
CbrijtU diz!endo:Ven, ven connofotros ladron,y 
e;:2:iñador del pueblo , agbrá tendrán fin 
tus maléficios.O crueldadhQrréda,y abor-
recible de gente mala,que no fe pudo har-
tar con tantas injurias: mas antes eí l reme-
ciendoie con rabia de ferocidad , pufo en 
poder del juez cruel, como en manos de ra 
biofo canja vida del j u í l o , para que la tra-
galfe. 
Pár rafo Segundo. 
De iaítefiima penitencia > y muerte de fef• 
perada de ludas: j de tres razones por 
que mereció morir rehentado por las 
enttañas :y de lo que figura elcampo^ 
que comprare los Farijcos.por lostreyn 
ta dineros^que los torno Judas:y note-
fe bien eítepárrafo. 
E N T O N C E S mirando ludas que 
en el confejo dé los ludios era ya 
el Señor condenado á muerte, ven 
cidode arrepentimiento, retorno el pre-
cio de los treynta dineros, queauia recibi-
do á los Principes de los Sacerdotes,y ¿i ios 
ancianos del pueblo.La razón deiie cono-
Mat.xj* 
HUron. 
tn glo/. 
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cimiento de ludas 3 fue porque los ludios 
fenian por cofiimibre de licuar atado a po-
der del Preíidenteá todo hombre,queya 
ellos auian deliberado fer merecedor de 
mué: te : porque quando el juez lo vieííe, 
entendieile que tai prefo noeradigno.de 
la vida.Y como ludas vie l íe , quclleuauaii 
a nueíiroSeñor atado defia manera5recibío 
dentro dé íi muy terrible, p indifcreto do-
lor : aunque fue de arrepentimiento loco, 
y fin prouecho, porque erapenncr ic ia í in 
efperanja de p e r d ó n , Y entonces torno 
los treynta dineros a los Sacerdotes, y a los 
Fanfeos crueles5y corrompidoside los qua 
les los auia co mala conciecia recibido,co»-
mo ñ íuera en fu poder mudar ia fenren-
cia de los perfeguidores: y como íl pudie-
ra redimir, ó tornar a comprar áfu Maef-
tro por el raifrno precio , que lo auia ven-
dido. Deuemos aqui mirar, que muchos 
áy , que puedenpeifuadir, y ríar confejo, 
paraqu^ cometan algunas perfonas ,a!gu-
ños grandes delirios, ó males: los quales 
no lo pueden defpues apartar dei coi a^on^ 
o de ia obra de los que recibieron el con-
fe/Ojppr mucho arrepentimienfo,que d¿* 
í la t^hgan/r i i ios pueden conuertir* Pues 
íi ludas reíliruyo el dinero mal ganado; 
porque el vfurero no reílituye , quanto ha 
ganado por logro ? Y no reítituye eibene-
f ic io , el que lo gano por íimorna 3 ó el que 
fin Ucencia de fu d u e ñ o , detiene lo acc-
no ? Cofa es de creer j que dadafentencia 
^contra íefu Chr i í lo nueílro Redemptor, 
| que algunos de los que fueron principales 
2 en fu muerte, fe boluieron al Templo: y 
entonces vino ali; íudás, mouido , y tray-
do por dolorofa penitencia,y tocado de i n 
, creyóle anguHia , y de tal trifieza, que le 
| fue como fuente de defefpcracion,aunque 
no le aprouecho nada: porque fu ai repen-
^ t imiento, no era por auer ofendido á Dios 
Inuefiro Señor: ir.aspor ia vergueta corpo-
ral , que tenia delante délos hombres, de 
[auer cometido Cáio tan feo ^ d e r r a m ó l o s 
) dinerosjdiziendo. Pequeen vender iafan-
gredclj 'uílo . No le valió liadaá ludas efia 
' "conlelsíon, porque íalraua la cfperanjade 
perdon.yde falud . Y i efpondieronie ios 
Principes de los Sacerdotes. Que fe nos da 
á noíotros ? Vieras lo tu primero. Sobre lo 
qual dize fan Chryfpiknno. Mí ra la ver- SiChrJé 
dad comorefplandece,de toda parte : el fu.Mát* 
traydor da tefiimonio de fu mifma mal-
dad , y cierra las bocas de los que al Señor 
compraronjy condenaro por in j u í l o , pues 
queefcarneciendo d é l o que lesdixo, le 
dixe* 
Prof íguefc la Pafs ioñ de C h r i ñ o R . N . c n la hora Je Pr ima; 10^ 
dijeron. Que fe nos da á nofotros de tn pe-
cado : vieras lo tu primero ,y í in t ie ras que 
pecauas5mas agoraya ninguna cofanosper 
tericce, y ningún cuydado tenemosdeilo. 
Eíiaconíefsion que aquí hazen, ofadaes,y 
ciega:oycn que ha comprado la fangre del 
juí to i y creen que la compraron íin peca-
d o , y echaron toda la culpa al vendedor. 
5. Chry. Donde ían C h r y í b ü o m o dize. Acufacion 
fu.Mat, grande es contra losSaccrdores, puesqus 
haziendoludas penitencia de la venta del 
j .u í io , no hizieron ellos conciencia, de lo 
auercomprado.Siguefecnelrexto. C o n -
/ íiderando ludas que ya Chr i ño nueflro Re 
de mptor era condenado, y que burlauan 
del,vino en deíeíperacion , y echo fus d i -
neros en el templo, de donde los auia rccU 
bido,y fuefe (y como fe fue) ahorcofe con 
vna íbga ,po rde rc fpe rac ion .Dedondepa -
receque noleaprouecho nada fu codicia, 
y que mas quifo perder fu vida,que los d i -
neiosrporquelosdincrosdio al tcmplojy 
fu alma dio al demonio, y fu cuerpo á la 
horca. Deaqui tenemos dos dodrinas. La 
primera es, que auariciano es otra cofa ü -
no vn lazo del demonio, en que ahorca á 
los auanentos.La fegunda es,que la cruel-
dad del Prelado, es ocaíion de la defcfpera 
cion del pecador: y bien parece, pues que 
ludas traydo apemtenciadefefperado,to-
mo el dinero , y coníello fu pecado : mas 
porque los Sacerdotes, y Principes le ref-
pondieron con duro dcfabnm!ento,dizien 
do: que fe nos da i nofotros, vieras lo tu 
piimero:dclefpero, yahorcofe con vnafo 
gaefcorrcdiza . Y cílomifmofucede mu-
chas vezes á iospccadorcs,por el mal reme 
dio que reciben de fus mayores, para la ne 
cefsi dad de fus aiiguuus,y pecados. Y ahor 
colé ludas en el ayie , entre el cielo, y U 
tierra,como indigno de la compañía de los 
hombres,y de los Angeles. Eraindignode 
fer recibido entre los Angeles, que e fian 
en el cielo,y de eilar entre los hombresque 
viuen enla tierra, mas fue hecho compa-
íiero de los demonios, á los quales es dado 
porcarcel , el ayre caliginofo haíU eidia 
<iei juyzio . Por tres razones fue conueni-
ble que tudas murieiTe tal muerte. La p r i -
mera , porque eílando mueno en el ayre, 
fe declaralíe fer compañero de los efpin-
tus malos,cuyahabitacion es el ayre t eñe -
brolo.La fegunda es, porque quando hizo 
el pa¿to, y conuemoncia de la venta , ha-
blando lo hizo , y por fu cuello fe organi-
zaron las palabras de la traycion:y por ef-
íofü« punido en ia garganta, porque las 
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arterias, y Icquedades, que aman echado 
la voz de la trayció, aquellas mifmas furf-
fen punidas, fegun lo que es eferipro :qnc <¡aptZi 
por los medios, que el hombre peca , por 
aquellos feraatormer.cado.Latercera,por-
q fe declaralfc q del cielo, y de la tierra era 
aborrecido:porquenofoio no quilo emen 
darla culpa de la craycion:mas aun añadió 
fobre ella la maldad del p iopno homici-
dio,que fue matarfea íi mifmo. Marauillo 
fa, y muy terrible fue la dureza de los l u -
dios,pues q no ios emblandeció la cofefsio 
del pecado, ni la reíhtucion del precio, n i 
Ja defefperacion de la horca , en q fe pufo: 
que no creyeron aludas-arrepentido , n i a 
Ja reftitucion del dinero, ni ai rebenta-
miento , y rotura de fus en t r añas . Puej 
todos aquellos fecuelgan con {odas, qus 
no quieren pedir perdón de fus pecados^ 
n i entender en la fatisfacion de fus deu-
das . Sieuefe enel texco . Yrebento í u -
das por medio ( derramadas por tierra fus 
entrañas) algunos pienfan, que delpefo 
del malauenturado cuerpo, fe quebró la 
fogn, y que del gran golpe que dio en tier* 
radefpucs de muerto rebento, y en cito 
quifo dar la diuina promdencia, en algu-
na manera honra i ia boca , que liego a la 
boca de ChnOo rmeüro Redemptor, por-
que no falielle por ella akna can perdídaj 
y condenada : confiderando, que no fe de* 
uia contaminar la boca, que á tan glorióla 
bocaauu llegado, porque cofajul^acra, 
que las entrañas'.que tan grande traycion 
auian concebido: cayeífen , y ledcrramaf-
fen hechas pedamos por tierra , y que la 
garganta , por la qual auia falido la voz ds 
Ja traycion fueííe con lazo ahogada: y aquí 
parece loque en otros lugares fe efcriuei -^P6»1^ 
que por el modode la culpa, fe declárala DtH'if 
condición de la pena. A y de ludas, que 
no boluio con efperanfa de perdón a Ja 
fuente de la dmina rnifcncordia, masef-
pantado de la grandeza de fu proprio c r i -
men,defefpero f Por lo qual dize fan Ge-
rónimo en perfona de Chr i í lo N . R , Q 
Iudas_, masme ofendifie quando defeipe-
rafjetque quando me vendiíta^, bigueíe en 
cTTcito.YdixeronJosSacerdotes:nocon- MM**?. 
uieneque repongamos efíos dineros en eí 
arca del teforo, porque precio de fangre 
fon.Eíio dijeron, porque los auian facado 
de la corbona, que por otro nómbre le l la -
ma gazophilacio , que agora fe nombra 
cepo:arca que no fe puede mouer, adonde 
acoiiumbrauan Ies Hebreos poner el d i -
nero deia iabi'ica f vine por fer precio •.-'a 
O 4 ían^id 
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En el likollartiaáó VítaChrlñi Carraxándí 
í angrc ,y de muerte, no los qu i í i e ronbol -
uer a fu lugar, guardandofe de no enluziar 
. los fagrados teforosj con pecuniafangrie-
SJHtir. ta.Segun dize fan Gerónimo; bien fe cum-' 
iH.Mát» en e^0 j0 qUCchriílo nuefiro Redemp 
tor auiadichoa los ludios que foplauan el 
m o f q u i í o , yfe tragauan el camello ¿ por-
que fino querían reponer en el cofre del 
teforo entre los dones,)? ofrendas de Dios , 
el dinero , porque era precio de fangre, 
como tenjan atreuidocoraron, para der-
ramar, ydef í ruyrcon tanta i n j u ü i c i a j a 
i mifmafangre del innoceme? Y el gloriofo 
fan Auguftin dize . O quan peruerfo fue 
aquel fingimiento de innoccncia,pucs que 
no quifieron poner en el arca el precio de 
la fangre, y ponían lo dentro en el abiimo 
de fu mala conciencia. Sigúele en el tex-
to . Y auido cenfejo entre íi mífraos, cer-
ca deño9Gümpraron el campo de vn ol le -
ro , parafepultura de los peregrinos que 
murieíien en íe rufa len , q no tuuielTen fe-
pultura p ropr ia . Y fue llamado aquel 
campo, Acheidemach, que quiere dezir, 
campo de fangre, hafía el dia de oy : l o 
qual fue en reproche-de luda$,y en memo-
ria de la Pafsion de Ieiu Chnf io nucííro 
Kedemptor , y porque aquellos dineros 
fueron precio de muerte: acordaron de los 
emplear en algún beneficio, quepreí laf-
fedeícanfo á los muertos, con tanto que 
fueííen peregrinos, y de tierras efírañas, y 
hizieron eüo ,no por vfar de mifericordia, 
mas por la iníamia del Saluador, moílran-
do piedad fingida, y teniendo por p r inc i -
pal finjmaldad e m p o n z o ñ a d a : porque por 
todas partes fucile publicada la compra, 
0k Y dtü* caufa fue llamado el campo ( como 
• dicho es) campo de faogre;quc quiere de-
z i r , que fue comprado por precio de fan-
gre : porque fiempre vuieffe memoria del 
hecho,en injuria,y infamia del nombre de 
lefu Chr i í lo nueñ ro Redemptor , Efic 
campo llamado Acheidemach , que es en-
terramiento de los peregrinos,eflade la 
parte del monte de Sion, decendiendo pa-
ra el valle de lofaphat, cerca de los baños 
de S i l o , contra la parte del viento A b r i -
go : vn tiro de piedra allende el valle 
donde folia efiar v n M o n a í l e r i o , l a lg l c -
í a del qual fe llama de todos Santos. En 
cfto que el fanto EuangcMa dize: que del 
precio de la fangre compraron vn cam-
po para fepultura de los peregrinos, fe en-
tiende (fegun fentido cfpiritualjque lefu 
Chr i f ionue í l ro Redemptor, compro por 
e l precio de fu fangre la holganza perdu-
rablc,y el gozo del Parayfo, para ftofoírO 
defierrados, y peregrinos: y por eRo dize 
laGloí ía Ordinaria . Grandefacramento GloJÍ** 
efia en algunos lugares de laíagrada Efcrí / « • ^a64 
pturacfcondido, en ios hechos que pare-
ce <lef ñera fer maldad maniñeíta.Elle o i le-
rojó maeflro de labrar barro,es Dios nuef-
tro Señor,en cuya mano ellahazer ( como 
el Apoííoi fan Pablo dize) de vn mifmo l o 
d o , vn Yalb par¿ honra, y otro para oficio 
de menofprccío. El campo fnyo es,eile fi- J 
glo vmueríal , que fe compro por el precio 
de fu fangre preciofa-: porque mortifica-
dos,fegun la carne 3 y conformes al efpi r i -
tu,feanfepultados los peregrinos, Yde í te 
cnterramiento,y rcpofo, no gozara Ifrael, 
mas los c í i raños , ios qualcs fepultados cu 
el repofo, y 1 ugar que compro con el pre-
cio de fu fangre > recibirán por fuerte la 
holganpadel cielo, Y fan Gerón imo dize. $tfí¡er 
Los que eramos peregrinos de ia Ley,y de 
los Profetas 3 recibido cenemos para nuef- ' * 
t rafa lud, el bien que fefiguio delamaU 
dad, que con gran diligencia ios ludios 
obraron : demanera, que lo que para ello» 
fue crimen ,paranofoti os fue gracia, yago-
ra holgamos en el precio de la fingre de l e 
fu C h n í i o n u e f n o R s d e m p c o r . Yfan A u * S, Au£* 
guftind:ze. Lospercgr inoscucf inca ía , y firmón, 
l in afsiento de naturaleza, eran traydos acá i» Cceuá 
y alia: como defterrades poi todo el mun- Domisi» 
do,fon y a p o r l a m í f e r i c o r d i a d e D i o s n u e n t * 
fíro Señor proucydos de holganja, com-
prada para ellos por la fangre dcChhfto 
Redemptor nueftro: yefíos dezimos que 
fonlosdeuotifsimosChriftianos, que re-
nunciando el l i g i o , y no poíTeycndo algu- ^ 
na cofa en el mundo , repofan, y huelgan 
en la fangre del Cordero. 
Párrafo Tercero. 
De comolá MadredeDios nueftr» Señor^ 
frpoU prijfon de fu hyo^y vinp en fufe 
guimienío : y de como U álcán^o ántes 
que entrajfe en U cafa dePiLaíg.-y de ¿a 
mortal diipoftcion.y gejlo que lleaaua: 
y del dolor que la Madre,y elHij»fin* 
tieron en verfe. 
C O M O por todas las plapas de U 
rufalen fe d^cíTe q u c C h r i l l o N . 
R.era prefo, y que los ludios lo 
querian crucificaren tendiendo ellas nue-
uas terribles la dolorofa Madre fuya, fii» 
acompañada con l loro ineítimable ,y con 
plato dolorido de fushermanas,yde otros, 
como 
Profigucfc la P a f s i o n t í c e h t í f t q R . N . C f l l á h o f á d c Prímg; 
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comoquiera que algunos quieren <lezir4 
que en e í p u n t o que fu hijo íue -prefo > lo 
fupo en eípiri tu : y aísi acompañada de fui 
hermanas lo vino i ver, llorando fin cclTar 
por toda la ciudad, diziendo « A y de mi 
adonde c r ta )óadonde hallare agora a mi 
amantifsimo hijo l Adonde efíashijo mió 
muy fuaue ? Adonde tebufeare ? Quien te 
p rend ió „ 6 lumbre deleytablc de ñus ojos? 
O toda mi fuauidad, y porq te quitaron de 
mifEÍUsjy otras cofas defia manerafe crei 
que d ixo , ó pudiera dczir , y otras mas la-
mentables , y laíl iroeras, que mouian , y 
quebrantauan los corazones de los que 
laveian, y los prouocauan k deuocion, y 
a compafsion en tanto grado, que aun los 
infieles auian della piedad. Yocrcoque 
todos quanxos la vieron d e z i a n v n o s á o -
tros: 6 quanto mal ha venido á efta fanrai 
y bendita muger : ha v i i lo alguno en al-
gún tiempo igual dolor alfuyo ? Y como 
lo alcanzaron antes que entralTe en la ca-
fa de Pilato, y lo v ieflbn ella, y fus herma-
nas , y los que alli venían afsiatado, y ^fli-
¿to , e icupido, y mcnofpreciadode todo^: 
y defamparado de fus difcipulos, y dcfpó-
jado de todo í ocorrOi y conorte, y que 
no hablaua, ni fe efeufaua, f ue inexplica-
ble fu d o l o r ^ fentimiento • Cierto no fe 
puede con lengua humana explicar el do-
lor lamentable que en aquel t n ü e punto 
cOa madre muy defeonfoíadapadecía:mi-
rando Ueuar al efpcjo de los Angeles fu 
hijo con tanto vi tuperio, y mengua, en 
poder de fus muy duros aduerfarios con 
terrible eílruendü de gente de armas , y 
con fon ido de lamentables afiaftles, á í o 
prefentar delante del /uez Gentil , para 
que lo condenaííe a muerte , Y entonces 
ella t y fu l loróla compañía fe derribaron 
en el fueloáfus pies, y aun tengo por de-
terminación infalible, que quando el SaU 
uador vio á fu madre afl ida, en tan lloróla 
difpoíicio/yno menos á los otros ^pueííos 
en tan definedida congoxa^que le dolió de 
dolor no remediable; porqiicmpreloafli-
gia la compafsion que tenia de los fuyos,y 
cnefpeciallaq temadefu fantifsimaMa-
dre : porque fabia bien quefe dolían del , 
ha í iae l arrancamiento del alma del cuer-
po, y afsi de todas partes,fe le mult ípi ica-
ua l í empre el do lo r , y no recibía por pe-
q u e ñ o to rmentó las penas de la fanta V i r -
gen , ydefuslautos Difc ipulos . Deuefe 
creer, que nunca íue mayor dolor , que el 
que el H i j o dcDio^ nueftro S e ñ o r , y fu 
Madre fantifsima Umieron en aquella prfe 
meM vez que fe vieron en fu pafsion ^ f 
feguianlo algún tanto apartados; porqua 
no fepodian acarear á el por la mucha gsii 
te . Quieras pues coníiderar con di l igen-
cia cada vna de e/^ as penas, porque todafe 
fon lamentables , y dignas de conipa{V 
ííon. Pienfaí i puedes tanta amargura>co» 
mo aquí te reprefenra el dolor prefente', 
íl tienes alma piadofa: porq mucho tiene 
que penfar el hombre que no es de piedra* 
y tiene memoria y que le aproueckara po- ^ ¿ 
co fer nacido, íi Chr i í lo nueftro Redemp* | R 
torno lo focorrieracon tan copiofa Re* 
dempeion, Y mira que como la muy falu-
dable Madre fcdolio condermcdidofca-
t imiento, en verá fu hi/o afsi anguí í íadoi 
y fe compadeció deLde todas fus entrañas^ 
yllor© con amarga lamentación : afsi el fe 
¿o l io della, y de los otros, como fe duele 
el fiel amigo, quando padece adueiíida-K 
desfuamigoi. 
Párrafo Quatto. 
Í>e como fue prefentAdo aPi lx io: y de l * 
que Pilato htzo primero en fu defe»~ 
Jion^y en disfauor de los ludios: y dé 
amo U Acucaron de tres cofdi i j de U 
fregunU que PiUto hizo ; y de ¿o qué 
• irefpondio Jobre jk Reyno : y de í í ide < 
chrAcion de eH¿palabra, el mi Reyni 
no es dcsie mundo^tie.fue la rtfpucf» 
ta, 
í G VE s E en el tex to . Y lleuaron-
loatado, y p r e f e n t a r o n l o e n e l P r c » 
torio á Píjato Preíidéte(perro no cir 
cuncifo)para que lo tragaífe. Pretorio era 
v n apartamiento, que efiaua dentro en la 0 
cafadePilatd adonde juzgaua , y adonde 
tenia la filia de la judicatura. Donde el ve-
nerable Beda dize. Pretorio fe llama la fi- $ t fo t¿ ; 
l i a del Pretorj 6 del Alcalde : y de aqui es¿ ¿w(íí¿w¿ 
que Pretores fon dichos iosq pref idenéh 
oficio de juzgar caufas ciuijes, ó crimina-
les , y tanto quiere dezir , I^f etores, comí> 
m^ndadoresiporq eilosfon los q dan man-
damientos a los ciudadanos. Y pufíeronló 
en poder de IosRomanos:porq defia mane 
ra femonraífen ágenos de fu muerte, en l o 
qualno parece la innocéciadei los , mas an 
tes íe publica fu ceguedad^ y locura . Y los Jet, ^ 
Hebreos q lo lleüauan nocniraro alPrcto 
rio^per no fer tenidos por irre§ulai es,y co 
taminados entrando en la cafa de Pi la to ,^ 
eraGéti l :y ertohiziero, porqpudieífen co 
msr la pafcua, Pafcua fe toma aqui por p* 
E n el libro l l a m a á o V i t a Chri f l i C a r t u j a n o ; 
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c e n c e ñ o ^ finlcuadura, lo qual no podidn-
coni¿r , í iao perfonas limpias, y los ludios 
Comenfauan la PaCcua dcfle pan ccnccñof 
y íi alguno deílos entraüapor cafo en acjuc 
líos días en alguna cafa de algún Infiel , 5 
Gentil}era tenido por irregular, y contami 
nado, ynopodiafegunla Ley , gu íUrde 
aquel pan ceremonial. Mas ó locura nunca 
de oluidarjy í lempre de efearnecer: que te 
miau ierirregulares, y culpados por en-
traren la cafa del hombreGentil,y Roma-
no,y no temieronfercontaminados,y c r i -
mmofos, en procurar la muerte de Chnf-
to nueÜro Redemptor innocente! de don-
de parece fer mamificíla fu vanidad, como 
ha parecido en otras muchas cofas. Donde 
S, 4ug. ían Auguftindize. O peruerfa ceguedad,y 
J H , IOA, locura muy cruel,temenlos malaucntura-
in traft, dos Pontiíices,que peca por poner los pies 
f4]). 14. en la morada del hombre de nación eílra-
ña , y Gent i l : y no temen de fer criminales 
pecadores, erando determinados, yíixos 
en fu maldad propria ; temían fer tenidos 
por irregulares por entrar al Pretorio del 
juez eílrangero , y no temían derramarla 
fangredefu hermano innocente. Aeí los 
parecen los que hazsn conciencia de las 
Cofas pequeñuelas, y comete íin temor los 
Jp i . 15. c^rninesgrindes # Y como el Señor eílu-
uicfle dentro en el Pretorio, Pilato que-
riendo dar lugar alascercraonias de los l u -
dios,que no ofauan entrar en fu cafa, falio 
luego fuera del Pretorio, como medio que 
era entre C h r i Ü o N . R . y ellos,difjurrien-
do de vna partea otra, ydixoles. Queacu-
facion traeys contra efte hombre delante 
de mi juyz io : que me parece que lo traeys 
^ ya juzgado, como á merecedor de muerte? 
* Y ello dezia, porque lo veia atado, en fe-
fial que ya venia fu caufa diíinida entre 
cllos,yquelo traían para quedielfe lafen-
tencia contra el de muerte ; y poreflo Ies 
preguntaua de la caufa , y porque afsi lo 
traían, queriendo tener el modo de los Ro 
manos,que lo auian alli embiado : los qua-
les tenían por coííumbre de no condenar a 
ninguno íin oyr primero fuacufacion ^ y 
fin que el aculado tuuieííe lugar de tornar 
/orf, 18. porfi,ydedetenderfe. Ydixeron le , f i c í i e 
no fuera malhechor no lo traxeramos atu 
poder, pues que fomos de tanta religión, 
y autoridad : mas reconoce que Dios ha 
mandado en nueílra Ley , que no con-
íintamos,que viua hombre tan malo como 
e í l e . Como fi mas claro dixeran. Nofo^ 
tros Señor lomos áz tanta verdad, y de tan 
ta /u í i ic ia , que p o r í b i a n u e f í r a í i t n p l e p a ' 
3 
tfáUxt* 
loa» ü« 
labra deuemos fer creydos ,íin otra examí* 
nación alguna:porqauemos con mucha d i 
lígcciacxaminadofu procefib, y hemos ha 
llado^q eíle malhechor es digno de muer-
te , y por tanto como condenado te lo cn-
tregamosmo falten fino quepronuncies U 
lenfencia,para queluego muera , y no co-
uiene hazeroira exanimación. Dcíta ma-
nerafc juÜifican los houibres maliciólos, 
delante losjuezes,porq puedan masempe-
ceral innocente. O maldad, abominable, 
que los peruerfos ludios d i / c n , que Dio$ 
nueílro Señor es m'aihechor,cl qual paiib, 
yanduuopor toda fu tierra haziédo benefi 
cios, y lañando á todos los endemoniados, 
hazen fegun aquello q elíe miírno Señor 
auiadieho por el Profeta Dauid: pulieron 
contra mi males en" lugar de bienes, y a-
bor rec ímientoen lugar de amor, Srguefe 
en el texto.Entonces Pilaro , caíí indigna-
do de la refpueíia deilos: porque fabia que 
por cmbidia lo acufauan,dixolcs. Tomal-
do voíbtros,y juzgadlo fegú vucílra Ley. 
Como fidixera . Si dezisque vueñra exa-
minacion es fuficiéte , baíleos vueítra fen-
tencia, que yo en ninguna manera ferc tal 
juez, como deííeays. Por ella refpueíUj 
parece que Pilato defendía que no murief-
le lefu C h n í l o nueííro Redemptor, qua 
los Romanos auian dexado facultad álo$ 
Ifraelitas de juzgar algunas caufasmeno* 
res, y ciuilesi mas retenían, y dexauan pa-
ra fi mifmos toda caufa de fangre, y los 
cafosarduos déla iullicia . Por lo qual d i -
zeel texto . Y refpondicron , y dixeron: Uá, i9* 
no nos pertenece , ni tenemos licenciade 
matará ninguno: que el poder que folia-
mos tener de matar, •ya fe trafpaífo en los 
Romanos, mas aun en ello hablauan con -
tra fi mifmos : porque matauan , al qua 
con injurta caufa ofrecían , para que mu-
rieííc , y derramauan la fangre innocen-
t e , entregándolo para que otro la derra-
maí íe . Deaqui fe tomapor argumento, 
y por verdad infalible, que todos los quQ 
tienen fed, ó procuran, ó ñn^en , ó deba-
xo de algún color tratan,ó hazen algún en 
gaño á fas hermanos, pudiéndolo reme-
diar , 6 contradezir, fon como los ludios, 
queeftas cofas de¿ian contra el Rey de la 
Glor ia , I tcn aeí ios parecen todos los que 
defienden fus maldades , debaxo de co-
lor de juí l ic ia , y de qualquierotra caufa: 
y aunalgunos malos C l é r i g o s , y Religio-
ios ay que dizen eíio mifmo (conuieneafa 
bcr}á nofotrosno couiene ívarar a alguno, 
encendiendo ello de la muerte corporal, 
qu» 
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^ue no tiene per culpa matar a uuichos de 
nuiertc erpiruual, con lu mal exemplo. 
Opuecicfc entender que los ludios oixe-
1011, que no conuiene á ellos matar á n in-
guno , por la folemnidad , y fantidad de lá 
iieua j queyaaman comenfadoáceiebrar , 
p or lo quA temian fer contaminados por 
la enti ada en el Pretorio de Pi la to . D o n -
de el glorioíb fau Auguílin dize. O ma-
S.Jug. iignos ürae'iitasjíi Icíu Chrir io nueítro Re 
fu, loa, demptor es niaihechor, porqueno conuie 
nc a Tofotrcs matarlo: y í i por la folemni-
dad de la fíelia, no cumplía que lo maraf-
fedes : porque dauades vozes diziend^o; 
Crucifícalo , Cruciíicalo f O puédele de-
z i r , que rerpondieron : no nos conuienc 
matar a ninguno : porque deífeauán , que 
Chi i / lo nueíiró Señor fueíTe crucilicado: 
porque íucííe mas infamado, por la mane-
ra vergon^ofade fu muerte: y dar tai muer 
te como eíla, no les conuemaíegun la ley: 
comoquiera que deotro linagcde muer-
te pudiefien matar á los blasfemes, qual 
ellos penlauan que era nueíiro Redemp-
^tor 5 como pareció en el Bienauenturadó 
JÜo 7 ^arnr^ari Híteuan, que ellos apedrearon. 
Jod ) V ^ ^ u e ^ en e* lexto. Y todo eAoruehe-
Xfu'J^' ífcp* porque íecumpiie í le la palabrade 
2^ C h n í i o R. N . qauiadicho, í igniñcando 
jV/ítr -o ^e cíuc m,aeríe au^ ^ e mol'ii: ( e^0 es ) 
míicando, queperfonas lo aman de matar, 
que no íolo íignifica aquí la muerte de la 
Cruz:mas qui loí igmñcar^ en efta pala-
bra, queauia de mor i r , por mano de ios 
'Getuilcs: y que los ludios lo aman de en-
tregar a el los, para que lo efcarnecieííeíi, 
a^otafíen , y cruciíicaíTen ; que ion treá 
tormentos, que nueíiro verdadero Dios 
padeció de los idolatras: porque los i n -
dios no lo quiucron matar, con fus pro-
pnas manos: porque d e í u manera ios qui? 
maspecauan en la muerte de Chr i í lo nue-
íiro Rcdemptor , parecielTe que mas age-
nos eiiauan de aquel crimen . Afsi que fue 
cumplida la palabra que C h n í í o nueílró 
Señorau iapromet ido defupafsion : cer-
t iñcando , que entregado (conuiene á.fa-
hci) de ios íiidios,íeria muerto de los Gen 
t i les . Siguefe en el texto . Y comenca-
lonlo a acufar, en muchas cofas faifas: de 
iasquaiesno feeferiuen aqui mas de tres, 
fegunja; pone el Euangelifta lan Laicas, 
6 
blo, y hallamos,que fe dize, que es verda-
dero Chr i í ío ,y Rey : de donde parece que 
quiere vfurpar, y tornar el Ileyno dolos 
ludios. Y habaluan de cfta manera, porqué 
los Reyes de los indios, fellaraauan C h n -
ílos por vnCion,mas ieuantauanle eílosfaí 
fos acufadores,que fé lÍartiatiaRey,d:zien-
do : Chr i í to Rey, por declarar mas fu i n -
tención : porquePiiafo eraGenii i , ylos 
Gentiles no vngian áfus Reyes, como los 
vngian ios ludios: y por tamo fí a la pala-
bráque e s C h r i í i o , que quiere dezir v n -
gido no añadieran Rey, Pilato no lo en-
tendiera. Mas todas eítas acufacior.és eran 
faifas, y afsi no dozián bieá en dez í r : ha-
llamos,que fe dize que es verdadero Chr i -
í t o , y R e y : porque lo qüeacr iminauan , 
no era verdad, mas fingimiento malicio-
í o , y íaliedad inuentada: porque no per-
ucrtia, ni apartaría a la gente de la Ley: 
porquanto no vmo a quebrantar la Ley, 
mas ácumplir la , ni apartaua , ni engaña-
ua aninguno, én el rniílcrio de las fagra-
dasEfcnp turas, n i en la cedrina de las v i r 
tuofas cofíumbres, mas antes conuircioá 
muchos a Dios nueíiro Señor, quee íUuan 
del apañados , y les moftro la verdad: ni de 
f é n d i o , quepagaí len fus derechos, y c r i -
buios al Cefar, irías antes dixo. dad al Ce -
far las cofas que fon de Cefar,y dad áDios 
Jas que fun de D ios . Y no deuiendo fu 
Mageíiad Real pagar tributo por fer l i -
bre , pagólo por íi , y por el Apoí tó l fan 
Pedí o , por no efcandalizar á nadie . Pues 
diziendó Chr i í lo nueítro Redemptor,que 
era Rey: verdad dixo , aunque no quifo te-
ner fu Rey no en efte mundo , que quando 
quilieron ios hijos de Ifraei , aifarlo por 
Rey, hizofe fugiemo , y menofprecioél 
Reyno. Pues como dize el venerable Be-
da: de muy crueles, pueden fer aculados 
los ludios, pues que acufando ai Salúador 
con falfeclad, nunca pudieron hallar con*» 
tra el calumnia , que pud;elíe tSnercolor 
de verdad. De l á p n mera acufacion poco 
le curo Pilato , porque era fría , y vana, y 
no fe le daua nada : porque no per tenec ía 
¿ e l , que como era hombre Gen t i l , no fe 
curaua lino de la honra , y del cui to dé fus 
Idolos , y no de la bbfcruancia, ó quebran-
tamiento de JaLeydeMoyfes. Y también 
tema la íegunda acufacion por faifa , y 
T . 
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diziendo. Hallamos, que efie encaña nue- ínenti ioía, y por tal la menofprecio : por-
• ftrageme JvH^ retrae del cultode la Ley, 
'Krñbrando íalfa do i tnna , y defiende que 
fepague tributo al Cefar: yafsihazedi-
liijlip«.,y diífeníion, y eicandalo en el pije* 
que per ventura ,por relación de muchos 
ama oydo auer rcfpodido Chr i fio nueí i ro 
S e ñ o r , á ios difcipulos de los Farúeos , Mót.iZi 
en prefencia de ios Hetodianos : ciad a¡ 
Cefar 
1^4 E n el l i b r o l l a m a á o V h a C h n f t i Carcuxano, 
Ceíar ,1o queesdc C e í a r : y á D i o s l o q u e 
es de D i o s . Y por eflo pairo fe á la terce-
ra acuíacion, que mas tocauaáe l , y al I m -
perio Romano^que dezia que el era C h r i -
í to, y Rey : porque de mamfieíio era con-
tra el Emperador , que alguno afírmaíTe, 
que era BwCydc los ludios: porque aquel 
Rcyno ífraéluico j feruiaentonces al Em-
perador Tiberio , y era a el tributario, en 
íeña lde íugec ion : por lo qual losRoma-
• nos les quitaron el nombre, y la corona 
* Real , por quebrantar fu foberuia , y por 
quitarles la ocaíion de fer rebeldes.Siguc-
fe en el fagrado texto. Y entro Pilaroen 
ci Pretorio, y pregunto á lefu Chrií lo Re-
dempto rnue í l ro , diziendo. TucresRey 
Joa 18 ^G ^os íu^^os^ Entro Püato al Pretorio, 
porque lo pudieííe mejor, y con mas blan-
dura, y con mas diligencia examinar, fue-
ra del efirucndo de los ludios;porque (co-
mo dicho es) no ofauan entrar en aquella 
caía. Y quito ranto dezir Pilato: es verdad 
eílo , deque eres aculado , y que quieres 
vfurpar todo e ü e Reyno , y que eres Rey 
de los ludios ,fegun aquí eres arguydo? 
Pre^untaua Pilaco í i po r ventura era Rey 
de derecho : porque de hecho bien crey-
do tenia,que no lo era^y (fegun dize Thco -
p h i l o ) preguntoeflo Pilato , caíi hazien-
J'ecphi. do burla de lo que fe conrenia en el cr i -
fu.Líic» raen jyaculacion ,qus los ludiosponian 
á lefu Chri í lo nueí l roRcdemptor . Como 
l i dixeífe . Tu pobre humilde, y defnudo, 
y í l n n ingún ibeo r ro : eres acufado déla 
rapina,y ambición del Reyno^para lo qual 
aulas meneílerayuda de muchos.valedo-
res j y grandes coilas, y fumptuoíidadcs? 
Y rcfpondio I E s v s . Dizes eílo de tuyo, 
Joa. 18. fin qne nadie telo aya dicho: y peniando 
tu de mi quefoyRcy , que nunca me viíle 
2, encender, ni ocuparme en tales cofas, ó 
por ventura te lodixeron otros de mi f Y 
entonces puedes conocer la rayz del d i -
cho , de quanta vanidad es, pues que n in -
guna feñaids tal prc íumpcionviüe en mi . 
Y refpondio PÍI.KO , Por ventura foy yo 
ludio t Como íí dixelfe. No foy ludio , y 
por eÜo no me curo deílas preguntas,y no 
hablo de mi ' : porque no puedo por mi fo-
jo faber ellas cofas, mas tu gente , y tus 
Pontifices, que te deuieran deíender de 
jos e í t rangeros , te pulieron en mis manos 
por malhechor: pues que afsi eS íd ime^ue 
hiziRe? Pues preguntado Chr i í lo nuef-
tro Redemptor íi era ya Rey, refpondio a 
p j l a t o , queriendo leuantar fu coraron á 
cofas mas altas, £1 mi Reyao no es de eílc 
mundo, que fi deRe mundo fueíFe mí R e y 
n o , mis firuidorespor cierto me defende-
rían,que no fuelle dado a los ludíosrmas la 
verdad es, que mi Reyno no es de aquí. 
Como íl dixelíe: fegun dize el glorio fau 
Chryfoflomo. Elpoderio , y autoridad, 
por la qual foy Rey, no tiene mas cimien-
to de las cofis mundanas, ni de la elec-
ción de los hombres : mas de otra parte 
mas alta, y dé la fuente original delPa- ^ 
dre. C o m o í i d i x e í l e . Rey foyporcier- i 
t o , y n o tal qual tu Pilatolbfpechas, mas 
mucho mayor, y mas efclarecido: que yo 
ms aparte del Reyno temporal, quando 
mi nación Ifraclitica me quifo hazerRey, 
y ninguna feñal moílre al mundo de ladig 
nidad Real. Y el gloriofofan Chryfo í lo - ^ Chry, 
modize. Ninguna cofa moítro ChriftoRe j- j01 
de mptor nue í l ro , tener en l i de las iníig- jn hom* 
nias Reales, que no tenia caualleros, n i ^# 
Principesa i cauallos,ní valfallagc, ni j u -
go,ni feruidumbre de muchos, ni vfauade 
alguna cofa de lasq fuelen losReyes tener, 
para demoílracion , y aparato defutran-
í i tona Realeza,cerca de íi mifmo:niaspaf-
faua por la peregrinación deftc mundo, 
con vida humilde, y de todos los bienes 
temporales menguada: trayendo en derre-
dor para fu acompañamiento; dozehom-
bres pobres, y desfauorecídos. Según la 
Diuimdad , todas las cofas eranfugetasal 
Señor: mas quanto ala Humanidad, no v i -
no en fu primera venida áenfeñorcar , n i 
á reynar, fegun temporal domin io , masa 
feruir;y padecer. Donde no negó el C l c -
mcnt i í snnoRedemptor , quecraRey, mas 
antes lo concedió : porque fegun verdad, 
el era el verdadero Rey de los Reyes, mas A 
pornoeOoruar fu pafsion falut i íéra, que • 
de fuerza fe e í loruau efdarecicndo, y pro 
uando la verdad de fu Rcyno, templo con 
algunaefeuridad fu refpuefta , diziendo: 
que no bufeaua temporal feñorio: porque 
fu Reyno no es de efle mundo , q u a n t o á l a 
folicuud de las preeminencias del l i g io . 
Pues luego bien parece, que fu Reyno no 
era contrario á ios ludios, ni a los Roma-
nos, ni lesimpcdiaíu imperio : porqellns 
no fe curauan, lino del reyno traníicorio: 
como íi mas claro dixera. Vofotros eílays 
engañados,yo no eíioruo vueílro Señorío 
encí le mundo : por ello en vano temeys, 
y íin caufa os moílrays contra mi crue-
les : mas tomad mi confe/o , y venid al 
R e y n o C e l e í l i a l , quenoes de í l emundo , 
creyendo : al qual yo os cobicio predicado, 
lefu Chr i í lo nucííro Redemptor dixo : el 
mi 
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UVA Reyno no es cefíe mundo: mis muchos 
Prekdos que fon vicafiosdcfu Mageí lad, 
ci contrario me parece quehazcn dehc-
•cho , yguaiaridoíe en las pompas á los 
Principes, y Bueyes temporales , y aun a 
Jas vezes les iicuan ventaja, O quilo l e -
í u G h r i í l o nuefiro Redemptor tanto de-
z i r : il «folie mundo fueíFe mi Reyno , en-
tonces misferuidores, ylageruedearmas 
de n>i R.eyno terreno medeíréndenan:por-
que tama es !a firmeza del Reyno tempo-
ral-, que defpues de la vida del Pvey, per-
manece en eílabilidad j y fuerza, y por ef-
to mis feiuidores pelearían contra mis ad-
uerfa i íos , en mi fauor , y por m i : porque 
l io ílielie traydo , ni pueílo en manos de 
los ludios, por lo qual parece que mi Rey-
no no es mundano, ni de aquí (cíio es) de 
elle mundo , comoquiera que mi R.eyno 
llega haíla aqu í : porque á toda parre, y 
lugar fe eíliende, y llega de fin afín. D o n -
de el gloriólo fan Augufdn dize. No dize 
-Chriílo nueí l ro S e ñ o r , mi Reyno noes 
aqui,que aqui es por cierto fu Reyno, naf-
ta la fin del iigío:el qual tiene mezclada en 
íi las zizañas, y las malas yernas con el t r i -
go, haíla el tiempo del fegar: mas dixo,no 
es mi Reyno de aqui, porque padece ago-
ra peregrinación en eíte mundo. Por lo 
. qual dize Theofilo. No dize Chr i í lo nue-
ítro Redemptor,mi Reyno no es aquí,mas 
dize , no es de aqu í : porque clara cofa es, 
c¡ue reyna en el mundo . y vía de la p rou i -
íion de l , dando los Reynos, y los bienes 
temporales á quien le p-laze , y fegun fu 
'Volunraddifpuib , y ordeno todas las co-
fas :• mas dixo , mi" Reyno no es de aqui: 
porque encendamos, que fu Reyno no fue 
eííablccido por humano confejo , ni por 
p o t e n ci a t em p o r a 1, m as p o r v i r c u d C e 1 ef-
t i a l , y por perdurable dif inic ion, antes de 
los í ig los . Y el gloriofofan luán C h r y i b -
íromo dize . ( luándo el Señor dize , el m i 
•Reyno noes de aqu í : nopnua , ni faca al 
mundo de fuReal prouidencia , y j j n f d i -
•c¡on;mas mueílra no fer fu Reyno huma-
r.o, ni corrupnbie, que de los altos C ie -
los tiene principio , y con srernal firmeza 
permanece fu principado , porque no 
es humano , mas mucho mayor, y mas ef-
clarecido . Sigucfe en el texto . Ydixole 
PilatDjaego,iegiin eílo Rey eres t u , pues 
que dizes, que de otra parte es tu r.eyno? 
Y reCpondiole leiu Chr i í lo nueílro Re-
demneor. T u io dizes, que yo foyRey, 
•Como íi le dixeiíe. Y'o no lo niego, ni lo 
AÍiimo , mas tu io dize», como quiera que 
r o l o digas afirmando , mas preguntando, 
Porias m limas palabras, que Chn l lo inic-
l lro Redemptor refpódio arriba a los Pi m -
cipcsdelos Sacerdoces, refpondio agora 
aPilato : porque por fupropr ía fentenc ia , 
fean condenados. Y no quifo dezir, no 
foy Rey , por no dezir mentira, ni quifo 
dezir,que lo era J por no dar ocaíion de fer 
aculado. Donde afsi cempio larefpueíla 
que dio, que dixo en ella la verdad, y fu pa 
labrano fue materia de acuficion , m h i é 
hallada en el culpa alguna, 
Parra f o Q n í n t o , 
&é como el fin de fá venida de Jejh Ch/t* 
jlo n-Acftro Rederr^tor^fuc dartefilmo 
nlo de [¿. verdad: "j de la razón porque 
no re\j)ondio a Pdato y quatidi, le jsre* 
friento que cofa es verdad : v de como es 
crimen cfcavdalojo t que los vareves 
Eclejiaíiiccs dep endan A los rxalhecho 
res^ejue por los F r / v cipes del mundo ¡y 
por ÍMs leyes merecen j e r caftigados : j 
de los gritos, y altera don cen que lo$ 
Indios ñcíip.ro?: de niieufá acusaciones 
a Chr 'tjio nuefero liedemptor delante 
de Pilato* 
' '•• ittoV.- : í t 
—^ E s P v E s deílOidetermíno Chr i f - Joa» tfjj 
«¡PÓ nuefíro Señor la condición de 
^'Kjfr-fíx Reyno diziendo : yo en eílo na-
cí ,y para eílo vine en eílc mundo, para dar 
te í i imonio a la verdad,y todo aquel que es 
dé la verdad , oye mis palabras . Y qu i -
fo en eíro dezir : yo en eílo n a c í , fegun 
temporal nanuidad , y paraefto vine á cf-
re mundopor recibimiento de Human i -
dad , para dar t e í l imon io , y íauor á Ja ver-
dad , diziendo , y plantando la verdad de 
los milierios Diurnos, en los corazones de 
Jos fieles, y por tanto todo aquel que es de 
la verdad eterna-, y primera , que es Dios 
nueí l ro Señor : no foio por creación , mas 
aun por femejanca, y íugecíon , oye mis 
palabras creyéndolas , y poniéndolas 
por obra : y por coníiguientc , en los tales 
reyno yo eípir i tualmente . Siguefc en el 
texto . Y d i x o í e P i l a t o . Que cofa es ver-
dad f Y no efpero Pilato larefpueí la deíía 
pregunta: porqueencendieodo bien la i n -
nocenciade í e i l r C h n í l o nueí l ro Rcdcmp 
iQVyy la maliciadc ios íálfos indios,acele-
rí>fe para lo l ibra^y afsi fe falio luego fuera 
deiPrccono á lo'$acufadores ^ u c eí lauaa 
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pn la pla^a, a altercar con ellos fobre la i n -
nocencia de nueíiro Saluador: como quie-
ra que algunos dizen, que bien pudo Pon-
CJO Püa to preguntar, que cofa es verdad: 
mas que no mereció oyr la refpueíia íinal, 
por la boca de la verdad eterna: y aunque 
porque comerlo fu juyzio con buen z d o , 
y iauor de la ju íhcia : mas no lo acabo , fe-
gun io demandaría la innocencia, masen 
perueríidad : aunque también fe lee cerca 
^•'^g17-.¿cílo en el Euangelio de los Nazarees : y 
irc ei gionofo fan Áuguftin dize * que Chr i f -
to nueilro Redemptor refpondio . la ver-
dad es del Cielos y agora no eílaen la tier-
ra . Mas Piiaro no oyó efto : porquefalio 
a los ludios (como dicho es) ó porque las 
grandes vozes que dauan , no dieron lugar 
a que lo oyeííe . Mas fegun parecepor el 
tenor del fantoEuangelio : Pilato bien h i -
zo en preguntara lefu Chnfto nueOro Re 
demptor de la verdad, mas no curo de la 
refpuefta : porque la verdad, es como el a* 
gua bendi£a,ala qual todos correnrmaspo* 
i:enfe la mano delante la cara, porque no 
cayja fobre ella: y afsi algunos preguntan 
.ríe la verdad , mas no quieren que le les d i -
ga la verdad de fus defectos , aunque fea 
f ara fu faluacion. Sigucfeen elrexto. Y 
cümoPi l a io vuieífe preguntado al Salua-
dor la difinicion de la verdad: falio otra 
' vez a los ludios, para hablar en fauor de la 
innocencia de lefuChriíto. , y dixolcs. Yo 
no hallo en el caufa alguna digna de muer-
te. Y porque Pilato , n i elHmperador no 
- curauan , iino del Reyno temporal , tuuo 
por efeufado a nuefiro .Redemptor, d i -
ziendoique ninguna cofa de crimen halla-
ua en e l : en lo qual parece , que los ludios 
fueron ef í imulados , y heridos de embidia, 
y crabaiaron por condenar, por falfedad al 
juflo ; que eíta es la manera propria de los 
malos jque í iempre bufcanelperdimien-
• to de los juílos con falfedades,y mentiras, 
: Y parece también quede mayor juílicia 
vían algunas vezes en las cortes de los Prm 
cipes del mundo , que en la corte Eclcíiaf-
t ica: ydigoefto : porque los Pnncipes.de 
los Sacerdotes, condenaron a íefu Chnf-
- to Redemptor nueilro, como merecedor 
de rnuerce,'/ Pilato Pi eíidente, y juez, pue 
íto por el Emperador, en la Cortc delos 
Geiu!k3,lo declaro por innocente : y ello 
• mrfmo fe hazen al tiempo ele agora , en al -
t gunos lugaresrpues que á los malhechores 
que de buena voluntad, j.y con j'uüicia caf-
¿.ngarian los juezes feglares , los Ecleliaíli-
i eos los dehenden con.pequeños colores, 
cn grande efcandalo del pueblo, y menof-
precio de las leyes. Y los ludios como 
ninguna otra cofa hallaficn , con que pu-
dieiíen fauorecer fu acufacion, y calum-
nia, focornendoie de los clamores: y qua-
to mas les desfallecía lajulhficacion en la 
caufa, tanto mas toman por derecho, dar 
con indignación mayores gri tos, dizien-
do.Conmucue, y alborota el pueblo,pre- L H C I ^ , 
dicando por toda í u d e a , coraenjando def-
de Galilea, hallaeí ia Ciudad . Como fi 
dixeflen. Es engañador del pueblo, y tur-
bador de la paz c o m ú n , y no folamente ^ 
en vna parte, mas comenjo en Galilea, y * 
l légala diuifion baila acá . Según dize el 
venerable Beda : porefiapalabradelosa- Bala fe. 
cufadores de Chrif io nueíiro S e ñ o r , mu- í ' / í f . i j . 
cho mas fe declara fu diuina innocencia, y 
fe mueíira que fon peruerfos los que lo a-
cufan: porque enfeñar al pueblo no es co-
fa de crimen,mas feñal de v i r t ud , ni es ver 
dadquealbororaua la gente, el que hizo, 
y ordeno el teí lamento de lapaz. Hablan-
do fegun fentido efpiri tual: verdad es que 
conmueue lefu Chr i í lo nueíiro Redemp-
tor al pueblo: mas de alteración ,y moui-
miento faiudable , enfeñando la carrera 
.de la verdad : fegun que es efenpto por el 
¡RealProfeta Dauid . Conmoui í l e Señor, Pfal.w, 
la tierra, y tu rba í le la , fana fus quebran-
tamientos , porque toda efia mouida.Pues 
boluiendo al propofito,esforfauan fus vo-
zes los ludios; porque en folas ellas cí la-
ua fu derecho, y porque de toda parte les 
íaltaua verdad: yporque parecíelfe fer fu 
acufacionapafsionada, yclamorofa,mas 
n o / u í t a , niderecha> que querianporlos 
gritos ganarlo que por razón nopodian 
tener: ello mifmo hazen las perfonas de ¿JL 
maia conciencia, que í iempre prefumen 
alcan9ar por palabras, y por contienda, lo jg0t l9 
que no pueden auer por verdad,ni por j u -
í l ic ia . Pues pienía agora, quanto fe hu-
mil lo el juez efublecido del Padre Celef-
t i a l , para juzgará toda criatura, p-uesque 
tuuo por b ien , efiar temblando , y terne-
ro fo , delante de] íuez de la tierra de í u -
dea. Y afsi como el mi fino Redemptor del 
mundo,quando fue puefio delante del t r i -
bunal , de aquel tirano Prefidente, y fue 
atormentado con lalfedad manifiefia, de 
acufaciones iniquas, mofiro roda manfe-
dumbre , y paciencia , afsi el verdadero 
feguidorde fu faiudable carrera, no mur-
mure , ni reclame , ni contradiga quando 
con injuílicia fuere agramado , ópe r fegu i -
j iodefus enemigos. Defte articulo de la 
acu-
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acnfacion falflidc Chr i í lo nucílro Señor, 
procede por documento íaludábJe: que 
nos guardemos de nunca acufar de cofa 
f^iia,111 mal ic io íaá íu Magdiad : porque 
aquellos lo aculan de falíb crimen 3 que le 
imponen algún teí l imonio mentiroiojco-
mo lo hazian los ludios, y los Paganos} y 
los Hcreges, y otros muchos de c o n í u k a -
cion rnhül : que íienten del miíroo Re-
dcmpior alguna cofa agena dé l a verdad 
de la fe, que deucn fentir . Y ay otros que 
lo acufan de algo que es verdad , mas con 
íalfcdad de juyz io , y de intención , como 
los malos ChriOianos, que echan la cul -
pa de fuspecadosáDios nueítro Señor d i -
ziendo . Dios quifo efio j la influencia de 
las efírellas me hizieron pecar , y pues 
Dios hizo las eí lrel las: íiguefe , que Dios 
íue caufa de mi pecado. O pecador ciego, 
y malauenturado , con quan manifieíla 
mentira pones culpa al que te cr io : que 
cierto es , queh izoa t i , y a laseílrellas } y 
todos los bienes, mas no creas que lo que 
crio te haze fuerpa para pecar, más la ma-
licia de tu voluntad, pues haziendo a fü 
diuina Mageíiad culpable de tu pecado: 
reconoce,que le impones acufacionfálfa-
ria, y blasfema. También en otra manera 
algunos aculan áDios nueí l ro Señor con 
maldad, como fon los malos Chrifiianos, 
que tienen fe verdadera: mas es feíln fbr-
ma'de caridad, y íin prouecho defaluacio, 
los qualcs con la mifma fe conocen á lefu 
Chr i í l o nuellro Redemptor, mas no le 
glorifican,ni liguen con la vida. Para con-
formarle el hombre con e l S e ñ o r c n e f t e 
articulo : pienfe como aquel que es la mif-
ma verdad, quilo fer aculado de tantas fal-
fedades,para nuefiro alumbramiento , y 
para fundarnos en la verdad, y con eAe co-
nocimiento puede orardiziendo 
O facratifsimo lefu,que tuuiftepor bié 
deferacufado delante Pilato defalfos tef-
t imonios: muefirame librarme, y d e í é n -
derme , de las falacias de los malos, y con-
felTar la íe Chrifiiana , guardándola 
todos tiempos, con firmeza in* 
uanable,guarnecida 
de vi r tud. 
V 
Párrafo Sexto. 
De como PiLito lo remitió a Herodes^y de 
las acujaciones que allí padeció : y del 
escarnio que hiz.o del-alii, k¿a?tdando~ 
lo vesiir de vna vestidura blanca , co-
mo a loco : y que el Señor en fup¿ijtion\ 
enluirdrde todas las ve/Iiduras Pon^ 
tificales,fue vcfíido de diuerfos torme~ 
í e s : y de lo que Jignifican los o mam en» 
tos de los ObiJ'pos.y de tres enf-.nrimien- ^ 
tos , o e^ tenemos defte documentó* 
I G v E s E en el texto. Y como Pilaro Xf/íVi^ j» 
oyelíe queChr i í lo nueítro Redernp* 
torera natural de Galilea, y de la j u -
rifdicion , y poder de Heródes Tetrarcha: 
porque en aquella proumeia fe auia criado 
y muchos tiempos pauicipado, embioloa 
Herodes Principe de Galilea con mucho 
plazer, porq feoireciaocafio de lo dar por 
libre en aquellos dias;y eilaua en íeruíaleñ 
por celebrar la iblcmdad ele l aPa ícna : de 
caulaq en alguna manera era de nación I t i 
dio, y la razón deíto es: porq fu padre poc 
amor de fu mugerjqera de iinagedeifrael; 
fe pallo al íudayfmo^y fehizo circuncidar. 
Pilato queriendo honrar,y fauorecer a H e 
rodes:e!ubiolo atado á.Cu prefencia, para q 
pues era Señor de Galilea, foltalfc, ó con-
denaííea fu Galileo vaiíal lo: dando exem-
plo en e l lo , q ninguno deue poner la hoz 
en la mies5Ó jurifdicion agena, aunquefea 
de fu encmigo.Y efio hizo tambié, porque 
creía q de buena voluntad libraría Herodes 
al hombre de fu tierra, en efpecialá varón 
tan juño .y tan innocente. Y afsi mifmo lo 
remit ió a eííajurifdicion Hcrodiana , por 
no dar elfentencia ín/uíia contra fu vo lun 
tad,contra vn hombre fin culpa, q labia de 
cierta ciencia auerieie entregado porem-
bidia: y quando lo Usuauan fobreuino vri 
gran ayuntamiento de pueblos, qyuan em 
pos del a tormentándolo , y burlando del. 
Pues ó tu Reyna de losAngeles,Conio iuas» 
ó quien teayudaua á yr en tanta prefura? 
Ciertamenteexemplo, y dechado eras de 
doior ,á todos los que amauá á tu hijo.Pues 
tu muy amado hermano piefa de quan bue 
na voluntad le ayudaras a yi^y lo acopaña-
ras aísi triíle,y defconfolado.Siguefe en el 
texto.Y Herodes como vio á Chr i f io , go-
zóle mucho: porque gran tiempo auia que 
lodeííeaua ver , dcfde el tiempo que de-
golló áfan luán Baptiíla: porque áaia oy -
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do dezir grandes cofas d e l , y de fas mila-
gros , y de fu doctrina, y efpcraua que de-
lance del hizielfcalgún milagro, y no me-
nos por oyr del algunos fecretos no acof-
tnmbrados; y preguntauale las cofas que 
deífeaua faber con muchas paiabras,no co-
mo eíiudiofo,™ con dclTeo de faber la ver-
dad: mas como c u r i ó l o , y liuiano , no co-
mo amador de fer defengañado defu error, 
mas como tentador; no como quien efpc-
raua de la refpuefta, algún efpiritualpro • 
uccho5rnascomo quien padecía apetito de 
faber nouedades. Y el Señor no le rcfpon-
dio nada,ni menos quifo hazer delante del 
mi lagro, mas eñando como Cordero muy 
manfo atado delante de l , á n i n g u n a p r e -
gunta refpondio, y efpcrando que haría al 
gunoi milagros, no los quifo hazer: por-
que la incredulidad,y vana curioildad de 
aquel profano Prjnciperno fue merecedo-
ra de o y r , n i ver los fecretos, ni las mara-
uiilas de Dios nueftro Señor.Y el Redemp 
tor del mundo haziendo efto reprehendió 
fu vanagloria, y prefumpeion , y por otra 
parte no queriaeíioruart 'u pafsion. D o n -
de la Giolía Ordinaria d ize . Heredes no 
penfo que lefaChrif to nueftro Redemp-
tor era Saluador,mas que era encantadony 
por cfto no fue digno de oyr, ni de ver las 
palabrasjni los milagros del Redcmpcor. Y 
fegundize S. Ambroíio:Hcrodes por vana 
curioGdad,demando al Señor , que hizicf-
fe milagros:el qualno los quifo hazer por 
nos enleñar}quc deuemos deíierrar de nue 
ílro dcííeo el vicio de lavanaglona.Por ef-
ro queel Euangcl i í iaaquid ize , que el Se-
ñor no quifo hazer milagrosdelatede H e -
redes el mccfíuofo, que quiere dezir, hom 
breque tema por manceba lamugerdefu 
hermano, y era homicida , nirefpondera 
fus preguntas, í igniñco, que los tales,y to-
dos los otros malos, no fon d/gnos de ver 
las obras dauinas, ni de recibir en fus pre-
guntas refp^eíU. Deftearticul > del efear-
n e c i m i e m o q u e á C h r i í l o nueOroRedép-
torhizoHerodes, teaemospor enfeñamié 
to (fegun dize fan G;egono ) que quantas 
vezesnucí írcs oyentes quieren faber, yco 
nocer nueíiras colas, para lasalaba^Vy-no 
para mudar fus defectos por ellas, quede 
todo en todo callemos: porque íi con def-
feo de fer alabados hablamos la palabrade 
Dios N.S.a los que por tener color de ala-
barnos,nos piden que ías habiemos, no de 
xe de fer ia culpa de a quelios, cuya era en 
el comiendo, y f-a nueííraen el cabo: que 
iiiachas cofas ay que mamfielian de q v i r -
tud, y de que calidad es el coraron del qoc 
oyo:en efpecial íi los oyentes nueltros,a-
Jaban iiemprc io que nos oyen,y nunca po 
nen por obra lo que alaban , Paraconior-
marle el hombre con elle articulo,acucrde 
fe de la paciencia de fu Redemptor,quc ea 
eíle cafo del menofprecio, que dio del H e 
redes,fue muy grade: porque aunque aqui 
no le fue herida la carne, fucle injuriada ia 
honra, y con eñe penfamiento puede o-
rar, ydezir. 3 
O íefu ,que tuuifie por bien fer pregun-
tado de Heredes, por manera de efearnió, 
de diuerfas cofas, y con muchas palabras, 
y no curaíle de le rcfpoder á alguna deilas: 
o tórgame por tu amor, que oyga con toda 
paciencia, quado para mifaluacio fuere nc 
cefiario qualefquier palabras, que fean en 
burla,y vituperio de mi:y que aborrezca la 
vanagloria, que fe me ofreciere con í i lcn-
cio,y humildad.Siguefeen el texto. Y eíla 
uanalli los principes de los Sacerdotes, y 
Jos efenuanos con toda conílancia,acufaa 
dele delante de Herodes:mas los Euangcli 
Jlasno declaran de q culpa fueííeaculado, 
mas por ventura puede fer, qloacufaroa 
de las mifmas tres cofas,de que fue acufado 
en picfenciade Pilato,agrauando por c r i -
men masprincipal,queauiaconmouido,y 
alborotado todo el pueblo, comentando 
dcfde Galilea, que era del f¿ñorio de H e -
redes : porquepor oca í iondc í lo , comaíTc 
mayor delfeo de mandarlo matar luego, 
pues que en fu tierra, yfeñor ioauia defpcr 
tado nouedadeSjy alteraciones. Mas á to-
das cíiasacufaciencs,ninguna cofaChri í lo j L 
R,N.rcfpondio;ni aHerodes, ni i los acu-
fadores, mascallauano cócediendofus cri 
minaciones,con elí i lcncio;mas menofprc 
ciandolos como a indignos dcrefpucí ia , 
I ten no refpondio alguna cofa, por enco-
mendarnos también ia virtud de Ja pacien 
cia, fegun que lo auia proietizado Ifaias di -Cp, f j , 
ziende.|En mudecerfeha,y no abrirá fu bo-
ca,como corderodclante del trefquilador, 
Deí lear t icu lo deílaacufacion anreHcro» 
des, fe toma por enfeñamiento , que no fe 
deue maniíeüar la verdad en todo tiempo, 
y lugar,ni delance todas peifonas: porq ca 
algún tiempo el í i l cnc io , es obra diuinal, 
Paraconíbrmarfe e l h o m b r e a e í l e a r t i c u -
Jo,acuerdefe de la grauedad con que el Re 
demptor eíiaua oyendo fusacufacione?,y 
como ni perlas injurias perdía la pacien-
cia , n i por las muchas fálfedades perdia ia 
coní iancia , á cuya mageíiad deue orar d i -
ziendo. 
Se-
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P r o í i g u e f e la Pa/sion de Chríf to R 
« Señor leruChrif to ^ quepnef ío delante 
d¿:Herodes ,no qui í i í lepor ta'gran píicien 1 
ciare íponder jnj con íbla vnapalabra, a ta 
tas criminacionesrdame gracia j qüe;;nofea 
quebrantado en las injurias de mis maída-
des,y que no defcnbratus lacros myííerios 
a los indignos. Y viendo Herodes, que 
C h n í t o n u e f i r o Redernptor no auia hecho 
algún milagro , y que noauia re ípondido 
palabra alguna a lo que le auia pregunca-
do^y que no fe defendió contra fus acufado 
res con algunas reípueítaSjCreyOjque era al 
gun id io ta , y loco , y n o deranoentendi-
m i e n t O j y menorpreciolo el mifmo ¡ y toda 
fu cauaileria : porque todos fe mofiraíTen. 
iguales en aquella culpa. Y bien afsieldia 
deoy fon menorprcoados los feruidores. 
de Chr i í lo nueÜro Redernptor, de ios ma-
losjyfon de ellos tenidos por iocos^ y tam 
bien ios menofprecian en elle tiempo m u -
chos con Herodes, quando piden , que fe 
hagan mara.uillas, querellandofe de como 
agora no haze milagros,Cabiendo ellos bie, 
que ya nocra tiepo de feñales admirables: 
mas de obras, ypor ello dixo el Patriarca 
Abrahan,refpondiendo al R ico auariento. 
A l i a tienen a Moyf-s , y a los Profetas oy-
gálos. Y agora fin la doctrina del teílamen 
to viejo,tenemos los Euangelios,ylas.Epif 
tolas del Apoí iol S.Pablo.y aú los deman-
damosrpues ciertamente habiendo efto no 
cumplimos el Euangeliormas antes lo me-
nofpreciamos.De elle articulo del menoC" 
precio del Redernptor, fe trae por enfeña 
mien to , que mas deuemosquererferme-
nofpreciados de los malos, que fer alaba-
dosdelos linfongeros, como nueilro Se-
ñor j fegundizefan Gregorio; que por me-
jor tema fer con clara voz menofprecíado 
de los foberuios,que fer alabado con pala-
bra vanas de los no creyétes. Mas couircie-
do.el hombrefu entendimiento alapacieq 
cía que C h r i í i o R . N . tenia en prefenciade 
Herodes,deuele dezir llorando. 
Señor le fu C h r i i l o , que confenti í le fer 
menofprecíado d e í lerodes^y de fu géte^da 
me gracia,de menoípreciar lapempa de ef 
te mundo: y de no fentir los menofprecios 
dé los maIo5,porla guarda de la juiíicia. Y 
no folo lo menofprecio Herodes: mas aun 
también lo cfcarneciQ: y ¿Ro es lo que el 
te:Íco dize. Yefearneciolo,y vc í11 do de vna 
vefíidura blanca,remitiólo a Pdato , y edo 
h i z o p o r e í c a r n i o , y en feña lde burla ,co^ 
mo Hielen fer vellidos los locos de alguna 
' Yeíiidura,pararQyr,y jugar con ellos, por*-
t i .P . 
, N . En U hora ¡Je Pr imá; n i 
que fean conocidos de los otros .Y por ve • 
tura,en aquel tiempo deuia fer coía de gra 
vil ipendio,y rnenoípreciotraer encima ve 
íhdura blanca:porque en aquella tierra era 
coí lumbre , que íaciren de eíta manera ef* 
carnecidosIosloGos,»/ la forma de e/U vef-
tidu/ a,era a manera cíe efcapulano,q tra^n 
losreligiofos i in c a p i l l a ^ llegaua deíde 
los hóbros por delante,y por parte de las ef 
paldasdiaíta los pieSjy puede fer que halla 
ron luego aili a la mano alguna piedra de pa 
60,0 la tfaxeron de otra parte,y hiziero en 
medio deella vna abertura,para que entraf 
fe la cabera , yafsi la aplicaron a fu cuello. 
Mas aunque Herodes aya hecho eüo por ef 
carnecer a la fuente de la eternal iabiduria: 
no careció de myíierio , menos q los otros 
acaelcimientos de fu país ion:porq enia ve 
fíidurablanca,es figurada la innocencia, y 
la caílidad de la huniamdad recibida, y la 
gloria del reyno inn.ortal, querecibiopor 
el merecimiento de fupafsion,yque por 
los pecados de todo el mundo, padeció el 
Cordero íin manzilla en carne ca-iía,y inno 
cente. Pues tu tábien,en veíiidura blanca, 
(cAoesjiin tenera lgunaculpaí feas efearne 
cido.y menoípreciado;que de otra manera 
el efearneci miento,te fem pena ac pecado^ 
y ocal íomporque de necelíano te dolerías 
mas de la caula de tu elcarnecimiento,qno 
del menofprecio. Y íiguro Herodes en eíte 
hecho,no fabiendo lo q hazia,q Chriíí.o R . 
N.eíiaua vcHuio de blácurade pureza, y de 
innocencia .Düde S.Ambrollodize. Node jml,,fif¿ 
uemos tener por cofa ociofa , y ím myne- j^ncAib, 
rio,qtuelTeel Señor veílido de DÍanco, por lQmC,zI* 
mandado de Herodesrporq figura fue,íegíí. 
efpintual fentido, quefuÍancapafsiQn5ie 
fundaua fobre fu irinocencia, y nofobie. 
caufadeproprjo pecado:y Í] el Cordero de. 
Dios N.S.innoceafs:imo,y íin mali l la r ed 
bia fobre íi,con efcjareci miento de g lom,-
lospecadosde todo el mundo. Bíla veílidu 
rablanca,reprefentaoyel Alúa del Sacer-
dote.Es de notar, fegun fentido eipin tual, 
el Ponti í ice nueí t rolefus , ie v i l t i oen íu 
pafsion de todos ios ornamentos Pontihca 
ies:el Ami to recibi^quandofue de ios l u -
dios cubierto delantede ^ayias,vid!ofe el 
Alua,quandofue vefíidode Herodes deef 
ta vedidura blanca : la Catuiia j quando 
los Caualleros lo reíhtuyeron , y cercaroa 
de vna veihdura de pm pura , delante 
de PilatoeY porque ninguna co ía le ía í t a f 
fe: ciñóle c in ta , quando fue arado a la coiu 
n a , pufüfe eílola quando le íue atado 
P el cus" 
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éfcuello i y manipulo, quando le afaron 
las manos con vn cordel: mas quebrantá-
r o n l o , quando le pulieron en la mano de-
recha vna caña 3 y entonces quedóle el 
cabo colgado de la mano yzquierda, y por 
figurar eílo , fe pone el Sacerdote el ma* 
nipulo en el brafo yzquierdo é Corona 
de efpinas tuno íobre fu cabe9a en lugar 
de mitra Pontifical, y tuno la caña en la 
mano por báculo paÜora l , y tuuo guan-
tes , yfandalias, quando fus manos, y fus 
pies fueron todos rubricados de fangre, y 
para íignificar eflo deuen fiempre tener 
1 las fandalias alguna abertura a la parte 
del peyne del pie , con algún íirgo , o 
paño colorado 3 y los guantes también han 
de tener por encima alguna labor , que 
tenga algún color , para íignificar las l l a -
gas deChr i í l o n u e í k o Redemptor. T o -
das eftas cofas fon las infignias Pontifica-
les, que llena el Pontífice en memoria de 
íapafsion delefu C h r i ü o R e d e m p t o r nue 
ílro en la congregación de la Iglefia, o del 
altar en cuya memoria, es confagrado el 
Sacramento de la hoflia v iua , y faluda-
b l e . Pues bien parece de lo que dicho 
es, que el Señor fue efearnecido en toda 
^ veílidura > y ornamento , afsí Sacerdo-
tal como Pontifical, y lo que peor es, y 
nolofentimosjes queeneftcnueflro t iem 
po es efearnecido en todos efios ornamen 
tos , no menos, que entonces, y de ma-
yores gentes, y por mas largo t iempo, y 
por manera mas in/uriofa: porque los de 
agora efcarneCen la verdad, y los otros ef-
carnecieron quafi en fombra, o en figuraí 
que aquel efearnecimiento de aquel t iem-
p o , c¡ íuede muchas maneras, figura era, y 
íeñal del efearnecimiento aduenidero, el 
qual es agora cumplido de muchos. Es 
de notar , que elfacerdote que vfade ef-
tas veftiduras, fiempre las deue tener en 
el entendimiento por meditación , y en 
la memoria por recordación , y en la v o -
luntad por compafsion , y coníbrmarfe 
con el S e ñ o r , f e g u n fu poder en el apa-
rato , y fumptuofidad : porque quando 
alguna de eftas infignias Pontificale v i f -
te^ninguna otrá cofa protefia , y afirma 
en fu hecho, fino como fi dixeiTepor fu pa 
labra í creo quenueftro Señor fue vertido 
de efias veftiduras , y qenellas fue efear-
necido, en cuya memoria yo mereui í to de 
ellas: porque pueda fentir en m i , lo que 
en le iu Chrifto Redemptor nuefiro veo, 
y conozco. Pues los que eñe facro habito 
traen por defuera, no compadecíendofe 
en el coraron del Redemptor, cierto ef-
tos las efearnecen , y hazen como íi dixef-
fen» Por elias veíiidurasiacerdocalesjmor-
tramos que nos compadecemos de t i ; mas 
en folos nuefiros cuerpos, traemos tuseJ> 
carnecimientos, y menofprecios: mas nin 
guna cofa nos duele, de loque padecifie, 
Hablando fegun moralidad ; el amito blan 
co de la cabera , lignifica la efperanfa; 
que el Apoí lo l llama armadura de cabe- AdEph* 
9a: porque la efperan^a de las cofis éter- 6, 
ñas , caufa menofprecio de las terrena-
les : afsi que quando el facerdote pone el 
amito , luego muefira que es menofpre-
ciadorde los bienes del í iglo , y íi afsi no ^ 
es 3a lefu Chri í lo Redemptor nuefiro ef- * 
camece. El alúa larga, y ancha lignifica la 
caftidaddel cuerpo , y del alma. La cinta, 
y laEftola, y el Manipulo , y las otras l i -
gaduras de ella manera lignifican3Ios man-
damientos, y los confejos, y la re l igión, 
a cuya guarda fe obliga ^elque feordena 
de ellas, y fin falta alguna eílan obliga-
dos a gran perfección , todos los que de 
eíios ornamentos v fan . La CafulU,que 
cubre al facerdote quafi del todo , y es 
mas alta que los otros ornamentos , í ig-
nifica la caridad , que el Apoí lo l llama 1»COY,I\ 
muy mas excelente carrera , y por tanto 
el q no ama a Dios nuefiro Señor , mas que 
a fus cofas p ropr ías , y que a los fuyos, y 4 
que a fimifmo, no esdignode tal oficio. 
Y l a M i t r a d e l O b i f p o ,íignifica ,que de* 
ue tener la ciencia de los dos tel íamen-
tos, figurados en los dos picos que tiene, 
la qual deue tener, no folo en el coraron 
por habitormas aun enla boca j y en la ma-
no por v f o , y por dodnna, Y de aquí es, 
que dos tiras a manera de lenguas, que cuel 
gan de la mitra fobre los hombros, fignifi-
can , que el prelado ha de tener dos mane-
ras de difcipl ina, la vnaenla lengua, y la 
otra en la obra.El Báculo Paftoral,que trae 
en la mano,fignifica la execucion , y exerci 
ció del oficio Pontifical, que conílíie en 
tres cofas,que fon figuradas por tres partes 
del Báculo. La primera es , la execucion 
de los pecadores. La fegunda es, el re-
g imien to^ enderezamiento de los llama-
dos.La terceraja exoi tacion, y predicacio 
dé los corregidos .Afs íqpor loq dicho es, 
fe puede ver como nuefiro RcdcpcorChn 
fio,no folo fue tenido por mal hechonm-is 
aun por loco:masel con muyfoberano fu-
frimiento lo padecía todo. Pues la pacien-
cia 
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ciadeucs tener en habito , íi fueres con in* 
juííicia tenido por mal hechor.-porque co-
mo ei Principe de ladiuina fabidunafuc 
nienofpreciado, y efearnecido como l o -
c o , afsi todos los e ícarnec imien tos , que 
liazcn los hombres vanos de efte mundo, 
que no tienen a Dios nueftro Señor delan-
te de fus ojos, al hombre efpintual ic do-
nen con maiauiiloía paciencia íiifrir. De 
cí ieart iculo fe toman tres enfeñamientos. 
E l primero es, que todos los que con inno 
cencía quieren viuir fegun el hombre nue 
uo ,que es fegun la gracia de DiosnueOro 
S e ñ o r , fon efcarnecidos de los que bmen 
fegun elhombre vie/o ^quees, fegun los 
que viuen debaxode la vieja captiuidad 
de la carne, y fon tenidos de ellos en todo 
tiempo 3 por vanos, y por locos : mas por 
ejQo no fe deusn turbarlos varones efpi-
rícuales , antes fe deucn mucho alegrar: 
porque el hombre nueuo , que es nuef-
tro Saluador lefu Chr i r t o , vellido de vef-
tidura b lanca ,queí igni l ica innocenciade 
admirable pure¿a , y de perfectifsima juf-
tiíicacion , fue efearnecido , y menof-
preciado de los hijos de eñe í ig lo , en cu-
ya op in ión , la veibdura blanca,es tenida 
en grande menofprecio, y vituperio. Mas 
como la Cruzantes de la pafsion de Chnf -
to Redemptornueftroera abo rrecida,y v i -
tuperada , ydefpues íue honorable, y de 
muy alta precioí idad, y adorada como fe 
adora Dios nueftro Señoreen tanto gra-
d o , que los Reyes latrasn en fus frentes, 
y coronas: afsi U veladura blatica delpuas 
de la pafsion de lefu C h n l l o Redcmptor 
nuel]ro,es,y fue tenida en grandifsima ve-
0 neracion,en feñal de innocencia, ypu^ 
reza. Y de eíU caufa todo C h n í l i a n o def-
pues de la regeneración , y renouacion, 
que recibe por el í^inctoBaptifmo , es vef-
tido de vna veftidura blanca en feñal , de 
la limpieza , que le caufa aquel maraui-
l lofo facramento. Y en feñal de cflo tam-
bién el día de la refurreccion del Señor 
parecieron los fandos Angeles, muy ref-
plandecientcs , y veíhdos de blanco : yaf* 
fi mifmo vfaron de efla refulgencia , y 
color el día de fu marauillofa Afceníion. 
El fegurvloenfeñamiento es, que en a l -
gún tiempo es diferecion , fingir l o c u ' 
ra , o ignorancia, yconuiene hazerfeaf^ 
íi ; donde la foberana fuente de fabidu-
ria tuuo por b ien , fer tenido por loco de-
lante de Herodes, y eüo procedió de fu 
incomprehenllble confejo ¡porque í i aü i 
fe mofirara fabio en fus palabras , y en 
fus hechos, íin ninguna duda Hsrodes e í -
toruara el muy alto myí le r io , y muy ex-
celente beneficio de fu pafsion. El terce-
ro enfeñamiento es ; que ei hombre no 
bufque en las veítiduras hermofura , n i 
precioíidad : mas de quanto fatiííagsín a 
la necefsidad del cuerpo : y a la honef-
tidad de la vida : pujs que n u e í h o Sal-
uador fue como loco tan efearnecido , y 
deshonrado en ellas. Para conformarle 
el hombre con efie art iculo, degradas al 
muy alto Rey del Cielo , que tuuo por 
bien de darnos por el m e n t ó defuefear-
necimiento veltidurade innocencia, y de *9 
fantidad, y píenle como el por fus peca- ^ 
dos, efcurecio muchas vezes, y en diuer-
íbs tiempos con manzillas enminofas, la 
vefiidura blanca de la innocencia, que re-
cibió del Eipirmi Santo , en el facramen-
to deiBaptifmo, y pueftos los ojos del co-
raron en la clemencia de^ Redemptor 
diga. 
Clemcntifsimo , y muy foberano Se-
ñor lefu Chr i í lo , que vefiido de blan-
co , y como loco padecifte efearnio , y 
menofprecio , por mano deHerodes,o-
rorga ne , que pueda aborrecer con to -
do auifo la prudencia , y agudeza def-
tc mundo , que en tus ojos fon mani-
fieí]a locura , y vanidad , y que pueda 
venir con pureza de conciencia ante n , 
que eres viua íuence de verdadera fabidu-
na. 
Párrafo Scptimo. % 
T>e corno Herodes remitió el froceffo de 
Chrijlo Redemptor nuejiro A Piiato , y 
de como fueron ¿migos el ¡y iferodes^ 
a caufíí delcarial comedimiento , que 
Pilato tuuo , de le prefentar AI Seno fot 
del mjflerio muy excelente de eftas 
amiftades y y de la fuer f a que i i ene 
h naturalezA del bien:y de tres enfe-
ñamiento.f,q(ie nacen de ejlas prejentA 
ctonei del Salí*ador. 
Igucfe en el texto, Y como Heredes 
no hallaííe ene! Redemptor caufa de 
muerte, remitiólo a Pilato , e í ca rne -
cido,y veÜido de veíbdurablancarpor ho-
r^r a Pi la to , como el ama mirado por fu 
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fu h o n r á , cmbiandole fu vaíTallo;, en lo 
qual parece auerGonferuido Plerodes en la 
mucrcede nueftro Señor lefu G h n í t o : por 
que como lo vuieron inuiado a e l , como a 
hombre de fu juridiciojy no hallo cocra el 
caufade ñ1uerce,deuicralo fokar , y no lo 
remicir al juez e í i r año , y íin tener coníide 
r ac ión , ni rémordmiienco de la concicn-
cia,de eíto: imbioloaPilaco quaíi dizien» 
dolé. Haz del lo quequ i í l e res : y por ven-
tura fueron otras tales las palabras conque 
Piiato lo remitió a Herodes. Y afsi el Se-
ñor veítido de vna ropa blanca ,por cf-
carnecinliento,y notado de locura , bo l -
uio a poder de Pjlaco, llenando coníigo 
el confentimiento de Herodes para l u 
muerte, lo qual pareció po r f eña l , y por 
obra , por feñal , el efcarnecimicnto de 
Ja vcíHdura blanca , y por hecho, en la 
confederación de las amiftades. Por lo 
qual dize el texto. Y hizieronfe amigos 
enaqueldiaHerodes^y Pilato, por la re-
uerencia jque el vno al otro fetuuieron 
&n la remifsion, y prefentacion de Chr i f -
I«f . 25. tonue í l ro Redemptor:porque antes de ef-
t o , enemigos eran el vno contra el otro, 
^ Y efta enemiílad fe caufo : porque Pilato 
mando matar a vnos Galileos , que eran 
l de la juridicionde Herodes mezclándola 
fangte de el los, con los facnficios, que 
ofrecian : mas agora por la difereta proui-
dencia, y corteíia con que Pilato le remi-
tió a C h n í l o Redempcor n u e ü r o , fueron 
amigos, y fe reconciliaron: que Herodes 
recibió por gran honra auerle entregado 
Pilatoal prefodefu junfdiccion , y al que 
de muchos tiempos deífeaua ver , yde^cf-
ta manera f^cede agora , que muchos íe 
luzeniamigos en la condenación , o tra-
bajos de los que no tienen culpa aque fo -
"Tján fer ^enémi^os , y contrarios. ElTa 
amiftad de Pi la to , yHerodes , fue figu-
ra , que los ludios , y los Gentiles fe a-
uiande pacificar , y conformar , para la 
perfecucionde los Chrif i ianos. Sóbre lo 
r qual dize el venerable Bcda . Efla amif-
Beddjff. u d nefanda deHerodes,yde Pilato, que 
^ contrataron, y concluyeron la muerte de 
Chrifto nuefiro R e d e m p t o r , í i e m p re ha-
lla aqui la han guardado , y guardan los 
fucelíores , como heredad que les perte-
nece por derecho hereditario : pues que 
los Gentiles,y los ludios no ílendo me-
nos contrarios en las voluntades, que en 
la re l ig ión , y linage , fueron muy con-
certados, y conformes en perfeguiralos 
Chriftianos , y en defuuyr íl pudieran 
toda la fe de lefu Chrifto nueiiro Re-
demptor, Pucdefe aun efto tomar en fi-
gura de gran bien , entendiendo por la 
concordia de Herodes , y de Pilato , la 
concordiadel pueblo Hebreo , y del Gen-
til ico , que por la muerte del Señor fe h i -
zo :pucs que eüas dos naciones entraron 
en la vmon , y paz de la fanta Madre Igl e-
íía. Y como Pdato imbio primero a Chr i f -
to Redemptor nuellro a Herodes,y def-
pues Herodes lo remitió a Pi la to: afsi-el 
pueblo de los Gentiles, recibió primero 
la palabra de la v ida , y la predico a los l u -
dios, y en la fin del mundo,imbiara otra 
vezHerodes, que es el pueblo Hebreo , al 
Saluador ala juridicionde Pilato ( efto es) 
al pueblo G e n t i l , quando por Elias , y 
Enoch, feran conuercidas muchas gentes. 
Eftosdos pueblos enemigos eran,y muy 
contrario vno de otro anees de la muerte 
del Señor : mas defpues de ella fe hizieron 
concordes, y amigos, y fe abrafaron con 
fufé : porque Chrifto nueftro Redemptop 
esnueftrapaz,que hizofegun e l A p o f t o l 
dize: de dos pueblos vno. Y fan A m b r o -
llo dizc.En la concordia figuratiua de He- , 
rodes,y de Pilato , que fe hizieron de ene-
migos amigos, por lefu Chrifto Redemp-
tor nueftrorla paz delpueblo de Ifrael , y 
del pueblo Gent i l fe contempla, y guarda 
como en figura: y alli fe dio conocimien-
to,que en fu fanta pafsion auian de fer en-
trambos concorde5:mas de tal manera,que 
primero recibieííe lapaiabra de Dios nuef 
ftro Señor el pueblo de las naciones, y que 
defpues de recibida, trafpalfalfc con comu 
mdad de amor ladeuocion, y la lumbre de 
fu fé , a l pueblo de los ífraelitas: porque 
aquellos también viftan por la gloria de fu 
Mageftad el cuerpo de Chrifto nueftro Re 
d e m p t o r a l q u a l a u i á menofpreciado p r i -
mero. O quanta humildad , y paciencia 
íueaqui la de nueftro Señor lefu Chrif to , 
que permit ió jugaífen los malos con e l , 
como con loco.y que lo UeualTen, y truxef 
fen acá , y alia, ya en habito de cuerdo, y 
ya en habito de vanidad, y que hizieííen 
de lquan toquer ían . Mas es de faber,qiie 
cftaprefentacion del Señor a Herodes,y 
tantas ydas, y venidas de juez! a juez, y 
de lugar a lugar, quifo padecer n.\r.\ má*-
yor declaración de fu innocencia. Puei 
mira bien agora como lo llenan , y co-
mo lo tornan,y como va con tanta vergué-
fa oyendo clamores, y vituperios, y def-
ihóaeñii 
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Prof ígucfe la Pafsion cíe Chrif lo 
honeíUs burlas, y por ventura padecien-
do algunos golpes de piedras: y recibien-
do en fu cara manzillas de terrones do i o -
do mal enxuto. Píenla como tenia aque-
llos fus fantifsimospies quebrantados:por 
que con feílinacion , y aquexamiento 
grande lo licuaron , y traxeron defeai-
5:0 por muy a í p e r a ^ g u i / o f a tierra. Y con 
templa también a fu lantifsima Madre , y 
alos fuyos como yuan empos de^con do-
lor incomparable bien apartados ,a cau-
fa de las grandes gentes, y alboroto. Y co-
mo mirando ella eflas cofas , fe derretía 
toda en lagrimas, y no menos los que la 
acompañauan , y pienfa de quan buena 
5 voluntadle ayudaras tu en aquella hora a 
yr , y le cuuieras compañía andando con 
el la , por aquellas calles: y mirando co-
mo ella, y fus hermanas j y los otros de-
uotos , que la guiauan eítauan tan tnf-
tcs , y tan l l o ró lo s . D e cfte articulo jfe 
toma por enfeñamiento , que tanta fuer-
za tiene la naturaleza de i bien , que por 
refpeí to de íi mifmo pacifica , y con-
cuerda a los malos:que la enemifiad que 
efia entre los viciólos , la conuierce en 
amifiad , quando fucede que elfos mifmos 
malos fon conformes en aborrecer, y mal 
tratar al bueno . Pues luego no tema el 
'< /ufio, quando viere que fe ajuntan los ma-
) los contra el , y para fu perfecucion fe 
/hazen conformes , y amigos , que la tal 
< concordia esteftimonio del bien , que en 
s el refplandece , y confuelefe: porque en 
) efiofe conforma con l e fuChr i í ionue í l ro 
Redemptor: pues que contra el todos fe 
, a/untaron en v n o , y por la enemifiad que 
^ tenían a fu vir tud , fe hizicron amigos, 
l los que primero eran enemigos, y con-
trarios. Para con/brmarfe el hombre a 
efie articulo pienfe , fi tiene enemifiad 
con alguno , y perdónele de todo cora-
r o n , por acatamiento de nuefiro Redemp-
tor lefu C h r i f i o , que por faluarnos con-
¡ cordo en fu pafsion a los malos contra el 
mi fmo ,y teniendo el coraron puefio en 
? fu inmenfacaridad , derribefe en tierra d i -
/ ziendo. 
O Clemcntifsimo feñor lefu Chr i f io , 
que pacificafie contra t i las enemifiades de 
HeroddS, y de Pilato tus enemigos: o tór -
game > que nunca yo tema el ayuntamien-
to de los malos contra m i : mas que pue-
da creceren la virtud deleytandome cnia 
perfecucion , que fe me leuantare: por-
que me pueda en efio conformar con tu 
bicnauenturado fufrimiento. Mi ra pues 
J i .P . 
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aquí , quanta fue la fatiga del Rey del 
Cielo en fer afsi llenado , y traydo de 
juez a juez , que muy penóla afrenta Cs 
a qualquier hombre fer embiado de vn 
juez a o t r o , y contempla como primero 
fue prefentado a Anuas , y luego a Cay-
fas,y defpues a Pilato , y l o quarro,fue 
prefentado a Herodesj y lo quinto, fue fe-
duzido a Piiaro , y eíias prefentncioncs, 
que fon cinco pueden fer reduzidasa v n 
articulo , de donde fe toman quacro enfe-
ñamiéntos . El primero es, que no deue-
mos temer fer prefentados al juez tempo-
ral ^ ni fer traydos por amor de íefu C h r i -
fio nuefiro Redemptor a la prefendia de *9 
los tiranos: porque quanto el poder ío es * 
mas cruel l y los juezes fon mas malos: 
tanto hazen mas gloriofa nuefira pacien-
cia, y a losmartyres mas triunfantes. El 
fegundo es , que antes que acabemos de 
poner en obra nuefiros hechos , vo lun-
tades ,yde l íeos ,losdeuemos examinaren 
elluminofo confifiorio de la derecha ra-
zón , que cs entendida por el juez : porque 
no hagamos alguna cofa con arrebatamien 
to de pafsion , y que deuemos reprefen-o 
tar todos los males, que hazemos al efpe-
jo de nuefira conciencia, y afsi la ponga-
mos delante de nuefiro Redemptor lefu 
C h r i f i o , y vniucrfal |uez)para que la exa-
mine.El tercero es, que los religiofos, que 
con mas principal razón deuen parecer a 
Chrif io Redeinptor nuefiro, no fe deuen 
turbar fi algunas vezes fueren embiados 
por obediencia de vnos lugares a otros, y 
de vn prelado a otro : pues que nuefiro Re 
demptor por nuefirafalud 3y porlaobe-
diencia del Padre tuuo por bien defer em-
biado de juez a juez. El quartoes queafsi 
como Chrif io nuefiro Redemptor efiando 
delante de los juezes, nunca hablo palabra 
defmefurada, ni fin reuerencia : que afsi 
efiemos con todo acatamiento delante de 
nuefiros mayores: aunquefean malos. Pa-
ra confbrmarfe el hombre en efie articu-
lo,fabrique la imagen de fu reparador en el 
coraron, ofreciéndole la conciencia , para 
que fu clemencia la examine: pues que el 
muy alto Señor quifo fer examinado con 
malicia delante dé los juezes ordinarios, y 
pienfe también como de fíierya hemos d<5 
fer todos prefentados, delante del t r ibu-
nal del juez vniucrfal Chrif io N . S. y por 
merecer con mayor juíliciaeíla dignidadjy 
oficio de tan poderofa judicatura, quifo fer 
prefentado por nuefiros pecados delante 
del jueziniquojy cruel,y también: poi q co 
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piadofa confianza pudieiTenios parecer de 
lante el trono del juez juíio , y innocen-
tejy con eÜafcgundad lo podemos llamar, 
y dezir* 
SoberanoRedemptor Chrifío , que tu-
uiíle por bien de fer imbiado de juez a juez, 
y de fer examinado delante de ellos, o tór -
ganos , que por la reuerencia de tu nom-
bre,nunca yo tema el juyzio , n i la malicia 
de los malos: y que con feguridad de con-
ciencia me pueda prefentar delante de tu 
acatamiento , y que con buen coraron me 
incline al mandamiento de mis mayores,y 
corra con alegre animo,y íin tardanza algü 
na por la carrera de la obediencia, 
Siguefeta orteion del Jutor, 
O E n o r l e f u C h r i f í o , que en la hora prime 
radel d ú p e r m i t i r é fer atado ^ y Ueua« 
do al confejo de los ludios , y defpues de 
muchas injurias, y denueüos , fuyfte tray-
do de Caylas a Pilato : adonde te juzga-
ron como a mal hechor, y merecedor de 
muerte , yacufado con falfedad de gran-
des delidos , tuuiíle por bien de fer em-
biado , de Pilato a Herodes,y de fer a l l i 
acufado , y tenido por l o c o , ydeferme-
nofpreciado, y de veüidura blanca por cf« 
carmo vellido , y fuyíle reduzido , y tor-
nado a las manos de Pilato, o t ó r g a m e , yo 
te ruego, fufrir con paciencia todas lasin 
jurias por la gloria de tu nombre : por-
que yo pueda parecer con feguridad de co 
r a j ó n , en tu acatamiento, y mirar fiem* 
pretu cara amigable, y delfeablc 
fobrs todo lo que criaíle. 
Amen» 
v 
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P A R R A F O P R I M E R O , 
J)el efiudio.oitíe pufo P Hato por defender a ChrifloMedemptor nuejire, y de fu cdla?) 
en fus acufncíOíJes.y pregütas:y que mejor esta mnocencia^que na fedefiede 'm&ÜÜ 
(5* callando feprueua.-y de qttaíro razones,porque el Señor cai 'Uíi¿z:y de como loí . i frzs 
litas quífieron mas librar a Barrabas^que a Chrlfio nuejiro Redemptor:y delr&yste* 
riorfor que el demonio eípanto a lamugcr deTlíato, 
Jm 
N la hora deter-
cia^snfaras todo 
t r i í t e , como buel 
toe lSeñora l juez 
Romano , aque-
llos canes alegra-
dofe de las amif-
tades deHerodes, 
yde Pilato, pro-
figüeñ con ofadia grande fus acuíacio-
nes, aunque ni Pilato , ni Herodes: por 
mucho que lo examinaron no auian ha-
llado en el caufa de muerte , de don-
de vino , que para maldczirry tacharla 
dureza de los ludios: y aun de los Genti-
les,manifefto Pilato, que el ni Herodes ha 
t i .P . 
liaron alguna caufa , por la qual mere-
cielle fer efcarnecido , ni fer mue^rto. 
Donde el venerable Beda dize. Diziendo 
eílo Piloto ? dio por l ib re , y abfoluio fe* 
gun razón al Rey de nupíira hberrad, 
como a hombre qus haliaua fín cul-
pa: mas al que abíbluio porjuyziorcru-
cifico por myÜer io . Pues oye ru ciego 
Ifraelira : oye tu también , o cruel Paga-
n o , el mifrno Piloto coníieila, qao fil s í 
ni Herodes , hallaron algana cuafad;r,r.a 
de muerte , er? el foberano Chrifto j nías 
conñeíla , auer dado líi^aí a los cla-
mores d é l a crueldad agen a , eicarne-
ciendo, ai que era íin pecado , y d i ñ é ) 
contra el fencencia que nmsra . Grande 
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eÜudio t rayáPiUto ,para foltar al Señor: 
mas quando con mayor carioíidad , y d i l i 
gcncia, y quanto con mas cautelofos me-
dios loandaua por íb i t a r , tanto hallo para 
fu muerte masenminofos a los Hebreos» 
Sigúele en el texto. Y como fucile aculado 
c lSeñorcon fa l i edad jde los Principes de 
los iacerdotes, y de los mas ancianos ^n in-
guna cofa gefpondio,ni para fe efeufar, n i 
cleíénderyni paraquebranta^ni deshazerla 
malicia de los te í i imonios , n i paradezir a 
ninguno palabra afpera,ni eno)oia:mas án 
tes fu i rio con varonil c o i r ó n las acufacio 
1 nes,y callo:y como afsi fueiíerdixole Pila-
Chryhf' tos concra tifSobre lo qual dize fan Chry-
tn h Jn f0^orn0-Efí0 dezia Pilato ; porque quena 
foow 87! ^ b r a r a n u e f t r o R e y C h r i í k ^ e f p e r a n d o , ^ 
iü Mat* re^Poncícna en fu <ieíeníio alguna cofa, 
con que eífe mefmo juez dieífe en roíiro a 
los Iudios:mas el Señor no refpondio anin 
guna palabra,y tanto callana,que efíaua ma 
rauilladoel Preíidente fobre toda manera 
de fu paciencia, y con fían ci a: coníideran-
do,que aquel queauiaoydo fer muy fabio 
en la ley,y poderofo para rcfpondcr a to -
das las enminofas diheultades: ninguna co 
farefpondieíre,y que dado, y trayáo al juy 
z i o c n m i n a h e ü a d o en el articulo de muer 
ie:la qual a todos los hombres es muy afpe 
ra delufrir.fegun temor efpiritual, perma 
necicíTcde ygual coraconjy noturbado.En 
c i ioenfeñaei gloriólo Maeílro, quedeue-
nios fufnr con verdadera manfedumbre 
^ lasacuíaciones:porqueeííefufrimiento ha 
ze mas marauillofa la paciécia, y corona de 
r losfantos,yfudefenlion. Donde fan A m -
Amhroj. brollo dize. Es acufado el Señor , y calla: 
p . Luc» p0rque no tiene meneíier defenderfe,y mi 
ii»í.io.f. ra)qUCno coníirmafuacufacion callando, 
**• mas mcnofprecialamo la refumiendo,ni re 
plicandorporque aquellos codician defen-
derfe , que temen fer vencidos: mas has de 
faber, que mejor es la caufa que no fe de-
liende,quando no fe defendiendo fe prue-
ua,iegun que parece en Sufaña : la qual ca-
llo5y vencio.Pues contempla agora, como 
el juez de todos eítuuo pacientejy muy ca» 
Hado delante del trono del juez v i l , y i n -
digno,y acufado de todos,ninguna cola ref 
pondio.Yfonquatro razones lasdeefte di 
uíno filencio deChriftoRedemptor nuef-
-tro.Lo primero callo, por jufíicia: porque 
por falícdad délas acufaciones, y por el 
corrompido juyzio5eran indignos de oyr-
]o,queaquel]alabiduriamuy alta pudiera 
refponder en fu dcfenfa.Lo fegundo callo, 
por mifericordia : porque no fucííen peo-
res por fu rcfpueíU, lino creyefl'en, io qua 
dixeíTe: o no lo obedecieiíen. Lo tercero, 
p o m o impedir fu pafsion:porque tal efeu 
fapudiera dar,que lo foltaran, y cntoacej 
el prouecho de la Cruz,que es nucíira i<e-
dempeion fe detuuiera.Lo quarto por dar-
nos exemplo de paciencia , y porque fe cu 
pliclfe aquello quedel e rae íc r ip to ienmu-
decerfe ha como cordero delante del qus 
lo trafquila.Pues como dize fan Anfelmo: 
razón es,que veascomoeftatu hazedor de 
lante del Preíidente,que lo ha de juzgar m 
clinada la cabera,y los ojos baxos, y el rof-
tro fereno,y con pocas palabras,y apareja-
do a los denuellos,y difpuelío páralos tor 
mentos,y como alguna vez reiponde, y las 
mas calla, y quando refponde, tenfeña co- 3 
mo Paílor bueno, y pelea por las oue/as , q 
le fueron encomendadas,contra las acecha 
fas de los lobos,y de los ladrones: y quan-
do no refponde,calla, y da cegla de pacten 
cia,como Cordero , que por toda la grey 
quiere fer facrificadory tuuieífe Dios nuef 
tro Señor por bien denosreuelar, quando 
como Cordero,y quando como Paílor ,ca-
da vnodenofotrosdcua callar , y quando 
deuarefponder. Pues aunquc muchas ve-
zesaya Chrifto nueüro Redemptor ref- ' v 
pondido en fu pafsion a algunas pregun-
tas , quando a otras, no quieie refponder, 
no í uc conuencido en fu íiiencio de fer cul 
pado, nifehallauacomo conocedor de a l -
gún mahmasdeclarauaenfucallar, fer i n -
nocentey manfo,y que queria ferfacrifíca 
do,por los pecados agenos,y por eíio la ef * 
cnptura lo comparo al Cordero : porque ! T 
en fu íiiencio no fuelle tenido por crimino M-*t*í7* 
lb:mas por innoccnte.Siguefe en el texto, 
Y tenia por coíiumbre Pilato de foliar por 
el día de la í ieíUvn prefo, a petición del 
pueblo,qualquiera que quenan,y lin dife-
rencia de merccimientos,en memoria, que 
fueron librados los hijos de ífracl de la fer-
uidumbre de Egypto,y eíía memoria fe ce- i 
lebraua en lafoiemnidad de la Pafcua:por- * 
queen taldiacomo aquel aman falidodel 
taptiuerio deFaraonrmasenlasotras íief-
tas nofe haze afsi.Pues porque en la noche 
de la Pafcua,el Angel del Señor faluo a los 
Hebreos , y mato los primogénitos de 
Egypto : a eíla caula para reprefentar pite 
beneficio,librauan los ludios en cí ia iblem 
nidad vno de los prefos, el que mas mere-
cedor era de fer condenado a muertc,y tam 
bien matauan a algunos de los prefos, que 
«ftauan diputados para morir,y silo hazian 
en ;iie-
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en memoria ^ que paíTaron en feco el Ru-
bro mar : en el qual fueron librados ios h i -
¿os de ífrael:y pereció Pharaon con la gen 
te de Egypto; y guando fe dieron en fubje 
cion a los Romanos, ganaron del Empera-
dorjque lesíueire guardada eíia coilubre, 
como era antes qus íudea fuGife tribucana 
ai feñono de PvOma: y aun íi en eílos t iem-
pos de agora ios íudios matan a alguno: 
Diosnueliro S e ñ o r ^ ellos lo íabe.PuesPí 
1 aEoíabij3jido__tener ellos dgl^o^qugJjes 
I f u e ^ guardada e í t aco i tumbi^ , y que 'p:Qr 
^otra parte.Barrabas era^Teísimo ladrón, y 
í muy aborrecido del pueblo,propufoles de 
^ lance, q comaíTen a fu volunvad vno de dos 
^^•x7»' jqualquií iel len,diziendo.A qüaldeÜos dos 
^ quereys.,qLis fueitepor la honra de vueíira 
fieíia:conuicnea faber: aBarrabas, o a l e -
fus, que es llamado ChríftorY no les nom-
bro otro, creyendo que con indufíria libra 
na a C h n ü o n u e í l r o Redemptor de cóíen 
timiento dellos,que no creya, que en n in -
guna manera demandarian la vida de Bar-
rabas :el qual era matador de hobres, y por 
Jl/<ír. 1 j.S alborotador,y z i z a ñ a d o r ^ por homicidio 
/ lo auian pueí to en la cárcel, y era muy pef 
tac, i 5 . | i imo ,y malhechor notable: nopor nobie-
zade l inage, mas por difamación de c^i-
men:por quanto era ladrón publico : y en 
peruerí idad muy debulgado , y íamoio , y 
por e f íocreyocl íuez^quequi l ie ranl ib ar 
^alefu C h n í t o Redemptor nue í l ro iab ien-
' do, que era innocente, y que lo acufauan 
por embidia-'porque reprehendía en pubii 
co íus vicios. Gran diligencia moÜro pi la-
to , como dicho es, por librar el Señon io 
primero por via de fu innocencia: porque 
%J por eíla efeapo de las manos de Herodes: 
lofegundo por la coüñbrede los Hebreos, 
que tenían de ioitar vn preforporque cre-
yo^ue quifieran a el,y no a Barrabas:en lo 
qual fe nos da exemplo,que trabajemos íié 
pre por librar, y deíender a ios que no tie-
Chryf.fa nen culpa. Donde San Chry fo í l omod i -
per loa, ze. Mira bien eí tepaí lb, que no dixoPila-
hQm.X}, t óa lo s ludios: porque peco eite hombre, 
y me parece, que es digno de muerte:quis 
ro dároslo por honra de vueílra íieíia, mas 
efeufando lo primero, y librándolo de to-
da caufa de crimen,quekpuedaferpue-
íla:niega por mas cumplimiento,que quie 
ra que no muera,el que es fin pecado:por-
queí ino quifieíien que los foltailen como 
a varón íinculpa-.lolibraíTe alómenos por . 
culpado:icniendoaCcUamieniO alprunle-
gio de la heíta, y a la fantidad del tiempo, 
¿iguefe en el texto, Entonces fu muge^de^ 
Pi ia to , que fe llamaua Procula , embioj® i 
ineniajeros, eílando el aífentado gn el tí p -
.no de la ludicatura diziendoie.Que tienes 
tu que ver con aquel jul io , ni el contigo? 
Mira que ninguna cofa hagas cotra el. C o -
mo Hdaelfe.No te entremetas en cofa al-
guna contra c í í e j u ü o , n i entiendas de ma- i 
tar tal hombre: porque cierto no merece la 
muerte: que muchas cofas he padecido oy * 
en vií ion,por caufa del entre fueños, Afsi 
que la niuger del varón; Gentil entendió 
en viíionesjy reuelaciones^ entre fueños: 
lo que los ludios veiando noqui í ieron en 
tender, La razón delío es, porque el demo 
ni o apareció a eíia Dueña. , amenazándola 
con efpantos: porcjue trabajaiíe con fu ma 
rido5que iibialte de la muerte al ivedemp- ' 
tor: y eíio hizo,porque y ua ya entendien-
do , que por fu muei te auia de perder fus 
defpoj'os, afsi en el mundo como en el i n * ! 
í ierno, y eílauaya muy arrepentido : por- ' 
que lo hizo prender.Y dcOa cauía,echo v i 
íiones en la imaginación deíla muger,pQrr / 
que por ella fe elloruaífe la muerte del Sal* ) 
uadür:porque afsi como por la mugerauia ) 
primero traydo la muerte al mundo: afs¿ S 
agora fe esíuerja , y procura de librar pors 
fu induftria, al Hi jo de Dios délas manos \ 
de ios Xudiosiporq.no pierdapor fumuer - f 
t e , ei Imperio de la muerte : porque ya e l 
demomopor la vo í inad , y virtud de Dios 
nueíiro Señor podía conocer el myfte-
no déla Cruz , y por tanto trabajaua, qu(3 
no murieffe:yeííoprocedía5porque yapar • 
ventura los Santos fe gozauan enel L i m " . 
bo,lo qual el demonio tenia bien notado: i 
porque (como dizeSan Auguíi injen lahq M«|«J?? 
ra que ios muertos vieron,que el anima do tn jer>P^  
San Lázaro fue ÍU-. mada para boluer al cuer j ^ e 
po,las almas, queeítauan en el infierno co ^ Chri' 
nocieron, que muy pre í toabaxar iae l .Se- l^ ^ 
ñ o r a los abifmos,a las librar, y defde a que f^o^fer 
lia hora fe alegrauan. Ycon mayorclari-
dad conoció elto el enemigo, quandodio. 
fu alma con tan grandifsimo clamor en Jai 
Cruz:yaí i púdolo conocer por el cumpli-
nn e n t o de las Efcr 1 p c u r as: y p o r q u e v i o fe r 
todas cumplidas en el Redemptor. Pues lo 
queaqui dize el Buangeiií ía; quePiiatOjy 
fumuger hizíerqn raiuopor lib.raral Se-
ñor: todo fe píenfaauer fucedido por ope-
yacion del enemigo : el qual por PUaíO, y i 
por fu muger, embaracaua nuei l raRcdép-
CÍon, como en ot^o tiempo hizo por nue-
ílros padres Adam, y £uanueíira perdicio, 
A i s i que preguntaua Piiato a ios ludios, 4 
a quien de aquellos dq§ queria}quefq|ta'ir« j 
E n ell ibtollamado V i t a Chrl í l í Cartuxano, 
^ o r l a honra de la ficíbjy quaíi por manera 
dsexortaciodeeiara 5que deuian elegir a 
le lu G h r i í b n a e í k o Redemptor, pregun-
tando j (i querían quefokálTe al Rey de los 
ludios.Y ellos mouidos contra C h n ü o R e 
xicmprornueftro con enemíñad: y perieuc 
rando en fu malicia, con coraron obftina-
do:porque no lo foltalíe dixeron con gran 
des vozes. No queremos a efte mas aBarra 
bas^ afsi fuplicaron que fuelle librado vn 
'hombre homicida, y que el innocentifsi-
mo H i jo de Dios nueftro Señor íúeíTe cru-
cificado.Penfauan los Farifeos: como dize 
- fán Chryfo í lomo i poder dar en efto a en-
* t e n d e r , q u e l e f u C h n í i o Redemptor nuef-
tro era peor que ladroiijy que en tanto gra 
xio era malo , que no merecía ferlibrado 
•por el priuilegto de la fieíU-en lo qual qui 
fo raoítrar aquí el Euangelií la, el fecreto 
•de la iníidelidadpor venir,y íignííicar, que 
los ludios han de recibir al Antichnfto 
blasfemando de fu Redemptor. Pues mira 
como los ladrones demandaron la vi da del 
ladronjy los homicidas al matador, y a eftc 
quiíieron faluar^y no al hazedor de la vida: 
y reprehendiéndolos defpues con dura i n -
dignación fan Pedro dezia. Vofotrosfoys 
jítiunm jos ^ue negaítes al fantOjy al füíloíV pedif-
<¿p9f\i» t e s q u e o s í a e i í e d a d o v n hobre homicida, 
yacordaües de matar alhazedordela v i -
da. O quantafuela maliciade eftosmala-
" ueturados^ues que por procurar la muer-
te de fu Rey, pidieron la vida de vn publ í -
2 co ladroncndisfauor, y ofenfadela juf t i -
cia,y contra el bien de la república: temen 
do por mejor con loca crueldad, la muerte 
que la vida Jas tinieblas, que la luz , y al 
hijo del Demonio,que al Hi jo de Dios nue 
íiro Señor. O ceguedad de infieles:o furia 
de í'reneticosrpues que dezian, no quieras 
íoltar a eíte;mas aBarrabas.Pues que quifie 
ron otra cofa dezir, fino que muera el que 
refucítoa muchos muertos, y qnefefuelte 
el ladrón,para que mate otra vez a los buc-
nos?Donde fan Anfelmo dize. Sobre todo 
loquepadecifie : omuy amable efpofode 
Jas almas: me dizen tus fantas letras, que 
dieron tu vida a vn can circuncifo, y juez 
m uy tyr3no,para que la tragaífe, y que def 
pues te traxeron arado, a la prefencia del 
Prefidéce Pilato,demandando co vozes, q 
: por tormento de Cruz padecieífes, no auie 
do hecho pecadoiy pidieron que les fueííé 
dado vn hobre homicida: menofpreciando 
a t i innocentilsimo Cordero; y abracando 
al lobo:dcfechando el oro, y recibiendo el 
barroco que malauenturado cambio.Por lo 
qual dizeBeda.Hafiaeldiade oy , tienen 
íbbre fus hombros los ludíos la pet ic ión, BSiUftt» 
que con tanto traba/o alcaiifaron de Pila- Lfíf. 23, 
to:porque como les fue dado a efeoger que 
tomair£naBarrabasladron,o a lefu C h n f 
to Rey,tomaron en fu lugar al ladrón , co-
mo fino fuera erroi^eligir en lugar del Sal-
uador,al matador, y por el dador de la v i -
da,al que a muchos dio la muerte, y de eíia 
caufa carecieron de la vida, y de la ¡a lud, y 
tanto fe entremetieron en vandos,y düeor 
d ías , que perdieron fu tierra natural , y fu 
reyno,el qual mas amaron que a lefu Chr í 
íio Redemptor nucü ro , y aun haíia agora 3 
no han merecido recibir aquella libertad 
del alma,y del cuerpo, que vendieron. Y 
de efia caufa los ludios no pueden tener 
paz:porque mas quiiieron al Principe de la 
difcordia,que es el Demonio, que haÜa oy 
reyna en ellos,queal Señor de la paz perdu 
rabie. Y aun en el tiempo preíénte algu-
nos fe esfuerzan, a faluar mas a los malos, 
que a los buenos,y aun a elegir,y apromo-
uer para las dignidades a los indignos, mas 
que a los dignos, y en muchas elecciones, 
es reprobado, y defechado lefu Chr i l lo 
nueí l roRedeniptor (conuicnefaber) el va 
ron bueno , y digno , y el amigo de Dios 
nuefiro Señor,que deífea, y quiere faluar a 
el,y a otros, y es elegido Barrabas ladrón 
muy notable(efiocs)el malo ,y ind igno ,y ^ 
el enemigo de lefu Chr i í lo Redemptor ÍQ 
nuefirOjquemataenelalmaalos o t ros ,y * 
A fi mífmo.Y de aqui es,que los que fon cui 
pables en efiaspromociones,o elecciones, 
haziendolas, o confintiendolas: por eífc 
mifmo hechor confentimiento, dizen co 
los ludiosmo queremos a efte fino a Barra-
bas.A todas eüas cofas nueftro Señor calla-
na , llenando con paciencia las bozes de a-
quellos canes ladrantes , y armándonos de 
ella.Puedes aqui confiderar, a quáto pudo 
llegar el coraron de Chr i í lo Redemptor 
nueflro ,quc vn hombre tan torpearan v i l , 
• y tan notado de maleficios como era Barra 
bas,fueífe renido por mejor, que la fanti-
dad del que era verdadero Dios , y hom-
b r e ^ que tanto quifo Ifrael la vidade efic 
cfcandalofohomicida:quepor lo librar fu 
plico aPiiato con inftancia , que matalíeai 
Rey del Cielo , y afsi parece , que peca-
ron en dos cofas. La primera, que prouo-
caron que vuiiefle, el que merecía muchas 
muertes. Lafegunda, que fucife condena-
doel innocente, que era fuente original pr0f{t 
déla vidaipor lo qual es dicho en los Pro-
uerbi05:el quejuílifica al malo, y condena 
al juC-
-A 
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al jufio jcada vno es abominable delante 
de Dios nuefíro Señor. 
Párrafo Segundo. 
X>e lo que fignificíi fegm fentido efptri-
tualja elección de Barrabas :y el de fe-
cho de Chrifto Redemjttor meftro;j de 
como Pilato folio a Barrabas^ no al Re 
demptor: y de como feíauo las manos 
delpecadoiy los ludios tomaron el der-t 
ramamieto de la fangre deljufto fobre 
fus almas, 
Eefle articulo fe'caufan dos enfe* 
jñamicntos. Elprimero^quefufra-
mos con ygual coraron, íi algunas 
"vezes fon mas honrados ,ios que fon mas 
baxos en merecimiento, o en alguna digni 
dad que nofotros, y de condición abatida, 
pues que el ladrón fueefcogido por me" 
jor^y por mas digno que Chnl io Redemp-
tornueí í ro>loqual es blasfemia deoyr. El 
fegundo es, que nos guardemos de nunca 
tener en mas a Barrabas, que a nueftro Se-
ñ o r ^ eflo digo : porque aun en efte nuef-
tro tiempo deirean,que fuelten a Barrabas, 
y queíefu C h r i ñ o R e d e m p t o r nuefirocf-' 
tcprefo.-porquecomodize Or ígenes ; to-» 
doslos queparecen a los Farifeos en la do-
¿trina,o en la vida, procuran que Barrabas 
v i u a , y que Chr i í lo nueftro Redemptor 
rauera:que el que mal haze, fuelto trae en 
quanto es en fu malicia a Barrabas, y C h n f 
to nueftro Señor fe queda atado, y prefo: 
mas el que haze bié,claro es que tiene fuel-
to al Señor de nueí l ra l iber tad , yaBarra-
bas prefo.Y por tanto afsi como los ludios 
defpues que eligieron en lugar, y ríienof-
precio de Chr i l lo Redemptor nueíiro a 
Barrabas perpetrador de hurtos: eflan cay-
dos en lacrociniosjydifcordias, y afsi ago-
ra todos aquellos que eligen,y procuran ro 
bar la gloria,y honra diuina,o que aman d i f 
cordia ,queeíUn como en figura en Barra-
bas,fean ciertos;que deftruyen fus almas, 
h a í u l a perdurable damnación .-porque ado 
de no eíla Chr i í lo nueftro Redemptonalli 
cftanlas barajasjylascontiendasimasadon 
de rcyna,alli refplandecen rodos los bie-
nes^ la paz.Hablando fegun e íp in tua ldo 
ctnna,el hombre por el pecado efta atado, 
y puefto en la carcel,fegun el cuerpo, y fe -
gun el alma: de manera,que fon dos los pre 
los,y deeftosdos,elalma puede fer libra» 
da,íi el cuerpo fe ofreciere a la penitencia, 
y a los acotes,y a las otras afperezas, y fati-
gas : porque el cuerpo afsi aflido , y muy 
atormentadojlibrara alalina de culpa, y da 
pena: mas fi por ventura el cuerpo fuere 
ageno,y libre de afperezas,y trabajos,que^ 
daríe ha el alma atada, y difinída para los 
tormentos,y acotes perdurables, y por tan 
to mas vale que fe falue,que no que perez-
ca,faluandofe el cuerpo: porque íi el cuer-
po fuere colgado, y afixo en ia Cruz de la 
penitencia,entonces por la virtuddefu co 
tricion,librara de toda pena mi alma. Por 
lo qual dize fan Gregono.Si es cofa de grá 
merecimiento librar a la carne mortal , de 
la muerte corporal,quanto es de mayor me 7 
recimicnto,libraralalma, queí in fin hade 
viuirenel Cielo, Paraconíbrmarfe el ho-
bre a efte articulo,pienfeli en algún t iem-
po ha tenido en masaBarrabas,que a lefu 
ChrifíoRedempcor nueftro,y duclafede*» 
Jlo orando,y diziendo. 
Señor lefu Chrifto,que tuuifte por bien 
fer reprobado délos ludios,quancfo denu-
daron a Barrabas para que biuieífej'y a t i ha 
zedor,y foberano Rey de la vida, que fuef 
fes crucificado: o tó rgame , que en la elec-
ción,que yo hiziere,íienipre fea a t i , y que 
nunca te defeche por ninguna cofa criada, 
Siguefe en el texto.YPilato queriendo fol J ^ M * ^ 
tar a lefu Chrifto nueftro Redemptor: ha-
blóles otra vezdiziendo . Pues queharea 
lefus Rey de los ludios? Qu,ecs el mal,que 
hizo? Yo ningunacaufa hallo en el digna LHC*Í.U 
de muerte.Y quanto mas coníiderauan que 
Pilato lo querialibrar, tanto mas vna vez, 
y otra clamauan con vozes grandes, y de- Q 
zian con grande inftancia que lo cruciíicaf O 
fe,y ííempre yuan creciendo fus vozes, d i -
ziendo.Crucificalo,crucifícalo. Malafue 
la elección de Barrabas: mas peor fue efta 
fentencia. Y conociendo Pilato3que ningu 
na cofa de quanto hazia aprouechaua para 
lo librar:mas que yua creciendo el cftruen 
do,y el ruydo delpucblo dando vozes;por 
que murie!Te:por el engaño , y mala iniór-
macio q padecía de los Sacerdotes, los qua 
les querían ganar por clamores,y por voz 
de comunidad , lo que por;afticiano po-
dian alcanfar^y queriendo fatisíazer al púa 
blo,folcolcs aBarrabas:al qual ellospe-
dian;aanque no d u d í u a , que fuera piedad 
maior,que le pidieran al Redemptor, Pues 
mira como nueftro innocetifsimo C h r i f -
to5fue condenado,y como Barrabas ladrón 
fe libro.Afsifucedeei diade oy en las Cor * 
E n el libro llamado V i t a Chri í l i Carcuxano, 
tes de losPrincipeSjy áz los prelados:por-
qus muchas vezes fon condenados los ¡n-
íiocsntesjy los perueríbs pecadores reci-
ben bbertad: caíliganfe las culpas meno-
res,y las mayoresie diííirauian: fon caíH* 
gados ios tranfgreííbresjy los quebrantado 
res de las leyes humanas,y dexanfe íin caf-
tigolos que quebrantan los mandamientos^  
del Rey Eterno. Y porque los ludios tomaf 
fon íbbre fus conciencias malignas^l peca 
do de la muerte de nueílro Señor, y Pilaco 
quedalíe fin culpajdize agora el texto.Y to 
mo Pilato agua,y lauofe fus manos delante 
Mtt.iS* del pueblo dizicndo, Dadme por tejUnjOr 
niojcomo yo foy innocente del derrama-
2 miento delafangredeljuílo ,y que como 
) veys que me lauo las manoSjafsi me lauo la 
J conciencia,que yo le quife librar: porque 
¡ lo veo innocente , y vofotros no quiíifles. 
! Pues mirad que en eíle calo yo no foy fino 
executor,y miniíiro de la ley: por eíio ved 
bien lo que os puede fuceder,de penas ,y 
perfecuciones de los tiempos aducnide-
i 
dexo fuproprio juyzio jyfe coformo con 
el crimenageno. Hneílemal juyziopare'» 
cen los que fe efcufan de auer dado confen 
timiento de algunos pecados diziedo ; que 
no coníintieron en los males, o culpas que 
los otros hazen , como fea cierto que pue • 
dan reclamar, eüoruando que no fe come-
ta el pecado^ que por no lo querer eííoruar, 
quedo puerto por obra, ^ g ^ e endjex- . . 
to.Y rel^on^erpnjtqdos, Lafangrefuya * 
, feaTobre nofotros,yfobre nueilros hijos, 
vComo üdixeran: la culpa, olapena, o la 
^venganfa del derramamiento de eíía fan* J 
• gre, que queremos derramar, vengafobre 
v noibtros,yfobrenueriroshijOs. Muy bue-
\ na heredad dexaron por cierto e/íos infle* 
j les homicidas a fus hijos, pues que haíUel 
\diade oy,perfeueraeíía maldición de pe-
\ na, y de crimen fobre todos ellos, y la fan-
\ gre deChrifto Redemptor nueíiro líem-
pre les eítara criminóla , y nunca les fera 
( quitada la pena,por el pecado de fu derra-
mamiento, y aun en pena de eíloenfínde 
ros^por eíta culpa de agora : porque vuef- ^cadaLuna^fegun queTo aErman, paJecein 
xo^e f a n g r e ^ u e e í Señor los hiri o de ef ju f -^yHüx 
icfeV te ai 
travozes la que derrama la fangre del 
flo:por ¿onde creo, que en la pena que fe^ ) gote en las Partes jecretas por dondg fe 
ósefpera^entireys el crimen prefente. Y ^ ) jpürganjfegun naturale^ajas fuperHüydS-
sdcsdiTcuerpo humano: porque fea maní* 
> jSéfío en el mundo que la junTcia de Dios 
j ñueflro Señor los ha pueílo en denueílo, ^ 
\ rocnofprecio perdurable , eñtrcj todás"Tas 
i gsntcsty ellosloñtcmcrofos, y vagamun" n 
(dos,y pueflos debaxp de feruidumbre j3cr* A 
petua: y tiñoTauaren fus manos de efíe pe» • 
N cado,ydeeílafangrepor el baptifmo:para 
íiempre padecerán la pena de efle crimen. 
"YfanGeronymodize. Palabra muybue-
) na^ y faludabie refpondieron los ludios fi la i^^4'* 
manos 3 cargando el pecado de la muerte ) encendieran,diziendo;lafangrefuya ven-
del Saluador a los malauenturados de fus ) gafobrenoibtros, y fobre nueftros hi/os: 
aduerfarios: y tomáronlo fobre fus almas ) masnolesaprouechonada:porqlaintcn-
muy de buena voluntad: como quiera que !,cionfuepcfsíma,y puesqueafsi estofo-» 
Pilato no fue por eflo libre de culpafegun (trosauemos de deüear por gracia, loque 
verdad^porque no fe pudo lauar por defue , aquellos deflbaron por ira. Por tanto fupli 
ra con agua de puro elemento, el crimen 'queraos, que aquella fangre venga fobre 
Jnofotrosenla purificación del baptifmo, 
'cnclqual ella obra fegun aquello que fan 
luandize ,enelApocalipíi: quceüa 
porque era coftumbre entre losantiguosg 
, guando alguno queria moftrarV qug cjjjLuj 
TimpT^ealgúnpecado^tómaragua, y la-
uarie laTmanos delante del pueblo, de efla 
caufafeláño Pilaco delante todosj porque 
losquenópodiTmouerapiédacTpor blan 
dura de palabras,ni por confejo,los mouief 
fepor temerofafignificacion : por la qual 
moílraua,que queria dar muerte iniqua, y 
cruel a fu Rey Chriílo;y que el era íin cul-
pa de maldad ta grande,y afsi fe lauaííelas 
echado en el abifmo de fu mala concien-
cia. Afsi que no hablaua verdad Pilato di 
zíendo,qucel erajmnocente : pues que fa-
bia bien jque por imbidia lo acufaua, y que 
era jufto,y fin culpa,y que fegun el mifmo 
confeflaualo podía bien librar: pues luego 
bien parece, que era participante del cri-
2>é Pá- men,como quiera que fue menos crimino-
pa in fer fo^ y culpante que ellos. Donde fan León 
mo.paf- P^P^dize.Sobrepujo la criminofa maldad 
fion,D6 delosíudios,alaculpade Pilato: mas ni 
mmi» Por e^ 0 l116^ 0 IJbre de pecado: porque 
cordero, es el que nos lauo de 
nueílros pecados en 
fu fangre, 
v 
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Jgjfe Pilato por librar al Señor de muer-
tejo mando afotar:y de los fines j/orque 
el quifo fer acotado'.j de la crueldad de 
efíe tormento ry de qual eftaua el Se-
ñor en ejia hora aflilfo^y desangrado: y 
del dolor % y contemplación que todo 
Cbrijiiano deue en eítepajfo tener: i 
de lo que deue hazer. 
S I G V E S E en el texto. Y Pilato no hallando caufa en el de muerte jef-for^auafe por lo l i b r a r^ afsi fue,que 
la caufa de fu muerte no ellana en e l : mas 
J en nucílros pecados,y por nueílra Redep* 
cion padecio,que no porque vuieife peca-
do : que íin tener culpa foporto pena, por 
abfoluernos de nueftra culpa, y de nueílra 
BernarÁ» pena. Por lo qual dize fan Bernardo. O 
in ttaft, muy piadofoIefu,que tienes tu que verco 
pafXhri la muerte,ni la muerte contigo ? Nofotros 
flt, fomos los que pecamos,y tu eres el que l io 
rasfNofotros los deudorcs.y tu folo pagas* 
Pues no hallando Pilato caufa en el Señor 
de muerte,dixo a los Principes de los facer 
dotes:corregirio he,y afsienmedado,y bie 
diciplinado foltarlo he: como íi dixeife. 
Mandarlo he apotanporque íi por ventura 
alguna cofa cometió contra vueílras cere-
monias fea corregido por ello, y afsi enme 
dado foltarlo he : que yo lo atormentare 
con tan grandes a90tes,yefcariiios, quanto 
vofotros quereys, con tanto que no ayays 
fed del derramamiento de fu fangre inno-
cente. Refpondieron todosmo queremos íí 
no que muera:cruciíícalo,crucifícalo.Pues 
^ mirando P lato , que en ninguna manera 
lo podiafegun aquellas vozes librar, y que 
ellos quedalíenfatisíechos , y que de o era 
parte le era cofa muy dura matarlo no te-
niendo culpa: acordó por farisíazerles en 
algo,de lo mandar a9otar,y efearnecenpor 
que quando el pueblo lo vielfe afsi fatiga-
do , efcarnecido, y a^otado.-mas de lo que 
paciencia humana puede fufnr, fe mi ti gaf 
fe la crueldad dellos, y con los acotes tan 
fangrientos,y crueles,y con los eícarneci'* 
hiientos tan injuriofos, füelfc fatisíceha fu 
defmedida indignación, y afsi les abaíiafle 
la juíiicia,que del hiziel íe : y que refrena-
Aufuft. rian ^e *líi adelante fu crueldad, y no auna 
fu.loan, mas fed de fu muerte* Donde fan Auguíiin 
tr'att.M, dize. No a90to Pilato al Redemptor del 
j / j , ' mundo por Jo perfeguir: mas queriendo ía 
tisfazerala faña de aquellos ludios: por-
que con aquel cruel caítigo amanfalTcnfu 
ira, yfedexallen de profeguir fus pafsio-
nes, y callalfen,apartándole de macar a lq 
vielfen tan acotado , y tan herido , y a eíla 
caufa perniitio,que toda fu Corte lo efear 
necielle,y aun por ventura el lo mando ha 
zerafsi con eíludiofacautela,por embládo 
cer fu rauiofa ira , y porque fe dexalfen da 
fu muerte:que natural cofa es,que la ira fs 
amanfa quando el enemigo vee, que aquel 
contra quien tiene odio eíia af l igido^ hu -
millado.Mas e í lo fucedeen la ira, que con 
alguna templanja bufea el daño de fu ad-
uerfarío ; mas no en el odio, ni en la entra-
ñable mal querencia , que de todo en todo 
procúra la muerce,y perdición de láper fo 7 
na,que mal quiere I y como los ludios por 
odio,y mal querencia fe mouían contra el 
Señor : no les abaíiauan los acotes que le 
fuero dados,fino vieífen del todo fu muer-
te.O Pilato Pilato , y tu quieres caftigar a 
Dios nueftro Señor?Cíertamente nofabes 
lo que hazes: porq fu innocencia tanto es 
defmerecedorade los ajotes, como de la 
muerte:mejor hizierasjft por las infpiracio 
nes,que el te daua te corrigieras: que n o q 
con la voluntad de los ludios te conforma-
rasrporque tu intención,o Pilato, no efeu-
fadel todo tu p e c a á o , q u e ninguna cofa 
que en íi mifma es maia,pucde fer del todo 
buena,quato quiera que ia buena intencio 
con que fe haze ia defienda) ni deue hazer 
alguno males con efperan^a,que de a l l i fu -
cederan bienes:pues afligir ai innocente, y» 
mayormente ai Hi jo de Dios nueftro Se-
ñor,grandifsimo mal es: y por tanto por 5 
ningunaintencion buena,te puedes Pilato 
efeufar de culpa:porque como fueífes juez 
no dcuieras mandar aftigir al que fabiasfer 
innocente,ni con la mas chiquita pena,dar 
le pafsion.Dodefan Geronymo dize.Qui-
fo Pilato ajotar al Señorpor feruir a las le-
yes Romanas:por las quales fue ordenado^. 
que el que vuieife de fer crucificado,fueífe fíie, fu, 
ajotado primero,y efto hazian por ventu- Matih* 
ra,porque confeíTalfe quien fuelfen los co-
pañeros ,que fueron con el en la maldad:y 
afsi,íí Chrifto Redemptornueftro deuiefte 
de fer cruci í icado, vuieife ya recibido por 
los ajotes el tormento,y también elle m i f 
nio Señor nueftro,quifo ler abocado :por-
q es eferitommchos fon los ajotes que me 
recioel pecador. Pues íi tuuielfe Diosnue 
ftro Señorpor bien ,que por virtud de los P[<íl»}i, 
ajotes que fu Hi /o recibió, fucilen perdo-
nados los ajotes que cada día merecemos 
por 
Eive l l i b r o I k m a J o V i t a C h r i f í r C a r t u x a n o , 
por nucílros pecados. Y quifo tambieai e l des,y deeílas vefiiduras deue íiempre eüar 
Yeí l idacla lmafiehporque no parezca de-
lante de Dios nueitro Señor,y de ios Angc 
l e s y de los hombres, la confufíon de fu 
defpojo.Eiiegundo documento es, queco 
mo el Señor fue defpo/adode fusveílidu-
rás, afsi nos defnudemos de la túnica vieja 
del pecado, y defeubramos nueíiras cocie-
oias delante de Dios nueAro Señor,por co-
íefsion deíhuda ,ypufadenLieí}Fas -culpas, 
dexando toda cubierta de efeuíacion: por-
Señor fer acotado ; porque por fus acotes 
íueífemos librados de los acotes perdura-
b l e , yafsi lo haze la madre piadofa, que 
qaando 'vee,que quiere el padre a90tar a l -
guno de fus hijos, pone fus bracos encima 
del,y defiendelo,oi:ieciédofepor el a reci-
bir ios acotes.Pues couio el hombre vuief-
fe ofendido aDios nueftro Señor, de fuer-
ja au ia de fer a^otado^y Chr i í lo nuellro Se 
ñorqu i fo rec ib i r losa^o tesen íi m i fmo ,y 
afsi lo pudo aplacar, y afsi fe cumplió lo q que todas las cofas eftan claras, y mam-tief-
'tfti* 4» el Pro íe ta l fayasdixói lad i fc ip l inadenueí 
t rapazferapuef tafobree l .Pues í i con tan-
I ta crueldad lüe acotado el innocente por 
ios pecados agenos:conquanta mayorgra-
uedadpienias,queferan afotados los peca 
dores por fus pecados proprios, fino fe cor 
rigieren ? Mira pues agora ycomo manda-
ron al Señor que fe defpojalTe, y como lo 
ayudauan a deíhudar co deíalfofsiego, y ro 
turagrande;aquelIos oficiales crueles dipu 
tados para aquel oficio en la cafa de lajul^i 
cía,y como io úefnudaron de las-^eftiduras 
de que eíiaua vellido delante de todos.Mas 
es de not^r, que aquella veftidura blanca 
conqueHerodesloimbioaPilato, la tuno 
vellida hafta la hora,que lo defpojaron pa-
ra lo acotar, y entonces le fue dcfpojada 
con todaslas otras que tenia. Deeftearcicu 
l o del defnudamiento de la veíiidura de 
C h n í í o Redemtornucftro tenemos dos en 
& feñamientos.El primero es, que nos guar -
demosde eílar dcihudos, afsi en el cuerpo, 
como en el alma : porque no parezcamos 
defnudos delante de Dios nueftro Señor, 
ni de los Angeles,ni de los hombres: por-
que fi alguna vez ella el hombre deinudo, 
y no lo veelos hombres:aya vergüenza de 
eftar defnudo delante de Dios nueftro Se-
rior,y délos Angeles, quefiempre le veen 
Gen.} , defpojado : donde nueftros primeros Pa-
dres vuíeron vergüenza de eílar defnudos 
delante dé la caí a de Dios nueftro Señor, 
que eíla en todo lugar acompañado de fus 
fantos Angeles, mirando, y velando fobre 
cofotros. De efte defnudamiento efpirr-
tual,dizeel Apoftol . Trabajemos: porque 
•j .CflM. quando el Señor viniere a juzgar, no nos 
jipoc, i» halle defnudosrmas veftidos. Y en el A p o -
calipíi,es efcrito:yo te amonefto,que re v i 
ftas de blancas veííiduras: porque no parez 
ca la coníufion de tus carnes defnudas* 
Adonde dizclaglolfa, que por las blancas 
veftidurasfe entiende lalimpiezadela v i -
.da fama , que a manera de veftidura hade 
Jpc,} . fer cniretexidade muchos hilos de v i r t u -
tas a ios o/os de fu Mageftad. Para confbr- A i B s l * 
marfeel hombrea efte articulo., deuepen- 4, 
far con quanta miferia, y con quanta inju-
ria,y verguen^a fueel Señor de los lejiores 3 
defpojado de fus veftiduras por nueftro a-
mor,y pornos veftirde virtudes^ y puefto 
fu peniamiento en e l , ofrézcale elia ora-
c ión . 
Señor lefu Chr i í t a , que fufrifte fer def-
pojado de tus veftiduras. para»fer lodo tu 
íanio ,y delicado cuerpo muy ajotadorotor 
game,quepor laconfefsion muy defnuda 
de mis pecados,mepuedadcfnudar dcl ho 
bre viejo con todas ius obras: porque en 
ninguna manera parezca en el acatamien-
to de tu Mageftad defpojado de virtudes.^ 
¿efpues de afsi defnudo.íueatadoicocruel-
dad a vna coluna de marmol , el que fuele 
ílefatar a los pi efosry fometiendo.a los af 3 
res todos aquellos fus delicados miembro» 
llenos de Deidad , íüe ajotado-en manera 
crueiiisima,y.fuederodaparte quebranta-
do de acotes,halía que l&rompieí© fus car 
nes,y le corría fangre de toda .parte. Pues A 
miracomaeftadelnudodelante de rodos, • 
aquel amantifsimo mancebo elegante., y 
vergon9ofo,y como en iodo tienipo ,^y;cn 
todo trabajo efta como Cordero : y como 
el que es mas hermofo de hermofura, que 
todos los hijos de los hombres , recibe g o l -
pes muy duros,afperos,y-crueles, y acotes 
muy dolorofos, de mano de canes l in ver-
g u e n ^ y muy fuñólos . Y mira>como aque 
Ha carne innocentifsima, mundifsima , y 
•muy tierna, y mas hermofa que quanto 
Dios ha criado,flor de toda carne , y de t o -
da naturaleza humana, fue llena de-ilagas 
crueles,y de ronchas, y de rompimientos, 
y decomo defde la planta del pie hafta fu 
•celebro,no le qucda.feñaldccoiakí ia :mas 
antesfue hecha fan gn en ta , ycoi^iadaia 
niuypreGiofa veftidura de fu carne innoce 
te. A l l i vieras correr por todo cifucloaque 
lia preciofilsima fangre de todos fus nnem 
bro5,y vierasHicuerpo cádidiifcimo fobre 
roda 
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toda blancura de nieue,todo enfangrenra-
do,vieras aísi mirnio como le era añadida, 
y retirada ,ysfpelVadallaga fobre llaga , y 
roncha fobre roncha , rotura fobre rotura, 
y fangre fobre fangre, haíla tanto que fa-
tigados afsi los que lo atormentauan como 
los que lo mirauan ; mando Pilaco , que lo 
defatalíen de la coluna, de la qual alguna 
partefe mueftra en Roma en l a íg le í i ade 
íanta Práxedis •: mas la mayor parte dizen 
queefia en la Igleíiadel monte de Sion en 
leruícileñ , en el lugar adonde fe canta, y 
pronuncia el Euangelio. Y enc í l aco luna 
fegun dize el venerable Beda parecen cla-
ras harta el dia de oy a viíia de rodos, las 
muy ciertas manchas, y feñales de la.fau-
gre del Rey del Cielo a los que las quieren 
mirar.El numero de las llagas de eíios aco-
tes nofepuedefaber por ciencia humana, 
fino por íb la reue lac ion ícomo arriba es d i -
cho en el proemio de erta pafsion:masne 
celíano lue,que ertas llagas del Señor fuef-
fen quaíi íin cuento : porque fegun dizela 
Efcnptura en el Deuthcronomio : por la 
medida del pecado,ha de fe r í a manera de 
las llagas. Y C h n r t o n u e r t r o R e d é p t o r fue 
acotado por nueílras maldades: las quales 
por cierto,por parecer en cuento a las are-
nas del mar Océano , no fe pueden contar, 
íiguefe que las llagas del Señor fueron de 
gran cuento, y elio es lo que profetizo el 
Profeta Ifayas diziendo. Toda fu cabera fe 
ra fatigada,y ñaca,y todo.fu corafon l ioro 
fo,defde la planta del pie harta el celebro, 
noay en el fajiidad alguna. Y en aquella ho 
rafe cumpl ió lo que en otro lugar dixo el 
mifmo Profcra:no teniafeme/anfa mi her-
mofura : vimoslo , y no tenia miramiento: 
porque quali eíiaua efeondida fu cara,y to-
da Ucnade menofprecio,y tal nos pareció , 
como íi fuera Ieproio,fc¿un eíiaua herido, 
y humillado por la mano de Dios nueíiro 
Señor : por la qual dize fan Augurtin. Ya 
quando el Señor ertaua en la coiuna , toda 
fu hermofurade fu cara fe le ama partido,y 
era mas hermoib,que todos los hijos délos 
hombres : parecía mas fin hermofura , que 
todos: porque las ronchas ^ y la rotura de 
fus carnes,y la fangre de los acores auian al 
terado, y mudado todo fu roílro excelen-
te , y ennegrecido, y magullado todo fu 
cuerpo muy delicado. Pues contempla en 
el agora con diligencia, y no fin repofo: 
mas con prolixa,y con muy profunda con-
t e m p l a c i ó n ^ fi aquí no te compadeces del 
que te redimió con tancas flamas de amor, 
y no con menor candad, que con la pacien 
cia^ue te crio,haz cuenta que tienes cora 
fon de piedra , y bufcaalgun remedio para 
reparar tu manfiieíta perdición , y enton-
ces llamaras con alta voz diziendo. O C í e 
mentifsimo Saluador,Rey,y Señor de toda 
criatura,como ertas aqui deipojado, tu que 
virtes a los defnudosí 'Como ellas atado, tu 
quedefatas a ¡os prei'os? Comoe í í a s vincu 
lado con cordeles deafpereza, tufoltarte a 
los que eítauá de los Demonios detenidos, 
y libras á ios hombres de las incurables en-
íérmedades ? Como eres agora abocado,tu 
que ajotarte al Rey Faraón , cruel, y tyi a-
í io3y nos libras de los ajotes infernales^ 
Quien pudo fer aquí tan olado, y can cruel 
Verdugo^ proland mal hechor, que te def 
nudo Qmeilfae aquel tan ñihumanOjy ta 7 
ofenfor de tu iantidadjque te pudo ajorarf: 
A noibiros pertenecían ajotes de perdura-
ble af l icc ión^ tufufnrtefer acotado por lí 
bramos con mifencordia de ellos. Donde 
fan Anfelmo hablando con el Señor dize. Jvfel.irt 
O mi Redemptor no dexauade faber aquel í i . deípe 
tyrano cruel,que te mando ajotar, que to- cal. EUA 
das tus acufaciones eran faifas ,'y muy fun- ge/, f. <?• 
dadas de embidia:mas ni por e l í ono retra-
xo fus manos muy oíadas,y violentasde t i : 
mandanxlo/rafgar tus carnes ,muyi fintas: 
mas antesíapafsiono cu aima íin caufa , con 
dolor defmeciido de amargurajimbiandoce 
a Herodes5para que ce efcarnecielfe, y reci 
biendotedefpucsdeefcainecidoryafsi m i 
do,que eítumelies deiaudo en prefencia d* 
tus iiuquos,y crudos aduerfarios,y no per-
dono de romper , y herir tu carne virginal 
con muy terribles aboces, poniendo íbbre 
-ti llagas fobre llagas, •jy-onchas íbbre ron-
chas. O muy elegante , y preciofo man ce-
bo,image, y hermofura de mi Señor Dios, 
que pudiíle auer cometido,para que mere-
cielles tan amarga pena, y tanta confuíio? 
Ciertamentenmguna coia ofendií{e:yo Se 
ñor ,yo foy el hombre perdido , que fue la 
cauíade todo cu quebrantamiento, y de to-
da tu confuí ion. Yo Señor foy el queco-
mi losagraces,y tu padeces la dentera. Por 
que como dize el Salmirta:lo que no pecaf 
teentonzes lo pagauas: mas bien veo , o 
foberana , y muy cierta bienauencuranja 
mía,que tu inmeníb ,y muy ardiente amor, 
y nueítro pecado te han afsi enfl iquecido, 
ydefangrado. Maldita fea tanta maldad, 
por la qual eres tan afligido, o fantifsima 
fuente de toda nueílra mifericordia. Mas 
aun fobre tantas penas como padeces, veo 
que no eíla facisfecha la crueldad de los 
muy duros,y muy rauiofos hijos de perdí -
cion, 
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eíoti^ní tienes perdida ni turbada la pacíen ra,y vefHrfe con vna verguen9a, y color ía 
i pnra los dolores de adelante, y para la l ido en íu cara, por verle deihudo delante 
xr. áferté de la Cruz, que fe te efpera. Pues de todos los que lo elcarnecia,coino íi íue-
i ra bien quantos, yquales tormentos > y ra el menor dequatosnaciei o ,y el mas de-
menofprecios padeció C h n Ü o Redemp- famparadode Dios nueí i ro S e ñ o r , y mas, 
for n ueíiro3de Pilato,y de losftiyos por cu ageno de todofocorro.Pues míralo con d i -
! ' iuacióiesihcrfate, pues ,poniédo los ojos ligencia,ymueuete adeífearfus aüuios co 
en fu M i k paciencia para tener fufrimien- todapiedad,y compafsion,y boiucrasdef-
to en cus tfábajos,y aducríidadcsiporque a f pues a fu diuinidad,y contemplaras, aque-
í i c o m o el fue atormentado , y aquella fu llaeterna,y inmsnfj,y incompreheníible , 
fá.ntifsimacarne,y miembros muy delica- y imperial Mageíladcncari iada,como fein 
des fueron muy rompidos.y llagados,y to clinacon tantahumildad en cierra,areco-
do fu hermofo cuerpo manaua fangre,y g c r l o s p a ñ o s , y a f e t o r n a r a v e í í i r , c o n f o -
por todas las parces del eííaua rubricado,af brefalido color al roftro de verguenpajco-
| íi ei noble caua l le roChnf t ianOjdeueca íU m o í i fuera hombre muy abacido: y aun a l - 3 
garfu cuerpo por afperezas conuenibles: gun!efclauo comprado, y pueílo debaxo 
\ - porque no comience afer rebelde contra del feñorio de aquellos , y caíligado de 
la obediencia del elpir i tu . E í\os ajotes def ellos por algu exceífo, o delido.Pues mira 
Señor 5 fueron figurados por el Principe " loagoracondiligencia,y mafauillatedefu 
Á c h i o r , q a e f u e a c a d o a v n á r b o l , e l qual admirablehumildad,ypareceleen quanco 
fue arado a l l í , por mano de los feruidores pudieres, y fegun eíta mefma conlidera-
deHolofernes:y C h n í l o nueftro Redemp c i o n , puedes cambien ordenar cus penfa-
t o r . f a e a t a d o a l a c o l u n a í p o r loscaualleros mientosen tener del compafsion , quando 
de P ü a r o . Achior fue atado, por la verdad defpojado(defpues delacoronacionjdela 
que dixo , y C h r i í l o Redemptor nue í l ró , purpura,fe quiere tornar a veífir. De eíie ,<¿ 
tue acotado , por la verdad que predicaua, articulo nacen dos enfeñamiemos . Hl p n * 
Achior fue atado : porque no quifo hablar mero es, que de buena voluncaddeuemos 
a Holofernes,fegun la conformidad de fus fufrirlos ajotes de Dios nueüro Señor: por 
pafsiones: y Chriík» Redempcornueí l ro , quecadavnodenofocros ,pHedadezir con 
fue atado a la coluna : porque reprehendía el Salmifía: aparejado eOoy yo Señor de 
• a los hijos de Ifrael. Achior fue atadoipor- concinoafufnr tuscaí i igos. Y con razón 
» que magnificaua la gloria de Dios nueíiro deuemos tener eíie aparejo:porque íi el h i 
S e ñ o r , y C h n í t o Redemptor nueíiro fue jodeDios nuefiro Señor , vn i co heredero ^V4, 
atado : porque manifeílaua el. nombre de de fu glona,quilb recibir en fu carne gent 
fu Padre. Icen los ajoces d e C h r i í l o nuef- »oiapor la obediencia del P¿idre nueiiros ^ 
tro Redemptor fe figuraron , en los ajotes ajotes:porque los que fomos hijos por gra 
de Hieremias,al q i ^ l ajoto Pháfur. Y co- cía,carecemos de difpoíicion para fopor-
mo defataron al Señor de la coluna, lleua- car los ajoces de fu juíiiciafPues que por fu 
jonloafsi defnudo,y ajorado por la cafa m a n o , o p o r f u s i n í i r u m e n c o s c i e n e p o r b i é 
para recobrar,y recoger fus veíiidurasjque de nos los dar,por fu gran mifericordia p a -
efíauan derramadas , y defperdiciadas ,de ranueí lra enmienda: porque fegun dize el 
caufa que los quelodefpojaron, lasauian fabio,í iempre caftiga Dios nueíiro Señor ^r0ft* 5» 
echado en diuerfas partes. Puesmiraco- alqueama,yacodoh5bre, que recibepor 
mo anda el Rey del Cielo tan af l ído, y de- hijo,con ajote lo laíhma.Ei fegundo enfe-
fangrado,y temblando defrio : porque era ñamien to es,que nosguardemos con d i l i -
inuiernotypienfa con diligencia, qual ef- gécia de tornar aajotar a nueíiro Señor, lo 
' tana en aquella hora en cada vno de fus he qual fe haze todas las vezes, que pecamos 
chos,y compadécete del con todas tus en- mortalmente:porque como el aya padecí -
trañas.-porquepuedasferdefpues glorifica doaquelios acotes por nueílros pecados, 
do con el,y confolado, y buelue vnpoco quando quiera que pecamos aviemos de 
tus ojos a fu Diuinidad, y pienfa en e l , co- creer,que en quanto es en nuefiro poder lo 
mo fino fuelle mas de hombre folo,y veras ajotamos,cornoel Apof io l dize, de algu-
v n mancebo elegantifsimo, muy noble, y nos que de nueuo crucifican en íi mcfmos 
innocentifsimo,y muy amable: todo a^ota al H i j o de Dios nueíiro Señor. Pues para 
do,y bañado de fangre, y quajado de l i a - conformarfeel hombre a efie articulo, de-
gas,yquerecoge,y anda a cobrar fus v c f i i - ue ajotarfecon alguna dicipli na,h le diere j [ Tjch. 
duras derramadas por coda parte de la tier- Dios nueíiro Señor,gracia para e l l o , o a lo í# 
menos 
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menos afotefe en el efpir i tu: compadej-
ciendofe del Rederopcor p o t a d o , orando 
ae len eíla manera. 
SacráciCsimo Saluador lefu Chr i f ío , 
que por nueftra reparación fuírifte fer ajo 
tado defde la planta del pie , haña el cele-
bro , dame gracia, para ílifrir con pacien-
c i a , y de b^ena voluntad los acotes de tu 
paternal corrección, y que con mis peca-
dos no te pueda Señor de nueuo ajotar» 
Párrafo Quarto. 
De como el Señor defpttes de afotado, 
fue efearnecído, y vejlldo de purfU" 
^ ra y y coronado de efp'mas : y de lo 
/ qtte fignlfica ^ qfuepor efcarrilo vefli" 
do de tres colores: conuiene faber, de 
veftidura blanca ,y bermeja, y mora* 
da : y de la calidad c^ ue eran aquellas 
eípinas : y de los enfetíamíentos ma* 
rauíllofoSj que de efte myfierto proce~ 
den: y de la cana que tmopor cetro: y 
del[entido efpirítual \ y moral de efias 
cojas. 
V É $ como derpues de fer acota-
do fe quiíielTe el Saluador ve íh r , 
comenjaron de contender , y por-
fiar algunos de aquellos crueles carnice-» 
ros conPilato 3 diziendo. Señor e ü e i c h i ^ 
zo PveyjViftamoslo, y coronémoslo a ma-
nera de K.ey ^ y eíio hazian aquelius mala-
uenturados, por Ipefcamecer con mayo-
res injuriasantes que lo mataílen. Doside 
fan Anfelmo , hablando con fu Redemp-
• r l tor>^ize' Pallados ello? trabajos, o Señor 
c lefu CKrirto vo lu iüea las manos de los ca-
ualleros mc i rcunc i íbs , para que de muer-
te muy lea íuelfes condenado; porque en 
poco tenian cruciHcarte con fus crimino-
fas^ atreuidas^ianos, íi primero no íati-
gallen tu alma con muchos efearnecimien 
tos. Yconí in t iendoio Pilato , ayuntaron 
6* para cílo toda la cprte del Pretorio donde 
ellaua aífentado eíle mifmo juez con todo 
el Senado, y afsiftenciadefu/uyzio: por-
que todos cilnuielfen prefentesa cíle efpe-
(ttaculo,y.noucdad;porque mejor lo efear-» 
neciclTen en lugar mani í ie í lo , y delante ia 
multi tud de la gente. Y erando aun ape-
nas acabádo de 'vel l i r , tornáronlo luego a 
defnudar de todas fus veftidura5,y vi í t ie-
í i .P . 
gel, f . io 
ronlo de vna veílidura de purpura, y cer** 
caronlo de vn manto morado abierto por 
delante,que fe prendia con vna heuillape 
queíiuelade color cocineo,que es como 
encarnado,en menofprecio del nombre, y 
de la dignidad Real, que el ( fegun que la 
malicia de ellos aíirmaua)viurpaua,y roba 
ua con injuíla caufa» • Y para eícarneccrlo, 
afsi como aRey íalfo , tomaron vn manco 
de purpura raydo,y viejo e n f e ñ a l , y aug-* 
mentó de mayor coníbíion : y .porque fe 
llamauaRey viflieronlo de las veíliduras 
Reales > que vfauan los Reyes antiguos, y 
afsi parece que Chr i í io nueftro Señor fuá 
veííido3en aquel día de tres veílidurasfcon 
niene faber) de vna blanca, y de otra bcr-
meja^yde otra morada efcurarparaí igmñ-
car ,.'que el que qmerefer de fu familia 3£Q 
h a d e v e ñ i r d e blancura de innocencia,y 
de veílidura rubicunda de caridadjy de obs 
dipncía)yderopacocinea(eno es)de efeu^. 
rpjy de morado color , que es veítidura á<$ 
penirencia.Yafsi viíl ieronal Reydelaglo 
na deeiU purpura, y de eíle manto , y vn 
Euangeliíiadize lo vno,ylootro:porque íi 
de ÍOÍO aquel manto lo vuieran veftido , y 
cercadojíio je vuie: an deipojadorpuesquo1 
no fe lee,que lo delnudaron deiante de He 
rpdGs;que lo mando veííir cíe aquella veití 
dura Manca.lís.dc nocar^iue bien conuenia 
ataicueipo veiíidura blanca3 y bermeja, 
compa cuerpo iodo rubricado de fangre 
deipsajotes; porque cumplieííe aquciio 
q el Prophetalfayas dixo en perfona de io§ 
Angeles, hablando con el Señor ,dizien- «' ' / 
do.De que caufa Señor es bermeja tu veíti 
dura,y tan llena de fangre:que parece vef-
tiduradelosquehaapifado vuas tintasen 
lagar?Eíla pregunta fggundize la gloi laOr, Q^rr^^ 
dinaria : fue hecha de los Angeles^queie^rJ'-' * 
marauíllauáde ver enfangretado el cuerpo 
de lefu Chr i í io Redéptor nueí l ro 5;q pro-
cedió del vientre virginal taij h e r m o í b , y 
con tanta blancura, qual nuncaotro vuo ío 
bre la tierra: y a ella queílion reCpoiide 
Chr i í io nue.í}ro íUdempto r en iamefma 
profecia diziendo. Yo traygo can fangnen 
ta-eíla veílidura: porq hollé en el lagar fo- , 
]o(comofidiKeíre}fegunlaglQÍadize. Y p i ^ ^ - 1 ^ 
folo foporte la pveífura de la C r u z , la? paf 
(Iones de los apores jy de todos los xormen-.-
tos en que fuy exprimido ^ como vua,o co* 
mo efjroja )y íuy efpa'rzido3y rociado de raí 
fangre propria,por U fallid cUlmudo.Afsí 
que en ¿ílavefüdurade purpura, es figura-
da fu carne precióla pueíta en tantas 
pafsiO«* 
*3* E n el librollamacto V i t a Chri f i i C a r t ü i a n o ; 
tdnt» 
pafsiones > y la pafsion de los Marcyrej 
por t a l , qual todo el cuerpo de Chnf to 
miií ico , quees la íg lé í ia ¿es rubricada 3y 
alsies veítrda de purpura, quando f é g l o -
n í i c a d e los trmnifos, y délos martynos 
de los fantos. De eíle articulo nacen dos 
documentos. El primero es , que deue-
mos cubrir nueílros pecados , con obras 
de candad rporquc afsi como Chrifto nue 
l íro Redemptor enfángrentado por los 
acotes de nuellros delictos, quifo fercu-
^ bierto de purpura j afsi nofotros cubramos 
i con la purpura de la refplandeciente ca-
ndad nueíiras obras culpables, y langrien-
tas: porque ( como dize el Apoítol fan 
i .Petri . Pedro) la candad cubre la multitud de los 
4. >, pecados, Y también pof la purpura es í ig-
nilicada la memoria de la pafsion de lefu 
Ghnfto Redemptor nueíiro: de donde vie 
ne que en los Cantares de Salomón i e d i -
ae; que los caballos de lacabefa delaEf-
po í a ( eílo es ) del alma fiel»fon como 
purpura de Rey, por íignificar, que nuc í -
tros penfamientos , que fon entendidos 
por los cabellos de la cabera , deuen de 
contino andar ocupados en la pafsion de 
C h n ü o Redemptor nuertro, o en las obras 
de la caridad* El fegundo es, fegun dize 
Theoph, Theophi lo: que pues quiíb Chriflo Re-
in glof» demptornuc í t ro 1er veítido de Veñidurá 
#. z}.L« reahq nos deucmosveíHr quanco al habito 
ta, deialma > de Real ornamento , y quefea-
^ mos Verdaderos Reyes, andando, y po-
* niendo los pies fobre las ferpientes, y fo-
bre los efcorpiones ( que es) trayendo to-
dos los vicios debaxo de lospies: que por 
eiio lomos dichos Chní l i anos ,que quie-
re dezir , vngidos , a manera ,de Reyes* 
Para conformarfe el hombre con elle 
articulo -, y con los fíete figuientes ef-
carneciraientos del Saluador : pienfe bien 
en lacircünftanciade cada v n o , y orefe-
gün la deuocion que Dios le admimllrare> 
ydiga-. 
Señor lefu Chr i f to , que íuírifle fer Vcí*-
t i d o p o r e í c a r n i o de purpura) otórgame^ 
que de la memoria muy continua de tupaf 
Con me pueda veñir : porque pueda cu-
brir mis pecados con la purpura de la ca-
ridad. Y por diadema Real le puíieron 
Vna guirnalda, o feto de efpinas a manera 
de corona , la qual a í íentaroníobre fu ca-
bera ^efpues que lo tuuieron bien torcii* 
d o , y juntado , y bien plegado , aplican-
do vn Verdugo retorcido , y atrauefl'ado co 
Oro bordado todo , y guarnecido de efpi-
ñas crueles,y agudas,airentadas, y Ordeni-* 
das por orden decotrapoíicion,y eílas eran 
de juncos efpinofos, y laftimeros de muy 
agudos cabósjfecosjy muy fuertes, y efia le 
puíieron fobre fu reuerendifsima 3y muy 
tierna cabeja, pueíiás las puntas a la parte 
del celebio,de las íienes y de la Frenteipor 
que metidas haíta el cabo porgado el cer-
co d é l a cabe^a:tanias fuentes dé fangrele 
corneiien: quátas efpmas fe le álíentaUen: 
porque eíta pena fe igualaífe con la injuria 
del eicarnecimiemo, Ydizen losquecon 
mucha atención han mirado eftas efpinas, 
que fon vnos juncos marinos, Cuyas eí l re-
midadcs,ocabos,no fon menos duiós águ* 
dos, alperos, y pungitiuos, y penetrati-
uos^que puas^o efpinas de azero > en tanto 
grado j que íi los hombres calcados ponen 
ios pies lobre ellas, afsi penetran, y paf-
fan las plantas,como clauos efiimulofos, y 
agudos^ padecen dellas llagas crueles, de 
lasqualcsdixoVirgilio envn metro:por 
hierro penetra la punta del junco. Pues Se 
ñormjoíúeíTes yatu feruido, que efta ta 
corona fuelle almohada en que fe reciinaf-
fe para fu repofo mi cabera* D e e í í e ar t i -
culo nacen tres ehfeñamientos* El prime-
ro es, que traygamos í iempre nueíiras cu l -
pas en la memoria como el Señor repulo, 
y aliento las efpinas de nueítrot pecados 
«n fu cabera : porque ( fegun dize el 
Venerable Beda ) en la corona de e íp i* 
ñas , que el Rey del Cielo recibió , fe 
declaia el recibimiento de nueíiros peca* 
dos , las efpinas de los quales hizo pe* 
¿3905 , por las eípinas que el padeció . 
D e eftas efpinas íue dicho a nuefíro Pa-
dre Adam Í la tierra te engendrara car* 
dos, y efpinas: por dar a entender, que 
la tierra de nueítro cuerpo auia de engen-
drar tales pecados , que con fus aguijo-
nes punfaíien nueíiras conciencias, 3 ma* 
ñera de efpinas crueles. Afsi que recibió 
C h n í t o nueítro Redemptore í tas efpmas, 
para las traer fobre fu cabe;a Imperial p o í 
corona de tnumía l vencimiento : porque 
fiempre fuelen los Reyes vencedores, 
traer las armas de los enemigos venci-
dos por feñal de vittoria , y glonficarfe 
de ellas. Las armas del Demonio fon 
nueíiros pecados, y con ellos fe arm a , y 
nos haze guerra: y eíUs le quito el Señor 
en fu pafsion , que el es el Cordero que 
quita ios pecados del mündo , y por eíto 
quifo traer fobre fu cabera eíia corona de 
efpinasjcomo en feñal de fu muy efcUi eci 
do 
3 
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do triunfo. Cofa es por cierto muy delfea-
bie a toda alma que mucho lo ama, verlo 
con ella corona,y para que afsi lo vean, l ia 
malaEfpofaenlos Cantares a todas las h i 
jas de Sion diziendo. Salid hijas de Sion,y 
venida vera vucftro Rey Salomón con la 
corona, de la quallo corono la cafa de I f -
rael fu madre,en el dia de fu defpoforio. O 
puéde le entender por fu madre la Car i -
dad , quanto a la moralidad prefcntc. El fe 
fbcofi* gundo enfeñamiento es) fegun dize Theo 
Í?; ¿lof* l i l o ) que pongamos fobre nofotroj co-
stfonar* roña de efpinas : que quiere dezir 5 que 
trauajemospor fer coronados de vida af-
pera, y de ab íhnenc ias , y de eÜrechura, y 
pureza de conciencia: porque eíUs per-
fecciones fon como vnas cfpinaspor l ad i -
ficuicad,ya(perezaque tienen. El terce-
ro es,que procuremos fer coronados de 
las efpinas de las tentaciones: porque ca-
<^  da vna de las peleas q nos combaten^es co 
* mo vna elpaia^uepun^a , y laíhma la ca-
beja de nueíira r a z ó n , la qual lí el hombre 
vence , l in duda fe le conuierte en gloria: 
de donde viene que quantas efpinas de ten 
taciones vence en eita vida, tantas pie-
dras preciólas compra para fu corona. 
Pues con cite fanto penfamicnto puede el 
íieruo de Dios nueiiro Señor orar ^ d e * 
z i r . 
Señor lefu Chr i í lo , que tuuifle por 
^ . bien fer coronado de efpinas : o tó rga-
m e , fer afsi dignamente compungido de 
las efpinas de la penitencia, que merezca 
fer de t i coronado en las alturas Cclef-
tiales. Y fuele puefb en la mano derecha 
enlugarde cetro Real, vna caña ,deshon-
rando la dieítra , que rige el C i e l o , y la 
t ierra, con lii í le, y palo de vanidad , y fig-
nifícando en aquello la locura con que 
auia vfurpado elreyno diziendo le: Dios 
tefalueRey de los ludios : porque vief-
f en , que todo fu hecho era vano , yfla^ 
co a manera de caña: no teniendo memo-
r i a , que ama el dicho : quaíi en aquella 
hora a Pilaro , el mi reyno no c s d e e ü e 
mundo : mas en elfiglo de la eternidad, 
adonde el reyno es durable, y íirmifsimo, 
D c e í t e articulo fe faca por enieñamien* 
to , que dcuemos mirar , que fotnos todos 
flacos, y bien vazios, l i la mano de Dios 
nuellro Señor no nos tuuieífe , y lomos 
como la caña que tiene oquedad vana, y 
flaqueza : mas li nueí íro Señor [e fuChnf-
to nos toma en fu mano , luego feremos 
Hi/<<.»» macaos, y fuertes. Y ian Hi lar io dize. 
Quifo nueü ro Señor lefu Chr i í lo tener ca 
ña vazia en fu mano^or mofti ar que el es, 
el que nos fofiiene como a vazios, flacos,y 
enfermos, y que fulo el es, el que puede 
hinchir nueíira oquedad , y pobreza de to-
dos ios bienes,y virtudes,Donde fan Gero ^ 
nymodize. La caña es initrumento de ef- A* 
cnuir,y quifola Clir i í ío nueílro Redemp-
tor tener en la mano por mani fe í la r , que 
en fu memoria perdurable,fe auia deeferi-
uir el cr iminólo facnlegío de los ludios, y 
quedes , el que eferme aíos íuyos en el l i 
bro de la vida : pues armado de eltos pen-
famientos,puede el hombre orar, y de-
zir . 
Kedemptordei mimdo3que fuírifle,que 
te íüelíe dado por cetro para tu mano dief* 
tra vna caña de vanidad: ten por bien,defu 
flentarmi flaqueza en la dieílra de tu p o t é -
cia: porque cada diafe confirme en mí la 
entrada para tu fanto reyno. Y afsi parece, 
como íe haze memoria aqui de tres in f l ru-
mentos de efcarnecia)icnto:el vno es de la 
vefiidurade purpuracoemea ,que es deco 
lor morado efciuo : el otro es de la corona 
de efpinas:el otro es de la caña vazia, y mo 
uible:fegun la letra, eftas fon eres iníignias, 
o atamos reales, de los quales f ue nueiiro 
Señor compueí to en injuria , y vituperio 
de fu dignidad real :por que todos conocí e f 
fen,que auia pecado de crimen de íefa M a 
geííad(eí loes}coiura ja corona , y feñorio 
del Imperio RomanOjhaziendofe con va-
nidad Rey,que no lopudoalcanfar. Y ha-
blando agora fegun moralidad: afsi como 
Chriflo Redemptor nueflro fue efearneci-
do de tres maneras: afsi por otras tres, es 
muchas vezes el alma efearnecida, y prefa 
por el pecado. La primera fe haze por pre-
íumpc ion ,o vana gloria de potencia huma 
na;que es figurada en la veíiidura de pur -
pura cocinea, que es de color de carmeíi 
efcuro;la qmles habito de Reyes, y de po-
derofos. Lafegundafe efearnece en la co-
dicia de los fobrados deleycofos regalos,y 
manjares, y en las conlolaciones lie eííe 
mundo: la qual fe figura por la corona de 
efpinas. La tercera es efearnecido en la 
vanidad;de lafapiencía mundana, que es 
íignificada por la caña hermofa , y l i fa , 
mas ella llena de viento, y vazia , y tal es 
lafabiduria del mundo , en la qual con-
fian los hombres , y de la qual no vfan 
para la gloria de Dios nueítro Señor : mas 
para fu pioprlaalaban^ay honra tempo-
ral^quees como p a l o d e c a ñ ^ y a n o , y que-
Q^a branca* 
erofi. 
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bramado. Y mira también aqui como el 
clementifsimo Chr i í lo nue íbo Redemp-
tor obedece en codas eílas injurias ^ y pe-
nasiiiofolo al Padre > mas a fus eícarnece-
doresjy afsi recibió íin contradicion la pur 
pura , y ofreció la cabera para la corona, y 
tomo la caña en la mano.Pucs como C h n f 
t o e l R c y la gloria fue coronado de efpi-
nas^iueefcarnccidocon purpura,y con 
cetro de deshonra, afsi tambien,quandofu 
verdadero fieruo en eíie mundo es menof-
preciadojComo indigno de honra, y de fa-
uorry es abatido de los prefumptuofos , y 
es moleftado de efcarnios vituperables.Pie 
fe)que e l í i e ruono es mayor que fu Señor , 
n i tenga por malsíi en el fufrimiento de las 
pafsiones traxere vertida la imagen del 
Rey fobcrano» 
Párrafo Quinto.1 
ZPel efcdriteciwiento, que el Señor fade* 
éio vefíidopor efearnio de CJIA libreá. 
t e t í : j de lo que representa 9fegun ef* 
f i n t u todo ejlo^ en efyecid en herir 
con cana la cabef a del Sefíor, y de cofn§ 
fueron ejlas cofas figuradas en las E f 
crtfturas : j que todas ejias particula-
res injurias fon myfíerios para nuefira 
dc6írina:j delfilencio^y pacienciatque 
Chrijlo Redemptor nuejiro tenia% 
Y Como ya tuuicíTen al Señor com puerto , y adornado por vi tupe-rio de aquel habito real: ponían 
las rodillas en tierra delante d e l , y ado-
radolo co efearnio, y burla,y faludandolo 
como a Rey, efearneciendolo como a hom 
bre , que queria reynar, y no pudo} y de-
zianle: Dios ce falue Rey de los ludios,Co 
moí id ixe í fen : qui i iüereynar , masnopu-
dir tc . Rey de los ludios lo l laman,y la 
verdad dizen, aunque no la quieren de-
z i r r p o r mas que pienfen que burlan, y 
"Peid fu, que|0 efcarnecen.DondeelvenerableBe-
Mar.ca, ¿a ¿lZQt Adorauandolo como a hombre, 
*?• que con falfedad auia dicho que era Dios; 
faludauanlo, como al que con vanidad fe 
- auiaquerido hazer Rey; lo qual hizieron: 
porque fu efearneci m iento Gentilico, ref-
pondieíTe al falfo tertimonio ludayco: que 
de lo v n o , y de lo otro fue acufado de los 
J u d í o s ^ erto hizieron con feruor de cora* 
^onpefsimoq por vna parte aprctauanfo 
bre fu cabera las puntas de la corona, y por 
otraloadorauan , y faludauan con efear-
n io . Y aunque hizieron erto los Gentiles, 
los ludios lo pagan^y l loran, que fuero los 
principales, que cometieron el crimen, y 
por fignificar erto,qiiando en el fanco Vier 
nes de la Cruz,la Iglefia ruega por los H e -
breos obflinados, y peruerfos, no pone las 
rodillas en tierra diziendo: flectamus ge-
nua: como quiera que tambicn hazian los 
ludios erto como los Gentiles. Sobre lo 
qualdizefan Chryfortomo» Los canalle-
ros,y oficiales de Pilato efcarneciap}y fati-
gauan co faña defmedidaal Señor , por dar 
contentamiento a los íudios ,y aun porque 
lo hizielfen con mayor crueldad, auian de 
ellos reciuidodineros. Y fan Augurtin d i -
ze.Ertofehizo con mandamiento, o per-
mifsion de Pilato : porque fuellen fatisfe-
chos los aborrecimientos rauiofos de los 
l u d i o s , y porque afsi lo pudieJlen librar 
con menos dificultad. Pues enderezando 
agora el corajon a la bur la , que hazen del 
hazedor, y hechos tus ojos fuentes de l i o 
rar ,dcucsorar,ydezír , 
Señor mioaque quifirte feradorado^y fa* 
ludadoporefcarnioiotorgamc, que l iem-
pre te adore en efpiritu,y verdad^ y que de 
continuo te pueda faludar con alta venera 
c ion , como a verdadero Rey , y como a 
Principe foberano. Y porque loc í carne-
cieiTenpor obra,como lo auian efearne-
cido con palabras, y con fonales, dauanlc 
en la cara bofetadas para mayor deshon-
rade fu efcarnecimienco, y por moíhar , 
que era cofa de burla , y de efearnio a-
quella honra que le dauan. Y en erto hizic 
ron fu efcarnecimiento mas vicuperofo, 
pues que adorándolo como a Dios, y falu-
dandolo como a Rey le dieron bofetadas. 
Y fue diferente erte a b o í e t e a n n e m o , del 
que recibió en la cafa de Anas; porque allí 
fue vna fola la bofetada que ledio vnfer-
uidor del Pontifice: mas aqui le fueron 
dadas de muchos,y aun ay otra diferen-
c ia , que la bofetada de la cafa de Anas 1c 
fue dada por venganza, y eítas recibió por 
efearnecimienco , y los mefmos enfeña-
mientosquedelapnmcra tuuimos, tene-
mos agora de ertas, por lo qual deupmos 
orar ,ydezí r . 
Redemptor del mundo , que tuuírte 
por bien fer laííimado , y herido de mu-
chas bofetadas , o tórgame , que ííempre 
te agrade con mis palabras, y co mis obras, 
y dame 
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y dame gracia, para que los dichos de los 
ocros aunque fean malos íiempre ( por mi 
paciencia ) fe me conuiertan en b ien . Si* 
guefe en el texto. Y efeupian en fu cara co 
moperfonas viles 5 y de abominable me-
nofprecio. O tifian v i l hecho era de caua-
lleros , eícupir en ia cara , que la reueren-
cia de ella es al Cielo en temor,y la hermo 
fura en gloria perdurable. Y de aqui pai e-
ce que eítos fon llamados aquí cauaileros, 
no fegun el nombre , y íigniíicado de la 
noble cauallena del t;empo prefente^que 
fon generofos, y nobles, y llamanfe ca-
uaileros de efpuelas doradas, porque tan 
nobles períbnas como eílas , no efear-
necicran al Rey de la Glor ia , n i efeupie-
ran en fu cara, ni crucificaran, ni repar-
tieran , entre ellos fus veí l iduras , lo qual 
es mas proprio de carniceros, y de verdu-
gos , que de caualleios. Mas fon dichos 
aquí cauaileros fegun coílumbre antigua, 
los hombres de apic , y los que íiruen 
por determinado jornal :como parece en 
los hechos de l u l i o Celar , adonde los* 
hombres de a pie fe llaman cauaileros , y 
fe diiiinguende los fumptuofos hombres 
de armas, que fegun verdad fon dichos ca-
uaileros : y eiio mefmo parece en los 
Ados dé los Aportóles adonde dize, qucí 
fan Pablo fue imbiado de lerufalen a la 
Ciudad de C e í a r e a , con dozientos caua-
ileros , y con iecenra hombres d¿armas , 
y de cauallo. Luego bien fe l igue, que 
cauaileros entendemos en eíie ivtgkv fer 
vnos viles carniceros, y peones, que pe-
lean mas por ios defpojos, quepor l a v i -
(ftona, y fon como lacayos , que ningu-
na defmefura,ni vileza aborrecen. Afsi 
que llamanfe aquí cauaileros ( fegun d i -
ze f in Chryfoitomo } no por nobleza, 
ni por linage : mas por la buena tuerca 
corporal que teman para pelear: y por-
que eran muy robuítos de cuerpo , y d i f -
pueílos para todo mal : de los quales d i -
ze Thcoli lo . Gozando íiempre la vana-
gloria militar con los defordenados me-
nofprecios del hazedor del mundo r bien 
moílraua las cofas, que eran de fu propne 
dad.Los enfeñamientos que de aquí nacen 
fon aquellos mefmos, que pudieron fer to 
mados,quando el Señor fueefcupidocn 
la ca^ de Cayras,mas la oración fea de eüa 
manera. 
Señor lefu C h r i ü o , que fufnfte fer 
efcupido en tu deleytable , y muy her-
mofa cara , o tórgame , que nunca enfur 
zie el refplandor de tu MageHad , con 
recibimiento indigno de ia Hoíí ia biua, 
ni menos enfuzie mi conciencia , con 
penfamientos de torpedad . Siguefe en 
el texto. Y tomauan ia caña que le aman 
pueíio en la mano , y herían con ella fu 
cabera facrofanta por darle dolor ^ p o r -
que las puncas de las efpinas fe le entraf-
fen mejor por los caicos, y por menof-
precio , y en feñal que era hombre va-
no , y fuera de hazer e í i o , po r lo lafíi-
mar con ios eítimulos de las efpinas , y 
con los golpes de la caña : también lo 
hizieronpor fu efcarnecimiento , y p o r > A! 
que las perforas viles , acoíiurnbrauan 
fer apaleadas como beftias, y como íi ie 
dixeran . O hombre v i l : porque te ha-
zes Rey ? Y en efto lo tratauan como 
a ladrón , que es atormentado con algu-
na loga rodeada por la cabera , y nmy 
apretada con v n baííon : porque coxi-
hdfc los males que hizo : que quanco 
mas es retorcida fobre las ' í ienes, y mas 
apretada con el paIo:masie entra por ellas, 
y por la frente , y con mayor grauedad 
atormenta , y duele , y afsi laít imauan, 
y heiian al poderofo Rey del Cielo co-
ronado de efpinas , con los palos que Is 
dauan fobre fu corona. Afsi que her ían 
con la caña aquella facratifsmia cabera, 
de quien tiemblan los Demonios , y es 
a todas las virtudes de los Cielos adora-
ble , y reuerenda , y a todos los lautos 
tenida en admirable acatamiento , co-
mo cabera bendita en todos losí iglos , de 
la qual mana, y deciende la bendición, O 
no a fola la enciada , o abertura de la ^ 
veíhdura , que el Profeta dize , que ef- F,¡(t, IJI 
ta en par de la barba de Aaron : mas aun 
haliatodoel ruedo de las laidas déla vcf-
tidura de fu fama Igleí ia . Pues o mez-
quinos, íi fupicliedes quan efpantableos 
ha de parecer,y quan reuerenciable el día 
del /uyzio , aquella cabera , que agora 
no temeys herir , quando no os podays 
valer. Y como afsi fuelle henáa , lafan» 
gre muy copiofa que manaua , y corría 
de ellas , de caufa que las puntas de las 
efpinas la teman muy penetrada:le mo-
jauan , y bañauan de ralnsodo las mexi-
lias^y ios ojos , y toda fu frente con la-
cara : que parecía leprofo : porque con 
la fangre mezclada Con las faluias*. lo te-? 
man pnuado de fu natural hermofura, 
y conuertido,y buelto en diformidad y lia 
gado. Afsi , que la fangre regó todo 
En el libro llamado Vita Chnfti Carttixafió: *40 
fu celebro ^í lenes , y cara, como auia en* 
fangremado codas las otras parces de fü 
cuerpo la íangre que ludo en el huercojdel 
temor , y agonía de la muefce, y la que 
auian lacado con los acores: poique no d i -
gamos auerel Señor lubido de Bofra ( ef-
to es) de lasangultias de eÜemundo,con 
Tolas las manos , y los pies , y el corta-
do bañados de íangre : mas aunque íu-
bio con coda fu veitidura enfangrencada. 
Pues míralo con anguilla de tu cora^oíi 
en todas ertas afl!Cciones,y contempla co* 
mo lufre cOdas las penas , que le quie-
ren dar , como i l íuera eíclauo dedada 
vno : coráo en todas callo como mudo, 
y con mas atención lo deues mirar^quan-
do vieres , que es herida con aquella ca-
ña fu fancifsima cabera rodeada de efpi-
nas, y como abaxando fu cuello recibe^ 
con increyble paciencia , y con dolor 
defaiedido, aquellos, golpes crueles. D o 
elle articulo fe coma por enfeñamicnto: 
que nos guardemos de herir con caña la 
iancifsimacabera de Ghni to nueítro Re-
dempcor: porque aquellos por cierro la 
hieren , que impugnan, y niegan fu fan-
ta diumidad,ynocreen que és Dios ver-
dadero ; porque fegun dize el gloriufo 
Apor to l , la cabefa de Chnrto Redemp-
tor nuerti o es Dios , que todas las cofas 
cria , y es cabera de la humanidad cria-
da , que recibió : y la caña íignificalaEf-
entura dmina,efenta con el cálamo del 
Efpn itu Santo , de la qual dize el Pro-
feta : la mi lengua es t a l , qual es la p l u -
ma del efenuano, queefcriue muypref-
to . Pues con c á l a m o , o con caña hieren 
lafantiisima cabera de C h r i r t o n u c í t i o R e 
3eda in demptor ( fegun dizeel venerable Beda) 
gloffop, ios quecontradiziendo afudiuinidadjtra-
j^ í i r , bajan por afirmar fu error por autoridad 
de la Sagrada Efcntura : prefumiendo 
d e f u f a b e r m a s d é l o que d e b í a n , y fuera 
xazon , y ertos fon los que dizen , que 
C h r i í i o Redemptor nuertro era hom-
bre purO.í ten con caña hieren lafantifsi . 
ma cabera de lefu Chr i í io nuertro Re-
demptor :quandoporel viento del ú u o t 
del mundo, que es por la caña ligmíiea-
do,esDios nuertro Señor ofendido. Iten 
con caña hieren la Cabe9a de lefu Chrir to 
nuertro Redemptor , los que quieren i n -
uertigar fu incomprehenílble Diuinidad 
con el tefíimonKjdelas Efcripturas: mas 
d é l o que fegun la virtud dé l a féconu ie -
ne* Donde muchas vezes los que hazen, 
% 
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erto, íacaii dé láDiuinidad de Chrirto Re-
demptor nuertro como de fu cabef i fangrs 
de errores* Iten aquellos lo hieren en la 
cabera con c a ñ a , que lo ofenden con v i -
da vana, y oc ió l a : que el es nuertra cabe-
ra , de la qual fe influyen las operacio-
nes de la vida en todos nuertrosfentidos: 
que elfoloes el que nos dio forma fin de-
lecto para todas nueíiras obras, y por ef-
to el hombre ociofo, fiempre hiere a íu 
Redemptor quafi en la cabeja ,quando fe 
le ofrece tiempo de obrar bien , y por va-
na oeioüdad lo dexa* Y de tal manera lo 
llaga, que del golpe ,ymuuimientode las 
cfpinasle mana fangre de lacabe^a: que 
quiere dezir, que lefu Chrirto nuertro Re-
demptor fe duele harta que le corra fangre 
por nueitrá peligrofa ocioildad : porque 
v e é , que fu fama pafsion no haze fruto en 
nueíti os coi rones ,y pues que afsi es deu© 
le orar,ydezir* 
Soberano Redemptor íefu Chrir to, que 
fufrirté , que tu noble cabera fuerte herida 
con caña de vanidad,otorgame, que nun-
ca te ofenda por alguna vanagloria, pues 
que tu folo eres nuertra efpintual cab^a; 
mas que te pueda fiempre feruir porcof-
tumbres agradables. Ella tu coronación , y A 
efearnegmiento , y tu diuina paciencia, ^ " 
fue figurada en el Rey Dauid ,quando del 
peruerfo Semey foporco con igual cora-
ron uncos males. Semey Jan^o concra Da -
uid piedras, y palos, y lo do , y afsi laca- SentiU 
fa de ifrael efcarnecio a nuertro Señor con 
cfpinas,bofecadas,yíaliuas. Semey llamo 
a Dauid varón de fangres,y hombre del 
diablo , y la cafa, y nación Hebrea , l la-
mo a fu Rey Chrirto,engatiador,y encanca 
dor : y como Abilay quifieíTe matar a Se-
mey iobre can grande aci euimicnco, y c r i -
mé,ertoruolo Dauid, y afsi los Angeles pu 
dieran macar a los que efcarnecian a nuef-
tro Redemptor:mas el no lo permi t ió . Y af 
fi fueron figura de lefu Chrirto N . R. los 
menfageros del Rey Dauid,a los qaales A -
monReydelos AnK)nitas injur iocó muy 
torpes palabras.Dauid imbio fus menfage-
ros^ Amó para hazer paz, y Amon hizo,c] 
le cercenalfen las vertiduras,harta q quedaf 
fen defnudas las partes vergon^ofas,y man 
doles raer Ja media barba:y afsi Dios nuef-
tro Señor imbio a fu hij'o.para hazer pazen 
el mundo, al qual el pueblo Hebreo def-
nudandolo de fusvertiduras , amanzillo 
toda fu reuerenda baiba con fess, y tor-
pes faliuas, Y de ertas injurias , que el 
Rey 
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Rey del Cielo padecio^dize fan Auguí l in . 
Afsi fe cumplían las cofas, que de íi mef-
mo auia dicho Chr i í lo Redemptor nuef-
t ro , afsi femíbrmauan los Marcyrespara 
foportar todos los tormentos, que fusper-
feguidores les auian de dar, y aí'si encubier 
t avn poco fu admirable potencia jdigna 
de toda reuerencia , nos era encomenda-
dapnmerola femejanja de fu paciencia, 
y afsi el Rey que de eíie mundo no era, 
venció al mundo foberuio , no por fero-
cidad de pelear: mas por humildad de pa-
dece r^ afsi aquel grano fe fembraua en 
la tierra con cfpantable injuria, para que 
con marauiilofo crecimiento efpigañe i n -
finito fruto de gloria . Pues ay dolor vna 
vez , y ay dolor dos vezes , y ay dolor 
otra que ion tres j y ay otra vezde aque-
llos , que defpues de auer \ \ i \o tan ef-
clarecido efpejo de huiViiidad fe leuan-
tan en alto por fobeima, y huyen de los 
defnudos , y delfean las honras, tenien-
do de nueuo al hijo de Dios nueRro Se-
ñor en menofpiecio : el qual tarto mas 
claro parece, que es digno de fer honra-
do con toda reuerencia , y acatamiento 
de los hombres , quanto por ellos fufr:o 
penas mas vituperólas , y indignas a i u 
Mageílad , y f anChry fo i íomod ize .A to-
dos fus traba/os, y penas tales , y can d i -
fíciles eílaua el Señor callando.Pues oyen-
do tu ello afsientaloen tu corajon de con-
tinuo , y traba/a por parecer en alguna 
manera a eÜe Rey de la redondez da las 
tierras , y al Señor de los Angeles , mí* 
rando las injurias , y menguas que pa* 
dece , y como lleua , y lufre con filen-
ció todas las fus penalidades. Que razón 
ay , para que nos pele de aquí adelante 
íi padeciéremos in)uria3 de algún olen-
for nuefiro ,defpues que hemos vifio que 
con tanta paciencia las ha futrido nuef-
tro reparador , que el menofprecio la 
injuria que en el fe haze , el poí í rero 
termino era donde las injurias pudieron 
fubir , pues que por razón do la perfo-
na diurna , y fanta ,que fe ÍD/uriaua,no 
podía la injuria fer mayor , ni la culpa 
mns crecer , quanto mas, que no las pa-
decía en fola vna parte: mas en todo el 
cuerpo. La cabeca padecía con la coro* 
na , y coa la caña , el pofcucfo padecía 
golpes de funoía mano, la cara padecía 
cnferefcupida^los carrillos padecían bo-
fetadas , y el cuerpo todo padecía por 
apees,y en fer deihudo 5íy en fer reuef-
tido , y cercado de purpura por efcai> 
t i .P . 
woris Cé 
m o , y por adoración fingida, y las ma-
nos padecían por caña , que le dieron por 
cetro, y con tanta diligencia iofatigauan 
por coda parte, como íi temieran que de-
xar alguna cruel ofbnía de hazer , fuera 
crimen de grandiisima preíumpcion . Y 
fan Anfelmo dize. De real purpura fue j ^ / " » * * 
el Señor ve i i ido , mas mayor fiis el me- r,^*"ei*-* 
nofprecio que recibió en el la , que la hon- ' 
ra que íe le c r e c i ó . Fuele pueílo cetro 
en la mano : mas con el miímo le fue he-
rida fu rcueranda eabepa, adorauanlo puef 
tas las rodillas en tierra , y liamauanlo 
Rey, y luego empos de eíío faltan vnos, 
y otros , para eicupir fu cara muy mas 
excelente que toda mas amable hermo-
fura , acormentan , y afean fus p rec ió -
los carrillos con palmas de rauiofa.ira, y 
deshonran con golpes defmefurados fu 
cuello de fuma preciofídad. Todos ellos 
efearnecimíeritos de los caualieros de P i -
lato , y los denueílos de los ludios he-
chos a nuefiro Redemptor lefu C h n i t o , 
nos traen grandes mylierios, aunque ine 
otra la intención de ios malhechores^ que 
los hizieron , fegun que muchas -vezes 
es dicho ambiu Kílor efcaruecimíarttos, 
fegúni efenue el Euangeii íü lan l-uan an-
tes de la fenrencía de Pilato, fueron he-
chos , mas ian Matheo , y fan Marcos los 
ponen defpues de la fentencia : porque 
los auian dexado de efenuir , y por ef-
to los cuencan a manera de recordación^ 
y de recapi tulación. Pues aísi eran ios 
Martyres informados para fufrir las pe-
nas , que de fus perleguidores elpera-
uan padecer , y eíío que dize el texto, 
que en veílidura blanca, y encarnada fue 
lefu Chr i í lo micííro Redompcor eícar-
necido , no carece de myíierio , porque 
en la blanca , fe declara la pureza de fu 
humanidad , y en in encarnada , la ver-
dad de la pafsion . Eíía también fignifi-
taíili ^ que en la ígieíia auia de aue.r dos 
Images de martyrio que la auian deref-
plandecer de gloría en fus pafsiones: por- * 
que fea blanca en virginidad, y rubicun* 
da en fangre , y afsi fucede : porque ef-
fa mefn t ígleíía en la diuerlidad defusht 
joS)engendra en tiempo de paz liríos3yfio 
res de blancura,y en tiempo de la batallaj 
rolas de paciencia,y de c u idad. Y maraui-
Ilandofe de eíio dize ella en los Canr i - Cant, f 
eos. Éi mi amado blanco es,y ¿'ubicun-
do ( e í toes } blanco , por las obras lau-
tas que haze en tiempo de la profperi-
ndad : que entonces fe apacienta en i i -
0^4 rios 
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rios de virginidad,y es rubicundo, por fan 
Crfflíi.f. Sre eniaperfecucion, quantorefplandece 
la rofa de los Marcyres, y afsi parece que 
en la vna, y en la otra veílidura del Señor, 
puede fer entendida toda la multitud de 
los cledos: porque devefiidura blanca fe 
vií len las Virgines,y los Confe í lo rcs , y de 
bermeja los Martyres. Y de aqui es, quecl 
Señor fe vi fie de blanca veíl idura, quando 
es cercado de la confefsion l impia , y pura 
dé los juílos:y viftefe de colorada, quando 
es glorificado en los triumfos de los Marty 
res.Pues íi te hallares dcfnudo Un eíias vef 
t iduraSjVií letedelarubicadade q u e C h n f 
to nueííro Redernptor fe vi ího,y guarnece 
te todo de fus adorables pafsiones. Mas au 
no les baílauajque auian ayuntado para ma 
yor efearnecimiento de nueílro Dios,toda 
aquella Corte de caualleros:mas aunfaca-
ronlo fuera afsi efearnecido mandándolo 
Pilato,delante de todo aquel pueblo Ifrae* 
l i t ico jqueedaua efperando por defuera; 
porque a caufa de la iieíla no entrañan en 
el Pretorio de Pilaco :eílando el Señor Ole 
mentifsimoatauiado, y vellido porefear-
niode habito Real, como dicho es, para 
moílrarlo en publico para mayor coliiíio, 
y para que burlaiíen de el en vitupeiiofa 
2 manera* 
Párrafo Sexto. 
I S>e come PíUto mojíro-al pueblo l/ebreo 
al Saluador ajlicto en habito de injurio 
fa realeza^diziendo: Ecce homo, y d.e 
fu intencion.-y de la crueldad de los lu 
dios^que no J'e contentaron, fino con fu 
muerte: y que el Sacerdote quado alfa 
¡a í íof l ia^ representa efta demonjira-
cion:y de los enfenamientos}y mora/ida 
des quede aqui parecen, 
S I G V E SEcne l texto. Y falio otr# vez Pilato fuera del Pretorio a los lu dios:y dixoles.Veys como os lo tray-
go fuera,dcfpues que con diligencia lo exa 
minejy caíl iguepara osfatisfazer,ypara q 
conozcays, que ninguna caufahallo en el 
de muerte:aunque lo he mucho efearneci-
clo,y afligido por fatisfazera vuertra volíí-
tad,y pareceme, que baila aucr hecho ef-
to contra el innocente.Es de notar, que en 
el mifmo habito que fue Chr i í io nueí l ro 
Redemptur efearnecido de los miniílros, 
l o raoílroP¡lato:porquealómenos fe em-
blandecicfísn aquellos canes de rauiofa, y 
furiofabraueza^irandolo lleno de denue 
í l o s , y de aflicciones. Yfa l io luego lefu« 
por mandamiento de Pilato , trayendo en *Q*m l* i 
fu cabefa corona de eípinas , y vn manto 
de purpura encarnado, y vn cetro de caña 
en la mano, yeíle manto era viejo , y muy 
defechado. Mira puesquan lamentableef 
pen tácu lo , y vi l la íue eila: el habito era 
Realrmas de todas partes fe manireílauafu 
menpfprecio:mira como tu Rey eíla lleno 
de confufion , y todo lo padece con humil 
dad, por librar a t i de coníuíion perdura-
b l e ^ curarte de la prefumpcion del num* 
do,y de la pellilenciade lafoberuia. Pues ^ 
aquí fomosenfeñados,que citemos apare- 3 
jadosafufrir todos los menofpreciospor 
el nombre de lefu Chrif to nueílro Redep-
torryque pongamos eí ludioen fer h u m i i -
dcü en todas las cofas. Dondcfan Anlelmo j r , . 
dize.Contemplabien,o alma mía,quien es r0l,* 
eíle que entra , que tiene imagen quaii de 0 
Rey,y como íifueífe fieruo muy defprecia r m ^ 
do lleno de confufion: va coronado : mas •'^ * * 
aquella fu corona tormento le fue cruel , y 
con mi l puntas haze llagas por todo el rué 
do de fu cabera. Entonces dixoles Pilato. 
Eccehomo , que quiere dezir : veys aquí 
vueí l ro hombre, el que creeys que fe que-
ría alfar con el reyno. Como fidixera. )[o loa, ipé 
os certifico,que aunque eíle hombre viñe-
ra hecho algún pecado , que eíla mas call i-
gado de l o q mereció, y por tanto bie os de 4 
uria bailar ver fu cabeja calada toda de cfpi 
nasjytodofucuerporafgadojydefpeda^a-
do,y el roílro efeupido : vueilro hermano 
es. Y quería Pilato , que por fus o/os pro-
pnos vielfen quan bien lo auia el caltiga-
do, y quanto fue efearnecido : porque afsi 
fe mouieífen acompafsiomde donde pare 
ce,que con animo de lo fol tar hizo eila de-
moltracion delante de todos. Donde fan 
Ckryfoflomo dize. Moí l ro Pilato coronar Chry fof, 
do a Chri í io Redernptor nueílro al pue- ¡ n p j o a . 
blorporque mirando las injurias, y palsio- /,0W;. b'j, 
nes que le fueron hechas de los caualleros, 
fe reírenaífen algún tanto de fu pafsion , y 
echaífen fuera fu venenofaponfoña . Y fan 
Augu í l i nd i ze .Deaqu i parece que loscau^ 
Jlcrosnohizieron ellas cofas contra el Se-
ñor , , f inodeíabiduria de Pilato : mas orrw'^ ' 
las aya el mandado, ora las ayapenniti- tra^át» 
do:masfueronhechas: porque lac- v idkm Iióv-
los enemigos, y de ay adelante perdieifen 
lafeddefu langre;yafsi fabo a ellos C h r l f 
to nueílro Redernptor, llenando fobre fu 
cabera corona de efpinas,y veíiímeiuo pur 
pureo,no cfclarecido de imper io , mas Ac-
noue 
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no de oprobrio , laílimado con efpinas, y 
lleno de Calinas, eícarnecido , y a ñ i d o de 
afotes.Y dixoles:EccehomQ, como íidixe 
ra.Si aucys in ibidiadeeüe Rey , perdona 1-
do ya,pues que lo veys tan abando , acota-
do eíla,y coronado de efpinas,y veííido de 
habito deeícarnio , y atormentado deafo-
tes, y de bofetadas, pííes veys fer tan ta fu 
deshonra, eníHeffe vueí l raembidia :maso 
perdidos de vofotros,que no fe enfria, mas 
antes fe enardece , y mucho mas crece. De 
eíte articulo fe toma por eiifcñamiento ,<] 
tengamos íiempre delante de nueüro cora-
pon a íefu C h n í l o nueílro Redemptor ef-
carnecido. y que no nos vanagloriemos en 
el v e í h r , y en el aparato de fuera; porque 
nueítro Señor quilo fer defnudado , y mal 
tratado,y mal veí i ido , y efcarnecido; y en 
efpecial lo deuen en eítofeguir los Religio 
fos,y iosMonges, que reprefentan a eífe 
nii imo Reden) ptor efearnecido, en el habí 
dido. Iten tenemos aquipor documento, 
que deuemos con las metmas inlignids to-
madas en efpintu(como dicho es j pvirecer 
delante del acatamiento de nueíi io Redcp 
tor íefu Chr i l lo en el juyzio , con las qua-
lesel tutiopor bien de fer moihado aios í f 
raelitas, y con cita coníideracipn le deue-
mos orando dezir afsi. 
Soberano Iefu Chr i f to , que quifiíle fer 
moí i radoa ios ludios con aquellos orna-
menros,y atamos de real efcarnecimiento: 
otórgame defechar toda demoUracion ds 
vanagloria, y aparecer en el po í t nmero 
juyzioantc tu acatamiento con las mifmas 
inugnias,y efpiricual compoíicíon , que tu 
Señor parecine. Mas aunque Pilatohazia 
todas ellas cofcis,lafaiiadefmedida de aque 
llosfacnlegos malignantes no celfaua: mas 
antes con mayor indignación í iempre cre-
cia.Mira quan grande es la dureza,y per t i -
nacia délos ludios en procurar la muerte 
to,yeu la corona jque el habito dé los Reli N del Señor : porque la maldad ob í í i nada ,y 
gioios diforme es,y menofpreciado , y qu^ 
l i p o r cofa deefcarnecimiento lo tiene los 
hombres mundan05,yla corona de la cabe 
9a del Religiofo,reprefentala corona de e f 
pinas de iu Dios,y el báculo , o vnas férulas 
dura,nunca por mifencordia fe emblande 
ce: mas entonces aquellos hijos de perdi-
c i ó n , c o m o lo coníi de rallen aísi efcarneci-
do,yatormentado,y conociellen que Píla-
lo loquer ía foltar, no compadeciéndole 
amanera de baí tonci l los , que los Monges del en cofa alguna,ni contentos del caílí-
antiguosacoitumbrauan traer,reprefentan 
la cana,quenuefíro Redemptor tuuo en la 
inano:y aisicomo nueítro Señor Iefu C h r i 
ílo lufno fer moiirado al pueblo en habito 
deefcarneciiniento, afsi losReligiofos, y 
go cte los acotes, ni del denueíio de ios et-
carnecimientps , 111 aplacados, ni faciste-
chosdelacfcUfaciondePiiato, dauan vo-
zes con eriruenGos,yalarjdos, y defperca-
uan,y llamauá a los ocios,para que les ¿ ya 
los otros menofpreciadores del mundo ( q dallen a lo raifmo,y deziauxrucií icalo cru 
f egund izee lApo í lo l ) fon hechos efpecta- ciíicalo. Como íi dixelfen.Híia pena, que 
culo ,ofeaal en que el mundo mira , no tu le has dado,en ninguna manera nos con 
ayan verguenfade pareceralRey delCic- tenta,nifatisfazc:maspcdimos.:equcmue-
lo en habito de menofprecio,y en las iníig- ra, Y mirando al Señor,mas fe alterauao , y 
nias realvS,queel iccib.o por eicarnio.Llte_ conmouian : porque del acaramiento oe 
de aquí tenemos por otro enfeñamiento , q aquel que es tenido en aborrecimiéco : mas 
el Sacerdote reprefenra quando al^a la H o f fe indigna contra el el corado dej aborrece 
tía efta demoltracion , que aqui fue íefu donyaf s idob lauá muchas yezes eíia voz: 
C h n l l o nueítro Redemptor moftrado en diziendo fiempreicrucihcalo , crucifícalo: 
publico jelcarnecido , y vltrajado delante que por lapafsipn encendida en deíieo : y 
de todo el pueblo icomoí i el Sacerdote d i - por la voluntad , y por la obra lo cruci-
xclT'e en aquella hora que al^a el cuerpo íicaron. Grande crueldad por cierto í uea -
del Señor.fccce homo,que quiere dezir:ef- quelia:porquenofe contentaron, ni de ios 
teesel hombre. Y porque el Sacramemp afotes^ii de la muertemias lo vno , y i o p r 
dclaltar esn^enionade lapafsion denuef. tro quiíicron : aun no fe concentaipn de 
troSaluador,el qual padec ió tegun la hu- qualquieramuerte:mas deiíeaionlp matar 
manidad, y fegunladiuimdad es impalsi- ce muerte muy deshoniada, y muy dura , q 
ble,a eíia cauíael Sacerdote moíirandó en 
aquella fanca-;ho,ra a O i r i í i o nueftro Re-
demptor,con mas conuenible razón drze: 
eíie es el hombre que no.cíic es Dios,y ver 
dadero hombrermasen aquella demoílra-
cion fue el hombre mamí ieño , y Dios efeo 
•era de Cruz,y prortiran con coda folicirud 
que lea con cíanos íixo en el madero: por-
que el dolor no fe acabe de l igero , yafsi 
muera de muerte prolixa , y porque enl.? 
Cruz por mas largo efpácio íea viíio de tp 
dos,y porque con la manera de irm^rfw.íea 
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thtyfof, mas disfamado.Donde S. Chryroaomo di para oyr aquellas terribles vozes délos l u -
Jup.Ioa, ze. Auiédo los ludios miedo, ,4 delpues de dios^^ando dixeron.-cruciíacalo cruciiica-
bomXi , fu muerte fehizieíTedelalgunahonorable loidamecsfuerjopara queno me espante 
memoria : ponen eíiudio delieuarlo a la ^eiaspalabras^njuriofas, y crueles de mis 
F. Ab.fu, Cruzjfencenciado como amaldito.Y Raba enemigos3y gracia para no hazerj ni dar có 
M¿t*i7 . no dize.Los ludios penfauan dar ai Señor m i lengua mal ni daño a mis hermanos, 
muerte pefsima^ masaborreciblermasfa-
biendolo el clemcntifsimo Señor tenia els 
gido antes de la creación del mudo la muer 
te de la C r u z , la <jual auia de poner ( def-
pues del Demonio vencido ) en lasfrentes 
de los Principes,y Reyes, y en general en 
las frentes de los Fieles como efclarecido 
tnunfj.Pues mira también agora como tu 
Señor andaua.y bolina a vna parte7y a otra 
tan deshoradojveílidojy coronado, pueí io 
en fu mano cetro de vituperio,y como cfU 
el rollro reiÍGxo,y inclinado a tierra : tem-
blando,y corriendo fangre delante de tan-
j ta mulntud de naciones, oyendo contra el 
quedcziana grandes gritos , crucifícalo, 
cruciiicalo,eícarnecicíidoloíiempre aquel 
pueblo cmdo,y gozándole de le dezir inju 
nas.yhaze,rafrentas,comoíí fueran masfa 
biosqueel , yafsmofolo recibió de eiios 
dolores,y penas:mas aunin/unas j y ter r i -
bles aírentas. De elle articulo del clamor 
de los ludios tenemos por enfeñamiento, 
que no ay diferencia para fer el hombre te • 
rudo por culpado de la muerte de alguno, 
entre matarlo con la intencio,y con la l en-
g u a ^ entre matarlo con el cuchi l lo .Don-
f fa , io<S. e| ppof eta ciize,La lengua de ellos fue cu 
chi l lo agudo , y habla fegim el tenor de la 
j letra de ios ludios,que con altas vozes de-
«ian:crucificaio crucifícalo. Y fan Auguf-
Auguft* t indize. N o quieras confidsrar las manos 
m quin- armas: mas mira la boca armada: por*-
quégc- .quedela boca procedía el cuchillo conq 
tttí jecun g | Señor fucíTefacniicado. Pues guárdente 
¿a traft. josmaldizientes , y los infamadores de fus 
116. m .^srj-nanos, que no aguzen fus lenguas c o -
Jean* mo cuchil lo: porque afsi como el cuerpo 
•perece co material efpada, aisi la fama del 
hombre fe mau,y muere con la lengua. Y 
Salor^on dize en los Prouerbios. La muer-
t e ^ la vida en mano de la lengua fon. Para 
•conformaríe el hombre a eíle articulo p i é -
fe,qnan terribles fueron aquellos clamores 
de los Iudios,y acuerdefc,li en algún tiem-
po aya por los malos indicios de ios hom-
bres^ por hablas,o murmuraciones, o por 
confentimicnto clamado contra fu herma-
no con deífeo de fu perdicion,y hecha eíla 
examinacion dentro de fu conciencia,con-
uierralca fu S^ñor diziendo. 
Señor iefu C h n í t c , q u e tuuifte esfuerzo 
Tf9U, 1$ 
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como Ptl&to torno A examinar a l R e -
demporlenfArte jemienio f er atufa-
do de los ludios ante el C e f a r : y en par 
te 1 compadeciendofe de f u innocencia 
verdadera : ] d é l a s razones que pajfa-
n n entre Pilato,y nuejiro Señor ry de 
como ajjentado en el lugaf del juy&io 
trahafaua de nueuopor lo l i b r a r : y de 
como defde aquella hora fe obligaron 
los \ ludios a Jeruidumbre perpetua de 
los HomAnoSm 
Pilato mirahdo la innocencia de 
Iefu Chr i í l o nueíiro Redemptor, 
y la malicia defusacufadores, que 
l o importunauanporque lo matalfe contra 
juüicia j y rebufando de crucificar al que 
ínerece fer adorado , dixolcs. To.i adío 
vofotros, ycrucificaldo, que yo no hallo 
en eicaufade muer t e .Comoí i dixelíe.Cru 
cificaldo voíbtros ,que teneys por cofíum-
bre condenar a los innocentes: porque yo 
no hallo en el caufade crucificarlo : ni de 
•dar contra el tal fentencia.Verdad dixo P i -
i a í o ; que elRedemptordel mundonunca 
peco : ni fue hallado engaño en fu boca, y 
p o r e í i o bien dixo,queno hailaua caufaen 
el ¡porque la cauíadefuprec iofa muerte 
n o e í l u u o c n e l , masen nofotros. Por lo 
qual dize fan Bernardo.O muy piadofo Se 
ñor ,que tenias tu que ver con la muerte,ni 
la muerze contigo? Nofotros lo pecamos, 
y tu Señor lo lloras ? Nofotros lomos los 
deudores,y tu hazes la paga ? Y quifo raneo 
dezirPilato,a mi no me c.onuiene crucifi-
car al innocentejvofotros lopodeys cruci-
ficar íi quercys,y dixo eíUpalabra a mane-
ra de enoiado,y de indignado , y no para q 
lohizielicn , y por efearnecer de fu cruel 
dcí lco .yporque no tenían poder n i autori 
dad de condenara alguno amuerre.Dond^ 
fan Chryfoí !oniodize .Eí lapalabra cucPi 
lato dixo,cruciíicaldo voíotros,riO fue pa-
labra imperatiua mandando que lo crucjli-
calfcn: n iasfuepalabradeindignació jy de 
menofprsciOjy reprchcníiua increpándo-
los 
traci, pa 
vafetue. 
Chryfof. 
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íos de crueles: y no fue palabra executiua, 
por virtud déla qual les diefle lugar para 
poner en obra ral crimen ; mas quilb canco 
dezir como íi dixera. No auiádes vergüen-
za n i conciencia de crucificar hombre can 
innocente ? Y conociendo lós indios que 
Puüió no con í en t i aa lo que le pedían con 
tancas bozesspropuileron otras razones fin 
las qne arnbaauian alegado : y acufauanio 
funoíamente diziendo. Nofocros tenemos 
ley,y íegun la ley deue morir, porque H i -
jo de Dios fe hizo. Y afsi afirmauanjque de 
uia morir como blasfemador i}jgurtla ley» 
que renian, que mandaua, que mueran loá 
que blasfeman,y teman por blasfemia Ha* 
marfc C h n í l o nueíb o Redempcor hijo de 
Dios nucí ero Señor. Yerras tUjO ífrasiita: 
qu~ el Redempcor del mundo no fe hizo 
Dios, mas el Padre Eterno lo engeiro Eter 
nalmente , el qual es verdadero Dios de 
Dios,lumbre de lumbre : Dios verdadero, 
de Dios verdadero,engeadrado3no hecho: 
el qual es de vna mefma fubftarfcia con el 
Padre,por el qualfon hechas todas las co-
fas:y afsi l lamándole hijo de Dios noblaf-
femo,mas antes dixo la verdad.Donde San 
Augufhndize. Veysaqui otraenibidia da 
los ludios mayor que la otra: la qual cenia 
de la dignidad del poderío Real; que dezia, 
que con ofadiadefmadada, y no licita auia 
el Soberano Señor defíeado , yvfurpado; 
mas ellos contra conciencia y razón lo acu 
fauan de la dignidad del ReynOj y de la D i 
uinidad Ecerna; que ninguna deflas dos co-
las v íurpo,ni aproprio para íl mefmo con 
íalfedad,el que es verdad perdurable,por-
que lo vno5y lo otro eítaen el,y de perdu-
rable razón,y de heredicario derecho:eílas 
doscofasaelfolo percenecen, por quanca 
elfoloesHijo de Dios:y el íblo es Reyef-
tablecido^y ordenado por Dios nueílro Se 
ñor ,fobreSion monte Santo fuyory la cía 
ndaddeí ios dos Señoríos el Rcdcptordel 
mundo pudiera bien moftrar, lino porque 
lamo quanto cleramas p o d e r o í b , canco 
quilofer mas pacicnce. Siguefeen clcex-
10. Entonces PiUto vuo mayor temor^por 
que por ventura no fucile verdad que era 
h:;o de Dios nucíiro Señor : y porque auia 
hecho cofas tan leas contra el, mandándo-
lo n^otar.^y cfcarnecer:y de miedo de no co 
meter culpa de mayor crimen íi lo mádaf-
le matar:mas los maluados que eílo dixeró 
(conuiene a faber) que fe hizo H i j o de 
Dios^no temieron ni curaron!mas antes lo 
matan por las cofas,que de neccfsidad me-
recía fer adorado. Y San Auguí ím dize.Pi-
lato no cemio la ley de los ludioSípára que 
a cauía de aquel temor dexaife de matar al 
S e ñ o r , porque era Pagano y Gen t i l , y no 
guardaua la ley : mas temio¡ íi auia de paf* 
i a rpo re l tan grando atreuimientó , y ce-
guedad , que vuieffe el de matar al Hi jo d« 
Dios nueííro Señor: primero temió de 1114 
tar al innoecte : mas agora mas teme de m^ 
t á r a l a virtud de D i os nueílro Señor: y por 
tanto quenenuo faber la verdad de fu De i 
dad en mas íecre to , ncfle pregunto mas en 
prefenciade todos, ni ledixo como folia; 
que es lo que hizifíe: masjentrofe en el Pre 
tonooira vez llenando confígo al Señor, 
porque mejor pudícíie conocer la verdad 
aparcado del eítrucmdojy eofuíion de aqus i 
llagence.-ydixole. De donde eres tu? e í lo ) 9 
es)de donde tienes tu origen, o nacimien-
t o s de quien procediíie? Y por eítas paU^s 
bras parece que le preguntaua ü por vencu? 
ra era D i o s , o l i procedía de la l u b í i a n c i ^ 
Diuina:o íi era hombre engendradoj y ná*) 
cido de padres tenipor^les en la tierra. Y j 
C h r i j í o R e d e m p t o r n u e í l r o n^'edioref--
puefia alguna:cumpliedo lo que Efdas di-^ 
Xo:no abrió fu boca afsi como oue/ajpor/ 
darnos excmplo de paciencia : y porque Pí'É/',!, 
laco preguntoal R e d e m p t o r q u e í l i o m u y J 
alca,no oyó la refpueítarporqucla verdad, ( 
ymyí ic r io deia generación Diuinanofe ' j 
^uiade mamíeüar al infiel, y incrédulo ; y j 
aeííoruai fu oaf-^ 
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porque el Señor no queri i mu paf> 
fion,porqueauia venido a Redenurnos :y \ 
p o r q u e que r i a p adece r p o r i i u e / í 1 -1R edem í 
pcion. Ydixole e ntonces Pilaro, A mi no 
hablas? Y eíio le dixo pronocandoio a que 
rcfpondielle alguna coía,por dódcpudicf" 
fedeshazóraqueiU nueua acufacion , que 
los ludios le ponian,que le auia hecho H i 
jo de Díós:y por efioañadió Pilaco, m^ra-
ulilandofe de fu callar como eíluuiefieen 
el punto de fu libertad, y de fu condenacio 
diziendo. Nofabes que tengo poderío d^ 
crucificarte,ode dártela vida?Comoi|d;-
xelfc. Mira íefu3que aunque con codos ca* 
llasmo deurias callar conmigo , mas tpft 5 
derme.O Pilato mira que con tu voz tepo 
lies í i lencio:ycon tu fentencia te codenas: j^/>./ú|# 
pues fien tu mano eftapueiio tan abfoluro, homil* 
y tan entero poder: porque no abluelues^y 
libras al in^ocencejen el qual ninguna ^iau 
fá hallas porquedeua morif,vfando de to-
do ru poderío? luego no me parece, q vfa? 
de juAicia en entregar al íu(lo,para que fe4 
cruciíicado:pues el poder que tienes libras 
al ladrón 5y matas ai hazedor de la vida ? V 
porque Piiato fe glorif icauád^fupoderioí 
lefjpon-. 
En el libro llamado Vita ChriíH Carcuxano, 
Joan.tr a 
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rcfpondiole nueílro Señorpara retrahe^y 
increpar fu vanagloria, y prefumpciondi-
ziendo.No tendrías poder contra mi algu-
n o ^ n o t e f u c í T e d a d o de arriba: mas el qus 
me entrego a t i , y me pufo en tus manos, 
mayor pecado tiene. Como íi dixelíc. No 
tendrías junCdiccion ibbre mi j í i p io s que 
tiene vniueríal jurirdiccion3y ab íb lu to le -
ñor iofobre toda criatura no te la vuieiíe 
dado. Y de efío arguye C h r i í i o R e d e m p -
tor nueü ro a Pilato, y reprehende íu peca-
do}que no auia recibido del Celar , n i de 
Dios nueftro Señor poder para condenar a 
los innocentes: masparaioslibrar, y para 
defender fus caufas. Y porque Piiato era 
Gentil3y auia miedo del Emperador, pare-
\ ce auer pecado menos, que los ludios, que 
tenían conocimiento déla ley,y fe mouian 
f - r con imbídia. Por lo qual djzefan Auguf-
* tin.Maspecael que entrega ala julhcia por 
imbidia ai innocentc,que eíia mifma juíii-
cia,ii con miedo de otro mayor poderío lo 
mata.Puesdeaqui parece, que en ninguna 
maneradeueei jue¿,.narar al que no tiene 
culpa,y queí i pornnbidialo matare,es mu 
cho mayor mal que matarlo por miedo. Y 
de eíta manera mas peco el traydor que vé-
dio por dineros a fu D ios , y Maeíiro alos 
l u d í o s l e donde fe ligue que mayor peca-
do fue el de í u d a s ^ el de los ludios, que el 
de Pilaro-.porque iudas fo mouia por codi-
c i a ^ los ludios por imbidia,o por mal que 
rencia^ Pilato por temor humano.Sigue-
fe en el texto. Y defde aquella hora Pilato 
bulcauaocaíion defoltarlo;porque lo auia 
mucho iaftimado,y fatistécho fus palabras 
diuinas,y muy exceientesiporno tomar fo 
b ie lu conciencia pecado tan grande como 
matar al innocente, y ai Hi jo de Dios 
nueílro Señor y trabajauade lo librar,y pro 
curaua fu libertad, comoí i entonces con 
cibierael deíícodcfu vida : mas fiantes lo 
quería faluar,agora lo deileaua,y folicitaua 
mucho mas:porque antes de agora tentaua 
como lo ío l tana, y die ra orden de hazer ef 
to con coraron confiante. Y como los l u -
dios no podían con todas fus faifas acufa-
ciones traer al juez a fu voluntad: pulieron 
le miedo diziendo;que era injuria del Em-
perador,dar la vida a tai hombre,y por tan 
de tu feñor,por lo qual es for^ofo que pie? 
das íu amiiUd: que todo aquel que fe haze 
Rey contradizea Cefar : porque vfurpa el 
poder,y dignidad que a el folo pertenece, 
Y eílo clezian:porque los Emperadores Ro 
manos auian ya quitado a los Hebreos la 
dignidad Real, ypor tantoqualquiera que 
enere los ludios fe l lamauailcy, yua con-
t ra ía ordenación del Emperador, íin cuyo 
confentímiento no folia > ni ofaua alguno 
vfarde titulo de Rey: porque efía d igni -
dad real,es de tal calidad:que vna es impa-
ciente deotra,y en vnimperio,o rcyno no 
fe compadece auer dos Reyes,oEmpera :io % 
res^y de eíia caufa Tiberio Celar no podía 
fufnr, que otro alguno lüera de fu volun-
tad reynaile. Y fan Chryfo í iomo dize re-
prehendiendo a los ludios.O ciegos de ce- CbryfoL 
guedad incorregible,de donde, o como (urfftm* 
probareys}queleiu C h n í l o n u e í t r o R e d e p hm&lm 
to r feh izoKey ? Por venturaprobareysio 
con la purpura real que v e í h a , o con la co-
rona de Rey,y de oro labrada de rica pedre 
ría f O probario heys có fu Corte llena de 
Grandes,y de Caualleros,que locura es ef-
tarNo fabeys que andana íiempre folo coa 
fus Difc ipulos , los qualcs no eran menos 
dcfpreciadoresdel mundo, que el mundo 
era menofpreciador , y peiíiguidor d« 
ellos,y delrNo traya por cierto aparato de 
pompofa fumptuoiidad : mas en todas las 
cofas fe quifo humillar : y fus manjares: y 
íue fcue la , y fu morada no fobrefalieron 
del compás de la profunda humildad, n i -
del rigor de las afperezas, Y como Piiato * T 
oyclic las amenazas del pueblo contra el, y 
la indignación del Cefar, tuno muy gran-
de temor. Por lo qual dize fan Auguí ím. Au*S** 
N o pudo afsí Piiato menofpreciar ai Ce- íoA^tUm 
far,de cuya mano tenia la honra de fu tem-
porai poder ío ,como menofpreciaua la ley 
de la gente Hebrea: de donde te ligue que 
temiendo al Cefar, y no olando hazer fe-
gunla mas pequeñuela aparencia contra 
fu honra imperiai,deiuiofe en gran mane-
ra del propoí i to que tema de no condenar 
a muerte al Redemptor.Por lo qual dize e l ¿ £ ¿ ^ 
texto, Y temiendo Piiato, faco íucra del 
Pretorio a Chnfto Redemptor nxicí{ro,y 
aífentofe en el tnbunai( eíia es) en iaü i ia 
to penfando efpantarlo con efio, mas que del juyzio , en el lugar, que en la lengua 
con todas las cofas que arriba dixeron, da- Griega fe llama: licoiírato5,y en la lengua 
uan altas vozes diziendo. Si eíte fueltas no Hebrea gabatha, y era el día de Parafceíie, 
eres ami^o delCefar. Como l i dixerá:íi a ef quaíi a la hora fexca,y entonces prlato man 
te das vida pues que fe haze Rey, no eres do que fe lo preientaiien delanie en juy-
amigo}yfielmmiltrodel Cefar ,n i tornas zio, ydixoaios ludios : veys aquí vue lhó 
porfuhonra^ni guardas eieitabkcinuenco Rey.Es de no£ar,que cnbunalfe llama la lí 
l ia 
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l ia de los ;uezes bien afsi como trono,o f o -
lio,fe dize la filia de los Reyes, y como fe 
llamacathedra la l i l l a delosDodores , y 
dizefe aqui tribunal:porque(fegun lacof-
tumbrede los Romanos) los tribunos dif-
cernian,y juzgauan las caufas particula-
res , yllamauanfe tribunos-por los Tribus 
quegouernauan^y dize que fe aífentoen el 
lugar,que en lengua Griega es dicho l i tof* 
tratos5qüe es en vn lugareubierto de pie-
dra labrada con mucha diueríidad d'e pie* 
dras , y deifeiende eíle nombre litoftratos, 
de eflá palabra l i t hos ,qüe en Griego quie-
re dezir piedra, y de e í k palabra eílratosj 
que es boueda de muchas piefas de piedra: 
po rqueáque l lugar eÜaua cubierto , y guar 
necido de diuerfas piedras, yeUauan deian 
te de la cafa de Pílate^ Y efte mefmo lugar 
dize el texto,que fe llama en Hebraycoga 
batha, que quiere dezir altura de ayunta-
miento de piedras : porque aquel lugar era 
muy alto(conliderada$ las gradas por don-
de fubian a e l , y los pilares ^o colunas que 
tenia la boueda)y en eíie lugar eílaua el t r i 
bunal,o i j l ladei juez.Y dize masel Euange 
li l ía,que aquel día era Parafceue,eüa pala-? 
bra es vocablo Griego,y quiere dezir pre* 
paracion.jO apaiejo de la Paícua, y era hora 
caíi de fexta.Es de notar, que los Hebreos 
elíauan en letufalen mezclados con los 
G ü e g o s ^ por eüovfauan muchasvezes 
de vocablos Griegos,y afsi parece que eíia 
palabra Paiei'ccue, que es Griega, quiere 
dezir preparación,en la lengua Latina,y ef 
te nombre ponian al Viernes: porque en 
aquel día ápai ejauan ellos las cofas neceila 
rías paraei Sábado,en cuyo día no pod ían 
cozer ,n iguifara lgún manjar,y de aquí vie 
ne,quequandolos ludios e í tuuieronen el 
de í i e r to , cog ían dobladamedidadeMana 
el Viernes: porque no la podían coger en 
el Sábado. Y llamauan también al Viernes 
preparacion,o aparejo: porque los ludios 
feapare/auan para el Sabado,puri í icando-
fe fegun los mandamientos, y ceremonias 
de fu ley,para la fantiíicacion, y guarda de 
aqueldia,ypor conuenible razón quifoel 
Scñorfercruc i í icadoeneí ta feriafexta, q 
es el Viernes:porquc aquel día reparo por 
Virtud de la Cruzalhomb^e que fue cria» 
do por nueftro Señor Dios en el fexto dia^ 
Donde teniendo el Señoracatamiento a ef 
ta conuenienciaquifo fer crucificado a la 
hora fexta del dia por la falud humana: por 
que en tal hora nuefiro Padre Adán fue ve 
cido del pecado. Donde fan Gerón imo d i -
ze.En lahora que el primero Adán pecan 
do caufo la muerte en el mundo, en aque-
lla mefma el fegundo Adán Chni to Re-
demptor nueüro ladeflruyo muriendo. En 
eíia mefmajhaíta quando el Sol tiene el ma 
yorferuordel dia,y quifo fer crucificado^ 
por moílrar que padeció vencido del gran 
difsimo fuego de la candad,y dize: que P i -
iato mando que traxeífen delante del a 
Chr iÜo nuefiro Redemptor a juyzio, y ef-
tohizo para que alegando en fLifauor,y 
deliberación,dixeíTe a los Principes delios 
quaíi como reprehendiendoios,y efearne-
CiendoloskVeysaqui a v u e ü r o R e y . Prime 
ro les auia dicho , quando lo aulamofirado 
efcarnecidojyafotado: veys aqui el hom-
bre,moiirandoles el abatimiento . y aflic-
ción, y efcarnecimiento grande que tenia 7 
porlosprouocar a mi íer icordia : y agora 
porlos mouer mas a compafsion, y a blan-
dura de fus corazones, y como quien los ar 
gLiye,y reprehende,dixoles con vn fembla 
te de reyr: veys aquí vueftioRey. Primero 
auia trabajado por librarlo por la viade 
fus efearnecimientos, y agoi a procura de 
lo librar por el denueíio^ydeshonra dek>$ 
ludios,como íi les dixera. Mucho me mará 
inilo de vofotios dezfr, que eíte hombre 
tan efcarneciclo, y acotado fe aya hecho 
Rey, y vfurpado el reyno : cierto a mi me 
parece que no tiene difpolicíon para t o -
mar el reyno contra voluntad,ni delEmpe 
rador,ni v u e ü r a , ni parece tener inclina- Ck 
cior^ni habito para tal ofadia,y por efio de 3 
unadesauer vergüenza de yueitrO penfa* 
mientojtemiendo, que eíie fea Rey, Pues 
compadeceosdel porDios j que no ayra-
zoli porque temays, que fe alce Con el rey-
no,ni que le paliara tal vanidad por el pen 
famiemo :mas con todo eílo Piiato no de-
Xaua de temer que feriaacufado de ellos aa 
teeiEmperador,yquelequitaria el oficio 
de la gouernacion de ludca. Donde fan 
C h r y l o í i o m o dize. No íbera marauilla, q 
por fer eflas razones tan fuficientes, deaü i Chrvfot 
adelátccelfaranlos Hebreos defuira: mas ( u p . í J L 
áu ianmiedo ,que í ip i l a to lo fo l t a i í e , t o rna /,0'^^ *' 
riaotra vez como ellos dezian a engañar y. 
lasgentes,y fe yrian todos empos dehpor-
q el dejfeo deenfeñorearfe muy ternblejy 
pcligrofo es,y aun esíufíciente de deítruye 
todo el efiado del alma, y por eíto mas im» 
portunauanaPjlato, paia que proíiguiefle 
el p roceí lo ,ydeterminaf iefu ¡muer te ,por 
difininua fentencia. Y los ludios dauan vo 
zes muy ftinofas como rau io íos , y por fu 
muy grande malicia doblauan losgnros di 
Riendo, Quí ta lo alia quítalo alia, y d_aie M 
•í imcr^ 
En el libroIlamaJo Vita Chriíli Carcuxano, 
muerte 3 mas muy deshonrada , y decla-
rando qual feria, añadieron diziendo.Cru 
ciíicalo , crucifícalo. Efío dezian, a cau-
fa que deífeauan mucho darle muerte muy 
amenguada : teniendo miedo que defpues 
de muerto no fe hizieífe del alguna ho -
norable memoria , como íi con mas f u -
ria dixeran. Quítalo de entre nofotros, y 
de nueílra cara , que cofa nos es graue, 
y muy aborrecible fu v i l l a , y porque no 
le podemos ve r , quitalo de enmedio de 
nofotros ,y mátalo . Yquanto mas ellos 
oyan que Pilato lo queria librar : tan-
to mayores vozes dáuari : porque fe ace-
leraííe fu muerte. Sobre lo qual dize el 
fceUfr. venerable Beda. Porque auian vifío que 
ÍJUCZI* Por a^ muy diligente, y continua exami-
nacion , y preguntas de Pilato todas las 
J acufaciones , que ellos contra C h n í l o 
nueí i ro Redemptor crayan ,eran yadeshe 
chas, y de toda vanidad : acordaron los 
mallines dcíuergon^ados de tornarfeafo-
los los ruegos : porque lo que no pudie-
ron dcan^ar acufando , y altercandolo, 
alcan^aífen ya por manera de intercef-
íion > y de ruegos importunos, Y efta 
mcfma orden, y manera tomaron de aqui 
los perfeguidores de la Igleíia , para 
atormentar con crueldada los fantos Mar -
tyres : fegun que bien claro parece en la 
hiftoria ecleíiaíhca. Pues, o dulcifsimo 
Iefu C h n f t o , quien fera tan duro, y tan 
% malo , que pueda oyr ,o tratar en fu pen-
famiento aquellos clamores terribles, que 
Ja cafa de ífrael daua contra t i ,d iz icn-
do a Pilato : crucifícalo crucifícalo ? No 
í iento yo l i el coraron es de carne quien 
los pueda oyr , fin clamor del efpiri tu, 
y fin eftremecimiento de alteración cor-
poral • Y Pilato trabajaua por vencer en 
quanto podía el miedo que le ponian 
del Cefar , y queriendo quebrantar fu 
dureza, poníales delante la mengua,que 
recibían : pues que con los tormentos, 
y injurias que le auia dado no los podía 
emblandecer , alegando , que padecie-
ran confiifible vergüenza , en que fueífa 
Crucificado Iefu Chr i í lo fu Rsy , y d i -
xoles quafi burlando de fu poca vergüen-
za , y crueldad. A vueílroPvey quereys, 
que crucifique ? Mirad , que redundara 
en vueftra coníufion . Como íi dixef-» 
f e . Pues que temeys que eíle es Rey ,y 
que ha de reynar , y de efto ha bola-
do , y buela la fama, quedezis , no es 
i9» ^onra "vue^ra> vueííro Rey fea con-
denado j mas antes os fera gran mengua 
íi muriere de muerte tan deshonrada, y 
menofpreciada , y por tanto , l ino le 
quereys dar vida mouidos de compaf-
fion , deueys inclinaros a piedad miran-
do la deshonra , que todos recibis íi lo 
crucifico. Y ellos queriendo perder la 
libertad del reyno de Dios nueítro Se-
ñ o r , y[de fu Chr i f io , fo metieron fus ca-
beras al yugo del Demonio , y a la t i -
r an í a , y feruidumbre perpetua del mun-
do diziendo . N o tenemos otro Rey fi-
no Cefar. Por lo qual parece , que def-
de aquella hora fe obligaron a perpetua 
fub/ecion de los Romanos "renunciando 
toda otra libertad , y dignidad real , que 
de parte de los Reyes muy antiguos de loa» ip« 
Ifrael les pertenecía , y de aquí parece 
la obfiinacion , y dureza que tuuieron * 
en procurar la muerte de Chr i í lo nuef- i 
tro Redemptor, pues que por la procu-
rar coníellaron , que querían para í i em-
pre fer fubgeros a los Romanos. Donde 
el bienauenturado fan Chryfo í lomo d i -
ze. Defecharon los Hebreos el Reyno de c¡jryr0f 
Dios , y dieionfe al reyno de los Ro ríít, /o4* 
manos, y porque no entendieron la dig- |;0^ 
nidad que teman , recibieron la ferui-
dumbre que pedían . Efto mcfmo confief-
fan agora ( aunque no por palabras,mas 
por obra) nuefiros Prelados ,pues que de-
xando fus Igleíias ffe entremeten en los 
negocios temporales de los Principes,o 
del reyno , y por efiaferuidumbre , que 
ios ludios conteífaron en fauor del I m -
perio Romano , Pilato recibió nueuo te- -
m o r . Por lo qual dize el b.enauentura- nr 
do fan Auguítin . M u y claro pareciera yr Auguft, 
al l í Pilato contra el Cefar, íi confeífan- jhpjo*. 
do los ludios no tener otro Rey fino a traftiC** 
el ,quifieraintroduzir en ludea otro Rey í í , 
dexando a Chr i í lo nueíiro Redemptor 
l ibr^,al qual por efiasofadias fe le 
| auian entregado para 
^ue lo ma-
raífe. 
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eíUralí i ert juyzio : hazme fubif al tribu-* 
nal de mi á l m a , y Juzgar a mi mifmo con 
ínuy efírecha examinacionj fegun el t eü i -
t)€ dos enfenamiento^queprocedett deef moniode mi conciencia, y que pueda fu-
taprefentachn del Señor ante PHato frir ^ juyzio contantapacienciaen 
G/o/: OJ* 
Patilü. 
para fer fentenciadó:y de tomo álcahó. 
lo fentencio de temor:y del[entimíerí* 
io c^ ae hicieronfus deítotos^uAndo oye 
ton la fentenc'ia¿y de como dada la fen-
tertclafae desojado de aquella librea 
efrarnec'íhle.y fue vejlido de fus Veftt 
•duras:y lefxepuejla la Cruz, en el hom 
bro:y de Los grandes myjlerlos^ figura, 
de ejlepajfoé 
E eftc articulo , de ía venida efe 
C h r i n o R e d e m p t o r n u e í í r o al t r i -
bunal de Pilaco proceden dos enf«S 
ñaínjentos .Elpr imero es ^ quedeuen iosh í 
zer dentro en nucílra alma Vn trono de 
juyzioj y prefentarnos, y al l i fer juzgados: 
como C h n í l o n u e ü r o Señor efbuodelan 
te de la judicatura temporal por nueílr4 
redempeion : porque nos pudieíTemOs l i -
brar del muy eílrecho juyzio át Dios nuef 
tro Señor líegun aquello que el Apoí iol di 
ze:íi nofotros mifmosnos juzgaílemos Veí 
dadtíramcnte no feriamos de Dios juzga-» 
dos.Eifegundoes,quefuframoscon pacie 
cía los juyziosde Dios nueftro Señor eri 
tiempo de nueftras áducríidades, mirando, 
que el Rey de la gloria fuá traydo delante 
d d coníiítorio de Pilato,y callo,y no abrid 
fu boca:mas con todapacienciaeí lüuo fub 
jeto a fufen ten era , y miremos, qüe en el 
tiempo de la perfecucion eílamoá quaíi art 
te el uouode Dios, Y de aquies,qi ieel 
.v ro i to l d. fpues de las palabras ya dichas 
dize, (guando alguna vez fomos juzgados 
(conmem; faberja temporales penas,crea-
.nos que fomos corregidos del Señor: por-
quc(como dize la glofa OrdinariaJ la pe<* 
na que aqui padecemos,muy propriápur-» 
gacion esnueíira : porque no feamos con-» 
dcnadóS 0rt efté mundo. Como fí dixcífeí 
Buena cofa es que fea el hombre juzgado 
de Dios nuellro Señor en efta vida por te-
pora lcá í t igo : porque corregidos aqui no 
feamos condenados en el juyzio aduenide 
lo .Paraconíormar íe el hombrea eíie ar-
ticulo deue pénlar los documentos que 
dquihaoydo, y ore con coraron denoto 
diziendo, 
Santifsimo Redemptor, quefufriftefer 
iraydodeUnte del coní i í lono de Pí la te ^ y* 
niis áduerfidades, que merezca defpueí 
parecer feguro delante dé t i en el juyzio 
p o ü r i m e r o , Siguefe en el texto. Y en-
tonces Pilato queriendo fitisíazer al pue-
blo: entrególo para qtie íueífe crucificado. 
Y cüo hizo vencido de temorí luego como 
oyó quenoferiaamigo del Cefa^temien-» 
do que los ludios io rsboluieifen con e l , y 
porque ya eílaua apartado del camino de 
lá verdad , y dela /uí i ic ia . Pues pidien-
do toda aquellamultitud Hebrea con gran 
des vozes, que fueife crucificado , luego 
el mifcrable juez : mouido por temor del 
Emperador, y por fauor del pueblo de l í -
rael,cuyo gouernador era, y por los inte» 
reí]es,que efperaua lleuar, y contra juí i i-
cia ,yfabiendoque era innocente 3 y qu« 
no auia en el caula para fer condenado,dio 
fenténciá difinitiua, y muy eruel contra el 
Rey de la vida, y entrególo parafer cruci-
ficado i vfmdo en eílo de juyz io , y de po* 
d é n ó de Prcí ldente. Mas es de notar, que 
no dixo el Euángeii í ia , que fe lod-o pa-
ra que lo crucificalfen : mas para fer cruci • 
ficádo : y por tanto dixo, que lo dio a ellos 
por moílrar que eítauan enredados j y c r i -
minofos en el pecado j del qual querían pá 
recer ágenos í Pilato no diera eíia fenten-
cia, í inopor cümplir con lo que ellos co-
diciauan * Afsi que Pilato codiciólo de 
honra in iqua ,y no queriendo perder el 
Corregimiento de íudea: dio conrrá G h r i f 
to Rcdempto rnue í i ro fetitencia: que por 
la culpa que auia cometido en hazerfe 
Rey , deuia fer crucificado : auftciue mu-
chas Vezes auia pronunciado, que era i n -
nocente , y que era razón que por fu ma-
no fuelle librado. Y afsiquifo complazer 
á los clamores del pueblo , y fatisfazer a 14 
Voluntad de los homicidas, y no quifo ha* 
¡zer lo que era a D i o s , y a la juílicia con-
forme , temiendo, que lo acúfaífen en Rd 
macomo a rebelde , y deíferuidor del C e -
far* Y inclinóle también a dar ella fenten* 
cia: porque no (ofpechauá que le podíá 
Venir peligro íí condenaffe a muerte a vj^ 
pobre, aunque lohallaua innocertte: pues 
que no paréela parte alguna q recUrnalfe 
de el la, quanto mas^que auian vii ioque 
los ludios en publica voz 3 y piafa fe con^ 
íeífaron , y fe dieron por fubditosdel l m -
perío Romano ; nombrando ai Cef i rpor 
7 
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fu Rey, D e donde parece, que por to -
das eíUs razones infuíicientes , y frias 
condeno a l e fuChr iüoRedemptornucf -
tro , como a vfurpador del poderío del 
Celar , y lo entrego a los ludios a toda 
fu voluntad , para que lo crucificaífen. 
Mas qual fue la forma de la fentencia, y 
las palabras que contenia , no lo decla-
ran los Euangeliílas: mas en el Euange-
T J m h » l io de Nicodemus fe eferiue : que Pila-
m¡ia irt to la pronuncio debaxo de ellas palabras. 
T u gente prouo que te hizifte Rey , y 
por tanto yo mando que feas muy ajo-
tado 3 fegun las ordenaciones de los Prin-
cipes , y que feas defpues crucificado en 
a l t o . Peco Pilaco , y no fe puede efeu-
far : poique como fueíTe juez: obligado 
era de fu oficio a guardar j u í i i c i a , y p o r 
temor , n i por amor no auia de dar l u -
gar a la maldad agena, haziendo contra 
conciencia : porque íi enteramente qui -
iiera librar al Señor bien pudiera , pues 
Euange, 
gran por ver acabado fu mal deíTeo.-rien, 
y efearnecen del , que es verdadero Dios , 
y Señor nueíiro , y dan prieífa con de-
mafiado feruor en fu muerte. No. fe a-
cuerdan de fus beneficios, y obras ji i i^fe 
retraen de elle pecado, por la innocen-
cia , que veen en el paciente , y lo que 
mayor crueldad parece , es que no íe a-
partan de lo matar por la grandifsima aílic 
cion en que lo veen. Siguefe en el tex-
to. Y era entonces (fegun dizeelEuan-
geliíta fan Marcos ) hora de tercia , y 
crucificaron al Señor : mas entiendefe, j ^ . ^ . 
que lo crucificaron en las lenguas de los 
ludios : porque en la hora de fexca fue 
crucificado corporalmente de las manos 
dé los caualleros. Y e l gloriofofan A u - S. Aug. 
guflin dize.. Porque los ludios querían t r a . n 7 . 
trafpaiTar en los Romanos la enminofa loan, 
maldad de la muerte de lefu Chr i í l q Re-
dempeor nuefíro,dexo fan Marcos de eferi ^ 
u i r i a hora en que fue crucificado de los S 
que tantas vezes auia pronunciado , que Gentiles: que fue quafí en el comien^o^dc 
nohaliaua en el caufade muerte.Mas me- lahoradefexta, y cfcrmio con prouiden-
nos peco que los ludios : porque traba- cia del E ip in tuSanto ,qüefue crucificado a 
a? 
;aua de lo librar de fus manos, y i ü m o -
tiuo fue menos malo : porque los Pr in-
cipes de los Sacerdotes fe comouieron a 
lo matar por odio , y Pilato por miedo 
de lCcfa r ,y por dar íauor al ludayfmo: 
de donde parece que peco, pues que con-
íintio loque quer ían , y porque pudiera 
e'íioruar muy bien, y con efeóto , la l u -
ríofa laña de ellos : porque aquel es d i -
cho confentir el pecado , que lo puede 
eíloruar , y no lo quiere hazer , puefio 
qlie Pilato no confínt iode confentimien-
t6 pienario : mas de confentirniento en 
alguna manera for^ofo . Es de notar, que 
niuchos juezes hazen agora lo que enton-
ces hizo Pilato , quancfo por temor , o 
por fauor fe apartan de la verdad del juy-
zio , y dan en tierra con la jufticia. 
Pues mira , o defagradecido Chrifi iano: 
cómo el Cordero innocentifsimo por l i -
brar a t i del juyzio , y lamentación de 
la condenación eterna , y juíta , quifo 
fer condenado por tu remedio del juy-
zio , de juez injufto : y mira como lo 
que el no peco , qmfo pagar por t i : y 
tú alma mía cruel , mira que no le pa-
gas la deuocion , que le deues, n i derra-
mas lagrimas de amor por la compaf-
íion , que le eres obligada. Pienfapues, 
cuantas vozes , y clamores dolorofos 
dieron fus amigos , quando oyeron ef-
ta fentencia,y como'los xaaidúosfeale« 
la hora de tercia : en la qualfe entiende* 
que los ludios pudieron dar vozes dizien-
do : crucifícalo,crucificalo : porque no fe 
crea,que folos los Gentilesfean tenidos 
por crucificadores del Señor ( eílo es) los 
oficiales , que a la hora de íexta lo p u -
fieron en la Cruz : mas que fe .declare, 
que principalmente lo crucificaron. los 
ludios , que a la hora de tercia dieron 
vozes, que fuelle crucificado. Y afsi pa-
rece que los miniíiros de la /uílicia Ro-
mana lo crucificaron a la hora de fexca, 
y que los ludios preuancadores , y que-
brantadores de la ley , dieron clamores 
en la hora de tercia a Pilato , para que 
lo crucificaífe : y lo que los Gentileshi-
zieron a la hora de iextaconlas manos,: 
aquello mefmo hizieron los Ifraclitas a 
la hora de tercia con el coraron , y con. 
Ja lengua. Mas muy claro es , que mas 
pecáron los ludios pidiendo con gritos 
crueles a la hora de tercia , que ciucif i -
caífen al Cordero innocente: que peca-
ron los Gentiles: los quales haziendo lo 
que les era mandado , lo crucificífi'on ei* 
la hora de fexca. Otros Doctores di-» 
zen , que a la hora de tercia era ya el 
Señor condenado , y que en eíta rnif-
ma hora lo comentaron a crucificar , y 
que fe ocuparon tanto en la crucifixión, 
que corrió el tiempo halla la hora de 
fexta , y que en la hora defextafeacabo 
UC 
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•de Grucificar ^ y por tanto lo c]iie el Euan» 
gehUaían Marcos dize,qiie tue crucifi-
cado ala hora de tercia, es verdad, quan-
to al principio de la crucifixión : y que lo 
que otros Euangeliítas diz.en ,fer crucifi-
• cado ala hora de íexta, fe entiende del cla-
uodelaenclauadon,y del empinamien-
to de la Cruz , qüe duro haüa la hora de 
fexra . Mas podemos dezír cerca de eiia 
diíercncia (legun coníbnanciade verdad) 
^ que aquella hora deuia de íer el punto que 
} fue medio de entrambas horas , que es 
pumo que rcfpondiacon igualdad a la ho-
ra de t e r c a » y a la hora de fexta: y porque 
el medio le nombra de qualquicra délos 
c í l r e m o s , que lo quieren nombrar: por 
tanto los Tamos Euangelifías, alguna vez 
llaman a efic medio t iempo, hora de ter-
cia 3 y otra de fexta , y en memoria de ello 
Jafarca íglelia nue í i r aMadie , celébrala 
Mi l i a mayor,entre tercia, y fexta, porque 
para reprefemar la Pafsion de el Hi jo de 
Dios nueííro Seiíor fue ordenada . De eHe 
ai ti culo de la condenación de lefu Chr i f -
to nueílro B^edemptor, á muerte, tenemos 
dos tnfenamientos.El primero es,que nos 
guardemos que nunca merezcamos fen-
ter.cia juí^a de muerte corporal, ni efpirí» 
tual, Eltcgundoes, qucafsicomo nuef-
ti o Redempto, lefu Chriftofufrio en pa-
ciencia por nuertrafaluacion , que fuelle 
ciada contra el femencia cruel de juez t i -
rano , queafsi foportemos con buen fufri-
miento los juyzius, que dieren los malos 
cont ranueüra innocencia. Donde dizeel Cor.5 
6 
Apoí lo l f^n Pablo . Poi coí¿i muy peque-
^ ha , y muy ligera tengo yo de fer juzgado 
de v o f o t i O s , ó del dia humano. Para con-
foi marfeei hombre con eñe articulo deue 
orar álefu C h n i l o nueflroRcdemptor, y 
dezir, 
C L E M E N T I S S I M O lefu ChriHo re 
parador del mundo, que fuíri/le con man-
fedumbre de innocencia fer condenado i 
Ja muerte de la Cruz , hazme nunca me-
recer juíía femencia de muerte en el cuer-
po , m en el alma, y que jamas tema por 
tu fanto amor ,fuírir en paciencia los juy-
ziosde los malos. Dada la femenciare-
traxeron a Chr i l lo nueílro Rcdcmptor, 
dentro á la cafa del juez , y quiraronle la ve 
íiidura , y la purpura dequeeí iaua veíli-
do , y e í l a n d o a u n d e r n u d o d e i a m e d e mu-
cho:., apenas le dauan licencia para vefiir-
fe. Pues contemplaaqui en elle Rey de la 
g iona^egun la coníideracion , y penfa* 
t i . P . 
mientosque arriba te fueron dichos en la 
materia de fusa^tes. Defpues defio vef-
tido ya de fus proprias veftiduras, de las 
quaiesio auian defnudado : porque quan-
do lo ileuaiíen a juíliciar fuelíe mas cono-
cido de todos: facaronlo con furiofo arre-
batamiento fuera, po rno di la tarfolovn 
punto fu muerte , adonde atándole fusfan 
tifsimas manos, y el cuello convnfoga» 
p u í i e r o n í o b r e e l , e l juyz io , y fentencia 
de fu muerte , que fue la C r u z , y l icuán-
dolo fuera de la cuidad de Icrufalen, como 
íi íucia malhechor: yafsi lepufieronfo- ^ 
bre los hombios muy delicados el madero 
venerable de Ja C r u z , largo , y grue i íb , y 
muy peíado para que lo lieueal lugar, a-
dondeauia de fer crucificado : y legun fe 
dize en las aprobadas Hi í lo r ias : op in ión 
es íauorablc , que el madero fanto de la 
Cruz,era de quinzc pies en largo . Y por-
que aquel madero era tenido por abomi-
nable, y muy profano: fegun eseferipto 
ene! Deuteronomio de la Ley :1a muerte _f)^t u 
de la Cruz era muy deshonrada,y vergon -
fofa , y eramaídit© todo el hombre, que 
íueífe colgado en el madero : defíacaufa 
ninguno quena no fo lono llenare! ma-
dero, mas aun ni tocar en el, y por eílo car 
garonio fobre Cbri í lo nueíiro Redemp-
tor,y como a hobre ya condenado a muer-
te, lo alíentaron fobre fus hombros. Y el 
Cordero raanfuetifsimo recibiólo conad» 
mirable paciencia, yafsi lleuauaal lugar 
de fu Pafsion por aquellas calles, la Cruz 
en que auia de morir,en grandifsimp acre-
centamiento de fu injuria, y dolor. Sobre c, . 
loqualdizeelgloriofo fan Auguft in. A - y ^uS* 
qui fe cumplió lo que dixo el Profeta-'!r'7!/71 
Ifaias: Ueuarafupnncipado fobre fu hom J . te^ 0m 
bro . El principado de imperio de lefu *ai' 9* 
Chnf io nueíiro Rcdemptor es fu Cruz: ¿j¡ 
por la qua](regun el Apoí lo i fan Pablo d i -
ze } Dios nueíiro Señor lo cnfalfó : por- a^"^* 
queafsi como los otros Pveycs cnfeña lde 2• 
íu dignidad , vnos traen el Balthco, que es 
vna banda,6 cinta militar, y otros corona: 
afsi el Señor lleuaua la Cruz , y l i bien pre 
guncares hallaras,que no rcyna í e f u C h n -
i lo nueíiro Redemptor de otra manera en 
nolbtros, íino por las afperezas: de donde 
viene que rodos los amadores de losdeiey-
tes carnales, fon verdaderos enemigos de -
la Cruz . Cumpl ió le bien aquí la figura r 
del obediente líaac : el qual por laobe- Getl'zz 
d i e n c i a d e f u p a d i - e A. b r a h a n, 11 c u a u a a c u e -
fiaslaieüapaiaíer.crucificado., ymiie f t o , 
11 Yiaa 
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S.Chy . Y fan í uan Chryfofiomo dize . Gomo 
Ifaacen lahora que lo quiíb fa Padre A -
/ « . IQA. brahan degollar ílie dexado v i u o , y en l u -
garfuyo fue muerto, y facníicado vn car* 
ñ e r o , p o r mandamiento d e D i o s n u e í i r o 
Señor: afsi aqui la naturaleza Diuina, per-
maneció impafsible : mas la carne humana 
murió facnlicada entre la madera de los 
cfpinos, que fon las redes de los pecados 
en que eíiaua prefa la naturaleza humana. 
Y aquí fue cumplida la figura de labiuda 
Sareptana, de laqual hazc le íu Chr i í ló 
nueftro Redemptor memoria enc l íanc to 
Euangeiio , y la fagrada Efcriptura en el 
¿ , Xc. 17 tercero libro de los Reyes, que fue á co-
ger dos maderos * Donde el gloriofo 
S.Anfe, fan Anfelmo dize. Mira tu bien ó alma 
inlih.de mia, como en todas las cofas es e í t eva -
ftiwulo- son rnenorpreciado , mandándole que a-
Amoris 3 baxefu hombro para que le feafobre el 
C<íp. iz . puefio el madero de lafantaCruz, y que 
lleue encima defi el palo en que fea co l -
eado por deshonra. O que cfpantable co-
; s de mirar, por ventura tu no lo ves l Por 
ventura no miras como es aqui cumpli-
do , lo que acerca deílo profetizo el fan-
¿io Proteta Ifaias, diziendo. Licuara fu 
imper io , y principado fobre fu hombro, 
que quiere dezir, que lleuara el macero 
de ia Cruz encima de íi mifmo: eíte palo 
por cierto es el bailón derecho de perfe-
cta rectitud , y la vara de jufiicia de fu 
Reyno. Y el gloriofo fan Gerónimo d i -
ze . Aqui fe cumple en eíeóto verdade-
ro ,1o que eseferipto en el Geneíis en fi-
gura, quando el íancoAbcl fue facadoal 
campo por fu hermano Cayn , para darle 
la muerte , y conforme a eíio es , queífaac 
yua al lacníicio con madera fobre fu hom-
bro (como arriba es dicho} y que el Pa-
triarca Abrahan fu padre recibió para el 
facníicio vn carnero , que apareció en-
tre vnes efpinos. Aquí fe reprefenralo 
que la fagrada Efcriptura dize de íofeph 
con ei haz de la mies, quandofoñai:.a que 
fu manojo enfeñoreaua á los manojos 
de fus hermanos ^ y que ellos fe humilla-
uaná e l : y afsi mifmo correfpondeáefte 
fanto mifierio ? la ropa rofagante del mif-
mo Iofeph , que eíiaua toda bañada de 
fangre: aqui apuntaua como á blanco de 
£xo . 7. verdad no variable el fanto Moyfes, con 
el paloquediuidio en dmerfas carrerasel 
marBermejo , y con ia ferpienre fin pon-
peña, que mando atra.ueííar enel madero. 
Aquí acude no fin conusniblc razón ^ el 
S.Hier . 
cap. 15. 
Ge/1.37, 
razimo de abundofa fertilidad , qué fub 
traydo colgado del farmiento , por feñal 
de los muchos frutos que ileuaua la tier-
ra de Promifsion. Aquí fe introduze (co-
moiigura que fue dé eíle fahVífsirffb mifíe-
r io j Élifeo , q u a n d o y i i a c o n í u p a l o a b u f -
car el deíhai del hierro pciado.que fe auia 
fumido en el profundo del agua, y apa-
reció andando fobr^ el la, haíia boluera 
fu haftil : y afsi todo el lir.age huma-.ío, 
que cayo ( c ü a n d o en el Parayfo Terre* 
nal , comiendo de el árbol vedado) en eí 
profundo del infierno: b o l u i o p o r d p a -
lofantifsimo de laCruz , y por eibaptif-
mo del agua, á las verduras de el Paray-
fo CeleOial, Aqui fe aplica lo que jefu* 
cedió al Propheta lenas, que defde el ma-
fíil muy alto , y fuerte de la nao íiie e-
chadoenel mar , y tragado en el vientre 
de la Ballena : del qual defpues de tres días 
(yquando todos penfauan fer ya muerto) 
falio como de los abifmos viuo . Y el 
gloriofo fan AuguÜm di¿e . Grande ef-
pe¿taculo , y cofa muy feñalaría de mirar 
es eíte fanto mifierio de la Cruz , en que 
lefuChrifio nuefiro Redenjptor mur ió , el 
qual íi con ojos de infidelidad fe juzga, es 
muy grande efearnecimiento : mas íi fe 
contempla con ojos de piadofa fe, es ma-
raaillofo facramento : íi fe mira conef* 
carnio , y f in deuocion , doctrina, y ma-
teria es de deshonra, y de vergüenza: mas 
íí con piedad verdadera fe í iems , guar-
necimiento es muy grande de fortaleza, 
y esfücrfo marauillofo de todos los cre-
yentes : íi la infidelidad lo mi ra , cierto 
es^que vee que el L'.oy celelíiallleua en l u -
gar de cetro Real, fobre fus hombros el 
palo de fu muerte , y la caufa de fu tor-
mento : masíi lopeneti ala Fe, creerá qué 
el Rey lleuafobre fus hombros el made-
ro en que fe ciucilique la muerte , y en 
que muera la ponjoña del peccado, y la 
imagen , y e l f e l l o , con que feauian tam-
bién defeñalar las frentes dclosEmpcra-
cores , para que aquel mifmo palo f e í 
mcnofpreciado en ios ojos de los malos, 
en el qual feauian de glorificar los cora-
yones de los creyentes . Y preciandofe 
Chnf io nuefiro Kcdemptor de la Cruz, 
l lenándola como la llcua'ua fobre fushoni 
bros :yala cnconnendaua al Apoí lo l San 
Pablo, el qual aula de dezir : no quiera 
Dios nuefiro Señor , que otra gloria fea la 
mia , fino glorificarme en la Cruzdcnue-
íi io Señor íefu C h n í i o glor iofo: y apare-
/aua 
Na* 13, 
Jone* ü 
S. Aug. 
fu, /crf. 
Profiguefcla Páfsion de Chrifto R, N.en la hora ¿c Tercia. ixy 
j.iii3 también"el candelero para la cande-
l a , que no ania de arder debaxo deimpe-
¿ia iento mac)90 , mas en lugar adonde 
n)as reíplandecieíVe é Es de notar , que 
x Ueuauanueftro Redeniptor Isfu C h n i t o 
ja Cruz 3 como lleua el H ey fu cetro, y en 
fcnal de gloria , que es Yniuerfal Señor de 
todos. l ten,arsi la l leua, como lleua el 
vencedor las armas, ó las fcñales de fu v i -
¿ t o n a ^ c o n la qual triunfo de lospr inc i -
pados del infierno. Iten ^ afsi Ja llcuaua 
J como lleua el Doctor el candelero , para 
ponerla candela de fudoóirina , y tal fue 
Ja Cruz de nuertro Redcmptor Icfu C h r i -
í lo ,que a todos los fieles fue lumbre de v i -
da , y de virtud de Dios nueíiro S e ñ o r . Y 
aísi como el gran Sacerdote, quando yua 4 
entrar al Sancta Sandíorum > lleuauafobre 
fu hombro laliaue , bien afsi íefa Chr i f -
to n u e í b o R e d e m p t o r , quando fue al San-
Ctuano del Santo de los Santos , partien-
do de eíle mundo para el Reyno celeítial, 
y quer iéndonos abrir la gloria , l l enó la 
lUue(queesla fantifsíma Cruz j fobre fu 
hombro, Eííe pe íb de la C r u z , que aquí 
C h n í i o nueftro Redemptor lieuo acuef-
Ge«. 12» tas, fue primero figurado en Ifaac, hijo de 
el Patriarca Abrahan , quando Ueuo la le-
na fobre fus proprios hombros : porque 
fu padre lo quer ia facní icany afsi Chnf io 
mieftro Redem pcor fobre fus p r o p n o s h ó -
bros Ueuaua la Cruz , en la qual lo deflea-
ua colgarla gente de los ludios: y afsi co-
mo líaac con alegre voluntad feofrecio 
pa: a el ficnficío de fu padre Abrahan i afsi 
el H i jo de Dios nueliro Señor obedeció 
airhíl* hAÍizla muerte a fu f^adre Celefíial. Es de 
a# norar, que dos pueblos fueron los que Ue-
uai on a leiu Chr i í io nueliro Redcmptor a 
O la muerre ( conuiene á faber) los Hebreos 
que por el ccrafon , y por diligencia fe U 
caularon : y los Gentiles, que lapní ie ron 
por obra. Eítos dos pueblos, otro tiempo 
tueron íigurados por las dos efpias , o cor-
Nu» i j . redores, quecmbio el fanto Moyfcs a la 
tierra de promiísion : y traxeron della vn 
raztmo muy grande al deí ierto colgado de 
vn í'armicnto. Por eílc razimo era figura-
do el hijo deDios nue í l roSeñor : el qual 
por ellos dos pueblos fue rraydo d e í e r u -
falen al monte del Caluario : y afsi como 
por aquel razimo probaron los hijos de 
Ifrasl la bondad de la tierra de prormfsio: 
afsi por la doctrina de C'irifto Redcmptor 
mieíiro podemos conííderar , la fuauidad 
de la corte celeílial . Y Tacáronlo fifciai 
d é l a c i ü d a d r y l a r a z o n d e í l o e s , p o r q á l o i 
animales, cuya íangre era trayda al lugar 
que fe llamaría Sancta Sanóiorum : hier^ 
de los Reales de l írael los facauan. Y lie*, 
uaualafanta Cruzfobre fu hombro , pro--
uocandonosen eíio al feguimiento de fus 
fanras aípere^as , legan que en ocro l u -
gar nos ama conuidado ai fauor > y amor 
della diziendo. Si aigono quiere venir 
emposdemi, megueLe á í i n u i m o , yco- í.«ckif># 
me fu C r u z , y bgarne , Pues áisi como 
Chr i í lonuef i ro Redemptor (dada fobre 
el fentencia de muerte} llenando luego 
la Cruz acuellas, fue llenado al lugar a* y 
donde los malhechores acoíuimbrauan 
m o r i r , que es Ibera de la ciudad de l e r u -
íalen , como blasfemador , .quc leguq lá 
eíhmacion de aquellos aduerfanos , no 
era digno de la vida deíle mundo : afsi el 
verdadeio feguidor defusdiuinas pifadas, 
deue negar fu voluntad , llenando la fan« 
ta Cruz fobre fus delicados hombros, y 
trayendo fobre íi mifmo fuera de los Caf-
tillos , y Ciudades Jas injurias, y denue-
dos de fu S e ñ o r , teniendofe porefeonaj 
y fuperfluyd^d deíie mundo j rodeado to-» 
do fu cuerpo, y ceñido de la mortifica* 
c i o n d e í e f u Chr i i lo nueilro Redemptort 
porque fe manifieílc en e l , la vida del que 
lo redimió . Es de notar , que elUstres 
cofas que aqui dizeel fagrado Euangelif-
t a ( c o n u i e n e á faber) que lo defnudaron 
de la veílidura Real , que por efearmo le 
aman ve í l i do , y que io vií l ieron de fus 
miiVnas velliduras , y que lo llenaron a era 
cifícar, figuras fon de la pafsion en el cuer 
po miflicu,que es lafanta ígleíia Ca tó l i ca 
nueílra Madre, en efpecial, en ios tiem- O 
pos del Ant ichr i í lo : porque el defnuda- & 
miento de la Real veílidura no fue otra co 
f a , í i n o lignificar el defpojo del terrenal 
poder ío : y el veílir de fu propna veíl idu-
r a , es la reiHtucion del primer e í l adopo* 
bre de la ígleíia , que en algún tiempo fu-* 
•cederá antes del fenecimiento del l ig io : f 
fer llenado á crucificar > fignifica U- » 
Violencia, y agrauios que pade-
cerá la Igleíia en aquel tre-
po final de fu per-
fecncion, 
*f ,:; 3rtt r>, . . . ' „ . -
M. * 
Í>arM*> 
En cllibrollamadb Vita Chriñi Cartuxánói 
4 ) 
Párrafo Nono. 
Í )e l tormentóleh/uria quepadefeto left* 
Chrijlo nuejtro Rcderxpor con aque~ 
IU Cruz>pefada:y como mejtra SeTiorA 
lo Aujo for otro camino m&s certo^y en 
contra con el fuer a de la ciudad de Je-
rufalen:y del dolor de entramé)os,y d d 
llanto que hicieron emjtos del las hijas, 
de lerufalen: y de lo que les hahíp : y 
delmijleno deSimon Cireneo^quefue 
alquilada j}ara que le ayudtjfe a lleuar 
la Cruz :y notefeemranaLiemente ef-
te párrafo. 
V E S c o m ó n u e n r o R c d e m p t o r l s -
' fu Chrif lo(mádandolo Pilato) fuer-
fe llenado al lugar de la- muerte, 
con al tas vozes de pregonero , Ueuando el 
mifmoíobre fus delicadifsimos hombros' 
l a í a n t a C r u z > hizofe vn concurfo gran-
de de gentes.y de pueblos que iuan tras el , 
l icuándolo con muy acelerado arrebata-
miento ^ é injuriándolo con grandes de-
miefíos : y de los que ynan con el 3 vnos 
loliorauan con amargura,; y otros locf-
carnecian con rauiafo femblante , y o t ro í 
echauan fobrcfu fancilsima cara, y cabe-
ra lodo , y otras imnumclicias í mas el co-
mo cordero innocentifsimo, y como oue« 
}a de manfedumbre,yuf con la fama Cruz 
inclinada la cabegra , y á todo eíto callana: 
porque lolleuauan comoá cordero ^qua 
no habla en la hora de la muerte. Y í e -
guianlo tres maneras de compañías . La 
primera, era de Sayones carniceros, que 
lo1 fatígauan* La í egunda , deludios , y 
tík* lo c ícarnecia . La tercera, eradea-
migos,que loliorauan con defmcdida t r i ' 
íieza : y demás deílas tres, lo fegtiia otra 
quarra , que era de los que venían á ver 
aquella ju í i ic iahonibie^y do lomía . Afsi 
que no lof jguian todos por vn fin : mas 
\nos< lo feguian , porque con-a í egna 
vieífen mor i r , al que con aborrecimiento 
nunca la vida 1c pudieron deííear: y otros 
de compafsion de fu muerte, y por l l o -
rar, al que eOando eture ellos tanto pu-
dieionamar. Y Ueuauanlo entre dos có-
pañeros ladrones, por medio de la ciudad 
de íerufalcn,adonde fu cóníuíion mas cla-
ra parecia: parándole toda la gente, vnos 
¿las ventanas, y otros alas puertas, y o-
tros a los cantones: efla era la cohipaníá 
de aquelRcy de los Reyes, y Señor de los 
S e ñ o r e s . O buen í e fu , quanta ve rgüen -
za te hazen eüos haziendote compeñe ro 
de los ladrones • Mas aun otra injuria ma-
yor recibes, pues que licúas lafantaCruz 
fobre tu hombro : lo qual no fe lee que los 
ladrones lleuaílen las fuyas: de donde vie-
ne , que no foio eres pucílo con los malos, 
mas aun eres tratado como ü laeiles el 
peor de todos los hombres, y por eíto no 
ie puede con lengua Señor explicar tupa- 3 
ciencia. Efíe acompañamiento de los la-
drones ,fegun clfentido literal ,dizen al-
gunos Doctores, que procuraron los Prm 
cipes de los Sacerdotes: porque Chfirto 
nueRro Redemptor íueííe infamado , coa 
tan disforme, y disfamada c ó m p a ñ i a , y 
porque c reye í le lagennecomún, ' que era 
participante en les crimines dellos: yafsi 
j>areciüííe que con juíticia leauian procu-
rado la muerte \ y auneí lo míímo hazen 
los malos muchas vczesennueüros t iem-
pos3pues que trabajan de en cubrir fu mal-
dad , con lainíamia de los buenos: y tam-
bién por el defíruymicntó de la juíticia, 
fon los juílos con ygual medida tratados 
con los malos en muchos lugares, y lela 
Ghnf ío nueítro Redemptor permit iófer 
hecho e fto, por moih ar que quena pade-
cer por los pecadores:. Donde el vene-
lable Bcda dize. Aquel fue pueí lo con ^^d/tf* 
losmalosenla muerte , porque juííificaf-»:^c»25» 
fe á los pecadores en la ixeíiirreccion, 
el qual como ctcrnalmerue eílumclíc en 
kformadeDios nueílro Señor , quifofer 
hecho hombre por los hombres , por dar-
les poderio de icr hechos hi]os de Dios 
nueílro Señor . Pues vete agora t u o a l -
ma mia á encontrar con Chr i í l o nuefiro 
Redemptor , ymua tu amador, co-cno l ie -
uaíbbrefu, lio;r.bro la muy pelada Cruz 
por tu reparo, andado con impaciente íbr-
Horhafia llegar al monte de Caluano, a-
donde ha de fer juüiciado : y mira como 
•va -auando tus pecados con fus penas, i n -
clinado , y refiexo debaxo del pefo dé l a 
fanta Cruz , y contanta aní ia , yfeOina-
Cion le hktfiñ acelerar lospa í fos . C o m -
padécete del quanto pudieres pueí lo en 
tantas angu íhas , y renouamientos decf-
carnios ,yde pni'.ioncs: por cierto bien ha 
rasüayudarfes ¿i tu Señor Dios , ydixef-
fes: yofuplicoa codos vofocros , que me 
deys la Cruz de mi Señor, que yo la-lleua« 
re. Y porque la madi e muy tr i f te , y de do-
f t o t m u t í c U Pafsion de Chrifto R . N . e n h hora de T e r c i a : ¿51 
Anfelm', 
in l ib . in 
fiimnlo 
ámorls. 
Jod» 15. 
JO<Í. II . 
La Ce 24. 
'lor muy Fatigada apenas fe pedia mudar, 
y por la multitud del pueblo no fe podía 
acercará fu hijo , n i lo podia Ver , fuefe 
por otra carrera mas corta , y menos ocu-
pada de gente^ y con fus compañeras , qué 
eran fus hermanas, y el Euangcliíia i'an 
luaiisyMai ia Magdalena : porque llegan-
do primero al camino , por donde aque-
lla gente auiade pafiar con í u h i j o f e p u -
dieiie llegar el . Y como íbera de la puerta 
d é l a ciudad adonde fe ajuntauan los ca-
minos encontraíTe con e l , cercado de mu-
cha gente dearmas^y de Faníeos,y de ver-
dugos carniceros, yoyeife lospregones, 
y loviel íe afsi cargado de vna Cruz tan 
grande, que nunca otra tal antes de aque-
lla hora auia v i í l o , nofe puededezircon 
palabras el fentimiento, anguí i ia , y dolor 
deflagran Señora nueüra : y fue tan gran-
de que no le pudo dezir palabra , ni el a 
clia5acelcrado, y corrido de los que lo i l c -
nauan . O quan tr i l les , y quan trafpaífa-
dos de dolor y uan entrambos, ó quan cla-
rcorofas, y con quantos lloros yuan aque-
llas fancas mugeres, acompañando a nuef-
tra Señora Madre fuya. Yo creo que de 
buena voluntad quiíiera ella fola llenar la 
Cruz íi pudiera, y aunque no pudiera, íi 
de ella la cargaran la recibiera * Por lo 
qual dize el glonofo fan Anfelmo . Y o 
creo que la Madre de Dios nueilro Señor, 
feguia por aquel triíle camino á fu hi jo, y 
hecha vn dfluuro de lagrimas ledixo : O 
jnedianero deles hombres , fo lo me pare-
ce que vas a fer ernciñeado por rodos: no 
me parece, que en eíle camino te acom-
paña el Apol to l fan Pedro, pues que dixo4 
por t i moriré : deiamparadotehacl Apof-
tol fanto Thomas, que drxo, muramos to -
dos con e l , y ninguno deilos parece íino 
tu folo , que vas a fer cruciíieado : cu eres 
aquel que me confemaíle caira, y íin al-
gún corrompimiento , 6 hijo mío , y Dios 
r'.io .Pue» ellas palabras dichas por afec-
ción de muy grande piedad , aprouecha 
auerlas traydo aquí en memoria: porque 
mirando en ellas el coraron p i a d o í b d c e l 
Chr i í l iano , merezca en algún tiempo fer 
remunerado de el fruóto de tupiadofoa-
m o r , pues q agora fe compadece de las en 
trañas traípalladas, y de los gemidos muy 
quebrados , y de el amargólo fomdo, de 
Madre can excelente . Siguefc en el fa-
grado texto. Y íiguialo mucha compa-
ñ a d e pueblo, y demugeres, q u e l o l i o -
rauan , y lamcntauan , y boluioieaellas, 
y dixo , Hijas de lerufaiea ao quexays 
l lorar fobremi , masüoradfobre vofecras 
mifmas, y fobre vueílros hi jos: porq ven-
drán días , en los cuales direys: bienauen-
turadas fón las que nunca parieron, n i 
criaron : y entonces comentaran á dézic 
á los montes: caed fobre nofotras. y d i -
rán a los cerros: cubridnos, porque íi ea 
el madero verde fe haze cílo 3 que hará ea 
elfeco ? Eílo d ixo , procediendo vn po-
co por el camino adelante : y defpues 
boluíofe a eílas mugeres, que lo feguian,y 
llorauan tras e l : y porque Chr í í lo nuef-
tro Ps.edemptor, conoce , y fabe , qaales 
ion iosfuyos ( dexada la compañiads l fu-
riofo pueblo j conuírtio fus ojos, y beca i 
lasperfonas que lo amanan , y alas muge-
res que llorauan : porque el Rey de h gíoa 
ria de buena voluntad pone los O/os ert 
Iosfuyos. Como íi les dixera . Hi/asds 
íerufaicn , no querays l lorar: porque m á 
llenan á j'uíliciar , por que ni! refurrec-
cion , deítruyra muyprei lola muerte, y 
por que mi muerce vencei-a , yuei l ruy-
ra toda muerte, y aun al mifmo caufador1 
de la muerce : que no conuiene que l Io< 
reySjalque por fu propria voluncadpa-
dece, mas antes os deueys moírrara c i a -
paziblcs, y gozólas. Es de faber, que l l a -
mando aquí Chr i i lo nueilroPjedempcor á 
eílas mugeres hijas de l e m í a i e n , fe da a 
entender , que no le í:guieron folas las 
mugeres de Galilea, rilas aun Ocrasdclá 
mifma ciudad de í e r u í a i e n , quefeauiani 
allegado por deuociofu á lanera doctrina: 
las quales fueron figura de los que fe com-
padecen , y tienen mifencordia de las an-
guilas agenas, y no de las fuyasproprias: 
y de los que l loran , y acufan los pecados 
á g e n o s , y no tienen cuydado de fus malas 
coí lumbres: y concta eííos es eferipto en 
el Ecclefiaílieo , H i jo ten mifencordia 
derualma, y agrada en quancopudieres 
á Dios nueítro S e ñ o r . Mas deuemos a-
qui notar, que [efu Chrr í lo nueí(ro Re* 
dempeor, no defiende en efías lagrimas 
la compafsion que tcnian de l , mas profe-
tiza otra caufa de l loro , y por eíio ana-
dio Chr i i lo nueilro Redemptor: mas l l o -
rad fobre vo íb t r a s , y fobre vueílrós hijos» 
y fobre el perdimiento , y deílruycion de 
Vueílra Cuidad, y de vueí'lra genre,qu<j 
fe os acerca : y l impiad con los lloros d í 
vuefiras lagrimas dignas, a voibtras mif-
mas, y á vuellros mifmos hijos: porque 
no leays condenadas ,por vergüenza de mi 
muerte, abueltas defios homicidas crueles 
porfigfos^e infieles. Según el feacido tnc* 
2. 
En el librollamado V i t a Chri í t i Car tu jano , 
25* 
r a l , el l loro á que prouoco Chri í lonuef-
tro Redemptor á las mugeres jíignificana 
la mifena que auia de venir fobre los l u -
dios, por la ira de losRomanos:lo qual fue 
figura de la miferia que hade venir fobre 
los incrédulos, é infieles, por los efpiritus 
malignos, por cuyo remedio, y libertad 
hemos de llorar , y orar antes que fe acabe 
el terminodeíla vida: y deñacaufa lesd i -
xo:mirad que vendrán días (conuieneáfa-
ber) quarentaaños defpues de mi pafsion, 
en los quales las mugeres que nunca parie-
ron, n i dieron leche, feran bienauentura-
das : porque fe hallaran mas ligeras para 
huyrque las preñadas , y porque no ten-
drán caufa de congoxa, fino por fi folas:y 
t a m b i ^ n ^ n e l j ^ ^ e l J j ^ z i o ] o¿padres fe 
"qüexarah de losTijos, y dezirles hanj que 
'poTél deíbrdenado^aiBor que lesTuuieroii 
Ton c ó ñ ^ ^ a ^ s ^ y l o s l i ] jos dirán , que fon 
falgodeP.e mundo fin paliar por fuego de 
cruel pafsion, que tormentos fe efperan á 
los pecadores, y á los crueles, que de todo 
fructo bueno fon vazios ? Cierto Señor 
gran verdad es eílo que dizes: porque fi tu 
que eres árbol fandto , y árbol de la vida, 
frutuofo,y muy bendito:tanto efirago pa-
deces^ de tantos ramos tuyos eres defpo-
jado, que lera de nofotros miíerables, que 
fomos arboles fin fruto, y fecos, bien pro- -
prios para el fuego del infierno? Pues el 5 
juyzio hade comentar dé la cafa de Dios £ i c c . 9 . 
nueíiro Señor: y todos los que quieren v i -
uiren lefu Chnf io nueíiro Redemptor, 
han de padecer perfecucion, que raalauc-
turado fin fera el de aquellos,que no creen 
elfanto Euangelio de Dios nuefiro Señor, 
y biuen mal, y con cruel intención . Sobre 
ello dize fan Augu í i i n . Sino parte de eíta 
vida fin a^ote, el que vino a ella fin peca S. Auv, 
in P/.S perdidos por el amor, y feguimiento que do , como no feran ajotados, los que con 
tuuieroncon la lp i r íonas , , y j l a o s de íus pecado entraron en eíie mundo , y apenas conno,i 
malos padres . Y lo que dize, que enton-
ces comenjaran a dezir á los montes: mon 
tes caed fobre nofotras, y a los cerros cu-
bridnos : entiendefe , porque algunos d i -
rán en aquel tiempo , por e l e fpan todé l a 
muy terrible miferia. O íi cayeflen los 
montes fobre nofotros: ó f i l o sa l to sce r -
ros nos cubrieííen, y nos enterraíTen v i -
nos: y eíio mifmo dirán los malos en el dia 
del juyzio felfeando efeonderfe de la ca-
ra del S e ñ o r . Y quando dizeíefu Chr i í io 
nueí i ro Redemptor: fi en el madero verde 
hazen efio, que fera hecho en el feco: has 
deentender ,queChri f ionueí l ro Redemp-
tor fe llamaua aqui madero verde, por el 
muy gran í ruto quellcuaua: y por eílo pa-
rece cofa indigna fer cortado por la muer-
te, y el puebloIfraeli tico , fe llama aquí 
madero feco , y í i n f r u ¿ t o , y p o r e í i o e s , y 
fue digno de fer cortado de la vidatempo 
ral por muerte no remediable , y también 
fon los juflos madero verde , y frmftiíero: 
y los malos, y los pecadores madero fe-
c o ^ fin frudto. Pues fien el madero ver-
de que es nueíiro Redemptor lefu Chr i f -
t o , en cuya magefíadrefplandece la ver-
dura de todas las virtudes 3 hazen eíias 
crueldades, y le dan tormentos, que fera 
hecho en el feco : que es en el pueblo l u -
dayco, y pecador, feco, y defamparado de 
toda verdura de graciaf Ciertamente mu-
cho con mayor grauedad fera atormenta-
d o . Ydezia eíia palabra Chrifio nueíiro 
Redemptor como fi á todos dixera. Si yo 
no hize pecado, y tal fruto l leuo, queny 
pudieron viui ren el,fin delitos,y fin mal-
dades? Y el gloriofo fan Gregorio dize. ^ G 
Quantasvezesyonicnfo lamuertedele- •* r ^ o i n A D J i — tn mora, iu C h n í í o n u e l i r o Redemptor,y la pacie-
ciadelob : y quando quiero coníiderarel 
defcabe^amientodefan IuanBapt i í ia , tan-
tas vezes me bueluo á ti ,ó pecador,y te d i -
go :pienfadeaqui, que tormentos han de 
padecer aquellos, á los quales Dios nuef-
tro Señor reprueua,y codena en fu juyzio, 
íi tantas penas, y muertes paliaron en eíie 
mundo, los que Dios nueíiro Señor tanta 
ama.Bueno feria penfar en efias cofas, por 
queelpenfamiento de tan terribleanguf-
tiaechalfe temor en nueíiro coraron atre* 
nido: y el temor deíterralíe al pecado co-
metido , 6 nos refrenaífede no peccar o- A 
tras vezes, á exemplo del gloriofo fan Ge-
ronimoquedize. Sicomo ,ÓÍÍbeuo , ófi S'Hl4cr' 
alguna otra c o í a h a g o , fiempre me pare-
ce que fuena enTmís Drejas aquella voz admt*. 
tan terrible : leuantaos muertos , y ve-
nidajuyzio . Es pues de notar, que en los 
dos lugares que agora e í ianen cíiafanta 
ciudad de lerufalen , aunque eíian fuera 
dé la Iglefia del fanto Sepulcro, adonde 
lefu Chr i í io nueíiro Redemptor encon-
t ró á fu fantifsima Madre3y adonde fe boK 
uio á las mugeres, aun parecen las feñales 
de dos Iglefias,que alli fueron hechas, en 
.memonadeíias dos cofas.Pues como el Re 
demptordel mundo procedieíle masadelá 
te por fu camino, y i caufa de 1 os torméros 
paliados,eíiuuielfe tan fatigado, y que-
brantado , y can enflaquecido, que cafi no 
s 
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repodra mouer, fino pafíb á pafíb, y de mu ^^jg1"5 ? Y 9ue no-laP-ud>:£re m ^ 
cho efpacio, y no ie fuelTe ya futnbieel " á H e l a ñ t e l l c u a r ^ r c ñ f e r ^ por ve-
í i , — jez, opor otro impedimento razonaHc? 
quebienplazea C h n í t o n u e f i r o R e d e m p -
pe íb de la Cruz : cayo con ella en ticrra,y 
cíexola porque pudieíTe cobraraigunpo-
co de esíuerfo para la tornara t omar ,y 
rerpiralíe con menos fatiga ¡ porque ape-
nas lealcan^aua vn aliento á otro. Yaque 
líos muy crueles pecadores, quelelleua-
uan, y los que con el yuan, no querian d i -
latar i u muerte folo vn punto, temiendo 
quePoncio Pilato reuocafTelaícntencia, 
porque auiamofirado voluntad d é l o f o l -
tar , y por efia caufa dize agora el tex-
to . Y alquilaron á vno que paifaua acafo 
por aquel camino, que fe llama Simón 
Circneo)que venia de vna villa , padre de 
Alexahdro , y de Rufo, para que lleuaífe 
la Cruz con e l , y íbr^aron áef ieSimón 
C i renco 3para que lleuaíTe la Cruz con Ie-
fu C h n í t o nuefiro ^ledempror, el qual fe 
llamaua Simón Ci/eneo:porque era de C i 
rene, vna Ciudad de L i b i a , y era padre de 
dos Difcipulos de Chrif io nuefiroRedem 
ptor,que fe llamauan: como dize ci texto, 
Alexandro.y Rufo: y cíie venia de vna v i -
lla derecho á la Ciudad de lerufalen, cer-
ca de la qual encentro con el,aíliclo , y fa-
tigado,y efie lleno la Cruz donde fue cru-
cificado, masefios aduerfarios íflaclitas, 
nohizieron efio de compafsion que t u -
yieiíen de Chrif io nueítro Redemptor, 
mas porque masprefio Uegaííen con el a 
Golgotha,donde ama de morir, y por mo-
íírar que era hombre enfermo , y fatigado 
como los otros, y afsi no fuelle creydo fer 
H í j o d c Dios nuefiro Señor . Donde fan 
Augufi in dize. Ninguno de los otros que-
íia llenar la C r u z , porque todos temían 
que áquel madero era muy aborrecible: 
porque no padecían en e l , fino los pefsi-
mos blasfemadores, y los muy malditos 
pecadores: ypor tanto cafipor fuerfa, h i -
z í e r o n áefie Simón Cireneo que ileualfe 
la C r u z , que todos los otros rehufauan , y 
no querían llenar: porque licuarla era te-
nido por cofa muy aborrecible. Y fan Ge-
rón imo dize . Ei nombre defie Simón C i -
reneo declaro aqui el Euangelifia fan M a -
teo por fus hi jos, que eran Difcipulos del 
S e ñ o r ; Es de notar, que Chrif io nuefiro 
Kedemptor no pudo llenar la Cruz por 
todo el camino,porque efiaua muy fatiga-
do de las aflicciones palladas: y por efio 
los ludios hizieron a efie Simón Cireneo, 
que la ileyaífe empos del?en lo Sj^lfe nos 
da dod t ina , que cada vno deue traerla 
Cruz de la penitencia t o j o el tiempo que 
í i . P . 
can 
^ r , que í a íicue otro por el j cito esjque 
niá^afat isfacion, y pelutencia por otrama 
ñ e r a , y por mano de otros. Y eíte Si mon 
Cireneofegun algunos d-.zenmo fue H i e -
rofoiimitano-ni natural ludio,mas efirag? 
ro,y peregrino,que ama íido Gentil , y tor 
noíe Prole l i ío , que quieredezirconuerti-
do de la Gentilidad al íudayfmo : y como 
quiera que ios Principes de iosSacerdotes, 
como á hombre mcnofpreciado, le hizie-
ron tomar por íuerpa la Cruz : no carece 
de gran n-:ifieno,quc figura era por cierro, 
que la Getilidad ama de tomar de los a*if-
mos hombrosde Iefu Chnf io nuefiro Re-
d é p t o ^ y n o p o r manode otro laCruz,pa-
ra fu Redempcion,la qna' defiruyeiíe las ci 
níebíasde la ignorancia,y déla idoiatna:y 
efio fe da bien á entender enel nombre de 
vno de fus hijos, que el Euangelifia dize, 
que fe llamaua AIexandro,quc quiere tan-
to dezir, como deíterrador de tinieblas, ó 
quitador de las anguillas de las tinieblas. 
Donde fan Hilario dize. indigno era ei l u -
dio de traer, y tomar la Cruz de Chri f io 
nuefiro Redemptor.-porquefe fi^uraífeqá fa.MaT* 
la fe de los Gentiles pertenecia de al! i ade-
lantelleuar la vanderade la fe, y compade 
cerfe del crucificado . Y ia G l o j a Ordina- GlofdJ 
r i a d i z e . M i r a c o m o n o f e f o m e t e á l a C r u 2 / } í . Í i r f í « 
y afrenta de lefu Chrif io nuefiioRedemp 
tor varón Hebreo,mas Varón efirangero,y 
de nación Pagano,y peregrino:porq fe mó 
ílralle que la plenitud copiofade los Sacra 
meneos fe auia de mudar de ia cafa de íf-
raeljáia ígleíia de los Gennle5:porque Si-
m ó n , quiere dezir obediente , y Cireneo, 
quiere dezir heredero, Ó heredad: dedon-
de viene que compropríedad conuenieme 
fon figurados por el ios Chr i íbanos con-
ucrtidos de los G2níiles,que en otro t iem-
po eran peregrinos,y huefpedes de los te-
fiamentos de Dios N . S. mas agora ere- 'i p 
yendo,y obedeciendo á los n j a n d a m i c t o s , ' ^ 
ion ya ciudadanos de ios Santos, y domef- J:os' *' 
ticos, y familiares de Dios N . S. y herede- dd ^0'S; 
ros de íefu Chnfio nueítro Rcdemptor.Es 
también de notar, que viniendo dé la v i . , 
lia Simón , fucedio que l l enó la Cruz tras 
e i S e ñ o r , porque fe entienda que ei pue-
blo de las naciones (defamparados los'fa-
enficios de la idolatría , y todos los he-
chos de la infidelidad ) auia de abracar 
con entrañable obediencia , las pifadas 
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de la pafsion del hijo de la Virgen : donde tiempo de fu pafsion fue labrada del mad<5 
ofla palabra Pag.as,enlengua Griega , tan. ro^y defpucs tue guarnecida de fus miem-
to quiere dezir5comov.illa.,en.laUcinaj y bros, mas también fe llama Cruzlavida 
afsi dcüe nombj-e,Ra^o.s.í.tjp,mai,ojiiiombr.e., del iieruode D i o s n u e ñ r o Señor, adórna-
los Pacanos, y por eíto llamamos Pagano^ da de la virtudes, y de todas las afperczas, 
á los que vemosfer^genos dclaciudadde ydifciplinas que fe pueden ofrecer en to -
Theop. I ) ios nue^ro Señor.Y Theophilo-dize.A- do el termino defta vida. Afsi que debaxo 
¡H.LHC, quelUeuafuCruz fobre fu hombro, que deOe nombre de Cruz deuemos entender, 
viene de la vil la (e l lo es) el que dexaeíle nofolo el madero fobre el qual fuejuOi-
mundo3y todas fus obras, y va para íerufa- ciada la innocencia de Chr i í lo nueí i ro 
len,que es para la ciudad foberana delPaV Redemptor: mas aun todo propofito fan-
ravp0# to de vida,y de virtud: porque toda la vida 
1 Párrafo Décimo, del hobreChr i f í i ano , í i feg i in elEuange- ^ 
l i ó l a viue:Cruzvniucrfai,y martirio di í i - ~ 
De dos enftnamientosjmgulares, que te-, cultofo es. Y eíla es la Cruz que hemos 
nemos de lleuar U Cruz, al Rey del cié de lleuar cada'dia , yalgunos ay que la 
lo:j .de lo quefígnifican lasquatroper- llenan c o n b u e n á voluntad como varones 
finas, que en aquel camino íleuauan U perfectos, y como verdaderos feguidorejf 
Cruz.-y de como aportaron conelalcer defuRedemptor:y algunos la llenan con* 
roque fe liamaua Golrotha : y de qua- tra fu voluntad, como fon los que con mur 
tro razonespor las quales aquel camt- • AU t L- r 
• . l . . p- , 1 tencia, o hazen aleun bien, nocon alesre 
no fue mas mjunofo, y de mayor pen* femblante . yotr0sayque HeuanlaCruz 
que todos lospajjados* agena,yno lafuya, como fon los quepre-
' ) dican las afperezas, y abílinencias de los 
n | — E s T E articulo de el lleuar de I4 3áni:os, mas no las guardan en fus obras, o 
fl MCruz jfetoman dosenfeñamien- los que fe glorifican de v iu i r ,y militar de-
ff,'. .JP tos. El primero es, que los C h n f - baxo de regla niUy eílrecha,n)as no fe mor 
tianos dcuemos íiempre lleuar la Cruz em rihcan por la obferuancia della: y otros ay 
pos del Señor:porque Chr i í lo nueíiro Re- que llenan la Cruz, mas no íiguen a Chri-* 
demptor padeció por nofotros, dexando-? fío nueítro Redemptor, como fon los que 
nos,exerap|^3 parafeguirfus pifadas.Don- trabajan por fer alabados en fus obrasde 
n . ^ d é l a G l o í l a d i z e . P r i m e r o l i e u o I e f u C h r i loshombres:ynofontraydosalcxercicio 
0 *g fío nueílro Redemptor la C r u z , p o r q p r i - dellas,porla caridad de Dios nuefíro Se-
Y mero padeció , y defpues fue puefía fobre ñ o r , y efíos tales bien HeuanlaCruz, co-
^ Simón Cireneoparaquela l leuaíTe tras e l , molalleuaua S i m ó n , mas no mueren en 
porque fepamos que deuemos feguir fus clla:porque afligen fu cuerpo por traba/o, 
S. Amb pi|;ac]as.y fan Ambroí io dize. No yua Si- y viuen quan.to al mundo por el deífeo de 
fu .Luc . mon delante de Chr i í l o nne f í roRedemp- la gloria temporal. Los primeros fon figu- * 
z ] . lít?, torconlaCruznnaslleuaualadetrasdel.Y radosen el Señor,yefíos hazen penitencia; 
I 0 , el mifmoRedemptordize.Si alguno quie* meritoria: los fegundos en el Cireneo , y 
L u c o » reyeniremposdemij tomefuCruz , y í i - eftos bienhazen penitencia, masnoesde 
game. En efía palabra fe declara, que tres algún valor. Por lo qual dize fan Bernar? S.Berti* 
cofas fon necelTaria¿v al que hadelleuarla do.Ay dolor vna vezjaydolormuchAsye- i« traft, 
C r u z , fegun feguimiento verdadero deí zes de los que llenan la Cruz , y en Ja vida 99' F«<' 
Redemptor. Laprimerajquelalleuecon n o í i g u e n á f u R e y Crucificado:ay de,aque rafceue, 
entera voluntad, y no alquilada como la líos que HeuanlaCruz alquilada, como e l 
Ueuauaefíe Simon,y por efto dize:íí algu- Cireneo, y no la fuya, como el Saluador: 
no quiere ven i r . La íegunda, que llene fu í i l leuas laCruz con el Redemptor emei-
Cruz propriajy no la agena,como efíe C i fixo, porque no te mueres quanto al mun-
reneo la Ueuaua, que no era fuya , mas del do ¡f Llena pues de buena voluntad, y por 
Redeptor, y por erto d ixo: llene fu Cruz. clamor de Chrif ío nuettro Redemptor tu 
La tercera^uela ileue.no por vanagloria, Cruz empos del cada dia: y pon í iempre 
fino por folahora de Dios nuefíro Señor, losojosdetu enfendimientoenfuoafsio c J 
S . A u g . y p o r e f í o d i z e : l ] e u e f u C r u z , y f i g a m e . Y y lleuarasmas.de ligero todos lostrabaíos ' i n í ^ m 
j c y . f u . í a n A u g u f í m d i z e . Es de notar, que no fe que padeces.Y fan Augufíin di?.e.Ouanto PrfL0,/ 
U c a m . llama Cruz del Señor aqueiiafola, que al quiera que fean -grandes las tnbulaaones chnfñ ' 
del 
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del tismpo prefente, que el Señor nos da, 
poi muy pequeñas las padeceremos, íi nos 
acordamos quienes e l q u e í u b i o p o r n u e -
lif . Redempcion al madero de la C r u z , y 
quien es el que nos conibido a i u gloria. 
Guardareafsi nnfmOjque en ningún t iem-
po íabriquesjni labres Cruza tu S e ñ o r , n i 
la pongas fobrcíushombros.-porqueaquel 
le labra Cruz para en que fea cruciíicado, 
que fe estiierfa á dar confejo, y ayuda para 
perpetrar, y cometer algún m a l , y aquel 
pone Cruz íbbre las efpaldas del Redemp 
tor,queretiierce,y echa fu pecado á la o r -
denación.© a la voluntad diuina. El fegun-
Thtoph. do enfeñamisnto (fegun dize Theophilo) 
f«. Luc. es,que al que a la manera de C h n ü o nuef-
t roPxederaptpresmaeí l ro , primero deuc? 
el miimolleuar la C r u z : y por temor de 
Dios nueííro S e ñ o r , crucificar fu propri^ 
carnc:y hecho ello la deue poner fobre fus 
fubditos,y obedientes,por el faludable a l -
quiler de la vida perdurable, que por el tr^ 
bajo fe le efpera. Para conformar el hom-
bre á eíte articulo , acuerdefe con quanta 
caridad lleua la Cruz el Señor de todos los 
íiglo.s.y de quanco pefo era aquel preciofq 
madero: fobre el qual efiauan pueítos t o -
dos ios pecados del mundo, cuya pefadum 
bre, y dificultades fufrio el Cordero , q en 
ella fe auia de crucificar. Puede también 
el hombre penfarpor imaginación fanta: 
como que lleua la Cruz tras fu Hazedor, y 
que lo va acompañando de la manera que; 
yua el C i r e n e o j ó puede formar otros pen 
famientosfobre cite mií]erio,fegun que la 
deuocion le adminifírare orando, y dizien 
do con feruor de coraron . 
Soberano Redemptor Chrifío^quc fufri 
í lel leuar fobre tus hombros delicados tu 
Cruz muy ñudoía : hazme abracar la Cruz 
de lamuy eí l rechacont inencia ,y peniten-
cia, para que de contino la llene empos de 
ti.Es de notar,que quatro maneras de per-
fonas llenaron fobre fus hombros Cruz 
material ( conu iencáfaber ) el Ladrón de 
la manoyzquierda , que fígnifica los que 
no quieren hazer penitencia,los quales de 
la Cru^ de la prefente penalidad, palfan a 
la Cruz de la infernal , y perdurable mife-
ria.Iten el Ladrón de la manoderecha,que 
íignificalps verdaderos penitentes. I ten 
SimojiCireneo, queíignificalos que mur 
muran de la penitencia. Iten Chr i í to nue-
íiro Redemp tor , que íígniMca los buenos, 
y l o s j u í l o s , que llenan acuefias los peca-
dos de los otros. Los primeros fuíi en pe-
n a r í a s no hazen penitencia: ios fegundo^ 
R.N.én la hora ¿c Tercia; 159 
hazen penitencia mer i tor ia^ propria: los 
terceros hazen penitencia,masno es de aN 
gun valor: los quartos hazé penitenciano 
propria,ni por fus pecados,mas parafanar 
los ágenos . ACú que primero lleuo C h r i f -
to Redemptor nueílro la Cruz, tanto quá-
to pudo , y dcfpues fue pueílafobre Simo, 
para que el la lleualíe : porque la conueni-
ble orden,concordaí le con el mi Heno,Si-
guefe en el texto. Y Ikuarolo al lugar que ^ ^ f * i f 
es llamado Golgotha^que quieredezirlu* ¿ftVj í f 
gar de Caluaria , para que fuelle crucifica- ^ ¿ 
do: y ent iéndele que lo lleuauandefcolg^ 
do de la C r u z , mas atado c o m o á ladrón , 
dando clamores, y vozes tras el:y eíla ma-
nera de lo llenar, o eíie camino , fue muy 
mas deshonrado , ypenofo que todos lo§ 
paífados (de los quales arriba es dicho) pop 
muchas caufas. La primera,por Ja vergoxi 
fofa deshonra: que cofa es de grandifsimQ 
vituperio fer elhombre llenado ¡A palo do 
la publica juíhcia. Lafegunda, por lacorri 
pañia : porque lleuauan con el dos malhe-
chores para que los mataifen con el.y e í lp 
fue hecho con efludio, para mayor con* 
íuíion de nueílro Redemptor^y porque nQ 
parecielfe auer diferencia entre ellos,y l e -
fu ChriAo nuertro Redemptor.La tercera^ 
por las grandes compañas que lofeguian^ « 
aunque no yuan todospor vn fin,ni de yna, 
voluntad . Laquarta ,por el lugar donde 
aportauan con e l , de caufa que daua gran-
d í s i m o efpáto,y mal olor ,por los muchos; 
muertos que alli auia . D e l articulo deí te 
camino nacen tres enfeñamientos . El p r i -
mero es, que afsi como nueílro Señor fue 
traydo al palo de la juílicia : afsinofotros 
^on entera voluntad, vamos á la obedien- Q 
ciadelos mandamientos de Dios nueí l ro " 
Señor ,y de losPrelados que e/lan en fu l u -
gar,quepor eíla vir tud, fefaenfíca l ap ro -
pria voluntad.El fegundq es,que deuemos 
feguir á nueíiro Redemptor: pues que de 
tan an imóla voluntad lúe al lugar de fui 
pafsion , llorando fobre nofotros mifmo^ 
con las mugeresja miferia de nueíira fíac^ 
condición j porque (como dize Theof í lo} 
el alma enferma, que por la hembra es fig-
nificada,!! es herida, y prefa de verdadera 
contricioiijv llora de arrepentimiento, ef»? 
tatalfigue áChr i f tonue í i ro Redemptor: 
y de aquí es, que eííaproqefsion de los que 
yuan llorando trasel,reprefcnta[nos quati 
do hazemos procefsiones, yletanias por 
algunos trabajos,y peligros que fe ofrecen 
í íguiendo la Cruz que va delante, como íi 
dixeífemos vnos a ot ros , falgamos 4 fuera 
R S deia 
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de la ciudad llenando delante de nuefiros 
ojosfa improperio(efíocs)fu Cruziy 5,fsi 
lloremos íbbre nofotros, y fobre nueí i ros 
h i j o s , ícgun que aqui lo mandoel Señor, 
INjes cumpliendo la forma de aquella pro 
cefsion muy lamentable , que nueílro Rey 
C h r i ü o hizo quando fue condenado, al 
t iempo que fue traydo al lugar delapaf-
íion , querellartchas con coraron iañ ima-
do a el mifmo , de como no tienes tan fer-
uientc deuocion, y afección á fu pafsion, 
como de razón deurias tener, ni haíU aqui 
]a tuuifte.El tercero enfeñamientoes , que 
los peregrinos que van á la tierra fantacn 
penitencia de fus pccado$,y los Religiofos 
<jüe van por obediencia por vias trabajo* 
fas, y tierras difíciles, fi alguna vez fe can-
ran,fedeuen acordar defie camino por do-
de fue fu Dios lleuado á/ufticiar: porqafsí 
fe cafo en el,y fe fatigOíque no pudo andar 
n i Ueuar la Cruz mas adelante : y no es de 
marauillar,porquc en toda la noche palia-
da, y por rodo aquel dia fue fatigado por 
tormétos de diuerfas maneras.Pues íi nue-
íiro Saluador tanto defmayo,y fatiga^y ta-
ta verguenca,y deshonra, quifo por nuef-
tra faluacion fufrir : porque no fufriremos 
por fu amor vn poco de trabajo, en la car-
rera deüc mundo? Para conformarfe el ho-
breáef te articulo pienfe conquantadef-
honra el Rey de la vida yua i la C r u z , por 
nueftra gloria grande, y llore con las fan-
tas mugeres,derramando lagrimas, y quan 
do otras no pudiere feanlas del coraron, 
orando defía manera. 
Señor lefu C h r i í ^ q u e fufriííe fer tray-
do á Golgotha para fer crucificado : guia-
me por la via de tus mandamientos, porq 
con las famas raugeres %a las carreras de 
tupafsion , porque llore fobre mi mifmo 
demipropria condición» Bien has viAo 
hafla aquí,como el Señor ha padecido cbíi 
t a n t a p a ci s n c i a, y c o n í I a n c i 2,1 a s p c n a s q n e 
paliaron por el en la hora de las primeras 
Completas,y en losMaytmesjy en la Pr i -
m a ^ en la tercia, antes de fer crucificado: 
y quantofean de dolor muy t tpmizhi tñ y 
pues queafsi es, buelue cu coníideracion,:. 
y mira que como eílunielle puello en las 
manos de íquclios crueles, para fer acaba-
do de muerre muy fea, por poca cofa tenia 
aquellos maluados malhechores crucificar 
1 o, í i p r i m e r o n o £a t i g a il e n c ó t c r r i b i c s a n -
guíiias fu alma fantilsima. 
Sigue fe la orado?} ¿el Autor* 
O Eñor lefu ChnTro, que en la horade 
Tercia del dia^ufíi í te por nueílra repa-
ración fer apotadodibrame de losajoccsde 
la ira perdurable , que yo tengo bien mere 
cidosrypor las llagas que hizieronentu 
fantifsimacabepa, las puncas de las crueles 
efpínasicompunge mi coraron, porqpue-. 
da echar d e l , todas las delectaciones cu l -
pables , y isas : y oiorgame , que dcfpues 
de la batalla,pueda merecer la corona: y tu 
que de muchas maneras efearnecido , y al 
finfuyAe porfentencia condenado á muer 
te,hazme que me pueda librar de los efear 
necimientos del enemigo, y de la muert© 
perdurable:y tu Señor ,quc fobre tus hom-
brosfantifsimoslleuaRelaCruzmuy cruel: 
o tórgame que Ueue la mia, y que te pueda 
con ella feguir: y digo la mia, por la Cruz 
que es deuida á mis pecados: y porlaq con 
voluntad, y con toda deuocion deuo 
lieuar fobre m í : porqnepor e i U 
pueda aportar al defean» 
fo de tu gloria» 
Amen . 
mmm 
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Cdmlen» 
Comiénzala-; 
Contemplación de lo que Chrifto nueftro Redemp-
tor padeció en la hora de fexta, haíla^ 
que fue crucificado. 
I 
P A R R A F O P R I M E R O . 
De como lleudron ajufílciar al Señor a voz. de pregoneroij de la propríedad del mon~ 
te Caluario ." J déla declaración deí ie nombre: y de la caufa porquequifopadecer 
fuera de la Ciudad: y del a¡siento dejie monte»y de todas fus particularidades, y de 
Uroca en que fue affentadala, Cruz , : y de vnas letras Griegas que esian efcritas 
en ella:y del apcnto de lerufalen, 
era el común lugar adonds e íhua el palo 
publico de la juíiicia . Mas cerca deí ioes 
cíe faber,que Caluaria fe llama (fegun ver 
daderapropriedad) lacalauera del hom-
bre muerto, pelada de fus cabellos, y de fu 
cuero: y porque allí degollauan los malhs 
chores, y fe los dexauan allí colgados ? y 
porque a t iépos auia por el fuelo muchos 
hueííbs de cuerpos humanos, de horrible 
viílary en efpecíal muchas caberas,llama-
uafe lugar de Caluaria, 6 de Caluarias: y 
por efio quifo Chr i í lo nuef í roRedemptor 
padecer por la falud de todos, en el lugar 
publico, adonde los iniquos malhechores 
padecían : porque parecieííe padecer por 
los pecadores, y porq en el lugar, en que 
primero efíaua el campo,y e lpa ío muy a l -
t o , adonde ios condenados padecían por 
/uíd-
L A hora de fexta pen-
faras con t r i f íezaían-
ra,y con dolor entraña 
b le , como nueilro Se-
ñor lefu Chrif io fue 
traydo con deshonra, 
yalta voz de pregone 
ro por la Ciudad, y co 
mo lleuado fuera de la puerta de lerufale, 
llego al caluario, lugar por cierto de abo-
minable olor, y eAo es lo que díze el texto 
por ellas palabras. Y tomaron al Señor,y 
íacaronlo fuera de la ciudad, llenando el 
mifmo la Cruz fobre fu hombro: y llegar o 
co el al lugar del Caluario,el qual fc llama 
en lengua Hebrayca Golgotha,queen len 
gua Latina quiere dezirjugar de degollar, 
adonde matauan los malhechores, y a l ü 
8 
En el libro llama Jo VitaCíirirti Carcux;inó. If&L 
ju / l ic ía , allí fe Icuamaííen los pendones 
deiaFCjlavandera de los Mártires: y por-
que adonde primero auia abundancia de 
pecadores muertos, allí vuieíTe fübrepu-
janja de la gracia de Dios nucíiro Señor: y 
eneñofemoÜraíTe c^ ae por clfufrimien-
to,vienen i la corona del Mar t i r io . Y afsí 
ChriOo nueííro R e d e m p t o r í u e dccalua-
do ( e ü o es) defpojadode fu vida , quanto 
j ala carne: y parece la deshonra de lu muer 
* te muy cruel , por la coníidcracion del l u -
gar í cue murió en el miímo lugar adonde 
padecían los malhechores: y por la ma-
nera del morir > porque morir en la Cruz, 
era muy torpe linage de muerre, y por ra-
zón de la compañía: porque fue crucifica-
do como culpado,y crimincíb , entre dos 
malhechores : por lo qual entendíanlos 
Hebreosí ignií icar al pueblo, que Chrif io 
nueílro Redemptor era capitán , 6 pr inc i -
pal en fus malos hechos, por quinto fu i n -
tención era disfamarlo en todas lascólas. 
Mas ya la Cruz que entonces era fatiga, y 
muerte de los ladrones , y tormento de 
grandilsima deshonra, agora es ya muda-
da de los lugares de las muertes, á las fren-
tes de los Emperadores, y es deimmenfa 
gloria. Y cambien el tiempo de la paision 
de Chrifto nueíiro Redemptor, era t iem-
po folemne, y fcfliuah por lo qual era ti t i-
po de gozo, y de mi íencord ia , y por con-
í íguiente fue mayor dolor padecer en tal 
nempo tanta crueldad. Y padeció fuera 
delaciudaddelerufalen : lo primero por 
^ moílrar que la virtud de fu Pafsion nofe 
auia de encerrar dentro délos términos de 
S.Chry. ]a nación Hebrea. Donde fan Chryfofio-
Ita» modize. No quilo el Señor padecer deba-
xo de tejado, ni menos en el templo de ios 
Iudios:porque no penfaííen quefe ofrecia 
á la Cruz por folo aquel pueblo : y de efia 
caufaquiío morir fuera de los muros,dan-
do á entender fer común elfacrincio:por-
quefue ofrenda de todaiatierra, y vnapu 
rifícacion vniuei íal ,queíe eí iendiaá coda 
gente. Lo fegundo,porí ignificar ,que to-
dos los que quieren confcguirei fruto de 
iaPafsion , han dcfalir deelic mundo,a lo 
menos quanco ai deííeo de fu coraron. 
Pues porque Chrifto nuefíro Redemptor 
padeció fuera de la puertajíigamoslo (co-
at l l ch , mo el Apoílol fan Pablo dize) y falgamos 
i } , para el fuera de los Caíi i l los,y deias C i u -
dades,y fuera de toda la vida deíte m undo, 
S.Bern, llenando fobre nofotros fus injurias, y de-
intrací» nuePios5y fus penas. Y fan Bernardo dize. 
Farafc, Chr i í i oaue lUo Redemptor padeció fus-
3 
ra de la cíudad,al qual deusmos fegulr con 
feruor de arrebatado aa ior ,y í i no lofíguie 
remos porpafibs yy por e ü a r y a reynando 
en el Cielo: falgamos por menofpreciode 
la vida t ran í l tona , que es el verdadero fa-
íir de la Ciudad defte mundo ,y eüo haga-
mos por buen deííeo , demanera que no 
amemos la gloria de e í k l igio , y pór obra 
que es defamparado del cedo cita engaño-
fa vida de nueftr¿j propha voiuntad, y re-
trayendo el cuerno á la íbiedad del yer-
mo , ó de la Religión , ó por crecimiento 
de virtudes, porque nos esforcemos a fer 
v n efpiricu con el Señor, que como dize el 
gloriofo fan Gregorio : tanto alguno es s.Gref, 
mas cercano á Dios nueÜro Señor: quanco fn }n¿>Ym 
del amor deíle mundo es mas eílraño. Ef- / j . y . r . j , 
te monte Sanco de Caluario, grandifsima 
dignidad cieñe enere los Santos lugares; 
y cieñe cambien íbberana vircud , en dar a 
los que a el van efpiiicu de contr ición,y de 
lagrimas, por la memoria de la Pafsion de 
lefu C h n í i o nueftroRedemptor, que en 
el fe reprefento , como en propi ia fuente, 
en el qua lnuef í roSeñor íe íu C h n í i o ruuo 
por bien de obrar tan grandes, y tan exce-
lentes mariuiilas 3 y facramenros, que íife 
reduzena laprelencia del entendimien-
to , luego fe compunge el coraron contri-
t o , y humillado, y luego fe efprimen la-
grimas de compafsion de los o/os, como 
de vn torno , ó lagar que fue de IaPafsion. 
Pues deeí ie monee , yfanto lugar, y de las 
cofas que en el fe hizieron , te deues mu-
chas vezes acordar; y en efpecíal en el t ié -
po de lastencaciories:yquando'viet es que 
feteha muerto el fuego de la deuocion, 
vete alia , y coge de ios maderos de la f i n -
ta Cruz , y con ellos encenderás de nueuo 
el calor fanto que pe id i í l e . Efte monte 
Caluario adonde f u o C h r i í i o n u e í l r o R e -
dempeor cruciheado cerca del q u a l ( c a í i 
cincuenta paiibs en diíranciaj eíia fu Sanco 
Sepulcro,primero eílaua fucrade l ác iu -
dad contra la parte de A qu i lon , ó del Cier 
jorque fuera de la ciudad p a d e c i ó , y irucfa 
dcllafue fepültado:m¿isdcfpuesue mucho 
tiempo el Emperador Adriano, cerco elle 
fanco monte, y el huerto en que fue fe-
pulcado: y afsí los metió dentro en la C i u -
dad ,cnfanchandoia mucho contra lapar-
te del Nor te , y rodeándola de vn muro 
muy poderofo , y inexpugnable jdefde Jo 
masaltodella , ha í i a lomasbaxo : y en c i -
te mi l m o lugar fucediendo los tiempos, 
ediíicarón los Chri í l ianos dos íglcíias de-
uotifsimas, meciéndolas cnc í amb^deba* 
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xo de vnaboueda : y afsí mifmo metieron 
dentro de los Adames todo eíle monte, 
y el lugar del lanero Sepulcro , y muchos 
Otros fantos lugares por tener ios mas fa« 
miliares para fu deuocion. Y defeendien-
do dcfde eüe muy Sando monte contra 
Occidente, tanto cfpacio como medida 
antigua de dos cañas cíía Golgotha,o C a l -
uaria ,adondecí ta vna grande ígleíia: en la 
qual agora parece aquella muy biéauentu-
rada roca , en que la Cruz fanta eíluuo í i -
xa^y echada quando Chr i í lo n u e í l r o R e -
deptor eñuuo fobre ella: y aun agora cíla 
de manifíeflolacocauidad en que fue pue-
íía, en elTa mifma peña : y efte lugar de la 
Cruz efía mas baxo tanto como medida de 
tres cañas^ó cerca dellas de lo llano del fue 
lo , porque abaxan á el por diez y fey:> gra-
das,dcfde el paui mentó , ó l l ano lo fado de 
Ja íg l e í i a . Y cílaafsi mifmoall i otra muy 
grande abertura por todo el brgodevna 
p e ñ a , queda te í l imonio por fuiafíimero 
hendimiento: de noauerpodido fuír i r la 
íangre de fu Hazedor : y cfta mifma peña 
es mas alta que las lofas del fuelo, cali haf-
ta la rodilla , y dcfde alli h a í k el fanto Se-
pul ero ay cinquenta paíTosjó cerca de líos, 
adonde eüa vna íglefía redonda^uefelia-
niadcl ianto Sepulcro ^yde laRefurrec' 
€Íon de C h n í i o nueítro Redempror : mas 
ci coro della fe eíiiende en largo con el 
Santuario , en el qual cíla vn altar bien aU 
to, y fuílentafc fobre doze columnas: mas 
entrambas cílas dos Igleíias (afsi la de Gol 
gerha como cita) fon cubiertas de vn teja-
do ,0 boueda: y por cíio dizen algunos que 
efta,y aquella fon vna,nombrando laígle* 
fif 4^ 1 fanto Sepulcro, y de U Refurreccio 
del Señor» Y e í l e l u g a r , en que ia Cruz 
íuc pueíia es de tal d!fpoíicion,quees ver-
dadero medio de la tierra^ y tiene igual d i -
Üanciade todos los Reynos r porque fin 
dilicultad rccibielíendelic famo árbol to* 
dai las naciones, conocimiento.de DioS 
nueítro Señor. Donde fobre cí'íc lugar ef* 
tan eferiptas vnas palabras en letras Gríe^-
gas, que dizen . NueíUo Dios i antes de 
los ligios obro falud aquí en cííe lugar, 
que es el medio cicla tiüi ra . Y los ludios 
tienen (fegundizefan G e r ó n i m o ) que en 
eíte monte fue facrjíicado el-carnero en 
lugar de ífaac , ci hijo del Patriarca Abra* 
han.Donde fan Augu,tl!ndize¿ Gerón imo 
Presbítero cfcnuiOjqueel conocip por re-
lación muy cierta de los mas antiguosHe* 
•breos,quc en aquel lugar quifo Abrah.".n 
facrifiqar á fu hijo Uaaq, adonde i he def-
pueselHijode Dios Cv'uciíicado. Deba-
xode í le lugar eíía la cárcel adonde lo tu* 
uieron atado, entre tanto quefe áparejauá 
la Cruz, en que auiadefer enclauado . Es 
de notar, que lerufalen la ciudad de Dios 
muy aIta,Princcfade (as PrOúincias , y fe-
ñora de las ciudades del mundo, de la qual 
fe dizen,maramiUs, y cofas de gloria ,e{la. 
alfentadacn ellado mas baxo del monte de 
Siomen taldifpoíícíon, q u é d e l a vnapar-
teeí]a contra el viento Aufíral, ó Mendia 
n o , y de iaotra hazc roílro á Occidente; 
del cabo que refponde a la parte Auí i ra ] , 
eílaaífentada en el lado del monte deSio: 
ydefde allí abaxafn largura , contra la par 
te de Aquilón, ó del Norte : y afsi tiene de 
la parte de Occidente, al monte de Sion: 
y d e a 11 i v a f u .m c h u r a co n t r a O r i e n t e, h a -
íta el arroyo de Cedrón , ó haíla el valle de 
lofaphat. Afsi que elafsícnto dwiia ciudad 
es airo contra el viento Abrego : y por to -
dacílaladera que re íponde | la parte de 
Occidente, y contra la parre deOricnre^ 
eí lacucftaabaxo: d e í b r m a q u e l a s c o r r i e n -
tes arrebatan todas las horruras della, y 
defeiende por la puerta que esdichadel 
Enerquiiinio,y van á dar ai arroyo de Ce-
drón . al v.s 
Párrafo Segundo. 
Í)e como el Señor beuio hiel^j vinagre^ y 
delfignlficado ¿eJlo:j de como fue def-
pojxdo al pie de le. Cru z, ty de come fue 
tjlendido,y defftoyut&do fobre la Cruz, 
y queejle eftendinnento fue elm^or 
delor que eljintio en fu Paflón: y de los 
er^eñeir/iieníos morales que dej¿ep/if~ 
fo tejemos. 
V E S mira como de todas partes ef-
P ta maligna gente haze conti aChr i -
J L í lonue í i ro Kcdemptorcrueldades, 
y contempla con diligencia todo lo que fe 
dize , y fe haze contra e l , y efta p re femeá 
todo de buen coraron,y mira como le die-
ron ábcuer vino nnrrado, y mezclado con 
h ié l . Sobre e í iodeues poner todo tu pen-
famíento, y ver como quando lo vieron fa 
tigado , bufcarSeíte vino mezcladode mir 
ra,y de hiehy íe lo diero á beuer, quened;) 
en eüo apafsionar de amargura las partes 
interiores de tu Kedemptor, y declarar la 
hiel,yarhargur2 de fus almas azedas per 
didas.Y(íegñ dizefan Mateo)como io i l * 
1 tai fe no lo quilo beuer i porq comodTze 
fan C h r y í b í í o m o , ninguna diíerencia 
entre gu fu r , y no b - u e í ; mas v n a m i í n u 
c o i | 
Mattizi 
t&t E n el libro I lan)3doViraCl inñiCarn: , ic í?no . 
cofAri^nifican , y poi efiodixocl Enangc- uarcon rauiofa ferocidad 5 y deíhudarlo , 
jj/4r.i5 liítafaii Marcos qucno lo recibió, por dar como á ladrón publico, ó comoa alguii 
á encender , que no lo recibimos: porque matador de hombres: y afsi íuc dcfpojado 
aquella parcezüia que probamosno la traf- de todas fus veftiduras : pos que lolos los 
paíTamos en el cuerpo, mas luego la tor- vientos, y el f r ío , íuelfefu abrigo , y vela-
Hamos a tierra: afsi que algún poco reci- mentó : y íuc deípo/ado con grandifsimo 
bio pa ragu í l a r , mas no para tragar, y a - dolor , porque fe ierenouaron en aquella 
q u e l l o s u í l o ; porque fe cumplicl íe la pro hora codas fus llagas, quebrantamientos, 
ffalrfZ í ic iadel Real Proíeta Dauid , quedizery y torcuras: porque 1,1 veííidura de dentro, 
dieronme para mi comer h i é l , yauiafed, eilauaya muy pegada á fus carnes, por la 
ydieronme á beucr vinagre. Y porque lo fangre de los acotes, y entonces fu cuer-
- queesmuy poquito , caá por ninguna co- po con tanta hermofuiaíormad«>íPor v i r - » 
* fafe cuenta : por elfo dizc aquielEuan- cuddel Efpintu Santo, pareció todo fan- * 
g sh í l a , queno lo recibió para beuerlo,lig- griento , y lleno de llagasdellblladas, y 
n i ñ e a n d o , que las amarguras de h ié l , que relrefcadas, mas compafsibiss que dele-
i o n ios pecados, nunca el Rey del Cielo profo: yen eíio afsi mifmo pareció la def-
las acepta en los hombres: y p o r e ü o co- honra de Í11 pafiion , p o r q u e í u e crucifi-
mo guílaífe la hie!,no lo quifo beucr. L o cado defnudo, que no fe ha¿eeÜe vhra-
qúal fe hizo por dos cofas. La primera, ge , fino á perfonas defechadas , y viles, 
porque fe moftralíe la maldad de los que O í a n n f s i m a Señora y madre fuya, quan 
con muy cruel venganza lo dieron . La fe- defmedido dolor , tu fentias a l l í , quando 
gUnda,por í ignif icarqueíufant i fs imaRe- con tus o/os mirauascítos tormentos. Ef-
^#(;rCg. furreccion feria muy acelerada. Donde ta es la hora primera, en que eíla Madre 
l * mor. fan Gregorio dize . Quifo Chnfto nuc í - clementifsima, no menos trafpalíadaaqui 
tro Redemptor gufiarei vino mezclado de de dolor , que fue ilefa, y dignificada en 
h i é l : mas no lo quilo beuer, por íignifi- v i r t ud , y virginidad : vio a fu hijo defnu-
cary^uc muy pre í iofe auiandeconuercir do , y afsi llagado , yauergon9ado,yno f í 
enfuauidad las amarguras queauia de gu- puede dezir el dolor immenfo , y cruel de 
ítar de fu muerte , porque al tercero día qne fuerón apafsionadas fus en t rañas , y 
auiade refucitar. Y el gioriofo fan Gero- eftando enrrifiecida, y aflitía fobre toda 
S.TJier, nimo dize. Con elle vinagre fe álimpia el trifleza mortal por lo ver afsi defnudo , y 
fu,Mar, ¿ai^Qr de la mangana morta l , que Adam auergonfado. O e n quan ra amargura cf-
c o m i o : y n o l o r e c i b i o C h r i Ü o n u e í t r o R c taua entonces pueüa el alma deííafantif-
demptor, por moilrar que no cometió la íí«na Vi rgen , yo creo que no pudiera ha-
culpa,por la qual padece. Donde el Pro- blar,nipcnfar en los otros trabajos adue* 
Tf, 68. fera Dauid dize,en peribna del Redemp- nideros, fegun que eílaua preíbfu cora-
tordel mundo. Lo que no robe , entonces ^on en aquella confuíion prefence. D i f e -
lopagaua. Aquel ofrece ai Saluador del rente es eíle articulodefte dcfpojo de lefu 
mundo ( fegun fentido moral } vino de Chnf io nueílro R.cdemptor,dej otro, que A , 
amargura, y mirrado , que es maeflro , y es quando fue dcfpojado para que lo apo- ' 
defenfor de heregias, debaxo de color que tallen : porque allí lo defnudaron dentro 
% espredicador de verdad : y aquel le ofie- del Pretorio, delante de Pilato,y de fus oíi 
ce vinagre mezclado con h i e i , que l e f i - ciales}yaqui fuedefpojado enpublicode-
enfíca , ó haze l imoíha de las cofas mal ga lanrede todo el pueblo. Iren allí lo deíhu-
nadas, yc í lo mifmo haze el quealiigc, y daronpara tornarlo a veftir r y a q u i n u n c á 
atormenta á los amigos de Dios nueílro mas fus veílido : ycí lo es, lo qucalli di¿e 
Señor» Y por hablar mas en general , dezi- el texto , que lo defnudaron , aqu i . Def-
mos, que vino mirrado , ó mezclado con pojáronlo de fus veíiiduras 3 porquefeen-
h i e l , es toda buena obra, ó toda excelente tienda, que nunca mas fe las auia de veí í i r , 
,virtud>quees mezclada en pecado:porque De e/le articulo fe pueden tomarlosmif-
afsi como vna parcczilla de rairra, ó de mos enfeñamientos , que en el otro fe to-
hiel corrompe el buen vino : afsi qualquie m a r ó n , Iten tenemos acui por enfeña* 
ra culpa mortal, aunque no feade las ma- mientOjqueñosdeuemos 'dcfnudar de to-
yores, todas las vi rendes confunde, y def- das las cofas, y negocios mundanos con-
barata . Pues en eíla hora pudieras ver , 6 tranos a nucíha falud efpintuai: porque 
a l m a m i a , á vnos apa-ejar todo loqueera (cornoclglonofo fan Gerónimo dizcjpo- ScGtm 
meneüer para lo crucificar: y a otros tra- damos feguir defnudos; U Cruz dcfnuda. 
I t cn 
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l í e n tenemos por doíftriníi,qud i l fucedie-
rc daigun C h n í l i a n o fer deCpojado de to-
das fus veüiduras , de algunosfaltcadores: 
fe acuerde que íefu C h n í l o nueítro Re-
demptor y Señorjfae dcfpojado de fus cru 
ciíicadorcs, y fcralc materia de paciencia. 
Para coníormarfe el hombrea eHe fanto 
articulo , acuerdefede todo lo que en el fe 
contiene, fegun las circútlancias que a la 
di ícrecio,ydeuocíofeleüfrecierenjOran* 
dc,y diziendo. 
Señor íefu Chr i í l o , que fufrifle fer def-
pojado delante de la Cruzdc tus veftidu-
xas, hazme que yo me defnude de todas las 
cofas de eíte mundo , que contra mifalua-
cionfon , porque pueda feguir defnudo, a 
t i mi Señor crucificado , y á tu bendita 
Cruz toda afperajy defnuda. Defpues de 
cílo,fue arrebatado Chr i í lo nueílro Kedép 
tor de las manos de fu fanrifsima Madre 
Con gand i í s ima furia, y crueldad , no fin 
muy grandes dolores, gemidos, y in íp i ros 
della, y fue llcuadoá la muerte de ía Cru'zi 
y fue derribado con muy furiofa altera-
c ión ,y todo corriendo fangre : efiandóaf-
íi deinudo íbbre el madero de la Cruz, 
que eílaua en tierra íbbre la qual fue eílen 
dido, y con toda violenciaeí l i rado ; y coi! 
tanta furia cíiiraron fus fantiísimos bra-
íOS,y pies, que parecía piel de pergamino 
n^uy e í i i rado . Y fegun algunos dizen,pri-
meroque loenclauaílen hizieron los bar-
renos para los clauos en la Cruz: y porque 
los bracos, y los pies no podian llegara los 
agvigeros, atáronle vnas cuerdas á ellos, y 
Xanteeíliraron , y eílendicron aquellas íl s 
muy hermofas manos 3y fantifsimospies, 
que fe pudieron muy bien contar en aque-
lla muy lamentable, y muy amarga hora 
todas las coyunturas de fus huei íos , fegun 
que lo auia profetizado el R c i l Propheta 
Dauid ,er i prefonadel Señor , diziendo, 
•Contarun todos mis huellos (eíio es) ta-
les me los pararon,que los pudieron bien 
contar. Y fegun dize fan Auguínn: clara-
mente fe entiende efía letra del Propheta, 
del eí lendimiento, ydefeoyuntamiento de 
Iefu C h n Ü o nueíKo Redemptor en el ma-
dero : y no pudiera mas clarofcrefcripto 
eíie muy cruel tormento. Deuefe con cf-
tofaber, que eíle eí lendimiento fue muy 
lentible,y penoíb ,y dio anuefuo Redemp 
tor muy terrible pena. Cerca de_j_o qual 
fe lee, quevna deuora pcifonaprcgunro^ 
ánue l i ro Señor Iefu Chr i i t o . hablando en 
reuelacion.y le dixo:Señor mió,qual es el 
tormento q mas te dol ió entre todosios do 
lores,que pornuefirafaluacion pádecif-:, 
te i Y el Señor le refpondio. Lo que por 
mayor doiorfetui,fue el eftendimiento de 
mi cuerpo en la Cruz , quando con tanta 
crue Idad .y v i olen c i a e íh ra r on de m i s p i e 
y de mis manos,que fe me defnonparon tó 
dos mis huellos , y fe defu iaron de fus p ro -
prias coyunturas, y me los pudieron todos 
contar : y notificóte amiga mía , que cual-
quiera perfona que fe acordare de eíie mí 
dolor , y me hizie;e gracias feñaiadaspor 
ci , tangrá íeruicí0, y tan agradable recrea-
ción recibiré, como íi me vntafe todas mis 
llagas có balíamofuauifsimo. De í l e árt ica 
l o del Cilcndimiento en ia CrwZjfe tomaá 
dos enfeñamientos . El primero es, que 
deuemos eílender todos ios mésmhxés, y 
órganos de nueílro cuerpo , en feruicio de 
Iefu Chr i í ionueí í ro Redemptor: las ma-
nos,y les bracos,para obrar obras de mife-
ricordia,lcs pies para andar por la carre-
ra de fus mandamientos, las rodillas, para 
la fanta oración , y todos los orrosfentí" 
dos corporales , para todo fanto , yca í lo 
exercicio , porque podamos dezir conet 
PvealProfeta: rodos mis hueiíos dirán. Se-
ñor quien puede parecer á ti ? Donde el 
venerable Caíiano en las colaciones de los 
Padres enfcñ.a,que ios Rcligiofos,y l is de-
uoras perfonas, deuen Ot! ecer a Dios nue^ 
líro Señor , primicias de todos íus miem-
bros :de manera, que luego como defper-
taren, y fe leuantaren de la cama, le dea 
gracias, exercitando en ia oración fu len-
gua, y fu boca, y antes que con fus fuer fas 
corporales entiendan enelcuydadodelo 
temporal, las deuen eílender ai feruicio de 
el muy alto i leuantando la cabera,y la ca-
ra con todos los fentidos al cieio , y alean-
do las manos en oración, y abriendo los 
bracos á manera de Cruz , é inclinando las 
rodillas en tierra para la oración,ofrecien-
do á Dios nueííro Señor todo fu cuerpo en 
faenficio de jufí'.cia : ora citando en pie^ 
era deiribandofe en tierra, y pidiéndole 
como a juez inuiíibie perdón con muy ho 
neí lo ,y reuerencial e í tendimiento , de to -
das las partes, y fíi^erfas de todo el cuerpo, 
y con afección muy lama,de las íue^asef-
pintuales.íil fegundo es,que miremos coa 
los ojos del coraron a nueííro Saluador, co 
mo tiene en la Cruz eílendidas aquellas 
fus manos,que criaron los cielos, y quan-
toamor refplandccc ene i l i s , bien como 
quien eíla aparejado para recibirnos con 
muy amos olb abrasamiento . Por lo qual 
d ize ían AuguiUn.EítendíQ C h n í l o n.uef-
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• «oRcdcmptOFfus bra^s, yfus manos en 
la Cruz:porque fepamos que cfta apareja-
ndo para el recibimiento, y amorofo abra9a 
miento de los peccadores: y confiderando 
eíio,entre los brafos de mi Saluador,quie-
bro biuir ,y morir, porquealli pueda cantar 
P/k/.zp. con c ip ia lmi í la ,ydez i r :enxa l9ar teheSe-
fior,porque me recibiíle, y abracarte • Pa-
ra coníbrmarfe el hombre a eíle articulo: 
puede eftender fus brajos e í l a n d o e n p i e , 
á manera de Cruz : y puede enderezarfus^ 
fuerzas efpincualcs en alabanfa de Dios 
1 nuellro Señor,con leuantamiento de efpi-
ntu , acordandofe ( como fe acordaua fan 
Augufhn)de aqucllosamorofos bracos ef-
tendidosde lefu Chr i í l onue í i roRcdemp 
tor,diziendo. 
S-ñor lefu Chrifto , que fufrifte fer con 
terrible crueldad afsi eílendido en la Cruz 
que pudieran fer contados todos tus huef-
fos, hazme eftenderpara tu alabanza, to-
das mis fuerzas,y todalavirtud de mi cuer 
po,y de mi alma: y difponerme deuotame-
te para recibir tus amorofas, y familiares 
iccreaciones. 
^ Párrafo Tercero. 
Di? como Chnjlo nuejlro Redemptor fue 
encíasAdo^eJlAndQ la Cruz, entierraif 
de como fue aleado en alio,y del mifíe~ 
ríoyy de la paciencia dejioiy que la j u j l l 
cía deDios nueJlroSenor f u e m ¿ s ¡¡atif» 
fecha del árbol de La Cruz , y de fufru~ 
tonque fue oft ndida del arhol delParay 
fo^or mano de Adán desfrutado : y de 
Los grandes mijlerios, y caufasporgue 
quijo morir en Cruz,, 
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E l fant i f í imoSefíornucftro, no 
folarnente tuuopor b iédeferef -
tendido enlaCruz^Tiasquifo aun 
fer crucificado , por mamíefiarnos fu cari-
dad no variable,mas perpetua,por la qual 
reparo aueftia falud. Pues efíendidos to-
dos fus nicruos, y venas, y eftírados todos 
fushuelfos,ycoyunturas;eftirandodel con 
violccia, y con rauiofaruer9aiuccnclaua-
do en la Cruz,trafpafando,y llagando con 
defmedida crudeza , fus manos, y fus pies 
con cíanos grueiros,y muy fuertes, difsipa 
do, y deítro^aiido con ellos la carne, y los 
iiermos,y las venas, y todos los enfancha-
mientos de loshuelfos menudos,qcn aquel 
fennble,y neruiofo lugar de los pe.ynes de 
los pies eíkn aplicados coa maríUuUofa co 
policio. Puesdefpierta tu a los golpes muy 
crueles,y fonablcs, y laílimado tu coraron 
de aquellas puntas feroces,apareja tus ma-
nos^ tuspies,para todaobia buena . Pues 
porque el hombre primero eílendiendo 
fus manos, y tocando con el madero de la 
delbbediencia, y allegándole a el con fus 
pies,auia hechoel Chirographo,y obliga-
ción denueftra muercey captiuidad al de-
monio: quifo nueftro Saluador,que le fue- '\ 
fen cnclauadas fus manos, y fus pies en el ^ 
madero de lafalutiíéra Cruz ? por quitar- j 
nos defte yugo,con clauos de caridad nun-
ca vencida,quitando,y deftruyendopor el 
fufrimíento de efte dolor , el contracto de 
nueftra pe rd ic ión , que era contrario al fin 
conque nos crio , y quitólo deenmedio, 
(como el Apoftol fan Pablo dizc)enclauá- ^ ^0^1 
dolo en la Cruz ,comoercnptura,qucya 
no valia nada. O de quan buena voluntad 
fubio á la C r u z , y con quan to amor fufrio 
alli eftas penas por nueftro amor : ó con 
quanta paciencia obedeció : ó con quanto 
el Padre fe deleyto en fufanta obediencia: 
b quantas vozes, y quan trilles lamentos,y 
gemidos fueron allí oydosdefusamigos, 
y en efpecial de fu Madre muy tnfte, quá« 
do afsi vieron eftender, y enclauar, y traf-
paífará fuerza de martillo,aqueliosfusmuy 
dclicadospies,y fus muy hermofas, y ado*» 
rabies manos, y quando vieron fu cuerpo 
defnudo todo rargado,y mal hei ido.O ef* 
panrable fuego de amor, oabifmodepie* 
dad , ó incendio de caridad, ó marauillofa 
m i fe r i co rd i a, cu y a i m m c n íi dad n o fe pue • 
de Señor comparar. IneOimable fue Señor, 
la riqueza de amor.que nos moftrafte.cicr-
tamente Señor, no ay quien te pueda ven-
cer, m en el mundo ay pecado , que pueda 
mas que tan foberana clemencia. Masguar 
date ó tu Chriftjano,con tantaprecioftdad 
redemido, que no labres otros clauos para 
lefu C h n í i o nueftro Redemptor,ni llages 
otra vez con ellos fus manos, yfus pies: 
queaquel es cierto , que labra clauos, que 
iiembradifcurdia, entre fus hermanos: y 
aquel enclaua fus manos d íu inas , que no 
quiere hazer l in ío íná í de'rbs bienes, que 
ha recibido defu di nina Mageftad,y aquel 
trafpaífacon_dauosfuriofos , los piesHel 
Kedemptor, quemas viíita lostablerosdc 
los j u^QLx^de lQi i c in p o ral espIazérésTy 
k s cafas d é l o s c o ^ i t ^ , qnc i^caraj_de 
^oración. Defte articulo del enclauamien-
todel Señor , tenemos por cníenaui iemo, 
quedeuemos crucificar nueftra carnecon 
los vicios,ydefordenadas codicias:poi-
que. 
M G a L 
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Profigoefcla Pafsioh Je Chrif lo 
qeftemosenclauados con los clauos dé los 
niádamiécosde juí1icia:como fue nueílro Se 
ñor enclauado có clauos materiales de cruel 
dad,y afsi lo Hizo el fanto Apoí io l quando 
dize : enclauado, y ayuntado eíio y , en la 
Cruz có leíu C in i l io N.R.Como íi dixef-
fe.LaCruz de le fuChr i f toR. N . amato en 
mi el encedimiento del pecado ¡enclauado 
mis carnes^ior el temor de D.ios N . S. co-
mo co clauos de^r i í ion: y-eííoes l oq ruegá 
el Profeta íegñ la craslació de los fe té ta i n -
terpretesjdeia qual vfaS.Augulün dizicn-
t lo. Enciaua Señor ,conlos clauos de tu te-
mor mis carnea,Para coníbrmarfé el hobre 
aefle articulo,contepie todaladeuocion,^ 
en el fe con tiene,y los arroyos dé fangre, 4 
corrían de ías manoSjy de los pies del Rey 
de la gj orÍ3,y llegado fu coraron de el]c pe 
famicntOjdigalc orando. 
1 Señor leíu Chriíío,G[fuírinc por tu. fan-
to amorfer enclauado en la C r u z ^ o n muy 
duros,y crueles clauos^por enclauar en ella 
la obligado de muerte,c¡ teniamos hecha a 
lajulhciade tuPadre por nueílros pecados: 
ruegoce,q crucifiques co tu temor mis car-
íies:poi q l legándome con firmeza a tus ma 
damiétosjí iépre eíte congo en la Cruzen-í-
elauado. Pues como ya el Señor ertuuieírc 
enclauado en la Cruz,q eífaua llana en tier 
rajleuátaronlo todos aísi enclauado a fuer-
za de bracos en ako^yefio parece tener ,y 
len t i r ían Gerón imo,y au Innocecio Papa 
Tercero lo dizc5en vna oración q e l hizo,y 
cito reprefonta la fgleíla en el día fanto del 
Viernes de la pafsió,quádo cíf a la Cruz lia -
na,ypueffaen tierra,yeltádo afsi todos los 
Chn i í i anos la befan^y aaoran. Y elie leuan 
tamieto no ay duda^jno q fue de mci eyble, 
y fobcrano doiorrporq entonces fe iaítím;t-
uan de nueiio,y fe engrádecian las llagas de 
los piesjy de las manos, y fe acrecen rana el 
dolor de ellas por el pefo delcuerpo:emon 
ees corrieron muy copioíos nos de fangre 
por toda parte,de todas aquellas grandes 
aberturas de las fuentes del Saluador. Es da 
notar(fegunían Auguftinjq el Señor quifo 
monr en a l to , y no debajo de texado, por 
íanti í icarel ayre,que eftaua corrompidQ,y 
contaminado de los Demonios, qué moran 
en fu parte caliginofa,y por lo purificar ra-
bien de la infección peílifera de los peca-
dos; mas no era menos purificada la tierra: 
pues que con fangre detan preciofos ríos 
fe confagraua.Y Tneofilodize. Padeció el 
iScñor en el ayre, por le comunicar fu v i r -
tud.-puesque con tanto derramamiento la 
auiaparticipado en la usrra,andando treyn 
1 i.P* 
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ta y tres años fobre ella. Y l a n Chryfofto-
modize. Quifo niorir el Señor en el ayre, 
por l impiarlo de la compañía de los Demo 
nios,ypor íigmlicar, que ya nos aparejaua 
Ja carrera del Cielo. Y también quilofer ie-
uantado en alto: porque eíiando pueílo en 
la O u z e n e l ayre, íc moíiralíe fer amigable 
medianero enere Dios nueílTO Señor,y en-
tre el hombre .por la pafsion de la Cruz, 
de la qual quando la vna parte fuere alea-
da a la parte delCielo i la otra cieñe acata-
miento a la cierra , yafsi Uamaíre a todo l i -
nage humano a la compaña de los Ange-
les. Y fan Aníe lmo dizc. El que es intercef 
for entre Dios , y los hombres, eíiando coi 
gadoen la Cruzbntreci C ie lo , y la cierra, 
ayunto las colas baxas a las alcas j y con las 
celeílialesató las terrenales. De eiiearcicu 
lo del enderezamiento de la Cruz de C h r i 
l io nucfffoRedépcor en alto,tenemos por 
documento , que acordándonos defupaf-
í ionmosdeuemosleuancarde tierra defam 
parando todos los deífeos de elle mundo, 
a lómenos quanto alafoberuiadeleTpiritu: 
porq leamos afsi inflamados en el amor de 
nuclíro Redepcor colgado enía Cruz:y por 
q feamos del cueto de aquellos, de los qua-
les clama dicho: l i yo fuere enfaldado do 
la tierra , y pueflo en la Cruz: todas las co-
fas traeré a mi mifmo. Para conformarfs 
el hombre a efte articulo , puede leuantar 
fu entendi miento en aleo por deuocion, ca 
mofivieile al Hi;ode Dios nueílro Seño í 
pue í ioen la Cruzj y puede cambien repre-
fencareflo con algún mouimienco dcuoid 
de fu cuerpo,y orar de eüa manera. 
Sacratifsimo Señor , que fufriíle fer l e -
naotado en alto déla tierra'enclauado en 
la Cruz : hazme fer apartado de los deíí eos 
tcrrenales,y eílar por el corafo en la gloria 
de las alturas. O quan mal proueyerona 
nueí l ro Redémptor en fu fángi i a , í u e por 
cierto en fu fangramiento tan mal guarda-
do , quepor todas las partes del cuerpo fu-
do fangre , y defpiíés fue con gran fiier^a 
atado , y defpües fue cob, mucha crueldad 
llagado , y en fin muy mal procurado. En 
tres cofas fuelen fer proueydas ías fangrias:1 
la vna en fd recreación del rnanteni-
micnto:iaotracneldefcanfo, y repofo ,1a-
otra en el efedndimiento de la litmbrennas 
nucflro Redémptor en lugar del manteni-
miento,recibió hiél,y vinagre, en lugar de 
holgan^ajrecibio tormeco corporal, y afíic 
cion de el alma , y en lugar del retray-
miento dé la luz : recibió el refplandor 
del medio dia.PuesquieraÜe detener áqat i 
S o á l m á 
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oalitia niia;no te apartes de eíls pallo: mas 
ref pfdivi) poco en elle níyiíeno de tu rede 
cióimii a en U Cruz:y veras en verdad lo cj 
primero í ce tcnu io e n í i g u r a . M i r a l a C r u z 
Ge«e.4. y ¿\ Señor en ella iiguraao en A b e l , quádo 
en el capo lo matolU hermano. Mira a lía 
Gen. 22. ac ^ ^U(jacj0 para ci facrjficio lo ato fu pa-
dre. Mn'¿ 1¿ Ciuz^y. veras en iu fru¿ío la íer 
piéie decobre5qmandoel Señor atrauelíar 
en el palo^para la vida del piieblo.Aqui ve 
ras el Cordero ün mázilia , cj facriiicaua 
en la ley cada dia. Aquí veras a Dios N . Si 
muerto del hobre: aquí veras a C h r ü t o N . 
S.crucifixoen la carne, y a tu Rey colgado 
de vn palo.Comepiaatu Señor codenadoa 
muerte:mira qual eltaua tu rcpaiador inno 
ccte,y manió, todo bañado deiangre : mira 
quai cíla el hóbrc,c] es tu vida colgado, por 
que perezca tu muerte. Pues pu¿ítos tus o-
jos enaqilas llagas:coatépla có piedad en-
trañable aql cuerpo tierno, innocé te , y íin 
mazilla,atof metadojy delcoyLitadojy muy 
afli¿to de las alperezas de la Cruz , y mira 
bié íi ay algñ dolor,*] fea igual al íuyo.Y co 
mo quiera}q íabes.q de tan giádes bienes ef 
ta pafsion iuya,aya enriquecido ai miído,íi 
aysn t i alguna ciemécia,cópadeceEe del co 
amor inflamado,y derrame tu corafó lagri-
masdefangre:y mnando en la Cruz llama-
la,como iitaelie a¡ bol animado de razón,y 
dile.O árbol muy alto, inclina tus ramos^y 
afloxaios miébros muy eíUradusdeiRey, q 
fobre t i t ienes,yembládczcale yací ngor, 
y afpcrcza,q te dio tu naci miento. porq des 
alguna Madura a losmiebros del Rey q te 
c r io , al cjual tienes enclauado en tu maltd 
derecho,y ñudofo. Puesafsi fue crucifica-
do el Rey de la gloria en la Cruzjy eÜendi-
do,q fe pudiera biccotar todos fus huelfos, 
y afsi eílauaanguftiado de toda parte, q no 
podía mouer fino la cabera fola , y en aque 
Ha lamentable hora toda la gran redondez 
de la tierra(q erafuya)afsi le talco, q no te-
nia lugar, en q pudieile reclinar fu cabera, 
cercada,y penetrada de efpinas, pues q por 
falta de ello la tenia inclinada. Mi ra aísi 
mefmo como los clauos foftenu todo el pe 
fo de fu cuerpo, y como fui na dolores i n -
'creybles,y muy crueles fobre todo quanto 
dolor del mundo fe puede dezii ,y péfar , y 
fobre todo quáco torméto de todos ios mar 
tyresdel mundo pudofer futrido ; y mira 
con quanto trabajo, y dificultad eíiaua col 
gado el Rey,delavaradefu juíl icia,yno te 
enoges de cftár con el vn poco en fu íerui-
cio:porqLie(comodizeDamianoJquantoal 
guno con mas trabajo eüa en elacatamien-
i 
to de laiMageítadfoberana , que mira bien 
íin impedimento alguno , todas ijs inten-
ciones , y fines de nueíiras obras: canto con 
mayor julliíicacion merece la holgaba no 
limble de fu gloria, y quanto con mayor di 
iiculcad alguno lufre la gi auedad, y tormén 
tos defucuerpo: tanto con mayor esfuer-
zo,y con mas iníátigable aliento fe leuan-
tdja mei ecer,y cótemplar el reyno de Dios 
nueltro Señor.EÜaua también el Señor to-
do delhudo,y dexado a que lo penetralfe el 
.vi¿to,y el fno:mas eliaua vellido de amor^ 
e milamado de caloróle candad excefsiua: 
pues qdefde la piantadel piel iaÜael cela 
bro,y detde la yzquierda naita la derecha, 
eltaua coreado de penas incomparables, y 
definedidas,por dedentro,y por defuera.Y" 
de aquí es queeiie nombre Cruz,de eilapa 
labra cruciato deciendc: que quiere dezirj 
tonnetOjde donde viene, que al que ciia cu 
ella crucificado , dolores intolerables , y 
muy crueles le atormentan , y ia muerte le 
alarga mas quedeifeaei que muere;porque 
eidoior no íenece tan prelto. Y eí ie image 
de muerte en tanto grado era muy duro , y 
muy torpe, y deshórado entre aqucila gen 
t6,qnofulo tenían por vituperable, yabor 
reciblealq mereciafer crucjficadoimas aun 
toda fu cala era llamad a por grande inju- * 
na,cafa del q le crucifico por julticia. Pues i* 
por librarnos el foberano Reyjpcrmitio 1er 
condenado,nodefola muerto muy cruel,y 
muy deihonrada , muy dura, y trabajoiV. 
mas aun de muerte muy abominable; q por 
quitarnos de laofenfa, y maldición en que 
amamos por el pecado de nueílrOs prime-
ros padres incurrido : recibió muerte d>> 
Cruz:que era muerte maldita,fegun aque-
llo,que fue efcrito en la ley.Por maldito fe 
ra tenido el que en el madero iuere colga-
do. Por lo qual dize el Apo i lo l . Chr i l lo Re 
déptor nueiii o,quilb fer tenido por maidí- Deut.n 
to,por librarnos de perdurable maldición. ^ 
Y S. Auguiti u dizo. Ninguna cofa fue peor 5 • ca¡>' 
en aquel tiempo,que aquella muerte : y en duguít, 
tre todos los linajes de la muerte,quifo ele Kx^fiSf 
gir lamaspefsima,y muy mas torpe i porq m lo<M» 
el queauiadequitarlamucrtede todos, co 
lamuorte mas abounnable la mataife. Líca 
muerte de laCruzpalfo primero en figura 
en el Profeta Hayas,al qual el pueblo He- ^ ^'i^0 
hrco afierro por medio con vnafierradepa r™ Sci}0 
lo,yaísi los ludios con fierra de palo d iu i - i u 
dierópor medio a nueltro Redcmpcor: por WP'fyf/ 
q con la Cru¿ aparcaron fu alma,y fu caer- 4 ' ^ 
po.Y por cofa muy conucnible tom(j ol Se 
ñor cal manera de pafsion para abioluer-
nos 
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nos de la obligación del pecado primero, 
porq los ¿¡ por el ai bol vedado auiamos cay 
dojpor el ai bol de la íanra Cruz nos icuacaf 
fsmos, y los cj por el árbol de la dcíbbedié 
Giacíiamos muerLOs:por el árbol de la reco 
ciliacion,y concordiaíueflemospuerios en 
iapolieisjo de la vida. Af s iqqu i í b nueítro 
Se i iormoi i ren laCruz: porq la medicina 
fuelle conuenible ala eniermedad, y porq 
de ia caula,que auianacido la muerre.'de a-
q u e i l a í e leuancaíic la vida,y porque el De 
momo,que en el madero fue vecedor rfuef 
fe en el por juíiicia vencido,por ia Yi¿toi ia 
del H i j o de Dios N . S. Y pues q por cauía 
del árbol dé la defobediencia amala muerte 
enerado en el múdomeceírario.eraj q por ei 
árbol de la pafsion íe defterraffe, y que por 
ci madero de la Cru¿iy del rormemorpere-
cielle el gran daño,que hizo el árbol, q p u -
fo en Adán la codicia del pecado, y porque 
paliando nucüro Redéptor v k ^ o n o í o por 
ios dolores del árbol dé l a Cruz, desbarataf 
fe,y deítruyeile las deleitaciones, qle cau-
íarondel arbolde Parayío . EOendio en la 
Cruz las manos>que nunca pecaion, por ia 
t i súzc r lainconuneciade las manos.que al 
truc;o vedado le cl^endiero , y por el iuauc 
maniar del árbol de la ciencia del bien 3 y 
del m a l , que Adam g a ü o : recibió manjar 
de h ié l , y recibiendo en f i la muerte : quilo 
del todo nueitra mortalidad, Donde ian 
liernardo dizc. Que pecado comeeiílc ,o 
dulcüsimo moco?Que hizii le: o anuntiisi-
mo mancebo?Que fue tu culpa, que rué cau 
fade tu condenación f Yo por cierto isenor 
foy la caufade ru do lor , y pareceme , que 
lo que el iieruo peco,el ieñor lo paga, y lo 
que comet ió ei injuílo , padece el juí io. O 
Hi jo de Dios jhaüa que profundo defcieu-
de tu humildad, pues que por mi redemp-
cion eres obediente, a Dios Padre halla la 
muerte^ muerte de la Cruz ? A mi traxo a 
ofender en paísioncs feas la codicia d é l a 
carne,y at i traxo por mi ala Cruz tu cari-
dad muy ian ta. Yo comí la manyana , y cu 
eres tríifpaifado con clauos,yo quítela dul -
fura del f ru t to , y tu güilas amargura de 
hiél , conmigo milbrablele gozauaEaa j.y 
de t i crucificado íe cópadeceMaria . Quien 
me daj a canto bien , que fea del todo alsi en 
la carne como en el e íp in tu craípairado, y 
enclauado en el ralutifero madero con mi 
amado,de manera, que ninguna cola ílciua 
iino a leiu Chn í to Redernptor nueí tro. y ^ 
elle crucií icado,yl 'amare entonces de todo 
corafon, y diré. O quien me hizieííc canta 
mi íer icordia , que yo mui ieíie por t i Dios 
1 i .P. 
niioPDulce cama Señor me fea aql árbol da 
tu Cruzan q yo muera por t i ,yen q defean 
íe ,y huelgue: veo q las manosq me hizieró 
eílan preias, y penetradas de duras puntas 
de ciauos,Pues plegate Señor ,q yo no eÜie 
da deaqui adeiate mis manos a maidad:ma? 
por vnuid de la langre q falio de las cuyas, 
lana todas mis obras: porq ia pueda alfar a 
t i ,y a todas colas depiedacUin ira, y ü n ma 
zilia.Saaa [as llagas de mi conciencia, que 
yo nn ímo hize contra mi con obras torpes, 
y reprehenfibles: tu Señor luírnie > que tus 
bienauéiuradospíes( cuyo eíirado es ia tier 
ra)tcíueííen con crueles cíanos clauadosa 
íuerja de marti l lo en ei palo de ia Cruz: 
pues por efto te ruegOjque quites todos los 
enores de mis carreras y haz perfedas mis 
pifadas en tu. vía : porque no íe mueuanlas 
plantas de mis piesnnas í iempre feaneí ía -
bies?y íir;iit.sca toda obra ianta. 
Párrafo Quarto, 
D e l titulo de UrQru.z:y de la razón :porq 
fue eferito en lengua Griega^f£ehrea,y 
Latina : j que P lidioyormjjierio del £ f 
piritu Síinfs order/o }f titulo ,Jin fer ei 
csncccdor de lo que eicvluia : y de tres 
O íílííiS'/i m i í .w3 j"^ jof J'o. •• .¿. 35 « • - ' i 
mantYts j » | de thulos, 
I G V E f K e n p í t ex to^f fc rmioPi ia -
to vn tienlq.,^^ gu ió lo fobre la Cruz , 
y ia efeíirura de! era : eíte es íefu Na-
zareno Rey de los ludios. Yede ti tulo ef-
cnuio Pilatoen vna tabla , y pulola con la 
eferitura aílencadaen cila ibbre ia Cruz, 
porq mas fe manijéílaífe a codosjy en cite tí 
tu loeüauaefc i i t a l acaufadefu muerte. Y' 
laprimeraparredeldize:euees ieru^culo 
qusl fe declara fu. proprio nó ue,y i o í egu-
do dize ? Nazareno, y eilo diz^ quan'ro a la 
tierra de fu propi ia naturaleza:porq en Na 
za re t íue criado, y dize lo tercero , F^eyda 
los indios:en.lo qual reprcíeriíaia cauladp 
fu mii5fce(como íi disciTe)U CAuía porqef 
ce hobre es cruci ficado \ es porq era Rey d© 
ios Ludios. Y eíío hizo Pilato , porq reñían 
por coúübre los. Romanos de poner ibbre 
eí palOj, la caufi cta la maerti.1 de los crucifi-
cados,y porq nueíiro Sdluadurei a acufado, 
q quena tiranizar el lleyno i ñ (cín.ico, por 
e í ío loen t rega ion a PUato, y pilaco loauia 
yacódenado.a muerte, y por^ cíios inlieies 
porfiaron contraía voluntad de PilacOjqus 
fueilc crucificado: quifo Pilato vcgavfe de-
iips,y efcrmio el t i t u l o ; porqíueire mayor 
210 E n el libro llamado Vi ta Chri f l i Carciixario, 
Theoph. 
fu. Mar, 
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Chryfof. vcrgueca de todos ellos.Dode fan C h r y f o f 
[up.ioj. comodize(.Comoenel vencimiéco fe má 
hgm.fy. da poner letras declaratorias de la viótoiia 
deicriumtánte.-afs.iPilato mando efcriuir 
vn t i tulo fobre la Cruz del Redemptor, 
querefpondiadevnaparteafu diuina i n -
nocencia^ realeza,y por otra lo hazia diíe 
rente de aquellos dos ladrones:y junto con 
eíiofe quilo vengar de ellos, moílrando en 
el titulo la malicia de fus palsiones, pues q 
feleuantauácotrafu Rey .YThcoph i lod i -
zc.Los ludios procurauan con Pilato, que 
f« eicriuiefe el t i tulo,y la caulía de la muer 
te,de Chri l to R .N.alsi para que fe puüeííe 
fobre la Cruz,como para q a vozes altas lo 
pregonaile el verdugo : que entendian por 
elle titulo vituperar co efearniofu muy ef-
ciarecidafama-.dando a entender, que fe ha 
zia Rey,porque los quepaiíaííen , y vieífen 
aquel titulo^nofe compadecieiíen dehmas 
antes lo in junalTen como a tirano: mas Pila 
tonoefcnuioel titulo córrtb ellos lo pe-
dían. Por lo qual dizefan Gerónimo. Los 
ludiosclcarneciendo,y burlandode C h n f 
to R . N . pidieron que le intitulalTe la caufa 
de íu muerteimasla intención dePilato fue 
Glof Or c'tra:Porílue(^e8" c^Jze^aS^0^a^r^ndr^a) 
¿iti i'uo i a p r ü " i d e n c i a d e D i o s N , S . obrauamyfie-
Joán TÍOQn ei coraron ignoran te. Y ían Remigio 
dize .PordiuinOcoíejófúeprocurado , que 
tai titulo fepuíieifefobre cal cabera : po¡q 
conocieífen i o s l u d i o ¿ p o r e l ; q no menos 
lo tenían por Rey matand6io:q lo tuuieron 
en aborrecimiento perfíguieiidolo , Y el 
ÍZedafu. venerable Bedadize.En elic ti tulo í émof-
J04. lír. traua ya fu reyno , y no fe moílraua co-
mo ellos penfauan deltruydo , mas acre-
centado : que el ti tulo puefto fobre la 
^ Cruz declaraua la profpendad de fu rey-
no , y manifeílaua ,queno pudieron ha-
zer (aunque lo mataron ) de no tener por 
Key3alquelos hade coronar, o caít igarfe-
gun fus obras,Es de notar,que ellas tres pa-
labras, lefu,]Suzareno, Rey de los ludios, 
biecousnibies fon almyíler io de la Cruz: 
que tefús (quiere dezir jfalud } conuienea 
la virtud de la Cruz: porla qual fue hecha 
nuellra faluacion , y lo que d:ze , Nazare-
no , que quiere dezir, varón de flores,o flo-
recido, pertenecea la innocencia del pa-
ciente i que es flor muyfruduofa íy de ma-
rauiilola fuauidadde larayzde lelfe: mas 
eflo que dize Rey de los ludios, pertenece 
al feñorio Imperial , del que padece , y efla 
dignidad mereció por lapafsion : porque 
ze nombre fobre todo nombre.Mas aunque 
el Clementilsimo Señor fea por virtud de 
la Cruz , no folo Rey de los Ifraciitas: 
mas aun de los Gentiles: no efermio Piia-
t o , q era lino Rey de los ludios, por íigm -
ficar,quelos Gentiles conuertidos a la le , 
enefpiritufcllaman ludios; que quiere de 
zir , coníelfores , y no de la circunci-
íion del cuerpo : mas del efpir i tu: afsi que 
en dezir Rey de los ludios, fon también en 
tendidos los Gentiles conuertidos a la le, 
Y el venerable Beda dize. Muy bien pro-
neyoel Efpiritu Santo , que el t i tuló que 
afirma fer Chr i í lo Redemptor nue í t ro 
Rey, no íuelfs pueíto debaxodela Cruz: 
mas fobre lo alto de el la: porque aunque 
el Señor fe dolia eflandoen la Cruz por 
nueílros pecados fegua la flaqueza de fu 
carne humana, íiempre refplandecia fobre 
eí la Cruz por magelladde Rey. Y fan A m 
bro í iod ize .Con razones pueí to el titulo 
fobre la Cruz: porque el reyno , que tiene 
GhnfloRedemptor n u e í t r o , n o es reyno 
de vir tud humana: mas reyno de poder d i -
uino.Siguefeen el texto. Y leyeron eíte tí^ 
tulo muchos de los ludios: porque cerca 
de la Ciudad eítauael lugar dode íue cruci 
ficado el S e ñ o r : y eflaua efenpto en leerás 
Hebraycas, Griegas, y Latinas: que no lo 
quilo efcriuir en vna lengua foia : mas 
en todas ellas lenguas famofas , y en ca-
da vna de ellas efcnuio todo el t i tulo ente-
r o : porque los hombres de diuerfas len-
guas , que auian venido a íeruíalen por 
celebrarla Pafcua,pudielfenleer ^ e n t e n -
der la caufa de fu muerte,y porque coda le-
gua coieifaífe quenueiiro Seriorlefu C h n f 
t o , es Rey de los Reyes,y Señor de los Se-
ñores en la gloria de Dios Padre, y porque 
toda legua haga memoria de ia infidelidad 
porfióla de los ludios, y para moiirar , que 
el Señor padecía por el pueblode todalen-
gua,y q de todos lé auia de enfeñoiear para 
liemprc:y lafeñal d e e í í o c s , que Pilato no 
^ui foqui tarni mudare] uculo,aunq ellos 
lo pidieron-.porque veía, que era vergueta 
de ellos permanecer el ti tulo en la manera 
<j lo efcnuio Pilaco. Por lo q dize el texto. 
Y l ^ s j ^ í e o s ^ l Q s j ^ a s j j ^ i o s (querien 
"jo corregir el t i t u l o j dezian a Pilaco: no 
quieras elcriülFeíie es Rey de iosludios; 
mas elcr iu^fFejTiuere:£oicjef dlxo : Rey 
"loy de Iosludios. Que en eíto qdize : Rüy 
;Te ios ludios,ledecía! a la dignidad,y véei-
^ m i e n t o d e C h r i í l o N . R . y e l d e n u e i í o . y m é 
Luc, i i . 
a i Theo* 
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A ¿ ? h t ' por fu abatimiento lo enfado Dios n u e í h o - ^ n á d e l o s Iudios:poiq cofa lesera very.ofo 
lih.z, Seí ior , y le dio(comoclianto A p o í l o l d i - ifa , y injurióla auer hecho crucificar a Ui 
R< 
Prof íguefc la P a í s i o n J e C h r i í l o R . N . E n i.i hora de Sexta. X7« 
Rey, mas íi fe puílüfi en el ci tulo, eíle mué 
re;porqucdiXO:Rey foydc los ludios: cílo 
fe conuirtiera en injuria,y mengua d d R e -
demptor,y con tal palabra moítrai ales P i -
lato,que era culpado el foberano Rey, y ef 
to es lo que los ludios procurauan, y d^iíea 
üan , que querian que quitaífcn, y rayelíen 
la fama del Señor defpues que fueííe crucili 
cado:puc$ ya le auian quitado ía vida. V Pi 
Jato(oydaseftaspáIabras)dio mayor coñíir 
macion al t i tulo triumlal diziendo.Lo que 
efcrcui ,efcreui .Comoíidixeire . N o loef-
creui para mudarlo, ni para que fe quite: 
mas para memoria perdurable,que efía es la 
verdad , y por myílcrio verdadero mandé 
efcr iu i rc í le t i tu lo af5Í,y por cántonunca 
lo mudare :porqueí i vofotrosamays la Tal-
J fedad,yo no negare la verdad.Donde pare-
ce,*] la reduplicación de la palabra dePila-
to ,y la firmeza que tuuo crl no mudare! t i -
tulo:fu8confirmación de la perpetuydad 
d e l R e y n o d e G h r í í l o R e d e m p t o r nueílrOé 
jffftfo, Yfcgundizefan AuguOin : silo t i tulo fue 
Jois!tr*t* ^^^^ j^Y110 ^ o ^ b l c : no porquePilato lo 
Jíy9 excnuio: mas porque la verdad eterna por 
•f^  la reparación del mundo humanada^ dixo a 
Pilato:Reyfoydélos ludios» Yde aqui es 
que el m i imo ían Auguílin dize por vna de 
uotaefclamacion. O fuer9a inefible dela 
operación diuina: que aun enloscoraco-
nes délos ignorantes,tienes virtud , y ref -
jplandsces.Por venturaalgunavoz efeondi 
¡dafonaua coclamorofoii lécio dentro en el 
entendimiento de Pilato , q relato lo que 
muchos tiempos antes fue profetizado , en 
Pfdi.jtf. las letras titulares de los Salmos donde d i -
ze: mira que no corrompas la eferiptura 
de el t i tulo , y p o r e í U caula Pilato, lo que 
cfcriuiO) efcnuio : porque el Señor lo di-
xo . En elle t i tulo en la jo Pilato al Sal-
uador del mundo en fus dignidades , aun-
que no las entendió , que como fu precio-
fa muerte eracaufadel perdón de los pe* 
cados dixo : elle eslefus, que quiere de* 
zir jSaluadorjy alabólo de dador de gra-
cia , en quanto dixo , Nazareno; que quie-
re dezir, flor , o 'varón.florecido , y qui* 
folo glorificar,y íauorecer como a Señor 
de gloriaen quanto dixOj Rey de los l u * 
dios:en lo qual fereprefenta, que en la v i * 
da perdurable leremos todos Reyes^ Yef -
tastres lenguas fueron pueflas en el t i tu* 
lo de la Cruz: porque aquellas eran, y fon 
Jas mas excelenteSj y mas principales, que 
todas las del mundo. La lengua Hebrea 
tenia preeminencia por la rc l ig ion ,y por 
los myflerios diuij*os eicritos en ella , ^ 
í i .P . 
por los Ifraelitas que fe gloriauan en lá 
ley de D i o s : y la lengua Griega tenia tam-
bién excelencia, por la fabiduna humana 
que e í U u a c í c n p t a e n e U a , y por los labios, 
y filofofos de las gentes , que fe exerci-
tauan en ella : y la lengua Latina era tam-
bién de grandifsima í ingular idad, y muy 
eíbmada , por U potencia de los Roma-
nos,que enleñoreauan entonces quaíia t o -
das las gentes, y todos los reynos j y islas 
del l igio; Y canto qmfo dezir el Efpiritu Sa 
to por la boca de Pilato, l in que el lo finnef 
fe : como íi'dixera. Elle es el Rey de toda 
la fe Gaio l ica ,ydc toda la Tanta Religió,y 
de toda la fabiduria,y de coda ía potencia; 
Y el gloriólo ían Auguflindize. Eítas nes J u p f ú í 
gentes apropnan a i i nnímas, dignidad , y J o ^ t r U í 
S s ñ o n o e n laCi'uzde Chn i lo Redemptor íiy» 
nueflro : en lo qúal fe dio a entender, que Mj 
por la Cruz fe auian de fo;uzgar,y conuer- / 
tir a la i^de l Redemptor los deuocos, y los 
Religioibs,quefon figurados porla lengua 
Hebrea,y los Sabios,que fon figurados por 
la Griega,y los Poderofos, y ios Principas 
del mundo j que fon figurados por la l en-
gua Latina. Pues quieran, o no quieran los 
malditos Hebreos, que ya todas las len-
guasiy todos los reynos del mundo , y toda 
ia fapicncia mundana^ todos los tacrauien-
tos de la ley antigua afirman, y confiellan, 
que lefu el N jzareno,es Rey de ios ludios, 
(cito es) Emperador de los creyentes, y d<í 
todos los que confi eífan a Dios nueítro Se-
ñor . Es también de notar (fegun dize el 
bicnaucturado fan Geronytno j que de tres .. _ . 
maneras fon los títulos.El primerofe llama Z^É,JÍ» fo 
t i tulo memorial , y elle es quando algunas míntAr' 
cofas hazañofas,y mucho notables fe eferi- Pfcl* 
uenjpara memoria perdurable de lo palla-
do,en efpecial de ios muertos, y afsi fe fus 
le efcriuir algún ti tulo fobre los íepulcros 
de los difuntos, que fuerori muy excelen-
tes .El fegundo titulo fe llama Preeonial,y 
cíle fe efenue en alabanza de los biuos,yaf R 
íí fe eferiue eri las puertas de las cafas, y de 
las Ciudadcs;quarKlo algún memorable he 
cho fe ofrece,que deuafer cótado por t i t u -
lo,y por clcriptura de efclareeimiento. El 
tercero fe llama ti tulo t n u l a l , y e í l e e o í i e -
ne lacaufa^y laorden dealgun t r a l l a , y tal 
como eíle fue el t i tulo de el'Redemncor,d(5 
q agora hablamo^y Priato le pufo por pro 
indécia del Efpintu Sáto/} defpüeá de véci 
do el Demonio, fue efenp to fobre fu cabe*-
9a Imperial : eíle es lefu , Nazareno Rey dflf 
los ludios^quiefcdczirjqesReyde íoscir 
eócifos de corado, y de ios q fon j'uftos fcgti 
% j efp;í"i-
J7«? - E n el libro llamado Vi ta Chrift i C a r t u ^ n p * ^bu^fli 
cfpifitu)y no fegñ ludaycaletra:ypor eíToj 
aunen la muerte ílie llamado G h n í t o Re-
demptornuell io Rey délos ludios: í e d e -
clarajquenoperdioen lamuerte el reyno 
l í rael i t iconnas antes gano el r eñono ,y ju r 
nidicionde los verdaderos julios , que de 
coraron,y de boca,y de obra como Catho-
licos Chní l ianos lo coníiellan , y adoran* 
D e elíe articulo de la Eícriptura del t i tulo 
tenemos por en reñamicn to , que quando 
quiera que lomos combacidps de las tenta-
cionesjo engaños dei Demonio,le ponga-
mos delante >di¿icndo eíte ti tulo para Tu 
coní'ulion : lcfusNa¿areno Rey délos l u -
dios,y elle le llama titulo criumíal: porque 
declara el triumtb,que el Hi jo de Dios t u -
no contra el Demonio nueltro aducríarlo* 
Y linciédo eíío Lucifer, en iahora que vio 
c l t i t u ioc l auado ibb re l a í an t a vera Cruzj 
importuno a los ludios con importunos 
penlamientos qnelespulo, queprocural-
ien con Pilato,que mudaire el t i tu lo en o-
tras palabias:Mas Pilato por algún i n l i i n -
10,0 elpintudiuino , que cerca de eílc he-
cho tuuo,dei:ermino, que el titulo deuiellc 
fer immutable,y que no fe le quitaife, y af-
l i permaneció íixo,yíin mudá^a* Pues tray 
•gaei Chnihano en el coraron, y en la bo-
.-ca,yaunenefCriptoelle ti tulo muy efcla-
recido cótra toda batalla del enemigo: por 
que entre todas la armas de la pafsion del 
¿eñor ,no teme, ni fe efpanta de ninguna 
tanto como de eíie titulo tnumfahiegun 
que el nnfmo Demonio lo aíirmo a vna 
periona denota en vna rcuelacion de ceíh-
monio bien creyble,conjurado, que l e d i -
xelle. qual era la cofa que los Demonios lié 
tenpormasefpantabie , y temeroía de to-
dos los myftenosde la pafsion del Rey de 
ios Reyes.Para coníbrmarfe el hombrea ef 
tearticulo,quefuc de efcarnecimiento fe-
gun la intención de ios ludios, mire en el 
enfeñam lento yadicho,ydefpues ofrézca-
le eíia oración dizieudo. 
Señor leíu Chr i í to , que fufrifte fer disfa 
mado por efcarnio de fobre efenpto de t i -
tulo triumíál:otorganie afsi pelear con cf-
íucr9o,y nobleza de animo,debaxo dei mef 
rao titulo(que vécido Lucifer nucAro 
aduerfano) n tinca ole por tu v i - , 
aoria acercar-
fe a m i . 
v 
P á r r a f o Q u i n t o . 
- sJJ i i h Í>U%CÍ'JÍU v iftnuifli US u s u nnao^ ¿i 
De Uform* qtté folia fer la Cruz. ,y que 
fue de quinze fies en alio , y de quatro 
maderks ( conuiene a fnber) deCedrot 
CipreSyPaíma^ OÍíua.y de el/ignifica-
de de eftos natíos: y de le que jignifica 
elpie^y la cumbre,el centro, y el ancho 
de Lia. y de corno crucificaron con el S e~ 
ñor a dos ladrones:y de la caufa^y myfte 
rio de efio:y de la Cruz, en que je hade 
crucificar el mudo:j de ia Cruz deief-
• viritu :y de les bracos de cada vna d i 
• i m *. •• •• • 
S de notar fegu-la letra y que la Cruz 
no folia tener cofa , q fobralíe el ma-
^ derogue atraueifaua enamadeelia, 
ínas tenia tres bracos a femejan^a.de la le -
t r a ^ es Uamada,T, o deiaf ígma que fe l l a -
ma tau:masen lugardej quarto hrafo.pulb 
Pilato el ti tulo alfentado en vna tabla encía 
uada en el madero, que atraueifaua por la 
meíma Cruz a manera de , T . Crée le tam-
bién , q la Cruz dei Señor tuno quinze pieá 
en alto , y elmadero fobre que fe alfemo el 
titulo era de pie,y medio. Y también fe d i -
ze^ue la Cruz era de quatro nanos de ma-
dera diuerfos; el tronco q eílaua metido en 
la peña, en el qual ia Cruz eílaua encuña-
da, yafíxa,era de Cedro: c lmaíl i l derecho 
cradeCypres:el madero atraueifado era de 
Palma: ia tabla del t i tulo era de O l i u a , y 
por eílo fe hizo vn verfo q dezia:fueron pa 
¡os de ia Cruz,Cypres,Palma,Cedro , OU 
ua.El Cedroíignifica ia cumbre déla conté 
placionrElCypresla fama de lafanta o p i -
ni5:la Palma el fruto de la juiheia: ia Oliua 
lab iádurade ia mifer icordia la Cruzq es 
de quatro brafos íigniíica las quacro partes 
del mundo : q í i fe afsienta en tierra llana, 
la vna parte haze roílro aOriente,y ia otra 
a Ocidente,y laotraaiMedio día, y la otra 
al Setentrion.Pucs como el Señor quifo pa 
decere í le i inage do muerte : luego en la f i -
gura de la Cruz nos moílro,que auia de fal 
uar el mundo,que cotiene quatro partes,y 
que auia de recoger los electos para fu fan-
taiede todas quatro partes del mundo, y 
que por la Cruz fe ama de eílender la v i r -
tud de fu pafsion a ellas quatro partidas. 
Y también fe puededezi^que quilo Chnf -
to N . R. padecer tal linage de rauerte, por 
moí l ra r , que padecía por fru¿tiiicar con la 
Cruz en quatro bicneSjO ncccf5Ídades( c.ó-
uiena 
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uiene a í abe r ) por reparar la cayda de los 
Ange les^ llenado las lillas que ellos ama 
perdido, y por Tacar ios juños del L imbo, 
y por recoger^ ayuntar íus amigos, y por 
reconciliar los enemigos. Lo primero, fe 
figura por el brafo aleo.Lo fe§undo,por el 
tronco,y bra^o baxo.Lo tercero,por el bra 
^o derecho.Lo quarto por el^yzquierdo. Y 
fan Chry lb í iomo dize. Quifo el Señor mo 
r i r en la Cruzeilendidas las manos en ella, 
por traer con la vna mano a la libertad de 
laley de gracia,al pueblo viejo de los H e -
breos^ con la otra,ñÍ pueblo de losGétiles 
ayuntándolos en l i mifmo. Y el Apoí io l 
fan Pablo eferiue la figura moral de la fan-
ta Cruz quando dize: tengo d e í í e o , que 
feays fundados en candad : porquepodays 
comprehender con todos los fantos,queco 
fafealalongura, y anchura, y altura, y el 
profundodelU myfteno dé la redempcio, 
y porquepodays también conocer la muy 
excelente candad de la feienciade Chr i f -
to R .N .Aqu i fe mucfíra,q aquellos qcruci 
licaió fu propria carne,y v inos , ydei íeos , 
fe deué deley tar en las virtudes,eüendien--
dofe a muchos bienes,y deuen tener largu* 
ra en la buena perfeuerancia, y altura en la 
efperan9a de la vida eterna, y deuen tener 
profunda en guardarte con buen auifo de 
efcudnñar los juyzios profundos de Dios 
N . S.Ellamefma difpolicion , y figura de 
la Cruz , declara fan Auguí l inen otra ma-
nera diziendo. En la anchura de la Cruz 
fon figmficadas ,las buenas obras hechas 
en común eílendimienco de caridad : por-
que las obras de candad han de fer genera-
les a todos,y eíio fe reprefenta en el made-
ro atraueílado , q cruza por medio del pie 
derecho,en el qual fe eílienden las minos, 
que íignifícan las obras.y por el anchura fe 
cíliende el gozo del quelas haze,que la t n f 
tezaencoge,y difminuye las obras d é l a 
vi r tud humana. En la longura, es figurada 
laperfeuerancia del bien, iaqualdeue du-
rar todo elnempo de nueftra v i d a , y eíio 
fe figura, en aquella parte de la Cruz , que 
llega defde el branqueatrauielfa por me^ 
d i o h a í k e l í u e l o , q Uegaua a las efpaidas 
del foberano Rey Crucificado: y ello fig-
nifica,la continua perfeuerancia, que deue 
mos tener.En la altura del bra^o alto de la 
Cruz fe figura, y reprefenta , la eíperan^a 
de la gloria perdurable^ la intención ders 
cha, por la qual enderezamos en Dios N . 
S.afsi comoenfinpoltrero todas nusÜras 
operaciones, y eito fe reprefenta defde la 
parte dyl palo,q atrauieflapor el maflU ds-i 
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rccho,quefubehaí lafu cabera facratifsima 
coronada de efpinas:porque nofecrea,qel 
bien le ha de hazer por codicia de los bene 
ficios temporales,que Dios N . S . da. Ene! 
profundo coníilfen ios juyzios incompre-
henliblesdel muy aitOjde cuya foberana in 
fiuencia tiene ei don deefU gracia en ios 
hóbres,y eíio fe reprefenta en aquella par-
te de la Cruz, q fe encubre debaxo de tier-
rarbicn comofe efeondela rayz fecreta del 
arboi: mas de allí fe leuan ta todo quanto 
de fuera florece : que toda la hermofura, y 
iruCto,que en los arboles parece , procede 
d é l o que menos hermoio es, y de la rayz 
que no fe mueííra,y bien afsi por la fecreta 
voluntad de Dios N.S.es vn hombre llama 
do a la participación de tanta gracia de vna 
manera,y otrodeotra • y poi elfecretode 
fus juyziosfe queda otros a efeuras,yaque Fhi 
l lodize , íer la fobrepu/áte , y fobreparecic / ¿ p ^ . 
te candad de la ciencia de C h n í l o R . N . 
en cuya cenidumbreconíif íe aquella fobe 
rana paz^ue el mefmo Apoí to ld ize en o-
no luga^q excede todo entédimieto.Y fan 
Bernardo dize. Chr i f ionueí i ro Señor en la 
Cruz mofiro paciencia,cumplió obedien-
cia,encomendó humildad,y acabo candad, 
y de eíias quatro piedras preciólas de vir tu Pr*w* 
desfepuJcnfican,y adornan los quatro bra 
905 de la Cruz,como de muy inefíimable,y 1 
demuy ricapedreria, en lomas a l t o e í i i l a 
candad, y a la parte dicílra la obediencia, 
a la finieüra la paciencia, y en el profundo 
dei pie eíía la humildad: como rayz de t o -
das las virtudes. Y tambie en los quatro bra 
90sdelaCruz,fon figurados quatro p r i n -
cipales beneficios, que recibió el mundo 
deella,que la parte f n p e n o r j f i g n i f í c a ^ I 
abrimiento de lapuerra de lCie ip . El pió 
de eiia,fignifíca el dt*íiruymiento,y defpo-
j'odei infierno 1 el brapodereefio, figmfica 
la colación , o repartimiento de los dones 
de la gracia : el bra^o yzquierdo , «s figura 
del perdó de los pecados. Smiiefecn el tex 
to.Entoces fueron cruciheados con el dos ' 
ladrones; vno a la mano derechaíy otro a la 
"yzquierda.Ellos eílauan códenados a muer 
te por fus pecados: y é l d e l a mano derecha 
hizo penitencia en el articulo de la muer- ^ 
te,y íaluofe,y el de la mano yzqu!Qrda,per 
diole:porq permaneció en fu !nfideiic¿d,y 
en mediodeftos e íbua el Señor cofr.o me-
dianero,^ fue para recóciliar co Dios la na 
turaleza humana:mas eüo , en qu i to fue la 
iméc ióde lo s iudios,fe hizo para acrecerá 
mieto de la deshora del Saluador, y porq la 
caufa de fu muerte fus juzgada, y creyda 
S 4 
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del pueblo , que era igual al maleficio de 
los ladrones,y porquepareciel íe parcione 
ro en fus maldades, y afsifueífe disfamado 
eo disforme compañía: mas fi ponemos los 
ojos en el myí lenoi todo eíto pertenece al 
efclarccimiéto de nue í t roRedcp to r : porq 
da a entender,que por fu pafsio merecía el 
poder,7 dignidad de fer vniuerfal juez del 
mundo:quc el lugar del medio,propriamc 
Cbryfcf. te pertenece al juez.Donde fan Chryfofto 
fHptloa. modize. Crucificaron a los ladrones coel 
fcow.&f. Rey del Cielo:ma5 no los crucificauan co-
mo a enemigos de ladrones, n i porque e r í 
participates en el crime de los hurtos: mas 
1 por infamar a fu Señor: porque parecieife, 
que no lo crucificauan fin caufa:mas como 
a hombre,que fue hallado fer criminofo de 
nodeíigualesdel i dos ,pues que por tal lo 
, matauan con ellos. Y fan Ambrollo dize, 
Amh. tn Q ^ [ ¿ i ^ y deteítable,fue la maldad 
fcrm.paf ¿c jos iucjjos en eíle hecho, pues que cruci 
fie.Chnj fiCaron como a ladrón al Redemptor deto 
ttju, . ¿OS)y ci pe rmi t ió eíto,y quifo fer crucifica 
do con malhechores, por moítrar, que por 
los pecadores padecia la muerte : y porque 
fecumpl ie í fe laElcr ip tura de Hayas,que 
dixo:fera pusí lo ,y juíiiciado entre dos mal 
hechores.Pues con los malos es juzgado,y 
por cal quifo fer tenido en la muerte, por 
daralosmalosenlaRefurreccion la vida. 
Pues eítaua el Señor colgado entre dos la-
drones^ colocado en medio dellos, como 
íi fuera cap i t án , y maeítro de los crimines, 
y en eíio fe figuraua el myíterio del juyzio 
^ final,quando vendrá a juzgar el mundo, y 
* apartara a los buenos a la parte dieftra, y a 
Hut^in losmalosalaparteyzquierda. Y fanGero 
c. i f . / » . nymo dize .Chr i í to nueítra verdad fobera-
MAU, na,cftando en la Cruz colgado,y diputado 
con los malos,al vno de ellos dexo a la ma-
no yzquierda,y al otro tomo a la mano de-
iccha:en figura, que eíto mifmo ha de ha-
zer el dia del juyzio , y alli donde efiaua la 
confefsion breue delospecados,q el vno 
hizo-ganó para el vida eterna, y la blasfe-
mia del otro fue caítigada con muerte per-
Aupiñ* durable.Y S.Auguít in dize.Si miras bie el 
tráft.ii , myíterio del Señor crucificado: hallaras, q 
in i e ^ . ' l a Cruz fueel trono y tribunal de fujudica 
tura, y pueí to el como verdadero juez en 
medio della,el vn ladron,que creyó fuefal 
uo,y elotro, que lo afrento co injurias fue 
condenado,yene í lo í ign i f icauaya el Re-
demptor , lo que adelante auia de hazer de 
losbiuos, y dé los muertos pon iéndo los 
vnos a ia dieítra,y los otros a la yzquierda 
del fuego perdurable: era juzgado en la 
Cruz , y amenazaua ya con el juyzio de las 
gentes, a las quales el auia de juzgar como 
vniuerfal juez. De eíle articulo delafufpe 
íionjy Cruz de los ladrones co el Señor te-
nemos por enfeñamieto, que nos deuemos 
crucificar con l e f u C h r i í t o N .R . en medio 
deiadronc5:porque como al l i auia tres cru 
cificados, que eran dos ladrones, y en me-
dio el Señor : afsi hablando fegun fentido 
moral,tres cofas fe deuen crucificar en no-
fotros,que fon la carne,y el mundo, que fe 
figura por los dos ladrones,y nueí t ro efpi-
ritu,que por nueítro Redemptor es figura-
do.La carne fe deue crucificar como ladro 
derecho:porqfelometa al e i p i n t u , y por-
que fe conforme con ehfegun aquello que 
el Apoí to l dize de los que verdaderamen te 
con lefu Chr i í lo Redemptor nueitro cruci 
ficaronfu carne có los vicios, y concupicc 
cías. El mundo fe deue crucificar como el 
ladrón yzquierdo,para que fea defampara-
do como burlador, y efearnecedor del bie, 
fegun aquello que el Apo í to l dize.El mun 
do es crucificado a mi,y yo al mundo. Pues 
crucificados en nofotros eítos dos ladro-
nes , crucifiquemos luego nueítro efpiritu 
con lefu Chr i í lo N.R.porquc pueda dezir 
el mifmo efpiritu con el A p o ü o h e n c l a u a -
do eíloy a la Cruz con lefu C h r i í l o , N . R. 
viuoyo,masyanoviuoenmirmas e l q v i -
ue en mi,es lefuChri í to N.R.Es defaber,q 
el ladro yzquierdo fue crucificado: masno 
fue faluorporque permanec ió en fu porfió 
fa infidelidad , y afsi el mundo aunque fue 
crucificado, toda via permanece en fu i n -
mundicia^ torpedad:mas la carne crucifi-
cada,faluaíe co el efpiritu,q en fu Refurre-
cionfera glorificada:por lo qual dixo el Se 
ñor al ladrón derecho-.oyferas conmigo en 
Parayfo.Para mayor declaración de eíto es 
de íaber ,q la Cruzde lacarnc, es el rigor 
de la diciplina,la qual tiene quatro bracos, 
qfon,cl menofprecio de la gloria,y del d i -
nero,y de la tierra,y de la parétela,la Cruz 
del efpiritu,es el fauor de la oración,y t ie -
ne quatro bra90s,que lbn,amor, efperága, 
temor,y dolor : laefperan9aeselbra^o de 
arriba,el temor es el pie de abaxo, el amor 
es el gacho derecho,el dolor, es el yzquier 
do,y larayzde donde eítas meritorias paf-
íiones fe engendran, es la candad. Por lo 
qual dize el Apoí to l . Efíad fundados en 
caridad : porque podays comprehender 
con todos los fantos : que cola es el 
anchura , la largura, la altura, y el pro-
fundo de nueítro myíterio , en las qua-
les palabras declara con gran propri.edad 
el 
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«1 Apoftol la figura de la Cruz,y fu fccrs-
to,como arriba fue dicho3fegun la declara 
cion de San Auguíím^y de la Gloffa O r d i -
naria. Para conformarfe el hombre ae í l e 
articulo, p ien íe , como eftaua nueftro Re-
demptor colgado en medio de aquellos la 
drones, y rebuelua en fu coraron el enfe-
ñ a m i e n t o ya dicho,y ore defta manera. 
Señor lefu Chr i ík ) ,que determinaí ie ,y 
füfrifte fer crucificado entre dos ladrones: 
y fer tenido entre ellos por mal hechor, 
o t ó r g a m e , que pueda fer crucificado mi 
«fpintu en medio de mi carne, y del mun-
do , p o r q í i e n d o m e crucificados losefire-
mosjpueda holgar en t i , como en verdade 
ro m edio en quien coníiüe toda foberana 
holganza. 
Párrafo Sexto. 
Del repartimiento de LAS veJlidurAS del 
Señor : y que La principal veftldara^ 
que nuejira Señora ama texido no fe 
repartió:y delfignificado de lia: y de co 
mo la vejiidurafin cofiurafignifica la 
anidad de la Iglefia.y qxiefoalos que 
agora diuiden estas vejliduras : y los 
que rompen la túnica fin cofiura : y de 
ía dottrina efpirituaí^y moral^ue de» 
fie mjfierio tenemos, 
g~m Iguefe en el texto. Y como los Sol-
> ^ dados vuieífen ya crucificado ai Sc-
\ J nor:tomaron fus veíliduras,y hizie-
ronlas quatro partes, y dieron a cada Caua 
l lerofu parte: y tomaron la Túnica pr inci 
p a l : y s í U e r a í i n c o í t u r a , yfobretexida de 
todas partes ¡ y dixeron, no la cortemos: 
mas echemos fuertes de quien ícra :porque 
fe cumpliel íe la Efcnptura que dize : re-
partieron mis veíiiduras entre í i , yfobre 
mis vcíiiduras echaron fuertes: y los Caua 
llcros eran los que h iz i e rone í lo . Porefio 
que el Euangeiilla dize ^ parece } que aun 
nofecanfan los malhechores de deshon-
rar a lefu C h n í l o Redemptor nueíiro efla 
do tan anguftiado, mas lo que peor es, y 
mas d i f i c i i , que toda pena es, que efiando 
tanapafsionado lo efearnecen , y burlan 
del: y de toda parte tiene penas y deshon-
ras. Y con efio fe ayunta, que^j i^ro j ig^ 
aquenqscarnicefos,qneen aquelcieni£o 
e l lamauañ C a u a í r e ^ : t o m a r o ñ I u s veftt 
"ÍU r a s dex and olFtlmica principal, y repar 
ticroalas entre fi mefiuosj feg^un ei nume-
R . N . E n la horade Sexta ^75 
ro de las perfonas,en quatro parteSjen prs 
lencia del Rey Celeiíial , quelosmiraua 
defdela Cruz. Y tomaron afsi meímo la 
Túnica mayor del Señor entre las otras ve 
füduras, la quai no pudieron partir 3 porq 
era de tal compoí ic ion ,y hechura, que íin 
cortarla no podían api ouecharfe deiJa:y 
no fe pudo bien cortar, porque era íin co~ 
ílura , y n o compuelta de piezas: y hecha 
por arte deRed,y deaguja:fegun que tales 
vefiiduras vfauan los pobres en aquella 
tierra de Pale íhna , y por tanto mas quific-
ron, (porque no fe cortalíe} que cupieífe a 
vno toda entera : echando iobre ella fuer-
tes. Y eíie repartimiento de algunas v e l i i -
durasdel Redemptor: y el echar fuertes fo 
brela que era principal , dize elEuangeii-
í i aque le hizo : porque fe camplielfc lo 
que fue dicho por el Propheta en psrfona 
deeí fenuínio Señor diziendo.Repaniero 
entre íi mifmosfus veííiduras (conuiene a i 
faber)las otras dos iacando laprincipal tu 
nica: y íbbre mi veitidura : ( cíio es fobre 
cíla mi Túnica fin cofiura echaron fuertes. pf(íltlj0 
Es de notar, (que fegíi dize San Auguílin) jH.Ónfi\ 
las veüiduras del Seuor, que fe repartiero fu^r 
en quatro partes,iueron figura, que porto jÜAnn^ 
das las quatro partes del mundo fe auia de t r í í . i ^ 
eítender fu ígicíia:la qual efía oy bien eííe 
dida, y derraiiiada en todas las tierras:y en 
todas ellas ella con igual concordia diftri 
buyda la lumbre de lafe: alasquaiesla v i r 
tud del Redemptor Crucificado fe eí t ien-
de por las quatro partes de la Cruz. Y 
aquella Tunicafobre que echaron fuertes; 
íígniíica,que todas aquellas quatro parres 
fe auian de ayuntar en !a vniciad, y concor 
dia de v n a í e , que fe contiene en el vincu-
lo de la candad : que íi la candad refpian-
decejíobre todas las virtudes: yes mas ex-
celen te, que todo mandamiento, con razo 
la velhdura,en eíla candad lignificada, es 
dicha fer guarnecida,y fobretex'da por en 
cima, Y dize el Euangeiiíia, que eíie afor-
ro o fobretexido era fobre toda ella : por-
que fe entienda, que ninguno es agsno,y 
no efperimentador deila; de los que perte 
necen al todo, que es Dios nueíiro Señor: 
del qual toda la Igleíiafeliama^y nombra 
Cafholica,y vmuerfahy es dicha fin coíiu 
ra, porque ninguno prefuma de la d e í c o -
fer:y cupo por fuerte a vno,por lignificar, 
que la íg le í laa todos los creyentes reci-
be , y ayunta en fu concordia, y vnidad, 
I ten en la fuerte,es figurada la gracia de 
Dios nue ího S e ñ o r , que quando la fuerte 
íefaca del lugar fecreto de donde fe pones 
S y no fe 
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no fe faca para ninguna pcrfona decermina 
da:ni con acatannsnto ds paracuíares me-
recimientos : mas por fecreco juyzio de 
Dios nuc í i ro Señor cabe a quien le viene, 
ycfk> mifnio lucedecerca de la gracia de 
DioSjque fue figiuada en eíla ftierte.la qual 
no fe da íino a quien por fecreto juyzio di -
n iño fu miíericordia la concede en la vn í -
HfieY.in dadde laie. Donde ían Geronymo dize. 
(•4/7. 15. Las veüidurasjdelasquaiesfecubrejy vir* 
Marc, te el cuerpo de le íu C h n í t o Redemptor 
nneíirojfon la Igleíiade todos fus hijos Fie 
les.y los quatio caualÍeros,en los quales fe 
repai rieron ,fon quacro linages de hom-
bres 5 a quien fon dados los mandamientos 
de Dios nucítro Señorjy eíios fon los cafa-
dos^y ios viudosjy los Prelados,y los Rel i -
g i o í o s , todos eftos fon dichos caualieros: 
porque ion obligados a pelear en íauor de 
íefu C h n ü o nueílro Redemptor en toda 
I perieccion,y obedienciajynoenfauor del 
mundo,por los bienes temporales, y no en 
fauor del Demonio por mala ofadia de pe-
cados. La túnica no coíida,y no duufa, es la 
•vnidad Ecleílaílicaíqueha de durar haAa la 
fin del mundo : y lafuerte, que efta túnica 
dio a vno folo,y no a otros,que es al C h r i f 
-tiano , y no al i n f i e l , es la gracia de Dios 
nueílro Señor , que conierua la integridad 
deella vnidadrafsi que la túnica del Redep 
tor del mundo no fe rompió ni fue partida. 
Mas ay doÍGr,que en nueü ro tiépo reque-
ríendolonueftros pecados, mala mente es 
coreada, ydefcoiida,y forcejada la túnica 
de Lefu Chfifío Redemptor nneílro íin cof 
9 taraíque es la íglella militante, que vemos 
: que lo que ios Gentiles no qmiieíó hazer, 
los Chr i í t ianos no temen de perpetrar. 
Defpedajania los Hereges,trayendo diuer 
fasfentencias contra e l la , que es dolor de 
oyr tal rotura: córranla ios Principes tem-
porales atreuiendofe a ella, y afligiéndola, 
yfobre efta mifma echan fuertes los Clc r i 
goSsy porfían a quien ha de caber en fuer-
re^hazen la pedamos con codicia, y con en-
gaños diziendo ios vnos,a eÜe cabc,y fuyo 
es^y diziendo otros;no esfuya,que a aquel 
cupo.O túnica muy preciofa de lefu C h r i f 
to Redemptor nueliro, quan cruel es ago- repartir las reliquias de ios fantos por de-
ra tudiui í ion, y repartimiento. Itenaquel n o c i ó n , y para eOcndimiento de la honra 
diuide , y reparte las veítiduras de lefu de elios,y que lo que ellos caualieros Paga 
C h n f í o n u e í i r o R e d e m p t o r , queprefume nos hizieron contra Chr i í lo Redemptor 
del'pojar las lgleiias,y deftruye5y defperdi nueflro en efearnio, y mcnofprccio4uyo, 
cialosbienss ágenos.Por l o q u e d i c h ó es, eflo deuen hazer los buenos, ylosami^Qs 
parecen dosenfeñamientos.El primero es, de Dios nueftro Señor en fauor, y honrade 
la deshonra de la pafsion de íefu Chri í lo fu MagcÜad^y de fus fantos:como en otros 
nneil io Redeniptor,que io crucificaro def tiempos inzicronlosChriftianos, que con 
un l ici ón 
nudo,y ta ldefuerguenfanoíe l iaze , í inoa 
perfonas viles,y cnminofas 3 y por feos, y 
vergonfoíbs deiidos.El fegundo es, la ana 
ricia de ios crucificadorcs,los quales le t o -
maron todas fus veíi iduras, aunque valían 
poco. Por lo qual dizefan Chry fo í lomo. 
Repart iéronlas veíiiduras del Señor aque* S.Chry* 
líos carniceros atreuides:1o qual no fe ha- hom.üS» 
z e í i n o e n l a s perfonas muy vi les , y por Mat* 
muy Feos,y vergon^ofosdelidos condena 
das, y a los que no tienen otra cofa ningu-
n a ^ afsi ofauan hazer aquello en el Rey 
de los Reyes,como en vn hombre deshon-
rado , y abatido, y como fi fuera el mas v i l 
de todos los mal hechores, y en los ladro^ 
nes ninguna tal defmefura hizieron:mas to 
das las defuerguen^as ofaron hazer en el 
vniuerfal/uezde todos.Y Theophilo dize, TJyeoph* 
que por ventura muchosde eitos oficiales jn.Mari 
eran pobres: o que también lo hizieron, / y . 
mas por efcarnio,y por burlar del, vnosen 
tre otro5(como fi dixeifen reyendo, y bur- 3 
lando) dad a cajp ues que eíle dixo, que era 
Rey , tomemos cada vno alguna parte de 
fus veíliduras Reales.O quanto es de mará 
uillar la paciencia,y la miíericordia del Sal 
uador: pues que como el Cordero viíU al 
quelo trafquila , ya l que lo mata dafuia-
na:afsielporfucaridad vi ihode fü ve í t i -
dura a los que io meíraron,y defpojaron: y 
a ios que le dieron la muerte , í igni í icando, 
que fino fucilen veíiidos de fu fantavida^ 
y paciepcia,fuera cofa muy vergon9ofa, y 
coníulibie , que pareciera el dcfpojo de 
fusalmas delante de Dios nuefiro Señor ,y 
de los Angeles. ^ 
De efie articulo de cflas veíliduras de 
Chrif ío R s d e m p t o r n u e ü r o , tenemos mu-
chos enfeñamientos.El primero es , quede 
buena voluntad deuemos participar los 
excmplos de los fantos, que fon figurados 
por las veAiduras del S e ñ o r . El fegundo 
esjfjgun dize fan Geronymo: que la guar- fíUr.ftfm 
da de los mandamientos de Dios nueíiro Maree* 
Senor,que también esfigurada por las vef-
tiduras,dcuefer repartida entre los Chr i f -
tianos, fegun ios diuerfos eíladosde lof 
hombres.El tercero es , que buena cofa es. 
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uircieron muchas coÜumbres, y víos d¿ Ja 
gentilidad , en ei calco , y honra de Dios 
mieíiro Señor . El quarto es,que ia caridad 
£ que fogun dize ian Auguílin jes figurada 
por la laya del Señor íin coítura, no fe puc 
deduudir : queellaesJa queaca , y ajunca 
ír<í¿í, c. en vn0 todas las virtudes.El qmnco es?quc 
ninguno deue detcofeivii diuidir con c i i -
mala Igleíiafanca, y Catól ica , la quaipor 
fu gran excelencia es vna en todo el mun-
d o ^ recoge en vno a todos: yes l igniñca-
da también poria túnica íin coílura: por lo 
Cbryf9, qual ( íegun dize lan Chry ib í tomo j no le 
deynit. fue cortada la cabeca ai Señor como a fan 
Ecclefia l i tan , ni fuealférradocomoEfaias, porque 
guardaíTen fu cuerpo entero, y no partido 
para la muerte:y porquefu partimieiUü}y 
defpedafamiento cruel ,no dieife ocaíioa 
a los malosdediuidir,y defpedafarafu ef-
- pola la Igleíia, Para coníbrraarfe el hom-
J bia a elie amculo^pienfe los exernplos del 
Señor, y de fus Santos, que fon como vnas 
p^reciofas veftiduras, que nos deuemos co 
grart deifeo veí i i r , y participar en quanto 
pudieremos^y defpues ore diziendo. 
Señor lefu C h n í k » , que fufníie q fuef* 
fen repartidas rus veftiduras, y que echaf-
fenfuertes fobrela yeftidurapnncipal , (¡ 
era fin coílura^otorgame que participe los 
cxcmplos de tus Santos con la guarda de 
los mandanventos: y que liempre pueda 
conferuar muy entera la veftidura,y orna-
mento de tu fan ta candad. 
Párrafo Séptimo. 
De como fue efearnecido el Señor en Id 
C r u z : y que de quatro diferencias erx 
[0$ escarnecedores : y que ei demonio 
(J frocuraua , que lo AUajaJfcn della, 
eníendiendo que por fu muerte era per 
dido fu poderío:j de como ejluuo el de-
monio fobre ei hra<po de la Cruz v ene-
rando j i Cbrijio liedemptor nuefiro te-
nia alguna macula de pecado : y dé la 
fnarauillofamoraUdadiy doffrina3que 
dejlepaffo tenemos. 
Luf,2$* I G V E s E en el texto. Y eftaua el 
pueblo e ípe r ando , y efcarnecianlo 
ios Principes dé lo s facerdote6con 
la otra gcntCjdiziendo. A otros hizo fainos' 
íalue agora a íi mefmo , íi eíie es C h n i i o 
cfcogido d e Ü i o s . Y e íhs palabras dezian 
allemadosguardádolo para quádoefpiraf 
fe;y femiedo noJe efeapaife del madero,o 
q alguna gctede armasvinieflepor íuerfa, 
y iu defenciauaire, ylol leualfe contigo 
vmo:y con eííafofpecha querían dará en-
tenderyque no fe podía valer íi las guardas 
luelleu diligentes en lo guardar. Donde 
fan Gerónimo dize. La diligencia de ios 
cauaí lcros , y de ios facerdotes, a nofocros 
hizo prouecho , porque parezca mayor, y 
mas clara la vircud del Refucicado.Y eicar 
necianlo, y burlauan del ios que eílauan al 
derredor de la Cruz en diuerfas vezes, y 
con grandes denuedos, fegun parece en el 
texco. Mas es denotar, quefegun la orden 
de la letra, quatro diferencias de efearnc-
cedores eílauan ai pie de la Cruz. L a p n -
mera es,de los que eílauan aííentados, y lo 
guardauan : la fegunda es de los quepalla-
uan por all í ,que lo blasfemauanJa tercera 
es,deíosfaGei do¡;es, y phanfeos: la quarta 
es de los ladrones, quee íUuan colgados 
con el: y por eííos fon figurados quatro l í -
nages de hombres, que niegan la vir tud 
dei Kedemptor4En los que eílauan aífenta 
d o s ^ e í i g u r a n l o s q u e f e dan a ios deleyces 
carnales, ylosociofos, que viuen fegun 
los delfeosde la ijenfualidad : en los que 
palíauan por el camino j fpn figurados ios 
codiciofos,y auanencosj que liguen las co 
fas t ran í i tonas , y trafpaífan la carrera de 
juíiicia : en los que eílauan en pie, fe figu-
ran ios fobertiios,que no fabén que cofa es 
fer humildes, gi le abaxan alos valles de 
la humanidad:mas íiernpre eílan altos por 
apetito de excelencia : en los que eílauan 
colgados fon figurados los i mpací entes, y 
losquerellofos délas adueríidades. Pues 
cíiando aííentados algunos (como¡dicho 
esjy mirando en el,y guardándolo con d i -
ligencia,dizeel Euangelula, que blasfema 
uan otros , que palíauan poral l i : que eran 
hombres comunes, y que ajunrandofe v -
nos con otros blasíemauan en el: mouien-
do fus caceras en feñal de burla, y de efear 
nio,y deziá injuráidolo.Vach tu eres,quié 
deílruyes el templo de Dios j como antes 
de agora d ix i í le , y en tres días le tornas á 
edificar por cu virtud ,1a qual parece agora 
bien enférma?Es de nocar, que eí ladiccio, 
vach , q pronunciamos en romácc,va,esfe 
gun los latinos interjección, que quiere 
dezir fylabaenEremecida en ia razon^y íig 
niíica hazer burla con venganza,y efearne 
cer,y por ello deziáaqui ios íudiosa C h r í 
lio Redemptor nueílro bur lándo le , y ve-
gádofe del: vach que deílruyes el téplo de 
D i o s ; y eq ello repetían los dichos de los 
fallos 
Híeron, 
fu, Mat. 
27. 
E n el libro llamado V i t a Chr i í l i Cartuxano, 
falfos te í \{g05,y concordauan con ellos, 
los quales le leuantauarijque auia dicho ef* 
tapaUbra;mas craíalfedad^cgun que arri-
ba parec ió en fu lugar.Y dczianle mas. Sal 
nareati mefíDo,por la vir tud q predicarte 
decijafirmando queteniaspoder de tornar 
a edificar el templo :abaxa de la C r u z , tu 
que promecias^ue en tres dias auias de re-
parar el templo deQruydo. Y dezian otra 
vez : íi hijo de Dioseres,defcicndcde la 
Cruz:como íi dixeran.Si puedes,quita de 
t i los dolores que padeces: masbien vemos 
que no puedes: de donde parece bien clara 
tu falfedad.Mas cierto la maldad de ellos: 
T(ál i6. como el Profeta dízeilesíue bien mentiro-
^ ' ' í a :porque mas hizo el Señor leuantandofe 
delfepulcro, que hiziera en abaxar de la 
Creg.ho Cruz .Yfan Gregorio dize. Si el Señor en 
tííi.iuin aquellahora vuieraabaxado de la Cruz, da 
JÍHáHg, do lugar a los que con venganza, y aíegria 
hazian burla del , y cumpliera lo quepe-
I d |án;üb ninguna duda, no nos diera enfe* 
ñan^i de tan efclavecido íu í r imicnto , mas 
cipero vnpocOjyfu íno los efearnios guar 
dando la paciencia,y dilatandoparadelan-
te el milagro , y el que entonces no quifo 
abaxar de la C r u z , defpues de breue t iem-
po relucito delfepulcro , que mayor cofa 
fue deftruyr la muerte reíucitando , que 
guardar la vida,d6 la Cruz defeendiendo. 
r ^ Mira también (fegun dizefan Auguüin) en 
Ttrm'pdf e^as Palabras,la voz de loshi;os de¡Iperdi-
üo J / j ^ f cion,como pareceenellaala vozde fuPa 
^ ' drc.El enemigo dezia al Señor en el deíier-
M a u u t o , ^ ^ 0 ^e ^^os eres «áeiribatcde aquí aba 
x o ^ los ludios dizen agora:li hijo de Dios 
Mát»2<J» c r e s d e c i e n d e d e l a C r u ¿ . Y por femejantc 
Jos Principes de los facerdotes efearnecien 
dolo con los Efcnuas, qus eran los fabios 
de la ley3y con los mas ancianos s que eran 
los juezes ordinarios dezian. A otros hizo 
faluos( y dezianla verdad: porqa muchos 
^ faino quanto al cuerpOiyquanto al alma) 
faluefeagoraaíí mifmo , y librefedel tor-
mento de efta Cruz,!! es Chr i í lo electo de 
Diosjy hijo de Dios. Por lo qual dize el ve 
3eia fu, nera^^efieda-NoquifofaluarfeelSeñor de 
Mar 1/ cendiendodelaCruz : por Cuanto elfolo 
es el verdadero eledo de Dios nuefíro Se-
ñor , y el Chrifto verdadero: que porque 
auia venido a fer crucificado por nuefíra 
gloria5por e ík )no quilofaluarfedecendie 
do déla Cruz: mas aun quifo faluar con fu 
muerte entre los otros pecadores, a los que 
con tanta crueldad locrucificauan. Y dezia 
UUr.fu» otra vez. A otros hizo faluos,y el no fe pue 
Mm*i7» tisfaiuar.Dondc fan Geronymo.dizc.Mira 
como no queriendo , y contra fu voluntad 
conficiran ios Efcnuas , y Farifeos , que 
nueftroRedemptor hizo a otros faluos:afsi 
que bien les podemos dezir, y afrentar con 
f undiendo fu ceguedad.Mirad como vuef-
trafentenciaos condena: que el que a los 
otros hizo faIuos,DO ay que dudar fino qué 
pudiera librarfe a íi mifmo fiquifiera. Y de 
zian mas ios ludios. Si Rey de l f rae les ,y 
no qualquiera : mas ei Mefsias prometido 
en la ley como el dezia que lo era, defeien-
da agora de la Cruz: porque lo veamos l i -
b r e ^ porque veamos fu vir tud; que los o-
tros Reyes no pueden hazer tales cofas, y 
creerlo hemos: mas mentian los traydores 
diziendo creeremos. Por lo qual dize fan 
Geronymo,EnganGfo,yfalfopromeciraic- fjfa 
to era efie, a los quales yo pregunto : qual j^atJbil 
es mayor marauilla, abaxar dé la C r u z , el 
que eiia bino,en clIa,o refufeitar del fepul ^ 
croa el que en el eíla enterrado? Pues o cic- J 
goSjyaeAefe leuanto , y aun nocreeysen 
el ? Y aun íi agora de la Cruzdefcendiers 
tampoco le creereys. Mas parecemc,que 
Jos Demonios feruian eftas razones a los * 
Iudios,ylasponianenfus corafoncs^las • 
organizauanporfu garganta,y las pronun-
ciauan por fu lengua:que luego en el pun-
to que Chrifto Rcdemptor nueílro fue pus 
í l o e n l a Cruz , í int ieron todos los Demo^ 
nios la vir tud del Crucificado, y el f ru^o 
deefieárbol de la v i d a , y entendieron ya 
fer quebrantadas todas fus fuerjasje impor-
tunauana los ludios , y hazian quehablaf-
fen tales palabras: porque defciendade la 
Cruz : porque no fe acabaífe la falud del 
mundo, que auia comenpado. Mas cono-
ciendo eiReydcl Cielo las alfechan^as de 
los inuiíibles aduerfanos, quifo permane-
cer en el palo de la /u í i ic ia , por deftruyr el 
Reyno de Lucifer. Y cn^eljUbro de Tobías ^ 
dize la gloira,fobre elaparejo^el pecc y el 
humo de la molcja 3 del qual deflerraua los 
D emonios;queeí luuo Lucifer fobre el bra 
dglaCnjz,q ¿anclo el Señor eítaua encía 
j a ^ ^ ^ e U a ^ e f ^ n ^ a j g o íi eTTantifsimo 
R e j e m p t n ^ i f i a j ^ i d o j O tuuieíTe a[guna 
macula dg,pecado?yj^or efío el mifmo Se-
ñor dixoenlacena-.agorajviené el PrincT-
peHe'efíe"mundo, que es el Señor de los 
amadores^ce í l e j i g jp contra m i : mas no 
ticnQ alguna parte que d e j n i j c pe r reñez-
caTTa'unque nueftro Saluador no tuuiélfc 
pecado, y no teniéndolo no era obligado 
a mucrte,quifo mor i r : jorque el Padre Ce 
lertial lo mando , y por efto dixo luego ha-
blando con los Apol ló les . Mas porque co^ 
nozca 
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nazca, el mundo que yo amo al Padre quic 
ro poner por la obra íu mandamiento, af-
ir como el ms lo mandó , que es muriendo 
por ios hombres. Pues ruegote que quie-
ras agoraconíiderar la diligencia, que el 
demonio pone, yloquehazea la hora de 
la muerte de los otros , puesque prefumio 
Venir contra el Saluador , y Señor de codo 
el mundo , por ver en labora de la muerte 
íi tenia algún derecho en el. Y fan Grego-
rio dize. Con gran diligencia deuemos ef-
tar proucydos, y con muy grandes lloros 
• deuemos cada día peníar ,con quanta cruel 
dad, y quan terrible vendrá el demonio 
principe defb múdo en la hora de la muer 
te a bufearfus obras en nueftras almas , y 
requerir el derecho que Tobre ellas tiene, 
porque í ie l vinoa vií í tara Dios nueíiro 
Señor en la hora,que murió fegun la carne 
y en el prefumio hallar alguna macula de 
pecado, y no la pudo hallar:quanto deue-
mos con mayor temor temer,pues q fabe-
mos q quado en aqlia hora nos efcudnña 
re,íi la mil'encordiade Dios nueíiro Señor 
no prouee,apenas bailara en nofotros v i r -
tud? Primero auia conocido en los mila-
gros fer Chr i í lo nueíiro Dios,y Redéptor í 
mas defpues cayó en dada , pareciendo en 
el conocimiento primero. Y como lo vio 
en la Cruzpafsible, no lepado fer eldcf-
feo de fu condenación tolerable : mas allí 
lo fue a efpiar, donde conoció que ya yua 
pereciendo todo fu tyrano poder:y afsi co 
íla que el demonio ¿be vencido, yprefo 
en la Cruz, como en cepo de cauteiofa p r i 
íion* Por lo qual dize fan Auguí l in . En la 
muy precióla muerte de Chr i í lo nueíiro 
Redemptor fue prefo el demonio como en 
la trampajoen eilazo.adonde por tomar el 
ceuo perdió la libertad : el cepo fue la 
Cruz del Redemptor: y la carne con que 
prendió , fue fu muerte muy cruel , yfan-
grienta. Y dezian mas los ludios.Eíle mu-
cho confia en Dios, l íbrelo agora íi quiere: 
que el dixo , que yofoy hijo de D i o s : co-
mo í idixeran. Sidixo verdad,que era hijo 
de Dios,luego alcanzara fu ruego del, por 
que el padre de buena voluntad libra a fus 
hijos.Efcarnecianlo los caualieros acerca-
dofe a la Cruz con el cuerpo : mas muy a-
parcadoseí tauandel lapor elcora^ó. yda-
uanleabeuer vinagre, y no entonces:mas 
deípues 4uandodiKO,íed tengo. Y dezian 
í e . Si tu eres Rey de los .ludios, como de-
zias,hazte faluo $ l ibrándote de la muerte. 
O maloS;y de malauenturada ceguedad he 
ndos: Rey de los ludios es, y de todos los 
creyentes , y de todos los que coníieílan a 
Dios nuedro Señor ,y íiel quiiierie.,a fu fai 
uo fe puede baxar,y librarle deíia Cruz. O 
ciegos,y rmferables, mas defengañados e-
ftuuieradesen lefuplicar, y dezir: haznos 
tufaluos Señor, queauemos mcncí ier fa l -
uacion:que no en deznie: hazte í a iuo ;co -
mo el íe eí iuuieirefaluo, y túelie verdade-
ra fakul. Y el Señor no refpodio a e í l o p o r 
palabra,ni por obra:moi]randonos a tener 
perfeueranciaen la tr ibulación.Pues mira 
como no les bailó crucificar al Redcptor: 
mas aun defpues de crucificado , lo efear-
necicron de muchas maneras:y afsi fucede 
agora(efpiritualmen£e hablandojquc mu-
chos no fe contentan deaucr crucificado ^ 
anue í l ro Saluador lefu Chr i í lo pecando: f 
mas aun de nueuo lo efearnecen,tornando 
a los pecados pallados, o gloi ihcandofe de 
auerlos hecho:y también efcarnecé,y bur-
lan del todos los que fe exerci tan en ora-
ciones, ylimofnas , o en otros bienes por 
fer alabados de ios hombres i y por recibir 
gloria vana, y traníi toria. Deí le articulo 
del efearnecimiento del Señor crucificado 
tenemos por muy notable enfeñamienco, 
q quado eíiuuieremos en la cubre de la con 
templacion,o en alguna ocupación de ca-
ridad, que pertenezcaa la vidaaóíiua , o 
fuéremos pueíios en la perfección de la ; 
Rel igión : o en algunos ti abajos peniten-
ciales,no deuemos de ícenderpor las pala-
bras de los bailadores, y de los amadores 
temporales, alas operaciones mundanas: 
mas antes con todo esfuerzo deuemos í u -
frir la burla, que de nofotros hiziei en los ^ 
efearnecedores de nueíira profefsion , o 
deuocion, mirandoen eílo al hi jodeDios 
nueí i ro Señor : el qual no qiiifoabaxar de 
la Cruz por el efearnio , que del hizieron 
Con alegre Venganza los ludios , aunque 
muchas vezes lo imétaron con funofa i rn-
porcLmidad,poiq defcediefle; maselmif-
mo error perfeuero en ellos hafta la mucr-
fe-.ydeaquies loqfedizedela vid,fegun Ju i . «;<? 
aquella palabra,q parece en el l ibi o délos 
luezes. Por ventura puedo yo defamparat 
mi víno5el qu¿il alegra a Dios, ya loshom 
bres ? Y tengome de trafplamar entre los 
otras arboles? Y eíto mefmo dczian la O l í 
í u , y la higuera : y afsiescn el p iopo í i to :q 
como agorafea tiempo de penitciic¡a,y de 
Cruz, entre tanto que la caí ne eíta fujeca a 
corrupción: porque por ella ferenueúe el 
hombre interior , queesel efpiritu racio-
na!, y fe enflaquece el cuerpo del pecado: 
rnasao curan d e í i o , puesqu' í ay muchof 
E n el libro llama Jo V l u C h r i ñ i CartuxaBO/ 
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c] por pequeHa injuria defciendc de la Cruz 
de la pónitenciaty otros de la Cruz del afli-
gira!snto,qu3 la carne recibe en la peniten 
cía por el íauor de la lanteja 3y porel man-
jar dcleytable.acuya cauta Eíau vendió , y 
perdió fu iegi timajy mayorazgo:y otros ay 
que defciedon de la Cruz de la compafsion 
importunados,y vencidos de auaricia, cer-
rado fus entrañas a ia necefsidad de fus her 
manos,de UCruz de fangre, ni de los mar-
tyres nunca abaxamos: porqnunca en ella 
nos vimos, antes nos aboi recemos fubir a 
elia.Eíía peticio ya dicha, hazc íiemprc L u 
cifer al que haze peni tencÍ3,amoneíUndo-
le que défcienda de la Cruz: porque muy 
mas de ligero cae el hombre defeendiendo, 
y por efto procuran que abaxe de la Cruz 
de la peniteneiadefamparandola-.donde vn 
nouicio de París refpondio a fu madre que 
lo quena facar de la re l ig ión .Señora ,Chnf 
to nueíiro Señor no defcendio delaCruz 
por fu Madre : ni yo por amor de t i dexare 
la Cruz de la peni tencia.Para conformarfe 
el hombre a elle articulo, acuerdefe bié del 
fenndo mora^y de todo lo que contiene^y 
ore diziendo. 
Señor lefu Chrif to, q puefto en la Cruz, 
tnuii iepor bié fer efcarnecido có palabras 
deshoneftas: otórgame jque por ninguna 
importunidad^ engaño del enemigo, y de 
los hombres defeienda dé la cumbre déla 
fanra Religion,ni de la vida virtuofarmas q 
permanezca de cotino en el faludable abra 
^amiento de tu amor. 
Parafo O á a u o . 
j)e como fe entiende, que los dos ladrones 
injuriau&n en la Cruz, al Redemptor 
dé la peruerfidid delvno: y de la gran-
dijsimafedel otro^p or lo qual fue per-
donado , y de corno en quatro cofas rej-
plandecio alíi fufvttidad: y de la v i r -
tud de la Cruz,, que lo recibía con cul' 
pa>y lo defpidio con gloria :y del mará* 
uillofofignificado de efiosdos íadroneSi 
Jegunjentiuo efyiriíual. 
Mariis» 
Iguefe en el texto. Y los ladrones, q 
cone le í i auan crucificados in/unauá 
lo,diziendo contra el los mefmos de-
nuedos que le dezian los ludios,blasfeman 
'Aiig.lt, do.Segundizc fan Auguíí in: por vn ladro 
;. ¿econ dize aquí el Euangeli í tados,y pone nume-
fen¡uE~ r o d é piuraiporfingular , y deeí ia manera 
mttíM4* fuele hablar muchas vezes la Sagrada Efcri 
tura en algunos lugares, q folo era vn Udi o 
el q blasfemauajfegun que parecera;o p u é -
dele dezir(fegu fan Geronymo determina) Hiet*fum 
queeneicomien90,quandoeíiosdos ladro M*t**7* 
nes fe v ieró qn fendas Cruzes en par del Se 
ñor entrambos lo injunauan,yblasíemaua: 
nías villas lasfeñales , y las alteraciones en 
ios elementos,y el fencimíento que las cria 
turas Celeí i ia les ,e infenl ibleshizieronpor 
fu hazedor,luego el vno creyó en íefuChri 
í i o N . R . y reparola negación pairada,con 
la coníefsió prefente. Pode como el vno 
dellos(el qual es figura de los ludios repro 
chadoresde la í é ) dixelíe blasfemando al 
R e y C e i e í i i a l : í i tu eres C h n í l o , íalua a t i 
mefn30,y a nofoti os de Talud corporal: li- J 
brádonosde muerterporqno curauadelafa 
lud efpintual,!!! de fu alma: el otro el qual 
es figura 4e los 9f ^ ^ ^ ^ j g l i ^ Q i - t i g l ^ r 
"prehedialo'diziédo.NTtu ten^ saDioSjq ef 
' tasenjajniima co'denaciovy pe~ña de muer 
"teq el efta:menos que lo temen eíios nue í^ 
tros mayo re s. C o m o i i d i xera. Au n que no 
-^ ayas vergüenza, n i temor de los hobres, eu 
Viépoeítasagora,quedeunas t emerá Dios 
?N. S. en cipecial eílando como agoraeílas 
^cn el articulo de la muertejque nofotros cp 
, jui la íentencia eftamos condenados aefta 
^muerte:poiq merecimos el tonr.ento,q me 
recieron nucítros hechos , y tenemos entre 
manos el trut to q fe efperaua de nueftras o-
brasi mas eftenmgun mal hizo. Pues mira 
como eí ic lanto ladrón confieífa fu culpa,y 
como ya dize conel Profeta.Señor,yo co-
nozco mi maldad , y por efto mereció reci-
bir mifencordiaiconfiefla también la inno 
cencía de le fuChr i í lo N . R . pues que dixo 
en fufauonefte ninguna cofa de mai hizo: 
comoíi dixelfe.No hizo pecado, y fin peca ^ 
dofueconcebido.DondefanAuguftmpre . ^ 
gunta-.quien enfeñaua a eíte ladrón,'lino el r *' r 
qcítauacrucif icadoen par del ? Eftauacol• Q¡ \ ¡ j¿ ' 
gadoafulaclo;masporlaie junto eftauaal r' 
coraron diuino.Por lo qual dize el texco.Y 
conuertido al Señor, que conoce bié Jas en 
trañas.Dixo acuérdate de mi Señor, quádo 
vinieres en m reyno. Manií icí to parece, q 
cftelaHro ro l í ab lauade l reyno tcporaljKias 
delieyuGcterno^no hablaua dcl leyno pre 
fente:mas del aduenidero. Grande fue la fe 
deíte ladio,pues q no fe retrae de la coníef-
fió déla verdad,ni de la verdadera fe por el 
temor de los ludio •}qelUuan prefeiues^i 
por la crueldad del proprio dolor , q pade-
c í a , ni por el blasfemar de fu copañero t n i 
poreldisfauor,y íiaqucza,c| ChnQo R. 
padecía en la carne crucificada , ni pore l 
miedo 
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miedo, que hizo huyr a los ApoRoles, n i 
por b ncgacfon.de í í r ae l , que con enemi-
ga indignación deramparoa fu Señor , y 
por eílo lajuíiicia de Dios nueílro Señor le 
perdono todos fus pecados, y toda la pena, 
que por ellos le pudo íei: aparejada. Es de 
notar, que la conueríion deüeb ienauen tu -
radodclinquence , en muchas cofas parece 
muy eíclarecida. Lo primero quáco al cre-
cí miéto de la caridad}que tuuo en fu muer-
te :rcprehendicdo a fu hermano, y copañe-
ro en los hurtos de fu maldad:el qual pade-
ció muerte por fus piopnos delidos, y prc 
dicando ia vida perdurable, que ya la ama 
conocido por grande reuelacion:loi"egun-
do,qL!áto ala íiaceridad,y limpiejade la íe, 
y verdadera cofefsion^creyendo queelRey 
que padecía con el muerte, era Dios,y Se-
ñor nueíh'o , y vniuerfal íuez , que auia de 
Keynar en c\ Cielo: y defpues ama de bol-
uer en fu Reyno.a juzgar el mundo . Lo 
tercero quanto ala manjfeíiacion dela ju-
ílicia , y déla verdad, publicando como 
verdadero penitente fu pecado . Y de aquí 
es^que los que le conlielian con í lngimien-
to,y los que mientenen la confefsió,,burla 
hazen d^ Dios nueüro Señor con ei ladrón, 
de la mano izquierda. Lo quano,quanto a, 
la á r m e l a de la cipeian9a , dema-ndandoia 
enriada , y conipañia del Reyno do Dios , 
nueíh o Señor no defefperandode fu cié -
rnencia por la grandeza de fus pecados: ni 
por la multuud dellos. Eíte ladrón de n i n -
guna parte de todo fu cuerpo fe podía ayu 
dar, fino del coraron,y de la lengua:y eílas 
dosprocuro deo í recera Dios nue ího Se-
ñor , ofreció el coraron en la contrición de 
fus pe cados, y en la compafsion, que tenia 
de fuhazedor : que fegun dize laGioíIa , 
mas ailigidocílaua por la compafsion , que 
tenia de Chr i í lo nueflro Redemptor , que 
por fu propnoprio trabajo , y aun mas 11o-
raua el tormento de fu Saluador, que elfu-
yo p ropr io , y ofreció Ja lengua en lacon-
íefsion de la verdad, como ya eíia dicho. 
Y fan Gregorio dize. Los.clauos tenían pi e 
fos los pies, y manos delie fanto ladrón, 
porque no auia en el quedado otra cofa de 
libertad , finofolo el coraron, y la lengua, 
y alumbrándolo Dios nueílro Señor, rodo 
aquello le olrccio en facnhcio , quehaUo 
libre en íi mifmo : porq (fegun el A p o ü o l 
dizc)con el cora^n creyere parafer faluo, 
Y Bedadize. Qnicnno fe marauillara del 
coraron deíle bendito l ad rón : y quien íe 
marauillara tanto, como la razón oirece de 
la gracia dei Señor , que le ílie focoao ; y 
lo honrara conyguales, y dignas gracias, 
coní iderando, queaquci,quoalaCiuzvi-
no tan perdido por fu culpa , parno dciU 
facní icadopor gracia? Lonfella .a a C h n -
íio nueílro Redemptor, al qüai veía morir 
con e l , íegun la carne , quando negauan 
los Apo l ló l e s , al que por la virtud fobera-
naaman vmo hazer milagros , Pu^s yo te 
fuplico Dios, y vVeiior nuellro, que prime-
ro me otorgues, que me conozca por peca-
dor, como elle fe conoció , y deípues dame 
gracia de conocer a %i, y que como verda-
dero penitente ce pueda cunfclíar , y mag-
nificar, porque como tu íueifes juíio>pade-
ciiieíin culpa por ios injulios, y dame íiem 7 
pre gracia , que yo te pida, y alcance por 
las mcfmaspalab'as, lo que eüe fanto la-
drón t e i u p l i c ó , / recibió , quando tedixoj 
acuérdate de mi Sonar, quando vinieres en 
tu Reyno . Por dios dos ladrones, fon í i - • 
gurados aquellos, que por alimpiai fus pe-
cados fon cruciíicaaos con lefu C h n í l o 
Redemptor nueííiQ per la proíefsion, que . 
hi.zicron en la Religion:,mas algunos fe cor 
nan por obra,aunque no por habito ala sit 
daíeglar ,y deí iosd.zeei Apoí lo l . El nom-
bre de Dios nueftro iSeñor es blasfemado A Í &Q» 
por vofotros entredósgenets , porque ef- i . 
candalizan a los feglai os, y eítoa ion í igni -
ficadospor«l ladrón que blasíemaua, Y ay 
ocros proíé l los , que foí t icnenia Cruz de 
la penitencia por paciencia, y e í losfonfi - Q 
gurados por el ladrón, que alabauaaChn-
ito Redemptor nuc í t ro ,y el venerableBe-
dadizc.Segun fencido eipirituai,los ladro- ^e^f^* 
nes, que con Chrifto Redemptor nueftro 
fueron crucificados ala dieííra,y ala finie,-. • 
ílra , íignifican a los quedobaxo do la fe d§ 
lefu Chr i í lo Rcdempior nueílro futren las 
agomasdel mar tyno, o quales.quiereíla-
biccimientos, o reiigitAi de continencia,y 
calhdad ; ó de otra mas eí l rechadicipl ina. 
Mas todos quantos síias cofas lleuan, o pa-
decen en fus perfonas por Ja Gloria eterna^ 
y ceieííial,, fon entendidos fin duda alguna 
en la fe, y merecimientos del diefíro ladro, 
mas ios que ronuncian el l igio, por fin de 
fer alatr-adcsde los hombres , o p ü r alguna 
ocra intención menos digna,y de Dios nmj 
ího Señor aparcada; no íin razón parecer» 
al ladrón yzqtncrdo , que biasfemaua de fu 
liazedor : y aun algunos dizen , que cíioi 
dos ladronescrucificados con el Señor ,de-
uen fer comparados a doslinages de bap-
tizados en cita manera . Todos los que lo -
mos bapcizados en Chri í lo i ^ e d e p t o r n u e - ^ 
lho( l egund iz6c lApoí io i JeHÍu muertefo fí, 
mds 
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IUOS baptizados, y aftifue que enírabos los 
iadronesfíímejantes eran en ia pena a nuef 
ta iv edempror Ghri í to crucificado: mas el 
o aelíos fue blasfeaio , y el otro por la 
coníeís ion,y dolor de las culpas fue juíi i í i -
cado,dando en eí lopor marauillofo myííe 
THO a en tender,quc por el bapcifmo( por el 
qual como íueÜ'emos pecadores,fomos l i m 
píos) vnos fon coronados de glona:porque 
alaban,y adoran porFé,Efperan9a, y Car i -
d a i a Dios muerto en la carne , y otros fon 
pnaados >, y defpojados del don de la fan ta 
hmpjezaque recibieron:porquc mcnofpre 
o; m ía fe , olas obras de virtud,a las quales 
fe obligaron en ei baptifmo. Iten eílo eiue 
en ei texto fe dize, que el vno de ellos la-
d'-ones mnrmuraua, y e l otro no , Hguraes, 
que vnos fufren con paciencia la tnbula-
cior^y por el fufrimiento merecen corona: 
y-otros no la fufren,ni fe conforman con ia 
duniia voiuntad,y afsi configuen dei traba 
j o da mnación perdurable. Y de aqui es que 
dize Hugodclosimpacientesiloshombres 
dizen, quando alguna pena padecen,fi ía 
merecieiiemos no auíiamos vergüéfa: mas 
como agoi a padezcam os íin culpa que lo re 
qm .- a,por cofa de mucha deshonra tene-
mos ei mal que lufnrnos.ya ello fe puede 
ielponder,que íi padeces por tu culpa, ra-
zón es que ayas verguímfa: mas l i padeces 
íin culpa alegrarte deues. Y deues coníide-
rar de quanto menofprecio fue la burla que 
hazia de Chn i lo l l ede rñp to r nueílro el la* 
étbn de la manoyzquieida: porq hombre 
tan v i l ,y tan ruyn,y ya condenado a muer-
te,y que porYus Hagas fe le ma ya, arranca 
do elalhu,efcarnecio,ycon alegría , y vea 
gan^aburio del hazedor déla vida. De eíle 
articulo del efearnecimiento del ladrón te 
nemos porenfeñamien to , que deprenda-
mos a exempio de Chr i í lo N . R . foportar 
con paciencia las injurias,y acufaciones,aá 
que fean de viles perfonas endinadas, y en 
íobenjecidas contra nofocros. Icen tene-
mos por otro enfeñamiento,mirando en el 
ladrón de la mano dieílra , que en ninguna 
manerafuíramos las injurias de Dios nuef-
tfo Señonmas que las reprehendamos con 
todo esfuerzo , y ofadia , como lo hizo elle 
fa«to ladron.Iten tenemos por tercero en-
feñamiento,qnc quanto quiera quefeamos 
pecadores de feos delitos,y de torpes maK 
dades llcnos,nunca defefperemosdela mi 
fencordia de Dios nueíiro Señor mirando 
en ia íé deefte penitente pecador, como en 
dechado de verdadera erperan9a,el qualfco 
mo djzs ían Auguüin}por fola vna palabra 
fue hecho heredero de todo el ParayfoJPa* 
raconformarfe'el hombre a e/le ¿reieulo 
mire bien los tres documetos, ya dichos, y 
conuiertafeafu Señor diziendo. 
Señor lefu Chr i í lo ,que quiíiíle fer in ju -
riado de vn ladrón , y fer de otro con gran 
reuerencia confelíado : hazme fufrir por la 
gloria de tu nombre con igual coraron, las 
injurias de los malos,y poíleer con aquel ia 
dronfaludable, los gozos del Parayfo* 
Párrafo Nono. 
De la ccnfíancidifirmeza^ dolvr: con que 
nueftra Señora ejlaua con fan l u m cer-
ca de la CrHZ,:y que eflaua enfrente de 
IA cara de fu BTijo^contra Or¡ente:y que 
la ferviente de cobre atraueffada en el 
falo en el defierto.fue figura de la muer 
te de Chrifio nuejiro Redemptor crucifi. 
eado en el falo. 
Siguefe en el texto. Y otras 'muchas 
injurias le dezian entonces aquellos 
mialditos,que e í l auanprefen tesa tor -
m e n t á n d o l o ^ blasfemando:mas enfeñaua 
nos fu diuina clemencia en cílo,a tener pa-
ciencia en la tribulacion,y perfeucracia en 
la Cruz haíta el íin,por deílníyr del todo el 
reyno dei De¡nonio ,y por quitarle fus def-
pojos.Es de norar,que todas eílas cofas quo 
íe dizen,y hazen aqui,todas palfauá en pre-
fencia de la muy anguí l íada, y aflidtifsima 
Madre fuya,de la qual dize el texto.Y eí ia-
ua cerca de la Cruz de ícfu la Madre f u y a ^ 
fu hermana Cleophe,y Mar ia Magdalena^ 
y el bienauenturado fan luán Euangeiiíla. 
La compafsion que Chr i í lo nueílro Redep 
tortemideellafanta Madre,de cuchillo 
cruel toda trafpaífada: mucho le acrcccn-
tauael £-oimento,y defmedida compafsio, 
yafsi mifmo ellatambié eílaua crucificada 
con ei por dolor de corafon, y por mucho 
mejor tuuiera morir allí co ei en otraCruz, 
que viuir l i ne lvna hora. Y p o r e í l o d i z e 
fan Bernardo.O buen I c f u , grandes fon las 
penas que padeces en el cuerpo por defue-
ra: mas mucho mayores lasfufrc en el cora-
ron por dedentro, de la compafsion que 
tienes de tu madre j porq padece todas tus 
penas con t igo .Al l i veras anguíiias de toda 
parte,y en todo lugar penas,y tormentos,y 
en ios corazones de la Madre, y del H i j o , 
bren fe pudieron fencir: mas no le pueden 
c( ntar.Eíiaua la Vi roenMananuc í i i aScño 
ra con CsieiUaicompafsion; y recogmuen 
vo d i 
Oratit 
IÚÍÍ, mi 
de pafsi* 
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to Je Vefgucfíi, y con cntfañ;ts rafeadas de 
madrexon fan luán , y gen las otras muge-
res cerca de la Cru¿: con el cuerpo, mas ea 
laCiuzeP.aua pudra por ciutincaquento 
de fu alma. No boluia ios ojos del hijo , no 
fe anguüiaua con menos dolor q e l , y cea 
todo fu coraron oraua ai Padre Ceieí i ia l 
faplicando,que micigalfe el rigor de fu j u r 
Hicía en la carne delicada d c í u h i j o : y cí 
hijo rarabicn oraua ¿1 fu Eterno Padre por 
fu madre cempornlrfuplicandoj que la con 
foJaíle,y que la proueyclfede es fuerzo; por 
q fus fuerfas feiíiiniles 3 y fus entrañas v i r -
ginales ?nopcrecieiren dela gradeza de fu 
dolqr.Donde fan Ambroí io dize,. Defpue$ 
'éliítoi. clue ^uyeron los A p o l l ó l e s , laRcynadpl 
/ £.«c. c i e l o e í i a u a d e l a n t e l a C r u z , y conojosde 
* piedad miraualas llagasdeihijo : y allíef-
perauanofoioelcuerpo defpues de muer 
tOjhi la muerte de fu amonnias la fálud 
el mundo}que efle deífeo no fue en ella me 
nos grande, que le era entonces el t o r m é n 
S.Chry. to del dolor. Y fan ChryfoRomo.dize.Dos 
ferm, de altares vieras en lapafsion del-Redeptor, 
f afiion, el vno en el pecho de la Vngen , y el otro 
en la carne del mifmo Rey:el hi jo íaerifica 
fu carne^ la madre facníica fu alma, cier-
to delíeaua ella ayuntar ala fangre de fu 
hijo-, la fangre de fu corapon: no dexando 
morir folo al que con fu muerte, dio á to-
dos la vida:mas como eíla muerte fue para 
redempeion del mundo, per teneció eñá 
priuilcgio á folo el gran Sacerdote, el qual 
auia de entrar con fangre, en el Sanda Sá-
¿torum:y de aquí es que ni á la Virgenjiii i 
los Angeles, n i aotro alguno de los hom-
bres,pudo pertenecer autoridad común en 
la reparación del mundo^mas con gran fa-
tiga padecia la madre piadofa: porque los 
doloresq el hijo paifáua en el cuerpo , ella 
ios fencia en el coraron. Y porque fan luán 
efíuuo prefente á la pafsion, en aquel mif-
mo día fe l e een l a lg l e í i a i apa f s ion ,q i i ee l 
cfcnuioicomo quiera que fe lee defpuesde 
la que los otros tres Euangeliílas efenuie-
ló jporque eferiuio defpues de todos. Pues 
todas l io i auan a l l i , en efpecial la Magdale 
lia bienauc.nturadafu,muy amada difcipu-
Ja,que no fe podian cófolarfobre la muer-
te de fu macítro5y Señor, dolianfe del Re-
d^mptor, y de fu madre, y auian manzilla 
de fu propriafoledad: y eílado alli cada ho 
ra fe renouaua el doloriporque í iempre fe 
acrccencaua lapafsion de fu Señor, ó en m 
juriasyó en tormentos: y dize el texto: que 
eítauau mirandodende iexos, y no recibía 
confoiacioncIcningunOéO quantas vozes, 
MAY. 
Euange'o 
conjtnfa 
S.'Ber.n^ 
y trilles íufpiros eran alli oydo^ defusíín^í 
§os?Y lo que fan íuan díze,qeílauan cerca 
déla Cruz, y los otros EuangciifUsdizeiij 
que las mageres eitauan lexos della: hafe ^ * 
deentender (fegun dízefan Auguíün jqae f*i \ 
de tal di í lancia, ó interualo era e lapar ía-
rí ient05quc fe pudo dezir, que eliauancer 
ca: porq eftaúan enrrenrs del Señor , y no 
,muy lexos,yen tal di rpoí ic ion, que podía 
bien oyr fus lamen ta bles palabras: y eítaua 
Iexos en C0u)paracipn d é l o s queeílauar> 
junto ala Cruz, porque Centur io , y los q 
con el eíUuán apenas fe defuiauan de. iá 
Cruz .O puedefe dezir aqui, que la fantif-
lima Señora , y fu compañia eírauan iexos 
en comparación de ios cruciíicadoresjyds 
lasguardas:mas eitauan cerca en compara* 
cion deotros,qneefiauan prefenteSjy m i -
rauan,y afsi fe puede dezir, q nueílra Seño 
ra,y los qne 1 á acómpañauan eíiáuan cerca i hfi&l 
6 eftauan lexos por dmerfás coníideracio-
nes. O puedeCedezir 3 que én .él pr incipio 
ellauan cerca de la Cruz : y que defpues q 
el Señor encomendó fu madre á faniuan í s 
apartaron de alli ,por defuiarfede la gran-
de efpefúrájy apretámieto de lagente; por 
que pudielíe mirar , y notar las cofas q allí 
palfauan cerca del prefente mi í leno , para 
quelas p u d i d í e contará los Euangeiilias; 
los quales defpues de la muerte del Señor 
eferiuteron, fegun q parece auer hecho me 
mona dellas en fus Euágelios.Y lo q el tex 
to dize,que las mug«res eíUuan cerca de la 
Cruz auiendo huydo los difcipulos 3 dize-* 
l o , por denotar la muy denota firmeza , y 
coní tancia , qauia en aquellas fantas perfo 
n a s . Y p o r e Ü o di¿efan C h r y í b í l o m o . Las 
mugeres eíluuiero junto con la Cruz dbf^ - S.Chry^ 
pues q huyeio los difcipulos, y la condicio fH, Joal 
íemini l i que de fu natural es masflacajy te 
jnerofa , pareció all i de mayor esfuerzo, 
Pucscomo las mugeres n o í u e r o n a g e n a s 
de lafaluacion: afsi no fueron del mi i t enó 
y acoinpañamiento d e l a C r u z d e í p e d i d a s , 
n i d(? la Ciencia de la R.efurreccion defe-
chadriS.Bs de notar, queja bien auenturáda 
Virgen Mana eftáua enfrente de la cara de 
fu h i j o , algún tanto defuiada á la parte 
medio dia: y au agora fe mueflra cerca del 
monte de Caluario; vri lugar que es de t o -
dos ios .Chuíl ianos muy reuerenciado:do-
de la glorióla Reyriá eíiaua co, las otras muí 
geres cerca de la Cruz Udrando, y aun eítá 
a l l ivna capilla fuerá dé la Iglella del fan? 
to Sepulcro , aunque muy conjunta aí 
Inuro de la mifma Igleíia : pues eíla tu 
cerca de la Ciuz coa ella;, llora á tu Señor 
T muer-
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mnarto por tu reparación , Cerca de la 
Cruz deuemose fiar de muy buena vohm-
tad,y mas por el coraron, que por el cuer-
po,reniendo memoria del Saluador3 fegun 
el eOado en que el eÜana crucificado: por-
que muy prouechofa nos es la tal memo-
ria : afsi mifmo es nueüro focorro contra 
todo mal de culpa, y nueíirorelr igerjo có 
tra todo mal de pena?alli fomoseníeñados 
de los bienes de la gracia,y alli nos es mo-
rrada la carrera, para los bienes de la g lo-
r ia .Buenaíbmbra cs,y muydeHeable,repo 
far debaxo de las alas de lefu Chr i í lo nue-
Üro Redemptor, adonde confine elfaluda 
"ble abrigo para los que huyen , y graciofo 
refrigcnojpara los canfados. Por la vna de 
íías alas puede fer entendida ladefeníion 
en la profperidad,y por la otra el defendi-
miento en las adueríidades, la vna es con-
tra los males de culpa, la otra es contra los 
' males de pena.Don de fan Bernardo t raní-
íb rmado , y todo trarpueOo en eíla memo-
ria dize . Señor donde quiera que yo voy, 
fíempre te veo puelio en la Cruz. Pues co 
templa agora como el Rey del Cielo eíía 
cníjlfadojfegun que el mifmo lo auia cer-
tificado quando dixo : afsi como Moyfes 
ení'álfo la lerpiente en el defiertoíbbre vn 
palo3arsi conuiene que el hijo d e l a V i r g é 
lea eníalfado en la Cruz . Aquella fcrpien 
te de cobre en el Deí ier to , figura fue deíle 
enfalfamiencodel Señor en la C r u z , que 
como aquellaierpien^ teniafemejanpa de 
ferpiente : mas no tenia fubrtanciadefer-
pience, porque era de metal ,arsi Chrif lo 
nue í l ro i l edemptorpue í lo entre los malos 
y tenido por malo, y crucificado entre los 
ladrones:femcjan9a tenia de carne de peca 
do,mas no tenia pecado.ni raOro del : y co 
mo el que era mordido de laferpiente,mi-
randoá la ferpiente que e í l auaen la j ada 
en el palo5luego fanaua: afsi agora contra 
Ja mordedura íerpent ina , y tentación del 
demonio.no ay otra me/orfalud, que con-
templa rá nueí t roSaluadorpueí lo en alto, 
y crucificado por nuefira reparación: porq 
l i e l acatamiento de aquella ferpiente de 
metal iibraua de muerte corporal,á losque 
eílauan e m p o n ^ ñ a d o s del veneno acci-
dental de la biuorafierajmucho con mayor 
eficacia, y vir tud libra la fe de Chrifto cru 
cificado déla muerte efpiritual. Mi ra afsi 
mi ímoa tu Señor como eíla fobreel alto 
trono3y aparejado para juzgar; y en figura 
delto ellan puertos con el dos hombres, el 
vno de vna parte , y el otro de la otra: el 
vno fe faluo , y el otro fe condeno : y mira 
fu, loa. 
como es Pontífice de ios bienc? aduenicte-
ros,y como fe ofrece en hoílía vira y pura, 
eíiendidas fus manos en el ara de la Cruz: 
contempla a tu maeOro como eíla en alto, 
y predica, y como eílando en la Cruznuca 
fue ociofo halla que dio el alma: mas enfe-
ñaua^y obraua cofas muy prouechofas pa-
ra nuenraedificacio. Y fan Augnfiin dize. 
El Señor fe vuo en la Cruz coníu Igleíia, 
comomaeftroen fu cátedra : adonde el ár-
bol del crucificado , fue hecho pulpito de 
enfeñador , y para ello deues notar dentro ^ 
en tu corado fíete palabras facratifsimasq 
díxo ,pueno en ella,y tratalas,y delembuel 
uelas en tu memoria,porqueferaspor ellas 
muy alumbrado. 
Párrafo Décimo. 
L e como nos hemosAe auer en l^sfietepaU 
bras^q nucjlro Señor hablo en la Cruz,: 
yde l f ent ído de la primera palabra , q 
fue rogar por fus cr'uc¿Jicador< de 
como ejla oración fue acompañada de 
grandijüma caridad^ j de grandlfimo 
clamor ^ y de muy amargas Ugrirnos \y 
fue exemplo de toda la Iglejia. 
O R eílas fíete palabras podemos ha 
zer nucfírasexclarnacionesjtenien-
do á vezes la parte de nuefíro Señor 
lefu ChnfíOjy acufando a losludiosry á ve 
zes compadeciéndonos de miefíro Señor, 
y a tiempos de fu madre ,yá tiempos de no 
iotros mezquinos.Y dcuemos hazeroracio 
en fin de cada palabra, como quiera q aigu 
nos quieren^quefean ocho palabras: porq 
la tercera reparten en dos, queriendo q el 
Señor aya dicho dos por los pecadores qua 
do dixo:Padreperdonalos:y la otra, oy fe-
ras comigo en Parayfo: y otras dos por los 
buenos,quando dixo:muger ves ai tu hijo: 
y aldifcipulOjVes ai tu madre:y dos po r to 
do el mundo, quando dixo:fed tengo: y U 
otra confummatíí efí : y dos por fi mifmo, 
quando dixo: Dios mio.porque me defam-
parafíe?Y laotra: Padre en tus manosenco 
miedo mi efpiritu.La primera palabra íue 
dichaenel mifmo punto , y u é p o q fe v io 
crucificado,quado oro por fus crucificado 
res,q lo auian encl3uado,y por loso lo auia 
traydo á la muerte diziendo. Padre p e r d ó -
nalos q no faben lo que hazen.Como fí d i -
xcra . Nofaben el bien q hazen a mi ,n i e l 
mal q hazé á fí mjfmos, y la verdad afsi es, 
que el que á otro hazc algún ,mal ,nofabe 
quantapena, y culpa cargafobre 11 mifmo, 
y quan-» 
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y quanra gráci l , y corona procura para el 
o rro.O podemos eáteíidef nofabsi? loqub 
fe iuzenreorno íi dixefTé el Rey del Cie lo . 
Padre no iaben que iby cu h i / o , cilosqae 
me crucifican. Yían Chry io í iomo dize. 
Porque el Señor auia chcho orad por vue-
íirosperfeguidoresicPco mifmo hizo el t i -
bien Subiendo en la Cruzdiziendo: Padre 
pe rdóna los , noporque elno pudieileper-
dolarlos, mas por enfeñarnos á orar por 
nueí]rosaduerCirios: no í b l o p o r p a l a b r a , 
mas por obra : y dize perdónalos (eito esj 
íi fe arrepintieren, y afsi parece que los fa-
uoreceli quifiellen deípues de tanca mal-
dad i lanar íu crimen por lagraciadelafc. 
Pues como nueílro Redernpcor aya dicho, 
que no faben lo que hazen : parece (fegun 
dize el venerable Beda) que no rogo en ef-
ta oración por los queporembidia, y ib» 
beruia lo crucihcarón, negando al que en-
tendieron que era hijo de Dios nueítro Se 
ñor: mas por Tolos aquellos ruega , que te-
niendo zelo de Dios,mas 110 iegún deuida, 
y ordenada ciéciaj no Tupieron en fu muer 
te lo que hizieron : porque allí eí]auan a l -
gunos limpies,y íin letras, y engañados dd 
los SacerdoteSjy de los Farifeos, q los per-
fcguian por zelo de la Ley:y por cCios ora-
ua.y ama otros Letrados > que auian cono-
cido de manifiePio, q era verdadero C h r i -
íto;ó a lo menos lo deuieran conocer: mas 
fiieron entenebrecidos, porque laembidia 
y malquerencia los cegó , y lo perí iguiero 
íiaífa La muerte, y por aquellos no rogo. Y 
fegun dize el venerable Beda: noíl ie vana 
m o c i ü í a e ü a oración , que por ella alean-» 
90 ci Señor perdón á los que deípues de fü 
paision creyeron : donde ^nlos Adosdp 
l ó s figüilOilps feie^i\i$pÓ$§ íe tornaroii 
Glof,fti. 
£^.5:3. 
Chní i i anos en vn día tres míT^erfonas ^ y 
otro día íe conuirtieron cinegroil: yno ay 
qu J diidar , íino que eílo vino <íe la vir tud 
deüa oración que en la Cruz hizo Chr i í to 
N . i l . p o r cuya voz muchos del puébio íf-
raelincOique allí eílauañ quebrantaron fus 
corazones, y íe atrepintieron fegun quepa 
rece en aj Luangeiio de los Nazareos, y po 
ncie en. la Gloiia Ordinaria , fubreaquella 
palabra de l íaías: y rogo por los traípalía-
doresfus enemigos. Oquan dulce era la 
melodía , que en eí]a oración de C l in í l o 
nueílro,F.edempror fonaua ,.para emblañ-' 
de cimiento de los crucificadores, de cuya 
coafunancia le conuirtieron a la fe tantos 
millares; ¡ñas no es de marau/Uar, porque 
guardando el Señor tanta máredumhre en 
fus in/urias, y moíuando cantapaciecia en 
R . N . e n l ü hora de Sexta; i i f 
fus tormentos : y dando tan marauillofo 
exemplo de benignidad á los que lo cruci-
Jhicaron , muy bien declaro fer el hijo del 
Padre Celeftiai , á quien eíía fiiplieacion 
cí iecia . Que cofa ay que mayor milagro 
fea, que ctfa ciemcncifsima benignidad? 
Efta es por cierto vna palabra d e g r a n d i í -
íi m a p a c 1 e n c i a, y m a n í e d u m b r e: c s p a I a b r a 
de caridad .muy grande, y de bondad ine-
fable ; palabra í ue por cierto muy fuauey 
de muy cumplido perdón 3 y tal queref-
plandecieron en ella tres operaciones de 
gran caridad , La primera,quc oro por fus 
cruciíicadorcs con muy entrañable amor: 
l a í e g u n d a , que hizo muy precióla la ora-
ción con las lagrimas, queafsi derramo o-
raudo ; la tercera , que la ofreció al Padre 
con clamor muy alto,y muy terrible, D ó -
de fan Bernardo dize. Chr i i lo míeítro Re- S.Bfyti. 
dempror herido,y llagado de apoces,coro- M. 
'nado de eípinas,penetrado de clauos, cru- Clrñít'h 
cifícado íin caüfaí,hsiFtQ<ÍG injurias,y o lu i -
dado de todos rus doioresdixo:Padre per-
dónalos que no faben lo que hazen . De la 
vna parte eílaua cercado de m u y p e n o í a 
mi feria del cuerpo , y de la otra de infinita 
líiifencoidiadel anima,O quaníonificadri 
íue Señor fobre ellos tu mifericordia^y^ua 
grádeíue i agrádcza iy dulcor de tu piedad 
en eilo conoceinos,q darás Señor á beuer á 
todos losq tedeffeadel arroyo de tudiuma 
deledacio:pues fegun eilo ninguno defef-
pere en fu coraron por fus jiecadoSjpefan- ^ A:i '¿¿ 
do la copia de !a gracia del Saluador. Y fan in / | . 
Auguil in dize. Que cofa ay que no fea per $Qlftv(u 
donada, al quede verdad fe conuierte'a 
Dios nuefiro Señor , íi fe reconoce , que la 
fangrede le fuChr iüo nueíiroFvedempcor, 
íhe derramada para conuidarnos a perdón? 
Que matador ay que defefpere, fí aquel 
p u c bí o ni e r e c i o f e-r b u e 11 o á e f p e r a r f a 1 u a -
ció,de cuya maco fue muerto el Saluador? 
Por eíla palabra primera j fe nos da dodlri-
naque oyamos ím tardanga á l o s q u e n o s 
demandan algo , y que perdonemos las i n -
jurias,y que no folicitemos las venganfas, 
y que roguemos por nueih os enemigos, y 
que los amemos. Pues emblandézcale nue 
lira dureza , al fonido de palabra de tanta p j£ í$ í | 
•piedad , como lo amoncf íaDauid dizien-
cio.Si oyeredes oy la voz del Señor ,no que 
rays endurecer vueíiro» corazones,porque 
perdonemos a todos nueílrosdendoresjé in 
;üriadores5y no folo los perdonemos, ma 
aun oremospor ellosjpor acatamiéto d e á -
quei q rogo al Padre por los | lo perfeguia 
y c ruc i í i cauan .Po : lo qiwl dize fan Augu-
T i íiia¿ 
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no les demando fu crimen con venganza. 
Pues ó hombre que eres hormiga, pajuela, 
€eaiza}y poluo^porque te quieres vengar, 
y dilatas el perdón : como veasalquees 
verdadero Principe de lagloria , y Señor 
de Jas virtudes, que fueita las amenazas de 
las deshonras,y blasfemiasry perdona tam 
bien las moleítias, y trabajos de la Cruz,y 
las injurias Reales? Yfan Anlelmo dize. 
S.Jnfc. T r a y d o G h n ü o n u e ü r o Redemptor a l lu -
iu fpec. gar d e l a C r u Z j í u e l e d a d o á b e u c r m i r r a , y 
Euang, hiél mezclado : y hie leuantado en ellaen 
fir. 21. airo , y dixo : Padre perdónalos que no ía-
ben lo que hazen. Qual es eíte, que en to-
das fus aflicciones aun íbla vna vez no 
abrió fu bcca,ni echo por eila fola vna pa-
labra de querella, ni de cícufacion , ni de 
maldicionjiii deamenazas jcontraaquellos 
malditos canes: mas al ñn íol to el abifmo 
de fu mifericordía s vna palabra de bendi^ 
cionfobre fus enemigos, qual nunca fue 
en los üglos. Qu e^ cofa fue en el mundo de 
mayor manfedumbre, que efte varón ? O 
alma mia, que cofa viite cu de mayor fan^ 
tidad , y fufnmiento ? En rodas eítas cofas 
fedeueconGderar, quantatranquilidad, y 
paz, y piedad guardo aquel dulcífsimo pe 
cho:nunca miro en fus injurias, no eít imo 
como cofa para vengar fus penas, no íin-
tio las deshonras que padeció,mas antes fe 
compadeció defus atormentadores, y en 
aquellos de quien fue llagado, pufo para 
fus almas medicina > y procúrala vida pa« 
^ ra los que lo matan . O con quantafuaui-
^ dad de cora9on , con quanta deuocionde 
efpintu , con quanta grandeza de caridad, 
ora, y llama en la Ctuzdiziendo : Padre 
p e r d ó n a l o s . O elementifsimo Señor quan 
raes tu paciencia,iiempre te pulieron afe-
chanfds , í iempre perfiguieron á t i , y áios 
tuyos, por trayeion te prendieron , y por 
mal ic ía te crucificaron , y agora demandas 
al Padre que los perdone?Pues_o_Señ£rJ[6'' 
fu Chriíto^Padre dejas mifericordias, yo 
/ te ruegaque como perdonaíte aTus cruci-
• ^ ñcadores , y rogaíle por ellos : afsi hagas 
) que yo perdone por tu amor, á todos mis 
i malhechores: y tu Señor ten por bien de 
S perdonar todas mis maldades,y de encorné 
/ d a r á tu Padrea mi miferable , enelacata-
L miento de tu gloria, que de contino Señor 
Jte o íendo : y en quancoen miesconmis 
^pecados te crucifico, mas bieafabesque 
perdón fea dado por tu clemencia á mi pe-
cador muy indigno. 
Párrafo Vndccimó.| 
De U fegunda palabra que Chri/fo nuef-
tro J^edempíor dixo al jante La&ron.j 
de que parayj&Je entiende^y de juma" 
rauillofe conuerfio?i, y que aunque la 
penitencia le aprouecho en el articulo 
de la muerte , no la deuemoidexar pa* 
ra aquella hora .-porque mas cierto fe-
ria el peligro que la jegurldad* 
A fegund i palabra, dixo el Redep-
tor al Ladrón arrepentido, que có-
felíauafu pecado,quando dixo: ea 
-ruad te digo queoy leras comigoenPa 
r a y í b . No entiendas que dixo eltopor el 
Parayfo Terrenal:6 por el huerto de aque-
lladeleytable verdura dedondc íue Adán 
echado, ni por el Parayfo Angelical, que 
es el cielo Empyrio:porqueningunofubio 
aaquei lugarpnmcro que Chr i í lonue / l ro 
Redemptor,mas eruieudeíe por el Limbo 
délos Santos,y por elfenodeAbrahan, 
adonde el alma d i l Redemptor deccndio. 
O puédele entender efia palabra í oyferas 
comigo en Pai ayfo: como íi díxcíTe .Seras 
comigo enel gozo del íin para que fuyüe 
criado, y en el vfo de la bicnauenturan^a; 
la qual tuuieiolos fantos Padres en el L i m 
bo , en la hora que alia defeendio el alma 
delhijode D¡os: y elíe mifmo diadefecn-
dio alia el alma deíle Ladró,hecha parcio-
nerade aquella gloria b i enauemurada ,ó 
enParayro(quiercdezir)crt la muy copio- ' 
fa holgan^a.q es efiar con Chnf io N . R, O 
quiere dezirjoy feias comigo,quecs tanto 
como eflar en Parayfo,que adonde eíla le-
fu Chriflo nue ího Redemptor, que es Pa-
rayfo el íencial , Tégun fu Deydad , allies 
el verdadero Parayfo, afsi comoadondeí 
quiera que ella el Papa, alli le'dizc eílar 
laCcjrte Romana . Donde f i n Afrfelnio^ 
dize. Yocreo S^aor, y por cofa ¿ierra ten-* 
go , que adonde tu quieres, y adonde tu 
eí lasal l icsParayfo, y e í l a r c o n t i g o ^ esef-
tar en Parayfo : y creo que aquel venera-
ble confelloiv/ glonofo mártir eílnüo con 
tigopor todo acjuel dia , y dcfpues en to-
do tiempo . O qiie bienaLiencuranfa.es ef-
tar comigo , oquanto fon bicnauenf • i -
'dos-losque nunca fe apartan de t i v : Á q a b i 
Uds 
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líos por cierto efian en Parayio, y en ver-
dadera holgari93;qije contigo cílan por fe, 
y por íanto amor. Pues grandifsima con-
íblacion dio á nneftro Señor íeíu C h r i í l o , 
d iz iendoeüa paiabra:oy leras conmigo en 
Parayfo , todos ios que hazen penitencia. 
a Parayfo : y porque alguno no penfaííe en. 
algún tiempo quelaconuer í ion , ó l a p c -
n uen c ia ,fea p e ni ten c J a l i n p r o uecho :h i ¿o 
en elle hom¡cK;a,ci'.e la pena que le fue da» 
dapoi matadci , lele tornajls; en corona, 
d e m a r Í »r i o . Y í a n A m b r c íi o d i z e . M a y. 
H coníieiTa fus culpas, luego efía con el F ey treordiads Dios nucílro Señor le dio per-
v .^ fíifr. 
de ios Reyes, y Señor de Jos Señores en Pa 
rayío por gracia , y defpues efía por g lo-
ria.O eíla en parayíb , porque en verdade-
ra k o í g a n f i , } ' fcg/andad de fu conciencia: 
que el alma que eítafegura, y íin remordi-
miento de pecado , ral es. como combire 
m u y fuaue de cada dia. Pues mira quau i i -
bei ai íue oy el Rey del cielo., pues que dio 
al ¡adren el Reyno , al crucificado lag io-
rid y al condenado el Parayfo: y afsi pare-
ce que la raifencórdia le díó . ló que le ama 
quitado lamifcr ia . Eüa fegunda palabra 
cieí reliamenro de Chr i í to nueüro Reden-
t o r , fue de amor muy grande, y de toda 
gr^írja^ y.coníbiacion , en la qual nos dio 
te' t:du;iibre de pe: ieia efperar.ga: porque 
r inguno deue defefperar del pe rdón de 
fus pecados, aunquefean abom:nabks , y 
muy icos,y n o í o l o n o deue perder la con-
f a::ca en la vida : masatm ni en el articulo 
de la muerte , pues que eíla Ladrón fanóto 
aicanco perdoa , el qual ninguna obra de 
bien <ujia hecho: mas porfu teí í imonio era 
d.^iuidei tormento dé la muerte que pa-
deció,y eííe tormento aican^Ojporqueíb-
i o i e pudo ayudar del coraron,y de la l en-
gt-a^ue el corecon oírccio aDios nueílro 
Señor en periecía contrición , y la lengua 
en coi>feíSion purajy verdadera , y poref-
to no es maraui lia auer alcáneád^ rancum 
piida indulgencia. Mas por el exemplo 
d e í t e , mnguno deue dexarfu penitencia, 
para la hazer en la iiora de la muerte : que 
los priLiiiegiOi de pocos, no hazen ley co-
m ú n , y pocos fon los que en la muerte ha-
zen verdadera penitencia: porque como 
íei ia cofaíea, y d i h c i l , que algún lobo t u -
uiei íecola de oueja ; a l i i no parece cofa 
de menor dificultad , que la vida malafe 
acabe con fin bueno . Es de notar, que el 
a l m a d e ü e bienauenturado Ladrón , ene l 
punto que efpiro fe fue a Parayfo, por el 
merecimiento de la fe , y en alguna mane-
ra,por el mai ririo de UCruziy en eílo nos 
dexo ejemplo de conueriion j y penitécia. 
D onde fan Ge r on i mo di ze . E i ci e m en t i f-
fimo C h n ü o , defdeU Cruz l icuó ai ladro 
i r í P i ' 
don : en lo qual muy mas ci:mpiu!a le fue 
] ag racú ,qüe el íin a qr,e fe e íkndia fu rúa 
go, que í iempre da el Señor mucho mas-cié 
lo que fe le pídesiegíí aoui parece: porque 
ciio rogaua que ib lo fe acordaífe del, quaá, 
do vinieíle en luReyno a juzgar el mundo, 
y fu ciemenciadmina le a!Mo:en verdad ta 
digo,queoy leras comigo en Parayfo. Vi-r 
da es por cierto eíiar con Cbr ; í lo nuenro 
Redernptor:porqae adonde el e;':a;a.l li cfU 
el verdadero Parayfo , puei; bien parece, q 
fin dilación alguna da Dios N.S. el perdón 
quando alguno en fu. arrepentimiento flrf 
pone tardanpa.Y fan Auguicin dize.Tu Set c# 4UZt 
ñord ix iOea i l adrón: oy fera.s comigo en ferm. 
Parayfo : porque ya perezca -el iugar.de. b parafes* 
defefperacion,y diziendo eítapalabra,p.er folfa 
donafte al ladroi i , por mainieííar el iruro 
de iapeniiencia,y la fuete de iarnilericor-
dia.y el acelerarnieritodel perdón . Tu Se- I 
ñor falúas al acuiador de íi mifmo , y al ef-
<:ufador de tu innocencia: y al inuocador 
de tu ciemecia , y al increpador de la blaf-
íémia de fu compañero . Y fan C h r y f o ü o - Chry¿ 
Paüioni 
m o dize. O cofa íiempre de marauillar, y firm. de 
0 
nunca de poner en oluido, no le íue dade 
a Abrahan prometimiento de Parayfo, no 
¿ ios PatriarcaspaiTados.no á los Profetas, 
mas al ladrón íue dicho primero q a ningu 
uo de los Santos:oy feras comigo en Paray 
fo .Creyó Abrahan enDiosnue í l i o Señor , 
n o p u e í i o debaxo de tal cond ic ión , ni en 
Cruz tan abatida: mas hablandoicdefde el 
cieio,y pueí io en caridad no tratable. Cre f /^f ,^ ; 
yo liaiás al Señor, mas eílando aííenrado,y 
muy enjalmado íbbre altifsimo trono de 
m a g e í i a d . C r e y ó E z e q u i e i a l h a z e d o r é t e r ^ j 
no:mas eliana cercado de ruedas de Che- ^C J* 
rubines adorando, y concemplandó todos 
en el . Creyó Moyfes, mas hablando Dios EXQtl0* 
nueftro Señor,cercado de nubes, y de fue-
go . Mas eííe bíenauenturado Ladrón v io 
á C h n í i o nucllro R.no en trono Reafnias 
acompañado de ladrones, y penado como 
malhechor; violo colgado en la Cruz ,; y 
hrzole oración como íi lo viera entroni-
zado,y aíientado en ios cielos, violo con-
T 5 dena-
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denado, y l lamólo como a Rey. O mará-
uillofa conueríion de pecador , los l u -
dios crucifican a fu Señor Jos qualesfabiá 
la Ley , y los Profecas, y tu fin faber las ef-
crip turas lo efcufas,y con esfuerzo , y con 
íe lo adoras í O ladrón hermano , quien te 
.ha amolirado á fiíofofar tales coias ? Mas 
tuclementifsima v i ü a , ymuycercana,Q 
Señor lefu Chr iÜo miro fobreel, y llama-
- fíelo á penitencia con vocación entraña-
i ble,é inui í ib le , quien Señor no deue efpe-
rar en t i ? Quien no te deue alabar, y ben-
dezir, y amar: pues q tan de ligero perdo-
nare al que tan malauia gaítadofu vida? I 
Pues ó tu alma pecadora , qualquiera que 
feas,refpira agcra,y leuantate en eíperan-
^ade p e r d ó n , í i por ventura no aborreces 
leguirlas pifadas del Salcador que pade-
ce por t i . Mas mira que te digo, que no di -
lates de día en dia hafia la horade la muer 
te tu penitencia, para que el Señor en t i 
repofe, á exemplo defie ladrón ; que aun-
que fea muy faiudable confe/o bulcar el 
beneficio de la mifericordia del muy alto: 
digote de verdad , que es cofa muy atreui-
da , y loca, que quiera el hombre confiar 
del todo en eila, fin tener algún acatamié-
t o , y t emorá lajuílicia del juez perdura-
bie:porque la niifericordia,y la verdad di-» 
"4* ze la Efcripturafanta , auerfeencontiado, 
y e í t a r e n v n o . Pues diga agora ellieruo 
de Dios nueítro Señor, defpuesde auer vi-* 
fío , y contemplado elle miíterio de la m i -
fencordia del i \edemptor ,ef íaoracion. 
O Padre elementifsimo, yomiferable 
terueco comodiono del tormento infer* 
nal,que te acuerdes de mi en tuReyno: yo 
Señor foy ladrón pefsimo, que mato á mi 
mifmo , ya muchos efpiritualm ente r mas 
tu Señor elementifsimo acuérdate de mi 
en bien, mira como te adoro , como el la-
drón te adoraua: y a t i oro, y ruego, fegun 
aquel que te rogauaiacuerdate de mi ,quá-
do vinieres a tu Reyno; reconoce Señor 
efíami orac ión , como la reconocifíe en 
chrecibela de tu í i e ruo , como la recibiíle 
d'd áquei que contigo eílaua enclauado: 
acuérdate de mi deíde tu R eyno, como te 
acordaíiede aquel en el palo. Pues di Se-
ñor d i : yo Señor te ruego, que digas a mi 
tu fieruo,hab}aámj cora^o,y di a mi alma: 
oy leras comigo en Parayfo, y yo con-
fortado de tu prometimiento muydefiea-
ble , permaneceré en t u f é , y en tu amor: 
pues fea yo contigo vnefpinru enelref-
plandordetufe ,ydetuconfefsionpor tu 
gracia; yafsifcre contigo en Parayfo ? l i 
por ventura merccicic guñar enla tierra 
Jos deleytes, y riquezas de tu amor, de los 
quales mantienes en Parayfo a losefpiri-
tusde los bienauenturados: porqueguf-
tarde tuamor ^ s p r o p i i a m c n c e e ü a r c o n -
t igo : y hazme biuiren tal manera, que 
quando en algún t i e m p o á tu piedad fue-
re apazi ble , digas a mi alma: oyferas co-
migo en P a r a y í o , 
Parrafo|Duodccinio.' ^ 
De U tercera, palabra con que el Señor 
con/olo a j a r/tadre diciendo.' muger 
ves al tí* hijo , y de la grandifiima d¡g • 
nidad de jan Juan: y de como feentiea 
de quejan Juan ¡a tomo por juya'dejde 
aquella hora.y porejtce no lallam? Chri -
Jto nucjlro Jfcdemptor madre^mAS mu-
ger: y d,e como en jan luán fue encorné-
dada k la Virgen toda la Jglefia p»i~ 
uerjal: y de como la piedad muy cum* 
piida de la Virgen ayuda en la vida ¡y 
en la muer te ¡y defpues de la muerte, 
A tercera palabra fue quando por 
confolar á fu madre,y al difcipulo 
•pucítos en tantas anguillas, la en-
comendó como a muy trifíc, y defampara 
da de toda confolacion , y cali toda mortal 
áfan luán fu difcipuio mas amado,y quan^ 
do le encomendó al mifmo difcipulo,qn8 
tuuielle cuydado della, y efíoes lo que d i -
ze el texto. Y como vieífecISeñoraldif-
cipuloque mas amana, quecf íauaenpió 
deíantede la Cruz, dixo a fu madre. M u -
ger ves ai ru hijo. Y dixo luego al difcipu-
lo.Vesaí tu madre. En efía palabra, tanto 
quifoel Señordezir3comoíi le dixcra . A 
efíe te dexo por hijo en mi Íugar,el qual te 
hadeferuir, y el te fera verdadero h i j o , y 
conjunto por verdadera afección, como l i 
dixera.Haíiaa^ora yo era tu confoUcion, 
y procuraua todo tu bien , y tuue de t i en-
trañable cuydado: mas de aquí adelante, a 
efie te dexo , que te fera como otro yo , y 
portal ce lo doy en mi lugar. Y dixo aidif-
cipulo : ves ai tu madre , a quien deucs te-
ner en reuerencia, y le deues adminifírar 
todo feruiciofámil iarcomo hijo a madre, 
como íi ledixelle , Yo re determino, y a-
parto para todo fu feruicio, y para que ten 
gas cargo della en mi lugar, y con tanto a-
mcr comoyo lo tenia. Efíapalabra tercera 
de Chri f íonueí l roRedcptor , f ' jedefobcra 
tía ioiicitud,y piedad: porque eilando pus 
fíoea 
U d , 19. 
Profigiierela Pafsion de Chrif lo R . N . é n h hora de Sexta; 28^ 
fio en tan terribles dolores, y caí larran-
cádofele ya c l a ln ia : tuuo c u y d a d o d e í n 
muy tn'íle madre , yiaproueyo de hijo, y 
feruidor ,enloqual nosen íeño á c o m p a -
decernos de nueílrosparientes afligidos,y 
focorrcrlosenfus necefsidadss , y atener 
cargo de fu confolacion, y reparo en todo 
tiempo,que lo vuieren meneí ler : y para q 
honremos en qualquiera eftado que efin-
uieremosanueÁros padres, quanto en bus 
na manera fe pueda hazer: y lo que el auia 
primero en la ley mandado diziendo:hon-
jgxo.io» ra á tu padre,y a tu madre: ello enfeño ago 
raporexempio, y lo pufo por obra , y nos 
amonefto, que afsi lo hiziclfemos-dc aqui 
adelante: y afsi dexo á fu madre ( a l a qual 
ya el defamparaua por caufa de fu muer* 
tejotro hijo en lugar de íi mifmo,para que 
tuuicíle cargo delia, y para que la íiruief-
f e . Grandifsima fe mueílra aqui fer la dig* 
nidad de fan Iuan, pues que Chuf lo nuef-
tro Redemptor le encomendó á fu madre: 
y honra íuee í la í in alguna comparación, 
qué recibió entre todos los Santos.Donde 
fan Gerón imo dize. La virginal pureza, y 
honeíiifsima hermofura de la Madre de 
Dios nucílro Señor , án ingun Santo dé los 
difcipulos pudo con mas derecha razón 
fer encomendada, que á fan Iuan : el qual 
también era virgemporque entrambos tu-
uielfen conforme compañia , y vno a otro 
fe miraííen con florecida figura de v i rg i -
nal acatamiento,y junto con eílo cada vno 
Celios tenia vn rcfplandor honemfsirr.o, 
y vergon^ofo , y cercado de hermofura , y 
floreciente de marauilíofos frutos depu-
reza én t re la conuerfacion del vno , y del 
otro , Sigúele en el texto. Y defde aque-
lla hora ja tomo el difcipulo en fuya(ef-
to es J defde alli adelante en todo el tiem-
po que viuio la gloriofa Virgen nuefíra 
Señora , la tomo fan íuan en fu madre , fo^ 
gun algunos dízen : mas otros quieren de-
zir que la recibió en fucuydado, y cargo 
para curar de fu feruício filial, y íamüiar; 
afsi como í iempre lo hizo todo el tiempo 
que la precioíifsima Virgen nueüra Seño-
ra v iu io , que qualquier cofa que era ne-
cefíario pai a la guarda, y mantenimiento 
corporal della , al cuydado , y prouiden-
cia del Euangelifla fan luán per tenec ió . 
Es de notar j que dio el Saluadorfu madre 
a fán Iuan , y afsi recibió ella a l í i e r u o e n 
lugar del Señor , y al difcipulo en lugar de 
niaeflro : y el hijo del Zebedeo por el hijo 
del eterno Padre , y alfobrino en lugar del 
hi jo : que era todo íu '¿020, y todaiu vida; 
JJ.P. 
S. Hhr . 
jerm, ¿e 
María 
y efia mudanza átormentauá el coraron ds 
el clementifsimo Redemptor alli donde 
eí tauaenclauado: y a lá madre fue masa-
marga en dolor , que todos los dolores de 
corporal pafsion que pudierafuirir: y aun 
es tan laftimera eíca encomienda, y pala-
bra, que corta los otros corazones huma-
nos j aunque lean de piedra , y de dureza 
de hierro . Quien pudo íin gran íb l iozo ,y 
lagrimas oyr ai Señor , quando eilas pala-
bras dixo?No la llamo madre, mas mu^er, 
por no defpertarmas el dolor de laVirgen 
Iviaria. Donde fan Chryfofiomo mouien-
do aqui vna queíiion dize afsi. O buen í e -
fu , como a tu madre dulcifsima , que con 
tanta'diligencia te cr io , y con tanta reue-
rencia t e t r a t ó , y tan dulce leche tedio á 
mimar,hablas con tanafperas,y laííi.neras 
palabras? (Como dicho es) no la llamo 
madre: mas por nombre común le dixo 
muger, que íi por nombre de madre acor* 
dará de la hablar, por la ternura del muy 
grande , y íeruorofo amor del coraron de 
la Virgen María : grauifsimo dolor pade-
ciera^ mirando la pafsion del hijo, y oye-
do nombre de madre, mucho mas fe dolie-
ra , que no era entonces tiempo de hablar 
la con blandura, ni de la nombrar por norrí 
bre de madre. Pues eOando Chrif lo nuef-
tro Redemptor en la Cruz , tenia la cara 
contra Occidente, mas la gloriofa Virgen 
Maria, y fan íuan eftauan contra Oriente, 
mirando í i empreen lá cara de fu S í ñ o r , y 
entrambos derramauan lagrimas decon-
t m o , De donde parece fegun arriba dixe, 
quclabienauenturada Virgen ^ l laua en-
frente de la cara de fu faj ¡o contra Occ idé -
te , algún poquito defuíada, ala parce de 
medio d ía : y añ oy en día fe mueílra de los 
Chriftianos que alli eilan, y es tenido en 
grandifsimd veneración , el lugar adonde 
lafantífsima madre eítaua con las otras mu 
geres, al tiempo que fu hijo la encomen-
dó al Euangelífta fan íuan : pues contem-
pla , ó coraron mió á tu Señor , porque te 
mueuas á compadecerte de l . Donde ían 
Anfelmo dize. Allégate tu á la Cruz con 
la madre,y con fan Iuan,y mira defde cer-
ca como eíla la cara de tu Redemptor 
amarilla, y lacrimofa: pues quefera de t i , 
íi quietes ver la cara deíla muy amable 
Señora toda l loróla ^ íin lagrimas de tus 
Ojos? O que tibieza tan grande fera lá tüya 
i i con ojosenxurds contemplares como pe 
ncü-o cuchillo de dolor fu aliña innoccrc; 
no es razón q puedas oyr íin lloros de gran 
í^u-inuétOíCOmo d h i j o de Dios N.S.dizs 
T 4 i i ú 
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áfu madre:muger vesaí tu hijo : y como di 
ze A fau iuan : \'es ai tu madre . O que mu-
danza fueeí iade ran deíigual p roporc ión , 
que lecihioeíta madre muy herida,dedcl-
medido dolor , ai cjuc era hombre puro , y 
coiruptible en el lugar del que es, y era 
Dios eterno,é inconmutable : y recibioal-
l ie iuo, yd i í c ipu loen lugar de hijo vnige-
nito,y natural. O Señora , ruegote que me 
digas, quepeníamientos fucedieron en tu 
coraron ,quando oyíle que hizo cíle cam-
bio tan inc íumable , aquel que íbbre todas 
las cofas tu amanas í Verdaderamente,cu-
chillo de dolor penetro entonces tu alma, 
y tu dolor fue mas amargo que todos los 
dolores de toda corporal pafsion : porque 
toda pena de crueldad que iue dada á los 
Mai tires , ligera fue ( ó por hablar mejor 
cali fue ningunajen comparación de aque-
lla pafsion, queen tuíantaalmapadccif-
tejla qual íin duda por fnimméíidad , traf-
paílo tus en t rañas , y todas las concauida-
des muy fennbles de tu elementifsimo co-
5. A»g. raf0n<Y pan Auguílin dize.Efíando el Se-
e ñor délos Señores en la Cruz , ya con an-
lia de la muerte haziendo feñal con los o-
jos,y fcmblante de dolor con la cara, dixo 
de u n Luán,muger ves ai tu hijo, y etíe que 
agora es tu iobrino, deacui adelante quie-
ro que feacu d tenido por tu hi jo ,y el ter^ 
na cuydado de t i ,y lera tu conorte masfiel: 
y mirando defpuesde fíe áfan Iuan í dixo-
le: ves aí tu madre5mira que la finias ,yque 
tengas cuydado deila : yo te laeneomien-
doji ccibeia por madre , y aun mas te digo, 
que quiero que lea tu madre, fegun entra-
ñable amor , auuqno lo fera en la carne.Y 
eture tanto que elfoberano Reyhablaua; 
eüas palabras,no ceífauan efíos dos íus mas 
amados de derramar nos de lagrimas: ca» 
Uauan entrambos aquellos Már t i res , del 
nueuo Imagede tormento: y por el dema-
liado dolor no podían hablarfe , eüos dos 
"V'irgines,oyan á C h n í l o nuefíroRedemp-
toi- hablar con fu ionca , y mortal voz tan 
grandej miiierics : veían como fe yua n)u-
riendo poco á poco, y llorauan con muy 
tn l ie coraron j porque la pena era muy 
í< 
uilla ,puesquete dueles 3 que también fe 
duelan de t i ,y l i padeces,que también feas 
compadecido , O hijo bueno en el conor-
te de la madre, y en el apartamiento de la 
madre : y en la encomendacion de la ma-
dre,y tienes Señor razón paracllo:porquc 
nunca ella tedefamparo, no re dexo en la 
infancia,no en tu adoleccncia,no en tu j u -
uemud, ni menos agora te dexa en ru paf-
iion,riunca te falto lu refrigerio, ni fu fer- 3 j 
uicio : ella tedio leche quando eras n iño , 
ella feguia rus afperezas, y vida ella oyó 
tus predicaciones, y dottrinas: ella acom^ 
paña agora tu foledad: eila es agora teíligo 
de tu paciencia : ella contempla tus in ju-
rias: ella mira tus aboces: ella penetro tu 
coraron con tus llagas: ella es la que oye 
tus palabras. Y tu tambien,ó buen leO),aun 
que tu dolor erainfufrible, y tus llagas i n -
curables ,nofufrifíe efíando en el agonía 
de tu m u e r t e , y p u e f í o e n e l p u n t o p o f í r i -
mero del arrancamiento de tu efpiritu o l -
uidar á ella:mas antes inclinada tu cabera. 
Ja encomiendas áfan Iuan en madre, ya el " 
entregasá ellaen h i jo .O que bienauentu-
r a d o d e p o l i t o o q u e í i n g u l a r priuilegio, 
o que conorte tandiuino. Coní l reñiateá 
efto Señor el mandamiento quedi fíeenla 
Ley: mandafíe,honraras á tu padre, y ma- fcXQ%ZQm 
dre: y junto con ello te obligo a fu confo-
lacion el feruicio que ella te hizo: el qual 
auia de quedar por exemplo á los íiglos ad 
uenideros.Pues conuienenosconíiderar ,o 
madre buena engendrádora de tu hijo , y 
ama muy limpia,y diligente,y hija defeó-
folada: qual fue tu dolor en aquella hora 
déla Cruz , y que tan grande tu angufíia, -
Ves crucificado á tu hijo folo engendrado, T* 
mudas el hijo por carne agena: mudas ei 
maeílro por el difcipulo, al Rey por el ca-
uallcro,al Señorpor eií i^ruo : al todo po-
derofo, por el que poco puede: demancra 
que con mucha razón trafpaíTa afpadade 
dolor tusamorofas entrañas, y laiifa cruel 
penetra tu alma : y clauo muy duro rompe 
tu coraron, y puncas de efpinas punpan 
tusfmtidos, y el amaYgo acatamiento de 
tu h i j o , defpeda^a tocia tu vida : y por la 
cruel , que el cuchillo deldolor defuRey grandifsima amargura re desfallecen ya la 
penetraualas almas de entrambos, y eíla 
pena masfencibleeracn la madre , porque 
mas lo amaua . Entonces Señor procedió 
de tu coraronpaLibva buena, quando d ix i -
fíe:muger vesai ta h:jo , a to rménta te Se-
ñor ella Cruz, mas no te atormenta m-nos 
tu madre: acormeacace tu dolor , mas no te 
fatiga menos elfuyo : porque no es mara-
g 11 m as, í a 1 ran te p alab ras, v a fe ce 1 a fortale-
za ,marchitafe tu hermofura , y las llagas . 
tuyas: y fu Cruz,es Cruz tuya , y fu muer-
tees muerte tuya. O madre adonde dexas ¡ 
á tu h i j o , o leal feruidora adonde dexas a 
t u S e ñ o n p a r e c e m e q u c e n vn día eres apar 
rada de tu Padre, y de tu hijo . Compade-
ciafe ei hijo de la muygtan compafsion 
que 
Pro í igue fe la Pafsionde C h r i f l o R . N . c n labora de Sexta; i p í 
que tenia de fu madre^y cierto todas fus en 
trañas tenía aheradas, y conmoindas de 
manzilla delia , que fabia muy bien como 
Dios nueOro Señor , á que llegan ias angu-
fHaSj y dolor de coraron maternal, y tam-
bién conocía eí dolor de fu alma. Y ían Da 
Vámdf, mafceno dize. Los dolores que la ían ra ma 
inlib.4., dre por fu entera virginidad no auiafenti-
de fide do ene! parto: en tiempodela paftion del 
tap, if» hí/o fe le doblaron : y por e(io el Saluador 
del mundo padeció en fu muerte doblado 
dolor , que íí de vnaparte leeraintolera-
blc el traba/o de la Cruz,noleerapor otra 
menos in fuf r íb lee ldo lorde la madre.Pa-
ra conformarnos á eííe a r t í c u l o , penfe-
mos, quanto fue el dolor de la madre pia-
d o í a , y d e t a l madre por tal hijo , quando 
Jo veía tratar con defmedida crueldad , y 
morir tan defordenadamente, y penfemos 
que tan grande fue el dolor del hijo,quan-
do fe compadecía de fu madre, encomen-
dándola tan de corado a fu difcipulo: pen-
femos afsí mifmocomofeangufiiauael co 
rajón de la ReynaCeleft ía^en aquella en-
veynte años., derramo lagrimas en tanta k* 
bundancia, que muchas vezes mataua fu 
fed con ellas, beuicdolas en lug^r deagua: 
de lai modo,que quando comenj iua i pen 
far rodalapafsion de Qhrjftó nueRro Re-
deptor, y llegauaa efie lugar, todo fe def-
hazia en íbilozos de lamentación 2 y en la 
grimas de aaiai gura, y dezia á la glonofa 
madie.O madre mía, mira qual elía encía-
nado , y eílirado en la Cruz tu hijo : mira 
como elca defamparado, y como muere.Y 
dezia al hi;o . O Rey Ceicí l ia l , mira qual 
cfta tu madre tan l l o r ó l a , y tan herida de 
dolor defmedido: mira comoeí ta deíampa 
rada la amada madre tuya 5 yafsiacabo fus 
dias,yfueíaluo.Puestul ieiLio ¿ÍDios muy 
amado,p íenfa de contino e/iaíanta enco-
mienda,y hablaalhi/o por la madre, y ala 
madre por el hijo, porque merezcas ganar 
Ja gracia de entranibos. fcs también de no-
tar,que en ella recomendación ,ño fue en-
comendada a nueílro Señorfola l aper íor 
n a d e f a n í u a n : mas aun toda la ígleíia v n i -
uerfal, y toda alma fanta, y f i e l , para que 
comiendarpuesquefeledauael hijoeftra-r feafubditaa fu ieruicio,y obediencia: y,la 
ñ o , p o r e l hi joproprio , yelhombrepuro fantifsinTa Virgen fue afsi mifmu enco-
por el hombrcDios.O que cambio de tan-
defmedida proporc ión , y de tan baxa ga-
nancia.Pues quien fe puedeabíiener de la-
grimas peníando con alguna deuocion ef-
tas colas ? Qi^icn no fe compadece de la 
madre de piedad , y d e l t e í b r o d e l a s mife-
ricordias de Dios nueílro Señor ? Y l i quá-
to á.efie articulo nos queremos conformar 
con C h n í t o nueílro Redemptor: compa-
dezcámonos de la doloroía madre fuya, 
pues que elfeadolccio deüa 3y con eíiedo 
mendada a todo el pueblo Chril^ianOjhaf-
ta la fin del l ig io , demanera que fue dexada 
al mundo porfu confejera, parafi^ayuda, 
y fauony para quenos tenga por hijos ama 
donos, o procurando con afección de ma-
dre todo nueílro bien, y para que nofotros 
tengamos a ella por madre , amándola con 
todo coraron , y honrándola defpuesde 
Dios fobre todas las criaturas. Y Hugo ríe 
Santo Vittore d i z e . D e í k l u g a r fe cnticde, 
que la bienauenturada Virgen no folo fue f^uZ6^ 
lor orando digamos al Clementifsimo Re dadaáfan I u á e n m a d r e , n i a s á t o d a l a í g l e - ^ - ' ^ 
demptor. íia,y 4 todoslospecadores, quando fue d i - ^ ^ ' ' ^ 
chopor la boca delHi/ode Diosnuefiro ¿eP4!\v 
Señor,al fantiisimo di] cipulo, ves ai tu m¿ neChrim: 
drcio pecador fatigado^ ves ai tu madre.O T*'* 
palabra dulce, o palabra de confolacion Q 
muy conoriiofa , o palabra de alegría , y de 
entrañable íauor: ves ai tu madre, ella es 
por cierto la madre de Dios nuefiro Señor, 
y del hombre, ella es la madre del hombre 
C L E M E N T 1 s s 1 M o Señor lefu Chr i 
ííOjqueeílado en la Cruz tuuiíie compafr 
íion de tu madre , encomendándola a tu 
mas amado di ícipulo,y al difcipulo á ella: 
yo me encomiendo á ti en aquella fe , y a-
mor,que a ellos encomendaí te , y tefupl i -
co que por aquella caridad tan grande me 
hagas venir con verdadero íeruora tu obe 
diencia:y encomiéndame Señor,;i la guar- culpado j y del juez e¡:erno : y por efio no 
da dellos^porqueenrrelos trabajos, y diñ-
culrades deíle mundo, guarde nri vida de 
toda adueriidád,y la conferue en toda fan-
tixladjCaílidad , y pureza del cuerpo , y del 
alma, y defpues de la partida dwHeliglO' 
me lleuen a ti, por tu miiencordia. Es de 
notar aquí, que era vn Lveligioib que tanra 
deuocion teína en eíla palabra : muí/ér ves 
ai tu hijo 5 que poco méuos por cípacio de 
conuiene, ni daraella lugar queayaenirc 
los hijos difcordia. Pues, o pecador íi ella 
es tu madre,íiguefe que lefu Chriflcf nue-
ílro Redemptor es tu hermano : y fi es pa-
dre fuyo,y padre'tuyo : también lera tuyo 
fu Keyno,y tuyafu heredadiy la gracia que 
labendiraVirgen alcanzo conDiosnuef-
t roSeñor : ciertoes, que esteforofuyo: 
pues amala, y honráía como íi ilempre re 
T j íueífs 
E n el libro llamado V i r a C l i n í l l Caríuxnn'o, 
faeíTe prcrente en todo lugar , y no tequie perdición acodos los q^ef i quieren mo-
ras mas tardar: mas dcfdecíla hora la reci- n r , y íl algún derecho tienen (óbre lasa i -
be en tuya,porque ella te reciba en fu glo- mas , a l l i eOan hafia que las arrebatan: mas 
r i a . Pues íinos rueí lensceí^r ia íapars ion la bienauenturada Virgen Maria nue^ra 
d e C h n í t o nueílro Redemptor para ferial dcíenforanoE déíicnde en la muerte, y los 
i i03 , tábiennosfcranccc{lariaeí iarecomé^ 
dación para nueftro focorro, y confejo, y 
por efio con todafeguridad nos podemos 
focorrer della,cn todaneecfsidacíjy en to-
do prouecho, que ella es madre de ciernen 
cia, y nunca acoliumbro anegar á ninguno 
S.Bern. fumifericordia. Dondcfan Bernardo d i -
¿c laúd, ze . Aquel calle tu mifericordia Virgen 
Maria) bienauenturada3 íi auíendote llamado en 
/cr.4. fus nccefsidades tiene memoria que le fal-
t a ík /y no le refpondiílc.Eíia mifencordia 
de tu manOjmucho es neceflariaparanuef-
tra miferia^y por eflo aunque nosgozamos 
cocigo en todas las otras yirtudes que ref-
plandecen en t i : mas que en quanto Dios 
nuefiro Señor ha criado : mucho mas nos 
gozamos en el mar im menfo de tu piedad. 
Alabamos Reyna nueüra tu virginidac, 
marauillandonos de tu humildad, mas tu 
mijericordia, mas dulce, y mas aeleCtable 
r.oses:eíta abracamos con pura?entrañas, 
de Ha nos acordamos con memoria mas co-
í lan te ,yáeGal lamamos cadadia» N o t e -
mas GnriftiápO allegarte á ella, que llena 
es de fu íu idad , y de manfedumbrefobre 
toda manera irebuclue toda la hi í loriadel 
Euangeiio,yí i alguna cofa afpera hallares, 
o alguna dureza en fus palabras, o conuer-
facion,tenia por fofpechofa defde allí ads 
lante,y teme de focorrerre detia. Pues tra-
bajemos de tener p¿)r madre á exemplode 
fan íuan á ia bienauenturada Virgen , íi U 
queremos tener por imercefiora, y como 
1 todo el eílado del hombre fea en la vida, y 
en la muerte , y defpues de la muerte , ella 
es la que en ellos tres e íkdos ayuda a todos 
los hijos que ia tienen por madre, Y ello 
canta la ígieíia quando dize: Maria madre 
de gracia, madre de mifericordia, defien-
tlcaos ¡del enemigo, y recíbenos en la hora 
delamuerce . Afsi que bien pareccqayu-
da,y íocorre en la vida, mas vnos ay j a ef-
tc mundo que fon jufto3,y para eiltoá nos al 
can^a gracia de perfeuerancia , y por cHo 
fe llama madre de gracia: y otros ay que 
fon pecadores, y para efíos alcanza perdón 
deííierrade al l í : y porc í io fe añade en efie 
Yerfojtü nos defiende del enemigo. El ter-
cero cíládo;es defpues de la muerte, y esta 
bien muy peli'grofo:porq efiá allí ios De-
monios bramando , que quieren tragar Jas 
almas : masía bienauenturada Pvcynadel 
Cielo Jas recibe en fu abrigo, y las ileuaal 
Cielo:ypor e í lefe dizeen el vcifojy rec í -
benos Señora en la horade la muerte.Pues 
coneí ia conlidcracion dcuemos orar áfn 
hijo,y dezir. 
Soberano Redemptor, y maefiro bueno 
conferua para í iempre la recomendacioa 
que hizifte entre noíbíros ,y tu madre^y da 
nosgracia qusia podamos de tal manera 
feruir , que dignamente merezcamos fec 
liamados fus hi jos , y ella teiigapor bien 
de llamarfc nueítra Madre, y Señora. 
Párrafo Decimotercio. 
^ ¿ Í Á C fení'nríievto de la muerte de fu 
j/azedartftego el Sol fus rayos fe ¿ f 
curtcio por tres rtizoncs^y q aquclEcii 
pfi no fue rtaturai,,ftgu que lo deíermi» 
•na fán Dionijhpor mucha* caufis, co~ 
tefligo que fue de vlfta* 
TT D E s D E la hora de fexta fueron 
f hechas tinieblas vií ibles, hafla la 
hora de nona ibbre toda ia tierra, 
y la razón de eílo es, porque el cordero 
innoceiue,y verdaderoibi dela/ufticiapa 
d e c i a E c h p ü , yefeuridad de mortal color 
en fu cara,y en fu cuerpo , por la vezindad 
de fu muerte. 1:üe foi vifible , lumbre cla-
nfsimadel mundo,encubrio3yrcíraxo ios 
rayos de fu claridad, compadeciéndole da 
ful lazedor: no pudiendo futrir verafu 
Seaor colgado cíe la Cruz ^1 ia deshonra, 
y crueldad de fu muerte.Donde fan Chry-
foícomo dize. El Sol fe c ícurecio ,porque 
no podia la criatura tan noble lufnr la i n -
juria ele fu CrKador,por cuyo dolor3é infu-
í n b 1 e fc n t i m: e n r o r e r r a x o i u s r a y o s, y c n -
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délos pccados,y mifericordiade Dios nue cubrió fu rcfplandor efclarecido , por no 
j i ro S e ñ o r , y por efio fe dize en el verfo 
dearribarmadredemifericordia. E l f í gu i i ' 
do eílado es en la muerte j y eHe e» muy pe 
1 i g r o f o, q u e 1 o s d e ra o n 1 o s n u e í] r o s e n c m i -
gpsfe alicgaii con gran deífeo d s n u e ü r a 
ver ci crimen de aquellos malos:y cito Toa 
hecho por tres razones. La pnmerajpor-
que ja naturaleza inCeníIbíCjConipadcc/cn 
dofe de fu Señor, embíandeciefe ios cora-
yones ds piedra, y los traxetíe i verd .^lcro 
lenti^ 
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fentimiento 3y manzilla del hijo de Dios 
nucHro Señor. La leguncia, porque el eC-
cnrecimicnco dé la lumbre del Sol ,mof-
traííe la priuacion,y perdimiento de la ver 
dadera luz^en los corajones dé los i f rael i -
tas^ydelos otros crucilixores d e C h n í i o 
nuertro Redemptor. La tercera, porque 
aquellos malhechores ¿ no pudieílen ver 
con gozo el cuerpo del Rey de lagloi ia 
fleíhudo en la Cruz , y fu muerte tan des-
honrada,é injurioía, y también porque no 
gozalfen de la luz corporal, los que tenían 
perdida la lumbre del entendimiento. Es 
aquí de notar, que efte Echpíi no fue na-
tural , y eüo parece lo primero por razón 
del tiempo queduro,queel Eclipíi natural 
nunca puede durar tres horas: lo í egundo , 
porq impoísiblc cofa es, fer hecho Eclipíi, 
fino en la conjunción del S o l , y de la L u -
mirmas tres horas en las tinieblas 3 las tres 
noches de la íemanaiantajauno^e también 
fe celebran aquellas eres noches ea memo, 
ria de la fepulcura def Redemptor, que rué 
de tres d ías , y de tres noches, como h. ni-» 
ziellemos t resd¡asdeobíequiaspor el Rey 
de la gloria muerto : y deílá caula los Reii^ 
giofos nunca dizen nucue lecciones en e^  
QÍicio ferial,lino aqiii en efte mií ter io ,y ea 
el oficio, de ios dii'uruos: y entonces tam-
bién nos fue enfeñado el primado, y digni 
dad de las tinieblas, que en aquellos días 
comen9aronáfe rp r imero queldia . Mas 
ay dolor , que en eílas horas que fuero def-
de la íexta,haíía la nona, también fe ente-
nebrecen los hombres,perdiendo el t iem-
po en vicioSjy comidas demaíiadas. O q u l 
%os.y quales, y aun Religíoíos en ertasho • 
ras fe echan con defenfienada ienfualidad 
na,mas entonces c^auala Luna l lena, y ^ en las tinieblas de ios deleytes carnales: 
bien apartada del Sol.'lo tercero,por la ge- ' porque poco curan de penrar( bien como 
(arpum< 
neialidad,quecl Eclipíi natural nuca pus-
de fer fobre tierra, como fue el le, cuya efr 
curidad fe eficdio por todo el mundo , que 
. r cercade Atenas fue vi í io:porqüefan D i o -
V* niíio eftando en Egypto,cerca de la ciudad 
3W/ r l deHelioppliSjCn aquel tiempo vio fer hc-
' cho efte Ecl ip í i , porentreponimicnto de 
la Luna entre latierra,y el Sol: como fe ha 
ze en el Eclipíi del Sol, y vio fubir á la Lu^ 
na defdc Oriente, contra las partes del me 
diodiajyponerfedehaxodel Sol: y eíluuo 
queda por mas de treshoras fin rnouimiéto 
alguno, embarazando el cftendimiento de 
los rayos folares a la tierra: y pallado aquel 
Eclipíi de muy efpantofa, y grande efeun^ 
dad,boluiofe luego eiTa mifmaLufia á O n e 
t e , demanera que la Lunaeíhuio en la tar-
de en Oriente, efíando el Sol en Occiden-
t e ^ afsi los orbes q fon íus lugares, y cucr 
pos circulares del S o l , y de la Luna íueron 
ieíiitiiydos,y tornadosá todofu c í ladopr i 
mero. Y de aqui bien parece que el efcui e-
cimiencodel Sol no vino por la parte que 
fuele,mgs por la contraria, fegun el díame 
tro del Cie lo . Iten eftas tinieblas eran pal 
pable$,efpeíras,efcuras,y negras como fue 
ron las tinieblas de Egypto en tiempo del 
Rey Faraón ;mas las quefecaufan en t iem-
po del Eclipíi natural del Sol, fon ferrige-
ras (eíio es) de color de hierro,y algún pq 
qp;llo claras:yfegñ todo cí^o,aquel Eclip 
fin0 pudo fer natural, mas fue mi lagrofo, 
y ¿Taló C h r i í l o N . R . q u c e s c a u f a d e t o d a s 
las cofas pcrteneciopoderlo hazer.Y poiq 
porefpacio de tres horas fe cftendíero ef-
tas tinieblas; por ello rep reí ea tamos eftas 
deíagradecidos]las anguítias, y dolores, q 
fu Dios entonces padeció.Pues porq qua^ 
do tcquiíifte morir Señor lefia C h n í í o , 
vuo manzilla el Sol,porque no fe me mü«j 
ra lia luz de tu gracia en la muerte de mis, 
pcéádosj.pareceme que te deuo dezir. 
Sbñor íefa Chnfto,fupiic(ite por aque-
l la foberana bondad , por la qual me cnaf-
te a tti femejanla, haziendome criatura ra-
cional : que afsi me desgracia por tu p ie-
dad,dé compadecerme de tu muerte , en 1^ 
qualefuuas colgado por nofotios pecado-
res^cn^el m uy d ^ o palo de la Cruz,que en 
todami.vida nurtjca n)e alegre en la luz de 
la gloria tempoi aí^ ni deílee el día del ho-
bre , que es el fauof traníitorio defte í iglo , 
masque con todo feruor de mi corafon, 
deifee el día del fanto aduemmiento. 
Párrafo Decimoquarto. 
^ u e id quartA palabra , quando nuejfre 
[Redemptor d íxe :El í i e l í , lammd fai>A~ 
flhdnlfae palabra de laFIiimanidad -y 
delj'entidd maraifdlojo dciU : j que el 
dolor Increíble que Jentia en todo el 
cuerpo, le caufo queje quexajfe &L PA* 
dre contada jualma: j que por tres r#* 
zones fe deue el hofpbte doler de Iefa 
Chrifto nuefiro Redeptor, y de los ú t i 
rAuillofos enjehamientos que de aqui 
fenemoS',j délo que dcuemos haz,erpar 
rñjmi'ir este ptjf'o, 
L A 
E n el libro Ihmado V i c a Cliri í l i Cartux'anoJ 
Jtfat iy, y A qiiíirta pakbra füc, quinde cer* 
/K/ÍÍ)-. 1$ | | ca de la hora de nona por la grande 
m:r . j angurti.; dc^olor , clamo el Scfior 
ton grande voz^y dixo :"EIi,eli lamuiaía-
baóthani^y lo que dixocn Hcbrayco, el E-
uangeli í ladeclarajque quiere dezi:-: Dios 
mío , Dios mió porque me defamparaíic? 
Como íi dixera . Dios mió , cwf O h i jo yo 
foy por naturaleza en quanroDios: Dios 
m í o , cuyo hijo yofoy por gracia de ayun-
tauiiento en quanto hombre: y quiíb do-
blar la palabra porenfeñar jqucau iae r j el 
i dosnaturalezas , porque medefamparafie 
(eílo es) porque me ofreciíle alas penas, y 
-padecia todas eltas pafsiones , quanto la 
condición de la carne las pudo masluffir. 
Y por eíco no fe deue entender, que la D i * 
sumidad aya deiainparado entonces á la 
Humanidad , ni deípucs fe aya en algún 
tiempo apartadodeiía:mas antes tenia l ié-
pre coníigo aquel Diosimmcnfo , que en 
quanro hombre ll^maua: mas porque icfu 
¿ h n í i o nucíiroP\eaeíT«ptor, cíiaiiapueíio 
encantas tribulaciones, y anguillas-, pare-
ciafer defamparado de Dios nucíh 'oS-» 
•ñor, y fegun ello puedeicí entender el d é -
la mp aro: con vo íi d i xelíe. O Pad r e, p o r q u s 
n ied ine ,ydexa í l eá ta intolerabieSjy crue-
á la muerte ? Ñ o habla eílo la Deydad, la les dolores,,y penas,como i i me vineles de 
qualno padeció , en la pafsion d e n u e ü r o lamparado? Y cÜo dezia, porque de dolor 
muy aquexüfo;y acunfsimo eljana apaísio 
nado en fu carne muy tierna, y porque era 
atormentado de defmedidacongoxa den-
tro en fu alma por la conjpafsion que te-
nia de fu madi ej y de los otros fus Difc ipn 
los, y amigos, mas pornueHrc i^icn quilo 
pallar todoe í to , yafsi loíufr ia : poique en 
algún tiempo de tal manera padezcamos 
por fu exemplo, c o m o í i p a r e c i d í e a u e r -
nos Dios nueih'o Señor defamparado, 6 
porque quando Dios nos quiere prouar, 6 
ijciotros mifnios nos querernos prouar 
algunas ve¿:es, afsí nos conformemos con 
Chrif io nueí l roRedcmptor jquc podamos 
fer conformes á el en ¡a gloria. O puedefe 
de2Ír,que dixo que lo auia defampaiado 
el Padre, por el pequeño fruto que por en 
tonces fe vía de fu pafsion , pues por vna 
parte fe via la íiaqueza de los A p o c ó l e s , y 
de caíi folo el Ladron^f; v:a la publica co-
que en eileddampa; o, no ie aparto la per fefsionde l a í e , ydefola la Virgen María 
íbna Diurna del cuerno mortal ,*ni del ai- nueíira Señora^notiene duda fea (glefía vni 
madeChr i f toN.R.masdixo : porque me nerfal, auer entcnces pcrícótifsimaments 
defamparaite, pordar áencender , la gran- creydo:que en ral iní idel idad,óperdimíen 
deza imnienfa de fu pena corporal, y de fu to de fe.ó pecado iiempre ella fe faca. O 
eipiriiualaíliccion, porque afsí fentiagra- Señora mía de quanto dolor eras allí ator-
miiimos dolores en l i Gniz , como l i n o mentada, quando oías atu h i jo i lamara l 
í l ieraHijo de Dios nueílro Señor, y como Padre con tales vozcsfEs de notarq quan-
íi fuera fu encinigo,y por eOo fegun laco- do el cieníentifsimo Señor dio eíle clamor 
Redemptor lefu Chr iÜo, mas nempre per 
manecio ilefa,é impafsible, aísi como íi el 
Sol refulandecieíTe en vn madero , y cor-
taifen el madero con vn deíira^el Sol que-
daria íin leíion, quedando el madero corta 
:do:pues mucho mas la Diuinidad del Ver-
bo eterno;vnida á la carne fegun la perfo-
na, permaneció impafsible, aunq padeció 
la carne: mas habla en eítas palabras ia H a 
jnanidad,que parecíadefamparada,y p¿de 
cío ella foiael dolor:porque fegñfoia eúa 
f adecioeihijo de Dios N . S. en la muerte 
como íi dixeile^Padre en tamo grado ama- • 
í íeal mundo, que por tu amor meMiíle 
á mis aduerfanos, y medefampaiafejy pu 
íiíie en ella muerte.Mas esaqui de notar,q 
elPadre aparto al hijo fu defendimicnto, 
no quenedo que por milagro íueíledefen 
dido,rnasno deíaio la vnion, y vinculo de 
la naturaleza Diuina con la Humana. Aísi 
í ideracion de los que lo veían padecer en 
tanto d h í a u o r , y grandeza de dolores: de 
todo parecía ajerio Dios, defamparado, 
q u e n i n g u n r e í h g e r i o , ni focorro recibía 
del Padre eterno. Pues quexafe como de-
famparado , norcue aunque muchos ayan 
padecido grandes diíicuUades por amor 
de Dios nueftro S e ñ o r , fíempre fu diurna 
clemencia lesadmíniílraua algunaconfo-
Jacion , ó retrigerio \ mas el Padre Eterno 
no eran aun venidas eftas tinieblas, mas 
aquello que dcllas es dicho, fe hade tomar 
por manera de ant ic ipac ión , óade l ama-
nuentu. Eíta quarra palabra del Saluador, 
í t ' ede grande penalidad, porque claman-
do aísi con voz tan laiiímera ,. moílro k 
grandeza de fu dolor: que fue tan grande, 
que por fu muy terrible fuer?*, y amargu -
radixoenalta vo¿ ,auer loe l Padre delam 
paiádo,y que cílaua desíauorecido, yage-
del todofojuzgo a l 3 Í i i ¡ o al dolor tprpo- no de todo íocorro en ladureza muy cru-
ral , y e fp ín tua i , y aun de tai manera, que ¿a de ¿t pafsion : y cíiadoiorofa cruel ' r - í 
ie 
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f¿ declara en la generalidad del padecer, 
que padeciapor defuera en todo el cuer-
p o ^ de toda la parre de los cinco fentídos, 
y de todo linage de tormentos: y padecía 
pordedeniro de compafsion , y manzilla 
que tenia de fu M^dre^a qüaí t rans íbnna-
ua , ypaííaua en i] mifma todos fus dolo-
rescorporales, por Compafsion de cora-
9011 de madre verdadera. Y doliafeafsi 
n)ifmo el clementifsimo Señor,por la fla-
queza , y ceguedad de los D i fe ípa los , qué 
en aquel tiempo cayeron de la fe: y aun do 
Jiafe , por el perdimiento de fupreciofa 
fnngre en tantos lugares derramada, y de 
tamas maneras,que conlideíáaa que el pre 
cío de fu Redempcion ama de fer fin f ru-
to en muchos deíagradecidos. Y fegun 
dizefm Bernardo : eüo le dio mayor do-
lor que todas las penas que fufrio en fu 
cuerpo . y por e í iod ixo dos vezés ella pa-
labra Dios mío > porque fe declaraife en 
eua ict)licac!on , la immeníidad del dolor 
quefcnna,afsi en la carne , como en el al-
ma i que padecía en las fuerzas de ella mif-
inaalma q lbn inferiores,y co refpon.dien-
tes al cuerpo, y fon ligadas con la car-
ne: que enbs íbeifas luperiores, y mas 
altas dellá í iempre participaua , y pof-
fciala gloria del Verbo,que es lafuauidadi 
y alegnade la D iu in ídad , aunque fegun 
las partes menos altas del alma, era ator-
incntado (como dicho es) con mucha 
crueldad. Iten clamo con voz muy gran-
de enfeñando , que el pecado fue la caufa 
de tan cruel mucrie , y mifc'. ia : porque fe-
gun d ú e f a a Ambrofio: tambicn clamo en 
\ oz alta, por íigiiihcar, que lloraua la m i -
fena de aquellos hijos de ífrací,de los qua* 
les recibió la carne , y por prouocar la du-
reza del coraron humano a lagrimas, y co-
páis ion de fi mi fmo. Es de faber , que el 
coraron humano por tres razones fe deue 
m o uer .i ]a compa 1 Mon de .1 efu Chr li io l i e 
dcmpior nuelh o. La primera,por las a.he-
raciones c}ue hizieion las cn.uuras infen-
íibies, iasqualcsfe compadecieron .de fd 
LL-izjdorea la hora de fu muerte. La fegun 
da , por lacondicion defu propiia natura^ 
leza,, poí que la primera caula que ea Dios 
nueí i ro Señor,de cantos miembros proue-
yoal cuerpo humano, de quanros días ay 
en el ano (i-Vgan dizen'los fi i icosj.paraíig 
inlicar, quo no dcup áLiCi' día ni momCmo, 
en que cihqmbre no fedeua recoídardel 
bcncí ic tode la.Kedempcion , haziendoal 
1\ edem ptorgrac;as^por el , La ce rc.cia , por 
lo que nos demanda,y; uc-a U \ oz dei £f-
pofo ce le í l i a leh lá Efcriptura: pues qnos 
amoneí la ^ que aíTen temos en nueGros co-
ra^onesfin algún entrénalo i laamargura 
de fu Pafsión,djziendo. Ponme afsi Como 
fello fobre tu coraron, Y el alma deuota 
obedefeiendo á eíla voz réfponde: mano-
jo de mirra es mi amado para m i , al qual 
yo í iempre traeré entre mis pechos. D o n -
de fan Auguí tm dize en vnfermon délas 
Qu^inquagenas fobre el Salterio. Ellas pa-* 
labras ( conuiené áfaber ) Dios mío , por-
que me defamparaÜe: palabras fondehonl 
brcapafsionado, pueí to por nueftro repa-
ro en tribulación, y folicito , y congoxoiVi 
por remediar fu anguftia, Pd labras fon de 
blandura,y de l loro , y palabras de amargii 
ra,y dé doionque el que con deuoció quie^ 
re conliderar de quan anguTíiado gemido, 
y de quan alto foilozo j y de quan profun-
das lagrimas, y de quan amargólo planto^ 
y de quan lailimable , y dolorida querella 
fue aquella ronca voz , que poraquell.i 
muy fanta boca del Señor de iúsSeñores fá 
clamoreaua en la Cruz : no ay hombre ea. 
el mundo,que áuriqüe tuuíeíle el pecho d j 
azero no fe emblándecieliede manzilla; y 
íi lo tuuiefie de piedra , que no fe cortalíe 
de compafsioniy íi lo tuuieíTede palo, qué 
no fe doblalle de piedad, y íi lo tuuielle dé 
cobre, que no i'ederrineiTe de conten)pla-
cion. Es de notar, que encí ia paiabia que 
dize: Dios mío, porque me deíamparaiíe^ 
fe d ioáen tender ,que dos naturalezas, que 
éí lauanen la peifoná de ChriÜo nueítro 
Redemptor, llamauan i las tres per íocas 
queauiaen vna eilencia de Diosnueíírci 
Señor:porq Chrir lo R. N . en quanto Dios 
también oíala diciia oiacion^que el mifmo 
hazla en quanto hombre: y por eílo fe do-
bla laper ionaá quien llama5debaxode vna 
mifma palabra diZiendoil í tosm 10,porque 
me defampara-le? Y eíio fue deítá manera, 
Liamaua el dedeo-de la naturaleza racio-
nal jqueeí taen C h r i í l o N ; R . p o r el ¿cío de 
la coa) pafsion muyardiencei y de la man-
zilla quede íi mii'mo tenia:liamaua lapaf-
íion de la porción inferior apaÍMonada ,y 
herida por el golpe del muy agudo torme-
to, y liamaua la razón diziendo.Dios m í o , 
porque me defamparaiie,eíiando yo puef-' 
to en tan grande íufpno , y l loro de cora-
pon, tu que nunca defamparas a los que re 
lIaman?Llamaua, fegun el afiigimiento de 
la carne diziendo.Dios mio^porque me de 
famparalle, padeciendo tan grandes penas 
en todo mi cuerpo,puesq nuncadjfampa-
ras a ios que confian en u?. Grande era por 
fcier-
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cierto la pena, y amargura j que el Rey del 
Cie lo padecia de pane de todos fus miem 
bros: mas mucho era mayor lio compara-
c i ó n el tormento que fuíria dentro en fu 
almapor eldefagradecimiento qenaque-
llahora contemplaua, quefe auiade tener 
ífwg. iíc ds?11 muerte.Y por efto dizeHugo de fan-
Pafsione t o V i f t o r e , mt roduz iendoá n u e í n o Re-
Cbé-iüi, dempter, como íi puefio en la Cruz cixeí-
f e . O hombre , mira que es la muerte que 
por t i padezco,mira las penas con que foy 
afligido, mira los clauos con quefoy t ra í -
paíÍado,y como parezca mi dolor tan gran 
de por defuera, por dedentro lo liento mas 
graue , porel defagradecimicnto que en t i 
v e o . Por eíla quarta palabra nos enfeña 
G h r i ü o nueíh o Redcptor, que llamemos 
á D i o s n u e í l r o Señor en las tribulaciones^ 
y quenosfocorramos dé la oración en los 
S,JUP, psligros. Yfan Auguí i indrze , hablando 
in ferm. con Q^  Señor. Añadifte en tu oración Dios 
de Paf, mio,porque medeíamparaíie: por enfeñar 
Cbriflí, 1105 Ia vir tud de la oración, la qual fe ha de 
tomar como efeudo dedefení ion , contra 
todos los golpes de las tentaciones, en t ic-
po de las tribulaciones.Orado auia el H i j o 
de Dios en el huerto , y también ora en la 
Cruz:que la oración, es focorro feguro en 
todo peligro : pues fube tu o alma mia a la 
torre de la oración, porque ella es vngue* 
ro de los eniermos, y efeudo de ios flacos, 
y es o lo r , y ornamento de los ciudadanos 
deParayfo, Deí lear t iculo del defamparo 
de C h r i ü o nueftro B.edemptor del Padre, 
tenemos por ení'eñamiento ,qucdeuemos 
recorrerá Diosnuehro Señorennueftras 
tribulaciones, y quexarnos a el de nueíira 
dcfconfolacion orando: porque renga por 
bien de mirar nueíiro trabaje, como fu l u -
jo natural,quepueilo en la pena, yanguf-
tia del arrancamiento de fu alma, lo llamo 
2 djziendo.Dios mió ,Dios mío , porque me 
dcfamparaQe?Y eílapaíabra(iegun dize la 
Gioiiajno fue de querella,mas de oración. 
Ja quai fe enciende debaxo de aquellas pa-
labras, ya dichas: y tomólas de aquel Pfal-
mOjque comienza Dios mío,Dios mio^ca^ 
ta en mí ,porque me defamparaílc; adonde 
cíla palabra que diz6;acata en mires oracio 
ynoefUenla letra Hebrea: mas fue aña-
dida de los Setenta interpretes, losquales 
íiguieron mas el fentido, ó el enrendimien 
todel Efpiritu Santo, que la letra fuperíi-
ciahy lo que luego feíiguefeonuíene a fa-
ber J porq me defamparaíie , querella fue: 
afsi que oración fue encubierta iaque nue 
ílro Señor hizo ea síU palabra fuya^mas U 
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qu e reí 1 a f lie man i íi e fi a. Y d e fl a o ra c i on p a 
rece que habla el Apoílol diziendo.deí.efu HÍ.J 
Chr i i lo nueíiro Re'J.emptor.Ene es el que 
en los dias de fu carne, que fue ala hora de 
fu muertejOÍrecio al Padre ruegos con cía-
mormuy fuerte,yfonable,y con lagrimas, 
y fue oydo por fu reucrencia.Pues quexaa 
donos aDios nuefiro Señor,y reprefentan 
dolé nueüra tribulación , fea íiempre deba 
xo de la quexa nueíira in tención, oírecer-
le oración: porque el mire a nueítras angu 3 
ílias,y nos ayude. Y quiib maniícílar el Se 
ñor aqui,la forma del que es tentado>y del 
que es librado de la tentacion,qüe en tan-
to que efia en el trabajo, pienfa que ya es 
defamparadodeDios nueítro S e ñ o r , c o -
mo fea verdad que muy cerca eüa fu cle-
mencia del que eí lapueí ío en alguna fat i -
ga,fegun aquello que el Pfalmo dize: con ^ 
el cí'ioy en t r ibulación.Defampara el Rey 
del Cielo algunas vezes afus amigos,qua-
do los oluidaen las anguíhas por a lgún tie 
po breue,rara obrar defpues con ellos m i * 
fencordia perdurable:y quando iosdeiani 
para, nunca ios oluuia: mashafe con ellos 
á manera de Señor que defampara,porq en 
fecreconos defuia fudefcndimicto, como 
quando iaEfcriptura dize, que tiene Dios 
arrepentimieto de alguna cofa: no es aque 
l io arrepentimiento,que en fu impafsibie, 
c inconmutable funácia, no puede caer ral 
mudan$:a,ni pafsíon,mas quiere dezir, que 
femiieí i raen la tal obra á manera de arre-
pentido,y afsi csaqui: porque defamparar 
Dios nucílro Señor á alguno,no es otra co 
ía í ino auerfe con el jen los hechos defuera 
como con peribna q defar^para. Para con-
íormarfe el hombre á elle ai t i cu lo , pienfe 
a que penas tan crueles fue dexado nuefiro i 
Señor quando llamo al Padre: y ajume to- T* 
das laspafsiones, y tribulaciones fuyas, y 
quexefe deiiasá Dios Padre con el ayunta-
miento de las parsiones de fu hijo íefu 
Chr i í lo , llamando'con el, y oírecíendojy 
diziendole eííaspalabras. Dios mío . Dios 
mio,acataen mirporque medefamparaíie? 
Y no fe maramllejni desUliezca íi el Saina 
dorpermitiere quelc dure la tr ibulación, 
que en aquello fe conforma con fu cabefa 
y con fu Redemptor, al qual deue orar de 
eíla manera. 
Sacratifsimo Redemptor, quecnando 
en la Cruz ofreníle- fup-licaciones i tu Pa-
dre con lagrimas,y con clamor t e m b l é , o-
torgame,que en toda mi tr ibulación,y an -
guihate pueda llamar.-y no conlienus que 
icamenofpreciado dg tu niiícficordia co-' 
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mo defamparado.-nusquierasoyr defde el 
ciclo mi v o z , porque te plega darme def-
pues de Ja tribulación conorte : porq íin-
liendo que por tu mifcncordia foy faino, 
pueda cantar tu gloria , y tu alabarda d i -
Tfal.tC. ziendo:con mi voz Uame al Señor ,con mi 
v o z l l a m e á D i o s nueftro Señor ^ e n t e n -
d ióme . Sigúele en el texto . Y algunos de 
losque allí ellauan, oyendo que ama dicho 
ElijElndezian á Elias Uamaeí tc .Ll íoseran 
S. H'nr. ^fegun dize fan Gerón imo ) los caualleros 
ju.Mat» 1<órnanos que lo giia;dauan, que eran Gen 
t i les , y no entendían la lengua Hebrea, y 
peniauan qne llamaua á Elias, que por la 
j ¡ contornndad del vocablo de El i , con el vo 
cabio de Elias, penfaron que por Elias lo 
dezia. O por ventura los miímos Hebreos 
p udieron eí lodezir , queriendo infamar al 
Rey del Cie lo de flaco, y de necefsitado 
c el íbcon o de lo? hombres: y que por ello 
J amana a Elias,que lu locorr'eile, t en ién-
dolo por menor que á EHas, ó por ventura 
ellos mifmos pudieron CÍÍO dezir, no en-
tendiendo bien lo que dezian , pore lef -
truendo de los cireunitantcs. 
Párrafo Decimoquinto. 
De h qumujjaUhra de La Cruz , quando 
el Señor díxo, te7igo fed:y de cowo ejia 
jed fuenaturaLy ejj.'iritual.e^dcjjcar 
Lajilud de todo el mundo 'j de la cruel 
dad del vinagre conque fue focorrido, 
y de lo que jivnificA :y de la razón por-
que fe lo dieron : y de los grandes docu 
mentos, j fecreíos que ay cerca de ejle 
A quinta palabra,fue de la mani-
feítacionde la fed que tema : y por 
relio dize ei Euangelilia.Y defpues 
deitcl labiendo Chi i i to nueílro Redéptor 
queiodaslas colaseran acabadas,porque 
la eferiptura fe cumpli t í le dixo . Sed t t n -
go.De donde parece que las cufas 8 la ley, 
y ios l^rofetas aman efento de la Pafsion 
de C h n í l o n u e l i r o Redempioi, eran ya cíí 
p'hdas : y que también conuenaq fecum-
pl ie í le lo que qnedaua por padecer, que 
era recibir el vinagre , antes quedieileel 
efpir i iu:que eíio era lo que quedauapor 
cumplir de la eferiptura, que dize : en 
Ja mi fed me dieron a beuer vinagre , y por 
e í iod ixo , fed tengo: como íi dixera , Eiio 
folo me queda cíe cumplir de los imíte-
nos,que de mi fon cientos: por tanto aca-
bad cílo , que de mi beuer amar gofo p f ó -
fetizo el Real Profeta Dauid , porquefea 
cumplido fu tef l imoi i io . Es de notar, que 
quando aquí dize el fan¿io Euangeliüa, 
que demando de beuer: porque íe cum-
plieííe laefcriptura.-aquella palabra , por-
que; no es caufauua, demanera que penfe-
mos, que la profecía rueile caufa íoifada, 
para que fe coníiguielfe elte miííerio : que 
C h n í i o nueílro Kedemptor no tomo eíle 
vinagre, porque la efci aura lo auia profe- ^ : 
tizadomias ames laefcncura lo profetizo, 
porque el lo ama de recibir: y afsi parece, 
que el hecho de C h n í i o nueilio Kcdemp 
tor í i ie caula de la profecía, y no fue la pro 
lecia caufa de lo que fe cumpl ió en el: que 
entonces feguíiíeia que el Teí íamcto nue- • 
uo era ordenado para que fe cumplielle ef' 
vie jo : que feria cofa Herética , y jfdfa, co-
mo el contrario fea la verdad ( conuienea 
fdberj que el Teibruemo viejo todbfue 
ordenado para perfección,y cumplimien-
to del nueuo: mas fuei on profetizados los 
mi í le r iosde laFe ,porquefabian cierto los 
Profetas, que fe aman decumplirprn el 
Redemptor, y de eíla manera dj emendi-
miento fedeuen de entender los tales d i -
chos de laeícritura,pi;es dixo C h n í b nue 
ílro Redempconíéd tengo: cOmoíi dixef-
fe . Tengo fed de la íalud de ios hombres, 
que deíta fed tuno el fatiga , y deífeo muy 
grande, deílcando que todos tu ufe liemos 
i'ed de la luente de la v ida . Yeíla qumu1 
palabra tút muy coníolatoria á todos los 
íieles hijos de la igleiia, que en ella parece 
auer defieado la lalud humana , con fed de 
m u y í e r u i e m e amor; poique quiere(fe-
gunel fanto Apoí tol dize á fu difcipulo 
Timoteo) que codos los hombres fean fa l -
uos, que íiempre tenemos por coftumbre 
maniléitar por fed nueílro dvífeo, quando 
es muy grande,y aquexofo, fegun aquello 
que el trotera dize: tuuo fed mi almade 
1 ias fuerte v i n o . Y fan Bernardo di/x, 
Cín i í ío nue ího Redemptor dixo; fed ten-
go,y no dixo, duélenme mis llagas. Pues o 
Señor de que tienesfedfliien íe Señor que 
me refponderas, tengo fed de vueiírafa-
lud : tengo íed de vueíira fe , y de vuefra 
efpintual alegría , qüe mas me atorniL-iua 
Ja fed de la faludele v jeílias almas, que los 
tormentos de mi cuerpo, y l l por vením á 
no r eneys mifei icordia de m i , tenelda ajo 
menos de vofotros.O buen iefu, tienes co 
roña de efpinas, que cada punta te da en 
la Cruz del medido tormento, y cada vna 
de tus llagas te cania mcieyble dolor,y ca-
l l a s ^ no ce quexas:y por fola iaied liamas 
y mue« 
5. 
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ymueftras fentimicnto diziendo , tengo 
íed?Que es la fed que nenes Señor? Cierra 
mente yo creo , q toda tu ícd es fola la re-
dempcionhumana,y el gozo denueílra U 
lud.Por eíla palabra dicha del Rey del C i é 
lo ; íbmos enfeñados, deíléar nueíirafalud, 
y codiciar la vida perdurable. Por lo quai 
* dize S. Augufl in, Añadiíie Señor entre las 
' angiiftias3que en la Cruz padecías eíla pa-
labra,^ nos reprefenta por defuera la con-
- goxa , ó delíeos que tenias dentro en tu co-
"j-afonjquado dixifíejfed he.De q tienes fed 
*Señor lefu C h n í l o ? De que tienes fed, 6 
Saluador mío ? Tienes fed del vino de la 
Y i á y d de agua del rio?Bien fe Señor ,que la 
- f e d tuya es lafalud mía : y fe tambieqaquc 
Jlacongoxatuya ,es toda mi redempcíon. 
Pues ó alma m í a , ten fed , y delfeo: como 
deifea el cierno las fuentes de las aguas: ál 
Rey de los Reyes jque vuo fed de ti.Por ve 
tura alma mia note eno/a en elle mundo 
miicrable ladeftemplan^a del áy re j ape fa 
dumbre de la carne, yla pelea del coraron, 
con los vicios la niudan9a de la faliid,y los 
moúimientos variablesdel t iempo, y el fo 
brefalto, y temor de la muerte f Puesporq 
no codicias falir deíla captiuidad, y eílar 
con C h r i f l o N . R? Porque te detiene aísi 
la vida morta l , y no te prouoca la vida fin 
muerte, y la bienauenturanpa que mana íic 
pre gloria,como eterna fuente , y la copa-
ñia,y alegría cfpirí tual? Pues quieras coníi 
de ra rquá to es grande lafuauídad deDios 
N . S. y quanto fon gloriólas las marauíllas 
q dizen de fu ciudad,adonde efía la lumbre 
de l.i vida, y la fucntedetodamífer icordia 
y labienauenturáfadel cuerpo,y del alma. 
En e íhs palabras de Chr i í to N . R . recibie-
ron grandifsimo dolor , y compafsionfu 
bienauencurada madre, y fus compañeras , 
y f a n í u a n , y recibieron grande alegría a-
quel lospeís imos malhechores: poiq aunq 
auíafed de la falud humana, fegun dicho 
es: también podemos dezir, fegun la ver-
dad de la letra, q era fed verdadera , y muy 
grande , porque de caufa del gran traba/o 
oue padeció , y por el defangramiento vni 
uerfalde todos fus miembros, eílaua todo 
defecado por partes de dentro, y por eflo 
tenia fed fobremanera, y tal que íin torme 
to defraedidono lapodiatolerar . Y como 
aquellos malignos no pudieflen penfar en 
que pena lo atormentar ían denueuo alien 
de las paífadas, tomaron ocaíion de aque-
lla fed material de lo fatigar :y p o r e í l o di-
ze el texto.Y dierole a beuer vinagre mez-
clado coahieljO con mirra jpuefto en vna 
e ípon /aa í i daenvnacaña / an t a ybienafa-
da có iá yerna que fe llama hyiiopo: eíio le 
dieron en eíta efponja, porque de fu natu-
ral las efponjas tienen muchas concauida-
des,y cauernas de fequedad.y por ello em-
beue gran parte de los liquores en.q las ba 
ñan:y afsi pudo beuer en íi mifma el vina-
gre junto ai hylTopo, que es yerua muy a-
marga, y aplicándola con la caña a la boca 
del Saluador,pudo guíiar della de aquel v i 
no muy amargoenelireimdad,y ta l íue el- 5 
te víno,qual era el primero > que le dieron • 
antes que lo crucihcaron-.y afsi parece que 
dos vezes fue el Señor íaiigado con elle v i 
no azedo, la vna antes de fer enclauado, y 
la otra eilando en la Cruz. Y no carece de 
razón eíle beuer de amargurajque le fue di 
do,ní menos carece demi í le r ioauer lodos 
vezes beuido: y la razón es (fegun algunos 
dizen)porq los crucihcados luego fe mue-
ren íi les dieren vinagre á beuer:y por eí lo 
lo dieron á Chr i í lo N . R. y no a los ladro-
nes,y efto hizieron por el delfeo malo q te 
niañ losludios de acelerai fumuerte,opor 
Yentura,porquc aquellos cauallerosRoma, 
nos,eílauan ya enojados dec í fa ra l l ] ,yque 
rían co cite cruel licor matarlo, mas preí lo 
porfer abtueltós de aquella guarda. C o n -
uenia afs i m i fm o a 1 m i fie r i o , q u e g u 0 a ífe 
el Redemptor dos vezes tal amargura, por 
refponder con ella a las dos perfonasde 
Adán , y Eua, que auian pecado en gu/lar 
del dulce fruto del árbol vedado, por el 
qualfue condenada á muerte todaiagene 
ración humana: en efte vinagre tan amar-
go moftraron también losludios las amar 
guras de fu peruerfa voluntad, que tanto M* 
quanto fue en fu mano lo empecieron. De n r 
la malicia deílos dize fan Chryfof íomo. S.Chryí 
Fienfá tu agora como la ofada crueldad de in feo.84 
l o sqüe atormentauan al Señor de los Se- j'u, loa, 
ñores eíiando en lü Cruzauircmosqueno-
fotrosíi diez mi l enemigos tuuieremos, y 
dellos vuieremos padecido llagas incura-
bles, y daños defmedidos , quando los ve-
mos mátan luego nosembládecemos, mas 
eflos malignantes no feamanfauanpor las 
penas q en el veían , mas crecía en ellos U 
crueldad: y l a faña rauyrab io fa losenage -
no de buen entédimieto, dando al hazedof 
del mudo á beuer vinagre de guflo mortal, 
o fre cid o co n efponj a. Y fan R e mi g i o diz e, S.ií.mt, 
Los mífmos ludios eran vinagre, quede] ÍUmMut» 
vino olorofo}y fino delosiJatriarcas,yPro 
íetas eran yaconuer t ido» en azediavina-
grofa,que es en malicia, y crueldad ; y te-
nían l^s corazones engañólos como efpoja 
coa 
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coefcon(injoscaiiernofos,yfiiertes. Y efla dado de malfaborpor falta defal, o por 
hicl mez.cladacon vinagre ledieron,por fa otrarachajno le pongas otra fal ai compoii 
tigarlo de amargura en todos fus feotidos, cíonjmasreí i í leatu. íenfualidad, poramoi-
porq ya amapadecido , qle fueííen cubier- de lefu C h n í i o n u e í i r o R e d e m p t o i jClqual 
tos ios ojosí por fdtísfazer por la v i í h ofa- por tu reparación güilo hieijy vinagre,pe-
da,y defmandada^con que nuefíros prime- fando que por tus pecados eres obligado a 
ros Padres miraron el árbol,en que pecaro. ayunar í i e m p r c a p a n y agua:y que muchos 
Yale aman magullado con puñadas, y pal- pobres tomarían el manjar, que tu defa-
madas fu cara, contra la comida.de la Man- chas por preciofo,y por muy íuaue, y ento 
^ana vedada, ya le auian dado en el cuello ees te jparecera muy grande gracia auer do-
golpes,y liíiones con la foga que tuuo en el blado mas afpereza, o defabnmientOj a las 
apretada:contrael dulzor de la poma, que cofas que parecían defechadas o vtiiesjpa-
por aquel lugar pallaron Adam, y Eua a fus ratu mantenimiento. Dcí ie articulo feto-
cuerpos, y no quedaua fino que leafligief^ man algunos enfeñarmecos. El priniero es» 
fen la boca,y las narices de diuina compo- tomando eíias colas (fegun fentido efpin-
ficionjque fueron aflijas, afsi por el hedor tualjque los ludios, y iosofieialesdePiia- J 
délos cuerpos que en aquel lugar eíUuan to,liízieron muchas colas con malainten-
juíiiciados, como por el olor de aquel vina cion ,queno t-raen myÜenode bien: y fegíí 
greaborrecible, y afligierofu boca co amar eíío ionios aquienfeuados,que ofiezcamos 
gura de hiehy el tomoaquel v inagre ,ñopa a C h n í í o Redemptornue í t ro , vino de de-
rabeberlo; mas guílolo porque fe cüpl/ef- uocion mezclado con la Mirrade mort i í i -
felaEfcriptura, Y porque auia llamado, y caciondela carne,y con la hiél, yamargu-
Jtftt.ij* dicho en alta boz, E l i , E l i , algunos dé los ra de la contrición , po iq de tal vino como 
M*r»i5* quealiiertauan dczianjefperad , y veamos elle, tiene fednuef í roRedempror , y delíea 
por efpenencia, íi por ventura verna Elias que fe lo demos, que de buena voluntad lo 
a lo librar:y porque auian mal entendido la guíia quando le es ofrecido, mas eüe tal v i -
Voz;el qual no hablaua con Elias, mascón no > no. lo beue , )n i ioitraga, porque no 
fuPadre Dios: en vano efperauan la veni- tiene necefsidad de nueíb os bienes. Pues 
da de Elias. Pues mira que cena dauan a nue que fele puede a £ hrií ío nueílro Redem^ 
í i roRedemptor ; horaera yaporcierto de peor acrecentar de b w d e n u e í í r a d e u o -
"P- cenar, mas por el gran trabajo, y dolor no cion , y mortiricacíon , y arrepentimien-
pidio otra cofa para fu cena l inofolodebc to Cierto muy poco, porque en íi mef-
uer3yloshi/osde perdición dieronle, por m o e í l a l l e n o d e g i u n a , y aun demuybue-
Vianda hiel,y por vino vinagre. Ay de no- na voluntad guita eíta mezcla deamargu-
• fotros mezquinos, y queharemos, quede ras,quando fe la ofrecemos, porque co ei l^ 
vna manera queremos cenar, y de otra be- todas las cofasfenos conuierten en bien,y • 
ber,y andamos a mudar deleytes en deley- aunque en íi mefmas fon aaiargas, en nue-
tes?Cierto íi mü años el hom bre vuueiiery itros corafoneSjy en nueiíros hechos fe tor 
cadadiaayunalfcapan yaguamo fatisíana nan muy luanes por el merecimiento de fu 
al hijo de Dios nueíiro Señor,aquella cena Pafsion, Y tomando ehahiei, y vinagre en 
fola,masel que pudiere recibir elía palabra mal güilo, tenemos por íegundoenfeñamie 
recibala:aunquü dura platica es eíta para to- to,que nos guardemos que nunca o í rezca-
dosios carnales,y amadoicsdeitemundo:y mos anuei í ro Redemptor vmo mirrado,ni 
por ello nofaben,ni fiemen confaborlas mezclado de hiel,porquecomo los ludios 
cofas de Dios nueítro Señor: que par las re felodieron entonces; afsi también agora 
creaciones, y deleytes mal aucturados que los malos Chní t i anos felo ofrecenipues 
gozan de la carne , pierden lasconfolacio- quel iépre tiene feddelafalud de nueliras 
nes entrañables,que les daría el Efpiritu Sá almas,oíreciendole abíin thios, y amargura 
tlo.-que íi penfalfen bien en fu coraco, el v i de pecados, que todos aquellos qne dere-
nagre queVue al Rey de los Cielos dado,en chámente creen y mal viuen , dan a beberá 
qualquier manjar pobre que comieden,ha- Chnfto nueílro Señor vino mezclado de 
liarían labor de foberana luauidad. Donde hié l , y deMnTa : porque mezclan el vino 
Be/n. de San Bernardo dize. No ay manjar tan feco, de la Chnilianaprofefsion , y deuocion cq 
Pafsio,* que no fe torne fabrofo en el corapon hu- la hieUy con la Mirrade la vida efcandalo-
mano,íi fuere templado con (¿1 condimien- ía ,en quanto viuiendomal,elcandalizan U 
todel vinagre que fue a Dios nueíiro Se- Igleíia , y eftos fon en efpecial los malos 
ñor ofrecida: Pues í iaigua raanjar te fuere P4'elados,los Sacerdotes^ los Religioíos ,y 
t í«Pt Y 9tr45 
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orras perfonas que Te mueílran iMj&6haká* 
t ad^Rel ia ion : y qnefeproniecieronpara 
el cuíco Diu ino , los quaiesfobre codos los 
Clinaianos deuen ofrecer al Señor el vino 
ds la d e u o c í o n ^ u e aDiosnueftro Señor^y | 
a ios ho. ¡ibres alegra i mas por íu vida muy 
culpable rebueiaenloconMirra,ycoDhiei 
de malos exempíos:y afsi-corrompido oiré 
cenloaDi(>s nue í i í óSeño r , a los qualcsei 
reprehende, y maltrae diziendo por el Pro 
Jere, 2. pfcet4(g mla muy elecía,yo te plante: 
como te has tornado viña de amargura? 
Otros ion ios que ofrecen alRedemptor v i 
nagre con cana, y con efponja , y eítos fon 
los que leuancan , y aplican a íeíii Chrifto 
Redcmpror nt ieúro, fenteneias de la Santa 
Eícnpttirajeíh-añas, yagenas de la verdad, 
como ion ios queiacan íingularcsfentidos 
de la Sagrada Eicriprura^apartados de la co 
niund j t í n n a d e la tgleiia, y afsi enlazan a 
los hombres en diuerfos errores.Eftospor-
cierto bañan la efponja en vinagre, atan la 
BfcnpLura a l a c a ñ a , y ia ofrccéafu bGca,y 
tal beuer como eftc , es a Chnfto Redeptor 
iTueftro muy amargo : en figura de lo qual 
dixo el texcoiq como loguílafle no lo qm-
ío beber. Y tañemos por tercero enfeña-
rmento ,quecomcPnueüro Redempcorno 
dexo pornueitra reparación deguí ta re l v i 
nagre,mas no io bebioialsi por fu cxemplo 
fulramosalos hombres azedos en condi-
c i ó n ^ fecoí;,y efcandaloíosj afsi en la v#da 
como en la vanidad ,y perueríidadde lado 
ctrina:mas que nuca los bebamos ni encor-
jyoremosen nofotrosfu vida, mirado a nue 
l l ro Señor, el quaí nobeuio vinagre, q los 
rales 110 puedt i^r introduzidos, ni pueíios 
en fus entrañets como hi/os de faluacion. 
I ten tenemos por enseñamiento para ios 
R.eligiofoSjy penitentes, que íi alguna vez 
les fuere puelto delante aigun manjar,o a l -
gún vino penirencialjy menos fabrofo, pié 
íencomoc-1 Rey de la gloria fue fatigado 
de hiél ,y vinagre.Pues no te defmandes,ni 
vayas empos de tus carnales delfeos : mas 
quebrántalos con varonil esfuer90,y enton 
cesferas parcionero co tu amado de la hiél 
de fu amargura. Para conformarfe el hom-
bre a efte articulo pienfe jcon quantodef-
feo tuuo fed nueílro Saluador de nueítra fa 
l u d , pues que por ella quilo recibir, y gu-
ipar hiél,y vinagre mezclado co Mirra,por 
enleñar que no podemos confeguir la vida 
perdurable , íi primero no guíiamos las 
amarguras de la vida prefence, y con eíle 
conocí mienro podemos orar a nusí i ro i i e -
4emptof ;ydezir . 
Sacratifsimo Rey del Gielo qu,« tenien-
do fed de nueítra íaiud,fiifrií}e que te fuef-
fe dado a beber h i é l , y vinagre mezclado 
de M i r r a , faluame por tu marauiliofa gra-
c i a ^ afsienuunc en el cueto de tus amigos, 
y hazme fedicnto de ti fuente de la vida,y 
de las aguas binas: amándote de puro cora-
^on,y alabándote con mi boca,y predicán-
dote con mi lengua:y moíirando con obras 
de candad el amor que te tuuiere , y dame 
gracia^ para que te pueda dignamente oiré 
cer el vino déla deuocion con la Mirra de 
la mortiíicacion de mi carne, y con la hiél 
de la penitencial amargura, y o tó rgame, 
que no me efpante de la crue Idad, y azedia 
de tufanto Cá l i z , mas que con alegria de 
cora^n io abrace, y lo beba para mi falud: 
paraque por tu amor todas las cofas amar-
gas meparczcan,y fean dulces, y por tales 
las beba como fediento de tu muy amarga 
Pafsion. 
Párrafo Dccimo fexto. 
Délapx íapa labra quado díXo$ cofumma* 
tum efi: en que cowprehendio auer acá. 
hado toda, la r^dem^cion del mundo :y 
de corno curo a manera de medico la en 
fermedad humana^or dleta^orfudort 
por fafígría^y por purga» 
A fexta palabra fue, quando el Se-
ñor dixOjConfummatu eft, que quie 
rcdezir.cumpiidoes ya en obra ,au 
haítael beber del vinagre , todo quanto la 
ley fanta,y iosProphetas auiande mi p ro -
phetizado:y toda la obra de la Redempcio 
humana, y todas las cofas que auia yo de ha 
zer en el mundo,todo es ya acabado,y per-
fecío:y todas mispenas,y batallas fon yafe 
Hecidas:y atodo el trabajo,y dolor que v i -
ne a rccibir,es ya dado el fin delleado^ t o -
do el tiempo que auia de eílar entre los h5-
bres a honra de Dios nuefiro Señor, y a pro 
uecho de los fieiesjes ya cumplido^ y ya cíí 
p l i en perfección la obediencia,que me má 
do mi Padre : y también es acabado todo 
quanto conuema, quefe hizieiíeantes de 
mi muerte,y ninguna cofa queda por hazer 
de las que eran meneíier cumplirfe,antes 
de mi fepultura.Yerta confumacion auia eí 
Santifsimo Señor prophetizado , ydicho 
en los días paliados, quando dixo a fus difeí 
p«los:mii ad que fubimos agora a íerufale, 
adonde feran cumplidas, y acaba'ias todas 
las CQÍas,que fone|criptas porlos Prophe-
tas 
4 
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fas del H i jo de la Virgen. Pues guftadoaql bra , fs nos da dodrina de acabar la peni-
vinagrejy aqlla hié l , luego dixo : cófumma tencia principiada, y de dar ñn a nueÜra v i 
e í b e o m o í icn aquel gufto amargo conílftie da5Íin q nos quede deuda alguna : y de l l e -
ra codo el cabo, y cumplí mienco de roda fu gar todas nueítras obras a la perfección de 
muy cfucl}y muy amargofa Pafsion: por ef las virtudes con deuido fin , y de les dar íin 
to fin duda fue curado aquel deledabie gu - bueno. Donde S. Auguí tm dize. Tu Señor ju&fi* 
í l o p r i m e r o d e n u e í i r o s P a d r e s , / \ d á , y E u a : cerrarte todas tuspenas, coneilapalabra tn f w * 
porque como Adam huuieífe quebrantado confummatum eíh cierto acabados eran to ^ 
el mandamiento de Dios nueílro S e ñ o r , y doslosdtchos de los Prophetasjas figuras ^ " f " 
p o r e l g u í i o d e a q u e l f r u ¿ t o i u a u e , y veda- de todos los facrificios, la crueldad y diuer C^ifl** 
do fueífe caufa denueí i ra perdición :cofa íidad de las penas: las enmiendas de todas ^P0^1» 
fue muy conuenible hallar remedio para Íascuipas :Bienauenrurado eselquepudie 
nueíira vniuerfal r epa rac ión , yfalud por redecir con í e f u C h n f t o nueíiro Rcdem-
via contraria, como elfegundo Adam(que ptor,confumniatum eíf: el qual es p r inc i -
1 es nueíiro Redemptorjlo hallo. Y como en pio ,y fin , y cumplimiento de todas las Ef-
cadavnodefus miebros fieles eüuuieí len, crípturas,que el galardón no coníiiie en el 
ypelealfen muy efpeífasíaetasde acutifsi- comiendo, mas en el cabo; y aun el dinero 
maspalsiones: la indignación dolorofa,el de la bienauenturanpa, queel Euangeliodi 
rigor de las qnales, quaíi hazla desfallecer zernofcdaalos principiantes: mas a los q 
fu efpirirü.-cofafue conuenibie,que en n in acaban , y la corona no es dada a todos los 
ganamane'-a quedalíe íin pena laboca,quc que corren, mas a los que llegan al ñ n deU 
es vjapor do entra el man/ar, y por donde carrera. Afsi que comienfatu la pemtccia, 
procede:y fe forma, y organiza la palabra: yacabalarcomo el Santo ladrón laacabo,y 
porqae íaeííe verificado aqud dicho del como el y ChriAo nueíiro Redemptorcor 
Tren, 5 r Propheca Leremias que dize:abaíl:eciome,y rieron^y llegaron haíla el cabo con fus C m 
Cumplióme de amargura,y embriagóme de zes:y no abaxes de la Cruz efpin tuai, po: q 
abfíncio, Eíla fexta palabra, quando el Se- puedas confeguir con la perfcuerancia fa-
nor dixorconíummatum eíi: f ue de grandif lud perdurable. Es de faber, que tanto qu/e 
lima vir tud,y perfección: que en ellamani re dezir,confumar,, como junumente aca-
ie í lo , que todas las cofas que eian neceíia- bar:y de aqui es, que entonces es aiguna co 
rias para la reparación del mundo : aoía ya ía confumada, quando cada vna de las co-
ciTmplido,y acabado:porqiiecomo'el buen fasque elbombie apartado hizo , o pade-» 
Phi í ico ,pr i raerodetermina , y taifa la dieta cio^e cuentan de nueuo , y fe fuman jutas, 
1 para,ei enfermo; y lo fegundo, le procura quees,quando en fumafon recolegiGlas: y 
fudor,y lo tercero,íi eilono abaüa? ordena afsi fue en clprefente propoíiro : que deí -
quelofangren por corregir los humores: puesque Chr i í io Redemptor nue i í ro j tu-
lo quarto, dale vna purga para.cuacuacion uofufndo en particular todas las penas de 
de las nulas, y peíhíeras materias. Afsi fu Pafsio,y no quedaua ya cofa alguna mas 
C h n f t o n u e í t r o Señor, por faluarnos de la que padecer, í inoíola la muerte , entonces 
muerte del pecado; primero ayuno quaren recordandofe de nueuo de todas las penas, 
radias: y defpuesfudo,por darnos aliaio,y éin/urias padecidas defde la primera haíia 
fangre en abundancia, y defpues fue fangta lapoflrera, ajimtolasen vno haziendo vna 
do de todo fu cuerpo,y venas, quando der- fuma,y ofreciéndolas a Dios Padre dizien-
ramo toda fu fangre en grandifsimaquanti do:coníummatum eft.Comofi dixelfe.Aca 
dad fin pefo, y fin medida de tal manera, bada es la obra de obediencia que tornea mí 
que efiando fu cuerpo colgado de la Cruz: cargo: acabado estodoel myí>er;ode m i 
parecía marchito , y feco como heno : lo Pafsionüa qual yo ofrezco a t i Dios Padre 
quarto,y poí l r imero no contento defias di inio por la faluddel mundoipor lo qual d i -
ligencias, recibió purga muy amarga quan zcel Apoftol hablando deha orediencia* 
dopor defierrardeltodo nueí t raenferme- Fue Chr i í io nuefiro Redéptor hecho muy 
dad,quiíb beber h i é l , y vinagre, y por efio acabado, ypertecloen iodo : aisi de parte 
con muy conuenible razón pudo dezir, del cuerpo como del alma, a todos ios que 
confummatum efi;dádo a encender en efia lo obedecen por Cauía de ialalud eterna de 
palabra, que ya todas las cofas eran cumplí todos.Y mira que efia confumacion no fue 
das en el,quantas f úcró menefier para nue- fin pena fuya muy notable, como el que ha 
ílrafaluacion,y para que pudielfemospof* pallado muchos peligros,)» granes tormén* 
feer la bienauenturanja.Por efiafexta pa* ^oS; no fin grande elpanto, y alteración de 
i . P , ? * e o r a p í i 
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coraron los puede tomar a penfar de aue-
uo, aunquepor otra parte fe goze por aucr 
los ya palTado: y por el^o no es de dudar. í i -
no que Chr i í lo Redemptor nueftro,pade-
cio elle elpauco iemeroib:tornando a con-
tar, y a palfar por fu cora^n todos los tor-
mantos fufridos. Y no es de marauillar jque 
tal cuenta como aquella, contenía en fuma 
todas las particularidades de fu Pafsion: las 
cjuales íignifico quando dezia: confumma-
tunieí i .EÍ]apalabra ,espalabradegran v i r -
tud,para todos los que la han cfperimcnta-
| do en fus anguftias, y peligros: y no es de 
marauil lar í ieí ta facratifsima palabra es de 
tanca virtud : pues q toda la fuma de la Paf-
í ionde i Señorfe contiene en ella.Defte ar-
ticulo del cumplimiento de todalaPafsio 
tenemos po ren í eñamien to ,quedeuemos 
hazer en fin de cada obra buena, que Ueue 
muchas partes, vna cuenta y fuma de todas 
ellas: y afsí juntas, y fumadas ofrecerlas a 
Dios nueftro Señor en cíía manera. Si algu 
no va a Roma por feruicio de nueüro Redé 
peor, quando Diosnueftro Señor le diere 
graciada llegar a la Ciudad: entonces re-
cuente todos fuspaíTos, y codos fus traba-
j o s ^ afsi recontados ofrézcalos a D ios nue 
fíro Señor,y a los bienaucnturadosSanPc-
dro,y San Pabla diziendo > confummatum 
e í i : y también íi alguno lee todo el P ía l t e -
r io : quando lo ha leydo ofrezca a Dios nue 
fíro Señor todos los verlos, y palabras de 
todos losPfalmosenfumadiziendo: con-
J fummatum e/1: qquicre dezir, acabado es y 
afsidelas otras cofas defta quahdad. Eílo 
hazemos en el oficio Ecleíiailico:el qualen 
el cabo, fiempre fe concluye con la oracio, 
que fe llama colecta, y Uamafe aÍ5Í,porque 
en fuma fe contiene en ella todalafuerp, 
y virtud de aquel oficio > como en vna fu -
ma : y defta manera dezimos e í iapalabra , 
confummatum e í t , la qual fue como co lé -
e la^ fuma de toda la Pafsion de lefu C h r i -
fio n u e í i r o R e d e r a p t o r , d e x a n d o a p a r t e f a 
muerte. Para conformarfe el hombre ae í l e 
articulo,ajunte en fuma todos los paífos do 
]a Pafsi-o aqui relatados, y haga gracias por 
ellos a Chr i í l o nue í l ro Redéptor ,y a Dios 
Padre diz iendorconfummatumeí l : o otras 
palabras, fegun k deuocion le adminiüra-
i t iy ofrézcale fu oración defia mancra.Se-
ñor lefu Chr i í lo , Saluadornueftro, y aca-
bador de la gloriofa obra,que del Padre Ce 
leHial recibifte para acabar e n e l m u n d o ü a 
qual comcn^aiic con muchos trabajos,yle 
diftefín con grandes dolores: y en fin ofre-
eiUe a fu imperial Mageüad el cumpl ímié 
to de coda fu Pafsion en fuma diziencío3d5* 
fummatum eíí:bendito fea Señor defdeago 
ra tu nombre fanto, porque djfie fin a cus 
penas , porque nofocros íbamos acabados 
en el bie , y nueflros enemigos todos fenez 
can,ruegoce, que me des gracia , para aca-
bar , y cumplir tus mandamientos, y para 
aprouechar en tus virtudes, y para que to -
das las cofas bien hechas, y bien padecidas 
ayudándome tu:las pueda acabara gloria,y 
alabanza tuya:afsí acabadas las pueda ofre-
cerá t i ,y por t i a Dios Padre: porque pue-
da dezir en la hora de la muerte; m ira Señor 
como acabe la obra, que me diítc que acá- Tt 
baíre,y agora vengo a t i Maefiro mio,y Se-
ñor lefu C h r í ü o , y entonces meiezca ver 
de cara a caraba Dios como a fin de todo cu 
plimiento, 
Siguefe la Oucion dd Authvr, 
c E ñ o r lefu Chr i f t o , que en la Sexta del 
diagufiafie vino vituperado de hiél M i r 
rajy vinagre, y fuiíie defpojado de tus ve-
íliduras, y fuiüe enclauado las manos,y los 
pies con duros, y acutifsimos cienos, y fui** 
Idéala Cruz bien afixo,y empinada en aleo 
fuifie efearnecido, y blasfomadode mur» 
chos ; y otra vez guílafie vino amargo ds 
h i é l , y de M i r r a , o tórgame a mi pecador, 
que por mis pecados he mcrecidoia Cruz , 
que mirando en t i fea trafpaílado de tu do-
lor en toda mi carne, y en todo mi e fp i r i -
tu:y quemenofpreciada toda injuria, y con £ 
fufionfeade tal manera Crucificado con- * f 
tigo , que ninguna cofadeílc mundo 
fienca fino a t i folo lefu Chr i í l o 
pafsible,y crucificado. 
A m e n . 
Comicn-
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C o m i é n z a l a - ) 
C o n t e m p l a c i ó n d e l o q u e C h r i f t o n u e f t r o R e d e m p -
t o r p a d e c i ó d e f d e l a h o r a d e n o n a h a í l a 
q u e d i o e l e f p i r i t u a l P a d r e 
C e l e f t i a l . 
P A R R A F O P R I M E R O » 
De como el Señor mcltnadA la caheca k U parte de fu jMadre ,y con altífsimo, j fuerte 
clamor ¡dio el e¡j)íritu al Padre:j del ¡ignificadu de aquella, voz^la qualfuela féhfík 
ma palabra de la Cruz: y de como fe declaro en fu efpirar^y en la voz U Diuin idñd^ 
la humanidadiy de como ala hora que Adampeco murió el Setiony de como el demo-
nio fe partió de la Cruz, confufo.quando m hallo ningún derecho en el Alma del Re~ 
demptor. 
LA hora de nona pe 
faras con corado l l u -
¡tíjjE^ roro,ydeuotOjíipor 
v^SÍ ventura tienes alma 
en quien cabe pie-
dad , como fe aya ya 
fecado aquella fuen-
te de la vida , y du l -
?or de nueftros corazones lefu Chr i í lo Re 
demptor nue í i ro , tuanumifs imo Señoi^y 
mas dclfcablejy agradable que todas las gra 
cias repartidas en quantos en el cielo, y en 
la tierra fueron : y l o a , y penfaras, como 
quedándole yafecas las venas por el derra 
mamiento de lafangre, y desíaliecicndole 
ya las fuerzas, y acercándole a la muerte: 
comenfoa cerrar fus ojos endaquecidos^y 
medio quebrados, y lucedio en fu cara vna 
muy laílimcra,y muy morral amarillez*, y 
mira como fe le vainclinando ia cabera, 
voluiendo el roltro a la vií ladefu Madre, 
como quien le dala final f i lmación en ella 
vidary digo faluracion: porque era faiuta-
cien de dolor, y de muy gran congOxa, la 
qual el no podía facar por la boca con mu 
gunapalabra: por ia defmedida paisió que 
V ¿ fenaa 
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fcntía del arrancamiento de fu alma, y por 
el dolor fin comparacio, c ineÜimable,mas 
inclino fu cabefa, quali encomendándole 
fu cuerpo co tanta crueldad llagado, y raf-
gado : y maltratado en todas fus partes, y 
también a^o los ojos a fu Padre é inclinan-
do luego la cabera: y enfcñando en la ma-
nera del monr , que padecía muerte por la 
obediencia del muy A i r o , y no l infupro-
pna voluntad, yhaziendole gracias, enfe-
ñandonos en eílo , que íiempre deuemos 
dar gracias al SoberanoDios,en las aducríi 
dades,y íignificando,que los que lo han de 
feguirpara gozar de la vida perdurable en 
fu fanto Reyno : que es de todos los ííglos, 
ha de y r empos del por diuerfas tribulacio-
nes. Contempla afsi mifmo, como querien 
do y a dar el efpiritu,áparto fu Real cabep, 
toda penetrada de eí'pinas muy crueles, de 
en par de la Cruz,por nos enfeñar a menof 
preciar la vanidad de la gloria teporal: co-
m o í i d i x s í l e . N o quiero lleynaraqui,no 
quiero quemeefcriua, ni me llame Pilato 
Rey.y tabien como íi notificándome fer ya 
el hóbre recóci l iado, y libre de fu pecado, 
manifefiandome fer ya hecha la pazentr© 
Dios,y el mundo me faiudaíTe, y me bax'af-
fejinclinauafus orejas para me oyr,las qua 
les antes defiahora efiuuieron duras a mis 
fuplicaciones.Y todo efio hechOjConcluyd 
lafeptima, y poílnmerapalabra có clamor 
terrible,y muy alto,y có muchas lagrymas 
diziédo : Padre, en tus manos encomiendo 
mi efpiritu.EnefiapaUbra,nosquifo decía 
rar,q las almas délos Santos dende enton-
ces fuben a las manos de Dios N . S. q an-
tes de aquella hora todas eran detenidas en 
el LimbOjhafia q vino el q predico Redep-
S* CyriL c^on * ^ os captinos.Por lo qual dize S.Cyri 
lo.Efia voz enfeña, q las almas de los Satos 
noferan detenidas de aqui adelante en el 
infierno como folian j mas que efiaran con 
Dios N . S. en fu Reyno,y defia bienauentu 
rada entrada fue Chri i io N , R. caufa, y 
Athana. pr incipio. Y S . Athanaí iodize .Encomédo 
lihAeln EJ[ Kedemptor al Padre fu efpiritu : y junto 
co el a todos los mortales, a los quales auia 
viuif icadojporqíbmosfusmiébros ,fegun 
aquel loqciApof iol dize: Todos vofotros 
foys vna cofa en C h r i f i o R . N . Primero 
ama el Señor llamado, E l i , E l i , y agora l la -
ma y dize: Padre en tus manos encomiédo 
mi cfpiritu.Y de aqui es, q algunos D o l o -
res d i z é , y S.Geronymo es el vno dcllosq 
déde aql Salmo q comieda: Dios mió . Dios 
mio,acatacn mi,porqraedefamparafie:lia 
ííacfic verfo q dize:Entus manos encomie 
carnau 
Chifiu 
Gal . } , 
do mi efp i r i tu , qfon diez SaImos,y ciento 
y cinquéta verfos: Chr i í io nuefiro Señor , 
los aya dicho todos efiando Cruci í icado:y 
que el veffoprimero que dize : Dios m i ó , 
Dios mi0,porq me defamparaíle : y el ver-
fopoílrero que es efie: En tus manos enco-
miendo mi efpiritu:Ios dixo con altifsimo 
clamor, fegun que lo relatan los Euangeli-
fias: mas los otros dixo en filencio. Defte 
clamor de Chrifio nuefiro Redép to r : afsi 
como de clamor an tepa í íado ,parece que 
habla el Apofiol quando dize. Chrifio nue HÍ-
fíroScñorenla pofirera hora de fu carne, h,s* 
derramo ruegos, y fuplicaciones al Padre, 
ofreciendo fu oración con clamor terrible, 
y conlagrymas:yfue oydo por fureueren- m 
cia.Y de aqui parece, que nuefiro Redem- 3 
ptor lloro,ar$i quando dixo aquellas pala-
bras, E l i , Ei i , lammafabadhani: como en 
efias: Padre en tus manos encomiendo mi 
efpiritu. Otros dizen que canto en voz a l -
ta todo el Salmo que comienza, Dios m i ó . 
Diosmio acata en m i , y luego empos del 
i Salmo que comienza , En t i Señor cfpere> 
hafia cííe verfocon el qual dio el almadi-
ziendo:en tus manos encomiendo el mi ef-
p i r i tu . Y encomendó nuefiro Saluadorel 
efpiritu al Padre, no porque lo auia mene-
fier,mas por darnos cxemplo: y en eflafep 
tima palabra,que fue de grandifsima deuo-
cion,nosdexo dodrinas muy excelentes: 
Como parecerá abaxo en los enfeñamien-
tos defie articulo. Signefe en el texto.Y ef- /fi4. 
tapalabradicha i n c l i n ó l a c a b e 9 a , y d i o el 
efpiritu;y no lo dio pór fuer9aJni contra fu 
voluntad,mas efpiro quando quiío,íin con 
ftre ñ i mi en to al gun o, y a^ s i efpi ro em bi an-
do el efpiritu fuera del cuerpo defangrado, 
porfupropriopoderio : queotro ninguno _* 
no pudo facar aquel la fanta Alma de fu faa 4* 
tifsimo cuerpo. Y por efio dize San Augu- 'JU<TH¡1* 
f t in . Quien duerme con tanta libertad, y tra* 119. 
quando q u i í k r e , comoelRedemptor del in Joan. 
mundo murio,quando quifo ? Quien pone 
fu vefhdurafobre la r ima, quando le plaze 
con tanta libertad, como Chrifio fedefnu-
do dcfuairne,quandoporbien ruuo?Pues 
quien puede morir, quando quiíiere con ú 
ta licencia, como el Saluadordc las gentes 
mur ió ,quando q u i f o q u a n t o fe deuc te-
mer, o efperar ei poder defic Rey, quando 
boluicre a juzgar el mundo , fi tan grande 
pareció fu pode r ío , quádo quilo paífar por 
el rigor,y dciatamiento de la muerte. Pues 
aqu 1 parece,co m o C hr i fio R c d e m ptor nue 
firo dio el efpiritu ai Padre cbmandOsOran 
do y llorando. En las primeras dos c ircu n -
fian* 
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ftancias,^fon en darel efpíriru, y llaman^ 
do:parccio bien la Dminidad: y Chri l lo 
N . í l . declaro la potencia de fu Diuina per 
fona: por qdar el hobrejO em ^ar el efprrí-
tu por fu propna virtud: feña les de diuinal 
podcrio:y a ninguno conuiene fino foloa 
Dios N . S. y por efio cj clamo en alta voz 
e ípi rando , y muriendo , muy claro mofiro 
fer Dios verdadero:porque los otros hom-
bres quando fe quieren morir s no folo no 
pueden dar altas vozes, mas aun a penas 
pueden re íb l l a r , o hablar alguna palabra 
delgada. En las otras dos cofas, que fueron 
la Orac ión , y las lagrymas, pareció la hu-
\ manidad, y e n c l l a s q u i f o m o í l r a r , lagran 
compafsion que tenia cíe nueftro remedio. 
Pues quando dize San Mattheo , que cla-
mado otra vez lefus co voz grande embio 
el.Efpiritu , y quando el Euangelifia San 
Marcos dize,que facando de fu pecho vna 
voz muy grande efpiro ; que palabras aya 
dicho en aquella voz grande , San Lucas 
las explica diziendo. Y llamando con gran 
de voz lefu dixo: Padre , en tus manos en-
comiendo mi efpiritu , y diziendo efio cf-
Joa* 1^. p i ro . Y San luán callando efia vozefe r í -
ue la muerte en efia manera. Y como to-
nníTe íefus el vinagre dixo j confumma-
t u m efi : é inclinada la cabera dio el ef-
p i r i tu : auiendo por elfo primero llamado 
al Padre en alta v o z , y fue tan grande ( fe-
gun fe dize } efia v o z , que fue Oyda en los 
infiernos , e hizo temblar al Cielo , y a la 
% tíerra^de donde fe ligue que aquella vozno 
fuenacural,rníismilagrofa, que el hombré 
afl j¿to,yatormentado de tormento tan gra. 
d e , y tanlargo : y efiando tan cercano a la 
muerte no pudo clamar, ni dar vozes tan 
altas,ni tan terribles por vir tud natural,de 
donde fe concluye,que aquella vozíi ie íbr 
inada por virtud de Dios nue ího Señor . 
Es de notar aqiii,que en aquella mefma ho 
raqueeiprimero Adam nueftro Padre pe-
co ,en aquella mefma el í egundo Adam, 
Chr i fio nueftro Pveaemptorefpiro : El p r i -
mero Adam pego defpucs de medio dia, 
pbrrq luego oyó la voz dei Señor que anda-
na por clParayfo , en el ayre delpues de 
medio día , y afsi cerca de la hora de nona, 
el fegundo Adam efpiro : y afsi parece que 
a la propna hora , que el hombre primero 
traxolamuertea] mundo pecádo,Cii aque-
lla mefma hora Chr i í to Redemptor nue* 
íírofegundo Adam,defiruyo la muerte mu 
vis ¿i. in riendo. Y en aquella hora propria,que cer-
j M&t roa Adam elParayfo,porque (fegun dize 
d* el Venerable Beda ) la orden io demanda-
per T:-}^ 9 
ua, que en aquel mefmo articulo de tiem-
p o , en que la jufiicía de Dios nuefiro Se-
ñor auia cerrado la puerta del Parayib a 
Adam pccante:ei H i jo de la Virge la abrief 
fe al ladrón penitece. Y fegun dize la Giof-
fa;el Señor acabo fu Pafsion, quando el fer 
uordelSolyua declinando a tibieza, mo-
firando queel Clementifsimo Rey muere 
por ios pecados, por los quales caymos de 
la cumbre de la l u z , en la región de las ti -
nieblas, y del amor diuinal en eftanoche 
profunda. Item a efia hora de nona m u ñ o 
Chnf io Redemptor nuefiro:porque por el 
fueron reparadas nueue ordenes de Ange. 
les.Es también de notar, que la Gloila dize 
fobre el capiculo fexto de Tobiasyque efia-
do en la Cruz el Señor : vino allí el demo-
n i o, e 1 q u a l a u i a p r o c u r a d o q u e f u e íf e C r u -
.cífícado , a efcudnñar con diligenciafi ha-
llaría en el Redemptor alguna macula, o 
feñal de pecado : y dize el Maefiro en Jas 
hifiorias: que efiaua fobre el bra^o de la 
Cruz hafiaque el Redemptor efpiro,y co-
mo fe vio en aquella hora confufo, p a r t i ó -
fe de a l l í , y vinofe a ios infiernos, y hallo 
alia el alma de Chrif io Redemptor nue-
firojuntaalaDiüinidad > que quebrantaua 
Jas puertas infernales , yfacaualasalmas 
de los jüfios.Y entonces fue luego quitado Geue^  | , 
el impedimento deja vifion diuina,lo qual 
í gu raua el cubhilío de fuego que efiauá 
atraueífado, y pusfio ante la puerta del P á - Hk 
rayfo. 
.•• . • • -.J.'.OÍU-/ . Q . t&tn u ra r • m 
Párrafo Segundo, 
el Arrancamiento del alma de C h r ^ 
Ho Redemptor nuejiro , fue vno de los 
mas terribles tormentos que padeció:} 
defiete enfeñamientos que tenemos dé 
Ju muerte:y de la deuocion^ virtud d,e 
los diez P¡almos que dixo callando en 
A Cruz : y que ninguno deue tjiar fegn 
ro de la tentación del enemigo. 
.... ..<. n-^i.^ a.'nííiüj''.i Í-Í\J¡Iifi/j u • o.* 
S de faber, que entre todas las penat 
de la Pafsion de Chr i fio nuefiro K e-
^^demptor^f ta , que fufriodel arranca 
miento de fu alma fue mas cruel : porque 
entre todas las paisiones muy dificíles, la 
mas terrible es la muerte, Y efioesfegun 
dize:San Damafceno , por ia inclinación ^ 
natural que el sima tiene al cuerpo : y eílo ^J^C ' 
fucedio con mayor caufa en el Señor , que ^ ^ 
porque efiaua U Divinidad ayuntada a fu * ' . 
V ^ cuer-
E a eí libro llamado V i ú i C h n í l i Cartusano , 
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caerpo, y a ía alma en vnidad de perfona: 
íue le io r^ado , que aquel apanamieiuo del 
al ma do fu cuerpo natural jíiiclíe pcnoíb fo 
bre todas las penas, y tormentos defta v i -
da. Dsftc articulo nacen íictc enfeñamien-
tos. El primero es , que deuemos morir 
juntos con el Señor , quanto al mundo , y 
quanto a, los pecados: íi deileamos biuir co 
cien la vida perdurable:y por ello el A p o -
ftol dize:íi Tomos en vno muertos co C h r i -
ílo nueíiro Redemptor: juntamente biui-
remos con e l : y de los tales, dize el mifmo 
A p o í l o l : muertos eílais ( eüo es) quanto a 
las cofas mundanas: masefcondidaeíU vue 
ílra vidaen lefu Chr i í to Redemptornue-
í t ro . Elfegundoes,que llamando el H i j o 
de la Virgen al Padre en el anguíl iadeia 
muerte con alta voz, y encomendando a el 
fuefpiritu: nos ctexa exéplo de entrañable 
deuoció^enfeñandonos en ello como Mae 
ftro buenojo que deuemos hazer en la ho 
rade la cenracioa, y en efpecial quádo nos 
viéremos puePtOS en el agonía de la muer-
te,y que í iempre deuemos efperar y poner 
do al voto de la obediencia, c leuccóhumil 
dad dezir a fu Prelado. Padre en tus manos 
encomiendo mi efpiritu. Pues aquellos Re 
ligiofos quenuncadexaronfuselpiritus en 
manos de fus Prelados: o fi los dexarún,los 
tornana recibir antes déla Refurreccion: 
como aquellos que quieren hazer rodas las 
cofas,fegun fu voluntad, mentirofos, y íin 
fer muertos, quieren fer Refucitados, qu« 
escofaimpofsible : pues como verdaderos 
Ant ichr i í tos , quieren vfar de fu propria 
voluntad,El quarto enfeñamicnto es, que 
cofa muy faludable, y prouechoía es, leer 
aquellos diezPfalmos, quenueftro Señor 
lefu C h r i ü o d i x o e í l a n d o e n l a C r u z ^ f r e -
ciendolos al Padre en oración fecre£a,por-
ue ninguno deue tener por dudajíino que 
ios leyere con deuocion, que le darán f u i 
ni dad grande,y fru¿lo de confolacion,y fa-
iud, Y dizefe por verdad, que aprouechan 
en efpecial, para p e r d ó n , y abfolucion d» 
las negligencias,)? faltas de las horas C a n ó -
nicas mal dichas. El quinto enfqñamiento 
es, que quanto quiera que algunos lean j u -
nueicVa ay;jda5y focono enDios, y ilamar- í ios, y fantos, nuncáf§ tengan por feguros 
ío enconíendandole nueílros crpiritus,cu- de la .giierra del enemigo, pues que no de-
z 
yps cuerpos cada día fe acercan a la muer-
te,y no Íabe-Tioi ;1 día ni la hora:y,con 
yor diiigerjcia,y.eüefpecial dcuenios eílo 
íi izer en el articulo de l i auierte , -porque 
ea aquel punto ay mayor necefaidad; pues 
que el enemigo combate allí con mas terri 
bles fuerzas, y porque entonces nueftra vir 
tud erta mas ñaca. Dexonos afsi mefmo cer 
tidumbre de perfeda ,coníian9a de la pater 
nal defeníioñ , porque en quanto el hom-
bre encípmienda fu efpiritu en las manos 
-del Padre Cdcftial , fegurodeueeOaj, que 
ícra deícndido del cerco, y combate de ios 
efpiraus malos. El tercero documento es, 
enderezado a las Religiofos, q fon ya muer 
tos quanto al mundo, por la entrada de la 
I\eligion;y es,que todos ellos deuendarfu 
efpintu/queesfu voluntad, y fu fentido,a 
la voluntad, y ordenación del Prelado 5 en 
tal manera, que nunca mas lo iaquen de fu 
mano, haíia el día de la Refurreccion,a exé 
iplo de npcíiro Redemptor Chrifto,que nü 
ca mas torno a tomar el efpiritu que enco-
mendó muriendo en las manos del Padre, 
halla que lo tomo en fu fanta Refurreccio. 
Pues encomendando el efpiritu aDios Pa-
dre,exemplonosdexo de perfecta obedien 
cía: por la qual todo fubdito da fu libertad 
a fu Pf eladojpara que la gouierne , y la or-
dene , y mirando en efio el verdadero íier-
uo deDiosnueAro Señor p que ya e í taata-
22. 
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xo de acechar al mifmo Redemptor en la 
Cruz , haíla que dio el efpiritu alPadrs* 
Pues de que puede prefumir el hombre m i -
ferab'le,y ílaco? Cierto de ninguna cofa,tI-
no de fola la muerte de í e f u C h n ü o N . K . Y 
por ello dize S.Augufiin.Toda mi efpsrafíi ^ 
tengo pueüa en el amor de mi Señor : fu in j^ Am 
muerte es mi merecimiento,cllaes mi am- Si 
paro:mi fáiij4,y mi vida relia es ftiiRefur-
reccionrno puedo fer efpantado de la mu l -
titud de mispecados,íifu facratifsima muer 
te fe reprefentar® a mi cora9on:porque mis 
maldades no la pueden vencer. El fexto en 
feñamientoes ,quefomos obligados a amar 
a lefu C h r i ü o nueñro Pvedemptor , pues 
que dio fu alma por nucílra falud, y i n c l i -
no fu cabera en fu muerte a nofotros. Por 
loqualdizeSan Auguf l in . NueftroSalua- L 
donnclinoiacabefaen la muerte: p o r í i g - - f - j ^ 
niíicar,que dauabefos de paz a fus amados, 
y nofotros tantas vezes le damos befos de 
paz, quancas en fuamorfomos eíUmula-
dos,y compungidos.El feptimo enfeñamié 
to es,que qualquicr Chriil iano,quando fe 
quiíierc mor i r , deue guardar aquellas c in -
co cofas yadichas en quanto le fuere pofsi-
ble , que el Redemptor del mundo guardo 
en la hora de fu muerta, quando clamo, y 
l loro ,y encomendó fu alma al Padre,y def- • 
pues dio el efpiritu; y afsi quando c íhmie -
remos en el ardcalopollr imcro de U muer 
te. 
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ts deiiemosÍlorar,y(leiiemos llamar alome 
nos por el coraron, y deuemos llorar por 
los pecados por verdadera peni tenaajy en 
comendar e.ialmaa D.iosnueílro Señor ,y 
dar el efpíricu muriendo con alegre volun-
tad 3 cometiendo todanueflralibertadafu 
alta di ípoí ic ion. Para conformaría el hom-
bre a eíte articulo pienre,con quanto amor 
nucílro Saiuador íeíu Chr i í io fu íno la 
muertepordarnos vida, y como quilo coa 
tanta crueldad mor i r , el que da vida a to-
das las criaturas:y como muriojci que refu^ 
cito a los muertos, yiebuelua e n i ü corado 
eftosdocumentos diziendQ. 
Señor lefu C^r i^o , que muriendo en la 
Cruz encomendarte tu alma al Padre^tor 
game, que afsi pueda en efpiritu morir con 
tigo en efta vida, que tengas por bien en la 
horade mi muerte jde tener encomendada 
m i alma miferable, que yo Señor encomie 
do mi e fp i r i t ^y mi cuerpOjen aquellas tus 
manos tendidas, y traípalíadas , y de íacra-
tifsimafangre eípai'zidasryfuplico a tu ca-
ridad,que en ia hora poftnmei a pueda con 
memoria entera,y con fe pura:, y con efpe-
ran9afirme,encomendar mi efpiritu en tus 
manos mifericordÍQfas,las quales tu eíien^-
d i í tepor mi faluacion en la Cruz:y merez»-
ca oyr en tu boca aquella palabra duiciísi* 
Día, oy feras conmigo en Parayio. 
Párrafo Tercero, 
¿hie oidA Aquella voz, ¿e l Señor ^ fe hi^o 
pedamos el velo del Templode la CÚU-
Ja yjignificacton desío.-y de como la tter 
ra también hiz-o j a inQuimiento}reme-> 
hundo, y del abrimiento de Usfeptilttt 
' ras^j de la I(efurreccion de algunos SU 
tos eitie resultaron : j del teftimonto q 
las sriaturas dierorigen la muerte deju 
hazedor sy de como todas efl&s fe nales 
fueronh echas ¡porgue cada vno corej^o 
de A fumjflerio. 
Igue íe en el texto. Y entonces dada 
efta voz.,enla qual el Señor dio el eG-
pÍ!ji :u,el velo delTernplo fe par t ió 
pormediodende loa í to hafta lo ba>{0 »EíU 
velo eíiaua por defuera, delante de la entra 
dadeltemplo:quo (íeieadia,que no miraft 
fen las fanndaílcs , y las colas Diuinas que 
cftauan dentroen el:y eíle fehizo dos par* 
tesjy no elotro velo que ellaua dentro del 
Teplo, que ata/auapor medio U n a u e p r i » 
7 
C(pal,y el apartamiento o fanto lugar, que 
{el íamaua SantaSaiuorum. DondeOrige Orígenes 
nés dize.Dos velos entendemos que fuero: traft* 3^ 
e lvnoesei que cubriaei lugar del Sanca intM&U 
Santorum, y el otro era vn velo que cubría 
el Templo de tiiera: mas el que efíauaants 
el Sanííta sSan¿torum,en laPafsion denue-
íiro Saiuador Chr i í io fe partió por medio, 
defde lo alto haí ta lo baxorporque defde e l 
comié^o del mudo,baila el íin. fe publique 
ya los myfterios ( rompido el velo que los 
encubnaj lüs quaies eftaua encubiertos ha-
(Üa la venida del Redemptor. Y quando v i -
niere lo quees mas períéclo , q es el eílado 
de Ja gloría perdurable , quitaiiehael velo 
íegündo,porq podamos peí fe¿tameuíe ver 
las colas que eí'Un encubiertas dentro del 
^-ielo (conuiene fabsr } la verdadera arca 
del Tcí iamento , y alo$ Cherubines en fu 
propria naturaleza , y todas |as otras p r o -
priedades de la Deidad. Pues por erta fenal 
deiaroturadel velo fe figuraua, qeranya 
dvícubiercos los myílerios de ios Sacramca 
tos de |a ley,q antes de la muerte del Redc-
ptor eílauan efeondidos, porque ya fe ma-
nikfíajíen a todos, y fepaífaííe si conoci-
miento delios a ios Gentiles: y qera yacíí-^ 
piida la veidad,que folia eíiar encerrada en 
figurasry que ya el Cielo eífana abierto,aíí 
que eítaua cerrado defde fu creación haíta 
aquella hora, y por eílac^ufa defeubrimos 
en ia Pafsion del Saiuador íefu Chr i l lo las O 
Cruzes, y las Reliquias, y todos los otros w 
ornamentos fagrados. Y en el Euangslip > ; 
de ios Nazareos fe lee , que vn arco que 
eílaua acraueiíado fobre los vmbralesdei 
Teinplo,que era de admirable grandeza,fe 
quebranto, y que fueron oydas vozesmuy 
doloTofas en el ayre^y que jas virtudes A a 
gelrcales , que eran guardas del Templo,, 
clamaron a muy grandes.-y lamentables vo 
zss diziendo afsi. Paííemonos defias lillas, 
Y San Chry íbAomodize . EÍÍe velo que fe S'ChrJ* 
j a r c i o por medio.era precioíifs'imo de pur J0^' e^ 
pura, y de byfos,y de íii go de color de car- &*Cf& 
meii efeuro , y de oro , y de leda todo texi -
do,y de |acinco; y colgauafe en Jos (iias ih-
i í iuaiesjy muy foiemnes.Siguefe en el tex-
to. Y i emblo la cierra,y las peñas fe romp i.o 
ron,y ips moñumentos fe abrieron , y nni-
ichoscnerpos deSanctosfe ieuancaron.y ía 
lierode fus fepulturas} y vinieron a la ¡an-
ta Ciudad,y aparecieron a mughos.Deue-' 
fe aquj entéder,q la tierra ce^iblo de i;%po 
der oyi la muy efpantable , y m uv ternero-
fa , y doioroía voz ¿ q el Rey dcl Cielo dio 
en el arxanqimieto de fu alma,quaíi no p u* 
V $ ' diead^ 
tom.> 
E n ellibrollamado Vita Chrifti Cartuxano. 30S 
dicndo fufrir ver a fu hazedor crucificado: 
ni ia muerte de fu Señoreado a entender,^ 
no era ella merecedora de recibir c n í i t a l 
difundo-y íigniíicando también en fumo-
uimientOiq 1"S ludios auian de ferdeí iruy-
dos, y echados della: y lo q dize,q las pie-
dras fe cortaron, feñal fue de la cóuerfió de 
los Gentiles: yaun dizeJ_o poríignificar3^ 
todos los corazones aun^ fean dures,fe de-
uen doler de la muerte dc lHi /o de Dios 
N . S. O marau i i l adecontép la r , qaunqen 
^ el día de oy parecen alli eíías meímas p í e -
' dras cortadas por artificio diuino, y los Pe-
regrinos .que alia van dexá en fus aberturas 
puertas fus Cruzes. Y loqdizeqfeabriero 
los monumentos/uepor denotar,*] los en-
cerramientos de la muerte era ya abiertos, 
y qlaRefurreccion de Chnfio N . R . y la 
ae los otros q con el refucitaró eftaua muy 
cerca^y en feñal de fer muy cierta la Rcfur-
rccio aduenidera q fe efpera.Y como quie-
ra q el EuangeliíU dize j q fe leuantaro mu-
chos Santos de los muertos:no deuemos en 
tender, q fe leuancaron quando fe abrieron 
las fepulturas en la hora de la muerte del 
Scñorrmas quado el mefrao Redemptor re 
fufcito:q en aquel riepo refufeitaron co e l , 
comote í l igos defufanta Refurreccion jy 
por efto no deuiarefufcitar antes, mas j un -
to con el,porq moíVaíTen que era ya refuci 
tado:y efto declaro bien el texto quando di 
xojqfalieron aquellos Santos de los monu 
mentos, defpuesdelaRefurrecciondelRe 
Q demptor.-y que vinieron a la fan ta Ciudad 
de lerufaíemjy aparecieron a muchos,pa-
ra declarar fer cierta la Refurreccion de 
C h r i í l o N . R . Sobre lo qualdize San Gero 
nymo:que aunque las fepulturas fe abricro 
en labora quenueí tro Redemotor efpiro, 
no relucharon aquellos Santos antes q el j 
forqueíüe lTepr imogéni to dé la Refurre-
cion de los muertos: fegun q en el Apoca-
lipíi es dicho: que es pr imogéni to de los 
raucrtosjy Principe de los Reyes de la tier-
iXtrin, ra. Y el Apoftol eferiuiendoa losde G o -
lf» r intodize. Chr i f t oN .R . f e leuantodelos 
muertos, el qual fus el primero de todos 
los que refuci taron. Efta grandeza de feña-
•lcs,y marauillasíignifican, que el C ie lo , y 
la tierra, y todas las cofas que fe contienen 
en ellos,mofírauan, que eftaua crucificado 
Tu Señor: que por la vozmuy terrible que 
d i o C h n í l o R. N . en la Cruz , fe mouieron 
Joseiememos:yquifisron fenecer con el , 
S. tetn y toda criatura fe quilo con fu hazedor acá 
jerm.i*. bar.Donde San León Papadize.Eftando el 
de Pdf. Redemptor en la Cruz j toda criatura, y la 
in 27. 
M m h , 
vniucrfal redondez del mundo fe do l ió , 
porque bien deuido tenia el mundo cRe 
fenetmiento a fu hazedor, y p o r e í i o rodas 
las cofas quiíieron acabarla con fu Señor» 
Pues mira quanto parece agora grande la 
Mageftad de aquel, cuya flaqueza, ydi f - ' 
íauor vn poco antes pareció tan abatida. 
Y San Anfelmodize.Yavifte,oalmamia, 5. Xnfet 
los abatimientos palfados de tu Señor , y moinfpe 
delloste compadsci fie , mira agora los ts- CHI.EHO. 
ílimonios que da el Cielo de fu Mage- gC/, fer9 
fiad,ymarauillarte has quien esefie , de f(í|,. 1.9 
quien el Cielo , y la tierra han manzilla, 
cuya muerte torna biuos a los muertos. 
Y San Auguftin dize. Aunque tu Señor 
feas juzgado como encantador, y feas c rü-^ ' • 
cificado como abominable malhechor, Z ^ ' * ' A 
y aunque parezca que Dios te tiene de- ^Af* 
íampárado; no desfallecen milagrosmo íal *m 
ta en tu muerte gran diuerlldad de mará- ' 
uillas, Y San Chryfoftomo dize. Mi ra Í . C ^ ' / . 
quantos milagros el Redemptor h izo ,quá- hom* 8>« 
do efpiro: vnos en el C i e l o , y otros en la in MAI* 
t ierra , y otros en el T e m p l o , mofirando 
fuanguííia en todas las cofas : y no eran 
fimples,ni p e q u e ñ o s , mas eran íeñales de 
la ira, y de la gran fañal que Dios nueiiro 
Señor tenia contra loscrucificadoresdefu 
HijOjComo parece en las tinieblas vniuer-
fales:y en las piedras hechas pedafos, yen 
el velo del Templo cortado por medio , y 
en el remblar,y alteración de la ticrra.Cier 
tamente todas efias cofas léñales eran d e á n 
guftia muy efiremada. O quanto fedoí ia 
entonces fu Sacracifsima Madre , quando 
por fus propnos ojos veía la efperiencia 
defiascofas.Y San Auguftin dize. Conuie- $, JU£é 
nequepenfemos, quanto dolor ímeioen- fernt, de 
toncesla muy Santa Madre/quandoen fu £>af, 
prefencía afsi fe dolíanlas criaturas infen-
libies:cierto no ay lengua que lo puedaha- O 
blar,nicoraron que pienfeel cuchillo de 
dolor , que trafpaífo en aquella hora fu a l -
ma glonofa, Eftas cofasfedeuen h j ¿ e r e n 
efpintu en la Refurrecion, y conueríio del 
pecador:pues que es T é p i o d e D i o s n u e -
ftro Señor el alma racional: y entonces fe 
rompe el velo dcclla, quando fe deftruye el 
velo deja h ipocn í i a , y de qualquier peca-
do:porq como el velo embaracaua , q no fa 
pudieífen verlos myftcriosdel téplo,afsi el 
pecado eftoruaqnofe vean Jas fantidades 
del Parayib,yeftetal velo fue dcílruydo 
por la mperte de lefu C h n í l o N . R . y fue 
partido por medio, para figmíicaí .q por c f 
ta muerte fue quitado el inipedim¿to,cí nos 
defendia contemplar y ver a los fecrctos 
del 
Proísgucfe la Pafsion Je C h r i 
del gozo de Parayíb , como el velo maie-
rial encubría los lecí-etos del Téplo de Salo 
mon.La tierra íe mueue en la cotricion del 
pecado j y e n el dolor del coraron : quando 
porcopalsion de Jadiuerte del ReyEccr-
n o , fe muda el deíTeo deüe mundo , en el 
amor de la gloria celcflial.Ytcn la tierra te-
b lodee ípanco de la muerte muy deshora-
da,que dieron a fu Señor, por íigmficar ta-
bicnjquclos corazones terrenales fe dcuen 
compadecer de nueftro Redcmpror C h n -
11o pueílo en la Cruz ; y q deue tcblar de fu 
eí lrecho juyzio .Y el tébior queruuo la m i f 
ma tierra en fu Refurreccion, íigniíica, vn 
<t cfpecial gozo. q toda criatura deue tener 
i con lefu Chr i í to R. N . refucitado, como 
fecopadecio quando lo vio muei tojde don 
de viene qel tébior piiniero,l igniííca,efpá 
to^y miedo, y el legundo, gozo, y alegría. 
Las piedras fe hazen pedamos en la contri-
c ión del coraron,quando fu dureza incorre 
gibie fe emblandece por piedadjy compaf-
Son: los fepulcros fe abren, quando por la 
vergüenza de la confefsion íale fuera del 
coraron la torpedad del pccado,que eílaua 
dentro encerrada:ios muertos íe leuantxm 
en la efpintual vinificación, por el trabajo 
de la fatisiacion pueíla en efedoiy quando 
por exercicio de la buena obra fe defpierra 
ci fueño mortal de la pereza: y aparecen en 
la Santa Ciud<id,queeS;en el alumbramien 
to del alma. Pues con ellas confideraciones 
deue el íleruo de Dios N . S. orara fu Rede-
ptor ,y dezi r .Clement i fs imoSeñor ,que en 
la hora de tu muerte fe par t ió por medio el 
velo del Templo , por eí tefanto myí leno 
J te ruego^quices de mi coraron el velo pel i 
grofo de mi ignorancia, porque pueda co-
nocer qual es tu voluntad : y la pueda por 
obracumplir:la tierra tembló ,y en memo-
ria delto te fuplico como pecador, y como 
tierra miferabie,y ceniza q foy, q pueda yo 
cOar delate de t i cocaí io temor, y con rene 
renciafi l ial : yqpuedaobrarlafaludde mí 
alraacon todo réblordc tu jufiicia; y có re-
uerencia de tu fanto nobre: y por cí quebrá 
tamiéto de las piedras, q en tu muerte fe hi 
zieron peda^os^azq mi coraron de piedra 
fehaga pedacos con tu temor, porque fe 
puedaconferuor llegarati,arecebir el ro-
ció de tu foberana bendición, para que puo 
da florecer hafía dar frudo de vida perdura 
b 1 e: y por aque11 as fepuIturas,que te abrie" 
ron:y por ios cuerpos de los Santos, que fe 
leuamaron en te.íiimomo de tu Diuinidad, 
tefuplico Señor, querefucitesmi a lnudcl 
iep ulero de los pecados» 
flo R . N . E n la hora de Non5; 30^ 
Párrafo QuartOé 
De como Cemurlo el Captan de les Cyud-
ficadores vuomtedo con otros algunos: 
y reconocieron q era Hijo de Dios nue-
Jiro Señor ¡y que efle Centurlo je ecuet 
tio al Señor, por lo que ojo, y "nopor lo-
que vio:y de U dureza de los maluados 
jfraelltas: y de vna exclamación que 
San Amhrojio hizo contra ellos i 
^ Iguefe en el texto. Y como Centurlo Mat^iyí 
violas cofas quefe hazia, y todos los ^ 
que con el eííauan,glorifícaró a Dios / 
nueílro Señor,y dixeron. Verdaderamente 
Hi jo de Dios era eíie. Y eíiodixeron3a can 
fa de las marauillofas.y temerofas feñales q 
fucedieronen labora que efpiroel Señor: 
entre las quales ruuieron por muy grande, 
la muy doloroía voz que en aquella hora 
dio:y que defpuesdella efp;ro luego en ef-
fe punto^y porfu voluntad , yefte Ccntu-
rio era Capi tán de la gente de armas de los 
Romanos, que eííauapreíen te con aquellos 
armados que crucíiicauan a C h n í l o Redcm 
ptor nueliro.-efiablecidos con el para eíiar 
alli haüa que efpiraífe en la Cruz , y e l , y 
ellos temieron mucho : y apropriandoa la 
virtud Diuina tales,y tantos milagros,glu-
rificarón a Dios nueílro Señor por eonfef* 
fíonde la fe,y confelfaron la virtud,y el po 
der,y la verdad de la Diuinidad, que refpla 
decia en el Rey Crucif ícadoidiziendo.Ver 
daderamente giíle hombre jufto era,y fin du 
da hijo de Dios era eíle^porquede otrama 
ñera no pareciera tanta gloria en fu muer" 
te. Y S. Mattheodize.Verdaderamctehijo 
de Dios eraeíie:y San Mareos dize: verda-
deramente,eíle hombre Hi jo de Diosera: 
y San Lucas dize i verdaderamente eííe 
hombre j a í l o era. Mira pues: como de la 
concordia deííos tres Euangcliílas refulta 
la verdad de la Deidad :que San Mat theodi 
ze:verdaderamente, Hi /o deDioseraefie: 
y parece la verdad de la humanidad ^ porq 
S.m Marcos dize;eíie hombrees verdadero 
H i j o de D i o s : y también fe declara la ven-
dad de fu innocencia y faníidad, porque Sa 
Lucas dize? verdaderamente, eíle hombre 
jufio erajy tod.is eftas tres cofas eran necef-
fariasparala Redempcion (conuieneafa-
be r )e lhóbreqdeu ie i i e , y D i o s N . S. q pu^ 
dieíl"e,y q fuelle jufto, para queeifacrificio 
Hieííe conuenible. Y por eíias tres cofas 
fue mayor la maldad de los Hebreos; porq 
fus 
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i / o E n el libro llamado Vita C h r i ñ i C a r t u j a n o . 
-fue muerto Dios nuefíro Señor de los íícr-
uosry el hombre de las beHias raLUoras,y el 
júHo de los malos: y cierto mücho di ípuíb 
aeí los a creer la fe de la Dminidad deChri 
íio axedemptornueí"tro,ver que con ta gra-
de clamor,y con tanto feñono dio el e íp i -
n t u : porque coníiderauan , que aquel cla-
mor fue fobrenatural,y milagroíb:q por el 
desfallecimiento de la fangre, no pudo dar 
tal clamor^hombre que eítaua cercano a la 
niueriejyporefto concluyero,que aquella 
Í voz fue hecha por virtud fobrenatural r y conocieron que era Hi jo de Dios nueftro 
Señor ,y también porque quádo quilo def-
pues de aquella voz, luego dio el efpintuí 
S.Htffé que(como dizeS. Geronymo)ninguno tie 
i» i7» ne poder ío de embiarfu efpintu , í ino e l q 
Matth, cs hazedor de las almas.Y íegun dize S. A u 
S, Aag. guftin.-como defpues de aquella voz dio 
luego el efpiritu al Padre, marauillaronfe 
íbbre manera los que alli eftauá preientes: 
que mucho folian eftar en mor i r , los que 
en el madero era Crucificados. Y deíle Ce 
turio dizeafsi S. Bernardo. Aquel Centu-
riojncircuncifo era: mas no deoydo , el 
í» Cmt, q03! P01' vna yoz ^e vn varón , q daua 
elalma}cercado de tantas feñales de mor-
taljyde abatimientoxonocio, que era Se-
ñor de la Mageílad: y no quilo menofpre-
ciar lo que vio,porque creyó lo q no viOjy 
no creyó por las cofas que auia v i ü o , mas 
por la voz poderofa,y lamentable,^ al m i f 
moRedcmptor oyó en la hora de fu muer 
te,porque (como dize el Apoftol) late del 
£ oydo nace.y eloydofe engendra por lapa 
labra de Chr i í lo Redemptornuc í i ro . Y S. 
c r , ^ Chryfoí lomo dize. Centur ionoiblo fue 
* O'i* confeiror,mas aun fortificado mucho en la 
• ^ 0' íC j rec ib iomar ty r io .Pore í lOjqueCetuno 
tn at' que era Gentil confeífo con tan claras pa-
labras}de Chrifto nueílro Redemptorjl'uc 
fignificadaenfu confefsion, laconuerí ion 
de la Gentilidad: y que los Hebreos auiaa 
S HKK» de permanecer en fu defereencia. Y S.Ge-
ronymo dize. Lospoílreros feran hechos 
primeros ,puesqueelPueblo Genti lcon-
fieífa la fe,y el Pueblo Hebreo niega por fu 
ceguedadjo que fus Padres paífados creye 
ron,y afsi fue fu error poftrimero, peor q 
'Bcdá in el primero. Y el Venerable Bsdadize.O 
il^Mar. quan grande fue la ceguedad de los ludios: 
puesqauiedo el Señor hecho tan grandes 
marauillasen fu vida,yauiedo parecido en 
fu muerte tantas feñales,menofpreciaró la 
fc,y hechos mas infeníiblcs q los Paganos, 
r.oquiíiero glorificar,ni temer a Dios N.S. 
t>6de con razón fue figurada en el Centu-
tn 17. 
Mar, 
rio la fe de la Igleíla, el qual rompido el ve 
lo de los myfterios celeíliales por la muer-
te del Hi /o de Dios N. S. luego en eífe p u -
to confelío,y confirmo, teniendo íilencio 
la cafa ds Ifrael, queeftauaprefente : q era 
lefu (JhrifioRedemptor nue í l ro , hombre 
juí io,y verdadero,y Hi jo de Dios nueílro 
S e ñ o r , fin falta alguna. Y S. Ambrollo d i -
ze.O corazones Ifraeliticos,mas duros que 
pedernalesjque quando la razón los conui 
da a mayor blandura^a crueldad los confir 
maen mas dureza. Y bien parece efío,dif-
curriendo por tener elproeellb delaPaf-
í iontque el juez mefmo los acufaua: Cen-
turio cree : el traydor que lo vendió con-
feífo fu pecado^ con muerte de lazo con-
deno fu codicia; los elementos huyen : U 
tierra tiembla : losfepulchros fe abren ; y 
eflandola redondezdel mundo toda alte-
radarfola la maliciofa dureza de los ludios 
permanece en fu pecado. Pues quieras con 
fiderar,o tu hombre redimido, quié,y qual 
esefieque por t i padece jcuya muerte el 
c ielo, y la tierra l lora: y las piedras duras 
quafi por compafsion fe deshazen jcuyo f<5 
necimieto a los muertos da la v ida , al qual 
toda criatura confielfa porfu Señor. O co-» 
rapon humano, mas duro que la dureza de 
todas las piedras, pues que en la memoria 
de crimen , y delióto tan feo: ni teefirems 
ees de efpanto : ni por compafsion te em-
blandeces: n i recortas por contr ic ión,ni 
por piedad te confumes.Y San Geronymo 
dize. Toda criatura fe copadecio de Chr i -
íto nueílro Redemptor , en la hora de fu 
muerte:el Sol feefeurece: la tierra fe alte-
rabas piedi asfe defpeda^á:el Velo del T ¿ -
pio fe diuide:los fepulchros le abren:y fo -
lo elhombre mezquino no tiene compaf-
fion, aunque por elfolo muere, y padece. 
Y San Bernardo dize. Subió Chrif ioRe-
déptor nueílro en Cruz alta: porque fuelle 
viflo de todos: llamo con el amor terrible: 
porque de todos fueife oydo: yfucedieron 
lagrymas a la voz , porque el hombre fe 
adoiecielíe de l , pues el que a efia voz 
nofe conmueue, mas pelado es 
que toda la tierra : y mas 
duro es que 
peñas 
brofio in 
'ó 
S. Bern. 
firm.19. 
in C*nt* 
Parra. 
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ParrafoQuinto, 
Delwtty terrible dolor ¡que nuejlra. Seno-
ra padecioidever como fe le Arranco el 
alma a fu Hijo: y de la pena que recibte 
ron también S, Iuan,y las otras Muge~ 
res,que la acompañauandas quales qui~ 
fieron ferutr al Señor de lagrymas en 
j u muerte^como lo¡iruieron de mantem 
rnynto enlavida:y del llanto de laglo 
riofa Virgen Maria N . S.y del arrepe 
timiento q ya tenia el Pueblo prefente^ 
Eftauan allí para acof anarIo,y por 
ver las cofas q paí íaua, y por copa-
decerfe del co fuMadre:fas dos her 
iBanas,y S. Iuá ,y la Magdalena:las herma-
nas era Maria C leophe , y Maria Salome,y 
fin ellas que eran las principalesjeftauá a l l i 
otras mugeres muchas,bien apartadas de la 
Cruz, las quales mirauan lo q palíaua > q lo 
auiáfeguido defde Galilea por dcuocion q 
tenían deoyr fu palabra,y lo auiaferujdojy 
adminiílrado defushazicndas las cofas ne-
cesarias a la vidarporq recibieíTe corpora-
les recreaciones,de las perfonas, a quien el 
daua efpirituales theforos: q la nación He -
brea tenia por coílübre,q las mugeres dief-
' fende fus cafas matenimiento , y vellido a 
fus predicadores,y maeílros, y q les ataai af 
fen de comer, y les lauaflen la ropa: lo qual 
el Señor recibió dcllas por dar alos Apodo 
les lugar,q recibielfen otro táto,quádo fuef 
fen por el mudo a predicar;porq pudielfen 
mejor ocuparfe en la fanta predicación] no 
era eílo efcádalo en aquel t iépo: mas el bien 
aueturadoS. Pablo nOquifo vfar dellalicé 
cia:pudiédo vfar dclla,íin yr contra la Eua-
gelicaperfecció, el qual como tuuielle po-
derío de traer empos de íi mugeres deuo-
tasparafuconfo lac ió , yferuicio como Jos 
otros Apoí lo lesmo quilo vfar de tal poder: 
por los ialfos A p o l l ó l e s , y predlcadofes:a 
caufade los apartar de la predieacio,quádo 
vieífenq noerarefpodidos fus trabajos co 
téporales recreaciones, lo qual tabié hazia 
el Apofto] , por quitar las ocaliones de fof-
pecha ,en efpecialentre los Gét i les : entre 
los quales no fe vfaua ral adminiíiracionjq 
pudierafer q íe efcandalizaran dallo. Mas 
ellas Cantas mugeres, q a la muerte del Se-
ñor fe hallaron, adrnimlirado le auia de fus 
facultades algún fuíléramieto, en lugar del 
tnátcainiiéto cfpiritual, qellas del recibia; 
no porque el Redéptor tenia necefsidad de 
fus criaturas,mas hazialo^poiq tomafsé exé 
p í o cnaqllo ios M a e í l r o s , y predicadores: 
figniíicandoies,que fe con ten tallen con fo -
l o e l comer5ycon el veLlir,qiielesfucííeda 
do por el traba/o de fu doctrina. Donde Sa 
Chryfoí lorno dize.Ellas mugeres conlide- S,Chryft 
rauan bien los mylterios,que allí fe hazian, hom. 89. 
porque en e í l remoeran mayamorofas , y w MAU 
compafsibles: ye/las eran las que lo auian 
feguido , y focorridoen fu vida con fus l i -
mofnas , yqui í ic ron eílar prefentes harta 
ver el íin de aquellos peligros, en lo qual 
raoüraron bien fu gran fortaleza,que quan 
do losDifcipulos huyeron, ellas nunca lo 
defampararon. O quanto íue penetrada en 
aquella hora el alma dé la Madre de mife* 
ricordia con cuchillo de entrañable dolor: 
quando aísi veía a fu H i j o tan penado def-
fallecer,y yrfe enflaqueciendo y y l lo ra r , y 
clamar, y morir ,en ver que la dexaua def~ 
famparada en el mundo , en tanto dolor , y 
aa í i a , y como llamo al Cielo con vozes 
de recogida honeílidad 1 (1 tuuo pofs ib i l i -
dad para poder hablar entonccs^bie fe cree 
que dixo: o H i j o mió dulcifsimo, que haré 
yo tu Madre fobre toda t n í l e z a , t r ir te ,y 
apafsionada ; a quien me dexas encomen-» 
dada?0 Hi jo mío acuérdate de mi ,y de to-
da tu íami lia ,1a qual dexas todadeiconfo-
lada:acuerdate también de los que te iiruie 
ron Hi jo mío: yo también encomiendo en 
tus manos , y en las de tu Padre a mi m c i -
ma ^ y a toda la ígleíia nucílra. O Padre Saa 
to. Dios todo poderofo, en tus manos en-
comiendo a mi H i j o , que es Señor mío , y 
Hi/o tuyo,qne ya yo cali desfallezco,y def 
feo morir delante del. Ninguno pudiera pe 
far,ni dezir con quanta tniteza aya fofpira 
do;y fe aya dolido de ver padecer, y morir 
ai Soberano Rey del Cie lo fu Hi jo : y de 
aqui es, que ella fufria dentro en el corado 
todos les dolores corporales, que elfufno 
por defuera en todo el cuerpo. Pues q es l ó 
que S. í uan allí fin t io , fu muy efpegal ama 
dofQue dolor fue el dé la Magdalena, aque 
lia tu IsaLy muy amada DifcipulafQuefoa 
los llantos, que hazian las hermanas de U 
precióla Virgen ? Noay por cierto quieti 
lo pueda dezir;,t()das eílauan llenas de con^ 
goxa, y cumplidas de adueríidad y trafpaf* 
fadas daab í in th io , y t|e amargura, y l lora-
uan con intolerables fulpiros. O muy ama 
do herniano,pienfa con quanto dolor llora 
uan todos los amigos del Señor, y como aü 
ios que no tenian tanto conocimiento coa 
el , 01 trato ¿c amorfamiliar, fe dolían del 
E n el libro llamado Vita C h f iñ i Cartuxano* 
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con anguAia infufrible: como Ccnturio, y 
otros L auallcros que lo cruciíicaronjy los 
que lo auian guardado haíla que efpiro.Do 
dec lEuangel i í i a dize. Y toda la compaña 
de aquellos,que auian venido a ver aquel 
efpe¿taculo,y nouedad de juíticia > y viero 
las cofas quefehazian,herian fus pechos^ 
fe conuercian en fenal de penitenciajy bol 
uianfe callando,y doiiendofe de la perfecu 
clon de l e fuChr i í lo Redemptor nue í l ro . 
Y el Venerable Beda dize.El herir de los pe 
chos, porque es feñal de penitencia , y de 
lloro,puedefer entendido en dos maneras: 
o que fe dolían de auer muerto contra juüi 
cia al Señor , cuya vida amaron mucho de 
verdad : o fe dolían por auer muerto al / u -
í i o R e y , cuya muerte procuraron , y como 
vieron que defpues de la muer t ee íhua mas 
glorificadoj temblauan, y temian:lo prime 
ro deílo pertenece a los buenos: lo fegun-
do a los malos. Pues codoliendote del Rey 
que te crio,y del Señor que te red imió , l lo -
ra con las fan«tas Mugeres,y con los otros íi 
tienes alma piadofa, y entrañas de caridad. 
• Y San Anfelmo dize. Efpantafe el Cielo,y 
• marauillafe la tierra de la muerte de fu ha-
zedor:puesporque no te pafmas:y porque 
no te adoleces tu ? No es gra marauilla,que 
íí el Sol fe entrifíece,que tu te cntnftczcas: 
y íi la tierra fe eftremece, q tu te e í t remez-
cas,y que íi las piedras fe quebrantan , que 
el coraron fe te quebrante,y que íi las M u -
gares lloran en el fanto Monumento , que 
tules ayudes. 
Párrafo Sexto. 
J)e las cojas de dolor ¡que hiz>o la Flrgetf.y 
£ del cuy dado que tenia de recibir al Se 
ñor en fus bracos : porque no quedajfe 
aquella noche en la C r u z , y del quehra, 
tamieto de las piernas de los ladrones:y 
la caufa porque no quebrantara ¡as del 
Saluador. 
Ves mira como efta el H i /o de Dios 
! N . S. colgado,y muerto en la Cruz, 
y como fe fue toda la gente, y como 
quedo al pie della fu muy af l i ja , y triíie 
Madre co S. íuá ,y co labienauenturadaMa 
ría Magdalena, y co fus dos hermanas. Mas 
q es lo q en aqlla hora hizo aqlla Sata Rey-
na-yjuilo es qfe diga aqui. Leuantaua las ma 
nos enalto por delTeo de corado, codiciado 
llegar co ellas a fu Hi jo muy amado, ya d i -
fundo, porq hazicdoaqllo pudieíTe mejor 
f a t t ó í t e r a l d o i o ^ y ai amor q tenia, y co-
mo otra cófolacion no tnuiclTe, befaua cea 
grádifsima fe la íangre rezience q corria de 
las llagas muy preciólas haíía dar coligo en 
tierra,en tato grado^ tena toda fu cara ma 
chadajy fan^néta , de recoger en ella el pre 
eiofo licor q manauade las heridas.y rotu-
ras de fu hazedor: y por e(to dize S. Angu- ^ 
üin afsi. Cerca de la Cruz eílaua ia g iono- injMan' 
fa Virgé Maria ,coi ideiádo co vulto piado-
foaChr i f to R . N . pendiente en el madeio 
cruel de la Cruz,y empinandofeellalbbrc 
las putas defuspies, ahjaua enalto las ma-
nos abrajádo el nudolb tróco,reclinaWdofe 
a vezes ale dar muchos befos: y aql'a parte 
q iafangreregaua la Criiz3alli la bienauetu * 
rada Señora cóuertiafu cara,porqlapudief 
fe recoger,y abra^ar^puesq no podía eilen-^ 
der.ni llegar fus manos al preciólo cuerpo 
q eítaua en alto: leuatauafede tierra aifan-
dofe derecha en alto por llegar a el,y como 
nopodia,cayaen tierra,y teniade vn color 
de muerte cubierto fu roí tro, y tenia rub r i -
cada la boca, y los carrillos de la fangi e del 
Cordero innocéte,y las gotas q cayan de fu 
fangre lamia, y befaua co marauilloíb fer-
uor,befand J defpues la tierta,la qual rega-
ña toda de licor ú fanto:ó quáto mal le yá* 
en aqlla hora,a efta Rcyna vinuerlal de quá 
toDios ha criado.Puesafsétaroj'e todos cor 
ca de la Cruz por cótcpiai a fu aíuado,y ef-
perá ayuda de Dios N . S. para q lo puedan 
abaxardela ruz,y darle fepuitura; Ye í l a 
do al l i aiíentados en par deaquel Arbol í ru 
d i í e ro ,y muypreciofo : y pr imerol lorec í -
doq plantado, teniédo los roftros no vana-
bles a vna parte n i a otra:mas pueííos en fu 
Señor enclauado en t redós ladrones: alsi 
defnudo,y demudado,y alsi afli(íto,y muer Q 
to:y alsi de todos delamparado, v in ei on 
luego muchos armados de la Ciudad accr-
cádofe acllos, los quales có liccciade P;la-
to erá embiados délos ludios paraq quebra 
taiíen las piernas a los ladrones,para q mas 
preOomurieíTen , y fucilen quitadosde las 
Cruzes,y los enterrairenjporqfus cuerpos 
qaüe í i auáen fus palos ptdietes: no quedaf 
fcníin fepuitura en aqi giádc día d¿\Sába-
do,^ coméfauadefde aqlla tarde : q cliedia 
era muy folénc:por el Sabado,y por ia Paf-
cua, y porq no fe cotammalfc ia heiUco el 
mal olor dé los cuerpos muertos de largo 
tiempo.Y efto es lo q agora S. luán dize. Y 
los ludios, porque era paralceue ( q quiere 
dezir Viernes) porque no quedáiien en la 
Cruz loscucrpos,qera grádiaaql día del Sa 
b3do:rogaron aP i l a toq les fucñen quebra-
tadas las pjernas porq fuellen de aih quita-
dos. 
Pro í lgue fe la Pafsion Je Chrifto R . N , E n !a hora d c N o n á : 31 j 
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dos. El primer diadela Pafcua^nel qual 
íue Crucificado el Redemptor, era muy ib 
iemne enere los Hebreos : mas el fegun-
do ,í'Lie entonces entre ellos mas ío iemne 
por caula del Sábado ; queel Sábado que 
ocurría dentro del od.uiario dela Páfcua, 
í i empre era doblada fiefia, y efiaera larazo 
porque procurauan el cnterraniiéco de los 
Crucificadosrqueen la ley fue mandado,^ 
los cuerpos de los hombres julliciados por 
fus pecados' no los tiuucííen colgados ha-
íta OLIO dia , porque no íc coraminaife con 
ellos H nena. D.onde Theophilo dize. En 
la ley era madadoqnofc pufí eiíe el Sol fo-
breel cuerpo del hobreq padecieífepor ju 
íi;icia,mas fogun dize S. Ghryfoí lomo : los 
ludios en las cofas pequeñuelas eran muy 
diligentes,y en las grandes menofpreciaro 
con loca oíadiaia faíudde fusalnuisipuesq 
como tan atreuida maldad huieífen hecho 
de matar a fu Rey, plaLicauan con gran d i l i 
gencia que fe quitalfe la carne muerra del 
pa lo , por ferlauco el d ia , no mirando que 
Crucificaron en el la vida^y en e!to colana 
el mofquiro, auiédofe tragado el camello. 
Püesacercaronfeaquel los armados con fa-
ror5y con eíiudio muy grande : y vinieron 
ios Caualleros, y quebrantaron las piernas' 
del ladrón primero, y del otro queeí iaua 
crucificado con lefu, y como v in ie iona le 
fus;y lo haUaííen muerto, no le quebranta-
ron las piernas • y afsi mataron a ios ladro-
nes^ los defcolgaron , y los ccharóen vna 
huella profunda porque no c/lieífen maij y 
cubriéronlos de tierra. Dos caualleros que 
brantaron las piernas de vn ladrón , y otros 
dos las del otro,y luego vmiei o todos qua-
tro jñtos anueí t ro Señor,que eítaua en me-
dio , y l legándole cerca del como lo Yiero 
muerEo,o porque ama padecido mas crue-
les tormentos que los ladrones, o porq por 
ventura lo crucificaion mucho antes que a 
ellos, o porque tenia poder de dar fu alma 
al Padre a la hora que el quilo-.no le quebra 
taron las piernas,porque efto nofe hazia (i 
no porq no fepudieifenlibrar dé la muer-
te,quando los defcolgaííen de los palos: y 
efío fue afsi poique fe cumplieífe la Efcri-
ptura que dize , hablando del Cordero fin 
ínanzi l ia ,queauiáde iacnficar.^Cacad que 
no le quebratareys hueí lb. Porq aquel Cor 
dero fue figura deí leCordero de Dios,Chri 
íío N . R. el qualfue Sacramental manteni-
miento de los fieles. Donde S. Chry ío í lo 
modiz^.Elinbiecio la prouidenciaDiuina, 
que no quebraniairen los huelfos al Corde 
foPafcual 3 en figmiicacion c[ue no ferian 
quebrarados en la Cruz los hueiíosdel ver 
dadero Cordero; y lo que los Crucifixores 
hizieron con mala in tención, aquello per-
mitió Dios nueltro Señor que fe hizielle 
por admirable myilerio, porque afsi corref 
pondieífen con verdadera conibnanciajla 
verdadjy la figura. 
Párrafo Scpt imo. 
De como Loq'mos abrió el cofiado deChri 
fío Redemi/to'r nuefíro ,y lítego cobro la 
vlfííi : j fue debuts Monge trcjntay 
ochb tinos:y de-¿res dolores fmgiiUres^ 
que Chrijio n-uefíro Redevipíorpadeció 
W. ta Cru^.y del mj'stcrto de la ^ ungre^ 
y del agua que fallo de fu coBado : y de 
• la decídrarian defío:j de los enjetíamie 
tos epie ciejlepafjó tenemos. 
Porque faeífemos mas certificados 
|S lü muerte , vno de ios Caualle-
ros le abno el coíiado con vna ian-
pa:y eí}e fue vn Cauallero delios,que íe l ia 
mana LongmoSjque entóces erafoberuio, 
y cruel,y defpues conuerndofue Mar tyr , 
ei qual elted:o vna iSf a defde lexos,y abno 
el íácranfsu^ü coliado derecho del Señor, 
y l i n o en ei vn'a grande llaga, porque fe cú 
piieiie lá Eicnpcura que prophenzo Zacha 
rías que dize : verán , y acataran en aquel 
q'ie trafpaií'arOn* En eí taprophecia fegun 
dize San Auguílin : fue denunciado que 
Chrifio Redemptor nueílro auia devenir 
en la carne,q fue crucificado. Es de notar,cJ 
eííe Cauallero hizo wlto , por coraplazera 
los indios , que fe querían certificar de 
la Itf Chri fío Ñ . R. en la qual para 
ce cambien lagrandifsima crueldad dellos, 
pues que no eíiádo fatisiéchos de las penas 
que le auian dado en la vida,lo quiííero l i a -
gardefpues de muerto: yafsi en el tiepo de 
agora,aquel craba;a por llagar de nucuo aí 
Saluador crucificadojque fin cenior alguno 
prefume pecar, ole glorifica del pecado, 
DondeThsophiio dize. f or complazer a 
los ludios, fue alanceado ei coíiado del Se-
ñoi'spor mano/i conientjmiento del Caua 
]leroPrtgano,haziendonueuas injurias al 
cuerpo qeíiaua ímnima. Y S .Chry fo í i o -
mo dize. Abrieron fu collado con lan^a i n -
juriando aquel Sacro fantocuerpo muertoj 
en quamo pudieron,todo el tiempo que lo 
tumeron prelente: y poner mano co lan^a 
cruel el Cauallero en hobre muerto mayor 
fealdadfue;qaüerlocrucificado vino. Y có 
ma 
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m E n c H i b í G l l a m a d o V i t a C h r i ñ i C a r t u i á i i o . q 
mo eíle Caiullero que le dio la lanada, Pafsionde C h i l l o Redemptor nueHro c5 
quafi eíiuuieiíc ciego de vejez:y por cafo.o leguimos plenana punñcac jon :de Us man 
por ventura por la voluntad Diuina cor- z i l lasdenueí l rospecados:de lospecadosla 
riei 
d( 
m y í k j io,y 
go en elTe punto vio con ellos, y fuealum- midoscon metales corruptibles ae oro m 
bradojycreyoencl Saluador delmundory de plata,mascon la fangre preciofa d e ^ i 
de aqui fucedio que dexo la caualleria, y jo de Dios nueílro Señor: y fomos purifica 
fue informado délos Apofíoles en la fe: y dosdelasmanziilas,qucesdelreato y o b i i 
hizo vida de Monje treynta y ocho años en gacion , que queda defpues que el pecado 
Í la Ciudad de Cefarea delReyno de Capa- espaífado por el agua, la qual eslauatono 
dociajypermaneciedoentodafantidadj co denueftrarenouacion, y de nue í l ronueuo ' 
uirt io a muchos por predicación, y por exe nacimiento: fegun aquello que el l?f ophe- » V % ? * 
p í o a la fe de C h n í l o Redemptor nueftro. ta dize : yo derramare ibbre volotros agua 
S.IftdO' DefieLongino dizetambien San l í idoro . l impia,yfereys limpiados de todas vue-
rHS- Longinos abrió con fu lan9a el cortado del Aras manzillas.O puédele referir la íangrc 
Señor ,y no folo hallo perdón , mas aun me al precio de nueñra redempcioi^ ,. porque moA 
reciohonra^dignidadEpifcopal ,yenfin por ella feamos redimidos de las penas, 
corona de martyno.No aballo a eílos infle- que por el pecado teníamos merecidas:y el 
les,y alos otros auer muerto al Rey de la v i agua a la limpieza de los pecados, porque 
da,mas aun defpues de fü muerte lo efcar- por ella feamos ágenos de la culpa. Y ellas 
nccieron en diuerfas maneras:eílo fue figu- dos cofas fueron figuradas, quando por la 
rado en otro tiempo en Abfalon, del qual fangre del Cordero eran guardadas las ca- E*0**1* 
leemos^que efluuo colgado de fus cabellos fas del cuchillo del Angel percuciente, y ^ H-j 
en vn árbol ,y vi n o loab , y metió tres 1 á^as en el agua del Mar Bermejo, quando fuero 
t n fu c o r a ^ n , y los hombres de armas de muertos los enemigos de Ifrael: y afsi pare 
loab con gran crueldad lo llagaron con fus ce que la fangre deíle diuino Collado, fue 
^fpadas: Chrifto Redemptor nueftro en la derramada en feñal de redempeion : y que 
Cruz defpues de muerto, fue llagado con el agua que mano,fue en feñal de la p u n í i -
lan^adel Caualleroy antescon tres íanpas: cacion perfecta del mudo redimido : la fan 
(efto es)con tres dolores,de los quales fue gre mano para redemir al captiuo^elagua 
herido,ytrafpaíradc. El primero, fue el do corrió para purificar al contaminado : mas Q 
lor que padecia de la grandeza de fus pro- efte fegundo fentido , bien fe entiende O 
priaspenas:elfegundo, lapenaquelecau- en el primero : queadonde ay cumplido 
íaua la gran fatiga que padecía fu Madre:el ahmpiamiento de los pecados,alii fe í iguc, 
tercero fe le caufo d é l a ingracitudde los que aypcrfeóta redempeion de las penas^ 
pecadores,porquefabia bien que a muchos adonde aycñplida purificación de las man 
noauiadeaproucchar fuPafsion ta cruel, zillas:alli fe figue,que recibió primero per 
y fobretodo efto los ludios lo llagaron co fe¿ta guarnición de pecados. Efte abrí míen 
las efpadas muy agudas de fuslenguas:y en to del diurno collado, también ( fegun San 
efta manera todos los pecadores ponen las Auguíi in dize ) refpode a myfteno de muy 
manos en Chrifto nueftro Redemptor ,quá efclarecida figura; porque como deíle co-
do pecando lo tornan a Crucificar: y afsi liado de nueftro Redéptor en la Cruzdor-
maspecan enalgunamaneralosq lo ofen- niidojydifunck^corriofangrejyaguajquc 
deneftandoya reynante enfu Diuinidad, fueron dos licores con que es confagrada la 
que los que lo Crucificaron quando era Igleí ia : afsi del coftado de Adam dormido G(j«c. 2. 
pafsible.Mas la inluria , que por procura- en el Parayfojfue formada la Muger: que 
cion de lospanfeos le fue hecha con lanja fue figura de elfa mifma igleíia. Y efta ema-
crucl:todafe conuirtioenmyfterio,pue$ nación fuefobrenatural, y milagrofa,por-
que procedió por marauillofa ordenación que del cuerpo muerto , en el qual luego ia 
delcoftadojfangrc verdadera, y agua crifta fangre fe quaja por la frialdad de la muer-
lina y pura del cuerpo muerto, y por efíb te,yfe conuierte en co r rupc ión , nofuele 
fe ligue en el texto. Y luego fal io , y corrió fangrefalir: ni de algún cuerpo íuele ma-
fangrey agua.Deftos licores tienen efica- naragua pura. Afsi que aquella fangre ian-
cia3y virtud los Sacramentos de la Iglefia, tifsima,fue fangre verdadera.y pura : y afsi 
y efto fe hizo para declaración quepor la nnfinoelaguafucpurifsima,y verdadera^ 
ng 
P r o í i g u e f e l a P a í s i o n d e C h r i í l o I l . Ñ . en labora cíe Nona.' Jfy 
n o f ü e c o m o algunosdixeron humor agrá 
bizadojO ílema derretida.Pues quieras con 
íidcrar agora, quanta íuc la malicia de Jos 
ludios : pues que aun no eílauan hartos de 
Jas penas^y de nueíiós que dieron al Rcdcp 
tor en fu vida , mas aun lo psr í igusn deí -
pues de muerto. Y como quiera que no íln 
t io el Señor efia llaga del cofíado, porque 
auia ya efpirado:grande íliela injuna, y la 
deshonra que en eOo recibió, que codas las 
injurias, y crueldades que fe hazenalos 
cuerpos de los difuntos, con igual fenti-
mienco fon agrauadas 3 y aun mucho mas 
que íi las recibieíleu eíiando biuos, 
Parafo G¿hiio. 
De tres documentos que nacen del rompi-
miento de fíe dttiino cojlado: y de como 
efta 'dAg&fuepuertA de los Sacramcn-
íos:y que el Sacramento del BnpítfrxQ^ 
y el Sacramento de la Hoftla hiua ¡Jon 
ios que por mas principales fe figurar o 
aquí: y de como el Ladrón que fe faluo 
fue baptizado con aquel agua . 
E S T E artículo de la lanzada del 
coííado tenemos tres enfeñamiea 
eos.El primero es, q quando fuete 
ITÍOS muertos con Chr i í lo N . R. quanto aí 
ñiundo,y á los pecados;deuemós fer alan-
ceados con el de la lanfa de la candad, co-
mo lo era aquella fama alma de lacfpofaj 
la qual fe glorilicaua en ios cantares cíe Sa 
lomo dizieiido.De caridad foy yoliagada. 
Y con efía mifma lan^a de amor, demanda 
üá fan Auguftin joue íuelfe fu coraron herí 
do ,ypenecrado diciendo. RuegoccSeñor^ 
por aquellas faludables llagas tuyas q pade 
ciüe por nuéítra falud , de las quales mauo 
aquella fangre preciofa d e n u e í h á r e d e p -
cion.q llagues eíta mi alma pecadora ^ por 
cuyo remedio tuuille por bien de morir, 
llágala con el dardo de luego müy podero 
ío de tu candad muy fuerce: penetramo Se 
ñor con laiaeta de tu amor: poi q ce pueda 
dezir mialma con la eípofa en los Catares: 
de tu caridad eíloyheridajy hieremeSsñor 
de tal manera, q de la llaga de tu amor pro 
cedan , y corran de mis ojos muy abudoias 
lagrimasde día,y dé nochc:ilagaSeüor cha 
ni i alma muy dura,cóia muy Cueree;y muy 
íígUda punta de ru piadola clumenciajhaíia 
que llegue á io mas profundo de mis entra-
ñas,por tu virtud poderofa. El.fegundo ea 
,feñam lento cs(legun aUfi S/Jínrifoílomo) 
^quando réciDieieürO§ los facraniccosde 
• 
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la Iglefia,los recibamos con tanca deubcio, 
y con cal in t enc ión , cómo íi los vieifemo's 
manar en aquella hora del cóüado deChri 
í l o N . R. porq aquella llaga íue puerca da 
losSacramentos:qbien itsi como del coíU 
do del hombre primero,fue fabricada Eua: 
afsi del cofeado del hobre fegundo fue for 
inadalálgleíiá. Donde fan Auguílin dize. £*^«fS 
De palabra eíludioía yfo el Euangeliüa en tra'f 
no dczir: vn cáuallero hirió,o Hago fu cof- [**'• 
tadounas dixo, y vn caualiero abrió fu co-
do, pór dar a entender,que alli fué abierta 
en alguna manera lapuerta de la vida, por / 
que de alli manaron los Sacramentos ele la 
Igle í ia , í i n l o s q u a k s riinguno puede en-
trar 3. la verdadera vida. Es de notar , q efui 
que aqui fe dize áubr manado los Sacrame^ 
tos del cohado del Señor : fe deué enten-
d e r l e dos pfincipaiesSácrame'nros.íin ios 
quales no podemos entrar á la vida eterna: 
el vnoés él Sacramento de laRedempcioi 
que es lahoí l i ab iua , y p r o p r i a d e l R e d é p -
tor Chr iho , que recibimos de con tino ea 
lafacrofantá Cósñun io : y el feguhdo.que 
es el Báptifniójfue íigürado en el agua qué 
mano defle abrimiento. Donde fan Augu- S.Augi 
ñin dize.Aqucllafangre fue derramadas;! ihideríi* 
remífsion de los pecados, yaque l láagua 
fueparafatisfazer iafed denueí tras almasi 
queeí iauan fedientas de vida perdurable: 
y como quiera que por elfanco Bapcifmo 
de l a íg leha nos lañamos por defueia, coa 
ella también obra,y da por inuiiible influe 
cía a las almas la vida efpiri tual , y defpues 
la ererná.Eüo íue dadoá entender,quando 
en íigúra madoDios nueího Señor á Noe, 
cjue abnelfe vna puerta en el coííado del ar 
ca.pordode cncraifenios animales quena 
auian de perecer en el diluuio , en los qua-
les era íigurada lafanca madre igleí ia .Def-
tos facratifsiinos i icoi es de fangre , y dea-
gua dizé cambien fan Auguít in. Cofa es de 
i:reer,que aquel Ladrón á quien eUledep-
tor proinecjoei Paiayfo,fue baptizado del 
agua,y de la lang; e q procedieron de fu co 
fiado , y q fe íaluo por el remedio muy prü 
CiofodeííeBapcifmo,y deíla fanti ís imapa 
rificacio,como fea cierro q ninguno pueda 
fe r í a 1 u b íi n b a p n 1 m o. o / i n n u r c i r i o. E i t e r 
cero enfeñamíenro es, q nos deuemos íiem 
pre conformar de todanuefíra volütad co 
Chriho N.R.y q tengamos por buena,y a-
cepta la volfuad de Dios ÍNi.S. en todas las 
cofas,mas q todas vOlútades dé los hobres: 
pues fu corado fue llagado por nueítra gio 
na de llaga de,aaiofjpoiq alómenos poda-
mos bAtíar íñáráüiírqíadéuociopor u 
% pue í* 
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puerta del cortado á fusíacTatifsinias entra-
ñas , y podamos alliajutar todo nueftro a-
morcon el fuyo,qes muy íbe r t c : pbr^Teá 
ajutado en vna caridad , como el hierro fe 
junta con otro hierro mediante el fuego 4 
los derrite,y ajunta: que obligado eselho 
bre que fe quiere faluar á hundir , y orde-
nar todos fus deííeos en Dios N . S. por el 
amor 4 le tuuo íefu Chr i í l o fu hijoiq el te 
niaenclauados en la Cruz lospies: en los 
| quales fon figuradas las afecciones huma-
nas^ por efto en todas las obras de bicnos 
deuemos exercitar, apartándonos de todo 
mal poramor del mi fmoRcdép tone l qual 
quifo tambie tener enclauadas las manos, 
por las quales fon emédidaslas obras:y de-
ue tibien conformar fu voluntad con lavo 
luntad del muy alto , por aquella llaga del 
amosque recibió en la Cruz por el hóbre , 
quandoaquella faetade inuidí rs imacar i -
dad trafpatfo fu diuino corajó.Por eíla 11a-
S Au Saca^Por puerta de amor auia entrado Sé 
inma ^•uSu^'n'cluanc^oc^cz,a: Longinos abrió 
' con la lanjael cortado de C h n í t o N . R . y 
yoentreporel^y alli huelgo, y permanez-
co feguro:los clauos,y lan^a me dan vozes 
diziendojq verdaderamente foy ya recon-
ciliado al Padre celertial, íi yo lo amare. 
Párrafo Nono. 
Jíhtejolanuejira Señora finito en alma, 
La ¿aneada qve Chrifio nojintio enfu co 
siado wuerto\j que la fangre de Chrif-
to 7%ueHro Redemptor,fue derramada 
en fu muerte con grandifima abunda* 
c ia , y crueldad :y de tres marauillofas 
deuoctones. 
ARA conformarfe el hombre a efie 
articulo, acuerdefe quan excelénf-
limoamor nos aya C h n í t o N . R. 
inortrado,en el abrimiéio de fu cortado.-en 
el qual nos dio mamfiefia entrada para fu 
corado , y aprefurei'e á entrar en el coracó 
derte Rey, y quiera recoger todofu amor, 
y ayúntelo al amor de Dios, tratando en fu 
animo losenfeñamietos paliados: ypienfe 
con quara candadnos aya defuproprio co 
fiado influydo,y derramado losfacrametos 
de nuertrarepar3CÍó:por los quales entráis 
mos ala vida eterna? y afsi pueda orar. 
Señor Iefu C h n í ^ q u c f u f n r t e e l corta-
do de tu cuerpo muerto fueíle abierto con 
Ján^a violenta,y de mano cruel: y 4 de allí 
nianafe fangre yagua: yo tefupíico 4 lla-
gues mi coraf 5 con lanjade tu caridad;por 
que yo fea digno de losfacramentos^dcl 
mifmocortado procedieron : y p o i q c n e l 
abertura de tu duuno v oiajoñ abulte a los 
tuyos la puerta de la vída;por la qual entra 
ran los juílos á la recibir: ruegote^no re 
quieras acordar de mis maldades, para que 
por ellas me cierres eíla enerada , y puerta 
defaluacionjCj ordenaíle^y proueyrtepara 
todos los penitentes.Es de notarjque aunu 
eíia llaga del cortado no la aya íent ido míe 
ílro Saluador: porq c¡ a mueft'Ó quando la 
recibio:bien l a í i n n o Jabicnaueturada V i r 
géfu madre, cuyafantifsimaalma trafpaf-
fo entonces aquella lan^a cruel, con tanto 
ertremo,quanto ninguna lengua podra ex-
plicar.Puesno miras cuacas vezes erta ma-
dre fantafue el dia de oy amortecida: tan * 
tas vezes por cierto padeció defmayo, quá 
tas vezes vio que contra fu hijofehaziaal 
gima nueua injuria , o dolor: y afsi fue en 
ella cumplida aquella proíecia ,4 en fu pre 
fencía proíct izo Sime5,quando dixo:tu al 
nia,y la derte tu hijo trafpaflara cuchillo de 
dolor.Derte abrimieto del cortado á C h r i -
rtoN.R.decuyo fecreto como de fuente 
fiianoel muy copiólo precio de nuertrafa 
lüd:íe llaga,y lartima con gran caufa nue í -
tro corapon,para cópadecer, y amar la vi r -
tud d e n u e í l r o R e p a r a d o r , qenertopare-
ció bien,quan copiofafue acerca del nuef. 
traredepdon. Dondefan Bernardodize. n 
para acrecentamiento portrimero d e p í e - r * 
dadjdio fu alma en la muerte, y de fu pro- • *22* 
prk> cortado f acó el precio dé la fatistacio, " """^ 
con el q in ! aplacaíTeai Padre , porque le 
venficalfeen el aquel verfo del Proíera: pj", I20t 
acerca del Señor es la m ifericordia, y en el 
eíía la copiofa redempeion : y íín duda no 
lleua la propria comparación,porq no fola 4 
vna gota mas poderofis ondas de fangre 
íüeronlas ^derramo , y aun rales qmana-
uan del,por cinco partes de fu cuerpo. Y 
fan Anfelmo dize. Menef íe res , 4 con mas \n 
atención quieras mirar, como tuRedemp- /pef/ia# 
tor es digno de tu muy gran compafsion: 
miralo defnudo, y todo rafgado de ajotes, 
y con clauos de hierro cncíauado en la fan 
ta Cruz con mucha deshonra en medio de 
dos ladrones: y como le dieron ábeuer 
hiel,y vinagr0,y de como defpuesde muer 
to le fue abiertofi^ cortado co lanpa cruel: 
manado copiólos rios de fangre de las cin 
co llagas de las manos, y de Jos pies, y del 
cortado.Sacad ojos míos lloros de mi cora 
96,y corred como cauallos, lagrimas de do 
l o r : y tu alma mía derrítete con fuego de 
compafsion fobie el quebramamiéto deíle 
varón 
etnar. 
ProCguefela Pafsion de Ghriílo R. N . en lahorá de Nona: fxf 
i Váron muy am^blejquc ves cercado de tan 
ta amargura, y ran ageno de fu hermoíurá , 
y lleno de tantos dolores. Permit ió el R^-
demptor, que le fueffen hechas cinco l la-
gas principales,por redimirlos cincofen-
tidos del linage humano délas prií íones 
del aduerfário: y derramo eldia deoye l 
cordero innocentifsimofú fangrepor no-
fotros: con tres circnnOancias de bien no-
tar ( conu ieneá fabe r ) con gran piedad, y 
é con gran cumplimiento,y con gran cruel-
* dadreonimmenfa piedad la derramo^ co* 
íideramos la caufa,^ fue muy copiofajpor-
que la dórramo por caridad teruentifsimá: 
por loqual de fu propria voluntad quifo 
padecer por nueftro remedio, y efta muef-
$, Aug* tra muy bien S. Augull ín,diziendo en per-
ferm. ¿e f o n a d e C h r i f t o . N . R . O h o m b r e p i e n f a d é 
Pafiio, coiitino;qualesi y quantos trabajos he pa-
jitic, is". decido por ti ,como fuelíes enemigo de mi 
Padre Celeftial, yo te reconcilie con ehy 
como anduuieffesdefcaminado como oue-
ja perdida, yo tcbufque, traxetefobre mis 
hombrosjy te prefentc á mi Padre: corone 
mi cabera de efpinas,enédí mis manosea-
ra que me las cnclauaííen : derrame por t i 
rni fangre, pufe por t i mi alma por ayun-
tarte comigo,y tu apartaste de mi? Pues có 
- u i c r t e t eámi jqueyo te rec ibi ré .Derramo-
la en muy cumplida abundancia, íi quere* 
mos coníiderar la medida, que toda la der-
ramo ha íUque no quedo en elfola vnago 
ta: que la fangre que tenia entre el cuen^y 
la carne derramo en la columna á fuerza 
de muy crueles ayotes: y toda la que tenia 
en el celebro j y en la cabera derramo en la 
penetración délas efpinas, y la de todas las 
venas i y nieruos derramo en elcnclaua-
mien to de los pies^ de las manos,y la fan-
gre q le quedo en el corajon, y en las par-
tes interiores,derramo én elabrimietodel 
Q coíiado* Y porque ninguna fangre quedo 
en e^dixo ífaias profetizando. No tenia v i 
ñ c t t n i hermofura.Derramóla con grá cruel 
dad,liconíideraQíos la naturaleza de fu car 
ne :porq«e quanro la complexión del hom 
bre es mas noble , y mas delicada : tanto es 
niasfentible,ylapena que fe le da^y el fen 
timienco del la , es de mas cruel penal idadi 
Y como fea muy cierto , que la complexio 
del cuerpo de C h r i í l o N . R . fue muy deli* 
cada , porque fue formada de la pureza de 
la Virgen Mari a, por obra de Efpiritu fan-
to : í iguc íequee l derramamieco de íufan-
g r e ^ el tormento de fus penas íue de grá-
difsirno fentimienrojy crueldad: y poref-
todizeel mifmo Redemptor en losplan-
' Í J .P . 
tos de leremias.O vofotros todósqnepar-
fays por las carreras: mirad con vueüro có 
rapon,y ved con vueürOs ojos, íi ay álgurt 
doIor,quefea como el dolor mió . Como íi 
dixelfe. Nunca fue niferaenel mundo do-
lor ygual áeí le .Puesleuantate , ó a n i m a a -
miga de lefu Chr i í io N . R. y haz como pa 
loma tu nido en la mas alta abertura de la 
p e ñ a , y hallando alli tu manida,como pa-
jaro no celíes de velar:efconde all i los hi -
jos de tu caflo amor á manera de tó r to la , y 
allega alli tu boca; porque faques agua de 
l a íuen tcde iSa luadbr : e í l aesporc ie r to l a 
fuente que mana de en medio del Parayfo, 
la qualeí iendidaen los corafónesdeuotos, 
riega ,yhaze frudtiícra la tierra: c í laes la 
verdadera puerta que fe abrió en el co l a -
do del arca de Noe: por la qual entran los 
animales j que en el diluuiodei juyzioda 
fuego fe han de faluar: pues pon eftudio 
agora de yrte á focorrer, y abrigar el dia q 
falgas de eíla vida, á los agujeros deüa pie-
d r a ^ a las aberturas deíla peña,y de efeon* 
derte en ellos,porque allí puedashallar pá 
ííos faludables, y te puedas efeapar de las 
bocasde los Leones. Yfan Anfelmo dize. 
Corre , y no te tardes eorajon mío , come 
tu panal con fu mielsComo es dicho en los 
Cancares de Salamon: beue tu vino con tu 
lechería fangre fe te cóuierta en vino : por 
que feas alumbrado con fu fanta embria-
guez , en leche fe te ha tornado el agua: y 
porque te esfuerces3y feas mejor foííenido 
fon hechos á t i rios en la piedra, y en fus 
miembros llagas: pues fea tu efcondrijo.y 
retraymiento en la cercadura^y muro de fu 
Cuerpo^ adonde efeondiendote como pald 
ma, y befando cada vna de aquellas faluci-
feras llagas, fe tornen tus labios colorados 
como piezas de carmeíí muy efenro: y fe 
torne tu habla toda dulce, y muy fuaue. Y 
fan Gregorio dize. Por los agujeros de la 
piedra de buena voluntad quiero entender 
las llagas de los pies,y de las manos deícfu 
C h n í t o N . R. colgado en la Cruz , y en el 
abertura del murojy de la páred de piedra, 
enciendo la llaga del coíiadojque lefue he 
cha con la lan^a. Y bi en fe dize en los Can 
tares, eOar la Efpofa en los agujeros de la 
piedra j y en la abertura del muro , y de 
laparedde la peña : porque en tanto que 
quiere tener la paciencia del Señor en la 
memoria de la fama C r u z , y en tanto que 
reduze á fu penfamiento aquellas llagas 
por la vida perfecta que tiene : fe abrigue 
en ellas como fs abriga la paloma en los 
agujeros de la piedra: y afsi 1Q hazc toda 
X 2 alma 
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alma fanta, í] en hs lUgas del i i i jo de Dios 
nuellro Señor halla ceuo, y nutrimento CQ 
que fe pueda mantener, hn eÜas llagas del 
Saluador hallaras también legundadjy de-
fendí miento , y conrolacion no peque íú : 
.S". Bcrw. p0f }0 qual di¿e tan Bernardo, tomando al 
fu.Cdnt, gunaspalabrasdeian Auguíhn.Adonde fe 
fer,6i. halla holganfafegura, y firme para los en^ 
fermosjiiao en las llagas del SaluadoiTTá-
to por cierto yo moro allí mas íeguro^qua 
to veo q es mas poderoíb para faluar; pro -
ligue , ó enfañafe el mundo, da trabajo al 
cuerpo,pone ac5chan9as el demonio ? por 
1 nadade í ioyonocaygOjque íundadQeüoy 
fubre drme piedra; y por el pecado grande 
íurbarfeha mi conciencia,mas no perecerá 
por la turbación; porque me acordare en 
aquel punto de las llagas de mi Señor : y 
pues que el íus llagado por nutilras malda 
des, q mal puede 1 lagar tan cerca de muer-
te jque n o i e í a i u e coníu muerte ? Puesí i 
viniere a mi m^moi ia tan podeiofa , y tan 
virtuoia medicina,no me puedo yaefpan-
tar por grandesque lean las enlermedades; 
porque con toda coníiai^a reparo , y coa 
amoroía íue.^a arrebato todo lo que me fal 
ta de las entrah.is de mi S-ñor, q todas ma-
nan raifericordia, y no les íahan aguieros, 
y canales por donde corran,porque ias ma 
nos, y ios pies le trafpaHaron : y con lan^a 
le penetraron fu coraron : y por eílas hen-f 
deduras meconuiene Tacar miel de la pie-
d r a ^ a^eyte del pedernal duriCsimo, q no 
es otra cola íino guí tar , y ver que el Señor 
es muy fuaue , pues que te parece el fecre-
to del cora9o por las aberturas del cuerpo, 
y parece también aquel facramento muy 
grande de piedad, y parecen no menos las 
e iu rañasy la milencordia de nueí t roDios 
enlasquaies nos viíiro naciendo de lo a l -
to : en que puede refplandecer mas claro, 
que enxus Uagas,quc tu Señor eres fuaue,y 
manió ,y de grande mit'encordiafNinguno 
tienecon verdad mayor clemencia, que 
aquel que pone fu alma por fus amigos, 
mas tu Señor mayor la tuuiíie, pues que di 
fie tu vida por los enemigos, y códenados: 
afsj que todo merecimiento , es la grande-
za de (la miíericordia : y por ello np creo q 
foy menguado de merecimiento, entretan 
toque mi Señor no carece de tan admi-
rabie ,clemencia . Pues íi las mifericordias 
de D i o s N . S. fon muchas, por grande me 
tengo yo en obras meritorias. Pues que ha 
re i i tengo conocimiento de eílar lleno de 
pecados ?Confolaremi dolor , mi temor 
cmi eíio queei Apof to id ize :quea i i i aáüa 
Pjal.zr. 
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de auia grandeza de delidos, alli ha fucedí 
doiT]arauiliofagracia,y íi las mifericordias 
de DiosN.S . Íbnde idee l ü g l o e t e r n o , h a * 
íla el hn perdurable aquellas cacare yo pa-
ra íiempre . O quancafuauidadie contiene 
en los agujeros deííapiedra: o quanta gra-
c ia , y perfeccionay en ella de virtudes , y 
remedios.O Señor,pues que derramaíie tu 
fangre para nueura muy copiofa redemp-
cion , no permitas que yo me pierda en la 
hora de la muerte ; mas ayúntame con tus 
amigos, pues que íby redemido con tu 
pafsion preciofa; abrigándome entre tan-
to ,en los agujerosdelapiedra,yenlaa-
bertura del n)uro,y de la peña, y llagando 
me de tu caridad, porque de tu amor tanto 
fe enliaquezcalafoberuia d mi carne^ues 
que el que verdaderamente ama, fu vida 
es,ferpor t i enflaquecido,y llagado, yafsi 
ella como enagenado, y muerto en todas 
Jas obras de lie mundo , halla que fe pueda 
ver:que luerre es el amor comola muerte, 
y duro es como el infierno el zclodelaca 
ndad. Quieras pues contíderar bien agora. 
Ja ditpoucion del guerpo de C h n Ü o N . R . 
pueíio en la Cruz ; porque fcras(li bien lo 
mirasjarrebatado, y confirmado en mayoc 
clperanjadefu miiericordía,afirmándolo 
alsifan Bernardo quandodize. Quien ay 
que no efpere, y fe leñante a eipei at mife-
ncordia , t i mirare la difpoíicion del cuer-
po de fu Redemptor en la Cruz colgado? 
Mira como tiene la cabefa inclinad^ en fe 
nal de fama pa¿:Jos bra9os ellenciidos, pa-
ra abracar: las manos abiertas, y caladaspa 
ra dai :el collado rompido,para amar :y los 
pie^ enclauados, para permanecer con fus 
amigos: y todo el cuerpo e í lend ido , para 
daríeaos del todo, 
SiguefelaQradondd Autor. 
g Eñor lefu C h n í t o , que en Ja hora nona 
del d ia^Aádo colgado en iaQiuz, y lia 
mando con vo¿ grandeencomcdaíJe el ef-
p i r i tu en las manos de Dios Padre; e i n c l i -
nada la cabera lo smbiafi-e, y delpucs de 
muertoregbifle la llaga del coíUdo, co la 
Jan^adcJ caualleio; íupl icote que tengas 
por bien de tener agora , y en todo tiempo 
mi e íp in tu encomendado; y atrauielfamí 
cora9on con cuchillo de candad, y i m p r i -
me,y caua en el ¡lagasdetu cuerpo:y echa 
y deíherracon ello todos mispenfamiétos 
defordenados, y ve'-gonfofosjy en fin ten 
por bien de colocar con losefpirüusbien-
auenturados en fin d e i n vidamiefpiruu 
catus manos encomendado. Amen, 
Comienja 
3 
Cant, S: 
S» Bern, 
de ?4. 
Chrijiu 
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C o m i é n z a l a s 
C o n t e m p l a c i ó n d e l a s f e g u n d a s V i f p e r a s d e l a P a f s i o 
d e C h r i f t o n u e f t r o R e d e m p t o r , y d e l d c f c c n d i m i e n -
S t o d e f u c u e r p o f a n t j í s i m o d e l a C r u z ? y 
d e o t r o s m i f t e r i o s q u e a l l í 
p a f f a r o j n u . 
P A R R A F O P R I M E R O . 
Vela vwy ejt techa ¿nguJlU en que ejlauanuejlr A Señor a^for quitar de laCruz el ctter 
pode Cu hijo :y como P&l nuefiro Señor vuo mífericordia de/la, embiando a lofeph 
\y4barimaúa^con N'lcodemusalo defenclauar.y defeender :y déla dignidaddejios Q 
dos varones;) como Aromatizaron,y emboluieron el cuerpo diurno con fuaues eio~ 
res. 
X. A hora de las Vifpe* 
Jo/t.i^, ¿ 7 3 5 ^ ras penfaras con cora-
ron anguftiado, y 11o-
r o f o , como la Madre 
del Señor , y los otros 
quatro fe ailentaron 
otra vez cerca de la 
Cruz , no fabiendo q 
deuan hazer , por defenclauar, y abaxar el 
cuerpo: y enterrarlo no pueden , que para 
cfto no tenían fuer^asjni aparejo; pues y r -
fe , quedandofeel l leydel Cielo definido, 
y crucificado,no lo ofauahazer: pugs que-
darfe alli acercandüfejya la noche,no pue-
den, ni lesbaí lauaparael lo co rapn ; niña 
en quanta perplexidad, y anguilla cfían,y 
compadécete dellos de todo coraron . V 
eílando en efto ( fegun el texto dize ) vino 
lofeph Abanmatia, ciudad de ludea , que 
efía diez leguas de lerufalen , queenticm* 
po antiguo fe UamauaRamacha, de donde 
fueron naturales Elcana, y Ana , padres de 
Samuel: y eOe lofeph era neo , y noble de 
linage , y délos principales de l aCor t c , y 
adminiftrauaios oñcios cortefanos d e l l m 
perio de losRomanos, y era varón bueno 
en íi mifmo,y quato á Dios nueilro Señor, 
yjufloquanto al próximo , ydifcipulode 
lefu Chrifto nueilro Redemptor,no de Jos 
Setenta y dosjtnas de otros creyentes: que 
X } todo§ 
En el libro llamado Vita Chrifti Cartimno; 
todos los que creían enChriflo nueílro Re 
deptor, luego en el principio de la ígieíia 
fe llama-aan difcipulossmas era oculto por 
miedo de losludios^ porque no lo cchaf-
fen fuera de fu ayuntamiento, el qual no 
auia confentidoen la muerte del Señor, n i 
en los hechos,y confejos dellos: porq eran 
fus per íeguidores ,mas efperauacomo los 
Oíros difcipulos, por certidumbre de cier-
ta efperanjajd Reyno de Dios, noel tem-
| pora^y traníítorio,mas el celeílial, y per-
durablejqqc es el Reyno de los Cielos pro 
metido del Señora fus difcipulos:y eíle v i 
no á enterrar al Saluador antes que entraf-
fe el Sábado, en el qual no era licito hazer 
tales cofas,y porque era fu difcipulOjqui-
í b tener cuydado de fu cuerpo , porqfuef-
fe fenuítado con honra, y no fueííe echa-
do á mal como cuerpo de malhechor, y de 
condenado. Efte tomando marauillofo cf-
fuer^o , por vir tud de laíangre de C h r i ño 
nueHro Redemptorjderramadaj entro con 
ofadia dexando todo temor,y tomada ani-
mofa coníianca, á P.lato, no temiendo las 
enemiílades de ios ludios, ni el poder de 
Jos Romanos, y le demando por merced 
muy grande, que de fu licencia quitalTc, y 
lleuajieel cuerpo de iefu de la C r u z , y lo 
cncerraiTe con deuida reuerencia, y honra, 
teniendo efto en m¿s que todo teforo mas 
preciofo : y demando quelefueireeí locS» 
cedido: porq iegun las leyes humanas los 
cuerpos de los q fon muertos por juPticia, 
í io fe pueden quitar de los palos dóde que-
dan muertos, ni fe pueden enterrar-ím licé 
cia de los Principes.y.de fus juezes. Y per-
mi t io io Pilato alsi, porq tenia en reueren-
~ c i a a l o i e p h ^ l o d e m á d a u a j c o m o p o r q u e 
la innocencia de C h r i í l o N . R. le era bien 
maniííeOa,y porlos grandes milagros que 
auia viílo en iu muerte. En vna huloriafe 
dize, que lo í ephau ia feruido cinco años á 
pjIaío,y q en galardón delferuicio le pidió 
cí cuerpo del i>cñor5y que fe le dio, Y ha-
zefe aqui mención deia dignidad teporal 
de í o f e p h , no porque el Euangelilla lo cf-
cnua por cofa muy notableimas porq n in -
guno podía llegar con tanta familiaridad 
Préndente delEmperador, í ino el q íuef^ 
íe de tai nobleza como efle, porque era r i * 
CO,y noblejy muy notable, y muy conoci-
do,y familiar de Pilato:y pudo bien entrar 
B^ << in á el,y alcanjar la merceddel cuerpo^y por 
come, in que era bucno,y juíto,fue digno deíie mif-
capi, i ^ . t e r i o , y mereció enterrar el cuerpo de fu 
Marc.ár Señor . DodeBeda dize. De gran dignidad 
in , fe e I o f e p h , quauto á la hora del í ig lo , 
mas fu merecimiento de mayor alabanza 
fue ante DiosN.S.pucs que por la juíiicia, 
y fantidad de fusmcrecimientos:fue digno 
de recibir el cuerpo de fu Hazedor, para 
darle fepultura: afsiq por la nobleza defu 
perfona,y por lapotencia feglar, pudo re-
cibir elfacratifsimo cuerpo de la mano del 
juez t i rano, que de otra manera nopudie* 
ra qualquiera hombre no conocido, de me 
dianoeliado llegara e^y alcanzar el cuer-
po del crucificado. Y fan Augutíin dize. ¿1*$ 
Por la confianza de la dignidad, en la qual as c%co'f» 
e ra feña lado ,en t ro ío iephcon familiar co- ^H4He* 
nocimienfoaPilato,no curandofcyatan- ^^^^i» 
to de los ludios, como quiera que antes de 5 • f4*-*» 
la muerte del Señor no ofaua oyr fu d o d n ^ 
na,por apartarlas enemiíiades entre ellos. * 
Y fan Giegorio dize. Algún tiempo fue l o ^« Greg, 
fephdifcipuloefcondido delRedemptor, Qr*tÍQ,ia 
mas agora rompiendo del todo los impedí / ^«^«^ 
mentos del tempr jy hecho ya zelador íer- ^a^iír 
uiente de la honra diurna,quito déla Cruz 
el cuerpo del Saluador , que eííaua con grá 
de injuria colgado , comprándolo de Pila-
tOjeomo á precíela Margarita, por religio 
fajy muy denota compoüc ionde palabias. 
Pues quieras coníiderar la fortaleza de í o -
feph .-pues que no folo ofo demandar el 
cuerpo de Chr i í lo nue í t roRcdcp to r ; mas 
aun olbfepulrario comohombreque tenia 
poder:y eíro h izo , mas por fu propiia v i r -
t u d , que por el fauor dé los valedores. Y 
fan Chry lb í l omb dize.Mira bien la forta-
leza delte v a r ó n , el qual fe pufo en pe l i ' 
gro de muerte, tomando enemiíladcon to i» M<ith 
eos. por clamor que'feniaal Rey de la s?lo 
na. Y Theoí i lo dize. Ofo loieph poner en Thcoph, 
obra,ofad(a muyloable,yno ci irodepen- ^Hf*** 
far,nidezir denrroen fu coraron: í lhago ^iAiQ* 
eíío , perderé mis riquezas, feredeOerra- A 
do de los ludios, íi demando el cuerpo del • 
que dellos íue condenado: puee el primero 
era por falca de pe i í ecc ion , y de coraron, 
d i fc ipuloocul to , y temérofo del h.'jode 
Dios N . S. de miedo de los ludios, l ibran-
dofe agora con cautelofa prouidencia de 
fus encmiíUdeSjy animado ya por auer v i -
í lo la muerte de fu Señor, y auiendo ya ere 
ciclo en esfuerzo > y virtud , mani l ie ík -
f?ya del todo , y coufieiTa de hecho, y 
mueí l ra ierdi fc ipulo del cruci í icado, de? 
mandando fu cuerpo a p o n i e n d o en obra 
las obfequiasde fu fepultura,no curandofe 
ya rantode los Hebreos en cita honra,y be 
neíicio poílr imero ,c5 q ieneciá las necefsi 
dades del Redcptor. Y luego como Pilato 
le concedió el cuerpo^Uawopaiafu fo^oc 
roa. 
5". Chrf9 
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yo a vn varón fabio, y muy enfeñado en la 
l e y , que era cambien dífcipulo de Chr i f -
to nuellroRcdemptor oculto comoel,qu(3 
íe l lamaua Nicodemus ; y merco ío í eph 
vnaJauanamuy limpia , y muy blanca, y 
vinofe para el lugar donde el Señor cita* 
ua crucificado, trayendo configo los mf* 
trunientos, y apare/o de mar t i l lo , y tena-
zas, con queiacados los clauospuedan qui 
tarel cuerpo de la C r u z , y trayendo afsi 
mi ímo Jafauana en que loembueluan. Ef* 
te paño l i m p i o , y blanco figniíicaua la in-
nocencia del Redemptor , y fu fantidad, y 
pureza mas limpia que hermofura de l i 
r íos, y de fiores 5 porque fe entienda, que 
el quef ue rubricado de la Tangre de fu paf-
íion,era meneíler que fueííe emblanqueci-
do de fauana de caílidad pui ifsima, íegun 
Cdnt,^ quclaEfpofa lo alaba en los Cantares di-* 
ziendo:elmi amado blanco es, y rubicun* 
loan. clo.Y vmo con el Nicodemus acompañan* 
Jttf. ¡ y dofe de l , porque no auia en el engaño , n i 
malicia, el qual antes de la pafsion auia ve 
pido de noche a hablar con el Redemptor: 
y traxo configo caíi cien libras de mirra , y 
de aloes,para aromatizar,y vngir el fantif-
iimo cuerpo da Chnfio . Éíla confección, 
parte por fu amargura, y aun por la precio 
íidad de fu o lo r , defiende las carnes de los 
Cuerpos muertos, de todo corrompimien-
to de gufanos, y por grandes tiempos fe 
conferuan, y no permite quede ligero fe 
C arrompan , ni alteren . Elle Nicodemus 
también fue difcipulo efcondido de lefu 
C h n í t o nuefiro Redéptor antes de fu paf-
lion^como lofcph: mas defpucsde la paf-r 
fionfe maniíeílo,y fehizo difcipulo publi 
co , mas aun no tenia verdaderaíé de la 
Pvefurreccion" porque traxo mirra,y aloes, 
C^Oii} íi tuuicra nccefsidad el cuerpo facro 
lamo del Señor defer vngidode defeníi^ 
iios,coiTa el corr5pimiento;y por ello aun 
que los traxo por deuocion : bien parece q 
no cenia cumplido conocimiento de la Re 
furreccionde Chri í io nueí i ro l \edempíor , 
jP/fíí»!^ que del eraeferipto: no da^as lugar Señor, 
que tu fanto vea en fu cuerpo corrupcio: y 
poi eíio no tenianecefsidad de vucion pa-
ra conferuar fu integridad, contra las alte-
raciones que padece los cuerpos muertos, 
S. Chry» Donde fan Chryfofiomodize,Aun dilpor 
fu. loa. mane í to sdos mimítros de piedad , como 
hm*ü$» M cuerpo de hombredcfnudo,mas con ro-
do,muy biuo amoc moílrauan tener al Re^ 
demptor de Ja vida . Efic Nicodemus, es 
aqne! de quien fe haze memoria en lareue 
k u o n del cuerpo d5Í«m ÉÍ]GU^  i?íQtoniRi-r 
í h P f 
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tír.Por lofeph, que quiere dezircreciente, 
esíignificada iaper ona que creceenvir-
tudes,la qual entonces demanda el cuerpq 
del Señor , quando con humildad ílipiica i 
D i o s N . S. que le dexe recibir fu cuerpo 
dignamente •. Por Nicodemus que fue la -
bio j es figurado el Doc to r ) y Predicador 
bueno,que t raemi í íu ra , que quiere dezir, 
doctrina coticionadajy ordenada de ias au-
toridades de Ja fanta Efcriptura i para v n -
gir el cuerpo de C h n í t o N.R.mi í í i co , que 
es la (g lefia, para fu fal ud. E n la fauana lirtí -
piafe figuran/ia pobreza,y la caííidad,^/ ea 
las vnciones aromát icas , y oloroias fe í ig -
nifíca, Ja diueríidad d¿ Ja> virtudes: bien* 
auenturada es Ja conciencia, a la qual nq 
desíallece afperezajy vfo de pobreza,con*» 
tra el mundoilimpieza de caítidad , contr^ 
la carne: y oloresde virtudes contrae!de* 
moaio. 
Párrafo Segundo. 
J)c U cenfulaclon que recibió UvlrgcTít 
con los pantos amigos dep¿ hifo: y de IA, 
971 añera, y de^emhoitHra con que fe ayt4. 
dauan todos en d-efenclauar , y ahaxar 
el cuerpo :• y de como la fántifima Fir4 
genio recibió en fttf hrafos:y de dos en 
jehamieníQS áue tenemos cerc¿ deflo. 
j r C O M o llegaron junto con Ja 
Cruz ,pueíias las rodillas en tier-
ra i adoraron al Rey del Cielo ; y 
quando la fanta madre los v io , y conoc ió , 
que querían quitar ei cuerpo , recobro al-
guna fuei 9a fu efpirku , como quien fele-
uantade la muerte, y acercáronle ael la^ 
recibiólos con reuerencia: y aparejáronle 
todos para abaxarel íacratifsimo cuerpo 
de l aCn iZ j a losquales la bendita Reyna 
íiyudauaquanto podia;el vno lefacaua lo% 
clauosde ias manos : el otro foítenia el 
cuerpo,porque no cayeifeea tierra,y efia^ 
uala bienaucnturada Virgen leuantando 
los bracos en alto , y quando pudo a llegar 
fí e 1, r o m o fu s m a n o s fa n 1 i fs i m a s, y 1 a c a b e -
a^ que abaxaua colgando de Ja Cruz , y 
trayalo, y apiicauaio fobre fu tn í ic pecho, 
abracándolo muchas vpzes, y no fe podia, 
Jiarrar de laprefencia tan JamentabJe de 
fu dulce amado: y noauia quien Ja pudief-f 
fe apartar del cuerpo, Puese í lando ya el 
cuerpo puefio eutierra, recibióle Jalan* 
tifsima Virgen nueüra Señora , y la bendi-
ta Magdalena junto ¿i los pies , cerca de 
los quales en otro tiempo auia merecido 
lauta£i'4Qia; y IQ§ ocios eOauá ai corredor; 
3 i i En el libro llamado Vita Chriñi Carcukanoí 
y afsi hechos todos vn corro hizieron l ian 
Lnctj, 10 muy grande i obre e l , y todos lo l lorauá 
con n\uy penólos í u i p n o s , bien como a 
S. J n f , vnigenico. Dondc ían An íb lmod ize .No 
de film, re apartes aun de Ha roca de Caluano^oal-
amoris, ma mía , mas efpera haíta que aquel noble 
corcelano lofeph venga9 y defenclauelas 
manes que te criaron, y los piesquecon 
fus pjaiuas fantificaron la tierra: y mira co 
mo abraja el cuerpo con fus bienauentu-
rados b i^os , y como lo aprieta , y aplica á 
I fu pecho : y como entonces pudo aquel 
fanto varón dezir jo que dize la Efpoía en 
Cdnt x Cantares • manojo de mirra es para mí 
mi amado , fobre mi corafo le tengOjy fié-^  
pre morara entre mis pechos, Mira tam-
bién con quanta diligencia el bicnauentu-
rado Nicodemus tratauaaquellosfacratif-
íimos miembros, vnrando con fusdedos to 
das las nag,is,y roturas de aquel cuerpo d i -
urno, con vnguento de pi ccioíidad. Pues 
quieias ven i r , o tu muy amado íieruo de 
D¡OÍ nueilro Señor códeuotos palíoSjy co 
elpirituales aceleramientos á quitar á tu 
Señor de la Cruz , y ¿llorar con fu bendita 
Madre , y con la fanta compañia que cita 
con e l la , y i fepui rar , y hazer lo que ellos 
[Amb fjt i u ^ m ' Yfan Ambroí io dize. V e n , o m 
- - y » ChciAiano hiio de perdición , tornado ya 
n ¡ joae libertad, ven , ora lea en la tarde, 
ora en la noche, que áqualquier hora que 
vengas, hallaras a Chr i í lo nueftro Redep-
tor aparejado pararecrbirte,y hallariohas 
pagando no menor merced por fu piadofa 
largueza, á los que vinieron tarde , que a 
los que vinieron de mañana: pues que el q 
ala hora de fexta vino,nofucpriuadode 
j merced entera , y el que vino mas tarde, 
ta nbien recibió por jornal entero, Pues 
auiendc) coníideracion de los llantos, y a-
margura^uefobre el Rey de los Ciclos ha 
zian ios deuotosdeftebreue,y bienauentu 
rado Co leg io , y déla deuocion con q tra-
taunn de fu lepuitura3deues orar al Redep-
ror del mundo.y dezir. 
Soberano Dios m i ó , y Saluador bueno, 
o tó rgame aunque del todo eííoy dcfpo/a-
dode todo merecimiento, y foyindigno 
de coda mifericordja , que pues que yo no 
mereci eíiar prefente, fegun el cuerpo con 
tu madre.ni con los q allí eííauan con ella, 
y no pude, ni merecí hazer en feruicio de-
I4a,y de cu mortaja , y fepulcura lo q aque-
llas fanta* mugeres hizieron, que tratando 
ellas cofas con coraron fiel, pueda efperi-
mentar delante de t i DÍOS mió por mi cru-
c i ñ c a d o , y muerto , aquella deuocion , y 
afección dedolor,y de manzilU, que la í n -
noccntifsima madre tuya, y la penitenta 
Magdalena en aquellafaniahora de tu paf-
í ionl in t ie ion .Esdefaber , queaunque eíie 
defcendimiento del Señor de la C r u z , no 
aya íido a el penofo: porque ya el cuerpo 
cilaua fin alma, ni fue abaxado del palo co 
injuria,mas conlionra, y reuerencia, q no 
lodecendieron ludios crueles, mas varo-
nes deuotifsimos,y leales,y losque mucho ^ 
loamauan,yaunen tantogrado,quepcfa- 3 
ua mucho á lo5ludics :porque con tantafo 
Jemnidad lo quitauan de la Cruz,y lo aro-
matizauan con vnguentos de ítiaiyfsima; 
precioí idad, y porque le aderefauan Real 
íepul tura : mas con todo efto fue eftc def-* 
cewdimiento de la Cruz muy miferable, y 
lamentable: coníidcrando que cuerpo de 
tanta nobíeza,y lleno de Deydad, era tra-
tado como cuerpo muerto, y muy desfauo 
recido, aunque en la verdad , no era de la 
condición dé los otros cuerpos difundes, 
n i era proprio cadaucr, que quiere dezir 
carne humana í inalma racional j fugetaá 
corrompimientüjpor caufadel diurnofu-
polito ,6 perfonadiuina, en la qual aquel 
cuerpo incorrup tibie fe fuftentaua: porq[ 
aquel fanto cuerpo,aunqueefiauaíin alma 
racional,era de Dios verdadero.Y añq por 
eftar afsi muerto no fintio pena,la bienaué 
turada Virgen que alli eftaua, í int io en ef* 
te hecho congoxa intolerable. Defte arti* 
culo del defcendimiento del Señor de la 
Cruz,lc toman dos enfeñamientos.El p r i * 
meroes5que quandolos Chriftianos reci-
ben fu fanto cuerpo,fe igualan en merecí* 
miento con los que lo defeendieron de la 
Cruz ; que igual dignidad es ( y aun digo q ^ 
mayor) recibir el cuerpo de lefu Chrif to * 
nueftro Redép to r , de la fanta ara del altar» 
que del fanto árbol de la Cruz,porq aque-
llos lo recibieron en los brafos,ycn lasma 
nos,ycfios lo reciben en el pecho, y cora-
ron.El fegundo es,que deuemos abaxar de 
buena voluntad con lofeph, al clcmcntif^ 
í imo Rey de la Cruz,porque todo el t iem-
po que el hombre cita en pecadojo cruci-
fíca,y ata en fi mifmo,quantocn íi es, que 
nueftros pecados íueio la caufa de fu i n c l i -
namiento : mas en la hora que fe conuierte 
ñ Dios N . S. por penitencia, lo quita de U 
Cruz,y lo recibe entre fus bracos, como lo 
hizo lofephjd qual quitando áChrifto N , 
R. loapretaua con amor entrañable entre 
fus bracos. Y de aquí es, que como quando 
alguno aprieta á ocio entre fus bracos, pue 
de hazsr todo lo que quilierc, en cfpecial 
Profíguefela Pafsionde Chrií loR.N.cnlas fegundasVifperas. J I J 
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ü n o fe defiende el que es abroado : afsi el 
pecador conuercido ya porpcniteacia,y 
abracando áfu Redempcor con braposde 
amor,poderofo esde g a n a r d e í u m i f e n -
cordiatodolo quequi í ie re , que en ningu-
na maneja repugna fu ¿tuina bondad al pe 
nitcnce: mas ames eíla mas aparejado para 
darle gracia,que el para recibir clemencia. 
Para cóíbrmarfe el hombre á eíle articulo 
p í e n l e , quan lamentable hecho fue, que 
tal cuerpo como aquel fuelle afsi tratadory 
pienfe que cal fue aquel llanto Real, que 
entonces hizo la bienauenturada Virgen 
fobre e l } y ofrezca al mifmo ciemctifaimo 
Redemptor ella oración diziendo. 
R e d e m p t o r l e f u C h r i í i o , quepermitif-
te no decender biuo del cruel palo de la j u 
fiicia,mas que te abaxaífen muerto,por le-
uantartede ia muerte,para alumbramien-
to , c in ío rmac ionde ios fieles: hazme re-
cibir con verdadera contrición de tufacro 
altar, tu verdadero cuerpo,como li lo reci 
bielfedelaradelaCruz: y que nodefeien-
daen todo el tiempo que yo viuierede la 
C r u z , que recibi en el tanto baptifmo, en 
laprofefsion decuferuicio,mas uuequan-
do fuere tu voluntadfacar deíle corpezue-
lo el alma que me dille 5 feaentonces ( i l a -
m a n d ó m e t u ) quitado dé la Cruz , y fea 
(cambidandoene t u ) traydo á la holganza 
de tu Reyno, 
Párrafo Tercer®. 
De como noie podían facar de e?2íre mi" 
nos a íagloriofa Firgen el cuerpo de 
hifo par A lo amortajar : j de corno le U1 
uo las llagas conpas lagrimas : y de las 
confíderaciones particulares,qtte dene 
mos tener de cada -vnode jus tormén* 
tos para no fer desagradecidos de j a 
pafiton, 
E s P v E s de alguna tardanfa rogo 
^íofephánuef i ra Señora , queper-
1 miueífe vngir el cuerpo del Señor: 
y q ü c lo dexaffe emboluer en aqueí losmu-
difsimoslitin^os, y que dicile lugar áfu en 
terramier>to,y ella contendía d iz iédo. N o 
querays amigosmiosquicarme taprefto to 
do nu bienio fi tal quereys hazer,enterrad-
nic conel,dexadmeio vn poco ,po iq pue-
d a m as con t c mp i a r í u cara, y p o rque m i ra 
dola fes e algún tanto confolada: y ellos lo 
querían fepultar, y ella lo queria detener; 
y afsi eílaua entre ellos cíia piadofa, y la-
mentable coiucncion, que n i ios vno¿ etá 
vencidos^ni lamadreera vencedorajque el 
amor era tan grande, que daua lugar á la di 
ueríidad de ia porfia; i i o i ana ia madre fan-
tifsima c o n g e l o , y con femblante dem-
creyble coiripafbion,y piedad,y con lagri-
mas no remediables: y rata era el agua que 
corría por fus o/os,que le hernia de den ti o 
fu maternal, y muy blando coraron,y pen 
fauanlosque eílauan p re í en t e s , quefele 
den etia en lagrimas la carne con el e lp i r i -
tu.Regaua con fus lloros la cara del hijo di 
funéío.-y bañaua también con ellos todo el 
cuerpo aflicto, y íin figura: ymojauacodas 
fus llagas, y rcírefcaualo por todas las par-
tes dei cuerpo, con aquel roció l lorólo de 
lagrimas defmedidas : y con ellas regaua 
también vna piedra dura , y liana íbb re la 
qual ef^ aua el cuerpo precioíl lsimo e í íen-
dido, en la qual oyen día parecen las l a g á 
mas deíla madre muy laíiimada,y hcrida?y 
aun agora eüa pueila en la entrada de U 
Igle í iadei fanto Sepulcro* Puesen e í i aho 
ra lauo ella fanta Reyna,y l impio con el d i 
luuio de fus ojosjtodas las llagasfangrien* 
tas del Rey Ccleüia l , y llegándolas áfu ca 
rafacratifsima, befaualas con fu boca ds 
piedad^y no fepodia hartar de lo mirar, nt: 
de l lorar . Y miraua todas las roruras defii 
cuerpo,y fu fagrado roílro , y in 
veíala liíion de las efpinas, y fu ba; ua def-i 
compueíUjyfu cara toda dernudadájy ale** 
da. Ñ o fe pueden contar ios dolores dena 
madre muy aflicta, que tanto trabajo fus 
e i íuyo ,que nopudo mas crecer:y por e í lo 
no fe pueden explicar con palabras, las la-
mentaciones,lo llocos.lian ros, y lloros que 
fobre el mifmo cuerpo de fu vnico hijo 
aiii hizo.Mas bien es decreer,que no hizo 
la prudetifsima Señora , y madre hone íüf . 
lima llantos derramados,ni de mala deíem 
boltura, ni de palabras defconcei tacas, n i 
apartadas de fu virginal encogimiéto: que 
fu dolor aunque fue mas crecido que len-
gua de mortales puede explicar, ni carne 
humana pudqfentir , no le daua turbación 
en la parte fuperior de fu alma. Y labédua 
Magdalena mucho con mayor dolor, y co 
mas lagrimas de compafsion lauo allí los 
pies de fu maeflro : que los auia la otra vez 
regado con lloros de contr ición,en el reco 
nocimiento de fu pecado : y miraualos afsi 
llagados, y trafpalfados defecados, y fan-
griemos:y Uorauacongran compafsion,y 
pareciapor el gran dolor , que queria del-
í a l l cce r . Y afsi mifmo iiorauan fan íuan,y 
los otros,y aun los Angeles q eílauan pre-
fentes. Sobre lo qual dize fan A u g u í ü n . O 
X s que 
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quecofa de deímedido dolor fue ver muer 
to al hijo de Dios ? Qufii de los Angeles, y 
dé lo s Arcángeles allí pudo d^xar de l l o -
rar , adonde contra coda orden natural, el 
mifmo hazedor de la na-uraiezajDios i m -
morta!,eflaua como hombre deíhudo?Ye-
5an los Angeles a C h r i ü o R.N.maltratado 
y puefto en tierra rafeado , y llagado de 
malhechores crueles:y veían á fuMadre la 
bendita Virgen toda enfangrentada de la 
fangre diuinajllorar con tantaaQuigura:y 
no pudieron en ninguna manera rcí ienar 
íus lagrimas ,po; ^  como fue pofsible mo-
r i r Dios N.S.quanto a la carne que recibió 
de verdadero hombre:afsi fue pofsible que 
los Angeles buenos lloialíen,y fe dolieííen 
en la muerte de fu Señor.Puesllora tu muy 
amado iieruo s y amigo de Dios en toda tu 
alma , y llama con fan Bernardo diziendo, 
O buen í¿fu,Quan ianta,y fuauefue tu con 
uerfacion con lo^ hombres, y quantcsdo-
nes les dille can íoberanos, y quan duios,y 
afperos tormemos has padecido por ellos: 
terribles^ iiijiinofa<: íueron las palabras^ 
fulnl ie ,maslübre£odaei i remidad, fueron 
ir.as crueles los tormentos déla Cruz que 
padecilie. Contempla aísi mifmoconre* 
pufo á tu Saluador^y buelue, y rebuclue,y 
innalopor vna parte,y por otra,y contení 
plaiode e o ü a d o ^ collado,y djfde laplan-
tadei pie haíU el celebro, y no hallaras en 
el fanidad alguna: mas en todos fus miem-
bros hallaras dolor5y veras arroyos de fan-
gre: que no tienerpiembro 5 ni íenrido del 
cuerpo, que no aya pa iecido fu aflicción 
particular: mira que es lo quepadecioen 
cadafenndojy en cada parce, que en la ca-
bera padeció efpinas5en las oíc/a-injurias, 
en losojos lloro , en la boca h í d , y vina-
gre,en la caraborecada5,y falniasjen el cue 
l i o golpes, en las nanzeb hedordelos cuer 
pos muenosjqueeí lauan en Golgocha, de 
Jos hombres que allí auian juít iciado, en 
las manos^yenlospiesclaaos^n lasefpal 
das aboces, en el pecho Lmgi: y porque el 
linage humano eíiaua todo llagadojde l ia-
gas de fangriemos pecados: fegun aquello 
cjueífaias dize; codala cabera tiene flaca, 
y todo el coraron Uorofo , defde la planta 
del p ie , haflael celebro no ay en el fan 1-
dad. Afsiquenueflro Redemptor recibió 
llagasen toda parte de fu cuerpo, paraq 
por elrafgamiento del las, fueíTemos fanos 
en el cuerpo, y en el alma : q el image hu-
mano eflaua enfermo en la cabcca(e{l:o es) 
en la in tención, q es cabera del a lma^or^ 
en j a i cofas qobuuaano tenia íano finfEf-
tauaenfermo en las manos, pe rqué hazla 
obras deí-eduofas,y tibias: eítaua enferma 
en Jos pies, porque cenia fus afecciones 
mundanas,y feas,que los pies del alma.,fon 
el amor,y alecciones que tieneá las cofas a 
que fe inclina,porque como el cuerpo an-
da con los pies: afsi el alma anda con las 
afecciones: y efiaua enfermo del coraron, 
porque tema penfamientos empecibles, y 
vanos.Era enfermo en todo el cuerpo,por 
que tema toda la vida carnal, y vana. Afsi 2 
tjue porque el clementifsimo Chriiio ,nos 
fanaífe con fus llagas, y heridas, quifo fer 
llagado en la cabera, por fanar todas nuef-
tras tues tas intenciones: quifo fer llagado 
en las manos , por finar nueflras obras va*-
na5,y Ir ías: quifo fer llagado en el corafo, 
por finar nueíhos vanos penfamientos: 
quifo fer acotado,yllagado en todo el cuer 
po,porfanar toda nueilra vida, y conuer-
facion.Y por eflo dize ían Bernardo.Píen- S. Fern* 
fadeque difpoíicion eítaua el cuerpo de !« ferm, 
tu Redemptor cruciflcado : y mira íi ayen 
el alguna parte que no rueguepor t i al Pa 
dre. Aquella fu diuinal cabe ;a, humillada 
eflaua, y hilada de e lpei íurade efpinas, y 
toda calada haíia las medulasjy ternura del 
celebro. Y pa raqueesc í io ? Nofuepa^a 
otra cofa, íino porq no te dolieií"c,ni íueífc 
llagada la cabera de tuintencion : quebra-
rofele fus ojos, y priuaronfede i a l ú b r c e a 
fu muerte, y aunque eian muy grandes Ju-
hieras, y que alumbran á todo el mundo, 
en aquel'a hora fue muerta en ellos la 
luz. Pues por ventura efeureciédofe ellos, 
no fueron hechas tinieblas fobre la tierra? 
Cierto aquellas dos grandes lumbieras del 
Sol,y de la Luna, con aquellos ojos del Re ^ 
demptor renccicron del todo fu lumbre, y 
todo elto fue, porque aparrafes tus ojos de 
tpda contuíion , y no vieííen vanidad, y íi 
porvencura la vieircn,no fe captiualícn de 
ella. Y aquellas orejas q en ios cielos oyen 
que fe canta por el: Santo, Santo, Sanco es Efd, tf« 
ei Señor jDiosdelascauallerias Ccleina-
les.oyeron en la tierralas vozesde los ma-
lignos malhechores,cue diieron:CrucifU Ioit ^ 
caiOíCruciíicalo. Y para que íüc eflo ? N o 
fue para otro í in, íino porque tus orejas no 
feenfordeciclíen al clamor del pobre: y 
porque no recibieífen palabras vanas, y 
porque no entraífe por ellas en alguna ma* 
ñ e r a , laponfoaa de Jas murmuraciones, p f a l , ^ 
Aqucllafu cara muy deleytable, mas her-
mofa que toda la hermofura de ios hijos de 
los hombres, coda fue contaminada defa-
iuias: y Ai cuello c^bxen ius magullado 
i * 
ProfiguereUPafsloncle ChrifioR.Ñ. ÜnlasfcgljndasVirpé^s. 
golpes^yde cfcarnecimicntos.Para qup 
íue cííoí1 Nofue fino porque Jácara de tu 
con ciencia fu elle al una b rada j y alumbrada 
fuelfe confirmada,y confirmacia fe pudief. 
í e d e z i r d e c i , aquello que la fancaEícrip-. 
'ioKeg*i tura dizc por Anpa la madre dclfantoSa-? 
muei •Nofemudofu cara de allí adelante, 
en diuerí idaddefemblarnes . Y aquellabo 
ta que enfeña á los Aogeles, é informa, y 
difcipliriaá los hombres, y habla y dize, y 
todo lo quedizees hecho; íueamargada 
J con azedia trabajofade vinagre, y de hich 
' y eíto fe h izo^orque hablalíe ru boca pa-? 
• Iabra,y /uyzio de verdad, y porque c5íeí% 
fafe con verdadera fe áfuSeñorry aquellas 
jnanos que fundaron losCíelos,fueron eí% 
tendidas en Í4 Cruz, y trafpaífadas con cl^ 
uos durjfsimps: porque cus manos fe eíleu 
dieíTen al pobre. Y aquel pecho en que cf-
tafi efcondidos todos los teforos delafa-» 
biduria de Dios nueflrp Señor,fue penetra 
doconlanfa de cauallero: porque tu pe-
cho fueíltí purificado de malospenfamien 
tos , yafsi purificado fueirefantííicado 3 y 
fantific4áofec6ieruaiTe en todafaiKÍdadf 
Y aquellos pies,cuyo banquillo fqbrc que 
los tiene deuemos adorar, porque es muy 
fanto : fueron calados con cruel , y dura 
trásfíxiQmporque tuspiesnofeaprefuraff 
len para el ma l , mas corrieííen por la car-
rera de los diuinos mandamientos.Pues pa 
14 que ce dn e mas ? Por t i pufo fu carne, y 
fuaima, y para ganar para fu feruiciocu 
cuerpo,y tu clpu i tu , todo entero tcquifo 
ganar;dandoie á la /ufiieia de la Cruz.Pue? 
mira como deues acíle Señor clcmentifsir 
ÍDOjó hombre pecador, toda tu vida, pues 
que pu íb lafuya por la tuya: porque fufno 
Q tormentos muy amargos, porque tu no los 
padecíeífes en el fuego perdurable . Pues 
en quien pu^do yo mejor emplear mi vida 
que en aquel, quefi el no muriera, yonp 
pudiera buur?Y para hazer eüo ,y para pa-
gar bipn eÜa deuda alRcdemptor, dizeel 
m!rmoranBernardo,,cafiamonefi:andono^. 
O hombre mira con ei corafon quáto eres 
obligado S pagar, lo que el l ley del Cielo 
padeq^ por tu redempeion: acuérdate del 
fudor de fangre, de los treynta dineros, y 
del befq fingido, y de la in/uria de las bofe 
tadas i acuerd^^e de la multitud de los ajo-
tes , y de los golpes de la caña , Rel^nclue 
por tu memoria la coronadeefpinas ^ y fa 
roí l ro efeupido por efearmo: acuérdate de 
el aiquiier de la Cruz, y del enclauamieur 
to del palo : trata en tu coraron la memo-
jia^y dolpr de fus o; os quebraos, la amarí 
Hez de fu b,oca,el comer de la hicl ,c l beuee. 
del vinagre: acuérdate del xugo de la efpc-, 
ja^y de la cabera inclinada. M i ra el ^Quadc\ 
abiertojlaspajinas tedidas^, las manos traf-t 
palladas, los pies penetrados ,y.la vpzla-*. 
mentable. Recuérdate afsi mifmo de losla-
dronesde fus lados, de las burlas efearnecí 
bles,y del titulofamofo: de la fuerte de las. 
"VefnduraSjdelavoz doblada, y muy cruel 
quandodezianxrucjficaio, crucificalo.Pa 
raque te diré mas ? Acuérdate del final, y 
muy v i l tormento , y muerte de la Cruz, y 
délas in/urías muy abominables, y muy 
crueles .Pues mira ó hombre, con quanto 
amor te amo el Señor Dios tuyo , porquo, 
íigas fus pifadas. Por t i fue atado: porqus 
de los atamientos te dcíataííe: íüeaporado, 
por librarte délos ajotes de la ira de Dios 
eterno: fue coronado de efpinas crueles, 
por coronarte de flores celeftiales. Por t i 
quifo fer llagado el fííico:porque tu fuefes 
fanOjque eras incurable enfermo : fue por. 
t i crucificado, por crucificar tus carnales 
codicias,y tus vituperables deífeos. Por tí 
quifo fer muerto , por refucitarte d é l o s 
muertos:por t i quifo fer enterrado,por ei^ 
terraren t i los viciosjypafsiones. Pues bie 
parece quantos trabajos padeció nuefirq 
kedemptor3por nueftio reparormas nofo-
tros miferables para coníul icn nueí l ra , d í 
fola vna palabra nos fatigamos, y porfol^ 
vnapequeñuela injuria,fomosderribados. 
Pues trata en tu coraron,y rebuelue con d i 
l igencia, y efeudriña las penas, é injurias; 
que contraefie Clementifsimo cordero i " ^ 
h¡z!eroii,y todas las amarguras, y toi méri-
tos que padec ió , y mirando bien en ellas, 
acmátecorao va rón , porque puedas fufrir O 
con paciencia todas las aduerfidades q pa-
deces.Yfan Chry íbf iomodjze .Armemos S.Chryi 
nos contra toda faaa,y iuror,y contra toda ifi fcrm* 
jra:yíi vieres tu corajó inflamado, íigna tu Palm< f ¡ 
pecho con la feñal de la Cruz : y fi alguno hom.Üiv 
te injurio,acuérdate de todoslosdenueíios, in M¿$^ 
y efcarnioSjq fueron hechos en elRedemp 
tordeiavida , y todas las pafsiones fes au 
luego muertas en t i , y no foioleamos eítas 
tufás:mas aun traygamonas en ei corado, 
muy poderofasfon reboluiendolasde coU 
tino par^ deflruyr toda ira: y íl alguna inju r*^ | * j 
ria,oagrauio padeciéremos, digamos lue-
go £or. la l6ngua,y con ^1 coracon,no es el 
fierro mayor qfu Señor : q por ello quifo 
elSaluador fufrir todos eftos trabajo5:por-. 
fmG andemos por fu fama carrera, y por-
que fuframos con paciencia, iasdeshoiv» 
yas, y los denueílos > porque ia indignacio. 
$ 1 6 í n cllitrollamado VkaCÍirifli Carttucáno; 
1 
y ira'quc dellas en el a lou fe recf ca: der-
ruscan en el hombre el efiado efpirimal: y 
miremos á nueftro Señor , que no padeció 
todas eflas concraiiciones,y adueríidades, 
por fola fu virtud^y corona: masporq con 
la paciencia dellas faluafe^á los que contra 
el ias ordenauan, y mouian: pues zelemos 
S.Chry, eQa manfedumhre^ y íigamos con todo fer 
in bo.S i uor £u efdarecida paciencia. Y fan C h r y 
adPop. / o ü o m o dize . Ninguna cofa haze a Dio$ 
fer tan piadofo con el hombre, como qua-
do vee , que fe ocupa en amará los enemi-
gos, y en hazer bien á los que leofcnden. 
Pues quandoalguno teh iz ie rea lgundaño, 
no mires á e l , mas el principio quelo muq 
ne,que es aldemonio, y defecha de t i toda 
Ja ira que tienes contra e l , y ten mifericor 
dia después que es del aduerfario mouido: 
y quando vieres a tu ínjuriadorípienfa que 
el enemigo es el que lo mueue ? y mira que 
deííear venganza de las injurias, no es cofa 
de Chrifiianos,mas de Paganos. Afsi que 
quandoalguno te injuriare: acuérdate de 
l u Seño^aí qualinjuriauan por palabras, y 
por obrasry como hizieron del muchos ef-
carnios,y burlas,y menofprecios: y como 
no folo fe vengaua dellos^ mas aun dauales 
con toda humildad, y manfedumbre, con-
traria remuneracio delh icnpormal . Pues 
aefte deuemos mirar^y feguir ,yafsifere-
mos librados de toda mengua que nos fue* 
re dicha,© hecha :que í ino tedolieres dé la 
tacha,o fealdad que vuieres padecido ; no 
padecerás deshonra alguna,™ por ello ten 
dras caufadefentimicnto, y fi padeces inju 
fhcía,mayor razón denesde no eüar t r i l l e , 
y de no tener cuydado : mas folo deues te-
ner mifericordía del q te ofendió: y íi por 
ventura eres injuriado con r a z ó n , mucho 
mas te conuiene callar: y entonces no te 
duelas de las palabras, mas enmiéndate en 
tusdefeólosjqueíí velares en ella do£lrina, 
dos cofas ganaras. La vna es, que harás a 
Dios piadofo con tu íllencio, y fufrimien-
to:y la otra es, que recibirás gracia, y g lo -
ria por las ofenfas que contra t i fehiziero: 
pues quieras corregir los hechos, y los de-
i'Utos paífados, y menofpreciar eña gloria 
humana.Mas ay! razón es q tengamos gran 
dolor de/lo , que muchos fe van t ta í l aopí 
n ion, yfofpecha délos locos, qponen fus 
honras en la vengarla ds fus injurias.Pues 
penfemos todas ellas cofas,en las obrasqa© 
palian en eíla vida : porque fino endereza-
mos las que van por tuerto camino, en va-
no veni mos a eñe miindo:mas antes entra-
mos en el , para mucho mal nueílro,pues q 
la fe fola no baila para fubirnos alReyno 
Ce le í l i a l , mas ella fe ha de condenar a los 
que la vida mala obran,o mueítran q aquel 
que fupo la voluntad de fu Señor , y no la 
nizo ( como el Rey Celeiíitial dize) de m u -
chas plagas fera azotado. Afsi que apréfure 
monos para la falida deíle mundo,que cieí 
toes quede muchos aparejos tenemos ne-
ccfsidad^araaquel cannno: porque toma 
do las cofas que fon rrte'neíler parala vida 
eterna, podamos ver en fin de ia jornada a 
lefu Chr i í lo nueílrdRedéniptor^ 
Siiuefela oración del A u m . 
£«LEMENTISSIM o Señor lefu C h r í 
•> no,queenlahorade Vifpcras determi 
naíle fer quitado de la Cruz pornianode 
Iofcp>h Abarimatia, y fer entre fus bracos 
recibido: yfuyíle también llorado de tu 
Madre muy t r i l l e , y de todos tus amigos: 
ruegote que me dexes gozar de la interprc 
taciondeftenombre lo feph ,qne quiere 
dezir creciente; porque pueda crecer cada 
diaen virtudes,y o tó rgame, que los peca-
dos por los qualcs íuyíle crucificado,y por 
los quales cali eflas agora denueuoenla 
Cruz cada dia : merezca apartarme dcllos 
llorando: y quedcxandolos, te pueda qu i -
tar de la C r u z , y te pueda recibir como a 
nianojo de mirra entre los bracos de amor, 
y éntrelas alas del coraron : adonde ta mí 
xnuyamado Señor tengas por bien efe mo-
jar,y de guardarme de los lazos delen« 
migo: porquenuca me pueda apar 
tar de ti aqui en la vida pre 
fente,ni en la gloria q( 
feefpera.Amen. ^ 
[ i 4) 
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C o m i é n z a l a s 
C o n t e m p l a c i ó n d e l a s f e g u n d a s C o m p l e t a s d e l a P a A 
í í o n d e C l i r i f t o n u e í l r o R e d e m p t o r 5 y d o 
^ f u f a n t ^ T c p u l t u r a ^ y m i í l e n o s ; 
d e l l a - j . 
1 ^Ktr 
P A R R A F O P R I M E R O . 
2?í como ffuestra Señora dio lugar aque f *pultajfen a fu hijo: y de como lo llenaron al 
monumento: y de como iodos los Angeles del Cielo vinieron a loó objequias de fu Se~ 
tíor'y de la raz,on porque fue puejio enmonurntnto nueuo^y ageno\y que los cor per A-
les del altar fon figura de lajauana en que fue embuelto el J^edemptor, 
^4 
L A horadeCompIc-
taspenfarasentiifleci-
do, y anguüiado , co-
mo hazi en dofe ya tar 
de rogo fin luán ala 
bendita Señora , que 
dexaíTe ya aparejar el 
cuerpo del Señor , de 
vncionesj-y de rn9rta;a para ponerlo en el 
fepulcro}antes que entrafe el Sabado^en e| 
qual no podian obrar raie§ cof^s: y tambie 
porque á caufa de lo mucho que allí le der 
tenían , podían padecer algún daño , y ca-
lumnia de los Principes de ios Sacerdotes. 
Y laprudenufsima Señora agradecida, y 
difcreta: y penfando que fu hijo le auia co 
metido la gouernacion3y guarda de S.Tuan 
no quilo mas porharrmas í ignando, y fan-
tiguando , y bendiziendo el cuerpo facra-
tifsimo , permit ió que lo emboluielTen, y 
apare/alien como querían; y entonces v n -
gierolo con aquellas aromáticas vnciones 
deprec io í idad , queNicodcmusauia tray-
do, y cmboluieionlo en lafauana muy bla 
ca que ellanto loieph auia compradojy ro 
dcarón |o con orros'iienfos, y cubriéronle 
la cabera con y n fudano, y con ptras laxas 
delien^o angoíías con qiie rodo el cuerpo 
le fue laxado defpues de embuelto prime-
ro en lafauana principal.Y todos ellos pa-
ños eran de lienfo de l ino mundjfsimo, 
los quales fe cree queNicodemus auia tray 
dojy 
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¿ 0 ^ efto es lo que el texto dize. Y toma-» 
ron lofeoh, y Nicodemus el cuerpo del Se 
ñ o r , y emboluieronlo en lienfos, defpues 
de vngido con vnguentos preciofos,como 
tienen por coílííbre de enterrar fus muer-
tos los ludiosf quando fon perfonas vene-
rables : y ef ia ioablecoí lumbre , y piadofa 
ceremonia tomaron de fus padres, y ante-
ceííores.Y haziendofe eüo í iemprc, nuef*. 
t raReynacele í l ia l tenia la cabe^ade fu hi 
jo en fus rodillas, la qual dexo para atauiar 
ella por fus proprias manos.Y laMagdale-
na tenia los pies cerca de los quales auía 
en otro tiempo alegado mifericordia, los 
guales regó con fuslag:imas,y á l impiólos 
con gran deuocion, y abra jo los^befó los , 
y emboluiolos en paños de limpieza, copo 
niendolos Jo mejor que ella fupo. Y em-
buelto deüa manera, y amortajado todo el 
cuerpo^miraron todos a nuefíra Señora /pa 
ra que ella acabalfe de atauiar, y emboluer 
fola la cabeca que tenia en las manos, que 
eíiaua deícubierta : y como todos la mira-
ron,tornaron todos a renouar llantos,y l io 
rauan con canta amargura, que apenas po-
día ninguno dellos hablar . Veían ala ma-
dre defamparada de todaconfolacion, y fo 
breclia llorauan masque fobre el Señor q 
eíiaua muerto.Pues renueua tu agora tam-
bién eüe lloro de t n í l e z a , íi por ventu-
ra lo has dexado haíia aqui. Entonces nuc-
iera glorióla Señora confiderando que no 
podía y a mas tener en fus manos el cuer-
po de fu amado : pufo fu cara fobre el rof-
tro del hi;:o:y con la grkndeza deftis lagr i -
mas,lauo la muy preciofa cara del Redcp-
tor^que auiala Magdalena lanado los pies: 
y ¿l impiólo la preciofa Virgen lo mejor q 
pado:y befando fu bocaficratifsima , em-
bol inólo en vn fudario muy blanco,y muy 
delgado:yfaxoio todo con mucha diligen 
cia,fegu que mejor ella pudo , y hecho ef-
to bendixolo otra vez. y fantiguolo: y en-
tonces pulieron todos las rodillas en tier-
ra,y adoráronlo , y befaron fus pies: y con 
toda reuerencia lo llenaron al fepulcro, q 
eíiaua apartado de aquella cueiiadeGoi-
gotha,y del monte Caluario , caii por dif-
tanciade cincuenta paífos :1a madre fan tif-
íima yua teniendo la cabera, y la Magdale 
na los pies, y los otros ynan fuftentando el 
medio cuerpo. Donde fan Anfelmo dize. 
Pues íigue t u , 6 alma mia aquel prccioíif-
í imo teforo del cielo, y de la tierra, y licúa 
los pies,ó las manos, o fuftenra los bracos, 
y recoge con diligente cuydado las gotas 
de iafangrepfeciolifsnna, c^ uc vna empos 
de otra caen fobre la tierra, y lame el p o l -
úo d ¿fus pies.El dolor que fu madre pade-
ció en las obfequias de fu hi jo , en otro t ie-
po lo figuro Dan id en las obfequías de A b 
ner : A.bner fue muerto d e í o a b p o r enga»-
-ñOjCuya muerte l loro elRey Dauidjame-
tando empos de fu mortaja: Dauidlloraua 
la muerte de Abner, y a los otros proucca-
üa á llorar : y afsi lábienauenturada Virge-, 
y otros dcuotos lamentaron en las obfe-
'qiuas de C h r i í l o n u e O r o R e d é p t o r , y cor-
taron fus corazones por compafsion entra 
ñable.-Siguefe en el texto . Y eíiaua cerca 
del lugar de laCruzvn huerto,y en el huer 
to auia vn monumento nueuo del mifmo 
Iofeph,cogran fumptuoíídad hecho,y p i -
cado^ cortado en la piedra, fegun la medi 
da de vn hombre ; en el qual no auia aun 
pue í loá alguno: y en efle , porque eíiaua 
muy cerca de a l l i , lo enterraron , porq era 
Viernes, en el qual dia aparejauan los l u -
díoslas cofas neceífarias para el Sábado , y 
pul iéronlo en el con reuersncia,y deuocio 
pueíias las rodillas en tierra con grandesfo 
Jlozos, y fuípii os fuertes: y afsi puíieró en 
lafepulturadcla muerte, al Señor de la v i 
da; y enterráronlo en lugar cercano , porq 
no podían licuarlo mas lexos,por lafolem 
nidaddel Sábado quefeacercaua. Por lo 
qual dize fan Chry fo í lomo .Porque por la 
breuedad del tiempo eran conftreñidos, y 
ya la tarde á mas andar fe acercaua, por ef-
to lo pulieron en tan cercano monuméto . 
Y fan Auguícin dize. Acelerada quifo el 
Euangeliüaquefüeífe entendidalafepul-
t u r a d e l S e ñ o r : porque no fehizieíTe mas 
tarde, y afsi no lo pudieílen fepúltar íi en* 
trafeelScibado,por el qual nopudielfen ya 
encender en ral exci cieiory cnt5ces(como 
dize el mifmo fan Auguílin ) millares de 
millones de Angeles cantauan en las d iu i -
nas obfequiasdos quales fe ay umaro al fe-
pulcro de fu Señor,ellos cantauan alaban-
casmiaslaReyna del cielo daña gemidos, 
y fufpiros de compafsion. Y por miílerio 
grande fue pueílo el Señor en tal fepulcro 
que ninguno fue jamas pucOo en e l : porq 
(fegun dize fan Ambroíio., y fan Chryíof-
tomo) no dixeífcnlosperuerfos ludios,que 
con el efiauaotrOjyqueaquel feauialeuá 
tado de los muertos.O fegun dize S.Augu 
ílm , e l Señor quifo fepultarfe en fepulcro 
r.ueuo: porque afsi como en el vientre vir 
ginal d e N . S. ninguno fue concebido an-
tes que e l , ni menos fera concebido otro 
defpues: a f s iene í l e fepulcroningunofe 
fepulto antes de nueílro Redcptor,!!! otro 
fefe-
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fe fepuitaradefpLies. Y S. Gerónimo dize. 
En vn fepulero cauado dentro en la piedra 
r i iepueño el Rey del Cielo:potque l i fue-
ra hecho de muchas piedras, pudieran de-
zir,que cauaron las piedras del fundamen-
to del fepulero , yque fue Ueuadodealli 
por hurto. Y fan Auguíl in dize. Si el fepul 
ero del Señor eíluuiera en tierra, pudieran 
deztr,cauaron la tierra,y hur tá ron lo .Yei -
to que el Euangelifia dize, que fue Ghrif/-
to N .R .pue í ío en fepulero agüno , gran de 
claracion fue de fu pobreza. Por lo qual di 
z e T h e o í i l o . Mira también laeílremidad 
de la pobreza, que recibió el Saluador por 
nueí l ro remedio , que no tuuo cafa en to -
dafu vida :ydefpuesdefu muerte, quifo 
fer pueí lo en ageno fepuícro,y eftádo def-
nudo en la Cruz,quifo fer de íofeph amor 
tajado. Y fan Anfelmo dize. Afu fue pobre 
Chr i í lo N.R.que no en fu cafa,mas en por 
tal ageno quifo nacer : y biuiendo en eíle 
mundo, no quifo tener lugar para reclinar 
fu cabeja, ni menos quifo muriendo tener 
J ugar donde pudielTe cubrir fu cuerpo def-
inido; y dcfpues de muerto no tuuo co que 
lo amorrajaífen, ni tuuo fepulero, o lugar 
adonde fu cuerpo fueífe pueí lo : y también 
(fegun dize fan A m brolio,y fan Auguí l in) 
nuellro Saluador fue p u e ü o enagenafe-
pul tura , porque padecía muerte por la fa-
lud agena. Para q queria el fepultura pro-
pria , pues qno tenia en l i mifmo propria 
niuerte?Yfan Ambroí io dize. En fepulero 
ageno fe quifo poner , p o r m o í l r a r q ü e n o 
lo auia de detener la muerte: que no delTea 
ua el tener fepulero para fu muerte, porq 
con diligencia bufeaua el triunfo de la v i -
da. Yfegun dize fan Gerónimo , y también 
el venerableBeda; de l a í imple ,yde la l l a -
na fepulturadelScñor,es condenada la co-
dicia de los ricosdos qualesaundefpuesde 
muertos,no pueden carecer de riquezas.Y 
fan Auguítin dize. Lapompadelas obfe-
quias,y el acompañamientofumptuofo de 
los finados.y la fumptuofa diligencia de la 
fepultura:y elaparato,y edificio delosmo 
numentos,c5folaciones fon en alguna ma-
nera de los biuos,y no por cierto ayuda de 
los muertos. No auia en la fepultura del Se 
ñor oro,ni piedras preciofas,no auia paño 
n i p ie9ade íeda ,masfo lovn liento blanco 
de l i n o : q u e l a f a u a n a p a ñ o e s , o te ladel i -
nojde la qual eran también las faxas de lie 
90 con que fe aplico al cuerpo la mortaja, 
con los qualesefiaualiado , y deflo mifmo 
fíie,z7. eraelfudarro de lacabeya. YfanGeroni -
Mattb. modize.Podemos enteder, queclcuerpoi 
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del Señor no fue embuelto en o ro , niei t 
piedras precioías,ni en paños defeda, mas 
en folo vn liento de l ino fue amorta/ado:y 
deaquifucedio, q u e p o r q e í l e cuerpodiu í 
no fue embuelto en vna limpie fauana,el 
Papa Silueltro eftablecio, q el Sacramento 
del altarjno fea confagradoen paño de fe-
da,ni teñido, ni texido de oronnas en l ien 
£0 de l ino,y en fauana l impia. Y fegun d i -
ze Pedro el Cantor Paníienfe, por quanto 
aqui dizeelEuangelifta, que el cuerpo del 7 
Señor fue embuelto en fauana l i m p i a , y 
puefioen monumento nueuo, fe puede co 
cluyr j que las palias del altar,y las almati-
cas,y cafullas,y alúas, y todos los otros or -
namentos, nó fe deuen hazer de alguna ve 
ílidura,q aya primero feruido a los vfos hii 
manos,y carnales,por la reuerencia de tan 
grandeíacramento, que cofa muy diforme 
parece,que los paños del altar ayanpr imé 
ro feruidoá la carne, que al efpiritu: y f o -
bre todo fe deue guardar, que defpues que 
fueren confagrados al Señor , nunca torne 
á los vfos del mundo. Mas por ventura el 
cuerpo de Chr i í to N . R. es pueílo algunas 
vezes en vafos de oro,mas íi es puefio,po-
nefe en ellos eftando primero pueí lo en ca 
lices,o en cuílodias nueuas. 
Párrafo Segundo. 
De como Je quitado j a elRej de laglorUi 
no podían apartar del fepulero a j u mé 
dre:y de lo que representan (fegunfett 
tido ejpírltuaf) todas lasparticularida. 
des,j circunji andas con que fue enter -
rudo* 
ESPVES quefuefepultado elRe . 
tdemptordel mundo ,1afantifsima ^ 
madre fuya abrafaua el fepulero 
con todo fu coraron, y con la voz que po-
día lo bendezia ; yaífentada empar del fe-
pu lc ro^ bien arrimada á el,eflédia las ma-
nos^ befaualo , y con amargofollozo l i o -
raua denueuo fobre fu Señor ; y llego fan 
Iuan(llorando el también con lagrimas no 
fufribles) yleuantola.-yfaliendofetodos 
del monumento, pulieron encima del vna 
piedra como por claufura á laboca:porque 
aquel fanto lugar no fuelle tratado, ni pifa 
do de algunas béílias: y por eílo dize eltex ^ 
to .Y faliendofedel monumento, guarne-
ciero la boca del con vna piedra muy gran 
de ; era tan grande q no fe podia rnouerde 
ligero, íin ayuda de muchos: porqalguno^ 
no YinieíTe \ lo pudieife libertar íin diíicul 
iad¿ 
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tad,qiic por fola aquella puerta afsi cerra-
da con la piedra > podía entrar al fepulcro: 
en lo qual parece la virtud del reíuci tadoj 
cuyafalida nopudo efioruar tan grade pie 
dra:y también fe quita toda íbfpecha en fu 
refurreccion, que no pudo fer hecha fuer* 
^a de algunojm hurto del cuerpo,n.i fingi-
miento.Donde fanAugufim dize.Si la pie 
r * ? ? 0 * ' dra q fe pufo á la puerta del fepulcro fuera 
Ja?¡c[Q 
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pequeñuela, pudiera dezir las guardas: ef-
tandonofotros durmiendo ,1105 hurtaron 
el cuerpo.Y fan Gerónimo dize.La piedra 
grande queallifepufomuefira, noauerfe 
podido abrir el fepulcro fin focorro^y fuer 
j a de muchos. Hablando agora fegun fen-
tido efpiritual,en las cofas que hizieron l o 
jfephjy Nicodemusen lafepulturadel hijo 
de Dios N.S . fon figuradas algunas condi-
ciones,que fe requieren en nofotros, íi ha 
defer fepultado ennuenros corazones en 
la fanta comunión.La primera es ,que e lq 
comulga hade fer embucho en liegos imi 
p ios , por mundifsima pureza de concien-
cia : que aquel embueluc en fauana l impia 
á C h n í l o N . K. que lo recibe con fantidad 
dé cora9on,y con limpieza de cuerpo: por 
que de necersidad conuiene recibir fu fan-
tifsimofacramento, no foloconalma lau-
ta jmas con cuerpo l impio . Lafegunda es, 
que conuiene embolucrlo en paños de l i m 
pieza, porque fe entienda en e l l o , que el 
miíferio delie Sacraméto es oculto, y muy 
cerrado. La tercera, que deue fer también 
ei que comulgajaromanzadojy vngido de 
fuaues vneiones ,por feruiemedeuocion: 
y aquel embuelue al Señor vngido de mit-
ra,y de aloes, que lo pone , y lo coferua en 
fu coraron , con amargura de penitencia,y 
de compaísion.Én landuedad del fepulcro 
es figurado , que el coraron deue fer reno-
uado por gracia, y pureza :y que deue fer 
purgado de todo pecado, antes que fe l l e -
gue al cuerpo delRedemptor:y afsi mifmo 
le dafepuhura enfu corajon^quando t ie-
ne cadadiapenfamientosdefu fanta vida, 
ypafs ion: que monumento tanto quiere 
dezircomomouedorde la muerte. Afsiq 
el que quiere recibir lafanta Hcí l ia bina, 
mire bien primero q fu almafea como mo-
numento nueuodonde repofe : y que fea 
huerto en que fe deley te: porque ninguno 
fea pueíio en fu fepulcro , y porq no crez-
ca empar del alguna yerna mala, o fin pro 
uecho:y dfioferali fuere bien l impio , y re 
nouado por penitencia, que de otra mane-
ra no es pofsible que pueda fepulrar bien 
en el á ChnftoN.K.Por el monumento de 
piedra cauadoen la mifma piedra, fe figu-
ra la firmeza del curajo^el qual deu?/fieai 
pre eílarfirmeen el buen propofuo: y íigu 
rafe también,la firmeza de la fe : en la qual 
Chr i í loN.R.e í l a fepu l t ado en fus fieles: y 
éíU eítabilidad 5 es 1 a fe de eiíe rnifmo hijo 
de Dios N.S. fobre la qual alsi como fobre 
piedra ella edificada la Igleiia; maspnra 
guarda de todas eítas coícis, fe deue poner 
la cotinuacio de la peiieuerahcia: demane 
raque el alma q recibe.si cuerpo de Chr i f -
to N . R. tenga propoí i to de perfeuerar en 
efias condiciones ya dichas: y efio es figu-
rado en la piedra buelra > y aplicada ala 
puerta del monumento. Y aqnel pone tam 
bien piedra grade fobre el Redemptor ,cn 
fu coraron fepaltado p^or claulura efpiri-
tual: que de tal manera lo c! or,ra,q no puc • 
da entrar pecado en ehy pone diligente de 
íenfion cont ra ía recayda de los pecados: 
porque C h n í l o N.K.no lo dexe, ni defam 
paré ,haita que haga que fe leñante de los 
muertos.Y fan Ambroí iódize . Con bien 
conuenible razón dizeel ¿uangeliíra-, que 
á lapuertadel moii'ii-ncnro íue buelra af-
fentada vna gran piedra : porq el Rey del 
Cielo no fe parecieife, para dar a entender 
que qnalquieraqueen fu corajon fepulta-
re á G h n í l o N.K.deue guardar con dilige-
eia,que nolepierda;que luego lo perderia 
f inólo cerraiíe contra las entradas del pe-
cado. Y fan Hilar io dize. Poríigmficar , q 
ninguna cofadene entrar al coracon donde 
ChnfionucfiroReaemptor eíla fepultado 
fino el f o l o , fue aplicada, y puef«a p iedra 
muy grande a la puerta del fepukrOj porq 
ninguna cofa entre dentro í i n o f o l o c l : y 
quifo Chrif ionucí l ro Señor fer fepultado 
en ei fepulcro de lofeph el íuífo: por dar 
á cntender3q no huelga }ni rcpofa í i iDey-
dad,fino en el coraron del juílo : y que no 
quena ya mas la compañ¡ade los pecado-
res,)' que de alh adelante no auia de morir 
por ellos. Y fan Ambrollo dize.Según fen-
tidofpintua^el ju í íoent ierraei cuerpo de 
C h n í t o N . BU porque fepas que todo varo 
juüojV virrüofojcsi'epuituraefpiiiiual del 
Saiuador : y que el que afsi fuere fepulcro 
de fu Señor , que no ha de tener en lí mal- ' 
dad,ni engaño : y el jufio cubre el cuerpo 
d e C h r i f i o N . P^ . y de faucina muy lunpia 
Jovif ie , y tu también viííe el cuerpo del 
Señor de cu limpiüza,^ es gloria fuya>por-
que feas tenido pxu ju l io , Afsi q fueei Re-
demptor colocado en el monumciodel /u 
fi o; p o r q u e f e e n t i e r 1 d a, q u c h 11 e 1 g a, y r e o 
ía en la moradade la juíUcia. 
Parra-
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Párrafo Tercero. 
Delafslento ¡y hechura^ tamaño , y color 
del fanto fepulcro: y de lo que figmfi-
CA Auer Chrifto Redemftor nuestro ef-
tado el Sábado enla fejtultura: y ojue 
for tres caufas fe andan las efíaciones 
el Fiemes de la Cruz, : y de lo quejig~ 
ni fie a 9 que las [amas mugeres p i u -
laron el lugar para boluer a ungir ai 
Señor, 
DE L monumento del Saluador alie-mos de tener, qes vna cofa peque-ñuelacomo cueua redonda cortada 
y hecha de vna p e ñ a , quee í iadebaxo en el 
fuelo,y la razón de efto es:porque en aquel 
huerto auia vna peña grande^y en el v n cof 
tado de ella cflaua cauada efía piedra,que te 
nía ocho pies en largo,y otros ocho en an -
cho.y era de tanta altura, que eíiando v n 
hombre de pies dentro derecho,y leuanta-
do^penas podia llegar con la mano bien al 
^ada a la cumbre, o a la boueda pequeñue -
l a , y tenia vna entrada abierta a la parte de 
Oriente,y tenia en lugar de p uerta aquella 
piedra grande,que dize el Euangel i íU, que 
le fue aplicada^y pueíía deípues quü fue íe-
pultadoel Señor .Contra ia parte del Cier-
no, e íU cauada en la inifíuapiedra el Tanto 
íepu lc ro ,quc es el lugar^en que pudo caber 
bien eílendido el cuerpo del Rey Celeí t ia l , 
y tiene fíete pies, y medio en l a r g o , y e í i a 
mas alto que el fueio de la cueuabun tres 
palmos y medio de altura, y tiene otros 
tres y medio de ancho,el qual no eíta abier 
to por ahormas todo a la largapor el coíta-
do}y por la parte que eíla enírente del me-
dio dia,y por allí íe echaua el cuerpo,, y era 
como vnacaud hecho de piedra , aflentado 
fobre elfuelode aquella cueua pequeñuela 
arrimado a la parte de ella (como dicho es j 
faluo que eOauaabierto por el colado }y 
cerrado por arriba.El color de todo el mo -
numento,y de la piedra del fepulcro,o tuni 
bajO concauidadjes de vna mezcla de blan-
c o , y colorado a manera de marmol entre 
mifto,y la cueua del monumento,eraa ma-
nera de vna ca í i l la ,dent rodelaqaa l e í iap i 
cado en el collado de la p e ñ a , el íepulero 
del Señor en la piedra biua,coino dicho es; 
que de cíla forma íol ian labrar los antiguos 
losenterramientos,y tepulcros dé los He^ 
breos^en erpecial,losdeiasperibnas nota-
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bles,y grandesrporquefus hijos fe pudicf-
fen íepulrar rambiealli , y por eüod ize mu 
chas vezes la Sagrada Efcríptura, hablando 
delosReyesdelLida; fuefepulrauotá l l lcy , 
otaiperfonaen elfepulcro,oenterramien *' 
to de Dauid.Y eíta ai l i en aquel mefmo l u - l u 
gar ,por l a reuerenc iadee í t e fantofepul-
cro,edificada vna [gleíia muy grande, que 
fe llama templo dü la refurreccion del Se-
ñor^por obra de artiheiofa lauor , y de for-
ma redonda,y no tiene íino vna foia venta 
na abierta por lo ahoyen la qual fe contiene 
detro de fus paredes el montedeCaluario, 
y el lugar del fanro fepulcro j y otros mu-
chos lugares faCros^en la qual eíla el fepul-
cro facratifsimo dentro de vna celda redon 
da, edificada de muy hermolas piedras, y 
eíla Igleíia del fanto fepulcro,es ígleíia Pa-
t r ia rca l^ tenia otro tiempo Canón igos Re 
glares,y Pr ior , que biuian fegunel habito, 
y regia de tan Auguí ím , y en lugar del A -
bad tenian por prelado al Patriarca de í e -
rufalen aquien promet ían obediencia. Ef-
ta Igleíia no fin gran merecimiento, tiene 
principal preeminencia, y principado en-
tre todos ios fantos, y venerables lugares: 
pues que en el lugar donde ella eíla, fueron 
mofirados,y hechos tan grandes , y tan 
tnarauillofos m y ü e n o s por nueftro haze-
dor.Sjguefeenei texto. Era aquel dia , dia 
de Parafceue, que quiere clezirrdiade apa-
rejo , que era el Viernes quando aparejauan 
todos los Hebreos todo lo que auian de co-
mer el Sabado:q ya comen^auaa refplande 
cer.Eílo dize el EuangclJÍía: porque ia tar-
de de aquel dia, entre losvííraelitasfe con 
tana por tarde del Sábado que ya fe acer-
cauajdeiaqualrecibiapnncipio la folem-
nidad del Sábado.Es de notar, que como el 
hombre fue criado , y peco en el fexto día: 
afsi C h n i í o Redempior nueí i ro, en el mi f -
mo fexto día m u n ó , y fatisfizo por el hom 
bre,y por eüod ixoe l i ando en laGruz, con 
fummatu eíh comoí i dixera. Acabada es ia 
obra de la reparación , afsi como en elmif-
modiajfe acabo la obra de ia creación. Y a f 
l i como en el día del Sábado ho lgó de toda 
)aobradequantocno:afsi e l m i í m o Sába-
do holgó en elfepuicro,pGrl]gnificar ,que 
en eíla fexra edad>dcuemos obrar bicn,ypa 
defeer mal,por fuamonporqueenlafepu-
ma edad merezcamos delcanfar j y holgar 
con el,halla que venga el día oc;aiio,q es ia 
gloria de la refuneccion 5y ia perdurable 
holgan^a^yíeamosglorif icadosco e l . Y e l Beja 
venerable Beda dize.Parafceue en Griego, ^ 
quiere dezir preparac ión ,o aparejo epLa- ¿¡ * 
X u n 
S U En el libro llamado Vica Chriíli Cartuxano 
t i n ^ y eftenombre ponían al Viernes los 
lud ios , que morauan entre los Griegos, 
que por ot ro nombre llamamos feria lex-
t a , y diafexto de laferaana: porque en ef-
tedia Diosnuef í ro Señor ceíío , y ho lgó 
detodalaobra de la c r e a c i ó n , y p o r elio 
mando que eíie día fe llaííiaire holgan9a. Y 
por conuenible r a z ó n , queriendo fer cru-
cificado en efte dia,eumplio el fecrero m y f 
t e ñ o de la reparación humana : porque 
l ho lgándo el Sábado en el fepulcro , ef-
peraua la venida de la refurreccion , la 
qual auia de fer en el odauo dia , que es 
el Domingo . Donde en eñe dia re íp lan-
decela figura de nueílra deuocion , y de 
n u e í k o bienauenturado galardón. Mas es 
meneí lcr que en ella fexta edad de nuef-
t r o l i g i o , padezcamos algunas aduerfída-
des, y que íéamos cruciücados quanto al 
mundo , y en la feptima edad , que es, 
quando alguno paga la deuda de la muer-
te j íb r fofo es que los cuerpos quedende-
poíi tados en los í e p u l c r o s , y que las a l -
mas permanezcan en fecreta paz con el 
Señor /holgando con el defpues de auer 
hecho muy buenas obras, hafta que ven-
ga la odaua edad : y los mifmos cuerpos 
reciban de nueuo por glorificada refur-
reccion vnidos con fus almas , Ja perpe-
tuydad incorruptible de la heredad eter-
na-. Y de aqui es v que con prouidencia 
1 á s marauillofa hermofura , no fe lee en 
el Gene'íis-, que el feptirño dia tuuielTe 
tarde , por fignificar , que la holganza 
que las almas agora tienen ca aquel fe-
creto íiglo 3 no fe ha de atajar ni de per-
turbar con trifteza de alguna tarde, ni ha 
de acabar con algún l loro : mas fe ha 
de acrecentar con el gozo de la refurrec-
cion que efpera. Fuera de efto es deno-
tar , que entre los otros myAerios , que 
oy la íglefia háze , es efle-principal, que 
en eíle fanto día ruega por todos en ge-
neral , y la razón de ello es: porque Ghrif-
to nueí iro Redemptor fue en elle Tan-
to dia muy piadofo en perdonar, quan-
do dixo : Padre perdónalos q u e n o í a b e n 
lo que hazen , y íue muy l ibera l , y fran-
co en dar : que por muy breue pet ic ión 
dio al ladrón el reyno de los Cielos , y 
fue li iuy largo en redimir : porque no 
vna gota fola : mas toda fu fangre derra-
mo í p o r n u e ü r a redempeion / y por eíto 
dixo el Profeta: acerca del Señor mora la 
tnifertcordia, y en el coníííie la copiofa 
T í a 12 ' re¿srnPclon i Por ^0 Iglefia (a fe-
' * mejan^a de Chrifto Redemptornueltrojes 
oy mucho liberaren orar , y muy magnifi-
ca,y piadofa en perdonar, O y acoítumbrá 
también los Fieles Chnfl ianos, viíitar t o -
das las Iglefias, y altares, y ay tres razones 
para eílo.La primera es,porque aquella vi 
litación reprefenta la viíitacion de l o s A -
: pofíoies,y de las fantas mugeres^que ame-
' nudo ydanal fepulcro.La fegunda es,por-
que nueflro Redemptor en el día de oy viíi 
topor fu propriaprefencia , quando def-
cendio al Limbo , a todos los fantos que 
fueron defde el principio del mundo, haf* 
ta aquella hora. La tercera es , porque 
en eí lefanto dia fon los fantos muy l ibe- J 
rales vy francos: pues que fueron librados 
en e l , de la cárcel del abifmo , y fublima-» 
dos harta la corona , y gloria del Reyno 
fupremo Ge le í i i a l , que l i alguno fuelle l i -
brado en eíla vida de la cárcel mor ta l , y 
" fuefie luego enfadado en magefíad de i m -
pe r io , mucho amaria el día de fu corona-
ción como dia muy priuilegiado3y feria en 
el con gran razón magnifico , y l iberal: y 
por eüo conjuíía caula los Fieles C h n f í i a 
nosvi í i tan oy a ios fantos .- porque pue-
dan ganar de ellos beneficios, como de per 
fonas que en tal día fueron redimidos de 
prií ion , y fublimados en dignidad impe-
rial . Siguefe en el texto. Y Maria Magda-
lena, y la otra Maria,ylasotrasmugeres 
que eran denotas del S e ñ o r , mirauan bien 
adonde lo ponian , las qualcs auianfegui- A , 
d o , yacompañadofu enterramiento,pa-
ra que defpues en tiempo conuenible le 
pudielfen ofrecer el don , y feruiciodefu 
deuocion, y celebrar en fus funerales obfe 
quias,el oficio honorable que les couenia, 
y vngirfu cuerpo con vnguento de precio 
lidad,y por ello es figurado, que las almas 
denotas dcuen fiempre confiderar el myf-
teno de la pafsion de C h n í l o Redemp-
tor nue í i ro , y tener fu femé jan^a en quan- „ n 
to pudieren. Y el venerable Beda d i -
ze . Agora hazen efto mefmo las fantas 1?,M4r 
mugeres en el dia [de Parafccues : que Cim 
quiere dezir, en el dia del aparejo, quan-
do las almas délos humildes,quanto ma-
yor conocimiento tienen de fu propria fia 
queza , tanto mas fe inflaman en mayor 
amor del Saluador , y liguen con mayor 
diligencia las pifadas de fu pafsion en efte 
í i g l o , enelqualfeha de apare/ar, y mere-
cer la holganza aduenídera, y contemplan 
porque orden fue aquella pafsron acaba-
da: para que por ventura puedan por a l -
guna piadofa, y cunofa diligenciafeguir 
•en algo fu vida , o traer en íi mifmos 
alguna 
i» 
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alguna íemejanfa de ellas , y sfta leyda, 
oyda , y pucíla en memoria , luego fe 
conuierten , y aparejan las obras de las 
vircudes con que Chr i í to nucflro Redemp 
tor fe deleyce, yCitisfaga: porque acaba-
do el Paraíceue , que es apare/o , y día 
de la v i d a p r e í e n t c , e f p e r e n e n l a holgan-
za bienauenturada al tiempo de la r e í u » 
reccion a encontrar al Rey de la gloria 
con los muy fuauss olores de las obrasef-
p i r i cuales. 
Párrafo Quarto. 
ípe U eonsiancU^j de no CÍO» de estas mié" 
geres jque fe quedaron folas acompa-
ñando el fe pulcro : y de la ftgmficacioft 
de j a perfenerancia : y de quatro enfe* 
üamientos que tenemos de efia fanta fe-
pultura:y que el Religiofo, que quanto 
al mu/ido es difu^fo^en quatro cojaspa~ 
r€ce al hombre muerto. 
lofeph j y Nicodemus incl ínan-
dofealRedemptor puello en el le-
pukro 3 y adorado el mefmofepul 
e ro , fueronfe , y la Magdalena, y los o-
tros que con mas íeruor lo amau^n que-
dáronle allí allantados enfrente del fe-
pulcro llorando fobre fu Señor , y efpe-
rando fu prometimiento , en lo cual fe 
% mueftra fu coní lancia , y fcruor de amor: 
pues que auiendofe ydoios Di ic ipu los , y 
todos los otros fus conocidos, y amigos, 
ellas folas fe quedaron cerca del fepuU 
S.Hitr^cro, Donde fan Geroninjo dize. Def-
in vj, pue? que todos defampararon al Rey del 
ili/íU C i e l o , folas las mugeres perfeuerauan en 
el oficio de piedad : efperando lo que Ies 
auia prometido , y por efto lo merecie-
ron primero ver refurcitado : pues que cf-
tbi Peraron ^3^a a^ ^ B^báaé dize. A u n -
* que fueron todos los amigos de C h n l í o 
nueü ro Rcdemptor , y lo dexaron vnos 
muerto , y otro? fepultadoj folas las mu-
geres que mas lo amanan mirauan , y p r o -
ueyan elferuicio ,opiedad jque para aque 
lia hora c i imp l i a , y entendían en fus íu* 
neralesobfequias,efperando lo que ama 
el prometido , y por eílo lo merecieron 
v e r , y adorar defpues de la refarreccion, 
primero qae los Apofioies : porque las 
que lo aman feruidoen vida, y lo acom-
pañaron en la muerte, y lo í iguieron, y 
guaidaron en el fepulero, razón fue que 
í i . P , 
cilas lo vieííen primero refuíci tado. Y 
fan Chryfoí lomo dize . Ya viíle la for- Chryfof, 
raleza de las mugeres, v i íle fu amor, v i í - 89-
te fu gran coraron , que perieaero haf- Mat, 
ta la muerte , pues parezcamoslcs nofo-
tros enflaquecidos varones , y nodefam-
paremos en las adueríidades al Saluador. 
Por iadeuocíondeef tas mugeres fe decla-
ra , que las denotas perfonas, al inundo 
muertas, deoenfer fepukadas con Chnf-
to Redemptor nueílro , por compafsion: 
porque merezcan fer participantes de fu 
refurreccion . Pues íaua tu con lagrimas 
fu cuerpo íacratifsímo amanziilado de 
fangre , y vngelo con vaguemos de lau-
ta oración , y llénalo en bracos de obras * 
caritatiuas , y humildes,yTepultadocon P 
olores de fanta vida , y con exempio de 
faludables doítrina^ , y con grandes ge-
midos, y l loros, y cúbrelo debaxo de ve-
lamento de tu amor,y deuocion, y fobre eí 
fecretodetu conciencia, y con la fauana 
mundifsimade la caflidad de tu alma,)/con 
el fudor,y trabajo de la penitencia, y aílen-
canchas allí cerca de l , junto con el monu-
mento , haiia que lo veas refuícitado de» 
los muertos . Pues yo te ruego , que no 
apartes de ti a tu amado Redemptor muer-
to por tufaluacionjmas que lo recibas coa 
todos tus deiíeos en el feoulcro de tu cora-
pon. Atau;a3yfdxa con losiienfos muy lira 
pios,y blancos de tu? pon f i mi en tos, ya íec 
ciones aquellas llagas roladas,muy hermo-
fas,muy amables, y amorofas jhaila que el 
te trayga a la gloria,y alegría de fu refurrec 
cion , dotada de ma^auiliofos dones, y a la ^ 
excelencia de fu marauillou Aiceníion f o -
bre todas las ordenes del Cielo eníal^ada. 
Es de notar,que aunque el Señor no padef-
ció en el mylier/o de fu íepukura tormen-
to alguno : porque ya era maerro,no dexa 
de fer marauiiiofo, y muy lamentable , por 
las razones arriba tocadas fobre el defeen-
d¡ miento de la Cruz, De eíie articulo de la 
fepultura fe facan quatro enfeñamicntos. 
El primero es fegun d ize jhsoph i lo : que 
parezcamos alofeph en eOo , que quando 
el cuerpo del Redemptor fuere embuelto, 
y reiufcitado de nofotros^que lo pongamos 
en monumenen nueuo cortado en piedra 
( eílo es ) en nueíira alma feliada, y fc-
íialada de la Imagen de Dios nue í i roSe-
ñorrenouadajy íortalecida en Chr i í ío Re-
demptor nueííro , q es piedra biua, y ver-
dadera : porque podamos dezir aquello 
quelaEfpofadixo en los Cancares. Tune-
lo ca mis( bracos, y no lo dexare. El fe- ^ * ^ 
Y a gundo 
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gundo es,quc afsi como el Señor padeció, 
y fue muerto,)^ fepukado, y llorado : que 
aísi lo lamentemos por compafsion , y 
por verdad era compunción.El tercero es, 
que alsi como Chriílo nueího Redéptor 
fue fcpultado, y guardado en el fepulcro: 
íifsi lo guardemos confirme conOancia,fe-
pultado en nueílros cora^onesjporque lo s 
Íadrones,que fon los demonios, no entren 
dentro, y nos lo hurten. El quarto es, que 
cofotrosque Tomos quanto al mudo muer 
tos, nos enterremos en efpiritu con lefu 
Chritfo nueflro Redemptor defechando 
todos los pecados, porque feamosefeondi 
dos de las ocaíiones del mal, y holguemos 
ceflando de pecar: y el hombre viejo , que 
es lafeniualida,dnofe nos eníbberuezca.Y 
por ello dize el ApoÜol. Sepultados To-
mos con Chrífto nueílro Redemptor por 
j(á R$, vircuddelBaptifmoenlamuerte.YlaGlo 
6éGl6f, fadize .Chriñonuef lroSenorcomoenper 
cr¿.f*p. fona del hombre pecador, que Ja Eícriptu-^ 
tpi&.ad rallama,el hombre viejo: tenia fus bracos 
Kom.in cnclauadosenlaCruz, porquenofe mo-
t.caf. uieíTen para las obras primeras,de las qua-
lesyace í fodefpuesdemuerto , yfepulta-
do, Y fue quitado del acatamiento dé los 
hombrcs,requiriendonos por e ñ o , que te-
gamos nueftras manos enclauadas con cía 
uos de continencia, y de jufticia: porque 
no tornemos a los primeros males, de los 
quales afsi del todo ceiremos,que nuca de-
Jlos mas aya vifta ni memoriary afsi cruci-
íicado,muerto, y fepultado en nofotros el 
hombre viejojandemos leuantandonospa 
j ra hazer obras excelentes, en nouedad de 
- fama vida. Para coníormarfe el hombre a 
cftearticulo pienfe, como fu corapon es 
fepulcro de Chriílo Redemptor nueflro, 
y con gran reuerencialo ponga en el:y fe-
pultado, llórelo con lamentable triftezajy 
guárdelo con diligécia,porque no lo pier-
d a ^ fepulte fu coraron en aquel mcfmo fe 
pulcro con fu Redemptor: y trate, y guílc 
- elfentidode los enfeñamientos arriba di-
chos, y otros fegun que mejor la gracia di-
uina le ayudare : y con cüe penfaraiento 
ored/ziendo. 
Redemptor lefu Chriílo , que ordena-
fíe fer fepultado en monumento, y pueflo 
en el, fer con gran amargura llorado de tu 
Madre y de los tuyos y defpues fer guar-
dadorotorgame, que te puedafepultarcn 
-mi efpiritu, y lamentar como a Rey Cele-
ília^mucrio.y fepultado por mis pecados: 
y que con diligencia te pueda guardar^ 
quefea puc í io , y fepultado contigo, por-
que merezca venir a Ja gloria de tu Rcfur-
reccion;y tu quepueftoenelfepulcro^ui-
fle apartado de la vi fia de los hombrcs,dur 
miendo en pazjcfcond© entretanto a mi tu 
í ieruo,enelmuy fecreto apartamiento de 
tu cara, y apártame de Ja turbación de los 
hombres: porque muerto quanto al mun-
do^ hiñiendo quanto al feruicio de tu Ma 
gefiad:duerma}y repofe en ti, y en ti huel-
gue^ defeanfe. Agora es de ver,en que ma 
ñera nos deuemos fep ultar co Chriflo R e -
demptor nueílro: eíle fepulcro en que nos 
deuemos fepultar,es la mefma religion,en 
la qualelReligiofodeuemorirjyferenter 3 
rado quanto ai mundo: y todo Religiofo 
deue fer muerto, y fepultado en quatro co 
fas. La primera es, quanto al vfo de los bio 
nes temporales: porque como el muerto 
ninguna cofa propria tiene: afsi el Rcligío 
í o no hade tener proprio alguno, mas to-
das las cofas ha de repartir en común.La fe 
gunda, quanto alfentimiento de la carne: 
porque como el muerto es priuado de to-
do fentido, y no puede gozar de algunaco 
faque pertenezca al cuerpo:afsiclReligio 
fo ha de fer muerto quanto aladeleótacio 
de la fenfualidad , y quanto a todos los fén 
timientos, que a la propriedad de la carne 
pertenecen; y como el muerto no contra-
dize al que lo mueue: afsi el Religiofo no * 
deue contradezir al Prelado que lo rige; i 
mas antes lo deue obedecer en todas las 
cofas. L a tercera, quanto al lugarefire-
cho en que el difundió efía pueíio , que fe 
llama Domicilio : porque como el muer-
to fe encierra en aquel íepulcro,arsi el Re-
ligiofo deue eílar encerrado en fu C l a u -
Aro: y como el muerto nunca fe leuanta R *% 
del monumento fino por folo el manda-
miento de Diosjque ferael dia del /uyzio, 
afsi el Religiofo no deue falir del mona-
ílerio fin mandamiento de fu mayor: y afsi 
como el muerto no murmura, quandocs 
traíladado de fepulcro en fepulcro : afsi • 
el Religiofo no deue murmurar , quan-
dolomudandevn Monaflerioaotro. L a 
quarta,deue parecer a la muerte del Re-
demptor , porque en fu muerte tue el al-
ma apartada de la carne; mas el alma ,y U 
carne , íiempre efluuieronayuntadasala 
Diuinidad : y afsi en el verdadero Rel i -
giofo, ha de eílar el alma apartada de la 
carne, porque no coníienta en algún amor 
carnahmas el almadia carne há de efiar fie 
pre ayuntadas con Dios nueílro Señor: 
el alma por amor j y la carne por limpie-
xa : porque pueda í t o r c o n el Propheía: 
lamí 
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la mi carne, y el mi coraron fe alegraron 
pjííí.Sj» enDiosb ino . Es de norar, que los hijos 
del Patriarca íacob figuraron enot ro t iem 
po la íepul tura de nueíiroSalUvidor,quan<. 
do echaron a fu hermano ío i cph en la 
cifierna.Iten lonas Profeta, figura eíia fe-
Gcrt'U* pU]turajai qual (echado de la ñaue en la 
marí) trago la Vailena: lonas efiuuotrcs 
•*sn' diaSjy tres noches decro en laBallena,y afsi 
C h n í í o n u e í i r o Señor efiuuohaíta el terce 
ro día en el monumento. 
ParrafoQuinto. 
De vna habla que Chrtsio Redempor nue 
Jiro haz? a fus deuotosjrayendoles a La 
memoria^lo quedcuen hazer en lasfie* 
te horas del dia , en memorta de Jlt 
pafsion .' y de como Jan Juan lleno la 
Firgen a i a Ciudad , y pajfando j?or 
donde efiaua la Cruz, ¡ya desfrutada* 
j'ue la primera fer fona del mundo , que 
la adoro: y de como fanta Elena la ha-
llo taiiiendo ejlado duzientos años de -
haxo de tierra : y del llanto que hicie-
ron fon la Señora las dueñas en la Ciu-
• dad* 
V E S pienfa agora , como tu Se-
ñor padelcio por t i en las fiete ho-
ras ya dichas, y elcuchalo , como 
íi te apareciclie, y arnonefiandote te d i -
xeíTe . Mira que luego quando de noche 
te leuantares , difpongas en tu c o r d ó n a 
obedefeer todo lo que te es mandado, por 
reuerencia de aquel amor, por el qual yo 
me v i atado en las manos de ios malos, 
-y fuy hecho obediente haüa la muerte , y 
por acatamiento de acuella humildad, 
con que a la hora de Prima eítuue como 
cordero manfo delante del juez indigno, 
te quieras fojuzgar a toda criatura , por 
amor de mi : y que eítes aparejado para 
todas las obras baxas , y de menos pre-
c io : y por aquel amor deimedido ; por 
el qual yo a ia hora de Tercia íay me-
noípreciado , efeupido, y harto de inju-
rias, tu mirmo te menofprecieí , y aba-
xes} y futras de buena voluntad tus con-
tradi cioncs , y demieítos ; y por aquel 
amor , con el qual íiempre yo Criador 
de todas las cofas , fuy crucificado a ia 
hora de Sexta: íeate ú mundo crucifica^ 
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do , y tu al mundo , y feante todos los 
deleytes del mundo como Cruz amarea: 
y por aquel amor , con que yo di el ef-
pir i tu al Padre, con in í in i to , y muy cruel 
dolor , del arrancamiento de mi carne de-
licada, quieras tu también mor i r , quan-
to al mundo , y quanto al amor de toda 
criatura : porque mi muerte muy amar-
ga , en ral manera te fea dulce en el co-
raron , que toda cofa criada ce parezca aze-
da , y defabnda : y cerca de ia hora de 
Vifperas, quando yo íiiy de la Cruz qui-
tado y te deucs con gozo acoidar, como 
dclpues de tu muerte , y de todos tus tra-
bajos holgaras , y repofaras con biena-
uemurada holganfa en mi í cno . A las 
Completas tedeuesacoidar de aquelayun 
taimento bicnauenturado , con que hecho 
tu vn elpirku comigo , gozar as de raí, y 
feras glorificado en mi con guíío de í o -
berana efpenencia, y cita vnion comien-
za en efia vida por la concordia de tu vo -
luntad , y de la mia 3 en rodas las cofas ad-
,uerfas,y profperas, y fera cumplida , y 
• llena en el figlo aducmdero por gloria 
perdurable en ios Cielos. Pues aceican-
dofe ya ia noche jdixo fan luán ala C i e -
.mentiTs:ma Señora , con palabras l i o r o -
fas, y con voz dolorida. Madre lanca con- -
uieiie que nos vamos de aqui; porque no 
es ya hora conuenibic, para que mas aquí 
nos detengamos , ni es razón que bolua-
mos ala Ciudad deneche. Entonces )agio 
riofa Señora leuantüfe como pudo , y hizo 
' reuercnciaal monumento, puefias las ro -
dillas en tierra , y abracólo , y bendixo-
l o , y atormentada Je gemidos , fatigada 
de dolores, y aflicta , y iíorando con aque-
llas fantas mugeres todas juntas con ella, 
comento a y ríe : y como llegaron a la 
Cruz, pufo allí las rodaldS en tierra,y ado-
róla , y eílo miimo hizieron todos. Puedes 
aquí peniar, que ella fue la primera que 
adoro la Cruz en el mundo, alsi como fue 
iapnmera que adoro a íu Hi joen el pun-
to quenacio. Eiiafanta Cruz íue efeondí-
da Jebaxo de tierra en vn profundo l u -
gar, por conie;o , y malicia de ios ludios 
con jas Cruzes délos ladrones, debaxo del 
monte Caiua;¡o ,adondeeí tuuo efcondida, 
poreipacio de duzientos años .y mas, ha l -
talos tiempos dei Emperador Con í t an t i -
no , y de íanca Hiena ; mas eíia Emperatriz 
bienauenturada, mando cauar en vnape-
íia mas de veynre palios en hondo, y hallo 
allí todas tres Cruzes, y tomólas , y apar-
to ia Cruz del Señor de las otras pi obando 
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fer ella , por la marauilladela Refurrcccio 
de vn muerto , que fe leuanto enlahora 
que le tocaron con ella:y el lago donde fue 
hallado, eÜa diez pies del lugar de C a l -
uario , abaxando a la parte de Oriente: 
adonde en la Iglcfia ya dicha, que contie-
ne dentro de íi al monte de Caluario, eíla 
vna Cueua profunda amanera de fotterra-
ño y mas baxa que el pauimicnto, o que el 
fuelo déla ígleíiajbien quarenta gradas, 
o cerca dellas: y eílan alli quatro colum-
nas que fe dize : que lloraron la muerte de 
nueítro Redemptor, Y defpues quehuuie-
ron adorado la Cruz : fueronfe la Virgen, 
y fu fantacompafíia derechos ala Ciudad: 
y íiempre (andando por el camino) mu-
chas vezes boluia el roflro al lugar del Se-
pulchro por compafsion: y como entra-
ron en la Ciudad , muchos de los que la 
veían tan laftimada, y tan afli¿ta,mouien-
dofe a piedad conuertianfe en lloros amar-
gos : y allegar onfe de vna parte, y de otra 
muy honradas , y buenas Matronas, y al-
gunas Donzellas, y fueronfe empos della 
acompoñandola por la calle : confolan-
dola, y llorando con ella : y aun algunos 
buenos hombres , que eílauan por don-
de paiíaua fe compadecian della, y fe mo^ 
uian alagrymas. En toda parte vieras Han • 
to grande, y lloro laftimable , porque el 
dolor defta Santifsima Madre a muchos 
hizo llorar: apenas por cierto podía nin-
guno detener las lagrymas , de quantos 
la vieron llorar: porque por donde quie-
ra que paiíaua , yua llorando, y llorauaií 
todos quantos yuan con ella, y aun los que 
la encontrauan , y afsi fue llenada toda 
lloróla en perfonas aflatas, haíia que lle-
garon con ella a la cafa de San Iwan : y 
como llegaron a aquella cafarla Bendita 
Virgen nueílra Señora boluio fu roílro a 
aquellas Señoras, y Dueñas , é inclinofe a 
ellas, haziendoles gracias, y ellas también 
inclinaronfeaella,yfaludaronla, mas con 
iagrymas , que con palabras, y fueronfe. 
Pues entro laGloriofa Señora a la cafa, y 
alli fe quedo , y repofo : y alli la tenia 
San luán enfu guarda, y cuydado,ycon 
todo fu coraron la amo mucho mas que 
íi fuera fu propria m^dre. Y allí lloraua, 
y plañia con eíle^ funucuo hijo, y con la 
Magdalena , y con fus hermanas., y pa-
gana, yfatisfazia el dolor con lagrymas 
de amargura no remediable , recordando 
en fu coraron la muerte muy cruel de fu 
. Hijo , y reuoluiendo enfu alma todos los 
lugares de fu Pafsion , y todas las penas 
que padeció en ellos : y al fin San luaa 
fuplicole , que dexaíTe de llorar por a l -
gún intérnalo , y diole alguna eonfola-
cion íi fue pofsible reccbirla. Y tu tam-
bién experimenta tus fuerzas, y pienfa íi 
por ventura lafupieras confortar, ycon-
íblar, que bien la pudieras esfo^ar, y de-
zir que comieflcj porque no ama comido 
en efíedia , y que hizieifea los otros co-
mer,que eítauan ayunos, y tenian necefsi-
daddello, yapare/ales tulamefa: y esfuér-
zate a los feruir,y defpues recebida la ben-
dición della,y de cada vna de las otras per-
fonas, puede íle y r. 
Párrafo Sexto, 
7)e U razen foyque ne fe confdgrs tít* 
HÍA el Viernes Sants :y de diez, myjieb-
rios JeñaUdos, que fueron en el mun-
do en Viernes :y de como los ludios re* 
^uirieronaPilato,qut m And aJfe guar-
dar el Sepulcro '.y que la diligencia de 
\& guarda ¡fue tesiimonio de la Refur* 
reccitn. 
N 
O T A aquí,que en efie fanto día 
del Viernes de la Pafsion de C h r i 
lio Redemptor nueíiro, no fe con 
fagra Hoíl iaen todo el mundoj porque oy 
fue ofrecida la verdadera Hoflia : y en ef-
te fanto Viernes muchos myftcnos luce-
dieron endmerfos a ñ o s , y tiempos: fe-
gun que fe íigue. E l primero es queen cíie 
fanto dia fue el Angel embiado a la V i r -
gen,de la qual el Hijo deDios nueíiro Se-
ñor tomo carne humana, y defpues pade-
ció en elle mefmo día : en eíle día fue cria-
do Adam, ya labora Sexta deíle dia pe-
co: en cfte diafue muerto Abel de Cayn 
fu hermano:en eíle dia ofreció Melchi-
fedech , el facrifíciodepan , y vino : en 
eíle dia íue pueílo Ifaac en el Ara para 
fer faenficado : en eíle dia fue degolla-
do San luán Baptiíla: en eíle dia fue San 
Pedro librado de las cárceles : en eíle 
día fue degollado Santiago de Hcrodos. 
Enojo es ya de oyr las blasfemias de los lu -
dios : mas como ellos no celia ron de las 
dezir: no fe quifiero dexar los Euangeliílas 
de las contar: y por eílo dize el texto. Y 
otro dia fíguieme:que es defpues del Vier-
nes , que fue el mefmo Viernes pueüo el 
Sol 
Gen. 14. 
Mat. 14 
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Sol 3 quando tenian ya los ludios porpaf-
iado todo el Viernes,y liamauanaquella 
tarde Sábado , haziendo cuenta que era ya 
otro d í a , por ier ya el Sábado entrado, a-
yuncaroníe ios Principes de ios Sacerdo-
tes,y los Fariíeos,y fueron a Pilato,y dixe* 
ron. Señor hemonos acordado, que aquel 
encantador dixo,íiendo biuo, yo refuíci ta-
re de los muertos deípues de tres días.Es de^  
notar que loque ellos dizen ,es deembi-
d ia , la qual no da lugar que fean nombra* 
dos por fus nombres, los quales de los i n -
uidiofos fon aborrecidos, y liamauan ai Se-
ñor encantador, y engañador , pon i éndo -
le el nombre que aellosmefmos pertene-
cía de natural propriedad: porque a eílos 
engañadores , y rauiofos mal hechores, no 
les bafto fu delido , matando a fu Rey na-
turabmas aun quieren defíruyr, y defpeda-
farla f ama de fu fagrada innocencia.Por lo 
q u a l d i z e f a n G e r ó n i m o . Los Principes de 
los Sacerdotes, aunque cometieronj,y per-
petraron delnfto íín medida,y maldad hor-
renda en la muerte del Saluador, no fe con 
tentaron , íin que deípues de la muerte der 
rámaífen la ponzoña de fu maldad concebi-
da , defpeda^andofu famafanti ísima , y a l 
que fabian fer innocente, llamaron agora 
engañador , como Cayfas auia profenza-
Jorfjf.ii. do antes , íin entenderlo que dezia, d i -
ziendo. Conuiene que vnhombremuera 
por el pueblo: porque toda la gente no pe-
rezca • Afsi agora proíetizafon eíios dos 
^ debaxo de fu palabra criminofa, y malicio» 
ía la propriedad , y oñcio del engaño efpi-
ntual delRedemptor , í ín entender lo que 
dixcron,que cierto Chr i í lo nueíiro Re-
deraptor engañador era,no porque apar-
talTea los hombres de la verdad,y ¡os cra-
xeííea error, mas porque ios tr¿íi dc LríaN 
fedada la verdad , y de los vicios a las vir-
tudes , y de la muerte a la vida. Siguefe en 
el texto. Pues manda que fe guarde fu fe-
pulcro : porque no vengan fus Difcipulos, 
y hurten el cuerpo, y digan al pueblo , re-
íufcito de ios muertos.Los locos guarda de 
mandan fobre nueíiro guardador , como íí 
fe pudiera deteneren el fepulcro, el que ef 
ta en todas las partes, y contiene todas ias 
^i»&rof..co£ls. Donde fan Ambrollo dize , Gran-
ja . Luc. de íue ia malicia de los Sacerdotes, pues 
H* que no folo biasíeman del N4aellro, mas 
aun infaman a los Difcipulosdiziendornur 
taron fu cuerpo, y injuriándolos de ladro-
nes, y lera el pofuero error,peor que el 
Kala.in primero. Donde Habano dize. Verdad d i -
zen los ludios en eíta palabra, mas dizcn-
la con ignorancia , y íín conocimienrode. 
lo que fuena, que peor fue en ellos el inc-
nofprecio de la penitencia, que el error de 
fu ignorancia > y aun mucho les fue peor la 
iníideiidad de ia refuneccion, que ia cruel-
dad que obraron en ia palsion, afsi que cla-
ro coniicilan , que primero vuo error en la 
muerte del Señor. Y fan Chry ib í t omo d i -
ze.Mira como aunejue no quieren,, contien 
den en molhar la verdad, que la claridad 
de la refurreccion j por aquellas cofas, que 
ellos creían , ydeiieauari fe hizo mas fuer-
te, y parece mas íin comradicion : porque 
auiédofeguardado sé fepulcro : como ellos 
lequinei oa a Pilato qus feguardal]e,nin-
gun engaño fe hizo cerca del cuerpo : pues 
íino fe hizo engaño ptíe mami ie í io , y íin 
que fe pueda concradezir, parece,que ei Se 
ñor reíufcito.Siguefe en el texto. Refpon-
dioies Pi lato, impotruñado , y facigado de 
ellos.Poned voforros ia guarda.Como fí di 
xera:yo os doy licencia , de poner guardas, 
y os concedo que tomeys los cauailcrosq 
íüere meneiler para guardarlo a vueíira vo 
iuntad?yd y guardaldo como fabeys.Como 
íi dixeiíe.-üie iiade !eLiancar,fnala guarda le 
podeys poner. jO'qoan iDa¡o yy quan loco 
era Pilato, que comopermitio que mauaf-
fen t Chr i í ionucr i ro ivsdemptor ^afsi per-
mite agora que lo guarden , condenólo a 
muerte , y tamHien les dio guardas por 
injunario. Y lu ^go ellos fe partieron de 
Piiato , y vinieron ai huerto donde ef-
taua el fepulcro del Saluador , y prime-
ro miraron coa diligencia ei cuerpo , y 
el que íc auia ya. mofl íado ' fer Principe 
efclarecido de la vida , penfauaa muy 
alegres , que cílaua ya detenido en los 
cncerrairuencos del i n í i e r n o , y afsi muy 
gozofos guarnecieron de buen recaudo 
el fepulcro, y pufieron ai derredor de!, 
las guardas , y caual teros armados, y fe-
liaron con ei lello de P¡lato , y, con los 
fuyos la piedra , que e í ima en ia puerta 
del monumento , por ja qual auian de en-
trar al fepulcro : porque ninguno p u -
dielíe entrar a ei í infabiduna de . e í lo s^y 
con gran diligencia hazen todo e í i o , eir 
lo qual parece fu malicia , que no con-
iíauan en las guardas : mas en perjuyzio 
de la fidelidad de ellas , pufieron fellos 
en la piedra , y todo eíio perminoelRey 
de ia gloria que fe hizieííe , por mayor 
certidumbre de fu refurreccion • porque 
aunque no quifiejíenjíueílen contraii mif-
mos teiligo5,qelSeñorreíucito, yqnoera 
pofsibiejqpudieíien hurtar difunto tan bie 
Y 4 guarda-» 
Chryfof^ 
hom, 5)0^  
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guardado, que cierto no ay confe/o, ni ay 
íabiduria, noay íortaiezaque feacontrael 
Señor .Y con dií'cretaprouidencia Ja diui-
naMageíiad quifo elegir fepultura en tal 
lugar ,y en peña tan maciza, adonde no 
YuieíTepoísíbilidad de cauar: porque f uef-
fea los aduerfarios,quitada toda ocaíion 
de calumniar, y contradezir la verdad del 
facramento de fu refurreccion : porque íi 
por ventura fuera fepultado en tierra mo-
mblejopuefto en alguna pared, dixeran 
los malos, que no era el Señor refurgido, 
mas quefus Difcipulos lo auian hurtado.Y 
Htet, fan Gerónimo dize. No fe pudieran conten 
in Mat* rar los Principes de los facerdotes, y losef-
criuanos, ylosFariCeos en auercrucifica-
todo el Cie lo , que el formo , que el folo 
es 3 el que toma al mundo con ibios tres 
dedos :¡pues el que encierra el mundo en 
tan eílrecho lugar , no puede fer conte-
nido en vn fepulcro pequeño. Y fan Hh- ¿ / ^ ^ 
lario dize. E l miedo que los ludios te-
nían , que fe auia de hurtar el cuerpo , y 
la guarda,y fellosdel fepulcro, teíhmo-
mo es de infidelidad , y de locura , co-
mo primero vuielíen vifio , que por el 
mandamiento del Señor , fan Lázaro fue Xoa, 
refucitado del fep ulero, Es de notar, que 
cíle Pilato fue acufado defpues de eíie 
tiempo,de muchos males, y agrames do 
los ludios delante del Emperador Tiberio ^ 
Celar , y fue llenado en perpetuo deítier-
canc.zi, 
tn Mat* 
11. 
doalSeñor^ySaluadorjfinopufieranguar ro , a la Ciudad de Lugduno a Francia, de 
das en el fepulcro, y fino feñalaran la pie-
dra con fellos, y con gente de gran recau-
do : y en quanto en ellos fue , con todas fus 
fueifas feopufierona contradezir, al que 
refufcito: y aunque en eíto fatisfazian a fu 
malicia, a nueíirafédieron tefiimoniode 
mayor eficacia, que toda la diligencia que 
pulieron , a la verdad de la refurreccion, iue 
mas prouechola: porque quanto con ma-
yor recaudo el fepulcro íe guardo, tanto 
mas refplandece la virtud del refufeitado. 
donde el era natural, y alli hizo mal fin, y 
Herodes , que confintio conPilatoen la 
muerte del Señor , también fue deíierrado, 
y llenado a Viena, y allí murió malauea-» 
turado, 
SignefeU otáciw del Afttor. 
O Eñor Xefu Chrifío , que a la hora d« 
Completas permitifte fer vngido de vn-
ciones aromáticas , y olorofas, y apare-
Cfcnfof. ^^nChryfofiomo dize. En piedra muy jado para el fepulcro , y íer embueito en 
lü kem, ^ura u^e Pica<i0 el íepuicro del Señ^r, y fauana, y en otros lienjos, y fer amorta ta piedra muy grandeííie puefta ala boca j y jado,y llorado de tu Madre , y de ella, y 
guarda de caualleros fe pufo al derredor; de otros tus amigos fer traydo a enterrar, 
porque quanto mas fe guarda del hurto,tan y íufrifte fer fepultado , otórgame , que 
tomas parezca la virtud de Dios nuefiro te pueda vngir con fuaues olores por ícr-
Señor en la hora de fu refurreccion : queíí uiente deuocion , y por buena , y fanta 
el fepulcro. fuera en tierra, pudieran dezir, vida, y que te embuelua en fauana limpia, 
focauaronlatierra, y hurtaron el cuerpo, y en lientos blancos por mundifsima, y 
y íi la piedra que eltaua puefía por puerta pura afección, y por puridad de concíen-
delfepulcro-.fucra pequeña , pudieran de- c í a , y que te pueda llorar con lagrimas de 
zirlasgu&rdas : pequeña era la piedra, y penitencia, y de compafsion, y que te lle-
eftando durmiendo nofotros, la quitaron ue en bracos de caritatiua, y humilde ope-
fus Difcipulos , y lleuaronfe afu Señor: ración, y que tepuedafepultar dentro en 
de donde parece, que la diligencia de los mi alma, con memoria de cada día: por-
Farifeos ,aprouechaa la íe de los Chrif- queeftando fepultado contigo , merezc4 
-nanos. Guardaldobien Farifeos, guardal- Señor tcnertecompañia en venircon-» 
do, que Dios nueftro Señor, no fe puede tigo a la gloria de tu refunec-
encenar, no puedefer Dios detenido en fe cion.Amen. 
S 
í/dj.áOr puicro , en cuyo puño cabe la tierra, y v 
Coimcn-
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Comiénzalas 
Contemplación de vn rumario de toda la Pafsion de 
Chrifto Redemptor nueftro^y grandezas 
de la Santa Cruz. 
j o 
o MICO v. 
P A R R A F O P R I M E R O . 
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Q u e l » que mas nos obliga alamor diurno i es la P afsion del Señor ¡y que aunque faimos 
criados de no nada:fuimos Redemidos de muchos algos: y devna relación queje ha~ 
^ z.edelo que el Señor padeció: y de lo que deuemos hazer^ 
ffi'f^^^El^^ V I E R A S puesago-
i V l J í ^ ^ ^ T V 7>A I ra coíiderar las penas; 
que*.en codot>cmpo,y 
ene ípec ia l cncitedia 
lacro fanco padecí o el 
Redemptor por ialuci 
del hombre : porque 
en elias reconozcas: 
quanto le es obligado todo Chri í f iano:por 
que la Pafsion que recibió , fobre rodas las 
colas que obro en el mundo , nos lo repre-
fenra por mas amable : y nos coftnñe a que 
BcrMrfr. loí iruamos conamor. Donde SanBernar-
¡erm.zo. dodize. Mucho merece ier amado de m i , 
in Cam. aquel por quien yoiby.e yo viuo, y yoen-
tiendo:y por e({o,tanto Señor te anio,quan 
to puedormas otra colaay que a mi mas me 
mueue5y mas me obliga, y mas me encien-
de en tu amor : y es que fobre codas las co-
• fas o buen leí u: te me ofrece a que feas ama 
•do ,y íe ru ido de mi el cáliz de amargura, 
que beuifíejy la obra de nueí l raRedépcio . 
Ello es por cierto i oqco giands l azonarrg 
bata para fu feruicio todo nueftroamor; 
cfto es lo que embládece, y mas regala nuq 
í l radeuocion , y lo que mas requiere todo 
nueíiro agradecimiento: yloqueconmas 
eíirschura nos con l l r iñe , y lo que con mas 
firmeza nos inclina a fu ieruicio : porque 
i i n duda alguna mucho trabajo elSalua-
dor,en beuer aquel cáliz-que en toda la í a -
bnca.del mundo noiecibio tanta fatiga el 
bazedor de luredondez, como en la menor 
gota que de aquel cáliz bemo ; porque t o -
das lascólas criadas en ei punto que por fu 
palabra fueron dichas^fuei on hechai jy lu® 
go como por fu bocatueron mandadas: lu« 
go íueron criadas: mas aquí en iuPafsioii 
en fus dichos íuír 10 conti adicior.es , y en 
í us hechos, acechadores: y en fus tormen-
tos,efcarnecedoi es :y en fu muerte, blasfe-
madores. Y elmifmoSan Bernardo dize. 
Pues acuérdate ya o hombre,que fuiUe cria 
do de no nada:no fuille de no nada redimi-
do,que el que en fcys dias crio todas las co-
fas,y a ti entre todas ellas como mas exce-
Y í lents; 
8 
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Isnte,aq!icl mifmo por todos tienta, y tres palabras > y amenazas. En el tiempo <ii la 
Pfa. 7 j . años que Viuio , tuuo bien que hazer, en /uaentLid^padelGio muy amarga, y muy def 
obrar tu Talud en medio de la ticrra.Oquan honradapaís ionpadeíc io también en rpdo 
tos trabajos padeció : porque tudeícanlaf- el cuei'po(conuieneiabcr)cn los ojos derra 
r fes. Y fanAmbroliodize. Mayor merced mamiento de lagrimas: en las ore/as "cierna-
Ambío], rachjzo£)losnuí.(íro Señor en redimirme,. . fia de injurias, y de blasfemias: en lacara 
que en criarme : porque criandomc , d i o a moleftiás de boíe:adas:eri las narizes hedor 
mi mi fmo, y red imiéndome, dio a 11 mif- de torpes íal iuas: en la boca amargura da 
n i o a m i , y £ o r n o a d a r a mimirmo3a mi que hicUy-devinagre^n las manos aíiiccion da 
folia fer del enemigo:afsi que íí de toda mi 
perfona foy deudor al que la cr io: porque 
la hizo que le puedo dar3no ííendo yo mas 
de vno f o l o , pues por fu mano merece íer 
redimido? Cierto no me redimió tande l i -
j gero como me h izo : porque íi toda cofa 
criada no eftuuo mas en fer hecha íque en 
ferdicha:claracofaesquemi redempeion 
le fue mas dificil-.porquc reparándome con 
íu preciofa pafsion grandes cofas dixo, y h i 
2o,y mas duras las rec ib ió , y fufno, y no fo 
Jámente duras:masauninjur iólas , e indig-
nas. Y no es de creer^ que la pena de fu paf-
íion aya tenido principio en folo fu vendi-
miento^y prilaonrmas antes digo , que def-
de el punto primero de fu concepción du-
ro harta fu muer te: porque como elfupielfe 
por infalible verdad defde aquella hora la 
pafsion,y muerte muy cruel, que quifopa^ 
decerpor nuefírafalud , y conocielfe que 
auia de palfar por el por obra, y por efpe-
riencia de la manera que lafabia por cien-
cia,neccííario fue, que cada hora del día fe 
dolieifepor ella,yquecon defmedida pe-
na fe anguíUaíTexn efpecial, quandopen-
faua tanta crueldad de pafsiones,y tanta ge 
^ neralidadde dolor , como feauiade eften-
der por toda fu carne,y por todos los mieni 
bros de fu cuerpo,y por todas las fuerzas in 
fenores de fu alma.Grandes cofas por cier-
to padeció el Rey del Cielopor nueftrare-
paracion,ypuedenfe recopilar por las pa-
labras de faa Auguftin,que dize.Entiende, 
y contempla,o alma mia el tiempo de la fa 
gradapafsion.Padefcio miSaluador, y mí 
amor,y todo mi mas deleytable conorte.Pa 
defcio mi efpQran9a,y mi bienauenturanfa, 
y toda mi confolacion, y padefcio en todo 
í i e m p O j y e n t o d o e l c u e r p o ^ e n todas fus 
obras,en el tiempo de la infancia, padefeio 
anguftias, y penalidades, por la delicadez 
que faco del vientre.Padefcio pobreza, y af 
pereza,y la humildad del pefebre,la per íe -
cucion deHerodesfuaduerfario, y e l í ü g i -
t iuodeüier ro deEgypto, En el tiempo de 
la adolecencia,padelcio difputaciones con 
tradictonas, y arrebatamiento de funofas 
cordeles:eníospie5 , y enlas manos aflic-
ción de Hagas, y en. todo el cuerpo a^tcs 
muy crueles:y padefeio en todns fus obras: 
porque murmuraron,y maldixeron a fu pre 
dicacion,afu conueríacion , y vida , y a l a 
operación de fus milagros.Fue vendido, y 
atado el juíto, é innocente,como Cordero 
para el facrificio,y como ladrón para el pa 
lo : mas no bufeo venganfa, no m oí Ir o i m -
paciencia,anres reprehendió a fan Pedro: 
porque corto la ore/a: como el pudieífe 
auer del Padre doze legiones de Angeles pa MatAt, 
ra fu defeníion. Afsi que f ue atado como 
ladron,y como ladrón fuá acufado^y como 
ladrón condenado,y como ladrón fue echa 
do de la Cíudad,y como principe de ladro-
nes fue muerto enere ladrones. O Señor tu 
quieres fer atado, pordefatar los vínculos 
de los pecados,por deíaüudar los ñudos cía 
gos déla maldad, y por delatar los haces, y 
manojos muy pefados,y traba/ofos, cr3$ 
pungido buen lefu , y laílimado con efpi-
nas,eres trafpaífado con clauos, y con lan* 
^ p o r q u e tengamos derecha intención, o-
bra difcrcta,y manifieíf a carídad:eres a^ ta 
do , por apartar de mi los acotes de tu ira: " 
eres llagado Señor pornuc í l ros pecados, 4* 
eres quebrantado por nuefiras maldades, y 
porque fean tus heridas medicina virtuofa 
de nuefiras llagas, Y el tiempo t ambién ,o 
Clementifs ímolefu,agraua, y haze mas pe 
nofa tu pafsion, que padeciitc de noche, y 
de d í a , y en tiempo í r i o , y calurofo en los 
Maytines fuyíle caíligado , en la mañana 
acufado:en la Tercia fuyíte con vozes ,y 
con clamores de homicidas efpamado/y en 
laSextacondenado,yenla Nona efpiraíl« 
con lagrimas,y clamor.Pues llora tu, y due 
lctc,y esfuerfate, o alma mía , y no feas de 
piedra, mas de carne, y manen tus ojos la-
grimas^ no calle la pupila de tu ojo,fobre 
tu hermano muy amcble , fobre todo el 
amor de las muger6s,el qual te viftio de ef-
carlata,y te dio ornamentos para tu honra, 
Dolertehas por cierto, íi coníiderarcs las 
lagrimas de las fantasmugeres, las lagrimas 
de fan Pedro > y las lagrimas de las ¿Jíffnfí-
bles 
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bles criaturas,y l i vieres las tinieblas caligi 
«oías del Sol, por encubrir las carnes de Tu 
Señor, q eftauá definidas,y padeoetes, y íi 
conüderarcs el terremoto , el quebranta-
miento , y golpes que fe dauan las piedras, 
la refurreccion de los cuerpos, el abrimien 
todeios íepul 'c ros , y el velo del templo 
rompido , las lagrimas del paciente , y los 
llantos de fu madre, la qual fe dolió de fu 
vendímiento ,y de fu prif ion, y de fu conde 
nación , y de verlo crucificado, y mucho 
mas fe dolió en la encomienda que de ella 
h i z o f u D i o s a f u í i e r u o , y en el defeendi-
mientodclaCruz. Y el lugar t a m b i é n , o 
buen l e f u , engrandece, y agrauia tu paf-
íion,y la razón es: porque padefeío quan-» 
do era n iño en el pefebrej en el deAierro en 
Egypto,en el templo,en la cafa, en el camí 
no , en el huerto , en el a t r ios palacio de 
C a y í a s , y en el Pretorio de Pilato , y en la 
cueíU Golgothana donde fue Crucifíca-
l o . En el pefebrcpadefcio pobreza, en el 
dellierro/atiga^cn Egypto disfauorde tier 
ra agena,en el deíierto batalla, y tentacio-
nes , en el réplo reííÜcncia, y cotradicionj 
enlacafa dondefe aluergaua acechanzas, 
en el camino fariga,y canfancio: en el huer 
tofudor defangrey psalabras, y befo íaifo 
de traydor,atormentamiento del cuerpo,y 
picndimienro,y atamiento d e í b g a s , y de 
cordcles,y vozes de aquella corte maligna, 
^ En el atrio del Pontífice, padefeío pregan-
ras^ afliciones de bofetadas, y fer negado 
tres vczes,y diuerfas acufaciones. Allí pa-
defeío fer efeupido en la cara , fer golpea^ 
do fu pefcuezo,ferfus carrillos heridos con 
•palmadas.Allí lo llamaron Profeta con vé 
gan9a,y con cfcarnío.En el Pretorio de P i -
Jaco , padefeíofalfedad de tefi ígos, acufa-
cion de infieles, ajotes de amargura jfalfo 
juy^iOjefcarnecimiento de perliguidores. 
Y mira otra perueríidad mayor,y otra mal-
dad mas terrible,que el juez íüe juzgado, y 
clReyefcarnecido, y el grá Sacerdote ator 
mentado , y mira también el juyziopefsj-
mo de parce de los teüigos: porque no con 
menen,111 conciertan de parte del culpa-
do; que es acufado el innocente, desfalle-
ció en eOe|uyzio ,1a rectitud del corafon 
. . ' de parte del luez : porque fabia bienPilato 
7 quepor embidiafeloauian entregado:deí^ 
fal leció/uí iacaufa, porque no auiaen el 
- • culpapropnajmasagenajfaltoordenjufio, 
que fue tomado,y atado , y fin guardar ter-
mino de derecho, le fue acelerada U fenté 
cia,y afsi Piiatoacepto,y admitió la acular 
cion faifa , y condeno al innocente a la 
muerte deshonrada de la Cruz. Ayas pue* 
vergüenza,o Pilato juez maligno de ti m i f 
mo,puesnoia hasdeDios nueílro Señor, 
como te dexasfer vencido? Como te mu-
das de tu conocimiento , a la conformidad 
de las acufaciones de ios ludios? Quien te 
hizo tan peligrofo engañOjtu que primero 
lo csíoifauas a lo librar por derechoco-
mun3yporfuero,ycofiumbre del lugar, y 
por los ajotes de fu cuerpofTened verguea 
ja también vofoiros infieles, y poiíiofos 
Hebreos,que marays,y crucificays a vuef- m 
tro Señor3y Maefiro. Fue muerto también # 
en el lugar de los jufticiados,y de ios cruci-
íicados^yalli m u ñ o con gran deshora. Al l í 
padefeío el H i jo de Dios nueftro Señor , 
amor eterno muy l impio , y muyfuaue, en 
muchas cofas. La primera, padefeío en las 
mugeres que lo i lorauan,én los infieles acu 
fantes,en el ladrón blasfemante, en el pue» 
blo clamorofo, en la Madre laméntame^ 
Pues entiende también,o anima mía el lina 
geds fu muerte,que fue de muerte muy 
fea,muy vi l ,muy amarga,y muy cruel: fus 
defpojado de fus vefiiduras^ fue echado fue 
ra de la Ciudad,fue crucificado entre ladro 
nes,fue efearnecido de los Caualleros en U Q 
cafáde Herodes,fue menofpreciado coa O 
vcfiidura blanca en la cafa del Pontífice, 
fue injuriado con golpes en el pefenepo , y 
confaliuasen la cara, y con bofetadas en 
ios carrillos,en el Pretorio del juez, fue def 
honrado con veftidura de p u r p u ^ c o n co-
rona de efpinasjcon efearmos, poniendofe 
lelas rodillas delante por burlar del,en t i tu 
lo de pregones en compañía de malos,y en 
muchos tormentos,Iré eíle linage de muer 
te fue muy amargo,Q confideramos la cau-
fa,lageneralidad,la pro l i j idad , y la cruel-
dad :1a caufa Rey del Ciclo no es tuya mas 
mía,que tu folo careciíie de pecado,y pade 
Cío en general en diuerfas cofas: mas por-
que veaSjO alma mia-eüa generalidad>con-
templalacamade tu efpofo : no fue flon-
da^no tenia cobertores dé o ro , ni de piara, 
ni de blanda recreación:mas era muy dura: 
no temafauanas, no colchas, ni menos a l -
mohadas. Mira el t i tulo famofo en tres len-
guas efcrito:mira también el comer,y el b© 
uer ,quc íueh ie l ,y vinagre: mira fu compa-
ñía,que fue de ladrones : mira las palabras 
injuriofas, losgo|pes,las heridas, los ata-
mientos,los ajoteSjla corona^ la lanja. Pa 
defcioafsi mifrao en todas las partes de fu 
cuerpo: porque fu mifericordia quitairc la 
dsibbe* 
34* En el libro Ilamaao Vita Chriíli Cartujano, 
dcíobfldicDdade la culpa de Adán. Cruel -
dad tiene cambien muy grande,o buen í e -
fu tu parsionjpor la innocencia de parte de 
tualmajy porel defagradecimiento,y per-
ueríadad de parte del puebjo, y por la com-
pafsion y delicadez de partede tu cuerpo, 
y p o r l a c o m p a í s i o n que tenias d c t u M a -
dre^ydelos tuyos;porque padeces en las 
parres mas fcntiblcs, lo qual fucede por la 
ternura de tus carnes, y por la multitud de 
los huelíos3y por el atamiento,y coligacio 
délos miembros. Padeces también Señor 
\ Dios miOjcaudillo, y conocido mió , en el 
coOado,y en las manoSjy en los pies; por-
que dieíTes muy preílo al hombre medici-
na del crimen or iginal , y delpecadomor-
tal , y de la culpa venial. DiOe Señor l e íu 
C h n u o tufangre en precio de redempcio, 
y en baptifmo, y purificación de nueílras 
culpas, y en vnguenco falucifero de l an i -
dad,y en efeudo de la pelea de ella vida. 
Pues Señor le íu C h r i f l o , tu cama fue muy 
dura, tu comery beuer muy amargo, y cu 
tormento muy cruel. No te aparta obrar 
nueíira.redempcion el muy tierno amor de 
tu Madrej i i icl temor de la muy torpe muer 
te:no te retrae la verguei^a del cuerpo def 
nudo, ni el dolor tembleque íientes ma-
yor que todos los dolores,te defma ya en la 
bataiU:que eílas por nueílra v i sor ia no te 
defuia de nueílra ralud,el engaño del pro-
metimiento , quando dizen : y fi H i j o de 
DiosesabaxedelaGruz, y creeremos en 
% ehporqueefUs vellido de veÜidura de bo-
da,queeselornamentodela caridad. Pues 
fal agora hi/a de Sion,y mira la gloria de Sa 
jomon en fu caualleria,y ramos, y en v e ü i -
duras,y alabanzas. Pues como fe marchito 
tan preí lo Ufior de tu gloria, la fombra de 
tu honra : ciertamente buelto ha elfauor 
en menofpreciOjy toda fu fuauidad fe con-
uir t io en ablin thios de amargura : tu llenas 
la Cruzfobre tus hombros, eres defpojado 
de tus veiliduras, eres atormentado de apo-
tes,;hante hartado de efearnecimientos, y 
eres echado de la Ciudad. Pues miraiafabi 
duriade nueAro Salomón,como eíla tan v i 
trajada. De parte del tiempo^padefcioen el 
fexto día,y a la hora de fexta^por reparar al 
hombre caydo d é l a torre de fuinnocen-
cia,y de fu original juflicia,en elfexto dia, 
yenlahorafextarypadefciodc la parte de 
enmedio:porque murió entre dos ladrones, 
que lo demandaua afsi la orden de nueílra 
í p , 14. falud.Pues mira cambienfup2ciencia:qui-
fofei'lleuadoala muerte, como cordero^ 
que Ueuan al racrifício,y como oue/'a quan 
dola i leua í iamatar rmiraafs i mi lmola hu-
mildadjque fue condenado con los malhe-
chores:mirafu caridad, que perdono alus 
crucilicadores:mira fu pobreza, que i i em-
pre fuepobre,y viuioen traba/os defde fu 
niñez .Tu Madre fanta,o buen lefu, Rey po 
bre me moílro tu pobreza, y también me la 
moí l ro cu familia,y tu cafa^ , y digo cafa por 
la manida de tu pefebre,de tu cenácu lo , de 
tu Cruz,y de t u f e p u l c r o ^ moí l romela la 
caualleria de la Afna,y del Pollino. Adon-
de eüan tus in í ign ias ,y atauios reales Rey 
de los Reyes.Principc de los Paílores? Ado 
de eíla tu caualleria , la ropa rozagante de J 
purpura,el palacio lleno de grandes,las m4 
fas de realeza, el trono Real,la corona del 
Reyno^Adonde eílan tus ornamentos, o Sa 
cerdote perdurable, y Pontiíice de los bie- ) 
nes aduenideros ? Adonde eílan tus joyas 
preciofas,tus anillos,tu pedreria, tu bácu-
l o , tu capa Pontifical de rica cencía , tus 
guantes,y fandalias ? Adonde eíían tus ar-
mas de.pelearjO Señor fuerte,y poderofo ea 
las batallas,o foberano^ynueué cauaiiero? 
No te desfalleció por cierto en lugar de glo 
ria bofe-ada,y veílidura blanca de efearne-
cimiento,y otradepurpura,ni menos te fal 
tobatalla, pues que venciíle los pecados 
del fanto ladrón , y mataílea la muerte, y 
defpojafle a los infiernos,que fe cragauana 
todos con honda de cordeles, con las cinco 
piedras de tusllagas, y con el báculo dej la 
Cruz. Adonde eílan tus libros, o Maeílro ij» 
muy bueno ? Tu libro fue tu fantocuerpo, 
eferito de dentro, y de fuera con efpinas, y 
concUuosry luminadocon carmín defan-
gre,enquadernado con acamientoscrueles, 
cerrado con el íilencio de fu paciencia, 
guarnecido con clauos de crueldad. C o n -
templa también la prolixidad de eíla muer 
te,y laaducrüdad de fus crueldades, y pon-
ías fobre tu cabefa como fe l lo , y entre tus 
pechos como manojo de mirra, y como me 
dicina contra toda enfermedad : fube fobi^e 
la Palma de la Cruz por compaísion , por Cdnt» 7. 
penfamiento,y por exemplo ; porque pue-
dasfentir,y guííar fus frudos dulces,y muy 
fuaues. Veré pues, o alma mia al monte de Cárit» 4» 
la mirra.y contempla las alturas de l apo -
brcza,ylas anchuras de la caridad, ylasa-
margurasdeJa.mucrte , y traeel ramodcla 
verdadera Oliua al arca de tu conciencia. 
Toma t ambién , opaloma mia eigranoeje 
trigo,fembiado en ía Encarnacio,en la tier 
ra de la Virgen glonofa : fegadoen la O r -
ean c i -
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Cdncifíonrtrillado, y ?90cado en la pri í lon, 
blanco en elalma^ubicundoenelcuerpo, 
diniío^y partido en el coftado, mult ipl ica-
do en la mucrte5repueíío,y guardado enlas 
troxesdel Cielo enfu marauillofa afcen-
íion:eíiefea tu manja^tu guifadojy tu vian 
da:y í ipor ventura ¡k harta del tu apetito,y 
íi recibe del faflidio tu gufto inter ior , toma 
al cordero fin manzilla, y ayunta con el al 
pece aliado en la parrilla de la Cruz, y co-
me lo que la graciade tu contemplac ión te 
admimílrare de eíU cochura. Yí in alguna 
duda,o buen Iefu3cordei o eres t u , y por tu 
paciencia cmundicia,e innocencia , y por 
tu natural noticia conoces a tu Madre en la 
Cruz,yencomendandola por íer ella V i r -
gen^! Virgen,y por fer ella Euangeliüa,dá 
dolaal Euangeliíia.Yii por ventura deíFeas 
otra cofa demaíiada^y íino huelgas, n i te fa 
tisfazes en eñe fabor,haz vn guifado del fan 
Toht6» to pez aliado de Tobias, cuyas proprieda 
des fon llenas de virtud:porque comas a tu 
voluntad, Efie pez aliado es C h i i ü o R e -
demptor nuenropadefeiente, y apafsiona-
d o , criado en las aguas de la tribulación, 
abierto por el coíladojdefcamado en el def 
po/o de fus veí l iduras,quando en la coluna 
lo defnudaron,falado en la multi tud de las 
Trtti» 1. fa l iuas ,yaífadoenlaCruz,y vntarelosojos 
con lahiel de eílc pez: porque luego veas, , 
qus no ay algún dolor que fea t a l , n i tan 
grande como el tuyo. 
(J Párrafo Segundo. 
De halabAnca,j dignidad de U Cruz , : y 
que la Cruz, del Redemftor es efeudo 
de CíiuallerU » y eftandarte de 'vith~ 
rt&\y de lásmaraunías que fan Chryfof 
tomo^ y RabáJio diz>en della, 
I fucedicre que alguna v ;z te halla-
res en batalla, tómala Cruz ,£[ue es 
V J^? cfcudodecauallfiria.eílandarte de v i -
ttovia.y arco de gloria tnumíance.Alsj que 
elefeudo que elcauallero deue tomar con-
tra los enemigos es laCruz del Señor , que 
es árbol muyfaludab'eporfu figura>p<;>r fu 
pincura,por lu virtud^y por fu maccria;: los 
cabos de cÜe efeudo eltan en las manos del 
Rey crucií icado: porque los tres cabo*; de-
Ha,fon vencedores de tres batallas: el bra-
90,0 el cabo de la pobreza, tiene victoria co 
tra la batalla de auari cia: el bra90 de la hu-
mildad3vencelabatalladc la fobcruia; y el 
bra9o,o el cabo de iasaducrí ldades, y afps-
rezas, deílruye Ja batalla de la fenfualidad 
de los deleytes carnales ;eíte efeudo fue r u -
bricado, y pintado de la fangre del verdade 
ro Cordero.í í ie trafpaífado con iar^a, y co 
clauos, y conefpinas. Y í l a u n no puedes 
bien ampararte,ni defenderte con el , toma 
el arco,y haz gracias al que Jo hizo.Eí íear-
co tiene Ja cuerda hecha de fu cuerpo pro-
prio,y el brajo es de la Cruz.e í le arco hi r ió 
al ladrón de herida de muerte , y Hago al 
enemígu ferpicnte antigua. Mas porque no 
parezcas defarmado^y mal aparejado, vaya 
delante de t i el pe rdón del Rey , que es la tm 
Cruz : muertrefe Ja fangre a los caualleros * 
de C h n l i o nueííro Redemptor: porque fea 
animados,y porque fe esfuercen en la bata« 
lla,yafsinofera temidoci enemigo arma-
do. Y íi algún ayre de fobcruia fe Jeuantare, 
o algún viento de tr ibulación, o alguna té* 
peí íad,o naufragio de rezia tentación,fubs 
te en la ñaue deiafanca Cruz}queena llena 
y baOecida de todos los bienes ¡ y abierta 
por el coftado derecho , traydo por fuerfa 
de los enemigos a tierra,y atada con cade-
na de atamientos. En efta hallaras a l H i ; o 
de Dios n u c í k o Señor durmiendo a los 
vientos imperante,y que de/fruye para l ie-
pre la tempeí i id ,y naufragio de toda con-
traria fortuna; por eíla harás huyr el p e l i -
gro,y te acercaras a puerto muy feguro.Ef-
ta Cruzesel madero p e q u e ñ o , y bendito, 
p o r e l q u a l f e h i ¿ o e l juyziode la verdad^y Q 
íi fuere cenada la puerta del Parayfo, toma 
el báculo de eíta fanta Cruz^y llam1, y lue-
go te abriran.Y i i por ventura erta lapuerta ^aP* 
cerrada,y duerme ya los 1x1090$ en fu retray 
miento, y no tienes que poner delante da 
tu amigo,llégate a la arca de eíla Venerable 
Cruz, para que faquesde'la los tres panes, LUS*IQ* 
fegun el EuangeliíU dize ; y ponerlos has 
delante del huefpedaífentado en la mefa: y 
eíios fon pan de humildad muy grandejpaa 
de paciencia terrible,y pan de candad muy 
excelente. Y fino puedes abrir para t i el te-
foro délaiabiduria , toma la llaue de Dauid, 
la q m l abre5y ninguno cierra, y fi te es gra-
ue defufrir la largura del camino , y nenes 
caydaen tierra tu cara,y defefperas de tus 
fuerzas,toma el báculo de la finta Cruz co 
que paifes el íordandeeífe mando,y toma Efai.iz^ 
el viatico,o man/ar del árbol de la vida:por 
que no desfallezcas en la carrera ;f i . a lgún Ge//. »v 
falrer.dor en la foledad de elle mundo, y a l - | 
gunasferpientes inflamadas de fuego procu 
ran morderte,y matarte, mira en la ferpien 
te de cobre pueíta fobre el palo: porque la 
pon9ona de la culebra antigua no íe conra-
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l>/m*zi minCjníre mate. Si el erpirim malo fe en- to a escomo a propinquos, y muy corcá* 
trarecnalgunojtomaelinflrumento muíi- nos: porque ellauamos muy apartados del: 
cade la muy fuaue tarmonía de la fanta efla entena que los peregrinos fon y a C r u -
Cruz^y feraiuego aliuiado.Si ce enfeñorea dadanosreíla es atajo^ muerte de toda dif-
re alguna enfermedad efpiritual: toma pa- cordia ; eíla es firmamento de verdadera 
raquefanes la medicina de la preciofafan- paz: ertaesdadiua, y merced de todas las 
gre. Si defefperas de tus merecimientos,y buenas obras.La Cruz es llauc del Parayfo: 
-vieres que en ninguna manera tus obras esefperanfadclos Chhílianosresrefurrec 
fon fuficientes para tu faluacion , recibe de cion de los muertos: es guia de los ciegos, 
las alabanzas de la Cruz el precio muy her- L a Cruz es carrera de los perdidos: es bacu 
mofo,para cumplirlafalud de tu alma^yto lodeloscoxos; es confoiacion delospo- * 
maen el AradelaCruzlaHoflia,yfdcrifi- bres^srefrsnamiento^y rienda de los r i - ^ 
ció íín manzilla5que alimpia la conciencia cos.La Cruz es deftruymiento de los fober 
de las obras muertas:y en fin la Cruz fanta, uios:es pena de los que mal biuen:es v ic ío-
1 y bendita en el cuerpo del Redemptor fue ria contra los Demonios: es menofprcdo, 
confagrada,y de fus miembros diuinos, af- yconfuíion del Demonio. L a Cruz es dif-
íi como depiedraspreciofas fue pulcrifica- ciplinadelos mancebos-.esfuftencacion de 
d a ^ guarnecida,y fue rcueflida de lapurpu los menguados:es efperan^ade los defefpo 
ra del Rey , y mereció tocarlos miembros rados : esgouierno delosnauegantcs. L a « 
del Hijo de Dios nueíiro Señor, la qualfo- Cruz es puerto de los que padecen pcl i -
lafuedignadefofteneralRey , y al Señor gro:cs muro de los cercados: es tutora de 
dé los Cielos.Y coníiderandoefias maraui loshucrí"anos:esdcíenforadelas buidas: es 
llas,facedio que el bienauenturadofan A n - confejera de los /uños. La Cruz es holgan-
dres quando fue traydo a la C r u z , y la vio, 9a de ios atribulados : es guarda de los pe-
folco fu lengua en fus alabanjas, y íaludola queños:cs cabera de los varoncs:es fin de to 
diziendo.Dios te falue Cruz preciofa, que dos los fentidos. L a Cruz es lumbre de los 
en el cuerpo de Chrifto nueíiro Redemp- que feafsicntan en tinieblas:es magmficen 
toretes confagrada,y de fus miembros eres cia de los Reyes:es efeudode perdurable de 
adornada como joyel depiedraspreciofas: feníion : csfabiduriadelosdcfalumbrados. * 
Antes que en ti fubielfe el Señor, temor ter % L a Cruz es libertad de los íieruos: es philo- T * 
t% renal dauasatodos,yagoraganas que te fea fofia de los ígnorantes:es ley délos Empc-
tenido amor Celeíbal , y eres recebida con radores: es publicación , y pregón de los 
deuocion. Pues feguro, y gozofo vengo 3 Profetas.La Cruz es declaracio de los Apo 
t i , para que me recibas con gozo, quefoy íioleSíes glorificación de los Martyres: es 
difcipulo de aquel, que en ti eíluuo colga- abílinenciadélos Reiigiofos:es caítidad de 
doiquefiemprcfui tu amador, ydelTeeabra las virgines.LaCruzes gozo de los Sacer-
jarte, o buena Cruz , que recibifte de los do tes:es fundamento de la íglefia: es guar-
miembros del Señor hermofura, y lindeza, da de la redondez de la tierra : es dellruy-
demuy largo tismpo te tengo delíeada, y mient<i) de los ídolos , y de fus templos. L a 
muyamadaeresdemicongran cuydado , y Cruz es afrenta de la idolatria : es efean-
bufeadafin entrénalo, e ya bien aparejada dalo de los Hebreos:es perdición de los ma 
parami corajon ,quetc adora, y codicia: los:es virtud de losflacos. L a Cruz es medí 
pues recíbeme de los hombres,y ofréceme, co de los dolientes :espurificacion de los la • 
y dame a mi Maeftro Chrifto, para que por pro íbs :e s holganpa delosparaliticos. L a 
ti me reciba , el que por time íáluo. D é l a Cruz es pan de los hambrientos: esfuente 
gÍoria,y alabanza de la Cruz ,dize afsi fan de losfedientes: yes dcfendimientodelos 
C&ryfo/'. Chrifoftomo. Si deífeas conocer la virtud limpios.Y Rábano dize. Quantos^ qualcs ¿* 
ie Cruce dclaCruz,y de quanta dignidad es,fegim frutíos del árbol de la fama Cruz licúa y tánfa 
& Utro loqueyopucdodezir de fu alabanza,oye da;/üfto es traerlo a la memoria. Su frudo Crms* 
n e t 9 » i , l oque íe f igue . L a Cruz es caufa de toda esci.erno,ylarayzesperclurable,fuoloran 
nueftrabienauenturanfatefia nos libro de la dajy buela por todo el mudo,y fu fabor har 
ceguedad de los errores: efla nos dio la luz taalos fieles Chnftianos: fu refplandores 
P Tacándonos de tinieblas: efta nos doto de mayor qucel del SoI:fu blancura efeurece a 
verdadera holganza quando eramos cobati la nieuc:íu altura es mayor que el polo, y 
dos,y tetados, y perfoguidos del enemigo: que lo mas alto de todo el Cielo, y lo pro-
eftanosajuntoa Diosnueftro Señor, del lundo de ella penetra a ios inficnios:fu aba 
<jual eftauamos enagenados, y nos preren- tinncnto,y disiauor cnfalja a los hum ildesu. 
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fu potencia enfaldada , humilla a los Pr in-
cipes del mundo:y todo el gozo de las v i r -
tudes, por ella , y en ella fue dado al íiglo; 
que en ella fue cumplida la perfección de 
todas las cofas. En la Cruz fe mue í i r a l aRe 
dempcion de lamiierte:en e l l apa rece íá 
,fanta conuerfacion de las co í lübres , ypor 
' ella fe mortifica la perfección de todas las 
virttides:porellaes prometida laRefurre-
Cion para la vidaperdurable:por cl la íe ef* 
pera labienauenturanja eterna:y l a p o ñ e f 
íion de la verdadera felicidad. O verdade-
ramente buena, y Santa Cruz de iefu Chri 
ílo Redemptor nueí l ro ,quien puede rece-
tar todo el bien que en t i coníi i lefO quien 
te puede con digna fuíiciencia alabar ?Tu 
eres piadofa,reueladora de los fecretos ce-
leü ia les , tu eresíacrofanta ,conferuadora 
de los myílenos de Chr i í lo nuefíro Redc-
ptor , tu erespropria repartidora, y defpen 
lera de los Sacramentos del Hi jo de Dios 
nueí l ro Señor . En t i miran los Angeles, 
eílas acrecentando fus gozos:en t i recono-
cen los hombres los derechos defufalud,y 
en t i los infiernos reciben lajufta paga, y 
pena de fu engaño,a todos eres igual,a to -
dos juila. Las figuras palfadas renueuas,las 
cofas prefentes illuftras,y las que eítan por 
venir enfeñas:bufcas las cofas perdidas , y 
las buícadas hallas3y las halladas guardas y 
conferuas: los bienes perdidos reíl i tuyes, 
los reflituydos guarneces,y tornas afu pro 
pno grado,y ios guarnecidos enderezas en 
la carrera de paz. O tu Santa Cruz, y plan 
ta de la vida:Tueres victoria del Rey Eter-
n o ^ alegria de Caualier ¿a Ccleí í iai ,y po-
tencia dé los Reyes temporales: tu eres re-
mifsion de los pecadores, merced copiofa 
de piedad, y acrecentamiento de mereci-
mientos.Tu eres remedio de los enfermos, 
ayuda de los que trabajan, y refrigerio de 
los canfados:ru eres firmeza muy ellable de 
Jos defatinados,ferenidad de los quietos,y 
bienauenrurarfa de los bienafortunados: 
tu eres fanidad,que a los enf ermos das me-
dicina , tu eres gozo, que a los trilles con-
fuela,tu eres falud, que a los dolientesaie-
gra,tueres eííabilidad,de los que derecha-
mente creen,tu eresfirmeza,de los que bié 
obran,tu eres beatitud, de los que en la vir 
tudpcr íeueran: tu eres piadola, juila,bue-
na, y benigna,razonable,veiierabie, ama-
ble,fuerce,fuauc, manfa,fabia, paciente,y 
poderofa: Y q quaiquiera cola que fe pue-
de en nuellro coraron peníar de nueílra 1 
Rcdempcion>o quaiquiera bizque fe pue-
de conialengua hablan todo fe puede con 
gran razón aplicar a tu alabanfa-.porque to 
do lo que fe alaba en n , pertenece a tu bue 
Crucificado Rey,y toda cofa de honra que ^ 
a Chr i í lo nueílro Redemptor es dada, fe 
da y fe refiere ala reuerencia del Soberano 
Padre:cuyo es el Vnigeni to, y natural H i -
jo.Gran confolacionporciertoes,laefpe-
ran^a de la Santa Cruz,que ella nos da ma-
teria de gloria foberana : porque nos haze 
faber la bondad de nueí l ro hazedor, quefe 
comunico en ella a toda criatura: que la 
Cruz de Iefu Chr i í lo Redemptor nueí l ro , 
carrera es de los ju l ios , y camino del C i é - _ 
lo.Es vna rueda , que de los profundos del / 
abifmonos t ráca las cumbres Celeíl iales: 
ellaesadalid para el Ciclo , y puerta del 
Reyno:el maflil derecho della, nos repre-
fenta el amor diuino:el bvago atrauelíado, 
nos encomendó el amor fraternory la per-
fección , y cumplimiento deíle amor nos 
enfeño nueílro Redemptor,y con fu fanto 
exemplo nos prouoco a feguir fus pifadas, 
y muriendo en la Cruz, pufo fualma muy 
amada por fus amigos: moílrandonos que 
hagamos eíTo mefmo. Eíle amor ,6 Dios 
mio,fiepre digno de adorar, y alabar echa 
tu en mi:y todo temorempecible, y toda 
obra carnal, fean muy deserrados de m i : 
porque acrecentada la gloria dé l a Santa 
Cruz en verdadera perfección ,perfeuere 
para üQmprc,en el digno , y verdadero fa-
uor , y me fea íiempre venerable con can- Q 
tos de amor,y permanezcan í iempre en m i *^ 
boca fus honores, y me quede alegria per- •) 
durable en mi coraron. Y a vofotros muy 
altas Cauallerias Celeíl iales de losAnge-
lesfuplico: ya vofotrastambién almasdc ^ 
los juílos,que en el acatamiento de la M a - É 
geíiad diuinal os gozays de verdadera ale-
gria.Ruego,que afsi como fin in térna lo , y 
íin termino alguno cantays Alcluya,y Glo 
ria:al Clemenlsimo Chnl lo jDiosf in p r in 
cipio , y íin fin: afsi querays tener eítudio 
de ayudar por vucílros ruegos,nueílra ne-. 
cefsidad3y flaqueza: porque aquella bien-
auenturanfa peí f ecta, que ya teneys, me-
rezcamos recibir porlagracia de Chrií lo 
Redemptor nueí l ro .Y Caiiodorodize. La Cafioh, 
O u z e s d e í e n l i o n n o vencida: es afranta de laude 
delosfoberuios,estnumphal v í é l o n a d e Crwfíí. 
C h r i fio nuellro Redemptor,esperdimien 
todeldemonio: esde íhuymiento delosin 
fiemos, es reformación de las cofas Cele-
ftiales, es muerte de los infieles, es vida de 
los juítos. Y San Geronymo dize. Por eíle $. B k f 
maderoibmos traydos, por el mar tempe- in i^ . 
íluofo deüa vida,a ia tierra de ios bmietes. M m U 
Parraib 
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Párrafo Tercero. 
De vna marmlllofa conclufim de fan An 
felm& en UpafsiondelSeiior: y devnas 
gracias muy exeelenteS)por manera dt 
4)racíon\y Que m es otra cofa la fefultu* 
ra de Chnjlo nuejiro Redemftor ¡fino 
holganca del Chriftiam :y de tres días 
eípiritíiales que deíte el hombre ceíe^ 
hrar en memoria de la fepultura de 
Chrifio R edemptor me&ro* 
Elas cofas que el Señor padefcioj 
¡dizefan Anfe lmo, como conclu-
yendo el myflerio de la pafsion, y 
orandojy dándole gracias.Efpeluzateago-
r a r alma mía , y erizare toda,y facudete 
del p o i u o , y contempla con mas atención 
que halla aqu!,a eüe varón memorable, al 
qual ves como prefente,en elefpejo del ladormuy fuerte, que gracias te da ré , que 
Etiangelio:conócelo bienjO alma mia , co- fean dignas,y con que feruicio te refponds 
n o c e l o , q u e e í l e e s e l R e y de losReyes,y el re,por tan gran beneficio:íiendo como foy 
Señor de los Señores ,Cr iador , y Saluador poluo,y ceniza, y barro deíechado , y vil? 
t u y o I e í u C h r i í l o H i j o d e D i o s vnigenito, Q^ecofa ay que pornuefira faluddeuifte 
verdadero Dios , y verdadero hombre: efte hazer,que no la ayas hecho l Y por eílo def 
folo fue hallado debaxo del Solfin pecado, la planta de tus pies, hafia lo alto de tu 
y mira agora como efia comparado ,ypuef- cabera ate bañafte todo en las aguas de tu 
to con los malhechores, y cftimado como pafsion,por facar a mi del profundo de mis 
varón leprofo,y como defechado,y mas po pecados,y pafsiones,y afsi fue, que tu dil le 
í l r imero que todos los varones, y como el enla muerte tua lma:porquedie l íes ,y reco 
abortiuo,que es echado del vientre, y n in - braíles a mi la mia,que eílaua perdida.Y m í 
gunofe curadel ,fue defechado eíle tu Re r a S e ñ o r c o m o en eílo me obligaí lea dos 
ojos Señor en algún t iempo, lasfeñalcs de 
tus Uagasiporquefiempre te acuerdes,quau 
grande fatisfacio ayas recibido del por nuef 
trospecados:por los quales merecimos caer 
en tu ira, poniendo en la otraparte de ella 
la pafsion, y anguflia q padeció por ellos, 
el innocentifsimo Hi jo tuyo. Ciertamente 
Señor mucho pefara mas la parte en que tu 
facratifsimapafsionfspufíere, y masdigna 
feraque la otra , donde fe contrapefaren 
nueftrospecados:porque haziendolo afsi, 
bien creo, que derramaras fobre nofotros 
tumifericordia,queferamayor,que fueron 
nuefíras maldades,y en efta manera no quer 
ras retener prefas en tu ira, tus grandes m i -
fericordias.Ofrezcate gracias fantifsimoPa 
dre toda lengua, por la grandeza de tu pie-
dadine íáb le , que noperdona í l e la muerte 
a tuHi/o vnico,yfolo engendrado.-mas por 
nueftro remedio lo dille en facrifício: por-
que muieifemos ta fiel interceíTor en el C i « 
lo delante de t i . Y ati Señor lefu Chr i í lo ze 
demptordelvientredefuMadre,quees la 
cafa de I f r a e l , y eíle que era mas hermofo 
que todos los hijos de los hombres,hafe tor 
nado mas mudado, y feo que todos quantos 
nacieron , y aun fobre eílo ella llagado por 
nneftras maldades,y quebrantado por nuef 
tros pecados,y efta hecho,y ofrecidoa t i , o 
Padre de gloria eterna,en facrificio de fua-
uidad,por quitar tu indignación contra no 
fotros,ypor hazer que nos aífentemos con 
tigo en tus Cortes Celeít iales. Pues mira 
fanrifsimoPadre,y Señor defde el faniua-
n o t u y o , y defde el trono alto de los Cie -
deudas:porque ya te deuo la vida, que por 
mi perdilte,y la vida eterna que me cobraf-
t e , y no fe menos que te pueda dar Señor 
porlamifmaalma,quedosvezes me di l le , 
la vna quando la criarte , y la otra , quando 
me la rediraiftejy pues que afsi es, ella mi f -
ma alma mia te quiero dar,pues que otra co 
fa no tengo;que por tu alma preciofa tanto 
atribulada,yo no hallo cofa en que te pue-
da pagar el hombre: que íi yo te pudiefle dar 
el Cielo , y la tierra, y todo l o que en ellos 
fe contiene : cierto aun no cumplir ía con 
tal deuda, y en ninguna manera llegaría a 
los,el¡a íacrofan ta Hofi ia , y facrificio, que la medida de la obligación :pue£Íi ello mif-
ofrece a t i nueí lro gran Pont í f ice , tu fanto mo te deuo,y lo que a mi espofsible te ten-
mofo nueftro Redemptor lefu Chr i í l o , go de pagai^luego todo es tuyo. De donde 
por los pecados de fus hermanos, y ten por fe figue3que foy obligado a te ama r de todo 
bien de ieraplacado,yfatisfecho: venden- mi coraron,y de toda mí alma , y con todo 
docontupiedad lamulti tudde nueí l rama mi entendimiento , y que foy obligado a fe 
l icia. Mira Señor en la cara de tu Chr i í lo guir todas tuspifadas, pues que ruuifte por 
nueftro Redemptor,y como fue obediente b i endemor í r p o r m í , y eílo no fe puede ha 
a t i halla la muerte, y no fe aparten de tus zet en mi , í ino por tu mano. Vayafe m 1 al 
3 
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durable, la bienaüánturacü ndircríiddd, fea 
Clemsntirsinio Hüy prefo aisi mifmo mi 
pie izquierdo en la Cruz , con el clauo ¿ 
maempos de ti,pues que de t i procede to-
dn la virtud della, y agora Seiior Redemp-
tpr mío a tí adoro como a verdadero Dios , 
y en t i creo^y en t i efpero , y a t i fufpiro có 
quantos dcireospuedo. Ayuda Señora mi 
flaqueza é i m p e r í e c c i o n , mcliname codo 
Alas armas, é iníigmas de tu Pafsion , coa 
las quales obraíle mi falud : y adoro Señor 
l e i u Clifi í io e n t u í a n t o nombre , el muy 
Real eíUnd.irte ele tu Cruz tnumpharue: 
y adoro aísi mefíno con corafon hunnl-
de;o Ciementirsimo C h n í i o Redemptor 
nueí l ro tu Diadema de e í p i n a s , tus 'Rubri-
cados clauos defangre generoía : y adoro 
la lan ja , que entro por ta lacro Coí iado; 
adoro tus llagas 3 tu fangre , tu muerte > tu 
triurrjphal rellirreccíon , y tu g loní icac io . 
Y con dolor, dador de vida por eíios my-
lieriosfacramentales,refurcita mi e í p i n t u 
de la mu jrre del pecado: y por la virtud de 
flas penalidades^ guárdame de las malicias 
de Satanás, y contbrcame en tus combates, 
porque me íeafuauec l yugo de tus man-
damientos,y ligera de traer lábre los hom-
bi osde mi aima.lacarga de laCruz,que tu 
me mandas llenar. Que ío r t a i eza Señores 
lamia , para que yo pueda fuírirLegun tu 
mandamiento , las dincuicadei deíie mun-
do de tancas maneras,con coicifon no ven-
cido^Pues ruego teSeñor , que quieras oyr 
mi voz : é inc l ina , y pon fobre tuí ieruo 
aquella Cruz í u a u e , que es ar bol de la v i -
da, atodos ios que la abrá^areiKy aisieiua" 
laibbremis hombros ; pi anchura della e^  
lachar idad,quefceÜicnde fobre coda cria 
turada largura es Eternidad, fu ai tura , es 
Omnipotencia: y el profundo della que 
no fe puede efcudriñar, es Sabiduria;encia 
ua en ella mis manos^ mispies,y fella en 
mi ttuíieruo p e q u e ñ u e l o , todaiafouna de 
tuPafsion. O t ó r g a m e , queme puedaab-
ílener de todas las obras de la carne, que tu 
aborrecifte,y hazerla virtud,y juíticiaque 
tu amafte : y que en lo vno , y en lo otro 
bufque tu gloria: y plegats de enclauar en 
tu íanta Cruz mi mano izquierda , con el 
clauo de la templanfa: y la mano derecha, 
con el clauodelajulticia:y dame graciada 
penfar cadadiaen tu l e y , y que codo lo 
que penfare della, lo eche en mi como en 
depoíico feguro , y o t ó r g a m e , quá fea mi 
piederecluocnclauado con clauo depru-
ciencia,al racimo arboide la vida: y que la 
p ro ípendadraa iauen turada deíleligio de 
le2nable,no enflaquezca,y co r rómpa la 
fenfuahdadferuidorade mi efpintu, y que 
no conturbe I^s galardones de U vida per-
Ai 
la fortaleza. Y porque parezca fobre mi al-
guna iemej'anfa de las eípinas de tu Cabe-
ra,planta en mi coraron , dolor defaluda-
ble penitencia,y ccmpaísion de la milena 
agena, y feame dado eítimulo de zeloipor 
que í iempre ha^a lo que es derecho delan-
te de t i : porque me pueda conuertir a t i en 
la cay da del pecado, entretanto que le que 
bran:a en mi la eipina de tres maneras,qes 
el pecado cometido, por el c o r d ó n , y por 
la boca,'/ por la obraiconuiene táb¡en que 
cihendas, y apliques a mi boca laefponja 
que efla en la caña , y q me des a guílar las 
a.marguras de la hiél» y del vinagre: dema-
i}era,q por tudancas efenpturas alfibresmi 
ent<;dir.iiento;porque pueda gaílarjy ver, 
que efíe mundo íiare'.c'eníe es vano como 
efponja:y toda íu codicia cercada de deíey 
tes carnalcs^cs mas amarga que vinagre, Y 
de tai manera fe higa en mi eílo qi;e yo 
muy Sanco Padre te pudo : que eíle Cal;^-
dorado de Babi 'onia , defacinaápr de t . d.i 
Ja tierra?que San ludíi yip en fu Apoca! ip 
íi,no me engañe con fu vano relY-íaíKior, 
ni me a leer« con f/^alfo dulfor. Y tu tam^ 
bienScñor hazei^ mi t a í i e ruo , la image^i 
de cu muerte yiuiíjc-adora , porq yo .muera 
quanto a no poder pecar , fegu la carne, y 
pueda biuir e.a vida fanta,y i-uila fegu ej ef-
p i n t u . Y povq me.pueda glonlkar q crjy-
go fobre mi lalmagen emera den ¡n iSe-
nor Gracíf ica^o:emprime en mi la fernefa 
9a de aqila lácada,q defpues de tu muerec la 
malicia nucahai ta de tus ct ualicadores te 
dio:y llague mi corafon tu palabra bma;y 
vir tuofa, mas penetradoraqae toda ían^a 
muy agudajque llaga haíia las entrañas del 
alma, y faquedella , como fl facaííe de mi 
coftado derecho las influencias de tu amor 
Senor^yde ñus hermanos en lugar defan-
g r e ^ de agua. Y linalmente embuelue mi 
efpintLien lafauana l impia dé la prime-
ra H ü o l a , q u e es de la innocencia delBa-
ptil'mo ,.en que yo repofe entrando en t i : 
(como dize el Santo íob:Jcomo a lugar de loh* 14» 
templo marauillofo , y porque allí meef-
cond%hafta que palle tu lana : y al terce-
ro día déipues o.-: i día del trábájé', y def-
pucsdeldiade la gloria del ¿fpiritu racio-
nal , refufeitamea! rompimiento del alúa 
en el primero dia defpues del Sábado , pa-
ra nunca mas mor i r : como quiera que en-
tre todos tus hijos foy mas indigno : por* 
que en mi carne pueda ver tu claridad. 
34^ En c! libro llamado Vita ehrifii Camixano> 
y fcal lcnodcla confolacion , y alegría de 
lucara. Pues trayendo íbbrc n la i í r iSgen 
d e l R e y l e í u C h r i í b C r u c i $ c a d o : l e g u n la 
manera yadicha^ora, y esfuérzate en que 
lu efpiritureacmbuelto en la lauana l i m -
pia de pureza,c innocencia, en la qnal em 
buelro,y cfcondidojl'eas fepultado en el fe 
creto de tu alma, bien como diíunCto , y 
apartado de todas las vameiades delmun-
do:y que puedas alli holgaren la contem-
plación de la ''afsiondenueftro Redemp-
| tor lefu Chrifto muerto ^quantoal mun-
d o ^ biuo quanto a Dios nueítro Señor : y 
iVirff.17. eflofuc íigurado,en aquel capo del O l l e -
ro que fue comprado por el precio de la 
muy preciofa fangre de lefu Chnflo nue-
íiro Redemptor,para enterramiento de los 
peregrinos. Sobre lo qual dize la Gloíía. 
Ordinaria: que ninguna otra cofa es la fe-
pultura del Señor,fino holganfa del C h r i -
í l ianorycntonces deue tu coraronferfella 
do con el fel lo de fu Pafsion , y eftar fíem-
pre guardado: y defpues que afsi fueres fe-
pultado en el fecreto detualma, y aparta-
do de todas las vanidades del mundo:celc-
bra , y guarda aquellos tres diasgloiiofos 
deíla muertetiel Saluadorlefu Chrif to.El 
primero dia es de aflicción , y de peniten-
cia,para que fatisfagas de buena voluntad 
por todas las culpas cometidas',y por to -
dos los bienes dexados por negligencia: 
elfegundo diá es,diadc ho .ja^a, y de gra-
cia,porque en foloDios nueííro Señor po 
* ^as el repofo de tu coraron, «jue en c i jfc ha 
llá tranquilidad, y paz:el tercero dia es dia 
de remuneración, y deg l ' i i a , y de pazrpor 
que codicies fu ayuntamiento,y feas abí a-
^ado có íe ru ien te delíeo, en la primera ma 
ñaña del Sábado,que es en la perdurable v i 
daaduen:dera : yfeas re íuc iudo entre los 
hijos de Dios n u e í h o S e ñ o r , y puedas ver 
con tus ojos corporales, la glorióla huma-
nidad de lelu C h n í i o Redempior nue í t ro , 
y en el efpiritu contemples la beatifica, é 
ineílimab'e claridad de Diosnue í i ro Se-
ñor , y por eíio feas Heno de la perdurable 
alegría de fu cara* 
Sigaefe la Oración del Autor, 
C E ñ o r lelu C h r i ü o , que por la Redemp-
cion del mundo: fufnüe cópaciécia, m i 
feria$,angultias,menofprecios,denuefíos, 
deshonras, y calumnias, injurias,penas,y 
afliciones:y fobre todo Pafsion, y muerte: 
tu Señor por todas e/las cofas líbrame de 
todos los pecados, y vicios , y de todos l o i 
peligros defíe í igio,y de las penas inferna-
les: y librame también por tu piedad,de 
muerte arrebatada , yfobre todo me guar-
da de la muerte eterna, y fuplicote Señor 
que no me dexes huyr de todas la? cofas,q 
tu por mi RedempciofufriOe: mas que las 
tenga íiempre delante de mis ojos: y que 
con feruor dedeuocion las abrace : porque 
hallándome yo parcionero de tu trabajo, 
y dolor tquierasquefeatambién participa 
te,y compañero de tu coulolacion, y bien 
auemuranfa* Amen 
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Comicn^ala-í 
Contéplacion de como el cuerpo fantirsimo de Chri 
ílro Redempcor nueílro eftuuo en el Sepulcro y fu 
rancifsima alma con los Santos Padres 
en el Limbo. 7 
P A R R A F O P R I M E R O . 
De como lagloriofd FirgeTi^ los ApoftoUs eslnulerd encerrados en efíedía: y de U que 
pláticAuan :y de como toda la fe de la Jglejía esruu0,y permanecto en fola CJIA Madre 
Santa:y de como las Martas aparejaron vnguentos^ura yr avngiy cí cuerpo del I\ey 
del Cicío,y de lafignificacion délos ungüentos* 
N la mañana del Sa 
bado, sflauan juntas 
en la caía de la M a -
dre de San íuan cer-
radas las puertas^nue 
fíra Señora , y las 
otras Santas muge-
res con San luaniCo 
gran aflicción de dolor,como perfonas per 
didas fin fauor, y llenas de amargara, y de 
increible tnfteza: recordando,y hablando 
de las tnbulacionesdeldia pallado : y c í h -
uan ademadas, y apenas fe podían hablar 
por el gran dolor que temanr mas mirauan 
fcvnasaorras con muchas lagrymaSjCO-
t P . i . 
mo fuele fuceder a los que fon fatiga-
dos,de preíura de grades traba/os; y eíiádo 
afsi, vinieron los Difcipulos5no todos j u -
ros,mas vno a vno/egun que cada vno po-
día mejor vencer fu remo^y entrauan l l o -
rando^ enfincelTando de l lorar , comien-
zan de hablar de fu Señor, y Maeíiro;y to -
dos fe reprehendieron con grandes lagry-
mas, yferaoftrauan arrepentidos, porque 
lo atiian defamparado en tiempo de tanta 
necefsidad y tribulación: y hablauan vnos 
con ocros, las cofas que con ellos auia he-
cho: hablandolas por orden vno tras otro. 
Pues míralos con dil igencia, vadolecete 
dellos; porque en grande aflicción efían: 
Z 1 O q u s 
g 
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O que coííi de tanta compafsion era ver, 
que la Señora del mundo , y ios Princi-
p a de la ígleiia , y los Capitanes de las 
Cauaikrias de Dios nueflro Señor eOauan 
sfsi temeroíos^ y afligidos retraydos de re-
luor en vna caíiüa pobre, que no ofauan 
fa l i r , ni fabian que le hizicíien : mas folo 
1 fe conorrauan con las palabras, y hechos 
que rracauan delGioriofo Mae í t ro : mas 
5". Ju%* Madre, Santa í íempre cííaua con cora-
in f&m* 9011 repofado, y bien pacifica y folíegada, 
pristo, porque tenia cernísima efpcranfa de la 
CbéÉu Reíurceccion de f u H i j o . Donde San A u -
guít in dize. Mucho fe dolia la Virgen 
de ver morir con canta injuílicia , a l que 
' auia concebido por operación del E i p i r i -
tuSanro : mas para confolacion deíte do-
lor,con firme íh eiperauajy creya5que auta 
de refufeitar vencida la muerte al terce-
ro dia^fegun que el lo auia prometido:y en 
eíia ibla eílaua en aquellos tres dias la fe de 
l a í an ta ígieíia : y quando cada vno de Jos 
otros dudaua en la Reíurreccion, y fe enfla 
queda en la ferfola efta Princefa de la Igle 
í iaque concibió por la virtud del muy a l -
to , nunca perdió la fe que vna vez recibió 
de Dios nueílro Señor j mas con efperan^a 
muy cierta efp ero la gloria dé la Rcfurrec-
cion prometida, Y aunque tanca efperá^a, 
yfelaGloriofa Virgen tenia de la Re íu r -
reccion del Gloriofo M a c ñ r o , n o podia te 
nerplazer alguno enfi mifma , por lame-
A moria de la muy cruel , y dolorofa muerte 
^ defu Hijorel qual padeció con injuíta cau-
fá,íiendo innocente, y ün pecado. Sigúete 
enel texto. Ycallaron todo aquel día del 
Sábado ,fegunei mandamiento de la ley: 
(que quiere dezir) q ceíraron de toda obra, 
porque les eranecelíario por entonces hol 
gar el Sábado, y no conueniaen tal diaco-
prarjni venderjni hazer alguna laboree Ja 
que los otros dias hazian: y por eflo fue lía 
Gene, mado holgan9a. Grande es la dignidad del 
Sábado: porque todala Santa Trinidad hol 
go en cl:el Padre h o l g ó , y ceíTo de la obra 
de la creación,que fue cola de gran poten-
cia , y el H i j o acabo la obra déla Redemp-
cion,y ho lgó , queíi ie myílerio de infinita 
fapiencia: y el Efpintu Santohoigooyen 
Ja Glorióla Virge,que fue obra de muy i n -
finita bondad 3 porque ella fola eílauafir-
mifsima en la fe,y caridad , auiendo caydo 
deÜeeftado los Apol ló les , y las Santas mu 
geres. Y como í'ueífeya pallado el Sába-
do , y fuelle hora de hazer labor porfer 
tarde,y porque era pueí io el Sol, yuan pa-
reciendo las Eftreilas ; Mana Magdale-
na , y Maria Cleophe , y Maria Salomej 
compraron olores aromáticos , y muy 
fuaues 3 parayr por la mañana , y vngir 
con ellos al Redemptor. Mi ra pues con 
diligencia la deuocion deílas Santas M u -
geres, y todo lo que hazen, y como van a 
la yda , y a l a venida congeAos muy t r i -
lles , y con l loros , y fofpiros muy entra-
ñables a manera de viudas s y de perfo-
nas huérfanas , y desfauorecidas , y co-
mo compran aquellas pailas de perf umes, 
ydeotros líquidos olores para hazer v n -
guentos, para vntar el Sacratifsimo cuer-
po del Redemptor: y como boluicron de 
los comprar,fe aparejan para yr en ama-
neciendo al Sepulcro, para componer la 
vncion ,porque vngido fu M a e í l r o y a d e -
f'uncto,defendieire(fegun fu defalumbra-
do penfamiento)el cuerpo de toda altera-
ción , y corrompimiento : fegun la p ro -
priedad de aquellos preciofos licores j co-
mo aquellas que no fabian , que hablando 
con el Padre Celcílial el PropheraDauid 
auia dicho:no darás lugar Señor, que el Sa 
to de los Santos tu H i j o vea cor rompimié 
to de fu cuerpo. Y Theophilo dize. N o te-
nían aun fe ellas benditas MugereSjCumpli 
da, ni pe í í ec la : pues que aparejauan para 
vngi ra l Rey de la Gloria fu Maeíiro , afsi 
como l i fuera.hombre puro, aromáticas vn 
ciones^fegui) la Hebrea coílumbre , que 
de tales yuguemos vfauan focorrer , y re-
uerenciar los cuerpos de fus defundos no-
bles.Es de notar, que elle vocablo Aroma: 
tanto quiere dezir5como olorderra«nado 
por el ayre 3 y coníiderando la prcciolidad 
de aquellos vngucntos^dizs elEuaugcli-
í ía ;quelasSantasMugeres compraron aro 
mancos vnguentos, por razón que ei m uy 
fuaueolordellos , fceftendia por todoel 
ayre: y es íigniíicacion de las virtudes y 
fantidad que aquellas Santas Mugeres te-
nían en fu vida: y de la fama del Redem-
ptor crucificado: y que por la predicación 
de fus Apol lóles auia de bolar por todas 
Jas partes del mundo. Pues aquellas deno-
tas , y Santas Mugeres auian feruido al 
Señor en fu vida: porque lo pudiolífín tatn 
bien feruir defpues de muerto con algu-
na piedad religiofa: compraron aquellos 
perfumes, y aparejarondellos vnc íonc í : 
porque fucífen en la mafiana por deuo-
cion a viíitar el Sepulchro , y vncalíen el 
cuerpo de nueflro buen Redemptor í e -
fu Chr i í lo , fu facratifsimo Señor , y Mae-
ílro , porque no aman podido yr en la tar-
de de eífe mefmo Sábado: porque las auia 
atajado 
Pfal.11, 
Theoph» 
in iú. 
O. 
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atajado la noche. Pues mira agora qua í í e l , ílrera parte del dia de aql Vierucsenq mu-
y deuotamence, y con quantas lagrimas, y 
íb ip i ros trabajanporfu f e a o r , í e g u n que 
mejor íaben,y pueden , y íegun q cada vna 
mayor feraor de caridad cenia s y como to -
da aquella noche fe ocuparon en aquellas 
r i o ipo r io qual le cueta todo el día cóTwno 
cho^q erci yapairada:y afsi de2imos ,que era 
vn dia encet o ^ eíiuuo por codo el Sábado, 
q coprehende todo el dia^y toda ia noche}y 
eítuuo por coda ia primera parce del día del 
oloroías vnciones , y fin repofar, y^como Domingo,q es por todalanoche,q fe ligue 
nueftra gloriofa S e ñ o r a ^ los Apoí toles las 
mirauanjy por ventura las ayudauan. Pues 
ayúdales cu pecadora aparejar eüas vncio 
nes para el Rede mp cor muerto por tu falúa 
c i o ^ í i Dios nueí i ro Señor3te diere gracia, 
yfegun que con tu flaqueza pudieres. 
Párrafo Segundo. 
Jtue en aquellos tres días de la muerte ef 
trnto el cuerpo del Señor en el fepulcro, 
y el alma con ios fantas Padres: y que ia 
Deidad efiuuo ayuntada ai cuerfojy al-
almaiy de como las noches fueron defde 
la hora de la refurreccion^comtenco de 
los días : ¡tuesto que defde la creación 
del mundo hasta alli.los diasfueronpri 
mero que las noches. 
Qui deuemos confiderar,que es lo q 
el Señor hizo en los tres días de fu 
defpues del Sábado , hafta el Alúa del D o 
mingo: por lo qual codo el día de cíle D o -
m i n g o í e enciéde, al- qual pertenece la no-
che , y afsi fon eres días naturales 3 y cada _ 
vno tiene fu noche precédete . Y don qui te- f 
nemos,qLie ennoces fe mudo la ordé natural T 
de los diasrno quanto a la orde de la guard a 
de la flcíiamias quanto a la ordé de la crea-
cio:porq antes q el Señor refucicalíe, ia or-
dé era^el dia Fue primero q la noche: porq 
primero íüe criado ei dia.y defpues de l fe i i 
guio la noche: mas defpues q re i l i c i toe lq 
crio los ticpos,y codas las cofas,hizo que la 
noche precedieífe^y en ella fe comé^alle Ja 
dignidad deldia.-porq la noche en qrefaci-
to,fe junto coeldia,enqfe moílro refucita 
d o . D o n d e f a n A u g u ñ i n d ize»Como prime ^ ie 
ro fe contauá los días defde el comiedo de la wjJjL^ 
luz,hafta encontrar co la noche, po i la cay ^ ' ^ 
da del h5bre criado que cayo de la luz de la 
gracia, en la noc|.ie de ia culpa: afsi agora 
por la rcparacio del hóbje , ^B^ fye^ep^^ 
muerte5y dezimos,y confeiíamos,q do por l apafs ió ,ypor ia refurrecio deChr i 
ei cuerpo eítuuo en el fepuicro , y el alma 
eílaua co los fancos Padres en ei Limbo , y 
ladiuinidadeí iaua ayuntada a entrambos: 
porq la pafsio del Redéptor no cocaua en 
la naturaleza diuina,fegüla qual es immor 
tal:mas enfola la humana , y po re í io en fu 
^ fanta muerte afsi fue el aparcamiento del al 
ma,y del cuerpo,que quedo entera , y falúa 
la vnionde la carne^y del a lmacén l ad iu i -
S, León n i d a d ^ p o r e í i o d i z e f a n L e ó n P a p a . L a f ó r 
fermoJe ma de fíemo^y la tbrma de Dios,que fe ayu 
fafsion. taron en vnidad de perfonami puede tener 
apartamicco,ni fin,y entonces fue cíípiido 
Mar.11, j0 Señor auia dicho de íi mifmo.Como 
Joña, 2, ¡onas e[|ullo en el viétre de la Ballena tres 
dias,y eres noches, afsi eíiara el Hijo de la 
Virgé en el corado de la tierra. De dóde pa-
rece , q la fepukura de Chrif to R . N . qfue 
de tres días : fue antes figurada en lonas , e l 
qual eíiuuo tres días décro en la Ballena, y 
al le rcerodia ía l io ilcfo^y biuo. Es aquí de 
^ g * l u nocar(fegñdiz^S.Augii l i i iOq-ftost^sdias 
3.ie con ia [ epukura j l eháde cócarfegü vna figu 
fetifu E - ra [[amadaenere iosGnegos Sinecdoches, 
uan* 14. ^ es vna manera de hablar, en la qual fe to-
ma la parte por el codo,y cotádo afsi, cóíef en tal modo fue eíiablecida de nueuo,^ def 
íamos?qel Señor eíiuuo en eifcpuicro lapo de aquella how el día fe ligua dé la noche: 
^ 1 i . P . 2 1 y por 
fio R . N . mudandofe las tinieblas de la co l -
pa^n la luz de graciajcomit^an ios diae def 
de las noches,haí ia el fol puerto del í iguie-
te dia. Y e l Venerable Beda dize. El Señor 
hazedordelo5Ei'Spos,clquaÍ iefucito en la zrt 
poí innicra parce de la noche: toda eiía mif- -^ O/M. re-
ma noche nos torno ieiüuajiy i cipiandecié /;¿r«^4ÍW« 
te , y no íin caula hizo eflo con la luz de fu i% 
fancarefurrsccion, porque íin dudade íue" 
el principio de ia ereaao del mundo , halla 
• aqui,de cai manera eran diílintos^ y ordena 
dos los curfosde ios ciempos,q el día fe con 
taua,y era primero que la noche yfegun ia 
orden que Dios N.S. tuuo,quando criólos 
primeros días del íiglo:mas en eíta facrauf 
lima noche fe mudo por el myflenode la re 
furreccio de fu Hijo,toda ia ordé de ios cié-
pos,y porq reiucico de noche de Jos muer-
tos^moílroen el dialiguientca íus D i c i p u 
los la verdad de elfa rníinia rciui reccíon , y 
parricipaioco ellos en iamjiiarcóbiLejaili-
brólos,y ceriiíicolos de la deydad de l i - po-
técia,y virtud,el.tádoellos marauijianoá, y 
g o z ó l o s , y fue ayuntada aqlla noche la luz 
deldiaíiguiéce. Y afsi la ordé délos tiépos 
3Tt En el libro llamado VltaChriftí Cartuxano; 
y por cierto en los íiglos pafíados con gran 
de conueniencia la noche era íuceííora del 
dia}y el dia era primero que la noche,repre 
femando en eíto , que elhombre caydo de 
laluzdeParayfoporelpecado ,d io coní i -
go en la cfcuridad,y abifmo de las tinieblas 
temporales. Mas agora con granproprie-
dad,es ya el diadelpues de la noche, defde 
aquel giorioíb punto de la refurreccio, por 
la fe de ia qual,lomos reduzidos por la gra-
cia de lefu C h n í l o Redemptor nueftrode 
las tinieblas del pecado , y de lafombrade 
la muerte,a la luz de la vida,y de la conde-
nación perdurable, a la gloria Celeftiai. Y 
Pedro el Cantor Paníienfe dize. En el p r in 
cipio de la creación del mundo , contauafe 
el día con la noche í iguiente , y porque en 
aquella primera creación délas cofas n a t u - ^ 
Párrafo Tercero. 
De como el l / í jo de Dios nueíiro Se%of% 
descendió acompañado de los Ageles, a 
qnebraníar^y defpojar los infiernos: y 
delgozO) y jubilo de los fantos Padres: 
y del recibimiento que le hicieron :y 
queejie nombre infierno fe torna en dos 
maneras:y que el lugar del infierno j e 
reparte en quatro partes :y de como fue 
defpojado el infierno , y atado el De* 
moni o* ^ 
V E Sen aquella hora, en la qual el 
Señor dio el efpiritu inclinadala ca-
bera dexando el cuerpo en Ja Cruz, 
ralíSjeldia p reced ió , y íue primero quela* defeendio el alma junta con ladiuinidad,a 
noche: que primero fue hecha la iuz, y d ef-
pues trafponiendola luz enOcidente , íuce 
dio la noche,y afsi el dia precedente,con la 
noche íigaiente fue vn día entero, y natu-
ral,fegun que fe trata en el primero capitu 
lode lGene í i s ,masen iapalsion del Señor, 
fue hecha mudanpa de la orden naturalrpor 
que fe cuenca ya por dia,no el dia preceden 
te con la noche Iiguiente,contando por dia 
defde que amanece, haíta que anochece, co 
toda la noche entera,haüa la mañana de o-
tro día: ra as por elie myfierio cuentafe ya, 
y comienja el dia,defde la primera noche, 
% hafía que anochece otro íiguiente dia:por-
que fepuedafobre eftodezir,lo que el Apo 
' j tdEbh ^,ze'Enalgun tiempofuyftes tinieblas, 
y agora ya foys luz en el Señor , ya paífo la 
noche,yfeacerco el verdadero día. Yerta 
mutación de la cuenta natural en artificial, 
cjuifo el Señor figurar en la ley,quando má 
do q la guarda del Sábado, y de las otras co 
f x e . i o . fas ceremon¡ales,fefeniualíen defde la tar-
de del dia,haña la otra tarde del dia figuien 
te. Afsi que como es vi f to ,dizen algunos 
que fue hecha eÜa mudanza del d ía , en el 
día deParafceue, que fue el Viernes fanto: 
en tal manera,queianochedelIueuesdc la 
Cena aya íido también Parafceues, que es 
el mifrao Viernes:otrosdizen, que recibió 
principio efta nueua orden de los dias en la 
noche de la refurreccion del Redemptor: 
porque aquel la noche fueífe común al Sá-
bado paliado,y al Domingofucedien-
te:mas todo fale a vn enten-
dimiento,yavn 
ete¿to. 
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defpojar los infiernos, y como decendielfe 
alia licuando todo el Coro de los Angeles 
delante,y mádaííe quefeabnelfen laspuer 
tas de los Principes tcnebrales: clamauael 
pueblo de los fantos,que eílaua cautiuoen 
lafombrade la muerte,con voz lamétable 
diziendo.Venido eres ya , o muy deífeado, 
a quie efperauamos puertos en tinieblas, pa 
ra que facalfes a los prefos de ertas cárceles: 
tu eres aquel a quien llaman nueííros fofpt 
ros,a t i bufeauánuertros lloros: tufólo eres 
efperanja a los defefperados, y confolació 
grande en los tormén tos. Mas quien puede A 
dezir(hablando en particular j quanta ale- " 
gna allí refpládecio, quando ei Sol de la ju 
Iticia les apareció , y quando aquella clan-
dad de nueua luz(grandes tiempos antes ef 
peradajellendio lus rayos a los que moraua 
en la región de lafombrade la muerte. Y ef 
tuuo el Rey del Cielo con ellos a l l i , y lue-
go íueron en gIoria:porque viíion de Dios 
N.S.es perfecto,y glor iólo Parayfo, y al l i 
íue traydo por mano de los Angeles el fan-
to ladrona quien el mifmo Rede'ptor Chri 
rtodixo: oy leras comigo en Parayfo. Por Wfeftl* 
nobre de Parayfo fe entiende aquí ,e lze lo 
quealcan^ade ver laelfencia diuina: por-
que acabada lapafsion de Chr i r toR. N.af-
íi el fanto ladrón como los otros que ertauá 
en el Limbo: vieron a Dios N.S.por elfcn-
cia.Eíía entradade Chrir toN.R.en el infier 
no,y el gozo q dio a los fainos, fue primero Dár¡uh 
figurado en los tres mojos que iheron echa 
dos en el horno de fuego de Babilonia, adó 
de a la entrada del Angel,el fuego fe couir-
tio en fuauidad de rocio:los que ertauan en 
el horno eran mo^os, y afsi los que erta-
uan en el Limbo no eran fino innocentes, 
y j u ü o s . 
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y juítos. Y es de notar, que los que partian 
cíeüe mundo,antes que vuieilen hecho cíí-
plidafacisfaccion de íus pecados,eran píír-
gados en el Purgatorio : y entonces fubian 
los del purgatorio a los del Limbo. Ello 
fue también figurado por Daniel en el La-
go de lob Leones: al qual el Señor embio 
ciPropheca Abacuch cóíu comida, y guar 
do a Dame! ilefo , y no llagado ni muerto 
de los LeoneSjy embiole de c o m e r por ma 
no d e l u í a n t o Angel: Y *1"SÍ nuellro Redé-
ptor , defendió aios Santos Padiesenel 
Limbo de ios demonios, yenfin viniendo 
el mifmo en perlbna los harto, y mantuuo 
de ref'ecion diurna. Es de faber, que deba-
xo dcüe nombre infierno,le entienden dos 
cofas,quefon la pena , y ei lugar de la pe-
na. Según lo primero le dize, quelosde-
monios í iempre traen conligo el infierno: 
mas en quanto infierno, Te toma por el l u -
gar]nfeiiial,dezimos que ay quatro aparta 
mientos, o lugares en el» El vno es el infier 
no de los condenados a muerte perdura-
.ble:en el qual ay pena muy fentiblededo 
lor ,y aflicción corporal , y la otra es pena, 
.que el Theologo íldma pena de daño : que 
110 es otra cola fino pnuacion perpetua, y 
carecimiento de la viíia de Diosnue í i ro 
Señor : y en elle infierno ay tmiebiasinte-
nores, que i b n a b í e n c i a , y falta de la gra-
cia diuinai5y ay cambien cmiebias exterio-
res, y ellas Ion tinieblas o b í curas, palpa-
bles , y corporales. Sobre elle infierno ella 
otro lugar, que dizen Limbo de los niños: 
en el qual ay pena de d ¿ ñ o , q u e es careci-
miento peí durable de v e r la elíencia D i u i 
na,y no ay pena de íen t ido , q u e quiere de-
zirjque no ay pena corporal, y en elle l u -
gar ayalsi mefmo tinieblas interiores,y 
excenores: mteiioi es, porque carecen de 
la luz de la Mageíladelíenciai deDiosnue 
íh o Seño r : extenores, porque carecen de 
toda luz corporal.Sobre e l tce í íae l terce-
ro lugar,que es el Purgatorio.adóde ay pe-
na corporal, y pena c íp in tua l determina* 
da por algún tiempo: y allí ay tinieblas ex 
tenores, y no interiores: porque todos los 
que en el efian ion alumbrados delagra-
c i a d e D i ü s n u e ü r o . S e n o r , yenellaconfir 
luadns. El poltrero lugar del i n ñ e r n O j C S el 
Limbo de los Santos Padres, cionde v u o pe 
na de djñ ' j ;porque mucho tiempo no vie-
ron a Dios nueíiro S e ñ o r , y no vuo en el 
p e n a d e í e n t i d o , que es pena de corporal 
dolony vuo allí tinieblas exteriores apor-
q u e n u n c a allí alcanfaron rayos de luz cor 
pora l , mas no auia tinieblas interiores, n i 
priuacion de la gracia Diuina:y a elle quar 
to lugar defcendio nuellro Redemptor , y 
faco de alli a todos los que hallo en el,que 
noellauan detenidos por obligación de al 
guna culpa perteneciente a íus proprias 
p e r í b n a s , mas por la obligación , y culpa 
del pecado original . Yafsi como el Pro-
phetaQfee dixo:mordio al infierno ,porq Q r e a , . 
alguna partedclderpojo,y alguna otra par 
te deXo,y deíb uyo del todo la muerte,der-
rocando con gran coní'uíion al d e m o n i o , 
hazedor de la muerte quanto a los e í cog i -
dos:demanei a,que aquel que a ninguna co 
la cenia derecho, en la cabera , que es en el m 
varón principal Chnfio Redemptor nuc- r 
ííro al qual cometió por injuíiicia de lo te-
tar mas que deuia, perdielle lo que parecía 
ya políeer en el cuerpo;que es en Ada!n,6 
en el mundojal qual auia engañado,y C h r í 
fionuefiro Redemptor íegun la naturale-
za diuina,immorcal l ú e : porque lapafsion 
olamuertepenaesqueiucedio del peca-
do , mas el fin pecado vino > y también fin 
pecado bmio 5 mas fegun loque e r a e n í ü 
poder , quilo fer moi taly paisible ) y afsi 
niifmo dio al hombre el beneficio, y gran 
miiencordia de fu muerte, que p o r ei i l i -
fno todas las penas, de manera , que le d i o 
por la Pafsion impafsibiiidad: p o r la m u e r 
te Vida immortal > y por l a p e r c g n n a c i ó l e 
dio latierra de losjbimétes en h e r e d a d per 
durable. Donde San León Papa dize. Por- $ . t c o ú 
fio aquel robador m a l o ^ a u a r i e n t O j í o h c i - h f f a ¿ i 
tader, de kuant-arfe contra el Rey de los p 4 ^ 
Reyes:del qual no tenia en fi mifmo algu-
na coia^bbre que tuuiefie con el permen-
cia fu d iaból ica^ r a u i o l a codicia; requirié 
do del pena y toi meneo,como íi vuiclle he 
cho maldad , y no lehallo culpaalguna , y 
fue pagada por juíbcia,mayor fuma depre 
cío que montaua t o d a la d e u d a , y de aquí 
Vino que aquel fuerte, y violento engaña-
d o r ^ aduerlario,fue a tado cofus piopnas 
cadenas, y todala malicia que muento pa-
ra laperdicion del linage humano j y para 
la muertedel Redemptor, t oda q u e b r ó i b -
bro fu cabefaferpétiná: porque de la muer 
te del que con inj'uíla caula períiguio ^que 
do elfe mifmo dragón atado >que cenia t i * 
ranizado el mundo : y elKey de la v ida lo 
encadeno, y captjuo ,facando de fu poder 
losvafos dé la captiuidad , que fon todos 
los Santos que hallo encerrados en fu? car-
celes tenebrofas» Y San Auíelmodize» El 
Verdadero Dios y hombre,como por obl i -
gación no fuelfeobligado a mor i r , porque Dctos /)o 
110 erapecador^delupropria voluntad dio ín0t 
Z 4 la vida 
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s u En el libro llamado VitaChríui Cartuxano 
la vida por la honra del Padre5quando per-
mino que le fueíTe quitada: afsi que dio , y 
ofreciojfegun lahumanidad que en el efía-
nade fu propria voluntad a Dios nueüro 
S e ñ o ^ n o por deuda,lo que era fuyo,que es 
el cuerpo, y el alma innocentifsimoSiyde 
inf in i tapureza^or red imiref íamifma na-
turaleza humana en los otros : porque lo 
quedepartedela jufticia de Dios nueílro 
Señor fe demandaua al hombre por deuda, 
¿ no era ia mifma naturaleza humana que 
Chr i fto Redemptor nueílro tenia obliga-
da a pagar. Y afsi aquel hombre Chrifío re-
d imió a codos los otros,quando la vida que 
dio de fu propria voluntad con inmenfo 
amor a Dios nueftro Señor,fe recibió en 
cuenta por todo lo que deuian todos los 
pecadores del mundo, y por efie precio no 
il ic el hombre redimido fola vna vez de 
fus culpas:mas aun quantas vezes fe conuir 
ciere a Dios nueílro Señor por penitencia 
digna; tantas es recibidohaíta que el mun-
do fe acabe. Ypor lo que dicho es,no enten 
damos que Dios nueílro Señor engaño al 
Demonio , o que lo quifo engañar : mas el 
t Demonio engaño a íi mifmo, leuantando-
íe contra Dios nueílro Seño r : y fobre efio 
'jinfdnu ^^zeel mifmo fan Anfelmo. Porque Señor 
¿e míá i - busrio , y Redemptor piadofo, y poderofo 
tatione Saluador: porque encubrifie tanta A4agef-
tad,y virtud en la humildad, y virtud de tu 
carne pafsible ? Por ventura encubriílela 
por engañar a lDemonio, que engañando 
al hombre lo deílerro delParayfo?Mas aef 
to yo me quiero refponder: porque bien fe 
que la verdad a ninguno engaña:mas el que 
no cree la verdad,es el que fe engaña , o el 
que no íabe;y el que conoce la verdad, y la 
menofprecia,o aboirece, aquel es engaña-
dor de íi mífmo:porque cofa es muy cierta, 
que la verdad a ninguno engaña .O por ven 
tura Señor encubníle tu deydad,y poder de 
baxo de tu grande abatimiento: porque el 
mifmo Demonio fueífe engañador de íi m i f 
mofMas no fue afsi por cierto: porque co-
mo la verdad a ninguno engaña:afsi no en-
tiende en fus obrasjni es el fin de ellas, que 
alguno fe ciegue con fus manos proprias, 
n i fe engañe,como quiera que algunas ve-
zes fe diga hazer Dios nueílro Señor enga-
ño,quando perra i te q requiriendolo la mal 
dad de alguno fea engañado. Mas tu Señor 
norecibi í ie humanidad por encubrir a t i 
mifmo conocido, y manifieílo en tus mi la-
gros,y obras: roas porque te defcubrieífes 
que eílauas efcondido en el feno del Pa-
dre,del conocimiento, y viíla familiar de 
humani 
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l o s h o m b r á s , y por eílo mollrarte ferver 
dadero Dios , y verdadero hombre. Yaun 
quce í l a facramencal verdad de fu propria 
naturaleza fue muy aha,y muy encubierta, 
no fue con eíludio efeondida: porque no 
fue celebrada en el vientre Virginal ,y nací 
da en el mundo, para que fe oculralle de la 
codicia del í i g lo : mas afsi íue difpuefia, y 
ordenada,que en fu orden^ y tiempo conuc 
nib lefeac lara í fe : n i pareció en la tierra la 
deidad en ia camelara engañar al mundo: 
mas para que la publicación de fu inefable 
aparecimiento íueife hecha,fegun que con 
uenia.Y íi alguna vez fe dize en las eferip-
turas,que fue efcondida,no fe entiende, fi-
no q no fue a todos reuelada:porque añque 
la verdad no fe maninefia a todos: cierto es 
que a ninguno fe niega. Pues bienfe í ígue 
de aqui Señor,que no te ocuitaíle por enga 
ñ a r , n i porque alguno engañaífe a íi mif-
mo:mas porque hizielíes aquello, que fe de 
uiahazerenel tiempo , y enia manera que 
mejor lo ¡demandaría la reparación del mu 
do,y por eíto en todas las cofas perfeueraf-
te en la verdad, y f i alguno fe engaño en t u 
verdad no fe quexe de t i : mas tenga quexa 
de fu propria falfedad. 
Párrafo Quarto. 
^ife el quárto lugar del infierno \ erg, el 
Limbo donde efiauan los fantos Padres 
que fe llamauafeno de / l brabas: y deco 
mo faco a los fantos Padresdel: y de las 
figuras ¿¡pajfaro de efie myfierio : y de 
como loslleuo al Parayfo terrenal:y de 
lo que allipafio. 
S T E lugar mas alto del inf ierno,*] 
es el Limbo de los Padres, adonde e l 
_ ^ H i j o de Dios defeendio, fe llanuua 
feno de Abrahan r porque all i eñaua Abra-
han con todos los que fe aúian de librar: al 
qual primero fue prometida eíla libertad: 
mas agora ya el Cielo Empirio fe llama fe-
no de Abrahan: porque ya eíia en el eíle Pa 
triarca, y la verdadera holgai^a. Es de fa-
uer,que de ninguno de los otros tres luga-
res del infierno,pueden paífar a otro lugar 
de ellos,fino de folo el tercero que pueden 
pa í r a r a lqua r to ,queese lde l Purgatorio al 
feno de los fantos,y de aqui viene, que qua 
do cantamos en la ígle í iaen la Miña de los 
difuntos,y dezimos: libra Señor las almas 
de los fieles difuntos de las penas, del infier 
no ¡síle nombre infierno, fe toma all i por 
Purga-
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purgacorio,como fe tom^ por Limbo,qua-
do dezimos el Credo cjdeícendio Chr i 
fío R. N . al infierno» o quando jaeferipeu-
ra di¿e j quedellruyo los ínnernos . Y San 
@Y2g,hQ Gregorio dize.Bien parece qae lo que pro 
m l . i z * raetio el Señor antes de la Pafsion:io cum-
in Joan , p l 1 0 » ^ ^ ! ^ 0 : ^ y0 fuere enfaldado dé la cier 
r a , todas las cofas traeré a mi mifrao, que 
quiere dezir, todos los efeogidos • a todos 
lostraxo por cierto,pues q deíus amigos 
ninguno dexo en los abií'mos. T u Señor 
eres el que eílédidas las manos en la Cruz, 
y enlajado de la cierra , traxiííe a ífi todas 
lascólas: puesruegote clementifsimoSe-
ñ o r , que no ma quieras dexar en el cieno 
de las codicias delbrdenadas de Jacarnejy 
del mundo: mas traeme a t i para fer cruciíi 
cado contigo : y para que muera quanco al 
ÍÍ3I0 , y bina para t i io lo , y para que yayo 
no biua en mi,mas para que tu Chr i í lo leas 
mi v ida .Contép ia aísi mifmo aqu i , quáco 
ífaá grande, y tin comparación la benigni-
dad del Saluador en abaxar al i n í i e rno , y 
quanco fue obra de charidad , y de h u m i l -
dad: pues que pudiera embiar alia vno de 
fus Angeles, para q librara a fus í ieruos, y 
para que ie los preíencara corno el qui í íe-
ra,íi fu amor, y fu humildad vaiera eíio íu-
frido. Afsi que por íi mifínq decendio a los 
infiernosa librara los SancosPadres: ynO 
como a íieruos, mas cómo a fus anmgosjlos 
viíico elSeríorde codas las calas i y cí^uuo 
alia con ellos f í l a l a mañana d i l Domifl* 
go :ygozaróre todos los electos enfu yda, 
y fueron llenos dealegna immenía, deíter 
rada para íienapre toda miferia , y cayendo 
en tierra: adoráronlo , y ieuancaroníe lue-
g o ^ eííauan perfeuerando en alabardas,y 
cantares delante del con gran reuerencia, 
O yalegria:yenlamutica, y gloria deíla ma-
nera perfeueraron en el Limbo quaíi haíta 
la mañana del Domingo , en p r c í e n o a de 
gran multitud de Angeles que allí le goza 
S,Bond~ uan en ellos, de detrojy de fuera,Eila pues 
uent. in £uprefen te ,yaÍ9a tu voz con ellos con ar-
y i t a moniade gozos deleytables: y entre.pon,y 
Cbrifti» ofrece tus oraciones a la melodía de los Sá-
tos.O quanto es oficio muy luaue , y dele-
ctación muy jocunda acercarfeel hombre 
al i i en efpmcu , 0 alómenos contemplar 
aquellas marauillasdelclelexos. Entonces 
quebrantadas las puercas de los infiernos, 
y atado el gran demonio Lucifer, tomólos 
eiClementilsimo Seóor , facandolos con 
gran gozo de los infiernos, y boluiendofc 
•para las tierras acompañado de la Caualle 
na de todos ios Santos; puibios en^iPa* 
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rayfoTerrenaljque es a las partes de Orle-
te , en las eí tremidades del mar. Entonces 
muriendo el ve-rdadero Saníbn, derroco la 
h u e í l e d e l o s enemigos ,ye l Cordero fin iMatm* 
manzilla raco,y libro,fegun auia propheti l 5 ' 
zado Zachanasa los preibs:en virtud de la í 4 ^ » P« 
fangredeib te í iamento,del lago que care- ^ c n . 19» 
ciade agua : entonces libro afsi mifmo el -^xo• 
Angel a Loe con los fuyos de la Ciudad ne ^l!f«2» 
fanda,y emboluio a los pefsimos enemigos 
cu fuego de alcreuite : entoecs el Angel de 
fíruyo a Egypto, y libro a los hijos de I f -
rael.Pues como el muy fuerte armado(que 
fue el demonio) guardaile fu palacio,qera 
el L imbo, fobreumo Chrif io N . R. como 
León vencedor,y mas fuerte, y entro den-
tro , y por la virtud de fu Santa Cruz ven-
ciólo ,y pulblo en cadenas.Efio moílro bic j# p^,^^ 
en figura en otro cicpoBanayasjel qual en- i¡i)0t 
trando en vna Ci í l e rna , mato el León con cap, 
fu palojy afsi Chr i í t o R. N . entro a los i n -
fiernos , adondeel demonio permanecía ,y 
por fu Sata Cruz lo derribo. Y afsi mifmo lud ieuM 
fue figurado efte Clementifsimo Rey , por i4.c<íj?. 
el muyiuerre Sanfon:del qual fue derriba-
do, y vencido el infernal Lcon,q fue Luci -
ferjdefpojandolo de fu porencia:entanccs 
fue librado el hóbre de la captiuidad infer-
narla qual fue figurada en la capciuidadde 
Egypro:porq íi bié miramos , hallaremos q 
los hijos de Ifr3el,Ilamaro al Señor, para q 
los libraífe, quadoeí lauan captmes, y acor 
mecadosde Pnaraonenel Reyno de Egy-
pto,) ' auiedo mifencordia dellos, Iibruios E*0; ca» 
de aquel muy duro capciuerio:y afsi el lina 
ge humano detenido, y prefo del principe 
de las tinieblas;dio vozes al muy alto,para b3{0mCt} 
fu Redempcion [ y vuo mifincordia def y 
librólo.Eira libercad del hcñre figuro Dios 
N . S. quado libro a Abrahá del incéd iode 
los Caideosrq los Caldeos adoraron a V r , 
(q quiere dczirfuegojpor verdaderoDíos : 
al qual conjo Abraha efcupioífe, y menof 
preciafie:ccharole en medio del íuego:mas Q 
el Soberano Dios verdadero,al qual el no-
raua,adoraua,y feruiarld libro de la fiama, 
y afsi l ibro Chri í lo R .N .a los Santos del 
infierno.Y afsi mefmo figuro Dios nueí l ro 
Seiior ,eí laRedépcion del hobre,quando l i 
b roaLot con los fuyos, del deÜFuymíenro 
de Sodoma i porq allí no fuero librados, f i -
no folos buenos: q los malos todospcrecie 
roembueltos en fuego de Piedrafufre, y af 
ü Chr i í lo N .R . a folos los buenos libro del 
Limbo, mas del infierno de los todenados 
a ninguno libro.íino a los juüos , q có admí 
rabie a l a r i a fueron libres, y Redimidos: 
mai 
35^ E n ellibrollamado Vita Chriíli Cartüxano, 
mas pues que defío hablames,quien puede 
penfar que pena fue de amargura tan inex-
pugnable,y que dolor tan ageno de confo-
lacion jy que deferperacion de tan extrema 
condenación acaec ió , a los que quedaron 
en el fuego íiempre ardien te, y nunca fini-
blc,y en mordedura de gufano immortaljC 
incurable,y en timcbla efp ella ^palpable, 
y en muerte no terminable , y horrible? 
Guay dellos,y de todos aquellos, a los qua 
les ^ , 0 fera dado, que fepa deíio mas por 
| efperiencia,que por l:e,ni por temor.Def-
pues que el Señor fe vuo algún poco dete-
nido con ellos en el ParayioTerrenal-.hol 
gandofeafsi mifmo con Elias, y co Enoch, 
que alli loreconücieron,y fe gozaron: d i -
xoies.-queeraya tiempo de yr adefperrar, 
y arecibirdenueuo fu cuerpo : y entonces 
cayendo todos en tierra,adoraronle, l u p l i 
candóle que fe boluieíTe luego para ellos: 
porque delTeauan muy mucho vc r fug lo -
rioíifsimo cuerpo biuo,y gloriíicado.Pucs 
o tórgame Señor Clementifsimo, que me-
rezca ver tu cuerpo muy gloriofo en tu fe 
gunda venida.-porque pueda gozar para lié 
pre de tu y i fia con todos tus electos,y bien 
auenturados.Mira pues bien agora, como 
todas las cofas que Chrif lo nueñro Redera 
ptor padeció por nofotros,las quifo pade-
cer por nueíiro prouecho, y por nueHra 
. . gloria. Donde SanGeronymo recoligien-
M ™ 3oa^Bunas dellas dize afsi. Los denuedos 
4,Marc. clciRccjcmptorjqUitaronto¿onuQ^ro¿;£' . 
f auor,y menofprecios: fus atara ientos,nos 
hizieron libres: por la Corona de efpinas 
2 de fu Gabej 4,merecimos ganarla corona 
delReyno : por fus llagas, fomos fanos, 
por fu fepultura,refucitamos;y por fu def-
cendimiento a los infiernos, fubimos a los 
Cielos. 
ParrafoQmnto» 
De como el tCij* de Dios nuejlro Señor 
efíando c ere ano *IA muerte guardo U 
forma del teflar. 
EL H i / o de Dios, lefu Chrif lo nue-íiro Kedemptor y Señor,dize el Eua geiifla San l uán , que fe llamo vid,y 
a fus Difcipulosllamo farmientos,porque 
ént re los arboles es el mas prouechofo,y 
el que menos fe arrayga en la tierra, en lo 
qual nos dio a entender quan defapropria. 
do eíiaua de las cofas t raní icodas, y íegun 
lo que podemos colegirde fu hiftona ,no 
tema mas que los veí i idosquc traya enci-
ma^y efíos le tomaron los verdugos por ha 
zerfe pagados, y afsi no tuno de que hazer 
reftamento , mas por aprobar la loable co-
ftumbre del teOar,y las calidades que hade 
tener el teftador, guardo la íbrraa del. Lo 
primero,es que ci teitador eüe con juyzio 
fano,y libre voluntad,porque lo demás fe-
ra locura y deforden. Y afsi aunque los tor 
mentos que padeció fueron bailantes para 
perder el fentido,no dio lugar a ello , trata 
do en particular de las aflicciones que pa-
deció., afsi mifmo ha de encomendar el ant 
maa Dios que la crio y redimió , y fcñalar * 
fepuhura para el cuerpo, y nombrar here- 3 
deros de fu hazienda, porque de otra mane 
ra el teí íamento lera en íi ninguno. Lo fe-
gundo dexar la dote encera alti muger,y ha 
zclle alguna manda j y luego eni'ei alde 
amiflad dil lnbuyr algo entre fus parientes, 
y amigos,y mandar que fe paguen las deu-
das, y hazer gracia 3 y limoina de las que le 
deuen,dar libertad a los íieruos, dexaries ra 
cion feñalada, mandar hazer Conucntos,y 
Hofp i tales adonde fe digan Millas ^ y fe ha Gene.qv 
ganfu í i ag iospor fuan ima iituar renta pa-
ra obras pias.pedir perdón a los enemigos, ^ Z * 29 
y a todos los que lo han injuriado ;cicipe-
dirfe,y abrajar a los hijOS3amigos,y panen 
tes, y echarles la bendición : y luego con 
gran ferenidad, y quietud dar eí efpintu al 
S e ñ o r , como lo hizo el Patriarcha lacob. 
Todo lo qual vemos cumplido en el H i j o 
de Dios , porque viendo l i^diuina Magc* 
lladque fellcgaua fu hora, de pallar deíce -
mundo al Padre,y llámala fu hcra,porqus T 
los que han viuido bien tienen por fuya 
aquella poílrera hora. Siguió ella loable 
coí ]umbre ,porqueno perecicllen aquellos 
tan excelentes bienes que ama traydo del 
Cielo, y ganado en la tierra, y afsi cilando * 
en fu libre juyzio , y fano entendimiento, 
determino de teüar de fus bienes, hazien-
do grandes legados. Lo primero in íh tuyo J i l Ro-
por herederos a todos aquellos que íuellen wrf.S'. 
reengendrados por el Baptifrao en hijos le 
gitimos,y porque nadie diga que quifo te-
ner pocos,dixo por fu fagrado Euangeliíia 
San luán , que feran fus hijos toaos aque-
llos que los recibieren, y creyeren e n f u ñ o 
bre, y mando a fu querida Efpofa la íglelia 
que en fu nombre ios recibielíe, y aiunen-
taífe con los Sancos Sacramentos : y como {oan» i . 
la recibió dcfnudayí in doce , no cuuootro 
dote que dcxallc mas de fu prccioíifsima 
fangrejChandad, y ju íhc ia , fu obediencia, 
y fu gracia,y pericuerancia en ella,fus do-
nes, y Sacramentos, para que fuítcmafic^y jdA r4 
ah-
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alimetaíTe a fus hijos, y para que mejor los 
rigieííe , y gouernaíTe hizo vn legado de 
JOA, 14. popíi.-n que ledaaaci Efpiritu Santo,que 
fue vn tan gran don que iolaeila fue capaz 
derectíbillo , y porque no fe oluidaíTedel 
para perpetuo memorial fe dio a í ipropr io 
que es ei mayor, y mas aleo don que fe pue 
deimagmar.Dexolecomoa viudajyderti-
tuydade m a r i d O j l l a n t o , y compafsion con 
que pudielie proíeguir la ignominiofa, y 
violenta muerte delEfpofo^ como con fu 
prefencia todo era Pafcua y dia clarojpor-
queafsicomocolaaufenciadel Solfecau 
ía la noche,afsi antes de fu venida todo era 
noche,fombras, y figuras; pero defpues q 
vinotodoesdia , y lofera h a ñ a e l ¿uyzio, 
p particularmente defdefurefiirreccion,y a 
Md't'V* Cl^ J f^cederael de lagloria.Encomendo el 
alma al Padre que la crío , reíígnando en el 
fu voluntad,y porque antes de m orirfe ha 
do pedir perdón, 'pues de no auello pedido 
no queda íino llorar, porque los gozos del 
mundo pa ran en Hato: remitió las injurias, 
y cncomedandonos la Charidad para con 
ios enemigos, que para con los amigos el 
propno amor nos incitara aquelosame-
jnos: rogo al Padre por los que lo injuria* 
uan:y p o r damos a entender la piedad que 
hemos de tener con los padres, y parieres, 
proueyo de remedio, a fu tenuís ima M a -
dre, encomendándola a San í u a n , y al ama 
do5y primo íuan^y en el a todos noftxtros, 
proueyole de madre, porq no cdaííe hner-
íanocon fu muerte ^auiendolo querido co 
Q ta.n excelente, y cTaro amor que je dieron 
eit i tulo dclamado , y no qualquiera ma-
dre,íino la fuya,por íigmíjcarnos el deííeo . 
quehemosde tener delalalud y amparo 
delosproximosry aCsi quedoe íkd iu ina Se 
ñora por perpetua abogada.y difpenfado -
ra de todos los dones y gracias que fu di ui 
naMageí iad compro con fu p ropr ia fm-
gre :yafus í len los losAponoiesporauer-
ie í idofieles, y permanecido con el en fus 
rentaciones,les dexo la libertad del efpin-
tu,y el oficio de miniftrospara que por me 
dio de los Sacramétos,lo repartíellen a los 
demás, y rcconciliaííen a los pecadores co 
fu Eterno Padre:y por auerlo reguido,y de 
xado todas las cofas,lesdixo otro iten mas 
que fe femarían cada vno en fu íiiln,y feria 
fusaíTelíores quando venga a juzgara los 
cozeTribus de Iraél , y alosSantosPadres 
por auer padecido por fu amor, y llenado 
fobrü Cus hombros elpefo defuley, t r a b a -
jando en fu viña,aquel proprio dia de fu 
muerte les dio ia clara viíion de fu bienaue 
L«c. 22. 
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turanja. D i o al buen Ladrón fu heredad di 
ziendole,Oy leras conmigo en el Parayfo: 
que fue declarárnosla mifencordia ^ b e -
nignidad que tiene para co los pecadores^ 
la que nofotroshemos de tener con los ne 
cefsitados. A los verdugos que lo crucifica 
uan dexo fus veladuras para que tocando-
las boluieiien en fí , y quedallen fantifica-
dos , y porque mejorfe difpuliellen hizo 
oración por ellos: pero como no las toca-
ron con efta fe,y buen fin no les toco ni a l -
canzo ningún frudoetpiritual de la.imme-
íidad,y grandeza que en ella ocaíion fe re-
partia yderramauafobreloscora^onesrfi-
no que quitados de gozar de tanto bien fe 
dexaron Ueuar deíu codicia^y echarofuer-
tesfobre ellas}y las jugaron, como lo haze 
algunos gaíUdo en juegos,burlas y faraos, 
ycóbites los bienes de G h n lio N . K , q fon 
los que reparte la íg le í ia .Conf i rmo, y rarí 
fico los legados píos que auia dado,que fe-
gun los Euangeliílas fueron muchos,y auié 
do difpueíio de todas eítas cofas dixo al Pa 
dre que moftraífe al mundo la razón j o r -
que lo auia dcfamparado:qucfue enfeñar-
nos queen las tribulaciones hagamos ora*» 
cionry como no le auiaquedado mas del al 
ma , y el cuerpo, y la Cruz,encomendo fu 
fagrado cuerpo a los nobles Caualleros l o 
feph,y Nícodemus,paraqueledie{ren ho-
rada fepultura,y lo vngieiíen con vnguen 
tos preciólos en grande abundancia, porq 
aunque auia viuido ta pobre,y lleno de tra 
bajos,y afrentas, y tanto quedizeel Euaa-
gelií ia,que para morir inclino fu cabera, 
porque no tuuo fobre que reclina; la , íino 
fobre fu diuino pecho, por darnos a enten 
der que juntarnéieera pobrifsimo, y r i q u i f 
íirno, y que las riquezas en el no repugna-
uan a lafuma pobreza,ni al contrario ia po 
breza a fus riquezas. Y para que fepamos 
que con la muerte fe acaban los trabajos.y 
fe comienza la glona:dio la dura Cruz, ior 
men tó de íu ignominiofa muerte,por auer 
tocado a fu cuerpo^ eOar rubricada con fu 
precióla fangre a todos los fieles,para que 
Ja impriman en fus frentes, y pechos, y fe 
fortalezcan con ella,y hagan fu feñal enci-
ma de todas fus cofas, para que í ignando-
las,tengan buen fin , yencomendandonoá 
la obligación que tenemos de cumplir con 
la obediencia que deuemos a nueftros ma-
yores^ Prelados dixo. Cumplido e í l a t o - yitiijg 
do. Y donde ayte í lamento , dize S. Pablo, ^ 
que para que fe confirme es neceífario que ^ * ^ 
internenga la muerte del teíl:ador,dize San 
í u á q i n c l m a d a l a caberaembio el Efpiritu 
8 
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al P^drc,iníli[uyolo al fin de fus dias,y de-
lance decefhgos íidedignosjy con vozpa-
blica;y en lugar publico, y Juego fe comen 
^o a hazer alsnonedajporque los que al l ifs 
hallaron prefences le enriquecieron con 
-grandes dones. Los ludios yuan hiriendo 
fus pechos en teííimonio de que fe l impia-
uande la maldad de aquel mjuíto ca íbgo , 
ye lCenrunon deziaa vozesverdadera-
mente elle era H i j o de Dios,y como viuie 
do ci teíiador no es firme el teílamcto, por 
que la volunrad, como dizé los luriílas es 
en el entretanto deambulacoria, y afsi pus 
de quitarjponer jy mudar fu volíicad,y por 
eíio no fe abre hafla defpues de muerto, pa 
ra que cada vno lo lea y reconozca alli fus 
legados.Lo qual nosdio bienaentederfu 
diuina Mageílad quando dixo. Si el grano 
de trigo cayédo en la tierra no fuere muer-
to , quedarfehafolo ,pero íi muriere dará 
mucho frudo. Dándonos a entender que 
era nece llana fu muerte, para que fu teíia-
jmento fe cóíirmafle : y podemos dezir que 
i e abno en fu fanta Kefurreccion, en aquel 
día que abrió el fentido a los Apoí lo les ,pa 
ra que entendíeifen la Sagrada Efcriptura, 
quefonlosdos teftamentos vie/o5ynue-
uo,y no dexo fu diurna Mageíiad deshere-
dados de fus bienes mas de aquellos que re 
nunciaron fu herencia, y no quieren qus 
reyns fobre ellos. Principalmente nos de-
xo dos cofáS,que fon fus mér i to s , y exem-
plos a con las quales, fino lomos ingratos 
nos podemos enriquecer, y confolar larga 
mente. Sudiuina Mageftad nos de gracia 
para que fepamos agradecer eíU tan c o ñ o -
fa ypenofa pafsion, y excekntifsimahe-
iencia,y aprouecharnos dellajimitandofu 
manfedumbre>y paciencia, fu huinildad,y 
mifcricordiajfu afoereza y benignidad, fu 
pobreza^y modeltidj yafabilifsima condí r 
cion y virtudes can amadas de fus leguido-
resjpues imitándolo vendremos a^transfoc 
marnos en el, y a dezir con San Pablo. V i -
uo yo. Ya yo no,porque viue en mi C h r i -
í lo ,exemplo,y dechado de todas las v i r t u -
des , y el camino por donde hemos de yr al 
Cielo a gozar de fu eternidad. Amen. 
Signe fe U OtAQton ¿el Autor» 
Q Buen l e f u , que bondad es l a tuya^aa 
aun no fe harta la inefable Clemencia 
de tu piedad en auer fubíáo a la Cruz , í ino 
que penetrando los efeondimicntos del in 
fiemo, ayas de alli redimido tus captiuosí 
Defcendio aqlla tubienanenturada, yfan-
nfsima Alma a los abifmos, y de alli faco a 
los prefos, que eftauan detenidos en las t i -
nieblas, y tn la fombra de la muerte. Def-
cienda pues agora ó Icfu Clemcntifsimo 
poreftatu inefable piedad de tu gracia, y 
tu mifericordia,fobre las almas defus í ie r -
uos?y de mis padres, y de mis parientes, y 
de mis familiares, y de todos mis bien he* 
chores, y recomendados, para que por 
tu gracia fcan libres de las penas,qu(j 
í por fus pecados marceé, y las 11Q 
ues a los gozos perdu-
rables. Amen» 
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reccion del Señor. 
P A R R A F O P R I M E R O . 
I>¿f rowo el Señor "vino al Sepulcro acompáñado de muchos Angeles tomAndo fu cuer 
po reiu^cito:j del terremoto que en aqueíla fanta hora Je hiz,o:y de lar azon^j reue* 
renda de ios quatro terremotos que fue t dieron quando fe dio La ley enla P aftont 
y Refurreccion^y en el que aura en eídia del Iuy.z>io:y de la caufaporque ejiuuodos 
noches, y vn Uta en el Sepulcro. 
de pequeñuela edad, que fon las almasfan 
tas,agenas de toda ve^ez de pecado, que 
aman íiernpre, y corren empos delUrpor-
que agora fe Icuanta del profundo de t\is 
tníiczas fu amiga, y fu madre la glonoia 
Virgen Iviana.Ya fe ha palTddo el inuierno 
delatempertad, quedando eldia clarocon 
pacificaferenidad : han aparecido las fío-
íes dehermofui a en nueílra heredad j y fe 
A ha 
N efte fanto tiépo de 
la Reiurrcccion del ^ I K f ^ M l Señor , conu iene (d i -
M zeS.Geron.moAuc 
difpogarnos nueítros 
Víl cordones con vngue 
J ^ ^ ^ ^ J ^ J lo .nuiyhMiies^ olo 
i cioi .parecienüor.osen eíioalaefpofa del 
Rey celeílial,y triunfante:y alas donze.las 
z.P. 
En el libro ílaíftadoVítá Chrifti Cartísxanó: 
ha oydo en nueftra tierra la voz de la tor-
róla muy fuauc i y las viñas que florece die 
Cant» 2 . ronfu olor:y es ya venido el efpoib que al 
medio día durmió debaxo de la íbmbraj 
ríeshizofe laiayz amarga dé l a Cruz : la 
flor de la vida ha brotado, y refplandecido 
con frutos falutiteros, y el Rey que yazia 
en la muerre^es ya refucitado en fu gloria. 
Ya parece qel5ol ha tornadoa nacer def-
Luc. 16 . pt^s que fe pufo ^ y que las águilas fe jun- por eilo dize : que el Angel del Señor def-
taron al cuerpo:ydefpues del Sábado trif- cendio del C ie lo , por cuya vir tud y pode 
1 te , es dia muy bienauenturado el que ref- no fue hecho tei remo o: porque codas las 
plandece,y tiene primado entre todos los criaturascorporales,comofon los elemen 
dias:pues en el punto de la mañana refpla-
•efucita en 
citar del fepulcro muy demañana:auiendo 
fido en el fepultado en la tarde: porque fe 
cumplielíe lo que dize el Profeta. De • ar- Pfal**9* 
darle ha el l loro en la tarde, mas codas las 
lagrimas le connertiran en gozo ,y abgna 
á la hora de la mañana . Siguefe enel tex-
t o . Y adeshora ionovn grandi-fsimo íer" 
remoto al punto que el Señor refuciro: y Mat,z% 
la caufade todo fue la venida del Angel .Y 
dece el Señor de los Señores, y r< 
ella con triuníb marauillofocÚziendo.Ef-
tc es el dia que hizo el Señor : alegrémo-
nos todos, y gozemonos en e l . Y fan A u -
S. Aug* g.jftjn dize. Defpues de los eícarnecimie^ 
7" tos,ya90tes: defpues de beuer de la hiél de 
ílemplada:defpues de los tormetos ^ l l a -
gas de la Cruz-.defpues de U muerte, y del 
defpojo de los infiernos:reíuci-to el Redep 
tor del mundo, en carne con vida de nue-
110 , y torno á viuir la vida efeondida: y la 
falud que eflaua depofirada debaxo del fe-
pulcro , fe leuanto mas hermofa que auia 
entrado en el . Pues luego como el hijo 
deDiosnueftro Señor, el dia del D o m i n -
go en amaneciendo, eflo es al tercero día 
defpues de fu muerte, torno á tomar a-
quel cuerpo fancifsimo , refucito por fu 
propria vir tud, falio de el fepulcro que-
^ dando cerrado y fellado. Ninguno ay que ' 
^ afsi aya deípercadü,y fe aya leuantado del 
fueño ,como Chri í tonueflro Señor fe le -
uanto de la-muerte, y del fepulcro j cum-
pfd.yj. j ^ j , cnclo lo que la fanta Efcritura dize. Fue 
deíbertado el Señor de la muerte, como 
qmendefpiertadel fueño. Y el mifmo Re 
PjaLl* déptordize por boca del Profeta. Yo dor-
m i d m e harte bien del fueño,y leuanteme 
porque el Señor me rec ib ió . Es de notar 
que como Chriflo Redéptor nueíiro pí o-
cedro de la Virgen fantifsima nueflra Seño 
ra,quedando eiia íiempre virgen: afsi pu-
do falir,y falio del fepulcro fin rompimie-
10 de la piedra: fi bien efío fue de vna ma-
nera en la Refurreccion,y de otra en el na-
cimiento aporque en la Refurreccion tu -
no cuerpo g lo r ió lo : al qual por el dote 
que tiene de la fubtilidad no le reflfle otro 
cuerpo, mas en fu lamo Nafcimiento de 
mayor marauilla fueauer procedido de el 
vientre de la Virgen , fin leílon, ni altera-
ción algunadelfello virginal. Y fegun d i -
ze el venerable Beda: el Señor quifo refu-
tos, y los cuerpos celeAiales obedece á los 
Angeles en todo quato quiere hazer ó re-
prefentar, quantoal moiiimienco de v n l u 
gara otro: y como en laPafsiondel Redcp 
tor,la tierra fe eflremecio en feñalde tr if-
teza: afsi en fu Refurreccion , fe mouio en 
feñal de alegría. Donde el venerable Beda 
dize . Efto queel Euangeliftadizejquele-
uantandofe el Señor del fepulcro ¡ fue he-
cho terremoto muy grandejComo en la ho 
ra que murió: lignificación fue,que los co-
razones que primero eran terrenos, fe auia 
por la fe de fu Pafsion, y de fu Refurreccio 
de conmouer,y traerá penitencia, y alte-
rados por tan faludable fauor, auian de ícr 
enfaldados, haíla gozar de la dignidad de 
la vida perdurable.Y Seueriano dize.Pues SwerU» 
fien tan efpantofa manera tembló la tier-
ra,quando refucito el Rey del Cielo, para 
dar perdón á los fuyos: de que manera tem 
blara, y hará terremoto, quando en la F e-
furreccion general de todos, boluera á fen 
tencíar , y caíligar á los que hallare culpa-
dos?Como fufnra la tierra entonces la pre 
fenciadefuSeñor ,enaqueI dia del juyzio: 
puesene í i a hora déla Refurreccion, no 
pudo fafrirla prefencia del Angel ? Y e? 
denotar,quefue hecho terremoto quan-
do fe d'o la ley á Moyfes, fegun fe dize Exo.zo. 
enelPfalmo. La tierra fe eflremecio, y PfaLfy 
los Cielos deflilaron relámpagos de pauo 
rofatempeflad, ante lacaradcelDiosde 
Sina. y del Dios de Ifrael . Iten fue hecho 
terremoto en la Pafsion de el S e ñ o r , f e -
gun que arriba queda viflo . Demás deflo 
en la horade la Refurreccion de el mifmo 
Señor 1 fue hecho terremoto muy grande, 
fegun que aquí d;xo el Euangelifla. En el 
juyzio general avra también terremoto 
muy rernble: fegun que adelante parece-
r á . Poreflos quatro terremotos le figura 
fegunfentído morahla contrición que na-
co en el compon denoto,de la coníide'v.cio 
de los qua:ro miflerios, conuiene -i faber, 
de la 
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Proíiguefc h Dominica de 
de la confíderacion de los mandamientos 
de Dios nueílro Señor , q es quandofe dio 
la ley: y de ia coníideracion de los dolores 
queiufno C h n Ü o N.,R. en fu paísió : y de 
la coníideracion de la biGnauenturáya per 
dida ó alargada: lo qual fe reprefenta en el 
terremoto de la Refurreccion^y de la con-
íideracion de la pena infernal: y eílo fe fi-
gura en el terremoto que avra en el juyzio 
poílr imero.Pues con mucha razón íue en** 
falcado el Redemptor y Salnador del mun 
* do, ha í l a l ag lo r i ade la re fu r recc ion : por-
^ que por la obediencia del Padre fe humi-
l lo hafía la muerte de la Cruz. Y fan A n -
'jinfelm, felmodize. El Rey de los cielos que auia 
defer enfaldado por la gloria de la fagrada 
refurreccion ; primero fufrio los efear* 
nios de fus enemigos: y las afperezas de 
los acotes, y el menofprecio de la Cruz,y 
las amarguras de la h i é l : y la muerte muy 
cruel: amonedando á los luyos queí i def-
pues de la muerte temporal deífean venir 
á la gloria perdurable: no folo fufran con 
, esforzado é igual coraron las anguftias de 
la vida prefewte,y los trabajos, y los agra-
uiosdelos malos: masaunquccodíc ien ,y 
delfeen padecer todas las afperezas defia 
mundo, por gozar de los galardones eter-
nos.Pues como nuefiro Redemptor fue hu 
millado:porque por las penas que padeció 
muriendomos librafiedelas culpas que im 
piden nueíirafaluacion: afsi fue glorifica-
do , y refucitado de los muertos: porq con 
la gloria de fu Refurreccion nos prouocaf* 
fe , y mouieife a hazer grandes bienes: fe-
i .Con;/, gun aquello q el Apoí to l dize, Fue muer* 
15» 10 el hijo de Dios por nuefiros pecados , y 
reiuci to por nuefira/ufiificacion. Afsi que 
padeció muerte y pa f s ionpornue í i r a re -
paración, y por librarnos de la pena del in 
iierno^y refucitode los muertoSjporleua-
•tarRosde la muerte á la vida. P o r e í l o n o 
quifo dilatar fu Refurreccion mas dehafia 
eldiatercero.Dcmanera queíblasdos no-
ches,}7 vn día quifo holgar en el fepulcroj 
por iignifícar que la nociie pertenece al pe 
cado: y que la naturaleza humana era a dos 
muertes obligada, y de entrambas eftaua 
prefa:y a ambas condenada^ conuienea fa-
ber a la muer te del alma por el pecado: y a 
ia muerte de la carne por la pena que era 
deuida al pecado. Mur ió pues el Señor fo -
lo quatoala carne por librarnos de la muer 
te del alma , y de la muerte del cuerpo : y 
-conjuOa razo quifo holgarenel fcpulcro 
dos noches y vn día: por íignificar que/ í í -
to la l u z , ó el día -de fu muerte q es de folo 
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fu cuerpo, alas tinieblas de nuefirasmuer* 
tes, que fon muertes denueftro cuerpo , y 
de nuefira alma. Afsi que por fufóla muer 
te corporal libro y deshizo nuertra dobla* 
da muerte del alma y del cuerpo : porque 
fieífemifmo Redemptor, recibiera en Í1I4 
muerte corporal, y la efpifitual , de n i n -
guna muerte noslibrara : mas por fu mife-
ficordía padecióla muerte del cuerpo, y 
con ella deshizo entrambas las nueí iras: y 
afsi dio fufóla vida corporal, en precio de a 
nuefíra muerte efpiritualy corporal: de- ^ 
manera que muriendo quanto ala carne, H i 
captiuo debaxó de la Cruz nuertra doblada 
muerte.Luego bien parece que las dos no-, 
ches que el Señor eíluuo en el fepulcro,fig 
niñean nueíiras dos muertes, efpiritualy 
corporal, y el dia entero del Sábado í ign i -
iica fu corporal muerte, que fue luz de V i -
da de nueíiras dos muertes,con la qual 
to !a vna de las nueí i ras , que es la muerta 
del alma: y la otra dexo que es corporal, 
porque fus amigos fe exercitaifen en ella* 
y eíla fenecerá quando de nueuo boluierií 
a juzgar el mundo. 
Párrafo Segundo; 
D e corüóU Refurreccion del Sdluadores 
cattfa de la nuejirayfegun dos manerAi 
que ay de Refurreccion: y que quaretA 
fueron las horasque efiuuo en el fepul* 
ero :y de U razón porque refucito en 
Domingo ^ defpues de tres dias de fu Q 
muerte: y de la cauft porque refucíío O 
• en cuerpo gloriofo:y de muchas figuras 
que fe cumplieron en fu fanta Refur* 
reccion* 
PV E s de lo que dicíio es fe concluí ye que la Refurreccion del Señores caufa eficiente^ propria de nueílra 
refurreccion: déla refurreccion del alma 
quando en efta vida feleuanta de la muer-
te:dei pecado,y de la refurreccion del cuer 
po , quefera en el fin del mundo . La Re-
furreccion que agora aquife haze del a l -
ma mediante la gracia de Dios N.S* quan-
do refuci ta del pecado,es nuefira /unifica-
ción: y eíla fe llama refurreceion primera, 
y por eflo dize fan luán enel Apocalypfi . A¡)0ttü] 
Bienauenturado es el que tiene parte en la 
refuíreccion primeraJLa refurreccion q f j 
ra hecha en el día del juyzio, lera refurrec-
cion del cuerpoíy eflafe llama refurreccio 
fegunda : y por eílo en el Profeta Ofeas es 6* 
«lenco; viujficarnosha defpuesdedos días, 
A i y a í 
i En el libro Ilamaclo Vita C h ú M Cartüsano. 
^yaltercero dia.nos refafeitara.Parala re- dio dcíuPafsio^y-defu Kefurreccion,De 
Surrección prii-n.t;ra fe requieren dos cofas; fu Pafsion nos lo dio para fortificar nuef-
^ucfon.ei tero perdón de la culpa, y veüi ira paciencia: y de fu Kefurreccion para 
<dui.adegracia:porcíninguno.rcrucitaraen defpcrcar nudtracfpcra^a^yhaziedoef-
la refuirexicion fegunda para recebir g lo - to ,enfcño que temamos dos vidasen lacar 
ria,li.primero no vuieiBrefucitadoen efia ne:vna trabaÍofa,yeÜa.deuemos lufrir coa 
Tida,de la refurreccio primera porgracia. paciencia:y otra bienauenturada. y cíla a« 
Es de notar q Chrifto N .R . eftuuo muerto ueroos de «fperar con plenifsiraa efperan-
quai cta horas^por dar vida a las quatro par f a . Es también de faber que C h n f í o N.S, 
tes del mundo, que cada vna dcllas efiaua relucí t o c ó n cuerpo glonofo : cuyos do-
muerta; porqno auian bien guardado los tes fon-claridad j ligereza , y fubtilidad: 
i3iandamientosxlelaley,yrefucitoel;pri- que el alma de Chnfto defde el pnnei -
X mzvo dia delafemana: porq en aquel mif- piode fu c reac ión , fue gloriofa: porque ^ 
mp ^iarcnouaírealmudo , en el qual lo a- cláramete gozaua de la diuinidad^pcro por ^ 
nia criado. Leuatofe ai tercerodia^efpucs ordenación de Dios N.S.fue hecho,que la 
de lapafsion,por kuantara todos ios<|ef- .gloria deÜa fantifsima alma foberana, y 
tauan muertos en pecadosen los tres tiem beatifsimamo reduudaíTe en el cuerpo, nt 
pos, conuiene afabei enel riepo déla ley pareciel íepordeii ieraiporqueaísi pudief-
jiattr al, y en el dia deialey de efcriptura, í c fer paíible y mor ta l , para pagar el pre-
y en el de la ley de gracia: porq rabien refu ció de laredempeion humanacn fu pafsio: 
cuafemos por la fe dela fantaTrinidad,de y po re í io acabado el mifteriode la muer-
hs tres fcpulturas del pecado, ó de Jas ties t e , luego fu facratifsimaalma recibiendo 
j maneras de pecar,g fon penfamientos, pa- <le nueuo el cuerpo en la Kefurreccion, co 
• & labras:y obras. Y San Augullin dize. Def- munico con perfeta participación toda fu 
pues de tres dias quifo refucitar el Señot.* gloria al mifirio cuerpo:y afsi fue hecho el 
porq e n í u pafsio fe moftiaífe el confenn- cuerpodel Rey de lagloria,gloriofo fobre 
miento de toda iaTrini í lad.Atsiq tres dias toda glorja de todo cuerpo celcflial ^ Y 
fe les q duro fu muerte: porque lafant f s i - por eíto dize S.Auguftin.Flaqueza,y paí^- ^ j 
maTrinidad,q en el principio aura hecho i ibi l idadde carne, traía eni imifmo elhi/o * 
al hób e, aquellamifma lo rcparalle en el de DJOS para redemir al mundo: la qual fe 
fin po r l apa í s i odeChr i í l o S.N.y qu:foel acabo en laRefurreccio. Y fan León Papa t e »« 
Señor acelerar fu Refu rrecci5,por no de- dize.Segun la efcriptura de £an Pablo,fi co fermone 
xara íusdifcipulos por largo tiempo ator- abocemos a Chrif lo en algún t iepo, fegun Refurre 
S. León n i en ta^osc lecan^me^Ida t r í f i eza . !Don- la carne^agai a ya no lo conocemos: donde 3ionis. 
pli>4, ' ^S .LeonPapadRe .Chr i f loR.N.porno muy claro fe nos dize q la Refurreccio del z.Cor.f* 
arormentar los corazones turbados de los Señor no fue fin de fucarne : mas fue mu-
^ Apofiols5,conprolixatriíleza: quifo abre dan^ademe/oriarque-noauemosdecrcer 4 
uiar con marauülofo aceleramiento,el ter q en la Rcfurreccion fe acabo lafufiancia 
mino de los tres diasqauia dicho que dura del cuerpo , por el acrecentamiento d é l a 
r i a fu fcpu l tu ra :demancraq jun íandofe la virtud,fino^enelfacramento delainefa^ 
parte poür imeradel dia primero alfegun- bleRefurrcccion, apareció la calidad de U 
< do día entero del Sábado , y el día entero carne pafsible: mas ao desíállccio la natu-
del Jabado juntandofeconla primera par -raleza della. De manera que por cHo dizo 
te del día tercero^fe difminuyelíe, o acor- elApofiol^q ya no conocemos la carne del 
taiíe algún taato el efpacio del t iempo, y Señor,fegun el efiado pafsiblc y fatigable, 
no fe perdielTe nada del numero d los dias, que tuno, y en q^he conocida antes de fu 
Afsi quelaRefurreccion del Salriad©r , n o RcfErrcccion:poique no quedo enellafc-
dio lugar que elalma rcpofaííe mucho en -ñaVde pafsion, defpues <5 la gloria de la Ra 
el U rnbo, n i que lacarne fe tardalTc mas en furreccioconfumio todas fus penalidades: 
c l fepulcro : y tan acelerada fuclaRcfur- mas antes es ya venida á tandcifico eftado: 
reccion de la caine, que mas pareció all i qfiédo la miftna que folia fe-r por efencia: 
aquel cueipo difunto,imagen del fucño,q parece otra por la dignidad auetajada que 
de muerte:porquelaDeydadquenuncafc t icnedegloria. Pues entretanto oanima 
aparro delcncrpo,ni ¿el alma en el l imbo, ania, quitemos todos losfcntimientos d« 
n iene l lepulcro5tornóá juntar envno,por tnOezarylas querellas, y nublados de l i o -
p o d e r í o , lo que por el mifmo poder diui - TOS;y demos có nofotros en el cielo claro, 
d i o , Afsi <iucChnfto N.S. ©xempl© nos y f « r w i o d c la verdadera alegrja; y los que 
aH«« 
P r o f i s u c í c la D o m i n i c a de \ á R c f u r r c c c í o n cíe! S e ñ o r . f 
ané m o s p rofegu i do, y JanientÁcío bs mor-
tajas , y trüioeiiccricimjenco de nucílro Re 
cíempror conl:;gnrntís r n í k s , gozemonos 
d«5 l a R e í a n eccion, y de la glona de fu ma 
geítad í el qual murií iido deítruyó nueílra 
lo Lierte,y refuriuando rcparonueílra vida: 
que íín alguna dadaieuantandore el deles 
muertos como verdadero Redeptor, ya no 
puena otra vez raoriíjni la muerte fe pue-
da enfeñorear de aqui adelats del : porque 
el padre cclcílial lo v i í i iodeeÜolade vida 
* inmorral,y corona de gloria,y de hermofu 
) r a rypufo lbb ie íu cab£9a,y teraurizó,y pu 
fo íobre el reíbros de alegría y de gozo per 
durable . Pues todo lo qay en el podemos 
.PfaLi9. dezir q es abundacia y plenitud de plazer: 
Bfai.z. to.Jocs vmon degozo 5y todo esmiAerio 
de jubilo ineíable;porque la carne del Rey 
. C i i n í l o triunlante,figurada fue en aquella 
hermofa flor q procedió delarayzde lefe: 
y üorecio en lana!:midad,y naciendo d é l a 
Virgen íin pecado,refpládecio enellajco-
. mo capullo de ñores muy hermofas:y lo q 
parece c| fe marchito en lapafsion quando 
no quedo en el vifta,n¡ color alguno : def-
jpucs boluio á reflorecer por gloria en la re 
íurreccio , tornando á recobrar lafangre ^ 
derramo en la C r u z , con todas las cofas q 
percenccia a la verdad de la naturaleza hu 
mana;: porq fuelTc exéplo y dechado de la 
herraofura de todos los q han derefucitar 
á ;av ida perdurable. De donde fucedioq 
aquel cuerpo glonoíifsimOjfutil, ligero, c 
ín imorra l , fue vellido de tanta claridad, y 
gloria,^ verdaderamente fue,y es mas ref-
p.landeciéteq c l fo l :y fo loe l es, y fue mué 
ilra , y patró q reprefenta lahermofura de 
todos ios cuerpos humanos q han de fer do 
tados <FÍ§ la gloriofa Refurreccio:de iosqua 
les cliemifmo Saluador dizeenelHuage-
lio.Hntóces rcípládeccranlos juílos como 
el fol en el reyno de fu padre : que es en el 
parayi'ode la perdurable bicnaueturanfai 
Pues l i cada vno de los julios ha de refpiá-
decer afsi como elfof.de quanro reípládor 
te parece qf^ra elle mifmo folde juflicia? 
I:s íin duda mas hermofo, y mas claro que 
e i f o l : y todala difpoficiondelaluzdelas 
efirellas no tiene cóparacion con e l : y en 
aquella fantahorade laRefurreccionfue 
renouadafu juuentud con la vida del agui 
Gc«.48. la q fe renueua. Entonces el León q lúe la 
' faer^ayvigordeladiuinidaddefperto áfu 
hi j o : eflo. es á la carne humana, debaxo de 
Exo,z$. cuy0 v ^ 0 eíiaua la dminaperfona. Ento-
V ceselAuefenix rebiujo : entonces hizo el 
vcrdadcroDios como buen maeflro de la-
i r 
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brarbarro^q queb; adcclo?vafüsdeIa prime 
ralaboTífaco a luz el vafo de ja rmfma ma-
teria q fue muyagradableá fus ojos.Enton 
ees el i roiera íonasfdio f ino , yfalL;odel ^Qn<s%It' 
vi en tre de I.Í Vallena. E n roii ce s fue ve fli -
do de oro del candelero,fígurariuo del te-
plo . Entonces fue leuárado el tabernáculo 
de Dauid5que eílaua caydo.Entonces ref-
plandecio el Sol,que eílaua eclypfado. En l u i u t é 
tonces fue bmiíicado el grano del trigo q Gen.^t 
por auer caydo en tierra eílaua mortifica-
do.Entoces eiCieruo torno a tomarfusaf-
pas.Entcces Sanfon quito las puertas de la ^ 
ciudad, y falio en libertad nueua. Entoces 
lofeph fue librado de la cárcel , y fue pue-
Üoen habito de alegría , y hecho feñor de 
Egypto. Y entonces finalmente rompido -w^ ' 3f 
del todo el fayal de lapafsibilidad de larcar 
nc del Señor: fue cercado de alegría con la 
eflola dé la vida,y gloria immortaljquere 
cibioenla fanta Refurreccion. 
Párrafo Tercero, 
De como la dignidad dejle dU confijle en 
muy notables jingularidades que delfe 
cuentan:y que toda la folemnidad anti 
gua del Sábado ifraeiítico , fue figura, 
del engrandeetmieto,y preciojidad de 
ejie día:y de lo que deuemos en ella ca, 
tar:j de la raz>onjorque recite en ella, 
tantas vc^es Aleluya :y que efiafanta, 
Rcfurreccion fue figurada en Sanfon, 
y en londs ¡y en la piedra que reprobá-
ronlos edificadores. g . 
RAN DE,yde muy efclarecídafe 
íuuidad , y dignidades el mifleno 
déla Pafcuade Refurreccio:ya to 
das las otras folénidades excede : y afsi to -
dos los Domingos del año , reprefenta ef-
te día y fon como fus octauariosxn q repre 
fentan a todos los fieles Chriflianos rodas 
lasfeñales de efpjritual alegría. La digni-
dad del día del Domingofemaní f ie i tay de 
clara ennueuccofas.La primera es,qfue el 
primero de todos los días del míído al qual 
no antecedía noche alguna. La fegunda es, c 
porq elDomingoferael d iapo í i re ro de to n ' l ' 
dos losd.'as,y ninguna noche fucedera def-
pues del.La terce; aes,porq el cielo y la tie 
rafuero criados en el.Laquarca es,porq fue 
ro criados los Angeles en e l : y fíiero coíir-
mados en gracia y reuefíidos de g í o n a . La 
quinta es,porq en ral día íue dadadalaley r 
a lpueb lo I f r aé lú i co .La íex t aes ,po rq na- Q* 
A 5 cío 
3 En el librollaitiado Vita Chriñi Caftiíxano, 
I 
t:io,y rctuciro en el Chr i í l oN .S .La fepti-
ma es^porquc en eíie dia íue dado el Efpiri 
tu Santo a los:Apofio]es. La o¿taua esjpor 
que todos reíucnaremoSj-y feremos jiiísg^-
dos en el.La nona es, porque fe continua-
Donde ían Gregorio dize. A éftefantodia 
diré y o , que es nobleza de todaíblénidad: 
porque folo el es el q excede en dignidad 
a todas lasfolemnidades: que bié como en 
lafanta Efcriptüra es dicho, por fu grande 
za,Sanda Sant íorum, el Irgar donde el Se 
ñor daua las diuinas refpueííai al gra Sacer 
doce:y como los Cantares de Salomo, por 
Ja grande fuma de los miíierios que contie 
nen , fe llaman Cánt ica Canticorum : aisi 
cnaíeí l iu idad fe puede dezir íblemnidad 
délas folismnidades: porquedella noses 
dada la certidumbre,y muelira de la reCur-
feccion:y porque en ella nos esábíerta , y 
certifi cada la efpe ranga del reyno celeíiiaí: 
y tuedadalin impedimentoalgUDo, Ja glo 
riade la ciudad del parayfo á los creyeres. 
Por eílafeftiuidad fueron recebidos los h i -
jos de faluacio, ¿la fuauidad del-cielo: que 
eran detenidos en el feno de la feguridad, 
y de la pacifica tranquilidad de Abraham. 
Pues por eífo efta folemnidad están gran-
de^porque deítruyó los fenos iníernales,y 
-líos abno las puertas del celeíbal ímpe-
Augnft* r io . Y fan Augufiin dize. Mas alegre es y 
con mayor claridad refpiandece eíle día 
que todos losdks del figlo, no porque es 
alumbrado con mas claridad que los otros 
diasdel a ñ o , de los reíplandores acoftubra 
dos del íbljinasporque es mas iluftradOjde 
la lumbre del cordero, queeneí led iarefu 
2» cito,y e n e n c d í a e l í b í de luí i ic iaChri í lo 
RedemptomuellrOjfubio a las tierras def-
délos abifmos: y puesafsi es toquemos el 
Pfalterio de Dauid y cantemos. Ellees el 
^ dia que hizo el Señor , alegrémonos,y go-
/ ' zemonos todosen el. Contemplsímosago 
ra que tal es la noche quefueengendrado-
ra de le dia,y creamos que fue vna noche q 
fe parece co fus lumbreras al cielo :y aun es 
t a l q ^ l cielo y la tierra fe alegran con ella. 
No che fue fin du u a g l o r i olifs ima, no ch e de 
fanra regeneración : y noche de la qual es 
eferioro, que la noche fera alumbrada co-
1í7* mo el día del Domingo . Y con mucha ra-
zón fe dize dia de luz: pues que en ella hu-
/cron ]a> tinieblas de ceguedad 5 y dieron 
bozesde loberano píazer ios que eílauan 
prefos y"detenidos en las partes déla fom-
bá lde la muerte, por la luz q refplandecio 
entre ellos. Alégrete ia cierra, porqui vio 
nucua luz : alegrenfe los Angelcsen el cíe 
lo : porque dio el Señor claridad á los peca 
dores: losiníieinos temblaron, fufnendo 
refplandorno acoílumbrado : y todo lina-
ge de gctes fe inclinocntierra^y los cielos, 
y la tierra,y los abifmos fe humiliai o n i l a 
obediencia de C h n f í o N.S. Afsi que todas 
las cofas triunfan el día de oy co nofotros, x«f . íj» 
y los Angeles,y los Arcangeles,y las otras 
ordénesele los efpiritus bienauenturados 
celebran fieílas dep í ena r iop l aze r : y tabic 
lleuamosen alguna manerael temor5y ca- ¿ 
tico de fu alegría , cantando tales caciones 
celeít iales, que no es fuliciente la lengua 
iuimana de formarlos.?uesgozemonos en 
el Señor con gozo de fanto temor, y no co 
tibia íeguridad,nicon defordenadoplazsc 
de comer,ni beuer: que el bienauenturado 
S. luán Baptiíla fe gozo en las entrañas d i 
fu madre : mas no beuio vino por mádado 
del Arcángel fan Gabriel. Puesnofotroscj 
aun fomos enfermos^heuamos con templa 
5:a:ynoíaigamoí dé la regla déla efpiri-
tual abíhncnc ,a: porque nueílraalegria no 
íienta por el eüremado plazer alginu tem-
pefiad,ni defconcierto corporal y afsi po 
damos entrar al puerto faludabie de la gra-
cia de Dios nueiíroSenorjpor Ja levcnidad 
y mefuradelatempian^ i.Ypueo que ya re 
cebimoslapaimade los.iyunoszno perda-
mos la v i ¿ íonade l a ieaiuidad^a qual nos 
quiera dar ChrillomieílTO Releniptor fo -
cornendonos : porque -cl esel que venció 
en noíotros padecjédo: porque defpues de r r 
Ja glonofa batalla podamos cantar t r iun- ^ ^ ^ ' J 
fantes.Soruida y tragada es la muerte déla A 
v;¿íoria:Aleluya. Yaun aquellaefpadaa- * 
guda encendida,y retocada del fuego q em 
bara^aua^y tenia ata/ada la cnírada,'y puer 
ta del parayfoq ninguno pudo jamas que-
bratar, en eíle dia perecio,y el Señor fuer-
te y poderofo en las batallas, acompañado 
del fanto Ladrón , la abrió de par en par: 
Diziendo íi los Angeles. Abridme las puer Pf. 117, 
tas de la juílicia:porq entrado yo por ellas, 
confeífare al Señor. Y afsi íue que íín duda 
alguna en aquel príto de tiempo en que el 
Redempto rpadec ió : efia puercafuccerra-
da y abierta. Cerrada fue a los incrédulos, 
y pecadores:y f ueabiertaa los juftos, v ere 
yentes. Y bien como la gloriofa Virge Ma 
naN.S.tJenepnncipadoentretodasUsmu 
geres: afsientre to ¡os los otros d ia>eíb 
dia es dia original de ^odos,y coronado 
todos los tiépes Efte día es vno de los fíe-
te : y es fuera de b s fiere.Eíle es el dia q es 
llamado Octauo : y d* aqui es que-en alsu 
•nos 
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nos títulos de los Pfalmos dizeelEfpiricu tal , c incorruptible , y quandofe vuieren 
S^nto, que el t i tulo fe íbbre eferiue al acabado todos los traba/os, y adueríidadcs 
P^Imo en fauor del o í t auo dia. Eíie es el de acá. O bicuauenturaoa Aleluya , la que 
día en que feneció U Sinagoga, y nació la en aquel Reyno fe vfa:ó vida fegura,^ paz 
Iglelia. Eíle es el diaen cuya memorjafue fin aduerfano, 6 tierrafanta adonde n in -
ronguardadas las ochopcrfonasenelar* g u n o p u e d e f e r e n e m i g o : y a d o d e n i n g ú n 
Gene.y» caflc Noe.Pues que neceíidad ay derepe- amigo perece. Allí ofrecen decommoala-
tir Lis dignidades infinitas deíie d í a , fien- bancas á Dios,y también fe ofrecen en oí-
do impoíible poderlo dezir rodo ? Cierro ta vida: mas ofrecenfe aqm con derran a-
es que toda la dignidad,y gracia del Saba- mÍ£nto,de penofa folicitud : y alli f^ oí : e-
do;y toda aquella antigua teftiuidad cerc- cen de los que ya efian fegui os. Aquí fe o-
monial del pueblo delfrael , fue ordenada frece de los que han de mor i r : y alli de los 
para fignificar la folemnidad de efie dia; y que fon fiempre immortales. Aquí fe ofre-
J pues que ellos no hazian en Sábado obras cenenefperan^a^lli enpoífefs ionde rey-
feruiles, n o í b n o s en el día del Domingo , no. Aquí fe ofrecen en carrera de pere.gri-
que es el dia de la Refurreccion,no haga - nacionry al l i en verdaderapatna de repo-
mos obra de pecado , ni de traba/o . Ellos ff?. Pues agora hermanos míos cantemos 
no fallan en aquel dia de fus cafas: yafsi no para delectación de holganza corrup-
nofocros no deuemos falir de la cafa de í e - tibie : mas para tomar alguna confoiacion 
fu C h n í t o Señor nueftro. Ellos no encen- en el trabajo de nueüra peregr inac ión ; y 
dian fuego en aquel dia: mas nofotros en- como fuelen los caminantes cantar andan 
ced imos el fuego de Efpiritu Santo ennue do , afsi deuemos nofotros cantar y andar, 
ílros corazones: del qualel Señor dize en y aprouechar en el bien. Cantemos yan-
- elEuangelio. Fuego vine yo aponer en la demos fin errar, y fin tornar a t rás , ni que** 
c*l1 ' tierra-.yque quiero yo,fino quearda?Dcf- darnos en el camino . Y el venerable Beda Befa* 
fear pues el Redemptor delmundo que ar- dize.Porque aquella vida perdurable toda 
da eíie fiiego,es querer que el Efpiritu San e^ gaíia en alababa de Dios nuefiro Señor , 
to fe encienda, y fe inflame en nuefiras a l - fenecidos y acabados todos los males, coa 
mas: porque no fe nos resfrie la candad. niucha razón en aquellos dias Feíiiuales, y 
Mas grande diferencia de amor es la que DominicaleSjqueíbn figura de labeatifsi-
diuíde nueftros facrifícios y losfuyos;poí- nía gloria de laRefurreccion,folemos mas 
que a ellos era muerto y facrificado vn cor vezes, y con mayor folemnidad cantar A -
dero, 6 vn cabrón : ya nofotros fue dado leluya en memoria de aquella quietifsi-
TíaLzy C ^ ^ f i 0 S. N . en olocaufio. Pues por t o - ma,y bicnauenturada vida, la qual efpera-
* das eftas cofas, ó hermanos muy amados mos en el Parayfo:quccfia palabra A l e l u - Q 
( } cantemos todos juntos. Efie es el dia que ya , palabra Hebrea es: y fegun verdadera 9 
hizo el Señor : alegrémonos y gozemonos in terpre tac ión , quiere dezir,alabad al Se* 
en el;y cantemos todos Aleluya,que quÍ3 ñor . Y quando en el Pfaiterio catamos ala 
re dezir alabad al Señor , Alabemos pues bad al S e ñ o r : por eíla palabra fe pone en 
hermanos a eftc inmenfo Dios con el co- los Prilmos:fegun la lengua Hebrea A l e -
rajonjy con la boca,con las bozes y cofiíí- luya . Y efia mifma palabra oyó fan luán 
bi es: porque de tal manera quiere fu diui - en el Apocalypí i , que cantauan los Ange- jp0t 
na mageílad que le fea cantada Aleluya, y les concelc í i ia larmonia . YTobiasenten-
alabanfa^uenofea vif iaenelquelo ala- diendo de quanta immenfidad eslagiona 
badifcordia, ni encuentro. Oqnantocs dé los ciudadanos del pauayfo:y de quanta 
bienaucnturadael Ale luya , que fe canta claridad es aquella celefiial íe rufa len , de-
en el Cie lo ,á donde los Angeles fon tem- con voz efpiritual y mifiiea. Todas fus 
p í o de Dios viuo. Allí perfeuera la Cocor- placasferan empedradas de piedras precio 
día de los que lealaba,y la fue^a de la fen- f^ s de oro:y por todos fus barrios lera can-
fualidad no contradize á la ley del efpir i- tada Aleluya. Pues leuantate agora ó an i -
t u , ni la contienda de parte de la deforde- mamiacon Chrifio Redéptor nucfiro,del 
naday fcacodicia de la carne,puede ent i - torpe fepulcro delpecado:refpira ya,y ve 
biar la caridad. Pues cantemos agora aquí teniendo éfperan^a de la refurreccion , y 
AIelnya.,folicitos y con cuydado , porque de la vida perdurable: muere por amor de • 
allipodamos enalgun tiempo cantar con Diqsenla vidaprefente: porqdefpucs de 
feguridad cantos de paz perdurable,quan- la refurreccio vinas co el en la gloria eter-
do efie caerpo moruifuere hechoimnpr na ¡qfi agora por amor de C h n í l o traes tu 
j . p , A 4 cucr-
En el libro llamado VitaChrlfli CartüJtáno; 
cuerpo mortificado entonces reynarascó 
el en el gozo perdurable.Procuremospues 
hallarnos de ral manera prefentes á las fie-
fiasde los hombres que merezcamos fer 
S Gre e recet>^os a las fieílas de losAngelcá:q por 
° eíiorfizefan Gregorio .Agora celebramos 
las fieftas de la Refurrecciodel Señor , mas 
es menefterq de tal manera viuamos que 
merezcamos venir,y entrar á lasfieílasque 
nunca fe acaban , porque rodas las fieíías 
• temporales fe paíTan con el tiempo : y por 
i efto los que á las tales feftiuidades eftays 
prcfsntcs tened cuydado deque nofeays 
apartados de lafolemnidad del jubilo per-
durable.Que poco, ó riadaapfouecha eflar 
prefentes á las fieílas de los hombres, fino 
ñoshal lamos en las fieílas délos Angeles: 
que fombra de la folemnidad aduenide-
rajes la folemnidad de la Refurreccion^prc 
fente: y celebrémosla cada vnb : pt)rqme-
rezcamosfer introduzidos en aquella fief-
tajquees continua y perdurable:y quando 
cíUfolénidadfe celebraenel tiempoefta-
blecido por la Iglefia3es razón q toda nue-
flra memoriafs refrefqueen efpiritual co-
folacion. Afsi que porlafrequentacion y 
vfo del gozo temporal que aqui comenta-
mos a fentir: es razón que nueíiro córá^on 
fe inflame con todo feruor en los gozos e-
tcrnos,porque en lacelefiial Ciudad pue-
da el alma gozar con alegría de la contení- ' 
placionde la verdad muy clara^por lo que 
aquí merece, pefandoy contemplando en 
efíe mundo por fe , y amanera de fombra 
en efíeplazerfuauifsimo delagloria.Chri 
í lonuefiro Señor figuro fu Refurrectcion 
porSanfon , varón mas fuerte que todos 
# loshijos de los hombres: el quaí entro en 
la ciudaddefus enemigos,y durmió en ella 
de noche. Y como los enemigos guardaf-
fen las puertas, para que luego por la m a-
„ ñanaloprendielTenjy matalfenrSahfonle-
uantofe a la media noche,y lleuo fobrefus 
Joan zo ^ombros lasPuer tas(^c laCíu^a^»Bienaí -
íí Chnfto nueflro Señor entroco gran p o -
der en la ciudad defus enemigos, que es el 
jíifierno,y defpojandola, y deftrüyendola 
te>da, leuanrofe á media noche. También 
fue figurada efia fama Refurreccion por 
lonas elProíetajel qualfue conferuado fin 
lef ion, y biuio tres dias en eí vientre de l í 
Vallena: y deípues de tres dias lo echo fa-
noyfaluo . Fue también laRefurreccion 
de Chrif io Señor nueüro figurada p o r U 
piedra que defecharon los edificadores 
del Templo del Señor,la qual como íuef-
fc reprobada de todos ellos,porque no co« 
nenia ala obra, ni la podían aplicar a los 
edificios de ÍTemplo :en fin como defpues 
de acabada toda lalauordeuielTehdeairen 
tar vna piedra Angular quefufiental ícen 
íi mifma dos eflremidadesjó do? diuerfída* ^ 
desde las paredes: nofuehalladapiedraal 
guna ,queparae í lo fue i r eápropo l i ro , fino 
aquella que auian reprobado muchas ve-
zes los edificadores y maefiros. Afsi C h r i -
fionuefíro Redemptor, era la piedra def-
cchada en fu Pafsion : mas defpues fue he-
cho piedra Angular en fu fanta Refurrec-
c i o n . Y entonces fe cumplió aquella Pro-
ieciadeDauid quedize enel Pfalmo . hépfa l j fg 
piedra que reprobaron los edificadores fue 
puefia por cabepa de la obra. Efia Profecía 
fe canta muchas vezes en la fiefia déla Re-
furreccion: porque Chrifto Señor nueftro 
edifico vna Iglelia del pueblo de los Gen-
tiles, y de los ludios, y vfo en efte edificio 
el magnánimo edificador de fu fangre,por 
cimiento, y por piedra fu cuerpo facratif-
í imo. 
Sigue fe U oración m Autor» 
g Eñor lefu C h r i f l o , que rompidas las a* 
taduras de la'muerte , glorificafie tu 
cuerpo;y con gloria tan inefable refucita-
ñ e , yo te ruego y tefuplico por tufantif-
fimaRéíurreccion ) q u e m e d e s g r a c í a p a - M 
r aque leüan tandome de la muerte dé los T " 
viciosvflorezcafiempreen virtudes, y re-
fufeite ánúeua vida , y que fíempre bufquc 
y gufte los bienes eternos, ynolos pere-
cederos déla tierra, y ruego te que por la 
vi r tud immenfade tu claridad purgues mi 
alma de las tinieblas de los pecados, y en 
el día de la R efurreccio vniuerfal me refu-
ciles para gloria : porque en el cuer-
po y en el alma^me pueda para 
íiempre gozar conti-
go.Amen» 
Comícn-
# Comienca la^ 
D O M I N I C A I N A L B I S P R I M A 
pofl: Refurredíonem, 
5 . , 7 
De como apareció el Señor a íiisDifcipuIo^regú que 
lo cuenta S.Iuan enel capitulo vigcíímo. 
Cíí cf-
fet Tero 
& c . 
Joan,zo 
P A R A F O P R I M E R O . 
¿hie no fe deuen c Aliar Us cofas que pueden traer a los hombres a faluac'ion :y de com» 
el Señor entro ¿i los Difctpulos eíiando las puertas cerradas : y de la dignidad del 
lugar de en medid\j de como la paz y concordia haz>en eflar al Redemptor de l mun-
do entre los pacíficos. 
Xtfc.24. 
Theoph, 
LEVANTÁNDOSE en 
aquella hora eftos dosdif-
cipulos: tornaronfe en elle 
mjfmo dia á lerufalen para 
los otros diicipulos, herma 
nos Tuyos,que eílauan encerrados por mié 
do délos ludios.Sobre lo qualdize Theo-
í i l o . Ardiaelcora9on dellos por el fuego 
de las palabras que auian oydo al Saluador; 
en las quales contemplauan, y tanto eíta-
uan alegres,que no pudiendofufnr alguna 
tardanza fe tornaro luego á lerufalen.Pucs 
mira aqui la diligencia deííos dosdifeipu-
los,y el feruor que tenían dele para publ i -
car la Refurreccion del hijo de Dios nuef-
tro S e ñ o r , que era ya caí! puerto el S o l , y 
no vencidos del trabajo immenfo del ca-
mino, ni teniendo en nadael temor que fo 
lian tener de los ludios, corrieron conace 
Jeramiento adar cuerna á los Apollóles de 
laRefurreccion del Señor , y de todas las 
cofas que del la auian fabido. No fe deue 
ninguno marauíllar fien aquel mífmodia 
y hora íe leuantaron, y partieron á dezir,y 
hazer efta relación a los Apol lóles fusher-
manos: porque era dia de buena nueua, y 
nocra ju í ío dilatar el llenarla ha í l a l ama-
ñaíla,como lo hizieron aquellos que en el 
quarto l ibro de los Reyes, quando hallaro 
íolns, y defamparaddS las tiédas de los Rea 
les del Rey de Siria dixeron. Boluamos a 
nueflro partido á hazerfaber eíto : porque 
cite dia, día es de buena nueua, porque 
fi callaremos cita buena fortuna, y ñ o l a 
quiíiercmos hazer faber haíla la mañana 
por ventura fe remos a enfados detraydo-
res. De donde parece que la predicación 
no fe deue dií 'enr,ni dexarpor largo t iem-
p o , y las cofas quefonneceíTarias parala 
falud,ypara d bien común no fe deuen ca 
ll'ar,mas antes fe deuen publicarry aquí fe 
nos enfeña que los Prelados fe deuen mo-
« e r , é inflamar en la diligencia de la predi 
cacion.Síguefe en el texto. Y hallaron jun 
tes á los onze A p o l l ó l e s , y á los que con 
ellos eílauan con deíigual temor, encerra-
dos en el monee de Sion, debaxo del cena-
culo : los quales eílauan ali i retirados por 
el miedo de los ludios, aunque eílauan a l -
gún tanto alegres por el gozo delafanda 
Refurreccion , íi bien primero auian eíla-
do derramados, por miedo delaperfecu-
cíon que les hazia la caía de ífraél ,por te-
mor de que no los matalícn . Y eílauan jun 
tos los orros difcipulos que eran del mime 
r o d é losfetenta y dos,y nablauan vnos co 
otros, y dezian á ellos dos que venían del 
CaíliJlo de Emaus. Sabed que es verdad 
el Señor es refufcirado,y apareció a fan Pe 
dro.Yafsí mifmo eíios dos comauan a to -
da la Igleíia que eílaua /unta, todas las co-
fas que aman pallado en el camino : y co-
mo lo auian conocido en el pamrdel pan, 
y comolesauia aparecido . Todo eílo h i -
cieron para hazer mayor la cerudumbre 
déla Refurreccion de fu Maeíxro : f ib í ea 
alguno dellos no creía a ellos dos, ni á o-
trosjpor mas que certificauan laRefurrec-
A $ cion: 
8 
1Q E l libro llamado Vita Clirifti Carrirxano; 
cionrvro cielos quales erafantoThomas. 
Y es mucho de coníiderar qi:an grande íue 
ci gozo queal í i tenia aquelfagrado cole-
gio qua do tratauan el:os mi í ienosdea le -
gna .S igue í een ei texto. Y como hablaf-
fcn eílas colas vnos con otros /faliofe de 
a i i i f a r to Tnomas: y defpuesquefefue, 
eíiando aun hablando' ios otros de Jas co-
las que auia'i oydo y viíio : era ya tarde ea 
aquel d ía , que eraDomingo primero def-
pues del Sabado(eÜo es) eífe mefmo dia, q 
^ ejadelarefurrecoon del Señor.Y eííauaa 
* las puertas cerradas porelmiedodelos hi 
dios-: lo qual fue hecho por lad.; ;n;a pro-
iudencia:i¿orqne entrado el Señor j '05 d'.-
c ipu los ,c i t ándolas puertascer;adas? lee 
manifeítaííela vinuddefu cuerpo;g'íorio« 
fo .Y eíiando afsi vino nueitro Redemptor 
alus difeir ulos llamado deldelíeo dellos, 
veíl ido de vellidui as muy blancas en teíí i-
mon 10 d^ja '¿lor/ oía Refurreccion, y de fn 
nouedad, y entrando, ertando las puertas 
muy cerradas,cOuuoenmedio dellos y d i -
SkO^esrpazfeaQc vofotros.Yefruuoen me-
d o porque-fiTeP"e O.Q todos viílo : porque 
iodos ei taiú vpndosen fu nr<inbre. Según 
Jkííá. dize el venerabloBed^ ,1a ra/on porque 
apareció el Señor venida ya la tarde tne: 
porque en acuella horr.diauan lor,diíci-
Thcoph, pulos mas remerofos. Yfegui»di<:eTbeo-
h i o , el Señor eiperaua, y ueiíeaua oue toa-
dos eituuieüen juntos : poi que todos fuef-
fen teíiigosdeí articulo faciamentaldefu 
Refurreccion: y quifo entra^eilando las 
^ puertas ce; ra.las,por túOÍLf&p que yat ema 
cuerpo gsonoib: al qual otro cuerpo n i n -
guno i cuite. Y vmo estando todos juntos., 
y e Efuintu Santo deícendiotambiénef-
ta:uio rodos juntos.por lignificar q Chnf -
to Señor nuc l í ro , y el Eíp in tu Santo con.-
foiador, nunc^fé aisientan; ni eíían j iña a 
conde eftan los h o m b r e s j u n t c í , ó vnidos 
en candad. Y eítuno en medio porque to* 
dos lo conociefien, por certidumbre infa-
lible , y recibicfíen confoiacion defu pre-
fencia.Es denotar, que coino dize Saluffo 
el iugarde-enniedio es jugar de dignidad, 
y es deuido. a los mas honrados: a cuya cau 
í a C h r i í t o n u e l l r o Señore í tu i ioenmedio 
de fus difcipulos;comoel Sol efa entre las 
Ehrel]as,para las alumbrar, y como eíia la 
fíor éntrelos lirioc,por los dorar de hermo 
fura: y c í lauacomo efiafl Prii/cipeenne 
loscauallerGs, para los esforzar, y como 
MaeÜroenereloidifcipulos pira losenfe-
ñ a r , ycomo eOael Padreenrrt í los l;i/cs 
por ios concordar: y coir^» eila ei corayou 
entre los miembros por darles vMa , y c ó -
mo eílael amigo común entre todos los q 
ama por comunicarfeá todos. Y de aqui es 
que quando fomos mucho que igualmé-
teamamosa vno: íi por ventura nos víen>5 • 
á ver, luego lo alien tamos en medio : por-
que rodos podamos gozar por y^ual de fa 
•prefencia. En eíie fanro lugar donde el Se^ 
ñor eftnuo entonces : efta vn altar de-
uotifsimo. Es también aqui de con í íde -
rar,que nueílro Señor cíluuo en medio de 
los que hablauan del: porque entendamos 
que í iempre morara con nofotros, fi to das J 
las vezes que nos juntamos cu vno hiziere 
mos todas las cofas que conuienen á fu ala 
bán9a ,y 2nue íVaefp in tu i l falud: ypoi* 
eüa caufa dixoen el fanto E u a n g e ü o . A 
donde quiera quefe juntaren dos^ó eres en 
rm nombre, allí eftoy en medio dellos. 
k^rrafo Segundo. 
Jt^ ue quatro cofas fon necejfarlas pardif 
le fu ChriHo nueftro Señor ve^a. a no . 
Jotros.'y de dos maneras que ay de paz: 
y de la razón porque el Señor Anuncio 
paz a las dífeijulos 5 y gozo a las 
geres. 
V A N D O nuedro Saluador Icfu 
Chrif to vino a los diicipulos5ef-
tauan llenos de temo» ,ye ia ; a r -
de > y efca'ian runtos en vno: 
y las puertasefrauan cerradas. Rncfto£e ^ 
manifiefian qna;ro cofas auenosfon ne- 4 * 
ceíí'arias, para que merezcamos recebiral 
Saluadorq-ieeff eramos. Lapiimeraesel Ecclef,i 
teinor 9 que limpia la cafa de la conciécia: 
fegun acuello que el Ecieíiafcicü dize. El 
temor del Señor lan^a el pecado: y el que 
viucí in cfte temor no puede fer juftiHca-
do . La fegunda es, menofpreao de la va-
na gloria: lo qual es íignificado en eíVoq 
el imangeliftadize que era tarde : porque 
fe entienda que el Señor viene al coraron 
que desfallece. íi verdaderamente menof-
precia la gloria defte mundo. La tercera es 
v n i d a d ^ e n q u a n t o d i z e . q u e e i í a u a n jun - r. Corí. 
tos, porque el Saluadorno vifitaa losho- 15, 
bresdifcordcs.Doiideel Ápofcoí dizc.Te-
red paz,y el Dios de la paz fer 1 con vofo-
tros.La quarra es.Jaefiabiiidad por Ja qual 
c l í ie ruode D i o s , eftay permanece den-
tro en la cafa de fu eoncienciamu vaguea-
dos ni derramandofe en las cofas de fuera: 
y efto es lo que dize qucefrauan las puer-
u> cerradas, De donde parece que deue-
mos 
Profiguefe la Dominica primera p^íl Rcrarrcdioncm: n 
5 
5". Chry, 
mos cerrar las puertas de los íen t idos :por-
que afsi podamos efperar la prefeacia de 
nuefero Saíuador . Por efeos difcipulosq 
eftauan juntos envno , las puertas cerra-
dasdbn figurados los Religioibs , encerra-
dos con las puertas dé los cinco fentidos, 
a ios quales aparece nueftro Señor muchas 
vezes , y los confaelay alegra con fu viíi-
tacion, Ydixoles: Paz fea con "voíbtros. 
No la que es mudable , fegun la condición 
del t iempo, pues auian de paliar por ellos 
muchas, y diuerfas tribulaciones : masía 
paz que les daua, y deííeaua era paz de co-
ra 9011, y paz de vida perdurable.La prime-
rapaz pertenece al eftado defta vida, y la 
fegunda al eftado de ia gloria : y de la vna 
y de la otra dixo el mifmo Saíuador . La 
paz que verdaderaméte lo eSjy espaz mia, 
os dexo por heredera en la vida prefente, 
y en Ja futura.Pues dize agora. Paz fea con 
v o í b t r o s : efio es la paz de reconciliación, 
y d^ amifiad: que el clementifsirao Redép 
tor Chr i í lo ¡ les mamfeítaua fer ya hecha 
entre la naturaleza humana j y Dios nuef-
tro Señor:paz de candad, y de concordia: 
la qual el les auia mandado guardar, para 
que alsi alcanfaiíen la paz de la vida per-
durable , que les prometiapara el Reyno 
venidero. Afsi que ofréceles paz : por-
que por darles paz auia venido del Cie-
l o . Y de aqui es que el Pontifice que es la 
cabepa , y el efpofo de la ig le í i a , dize en 
peí lona de Chrifto Señor nueftro, como 
cfpecial vicariofuyo, quando fe buclue la 
primera vez al pueblo en la Mi l la ; pazfea 
con vofotros, porque efia fue la primera 
palabra que el Saíuador dixo a fusdifeipu-
íosjdefpues de laRefurreccion:y todas las 
otrasvezes que fe buelue dize:el Señorfea 
con voíbtros: como lo dizen los otros Sa-
cerdotes, para íigmíicar que es vnodeno-
Ibtros. Y es de notar que refucitando el Se 
ñor de los muertos, encomendó primero d 
los difcipulos la paz, para darnos a enten-
der,que aquellos han de venir á fu bienaué 
turada vi f íon;queguardanlapaz,y la con-
cordia efpiri tual y corporal.De donde pa-
rece que aquellos fon verdaderos amado-
res de la paz , que fon verdaderos difci pu-
Jos de lefu Chrifto Redemptor nueftro.Y 
fegun dize fan Chryfoftomo, el Señor d i -
xo a fus difcipulos, paz fea coo vofotros: 
poi que efperauan tener con losludios ba-
talla muy terrible, é inexpugnable: y á las 
famas mugeres quifo euangelizargozo y 
alegria: porque eftauan muy fatigadas de 
tnííezas.Afsi que elprudcncifsimo Seüor 
anuncio a ios varones paz, por las contren 
das que efperaua:y a las mugeres manifef-
to alegría por la triíieza que ya teman. 
Párrafo Tercero. 
Ve como el Setíor$c íes wafüfefío : j de el 
miedo que ios h i j a fulos tuuieronrj de 
la caufa dej¿* {emor:y de la rú&onpor-
que di-idaron entonces de la Refurrec-
cion Y j de como les moftro y dio ¿í tocar 
jus llagas ; y de cinco cojas principa ~ 
• íes conque nos combate el enemigo : y 
de la diferencia que s.y entre efperan-
ca,y prefumpeion, 
P o R Q j ' E los difcipulos no pen 2o4n, zo 
fallen que el Señor era o t ro , y no 
el mifmo: 6 por ventura penfalíen 
que era alguna fantafma , d 1x0. Y o Ib y. 
Como íi d ixdíe .Yo foy er\mi propna per 
fona,no querays temer,ni dudar. Y algu* 
nosdellos turbados, y efpantados de te-
mor.-fegun quelos biuos fuelen temblar,y 
auer miedo, quando ven, ó hablan á io s 
muertos, penfauan que veían el efpintu q 
el Señor auia enuiado, y encomendado al 
Padre enlaPafsion, y que no era el mifmo 
Chrifto Señor nueílro en fu carne propria. 
Y ello les parecía , porque no creían que 
podia refucitar al tercero día,la carne ver-
dadera que eílaua en el fepulero : ó que íi 
refuciraífe, no creían que pudielfe entrar a 
ellos eftando cerradas las puertas:y la pro* 
uidencia diuina permit ió que dudallen pa ^ 
ra mayor certificación dé la reíurreccicjn 
delRey dé l a vida. Ydixoles: Porque ef-
tays tu!bados,yfubenpenianiientos dudo 24* 
los en vueftros corazones ? Y porque la fe 
de los que lo mirauan dudaua acerca de a-
quel CL;erpo,que \'cUn con fus o/os:dioles 
Jas manos, Jos pies, y el coftado, para que 
viendoley tocándole, vielien, yfecer f i l i -
caííen que tenia verdadera carne > y que ci* 
quel mifmo que fue crucificado, muerto, 
y alanceado, fue el que refucito en aquel 
imimo cuerpo:y por eíío les dixo. Mirad , 
y ved mis manos , y mis pies, que yo mif-
mo foy.Como íi dixelíe. Por las feñaies de 
cíias llagas, podeys entender que yo foy 
el que padeci,y el querefucite . Es de no-
tar que por las feñaies de las llagas q que-
daron en ei cuerpo, moítro que el mi ímo 
era y no otro,del que fue crucilicado:poi -
queno es otra cofa refurreccion verdade-
rajííoio vnnueuo mudo de vida ¡mediante 
el 
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el qual torna a bluir él míímo cuerpo que cero es,cl dolor de dexar la de legación de 
primeroíiicmueTto-.nootro endiucríidad lacarnejódel mundo ,ó .de laaner dexado. 
mas aquel raifmoen numero,y^en natura- Omiferable queha^es? Eliges la enferme-
íeza.Sjguefe en el tcxto.Tocad y ved: que dad por la íalud : la muerte por la vida: la 
e l e í p i n c u n o tiene carne,ni huertos como trifiezapor laalegria:pcirecete cordura ele 
.veys que yo tengo.Como íi dixefe. En ef- gir la pena perdurable por la gloria f El 
topodeys conocer tener yo cuerpo verda quartoes,la venganza del obrar bien, qua-
<iern,ynofantaílico. Er^  de notar que las fe doalguno pia^fa que los hombres lodcf-
ñalesde las llagas fueron guardadas def- precian;íianda veí i idode habitodehumil 
pues déla Refurreccion en el cuerpode í dad,yí iayuna,yora . ,d fe mortifica de otra 
Señor,para que con la viña dellas fanaíTen manera.El quinto es. efperanja de perdó, 
los corazones dudofos de fu Refurrcc- quandoalguno dize, Dios es mifencordio 
cio.Yporeflacáufa moflro álos Aportóles^ ib,no nos hade condenar tan fácil mente, 
fus llagas preciofas, para que afsi fanaífe que Chri íbanos fomos. La efperan^a def-
con ellas la llaga de fu duda, éincreduli-
dad.Pucs moílroles Chri í to Señor nueílro 
las manos por defpertarlosápelear, como 
lidixeíTc. Mirad las manos con las quales 
pelee con varonil esfuerzo por vuefira v i -
sor ia , y ellas os mueíli o : porque os ani-
meys á p e l e a r , porque fin batallas nunca 
fereys vencedores. Hazed pues como varo 
nes, que al vencedor daré yo porpr iui le-
gioquefe afsienteconmigo enmi trono. 
Moílroles afsi mifmo el cortado , por los 
prouocar 3 fuamor,como fi dixeííe.Mirad 
mi cortado abierto, y mi cofa^on llagado: 
porque podays coní idsrar , .quanto amor 
os he tenido,y poi que me ameys.Mortro-
le«. los piespor los esforzar i y hazer firmes 
en toda perfeuerancia: y por dar a enten-
der que nunca retrocedamos de la buena 
vida que vuieremosprincipiado. Y de aqui 
es que la eíiabiiidad, ó perfeuerancia ver-
dadera es quando el hombre no retrocede 
n i afíoxa en la virtud: y en los mandamien 
ios de Dios nuertro Señor , n i en los votos 
que promet ió ,n i fe detiene por amenazas 
ni por amor, n i por temor : ni porproue-
cho,ni por daño,ni por otro temporal im-
pedimento . Cinco principales enemigos 
pelean contra nofotros: y contraellos de-
uemos fer fuertes ¿ El primero es el amor 
de ta culpa > y de las cofas infurtas, ó el a-
mor de la carne, ó el amor de la honra,que 
es tán íuer teen los cora^nes de algunos 
que defampara por el toda lagloria celef-
t i a l . Elfegundoes el temor de la defeon-
fianfci del muy alto;el qual pelea, y vence 
¿ muchos: porque fe tienen por dicho que 
cafi el Señor no los quiere ayudar para q 
puedan perfeuerar en el bien,teniendo af-
íi tnifmo deiconfíanya, que no pueden fu-
frir tan dura penitencia: y lo cierto es q fi 
aqui no k hiziei é la han de hazer porfuer-
pa en la otra yida , y quilas fin pro/iecho, 
con la pena perdurable del infierno, £1 ter 
3 
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tos es cofa muy conlufa: y mas propriame 
te fe puede llamar prefumpeion muy ofa^ 
da,que eíperan^a verdadera. 
Párrafo Quarto.' 
^ue el cuerpo glortoje nofepuedeTscar 
del cuerpo m glorícfo ¡ Jino por mild-
gro : y que nuejim Refurreccion es n~ 
guarda en la Refurreccion de chriflo 
Señor nuejiro: y de la calidad que fer a 
nuejfro cuerpo en la Refurreccion ge-
neral:y del [>ece,y del panal que el Se-
ñor comió con los Difctpulos aquel día: 
y de lo que ejloftgmfica, 
STO qucelEuagclirtadiz:,quefe 
dio el Señor palpablc,para que los 
'Aportóles pudieífen llegar a fus Ha 
gas, mas fue por operación marauiilofa q 
por propriedad natural: porque el cuerpo 
del Señor que ya era incorruptible, é i m -
morral,impofsible cofa era fegunnatural 
razón que pudielfe fer tocado con mano 
de los que aun eran mortales, y corrupti-
bies.Mas(fegun dize íanGregGrio)porma S,Gftg* 
rauillofo, e inefable modo quifo el Señor 
quetocaífenfufantifsimo cuerpo, porco -
firmarnos en la fe:y mortrofe fegun nuef-
t racomún condición ,por combidarnos al 
galardón que merece la fe.Tambie fe pue-
de dezir que fe ofrecio.y dio á los Acor tó -
les palpable, é incorruptible : por mortrar 
que era de aquella mifma naturaleza, de la 
qualfue antes de lapafsion, y que tenia 
verdadera carne,aunqueyaera deocraylo 
ria:y que aquella mifma carne yaeraae o-
tradifpoí ic ion,yno alterable,ni corrupti-
ble como fo l ia . Y porque en la Refurrec-
cion de Chr i fio nuertro Redemptor, efia 
figurada nuertraRefurreccio general,mo-
í l roenaue r af$i ofrecido fu cuerpo á io s 
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áifcipnlos para q l o rocalíen Co fus manos, 
^ h a n d e í e r n u e í í r o s cuerpos defpucs de la 
reíurregcion incorruptibles, por el e í e d o 
#le la efpiritual potencia , y can fubjetos al 
imperio del alma, que puedan fer palpa-
bics,y rractables de otros cuéj'pos, tales co 
1110 ellos: porque parezca fer verdadera la 
naturaleza de f u c o m p o í í c i o n , que nuef-
tra carne ha de refucitarel diadel juyzio. 
Un alguna corrupción n i flaqueza,y fin po 
íibiliríad de morir: y refucitaracon toda la 
verdad,enlafuftanciaque agora tiene. So 
bre lo qtial el venerable Beda dize . Poca 
cofa fuera que fe vinera el Señor comuni-
cado a los o/os de losdifcipulos que lo vie-
ron , fino les vuiera también dado fu cuer-
po , para q u e j ó n las manos probaffenfer 
verdadera íii carne , dandofeles v i f ib ley 
palpable: y dándoles tan l iberalmeteá to-
car fus huellos, y fu.carne figniíico de que 
cond ic ión , y quai es, y ha de fer el eflado 
dé la verdaderarefurrecció : q en íi mifmo 
era prefente5y en nofotros eíía por venir. 
S»Creg, Yfan Gregorio dize. Sera nuefiro cuerpo 
en aquella gloria de la Refurreccion tan-
g i b l e ^ palpabie;y mas fútil que los vien-
tos, y que el ayre , demanera que todas las 
vezes que quiíiere el alma podra vfaren 
fu cuerpo del dote de la fubti l i dad, y fera 
palpable el hombre: porque refplandezca 
en el la verdad de fu propria naturaleza.Y 
como dize fan Auguíl in : la claridad en 
que los julios refplandeccran, afsi como el 
Sol en el reyno de fu Padre,encubierta cf-
taua en el cuerpo de lefu Chrifto nuefiro 
Señor quando refucito : y con mas verdad 
fe puede dezir que efiaua efeondida de los 
ojos de los difcipulos: que fe puede creer 
auer faltado en el cuerpo glorificado del 
Redcmptor: porque fi fegun toda fu reful-
gencia fe les moíirara , no bailara lavi í la 
humana para poder ver,ni fufnr, la fobre-
pujanjadel refplandor. Mas el Rey de la 
gloria quifo modificar dentro de íi mifmo 
fu exce len t í s ima claridad: porque de tal 
manera era meneíler que fueífe á iosfu-
yos mofirado que pudieífe fer dellos co-
nocido.Siguefe en el texto. Y como algu-
nos dellos aun dudaííen s y no creyeífen: y 
del grande gozo efiuuieíTen marauíllados, 
dixo.Tcneys aqui alguna cofa que fe pue-
da comerrYcfio dixo:porque por la expe-
riencia del comer hizieíTe mas creyblela 
verdad de fu Refurreccion. Y ellos oirccie 
ronle,para que comicíTejparte de vn pece 
afl'ado, y de vn panal de m i e l . Es de notar 
«¡uc cílos dos manjares le fueron oírecidew 
5. Aufr 
para fignificar que el mifmo Señor (fegun 
fentido a l egó r i co ) era pece aliado po ría 
pafsion que r e c i b i ó , fegun la naturaleza 
humana: y era panal de miel por la dulfu-
ra de la naturaleza dnuna. En el panal de 
miel fe declaran las dos naturalezas que ay 
en fu diuinaperfona: porque no es otra co 
fa panal,fino miel en cera , que es vna l i g -
nificación de la Diuinidad,y Humanidad. 
Eíia diuerfidad de dos manjares que a C h r i 
fio Señor nucílro fueron dados fignifícan * f 
dos cofas que le auemos de ofrecer. La r 
primera es , la mortificación de la car-
ne figurada en el pece aliado : y la fe-
gundaesladeuocion del alma figurada en 
el panal de la m i e l . O puedefe dezir que 
quifo el Señor que en efie manjar fe junta-
fe el panal de la miel al pece aliado : por -
que el es el que ruuo por bien deefeonder 
fe como pece en las aguas del Jinage hu -
mano, yfer golpeado , y combatido de las 
ondas deíie mundo : y fer tomado en el la-
zo de nuefira muerte: y fer aflado en el fue 
go,y tribulación de fu pafsion:y fer deshe-
cho en el ara de la Cruz: y efie mifmo cle-
mentifsimo Redemptor , que fue pece af-
fado en la pafsion, fue para nofotros panal 
de mieUy mucho masdulce que la mieUen 
fu facratifsima Refurreccion . Afsi que a-
quellos le ofrecen pece alfado, y panal de 
miel,que perfedamente creen, y tienen la 
fe de fu pafsion,y de fu refurreccion.Pue-
defe también entender (fegun dize Theo- TbeQpk. 
filo) q el pece aliado fignifíca Ja vida a d i -
na^ue confume y acaba el húmido radical 
de nuefira vida.con las brafas de los traba-
j o s ^ que el panal demiel fignifica la vida 
contemplatiua,porla muy dulce fuauidad 
de la palabra de Dios nuefiro Sñor.Sigue* 
fe en el texto. Y comió delante dellos. En 
eíle comer mofiro Chrifio nueftroRedep-
tor que tenia cuerpo viuo:y comió ,no p o í 
que entonces auia meneíter fer fufientado 
de manjar corporal, mas pormofirar que 
auia refucitado en verdadera naturaleza 
de carne : porque el comer propriamente 
pertenece al cuerpo, y noai efpiritu .So-
bre lo qual dize Beda . Para enfeñar la ver 
dad de itt Refurreccion, no folo quifo que 
fus difcipulos llegaíTen á el con fus manos, 
yproLiaifen auer refucitado en verdadera 
carne, mas aun tuuo por bien de comer co 
ellos,dcfpues d« fu refurreccion no como 
menefterofode corporal manjarmi p o r í i j 
nificar que en la refurreccion que efpera-
mos padeceremos necefsidad de comer: 
mas por certificar nes de la naturaleza del 
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cuerpo natural y verdadero con que refu-
ci lo : yporque no penfaffen los difcipulos 
que era efpiritu y no cuerpo, y que no les 
auia aparecido con cuerpo macizo y íirm e, 
mas fegun alguna imaginaria repreíenta-
p o n . 
Pár ra fo Qu in to . 
T)e ta certidumbre que Je fu Chritfonue-
J iro Señor dio de fu Refurreccion for 
UviJ lá ¡y ]>ore l táBo ¡ y f o r elgujlo^y 
fereloydo : y queelteftamento Viejo 
fe comprehende en U ley de JMoyfes, 
y en los Profetas^y en los Pfalmos :y de 
como les ¿hrio el entendimiento farA 
entender todas las eferfuturas.-y que el 
fruto de la pafsion fe perdiera fichrifto 
Señor nueUro no refucitara • 
S EGVN que muy claro parece por cf-ta letra del Euangelio^por tres mane ras certifico el Señor á fus difcipulos 
de fu Refurreccion.La primera por la v i f -
ta 3 diciendo. Ved mis manos y mis pies, 
que yo mifmo f o y . Lafegunda por el ta-
¿to}diziendo.Llegad y tocad, y mirad que 
.el efpiritu no tiene carne n ihue í fos . La 
lercera por el guflo quando d ixo , Teneys 
aqui alguna cofa que fepueda comer? Se-
g ú n fentido efpiritualraquellos ve á C h r i -
Sio Señor nueííro refucitado, quepienfan 
en la gloria de fu Refurreccion; y aquellos 
llegan que le fon conjundos por candad, 
y aquellos le ofrecen pece aífado, que por 
fufanto nombre tienen paciencia purifica 
da, y cozida en el fuego de la tr ibulación, 
2 y aquellos le ofrecen panal de mie l : que 
adminiftran obras de piedad áfus fieles. Si 
guefeenel texto. Y como vuieífe comido 
delante dellosrtomo las reliquias3 ó las par 
tezillas que lefobraron delpanal,y del pe 
ce j y diofelas para mayor certidumbre ; y 
para que vieífen que verdaderamente auia 
.comido todo lo que de all i íáltaua : y para 
enfeñarles q fu fantifsima pafsion, la qual 
ellos auian de feguir, fegun fu poísiblc^es 
amarga quanto al dolor corporal: mases 
dulc í s ima en la gloria de la remunerado. 
Puesá aquellos recibeefieclcmentifsnno 
S e ñ o r , incorporados en í i mifmo parala 
h o l g a r í a eterna : que no fe apartan del a-
mor de la entrañable dulcedumbre y cari-
dad , quando aqui por amor de Dios nuef-
t r o Señor padecen tribulaciones penofas, 
y trabajos difíciles. Y los que aqui en efla 
,vida fon aliados por el teíi imonio de la 
verdad,en llamas de aflicciones, como pe-
ces puelros en brafas, feran en la vida per-
durable fatisfechos^y hartos de la fuauidad 
verdadera de la felicidad eterna: bien afsi 
como de panal muy fuaue. Defpues deí lo 
certificólos el Señor de fu Refurreccion 
por experiencia del oyr , y dixol^es. Eñas 
fon las palabras que yo os hable, quando 
antes de mi pafsion eftaua con vofotros. 
Como 11 mas claro les dixera. Elle es el fru 
to de las palabras que me oyOes. Es de no -
tar que algunas vezes la palabra fe roma ^ 
por la voz que pronunci amos, y otras por i 
lo que por la voz íignificamos: y efías pa-
labras les auia dicho Chrifto Señor nuef-
tro en fu vida, quando pocos dias antes de 
la pafsion les d ixo: mirad que fubimosa 
lerufalen : y el hijo de la Virgen fera cru-
cificadojy refucitara al tercero dia. Afsi q 
neceífarioes quefean cumplida^ por obra 
manifiefta todas las cofas que fon eferip-
tas en la ley de Moyfes, y en los Profetas, 
y en los Pfalmos de m i . En eftas tres eferip 
turas de certifsima autoridad, fe compre-» 
hende todo el tefiamento Vie jo . Es de no-
tar que porque el Señor hablaua palabras 
fenfibles y corporales, y palabras di (cre-
tas, y originadas de la fuente de la razón : 
reduziendo á la memoria de los Apocó-
les las cofas que les auia dicho antes de fu 
muerte, mueílra que tienecuerpo anima-
do como de antes tenia. Entonces abrióles 
el entendimiento, para que emendieífen 
las efcripturas:el qual tcnian primero obf-
cui o,y cerrado, dándoles para eflofu gra-
cia inuifible: porque por las eferipturas co 
nociefsen fu Refurreccion , que afsi como 
por las cofas precedentes prono la verdad 
de la Refurreccion.quato á la humanidad: 
afsi por efíe milagro de alumbramiento 
dé los entendimientos ApoOolicoscerca 
de la verdadera inteligencia de las Profc-
cias,prueua fer verdad eflefanto miflerio, 
quan to a la deydad: y para alumbrar los en 
rendimientos de los ignorantes ha í l aha -
zcrles fabe^y entender claramente las ef-
eripturas del Efpiritu Santo : y nopor i n -
térnalos de t iempo, mas a deshora,que es 
propria obra de la eterna diuínidad. Y afsi 
como antes de fu paCsion declaro el Redep 
lor fer verdadero Dios, yhobre: erto mif-
mo hizo defpues de fu Refurreccion.Y di-
xolescomo quien los dodtrina . Afsieíla 
eferito, y conuema que Chrifiopadecicf-
fe , y que al tercero dia refucital íedelos 
muertos:como íi dixefe.Riendeueys creer 
que ya yo íby Rcfucitado; por que ais i ef-
taua 
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tau a efe ri ro, co m o an ey s vi 0 o qu e fu ccd i o. 
*C:onuenia que Chr i í lo nueítro S e ñ o r p a -
vi jcicííc zn él madero de ia Cruz : y que al 
tercero día lefuciralíe de los muertos: 
porque (como dize el venerable BedaJco-
do el i iu tode fu pafsion fe perdiera ; íí 
empos de ella no fucediera luego la ver-
dad dé la llefurreccion . Y aunque aquí 
^izc el Euangelifía que conuenia, o era ue 
ceifarioque Chr i í lo Señor nue í í ropade -
cieí ie: no fe deue entender que tema ne-
cefsidadel Redemptor del mundo de pa- >. 
decer por lo quea el tocaua, mas por la 
nece í idaddenofo t ros , porque por fupaf-
í ionnos libraífe dé la pena que teníamos 
merecida: y porque por fufanta Refur-
reccion moílraííe que auiamos dereynar 
con el para íierapre : porque (como dize 
e lApoAol ) m u ñ o Chr i í lo por nueíiros 
pecados, y refucito por nue íha /uíliíica-
c ion . Y en eíio que dize que les abrió las 
Efcripturas: es de notar que elle cordero, 
quepornne í l ros pecados fue muerto , fue 
tenido, yj'uzgado en aquella marauilio-
favi l ion , que a ían luán le fue reuelada 
en el Apoca lyp í i , por muy digno y hábil 
para tomar el libro , y para quedefatalle 
porel efoiritu de fuDeydad , losfietcfe-
ílos con que ellaua fellado, y para que fo -
jo el declarafie rodos los miíienos que fon 
eferitosde los Sacramentos diuinos : afsi 
como el miílerio de la Encarnación , y de 
clBaptifmo , y de la predicación , y de las 
obras marauilloias de eííe mifmo Redemp 
tor,y de fu Pafsion , y de fu Refurreccioiij 
y glonofa Afcení ion. Y de aqui parece 
que las fagradas efcripturas no pueden fer 
bien entendidas, ni declaradas, íi aquel 
no las abriere que tiene la líaue deDauid, 
el qual abre , y ninguno cen ara. Y la ra-
zón porque quifo mor i r , yrefucitar por 
nueilra Redempcion fue : porque íheífe 
predicada en fu nombre penitencia( con-
mene aíaber J de parte del hombre, y re-
mifsion , é indulgencia de lospecadosde 
parte de Dios nueíiro Señor , a quien fo-
lo pertenece perdonar los pecados de el 
mun do. Y efla penitencia y remifsion fue 
meneüer que fe predicaííe á todas las gen-
tes , y no en la nación fola de los ludios, ó 
en vna parce de las tierras^; porque a-
cerca de Dios nueíiro Señor 
no cabe aceptación de 
' perfonas. 
Parrnf^ Sexto. 
^ í i e defyues de la Refurrccdon edific» 
lefa c h r l j h Redentor Nt la vnidad de 
la IgíefiA de los ludios , j délos GentU 
les:j de la razón porque je principio IA 
predicadora dejia vn'-d.id deíde l eru-
jalen: y de la plenaria alegría que los 
dijclpulos tuuiero en la vljla de^u mae 
j iro :y de la comis ión , y poder que en 
Aquella hora les dio , haziendoíos jus 
Vicarios con plenitud depotcjlad* 
7 
ESP VE s que el Señor vuó bien 
manireítado la verdad de fu cue r-
porefucicado, maniíieíla agora la 
Vnidad de la íglefia q el mucho ama: porq 
como dizeTlieoiilo,no conuenia que el l i 
naje humano eíluuieife diuifo en dos par-
tes :1a vnadcHebreosJa otra de Gentiles. 
Pues de la penitencia fe principio la pre-
dicación de Chr i í lo nueíiro Señor , y la da 
f i n íuan3y la dé los Apoí]oles:y porqnin-
guno defefperalle dealcanfar perdón por 
muchos que fueífen fus pecados. Y dize el 
texto : que la predicación deílos ái i í lerios, 
y de la rcmifsion de los pecados, conuenia 
que fe comen^aíTe á predicar defde l e r u -
falen.Es de noiar que lerufalé efta aífenta-
da en medio dé la tierra habitable;y por ta 
to conuenience cofa fue , q comenfaífe Ja 
predicación del Euangelio defde aqueJla 
ciudad , porque por los ctifcipulos de lefu 
Chr i l to N.S.derramadosportodoelmun Q 
do,en vnas partes y en otras,falieíTe en to- ^ 
da la cierra el fomdo de la publicación de 
la Fe Chn í l i ana . Por lo qual dize Theof í - Tbeoph; 
lo . Porque los Apollóles juntaíTen todas 
las gentes en vn vinculo de vnidadjmando 
el Señor que la predicación delEuangelio 
feprincipialfe en lerufalen , ciudad metro 
politana, y principal delReyRO de ludea: 
y quefe acabaífe entre los Gentiles. De do 
de pareceq ninguno deue defefperar de re 
cebir perdón , por mas q fean fus pecados, 
muchos y de immenfa grandeza: pues que 
conoce que fue perdonado por la ciernen- • 
cia diurna ,el pecado de los ciudadanos de . t 
lerufalen : los quales con fangnemas ma-
nos , y con mentirofisy homicidas bo^es 
derramaron la precioíifsima fangrerpor la ¿ 
qual fue vedemido el iinage humano, y * 
p r i n c i p j a r o n c í 1 e b e n e fi c i o d e p i e d a d ( fe - . 
gun dize Bedxi) íiefde Ierufale,no foIo:por ^ -
q a los naturales deila fueron relieiadaslas * 
cicripcuras:y porque fuedellos lañl iacion 
ado-
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adoptiuade fer hijos de Diospoi* gracia, 
y gloria i y e l Ter taaorecidos como hijos 
de la imperial ydiuina'Mageílad: mas aun 
^porque las gentes qaceftauan enredadas 
en dmeríbs errores íueíTen prouocadas á 
tener eipei"an9a de perdón , poniendo los 
ojos en eftegran juyzio de la clemencia de 
Dios nueílro Señor, del qual vfo la piedad 
d§l Padre Eterno, queconcedioperdon a 
« • ^ J J • Chryfoí tomo dize i Porque no d ixef-
\ fen algunos con malicia quelos Apo í lo -
| Íes fueron a manifeflar con vanagloriofa 
jactancia, fus predicaciones entre Issef-
tíáñcsjdcxandofe de las manifeíUr , y co-
jnuni car entre los conocidos y naturales: 
doblada que les auia nacido de fu mnerrey ' 
del miedode los ludios: por¿jiinduda los 
tenia muy turbados aqllafenfíísimamuer-
teyy la perfecucion de ios ludios , que re-
man entre manos j y la vna y la otra deltas 
tniíezasfe remediaron con fu prefencia di 
uina: porque con fola ella los podía guar-
dar de todo peligro , ylos podía certificar 
de fu Refurreccion. Sigúele en el texto. Y 
di-xoles otra vez 5 paz fea con voíbt ros . Es 
de notar que dos vezes íaludo de falutacio 
de paz el Señor a fus difcipulos en eíie l u -
gar,por traerles a la memoria los dos man 
damientos de la caridad , que Ion amara-
Dios: y alproximo^dandoen e í toaen tea 
der, que doblada paz guardan los que t ic-
proLieyó lafabiduriadeI muyalro,quepu- nen cníus corazones eílas dos maneras de 
biicalfen las marauiliasde iaRefurreccion 
de-fu Mae Oro , entre los mifmos ciudada-
1705 que lo macarotporque en aquella mif-
niaciudad ofaíTen primero predicarla Fe 
dcChrifto Señor nueltro, en la qual fe co* 
JüMo 1$ metio contra el tan loca ofadia:porq quan 
do;fe vieíie que los craciíixores abrapa-
uan,y creían lape del que crucificaro,que-
daflela verdad de fuRefurreccion agena 
amorj y algunos Do¿tores dizen que l e p i -
t ío dos vezes lafalutacion de la paz : por-
que-el es el que hizo vna ígleiia deiad -
ueríldad de los ludios,y cíe ios Gentiles. Y JÁEph. 
puédele-dezir que les anuncio dos vezes z. 
paz: pormofírar que por la virtud de fu AdCoL 
¡ a n g r e , f o n y a pacificadas todas las cofas 1. 
queay en el cielo y en la tierra,como íl d i -
xera . Paz os dexo y (eílo es) reliquias de 
detodafoípecha.Y porqueelclementifsi- pazperfetaen el coraron , en la vidapre-
mo Señor , lesauia dicho antes de fupaf- ¡ente^y mi pazos doy y(efio es) lapazper 
íioiKOtra vez os veré, y gozarfe ha vueftro 
coraron : agora fe manitíella fer cumplida 
fu proraelíapor obra : por lo qual fe ligue 
en el texto . Y gozaronfs mucho los diíci-
pules con la v i l la , y con el conocimiento 
del Seño r . Y los q ie primero cílauan tnf-
te?, y tanto temeroios, agora le alegraron 
0% delante del : c^n mayor confolacíon que 
fue la congoxa paliada. Quia i pudo ver 
pfd,yi, tan grande nouedadde hermofura , y car 
durable, la qual os daré para el alma, en la 
vida aduemdera.Y quilo tanto dezir en ef-
tapa'abra.como íi dixera. Quiero otra vez 
repetir efta paz queos doy,por enfeñaros, 
que ya eílays reconciliados a Dios , y que 
el hombre tiene paz con los Angelesjy que 
la difcordia que ama entrehombre, y hom 
bre ,por la diuedidad, y contrariedad de 
las naciones , ya e í h pacificada: que to-
dos los linages de los hombres ha traydo 
de tan confolable clemencia, fin que el pía ala vnidadEclefiaílica-, porque el hombre 
zer íiacífe mayor, que fue la t i i í lezadefu pueda ya amar á D i o s : y elhombre ame 
muerte? Moílroles las manos trafpalíadas por amor de Dios al hombre. Yf^gun d i - S.Cbtyf* 
de los clarios, con las quales ania obrado zefan Chryfoí lomo: defpues que el Señor 
4a talud en medio de la tierra: y los pies có Vub anunciado á fus difcipulos efía faluri-
los quales dífciirrio predicando en muchas ferapaz : luego íin otro medio de palabra 
partes, de cuyos paíios auia padecido gran les moílro lo que auia obrado lafantifsima 
de canfancio. Moíholes también el cofta- Cruz,en fus manos, y fus pies, y coíiado; 
do , del qual hizo que manaífen los Sacra- por la qual defato tocias las tn í lezas , y dio 
mentos denuefíra redempcion:en las qua todos los bienes,y eíia es la verdadera paz. 
les tros partes fueron guardadas Ja5 léñales 
oe las llagas: porque fanaífen con la viíca, 
y certidumbre dellas, los corazones dudo-
fus délos quedudauan en fu Refurreccio. 
Y poreíVo los difcipulos fe gozaron quan-
do v;eron en el Señor, tan marauillofas fe-
ñalesdepiedad; porque vifta de tan precio 
íci hermofura, no pudo fer fin grandifsi ma 
Siguefe en el texto . Afsi como me embio 
mi Padre3afsi osembioyo.Comofi dixef-
fe. Afsi como el Padre celcíiial me embio 
paraenfeñar la verdad de la Fe eniudea: 
aísi os ernbio yo para publicar erta mif-
ma verdad por todo el mundo a las gen-
tes^ dcfde agora os cfiablezco por mis V i 
canos, y os encomiendo mi oí ic io ,paraen 
alegría: y afsi fue quitada deliosla mí ieza feñar y prcdjear,y para baptizar j y os ern-
bio 
P r o íi g u e fe í a t ) o ni i n i c á p í 
bio aglorifícar el nobre de mi Padre,ymio, 
Es de notar que en eílas palabras fe mof-
tro el Señor ier m e d i o m e d i a n e r o quan-
do dixo : como el Padre me einbió , alsi yo 
osembio. Y afsi es que Dios Padre embio 
áfu bij o, quando eltablecio que tomai]e,y 
fe vif t iel ledenueíiraCarnehumana^y e lh i 
jo emb.'O i los Apol lóles , quando los ende 
repó, á que fuélfen por el vniucrfc mundo 
á predicar , elfacramento de la mifmá En-
carnación ^ Y afsi como el Padre amando 
mucho al hijo lo embio al mundoapade-
cer tormctos, y pafsion,por la falud dé los 
lieles:afsi el hijo teniendo g^andilsnno a-
m o r á l o s Apo l ló l e s , los embio a padecer, 
5 Greg. ^iu¿1'^s males,y difíciles penas porfu no-
bre, Poí lo qual dize fan Gregorio. Eiiu q. 
el Señor dize: afsicomome embio el Pa-
dre , ¿ifsi yo os embio á vofotros, tanto 
quiero dezir como íi d ixerá . Alsi osamo 
yo ( 6difcipulos mios ) quando os embio, 
emre los cfcandalos dé los perfeguidores: 
como mi Padre me amo a m i , quando me 
hizo venir a padecer, y futrir la muerte, y 
pafsion. 
Párrafo Scptímo. 
J£í¿t ¡a adminisiracion de losfacrametos 
no je j>tiedehazerftnUgracia delEf-
pirita S¿to:y que eLjujzio j fentencia, 
del Sacerdote ¿jfiando abfyelue de los 
pecados¡ o en las caufa efjjiritualesjja 
dejer conforme a la voluntad, de Dioi 
N . S y que en efie lugar hizo Chrijló 
O R.N'Olifyos ales Apojlclcs. 
y ^ORQ^yE la e jecuc ión , y vfo de 
TLT elteohcio no fe puede bien hazer 
fe la gracia del EfpirituSanto^íu-
ted ¡ o q uc co moCh ri doS. N . v u i elfe di cho 
eftjs nalabras,alenfolesy dixolcs.Recebid 
:rpirr iu Saüro. Es de nota--, que por ma n; 
ncra de liato dio nueítro Redemptor a los 
ciifcipuios el E lp in tu Santo:por moí l rarq 
el mifmo era el q en la faz^ó roflro del hom 
bre,prime' 0 efpiro el efpiraculodela v i -
da que es el alma inte lediua ,y racional,q 
da vida al cuerpo humano . Y también les 
dio el Efpiritu Santo en eOa manera, por 
mq$rar que el mifmo Efpiritu Santo igual 
mente procede del: afsi como procede del 
padre.y queno es efpiritu de folo el Padre 
mas que también es efpiritu l u y o . Y bien 
afs.i como el dato procede de! hombre que 
]ocfpira,arsi en cierra maneradeuemos en 
tendero le el Eioiruu Santo procede del 
'2.P. 
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Redemptor Chrif to . Mas por ello no deue 
mosen téde r q e l t a l flato de Chr i í lo Señor 
n ueílro,-aya íido el miimo Elpi r i t i i Santo, 
í i no que folamente íuefeñai del Efpiritu 
Santo.Por loqualdizeS. Aliguí im.Aquel S,AuPc 
flato corporal no fue fulíancia del E l p i n -
tu Santo,mas fuevna dem61t!acion,de que 
cílaua en aquella hora fobre ios Apol lóles 
el Efpir i tu Santo , por conuenicnte íigniíi 
cacion: y fue feñal también de q el Efpiritu 
Santo, no procedía de folo el Padre , mas q / 
tambie procede del H i j o . Y de aquies,que 
la Igleáa tiene por muy fanta coí iumbre,q 
los Sacerdotes efpiren fobre todos los que 
fe han de baptizar, antes quefean regene-
rados por v i r tud delfanto Baptifmo . Y 
porque por el Eípir i tu Sanio es dado el 
perdón délos pecados, que es el efedo , y 
i l uto principal del mifmo efpiritu .-conue 
mente cofa fue, quedefpues q u e e l R e d é p 
tor dio el Efpinru Santo , é n l a m a n e r a y a 
dicha a los difcipulos, les dixelíe lo que fe 
ligue. Todos los pecados que volot i os per 
donaredes a los hombres , les feran perdo-
nados: y los que les retuuie! edes , aquellos 
lesferán retenidos,y demandados. En eíce 
lugar parece que les dio el Señor poder,de 
atar, y delatar 3 por manera de ádmini i t ra-
cionjó de in l i i umento,y no por manera de 
autaridad > á todos los que ellos abfoluiere 
de los pecados , ó los retuuieren ello esa 
los que juzgaren que fe deuen retener, ó q 
no fon dignos de remifsion. Mas eflb fe en Q 
tiende quando el juyzio de la ígleíiafe co- v> 
forma co el juyzio de Dios .Y fan Auguí ím 5, A u g i 
dize. Por moíirar el Señor mas claro q por 
el Efpiritu Santo, el qual ama dado á los 
Apol ló les , fon perdonados los pecados, y 
no por los merecimientos de los hombres, 
añadió luego diziendo . Si perdonaredes á 
alguno fus pecados, perdonados le fon , 
Qmere dezir. El Efpiritu Santo lelos per-
dona,que no vofotros: y el EfpiHtu Santo 
es D i o s , y Dios es el que perdona, que no 
vofotros j pues morando Dios en fu fanóto 
templo(eUo es)en fus Santos y fíeles en fu 
Iglelia, por la adminiflracion dellos, per-
dona los pecados, porque fon templos v i -
nos.Pues aunque folo Dios N.S. como cau 
faprincipal perdone los pecados j cierto 
es que los miniflrosde la ígleí iapor vi r tud 
de las llaues;obran en efla remifsion como 
miniftros del Efpiritu Santo, por cuya ad-
miniftracion , y formadelaabiolucion,fe ' 
adminií lra la gracia del mifmo efpiritu^ 
por la qtial fe perdonan,y quitan lospeca-
dos. Y ion perdonados los pecados á folos 
B los 
ri8 E n d libro llamado Vita Chriíli Cartuxano.' 
los que efia debaxo de la vnidad > y caridad 
de la Igleíia, y no a los otros. Por lo qual 
m dize fan Auguíl in. La caridad de la ígleíia 
que porel Elpir i tu Santo es derramada en 
n o í b t r o s , perdónalos pecados de fus par-
ticipantes.y de los que eílan incorporados 
en ella : mas no perdona, antes retiene los 
pecados, délos que no eílan en fu obedien 
cia,vnidad y dilc:plina . Deuefeaqui no-
tar,que fue dado á los difcipulos podcr5yfa 
cuitad en la cena, de cunfagrar el cuerpo 
1 deChrilloR.N.quandolesdixo:hazedef-
t o e u m i memoria: mas el poderío de las 
iiaues, y la /urifdicion eCpintual ,fobreel 
cuerpo m i ü i c o d c C h r i H o nueRru Señor, 
que es la Ig lc i la , que fue prometido i fan 
Pedro, y en el á todos los otros: y defpues 
fue prometido a los ocros difcipulos: aqui 
en eíte lugar les fue dado^y aquí en efíe l u -
gar ordeno el Saluador Obifpos a los Apo 
S, AHZ. ^0les:Pori0 dize fan Auguü in . N i n -
¿* guno duda auer el Señor entonas ordena 
do Obiipos a los Apollóles ,quando dando 
les fu aliento les dixo. Recebid el Efpiritu 
Santo : y lean perdonados todos los peca-
dos de aquellos , a los quales vofotros los 
perdonaredes : yfean receñidos aquellos,a 
los quales los recuuieredes.Cóíideiapucs, 
6aniraamia:comoeftas cofas eüanl lenas 
de gozo, y de ahgriaj y como agora fe ce-
lebra aquí mu y grande pafcua . O qual y 
quan bienauenturada fue aquella cafapc-
queñuela, en la qual fe celebraron eíios m i 
í ter ios , y de quania gloriafuera,monr en-
tonces en eiia. 
Z Párrafo O í h u o . 
tres cofufon menefler para que el 
Señor ¡ e aparezca en el ciimacieí ere j e 
te:j que quando a eílaviene obra otras 
cinco en eLla:j que Santo Jhomas vino 
defpues que el Señor defapareció : y de 
la raz.onporque el Sacerdote fe hueiue 
cinco véZes al ^uebíorj de como fe bol-
uto Chrijío S, JV. def de a / l iá los fan-
tas P adres alparayjo lerrenal. 
O R efie aparecí miento del Señor, 
fe nos enleñan tres cofas efpirítua-
les,que fon meneíter en el alma fiel, 
quedelfea ver en efpiritu la prelencia, y 
.aparecimiéto del Verbo Eterno,La prime-
ra es, q le deibcupe de todos los negocios 
temporales: loqualfe nota,por loqaqu i 
dize: q era vn día dsfpues del Sábado quaa 
do el Señor apareció. Por el Sábado es fíg-
nificada la hoigap^a: y era día en que los 
ludios ceiTaua de toda obra.La fegunda es, 
la guarda de las fuerzas del alma: porque 
no fe intrometaen alguna cofaeicraña qus 
la enagene, y aparte de fu hazedonlo qual 
esíigmticado por las puertas cerradas. Ef-
tas puertas fon los cinco (entidos del cuer 
p o , y las otras fuerzas que pertenecen a la 
vidafeníit iua. La tercera es,el recogimien 
to de todas las potencias, y fuerzas efpiri-
iuales,y corporales, a las partes i atenores J 
del coraron , y de la razón : lo qual fe da a 
entender por la congregación de los difci-
pulos, que las f u e i ^ d e l almaioncomo 
vnos difcipulos que citan debaxo de la díf-
c i p l i n a , y magiiíerío de el Verbo Eter-
no : mas el Señor viene al alma , a labo-
ra delatarde;por lo qualel Euangeliliadi-
ze que era ya tarde. Por la tarde fe entiede 
la perfección de las buenas obras, deípucs 
que el í o l d e l a gracia diurna ha hecho fu 
curfo en la perfección de las virtudes,y en 
ronces fe muefíraDios nueíh o Señor ai ho 
bre . Y quando nueílro Redemptar viene 
al alma,cinco cofas obra en ella. La prime-
ra es , que efla enmedio de todos los d i fc i -
pulos,que fon las fuerzas, y potencias de-
llajqueescn lob 'uode l almatdentro de la 
qual mora , y da muy pe; fedía , y irutuoía 
gracia al alma, dándole fer diuino,comoa 
medio que es de todas las demás potencias. 
La fegunda es,que anuncia paz a los d i fc i -
pulos. M i r a pues como a los que el Señor 
habla,y faluda,lcs da paz como ifus verda 
deros difcipulos: y piocura tu fer fu d i f í- -
p u l o , y tal que merezcas la chfciplinade T -
Chr i í loS .N .yoyras de fu boca,como re da 
la paz verdadera.La tercera es, q les muef-
tra las manos,y el collado, dándoles gracia 
para obrar cofas diuinas, que aqui fon cn-
tédidas por las manos: y aficiones y delíeos 
muy fantos, que fon figurados por el coila 
do,a donde el coraron ella efcondido, La 
quartaes, quehaze que los difcipulos f j 
gozen, defpertando en ellos gozo cntra-
ñable>éinuiíiblc:porque el Euangelina d i -
ze,que vífio el Señor,fe g o r r ó n los d i f c i -
pulos.La quinta es,que efpíra, y los alien-
ta;dandoles el efpiri tu de viuiíicacion , pa 
ranueua vida: porque viuan y tenga no io 
lamente confolaci6,y prouecho eípirirual 
paraíi .fíno también paraedificacion , y e-
xemplo de lafalud de los demás. Pero eílu 
no entocescl Señor con fusdifcípulos,por 
que era muy tarde: fi bien ellos le rogarían 
que no fe pamelle tan prc í lo , y no' era el 
Profiguefc la Dominica prima poli: Rcrarredionem; 
i 
Saluador defemido deña ta l fnerja que le 
hazian : porque bien le agrada que le rúe? 
guen;y auiendolesdadofu bendición a to -
dos, fe par t ió cellos.Enaparrandoiej y au-
ientandole el S e ñ o r , llegofanco Thomas 
al cenáculo 3 y dixcronle todos con animo-
alegre^el miíterío pallado dé la ya ila.de S 
Señor-contandoie toda la bienaLienturada 
nueuajy diziendole.Vií lo hemos al Señor. 
Y eldixo,*} no lo creeiiajíino vieíre ,y ro-
caíTe las léñales de las llagas :porqucíi la v i 
fta pudieiíe recebir engañOjalomenosel ta 
qto de la carne, le manifciíalíc la verdad:y 
cíío dezía , porque le quena certificar por 
experiencia de dos íentidosj conuiene á la 
ber por la vi l la ,y por el tactó : porque e í -
ros dos íentidos ion , los que pueden reci-
bir menos engaño,y los que hazé mas cer-
tidumbre. Y eílo hazia porque tales,y tan-
tos eran los tormentos que auia vifto pa-
decer alSeñor en fu muerte: queno podía 
certificaríe de fu Refurreccio, lino le fuef-
íe certificada por la vif ta , y por l legará fu 
_ cuerpo con fu mano. Por lo qual dize fan 
S.Chryf. Chry fo í lomo. Como en ¿fto fucile Santo 
Tilomas menos efpiritual ,.y mas material 
que los otros, folamente bufeaua aquella 
manera de fe, queporel fentido mas mate 
na l fe alcanza , que es el toque de la mano: 
porque no creía al tefiimonio quelepu-
diera dar el fentido de la vifia, cerca deíle 
mií ler io. Y quedáronle los difcipuloshá-
^ bricnios,y fedientosdefu Señor: del qual 
eüauan acoílumbrados á tenerfuficientif-
í imacop iade fuconue r fac ion , prefencía, 
y palabras^y llamauanle de continuo, con 
bozesefpirituales, y condelfeos, y fufpi -
ros que f i l ian del alma. Pues bien has ya v i 
i |o,6 anima mia, quantas vezes has oy ueni 
dopafcuade foberana felicidad: porque 
rodos eíios aparecimientos fucedieronen 
el dia de fuRefurreccion; délos quales no 
cílan efentos, fino cinco,enelEuangelio:' 
y ellos reprelentael Sacerdoce e n l a M i f -
ía,boluiendofe cinco vezesal pueblo, y di 
ziendo-.Dominus vobifcum. Y d izec í ioe l 
Sacerdote, moílrandoles la cara,como en 
lugar de aparecimiento: mas la tercera vez 
que fe buclue es confilcncio: porque figni 
ficael terceroapaiecimienro hechoafan 
Pcdrordel qual nofe labe la hora, ni el l u -
j a r a donde el Señor le apareció . Y f i por 
ventura has oydo ellos aparecimientos, y 
no has fentido en ellos aquel regalo de e l -
piritu.quetandulces mií ier iosrequieren, 
íabete que ia culpa defio es, porque no me 
di ta í le , comodeiuas lapafsion de tuRe-
^. P. 
demptor muy amado: que fien fu fa rda 
mueitefupieíTes tener compaision , y cli-
uielíes tu alma recogida , y no derramada 
en las cofas del mundo : cu cada vno dei-
tos aparecimientos fentirias pafcua de fuá 
uidad immenfa , veíla bicnaueniurada re* 
creación fe te daría cada Domingo , fi con 
coraron entero te aparciailes á c o n t e m p l a r 
y fentir algo, el Viernes, y Sábado de Ja 
pafsion de tu S e ñ o r : porque fegun dize eí 
Á p o í l o l , í i fuéremos coniparieios de las 
pafsiones, también lo feremos de las cen-
folaciones. Y entonces boluioie nueí i ro 
B.edempror a los fantos padres ai Parayio 
Terrenahlos quales ie ocupauan con toda 
vigilancia en cantar con alegre, y muy de-
JeCtabie armonía delante de fu diuina pre-
fcncia:que todos ellos, y tocios los Ange-
les eílauan de c o n t i n u o a n t c í u d i u i n a M u -
gefiad , ocupado? en cán t icos , y alabanzas 
de celellial melodía, con grandifsima reus 
r enda ron coraron alegre,y con denocioa 
admirable, alegrándole í iempre como glo 
rioíbs , y llenos de cumplida bienauentu-
ran -^a . Pues coní idcra ,6anima mia,como 
efian bañados depienifsima confolacíon, 
y gózate con todos ellos, y deprende a ho 
rar,y alabar aDiosnuelho S^ñor^ y hazer-
legracias , y faber reconocer fus benefi-
cios, y no ceiíes con tocio eleslueifo que 
pudieres, de caminar para aquella glona 
foberana, a donde puedas fiempre perfe-
uerar en loores, con tan notable mult i tud 
de Sandios , en el acatamiento de Dios 
nueílro S e ñ o r . 
Shütfa ofAcion del Autor» 
Santifsimo Señor hi/o de Dios Padre^ 
queapareci í le a tüsdifcipulüS,clrando 
las puertas cerradas,y ellos viudos en vno: 
ruegotcque cierres las puertas de mis Ien-
tidos interiores,y exteriores, contra los pe 
ligros de las tentaciones, con el fanto te-
mor tuyo:mortifica, y d e í t i e i T a e n ellos co 
dos los males ,con el vinculo de tu candad 
encendida: alúmbralos con la lumbre de la 
fe : porque yo merezca ler confolado coa 
tu vi fia muy alegre :y pueda hallar por tu 
mifericordia la paz del corapon, en la vida 
preiente:y la paz perdurable en el íiglo ad 
uenidero,a donde pueda fer digno de 
alabarte fin fin , con rodos los A n -
geles :ycon todos tus 
Santos.Amea 
B Comien* 
i o En el libro llamado VicaChriíli Cartuxano: 
Comien^ala-j 
D O M I N I C A S E C V N D A 
poíl Refurredíonem. 
De como Chriílo N.S.es buen paftor/egun lo cuen-
ta Tan luán en el capitulo décimo. 
P A R R A F O P R I M E R O . 
Ego f u Jdtfe la humildad es la puerta para entrar en la Iglefia: y que no es verdadero pdftor el 
paito r que no entra pop ejlapuerta:*) que Chrifto R.N,es lapuertwverdaderadella . y que 
bonus, €i Efyiritu Santo es el portero : y de lo que haz>e el buen paftor en la Iglejia quando 
entra por la puerta.-quienes (on los que no entran por lapuería : y porque razón los ta* 
les fe lUmanladron£s: y de otros tresporteros que ay en la JgíejiaSanta. Jú^« 10. 
P o R Q^yE losFarifeos, y 
ios malos como ciegos, y 
incrédulos no querían l l e -
garle á la luz que es Chr i í lo 
enor nueíiro , el qual es 
•yiajvei aaa,-/ vida:yno querian entrar co-
mo ganado fuyo paiafer oue/as del Señor: 
y aun co todas eílas inhabilidades, é indif-
poíiciones fe glonauan vanamente, pare-
ciendoiesque tenían buena viíla , eí íoes 
buen entendimiento., fin dependencia de 
l e f u C h n í l o Redemptor nueítro : y q p o r 
el coníiguiente podían venir en conoci-
miento de la verdad fin el: por tanto C h i i 
ílo N . S. que comentó adifputar contra 'a 
foberuia,y vanagloria dellos; les propone 
agora para condenar fu prefumpcion : vna 
femejan9a de humildad, haziendo mencio 
del cercado , y de fu puerta: porque cada 
vna deltas dos cofas es humilde, que afsi Ja 
puerracomo el cercado no reciben í i noá 
los que le humi¡lá;y eíio haze, como liles 
dixelfe.Si queieys emrai porla puerta hu-
milde, en el cercado hunuidede las ouejas 
conuiene que os humilleys, y que no pre-
fumays deq ay en vofocros cofas tan altas, 
Y no folo el Señor trae eíia femejar^a pa-
ra enfeñarles áfer humildes, mas aun para 
moftrar ,porqae puerta han de entrarlos 
pailores de la ígle^a en el cercado dejas 
ouejas. Y ponefe muy claro en ella feme-
janfa la coadicion d i í i i n d a , que ay enere 
el ladrón , y el paftor de las ouejas, por la 
diue; fa entrada,y oficio dellos, Pues dize 
agora el Señor en el texto.En verdad^ fiel 
menteos digo, que el que no entra por la 
puerta en el cercado,© corral de las ouejas, 
que aquel tal hurta,y es ladromcomo íi d i -
xeile. No viene eíle tal por n ingún fin de 
bien:y por eíio bufea entrada no acoí lum-
brada:mas el que entra por la puei ta,aquel 
es paítor de las ouejas, porq bufea el bien 
dellas,y áeí le abre el portero: porque fa-
beqes beneuolo, y amigable, y las ouejas 
oyen fu boz: como íi dixelíe . Las oue/as lo 
conocen,q ios animalesbrutos natura lmé-
te reconocenáfus bienhechores. Sieuefe 
en el texto.Y llama por fu nóbre alus pro-
prias ouejas,1o qual no haze el ageno^y 11c 
ualas ¿apacentar al paíio necelfariopara 
efta vida , y quando las embia al pafto , el 
fe va delante dellas. Eíio dize, porque co-
munmente fuelen los pailores yrdelante 
de los rebaños,ó de las manadas: y porque 
fegun e lpaí fode los pailores, aísi andan, 
y fon encaminadas las oue/as: por lo qual 
fcfigue. Y todas le liguen, porque raben,y 
conocen fu boz j mas al paílor que es age-
n o ^ fío es , a l ladrón no le iignen:anteshu 
yen dehpoiqno conocen las ouejas la boz 
de los paíiores eftraños, que fe fingen fer 
propnos. En eíio parece que C h n l í o N. 
Señor enfeño a los Fari íeos: que ni la fa-
biduria , ni la guarda de la l e y , n i ia buena 
vida 
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Profiguefe la Dominica feg 
-vida vale nada, fino por e l . Y porque es 
in ipoü ib le poder ellos ver alguna l u z , n i 
venir ai conocimiento de la verdad fin íe* 
fu Chr i í lo S c ñ o r n u e ñ r o , dize el ciernen-
tifsimo Rey:el que no enera por la puerta: 
cí lo esjpor mi q u e í o y el verdadero C h n -
í ío , ene l cercadOjO corral de las ouejasque 
e s l a í g l e f í a , y en la/unta y vmon dé los 
fieles:aquel verdaderamenteesladr5:que 
ladrones fon todos los infíelcs^y los malos 
S» Aug. ChriOianos. Sobre lo quaidizefan Augu-
ihn . Aquel entra por la puerta que llena 
las pifadas de Chr i í lo nueíb o Redemptor 
em tu paísion , y el que conoce , y ligue fu 
diuina,y muy profunda humildad 3 y cftc q 
entra por la puerta, q es por la fe del mif-
mo Chr i í lo , y tiene la humildad , y las o-
tras virtudes que el cuno, para apacérar las 
cuejasj eíie tal es verdadero paítor. Y a ef-
te paícor abre el portero, que es el Efpiritu 
Santo,la puerta de la verdad, reuelando lo 
que es menefier para entender derechamé 
te las infpiraciones de Dios nuefiro Señor, 
y la puerta de la)uí í ic ia , parab ién obrar, 
porque las pueda bien apacétar.Y las oue-
jas oyen la boz, y reciben ladodrina de fu 
prelado , y el,las llama a ellas por fu nom-
bre : condefcendiendo á los ruegos de los 
fubdnos, y comunicándole con ianta íami 
liaridad acada vno dellos: porquealsi ca-
da vno fe llegue con confianza y amor a el . 
Y traelus porfu enfcñamicnto de las time 
blas del error , á la lumbre de la verdad : y 
i r del l lo ro de la ícru idumbre a l reynodela 
^ l ibertad, Y d e í p u e s q u e vuierelibrado, y 
facado las ouejas propriasdelas tinieblas 
de laignorancia ,y dadoles lalumbie de la 
v ida : y de la cárcel de la culpa, puefiolas 
en la libertad de la graciada delante deilas 
por excmplo de virtud , y las ouejas le l i -
guen por recia operación : porquefaben 
que es aquella la boz de fu paítor , y la co-
nocen,y iedeie y tan mucho en ella,mas no 
conocenal paüo rageno , ni pof la vida,ni 
por la boz:y por eíío no le liguen, ni reci-
ben fu do¿trina,ó excmplos:porque las pa 
labras prouocá áer ror ,y los exemplos ma-
los,ama la vidannas huyen del,como de la 
di on,y ce enemigo, porque no conocicro 
la boz,ydo : l i inadelosagenos:quelosage 
nos hablan las colas agenas, y por eílo no 
fon conocidos.Pues el cercado,ó corral co 
mun de las ouejas es la ígleíia Catholica, 
vnidadebaxo de vn pafíor C h r i í l o S . N . y 
lasígleíias que contiene dentro en fi otras 
congregaciones pan icuiaresfonafsi mif-
mo cerca ios, y reco¿imientos de oueps. 
2.^ 
unda póft Refufredíonemí i t 
como fon los conuentosde losRcIígiofosa 
ylas otras juntas: y las Igleíias Conuentua 
Jes,y Parroquiales, en las quales hizo Dios 
nueí l ro Señor , que fe aluergaífwii > y reco^ 
gielfen los fieles Chr i í l ianos , í imples y ma 
ios, fubjetos, y humildes. Suiguefe en e l 
texto. Y el que no entra por la puerta mas 
fube por otra parte,aquel tal ladro es.Co-
mo fi dixeííe.El que no viene por losprin1-
cipiosdeia re l ig ión C h n í b a n a , comoes 
el herege, que no viene por los fundamen 
tos de la verdad, y como el que comete fi-
monia, que no viene por los principios de 
la gracia, ladrón es. Por principios de ver-
dad no Viene el que entra en las dignida*-
des de la Igleí ia por fuerza , y armado de 
poderofi violencia, ó de ruegos importu* 
nos.Efios tales,y otrosfeme;antesfübcn ,y i 
entran por otra parte, y no por la puerta: 
porque algunos ay que para entrar en la 
Igíefiafuben por eicaleras, como fon los 
deíbrdenados codiciofos de la honra , que 
fuben con Luciíefjy con Datan,y Abi ron , j^ -
á los quales la tierra trago biuos, por la co 
diciaque tuuieronde lahonra no deuida. 
Y algunos ay que rompen la pared por en 
trarj como los auarientos figurados en Si 
mon el Mago.Otros ay quefocauan,y m i - A.ñQ)\% 
nanlos fundamentos, como lo hazen los 
Hereges, con el principal dellos que fue 
A r r i o , y otros Herefiarcas.Yeítos tajes d i -
ze que ion ladrones: y tales fon los que co 
poderofa violencia fe quieren entrar en 
las dignidades, y bienes Eclefiafiicos.Pues O 
luego el ladrón ambiciólo no entra por 
la puerta, porque 6 fube con defordenada 
pafsion de honra , por otra parte: ofoca-
uaymina las paredes con engañofa cau-
tela: ó las derrueca, y rompe por fuerza 
porentrar dentro : mas el queentrapor la 
puerta a la v ida , y dignidad Catholica: 
eftetales pafior verdadero de las ouejas, 
y la tal entrada es de verdad, y de l iber-
tad, y de graciola bondad , y de llaneza 
l impie. Afsi que el paftor bueno entra por 
la puerta de la verdad , entrando por la fe 
Catholica: y entra por la puerta déla l i -
bertad, entrando por lafoberanavocacio, 
y llamamiento: y entra por la puerta de la 
gracia de la bondad,cuando por caufadef-
t a c n t r a d a n o h a z e á n i n g u n o n i n g u n a p r o 
meífaty entra por la puerta de la l impie l ia 
neza, quando no gana la entrada median^ 
te algún engaño maliciofo.Y es de notar q . ^ 
Chr i í l o Redemptornuefiro , es puerta de •^ííí*2:¿ 
verdad,y de graciofabondad,y de llaneza: 
y ai que no entrare por eíla puerta podra-
En el libro llamádoVlfa Ghrifti Cartimno; t n 
l edcz i re l Seño r . Amigo como encraüc 
aqiu no teniendo veftidurade boda ? Y f e -
ra echado fuera de la congregación dé las 
oue)as}en las tienieblas extenores. A efte 
paí tor abren tres porteros. El primero es 
C h n f í o nueílro Redemptor con fu exem-
p]o. Elfegandoes laEfcricurafantacon 
l u doctrina.El tercero es el Efpiritu Santo, 
con fu diaina infpiracioiijque fon tres por 
teros muy fíeles déla íg le í ia . ChnOo Se-
J ñor nuelíro da las llaues del poder atar. y 
defar¿ir:la Efcritura enfeña como deuamos 
viar de las llaues, y aprouecharnos del f i -
ber: y por eí]o la vna delias es la autoridad 
.q el Sacerdote recibe paradifcernir, y apar 
tar la lepra de la lepra: ello es, el pecado 
dél pecado:y cita fe llama llaue de la cien-
cia.El Efpintu Sáro dala dignidad,y la ido 
neydad al Sacerdote,para iatroduzir, y po 
nervios hombres en el Reyno déla glo-
ria,como portero fíeíj al qual fe comete la 
guarda de las cofas Ecleíiallicas. Pues lue-
go tal portero con el exemplo de C h n i l o 
nuefíro Señcr , y con la dodnna de la cf-
cnptura, y con la dignidad del £fpiritu 
Santo abre a tal paííor. Y abre la puerta al 
humilde, al qual echan de fus cafas en elía 
vida los foberuios: y abre lapuerta eí tre-
cha (por la qual no pueden entrar los aua-
nentos) al pobre, de pobreza de efpiritu: 
porque quando entrare,entre fin perturba 
cion , y íin eílrechura : y afsi recibe al que 
Z fue humilde , y al que padeció en eíta vida 
ango í lu ray mifena: paiaque ampare á los 
buenos, y cierre la entrada a ios indignos. 
Párrafo Segundo. 
De tres maneras que AJ de recchir dones: 
j de como el Señor declaro jer el , U 
j/uerta de la faluatton: y de la recrea-
ción cjue halUrael que por elía entra-
re;de como Chrijlo Redemptor nucjiro 
'vino por el bien común de todos , como 
pa feor bueno:j que entres maneraspue 
de el^ajlor morir por la manada de le-
ft* Chrijio nutjire Señor. 
ES aquí de notar que en tres mane-ras fe reciben, ó fe icman los dones en los oficios , a ios quajes muchos 
corren de buena voluntad. V [ araeíro de-
uefefiber quep.y vn don ^ue viene,opro-
cede del co^acón, y eíle.es 10 Jo fuior ó gra 
cia.Áy otro don que proceo clclaboca,co 
mo es iaiifonja del pueblo. y ay otro (jue 
viene de la mano, que es la dadíua de algíí 
bien material ,ó cemporal.Todo aquel que 
fe ficudiere de eítos dones, y entrare ün e-
llos dentro en el cuerpo de la íg lc í ia , y en 
fus dignidades,y íin intención de tener al-
guna dellas,lera bienauenturado: mas el q 
entra con intención de las recebir: elle tai 
es ladrón.Siguefe en el texto.Elle prouer-
bio les dixo lefus: mas ellos no lo ea téd ;c-
1 on.Prouei bio fe llama toda palabra, ó f i -
gura que fe pone en lugar de palabra cía-
raicomo parece en las palabras, ó feme|an 
jas quando por laboz queíignii ica vnaco 
fá^fe entiende otra: mas porque no lo en-
tendieron, ni tuuieron conocimiento de 
lo que les deziardeclarafelo mas el clemc-
tifsimo Rey con fus palabras diziendo. En 
verdad, y fielmente os d igo, que yofoy U 
puccade las ouejas,y todos quantos vime 
roñantes de mi ladrones fueron , y no ios 
oyeron las oue/as: como íi dixera. Yo foy 
la puerta por dü¿tr ina.y por exempio,por 
la qual han de entrar rodos quintos vnne-» 
ren:y todos quantos antes de mi vinieron, 
no entrando por mi mano por eíta puerta, 
mas íin mi acuerdo, y íin ladiuinaaatori-
dadjy no con mrencionde bufear la gloria 
de Dios,no ernbiados de l , í ino.ofreaendo 
fe de fu propna voluntada las dignidades 
yofíc ios efpintuales, p rocu rándo los , ó 
v f u rp an d o los e n p u b 11 co, y l i 1 Mr e !• g u e 1) 9a 
alguna:ladrones íbn,viurpando3y de, eme 
do lo ageno, matando las ouejas de Dios, 
con el malexemplo , ycon laperueifado-
¿tr ina:masno los oyeron las ouejas;eíío es 
los fieles y los buenosChriAianos,que fon 
aquellos de los quales dize el Apouol . I3ié 
conocidos tiene Dios los que fon fuyos. 
Defpues de eílo prueua elSer.or ler e l l a 
puerta:porqucel oficio de la puerta.es fa l -
uar,o guardar las cofas queefian dentro de 
la cafa : y d i z e , que el mifmo es la entra-
d a ^ falida,diziendo. Yo foy la puerta,y íi 
alguno entrare por mi,fera faino, y entra-
r a ^ faldra, y hallara buenos pairos ¡¡ Coa 
verdadfedize edodeChri l lo Señornuef-
tro: porque por el fon guardados, yfefa!-
uan todos los fieles , y por el es la entra Ja 
para la fe,y 'afalida para lagloi ia. Por c i -
ta puerta q e s C h n í b Redemptor nueí lro, 
íi alguno entrare,y perfeuerare,ferara!uo, 
queno ay otro nombre debaxo del Cie lo 
dado á los hombres, en el qual nosconuen 
ga fer faluos. Y dize que entrara yfal j r a ,y 
hallara paftos:porque fe entienda c]entra-
ra en eíta vida a la fe, y a la [glefia : y porq 
faldia deüa nnferia para la gloria eterna: 
y p o r -
:»«"jRvX 
2. a l Ti -
mot. 2. 
Proíígüefe la Dominica fegu 
y porque faldra del eílado de la fe , para el 
citado del c iclo, adonde vera todo lo que 
aqui creyó en muy cíclarecidaverdad5y en 
i l i propna hermoiura. Y entrara también 
por eítudio deconteplacion, yporfecreto 
deoi ació : y íaldra por exercicio de buena 
obra j y por exemplo de re íp landor : y afsi 
hallara en la íclicidad eterna paílos de 
vcrdürajque ieran la miel de la diuinidad, 
y la leche de la humanidadrporq los bien-
auenturados ion mantenidos dentro en el 
J alma de ia viHa y gozo de la humanidad de 
C h r i í l o R . N . p o r l aqua l í bn ialuos: y por 
c í lod ize que hallaran palios. O podemos 
entender que hallara el que entrare por la 
puerta que es Chr i í lo S e ñ o r n u e f k o , paf-
ros dedoét r ina ,y degraciajen la ís ieí ia mi 
litante : y hallara deipues en la tr iuníante 
AH%, p^fíos jfo gOZO y c}e g ior ia . y fan Auguíl in 
dizc,Pues aunque aqui^fio es en la ígleí ia 
no íaken paílosjdeípues hallaran los fieles 
hijos deilael n.ianrenimiento queles ía t i f -
fci^a:comole hallo aquel Tanto Ladrón , a l 
qual lue dicho:oy íeras conmigo en el Pa-
rayíb . Sigúele en el texto. Ei Ladrón no 
viene ílno a hurtarla matar y deílruyr: co-
mo lidixeie . N o viene para falud del pue-
blo , mas para fu deítruyeion , para hurrar 
lo que no es luyo , tomándolo por fuerza 
para íi rbiíkio: no enieñando áfus compa-
ricroi-y íubditoslos mandamientos de í e -
íu ChrilloRedempror nueftro : masantes 
j o s p r o u o c a á que viuanfegun la forma de 
fus exemplos majos. Y viene para que con 
fu vidapeís ima,y co fu dodrina mala,iray 
ga a losotrcs a perdición ryafsi el como los 
demás queden condenadosmene para que 
deílruya , yheche á e l a la eterna damna-
ción.Sigúele en el texto, Mas yo vine pa-
ra que rengan vida, y para que la tengan 
con mayor abundancia . Y dizeefio el Se-
ñor ,como íi dixelle. Yo vine, no como la-
dro: mas vine embiado del Padre^parafal-
uaciondelos hombres , y para que tengan 
vida de gr acia.ios que entraren en la Igle-
íia, por la fe viua :queel j 'uí lopor la fe v i -
ne . Y vmc para que quando los fíeles fa-
lierende eííe cuerpo mor ta l , tengan vida 
de gloria con mayor excelencia en el fi-
glo aduenidero, mirando á D i o s n u e l i r o 
. Señor cara acara :que lagloriafrudoesde 
graciaconfumada , y muy perfeta. Sobre 
^* ioqualdize fan Gregorio. Lasouejasde 
el Señor hallaran palios : porque qual-
quiera que agora lo íigue:con juila razón, 
y derecho :fera confolado de el pallo de 
la eterna verdura. Pues ó hermanosen-
2.P. 
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cendamos nueílros corazones, y inflamen-
fe nueíiros deiíeos en las colas de arriba* 
y ninguna adueríldad nos aparte de el go-
zo de la folemnidad perdurable ; que íí 
alguno delíca yr al bien que nos eíla apa-
rejado , n ingún camino de afpereza, ni de 
mortificación entibiara,ni mudara iudef-
feo. Y por tanto ninguna blanda profpe-
ndadnos engañe : miremos quan locó le* 
na el que yendo caminado dexafle el p r i n -
cipal intento del camino, y fe detuuieílc 
muy de afsiento en los prados, y deleyra-
bies fíoieíias que haiiaíle , oluidandofe del 
fin,ó del cuydado principal á que va . So -
mos ouejas del celeftial p a í l o r , y pues por 
fu fama gracia lo fomos,tratemos de nuef-
tro minilierio?y delfín a que íbmosl lama-
dos, l in hazera ís lente en la vida dcíia re-
creación temporal . Defpues deílo enfe-
ñ a e l Saluador, como es buen paí lor d i -
ziendo . Ei buen paílor pone fu alma por 
fus ouejas.Yesafsi que como por e lpa í io r 
fe gouierna, y con fu induítria fe apacien-
ta el ganado : afsi por iefu C h n l l o Re-
demptornueflro,fon regidos todos los fíe-
les ¿y fon mantenidos del manjar efpin-
tual, de fu cuerpo , y defufangre, Y por 
mofirar la diferencia cjue ay entre el que 
es buen paíior , y el que es ladrón , y ma-
loxl ize , que el es buen p a ü o r , no folo en 
naturaleza, y gracia, mas en el oficio , y 
cuydado paí tora l : porque pone bien por 
obra los oficios del paí ior bueno. Por lo 
qual dizefan C h r y f o Ü o m o . Paílor fe l i a - S 
mael Saiuador,y puerta igualmente, y íin 
diferencia alguna j llámale puerta porque 
noslle.ua al Padre; y paíior porque nos 
procura la vf da , y la da. Y pone agora el 
Señor las condiciones del buen p a í t o r , y 
también las del malo : poique el bueno, y 
el verdadero que tiene ojo al premio, y ai 
galardón de la gloria que efpera, ha de te-
ner afición a fu grey; en tanto grado, que 
íi fuere neceiíano padezca muerte per e-
l la:y por eílo dize : ei buen paíior fu alma 
da, y pone por fus ouejas . Como íi mas 
claro dixcííe.A peligro fe pone,y la muer-
te corporal padece: quando es meneíier, ó 
e í ia í iempre aparejado para morir por fus 
ouejas,y porlafaluddellas. Pues íi efíaes 
la feñal de el buen pa í lo r , mucho es de te-
mer la falta que agora ay de buenos pa í lo -
res. Cae la beília que es de tu p róx imo , y 
muchos la leuantan ; cae el alma de el juf-
t o , y n o a y entrefus amigosquien laen-
camine^ni ayude a leuanrarjíiédo afsi ver-
dad, q cada vno es mas obligado á amar el 
B 4 alma 
14 : En el libro llamado Vita Cridítl Cartusano, 
sima de u i H e r m á n q u e fu proprio cuer-
po . Mas como podre yo por d í a mi cuer-
po, pues la cofa tj es temporal no la quiero 
dar por librarla del pecado? Y deuefe aqui 
nocar^qúe morir por U grey del Señor,pue 
de íer en ires maneras.La primera por l l e -
narla de bien en mejor, y morir áfsi por 
clia^y eílo coía esde conlejo , y de volun-
taria per íeccien,qüanto a todos ios Prela-
dos, y node necefsidad: porq á tales obras 
que iba de voluntad, y de perfección n in-
1 gum) es obligado , lino lo fucile por voto. 
* La fegimda puede íer por librar al praxi* 
model peligro del alma, que le eíla pre-
lente,o cercano: y en ella manera es el Pre 
lado obligado á mirar por fu ousjarporque 
recibió el oficio , y cuydado de la confer-
mr:y íino lo ha/.e, le fera de fu mano pedi-
da la íangredeHa.La tercera es, quado ef-
ta puerta en el vl t imo articulo de necefsi-
dad,y quaudo no puede librarfe de la con-
de.iacion , ó muerte efpintual , que en tal 
cafo el que tiene cargo de ella, quandola 
puede valer,dcueofrecerfe por elia.Y-cn-
tonces la muerte es de necefsidad,como es 
de oblicacion vender el hombre todas fus 
colas,y darlas a lospobres,quando ellan en 
la necefsidad p o í l n m c r a . Es aqui defaber 
queii la perfecucion es general, y contra 
todo el pueblo,es elpaltcr obligado de po 
jicrfe á la muerte : porque toda la grey no 
fedefperd cie,ni perczca:mas íila perfecu 
cioa es perfonal, y no mas de cotra elPre-
Íado3enrotices bien puede huyny licita co 
fa es cjuefeaufente, d exemplo de C h n í l o 
Mdt.zo. R e d e m p t o r n u e í i r o , q u e h u y o á E g y p t o d e 
ja cara de Herodcsry ¿ exemplo de fan Pa-
% bio, que fue colgado por el muro de la ciu 
dad de Daraafco, y huyo, y encomendaua 
Jas ouejas ai paftor vniuerfal, que eílaua a 
la d'eít;a del Padre en el Cielo:, y guarda-
ua fu propna perfona , aufentandofe para 
el pí ouecho de la ígleí ia, y para otra victo 
na mayor. Ydeaquies loqucel S e ñ o r d i -
huc.io. ze en c| Euagclio áfus difcipulosríi os per-
• íigu eren en vnaciudad huyda otra. Y en 
a'.gun tiempo pu ede y deuehuyr, ynoha 
de poner fu alma por la grey j más efpcrar 
con paciencia haAa que paite aquel ac;dc-
tu de perfecucion;conKÍcncáfaber,quan-
do los tiranos, y perfeguidores no l o han 
por las almas ;íino por robar las cofas tem-
porales.Siguefe en el textovY el merceña-
riOjV el que no es paftor , cuyas no fon 1 is 
ouejas proprias, ve venir al lobo > y dexa 
las ouejas y huye; porque mercenario es.y 
no le pertenece el cuydado dcllas. Esde 
notar , que mercenario es dkho el que es 
cogido por precio, ó por refpetto que.ha |j 
de recebir premio , ó merced por la guar- i 
da de el ganado . Yquifo dezir. El que no 
es paíior no mira al premio, y galardón de 
la eloria celedial^ mas tiene pueíia la mira 
a l temporal interelfc : y el tal fegund^ze 
fah Gregorio, juíUmente pierde el nombre Gr?g. 
de paftoriporque mas ama fu prouecho q á 
las ouejas: y por efto dixo . Cuyas no fon 
las almas propriamente i mas tienclas vfur 
padas.Eílo fe prueua,porque ve venir a l io ^ 
bo que es el demonio, para arrebatar las o- j 
nejas, 6 ve venir al herege , para engañar-
las , y al tirano para ponerlas en corporal 
aflicción:y temiendo algún daño, ó incur-
rir en algún trabajo: dexalas á la difpoíicio 
deltirano-.y huye callando,-© no^s í iñ i en -
do, y quitándoles el deuido focorro : porq 
mientras bufea íblos lospi ouechos deíla 
v ida , padece el alma por fu negligencia, 
muchosy diuerfos males y daños:y es aqui 
condenadalanegligencia, ydefcuydodel 
pa/lor: porque contra ellas cofas, ñ ipa ra 
el remedio delias,no fe inflama con algún 
zelo,ni fe defembuelue,ni defpiertaen a l -
gunferuor de amor.Eíie tal mercenario es, 
puesno cura íino de la merced intereílal, 
porque no le pertenece á el el cuydado de 
las ouejas, de cuya perdición no tiene la 
folicitud ^ue deue, ni trabaja por ellas: 
mas por la paga de la téporal merced: por-
que fegun fan Auguftindize : no ama en 
lasoue|as á C h n í t o Señor nueíiro , cuyas 
ellas fon : í ínofolo la leche , y la lana de-
llas.Sigruefe en el texto. Yel lobo arrebata, 
d efp e r d i c; a, y de r r a m a i as o ue j as, p o n i en - A 
dolas en peligro ded/uerfos males,y apar- • 
tandolas de la vnidad de la caridad , y (íe la 
Igleíia, afl igiéndolas. Mas el buen pallor 
pone fu vida contra eítos peligros, y reíl-
ile á las tentaciones del enemigo increpan 
do los vicios: y contradize a Lis falacias de 
los hereges, predicando verdades catholi-
cas:y reíiíle afsi mifmo a las perfecuci<3ncs 
de los m?los,-orando y llamando a Dios N . 
S.para que las defienda, y ayude . Iren el 
buen paílor bufeael prouecho de las oue-
jasnnasel malo, y mercenario no procura 
íino fu proprio bien. Y el buen paílor qua-
do ve venir al lobo ,qneeslamala,y fiera 
tentación diabólica, ó el encaño heré t ico , 
o la crueldad de! t i rano, luego fe opone 
contra ellos,y defiende fus ouejas,reíiílie-
do,y peleando contra los con t ra r íos . Por 
lo qual eseferito en elProfecaZicanas,en Tach.i» 
í ep rehen í ioa dcel mal ^feílor, O paílor 
ü n g i -
V r o ñ v ú c f c h D o m i n i c a f e g u n d a p o í ! : R c f ü i r e d i o n c m . JtT 
liRgído qnan nialo ereSj.pues q deíamparas 
tu grey.Como íidixeíc.No eres paítor mas 
íoi.uucu;c é é m s íbmcjanfadc paí tor . í teu 
c i bueu paítor que ijo butea fus colas pro-
pi ias5mas lasque Ion de íeiu Chr i í to nue-
íd o Redera p tor , con toda íbiicitud veia, 
íob re iu grey, pen íando cada día en ia cue-
taque ha de dar á D i o s nueí í ro Señor de 
ias ouejas que le ion encomendadas Por lo 
SmJ^g" qual deziaian Augui l in , hablando con íus 
lubdaios . Bien íabcys que pertCDeceysa 
- nueihaprouidencia para que demos de vo 
^ fot! os buena cuenta y razón;y por eílo di* 
^ o í í e m p r e á Dios en mi o rac ión . Señor 
bien i'abesque a m é : y bien fabesqueno 
calle, y bien íabes con quanto íeruor de co 
rafoi.i dixe lo que deuia dezir i y bien Tabes 
c¡uc llore quando dezia ellas cofas que per 
tcnecen al oñcio paíloi a i , y no era oydo; 
y todaeísapieníb quees laenteracuentay 
razor: m í a . Mas el mercenaiio que bufea 
fusproprios prouechos, y no los que fon 
•de iefu Chr i í lo S¿ñor nueí í ro ,no vela fo-
bi e la n:anada , m pienfa con folicituden 
lo que á el lacumple, ni en la cuenca q de-
uedar della : porque no pelea por Dios , 
mas por la merced temporal que recibe. Y 
S , C r e g , fin Gregorio dníe . Mercenario es el que 
t i e n e l u ü a r d e p a í l o i ^ y n o procura el bien 
de fes almas 5 y el que fe llega a los proue -
chos de la tierra: y el que fe goza con la ho 
ra de la dignidad , y fe mantiene, y huelga 
celos tem^ oíales prouechos: y fe goza 
de la reuerencia que le es dada de los 
O hombi es.Ellas fon las calidades,y ñn de el 
inercenanojy coda fu anlia es hallar en eíta 
v ida , todo aquello por lo qual trabaja en 
e l íeg imienco de las ouejas: para que por 
fu gran daño fea defpues ageno de la here-
dad de la grey . 
Párrafo Quarto. 
De c omo el Señor prueuafer huenfaftor^ 
yor ciertas propriedades q en el miz : 
y de tres fcñdes principales en que fe 
conoce el buen pafíor : y que tres cofa 
deue haz>cr el buenpaHor con fes oue-
jas , las quales haz>e el Señor con nofo-
tí os : v del cuy dado y trabajo que el pa~ 
j h r celesiial Chrifio Señor mteftro 
dedo por todas fus ouejas. 
k 
F, s P v E s deíío prueua el Señor q 
es buen paítor, como lo hadichoj 
yprueuaio por feñales verdade-
ras diziendo . Yo loy buen paí tor : porque 
conozco á mis ouejas \ eíio e •, no fpio por J A He~ 
noncja vmueríal , por la qual todas ÍáL« co- ¿j'<csí 4* 
fas fon deinudas, y a[)¡criasa fus ojos, mas 
aun por notic:a do aprouac:on,y de amor^ 
fegun la qual conoce á los que fon dignos 
de ia vidaerernaque les es })rometid.i. Y 
conoce afsi niifmo C h n í t o Señor nueOro, 
áfusoue/as ,por ladiuina imagen, y feme-
janpa que traen fuya ^ la qual el pufo en e-
llas.Y conócelas por las armas, y veí l idu-
ras de las virtudes , que pufo en los heles,y 
por las léñales de las buenas obi as^on que / 
los hizo hermofos por i udo¿ tnna :y en ef-
peciaipor la caridid con que los informo 
y ji i í t i í ic6átodos,ias quales colas todas ha 
l i o en el los. Y pone la fegunda feñal d i -
z/endo. Y conocenme a mi las m í a s . Efto 
dize, porque los que fon cathoiicos y fie-
les,conocen a íefu Chr i fcol ledéptor nue-
ftro , por conocimiento , y por obra,y co-
nocen fus beneficios en virtud de la cari-
dad : y porei 'ío no pueden fer engañados. 
De donde fe ligue,que la feñal del buen pa 
l lo res , el conocimiento ygual,queay en-
tre el,y las ouejas, lo qual fucede : porque 
e l b u e n p a í l o r vifica muchas vezesfu ga-
nado: y afsi lo conoce en particular, y t ie -
ne conocimiento de todas fus condiciones 
y lo ama : y también las ouejas por la con-
tinua memoria que tienen del beneficio q 
les haze,miranlo,y ponen fus ojos domef-
ticos en el^conocenlo,y amanio por efpe-
cial fumiiaridad deamor : y efioproprio 
fucede entre Chr i í lo nueí l ro Señor , y los K 
verdaderos catholicos:de donde cofia que 
- el Saiuador es^paílor bueno, y verdadero. 
La tercera feñal es, el amor que mueíl:ra,y 
tienea las ouejas, el qual no puede fer ma-
yor , pues que fe expone a la muerte por 
elias:que es lo que hizo Chr i í lo nueí lroSe 
i ior,porfus fieles diziendo :y pongo mi al 
mapor mis ouejas.Pe donde parece q á fo 
•laslasouejas de Iefu Chrif ioRedcmptor 
nuefiro^aprouecha m pafsion. Mira pues 
como elpaí lor bueno da fu alma por fus 
ouejasj lo qual haze la fuerfa del amor : q 
el amor verdadero ninguna cola tiene por 
dura,y ninguna tiene por amarga, y ningu 
na nene por grane: y la q parece mas mor-
tal,aquella tiene por menos peligróla. Por 
que que langas, que llagas, quepenas, que 
muertes.pueden vencer al amor perfe¿ío? 
El amor es impenetrable arnes,me ¡ofpre-
cialosdardos, burla dé los peligros, riefe 
de la muerte. Mas porque en el hombre ay 
tres coias^conuiene áfaber, hazienda , pa-
JB $: í i e n -
2.6 En el libro lianiado Vita Chrifti Cartujano; 
rictes^y U propria perfona: todas eíias tres 
fe han de poner á toda muerte, y peligro, 
por las ouejas. Y clara cola es que no po-
nen por ellas ius haziendas^los queapenas 
ó nunca le s dan los bienes temporales: n i 
ponen por ellas fus vidas los que áfus pa-
rientes,y propmquos carnales,aunque fea 
míuñcicntes paralas dignidades,y rentas 
de la Igleí ia , ie las procuran, y les ponen 
en ellas :ni ponen por ellas la propna per-
íbna , ios que no reíiílen á los malos. Mas 
C h n í l o n u e f t r o Señor,todasellas tresco-
* fas p uio por ellas: por lo qual el dize, por 
J e r m , ¿1 P ro fe t a í e r emias . De íampare mi cafa, 
y mi lamil la , quefenios Ánge le s : ydexe 
mi heredad, que es la fubílancia, y rique-
zas celeítiales: y d i , y p ü f e m i a l m a e n r a a -
nosde mis enemigos. La quar ta feñal es5q 
trae todas las ouejas al apnfeo . Y porque 
no crcyciTe alguno que Chr i í lo Señor nne 
í í r o , m o n a p o r folos los juftosdize. Y o-
tras ouejas tengo del linage de ios Gent i -
les , que fegun el fecreto de la predcftina-
cionhanya de creer en m i : lasqualesno 
fon déla gente Ifraélitica: mas del pueblo 
délas otras naciones: y conuieneme traer 
lasa vna congregaciojy vna fc,y vna Igle-
íia, con ei pueblo de ios Hebreos : lo qual 
fue hecho por los Apollóles (obrando co-
mo caula principal C h n í í o nueílro Redep 
tor)en la predicación dellos. Y fegun dize 
Xhryf, f i n C h r y i b í l o m o , eíla palabra que el Se-
ñ o r dizc: es me necclfano , ó conuicneme: 
es palabra que confirma otra fuya que d i -
x o , que haría que fuellen falúas todas fus 
2 ouejas* Y dize masjoyran mi voz, y vendrá 
á ia f e . Y dizelo porque los Gentiles reci-
bieron la íé por ia predicación de los Apo 
fióles. Y fei ahecho vn aprifeo: eílo es vn 
recogimiento dé los fieles,y vnalglefia de 
los ludios,y de los Gentiles,y vn pañor^el 
qual en el cielo es Chr i í lo Señor nueílro: 
<}us ei es nueítra paz como el Apof lo l d i -
ze : que hizo de las dos naciones vna Ig le -
íia , y Ecleíiaílica v ni dad. Y eíle paílor es 
en ia tierra el Sumo Pontifice, Vicario de 
C h n f í o nueítro Kederaptor. Y el buen pa 
ftor es obligado á apacentar fu ganado,que 
por eífo fe le da cíle nombrc,que defeiende 
de io q es apacentar :y por eílo d ixoChr i f -
to nueitvo Señor alan Pedí o ,quádo lo h i -
zo paílor dé la ígleíia : apacienta mis oue-
jas . Es también obligado el buen paíior á 
amar á fu grey : y por eílo quando fan Pe-
dro íue hecho prelado déla Igleíia vniuer 
f a l : pnmerofuepor e lSeñor examinado 
de ia candad ^ue tenia, quando le pregun-
to íi le amaua. Deue también el buen paf-
tor guardar y defender fu ganado del lobo: 
por io qual dixo el Saluador áfan Pedro. Y 
tuconuertido en algún tiempo,confirma _ 
á tus hermanos. Y eílas tres cofas haze,y ; *21 
vfa con nofotros nueftro Señor, por mane 
ra de grandifsima excelencia : porquecen 
mucha razón fe pueda dezir buen paftor: i 
y afsi lo es íin duda, que ei es el q nos man-
tiene,y el q nos ama,y nos defiende . Pues 
por efto que dicho es, parece que Chrif to 
Señor nueftro nosenfeñadebaxodef tame ^ 
t a í b r a , ó femejan^a, que el folo es, aquel 3 
por el qual han de entrar á ia vida todos 
los que fe quieren faluany que el es,el que 
deue fer feguido como paftor bueno. Pues 
luego íigamoslo como á paftor de los paf-
tores, lantoybueno: y permanezcamos 
í iempre debaxo de fu difeipiina: y oyga-
raos la voz de fus mandamientos, y de fus 
confejos, porque merezcamos fer apacen-
tados del . Quan grande aya íido el cuyda-
do , y folicitud defte muy piadofo pa í tor 
cerca de las ouejas perdidas, ydequanta 
clemencia aya vfado con ellas: elTemif-
mo Redemptor lo manifiefta en la palabra • 
del paftor, y d é l a oueja centeíima per-
d ida^ con mucho cuydado bufcada;y def-
pues de hallada llenada con gozo fobre 
los hombros. Mas aqui muy bien lo decla-
ra con palabras efprelfas, quando dize. El 
buen paftor da fu alma propria por fus o-
uejas:y en el fe cumpl ió verdadera, y per-
fetlamente aquel dicho profetico. Como A 
paftor apacentara fu grey . Y afsi lo hizo, 4 
porque por dar buen paito a fus ouejas, y 
por las poner en perfeto abrigo, padeció 
muchos trabajos, canfancios, pobrezas, 
hambres, yfufr io diuerfos peligros entre 
las alfechanfas de los ludios: y aun euan-
gelizando el reyno de Dios cercana, y an-
ciana las ciudades, y caf t iüos : y por efto 
paífaualas noches en oración íin dormir. 
Por efto fe daua, y fe moftraua afable a l o i 
publícanos, no temiendo, n i curando de la 
murmuración , n i del efcandalo de los Fa-
rifeos, afirmando que por los enfermos, y 
por los pecadores ama venido al mildo. Y 
á ios penitentes también moílraua mara-
uilloía afición, moftrandoles muy abierto 
el feno de la mifericordia de Dios nueftro 
S e ñ o r . Pues ó paftores oydeftas co-
fas^ deprended á fer buenos:y lo 
que el hizo, elfo mifmo ha« 
üed íl quereys agra-
darle. 
Parra-
6 
Profíguefc h Dominica feguncíapoft Refurredlionem; 27 
particioneros de el premio. Y pues Tabes 
Párrafo Quinto. queeresembiadoaayudar,ynofer ayuda-
d o , conoce queeres vicario de aquel Sal-
JEn queje conoce el que pone fu alma por uac{ür mundo, que vino a fei uir, y no a 
. Las ouejas : y que elpafto dellíts espre~ fer feruido . Bicnauenturados feremo* l l 
dicacion^exemplo^y oracion:y déla di- afsi permaneceremos í iempre haiiael íin 
ligenctay conjideraciones que deue te del % l o , bufeando en todo lugar , no las 
ner el prelado {obre fu rrey: de las co - coías cllie ron nucí t ras : mas las que fon de 
tersanfiiiiii J J l - IcfuChnfionueftro Kedemptor. Ypara JdPhe as que e deue guardar: y de muchas : , n • r * i i-u 
r J 11 1 ( i 1 nazertodo eíio necellano es que tengael ¿ ^ . 2 . 
cojas notables que los prelados deuen d cornf on bíen a^pue í to , y la c6 
jnirany de otras quede necesidad de aenaa bien fegui^a, y fin querella: por lo , 
uenhaz>er. qual dize el mifmo fan Bernardo. En ta- 7 
dos fus hechos, ó dichos nunca el lieruo 
COMO Hugo d íze}aquelquepo de D i o s , bufque alguna cofa que fea fu ya: „ 
neelalmapor lasouejas, q u e í u - mas procure loque fuere honra deDios an* 
hiendo al lugar peligrofo del regi- nueílro S e ñ o r , o falud de los p r ó x i m o s , ó 
miento de las almas, cerrada la puerca del el bien que a eílo pertenezca: porque m n -
íiienciojconferua en paz la grey délos re- gimo puede folici tar el fenncio de Dios5ó 
ligiofos^que le fue encomendada : y aquel el bien de fu hermano, fino menofpreciarc 
ponefu alma, que andado el folo entre los fuspropnas coDs. O que bien lena fico-
graucspeligrosdel mundo,folicirando los noc iendo teá t i miíroo; n o í e conocieifes, 
negocios temporales, procura los proue- porque á ti propno te aprouechalíe? .Mas 
chosde fu conuento,y comunidad:y aquel ciertamente en tan grande,y en tan vir tuo 
pone fu alma que prudente y fantamente fo oluido como el hombre deue tener de íi 
íaíe del recogimiento de fu monafcerio á mifmo, neceí íano es que el coraron no te-
fuínr las,barajas, y contiendas por deféu- ga refabio de pecado , y q fe conozca bien: 
der, y mejorar íu orden: y el que anda con porque tanto con mayor fegundad fe pue-
paciencia en medio de las lenguas de los da eííender a las ganancias de fuera, quan-
lifongeros.y dé los maldicientes : y el que to masfegura dexarela conciencia dentro 
trabajapor los enfermos: y el queman- defimifrna.Qneaprouechaal hombreco-
ticne a ios que trabajan, y confuelaa los mo el Señor dize en el Euangelio que fea _ 
c;: ; J íbu defiacocora^on , y el que trababa todo el mundofuyo, íi fu alma padece de- ( } 
quando le toca por humillar losfoberuios,. trimentoen el infierno \ Y aun eílo mifmo 
reprehendiéndolos afperamente . Y fan requiere la razón d é l a orden .-porque el q 
5. Bcr;/. Bernardo aHionefta al virtuofo , que llene deue amar áfu p r ó x i m o : a la medidadel a^ 
fobie fus hombios la carga del cuydado morq tiene á fupropriaperfona, pr ime-
paftoraf y que procure la faluacion de fus 10 fepa amarfea íi mifmo. Afsi que dos co 
h e manos; y efro haze efenuiendo a vn fasfonlasque defpues de lospecados ha-
Abad.y d ziendo.El mantenimiento detus zen buena la conciencia. Lavnaes a r repé-
oue'as íca la palabra de Dios nueftro Se- t imicnto dé los males paliados: y la otra es 
ñor ,y el far.to exemplo de la vida:y la yer abítinencia délas culpas aduenideras. Eílo 
i aq.icles dieres fea el fruto de lasfanttas es,llorar (como di¿e el bienauenturado S. 
oraciones,Y es de faber que deíUs tres co- Gregorio)ios pecados cometidos,y no ha- * ' S 
f is que tciicmos entre manos, que fon do- zerde nueuo los que defpues fe ayan de 
¿trma, exemplo, y oracon ; la mayores la l lorar : y la vna deílas no aprouechafin la 
oración : jorque íi la obra es e l f rut toque otra.Y el coraron que labe que e í l a b i é h a -
haze la palabiaj la oraciones la que mere- bituado , y veliido deíias dos virtudes de-
cc, y alcau^a de Dios que lean virtuofas, y famparefe ya feguramente a íi mifmo : y 
heci ai en graca las obras, y que fea lana y aun en alguna manera fe pierda: porq pue-
ciara lado ^nia . Reconoce pues ó ani- da ganar a ot ros .Guárdenle lospaí loresde 
ma m¡a que ios oue mas te moleRan fon efcandalizar a losfubdicos, ynoles den o-
procuradores de tu corona . y que los que caíion de cayda: porque fobre todos aque-
nias blandos • e parecen fon enagenadores líos vendrá dolor , y lamentación de con* 
engañofos de q' anro has merecido. Cier- denacion perdurable , que dieren cáufaa 
ta cofa es, que ios q::c agora fon compañe- los efcandalos: y por cuya caula fucediere 
ros en el trabajo^ feran defpues también los peligros a las almas ¡po rque fegun ían 
Grc-
En el litrollaihado Vita Chdñi Cartuxano; 
^. Creg. Grcgo rio dize: de tan tas muertes fon d ig -
nos los prelados, quantos malos exemplos 
S, J u g . dieron áfus fubditos.Y fan Augufíin dize. 
Los que inflámalas almas para pecar, y las 
apartan de Dios, mas pecan que los q cru-
cificaron la carne de íefu C h n ñ o Redemp 
S . J f M . tor nueftro.Y fan l í idoro dize.Los que cor 
rompen con malos exemplos la vida, y las 
coflumbres de los buenos: peores fon que 
los que roban , y deftruyen las riquezas, y 
las heredades agenas. Y como dize fan Gre 
S.Greg, gono . ninguna cofa le ayudafu vi r tudal 
varón , que efeaodaliza, y da ocaí ion a fu 
S Chrs hermano para que fe pierda. Y fan C h r y -
' ^* fofíomo dize. Si el Sacerdote ordenare 
J b ienfupropr iav ida ,yno tuuierediligen 
te cuydado de los que tiene á fu cargo : al 
infierno yra con los malditos, y condena-
dos . Miren bien los Prelados, que Dios 
nuefiro Señor , con mas blanduracaftiga 
g.v las culpas de losfubclitos, quando lapa í lo 
ral negligencia fue la caula dellas: y con 
pena muy mas graue, y terrible cafliga las 
culpas de los Prelados, prefidentes, y ma-
^•G/ f f . y0res. y fan Gregorio dize. El todo pode-
r o f o D i o s , que agora no caíligalas culpas 
de los fubditos} por mano délos prelados: 
de condenación perdurable condenará , y 
caítigarálos pecados,y negligencias dé los 
mayorcs.Y miren bien los fubditos que no 
falten en la batalla, ni en fus obligaciones, 
aunque los paílores fean malos , y neg l i -
gentes: mas mirando en Iefu Chrif io nue-
^ l l ro S e ñ o r , efpejo de todo bien, procuren 
fer los que deuen, y reciban con paciencia 
los trabajos de los tales, y defpues no pa-
decerán en la muerte otro juyzio : porque 
DiosnueOro S e ñ o r , no cañiga dosvezes 
vna culpa . Y porque los fubditos cada día 
fon juzgados,y corregidos de fus defeótos, 
por los Prelados:li co paciencia foportaré 
el juyzio prefente, y de ai adelante emen-
daren fus coflumbies, no feran mas juzga-
dos , en el juyzio aduenidero ^ mas íi aqui 
nofon corregidos: neceflarioesqueenel 
juyzio vniuerfal fean juzgados. Miren af-
íi mifmo losíubd¡£üs,yhumillenfe, q mu-
chas vezeslos defe¿tos,y la negligencia de 
ios Prelados proceden ce los pocos mere-
cimientos dé los fubditos, y permite eHo 
Dios nueftro S e ñ o r , porque no merecen 
tener las malas ouejas buenos pafiores.Por 
lo qual fan Gregorio entre otras cofas que ¿,üí'^>, 
eferiue a la Clerezia de Milán , que le pe-
dia pafior,dize. Como quiera aunque mi 
in tenc ión ,y antigua deliberado,y coíium 
bre, es,y ha í ido í iempre de no cargar a na-
die para que aya de recebir las cargas pef-
fadas,del cuydadopafloraliprofeguire ago 
ra vuellra elección,con oraciónes:porquc 
el todo poderofo Dios, tal paílor os de,en 
cuya lengua, y coí lumbrespodays hallar 
los palios de la diuina predicado. Mas por 
que fegun los merecimientos delospue- 2 
blos,íuelen fer por el juyzio foberano pro ^ 
ueydas de D i o s , las períbnas de los pallo-
res:procurad vo íb t ros lo cfpirituahy amad 
las cofas celeftiales, menofpreciad los bie-
nes temporales,y fugi tiuos;y tened por co 
fa muy cierta que recibireys paílor que fea 
conforme a la voluntad de Dios nueí i ro 
S e ñ o r , fi en vueílros hechos ruuieredes 
cuydado de agradar á fu diuina Mageüad» 
Sigticfe la oración del Jutor, 
Q Señor íefu Chrif io v quepor tusouc-
jaspuf í f l e tua lma , y les difietu carne 
en manjany tu fangre a beucr, y te nos h i -
zifie puerta para la [glefia mi l i t an te^ triíí 
íante ,para que entremospor t i á faiuarnos, 
y para que permanezcamos en t i : conóce-
me entre tus ouejas j y míranos Señor por 4 
tu clemencia, encaminándonos en la carre 
ra de la perdurable falud: porque te conoz 
camosjyporque nos conformemos con tu 
fantifsimavoluntad,parecfcndonosati en 
tus obras j y afsi mifmo te fuplicamos que 
nunca oygamos la voz de los paílores age-
nos;quefon,el Mundo, la Carne, y el D c -
monia,mas folamenre Señor la tuya, obe« 
deciendo tusfantos mandamientos, y cotí 
fejos3porque merezcamos aqui tener la v i 
da de tu gracia,y defpues recibamos con i a 
finita abundanciaja vida de la gloriai 
y porque hallemos en t i folo los 
paílos de la refecciopsr-
durablcAmcn, 
Comienza 
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De como Chnfto Señor nueftro en fu partida animo 
áíusdircipuloSjfegun lo cuenta S.. Iuaiien_-> 
el capitulo decimofcxto. 
id, ^cc. 
6 
A n f d . 
P A R R A F O P R I M E R O . 
De cinco cofas principales quefe pueden contemplar en ejle fermon:y del modo con que 
Chrifto Rtdemptor nuejlro conjoío Jí los dijcipulos enjupartida, conpalabras de 
mor ¡contra las perjecuciones que auian de padecer los fryos: y de la venida delufj 
piritu Santo. 
ARAconocer lafobera- conforrauay lesdezia. Hi/uelos miospo-. 
id iam 
na bondadde cu Redemp 
ror: neceíl'ano es cj con-
téples agora algunas l é -
ñales de fu grande amor. 
Deípues de auerfe ydo 
Iudas,quedando limpios 
los demás difcipulos, con el lauatorio de 
la cena, hizoles n u e ü r o Redcptor vn muy 
hei mofo fermon , por coníb la r los , lleno 
de Braías encendidas de dulcedumbre^ de 
amor.conuicne álaber^de palabras duk i f -
iimas, y regaladas: e! qual por grande ex-
celencia e ícnuiofan luán , fu muy amado 
p n m o j bien como el quebeuío en fu pe-
cho ia miluencia délas cofas diuinas. D o n 
defan Anie lmodize . Entonces fucedio la 
jmiy cop ió la , y muy abaílahte auenidade 
fus diuimísimas palabras, á manera de no 
quefobrc f i le de fu eftilo común : y luego 
aquel fagrado conuenco bcuio en abunda-
da las muy efdarecidas aguas de lafabidu 
r í a , q u e procedían defuíancifsima,y dul-
cifsnna boca. Ya el malauenturado de l u -
das era echado fuera de aquella religiofa 
familj a, como ni i e m bro podrido, y indig-
no vafo déla infuíion de aquel limpidifsi-
mo licor. De eíie fermon fe pueden notar 
cinco cofaó muy principales) y muy piouc 
choías,para con templar ^ g u í t a r . La p r i -
mera es, como iiaziendo faber alusdifci» 
pulosiu parnda,paiaelPadie celeíliahlos 
co es el tiempo, que tengo de eftar con vo 
forros.Y bien poco íue rpo rqueno duro l i -
no h a í l a f u p n í i o n , y h a l i a f u m u e r t e , que 
entonces les fue quitado . 0 ( f e g u n a l -
gunos quieren) elle tiempo fue haíia fa 
Afcenlion: porque hafia entonces les apa-
reció en diuerfos t iempos, y maneras^ fe-
gun corporalprefencia. Mases denotar, 
quediziendo (hijuelos) mollro la ternura 
delamor5yami fiad que les tema. Llámalos 
liijuelos;porqüe fe conozca lafuauidad de 
el amor que les tiene,que quando los ami-
gos fe parten vnos de otroSjCon mayor gra 
dezafeencienden en lapafsiondel amor. 
Y dixoies;poco tiempo me queda ya , en q 
el mundo me pueda ver, como íi dixelíe. 
De aquí adelante no me verán los vanos 
amadures del mundo,masvofotros me ve-
reys. Y dixo eílo porque a foios losdeuo-
tos, y buenos apareció defpues defufanta, 
y marauillofa llefurrcccion en la carne. Y 
dixoies,no fe turbe vueliro coraron (" con-
uieneáfaber jporq i ré parto para la muer-
tcipues que es para mi glonhcacion, y pa-
ra que venga el Eípiriru lánrofobrc vofo-
tros. En eílo lomos enfeuados:a no tener 
pena quando fe parten nucíhos amigos 
deíle mundo, acabando fus días en ia con-
fefsion de la Fe: porque fu muerte es carre 
ra para fer ellos g loní icados , y para fer no 
fo t io s lbcon idos ;po iquenue íUos amigos 
^uan-
S 
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quando eíla con Dios mucho mas nos pue 
¿•¿ii ayLida!-3que quando biuen en el mun-
do .Pues no £e curbe(ies dixo el Señor) vue 
íiro coraron , porque os dixe que tengo ríe 
padecer y morir: mas fortifiqueie e n l a í e , 
creyendo q rengo de refucirar: ni aya mie-
do , por la conrranedad dé las tribulacio-
nes : y no perdays , n i dexeys la coníbncia 
de la>e,nuis períeuerad como muy fuertes 
triunfadores en ellajhaíia el fin. La inten-
ción del Señor era aqui, confortar los co-
rafones de ios difcipulos,contra dos géne-
ros de trábalos» El vno era fu muy efpanro 
fa3y muy triíte país ion , que fe le acercana 
ya de preíeiite:y el otro contra ias grandes 
periecucionesquefe temían para adelan-
t e ^ las ÍLierte5,y penofas adueríidadesquc 
auian de venir íobre todos ellos: y por ef-
tolesdixomoie turbe,ni feentnfíezcavue 
íiro corafonj como quien les diz^ . No os 
turbeys del mai preiente, quanto á lo p r i -
meromi temays de las tribulaciones adue-
nideras, quanto á l o f e g u n d o . Ydixoles, 
creed en Dios^y por conliguiente creed en 
mijque ioy Dios.En ellas palabras fupone 
nueítro Redemptor vnacofa:y es, que fus 
dircipulos tenían te , y mandóles que cre-
yelTenen e l : porque es Dios verdadero, y 
no hombreiolo. Donde ian Auguíl in d i -
ze.Porque losdücipulcs no remielíen que 
lamu^rie de Chn i lo Señor nueftro, era 
muerte como Je hombre, y afsi ie turbaf-
íenrqui loloscorioiar jaí i rmandoferel jver 
daderoDios, y poderoíb para refucirar fu 
propria carne. Y quifolos confortar mas, 
diziendoles: en la cafa de mi Padre mora-
das ay muchas, como íidixelíe. Diuerfas 
participaciones, de bienauenturai^aay en 
la gloria de el cielo : porque tantas fon las 
diltmciones, grados, ó maneras de los ga-
lardones en la gloria: quantas fon las dife-
rencias de los merecimientos en la tierra, 
Y quilo tanto dczir, comoli les dixera.Ya 
eñays certificados de mi pafsion: masaun*-
que yo aya de morir, efperad de mi la vida 
. perdurable.Y fegun fan Auguíiin dize: co 
razón le turbauan los difcipulos , pues fa-
bian que auia dicho Chr i í lo Kedemptor 
nueílro,aÍ que mas coníianadelí mifmo (q 
era fan Pedio) que loauia denegarrmas co 
mole oyeron hablar délas moradas de el 
Cielo,alguna recreación recibieron, para 
aliuio de fu turbaciomteniendo cer t idum-
bre que defpues délos peligros auian de 
moraren el cielo con el •.laqualíignihcuia 
la multitud délas maníiones , ó moradas, q 
les d ú o aueren laglona. I ten¿coí i füruío-
fe,porque les dixo^ fabed que yo voy a apa 
rejaros el lugarry lugar que e¿ muy her.ino 
fo,y muy deleycable .*el qual el difpufo ya 
para eí lo:muricndo,y ré íuc i tando ,y fubie 
cfp i los cielos.Y drxoles mas. Otra vez té-
go de venir: recibiros he , y juntaros he á 
mi mifino: para que donde yo e í loy ,vo íb-
tros eí}eys:comoíidixera w Otra vez he de 
venir apareciendo eneljuyzio : recibiros 
he a mi raifmo^que no es o era cofa, fino q 
os daré bienauenturanfa, quanto al cuer-
p o ^ quanto alalmaiy para quepermanez 
caysconmigo adonde yo eíioy e n l a í e h -
cidad eterna.Bs de notar,que eitas manlio-
nes, ó moradas yaeí i iuan aparejadas en el 
coníejo eterno de Dios nuertro S e ñ o r , y 
enla prede íhnac ion , antes del l igio : y fe 
auian de aparejar dé la mano de C h n í t o 
nueílro Redemptor, por la obra delare-
dempeion: yafsi mifmo por las obr^s me-
ritorias,que los difcipulosauian de hazer: 
para que lo que eíiaua aparejado en fegu-
ridad, fe pudielle recebir en poífefiion. 
Pues ó Señor, y Redemptor nueiiro apare-
ja lo que difpones, quees a nofotrospara 
ti^y a t i para nofotros: para que aya tantas 
moradas, quamadiuerlidad vuiere de me-
recimientos: y afsi vnos mas, y otros me-
nos, feremos todos particioneros de t i . Y 
quifolos confolar mas, diziendomo os de-
xare huérfanos.En elta palabra enfeña,que 
es verdadero padre dellos,dizienclo: fabed 
que voy y vengo a vofocros, embiando al 
Efpintu Santo. Y dixo ello: porque nopa-
r a c i e fie q u e e 1E fp i r i t u S a n t o fe p o d i a e m -
b ia r í ine l . Iten confortólos mas diziendo; 
Ja paz ("comí i ene a faber del coraponjos de 
xo.Y eíia es en el hombre de tres maneras. 
Vna es laque ha detener coníígo mifmo: 
lafegundacon Dios nueílro Señor.y la ter 
cera con fus hermanos. Iten 3 confaelalos 
diziendormi paz, que es paz de perpetuy-
dadosdexo. Comoí id ixe l fe . E í t apazos 
d a r é , l i perfeucraredes en la pazpnmera. 
Donde tan Auguíiin dize. Paz nos d¿xo el 
Señor en eíle l i g i o , para que vendamos có 
ella al enemigo, y para que nos amemos 
vnos a otros: y afsi mifmo nos dará fu paz 
e n e l í i g l o aduenidero, quando reynare-
moslin aduerfano,y íin difcoi dia. Y dixo: 
dexoos m i paz: p o r hazer d i fe re h c i a en t r e 
la paz de los Santos,que es vei dadci a: y la 
paz del mundo, que es paz mas aparente,y 
íingidaque verdadera. Y por ello dixo lúe 
gomoosdoy yo á vofotroseí lapaz, como 
la da el mundo:porque el mundo la da, CQ-
gunlacariie;y yo fegun el efpn i tu.El mu-
da 
Pf oflgiiefe ía Dominica ccrcia pofl Refurreíflioncni; 
eío U da S tiempos, y yo la doy para íiem-
pre^el mundo la da en aparencias excerio* 
res:y yola doy dencrocn si coraron. í ren , 
confórtalos en otra manera, dizicndo . Sí 
incamaredescílariades alegres en mi par-
tida : porque voy paramien ía l famien to , 
al Padre que es mayor que yo . Donde ian 
S . J u z . •^-uSu^in^I2e- M u c h o í e d c u e e i h o m b r e 
gozar del fáuor que la naturaleza humana 
recibió en Chr i í ío nueíiro Señor: porque 
de tal manera í i ievnidaáe l íe rn i rmo Vcr-
bo vn igen i toaque íuepue i ra en el cielory 
J para que de ral modo ÜicKó la rierraalta, q 
íe aííentaffe ala díeílra del Padre. Qinen ay 
que no fe gozede tal coíar El que aísi ama 
a Chr i l ío Kedemptor nuei iro, quefeale-
gra , por ver fu naturaleza humana vnida 
en fu perfona diuina: efpere que defpues 
de íbv idaha de gozar del priuiiegio de mi 
morralidad, por el mifmo Chri i lo Señor 
nuefiro.Y confortólos mas diziendo. C o -
fa es a vofocros muy proucchofa que yo 
vaya al PadrCjConuieneáfaberjporel m i -
f ter iodemi Afcenílon : y fm dudaos con-
niene rtii partida: porque íi yo no me par-
tiere , el Efpiritu Santo no vendrá a vofo-
tros^yíí me fuere , embiaroslo he. Y qu í -
fo ranto dezir, como l i dixera. Si eíja de 
Jcdíacion que recebis con mi corporal pre 
fenc ía , no hago que fe parta de vofotros: 
nofereys dignosde q el Efpiritu Sanro ve-
ga a vueflras almas:porquetodoel tiempo 
quepenfaredes 3quc lap re fenc iadeagorá 
I r es vueftra mayor recreacio,nucafereysido 
neos, ni tedreys merecí miento par a rece-
bir alEfpirituSanto. Y no deziaeíío el Se 
ñ o r , p o r q u e pue í loe l en'latierra nopu-
dieíTe dar el Efpiritu Santo; mas porque a-
quellosno fon hábiles paralo recebir, qué 
nofe dexaren de lo conocer, fegun la car-
ne: porque qnanto mas efp i rituales fuere, 
con mayor habilidad abracara las cofas ce 
JeQiales : y mas gozaran de lagracia de la 
diuinidad : que en ranto grado es ibberana 
la limpieza del Efpiritu Santo,que en n in -
gún coraron defeanfa, íino en el que de to 
do en todo es efpirirual, y no vencido de 
S. Berti. algún contento corporal . Y fan Bernardo 
di¿c . Delicada es la confolacion diuina,y 
tanto que nunca fe da a los que acogen la 
agena . Y H u g o d i z e . La razón porque el 
n o ce lía C h r i l l o S e íi or n ue r o de c onfo 1 ar 
haíia el día de oy a fus amibos, como íi los 
v.'iítaiie con fu corporal prefencia : pues ^" 
de continuo les habla en lafamaEfcriptu-
tá'jy los esiuerfa, y conforta con los facra-
mentosdela Íg le í i a ,y con otros vilibles 
exerciciosde virtudes^ii bien en algún t i é -
polesqukacl vfodelbs cofas:porque tan 
to con mayor pureza reciban ladulcedum 
bre del efpiritualamor, quanro mas viere 
que ninguna cofa tienen de fuera, aunen 
la vir íud,ó en las cofas que aun pueden fer 
licitas:por cuya afición, ó defordenado a-
mur derrama fu corajon, y fu entendimie-. 
to.Pues con mucha razón deiiemosgemir3 
ypenf i r que íi la prefencia corporal del 
hijo de Dios nueftro Señor , eraimpedime 
to alos Apol lóles , de no recebir al E fp in -
ru Santo^ue muchos feran de mayor efroí 
u o para fu recibimiento, las aficiones car-
nales, y deshoneílas que reynaren en nue-
í l rasperfonas . EOas cofas y otras tales ha-
biauaChrnloR.edemptor nucílro a fus dif-
cipnlos, que de todo en todo penetrauan 
fus corazones: y en ninguna manera p o d i í 
oyr alguna cofa defupartida, que lapu* 
dieílen tolerar íin grande fentimiento J y 
dolor. 
Párrafo Segundo. 
J¡lue lofegtmdo queje deue penfar en este 
¡ermon escomo ftmdo Chrijio Recíemp 
tor nueftro k fus di fe huios en la cari* 
dad : y dclwavdamíentQ nueuo que les 
dio de ai-nor :y de como fe renom aqtú 
el manda-'nicnto déla caridad:y de co-
mo ChrlJio.Senor nueftro ^ nos amo e?t 
tres maneras iy que por quatro j eriales 
f ?puede- }fi4nifejlar el amor:y que qut 
tro cofas fon las que fe deuen amar por 
orden : y de la perfección que tiene el 
mandamiento de ía caridad. 
Í
O S E G V N D O que fe deue con te 
piar,en ei íe iermon;es ,mirarcomo 
nj enfeñaua el Redempior á eílosdif-
cipuloscon paL'.bras muy cordiales, con 
grá leruor jymuchas Vezes a guardar í iem-
pre^y cumplir los mandamientos de í a c a -
ridad:diziendoles. Nueuo mandamiento 
Señor fe aufento fegun el cuerpo , de fus os doy^ioes otro, finoque os ameys vnos 
difcipulos fue: para que de alli adelante lo 
amaltcn efririturdmente 5 yfubiofeal cie-
l o por Ueuar ernpos deli los corazones, y 
p o r q u e e 1 a ni o r- fe í u e u e t r a s c 1 a m a d o. Más 
aun íin las confolaciones que dichas ion 
á otroSjComo yo os ame. ' C o m o í i clixelíc. 
Con lagitardadeíte mandamiento os dif-
poudreys para poder íeguir íin dificultad 
ñus pifadas j que no U pueden feguirpor 
otra manera , Es denotar c^ uc no dize 
íes 
8 
E n el libro llamado Vita Clirifli Cartimno; 
fernueuo efle mandamiento , quanto A h 
fuOancia: porque antes deíla horaf ue da-
do en la ley Vie j a , laqual mandarambien 
que amemos á nueftros hermanos, aunque 
no manda que muramos por ellos,mas l ia-
mafc nueuojquanto a la forma del manda-
miento : porque dize que nos amemos en 
U manera que el nos amo 5 cuyo amor íue 
en tanto grado excelente , q tuno por bien 
de morir por darnos vida. Pararenouarel 
"Vino viejo, quando tiene perdido el color, 
y el labor: juntafe con el vino nucuo, y 
Inerte, y allí recibe luego color, y fabor: 
por el íbbrado féruor del vino nueuo,y af-
| íi fe dize que fe puede renouar. El manda-
miento de la candad fue muy antiguo,y ya 
caíi "ninguno parecía que tenia cofa de a-
mor; y por tanto lapafsion de lefu Chnf-
toRedcmptor nueliro , que fue toda llena 
de foberano feruor de caridad, y de amor: 
renouo aquel mandamiento , como fe re-
mieua el vino flaco:quando fe haze fbrtif-
í imo. í ten,dizefemandamicto nueuo ^por 
el cívCto que haze: que renueua el alma, y 
haze al hombre todo nueuo : porque la tal 
caridad reforma la nouedad, y quita la ve • 
jcz.Y dixolesmas, En cito conocerán ro-
dos q foys mis difcipulos, íi os tuuieredes 
amor vnosiotros. Como íi dixeííe. En ef-
tafeñal quees lafcñalde mi propriofeilo, 
conocerán todos abiertamente que foys 
inisd.ffcipulo£,alurr.biados en miefcuela: 
l o qual no conocerían, aunque osvieífen 
delieíTarlos demonios, y ha^er otras ma-
^ rain lias: mas conocerán que foys míos , en 
verqueos amays vaos aotros:porque ¿Üo 
es lo que el Padre ceieílialdeHeafc/bre'to-
das las cofas,que los que íbn de la caualle-
n a d e a l g ú n Rey, traen fus armas, y d k i i -
íasry las armas de íefu Chr i í to nueíio Se-
ñor , fon fuegos de candad. Pues el quequi 
iierefer deel numero de fu capitanía, ne-
cellano es, que cite fellado con el fello de 
fu amor. Donde tanto qu i fodez i r enc í lo 
$, Aug. e 1 Señor (l'egun dize fan Auguilin j como 
•íidixera. Otros dones míos tienen con v o -
fotios ios pecado' es, que no fon míos por 
gracia, coiro fon el don natural del fer, y 
^el beneficio de la fanidadcorporal5la vida, 
y el fentido,la r azón , y aquella íucr^a que 
es común á los hombres, ya los animales: 
los Sacramentos ,1a profecía, la ciencia,la 
fe,y el repartimien to de fus cofas a los po-
bres: y aun dar fu cuerpo halla arder en 
Lamas: mas porque no tienen candadlo 
hazen í inoíonai como campanas: y n in -
guna cofa fon^m les aprouechanada, EiU 
es la fuente en la qual no tiette que verel 
e í i r año : porque la candad foia^s la que 
haze diuilion entre ios hijos de Dios nue-
íiro Señor , y entre los hijos del demonio. 
Sígnenle todos c o n l a i c ñ a l d c la Cruz : y 
refpondan todos amen. Canten todos A -
leluya : baptizenfe todos; entren en las 
Igle í ias : hagan de í i , templos: que no fe 
conocen los hijos de Dios nueílro Señor, 
entre los hijos de perdic ión, l ino por la ca 
ridadfola.Ten todoloque quiíieres,y ca-
rezcas deña virtud,queno teaprouecha na 
da:y ñ las otras virtudes no tienes,ten fola 
efta,y toda la ley cumpli í te . Y dize masei 
S e ñ o r . Eftecs mi mandamiento que os a- * 
meysvnosá otros,como yo os ame. En ef- ^ 
taspalabras te obliga Chr i í lo Redemptor 
nuefiro , á que pongas por obra el amor; 
demanera que hagas con tu hermano lo 
que delTeas, que fe haga contigo: y que lo 
que no quieres que fe haga contra t i , que 
no lo hagas con otro . Es aqui de notar que 
en tres maneras nos amo Chnf lo nueí t ro 
Señor. La primera lúe de gracia, que p r i -
mero c o m e t i ó el á nos amar, y no efpero 
á que nofotros le amallemos a el. Pues afsi 
deuemos amar primero ánueflros herma-
nos , no cfperando que ellos nos amen , ó 
nos hagan primero los beneficios.Y deue-
mos pagar á Dios nueflro S e ñ o r , el amor 
que nos tuuo, pues que íiemprc nos amo: 
porque (fegun dize fan Auguüin ) ningu- ^ 
nacofanos conuidatanto alamordiumo, 
como tener conocimiento que el nos amo 
primero.Que irmy duro es el coraron,que 
no quiere tener amor con alguno, ó no 
quiere a lo menospagar el que fe tuuo con 
el . Afsi que el amor de Dios nuefiro Señor 
caufa es del amor nueí l ro ,y no por el coa" 
trano : que no porque noíbtros amamos á 
Dios,nos ama el:mas la caufa porque le te 
nemos amor,toda procede del amor que fu 
diurna mageílad nos tiene. Y aun del amor 
con q lo amamos nace,como de principal 
principio , todo el amor con que amamos 
á nueftros hermanos.Y pues que por la ca-
.r idadvinoChnfto Redemptor n u e í l r o , a 
nos rediminí igamos , y tengamos eíla v i r -
tud : porque por eíla carrera de amor por 
la qual el defeendio á nofotros, podamos 
también fubir nofotros á e l . Lafegunda 
nos amo con mucha eficacia, y efto parece 
bien por la obra, en auernos el dado á í i 
mifmo , y en poner fu alma por nucílra rc-
cjempcion,quelaprueua del amor es la de 
m o í t r a c i o n d e l a o b r a . Pues fegun cfto en 
todas maneras deuemos con quanta d i l i -
gencia 
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gencia 5 y vir tud pudiéremos amarnos los 
vnosálosot ros : fegun aquello que S. íuan 
j.It'í*}» d ize jen íu Canónica: noamemos confolo 
la palabra, ni con folo la lengua : mas con 
obnijy con verdad^y en tanfoberana mane 
ra amemos a Dios nueüro S e ñ o r , que íiem 
pre guardemos fus palabras, y fus manda-
mientos. La tercera, nos ama con verdade 
ro amor:porque todo eíie amor ordenó pa 
ra nueíxra bicnauenturan^a , y para nos 
traer á Dios nuefíro Señor ,y no como los 
hombres, que fe aman vnos á otros , í egun 
5 la carne, y por fus prouechos terrenos: y afsi nofotros de tal modo auemos de amar 
anueftros hermanos, que no auemos de 
tener ojo al prouecho t ranl i tor io , ni al a-
mor de la fenfualidad: masa folo loque 
es de Dios nueílro Señor , amándonoslos 
vnos á los otros: porque merezcamos te-
ner aDios Señor nucítro:que vnos amigos 
ay, que fon fegun naturaleza: y otros que 
fon de fortuna , y otros que fon de gracia: 
y e ü o s po í lnmeros^oloS í fon los aproua-
dosde Dios N . S.porqaunque en el amor . 
del p róx imo > fe comprchenda el amor de 
Dios,como maspnncipahporque no fe ha 
de amar, lino por folo D ios : cierto es que 
nuefiro Salnador, mas exprefiamccio haze 
aquí de lamordenueÜros hermanos, qdel 
fuyo , quando dize: Amaos vnos á otros. 
Su intención era traer á los Apólleles ala 
cdificacion,y confolacion de los fieles,y i 
iulr ir las tribulaciones de fus perfeguido-
res: para lo qual es neceí lar io , que fe ten-
ga caridad con loshombrcs: yeftacomo 
ya es dicho,comprehende la caridad , y a-
mor,quefeha detener con Dios nueí l ro 
Señor . Y dixo mas el Señor. Ninguno tie-
ne mayor dilección , ó caridad, que la que 
alguno tiene , y mueílra,quando pone fu 
alma por fus amigos. Llama el Señor aquí 
dilección á la feñal, y a la prueua del amor 
que es la obra, pallando de la caufa al efe-
¿lo. Y fin duda algún a n ingún argumento 
mayor ay de amor: que poner elalmapor 
/losamigos: queeftaesla poUnmera íeña l 
del hombre que ama: y es tal que defpues 
dellano fe puede hallar otra. Es de notar 
que por quatro léñales, fe puede manifef-
tarelamor.Lo primero porpalabras:don-
de vemos que quando elcora^on tiene a-
bundanciade amor, luego la boca tiene a-
bundancia de palabras : porq de lafobre-
pnjan9a del cora^onjhablala boca. Lo fe-
gundo, fe mueílra por los beneficios que 
fe dan^y efia es mayor feñal que la prime-
ra ¡po rque muchos ayque fenndan con 
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fus palabras, que no feruirian con fus co-
fas. Lo tercero,femanifiefia porferuicios 
perfonales: y ella aun es mayor feñ.il que 
¡apr imera , y quelafegunda : que muchos 
ay que feruirian con fus bienes,que no fer 
uinan cófusperfonas .Lo quarro fe m t n i -
lieí}a,en padecer co igual corado,las adaer 
lidades: en efpecial quando ay alguno que 
por amor de fu arn igOjfe ofrece a la muer-
te , porque muchos ay que darian fus per-
fonas para feruir: mas no fe ofrecerían a 
morir,por los que aman . Pues enet ío que 
Chnfio Redemp tornuefuo hizo, quando 
quilV) por nofotros fer crucificado , y mo-
rir : cierto es que mofiro tener infinita ca-
ridadjpara nueílro reparo. Donde S. Gre-
gorio dize. A morir por fus enemigosauía 
el Señor venido: mas dezia que ama de po 
ner fu alma , por ios amigos: por moarar-
nos que quando podemos ganar a nueíiros 
enemigos amándolos, que rabien fon ami-
gos,los que nos pcr í ignen.De donde fe i i -
guc ,quepuesChr i í lo Iledemptornuefíro» 
pufo fu alma ñor nofocros; afsi nofotros 
es razón que pongamos las mieftrás, por 
nueílros hermanos. Quatro cofas fe han 
de amar por orden,o por caridad,y fon ef-
nis.Dios,y clalma: el p r ó x i m o , y el cuer-
po .Por tanto como la caridad fea ordena-
da-.las tresdefias fe deuenpor caridad ofre 
cer a qualquier peligro , por clfe mifmo 
Diosnue í l ro Señor,que es la primera, y laí 
mas foberana de las que fe deuen amar j y 
por ia fdud del alma propria, deue el hom 
bre menofpreciar a fu próximo: y aun a fu 
proprio cuerpo,y por la (alnació de fu her 
mano, ha deofreccr fu vida corporal a la 
muerte.Yr dezia mas el Señor .Otra vez,os 
marido, que os arneys vnos a otros. Como 
íidixeiTe.Eíxo os mando yo,porque de otra 
manera , ningún confuelo podeys tener,ít 
dentro de voíbtros mifmos no tuuieredes 
la dulzura del amor: que cierta cofa es,que 
finefio nunca aura en vo lónos confuelo, 
ni quietud.Siépre el Señor repite efie mu-
damiento dé l a caridad, y í iemprcnos la 
encomiendaxomo íi fola e/la virtud fuera 
puc í l apor mandamiento; y fin algunada-
da aquel que tiene verdadera candad,haze 
todo lo que deue, que en folo eíie manda-
miento de caridad,eílacii* adala ley. Y co 
razón fe dize eRoafsi:porqfolaellaapro-
iiecha,íinel vfo de muchas virtudes: y to-
das las otras colas no fon de algñ valor itti 
ella.Donde fegunfan Gregorio dize: C i d 
como de vn mandamiento Ungular hrbla 
el Scñor , í inhazer memoria de otros man-
C ^ m i e n -
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En el libro llamado VítaChrifti Caftuxánsí 
damientos í porque fe entienda que todos 
los demás mandamientos 3 proceden de la 
candad: y que todos fon vn mandamieto, 
y qualqmera cofa que fe manda en la can-
ciad fola recibe firmeza:y íi Ion muchos 
por diuerlidad de obras: no es mas de vno 
en la rayz del amor.Y deíla manera les ha-
blauael Señor,y losdefpertauaa inítamar-
íe en la caridad , íegun que en eíie lugar lo 
efcriue el gloriólo fan luan.Y deíiadilec-
cion , ninguno de to ios los Apollóles ha-
blo tanto, quanto eíle gloriofo Euangelif-
tae rcnmo a q u í , y en fu sepiliólas . Y aun 
del fe lee,que como ya fuelle "viejo, decon 
tinuo fe hazia llenar á la lgle l ia , en manos 
de fus difcipulos, pa?aenieñará los fieles: 
y ninguna otra cofa les dezia, f ino , hijue-
los amaos v n o s á o t r o s : que en folo cfto 
efía todalaperfecciode iadifciplina Chr i 
íliana:y por eíio en efpecial, y fobre todos 
íe dize amado de Dios nueliro S e ñ o r , no 
ío lo por el priuilegio de la virginidad , f i -
no también por la excelencia, y fin guidri-
dad que tuuo en amar. 
Párrafo Tercero. 
J?ue lo tercero que fe deue penfar es, de 
como el Señor amonejio d los dlfcijjulos 
que guardaren fus mandamieníos : y 
que en U obferumeta del munAmnien-
íofe confirma el amor :y que ninguno 
íima^jino el que guarda elmandamien-
to dei amor: j que en el cora<¿on,y en la 
ho ca,j en la obraré examina el verda-
dero amor de Dios N , S, y que en dos 
maneras je entiende fer los Aj)ojio Les 
amigos de leju Chrtjio R, N . 
O tercero fe ha de penfar acerca 
deíte fcrmon,como los amonelío a 
lagua dade fus mandamientos, di 
ziendoles.M me amays,guardad mis man-r 
dannení os: cumpliéndolos,y poniéndolos 
por obra. Como íi dixclíe.No moílreys el 
amor que me reneys,enfolollorar:masen 
laobedienciade mis mandamientos: que 
los Principes deíte mundo,no prueuan , ó 
conocen la lealtad defus amigos,lino en la 
guarda,y obediencia que tienen,en las co-
3*Gregt fas que mandan . Porque (fegun fan Gre-
gorio) laprueua del verdadero amor,en la 
obra fe maniñeíia.Y7 deziales mas. El q tie • 
ne mis mandamientos, y los guarda, aquel 
es el que me ama: conuiene afaber, pe ro -
bra, y por verdad j y no con palabra fola. 
ComofidixeíTe (fegun dízefan Augufíiñ) 
aquel me tiene verdadero amor, que tiene 
en la memona mispaiabras,y las pone por 
obra en la vida.y el que las tiene en fus pía 
ticas,y las guarda en las coííumbres: y ci q 
las retiene oyendo, y las guarda perfeucra 
do. Y afsi parece q en la obra fe ha de mof-
trar elamor:porque no fcal inhutOjloque 
reprefentaelnombie. Yfan íuand izc . El 
que dize: yo amo á Dios , y no guarda fus 
mandamientos,métirofo es. Y dizcles mas 
el Señor. Si alguno me ama (eüoes j íi a l -
guno viene á nn por amor, guardaba mi pa 
labra, que no es otra cofa, lino poner por 
obra mis n)andamicntos;que la obediencia 
procede del amor, que eitá en el coraron: 
y entonces guardamos la palabi a de Dios 
nueílro S e ñ o r , quando hazemos lo q nos 
manda. Y el que tiene las palabras de D ios 
N . S. en la memoria, y no fe llega aellas 
por obediencia, no le fucede en beneficio, 
mas en teí í imonio de damnación. Y S. Gra 
goriodize.Verdadei aniéce amamos al muy 
alto, íi guardamos fus mandamientos, y i i 
nos abílenenjos de nueíirus delcccaciones: 
que el que aun fe dexa caer.por el defpeña 
dero de los deshoneiíos deíleos, fin alguna 
duda no amaa Dics N.S. pues que en fu v i 
ciofaíenfualidad lo contradize . Afsi que 
aquel lo ama en hecho de verdad, cuyo t o 
ra^on no efia rendido,a algún deleyce ma-
lo , por confentimictc i porque tanto mas 
alguno fe aparta del foberano amor,quan-
to mas fe deleytaen las colas baxas. Y de-
ziales mas Chr i í l o . Si guarda?edes mis ma 
damiétos permanecereys en mi amor.Co-
mo fi dixeife. En efeo fabreys que foys ama 
dos de m i : y q perman^cereys en el amor 
con que yo osamo,y en mi gracia, íi guar-
daredes mis mandamientos: que la guarda 
de los mandamietos,es el verdadero efeíio 
yfeñal del diuino amor.y no del folo amor 
con que nofotros lo amamos: mas aun de 
aquel, con que el nos ama , que en quanto 
el nos ama;cs cierto que nos mueue-,y ayu-
da para cumplir fus má^ücrt'ientos: los qua 
les en ninguna manera fe puede cumplir , 
fino por fu gracia. Mucflrapues el Señor 
en ellas fuspalabras ( fegun fan Auguí tmj 
no el principio,de donde la candadle en-
gendrarmas la feñal en que fe conoce* por-
epue ninguno fe engañe diziendo , q ama .i 
Dios-ilfus mandamientos no guarda. (V^c 
en tanto lo amamos, en quanto de fus man 
damientos,no nos apartamos: y en quanto 
menos los guardamos, tanto menor es-.el 
amor que le tenemos, que ninguno guar-
da 
S, J a * * 
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ProfíguefeU Dominica tercia poíl Refurredl-ionem: Ü 
firmas claro cOa (como el mi ímo fan Gre- S.Grcg^ 
goriodize )qlaprueua del amor toda ella 
S.Cre* 
¿a los mandamientos que no ama: y ningu 
no ama, íino el que los guarda : y nofotros 
l io guardamos para otra cofa los manda-
mientos , í ino para que C h n íro Redemp-
tornueftro nos ame : mas íi el no nos ama, 
en ninguna manera los podremos guar-
dar.Y dizcles mas. Vofotrosfoys mis ami-
gos, l i hizicredes lo que yo os mando (e íio 
c s j l i os moílraredes vnos a otros obras de 
amiílad, y de amor: porque el cumpl ímié-
tode los mandamietos es la caridad : y por 
tanto í inohiziefemos las cofas qnos man-
d ó , no ferian nueftras voluntades coníor -
mes:y afsi no feriamos amigos. Y fegun S. 
Gregorio dize : Amigo fe d2ze,caíi como 
guarda del coraron : por lo qual el queha-
ze la voluntad de Dios nueííro Señor , c n 
fus mandamientos, es llamado fu amigo 
verdadero. Y fegun el mifmo fan Grego-
rio djze ,miier icordiagrádede nue í l roRe -
demptor es, y dignidad marauiiiofa de los 
hombres, feramiJos deDios nueílro Se-
ñ o r . Y pues oyileaagloria deiiadignidad 
quando dize : voíotros foys mis amigos: 
oye el trabajo de la pelea, quando añade: 
Si hizieredes las cofas que yo os mando. 
Donde fan AuguíUn dize.Como ninguno 
puede fer buen í i c ruo , íino fupiereenla 
obra los mandamientos del Señor : de aqui 
es que por aquellafeñal quifo que fueílen 
conocidos fus amigos, por la qual pueden 
fer los buenos fiemos prouados, O grande 
bondad de Dios nneííro Señor, que afsi co 
mo cada vnodeue fe ru i rá fu fupcnor : fe-
gun la condición de cada vno (efio es) 
los criados al Señor , losfubditosal pode-
rofo,loscaptiuos al Redemptor: deuemos 
feruir á Dios nueíiro S e ñ o r , y el nos pro-
meiefu ami íbd ,pa ra ficar de nofotros ios 
feruicios que fe le deuen,de verdaderafer-
uidumbre: porque á los que ve,que no tie-
nen voluntad de feruir: loscombida,á que 
lo liman de fu grado, por el premio de fus 
•beneficios. Afsi que ninguno crea que es 
amador de Dios nueítro Señor, l i fus obras 
no dieren teíirmonio dequeioama.Y San 
• Gregorio dize. Sean preguntados del amor 
de nueÜro hazedor, el entendimiento,y la 
lengua,y la vida-.porque nunca el amor de 
Dios nueílro Señorcí laociofo : e lqua l i í 
es verdadero;müy grandes cofas obra:mas 
ü menofprecia ei obrarlas, claro eíla,que 
no es amor. Por tanto ninguno crea,qama 
a D i os N . S. f i d e c o n í i n u o n o p i enfa en el: 
y fino loamamuchas vezes, y no pone fus 
mandamientos por obra. Si es alguno pre-
guntado íi a m a á D i o s ; luego refpóde: que 
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en Jaexccucion de la obra. Pues l i amasa 
Dios nueítro Señor verdaderamentejal co 
rajón , y á la boca, y ala obra,fe ha de pre-
guntar.Primero ai coraron,porque deco-
tinuo píenla en lo que ama.Donríe los ama 
dores de ios vicios íeos,y carnales^muchas 
vezespienfm en las delectaciones,que fon 
conformes a la torpeza de fus deffeos: y los 
auanentosen las riquezas:losfobcruics en 
los feñorios:y ios varones que fon m u y e í -
pirítuales en lascólas diurnas.Puesíinopie 
fas todos tiepos en Dios no creas q lo amas 
de verdad.Afsi que,aquel q pienfa en Dios 
en mayor grado , y mas tiempo , es el que 
fobre todos los otros mas lo ama. Y por co 
iiguiente íi tu píenlas mas vezes en el mun 
do,que enD ios,claro es q amas mas al mun 
do que a Dios. Lo fegundo deues pregun-
tar Á tu léguaii amas a Dios nueítro Señor: 
pues que de la abundanciadel coraron ha-
bla la bocarqucvna mifma cofa es,la pala-
bra del coraron, y la de la boca j fino que 
en el corajon efia defnuda,y en la boca ve 
ííida. De donde fe ligue,que la lengua no-
bra de buena voluntad, al que el coraron 
ama de continuo,y por tanto íi alguno ha* 
bla mas coíasdel mundo,qde D i o s : quien 
duda fino que elle tal,ama mas al mundo,q 
á Dios nueítro Señor ? Lo tercero deues 
preguntar a tus obras , í i por ventura amas 
a Diosj que no puede auer fuego, y no ar-
der:pue5 íi el fuego duunoefiaen tu cora» 
ponmo te lera pofsible eítar ociólo : raasíi 
tedeleyta laocíof idad, no tienes fuego: 
porque (comodicho es) la candad nunca 
ella ocioía,que ds continuo obra5li es ver-
dadera , y l i menofprecia de obrarmo es ca 
ridad . Pues para que alguno aya de amar 
con verdadero coraron á íeíu Chr i í to Re-
demptor nueíiro : neceilano es;que á n i n -
guna cofa tenga mas amor,queaDios nuc 
íiro Señor^y que ame a fu hermano . como 
áfi mifmo: y que mueílre elle an"ior,con el 
cora9on,con la boca,y con la obra. Y eí to 
que el Señor dixo: Vofotros foys mis ami-
gos:en dos maneras fe puede entender, fe-
gun que es amigo el que ama, y el que es 
amado : y fegun entrambas contiene ver-
dad lo que fe figue ( eíto es) l i hizieredes 
las coftsque yo os mando.Porque los que 
aman á Dios N.S.fus raandamientosímar-
dan: y afsi mifmo,aquellos a quien Dios 
ama, ponen por obra lo que les manda, en 
quantodádoles el fu gracia, les ayudadlos 
guardar. Peí ola guarda de los mandamien 
C a 10» 
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tosno.es caufa de la diuina amiflad:masfe-
ñ a l d c que Dios nueílro Señor nos ama: 
para que nofotros l e amemosá el .-yotras 
muchas cofasdeíla calidad, y deíla mace-
eriales dezia entonces.el .Señor. 
Párrafo Quarto.1 
D e como el Señor ámonefta a fus dlfcipu * 
los h tenerpacienciA en las tribulacio-
nes^ exemplo de fimifmo:y que la v i r 
tuddel hombre ejia en fer aborrecido 
del mundo i j que es te foro incompara-
ble padecer tríjiez,asrypaf iones: j que 
en tos Af ojióles' hablo Chriflo Redemp 
tor nuejiro a todd la Iglefia :y de como 
la Iglefia ¡e compara k la muger que pa 
re.y que los perfeffi oséenlas tribulacio 
nes del mundo, tienen fu verdader.a 
paz:y que Ucaufadel vencer,es mirar 
a ChriUo R*N¿vencedor. 
E VE s E pefarloquarto,a cerca de 
i eíie fermon acomodándoles con-
fina , a cerca de las per fecuciones 
que les dixo que auian devenir, los arma, 
y losprouocaa paciencia : poi que no def-
íallezcan en las tribulaciones, diziendo.Si 
el mundo os aborrece, fabed que primero 
meaborrecioami,quea vofotros. Como 
íi dixeíTe.Si los mundanos, y los amadores 
del mundo, que fon dados á las riquezas, 
^ y ¿los deleytes, y a las honras,os quieren 
anal, fabed para vuefíra confolacion , que 
primero me aborrecieron á m i . Donde 
es eferipto. Tuuicronme aborrecimien-
to i mi,íin caufa. Como íi di xelíe (fegun 
i " . Chry, Chryfoí lomo.JBien, fe,que eíia es co-
fa dura, y difícil: mas pues queaueysde 
padecer por amor de m i , no conuiene en-
tr i í leceros , íino alegraros:quebaftapara 
vueílra confolacion , que ayaysdepade-
cer cíias dificultades por m i . Gran confo-
lacion por cierto, fuccdealos miembros 
de la influencia3y virtud déla cabera,y por 
eílo no deuen tener en poco la condi-
ción della. Donde fan Auguílin dize . M i -
ra q huyes de efUr en el cuerpo, íino quie 
resfufnr el fer aborrecido del mundo con 
la cabera. Defpues de eílo enfeña la caufa, 
porqueel mundo los aborrece : y dize. A -
borreceosel mundo , porque no foys de el 
mundo (eílo es) aborreceos, porqnofoys 
de fu parte. Y bien parece fer eílo afsi,por 
^ue ninguna cofa tenian ios, difcipulos de 
S, Aug» 
el Señor , que fueííe común con la tierra : 
mas del todo eran hechos ciudadanos de 
las alturas celeílialesjy por eílo los que-ta-
lesfonjcon alegre paciencia deuen fopor-
tarla enemiílad, que les tiene el mundo. 
Dondefan Chryfo í lomodize . Coia es de 
gran beneficio, y argumento de virtud ef- s ci n 
clarecida^fer tenido el hombre en.aborre- 'lb7y}-
•. cimiento del mundo . Yíifueííedes muy 
amados del mundo: eífo feria cierta feñal 
de vueílra mala vida.Y fan Gregorio dize, ^ Qre 
La contrariedad que noshazen los peruer- ^ ¿* 
fos:aprouacion,es de nueíira vida: porque 
ya fe mueíira que tenemos alguna paite J 
de virtudjquando c o m e r í a m o s a defagra-
dara los enemigos de Dios nueírro Señor. 
Y por exemplo de íi mifmo, arnoneító le-
fu ChnfioReclempior nueílro áfus d i fc i -
pulos,á fufnr trabajos, y pcrfecucioncsde 
el mundo. Y pone agora la razón : porque 
deuen parecerfe á e l : que es porque el, es, 
Señor,y ellos liemos, diziendo. Acordaos 
de la palabra mia que ^s dixe, que no es el 
íieruo mayor que fu Señor:y pueiqueami 
me períiguieron que foy el Señor : no es 
mucho que os períigáá volotros, que foys 
fiemos. Perfeguiran os a vofotros en mi :y 
ami en vofotros,pues que vna candad nos 
tiene vinculados: que no puede aplazer el 
í ieruo á los que defplaze el Señor; Como 
íidixefle( fegun lan Chryfoí lomo dizc.j SXhryf, 
N o conuiene que os tuibeys, quando par-
ticiparedes de mis pafsiones: pues que no 
foys mejores, ni mas libres que y o . Y d i -
ze mas Chr i í lo nueílro Redéptor.El mun- * 
do fe gozara, y vofotros fereys entriíleci - r 
dos: mas vueílra t r i í leza,feconuert i raen 
plazer. C o m o í i dixelfe.. El mundo, por 
el qual fe entienden los mundanos que b i -
nen en deleytes, ycondelfeo de honras: 
fe gozara: como el que pienfa que aura 
triunfado de m i . Y eílo digo , porque los 
ludios en los tres días de mi muerte fe da-
rán mucho al mundo , y fe gozaran,cre-
yendo que ayanya deílruydo toda mi fe, 
y todo mi eílado ; y vofotros fereys entrif-
tecidospormi aufencia : mas vueílra t r i f-
teza fe conuertira en plazer, en mi lauta 
Refurreccion , y en mis aparecimientos, 
y en mi Afcenfion : y en efpecial en ia ve-
nida, y recebimiento del Efpiruu Santo. 
Y afsi fue que los difcipulos mucho fe 
entriílecieron en la muerte de fu Maef-
tro : mas luego fe alegraron por la Re-
furreccion que fucedio , de incompara-
ble alegría: quando deípues de las lagri-
mas , derramó fobre ellos gozo , y plazer 
fin 
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fin medida.Es aqui de nota que l i vn hora 
bre poderoíb pi omecicíle a o:ro : que to-
das las piedras que cuuiciie iafi conuertina 
en oro,íín alguna dudajlaego aquei a quie 
Ja pio.nelía íc hizisiie /untaría qr.atas mas 
picdraS)y mayores pudieire : y pues qaea-
goranospromece elquecs verdad no va-
riable , y pudero ío íobre todo poder j que 
íeconuer t i ranue i i ra t r ü k z a e n gozo3 i ¡ -
guefe que mucho de buena voluntad de-
i icmosíoportar las cnílezas, y trabajos que 
Ion de í ta iuer te , paraaciecentamiento de 
nueílro plazer.Y nod?ze: defpaes de vue ' 
rtratrífíeza os ibeedera gozo : mas dize: 
Vueííra tní leza fe os conuertira en plazer. 
Quiere dez;r , que aquello n u í m o q fuere 
caaía de tener t a í i e z a n o cuipable.-lecon-
nei tiraen acrecentamiento d j gozo n o i i -
nible . Y para moílrar el Señor ía mmení i -
da i del IÍ01 o,y de! plazer; pone vna í eme-
jan^a , declarando lo que ha dicho , por e-
xemplo déla muger que tiene dolores de 
parco : mas el gozo que íbbreurene en el 
nacimiento del hijo \ l'obrepujaen ella co-
da i a t n ü e z a antepai íada. Y deipues de-
clara eíía parábola , y aplícala á íu propo-
ílíó diziendo. Y alsi voibtros tn í tezace-
iieys agora (conmene aíciber) en eíie ciem 
po de mi paiaion : como lo^que padecen 
do'cres no íuíribics: mas otra vez os veré, 
y gozaríb ha vueííro coraron jdeípues de 
mi Relurreccion: y vueí t rogozo ning-mo 
1 o qu i rara de v o i o i 5 os. £ í to le dixo p or que 
lavidade l e í n C h r i í t o Redemptor nuef-
tro-que fue maiena de .te plazer. era de aüi 
adelante immorta l . Aísi que eníteza tuuie 
ion losdifcipulo^padercicdo el rmUs def-
pues de la ixeunTCccioii le gozaron con fu 
viifa.- y cigozo deilos nunca les fue qtjira-
¿¡03 porque íi defpues padecieron por le lu 
C h r i ü o Señor nueitro , perfecucioncs ^ y 
tormentos,el verle iniiamados de ainorco 
fu viíia , y conla nueua alegría por la glo-
ria de fu ívelurrecaó; l o saa imauaa ru i i í r 
qualeiquiera aducrí idades. Pueden afsí 
•mamoeíías colas 1er en tendidas ,comoí l 
en los diícipulus hablal ieChril ío Redemp 
tor nucíiro,a coda la ígleíia vniuerfal: co-
rno quando les dixo aquellas palabras : m i -
rad queeí ioy con voibíros ,haüa que el l i -
gio féácaBe. hs de notar que los amadores 
del mundo le gozan: porque fcdeleytan 
en ios bienes preientes ,no cfpeiando al-
gunos gozos de la otra vida: mas los IsMáe-
Doscmni tücer '.e en las caydas delre tie n -
po , y lloran por fus propnosp eccados, y 
por los a^eios: y porque fe hallan prefos 
en el deít ierro de el]e mundo : y porque fe 
les dilata el Keyno de los Cielos: y por las 
anguí t ias , y duaerías tribulaciones que ay 
en eí teí iglo : yalsi trabajan por fubu alos 
gozos eternos del Parayíb \ legua aquello 
que es eferipto , POÍmuchas tnbuL-icio-
nes nos es neceí lano, entrar e n ü i K ^ y n o 
de Dios nueííi o Señor . Pues dizienao el 
Señor :orra vez os vereifu fegunda venida 
p romete ,quancoá la ígleiia vniue; ía i :qu¿ 
do la venga a remunerar el día del íuyz io , 
dando a fus hijos la gloria del cuerpo,y i ¿ \ 
alma: como íl di x.eííe . Otra vez apareceré 
para q me veays todos de viiió eíerna:y 1¡- "r 
bracos he de todos vueÜros aduerfanos, y 
recebiros h e á mi compañía , y coronaros 
he de corona de gloria , y confirmare vue-
ílras victorias : y daré teí t imouio de que 
á a m p r e o s vi pelear como triuafáiues , y 
YCincedores. Por cita muger fe entiende la 
lanta ígleíia , por U preñez que tiene ds 
las buenas obras: y porque engendra hjj'as 
efpintuales para Dios nueííro Señor , y 
quando pare:quees quandoiní iue , y p e i -
ícaera en el mundo3en apio aechare i v i r -
tud es: y quando es rentada,}7 aílictaj t r i i ie -
za tiene deltas cofas, porque viene la hora 
de padecer ( que como la Efcriptura dize^ 
ninguno aborreció jamasafu ca ne : mas 
defpues que ha parido, que es quando ven 
cida lapeíea del trabajo., viene a recebirla 
palma,y corona del vencí miento,ya no fe 
acuerda del tormento pallado, por la mer-
ced del gozo recebido : y porque ya es na- f j 
eido el mieuo hombre en el mundo. Que O 
como la muger ( nacido el n i ñ o , y vernuo 
á l u z ) fe alegra: afsi la Igiefía quando veq 
el pueblo délos fieles, fe leuaata del pe l i -
gro del pecado, y nace de nueuo para la v i 
da eterna, luego es llena de alegría inefa-
ble.Yr el venerable Bedadize.N o deue pa- g *^, 
reccr cofa nueua el paliar deíta vida a la o-
tra : porquecorno escoimmbre dezir que 
algunonacc, quando fale del vientre de U 
raadre,y femanihella al mundo: afsi pue-
de liamarfe nacido el que fuelro de ios ara 
mientos déla carne , es llenado ala giona 
perpetua:y por eíia caula lasiblemmdades 
de los Santos, no fe llaman obíequias l i o -
rofas:mas nacimientos alegres. Defpues 
defto concluye íefu Chndo Redemptor* 
nueGro , laprincipal concluíion que pro-
pufo : diziendo : que la iniencion con que 
dixo todas efUs cofas : fue para que fe 
forcificalían fus difcipulos contra lasad-
ueríidades que fe les acercauan : y por eilo 
dize . Todas ellas cofas os he hablado en 
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eOs fermon á fin de que tengays pazen m i : 
quando íucedieren las [nbulcicionss adue 
nidcras.Eíío dize, porque como las colas 
peradasdeícanfan en el centro , que es fu 
proprio lugar : afsi el coraron humano 
huelga, y de fcanfaenDio í nueílro Señor, 
que es.fufinal bienauenturanpa. Deaqui 
•vjene,que los hombres mundanos que no 
eílan conjuntos por amor al Rey del C ie -
lo , tienen tribulaciones i i n paz: mas los 
Santos que lo tienen en el corajon por v in 
culo decaridad, aunque reciban del mun-
do perfecuciones , í iempre tienen paz en 
fuRedemptor^ Dichasefías cofas acabo 
Chrifto Redépror nueí lro fu fermon,dan-
do como piadofo Padre, la doctrina mas 
prouechofa al fin , que es la paz : á la qual 
combidaa rodos, con quanto esfuerzo puc 
de. Donde la GloJTadize i Nofolaraenteí. 
Jas cofas que en ella cena ha dicho Chr i f -
TO Redemptornue í l ro : mas aun las que ha 
publicado defde elcomienfo de fu predi-
c a c i ó n en efpecial las que áefia fama me-
fa hahabladojtodas las haenfeñado : porq 
tengan paz en el fus creyeres, y para q eíta 
paz fea paz de el corapo en eíla vida prefen 
te,y paz de perdurable fofsiego en el l igio 
qefperamos: qporeftapazfomos Chnf -
•lianos : y por eíia paz fornos reformados 
con losSacramen tos:y por efta fomos afli -
gidos,y difciplinados cona90tes, y con o-
traspenas: yporefta hemos recebidolos 
dones del Efpiritu Santo; y por efta cree-
mos.y efperamosen el,yfomos en fu amor 
encendidos. Efíafolaesen las aduerfida-
des confolacion5y libertad:y es tal que por 
folaeíla efperamos l ini inreynar , fegun 
verdadera felicidad con Chr i í lo , y en fola 
ella concluye nueííro Redemptor fu fer-
mon : porque ellaes perfedofenecimien» 
tode la carrera, y bienauenturanfa dé la 
gloria. Y fan Auguftin dize.Eftapazfiera-
pre carecerá de fin y de tiempo : y ella fera 
fin de toda nueíira intencio,y de toda nue-
í t raobra . Y añadió uias Chnfto Redemp-
tor nueftrojdizíendo. Y tendreys en el om 
do tribulacio,por los hombres mundanos, 
q os han de perfeguir: mas en mi tendreys 
S.Greg* P32, Como fi dixeííe : fegun fan Gregorio 
dize.Siempre recibneys de mi alguna coa 
S.Aug. 
folació, ó paz interior, que os confolara; y 
dará recreación : porqueiiempre padecc-
reys del mundo algún trabajo , ó grauedad: 
extenor,que con toda crueldad osatorme-
te . Donde los San tos varones no padecen 
las tribulaciones puras, ni fin alguna con-
folaciommas liepre tienen mezcla de con-
fuelo en ellas: y por el contrario los malos 
las padecen puras: porque no tienen eíía 
recreación.Siguefe en el texto. Mas con-
fiad en mi,que yo venci el mundo, el qual 
nopreualecera contravofotros. C o m o l i 
dixeífe.Socorreoi de mi,y tendreys pazen 
m i . Es de notar que C h n í l o Redemptor 
iiueftro , venció el mundo, quitándole las 
armas conque peleaua, yeitasarmasfoii 
las colas que el mundo codicia: porque co 
mo dize fan luá , todo lo que ay en el mun-
do es codicia de la carne , y ella deí h uyo 
por aficion,y trabajO:ó es codicia délos o-
jos,yefiade iiruyó p or p ob r e za: o es ib ber-
nia de la vida, y e í la venció por humildad. 
Y en efia victoria de Chr i l io nueiu o Re-
demptor,han de confiar losSantos.-porqus 
armados de fu contemplacioiijy guarneci-
dos de fus virtudes: íaci luiente vencen las 
tentaciones del mundo. Y por e í i o dixoS. 
Pedro.Pues quefabeys que C h n í i o pade-
ció en la carne, armaos deí iepenfamiéto . 
Afsi que el que comoChr i í lo venciere ef-
tas codicias,aqu6l es el que vence con ver-
dad al miindo:y efto haze("fegun fan Juan) 
folanueftra fej la qual como feafubíiancia ^ 
dé las cofasqueauemosdeefperar:quefon n r 
los bienes efpirituales,y eternos: haze qu$ 
tengamos en poco los que fon tranfito 
r ios. Otras muchas cofas como eíias dezia 
entonces el Señor de lmundo^fusdi fc i -
pulos. 
Siguefe la oración del Autor, 
g Eñorlefu Chrif io que en la vlrima ce-
najauaí ie los pies de tus fagrados A.po 
í}oles,y difcipulos,y les leyílc ia iecíon de 
amor^ laua el alma defte hijo tuyo,y abra-
fame en el fuego de tu amorfoberano, pa-
ra que fiendo yo todo tuyo en la vida 
prcfente,te goze en la adueni-
dera.Amen» 
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D O M I N I C A Q Y A R T A 
poíb Refurredionem, 
De como las Marías fueron al fepulcro 5 y de ío q u o 
en la Refarreccion fuccdio/egun lo cuenta fan Mar-
cos en el capiculo decimofexto: porque lo q u o 
la Igleíia fanta trata en eíla Dominica, fe 
ha dicho ya e nía paíTada-j. 
P A R R A F O P R I M E R . O . 
De contó lus tjkfA?las£cfueron ¿il fepulc,rosde licencia de la Virgen Santlfsiwa ituefírd 
SeñorA,a vngir el cuerpo del Redcmporiy de como aj tres e¡lados de biuir ^ figura-
dos en ejias tresjtfarias.y de los vnguentos efyirituales de cada vna dellas. 
VE s en aquella mifnia 
hora que el Señor refuci 
(o , que fue el Domingo 
en amaneciendo: la bie-
auenturada María Mag-
dalena , y Maria madre 
de Santiago el menor, q 
también le Uamaua por otro nombre M a -
na de ío i eph : porque eíla fue madre no lo 
lo de Santiago el Menor , íino también de 
lofeph : el qual por la íingularidad de fu 
iantidadj era llamado lofeph el l u ü o ,c[ue 
fue vno de losferenra y dos difcipulos del 
S e ñ o r , y fue eftablecido de los Apollóles , 
y f eñabdo con fan Mathias: y algunas vc-
¿.eseitabicnauenturada Matrona, era l la-
mada Maria Cleophe : porque era hija de 
Cieophas,varo noble: Con cflas yuaMa-
ria Salome:y liamauafe porfobrenombre 
Salome : porque era hija devn varón no-
ble,que fe llamauaafshy cüa Maria fe l la-
ma muchas vezes en el Euangelio ma-
dre de 'o? hijos del Zebedeo : porque afsi 
fe Uamaua el padre de fan l u á n , y Santia-
go,cuya madre fiie eíla : Ynan co citas tres 
Jas oirás que efíauan en fu compañia^ y re-
ecbida primero licencia de la Virgen fan-
tifsima nusílra Señora, comenparon áyr 
por fu camino adclante,por ladeuocion^y 
i .P . 
fe que tenian al Redemptor, con vnguen-
tos muy preciofosal monumento, paravn 
gir fufantifsimo cuerpo. La glorióla Rey-
na del cielo quedofe en cafa, ocupandofe 
entretanto q ellas yuan,en lagrimas, y ora 
cío. Con grande conuenienciagozan eíías 
fantas mueeres de vn mifrno nombre, l i a -
mandofe todas Marías : porque las que 
eran quanto a las voluntades de vna con-
formidad,y devn ygual deiTeo,fueílen qua 
to á los nombres de vn ygual vocablo.So-
bre eüe lugares defaber , que tres fon los 
eí ladosde los que fehan de ialuar , d é l o s 
quales cada vno bufea áíefu Chrif ío Re-
demptor nuefíro, y fuera deftos ninguno 
fe falúa. El primero eseleí iado de los que 
comienzan la virtud.1:1 fegundo es,el eíia-
do de los que fe aproucchan en ella.El ter-
cero es, el e í l a d o d e l o s p e r f e d o s . Yeí los 
tres e íudos fe pueden llamar por otros no 
bres :Demaneraqueíea el primero,el e ü a -
do de losPenitentes:EÍ fegundo , c'l efíado 
que tienen los de la vida Acliua : Y el ter-
cero, elertado que tienen los de la vida 
ConremplaLÍua.Ycílos tres eflados fon fi-
gurados por las tres Mar ías , que bufean al 
Señor,fegun lastres interpretaciones def-
te nombre Maria.El cftado délos Peniten-
tes , es figurado en la bienauenturada M a -
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riaMagdalena,quefueen el tiempo paíía-
do,pecadora muy famoOa, é hizo.penken-
c ia verdadera j y aunqcc en otro lugar del 
ELiigelio>íe ha figurado en ella la vida con 
templatiua : agorafe cuenta como figura, 
y princefa de los penitetes, fegun que fan 
¿dar, 16 Marcos habla aqui en el texto delladizien 
•do.Y Mana ervi aquella,die la qualauiale-
íu Chr i / lo Redemptor nuefiro,echado fie 
: te demonios. Y afsi parece fer cíia contada 
y tenida-entre las perfonas, que hizieioa 
verdadera penitencia . Según ello bien le 
conmenee í l e nombre,Mana:porqLie M a -
ría,quiere dezir mar amargo , iegun la de-
claración I^atina 5 y aun fegun que elle no-
bre Mari a, defciende deíie vocablo He-
brayCo M a r í a , que quiere dezir en Lat ín , 
amargura,y amarga. Y por efto dezia la fan 
ta nuíger como fe dize en el libro de Ruth: 
no me Uameys de aqui ade lá teNoemi ,que 
quiere dezir hermoia , mas llamadme Ma-
ria,q?ie quiete dezir amarga:porq de gran-
deamargura me haiatigado el Señony ef-
to fe cumpl ió en eíta bienauenturada Ma* 
ria Magdalena, quando ante los pies de el 
Señor, lauo con lagrimas las manchas de fu 
pecado:y efto mifmo hizo S.Pcdro^qdef-
puesdcarrepentido , l loró con amargura. 
De aquí es que a toda alma que haze ver-
dadera penitencia , fe puede d¿zir aquello 
Trenor, • q es eferito en las Lamentaciones de í e re -
mias: grande es como lámar tu contrición 
hi ja de Sion . El eflado fegurído, que es el 
de ios queaproucchan en el 'bien, ó de los 
que fe exercitanen la vida Adiua , esearé-
didoenla fegunda M a r í a , q u e es llamada 
María de lacoboique fue madre de Santia-
go el Menorjporquealosque vanaproue-
chádo en la v i r t u d , pertenece engañar los 
Vicios,Conefpiritua!es cautelas : y luchar 
en el exercicio cfpintual de -las virtudes: 
porque lacobo tanto quiere dezir como 
inañoíb,ó cautelólo engañador:al qual ef-
taao conuienc la fegunda imcrpreracion 
'defte nombreMa:,ia;porque María quiere 
dezir Señora , fegun la lengua del Reyno 
de Siria . Y porque ios que quieren api o-
uechar en lacaridad , y en el ineefpi ritual, 
íiempr^efian en lLicha,"y peiea^ p o r l a i n -
clinacion,y natural aparejo que tienen pa-
ra el mal,y por la dificulrad con quefe dif-
ponen para el bien : nccelfario -es que los 
que afsí deíIeanaproiiechar,feenfeñoreen 
de las pafsiones, con las armas déla ra^on: 
porque no den lugar a las tentaciones . Y 
defía lucha quando la razón puede mas q 
• iafenfualidad, íe engendran las virtudes; 
cap 
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porque la virtudcon la v idor ia de las pe- z. Co.iz 
leas fe haze perfeda. El eüado de los per-
tedos, y eontemplatiuos ves figurado en 
Maria Sa lomé , que fue madre de ios hi je-s 
del Zcbedeo : la qual pidió á Ghr i í ío nue-
í]ro Redemptor ,-paw fus hijos ei Reyno 
de fu dielira,y de fu íinieíira:y afsji los per-
íe¿i:os,y los conrerpplatiuos,no fe ocupan 
íino en pro'cu^ar el Reyno de.Dios n u e ü r o 
S e ñ o r , y aun ellos mii'mos tienen den tro 
defus cora^oneselRcyno deDios,y en a l -
guna manera guílan ene í la vidalafuaui-
dad del Reyno de los Cielos. De aquí es q 
e í lenombre Sa lomé, quiere dezirpacifi- ^ 
cante, o pacifícajy lignifica,que en eíla v i - ^ 
da ninguna verdadera paz tiene el hobre, 
lino la obra de la con t emp lac ión . Aefte 
eíiado correfponde la tercer interpreta-
ción del nombre de Maria:por quanto Ma 
ría quiere dezir-alumbrada : y p o r e í i o a l 
alma contemplatma fe dize aquello del 
Profeta Ifaias.LeLiantate lerufaien , y ¿Jfa.CQr 
ras alumbrada,porque ya viene tu lumbre. 
: Cada vnadefias Manas ti ene fus olores, y 
fus vnguentos. Los olores muyiinosde 
los penitentes, fon ,do l« rdc contr ic ión, 
vergueufa de coníefsion , y trabajo de fa-
tisíacion. De eíias tres cofas fe compone 
• el vnguento, de que fe agrada ei l lcy de el 
cieIo,de fer vngido:.y házefe elle viiguen-* 
tode mura , áloes, émc ien lb . Por lamir -
ra que-es muy amarga, fon figuradas las 
amarguras de la contrición .'Por elaloesq 
también es amargo, y aprouecha contra la ¿ j , 
enfermedad de fangre,que de ordinario pa 
decen las mugeres, que es figura de los pe-
cados,reprefados dentro del cora^omes fi-
gurada la vergüenza de la coníefsion . Por 
el íncienfo, cuyo olorofo humofube a lo 
altOjfon figuradas las obrasde lalacistacio, 
que fon enderezadas a Dios nucííro Señor, 
medrante la re¿ta intención. Mas de folas 
eftas tres cofas no fe compone bien el v n -
guento,por bien que lean molidas, y p o l -
uorizadas;íino feañade el a/.eyte de la m i -
ferícordia diuina , f i n laquai todalapeni- { 
tenciaes fin fruto: mas mezclando eíie fan 
to liquor con ellas, fe haze vn muy exce-
lente vnguento, y como ral fue el vn^ucri 
todelapenitcte?vlaiia Migdalenadaqual 
en gran perfección cumplió todas las par-
tes de la penitencia, ayudándole la míferi-
cordia del Saluador,fegun parece en el fan 
to Euangclio: porque derramo muv copio 
fas lagrimas,con grande amargura de con-
rricion,y no tuuo verguenfa de los combi 
dados ¿ mas antes fe hizo fuerza, diziendo 
iUs 
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fus pecados con p iádoía , y muy penofa 
paision en ]a coníefsion. y lauó con fus la 
grimas los pies del Redemptor, y l i m p i ó -
los con fus cabellos: befólos con fu deuo-
tiísima boca, vn tolos con lacra vncion i y 
eíreciofc toda junta á í imifma, á feruicio 
del Rey del Cielo: con voto, y perdurable 
firmeza j y todoeí io hizo con inméfo def-
leodefat isíacion . Los olores, y perfumes 
del cllado de los que aprouechan, fon pa-
cienciajhumildadjyperfeuerancia. Deltas 
"vn tudes fe compone el vnguento de los q 
binen, y fe ocupan en la vida Actiua: y en 
r elle Vnguento entran mirra , ygoradear-
' boles quajada, que fon cofas que corren de 
Ja veíhdura de la vida de C h n í l o Redemp 
to rnue í l ro . La Mirra,buena es para todo 
vnguentoj y pore í loaunquefe ayapueí lo 
en el vnguento de los penitentes, también 
fe pone en el vnguento de los que aproue-
chan^y afsi mifmo le pone en el vnguento 
délos perfettos: porque la mirra mará,y 
haze huy rá los guíanos:y afsi la paciencia 
deíiruye losgufanos,quefuelen morder el 
coraron del penitente; porque nofea meli 
nado , ni eíiimulado de i ra , ó de indigna-
ción contra el injuriante, por el dolor que 
padece.Eíiapaciencia tienen meneí le r^o 
dos los que quieren aprouecharen el efpí 
ritual exxrcicio, porque (fegun dizefaa 
5. G»*^» CGregorio) las virtudes en marauillofa ma-
nera crecen , entre las adueríidadesdélas 
pafsiones, y entre las puntas laí i imeras, y 
acudas de las tentaciones. Pues por ia go-
ta quajada, quee? perfume aromático , y 
^ olorofo, es figurada la humildad : que eíia 
gota quita todas las hmch.izones, y ponfo 
ñ a s : y afsi la humildad cura las durezas de 
los corafones. Defia tienen tambiénecef-
lidacllos que ya van aprouechando en la 
fantaocupación de las virtudes: porque 
^ ^ Z , ' (fogun dize fan Gregorio) la humildad es 
fuente,y nacimiento de la virtudjy por ef-
to fola aquella virtud florece , y fructifica 
ennofotroSjque tiencafsiento enfup io-
pria ! ayz,que es la humildad: y en el pun-
to que delia fuere apartada luego fefeca: 
porque pierde el humor que la folia b iui -
ficai, y dar f efeura. Porla cafia, que por 
otro nombre fe llama fifiula, que es como 
infírumento para t a ñ e r , es figurada la 
pe í fcuerancia , o ei largo esfuerzo del co-
laron; porque ninguno defmaye, ni fe que 
bi ante en el excrcicio efpintual , por de-
fefperacion, ó por eno/o que le fuceda , n i 
: ponga termino de tiempo, n¡ de días en el 
aprouecharjmas que fiempre vaya crecicn 
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do de bien en mejor, fin termino alguno: 
porque en el efpintual prouecho no ha de 
auer eílado determinado. Y de aqui es qu*5 
la cafia,nace en lugaresde muchas aguas ro 
deados de fuentes,y de verduras,y creceen 
grande abundancia:y afsi el que va crecie-
do en la caridad , y el q fe va cxercirando 
en las virtudes morales, eíle tal crece .¡e 
vir tud en virtud,en grado immeiifo:y nun 
cacelia de crecer hada venir a ver al Dios 
délos Diofes en Sión. Mas cílas odorífe-
ras materias nofe conficionanbien, í i en 
ellas no fe mezcla el a¿eyte de la efpintual 
alegría : porque del todo conuiene que el y 
hombre renga gozo cfpirituar, en quantas 
buenas obras hazc^ y que aquella fanta ale 
gna la ponga en el coraron , y conciencia, 
ynoenlasalab.infasdeloshombies. Elic 
es el vi rguento de la glorióla Maria l lama-
da íacobr.la qual tuno quatro hijos, q fue-
ron Santiago el Menor , que quiere dezir 
cautelólo engañador : por íigniíicar q por 
la blandura engañóla de la paciencia, fe vé 
cen las paísiones:y tuno áían Simón , que 
quiere dezir obediente: porque fe entien-
de en el,la virtud de la humildad : y tuno | 
lo.feph, que quiere dezir acrecentamien-
to,© añadidura i porquejfe figura la v i r tud 
del largo fufnmiemo , y prolixa perieue-: 
rancia en todo grande irabajO:y tuno a Lu-
das, que por otro nombre fe llama Tha-
deo , que quieredezir,que glorificaá Dios 
n u e l i r o S e ñ o r , porq fe reprefente la efpi-
ritualalegna . Los perfumes, y preciólos O 
olores del eílado de los perfeiTioSjy conté- Q 
platinos,fon lamorrificacio entera, y muy 
cumplida de la carne:la conuerfacion dey-
fica,y ídUtiísimaj y ja perfección de la cari 
dad:y defias tres cofasfe haze vnguen todá 
íiiauifsimo olor,en el qual entra mirrá, ca-
nela, y balfamo . Por la mirra fe entiende 
la muy cumplida mortificación déla car-
ne,y eíla conuiene á los perfectos: porque 
á lospemtences conuiene mirra , mort i f i -
cadoradelos pecados, por amargura de co 
tricion:y aleífado délos que aprouechan, 
y van creciendo en las buenas obras,con-
uiene mirra,mortificadora de labparsionés 
y del gufano de la impaciencia , quefaele 
remorderenla tolerancia, y fufnmiento 
délos tormenros- masa los perfectos con-
uiene mirra,que mortifica la carne de rod i 
foberuia, y rebeldía de fenfualidad delen-
frenada: porque en ninguna cofa la defor--
denacion carnal, í'ea contraria al efpiritu: 
y eíla es la mirra eleCti, mu prima,y muy 
prauada;de iaqual es eferipto ea los Can-
C 5 tares» 
4^ E n el libro llamado Vita Chrifti Cartuxano. 
Cant*?. tares. Mis manos depilaron rnirra, y mis 
dedos llenos fon de mirra íinifsima;y muy 
prouada .Eño dixo Salomón, porque fe en 
tienda que las manos que fon las obras de 
los penitentes^y las obras de los que fe ocu 
pan en la vida aétiua,deíli]an y corren mir 
ra,como dicho es: mas los dedos que fon 
los eípirituales,y fubtiles exercicios de los 
contemplatiuos3llenos c íkn de mirra muy 
excelente. De donde parece que la mirra 
de los penitentes es prouada, y la de los q 
aprouechan en la perfeuerancia de las v i r -
| tudes es me/orjUias muy fina es Ja mirra de 
los contemplatiuos,y délos per íedos .Por 
la canela, es entendida la conuerfacion, y 
vida muy fanta y deifica: porque quando 
fe quebranta la corteza de la canela, luego 
vaporiza ( fi es fina ) vn fenfible , ó viíiblc 
h u m i l l o ^ mancradeniebla , ó depoluo,y 
vale mucho para que fiemprc huela bien 
la boca. Afsi el hombre p e i t ó t o , íi por al-
guna aduerlidad, ó injuria es moleí}ado,ó 
venando de alguna pena corporal es herido 
6 fatigado de algún trabajo, ó pobreza, ó 
quando es combatido de diuerfos acores, ó 
quando lefuceden qualelquier aduerfida-
des,da mueftras de la virtud que tiene. Por 
el balfamo es entendidala pcrfedíifsíma ca 
ridad que echa el temor fuera del c o r d ó n , 
y toda cofa de pecado,ó de tibieza, có que 
no puede efiar en vno: q el balfamo quan-
do es puro , y no mezclado con otro l icor, 
coníerua los cuerpos, y defiéndelos de to-
da corrupción: y afsi á donde mora la cari-
^ dad pura, y perfecta , ninguna corrupción 
permanece de culpa:porque(fegiin dize S. 
f . A u g . Augufbnjningunoay que pueda fer malo 
íi dentro de íi mifmo tiene todos los facra-
mentos.De donde viene que ningunopuc 
de fer malo, ü tiene en fu coraron caridad: 
porque fola ella es el fruto de todos losfa-
cramen tos.Mas deílos olores muy finosjdc 
los perfc ^os,no fe puede conficionar v n -
gu en to^lin que fe mezcle en ellos el azey-
tedeladiuina clemencia: p o r q u e e í l e d i -
uino dulzor, fiempre acompaña las tres co 
fas ya dichas.Bien auia guítado eíle oleo el 
PfaLiQ, fanto Rey Dauid, quando profetizando en 
el Pfalmo dczia.O quan grande es,la mu l -
t i tud Señor de tu fuauidad, la qual efeon-
diíie dentro de t i folu , para los q te fíruen, 
y para los que te temen.Eílees el vnguen-
to de Maria Salome: y dizefe afsi, porque 
fue hija de vn noble varón,que fe Uamaua 
Salome,y muger del Zebedeo, y madre de 
Santiago el Mayor, y de ían íuan Euangc-
lifta. Por elle iacobo si Mayor es entendi* 
da la entera mortificación de la carne, que 
fe mortifica por la mañofa victoria, que el 
efpiritu tiene contraella^y porSalomees 
figurada la vidaperíe&a,y la conuerfacion 
muy fanta, que eñaen el hombre, que ea 
perfecciónelia pacificado détro de 11 mif-
mo : y porfan íuan fe entiende la caridad, 
porqueáef ie amana mas el Redemptor q 
á rodos los otros Apofloles. Por el Zebe-
deo^que quiere dezir influencia, puede fer 
entendida la diuinaconfolacio,por la qual 
la tal alma deílila , y corre en abundancias 
efpirituales,deleólacioncs, y dulzores en-
trañables. Afsi que el alma (fegú lo requic 
re la orden de fu eílado ) deue parecer á ef-
tas fantas Matronas^y deuebufcar3y vngic 
al Rey del Cielo con eflos vnguentos: ef-
to es,haziendo penitencia , con tocio ace-
leramiento , y ícruor : y venciendo como 
varón las tentaciones,y aui en do fe COR mu 
cha pazcón fus hermanos: porque poref-
tas tres cofas nos aparecerá el Pvedcmptür, 
y acada vno aparece fegun fu efudo. 
Pjrnfo Secundo. 
o 
D é l o que fegun fentido moral fe figura 
en eljufto^or efiastres mugeres: y de 
la compoficionde los vnguentos^ ver* 
daderajuítificacion:y de la razonpor 
que vinieron eflos íres^Marias almo" 
numento, 
^ EGVN fentidomoral,tres cofas fon 
figuradas por ellas tres mugeresj ef-
to es,el coraron, la lengua, y la ma-
no: porque cada vna defias tres cofas tiene 
fus preciólos vnguentos en el cora90n: (co 
uiene á faber) cont r ic ión , compaision, y 
deuocion. El primero que es el vnguento 
de contrición , fe compone de vi les , y de 
muy defechados materiales, que fon Jos 
pecados que crecen en nuefíro proprio 
huerto. El fegundo, que es el vnguento de 
la compafsion, fe compone de muy amar-
gos materiales, que fon las milerias de nue 
Uros hermanos, que crece en el huerto age 
no.El tercero,esvng!ienrode Ja deuocion, 
que fehaze de cofas precioíifsímas (q fnn) 
los beneficios de nuefiro Redéprorjy efeof 
crecen en el huerto del Señor.Los vnguen 
tos de la lengua fon trcs(conuiene a faber} 
oración denota,, confcfsion entera, y pre-
dicación verdadera. El vnguenroprime-
ro, q es el de la orac ión , fe coponede cier-
tas yemas, que fon intención rcdta, aten-
ción £rm5,y afección piadofa.El fegundo 
T a -
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•yngucntOique es de la coníefsion, fe qna-
ja de otras tres yemas, que fon vergüenza 
del pecado cometido, dolor del bien per-
d i d o ^ temor del tormentó aduenidero. El 
tercero vnguento,que esdslapredicacio, 
fe apareja de otras tres yernas, y eíias fon 
enfeñamiento de íe,difcipl inade co í ium-
bres.y repreheníion de vicios,Los vngue-
tos de la mano fon las íiete obras de M i f e -
ricordia, quefe manilieftancneífosliete 
exerciciosde piedad,quefon-.hofpedar los 
peregrinos,dar de beuer al fediento, de co 
mei ai hambriento, redemir al captiiio,ve 
í l iral defnudojViluar al afligido , y fepu l -
tar al difuníío.Mas todo aquel que q u i í i e -
re tener todos ellos vnguentos, conuiene 
que los compre : porque el que los com-
praba de lo que es proprio fuyo > y recibe 
de lo ageno : y afsi es neceífano que en las 
obras virtuofaspongaraosalgo d e n u e í k o , 
y eí lofcala voluntad^ y que recibamos a l -
go de Dios nueftro Señor : y eíio fea la l i -
cencia, y facultad de poder obrar. O po-
demos dezir: que recebimos de Dios Se-
ñ o r nueílro la gracia, que fegun los Theo-
logos,fellama:gracia preueniente:que es 
la virtud infufa,que nos muene^y nos com 
b,ida a bien obrar: y ponemos de nueí l raca 
fa la voluntad, con que fe pone por obra 
loque Dios nueílro Señor , primero nos 
infpiia . Pues aunque muchas otras muge-
res vuieíien feguido al Rey del Cie lo , l ié-
do biuo: y otras muchas baílala Cruz , y 
haiía lo dexar defundo: en efpecial vinie-
ron folas ellas al monumento: porque le 
efíauan mas obligadas,por los grandes be-
neficios, que de fu diuina mano auianre-
cebido.De donde parece que la bienauen-
turada Magdalena, era mucho deudora de 
C h n l i o Redemptor nueíiro , por los í iete 
pecados mortales quedella auia echado: 
y MariaIacobi,y Maria Salomé, eran taui 
bien muy obligadas al Redcptor, alsi por-
ñor aparecido a p t gloriofa madre: y 
de la eaufa porque no ejeriuierort los 
Euangel i j ias ejfe a^arccifiilcnto. 
OSA parece de marauillar como 
no íue la bienauenturada Virgen, 
madre de Dios nue í i roSeñor , con, 
eíías mugeres al monumento 5 íino que fe 
quedo fola en cafa ¿ Sobre eílofe pueden 
dar tres razones.Lavna es,que la madre no 
pudiera ver elfepulcro del hijo , í i n g r a n -
difsimo dolor; en efpecial ellando la llaga 
tan reziente,y tan frefea Iafepultura:por* 
q íi ella viera el fepulero del hijo, de íucr -
9a tornara a trafpaífar toda fu alma cuchi-
l lo de dolor:y aun es de creer, que aunque 
qui í ierayr ,nolo permitiera fan luán , que 
era fu guarda: y aun también dixeran to-
dos ios otros Aportóles afán luán , que en 
ninguna manera lo coní int iera , por no le 
caufar nueuo dolor. La fegunda caufa es, 
porquecn todo el Viernes de la pafsion,y 
en el Sábado pallado auíal lorado tanto , y 
tanto fe auia defuelado , y quebrantado , y 
como dize fan Bernardo , tanto fue el tra-
bajo ,ydolordeftafantifsima donzell;t ,y 
madre de piedad: que fueneceífarioqdef-
puesque dexoá fu hijo fepultado , íuelíe 
trayda en manos de los di icipulos, defde 
la Cruz a fu cafa. Y fan Auguíl in dize. A -
quellapiadofa madre en tn í lec ida , y l lo ' -
rofa, p o r i n c r e y b l e y d e í i g u a l d o l o r , h i -
riendo fus pechos delicados, co aníias def-
medidas,en tal maneraauialatigado todas 
fus entrañas,y miembros, y tan desíálleci-
da eílaua de todas fus fuerzas,por la muer-
te de todo fu bien,que apenas (aunque qui 
íieran ) pudiera venir á las doiorofas o b í e -
quiasjy vnciones poílrimeras defuhijo». 
La tercera caula es, porque las fantas mu-
geres penfauan,que el cuerpo deiRedemp 
roí eílaua aun en el monumento.-y queriaa 
vngirlo con aquellas olorofas vnciones. 
S.Berrí* 
S*Aug< 
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que e'l erafu fobrino deilas-como, porque ^^l^f^^1?^Jf^Sf¿|los 
el S^iuador auia hecho áfus hijos deilas. 
Cardenales de la Igleíia, y Principes de el 
mundo: ello es. Apollóles fuyos. 
Párrafo Tercero, 
V e í a J razones porque la Virgen fanffif-
fima nuejlra Señora , no u'mo con ejias 
mujeres d f('p:Ucro:y de como el Señor 
Ir apareció vefttdo de gloria ^ ejiando 
ella en oración i j del gozo de entram-
antiguos delf raél : porque fegun fu flaco 
peníamiento creían , que mediante aque-
llavncion fe podía conferuar el facrofanto 
cuerpo , de toda corrupción : mas eflauau 
engañadas,y defalumbradas,porq ei cuer-
po del Redemptor del mundo,todo eílaua 
deificado,y lleno del balfamo de la d iu in i -
dadjentdl manera que íi por diez m i l años 
efluuieraen elfepulcro , nuncafepudiera 
alterar,ni mudar de la forma que en el en-
t ro ,ni pudiera fer conuertido en polLio,ní 
tocado,ni mordido de los guíanos. Y c ó -
h s : y de la r a z ó n queay de auer d S e - mo la bjenauemurada Reyna de ei Cie lo 
fupo 
En el librollamado VitáChrifti Caftuxanoí 
fspq ds cierta ciécia que ya fu hijo no ef-
raua en el iepulcro3masQue era refucilado: 
yhechoimmorta l3é impal ib le ,no qiufo yr 
con ellas al monumento : porque defpues 
que le v io prefo/y fer aforado^ crucifica-
do:fintio con gran extremo los dolores, y 
trabajos de fu amantifsimo hijo: y defpues 
de lo dexar fcpukado,retirofe á la foledad 
y all ife afligia con defmedido dolor5y con 
defuelados ojOs,y con grandes ayunos, pa 
deciendo grandes anfias, 'sSé en las fuer-
zas , como en el efpiritu : yaísi efiaua fo-
ja , y alienta da en algún lugar aparrado de 
la cafa;peníando de continuo en las amar-
guras,congoxas, y males que le auian fucc 
dido É laíli'mandofe con lamentables pala-
bras,y con tr i l les ,y muy folttarios penfa-
mientos. Pues eftando deíle fembláte muy 
lamentable la fannfsimaMadrc,y Señora, 
orando y llorando grande abundancia de 
lagrimas: aparecióle adefora el Principe 
d é l a gloria Chri í io P^edcmptor nueí tro, 
íuamant i í s imo h i jo , vellido de vefiiduras 
muy blancas,de glorióla refulgencia: tales 
quales pertenecían para reprefenrar el ha 
bito de gloria perdurable, y la dignidad de 
fu nueua Refurrcccion . Y eí luuodelante 
della con cara lerena;mas hermolb que los 
Cielos,mas gloriofo qued Paiayíb.y mas 
alegre que todos los Angeles, y todo íelii-
ual, y m u ñ í a n t e : y afsi apareció a aquella 
madre que es,y era vafo preciofo.y arca de 
las mifericordias de Diosnueílro Señor , q 
cftaua lloróla por fu pafsion , ydefeonfo-
lada por fu tardanza. Y en el punto que lo 
v i o , leuantofe no mudando las lagrimas: 
mas mudando la caula dellas, y abi a9olo:y 
afsi conuirtio los lloros de dolor penofo, 
en lagrimas de gloriofo defeanfo^y en ale* 
gria deno mudable perpeuiydad.Defpues 
dei loaí lentarcnfeentrambos, ymíraua la 
niadreal h i j o , con toda diligencia, deley-
tandoie en fu cara deificada,y muy refpla-
decien te. Miraua afsi mifmo fus llagas,no 
yapafsible£,y laí i imeras, masgíorioías ,y 
agradables ; las qnales mas parecían en fu 
cuerpo relúlgetifsi (no,pedrería de increy-
bleprecioíidtid,que llagas de tatigable có-
goxa: ypreguntaualc llera paliado de íu 
alma redo dolor; 6 fi quedaua algún raílro 
depenalidad.Noay lengua que pueda con 
tar el gozo de que fue llena ella madre de 
mifencordia, en la hora que conoció que 
fuhijo era yaimpafible-y quenofolamen-
te no auia ya mas de mori r , y que auiade 
biuirparaiiempre : mas aunque fe auiade 
enfeñorear;y que de hecho fe enfeñorcaua 
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por derecho perdurable, del c ie lo , y de la 
t ie í ra ,y de todas las cr ia turas^í tauan pues 
aquellos dos Principes de todos los figlos 
con igual amor,hijo y madre, y hablaua el 
vno con el o t ro ,gozándo le , y cclem ando 
con amable, y delettablefolemnidad paf-
cua vei dadera. Y entonces aquel Rey de 
los Pveyes hizole relación de como ama ya 
quebrantado los infiernos , y los auia del-
pe jado^y como auia facado afulanto pue-
blo de las cárceles infernales: y también le 
contaua todas las colas, y particularidades 
que ama hecho en aquellos tres días. Pues 
defia folemne,y muy alegre pafcua: y def-
te admirable aparecimiento, con que el 
Principe de la gloria apareció ala Vngen 
glor ió la ,nmguna cola fe eferiue en el fan-
ioEuangclio;m3s viole primero que todos 
ios otros: y es cofa piadoía quelociea-
mos afsi , que muy d;gna cofa era , que el 
Redemptor del mundo vilitalfca fu madre 
primero que á otros,y que primero cTrl nin 
guno la alegrafíe con fu Refunecciompor 
que ella fola lúe laque maslo amo,que to -
dos quantos lo amanan,y la que mas dolor 
padeció en fu muerte j y fola ella tunó la 
entera í e , y la verdadera efperanfa de fu 
Refurreccion. YTaunquecíle aparecimien 
to lo ayan callado los Euangelií}as:con to 
cíapiadofa firmeza,es creydo,y tenido por 
cierto de toda la íglcíia vniuerfaí: y eilo 
mifmo parece aprobar la Iglelia Romana, 
pucsqLiecelebra}ae¡lacion,y plenaria i n - * 
dulgenciaen elle f into día,en la Igleíia de • 
fanta Mana la Mayor en Roma . Dafe-
nos ene/lo á entender que el Señor apare-
ció primero quea todos.a fu precióla ma-
dre: y no ay inconueniéte alguno, aunque 
los Euangelifias no lo ayan efenpto : porq 
íegundize fan íuan, no efian eferiptos to- jQ* yfo 
dos los hechos del Redemptor. Q^el i eílc 
aparecimiento no fuera creydo:poro n i n -
guno de los Euangeliítas lo eferme: feguir 
fe hia de aqui,que nunca defpues de la Ke-
furreccionle vuielfe aparccido:puesq nia 
guno de todos quatro efcriuiOjCn que l u -
gar,n i quando 1 e aparecí o: m a s n u n ca D i os 
quiera que penfe.nos que a tal madre aya 
tal hi/o tratado con tanta negligencia: 
pues que mando que cada vno honra ieáfu Ex9, z ; 
padie ,yá fu madre. Y podernos dez í rque 
callaron cílc facratifsimo aparecimiento 
los Euangeiiílas;poiquefu of ic io,éinren-
cion no lúe fino traer teíligos déla Kefur-
reccion: y no les fue cofa conuenietc traer 
a la madre por teíl igo,para prouar la g lo -
ria del hijo. Pues por ella caula no efenuie 
ron 
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ron los Euangeliílas e í k g l o r i o í b apareci-
micruo, mas dcxaronlo de retcnr ; porque 
dcfuyo fe eíiaua creycío , comoin i í l eno 
nuiy manií ie í to , y como a¿to de verdad 
muy conííante.Y eíio es lo que el g l o r i o í b 
fan Ambroí ioa í i rma,d iz iendo.V¿ ia glo-
rioíifsjma Virgen Mana , la Refurreccion 
del Señor : porque afsi como primero la 
creyó , ¿isi primero ia vio : y del pues delia 
ia vio la glonofa Magdalena, porquefu 
amor fue muy grande . Y fan Aníe lmo 
dize. Si por ventura alguno preguntare, 
porque los Euangeliíías no cuentan quan-
do el Señor refucito , y apareció a fu nía-
die para lanar fusdolores, p n m e r o q u e á 
todas lasper íonas , alas quaics apareció: 
rcípondemos,aquel lo queoymos de la bo ' 
cade vn Sabio, quando lepregunLamos, 
lo que leparec¡a:cercadeKo, el qual dixo. 
Sabemos quees, tan excelentelalriftoria, 
y autoridad Euangelica; que ninguna cofa 
le puede hallar en ella fuperilua: mas to-
co lo que contiene es cierto, y necclTario. 
.Según elto , í i quando el hijo deDiosnue-
íiro Señor , fubio del infierno , y refucito 
de los muertos, fuelíe eferipto que apare-
ció a fu madre Santifsima, como fe dize 
que apareció alas otras perfonas: y fuef-
fe ciento que la vnieífe enfeñado, é i n -
formado de fu Relurreccion : dixera a l -
guno que la tal eferiptura era fuperfíua, 
y que era ygualar ala Reyna del C i e l o , y 
- de la tieiTa,con aquel varon,6 con aquella 
muger ,á los quales apareció el Señor. Af« 
íi que no fue neceiiano hazerfe relación 
de^eaparecimiento^orferde luyo crey-
blejy maniíieílo^pues que el efpiritufan-
tifsnro de fu hijo tan cumplidamente le 
i eueiaua,mas claro que la luz,todo fufer, 
y per íbna, y todos fus hechos. Y íi los E-
uang^liíias vuieran deefcnuirelio: era fot 
pofo que eícrmieíTen en tal tiempo apare-
ció, ó en tal hora: ó en tal habito, ó difpo-
i i c i o n , 6 de tal condición : las qualescir-
cunííancias por fer de materia, y de plazer 
ran excefsiuüjno tan íacilmentc fuera por 
lengua humana cxphc íbles.YSeduljo d i - Sedul, 
ze. Primero apareció el z.^-: vellido?, y 
cercado de clandaden la i.ora déla Refur 
reccion a fu gíoriofa^madi e jlac[ua4 íioíii-
pie permaneció Virgen. Aísi q u e p n u í e -
rq-,iqueabí!a alguna periona,apareció el 
Redempror a fu madre, defpues de iaRe-
iurreccion,: c c-..y.i v . . . i i. .ua-^etanto 
plazer, quefe le ola ¿fio de. todo-en todo el 
dolor que auia tenido dei'upafsion. Y lo, 
qué en la elerip tura fe dize, auer apareci-
do pfimeio el Seilorá ia Magdalena : en-
tiendefe:cntreaquellos, á los quales quilo f 
prouar con argumentos dignos de í e ^ l a ' 
verdad de fu Reíurreccion > de que duda 
uan;masa ja Virgen Santifsima fu madre 
aparecióle primero que a todos, r.orara 
que la creyeífe: porque ella la creía , coa 
toda perfección, y la éfpérauaton plenif-
íima confianza:mas aparecióle por alegrar 
l acón fuvi í ía , y con fu cuerpo impafsi-
ble,y glonlicado. 
Sigucfe la oración del Atttor. 
MARÍA Madre deDiosnueftro Se-
ñor, Virgen graciola, verdadera con-
foladora de todos los defconfolados que te 
llaman , poraquel gozo grandifsimo que 
recebifíe quando conoci í ieque nueftroSe 
ñor íefu Chriíl:o,auia refucitado impafsi-
ble de los muertos, al tercero día: ruegote 
que feas confoladora de mi almajy ten por 
bien de me ayudar acerca de elle mifmo hí 
jo de Dios nueftro Señor , vnigenito y tu -
yo,en el dia poArimero: quando yo tengo 
de refucitar con mialma,y con impropr io 
cuerpo, a dar razón de cada vno de todos 
mis hechos 3 y focorreme en tai manera i q 
por t i piadofa madre, y Virgen, me pueda 
librar de la fenrencia de la condenación 
perdurable : y pueda venir con todos 
Dios nueílro Se-
á los oozos é ter -
o 
nos.Amen. 
losefcogidos d( 
ñor 
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Comkngx 
En el libro llacnadoVitaChriíli Carctmno. 
Comienza la-j 
D O M I N I C A Q Y I N T A 
poft Refurreólioneni, 
De las vezes que Chrifto Redemptor nueftro,apare-
ció defpues de refucitado i porque lo que la Iglcíia 
fanca trata en efta Dominica, queda y a-j 
dicho en las paííadas. 
P A R R A F O P R I M E R O . 
Jguecatorzefon la-s ve^ts que chnflo liedevjptornueflro apAreclo defyues de fu Re* 
farreccion ijinütras que piado fomente fe cree auer apareado a fu madre SAntipi~ 
ma:j de la razan de lafdmiíiaridad, y humildad, que tuuo en aquellos quareta dí4S 
con fus difcipulos. 
VES fegun la relación 
de las colas de arribando 
ze apaleamientos ay, 
defpues de JaRefurrec-
cion del Señor , hafta fu 
Afeen fio n , íin otras dos 
que fu cedieron alt iem 
po del fubir a los Cielos. Y afsi parece c¡uc 
las vezes que nueílro Redemptor apareció 
íueron catorze : de las quales foneferitas, 
folas diez en el Euangelio.Pucdcle tambic 
penfar, y contempla^otrosdiuerfos apa-
recimientos, aunque no fean eferitospor 
los Euangclifías : porque nodexa de tener 
coníbnancia de verdad , que aya el ciernen 
t i fsmioSeñor vifirado muchas vezes afu 
madre Santifsin;a,y afusdií 'cipulos, y afu 
muy amada,y deuora difcipula la Magda-
lena,puesoüe tanenrrañablcmenrefeauia 
enrriüecido;.y quebrantadoporfu pafsio. 
Efto mifmo parece fentir, y tener fan A u -
gi iHin , hablado del tiempo que palio def-
pues de la Refunecaoii , y diziendo . N o 
eílan eferitas en los Euangelios, todas las 
cofas:porque muchas vezes tenia el Señor 
conuerfacion, yhablauacon fusdifeipu-
los,aníes que al ciclo fubielíe. Y por ven-
tuialosfantos Padres, en efpccial Abra-
ham,y Dauid;a les quaks fue hecho part i -
cular prometimiento del hijo de Dios Se-
ñor aueílrOiVenian con el aver aquella ex-
celencifsimahijafuya, madre del Señor: 
ja qual hallo para ellos, y para todos gra-
cia de faluacion , y engendro en fus ciura-
ñasfantifsimas al Redemptor, O dequan 
buena voluntadla mirauan ,ycontcmpla-
uan:y con quanta reuerencia fe le inclina-
uan : y con toda la deuocion que podían 
deífeauan recebir íu fantabendición, aun-
que los fantos Padres no eran vifios de los 
que alli eüauari! Puedefe afsi mifmo aquí 
conliderariamanfedumbre, la candad, y 
humildad, y todas las otras virtudes de el 
Saluador: como virtudes que de continuo 
refplandccéen todos fus dichos,y hechos. 
Y q u i f o defpues que fe hallo vencedor, y 
gloriofo, triufador de la muerte , y del pe-
cado : y defpues que auia refucitado de ios 
muertos,peregrinado por efpacio de qua-
rcntadias,eneiie triftc mundo, por esfor-
zar, y confirmar en fu muy fanta fe, a lo» 
difcipulos: que d igm y ju íhcofa fue,def-
pues de los difeurfos paliados de tantos 
años:y defpues de tantos trabajos, y aflic-
ciones: y defpues de muerte tan cruel, tan 
afpera, c injuriofa como padeció por los 
pecadores, que como gloriofo caudillo 
febüimeiíe luego para íu gloria celeflial: 
lo 
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Pro^uefc la Domhiica quinta poft Rerurredíoném^ 
lo qual el, pudiera muy bien h a z e r í i q u i -
iieia:cüníbruando a iusdilcipulos, por v i -
liracioh defiis Angeles, y ius pudiera i n -
formar de los mií íenos preíenres, yadue-
nideros^por io la íu nuníible, y fan ta in íp í 
r ac ión , y por folo el beneplácito intenor 
de íu voiunrad;^as no padeícia eftofu ca-
ndad muy excelente :por lo qualqmibpar 
ticipar ^ y conuerfar con ellos en perfona; 
y aí'si afirmó . ycert i í icó con certidumbre 
de muchos argumentos ,1a verdad de fu ad 
mirable Relurreccion:y con muy mamfie-
ílas léñales , moürando las mas excelentes 
deilas^en iu proprio cuerpo^ por las quales 
* fegun razón no pertenecen a la naturaleza 
de CLierpoglonofo , eimmorcal : porque 
afsi cemficaí lGaíuíamalgíe í ia , y le decía 
raííe la verdad de íer ya relucítado : y pu-
ríielTc quitar, y quitalíede los A p o í í o l e s ^ 
de ios o t rosd i íc ipu los , y de f us íucelíoi es 
toda o caí! o n de dudar. Pore í ío l e s m o í t o 
las llagas en fu proprio cuerpo: como fea 
cola cena que toda deformidad, y abercu 
ra,,ó íeaal djjHagas fea del todo agena del 
cuerpo que por fupropria naturaleza es 
j m m o n a i . C o m i ó con ellos, y beuiojco-
mofea vendad que el cuerpo efpíritual , y 
p ionofo , en ninguna manera padezca ne-
ceisidadde mantenimiento material. MÍS 
cerca dcíio es de faber que los manjares q 
e lSeñorcomio antes de fu muerte, todos 
los conuertia en íi mifrao , quanto alaco-
dicion3y naturaleza corporal: mas los que 
deipuesde fu Refuireccion c o m i ó , n in -
gún mantenimiento le dieron : porque 
ningunodellos fe conuirt ioenlapropric 
dad , ni fubílancia de fu carne: porque te-
nia cuerpo glorificado , é incorruptible: 
mas luego como los comía , eran de fu 
eipintual virtud confumidos, y gaf-ados: 
bien afsi como fe refuelue , y confume el 
agua echada en el fuego. Que ti bien mira-
mos de vna manera forue , y traga el agua 
la tierra leca, y fedienta \ y de otra la con-
fume.y defeca el rayo del fol ardisnterpor 
. qu e 1 a t i e i r a fo • b e la, y e m be bel a en íi m i f' 
ma por ratural necefsidad : y el rayo de el 
fo 1 a g o r a' a, y c o fu m e 1 a, p o r fu p r o p n e d a d, 
y potencia.De donde parece que el Señor 
comió dcfpues de la Rei'urreccion, por po 
deno,y nopornecefsidad: y efio hizo por 
enfeñar en aquella manera de comer, fer 
í u v J da, y Refu rre c c i 5 e rd ad e r a ^  y n o i m a -
^•nana: porque íi claramente no le raoííra 
ra la verdad de laRefurrecciomdc todo en 
todo fe perdiera el fruto de ja pafáión. So-
S. Aí ig . ^f^ lo qual dize fan A u g u í í m . No tiene du 
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da la fe Chri í l iana del Salvador í cierto es 
auer comido, y bcuido ¿bn fus clifcipulos: 
biuiendoyaen carnecfpirituaK.auiiq-ie no. 
por necefsidad de mantenirmeco : mas por 
elpodcrio con que pudoe í íohaze r : por-
que a los tales cuerpos no fera quitada la 
facultad, y licencia de comer, y de beuci: 
mas folamente fera dellos remouiclj, y qui 
tada la necefsidad de la corporal i er^ccio; 
demanera que no comen por necefsidad, 
finoporpofsibiiidad , y eíto quando qui'-
fiefen. 
Parrdío Secundo. 
De coiTiopor ejpacto de quarenta dias^aPa, 
recio el ó erior a fas dijcipulos , fbjg la 
famílUridad que ¡olíd: y de la rs.ZsOW 
porque vo ejima cGn eUosfiempre:y d*e 
Licaufa porque nofafubio luego Á los 
Cielos:j que Chrifio J^edem^tor nuej-
tro,es dicho pan de tres m i e r a s : y de. 
la ra&on porque 710 apareció alos ¡na-
los ¡ni eoKueyp) con tocios los huevos, 
^ I N eQos argumentos del comer, y 
dei beuer, pone fan Lucas otro : ef-
cr iuiei idoiahi í tor íade ios hechosde 
ios Apo l ló l e s , adonde parece que ilie ar« 
gument05y certidumbre de verdadera Re-, 
í'urrccció^auerles aparecido (como el tex-
to d¡ze) por cfpacio de c]uarentad:as...af a-
reciendoles de muchas maneras,y hablan-
doiesdel Reyno de Dios. Nofedeue^qui 
entender,que les apareció,en cada vno de-
ííos quarenta dias:mas ó dentio del nume-
ro de ellos les apareció muchas vezes, dá-
dofe, y ofrecieodoie a fus ojos para que lo 
vieíien , y a fus manos para que con trata-
ble íámiiiaridad Uega l i enáe i : comiendo 
con ellos,y beuiendo,como antesfolia acó 
íUimbrar,por moíirar íuRefurreccion , en 
muchas maneras . Mas para manifeiiar 
la gloria de el la, no conuema coniieríar 
con ellos de continuo, fegun folia: por-
que no penfaílen.auer refuenado, para v i -
da mortalvAfsi que defpues de algún inter 
ualo aparecía a los difcipulos, y no parti-
cipaua fiempre con ellos, por dar á enten-
der que auia reíuciíado}para vida immor-
tahaoartado del trato,y de 'a común part i -
cipación de los hombres deile mundo. Y 
también es de íaber. que no fubio a los C í e 
los luego defuues de fu Refurreecion, por 
prouar primero en muchas maneras,auer 
refucitado de ios muertos, y por confoláí 
losdifcipulosj coala mclitaprefencia : y 
por 
En cllibro llamado VitáChrifll Caftüxáno; 
por dar forma a nucfira paciencia, y por-
que íepamcs 4 dencm os efperar con igual 
coraron la merced que nos es prometida: 
porque aísi como fueron quarenta,Ias ho* 
ras de fu muerte : quatro que vuo dcfde Ja 
hora de nona del viernes (a la qual muí JOJ 
hafia que le acabo cíTa tarde : y treynta y 
íeys de dos noches^ de vn dia, que eAuuo 
en el fepukro : afsi quilo conucríar con 
ellos quarentadiasjdeípues defuRefurrec 
d o n : porqueí iemprclaconfolacion d iu i -
tia^es mayor que lacnüezahumann .Y aun 
hizolo pornolbtros , aunque no lo mira-
mos comodeuemos: pues que nos amo, y 
ama de entrañable coraron, aunque no es 
amado3nireipodido de noíbtros con igual 
fíiedida:como íegun razón no folo deuria-
mos in llamarnos a t a l , y tan grande fuego 
de amor: mas aun de buena razón fomos 
obligados de arder en e l . Por lo qual dy¿.t 
el vencrableBcda. Con muchos, y dinero 
fos enfeñamientos tuuo el Señor por bien 
deperluadir jydara creer,lacertidumbre 
d e í u Refurreccion verdadera,por edificar 
nueílra í e , y por defterrar del coraron hu-
mano , toda poríiofa incredulidad , y por 
quitar de noíbtros roda duda.Y fan Bernar 
do dize .Chri í tonuer t ro Señor^fue^ fella 
ma pan,de tres mañeras.Fue pan Subcmc-
riCío:quc quiere dezir,pan cozido debaxo 
de la cen iza: y iiie pá rebuelto de otra par-
te en laPvefurreccion : y es pan de trigo en 
la manileílacion de iu clara diuinidad. El 
pan Subcincr:cio,es íimbolo de D i o s , y 
hombre:porque que otra cofa es D i o s ^ n o 
vida^ypan l y que otra cofa es hombre,fi-
no cen iza,y poluo? y que otra cofa es, ef-
rar en vna perfona Dios efeondido, y hom 
bre manineílo,í ino pá Subcinericio f Pues 
pan iubcinericio,cspan debaxo de ceniza: 
Dios efeondido debaxo de humanidad : y 
efiepanera Chr i í lo Bedemptor nueí l ro , 
antes déla Refurreccion. A l contrario pa-
rece agora defpues de la Refurreccion: 
porque primero encubrió la ceniza al pan 
como fe fuele encubrir, quando fe cueze 
debaxo della: mas defpues el pan encubrió 
a Ja ceniza. Y afsi parece que quando C h r i 
ílo Rcdemptor n u e í l r o , tuuo cuerpo glo-
riofo,enfonccsfue,enei,como encubierta 
la humani dad. Afsi que antes delapafsion 
fue en e!5la humanidad muy m a n i h e í b , y 
la deidad mucho encubierta; y por tanto 
necelíario era entonces q u e í e mofiralfejy 
fe certificaífe al mundoja diuinidadpor 
milagros, y por predicación : mas defpues 
la Refurreccion, mas fe ocupa C h n í í o 
Señor nueAro, en prouar fu humanidad,q 
fu diumidad; y por eíto en aquel fanto tie-
po, mucho fe exerciraua en prouar que era 
verdadero hombre, en la villa , y en el ta-
¿to,y en el comer, y en otros muchus argu 
mentos de certidumbre. Es también deía^ 
ber,que no leemos del Saluador, auer apa-
recido a los hombres malosjy amadores de 
el mundo,defpuesdefu Refurreccion:mas 
alólos los Apol ló les , y a los otros fieles: 
porque no era eo í aconuen ien te , quele-
uantandofe Chr i l lo Redemptor nueíh 'o, 
de los muertos,y hecho ya eterno, e inmor 
tal , í e manifeíhiilei los hombres imquos: 
y muertos,quanto aDios:y ágenos,y apac 
tados de la vida que ei C h n u o : y por eíio 
auiael dicho antes de fu pafsion, defpues 
de pocos días, el mundo que agora me vee 
co ojos corporalesjyu no me vera^mas vo-
fotros me vereys. Donde Theoí i lo dizc. 
Defpues que el Señor refucito, noandaua 
entre el pueblo : porque los hombres co-
munes , é indeuotos no eran dignos de fu 
conucriacion , la qual era masdiuinaque 
huinana,y era forma, y dechado de la Re-
furreccion adnenidera dé los jul ios: en la 
qual los que fuéremos hijos de Dios nuef-
i l ro Señor por gracia, biuircmos como l o i 
Angeles. Afsi que mamfeiiofe a fus d i fc i -
pulos,yalos otrosfielesiporqueíüeííe v i -
i lo biuo de los biuientes . Dondedizefan 
Auguftin , que quando el Señor refuciro, 
n o í u e v iño j fmode los fuyos : ydeaquies 
que en los actos de los Apollóles dize fan 
Pedro. A e ü e Saluador nue í l ro , re lucí to 
Dios al tercero diajy ordeno,que fueíTe ma 
nifieflo,no a todo el pueblo, mas a ciertos 
te(ligos,proueydos, y ordenados de Dios: 
y ellos fomos nofotros, los quales comi-
mos , y beuimos con el defpues que refuci 
to de los muertos. Y fue cofa bien conue-
niente,que no manifeíiaiíc el ciernentifsí-
moRey fuRefurrecion a todos: masafo-
los los teí t igos, que Dios tenia ordenado 
que fe maniteftalíerporque es vfo,y orden 
de fu fabiduria foberana, traer al conoci-
rnieruode fus miílerios, y verdades muy 
altas, los entendimientos de los hombres 
baxos y comunes, por induflria, y medio 
de los que fon mas alumbrados. P o r e í l o 
quifo elegir algunasperíonrssjpor cuyo tc-
ÍHmonio fepudielfe manifeíiar fu clara re-
furreccion, al vniuerfo mundo: y por erb 
fin apareció a fus difcipulos en muchas 
maneras,porcfpacio dequarenta dias: y 
comiendo, y hablando con ellos los alum-
bro3con argumentos de infaliblecei cidum 
bre 
Thtoph, 
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brc para la fe , y los endcrc^ con prome-
timientos de inmenía precioíidad^para la 
cfperanca: porque finalmente los iníla-
maílcen fu amor, con liberalidad de do-
nes tan ceieíi ialcs. Y ian Gerónimo dize. 
Manifelló el Señor íu imraorra l idadálos 
moríaIes,para que le íueflen dadas gracias: 
y porque entendamos, que cofa eramos en 
el tiempo pallado: y porque lepamos qua-
les auemos de íer en el íiglo aduemdero. 
Párrafo Tercero. 
De como Usvezes que el Saluador apare-
ció a los difcipulos^y A las fanias 'muge-
res'.fe reduzen , j apropríana nuejlro 
espiritual aparecimiento. 
EL miflerio deRos aparecimien-
tos , y de los dos que luego fe d i -
, | _ ^ ¡ F ran,dize afsi el venerable Beda. 
Con ella trcquencia, y continuación de fu 
corporal maniicílacion , quilo el Señor 
moílrarfer preiente en todo lugar, fegun 
fu pretencia diuina,á los delTeos de los butí 
nos5el qual apareció cerca del monumen-
t o , a las mugeres que Horauan por el : y 
aun aora nos aparecerá también á nofo-
tros , l i eüuuicremos afligidos de faluda-
ble t r i í i eza , por la memoria de fuau íen -
cia. Apareció afsi mifmo a ellas fantas mu-
geres , quando feboluieron delfepulcro, 
para que predicaííen los gozes efclareci-
dosdclaPvefurreccion : y también agora 
nos aparece quando quiíieremos mamfe-
ílar a nueílros próximos , los mi í l enos 
que alcanzamos, y no han venido anot i -
ciadellos. Iten apareció , y manifeüo-
feen la manera de partir el pan , á los que 
penfando que era peregrino lo conuida-
ron , y licuaron á fu hofpicio : y agora fe 
nos man iíieíla,quando repartimos de bue-
na voluntad quales quier bienes que po-
demos a los peregrinos, y pobres. Tam-
bién aparece, y ella con nofotros en el par 
t i r del pan , quando recebtmos el Sacra-
mento Santifsimo de fu cuerpo , efeondi-
do 'debaxo del velo de pan , y de vino,co;i 
calla, y limpie conciencia. í ten apareció 
en cfcondido, á los que hablauan de fu Re 
furreccion : y afsi mifmo fe nos aparece 
agora, quando por el don de fu gracia, ha-
zemos memoria del ta lmií ier io : y tam-
bién fe nos manilidla fietnpre, quado cef-
famos por algún tiempo , de todas nuef-
tras obras corporales , y nos juntamos a 
2.P, 
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hablar de los facramentos de fu gracia. 
Iten apareció quando los difcipulos c í u -
uan encerrados dentro en el Cenácu lo , 
cerradas las puertas por miedo de los l u -
dios : y apareció quando con meaos te-
mor lo bufeauan en la cumbre del monfe 
de Galilea : y correfpondiendo á eilo?apa* 
recio en otro tiempo,para confortar con 
fueípir i ru á fu fanta iglei la , qL'.andoera 
atormentada de los infieles, y quando era 
moleftada : porque fe diíacalle , y vinief-
f e e n e í l a d o d e publ ico í a u o r , y libertad^ 
y aun manífieílaíele agora, quando def-
pues deauerfe inc l inadoá l a t e , la celíi-i 
tud de los Reyes, y los cuellos de los Em-
peradores : ceisó el ten or efpantofo de la 
perfecucion : y quando roda la febenna 
del mundo ,fue pueíla debaxo de los pies 
Apofloiicos.Iten apareció á los percado-
res , en la ribera de el mar de Tiberiades> 
quando aparefciendoies , les ayudo con 
beneficios : y también fe nos mamíieíla 
agora en el mar defte mundo, quando con 
r e i t i intención procuramos las nccefsi-
dadesdeíla vida^emporai: que entonces 
luego elrefponde a nueílros /uítos traba-
jos , con el focorro de fu piedad . Icen a-
paiecio a los difcipulos, quandoeí lauan 
femados a comer : y afsi mi ímo nos apare-
ce agora,cípirkualmenre a nofotros, qua-
do o (fegun el Apofiolfan Pablo dize) o-
ra comamos, ora beuamos, 6 quando al-
guna otra cofa hazemos, lo hazemos a glo 
riade Dios nueftro Señor . í ten apareció 
primero en ludea, y defpues en Gálildá^y 
defpues defto apareció de nueuo oci a vez 
en ludea, el diaquefubio al cielo : y cíla-
ua con la iglcíia,quando eüauaen íbío loa 
términos de íudea : y aun agora eíia con 
e l l a , y nunca iadefanpara, defpues qua 
defamparo a los ludios, por la culpa de ü i 
porfióla defcreencia, y fe palfo a hazer fu 
afsiento , v manida , entre los Gentiles; y 
también lefera prefente en el tiempo ad-
uenidero , quando antes de la fin del í iglo , 
fe tornare a ludea: y entonces fe cumplirá 
lo que el Apoílol fan Pablo dize. Quando ^ 
entrare en la ígleíia,la plenirudjy viuner- I1 
falidad de las gentes;entonces todo ífrae!, 
fera faluo.Y finalmente,el Señor ciernen -
tifsimo, lesaparecio quando quifo iubir al 
cielo , por íigniíicar que también nos apa-
recera.quando defpues de la muerte lo me 
rezcamos feguir.como a verdaderacuia de 
el cielo, íi por ventura tuuieremos cuyda-
do de lo fegairantcsde la muerrejbaíla en 
trar con el en Bethama: dclaeia qual iu-
D ' bios 
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bio , que quiere dezir, cafa de obediencia. 
Y vino aBethania , ala horaque quifofu-
bir alos cielos: porque como elApoftol 
AdPhi, P^kio dize : fue hecho obediente, haf-
cap.z. ' " la muerte,y muerte deCruz:por lo qual 
^ ' ' D i o s l o e n f a l f ó . Afsi quea lamirmaBe-
thaniavenimos todos, íegun miAerio, íi 
con humildad hazemos l o q el; amoneíla, 
que hagamos: y í i con feruor procuramos 
la gracia , y gloria que nos prometió : que 
Jpic , ) e ldize ,enel Apoca lyp í i . Se fielhaítala 
I muerte, y yo te daré la corona de la vida. 
* Otro bien muy grande tenemos íüera def-
te', por la gracia.- yes , que el miímo glo-
r iólo Señor , que harta el termino poí t r i -
mero de efta vida,fe eíla, y queda con no-
fotros, tieae por bien de fubirnos defpues, 
a ver, y participar conligOjIos galardoneé 
deia vida ce le í í ia l . 
Párrafo Quarto. 
Jíhee también fueron confagrodos los c h * 
cuenía d í a s , que ay defde la Kefurt ec-
cionjiajia la venida del Ejpiritu fan-
to^como lo fuero los quaretadias de la 
JJuarefmaij de los grandes mijlerios 
deflos dos tiempos: y de la raz,on j o r -
que no ponemos en tierra las rodillas^ 
en el oficio d'mino^entre Fafcua,y P a f • 
cua, 
S denotar q u e C h r i í l o R e d e m p t o r 
nueilro, afsi quilo confagrar, para 
«nueílra deuocion, los cincuéta dias 
que ay defde la ilefurreccion , halla la ve-
nida del Efpintufanto, como confagro la 
Quarefma: y entrambas efías folemnida-
des,nos quifo con efpiritual mi í lenoeí ía -
biecer,para fu feruicio, y para que fearnos 
muy efpirituales .-délas quales dize afsi el 
venerable Beda . Efiasdos folemnidades, 
3eda* afsi de la Quarefma, como ios cincuenta 
dias defpues de laPafcua,no los confagro, 
n i ordeno la fabiduria, ni poderio de los 
hombres: mas fola aquellafoberana auto-
ridad deelfe mifmo Señor, y Saluadornuc 
flrojlo e í iablec io . La Quarefma eílable-
cio , quando ayuno quarenta dias, y qua-
renta noches, en el de í ier to : quando ven-
ció ia malicia del tentador, yfeferuiade 
los A.ni;eles: por darnos a entender con fu 
exempio;que por el cafíigo de la carne,de-
nemos vencer los cercos, y combates de el 
aduerfario , y que con el triunfó de tal v i -
soria , auemoi de venir a la compañía de 
los Angeles. Y moílro qué deuriamos ce-
lebrar con alegría efpiritual, los gozos ef-
pirituales, dé los cincuenta dias: quando 
defpues de fu Refurreccion, fecomunico 
viuoafus difcipulos, con muchos argu-
mentos: que quiere dezir con diuerfas ma-
neras de certidumbre . Y hizo que tuuief-
fen todo eüe tiempo muy alegre , y fefíiuo 
con las muchas vezes que les aparec ió , y 
los viíito : en lo qual nos figuro los gozos, 
del íiglo aduenidero , que con elauemos 3 
de teneny nos enfeño el amor grande,que 
por fu clemencia nos tenia, pues quede-
xada la pafsibilidad del cuerpo, y mudad* 
por virtud de fu Refurreccion , en gloria 
celenial,tenia por bien de e/lar en e lcom-
bite dé los difeipuios: porque los pudief-
fc tener en el cielo por compañeros: y por 
que mas viuamenteies pudieífe encomen-
dar,con tan fanta familiaridad los manda • 
micntos, por los quales puedan con bicn-
auenturada ligereza , fubir al Reyno de 
D i o s n u e í l r o Seño r : y porque los esfor-
falle, con la memoria de aquel tiempo, de 
que haziendoles promeíra,antes de fu paf-
fion les auia dicho:mirad que yo os difpon ¿ ^ ^ ^ 
go a vofotros el Reyno , de la manera que 
mi Padre m e l ó difpufoa mi ; para que co-
mays,y bcuaysfobre mi mefa,en mi Rey-
no . Y fuera deílo, fubiendo al cielo,nun« 
cales quito la marauillofa fuauidaddefu 
acoílumbrada prefenciannas antes la acre-
cen tó , con verdadero prometimiento de A , 
la venida, y de los dones del Efpiritu fan- • 
to.Sigúele en el texto. Y finalmente,lue-
go ellos fe boluieron alerufaleiijcon gran 
de gozo; y eílauan liempre en el templo, 
alabando, y bendiziendo á Diosnuefiro 
Señor: y con efie mifmo gozo, y alabanza, 
yce le í l ia lbendic ión , conla qualefpcra-
uanla venida del Efpiritu fanto, nosen-
feñaron , quecf tendie í íemose lgozo , ya -
legria de ella folemnidad, por efpacio de 
cincuenta dias: al termino délos quales, 
los Griegos llaman Pcntecoíles. Pues con 
mucha razón en ellos facrofantos dias,nos 
ocupamos en mayores Epifíolas, é H y m -
noscele íHales ,porreuerenciadelaRefur-
reccio del R i j o deDios nueílroSeñor,y en 
memoria de la compañía, que el tenia con 
los difeipuios, y por la efperanfa de nuef-
tra aduenidera h o l g a t ^ y vida immortál : 
Por ello no ponemoslas rodillas en tierra, 
en el oficio dmino,quando oramos dentro 
deíle t iempo: porque la ral inclmac¡on5es 
feñaldel loro,ydepeni tccia :yef ioni j f f r (o 
cílablecicron lüsfantotPadres,qi :e fe suar 
da (Ten 
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daiTen en todos los Domingos del año , en 
inemona del facramento dé la Refurrec-
cion del Saluador, Seeuneí lo buena con-
fonancia haze el ayuno que cada año ce-
lebramos de numero de quarenta dias : 
porquefeam os en eílo masefpiritualmen 
te in íbrmados, que entre tanto queenef-^ 
te mundo biuimos} ííempre deuemos tra-
bajar,por ganar los celeííiales bienesry tá-
bien honramos con bien conueniente ra-
zón.defpues deíla quarefma, la imagen de 
nuefcrabienauenturai^a adnenidera, con 
numero de cincuenta dias: perdonando las 
ofenfas,y relaxando las deudas : cantando, 
y repitiendo muchas vezes, Aleluya: y o-
rando-, efiando en pie : que fon cofas,y fi-
guras rnuy proprias.jdc la perdurable h o l -
g a r í a de la Refurreccion, y de la gloria, y 
íabanja del Parayfo # 
Síguc feld ortcio?! ¿el Autor. 
C Eñor íefu C h r i í l o , que por tu gíoriofa 
Helurreccion, apareciíiea tus di íc ipu-
los viuo,e immorta l , y tuuiñe con ellos re 
polo muy graciofo, y razonamientos muy 
dulces,por efpacio de quarenta días:cn los 
quales te les mamicfraíle en muchas ma-
neras de infalible certidumbre, hablando-
Ies del reyno de Dios : y coníbrcandolos,y 
Comiendo con ellos aporque prouaiíen , y 
recreyeífen auer en ti ReUu reccion verda-
dera: yo te fupíico íefus bueno,y piadoíb, 
por aquella caridad, con quelesqui ra í le la 
duda de fus corazones: que entre los teí t i -
gos que eternalmenic Dios ordeno,qua 
dielfen le de tu Refurreccion , mer ezca yo 
fervno,no folo por lengua, y por palabraí 
mas por verdad^y por obra. Amen. 
Cómica-
5* En el librollamado Vita Chrifti Cartuxáno; 
Comiénzalas 
F I E S T A D E L A A S C E N S I O N 
de Chriílo Señor nueílro. 
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J^uefáYA f e n ú r tfie mlsie rióles menefle r ttencton grandifiimA de cor acón : j de como 
el Señor acompañado de los fantos Padres^¡no ¿Ju MadreJant í fma^y a los difet* 
pdos^conlos qtialcs comió : j de como M reprehendió ,por auer tarde creydofu Re¿ 
fíirreccion:y de como les cometió lapredicacíondel Enangelio, 
E RC A de la Aíceníió 
del Señor, nos conuie 
ne nuichovelar.íi cj re 
mos en efpim-u gozar 
dé los mií ier íosal tos , 
\ y muy luanes dé el i a: 
porque cíía ícltiLiidad 
e s muy íc lemne: fcgñ 
que luego parecerá.Y a lo menos e í l o n o i 
deue mas animar;á eíiar muy arceos-y def-* 
piercos: q el Señor cííplido agora el t iépo 
<íc fu peregrinación, fe quiere partir de no 
fo t íospára los c i e l o s , q u a n t o á l a p r e f e n -
cia corporal,ícgun la reprefenracion de la 
Igleíia: ypor cícofon mucho de iiotar t o -
dos fus hechos, y fu palabras, y toda alma 
üel,deiie con grandifsima vigilancia,y d i -
ligencia, contemplar, yguardar, todo lo 
que haze en fu partida fu S e ñ o r , y fu ver-
dadero Dios , y efp^ofo; yabrafar conen-
trañas de fe,las cofas que por el fon dichas, 
y hechas ^ encomendandofe á el con mas 
liumildad,y deuocion que hviftaaqui-.y de-
ue aparrar fu corapon de todo en todo, de 
todas las otras ocupaciones temporales. 
Cumplidos pues ios quaréta dias defde el 
dú.de fu Refurreccio , quilo el Señor fubir 
alvcieio:por íignificar , que folosaquellos 
pueden fubir á la gloria ce¡eíiial,qiie cum-
plieron los diez mandamientos de la ley, 
por la via de los quatro Euangelios. Y JJ, 
entonces conociendo el Saluador,que era 
venida la hora, para partir de cílc mundo 
al Padre , y como en e l tiempo paliado 
vuielfe amado a los fuyos, agorales qui -
fo moítrar el amor halla el fin . Pues 
tomando Chr i í lo Redemptor nucíiro , del 
Parayfo Tertenai á ios famos Padres; y to -
das 
Profigucíe la fiella de la Aíccnííon de Chfiílo S. N.-
s 
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das aquellas famas, y benditas almas, que 
con ellos eítauan , en aquellaflorcfU muy 
amena^y deleyrablc , y bendiziedo á Elias, 
y ¿i Enochjque allí quedaron , y aun biuen: 
vinolecon todos parafus onze Apofíoles, 
quecíiauan en el monredcSionjCon fu ma 
dre fantifsima, y con los o- ros difcipulos: 
porque todosraísi los Apollóles , como los 
d i fapu ios , y también las Tantas mugeres, 
morauan en el monte de Sion j mas laglo-
rioía Virgen Mana , y ios onze Apolíolcs, 
cOauanen el cenáculo , adonde el Señor 
auia cenado^y los otros difcipulos, y las de 
notas mugeres, eftauan repartidos pora l l i 
al redcdor,enduierfos recogimientos» Si-
gúele en el texto. Pues como afsi efluuief-
fen.aííentados, y comielfen los onze difci-
pulos, en aquel cenáculo con la bienauen-
turada Virgen ; y por ventura eííauan allí 
los otros ( como quiera que ro haze aqui 
fan Marcos mención de los mayores)apa-» 
reciolcs, y comió con ellos, el clemen-
tifsimo Maeí i ro antes de fu partida, enfe-
ñal memorable de efpecial amor y gozo.Y 
poi que los Apoíioles no lo auiá de ver de 
aiadeiante,de viífa corporal, quiío comer 
conellos,antes qfcpart ieí íejbicn como lo 
fuelcn hazer los amigos, q quando le han 
de apartar vnos de otros, comen y beué en 
vno. Pues citando todos comiendo, a laho 
ra de tercia con grade alcgria5en efte poür i 
mero cóbite de fu Señor : poiq todosfuef-
fen teliigos, y contaiíen á los l ig losadueni 
deros, todas las cofasq allí vieron , y oye-
ron: y fabiendonueí iro I \edéptor ;qyaera 
llegado el t iépopara tornaríe alP<idre,que 
lo cmbio: reprehendiéndolos,de la incre-
dulidad,q primero aman tenido,porque fu 
cediel íecn lugar de la verdadera fe:repre-
h é d i o j a dureza de fuscora^onesde piedra: 
porq fucedieiíe en fu lugarjcorapon bládo, 
y lleno de candad. La cauíadeüa reprehe- . 
íion fue, poi q no auian creydo a las perfo^ 
ñas q lo auiaa vino,refucjtado de los muer 
tos.De donde pai ece,q no tenemos efeufa 
fino creyeremos.al teíiimonio delq vio la 
verdad.de la qual da fe,.Esde notarq expro 
bracion,es reprehenlion de cofa mala:que 
quiere dczir; vituperación , y cofa fea: cjue 
fea cofa fue, q los Apoítoles no creyeilen, 
atamostcüimoniosjVifios dé laRefur rec -
cion,auiendo oydo tantas marauillas dc-
11a ,porce íhgos idóneos , qlas refirieron: 
pues aunque el Apol íol fan Pedro , y la 
glorióla Magdalena < y los otros dos dif-
cipulos, aquien el Señor apareció en el 
camino,aHimauancon ce rn í s ima , y í i r -
i . P . * 
me perfeuerancia,que el Señor era refuci-' 
tado, y queellos loauian viílo : los otros 
ddcipulos no creían, loqenosaí i i manan. 
Y oña. repreheníion les quilo el Señor dar 
en efia hora, en que les cometió el oficio 
de la predicación del Euangelio, que por 
todo el mundo aman de predicar : c o m o ü 
en la rcpreheníió lesdiera,á entender^y les 
dixera.Mucho maSjy mejorauiades v o í o -
tros de creer miRelurreccion^ilos que vis 
ron, y os la manif-eíbuan,antes q me vicie 
des, que las gentes que os creerán á v o f o -
tros, quando les predicaredes mi Euange* 
l i o , y á mi no me verán. Y defpues que los 
vuoafsi reprehendido,dixoles.que íuellen 
por todo el mundo á predicar. Ylacaufo 
porque los increpo,quando los dexaua^e-
gunprefencia corporal, fue: porque reco-
nociendo rodos ellos fu deleito,permane-
cieilen mas humildes , moíirandoles en fu 
partida^quamo le agrada la humildad: y ai -
íi les encomendó ella virtud , como vir tud 
mas familiar,y mas excelente. Y aun quilo 
en efia hora reprehenderlos:dc leprchcn-
íion , quelospronocaifeafer humildes , y 
fieles:porque las palabras que lesdezia,par 
tiédofe dellos:mas impreias,y mas memo-
rables,y con mas amor permaneciere,nen 
fus corajones. Y defpues deOa reprehen-
íion,dixoles.De aquí adelante id por todo 
el mundo , y predicad el Euangelio, á toda 
criatura.Como íi dixera. Id predicando3y 
aprouechando,cn prouechos efpintuales: 
y no tan folo predicad en íudea: mas euan 
gelizad entre todas las gentes el EuágeliOj 
que es mas excelente,que toda otra dodtri-
na:afsi como la cabera es masalta,que to-
do el cuerpo.Porque iegun dize [nnocen-
cio: el Euangelio es palabra,de la palabra, 
que era en el principio u cerca de Dios , y 
esfermon,procediemede la ' razóneterna 
deDios:y fermon que vino délas reales f i -
l i a s^ es fabiduna de aquella fabiduna i m -
menfa que llega de fin , afín : y dsfponey 
ordena todas las cofas, con marauillofa 
virtud,y fuauidad.Predicad (dixo)el Euan 
gelio,y no otra cofa alguna,a toda criatu-
ra. Lo qual dize por el íinage humano , 6 
fin diferencia alguna,ó fin acepcio de per-
fonasá todo hombre: por el qual fue cría-
da, toda la redondez de las criaturas» Y 
afsi mifmo en eíta palabra : toda cnatu* 
ra:e5 entédido el hombre,porq folo el t ie-
ne participación,y conueniencia,ó alguna 
cola común , con toda criatura. Donde el 
hombre es dicho en Griego, mundo me-
nor: porque tiene en i i alguna propriedad 
D i que 
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que participa con toda criatura. De don-
de parece que por el fer que el hombre tic 
ne , conuicne con las cofas no animadas, c 
infeníibles: y por el biuir couiene con las 
plantas: y por elfentir conuiene con los 
animales, y por el entender coauiene con 
los Angeles: y p o r c í l o esaquií ignií icado 
par nombre de toda criatura.Iten el hom-
bre es dicho toda criatura: porque por fu 
amor parecen fer criadas tocius las criatu-
ras: que nofotros en alguna manera fomos 
fin,de todas las cofas criadas. O quiere de« 
z i r : predicad el Euangelio átoda criatura, 
como í idixeífe . Predicad mi fe , á todos 
aquellos, á los quales fe dcuepredicar. Y 
muchas cofas fe hallan en laseferipturas, 
que parecen a e í ia palabra, que para to-
das ellas puede bailar fola c ü a determi-
nación , ó declaración : fegun aquello que 
Chnf io Redemptor nueítro díze en el E-
uangelio.Quando yo fuere enfadado de la 
t ierra, todas las cofas traeré á mi mifmo: 
quiere dezirrlas que fe deuen traer. Y def-
ta manera fe en tiende lo que el Apoíiol di 
ze: la caridad todas las cofas cree: quiere 
dezir las que fon de creer. Y en otro lugar 
dize : Dios fera tod^s las cofas en rodos: 
quiere dezir, quelera cada vno, todas las 
cofas fuficientes, para que el deíleo del al-
ma eOefatisfecho en la gloria. Y ello pa-
rece rarabien aquello queel Señor dixo a 
fus difcipulos: todas las cofas queyooy 
de mi Padreóos UshÍ2emaniíieftas:enren-
diendo por todas las cofas, folas aquellas 
que pertenecen a lafalud de las almas, y á 
fu bienauen turar la . Y cílefentido fe pue-
de dará las demás palabras,que en el ver-
gel de la Sagrada Éfcnptura , fe hallaran 
deíla manera. Y aunque Chnfto nueítro Se 
normando aquiá los difcipulos, que fuef-
fe.¡i á predicar el fanto Euangclo, por todo 
el mundo: no auian luego de y r , haíía que 
vnieifen recebido el Efpiritu fanto,en for-
ma viíible: y fuelTen por fu venida confir-
mados en fu gracia : porque antes deíio no 
fe auian de apartar de íerufalen , fegun el 
mandamiento que les auia dado Chriífo 
Redemptor nueíh'o.Y en eílo que les man 
da:que prediquen el Euangelio á todas las 
naciones: muy claro fe muefira laobfiina-
cion de los indios, y la elección de los Ge 
tiles. Pues el Redemptor del mundo ^ que 
primero auia dicho áfus Apollóles: mirad 
que no vays a euangel]zar,por Ja via de las 
gentes: aoradize^predn ad el Euangcliüd 
toda criatura: quiere dezir, a toda nación: 
primciOj a la gente ífraélitica , y luego al 
pueblo Gentil ico: p o r q n e q u í e r e ^ u e t o -
dos los hombres fean fainos, y que vengan 
ai conocimiento de la verdad. 
Párrafo Segundo. 
£>ue nhgmo puede faluar ¡ f i m p o r U 
fe,ypor el haptífmo :y de la virtud del 
baptifmo de ¡tingre del Lapt/fmo del 
Efpiritu fanto: j que i los niños apro* 
uechaenel baptijmo U fe de la lgle~ 
fia,afii como los pudo dañar la adpa agí 
na : j que la feJin ohas^es depocofru-
tto : j de las ¡eñales^y marauiLlas^uc 
hicieron los creyentes • 
Es P VEs de í lopromet iendofa l -
uaciona los creyentes, y amena-
zando con eterna condenación , a 
los incrédulos,dixo.El que creyere, y fue-
re baprizado,ierafaliK>:y el que no creye-
re fera condenado . Y quifo tanto dezir,co 
mo íi dixera. El que creyeie con fe forma-
d a ^ guarnecida de caridad : creyendo por 
íi mifmo, íi fuere de edad de difc ecion , ó 
creyendo por o t ro , como fucede a los n i -
ños ryíuere baptizado de batifmo de agua, 
l i fe pudiere auer, fera faluo de lafalud per 
durable, que libra de los pecados, y de las 
penas que ion deuidasalospecados.-que Ja 
fe foja no falúa , n i bada al hombre, fin el 
baptifmo : por el quai toda perfona fe i n -
corpora efpiritualmente en lefu Chrif io 
Redeptor nueí lro, íi ay facultad de poder-
fe reccbir:ma l i no ay facultad,bafía en tal 
cafo el bapcifmo de fan^re, como fucedio 
a muchos Martyres, q fueron muer:os por 
Chrifto R . N . antes que fuefsc baptizados: 
óbafiariael baptifmo de fuego, que es el 
baptifmo del Efpiritu fanto, que en aque-
lla hora enciende el corajon- de los que fe 
deílean baptizar en la fe del fuego de fu a-
mor:afsi como fucede en los que tienen la 
fe de C h n í l o S.N. y deiíeá fer baptizados: 
mas fon ata/adosdela muerte, antes q pus 
dan confeguir el baptifmo.Es de notar que 
los niños por mano de los mayores creen 
en lalglefia,quandolosbapnzan5 afsi co-
mo participaron por otros lospecadcs,que 
por confefsion de la fe agena fe les per-
donan, en el baptifmo. Que cofa es muy 
piadofa , que el bien que por el pecado 
ageno perdieron, lo puedan cobrar, y rc-
cebirpor íbeorro eflraño. Ydize,queel 
que no creyere Cera condenado . E/loíe ha 
de entender quando el que es grande , y de 
cum-
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cnmplidadifcrccion carece de fe , yquan-
do íi íucrc niño , no fuere íbeorr ido por la 
íe de los padrinos: que entonces de necef-
íid.id leca condenado5de condenación éter 
na : porque afsi io requiere la culpa de fu 
inñdelidad . No dixoei Señor : el que no 
fuere baptizado lera condenado: porque 
bien fe puede el hombre í a l u a r j p o r U í e 
en el bapnfmo de amor, quando el baptif-
JP>O de agua no fe puede auer. Donde lo 
que el Señor dixo a Nicodemus: l i alguno 
no tornare de nueuo anacer de agua , y de 
Efpintu fanto, no puedeentrar enel Rey-
no de Dios : hafe de encender, como í ld i -
xera. El que n^enofpreciare defer baptiza-
do5nunca entrara en el Reyno de Dios Se-
ñor nueHro. Mas tuno quieras prefumír 
de la í ^ í i por obras de candad no la manir 
fefiares: queí in ellas no te puede lafefal -
uar: porque la fe íin obras tan muerta es, 
como ion muertas las obras íin la íe .Poi lo 
quai dize fan Gregorio . Por ventura cada 
vno dirá entre l i mifmo : ya yo cre í , faluo 
fere : y bien d i z z , íi con la íé,tuLiiere las 
obias: porque aquella es verdadera te^que 
no contradize con las coOumbrcs a l a í e , 
que confielía con fus palabras: y aquel fo -
10 cree para el propofito d i que hablamos 
qponc por obra, rodo lo q cree. Y Santia-
Jrfco. i . So^JZC*QH.e3Pr0llcc^art'l^crmaDosm^0S> 
11 algimo dizcq tieneíe,/! con ellano tiene 
obras? Por ventura puede la fe faluara ef-
te tal?Claro es que no puede íe r í a luo :por -
que afsi como el cuerpo íin el alma^ luego 
es muerto , ais i la fe es tenida por muerta, 
í i lefa l ra el ornato délas obras virtuofas. 
De lpuesde í to prometiendo el clementif-
í imo Señorvi los difcipuloslas marauillas, 
y léñales que ferian hechas por fus manos, 
para acrecentamiento , y confirmación de 
lafe3dize.Las marauillasjy feña'.esque ref-
plandeceran en los que creyeren, por el 
merecimiento de la fe en fu t iempo, y l u -
gar, y quando fuere necefiario , fetan eílas 
que fe liguen.En la inuocacion de m i nom-
bre^quandofuere con reuerenciallamado: 
y por la virtud íacratifsiraa que tiene,echa 
ran los demonios : lo qual Icemos que 
hizieron muchos Santos, a losqualeso-
bedecian les efpintus immundos . Ha-
blaran en lenguas nucuas: y eílo fue cum-
plido en el Samo día de Penrecofies, ea 
los A p o l l ó l e s , y en los otros creyentes, 
Deí l ruyran \AS lerpientcs, y matarlas han, 
y liaran que no perezcan: íegun que lo h i -
zo el A p o l l o l fan Pablo. Y íi algún vafo 
depon^oña mortal bcuieren 3 no les daña-
2.P. 
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ra: lo qual fe vereñeo bien en fan íuan E-
uangeii íca, que no m u ñ o ? aunque le die-
ron ferpiences deftempladas , con otras 
p o n z o ñ a s . Pondrán fus manos fobre los 
enfermos, y luego feran fanos: eíío hizie-
ron muchos fieles j quando poniendo fus 
manos, fobre los dolientes de incurables 
enfermedades,luego recibieron í a lud .To-
das eítas cofas en la íg lc i iapr imi tma , lee-
mos que hizieron, no folos los Apottoles, 
y los otros mayores :, mas aun muchas ve-
zes las hizieron otros (Imples, y pobrezi-
líos C h n Ü i a n o s , para conusrtir los infie-
Ic s: p orque 1 a fe ci'ccieIfc; y íuelíe esíbrpa- 7 
da, y con milagros certificada: la qual por 
citar agora bien radicada, y por codo el 
mundo efiendida : no es afsi neceí lar io, 
quefe hagan yalas marauillas,como cnto-
cesfe hazian , y refplandecian en cada l u -
gar : porque bien baitaleer , y oyr los m i -
lagros,que en aquel tiempo le hizieron,pa 
ra que creamos como deuemos. 
Párrafo Tercero. 
De U razón porque nohazen avorA mi* 
¿agros los que creen: y de como no jo?* 
menores los que haz en agora efyiri~ 
tuaímente los mmljiros de la Religión 
ChriJ¡íana:j de como prometió elSetíor 
la venida del E¡j)irítu¡antoaíos Apo^ 
fióles : y de la razón porque no íes fue 
dado enprejencla de Chrijlo Rédémp~ 
tor nueflro: ni predicaron hasfa la ve* 
nida del £jpir¡ iu janto. 
VES ilfuere preguntado, porque 
rJ* lospiedicadorcs, y los C h n í l i a n o s 
dclte t iempo, no házcn agoraran 
marauil loíasfeñales: Puedefe refponder 
(fegun dizefan Gregorio) que comolafe 
Cacho! ica , ya ella muy prouada , por los 
milagros de í e f u C h n í i o Redemptornue 
Uro 3 y de fus A p o l l ó l e s , no es neceííano 
tornar de nueuo aprouar fu certidumbre 
connueuasfeñalcs : porque en alguna ma-
nera fe parezca íaígleí ia a las arboledas: q 
quando de nueuo las pianr.an,es mene í l e : 
que lean regadas de continuo, hafiaque 
ayan fortalecido fus rayzes: masdefpuesq 
ya vuieren calado el profundo de la cierra, 
en quefe plantaron, ccífaen ellas la diiíge 
cía pallada de los focorros. No dexa Dios 
nuellro Señor de hazer muchos milagros 
en ellos tiempos pofírimeros , para con-
folacion de los fieles ¿ como parece en los 
D 4 que 
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q u e í o hiziGron en tiempo dé los Mar ry -
res , y de los ConfeíTores: mas aunque ef-
ros milagros vií ibleshan ceíTado de algu-
nos tiempos acá: no ceiTa la í i ib idunade 
Dios nueüro S e ñ o r , de hazer agora otras 
níarauillas efpiritualesjenfufanca ígleiia: 
que fon tanto mas excelentes5que las otras 
del tiempo paííado : quanto el alma es de 
íuayordignidad , que todas las cofas cor-
porales. En e ü e tiempo los Sacerdotes de 
la ígleíia, exorcizando , y amoneí lando al 
I pueblo, y baptizando,ypredicando,y l la -
mándolas gentes a penitencia de fus peca-
dos , echando ios demonios de 1 as ammasi 
ydcxando las palabras de vanidades pro-
fanas,y feglares y predican los mi í lenos de 
la fe , yde la ley Euangeiica , hablauan en 
lenguas maramllofas,y nueuas. Y quando 
con fus buenas exortaciones,- quitan los v i 
cios,y la malicia de los corafones, que ef-
tan lexosde Dios nueñro Señor , y perdi-
dos: que otra cofa hazen , Uno deüruyr las 
ferpientes f Entonces beucn ponzoñas pe-
ligrofas^y mortales, y no les dañan , quan-
do leen los libros abominables: y lasdo-
¿Irinas de los hereges, y oyen enias con-
fefsioncs materias ieas,peltiíeras, y cr imi-
nólas de pecados mortales, y no coní ien-
ten dentro en fus corajones, ala tentacío, 
que los conuidaa taks carnalidades,ni fon 
atraydos á tales pafsiones de maldad . Y 
quantas vezes los varones efpirituales co-
^ nocen que algunos infieles, é indeuotos 
desfallecen en la fe,ó en las virtudes, y los 
focorren,con quanta vir tud, y fuerza pue-
den, y ésFuérfaft en la vida erpiri tual , con 
la claridad de fus obras excmplares, y fan-
t as, o íanan las almas enfermas con fus ora 
ciones,y las pacifican con Dios nueílro Se 
ñor :queo[ ra cofa hazén,fino ponerlas ma 
nos fobre los enfermos, para que les vaya 
bien? Y ellos milagros tanto fon mayores, 
quanto fon mas efpirituales: y quanto por 
ellos no folamentc fanan los cuerpos,mas 
fon las almas refucitadas . Y ene í ioa í s i 
mifmo fe nos da doctrina, que confirme-
mos con obras de virtud , lo que con altas 
palabras predicamos. I tcn aquellos echan 
los demonios, que deílierran las tentacio-
nes del demonio, del coraron , con l a í e ,y 
con lafeñal de la Cruz : y aquellos hablan 
con lenguas nueuas, quedexadaslaspala-
bras vanas,y finprouschoicuentas las ma-
rauillas de Dios nueílro Señor,y fus facra-
tifsimos mifierios; y aquellos deOruyen,y 
matan las ferpientes, q reprehenden con 
todo esfuerzo á los murmuradores, y á los 
AÜot.i 
que dizen mal de fus hermanos: yaquellos 
beuen ponzoña,y no les daña , que oyen in 
juriofas paiabras:y con fordas ore/as las d i -
11 muían, y no fe curan dellas. Y aquellos 
ponen las manos fobre los enfermos,y lue 
go fananjquepor buenas palabras, y obras 
apartan á los pecadores de fus pecados, y 
los confirman en el b ien, y ellas maraui-
llas eí 'pintualesj tantofon mas excelentes, 
y mejores que las corporales: quantolas 
cofas que fon del alma, exceden a las q per 3 
tenecen al cuerpo . Sigúele en el texto. Y 
dixoles. Y vofotros me fereys tcíligos ef-
peciales deflas cofas que viíies,y oy fies; q 
he hablado , y obrado, en medio de. vofo-
tros . Y puédele eílo entender de las cofas 
arriba eferitas, de la Encarnación de C h r i -
fío Redempior nueílro , y de fu admirable 
predicación jy pafsion, y de fu fama Refur 
reccion. Y porque eílos lautos difcipul os, 
no fe turba í len , y dixeiíen dentro en fus 
coragones: de que manera nofotros quefo 
mos hombres fin letras, daremos inficien-
te teíi imonio,á todas las naciones del mun 
do,de Gentiles, y ludios, que te mataron? 
Añade agora diziendo.Yo embio el focor- r 
ro, y la promeífade mi Padre , fobre vofo-
tros:como íi dixeííe.Yo lo embiareluego. 
Y ponefe aquí tiempo prefente,por fu tu-
ro , por la certidumbre de la diuina pala-
b r a ^ porque el tiempo era cercano . Afsi 
que yo embiare (dixo Chr i í to Redemptor 
nueí t ro)elprometimieto de mi padre envo 
forros,que es e lEfpir i tufanto ,enfeñal v i -
l ib l e : porque feays idóneos , y fuficientes, • 
para dar tefiimonio de los miílerios de la 
Redempcion delmundo, y d e m i d í u i n i -
dad:y para predicar con toda con fian cia,y 
firmeza,en todo lugar, la verdad del fanto 
Euangelio. Y queelPadre celefiial aya ef-
roprometido , parece por lo que en fu no-
bre d ¡ze el Profe ta íoe l . Yo derramare de Joel.$. 
nú efpintufobre todacarnery aun porque 
el hijo lo p romet ió diziendo. Quando v i - Joa.f, 
nieve el Efpiriru fmro confolador, que yo 
os embiare del Padre: de donde fe conclu-
ye que el padre lo p r o m e t i ó : porque las 
obras de la fanrifsima Tr in idad, en la f m -
tifícacion délas criaturas fon incliuifis, y 
comunes á rodas tres perfonas, mas el Ef-
p i r i tu fimo,aunque procede del PadreJIa 
nheíe efpintu del Padre, por la maramllo-
ía autoridad que le pertenece. Yporquc 
los que no fon perfedos, ni varones efpi-
rituales.-no ofilTen,ni prefumiefien predi-
car, cnclprocelfo aduenidero de lafanda 
Igleí ia:añadio ChnftoRedeptornueilro, 
Profiguefe h fiefta de h Afcenííon de Chriño S. N . 
y cíixo.Y vofotros queaueys de fer mis te-
Jligos3alíencaos,y quedad aquí en ella ciu-
dad de íerufalen , halla que fcays vefíidos 
de toda parte: como de vua cfpiritualar-
madurajdela-virtudjno humana mas cele-
ítialj que es ía gloria admirable del Efpin-
tu fanto, pro cediente de las alturas. Efto 
mifmo fe certifica en los Actos de los Apo 
ftoles,quando fan Lucas dize . Comiendo 
el Señor con fus difcipulos, mandóles que 
no fe partieílen de íerufalen : mas que ef-
peraftenel prometimiento del Padre : co-
mo íi mandando eíro les dixera. No creays 
(ó muy amados difcipulos míos) q teneys 
fuficiencia , para predicar la verdad de el 
Euangelio, entre tantos aduerfafíos, haíla 
que feays confirmados en feruor, y fórrale 
za , porel don del Efpiritu fanro : porque 
podays efíarofados, y fin temor delante 
de los Reyes, y de los Prefidentes del m un 
do vniuerfo^dando teí l imonio de m i . So-
SXhryf. bre lo qual dize fan Chryfo í lomo. Afsi co 
mo el difereco Principe,o Rey^que ordena 
con diferecion fus cauallcros,para romper 
algunapoderofa batallajde grdáes,y de d i -
uerfas gentes, no los dexa falir hafiaque 
todos eíten bien armadosrafsi el Rey de los 
Reyes ,Chr i í t oRedempto rnue í l ro ,no per 
m i tío que fus fantos difcipulos ,falieíTen 
al conf l i i io , y pelea de toda la gente de el 
mundo, q m contra ellos efiaua apercebi-
^ da, y armada, antes que el Efpiritu fanto 
defeendieífefobreellos: de cuya gracia, y 
í áuoradmnab ie fueron armados, y de t o -
da perfección guarnecidos . Y íi por ven-
tura alguno preguntaffe : porque caufa no 
vino el Efpiritu fando , en prefencia de el 
Saluador, o en la hora que fubio al cielo: 
refpondefe, que no coniienia: masantes 
eramuy neceífario que los difcipulos,fue-
fen primero muy codiciólos de riqueza ta 
efpiritual, y que íe les di la tai íe , por algún 
interualo de dias,aquel muypreciofodon: 
hafta que por fufpiros, y por inflamados 
deífeos efiuuieíTen difpuefios,y fueííen há-
biles, y dignos de recebir tan poderofa gra 
cia: queentonces llamamos á D i o s n u e f -
tro Señor , con mayor feruor , y abrimos á 
el nueílros corazones, y le enderezamos 
mas nuefiras conciencias: quando alguna 
nccefsidad, o foledad mas nos aflige. De 
donde parece que el Redemptor del mun-
do. no léñalo á f u s muy a m ados d i fe i p u los, 
determinado tiempo, ni hora para la veni-
da del Efpiritu lanto :mas folamente les di 
xo^no partays de aqui,haflaque feyas veü i 
dos de la v i r t u d , que procede de las a l t in 
ras: fin determinar quando VuicíTen de fer 
de tal vir tud guarnecidos: porquefiemprc 
eiluuieiTen dcuoíos, y efnirirualeSjyfiem-
pre velaflen, y efluuicfien aparejados para 
tan alto beneficio . Pues con efia coniide-
racion note deucs marauiilar ("o tu qual-
quiéra que feas, y te deffeas filuarj i i fu d i -
nina prouidencia note haze fab ido rdé l a 
hora de tu muerte : pues que no quifo ma-
n i fe íi ar á fu facrat ifs i m a m adre, n i afusdi f-
cipulos, cite día tan cercano de fu efpir i -
tual profperidad 3 y de fu beatifico alum-
bramiento . Y de aqui fe puede notar, que ^7 
aunque el Señor dio a fus difcipulos, ente-
dimiento verdadero de las eferipturas, y 
les cometió el oficio de la predicación 3 les 
quifo diienr , y|derener la excaicion de 
predicar,haÜa quevLiieiíen rccebidoél Ef ' 
p in tu fan co, en fe ñal v i íi ble: dan ció a e 111 c— 
der en eila dihicion, que el que ha de pre-
dicaren publ icó los diuinos mifierios,prí 
merodeue tener funcience noticia de las 
Eferipturas lagradas:y que hade tener cer-
tidumbre por alguna conueniente conje-
tura , que eiíaen la gracia del Efpiritu fan-
to^y que alómenos (á fu entender)no ten-
ga conciencia de pecado morta l . í ten dc-
uefeaqui notar (fegun fencido moral) que 
los predicadores fe han de alTentar ( como 
el Saluador dixo )en la ciudad (efio es) en 
el claufíro de fu Monafierio : a donde deue rt 
auer vnidad,y concordia de ciudadanos ce 
leííiales: ocupandofealli con todoeí ludio 
efpiritual,en lai'anta contcmplacion:por-
q puedan f icar de aquella íueníe, las aguas 
de la doctrina,para acudir al fanto mifíen i 
río de la predicación, por lo qual dize fan 
Gerón imo . Ninguna cofa nos pacezga de- S,Hieti 
recha, ni cierta, finofolo aquello que oy-
mos, y deprendemos: porque defpues de 
auer tenido por largo tiempo muchofi -
lcncio,feamos de difcipulos hechos maef-
tros: que ay muchos que enfeñamos en las 
Iglefias lo que no fabemos: y no espeque-
ña foberuia la que ( haziendo eílo ) mof-
tramos: pues que ninguna de las otras ar-
tes,deprendemos fin que algún fabio mae-
firo nos informe en ellas: y fola la ciencia 
de las diuínas efcrituras,y el arte de la fan-
rá p red icac ión , tenemos por tan v i l , y por 
tan fácil, que nos parece que no es menef-
ter maeflro que nos ¡a enfeñe . Es también 
aqiti de notar ( fegun dize fan Gregorio) q S*Gr(gi 
ay algunos a los quaíes hazen inhábiles, 
del oficio de la predicación , la imperfec-
ción de fus coflumbres, o la edad de fus 
dias¿y fin mirar efio la pequeña confidera-
D s cion 
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cion que ellos mifmos tienen de quié fon, 
y de fu ínfuficicnciai y la codicia deforde-
nada de la honra, losmtromete con arre-
batada pafsion , en el oficio ageno: y de-
unan fer amonefíados3que vfurpando con 
tanta vanagloria, carga de tan excelente 
oíicio{ del qual no pueden buena cuenta 
dar) no fean ocaíion de que fus oyentes fe 
pierdan, que quilas fe ganaran, íi fueran a 
oyr predicador mejor, y de mas faludable 
prouecho . Y deuen también amoneüar a 
los ules que quieran coníidcrar q eíia mif-
J ma verdad,incomucable Chr i í io Redemp-
t o r n u e í l r o , q u e a deshora pudieraes íbr -
par.y fortificar a fus difcipulos, a la hora q 
íub io al cielo,y a quantos quií ieran: no lo 
quilo hazer:paradar exemplo a ios predi-
cadores , que defpues del auian de venir, y 
porque no prefumieílen predicar í iendo 
imper fe tos . Ydelpues que los tuno muy 
bien informados de la virtud delafanCta 
predicacion,dixo luego . Mirad que os af-
fenteys, y repofeys en efia ciudad , halla q 
feays veí t idos,dela virtud procediente de 
las alturas . Es defaber que entonces, nos 
aí íemamosen la ciudad, quando nos reco-
gemos, dentro en la claufura denuefíros 
corazones: porque hablando dcmaíiado,y 
fin freno de ra¿on , no andemos vaguean-
d o ^ nos derramemos en las cofas del mun 
y d o , que quando fuéremos perfectamente 
veíiidos de la virtud de Dios nucílro Se-
ñor , podemos falir fuera i enfeñar a o tros: 
fáliédo como del cenáculo de nuefiros co-
razones. Tiempo es ya,que cotemplemos, 
como comíanlos difcipulos en aquella ho 
ra con el Señor,y que gozo era tan excele-
re,el que teman todos, por la prefencia de 
íu Maeíiro:y como no efiauan menos tur-
bados :porqiie fe acercaua la hora de fu par 
tida, que con tata ternura de amor lo ama-
u a r ^ q u e n o p o d i a n f u í n r , ni oyr con igual 
coraron,y fin lagrimas las palabras,que 
les hablaua,de fu admirable Afeen 
i ionjy de fu nueuo, y nunca 
oydo camino. 
(.;.) 
Párrafo Quaim 
V e como el Señor faco los difcipulos ¿ B e " 
thama^j de [de allí fueron al monte Oli 
uete:j dt la pregunta que le hicieron, 
cerca de la reftituciodel Rejnode lf~ 
raelyj de fu refuuefía.-y que ninguno fe 
deue intrometer en jaber losjecretos 
de Dios N \ S , y de la orden que los Apo 
Jloles tuuicron en la predicación de el 
Euan (relio, 3 
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COMO vuieron comido, faco- _ 
los a todos fuera de la ciudad, ázia * 
Bethania. El monte Oliuete (al 
qual fueron)efia en el camino,que va áBe 
thania, y Bethama efia alTentada en el cofo 
tado del mifmo monte. Yfacolos luera,pa 
ra que lo vielfen fubir al cielo : mofirando 
que la ciudad llena de efiruendos, no es co 
neníente lugar,para la contemplación de 
Jas cofas altas. Y facolos primero fuera de 
la ciudad, por darnos áen tende i^queno te 
nemosen efia vida ciudad permaneciente. 
Y puefios fuera,Ueuolos á Bethania>q quie 
redezir,cafa de obediécia:por mofirar,que 
el que por obediencia vino del c ielo, y fe 
humil lo hafia la muerte, por la mifma obc 
diencia tornaua afubir,á la cumbre de den 
de baxo , y a fer enfaldado fobre todos los 
cielos; fegun aquello que el Apoftol dize. 
Humi l ló le el hijo de Dios a íi mifmo, he-
cho obediente haíU la muerte, por lo qual 
lo en la jo Dios Padre , Y afsi mifmo fe 
fue a Ueíhania:porque fe entienda que por 
la obediencia, han defubir los fiemos de 
Dios nuefiro Señor á los cielos: y que no 
ay otra efcalcra para la g lor ia , fino el me-
n t ó de la obedienciaique afsi como ladef-
obedicncia, echo al hombre delParayfo, 
afsi la obediencia lo imroduze en e l . Y eí 
venerable Beda dize . Saco el Saluadori 
fus difcipulos áBethania, que eftaaíTenra-
do junto al montede las Oliuas ; p o r í i g -
niíicar que el clemcntifsimo Rey, aliento 
los fundamentos de fu fanta Iglclia obe-
diente,en el collado de la Fe, ydelaEfpc-
ran^a, y déla Caridad , de aquelfoberano 
mome, que es el mifmo ChnfioRedcmp-
tor nuefiro . Y defpues que los tuuo fuera, 
mandóles, que fe paíialíen al monte O l i -
uete, para que lo vieííen fubir al cielo def-
de allí: porque dcfde aquel lugar determi-
naua fubir al Reyno de fu Padre, y enton-
ces defaparecio de los ojos dellos, Por el 
monte, es aqui enteudida la eminencia, y 
altu^ 
5 
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altura de efpíritu en la contemplación de el diadefufantaRelurrcccion^cnel cami* 
los mi herios deDios nueftio Señor: y por no del cabillo deEmaus7quando hablando 
las oIiuas,es figurada la deuocion del e íp í - con e l , y penfando que era a'gun peregri-
r i tu abraiado en el diuino amor.-porquefe no le dixeron : nofotros éfperáüámós que 
entienda que deipues defiasdos cofas^nin- nueílro Maeíiro , a u i a d e r e d e m i r a í f ¡ a e l . 
gunacofa refta,fino elfalto,6 buelodel al Y los que preguntaron efio , tanto quilie-
ma para el cielo.Y defpues deílo luego los ron dezir,como íi dixetan. Por ventura Se 
bicna lenturados onze A p o d ó l e s , conla ñor , reynarasenef ie tiempo,como reyna-
fantifsima Madre del Saluador ; y con los ron el Rey Dauid, y el Rey Salomón; y ¿a 
otrosdifcipulos,yfantas mugeres, viniero feñoreartehaspor ventura,de todas las na-
al mon^eOliuete.yalli les apareció el Re cfones ? Y otros que allí efiauan mas enfe-
demptor muy deíl"eado?otra vez.Pues m i - ñados,fabiendo que aquella reüitucion no 
ra como tienes oy,dos marauiKofos apare- auia defer^ fino poco antes del fenecimien 
cimientos: y contempla bien cnefiefanto 
Colegioiy no fe partan de tu memoria to-
das las cofas que aCsipalfan. Coníideraaf-
fi mifmo como cílauan allí, inuifibles los 
fantos Padres del viejo Teílamento : y co-
mo,y de quan buena voluntad, y con qua-
ta reuerencia tenian todos,pueítosfus ojos 
e íp i r i tu al es, e n a que Ha ele m e c 1 Ls 1 m a R ey-
naj y con quanta deuocion la bendixeronj 
bien como á hija digna de bendición : pues 
oue merecieron alcanfar por ella,el bene-
ficio de tan gloriofa libertad: y como m i -
rauan también,a aquellos muy altos lucha 
dores, y caudillos de la caualleria Eclefiaf-
uca,que eran los ciilcipulosjalosqualescl 
conlcjode ladiuinapiouidencia^quüo ele 
gir, entre todos los hijos de los hombres, 
para pelear contra todos los vicios: y para 
N vencer todas las tiranías, y ídolos del mun 
do vniuerfo. Sigúele en el texto. Y enton-
ces algunos de los que aili fe auian juntado 
preguntáronle diziendo.Señor reítiiuyras 
( ) por ventura en efle tiempo , el Reyno,a la 
caía de ífrael ? Es de notar que algunos de 
los quealli eílauan , no aun tantoalumbra 
dos, ni confiderando las cofas denuefira 
Redempcion, con el deuido efpititu , que 
las deurian tratar: mirando que reynaua 
fobre los hijos de Ifrael, Principeefirange 
ro,y no deícendientedel ünage de los Re-
yes de luda: y que todo Ifrael efiaua fuge-
to.ala junfdicion Romana, delfeauanque 
fuelle refiituydo aquel Heyno teporal ;ala 
nación Hebrea: y por efio preguntauan a 
Chnf io Redemptor nuefiro , lo que labia 
deíla reüi;ucioa: y íi por ventura feria da-
do Rey a los ludios en aquel tiempo : por-
que penfauan,que por mano de elle mifmo 
Reden.ptor, le auia entonces dereí l i tuyr , 
y de facar del f eñono de los Principes Ro-
manos, y de las naciones de los paganos 
Litera. Gentiles: que fe enferioreauan de los H e -
to delmundo , y cerca de los tiempos del 
juyzio,preguntauan efio,a cerca de la ref-
tituciondei Reyno de ifrael efpiritual, y 
de la libertad, y augmento de laIgl¿í ia:co 
mo í i l cd ixe ran . Por ventura Señor harás 
en eíie tiempo,lo que promerií iea la Igle-
fiarPor lo qual dize fan Augufiin. Los dif- í • ^ f » 
cipulosde [efuChnfio Redemptornuef-
t r o , que aman luego de ver como fe fubia 
al cielo , preguntáronle . Señor feras poc 
ventura v i í tode nofotros en eííe tiempo, 
antes del dia del juyziorQuando íera la ho 
ra en que el Reyno de Ifrael fera l ibre, d^ 
lafenudumbre tirana, que en efios t iem-
pos de agora padece? Que Reyno esefie, 
fino es aquel, del qual cada dia d-zimos: 
venga Señor a nofotros tu Reyno? 
Pues quando Señor vendr.-i efie tu 1^  oyno? 
Quando vendrá el Reyno de los tuyos? 
Quando vendrá el Reyno de los humildes? 
Halla quando ha de durar la figura de efie 
mundo,y el fueño de losfoberuiosfY aef-
to,pudo elScmor re íponder .Qne tienes tu 
que ver con eiro,Col¿gio mió ? Bine tu de 
tal manera,como íi oy en efiediavuieífeds 
venir: y no temerás quando viniere . No 
deuestu tener cuydado,de la hora en que 
hade venir efie Reyno,de poderofa liuer-
tad : porque en el fecreto de la prouiden-
c'a de Dios , efia proueyda la hora irreuo-
cable,dcfu venida: y porque repodriafer 
dañofaaquella horaefpantable,í i ce halla-
fe dcfcuydado, de tal manera biue,como íi 
oy vuieíl'e de venir: y no terneras quando 
viniere . Y el Señor no les dio alguna cofa 
cierra por refpuefia, fobre efia pregunta: 
mas por lo que refpondio , pudieron ente • 
der , que aquella refiitucion del Reyno 
temporal de Ifrael, de que ellos pregunta-
uan,auia defer rarde,y defpues de muchos 
tiempos: por lo qual dixo en el texto . No 
os es dado a vofotros,el conocer los tiem-
S 
breos:como lo penfauan aquellos dos dif- pos,ni los momentos,que el Padre pufo en 
cipulos j alosqualessiSaiuador apareció fu p o d e r í o . Y quifo tanto deziren éWrfj 
como 
En el libro llaftiadoVitaGhníli Caftuxanoj 
como íi clexcra. El cuento y numero de los 
tiempos,de las edades, y de los acaecimie-
tos aduenideros , que fon a folo la ciencia 
de mi Padre manifieftbs: no los puede fa-
ber , n i efeudriñar alguna perfona tempo-
ral , n i los deue preguntar la fabiduria hu-
mana : porque no pertenece a ninguno fa-
ber,ni conocer los tiempos: mas de quan-
to es reuelado,por las eferipturas: porque 
e í loprocede de altiua prefumpcion: mas 
íi por venruraalguno puede alcatifar^ te-
I nernot ic iadeí las cofas, por reuelacion de 
los diuinos alumbramientos, ó por la ver-
dadera inteligecia de lo q ella eferitoreífo 
es gracia particular, q la haze á los muy a-
migos. Yqui fo tanto el Señordezirenfus 
palabras, como íi refpodiendo dixera. No 
os pertenece faber a vofotros (difcipulos 
míos ) las cofas aduenideras, que en folala 
difpolicion de Dios eflan encerradas: del 
numero de las quales,es vnajlarefiitucion 
del Reyno de íudea : porque cofa cierta es 
que elle Reyno temporal, no les ha de fer 
re í l i tuydo , fegunlacarne ,n i fegun la dig-
nidad temporal: mas fegun la libertad del 
efpir i tu , quádo cerca del íin del í iglo,cre-
erán los ludios en el hijo de la Virgen^que 
fue Uey dellos, y quando reynara en la ca-
fa de lacobjpara í iempre . Afsi que ningu-
na cofa5os pertenece preguntar,de los ca-
les fecretos, nifoys idóneos para los enten 
denmas de folas aquellas cofas,que os per-
^ tenecen , tened cuydado: y para ello rece-
bireys la virtud ejei Efpiritu fanto,que ven 
dra fobre vofotros, de cuya virtud puri f i -
cados^y llenos de marauillofo esfuerzo,po 
dreys hablar mis palabras, y lleuar mi íiel 
doctrina, yfereyfmc teíligos de todas mis 
obras, y de toda mi conuerfacion, y de mi 
fiel eníeñanja , y cruel muerte,y de mi 
fama Refurreccion. Lo primero , en leru-
falemlo fegundojenludea.-ydefpues en el 
Reyno de Samariary haíla el mas poftnme 
ro termino de la tierra. Y quifo tanto de-
zir,cn efíaspalabrasjcomoíidebaxodellas 
dixera. Antes que venga la refiitucion de 
aquel Reyno Ifraelitico : nofoiamentean 
dará , y bolara por laj ciudad de lerufa-
len, la fama del fanto Euangclio, mas aun-
en todos los íines de ludea, y de Saman'a, 
yportodos los vltimos términos de la re-
dondez del mundo, correrafu glorióla no 
ticia,no quedando r incón,por todo el cir-
cuytodela tierra, ni del mar, a donde no 
fea euangelizado , y publicado mi nom-
bre.Es aquí de notar,que primero í ü e p r e -
dicado el fanto Euangelio en ier ufalen, y 
en toda fu comarca, que en otras tierras: 
mas porque fue apedreado en aquella ciu-
dad fan Eíleuan, y degollado Santiago, fe 
fa l ierondeal l i los íantos Aportóles,y pre-
dicaron en los fines de Iudea, y defpues fe 
pallaron a los Samaritanos: y defde alli fe 
partieron por todo el mundo, a las otras 
naciones de los Barbaros, y de los Genti-
les. Sobre lo qual fan Auguílin dize. En S*A*g, 
que manera fueefta predicación cumpl i -
da,de losfantos Aportóles de Chnrto PvC- 3 
demptornuertro ,y por todo el mundo pu 
blicada: pues aun el dia de o y , ay algunas 
barbaras gentes, en cuyas tierras no es co-
nienfada,niel cumplimientodella,aun no 
ha tenido principio {Mas cerca del enten-
dimiento derto,le deue notarj que el man-
damiento deíla vniuerfal p red icac ión , no 
fue en tal manera encargado a l o s í andos 
Aportóles,como íi ellos folos (a los qualcs 
el Redemptor entonces hablaua ) fucifen 
obligados,.! cumplir tan grade minirteiiO) 
y tandificil mandamiento : mas erte cargo 
de predicar la le,del jficratifsimo Euange-
lio,denuertraredempcion, a todas las gen 
tes del mundo, de tal rnodoles íuc enco-
mendado^ mádado,que no fueron ágenos 
de lo exercitar, y profeguir,fus fuceífores, 
losquales en diuerfos tiempos lo not i f i -
caron,en todo e l l i g lo : con aquellaperfe-
uerancia,que los Aportóles fantos lo euan 
gelizaran, fi fueran biuos., Y bien afsi,co-
mo quando c lc lement i f s imoSeñord ixoa A , 
folos fus diícipulos:mirad que yo convo- • 
fotros eftoy , harta el fenecimiento del l i -
gio : noay ninguno,queno entiendaque 
elle Rey celertial promet ió , erte magnifi-
co don,c incomparable beneficio de fu fa-
mil iar , y facramental prefencia,a toda fu 
fanta Iglefia vniuerfal: la qual (muriendo 
yhos, y naciendo otros) permanece y ha 
dcpermanecer.harta que el mundo fe aca-
be, ni menos ay quien nofepa,quenofc 
acabóla manif icapromeííadelaprcfencia 
del Saluadorjcn folas las vidas de los A p o -
rtoles:afsi enel cafo prefente,quando mu-
dando el Maeílro de la verdad alosdifci-
pulos,que euangel izalfen fu le,por roda la 
redondez del mundo: no quedaron fin ella 
obhgacionjlos que fucedicron en fus d ig -
nidades: mas antes fue neceífario , que con 
la honra recibieifen la carga de la predica-
ciün,cn el mifmo fer, y grado q ellos 
la dejaron : y afsi fe ha ydo cuín 
pliendo,conertaobli 
gacion, 
Párrafo 
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Párrafo Quinto. 
De la razón porque nos boluemos a, Orien 
te^umdo fe canta, el Evangelio:y que 
la Jglejia tuuo principio en lerujalen: 
j de la razón porque el Diácono ejla 
contra Aquilón, quando dize el Euan-
geíio:y de la bendición que el Señor dio 
a losfuycs,en la hora de fu fublda:y de 
lai'irtud,que tuuo aquella bendición, 
r TrPoRC>\rE el Eüang<;liofue pr i* 
\ / mero predicado en ieruíMen , lúe 
go como oyr.ios,qne el Diácono 
lo comienza dezir,boluemos las caras ala 
parre de Oriente: caíi ala parte,a donde 
c fl a a ííe n t a d a í e r LI í d 1 e n , h a 3 i c n d o g r a c i a s, 
y diziendo : Gloría, tibi Demine: poi que de 
allmos vinoei Euangelio , fegunaquello 
que dize ífaias /¡ .DeSion ialdralaley, y la 
palabra del Señor de í e ru ia len .Donde ían 
A'jgiiu¡n dize. C o m e n t ó l a ígleíia en ePc.a 
Ieruialen terrena; porque deípuesfe goze 
e n D i q s n u e í l r o Señor , en aquellalerufa-
lon coleítial, Afsi que en eíla íeruialen de 
l a t i c n a d e P a l e ü i n a : h.ize nueícra Igleíia 
fu principio: y en aquel la íeruialen ceief-
Í ja! haze fu íin.En aquella como en ciudad 
gloriofa, eílara junta toda la ígleíia, Deí ia 
tomo principio:y en aquella fe acaba.Mas 
quando el Diácono quiere pronunciarlas 
palabras del íanto Euangelio, buelue la ca 
ra contra Aqui lón , por mollrar quería pa-
labra de Dios nueítro S e ñ o r , ieendefe^a 
conrraaquel viento íi igi diífimo^que es el 
demonio,figurado por Aqui ió , el qual de^ 
zia en fu coraron . Yo me alíentareen los 
lados de A q u i l ó n , y í e r e feme/ante al muy 
alto . Sigúele en el texto. Y luego hue-
ílroSeñor jdefpncs que h.abJo con eüos las 
cofas de coniolacion,que pertenecían pa-
ra fu enfeñam i en to: di o paz á cada vno de -
lios,con entrañable amor de corafon.-por-
que ( fegun dizs fan Ambroíio ) befos de 
.paz, dexo impreílos el Rey de la gloria,en 
la hora fanta de la Afcenfion, en los labios 
de los Apoíioles:y luego los fallido con pa 
labras amorofas: y ajando las manos por 
ofreccr todos aquellos hijos fuyos.al Pa-
dre celeflialjle^ dio a todos fufantabendi-
cionjdclieandolcs bien/prometiendoles Ja 
gloria5y dándoles lagracia:porqueafsi los 
dexalle bien armados: contra el enemigO jy 
bienacrecentadcs5y guarnecidos,de nque 
zas celeíUaies.Y Theoiiio.dize^ue en eíia 
bendición, les fuedada^e la mano del Se-< 
ñorjporfecrera influencia, v i r tudjy iuer^ 
conferuatiua, que los guardo de pecar ^ y 
ios conlblOjhaíía lavemda del Eípincu ían 
to.De aquí tomo la Igleíia por coí tumbre, 
que los Obifpos den labendicion al pue-
blo,en ü n de laMi í ía .Y Orígenes dize.Lo O r i ^ 
que fan Lucas aquí dize,que aijadas las nía 
nos,dioelSeñorla bendición áí lis difei p i l -
los : nofígnificaotia cofa , lino que es ne-
celíario,que elPrelado,queha de bendezir 
á otros ,fea dotado de diuerías virtudes, y 
deobras excelentes: y en todojfupenorl 
losquebendize, teniendo coníideracion, 7^ 
que eíio íigniíican las manos leuantadas 
en ahoyen eOa bendición. Y es también de 
coníidcrar,que Chr i í ío nuefiro Señor ,quí 
ib bendeziráfus difcipulos, quandofepar 
t ío delloSjComo bendize el padre a ios h i -
jos,quando dellos le aparca: y ef íohizoi lo 
primero, porque los difcipulos teman ne-
cefsidad grande de tan ialiuifera bcnaició, 
-fegun aquello,que el mifmo Señor dixo al 
Padre celeftiai, orando defpues de la Ce-
na.Padre fanco,gi7arda, y conferua,á eíles 
difcipulos que tu me diíie, y líbralos de to loa. 17» 
do mahque quandoyo eft.'.ua con ellos,yo 
los guardaría, y conieruaua. Lo fegundo, 
porque dandoksfubendicion,moí í !a i reel 
amor final3y perfeuerante que les tenia: fe ^ 
gun aquello que fan luán dize : que como * ' * 
amaífe el Señor todos los tiempos pallados 
• a fus difcipulos, queefíauan en el .mundo: 
en el Hn les m o í h o , mayores.feñaíes de 
an^or. Lo tercero , por dar exemplo álos 
Prelados de la íg le í i a , que quando fe par-
tieren defusfubditos,los encomiende en-
trañablemente á Dios miefíro S e ñ o r , con 
faludables bendiciones. 
Párrafo SextOé 
De lo que el.Saluador, j fu madre fanttf* 
Jima,y fus difripulps hiz,ieron en la ho-
ra de acuella marauillcfa Afcenfion:y 
de las razones^orque la Virgen nuef-
tra Se\iQra) no jubio con el :y de la ne~ 
cefidad,,que la Iglefia tuuo,de fu uir^ 
ginalprefencia > defpues que fu precis-
jo hijo fc fublo a los cielos: y del fentido 
efpiritual j de algunas cojás que el Se~ 
-• •. tior hizo en aquella fanta hora. 
8 
C A B A D A s todas eílas cofas, dize 
fanDamafceno, queboluio el Se-
ñor el xoüro á la parte de Oriente, 
y GO-
S . V m , 
En cl libro llamado VitaChriíli Cartuxano; 
y comes^o á fer kuantado de la tierra, por 
fupropna v i r t u d , y no por ir.anoagena: 
eleiiandoíe poco apoco dcllos, y í u b i e n -
do derecho alas partes celeíliaies, á viíla 
de aquellos, á los quales hazia dignos de ta 
marau i l Io iav i í ion : loqua l h i zo , porque 
fueflfe dcrpcrtado en los q le veían el deí-
íeo de íubir á el.Y afsi fubia, y era licuado 
porfupropr io mouiraicnto, por el dote 
de la ligereza al cielo mas alto , de donde 
auia venido. Y entonces fu Madre fantif-
lima,y todos los otrosdifcipulos,mirando 
como le yua fubiendo en alto , derribaron 
I fus caras en tierra, y adoráronlo : y n o p o -
dian contener las lagrimas por fu partida, 
como quiera que mucho fe gozauan: por-
que con tangloriofo t n u n í b mirauan, que 
fubiaala celíltud mas foberana, de todos 
los cielos.O de quan buena voluntad, par-
tiera ddle mundo fu Madre íacratifsima,y 
feiubiera con el: mas el q m í b , que por a l -
gún tiempo quedaííe acá: lo qual fue muy 
conuenicnte, y prouechofo, parala con-
firmacion de los creyentes. Y también fue 
cofa muy neceíTana a nuefira fe: porque la 
precioillsimaReyna,biuiendo, y conuer-
fandodefpues d é l a Afceníion del Señor, 
éntre los Apol ló les , muchos fecretos les 
reue ló , que ella folaauiafabido,com6 vni 
i cafccrctariadefus miílenos.Sobre lo qual 
dnfel, ¿ l zz f¿ft Anlelmo.O buen lefus^della dul-
cifsima Madre clemencifsimohijo, como 
pudifte fufrirque part iéndotedeldefi ier-
i o deíia vida , para el Reyno de tu gloria, 
dcfimparaiTes a tu Madre fmtifsima, y la 
dcxalíes aufente de tu celeüialprefencia, 
y en las miferias deAe mundo , y no la l le -
uaiíes para que luego re y naife contigor1 Pe 
ro eraneceiíario afsi,para nuertrafe, y que 
defnuesde tu admirable Afceníion,biuief-
fe entre los Apofíoles: porque aunq ellos 
fuellen por reuelaciondel Eípir i tufanto, 
enfeñados en toda verdad, íin comparació 
alguna in|s clara,y m-isíbberanamenteen 
tendía la excelente Emperatriz, alumbra-
da por el mifmo Efpir i tu: el profundo de 
la verdad . Y afsi fucedio, que muchos fc-
crctoi eran reuelados álos Apofíoles por 
ella,los quales ella auiafabido, y recebido 
en 11 mifma,como teí]igo,yíagrario délos 
miícerios del miírnó Señor: los qualesfu-
' ponofo lopor ciencia, íino también por 
experiencia. Y no fe deue creer que la d i -
lación defufubidaal cielo,podía en algu-
na manera traer, ni caufarmenofeaboala 
imraeníidad de fu amor,y de fu plazcnque 
d í a miíma perfección de amor, y de gozo¿ 
de tal manera la matenia de fuauidad, con 
la plenitud, y abundancia de íí mifma,que 
cí iofele conuertia áel la en gran manera 
en acrecentamiento de fu amor,y de fu ale 
gria entrañ3ble ;porq fe vela efiar en aquel 
lugar adonde conocia queaquelDios(quc 
fobre todas las cofas mas aniaua) mas le 
plaziaqueeí luuieí íe . Afsiq adondequie-
ra queeí iaua , eí laua, y fe gozaua en Dios 
nueflro Señor , y Dios cí laua, y fe gozaua 
con ella.Y hallándole ella con efta alegría 
bienauenturada, aquello deífeaua en todo 
lugar fobre todas las cofas, queíucífehc- 3 
cho: que entendía q a la fabiduría de Dios 
nueíiro Señor,era mas agradable, yapazi-
ble.Deuefe aquí notar (fegun fentido mo-
ra l ) lo primero, que faco de la ciudad el 
Señora los fuyos: lo fegundo, que los l l e -
no aBe:hania: lo tercero , q les dio la ben-
dicion:lo quarto,que fe fubioal cielotpor 
lo qual fe da a entender que nueílro Re-
demptor, primero faca al pecador de pe-
cado :1o íegundo, que luego l o l l e u a a B j -
thania,quc esa la cafa déla obediencia, 
mudando todo fu criado:lo tercero, que lo 
bendize derramando fobre el íu gracia: lo 
quarto>haze quefuba a la cumbre délas 
virtudes, tacándolo del profundo de los v i 
cios, y délas afecciones de los bienes cor-
ruptibles, y de la carne v ic ío fa ,paraqfea 
digno de fubir con el al c ie lo . 
Párrafo Scptiino, 
De como el Se ñor lleuo cónfígo atóelos los 4* 
faníos Ptidres: y de comotodosiosAn. 
gcles lofalieron a recebir:y del rece" 
bimiento que le hizieromy déla dlfyo-
ficion yy hermofara con que fu i i a , con 
run& nme debajo de los pies , muy de 
efpacio>per la confolacion de fufanttf-
Jima Madre:y de oír,as muchas circu?}-
stanctas excelentes ¡ conque fe trafyu~ 
fo en el cielo Empyreo. 
r / -SVBIENDO nueílro Redemp-
Y tor,lleno conílgo toda aquella no 
JE ble multitud (conuieneáfaber) la 
caprina cap ti ui dad de todos los fantos Pa-
dres^ de todas las fanras almas, que hallo 
en laferuidumbre del infierno : losqnales 
auia facado coní igo , como poderofo,y di c 
Uro vencedor . Y abierta ya la puerta del 
cicio,fubiadelantcde!los, como verdade-
ro caudillo: y abriendo el camino , nunca 
de alguno de los mortales , fabido haíla 
aque-
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aquella hora í afsi como lo auia dicho el 
Jrfich.z* Profeta Miqueas.Y afsi hizo entrar al rey-
íio defu padre, á los que primero eííauan 
deserrados,en lafombra de la muerte^por 
el rigor de í\i juíbcia s hazien dolos ciuda-
danos de los Angeles, y domsí l icos , y ía-
jmi liares de Dios niteüro Señor:porquear-
íi fueííe ya reítaurando las caydas de los 
Angeles, y acrecen taííe la honra del Padre 
Eterno, y fe moílraffequecrarriunfádorjy 
feñorde las canallerias celeftiales. Afs iq 
el gloriofo Señor , muy blanco y rubicun-
do , refplandeciónre, y muy gozofo, fiibia 
delante dellosjmonrandoles el camino: y 
i * ellos le feguian con cánt icos , y con gozo 
* mayor,que toda temporal coníblacion. Y 
entre tanto que ellos yuan por la Región 
delayre,conmonimientomanfo ,yfere-
n o ; adelantándole elgloriofo Pr inc ipédé 
la Igleíiafan Miguel , Preíídéte del Paray-
fo:fue a la ciudad cele i al , y hizo faber eri 
ella,como el Señor fubiaeneíla hora á rey 
nar fobí e toda criatura, y á políeer el t ro-
no de mayor celíitud, q por entendimien-
to criado,fe puede alcanfar ibbre f odos los 
cielos. Y luego todos los Coros de los ef-
piritus beanTsimos, lo falieron a recebir, 
con el acabamiento que deuián, baxando 
por marauillofa orden de hermofura, cada 
Coro de fu manera;y ordenados como ba-
tallas muy lucidas, de poderolbs Reales: 
deíuerte que ni vno déllosquedo en el cier 
l o , que no falioal recebimiento defu Se-
ñ o r , inclinandofe con toda lareuerenciá 
jgr quepudieron,adorandolo lyáfsi lo Ueua-
^ uan con Hymnos, y con catares inefables, 
al trono defu gloria. Quien ay que pueda 
explicarlos cantoS;y los gozos, que todas 
aquellas tres Gerarquias de Angelicales in 
teligencias, en aquella fanta hora hiziero? 
Y quien ay que fja podérofo de contar ef-
teplazer?Y quien ay que pueda dezir aque 
Ílaexcefsiua,éimrtienfaalegria3la qual a l -
íi los efpiritus beatifsimos, y Angelicos,y 
los fantos Padres recibieron, quando vnos 
a otros fe encontraron?Todos fe aleeraua j 
ycantauanj ént re los quales no era tanto 
denotar, ni demarauillar el gozo aciden-
tanque moílrauan defuera: como la fuen-
tede la gloria,que cada vno dellos tenia de 
dentro.Bien íignifico eíie inefable,y feíii-
nal plazer,y perfedifsimogozo el Hey Da 
Pj^/^fí. uid^quando profetizando dixo. Sabed que 
fubcDiosen /ubilacion : la qual fe refieie 
en efpecial. y fe eftiende a la voz jucunda, 
del gozo de los redemidos^que co 3líe mif-
mo Señorfubieroa : los quaiesprimero a-
uian llamado con bozllorofa,en las partes 
delinfierno,quandQ dixeron. O quanbien 
feas venido Redemptor muy delicado, a 
quien todos efperauamos en las tinieblas. 
Yd ixo mas el Real Proícta.Y íubn a el Se-
ñor en boz de trompetas.Eíla palabra íc c f 
tiende,y fe refiere al fonido déla predica-
ción de los Apodóles ,que aquel día les fue 
encomendado,quando el Señor dixo. Y d 
por todo el vnmerfo mundo, y predicad 
el Euangslio a tod.i cnaiura . Y entonces 
fe executoquádo defpues vino ibbre ellos 
el Efpiricu fanto. Y como afsi cantalfcn en 
vna Concordia los Angeles, y rodos los Sa-
tos que con elSeñorfubian,fubio eílc mií-
moRedempcor;juntas las m.inos,derechas 
y leuantadasenalto., delate de los pechos: 
y pue^a vna nuue pequeña, de grande her 
mofura debaxo de los pics:y todos ios bié-
auencurados fubieron deíla manera, juntas 
las manos,acompañando afu Señor. Y f u -
biendoya el Rey clerrifinísimo , poraque 
lia celeíliai región : algunos de los Co; os 
de los Angeles yuan delante del5y otros le 
feguiá:otros yuan ala partediel^ra^ otros 
álaíinieíira : yafsi lo acompañauan , con 
todas aquellas almas b:enauenturadas. Sa-
bia derecho, y de efpacio , por la confola-
ciondefu Madre, y de los difcipulos. Y" 
quando ya no lo pudieron con la villa dif-
cernir,porlagrandifsiraa díí lancia, átra-
uefofe vna nuue muy refplan .ieciente, to -
da retocada de diuerí idadde colores, que 
lo recibio,yaufentodelosojos corpora-
les dellos: porque cercado de la caridad 
deeílamarauil lofa nuue, no lo pudielTen 
mas ver j demanera que ( como el Apoílol 
fan Pablo dize ) los que auian conocido á ¿iCorif* 
Chrifto Pvedemptor nuellro, fegunla car-
he ^ defde allí adelante ya no lo conoaef-
fen . Esaqui denotar, que el Señor fubio 
halla las nuues en aquella forma común, q 
teniaantes déla pafsion: mas defpues que. 
fue recebido,y trafporcado en aquella nu-
ue refplandeciente,que lo aufento de a l l i , 
fubio a los ciclos en aquella fórraa glorio-
fa de refplandor, en que apareció glor i f i -
cado,en el monteTabor, a los tres dilcipú 
los,en fufántáTransfiguraciomel qual fu-
bio cali dentro en el globo, que es como 
en medio de la nuue hermofa, que lo l l e -
uaua,no hecha a manera de carro,para que 
los Angeles lo mouieiTen, ni como mencf-
terofo (parafubir ) delferuicio de los A n -
geles, ni dé lacompoí ic ion , y moni nenro 
de aquella nuue, que porfupropria virtud 
fubiamias aquella nuue era hecha a mane-
ra 
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fz de Vñ paucllon redondo . quefuelTc to-
do de chn íUl inahermoíura j y de matena 
ii-¡aciza5y no tráíparencc como vidriomias 
de vna manera de luz : porque ci Rey de la 
gloria eliando dentro en ella, nopudiel íc 
íc r viílo de ios ojos d é l o s mortales: y por» 
que también fe dcGlaralíe en cíio, que toda 
criatura eíla aparejada para obedecer, y 
fenur a fu criador. Aisi que efía nuue qi'e 
í é mterpufo entre los ojos délos Apoí io-
Jes, reuiíi iendo el cuerpo defu hazedor: 
porque no pudieiíe ya fer v i í l o , y los A n -
geles que allí elíauan 5 clarameme dauan a 
entender, queioda criatura corpoialjy cf-
pir i tua^cl ia íubjeta a la obediencia, c i m -
penode ícfu Chn l io Redemptornue í l ro . 
y entonces en vn momento íue tranfpor* 
tadocon todos los Angeles, ylantosPa-
dres ;ha í ta lace ! í i tud , y mas alto nono de 
la ciudad del P a i a y í b . De donde parece 
que Chr i í lo nue íuo Señor , penetrando 
los cielos, y reueítido de aquella gloriofa 
nuue : íue lüb ¡do h a í k el lugar masairo del 
cielo Bmpyreo : no por virtud agena, mas 
p o r í u potencia propria: afsi por v inud de 
la Deidad que todas las cofas puede,como 
por el merecimiení o de fu glonofa huma-
nidad : que el cuerpo glonofo obedece ea 
períe¿ia dií'poíicion ai aIma,quáto ai mo-
inmiento de vn lugara otro : y tan prcí to 
pone el alma a fu cuerpo, en el lugar que 
ella quiere jquanprelto mudafu entendi-
miento , de vna verdad en otra: porque el 
cuerpo gloní icado eíla fugeto, y muy obc 
diente ai alma, por el doce de la ligereza 
de que eíía dotado. Y de aquí es,que el Re 
demptor del mundo, no íue leuantadodc 
Janerra,nifubidoa lom.is a l tode lc ie ío , 
porfocorro de carros artificiales de luZjfií 
porferuicio, y admiri í l racion délos á n -
geles , masfubio poi fu propria íaculrad,y 
potencia: po¡ que el que auia criado todas 
las colas, fobre todasellas tieneabfoluta 
junfdicion ,yde ninguna dellas tiene ne-
ceísidad. Y noe5decrecrque . iyapareíci-
dola fanta Afceniion denucícro Saluador 
á la trálpolicion de Enoch,el qual fue iraf-
ladado por mano de los A geles,cel lu^ar 
donde efíaua, al í'aí ayib Terrenal: ni a la 
f u b 1 da ci e q u e E i 1.1 s í u e p o t a • -! m 1 n 1 í i r a c 1 o n 
de los Angeles, icuariado de la ribera del 
lordan , y llenado p or e ayre a aquel Pa-
ray lo ,y no p o r f i virtud propria : porque 
ei íoseran hombres putos y para tales ele-
uaciones, vuieron mei eíter Virtudagena: 
porque aun rió tienen cuerpos glonhca-
¿ 0 5 , para que fm focoao de alguna virtud 
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foberana, pudiefien vfar de tal ligereza. 
De donde parece fer Chr i í lo Redemptor 
nueítro verdadero D i o s , y tener verdade-
ro cuerpo glorificado : porqpor eítosdog 
principios pudofubira ios cielos 3 l i n i o * 
corro de fus criaturas. 
Párrafo O¿huo. 
Ve come h la fántifiima Virgen ,y a l e s » -
iros dljcífulos ^¡elcsjuan los ojos tras 
la nuue en c^ ue Jubia el Mey de los Re- ^ 
yis-.y de Usdos Angeles^que en aquclU 
hora aparecieron,y délo que hablaron: 
y de como fe bcliííeron á Ierufalen>coft 
alegria : y de la razón porque el morite 
Oliuete, es dicho monte de tres lum-
bres, 
STAVAN la Virgen , y Madre fan-
tiisnna.y los fantos difcipulos, y la 
'bicnaueiituradaMagdalenajy iodos 
los otros Heles, y deuotos, mirando como 
fubian : y teman fufpenfos en el los ojos, 
haíta que fe les defaparecio de la vi íla: por 
lo quai dizc fati Ambrollo. Eítauan losbié-
auen curadot, Apo í to le s , todos los cuerpos 
fufpenfos, y alados los cuellos , y djfple-
gados los ojüs,m n ado como fu maeílro fu 
bia,aia5 alEuias:y porque no lo podnmfe-
guir con los palios,fegmanlo con los ojos: 
y aunque la v ilia humana Ies faltaua,en m i A 
raral Saluador, q fe yua,yatrafponiendo: 
no les fahaua,para le mirar,marauillofa de 
noción de í e : que hada la nuue en que fu -
bia tuuieron pueíios los ojos en ehmas ha-
fia los cielos le tuuieron compañía con la 
v i ¿ía de la fe , y con ladeuociondefus en-
t rañas . Donde el Apoí lo l , fabiendo ertair 
nueftra fe en las alturas con el Señor.-dizc, 
Sabed que nueítra conuerfacion es en los 
ciclos.O li pudiera alguno üyr ,y ver aque 
líos efpiritus beatifsimos Angé l i cos , y 
aquellas almas famas, que fubian con el: 
por ventura el alma, del queefto vie;a,fe 
le fallera dei cuerpo , por el g¡ ande gozo; 
yfefubieracon ellos con plenario oluido 
defu carne. Y como ya el Señor fuelle qu i -
tado de fusojos, no podían inclinar las cer 
iiiccs: masantes cflauan las caras tendidas, 
y los ojosabicrtos, mirando al cielo.Y ef-
tandoafsi,aparecieron dos Angeles en for ^OT*1-
made varones,y eíluuieron cercadejlos, 
en veüiduras b lácas , algún tamo leuanta-
dosenel ayre,y venian vertidos de tal co-
ior;porqueelgozgdclafokmnidad le ptx 
l&iica-
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WicaíTe en la refulgencia de las vefiiduras. 
Los quales dixeron.Varones de Galilea3pa 
raque cíUysaqui mirando al cielo ? Es de 
norar, que Gal:lca fue la tierra, y prouin-
cia natural de los Apoítoles:y poref ío los 
jlamaronaqui los Angeíe^varones de Ga-
lilea^conio íi lesdixeran.EPiaysaqui,y mi 
rays al cielo : cali como oluidados, y íín 
acuerdo de lo que deueys hazer : bolueos a 
Ja ciudad, y cfpcrad d prometimiento del 
Padre , que es la venida del Efpiritu fanto: 
como os fue prometida. Part ios^ no efpe 
reySjque aya de boiucr por agora aca,haf* 
ra en ñn de los tiempos: que eíle Redemp-
ror íe fus ,queaora ie fue devueftra prefen* 
cia , y rrafportadoen el cielo : afsi boluera 
al juyziOjCOiuó lo vi/lesfubir al cielo. C o 
molidixeran . Afsi como viftes qucfabio 
al cielo en nuues de hermofura, ydeaceie 
rada ligereza: afsi le vereys venir en el ay-
re,en otras tales a juzgar el mundo ; y aísi 
comoie viflesfubiral cielo enformahu-
rnana^fegun laqual le pertenece , fer vi í lo 
de ojos corporales, y fer moni do de lugar, 
en lugar: afsi boluera al juyzio vniuerfal, 
en la mifma lorma, y íubfiancia de carne: 
y afsi como fue juzgado como hombre, en 
el lugar de LicoOratas, pordifiniriua fen-
tcncia de Pilarorafsi vendrá al valle de l o • 
laphar,a juzgar todas las naciones. Mas de 
uefe aqui no tar , que fue juzgado en forma 
humana,y pafsibie^fubio ai cielo, y ven-
drá al juyzio en forma humana glorifica-
da , c impafsible : por lo qual dizefan A u * 
gufíin. Afsi vendrael Señor como fabeys, 
quefe fue al cielo , y en aquella forma hu-
mana que fue juzgado, en aquella juzgara: 
porque fe cumpla aquello que el Profeta 
dize.Verá en aquel día, los malos al Señor 
que enciauaron , y cuyo coííado abrieron. 
Afsi que creemos q u e n u e ñ r o Redemptor 
hade boluenno lodeuemos efperaríin ef-
tarapercebidos,porque no nos comprehé* 
da fu venida;como cogcalgunasvezesao-
ra el caftigo á los pecacioi es: que el a^ote, 
y las plagas de ios males preienres,imagen 
tienen de los trabajos aduenideros. Pues 
mucho deuemos temer, que íi no nos cor-
regimos, porlaperfecucion preiente,fere 
mos condenados a penas perdurables, con 
la di fínitiuafenrcncia,del cruel juyzio que 
feefpera.Deuefe coníiderar aqui, qua pia* 
dofo cuydado tuuo nueftro Redemptor de 
losfuyos: pues q luego como deíaparecio 
de Ois ojos,les embio dos Anecies: afsi pa-
raq los confolaíren,en la t r i íkzaq padecía 
defu aufenciacorporal,aelios muy deiey 
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tabl€:y para q los coforcaífen, en tan peno 
fa foledad : como para q vieííen que era ya 
llegado al cielo, y q y a eliauapueílo lobié 
la ceílitud, y trono mas airo de la gloria,a* 
dorado, y feruido de todos ios Angeles': y 
que noeltauadcla manera que Ei joch ,y Ccncf.q¿ 
Elias^que fueron trasladados en el Parayio Jt R t g ^ 
Terrenal, q aunque fea muy a l to , no iubs 
í i noha í í a l a regio propmqua de la luna. Y 
cmbiolosafsi mi lhio , porq no fedetuuief-
fén mas en aquel Oiiuar: y eí landoen el fe 
fatigalfm con l lorólos nenfamlentos: mas 
que partjendofc deallijfefueífen a íerufa-
len.y efpe rallen el prometimiento del Pa-
dre celeí l ial , q futí el don del Efpiritu fan* 
ro,en feñai víí íble. Y luego como defapá-* 
recieronjlaRcynadel cielo,y todos ios o-
tros difcipulos adoraron a CÍu ifio K.N.co 
moa verdadero Dios, y hombre , en aquel 
proprio 1 ugar. adoncic fus fantlísímos pies 
eOuuieron quando fabio*Siguefe en ei tes 
to>Y boluieronfedeaquel monte^lamado iMhfyi 
01iuete(por la copia de las muchas olmas} 
que ella diílante de íerufalen , termino de 
rail pa]Tos;que hazenvna miilajO tercio de 
vnalegua.Deuefe aquinotarjque la tradi-
cion antigua dize,q ie boluieron los difei*» 
pulos del monte, de las tres lumbres á l e m 
í a l e n , yafsi fe llaraaua ei monte Oliuete: 
porque denotaq^c era alu mbrado de la par 
teoccidental del fuego , y de la lumbre, de 
las lamparas del templo,adonde de cont i -
nuo eítauafuego encendido en el altar: y 
en la mañana era alumbrado de la parte de 
oriente: porque primero recebialos rayos 
del Sol,que fe efclarccielfe la ciudad,y aun 
porque tenia copia de azeyte , que es p ro -
pria materia de lumbre. Y boiiiieroníe¿i ÍG 
füfáTéñ con gozo grande: porque ya eran 
cumplidos todos los mifíerios en fu Mae-
jh 'o : y alegrandofe de la gioriíicacion d é 
fu D i o s , y de fu Señor : el qual fabia qué 
defpues del triunfo de fuRefurrecció auia 
penetrado los cielos ( cumplida ya laRc-
dempeion del litiage humano) gozándole 
también déla reílauracion , y reparo délas 
lillas perdidas,por la cayda delosAngelesj, 
ydwl abatimiento, y encarceiamiériLO dé 
los demonios , y de laconfu í ionde los l u -
dios infieles: yde lapromeifa que les era 
hecha de el Efpiritu lauto , y del eníalfa-
miento de la naturaleza humana: y d^la 
ciertael'peranfa quelesquedauade laRe-
furreccion gene? al:y de faber ya q defpues 
de refucitados aman de íubir todos a ios 
cielos,que pues íclu Chr i í to R . N . (que es 
verdadera cabifa de todos losmiébrosde-
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fu I g b í u ) era ya refaciracio , y fubido al 
cielo : aquello mifrao efperauan por cofa 
infalible que auia de fuceder á todos los 
creyentes. 
• Párrafo Nono, 
T)e lo quefignlficá la procesión que fe hd -
'z.e los Domingos en la Jglcjia : j que 
las feríales de los pies del Señor ¡nunca 
defpues fe pudieron quitar de la lofa¡ 
en que lospujo^quado fe fubi& a los cie-
los : y de la difpojicic/n marauillofa de 
i/na Iglefia^que je hizo en ejle lugar, 
S T A procefsion pofiriaisra de los 
difcipulos, que fueron empos de el 
JiL-.-/Seiíor, haíla el monte Oliuete , fa-
liendo todos juntos, y defpues boluiendo 
por la mifina urden, defde el mifmo mon-
te a la ciudad, reprefenta la Igleíia,rodos 
los Domingos faliendo^lel templo, y bol-
uiendo a el, como quien fale de ícrufalen, 
y buelueá íeruilílen . Y de aquí es q quan-
do falimos d e l a i g l e í i a , licuando la Cruz 
delante:reprefent<ímos, q los ApoPtoies fa 
lieron de lerufalen, guiandolos el Señorq 
fuecruciíicacio:y quado boluemosála Igle 
í ia ,y también traemosdelantede nofotros 
la Cruz, aunque los Apollóles tornaron á 
lerufalen íin el Saluador, q fue pueílo en 
ella,reprefentamos lo q el dixoá los difci-
pulos ( e í l o es) con vofotros cüoy,haí la el 
M a r . y U fenecimiento del í iglo. Afsi q aunque no 
boluio con ellos, feg' corporal prefencia, 
con ellos fe tomo por efpiritual acompa-
2 ñamiento , defu gracia.Lareprefentacion 
deíia procefsion, fe folia hazer en la Ig lc -
í lapr imi t iuaj todoslos lueues: quee í i cd ia 
era en aquel tiempo, tenido por muy fo le-
ne,por la veneración de la fanta Afceníio: 
bien afsi como el dia del Domingo , es dia 
detodadignidad, por la íantaRefurreccio 
d e N . S. mas como defpues fobreuinieron 
fieílas de muchos Santos, era cola difícil:y 
por cito fuedexada lafolénidaddc laquin 
ta feria,que es el [nenes,y trasladofelapro 
cefsion della.para que fe hizielíe en losDo 
mingos, como agora fehaze. Del lugar 
defdeel qual,quiib el Señorfabira l cielo, 
Sulp* <iizeSuípicioObífpode íei'ufalenjque fue 
allí edificada defpues vnaígleí ia: y q aque 
Ha piedra en que pufo los pies, quando qui 
fo fubir,quedo feñalada, é imprelía de fus 
facratifsi¡nospies, como íi los aílentarafo 
brenieue ,ofobrece¡ ablada : y tal impref-
í i o n hizicron , que nunca pudieron def-
pues fer CLibicrtas,aunquc por muchas ve-
zes prouaron a enlofar aquel fando l u -
garmiasasues quando porhauan los pedre 
ros, de ailentar algunas lofas de marmol, 
fobre aquellas feñales i las mifmas lofas, o 
marmolesfe tornauan, contraloshijos de 
los aiTentadores. D e donde parecefer en-
feñamiento de verdad,auer pueílo el H i j o 
de Dios nuei l roSeñor lospies,fobre aquel 
lugar:pues que haíla el día de üy, tan feña-
ladas,parecen allí fus pifadas,v las confer-
uala tierra,en aquella mifma forma,y fígu 
ra, quelasdeKoimpreí ías . Y el venerable 
Beda dize; Que como los creyentes, y to-
dos los peregrinos que van a la tierra San-
ta, faquen de continuo el poíno,deílas d i -
urnas pifadas, para Henar por rel iquiasá 
fas tierras,nunca fe hazen mas profundas, 
n i fe difininuycn : mas la vir tud diuina las 
reduze luego á fu primer eílado. Auia otra 
marauillaen eíla ftnralglcíia, mucho de 
notany es, que nunca fe pudo cerrar el ef-
pacioalto de laboneda, o cumbre,por do-
de el Saluador guio en alto fu cuerpo : pop 
que e í b , en dci^cho de las fantas pifadas: 
y quando los pedreros-llegaron á cerrar 
aquella parte, nunca las piedras fe pudie-
ron tener: mas todoí aquellos prendientes 
de piedras, con que fe ama de cerrar, bol -
-uieron contra iascaras dé los maeí l ros : y 
afsi fe quedo haíla el día de oy , y parecefe 
bien clara la parte del c ielo, que el Rey de 
Jos Reyes penetro : pon iéndole laspcrfo-
nasque allí van, cerca del lugar donde fe 
defpidieron fus pies de la tierra,en aquella 
fanta hora:y aun agora eíla allí vnalglelia, 
en que folian viuir vnos Monjes con fu 
Abad : y ella, en ella el fepulcro de fancta 
MariaEgypciaca: y el lugar adonde los A -
poíloles compuiieron el Credo;. 
Pírrafo Décimo. 
j^e como la Firgen fantlfima nuejlra Se-
nira^y los ApoJIoles^je tornaron al cena 
culo) adonde luego eligieron a fan Ada 
tiaiy dé la fanlidad con que alii eJlauH 
todos: y de esmo el Señor abrió laspuer 
tas de la gloria ¡y fubio al cielo Empy9 
reo» 
NTONCES defcendierolos Apo 
fióles con la Madre del S e ñ o r , y co 
'—blasonas mugeres, y difcipulOs,y v i 
mcrofe rodosal cenáculo del mote deSió^ 
en Ieruía.lé;yeílauáfealli efperado la veni 
da del Efpiritu fanto, que les p rome t ió el 
Saluador. Ya l l i e í l a el lngar,adondefan 
Mauafue elegidoen A p o í i o l , é¿ l';gar de 
indas 
fofa 
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ludas, entre el tiempo de la Afceniion, y 
Pentecoí ies : y eílauan todos de vn cora-
ron , perfeuerando en oración , y orando, 
l in intérnalo cadadia,en las horas deuidasj 
y aparejándole por el eítudio de la oracíó, 
para recebirci Efpiritu fanto, que les era 
prometido. Y aunque el Euangeli í iafaa 
Lucas di¿e,quc todos eíiauan perfeueran-
do en o rac ión , y nodize queayunauanj 
muchos deuotos ay,que ayunan defde la 
fieíia de la Afceniion, haüa eldiadePcn-
tecolks , ¿i cxemplo de los fantos A p o í t o -
( les,los quales fe cree (legun algunos dizé) 
que ayunaron todos aquellos diez dus: 
porque el Señordixo en el Huange!Ío,a los 
difcipulos de fanluan, quando le pregun-
taron , que porque no ayunarían fusdifci-
pulos: vendrán días en los quales fera qui -
tado de fus ojos el efpoío,y entonces ayu-
naran . Pues fin duda íe puede creer, que 
orauan, yayunauan los A p o d ó l e s , y los 
otros difcipulos : porque el Redemptor 
del mundo,elpofo de fus almas, fe les auia 
partido : y quantoalaprefenciacorporal, 
era ya quitado , y eíiauan de continuo , o 
muchasvezes en el templo,que es el lugar 
de oración, alabando á D i o s n u e í h o Señor 
por fus beneficios: y bendiziendolo,y ha-
ziendo gracias a fu magnificencia, por fus 
prometimientos tangrandes,que efperauá 
en Ía venida del£fpir i tufanto:y allí orauá 
deuoramente , para recebir aquellos dones 
cfpirituales.Puédele también dezir, q ala-
barían a Dios nue íuo Señor r por fu eterna 
( } bondad: la qual refplandece en íi mifmo,y 
por la glorificación,y Afceniion de fu H i -
jo ,Mae í i ro , ' /Redempto r nueítro,y que lo 
bende.nan, haziendole gracias, por la co-
municación de fus bienes,)/por el prome-
timiento del Efpiritu fanto: y por laconfo 
Jacion que recibieron de aquellos dos A n -
geles,que les embio a los confolar, quádo 
íe deiapareciode ellos. Pues mira,o anima 
mia, como elle fanto Colegio , no andana 
derramado, entendiendo en algunas cofas 
temporales,mas mencfpreciados todoslos 
bienes tranlitorios, no entendían en otra 
coia cada dia 3 fino en las alabeas diuinas: 
porque en el iugarellablecido para la ora-
c ión , yentre muchasdeuociones ei'pintua 
les i pudieiTen efperar la venida del Efpiri-
t u fa n t o: t e n i e d o m u y a p a r e j a d o s, y d i i p u e 
lios para el tai don fus corazones: y á vezes 
morauanen el templo , continuando allí 
la oración : y a tiempos eíiauan en el cená-
culo. Pues no íb t rosá imitacióndei ios ben 
ditos varones:biuamos í iempre en fama v i 
z.P. 
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da,aIabando á D i o s N . S . ybendizicndoloí 
porque íiempre mei ezcatr osel premio de 
fus manos fantifsimas, y la bendición de 
aquel Pi meipe celeJiiahy nos la dará: íi te 
niedo memoria cada día de fu triunfal Af-
ceniion en el cielo,tumeremos por bien de 
holgar en íer ufalen,alabando,y bendizien 
do áDiosN.S. (e f to esjcnla muyefperada 
y defieada viíion de la paz íbberana: y í i h i 
zieremos de continuo oración, para q me-
rezcamos recebir fus dones,a imitación de 
loshombres,que el Euangclio drzcqueef-
tan efperando á fu Señor, para quádo buel 
nádelas bodas. Donde el venerableBeda 
dize. Siempre hermanos muy amados,en 
todo lugar, y en efpecial en eíie nos con-
uiene acordarnosde aqucllapalabra,que el 
Señor dixo afus difcipulos: bienaucntura-
dos fon los ojos que veen lo que vofotros 
veys.Y es mucho de coníiderarel afecto,y 
bienauenturada aníia, y fentimiento de co 
rafon,con que baxaron fus o [os a la tierra;, 
aquellos fantos varones, con ios quales a-
uían viílo aquel Rey del cielo , que adora-
uan: viendo que fe auia tornado al muy a l -
to trono de la paternal claridad, véciría ya 
Japafsible mortalidad que de nueíira car-
ne auia tomado. O quan dulces lagrimassy 
con quanta efpefan.^a , y alegria las derra-
maron, con delTeo de entrar en la patria ce 
lefiial, á donde confiderauan, y veían que 
fu Dios,y Señor fubia. Pues con gran razó 
quedando fu viíia,yfus corafonesjfatisfe-
chosde tan marauiliofo mi í ieno , y glorio 
la vii ion , defpuesque vuieron adorado el 
lugar,a donde eíluuieron fus fantií'simos 
-pies , y regado con fus lagrimas, aquellas 
poí l r imeras pifadas de fu Señor,fe boluie-
ron para ][eruíaien,á donde el Rey de ma-
rauiiíofa clemencia , les mando q efperaf-
fen ta venida del Efpiritu fanto. Y porque 
fueííen dignos de los celeíUales prometi-
mientos , eíiauan í iempre en el templo, 
alabando,y bendiz iendoá Dios N.S.labie 
do de cierto,q en folos aquellos corazones 
tiene por bien el Efpiritu fanto de venir a 
niorar,que conoce eíian oirecidosai oficio 
de bendezir,y alabar a fu diurna Mageilad, 
viíitando'de continuo los lugares lagrados 
de la oración . Ydeaquies, que en los A -
dos de los Apol lóles fe lee dellos, q todos 
eíiauan en vna concordia,y voiutad,pede; 
ueramio en oraci6:cnfeñandonos la obliga 
ció q tenemos de hazer otro taco cada día: 
porq podamos en algo parecemos al C o l é 
gio Apoftolico. Y puesq tábien nos es pro 
metido en el b ap t iüno , el rey no del cielo^ 
i y nos 
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y nos es mandado,que cada diafuplique-
mos, que merezcamos fer dignos dé lo re-
cebir : juntémonos todos aorar, y perfe-
ueremos en la fanta o rac ión , y predique-
mo s, y confeiíemos al Señor de los Seño-
resjcon fobcrana concordia , con toda de-
uocion: y no tengamos duda, fino que ha-
ziendo elto , luego el piadofo hazedorde 
los í ig los , inclinara fus orejas, y derrama-
ra la gracia de fu fauto erpiritu,ennuef-
I tras almas. Y e ü o fera bien tan grande, 
que hará bienauenturados nueftros ojos: 
y í ino losh iz i e re tan bienauenturados,co-
mo fueron los de losfantos Apodóles ,que 
merecieron ver á Chr i í lo en el mundo , y 
predicar,y hazer milagros, y lo vieron re-
ílicitado, y fubir a los cielos, defpues de el 
triunfo de ia muerte: feremos por lo me-
nos de aquellos bienauenturados, de los 
quales el mifmoHi jo de Dios nueílro Se-
ñor , dixo á fanto Thomas Apof to l : por-
_ w- que me viHeme creyüe : bienauenturados 
ion los que no me vieron , y me creyeron. 
Ciertamente á todos los creyentes, afsi a 
losque nacieron antes de los tiempos de 
fu Encarnación : como a los que le vieron 
en fu fantifsima carne, y á nofotrosque 
creymos en e l , defpues de fu marauilJo-
í a Aiceníion, es común fu beatifi ca,y muy 
alegre promeífa : ypor eílo dixo-.bienauen 
turados fon los limpios de coraron', por-
J que ellos verán a Dios. Pues Chriflo nue-
ílro Redéptoi^con todaaqueilabienauen-
turada cópañia, abriendo las puertas de el 
P a r a y í o ( q u e ha.la aquella hora í iempre 
eftuuíeron cerradas, al linage humano) en 
tro por ellas con tnun ían te , y poderofa a-
legria:y fubio al cielo Empyreo , queesfo 
bre todos los orros cielos: y aun fubio fo* 
bre todos los otros Coros de los Angeles, 
y fobre toda cria:ura: y fobre todo aquello 
que tiene nombre,en efteíiglo, yen el ad-
uemdero. Es de notar, que tres maneras ay 
decielosdegun el Apoí ío l enfeña, a don-
de el conñel la , que fue arrebatado , haíía 
el tercer cielo : entre los quales (fegun d i -
•S". ^ « g."ze fa 11 A u g u ít i n ) e 1 p r i m e r o c s c o r p o r a i , 
•dotado , y guarnecido del Sol, de la Luna, 
y de lasEílreilas: el fegundo es, efpintual 
eílablecido para los Angeles:el tercero es, 
vn cielo quefu hermofura , es mayor que 
Ja que puede comprehender, todoentcn-
¿dímiento ciiadü:y cícees apropriado á í b -
ia iaDiuinidad : y:, efte tercero cielo , fue 
arrebatado, ytrafpqrtado el A p o ü o l f a n 
* j „ P ^ j o : porque ( fegiru dize fan Auguílin) 
• no fue ckuado para ver los cuerpos celef-
tiales,ni para que conocieíTe las inteligen-
cias Angél icas , yefpiritusimmatenaies.-
masiblo para que contemplaííe defimda, 
y claramente ladiuinaeí íencia: y aefie cic 
lo fubioChrifio nuefiro Redemptor,y allí 
efia alfentado. Siguefe en el texto. Y efia 
alíentado a la diefera de Dios Padre. Es de 
notar,que efta dieftra, no fe entiende cor-
poral : demaneraque nuefcroRedempror, 
fe afsiente a la di eítrajy elPadre ala finief-
tra:maseftcalfencarie,fe toma aquí por el 
poder que Chnf toR.N. rec ib ió del Padre, 
para juzgar el mundo: que propria cofa es 
aílentarfe, el que tiene oficio de juez : y el 
allentarfc á la dieftra del Padre,comoDios 
es fer ygual con el Padre. Mas fi el aílentar 
fe ala dieftra fe refiere,y apropria a Chr i f -
to R. N . por razón de la humanidad : efto 
puede fer en dos maneras. La primera,en 
quantofufantifsima humanidad , eftaac-
tualmente vnida , ae í te mifmo Dios: y en 
efta manera denota3vn acompañamiento 
de honra: quede aquella mifma veneracio 
es honrada lahurnanidad , en quanto efta 
vnida al Verbo:de la qual es adürada,y acá 
tada eíía mifma Deidad: aisi como es hon-
rada la veftiduia, quetiene veftidael Rey 
con la mifma perfona Real, quando de ella 
efta veftido, y afsi eftarChnfto Rcdemp-
tornueftro alfentado a la dieftra de Dios 
Padre, es gozar la humanidad de la gloria 
de la diuimdad i En la fegunda manera fe 4^ 
puede dezir, que el eftar alfentado a la dief • 
tra del Padre,pertenece a Chi iftoRedemp 
tor nueftro,fegun la humanidad,no tcnié-
do refpe'fio al vinculo,que tiene con la di« 
uinaperfona : y. en efta manera affentarfe 
Chnf to nueftro Señor, a la dieftra del Pa-
dre,no es otra cofa, fino eftar colocado en 
los mas excelentes bienes de f u R s y n o , y 
gloria paternal: afsi como la dieftraes la 
parte mas noblc,y mas principal del cuer-
po : y fegun efto con mucha razón dize el 
Euangeíifra : que fe aifenro IcfaChnfro 
Redemptor nueftro , ala dieftra deDios 
nueí t ro Señor, que por lo que trabajo me-
reció alien tarfe;y porque padeció, y eftu-
uo largo tiempo en la íiínefira de las aduer 
fidades defta vida, mereció que fuaisicnto 
íuelfe a la dieftra de la magel tad ibbei ana, 
-que es Dios N.S. porque defpues de fu hu 
mildad , yabacinnento tan grande,juí ' taco 
fa luc que fe le figuieiTe tan grande gloria. 
De donde parece, que es dicho Chr i í to 
Redemptor nueftro, alíentarfe a ladief-
tra:porq es ygual alPadie,en el podenodc 
juzgar: yporqayuda, y foconea losfuyos 
en 
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en la pelea, y canalkna de la vida prefen-
tc , y noiotros creemos que Chrifro nuef-
ti o R e y , ella aOenrado a la djeítra del Pa-
dre : porque creemos que reyna,y que per 
durablemente huelga, en Ja gloria celcf-
Jñúr.y V&l • Y en ccníirmacionde todo eí io, vio 
fan Efteuan ai Señor,cííando aladiefirade 
D i o s n u e ü r o Scuor, lignifícando en eíta 
palabra al Saluador , por de íen lo r , y ayu-
dadoi-jquando lo apedreauamíus aduería-
rios 5qeílaua puelto en anguíi ia , y tr ibu-
r lacion j porque afsi como eíiar el hombre 
i aíi'encado^s propna cofa del querepoCa.y 
huelga.o del que juzga: afsi eilar en pie,es 
propno del quefocorre;odelqueayuda. 
Pues alíen tandofenucílro Señor a la dief-
tra del Padre, podemos entender queca-
dadjaparecc, y fe reprefenta ante lacara 
paternal, del muy pederofo , y benignifsi-
moPvCy , y le mueflralas feñaiesde las l la-
gas,que pornucí l ra redempeion padeció, 
paralo inclinar con ellas^queayamifc-
ncordia de noiotros, 
Párrafo Vndecímo. 
Ve como cuntAuan iodos los Angeles, j to~ 
des los S&ntss '.y de como ejla fieJUfue 
fin de todos los misterios de Chrijlo lie 
demptornuejlro'.y de como esfieJUge~ 
(y n e r a i : y de Ugt í índe&adel la* 
TODOS los cfpiritus beatifsimos, cantauan con alegria, cánticos de muy deledíablearmonia , enprc-
fencia de Dios nueü ro Señonque fi M o y -
fes3y los hijos de l í rael cantaron al Señor, 
cantares de alegria, dcfpucs que paliaron 
enjutos el mar: y María la Proíeti fa fu her-
mana^ las otras mugeres que la í igineron, 
cantauan laudes triunfales, en adules, y en 
coros:quanto mas es de creer,que hizicron 
eílo todos los fantos Pacíres, quando fe vie 
ron confuRedemptor en ios cielos, ven-
cidas ya todas las aduerfidades del l igio; 
hallándole feñores de perpetua libertad? 
Afsi que todos cantaron , y fe gozaron , y 
tuuicron plenifsimo,é inefable gozo5y mo 
uian de plazer fus manos: y todos fe defem 
boluian con admirable recreación : y en-
tonces fbe oydo , en lafoberana ciudad de 
IerLiíalen,cantar dealegr.ta : y en todos fus 
barrios,y pla9as,cantauan todos fus ciuda-
danos, Ale luya. Nuncadefde la creación 
del mundo , tal íieíla^ni tan folemne paf-
cuafue celebrada: como fe celebro en eíie 
a.P, 
día , ni fe celebrara otra t a l , íino es la que 
fe celebrara defpues de el día de el íuyzio , 
quando fe prefontaran todos los SanCtos, 
delante la Mageilad de Dios nueílro Se-
ñ o r , refucitados con fus cuerpos g l o r i ó -
los . Afsi que muy folemne escüa fiefla: 
porque todo quantoDios nue í l roSeñorh* 
hecho halla agora, Jo hizo por veniraU 
gloria, y dignidad deíiedia:ciclo,y cierra, 
y todas las cofas que en cliosfou , fueron 
hechas para el hombre,y el fue criado para 
entrar en la gloria celeít iai : a la qual haíía 
agora ninguno pudo entrar, defpues de el 
pecado de Adán : quantoquier, que fueife 
jufto.Pucs porque todos los miílerios fue-
ron cumplidos en la fanra Afcenlion , de 
nueíiro Redemptor íefu Chr i ík) : es muy 
grande la folemnidad de elle d ía . El día de 
o y , es proprio día de fíeíla cíe nuefiro Re-
demptor lefu C h r i í i o : porque comenfóa 
fe aífentar,;! la diefu a del Padre, y á defean 
fardel trabajo de fu peregr inac ión , Yes 
propria íieíia de todos los íbberanos Efpi-
ritus: porque enellarccibennueuo gozo, 
con la preíencia de fu Señor : al qual antes 
deí lahoia , noauian vi í loen el cielo en for 
mahumana^ porque en efie día cuuo prjri 
c ip io , la reparación de los que cayeron, 
con tanra multitud de bienauenturados, 
que con Chri í io Redemptor nueíiro f u -
bieron: y conocen que el numero de ellos 
(que lálto por el pecado ) es ya por el Re-
demptorclementifsimo reintegrado^ ror 
nadoáfufer :que filos Angeles tienen go-
zo en el cielo, quando haze vn pecador pe 
nitencia,que gozo penfamos que íuee i í -w. i j j 
que recibieron, cuando vieron paliara fu 
compañía , y fercolocados entrefus (Illas, 
tantos millas es de almas fantasíT afsi mif-
mo es eíia íieita de los Patriarcas ^ P r o f e -
tas , y de las otras famas almas; porque en 
ella entraron a lafoberana ciudad . Puesíí 
hazemosfíeítade algún Santo, porque fue 
alparayfo , quanto mayor ladeadnos ha? 
zer de tantos millares, que oy entraron eu 
el? Y quanto mas deuemosiblemmzare í íe 
fanro dia, por la entrada de el Santo de los 
Santos , en eíle Rcyno ? Eíla es afsi mifmo 
fieílade la Virgen fancbfsimanucíxraSe-
ñora , la qual vio á fu hi/o vnigem co íubir 
glorioíamente fobre todas lasalruras, en 
aquella carne q ella labia, qiecibio de fus 
entrañas:y lo vio penetrar todos los cielos 
y tener fobre ellos derecho del imperial fe 
ñor io , y q llego halla alíentarfe á la dieítra 
de Dios Padre. Eüe d ia es también iiefla 
nueiira : porque nuefa'anaturaleza huma-
E I na 
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na fue en tal dia enfaldada fobrc los cic-
los , y el hombre perdido íus llamado á la 
con-ipañia de los á n g e l e s , por el merecí -
micncode ChriiT:o RcdemptornüeÜro , y 
elíe mifmohi/odeDiosnueiiro Señor ,que 
ial io del Padre, no por mudanfade-lugar: 
maspor ccernal generac ión , y por dií t in-
cion perlonal: oy dexo el mundo quanto 
a la corporal prefencia , y le fue al Padre, 
haziéndo á la naturaleza humana, particio 
ne í ade la gloria paternal, Pues fegun efto 
por muy iblemne dcuemos tener eüe día: 
y todas las almas que mucho aman á fu Re 
demptor , fe deuen con gran caufaoy go-
y * zar:porque el dizeen el Euangelio . Si me 
0*' amalfedes .gozar os yades, porque me voy 
•S León ^P-^^s Dondefan Lenn Papadize.Nue-
* flroSaluador dixoa fusdifcipulos: l i vo-
fotros meanairedes^auriadcsplazerj porq 
me voy al Padre : y quifo tanto dezireco-
mo íi dixera. Para vueílra dignidad fc ade* 
refa mi Afcenfion 3 y eAe minueuo cami-
no: y vueílra humilde humanidad^esen m i 
cnfalfada-.laqualyo tengo de poner3fobro 
todos los cielos á la dieltra del Padre, que 
yo os junte á m i , y me hize hijo de la V i r -
gen : porque voforros podaysfer hi/os de 
Dios. Pues porquela Afccnlion de Chnf -
fio nueftro Redeptor, es para nueíiro pro-
uecho: y allí á donde fcadelanto la gloria 
de nueílra cabefa, para allí es llamado ñus 
flro cuerpo: gozemonos muy amados her-
manos,con dignifsirr.os plazeres: y alegre 
2 monos haziendopiadofasgracKas, porque 
en el día de o y , no folo lomos confirma-
dos por poíTeedores del parayíb , mas aun 
aaemospenetrado la mayor celíirud de lois 
cielos:en lefu C h r i í i o ^ . N . y ganado ma-
yores bienes por lagraciadelRcderaptor, 
que los que perdimos por la embidia de 
el demonio , que a los hombres que el p ó -
9oñofo enemigo echo,de la felicidad eter-
n a ^ e í l o s mifmos coloco e lh i jodeDios 
nueftro Señor , incorporados en íi mifmo, 
$,jiug. * ^  dieílra del Padre. Y fan Auguílin dize. 
En eíle dia.(fegun que ¿ueys oydo herma-
nos ) fubio Chi iílo Redemptor nueftro al 
cielo.-y por tanto rJZon,es,que fuba con el 
nueíiro coraron. Yafsi como el fubiory fu 
hiendo no fe aparto de n o í b n os: afsí nofo 
tros efíeiros liempre con el,aunque no fea 
aunnueí l ro cuerpo prtuilegiado,de la mo 
rada ccleílial,que le es promenda: y fepa-
jnoS;que quando fube al cielo , n o í b m o s 
apartados delty que porefío deuemosfuf-
p í ra r por el cie'o ; y ya en alguna manera 
no í da C h n l l o Senoi nueftro b o z e s y d i 
ze . Sed mis miembros, fi qnceys fubir ú 
cielo . Pues en eí io leamos todos fuertes, 
en tanto que eftamos enefíe deítierro : y á 
eí iaíubida feelliendan todos nue íhos vo-
tos,y nueltras encendí dos deíleos: y en ef-
to penfemos en la tiena^porque merezca-
mos reynar con los Angeles en los cielos: 
y losque hemosdeferall! defpo/adosde la 
carnepafsibie,y mortal j delnudemonos 
agora de la vejez criminofa de el pecado: 
porque maslacilmcnreíera el cuerpo traf-
por radoá las alturas , l i la carga de los v i - ^ 
ciosno puíiere e í loruo ,enc lerp i r i ru . Y ^ 
puesque padecemos foledad.de la prelen-
cía corporal de íefu Chr i í io-Redemptor 
nueí i ro ,d i ípogamonos para gozar de fu v i 
l iaglor iofa ,y digámosle . Señora ti dexó Pf*l*$t* 
mi coraron fu deireojbufcado he tu cara,y 
nunca dexare,debufcar tu preíencia . N o 
hizo otra cofa la -venida de Chr 1 fto nue t-
tro Redemptor, en la carne humana, ni fe 
t í l endio á otro 6n mas principal, fino á ea 
derc^ar nueílra in tenc ión , ydei rcosá las 
altuias:porqueTacabado el tiempo de nue-
Itra peregrinac!on,nos lleua.irca gozar de 
fu vi i ion manifieíia : y nos hartai íecon la 
gloria eternade fu cara. Y dize mas fan Au ^ 
gu i l in . Ella es la razón del findeílaprcfen 
teiblcmmdad , que creamos queChr i l lo 
Redemptor nueltro, reynaraáladief i radc 
el Padre : y entre tanto,nos vamos con el 
coraron tras el,guarnecidosde piedras prc 
ciofas de virtudes , y bolando fin intérnalo ¿J , 
con alas de caridad, y de eíperanfa muy fir 
me: porgue rcynemos juntamente con el 
fin hn. De donde fe ligue, que deuemos ea 
tre tanto fubir con el al efpiritual trono en 
queprefideen las alturas: porque quando 
viniera el diade lalibertad,quenos es pro 
mctidajo ligamos con el cuerpo. Y S.Gre- S , G r c ^ 
gorio dize. Allí hermanos muy amados^ 
donde creemos auer nueí l roSeñorfubido: 
a l l i le ligamos con el coraron , y dexemos 
todos los delTeOs terrenales:y ninguna co-
fa nos de contentamiento enefie baxo de* 
il ierro: pues que tenemos nueítro Padre,y 
todo nueíiro bien cnlosciotos: y fi por el 
encarcelamiento qucaqui rieneelalmacn 
la carne,por la flaqueza del cuerpo,padef» 
cemos impedimento, y pereza para lo fe» 
guir : figamoslo co palios de amor,por-
que nunca querrá el hijo de Dios 
nueíiro Señor, desfauora 
ccr, el delíeo qu« 
el nos dio. 
l 'arra-
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De como nuefíro Redemptor fuhiod cie-
lo , porque Ja ¿tufencUnos pronocajjc a 
fer cclcftiiíles.'j de v n milagro ,y rlo-
r lo jo fin que focedlo á generólo ca -
udlerofoljitando el lugar defde donde 
el Sefiorfubio al cielo.-y de como fue fi* 
gurada la dfcenfion en la encala de l a -
cob^ y en otras figuras. 
VBIO pues nuePiro Rederapror a 
los cielos: porque apartada d e n o í o -
trosfu corporal preíencia, prouoca-
fe el deíTeo de todo el mundo, a la partici-
pación deñ i glorióla compañía: y porque 
Jo delíealícmos con todo nueílro corafon. 
Por tanto bufquemos Jas colas de el cielo, 
para que pueda fubir a el nueílros coraf o-
nesjy aquellas colas gufiemos,en que ayan 
de agradarle nueílros deííeos. Deí la mane-
ra fubio vn denoto cauallero que viíito co 
lagrimas toda la tierra fanta, en que nuef-
tro Redemptor cíluuo : y como ya vuieíle 
andado, y eítado en todos aquellos beatif-
£mos lugares:vino al monteOliuite j def-
de el qual fubio el Señor al cielo ,á donde 
defpues que vuo hecho muy larga oración 
con muchas lagrimas diziendo: mira Señor 
como en todos ellos lugares te he bufeado 
con diligencia, y agora pues que yahe ve-
nido á elle , defde el qual fubiílc, no fe, á q 
otros te vaya de aquí adelante á bufear: ma 
dajyaSeñor,qfálga m i a l m a d e ü e cuerpo, 
.yrecibame tu mifericordia : porq te pue-
.da ver á la dicítra del Padre , alíentado en 
el trono de tu gloria: y dichas ellas pala-
bras dio el efpiricual Seaor i Pues de tal 
manera bufquemos (ó hermanos) al Señor 
por cada vna de fus obras,y por los excrci-
xios de las virtudes,quc merezcamos fubir 
iiel.La Afceníion deChr i í l o K.N.fue íigu 
rada en la efcalade lacob , la qual con vn 
cílremo tocaua en la tierra, y con el otro 
llegaua al cielo.y los Angeles deícendian, 
y fubian por ella.Afsi el Saluadorbaxo del 
cielo,y torno defpues áfubir^queafsi con-
uema queel medianero de D i o s , yde los 
hombres fueíTe Dios^ y hombre: pues que 
de otra manera no fe pudiera reformarla 
pazdeentreDios, y loshombres: qcomo 
Dios es altifsimo:y el hombre era muy ba-
xo: hizo fu hijo vna efcala.entie el cielo,y 
la tierra: y entonces defeienden los Ange • 
les por ella,quando la gracia de Dios N . S. 
nos es embiada,por fu mano : y fuben por 
cllaq^iando llenan al ciclólas almas, q par 
i . P . 
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ten del deílierro defla vida.Eíla Afceníion 
quilo nueílro Señor hgurar, quando predi 
cola parábola de la oueja perdida, y def-
pues hallada : q no es otra cofa lino el hom 
I r é , quando ttafpaüa el mandamiento de 
DiosN.S.y dexo iasnouenta y nueue(eílo 
es) ios ntkue Coros de los Angeles en el 
cielo:y v inoá elle mundo, y bufeo poref-
pacio de treynta y tres años al hombre per 
elido , y tanto fe lango en bufcatla, que de 
todo fu cuerpo , mano íudor defangee: y 
luego como lahailo pul'olafobrefushom-
broSjquádol lcuolaCruz acueíías,por nue 
ílros pecados:y con uidoá fus amigos para 
que tuuiel íengozo de fu confolacion, qua 
do fubio a los cielos, llenando coníigo glo 
rilicada la humanidad, ya nueílroÍPadre 
Adan,conlos otrosfantosPadres: y alegro 
Con foberana gloria toda la corte Celef-
tiai .Ella Afceníion del Redemptor,fue af-
íl mifmo íigurada;en la translacio de Elias 
en eíla manera . Elias predico en ludea, la 
ley de Dios N . S. y reprehendió con muy 
afperas, y oíadas palabras á los tranígreííb 
resdella , ypor eíio padefeio grandilsima 
perfecucion : mas mereció por la vir tud 
de Dios,el fer tranfportado al Parayfo Ter 
renal.Afsi Chr i í lo N.S.enfeño en ie ru ía -
lenjy en todo el reyno de ífraél, la carrera 
de la verdad,y por ello padeció de los nial 
auenturados Hebreos, muy grandes,y d i -
uerfas perfecuciones:mas Dios N.S.lo en-
faldo fobre todos los cielos, y diole nobre 
fobre todo wombre:que neceífario era (fe-
gun el mifmo Señor dixo)que Chri í lo pa-
decíelTeiy qafsi entraiTe en fu gloria. Pues 
fegune í to ,mayor es la necefsidad.qne ro-
dos tenemos defufriradueríidades,poral^ 
canpar la vida eterna. 
Signe fe la orado n del Autor * 
lefus,y Redemptor miOjquerefucitan 
do dé los muertos, te a i len ta í leá ladie 
fira del Padre: Ueua y trae a ti m i co ra^n : 
porque a ti foloame, y con ardentifsmK) 
deííeo re biirque:y ruegote q me des gracia 
que con todo mi deíreo,y diligétiísuno eílu 
dio,pueda yr adonde creo que fubiíle:por 
manera q en la vida, o cárcel deíia p relea-
te miferia, no tea yo detenido quaroal cor 
poral detenimiento: porq puedaeílar con*-
tigo,por continuo penfamiento, y delíeo: 
y porque allí elle también mi coracon á d5 
de tu Señor feas todo mi teforo muy delíea 
ble: l icúame Señor empos de tapara q por 
tu gracia,fubiendo yo de virtud en vir tud; 
merezca ver a t i Dios deloí-Diofes enS ió . 
A m e n , 
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me, & c 
Joa. 14. 
P A R R A F O P R I M E R O . 
JVue elEfpirittt^anto vino fohre los Jpofioles , de commeonfejo^j voluntad de todaU 
fantijüma Trinidad: y déla declaración de fia palabra Pentecojles : j de como v i -
no fobre ciento y veynte perfonas: y de U razón porque vino con fonido d-egran 
viento, y en figura de fuego ,y de lenguas: y de fíete operaciones diuerfíts^que haz,e 
el fuego,en figura de los fíete dones del Ejpiritu fanto ,y para reprefentar fus diuh 
ñas propriedades. 
E N 1 D o el diadePe 
tecoñes,qLiees cum-
plimiento deloscin 
cuentadias, defpues 
d é l a Reíur recc iode 
G h r i ñ ó nueliro Re-
demptor, y paliados 
diez dias deípues de 
fu Aíceníion: h a b l ó , y reprefeníó nueftro 
Saluadoral Padrecejefí ial , como auia pro 
metido 5 ePcando en la tierra a fus djfcipu-
los,la venida^ y viíiracion del Efpír i túíah 
to fobre ellos, en íbrma viíible : y renicn-
dolo el íacratifsimo Padre y por cofa agra-
dable : embiaron entrambos al fanto Efpi-
ritu,fobre losdjfcipulos,para que los con-
fuele, yparaquederu fanta p leni tud , y 
abundancia de dones,los gnarnezca,y para 
que les esfuerce , y alumbre: para que les 
dieífe todo cumplimiento de virtudes, y 
de gozos j y luego el Efpiritu fanto vino 
adeshora fobre ellos . Es aqui de notar (fe-
gundizeel venerableBeda ) quenue í l ro 
Redemptor lefu Chriftojaujaprimero d i -
cho en el fanto Euangelio, que auia de em 
biar al efpiritu de la verdad : y luego tras 
eftapalabradixo, queeíTemifmóefpiritu 
procede del Padre. No dixo eílo: porque 
el Efpiritu fanto , proceda de otra manera 
del Padre,que de aquella mifma,que es em 
biado del Hi jo : ó porque en otro tiempo 
proceda del Padre , que en aquel mifmo q 
proccde,y es embiado del Hi jo : mas el H i 
jo dizc,q embia el mifmo alEfpiritu fanto, 
y qu« 
3c U , 
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y que procede el mifmo Efpiritu del Pa-
dre : por fígnificar coneíla breue diferen-
cia de palabras, ferotra la perfona del Pa-
d r e ^ otra lafuya: yqueen lamifmadií i in 
cion de las pe río ñas, ay vna propna ope-
rac ión : ypordeclarar quefu voluntades 
vna mifma,con la voluntad, y obra del Pa 
dre.Puesquandola gracia del mifmo Efpi 
r i tu fanfo,es dada á los hombres: entonces 
es embiado también el Efpiritu fanto , del 
Padre, y del H i j o : y procede del Padre, y 
procede del Hi jo : porque fu fanta miíion, 
es lamifmaprocef5Íon,quedel Padre,y de 
el Hi jo procede. Yafsi mifmo viene eüc 
fantjfsimo Efpiritu coníolador, defupro-
pria voluntad:porque afsi como es de vna 
común igualdad al Padre,y al Hijo:afsi tie 
ne vna mifma común voluntad;con el Pa-
d r e ^ con el Hijo.Es denotar, que eíl:a pa-
labra jPentecoííeSjquieredezir cincuenta, 
yes vocablo Griego, como lo es efU pala-
bra Parafceue: y eíia otraCenofegia : y la 
razón deílo es,porque entre losludiosauia 
mnchosGricgos,que morauan entre ellos, 
afsi como otras muchas naciones: y a efta 
caula vfauan muchas vezes vocablos Crie 
gos.Mas eHe vocablo Pcntecofies, es pa-
labraequiuoca, que tiene diuerfos fenti-
dos: porque en vna maneraPentecofles,es 
cumplimiento de cincuetadias, por aquel 
dia.en que el Efpiritu fanto defeendio fo-
bre los Apoíioles:y también fe puede en-
tender,por los íiete diasliguentes, en los 
quales fe celebra fu folemnidad:porque fe 
gun el orden antiguo de la j c y , tres íieflas 
auia que durauan íiete dias: yefiaseranla 
Pafcua^ los ludios Uamauan Phafe^ quan-
dofe íacrificaua el Cordeio : y l ahe í l ade 
quandofedio la L e y , ew el monte Sinay, 
queagora l l amala lg le í i aPen tsco l les : y l a 
Cenophegia , que quiere dezir, la que los 
Hebreos llaman délas Cabañas. Puesdize 
agora el texto de fan Lucas,en los Aótosde 
los Apofioles. Como fueffen ya cumpli-
dos los días de Pentecoí les , que fon c in-
cuenta d ías : contando defde laRefurrec-
cion del Saluador : y comenfaílen los días 
de Pentecoíles (eflo es) de aquella fanta fo 
lemnidad,que auiadedurar líete dias:efia-
uan los difcipulos juntos,en vn mifmo lu -
gar: y elle fue el Cenáculo del monte de 
Sion,qiie eftaua dentro en íerufalen,á don 
de el Señor celebro fu fantifsima cena: y 
los difcipulos eran ciento y veynte (poco 
menos) entre hombres,y n)itgeres,y todos 
cílauan perfeuerando en oración : y efpe-
randoia venida del Efpiritu fanto^ que les 
fue prometido. D e d ó d e parece queaquel 
numero de losdoze Apoí lo les , ya eiíaua 
doblado doze vezes. Yá la hota tercia del 
dia,fue hecho en el cielo (eílo es)en el ay-
re,vn muy fubitofomdo: quegrandifsimo 
fue el e í i ruendo , y relámpago que en aque 
l ia hora fono,y tue como fonido de vn ef-
p i r i tu , y viento que viene muy poderofo. 
Eílodize el Euangclifia , como íidixeíTe. 
Vino el Efpiritu fanto en ieme^n^a de 
viento muy poderofo, y muy notable.Co 
mo íi di xeííe.Fue hecho adeshora en el cíe 
lo , vnfonido de ^randifsimo eí iruendo: 
bien tal,como e í i ruendo , y moni miento 
del Efpiritu fanto, muy vehemente:que el 
Efpiritu fanto bienes dicho vehemente: 
porque vehemente quiere dezir trayente, 
y el Efpiritu fanto es el que nos aparta , y 
cnagena de la folicitud , y cuydado de eíie 
mundo, y de las afecciones dañólas al a l -
ma . Puédele afsi mifmo referir eí la vehe-
mencia,alfonidodel viento , o a l Efpiritu 
fanto,que es palabra equiuoca,que refpon 
dea qualquieraddlas dos cofas. Y es d<¿ no 
tar ,queel Efpiritu í a n t o v m o e n l o n i d o , 
para efpantarlos rebeldes: vino en flatOjO 
en ayre,para bimíicar las afecciones de los 
deuotos,y quedo llena toda la caí a,del Ef-
piri tu fanto (eQo es) codos los queeíiauan 
en ella:cumpliendolepor obra , lo queel 
Redemptorlesauia mandado , en la hora 
quefubioal cielo, quando les dixoiaífen-
taos en eíla ciudad, haíla que feays vefii-
dos déla v i r tud , procedientedela^aku-
rasjque eílos dones fantifsimos, no pudie-
ran venir en los difcipulos,lino eíruuieran 
primero juntos en vno , por concorde co-
fentimiento de amor: y leuancados fus co-
tapones al cielo , con encendidos delíeos 
del Reyno de Dios nueílro Señor» Y pare-
cieron fobre ellos vnas lenguas,reparadas 
como lenguas de fuego: y eran a manera de 
vnos rayos de llama,quepa-ecian lenguas, 
y eítauan fobre las caberas de todos:y cada 
qual dellas fe mouia, fobre las caberas de 
cada v n o , de los de aquel lanto Colegio: 
bien á manera de llamas ,o de rayos de 
fuego mouible. Dondefan Gregorio dize. 
Apareció el Efpiritu fanto en forma de fué 
go :poríignificar,que,el es, el que defecha 
y de f l i em toda pereza,y trifteza de los co 
rabones, álos quales viene, y mora : que 
en la hora que los elige , para fu fatua ha-
bitación , luego los enciende en delícode 
la vida perdurable.Y Orígenes d i z é . Dize 
la íanta Efcricura, quenuellroDiosesfue-
gOjque confume, y gaíla y afsi es verdad: 
E j por-
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porque quando eia norotros ay algunos vi 
cios,, o defectos que puede gaí iar , y curar, 
todos les ga i l ^y coníumej mas quando ya 
los vuicre curado,y gallado, no íera fuego 
abrafante: masfiiego de íuaue refplandor, 
. y de marauilloíb alumbramienco. Y fan 
S,Híe, Gerónimo dize. Dos propriedades tiene 
el fuego, con la vna refplandece , y con la 
otra quema:yafsi Dios nueíiro Señor,ref-
plandece con los /uílos, y abrafa, y quema 
de las otras ciencias liumanas,conefcIare-
cida lumbre de verdadera ciencia, y de fan 
rafabiduria: y encendiólos para toda per-
fección de amor,con ardor inueíiigable de 
inmenía inflamación de caridad : y fo r t i f i -
cólos en toda virtud,con fuerfade fortale-
za no vencible, infpirandoles la noticia de 
todas las lenguas, figun aquello que fe lee 
en el libro de la Sabiduria.El Efpirícu de el 
Señor ocupo, y hizo llena de firmfmola 
alospecadores.Itenesdenotar,quepor- redondez de his tierras. Y efio que todas 
que el fuego tiene fiete propriedades na- - - . ^ ^ c TTr! J 
turalesrcongran conueníenciafon íigura-
dos,los ficte dones del Efpiritu fanto. Por 
que elEfpiritu fanto lo primero, afsi como 
fuego, purga, por el dondel temor: lo fe-
gundo derrite, por el don de la piedad :1o 
tercero , hermofea , y caufa hermofura, 
las cofas contiene (conuiene á faber) el ho 
bre,que tiene conueniencia, y participar 
cion con todas las criaturas, y por el qual 
fueron hechas todas ellas, ciencia tiene de 
boz (eílo es)de todas las lenguas. Y quifo 
tanto dezir la fabiduria de Dios nueíiro Se 
ñ o r , en eílas palabras, como fi dixelfe. E l 
lUlLClU , 1 1 ^ 1 i W V i V C » , y V - U - L l i - t l t i w . . w ^ ^ w ^ ^ , , . £ ' — . I^ X. 
por el don de la ciencia: lo quartofortifi- Efpiritu fanto,que de fu inraenfa plenitud 
cajpor el don de la fortaleza: lo quinto,le- tiene lleno todo el mundo : dio a los difei-
uanta en alto,por cldo de confe;o : lofex-
to alumbra,por el don del entendimiento: 
lofepdnio,haze dulces, yfabrofos los má-
/ares,por el don de la fabiduria. La prime-
ra propriedad, parece enlapiel déla Sa-
lamandnadafegunda en la Cera: la rerec-
pulos ciencia de lenguas, de manera q p u -
dielfen hablar en los lenguajes de todas las 
naciones: porque quando la Iglefia eílaua 
enfola la gente ifraelitica, no hablaua fi-
no en lafola lengua Hebrea-.mas como los 
Apollóles ene í le fanto dia, hablalíen en 
llos:la quintaren los Vapores: lafexta , cn 
las Antoi chas: y la feptima en los Manja-
res. 
Párrafo Segundo. 
r a , e n í o s M e t a T e s : l a q u a r t a 3 e n l o s L a d n - felenpas detodos: ya fe figuraua que k 
lauta madre Iglefiajie ama de eílender por 
todas las gentes,y que auia de hablar en las 
lenguas de todos, fegun que agora parece, 
pues que la fe de la iglefia fanta de Dios 
nueí i ro S e ñ o r , es confeífada , y predicada 
de toda diuei fidad de naciones, y lenguas. 
V e co?nolos fantos Afojloles^lublauan en Pues en efie fanto cenáculo adonde todos 
todaslenvtiASyenjignifíccLcionsj figura, los difcipuíos hablauan en todas laslen-
atodo el mundo auia de creer por ellos: guas: bien fe declaraua, que todas las l en -
; aue en estas lenguas fe manifefto el gu^s y naciones aman de creer,y confelfac 
, porque venia el Mfimtu¡anto : j % í¿ ^ Redemptor de todo el mundo. Es 
. / " ' r , s- • j J de notar, que la forma de lenguas corpora 
deeomoel Efptritu [anto vino dos ve: lcsdcí l ieg¿ 3 en qiic c iEfpi rmi fantodef-
zes,¡obre nuefiro Saluador 1 e\u Crrn- c¿ndlo ^ en fon^ viflble j mxXy claro dio a 
Sio:y otras dos [obre los Apojloles: ^  de entender, para que v f o , y para que fin aya 
lo que obraren cada'vnadejias dos ve- defeedido enlos fantosdilcipulos: lo qual 
fue porque adm iniílraíTe en la boca dellos 
palabras ;yene l entendimientoluz, y en 
fus afeciones ardor, y en fus corazones íb r 
raleza: que cofa es natural que la lengua 
expl¡ca,y pronuncíalas palabras:y el fue-
go alumbra,inflama, íbrtifica;y endurece. 
Y fuera de efios fines fue dado el Efpiritu 
fanto,a los difcipulos antes de agora, para 
relaxarlos pecados, quando Chnfionuef-
tro Redemptor, defpues de fu admirable 
efpira a donde quiere, y quando leplaze,y Kefurreccion,efpiroenellosdiziendo.Re 
quando tiene por bien, y quando es fu vo- cebid el Efpiritu fanto, y los pecados que 
luntad,y á los que quiere : y afsi leseníeño perdonaredes perdonados íeran,y los que 
toda la verdad de las Eferipeurasíamas^y retuuieredes ( no queriendo abibluer de 
ellos) 
mdas. 
I G v E s E en el texto. Y fueron lue-
go llenos todos del Efpiritu fanto: 
y comentaron a hablar endiuerfas 
lenguas , fegun el imperio del mifmo 
Efpiritu fanto, y en la manera que el mif-
mo Efpiritu confobdor, les daua facultad 
para la tal habla, y pronunciación: el qual 
reparte á todos fu gracia, como quiere, y 
Proílguefc la Dominica 
'eÜOí) aquellos feran receñidos. Es aqui de 
notar, que dos vezes fue ecnbiado e iEfpi -
rnu fainoíobre Chr i í io Redemptor nue-
üi o , y otras dos fobre los d i íc ipulós . El 
•Efpintufancío, vino la primera vez en 
* forma de paloma', íencl baptif no i y la 
Jerfi i . .ieg,jnc|a j en £glira fe nuueen laTranf-
figuración : y eíto fue por íignihcar qúe la 
gracia del Redemp tor, que fe da por el E l -
piritufanto , auia de venir en nuefíras a l -
mas, por efpintuai generación de gracia, 
en los Sacramentos: y afsi defeendioen íi-
5 gura de paloma, porque es aüe muy íecun da. Auiaafsi miGno de venir en nueílros 
corazones, por alumbramiento de doctri-
n a ^ por eílo decéndioen el monteTabor, 
enformadenuuemuy refplandeciente, a 
donde el mifmo Redemptor fue moílra* 
do/er verdadero D o d o r , quando laboz 
del Padre dixo , defdelanuuej en la qual 
el Efpiritu fanto fe moíiraua:eftees mi h i -
'M 17 Í0 muy arnac,t05m'racíí3ue í00)7^)75 • Sobre 
los Aportóles defeéndio elEfpnitufanto 
la primera vez, en figura de flato, o vien-
to i qucfeefpiro por la boca del Señorfo-
bre ellos: para ílgn ificar la efpii itual rege-
neración , que ia criatura racional recibe 
de la graciade Dios nuefiro Señor , en los 
Sacramentos: de lo qual ellos eran minif-
trosjfegun aquello que el mifmo Señor les 
d ixo,en aquella hora. Los pecados q per-
donaredes, perdonados feran .Lafegunda 
vez defeendio fobre ellos, en lenguas de 
fuego: para íigníicar quelafucefsiomy ge 
neracion de la gracia, auia de fer mediante 
^ la doctrina : lo qual parece , porqueluegO 
como fueron Henos del É f p i r u u i a n t o : en 
cíle punto comenfaron á hablar en diuer-
fas lenguas. Afsi que dos vezes leemos (fe-
í.Greg. ^undizefan Gregorio)aüer los Apollóles 
recebido al Efpintu fanto jpor manifiefta 
donación :1aprimera eílando el Saluador 
ca la tierra,por aquel diurno flato, o ayre, 
que por fu fantifsimá boca echo : y def-
pues eííando ya prelidentc en el cielo, v i -
no en diuerfis lenguas, y en forma de íuc-
goipor íignificarqüe la caridad que por el 
Efpiritu fanto fe nos da, y fe derrama en 
los corazones . en dos mandamientos es 
cumplida^uefona morde Dios,y delpro 
ximo. De donde parece que el Efpiritu fan 
to es dado en la tierra: porque fea el hom -
bre amado,y esdado defde el cielo:porque 
fea Dios nueflro Señor, con excelece amor 
feruido: y afsi como es Vna la caridad , y 
dos los mandamientos, afsi es vno el efpi-' 
íicu^y fue dado dos vezes. Y por^ el amor 
de P e n t c c o ñ e ? , n 
del próximo es caminopara venir al amor 
de Dios nuefíro Señor , poreífo fue dado 
el Efpiritu fanto primero en la iicrra,y d¿f 
pues fue embiado defde el cielo : porque 
a fs i co m o fa n í uan d i ze: E1 q u e 11 o a rn a d fu j j > . 
hermano al qual Vee , COUÍO puede amará ' 
Dios,al qual no vefícen íin eítas dos vezes 
fue dado el Efpiritu fanto a los ApOiiobs, 
antes de la pafsior^para puriíicacion,y re-
mifsion de fus pecados,quando íueró bap-
tizados, y para ha:;-:ér milagros: y cambien 
quando Chr i í ionne í t ro Kedempror, los 
embio a predicar,y les dixo:fanad alosen f 
ferinos,y echad los demonios, y retuciíad 
los muertos . Donde fan Gerónimo dize. 'S^HUH 
Yo digo con fanra ofadia : que liempre tu -
uieron los Apoítoies en ii mifmosel EíVi-
r i tu fanto , defde el ciempo en que creye-
ron en el hijo de Diosnueftro Señor : y q 
no pudieran hazer can grandes marauiilas 
fin fu gracia:mas creo que lo recibieron 
por medida pequenuela, y no eniapieni -
tud qué defpues les fue dado : porque def-
pues de lapafsion delRedemptor,ei) el d u 
primero de fu Refucreccion, recbieronU 
gracia del fanto Efpirnu , para que perdo-
naífen los pecados,y para que bapnzalfen 
en erpiriru défantificacion, y paraq dief-
fen a los creyentes efpiritu , y dignidad de 
fer hijo deDios n u e í k o Señor ,por gracia: 
y defpues les fuelle en la fanta Afceníion 
prometido,que ferian reueíUdos de la vir rt 
tud procediétcde las aliuras,para que pre- ^ 
dicalfen el Euangeliode Chr i í io Redemp-
tor nue í l ro , a todas las genres. Y fan León 
Papa dize i No dudemos,que quando en el 
diade Pentecoí ies ,guarneció elEfpincu 
fanto de fu plenitud a los difcipulos, y los 
hizo llenos de fu gracia, fue como comien 
^o de nueuo don: y también íiie acrecen ta 
miento de fu largueza:porque los Patriar-
cas,Profecas, Sacerdotes, y todos los San-
tos de los tiempos primeros, codos fueron 
alumbrados de laiantiñcacion deel íemif-
mo Efpiritu facratiísimo: y íin éífa gracia 
níngunosíacramentos,ni mirieriosfueroá 
eítablecidos,ni celebrados: mas de tal ma-
nera eíle Efpiritu fanto confolador, e i k a « 
dio fu virtud vniuerfal en todos:q l i em-
pre fue vna mifma virtud , la que 
obrauá las gracias, aunque 
no fue vna mifma la 
medida de los 
dones* 
Párrafo 
7^ En el libro llamado Vitá Chriíli Cartuxano. 
tas cofii5,recebimos panor, y miedo de o* 
Párrafo Tercero, b v & é i f i » fobirana mageííad.de ü . gran-
deza. Y í anChry lo í t omo dize. Si alguna ^•tery/»-
g u e e l Erpirhu faZo e,d*do t » f , r t n * v e a p e n f i m o s a l g ú n b . c n » f c p a m o s q u í el 
. - / , ^ , J / i r r E íp in tu fan to , mora en nolocros cuaque-
-z// / ;^:^ de como eflofue cofa muy con y ¡ £ h ^ i : f y m venrura.penfamosalguna 
uemente.jegun diuerjos tiempos:y de cofade mal , feñales , que el Bíp i ruuran to 
Usfenales en que fe conoce quado vie- fe aufento denoíberos \ como de indignos 
ne ínuifiblemente al coracon, de fu gracia . Y fan Auguftin dize. En los $t 
primeros ciempos,baxauael£fpir i tufanto 
S defaberqucclEfpiritu fanto jCS fobre los creyenres,y ellos hablaua en lea-
dado,o embiado Vi í ible , y otras ve- guas^que nunca deprendieron en lainane- ^ 
'zes inuiíiblemenre. En manera v i i i - ra que fu virtud lesdaua, que lashablaf- í 
« ble es embiado, quando es moArado en a l - fen , ypronunciaífen : y cí tadiuerí idadde 
j •* gunafeñal corporal: y deíia manera apare lenguas,íeñal era bien marauillofa, y bien 
cio,cn cinco formas,o figuras.La primera, conueniente para aquel tiempo : porque 
Matt.*. íiie en figura de paloma,fobre nueílro Re- conuenia íigniíicar,en todas las lenguas la 
MAIA-J demptor baptizado.L af¿gunda , en forma prefencia, y venida del Efpiritufanto, pa-
denuue refplandecicnre,fobreChrif ío Se ra que fe dielíeá entender, que el Euange-
Jtfrf. -«o "or nue^ro > transfigurado. La tercera, en Jio de Dios nueílro S i ñ o r , auia de correr 
' man-era de flato,o ayre,quando Chr i í lo Ke por todo el mundo:y íeau ia de predicaren 
demptor nueí l ro,dio el Efpiritufanto á fus todas laslenguas:y afsi como fueíignifica-
difcipulos, eldiade la Refurreccion . La do eflo.afsiiucedio por la obra defpues. Y 
'A&% r (3uarta'en forma ^c liícg0 : y ía quinta,en fi alguno dixere, como labre yo que IDOM 
* aparencia de lenguas, fegun que apareció en mi el Efpintu fanto , o que léñales halla 
c l d i a d e o y . Inuifiblemente es embiado, re para confuelo mió ? A eíío fe refpondc 
quádo fe infunde en Jas almas caitas,y fan- que deue cada vnopreguntar a fu coraron, 
tas,parafantificar la criatura, fegun aque- i iaraaa fu hermano: y filo ama p o r í b l o 
l ean .} , l i o queel Saluador dize.El efpirmi á d o n - Dios nueílro Señor, y fi lo hazi aisi.-crea, 
de quiere.efpira, bien puedes oyr fuboz: queelEfpiritu de Dios ella, y permanece 
mas no labes de donde v e n g a n á que par- en e l . Vea bien , y examine fu concicnci* 
te vaya. Y nonos deuemosmarauillarder- delante los o]os deDios nue í l roSeñor , y 
S.Bern, ro : poique fan Bernardo dize, que no en- mire íi ay en el amor de paz , y de concor-
* tra por los ojos: porque no tiene color , ni cordia:yí i tieneamor á laígleüa,eíiendida A , 
por los oydos: porque no haze fonido ; n i por todo el mundo: y no fe contente con 
2 porlasnadzes, porque no fe mezcla con amar foloá aquel hermano,que ve delante 
el ay re,fino con el c o ^ o n : ni cntta por la de fus ojosprefentc, porquea muchos o-
garganta, porque no es cola de comer, ni tresno vemos i los qual^s lomos vnidoi 
de bcucr:ni entra por corporales, ni palpa en vna concordia de efpiritir.y aunque fe-
bles í"entidos,porquenofe toca.Puesfegü gun la villa corporal, noeí lan connofo-
efío 11 alguno preguntare, como fe cono- tros: no perece por ello la caufa del amor: 
cera fu piefencia, y que efla con nofotros: que nofotros, y ellos cflamos vinculado* 
Ja rc fpue í lacs , quee í lo fe conocerá en la en vn cuerpo,quees la Igleíia j y todos tc-
í ó r m a q f e puede,por el mou imié tonueuo nemos vna cabe9aenclcielo , que es lefu 
del corajonjá cofas famas, y buenas: y por Chr i í lo Redemptor nuefiro. Pues íi quic-
el deílierro de los vicios, que huyen de fu res conoccrjquerecebiílcelEfpiritu fanto-
compañía , y fantificacion : y p o r el muy pregunta a tu corafon,!! tiene verdadero 
cílrechofrenOíen que fe ponen las afeccio amor de fu próximo : y l i lo tiene : fe^uro 
nescarnales: ypor la reprehcnfion que a puedes cílar que contigo tienes la prefen-
nofotros mifmos nos damos,contra nuef- cia,y mageílad del Elpiri tufanto : que en 
tros defedtos ocultos, que afsi vamos ex- ninguna manera puede auer amor efpir i -
perimemando,la grandeza de fu labiduna tual,fin el efpintu de Dios nuefíi o Señor, 
y la bondad de fu manfedumbre , en aigu- fegun el teí t imonio del Apoí tol fan Pablo 
I3aenmienda,que ponemos en nue íhasco- q dize.La caridad de Dios, cita derramada a*™m* 
ílumbres,y en la reformación,y renouacio en nueílros corazones, por el Efpiritu fan- ?* 
de nueílro efpintu, y d e nueftras entrañas, to . Aísi que la venida inuifible del Efpi-
y de la con£derac¡oa c o m ú n , de todas ef- ritu fantOjes para q more, y haga fu faricto 
tcm-
Proíguefe la Dominica de Pcntccoíles. 
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Párrafo Qüáírpi 
¿)ue ninguno ptiede faberpor cierta cien 
cía ¡fi el EfyiritM f mto cjia en e l : mas 
que esh je puede Caber por conjetiu 
ras, y feñaíes: y que efiaS penales fon 
doz-e. 
S denotar, que no podemos íabcr 
por verdadera certidumb.i e, ni por 
ciencia maniíieílajefiar el Efpinru 
71. 
templo en la criatura racional: mas lave- fi en el corapon humano eRa, grandes co-
nida viíible del mifmo Eipinrn fe ordena^ fas obra . Qnanto al eílado de los que van 
para moí i rara los otros quehazeíu diiiina aproueclrando.ay otras tres ienales^or iaS 
habitacion,y af i iento,poríbberana mane- quales fe conjectura morar ei Eípiriaifan-
ra de gracia, en algunas perfonas, toen ellos, como en templo deiant i í ica-
cion.La primera, es exaduííacion frequea 
te , y muy continua, y /uílade lapropria 
conciencia. Dizefe juila, por ios indifcre^-
toseltimulos, que algunos tienen de con-
ciencia delaiíoííegada: y cí a cxaminacion 
no ha defer defolos los pecados mortales: 
mas aun délos veniales: porque aísi como 
el Eípiritu fan¿ to , es contraao al pecado 
morral j afsi el feruor de la caridad, que es 
caufa de la prefencia del Efpiritu fanto en 
el alma,es contrario al pecado vea ía l , pa-
ra lo echar della; porque no dclagrade , n i 
fanto en alguno;porque el Señor dize . El ofenda al Efpintu íanto- Lafegunda ieñal 
efpiritu adonde quiere cí].-)!ra : y no labes es, la diminución de la codicia doíie rnun-
-de donde venga, ni a que parte vaya: mas do: porque quanto mas va,la caridad acre-
no obftante eíio, lo podemos íaberpor có* centandofe,en el que vaaprouechando en 
jettuias, fegun algunos eí 'edos ,yfeaales: la virtuditanto masieenagena,y aparta el 
por las quales,podemosen alguna manera corafon de lasafecciones.y bienes lempo-
eniender,í i eíía el E rp in tu í an toen algiu rales .Dondeían /uiguí t indize. Veneno,y $. Aú** 
no. Ellas fehales Ion diferentes, fegun tres ponzoña de la candad ^ es}eld2fordenado 
e;iados, que ion de los principiantes en la delíeOjdelas colas deiíe numdojy el nu tn -
vn rudj y de ios que aprouechan en ella, y men tó , y manjar con que la candad crece, 
de los que ya fon peí feótos: queel Efpiritu es la diminución de la codicia dcllas. La 
.fanto en diuerfas maneras obra,en las cria- terceraieñal es, la guarda muy diligente 
tu;as racionales .'fegun que lo requiere el dé los mandamientos de D i o s n u e í í r o S e -
propno citado de cadavno. Y ellas l eña - ñ o r : l a q u a l n o p u e d e e i l a r í i n f u verdade-
les fsa toman,legan la diueríidadde lasope ra candad , y dilección * Y pone deico vn 
iac;.ones, que ei milmo efpiritu haze, que esemplodiziendo. Como puedes tu dezir 
el Lfpiritu íancto tiene propriedad de que amas alEmperador,li aborreces fu ley? 
Pues ü t u atirmas que amasa Dios nueíiro 
Señor,guarclafns mandamientos. Quahtp 
á losper íe¿ iosay otras t res ieñaies , délas 
quaks fe toma coiijecíura, que el Efpiri tu 
fanto los nene llenos deíi mifmo . La p r i -
mera, es la maniíeilacion de la diurna ver-
dad.que como el Efpir i tufanto,reaeípir i -
tu de verdad , coiapropriaesafu Dei dad, 
8 
.efpirar, de morar, y de henchir. Efpira 
quanto a ios ove cornier^an: y mora como 
L;I iomplo, quanto alos queaprouechamy 
.'.ba, i JCC de íli plenitud^y abundancia,quá-
to a ios peiieCios * Las léñales del Eipiriru 
lauto , por las quales parece efpirar en los 
que comienzan ( dize f i n Bernardo j que 
ion tres . La prnue a es, el dolor de la 
culpa paliada : que el Eipintu ianto abor-
rece las immundicias,y no puede morar en 
el cuerpo,que eíía caprino en pecados, La 
fegunda , esnrme- propoí l to de guardarfe 
c o n e i e ¿ í o d e culpas aduenidjras : y e ü e 
propolito en ninguna manera puede íer liar amigo . La fegundaieñal es, no ccnier 
tenido,por elproprio esfuei^o de la per- ene í l av ida cola alguna , lino falo a Dios 
l ona , fin que la prefencia del Efpiritufan- nue í lm Señor; porque la caí idad perfeita 
to,ei leei iel coraron porgracia5como po- deílierra , y echa el temor del coraron hu-
deiolo loe erro denueftraílaqueza. La ter- mano: que eíía virtud es de tal propriedad 
cera ,e:.ia buena d.iípoíicion de la volun- que ningún raítro de pena nene con íigo:y 
. tad, que eiwaparejada l in dificultad para afsi la verdadera candad aparta, y deíecha 
S*Greg. elbien : porque (¡.'egun dizefanGregono} el temor de fu compañía : porqueel temor 
c¡ amor de Dios nuc/iro. Señor , queesel í iempre tiene, y trae coníigo algunapena. 
Erpiruuianto 3 nunca cita ociofo : porque Y por eUo dize el A p o í b h a donde el efpi-
ritu 
eníeñar toda verdad: y por eíto e.n qual-
quiera perfona perfecta, q el Eipi t i tu ian-
to eRuuiere, i iépreie mani í ie í iaae l lapor 
algunas reuelaciones dediumosiec etos, 
y le lecomunica enapartado, como ara ni 
z , C o r . ^ 
7» En el libro llamado Vita Chriftí Cartuxano; 
r a l : j de las nales ^ en que fe conocen 
los hombres ejpiriítídles.y carnales, 
IGVESE ene! texto. Y eííauancri 
Icrulilen muchos Uraelitas, varones 
religioíbs que alli morauan ; y otros 
muchos de diferentes naciones,que ios l u -
dios por auer í idomuchas vezes captiuos, 
eliauan derramados en diuerias partes,. y 
agora 01 donándolo Dios nuellro Seiior: 
todos vinieron,y le /untaron p a r a e l í a n t o 
I 
pir í tu de el Señor mora,alli cíla la libertad 
verdadera.De donde parece que iacai idad 
no puede e íu r júntamete con el temor fer 
inLLa tercera íeñal es, el defleo de íalir de 
eíía vidaipor manera que por la grande ve 
hemencia, y incendio de el diurno amor, 
cieiíce el alma íer libre , y fueha de la cár-
cel de lu cuerpo , yeí lar con íeíu C h n í í o 
Redemptor nue l t ro :porqe l£ íp i r i tu í a ;uo 
leuanta elei'piritu racional a la cumbre de 
los delleos de las riquezasaltasjy perdura-
bles. Pues legun eílo bienauenturada es el ^ de la lieita. Y luego como oyeron el e i -
alma.que delieaialir déla captiuidad de fu truendo t e m b l é , y el íon idodel vieto muy 
propna carne, por cllar con lefu C h n í í o ^ ipa iuoíb , de grandes truenos,y relampa-
Señor nueitro , pues por el tal delíeo nmy 
cierra íeñal nene, de que elEfpiritu Tanto 
la tenga llena d e l i a i i f a i o . Y es de notar 
q i in eííasnueue feñales.ayotras tres, por 
dondepuede alguno conocer,!! tiene en l i 
m i í m o e l E i p i n t u í a n t o : y p o r eí leí in, eílc 
iniTmo Efpintu lacratiísimo apareció en 
tres ícñales ( conuienea íaber ) en manera 
de nuue,íbbre nueitro Redempior transfi-
gurado: y en aparencia de palonia,robre el 
mifmo Kedempíor Chr i í ro baptizado : y 
en fignra de luego, fobre el Colegio de ios 
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gos, que a la hora que el Elpiritu fanto \ i -
n o , auia íbnado fobre el Cenáculo en el 
ayre,que pudo fer bien oydo , por toda U 
ciudad: juntofe gran multitud de ciudada* 
nos, y viniéronle para los Apoí to les : ma-
rauiliaronfe de como cada vno del los ha-
biaua en fus diferentes lenguasty otrosmu 
chos los efearnecian, dizíendo que cíiauan 
llenos de moíio . Deziaii eílo por modo 
deelcarnio, quando losfantoidifcipulos 
remanen l ia lHfpi irufanto.Sig.jefe en el 
texto. Entonces leuamofefan "edrojcou 
Anoiíoles , vmdo en vna concordia,y fan- otros onze,al9ofu bozj y confundiólos 
. í . ^ s> ^ : n j _ ~ n . i <-» ciíicacion de amor . La primera feñal es,a-
bundancia de lagrimas;y por eílo apareció 
en forma de nuue: porqueafsi como quan-
do viene el viento ábrego,luego las nuues 
le refucluen en agua : aisi en la venida del 
Efpin tu fanto, ios corazones fe refueiuen, 
y derriten en lagrimas. La fegunda feñal 
es.pcrdon de las m/unas: y por ello apare-
ció en figuradepaloma^ue carecede hiél . 
La tercera feñal es, eldelTeo de las cofas 
efpiritualcs, altasy celcííiales: ypor eiio 
aparecioen llamas defuego: porqueafsi 
como el fuego de fu propna naturaleza fu 
be arriba,alsi ci Efpiritu fanto: leuanta en 
airo los corafones que toca , y los guarne 
molirando q no eílauan fuera de í l , ni con 
alguna embriaguez de vino material: que 
aun folo era hora de tercia, y aun no ama 
llegado el tiempo de comer, quandofue-
Jen los hombres djfeg'ados, defeompo-
neifeen el beuer : y que la verdad era,que 
eíiauan llenos del ÉlpirÍHifa.nto,fegu que 
el Protera loel,auía profetizado, en la ve-
nida del Efpiritu fanto fobre ellos. Yafsi 
parece que Chr i í io nueíiro Señor^efpues 
que ibbío a los cielos,dio el Efpiritu fanto 
a los difcipulos, lignificando que todos 
nueíh os bienes fon , y vienen de aquellas 
maramllofasalturas ,alas qiulesclfubio. 
Y entonces cumplió lo que promet ió , an-
loel.x. 
ce de fu fanta hab i t ac ión^ fuego de amor. tp5 de fu pafsion, quando dixo. Mirad, que 
l i yo no me fuere , no vendrá a vofotros loa, ló* 
Pár ra fo Quinto. 
£)e como fe publico por la ciudad de leru-
jalen ejia 'venida del Efpiritu ¡aníe:y 
de la diuerfidad délos juyzios que fe 
masii me partiere, yo lo embiare para VPC 
ÍÍVA coniblacion. Co-no íi les dixera. Si os 
llegarcdesami con tandemafiadoamordc 
mi prefencía corporal, como auora pare-
ce que os ilegays: labe i difcipulos míos . 
hi~ieron Cobre ella contrarios aLaver que no fjreyshabiles,ni merecedores de 'c 
i- .- . : . u D*¿*n mnfuvJir* cebir el Eíp in tu tanto: que ciei ta cofa es, dad:j de como S. Pedro los c o ^ . d t F ^ 
y quela prefínela corporal de Chrtjlo^ ^ ¿ ^ ¿ ^ ^ j E íp i r , r u r an to , en t an 
jtedemptornutflro Joazurnaabilcs * to queme detengo , o eftuuicre con vofo-
los dijeipuios de lavenidadel Efptri- tros5fegun la carne.Y de aquí es,quc aquel 
tu ¡Antojantes de fu pafiion^ porque lo beanfsimo Apoítolfan Pablo,que ya tema 
dmtuw mucho, jegun U vij ia corpo~ recebido elfanto cfpintUjdixo.Si tuuimos 
cono-
2, 
Proííguefc la Dominica de Pcntecoíles. 
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tonocicíocn algún tiempo á Chrifiofegu 
ja earne:f¿ibed que ya no lo conocérnos le 
gun cl!a,masíegun el efpiritu.Deuen aquí 
confiderar ios que fe dan á los deíTeos^y de 
ácétac/ones carnales, vnapalabra muy no-
'S,Bern* table de ían Bernardo,quedize.Si los Apo 
lióles por eílar muyllegados,y con increy 
ble amor, aficionados á la prefencia corpo 
r a l d e l R e d é m p t o r , y á fu carne muy pre-
c io f ¡(que fola ella era carnefanra , y de pü 
rexahn comparación,porque era carne del 
t! Sániode los Santos) no podían fer llenos 
' del Efpiriru fanrO; baila que les fiieíTe qui-
tada de fus ojos, y de fu conuerfacion : co-
mo pjenfas tu,o pecador miferable, rece-
biraquel fantifsimoefpintu ,eíl:andoata-
do,y cap tino,y todo enfeñoreado de lafen 
fualidad,eatupjopriacarne: laqual ss tor 
pe, y fuzia^ y l ienadédiuerfas íealdadesjy 
ian tafias: íi p ri mero no renunciar es, y abot 
recieres muy por entero,todas las deleita-
ciones carnales j y las confolaciones dcíU 
Tjda?Y digotede verdad,que quando á ef-
tas colas dieres pr inc ip io , y fueres contra 
ellas barallando , como dieOro vencedor, 
triricza grande ocupara, y prendera tu co-
laron: masiiperfeueraresen la pelea,y lie 
gdres al puerto con victoria., toda tu t r i í le-
za fe conuertira eii plazer: y entonces fera 
pingada tu afección,y tu voluntad fera re-
^ riOi!ada,y criadadenueuo : y fucedera que 
O las cofasque primero reparec iand i í i c les , 
y aun impoísibles : las puedas obrar con 
í j an facilidad , y contodafuauidad, y no 
iatigable delieo . Pues aperc íbe te , que íí 
delfeas fentiren t i mifmo las fantas dele-
ita c i ones,del Efpi r i r u fan to: n o I as p u ed es 
recebir,ni fennr : í i p r imero no defecha«. 
res con todo aborrecimiento los conten-
tamientos^ deleitaciones g).ie fon confbr 
mesa la ind inac íon ,y apetito de la carne: 
S.Creg. 
po! que (legun dizefáa Gregorio) quando 
cortamos con buen esfuerfo , las penden-
cias feas, que de necefsidad deuemos cor-
tarde la carne-jluegofentimos, y hallamos 
dentro en el e lp in ru , las deleitaciones de 
Dios nueftro Señor^ que exceden,y fon fo 
bie todo entendimiento, y fobre todatem 
poral coniblacion. Mas ay dolor , que po-
cos fon el diadeoy , los varones efpn itua-
les, que quieran tener en mas los fru¿íos,y 
recreaciones de el Efpintu fanto, quilas 
fjas,y torpes delectaciones de la carné-aun 
que av muchos,que trae habito efpintual, 
y rehgiofo. Y puedenfe conocer ios que 
fon efpiritua'es, y carnales,por la fenten-
& dvl Apoí io i que dizc. Los que binen fe 
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gun la carne, y fon vencidos dellajno guf-
tan, ni faben íino las cofas que de la carne 
fonrmas los que fegun el cfpiritu biuen,fo 
las aquellas cofas í ienten,y guílai^que fon 
conformes afu ícmroefpir i tu.Ypor csíbr-
far mas efta razon,es deíaber;que el hom-
bre verdaderamente fe conoce ferefpir i-
tual j í icontanta diligenciahuye, y leapar 
ta del lugar en que puede recebn daño en 
fu efpintu, como fe apartaría del lugar en 
que puede fer ofendido en el cuerpo : y l i 
de t anbuenavo lun tadponee í lud ioen rae 
dicinar fu efpir i tu , llagado de algún dele-
i to pequeñue lo , como lopoiieen curar el 
cuerpo,quando padece alguna leiion,o en 
termedadrporquetantOjquanto el efpiritu 
es más digno que el cuerpo : tanto mas, y, 
con mayor cuydado deuemos acudir al re-
medio delalma^quedel cuerpo. I ten, co-
rocefe quando el manjar del eipir i tu^ora 
fea [oración, aora predicación , ama ef-
cripturafanta-,o lección , aora fea el cuer-
po de íefu Chnfto Redemptornue í ] ro ,en 
la fanta Hoítia facramental, o el oficio d i -
l i ino; tantodeÍeyta , y conforta eleipjr i tu , 
como conforta.ydeleytael manjar corpo-
ral al cuerpo: y fi tanto contra fu voluntad 
pierde el hombre el tiempo del efpintual 
comer: como fe le haze de mal perderla 
h o r á d e l a corporalreleccion. Iten cono-
cefe, quando es tan diligente cerca de ks 
cofas que pertenecen al efp i r i tu , quanro 
es el hombre carnal cerca de las que per-
tenecen á la carne. Y afsi es que ios hom-
bres carnales, demafiado cuydado tienen 
en cadavno de ios tiempos en el reparo de 
las necefsidades corporales, como es en el 
comer,yeiiel veftir,en el inuicrno,y en el 
Verano,con tales prouifiones,y preuencio 
nes, que lean conforme á fus carnales def-
feos. Afsi pues el hombre efpintual , deue 
folicitarlosbienesdeiagracia.queha me-
neíier para el tiempo délas aduerfidades, 
y laque lecúpie tener en la profpendad: 
y la que le conuiene.para con los amígosj 
y la que le és necelíana , para con los ene-
ra igos:y como fedeuaauer, quando le ha-
llare folojcon Dios nueíl io Señor,y com'o 
deue conuerfar entre los hombres • y afsi 
de los otros accidentes. Mas quien es elle, 
y alabarlohemos rQ^e aunque algunos va 
i ones de fie tiempo obren algunos bienes, 
los mas delios fon de media obra: porque 
algunos del los han ganado del Señotlgtéa 
c i a d e 11 b e r a 11 d a d, y 1T a n q u e z a. n i a s fo n fl a -
eos,y perezofos en iáexecücion.Ay otros 
que fon fegua el Cuerpo caí io^mas fon có 
dicio-
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8ó En el libro HamadoVitaChrifti Cartuicánflí 
<iicíoroS5yen:ancaptinosenrLiegosdcaua cados.o en otros mayores. La quinta es,! 
ricia. Otros ay que alcanzan gracia defua- tenga fuerte d i fap l ina , y afpera correccio 
úidad , y de manfedumbic: mas á tiempos para regir fus cmcofentidos corporales, y 
fon de pequeño coracon : porque les dura para íbjuzgar todo fu cuerpo en el ferui-
mucho el rancor de las pafsiones, contra cío de Chi j í ioRcdemptor i iueüro .La íex-
los que los ofendieron . A y otros que no ta es, apartaife con prudencia de toda per 
acordandofe de fus injurias, fácilmente las fona}y de toda otra cnatura,que lo prouo-
perdonan : mas guardando el coraron con can no folo á pecar, mas aun a alguna i m -
tncnosauifo,y enojándole conaceleramié perfección, o menofeabode lavidacfpi-
to de cofas pequeñas, p rouocaná los otros ritual :yqueaisi como al demonio infer^ 
1 á r eñ i r , yapor f io f i s , yd ! f co rdescon t i en - nal aborrezca lata! compañía. Lafeptima 
das. Otros ay que lo que Dios nueílro Se- es,que tenga conrmua memoria de los gi a 
normes dio graciofamente, fe lo atribuyen des beneficios, que hana aquella hora ha 
a íí, y fe gloria de auerlo ellos ganado,por recebido, y recibe cada día de nueOro Re-
fu p iopno trabajo . Ay otros que afligen demptor: haziendoicí iempre gracias por 
fus cuerpos con abílinencias: mas dan ca- ellos.La ottaua es, eíUr en oración de no-
bidaen fus coracones, á la foberuia, auari- che,y de día. Lanona es, que trayga fobre 
c i a ,y embidia /y otros vicios nefandos: fila Cruz efpiritual de ChriAo Kedemp-
murmurando ,ydiziendo mal de fus pro- tornueí l ro ,que tiene quatro brafoside los 
ximos, como aquellos que comen fus car* qualescs el primero , la mortificación de 
nes confangre . Y afsi fucede el dia de oy los pecados moi tales:elfegñdo,cl menof-
en muchos,qucelquepenramos queesen precio de todos los bienes temporales: el 
tre ellos mejor, y mas excelente; es como tercero es,el quitar todas las afecciones de 
TU abrojo pungitiuo,y laüiroero : y el que los amigos carnales:y el quarto , el venci-
penfamosfer juílo , y redo ; escomo vna miento de íi mifmo , ydc fuspropnasco-
efpinaque laílima, y facafangredelahon fas.PueslosdifcipulosenfeñadüSíy alum-
ra de fu hermano. brados,informados, y focorridos, de la v i r 
tuddel Efpiritu fanto, confortados, fo r t i -
P irrafoScvtO ficados,confolados,y llenos de iodo gozo: 
r a i r • aunq eran pocos, y fimples^a todo el mun-
J j h i e m e u í cofa fon menester * fara que do mouieron,y hizieron temblar: y por la 
> el hombre aproueche en Id. gracidde mayor parte lo fojuzgaroal yugo de la fe: 
Viosnticliro Señor : j délos frucios > y parte por palabras inflamadas, y parte por 
¿ a t i m Ü s que los^ofioies hizieron Pcrledos exemplos,y parte por los grades 
por el nmndo : y que dos años ejiuvle- ™}**xos d i S ^ toda admiración : y af-
- r , r r r " P l a n f ^ » la Iglefia por todo el mundo. 
ro*enIudcAjrmero ^efere^ar sef J a p u r i f i c a d ^ yp,rfQ¿l¡ 
fen a predicar a U s naciones:] de la ex por la Virtuc|de ei íemifmo fanto Hfpin-
ceíenciadejla fie fia de P entecofus, tu:fuehcchamuyhermofa,y amable al ef-
pofo, que coi\fu propria fangre la edifico: 
S defaberqucnueue cofas fon nc yáfusparaninfos .quefonlosfantosbienn. 
ceífanas,al que quiero feruirá D i o auenturados, que interuinieron enaqnel 
'nueüro Señor , y aprouechar en 1 fanto defpoforio: porque fiendo ella muy 
vida efpiritual. La primera es, queteng h e r m o í a , fobre roda marauilla : y cercada 
clara,y perfe¿ta noticia de fus propr íos de de marauillofa diuerfidad de virtudes:!ue-
fedos,y ilaquezas. La fegunda es, que ten- fe efpantable, y muy terrible a Saranas,y^ 
ga na grande, y feruientc contra fus natu- fus AngeleSjComo batalla ordenada por el 
rales;y malas inclinaciones, yde l í eos . La Señor, y fortalecida de Caflillos í^ealcs.Y 
tercera es, que deue tener temor grande, partieronfe , no folo con paffos corpora-
porlas oíenias que ha hecho contra Dios les:masaim por paffos de virtudes ,fegun 
nueftro Señor, haíla aquella hora: porque el tenor del mandamiento de Chr i í to Re-
no tiene certidumbre , íi íatisfízo bien por demptor nueflro, y no fe partieron luego, 
ellas ala juílicia diuina,o fi hizo nueua paz defpues de la Alceníion,mas defpues de la 
con Dios nueílro S e ñ o r , defpues que las venida,y recebimiemo del Efpiritu fanto. 
cometió . Laquarracs, queí iempre tenga No fe repartieron luego por el mundo, en 
temor,yefpanío;demanera queporfufla- la hora que fueron reneftidos deíleíantif-
^ueza, no torne á caer en los nufmof pe- l imo efpir i tu; mas e í tuuuron juntos caíi 
ProííguefelaDomiaicíi de Pcruecoñe?. 
dos aíios en ladea > predicando , y conuir-
tiendo la ge te delfrael: y defpues de i te tic 
M<tr.yl pe, rodo el fanto Colegio de los Apol ló-
les 5 y los difcipulos fe repartieron en vn 
dia, por ei vniusrfo mundo; quehafia en-
tonces no auian predicado , i ln 
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folo en 
ludea. Y par t iendodeí la manera , y repar-
tiendofe por duierfas partes del mundo, 
predicaron en todo lugar, y por toda la v -
niuerfal redondez dé las tierras, y de las 
islas,todas las cofasque deuíanfei crtyJas: 
j ¡ y todas las que fe deurian obrar: y las que 
fe deuian deífear, ayudándoles jutuamen-
te á obrar el Señornlnel qual ninguna co-
fa pudieran hazer: y adminiurandoles la 
"virtud de la obra, y confirmando fu dodr i 
na por muy grandes milagros qaefucedie-
ron: porque en virtud del nombre de íefu 
Chrifto ívcdemptor nueí lro , fe en feño-
realfcnde todas las criaturas,y fanaífen ro-
das las enfermedades, Y porque la doctri-
na de fu Apollol ica predicación , facífe 
creyda, y í i rme : les fue dada gracia.y v i r -
tud de hazer feñales , marauillas, y mila-
gros. Donde fanGregorio dizc . La obe-
diencia í lgueal mandamienro: y l a s f eña -
les; y marauillas acompañan a la obedien-
cia : y afsi como entonces fue confirma-
da la predicación, con feñaíes marauillo-
fasrafsi aoi a cada predicador, couiene que 
confirme fu icrmon.con feñales de fanóhs 
obras,y co í lumbres . Y7 Theoí i lo dize. Es 
defiber queyano. fe confirma la predica-
ción con marauillas:Hias con las virtudes, 
y fanto exemplo del predicador:afsi como 
en los Apollóles folian confirmar la do-
ctrina de la fe que predicauan ? los mila-
gros , y feñales que defpues de la predica-
ción hazian.Ruegote pues ó S e ñ o r , y Sal-
vador mió ,que tengas por bien de ayudar-
me con el fanto efpiritu,de tu diuina,y í b -
beranagracia, paraque losfermones q^ie 
predicamos de l ama íc r i adc las virtudes, 
lean confirmados por obriiefio es,que ha-
gamos loque predicamos: porque en fin 
feamos pe r íodos , focorriendonos t u , y 
ayudándonos á obrar en todas nuefiras pa-
labras, y obras : porque á t i pertenece la 
gloria de los fermones,y de las obras, pues 
tu fó lo eresla v i r t u d , y fabiduriadeDios 
nuefiro Señoreen el l igio de losíiglos. En-
tonces fuecumpiida la Profec íaquedize . 
Pp/ . i8; En toda la tierra falio eifonido dellos, y 
hafia los fines de la redondez del mundo, 
feefíendieron fus palabras: yaquelefpiri-
tufantificador ,yabr¿ifador fembroen los 
corazones de los Apoftoles lcrmOnes,y pa 
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labras,de vida, y de virtud diuina *, y com-
bido a todas Jas gcn,t^s,y,Ie5 predico el m i -
i l e r íode Ja fmtifsima Tr in idad, La obra 
pues;y ei iruto que de aqui fo figuio en las 
almas, por eñe iantoEfpiriru , muefirabié 
de quan grande veneración es digna ella 
folemnidad del día prefente . Donde fan 
Gregorio dize.Penfad hermanos muy ama S'GtéQ 
doi^tfefpues de la £iicarnacion,deipuesdeI 
Vnifíenito hijo de Dios c u e í í r o S e ñ o r , de 
quatica grandeza , y. de (juanea deuocion es 
lafoiemnidadpi efence, de la venida de eí 
Efpiritu fanto : y quan j u i l a , y digna cofa vfj 
es, que eila folemnidad fea celebrada , y J 
guardada con toda celebridad : porq en la 
Encarnación permaneciendo Dios nuef-
tro Señor eu íí mifmo, recibió nuefira hu -
manidad , fin mudanza alguna de fu diuina 
mag^ílad inconmutable: y o n e í l a r e c i b i e -
ron los hombres a Dios nueíiroSeñor,def-. 
cediente de las alturas .En aquellafueDios 
nueí l ro Señor hecho hombre verdadero: 
y en eíia fueron hechos los hombresDio-
fes,por plcnana participado de fu gracia. 
Pues confíderad hermanos, quan ra es la ex 
Celen cía defta folemnidad, y como no ay 
miílerio que mayor fea, que tener el hom-
breen la pofada defucorajoiij la venida,y 
prcfencia efpiritual cí Dios nueílro Señor . Q 
Por lo qual mucha razón es, que l impie el O 
poluodclamala obra , el que apareja para 
Dios nueüro S e ñ o r , la cafa de fu cora-
pon . 
Párrafo Séptimo. 
De la razo?}porque no fue dado e l £ f p ¡ r ¡ ' 
tu fanro , luego defpues de la Afcenjion 
de Chrijro R.»N .y porque fue dado & los 
cincuenta días, defpues de la Rcfurrec 
cioniy de como fue figurada csiaveni" 
da del Espíritu fanto 9 en dmerfos rmf' 
terios del tejiamento 'viejo , 
S de norar que defpues de la Afeen-
fion, e m b i o e l S e ñ o r el Efpiritu f u i -
ro: y efio hizo:Lo primero , porque 
losApoí lo lcs fe aparejaífen conayunos> 
y oraciones ,para recebir infanta venida. 
L o fegundo, por dar a entender que aque-
llos auian de recebir e lEfp i r i tu fmto , q cu 
plreíTen ios diez mandamientos.Y embio-
lo cííplidos cincuéta diasjdefpues de la Re 
íurreccion: porque afsi como el pueblo da 
los HebreosJauiendo fido librado de Egyp-
t o , rec ibióla ley de temor, paíl'ados c in -
cuenta días: afsi el pueblo de los C h n i í i a -
F nos 
t i Encllibrollamado Vita 
nos ¿efp ues que fuelibradojy redcmido^rc 
cibiclíe cambien la ley de amor, contados 
cin cuenta d i as defp ues de fu réd^mp cion. 
I ten aísi como en el lub i leo^ue es t-ermi-
no decmcuenta años, folia rccebir el pue-
blo ífraelitico la libertad perdida, y la he-
redad enagenada;afsi eneflediaqes nume 
ro de cincuenta, fue cofaconueniente que 
refpondiendo la verdad ala figura, reci-
hieííe el pueblo Ghriil iano la libertad per 
Lw.zs* ¿ifa por ei pecado, y la heredad del Paray 
fo . Puesbien parece que el diadePente-
coí lcs , era entre los ludios de grandifsima 
celebridad: que en aquel día defeendio el 
Señor fobre el monte de Sina, en llama dé 
t x o a p . -fuego ,;y oyéndolo codos les dio la ley : y 
afsi a los cincuenta dias contados defde la 
Pafcua, defeendio el Efpiri tu fanto en el 
monte dé Sion fobre los Apollóles en len-
guas de fuego-, y impr imió en fus cora^o* 
nes la ley nueua de gracia efpiri tual .Don-
3 i da, de el venerable Beda dize, Efbiblemni^ 
dad no es confagrada á foloslos mifterios, 
y dones Apoí to i icos , yEuangelicos: mas 
aun en otro tiempo en los mi í l e r iosde ia 
l e y , mandaua el Señor que fueife guarda-
daeíla fie(la por todos lósanos , con cere-
monias religioías: que defpues que fueron 
librados los hijos de ífracl, de la feruidmti 
bre de Egypto, mediante elfacriíicio de el 
Cordero Pafcual, falieron al deíierto para 
vcn i r á l a t i e r r a dePromifsion : ydefeen-
diendo el Señor en llamas de f uego , fobre 
el monte,acabados cincuenta dias defpues 
^ de la Pafcua, propufoles, y-declaróles el 
Decá logo (eíco es) los diez mandamien-
tos,en raemona de la ley que allí les dio: y 
c íhb l ec io queenaqueidia,por todos los 
años aduenideros fe ofrecieífe facriíicio 
de las mieiles , y frutos nueuos de aquel 
rnifmo año . Quien pues, y qual fea elfa* 
crificio deeí le cordero Pafcual: quien, y 
qual íea la libertad, y abfolucionde la -ca* 
ptiuidad de Egypto , notorio es á los 
que algunas letras í a k e n , o leen . Y no es 
otra cofa ella Pafcua,que entonces era del 
pueblo Hebreo, y aora es nueítra,íino nue 
ílro Señor íefuChriíl:o , facrifícado en la 
C r u z . El es el verdadero Cordero, que 
quito ios pecados del mundo , que con el 
precio de fu facratifsima fangre nos redi-
mió , del capriucrio de los pecados, y con 
elexcmplo de fu fanta Refurreccion nos 
moftro,y dioefperan^ade vida,y de liber-
tad perdurable . Y aísilos miíterios de la 
Igleíla traen coníigo confonancia de i n -
falible verdad: pue's a cincuenta dias def-
ChdíliCaríuxánd, 
pues de el facriíicio del Cordero fue dada 
la ley, defcendiendo el Señor en fuego fo-
bre el monte de Sina: y también á c i n c u e n ' ^ 0 , 2 0 » 
tadrasjdefpues de ia Refurreccion de nue*' 
ílro Redemptor lefu Chrif lo , fue dada la 
gracia del Efpiritu fandto á los difcipulos, 
eliando juntos en el Cenáculo de Sion . Y 
cíla altura del Cenácu lo que aqui dize : y 
la cumbre del monte que allí fe refiere,fig 
nificacion j y figura es de los mandamien-
tos, y dones eeleíliales, y lumbre para que 
entendamos , que ninguno ^que fe llega a j 
baxos delfeos puede en perfección obede-
cer a los Mininos mandamientos , n i ;puc-
de fer digno dé los dones del muy Alto» 
Puesbien parece, fegun lo que dicho es, 
que la venida del Elpir i tu fanto , fue antes 
figurada en ladatadela ley: yquelaf ie -
í i a d e P e n t e c o í l e s , que aora fecelebra en 
la Igleíla , en otro t i empo , y caí! eri figu-
ra fe celebraua en la cafa de I f rae l . Y afsi 
como á cincuenta días defpues que los I f -
raeli tas falieron de Egypto , recibieron del 
Señor los diez MandaaiienrOSjen el mon-
te de Sina: afsi cincuenta dias defpues que 
fuymos librados del infierno /recibieron 
los difcipulos la gracia del Efpiritu fanto. 
Efte miílerio fue también figurado en la 
fuperabundancia del azeyte que lúe dado 
a la viuda pobrezilla por las oraciones del „ 
profetaElifeo : elqual mouidode mifc r i - ^ " ^ ^ ^ 
cordia fobre la miferia de aquella pobre A 
muger le gano del Señor abundancia de a- ^ 
zeyte. Porefta viuda es figurada la fanta 
Iglefiada qual apartandofe de la corporal, 
y familiar prefencía de fu cfpofo Chrifto 
Redemptor nueílro ,parecia como biuda: 
mas el verdadero Elifeo G h r i í l o , diole a-
bundancia deásey te , que es la gracia del 
Efpiritu fanto, y la inceligenciade las l en -
guas. Eñe milagro de lainteligencia de las 
lenguas, moílro nucñro Señor muchos 
tiempos an tesca í ipor f ígura ,quándoenIa 
edificación dé la torre deBabilonia,crio d i ******** 
uerfas lenguas , y mudo vna fola lengua ge 
neral que auia en todo el mundo en diuer-
fos lengua/es: y aora dio acada vno de fus 
difcipulosjcntendimiento,y noticia de t o -
dos ellos: y novuicra hechoaorae í l e mila 
gro, í i entonces no precediera,y hizierala 
diuifionde las lenguas. Y afsi como en 
aquel tiempo confundió por las lenguas á 
los edificadores delaTorre : afsi aora por 
las mifmas lenguas con íund ioá los l u -
dios, que quedaron muy confufos, 
quando oyeron tan grande 
marauilla. 
Parra-
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Párrafo Odauo. 
De la rázon f arque nos deuemos alegrar^ 
y alabar /i Dios nuejlro SeTw r , en eHa 
'fiesh : j que fin la gracia del Efyiritíi 
fantO} no puede j er Dios nueHro Señor 
alabado : y que la p} mcipal muerte de 
la virtud es el delepe carnal: j de U 
miferia ¡va^nidad, yfalfedad de eíie 
mundo, 
VES alabemos enefla folemnidad 
con rodas nueíUasfuer^as al Señor: 
y gozemonosen ella: que no es pe-
queño fruto el que della hemos alcancado 
todos los que venimos ala fe . Nofo lo fe 
gozá ron los hombres en cita folemnidad: 
mas aun el plazer efpir i tual , de la Virgen 
• . gloriofa, creció en grande manera en la co 
remplacion d e í k nn í le r io : por lo qual di -
S.Anft* zs a|ij fan Anfeimo. La grandeza de ios go 
zos déla Reyna del cielo, creció en gran-
de manera,quando viniendo fobre iosdif-
cipulos el Efpintu fanro , recibieron la fe 
de fu H i j o , para bien de los hombres, y pa 
ra la predicación del Huangclio. Allí fuera 
del gozo que tuuo por la falud del linage 
humano,enla conueríion de ranras almas: 
entendió auerí ido muerto fu hijo para bié 
de todosiPuesquecon tantacíicacia obra-
u a ^ frutificauayalafedefu mucrteiy co« 
nocían que ya el linage humano era redu-
zido á lafalud perdurable: [ o í cuyo f in , y 
gracia auia antes entendido ,que el hijo 
que tomo carne de ella quiío padecer en la 
C r u z . Alegrauafe , y doblauaíe también 
fu plazenporque la cfperanja que prime-
ro auia tenido , ya fe mudauaen verdadera 
obra. Alegrauale áfi mifmo, y aun aoraf.: 
gozan los hombres:pcrque ioqueperdie-
ron ya lo recibieron con ganancia, depre-
cio cien vezes doblado, que ñ cayeron iíer 
nos del pecado . ya fe leuan tan hechos her 
manos de Chr i fio R e d e m p t o r n u e í i r o , y 
hijos deDios nuefiro S e ñ o r , por gracia. 
Siempre lomos obligados á alabar ¿i Dios 
nuefiro S e ñ o r , y en cfpecial en todaslas 
íiefias, y en todos los momentos ? porque 
S'Gitg* como dize fan Gregorio: marauilla esco-
mo el hombre no alaba íiemprc á Dios: 
-pues que toda criaturanos conuidaá toda 
alaban^a^y para cito nos es muy necelfaria, 
yfenos ofrece la gracia del Efpiritu fan-
S.Bcrtt. ro .Porloqual dize fan Bernardo. Si algu-
no coraienca, y efia tibio en alabar a Dios 
tiuefiro S e ñ o r , ccruis iníaefpencncia tie-
ne de q no efia en el,el Efpiritu fanro: que 
donde el Efpiritu lauto mora , luego def-
pierta el coraron a toda gloria , y alabanza 
d ¡ u i n a. P u e s i 1 a ra a n d o a fÉ fn i r i r u fa n t o, a 1 a 
hemos iiempie a Diosnue f i roScñor , co-
mo lo hazen los ciudadanos del Parayfo, 
que ííempre lo alaban, y glorifican, íin a l -
gún interualo. Aü i ay fiempre días de ale-
g r í a , y nunca ía l tafolemnidad, haziendo 
de continuo gracias a fu diurna clemencia 
con boz de alabapa y de gloria : fegun que 
en el Píalmo esefcnpto.Bienauenturados 
fon los que moran Señor en tu cafa: por-
queí íempre teakbaran en el í ig lo dé los 
ligios. Efio hazen con muy cumplida reus 
rencia, ios verdaderos Monges, que can-
tan de noche, y de dia; en honra, y gloria 
del Señor. Donde fan Gerón imo dizc.Los 
Monjes deuen tener pureza de Martyres: 
porque el ohcio que los Angeles hazen en 
los cielos, hazen ellos cantando de noche^ 
y de día en las tierras: y en eipecial el o f i -
cio de alabar a Diosnueí l ro Señor,nos ha-
ze paiecer a los Coros celefiiaies, aunque 
íeamos peregrinos en las tierras. Y fan Bec 
nardo dize.Noay cofa que con tanta pro-
priedad repref^ntc en la tierra el eíiado 
de la celeítiai habitacio, como el gozo de 
los que alaban aDiosnuefiro Seaor,afir-
mandolo aísi la Efcnptura que dize. Bien-
auenturados fon los que moran en tu caía 
Señor , que en e l í i g l o de los ligios te a-
labaran . Pues démonos priefía para en-
traren aquella holganza eterna , adonde 
perfeuera tanta a legr ía , y tantaabundan-
cia:fin que vn punto falten cantares de glo 
na: yfufpiremos con todas nuefiras tuer-
cas , por biuir en aquella nuefirafoberana 
ciudad,andando trilles por efie l igio: por-
q fe dilata nuefiraperegnnacion, que aquí 
andamos como peregrinos defterrados, de 
la cara de nuefiro lledempror.Aborrezca-
mos pues las delectaciones defie nuefiro 
cuerpo,podrido,y miferable-y opongamo 
nos va'onilmento a todas fus feas inclina-
ciones^ carnaks dedeos, que fon contra-
rios al efpincu, y nos cieñen aqui encerra-
dos como ápe ieg r inos ,y defierradosdo ta. 
to biemporq (fegun dize el Apoftol)micn 
tras'que en efie mudo biuimos peregrinos, 
andamos apartados del Señor: y para reme 
dio defio deiíeemos co el mifmo Apof io l , 
fer libres del cuerpo mor ta l , y ferdeíaca-
dos defia carne , y efiar con íefu Chr i f io 
P^edemptor nuefiro. Pues de i íeemos , y 
mientras no fe nos concede efie bienpi»-
damosio de continuo al Señor : porque no 
F z i o p o -
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l o podemos alcar^ar por nofotros: y pa-
ra ello muramos a lo menos quanto al 
mundo : y quanto a fus,pompas ;ycodi-
cias , y apartémonos con coraron f'uerte,y 
perfeuerantedeílas colas caducas, y de las 
miferias defía vida; y de las coníblacio-
nes pequeñuelas deftas cofas vilibles, que 
deftruyen nueíiras almas con los v i -
cios,quitandonos las virtudes-.porque (fe-
gun dize fan Gregorio) el que codicíalas 
cofas vilibles ^pierde las virtudes i n u i i i -
bles. Y í a n Chryfoftomo.dize. Ninguna 
cofa deftruye tanto la v i r tud , como el de-
ley texorporal.Y fan LeonPapa dize.To-
do lo que da contentamiento, y delecta-
ción al hombre exterior, aqueliomifmo 
corrompe el eílado inui í íb le ,y virtuofo 
del hombre de dentro: y tanto mas íera 
purgada el alma racional, quanto la fubf-
tanciadelacarnefuere mas-afligida.Ypor 
hablar con mas ;breuedad (fegun fan A u -
guí im) toda criatura fea en nofotros teni-
da por v i l : porque en nueílro coraron fo-
:1o nueüro criador fe engrandezca: porque 
fegun dize el Apoílol fan Pablo : fugeta es 
á vanidad toda temporal criatura, y por 
ella caula haze vanos á rodos fus amado-
res , y ciegaa muchos que no eíían aulla-
dos . O quan bienauenturado es el que no 
es engañado de la miferia , y vanidad de el 
mundo,que aora engañad muchos. D o n -
de fan Chryfoftomo dize. Siempre fe pu-
do dezir,y fcdnxo: mascón mej'or razonfe 
dize aora, lo que es eferipto : Vanidad de 
vanidades: y todas las cofas fon vanidad» 
Si fupieílen bien eñe verfo pequeñuelo , 
los Principes, y todos los demás que b i -
nen apoderados de la potencia t raní i to-
r i a , mandananlo efcriuir entodasfuspa-
redesjy bordarían deílas palabras todas fus 
veftiduras: y alfentarloían en las puertas 
de fus cafas,y en todas fus entradas,y pala-
cios : y primero que todo ello lo pintarian 
en fus conciencias: porque í iempre lo m i -
rallen con fus o/os, y lo iintieííen en fu co* 
rafon: que verdaderamente muchas caras, 
y imagines ay faifas,que engañan á los que 
no e í l an fobreamfo . Elle cantar conuicne 
que fe cante en las comidas, y cenas deco-
tmuo; y que cada vno lo cante á fu herma* 
n o , en todas ocaí iones, y tiempos: y que 
cada vno lo oygade buena voluntad, dé l a 
boca de otro:pues que es cierro,que va* 
nidad de vanidades es elle l i g i o , y 
todas fus cofas fon va-
nidad. 
Párrafo Nono, 
Oue deuemos mudar el amor del mundo, 
en el amor del cielo': j de la necejíidad 
que tenemos de vencer rpues no poda-
mos viuirfmpele/. ^ que en compara-
do de U gloria que efper'amos¡ cafifom 
bra, o fueño es el MMI que aquipadece-
mos : j que todas las penas del mundo de 
uemosfufrir por no carecer de la vijla, 
de Dios nueflro Señor,j déla hienauen 
tur anca délos Santos, 
OR eíla-coníideracion es razón q 
dexando de amar á las criaturas, y 
todas las cofas que con el tiempo ís 
acaban,^ nos apartan del verdadero Señor 
q lo es de todo, le amemos fobre codas las 
cofas:y puesfomos llamados para las al tu-
ras pongamos todo nucíiro amor en las co 
fas celeííiales :yen folo aquello en q fe go-
zan los Santos, codiciando fus riquezas,y 
lepamos q co los quetuuieremos aqui de-
uocion, tendremos deífpues.participacion 
de dignidad. Por tanto alcemos liepre nuc 
llroscorafones á loscielos.,y encaminemos 
todo nuellro íeiitido,c5 todo cora^ójy def 
feo al Señor , el quai nos llama de muchas 
maneras:*] como dizeS.Auguí l in: alegro-
fe el Señor como Gigátó para correrla car 
rera, ynofe tardo: mas antes corr ió muy l i 
gero i lamádonoscon fuspalabras penetra-
tiuas-,y fus hechos exépiares,con fu muer-
re, yconfu vida , y cOnfudefcendimiento 
álosabifmós'.con fufubida a los cielos, pa 
raqnos tornemos áel , y apartofedenuef-
tros o,jos:porq tornálfemos ánüeí i ro cora-
p o n ^ lo hal lafemosdóntro.Pues mirando 
aora en la prefencia de fu mageftad > y te -
niendolo í iempre en el coraron,peleemos 
como varones: pues que toda eíla vidapre 
fente,no es otra cofajíino pelea, y vn con-
ñ i t i c í , y batalla de traba;oíb fudor : que íi 
bien miramos hallaremos qué lasprolpe-
ras fortunas, y los acaecimientos aduerfos; 
el íerúor,y la tibieza,lá hartura / y laham^ 
bre^él fueñ05y la vigiliaj la diligencia,y ía 
pereza > las lagrimas j y la alegría ^ la h o l -
ganza , y el trabajo : la falud , y la en-
fermedad ; las alecciones , y los deley-
tes : y todas lás cofas que en elle mundo 
ay, todas pelean contra nofotros, y traen 
fus efpias entre nueílrá foledad, o pu-
blica conuerfaclon jCOmo contra capita-
les enemigos, Y pues que nunca íaítan 
ad-
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aduerfarios que nos moleften, conuiens 
queefic fiemprc preuenido nuellro cora-
f o n , para contracíczir con esforzada reííf-
tencia: OIK nue í l rape lcaesbreue , ynuef-
rro galardón CÍ ereriio : y nunca ccirernos 
de pelear, porque aunque muchas vezes 
venamos , ftempre nos queda obl igación 
d e í e r de ULICUO vencedores. Donde Tan 
S.Leon. h ñ 9 $ Papa dizc. Quiere Dios nucítro Se-
ñor ,que nueOra naturaleza mudable í iem-
prc tenga con qu ' n pelear,ya quien ven-
J ccr: porque no fe enfoberuezca de las v i -
¿lorias tenidas en las batallas p a í u d a s . Y 
SXhryf* ^ n Clir^rofíomo dize. Los Santos fino 
pueden 1er vencidos de la carne , como ya 
efpiritualesj bien pueden íer dealguna te-
tacion, o eíliraulo golpeados, y combati-
dos : como los que aun no eiian fuera de la 
cárcel de fu carne. Pues qualquiera cofa de 
deleyte, o de tormento traní lcorio, que fe 
nos ofrezca, luego en eííe punto la tenga-
mos como cofa paífada : y pongamos Tos 
ojos del corajon , en aquello que fíempre 
permanece, y hade durar para í i emprc : 
porque todas las cofas que en el mudo ay, 
con grande aceleramiento paffan, como 
fombra:y afsi fon como íi fuellen paífad^s, 
y afsi deuen fer tenidas, como íi nunca 
•vuieflen íldo . Por tanto todo el bien, o el 
mal queaqui deleytajO atormenta,mo me-
^ raneo esjymuy p r e ñ o fe paila. Masaydo-
^ lor,que eterno , y perdurable es, y i i n finí 
io qen el ííglo aduenidero sí l ige; y apaf-
l iona , aunque también es de m í i n i t a r e -
creacion , y de no mudable plazer , la co-
rona, yconfolacion que a losiieruosde 
Dios nueílro S e ñ o r , a l íale les dará , aun-
quenofon yguales las pafsiones,queen 
cíle tiempo podemos padecer, para que fa 
t i s f a g a n á D i o s n u e ü r o S e ñ o r , poi los pe-
cados que coraetim os,ni para que refpon-
da a los beneficios que hemos recebido, n i 
para que feygualen con las penas del i n -
fierno , de las quales por la gracia d d Re-
demptor, efperamos de librarnos, ni para 
que por ellas merezcamos alcanzar los bie 
nes eternos.Y tanta es la excelencia, y fo -
brepujan^a de la eterna glor ia , que alia 
tienen los bienauenturados, que el que co 
di l igencialoquií iei lejypudíeí ie mirar,dc-
liria elegir por mayor bien, querer fer ator 
mentado muchos años,en vn horno de fue 
go ardiente, y padecer otros mayores ma-
les, que querer fer priaado de la menor 
parte que en la vida perdurable le ella apa 
rejada : que el trabajo tiene aquí fin, y el 
premio lera alli i n í i n i t o , y fin algún ter-
minode t iempo. Y f m Augaftin d;ze, O SMugi. 
anima mia,í i fueife necelfano que cada día 
padeciefiemos tormentos, y penas, no de 
fufr i r : y a i m l l ncceíTano fuclfe foportac 
por largo tiempo los tormentos del infier 
no : porque pudieilernos ver a lefu C h n f -
to R edeaiptor nueñi o en fu g lo r i a , y go-
zar de la compañía de fus Santos : todos 
los trabajos fueran muy fáciles, y lleuade-
ros, en comparación de tanto bien , y de 
tanta gloria. Pues hagan quanto qui í leren, 
y pudieren , toáos los demonios, y apare-
jen fus tentaciones, crezcan los ayunos, y JT* 
quebranten el cuerpo;, fean afperos,y eme 
les los c i l ic ios , enflaquezca la carne coa 
los trabajos,)' las vigilias adelgacen , y í e -
queniavida: den bozes contra mi l o s v -
nos, deraííbfsieguen mi repofo los otros: 
el frió me ator mente, y aíli/a : la concien- A h ^ ^ i » 
cia murmure^/ el calor abrafe , y la cabera 
duela, y el pecho arda: tenga dolor el ef-
tomago.quirefc el co ló ra l a carne : y todo 
mi cuerpo efle enfermo, y desfallezca en 
dolor mi vida: todos mis años feconfu-
man en gemidos: que todas eíias penalida-
des tendré por defeanfo, por tener holgan 
9a en el dia de la poílrimera tribulación : y 
porfubiralas alturas del cielo ceñido , y 
guarnecido de gloria. Y fan Chryfo í lomo S.Chryfi 
dize . Hagamos todas las cofas que fon de 
vir tud: y todas aquellas padezcamos, que 
fon de pena: porque no feamosdefpedi-
dos,y defechados de la gloria de D ios nue 
i l ro Señor: que ninguna cofa nos deue feí 
d i í k i l , en ninguna manera , í i p o r a í c a n -
0V\A v i ü a d e Dios nueílro Señor , la que-
remos obrar. Ningún trabajo es pefado, 
i i tenemos eíU coniideracion : que íi f u -
f r iéremos las dificultades de el de í l ie r ro , 
cierto es,que reynaremos con el F ey de la 
ciudad celeílial . Y que diliculrades fon 
ellas,que hemos defufrir?Eñas fon las t r i -
bulaciones de eíla v ida , quedeuemosHe-
nar con ygual coraron, y por tanto mire-
mos con diligencia íi íbpor tamos bica 
las perfecuciones : y í i andamos lin mur-
muración por la carrera ellrccha: pues que 
es muy angofea, y muy trabajóla Ja vía M i t t . j 
de el cielo : mas con el delfeo que tenemos 
de fubir alia, y con la eíperan^a de los bie-
nes aduenideros, muy fácil es, y muy l l e -
uaderos fe bazen los trabaios de acá . Pon-
gamos pues los ojos en las alturas , y 
í iempre veamos , é imaginemos aque-
llas celeíliales manliones ¡ que eíian -
do firmes en la contemplación , y def-
leo de ellas : no padeceremos daño a í -
F j guno 
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E n e l l i b r o l l a m a d o V í t a C b i f l i C a r t u x á n o . 
gimo de los dcleytes vcrgonpofos qamafi 
zi l lan,y afean efta vida prefente: ni las co*-
fas que de fu condición natural fon trifteS) 
y penofas,nos parecerán incomportables: 
mas antes ellas dific;ultades,y otras tales* 
nos parecerá muy facües.Yli afsi todo nue 
Uro deíTeo , le puliéremos en aquel Reyno 
foberano, y en el amordel > nmgun bien 
temporal fera poderofo árendirnos , n i en-
foberuscernos, ni nos doleremos ) n i pa-
deceremos fatiga en las prefentes tribula-
ciones^ trabajos deüa v ida , antss las me-
nofpreciaremos de aqui adelante : dema»* 
ñe ra que penfaremos que nunca lasvimos, 
que deíla calidad es el amor efpiritua^que 
por la vir tud de l , afsi fon amados los au-
íentes jComolosqueef lan en nueílra com-
p a ñ í a : y elle amor haze que con tantafá-
miliaridad los tratemos, y tengamos en 
nuefoos corazones, como li los vieflTemos* 
o imaginaíTemos cada dia ^ que tan grande 
es lafiiei^adelamor, que con gran poder 
rcíifte á todos los tiranos: y junta las almas 
conperfedo vinculo de amor. Pues fi de 
cíla manera amaremos a l e iuChnf toRc* 
demptor nueí l ro , todas las cofas deefíá 
vidanOs parecerán fombra ,y imagen de 
fueñOn 
Siguefela oración del Autor. 
r** Lemeritifsimo IES V s, Padre, y dador 
de todos los bienes, que embiarv¿ fo* 
bretusdifcipulos el Efpiritufanto, en r i -
gura defuego:fuplicote como á Rey C l e -
mentifsimo, que QÍ\OS dones que tus d i fc i -
pulos recibieron de tu largueza, que yo 
(aunque indigno) los reciba por tu piedad 
parafaluacion de mi alma: yembiafobre 
nofotros tusíieruos el efpintu de tu cari-
dad , y el fuego de tu amor, y el don de la 
paz, que v iñ te nuefíros corazones, y los 
purgue de vicios,y los adorne de virtudes, 
y los junte á í i conperfeólo vinculo de a-
m o r : y los iluílre con la lumbre de tu co-
nocimiento:losinflamecon el fuego de 
tufanta d i lecc ión , perdone nuef-
trospecadoSjy nos lleue á go 
zar de la vida perdura 
ble. Amen , 
Cómica-
Hitare 
miieri -
cordes. 
Comiénzalas 
D O M I N I C A P R 
pofb Pentecoílen, 
De como dcuemos obrar mirericordía3y no juzgao 
ánadie,íegun lo cuenta fan Lucas C V L J 
el capitulo fexto0 
P A R R A F O P R I M E R O . 
I>e como deuemospireccrms en le mlfericordla.al Padre celeJIU l,y que el mífertcor-' 
diofo^no morirá WAU muerte : y que el no juzgar , ni c endurar las faltíis de nucjlro 
próximo^es vntL de las tres maneras de ínifericerdia , rnte Chnsío íiedem^tor nue^3 
tro fone* 
MOÑESTANOS el Se 
ñor vfemos de mi 
íericordia con lossfli 
gidos, diziendo. M i -
rad qucíeays miíer i-
cordíofos, como vue 
fíro Padre es miferi-
cordiofo . Y pues 
Dios nuertro Señorjpor fofa rübondad ,no 
cfperando algun prou¿cho do noíb i ros , re 
media nucüras necefsidades : de aquiesq 
rofotros deuemos acudir al remedio de 
las necersidadej,yíacjgas de nue íhos pro-
i imos \ quando padecen anguíl ias: no por 
el interés que podemos cfperar de l íos , í i -
noporfa p r o p n a í a l u d , y p o r f o l o D i o s , 
que nos lo manda , y que nos lo fabra bien 
pagar. Y quiere el Señor que nos parezca-
mos.al Padre celeftial, en la nulericordia, 
de que nofotros mifmos cenemos tanrane 
cefsidad. No quiere que le parezcamos en 
la potencia: porque apeteciéndola el de-
moniOífue por ello lanzado en el infierno. 
N i quiere que parezcamos al Padre, en la 
iabiduria:porque codiciándola 5Con deíbr 
denada pafsioiijel hombrcpcrdio el Paray 
fo . Grande fue por cierto la mifericordia, 
y piedad que impr imió el Saluadoren nue 
liras almas: mandadonos que la tengamos, 
pues por ella nos hazeeoníbrmes áü : í ien-
do como es cofa ta natural , a todos los ani-
malesjde vna miijna e ípec i e , el com^ade-
cerfe los vnos de los otros. Pues mucho 
mas el hombre , que es hecho á la imagen 
de DiosnueOro Señor , fe deue compade-
cer de fu hermano , como de imagen fuya 
propria , Y pues que afsi espada vnodeue 
tomar por f u y i j a neccfsidad de íu herma* 
no : porque en eílo coíi Ae la mifericordia. 
De las obras de piedad dize S .Gerón imo , 
N o me acuerdo aue rv i í lo , que alguno aya 
renido mal fin,ni padecido mala muerte^íi 
de buena voluntad "vio las obras de miferi-
cordia : porque el tal tiene muchosinter* 
ceübrcs delante deDios nueftro Señor : y 
imponible es, que ios ruegos de muchos, 
nofeanoydos. Defpues de eíio pone tres 
maneras de mifericordia.Lapnmera^con-
íiííe en no juzgar: porque muchas cofas ay 
que noTabemos con que intención , o ñ a 
fehazen jque muchas vezes podra fuce-
der ier bueno , lo que a nofotros, nos pa« 
rece malo . Y por ello fe ligue en el texto» 
No querays juzgar, y no fereys juzgados. 
Y quiere en e!to dezir . No juzgueys con 
injuíia ofadia , ni con loca p re íumpc ion , 
los hechos ágenos , y no fereys juzgados. 
Eílo es j íino juzgays, no caereys en peca-
do , por el qual leays dignos de fer juzga-
dos de Dios nueí i roSeñor .Y íi por ventu-
ra os fucedielíe juzgar, por la iiaqueza hu-
mana , no querays condenar , y no fereys 
condenados :como íi dixelTe. No querays 
afirmar, nidigays que el que juzgays, es 
F 4 digno 
S. H ie ; 
En el librollimado Vita ChriíH Canuxano, 
digno de condenación , y haziendolo af-
í i , no íereys condenados de Diosnucf-
ti o Señor ^ por eOe-pecado : porque algu-
no es o y malo,y pefsimo, que por ventura 
feta mañana bueno. Cerca deíio es de fa-
bcr,que en dos maneras fe toma el juyzio. 
La primera es ^quando el j.uyzio es algún 
cafo, o a<5to de jufticia, que pertenece al 
;uez íeglar,o ecleíiaíhco,ydelie juyzio no 
le habla aquí» En otra manera fe toma juy-
zio,como quando alguno juzga, por algu-
nas feñalcsalguna cofa mala,de fu herma-
no , yeito proybe nueliro Señor aqui , d i -
ziendo. No querays juzgar. Cerca deíio es 
de notar,que fe puede juzgar del p róx imo , 
de tres maneras.La primera,quando el he-
cho es claro :afsi como quandoalguno juz 
g a á o t r o d e matador : porque vio que ma-
to vn hombre:y efte tal juyzio , no es peca 
do. La fegunda es, quando alguno juzga a 
otro, por léñales maniíielUs,como l i le vio 
áfolasdefeompueílo cola mugerliuiana, 
y efte juyzio tampoco es pecado , íi otras 
circunítancias no le hazen ferio. La terce-
ra manera de juzgarles quando alguno juz 
ga a otro5de algún pecado, por fenales pe-
queñas. Y en elle tal juyzio,ay tres grados. 
El primero es, quando por fenales ligeras, 
comienza alguno a dudar de la bondad del 
hermano , y elle tal juyzio es pecado ve-
nialrporque no procede lino de vna enfer-
medad humanado qual no fe llama, fegun 
propriedad,)uyzio, mas llámalefofpecha, 
2 El fegundo grado es, quando por las tales 
léñales , tiene el hombre hrmementeen fu 
coraron, que fu próximo es malo , ye i to 
es,y fe llama verdadero, y propi io juyzio: 
jrorqueel juyzio trae conligo firme l'enten 
cia, y ello es pecado mortal : íi el mal que 
juzga del hombre,por 1 igcras feñales,es de 
linagede pecado mortahporque es contra 
la candad. El tercero grado es, quando a l -
guno por feñales leucs j no folamente juz-
ga al próximo , en la manera que dicho es, 
mas aun procede haíta fu punicion,y caftí -
go,como íi vuielfe fucedido el mal que tic 
ne juzgado , ye í lo es pecado mas grauc: 
porque nofolo es contra la caridad, íino 
también contra juíiicia. Y de los tales juy-
zios fe emiendee í lo , que el Señor arriba 
dixo : no querays juzgar , y no íereys juz-
gados.Mándanos el Señor, que no juzgue-
mos , ni condenemos con aíreuida liulau-
dad : porque los malos muchas vezes juz-
gan lo que ven;y lo queoy^nrmas los bue-
nos, todo lo conuierton en bien , y tienen 
por cierto que todas las cofas íe hazen, o-
brandólas Dios nueflio S e ñ o r , derecha-
méte :o permitiédo iodos ios tales hechos: 
y por tanto en todo lo que afsi juzgan , lo 
echanábuena parte. Y c o m o d i z e í a n A u -
gufíin : en tres cofas fe deuc mucho repa- ' 
rar. Lo primero, en penlar bien , y tenec 
buena eííimacion de cada vno. Lo fegun-
do, en hazer bien a cada vno . Lo tercero, 
en l u f ir mal por cada vno . Sobre lo qual 
dizefan Bernardo . Guárdate de fer cuno- S.Bcrn* 
fo,y agudoinqmíidor , n i atalaya eííudiofa 
de la vida agena, o ofado, y liuiano juzga-
dor^aunque cntiedas alguna cofa fer hecha j 
conperuerfa manera. Y quando tal defe-
cto acaecielTe,no juzgues al que lo haze. Y 
íino pudieres eteufar ia obra , porque en íi 
es mala,efcufafu intención, juzgando que 
lo hizo por ignorancia , o por ai i cbatamic 
£0,0 por algún cafo deíaílrado. Y íi por vé 
tura la certidumbre , y claridad de la obra 
mal hecha,no fe puede difeulpar, y diíimu 
lar: entonces deues compadecerte, y dezir 
dentro en tu corafon^muy inerte ílie la tc-
tacionde aquel pecador, mayores males hi 
ziera yo , en aquella batalla, íi mevuiera 
fucedidoá m i . Lo dicho es de fan Bernar-
do. Pues juzgar de las cofas dudólas,y con 
'denarlaibfpecha,como cofa ya hecha:eno 
es lo qucnucí i ro Señor condena , y repre-
hende en nofotros. Y p o r tantoliemprc 
han de fer las cofas dudofas declaradas, y 
hechadas a la mejor par,te .Y quando fobre A 
dos cofas dedudofadeterminación , fe de- • 
tiene el j uyz io , o la difcrecion humana: 
liempre nos deuemos determinar , cnla 
mas blanda,y piadofa . Y ían Auguíhn d i - ^ 
ze. En elle lugar pienfo, que el Señor nos 
manda, que aquellos hechos,de los quales 
tenemos duda, con que in tención,o fin fe 
hizieron , que los juzguemos a la mejor 
parte. Porque las cofas que pueden fer juz 
gadas á mal, y a bien, porque pudieron fer 
hechas á buen fin,y a malo: es ofadia loca, 
juzgar con _determinadafcntencía, qu© 
fon malas, íiendo afsi verdad, que 
las mas de las vezes nos 
engañamos. 
Paira-
Proííguefela Dominica prima poílPcntecoílen. 8^  
gueíeene l texto. En aquel juyzio que juz-
Parrafo Segundo. gaiedes/ereys juzgados, y por la inedidj, 
^ j r J i f que midjeredes íoreys medidos. Y qaiíb 
^ue en dos co[as nos deudos g ^ r d a r de tlaiKO dezir e r . e aoChn í io nueí i roRedép-
j ^ ^ r ; la feva que padecerá el to^comofi mas claro dixetíe.Segü U qua-
que juzgare mal. 
I ZE fan Auguflin, que de dos co-
fas nos deuemos guardar, de juz • 
lidad. y condición del juy¿io, con que juz-
garedes á los otrosjaora fea !uíio,o in juílo, 
mifericordiofo, o duro.fbreys juzgados de 
Dios nueüro Seaor. En aquella medida co 
Párrafo Tercero. 
gar ofada, y liuianamente. La p n - que midieredes á los otros,en ella vida pie 
mera cs^quádo no f¿ puede faber, con que fente , con aquella ra ifm.a fereys medidos, 
* coraron fe hizo el hecho que juzgamos, o enel juyzio. Ello es,quelaqualidad,y con 
* con que pafsionjO a que fin. La íegunda es dicion de vuellra pena, fera fegun que fue 
quando es incierto.que tal fera en los tíem la qualidad de la ofadia, y liuiandad de vue 
pos de adclante^el que agora parece malo, Uro mal juyzio^y fegun la medida de la ma 
o bueno.Pues luego no reprehendámoslas la voluntad, que iiuuítcs en la vida prefen 
cofas que no fabemos, con cj coraron íean te, fera la medida de vueíiro galardonen 
hechas, ni afsi reprehendamos los hechos elí iglo aduemdsiro.Pues luego con dos co 
que fon demaniíiefío malos: quedeíefpc- fas amenaza el Señor. La vna es con el j uy -
remos dei:a i alud , y enmienda de los mal- zio3y la otra con la medida . El juyzio ref-
hechores.Haziendoloafsi,apartaremos el ponde ala qualidad de la culpa, y lame-
peligro, y mal juyzio , que es digne de re- dida 5corre ipondeálaquarmdaddel la . Y 
prehcníion : del qualaorafedizemo que- fegun dize fan Auguíim : Auemos aquí de 
rays juzgar, y no fereys juzgados. Y San entender,que fi juzgaremos ofada, y loca-
S Chr f, Chryfoliomodize.Noconuieneconfaci mente,y midiereínos con malamedida,fe 
lidad, reprehender el del i to, ni afligirá la nos dará la pena,conforme a la culpa;yfe-
peifona,que fue dealgun pecado conuen- ra la pena perdurable , que jamas fe aca-
c ida ,n i con cruelcinhumana repiehen- bara. 
íion , traerla por la tierra, mas antes la de-
uemos con piadofas palabras confolar,y 
amonedar. No la deuemos perfeguir con 
injurias cóteciolas, mas antes ladeuemos 
ayudar con cófejo proucchofo;porque en 
tal cafo nocondenas tu ala que afsi peco: 
masati mifmo: y conüi iñesa iajuí l iciade 
Diosnue í l ro Señor , que come contra t i , 
aun de las cofas mas pequeñas,muy afpcra 
venganza.Examina bien tus pecados, y no 
codenes a tu próximo , con mas cruda paf-
ílon que el peco.Mas ellas Con afechanfas, 
de tentación diabülica:quc el que cruelme 
te examina las culpas agenasjnunca mere-
cerá perdón de las Tuyas pi opnas. Y dize 
SShryf, masfan Chryfoftomo. Si oci o pecado al-
guno no tuuielfemos,íin o juzgara los pro 
ximos.fblo eltc bailaría para que íuelemos 
echados en el infierno . Mas ay de nofo-
tros: porq contra los pecados ágenos(aun-
que íean lenes) fomos juezes muyamar-
gos,y crueles:y no mirárnoslas grandes o-
fenfas, que nofotros auemos hecho contra 
el Señor, y no recogiéndonos jamas, para 
coníiderar nueílres defedos, gallamos pa-
ra condenar á los otros, todo el tiempo de 
nueílra vida. Defie vicio apenas fe hallara 
libre,y fin culpa, algún hombre del fíglo, 
n i menos algún Monje, mRel ig iofo . Si-
S.Attg* 
De la fegunda efyecie , o manera de mi fe. 
rico r diasque confifie en el perdonar: j 
de la tercera, que confisle en el dar : y 
de lo que la Umofnafrutljica, al que la 
da:y de como nuejlro Señor ^por la me~ 
dida que medimosjios medir A. 
E s P v E s deüo pone el Señor , la 
H Iegunda efpecie, o manera de m i -
fencordia \ que confiíle en el per-
donar. Por lo qual dize el texto.Perdonad, 
y fereys perdonados. Y quiere tanto dezir. 
Perdonad las injurias , queaueys recebido 
de vueftros próximos, y perdonad Us deu-
das que os deuen los pobres : y Dios os per 
donara vueíh os pecados. Y pone luego la 
tercera efpecie de mifencordia, que coníi 
í l een dar, diziendo . Dad, y recibireys. Y 
quiere tanto dezir. Dad, y hazedá los po-
bres beneficios temporales, y recebneys la 
vida perdurable.Porque compañeros fon, 
no diuifos, ni parí i bles: fegun el vfo de la 
corte de Dios nueílro Señor , perdonar,y 
fer perdonado,dar,yrecebir. Y fan Augu-
ítin dize . Dos fon las obras de mifericor-
dia^quenospuedenlibrar. La vnae í ía ,en 
F % cíia 
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PD En ci libro llamado Vita Chriíli Cartuxano,' 
CÍILI palabra: pcrdonnd, y íereys perdona- rales, y francos para bien hnzer»y para o-
dos:y iaorraenefta: dad,y recebireys. El brarmifericordia con todos. Yei to es lo <J 
perdonar, pertenece a las in jui ias, y den- aora dize: Medida buena, y bien pagada,y 
das, y el dar, pertenecea los beneíicios, y bien maciza, y bien colmada, y fobi ada os 
l imoí i ias . Pues íi quereysfer perdonados: darán. Como íi mas claro dae l íe .Por la in 
perdonad: y íi quereysfer abiueIcos,rem i - tercefsion de aquellos pobres, y por los 
t id ,y í i quereys recebir, dad,y luego rece- merecimientos de aquellos, a los quales 
$< Aug* bireys. Yfegun el mifmofan Auguíiin d i - vuieredes oído vn caltz de agua fr ía , te os 
ze : el perdonar , y el dar,fon dos alas de la dará ei premio en ia eterna bienauenturan 
o rac ión , cotilas quales fe buelajiafla l ie - fifflk mifnia buena obra danzara, y el Pa-
gar a Dios nue íko Señor . El hombre que dre celedialoslodara.fcgun fu gran mife-
aora perdonaá fu ofenforjo que contra el ricordia , y lo requieren vueftros mereci-
cometiorhaze lunofnaal menelierolo . Y nñenros .Y dize que ferabien pagada, co-
Beda, el vencrableBedadize . M á n d a n o s c l S e - mo ( id ixe i íe .Dai feoshabie l lena-porque 
ñor perdonar las injurias,y dar limofnasjy la dará mayor,que la merecemos. Y dize q 3 
hazer beneficios: porque lean perdonados fera mac¡ca:porquela dará allende de todo ' 
üueftros pecados, y porque nos fea dadala el bié q fe deílea . Y dize que ia dará co lnu . 
vida eterna: y eneitafencencia (aunq bre- da , halla qfaiga de medida, y fe derrame: 
uej comprehende, y concluye todas lasco porqladaramayor,y allende de todo qua-
ías ,q ama largamente mandado,cerca del ta podemos pcíar .O puedefeenrender eíU 
amor de los enemigos. Y porq como dize medida por c i galardó,de que fon pagados 
Santiago : juyzioíin miiericordÍ3,rerahe- losmifericordiofos, ai qual llama medida: 
chopal quecen fu hermano;nohiziere m i - porqueacada vno es dada la remunerado, 
fencordia: mucho nos deuemos esíbr^ar fegtí ia medida de fus mei ños , y feruicios. 
en auer mifericordia de los p róx imos , en Y dize quecíla medida feraliena : porque 
fus p.ecefsidades:porqiic la merezcamos re es foberanamente buena la merced d é l a 
cebir de Dios nueílro S e ñ o r , en las nuef- bicnauenturan^a: y porque ella comprehé 
S^Aut. í ias .Que como dize fan Auguílin : tal per de rodas las colas que fon buenas. Y dize q 
¿', don hade recebir cada vno de Dios nuc í - la medida leiaiíena3y bien pagaua:porqui 
tro Señor , qual elle vuiere vfadoconfu el alma fe: a llena de laceleíiiai bienauen-
ocí lbr . Y dize mas,qvn folo remedio t ienc turan^de tal manera que ninguna poten-
para efeaparfe de muchos rnaies el hom- cia,ni apetito de ella, lea ni eííc con men-
bi c : y es que fnfra con paciencia los deíe- gua de glor ia . Y dize que fera maciza, y 
ctos,y paísiones de ios oti os, y que los i b - bien apretada, á manerade harina bien re-
« corra,yayade quanto pudiere,!i dellealer pnmida,pordaraentender, que la merced 
focorndode iamano d e D i o s n u e í í r o S e - de los Sanros fera firme : Porque las cofas A 
í o r , e n l u a n g u f t i a : porque el Señor dize, quequeremos,qucfeaneflables,y durade- ' 
bienauentutados fon los mifencordiofos: rasjmuy m3cÍ935lns hazemos: y afsi la co-
po: que del los aura Dios mifericordia.So- roña de los bicnauenturados fera muy ef-
bre lo qual es de notar, que en el l ibro de "hle5y fegura.Y dize que eíla medida fera 
las vidas de los Padres fe lee,que como los fobre abundan te,y eolmadarporque fe en-
Irayles de vn monafterio, tumeílen nque- tienda que aquella foberana bienauentu-
zas en grande abundancia, y íuciícn con ranpi, es mjyor que todos nucilros merecí 
ellas bien liberales, y francos con los po- micntos.Y bien parece fer afsi ..pues quedj 
bies: alcabo fe retiraron dedar limofnasj moslas cofas temporales.y por ellas rece-
demanera que los pobres padecían traba- bmios las eternas: y dimos las del mundo, 
j o , y vino el Mona (lerio en gran pobreza: por las diuínas . Y dize que elia nedidafe 
ycomofueí le hecha relación deeRoavn i l eua raene l f eno ,po r í i gn i f í ca r l a f egu r i -
fanto Varón , refpondioies. Doscompa- dad con que fe poiíec , la gloria perdura-
ñeros folian morar en eíle Monaner io ,y ble.Porque fegun dize f m G; ciborio, n in -
cfloscran dos palabras, que dize ei Señor gtina coja ay mas fegura, ni ma's.mable , 5 ^"«Grcg» 
en elEuangelio,qucfon;dad,y daroshan. aquellaq en él íeno gua-damos. Defpues 
Vofocroslanfafics el c o m p a ñ e r o p n m e r o , deíio pone ei Señor la ygualdad de la ju f . 
que es el dar. y por elfo no quilo quedar en ticia,que fe guardara en el galardón,dizié-
vueíira compañía el fegundo, que es el re- d o . Porlamifma medida que midieredes 
cebir. Defpuesdefioconílderad alagraii ' (quancoal merecimiento) fereys medidos 
dexadel ga l a rdón , hazelosci Señor libe- quanto ¿ l a p a g a , Y no dixo en tanta^ m v 
9* 
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én lamifmamcdidá: que el quehazebien, todos, que fea coxo: y que el prelado fea 
íerale refpondido bien y harale Dios bie^ negligente^ y que el pregonero fea mudo, 
que vale tanto como recebir la merced,en Pues por el peligro que de la ignoranciafe 
la milma medida » Mas dize j q e í l á m i f m a í igue, n ingún ignorante deue fer preíidea 
medidajfera colmada,yibbrepujante: por te,ni prelado. Afsi que fi tu juzgas a oti-o, 
íign]íicar,q mi l vezes, y mas de m i l vezes y pecas enlo mifmo, pareces al ciego que 
lera mayor el bien que nos dará el Señor: guia al ciegOéPues como puede fer alguno 
porque mucho en mayor grado noshaze encaminado de t i para el bien, íi tu eres ma 
laraerced^delo que la merecemos: y en el lofDefpuesdcí lo trae otrafemej'anfapara 
caftigar5 mucho menosca í l i ga^de loque e lmifmopropol i to , diziendo. Comote 
merecemosfercaíligadoSk Pues en general atreues tu á mirar la paja en el o jode tu 
fe puede eílo tomar de todas las cofas que hermano jy no miras el madero grande que 
^ hazemospor elcora^on) y porlalengua,y efía atraueiíado en el tuyo ? Y quilo tanto 
por la obra.Que elfoberano Rey, refpon- dezir,como l i dixera.Si tanto recelas,y tan 
dera á cada vna dellas ,fegun fu medida, y malte parece el pecado de tu hermano, 
fegun que las obras de piedad fueren ma- íiendo menor: como no reparas en tu ma-
yores, afsi fera la remuneración diuina. la vida, efcandalofa f Y dize eílo c o m o í í 
Mas es denotar, que eftademaíla feha de dixelfe* Porque tienes el ojo abierto para 
t a c . 19. m i r a r , y p a g a r , e i Í i m a r , y medir, fegun la juzgar las culpas pequeñuelas , yagenas,y 
grandeza del deifeo , y caridad,q efta den- tieneslo cerrado , parajuZgar tus pecados 
t i o en el cora9o,del que la haze. Y deaqui iriuy grandes, y defamparada la inquiíicio 
es, quela viuda que lan^ó los dos cornadi- de ti mifmo : nunca hazes íino notar yer-
l lospequeñuelos ,en el arca del templo,no ros de los otros. Bien conuiene eílo por 
ay que dudar, íino que fegun el teí l imonio cierto á todos, y masa los fuperiores que 
del Saluador, mucho mas pufo , q muchos caíligan los pecados (que apenas fon pe-
ncos qué pulieron al l i grandes dones. queñueíos)de los fnbditos,y dexan íin ca-
ííigo losfuyos proprios.Sigúele en el tex-
Parraíb Quartó. t o !0 loco en que manera puedes dezir á tu 
. r 1 1 . hermano: hermano eíla quedo, y echare 
De como por lajemejanca del ctego qué f ^ r ade tuojovnapajuelaquetienes:y no 
guia al ctego , y por la paja que vemos ves que en el tuyo eíla vn madero ? Como 
en el ojo de alguno,y por la viga que no fi mas claro dixelTe * En que manera, o con 
vemos en los nueflrosunosprouoca elSe que conciencia,o con que vergüenza dízes 
ñor a, eftas virtudes :y de como nos de- a tu hermano,quado peca en pequeñas co-
uemos.auer en la corrección del pro- f i s ó eílando por ventura mnocente: her-
mano (hablandole con fingidas palabras) 
dexamelefio es, ten aora paciencia, y per-
DEZIALES el Señor c í lafeme- m ice que lance yo la paja de tu ojo , que es 
janfa. Por ventura puede el ciego de tu conciencia, y de tú i n t enc ión , corr i -
guiaral ciego(efío es) puede el lo giendotc.y tu noves el madero que eíla en 
co enfeñar, v 
en cannnar a i loco , en la re- el tuyo^Y dize efto como íi dixelie. No lo 
gla dé la vir tud,y déla/uí l iciafY íi tal acae puedes elro dezir con buena razón Por-
ciere : por ventura no perecerán entram- que cómo dize f i n Chryfodomo í ver la ¿^jjr\f6 
S.Gregé bos? Y fegun dize fan Gregorio j quando el paja, y echarla fuera del ojo , no es dado á 
pa í lo randa defcaminado, por fuera de las todos, mas puedenlohazerlosDodores,y 
cañadas,y de los verdaderos paílos: necef- los Santos. Y porque (fegun el mifmo f i n 
farioes, que lagreylo í igaparafü perdi- Chryfoftomo dize) todo Sacerdote qquie 
cion.Yquifo tanto dezir el Señor^ como íi feenfeñar al pueblo j deue piimeroenfe-
mas claro dixera.Paragouernar á o t r p ^ d e ñarfe aí i mifmo,por tanto bien fe ligue en 
ueyslosenfeñar con obras,ypalabras:por- el t ex to .Hipócr i ta lan^ápr imero el made 
que no feays de los gouernadores ciegos r o d é tu ojo,y entonces puedes bien lan9ar 
del templo, mas merezcays fer de los que la paja del o/o de tu hermano , Como íi 
fon atalayas por palabra, y por exemplo, mas claro dixeífe.Pues tu fingidor, y rcpre 
Que cofaes muy fuera de razón jy aun mas fenradorde c.Oraña perfona ,( y hab.'a afsi: 
peligrofaque todo otro.peligrojque el ata porque muchas vezes el malo, reprehende 
laya fea ciega, y el queenfeñafea viciofo, al bueno por parecer ju fio , yacuTaáotro^ 
y el que ha de correr adelante; y mas que por enfaldar a íi mifm o :J Lan^a fuera p r i -
mero 
x t m o i 
S i En el librolíamíJo Vita Clirifii CáfíuKáncfí 
mero el colytlo ¿e tu culpa , por la peni-
tencia : porque mas deues reprehenderte á 
t i milnio5que al otro,y mira que íb loDios 
es el que conoce bien los corazones.No lo 
hazes n i afsi: porq para tus cofas eílas cic-
go,y para las de tu próximo eres apafiona i 
do : y porque en el mayor pecado, ay ma-
yor pe l igroso mienta por la enmienda de 
tus pecados proprios, y luego vendrá bien 
el tratar de remediar los agenos:que el ojo 
de la conciencia quando eíia purgado3pue 
de ver bien : mas eftando ciego con la efeu 
| r idad, y nuue del pecado a no puede ver. 
Pues de tal manera te deues auercnlare-
I w f . j . p r c h c n í i o m q u e m a s p o r c x e m p i o j q u e p o r 
palabras, puedas enmendar a tu hermano: 
porque no te fea dicho : medico curare a t i 
m i fmo . Y porque no te digan aquello que 
ci Apofrol dize . Tu que enfeñasa otro, 
p o i q n o te enfeñasa t i mumo f Pues la or-
den de Ja caridadjes, que el hombre empie 
ce la corrección por íi mifmo , y defpues q 
enmiende, y caftiguc a los otros. Cerca de 
la corrección del p róx imo, fe deuen mirar 
cinco cofas. La primera, eíia oí den della, 
que es que el hombre fe corrijaprimero a 
fí m ifmo,y defpues a fu proxi mo. La fe g i l -
da.es la manera de la corrección i que es la 
manfedumbre de las palabras. La tercera, 
es la caula que mucue á corregir, que ha de 
fer el zelo de la caridad. La quarta,es la cir 
cunílancia del lugar,y del tiempo,que fon 
cofas que pueden ayudar, o empecer en la 
2 corrección frarernal. La quinta es, penfat' 
Joque í epuede fegu i r j dob i cn jode mal de 
la tai corrección. Quanto a lo primero,co 
uiene que cada vno enmiendepnmero fus 
pecados,y defpues mirara comohade agrá 
uar,y reprehender ios ágenos. Donde S^n 
SéHiU, Hilar io dize:que apenas ay alguno que no 
fea tocado deite vicio:porque cadavno ef-
cufafus defectos,yficiimente reprehende 
S*M%. los ágenos . Por lo qual dize fan Auguíiin. 
C o n todo eRudiodeuemoi velar,que quá-
do nos conUriñere lanecefsidadi.dc repre-
h e n d e r á nueílro hermano, primeropen-
femosí i es por ventura aquel vicio rasque 
nunca ayamos caydo en e l . Y íi nunca lo 
tuuimos , peníe mos que también lomos 
hombres, y que lo pudiéramos "aucr teni-
do. Y íl lo muimos, y aora no lo tenemos: 
acordémonos que es nueílro hermano , el 
que de tal vicio es notado, y que es común 
la enfermedad: porqueafsi en la ieprehen 
íió que le diéremos, mas fedefeubra la m i -
fericordia, que el aborrecimiento. Mas l i 
por ventura peníando bien en aofotros 
nos hallaremos caydos en aquel v i c i o , en' 
que queríamos reprehenderle, no lerepre 
hendamos,ni lo m a l t r a t é m o s l a s fufpire-
mos,y gimamos con el. No lo arguyamos, 
y la íhmemos con ofadia, lino antes l lore-
mos fu culpa, y la nueí l ra , y hagamos pe-
nitencia todos del tal pecado,y nos enmen 
demos para adelante. Y es denotar,que po 
cas vezesjy con gran neccísidad , fe deuen 
dar,afperas reprehenliones. Y quando la 
nccefsidadpida , que con afpereza deua- -
mosreprehender;alsi r ep rehédamos , que J 
fea nueí l ro Señor Dios mas feruido , y e l 
pobrecitofe enmiende,vi í to que larepre-
heníion no nacede odio , íino de amor.Lo 
dicho es defan Auguí lm. En todas eílas co 
fas deuemos coníiderar ( fegun dize fan ^ ^ 
Baí i l io) quanta dificultad ay en juzgará ^*^aJ1^ 
los otros: porque conuiene que los quo 
juzgan a otros, primero fe juzgué a íi nnf-
mos. 
Párrafo Quinto. 
jQue los Santos SacrAmentos, ni Us Hf~ 
cnj>turAsjxutas¡noftdcuen comunicAr 
a ios indignos:y que el menofarecio ¡ y 
aborrcctmlenío délas cofas , escaufít 
que aunqueJ -an grandes no fean rece~ 
hidiU • y que para remedio de todo lo 
que el hombre no puede alcaacarpor A 
fusfuercas 5 le es dado elfocorro diui-
no : y de como de ¡fe a Dios nue j iro Se-
ñor^mas nucjiro bien.quc ncfotrosmtf* 
mQS% 
ARA enfeñarnos comoauemosde 
tratar fus lautos miíterios, y Sacra-
mentosjdize el S e ñ o r . No querays 
darla cofa fan ta de losd iu inosmi í ic r ios já 
lo s canes, ni lanceys las Margaritas á los 
m i nales immundos: poi que por ventura 
no las pifen con fus pies^y fe bueluan a vo 
forros,y os defpedacen . Como íi mas cla-
ro dixefle: no querays dar, ni publicarlos 
fecretos de las Efcripturas, y los Sacramen 
tos de la Igleíia, ni los querays reuelarprc 
dicandolos, ni difpenfandolos álos canes, 
que fon losmiirmuradores,ylos'quedizeii 
mal en laaufencia, y los que ladran contra 
la verdad como perros, y con cradizen con 
injunaa los buenos :ynopongays las pie-
di as preciofas, que fon las cofas fantas an-
te losanimalesimmundosi que fon los que 
las menofprecian,y losquelasefcarnecen: 
porque por ventura no las conocen, como 
torpes, y carnales j menofprcaandolas j y 
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acoceándolas con los pies. Como íl dixelle 
hablando mas claro. No hagays e í l ó , por-
que buchos contra vofotros, por las cofás 
cjue de voíbtros oyeren , noos defpedacé, 
nuirm uraudo , y blasfemando de Vueílras 
obras, imp ugnando^y períiguiendo la ver 
dad. Y como dízeían Auguííin-.Pordos co 
íás fucede que las cofas grandes no fcán re 
cebidás.La vna es, el menofprecio, y lao-
tra el aborrecimiento. La primera corref-
ponde a los animales i ramundos^y la fegñ-
da á los perros. Pues guardarnos deuemos-, 
que ningunacofa diurna fe maniíieíle, al c¡ 
no la recibe con 'reuerenciá, y con deuo-
cion; porque mucho mejor es,que preguri 
t e l ó quceÜacfcuro, que no qcócradiga lo 
queeí taclaro , como perro, ó que lo me-
nofprecie, y traygaentre los pies. Yporq 
fepa mejor edo,añade el Señor,y dize.Pe-
did jyrecebireyis lo que pedí s;buícad, y ha 
llareys lo quebufeays. Como íidixelíe;pe 
didorando^y recibircys lo quedeífeays. O 
bufead con efperanfa, y con buena íe, y cá 
ridad^viuiendó bien,y hallarey5:llamad,y 
abriros han. Quiere dezir: llamad e íkndó 
en candad,y perfeucrandb en ella, y abri-
ros han . Donde fan Chryfo í lomo dize. 
Porque para guardar los mandamientos ar 
ribapuéííosjiio baítauavirtud humanajle-
uantaaoraelclementifsimoRey, los co-
razones Apoííolicos á D i o s , dándoles ef-
peran^a defufocorro, y ayiida,diziendo: 
pedid,y daros han: porque lo que por ma-
no dé los hombres no fe puede acabar, fe 
cumpla por la gracia de Dios:que como el 
Señor ha dado a los otros animáles5Íigere-
zade pies , alas, v ñ a s , y dientes: afolo el 
hombre afsi lo difpufo , que quilo que to» 
da lav i r tud ,yfucr9afuyá , hielfeel mifrnó 
Dios 3 porque coi;;üreñido, y necefsitado 
de fus enfermedades,liempi e tenga necef-
lidad,de llamar á fu Señor . Y fan Geróni -
mo dize.Si al que pide dan lo que pide yel 
que bufcahalla.,y al que llama, le abren lá 
puerta:luego el que no recibe, y el que no 
halla, y el que no entra, bien parece que 
no pidió bien, n i bufeo con diligencia, n i 
liamo cómo deuiera. Yfan Ghryfoí tomd 
dizc.La negligencia del que pide, esrepre 
hendida,yno fe pone duda en la mifericor 
día del dador. Yfan Augu íhnd ize . Nuef-
tro Señor lefu Chr i í lo ,no$ manda pedir: 
porque el deífeo q tiene de hazernoá bien, 
es mayor que el que nofotros tenemos de 
recebir. Aya pues verguer^a la pereza hu-
mana , pues que es cierto que mas apareja-
á ó efla el muy alto,para reiponderuós con 
la merced, que nofotros lo eílamos para fa 
l i r de la necefsidad, y démosle gracias, 
pues todo lo haze por fu clemencia, y por 
bien nuefÍTo , y afsi defpertemos, yerea-
mosle,qLie el es nueílro padre^quenos pro 
uocáá pedir mercedes, y pues que nos las 
promete, fupliquemosle que nos las con-
ceda,para que le acertemos a íeruir. 
Párrafo Sexto. 
j¿>ut la oración para que fea oyda ^ hade 
jerde cojajujia^y ha de fer conperje-
uerancla hecha : j de algunas razones 
porque dilata el Señor % de cumplir lo 
que es juí io :y de como alas vez.es es 
mayor merced la que Dios noshaze^ 
en negar lo que pedimos , queji nos lo 
dicjfe : y de La efeacia, y virtud de la 
or ación ¡y de muchos decretos de lia. 
S defaber que la oración es oyda de 
Diós nueílro Señor, quando tres co 
: fas fe juntan en ella .La primera es, 
que fea p iado fa,y juila. Efio es, quefeade 
cofas que pertenezcan á lafalud perdura-
ble : porquefer la oración oyda en las co-
fas temporales , alguna veznoconuienc. 
Lafegundaes, quefehagacon perfeueran 
cia, y que no fe dexe^ por alguna tibieza,y 
defeofianfa^o por otra cofa alguna, con tra 
l ia á la oración : y es de no ta r jqnoce í íade 
óra r ,e lqno ceda de bien hazer. La tercera 
e s, q or e p ó r íi m i fm o, y p o r o t ro s, p ar a q u e 
Diosles hagá b i e n á t o d o s : yjuntandafe 
las tres cofas, í iempre la oración es oyda. 
Yeí lo es lo que aqui fe da ¿entender en las 
tres palabras de arriba,quandódix'o : pedid 
'con fe piadofa: bufead con perfeuerancia, 
llamad , y abriros han : y porque los hom-
bres no defefperen de fer oydos: dize el 
Saluador^dando á todos efperan^a, que al-
canzaran lo que pidieren : todo aquel que 
pide,recibe.y el que bufea hallara.y el que 
llamare entrara. Yquifo tanto dezir. El q 
pide cofa jufia creyendo , ycomoladeuc 
pedir^cierrO es quehárecebira, y elq bufea 
la merced, con firme efperaza, y como de-
be,hallarla ha:y el que llamare, abrirle ha, 
fi llamare óbrando.Lnego fegun eílo \ me-
nerter es perfeueranpara que merezcamos 
recebir, Ib que pedimos, y para hallar Id 
que bufcámoSjy para q fe nos abra la puer-
ta adonde llamaremos . Y p o r ellas pala-
bras que tan tÓ fe repiten, nos da a en ten-
der el Saluador \ quan folicitos quiere que 
íeamosí 
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íbamos,y qr.aii importunos>y porfiados en 
la oracion,y en pedirle mercedes.Ydca«-
íe aquí notar, que rodo aquello que para 
nucÜra faluacion pedimos, no nos es dado 
¿iempreluego : mas dilaulo Dios nueíiro 
Señorjpor algún ticmpo ,y hazeíorporquc 
en aquel tiempo, no nos conuiene^y nos le 
dará quando nos eíie me/or:y porque qua-
do lo recibiéremos lo tengamos en mas. 
Que las cofas que por largo tiempo fon 
¡ delieadaSjmuy dulces fon quando fe alean 
fanjyquando luego que las delleamosfe 
nos dan,fuelen fer tenidas en poco. Y por-
que comodizefanGregoriodaoracio vo-
S,Grcg, Cii]}tanto 2^ 35 indigna es de fer oydadel to 
do jpoderofoDios, quanto masdefeduofa 
es enlas palabras vanas, por tanto menef-
ter cs^quefo esfuerce el que ora, en enren-
derfe á i i miírao,dexandoP^ de palabras fu-
j>erfluas,íi quiere que Dios leoyga. Porq 
S Attthm íegl'n^i¿Gl,an AmbroíIoiSi el que ora no 
enciende lo que dize, no merece que Dios 
Je oyga 3 que quiere Dics nueÜro Señor t 
fepaniGS pedir, y pidamos conhumildac 
5. Bn-. de coraron,y de palabras w Y fan Bernardo 
dize.Diosnuelho Senor,aqueilaspropnas 
cofas que nos quiere dar, quiere que fe las 
pidamos con reíignacionjreprefentandole 
nueüranecefsidad , que aunque el todo lo 
fabe, fe inflama afsi mas nueííra deuocion, 
y para que lo que auia de darnos de gracia, 
también la oración deuota lo merezca. Y 
2 deuefe notar,que no dize el Saluador, que 
es lo que recibe el que pide,o el que bufea, 
o el que llamarporque algunasvezes fe nos 
da lo que pedimos, y otras vezes mas de lo 
quefabemos pedir^y otras vezes fe nos nie 
ga: porque nos quiere el Señor tanto, que 
íi nos dexamos áfu voluntad , í i e m p i e n o s 
da lomcjo r ,y nos quataioqucnosauiade 
dañar.Yaí'si los Santos, y iíeruos de nuef-
tro S e ñ o r , quando no reciben lo que en la 
oración piden, entonces fon mas bicnoy-
dos, que íi recibí elíen Jo que con dctermi-
SéAttg* nada voluntadfupljcan.Dondefan Augu-
/íin dize.No querays hermanos, tener por 
cofa grande feroydos del S e ñ o r , a vuelira 
\olunrad:porque muchas vezes nos da co-
mo ayrado lo que pedimos, y nos niega co 
mo píadofo, lo que fupíicamos , Pues que 
prouecho nos haga, o que daño lo que afsi 
niegan concede, el io í a b e , como medico 
verdadero , que deííea nueííra Saluacion, 
.Afsi que quando el Scñor,fegun tu volun-
t a d l o terefponde:í iempre tererponde/e 
gun lo que cumple a tu efpiritual falud, y 
guando tu pides á p ios nueíiro Señor, vna 
cofa que te efia mal, o el como buen me^  
dico , conoce que te es dañofa, y te la nie-
ga , en tal cafo le deues rogar que te de 
gracia, para que fiempre le pidas que haga 
lo qu i conoce quefe deue hazer^ y por tan 
to,defcubrele tu la enfermedad, que el da* 
rala inedicinai yentonces fino te oyere, 
fegun tu voluntad, oyrte hafegun io que 
cumple a tu faluacion , y fino iuziere lo 
que tu quieres, ten por cierto que fe haze 
lo que te cumple. Lo dicho es de fan Augu 3 
fíin . Y fan Bernardo dize: que el nos dará 5, BÍIVI, 
loque pedimos, o lo que conoce que nos 
es mas prouechofo.Muchas vezes arnone-
flauaáfus difcipulosque oraífen,y muchas 
lo pufo por obra, y grandes exemplos les 
pufo delante paraprouocaiios á la oracio, 
y en ellos a nofo tros: por que es virtud muy 
eílimable , y muy prouechola para ganar 
todos los bienes, yparadeftruyr todos los 
males. Pues íi tu quieres fuírir con pade-
cía todas lasaducriidades: ora . Si quieres 
fojuzgar las pequeñas , y grandes pafsio-
nes: ora. Si quieres conocer las malicias,y 
cautelas de Satanás , y que no te dañen: 
ora. Si quieres v i uir muy alegre en laRe-
ligiomora.Si quieres no fer afligido en los 
trabajos efpirituales, y no dar lugara fla-
queza de coraron : ora. Si re quieres excr-
citar en la carrera efpiritual, fin q el mun-
do, demonio, ni carne fean poderofos co-
t ra t i : ora; Si quiote, atajarlos vanospen-
íamientos: ora. Si quieres mejorar tu alma A 
de SantoSíybuenospenfamientoSjy dein- • 
fíamados deilecs, y í e ruores : ora. Si quie-
res íbrt ihear tu coraron de c í p i n t u a k s ef-
í u e r 9 o s, y d e íi; ni e s p r o p o fi r o s, e n a g r a d a -
m iento,y conformidad de Dios nueíiro Se 
ñor:ora,Si quieres deÜruyr los v ic ios^ fer 
bien informado de virtudes: ora. Si quie-
res fubir a contemplación , y gozar de la 
fama familiaridad delefpofo?ora.Si quie-
res gtiílat la dulce fuauidad délas maram-
llas celeílialcs, y de las otras grandezasde 
Dios: ora. Y con breuedad te digo que pa-
ra tod^slas neceísidades es grande cofa la 
or¿c ion , que ella es la que dellierra los ef-
piritus malos de nolbtros, y la que llama 
los Angeles, para nueílra confolacion . Y 
el venerableBedadize, Afsi como el ladro 
quando oye ruydo huye,y los vezinosdef-
piertan.y vienen afocorrer al que padece: 
bienafsiel clamor dé l a oraciónde/i ierra 
al demonio, ydefpiertaa los Angeles y y a 
los Santos, para que rfes focorran. Y fan 
Bernardo dize. Entre Babilonia, y Icrufa-
i e n , ay yn menfajeio muy bien conocido 
del 
Froíigue la Dominica prinia poft Pentccoften; S>1 
ée l Reyjy cíe toda fu Cortery eOc es la ora 
c ion 5 la qualíabe penecrar ios fecrecos del 
c i c lo , y labe entrar en elfecrctoí l lcncio 
deia noche j po r í ende rosno fab idosde to 
dosá la cámara mas retirada del Rey de el 
C i c l o , y con importunídadrabe también 
inclinar el Coraron de Dios nueí t roScñori 
para que nos embielbcorrO * Lo dicho es 
de ían Bernardo.Pues bien hasviíio de qua 
grande virtud fea la oracion.Ypara confir-
mación de todo ello j vltra los teüimonios 
(jj de las Eícripturas ^ fatisíagare lo que aue-
' inos oydo > y vifto cadadia, por experien-
cia de ios frutos que haze la oración > pues 
fabemosqueperfonas muy í imples , y fin 
letras han alcanzado por ella eíias gracias, 
y aun otras mayores.Grandefeñai es,de :e 
ner el hombre la graciade Dios nuellro Se 
ñor ,ocuparfemuchas vezes eniafanta ora 
$, Aug» C10n-Yfan Augufiin dize. Q£ando vieres 
que no te es quitado el vfo de la oración, 
í eguro eftas q no es quitada de ti la mifen-
cordia del muy alto. Y porq te diga,íin dila 
cion de palabras,el prouecho de la oración 
fabe que es neceifaria de abfoiuta necefsi-
dad , que nunca para merecer la vida per-
durable , creemos que ninguno viene á fer 
faluo,íino coniiidandolo DiosnuefiroSe-
ñor : y no creemos que alguno es conuida-
do, í ino quando con fu ayuda obra muchos 
bienes,y no creemos que alguno puede me 
recer el focoi ro , y fauor diurno, fino por 
JC virtudde la orac ión .Puesocupate í iemprc 
en el la , y defp ues de las otras cofas necef-
lanas a la Vida,ninguna otra te deleyte, fi-
no folaella, porq ninguna te deue dar tata 
recreación , como eíiar largo tiempo con 
SXhryf» Diosnuefiro Señor* Y f a n C h r y f o í l o m a 
dize. Confiderar fe deueqüan tab ienauen 
turan^a es concedida, y quanragloriafea 
dada alas oraciones ,pues que en ella ha-
blamos con Dios nuellro Señor.con uerfa-
mos con C h n í l o Redemptor nuefiro, y es 
grande pnuilegio deíi'ear en ia oración , lo 
que quieres, y poder pedir en ella lo que 
deííeas. 
Párrafo Séptimo. 
2)eí /t confancA que el Señor nosdafArd 
fer oyáoSij de lo que deuemospedir* 
E s P v E s deüo pone el Saluador 
a los que oran la con í ianfaqueha 
de tener 3de alcanzar ic que en la 
oración del íean, leuantandolosde las co-
fas menoies} a efperar ias mayores^y con-
firmando porexemplo ,1o quearribapro* 
m e t i ó , Y'ponepnmero lafcmejaiifadel 
amigo,que por la importuniclad;y confian 
paqueteniaelamigo , que venia a la me-
dia noche, y pediaibcorro a otro amigo, 
fe l e u á n t o , y le preíio los panes que auia 
menefter. Y cito es lo queaoradizeen el 
texto . Qual de vofotros tédra vn a n v g o ^ 
yraae l ala media noche, y le dirá ra-nigo 
preí iame tres panes: porque mi amigo v i -
no aora de camino , y no tengo que le dai ? 
Y finalmente dize : quepor la importuni-
dad le dio aquel hombre lospanes queauia y 
meneíler. Pues fiel hobredapor la impor- * 
tunidad lo que fe le pide^il que con perfe-
uerancia lo pide: mucho de mejor volun-
tad dará Dios nuefiro S e ñ o r , porami í lad 
al que le pidiere miferÍGordia,pericueran-
do .Po r loqua id i ¿ee lvene -ab i eBeda .Co- Beda^ 
paracion es eÜa, para que por vna cofa me 
í ior ,creamosotra mayor.Quefie 1 hombre 
quando es amigo deaiguno, fe ieuanrade 
la cama,y da lo que le pide otro amigo,no 
porami í iad , mas por la impor tunación: 
quanto con mayor Voluntad , y amor da 
Diosnue í t ro Señor, lo que le esfuplicado-, 
pues lo da con muy larga liberalidad, y fin 
enojo, Y quiere fer í upiieado , porque fe 
hagan dignos de fus dones, los que piden. 
Yfan Auguüín dize.No tanto por la amif- «^ff 
tad3aunq era amigo,quáto por la porfía i ni 
portuna con que llamaua:y porqüe perfe-
ueroen llamar,recibió aquellos panes;por 
que como le fuelíe negado lo que pedia y 
no fe quifielfeyrjdiole lospanes el quepri 
mero no los quena dar: porque no celfoen 
Ja peí feuerancia de los pedir. Pues quánto 
mas dará el buen Padre celeí i ial , lo qué le 
fupiiearemos, pues que nos amonefia que 
pidamos,y ledefplaze mucho, fino le pe-
dimosfY fan AmbrofiodizeiAla mediano 
che fueefie feñaladamenteapedi re l pan: 
porque fe entienda que en todos los mo-
mentos , y no enfolusiosdias,mas aun en 
las noches,deuemos eíiaren oración,y por 
efio acordándonos de las cofas efcriptas,y 
ocupándonos con toda iniiancia rodos tie 
poseen orar j pidamos perdón denueí l ros 
pecados i porque fi el Rey Dauid ocupado 
en las necefsidades del Reyno,alabaua fie-
te Vezes en el diaal S e ñ o r , y e í l auamuy 
atento a los Maytines: que es lo que nos 
conuiene hazer á los que tanto mas necef-
íídad tenemos de fudemecia, quanto más 
vezes pecamos,por flaqueza de la carne,y 
delefpiritu ? Ydeuemosle í iempre pedir» 
para que confirme nuelko coraron enfia-
u^s* 
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quecido . Y no falo el Señor nos enfeñad 
velar , a la media noche} mas cambien nos 
daáen tende r jquedeucmosve la ren todos 
los momentos, y puntos de nticfira vida. Y 
puesque afsiesjpor remedio muy familiar, 
deuemos íiempre tener la vigi l ia déla ora 
cion, por las muchas eípias ,que andan co-
rra nue í l raefp in tua i libertad.Puesderpicr 
ta de t i i í l ieño:porquc velando llames alas 
puertas de íeCu Chr i í to Redemptor nuef-
t ro .Lo dicho es de fan Ambroíio . Lo fegu 
do,pone laieme/anya del padre natural,fe 
gun la carne: que da á fus hijos dones bue-
nos,y cumple con ellos,en todaslas necef-
í idades, quando le piden íbeorro . Y para 
efto pone exeplo en tres cofas, por las qua 
les fon c nendidosios bienes,que deuemos 
pedir a Dios nueftro Señor. Lo primerOies 
pan, ylignifícala Caridad,y efio es loque 
aoradize. Qual de vofocros pide pan á fu 
padreí'y íi lo pidc,por ventura darale pie-
dras en lugar de pan? Y es figurada la cari -
dad en el pan:porque como íin el pan}efk 
lamefa falta, afsiíin la caridad ferian las 
Virtudes í infruto.Y áeüa virtud3es contra 
ria la dureza del coraron, que es entendida 
por la piedra. Y por cada vnadeftas dos co 
ílísdeuc el hombre orar: conuieneafaber: 
porque la caridad le fea dada, y porque le 
fea quitadala dureza del cora^S.Pone aora 
el fegundo exemplo del pece,diziendo. Y 
íi pidiere el hijo algún pecc, por ventura 
darale el padre por el vna ferpienterPor el 
pecefe enciendeaqui lare:porquc afsi co-r 
rao el nace en el agua , y en el agua viue ,y 
fuera della muere:afsi nace la fe en el bap-
tifoiOj ynoperece éntrelas tribulaciones, 
y tempeflades de la anguftia de í ie mundo. 
Aeriavirtud,es contraria iaferpientCjpor 
la ponzoña de la infidelidad. Eflafe deue-
mos pedir a Dios N.S.y no nos dará en l u -
gar della ferpiente de infidelidad,ni doclri 
na faifa , n i peruerfidad de hereges, q eOas 
cofas fon entendidas por Ja ferpiente. Po-
ne el tercero exemplo del hueuo,diziedo. 
Y íi pidiere va hueuo , por ventura darle 
ha vn efcorpion? Elhueuoíignif icalaEf-
perapa: poique afsi como enel,aun no ef-
ra la generación, n i el pol lo en perfeccio, 
raasenfolaefperanfa : afsi lavir tuddela 
efperanfajiioes de las cofas auidas, mas de 
las queauemosdeauer. Dondea í s i como 
del hueuo,fe efpera el pol lo,f i fuere abma 
do con el calor de la madre : afsi fe efpera 
la perdurable felicidad, por la vir tud de la 
cfperanfa, íi la efperanja de la madre, que 
a h h i i Q i u conciencia, íuere conferuada 
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en el calor de la caridad. A eíla efperan^a 
es contrario el efcorpion, cuya cola espon 
^oñofa. Deuemos pues pedir á C h n Ü o Re 
demp tor nuertro,confiiñ do que corno pa-
dre nos dará lo bueno, y lo que mas bien 
nos efte.Y eflas tres virtudes Theologales» 
le deuemos pedir , fin las quales no ay fa-
lud vcrdadera.Siguefe en el texto. Pues íi 
vofotros fiendo malos, fabeys dar buenos 
dones ávueftros hijos, quauto mas vueítro 
padre ccleüial , daráefpiritu bueno, á los q 
lo pidieren ? Y qmfo dezir tanto, como l i 
mas claro dixera. Si el hombre que es ma-
lo en comparación de la bondad, y clemc-
ciadeDios nueftro S e ñ o r , en cuya compa 
rac ión , ninguno es bueno, da buenos do-
nes á fu hijo ( efioes, los bienes tempora-
les que recibió de Dios nueílro Seiior) m u 
cho mas vueÜro padre celeí l ia l , quede fu 
proprianaturaleza es bueno, ypiadofo, 
por eííencia,dará efpiritubueno (eíio es) 
los bienes efpirituales,como fon la gracia^ 
y la gloriará los que los pidieren. Y fegun 
dize fan Auguüin : el Efpiritu fancto es el 
primero , y principal don , con el qual t o -
dos los demás dones fon concedidos. Y en 
efie lugar dize el mifmo fan A u g u í l i n . N o ^- ^ ' í 
negara el Señor fus bienes, á ios que con fe 
los pidieren', pues que de fu propriavolun 
tad,los ofrece á los que no los piden. Y de-
mas deílo el que a fu propriohi jo no per-
donó>mas por todos lo dio en íacrificio,co 
mo no nos dará todo l o que le pidiéremos? 
Cierto nos lo dará todo, l i hizieremos to -
do lo que el manda.Ydize mas.El que quie 
re fer oydo de Dios, oyga primero á Dios. 
Sin razón pides lo que Dios re promete , í i 
tuno hazes lo que Dios te manda . Pues 
oye primero lo que teamoncílaj y afsi p o -
dras efperar lo que te promete . que el que 
buelue las efpaldas a los mandamientos de 
Dios , no recibe lo que en la oración pide, 
porque no lo merece. 
Párrafo Oóbu o. 
J?(i¿ t l jufio es muro de Lis ciudades:y de 
ía fue rea ¿jue tiene fu oración: y de las 
cofa a que en la o radon Jo?} oi Libados 
losperfetos :y de U s que han de hazer 
los que no fon para jerlo, 
ES'PV Es deílo mueíi-raelSalua-
dor lo que deucmes hazer, para q 
nuefiras oraciones merezca fer oy 
las,y dize. Todas las cofas quequereys q 
los hombres hagan con vofotros, hazedlas 
coa 
ai Rom, 
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con ellos. Y qui íb tanto dezir. Hazedcon 
vueilros hermanos aquellas cofas que fue-
ren fegun Dios,y candad, y llegadas a ra-
zón on lugar,y en tiempodeuido : porque 
deíla qualidad han de fer Jas que vofotros 
aueys de efperar dellos. Con que cara pe-
dís al Señor mifericordia, quando no que-
reysfocorrera vuellros igua]es,yá losque 
padecen anguília, y necefsidad ? Por tanto 
íi quereys recebir ios bienes que pedis, y 
hallar lo que bufcays,y entrar por laspuer^ 
t tas adonde llamays (corno arriba es djeho) 
' hazed con los necelsitados,lo que quereys 
que fe higa con vofotros, en vueftrasne-
cefsidades. Y aun os digo que no deueys 
efperar de los hobres,ni deDios nueílroSe 
íior.lo que no hizicredes por ellos.Donde 
íaa Chry io í lomo dize. Tanto quifo dezir 
mieíiro Señor aqui,como íi diieife.Si def-
feaysier oydos, oyd , ello es, dad, y daros 
han.Ypuesauernos v i i l o j q m en la oración 
es nicncílcr,que fe acompañen todas lasvir 
tudes, coniiienc,que lo que tu quieres que 
hagapor t i , aqilp mifmo hagas con tu her 
m¿no.Y hablando la verdad,ningunacofa 
fe puede hallar mas fácil de cí ípl ir , ni mas 
juiía queerte mandamiento . Y porque ios 
Ueoh, s julios hazen todas eíias cofas, dize Santia-
go,que es de gran valor la oración del juf-
tOjquando es continuada.Y es deaduertir, 
que el juíio es vna torre fuerte, y vn muro 
grande en las adaerí]dades,que con la oia-
5 cion fe defiende á íi mi fmo, ya los demás. Figura deí lo fue (fegun que fe lee en el l i -
Nít* id. bro delosNumeros)elgran Sacerdo Aaro, 
que eíiando entre los muertos, y entre los 
viuos,fuplico ai Señor que aplacalíefu ira 
en la matanza que con fuego hazia, en los 
Gc?/.i8. quel^hallaron culpados conDa tá jy A b i -
' lon.yccfso luego la plaga, y l ibrólos del 
fuego.Y fobre aquellas palabrasdel Gene-
fís que el Señor dize,no deítruyreeíla ciu-
dad,ii diez iufios hallare en ella : dizefan 
S. thh* Ambrollo.Deprendamosaqui quangran-
de bien fea para la tierra , vn hombre juC-
to.Cierto es, q la fe de los jufios nos gioar-
da.y fus oracionesnos defienden del rigor, 
y enojo, qel Señor juftamente tiene con-
tra nofo t rosp o r n u e í Iras culpas.Y íán Gra 
• ^re2» gorio dize.Me/or pelea el varón juíio ora-
do , que muchos hombres de armas pelean 
do:porquela oración del jufio,penetra los 
Cielos. Puescomo vencerá la oración en 
la tierra?Y diziendofenos aqui,q hagamos 
todas las cofas de caridad por loshombres, 
fepaqueno cumple efie mandamiento,el 
que alguna delias dexade hazer por negli 
2.P.: 
rima poílPcntecoílen.' 's>j 
gencia, en efpccial quando la puede hazer 
íi otro míiyor bien no la efeufafe. Pues que 
diremos de aquellos,que no folodexapor 
negligencia de hazer el bien, mas aun afl i-
gen por muchos modos á los que viuen 
biea? De aqui fe dexabien enteder,quelos 
perfedtos fon obligados a hazer todo el 
bien quepudieic por ios próximos , y a n o 
les dar tnfieza , ni turbación en cofa algu-
na , de las que ellos no querian recebir. Y 
los imperfe¿tos,que fon los que viuen,fe- - " f 
gun ia común virtud en la vida feglar, fon ' 
obligados a lo fegundo, y conuieneles pa-
ra fer perfedos, exercitarfe también en l o 
pr imero, que aunque no efien obligadosá 
lo primero , que es hazer por los hombres 
todo el bien que pudieren , fino en cafo de 
necefsidad muy efirechaj pero parafer per 
f e¿tos, todo lo deuen hazer, y en tiempo 
denecefsiaad,no folo es confejo, fino taru 
bien precepto. 
Párrafo Nono, 
2)e como la perfección humana, y toda IA 
ley confilie^en que hagamos covnuef 
tros hermanos ¡lo que deffeñmos.y que~ 
remos que ellos hagan connofotros : y 
que mayor perfección arguye el obrar 
Lo que Chrijlo Redemptor nueftro, nos 
mando hazer^ queóiexardehazer^lo 
que fe nos prohile que hagamos» 
LO s preceptosdelaleynatural,fon en dos maneras.El vno es negatiuo del qual en el l ibro de Tobías fe di 
ze. Loque tuno quieres quefehagaconti 
go i guárdate que no lo hagas con otros.El 
otroesafirmatuio, del qual fe baze aqui 
menc iónd iz iendo , que vfemosdemiferi-
cordia.Donde fan Chryfofiomo dize.Dos 
caminos,ay que nosjileuan a la virtud, que 
fon apartarle el hombredel mal , y hazer 
b ien , y aunque deuemos caminar p o r e í 
v n o , y por el otro ^ pero elafirmatiuo fue 
puefio en la ley niieua,que es leyde mayor 
perfección , queí i en la ley vieja, fe nos 
prohibe el no hazer mal,en la ley déla gra 
ciafenos manda también hazer bien a Jos 
malos.Y el Señor dize, hazed por vuefiros 
hermanos, no folo lo que ellos hazen con 
vofotros, mas también todas aquellas co-
fas.que quereys,que ellos hag a por vofo-
tros . Pues el que eíla regla guardafe a n i n -
guno ofendenaiporqueno quc i i a fe ro íen 
d idodeot ro , ya todos hanabien, como 
G querría 
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querría que con el fe hiziefle. Y declaran-
do aora el Señor la dignidad, ypi'ehemi-
nencia deCíe-mandamiento, añade dizien-
do.Curaplir efio, es cumplir toda la ley,y 
y los Profetas 1 G o m o í i dixeíTe. Efte man-
damiento , es vn cumplimiento de la ley 
natural, queeftá eferita en el corapondel 
hombre , para conocer que cofa es vir tud, 
y vicio . Y para conocer el cumplimiento 
de ia ley de Moyfes,y de la predicación de 
los Proietas., ama por amor de Dios nuef-
tro Señor a tu p r ó x i m o , como ¿i t i mifmo, 
Y quifo tanto el Señor deziren eíiojcojno 
fi dixera. En efie mandamiento folo efla to 
do;porque todos los mandamientos que fe 
ordenan al bien, y amor del proxi mo , Ion 
vnas conclufiones que dimanan deíte pr in 
cipiordondeel Apoftoldize. Conbreues 
palabras comprehende el Saluador todas 
las cofas que para nuefirafalud,y paranue 
íirafe eran neceíl'arias:porque todas aque-
llas buenas obras quedelfeamos, quenuef-
tros hermanos obren con nofotros,las ha-
gamos con ellos. Yen efie mandamiento 
mofiro comprehenderfe todos los otros 
mandamientos de la ley, y de los Profetas, 
diziendo.Efia es Ialey,y los Profetas:por-
que qualefquier cofas que laley,y iosPro-
letas mandaron en diuerfas partes de todas 
las eícr ipturas, efian cifradas todas en eíle 
compendiofo, y breue mandamiento , co-
mo fon contenidos innumerables ramos,y 
arboles en vna rayz. Pues noíbtrosq que-
remos que nueíhos hermanos no hagan 
con noíbtros,fino las cofas que fon buenas 
y prouechofas, deuemosles también refpo 
derconla mifma medida de gracia,-yde 
amorrporque cumpliendo los mandamien 
tos de la l e y , y de los Profetas, merezca-
mos confeguir de la mano del Señor,el pre 
mió de la gloria • Y aqui veremos^el yu-
go del Señor es fuaue, pues en tan breue 
regla, como es amaral próximo poramor 
de Dios nuefiro Señor , fe cumple toda fu 
l e y , y todos fus Profetas. Y hablando en 
otro lugar el Saluador, defieamordeDios 
nuefiro Señor.,y del próximo, nofolamete 
dixo la ley,y los Profetas , fino que añadió 
díziendo;toda laley, y todos ios Profetas. 
Y el no auer añadido efta palabra vniuer-
f a l , en efie lugar del amor de-el p róx imo , 
bien parece q laguardo para otro mayor 
mandamiento, el qual pertenece alamor 
de Dios nuellro S e ñ o r : aunq algunos quie 
ren dezir, que en eíle mandamiento del a-
mor del p rox imo, íecompi ehende el amor 
de DiosnneítroSeñor,f in el qual nofepue 
de cumplir-la candad del proximorporque 
ni el próximo fin Dios nueílro Señor , n i 
Dios N . S. fin el próximo 5 no pueden fer 
amados. Deuenfe pues confiderar aora ef-
tos dos mandamientos delSeñor , y doler 
nos de que apenas ay alguno que iosguar-
dejy fi ay alguno; fon muy pocos.Y como 
dizeS.Chryfoil:omo,ofenciemos a nueílros 
hermanos, y queríamos que no nosofen-
dielíen . Y-efio no folamete paila entre los 
feglares,mas aun entre algunos rel igiofos, 
que ofenden a fus hermanos, y no fera ma-
rauilla íi e n e l f i g l o q e í t a p o r veivir, vuie-
ren de padecerjcn lo que no querrán, 
* • i 
SigucfeU otulon dd Autor-
Q L E M E NT i s s i M o S e ñ o r l e í u C h r í 
ÜOjque nos enfcñaíle a vfar de miferi-
cordiacon todos, y no juzgar a ninguno; 
dame gracia que ponga por obra,lo que tu 
enfeñas: porque pueda agradarte á t i por 
amor de t i : tu Señor nos amonefias que 
oremos, y verdaderaméte bien parece que 
tienes voluntad de hazer con nofotros m i -
fericordia,y darnos bienes,pues quefiem-
pre nos mandas que te roguemos, y te p i -
damos , y por eíio yoSeñor te pido , por-
que lo mandas: y bufeo porque afsi lo quie 
ies:y llamo, porque a llamar me obiígasjy 
tu clementifsimo Señor ,quemehiz i i i e pe 
dir,hazme recebir:y tuq me mandafiebuf-
car,dame graciaque pueda hallar: y tu que 
me enfeñalle á l lamar,ábreme porque pue 
da entrar: ypmes de tu mano recebi eidef-
feo , reciba también gracia de alcanfar el 
don:por tanto dame que te pueda ofrecer, 
y guarda en mi lo que recibiere : porque 
tengas por bien,y quieras coronar en 
r tu gloria el bien,y la gracia que 
aora me dieres, 
Amen, 
Comien* 
Comienza la-j 
D O M I N I C A S E G V N D A 
poft Pentecoítcn, 
De los que fueren conuidados a la gran Ccnz,Ccguru 
lo cuenta fan Lucas5en el quarto 
décimo capitulo. 
P A R R A F O P R I M E R O . 
Homo J2¿ie flqut w f í * vida no dcjfca gustar elfan celejíid^ no fera digno d í l en el cielo: 
quídam ) cíHe en a^ "ParaboU déla cena 3yde los combidados .fe declara la immenfa piedad 
de V ios nueHro Señor:y la mgrati íud de los Hebreos:y de la razón porque la bien* 
auenturanca fe llama cena: y que por muchas maneras nos llatna Dios nueftro Se-
ñor: y que la hora de la ccna,fue en el tiempo de la Encarnación :y en que conjifie U 
íccic ce 
na mag 
na, Scc. 
cena, 
O R C^ VE algunos peca 
dores tienen tan eftra-
gado el güilo con los de 
ley tes,y cofas de la tier-
ra .¡que no llegan a cono-
cer la dulcirá del pan ce 
leílial, con que fe hazen 
mas indignos dehpone aquí el Seño rvna 
Parábola, en que fe maniñefiala fobera-
na grandeza de fu diuina piedad , con que 
arguyej ycontradize la ingratitud de lofi 
ludios, que fueron co mas particular pro-
uidencia combidados, que todaslasgen-
tes á la Qéícftial bienauenturanfa. L o p r i -
mero por los Profetas. Lo fegundo por 
c lmifmo lefu C h r i ñ o nueíiro Redcmp-
tor : y lo tercero,por los A p o l l ó l e s . Mas 
menofpreciaronlo todo , y no quiíieron 
•venir, y afsi ílic neceííario que fuellen l la-
mados los Gentiles, como lo fueron . Pues 
dize aorael Señor en el texto . Vn hombre 
hizo vna grande cena, y llamo á muchos. 
EOe íue C h n í l o Redemptor nueí t ro , 
verdadero hombre , y verdadero Dios : el 
qual fe llama hombre , por la verdad de la 
naturaleza humana, y ü ios nucruo Señor 
por la naturaleza diuina: yesvnopor i a 
fingularidad de laperfona: el qual apare/o 
la gloria perdurable, y refección de la v i -
da eterna, y celeí l ial ; y laperpetua beati-
tud , paralas almas fantas , Y es aquí l la-
mada cena : porque es la refección po í l re -
ra:que como la cena fe apareja, quando y í 
fe va acabando,y íeneciedo el dia, defpues 
de la qual, ninguna otia mefafeí igue: af-
íi la vida perdurable es dada en iov l r imo 
de la vida prefente, defpues de la qual,nin 
gima cofa mas fe e ípera . Iten fe dize cena 
grandejy aun afsi grande,y foberana: porq 
i u immeíiíidad,no puede caber en cíla vida 
ni la puede comprehender el coraron del 
hombre.Icen fe dize, que llamo á muchos: 
porque Dios nucíbro Señor quiere que to-
dos los hombres fean faluos , ybienauen-' 
turados. Es de notar,que el Señor llamo á 
algunos por los Angeles, ya otros por los 
Patriarcas: y á otros llamo por los Profe-
tas;y á otros por los Apoíloles:y a otros lia 
mo por las palabras de otros predicadores, 
y á otros por infpiracionos interiores, y fe 
cretasjy a otroslíamo por bencíicios,y pro 
priedades,ya ocres por adiicríidades,y por 
afotcs. Y embtoá vnfu íieruo ( e í i o e s j a l 
PrcdicadorEuangelico: porqauDqayamu 
G i chos 
í o o En el librollamado VitaChrifti Csrcuxanoi 
chos íierr.os por diuerfidades dcperfonas, 
y de eílados 3 y de háb i tos , todos hazen v n 
i b l o ñ e r u o , por la vmdad de la fe , y cari-
dad. Y dize en la hora de la cena, por l i g -
nificar que fue la poñrera edad, y en el 
tiempo de la gracia del fandoEuangelio. 
Ypropriamentela h o r á d e l a cena, es el 
fin del ligio,que es eíía poftrera edad, que 
aunque los hombres.eran combidados á la 
cena de la gloria perdurable, en las otras 
edades i pero entonces todos decendian al 
L imbo . Y embio ádeair con el a los com-
bidados que vinielfen. Ello es, que fe apa-
re jailen con.buenas obras: porque ya cíla-
b^M rodas las cofas de la cena aparejadas. 
An tc sde l aven ida^ í e l e fuChr i í i o Redép-
tor nueí l ro , ÍIO eítáua aparejada fu beatifi-
ca cena : porque ninguno podia , por la 
guarda de la ley Vieja , entrar en la vida 
perdurable , masdefpues que fue crucifi-
cado el H i jo de D i o s , como innocenufsio 
mo Cordero : luego fue abierta la puerta 
deelReyno Celei t ia i , y entonces íueron 
embiadoslos fan¿tos Apof ío les , antes de 
los quales auian íido embiados los Profe-
tas: porque como [efu C h n i l o R e d e m p » ' 
tor nue í l ro , íüe embiado del Padre , para 
que combidafe ala cenadefugloria a to -
dos:alsi embio el mií mo defpces a los Apo 
íloles fus fieruos.y cadadiaembialos pre-
dicadores , pava que nos digan , venida la 
cena, que ya efian aparejadas todas las co-
fas que pertenecen áel la . Yconí i í l eaque-
2 Ha cena , en tres cofas : conuiene faber, 
en laeteniaffLiycion , y vii iondeDios Se-
ñor n u e í l r o , y en la compañia de ios A n -
geles, y en la conuerfacion de los Santos. 
Sigueteen el texto. Y comenjaronfe to-
dos i efcuurdel combite ( eftoes) porque 
mas aman las cofas del mundo , que lasef-
pirituaies. Todos fe efeufan : vnospor 
pal-ibras, otros por penfamientos , y o -
trospor obra . Dize que fe efeufaron to* 
dos: porque fe entienda que fe efeufaron 
los mas, y por la mayor parte para que fe 
entienda que fon pocos los que fefaluan, 
en comparación de ios que fe condenan, 
S,Greg* que fegun dize fan Gregorio : muchos fon 
in hom, ]os liamados á la cena, y pocos fon los 
fíip. Lu que vienen con buenasobras. Masayde 
fiofotros : porque fegun el mifmo fan 
Gregorio diZe: quando en el mundo com-
bidael hombre r i co , luego el pobre fe a-
piefura,y va muy prefloal'combite, y no-
fotros fomos combidados al combite de 
Dios nuefiro Señor , y.nos efeufamosdel, 
como hijos1 de perdición • Sobre lo qual 
es defaber, que el c l emen t í f s ímoRey por 
fu infinita clemencia, y l iberalidad, fin 
fer rogado de ninguno , nos combida á to-
dos, y nofotros nos efeufamos, nos des-
pedimos, y no queremos yr , n i aceptar el 
bien que nos ofrece, Y ella efeufacion, es 
vna indifpoficion de la mala voluntad 
que tienen ,4os que no fe quieren faluar; 
vnos por foberuia , y otros por vicios car-
nales. Los primeros,fon figurados por la 
vi l la comprada, la qual quer iayrá ver el 3 
dueño que la compro, y íe efeufo de el 
combite . Los fegundos fon figurados pol-
las yugadas de los bueyes, de nueuo com-
prados , que Quería prouar el comprador, 
y también le efeuib. Los terceros , i o n fi-
gurados por el rezien cafado , que no qu i -
lo aceptar el^orabite de la cenadelRey. 
Y todos eílos fon combidados a la cena de 
el Señor , y ellos fe hazen inhábiles para 
yr á el la , y las caufas que dieron eílos que 
' fe efeufaron,de el bienauenturado combi-
te, fon las figuientes. Compre vna villa, 
y tengo necefsidad de yr a ver que ral es, 
y por eílo yo te ruego que me ayas por ef-
cufado. En eííofe conocen los íoberuios, 
amadores del mundo: porque en ellos rey-
na la ambición, ydefordenada codicia de 
las honras, y dignidades. En la vil la com-
prada , fe defeubre la dominación altiua, 
con que losfoberuics quieren enfeñorear-
le de todos. Y el fegundo dixo . C o m - A 
pre cinco pares de bueyes, y tengo necef- • 
iidad de prouarlos, y poreíTo te ruego que 
meayasporefeufado. En eílo fe conocen 
los auanentos, y los codiciofos, que fiem-
pre efian ocupados en obras feníuales,que 
pertenecen a los cinco fentidos del cuer-
po , y en las cofas terrenas, en que efia la 
codiciadelos mundanos, que bien pro-
priamente fon entendidas las cofas terre-
nas,por los bueyes que bueluen , y rebuel-
uen la tierra.El tercero d ixo: heme cafa-
do aora ,yporef io no puedo venir.En ef-
te fe conocen los que fon dados a los de-
leytes de la carne , en los quales reyna el 
amor de laspafsiones viciólas , y deforde-
nadas.Yfegñ dize elgloriofoS.Baíilio:eí?e Erf-f"?' 
nueuo cafado , refpondio, no puedo yra l Lucam. 
combite: porque fe entienda que quan-
do el cora9on buelue lacaraalas deleda-
ciones torpes, y carnales, luego fe enfla-
quece para la contemplación , y obedien-
cia en las cofas diurnas. Pues fegun lo 
que dicho es, bien parece que todos eílos 
fueron indignos de entrar en la cena de 
las bodas de el Cordero . Y es d: t íbúr q>lf$ 
áeí íos 
Profigucí^ laDominlea feg 
á e ü o s tres vicios principales fe reduzca 
todas las colas que deílierran ^1 hombre 
d é l a bienaaencuianfa Ccleíiial : porque 
i.Joá'y comadizeel Euangelifía faa Juan : codo 
loqueaycae lnu inda , o es codiciadeia 
carae, o es codicia de los ojos. o íbberuia 
dé la vida .Por lo qual dize el g lo r ió lo í aa 
5, Atig* Auguftin . O vofocros ios que a la cena de 
Dios nueílro. Señor foys llamados, y ve-
nís j no querays amar al mundo , ni las C J * 
fas que ay en el: porque no cayays en el ia-. 
Í 90 ác mayores culpas^y penas. La codicia de la carne manifeíto vno de los que íe ef-
cuíaron del combite, diziendo: líeme cafa-r 
d o , Las codicias dé lo? ojos, man'.Feiio el 
otro que fe eícufo diziendo : compre cin-
co pares de bueyes. La codiciadol í i g lo jde 
claro el otro que dixoefculandofemo pue-
do yr que compre vna v i l l a . Puesquite-
- mqsde en medio las eícufaciones malas, 
y vengamos á la cena imperial, por la qual 
feamos recreados inuií iblememc , fegim 
el hombre interior, y nonos eík)rue raa 
adíiiirable recreación , alguna prefump-
tLiofaaitiuez, ni nos defuanezca ia fober-
uia, ni nos captiue lacarioíidad i l íci ta , ni 
nos aparte de DJOS nuefiro Señor , el de-
ley te dé la carne , ni por cofas de tanta va-
nidad feamos pnuados de tan grandes bie^ 
nes, mas vengamos a la fama cena del Se? 
SXbryf. ñor .Y fan Chryfo í lomodize , Aqnife no? 
enfeña el cuydado con que auemos de acu 
dirá las obligaciones de nueüra profef-
íion , y e ' U d o i í i n andar bufeando efeufas 
para no cumplir lo que prometimos > pues 
no lo prometimospor vn afío , ni nafta tal 
citado , lino por iod« la vida. Y ello p ar ti" 
cularmente deuen coníiderar ios monges 
y Religioibs;porqueno f eengane i i ;pa ie» 
ciendojes que el fer ya granes, o antiguos 
en la Religión Jos delbbliga de lo que pro 
metieron á Dios nueítro Señor,íicdo cier-
tOjComo lo es,que las fal tas,y culpas de ios 
tales,!as hadecaftigar D ios , con mayores 
y masngurofaspenas: porque con fu mal 
cxemplo, parece que fanrsíican el mal que 
l i azen , ypora l l i fevan los hijps,conlos 
padres. Yfegun e ü o , pueden el d'a de oy 
fer bien reprehendidos muchos Iveligio-
fos,y Clér igos , que olujdados d e í u estado 
tienen tantafolicicud délascoías dcReíi-
gio , y de todas aquellas en las quales, fe 
intrometen los legos feglares, que ningu-
na diferencia parece auer entre eftos, y 
ellos. Y fan Gregorio dize. En cfia ocar 
íion podemos peniar, que es lo c]ue nuefr 
tro coraron nos dize, y nos repreh,endw de 
a.P. 
unda poftPentccofkta. l a r 
dentro : que í iempre Dios nueRro Señor , 
nos da aldauadas, y nos dize la verdad , y 
nofotros andamos bul cando, efeufas para 
no yr ala cena ( efto es) para no execucaf 
ios buenos propoíicos; y l i mucho nos go-
zamos de fer llamados, luego nos oluida-
mos de yr á i a cena , de tan íoberana refec-
ción : porque nunca acabamos de tomar 
vna buena refolucíon . Y quando tales co-
fas nos hablan nueíiros coracones, verdad 
nos dizen : í ino que amamos mas, las cofas 
terrenas,que las Ccleííiales,y mas nos ocu 
pamos en lo quees^egun la carne , que en 
lo que es, fegun el efpintu. 
Párrafo Segundo. 
t&e U ha. del Padre de ¡jts combinas .con» 
ÍTA Us ??ienofyreciadores, d.t bt corrihi-
fe : j qa? la ira de Dios nuejiro Setíor, 
no es pafion , mas <u engañe a del peca '* 
ao:y como por culpa de ios mayores , na 
£e¡aluav muchas vezes les menores^ 
c^uepocopuéctén : y que es lo que¡e en-
tiende por I03 barrios^placas^ adonde 
el Señor rnavda j r k cambidar.y por los 
combidados, 
LGVESE en el texto. Ybolu ipfee l 
í ie ruo , y hizo faber eítas cofas v i fa 
Señor.Es denotar, que los Predica-
dores quando falen del recogimiento de la 
vida contemplatiua, por acudir a la predi • 
cacion, h a d e f e r í i n faltaren i a c o n í e m -
placion deDios nuei]ro Señor. Y dize que 
fe enojo ej Padre de las compañas , contra 
todos los mcnofpieciadores de fu cena, 
Lfíe Padre de las compañas,es Chr i í lo Re? 
demptor nucíf ro , cuyaíámilia fon todos 
los AngGles,y todos losefcogidos, y fíeles. 
Es deaciuertir,que la ira de Dios nucíííQ 
3 e ñ o r, n o e s p a fs i o n , n i e n c e n d 1 m i e n c o d e 
fangre retirada al corafon: mas esefeeto3o 
esecucion délo que fujuílicia quiere que 
fea corregido, y caíiigaclo. De donde fe í i-
gue, que la ira en Dios nueííro Señor , í e -
gundii íefan Augufíin : es yenganfa de el 
pecado , y juílamenre mueíira Dios rener 
i r a , por la negligencia, y maldad dé los 
hombres: porque menpípre.cian ia cena de 
la vida eterna, ia qual eíiaua aparejada pa-
ra ellos, y no vinieron á gozar ía , dexan-
dola por viles manjares , y cofas de el 
mundo . Sigúele en el texto.Pues eftando 
afsi ayrado ei l ley : dixo á fu üeruo , que es 
eipredicadQi £i iangeiico. Saljy veluega* 
G 3 con-' 
En el libro llamado Vita Chrifti Cart uxano; 
conuiene f^ber , que falga de la holganza, 
y del eüudio de la contemplac ióná laspu 
blicas ocupaciones, y excrcicios de la v i -
daacrtiua( eüo es) ala predicación , para 
predicaren placas 5 y en barrios de la c iu-
dad. Por los barrios, y por las placas de la 
ciudad (que por la mayor parte fon cerra-
dos como clauíura ) fe entiende la vocacio 
de ios ludios 5 losquales eíiauan cerrados 
con las obferuancias , y cerimonias dé la 
l e y , y eran cali como ciudadanos de Dios , 
y los que tenian fu ley, de los quales algu-
ODS eííauan en las placas: que quiere dezir 
| en la m uy ancha carrera de la profperidad, 
y de lavida viciofa. Yotros eÜauan en los 
barrios ( eño es) en angoítura de adueríi-
dadj y t r ibulación, que el barrio , liempre 
es mas eftrecho que la piafa. Y obliga a los 
pobres á que entren á mi combite (eíto es) 
a ios que fon pobres poríalca de v i r t ud , y 
á los flacos que fon flacos, por defecto de 
bien obrar, y alosaegos, y coxos, que lo 
fon^por d e í e d o d e verdadero conocimie-
TOjy trae a codos eflos; porque fon hum i l -
desjy'fe tienen por indignos del diumo fa-
uor,ydeliean entrará la cenafaaamental. 
E? dj notar, que cales como eaosfonlos 
que el Señor quiere que fean llamados á 
penitencia , y que fean introduzidos áfu 
combits. Yarsilbe,quedexadoslos Pr in-
cipes , y Sacerdotes, y los Legifperuos, y 
Sabios de los ludios, porfu ingracitud , y 
foberuia , como defamparados de Dios N . 
2^ S . íblos los fenziilos, y los publicanosde 
aquel pueblo, fueron llamados , como pa-
rece en los Apoí to les , y en muchos otros, 
fegun que confta de el proceífo del fanto 
S.Crcg. Euangoiio . Por lo quaifan Gregorio dize. 
in homt. Porque los fobcruios menofprccian venir 
ala cena del Reyjfon llasnados los pobres, 
para gozar della, queDios el ígelos humil 
des pavaconfulion délos quefe tienen por 
fabios,y fuertes.Y deac|uics,que los peca-
dores iüberuios fon mcrjofprcciados,y jos 
pecadores humik'eSjfün elegidos: porque 
Dios N.S.efcoge á los cj el mundo menof-
precia.Pues los pobres,y los flacos, los cié 
gos , y los coxos fon llamados, y vienen:' 
jorque todos los enfermos, ymenofpre* 
ciados en ei ie mundo, muchas vezes tanto 
cun mayor preíleza 07enla \oz de Dios, 
ciuarco menos en efla vida tienen cofas 
temporales en que ocuparle. Yfan Augu-
i l i n dize . Y los que vinieron foVi los po-
bres,los flacos, los coxos, y los ciegos,que 
Jos r:cos,y ios fanos, no vinieron , prefu-
miendo,y confiando mucho de ü nufmos. 
Y por eífo tanto fueron mas defprcciados 
del S e ñ o r , que los erabiaua á combidar, 
quanto dentro de fus corazones fuero mas 
foberuios. Vengan pues los que poco pue-
d e n ^ los pobres á efíe combite,que aquel 
combida, quepornofotrosfe hizo pobre, 
íiendo tan r i co , para que por la pobreza 
merecieiTemosíer enriquecidos, Vengan 
los flacos, y los enfermos, que no han me-
nefter al medico los fanos,mas los que pa-
decen entermedades. Vengan los ciegos, 
y digan : alumbra Señor mis ojos: porque 
nunca me duerma en la muerte. 
Párrafo Tercero, 
J9ue la bondad de Dios ntiejlro Señor es 
tan grande^ como ^ or fuerca trae a j h 
Reyno, a ios que no quieren entrar por 
blandura:j que primera entraron en la. 
Jglefia algunos pobres, y fimpies de los 
JudiúS, que entiaffe la multitud de los 
Gentiles: j que mayor trabajo es ven-
cer la codicia , en tiempo de bonanca^ 
que menospreciar las riquezas en tiem 
po de peligro } y que menofyreciar los 
llamamientos de Dios nuejlro Señor: 
es pecado terrible, 
l G v E s E en el texto. Y dixo el í ier-
uo.Señor hecho es todo lo que man-
dafle , y a u n quedan lugares vazios, 
Notafe aqui la periecía obediencia,en la 
obra, y en el modo de obedecer. Y qui íb 
tanto eflefleruo dezir,como íi dixera. A 
muchos íudiosauemos traydoparaelco-
bitede cu cena,mas aun queda lugaradon-
de fe puedan recebir, y aííentar los Genti-
les. Ye í io también fe dize por flgniíicar 
que lalgleí ia, í iempreeflá aparejada, para 
recebirá todos. Y dixo entonces el Señor 
al lieruo:Bueluc con preflcza,y ve á las car 
reras,y fueradellas.eflo es, difeurriedo fue 
rade ludeaa í puebloGetil . Por eiTas vías, 
fe entiende la vocación de los Gentiles, 
los quales andana como hombres agreíiesj 
y falua/es, derramados por los caminos de 
laprofpendad mundana, y entre losbof-
ques,y henales de peligróla adueríidad.Y 
hagaleles fuerza para entrar, porq fe llene 
mi cafade cobidados conel feruor acelera 
do, y có la importunidad delapredicacio, 
Yafsiparece qfon llamadosá lafaluacio, 
vnas vezes conferuientes exhortaciones, 
y otras con duras amenazas. Y de aqui es, 
que amcne í i a , y manda que los lacio* fea 
lia na-
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llamados a b cena ^ o m o rogados, y con-
uidados-y los Gsn tües , como compelidos 
•y í o r ^ d o s : porque mas tuaas vocación 
dcuiabailará los tlebreos, qae ya eliauaa 
diciplinados, por la dodrinadc la l ey ; y 
de ios Profetas j que entre ellos tenían, lo 
.qual no e íhuaa ios Gentiles, Y dize, por-
que ica mi cala llena de combidados, que 
por la cala le entiende iaígleí ia celeíb^i, 
adonde fe celebra el combite eterno de los 
prede í í inados , cuyo numero fera peí feta-
mente cumplido.Podemos afsi milmo de-
zirque fon compelidos, y apremiados los 
hereges a entrar en la cena: quandocaí i i -
gados,y corregidos por la ígleílajts retrae 
de fus herej ías j óquando qualcCquier o-
tros pecadores fe apartan de fus errores, 
los qualcsdefpues dequebraruados délas ' 
adueriidadesdel mundo, fe bueluenal a-
m o ^ d e D i o s n n e ^ l r o S e ñ o r , O hicnauen-
turada necefsidad, la que conííriñeal hom 
bre afegüír mejores carreras, Muchos fon 
por cierro ios que viuen en feguridadds 
p r o fp e r i d ad c on e 1 m u ndo, y e m b r a u eci ei 1 
dolé contra ellos, los aduerfos fucelíos del 
ligio,fe conuierrená Dios nueílro Señor. 
Por lo qual dize faa Chryfüí tomo . Cofa 
es mucho de mayor trabajo, vencerla co-
diciaen tiempo de feguridad, que poder 
menol'preciar las riquezas en tiempo del 
pel igro: Porque eííe mifmo temor d d p e -
í i g i o , ayuda entonces al coraron, y afsi 
rnasíaci imente es vencida Íadele¿i:acion. 
Oquantos fon los que en tiempo de bo-
na9a,y profperidadjíe perdier6,yen laper 
íeciicion,y trabajos fe ganaron , dando fus 
bienes, y aun las vidas por amorde Dios 
nueí i ro Seño r . Y conociendo Diosa los 
tales, muchas vezes permite que fean def-
pojados defus riquezas : porque libres, y 
defeargados de los cuydados del í igío,pue 
dan mas feguramente , y mejor permane-
cer en D i o s . Pues claro ella ( fegun fan 
Gregorio dize, que vnos fon llamados, y 
menofprecian venir : demanera que aunq 
han recebido de Dios, don de inteligencia 
no fe gouiernan en fus obras, por lo que 
entienden: y otros ay que fon llamados j-y 
vienen,los quales ponen por obra,con per 
fetamanera lagraciade ladilcrecion que 
recibieron , y otros fon apremiados á en-
trar al combite del Señor , yeitos fon los 
que la Igleíia en eíia vida a^ota. Y finalmc 
teconcluyendo el Señor eíia parábola d i -
ze.Yo os digo en verdad, cuyo dezir es i n -
falible hazer,que ninguno de aquellos que 
fueron llamados a mi combite,y fe efeufa-
ron>v no quiíieron venir, guftara mi ceaa, 
i4i aun la veradefusojosimasfolos los Sa-
tos la guílan en la otra vida,)' en la prefen 
te,l jgun aqueiio que el Profeta d;ze: Guf' 
rad,y ved quan fuaue es el Señor.•Enchira-
feia caía del S e ñ o r , con el numero de ios 
prede í í inados , y de los hijos de faluacion: 
mas los foberuios pecadores, quell3ma« 
dos5no quiíieron venir,y fe efcüfaron;pa-
raliempre quedaran detierrados de aque-
lla celeítial compañía . Mucho fe deue te-
mer, fegun di Ze fan Gregorio; cnafenren-
ciadel Señor. De donde fe ligue, que n i n -
guno deue menofpreeiar el combite de 
Dios nueíiro Señofjnidexarde venir á e l : 
porque íi cuando ruerellamado,fc e.lcufa-
re de venir : quando otra vez quiíiére en-
trar, ferie ha del todo negada la entrada. Y 
aun ciertamente el que no entrare, crea 
que para fiempre le durara la hambre Un 
poder remediárfe,ni poder gozar de la re-
fección de la g!ona,y de la eterna fruyeio, 
y v i í ionde Diosnuc í t ro Señor , De aquí 
parece de quantó peligro fea, menofpre-
eiar el combite de íefu C h r i í i o R e d e m p -
tor nueí iro, pues que los tales merecen fer 
deílerrados de fufanta refecc ión ,en eíie 
mundo por gracia,y en ei cíelo por gloria. 
Coniidcremospues con diligencia, todas 
eñas cofas,paralasqualesforaos llamados, 
y menofprcciando los bienes prefentes, 
aparejémonos para gozar delosadueni-
deros. Dondefan Chryfollomo dize . Per-
manezcamos con vi¿íoriofa firmeza, en 
guardarla dignidad que en clfamo Bap-
nfmo recebimos,y bufquemos cada dia ios 
Rcynosde arriba,y juzguemos, y fepamos 
que todos los bienes prefentes, fonfom-
bras,y fueños:Porqueíi algún Rey tempo-
ra],vuieiTe de tomar algunos para fu ferui-
ció , y entre todos ellos te adoptafe , y ef-
coeieífea t i pobrezi]lo,y mendigo para fu 
hijo heredero, no repararías en dexar tu ca 
f i l i a , n i boluerias mas áe l l a : pues mucho 
con mayor razón ninguna cofa deucá te-
ner por prec ió la , de quantas en eílavida 
ay: porque mucho con mayor di/Uncía 
fon ni.iyore5;y de mas ineílimable precio-
í idad , aquellas de-las quales Dios te ha 
hecho heredero, l lamándote, para 
que con todo eíludio, y 
feruor,l<35 delfees, 
y bufques. 
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104 En el libro llamadoVita Chrifti Cartujano. 
Sigu eje la orteion ¿el Autor . 
O E ñ o r ^ j i o l c f u Chrifto ,quc queriendo 
que rodos los hombres ie.dn faluos, apa 
rejalic para iodos lacena3y refección de la 
celeítial bienauenturanfa , yl lamaííe pa-
raelia Á muchos por muchos modos: no 
apartes, ni lances á mi pecador miferable, 
de aquella general mifericordia, que veni-
no á repartirá todos :y dame gracia de def-
preciarlas honras , y dignidades, y toda 
auai icia , y toda deforiienacion de apeti-
tos, y ddíoos delacarne r porqre citas co-
fas , o otras, no me aparten del combirc 
peí durable ; masantes te i l i p l i c o , quene 
hagas entraren e l : porquefoypobie en Ja 
vic.a3y flaco en el bien obrar, y ciego en el 
verdadero conocimiento de tus manda-
mientos.Amen, 
Comiencala-j 
Erat ap 
propin 
quantes 
ad le-
í u m . 
L u c . i f . 
D O M I N I C A T E R C E R A 
poíl Penteccílen, 
De las Parábolas de la Oueja^y de la Dragma, fegun-> 
lo cuenta Tan Lucas, a los quinze^ 
capiculos. 
P A R R A F O P R I M E R O . 
De U hen'fgn'ídid con que ChriUo Redemptor nuejlro, reprehendía los pecados :y del 
remedio umucrfal que hallan en el,todos los neccjiitados.j de como le reprehenda 
lo? Farifcos y porque cowU con Los polrcs ¡y los recebi* : y que tres cojasJon las que 
mutifien a vios,j Áíos hombres,para vfur demtfcrícordia. 
G RC^y E ninguno fe ef-
^ cdncU. z^, ni menofpie-
' I cié á los pequeños, v ral-y p * 
ra moOr¿r que tan gran-
des fean en los ojos del 
padre , elios pequeñitos 
q el figlo merolprecia, 
poneaora el Señor tres parábolas. Y fegun 
ían Lucas dize: doifueio ¡as ocalionesquo 
lenmuiero.n aponer cí;ast!es Parábolas. 
La primeia , íi-ie la íanni iandad que teman 
los publicanos5y pecadores con el. La fe-
gundajaniurmuracion que contraeí to te-
n u n los Farifeos,y ¡os Sabios de la Ley.Y 
cfto t¡$. lo que el texto aoradize, que í e Ue-
gauaná l e íu Chní io . P^edemptor nueftrp, 
los j - ublicanos,y los pecadores,con dejieo 
deoyrfus pa!ab!.as . Y hazian cíio , como 
meneíiciofos de íalud.erpiritual:y porque 
reprehendía los pecados, cesn candad,y no 
con ind!graci:)n1 ra con aípeieza. Y ram-
bisnporque conamoiofa benignidad ios 
amoneí laua , y les promet ía efperan^ade 
p e r d ó n . De buena voluntad deuen todos 
acercarfe á Chr i í lo Kedemptor nueílro; 
porque todos los remedios pueden fer ha-
llados en el:de los qualcs dize fan Ambro- $t Aml» 
fio.Toda alma fe llegue có vei dadera fegu 
ndadá le fu Chnfto nueílro Redemptor: 
porque el folo es todaslas cofas para nofo-
tros.Si deííeas carecer de llagas medico es. 
Si re ábralas con lacalemura : fuente e5.Si 
te afligen tus pecadós,y tus maldades :/uf-
ticia,y perdón es.Si has meneííer focorro: 
virtud es. Si delíeas fubir al cielo : camino 
es.Si quieres deíterrar las tinieblas: luz es. 
Si bufeas manjar para comer: alimento , y 
pan biuo es.Sigúele en el texto.Y rnurmu-
rauan deI , lo5rari leos,y los Bfcnbas, y de-
ziá.Eflealos pecadores recibe, y coi' ellos 
come.Es de notar, quealgunosde losHe-
breos, fe llamauan Fanfeos: porque eran 
diuifos y ananados de los otros?por h-'bi* 
to de fAnticlad,firigida,y mentirofa. Y los 
E f c r í 
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Efcribas, eran los Maeftros delpuelo p^or 
la noticia que tenian de la Ley. Y querían 
íanto dezir como lidixeííen .Todos creen 
queeíle es buenojy Santo, y no miran que 
recibe á fu gracia, y conueriacion alos pe-
cadores ,yaunlopeor es, que come con 
cllosjcomofu támiliaramigo.Si conocie-
ran cüos E f c i ibas,y Farileos, que el Señor 
"Vinoáeüe mundo áfaluar los pecadores: 
en ninguna manera oíaran,ni pudiera muí 
murar del: mas rccebialos el clementifsi~ 
mo Señor: porque comunicando con ellos 
los conuirtieíTe de £uspecados,y los alum-
biaire,y íaluaíTe. Aqui leños enieña que íi 
auemos de huyr délos pecadores: porque 
no nos hagan mal, otras vezes los auemos 
de recebir para hazerlesbien . Y íbbre eflo 
trae tres Parábolas. Tres cofas fon las que 
íuclen prouocaral h6bre,áauer mifencor 
diadefus hermanos. Y eílas fon la íimpli-
cidad de la ignorancia, y la propinquidad 
de la parentela, y la necefsidad del bien 
temporal. Y eílas tres mueuen también á 
Dios nueílro Señor.La primera esjnueítra 
íimplicidad : y aeíla pertenece la primera 
Parábola, que pone de la Oueja perdida) 
que el hombre es ignorante, y muy lim-
pie,en comparación del enemigo infernal, 
que es muy aíliuo,y maliciofo^ fegun aque 
lio que el Profeta propone diziendo. Erre 
como oueja que perece , bufea Señor á tu 
íieruo . Lafegundaes, la propinquidad,y 
parentefeo que tiene con nofotros: y á ef-
ta pertenece lafegundaParabola, que po-
ne de la Dragma, ó moneda perdida en q 
cífi,la imagen del Rey, yel fobre eferipto 
de fu nombre. Y afsi el hombre formado á 
la imagen de Dios, tiene el fobre eferipto 
de íefu Chriíio Redemptor nueílro , que 
de Chriüo,es dicho Chriíliano.Ypor ello 
fe ha de compadecer de nofotros, fegun 
i M T l - aquelloqueel Apoílol dize : ninguno tu-
no jamas aborrecimiento a fu carne. La ter 
cera es,nueílra necefsidad , y pobreza; y i 
cíla pertenece la tercera Parábola, q cuen-
ta del hijo prodigo,y arrepentido, que de-
ziadentro de fu corapon. O quantos mer-
cenarios ay en la cafa de mi padre,que tie-
nen abundancia de pan, y yo perezco aqui 
de hambre? Que quando el hombre cono-
ce fu enfermedad, y miferiajluego Dios le 
ofrece la mifericordia, y vfa con el de pie-
dad . Y por edo dize el Euangelifta,qiie 
como el padre lo vio,luego fe mo-
uioatener miíencot-
diadel. 
P/.118. 
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Párrafo Secundo. 
D e como el Salvador dio por rcfpuesia h 
la murmurac ión de ¡os farifcos^la Pa* 
r abóla de la Que j a i de como j e entlen* 
de ) fegun fenrido t fp irkt tk í , debaxo 
def ía Jemejatffajla cajda ¡perdic ión^ 
y reparación del linage humano : y de 
como los Angeles fe gozan de la peni-
tencia que .zemos: y del gozo par-
ticular, que Dios tiene de nuestra j u -
Jtific ación* 
VES refpondiendo el Saluador á 
losEfcribas,y Farifeos,que murmu 
rauan delj, pufo prim ero la Parábo-
la de la Oueja, que fe perdió de la manada 
de ciento , y que bienhufcada , y defpues 
hallada, vino el paüor bueno.y tomóla fu 
brefus hombros: porque como era muy 
flaca no podía anclar.Llenóla con las otras 
y viniendo á fu cafa llamo á todos fus ami-
gos, y vezinos, para que fe alegrallen con 
clodeauerlahallado» Pues lafentcnciade-
fla primera parábola, que pone fan Lucas, 
en fuma quiere dezir.Si recibe el paflor co 
alegría,y buena voluntad: la oueja que efla 
ua perdida,defpues que es hallada: ningu-
no fe deue marauillar, íi yo recibo los pe-
cadores a penitencia , pues que eílauan pri 
mero perdidos por el pecado . Y íi quere* 
mos eílender eíla Parábola, por los peque 
ñuelos de quefe ha hecho mención : fera 
comoíidixeíTe . Afsi como el buen paflor, 
procura que no perezca ninguna defus 
oue/as: afsi mifmo el padre Celeíhal pro-
cura no perezca ninguno defus pequeñue 
los,y deífea que fe faluen codos.De donde 
fe íigue,que no deue fer menofpreciado el 
que fuere anido por pequeñuelo ( eflo es) 
el que no tiene fauor. Y íi por ventura pe^  
rece algunomofe pierde , ni perece ,porq 
Dios lo quiere : fino porque el pecador 
quiere,yDios lo permite . En eflaParabo^ 
la,fegun elfentidomiflico,fe tocaníiece 
puntos.El primero es, la creación del hoin 
bre,y de los Angeles, en aquello que dize: 
Qual hombre de vofotros tiene cienoue-
jasfEl fegundo esjla preuancacion , y cay-
da del hobre, en aquello que dize:y fe per-
diere la vna dellas. El tercero es, la Encar-
nación del hijo dcDios nueflro Señor,que 
fue hecha para bufcarla oueja perdida, y 
eílofe tocaalli adonde dize : por ventura 
nodexalasnouetay nueueen el Defierto? 
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I I quarto es,la reparación del mifmo hom 
bre,pof lapafsiode leíuChníioRedemp-
tornuellro,y eíto fe nota alli adonde dize: 
y quando la hallarc5pGnelafobrefus hom-
bros alegrándole. Él quinto es, fu diuina 
Afceníion al cielo, alli donde dize: y bol-
uiendo d fu cafa.Hi fexto es,el combueque 
hizo á ios Angeles, para que fe gozen con 
el,donde dízecy conuoca, y juntafus ami-
gos diziendolcs: gózaos todos conmigo, 
t i fepnmo es,dc la declaración del enten-
J dimiento elpiritual, y miíiico de la Para-
bola allí donde dize: pues yo es digo que 
dcefia manera aura mas gozo en el cielo, 
por vnpecador que haga penitencia, que 
pornouenta ynueuc judos, que no la han 
S Grez n,creirtcr»C)on^e^an^reBor^0^'ze'Por' 
h'om i i qu¿c-numero deciento, es numero per-
* íc¿ío,por eíTo fe dize aqui, que el clcmen-
tifsnno Dios, tuno cien ouejas quado crio, 
y polfeyó la naturaleza delosAngcles,y de 
Jos hombres: mas enioncesíe perdió, y pe 
recio vna dellas, quando el hombre pecó. 
Y entiéndele por vnaoueja el hombre, y 
debaxo do vn hombre, la vniueríidad de ro 
dos los hombres , defdc el principio dcel 
mundo,hafía la íin (cílo es) por Adán que 
fue criado, del qual rodos procedieron , y 
en el error de vn hombre, fe perdió todo 
el linagehumano.Y quifo dexar por amor 
déla humanidad recebida, las nouencay 
nueue oueja?, que fon los nueue Coros de 
los Angeles: que vna mifma cofa íigniíi-
J caeimimeroíimple, yelcompueíto. Por 
el ceíierLO fe entiende el cielo, el qual de-
íampararon,el demonio; y el hom bre, qiu 
do pecaron, Y llámale el cíelo deiierto: 
porque amanera de deiierto ay en el muy 
dulces cantos de aues,quc ion las armonías 
délos Angeles: yporqueay en el roías de 
Mártires,violeras de ConíeíTores, y lirios 
de Virgines. íten, fo llama el cielo deiier-
to ja fs i p o r que fue d efa mp arado de I An gel, 
que fue en el criado, como porque fuede-
fampa;ado del hombre, que auia de morar 
en el . Y'porque fuelle reduzida al cielo, 
cíhoueja tan perfeta ,bufcaua Chrifto Re 
demptornucííro al hombre perdido en la 
tierra, como quien andana a bufear alguna 
oue/a, y hallándola pufolafobre fus hom-
bros,y traxolaala manada. Y como el pia-
dofo paítor, Ja hállaledefpues de perdida, 
no lacafdgOjni laa^oto^ú latraxo con ri-
gor,ni con amenazas a la grey: mas ponic-
dolacon humildad fobre fus hombros, y 
trayendolacon todaclemencia,y blandu-
raáacom.f aiioia; y pufola enere las otras no 
uenra y nucue.Pues entonces pufo la oue-
/a fobre los hombros, quando recibiendo 
nuenro Redemptor, la naturaleza huma-
najlieuo el mifmo en la Cruz nueílros pe-
cados fobre fus hombros, pues que por re-
dimir al hombre, fe viílio nueftracarne 
.mortal, y eílendidos fus bra^s en el made 
ro ,fufrio todas las maldades del mundo, 
(eÜo es) la pena que merecíamos, por to-
dos nueíiros pecados. YfanAmbrofio di- S.Amh. 
ze. Los hombros de [efu Chriílo Redemp fnp,Ltf 
tor nueÜro^bn los braps de la fanta C \uz CAJUJÍÍ. 
y alli dexe yo todos mis pecados , y en a- 7. c, • 
quclla Cruzdel noble palo déla juíticia, 
i lie mi holgaría, y mi verdadero repofo. 3 
Es aqui de notar que Chriílo nueílro Re* 
déptor, con gozóla voluntad pufo la ouc« 
jafobre fus hombros: porquefe entendía, 
que aunque fue muy grande el dolor déla 
pafsion , y de la muei te, con que bufeo al 
linage humano, y lo pufofobi e fus hom-
bros:mascon alegre coraron fufrio e.'le tra 
bajo, por redimir la oueja perdida. Y diz<í 
que hallada la cue/a fe vinoafu cafa: por-
quefe entienda que reparado el hombre^  
fe boluio Chníio Redemptor nueílro al 
Reyno ccleíiial, y que entonces torno con 
Jaoueja,quando Tubio al cielo,y Ueuo con 
figo la captiuidad de todas las almaste los 
fantos Padres, que ellauan en el Limbo.Y 
dize que entonces conuoca, y junta a fus 
amigos,y afus vezinos: porque fe entien-
da que junta los lautos Angeles, para dar-
les parte deíle plazer: y con fus amigos, ^ 
porque hazen de continuo fu voluntad, y * 
fon fus vezinos-.porque vfan , y gozan ca -
da día del fruto de la caridad de fu vilion 
poríbla ella mifma, y como de fin princi-
pal^ eílando ya juntosulixoks.Tened to-
dos plazer conmigo , que yo he hallado la 
oueja que fe auia perdido. Y es de notar, 
que fegun fan Gregorio declat a : nodize T.Grcg* 
gózaos, y aued plazer con la oueja halla- / ^ « . J J , 
da,mas gózaos conmigo: porque fe entien 
da queeí gozo de nueltro Señor es nuciera 
reparación,y míe (Ira juila vida, y q quan-
do fuéremos reduzidos, y paefios en el cíe 
lo,entonces cumplimos la verdadera folc-
nídadde fu alegría. Y añade InegOjConclu 
yendo, y dize. Yo os digo en verdad, que 
tan grande gozo aura en el cielo , por vn 
pecador que hizíere penitencia, como por 
nouenta y nueue íuüos,que no tienen n«-
cefsidad déla hazer. Es de notar, que no di 
ze,que tienen plazer en el cielo con el pe* 
cador, que píenla hazer penitencia: porq 
eíle tal, es de lospccadoi esqucJilatan de 
día 
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¿in en dia Iapenirencia,que fon obligados 
á hazeríin tardanza. Ni dixo que fe gozan 
-en el cielo, con el que enfeña, o predica q 
«hagan penitencia, ti el no la haze: porque 
no bafta el dezir,íino fe le jñtael hazer.Ni 
:dixo que fe gozan en el cielo con el q tie-
ne aparencias fingidas de hazer peniten-
cia: porque la tal penitencia es de los hipo 
cntas,y de los falfos Chriíhanos.Mas dize 
que fe gozan en el cielo, por el pecador o 
^lazepenitencia. Afsi que no nos auemos 
de gozar, de fola la redeinpcion del lina-
ge humano, fino también en qualquiera 
hora, que fe conuirtiere vn pecador, nos 
deuemos alegrar: porque también los An-
geles fe alegran :porque ven que el nume-
ro de los Angeles que cayeron, fe fuplc co 
laconucrfion délos pecadores.Donde fan 
Auguftin dize. El que llora fu pecado,para 
íiempre fera compañero,de la felicidad de 
los Angeles. Y fegun eíio que aquí nos di-
ze el Efpiritu fanto , los Angeles fe gozan 
en el cielo, quando vn pecador haze peni-
tencia , afsi como quien fe alegra del bien 
defucompañero, Que como dizeOrige-
nes}nofotros damos á los Angeles ocafion 
de alegría en los cielos, quando viniendo 
acáíobre la tierra, hazemos penitencia, y 
vidaceleftial. Y fan Ambroíio dize. Los 
Angeles fe alegran de la redempcionde 
ios hombres, y pues que afsi es procure-
mos de fer a los Angeles ocaíiondeale-
gFÍa,llorando nueftras culpas, y haziendo 
penitencia dellas. Y el venerable Bedadi-
ze.Entonces hallo el Señor la oue|a,quan-
do vuo por fu fanra Cruz , reftauradola 
cayda del hombre. Y defpues de fer halla-
da la oue/a, fucedio en el cielo mas gozo 
del que auia fobre las nouenta y nuene, 
que no fe perdieron, Porque feilennenda, 
que mayor materia de alabar á Dios nuef-
tro Señor,es la reparación de los hombres, 
que la creación de los Angeles, que ñ con 
marauillofo poder crio el Señor los An-
geles ; pero mucho con mas marauillofa ex 
celencia reparó a los hombres. Lo dicho 
es deBeda .Pues por eÜo aunque el paftor 
mas ame las nouenta y nueue ouejas, que 
afólala vna conque fe cierra el numero 
de las ciento, con todo elío mueíira (no ha 
zíendo memoria de las otras) auerfe goza-
do mas, y de muchas maneras, con fola la 
ouejaque hallo,que con las que no fe per-
dieron.Y afsi nueíiro Saluador,mas muef-
tra gozarfe de la reparación del 1 inage hu-
mano, qne de laeítabilidad, yconííancia 
de los Angeles. Que cofa es muy natural3 
aunque no amemos a vn o en íingulai*, mas 
que a todos los otros, hazer mayor alegría^ 
quando ganamos a vno, librándole de vn 
grande peligr/o, fin reparar entonces an 
que nunca le perdió. Pnes bien afsi corno 
peciai, por 
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elpaílor fe goza con _ 
auer hallado vna ouej'a perdida-noporqn^ 
la ama masa ella folaique a todas las otras: 
mas porque tiene caula particular de ale-
grarle j la qual no tenia en las otras: afsi 
DiosN.S.tiene efpecialrazo de gozo,, 
conueríion del pecador, que no parece le 
tiene de los que permanecen engracia. Pe 
ro es de faber, aunque fean yguales en féE 
juftos los que fe conuierten , y los qu»tip 
cayeron : liempre fonmas aceptos a Dios 
nueíiro Señor , y mas amados del, los que 
permanecieron, y permanecen en fu fanta 
gracia, q los que cayeromY por el hombre 
que tenia cien ouejas, es fignificado el Prc 
lado del ]Vlonaíierio,o de la igleíia) que tie 
nefubditos en qualquier numero que fea, 
que muchas vezes fe pone en la ¡agrada 
Efcriptura, numero determinado , por el 
no de terminado. Y fi fe perdiere vna dellas 
por Apofiata, o por otra ocafion , dexa las 
otras en el deílerto, q es debaxode ía guar-
da^ del encerramiento ClauíiraI,o Eccle-
íiafiico,que es dicho deíierto,por las afpe-
rezas que allí parece auer: y porque es de-
famparado de muchos, y va a bufcar la oue 
ja que pereció,por la reduzir a bien, y go-
zafe de piazer muy íingular,por aueria ha-
llado , y reduzído: mas que fe goza con to-
das ias otras, que no feperdieron: no por-
que la ame mas a ella fola, que a todas las 
demás: mas porque tiene efpecial razón de 
gozarfe, por aueria hallado, y traydo á la 
manada: y porque no tiene caufa tan par-
ticular i para alcgrarfe tanto con las otras. 
Mas los julios que no fe pierdeiijUÍ fe def-
mandande la grey de la fes uidumbre de 
Dios nueíiroSeñor,íiempre deuenfer mas 
amados, fi los que cayeron no tienen ma-
yor merecimiento,quando fe leuanran ¡ y 
quando fontraydos al eíiadode lagracia, 
Ydeuefe notar , fegun dize fan Dionifio: Qlonyf,, 
que Dios nueíiro Señor determino elnu -^ incdejh 
mero delosefcogidos, en numero de diez, hicrar* 
los nueue en las ordenes délos Angeles, 
por lignificación del miílerio de la fantif-
íimaTrinidad, que en el numero de nueue 
fe reparte , y repite tres vezes el numero 
de tres,yen el vltimo numero,fe figurad 
orden,y parte que es de los hombres: por-
que fe entienda la vnidad de la eiTencia di-
uina, para que fuelle alabada, honrada, y / 
ado-
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adorada de los Angeles, y de los hombres, 
la vnidadde Dios nüeftro Señor, en la Tri 
ridad de las diuinas perfonas. Y qmio el 
Señor queel numero de los Sandos, tueííe 
de Angeles, y de hombres : porque quilo 
fer alabado de ambas naturalezas jSÍpiri-
tua^y corporal. 
Párrafo Tercero. 
D e la. fegundu P a r a h o h de U DrAgma^ 
epue quiere d e z i r j h t a g e de monedaren 
la qual fe representa la p e r d i c i ó n ^ r e -
parac lcn del hombre:y que efia hallo y 
h i t ó la fapicncia diurna :y dejeys co-
fas que¡e f iguran^ fegun f e n ü d o efpiri 
tual3en eHa Parábola . 
E S T E mifmo ñn poneel Señoría 
fegunda Parábola de laDragma , q 
^perdió la muger^  de las diez que te-
niajdiziendo.Qtiemugeraura que tenien-
do diezDragraasJi perdiere la vnadellas, 
no encienda vna vela, ydefembuelua, y 
íraílorne toda la c.ifijy la buít]ue con dili-
gencia,hafía que la hallefY quandola vuic 
íe halladojllamajy junta fus amigas, y ve-
zinasdiziendoles. Alegraos todas conmi-
go, que yo he hallado ia Dragma que auia 
perdido.Es de notar,qiie Dragma es vn lí-
nage de dinero de cierta quantidad^que va 
le diezdinerosjdelos comunes que fe vían 
y tienen imprelfa ia imagen del Rey, y fu 
nombre eferito al rededor della. Y eííc di-
Jiero,o Dragma,fomos obligados a ofrecer 
^ a Dios jyeíte fomos nofotros mifmos:por-
quefomos feñaiados delaimagendelRey 
Tsíonyf. Celellial.Y fegun S.Dionjlíodize, el ho-
¿e dini- hombre en Griego es llamado convnno-
ms nomt brCjquc en Latín quiere dezir, mundo pe-
mbus. queñuelorporque el hombre cieñe la carne 
de la tierra, ia fangre del agua, el refpirar 
dei ayre, y el calor del fuego, en cuya diíií 
CJ a e fp i r i tu a i, fe man i fie í|a i a i m agen ,y fe r 
mejanfa de Dios nueíiro Señor. LaimagE 
fe roma, y refpiandece en la forma, o eííen 
ciadel alma,y lafemejan^a fehadeconíi-
derarenlaqaalidad délascofíumbres. Y 
eialmacorrefponde á Dios vno , y trino, 
en las tres potencias: que fon, Memoria, 
Entemiimiento, y Voluntad, {ten en Dios 
coniilten todas las virtudes,cuya feme/an-
9a tiene el alma : porque tiene natural ha-
bilidad^ capacidad para codas ellas. Lo di 
cho es de fan Dioniño, Pues defta Drag-
ma, que es el hombre hecho a imagen de 
Diosnuciko Señ or,tiene gran íblicuud,el 
mifmo Dios,y la Igleíia fanta nueflra ma« 
dre,efpoiafuya,y quando defpues de auer 
fe perdido.fe buelue á hallar, fe alegra tam 
bien todaiaCorte Ccleíiial. Y lafuma de 
eíf a Parábola es,en eíla manera. Si la mu-
ger con tanta diligencia bufea la Dragma 
pcrdida^fegozadeaueriahalladoillama, 
y juncaá todas fus vezinas,y amigas, para 
quefegozen con ella: bien es de creer que 
mucho con mayor razon,y diligencia buf-
ea Dios nueílro Señor al hombre perdido, 
y fe goza quando lo haila:y afsi como fue • 
ra malo murmurar de la muger que bufea 
la Dragma perdida , pecaran los que miir- 7 
muraren del Señor: porque bufea los pe- • 
cadores hablandoios, y comunicando con 
ellos. Sobre lo qual auemos de notar feys 
cofas, fegun el fencidoefpirituai. La pri-
mera la creación délos Angeles, y délos 
hombres, alli donde dize: qual muger tie-
ne diez Dragmas. La fegunda, la defobe-
diencia, y pecado dei hombre , alli donde 
dize: y fi perdiera vna dellas. La tercera, 
la Encarnación del Hijo de Dios, para ha-
llar la Dragma perdida, allí dondedize:y 
por ventura,no enciende vna candela? La 
quarta^s el cobro^ y repmacion della def-
pues de perdida, por la pafsion de Chniio 
Kedemptor nueíhOjalii d5de dize: y traf-
toi na,y defembuelue teda la cafa,y bufea-
la con diligencia, hafta quela halla. La 
quinta;el combue quehazeálos Angeles: 
porque fegozende auerlahallado3alli do- Q 
de dize : y quando la vuiere hallado llama O 
á fus amigas, y vezinas. La fexta es, la cau-
la del combite, allí donde dize : porque ya 
halle ia Dragma que auia perdido. Y fobre 
cito dize £an Gregorio: que el que arriba S.Greg. 
fue íigniíicado por el paÜor,es aora íigni- homi»; J 
ficado por la muger,que el mifmoDios es, 
y el nnfmoes lafabiduriadiuina, Y llama-
fe en eftc lugar muger: porque con dolor 
nos parery Dios nueílro Señor hizo ia na-
turaleza de los Angeles, y de los hombres, 
y criólos á fu femejan^a, para que deilos 
íuefiereconocido . Pues diezDragmas tu-
no: porque nueue fon las ordenes de los 
Angeles, y porque fueffe cumplido el nn«* 
mero de ios cledos, fue criado el hombre, 
que fue ia decima. Y porque en laDrag-
ma fe pone la imagen del Rey, entonces la 
muger perdió laDragma quando el hom-
bre que fue hecho a la imagen de Dios nuc 
íiro Señor, fe aparto pecando,delafcme-
/anfadefuhazedor. Y cada diafe pierde 
eflaDragma,o imagen en elpoluo délas 
riquezas, o en el lodo de los vicios carna-
les 
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Párrafo Qnarto. 
•De la catira fipycrac ¡ i r a z a D b s nuetiri) 
, Señor . , de la covucrjion de.l.pe.cador :y 
. de 'Vil marauiilojo t-Xci^^lo q u e S . Í J í o * 
nljío j>me-de La mife rico r i l a dcChrlf lo 
Rcdi-m^tor naejtro'; y que 'dos. á n g e l e s 
de í jean mucho la Jaí i iaeisn de la^sal" 
más de ios pecado rts :y de l h que f¡gy¿ 'ti 
jjcaJeru%'£er¿t¡do moral) la muger que 
, . haLlo l a & r a g . n a . 
A v NQijfE D i o s n u e f t r o S e ñ o r , 
t e n r r a g o z ó í n ü n u o e n .41 m i l m o , 
y d e ü m i r i n o , y i o s A n g e l e s l e g o 
z e i v e n e i \ t a m b i e n f o g o z a n e l , y e l l o s ; d e 
l a c o n u e r í i o ñ d e - I o s - p é n k c n t e s : p o r q n e v é 
q u e fe c u i n p l e a q a e U o q e n ki eLei n o - c o n -
f e / o e l p r e d e i t i n ó , y o r d e n ó . Y a q u e l g o z o 
n o l e es a D i o s « u e i t r o S ' e ñ p r l ú í ü u o , » j - a c * 
c i d e n r a l , fino e t e r n o . M a s l o s A n g - c l e s a 
q u i e n í e m a n i f i d f a e l c t c t i o d c l a d i u i n a 
p r e d e í l m a c i o n ^ y ele i - u e i u a c o n u e i l l o n , ] e 
e j b e n c i e l l o g o z o c e m p o r a i . Y C h n í i o n u e 
ÍITOSeñor f e g o z a L a u - b i e n d e l a c o n u e i l i ó 
d é l o s p e c a d o r e s , u o i d o s r a z o n e s q u e p u e -
d e n c o n í i d e c a i í e . L a p r i m e r a , p o r q u e es 
a p l a c a d a f u i r a , p o r v i r t u d d e í a p e n n é c i a . 
L a f e g u n d a , p o r q u e e i p r e c i o d e f u f a n g r e , 
f r u ¿ t i í i c a e n l o s p e c a d o r e s , y es t a n g r a n d e 
e l g o z o q u e C h r i Ü o R e d e m p t o r n u e í i r o 
t i e n e , y r e c i b e d é l a c o n u e r í i ó d e l p e c a d o r , 
q u e í i n o b a ü a r a i o q u e p a d e c i ó , b o l u i e r a a 
p a d e c e r d e n u e a o p o r e l h o m b r e . P o r i o 
q u a l e f e r i u c é l b i e n a u e n t u r a d o l a n D i o n i -
í i o , e l e x e m p l o . y m i l a g r o q u e í e l i g u e . S u - » 
c e d i ó q u e i n í i e l , p e r f u a d i o a v n G h n f -
t i a u o q u e a p o í i a t a í e , y l e a p a r t a f e d e l a í e , 
y c o m o V n v a r ó n d e f a m i d a d m u y g r a n d e , 
q u e a u i a n o m b r e C a r p o , r e c i b i e l l e - d e e l í Q 
n i u c h a p e n á , y e n o / o , r o g a u a a D i o M U i e l -
t r o S e ñ o r . q u e e l v n o , y c i o c i o l i r e i r e n a b r a 
f a d o s d e í u c ( j ¡ o , Y c o m o e i t u u i e i l e c o n e í í a 
p e n a , y c o n e i i e d e í l e o , a p a r e c i ó l e C n n í t o 
R e d e m p t o r n u e í i r o , c e r c a He l a m e d i a n o -
c h e e n e l a v r e , c o n m u l m u d d e A n g e l e s , y 
a p a r e c i ó e n c i e r r a v h h o r n o e n c e n d i d o , l i e 
n o d e í e r p i e n c c s , y d r g o n e s ^ d e e i p a m a b i e 
í e r o c i d a d , c o n b o c a s a r d i e m e s ^ y m u y r a -
b i o f a s , a b i e r t a s , y b u e l taS e n l u e g o , y a l g u -
n a s d e a q u é l l a s i e r p i e r i f e s t r a í a n a q u e l l o s 
d o s h o m b r e s , p á r a l o s l a u c a r d e n t r o d e e í i e 
' h o r n o , y l i c u á r o n l o s a l g ú n t a n t o ' d e e f p a -
c í o > y d e t e n i é n d o l o s . Y c o m o e l l a m o V a -
r o n , C a r p o , p i d i e i l e a D i o s n u é R r o S e ñ o r ; 
c o n g ' - a n d é d e i r e o q u e f u e i r e n l u e g o l a n f a 1 -
d o s 
l e s . o e n q u a l q u i e r o t r a c u l p a . Y e n c e n d i ó 
l a m i g e r l a c a n d e l a p a r a l a b u f e a r : p o r q u e 
f e e n t i e n d a q u e a p a r e c i e n d o l a f a b i d u n a 
d e D i o s n u e i í r o S e ñ o r e n l a c a r n e , e n c e n -
d i ó l a l u m b r e d e l a d e y d a d j e n e l b a r r o d e 
r m e f l r a c a r n e m o r t a l , p a r a b u l c a r a l h o m -
b r e p e r d i d o , y p a r a l o r e d u z i r á l a b i e n -
a u e n t u r a n f a . Y e O a c a n d e l a e n c e n d i d a r e f -
p l a n d e c i o p o r m i l a g r o s , y m o í l r o f u l l a -
m a e n f u s m a r a u i l l o f o s f e r m o n e s , y f a n c o s 
e x e m p l o s r p o r q u e e í t a u a e l h o m b r e e n m u 
c h a s o b f e u n d a d e s e n f o m b r a d e m u e r t e , y 
p o r e ü o f u e n e c e i f a n o e n c e n d e r f e e í t a c á -
d e l a . Y d i z e q u e t r a f i o r n o , y d e i e m b o l u i o 
t o d a l a c a f a ( e í i o e s ) n u e í í r a c o n c i e n c i a : 
p o r q u e l u e g o c o m o f u d i u i n i d a d , r e f p l a n -
d e c r o e n l a c a r n e , t o d a n u e f í r a c o n c i e n -
c i a f e e í l r e m é c i o , y t e m b l ó . Y b u f c o l a c o n 
d i l i g e n c i a : p o r q u e a q u e l l o f e b u f c a c o i l 
g r a n f e r u o r , q u e f e a m a c o n e n t r a ñ a b l e a -
m o r . Y e f i o d i z e , p o i q u e f e e n t i e n d a , q u e 
d e t a l m a n e r a n o s m o í t r o C h n í l o n u e i í r o 
R e d e m p t o i f u a m o r , q u e q u i f o p o n e r f u 
a l m a ( e O o e s ) f u v i d a , p o r n u e í l r a r e -
d e m p e i o n : y p o r e l l o d i z e q u e d e f e m b o l -
1110 t o d a l a c a f a h a l l a h a l l a r l a . Y a f t i f u e * 
p o r q u e c i e r t o es , q u e n u n c a n u e i t r o K e -
d e m p t o r d e x o d e b u f e a r n u e í í r a r a l u a c i o n , 
h a l l a q u e l a h a l l ó , y b u f c o l a h a l l a p a d e c e r 
i n j u r i a s , y h a l l a f e r m o l e í l a d o c o n a m e n a * 
z a s , y h a í i a p a d e c e r m u c h o s a c o t e s , y h a r t a 
p a d e c e r m u e r t e m u y c r u e l . A f s i q u e - n o es 
d e m a r a u i l l a r q u e l a a y a h a l l a d o , p u e s q u e 
e n t o d o l u g a r , y a u n h a í l a l o s a b i f m o s l a 
f u e á b u f e a r , c o n l a c a n d e l a a r d i e n t e d e l a 
D i u i n i d a d . Y d i z c q t l i e h a 11 a d a e í l a D J a g -
n " i a , d e r p u e s d e b i e n t r a ' i o r n a d a , y d e f e m -
b ; 1 e 11 a l a c a f a : p o r q u e í e e n t i e n d a q u e q u a -
d o f e d e f e m b u e l u e b i e n l a c o n c i e n c i a d e l 
h o m b r e , c o n l a g r i m a s d e d o l o r , e n t o n c e s 
f e r e p a r a e n e l , l a f e r n e j a n f j d e f u C r i a d o r * 
Y e n t o n c e s íc d e í a m p a r a n l o s v i c i o s , y m a 
Jas c o í i : u m b i e s , q u a n d o r e f p l a n d e c e e n l a s 
v i r t u d e s l a i m a g e n d e n u e í l r o h a z e d o r . Y 
d i z e q u e a u i e n d o l a h a l l a d o , G o n u o c a , y j u -
t a l a s a m i g a s , y v e z i n a s , q u e f o n a q u e l l a s 
f o b e r a n a s v i r t u d e s , y l e g i o n e s d e l o s A n * 
g e l e s a m i g o s , a l o s q u a l e s c o m b i d a p a r a q 
i e g o z e n c o n e l l a , y l o s h a z c p a r t i c i o n e r o s 
d e f u p l a z e n p o r q u e f e e n t i e n d a q u e l o s 
A n g e i e s f e g o z a n c o n l o s p e c a d o -
r e s , q u e f e c o n u i r t i e r e n á 
D i o s n u e l n - o S e -
ñ o r . 
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t r o Ert c l í íbro lUmado Vica C h r i l l i Cartuxano: 
dos dentro en el fuego, y no pud/elíe fu-
trir iadibcio, vio luego en aquella hora co 
njodccendia nueíbo Redemptor con muy 
grande compaCsion,y clemencia , defde ci 
trono de fu Mageílad , y eílaua en el ayrc, 
cercano a la tierra^ qucefíendidas las ma-
nos libro de aquel peligro aquellos dos ho 
bres5y quedeipues delibrados ,leuanro fu 
mano,y dixo ai fanco varón Carpo. O Car 
po,Carpo : porque has otra vez herido mi 
cuerpo, con lalanpque abrió mi coliado? 
Preconoce 3 reconoce que efioy aparejado 
para padecer de nucuo, y para monr,li rnc 
| neücr íuere otra vez : porque fe faluen to-
dos los hom.brcs.Siguefe en el texco.Y co-
cluyo el Señor dizicndo. Pues afsi os digo 
oue tendrán gran gozo los Angeles de 
Dio-s.-que ellos fon los vezinos, y los ami-
bos de lamuger, que es aqui figura de la 
¿abiduria de Chriíto nueí^ro Redemptor, 
fobre vn pecador que hiziere penitencia. 
Y dize cflo, porque la alma enlazada,ypre 
fa en los lazos de los vicios, quando fe cor 
rige, ydefampara los pecados primeros, 
alegra a los ciudadanos de el Cielo, y al JS 
S,Bsrn, íufiosdeJa ricrra.Por lo qual dize fan Ber 
fttp. CAH nardo.Cierta cofa es, q fe gozan todos los 
t i egr in Angeles,y todos iosíuí;os del cielo,y de la 
trat. Do nerra-xn iapenitencia,y conuerlion de los 
mimen pecadores: porque han fedde lafaiud de 
Cana* los hombres: y porque las lagrimas de los 
penuentcs, es beuida faludablepara los Sa 
To5,quc eüe licores el que alegra a los ciu-
dadanos del ciclo. Pues li tanto gozo tiene 
2 Jos Angeles, por el pecador que dexafus 
propnos pecados:quamofera el gozo que 
dcuen tener con el juüo que llora los peca 
dosagenosi', Mirapues aqui quanta deue 
^ feria penitencia, para quepor ella teen-
ciendas, y no te entibi 2S con pereza: mas 
puedas traíiornar toda Ja cafa de tu con-
ciencia:porque puedas bufear bien laDrag 
nía,que es la imagen del Rey cejefiia!,haí-
ra en el mas fútil poluo de la culpa; bu ("can 
dcla con cítudio-.porque no re detengas en 
otra cofa alguna^afta que la halles. Habla 
do,fegñ moralidad,por eíla rouger fe pue-
de entender el Prelado : porque los Prela-
dos han detener vna fecunda fertilidad de 
Virtudes,en íi m-ifmosry por el trabajo con 
quehazena otros fer virtuoros, y las Di ag 
mas fon las almas,que ion dotadas, y fenar 
Jadas de la imagen de Dios mieíiro Señor, 
de las quales fi perdiere alguna , ha de en-
cender la candcladel coraron , orando , y 
contcniplando , y viniendo en fantidad, y 
Ka Je con£derar bien la cafa de la concica 
cia del pecador, con el íértior de la predi-
cación : vnas vezes con fuauídad, y otras 
con rigor, y bufcarla con diligencia, halla 
que la halle, y efto fe haze quando la con-
uiertcá penitencia. 
Párrafo Quinto. 
1Z}€ U iercera ParahoU del hijogAftador^ 
jde[j )rccUdo:jde como esfigura del re 
ceñimiento amorofo , que Dios nfteJiro 
Señor haze a l pee ador :y de otras cofas 
que fe tocan en e í ia Parábola : j de co~ 
mo fe puede tahien entender por el pite 
bio Tí 'ebreo^ por el Gent i l : y fe entien-
de t a m b i é n del hombre innocente ¡ y 
fío^y del pecador, 
ñadio el Señor la tercera Parábola, 
que habla mas claro defta materia 
de piedad : y eíia es laparabola del 
hi/o Prodigo, que galladas, y perdidas las 
facultades que le cupieron de la herencia 
paternal,que quifo recebir en vida, fe tor-
no para fu padre , y fue recebido del, con 
honra, y alegría. Y efto pone el Saluador 
del mundo-.porque fe entienda, que el ho-
bre, no folamente es oueja amable , y muy 
cara al paitar :Dragm.a , o dobJamuy eíli-
niable,y precióla a lamuger: masque tam 
bienes hijo muy amado, cen entrañable 
candad del padre que lo crio j queDios 
nueftro Señor, como es padre Celeíliaí, 
hizo al hombre a fu imagen, y femejan^a: 
porque defpues le llamen los Angeles hi-
jo de Dios nueftro Señor : porque tiene 
muy mas clara icmejanpa con el, que to-
das las otras criaturas. Y por tanto ningu-
no, aunque fea muy pequeño , ha de fer 
menofpreciado, pues es hijo del foberano 
Rey,en efpeaal, aquel á quien Dios nuef-
tro Señor hadado fe, y gracia; por la qual 
es hijo de adopción . Y fíppr ventura def-
pues de recebkia la gracia, y la fe, que le 
perreneciaporcl den de el Señor, viniere 
vi da carnal perdiendo la gracia por la cul-
pa, o fe aparcare de Dios nueííro Señor, 
por error de heregia, perdiendo la fe, aun 
no íe deue menoípreciar del todo,ni echar 
del gi emio, y abrigo de lefu Chriílo nuef-
tro Redemptor, y de fu fanta Iglefia: por-
que li fe arrepintiere, y fe tornare con hu-
milde corado de fu errorjalli eíla Dios nuo 
íiro Señor,padre todo mifericordiofo,que 
no fe alexa quando fe pierden los hijos, 
mas antes íale á recebirios có bracos abicr-
Prof íguefe la Dominica 
tos quado fe cóuienéj y Ies da befos de pie 
dad, y de amor 5en cuyo recebimientofe 
goza toda la corte Ceieftial.-porqne ei que 
eí Una muerto en la culpa de infidelidad, o 
de otro pecado, vme ya por gracia, y por 
fe > y el que ama perecido por error, es ya 
hallado auiendolo huleado el verdadero 
paílor de codosChriílo Redemptornuef-
tro. Pues por elta Parábola fe da á entender 
el recebmnentopiadofo quehaze Dios Se 
ñor nueftro á los pecadores. Y eíío qmere 
1 /igmficar, fegun aquí dize en eí]a parábo-
la fan Lucas, que ninguno fe deue indig-
n a r quando iac i unabon.iadj recibe con a-
inorolas entrañas álos pecadores.Es de no 
tauqueen eitaparabolafe tocaníeyspun-
tos.El primero es, el eíiado de la naturale-
za,y la generación común del hijo bueno, 
y del hijo gaftado>allí donde dize el texto: 
a u i a vn hombre que tuno dos hijos. El fe-
gundo es,Ia cayda en la culpa, y el perder-
le ei hijo mas mo^  o, quando fe partió de fu 
padre , alli donde dize : y dixo el hijo mas 
mof o al padre í Padre dame la parte de la 
hci edad,que de ti me pertenece. Él terce-
ro esjlapenirencia que hizo , quando cor-
no fobre íí,alli donde dize: y torno fobre íi 
nnímo. El quarto es, el don de la gi acia,y 
el t cccbimiento amigable que hizo el pa-
dre a eíre hijo perdido, quando feboluio-
paiaeljaili donde dize : y como aun ellu-
uieifelexos violo f u padre. El quinto es, cí 
eilimulo, o el remordimientodeiaembi-
y día del hermano mayor, y del recebimien-
to muy alegre, que el padre hi^ o a elle hi-
jo menor, y perdido , y.la indignación que 
recibió deiio el otro,allí donde dize : y e f -
taua el hijo que eramayor en días,en el cá 
po.El íexf:oes,Ia virtud de ladocírina,y el 
^uerie aplacado de f u indignación,efte her 
mano mayorjalli donde due:y faliofu pa-
dre a el,y comento d rogarle. Puédele afsi 
mifmoeíta parábola declarar del puebla 
Hebreo , y delpueblo Gentil 3 odel varón 
Iuílo,y tibiojy del pecador que hazepem-
tencia , y es deuoco > y fermente. Y digo 
que fe puede entéder del pueblo Hebreo,, 
o del hombre lufto, que fe quexaua del Se-
ñorporque mayor gracia, o mayor feruor 
dedeuocion dio ai pueblo Gentil, o al ho-
bre penitente, que no á el. Pues luego di-
gamos que eíte hombre de .quien aquí el 
Euangeiiíiaejcriue,esChriíloRedemptor 
nuertio,y tuuo doshijos,que fegun íigura, 
fueron dos pueblos, vno es el de los lu-
dios , y el otro es de los Gentiles, que fon 
hijos de Dios nuefiíó Señor, quantoáfu 
tercera poiVPcntccofich. i t i 
imagen.O puedefe de¿ír,qL¡e fon fus hijos 
todos los Chn/tianos regenerados , y de 
nueuo nacidos,por el bapufrno , y de cílos 
álgunosfon julios, y algunos pecadores.Y 
dixo el mas mancebo del los, que fegun iig 
niíicacion, es el pueblo Gentil: porque el 
pueblo íudayco es liarnado, en el legando 
libro de laLey, hijo primogénito de Dios Exd*-$« 
nueílro Señor. G enciéndele por el man* 
cebo5el pecador: porque iiempre es mo^ o 
en las coííuinbres: Padre dame la parte de 
laherencia que me cabe de ti, y el padre Jf 
repartióles fu hazienda. Ynodefpuesde 
muchos días, tomo eíle hijo mas mo^ o to-
dos fus bienes , y fueíTe con ellos peregri-
nando i y na. tierra muy apartada: y deílru-
yo, y gaíió alli toda fu hazienda, y fuíian-
cia vmiendomuy yiciofa vida,y en torpes 
carnalidades. Es de notar, que eílo que di-
ze fan Lucas, que el hijo menor pidió al 
padre la parce que le cabía de fu hazienda, 
íigniíica queel pueblo Gentil., o ei hom-
bre pecador, fe quilo apartar de la ley de 
Dios Padre, ;, por viuir fegun la libertad 
de fu propna voiuncaJ, y por regirle por 
fu defordenada fenfualidad. Y dize que el 
padre les repartió a entrambos fu hazien-
da.porquefe entienda que el padre Celef-
tialdafus dones á codos, aunque en diuer-
fas maneras, y dexa á cada vno hazer, iegíí 
íu libre aluedrio. Y dize que el hijo menor 
fe fue á vna tierra muy aparcada . Y el fen-
tidodeíloes, que fe fue no partiendo fe de 
Dios Padre celeltia^fegun diílancia de lu^ 
gar, queíiempreeíiaprefenteen todo lu-
gar : mas que fe alexo del, y de la tierra de 
los viuiences,por mulcipiicacion de los pe 
cados ,y allí en aquella mala región, y 
eíiado de conílilion del pecado, echoa-
perder coda fu haziendd,difsipando por la 
Culpa , rodos los bienes que le fueron da-
dos por la gracia, y empeorando los que ce 
niaporfucefsion de la naturaleza . Y eüo 
hizo viuiendo, fegun lacarne,y fegun tor-
peza incerior, que es lafenfualidad efpin-
tual,y pecado de idolatría . Y también hi-
zo eílo viuiendo e n vicios carnales,y i eosj 
quanco ala vida de fuera, que es ei pecado 
de fornicación maniíieíla. Es denotar, que 
entonces el pecador f e aparta de fu padre 
celeítial,quando peca mortalmente ^ e n -
tonces QÜa. e n región, y tierra muy apa; ca-
da: porque cierto es, que muy lexos eílala 
falud de los pecadores é Y el tal entonces 
confume e n vicios de torpes carnalidades M*11^ 
todos los bienes:quando conuierce e n m a -
licia codos fusfenudos, y todas fus f u e i f a s 
nacu-
I I I E n el l ibfollamado V i t a Chri f l i C a m i x á n o , 
naturales. Signcfccn eltcxco . Y como 
vuieíTe ya dcfperdiciado , y acabado todos 
fus bienes , que fon todos los ornamentos, 
a í s i losque vienen de parte de naturale-
za , como los que fon de parre de la gracia 
deDios nueftroSeñorjíbbreuino muy fuer 
te hambre en aquella tierra, Eflo dize:por-
quesneleCtado del pecado ay muy gran-
de hambre , ydefedo de man/ares e í p i n -
tuales, y muy grande falta de virtudes. Y 
p o r e ü o dize, que comento é padecernc-
t ceísidad, entendiendo por ella la mengua 
de las obras meritorias, por auerdefarn-
parado la fuente viuade todas ellas, qm 
es D i o s n u e í h o Señor , que e iqueefuen 
pecado mor ta l , muy pobre,ymiferable 
fe torna, y de toda la efpintual influen-
cia , y de todo bien carece. Y íuefe , con-
uicne faber , por la cueíla abaxo de los 
errores, creciendo de continuo en ellos, 
y cayendo de mal en peor. Y l legofeá 
vno de los Ciudadanos do aquella Región 
("eílo es) al demonio, que es ciudadano en 
la Región de la fombra de la muerte., y a-
quel ciudadano einbioloa vna vi l la luya. 
PoreOa vi l la fe entiende codicia de el l i -
g i o o l a compañia dé los pecadores, en 
Jaqual fe enfeñorea, como enfupropria 
v i l l a . Embiolo para queapacentaífeallí 
lospuercos. Pore í ios animales fe entien-
den los vicios, que fon de olorpefsiino,y 
fuzios .Y como los apacentaífe, codiciaua 
encbir fu vientre, que es el apetito de la 
2 fenfualidad, delfaluado que ellos comían. 
Por eí lefaluado, fe entienden los vicios,y 
de l í josque fuelenfatisfazer á los apetitos 
de los carnales. Y ninguno le daua hartu-
ra : porquefe entienda que el vientre,yU 
leaídaddel vicio dé la carne de los malos, 
no fe puede hartar,y aun los demoniospo-
nen efiudio, en que no fe harten de pecar, 
Y tornando fobre í i ,d ixo : oquantos mer-
cenarios tienen encafade mi padre, fo-
bra de pan , y yo perezco aqui de hambre! 
Todo eftodeziaeíle milcrablehijo , miran 
dofu prupna conciencia, por el didamen, 
y claridad de la r a zón , de la qual feauia 
apartado , figuiendo la fenfualidad . Que 
t i hombre luego como pecafale fuera de 
íi mifmo: porque traípafialos temimos de 
la razón, mas luego como haze penitencia 
fe torna a entrar en íi mifmo. Y el gioriofo 
Í.Grep. ^ n Gregorio dize.Obligado es el penitcn 
hern.^» te a reconocer adonde eÜuuo , ydeucmi -
& i n M 9 rar (3ue eftuuo en el peligro del pecado, y 
íálihus, Por c^0 e^ ^ene doler, con amargura de 
í o r a ^ o n , y ha de penfar adonde ha de c i -
tar, y ver que ha de eftar en /uyzío . V pof 
ellodeue temer, y deue afsi mifmo c o n ü -
derar a d o n d e e ü a , y mirar quee íH en m i -
feria , y por efxo deue fuípirar , y gimir , y 
ha de ien t i r , y conocer adonde no efta, y 
conocerá que no eíla en gracia, y por c(k> 
f edeueañ ig i r , y l lo ra r . Pues tornandofo-
bre l i mi ímo eíie hi/o Prodigo dixo,ha2Íé-
do penitencia de fus pecados, y doliendo -
fe deilos. O quantos mercenarios (ello e s ) 
o quantos limen a .Dios nueí i roSeñor ,poi ' 3 
la elperan^a de la miíericordia , en la cafa 
de mi padíe.que es la Iglelia,o en el ayun-
tamiento délos luflos, y tienenabafianfa 
de panes erpintuales, que fon la palabra 
de la Tanta predicación,y el facramento ds 
l a H o í l i a v i o a , yotras muchas virtudes, y 
dones: y yo perezco aqui de hambre, y de 
pobre¿a de todo bien , del qual rae liento 
priuado,yager.o!Siguefe en el texto. Y o 
meleuaatare,yyreparami padreCeleíl ial 
y dezirle he: O padrepeque coira el cielo, 
y contra t i .Y quilo tamo dezir c o m o í i d i -
xera. Yo me leuantare del cieno de la cu l -
pa en que elioy caydo, y yreme por el bue 
esíuci fo , y dcííeo que tengode bien obrar, 
y por mejoramiento de vida, para mi pa-
dre , de cuya gracia, y amor yo me aparte 
por mi largacíijlancia,por venir áeftarfu-
gcto a tan ruyn feñor, y direie reconocien 
do mi culpa, pidiéndole perdón . O padre 
(quepadre eres por la naturaleza queme A 
di l l e ) y o peque ( viniendo mal) contrae! * 
cielojefio e s , delante la corte CeleOial,dc 
los fan t o s Angeles,por lo qual yo me dcuo 
mucho doler, porque los contrifté. Y dize 
cííOjporque quando peca el hombre,aun-
que el no io coníidere b ien , liempre peca 
con algún cfpccial menofprccio del A n -
gel fu guardador: porque menofprcciafu 
confejo. O quieredezir, peque contrae! 
cielo,como l i dixelíe.Por mi culpa lo per-
d i , y nc)loburque,por mi negligencia, y 
peque delante de n ( eílo es) en prefencia 
de tu vifta,y fabiendolo tu:porqueeí tauas, 
y í icmpre e í las , en el fecretode mi concié 
cia, adonde tus ojos que eres mi juez, pe-
netran, y calan quanto fe haze, y por tanto 
mucho deuo aucr verguenya, y temor; 
porque peque delante los ojos del 
juez,que todaslas cofas 
atalaya,ymira. 
m 
Parra-
Profiguefc la Domin ica tercera poftPcnteco l íen; í / 3 
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Párrafo Sexto. 
Deco?vo elpectidorfe deue confesar' y 
de lo que deuepenfer de&ir sdentro 
de fi mi-f-mo ¡y de otras notables p a r í i -
ctd/zrid^tdt'S.^ de la materia de liipenlte 
c l á m i d e parte deDios nuejiro Setíor, 
como departe delpeeador. 
Q v 1 fe enfeño \x verdadera ma-
ncia de conrefsiorucjue es cjue atr i -
'buyamos á Diosruieííro Señor i to-
do el bien . Y notafe en eíla palabra, que 
dize (Padre ) del qual aueniosrccebido , y 
tenernos todo el bien, y qneatnbuyarnos 
todo el mal que hazemos jánoforrosmif-
mos. Loqua i fenota eneí iapalabra que 
dize g peque en el cielo , y delante de t i , y 
no foy ya digno de fer llamado tu hi/o. Lo 
pr imero , porque te enoje, apartándome 
de ' t i . L o fegundo , porque no honre la 
ioagendel padre. Lo tercero,porque lien 
do prodigo, y dilipador de toda la hazien-
da quemedil ie , viui fuera de lavirtuofa 
dic^plina . L o quarto,porqueraehizelier-
uo del enemigo. Lo quinto aporque o l u i -
de mi genei'olidad,en las couumbres, apa-
centando puercos. Lo fexto, porque re 
menofprecie,comodefagradecido. Pues-
hazme por igual fatisfacion, comoavno 
de tus mercenarios, bueno ,'Jy tal qual es cí 
q u e t e í i r u e por los bienes eternos, y no 
malo qual es el que te í i rue por los bienes 
temporales. Y quifo tanto dezir c o m o í i 
ciixeife, Apare/ado enoy de aqui adelan-
te ,parafatisíazerte , yferuir por laefpe-
;,an9a de la merced eterna, que prometes i 
los tuyos, que el mercenario , no trabaja^ 
lino por la merced temporal. Pues mira 
como defpues de la con t r ic ión , y de la có -
íéfsion ,lucede el ofrecimiento de lafatif-
facion, que es la verdadera penitencia del 
que pierda en laconfefsion fus pecados^ 
y aun no la pone por obra. Pues defpues 
queefle hijo perdido era ya venido á la 
neccfsidad deíla hambre tan eftrecha, tor-
nando en íi mifmo,comenfaua á hazer pe-
nitencia, porque la neceísidad I c í b ^ a u a 
a ello. Y en eílo podemos notar la clemen-
cia de Dios nueílro Señor , que lo conftri-
ñ i a , el qual íin quitarles eialuedrio, pa-
rece que haze como vna fuerjaamorofa a 
los pecadores, para que hagan penitencia: 
porque en tanto grado ama, y procura nue 
puede,nos prouoca, y trahe a faluacion : i 
vaos por predicación, ya otros por fecre-
ta infpiracion , y a otros por beneficios , y 
a otros por arotes de a d u e r i i d a d . Sobre io 
qualdizeel venerable Beda. EfieProdi- » * 
go,defpues que torno en l i mifmo, efpan- ^0 ru¿ 
tauaíe,y temía la necefsidad, y tormentos j ^ L m ^ 
de la hambre cruel que padecia,como quic 
yaeraíierLio,y codiciauael eüado de mer-
cenario, penfandoque Uruiendo en cafa 
de fu padre, fe le daría por fu feruicio, a l -
gún temporal galardón, y en ninguna ma-
nera prefum i a delíear, ni venira fer teni-
do ea amor de h i j o , para que no tuuielTe 
en dndaferfuyas todas iaj cofas, que de fu 
padre fon : rnasfoiamentedelfeauareccbir 
por merced de fu feruicio , el partido de 
vno de iosfoldados ,o mercenarios. Y la 
diferencia que ay entre el mercenario, y 
ííeruo,y elhi jo, esei]a. Siemo esel quea-
uiendo miedo de los tormentos, fe ab í t ie -
nefolamence por temor de lapenapre íen 
te j O a d u e n i d e r a d e l o s vicios, y fe aparra 
d e l m a l . Ymercenario es, el que poria 
merced, o por el deiTeo delreyno Celef-
tial,obedece al mandamiento de Dios Se-
ñor nueílro , y fe guarda de todas las ofen-
fas, Hi jo es, el que cípera por el derecho 
de ta heredad paternal, y no lime por la ga 
nancia: mas por amorj y por la vir tud 
del bien, y encendido por el zelo de la ra-
zón , aborrece con t o d a s fus fuerzas, todo 
lo que es contrario á ella. Y dize mas.Y le-
uantoíe ( eílo es ) cumpliendo lo que ama 
deliberado, y vínole parafu padre. Como 
fidixeíre. Comento a venir apenirencia 
dífponiendofe por buenas obras,y bufean-
do iagracia paternal ^ porque íieroprees 
el padre Celeíiial clementifsimo , a to -
dos losque ae l í ebue luen . Por loqualfe 
ligue en el texto. Y como aun eftiiuieífs 
lexos violo fu padre, y mouido de mifc r i -
cordia,derribólefobre fu cuello,y befólo. 
Y dize que como aun edunieíTe lexos;pot 
ligniíicar que ya eíiaua contr i to , y móu i -
dopara hazer penitencia: mas que aun n ó 
eftaua contrito del todo, para lo qual le re 
quiere i a g rae i a d e D i os N . S. qu e p r e i ' en -
ga, y preceda , que comunmente es dicha, 
fegunlos Theologos , preueníente : por 
lo qual dize, que lo vio fu padre conejos 
de clemencia. Y como dize fan Chry ib í lo 
mo.Sintió el padre la penitencia, y no c i -
pero á recebir laspalabras de la coméíiittvt^ 
mas anticipo la mifericordia , antes que 
formalfelapeticion ,hazíendo]o piadofa-
8 
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Crczor. 
do el padre á mifericordia ( efio es) in fp i -
raadole con clemencia , el motiuofanto 
de hazer penitencia, y faliendoloá rece-
bir jy corriendo para el con teruor, y ace-
leramiento de amor^adelantofe compade-
ciéndole con amor,y piedad ^ y cayofe fo -
bre fu cuello , apretándolo con brapos de 
amoi^pormiiericordia , ybeiblo con dul-
ce feaiblantc , reconociliádolo a fí miímo 
de perfecta reconciliación , de gracia per-
ieuerante , y afsi lo haze Dios nuefiro Se-
í í ' - r , queí iempre faleal camino al peniten 
tg , por gracia, con que el mifmo lo com-
bida. y mueue a penitencia, y afsi lo reci-
bió por folafu clemencia, perdonándole 
• t o d a s f a s maldades.Por lo qual dize S.Gre 
ice??.' § 0 ^ 0 Niceno. Apazible fue al hijo perdi-
fuM L u d-0' ^  p e í ^ ^ ^ ^ n t o bueno , que tuno de la 
^ ^* " confefsion, y al padre piadoio y r l o á en-
contrar, y á recebir, dándole dulces befos. 
Por lo qual dize fan Chryfo í lomo. Efto 
que aqui dize. que el padre falio al cami-
no á recebir al hijo , es dezirnos que por el 
impedimento de nueftros pecados,no po-
díamos y r á Dios nueftro Señor, pornuef-
tra fuerza, y virtud, quifo el baxar del cie-
l o , y venir como poderofo á nofotros fla-
cos, y miferables. Y dize que lo befo,por-
queporla boca auiafalido laconíefsion, 
<5el coraron del hijo penitente,por la qual 
el padre lo recibió muy alegre. Y comen-
t o luego á conieílar fus pecados, por lo 
qual fe ligue. Y dixole el hijo : padre pe-
que en el cielo, y delante de t i , y yanofoy 
«* digno de fer llamado tu hi/o. Y deuefe no-
^ tar que en eíiafegunda confefsion no ha-
ze 3ra el hijo mención del eíiado de mer-
cenario: porque defpues que recibió el fuá 
mfsimo befo paternal, no fe curo mas de 
pedir merced de jornalero . Mas como d i -
ze el venerable Beda : faliendo el padrea 
recebirle conferuor, y corriendo, no con-
tento de le conceder cofas menores, mas 
trafpalfando íin dilación alguna,el vno, y 
el otro grado, afsi el delaferuidumbre, 
como el grado de los que íiruen p o r f o l -
dada, reíTituyolo a la primera dignidad de 
los hijos. Y hizo que ya no penfaífe rece-
bir galardón de jornalero cogido portaf-
fa temporal, mas que creía que ya era 
tornado a fuceder en la heredad del 
padre^ como hijo legi t i -
mo.y muy ama-
do. 
Beííá in 
Lfíc. 
Párrafo Séptimo.' 
J9ue U penitencia reHituje al pecador ^ a 
toda la gracia que per dió : j délos bie-
nes que recibe el penitente del padre 
Celejital.no como mercenario , mas co~ 
mohijo:j q con tres condiciones de bie~ 
nes es recebido d e D í o s N ' . S . e l pecador. 
I x o el padre: conuiene afaber 
D i o s N . S. áfusííeruos ( efto es) a 
los Apol ló les , y a los otros mimf-
tros de la Igleíia,á los qualesChnftoR . N . 
mando que recibieífen benignamente á los 
pecadores q conféífaifen fus pecados. Tra-
hedme prello la primera eftola , y veftido, 
y ponelde vn anillo en fu mano,y calfalde 
fus pies,y trahed vn bezerro, y matalde,y 
comamos co alegría , o el hijo mió que era 
muerto,reuiuio,auiaperecido, y es halla-
d o . C o m o í i dixelfe. Predicad,y prometed 
q luego fe dará , y refticuyra fifí duda, y fin 
tardanza alguna la primera eftola de la i n -
nocencia á los q hazen verdadera peni ten-
c i a , y enfeñad , yprcdicad,qel verdadero 
penitente ha de fer vellido defta limpieza, 
Ponelde vn anillo en fu manojen feñal q fs 
le ha de poner en fu obra el íignaculo de la 
fe : porq refpladezca en la fe por las obras, 
porqen lamifma fe fe confirmen fus he-
chos,^ el anillo como es redondo, y no tic 
ne principio,ni finifignifíca lafe de la éter 
na Trinidad. Y efte anillo deuen los prela-* 
dos de la Iglefia traer fiempre en la mano, 
fignifícando quelahan de tener en la obra: 
porque la fe fin obras muertas es,y la obras 
afsimifmo fin fe, no es fufíciétc,para q por 
ellas fe falue alguno. Y lo que dize, poned 
calcado en fus pies, tanto e s c o m o f i d í -
xeffe. Ponelde losexemplos de todos los 
Santos, en fu entendimiento, yenfudef* 
fco,fegun dize S.Chryfofiomo,para no to 
car en las cofas terrenas, y para corregirla 
carrera: porq pueda yrpor el camino p u -
blico defte mundo,fíxo,yfirme,yíin man-
züla . Y lo q dize , trahed vn bezerro de los 
biengrucfios,porChriftoR.N.feenticdc: 
el qual dize fan Chryfoftomo, fe llama be 
zerro, por la hoftia, y facrifício fin manzi-
lla.Ydizefe vítulo grueífojpor la plenitud 
y groííura de las gracias que da,y contiene 
que en tanto grado es grueífo, y muy bue-
no^» copiofo en todavirtudefpíri tualjqus 
esfuíiciente paralafalud detodoelmun-
d o . Y l o que dize, que lo maten,quierede-
zir ,fegundizcfan Auguftin: maniTeftad 
almundola necefsidadque aydcfumuer 
S.Chry. 
in bomi* 
S. Aug» 
dequeft. 
EHange, 
rnínica tercerapoí l P e n t c c o í í c n . i í f 
¿e citiit. 
te>que entón ees fe inat a C h r i o Rsdemp-
toi N.por todo el mundo, quado el Chnf-
tianocreeqtue muerto ,por los peccados 
decadavno. Pues entonces cí leb^zerro 
es traydo p.ara el h i jo , que fe torna a la obs 
di e n c í a de fu padre, y es muerto para que 
le haga fi efia en fu buclca: quando la paf-
í ionde lc fu Chr i í i o Redemptor Hucífro, 
es predicada ai pueblo Gen t i l , o á cada 
pecador , ai ya arrepentido fe adminif-
tra en cliantifsimo iSacramento del Altar. 
Eí lebezerro fola vna vez fue muerto , y 
íacriiicado en la fan! a ciudad de íerufalen; 
mas muchas vezes lefacriíica , fegun fa-
cramental reprefent ación , y aun cada dia^ 
es immolado, y mmerto enla fe de los cre-
yentes, y en la recordación de los predi-
cadores . Y quiere que el pecador que es 
verdadero penitente fea recebido , con 
los otros Chr i í l i anos , á la mefa común ds 
lefu Chri í io Redemptor nueílro . Y no 
íbiamemeG-s combidado, y come el hijo 
quefeboluio: mas aun el padre , y codos 
los íieruos comieron, y fe holgaron con 
el: porque fe entienda quelaialudds los 
pecadores,es verdadera refección de Dios 
nueílro Señor, y de todos fus Santos. Por 
io qual d ¡ze el gloriofo fan Ambro í io . Ei 
padre m d u z é , y prouoca al hijo á que co-
ma con e l , por moruar que nueRra falud 
es el manjar del padre Cele í t ia l , y que la 
redempeion de nueílros peccados, es fu 
verdadera alc^ria . Y quilo dezir. Deue-
mos comer : porque eíte hijo mío , era 
muerco efpirnualmente , por la iní idei i -
dad , opo r muertede otro pecado mortal, 
y rcuiuioporla f e , y por la vida déla gra-
cia . Era muerto , porque f e aparto da 
Dios nueílro Señor , como el que f e apar-
ta de fu verdadero padre, yreuiuiocor-
nsndofeá Dios Señor nueitro , como afa 
padre. Porque fegun dizeelgloriofofan 
Auguftin : la verdadera , y la mas pe l i -
gróla muerte, que los hombres no temen, 
es ei apartamiento del alma , quando fe 
aparta de Dios nueílro Señor , que es fu 
verdadera vida . Y dize que auia perecido 
¡aparrandofe de la compañia de codos los 
Santos, como quien fe aparta de fu verda-
dera hermandad. Y es hallado , porque es 
reíliruydo ala fanra Madre íglcfia, por el 
Baptifmo, o por ia Penitencia. Y es de 
notar aqui , cerca de el recebimiento de el 
pecador, que el Señor , y padre de los cié * 
los, recibeal penitente con todo feruor, 
y aceleramiento , lo qual fe nota quaa-
z,P. 
do aqui dize, que el padre falio corriendo 
á encontrar a fu hijo i y quefeechofobró 
fu cuello: para dar á en ;cndér , queDios 
nueílro Señor , ©fía muy aparejado para 
perdonar , y fe Va muy de efpacso para 
caít¡gar:porqucfLi naturaleza , y proprie-
dad , es hazee mifericordia, y perdonar» 
Lofegundo3rec)bolo confuauidad, y d u U 
pura, reconcil iándolo coníigo mifmopor 
gracia, y por efto d!zé,que cayofobrefu 
cuello . Recíbelo haziendole grande ia-
nor , dándole la e/loia primera (eflo es] 
reí í i tuyendolo a la innocencia, de laqual 
Tue dotado , y vertido en ei baptifmo: 
porque la auia ya perdido por el peccado^ 
y poniéndole anillo enfu mano rpórqus 
fe entienda que le es dada gracia de bien 
obrar: porque fepa que no baila para yr 
a! c ielo, dexar de pecar, íino que es me-» 
neffer házer muy buenas obras. Mas por-
que eíiando el hombre para obrar bien, 
muchas vezes fe le onecen adueriidadcs, 
que cíloruan, que los buenos deífeos, no fe 
cxecuren:por tanto dize:ponelde janatos, 
ocaljado en los pies ( eílo es) conlíancia 
que fea contra las adueríidades. L o quar-
to,lo recibe con alegria.-porque fe entien-
da que Dios nueílro Señor , confueia min 
choai penitente, quando fe conuierce, y 
todos los Angeles, y codos ios Santosfé 
gozan con el. 
Párrafo Oólaiio. 
t>e como fueron mayores los heneficioS) 
que recibieron lospenií€7ttes de ¿a ley 
d e g r a d a , que de U ley v ie ja ;y que la. 
bondad del hombre., co?tJ¡He engoz,ar-
fe del bien efyir l íuaLy temjtoraLde [ m 
hermanos :y lo que Dios nuejlro Señor 
h a z e p ú r ios pecadores. 
Q V A N D O todo eílo paíTaua,ená 
uaih hijo mayor en el campe; (ef-
to es) el pueblo Hebreo, ocupado 
ene! culto, v honra de vn Dios, oeuardan 
do la ley :o si Chn í l i ano queperfeueraen 
juOicia, obrando con tibieza. Y como vi.* 
nieíTe,y fe acercvJíe a la cala, que es la f i n • 
t-a lgleí ía ,oyo ia muñea, que fon los peni-» 
tentes, que alaban a Dios nueílro Señor ,y 
fe gozauan en el Señor. Y pregunto a vno 
de los íieruos.q coías fueffen eíias (eílo es) 
q heítas haziala Igleí ía , o q gozos.y el íier 
uc le dixo. Todo cito fehazc, poro cu her-
mano cí'Uua perdido, y ha parecido.É indi 
gnofe mucho eihermano mayor, y noqua. 
H i t i i 
E n el libro llamado V i t a Chri í l i C a r t u x a n o ; 
riaentrarjy el padre falio a e^y comeiifo á 
rogarle. Qiúere dezir e í i o , fegunfenti-
do eípir i t i ra l , que el varón julio , algu-
nas vezes fe marauilla, como Dios nuef-
tro Señor , mira mas al peccador que fe 
connierte, dándole virtud de obrar el bien 
conmás í e ruo r : y eíla admiración , puede 
fer dicha indignación , fegun común ma-
nera de hablar , en quanco el talpecador, í 
no parece fer digno de tanto bien. Y d i -
ze que no queria entrar al combite, eílo es 
á l a f an t a Ig l e í i a ,ó l acomun ionde los pe-
cadores , por la indignación que tenia . Y 
fupadre(coúiene á íaber)Diosnueí l ro Se-
l ñor ^queriendo pacificar 3 y quitar eíla ad-
miración ,'o indignación 5y deífeando fal-
uar á elle : porque quiere por fu gran cari-
dad , que fe íaluen todos los hombres, fa-
l io de la cafa de la Sinagoga,:! la ígleiia , o 
del rigor dé l a jufiicia , a la blandura de la 
mifericordia, y comento a rogarle p o r l i 
mifmo en fu perfona , por infpiracioa 
entrañable, y fecreta, y por fus vicarios,o 
por la predicación Apofiol ica, y por la 
enfeñanpa de los otros: dandoá entender 
a l j u í l o , q u e el recebimiento, y miferi-
cordia que haze con el malo , no nace de 
parte del pecador enuegecido en pecados, 
y penitente, mas de la infinita bondad de 
Dios nueílro Señor , que le da iagr/acia, 
fegun fus verdaderos juyzios: ios quales 
no aleaban á conocer los hombres, y que 
^ qualquier coía que fe obra, es juí lamen-
tehecha, aunque parezca á los mortales 
alguna vez, que fe haze de otra manera. 
Y refpondicndo el hijo mayor , defeubrio 
al padrela caufa de fu indignación, y d i -
x o . Tantos años ha que te fimo , Obe-
deciendo a todos tus mandatos, y guar-
dando las ceremonias de la Ley , y pade-
ciendo por t i males, y obrando bienes (ef-
to es) firuiendo fiempre a Dios nueiiro 
Señor ,\fin apartarme de l , y nunca me dif-
te vn cabri to ,paraquecomieífe ,y me ho l -
gaiTecon mis amigos , Y efto dize, por*' 
que todos ios bienes que en la Ley vieja 
fedauan , a los que la guardauan erani pe-
queños , y cafi de ningunaefiimacion , en 
comparación de los beneficios, que fe dan 
en laLcyde gracia. Y porefios amigos, 
fe entienden los Profcras , Patriarcas, y 
Angeles . Y defpues que eíte fu hijo v i -
no , el qual fe comió , y defperdicio fu 
hazicnda efpiritual, y temporal j con ma-
las mugeres ( eílo es) con vicios carnales, 
y efpirituales j rnatafle por=amor de e l , vn 
grueífo bezerro, conurvene áfaber ,.aTefa 
Chnf io Redemptor nueifiro:pue,s que p ié -
fas aora hazer conmigo que teheierui -
do con fidelidad , y amar ? Y el padre le 
d ixo, queriendo aplacarle, como padre 
piadofo. O hijo tu fie^npreíeílas conmi-
go , y todasmis cofas fem ru,yas, y per ef-
to te digo quea ti te co nuenia co mer con 
nofotros, y gozarteip orque efie tu her-
mano efiaua muerto i w r e u í u i o ^ auiape-
recido, y íüe hallado . Comt) fi dixera. 
Hi jo tu fiempre ellas cí inmigO;. por obfer-
uanciade l a L e y , o p o r guarda de la v i r -
tud, y jullieiavy todas pi'ís cofaís fon tuyas, 
afsi ios bienes de la gt acia, aora enpcf- 3 
fefsion , como los de la gloria en -elpe-
ran^a , y todos-mis bienes hijo te fon de-
nidos , como por clerecho hereditario. 
Mas deuias alegrarte , y no^ indignarte 
pues tu hermano eílaua muerto por p n -
uacion de fe , que es vida del a lma, o poi? 
el perdimiento de la innocencia, y déla 
gracia, y oy fue hallado por la enmien-
da de la v ida . Es denotar s que el padre 
amoncíío ai hijo mayor, áquefegoza í fe : 
porque era ya reparado el hermano me-
nor : en qus fe nos dize, que el bueno es 
conocido: porque fe alegra quando ve ,1a 
enmienda , y corrección de el hermano, 
y le piazede fu faluacion. Por lo qual. d i -
ze el glonofofan Augui l i iu Ningunaco-
fa manifieíla tanto , qual es varón efpi- ^ . i ^ t fg . 
r i tuaf , como auer plazer de la enmien-
da , y f i l u d de * i pecador, y en efpecial, 
quando procura librar á fu hermano ¿no 4* 
• delTeando que fea maltratado , ni afligi-
do por-manera de vengan9a , y quan-
do le ayuda, yfauorece cn fu honra, y 
l o recibe, y le abriga en quanto le efpof-
fible, fegun fu facultad. Sobre lo quafdb-
zeelgloriofofanChryfoftomo.FuecoKi- j . r h n , 
puefia eíla Parábola , para que no defeon- * 
fien los pecadores,de tornarfe á Dios nue-
ílro Señor , conociendo que confe^uiran 
de fu conuerlion grandes bienes. Y por 
efionos refiere el clementifsimo Señor, 
la turbación de algunos, paraquevifioel 
bien que fucedio al hijo que fe auia ya 
conuertido¿nos boluamos a tan buen Dios 
y Señor , pues los que fe bueluen á el fon 
dotados de tanta hermofura, y honra. Y 
como el gloriofo fan Dion i f io dizs i en 
muy foberana manera es bueno , yexee- - ^ ' ^ ^ ' 
cuente, nueíiro .Redemptor lefu C h r i U 
to , pues que íe da , y ofrece blando, y 
muy amable a i o s q u e á el fe conuierren? y 
i s 
Pro í igue fe ¡a Domin ica tercera p o í l P c n t e c o í l c n ; J f m 
clmefmo fale a recebir á los que para el efías tres parábolas , ó figuras, y p r ime-
fe vienen , y con codas fus entrañas , y ro pufo la de la oueja , que fé ama apar-
fuerzas abraca á todos, y los faluda , y los tado de la grey j y perdido , y fe l u l i ó ; y 
pone fobre fus hombros 3 y á los que fe luego la de la dragmi?, que también pe í* 
conuiercen de fu error } nunca los acu-
f a , n i laílima con los pecados paífados, 
masantes haze fieíla , y mueílra grande 
plazer con ellos , y conuoca á todos los 
amigos para que reciban pan, y para que 
aya vna coman congregación de gozo, y 
alegria, y combidaá ios Angeles á la par- es defaber, queeí íos tres , que en íaspa-
ucipación deíie común plazer. Lo dicho rabolas fe nombran j í b n el padre , el paí 
que también per-
dio la muger , y fue hallada: y la terce-
ra , la del hijo prodigo} que era muerto,y 
reuiuio : porque prouocados con tres re-
medios , curemos nucílras llagas: por-
que efenco es, que el cordel torcido de 
tres ramales, apenas fepuede romper. Y 
esdefan Dioni í io .Cada día recibe Dios al 
hijo que á el fe torna,quando recibe al pe-
cador penitente,y haze con el todas lasco 
fas ya dichas,que hizo el padre con el hijo 
perdido,quando á ci Te tornó:pues que por 
to r , y la muger, para que por e! padre , í e 
entienda el clementifsimo Dios : el paf-
tores C h n í l o Redempcor n i i e í í r o , y la-
muger foiicita , es la ígleíia nuelíra ma-
dre. C h n í l o Señor n u e í i r o , es el que trae 
BccUf, 
5 fu inmenia bondad le da otra vez la gracia fobrefu cuerpo, y el que recibió en íi mif-
q recibió en el Baptifmo, la qualauia per- mo , y fobre fus hombros, tus pecados: 
d idopore l pecado. Pues luego, no deue- y la Igleíia es la que ce bufea : y el Pa-
mos menofpreciar, ni defamparar ánuef-
tro hermano, aunq fea pecadorjmas antes 
le deuemos dulcemente recibir, quádo de 
coraron fe torna a Dios,mofl:rando, y obra 
do toda caridad con el , tratándolo con arai 
gablefaauidad : porque nueílro Saluador, 
no fe enoje con juíta r a z ó n , y nos raenof-
precie , y defampare , como á foberuios 
pecadores.Pues coníldsra agora, quantaes 
la virtud de la penitencia, y quan infinita 
es la mifericordia de Dios naeí lro Señor 
con fus ofenfores.Por lo qual dize fan Ber 
nardo : 0 bienauenturada la humildad de 
los penitentes, 6 quanco es buena la efpe-
ranzade los que confieifan fu pecado, 6 ps 
nicencia, quan fácilmente vences al que 
no puede fer vencido , y con quanca pref* 
tezaconuicrtesal juez efpanrofo , en cle-
mentifsimo padre,y quanca es la mifencor 
dia de Dios nueílro Señor , que no menos 
ama al pecador conuertido, que al que iié-r 
prc le lirue. 
fup.can-
t ic .&dt 
cceriA Do 
m n i . 
dre Celeitial , es el que te recibe , y el 
que como verdadero paílor ce fuíre , y 
te trae , y el que te btifica., y como pa-
dre te v i í l e . La primera parábola , es 
mifericordia: lafegunda,es í o c o n o : La 
tercera es, reconciliación de amor.Que-
jas fomos , y pues que afsi es luplicjue-
mos á ?fte Padre de tanta benignidad, 
que tenga por bien de reduzirnos á fu 
manada. Dragma fuyafoa.os l epamose í -
timarnos , como cola fuya. Hijos f o -
nios fuyos, trabajemos por boluernos 1 
tan buen Padre , con eiperanja de que 
nos recibirá , que efenpeo es , qu^ no 
fe deleyta Dios nueítro Señor en la per-
dición de los vinos , porque ya no es 
lo que fer fo l i a , mas luego como le l l a -
memos , faldra a recibirnos , y nos abra-
cara, y pondrá dentro de fus entrañas, 
Y efenptoes , el Señor , endereja , y ie? 
nanea á los caydos : darte ha fube fo í an r 
to , y falutifero , que es la prenda, y fer 
ñal de fu entrañable amor , y mandar 
ra que feas compuefio , y vertido; coa 
la efiola, anillo , y calpado : porque aun-
que temes ,que te ha de oponer la in ju-
7. fup. 
L n c . CA. 
Párrafo Nono. 
J¡>ue e j ta s í r e sparabe la s fe cierra?* co v n 
fia^que es ta misericordia : j de lo que ría, que le hiziüejpero no lo hará: porque, 
fxn Ambrojio diz,e fobre ellas: y que to 
d a s í a s d i f i cu l í ades . j trabajos los deue 
mospadecer por conuerttr Las al/has de 
nuejiros hermanos, 
S T A S tres parábolas, con vn folo 
fin de mifericordia le concluyen , y 
,ft cierran,y de ellas dize fan Ambro 
Uo.No fin caufa fan Lucas pufo por orden 
anees como Padre piadofo reítituye á los 
que p e r d o n a , á la dignidad , y a la gra-
cia que perdieron. Aísi que cu cienes te-
mor del cormento, y el te ofrece , y da 
el befo de fu fanta paz. Tu temes fer 
deshonrado de fu boca , y el te apare-
ja muy rico combice. Reconoce, y m i -
ra, O pecador encenebrecido , quan racil-
mente fe fatisíaze , y aplaca tu Señor, 
H 5 y t « 
S Í S E n el libro llamado V i t a Chri í l i C a r t ü x a n o ^ 
y tu juez, quando es fuplicado ,y rogado 
con fei uor.Y por tanto, neceííano es, que 
deprendamos,con que forma de ruegos,fe 
le han de ofrecer nuefíras peticiones,y co-
mo ha de fer rogado el Padre Cele í t ia l , 
pues que aunque es menofpreciado de los 
pecadores jnunca defprecia,ni fe tiene por 
ofendido de fer llamado Padre, de la boca 
de tan grandes ofenfores. Y bien parece ef 
to,pues que el h i j o , que eílaua perdido > y 
cmbuelto en tantos errores^y viciosjle d i -
xo: Padre peque en el cielo , y delante de 
t i .Eüa es la pnniera,y mas neceílaria con-
fefsion, para quando fuéremos delante de 
la Mageltad diuína a pedir perdon^que ef-
peraellemefmoDiosla vozde tu coníef-
Y í ion:porqueefcri to efia: La confefsion,q 
fe pronuncia por la boca,aquella es, el ver 
rAA dadero reparo délafalud.PuesconfíciTate 
j»ííW. con toda diligencia, que la confefsion, es 
el vnico remedio,para que por los men eos 
de C h n í t o Redemptor nueÜro,que es nue 
i i ro abogado delante del padre, y por las 
oraciones deialgleí iafeas perdonado. Y 
no tienes de que temer, pues el abogado 
promete pe rdón , y el pat rón p r o m é t e l a 
gracia,y el Padre de la mifericordiapater-. 
nal te ofrece larcconciliacion.Creelorpor 
que verdad^sirepofaen t i mefmo, y pier-^ 
de cuydado, que virtud es : ten eíperan^a 
queferasfocorrido : porque el que murió 
por ti^es tu intercelfor;Y el Padre te deífea 
perdonar: porque eferito es, que todo lo 
que quiere e iHi jo , elfo mifmo quiere ei 
J Padre .El fa leá recibirte ,porque oye to-
do quamo tratas en el fecreto de tualma, 
y aun quando cÜasmuy apartado del , te 
vé ,y te laie a recibir: veete quando pene-, 
tra con fus ojos tu corapn^alete a recibir: 
porque ninguno eílorue tu venida, y jun-» 
to con ello te abraca.En falirte a recibir, te 
haze familiar fu prefencia: en el abraco 
que te da te muefírafu clemencia, y abraca 
te con paternal amor. Lo dicho esdefan 
S Amh, Ambrollo.Pues mirabien,legun las cofas 
* ya dichas, en quantas maneras nosatrahe 
D i o s , para que amemos a los pequeñue -
los,y humildes, y para que no menofpre-
ciemos á n i n g u n o délos tales^mas que pro 
curemos con diligencia la falud de todos. 
Y fan Chryfoí lomó dize.Ya ves por quaft Chryfof. 
tas vías ,nos conuidael Saluadoral amor 
dé los que poco pueden, y de los abati-
dos , y íin fauor : porque no menofprecie-
mos las almas de los tales, que por folo 
eñe fin fe ponen ellas tres parábolas. Pues 
luego tod^s las cofas ,nosdeuen fer to le-
rablesporla falud denueí l ros hermanos: 
Porque en tanto grado , es a Dios precio-
íifsima el alma de cada vno : y tan fobera-
n o e í l u d i o p u f o f o b r e e l l a , q u e por la re-
dimir no perdonó a fu propno H i j o . Por 
tanto hermanos yo os ruego, que en ama-
neciendo D i o s , de d í a , y de noche,y en 
todos tiempos tengamos todos vna inten-
ción,y vn cíludio , de vn mefmo amor pa-
ra con todos:de manera que libremos á ^ 
qualquieraque veamos que padece pe l i - 3 
g r o , ó necelsidad , y no digo , quando 
padeciere peligro corporal , mas qual-
quier otro trabajo del alma, de los que co-
munmente el demonio ? fuele ofrecer a los 
hombres, 
Siguefe la oración del Autor, 
SEñor mío lefu C h r i í l o , bufea coii diligencia á mi tu fiemo , ven pa-fior bueno , y bufcaámi tu perdi-
da oueja,y lanzada : ven t a m b i é n , ó tu 
cfpofa,y fanta Ig lef ia ,y piadofa madre 
mia ,ybufcala dragma, ó la moneda la-
brada , y dotada de la imagen del Rey Ce-
le í l i a l , que efia perdjda: ven ó Padre de 
mifericordia, y recibe al h i ;oprodigo ,y 
perdido, que fe conuirtio a t i : y ven no 
con a^te, mas con caridad, y manfedum-
bredeefpirjtu : ven pues Señor que t u f ó -
lo eres el que puedes reduzirme a mi erra-
d o , y hallar al perdido,y reconciliar al 
defterrado : Ven para que hagas faludjen 
las tierras,y gozo en los cielos, y con-
uierteme a t i , y dame gracia de hazer per-
feda 5 y verdadera penitencia , porque 
fea á los Angeles ocafion de alegria, y i 
los hombres exemplo de 'humildad, 
Señor Dios de mi falud. 
Amen. 
(o v • • : 
Co-
I I P 
Comicncala^ 
d o M Í N I C A Q ^ V A R T A 
oft Pentecoílcn. 
De la fegunda^y tercera vocación de los diTcipuloSjfe 
gun lo cuenra fan Lucas en el capitulo quinto, 
y fan Mateo en el quarto» 
P A R R A F O P R I M E R O . 
Cu tur- como el RedcmVtor fYedico defde U ñaue de fan P cdro : y at íe las dosnaties que v io 
b?irru(5 en el mar f i unificaron dos Iglefiasila pr imera de los ludios J a otra de los Genti les: y 
réc,5¿c, ^e ia gemif icación del ejlan^ue'.j de dos caminos de fa luacion , que fueronfigurados 
^ ^ ' ^ en las ñaue Si 
E s P VE s quenueHro 
SacratifsiniO Recicp-
tor boiuio á Galiiea 
defdo íudea , como 
vuielíe predicado ¡ y 
hecho muchas mara-
milas y por las qtiales 
fu fama muy eíclare-
tidacreciajdizeaorafan Lucasen elcapi» 
tulo quinto, que efíoera con tanto íegu í -
mientOjy de tal mansrajque lai compañas 
co grandeprel íura , y fuerf^lo apretauan, 
y cayan fobre e l , por Ja gran dcuocíon , y 
delíeo que tenían de oyr fus palabras. Y 
vndiacomo el Señor eíluuielTc cerca del 
eítaque de Genefarethjque por otro nom-
bre fe llama mar de Galilea , ó mar de T i -
benadis, y no pudieíle fin gran pena eílar 
en tierra por el grande concurfo de la gen-
te^dizeel Euangeliíia , que vio dos ñaues 
que eílauan cerca del mifmo efianque, la 
•vna deilas de Tan Pedro 3 y de ían Andrés 
fu hermano,y la otra era de Saníiag >, y de 
fan íuan.Y los peleadores, conuiene a í a -
ber aquellos bienauenrurados varonej^ 
que defpues fueron Apollóles ^ auian fa l i -
do a tierra , y lauauan ya fus redes. Quie-
re dezirj que lacauan de'las las horruras, y 
inmundicias, que en el'as auian quedado, 
para plegarlas , y cogerlas , porque no 
auian podido pelear cola alguna cu toda 
¿tí. • 
la noche.Siguefe e n el texto.Yfubio el S e 
ñ o r a la vnanaue deaqllas,la qual era de S. 
Pedrot, para predicar defde allí , y e i f ¿ña r 
alpucblo.q íe í iguiapor oyr fudo t t rü ia , y 
rogó a S.Pedro qeftaua dentro della, y la 
gouernaua o la traxelfe vn poco a la ribera, 
de modo q no eíiuuieíTe muy aparrada de. 
JJ tierra^poi q no queria mas aiexarfe de la 
ori l la del eíi:áque,de quaro pudieífe de las 
compañas fer oydo,y no apretado. Y ien-
tadoenla ñaue enleñaua defde ailiaroda 
la gente que eílaua en tierra, Y af*i enfe-
ñ a u a c o m o quien vfauade aurhondad , y 
Magií ler io c e verdadero Doñor .Pu^s m i -
ra agora.con coraron denoto la humildad 
marauillola.y la manfedumbre del hijo de 
Dios nueíiro Señor,que aunque podía mx 
darpues que era vniuerfal Emperador, em 
pero quilo rogar a fan Pedro que apa! t a H e 
la ñaue de la tierra , e n que dio Exempio | 
los prelados^paraq de mejor volíítad amo 
ncí len,rueguen,que manden.Diüles tam-
bién exepio para q quieran mas fer amados 
q temidos,porque como dize Séneca, ge • Scnsc.in 
nerofo es el corado del hombre,y muy nías prouer* 
faci 11 v, en te es c r n y d o, p o r a m o r, q o o ¡- • u e r - ¡¡¡j^ 
^a.Mas lo contrario deíio hazé ios róeos,y 
aitmos,contra los quales dizeei Señor por 
el Profeta Ezechiel .Có afpereza mádana-í. 
des,y cóalt iua pocccia os enfeñoreauades ^ ' ¿ T * 
de codos,Yhabladoaorafeeuféí ido efoiri 
H 4 tualj 
E n el libro Hamado V i t a Chrí íli Cartuxano; 
tu ru iporeñe éllanque, puede fer entendi-
da h ley vicjajfuera del qual cftaua el Sal-
uador,porque las ceremonias de la mefma 
ley, ya comen^auan a ceíTar. Las dos na* 
ues que vio^íígmíican dos pueblos, el vno 
es e l d e l í r a e l ^ y el otro el de l aGan t i l i -
dad?á los quales vio,porque viíitandolos á 
entrambos con mucha mifericordia,llamó 
á muchos para el ñ a bienauenturado. Los 
peleadores fon los predicadores,y los D o -
ctores de la Igle í ia , los quales nospe ícan 
mediante la red de la predicación de l a í c , 
y afsi nos facan del proíiindo abiimo deíie 
mundo, y nos traen ala ribera de la tierra 
de los viuientes,y eííos fon obligados a ba 
xarfedelacumbre de la predicación , por 
*• la coníideracion de fu propria flraqueza, y 
lauar las redes,quefonlasmanzil l¿s de los 
pecadores,que en la predicación fe les pe-
gan por la vana gloria,ó por la intención, 
no tan re¿ta,con que predican > purificán-
dolas,y quitándolas con el agua de la con-
tricion,porquc muchas vezes las palabras 
del predicador,;ienen fus perfecciones en 
chiíiesjy donayres:ó porque atienden al in 
teres temporal, y alalifonja, y vana g lo-
r i a .Pues aquel predicador laua bien las re-
des de la predicación, que facude y defe-
cha los prouechos del mundo,y la compo-
íicion curiofade palabras, y elfauorhunu 
no de fu dodrina,y predicación,como pe-
fíilencia mortal,y predica con efpir i tu , y 
zelo de las almasjeftudiando, no menos en 
la íanta o rac ión ,que en losdeuocos l i -
^ bros.La ñaue de fan Pedro , es figura de la 
Ig íe í íapr imi t iuade los Chr i íhanos que fe 
conuirtieron de los Hebreos,de los,quales 
era pricipal fan Pedro,en la qual ñaue , f u -
bio nueftro Redemptor lefu Chrif iopor 
la fe, y enfeñaua á los pueblos,para dar a 
emender,que no auia de dexar jamas de en 
feñar las gentes.La otra ñaue fue figurada 
por la leleíia de los Chri í l ianos,que fe con 
uirneron de los Gentiles, y á eÜosíuefan 
PabloembiadoporDodor ,7 predicador 
excelente. Afsi,quedefdelanaue cercana 
déla tierra,cnfeñaua nuefiro Redemptor 
lefu C h n ü o á las compañas:porque encen 
damos, que de tal manera deuemos enfe-
ñarlas cofas celefl;iales,que los hombres de 
humildes entendimientos las puedan en-
tender. Y con tal prudencia fe lesdeuea 
los tales predicar la palabra de Dios nue-
í b o Señor , y contal indullria, que no Ies 
manden luego dexar del todo los bienes 
temporaie5,ni dexen de combidarlos á p c 
ner por obra los eípir i tualcsiporquc no Ai 
ceda que quieran leuantarlos tanto a en-
tenderlas cofas altas,que vengan,ano en- . 
tender las vnas^ni las o t r a s , c o n que fea ma 
yore l daño,que el prouecho. Afsi que con 
uiene ajufurfe á fus entendimientos, para 
que puedan entender la dodrina del Euan 
gelio.LIablando fegun moralidad:Por efíe 
efianque puede también fer entendido el 
mundo,el qual á manera de mar crece , y fe 
hincha con foberuia , hicrue porauaricia, 
haze efpuma, por los pecados de la carne. 
YparapaíTar por el mundo defte ejRáquc, 
y peligrofo mar , Chrif io feñor nuefiro 
v io( eí |o es) aprobó dos ñaues,de las qua-
l e s la vna,CLiyo feñor no fe nombra, íigniíi 
calavia común de los Chrir t ianos;por-
que fe entienda, que todos generalmente V 
íómos obligados á caminar por la obíeruá < 
cia de los mandamientos.La otra naue,que 
fe llama la de Simón Pedro, que quiere de 
zir obediente,fignifica, la via de los confe 
jos,y el eíUdo de los Religiofosjde los qua 
les el voto mas principales la obediencia. 
Yáe f t anaue decendio el Clementifsimo 
Saluador lefu Chrifto,y enellafefento,y 
cnfeñó.Y quifo que fe acercaífe a la tierra: 
porque el mefmo Redemptor deciende 
por gracia,al alma del Religiofo, que con 
fermente deuocion , guarda los confe/os 
del Euangelio,y alli fe lienta muy de efpa-
cio en la fantacontemplac ion ,enfeñando 
la ,y enriqueciéndola con dones del Efpiri 
tu Santo. Yeífe nnfmo Señor quiere que 
la nauc,efié vn poco apartada de la tierra, 
enfeñandonos,queí inueí l ro corafon, mié 
tras eílamos en cíla carne morta),no puede 4 , 
efiar tanto tiempo en la contemplación, 
n i en los altos exercicios de la vida efpir i -
tualjá lo menos procure, en quanto lefea 
pofsible, apartarfe vn poco de la tierra. 
Que aunque los excelentes, y fantos varo-
nes,no pueden del todo fer tan efpiritua-
les,que algo no tengan de tierra,mas antes 
les es nccellano tener prouidencia d é l a v i 
da corporal,para lafuflentacion del c fp i -
ritmpues afsi deue la ñaue de Simón ( ello 
es)delReligiofo,fer apartada de la tierral 
Mas ay dolor,que el diade oy muchos Re-
ligiofosay ,que por la entrada de fu r d i -
gion,no fe apartan de las cofas de la tierra, 
mas antes parece auer tomado el habi to,pa 
ra acercarfe mas a la tierra,y para fer feño-
res,ypoírcedores de grandes bienes de l f i -
glo.Eilas dos naucs,q C h n ü o Señor nuef-
tro vio,fon dos carreras,las quales el apro 
bó entrando en entrambas.La vna es la car 
rera de la innocecia3 la otra la carrera de la 
peniten-
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penitencia: porque afsi como por dos ma-
neras es auida alguna heredad ( conuiene a 
laberjpor herencia, ó por compra:afsi el 
Cie;o es anido por la vía de la innocécia, 
. como por fucelsio, y legitimo derecho de 
^ e n herencia, y en eüa entró íeiu Chr i í io Se-
ñor nueí t ro ,e lqual nunca hizo pecado , n i 
fue hallado engaño en fu boca. Es anido ta 
bien el Cielo por compra, eílo es por peni 
tencia, y en.eíianaue iubió también el Se-
ñor ,habiendo penitencia por no íb t ro s , la 
quai no dexó haíta la muerte, .Pues por ef-
tas dos ñaues,ha de paliar el hombre en ef-
S.Cbry- tenuindo, í i delTea llegar al cielo. Mas fe-1 
[óft.fup. Sun ^an Chryfo i lomo: por la naus 
Mattb.' íluemos de entender aquí iaígleíia ^ y por 
el guuernalle la Cruz:por el piloto á Chr i 
í l o S e ñ o r n u e í i r o . P o r i a r e d a l Padre,por 
el viento al Efpiritu Santo, por las velas la 
gracia,por los marineros á los Apoftole1;, 
por los nauegantes, losProfetas, por los 
barcos al viejo, y nueuo tcllamcnto. Pues 
acudamos al profundo defte p i é l ago , para 
bufcar en las profundas efcripturas,la Mar 
garita preciofa de la eterna bienauenturan 
j;a,la qual all i ella muy efcondida. 
Párrafo Segundo. 
V e la v i r t u d que tenU la palabra de C h r i 
í l o Señor nueJlro:j de la obediencia de 
S a n P e d r o : y de tres cofas que han de 
tener los P r e d í c a d o r e s : j de Uprofun-
difsima humi ldad^uc j a n Pedro mof-
tro en la ñ a u e :y lo que el anzuelo J i g -
O nificA, 
I G V E S E en el texto. Y como el 
Redemptor cello de hablar, mandó á 
fan Pedro guiar, y llenar la ñaue ¿i lo 
ai to(eík) es) al lugar en que el agua e í h u a 
mas proíunda.Y eíío dixo,queriendo con-
firmar fu doótr inacon milagros: y mandó-
les echar fus redes, y pelear. Refpondien-
do fan Pedro, dixole. Señor toda eíta no-
che auemos eítado en el mar pefeando con 
mucho crabajo,y ninguna cofa auemos to-
mado, masaora,en virtud de tu palabra 
echare la red. Como fi mas claro dixera. 
Maefiroa quien deuemos obedecer, aun-
que auemos puefio gran diligencia, en to-
da la noche pairada,por pefcar,y no ha cay 
do nada en nueftras redes, confiando aora 
enla virtud de tu palabra, yo peleare co-
mo mandas. Siguefe en el texto. Y como 
echalfen las redes,obedeciédo al M a c i l i o , 
prendieron en ellas gran multitud de pe-
quarca poR PentccoÜcn , ' m 
ees,que fue tanta,quanta quifo eíTe mifmo-
Señor de la mar, y de la tierra,que cayeífe. 
Mas no es de marauü la r : porque obedecía 
áaque l , áqu ien eftanfugetas todas lasaues ¿ r t ,s 
del cielo,y lospecesdei mar ,yafsi acudie pJal"^^ 
ronlospefcadores ala obediencia del Se-
ñ o r . D o n d e fan Aníe lmo dize. Los fiemos ^ n . / ^ 
de Dios nuefiro Señor mandan con impe-
rio a las de mas criaturas, y les obedecen; 
lo qual no pueden hazer ios malos:porque 
es pnuilegio de folos los jultos.Aqui fe da 
á los Religiofos forma de obediencia,para 
que obedezcan á fus prelados,a la primera 
palabra qu« les fuere dicha, no efperando 
otro mandamiento ni amenaza.Mas dcue-
fenotar , que fia los otros difcipulosfue 
mandado,que tendieíren,y echaiienlas re 
des de la predicación : pero a folo fan Pe-
dro dixo el Scñoi rechala red en lo proflm 
do ,adondee í tae iagua mas alta,efio es,fe- • 
gun dize fan Ambrofio^en los profundos,y j t 
altosfecretosdelaSagrada Efcnprura. Y A m ¿ v * 
que coía tan alta puede fer, como conocer ^ uc% 
a l h i j o d e D i o s n u e í t r o S e ñ o r . Y q u i f o d e - ' • c» 
zir tanto,como fi dixera. A los menores Sa 
cerdotes, baílales faber predicar las co-
fas menores , mas quando en la ígieíia 
vuiere algunas dudas grandes, deueníe ma 
n i f e í i a r á l o s O b i í p o s , para que ellos con 
fus letras, y authondad, las determinen, y 
enfeñen.Tres colas fe tocan aqui,que per-
tenecen a todos los predicadores. La p r i -
mera es,la muy alta,y peí íe¿ta vida que el 
predicador deue tener,en aquella palabra; 
llena en alto la ñaue . La fegunda, que las 
palabras, y orden delfermon , n o í c a c o n -
ílifo , ni cbfcuro,en aqlla afiosad , y tened 
vueítras redes. La tercera, la recta inten-
ción,quando dize:tenedlas redes para pef 
car , ello es, ño las tendays con palabras 
vanas,ni lifongeras,ni por vanagioria; no 
por temporal ín teres , mas para hom rade 
Dios,y para edificación de los hombres.Si 
guefe en el texto,Y rompiafe la red , y h i -
zieron leñas a los compañeros , que eiíauá 
en la otra ñ a u e , para que vinie l íen , y los 
ayudallen, Yrompiafe lared,porei pefo 
de los muchos peces, en lo qual parece fer 
ei milagro doblado : porque no folo aman 
toniado grande multitud depeces, en ma-
nera no acoíUimbrada, y impofsible por 
via humana, mas también : porque mucha 
diuerfidadde peleados eííaua detenida en 
la red rompida , y no fe yuan , que eüauan 
rendidos mas á la obediencia de fu haze-
dor,que a laapretura,y fuerza de las redes. 
Y ios que hizieroa las feñas,fueron fan Pe 
H >- dro, 
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dro,y fan A n d r é s ^ h iz ie ronbsá los hijos prende al pece/i el mifmo anzuelo no Fue 
delZcbcdeo^SantiagOjy fan íuan , que el- reprendido del , aníi la pakbra de D105 
Theoph. tau?'n 611 & otra naue, para que los vinief- nueílro Señor , no prende al hombre para 
rz Á o f ^tín afocorrer.Sobre lo qual dize Thophi - la vida eterna,íi eíía mifma palabra no íue 
[ n ó H- ^-P0!" leñas los llaman: porque del efpan re recibida, y píela del corajonhumano». 
x l m to terrible de la mucha pefea, no podian Puédele también entender aquella pala-
hablar. Y dize mas-el texto. Y vinieron lúe bra,defde aquí feras pefeador de hombres: 
go,y hincheron entrambas las ñaues de pcf com o ü el Señor dixera : por efto que aquí 
cado en tanto grado 3 que cali fe 'hundian, fucedio es ílgnilicado, que pelearas hobres 
mas ía ígleí ia,nofe puede hundir, ni desfa y que porque afsi te humi l l a í i e , recibirás 
ilecer,aunque padezca golpes, y alterado oíicio de pelear hobres, que la humildad, 
nesdelas ondas, y de las adueríidades def es vna virtud3aíractiua,que inclina,y atrae 
te í ig lo .yadmiradofanPedrOjy losdeaias á lilas voluntades agenas. Y es cofa muy 
compañeros de lamarauilla noaco í lum- juftajque aquellos mande á los otros, que 
br2da;y entendiendo bien, que no fe pudo no fe faben enfoberuecer quando cieñen 
aquello hazer por virtud humana : dize el el poderio. Mas deuefe notar, que no fue 
I t ex to , que el mefmo fan Pedro fe derribo en elle lugar fan Pedro elegido del Señor 
;n tierra cohumildadá los pies del Señor, 
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como reconeciendo fu grandeza diuina, y 
dixole.Sal feñor defía ñaue , y apártate de 
mi,que foy hombre pecador, y no merez-
co eíiar contigo.Como íi mas claro dixef-
le . Yo no foy digno de morar en tu compa 
íiia,vece y apártate de mi,que yo foy hom 
brepLiro,y meres Dios y hobre.Yo foy pe 
cadoi^tueresfanco.Yo foyiieruo,y tu eres 
feñor vniuerfal.Y deziaeí io ,como i i dixe-
ra mas claro.Eí l uga r t eapa r t e f eño r , pues 
quelallaquezademi c o n d i c i ó n , y vileza 
cíe mi culpa:y la enfermedad de mi poder, 
me tienen tan aparrado de t i . Ye í lodez i a : 
porque no fe tenia por digno de la prefen-
cia de tan fan ta perfona. Donde fe nos en-
íeña la reueiencia,difpoíicion , y refpeCio 
grande, con que deuemos andar para lie 
por Apoi ío i ,masfo lo ledixo, qucenalgu 
tiempo lo feria : y también eíto íue íigura 
del orden, que aora U íglcíia tiene en fu 
gouierno, de que el mifmoían Pedro fue 
entonces ügura . 
Párrafo Tercero. 
j^ue para ganar almas > es necesar io , que 
el predicador tenga v ir tud^j l e tras , y 
de como figuieron a Chrifio Señor nuef 
t r o j a fegunda v e z , , mas no deltodo^ 
Ja?z P e d r o j a n A n d r é s ¡jan l u á n , y S a ñ 
tlago, 
S de notar, que por fan Pedro , que 
con fus compañeros auia toda la no 
tchepefcado,yno amaromado algu 
garnos al Santifsimo Sacramento del a i - na cofa,pero echando la red por mandado 
tar,los que cada dia confagramos,y recibi- de Chrifio Redemptor nuefiro , pefeo co-
rnos el Sárifsimo cuerpo3yfangre de Chr i piofa multitud de peces, no atribuyendo 
l io Señornue ího .en la lagrada comunión, á fi mifmo la gloria, masía culpa dizien-
Mas el Señor confolandoá fan Pedro,y de do:vetedeaqui Señor: porque hombre pe 
c larándole , que aquella pefea íignificaua, cadorfoyresíignificado el predicador del 
que los hombresfeauian de pelear por fu Euangeiio,el qual quando en fu propria 
jnano,dixolc.No temas;porque tu feras de vir tud coníiaminguna cofa aprouecha a la 
aquí adelante pefeador de hombre?.Como predicación,mas íi pone toda fu coníianfa 
ü le dixera.No te efpanres, mas antes te go en Dios nueílro Se5ox,graridi£simo proue 
za,y cree,quepara mayor pefea ellas efeo cho haze. Y en efto que dize el Euangelif-
gido en mi eterna prouidencia, otra ñaue, t a , que fan Pedro v iüo canto numero de 
y otras redes referan dadas: porque halla peccs,fe derribo á los pies del Redemp-
aora,con tus redes pefeauas peces, mas def t o r ; leda a entender que en la predicacio, 
pues deíle tiempo.aunque no luego pefea- prefa la multitud de los hombres,y captiua 
ras hombres con tus palabras: trayendolos en el amor de Dios nuefiro Señor , fe deue 
porfantado¿tr ina ,á la carrera de la falud: el predicador humillar al foberano Señor, 
porque de aqui adelante fsns pefeador de dándole á el toda la g lor ia , y no atribuyen 
aImas,poreimuy alto oíicio de la predica doá iusmife rab les íue r9as , í inofo lo las fa l 
cion. Es de notar, que la palabra de Dios tas, y afsi fera luego confortado d e l C l e -
nuenro Señorees comparada al anzuelo del mencifsimo Señor,que le dirá : no quieras 
pcfcadür;püri-¡us aníi como el anzuelo no tcraer .Yí i afsilo haze}ferá de grande p ro -
uecho. 
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wecho,y le dirán como d íanPedro: esílier-
fdceiporque de aquí adelante leras pelea-
dor de hombres.Sigúele en el texto. Y tra-
ludas las ñaues a la t ierra, íiguieronle lue-
go cjexadas todas las cofas, £í ioes: í iguiero 
Jo dexado las ñaues atadas, y pueílas a bue 
recaudo, y fueronfeen pos d e l , pero con 
efperanfa de boluer a ellas dexando por 
vn poco de tiempo las ñaues y losinftru-
menros de fus manos. Yiigmeron al Señor 
algunos pocos de días , acompañándolo , 
por la grandifsiraaieuerencia que le tenia 
lan Pedro, y fan André s , Santiago , y fan 
loan j y otra vezbohueron a fuscaíasya 
fus proprios oíicios.Y la razón porque tra-
xeron lasñaues azia la tierra , íue porque 
aun cenian entera fu voluntad y animo, de 
^ornarle al oficio de pelear, y pore í lo pa-
rece que no auian aun con perfección re-
nunciado todasfus cofas, n i que de todo 
cora9onfe llegaron en eíle llamamiento a 
nueítro Saluador. Es de faber que vna mef-
ma cofa es el mar de Galilea y el mar de T i 
beriadis,y el eftanque de Genefaret,el qual 
cíla entre la ciudad de íerufalem , y la ciu-
dad de Damafco , y ay caíi tres jornadas de 
andadura de vna ciudad a la otra: Y tiene 
eflelago doze millas de largo, fin lo an-
cho , o cerca dellas : y eíía codo cercado 
de arenóla ribera,y de montañas ej[peílas,y 
es muy copiólo de peces de diuerfas ma-
neras , y es muy deleytable y muy dulce., y 
m u y fabr ofo d i beuer. Y aunque las aguas 
del fean muy dulces, llámale mar fegun la 
coílumbre de la legua Hebrea : porque les 
Iudios( fegun dize fu lengua) a todo reco-
gimiento de aguas, ora fean dulces, ora f i -
ladas , llama marfegun aquella palabra del 
Geneíís que dize : alos ayuntamientos de 
las aguas llamó el Señor mares. Y llamaua 
fe aql efianq rnar de Galilea,porqcerca del 
e ü a u 3 , y porq elle lago ella jíito a lostermi 
nos de ia prouinciade Galilea, ello es, en 
los términos de los ludios, y no délos Gen 
tiles. Dizefe tabic mar de Tiberiadis por la 
ciudad Tiberma a la qual eíia pegado , la 
qual folia muchas vezes viíitar nueíiro Sal 
uador. Dizefe eftaquedeGenefaret, porq 
es vn lago que eíía en agua queda y manfa 
y hazeíe de las corrientes del no íordan : y 
ella lleno de ondas mouedizas, y derrama-
das a vna parte, y a otra : y no tiene madre 
por dode corra fuera de fu lugar como cor 
r e ñ í o s n o s . Mas porque mejor entenda-
mos e l lo , es de faber que Genezarcten la 
lengua Griega quiere dezir engendrador 
ele v ien to , y eRe nombre pertenece a efle 
lago por fu propriedad natural, que de las 
concauidades, y de las bocas de los montes 
que eílan al rededor,muchas vezes defpier 
ta viento grande de íi mefmo, y recoge ra-
bien ayre terrible, el qual fe engendra cre-
ciendo las ondas, y mouiendofe co impor-
tuno aceleramiento de los humores deef-
fa mefma agua. De donde fucede que cre-
ciendo la tempeltad, y hecha efia perturba 
cion en e í k e í ianque , y golpeando las o n -
das con violenta alteración a vna parte , y 
a otra 3 muchas yezes fe anegan y pierden 
al l i muchas ñaues. Ylofefodize e n e l l i - lofebh* 
bro de las antigüedades, que elte mar fe Ha de aun* 
maua mar, o eíianque de Genefaret, que 
quiere dezir,fegunfuintcrpretacion, huer 
to y principio de nacimiento. L lamaíea l -
gunas vezes elle mar de Genezarec lago de 
las falinas, por ciercos popos de los quales 
íacauan fal. Mas el rio lordan,que nace de 
las rayzes del mote Líbano,cerca de la ciu-
dad de Cefarea de Phil ipo , y mana de dos 
fuentes llamadas la vna, j o r , y la otra dan, 
delasqua'es no menos tomó nombre que 
nacimiento; deciéde y da golpe en efie ef-
tanque de Genezarec,ypaifandopore!, fa 
le todo defde a l l í , y corre por largo efpa-
p o por coda aquella región circuniíante, y 
riégala en abundante manera: y va defpues 
por el valle que es llamado el Valle i luí tre , 
el qual valle fe llama por otro nombre , Va 
lie de, las Salinas : y da conligo en el mar 
muerto, no lexos de la ciudad de Lenco , y 
allí fe derrama, y nunca mas parece. 
Párrafo quaito. 
D e c o m o a l tercero llamamiento jlgulero 
deltodo alSenor ejiosdlci^ulos^y loshi 
zopejeadoresde homkres'.y d é l a mará 
M i l l a deftapefcaij de lapolreza^y me-
recimientos de los hifos delZebedeo, 
. r íe r¿ ?c ; i é t ' ' "" i '• 
ESPVES defle llamamiento co-
mo eílos Difcipulos fe boluieííen 
a fus cafas, y fe tornalíen ai vfo y 
oficio depefear: Dize aora San Mateo eii 
el qüarto capitulo, que andando vn dia el 
.Señor cerca del mar de Galilea, vio a San 
Pedro,y á San Andrés , que echauan las re -
des en el mar.Es de notar, que efia vi lia iüe 
defpues de auer efios Dicipulos dexado al 
Redemptor,y bueltofe á fus cafas,cargadas 
fus ñaues del pefeado que prendieron,por 
la marauilla de la palabra diurna: A los. qua 
les Dicipulos,no folo vio el Señoreo ojos 
¡corporaiss, mas también con ios ojos de 
(]HltAt1,~ 
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Glofa or 
fapcr 
Theophi 
fu deidad , mirando mas a fus cordones, 
que á fus cara5,y dizc que echauá ias redes 
en el mar ,e í ioes ,parapefcar , porque de 
aquel oñcio fe fuílentauan.Y fegun dizc Ja 
Gioíía Ordinaria:por muy conueniente ra 
zon anda el Señor por ias riberas del mar, 
como quien va á pelear pefeadores. Y d i -
xoles, veniosenpos demi , yhazeroshc 
peleadores de hombres. Como íi mas cla-
ro dixera. Venios en pos de mí por afición, 
y por femejanfa de vida, y andad ene í lc 
mudo af i como yo ando , y haré que feays 
pefeadores de hombres: no de las preben-
das , ni de los diezmos, fino de las almas. 
Porque cierta cofa es, que por la red de la 
fanta predicación; facaron los Dicipulos a 
los hombres como á peces, del profundo 
piélago de la infidelidad,ala luz de la fé y 
chari(i?d,como a ribera y puerto de verda-
dera falud. Y Theophilodize. Marauillo-
í í ' ^ U * ^ es e^a^rrna pefear, porque quando 
los peces fon prefos, luego mueren: mas 
quando los hombres caen en la red de la 
predicacion^e muertos, fe tornan viuos, 
Chryfoj, Deuefe también notar ( fegun dize San 
fuper Chryfo í lomo, )que eílando ellos dos Dic i 
Mattb, pulas en medio de fus ocupaciones, y mas 
ardientes en el pefear, los llamó el Señor 
por mofirar que couiene abracar, y feguir 
la vida del Redemptor ,deAadas y puedas 
en oluido todas las cofas, en las quales tu-
meremos mayor feruor . Pues quando al-
guno fuere puedo en la Igleíia , por pefea-
dor, y paílor della,mucho deue temer , 11-
j no ha de feguir al Saluador,con grade per-
fección, y femejaiifa, negadole a íi mifmo, 
y trayendo fobre íi fu Cruz. Siguefeenel 
texto. Y ellos luego dexadas las redes,y las 
nauesjfiguieronlo. Y figuierolo del todo: y 
no folo por corporales palios,ñus por ver 
dadera obediencia de coraron, y para nun-
ca mas boluer a fus cafas, y renunciando la 
propriedad de todos ios bienes tempora-
les. Y procediendo adelante vn poco por 
la oril la del mar ,v ioáSant iago ,y á S a n í u a 
fu hermano, en vna raue, con fu Padre c i 
Z-bedeojque ¡eparauan , y remédauan fus 
redes,y llamólos.Elle Zebedeo , padre bie 
auenturado deftos dos pilares de la Igleíia, 
tenia el remo de la ñaue como viejo, y en 
lo que d)zen,que reparauan las redes, ma-
nifiefta feñal era de fu grande pobreza. D o 
de San Cbryfol lomo dize.Miracon quan-
ta diligencia el Euangelifia léñalo la po-
perMat brezacieltos ,diziendo que los halló el Se-
thmm, ñor remendando fus redes , porque tanta 
erafupobreza, que entrecexian con remi i 
Cfcrv/o-
jiom. fu 
dos fus r edes viejas y rotas, porque no po-
dían cemprar, ni tener otras nueuas y me-
jores^ lo que para tener mayor piedad da 
ellos, nos combida es, quealsifocorrian á 
fu padre en tanta pobreza, que lo trahiaa 
configo en la ñ a u e , y no lo trahianpara 
que el los ayudaiíe á eilos en el trabajo del 
remar ,ódel percar,mas porferuirio.y por 
qe l los enfeñalíe , y conlblalfS con fu prs 
lencia.Pues no picfcs que fon eítos peque* 
ñosenfeñamicntosde virtud ,conuiene a 
fcberjfuinr toda pobreza, y viuir fin que-
rella,de fus juítos trabajos, fatigas y fudo-
res,y eííar vnos con otros vnidos, có igual 
candad , y tener configo áíu padre pobre-
zi i lo ,y trabajar de continuo en lufei uicio, 
y mantenimiento . Cofas foncíUs exem-
plares.y diuinas, aunque lafoberuia huma 
na,no las contemple, ni execute. Pues de 
aquí el Predicador deue facar, que áexem-
plo defios Difc ipulos , quando dexare da 
predicar hade ferpara reparar fus redes, 
e ñ o e s para eíludiar , y contemplaren la 
fanta oración , Jo que defpucs hade predi-
car,porque a íi fe aproueche, y a los oyen-
tes hagafruto, Y lo que aquí dize en el tex 
to,que los llamó el Señor ,ent iendere , que 
los l l a m ó , para que fuellen hechos de pe l -
eadores de peces , peleadores de hombres. 
Donde San Chryfo í tomo dize. Son elegi- ^^ryf0f» 
dos en Apollóles los pefeadores, p o r q u e / ^ ' ' 
profetizauan con fu trabajo la graciadefu M M ^ * 
oficio,y de fu dignidad aduenidera,los qua 
les mudando la materia de pefear, fueron 
trafladados de la pefea de tierra á l a c e l e -
í l í a l , porque prendielíen al linage huma-
no,deI piélago proí'undo del error,y lo fa-
calfenfano5y viuoal puertodelaIalud,Si-
guefe en el texto. Y ellos luego en eífepü-
to , dexadas las redes, y el padre figuieron 
al Señor. Y figuieronlo de todo, por feme-
janpa de vida , y por feguimiento , de per^ 
íeccion. Pues mira como aquí fe muda la 
intención,mas no el pefcar,mudanfelasrs 
des,en la doctrina; la codicia del pefeado, 
en el amor de las almas: el mar fe haze l i -
g i o , la ñaue Iglefia, y los peces fe tornan 
hóbres buenos, de malos.En efias cofas 
fe da forma, como fe deuan difponec 
todos los quequiíieren feguir a 
lefu C h n fio Señor 
nueí l ro . 
Parra» 
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Párrafo Quinto. 
¿ l ú e ninguna, cofa nos deue apartar de fe 
" u i r á C h r ' h t o nuesiro Redtmptor : y 
de como tres cojas principales deue de-
x a r el que quijiere feguirlo:y de la ohe 
• diencia admirable desios quatro Apo--
J í o l e s : j que endexar.y negar por amor 
del foberano Rej^fus "voluntades, dexa 
ron grandes cofas. 
VES hablando5 fegun moralidad, 
por eílo que aqui dizc, queían Pe-
J J L . dro ,yfan André s , Santiago , y fan 
luán jdexadas las redes, la ñaue,y el padrei 
liguieron luego al Señor, que loslJam.aua, 
, nos es dado ¿entender que la propna vo-
luntad, ni la codicia temporal, n i l a a ík io 
' de Ui fangre^o nosdeuen apartar de íegui r 
á Jeiu ChrinoRedempro/' nueíifo:porque 
J o f i perfectos, fcguidores deíte ciememii-
íi/no Señor , defamparadas las redesdeios 
pecados, y la ñaue de las pol íe ís ioncs, y 
tanibien los parientes , quanto al amor de 
]a fangre, con coraron muy aparejado lo íi 
guen.Pues en las redes,y en la ñaue,y en el 
padre, tres cofas fe figuran, las quales de-
l íendexarios difcipuíos de C h n í t o n u e f -
tro Redemptor. La primera es, la obra del 
pecado,que es encendida por las redes,que 
quierendezirjrecenedoi a". Lafegundaes, 
la poiíefsiori del muudo' j que por la ñaue , 
£ fel igniñca.La tercer a es ,amordeforde-
^ natío delacarnc^quefeeiitiendcpor ci pa 
5. Üjry* dreZebedeo.Y S .Chry fo íbm o dize.Tres 
juy.Ma- colas fon las. que deue dii íampararel que 
thxum * r:enc al yugo del Seaor ,conuKmeá faber, 
las obras carnales, figuradas por lasrecbs 
ríe pefear; las riquezas de), mundo, fígura-
dcis en la ñaue : y ios parientes, q i ie íeen-
tiende por elfanto Zebedeo.Puus dcf im-
pararon fu ñaue, para fer hechos sjouerna^ 
dores de la ñaue Ecleiiafl' ca. De íampara -
ron las redes, por no traer ya peces, deia 
ciudad terrena: mas paiapeicar hombres,, 
para la ciudad del C i e l o . Dexaron vn pa-
dre íblojparafer hechos padres efpiritua-
les de todo el mundo. Es de notar, que fan 
Pedro,y fan Andrés, fe dizo aqui que echa 
uan la red en el mar: mas de fan luán , y de 
fu hermano, no fe dize iino que remenda-
uan, y reparauanfus redes : porque fegun 
S X h y * dize fan Chry folio mo: San Pedro predico 
c i Luiangeiio , mas noio compufo , y fan 
luán compulblo,y predicólo. í ten es de la 
ber aqui^uepnmvfo fus llamado fan Pe • 
5. Chíji 
dro,quees figura de la vida afliua, que f m 
luán | que es figura de la vida conrempla-
tiua : porque lepas que fin hazer primero, 
buenas obras, no fe puede ai cancar contc-
placion verdadera . Y alsi veras que codas 
las cofas de fan Pedro , iigmíican obras 
de temores excelentes, y las fucedidasi 
fan luán , todas reprefentan contemplació 
muy alca. Y afsi fue la verdad : porque li S. 
Pedro fue masíeruicre, y mas í b l i a t o que 
los otros: fan íuan fue Theologo excelen-
tifsimo, y mayor eícudriñador del piélago 
de la D i uinuiad.Deues también aquí cori-
iiderar,que fue tan grande la obedienciade 
eilos bienauecurados quacro dicipulos,qué 
dexadas todas las cofas por la voz de vn 
folo mandamiento, y la voluntad , y pro-
pofico de las que pudieran alcanzar, luego 
figuieron á C h n í i o Pojdemptor nuefíro. 
Enloqual como fan Chryib í ioroo dize: 
mofrraionfer verdaderos hijos deAbra-
hamporque aisi como Abrahan , oyda la 
vozdeDiosnue IroSeñorjCercadeii 'acri- QznZtlm% 
ficiode í faac, luogo el fantifsimo Patriar-
ca,lo quifofacrilicar , afsi eüos dicipuios, 
luego liguieron aiSaluador: y dexaron en 
elle punto la ganancia corporal , por ga-
nar los interelles perdurables. Y dexaron 
al padre de la tierra, por tener por padre al 
Rey del cielo^ y por eíto no íín merecimié 
to grande}merecierün fer elegidos. Y dize 
masían ChryCoílomo. Ten aora confide-
racion,ymiracon intención verdadera, la 
íe}yobedienciadeftosllamados:porq bien 
fabes quan codicióla cofa es, y quan deiey 
tablc,cl vfo del pefear. E liando ellos dici* 
puloseflabies^y leasientes en medio de ef-
ia mifma obra ds peíbar , como oyeron , y 
Vieron al Señor , que con fola fu palabra 
les mandaua que lo üguielíen , no lo dexa-
ron , ni dilataron vn folo punto para áde-
laute.Nodixeron plazenos, mas bcluere-
mos primero á nueíira cafa:fino que luego 
fueron. No díxeron habláremos prime;o ¿i 
nueflrosparientes,yconfulcarernos con e-
Uos eíla mudanza : mas defamparando co-
das las cofas, en el mifmo punto hicieron 
lo que fe lee auer hecho, y cuplido el Pro" 
fera Gliíeo,.debaxo del Magií ierio, y d ic i -
plmade Elias: que fue fin tardanza alguna, 
foguiral Señor . D e tal condición ha de 
feria obediencia quede nofo t rosChr i í to 
ivedcpuptornueílrorequiere, q ni vn pun-
to de tu ímpo la dilatemos, aunque alguna 
cofaner.elíaria parezca que nos deí:Í3ne,pa 
ra ñola cumplir luego.Ypor efto el Íncli-
to Seño r,á vn dicipulo que a si fe allego, y 
el 
E n el libro í l a m a d o V i t a Cíirií l i Cartuxano; 
Matt.S. krogaaaque prisiero que lo íiguieíTilo 
dexale yr i enrerrar í i íú padre : no permi-
tió qae íuelíe,íignincanclo en eílo queleíu 
C h n í l o lledemptor nueftro,ante todaslas 
necelsidades mas honeífas 5 y neceiíarias, 
ha de íe r rcfpondido,reguido,yíeruido.Y 
S . Ctcg, fcn Gregorio di¿e. OyÜes que de la voz ib 
la de vn mandamíenrojfiguieron ellos dif-
cipulosal Señor , y que por vnafbla pala-
bra oluidaronjydelanipararon todo lo que 
parec ia ie r íuyo,y pofíeían. Pues que dire-
HIOS en ei diadel íuyz io , ó que efeufadaré 
mosjtodoslosquo menoíprecianiosfeguir 
1 al que con tama fuauidad nos llama, y los 
que poramorde l í íg lop re ren te ,n i por fus 
mandamientos nos ablandamos, ni por fus 
acotes nos enmendamos f Pues líguisron 
eiiosalSeiioren fus obras, íiguiendofus 
pifadas;yfus virtudes:quehazercÜo,es yr 
enfegmmjento deChní ioRedemptor nue 
fíro : porque no nos aprou^cha nada yr en 
feguimiento del,con lolospics^íi con el co 
rafon.y con ardiente candad , n o l e í e g u i -
^ H i l a , mos i y f^gaií dizefan Hilario : entonces 
íbmos enleñados afeguir íin tardanza al-
guna , aiefu Chri í lo Redemptor nueííro, 
quandopara la feguimiento,no nos detie-
ne el cuydado vano deÍU vida, ni la blan-
dura, y riquezas de 1J cafa de nueHros pa-
dres. Y íi por ventura le parecielíe a algu-
no que porque eílosdicipulos tuiiiero po-
cas cofas que dexar, no fe les deue tener en 
2 mucho lo que por C h n í i o n u e f l r o R e d é p -
tor dexaron: puedefe refponder que gran-
des cofas fon las que dexaron : porque en 
S G '1 T Q ^ ^ S ^ 0 "hoguna cofapolíeyeron 5 ni con 
<.-lf' ^ deífeo la amaron . Donde fan Gregorio 
dize. En los bienes que los dicioulos dexa-
ron porfeguir al Señor: mas^deuemos pen-
i i r ei deiieo , con que todas las cofas de el 
míído aberreciero, q el valor de las q dexa 
ro:porq mucho deíamparo ,c l que en cada 
cofa pequeña hizo cuenta que deíampara-
ua todashs grandes. Mucho dexo el qua 
pa raü rn i fmon inguna cofa guardo. M u -
cho dexo el que defa nparo iodos íos daf-
feos de tener.Mucho dexo el que có íácq -
fapoífeyda, renuncio también las codi cias 
dequanto fe pudierapol ícer . Y pues q u i 
afsi es, tan grandes, y tantas cofas fueron 
menofpreciadas, de los que á Chr i í lo Se-
ñor nueíiro íiguíeron,quantas pudiera ve-
nir á tener, aunque de hecho no ía^tuuieí-
fen: porque el ccrajon es, el que Dios N . , 
S.pefa ^ que no las riquezas: ene no tiene 
atención tanto ala cantidad de losamma-
les, ni de los precios que entran en el facrí 
í i c io , quantoal feruorconqucfeofreGen^ 
y a la medida de la profefsion, y candad de 
que proceden,No tiene eílimacion de pre 
ciOjc! Reyno Cele íhahmas tanto vale quá 
to tiene,porque delate de los ojos de Dios 
nueftro Señor, mas vale la buena voluntad 
del pobre,cue ios muchos aueres,y citwcza 
del rico. 
Sigue fe U oración ¿ d Autor» 
g Eñor m io lefu Chr i í lo , dame tu gracia 
para que como dcuo oya tu fandtifsima 
palabra,y otórgame que pueda lañarlas re 
des de la predicación s y del delfeo, y de la 
buena obra:de todaauaricia, lifonja, y va-
nagloria: y apartar la ñaue de la religión de 
las coías de la tierra: y que con anchura ds 
corajon me pueda fentar en la ñaue de la 
Igleíia,y enfeñar a tode spor palabra,y por 
obra, las carreras de la vida: y que en la fan, 
ta oración,y contemplación e í t e , y pueda 
echar las redes, por la palabra de tu faníla 
reuelacion:y que pueda encerrar, y pren-
der en las aguas de las tribulaciones, mult í 
tud copioD. deelpirituales confoíaciones; 
t rábeme Señora tu fantodifcipulado: por 
que defamparado todas las cofas de la tier-
ra , y íigniendotc á t i , merezca ilegar,y 
íer recebido en la compañía paci-
f ica^ bienauenturada}de 
luspobres.Amen^ 
Cómica-
Comiencala-j 
D O M I N I C A Q ^ V I N T A 
pofl Pentecoílen, 
De como los Farífeos enfeñan^y no obran,^-
gun lo cuenta Tan Mateo,en el quin-
to capitulo, 
P A R R A F O P R I M E R O . 
Niíi a- E n q u e C h r i s h R e d e m p o r n u e B r o , exhorta a los [agrados ojióles en ellos ú todas 
bunda- los fieles^ que nofean como los Far í feos , que enfeñan^y no obran :y los compara á la 
uenc. S a í n a l a L u z . , a l a Ciudad y A l a Candela,)'porque caufas:animándolos a l a v i r t u d 
M m , s . porque la fa l ta en los perfectos ^y mayores haz.e mucho daño en los menor es. 
M o N Es TA el Señor 
a los Aportóles á fu* 
y 
no 
feari como los Efcri-
^ ^ f f bas,y Farifeos, que en 
yáí@É%StS»Z feñan,y no obran.Por 
^ « P p f t W quefifu /«(Ik.aCefio 
esjfus obras, noí l iere mayor q la de los ra 
les no enn aran en el reyno de los Cielos, 
Y para enleñarles que no fe han de enojar 
con fus hermanos, ni dezirles palabras con 
que íe turben > dizcles, que procuren fer 
ellos primero buenos, para que afsi pueda 
me/or enieñar a otros,y para eíto comien-
za,y pone quatro íimiies comparándolos a 
la Sal,a la Luz3a la Ciudad,y a la Candela, 
para que afsi entiendan que lu eüado les 
obliga a fer en todo mas perfectos, y mas 
fiiertesen las tribulaciones: porque qual-
quiera falta Yueüraa muchos fera caufa 
da cay da. Y dixolcs, Vofotros foys Sal de 
la tierra,Luz del mundo, Ciudad pucílafo 
breel monte, y Candela fobre el cándele-
ro : como íidixelTc. En vofotros fe hade 
hallar, por verdadera obra, lo q u e e n e í h s 
quatro cofas es en figura reprefentado.Las 
dos primeras femejan^as fon dichas aqui, 
por manera de afirmado, y en ellas fe mué 
ftraqlosApoÜoles?ylosPredicadoyes;fon 
lo principal para echar fal en la voluntad, 
porque no fe corrompa con la profperi-
dad, n i con laperuer í ídadde las aficiones: 
y que trabajen para alumbrarlos entendi-
mientos de los hombres. Las dos íegundas 
comparaciones fon dichas pornegacion, 
y fe declara en ellos para que cofas no fon 
los Apol ló les , y Prelados (eí lo esj queno 
fon para que fus perfonas fe efeondan, n i 
fu do¿l;rina fe encubra. Pueslosfantos A -
po í lo l e s , y Prelados fon dichos Sal de la 
tierra5por la perfección de la vida que de-
uen tener,y que por fu exemplo, y predi-
cación,deuen fer los d¿mas faladosj, con la 
gracia diuina, y fus oraciones}que aun tie-
nen refabio de las cofas de la tierra: feaí i-
c ionená las cofas del cielo ,en quee í l a l a 
perdurable faiud. Que afsi com o ta fal da 
fazon , y haze los manjares fabrofos, leca 
las carnes , y las conferua de corrupción, y 
como fe haze de aguají y de fuego, y fe ofrs 
ce en los facrifícios: afsi de efia manera el 
Prelado, y el Predicador, deue biuir tan 
fantamente,que con fu exemplo , y do¿tr¿ 
na mitigue,y refrene las afecciones defor-
denadasde fus fu bdi tos, y oyen tes; rinda 
Jos apetitos, y mezcle defabrofa fuauidad 
el coraron humano: tornandofanto, y fa-
brofo todo fu delfeo, mortificando La fen-
fualidad, y apartándola del cieno de los v i 
cios 
E n el l ibrollamado V i t a C k i l l i C a r s i m n o , 
cios cai-nalcs5y reprimiéndola para que de 
el agua de la deuocion , y del luego de la 
carídadjquefe cuezo en el horno de lapc-
ni tenciar leoírezcaa Dios nueí i roSeñor , 
v n agradable facrifício . Laia l í igml icaen 
laEícrspcura, iadiferecion quedeueeí'iar 
en los Prelados, mediante la qual Ijas obras 
d e los íbbdi tos , afsi han eiefer con ellafc-
ñaladas, y enderezadas que delate de Dios 
nueftro Señor:pare.ican labrólas , a rnane-
ra de los manjares, que quando con la íai 
1 eftan bien aderezados, tienenfazon , y fon 
mas fabi:ofos. Yaraonerta el Señora los 
Apofíoles^y a los otros Prelados de la íg lc 
Íia5a que permanezcan en virtudes, dizien 
do. Y íi la fal falrarc con que üilaran ? C o -
mo íi mas claro dixeíTe . Si la fal que QS el 
Prelado , o D o ¿ l o r , por el qualios otros 
han de fer enfeñados fuere deíuanecida 
(efto esjíi fal tare por temor de laperiecu-
c i o n , o por el amor de la profperidad del 
í igloj o porprefumpciondefoberuia5yde 
vanagloria, o por fer vencido de alguna 
pafsion carnal^ opor algún engaño, o por 
error en la fe, como recebira ei f:ibor de la 
fai (efto es) como fera enfeñado el pueblo 
enfermo, c ignorante que luere fabdico ai 
tai prelado: O puedeieentender deíla ma-
nera , con que remedio, o con qna' otro 
Dc¿ ío r fera í alada ( e Ü G es) eemendada ef-
fa m ifm a fal, qu e e s e 1 m ifn i o Pre lado? Que 
el Prelado obligado es,a efparzir fal en los 
fubdicos, y api eferuarios de toda corrup-
2 cion de error,y de pecado con fu vida fan-
ra, y confu faber, y doctrina. Porlo qual 
dize el Sabio . Quien curara ai encantador 
BcclíjtZ mordido de iaíerpier.tc? Ydeaquiesque 
pueden dezir los fubditos al Prelado, oal 
Predicador malo , medico cúrate a t i mif-
mo . Pues íi la difcrecion , y pruden-
cia quefala, y fazonanueítrasobras desfa-
lleciere , y faltare no feran aceptas a Dios 
nueíiro Señor : y afsi en íi gura defio m an-
dana el Señor ,ponerfal en todos losfacri-
I4/C.4. í i c ios . Y díziendo que la fal defuanecida, 
para nadaos deprouecho 9f|tie tanto como 
fi dixcra.El Prelado ñ-gurado en la proprie 
¿addeOafa l , deuefer. quitado deioiicio: 
porque no fe dañe a í í ; y a los demas.Deue 
el tal Prelado fer priuado de fu dignidad: 
porque la mifma dignidad no venga afer 
defpreciada de loshombres.Y íi no le qui-
taren el oficio , porque a jas vezes defien-
de alos tales el temporal fauor, laílimafe 
de fimifrao , y tenga por cierto , que es a-
partadode lavnidad de i a l g l e í i a , quanto 
al merecí mienio , y fera echado fuera de la 
graciade los Santos : y defpreciado de los 
hombres en efíe mundo , y de los Angel es 
en el juyzio5y de los demonios en el iníier 
no,paraafliccion, y tormento. Sigúele en 
ci texto.Vofotrosfoysluzdel mundo. So 
llamados aqui también por la boca del Se-
ñor los Apoíloles , y los Prelados lazdel 
mundo (ello es) de los hombres, que eftan 
en el mundo,por íapalabra de la doótrina, 
con que fon obligados a alumbrar a l o : i g -
3101 antes en las cofas de la f e,y en las obras 
de la v i r t ud . Que bien afsi como elSol^ y 
la Luna5alumbrai 11 os ojos del cueíTpo, afsi 
los Apoí to les , y D o ó l o r e s , aiumbran los 
ojosdelalma: ypor eíio principalmente 
deue el hombre bien v iu i r^ y bien enfe-
ñar. Yafsi defpues que el Señor dixo a los 
difcipiilos,que eran fal de la tierra,biuien-
do como virtuofos, y labios: les dize aora 
que fon luz del mnndo, a los que binen íin 
luz (eíioes) alos ignorantes. Deue pues 
clPreiadolerfalbiuiendobien, y deuefer 
luz:enfeñando la verdad. Ha de fer fal en 
los excmplos,y luzen las dodrinas.Orden 
recto es,primero bien viuir , y deípues bié 
enfeñar. Y fegun dize la Gloíla,Dios nuef-
tro Señor,es vna luz no alumbrada, mas a-
larabrante:y ios Apo í lo l e s , y los varones 
Apoí to l i cos , fon luz alumbrada, y alúm-
brate.Los íuílos, yfubditosfonluz n o a l ú 
brante,mai alumbrada. La primera es co-
mo la luz del Sol: la f ígunda , como la luz 
de ra Lima:la tercera,como ja luz delasEf-
trelias . Y defpues que el Señor comparo 
fus Apoíloles a la fal, y a la luz , compára-
los aora a la Ciudad, y a la candela enecn-
didajdiziendo . No puede la ciudad fobre 
el monte pueíla fer efeondida, ni encien-
den la candelaparaponerla, donde no pue 
da refplandecer, mas ponenia fobre el caá 
delero: porque alumbre a rodos los de la 
caf i . EOodezia, porque los Aportóles, y 
los Prelados no fe deuen efeonder, ni han 
deponerla candela de la palabra deDios 
nueíiro Señor, defuerte queeílc rendida,y 
cubierta debaxo del temor humano, ni del 
repofo de la p rofpcridad del í iglo, mas ha 
defercomo ciudadaílentadaen c l m o n t e í 
porque fean abrigo de los que injuílamen 
te hieren agramados, y han de fer candela 
pucí tafobre e lcande le rodé la Ig le í la , pa-
raquepor los cxeraplos dé la vidaíanra, 
alumbren a los temerofos. Yporeftoafe-
mejan9a de la ciudad puerta fobre el mon-
te, y de la candela pueíla fobre el candele-
ro :amonerta a los Apor tó les , y a los Pre-
lados, que refpiandezcan, y que alumbren 
d e l a n -
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delante de los hombres: porque vi/las fus 
buenas obras fean por el o lo r , y admira-
ción de las gentes atrayd-as, y enfeüadas: 
porque coniafalLiactoníie?Uas.fea D-iosSe» 
ñe r n u e í k o , y padre glorificaáo, y no feai 
ellos dada la gloria: mas aquel de quien to 
do el bien procede , y por e í lo fe íigue en 
el texto.Afsi refplandezca vueflraluz, de-
lace deloshobTes,q vean vueíiras buenas o -
bras, y gloníiquen a vueítro padre,que ef-
ta en ios cjelos. Pues por aquí parece que 
Jos Prelados,y ios Apoítolicos varones, de 
lien refplandecerpor obra, y por palabra: 
porque no dizeel Señor : porque oyendo 
viicltrobuenfeimon, masdize: porque mi 
raudo vueílras buenas obras, glorifiquen a 
vueí i ro padre, que ktñá en ios Cielos . Y 
cola cierta es, que mas aprouecha el hom-
bre obiando , que hablando : mas rnueuen 
losexemplüs,que las palabras: y mayor es 
el r e íp iandorde la obra, que el de la pala-
bra, t i que había predica con laboca,y fo-
jamente vua hora en laiemana:mas el que 
obra pi edica con el coraron,en todo t iem-
po, Y CORTO erraefcripco,refplandeceran 
ioslulfos como centellas,para prouecho 
de los demás, andarán, y vobran con lige-
reza. Eílo ( fegun dize fan Gregorio j es 
fígp.va dé la vida de los feglares , y aun de 
alkúriós reí ¡giolos,,que en las colas de fue-
ra parece qae aprouechan, y fuben á lo a l -
to dcla virtud j pero Como en lo interior 
no ay V I I tud verdadera, vienen á fer como 
los lepreCentantes, que quando hazenel 
dicho de vn Santo , parecen Santos, y co-
mo aquello no les Cale del coraron, y lue-
go fe buelue á fus culpas, ha¿eíi poco f ru-
té en los oyentes. Y fegun dize fan Bernar 
do:la lengua parlera de cofas grandes: y la 
m-uio ociofa , la doctrina refplandecieute, 
y la vida tenebi oía:y nionttruoíai muy fea 
cofa es, y abominable . Por tanto en las 
buenas obras que hizi-remos, fiempreaue 
mosde procurar l a g l o : l a d e D i o s n u e í h o 
Seaor^v no la nueftra , y que de tal manera 
biLiamos, que nueftras buenas obras, y fan-
ta vida, conuide A los demás , para que l i r -
uan atan buen S e ñ o r , y no nos comence-
mos con enfeñar folo con palabras, í ino 
también con obras: porqueno feamos 
como los Efcnbas, y F á r d e o s , de 
quien dize el rexro , que 
enfeñan , y no 
obran. 
Párrafo Secundo, 
o 
•Del verdadero fentldo de aquellapaLt* 
bra , no v i n e a quebrantar la ley , mas 
a cumplirla •: y dedos -maneras ojue ay 
de enjcnar , porque vnos inuen m a l , y 
en^enan 'bien.y otros enff ñan bien., y -bi-
uen'bien.y como eISeíior cumplió ¿a ¿ey 
con toda p e r f e c c i ó n , 
E s i> v E s deílo comienpa a i nfbr* 
marlos, y difpouerlo^ para^ pue-
dan predicar, alumbrándolos p r i -
m e r o contra vnafalfa o p i n i ó n , que pudis 
Tan tener, como liellos le preguntaíien d i -
ziendo . M i r a Señor como abracamos tu 
doctrina , laqual no queremos efeo-nder, 
l ino publicar: mas defleamos faber que Co-
fa es eíla que nos mandas. Por ventura Se-
ñor has cu de enfeñar orrascofas , contra 
lasque e í lanefcnpcas , en los Pro tecas f Y 
•en refpuefta defio les dize aora el Señor en 
el texto . No vine yo á quebrantar la ley, 
í ino ácumpl i i i a .Y quifo rancodezir como 
l idixera . No vine a quebrancar lá ley , n i 
Jos Profetas ( eílo es) no he venido a pro-
h ib i r , quefe cumpla lo que en los Profe-
tas , y en la leyíe conciene: porque (como 
dize fan Augullin) rodos los mií lenos que 
•en elTeOainento e í lanefcnpcos , imagen, 
y figura fueron de las virtudes del nueuo 
Teí lamento , y afsi yo (dizeel Señor j no 
Vineá quebran ta r ,n i ade í l ruy r l a l ey , m a s 5 
antes Vine por cumplirla, y para q fe pon-
ga en execucion» En efia fentencia del Se-
ñor , fegun dize f m Auguíiin : puede aucr 
dosfentidos. Porque cumplir Ja ley es po-
ner en ella alguna cofa que le falcaua, o ha 
zer , y poner por obra rodo loque en ella 
fe conciene. Y el Señor no quebranto lo 
que hallo en ella , masantes añadió lo que 
en ellafalraua, y la confirmo haziendola 
mas pede t a , y juntairíente rodasias colas 
que la ley, y los Profetasauian del prome-
tido ^ y en feñal , y firmeza deíle cumpli-
miento , dize el Saluador en el texto : quó 
anees faltaran el cíelo, y la tierra, quedexé 
de cumplir eífas cofas.Y defpues que h i el 
Saluador enfeñado la manera propria de 
cumplir la ley , y de enfeñar,mueílraaora 
la forma,como fedeuan cumplir los man* 
damiencos de parce de ios Dodores , y co* 
nift fe deua conformar con e l , la dottrma 
de los Prelados'.porque ay vnos que biueu 
ma l , y enfeñan bien, como lo hazian los 
£fcribas) y Fanfeos: y ay otros que bmeíi 
X bien, 
I I P Ets el libro H a m a á o Y í t a Chrift iCaTft ixáno, 
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bierijycnfcñan bien: como fon los bueno£ 
Preladosjy délos primerosdize: Pueselq 
quebrantara vno defíosmádannontos muy 
pequeños : y afsi quebrantados los enfeña-
i c a los hombres5cílcial muy pequeño fe * 
ra llamado,en clReyno délos cielos. Y qui 
i b tanto dezir como íidixeííe . Elqne b;-
uiendo mal quebrantare vno defíos man-
damientos pequeñosjconuiene áfaber^ de 
los diez mandamientos de la ley , que fon 
dichos muy pcqucños :porqucdanpr inc i -
p i o i l a p e r f e c c i ó n , y porque pertenecen 
ala vida dé los que comienzan la carrera 
de la vida perfe¿ia: y enfeñare afsi a los ho 
bres, diuirtiendolos con malos exemplos: 
cfte tal, muy pequeñofera l lamado ,en el 
Keyno dé los cielos, quees laIgleíia m i l i -
tante,que (fegundize fan Gre^oriojaqucl 
cuya vidaes defpreciada: ocaí ionda,para 
que fu predicación fea tenida en poco. O 
quantos deílos minimos,y muy menofprc-
ciadosay en lalgleíia,que les pareceá ellos 
que fon muy grandes. Sóbre lo qualdize 
fi n Auguíhn . Forjóla cofa es, que el que 
aoraes muy pequeño en el Reyno de los 
cielos (eítoes)en eíta igleíia militante,no 
entrara en el Reyno délos cielos,que es la 
m u ñ í a n t e , donde ellan los bienauentura-
dos: porque íino haze lo qtie dize ¡ no po-
dra entrar en el cielo, en compañía de los 
S* Chry, qne hazen lo que enfeñan.Y fan Chryfof-
tomo dizc.Enfeñar, y no hazer, no folo no 
trae ganancia, mas antes trae mucho daño: 
gran condenacio merece por cierto,el q có 
ponc,y adorna fuspalabrasjy por otraparre 
^ biue mal , menofpreciando todas las obras 
de virtud:q los buenos Predicadores, y Pi e 
lados de lalgleíia binen bien9y enfeñan bié 
y ddlosdize e lSeñor ,e l^ obrarejy enfuña-
re, eíte tal fera llamado grande en el Rey-
no de los cielos.Qne(fegun dize fan Chry 
foflomoj fácil cofa es el filofofar, y predi-
car de palabra, mas la demoftracion de la 
verdad , que fe haze por las obras de gene-
rofo,y de grande coraron es. Y también es 
de norar,qne aunque no tanto , pero alna 
grandes f>;ran también los que binen bien, 
aunque no tengan oficio de enfeñar que 
bien enfena el q i^e bien obra, y ei Señoi di 
ze : que los que obran bien , y binen fegun 
la ley , feran jníhíicados , acerca de Dios 
nneliro S e ñ o r . ü e f p u e s deílo confirma lo 
quedixo ( conuieneafaber) que no folo 
no quebranta el fantifsimo Señor la ley, 
íino que antes quiere que fea perfeótamea 
re cumplida, diziendo . Sino fuere may or 
"vueílra/ufticia que la de los Efcnbas^y Fa-
5. Chry. 
rifeos, no entrareys en el Reyno délos cic 
los. Y eílo dize, porque ni en folo vn gra-
do quebranto la leyjy quiere que con ma-
yor ventaja, y periecejon fea de nofotros 
guardada. Y íi los fuyos no la guardaren 
afs^y con v e n t a j a ^ í i f u j u f ü c i a , y virtud 
no fobrepujare a la ju íHcja ,y virtud dei 
josFarifeos3y Eícr ibas , que enfeñan,y no 
obran,auifalos, y apercíbelos, que no en-
traran en el Reyno de los cielos. Y aun 
quiere mas,que no folamenteprediquen á 
los otros la perfeccion,íino que ellos tam-
bién fcan perfectos, y binan perfeOamen-
te:porqne para confeguir lafaluacion , no 
baila la buena doctrina, l i tras ella no anda 
la buena vida. Yfegun dizefan Auguí l in: 
el Señor niega aquí la encradadel Reyno 
de los cielos á fusdifcipu!os,fi con la guar-
da de aquellos mandamientos muy peque 
ños de la ley j no guardaren las perfeccio-
nes altasdel Euangelio , que puesfe ob l i -
garon a mas,y pretende mayores premios, 
denen trabajar mas, para t e ñ i r mayores 
mentos. Y cfte nombre juíhciafe eniien-
dc aqui generalmente, como dizefanGe-
ronimo:por todas las obras de las virtudes, 
en que los Predicadores,y Prelados,fe de-
uen exercitar, y auontajarfe a ios desnas tie 
les,. Y fegun di/:c fan Auguílin : dos fon las 
partes de la juflicia : la vn¿ es, apartarle el 
hombre del mihiaotracshazer bien : yde 
e'íía manera,la juOicia es como efpada de 
dos filos contra elpecado, repartida en cf-
tas dos parces. Sobre lo quai es de t a l ¿ r ,g 
afsi como fon diuerfoslos dones de lagra-
cia de Dios nnefiro Señor : afsi fon diuer-
foslos efiados, y las condiciones de los 
hombres, fegun io qual a los qne eílan ea 
el eítado mayor «en comparacio de los me-
nores,bien fe les puede dezir: íi vueüra ju 
ílicia no fuere mayor, q la de los rales me-
nores , no cnti areys en el Reyno de los cíe 
los. 
P á r r a f o Tercero.] 
De como Chrisio RcAcm^tcr nueflro, de* 
c iar A h s m a n d x m i o í t o * d e l ¿ ley , con-
tra les errores de los J u d í o s : • de como 
arres images de eulpn c füa i r t ^ o r r e f . 
f and en tres m ^ e r ^ d e ^ena. 
^ na qne fe figue , pone ei Saluador 
•~-^los diez mandamientos de la ley , y 
perí nade á los hombres á la guarda dellos, 
declarando fu verdadera inteligencia con-
tra el error de ios ludios . PorguelosDo-
¿tores 
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¿lores de los ludios dezian, que los manda 
miemos negatiuos, aísj como no macaras, 
no codiciaras, no prohibían í ino folo la 
obra de las manos, y que no era prohibido 
ppr ellos,el mopimienro, y de teiminaoo 
niíi/adela voluruadiy que la voluntad ma-
la no era pecado, lino quando fe ponepor 
obra. Yafsidezun ,que p o r e ü e m a n d a -
miento no mataras, íblo fe prohibe el he-
cho q es la muerte del hombre,y que no fe 
prohibe el propofito de matar. Y para có-
fundir eíie error dize el Señor. Oylics que 
í u e d i c h o a l p s a n t i g u o s m o mataras, y ei q 
macare obligado lera a padecer juyzio. 
IVías mirad que yo os digo, que todo hom-
bre que tiene ira cotra fu hermano,es dig-
no de paliar por la pena del confe/o. Y de-? 
ftruyoeíle error el Saluador, prohibien-
do no folamente el matar, íj) p también 
Ja ira del cpra^on , y de aquí es, que macar 
in/uíiamenre el hombre a otro hombre có 
hi-xiiQ^y con hecho, deh í to es, cuyo calh-
go pertenecen la ju lúciade ia ley:queel ^ 
en eíca manera lo macalle, merecedor feria 
de muerte, legun ialey: porque laley en 
tal cafo cal í iga, fegun laperadeiTah-on. 
Mas el períecuisimo, y clementifsimo da-
dor de la ley de gracia Chr i í i oRedempto r 
mieíiro, añade en efie mandarnienco . por 
atajarniíjoi laculp.adel 1 pmicidio, yder-
lamamieniode la fangrehumana: que no 
folo el hombre feabitenga de ia obradel 
matar;cpmp la ley mandaua, y de la ira, y 
lana del cprapn , de donde nace laobia: 
mas a m que fe refrene de dezir palabras 
de n a,que fale á lo exterior^ demanera que 
fio fe enoje3ni turbe,ni altere cotra fu her-
mano , diziendole palabras de ignominia, 
ni otras que le prpupquen a turbacipn, y 
6 n o j o. A fs i q u e a q u i p r i m e r a m e n f e fe p r o 
hibe el mouimiento de la n a enelcorafOj 
y también elmouimiento delafaña , con 
qualquiera feñal , o íemblante que repre-
fente ira . Y lo cei cero fe prohibe el moui-
miento de la injuria ppr palabra . A eííos 
tres grados, y linajes de cul pa, léñala tres 
grados de pena.La primera culpa es, iraj p 
rancof en el corajon efcondido. La fegun? 
daes,iraquerebientaporlaboca, en in ju-
ria general,fin determinación depaiabras, 
Y la tercera es i ra , que fe maniheí iaen v i -
tuperio efpecial, ydetermi-iado. Aellas 
tres culpas es deuida pena diferente?y cor-
refpondiente acada vnadellas: porque el 
que tiene folamente ira,de fecreto rancor, 
y de callada pafsion , obligado fera a juy-
zio : quiere dezir, que feraacufadpacíiC4 
a.P, 
q u i n c a p o í l P c n t c c o í í c n , i ? i 
de Dios nueíiro S t m o r . y en el fuero del f j 
berano juez,aun quando fea cerca del crir 
bunal de los hpmbi es: porque del pecadp 
dé la voluntad no puede fer alguno acula-
do delante del hombre. Y el que d'xerea fu 
h e r m a n o p a 1 a b r a d e n i e r¡ o fp r e v i o . o b 11 g a -
do (era á coníe/o (üíto es) que fera aculado 
ante los hombres,y caít gado, pues fu cul-
pa fe pufo en el iLiero exterior . Y el que di 
xc r eá fuhe rmanp palabras mayores, por 
menofpreciar fu perfpua, y ijp para corre-
gir fu culí"a:efte tal determinadamente fe- I r 
raobhgado alproiun J o abifmo déla pena Qi0f Qf 
eterna: porque f&áxm dize la Gloíía-^rande j i l \~,. 
lana arguye el que ral naze, atrentandoaísi j ^ ^ f j ^ 
alqueDios nueí í ipSeñor h o m o c o n f u l ^ 
bidutia.Y es de notar,que Moyfes,y ia ley 
pufo el deíiral al ramo del árbol, p- ohibie 
do fulo el homicidio:mas ChnhpRedemp 
toi nue ího , comoiabioiabradoj del cam-
p o ^ maeliro del Buangeho^Hiio e lde íha l 
á la rayz,prohj hiendo ia na , por quitar < 3 
nueílios corayones ia rayzdei pecador por 
quede la ira no vengáharta elhumicidio^ 
y muerte de los hombres. 
Párrafo Quarro. 
p e como la pue ría de todos los vicios es lat 
i r a , la qual cerrada cj ían en paz, las 
virtudes^de la dijiniciorz de la i r a : j de 
como Je en^e^dra . y de quando la ira .o 
U venganza fon pecados : y qúando j o a 
v i r t u d e s : j de como la reconciliado^^ 
con el germano es n e c e s a r i a , antes del 
facrificio , quando es la ofer/famanifie-
Z / * - . ' / ; " ' . . 
O N deuida orden comier^a fu do-
ctrina de la pafsi.ó de la ira i poi que 
la puerta jíegu.n dize la Gioiia , ría 
todos los VICIOS esia iracundia , y laña : la 
qual cerrada, toca; las Virtudes quedaran 
en el c o r a 9 0 GGn repoío: y ella ab;erta lue-
go fera armado el cor.ayOivpara todo mal, 
y para todo acreuimiento, cié torpes, y fea^ . 
obras. Y fegun dize fan Gerornn^o : ia ira ^ *• * 
es todo mouimieniQ malo para dañar , por 
que la ira , o fe 1 cuanta a deshora : y afsi es 
pecado venial} o fe leuanta con delibera^ 
cion?y con confencimientOjy afsi es peca-
do mortal . Mas es de coníiderar, que aun-
que la ira fea pecado , noes por elfo toda 
ira pecado : porque na es apetito de ven-
ganp.-y la venganpa íi iuere juila no es pe-
cado delfearla. Y la venganza es in juila en 
quatro maneras. Lapnmera es> quando fe 
I x deííea 
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deííea penapara el que no la merec ió . La 
fegunda 3 quando fe deífea para el culpado 
con venganca, y con deííeo de que pene. 
La tercera es,quando es ddícadala vengá-
^a, l in la dcuida orden que es meneñer . La 
quarta,quando es delicada folamente 3 por 
la rabia, y pafsion de la mifma yenganja, 
no teniendo rcfpedo al deuido f m , que es 
el zelo de la juíUcia. Afsi que Chr i í lo Ke-
dempto rnue í i ro , queriendoentrefacar, y 
cortar las rayzes délas enemiílades:y fecar 
J las fuentes,por las quaks fe fueieimpedir 
la caridad; pone eltudio en nos atar con 
vnos liudos^y ligaduras de ygnal candad,y 
el mal es, el que nofotros huymos de fus 
nianos,por enfangrentarlas en la honra de 
nucítros hermanos. Sobre lo qual dize fan 
S X b r y . C h r y f o í l o m o . Nofotros bien fufrimos á 
nueííros mayores > y a los que fon mas po* 
derofos, aunque contra nofotros fe leuan-
ten , y nos hagan injurias, y denueíiosj en 
perjuyzio denucí i ra íama : porque teme-
mosjque nos podrian hazer mayores agrá-
uios, pero enojamonos contra los iguales, 
o contra los menores, aunque no ayamos 
padecido aigun daño : y efío fehaze, por-
que fe tiene en mas el miedo humano, que 
el temor de Dios nueílro Señor,del qual di 
ze en la Efcriprura: no te quieras ayrar con 
tra tu hermano fin cauía . Pues dime her-
mano no esefío cofa mas fácil de haze^no 
tener m ira con tu hermano , que fufrir te-
éy merefo , y temblando ai que íin caufaeíta 
ayrado contigo f Si fufres por el temor de 
los hombres, lo que es mas d i u c i l : porque 
razón por el amor, y temor de Dios nuef-
tro Señor , no padecerás loque con mu-
chos grados es cofa mas fácil defuíiir .Pues 
l i aquí fe prohibe la ira icpentina, claro es 
que con mucha mayor razón feprohibela 
quede muchos días eíla en el coraron en-
uejecida,y formada . Y fan Augufim dize. 
Si tener ira con el L c m a i o , o dezide ma-
laspalabias: no es cofa l i c i t a , ni fepuede 
hazer íin pecado morral , mucho fera ma-
yor culpa retener en el corafon contra el , 
alguna recogida pafsiun : demanera que la 
indignac ión fe conuiena en durable odio, 
yaborrecimiento. De lo dicho pues, con-
cluye el S e ñ o r í o que deue hazer,el q quie 
re ofrecer ¿ D i o s nueilro Señor en el altar 
de la f e , y de fu coraron qualquiera don: 
agora fea don del c o i r ó n , o de palabra, o 
de obra,o algún íaci iíicio: o alguna l imof-
na , o fermon , o alguna oración : o algún 
H y m n o , o a lgún Pfalmo.o algún otro do 
de ios e íp i r i tua lcs , y corporales; y dize el 
S» Aug. 
tex to . Si ofreces algún don tuyo en el al-
ta^y allí teacordares,que tu hermano t ie-
ne algún enojo contra t i : dexale delante de 
el a í t a r ^ y e p r i m e r o á reconciliartecon tu 
hcrmano,y entonces boluiendo,le ofrece-
rás.Ello dezia el Señür,queriendo enfeñar 
que primero fe deue pacificar, y reconci-
liar con el hermanojqnehapadecido algu-
na inj uria , o o íenfa , l i el que of rece el fa-
c n í i c i o , fue el of enfor por palabra, o por 
daño corporal, o efpintual: que nunca es 
recebido el íacr ihcio en laprefenciadiui-
na, l i primero no fuere echada la difcordia 
del coraron : porque Dios nueítro Señor, 
no defecha el don que fe le ofrece : mas 
quisre, y bufea que fea amado el p r ó x i m o , 
del que el tal don le prefenta. Y por tanto 
pague primero la caridad que á fu herma-
no deue, el que delfea que fea agradable a 
Dios nueOro Señor fufacní ic io : porque 
e ldódeDiosof rec ido ,n inguna cofaapro-
uecha,al que lo of recOjíino eíla en caridad 
quando lo ofreciere , la qual no tiene fino 
quiíiere facisíazer a quien hizo el daño. So 
bre lo qual es de faber, que l i feguramente 
fe pudiere auer, Japrefenciadelque fue 
ofendido:entonceselofenfoi-,hade yr á e l 
y lo ha dereduzi r a fu gracia, y amor; fa-
tisíazieiiQOÍe,o pidiéndole perdón : masíí 
fiiprefencia no pudiere ferauida, enton-
ces baíra yr a el con la voluntad, y derriba-
dcíeenefpi r i tu antee!,conpiadofosvo-
tos y con afección humilde,teniendopro-
poí i rode lefansfazcr en lugar, y tiempo 
conuemente^ /de í í a manera vfa la íglelia 
Romana, la qual abfuelue al cuIpado,y o-
bligado a qualquier fatisfacion , quando fe 
coaiielía, y le manaa quefatisfaga ai agra-
uiado. Es de faber tambien,que l i la ofenfa 
es inaniíieíia,en todo cafo le deue pedir re 
conciliacion.y perdón : mas l i es fecreta,y 
no fe ííguio daño ninguno, no es obligado 
á msnifeí]arle,en lo que fije ofendido, por 
que no fe defpierrc á i r a . Mas en tal cafo a 
Diosnuefiro Señor , íblo fe deue pedir el 
p e r d ó n , y al confefíor fe deuemanifeíiar 
la culpa. Y fan Chryfoí lomo clize.Si con 
el pen íámiemo ofendi/fe}reconciiiatecon 
el mifmo pen íamien ro : y í i con palabras 
oiendi Üe,haz paz con obras: porque todo 
pecado de la manera que es cometido, de 
acuella mifma deueferpor penitcncia'rc^ 
mediado. Y íi alguno ofendió con palabra 
detrayendo,c murmurando de alguno dc-
uefe reconciliar, reftituyedo ia fama. Pues 
mira bien, comoen ellas cofas refplandece 
la grande mifericordia deDiosN.S . que 
mas 
SShrf* 
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^ r o n g u c í c la Domin ica 
mas mira el prouecho del hombre, que fus 
duiinos honores, y mas ama la concordia 
de los fieles, que los dones á el otrecidos. 
O admirable benignidad , ¿infalible amor 
d e D i o s N . S. acerca de los hobres,el qual 
es de tanta bondad, queporqics vnosamé 
a los otros de corafon, en ninguna cofapo 
ne tan grande efludio, como en ararnos a 
todos con atamientos, y ñudos ds vna con 
forme candad:porqe í ia es el fin por quien 
todas las cofasfon hechas, y por eíiafue 
Dios N.S.hecho hombre, y por nos juntar 
en vno fufrio tantos tormétos en íu pafsió. 
Párrafo quinto. 
D e como la mijertcordia de Dios nuefira 
S e ñ o r r m d 6 mira anuejlros prouechos 
que hora^ -porque la in jur ia dc lher 
mano fe fatisfaga:j de la grandeza del 
pecadd de la d í p o r d i a : y del grande pe 
Ligro que es dexar el bien haz>er ,p>ara 
la horapojirera de la v i d a , 
E S P L A N D E C E la juf í íc iaafpe-
ra,y grade de Dios nucílro Señor , 
quandono quiereadmitirlos vo-
tos, y dones de los que tienen difcordia co 
fus hermanos.Por lo qual dizefan Grego-
rio.ElSeñor no quiererecebirfacrificio ds 
los que entre íi mifmos tienen diuiíion : y 
rebufa, y fe aparta|de recebir fus votos, y 
ofrendas, Coní ldera pues aqiii,quán gran-
de mal fea el cri men de la difcordia, pues 
por el defecha Dios nueí l ro Señorjel facrí 
íicio con que fuele feria culpa perdonada, 
D e í í e mal de la difcordia dize fan Cipr ia -
no.El dilcorde,y autor de diireníiones,y eí 
que con fus hermanos no quiere tener paz 
aunque el diga^que padece muerte, por el 
nombre de íefu C h n í l o Redemptor nuef-
t r o , no deue fer creydo, pues no quiere la 
p e r í é d a paz : y afsi no cícapara de fer caf-
tigado por el crimen de la difenlion,y dif-
cordia fraternal. Y como dizefan Chryfo-
llomo:los donesde Abel recebidos fueron 
de Dios nueñro Señor , y los de Cayn re-
pro uadosyy defechados: porque Abel ofre 
cia á Dios nueftro Señor,fus dones con vo 
luntad,purayfanta:mas Cayn tenia ira co 
tra fu hermano,y por tanto folo aqlpudo 
agradar con el don,el qual agradaua con el 
coraron..Mas ay dolor 3 que muchos pare-
cen el diade oy áCayn , l l egándo le al altar 
con difcordias,y con engaños. Y el mifmo 
fanChryfoftomo dize : Dios nue í t roSe -
ño r tanto cuydado tiene de nueílra recon-
cil iación,que le plaze,que vfenfus mifíe-
2.P. 
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nos,y facr¡ficios,y que fe dilaten hafla que 
tuvayas,y deshagas la enemiftad quetienes 
con tu hermano . Pero ay dolor , que no lo 
hazemosafsi , n i tenemos dello vergueta: 
mas antes como deípreciadoal Señor, nos 
endurecemos mas en nueilro pecado.Yei-
to es afsi5pues fuírimos q u e d u r é , y perma 
nezcanlas enemií]ades por largo nempo, 
y dilatamos las difcordias, no mirando que 
tanto maslarga fera nueílra pena, quaiuo 
fue mas durable la difcordia. Y p O L - q a q u i 
fe nos dize , que deuemos tener concordia 
con el hermano ofendido: proíigue paraq 
tengamos paz general con todos,diziendo 
en el texto:que coíintamos, y demos lugar 
á nueílroaduerfario, y competidor: y que 
concordemos con el luego>entretanto que 
eílamos en efía vida prefente, en la qual fe 
nos concede lugar de penitencia, y de me-p 
recer,y lo que podemos hazer oy,no lo de 
xemos para mañana: porque la tardai^a 
trae peligrojy ninguno fabe el termino de 
fu vida. Sobre lo qual dize fan Chry ío í lo -
m o : N i n g u n a c o í a a y que tanto puedadef-
truyr nueílra vida, como difsimular5y de-
xar las buenas obras,dilatándolas de día en 
dia para adelante. Luego manda el Señor , 
que nos concordemos con eladuerfanor 
porque no feamos traydos ante el Juez, pa 
ra paíTar por el po í ln mero examé,y el juea 
nos ponga en manos del minií í ro execu-
torjO del alguazil, que es el efpiriru malo, 
para que nos ponga en la cárcel del infier-
n o ^ all i nos de la pena perdurable, por la 
culpa temporal,que co fustentaciones nos 
hizo cometer. Y de aqui es, que no faldra 
el hombre , como el Señor dize del abifmo 
infernal,y all i pagara, haQ a el nouifsimo, 
y maspoftrero quadrante con penaeterna^ 
por los pecados que hizo, porque ninguna 
cofa quedara fin pena. Y es de notar, q ella 
palabra,hafia,quieredezir aqui,tato como 
nunca: porque es palabrajque niega todos 
los tiempos, afsi como algunas vezes es pa 
labraq los afirma,y no niega tiepo alguno. 
Donde fan Auguítin dize.Efia palabra ha. 
fiajnofignificafindepena , mas continua-
c i ó n ^ perpetuydad de miferia: porque el 
hombre también padecerá pena perdura-
ble en el infierno , por los pecados peque-
ñuelos, por caufa del pecado mor ta l , que 
es anexo a los veniales:y nunca acabara de 
pagar, ni de padecer eterna pena, porque 
fíempre fera atormentado, y llorara : po iq 
nunca alli aura lugar de indulgencia^ por 
e ñ o n u n c a llegara la hora en que fe acabe 
de pagarel quadrante poftrero. Y por tato 
I j nun-« 
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E n el libro l lamado ^ i f a Chtift i tíaf tuxáritfj m 
nunca el pecador íaldra de aquel abifino 
de fuegotporque el infierno no es lugar de 
perdon.Y es también de notar, que en e fie 
lugar el nombre aduerfario, fe cntiede por 
«ue í í ro p r ó x i m o , quando es ofendido , ó 
agrauiado, conel qual deuemosconfen-
t i r , y con el concordar por dcuidafatisía-
cion,apIicando,y teniendo con eltoda co-
co rdia de amorjy aun con toda otra p e r í b -
na 3 que pareciere auernos caufado alguna 
adueriklad, auemos de ferbeneuolos, y 
man íbs . O podemos entender por efte ad-
| uerrario3vna potencia del alma, que fe i la 
ma Sinderefisjla qual es como vn remordi-
miento de conciencia, que contradizeá 
nueí t ra mala voluntad, y nos acula dando 
te í i imonío del m a l , de que nos deuemos 
apartar, y del bien que deuemos hazer, al 
qual deuemos íiemprc obedecer, como a 
p rouecho íb aduerfario , para las cofas del 
í i e n . Pues hablando agora, fegun fenrido 
efpi r i tua l : nueGro adueriario parece que 
es Dios nuefiro Señor quando pecamos: 
porque como padre que clelfea nueftro bic, 
y fe duele de nueftro mal,nos re í i í l e ,yad-
oierte quando pecamos , y nos apartemos 
del,para que nos enmendemos, y hagamos 
peni tencia ,conformándonos con fu vo lü -
tad.Nueftro aduerfario es5afsi mifrao ia pa 
labra deChri í lo Redemptor nueí]í"o,en los 
fermones que oymos3q nos defpicrta quá-
do auernos pecado,o quando queremos pe 
car,y quando pecarnosmos arguye ,yacu-
fa,al qual deuemos obedecer, abíleniendo 
v, nos dclospecados,yfiigetandonoshumil * 
mente, á los mandamientos, y confejos de 
ia fanta predicac ión . 
Párrafo Sexto, 
D e l error de h s ludios^que d e b í a n 7w u'.r 
pecado, cimddeterrmttudo en el cora-
con ¡fino quando fe ponía por obra , el 
q u a l deshaze Chrffio Redemptor nae* 
j i r o , d e t e r m i n a n d o q u e la r a j z , d e l pe-
c a d o , e s l a i ' c l H n l a d s j j e l f r í i t t o de l a o~ 
i r a : y de c o m o a j dos maneras d e c o d i -
cia c a r n a l ; y q x e coinp muy necejfario 
remedAo n o s manda el Setter}qíi i£ar Ids 
ocajiones de los pecados. 
B s p v E s deílo pone el Señor o-
| tras algunas cofas, paraconíicmar 
lo que arriba dize, de que no v ino 
á quebrantar la ley)mas á cumplirlas/ da el 
verdaderojy claro íent ido de otro manda-
3 
miento d í z i endo . Oy í l e sque fue dicho a 
los antiguos,nofornicaias:mas yo os digOy 
que todo aquel que viere a la muger ,par3 
codiciarla , ya ha pecado co ella en fu cora 
pon. Y es de notar, que los ludios por efle 
mandamiento q dize : no codiciaras la m u -
ger de tu próximo : entienden quefolas las 
léñales de ítierajO ara pecar les eran p r o h i -
bidas{eíio esj]as derombolturasvergcn^o-
fas,y los tocamientos deshoneí tos . Y por 
eíie mandamientOjiio iuxuriaras, entendía 
íb lo el pecado de la carne ^ pueíio en obra, 
y que íbio el efedodeOe vicio era por ef-
te precepto prohibido,y afsitcnian que la 
codicia carnal, efeondida en el coraron , y 
nomanifiefia p o r f e ñ a l , n i por hecho, no 
era pecado.Mas eílo es contra todaverdad: 
porque las obras de fuera, no tienen razón 
de pecado,fino en quanto fonvoluntai ias^ 
y en quanto procede dé la voluntad: y por 
tanto el Saluador^ queriendo deshacer eíi'^ 
error dize.Todo aquel que viere la muger 
para codiciarla (efio esj con tal in tenc ión , 
y coraron,y mirándola por íin.y por codi-
cia de pecar con eila.-ede tal hagacuentaq 
ya dentro de fu corado ha pecado con ella: 
porque ya la tal codicia no es fer el hom-
bre tenrado,ni padecer losprimeros rnoai-
mientoSjque no es en nueíira mano no pa-
dece] los : mas vn entero confentimienro q 
fe da al vi ció carnal, por la voluntad que 
ie tiene en el pecado.Donde fan Chryíbf-
tomo dize.Si yocodiciare, aunque no ha-
ga mas 5 fere contado con losqnehazen a-
duIterio.PueEfígun la ley xe condenan los 
adulterios: y fegun el Buangelio fe conde-
na la codicia carnal, que es rayz de todo 
adulterio.Yen fombra deüo ían ÍLian,que ^poc. u 
era figura de la ley,traía ceñ idos , y cruza-
dos ios peciios,con eílola de pureza. íis de 
faber, que ay dos maneras de codicia car-
nal . La primera, fe caufa de vn acelerado 
mouimientoen;alguna .manera í u b i t o , y 
fin plena deliberación, y efie ral es pecado 
venial . L a f e g u m Ü e s , c o d i c i a con deter-
minación de la voluntad, y con conícRti -
miento , y deledacíon en la obra , y eüa fe 
l Íamapals ion,y es pecado morral . Mas el 
Señor no habla aqui, fino de foía la codi-
cia carnal, deliberada, y determinada: la 
qual t r a e c o n í í g o c o n f m r i m i e n t o en la de 
kctacion , o en la obra . Afsí que la codi-
cia carnal con el confenrímiento en el co-
ra9on,es pecado morta^aunque no fea de-
clarada porfeñaí jo por obra . Y porque la 
vifíaes Tnfentido,que pronoca ala tal co-
d ic i a^ apetito brutal, y defmefurado: por 
tan-
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S.Amhi u n t o f é g n n el confjjo defán Arabroíio, 
cobiene cerrar ios ojos para no mirar va-
nidades: porque no codiciecl coraron l o q 
el o/o viere. Y ían Gregorio dizc. Tenea-
mos íobre nofotros caiueloía prudencJa: 
porque n o í e d e u e m i r a r i o q a e n o f e d e u e 
codiciar íin pecado . Pues para que el alma 
fea confcruadaen l irnpiezadepeníamien-i 
to :deueníe reprimirlos ojos como roba-
dóres,que la enlazan en la culpa, aparran-
J dolos de toda viciofa inclinación en elle 
S X b r j i deleyré.Sobre lo qual dizefan Chryfo í to -
mo . El que pone eíludio en mirar roflros 
l iermoíüs,enciende el horno de fu pafsion 
yhaziendo caprina fu alma: la Ueuaen are 
bacamieto a poner fu mal delíeo por obra. 
Pues que pueden refponder aquí los q con 
loco aneuimiento eftan entretenidos, y 
oían morar con las Virgines ? Verdadera-
mente muy culpables fon,y dignos de gra-
uifsimas penas, pues feponen enocaí ion 
de tan granes culpas, mirándolas cada día 
para codiciarlas.Oygan eílolos quede co-
t¡no van ¿i los profanos, y peligrofos luga-
res: y cada día o poco menos fe amanzillan 
en la vileza,y torpedaddelacarne5yfeha-
zéti cada día adulterinos pecadores, edifi-
cando^ componiendo ocaíiones de perdí 
cion . Mas contra eúe peligro es de notar^ 
vn punto de tan Gregorio, de grande pro 
uecho que dize. Quando fegun la carne co 
di ciares algunapeifonahermofa: deuespé 
far que tal lera aquella,quando fe le aya la 
l ido el almajy a si entenderás que eslo que 
amas. Ninguna cofa por cierto vale tanto 
para domar el apetito de los carnales def-
í e o s , como penfar cada v n o , que tal vera 
defpues de muerto lo que aquí tanto ama, 
antes que muera. Y porque el Señor ha di-* 
cho que deíbla la villa de la muger, cae 
en pecado de la carne,el que con determi-
nada codicia de pecar coa ella la mira, por 
S.Greg* 
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tanto con deuida orden nosenfe í iaago* 
ra X de í echa r , y quitar la ocaíion}que ha-
ze al hombre caer en el tal contenvirnien -
tó . Donde fan G' egorio dize . No conuie-
ne mirar lo q u e n o í e d e u e codiciar. Yfan 
Bernardo dize.Él que torna, o tiene la ma-
nó de la muger : lepa que eiíaen cadenas 
del demonio. Pues mire íe , y repárele mu-
cho , quan mala coía es m i r a r con e/tudio 
lascaras hermo'as de las mugeres , o de 
qualefquier mancebos, o contratar, y to-
mar las manos, o las caras de H a s : o tocar 
qnalerquier otras partes de fu parte , o ha-
blar con ellas de buena voluntad: porque 
fegun dizen muchos Dodoresde l a l g l e -
fia, y Padres de rebgioía vida, las tales co-
fas , y tocamientos, íigniíican el daño que 
ay eri el cófáfóii , y conüfene quitar la ocá 
íion para que no aya pecado; 
Sigucfe la oración del Antón 
g Eñor lefu Chrifio , que a los Padres an-í 
t iguospromet i í íe los bienes tempora-
les y a nofotros los eternos i porque nuef-
tra juíh'cia^y virtud fuelle mas crecida:haz 
que delante de t i , y delante de mis p róx i -
mos pueda refpládecer por palabra, y por 
obra, y que nunca quebrante tu ley : mas 
í i empreyo la cumpla con caridad muy ex-
celente : guárdame Señor de la ira , y de la 
ofenfade mishermanostporque misobraSj 
palabras, y penfamientos te íean agrada-
bles o tórgame clementifsimo Dios m i ó , 
que yo fea l impio , y callo j y que huya d¿ 
todas las ocaíiones de pecar, y en todo 
viua demanera,que jamas te ofeu-
daj y íiempre te agrade ha-
ziendo tu volun-
tad. Amen¿ 
S.Gregi 
S.Bsrm 
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í . p . í 4 Comien-' 
E n el l i b r o l l a a v a d o V i t a C l i r i í l i C a r t u x á n o . 
C o m i é n z a l a s 
D O M I N I C A S E X T A 
i poíl Pentecoftcn, 
De los quatro mil hombres que el Señor harto en el 
de í ier to , fegun lo cuenta Tan Marcos, en el 
déc imo oótauo cap .y ían Mateo en 
el quinto d é c i m o . 
P A R R A F O P R I M E R O . 
C u tur- ^ como e^  ¿ t n o r f a b i o dcfde e lmt irdt Gal i lea , avnmoftte alto ¡y fano dllmuchos en* 
ba muí- fefmtí de dwcrfas enfermedades: y de como les ¡.•ornan a fus fks : y de la v i r t u d de 
fus p e s benditos:) de quatro efpec/ales maneras de (.nfetmcclades 5 tyé á i l l curo en-
tre otras muchas • y de lo c^ ue f : g u n f n t i d o ef f ir l t í ia l ¡ f e entiende por ellas; y de U 
ta eííec 
cum í c -
í u , &.c. cjtufi porque fub ío a l wonte 
í ¡ k \ 0 & & 1 í I z E e^texto • Y f u b i o e l Se 
W- ffi^ty ^ o r a^  m^te5y 1 l^g0 á vn de -
i , fiertó lugar, f en to í ea l l i , y 
^ il-S^'y/'l l legándole á el muchas com 
&y&k*f%¡s¡i pañas.Ellas auian venido de 
diuerias OttidadeSíGaftiltos, y Villas, por 
alcanzar ialud,y remedio para muchos en-
íermüs incarables, y traían configo mudos 
que el Eu ángel i Ha eferiuioaqui debaxo de 
vnageneralidad , muchos milagrosdedi-
ueifosgene^s^ue por fudjuerlidad,y nu 
mero gi ande, mi le podían efci iuir en par 
ticular: por^j l i íe vuielíen de explicar vno 
a vno, lucran meneíter para ello muchos l i 
bros.Poi lo qual dizefan íuan ,queí i iodos 
los hechos deChr i í toR.N. lucran eicncos. 
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coxos, y ciegos ^ y otros de dmeiias eníer - todo el mundo no pudiera comprehender 
medsdes. Y 'ponian losá los piesae Chr i f - los libros que fe pudieran eícriuir .Pues po 
to R.N.por mucin a de la í e , y deuocion q ne agorA aqui la diueríidad , y multitud de 
tenían . A ios pies de Chr i l io R . N . fueron los enfermos, y poneenefpccial quatro,^ 
á la Magdalena perdonados fus pecados, fon los mudos,los coxos, los ciegos, y los 
a l l i fe alegran los afligidos, como fucedio fiacos.Y habiado regunrentidoefpirirual. 
Luc.y. ^As tres Marias, quando venían d e l í e p u l -
M¿t*zC. cro^caminando paralerufalen, y oypuef-
tos a los mifmospies delSaluador^lbn cuia 
dos eOos enfermosjde cedes fus achaques, 
muchos mudos ay, quando fe calla lo que 
conuen ia dezir, y aun quando fe dize lo q 
fe deuia callar. Muchos coxos,por Falta de 
buenas obras, muchos ciegos, por falta de 
y dolencias,Si ;uefe en ei texto. Y curólos verdadero conocimiento, y muchos Sacos 
con fola fu palabra.Que aquel lospodiacu porjaha de buena volum ad . Es de notar, 
rar,por folo fu palabra, que pudo por fola íegñ dize Orígenes ,que á la deprauada vo 
eUá,criar de nada todo el mundo . Y de cal lunradfe figue la ceguera de la razón , de 
manera los curo , quefe marauillaron las allí procede el obrar mal, el hablar peor, y 
compañas , en el punro que ios vieron a to ferci hombre mudo , en las alabardas de 
dosfano$,y magnificaron al Señor Dios de Dios n u e í a o Señor , que cftas enfermeda-
5. Chry* I f rae i . Y fegun diz- fan C h r y f o í l o m o : la des, o palsiones,nacen de la deprauada vo 
multi tud de los que quedaron fanos, y la luntad.Sobi e lo qual dize la GíoíTa. Mudos 
p r c í k z a c o n que el Saluador l o s f a n ó , l o s fon los que no hablan áDiosN .S .y ciegos, 
dexo efpaatados.Sobre lo qual esde notar, los que no entienden la caiíera de la vida. 
Origen. 
Chff-
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ycoxos , los que andan defencaminados, 
del camino del bien obrar, y flacos los que 
no bufcan las virtudes. Pues entonces cu-
ra el Señor los mudos,quando defatafus 
lenguas, en alabanja de íu hazedor, y ios 
ciegos alumbra, quando derrama , y influ-
ye ibb re los ignorantes el conocimiento 
de fu faluación,y á los coxos fana, quando 
endereza fus palios, en la carrera de la juf-
ticia. y a los ilacos fortifica , quando ayuda 
á losperczofos, para hazer obras de perfe-
¿los varones. Y entonces fe marauiilan las 
compañas ,yg io r i í i canáDiosN.S .quando 
Viítas tales mutaciones comoe í f a s , qfon 
^ de l ad i e í l r ade l muy a l to ,a laban ,yg lor iñ -
X***»' can al Señoiv.Y Habano dize.Subio el Se-
juper n0rt i i monte, por lenantar á l o s q u e o i a n 
Mattb* fu d o f l n n a , á la conlideracion dclostefo-
ros celeítíaies.Y fentofe a l l i , para que en-
tendamos,que no deuemos bufear deícafo, 
í íno en las confolaciones del cielo.Yefta-
do fentado en el monte , que es en la ton e 
de los cielos, Ueganfe las compañas de los 
fieles, acercándole a el con coraron deuo-
tOjtráyendo conf igoálos mudos ,á los cie-
gos^ á los otros eníermos , y ponelos alos 
facraeifsimos pies, cofeliando fus pecados, 
y humil lándole para que los cure. Y cu ró -
los de tal manerajque las compañas fe ma-
rauillaaan , y magniíicauan al Señor Dios 
de Ifracl, en ieñandonos en eí io , q quando 
oy v i eremos fano, al que ayer eítaua enfer 
mo con fus culpas,no le deipreciemos, í i -
no que antes le acariciemos, y lehoremos, 
O glorificando en el al Señor, por cuyos mé-
ritos,y mifericordia ,de muerto ha refuci-
tacio anusua vida. 
Párrafo Segundo. 
D e como el S e ñ o r dio de comer ¡y harto to 
da aquella compa'hiaiy que por tres r a -
Z'OiitS quijo hablar con los d/fe ipuíos , 
para ejla rejeccion,porque tuuopiedad 
de tanta gente:j del oluido que í¿s com 
p>a\ilastení&n cíe fas necesidades ^ con 
eí contento que t e n í a n en v e r , y o j r a 
tan oran A í a g f fiad: j de como no fe ha-
llaron ¿fino ¡ le te panes , y vnos pecez.i-
llospara comer* 
V E s como cñunicíTe gente con el 
Señor, y no tuuieííen q comer | l la -
mo a los difcipulos, conuocados,y 
¡untos,y hablaua co eilós de lo que aura ds 
Cl&p. hazer. YfcguaiaGloira Oidinarjadize: 
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Primero fano Chr i í lo Redemptor nuefiro 
las pafsiones , y las dolencias de los enfer-
mos, y defpues q h í s v u o f i n a d o , ofreció-
les man?arcs:mulüplicados, no por induf-
tria humana, fino por virtud diuina.CHiifo 
í igmíicar , que primero fe dcuen quitar los 
pecados, y que defpues es bien que fea el 
alma recreada, y mantenida de los mi l le-
nos ele Dios nueilro S e ñ o r , y de las pala-
bras de Ja vida. Y quifo el Rey del cielo lia 
mar áfus dii 'cipulos^ hablar con ellos.-.an-
tes quehizielle el milagro de lamul r ip l i -
c a c i o n de ios panes, por muchas razones, 
La primera fuejiegun f a n Gerónimo dize: ^ ^ • 
por dará los maeííros exemplo,de n o me • f-V •* 
nofpreciar el confuitar las colas con los r ^ p j j ^ 
menores, y que en algunos tiempos les p i - ^ , x 
dan conkjo.auqde iosdifcipulosfean me-
nores5y losmacib os mayores,y maslabios. 
La fegundaíue, fegun el m i f m o fan G e r ó -
nimo dize: porque enrendieíTen la macni-
iicencia de lamarauilla que quería obrar 
por la confuirá que con ellos hazia* L a ree 
cerafue , porque fe mofiraile la magnifi-
cencia de fu mifencordia. Sigúele en el 
texto.Y dixoles. Compadecido me he de-
ífa gente.Paiabra es cica tan dulce ^ a m o -
roía , que penetra las en t rañas , y el cora-
p o n , N o ay otro Señor que afsi tenga com-
pafsion de nuefiras miferias, y necefsida- " % 
d e s , c o m o es nueítro hazedor.cuya mifer i -
cordia,csfobre todas fus obras. Efia pala-
bra dixoá los Apollóles , por inclinar fus 
corazones á miieriCordia,y apiedad . Y f e -
gun la Giolla dize: como verdadero hom-
bre ie compadece de nofotros, y como ver 
dadero Dios,nos harta, y mantiene. Y p o - •^1<<rf,, 
ne luego dos razones que lo p rouocaná m i 
fencerdia. L a primera , la larga paciencia 
que la gente auia tenido , en eítar tanto 
tiempo fin comer. Por lo qual d i z e á l o s 
Apoftoies. Mirad que ha tres días que pa-
decen conmigo , y n o tienen que comer, 
como íi dixeiie. Han venido, y traydo los 
enfermos 'a mi prefencia, para que yo los 
caraíre,efperan , y perfeueran oyendo mis 
palabras, y mirando m i s marauiilas. La 
fegunda razón de la mifencordia que t u -
no , es la necefsidad que la gente t&fa* 
porquanto dize: y no tienen que comer: 
como quien dize : tanta es fu deuocion 
que no tienen cnydado de comer, y por 
efio conuiene proueerios. En lo qual fe 
defeubre la deuocion de aquella gente, 
y el delíeo grande con que fe allcga-
uan a e l , oyendo la fuauidad de fu do-
ctrina, contemplando fu rofirofoberano^ 
I $ ycon^ 
ri3B E n el libro llamado V i t a Chrifl í Cartuxano; 
y conííderando fus obras tan rnarauillo-
í a s , a que en tanto grado eran aficionados, 
queafsi arrebatados, y leuantados fobre íi 
mifmos,no íentian la falta del manteni-
miento corporal , niboluieron porefpa* 
cío de tres días a fus proprios lugares,que-
dandofe con el clementifsimo S e ñ o r , en 
aquel lugar delierto , teniendo íblo el cie-
l o , y el ayre por cubertura , y íín mante-
nimiento alguno, Mas no podían desfa-
l lecer , ni perecer , por falta de comida: 
porque eílauan con el Saiuador del mun-
do. Los manjares que auian traydo de fus 
cafas,yáfeauian gaüado , y en aquel lugar 
tan yermo , no pudieran hallar que co-
mer. Y no hizo eíie milagro el dia prime-
ro , ni elfegundo , que allí llegaron : por-
que aun tenian algunos mantenimien-
tos , y porque el milagro fuelle mas cono-
c ido , quando vieron que de todo punto 
les falto la comida. Yd ixo mas el Señor. 
Silosdexare afsi ayunos , y fatigados de 
trabajo , y de hambre , desfallecerán en el 
camino, yafsi necel íanoes darles de co-
mer.Es de notar, que tanta es la virtud del 
Criador, y la neceisidad que del tienela 
criatura , q íi la delamparaíTe vn folo pun-
to , luego de-síallecena. Algunos auia de 
los que vinieron de lexos , y eílauan bierl 
apartados de fus caia>, que por venturá 
•auian comido bien poco el diapaííado ; y 
porque la tama del Saluador liegaua , aun 
•faaüa las partes mas aparradas, aman mu-
chos venido de tierras bien lexos de allí. 
Sigueíe en el texto. Y dixeronle los dif-
cipulos: con que, o de donde fe les puede 
dar de comer en eitafoledad ? C o m o í i d i -
xe ikn . híic lugar es de;.ierto, y los lugares 
citan muy apartados del, y por ello no po-
demos auer las cofas neceífarias, por h u -
mana prouidenc/a. Y eíío dixeron,con 
flaca fe , y con alguna defconíianfa : por-
que aun no entendían lo que deuieran ef-
perar, t u conocían bien la virtud infinita 
de fu ivlaeítro, ni creían fu potencia, ni fe 
acordauan de fus milagros primeros. Y 
entonces preguntóles el Señor : quantos 
panes teneys.No lo pregunto, ignorando 
lo que teman , mas porque quando leref-
• poudieííen que teman í i e t epanes , quamo 
mas pocos tuuiefien , tanto maspublicaf-
íen el mihigro , y ranio fueíie mas conocí -
-'do:y porque de la refpueíiadellos, fepro-
^ueyeíFe de la nKínera del remedio. Y el los 
rerpondferomSeñor ' renemos íiete,y vnos 
j ocos pecezilloi.. Bien fe echa de ver, 
que todo eiapoco , para tanta multitud de 
pcrfonas. En lo qual pat ece U templarfá^ 
yab í lmenc ia , que teman en comerelSe-
ñ o r , y fus dic ipulos : porque no víauan el 
comer carne,mas peccs,y aun aquellos,no 
grandes, fino pocos, y p e q u e ñ o s . Todas 
eítas cofas fe deuen aduertir, para mayor 
declc ración del milagro jpues con tan po-
co fe dio de comer a tanta mult i tud de gé -
te . Y eíio fue por la mult ipl icación que fe 
hizo de aquellos íiete panes, y de aquellos 
pocos pecezillos, en manos de C h i i ñ o l 
Párrafo Tercero. 
t)e como fue hecho efle milagro e ldta de 
la E p i f a n í a : y de como el Señor acrece-
to losj/aiie5,j Los j>eccs^hendíz,icndoios> 
y tomándolos en j u s manos:y que la / / -
mofea e$ califa que c r e z c a n /a-s riqpiC' 
z,as del que La da, y delo quejignijica?* 
iodos las circmiftancias dejlemnagro^ 
fegun el fentido cfjí'rlíuaL 
MANDO ala gente que fe aííen-
tafe íbbi e la tierra.hn el otro mila 
gro, que otra vez el Señoi hizo en 
el delierto,quando dio de comer a las copa 
ñ a s , cerca de ia Pafctia, auia heno fobre la 
r íen a, mas agora ya ama faltado layerua: 
porque fegun dize Or ígenes , y otros mu-
chos Autores , eíie milagro hiehechoen 
i h cuerno, el día de la Epifanía, quando o-
tro.i muchos milagros, fe hiziei on por el 
Señor.Sigúele en el texto. Y tomado C h i i 
fio R. N . los íiete panes, y los pecezi líos, 
llegado i ellos fus manos beatifsimas, y ha 
ziendo gracias al Padre5 bendixolos,y par-
t i ó lo s . En lo qual nos dio exemplo de dar 
Iiempre gracias a Dios N . S. moíirando en 
eíto,q lomos diferentes de las beíliasrporcj 
conociendo que del Señor recebimoslos 
beneíicios: y qual es laprecioíidadcjfenos 
da en e los hagamos,y ^emos gracias al Pa 
dre de las lumbres, del qual nos viene to-
do lo bueno,y perfecto. Afsi q bendixolos: 
poiq medíante la bendicio crecielTen,par-
tiolospara repartirlos entre muchos» Mas 
ay dolor , agora v n o folo trabaja para reco 
ger,y r e t e n e r en íi mifmo con auaricia lo q 
fue repartido por C h r i í b R . N . en rodos 
los pobres có caridad! Y d .o losá los dicipu 
los_,no para q losguardalfen para íi,mas pa 
raq c o m o fieles adminiúradores los repar* 
t i e l f e n . C o m i e i o n quatro mil hombresj/ia 
las mugeres,y fin los niños,y todosqueda-
ron íatisfechos. Y no es de maramllar que 
buenprouifortuuieron, iuntaron losdif-
cipu-
3 
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t í p u l o s , losmendrugós que fobrarcn , y 
recogieron í ic te efpuercas llenas , para 
dar á ios otros pobres. Pues mira quanto 
"vale ia l imoíha , y caridad que fe hazen 
T U O S a otros, y veras como crecen , y aun 
fobranlas cofas difuibuydas con candad, 
y las guardadas, y nunca repartida? pere-
cen, y hazen pobres alus dueños • Dioles 
el Saluador l icencia, para boluerfe a fus 
cafasj.quc íin ella no fe iueran: porque por 
la gran fuauidad de fus palabras, y por la 
feruientc admiración dé la v i r tud del Se-
ño r , e íkuan detenidos de tal manera, que 
no tornauan áfus tierras, fino mandándo-
l o el clementifsimoRey Chrif io . Hablan-
do efpintualmente , por efie milagro es 
fignifícado, que no podemos en otra ma-
nera yr fanos 5 y feguros por el camino de 
efie prefentc figlo , íi la gloria de Chrif io 
P^cdemptor nuefiro , no nosfocorre , con 
mifericordicfacompafsion, y con fufanto 
alimento,y fufienracion. Y fufriofe toda 
]a gente tres clias fin comer, y í inboluer 
a fus cafas por o y r , y ver al Señor de los 
S e ñ o r e s : porque fe entienda ,que en el 
t iempo tercero , es en el qual fue dada la 
gracia de la íe Chrif i iana, que el primero 
tiempo fue antes de la ley . Elfegundo^cl 
tiempo de la ley . El tercero, el tiempo de 
la gracia. Y porque refia el quarto , h a f i a 
que vengamos a la verdadera libertad de 
la eclefiial Icrufalen, dixo ol S e ñ o r , que 
daua de comer a la geme : porque no def-
íállezcan en la carrera, que en la vida pre-
lente cafi como en via efiamos,por la qual 
3711105, y caminamos á la gloria Cele í i ia l . 
Pues porque los fieles no desfallezcan en 
el camino de la virtud , neceífario es, que 
los Prelados, y dodores, los animen con 
1 a d o 11 r i n a d e 1 E u a n g el i o, y c o n e i p a n c e -
lefiial,delfantifsimo Sacramento . Y co-
mo aquella gente fe deiuuocon el Salua-
dor tresdias, y fe fuí'rio fin comer, todo 
aquel tiempo para fer curados, y fanar de 
fus cníerrnedades, alsi ni mas ni menos, fí 
tu quieres fer curado de tus entérraedades 
cfpiriruaies,necelTarioes, que luirás, y ef-
tcs con el Señor o tros tres días, por la C o n 
fefsion,Contricion,y Sarisracio de tus pe-
cados. Y ellos fon los tres dias,que la fanta 
Efcripturadize,que loslfraéiitas auian me 
nefier para yr al Deí ie r to ,y ofrecer a D ios 
nuefiro Señoragradablefacr i í ic io , fegun 
que el pueblode Jfrac! los pedia a Faraón. 
Gíojrf. O fegun la GloíFa dize. Entonces fuíi irnos 
y acompañamos al S e ñ o r , quando por la 
penitencia, nos apar taraos de niicltrospe-
cados.y nos conuertimosde Verás a e l , c o i l 
el peniamiento,palabra,y obra . í ten fe ha-
l lan otras maneras de tre&dias, quefon los 
tres dias de los Contemplatiuos , por la 
con templac ión , l i c i ó n , y oración . Otros 
tres dias a y de los Prelados, que fon difere 
c ionenel entendimiento; zelo e n la vo-
luntad, y j'u fii cía e n la a d m i n i íl r a c i ó . Tre s 
diasay de los Predicadores, queibnpobie 
25a,caltidad,y obediencia . Vnos a y que v i -
nieron a eíte deíierto , y compañía del Se-
ñ o r e e muy cerca,como fon los que guar-
daren la innocencia que recibieron en el 
Bapt i ímo,y otros vinieron de lexos ,CGmo 
fon los que defpues de muchos pecadoshir. 
zieron penitencia,que quanto vno mas pe 
co, tanto mas fe aparto de Dios nuefiro Se 
ñor ,y los dicipulos tenian cafi por impof -
fible , que alguno pudieííe fatisíázer la 
hambre de tantamente : porque n o f e h a » 
llauan panes en aquella foledad , Sobre lo 
qual es denotar.fegun moralidad, que co-
mo el pan del alma , fea el conocimiento 
de la fe , y el amor del bien , en realidad de 
verdad no fe halla efie pan en la foledad 
del l igio prefente , ni con el pan de acá, fe 
puede bien fatisfazer el alma hambrien-
ra:porque el pan de aca,no tiene en fi ver-
dad pura, que todoefia mezclado con er-
rores, y todo es aparencia fin verdad, y 
fegun dize el RealPi oferaDauidmiuy def-
minuydas efian las verdades de los hijos 
de los hombres.Sem.in lo oual es cofa cier-
ta , que el pan deíie figlo es muy amargo, 
y de í ab r ido . Por lo qual dize fanAuguf- S , J u g i 
t i n .E l coraren que eíta atado, y aficiona- de yideit 
d o á las cofas defie figlo , muy miferable doDeutn 
es , y tiene grande fencimiento quando las O 
pierde , y m u e r e d e hambre : porque n i n - rT^ 
guna dellas puede hartar nuefiras almas, 
Y como el Saluador conocieiTe,que alli te--
nianfiete panes, y algunos pocos pecezi-
UoSjtomolos en fus manos. Enc i tomof -
tro fer S e ñ o r , y hazedor de los panes,y de 
rodas las cofas, y q u e e n fu mano efian t o -
dos los fines d e ia tierra , hizo gracias X 
Dios Padre , de quien tenia todo el poder, 
Y efio h i z o , p a r a dar a en tender, quanto e l 
mifmo Padre Celefiial fe goza de la falud 
del l inaje humano, y por enfeñarnos a ha-
zer fiempre gracias a Dios nuefiro Señor , 
por todos fus beneficios.Y defpues bendi-
xo lospeces,y elpan, ypar t i édo lo con fus 
manos lo y u a nnlagrofamente m u l t i p l i -
cando . Y efio que dize que defpcdapo los 
panes , ylospeces, quando los quifo re-
par t i r , y dar a ios d ic ipu íos , íignifícaLlos 
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retiros Sacramentos,con que fe auian de re 
parar las almas. L o que dize que dio los 
panes,y pecezillos,afsi partidosalosdici-
pulos^para que ellos los dielíen,repartief-
í e n , y admmiílraílen a las c o m p a ñ a s , fue 
querer honrarnos,y darnos a entender que 
p or fus manos nos auia de venir la doctri-
na delEuangelio , y los dones del Efpiritu 
fanro . Y en el otro milagro, que en otra 
ocaí ion hizo de la mult ipl icación dé los 
M cin co panes, y quando en la refurreccion 
1 ^ de L á z a r o , mando a los Aportóles que le 
M*** 21 defatairen,todo eüo fue lignificación, y fi-
gura , que por mimí ler iode los Apol lóles 
auian de fer traydas las gentes a la fe , y fer 
reconciliadas a Dios N . S . Y dioles el Se-
ño r pan, porque coelpan efpiritualfe fuf-
tenra la vida del alma. Y dioles peces para 
comer el pan : porque al pande lapaiabra 
de Dios N.S.fe deue añadir el buen exem-
pIo,y para dará encender5quanco mas mué 
lien las obras,que las palabras. 
Párrafo Quafto, 
^ u e los panes, y los peces crecieron quan-
do ios dieron a l a gente , por c r e a c i ó n 
de nueua materia que fe anadio, y de la 
diferencia,que a j entre e í ia re f ecc ión 
de /ietepanes, y ia otra de cinco : y que 
J i g n i f ca el pan que Johro.\y que lospo* 
hres mayor , y mejor mantenimiento 
dan, que reciben. 
V s i E RO Ñ los dicipulos delante 
deaquella gente,los panes, ypeces 
partidos, de aquí es, que ios minif-
tros deile gran Señór:que fon los Predica-
dores, y Confelibres , deuen conamor, y 
cuydado adrniniíírar al pueblo, el pan de 
la predicacion, y confefsion , y de los fan-
tos Sacramentos;porque los fieles por nue 
/Ira negligencia,no desfallezcan en la car-
re ra^ perezcan de hambre, que fi a los pe-
cadores defpues conuertidos, nofelead-
míniílraííen efios man/aresfoberanos, fia 
dudadesíallecerian en la carrera deíla v i -
da.Pues porque no defmayen,y afioxen en 
el camino delia percgiinacion , razón es, 
que fean focomdos con los fantos Sacra-
mentos,y con lafanra predicac ión. La d i ' 
ferencia que ay entre eíla refección , y la 
otra que fue decinco panes,y de dospeces, 
efia en feys cofas. La pri mera es, q en aque 
lia refección, por los cinco panes, es figu-
rada la doftnna del viejo Tefiamento.que 
coníiíie en los cinco libros de Moyfes, y 
aqui es figurada por los ílete panes de la 
doctrina del tefiamentonueuo,adondeco 
mayor cuplinuento es reueiada , y dada la 
gracia de Icsíiete dones delEfpiritu fan to, 
y fon figuradas las lieteBienauenturafaSjy 
los fíete Sacramentos, y las fíete Virtudes: 
conu rene áfaber,las tresTheologales.y las 
quatro Cardinales. La fegundadiferencia 
es^q los panes de la primera refección eran 
de cenada,y eítos de trigo; porq fe entien-
da,que mas deleciable, masfabrofa, y mas 
clara es la doctrina del nueuoTef íamento , 
que la del Viejo.La tercera diferencia es,q 
en el milagro de la pr i mera refección, por 
dospeces^eent iedédosperfonaSíq reglan 
el pueblo Ifraclicico, que fueron el Rey,y 
elSacerdote,los qualeserá vngidos,yaqui 
por los pocos pccezillos, fon encendidos 
los Santos de la Iglefía, q fueron combaci-
dos de las ondas del liglojque efeapandofe 
rde las tempeílades de iaculpa, nos dan re-
fección entrañable con ei exemplo de fu 
v ida , y con la penitencia de fu muerte , y 
aparejan la do¿trina del nueuo Te í lameto , 
como pámuy fabrofo c u y a í e , v i d a , y paf-
lionesjcontiene ella mifmafagrada Efcrip 
tura. Y fon dichos pecezillos por fu humi l 
dad,aunq peces muy grádesfbn,por fu per 
feccionry porq rabien muchosfon los l l a -
mados^ pocos los efcogidoi.La quarta d i 
ferencia es , porq en los primeros panes fe 
fento la gente en el heno verde, y aqui no 
feafsienca yafobre heno , mas fobre tierra 
feca: porq fe entienda que en la ley Vieja, 
eranprometidas las cofas de la cierra, y en 
laley de Gracia fe enfeña a los Chr i fhanos 
que menofprecien las cofas de la tierra, q 
dexen las riquezas,y los deleycesjy lo que 
mases, que fe dexen a fí mifmos ,para que 
mas fácilmente puedan hallar á-Dios N .S , 
La quinta diferencia es ,porqüe en la reíec 
cion primera auia cinco mi l hombres, fe-
gun el numero de los panes,y fegun el nu-
mero délos cinco fencidos, a cuya fenfua-
lidadfe dauan, los profeíToresdel tefíamé-
to Viejo , y aqui no eran fino quatro mi l , q 
fignifican ios varones efpiriruales, por la 
perfecció de los quatro Euangelifías,o por 
elexercicio délas quatro virtudes Cardi -
nales, con las quales vmen los virruoibs v i 
da efpiritual,y fin defeílo . Y también por 
eítos quatro mi l h o b r e s , q í i g u i e r o n á C h r í 
fío R. N . esfígmficada la humildad, de co« 
dos los q creyeron en el , de las quatro par-
tes del mundo. Y eran tantos (lacadoslos 
niños , y las mugeres) queno fe cuentan,fe 
gun lacof íumbre déla ley:porque fe enné 
da 
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mas á todos quiere hartar de fu gracia. La 
íexta rtiíécenda es^porqucenlaprimera re 
f u C C i o n , [ o b r a i ü n d o z e canaíiillos d e peda 
fos , iguales al numero de los Apollóles, y 
aquí no íbbrai on mas de íiete eí'puertasde-
l l o s - . p o i q no fuero mas de íiete panes. Por 
tres razones guardaro los Apollóles los pe 
da^os queíobraron,y hinchieron dellosSe 
re eípuertas.La primerajfue paraíigniíicar 
la diferencia que ay en el Huangelio, entre 
los preceptos,y coniejos j q muchos guar-
dan los preceptos , y no llegan ala perfec-
ción délos confesosjy por eílo alearon los 
Apoícoles íiete efpuertas:porq fe entienda 
que los Apol ló les , y los varones perfectos 
Jo cumplen todo, ayudados de la gracia; y 
de los íiete dones del Efpiritu fanto.Y taai 
bien fe d i z e aqui que quedaron todosfatif-
fechosrporqLicfe entienda q aunque la ge-
re común no llegue a la perfección délos 
njasefpin tuales, puede empero guardado 
los mandamientos de la ley d e D i o s N . S. 
íaluaríe>y merecerla vida perdurable, que 
por ello en la cafa de Dios N.S. ay afsiétos 
pára los buenos,y para los me/ores .La fe-
gunda razón fue , para que por eíie exéplo 
repartamos a los pobres los bienes que nos 
fobran, o todo aquello q quitarnos de nue-
í l r o C í u n u n mantenimientoquando ayuna 
nios. La tercera, por enfeñai nos que todo^ 
losqfon mifericordiofos ceñ ios pobreS, 
fe les multiplican,y acrecientan losbienes 
temporales; y afsi es cierto que mases lo q 
los pobres dan , á los que les d a n iimofna,q 
lo que reciben dellos, pues p o r eíie cami-
no lesaucmenca nueltro Señor íos bienes 
efpiruualcsjy remporalej, 
Párrafo Qninto, 
D e Li r a z ó n porque ejlas dos refecciones 
fuero?!' ce íebrúdas en el monte : j de l¿t 
difpojicíon que dene tener ios que dej -
fcan que Dios N t S . les de hartura de 
ios panes de fugracta iy q u e í a s f e t e ef~ 
pcertasq aqti'tJohr.Ároii j ig t t i j í can [itte 
dones del aírna.j del cuerpo, que j e rc~ 
cebiran en elparayfo:y que no fe puede 
fa luar^ el que no á b r e l a mano para, r e -
cebirlos, 
Y A V N Q V E atormenta los piesq nos llenaron a obrar tantas culpas en los combites profanos,y ata las 
manos,que hazian los platos, y afsi de los 
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demás fentidos , que arienda fuelta fe fue-
ron tras fus apetitos, a otros vicios de ma-
yor torpeza. Y Horacio dit$i Menofprecie 
mos ios deleytes carnalescporque es grade 
c i daño q haze la defordenada ieijfuaíid.íd 
deiacarne,ygrandeei dolor que fe efpera 
padecer por eiia. Y pueden aquí fer enrem 
didas, por ellos íiete panes, las íiete parres 
déla penitencia.Elpnmeropan es, l a fo -
licita enmienda de la mala vida. El pan fe-
gundo es, la verdadera , y humilde acufa-
cion de los defectos. Y el tercero es Ja i n -
dignación quotidiana , corra el exceilo del 
pecado cometido. El quarro es , tener el Jp? 
hombre íiempre congoxa, y temor de no 
recaer en ias culpas paliadas. El quinto es, 
vn deíleo feruorofo de yr í iempre aprouc-
chando en 6] bien.El fextoes,imitar íicpre 
á los Sanios varones. El feptimo es, el caf-
t:go de fuspropnos males,y de los ágenos, 
Eüos íiete panes, fon íiete efpigas, que la 
Efcripturafagradadize, queFarao vio que G^Mr» 
brotauan,y nacian de vn cogollo.Eiras fon 
Jas ilere gradas, que fe vieron en laefcala G™*^* 
delacob,parafubiral c ielo, Eí iosfonlos 
panes, por cuya vir tud íe quita la culpa de 
los íiete pecados morrales,y fe da la gracia 
de los íiete dones del Efpin t u fanto,y fe ga 
na el centenario de las virtudes. Mas coa 
cílos panes eílauan dospccezillos q fuero 
íignificacion del temor, y amor con que fe 
deuen cerner.El primero esel temor de las 
penas del infierno , y eíie fe coma en lasa-
guas del infierno: porq el temor principal 
mentenacede laconlideracio délas penas 
infernales.El fegundo es,ei temor,y deffeo 
de la gloria pcidurable, y cí tele toma en 
el rio del parayfo . Y Uamanfe afsi pecezi-
ilos,y no peces: porq el temor es pequeño 
pues haze al hombre humilde, y baxo, y el 
amor,afsi mifmo es pequeño: po iq en eíta 
vida qualquier grado de amor,es muy l i roi 
tado,en cóparacio del amor qay en el otro 
íiglo . Sobre todo erto|es dejfakér^q ay tres 
©fiados de buenos en cita nueíIra Iglcíia ro i 
litante. El primero de los principiantes,El 
fegundo,el de los que van yaaprouechan-
do en el bien , El tercero , el de los perre-
d o s . Y cada vnodeftos tiene íiete panes 
efpirituales5Con que matieneel Señor a los 
fíeles, que viuc debaxo de cada vno deilos, 
Los primeros íiete panes propone, y apro 
pria fan Bernardo, a los religiofos noui - ^ hern 
ciosjque tienen habito, y forma de pr inci - rcrm 
piantes,quanto al comienfo de fu conuer- ^ reht¿ 
í ion,y el pan primevo es}ei pan de la pala-
bra, en el qual coüíle la vida elpirituai del 
hom-. 
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hombre, fvgun aquel loqeí laefcr ip to : no 
en í c i o pan vmc einombre, masviueen 
toda palabra que procede de la boca del 
Se ñ o r . Y dexaudo aora de hablar de la pa.-
labra ve :al,o corporal,fegun laqual Dios 
nue í l ro S e ñ o r , hablo en algún t i e m p o á 
jSxo.^, Moyies,ai Patriarca Abrahan ,yá lo s otros 
Gene, 5. Pacnafcas, y Profetas, por los Angeles, o 
por íi mií'mo , o por alguna otra manera-: 
podemos al prefentedezir, que la palabra 
de Dios nueí i ro Señor, nace en dos mane-
ras . Según la primera ,fale íin algún me-
dio (e í toes )quando ü n que hable por me-
dio de ninguna cnaturajiabla immediata-
mente,por alguna infpiracion fanta, aico-
rafon del hombre, in íp i randole lo que ha 
de hazer, y en eíta manera habla Dios nue 
ítro Señor a los pecadores,y á lo s hombres 
del mundo , cíi imulandolos con remordi-
mientosde conciencia, para que vengan á 
hazer pemcencia.En la iegunda manera,ha 
blaDios nueítro Señor , mediante alguna 
per íbna ,como el Prelado, Predicador,o el 
D o t t o r , o otro alguno amigo fuyopore l 
qual, como por vn Embajador, declara fu 
fannísima voluntad .Puédele dar otra ter-
cera manera íin otras tres, fegun la qual 
Diosnuellro Señor habla á los hombres, 
enefpecial, á los que fon nueuos en la re-
l i g i ó n , y eíta es la iagrada£lcr jptura 3 que 
es de tanta autoridad, y verdad, que todo 
lo que drzeaueaios de recebir como pala-
bras de Dios nueílro Señor;por cuya reue-
lacion fueron efentas, para efpiritualfuf-
tento de los que las leyes e, que fon pan de 
^ verdadera vida.Elfegundo panes,fegun el 
S» Bern, mifmofan Bernardo dize, la obediencia q 
viene defpuesde la lición de las eferi turas: 
porque no aprouecha nada oyr laspalabras 
de Dios N . S.íi elque las oye, no quiíiere 
ordenar fu vida^ fegun lo que Diosle man 
da en eilas.El tercero pan es,laContcpla-
cio,y eíce pan con grande conuenienciaa-
copaña a los dos precedetes: porq defpues 
que la palabra de Dios N . S . e í u ya en elco 
rajón , y el hombre fe determmo á obede^ 
cerla,neceíiario es que píenle cada día ,co-
mo puede difponer fu vida, fegun fu dui i -
na voluntad. El quartopan,fon las lagri-
mas de los que ora, y eüe pan fe ligue á los 
demás: porq como el íieruo de Dios N . S. 
píenla la carga, ygrauedaddefus pecados, 
y la muenadel prefen iede íber ro , y habi-
taGi6,y la gloria de la vida eterna, y fu grá 
floxedad, y flaqueza, y la bondad de Dios 
nueí l ro Señor , en eíle penfamientofe i n -
üama, y ábrala en el fuego de la deuocion. 
y luego fe refuelue el coraron en lagrimas 
de dolor , y entonces recurre a defenderfe 
con la oración. El quinto pan es, el trabajo 
de la penitencia , y eíle es necclfano á los 
que comienzan ? aun delpues de los tres pa 
nes,yadichos: que fegun dizefan Auguf- ^"^^í* 
tin:no baila m udar las cofíumbres en me-
jor eliado, y apartarle el hombre de los 
males, linofatislaze á Dios nueftro Señor, 
con penitencia, trabajo, y dolor. El fexto 
pan es,la compañía alegre, y conforme de 
los julios,y eíta fe dize pan: porque fulgen 
ta, y conforta en la vida efpintual , álos q 3 
viuen en comunidad vnanimes, y coníbr* 
mesen las voluntades, qualesí'on los 1 e l i -
giólos,donde aunque lean muchos, no ha 
deauer mas de vna voluntad.Y e í l epande 
la vniformidad,y concordia de los que v i -
uen en la rcl igion,coníbrta á losnouicios, 
y á los demás principiantes. El feptimo 
pan es, el pan viuo lácrofanto del cuerpo 
facramentai del Señor , que es el vnico, y 
jnas verdadero fuílcnto tlel alma» 
Párrafo Séptimo, 
p i t e e n el ejlado de los que v a n aprouc* 
chanda , otros fie fe punes e fy ír i tua-
les de grande eficacia 5 a los quales fon 
redu^td^s la* mijericordias de JJtoS 
nuefiro Señor» 
ICHOS los íxete panes de losprin 
. apuntes, fedeué aoraguíiar otros 
l íete, quefon de l e í l adode losque A 
van ya aprouechando en el bien que pr in- • 
cipiaron. Sobre lo qual es cíe faber,que co-
mo dizeel Apo í iohnoe í t a l a fa luac ionen a ^ o m ' 
mano del que la quiete,íino en folalamife I9* 
ricordiofa voluntad de DiosN.S.y por can 
to neceííario le es,al q quiere yr por el ca-
mino délos verdaderos prouechosefpiri-
tuales, que de todo punto fe abrace con la 
mifcricordiadeDios nueítro Señor, y que 
tenga í iempredela te las rnifericordias an-
tiguas, y prefen tes ,deque vfahaziendole 
gracias cada d ía , por los bienes ya recebi-
dos, y en ella manera yra íiempre crecien* 
docn virtudes mayores.Por loqualS.Ber S.Bern, 
nardo, penlandoa menudo todas las mife-
ncordias del Señor en íl mifmo, reduzelas 
al íete panes, con cuya fuauidad, tuno el 
Señor por bien de confolarlo, con miferi-
co!diofa franqueza. Y nofotrosdeuemos 
trabajar por comer de eflos panes, íi que-
remos aprouechar en la vida efpiritual: 
porque podamos dezir con elPropheta: p f i n S , 
venga Señor fobremi , tu.Qiifericoídia, y 
pie-
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S.Bcru. 
tu fcrm. 
¿c fepte 
S.Tn'n. 
in jerm. 
¿c fcpte 
mije ric. 
-S.Bern. 
Ipbifitp, 
piedad-y v i ni r e . El pan primerOjO la p r i -
mera nufencordia, legua dize Casi Bernar-
do , es la preíeruacion de muchospecados, 
en los qualcs pudiera caer , íí la mifericor-
d i a d e ü i o s nueílro. S e ñ o r , DO mevuicire 
guardado. Y íegun el nnfa ío ían Bernar-
do,tres ion los pedamos d e í t e p a n : porqua 
en rres maneras (dize)me acuerdo,anerme 
Dios naeílro Señor guardado de pecados, 
conuiene á faber , qui tándome las ocaiio-
ncs5dandome virtud para vencerlas, y Ta-
ñando mi afeito, y voluntad • El fcgundo 
pan es,la piadoía dilimulacion, y íu í i imie 
to que tiene Dios nueítro Señor con el pe-
cador : porque íierapre el c lemendís imo 
S e ñ o r , detiene el rigor de la venganpa , y 
pienfacomo v ía rcon nofotros de indul-
gencia. El tercero pan es, la mifericordia, 
con que nos conuierte á penitencia , y eíte 
tiene tres partes.La primera es/j conmue-
ue,y auiua el coraron, defpertandolo para 
que mire las llagas de fus pecados, y para q 
í ientael dolor dellos.Lafegundaes , q e i -
panta,lleiundopor el penfamiemo ai ho-
Tbreja las puertas del infierno,)- l emueüra 
los tormentos quee í lana l l i aparejados pa 
ra los malos.La tercera es, que da eiperan-
ca de perdón.El qnarto pan es, la indulgen 
aa de los pecados,que es quando Dios N . 
S.recibe áu i mifericordiaal que haze peni 
tencid,y e í tepan también tiene tres partes: 
porque como dizelan Bernardo, de tal ma 
neraperdonaDiosN.S.rodos los pecados, 
que no le queda en el pecho enojo n ingu-
nojni nos c o n í u n d e . ni auerguen^a injuníí 
donos.El quinto pan es.la continécia, que 
es el apartarnos de pecar, y tratar de viuir 
mejor , y con mas enmienda,porq no bo l -
uamos ;i recaer. Y eíle pan tiene otras tres, 
p art es: p orq eí»a corineci a tJen e eres aducr 
fariosque la combaten, q fon la Carne , c l 
Mundo,y el Efpiritu maiignojálos quales 
no podemos reí i l l i r , po rnue í i r ap rop r i a 
vjrtudmias cóíbitados defle pan,de la cle-
mencia dimna , danos en el Señor , fuerza 
para les vencer • El fexto pan es,la gracia 
con que nos da fueras para feruirie. Y efta 
gracia dizefan Bernardo, qconí i í le pr inci 
pá lmen te en tres cofas, cótiiene a rabcr,en 
el aborrecimiento de los males pallados, y 
en el menofprecio delosprerentes,y en el 
dciíeo de los bienes aduenideros. £1 fept i-
mo pan es,la efperai^a de ganar,y de con-
fegnir la glorja, y eíve pan (íegun dizefan 
Bernardo) tiene otras tres partes. De tres 
cofas dize ian Bernardo , tengo conlidera-
cion 3 en las quaics e í k toda mi efperan^a, 
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La primera es,lacaridad, pues con ella me 
hizo Dios nueítro Señor fu hijo,por gracia 
de adopción. La fegunda es, la verdad mua 
nabie , de que mehapiomctido fu g lo-
ria. La tercera es, el pknario poderío q tic 
nc del padre,de podérmela dar. 
Párrafo O¿lauo. 
D e oíros f í e t e panes p m fyftznchles, que 
pertenecen HÍGS p a fevtos^ q u e j ó n ¿os-
J í e t e dones de el E ^ i r i í u jamo : y de la 
que cadzvno dcllosobra^en el alma del 
j í e r u o de Dtos nuefiro S e ñor. 
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Y E S auiendo^ufíado de los canes 
que haítaaqui fe han pLieí]o,y o í r c 
c idoá la nicfa denue í l ro coraron, 
de la do¿trina,y mano de fanBernardo,na 
ra los principiantes,conuiene a faber,aora 
mas,y esfor^Arnos confanto feruor, pa i á 
guriar los otros íiete panej que ims han de 
ler ofrecidos, conque ion coíifoladas las 
almas de los períe¿:os, y ellos fon íos íiera 
dones del Eípiritu Santoio quan bienauen 
turada fera el alma que mereciere har-
tarle de el los. Y con grande propriedad 
fon reprefenrados ellos dones, con n o m -
bres de panes, pues que mantienen,y con % 
fuelan el alma en la vidaprefeme , y la 
han de hartar en elReyno del parayfo que 
fecfpera. El pan primero deílos es, el Te- Q 
mor del S e ñ o r , no el f e r u i l , fino el filial, O 
que el temor fe ru i l , es propno de los que 
comienpr^mas el t emorügn iñeado enef-
te primero pan,es temor ca i ío ,por eiqual 
reme cae a vno fer apartado de Dios nuef-« 
tro S e ñ o r , y por ello eíte temor liparra el 
hombre de todo loque es contraci raifmo 
S e ñ o r . Mas porque también es neceíí 'ano 
que nofoiameme temamos de hazer mal , 
mas que hagamos bien: íiguefeen elfegua 
do pan , que es el don de la piedad, con el 
quaiel Efpiritu fanro , nos amoneda, que 
obremos bien ,a gloria , y alabanzafuya,y 
aprouecho de toda la fama Jgieíia . Y efía 
es la piedad queel Apoí iol Qi/.e, q es p ro- i*A$t** 
uechofa para todas las cof^s, y conuiene q rnaxh, 5» 
todas nueñras obras, fe hagan con elle fía 
de la piedad : porque íin ella fei an de muy 
poco,o de ningún prouecho. El tercero pa 
es el don de la Cienciaj y elle fe acompaña 
con los dos ya dichos, que como dize f m 5^  Qyy9 
Chryíbf tomo : ninguno puede guardarfe ¿z 
de mal, íi primero no lo conoce , ni puede 
házér e lbien^i tiene del ignorancia. Y ef-
144. E n el libro llamado V i t a Chri í l i C a rtuxano. 
S , Greg 
1 0 fe da por el don de la ciencia, q por ella 
fe concede a l hombre tener claro, yreóio 
juyzio, para que conozca íin error de eílas 
cofas inferiores, qnal de ellas es dañofa}y 
qual es la que conuicne ^ a r a fu faluacion. 
Él quarto p a n es, del don de la Fortaleza, 
queconmucha conuenicnciajfe íigue def-
pues dé la ciencia: porque conociendo el 
hombre con elle don , de que males fe ha 
de guardar, y que bienes deue poner por 
obra,menefíer ha, efpintu de fortaleza, co 
<jue pueda profeguir, y obrar las cofas que 
vinera conocHo, afsi para vencer los ma-
J c S j C o m o para obrar los bienes. D é fie don 
lueron dotadoslos Santos Már t i r e s , y afsi 
con yalerofo esfuerzo venc ié ron los tor^ 
mentosyhafia perder en ellos fus vidas. El 
quinto pan es,el don del Confejo,por cu-
ya lumbre, es el hombre enderezado en las 
cofas ,de las qualesla razón humana noa l -
<:-an^afuíicieníeialida, n i cumplido cono-
cimiento.Y bien fe í igueei cófejodefpues 
de la fortaleza : porquefegundize fan Grc 
g o n o : mucho le deiiruye la fortaleza , í i 
por el confejo no fuere guiada , que la po-
tencia l i n prudencia , á muchos ha hecho 
caer en grandes males, por querer atrope-
l'Ui lo todo l in coníideracion, y por eiío el 
hombre cuerdo no h a de hazer todo lo que 
pueden como tampoco ha de creer todo lo 
queoye.Elfexto pan es, el don del Enten* 
d i in ien to ,y elle fe íigue defpues del don 
del coníejo , y haze dos bienes en el alma. 
El primero es^q.uealumbra el en tendinné-
to,para rccebn el confejo del Efpiritufan 
TO.Ei í cgundo ,que purifica la voluntad, y 
jas a f e c c i o n e s , pai aponer en obra el bien 
c o u U i l c a d o . E l f e p t i m o pan es,el don déla 
Sabidur ía , y con la dcuida orden fe íigue, 
•defpues del don delentcndimieto^y de t o -
dos l o í o r r o s d o n e s : porque todo es nada 
l i n ella,y eftallabidunaes vnconocimien-
to de la fuauidad de Dios nueítro Señor , 
auida por experiencia. Y tanto^quiere de^ 
zir fapiencia,como fabrofa citcia, que por 
el don <lelaíabidLiria es el hombre ayuda-
do en el conocimiento dé las cofas d iu i -
nas, y en el guílo fuauc de la dulcedumbre 
dellas. 
•Signefe la 6ración del yíntor, 
-O E ñ o r m i o I e f u C h r i n o , compadeceré, 
y pon tus ojos clementifsimos en lospc 
intentes,que fomos principiátes en la v i r -
tud, y en los que con perfeuerancia apro-
nechan enios contemplatmosjy perfectos, 
para que perfeuerenen ios tres días delde-
lierco , que esenel primero déla C u n t n -
cion, y en el fegundode la Coníefsion , y 
en el tercero de la Sari sfacion ayudando-
nos para que alcancemos vi t tona contra 
el Mundo , Demonio, y Carne : alumbra-
mos co.rporal,y efpiritualniente,que todos 
•cfperamosdeii el pe rdón ,y la gracia.-.man 
nene Señora los primeros., dándoles dif-
creca folicitud , cautela, indignación, te-
mor,deireo,zelo,y venganza de íi mifmos: 
hial ta a los fegudos, por efpiriru de temor, 
de piedad,de ciencia,defortaleza,de con-
fejo.de encendimienrüj y de fabidunaxon 
fuelailos terceros, por los tres dotes del 
a l i ñ a n por losquatro del cuerpo , aquí en 
la vicia prefente, por efperan^a firme,U 
qualfiiplicamos que por tu clemc-
cia,fea colmada en labienaue 
turai^ade la gloria. 
Amen . 
Comien-
Attédi-
te á í a i -
fis Pro-
phetis • 
Mat, 7.' 
C o m i é n z a l a s 
D O M I N I C A S E P T I M A 
poftPentecoílen. 
De quan eftrecho es el camino del cielo/egun lo 
cuentafan Mateo en el capitulo feptimo. 
P A R R A F O P R I M E R O . 
JVuepor ejirecha fuerta ha de entrar en el c í e lo . e l que fe quiere fa luar:y de la glorio-
f a contienda de aquellos que fe llamauan los Tebeos , que difyutauan jobre quien pa-
decerla martir io y r m e r o : y de como la carrera de la p e r d i c i ó n es ancha* 
V c H A s cofas impor fon fobre quien fera mayor, ó mas excelen 
tantes, dignas de con- te en las cofas defle í iglo, fobre riquezas,y 
íideracion, auia el Se- fobre venganfas de injurias, y fobre otras 
femejantes cofas. Defpues deílo pone e l 
Señor la razón deílo,dizicndo.Pues entrad 
á la vida eterna por la puerta ango í l a , que 
muy ancho es, muy curfado , y muy eí len-
ñor mandado á fusdif-
cipulos, paraapartar-
los de las pafsiones, y 
ocaíiones de pecar: y 
porque ninguno d i - didoel camino, que l l euaá l ape r d i c i on .y 
xeííe que les mandaua cofas impofsibles,y muchos fon los que andan por e l , y muy 
duras de hazer,y quelaobferuanciadefus ango í l ae s l apue r t a jy muy eftrecho el ca-
preceptos era incóportable , pone aqui el 
r c m e d ^ y refpondeála dificultad dizien-
d o . Trabajad para entrar por la puerta aa-
[?o í t a ,yno por la ancha : como íidixeííe* 
Aunque mis mandamientos, y preceptos, 
os parezcan diíiciles,y muy ellrechos,mi-
rad que fon meritorios para entrar losho-
mino , que lleua á ia vida ^ y pocos fon los 
que le hallan . En efle camino ay diferen-
cias : porque vnos ay que comienzan en la 
perfección , 6 religión que yavanandan-
do.y íiguiédo el camino:porque van apro-
uechandoenlas virtudes. Y dixoel Señor , 
que la vna carrera es e í i recha , y angoí la ,y 
bres, por fu obferuacia en el Reyno de los la orra cfpacioia, y ancha : porque ayunar, 
ciclos. Y7 dize que trabajemos: porque el velar,y abílenerfedelos deíleos^ydelefía-
Keynodelos cielos padece fuerza, y por- cionesde ia carne, y no hazer la propria 
queiosque fehazen íuer^a en vencer fus voluntad cofa esangofhjy eíirecha.Y por 
pafsiones,íon los que fe lleuan el reyno en el contrario comer, y beuer con deleyre,y 
Jas manos: porque es meneíter trabajar bie luauidad5y feguir los demás deifeos, y de-
parallegar áfer ciudadano del cielo, y el leytes de la carne , í in contradezir en cofa 
tener vnos con otros contienda, y difpu- alguna á la propria volunrad,cofaes ancha 
tar deítas cofas,es acto bueno, y fanto, co- blanda, y muy c o m ú n . Mas ay dolor,que 
mo Idvíauan vnoscaualleros, que fe l i a - caíi todos andamos por la carrera ancha, y 
mana los Tebeos,entre los quales auia vna muy pocos caminan por lae í i recha.Sobre 
glorióla poríia,fobre qual dellosfe adelan lo qual dize fan Chryfo í iomo . Mándanos S'Chry» 
t a r iapr imero ,á la muerte del glor iólo mar Diosnueí i ro-Señor , entrar por la pue r t a / ^ •^4 Í« 
tirio.Maspor nueftrospecados,fobre otras angoja , y nofotros í iempre entramos, y 
cofas fon las contiendas deíle tiempo,pues andamos por la ancha. Y que loshombres 
i .P . K del 
E n el libro llamado V i t a Chri í l i Cartuxano: 
del íiglOjVciya por carrera ancha, no es mu 
<:ho de marauiilar, mas aquellos que pare-
ce que Ueuan acuellas fu Cruz , y queii-
.guen a lefu C h n í l o Redemptor nueí t ro , 
quieran andar por la ancha, ydeleytofa, 
muy tea cofa es,y mucho de llorar, crimen 
es mas para llorar que para dezir, que los 
monjes,y religiofos que auian de trarar de 
vida<afpera, y perneen ce, procuran que el 
moñaí ler io donde han de viuir tenga re-
creaciones,y regalos,y inquieren, y procu 
ra,faberíi ay allí buena holgáfajó fi ay aba 
1 ÍUíj-a de todas las coias,ó íi ay copia de cor-
rientes aguas: y íi preguntan del yermo, 
también tratan allí primero deladifpoí i -
c ion , y holganza que ay en el parafer re-
creados,fegun lo corporal. Y íi para algu-
na dignidadfon llamados,ó les quieren en 
cargar algún oficio, q cumpla al feruicio 
de Dios nueílro Señor , fus primeras pala-
bras fon preguntar, que comodidad ten-
drán en el lugar adonde fon embíados , y í i 
- i e hallaran alli las cofas necelíariasen abñ* 
dancia , ó íi les falcara alguna de las que el 
camino ancho pide.Pues ó hombre,que ha 
. zesf Aque te obligas ? Manda el Rey del 
cielo a quien eílas obligado,queandes por 
viaangofía,) ' tienes cuy dado de bufear hoi 
gan^a, y de procurar abundancia de bienes 
temporales ? Mandafete, que entres por 
puertaangoíta,yfá{iga(ie por bufearentra 
das muy anchas? A y maldad que fea peor, 
que efie defeoncierto ? A y locura mas v i -
/tuperabic, que ella perueríidad fY es de l io 
rar, que los que í i ruenálos Principes del 
í iglo,de ninguna deftas coiai fe curan, mas 
J folamente atienden a que aquella tempo-
ral cauallena,les dealgun medjano,y pro-
uechofo fLieldo,para luílencar fustrabajos, 
y quando conocen que fe les puede dar,de 
ningún trabajo , ni peligro fe efeufan , n i 
tienen por dmcuhofo el feruir en los of i -
cios baxos,y mas humildes,y íi por ventu-
ra alguno de los que fon gene ró los , fegun 
e i í i g l o , les rnaudaferuir en las colas mas 
baxas, y feruiles, no fe efeufan, í ino que a 
todo acuden con puntualidad , aun que fea 
yrmuyhí rgas peregrinaciones, y aunque 
por el miferable prouecho que efperan, 
con ygual coraron fuf ren todas las i «junas 
y to; meneos, y todas las contrarias altera-
ciones de los tiempos q diceden , ni temen 
que puede perecer fu miferable efperanf a, 
ñ i q u e les puede venn la muerte , n i repa-
ran en que pueden quedaife muertosade-
Ibraen lugares pereginos,no fien ten el an-
dar aufentes de fus hijos,y de fus cafas,pa-
deciendo otros millares de de feo m o di dá^ » 
des^y trábajos,folo por vn premio cempo-
ra l , ia l iOjy mentirofo, y que el monge que 
bufea no los bienes de la t ierra, íino los de 
el cielo , í iendo fuprofefsion can eílrccha, 
hulque camines anchos; eí io íi que es mu-
cho de llorar,y mucho defencir.Pues mira 
o monge, y reiigiofo cuyeado, quanto fo -
mos peores, y mas míferablcs quetodos a-
quellos cuya parce, y ración es folo el í ru -
co de la á e r r a , Pues que dizes, o hombre? 
Que hazes f A'parcjaíte por vna parte para * 
fubir al cielo^yparalo ganar por fuerza de 3 
armas, que fon las virtudes denueí-iraca-
iialleria:y preguntas porocras^i fe ce ofre-
cerá en el camino alguna dificultad, o íi te 
fucedera alguna cofa aípera en la carrera. 
Como no te auerguen^as defto,ni te lanpas 
fatigado de confuíion, debaxo de la cierra, 
pues íi codos los males ce ocurrieíren,y to -
dos los peligros ce cercalfen: íi los denuef* 
eos, íi las injurias, íi todas las acufaciones> 
fí el cuchillo, íi el hierro, íi el fuego, filos 
oífos , ylos tigres, ferpientes, y beílias fe-
roces^ la hambre, fila enfermedad , f i to-
dos los males que puedenfer dichos,o pen 
fados cayefien iobre ti de vn golpe: era a l -
guna cofa deílas digna, n i todas juncas, de 
fer cernidas f No por cierto, porque todas 
juntas no fe deuen temer, mas todas ellas 
por ganar el Reynode los cielos, fedeuen 
de todo punco menofpreciar, y tener en 
poco: porque tener miedo de tales pe l i -
gros quando fe va conquifiando el Reyno 
celeítial-,míedo€s muyindignodeanimos 
reíigioíos. Pues es pofsible queayaalguno 
<ie animo can cobarde, y vi l ,qucdeíreando 
lubir al cielo , precenda^ odeflee alguna 
holgan^aen la tierra? Porque bufcarla , y 
aun lo que mas es, quando eíla aparejada, 
recebirla, mas propno es de ludios infie-
les,que de Chnfiianos leales. Mas ay her-
manos muy amados, que no veo que algu-
no de nofotros efie bien aficionado alas 
riquezas del ciclo , quefi loelluuieranios, 
con mucha facilidad defpreciaramos, y 
dexaramos el amor,que tenemos a 
las de la cierra. Lo dichoes 
de S.Chryfofiomo. 
ÍParra» 
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thicuin , 
Párrafo Segundo. 
De como fe entiende fer ejlrecha la car re 
ra de la v i d a : y de como k los qfe d e f 
¡ e a n f d u arles parece muy a?ícha. 
E la carrera ancha3ycítrecha dize 
afsi fan Gregorio . Eíirecho pare-
ce el camino del bien vi"üir,íi cum 
pl imosconlo q á D i o s anemosprometi-
do , q eíí recho es el auer de guardar los ma 
damientos, confolicitud , y cuydadojy el 
viuiren eíie mundo , y carecer de todas las 
codicias deljy no codiciar ioageno,ni cu-
rar de lo propr io , menofpreciar las alaban 
fas de lüg lo , amarporamordeDiosN. S. 
Jos denuedos, huyr déla gloria del mun-
do,correr con janto feruor, tras el menof-
preciojaborrecerlos lifongeros, amarlos 
que nos tienen en pocojy perdonar de co-
raron, los males que nos hazen nueflros o-
íenfores , y amarlos de todo nueftro cora-
pon rtodas eílas cofas, fon muy eíirechaSjy 
angoílas carreras j pero también tienen fu 
anchura,y confuelo, y ayuda el Señor pa-
ra que todo fe lleue con alegría: porque 
quanto en eíia vida fon mas eíirechas, tan-
to fon de mayor confuelo, con la efperan-
pa de la vida perdurable , adonde fe pagan 
Jos feruicios pequeños , con galardón i n f i -
n i to o Ciencia es eí]a,que importa mucho 
el entenderla bien,coníiderarla,y obrarla, 
que Dios N.S.ayudara, l i de veras le llama 
mos.Yei Abad del monteSinadizeiConí i ' . 
deremos b:ennueílras proprias acciones, 
que muchas vezes pienían los que nos efia 
mirando, que andamos por la carrera eftrc 
cha , y angoila j y no andamos í i n o p o r l a 
muy ancha.Carrera muy eílrechaes la ha-
bré , la tribulación , las eítacioncs, el velar 
en la oraciomlas vigilias de toda la noche, 
la medida del agua , la taifa , y mengua del 
pan: fer cfcarnecido, negar la propna vo-
luntad^tragojde meíancOlias,y de injurias, 
fer defpreciado^uirmurado, y auer de ca-
llar a todo, Pero todas eílas cofas,y los de-
mas trabajosdefia vida,en comparación de 
la gloria,que por ellosfe efpera,no fon af-
pe!os, í ino ligues: afsi que anchafepuede 
llamar eíia carrera, porque el amor de ios 
bienes del cielo, enfancha el corado para 
llenar confuamJad, yaiegria los trabajos, 
y males de la nena. Donde fegun dize fan, 
Chry íb í lomo : por vna partees angoíla, y 
eftrecha eíra carrera , y por otra es ancha y 
fuaue: porque todas ias afperezasdeíla v i -
a.P. 
da,fe pallan en breue , y por ellasfe alc%a 
la vida perdurable,fon temporales los tra-
bajos ,57 es eterna la corona. Son trabajefas 
las penas qen e ü a vida le paíían, y defpues 
fon gloriólas las confolaciones en que por 
ellas losíleruos de Dios N.S.eternalmen-
t e permanecen , y ella coníideracion es de 
grande cófuelo para licuar los trabajos pre 
fen tes, Pues aunquefea, quanto ai parecer 
de fuera, trabajólo , y difícil lo q el Señor 
nos manda hazer,fe puede muy bien poner 
por obra: porque merezcamos entrar co el ¿ y 
en la gloria, que el q á exemplo del Señor, Wj 
no padece algo de lo q el padscio:no es po 
íible que aya de reynar có el,porque no le -
ra coronado.íino el q ligitimamente pelea 
re:y dize roas f a n Chryfoí lomo.Si alguno ^ ^fay^ 
pienfa que la carrera del cielo es trabajofa, ' ' 
ncuf-idor es de fu mífma pereza: porque íi 
al marinero le parecen , y fon muy fáciles 
de llenar las tempefiades, y berrafcasdel 
inuierno, y los masnobles del mundo fe 
van ala guerra, y ponen en peligio fus v i -
das, y generalmente todos los hombres da 
por bien fuíridas quantas dificultades, y 
traba/os fe les ofrecen, folo por la efperan 
pa que tienen de vnpoco de honra,ó de ha 
zienda , que todos fon bienes rempoiales, 
y caducos, grande falta de juyzio . y men-
gua nueíirafera parecemos muy dificulto 
ios los trabajos, que por amor de Dios nue 
ílro Señor padecemos, pues por la toleran 
cia dcllos5fe nos promete el cielo,y fe nos 
da la vida eterna por galardón. Y p a r a que 
la carrera no te parezca eílrccha' , coniide- X 
ra el fin que ha de tener, que es la gloria-ni J 
te parezcatan poco q u e es muy ancha,mas 
coníiderael i n f i e r n o adonde fenece,Lo di 
cho es de f a n Chryibfiomo . Y que no nos 
deuan parecer los mandamictos del Señor 
difíciles, ni pelados de guardar, mas muy 
fuaues, y ligeros, enieñalo agora el mif-
mo S. Chiyib í torno diziedo. l^uespor ef- S^Chrj* 
tas cofis q dichas fon de la dificultad délos 
mandamientos, deuemos viuir con tal cuy 
dado ,que n o íauorezcamos de a q u í adelan 
te la defobediecia,y poca guarda de iospre 
ceptos d !Uínos , con el menofprecio deíJós¿ 
pareciendoi-os,y diziendo q apenas, ó con 
trabajo,fe pueden guardar: porq el dezirlo 
openíar lo a i l i , f e ra e r r o r de entendimien-
to.y pafsion deperfonas carnales, en efpe 
cial, íi conüderamos que a los mandannen 
tos,y obferuanciadel Euangelio,fe nos ha 
de feguir premio cteino en la vida futura, 
y grande quietud en la vida preferiré . Y i i 
a ü toda vía te pareciere moieílosjpcíados, 
K. 1 y muy 
E n c l l i b f o l í a m a d o V i t a Chrif l i Cartuxano.' 
rno.Y Séneca dize.Algunas cofas ay de v í r 
rud^no las ofámos hazer: porque fon dificí 
les, fino por la dificultad que tenemos de 
peonerías por obra, y por eíto nos parcos 
que fon graues, y duras de obrar. 
y muydiiicultofos de guardar, has d e en-
tender,que por ámor de íefu Chrifto S.N. 
í e obligarte á los cumpl i r , y entonces l o q 
te parece fer afpero j y m u y trille,)uzgaras 
que es muy alegrc,y fuaue,y í i fiépre tuuie 
jemos eíte penfamicnto, ninguna cofa nos 
p a r e c e ra pelada, mas de muchas maneras 
n o s confolara e l S e ñ o r , y nos hará fácil e l 
camino q a folo aquellos parece efpero , y 
de fáb r ido ,qno le han andado ^porlo quál 
í i t ü Quieres hallar defcanfo en los trabajos 
procura fer muy p^^feueráte ene,. camino 
d e la oración ,q alli hallaras e l defcngaño,y 
todo el confueloq te falta, puesquando l a 
C o d i c i a de los teforos,y de los diheros,y l a 
coílumbre mala de los vicios tecercarenj 
en acuella hora,hahla con t u alma:dizien-
do.Afsite entr i f ieces ,óalma mia:porq yo 
te caíligo en e l cuerpo,ruegoteq no lo ha-
gas , mas antes t e deues alegrar, porqfe te 
aifegurán los Reynos celélt iales, pues no 
padeces ellas dificultades, y trabajos, por 
l o s hobres,mas por folo Dios N . S.efpera 
algún tanto, y V e r a s quan grande es el inte 
re- ,y losgrándes bienesq teeílan por ellos 
aparejados. Afsi q procura fufrir con graii 
tolerancia,y anchura de tu corafo, las car-
gas de la Vida prefente , y defpueste goza-
iras có D i o s N . S. y co fus Santos en la vida 
futuratY l i erto cofideramos bien,ello folo 
bailara para hazernos amar los traba/os, y 
para q nos apartemos como deuemosde ro 
dos los vicios * ^Vnácofa feñaiada te pide 
DiosN.S . y es.q colas paciones de l a care-
ne,)' con los otro> vicios,tengas enemifia-
desperpetuas,por la honra del Rey del cié 
lo ,y por tu falud,y í i le ofrecieres ello,ella 
cierto qel enflaquecerá (como elfuego co 
fume vna paja) toda la batalla de tus aduer 
fariósinuilibles>, yafsi licuarasíin alguna 
pena, antes con mucho amor, y fuamdadj 
las afperezas dé la vida fanta/y lasfantas co 
ílumbres de tu efiado, q agora te parece i n -
comportables: q en tánro que permanece-
mos en los vicios,fiempre peníamosque la 
vir tud es afpera,<Í!fic)l, y muy trabajofa,y 
q los vicios fon dulces,y en todas maneras 
amables. Pero í i las dexamos, y aborrece-
mos por algún tiempo, aunq feabreue,Iue 
go nos parecerán lo q fon(eíto esjfeoSjabo 
rn i nabl es, y m uy to r p es, y e xpe r i m en t a re-
mos q la virtud es muy hermofa, fuaue , y 
apazible , y fu camino muy ancho, yerpa-
ciofo.To Jas eílas cofas faben muy bien a -
quellos q mudaron fu vida, conuir t iéndo-
fe del efiado de la perdición al eüado de la 
feguridad. Lo dicho es de fan Chryfoi lo-
Parráfo Tercero. 
Í ) e como f m conocidos por fus obras losfal 
fos Trofe tás^j ios T í ere ge s , y tos H i p ó -
critas por mas que quieran fingir, que 
andan por la ta rrera ejirecha: y que lo 
qrnas deflruye el b ienes el mal.o cipe J 
cadaguando es reueitido,o encubierto 
de color de bien. 
O R (vv E dixo el 5eñor > q ay po« 
cosq hallan l apue r t aango í í a , y U 
carrera eilrecha, y porq loshereges 
y otros peruerfos, y malignos hobres encu 
briendofu falfedad con feme/áfa de v i r tu -
des, y alabandofe mucho de auer pocos ta 
les como ellos, fe encubrú debaxo de no-
bre de perfectos , y de auer pocos qentren 
por lapuerta er}recha,yerjgañená los l i m -
p ies^ deuotosq anda en la carrera deDios 
N.S. añadí o luego el texto las palabras qfe 
figuen.Guardaos de los falfosPr'ofetas5quQ 
viene á vofotros con veíliduras deouejas, 
y fon de dentro lobos robadores. Sobre lo 
qual dize S. Hilario.Porque de pocos es el S*HiU* 
hallar la carrera eítrecha de la vida, decla-
ra agora Chnf toR. N . el engaño de aque-
llos q mienten diziendo:qellosfolos la ha- A 
lIaron,y efio haze^orq no nosefloruen de 4 
•andar por ella,diziédo. Guardaos de los ía l 
fos Profetas .Comoíi dixelfe. Guardaos de 
los Hereges engañadores,y de los Hipocr i 
tas fingidoresde Vírtud,y de losfalfos Reli 
giofos,q traen cercmonias,y habito de relí 
g íon, y fon cubiertos de peílilcncia de co-
llumbres,y de^criminales errores.Y habla-
do fegun moralidad, tres falfos.Profetasay 
enemigos del alma^, qfon el Demonio , el 
Mundo.y la Carne,y la razón deílo es,por 
^ue aquel es falfoProfeta, q dize que fucc-* 
dera vna cofa: y promete q en aquel t iem-
pohade veniralguna grande noLiedad,y 
viene otra diferente déla q el dize 3 y pro-
mete.'Pues fegun eílo,el pnmerProfeta fal 
fo deOos, es la defordcnada, y fea codicia 
ci; la carne,q promete delc(ítaci5,ypagaco 
perdurable aílició.'El fegñdo es, la codicia 
del mundo,q promete multitud de lascofis 
del mudo,y paga co pobreza1, y al fin có fo 
la vnamortaja. El tercero es jeldemonio, 
ó lafoberuia de la YidafegUr; qaeprome-
te fa 
Cu 
:e falitd, riquezas, y grandes dignidades3y. 
i / i f . i ^ . paSa defpues con dolores ,mi íenas ,coníu-
jg. íion , y aírenlas x que como dize el Señor, 
el que íe enfaldafera humillado. Puedeíe 
también eíto encender de los demonios, 
que fe cransíiguran en Angeles de luz, por 
engañar á los juftos, ícgun lo que dize fan 
luá en fu Canón ica . No querays creer a to 
do efpiritu: mas prouad bien los efpn iuis, 
y mirad íi fon de Dios nucid o S e ñ o r . Y di 
ze que para engañarnos, vienen con veíl i-
duras de ouejas: iporque fe entienda,qus 
vienen íbcolor de reIigion,yen habito tan 
humilde, que parecen lieruos de Dios 
5. y adminiftiadores de fufanciidad, con 
grandes raros de oración , con ayuno eííre-
cho,grandes limofnas, y con palabras blan 
das,y con otras léñales de rc l ig ió , con qu& 
repreientan limplicidad,fingen manfedñ-
t r e ^y mueftran humildad , pero la verdad 
es, que engañan al pueblo con fus aparen-
cias,teniendo fegun el Apoflol dize, figu-
ra de piedad , y de católicos, y niegan, y a-
bonecen la virtud delafe . Ydeaquieslo 
que el texto dixo,que fon por dedét ro(por 
el coraron, y voluntad que tienen de enga, 
nar) lobos robadoreSiqueveOidos de figu-
ra,y anarencia de vir tud, pretenden enga-
ñarnos,para qnelos rengamos por buenos, 
ó parahazernos malos como ellos l o í b n , 
y por tanto con mayor cautela nos deue-
mos guardar deilos: porque no nos enga-
ñen , y deíiruyan con fus blanduras, y fin-
S.Chry. giunentos.Yfan Chryfofíomo dize. N i n -
guna cofa tanto deftruy¿ el bien, como la. 
O hipocrií ia, y fingir la virtud que no ay:que 
el mas encubierto íbcolor debien. como 
no puede fer conocido,no puede fer el da-
S J i i e r . ño quehaze atajado. Y fan Gerón imo d i -
ze. Eíto que dize el Señor, de todos aque-
llos puede fer entendido, que reprefenraa 
vna cofa en fu habito,y palabras, y muefira 
otra en la obra. Mas en efpecial fedeus 
mas entender,de los hereges, que parecen 
andan cercados deconiinccia, de calidad, 
y de ayuno , y veílidos de vna veíí idurada 
común caílidad , mas teniendo el coraron 
( Jañadopordeden t ro , engañan en las co-
fas exteriores,á los fímples Chr i í t ianos .Y 
porque eílos faifos Prole tas,no pueden fer 
conocidos,por el habito de fuera, enfeña-
nos agora el Señor, como los podemos co-
nocer diziendo . Por los frutos que hazen 
los conocereys: porqtie como parece vnos 
por defuera en la conuerfacion , y fon m i -
nifiros por dedetro en el deíleo, yafsi aun-
que pueden con dificultad fer conocidos, 
fept l t í inpof lPcntecoftcn.4 149 
pero por los frutos de fus obras los cono-
cereys,que aunque algunas ds fus obras en 
Jaaparcncia parezcan buenas, y loables, 
pero en la verdad , no lofon , í inc fallas, y 
fingidas. Ymayorn)enre los conocereys 
por fu impaciencia, y furor en el tiempo 
de la perfecuc¡on,quc con pequeña aduer-
íidad,y ocafion en ci cicmpo de Ja tent acio 
defcubren la hilaza, que como fu virtud es 
fingidajnofufren los trabajos. Y como di -
ze fan Augufiin : el habito de la religión 
íin las buenas obras, no fojo no tendrá p re 
niio,mas aun los que afsi viuen,feran en el 
juyzio final fentenciados, condenados, y 
caíligados de la mano de Dios nuefiro Se-
ñor .Qi je conio dize Séneca: el malo quan 
dofingejy mueítra que es bueno, enionces 
es mucho peor, Y el mifmo Séneca dize. SenecA* 
De quien feas,fe haze caudal, que no de lo 
que|pareees. Defpues deí loprueua el Se-
ñor lo que propufo, y pone vn exemplo 
particular,diz!endo , Las efpinas, los car-
dos,la v id , y ia higuera, fon plantas cono-
cidas , fegun la diueríidad de los frutos, y 
S. Augi 
7 
afsi también los hombres, fon conocidos 
por las obras, y efio es lo que dize aquí e l 
Saluador,no coge delasefpmas vuas,ni de 
Jos cardos higos.Por lo qualdize S.Chry-
fofiomo.Eííoque el Señor dize ;gran femé 
janfa tiene con eíla comparación : porque 
los malos ninguna cofa tienen de repofo, 
ninguna tienen demanfedumbre, y ningu 
napoíTeen amigable, mas fo l amen te íon 
oue/asen las pieles , y por tanto muy íac i -
les fon de conocer.Lo dicho es de S. Chry 
fof iomo. Por el nombre de efpinafe pue-
de entenderla torpe codicia de la carne, Q 
í iempre arde , y nunca fe coniume. Y por 
el cardo fe entiende la malicia del alma,He 
na de eíl imulos,y de pecados. Porla vua, 
le en tiede el ieruor 4e la vida aíti ua, y poc 
los higos ? fe ent iéndela dulzura de la vida 
contemplariua, pues aplicando vnas cofas 
á otras, ya que de la codicia de la carne, ntí 
cafe cogen buenas obrasveonuiene que fea 
el cuerpo obediente al efpimu, y para que 
elalma tenga o rac ión , y contemplación, 
fe requiereque el coraponfea deuoro,y pa 
cifico,queefcrito eíla : en elalma viciofa, 
nunca entrarafabiduría ( efio es) quanto a 
la vida contcplatiua, ni morara en el cuer-
po 1 édido con pecados (efío esj quanto 
ala vida ací iua, cuyas operacio-
nes tocan en fu execu-
S. Chry^ 
fuj>. 
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cion al cuerpo. 
( V ) 
Parra-
«5© E n el libro llamado V i t a Chrifti C a r t u j a n o . 
Párrafo QiLarto. 
p e como no Je puede encubrir largo ttem~ 
j/o la v e r d a d J e la v i r t u d , h del v ic io , 
aunque por a l g ú n tiempo breue parez, 
cantos hombres otros de lo que fon : y 
que la t entac ión descubre Lo que en el 
Ci,rafon ejlaenctibierto :y que la bue-
na^ovMLa voluntadles comoteforo ma~ 
lo^o bueno: y que la boca es embaxado-
ra del cor acón. 
DESPVES dcíío confirma el Salas dor lo mifmo queíl ixo, poniendo ^v-n exemplo general, en efta m a -
nera . Afsi como el árbol f e compone por 
fu Iruco, afsi el hombre puede fer conoci-
do por fus obras. N o dixopor hojas5ni por 
Jas palabras, íino por el í ruto que fon Jas 
obras: porque 11 folo f e miran las palabras, 
muchas vezes hallaremosbuenas palabras, 
donde ay muy malasobras: y a f s i para d i -
ferenciar9y conocer a los malos,y los buc-
nosj no^uemos de mirar las palabras que 
dizen , íino las obras que hazen (eíioeí>Jií 
fon ri¡anlbs,íi fon pacientes, í ifon humi l -
des, íi fon caí ios , y a f s i de las demás v i r t u -
des,y vicios- Según efío, feran conocidos 
Jos íaifos Profetas,por fus trutos (e í 'o esjíi 
h íz ie rona lgunb ien ,como es limofna,oi a -
c;on.í=yuno, y obraron otras virtudes deí)a 
ca l jdad ,queü lo hazt porrefpettos huma-
nos, ó por Jincs fuyos particulares, no lo 
podran encubrir mucho tiempo , por m a s 
que lo quieran dilimular^que aunque el co 
ra^on huraar.o, no fe pueda efeudriñar,al-
gunas vezes fe puede conocer por el j u y 
z i o dé los hombres, ypor las obras cíe fue-
ra , mayormente por conuerfacion de lar-
go tiempo , y á las ta^e^ obras llama el Se-
ñor i auos , porque qual es cada vno , tales 
cofas haze. Ydeaquies , queaunquelos 
malos,y viciofos encubran por aigun tiem 
po fu malicía,y obren algún bien, fegun el 
parecer def uera^pero luego fe bueluen a fu 
mal proceder, y obran fegun la inclinado 
de fu malicia. Y po rc í l o dize Seneca.Ivlin»-
guno puede por lar^go tiempo reprefentar 
fingida perfona:porquc luego fe torna X fu 
naturaleza de vicios,íodos los que no t ie-
nen la virtud verdadera j por fundamento, 
como por el contrario , los que proceden 
en ella, con firmeza de buenas coilumbres, 
quanto mas anda el tiépOjinas aproty£chan 
£nfe r virtuofos^Defcubrefc también la fal 
ta de vir tud en el tiempo de la perfecucio: 
porque por mas que quieran fingir tener 
humildad , y buenas obras, eifo folo dura 
en el tiempo de la profpendad, quádo fon 
honrados, pero luego fe defeubre quien 
fon,y fusfoberuias, quandollegan á fer [o 
cados de las aduerlidades,y quando Jes ro-
calíen en la honra. Pueden fer tábien cono 
cidos quando reciben las dignidades, y los 
oficios, por los quales trabajaron, y mof-
traronlas.aparen.cias de la virtud : porque 
muchas vezes defpues de tener ;los :tales ^ 
oficios ceflan .de bien obrar . Y f a n Aucuf- c j L . 
t indize : que también le conocen ios H i - p 
poentas , y los que tienen fingida la v i r -
tud , en que períigucn á los que la.rienen 
verdadera, dizen mal , y murmuran de los 
fupenores , y mayores , repreliendena 
otros, y ellos no quieren fer reprehendi-
dos , dizen , y no hazen, en las dignidades 
fon vanaglor ió los , no perfeueran en los 
bienes q ' ie comienzan, fon impacientes 
en las aduerfidadesjy no tienenfufrimien-
to en las perlecuciones. Sobre lo cfual es 
denotar,que el hombre no hablaran cla-
ro,ni tanpropno enla lenguaellraña, co-
mo en la propna. Y ay algunos que hazen 
l o que el papagayo , que en la jaula muda 
f u voz propria.yfinge la del hombre, y de 
ociasaues: y aunque hazeefio quado le va 
.bien,masii alguno le toca,olaUima luego 
fe bueluea fu propria voz : bien pues deíla 
manera fon muchos de los hombres, c|ue ." 
quando eftan en profperidad, muda la voz np 
p r o p n a i a l a b a n á D i o s nuenro Señor,y v i ^ 
uen con todos en paz, mas 11 f í i r u e c a l a 
fuerte, y llega a tocarles alguna aduefidad 
luego bueluen á fu voznarunal, al defagra 
decimiento , y á l a impaciencia , y á otras 
tales i ndignaciones, y pecados j que cali le 
fon yacomo connaturales . Y afsi defpues 
de auerdicho el S e ñ o r , que por los frutos 
fon conocidos los Hipócr i tas : añade,y d i -
ze. Todo árbol bueno haze frutos buenos., 
y el árbol malo,malosfrut05 haze. Como 
ü d i x e l í e . El bnenaihol,que es el hombre 
bueno, que tiene buena volun tad, buenos 
frutoshaze, y eítasfon obras merecedoras 
déla vida perdurable: y el árbol malo, ma-
los íruto s.haze, que fon .obras malas , y fin 
m e n t ó defaLud.eterna, mas dignas de per 
petua pena, que la mala determinacioa 
de la voluntad, es caufa principal dé l a s 
obras,que parecen por de íuera.y por tan-
to fegun diZe el gloriofofan Ambrol lo : la S*Amh, 
intención fecretade tucorajon, aquella es 
la 
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ío í ton\o ctizo. bola. la voluntad, es la qua 
por el bien es coronada : porque !as obras 
no f o n otra cofa, íino tslbmonio viíible 
ele la voluntad . Y áfsi es} que no puede 
c iárbol bueno , en quamo bueno, hazer 
frutos malos, ni puede el árbol malo , en 
quanto malo, dar f rutos buenos. Mas alie-
mos de entender efío, con deuida , y com-
pu.eOaorden,queelárbol bueno, mientras 
es bueno, no puede hazer í rutes malos, n i 
obrasíln gran merecimiento, y el árbol 
malo, en quanto es malo, nopuedelieuar 
íruros buenos, que merezcan ia vida per-
durable. AJ si que íi el hombre bueno,ha-
ze frutos malos,ya no es bueno, y íi el ma-
lo quiere hazer buenas obras, hagafepri-
me; o bueno : porque podamos dezir íin 
error, que ya es árbol bueno , pues iiazs 
buenos frutos. De donde parece, que el 
a; bol bueno5y el malo, pueden , fegun d i -
cho es,hazer iVntos buenos , y malos. Que 
el hombre bueno , del teíbro de iu biieua 
intención , y voluntad, lan$a íbera buenas 
palabras, y buenas obras: y el hombre ma-
jo de lu mala voluntad, y intención , que 
esiumal t e í b r o , echa malas palabras, y 
malas obras: porque las cofas contrarias, 
contrarios electos tienen-. Y fegun dize 
el venerable Beda : aquello es ceforoea 
el coraron, que en los arboles es rayz, y 
lo que del corapon nace, es como el fru-
to,que de el a¡ bol procede. Y Kemigio 
d ize . Elteforo del coraron, es la inten-
ción , por la qual Dios nueíiro Señor juz* 
galas obras: porque algunas vezes por la 
intención í b l a , í e d e a.lascofas menores, 
mayor ualardon , y de las mayores, fe íl-
ga merced menor: porque Dios nueílro 
Seiior,primero mira el í e ruo rde la volun-
tad, que alo que fb -le ofrece, y afsi la vo-
luntad es gran don de Dios Señornuefiro^ 
y mas excelente que todas las cofas d é l a 
tierra. Y e í gloriofo ían Auguil in dize. 
Buena voluntad es aquella, por la qual 
deíTeamos viuir en virtud , y honeíbdad, 
y venir haíía ja prefencia de lafoberana 
Sabidusia . Pues quando alguno tiene 
buena voluntad paja con Dios nueíiro Se-
ñor , lepa que tiene tan grande bien, qus 
deuefermas preciado que todos ios Rey-
nos del mundo , y que todas las recieacio-
nes del cuerpo. Y qualquiera que eíU 
no tiene, c i e n o e s , que carece de vna co-
fa mas excelente,que todos los bienes,que 
n o e í u n en nueíira nuano, yes tan exce-
lente cíle don , que foia la voluntad de 
2 . P . 
S.Aug. 
in Epif, 
Dios nueílro Señor , por íi n i i fn i l íopue* 
de dar. Y dize mas. Quanco la facultad 
para bien hazer desfallécela voluntad fe-
lá fe bu fea , y aquella bafa . Pues luego la 
rayz del árbol bueno , es la voiunrad bue-
na auiuada, y ílorecida cen la gracia de 
Dios nueílro S e ñ o r . La hoja es el penfa-
miento bueno , i añor , esiafanra palabra, 
el fruto es, la obra caritarma. La rayz del 
árbol malo, es la voluntad defamparada de 
ja gracia deDios nueíiro Señor, cuyas ho-
jas fe caen,!as ñores fe marchitan , los fru-
tos fe corrompen. Y con ra?:on,Io que del 
coraron malo , ó bueno , procede fe deue 
juzgarpor fruto malo , o bueno , pues que 
de la bondad , o ce la malicia del alma ha-
bla la boca jas palabras de fuera , y proce-
den las obras que parecen,que del hombre 
interior procede todo lo que parece de 
fuera, afsi en las palabras , como en jas o-
bras,y la palabra, y la obra, viíible teíl imo 
j i io es, de lo que dentro del alma eíla abf-
comlido , y en efpecial p o n e C h n í t o Re-
demptor nueíiro aqui el cxeraplo en la bo 
ca:porquepor el la , como por infirumen-
to mas pnncipal jc mani íkí la lo que ay en 
el coracon , y porque las palabras, tienen 
primado , yfeñowo entre todas las léñales 
corporalcs,y aun fegun dizefan Auguíi in: 
Diosnueuro Señor jjuzga codas las cofas 
de! coraron , por las palabras, conociendo 
junrarnente el coragoti: que de la abundan 
cia del corajón , falen las palabras a la bo-
ca . Sobre lo qual dize ían Chryfoftomo. 
Natural , confequencia es, y que de fuera 
fe íiguc , que quando el corapon nene f o -
brada malicia, falgan palabras malas por Ja 
boca,y por tanto quando oyeres que e l 
ho-mbre habla deteííabJes.y defoneftas co-
fa i , ten por ciertoque cííá mucho mas da-
ñado el coraron, de loque por de fuera 
parece , que lo que por de íuerafedize no 
es mas de c.fpuma délo que de dentro, que 
da en la fuente , y afsi deues laílimai te dels 
y humillarte mucho ,,para que por fo -
berüia,o por otros pecados no ven 
gas á caer en fe mejan^ 
tes culpas. 
7. 
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Parra-
ÍEñ el librollátnado VitaChrifti Cartuxano¿ 
1 
Párrafo Quintó* 
Jgitela i í b t e z d d é l o s que no hnzen hieh 
¿UMqueno hagAfiinai^ fera condenad A 
para el infierno: y que las demias pala-
é r a s ^ f i n i a s f c r u i e m e s obras:y el h 'azer 
d e ioSmHagroS ) fin obrar v i r í n d e S ') no 
l i b r a n anadie del infierno . 
P o R Q j E los tibios,no pienfeil 
que cíian íin culpaj y libres de pe-
narporq feabfí ienendchazer mali 
y porcjüe no román lo ageno , y vmen ím 
querella, aunque no hagan bien^ni f e t o m 
padezcan de fus hermanos, ni den límofná 
á los mencfteroíbs, por rámo añade el Se-
ñ o r c n el texto3y dize . Todo árbol que no 
haze fruto bueno jfcrá cortado 3 y echado 
en el fuego. C o m o í i dixeífe. Todo hom-
bre malo, y fin früto de virtudes lera echa-
do por la fentencia del juez, de la compa-
ñía de tódos los buenos,y lera aparcado del 
numero de los fieles embíádo , y püéíto a 
árdér en el iní ierno.Aqui parece que el Se-
ñor amenaza á los arbolcsíln íruto,pOr los 
quales fon entendidos ios maios con dos 
maneras de pena: v n á e s , quelos Theolo-
gos llaman pena d e d a ñ o , que es de nunca 
ver la cara de Dios iiuefiro S e ñ o r , laotra 
es pona de los fentidos (e í ro e s ) dedolor 
corporal del fuego, en que arderán pa-
ra fíempre. Y por moítrar citas dos pe* 
ñ a s : dize aquí el Saluador^que el árbol íin 
fruto f e t a cortado, y apartado de Dios nue 
í íro Señor/y de la compañía de los Santos, 
quanto á la pena primera, y que fe raém-
biado al fuego perdurable, quanto á iá íe* 
gtrnda, y no les reprehenderá de que hizie 
ron mál ylino dequeno hizieron bien, d i -
ziendo.Tuue hambre^y no me diíies á co-
mer, y afsitle las otras obras de m ílericor-
día.Es a^ui de faber, que los frutos del co-
razón fon cinco : cónuíeneafaber * C o n -
tr ic ión, Penfamientodela léy Diu ]na ,Mó 
moriá de los beneficios de Dios mieíiro Se 
ñor^Recordacion dé la muerte,Compafsio 
del qüepádeccanguf t ias . Losfrurosdela 
boca fon feys,y eíios fon , Orácio,Predica 
cion , Hazer aDios N.S.gracias, Conffi* 
Jó , Cor recc ión del hermáno quandoyer-
Tá,Eñfeñ-an9a del ignorante. Los frutos de 
la obra fon cinco,y fon: Peni técia, Liníof-
ha , Obediencia , Di l igencia , de lo que fe 
manda, Sufrimiento d^ las cofas afperas,y 
dífíciles;mas porque nadie pienfe qúe folo 
las buenas palabias;yfírmones¿baíÍanpará 
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fef árbol bueno: dize el mifmo clementif-
í imo Rey en el tcxro.Para que me Uamays, 
y dezis: S e ñ o r , Señor , y no hazeys lo qus 
yo digo?Como fi dixeífe. Voíbtrosfoys ar 
boles que tienen hojas í infrñto ,y palabras 
fin obras, por lo qualfoys malduos: tales 
fon eílos, como losfauzes,cuyas ho/ás pa-
recen deoliuas, más carecen de fruTo:por-
que tanta diterencia ay entre el d e z i r y el 
hafcer, quanta ay entre la hó/a, y el fruto. 
Defpues deAo nos enfeña, qué para con-
ieguir la vida perduriible, no bailan iblas 
Jas palabras de deuocio, mas rcqxiierefe pO 
ncr por obra la voluntad diuina.Y dize^no Matt.y, 
todo aquel que con la boca me dize, Señor 
Señonentrara en elReyno de los Cielos, 
irías el que haze la voluntad demi Padre^ 
q eílá en el c ielo, aquel entrará eiirel Rey-
no de los Cielos. Y ello dize^ porqué con-
felfar alguno la fe Catól ica lio obras/no 
aprouecnapara alcanzar lafalud del a!ma: 
pórqueTa tal íe es muerra^como lo es Ja fj 
f í e l o s que cóhelían a Dios nueiiro Señor, 
con laboca,y lo niegan con las obras: elío 
hazen muchos con fu mala vida, y fin re-
parar en e l l o , fe van apartando de Dios 
nucí i ro Señorjy caminan como por la po-
íla,a la condenación eterna. Y l os t h p o c r í 
tas dizen eílo mifmo,moftrando por de' us 
rafantidadaparente , delante del pueblo; 
por lo quál diko el Saluador,que no entra-
ra en elReyno de los Cielos, lino el que 
haze la voluntad de fu padre , "que e ík en 
ellos.Afsi que los frutos buenos, y dé ibüé 
á rbol , fon hazer la voluntad del padre, lá J¡L 
qual fu hijo nueüro Redemptor, cumplió 
con perfección , y tuno por bien de nos 
moílrar el cumplimiento della > con obras 
proprias fuyas, fiendo obediente harta la 
muerte, y háíla dar los írútos Verdaderos, 
como arból bueno, en el árbol déla fanta 
Cruz. Pues di me tu agora que merscimie-
to ay e n d e z i r á n u e n r o Señor : Señor , Se-
ñor ,por ventura dexara dé fer Señor , l ino-
fotros no le llamaremos Señor f Entonces 
porciertodczimosbien, Señor ,Señor , ó 
dezimos Señor lefu C h r i í ^ o , quándo coit 
el corajon creemos 5 y con la boca 1c cori-
feífarnos^y con las obras le obedecemos. V • 
comodizéfan Auguíhn : elcreeren Dios ¿Hl -
nueí lro Señor ( é í t o es para con e íé t tofa l - ^ CAt'JC 
uarfe) es/uncarnéntc con lafe amarle , y c^l\.An' 
feruirie. Para todo efio^csnecdlarioandar ¥ s rít 
fiempreen laprefenciade Dios nuertro Se 
ñ o r , y coníiderar atentamente j cómo c i h 
de continuo prefente,como atalaya de v i -
fia vniuerfal, queconipréhcnde ; y mira to 
das 
has. 
P r o í í g u é f e l a Í D o m í n i c a r c p t i m a p o ñ P c n t c c o í l c ñ : 15^ 
'í!íi5 ks coHis. Y deflo te procederá reueren 
cia j v e rgiaer ca i,y arnor jdede i^ t r o , y de fti e -
i-a, Dcucíc Uisi mifmo mirar la bondad de 
lagracíof-i liberalidad, y franqueza de fu 
&\iWst Mageílad,contemplándola de con-
tinuo : porque de aqui nace el bien carira-
tiuo, y la cóíianfa del bien que efperamos; 
Y d¿u¿feáísí mii.móconliderar}quedé tal 
ifiánéra procedi mos en todas nueílrás pa-
labi as j y obras • que queden edificados de 
M n u e í í r o b u e e x e m p l o , huefiroshcrmanos^ 
ypcfar primero todas las palabras5y obrase 
que fe déuah hablar',v hazer. Y para fellar 
eúas cofas, y para no errar en la diuina có-
iormidad deue muchas vezes el hombre 
poner los ojos,fobreíi mifmo j y miraríus 
propr íos defe¿tos , y las nccefsidades que 
tiene de lafalud eí 'pirí tual. Y porque ios 
v erdaderos liéruos de D ios nüeííro Señor-, 
iro foiú no fean engañados por el nombre 
de Ch r 1 íío Redem ptOr hué 1 {ro, por aq ue -
líos fingidos Ghrínianós3q tienen el nom-
b r e ^ no las obras :mas aun por algunos fál 
fos milagros-, añade el Señor , y dizé : mu-
t ' os mediiran en aquel día: Señor, Señor, 
j or ventura en tu nombre , no proíeciza-
IDOS , y por ventura en tu nombre no lan-
zamos ios demonios, y én tu nombre nó h i 
z¡mos muchos milagros,y VínudesfY quié 
j ee í io tanrodez í r , cómof ipor otras pa-
labras dixe/Te . Muchos medirán efiás co-
Q las en aquel día n'otable, y famófo delpof-
trimero juyzioidia ternbicparaios males, 
y amorofo pa'a l JS buenos,quándó(fe'gun 
c dizefan ChryiOilomo) hablaran los cora-
s í ; . Ma poúésVy callaran las bocas, quando ho fera 
thaum FreBLintad*;i la^erfona, más feraefcudri-
iiaciala concien c i a j adonde nó feran tefií-
gos los liionjerob, mas loslanttos Ange-
jcs,y dezirniehan. Señor , Señor por ven-
una por la virtud,y inuocacion de tu nom 
bre , nó proíccrzambsi y en tu nombre ho 
predicamos alnfsimos l e r m ó n e s , y mani-
íeuumos las cofas efeódidas: y en tu no'm-
bi c no echamos los efpiruus malos, de los 
cuerpos humanos: y en tu nombre, n o h i -
zimos muchas marauillas ? Á é ü o s fe pare-
cen los queenfeñah bíen,y viucn mal. So-
. bre lo qual dize fan Chry íb í tomo . Aque-
. C )ry. ]]os poique ve: au el fin cót rano de la glo-
r i a que efporauan: porque fuerbn 'enefiá 
vida muy efclárecidos: y pnrquefe verán 
en aquel amargo diáfentenciados,para fer 
punidos en el perdurable infierno, dirán 
como paf nados,Señor, S-ñorj por venru-
raen tu nombre no proíenzamosipues 'co-
mo nos eres agora enemigo, y contiano 
en cl\c hueuo fin,que nos ha fucedido? C a 
mo íi dexeran. O mal auencurados de no-
io i ro s , que nuncáeí te mal fue proueydo, 
ni cemidode ñueíiro córífon , ni penfaua-
mos qué nos ama de comprehender eita 
tan aborrecibie , y disforme maiauentura-
9a 1 Defpues defio fe íigue la fenrencia del 
juez •, el qual delecha , y repi ueua á los ta-
les drziéndo . Y entonces yo les diré : ver-
daderamente nunca ós conocí. Como íi di 
ixeile. Nuncá os tune por buenos, n i os co-
n o c í , ni aprolie por taies en la p rcdeliina- / 
Ción, ni en el confejo de mi fecrerá deter-
minacio,para aprouar vueiiras obras, aun-
que vi en el efpejo de mi eterna fabidiuia, 
adonde refplandecen todas las colas que 
e/íán por venir, que aura de fer juíia vuef-
iracondénácion.Y deaqui es,que aquellos 
fedizefaber, ó conocerá Díosnue i i ro Se-
ñ o r , C u y a 8 obras alaba-, yaprueua : y aque-
llos dize que no fabemi conoce , que no ha 
l la j iu aprúeua por julios en fu amor.Don-
de fan Auguí imdizé . Conoce el Señor a ^ áfajh, 
los malos,á los quales juzga conociendo- * s* 
los iñas no tiene por buenas fus volunta-
des, porque fon difeórdes de iafuya. Y e í 
venerable Beda dize, No haze ía ciencia 
de las efcripturas ai hombre familíar,ni co 
nocido de Dios nueíiro Señor ^ quando la 
maldad dé fus propr iásobras , muéílra que 
es indigno de fu villa glói iofa. Yen fin de-
fechando el Saluadorá los malos muy le- fi 
xos de fu prefencia , por fus obras de mal- O 
:dad,dize luego . Apartaos de mi todos los 
«queobrays maldad.Yeito dixo glorifican-
do a los buenos, como fi p'or Otras palabras 
dixeííe.Partios de mi que ya vue i i iópeca-
do os tiene apartádosvy yd os a la perdura-
ble condenación , Pu.es mi ra como no Co-
noce Ghnl to Redemptor nueihb, íino al 
que obra la juíticia de Dios nueíiro Señora 
"que eíiáén todo lugar. Y mándales que fe 
partan de la íslageitad de fu cara: porque 
aunque elle en toriá parte,por la pi efenciá 
de fu deyddd,no Ib eíia párapbder fer vif-
ta.ni gozada iá glbna de fu hermoíura,que 
'es la verdadera caüfa, y ób/eCto de lábien-
auenturánya.Ydixó^os qheobrays: no ha-
blando del tiempo aduenidei ó , mas del 
queál l i en eljuy-zioferapi-elente, p o r í i g -
dificárque para fiempie permauecera én 
ellos la mala voluntad , y el mal delíeo de 
pecar, y el abórrecimienro contra Dios Se 
ño rnue l i ro . Por lo qual dizefan Geroni- S .Hie, 
m ó . N o dixo el Sáluador , partios dé mí los f u i M í k 
que óbraííes maldad: porque no parecieífe 
quequi táua a ios malos la facültáá , y dif-
K j po l i -
I54 En el iibro llamado Vina Chriíli Cartuxsno.^ 
poíicíon de hazer penitencia, la qual pue-
de aprouechar todo el tieirjpo que dura la 
v i d a , mas dixo a los que obrays : comoíi 
dixcíle . Los que perieuerays en pecados, 
haíla la hora del juyzio,porque aunque no 
tengays entonces poder de pecar 5teneys 
aun el deiTeo,y la peruerfa volñiad de boN 
$*€hry. uer al pecado. Y í a n C h r y f o á o m o dize. 
f í t M a p , No dize el Señor , qnelepartan de íu cara 
los que obraron maldad , mas dize, los q 
obrays, porque fe entienda, que los malos 
1 defpues de la muerte, no dexan de fer ma-
los : porque fino pueden pecar , nunca 
pierden la voluntad de pecarrque la muer-
te aparra el alma de la carne, mas no muda 
el propofito peruerfo defu malavoluntad. 
Afsi que quifo clSaluador dev.iraqu!, que 
Ja íé5ningunacofaaproiiecha.íin iabondad 
de las obras.Y no folamente la fe» mas aun 
iuer hecho mará u ti las 5 no aprouechaiái í 
las vuser en obrado fin las otras virtudes, q 
tal fe, ni tales milagros, ninguna cofa va-
len ^íi de la buena vida, no fueren íauoreci 
SXhry* dos.Ydize masfan Chry íb r íomo .Lab ien -
aucnturanfa no coniiile en hazer milagros 
fino en hazei buenas obras,en cumplimic-
tode los mandamientos de Dios nueíiro 
S e ñ o r , que el hombre aunque haga mila-
gros , y íeñaies fobrenr.turales, no fe efea-
parade los tot memos del infierno , 11 h i -
ziere malas obras. 
Párrafo Sexto. 
D é l a s caufas ¡jorque Dios nueflro Señor , 
% Je j i r u e de haz>er algunos milagros , y 
comoiy que concluyendo el Señor fu ¡ t r 
mon combara a las que cyen.y obran^ a 
la cafa lienfundada^que no teme tem~ 
. pe j lad . j compara a Los que oyen , y no 
obran, al edijzciofundadoJobre arena, 
S de notar,que los milagros,vnasve 
zes ios haze Dios nueíhoSei ior ,por 
¿los meiecimientos de len íe rmoque 
tiene necefsidad.y otras vezes íe hazen,no 
p o r l o j méritos del que ora , ó llama el 116-
bre de Chr i í loRed ' íp tor nueíiro , mas por 
el prouechodelcsque eíta prerenres,porq 
qua-ido vieren el miUgio , alaben á Dios 
nueftro Señor, y crean en C h n í i o Redép-
tor nuc ího .Otras vezes fu cede hazerfe el 
milagro , para condenación del que a Dios 
nueítro Señor fuplica,que fe haga,y délos 
que éuanpjréfentei: porque los que ven, 
no vean,y los que entienden, lean ciegos, 
que algunas vezes con el milagro, fe defua 
necen aqueiios,p©rquienes ie haze: porq 
no tienen humildad r ^ i c o í 1 0 ^ r c , " e 
do es de Dios nueÜro Señor.Pues luego no 
te marauillesfi alguna vez profetizan,ó ha 
zen milagros los malos.que eítas cofas fon 
dones de Dios nueítro Señor,dados de gra 
cia.que no los da todasvezes,teniendo ref-
pecto a la candad que tiene el que los r ed 
be , mas dalos para el común piouecho de 
la Iglefia, y pocas vezes fe dan para el pro 
uecho de perfonalingular, y por efío por 
mano de los malos fon muchas vezes he-
chas eltas maraaillas, quandoes muocado ^ 
el nombre de C n n í l o Redemptor nuef- ^ 
t r o , no por merecimientos de los que lo 
llaman : mas poi que fe declareeu los nula 
gi os,la virtud delíeprccioib nombre,y pa 
ra confirmación de la íe, aunque ellos ieaa 
malos, como la buena limofna alguna ve¿ 
d a da d ei b ue n i e ñ o r, p o r m an o s de v n fie r -
uo ív.alo.Pnesluego ligamos el bien,y apar 
temónos de todo mal ,y obedezcamos con 
óbrase los mandamicios celeíliales,y aya-
mos por bien de fer conocidos , y familia-
res de Dios nue ího Señor , mas por hazer 
lo que manda,y quiere, que por terrier lo c¡ 
puede : porqalsi fea nuelira gloria de ma-
yor julbncacion, Y porque el Señmecha 
de íiá los que alaban con la boca,y no pro 
curan de cumplir por obrafu ley .- conclu-
ye diziendo. No aprouecha nada el oyr de 
la palabra, adonde no fe figue la óbi a . Y 
amoneiianos ijus pongamos por obra fu 
doíiínna-porquü no merezcamos fer dele- * 
chados de fu cara, como gente fin proue- r 
cho,y como obradores de maldad, que en-
tendiendo , y fabiendp los preceptos de la 
ley,no los ponen en execucion. Y de aquí 
concluye todo fu fermon: ia conclufion 
del qual,quan terrible fea,mucho es de co-
liderar, pues dize : todos aquelios q oyen 
eitasmis palabras, fon como el varón l a -
bio que edificó fu caía fobre la piedra, y 
bien parece que a ninguno haze efento de 
c íUlentencia ,y es como fi dixeflc. El que 
con 1 a ore ja i n r e r i o r, y d e i co r af o n e n r i en -
de eícas palabras , y las pone por obra 
con entrañas de candad , fera como el va-
ron fabio,que fe fabe preuenir con rieiupo 
para los peligros aducnideros.cl qnal edi-
fico íu cafa, de buenas virtudes, fobrcla 
piedra, que es, fobre C h n í i o nueíiro Re-
demptor , haziendo todas fus obras ñor a-
mor de l . Porque para el cumplimientodc 
la ley Buangelica,fe requiere que fe hagan 
obras buenas, y con rcCía in t enc ión , y es 
necelíario que lo vno acompañe a io otro; 
poique ninguno ha¿e firme io que oye , ¿ 
1 ÍQ 
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ó l o que entiende , fino es pon iéndolo por 
obra. Y porque la piedra es Chnf io Redep 
tor nuefíro, folo aquel edifica en Chnf io , 
quecumpleporlaobrajlo que del oye por 
la palabra.Sigueie en el texto, Y decendio 
l a pluuia (efioesla tentación importuna 
de la carne) y vinieron los r ios, y aguadu-
chos que fon la tempefíad de la codicia del 
mundo5y déla auaricia, y fonaro con ílier-
tefonido los vientos, que fon losayres de 
l a vanidad del enemigo, y d e l a f o b e r L i i a , y 
cayeron de golpe fobre aquella cafa, por 
la íuer9a , y importunidad de las tentacio-
nes, que combaten el edificio de las v i r t u -
des, edificado en Chr i í io Redemptornue-
í l ro, mas no la pudieron derribar: porque 
110 cayó de la efiabxlidad , y firmeza de fu 
v i r t u d , rindiendofealyugo de tales tenta-
cionesrporque verdaderamente eftauafun 
dada fobre piedra fírme(efio esjporque ef-
taua fundada,fundamental, y radicalmen-
t e , y con verdadera perfeuerancia , por 
Fe, y porEfperanpa , y Caridad fobre lefu 
Chr i í io Redemptor nueílro, que es piedra 
macÍ9a,y muy íue r t e , y no fobre cofas va-
nas,y de tierra. Aquife/untan tres mane-
ras de tentaciones en las quales fon fígnifi-
cados, y confiflen todos loslma/esde las 
otras tentaciones. Puedefe afsi mifmo de-
zir,queay vnas tentaciones, que í 'onde la 
fea defordenacionde la carne, que fe entié 
deporlapluuia , que poco a poco cae , y 
ablada la tierra : y ay otras de aduerfidad,y 
tribulación , que fon íignifi cadas por ios 
aguaduchos, y fuertes nos . y eftas vienea 
con grande impetu^fuerpa^ r igor . Otras 
ayjque vienen por vna manera deperfua-
í i o n , y amoneííacion muy blanda j ó por 
amenazas, ó por blanduras humanas, ó por 
vnos entretenimientos de penfamientos 
malos, que eldemoniointroduze, reprc-
fentandolas, y poniéndolas dentro del co-
ra9on,las quales fon entendidas por los vié 
ios. Pues de todas eüas cofas fe da a enten-
der , y es la conclufion, que el que en las 
profpendades fe alegra, y fe halla fatisfe-
cho j en las aduerfidades es abatido , y que-
brantado,de lo qual no teme , el que tiene 
fundada fu cafa , fobre la piedra q es C h r i -
íio Redemptor nueftro, y el que fe esfuer* 
f a á guardar fus fantos mandamientos, oye 
floÍos,y guardándolos. Y á todas efias ten-
taciones fefugeta con gran peligro, el que 
oye las palabras de Dios nuefiro Señor , y 
no las obra:porque ninguno tiene firme,ni 
efiable fundamento, ni haze firmes ení i 
jmifmo las cofas qDios mieftro S¿ñor man 
da,íino las pufiere juntamente por la obra. 
Y por el contrario dize. Todo aquel q oye 
eíias mis palabras, y no las haze , parecerá 
en la culpa al varón loco que edifico fu ca 
fa ( efio es) el edificio delus obras, fobre 
arena,qucno es o t raeo ía , lino edificio fo-
bre el amor mudable délas colas de la tier 
ra,y fobre fundamento flaco , lo ouai haze 
el quemenofpreciando elteibro celefiiai, 
no ce/a de llegarfc á la vanidad delte mun-
d o , y el que pone fu intención fobre otra 
cofa que no fea Dios nueí i ro Señor: por- / 
que toda criatura es mudable. A la arena es 
comparada la codicia de las cofas terrenas, 
lo primero, porque e s e f í e n l , ynodaf ru-
to:y afsi el que ama las riquezas, no puede 
fenr i r , ni guftar el fruto déla fuauidad de 
Dios nueíiro Seño r . Lo fegundo, porque 
el arena es íloxa, yafsi todas las cofas deíle 
mundojpaífan, y curren como fombra.Lo 
tercero > porque el arena es combatida, y 
golpeadade las ondas, y afsi es la codicia 
de los bienes tranlitorios, que de continjiio 
padece diuerfas dificultades, combates, y 
prefuras en eíie mundo . Itenpor el arena 
iignifica el Saluador el ayuntamiento ds 
Jos malos: lo vno porque el arena es innu-
merable,por fu multitud immen ía ; l oo t ro 
porque no fe allega v na con otra, y afsi lo 
liazen los malos por la difeníion que tiene 
entre fi mifmos : y lo o tro , porque es efie-
r i l , y fecapara multiplicación de bienes: 
de lo cjualíeí igue,quelos malos, muy fa- _ 
cümente caen en el pecado. Siguefeenel ¿{ 
texto. Y vinieron los nos,y decédio la p l u -
m a ^ foplaron los vientos, y dieron de va 
golpe fobre ella,y cayofcyfiie cayda muy 
grande.Por eílo parece que vinieron efíos 
males,y tentaciones, y cayero adeshora co 
efpantabie r igor , y fuerfa fobre aquella ca 
fa mal fundada, y cayo por culpa de fu íun 
dador; y fu cayda fue muy grande: porque 
fueá pararen el infierno, auiendocaydo 
primero en la culpa . Y e^  de notar,que la 
conciencia que con efperá9a firme no per-
manece en Diosnuefiro S e ñ o r , q u a n d o es 
combatida de las tentaciones,íerafacilme-
te turbada,y vencida, y tanto mas es com-
batida , quanto mas fe defuia de los bienes 
foberanos, y fe allega á la miferabie prof-
peridad del í iglo. Sobre lo qual dize el ve* 
nerableBeda. Manineíla cofa es, que acó- Beda» 
metiendo de vn golpe quálquiera ten ta- ¡up^Ln» 
cion a los que tienen bondad fingida, lue-
go caen,y fon vencidos; porque como d i -
ze el Filofofo: ninguna cofa violenta dura S.Chry. 
por mucho t iempo. Y f u i Chryfoftomo inbQmu 
dize. 
Efl el librollamac?o Vita Chrífti Caftuxano¿ 
dize, No es el daño defla cayda, de daños 
pequeños , y veniales ¡ íino de daños gran-
des.y muy mortales, pues por el la, pierde 
el almael derecho que tenia alReynocc-
leHial.Y nadie picnie que eOas caydas,fon 
afsi repentinas como parecen: porque na-
ce depnncipios muy dañados,como fuce-
de a la cafa,que poco á poco fe va con las 
aguas difponiendo , y al cabo viene a caer 
de golpe: porque en mucho tiempo f i l e 
yuan arruynando los cimientos,y afsi fuce 
de á los que en las aparsneias exteriores pa 
| rece bucnos,y en la verdad fon malos, que 
fus culpas, y pecados ocultos, los van dif-
poniendo , para vna grande cayda,y pare-
c iendo lesá losquc los miran que fon bue-
nos , vienen en lo vl t imo á dar mueAra de 
lo que fon,cayendo en lavlt ima délas m i -
fenas, porque nunca hazian lo que predi-
cauan, y afsi alcabo vienen a morir como 
viuieron. 
Párrafo Séptimo. 
D e como Ay tres maneras de hombres que 
edifica?}: y de como acabo Chrifto Re~ 
demptor nuestro fu fermon , hablando 
como Jiey,aue en todo tiene autoridad^ 
y ^oderiO) 
- | r -«-ABLANDO fegun moralidad, 
BM.ÜB eíia cafa es la conciencia del juf-
J L jLTOJ cuy0 t&'&zxo pertenece ala 
perfección de las virtudes: el cauarjperre-
necealmenofprecio deíte mundo, ó ala 
pobreza: el fundamento fe aplica al pen-
2» famiéto delas alturas celeíhales,y al amor 
dellas: el combate de las tempeílades per-
tenece á la pelea de las tentaciones, Y la 
firmeza de la cafa, á la final perfeuerancia. 
La cafa del malo es la mala conciencia, de 
M i c h . i . la qual dize el Señor por el Profeta M i -
queas:que aun permanece luego en la cafa 
del malo : la edificación deOa cafi, perte-
nece al amor defte figlo, y el mal cimiento 
pertenece á la inconlíancia del corajó mu-
dable : las auenidas, y tempeílades de los 
r ios, pertenecen a ios deleytes carnales, y 
el aceleramiento de la cayda , pertenece a 
la eterna damnación. Itcn la cafa es com-
batida en la tentaciones coraou!da,y ciem 
bla.en la delectaciomcaefe en el confenti-
rnieíuo,y la cayda es muy grande en el co-
fentimiento : porque afsi cae el alma de la 
cel í i ruddela gracia deDios nueílro Señor, 
y es mayor cayda , quando fe pone el con-
íen t imien toporobra :porqueafs i cae de la 
vida efpiritual.Y es cayda muy mas gran-
de,quando el hombre cae eniaobflinacio, 
y dureza del cora9on:porque cayendo def-
ta manera le defpide, y cae de la particular 
mifencordia , y efpecial focorrodeDios 
nueílro Señor. Pues luego labio és,el que 
pone por obra las virtudes que oye , y le* 
«anta vn edificio de firmeza, y eííe efpir i-
tual edificio, bien fundado fobre la piedra 
firme de la Fe, crecido, y leuantado por la 
Efperan^a^y fortificado por la Caridad, no 
puedeferdefiruydo , n i porlapluuia , n i ^ 
por los rios muy crecidos, ni por ios vien- S 
tos,dando para todo fu gracia nuefiro cle-
mentifsimo reparador Chr i í lo .Pero el l o -
co que oye las palabras de Dios nuefiro Se 
ñ o r , y n o las obra,masdifsimulando lasque 
ha oydo,y hecho ya(como Santiago dize) 
oluidadizo,y fin memoria, efle tal edifica, 
y labra toda fu obra, como fobre arena, y 
todo lo que gaita es en vano.Porque las pa 
labras, ydiuinos mandamientos,quefola-
mente entran por la oreja, y no fe ponen 
por obra, luego fe caen como edificio ñ a 
cimiento,al punto que las tentaciones fo -
breuienen. Afsi que no fon auidospor/uf-
tos acerca de Dios nuefiro Señor , los que 
folamente oyen la ley, mas los que la pone 
por obra. Tres géneros ay de hombres,que 
edifican .Vnos fon los q amana folo Dios, 
y efios edifican oro,plata,y piedrasprecio 
ías.EI oro por la virtud,la plata,por el co-
nocimiento de la verdad, y las piedras pre 
c¡ofas,en la obra de muchos bienes. Otros 
ay que aman algunas cofas juntamente co 
amara Dios nuefiroSeñor,pero el amor de A 
las tales cofas, no contradíze el amor de 
DiosN.S. y en eflos edificios fiemprc per-
manece el cimiento : porque no fe defiru-
ye el amor de Dios nuefiro Señor.Mas por 
que del amor de las cofas que abueltas de 
Dios nueílro Señor, fe aman es arrebatado 
algunas vezes el coraron,conuiene yr con 
mucho tiento en el tal amor : porque no 
aya peligro en e l , que como es cofa tan fu 
t i l , y delicado , es menefiercerrar bienla 
puerta , no folo a las obras, fino también a 
las pa!abras ,ypeníamientos .Ay otros que 
aman algunas coías contra Dios nueltro 
Señor , y en e í los , del todo fe difiruyeel 
fundamento, que el amor de Dios nuefiro 
Señor ,no puedeefiar adonde ay alguna co 
fa contraria á el, ó adondeefie amorfanto, 
ydiuino no reynare pacificamente en el 
coraron. Puesalosprimerosedificadores 
pertenece fer alabados^ faIuos,y los fegfí-
do5.^rJibrados,y corregidos, ales terce-
ro 
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ros,rer maltratados,y condenados. Iten fo 
brc el flindamento de la Fe 3 vnos edifican 
oro de contemplación, otros plata de pre-
dicación , otros algunas piedras prccioQis, 
de obras de gran perfección , Todos efios 
fefduan, por el merecimiento del funda-
menco,y de las buenas obras.Otros ayjque 
edifican madera, conuiene afaber, amor 
masardictede las cofas temporales. Otros 
ay que edifican heno , que es la vaííura de 
j ¡ las deleitaciones carnales.Otros,que edi-
fican paja,que es la vanidad de laspaiabrasj 
y obras ocioías, y efios fe íaluan ,afsi mif-
mopor el merecimiento deifúndamento: 
mas at'si fe faluan que pallan, como el A p o 
ílol S.Pablo dize: porel fuego,por el qual 
fe examina, y purifica el edificio no ido-
neo, para tan noble , y tangrande funda-
mento.Defpues defio, para concluíion de 
todas las cofas ya dichas, dize el texto. Y 
fucedio que como el Señor acabaífe todas 
eftas palabras (conu ieneá faber ) eíiosfer-
monesque en el monte h izo , que con ra-
zón fe llaman acabados; porque ninguna 
cola tienen imperfeda, y porque contiene 
todolo necefíano para la falud de las a l -
mas , marauillanfe las compañas de fu do-
¿ t r i n a , y n o menos dé la excelencia de fu 
fabiduna: porque nuca hombre afsi hablo. 
S Chrv ^/corirclzon ^üm*arau,^auan> POI^comí> 
dize fanChryfoíiomo.-qualquier cofa que 
con palabras, no podemos alabar, con /uf-
tacaufanosmarauillamos della, en lo qual 
fe declara la diferente perfeccion^de ladd 
¿Ir inade ChriftoRedemptor nueílro: por 
quefemarauülan della, las compañas , y 
porque enieñaua muy excelentes virtudes, 
y porque no folo proraetia eílos bienes 
traníitoi ios,mas aun los celeíliales, y con-
firmauafu doctrina marauillofamente.por 
lo qual explica,y pone la caufa defta admi-
ración,diziendo . Y quaudo enfeñaua,en-
feñaualos como per íbaa llena de cumpl i -
do poder, enfeñando por íi mifmo, y de fu 
propria autoridad, anteponiendo los con-
fejfos del Euangelio, a los mandamientos 
de la ley , y acrecentando las cofas, quefe-
gun el tenor de la ley parecían faltar, y de-
clarando fus efeundadesj para íiindar el de 
recho della,y mudándola á fu vo lun t ad lo 
mo hazedor, yeñablecedor de jufticia,ó re 
uocandola quando quiíieiTe jcomo no fu-
geto a nadie, O puede fe entender e í iapa- . 
labra, enieñaua,como quien tenia poder. 
Como íi dixeife . íinfeñaua , porque tenia 
poder de fana ríos enfermos,y de liazer mi 
lagrosjy de imprimir fuspalabrasjeu las al-
mas de los oyentes, y de conuertir fus co-
razones a fu amor, y obediencia, y no co-
mo los Efcribasjy Fanfeos, los quaies pro-
poniana los pueblos, los mandamientos 
que por la ley auian deprendido , y no les 
era licito'mudardellos alguna cofa: afsi co 
mo M o y í e s , que no podía hablar otra co-
fa,fino lo que el Señor le mandaua , ni po-
dia callar,ni m udar cofa alguna de fus má-
damientos. Sóbrelo qual dize Tan Chryfo- S.Chry, 
Homo. Entre muchas otras cofas,princi-
pálmente fe rnarauillauan d¿l poder del / 
Saluador: porqueno proponiafus manda-
mientos en perfona de o:ro , como M o y -
fes, y los Profetas, mas en todas las partes 
fe moíl raua, como quien tenia para man-
dar,autoridad imperial: lo qual parece por 
que quando dauafus coniejos, ó manda-
mientos,cafi fiempre dezia . En verdad os 
digo queeí lo es afsi. Y haziendo mención 
de aquel terrible juyzio final, moílraua fer 
el ,el juez de los premios,y délos tormen-
tos . Pues mira agora corno habla el Salua-
dor en cíle fermon á los oyentes, con tan 
aíectuofa deuocion, y con tanta eficacia,y 
como los prouocaa las obras de las v i r t u -
des . Mira afsi mifmo,á los difcipulos co-
mo con todareuerenaa, y con codahuiml 
dad de coraron , lo contemplan , y como 
oyen fus palabras marauiilofas, y corno las 
encomiendan á fu memoria , y como con 
grande alegría afsi enlaspalabras,comoen 
la hermofura dei rof i ro , guííauan ya algo 
del gozo,que eternamente guííaran en el X 
parayío ; porque aquel fu maellro era mas 
hermolbque todos los hijos délos hom-
bres , y porque tenía cifrada la graciada 
Dios nueAro Señor,en fus labios. Pues en . 
efia conlideracion te deues gozar > con co-
raron humildejquc el es elSeñor,en quien 
los Angeles fe miran. Eícucha lo que p u -
dieres deftc ceieüial lermon , y procura a-
prouecharte del, coníiderando que lo ves, 
y oyes. Y acercándote á los difcipulos,poc 
uentura ellos re llamaran , y deteniéndote 
alli ,comoel Señor te dieregracia , cobra-
ras todos los tiempos5que perdííte en la v: 
dapaííada. Defpues deilocontemplajCO-
mofebaxa efie Señor del monte con fus 
difcipulos , y con quanta familiaridad ha-
bla con ellos,andando por el camino, y co 
moaquella manada pequeña de limpies va 
roñes ,1o va iiguiendo , no ordenados en 
forma cortefana, ó curial , mas yuan como 
van los pollos tras la gallina. Y m n a c o -
mocadavno dellos traba/a por eilarmas 
csrca.y por masfe allegar á el:porque me-
í 5 g En el libro llafnádoVítá Chriílí Cartuxano^ 
íor lo paeda oyr. Pues íiguc tu aquel pre- vida de la gloria: enfefiame a echar de mi 
cioíb teforo \ fi quiera defde lexos, íi mas la íalíedad de los engañadores: dame gra-
no pudieres: porque puedas coger algu- , cia de parecer álaí iraplicidad, y innocen-
nas migajuelas, 6 reliquias para el apioue- cía de eípíritual oueja, hazme afirmar la 
chamíento de tu alma. rayz del coraron en el cielo, y no en la tier 
ra: porque merezca ier hallado í i e l , no en 
Sigucfc la úracion ¿el J m r . ias hojas de las palabras, mas en el fruto de 
las obras y y vinudes: y dame Señor gracia 
/ ^ L E M E N T I S S I M O Señor lefu Chr i d¿ hazer la voluntad del Padre celeíiial 5 y 
ílojreparador del mudo pcrdidojhaz- que oyendo tus palabras las ponga por 
meentrar por la cllrechacarreraciela/u- obra: porque fundado yo ñrm emente f o -
í l i c i a ^ y p o r l a m u y a n g o í h p u e r t a d e l a p a b r e t i , no pueda íerjamas apartadode t i . 
ciencia, al palacio de lafalud eterna,y á ía Amen: 
Comienza la^j 
D O M I N I C A O C T A V A 
poíl Pentecoílen. 
Del mayordomo de maldad/egun lo cuenta faru 
Lucas3cn el decimofexto capitulo. 
P A R R A F O P R I M E R O . 
j ^on io D e como fue disfamado el go^erpfador^o mayordomo, de quien fe trata enefie Euan^e» 
quídam ^torj ^ e cofas[on las que ?ÍOS infama?} delante el Señor de los S e ñ o r e s : ] de tres muy 
crejhLespalabt asaque el Señor dixo a efíet/sayordomo quando lo Hamo, craedi» 
ues, & c 
O N E el ClemétiTsimo el que es difpenfador , y difponedor afsi 
S'eñor vna Parábola, fe1- del dinero, como de las mielíes, y de rodas 
gun que verdaderamen- las cofas que el íeñor poífee. Y eíle teraien 
te acaeció devngoucr- dofer quitado del oficio, y que auia de pc-
K nador,o mayordomo de dir limofnapor amor dcDiosnueftroSe-
^ - ^ ^ ^ 4 ! nia1l^a^>4ue frie i - ^ m a - ñor , hizo mifericordia en lecreto , con to-
^g^^—t: >=¿gígí do acerca de fu feñor: dos los deudores de fu Tenor: porque quan 
porque auia deí lmydo fus bienes, y los a- do fuelTe quitada del olicio de la mayor-
niagaftado íin prouecho, encolas ilícitas, domia, lo recibielTen ellosen fus cafas, 
y demaíiadis i no temiendo ofender afufe acordandofe del beneficio que les h i zo , y 
ñor . Y efiapalabraperreneciaen cípecial eíio es loquedizeagorael texto, Au iavn 
a los difcipulos: porque el oficio de la go- hombre que era rico , el qual cenia vn ma-
Xjernacion3y el peligro de dar razón, y cue yordomo. Y en hn defte Euangelio aplica 
ta conuiene a los Prelados. Y l lamafeVi- el Señor la Parábola diziendo'. Y yo os d i -
l ico ; fegun l ap ropr i edadde í ' e vocablo, go á vofotros.Puescomen9andoagoraade 
el que esgouernador , ó guarda de alguna clararla Parábola, digamos. Ama vn hom-
Vilíaj mas no fe toma aquí fino por econo- bre,y por efte puede ier ente didoeííe mif-
mo,que quieredezirprocurador,ó mayor- mo Diosnoefiro S. por r^ofotros humana 
domólo defpenfero que difpcnia, y acimi- do, y efte hornbreerarico; porque eferico 
niüra la hazienda deía cafa. Yecenomo es, es j gloria, y riquezas ay en la caía del Se* py; in# 
ñor. 
l ? r o % ü e r e I a Ü o ^ Í 5 § 
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•íío^. Bl qüal tenia vn mayordomo ,en cu-
yo poder pufo todos fus bienes , para que 
-drípenfalle sy diípiifieíTe dcllos dífcreta-
m en te3 todo ioq le fu é#e bi en vi fío. Es de 
norar^uci ré is mayordomos tieneefte Se-
ñor ,qi ices IcfuChri l loRedemptor nues-
tro (conuiéneáfaberjal Prelado en las co -^
í a se fp in tua l e s : y a l Rey en las tempora-
les,y al C h r i í l k n o en lo temporal, y ¿n lo 
efpiritual: y átin todo hombrees mayordo 
m o , ó defpenfero de D ios nuefiro Señor: 
al qual fe cotiíeten tres villas paragouer-
nar , para que drfpenfe con prudencia los 
frutos de cada vna. La primera vil la es ef-
te mundo , cuyos íru tos fon los bienes re-
d ó r a l e s , q es obligado a guardar cada vno: 
porque los malos no los roben,y los pueda 
^i í í r ibuyr a los feruidoresde fu Señor,pues 
<^ ue para ello le Fueron dados. Lafegunda 
Villa es, el cuerpo proprio q fe deue guar-
dar : porq en n ingún tiempo éntre la muer 
te al alma, por las puertas de los íen t idos ,y 
aan los bienes deeíTemifmo cuerpo , co""-
mo fon,fan idad,y íbrtaleza: y los otros ta-
les fe deuen difpenfar al feruicio, y honra 
•de Dios nusflro Señor. La tercera vil la esj 
•el alma,que deuefer guardada de todos los 
•nidios penfamientos: cuyas virtudes han 
defer diftribuydas enconocimientOi, hon-
r a ^ amor del muy alto. Siguefe en el tex-
to . Y efte vilico j ó mayordomo íuedisfa¿ 
mado ante fu Señor ; al qi.ial ninguna co-
fa fe encubre , y le fue hecho faber, que 
caíi auia difsipado todos fus bienes vfando 
maldel los , y gaftando fus colas tempora-
les en colas ilicnas3y ftiperíiuas, dando fu 
cuerpo á d^shoneRos ¡ $ vituperables de-
leytes: y fu alma a torpes penfamientos. Y 
dize el Éuangeliíla, que los bienes eran del 
hombre rico, y no de fu defpenfero : porq 
fe entienda,que nueÜros bienes fonpro^ 
prios de D i o s n ü e n r o Señor , y folo fon 
nueíiros jpara viar dellos j cómo peregri-
n o s ^ comiidadosdefu mefa.Y hazefe eílá 
disfamacion,ó aculacion aqui en eíla vida, 
de vna de tres maneras.La pl'imera, por el 
remordimiento de la conciencia.Lafegun 
da, por la publicación de las obras malas, 
que ellas mifmas dan vozes, y nos acufan 
delante el juez inuilible . La tercera, por 
los Angeles que nos guardan , y l imen , y 
fon nueítras atalayas, y ofrecen í iemprc a 
Dios niicílro S3ñor,nueílras obras. Y co-
mo aquel rico oyetíe la infamia de fu ma-
yordonio , l lamólo . Y dtze el texto . Por-
q n e e í l e n c o ( f e jun fentidocfpiritual )es 
Dios nueílro S e ñ o r , elqual llama al pe-
cador , que esfu defpenfero, quanto a los 
bienes que del reabio^y llamaalgunas ve-
zeSjporínfpiracionesfecretas, y otras po'r 
predicaciones vocales, y penetratiuas: y j1 
otras vezes llama por maiviíiefios beneíi- -
^cios, y otras por ayotes de diuerfas mane- j 
ras:y otras vezesllamaponiendo en e ico» I 
rapon de la perfona vn temor de la conde- J 
nac ión perdurable. Y dixole corrigiendo- i 
l o , y amonestándolo antes de la muerte. 
Que es eíio que oyeo de t i ,ó que malesfon 
e í t o s , o defpenfero de mis bienes l Da^-
me razón , y cuenta de tu mayordomia. 
Pues t u , ó hombrea quien fe endereza eíta 
Parábola,™ i i a como biues^y que obi as ha-
•zes,y que nece-ílario esdar razón , y cuen- ^ 
ta dellas al Rey de los Reyes agora en la v i 
da , ó defpuesen la muerte . Siguefecn el 
t ex to . Yo te digo por cierto^ que dt: aqui ) 
adelante n o tefera pofsible negociar mas, • 
ni di íponcr de mis bienes, n i ha^er alguna , 
cofa buenajni nyeritoria. Y dize eílo , por^ 
que defde la muerte en adelante,no ay per 
fonaque pueda fatisíazer á Dios nueílfO v 
Señorypor fus ofenfas,rii cargos,ni por las 
ganancias mal anidas , ni podrahazer l i * 
mofnas , ni ayunos, n i hazer oración , n i 
otra ninguna obra buena:porqconla mueü 
tefe acaba el tiempo de merecer . Y e s d ¿ 
notar, que tres palabras dize aqui C h r i í l ó > 
Redemptor nueílro,que:fon de grande an* L 
gurua ,yno remediable do lor , ydean f í a 
tremebunda,que í i de continuo fonaílen 
en nueíirasorejasí, en ninguna m á n e r a p e * 
cariamos con tanta íacilidad . La primera ' 
es, d é muy rezia reprchcní ion quando di*. / 
ze:que m a l e s fon ellos que de t i OygofCo- L 
moíidixcjle.Omayordomo,ydefpenfero,> \ 
y malauenturadó , que folias fer tan enri- ( 
quecidodegraciasjy d e d o n e s . y muyan t i -
cipadojy focorridode bendiciones, y ago-
ra m e d i z e n , qué eres difsipador de todas 
las coláis, qué pufe én tu p o d e r : dime qué 
ese fio que oygo contra ti f Porque íin a l - "] 
g u n a duda fubc de la tierra, y fuena en m i s 
orejas vn clamor,que cofOnido re¿io p ro - ' 
nucia de t i muy honibles m a l dades,y muy -
antiguos vicios i y me dize que difsipafle 
toda mi hazienda: que difpenfaíle mala-
mente ios bienes temporales> que pule ert K 
tu poder , y contaminare tu cuerpo con 
vergónyolos Vicios: y cnuegecifte tu alma 
con pecados mortales.La fegunda palabra k 
é s , de muy efpanrable temor, y de mortal 
a g o n í a , quando dize,dame C L i e n t á , y r a z d i i " 
de tu mayordomia. Como 11 d i x e l l e . D a m e 
cuen íade todoio que e í iuuoa tu eargo. O 
pa-
1^0 E n el l ibrollamado V i t a C h r i f t i Carcuxano, 
palabra efírecha, o palabra de angufíia íin 
i. rejnedio, ó palabra dura, ó palabra de ia 
s examinacion rigurofajque fe hadehazer 
en el articulo de la muer ce, quando le pe-
dirá cuenca á cada vno denoi'otros 3 de los 
fecrenfsimos mouimiencos de nueíhos co 
S rajones, y de las palabras ocroías, y de to* 
s das nueííras obras,Entonces feran abiertos 
Jos libros celeíHales j que ían luán v i o en 
j ípo»20 el Apoca l ip í i : y fera abierto el J ib jode lá 
^ conciencia^n que leerá la memoria de to* 
{ do quanco el hombrepenfoj d ixo , y hizo: 
i y feran examinadas codas fus obras : y fera 
difeutida , cratada , y juzgada todanueí l ra 
S "vida, en prefencia de la mageíiad de Dios 
/ nue í í ro Señor,y de todas fus criacuras. La 
y tercera palabra eSjdeamargo dolorda qual 
^ no es menos memorable q iaftimera,quan* 
S do dize. Ten por cierto, que de aquí ade* 
s Janee no negociaras mas. C o m o l i dixelle. 
Pa ra í i empre careceras.de remedio ¡po jq 
en lav ida adueniderade codo puto fe cerra 
ra la puerta al remedio, y ya no aura lugar 
s de penitencia , detal f o i ma que de ay ade* 
Jante no podrael hornbreobrarbien.Pues 
grande por cierto es el dolor que padece 
el aima,quandu llega la muerte , oye de la 
boca del juez ecerno, que le dize: ya no es 
pofsible que te puedas remediar. Allí fera 
el temblar,y temer:porqueagorano terne 
"i jiros,ni temblamos,á ninguno fe le dará i u -
^ gar para hazer penitencia , porque fe cer* 
C rara la puerta á la mifencordia de Dios Se 
ñ o r n u e í t r o . Puesoyamoseí las t res pala-
bras del muy alto j'uez, y traba/emos dca-
^ s placarlo antes del ;uyzio,qiiefe tiene en la 
^ / muerte: porque no perezcamos por las ma 
/ las obras de la vida. 
Párrafo Segundo. 
n i t e n c í a : y que para con Dios nutjlro 
S e ñ o r , no efeufanpalabras compuejlas 
mas obras rner i í o r i a s : y que la otra vi-
da mas es para recebir la paga de lo que 
aqui merecemos, que para remediar lo 
que a c á p e c a m o s i y de í u p r u d e n c i a ^ j a 
gacidad que tuuo ejie mayordomo en 
remediarle en efle mundo para el tiem 
po de males, la qual deuemos imi tar 
en el espíritu. 
TEMIÉNDOSE el V i l i c o , ó ma 
yoidomo del llamamiento de fu 
Señor en la muertejó en el juyzio, 
y que auia de dar de todo muy efirecha ra* 
zon,dixo dentro en fupenfamiento. Que 
haré que mi Señor me quitara eíla gouer-
nacion?Ay dolor de m i , que no puedo ca-
uar, y he vergüenza de mendigar. Aquel 
habla dentro de i i mifmo , que no halla 
amigo algunOjeon quien fe pueda aconfe-
jar .Y quifo raneo dezir comoí i dixera. A y 
de m i , que agora me quitara mi Señor ía 
guarda, y admmiíiracion de todas las co-
fas ( conuiene á faber ) de las tres villas ya 
dichas:en lasquales fe entiende laadmini-
íiracion délos bienes temporales, y lasgra í 
cías j y exercicios que pertenecen al cuer-
p o ^ las operaciones que pertenecen al 
alma'y c í io fe raen la muerte, que muchas 
vezesfucede que los tales hazen peniten-
cia,por temor de la muerte,y de la pena ad 
uemdera. Y fegun dizeelfanco [ob: íiem Jo^. 31, 
pre deue el pecador peníar ,y dezir: que ha 
re yo cuyrado, quando fe leuamare D i o s 
nueiíro Señor á juyzio , y quando me pre-
guntare,que le refpondere ? No dize, que 
dire^más que haré: porque delance del t ro-
no del muy eílrecho,y julio juez, no efeu-
fan las palabras blandas, mas los hechos 
m e n t ó n o s . Y d i x o , n o puedo cauar, como 
íi dixelíe^Yano puedo hazer penitencia^ni 
tengo libertad para trabajar, n i para facif-
fazer a Dios nueílro Señor , por mis peca-
dos , n i puedo fubn i la giona perdurable, 
Y dixohe verguéjade mendigar: c o m o í i 
dixelle.Cofa vergor^ofa esa los ricos de-
íle mundo, pedir el íbeorro de los Santos, 
íino focorneron ene/la vida a los pobres, 
con las cofas temporales, quanco mas que S1 
en la o c i a vidajno puede el alma hazer o-
bras,por las qualcs merezca fer ayudada pa 
ra enerar en la gloria. Y fan ChryfoOomo Chry. 
dize . La vida prefente tiene el exercicio f u . M á t . 
dé los mandamientos: mas la aduenidera 
cienefolo el cumplimiento , querecebira 
porlaguardadellos: por tanto íi ninguna 
cofa obraíle aqui , en vano cfperas gal ardo 
e n e l o t r o í i s l o . P o r e í l o a l a s Virgmes l o - x//.» ^ 
cas, que pedían azeyte a las prudentes, les 
íuenegacio:yaun fueron priuadas de verla 
cara del Efpofo,y el neo glotón,y auarien- LHCZI» 
to , mendigando en elherno , no mereció 
recebir vna gota de agua que pedia, Sigue 
fe en el texto. Ydixo, yo fe lo que he de ha-
zer antes que m i feñorrne quice la mayor-
domia: porque quando me hiere quitada 
me reciban en fus cafas. Y quifo tanto de-
zir como l l dixera . Antes queporfencen-
ciadi í imciua, ni por muerte me fea quita-
do el cargo que tengo jfocorrennehede 
e í u 
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efia mane a, Yo relaxare las deudas á I05 
deudores de mi feñoi^y perdonarleshe gra 
fuma de los bienes q fon á mi cargo de co-
brar:porq quando me íuere quitado el of i -
cio me reciban en fus cafas, para que por 
fus merecimientos^yfocorrosfeayo rece-
bido en la bienauenturanfa , por no fer 
conflreñidojácauar denecefsidad, ó men-
digar los pedamos de pan por las puertas.Y 
dize en fus caías,en numero p lu ra l , por la 
diueríidad , ó multitud de ios galardones q 
ayen el cielorporquc muchas fon las man-
liones que allí ay , En efias cafas no puede 
enerar alguno, íino por la puerta de la m i -
fericordia corporal, ó efpiritual}y en feñal 
delto hizo Salomón en la entrada del San-
CtaSandorum , dos puercas pequcñuelas 
de madera deoliuo : porque por el azeyte 
es figurada la mifericordia. Y es de notar, 
quclas maní iones , 6 moradas celefliales, 
fon dichas aqui de los pobres: porq a ellos 
fueron dadas. Y porque el Señor dize, que 
d e i o s p o b r c s d e e í p i r i t u e s e l Reyno délos 
Cielos: por tanto fi los ricos lo quifieren 
alcan9ar , conuiene que lo compren de los 
pobres, que los ricos tienen fus cafas en la 
t ierra, y ios pobres en el cielo, Pues reci-
ban los neos de buena voluntad a ios po-
bres , en fu^ caías en la tierra ; porque fean 
recebidosdellosen el cielo. Sobre lo qual 
esdeconfiderar, que tres villas fon enco-
mendadas al hombre, el Mundo . el Cuer-
p o , el A l m a , cuyos frutos deuedifpenfar 
á h o n r a d e D i o s nue í l roSeñor . Deue dif-
tnbuyr , y ocupar en facníicio ían¿tofU 
cuerpo, caítigandolo con ayunos, con v i -
gilias , y con otros trabajos, tomados por 
amor de elíe mifmo Dios : y entonces la 
fanidad, la fortaleza, y la hermofura, que 
fon bienes del cuerpo , eíiaran en buen re-
gimiento. Y f i p o r venturanopudiereel 
hombre foportar los trabajos corporales, 
diziendo con eíie mayordomo , no puedo 
cauar .ordeneá lo menos en tai manera los 
bienes del alma, que fon amor ^ conoci-
mientOjy memoria)orando5y peniando en 
la ley del Señor , y amando a todos fus ene 
niigos, demaneraque por las oraciones le 
fea recompenfado , y fatisrecho,todo lo 
que no pudo I w e r p o r trabajos corpora-
les, Y íi tiene vergüenza de orar, ó na 
fcibe^ó no puede ora;,haga limofnas, ayu-
nu, y haga í)tras obras pias, y buenas, que 
afsi íabra orar, y merecerá alcanparla vfc 
da^tietlia. Siguefeen el re\,to. Y e l m a -
~yorcomó j u m ó á todos los deudores de 
fu Seilor, y vfa con ellos de mifericordia. 
Y dize efio, porque los religiofos, y los 
pobres, aunque mas juíios fean , todos fon 
deudores de Dios nueílro Señor. Y la mi-
fericordia que con ellos vfo , fue darles de 
los bienes temporales de fu Señor ( con-
uiene á faber^ ) azeyte de compafsion,y t r i -
go con quefe fuííentalfen.Y en efio fe nos 
enfeña , que como eíle mayordomo dio de 
los bienes defu feñor azeyte > y trigo , pa-
ra ier í oco rndo de aquellos,a quien el í b -
corno : afsi nofotroSjdemos a los pobres 
l imofna, de los bienes que Diosnue í l r a 
Señor nos d io , pues que no fomos feñores 
de los bienes que tenemos de fu mano^mas 
defpenfeio¿,y adminifiradores. Y en eílo 
que el Enangelilla dize,que eíie mayordo-
mo dio mas quancidad del azeyte3que del 
t r igo: fe nos da a encender,que nos deue-
mos compadecer mucho con elcorafon, 
ya que no podemos focorrerlos tanto coa 
la obra. 
Pá r ra fo Tercero . 
T>e como el Señor del mayordomo alabo fu 
aftucla: y que los hijos de Dios nuesiro 
Señor ¡ d e u e n aprender para f u j a i u a -
cion la J) xudencia^y d i ¡crec ion que í i e ~ 
nen los amadores deljiglo , en fus ne góc-
elos :y las maneras que ay de fahiduriax, 
y co?nofe conocen los hifos deljiglo , y 
los de la l u z . 
D I Z E el texto , que alabo el fe-
ñor al mayordomo malo. Es de no 
tar, que el Señor que alabo a eíie 
mayordomo , f ue el feñor del mifmo ma-
yordomo^ 110 Dios nueí i roSeñonporque 
fu diurna, y foberana bondad nodafauora 
los malos,ni alaba la maldad de alguno, Y 
aun es de fiber, que el feñor con quien bi -
uia aquel mayordomo , no le alabo del en-
gaño , ni del mal recado , o camela que i n -
uento , para remediarfe,i'egun laprudei i ' 
cia defie f ig lo , ni lo alabo de auerlo hecho 
bien , n i de v inuofa , y meritoria liberali-
dad , ni del fraude que hizo , íinofolo lo 
alabo de la prudencia , y del ingenio con 
quefupo proueerlo que le conueniapa(a 
adelante, que prudencia es la prouidencia 
délas cofas que pueden fuceder en lo fu ta-
ro.Según lo qual los ricos deíie mundo no 
fon loables por los engaños que hazen , en 
los traeos ilicitos : mas deuen fer alabados 
quando fe conuierten,y reftituyen,y di ípo 
nen,y reparten, coaprudencia los bienes, 
que con peligro de fus almas han ¿añado , 
L y ios 
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%1 En el librollamado Vita Chrifti Cartuxano, 
y los repartan en buenas, y piadofas obras: 
porque haziendo ello fe difponen para en 
trar en cuenta con Dios nueííro Señor , en 
el juyzio aduenidero: porque (fegun dize 
S.Amh* ian Ambrollo) folo la raifencordia es com 
ú . fup\ P ^ ñ e ^ délos difunctos . Yeftoesloque 
Lncam '. ¿teko e lfeñor del mayordomo. Y Dios 
nueílro Señor que lo es, de todas las cofas 
nos da a entender ello en la Parábola d i -
ziendo , que los hijos defte íiglo mas pru-
dentes ion , que los hijos de la l u z . Como 
íi dixeife . Los hijos de las tinieblas,q fon 
loshombres vencidos del cuy dado délas 
cofas temporales, y amadores del mundo: 
mas prudentes fon que los hijos de la luz, 
en fu generación carnal, que es en las co-
íasfeglares,paralas quales ¿fegun fus tran-
iirorias ocupaciones parece que fueron en-
gendrados. Y quilo tanto dezir como íi d i -
xera.Mas aftiitos,y mas agudos^ y fermen-
tes fon los hijos deíle figlo, y los amadores 
de la tierra en las cofas carnales, y en los 
negocios temporales quetratamque los hi 
jos de la l u z , y de la vida eterna, q fon los 
hombres dados á lo efpirituahy los amado 
res del c ie lo , en los negocios efpirituales, 
en que en tienden.Afsi q masprudentesfon 
"aquellos en el mal, jei tos en el bien: por-
gue apenas fe hallara alguno q tenga tan-
ta prudencia , ycuydado, y folicituden 
bufear los bienes eternos, y permanecien-
tes, como eíios la tienen , y ponen en buf-
ear los bienes temporales. Por los bienes 
% temporales fedefuelandenoche, ydedia 
padecen anguftiasjincomportab!es;y traba 
jan í in acordarfe de D i o s , ypor todas las 
viasq pueden no ceiTan de juntar riquezas 
de perdición, y fon como vnasaues,y ani-
males que ven mas, y mejor de noche que 
de dia no en lo que les importa para fufal-
uacion,íino en fus codicias, y pieteíiones, 
y po re f ío los hijos del íiglo con mas agu-
deza ven, q los hijos de la í uz : no para fa-
b e r l a l e y d e D i o s n u e í l r o Señor, íino para 
bufear los bienes del m undo. Y afsi fucede 
que los q mas faben de las cofas de la tíer-
ra,y en negocios del íiglo fon muy fabios, 
fon ignorantifsimos en las cofas del cielo. 
Pues oygan eílas cofas los hijos de la luz:y 
auerguencenfe de fer vencidos deloshi -
josde las tinieblas, que fonhijos deíle l í-
elo , que el fin deíla Parábola, y deOas co-
fas que aquí fe dizen es, para que oyendo-
las fean mas prudetes, y no para que como 
Bed*. in el mayordomo de maldad hagan engaños, 
hom.fu, yinjuíHcias contra fus conciencias. Y el 
Luum, venerable Beda dize. Oyan también eílu 
ios fabios del íiglo \ porque dexen la fabi-
duria iocajy temporal,y eíludien la fabidu 
ria de Dios nueftro Señor, viendo quan en 
poco ha efíimado ladiuina equidad, y el 
hijo de Dios nueílro Señoríafabiduria del 
mundo,puesno los llama verdaderos pru-
dentes,fino folo dize,que lo fon en fola fu 
generación,}' en los negocios temporales. 
Y e n e f i a r a z o n d i z e e l S e ñ o r p o r elProfe- Efúi* y, 
ta, ay de los que foys labios en vueftros o-
jos, y prudentes delante de vofotros mif-
mos. Y es de notar,que llama a los amado» J 
res de la vida eterna, hijos de l u z , y a los 
amadores deíle figlojhijos de las tinieblas; 
porque aunque parezcan fabios, folo lo 
fen para mal hazer,íin auer tenido fabídu-
ria alguna, parabién obrar, y afsi aquellos 
fon llamados hijos de luz , y dei Pveyno de 
Dios N . S. y ellos hijos del l i g i o , y de las 
tinieblas, de fuerte que cada vno viene á 
fer hijo de fus obras. Lo dicho es de Beda. 
Masay denofotros (dize fan Gerónimo) S .Híe , 
que foraos muy fermentes en las cofas de í ^ - ^ 
la tierra, y muyfrios en las celeíl iales, y thaum» 
tenemos foberana alegria en las cofas v i -
les,y fomos tibios en las mayores: y aque-
llas que han detener acelerado, y breue 
fin bufeamos fin que el bufcarlas tenga fin 
ninoscanfe,ylas celeíliales riquezas, y 
las honras immortales, lasmenofprecia» 
mos,y no cuydamos de bufcarlas. Lo d i -
cho es de fan Geroni m o . Sobre lo qual es 
de notar, que ay vna frbiduna que es daño 
ía,yefl :aescarnal . : la qual tienen los auá-
nenros,bulcádo honras^ los carnales buf- 4 
candodeleytes. Por lo qual dize Santia- /¿cok) 
go.No es ella fabiduria celdl ia l , ni defeen 
diente de arriba : mas terrena quanto . i los 
auarientos^y animal quanto .'i los carnales, 
y diabólica,quanto a losfoberuios, Lafe-
gundafabiduna esfuperflua , que es de Jas 
cofas que no pertenecen a la falud del a l -
ma , y eíla es mundana , y feglar, como Ja 
filoiofiajlas leyes,y otras femejantes cien» 
das, que fi con eideu.ido orden fon proue-
chofas,en algunos fon dañólas, yllamanfe 
aquifuperfluas: porque fin ellaspuedeel 
hombre faluarfe , y aun quanto a eílas fon 
los hijos dei íiglo muchas vezes mas pru-
dentes que los dé la l uz : porque los va-
rones efpiricuales no curan de las tales 
ciencias. La tercera {abiduria es de necef-
fidadjia qual es délas colas pertenecien-
tes a la faluacion, y eíia es diuina,y coníif-
teencl verdadero conocimiento de Dios 
N , S. y-quanto a eftolos hijos de la luz fon 
mas prudentes q los deíle figlo . Y no es de 
mará-
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í t iáratiilhr que eílo fea afsi: porque en Jas curando los amigos, ño defrcnidanc!o,ni ró 
cofas diurnas los hijos del íiglo fon muy i g . bando las cofas agenas^ino dando las vne-
llorantes , y los hijos de la luz fon muyfa- firas proprias: porque quando deslaUücie-
bios,y prudentes.Mas quien fean ellos h i* redes de vuefcros merecimiétos pi oprios, 
jos del í iglo,no es tan fácil de conocer, aíí- y quando os faltare la vida prefente os re-
que bien fe puede faber por algunas conje ciban en las perdurables moradas. Y mas 
¿turas:y la primera es, porque comunmen clara quiere dezir, para que por fus merc-
ts el hijo tiene inclinación al artedelpa- cimientos,y focorrosalcai^en deDios Se-
dre:y afsi quádo el hombre fe inclina á los ñornue í l ro , quefeays recebidos en la vida 
negocios del mundo,feñal es,que pertene 
c e á los hijos del figlo . La fegunda conje-
¿tura es, que el hijo toma las armas del pa* 
dreryafsi el que toma las armas d e l m ü d o , 
que ion íbberuia.auaricia,gula,y otros v i -
cios torpesjy carnales,claro es, que perte-
necen a la generación del mundo. Y al con 
trario los hijos de la luz fon conocidos, 
por dos conjeturas, 6 feñales. La primera 
es, quando fufre con mucha paciencia ios 
trabajos que Dios nuefiro Señor le embia, 
y quando no permite alguna cofa en fu co 
ia9on,que fea contra fu conciencia^y quan 
d o e í l o haze,feñal es, que es hijo de la luz. 
eternadelcielo. Por otras moradas fufpi- / 
raua elProfeta , ydczia» O quan amadas í p O j ^ 
fon Señor tus moradas. Y quiib canco el 
Señor dezir,como íi dixera » Si es alabado 
el mayordomo , 0 defpenfero malo: por-
que proueyó bien fu remedio, para el mal 
que efperaua, aunquelo proueyó con eri* 
gaño : mucho mas fereys vofotros dignos 
de alabanza,íi. l eg í t imamente , y l in enga-
ño os proueyeredes de todo lo que cum-
ple á vueítra faiuacion . Pues íi alcanza-
mos por íer amigos délos pobres, las mo-
radaseternas, dándoles limofna : de aquí 
es, que deuemos,coníiderar quelas lirnof-
La fegunda conjeótura es, que comunmen ñas que leseamos fon dones que l e s o í i c -
te los hijuelos delasaues, e í t anaco í tum- cemos,comoanueÚrosinierceirores , y pa 
brados á comer, y comen con delectación tronos , y que fon junramence apobres, y 
del ceuo , y manjar que comen fus padres, meneflerofos. Y'esde nocar,que no ^'a^-
y en el fcdeleytan,y cvSfuelan^ y de la pro* da el Señor hazer limofna de las riquezas 
pna manera quando el hombreguí la , y fe mal ganadas, paeses cierto que nunca juf-
faboreaen las cofas cele/liales, que Fueron t iñea las cofas mal ganadas el buen vfo 
manjar de lefu Chr i í lo Redcmptor nuef- dellas (e í lo es ) el garlarlas bien : mas an-
t r o ^ quando le fon fabrofas, y folo pien- tes las tales riquezas fe han del codo de re-
fa , y trata de como pueda cumplir l avo- ílituyr a fus dueños , y no deuen fer dadas 
luntadde fu diuina Mageíiad , eíie cal,es enl iniofnaá los pobres ,auque bien í e p u e 
verdadefo Hi jo de Dios nueíiro Señor , de hazer l imoíha de los bienes tenidos por 
por gracia. rorpe,y iniquo amor: y ganados malaraen 
te por vicios veigonpoíos , como dé los 
Párrafo Quarto. que ganan las mugeres, por el pecado p u -
R R 1 N J bl icodelacarne^delosqueferanan cra-
V e v n c o r f e j o f e g u r o ^ u c el Señor dá¡Ki. bd,tlndoGn iosd,asde íleílas, 5 por otras 
r á g a m r con las r iquezas d e l j í g l o > U vjas;de|a qualidad. Mas es de Rotar , que 
amifUddelos Santos,] las moradas del aunque las riquezas no fcan mal ganadas 
cielo: j que el que recibe la limofna fin ( í ino antes por muy juila ^y muy buena ma 
necepdad^es l a d r ó n , y comete r tp ina : ñ e r a ) con rodo elfo fe llaman riquezas de 
y que nunca muere mal e l q u e h a z e a l maldad,por muchas razones . La primera^ 
pobre b ien , 
DE s í » V E s deílocaíi arguyendo, y concluyendo de vna cofa menor, otra mayor, cierra el Saluadorfu 
p iopo í i to : y aplica fu Parábola drziendo. 
Y afsi os digo yo , hazcd para vofotros ami 
gos con las riquezas, porque quando desía 
llccieredes, os reciban en las perdurables 
moradas. Como íi dixeífe . Hazed amigos 
délas riquezas temporales, y n o c o m o l o 
hizo el mayordomo de maldad: mas pro-
z.P, 
porque no fon verdaderas riquezas,ni a los 
que las aman guardan lo que ellas lespro-
meten,masibn faifas: porque engañan , y 
burlan a fus dueños , porque prometen 
fecundad , y dan temor , prometen hartu-
ra , y dan hambre, prometen ellabilidad, 
y firmeza, y dan disfauor, y menofpre-
cio. La fegunda. porque confian en ellas 
Jos malos , yeí labiecen , y ponen en e-
Jlas fu fin. La tercera,porque vn demonio 
inico, llamado M a m ó n , es fu preíidence, ; 
y tienta a los hombres de la codicia deilas; , 
L i For-
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porque í i ruaná laauaricia , que es.( como 
é i C i l . l el Apor to l fan'Pablo dize) ferujdumbre 
de los Idolos , y muchas vezes hazen á fus 
-amadores ler peruerfos , yiniquos, para 
que fíempre delTeen mas. La quarta es, 
porque las riquezasfon materia de muchas 
maldades, que muchos-malesfe cometen 
por ellas , y aun fon galladas en diuer-
íos defperdiciainientos, i l íc i tos , y [obra-
dos.La quinta es^porque por la mayor par 
te fon anidas, con mala conciencia, y afsi 
muclios piedecelTores3de ios que las tiene, 
ó heredaron , fe halla que las han vfurpa-
do,y robado los bienes ágenos : por masq 
fus herederos, y fuceífores las polTéían pa-
cificamente^ íin cuydado:por lo qual d i -
ze la comun,y-vulgar fentencia.Todo rico 
es malo , ó heredero de malo . La fexta es, 
por la deíigualdad que tienen en fer pof-
íeydas, que vnos las tienen en abundancia, 
y otros padece extrema necefsidad dellas, 
y tanta mengua,ypobrcza q quieren defef-
perar .Lafept imaeSjporqueíon guardadas 
y retenidas con cruel,y iniquacodicia,que 
todo lo que guardan los hombres, vltra de 
lo que es necelfario, para la fuílentacion 
de Ja vida,y nofe reparte en las necefsida-
desdelproximOjdmeroesde maldad: por-
que no guardamos en ello la ygualdad que 
al próximo deuemos,al qual nos manda el 
S e ñ o r , queamemos como ánofotros mif-
mos. Afsi que recebirnoshan los pobres en 
fus cafasceleíliales i í i ios recibiéremos en 
nüeí i ras cafas terreftes. Y fan Auguíl in d i -
ze . Todos fus bienes ha dadoDios nueíiro 
Séñor.já dos linagesde hombreSjá los ricos 
dio Ios-bienes de la tierrajy á lospobres los 
del cielo.Mas queriendo Dios nueílro Se-
ñ o r , que fe faluailen los vnOs, y los otros, 
eOablecio que reciban aqui los ricos en fu 
heredad a los pobres,y que los pobres reda-
ban,y abriguen en fus habitaciones eternas 
a los ricos . Lodicho es defan A u g n ü i n . Y 
íi todos los pobres no puede recebirnos en 
fus cafas celeíiiales: porque no todos yran 
alia, tengamos por cierto , que porque les 
damos en eíia vida limofuajeremos rece-
bidos de los Angeles , y de los Santos,que 
haziendo bien á los pobres con aquel bien 
compramos la gracia de los Angeles, y de 
los otros Satos,para nueftro remedio.Que 
aüq fea buena,y jufta obra elegir pobresbue 
nos para dar les limofna , pero el que la da 
al pecador meneíierofo , y pobre, no porq 
es pecadorymas porque es hombre,cí le cier 
to que(como dize el Efpiritu fantojlamif-
jnalimofna rogara por e l ; y no pienfe que. 
Euang, 
ofendeaDiosnueftro SeHot*, fuftentando 
•al que es pecador: porque entonces no co-
fuela ya alpecador,raas al j u í l o , p o r q u a n -
- to no ama en e l la culpa:mas la imagen del 
.que lo crio. Yel q ha de recebir la limofna, 
mire bien que tenga necefsidad della,, y de 
' otra mer iérano la reciba: porque no come 
ta hurto,o rapinatPor lo qual dize fan Ge- £ 
ronimo.O mongejí ipadeces necefsidad,y 
pobreza, mas das que recibes al que te fo - jMQriaCa 
corre en ella : mas íi no tienes necefsidad, 
y tomaslalimofna,cierta cofaesque robas, 
Yaun mastedigo, quenuncael monge tie 
nenecefsidad l i tuuiere loque folamente 3 
bafta,y fatisfaze á la pobre naturaleza,que 
es pan,y agua,y afpera veftidura.Yeítafu-
íiciécia efcriue,y poneel Apoí lol por cofa 
cierta, ypor difínicion noaltercable,di-
ziendo.Teniendo pobresaiimentos,,y ma-
jares , y palio<;on que nos cubramos ¿ con 
efto folo citamos contentos. Y de aqui es, 
que en la colación del Abad Abrahan efta 
eferipto.Conoce íieruo de Dios,que no es 
pequeña la culpa con q le ofendes,quandcí 
recibes limofna íin nccefsidad:porq eí lan-
do íano,y robuílo del cuerpo , te fuftentas 
del á r b o l ageno, que es dado folo para los 
flacos. Pues ocupémonos con todo feruor, 
y de continuo enlas obras de mifencordia, 
que muchos bienes compramos con ellas, 
para nueftro aliuio,afsi en la vida como en 
la muerre.Por lo q u a l d i z e f a n G e r ó n i m o . 
N o me acuerdo auer leydo, que ninguno 
aya muerto mala muerte, íi vuielfe exerci-
tado con buena gracia l a s obras de piedad: 
porque liempre el tal,tiene muchos ínter- 4 
ceííores, y escola ímpofsible noferoydos 
los ruegos de muchos. Y fan Lcon Papa di s^Leon, 
ze. Todas las cofas q fe gaftan en el mante-
í i imien to de los pobres^ fe dan para curar 
los enfermos,y para focorro de los peregrí 
nos,que poco pueden, y para redempeion 
de cap tinos , y para qualefquier obras de 
piedad •, nunca nos hazen falta, mas antes 
crecen , y nunca pueden perecer acerca de 
Dios nueftro Señor,las cofas que los fieles 
porfuamorhizieren , pues lo q acada vno 
de los pobres^aclemencia humana d i f t r i -
buye,aquello mifmo depoí i ta ,y guardapa 
ra fu galardón, fegun que el S e ñ o r í o pro-
m e t i ó diziendo . Bienauenturados fon los ^4t t I * 
mifericordiofos,porque Dios aura mifer i -
cordia d e l l 0 s , y nunca aura memoria de pe 
cados ,adóde vuiereteftimoniode piedad. 
L o dicho es de S.Leon.Pues el T e l i g i o f o , y 
el que no tiene de dode pueda dar limofna 
materialjbié la puede hazer por el buc def-
feo. 
Prof íguefe la D o m i n i c a o ñ a u á poft Pcntccoñcn*4 
feo,y tal q fea á D i o s N . S. muy agradable frena con humildad tu codicia j 
teniendo voluntad de lahazer por obra, 
quando l e l e ofreciere difpoíicio,y perdo-
nado a l próximo las injurias a l e hizo, ó co 
padeciéndole de las adueríidades agenas, 
6 haziendo oración por el pobre, para que 
e l Señor 1c de paciencia^anime á otros p a 
r a q u e l e remedien. 
Párrafo Quinto. 
en ejia v i d a ninguno e s ^ Y o f r h m í * 
te fetior de lo que tienejwas defpenfero 
de Dios nuejiro S e ñ o r : y del jUceJfó de 
las vidas^y honras hu-manaspara nue-
j i r o i iu í jo i j que eljujlo biue co la muer 
te-tj el malo muere con la v i d a : y de la 
i m p o f í h í l i d a d que ay de remediarfe el 
pecador en el otro mundo: y que la l¿~ 
mojna e fp ln í í fa l es de mayor fruto que 
la corporal. 
VES ,ó monge,o clérigo,ó lego,pie 
fa en tanto que biues en que mane-
ra te deues auer en tus obras: porq 
fcpas,y tegas aparejado loque puedas ref-
penderen el jayzio,adonde oyras dezir al 
juez con voz penetratiua , y que aíibmbre 
al cielo , y a la tierra:dame razón de los bie 
nes que te confíe , y de t u mayordomia, 
/ T Defpeníeros fomos,y no feñores délas co 
ías te!npoja les ,y efpiritualeSjque nosfne-
rpn coniiadas para el bien , y páralos vfos 
neceí íanos de nueílros hermanos : y lino 
las repartimos en fus necefsidades, tenga-
S Chrv mos por cierto que retenemos, y robamos 
¿ i V ^ ' las cofas agenas. Y lan Chi yloí íoma dize. 
^ V u a o p i m o n de gran error fe ha ín t iodu-
zidoenlos mortajes, l a qual acrecienta fus 
pecados,y dil'minuye fus virtudes:y es pen 
far3que codas las colas que poiíeemos en el 
v io de la vida, las poíTeemoscomo f i fuef-
femos feñores dellas: y por efta caufaias 
abrayarnos, como íi fuellen muy excelen-
tes^ principalcs:maslo contrario deílo es 
la verdad,porquenofomosen e í l emundo 
feñores dellas > masfomos depofkarios, y 
huefpedes del Señor , que aqui nos fuñen* 
t a con ellas,quando quiere, y nos quita l a 
vida, quando no p e n í a m o s , y el que agora 
esricojdefpues de buen tienipo}esmendi-
go,y pobre. Luego qualquiera que tu feas 
conoce que eres defpenlero de ágenos bis 
nes,y para que no te delueienjui ce tmbcin 
confidera que ellos, y la vida t e fueron da-
dos por muy breue termino. Pues echando 
del alma toda piefumpcion de f eñono , re-
i .P . 
S* Chry* 
Be ña $n 
yvfadela 
lealtad que pertenece a buen defpenfero. 
L o dicho es de fan Chryfoí lomo.Mira ta-
bisn la otrapalabra^ue en aquel dia sfpá--
tofo te diian(eíto esjyano telera pofsible 
negociar mas,ni obrar. Sóbre lo quaidize 
San C h r y í b í i o m o . Cada dia llama, y nos 
dize Dios nubfíro Señor eílas palabras a thaum» 
grandes vozes, por temerofas obras, y por 
efpantabiesefe¿tos, moílrandonos que el 
hombre bullicioro,que á medio diaeiía fa-
no,yfaluo,de todo peligro cíla muerto,an 
tes que venga la tarde , y otro que come co 
alegría en la meft,lucede morirfeentre los 
combidados al mejor labor de los manja-
res,y afsi nos partimos deíia raayordomia, 
y adrainiíiracion, muertos con dmerfosar 
icbacamientos de fines nunca penfados, 
Pienfa también q no te fera pofsible ento-
eescauar,yqmendigar te le raconí i i í ion . ^Q 'WH 
Por lo qual dize Beda. Quando Dios nuef- t 
tro Señornos quirare la mayordomia, y la 
difpenfacion de fus bienes, no es pofsible i 
quecauemos: porque acabada la jornada 
deííeí iglo miferabie , en el qual tenemos 
libertad parabién obrar, en ninguna ma* 
ñera nos fucedera poder hazer fruto Í qus 
nos pueda mejorar la vida con el reme-
dio pungitiuo del arrepentimiento . Pues 
mendigar lera cofa deconfuíion , yfuce- Mdt»zf¿ 
deralo quedize el fando Euangelio, que Q 
fucedio á aquellas Virgines Locas , que p 
mendigaron , y pidieron azeyte para fus 
lamparas a las Virgines cuerdas, y les fus PTOU,I& 
negado. Y Salomón dize . K o quifo arar 
el perezofo por temor del frió , y por tan-
to toda fu vida mendigara, como pobre ds 
pobreza,no remediable , y no le darán na-
da. Y como dize elle venerable D o d o r : 
£ eílos que dan limofna de la riqueza ma-
la , hazen amigos para que fean delios re-
cebidos en las terrenas moradas, quanto 
mas ellos que dan los manjares efpiritua* 
les de la fanta dodr ina , y los que dands 
comer afus hermanos en el tiempo de fu 
penóla necefsidad deuen fer leuancados,y 
alegres por firmeza creyendo queferan 
libres de codo temor , y miferiapor 
eíperan^a de fu gloria fobe-
rana,que recibirá por 
final galar 
con. 
F a r r a -
En el libro llamado Vita Chrifti Cartuxano; 
Párrafo Sexto. 
ue el que es fiel en lo poco, es fiel en lo 
mucho:y que de auerfe loshombres fieí 
mente en las cofas temporales p u e d e n 
f e r ten idospór hábi les para la adminif-
tracio de lasco fas e fp i r í tua le s : jq f i l a l ¿ 
mifertcordia es empanera de los difun-
dios \ y d é l a confidér ación que fe deue 
tener^cerca d é l a e lecc ión d é l o s f u p e -
ñ o r e s : y que les mendigos,y efcajfos no 
deuen fer ele£Ídos<en obifpos, n i T r e ~ 
lados, 
E s P v E s que el Señor ha habla-
do del repartimiento, del dinero 
material, habla agora de la difpen 
í a c i o n , y repaTtimíento que fe deue hazer 
de las coías efpiricuales, diziendo. El que 
es fiel en lopoco,tambienlofera en lo mu 
cho: y el que es malo en las cofas menores 
aísi lo fera en las mayores. Como íi dixef-
fe. El que es leal,y fiel en la diipenfacion 
de las cofas menores,y temporales, tábien 
l o fera en la difpenfacion de las cofas efpi-
rituales, quefon de mayor preciofidad, y 
elqes malo en lo poco: como es en lasco-
colas temporales,no gallándolas en las ne-
cefsmades de los p r ó x i m o s , tábien fera ma 
Jo en las mayores^como fon las cofas efpi-
rituales: porque no las reparte en el proue 
cho común de la íglefia.Y quifo tanto de-
z i rcomo fidixera . El q r e p a r t i ó en l imof-
nas, y en otros piadofos víbs los bienes te-
poraleSjquefonpequcñueloSjdjgno esqle 
fea encomendada la difpenfacio délos mi 
herios efpiri rúales , q fon cofas mayores q 
la fidelidad q tuuoen lo q primero repar-
t ió,es argumento cierto de que fera leal en 
lafegundaadrcnnií l racion de loefpiritual» 
Y el que las cofasqfon de poco valor qua-
les fon las temporales no gafto bien : mas 
antes las defperdicio en cofas ilícitas, ó las 
hurto^y retuuo con mala conciencia,indig 
no es de la adm ini í t rac ionde las mayores, 
que fon las efpiritualcs:porq la infidelidad 
primera es argumento,y feñal de lafegun-
da.De aquí es la concluíiorijq elauanento 
nunca es bué prelado, n i buen predicador: 
Por lo qualfef ígue en el texro . Puesfi en 
las riquezas malas no fuy fies fíelesdifpeían 
dolas,como era razón , fino antes poniédo 
do en ellas vueüros corazones, no ilendo 
bienes,fegun verdad, fino folo fegun apa-
rencia, quien fiara de vofotros el bien q es 
verdadero quales fon loshienes efpirí tua-
les,paraqlos adminifireys á vueilro aluc-
drio?Ninguno íi es fabio os los fiara. Y pue 
defeaqui aplicar el exeplode vn Obifpo, 
que fio quatro quefos á vn fobrino fuyo pa 
raque losguardaíTe , y por que los guardo 
m a l , nunca mas confio del ningún cargo 
dealmas.Que íi en loagenonoiuyftes fie-
les (efio es} en las cofis temporales, quien 
os fiara elbien que es verdadero,,y propno 
quales fon los bienes efpirituales?. Preln-
mo ciertamente que ningún fabio lo fiara 
de vuefíra adminiítracion,que el que no es 
fiel, en el repartimiento de los bienes de 
fortuna, que fon íalfos; indigno es de que 
fe le fien los efpirituales5queibn verdade-
ros bienes. Por lo qual dize Tan Ambrol lo . 
Agenas fon las riquezas de noforros: por-
que fon fuera de nuefira naturaleza, y n i 
n a c e n con n o í b t r o s , n i con nofotrospar-
ten deíia vida , - jue no fon nueííras las co-
fas que no podemos llenar, quando d e eíla 
vida partimos, folo la vir tud es c o m p a ñ e -
ra de los difun¿tos, y la mifericordia fola 
es la que nos acompaña . Y como dize fan 
Auguí l in : bien puede el hon^bre perder 
contra fu voluntad los bienes temporales: 
masnunca pierde ios et ernos, fino p o r fu 
proprio coníent imiento .Y fegun dizeBs-
da: en lo p o c o es fiel el que t ieneentrañas 
de piedad, y obras d e mifcricordiadando 
Iimofna,y amando a fus hermanos,y es fiel 
en los mayores el que del todo fe allega a 
fú hazedor, y defleafer vnefpir i tucon e l . 
Mas el que no ama a fu hermano que vee, 
q lees f a m i l i a r ( como la Eferíptura dize) 
n i fe compadece del pobre, como amara 
á Dit>s nueílro Señor : al qual no vee, y 
<:omodara, y ofrecerá a l i m i f m o á D i o s 
N.S.enfacnficio? Pues mucho fe deue có-
fiderar en la elección de los prelados,y f u -
periores, que tales ílieron en las cofas pe-
queñas,y quanto exercicio ayan tenido en 
las O b r a s de mifencordia, q todos los q no 
fon fieles en las cofas p e q u e ñ a s , nunca en 
l a s grandes feran leales. Y de aqui es, que 
el Apof io l manda a Timoteo , y á T i t o f u s 
difcipulos, q u e quando vuiellen deeiegir 
a lgún Obifpo, fiepre tuuieíTenfolicita cólí 
deracion,y maduro, y m u y diligente C o n f e 
j o , f i a y a f i d o fiel, y no auaiientoenla dif-
penfacio de f u s bienes con losiuyos,y coa 
toda la familia de fu ca fa :porq muchasve-
z e s el q u e es auanento, y efcalíodel dine-
ro material, también loes en la adminiflra 
cion de lo cfpir irual , y ninguna cofa ha¿c 
quando fe vee en la dignidad , i m o p o r d i -
nerO; 
$<, A mi . 
fup.Lu, 
L ú c e o s 
S. Aug, 
Bed*. in 
bom.fu, 
Lucam» 
Toan, i. 
Cano» i . 
i . adTi* 
moth. 6, 
adTi t . i 
ProíígúerckDoñiinlci 
í r e r G j ó por afección, y fegun acepción de 
períbnas: porque í iempreal talacompaña) 
y í ¡g i ]e laauar ic ia ,y codicia, aun hallafer 
auanento 3 y codiciólo en las cofas eípiri-. 
niales. Y por tancoquando ios otros fon 
promouidos, yeleótos en prelados dé la 
Igleíiajjnoespor ordenación de Dios nue-
Üvo Señor,mas por rodeos, y procuración 
del enemigo anciguo , y p o r v n juyziofe* 
creto, y peligrofo de la prouidenciadiui* 
n a ^ que lo permite por pecados dealgu* 
nos. Afsi que demos las cofas agenas, y re-
cibámoslas nueílfas > d e m o s las pequeñas; 
p o r q u e mcrezcames l a s grandes, fembre* 
mosen bendición, porquepodamosGOger 
inCeni) bendiciones. Mas como el Apoftoidize, 
El q u e íiembra poco ^ no efpere que ha de 
coger mucho, Y í i b i e n d i tponemoseños 
bienes menores de fortuna, y naturalesj 
cierto es que mereceremos, que fenosiiwi 
los bienes mayores de gracia, y de gloria* 
Sigtiffcía oración dd Autor* 
Q L E M E N T i s s í M o Señor lefu C h r i 
l io , haz que mi alma fea muy llena de 
Virtudesrporque no fe malogre los bienes,, 
q de mi confiaíie pues defpues de la muer-
te no puedo ya merecer:perdonameSeñoc 
las faltas s y culpas, que como ingrato he 
cometido : y fupJicote que tus amigos los 
pobres,q te aman, y te fon conformes feaa 
delante de t i misinterceirores,abogados,y 
patrones: porqquando desfalJecieren mis 
merecimientos proprios, y partiere deíU 
vidafea recebido por los merecimientos,)? 
focorros deIlos,en fus cafas quefon las mp 
radas eternas^de la bienauenturan^a. Ame, 
C í í a p -
propm 
quaret 
lefusle 
rufalé, 
\idens 
ciuita-
tem fíe 
u i t fu -
per i l -
l a , &c* 
Comiencala^ 
D O M I N I C A N O N A 
poft Pentecoílen, 
De como el Saluador lloro fbbre leruraleíi^, 
fegun lo cuenta Tan Lucas3en el ca-
piculo déc imo nono* 
P A R R A F O P R I M E R O . 
£ h i e é lderfAinAr ic igr i?msforUmAyor parte c s f e ñ a í d e tr iHez.a:j quepor q u ñ t r ó f a * 
z,ones lloro el SeTwrjobre rerufalen,doliend'ofe della: j de las cofas a que fe e j t i e n d é 
la paz, dclmundo.-j que l a p r o f ü e r i d a d p r e f c n t e no da lugar al hombre^paratonfide^ 
r a r las aduerjldadcs aduenideras: j que por el pecado del defagyadec¿/niento,pade* 
t ío l e rafderiven- J u dejhuycion muy crueles males. 
SÍ*! 
inmciaíTe cantares de al' 
E Z C L O el Se* 
ñor con elplazer 
de los Ramos ^ 
lloros de copaf-
íion,y no oluidá-
dofe de fuaeoílu 
brada mifencor-
dia,como aquella 
gran gente pro-
g n a t o mo el t r i f-
teza,y llanto fobre la perdición, y deílruy 
Cion de la Ciudad . Compadecíale verda-
deramente de los ciudadanos della, el que 
deírea,y quiere que rodos ios hombres fea 
fainos : y no íiiera eílo maniíieílo a nofo-
tros :íi por alguna feñal no fe nos declara-
ra.De dondeparece que el derramamiento 
délas lagrimas es feñal de t r i í l e za , y por 
e í lo í iempre elle Euangelio fe cantaen el 
mes de A g o i l o ; porque la ciudad de leru-
L 4 ialea 
u n En el libro llamado Vita Chriíli Cartimno, 
falcn fue en efle mes deftruycU, fegun que 
fe halla en las efenp turas, afsi quando la 
derruyo el Rey Nabucodonofor, como 
quando fue otra vezdeliruyda p o r T i t o , y 
VeípaíianO) Emperadores deRonia5y efta 
fue la primera razón de fu l l o r o . Lloró ta-
bier^ yquifo mezclar lagrimas entre tanta 
honra como le fue dada: por mofírarque 
el plazer humano muy p rcüo fe conuierte 
I cu l loro ^ y que todos los gozos > y honras 
I del mundo ^ fon mezclados de iagnnjas, y 
dolores, y que folo en el cielo fon verdade 
rasjy puras todas las alegriasjy delectado* 
nes,queen el mundo fon azedas, y faifas :y 
en el infierno fon todas tnftes, lamenta-
bles,y llenas de dolor^mal olor^y de mala-
uencura s y efia fue la fegunda razón defte 
l l o ro . Icen quifo llorar, por dar exemplo a 
Jos Prelados, que quando les dan las hon* 
ras^lagouernacion de la ígleíia , fe deué 
mas ocupar en llorar fu imper fecc ión , y 
peligrofa inhabilidad, que en tener plazer 
deauerfalido á puerto tan peligrofo , con 
fu prefümpcíon^ydeuen mas plañirjy Hon-
rar por el daño que el pueblo puede rece-
bir ,de íu indigna admini í l iación, que ale-
grarfe por verfe fublimados en honra de 
"vanidad temporal , y efta fue la caula de 
fu diuina lamentación. La quarca razón de 
fu l loro fue,p ara que templaífemos el go-
zo del mundo,con faludable tnfteza: por-
íjcoda laconfolació, yalegr iadeí ie miído 
J escomo vn vmo puro que d^fatmamuy 
prefto, íino fuere templado con el penfa-
miento de la muerte , y con la memoria de 
Jas adueríidades, que pueden fuceder en el 
tiempo aduenidero : y de aqm es lo que el 
Eccl.i i* Ecleíiaílico dize.Enel día de ios bienes,no 
re oluides de los males. Sigúele en el tex* 
ro. Pues como el Señor fe acercaile á la ciu 
dad de lerufalen, y l a vieífe: l loro íobre 
ella.Y quifo tanto dezir el fuangelirta^o-
m o í i d i x e r a . Acercofe el S e ñ o r , nofolo 
por paífos corporales,mas aun por la blan* 
dura, y gracia decompafsion a lerufalen, 
enlaqual muchos tiempos auia permane-
cido el culto diurno, y viendo nofolo con 
ojos corporales, mas con viíla de deydad, 
la ciudad tan bien cercada, y fu hern oí t i -
ra: y que ya fe auia tenido en ella confe/o, 
y fe ama determinado fu muerte, y ceno* 
tiendo fu caydajV deílruycion l loro fobre 
ella, de lloro de copafsion ,no curando de 
llorar de piedad del! mifmo, por la muer-
te que le cenian ordenada. Aisi que lloro 
fobre la ciudad,por los muchos, yabomi* 
nablespecadosjque enella auia, y por los 
males,y por las penas, y perdición que ef-
tauan por venir , con certidumbre infal i-
ble fobre todos fus moradores, y dixo . O 
ciudad íi tu conocielíes lo que yo conozco 
de t i ,yo fe cierto que aunque agora te ale-
gras^ gozas en eíle tu dia: en el qual todas 
las coíasq parece te fon prolperas,y cofor-
nies á tu paz, tu floraras: porque agóra t o -
das eíias cofas eítan cfcondidasde tus ojos, 
Y quifo tanto el Señor dezir en todas eílas -
palabras, como íi mas claramente dixera. J 
O í i t u conocielíes lerufalen ciudad anti-
gua, y muy Real: los males que yo conoz* 
co que han de venir Contra t i , ten por cier 
to q Horarias comigo ru cayda^unq agora 
te alegras, y llorarías como yo l lo ro : por-
que veo todas las cofas, y conozco todos 
los acaecimientos que te eiperan, y por ef-
1 0 tu l lorarías, íi vieiícs los trabajos q ver-
nan fobre t i ^ aunque porque no lo labes te 
gozasagora. Y porque el Señor e a fuente 
de piedad, no podía detener las lagrimas, 
mas lloro con amargura, no por lacayda 
de los edificios, ni por el derrocamiento 
de las torres,y muros: mas por el perdimié 
to de las almas. Y la caula porque tenia tan 
grande gozo lerufalen en eíle dia, mani-
iieítafe porefioque el Señor añade , y d i -
^e. Y fin duda alguna en eíie dia tuyo, que 
es en cita claridad de tu profperidad , y en 
eue brcue tiempo can piofpero,y tan con-
forme á tiren el qual harás tu voluntadj no 
te íaká,mas antes te fon prefentes, y tienes , 
en tu mano todas las cofas que pertenecen 
á tu paz, y no digo que tienes las cofas que 
cumplen a la paz del coraron, n i á la paz 
perdurable delaglona : mas tienes las que 
fatisfazen,y refponden á lapaztemporal, 
que ha de durar muv poco tiempo : ya le-
grafte,porque no ves los males que te ven-
drán con certidumbre no variable. Yde -
ziael Señor eüas cofas á leruialemporque 
como ella fe dieííe á los deley tes de la car-
ne, y no miralfe, ni fótnieiTe los trabajos cj 
leefperauanadelantc,enaua contentante 
niaen aquellafuprofperidad,todoslosbie 
nes quantos le pudieran pertenecer, para 
fu paz engañofa. Sobre lo qual es de notar, 
que el fin de la paz mundana, que aman los 
malos es pecar fin temer, y ocuparfecon 
plenaria libertad en fus carnalidades,y de* 
leyres: de la qual pazdize AriOotelesen 
las Pol í t icas : que los hombres quetienen 
eneíia v idae í íapaz de ociofidad, í iempre 
contrahen, y tiene orín en las columbres, 
como hierro. Y mira que el tiempode la 
profperidad, fe fignifica aqui en numero 
í ingu-
P r o í l g u c f e l a D o m i n i c a h o n a ' p o í l Pcntccoflcn. 
/Insular por nombre de Dios N. S. y dcf-
pucs íereprefentacnplurál, que es nume-
ro de multitud,^ tiempo de ladiueríidad, 
diziendo el Señor . Vendrán fobre ti días, 
y eliohaze, porque lúe poca la profperi-
dad de lerufalen •> en comparación délas 
adueríidades. Y la razón porque ayate-
nido aquella ciudad los bienes para prof-
peridad jy para paz temporal, y no aya te-
mido fu peligro , y daño, híanifíéífafe en 
eílo que lueeo dize . Mas acora efeondi-
J dos te eíran los males, que han de fobreuc-
niren ri.Ydize agora3porque es muy bre* 
ueel tiempo en que dura, y permanece la 
profperidad5y 1Í paz mundana,Y dizeque 
eíían efcondidos losmalesaduenideros de 
fus ojosiporquc fe entienda que no es me-
nor la ceguedad que aquella ciudad tenia 
en los ojos del alma, que en los ojos del 
Cuerpo,cerca del conocimiento de los ma-
les, que auia depadecer de los Romanos* 
Y l<i caula deílo es, porque la profperidad 
prefentc haze,o no fe tenga coníideracio, 
ni miedo de la perfecucíón , óadueríidad 
aduenidera, para que el hombre fe pueda 
proueer de algún remedio contra ella, 
mas muy prefto, y íin detenimiento fe ma-
nifeOaran los traba/os, y los males queef-
tan por venir: porque con arrebatado ace-
leramiento paíían todos ellos bienes tem-
porales , del poder de los malos, fegun a-
Joh* 20, quelloque en el libro delfinio lob^dizc 
Ja verdad diuina.El go¿o delhypocnta, y 
f £ del maloesfemejancade vn punto : y íino 
O fuefien efcondidos de los ojos del coraron 
de lerufalen, los males que fe le aparejan, 
y fe le van acercando, no eÜana tan alegre 
como eítaj en las profperidades prefentes. 
Y pone agora el Señor en el texto , la pe-
naque a la ttiíie ciudad fe leacercaua,y 
aparejana de parte de los Principes Ro-
manosjdiziendo.Porque vendrán días con 
tra t i , y cercartehan tus enemigos, y cer-
cartchan, y ponertehan en eílrecho porto 
das partes,y feras toda derrocada por tier-
ra . Y todos tus hijos tendrán eíie mifmo 
fin,y feranmuertos.y no dexaranen todos 
tus edificios piedra fobre piedra,y todo ef-
to que el Señor dixo, fe declara en efta ma 
ñera. Vendrán dias de ti ibulaciones contra 
tijy cercartehan tus enemigos, que fon ios 
Principes Romanos. Y eílo fue hecho en 
venganza de la crueldad que los ludios hi-
zieron , quando cercaroia de corona de ef-
pinas, la cabefa de Chnfio íxedeptor nue-
llro.Y cercartehan como fi dixeíVe. Poner-
tehan cerco los Romanos; por fu potencia 
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temporal, y eílo fe hizo en véganjadeque 
los ludios cercaron al Señor enelhuertos 
con efpadas,y laufas.Y eíirechartchan por 
todas partes,como íi dixelTe . Deíenderan 
tu entiada,y tufalida, demanera que no te 
quede vía alguna de remedio, como tepue 
das librar. Y afsi acaeció, que tan grande 
fue el eílrecho,y anguítiade la ciudad,que 
comian los ciudadanos las carnesdefushi-
josjy eílo fucedio en venganza de que die-
ron á Chrifio Redemptór nucílro, quando 
ei-auafediento en la Cruz,hielj y vinagre 
á bcuer.Y derrocartehan, y ponertehan to 
da por tierra ( eílo es) deítruy ran todas tus 
torres,y todos tus lugares mas fuertes, po-
niendo por el fuelo todos los altos, y ba-
xos, y finalmente paliaron por elíe mifmo 
fin.Yferan muertos todos tus hijos(conuie 
nc á faber) quantos dentro en ti eílan , lo 
qual dize por los ludios, que eíiauan en-
tonces dentro en lá ciudad,como ciudada*-
nos,y moradores dellajdé los quales á mu-
chos defpeda^ aron , y a otros mataron , y a 
otros caprruaron : y ello en venganza de q 
períiguieron áios Apoííoles, hijos efpiri-
tuaíes de nueílro Saluador. Y no dexarart 
en ti piedra fobre piedra ( efto es ) deílru-
yendote , y derrocándote haíla los cimiert 
tos.Y aun defpues de todas eílas cofas fue-
ron,y fon derramados para íiempre jamas, 
por diuerfas partes del tlHindo t porque no 
quiíieron fervmdos en Ufe delaígleíia, 
debaxo de las alas de íefu Chriílo nueílro 
Redemptór. Y declara el Señor la culpa, 
porque fue dadaa lerufalen tan cruel pe-
na,diziendo en el texto * Y vendrán fobre 
ti todos ellos males: porque no conociíle 
el tiempo de tu vifitacion, y porque cegaa 
dote la malicia, y la embidia te enagenaile 
del conocimiento de mi venida en carne: 
porque íin duda yo vinea verte^áfaluar-
te^o qual íi tu conocieífesjy en mi creyef-
fes,ferias pacifica.y agradable á losRoma-
nos ,y aun ferias librada de todos los peli-
gros. De donde parece que íi los ludios co 
nocieran el tiempo de la graciajen la veni-
da del Señor,y creyendo en el fe abracaran 
con fu fe, no padecieran las deíuentiiras,y 
adueríidades, cue aquí fe dizen , íino que 
fueran libres, como lo fueron todos los 
que creyeron en el, como en ver-
dadero Chriílo Redemptór, 
y Saluador del mun 
do. 
S 
L f Parra-
E E K I librollamado Vit^i Ghrifti Cartujano, 
Párrafo Segundo. 
¿ ) £ e la p e r s e c u c i ó n que jtadcera la Iglt~ 
f u en tiempo del Añtichrifto ^ fue figu-
rada en eflc cerco de lerufalen :y que 
fegun fe&tido moral , efla ciudades fi-
gura del alma pee ador a : y del cerco ¡y 
anguflia que padece en la hora -de la 
muerte i y d é l a tfpantahle afrenta que 
los malos p a d e c e r á n en la partida de [le 
mundo: y d c v n a notable moralidad^ 
Acerca del cerco 3 y p e r d i c i ó n de l e r u -
falen. 
V i l CANDO efias cofas ala ver-
dadera alegoria}podemosdezir que 
^efia ciudad es la íg le í ía , laqualen 
el tiempo del Ancichriüojfcra muyangu-
iliada, mal crayda^ tan atribulada,que po 
eos ofaran coníeífar que fon Chriíl ianos:á 
Ja qual vifita Chr iñonuef t ro Redemptor, 
quando la defpierta, ó prouocaal amor de 
los bienes efpn ituales: mas la Igle í ía , por 
la mayor parte no conoce eíio con efecto: 
y por eílo es forjado que venga fobre ella 
la perfecucion del Ant ichr i í lo , para pur i -
ficación de los efeogidos, y para condem-
nacion délos malos. Yfegunfentido mo-
ral,eíla ciudad es el alma d d pecador, fo -
bre la qual llora Chr i í lo Redemptor nue-
ílro , de l loro de compafsion , y íi el alma 
coníideraífe e l t cnebro íoe í ladode fucul-
pa,y quan terribles fon las penas quefeef-
peran en el infierno , ella Horaria fobre íi 
mifma con Chr i í lo nueíiro Redemptor. 
Mas ay dolor,que la deleitación del peca-
do 1~ quita la confideració de la muerte ar-
rebatada, y lapriua del temor del j'uyzio fi 
j i a l , y efiorua que no pienfe las congoxas, 
yaní ias intolerables dé los tormentos del 
infierno , y que no pienfe como hadefer 
cercado en la mucrte,de males profundos, 
y de no remediable t r ibulación, y adonde 
fera angu^iadajy pueíla en efirecho de ma 
yor dificultad , que fue el cerco muy cruel 
en quelosPvOmanos efirecharon álerufa-
Jcu : porque ha de fer cercada de grandes 
exerciíos,de efpiritusmalignos,de forma, 
que no halle remedio,ni pueda hallar puer 
tami camino para efeaparfe. Sus hijos fe-
ran derrocados,y muertos,y eílcshijosfíe-
gun fentido moral) fon los vanospenfa-
mientos, por los quales ella mifma fe pro-
metiamuy larga vida, honras, y riquezas, 
y otras cofas deíla qualidad. Y no fera de-
S. Greg, 
in homi. 
xadaen ella, piedra fobre piedra: q quiere 
dezir:q iodo aquel edificio de fus cff cran-
fas engañoias,íera difsipado, y de íhuydo , 
porquantono conoció el tiempo de fu v i 
íiíación , quando la fuente de roifericordia 
la combidaua a la enmienda. Y fobre eüas 
palabras lamentables, que el Saluador d i -
xo áíerufalemdizefan Gregorio , confor-
mándole con eíla mifma moralidad. Lo q 
vna v e z C h n í t o S e ñ o r n u e í í r o d i x o , y h i - ^ ^ 
zo fefiun l ah i í lo r i a , eílo mifmo haze cada ^ 
diaen la Ig le í i apor iuse fcog idos , el qual 
Hora a los malos, y álos perdidos, que no 
fabcnla razón , porque fon llorados: mas 3 
antes fe alegran en los males que hazen, 
mas íi por ventura ellos mi ra í i cncomofe 
les va acercando fu condenación, íin algu» 
na duda llorarían fobre íi mifmos,con la-
grimas de los hijos de la luz ,queiosmal-
aucnturados tienen aqui fu dia,y profpcri-
dad en folafu peruer í idad, y malicia j fin 
perturbación de ninguno , y con mucha 
paz : porque fe gozan en el tiempo tranii-
torio,y vano, y no temen las penas venide 
ras:porque no las faben coníiderar.Y ellan 
efeondidos agora de fus ojos, los tormen-
tos que han de padecer, antes huyen de co 
fiderarlos males aduenideros: porque la 
coníideracion no les quite fu temporal ale 
gria. Y de aqui es, que íi algún gozo ay en 
eíla vida prefen te: en tal manera fe deue re 
cebir, que nunca fe aparten de la memoria 
las amarguras del juyzio que fe efpera:po«r 
que ciertamente vendrán dias quando los 
plazeres defordcnados,fe paguen con do-
blados tormentos,con aflicciones, y dolo- A , 
res: porque no conocieron el tiempo defu 
vi í i tacion. Sobre lo qual es de notar, que 
cada dia viíita Dios nueílro Señor,al alma 
peruerfa,y algunas vezesla villtajpor man 
damientos,otras por acotes, y otras por m i 
Jagros: porque oyga las .verdades que no 
fabia, ó para que compungida , y contrita 
pordolor de laculpa , ó vencida por los be 
neíicios que recibió del muy alto,aya ver-
guen^ajy fe aparte del mal que h izo . Mas 
porque enfoberueciendofe,menofprecia 
todo lo que deue temer, y no conoce el 
tiempo de fu viíitacion,cs trayda,y pueíla 
en el poílrimero punto déla vida, en p o -
der de aquellos enemigos: porque fea con 
ellos atada, y caítigadaen el eterno juyzio 
de la condenación perdurable. De donde 
parece,que mucho fe deue penfar,y no íin 
efpantabletemor, quantoferaá nofotros 
terrible, y formidable la ho radenue í l r a 
muerte, y que pauor tan defacoílumbrado 
pads • 
Proffguefe la Dominica nona poli Pcntccoílen; J7i 
padecerá el alma en la hora de fu arranca-
miento,y quanto lera allí vniuerfal, y per 
durable la memoria de todos los males que 
h iz imos , yqueoluido fucedera en aquel 
punto amargo de toda la vana bienauentu 
ranfapai íada, y que miedo tan mortal nos 
tomara de la villa del juez ayrado que eíla 
ra prefenteíPues que cofa ay de lasprefen-
tesque nodeua , opuedadarcon íb lac ion , 
quandopereciendo , y pallando todas las 
cofas deí le í iglo : no puedepaírar,ni dexar 
de permanecer el mal que fe nos acerca, y 
fe nos efpera, y quando todo eílo que aquí 
fe ama , fe acaba baila las rayzes, y funda-
mentos, y fe empieza aquello adonde el 
dolor nunca fenece? Viera deílafentencia 
de fan Gregorio, pueden eftas palabras del 
Señor fer entendidas, fegun fe nudo mo-
raren eíla manera. Quando el pecador ef-
ra en la culpa del pecado mortal : lo p r i -
mero es, cercado de valladar: porque el 
enemigolefugeta , poniendo penfamien-
tos m a l o s en fu corafon.Lofegundo es,cer 
cadopara que coníienta en la tentación. 
L o tercero, es puelio en eílrecho , y en a-
prieco,por la inflación de la delectación 
carnal.LoquartOjes derribado por el con-
fentimiento que el corado da al enemigo. 
L o quinto , fon los hijos defpeda^ados , y 
mueruosporla mortificación de las v i r t u -
des,y buenas obras.Lo fexto, es defiruydo 
el todo , por la obra vifible quando haze 
delpecado. Y aplicando también eílas co-
fas a la pena; es denotar, que el pecador es 
lo primero cercado,porla tribulación ex-
terior q u e lefucede.Lo fegundo, es cerca-
do d e e a e m i g o S ; P o r la enfermedad, y guer 
ra q u e l e d a el proprio cuerpo.Lo tercero, 
es pueílo e n eílrecho por la congoxa , a ñ -
ila,y deíalfofsiego que padece el a lmadén 
tro e n l a conciencia. Lo quarro , es derro * 
cado p o r t ierra, porla defefperacion que 
tiene d e l a faluacion . Lo quinto,fon def-
pedcifados , y muertos los hijos por el do-
lor q u e p a d e c e , y la foledad que llena en 
dexaraios hijos, y a los parientes en el 
mundo. Lo fexto, es del todo deíh uydo ha 
íla l o s cimientos; porque los verdaderos 
dolores, los comienza á padecer el peca-
dor en lamuerte.Iten en la muerte el mal-
auenturado del pecador,qen pecado mor-
tal muere,luego es cercado del demonio,y 
es p u e í t o e n angoílura de los pecados: por 
que l o s demonios le traen en aquellahora 
á la memoria .'todas fus maldades ,nofo la-
mentelas q u e pufo por obra, mas aun las 
que hizo por palabra; y por penfamienco, 
y lo traen en defefperacion. Y entonces es 
derribado en tierra: porque el cuerpo fe 
conuierte en po luo , y ceniza , y el alma es 
encerrada en el infierno. Y los hijos (con* 
uiene afaber fus obras, ó los otros pecado-
res fusfemejantes ) feran afsi mifmodef-
truydos, y para liempre atormentados de 
Ja mifma manera: porque lean con el ygua 
les en la pena,como lo íueron en la culpa. 
Y entonces no queda piedra ibbre piedi a, 
pues que no queda penfamiento en aque-
lla hora efpantable,de quantos en el mun- 7 
do penfoque no le le reprefentepara tor-
mento fuy o. Y fegun dize fan Gregorio: to s.Cre'r» 
do el edificio dé los penfimientos del al- ¡n fam, 
maperuerfi fera difs!pado,y defiruydo en ^ t 
la hora que fe le arrancare del cuerpo . Y 
entonces (como el Proteta dize en el Pfal- 2fyiAf» 
mo) pereceian todos los peníamientos de 
los malos, y ceiíara toda la maquina de fus 
imaginaciones. 
Párrafo Tercero. 
D e como Chrlfto R e d e m p í o r nuejirojloro 
quaíro v e z e s : y queejios quatro UoroS 
Juero mas precio jos que los quatro ríos 
que manan del ParayfoTerrcna í :y que 
nofotros deuemos /¡orar por quatro co* 
fas notables. 
8 
S de notar,que nueílro Saluador l i o 
ró fobre lerufalen, como aquí pare-
fce,por manifefrarla fuauidaddefu 
clemencia foberana. Y vltra efia vez l loró 
otras muchas, ydeaquellos clernentifsi-
mos ojos derramo con grande abundancia 
arroyos de lagrimas, para la purificación 
de todos los pecadores. Yafsi feleeauer 
llorado nueílro Saluador, lo primero por 
laneceísidad infantil en fu Natiuidad : fe-
gun aquello que dize del el Efpiri tu fanto, 
en el libro de la Sabiduria, La primera voz Sapie,7» 
que el hijo de Dios nueílro Señor , hecho 
fue voz de l l o r o , como todos los otros n i -
ños , y por eílo canta la Iglefía en el H y m - jTymno 
n o . Lloraua e l i n t a n t e p u e í l o e n e l p e f e - pagelin 
bre deeí lrechura . Lo fegundo, l loro por gua gU 
immenfo amor,y por compafsion excelen ne/i pr<$ 
te en larefurrecciondeLazaro.Lo tercero Hum, 
l loró en eíla folemne procefsion entrando 
en lerufalen,eíle dia de Ramos. L o quarto 
lloro de muy terrible, y fobi ado dolor, en 
fu pafsion, ofreciendo megos, y plegarias 
al Padre,con lagrimas de amargura. Y ellos 
quatro lloros fon fegun figura, los quatro 
rios 
a d H e h 
En el libro HamadoVíta Chri í l i Cartuxano; 
ríos que proceden , y manan del Parayíb 
Terrenal,parapurificacionjy refrigerio de 
nueftras almas, y para paflar fed , y para la 
íruátificacion fecunda de todoelmundo» 
Y eítos quatro lloros del Saluadoríe pue-
den aplicar á oirás quatro maneras de la-
grimas, que como eííos quatro rios de el 
oriental Parayfo,riegan, y hazen í r u d u o -
faelalma,quefehaderaluar. El primero 
_ es, por el dsllierro que padecemos en la 
* prefente miferia deOa vida. £.Uegundo,es 
l loro de contrición por los pecados. El ter 
cero,es lloro de compafsion, délas necef-
lidadesjy penas que padecen nueüroshe r -
m anos. El quarto l loro es, porq fe nosdila 
ta la entrada de la vida perdurable. La p r i -
mera manera de l loro, íigniíica el l loro de 
^* t in dize.El niño luego como nace, corme-
^aíu vida en llanto, y las l agnmas íbn tef-
tigos de la miferia en que entra, y en que 
nace, y aun no habla con la lengua , y ya 
proíer izacon Ingrimasda qualidad de la v i 
da que efpera.El llorar el Señor en la Cruz 
íigmticajel l loro que nace de la contricio, 
y efte deuen tenerlos qu- eftan en la Cruz 
de la penitencia. Y por ello dize también 
fan A.ugulim. Culpable cofa es,y muy du-
raliorar lamuerte del amigo ,0 los daños 
de las cofas temporales, y no llorar con a-
margo fentimiento de lagrimas, el dolor 
del pecado. Y el llorar el Señor fobre la 
2 ciudad de lerufalen , figmíica el lloro,que 
deuemos tener por las adueríidades délas 
perfonas miferabl es, y afligidas: y por los 
perdimientos5y caydas délas almas.Por lo 
Joh' 30, quaidize el fanto iob.Lloraría yo í iempre 
íobre el que veía aíligido. Y el llorar el Se 
ño r en la muerte de Lázaro, quando lo qui 
fo rcfucitar, por cuya reiurreccioníiie re-
duzido al deítierro delta vi da, y fe dilató el 
repofo que ya cenia en la otra, ligniíica las 
lagrimas,que deuemos tener, quádofe nos 
difiere , ó dilata la gloria celeí i ial . Por lo 
P/. 115). quaidize el Profeta. A y de mi , porque mi 
deí t ierro, y peregrinado mucho fe ha alar 
gado. Pues en eíle Jloro del Señor , parece 
qnamo deuen llorarlos malos fus pecados 
proprios, pues afsi l loró el Principe de la 
gloria, quenuncapeco por las culpas age-
Cafiédo. na s .YCa í iodo rod ize .Qnandoe l Rey l lo -
raua con tantasaníias , quien de los que 
allí ertauá(íi piedra no fuelíejauna 
que no lloraire,y quien lo pu 
do ver gemir que no 
gimjeüisf 
Párrafo Quarto; 
D e fiete males terribles,que el pecador ha 
depaffar quando partiere dcBa viday 
J ¡ muere en pecado mortal y q el p r i n -
cipal lloro , deue fer por los pecados :y 
•quefeys males le v ienen dellos: y de co 
PÍO cjfas í a g r h n a s del S e ñ o r , d e u e n pro 
aocar Á l í o r a r ktoda cr iatura:y de es-
mo c'iie lloro fue figurado en las L a m e 
taciones que leremi&s hizo fobre U 
ciudad de l e r u f a l e n . 
S de notar,qiie fíete males han devo 
nir fobre el pecador, que íi bien los 
penfaíTe feria prouocadoalloro. E l 
primero es,Jei defpojo que padecerá de to-
das las cofas en la hora de la muerte, y que 
fera tan grande', que ninguna c o f a llenara 
coní igo. El fegundo es^el encuentro de los 
demonios,que lo tomaran,y le arrebataran 
entre aqueliasdiiieiles anguftias.El terce-
ro es,el perdimiento del eltado, y de la í a -
c u i t a d d e h a z e r p e n i t é c i a , y la impofsibí-
lidad de hazer mifericordia . EJ quarto es, 
la confüíion grade que ha de padecer, por 
que fe vera defnudo de buenas obras, con 
la reprehenílon que recebira por la ingra-
titud,que acá tuuoá los benefícios que r e -
cibió de Chr i í lo nueftroRedemptor,ía re-
probación que del harán Dios nucílro Se-
ñ o r ^ ios Santos.El quinto esjd ver que l e 
aparran a el,y a todos los malos, de la g l o -
nofaprefenciade los lu í ios . E l fex toes ,e l 
perpetuo deílierro, que padecerá de laglo 
ria perdurable. Elfeptimo es, la mi feria cu 
que biuira para í iempre ,con la pena infer-
n a l , Sobre lo qual es denotar, que deue-
m o s llorar por auer cometido lospecados, 
y eílo muy amargamecc. Lo primero ,por 
auer ofendido á D i o s nueí l ro Señor. Lo fe 
gundo,porque por el pecado , fe pierde l a 
cornpañia de los Satos.Lo tercero, porque 
pierde el pecador el poderfe aproucchar 
co m o 1 o s j u ílos ,de 1 osfu f r ag 1 o s, y fo co r r os 
de la ígleíia. Lo quarto, porque perece la 
vida del alma.Lo quinto,porque fe fugeta 
el pecador á la junfdicion del enemigo. 
Lofex to , porque fe echa, y fe fume en el 
infierno. Pues comemplaagora bien al cíe 
mentitsimo S e ñ o r , c o i n o fe afligiajy Uora-
ua fobre aquella ciudad de lerufalen, y i í 
puedes ilorar,ilora con el pues el muy pro 
fundamente,y con grandefent imiéto 1 1 o -
raua, y fe dolía de ios ciudadanos con co-
raron 
P r o í g u é r e l a D o m í n í c i n o n á p o f l : P c n t e c o í l c n : 
ra^on amargo, y fe compadec ía , y iloraua 
fupel igio eternal, y la de íkuycion tempo 
ral deíus moradores: porque no conocie-
ron el tiempo de fu vií i taciot^quando por 
el mifterio de la Encarnación, ios viíito co 
moRey de las alturas ¡.para que lo recibief-
6 
Mat. 5 
; 
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cionesdelcremias, el qnallloraualadef-
truycion,y perdición de elíamifíBa ciudad 
que auia de íer hecha por los Romanos, Y 
aísideuemos noíocros ilorar,quando v i é -
remos las aflicciones, y perdición denuef-
tros p r ó x i m o s , morados por compafsion» 
fen, y para que abra^aíTen fu fanta predica aunque fean nueliros enemigos, á exem-
cion,y ellos por el contrario lo perliguie- p ío del Redemptor del mundo, que tanto 
ronhaftalamuerte. O coraron duro^ma- fe compadeció defus aduerfanos, 
l o , y cruel, ageno , y priuado de verdadera 
vida,y de rodo en todo,digno de ferl lora-
dolqual es la caufa-.porque á manera de fre 
nerico (l lorando fobre t i lafabidunadel 
Padre celeíhalj te alegras, y te ries en tan-
tas miíerias ? Contempla á tu medico l l o -
rofo , y lacrimante , y hazefobre t i mifmo 
planto amargo, como quien llora la muer-
te de fu Principe heredero. Procedan de t i 
lagrimas5comoarroyosde aguas naturales, 
no te des holganza de dia , ni denoche, n i 
dexes de llorar vn punto. Mira afsi mifmo 
á los difcipulos,quan de buena voluntad,y 
conquanta diligencia van í iempre cerca 
del v yi iempre con temor j y reuerencia. 
Ellos eran fus varones, y fus caualleros fus 
co pañeros^y fus domelticosjy fus adcftra-
dores,y nofedeue creer qlloiando el mae 
jRro,fe pudiere ellos abflener de lagrimas* 
Pues ó hermanos, fabed queeflas lagrimas 
del Señor , corren de fus ojos, para que le 
parezcamos, fegun alguna manera de t r i f -
teza, y femejanfa. Aprendamos defle tan 
grande enfeñador , lo que deuemos hazer, 
en la cayda , ó en la muerte de nueflros ene 
migos,fegun que eííe mifmo clementifsi-
moRey,dize en elEuangelio.Amad á vue 
Itros enemigos,y á losque os aborrecieron, 
y orad por los que os per í iguen . No Ilora-
ua el Saluador,folamente por los murosde 
la ciudad perecedera, mas por la perdició, 
y cayda de las almas, y dauanos exemplo, 
de lo que en tales males deuemos hazer, 
quando vemos caer algún pecador,en dá-
nacion perdurable,que Hempre deuemos 
llorar por el t a l , í iguiendo el exemplo del 
mifmo Señor. Y tanto mas deuemos llorar 
quanto el pecador por quien lloramos, al-
can9a menos conocimiento de la razo,que 
tiene de llorar fobre íi mifmo : porque íi 
entendielíe fus eníbrmedades, y conoci ef-
fe las aduerfidades que han de venir fobre 
e l , el Horaria amargamente por fus males, 
y mucho mas que todos los quepudie l íen 
mas llorar por e l . El llorar el Señor como 
l ioró,de compafsionde la ciudad,por la 
mifena que fe leefperaua , y acercaua, fue 
figurado en otro tiempo en las Lamenta-
Párrafo quinto. ^ 
D e como el Saiuador entro por la puerta { 
Aurea con ejie triunfo , j pompa d iu i -
n a : j de la concordia deliiempo^efz que 
fol ia entrar el cordero en lerufalen^ 
para elfacrifeio de la Pafcuaiy del t ic 
po en que el Señor entro para lapaf io : 
ydecomofe altero toda la ciudad def t í 
entrada» 
S denorar, que grande merecimien 
toesjtener ei hombre compafsion 
d^e los afligidos j y no es menor re* 
par t i rá los pobres los bienes temporales> 
y cierta cofa es, que merece mifencordia, 
y gracia , el que labe tener compafsion de 
los aflidos, y anguíhados , y llorar por los 
pecados dellos. Y defpues que el Señor 
Vuo moñrado en fus lagrimas el dolor que 
tenia , por el perdí miento de fu nación I f -
raélitica, entro en lerufalen con effe t r iun 
í o , por la puerta dorada, que eflaua a los ^ 
pies del templo, á laparte del valle de lo- Q 
faphat. Y fegun fan Chryfo í lomo dize:en 
tro el foberano Rey con aquel t r iunfo, no 
por m o í t r a r p o m p a a l g u n a , mas por cum-
p l i r la Profecía de Zacharias, que declara ^ih»9<» 
aquella torma de fu entrada^ recebimien-
to:y por confolar álos difcipulos, que ef* 
tauan tr i l les, por la fofpecha que ya tenia 
de fu muerte , y por dar a entender que ve-
nia a padecer de fu propna voluntad.Yef-
ta entrada del Señor en lerufalen, fue c in -
codias antes déla Páfcua: por lo qu al fe 
deue aquí notar,la concordiadelos mií te-
rios nueuos, con los antiguos, no folo en 
las cofas principales, mas aun en los t iem-
pos delvic/o,ynueuoTeftamcnto.Yefto BXQAX 
fe dize , porque los diez di as de la luna, del 
primero mes,quefeguñ la orden délos l u -
dios , es el de Mai ^o , mandaua la ley , que 
füeííe traydo a cafa el Cordero, que fe auia 
de faenficar en la Pafcua, teniendo en e ü o 
coniideracion la ley , que á los diez dias de 
aquel mes ( eflo es) cinco dias antes de la 
Pafcua, auia de entrar el Señor á la ciudad 
adon-
?74 En d libro llamado Vita Chrifll Cartuxano; 
adonde auia de padecer corno cordero i n -
nocente .S iguefc en el rexto. Y como en-
fraile el Señor en íerufalenjpara dar falua-
cíon á todosjconmoinoíejy niarauillofe Ja 
M * U t l ciudad diziédo. Qaie es eRe? Y fue íignifí-
cado e n eíio , que quádo el Redemptor del 
mundo vuieirede entrar e n ia celellial l e -
rufalen del Parayfo, auian los Angeles de 
preguntar^uien es efte Rey de gloria? Por 
Origen, loqualdize O r í g e n e s . Quando entro el 
Señor en la verdadera íeruiálen del cielo, 
dezian las virtudesCeleííiales marauillan* 
dofe, quien es cÜe Rey de gloria? Y dezian 
ios ciudadanos de lerufaien, quien eseüe? 
ComoíidixeíTen.EOeno es ral,ni tan gia-
de para que tales honras, y recebinnento 
fe le hizielle.Y eílo dezian , porque Tema-
rauíliauan del concurío tan grande de gen 
t e s , j iofabiendola ciudad por en t e ró l a 
verdad de la deydad^y dignidad de aquel q 
falieron á receb i r , conaíaban^as, y cánt i -
cos,de tan nueua manera. Por lo qual djze 
C^O'» i a n C h r y f o í t o m o , Con mucha razón ib 
conmouianjy marauillauan, los principa* 
íes de íeruíalen , mirando vna cola tan ma 
rauillola : porque veían que era alabado el 
hombre Chr i í io , como verdadero D i o s ^ 
que Dios nueírro Se.'-or era alabado en e l -
fe milnio hombre. Y aun aquellos miimos 
que lo alabauan, no fabian lo que pronun-
ciauan en íu alabarda: mas e l l f p i r n u Tan-
to entro adeshoraen ellos,no íabiédo el al 
nía de los que loalabauan, las palabras que 
pronunciauan de íuera. Lo dicho es de Tan 
Chryfollomo.Pues los Principes de ios Sa 
cer dotes,y los mayores del pueblo, indig-
A nauaní'ede l a reuerenc ia ,quefedauaánus 
* íiro Salnador, y por eAo fe dize en el tex« 
to , quefe altero todala ciudad : porque lo 
que hazian los niayores, le dize auerio he-
cho la mayor parte de toda la ciudad , ó de 
la comunidad. Siguefeen el texto. Y los 
pueblos (conuiene aiaber) los particula-
res.y la gente común , cati dando razón de 
Jo contrario dezian. Eíle eslefus Profeta 
de Nazarcth de Galilea, y aun es Señor de 
los Profetas, y por eíto es razón q fea hon-
rado . Pues mira como laconíefsíon dé la 
verdadera alabanza diuina, comienza e n 
los menores, para que vengadefpues a Jos 
HUron, mayores'Sobre lo qual dize S. Gerón imo . 
* Efíando los mayores de [udea, dudólos en 
la fe,y preguntando para fansíazer á íu du 
daporhofa: confieíían Ja verdad católica, 
iospequeñuelos del pueblo,y los que eran 
tenidos en m^nor e í t imacion , ydixeron. 
Eíle es lefus Pioíeta de Nazareth de Gal i -
lea. De las cofas m e n o r e s de la humanMad 
comenfaron : porque defpues puedan ve-
nir a coníeífar las mayores de íu deydad,7 
p o r eíto dixeron: que el era el Prolera que 
auia dicho Moyfes, que ama de v e n i r co-
mo e l . Y dixeron,quc era de Nazareth de 
Galilea: porque allí le a u i a criado , y p o r -
q aisi rerpondielle lapropnedadde C h r i -
í ionueí í ro Redemptor, que legun laEf-
criptura de los Cantares,es íior del campo 
á la verdad déla interpretación deííe nom 
bre Nazareth, que quiere dezir flor: porq J 
la ñor del campo fecrialíe en la flor de las 
virtudes.Lo dicho es de fan Gerón imo . Y 
defpues que el Señor enrroen íerufalera, 
mando luego embiarel alna , y ei pol l ino , 
al lugar propnodedondelo craxeion, 
Párrafo Sexto. 
H e l o quefe representa en lajirocef¡on% 
que La Iglefia. nuejlra madre , haz>e en 
e j í e j a n t o día : y de la caufi porque fe 
cania la P a j ü o n d e Chrlfio fiuejho R e 
demptor, en el mifmo d ía defpues de U 
procefion:y del fignificado deíLi ly de 
comooy celebra la ig í e j ia 5 dosprocef* 
fionei.y de lo que representa cada vna* 
A L E N e n eñe fancto dia los fieles 
Chnii iar .os, en procefsion con r a -
m o S j como a recebir a f u Redemptor 
fuera de los muros délas villas,y ciudades, 
y algunos van hafla la Cruz, en lacjualdc-
xan pue í los , o colgados los ramos q traen, / L 
como dizicndo cada vno de aquellafanta 
procefsion , que iblo delíea gloriarle e n Ja 
C r u z d e n u c í t r o Señor lefu Chnflo.Yqua 
doafsi van ¿algunas pai tes con Japrocef-
í ionhaí la la Cruz, reprefentafe que ñ inga 
no deue efperar,en qualefquiergrandezas, ¿¿Ca l . t 
o gloria del mundo: porque fegun la fan ta 
Efcriptura dize, los eílremus del gozo tem 
pora l , todos vienen aparar en lagrimas. P r t x . í ^ 
Y defpues tornanfe a la ciudad co la Cruz , 
por lamifma íigmficacion . Iten en aquel 
fanto día, defpues del gozo deU procefsio 
fe canta el Euangelio de la pafsion del Se-
ñ o r . Yhazeeltola ígÍJÍia nueítra madre, 
e n memoria de que Chr i í io Redemptor 
nue í t ro , derramo fus lagrimas, llorando 
amargamente abueltas de aquel gozo íb 
tnunio de fu recebimiento:y afsi nofotros 
cantamos la País ion acabada la procefsio, 
porque eíia mifma pafsion fue caufa de ia 
perdición de lacmdad, p o r la qual lloró el 
faa-
Profiguefe la Dominica nona poft Pcnteco ftcn¿ i75 
farttifsimoPrincip^Puescomo fe acercaf-
ie ya la hura de entrar el Rey del Cielo en 
la bataliajen ia qual ama de vécer con glo-
riólo triunfo á fus enemigos, quifo entrar 
con gloria en la cruel ciudad) y en el lugar 
de ia i i d , y bien como certificado de la V i -
toria antes de la pelea,recibióla hora,y gio 
ria triunfal. Y deaqui es, que los ramos de 
Jas palmas con que fue glonofamente re-
cebido, íigniíican lacercana vidoriaque 
auia de auer contra el demonio Principe 
del mundo. Afsi que la fanta madre ígleíia 
celebra en eíie día la memoria de dos pro-
ceís iones , La pi ímei^fue cuando ios i n -
dios acompañaron alSeñor,defde el mon-
te Oliuets , haíia I^ufalen con ramos de 
oliuasjy de palmas i y con grades cantares j 
y eí laíue dereuerencia muy grande, y de 
muy notable honra, y la reprefenta la Igle 
íia en el Euangelío , de la bendición de ios 
ramos. La fecunda es, quando los mifmos 
hijos de Ifrael, lo llenaron defde [erufalcn 
al monte Caluario, con grandes efearneci 
miencos,y penas. Y ertaprocefsion íue de 
gran deshonra, y dolor , y reprefentafe en 
la pafsion que fe canta en cOe dia. En eíías 
procefsiones fe mueíirafcr grande ladmer 
fídad délas voluntades de los ludios, cerca 
del Saluador : porque enia primera le tu -
uieron grandifsima reuerencia, y deuocio, 
y en la fegunda lo colgaron en la Cruz , co 
deshonra muy vergonfofa. En lapnir.era, 
tendieron fus veítiduras p o r tierra, febre 
lasquales paífalTe,yen la fegúdalo defpo-
/aron délas luyas proprias. Iten en lapr i -
mera ileuaró d e lante del ramos de olmas, 
y depalmas:y en la fegunda pulieron muy 
agudas efpinas en fu cabera.í ten en la p u -
niera confelíaron , que era verdadero Rey 
de ífrael: y en la fegunda lo negaron dizie 
do3no tenemos otro Rey, íino a Cefar. I te 
en laprirnera , lo llamaron Saluador .d i^ 
ziendo,ofanna,que quiere dezir , fallíanos 
Señor en las al turas :y enia fegunda, nega-
ron que no era Saluador, porquee í iando 
clauadoen la Cruz dixeron , a otros hizo 
fainos, y no pudo faluarfe a íi miinio. í ren 
en la primera dixeron bendito e s , porque 
cite es el que vino al mundo,en el nombre 
cíeDios Padre:y en lafegundadixeró , que 
eravn malhechor, y que po re í lo loauian 
entregado para que l o s Gentiles lo encla-
ualfen , e n e l palo d e la Cruz . Pues mira 
quanta f u e la inconliancia,y variable con-
dición d e l o s indios, pues que a l q u e tanta 
honraron e n a q u e l i cGebiniienroRealjdef -
^ues de cinco días io entregaren , con tan 
grande deshonraá PiIato,yle dieron muer 
te muy cruel. Y afsi por fer mayor la pro-
cefsiondeia gloria que rec ib ió , padeció 
mayor vuuperio ,yconfuí ion* Dondefan c ^ 
Bernardo pregunta y dize. Que íue la cau-
f a , que quifo Chr i í to Redemptor n u e f i r o 
tener tan glorióla procefsion^-fer honra-
do con tan tnun/ante recebimiento, pues 
q fabia q tan p i d i ó auia de padecer muer-
t e : de tan cruel nafsion? A eiio fe refponde y 
que fe reprefentaoy laprocef.ioniporque 
en t a l dia como eíie fue hecha^ la país ion 
f e manda cantar por la fanca madre í g l e -
fía, luego tras ia procefsion , aunque f e í i -
guio cinco días defpuesdelia, por dar a en 
tender que fue m a s amarga ia pafsion, que 
tiiegozofaia proceision. Y d i z e m a s í a n SiBertt* 
Bernardo . No i i n caula fe /unta la procef-
íion á la pafsiomporque la proceísion t ie -
n e tanto gozo, y fauor, y ia pafsion tanto 
planto, y dolor . Y para faber que proue-
chofefaca del juntarle eílremos tan dife-
r e n t e S j C S clie notar, que l a fanta madre krI@ 
fia los juro e n vn día: porque lepamos que 
nuncadeuemos tener coníian^a e n alegr.'a^ 
n i profpendad alguna que fea deíie í k ' , l o , 
teniendo por cierto.quefegun la fanta £f-
criptura dize : que U a i i L O amargo, y dolo- PYQH, 14 
rido,ocupan j y confunden los iines del go 
z o t r a n í i t o n o , y que e n el dia de los bie-
nes n o nos hemos de oluidar de los males, 
que nospuedenfuceder. Deíias cofas ella O 
mezclado el íiglo prefeiue, y n o folamen- ^ { 
tefuceder álosfeglares,mas aun á ios efpí-
rituales varone5,y por eíio aquel foberano 
Rey, que comento p r imeroáhaze rque a 
enfeñar , moíirando por palabras, y por 
exémplos,que toda criatura es heno,y que 
toda fu gloria es como fíor.-quifofer i 'ubli- -/íí"* * 
mado con ia gloria deíia procefsion en l e -
rufalen , quando conoció que f e leacerca-
uayael d í a de fu páfsíon.Y es de faber que 
en la procefsion deíios ramos f e reprefen-
tala gloria del Reynoceic í i ia l ,y en lapaf-
íion que f e canta defpues della,fe reprefen 
tael camino del cielo, Afsi que e n la pro-
cefsion f e reprefenta coino leremoscnel 
dia del juyzio arrebatados e n D i m e s , para , 
acompañara Chnl lo Kcdemptor nue í i io , 
quando fera recebido en l a Celeílial l e ru -
falen , gozandofe los pueblos deentram-
bos teítaraenros con vozes clamorofas, y 
de immenfa alegria, a m a n e r a de los que 
e n eíla procefsion yuan delante delSeñor , 
y d e los que yuan diziendo,^ bendito es ei 
que viene e n el nombre del Señor. Y pues 
que en l i procefsion conlideraíle que ia 
cm-
En cllibro llamadoVita Chrilli Cartujano. i7t? 
cmdad del cielo, es el puerto adonde has 
de encaminar con todo lertior tus pifadas, 
aprende, y reconoce en la pafsion que fo-
ja ella es la vida, y camino deüa bienanen-
turan9a, y que la tribulación ¿el tiempo 
preiente,es carrera de la gloria,via,y carai 
no del reyno perdurable. Y por eílo la glo-
ria quefe reprefenta en laprocefsion ,ha-
ze que feafuf nble el trabajo delapafsion: 
porque a) que verdaderamente ama aque-
lla gloria eternajninguna cofa afpera le es 
dificultofa, 
SiguefeU erdeion del Autor, 
C Eñormio lefu Chr i f lo , que por pala-
bras,y por exemplos,nos cnfeñaíie mas 
a llorar que areyr: ruegotequepor tus la-
grimas bcatifsimas,y por todas tus míferí-
cordias, que me enfeñes , y me alumbres, 
para que pueda íiempre ver^y conocer mis 
pecados, y peligros prefentes, ó de qual-
quiera manera quefe me efperan : porque 
mis enemigos inuiíibles, ni las tentaciones 
de las cofas temporales , como fon la her-
mofura del mundo , y los deleytes carna-
lesjno me cerquen,ni me pongan en eí]re-
cho, derrocándome por tierra : y focorre-
me tu clemencifsimo Rey de las Batallas: 
porque mis pecados no derruyan misfen-
tidos, ni mis buenos penfamientos, ni mis 
hechos: y porque, mis aduerfarios inui í i -
bles ? no confundan la orden de las v i r t u -
des,que por tu gracia me di íte, porq í iem-
pre repueda alabar,y confeflar tu nombre» 
ó muy alto reparador. Amen. 
3 
C o m i e n z a I a - > 
D O M I N I C A D E C I M A 
poíl Pentecoílcn, 
D é l a Parábola del Farifco, y Publicano,re-
gun lo cuenta Tan Lucas5en el capi-
tulo décimo oótauo. 
Duoho 
nviiies 
afeen de 
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tempií í 
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P A R R A F O P R I M E R O . 
De la d e c l a r a c i ó n dff ía Parahola GazopínUcio^ que era el arca en que echauanlos d i -
neros que fe dauan en l imcj'na^ara el reparo del Templo: j de id ventaja quetuuie-
ronJobre otrasgruejfaslimoj'nas los dos dineruelos que la v i u d a pt.fo a¡/¿;y queDlos 
nucjiro Señor as mira a la 'voluntad de l dante , que al don que ¡ e l e ofrece:^ d é l o 
quejignifica ejla v i u d a j i g u n fentido eCpiritual . 
I z E fan Lucas, que 
eíiando el Señor aílen 
tado enfrente del Ga-
zophilacio , que era 
vna arca en que fe po 
nian Us riquezas , y el 
dinero para e lTem-
s p í o , miraua con d i l i -
gencia los que echauan dentro en el fus 
dones.EíleGazophilacio tema vna hende-
dura en el tapador, y eílaua pueílo cerca 
del altar á la parte dieüra dódefe ponia , y 
e3 
guardaua la pecunia, para la fuílenracion 
delosedií iciosdelTcmp-lo,ypará las otras 
cofas que eran nccelíanas, para el minifie-
rio de ia cafa f a n ta , y también fercmedia-
uan con aquel dinero las viudas,y los n u e r 
íanos, y repartian grande fuma dello entre 
los S a c e í dotes3y mini í l ros . YGazophila-
cio (fegun otros dizen) era vn portal adon 
de fe guardauan eílas arcas, y oblaciones,y 
afsifedize del en otro lugar del Euange-
l io , que cílas cofas las hablo el Señor e n el 
Gazophilacio^enfeñando en el Templo. Y 
el 
Profiguefe la Dominica decim s poíl Pcntcco ñ c n l 
'BeU* el veherable Beda dize. Porq en la lengua 
fu»Líic» Griegaphilaxarejquiere u t o dezir,como 
guardar: y en la lengua d e Períia,gazajquie 
rcdezir , riquezas: fera gazophilacio lo 
ni i fnioquedezir ,vnlugar enquefecon-
feruan las riquezas. Y elle nombre le pufo 
antiguamente al a r c a , en la qual fe junta-
uan los dones que ofrecia el pueblo, para 
los vfosneceífarios del templo,y el mifmo 
nombre dauan á los portales adonde efta-
uanpueí ías aquellas arcas. Siguefe en e l 
t ex to . Y como muchos ricosechaífen e n 
<f el gazophilacio muchos dineros: y el Se-
' ñ o r víeíTe á vna viuda pobrezilla, que po-
nía en el dos dineros de cobre, que podían 
valer vn quadrante, 6 vna quarta parte del 
l íelo,que fon como cinco blancas:los qua-
les auia ganado con muchos fudores, para 
fu fuftento, díxo á fus difcipulos. Mas ha 
eíla echado en el arca del teforo,que todos 
los ricos, y muy poderofos. Y díxo eí lo, 
porque aquella deuota viudaauia ofrecido 
aquello de íli pobreza, y porque aquellos 
dos díñemelos eran de las colas neceíTa-
r ías ,queparafu mantenimiéto tenia3y pa-
ra las necefsidades de fu perfona. íin lasqua 
les no podía v i i i i r ,y porque losdiodexan-
dofe, y poniéndole de todo en todo en las 
manos de Dios nueí l ro Señor, pero los o-
rros ofreciero de lo que les fobraua3lo qual 
no podían guardar con buena conciencia, 
mas antes eran obligados á lo repartir, y 
dar. Y es de notar, q no dize aquí el Señor, 
/ C que aquellos poderofos, y ricos no dieron 
todo lo que les fobraiia:mas que dieron al-
go de lo que tenían demaíiado, para que fe 
entienda,que no dieron todo lofuper í iuo, 
mas alguna partezilla dello. Y cerca deíío 
es de faber^que los Sacerdotes j C o m o eran 
muy aiiarientos,enfeñauan al pueblo,que 
aquel que mas ofrecia en el templo (ha -
blando abfolutamence ) tenia mayor parte 
de merecimiento.Y eílo es muy íalfo,porq 
la quantidad del merecimiento no fe toma 
fegi;un la quantidad del don , mas fegun la 
comparac ión , y poder del q lo d a , y íegun 
el a í e ¿ t o de la voluntad, y deuocion con q 
lo da. Donde (fegun la doctrina de los Sa-
cerdotes) muchos ricos echauan en aquel 
gazophilacio muebos^y grades dones, mas 
(fegun la fentcnciade C h n f í o N . S. } mas 
pufo en el ella viuda pobre, q todos ellos. 
Y e f t o fe entiende hablando, no c o n a b f o -
luta definición:mas coíiderada fu pobreza, 
y fu buena voluntadjy no fegun la quanti-
dad del pelo, fino fegun el delfeo de fu de-
uocion : y no ofreció mas en quantidad,!! -
n o en c a l i d a d , demanera,que i i n error fe 
puede dezir que ofreció mas, p o r q aque-
l l o poco q o í r e c i O j l o dio con mayor delfeo 
y feruor.Afsi que ella echo en a q u e l cepo> 
ó arca l o que pudo, y deiíeo poner lo que 
no pudo . Iren dezímos,que dio mas que 
todosjporque dio todo quanto tenia . l i e n 
dio mas que todos, fegun la quaíidad del 
don : porque lo que o f r e c i ó , fue d e lo que 
era mas neceííarío a la fu t en tac ión de fu 
v ida . Itendiornas que todos .-porque l o 
acepto Dios N . S.pormas,ypor mejor, y 
porq C h n í i o Redempror nueílro lo apro-
u ó p o r c o f a d e m a s e í l i m a c i o n . Pues fegun 
eílojbic parece q la pobre viuda es aquí ala 
b a d a del juezjinas qlos ricos, y poderofos, 
quemayor cofa es en elpobre darpocoq 
en el rico dar mucho : bíc afsi como mas es 
en vn niño traer, yfufnr vna carga peque-
ñ a , que en el varón fuerte traer vna gran-
de . YDiosnueOro S e ñ o r , mas m i r a a l a 
buena voliintad5y afedo del dante, que ai 
don:y mas peía enla balarla de fu ju íhcía , 
l a quantidad de l a deuocion , que la de la 
ofrenda. Por lo qual dize fan Ge rón imo . Hicrott* 
No atiendcDios nue íbo S e ñ o r , tanto á la g^0/v^« 
quantidad del don que le ofrecemos, quan LHcam* 
t o a l deífeo con que fe lo damos. Y fan 
Gregoiio dize. Lo que principalmente 
mira Dios nueílroSeñor,es el coraron con 
queleofreces el don , y no repara tanto en 
e l valor, 6 precíofidad de la dadiua, n i t ie-
ne coníideracion quan grande fea la cofa 
que fe l e ofrece enfacriñeio , y lo que mas 
mira es la voluntad con que fe le da. Y fan 
Chryfoflomo dize.No mira el Señor la mi 
feria de ia ofrenda, mas la deuocion co que 
feprefenta, y í i p o r ventura no pudieres 
ofrecer tanto como eíia viuda, la qual ofrs 
cío todo quanto bien tenia, á lo menos o-
frece todo lo que tienes demaíiado . Lo di* 
cho es de fan Chryfoísomo.Pues como l o s 
dos díñemelos que la viuda pufo en el ar-
ca agradaron á Dios nueAro Señor , mas 
que todos los otros dones, afsi el amor de 
Dios,ydel próximo,todas las cofas vence» 
y efteíe deuellemprc conferuar en el arca 
del corapn.I ten p o r efios dos d íñemelos , 
podemos entender el alma , y e l cue rpo» 
que fon dos cofas q u e í iempre deuemos 
ofrecer al Señor.Yhablando fegun fentidó 
moral , eíla viuda pobreztlla puede feren-
tedída por vna perfona í i m p l e , que carece 
de riquezas,y no tiene noticia de las eferíp 
turas,que delante d e Dios N . S . por fus ora 
ciones , y por fu vida merece mas, que l o s 
4 fon muy pockrofos,en ci ecia;y en bienes 
A M t e m -
S.Greg* 
in homi* 
S. Chry* 
in homim 
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temporales.Y de aquí es,que como fan Au 
guít in leyeAclavidade vn fenzillo varón, 
que fe llamaua Paulo, dixo. Los fenzillos, 
y los ignorantes no enfeñados,nos arreba-
tan el cielo,y nofotros con nuefiras letras, 
nosymosal profundo del infierno. I ten 
porefia viuda,es[fignificada el alma, de 
qualquier fiel C h n í i i a n o , laqualfcdeue 
tener por viuda todo el tiempo quee í i a 
apartada de fu efpofo Chrif io Redemptor 
nue í l ro , ycomola viuda hazefiempre v i -
da t r i í l e , y fe vifie de vefiiduras de luto: 
afsi el alma denota, deue íiempreefiar en 
luro,y planto de penitencia,y biuiren hu-
mildad de cuerpo,y de alma.Efiadeue oí re 
c e r á C h n í i o Redemptornuefiro ,dosdi -
RCI OS (conuiene a faber) el deíTeo de la c ó -
pafsion,confolando al necefsitado,y trifie 
con palabras, y obras, fegun fu poí'sibili» 
dad . Que algunas vezes tanto vale la pa-
labra compaísiua para confolacion del 
atrjbulado,como la obra de otros, y aun en 
algún tiempo es mejor la palabra, queel 
don.Y Theofilo dize. Efia viuda es el alma 
* del hombre , que libre ya del enemigo con 
* quien eílaua vmda , pone en el teforo del 
Templo dos dineros,que fon la carne, y el 
erpintu: la carne por abí t inencia , y el ef-
pir i tu por humildad : porqueafsi le pueda 
deziral Señor; que dio por fu feruicio todo 
aquello,de que fe auia de iuüentar , no de-
xando de fu haztcnda ninguna cola al mun 
do. Yel venerableBeda dize.Eítc lugar nos 
. enfeña (legun el fentido moral j quanto 
fon aceptos a Dios nueíh o SefiOr, qualef-
quiera dones que de buen coraron le ofre-
ciéremos,por pequeños que fean. Y cerca 
deíto es de faber,que legun fentido alego-
rico,los ricos íígnifícan los ludios altiuos» 
y preíumptuofos: porque fegun fupenfa-
miento, guardauan la /uüic ia de la l ey , y 
cíla viuda pobre, l ignifícalafimplicidad, 
y pureza de la Iglefia, que fe llama pobre-
zil la: porque aparra de íi mifma el efpintu 
de la foberuia , y la codicia de los bienes 
temporales. Y ÍUmafe viuda, porque fu 
efpofo lefu Chnf lo nueftro Señor , pade-
ció muwr te por ella. Y efia pone en el Ga-
zophilacio , que es el arca del teforo, dos 
dineruelos de cobre: porque fe entienda, 
que en el acatamiento de la diuina Magef-
tad con el amor de Dios nuefiro S e ñ o r , y 
del próximo trae , y pone dones de verda-
dera fe^ydeoracionperfeuerante, yefios 
tiene ella por menudos,y pequeñuelos te-
niendo confidcracion áfu propna humi l -
dad, y flaqueza que por el* merecimiento 
defu piadofa deuocion, mas aceptos fon a 
Dios nueftro Señor, que todas las obras de 
los altiuos Hebreos.Y entonces el Ifraeli-
ra ofrece de lo q le fobra, y lo pone en el 
arca del teforo de Diosnue í l ro Señor ,qua 
do prefumiendo el hombre defu juflicia, 
ora,y dize,dentro de íi mifmo. Gracias te 
hago Señor , porque yo no foy como los 
otros robadores,y injuftos. Mas la Igleíia 
figurada en eíla denota viuda, toda fu ha-
ziienda^ fuÜento, pone entre los dones de 
Dios nueítro Señor , confelfando q el bien 
quehaze,no es tanto fuyo,quantodeDios 
nueí i roSeñor ,y reconoce que todo fu bien 
procede del dondel muy a l to , y afsi dize 
loqueel /uf io publicano dezia: fuplicoce 
Señor que feas piadofo, yvfes de mifen-
cordia con eíte pecador. 
Párrafo Segundo. 
£ n que f t de cidra la Parábo la que el S a l * 
uador pufo del Farifea^ que p a r e c í a j u ~ 
j i o : y del Publicano que parec ía peca-
dor : j que ¿ 7 / ejie Fari fco ejlauan tod.u 
las f e ñ a í e s de la verdadera Joberu ía :y 
que eljujlo de tal manera fe deue auer 
con Dios n u e í i r o Señor^como fe ha e l S í 
cerdote en la ^Mif fa:y qen e l P u b l í t 
. no resp landec ían las v ir tudes q deue 
tener el pecador para f er ju j l í f i cado* 
S 
I G v E s E en el texto. Y dixo enton-
ces el Señor á algunos queconfiaua 
e n í i m i f m o s teniendofe por ju í los , 
y menofpreciauan álos otros. En eílo tan-
to quifo dezir el Euangeli í ia;comoíi dixe-
ra . Dixo el Señor á algunos que fe tenian 
por í ingu la res ,y por me/oresqfus herma-
nos,yq coníiauá en l i nufmos, y p re fumi í 
de fus propnos merecimientos, por la pre 
fumpcio q tenian de fus obras.y menofprc 
ciauan á todos corno indignosjy injuOos. Y 
fegun ello en dos maneras fe enfoberuecia. 
L o v n o , porque confiauan de fus mér i tos , 
q e s p r o p r i o d é l o s hijosdeldemonio.Y ta 
bienporqmenofprcciauan á todos ,quee$ 
ageno de losíieruos de Dios N . S . y con 
efio dexauan de fer jufios, pues q les falta-
ua la virtud de la humildad, fin la qual n in 
guno puede fer juño . Afsi quedeíTeando 
el Señor curar la foberuia de los vnos, 
ybo lue rpore l menofprecio de los otros, 
propufoles ia Parábola del Fanfeo, que 
parecía j'ufio, y del Pubücano que fe reco-
nocía por pecador, los quaies auian fubido 
vna 
s 
P r o ñ g u e f c h D o m i n i c a decima poft P e n t c c o ñ e n J i7> 
vna vez al T e m p l o , y auian allí ofrecido alaba de las dos parces., que conriene la ver 
f u s oraciones. Y dize el texto. Que eíios dadera juílicia: de las quales es vna,apartar 
dosiubian aiTemplo : po rque í een t i enda íe el hombredcl mai , yla otrahazer bieni 
como ei templo eílaua edificado en alto,y De la priniera,ie alaba dizkndo:noroy yo 
eflaualo demancrajque por qumze grados comolos otros hombres: yódela fegunda 
íubian á e l . Y dize q u e fubian á orar, por- quando dize, ayuno dos vezes en la iema-
que afolo t i lo fe ha de yr á la Iglella . y nó . na-.Afsi que propriamenteFarifeo, quiere 
áhablar ,nj otras cofas indecentes. Y predi dezir aparrado56diuifú,que bien diferente 
co Chu l lo Redemptor nucíiro , efta Para- cílaua de los otros hombres. Y vcrJad d $ 
bolaálosFarifeDSjquequieredezi^diuifüs x o , que noe ra femejan tea lóso t i ' o shon i -
^ue por fu prefumpcion cíios mifmos fe bresjeo la juílicia, y bondad de lasvirmdesy 
aparrauan de ios otros. Ü o d c tanto quiefc mas bienfe lespareciacn lafoberuia. M a l 
dezir,Phares en Hebreo, comodiuií ion en principio,,y comiendo dio^párahazer grá-
Lat in .Y efrauan eí tosengañados:porque ÍI cías á Dios nueílro Señor ,porque deuiera 
bien en lo exterior ^ y en el habito deiuera comenfaracufandofe : fegun aquello que •_ 1 ' 
parecia religiofos-,y/iiftos:no lo eran^por- el Sabio dize en ios Proucrbios.El juílo ei; ^^« ^ 
que penfauá que eran mejores quefusher- el principio de fu oración,^€uf ife a íi mif-
manos, y que todos los de fu nación. Y ef- mo.Y deuiera e n el mediofuplicar,y orar> 
tosFarifeos pufo e lSeñor delante la me* y ene l ímda rg rac i a s al miiyalto,como el 
moría de vn principal dellos3en el qual pit Sacerdote lo haze en la M i f l a , ei qual p r i -
diel íenver como en vn efpe;o5quales eran merofe acufaen la confefsion general, y 
los otros^y aun por ventura efiauaprefen- luego ofrece á Dios nueílro Señor h u m i l -
le aquel mifmo , de quien dez iae í iasprc* mcnte íuspet ic iones jcon oracionesdiuer-
fumpciones defoberuia. Sobre lo qual d i* íasjy al finhaze5y da gracias a fu diuina ma 
TéGphi, zeTheofilo .Propufoaqui el Señor lapa* g e í k d d i z i e n d o , Ire,M:lTaen;ó dizicndo^ 
[ H I LUC. rabola q u e fe ligue Í por algunos que con- Ssnedicamus Domino, y refpondefeDco 
üauan ení i mifmos, y no atribuyan á D i o s gracias.Mas eíie Farifeo al contrario de to 
IShS.toda la virtud que en ellos refplande- do efto hizo:pcrqiie no fe acufo en el p r i n 
c ía : masmenofpreciauan p o r i a h o n e í l i - cipio como deniera^mas antes fe alabo i n * 
dad que tcnian jfegun el habito de fuera a dignamente,™ rogo áDios nueCuo Señor* 
todos los otros que no vfauan de aquella mas injurio al Publicano, que lo alabaua;y 
hypoc re í i a , y raueílra el foberanoRey en al fin no curo de conliderar los dones de 
l a P a r a b o i a j ó e n e l e x e m p l o p r e f e n t e , que Dios,haziendole gracias por ellos : mas fe 
aunquela ju í t ic ia ,y religión haga a lhom- alabo en publico de fuspróptios merecí* 
bre muy familiar de Dios nueitro Scñor^ mientos. Y también es mucho de reprehen 
perú q u e íi á bueltas d e l l a fuere tocada de der eíleFarifeo malo: porque reprehendía 8 
alguna prefumpcion , ó fobe ru ia , queia en publico a] Pubücano, queerafa próxi-
mifma virtud contamina dadealtiuez , lo mo: porque íi es bre arguyr, y reprehender 
pone en el abifmo ñus profundo , y no es en publ icólos vicios,en común a todos co 
otra cofa foberuia, lino menofprecio dé uiene.y es l ic i to , m a s á n i n g u n o , ó á í o m e -
Dios nueüro Señor : porque todas las ve- nos a muy pocos es licito decender con la 
zes que alguno apropna a íi mifmo , y no reprehení ion o feñalar cierta , y decermi-
á Dios los b i enesqueha¿e ,n i ega fe r fud i - nadaperfona: de dónele parece queerael 
nina Mageílad,fuente de todos los bienes* Farifeo bien digno de repreheníion.Sobre 
Y el Fanfeofoberuio vanagloriauafe j y te lo qual dize Beda . D e las palabras del Fa- & * . 
niafepor j u í l o , y a c u í a u a a l o s o t r o s , y d e rifeoaltiuo,por las quales mereció ferhu- (e 
hecho creía fer mejor q u e todos, p o r l o milladojy abatido, deueniosaduertir para , * 
qual dize en el texto.Gracias te hagoDios quefeamos enfal9ados,quecomoel coníi- tiC* 
mió : porque yo no foy como los otros derando los vicios defus h e r m a n o S j y ena-
hombres,masayunodos vezesenlafema- moradods fus proprias virtudes.fe enfo-
na, y pago bien ios diezmos de todas las beruecio , parafu cayda: afsi nofotros por 
cofis q u e pod'eo . Ellas palabras ¿que pro- el cotrario reparemos no folo en nueflrá t i 
cedían de la fuente de la prefumpcion bieza , í ino también en las virtudesde los 
eranmaniíieíla feñal de foberuia , la qual me/ores, para q u e afsi leamos humillados. 
Dios nucíiro Señor c o n o c e de muy lexos, y.de nueílra humildad fe nos liga gloria, 
y no la perdona. Afsi que fegun lamanera Y el Pubücano e í lanuolexos ,no queriale-
de hablar de Qc Farifeo, bien parece que fs uatar fus ojos al cielo.mas heria fus pechos. 
i . P . M i y de-» 
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E n el libro llamado Vita Chrifli Cartuxano. i s o 
ydczia: Dios mió vía cíe piedad con eüe 
pecador. Y quifo tamodezirelEuangelif-
ta,como íi dixera. El Publicano humilde 
eílando muy lexos del altar, como quié no 
fe hallaua digno ds acercarfe, ni de paliar 
mas adelátejno quena alfar los ojos al cíe-
lo^por ia vergüenza que tenia, y porque fe 
juzgaua por indigno de los al^ a^que tanta 
era U vergüenza q tenia,con la coníulion 
I de fus pecados, no oíando mirar al cielo, 
* mas heria fu pecho por el dolor déla cótri 
cion qeneleftaua, como en lugar que era 
original,fundamento detodas fus culpas,y 
defedos j y dezia por coníefsion humilde. 
Dios q todas las cofaspuedes vía de piedad 
con eíie pecador.Pues mira como refplan-
dece en eíbdcuoto Publicano, la verdade 
ra acufacion de íi mifmo, y la pura coníef-
íion q fon dos cofas neceííauias para alcázar 
perdón de los pccados,y eílas fon las feña-
les de la verdadera humildadq Dios mira 
de muy cerca, y mirádola iaconoce,y co-
nociédolalaaprueua. Y juílamete hería fu 
pecho:porq co el corado aúia pecadojyalli 
eíia'uaiaf'aente,yel origen del mal.-qenel 
pecho ella el coi ayon ,qeselfecretanode 
losbienes,yde todoslos males,^ /de alli pro 
ceden los vicios,y las virtudes.Pues luego 
con razo hería; y golpeaua el Publicano fu 
S . J u g . pecho:porqfegunS.Auguííindize: alííer 
de -vera uo de Dios N. S. y al penitente pertenece 
fesmet. arguyr,y acular ia culpa q fe encubre en el 
pecho,y caíligar la culpa,y por eflo el Pu-
2» bhcano , como ya pueílo entre los hijos ds 
faluaciófe vengauayadeii mifmo,laííima 
dofe,y hcriédofe.Y dezia,Diosmio vfade 
mifencordia con eílc pecador,y no mires a 
los defedos defte corado malo: mas perdó-
name mis pecados, y vfa de clcraécia comí 
go,q ninguna cofa ay en miq tepueda agrá 
dar3ni por donde yo merezca coícguir per 
don: porqíiempre peque contra ti,con mi 
cora9on,ycon mi cuerpo, y cómis penfa-
miétos,y obras,y íoypeor q todos,y no me 
puedo íaluar,íino por fola tu clemencia,y 
mifericordia . Lo dicho es de S. Auguííin. 
Es de notar,q publicano tanto quiere dezir 
como publico pecador)y afsi esqPublica-
nos fe llama los cogedores de los públicos 
portazgos, y porq el recoger el tributo era 
contra ley, por eílo todos los cogedores,y 
recaudadores de las tales rentas fe llamaua 
Publícanos. Pues eftecomo muy verdade-
ro humilde 110 ofaua acercarfe al fan to lu-
ganporqDios N.S. fe acercaífe a el,no mi 
raua al cielo:porq fueífe mirado en la tier-
ra, heria fu pecho, porque Dios no le hi-
rieífe, confeífauafe porpecador^ porque 
Diosle perdonalíejy quanto el fe acufaua, 
fe condenaua el Farifeo. 
Párrafo Tercero. 
J9ue aquellos pecados Perdona B l o s N , S . 
que el pecador con fíejfa,y conoceij que 
mas va le en los malos hechos la confef 
fion humilde.que en lashuenas obras la ^ 
prefumpeíon Jhberuia.-y que mejor es el * 
pecador humilde,que el jujio foberuto: 
y de como el Señor alabo al Publicano, 
y condeno ai Farijeo:y de v n a de c h i n a 
quefe da cerca d é las v í / í u d e s , y de los 
vicios, 
l alguno quiííerc preguntar, porq fe 
acufaua eíte Publicano con tanta hu-
mildad^ publicaco de fusdeíe¿tos, 
y q fruto efperaua deíla acuíacion, y de tan 
grande conocimieiocomo tenia de fus pe 
cados.deucfe refponder q lo hizo, porque 
Dios N.S. notuuielTe q conocer (eftoes) 
no fe vieíTe obligado a cafligar aquellos pe 
cados, pues el ya fe confellaua dellos,y los 
conocía, y le pefaua de auerlos cometido, 
Y bien parece fer eílo afsi, puesqfalio de 
alli juííiíicado,y perdonado,porlo qual el 
Señor dixo. Elte Publicano falio juítiíica-
do (eílo es)de malo falio hecho juílo, y en A . 
gracia, y el Farifeofeboluio enfuspeca- • 
dos. Y con mucha razón quedo juíiificado 
el Publicano,y no aquel Fanieo:porque el 
Farifeo tenia folo juílicia apare te por can-
ia de fu prefumpcion,y eííe la tenia verda-
derapor fuhumildad.íten,poiq aquel juf-
tificauafe cerca de íi mifmo defus obras, y 
eíle era juíhficado,y tenido por bueno cer 
ca de Dios N.S. por el mérito de la fe.Iten 
aquel Farifeo fe vanaglonaua co foberuia 
de las buenas obras3y elle confeííaua fus de 
íedos con toda humildad. Por lo qual dize , 
S. Auguííin. Mejor es en los males hechos 
la confefsion humilde, que en las buenas ™i foíí* 
obras laprefumptuofa glorificación.Ypor 
eílo dezimos, que es mejor el pecador hu-
milde,que el juílo foberuio: porque luego 
como el juílo fe enfoberuece, ya no es juf-
to. Y fan Augnlun dize. Mas vale la con-
fefsion humilde, que el penitente haze de 
fuspecados,que la cuenta quehazeel juíío 
de fus merecí míen tos.Por lo qual el Señor 
dixo en otra parte delEuagelio. Mas gozo " ^ • ' ^ 
tiene los Angeles en el cielo con vn peca-
dor q haze penitécia,^ co nousnta y nueue 
jufios 
Profíguefc la Dominica decima pofiPcntccoílcn; 
BeiU. in 
glof .f í i . 
S.Amh. 
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S.Bafil. 
¡uños j q no tienen necefsidadde Uhazer» 
£ í i o fe entiende de aquellos juüos, q pien-
fanque no han menefler hazer penicen-
•cia . Gon eílo queda coníandida la íbber-
uia humana, para que ios hombres no pre-
Curaan de fus merecimictos. Sobre lo quai 
dize et venerableBeda. O quama confian-
za de perdón da eíie Publicano á los q dig-
namente hazen penitencia, para que cono 
ciendojlorando, y coníeíTando fus culpas 
bueluan a íus caías perdonados.Yfan A m -
brollo dize^Traxo el Señor ella Parábola, 
de como el Farifeo,y e] Publicano, orauan 
en el templo para ei ifeñarnos, que íi ei fo-
beruio uiuiere todas las otras virtudes íin 
h u m i i d a d ^ ü e mas le ofende con ellas^ue 
el pecador humilde, que uoprefume na-
d a d e í i , a n t e s reconoce fus miferia5,que 
liempreel demonio procura engapiarcon 
cautelas de prefumpcion^a los que con to-
da diligencia fe dieron á las busnas cof-
tumbres. Mucho trabajó aquel Fanfeoj 
por no í e r i n j u ü o , y po rno adulterar, y 
por no pecar;Conio peccaua el Pubiicanoj 
y por ayunar dos vezes en la femana, y 
por pagar los diezmos de todas las cofas 
que lenacieíren,y que ganafejmas defpues 
engayolo el cnemigOj y llagólo de p ro íua 
cíajy grauc llaga, demanera que hecho pr© 
iumptuofo dentro en fu corafon>en lo que 
era cicydofer mas digno de alabanza, en 
aquello íue juzgado por digno de mayor 
reprehenlion . Pues l i aquel cueauia v i -
uidobien, acabo tan ma l , quanto done te-
mer el que liempreha viuido mal f L o d i -
cho es del glonofo ian Ambrof io , Y de 
aqui es, que ninguno fe deue gloriar de las 
buenas obras , mas en fola la gracia de 
Diosnue í l ro S e ñ o r , deuefuí ieruo confiar 
con toda humildad. Por lo qual dizeel 
gloriofo fan Baii l io. Qnando te llegares a 
fuplicar algo al S e ñ o r , derríbate en tier-
ra como fiemo humilde en fu acatamien-
to, y no le pidas alguna cofa fundado en la 
gracia de rus merecimientos , y l i recono-
cieres'dentro en tu coraron , que has he-
cho alguna buena obra,encubrela:porque 
poniendo filencio en e l la , te fea pagada, 
y reílituyda del Señor , en muchas mane-
ras, y con mayor abundancia, y pon lue-
go delante tus pecados fin encubierta: por 
que Dios nueííro S^ñor teios perdone, en 
la hora que los coníel íares,y no te juüifi-
ques orando : porque no falgas condenado 
de la orac ión,como falio aquel Farifeo ma 
lo.Acuerdate del Publicano , para que ha-
lles perdón de tus pecados, como lo hall© 
a.P. 
el . YfanChryfof iomodize . Pocopucde S, 
la virtud , l i damos entrada .i la foberma, y 
cerca efta de fer perdonado el que tiene 
humildad. Puesfipor ventura vuiereslie* 
cho ,óhiz ie res muchas obras buenas,y pea 
fares que tienes razón de poder prefumic 
dellas.-tenpor cierro, que careciíie de todo 
el Iriuo de tu oración , y del bien que d^ 
ellas pudieras confeguir. Y i i por ventura' 
traxeresen tu conciencia mil hazes, o ma-
nojos de culpas dignas de perdurable muer 
te , y con ellas fueres humilde, y creyeres 
folamente de ti,que eres el mas pequeñue-
io ,y defechado de todos: Dios nueUro Se-
ñor te perdonara , confíaenfu mifericor-
d ia . Y porque te puedasíaluar defechada 
t i la prefumpeion d j losproprios mereci-
mientos,que ce pudiera derribar de los mas 
altos cielos , y abrapre con la humildadj 
que te puede ieuantar, y fublimar hada el 
Cielo, aunque eíles pueílo en el profundo 
abifmo délos pecados.Afsi que e í i ahumi l 
dad dio la vida al Publicano, y por no la te 
ner ei Farifeo, quedo condenado. Ella l l e -
uo el ladrón primero , que á los Apoí lo les 
á l P a r a y f o , y iafoberuia de los Angeles, 
los lanpo en d profundo de la infernal per 
dicion. Pues fi tan l igerameníefubeal cie-
lo la humildad aunque aya muchos peca-
dos,y excede a todas las virtudes, y á la j u -
fíicia,mezclada de la foberu!a,y prefump-
cionjprocuremos todosfer muy humiid^s, 
y lan9ar de nofotroslafoberuia.Todas ef-
tas cofas deuemos coní idcrar , no.porque 
menofpreciemos fer julios : mas porque 
nos apartemos de toda vanagloria, y pre-
fumpeion. 
Párrafo Qu^arco. 
%)e U cauLi q u e Chr'iJIo nuejlro Redemf^ 
tor dio para, la juj l ipcacion del P u b í i * 
cano ¡ y p a r a la condenac ión d e l F u r i * 
Jeo : y que el fin que han tenido los hu* 
m l l d e S t j losjoberuiGS.juJlifica la j e n " 
t e n c í a que a q u i dio el S a í u a d o r d i z í e ^ 
do : q u e el q u e f e e n f a l c a f e r a h u m i l l a - ' 
do,y el q u e j e humilla f e r a en falcado, 
E SP VE s deíco pone el Señor la 
fij caufa de fu fencencia(eÜo es) porq 
defeédio del cemplo el Publicano 
juílificado.y no ei Farifeo, y concluye d i -
ziendo : que todo aquel que fe enfalda fera 
humil lado, y todo aquel que fe humil la 
feraenlalfado . Como i i dixera. Todo a-
quel generalmente linfacar alguno > agora 
M 3 fea 
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i 8 i En el libro llamado Vita Chriíll Cárcuxáno; 
fea Lego 4 agora C l é r i g o , agora Reli gior 
i b , agorafea de pequeño eftado , agora de 
mediano , agora fea de qualquier íbbera-
na dignidad > ó prehemincncia, que fe 
enfalda enfoberucciendofe, como le enfo-
beruccio elle Farifco^fcra humil lado, y 
defpreciado , ó en efie ligio por miferia , ó 
disi¿uor,ó en el aduenidero,por pena per* 
durable. Y todo aquel que fe humillared$ 
| fu propria voluntad^ por verdadera peni-
tencia , y por clara confcfsion de fus peca-
dosjfera e n f a l d o en la gloria eterna, por 
infinito galardón . Quclcgun dixeelSa* 
bio ¡ no ay valle que no tenga cerro, ni ay 
cerro que no tenga valle. A.fsi que como ei 
Publicanohumillandofe^íüecnfalfadOjaf* 
l ie lFanfeo en fa^andofe ,^ humillado» 
Y biéafsi como en las balanzas materiales, 
quando la Vnafe baxacon c lpe fo , luego 
la otra fe leuanta en alto , y por el contra-, 
r i o , íi la que fe leuanta en alto fuere biea 
cargadajuego febaxa jyfefubelaotra^af-
íi en labalan^ade la jaíticiadiuina3los que 
fe enfaldan, y altiuczen p o r í o b e r u i a , en 
la vida prefentejferanhumilladosjporpe-
na confuíiblc , en e l í ig loqfeefpera , y por 
el contrario , los que en cíia vidafe baxan, 
y fehumiilan}yfon tenidos en menofpre-
cio, por la reuerencia del S e ñ o r , feran fu-
blimadosjy fubidos ala gloria cterna.Paes 
1¡ afsi fe reprehende ^ y confunde el que 
confoberuia ha¿e gracias a Dios nucllro 
S e ñ o r , y el que hazeeon prefumpeion las 
A otras obras buenas .quefera deaquel que re 
^ puSna> y contradizca lagracia de Dios N» 
Señor^y no hazeobras de virtudfPues ó fo -
beruiojten por cierto, quefi agoranó tchu 
ni 111 a res a t u h azedo r feras defp ues h u m i i 1 a 
do con confuíion eterna. Por taco cada vno 
feguarde de fer vencido de lafoberuia^or 
S . Aug, > como dizeían A u g u f i i n , ay de aquel 
queviuecon fobcruia: que neceííarioes q 
el tal cayga, y de peligrofa y profunda caí-
da. Pucsíic5lid¿rarnos la diuerñdad de los 
fines en el foberuio Lucifer, y c n C h r i í l o 
nueftro Señor humilde fobre todos loshi* 
jos de los hombres, y en Euaalciua, y en lá 
Virgen nueílra Señora humilde,y en el R i -
co auaricnto veüicio de purpura,y en el po 
brcLazaro muy llagado en efie fanfeo pie-
fumptuofo,y ene l íePubl icano penué t e ,y 
deuoto, veremos con manifíeíía claridad, 
quanco fea verdad , como el Señoraqui 
dize , que todo aquel que fe enfalda, ferá 
humillado , y que el que fe humillare, fera 
enfaldado. YporeOo bien dize vn Filo^ 
f o f o , que aquel es entre los fabiog ma? 
fabio ,queesentreellosmas humilde. Y 
esdeno ta r» que eña fentencia que dize, 
todo aquel que fe enfalda fera humillado, 
y el que fe humilla fera enfaldado > es tan-
ras vezes repetida por el Saluador del muu 
do en el fanto Euangelio, por reprimir la 
fobcruia, que fu diuina Mage íUd tan-
to aborrece , y por encomendar, y lá* 
uorecer la humildad, que es la virtud que 
el mifmo foberano Maeüro , tanto alaba, 
y por donde es conocido el bueno,afsi co- 3 
molarayz de todos los males es la fobcr-
uia , afsi la guarda de todas las virtudes, es 
la humildad» Por lo qualdize Theophi- Tcophié 
lo . La foberuia, mas que todas las orras / « . í-«f, 
pa£siones nos atormenta, y por eíío C h r i - S. Chry, 
llronucflro Señoriamonelta muchas vezes in hami» 
q nos guardemos della .Y el g lor ió lo Í4.ri 
Chryfo í iomo dize k Seamos humildes, 
porque feamos altos, que el que con pre-
fumpeion menofprecia á los o t ros , fera 
humil lado, y pueíio en confuíion , qu« 
ninguna cofa Dios nueílro Señora tanto 
aborrece como d la foberuia, y todo quan-
to ha hecho defdeel principio del mun* 
do , lo ha hecho por deüruyr eííe pecado, 
Eíla fue la culpa por laqual caymosen mí 
ferias, y piamos, y por eíle vicio auemos 
caydo en trabajos, y fudores, y por el c i a -
mos de continuo en fatigas, y dolores,qu(}_ 
no tuc otra cofa el pecado del hombrepr i» 
¡merojíino menofprecio^ cfperando en al*, 
guna manera por fu prefumpeion ,tener 
alguna ygualdad con Dios nueftro Señofj A 
yenpenadefto perdió los dones que pr i * 4 * 
mero tenia, cayó del eiiado de fu primera 
dignidad, y Kifi defpo/ado dcllos: porque 
íal es la propriedad de ia foberuia, que nos 
quita todo lo bueno,y nos haze muchos da 
ñ o s , y al cont rar ió la humildad nos con-
feruacnlas virtudes que tenemos, ynog 
añade las que no tenemos* Pues razón es, 
que í k m p r c ligamos, y amemos la humi l -
dad: porque podamos bien vfar de la hon-
ra de la vida prefente , y defpues me-
rezcamos gozar con alegría per 
durable, de U gloria 
aduenidera. 
Párr»-
í r ó f i g ü e f e I a t ) o m i n k a d e d «S* 
Párrafo Quinto. 
J)e lo qutfignijicíi-ffl'e farlfeo^y efíe P a * 
H i c a n o j f ?£Mé fentido e jp ir i tua l : j de 
como los principales d é l o s IfW¿os,def* 
Jeauati quitar U frída a l S e ñ o r ¡ i é ó kk 
Ilaunn caufkpara elio:y de corftó el S a l -
uador el dio, de Ibamos eftauo predican 
do en publico -en el Templo%hafia l a t a r -
dr^y fe vino defpues a Bethania* 
A B L A íí D D , fegun fcntido efpí 
r i tua l , por el Farifeo es figurado 
_ el pueblo Hebreo , que pre íamia 
mucho de í i , porque les parecía a los H e -
breos,que iblos ellos entendían la ley,y la 
doótrina de los Profetas, ymenorpreciauá 
á los Gentiles^YporelPublicano, es figu-
rado el pueblo Gent í l ico > el qual recono-
ciendo Tus pecados, por la predicación de 
los Apodóles , los coíeífaua con hutnildad, 
yafsifue juftificado por el recebimiento 
de la í ede lefu Chr i í lo nueí iro Redemp-
t o r , y í u e condenado el pueblo Hebreo, 
por fu infidelidad . Por lo qual dizéBeda. 
Según fenudo erpir i tual , e lFa r í f eoese l 
pueblo de los ludios, que por las jufíiHca-
cionesdelaley ,fehaze prefumptuofo en 
fus merec i rn ientós , y el publicano es el 
pueblo Gent í l ico , que eílando muy aparra 
do d e D i o s n u e í t r o SeñorjConfieifafuspe^ 
cádoó.Afsi que deílos dos,el vnoerifober-
O ueciendoie cayo,y fue humillado , y apar-
tado de Dios nueü ro Señor, y el otro llora 
do,mereció acCrcarfe á e l , y fer enfaljadoi 
Yfegun fentido moral > efios dos hombres 
llgnifícan la vniueríidad de todos loso-
tros , demanera que el Farifeo es figura dá 
los julios,y el Püblicaho es figura de lospe 
cadores, y entrambos deuen fubir alTem-
plo á o r a r ( c o n u i e n e á G i b e r ) el malo por 
Obtener perdón de fus culpas j y elju/io 
por alcanzar perfeuerancia en fus v i r tu* 
des.Y dcuemos todos fubir orando al Teni 
p i ó cfpiritüal, que es Dios nuefiro Señor: 
y.D<tw» porque fegun dize fan Damafceno: la ora* 
Ciones leuaníamiento del e fp i r i tuáDios 
S.Atig. nuefiro Señor. Yfan Augufiindize : que 
ja oración es vnápiadofa afección del co-
raron enderezada áDiosN.S .S igúe le en el 
téxtO. Y los Principes del pueblójC] era los 
que prefidian en la gouernació de las cofas 
teporales,mouidos contra el Señor de em-
bidia procurauan fu müerté, no mirando q 
aula venido a faluarlos, y penfauan por di* 
uerfasvias,como le pudisí íen quitar U vi« 
hom.fu* 
da.Donde fan Bernardo dize.O buenlefiii S, Bcrír* 
todo el mundo parece auerfe conjurado, y iu [pee. 
j i in cadn contra vi ,y los que mas te períigue Enange* 
fon losfuperiores,y los que mas o b l i c a c i o / c m o i w S 
reñían áferuir te , y amarte. Y no haliaroa 
caufaalguna,quc pudielle ferio para lo ma 
tar: porque era j u í i o , y innocentifsmjo, y 
aunque como Menos de embidia^ le quena 
qui tar la vida, no lo ofauan hazer, por te- *9 
mor que teman al pueblo , y porque toda * 
la comunidad lo oía , y fe raarauiliauan de 
fu doátnna . Cerca de io qual dizeBeda.La 
caufa porque los mayores de ífrael quena 
inatar al Señor , esporque enfeñaua cada Lncam^ 
día en el TempiOjy porque auia lanzado de 
aquel fantolug^ra ios ladronesrporq quan 
do en tro allí recibió de la compañía de los 
creyentes, como Key, y Señor alabanza, y 
gloria de bendición celeí i ia í :ypoi q cono-
cían que menofprecíauan todos el magifie 
r io jydoótnna dellos. y porq oían muchos 
lapredícacion admirable de efie mifmo Se 
ñor .Sobre lo qual dize S.Cirí lo. Cofa fue- S . C h i h 
ra mas D 3 n u e n i c n t e , y mejorjíi e í lospor las L n t * 
cofas que el Señor auia enfeñado > y hecho 
lo adoraran como á Diosj pero no lo hizie 
ron, antes coa mayores añilas procurauan . 
matarlo. Y como fan Gregorio dize: nuef-
troRedemptorno quifo en efteriepo p r í -
uar del beneficio de la predicación á los i n 
dignos,y ingratos, como fe dize en el tex- Q 
to : eílaua cada día en el Templo enfeñan- @ 
do á todos en géneraljy en publico, y todo i 
el día refpondiendo a ios principales. E ñ o 
hizo por darles bien por mal > que porque 
fe acercaua la hora de fu pafsionjponiama 
yor diligencia en chfeñdr, de la queíol ia 
poner.Pues mira que mudanza fue e í l a que 
hizo del Templo,pues de cafa de negocia'* 
d o n la hizo Chriik» N . R. efcuelade ver-
dad-,tepio de deuociOn,y lugar de oraciono 
Sobre lo qual d izéfanGregor io .Haí taago 
radura^y fehaze en laf ínra íglefia, lo que 
aquí nos dize el Euangeliíia , que Ghrífío 
nueftro Rédemptor hizo en el Templo: 
porque í iempre que por la lumbre de fu 
fanca inípiracion , y dodrina enfeña a los 
fieles las cofas,de q fe deuen guardar, es co 
mo fi nos eíluuiera enfeñando con fu Real 
prefencia en el Teplo. Y deuefe aqui pelar 
no fin lagrimas de compafsion^ q por toda 
aquel día ayunaron el Señor , y fus difeipu 
los,fin q ninguno lesdieíle de comer,ydcf-
pues que vuo Chri f io N.S. miradolosato 
dos j y vicife que 6ra muy tarde, y hora de 
recogerle, y que n inguno !e combidaua, n i 
acog ía los d e x O ) y fefalio déla ciudad,y fe 
M 4 boluio 
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boluio a Bethania con fus doze difcipulos: 
porque el acogimiento que nohallauaen 
aquella gran ciudad lohal loenaquel lu-
gar pequeño . Y quedofe allí en la cafa de 
Maica^e Maria,y de Lázaro, y allí les en-
feñaua las cofas del Reyno Celeí l ial .Aqui 
la verdadera fantidad florece.Y el venera-
ble Beda dize. El Euangeliíla que pomen- Befa , 
d o e l S e ñ o r f u s o / o s , en todos los que allí fup .Lu , 
efíauan circunílantes^e falio de íerufalen, 
y fe fue áBethauia:porque fe entienda que 
como juez entrañable m i l l o s corafones 
fsdclcubre la ingrat i tud,y dureza délos d e t o d o s , y c o m o c n l o s q u e c o n t r a d i z e n á 
Ind ios , pucsquealm-aeííro queauianre- la verdad no halla adonde puedareclmar 
cebido en tan glonofa manera,y con hon- fu cabe^partefe para los deudos, y fíeles, 
ra tan admirable, y con tanto gozo corno a y güila de hazer afsiento juntamente con 
verdadero Rey, y por todo aquel diahaíla el Padre Celeí l ia l , del qual nuncafeapar-
la tarde, los ama alumbrado contanfanta ra, entre aquellos que obedecen á fu pala-
docirina, no lo recibieron en fus cafas, ni 
ie dieron de comer, qnando deuian penfar 
que ío auia meneí ie r , Y dize el Euangelif-
ta,que repai o el Señor , íi auia algún lugar 
adonde recogerle, y como no tenia cala, 
bra:porqueBethania, fegun verdadera i n -
terpretación jtanto quiere dezir, como ca-
fa de obediencia. 
Párrafo Sexto. 
ni cofa propna , no hallo adonde hofpe- lo ^ r ¿ . ^ 
dar íe ;üorqueno vuo quien lo l;amalle, m 1Jr ^  J , IJ[ „ ? f >Y / t 
recebielfe en fu cala; que ninounode to- J<ri*íale J ^ T e f o j Bethama, donde 
dos los ciudadanos do lerufa'en fe hallo, 
quetüei ie digno de tan grande bien . Y lo 
que el texto dize que los dexo , y fe fue a 
Bethania, figura íue que en algún tiempo 
los auia de dexar Dios nue íko Señor c fp i -
ntualmemepor fu ceguera.f atandolos co 
mo á defamparadosde fu abrigo , y defen-
fUcturu hon. Donde fan Gerónimo dize . Poref-
to fe puede entender que c r a C h n í í o Re-
demptor nueftio, tan pobfe,y lan enemi-
go de lifonjas,que a nadie auia lifonjeado: 
yafsien aquella ciudad no hallo huefped 
que lo llamaiie , ni potada adonde fe aco-
gieííe. Y fan Chryfoí tomo dize .Deíampa-
rando el Señor á los Hebreos, como a hom 
bresque ya iaembidia los auia hecho cie-
gos íuefe fuera de la ciudad a Bethanu: 
5. Chvy, 
[ti. loan. 
el Señor entro ejle dia :y de v n a muy' 
denota contemplación que fe deue te-
ner cerca delfauor^j disfavor,y jjohre 
z a de nueftro Rcdemjjtor:y de la raz,o 
porque enlraua en efie tiempo en el T e 
flo^y predicaua en el cada d í a : j de co-
mo trabajan a ejios dias antes de fw 
muerte , en figura de lo que auemos de 
haz .er , porgue U n u e í i r a no nos halle 
G C l o f ú S , 
V E S fegun las cofas ya dichas, pa-
rece que Chr i í to nuellroRedemp-
tor,entro en tres lugares (conuiene 
afaber) en Ierufalen, y en el Templo,y en 
Bethania , que fon figura de nueftro cora-
porque eüando aufente fe r^íinallen , y a- £on,que deue fer íiempre paciíico,y fer le 
inanftíiíen, que la mahcia de los peruerfos rufalen , que quieredezir viüon de paz , y 
nofe fatislazecon buenas razoneSjantesfe templo , 6 morada de Dios nueí l ro Señor, 
embrauece con ellas, y cofa cierta es, que y eUar muy aparejado para obedecer: por-
alhombiemalo me/orle vencemos,dan- que le pertenecia el nombre deBethania, 
dolé lugar, y aufentandonos del a tiempos que quiere dezir cafa de obediencia. D i x o 
que refpondiendole. Porque í ipon iamos pues el-Euangcliíía,.quc entrando el Señor 
para amanfar ai que e(ta vencido de i ra , y 
de pafsiones,y lexosde la razón, y con ef-
to no le podemos pacificar,ni traer k la má 
fedumbre que deííeamos cierta cofa es,que 
antes fe irritara mas,y por efloei C í e m e n -
tifsimo Rey-, fe^iufento de fus adueríarios, 
y fe vino á eílar con Lázaro , y con fus her 
manas. Y íuefe tamb-ien á cafa de La'Zaro, 
porque muy proprio es de los San tos va-
rones no bufear afsiento donde -binen los 
en el lugar primero deílos tres ( conuiene 
a faber ) en la ciudad de í erufalen , fe con* 
mouió,y altero toda: porque fe entienda q 
entrando el Señor en el alma,por ja gracia 
preueniente,que es ja que difpone la facul. 
tad del libre aluedno todas las fuerfas, y 
virtudes della,íe deuen conmoucr, y alte-
rar por dolor del pecado cometido. Y dize 
que luego como el foberano i.ley,enero en 
el Templo , echo íiiera rodos los que ven-
mas poderofos , mas adonde hazen fu ma- dian.y comprauan al l i ,y desbarató his mc-
•nida,los q fon mas fieles, ni fe gozan adom fas de los cábiadores,y las íí Has de ios mer-
de ay mas copia de manjares, mas adonde caderes: porque fe entienda, que defpues 
que 
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que el Señor ha entrado en el corapon del 
homb.re,porer;a gracia preLieniente , rao-
uiendoio ácon tnc io , luego entra en el por 
gracia concomitante,que nos ayuda á bien 
obrar,punficandolo5y ianjando del los pe 
cados por la confeision.Y entonces C h n -
i lo nueíiro Redemptor,le da falud perlera, 
dándole plenaria indulgencia, y para i i g -
ni í iLar eltOjdixo luego el Euangeiií ta, que 
fano allí muchos enfermos.Y defpues clei-
to entro en Bethania, que quiere de¿ir ca-
la de obediencia : poi que fe entienda que 
defpues q u e C h r i í i o nue í l roRedemptor , 
vna vez entra en el coraron por gracia , . 
trayendo al pecador a contrición, luego en 
tra en el por otra gracia quefe llama , gra-
cia perfediua, la qual haze perfecto por la 
t i s f á c i o n d e o b e d i e n c i a, q u c a q u e 1 o b e d e -
ce vei daderamente,quc fitisraze íin algún 
de fédo de todos fus pecados.Pues contera 
p í a agora bien al foberano P\ey,y raira co-
mo va tan humilde por la ciudad,con aque 
llosnocos difcipuios,auiendo co t á t ahon» 
ra ven ido-díe miimo día en la mañana tan 
acompañado demuchos. Dedondcpue-
des coní iderar , que muy poca cuentadeue 
ci iiombre hazer de la honra deíle mundo, 
pues que con tan breue aceleramiento fe 
acaba,y pues que en el curfo arrebatado de 
eíla v ida , toda rifa lera mezclada con do-
lo r ,y pues queocupa,y venceelllanto de 
amargura á todos los contentos del tran-
licorio plazer. Puedesaisi mifmo coní ide-
rar comofegozauan ios difcipulos, quan-
do afsi era fu maeflro honrado délas com-
pañas,y mucho mas quando fe boluieron a 
Bethania,ícüuo , y i in la perturbación que 
en grande maneia temían quando Chr i i lo 
Redempto rnue í t r o ,yuaa lerufalen.Y en-
tonces yua cada dia, porque aunque en o-
tros tiempos ama ydo muchasvezes,y auia 
all i predicadoj.pero mas amenudo hizocf-
to , y mas vezes predico en el Templo def-
de elle Sábado precedente, hafla la vigil ia 
del lueues de la Cena,y ew todos eitos días 
obro grandes cofas publicamente en leru-
falen : porque de contino eí lauaentonces 
enfeñando,y predicando en elTemplo,af-
l i por autorizar mas fu doctrina, como por 
la ceiebridad,y reuerencia del fanto lugar, 
y por la gran gente que alli fe juntaua, y 
por el prouecho q obraua , en los muchos 
oyentes.Y dize el texto. Que fe yua en las 
noches a Bethania, que eftaua en vn lado 
del monte Ol iuete , y allí velaua, y oraua, 
enfe.lando á fus difcipulos. En efto dio exe 
p í o a los predicadores del Euangelio^ para 
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que prediquen de dia , y en las noches fe 
ocupen en la fan ta o ra c i o n: p o r qu e la qtí s n 
de alli la doi^rina,que vuieren de predicar 
la mañana í lguieiue. Y tarabie fue efto l i g -
n i í icac iodeque agora eí íemosenprofs e-
ridadjque es í iguradapor el dia , 6 cilemos 
en adueríidad, que es entendida por ia no-
che , íiempre deuemo's cnfeñar,y orar,y ha 1 
zer bien en quáro pudiéremos. Por io cjual 
dize el Sabio. Scbraras en la rnaaana cu t r i E c c L n * 
go , mas ni por elfo ceíle de obrar tumano 
en la cardeiporqueno íabes qualdel lo íera 
mejor,o qual dará mas íi uto, y íi naciere ei 
\ no ,y el otroraie/or fera.Por ía mañana fe 
puede entender ei tiempo de iapaz^y de la 
profperidad,y por la tarde el tiempo de las 
adueríidade?, que fon tiempos en q es íiem 
pre neceiíario b;cn obra;;y no nenemos en 
el vn tiempo,ni en el otro cciiarde la bue* 
n a obra^porque no í abemos qual celias nos 
puede traer mayor fruto . Y eíío deuemos 
hazer en el monte Oliuete , que quiere de-
z i r , en la cumbre de la míféncoi día1, todas 
las vezes que nueíb'os hermanos padecie-
ren necefsidarl del'a , que en ni:;guna ma-
nera mereceaicanjar nuferícoidía de Dios 
nueíiro Señor , el que no tiene miíc: ícor-
dia. Y dcaefe aquí notar por cofa muy me-
morable, qacercandofe la hora de la muer 
te,elfobefano Rey mucho masfe ocuna-
uaen la predicación , lo qua! es contra los 
que en la vejezfedan aociondad,y anbie-
za,pudiendoaprouechar a lafalud de mu-
chos . Y aun hazialo por darnos exernplo, 
que quanto mas nos acercarnos a la parcida 
deíie mundo,co mayor dilige; c í a nospro-
ueames de díucffas obrasbuenas,para par-
tir del con feguridad. Siguefe en el texto, 
Y codo el pueblo conuencido, y inclinado 
por la ehcacia, y dulcedumbre de fu d o d r i 
najmadrugauacada dia, y yua con gran d i -
ligencia ai Templo , por oyr del las pala-
bras de la vida. Sobre lo qual dize fan C i - s . C i r l l 
r i l o . Cofa era bien conueniente al pueblo, r^ 
que cada mañana venia áoy r ,y a ver al Se-
ñor dezirle con el Profeta,Dios mio,Dios prclm 
m í o , contigo velo defde la hora que ama-
nece.Y porque nueíiro Redempcor,traba-
jo en aquellos d ías , mas que en todos los 
otros tiempos paliados, por eíla caula to -
daaquella femana fe llama femaría Santa, 
y penofa:porqiie coda eíla traba/auá, repa-
rando todo lo que en la femana primera 
del mundo obro. Y aquel que en la prime-
r a lemana,crio todas las cofas, en ella raif-
ma reparo con trabajo al hombre, para cu-
yo prouecho fueron criadas. Y el venera-
M f ble 
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V!h libro llamado Vi ta Chrifli Cartujano. 
Ved. fu . ble Beda dize. Las cofas que Chr i í lo nuef-
L n c m , tro Redemptor mando a ios fuyos por pa-
labra,agoralas confirmapor exempk): por 
que aquel que nos amonefla, y p r o u o c a á 
orar, y á velar antes de la Venida arrebata-
da, y no fabida del,Juyzio vniuerfal g a n -
tes de la partida incierta de elle mifmo, ef-
tandoya en la mano el tiempo defupaf-
í ion 3fe ocupa con toda diligencia en pre-
dicaciones, vigilias, y ruegos con todo cxc 
1 p í o de fantidad . dando á entender ,q el ve 
lar digno,y verdadero,es enfeñar ,porpa* 
]abras,y obras,la carrera de la verdadero-
uocando por fu predicación á la fe, y en co 
xnendando al Padre Ce l e í l i a l , por la ora-
ción á aquellos por cuyos pecados auia de 
padecer. Y afsi mifmo nofotros quandobi 
uimos,y andamos mefurada, y jullamente 
entre las profperidades del í iglo , nunca de 
fefperemos déla muy alta mifericordia de 
Dios nueí l ro Señor : porque entonces en-
feñamos ene! templo cada dia , y damos 
forma de bien obrar á los fieles, y nos re t i -
ramos , y velamosen las noches en el mon 
te Ol iue te , quando en las tinieblas délas 
angufiiasnos confolamos,y conualecemos 
por confolacion de algún gozoefpintual, 
T f d ^ i , Según lo queha¿iaelProfe ta que dixo: yo 
cfpereen la mifericordia de mi Dios , co-
mo olma fruduofa, en la cafa del Señor . 
* Quiere dezir, que como aquel que da fru-
to de mifericordia, á los que lo quiere dar 
efpera con jufia caufa, fer compadecido^ 
bien tratado,de aquellos á quien la hizo, íi 
en algún tiempo fe viere en necefsidad: 
afsi no dude que fera focorrido de la mife-
ricordia del Señor , el q por fu fanto amor 
obrare alguna obra de piedad,con fus her-
manos.Y entonces también madruga todo 
ei pueblo á oyrnosj/quádo deshechas, y laa 
padas por la gracia de Dios N . S . las obras 
délas tinieblas, y las nieblas de las t r ibuía-
crones, no parea por verdadera femejan^a 
los hijos de la luz , andando ya como dize 
el A p o í t o l : honeí lamenre como los q an-
dan de dia, no deíh'uyendofe en comidas, 
y meías viciofas,ni en o tros fe mejá tes pe-
cados. 
Sigue fe la br ación del Autor, 
l o s mió todo poderofo, o tórgame á 
mipobrezil lo defamparado del mun-
do , que fea remediado de t i : y que los dos 
dineruelosjquefon el cuerpo , y elalma,q 
tengo recebidos de tu mano, te ios pueda 
con dcuocion ofrecer, y que te pueda fer-
fiifj y agradar có entrambos: tenmifericor 
dia de mi tuíieruo humillado: porque yo 
nofoycomo ios otros fiemos tuyosíin cue 
to , que fe glorifican del merecimiento de 
tu j u í h c i a , y d e tus virtudes, ni foycomo 
otros muchos, que defpues de fus pecados 
refondeuoros,yfielesarrepintiendofe:vf4 
de clemencia cómigo,y mírame con aque-
llos ojos de mifericordia3que mira í lea iPu 
blicano:demanera que aya en mi verdade-
ra humildad de coraron, y de obras:y 
mcrezcafer delante de t i juíiifí-
cado, y con los humi l -
des enfalfddo. 
Amen. 
Comicn-
m s m m m . 
Comienza la-> 
D O M I N I C A V N D E C I M A 
poftPentecoften* 
Del fordo^y mudo poíTcydo del d e m o n i ó / c g u r i ^ 
lo cuenta fan Marcos en elfeptimo 
o* 
fixiens 
le fus de 
f mbus 
T y r i . 
Marc.?é 
P A R R A F O P R I M E R O . 
2)e como e l s e t í ó r fe aparto de taspdrfes d e T j r o , y v'mo porta ciudad d é Sidonta , i t 
mar de GaÍi lea ,por medio d é l a R e g i ó n de las diez, ciudades :y le fue ofrecido v n fo t 
do,y mudo,y le fanodiziendole í EíFctaquod cft aperire^ (¡ue en esie fot-do, y mu-, 
do es figurado el linage humanoi 
T z É fan Marcos ,qué 
faliendo el Saluador 
del mundo, de la tier-
rade Tyro ^ vino por 
Sidon á á l m a r d e G a -
f\ l i l ea , en medio de los 
términos de las diez 
ciudades . Eílas diez 
ciudades citan junto al l io lordan, demane 
ra que el fio cita en medio , y ellas de Id 
Vna parte,y de la otra. Y dize el texto : que 
allí ie traxeio á C h r i í í o n u e í l r o R e d e m p -
t o r , por la deuocion de fu fe , vn fordo , y 
mudo, y rogauanlc que puíieífs lá mano fa 
bre cl .Koera efie fordo i ni müdodefdefu 
nacmiiéto , n i por alguna enfermedad que 
\Q yuielle fobreuenido, más eralo,porquc 
$1 demonio lo tenia todo oprimido, y cer-
cado ; y porque le tenia pnuado del oyr, y 
del brtbl irjy afsi concurrieron en el tresmi 
logros: porque le fue dado e I o y r , y e l h a -
biar,y liie libre del demonio . Rogauanleá 
C h n í i o Redemptor nueftro, quepuíieífe 
fobre el lamano. porque erá todo podero-
ía3y lo auia criado .Grande es por cierto la 
vjrtud,quela mano de íefu ChrinpnU^f-
t io Señor t i e n e , p a ! afaluar, y afsl luego es 
J.IÜO , el qt.e con ella es tocado,y luego fa-
na i qualquicrapei tona , a quien el Sáluá-
dor llec;.Vporqne eí es la faludjy vida,y no 
buicapara eíiu yerua|m.edií;ináles:,pofqu^ 
el ítiifmo es cí medico j y el es lá fricdicina: 
todo quanro tocafana ,yá todo q ü a n t o m i 
l'adafaludiHablandofegun moralidádi tO 
das las obras de Chnflo nueftro Señor, íbix 
para enfeñamiento nueí l ro.Por lo quál el 
que qüiíieré fer curado ^ íiga la dodrina e-
xemplar del medico Gelellial ^ fa lgade iá 
ciudad de T y r o ( c f i o e s ) del pecado,por 
contrición: porque Tyro> quiere dezir an-
guflia jy venga por Sidonia ^ que es la tor i 
fefsion, que Sidon,quiere dezir caja ^ y la 
confefsion es la que propriamente capa las 
circunílancias del pecado: y llegue al mac 
de Galilea jpalfandofe de vnefíadoá otro 
por fatisfacion ^ demanera que la mu dan 94 
íeajquc fe aparte de rodo lo que fuefe cu l -
p a ^ venga por medio de los terminOs,y fi-
nes Decapoleos i que qüiere dezirj por lo» 
términos de las diez ciudades, guardando 
los diez Mandaniientos ,con q u e llegue al 
efládo dél amor, y temor. Y tomándolo el 
Señorjy apar tándolo de la compaña, pufo 
fus dedos con lafaliua,enias 01 ejasdel mu 
do,y fordo.Es de notar, que Chr i [\o nuef-
tro Redemptor^algunas vezesfano losen-* 
fermos,llegando a ellos con manos corpo-
rales j para e n f e ñ a r n o S i q u e fu humanidad 
f a n t i f s i m a era i n í l r u m e n t o dé l a Deidad: 
porq p o r la humanidad fidzia como cp pro 
prio ¡nftrumétolas marauillas, mas la priri 
Cipál caüfadolías> era U virtud de la piui-? 
i&Idaa 
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En el libro llamado Vita Chrifti Cartuxánoj 
nídad.Y pueflos los ojos en el ciclo,gimió 
de compafsion, como quien buicaua el fa-
uor , y ayuda de la mano deDios nueíiro 
Señor, y bufcandola¿fei¿moftrafle cjue era 
verdadero hombre.Y dixo, elíeEa,que quie 
re dczir ábrete (eOoes)demaneraquepcr-
fedamenre oyas, y hables. En eílo moílro 
que era verdadero D i o s , curando por ma-
nera de imperio,y afsi lo laño con folavna 
palabra. Y luego en elle punto fueron a-
biertas fus orejas,y fue delatada fu lengua, 
J yhablauaperfeóíameme. Habiando,fegu 
lentido efpiritual, po re l fo rdo , ypot el 
mudo .es aqui entendido el Ijnagehuma,-
110, que nunca auia oydo las amonefiacio-
nes,ni la dodrina de la íaiud perduraWe, y 
afsi no alabaua á Dios nueüro Señor , por 
el qual rogauan los Patriarcas, y PJ ofetas, 
defíeando la Encarnación deChrifto nucr-
tro R é d e m p t o r , para que puíieíle fobre el 
ta mano de mifencordia, que fana al hom-
bre por fu venida en carne. Ciego es el ho 
bre , quando mira las cofas que no fon de 
ver,yfordo es3quando oye le que no es de 
o y r , es manco quando e íüende la mano á 
las cofas vedadas,tullido , quando fe leuan 
ta,yalriuczeporfoberuia, h idrópico, qua* 
do codicia lo malo,lleno delepra, quando 
es defpojado délas virtudes: y hnalmente 
es muerto3quando con obilinacion,y dure-
2a defiende fus maldades. 
Pár ra fo Segundo. 
j De ocho cojas que el S e n c r h í z . 0 , obrande 
„ ef íe ?nil(igro>lUníí¿ de maratcillofos mi~ 
. j i e r i o s : j de lo quefignifiean eftas cofas 
fegunf'.ntido e f y i r ü u a l . 
ERG A de Ufanidad deflemudo en 
fermo, y languidojle tocan aqui o-
^ho cofas. La primera, es la repre-
fentacioná Dios nueíiro Señor , , por los 
ruedos dé los Sandos Padres. Lafcgun-
da,eslavnion hypoftatica, pues para l i -
brar Dios nueftro Señor,el Imagehumano 
fe hizo morral ,juntandofe á nueííra nata-
raleza. La tercera, es auerfe apar tado de la 
c o m p a ñ a , por enfeñarnos a huyr dé la va-
nagloria en nueíiras obras. La quarta,es el 
poner los dedos en las orejas: lo qual hizo 
porque fe entienda, que moraua la D m i -
nidad en fus miembros, pues tenia poder 
de Tañarlo con foia fu palabra, y también 
los dedos fon fegun figura , los dones del 
t í p i r i t u ranto,del qual dixoFaraon,quan-
do vio las marauilias en Egypto; verdade-
ramenrcrel dedodeDios escí le . Y en toné 
ees pone Chnfto Rédemptor nnefiro , los 
dedos en las orejas, quandopor los dones 
delEfpintufanto , abre los ojosdelcora-
ron j porque puedan fer entendidas las pa-
labras de la perdurable falud , y quando da 
fu graciapara obedecer álos mandamien-
tos celeíuales.La quima,es el tocar fu len-
gua con |a faliua,po"rque mofuaífe que to* 
dos los miembrosdsfu fagrado cuerpo fon 
diuinos,y fantos,y quclafaliua esí imbolo 2 
d5 lafabiduria erernada qual Dios da para C 
la confcfsion > y predicación de la fe . La 
fexra,esla vifia leuanrando. los ojos al cie-
l o , por enfeñarnos qde las manos de Dios 
nueí i ro Señor , fe ha de buícar todo el l e * 
medio, y la medicina para todos los peca-
dos,y penas que í iempre deuemos aljar, y 
enderezar nueíiro coraron á lo alto , ende-
refandü,^' ofreciendo fiempre á Dios nue-
íiro Señor ,nuef i ra in tenc ión . La icp t ima, 
es el gemido que el Rey de ios cielos dio 
e n aquella hora,no porque ruuielíe necef-
fidadde pedir con gemido , ó c o n f u f p i r o 
alguna cola al Padre , pues el mil'mo es el 
que da con el Padre lodas las cofas que p i -
den los interceliores, y los necefsitados, 
mas gimió por enfeñarnos á gemir, y f o f -
pnar en el tiempo de la oración, y quando 
inuocamos, y pedimos los focorrosdela 
foberana piedad, por deííeo de lagloriace 
leít ial , ó quando llamamos al muyalto,pa 
ra remedio de nueíVosexceífos, y eirores, 
ópa ra remediar las necefsidades denuef-
tros hermanos. También gimió mirando 
nueüranecefsidad en íi m i f n i O j y compade 4 
ciendofede la nat uraleza humana, y com-
padecicndoíe de la mifenade tamas enfer 
medades, en las quales el image humano 
cayo por el pecado. La odaua, es el impe-
rio de lefu Chrif io nueíiro Señor, quando 
en forma imperatíua con abfoluta autori-
d a d ^ mandandodixo, e f f e t a , que es voca-
bio 'Hebreo, y quiere dczir canto , como 
ábrete.6 abierto feas. Y a u n q u e eícapala* 
brajfegun fu propriedad f e eíiienda , y re-
i ieraáíolas las orejas, por ella entendió el 
Sal uador,y fue fu voluntad,que flieífeñ cu-
radas efeas enfermedades, demanera que 
oyelTe,y hablalíe. Sobre lo qual dizeel ve-
nerable Beda. Laidos naturalezas Diuina , Bc^á ni 
y Humana;dc lRcdemptorChr i í lo , fueron honj.fu, 
aquí bien d i f ímdas , y moltradas • porque Marc» 
mirando al cielo íufpiro , y gimió , como 
hom'or e q u e quería fu pl i car á D ios n ue fíro 
Señor alguna cofajy afsi pareció en la ver-
dad de la naturaleza Humana, yparefcio 
lueg» 
Proílguefela Dominica viuccima poíl Pentccoflen, 
BcJa in 
hom.ju, 
M a n » 
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in homi. 
fu. Mar* 
luegoen l aDiu ina : porque con í b l a v n a 
palabra curo al paciente que era mudo, íbr 
do,y endemoniado, como todo podero íb , 
y como Rey de imperial mageítad. Y liaal 
mcn.e entonces Ion abiertas las orejas del 
enfermo paraoyr, yes defatada la lengua 
del mudo para hablar, quandoel Tordo cj 
no inclinare las orejas de fu coraron á los 
mandamientos de Dios nueAro S e ñ o r , y 
quando el mudo que tiene cerrada la boca 
en las alaban as diuínaSjhablanjy oyen ñ ú 
algún impedímentOj/uíüficados, ya por la 
gracia del muy alto , obedeciendo fin tar-
danza a las amoneílaciones Tantas,y alaba-
do con la lengua al dador de todos los bie-
nes.Y entonces también es defatado en no 
fotros el vinculo déla lengLn,quandc) vía 
mosde l a d e í e m b o k u r a , y dé la vozdeila 
en el cxercicio de la o r a c i ó n ^ con tales pa 
labras que lean los hombres edificados, y 
guando la diTponemos, y ordenamos para 
la confeTsion del pecado. Lo dicho es del 
venerabieBcda. Aqui Tomos enTeñados, 
que pongamos toda diligencia en traer c a -
da día alTeruicio de Diosnueftro Señor , y 
a Tu Tanta obediencia, i todos los pecado-
res, y que 1 oguemos de continuo por ellos 
que el ruego,y Tuplicacion que al Señor h i 
2 i e r o n , l o s queae í leen íe rmo traxeron, no 
iignihea otra cola,íino lainterceision que 
la ígleíia haze, por los que eltan en peca-
do.Donde el venerable Beda dize. Sordo, 
y mudo es, el que no tiene orejas para oyr 
las palabras de Dios nueííro Señor , n i t ie -
ne voz para habiliten Tus beneficios,y ma-
rauiiias: y por eíto esneceí iano q los que 
ya T o n peí fectos e n hablar, y en oyr las c o -
las diurnas, oTrezcan i Dios nueAro Señor 
a i o s que Ton tales como ellos,para que los 
cure.queel que puede con la gracia, yper 
iecció q de Dios nueíiro Señor recibió,To-
correr a Tu hermano, que carece deila,y no 
lo Tocorre,homicida e s , y aunque no le de 
la muerte con el cuchi l lo , no Te tenga por 
delculpado , pues que lo mata por menoT-
precio del remedio de Tu neceTsidad. Y Tan 
Gregorio dize. Aquel a quien lueron abier 
ras las orejas del coraron para obedecer, 
lü&gb lees delatado el vinculo de la legua, 
para que los bienes que el miTmo hiziere, 
predique también a losorro,squelos ha-
gan,por lo qual dize el Euangelríia,qr.e ha 
blauael endemoniado, y mudo > p e r í e d a -
mente. Aquel pues habla perfectamente 
confeílando al Señor , y predicando á los 
otros , que pone poi obra primero lo que 
amoací ta a los otros que hagan. Y enton-
ces es el pecador Tordo , quando cierra Tu> 
orejas p o m o oyr al Señor, q le habla v ñas 
vezes por la predicación: oeraspor la T a n -
ta eTcnpuira , y onras poriecreta infpira-
cion, y por nuuíible alumbramiento , que 
en eílas tres maneras nos habla, y Tordos 
T o n todos los que no lo oyen. YaTsi m i T m o 
T o n mudos todos ios que no oyen al Tobe-
rano Dios,quando con muchos beneficios 
los llama,y n o le reTponden, dándole gra-
c i a s con deuido reconocimiento . Y qi;an-
to a eítas dos maneras de culpa. Te quexa el 
Rey del cielo por el Prolera [Taías,dr¿ie:i- £í¿t c^ 
do;ilame,y n o rae oyeron: hable , y no ha-
lle quien me reTpondielíe. Pues Tegun eí ta 
Tordo es el deíobediente,y mudo el que de 
x a de dar a Dios noeítro Señor, Tus deuidas 
a1 abantas, y el que no tiene o re jas,ni boca 
para oyr,y pronunciar Tus palabras. Y eítos 
dos impedimentos Tequitair.porque quan-
do Chi l í toRedcmptor nueí iro, toca,y alú -
bra con Tu gracia el c o r d ó n del hombre, 
luego pone por obra con humildad Tu obe 
diencia,y alaba,y adora con gran í e .ydeuo 
c i o n á í u Mageí tad . Yes iraydo al Salua-
dor,y curado en perfección, en laprouin-
ciadoude eííanias diez ciudades, que fon 
figura, y í igniheacion de los diez Mauda-
mientós . 
Párrafo Tercero . 
S j f f d é l a cura, de efle enfermo ,fordo ,y 
mudo podemos entender como el peen -
dor deue j e r curudo e^pirltualmentej 
del pecado i cerca de Lo qual Reponen ^ 
' ocho cofas que el Señor híZo a q u í : las 
qualeshecb&s en q u a l q u i e r p e c a d o r , l ú e 
<?ojtje murtijfe j r i a derecho al P a t a y -
fi. _ 
VES la manera como deuaTer cura 
do el pecador, por la clemencia d i -
uina; deífos dos defe¿tos ya dichos, 
el procelTo de Ja cura , y Tanidad deüe en-
fermo ,1a declara adonde concurren m u -
chas circunítancias, que Ton de coniidera-
c i o n muy notable . Lo primero , es trayda 
el enfermo al Saluador.Lo Tegundo, es r o -
gado,que lo curalie. Lo tercero , C h r i l l a 
nueífro Redemptor tomo el enfermo, y lo 
aparto de lagente.Lo quarto, puToel Sal-
uador íus dedos en las orejas del enfermo. 
L o quinto , llego con Tu Tahua a la lengua 
del enfermo.Lo Texto, miro el Saluador al 
cielo. LoTeptimOjgimio. Lo octano, dixo 
e ü e t a . Lo nono, recibió el enfermo la Ta-
ai d í a » 
En el libroIIamac5o Vitfi'GliriíllCaríinranü; 
nielad. Y todas eüas cofas que fe hiziaroa 
corporalmente ,par-¿ lafaluddeilc enfer-
mo fe cumplen agora, fegun miíieriosfpi 
í i tualjen la /uíli í icaciondc cada vno de no 
fotros.PuesloprimeiOjquefe requiere pa 
r a laialuacion del pecador es, que lea cray 
do al Saluador, lo qual fe ha¿e en diuerlas 
maneras ( c o n u i e n e áraber) vnas vezespor 
virtud de la predicacion,0[ras por con ec-
1 cion5 Ópor acot-ede alguna enfermedad, mayoraientc^quando la enfermedad fe tc-
:me que es de m u e r t e : y o t r a s vezes le haze 
-porel exemplo de otro que enmiendafu 
•vida, y otras vezes haziedo muchas limof-
•nas^que fon las q matan el pecado : y otras 
por el proprio remordimiento de la con-
ciencia. Lolegundo , fue rogado el Salua-
dor;porquc íe entienda,que mu-chas vezes 
alcan^amosfalud para nucítros hermanos, 
y nos la concede el Señor , p o r los ruegos 
délos Santos, que también fu diuina Ma-
ge fiad quiere fer rogado . Lo tercero 3 tue 
npartado el enfermo de la copaña , lo qual 
fehaze quaado juíliíicando Diosnuc í i ro 
S e ñ o r , al quee í t aen pecado, lo aparca de 
Ja compañía de los que binen mal, ó quali-
do lodefuiade las malascoíuimbres q tie-
ne . Siempre ha de fer aparcado?el que ha 
de merecer fer fano délos malos penfamic 
tos,y malas obras, como fue apartado e'ic 
enfermo^ue porlamano del Señorfuef i 
no. /Lqui feenfeñaa los penitentes, que fe 
^parrende lasmaias compañías : porque 
9 ion lasqne hazen grandes males al alma. 
^ Mas porque no todos los que fon traydos 
aDios nueítrc Señor, por penitencia pue-
den apartarle de todo punto, de las tales có 
ueríaciones, huyendo dellaspor prefencia 
corporal , deuen á lo menos apartarfe con 
la voluntad, d;manera que no les i m p i d a n 
el camino deiafaluacion.Lo q u a r t O j p u l b 
el Saluador fus lautos decios, en las orejas 
del fordo, lo qual fe hazejquandodaDios 
nueí i ro Señor gracia al pecador, y ic m u é -
ue la voluntad , para que coníidere bien 
la multitud de fus pecados,de f o r m a que re 
pare atentamente en tedas fus maldades, y 
porvir tud del dedo^y mifericordia deDios 
nueftro Señoree pele ent rañablemente , y 
de todo c o r d ó n , d e auerlas come-tido. Lo 
quinto, el Saluador toca con fu faliua, la le 
guadei homb'e.quando lo ahimbra inte* 
nó rmen te , para la conleísion que h a d e ha 
zerdefus culpas. Yeí ia con íe rs ionesde 
tres maneras.La primera, es contefsion de 
pecados : la fegunda, confefsion de fe: la 
tercera, coní'eísion de alabanza diuma.Lo 
fexto,el Saluador miro al cielo,íigfiiricaíí» 
do por efío, que deue el pecador coauer t i -
dojendere^ar los Ojos defu intención arr i -
ba,á las cofas ccleitiales,que de nadaapro-
uechariafer el hombre aparrado de codas 
las cofas de la t ierra, íino tuuieíTccl cora-
ron leuantado al cielo.Lofeptima,el SaN 
uador gimioycon femblante de tn í t eza fo -
bre el enfermo que íano,cnfeñandonos en 
eíío,que deuem0sgemir,yfofpirar;porque 
nos detenemos mucho ene! ^e í l i e r ro , y J 
habitación deílaprefente vidamiferahle, 
diziendo con el B.eal Profeta Dauid.Ay de py, i t&¿ 
mi que nvacho fe me dilata el detlierro de 
lapatriacelcnial. Y acabadas eñas fíete co 
fasyadichas , dixo el-Señor enlaodtaua: 
•elfeca, como dando por eíla palabra al pe-
cador abíblucion plenariajde la culpa,y de 
la pena : por lo qual encí íe punto fueron 
abí ertasfus ore/as, y tue defaudo el vmcu 
lo de fu lengua,y hablaaa perfectamente,y 
afsi ei pecador es en perfección refiituydo 
álafanidad,y no le queda dcfpues deílo íi« 
no bolar al cielo. 
Parrifo Quarto. 
¿De esmopor dos r a z ones mando CÍSÍCIUAÍ 
dor^ue cdldjfe efle wilAgro:y deca . 
wo no pecaron en p a h l í c a r l o , los que r e 
cibicron el benef ic ¡o: j que no bajta que A 
hagamos cofas muj buenas, fino que las » 
hagamos bien:y que la g l o r í a del mun» 
do fe huella huyendo dellary que la VA» 
nagloria es mal muy grande ^y de Us 
muchos males que eaufa. 
I G v E s E en el texto. Y mandóles § 
no lodixeííen a ninguno. No lo man 
do con precepto de obl igacion, í ino 
tanfolamcnte por lancoenfeñamÍ6nto,pa 
raque fe humillaíTcn los hombres en fus 
obras buenas, á ejemplo fuyo,y porque de 
prendielfen en eíio no recibir, ni tener va-
nagloria en las buenas obras que hizieííen, 
tjue ílemprc el facracifsimo Redcmptor, 
prohib ió en todas las obras pcrfe¿tas que 
hizo^que no las dixelfen á nadie,y eílo por 
dos razones. La primera, por enfeñarnos, 
que ninguno fe deuc vanagloriar en las vir 
íudes,y marauilbs,mas en folo la Cruz de 
Icfu Chri ík) Redcmptor nueftro, y en el 
abarinriento,y menofprecio. Lafegunda, 
Rucios que ha ¿en mercedes, y beneficios, 
fepan que nunca deuen por ello bufear fu 
alabanza propna • Mas porque ios que re-
ciben 
Proííguefela Dominica vnd 
ciben tales beneficios, conuiene que í iem-
pre alaben a los bienhechores. Por eíío fe 
í igue en el texto. Y quanto mas el Señor 
les mandauapor fu grande humildad, que 
callalíeiijtanto mas lo predicauan el los, y 
tanto mas predicauan fu g lor ia . Y en eflo 
parece que el que recibe el bcneficio5ó las 
V mercedes í iempre fe deuemoíl rar agrade-
cidojy deue alabar por ellasal bienhechor, 
aunque el mifmo bienhechor , no quiera, 
Theoph. n i procure la tal alabanfa. P o r l o q u a l d i -
\H M¿t» zeTheofi lo. Aqui fomos enfeñados, que 
quando hazemos algún benefic io ,ó algu-
C ñas mercedes, que en ninguna manera co-
diciemos alaban9as, n i que fe nos den gran 
des gracias, y que quando recibiéremos los 
beneficios,que prediquemos^ alabemos á 
los bienhechores, aunque elloí no quie-
ran.Y aun fomos amonedados en eílojque 
prediquemos de contino, la gloria de lefu 
Chrifto n u e í l r o R e d e m p t o r , que manda-
miento tenemospara ello,puesque vemos 
que eílcs,que fueron mandados del Señor, 
guardar íilencio , y que no publicaííen el 
milagro no lo guardaron, mas antes pre-
dicaron laglona d e l S e ñ o r , que ta l / i l en-
S, Aug, ciolespufo. Yfan A u g u ñ i n d i z e . B i e n f a -
í/e couc, bia aquelque conoce todas las cofas antes 
EuMig. qUe fean hechas, que eílos á quien manda 
callar fu marauilla, la auian de predicar: 
mas mandando cílo quifo enfeñar á los pe-
rezofos, y t ib ios , con quanto mayor eíiu-
d io ,y t e ruo r deuen predicar los que fon 
predicadores, pues eílos a quien el Salua-
dormando callar, rompiendo e l í i l enc io 
en vozes, predicando las marauillas de l e -
fu Chr i í lo Redempror nueílro , con infa-
tigable feruor, y quanto elle mifmo Señor 
por fu humildad, mas les mandauaqueno 
publicaííen el milagro, tanto mas eílos lo 
dmulgauan. Sigúele en el texto. Ymara-
uillauanfe todos, y dezian : muy bien hizo 
todas las cofas, que hizo á los íordos oyr ,y 
á los mudos hablar. Y aunqueaqui no di* 
zc el Euangeliíla fan Marcos, que fueron 
curados, íiwo vn fo rdo , y vn mudo; pero 
muchos fueron losfordos,los mudos,ylos 
ciegos,los coxos, y los otros enfermos que 
fano el S e ñ o r , fcgun parece en el capitulo 
íiguientcrmas entre ellos eftauavno, cuya 
fanidad fue mas marauillofa entre loso-
tros:porqueen el concurrieron, y fe obra-
S fíie ron > ^eRun ^UQ Ge rón imo > tres mrla-
h' 2 fup Bros ( conuiene afaber) la reparación del 
Matth 0y^0 'y rcílauracion de la habla, y fer l i -
brado del demonio. Y con notable eí ludio 
tiize el Eüangelifla, bien hizo todas las co-
ecinia poft Pcntccoílen: m 
fasrporque entendamos,que no lebaf íaal* 
hombre hazer cofas buenas, lino las hizie-
re bien hechas. Y entonces fon bien he-
chas,quando fe pide para e l l o , la ayuda de 
Dios n u e í h o Señor , y quando fe deítierra 
la vanagloria, que dellas puede venir: y 
afsi fomos enfeñados a huyr deíie vicio , y 
anos apartar de la jadancia vana de IOÍ 
hombres. Yíi por ventura alguna cofa h i -
zieremos, que fea digna de alabanza,no la 
deucmos enfaldar, ni predicar para efpe-
rar por ella el fauor del pueblo : mas antes 
fomos obligados a encubrirla c o n h u m i l - J 
dad.Mas ay dolor, que r o d ó l o hazemos al 
contrario, pues apenasauemos hecho vna 
buena obra , quando nos pcfa de que no fe 
publique, y la fepan todos, y nos alaben, y 
lifongeen . Pero tu hermano íí huyes de la 
gloria del mundo, ten por cierto que ella 
tcfeguira,yfe te llegara, y que íi lafiguie-
res , yanduuieres tras e l la , que ella huyra 
de ti.Dondefan Auguílin dize. El que t ie-
ne virtudes,procure conferuarlas huyen-
do de la vanagloria ; porque el menospre-
cio dellas, es tenido por cofa muy loable 
en laprefencia deDios nue/ l roSeñor ,a t í -
que eíle merecimiento no le alcanzan , n i 
le conocen los hombres, fegun e l /uyzio 
humano . Pero el que menofprecia las ala-
banzas de los lifongeros, es eÜimado,y que 
rido de Dios nueftro S e ñ o r , y de fus San-
to s^ aun los que en el mundo fon pruden-
tes,le alaban,y engrandecen. Y fan Chry - SXhry* 
foftomo dize.Peruei ía cofa es, y vanaglo-
ria deíle mundo , codiciada con vanidad,y 
í iempre ciega el entendimiento de los que 
della fon prefos, aun en aquellas cofas que O 
fon muy claras, y manifieílas, y íin duda es 
vicio de profunda ignorancia, yporef to 
los que defle vicio fon tocados, con muy 
grande dificultad abren los ojospor lo mu-
cho que fe aman a fi,y a fus cofas. Efic v i -
cio es el que corta, y aparta de los cielos, 
yclaua en la tierra a las mifcrablesalmas, 
de los que tiene ya cap ti uos, y no les dexa 
ver la luz verdadera . Eíle vicio es engen-
dradordeauaricia, caufaimbidias, acufa-
ciones, y aífec hanpas. Eííe vicio arma,y 
prouoca a los que no han recebido ma l , n i 
daño alguno^contra los que ninguna cofa 
hizieron de nial,no conoce lealtad,ni ami-
í l ad , y el que en efe enfermedad, y paf-
íion,cae pierde a todo la vergüenza, defpí 
diendodefucorafon todoslos medios que 
le pueden prouocar a fer humilde, y viene 
el mtferable hombre a no tener amigos: 
porque todos burlan d e l , /amas le dizen 
verdad 
En el libro llamado Vita Chrifti Cartuxano. m 
verdad,íino alabanfas, y lifonj<isfíntiendo 
en fu coraron muy al contrario de lo que 
dizcn. Aisi que muy amados hermanos, ve 
lemosíiempre por recebir,y coníeruar ef-
ta virtud de la humildad, huyendo délos 
liíbnjeros, que nos cícarnecen , yhazen 
burla de noíberos, pretendamos fer alaba-
dos del Señor en el cielo , para lo qual nos 
efíameior,fcrdefpredados en la tierra. En 
tendamos que la verdadera honra,es def-
preciarladeíte mundo, y no hazer cuen-
ta de las vanidades de acá: lino conformar 
nos con la voluntad del muy alto , que af-
íi mereceremos recebir el galardón de nue 
fíro trabajo, de mano de aquel Rey de los 
Reyes, que vee, y con diligencia efeudri-
ñatodanueíira intención, quandofuére-
mos contentos que la fepa, y la conozca el 
folo. Pues teniendo todos tal Señor,pro-
curemos amarle de veras , y no queramos 
bufear otros conocedores de nueftras fan« 
tas obras, que la gloria de aca,ninguna co-
fa nos puede aprouechar, mas antes nos 
puede dañar, y dcfpo/ar de todonuefíro 
trabajo. Procuremos ícr alabados de Dios 
miefíro Señor,y de los moradorcs,no de la 
tierrajíino de aquella muy alta cumbre ce-
lefíial, de dondeauemos de recebir, y nos 
han de venirlas mercedes. De allí procu-
remos fer mirados, y al Señor de aquellas 
alturas llamemos, para que el folo quiera 
alabar,y aprouar todos quantos bienes fon 
hechos por nueí'ira m^ ino , en el valle deíía 
profunda miferia , y a efte folo queramos 
por atalaya, y aun íi queremos gozar de la 
gloria de lie m undo, no auemos de procu-
rarla , íino dexarnos de todo punto en las 
manos de Dios nueílro Señor, de donde 
nos ha de venir e/te bien , y todos los de-
mas, 
SiguefeU oración del Autor* 
O Eñormio lefu Chriíto, venporlaciu-
dad de Sidonia (efto es) por lapredica-
cion , que es figurada en ella: y ven al mar 
de Galilea, que es el mar de la contrición, 
y de la confei'sion,y de lafatisfacion:y ven 
por medio de la candad, la qual fe conde-
ne,y fe obra dentro en losdiez mandamié-
tos:apartanos Señor de la compañia de los 
malos, y del toruellino de las tentaciones 
diuerfas:tocanos el entendimiento, y vo-
luntad co laíaliuade tufabiduna, y amor: 
defatanos el vinculo de nueftra lengua, pa 
ra que podamos confeífar nueüras culpas, 
y hablar perfectamente, huyendo las ala-* 
bancas de los hombres, y folamente oya 
mosloquenos conuiene,paracu-. 
pliren todo tu fantifsim^ 
voluntad.Amen, 
Comien-
Bcati o 
Culi qiri 
viddnr, 
qu.TíVos 
videcis. 
LHC, IO. 
C o m i é n z a l a s 
D O M I N I C A D V O D E C Í M A 
pofcPentecoffcen. 
De las ventajas que hazc la ley degracia, a la ley-
antigua, fegun lo cuenta Tan Lucas, 
en el capitulo décimo* 
P A R R A F O P R I M E R O . 
D e como los difcipulos de Chr l í io R, N. fueron mas b l e n a u e n t u r A d o s quelos que vuo 
en tiempo de la l e y natural . j l e y efcrtpta : y que oy p o d e m o s por U gracia d e l Salua~ 
dor merecer^y obrar coma ellos> lo qual deue a n i m x r n o s p ó r a f e r los que deuemos, 
V i A dicho el Señor, refpíandecieron eu íantidad , y á los que 
que los mifteriosdela fan Lucas llama aqui Reyes: ilauía el Euan 
íe , y losíecretos de fu gcliíla fan Mateo inftos: porque grandes 
fabiduria, eran elcon- Reyes fon los que huyen de todo lo que es 
i didosalosfoberuios3y pecado , no tolo en obras, y palabras , í i n o 
reuelados á l o s h u m i l - también en los peníamicnios ,procurando 
des, y dexando la ce- huyr de las ocaí icnes , y tratar de gouei nac 
güera de los ludios nos fe bien a í i , y á ios que eílan á m cargo. Ef-
enfeñaaqu¡ ,como fueron alumbrados los tos pues quiíicró ver lo que vofoirosvcys, 
difcipuIos,para que fepamos queá los pe- y no lo v ieron , y oyr las colas qus oys, y 
queñuelos renela elPadre los miflerios del no las oyeron . Delíearon verlas, y oyrlas 
mifmoRedemptor , y porefto ios llama en la manera que los difcipulos las vieton,' 
bienauanturados : porque fe cumplió en y oyeron,mas no lasvieron,ni oyeron Jífsi, 
ellos lo que en los PadrcsAntiguos me pro 
metido. Y por efto dize , bicnauenturados 
fon los o;os que ven;lo que vofotros veys. 
Y llámalos bienauenturados , porque lo 
merecieron ver,no folo con el efpiritUjíi-
no también en carne humana, con fus ojos 
corporaIcs;y afsi es^^elos que ven a lefu 
Chr i í toSeñor nueítro,con los ojos de la fe 
vina,y formada con caridad, fon bienauen 
Vleronlas por cfpintQal reuelacion, pero 
no las vieron con los ojos corporales,y ios 
difcipulos de entrambas maneras las vie-
ron,y oyeron. Porque en lo cxtei jor viero 
la prefencia corporal,y los milagros de le 
fu ChrifioRedemptor nueitro, y en lo ex-
terior alumbrados con la fe, vieron , y en-
tendieron laDiumidad efeondida. Tabien 
oyeron la voz corporal del Señor en fu 
turados aqui con la cfperan^a, y íi perfeuc doctrina , y en lo exterior la oyeron por el 
raren,lo feran en el ciclo con lapoífersion c o n í e n n m i e n t o que dieron a l a í c , mas los 
viendo,y gozando áfu diuinamageílad en Profetas^'Reyes, mirando eílas cofas def-
la gloria perdurable. Siguefe enel texto. delexosvieronlas, y oyerolas por figuras. 
En verdad os digo, que muchos Profetas, ó por ¡maginariss vifiones, por fola fe al 
q rcfplandecieron con noticia, y claridad, Rcdéptor del mundo,como quicio ve por 
que tuuieron de iosiecretos diuinos5y mu cfpo!o,ó en alguna íombra^ó íemej3n9a> y 
chos Royes,que quiíiero ver lo q vofotros los difcipulos viei onlas teniedolo prefen-
veys ,yno lo v ieron, y quiíieron oyr las te:po! que eran enfeñados del, en todas las 
cofas que oys?y no las oyeron.Es de notar, cofas q le querían pregunrar-á lasquales el 
que ciios Profetas,)'Reyes fuston jufíos^y refpondiapor l i mifmo abiertamente, no 
a.P. N po? 
*P4 En el librollamado Vitá Chriflí Caítüxáno; 
por Angeles, ó por otra diueríidad de reue 
]aciones,ni v i í i o n e S j n i enfombra dcobícu 
rafeme|an9a. E s a q m denotar, que ver l a 
prefencia corporal de'Chrií lo n u e f t r o Re-
demptor, n o haze bienauenturados á los q 
afsi la ven, íino le ven efpiritualmente c5 
ojosde fe . Por eíía r a z ó n n o fueron bien-
auenturados los ludios: porque aunque co 
los ojos corporales vieron al Señor , pero 
n o le vieron efpiritualniente con los ojos 
| del cora9on,ni con rayo de fe, lino q fuero 
incrédulTOs, y por efto fon malditos. De -
fuerte que alólos aquellos llama el Senof 
aqui bienauenturados, que lo miraron con 
los ojos de clara fe , no mirando íblamente 
las íáccranes defuera, mas e n t e n d i e n d o la 
vir tud de fu Diuinidad, queeftauae'ícondi 
dadebaxo de fu corporal prefencia, cuyos 
ojos efpiiituales fueron bienauenturados^ 
porlos quales merecieron verlo también 
pre íente ,con los o/os de f u e r a . Vieron los 
Apoí ioles la gloriofa prefencia del fobera 
n o Rey , en la humana naruraleza,vieron 
Jafantidad déla vida en fuconuerfacion, 
vieron fu podaren la^grandeza délos m i -
lagros,y vieron fu gloria en la Transfigura 
cion.Tambicn fon bienauenturadosaque-
l i o S í q u e a u n q u e no vieron, fegun prefen* 
cia corporai,á eíle Ssñor lo vier5,y creye-
ron cólos ojos del entendimiento por fe, 
al qual vieró en el cielo,por vifta familiar, 
y de cara á cara.Los vnos, y los otros f u e r o 
bienauenturados: porqlo vieron con ojos 
de fe,y efta bisnauenturanfa fue efperanja 
de verlo defpues en el cielo,"y tabien aque-
Jíos que n o lo vieron por corporal prefcn 
2r cia fon muy bienauenturados,por el cofen 
/ t i miento,que diero á la fe,de las cofas que 
n o vieron.Itenfe llaman bienauenturados 
Jos que lo vieron con familiar prefencia,y 
en fu propna human iüad,en cuya v i f t a co 
^ ^ íifte grande delectacion.Donde fan Ghry-
folíomo dize.La verdad del tefíametoVie-
j o , y Nueuo efta clara ^ demanera que l o q 
los Padres del viejo vieron,como cofa que. 
eftaua por venir,y codiciaron ver, efto fue 
cumplido en el nueuo ; los antiguos viero 
e.nefpiritu j y fe al mifmo Rcdemptor del 
inundo C h n l t o Señor nueftro,que auiade 
venir , ylos Apoftoles le vieron prefente» 
Nofotros creemos auer venido > yafsi vna 
inifma fe es la que ay agora en nofotros, y 
l a q u é e n l o s tiempos antiguosauiacn ios 
Padres;y vn mifmo hacedor es^y no diuer-
ros,ni contrarios, el qual hizo el vno , y el 
otro ceftamento . Cerca defto es de notar, 
qus en quatro maneras fe ve áíefuChrifto 
Redemptor ntief^ro, La primera con ojos 
corporales.;con que fue vifto,fegun la car-
ne,y efta Viíion nocomo dicho es,baze bié 
auenturados á todoslos q lo ven : porque 
defta manera también 10 Vieron losíudios , 
y infieles. La fegunda , es Vifto de vi í ion 
dentro enelalma,c5qelcora9oncree,que 
esliijodeDiOsnueftro Señor. Según efto 
¿ixo el Señor á fanto Thomas: porque me 
•vifte,con la viftadelcuerpo,'me creyfte.Y 
efta viíion no haze al hombrcbienáuentu-
rado deí todo , masesvn preciofo modo 
con que fe Compra labienauenturanfa, y 
por el qual la merecemos.La tercera manó 
ra en que lefu Chrifto nueftro Redemptor 
^uedefer v i í io , esVnavií ion que nace de 
lafe3por lo qual es v i fio ,por la lumbre de 
la contemplación intele¿tiua,y efta v iñon 
es ya alguna participación de la bienauen-
turan^a perfecta , que en la ral viftafc ve,y 
fe gufta,qes muy fuaue el Señor.La quarta 
viíion es aquella, fegun la qual es vifto ea 
la lumbre de glor ia , y es gozado de las al% 
inas,y efto nos haze bienauenturados. 
Párrafo Segundo. 
Í ) e U e x c e l e n c i a ^ p e r f e c c i ó n del manda* 
miento de la caridad, fegun que la de-
claro Chrlfio Redempornuef lro , p a r a 
confufion de v n Letrado de la ley: y de 
como es necejfario que las potencias del 
alma fe ocupen en el amor de Dios nue-
stro Se non 
S I G V E S E enel texto. Yleuantando fe luego vn letrado de laley tentó al S e ñ o r . Letrado era por fabiduria de 
letras muertas, mas no por alííbramiéto de 
inteligecia efpiri tual. Tenia noticia de las 
palabras de la ley^ mas no fabia en q eftaua 
lafiier9a,y virtud della.Y leuantofe , porq 
mejor pudieííe fer oydo,ó por parecer bue 
no. Y dize q fe leuanto tentando al Señor; 
porquefe entienda,q nofe leuanto por de 
prender,mas por reprehender lo en algo,y 
por ver íi de fu refpuefta pudieíTe tomar al 
guna ocafion paraíórmar la reprehení ion , 
y dixole.Maeftroq haría yopara poífeer la 
Vida perdurable ? Maeftro le dize, mas no 
SeñoF.-porq qLiierefaber,y noferuir, quie-
re oyr , y no obedecer. Maeftro llama al 
fapientifsimo , cuyo difcipulo no quiere 
fer : que afsi lo hazón los que alaban los 
Santos,y no figuen fus pifadas. Y dize ef-
te Farifeo al S e ñ o r , que haré , porque fe 
entienda j que no feran |uftificados los que 
óyeri 
loa, lo, 
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oyen los preceptos de la l e y , íino los que t idos, puede fer aqui entendida por eíle 
la guardan,y que el KeynodeDios nueí i ro nombre alma,no tomando alma por el en-
S e ñ o r , n o ' í e da a los q d(zen,íino a los que tendimienro , ni por la razón , ni po reo ía 
bien hazen. Y el Señor le dixo. Que es lo crpiritual,regun que eHaeícripco en el Ge Gene.S* 
queefiaefcripto en laley^ yen que mane- neíis,q fue hecho el hobre en el almaviuie 
r a l e c s j l o q u e e f í a e r c n p t o c e r c a d e p o í l e e t te : comol í dixeiíejlegñ dizela Gloila.Fue 
la vida eterna ? Eíla ley diuina del manda- hecho en vida animal; 6 en forma per-
miento de la caridad , es ley de las leyes,de ie¿ tade cuCrpo viuo i que tema v i d a añ i -
la qual fe pedira^cuenta en laexaminacion mal,por lo qualfentia,yfe mouia. Y dize 
IÍÍ/JÍ.Í. d e l muy cruel juyz io : fegun que el Apof- de toda tu mente, como íi dixera, de rodo 
tol dize-.que los que contra la ley pecaron j tn entendimiento, el qual afsi mifmo fe 
por la ley feran juzgados. Cercadefiocs mueue por la voluntad, para cofenrir a las 
J bien que pelemos, comoauemosde obrar: cofas que fon de l a f e , y para contemplar 
Pfali r . Por^P0^amos r ^ f f ondercomoiohaze el l a s m a r a i i i l i a s c u e f o n d e D i o s n u e í h ' o S e -
varon juílo ,del qualdize Dauid.En la ley ñor , defpues que de la voluntad fuere 
5" Hie ^ e ^ c " o í ' í e ^ 0 esJen a^c^ e a^ ca,"1^a^'P^'1' amado. Y dize de todas tus fuerpas,y de t o -
te de día y de noche.Mas como dize S.Ge* da fortaleza,y de toda tu vir tud: porque fe 
ronimo^mucho mas obedecemos agora las entienda,que todo eíío es vna cofa. Y en 
leyes,y mádatosde losReyes,y con mas re eílo también fe notan las potencias, y v i r -
mor las executamos, como íi íuelíen mayo tudes naturales del alma, por las quales el 
res que las leyes de C h n f t o N . R é menof- hombre fe mueue á obrar por el imperio 
preciando, lo que fe manda en losfantos dé la Voluntad, quando es inflamada del 
Beda . Euangelios.YlegundizeBeda.efteFarifeo diuino amor,y entonces las talespotencias 
j í u L u c . tentando al Señor,hizole lapregunta de la obran con valor j y esforzada virtud j y no 
vida eterna,por ver í i deziaen lareí'puef* cofloxedad,ni tibieza . Sóbrelo qualdize 
ta alguna cofa contra Moyfes. Y p o r e í l o fanMaximo.Laley diuina dize,que de tres S*M(i9r¿ 
r e fpond ioChr i f íonueÜro Redemptorde maneras deuemos tener amor a Dios nue- in W0* 
manera,que por las palabras de Moyfes lo í l r o Señor , con intención de nos apartar ¿¿to fal 
con tund ió , dando á entender en e í to ,que del habito malo , fegun el qual nos tiene mons* 
los efearnecedores de la te Catolica,fe de- de tres maneras el mundo capt iuós : por lo 
uen confutar,y vencer por las cofas q ellos qual vnos miran a las poíreCsiones, otros á 
inifmos tienen en fus fetas por muy cier- la gloria tranfitoria, y otros á los deleytes 
tas, y determinadas (conuiene áfaber) los carnales,Siguefc en el texto. Y amaras á tu 
^ lud ios , por laseferipturas Hebreas, y los p róx imo como á t i mifmojcoi-noíidixeííe, 
^ Moros por el Alcorán de Mahoma. Sigue- Amaras á todo hombre con el mifmoamoí 
l e e n e l texto.Y refpondicndo dixo. Ama- que á t i miíhio , ó por el mifmoíin que tü 
ras al Señor Dios tuyo,de todo t u coraron, te amas, que es para que Dios nueílro Se-
y d e toda tu alma, y de todo tu en tend í - ñor ledo g r a a a e n la vidaprefente, y glo~ 
miento,y d e t o d a s t u s f u e i f a S j y d e t o d a t u riaen la venidera é Yfan Baí i l iod ize . EÍ StBáfit* 
fortaleza, y d e toda tu v i r t u d . Yeí la re f - mandamiento de Dios nueilrO Señor, es el fa^Jaté 
puerta dio e lFar i leo , fegun lo que auia p r imero , y el mas principal de todos los 
l e y d o , masaun no lo auia entendido . Y otros mandamientos: y el fegundo, que es 
dixo a m a r a s al Seño r : porque por fu d i * clamor del p róx imo , espc i í écc ion ,ycun i 
i n n a potencia te c r io . Dize Dios : por p l imientodel p r imero , ycumplefeenfi i 
que p o r fu fabiduna te en feño . Dize tuyoy v i r tud^ue del amar a D i o s , nos mOuemos 
porque por fu bondad fe quifohazer tuyo, á amar al p róx imo. Yfan ChryfoJlomo d i - j» Ctity^ 
y afsi te r e d i m i ó . Y dize de todo t u cora* z e . Mira bien como cali con Vn iiiifmó / j^^(h 
9on,como íi dixeffe, de toda t u voluntad: a fédo manda el Señor que l e a n guardados 
porque como del coraron nace elmoui* entramboseftos dos mandamientos. D e l 
mien to , paralas otras partes del cuerpo: amor de Dios N i S. fe dize: q u e f e á r n e d e 
afsi la voluntad mueue todas laspotencias todo corapo, y delanaor del próximo dizer 
del alma.Ydizede rodatualma5por elapc que lo atnescomo an mifmo. Y í i e í l o c O 
t i to fenlÍtiuo}qLie fon todoslosfentidos ,y diligécia f u e l l e bien guardado, ni auna íier 
fuerpas corporales que fe m u e u e n , y fe má u O j n i l ibre,ni vécedor,ni vencido,ni r ico , 
dan por la voluntad . Y es de notar, que la ni pobre,ni en algún tiepo fe daña conferi 
par tefení i t iuadel hombre ,queestodala timiento al demonio: porque masfacil-
vidatcmporal ,y la materia de loscincofen mente fufnnan las pajas el rigor del íud-' 
a.P« N » §<* 
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En el libro íláifiacío Vita Chrlíli Cartuxanó: 
g o , que el demonio el ferüor de k cari-
dad , pues todas las cófas las vence la con-
í lanc ia ,y firmeza de la caridad . Y e l g lo -
riofó fan Gregorio d i z é . Si lá ley dize 
S.Gré'g. á n i á r a s á l p r ó x i m o , como á t i n i i f m o , co-
inmoYA, mo puede fer piádoíb para o t r o , el qué 
biuiendo mal es "malo, y cruel paraii m i i -
rno t Siguefe en el texto . Y dixo él Señor 
alFáril 'eo . Bien relpoiidifle 5 ha-zlo afti, 
y Yiairás ( e í í o e s j a m a á Dios nueíiro Se-
ñor^y al p róx imo, y dize haz erto, porque 
j no baila amarí i la candad no fe pone por 
óbra :porque la pruéua del amor és la bue-
na obra.Dize,y viuiras:como fidixeire.Vi 
uirás vida perdurable, en la vida eterna. 
IVlas ruFarifeo,y Gibio bien falúas, y dizes 
píias cofas, más no las hazes, y por ello no 
vas camino de la vida eterna. 
Párrafo Tercero. 
Í ) e U P a r á b o l a que el Señor pufo para co± 
nocer quienes e l p r ó x i m o i y del hom .^ 
hre que l lagaroñ los ladrones , y le de-
samparo el L e u l t a , y fue curado de v n 
Samaritano :y d é l o s marauil lofosmlf 
terlos, a f i de nuef íra Redempcion, co* 
fnode la v i d ü m o r t aloque debaxo d e f 
ta parábola fe contienen. 
I G v E s E en el texto* Y el íabio que 
riendofe juílificar ,dixo al Señor . 
Quien es mi próximo ? Y d i x o e í l o 
2t queriendo moflrar qüeera iú í lo fegunlá 
-áparencia de fuera ^ peni-ando que lefu 
Chr i í ío nueítfo Redempto^no era mas de 
hombre,y que noalcanfaüa a conocer ^ f i -
no las cofas exteriores: po rqué nocre iá 
que era D i o s , quevee todos los fecreros 
del coraron. Y eíla es la razón porque d i -
xo : quien es mi p r ó x i m o , en lo qual ftiof-
tro que no tema amor del p r ó x i m o , pués 
que no lo cónociá. Y por ventura penfauá 
e í leentenebrecido letrado^que leauiale-
fu Ghri ífo Redemptor nueíiro dedezinel 
Hebreo,es tu p róx imo , y qué entócesref-
ponderia el que afsi lo hago yo,que á Dfos 
amo, y al Ifraelita que es mi proxí mo,y af-
í ipareceria juílo-Siguefeen el texto.Y m i -
rando al Cielo el Señor propufole la pala-
bra del hombre que aqui dize él Euahgeli-
íla diziendo.Vüo vn hombre que decendiá 
oé íerufalen á la cuidad de lerico ^ y cayó 
en manos de ladrones. La razón porque mi 
ró Chr i í foRedéptor nueíiro al Gielo fue, 
poi que auia de hablar dé cofasalcas ^ y gra-
des (conu teñe áfaber) de aquella ceííitud, 
y foberana lumbre , dé la qual el l inagé 
humano auiá défeendido, quando cayo 
por él pecado.Y es dé notar, quefegun d i -
zen á lgúnos , e í foqué aqui dize Ghr i í lo 
Redémptor nUeftrOj parábola fue, ó feme-
/an^aqüe el difpufo , para dar á énténdec 
otras cofas débáxo dé ella : aunque otros 
Doctores dizen: qué no es Parábola, ni fi-
gura, fino cofa que palío afsi en hecho de 
vérdad i porque entre la ciudad dé lerüfa-
JenVy láde lerico, áuia vn grande defiertói 
donde muchás vezes los hombres que paf-
fauan , eran defpojados,faiteados,y muer-
tos de los ladrones , que en aquella fo lé-
dad feefeondian . Según el féntidó ale-
gór ico , eíle hombre lignificael linage hu -
m á n o , como fi todo junto fuefle Vn hom-
bre, el qual en los primeros Pádres def-
cendiade lerufá lcn , que quiere d é z i r v i -
fion de paz (eflo es) qué defeéndiá del Pa-
xayfo, y de la p á z , y de la vifion dé la f o -
berana bienauenturan^a , y efle hombre 
defcendiaála Ciudad de lenco, qué quie-
re dezir luna, y fignifica desfallctimien-
to , y mudánfá : porque fe entienda,que 
delé í lado de lá jüfiiciá original j defeen-
dioa la mifetia dé l a culpa-, y defiavidá 
mudable, y dé la contemplación de la f o -
berana j y pácificavida que t u u i é r a e n e l 
Parayfo, c a y ó , y vino por fu própr ía cu l -
pa á la mutabilidad, y variación defie def-
tierrode lagrimas, y de miferias-, Y dize 
que cayo en manos dé ladrones -, que es 
en poder de los é n c m i g o s , y dé las tenta-
ciones humanas, en Jas quale&no Vuiera 
cáydo , fi primero no fe enfobérueciera, 
dentro de fi mifmo j que como dize el Sa^ 
bio, fiemprefe enfaifa, y altiucZe el coras, 
fon antés delacayda.Y dize que ló defpo-
jaron los ladrones : porque fe entienda, 
q u c p o r e n g a ñ o l e í l i e quitada la innocen" 
ciá, y Ja confiancia de la v i r tud , y afsi per-
dida la efiola primera dé lá innocencia: 
Juego conoció que eíláua definido, y per-
dida la gloria de la vida immortal v i í l io-
fe vna Veñidura de pellejos,que es ve f i i -
durá, qüe fignifícá él áucr quedado éñ pe-
na de fu culpa, fugetó á l a p e n á d e l mo-
r i r . Y de aquí es que luego como vuiéron 
pecado nuefiros Padresios vifiió DiosS¿ 
N . e n f e ñ a l que eran ya mortales, dé dos tu 
incasdepielesdeanimales muertos. Ypue 
fias fobre eldiuerfas plagas (eífo es)diuer-
fos pecados,y llagado en ios dones natura-
les-, y enflaquecido por el p e c á d o . fueron-
fe los ladrones ( efio es) no ceifando de 
mal-
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nialtrataFleencubierraraente: porque p r i - quantoera hecho a la imagen de Dios Se-
niero engaño el demonio al hombre en f i - ñor nueí troj fegun la caridad ? llagólo poc 
gura de ícrpiente viíible,y defpues lo ten- la codicia deiordenada del mal/pues^r-
t ó , y tienta encubierto. Y dize^ueio de- te hombre llagado í u e d e x a d o , y de íam-
xo medio biuo : porque fe enrienda, que la parado medio bino: porque le entiendá^ 
yidaimmortal le puede fer quitadaiQuan- que en la naturaleza humana, puede fec 
to al cuerpo.que íiempre le queda al Rom- corrompida del todo la femejanf adiuina, 
bre la lumbre de la razón , por la qualpue- queconí i í le enelamor: ¡mas la imagen de 
3edit* d e D i o s h u e Ü r o S e ñ o r f e r c o n o c i d o . Por D iosnue í l r oSeño r jqueenlarazon j y e n 
í k . f u t í l o q u a l d í z e e l venerableBeda. Med iob i - el entendimiento conílfíe , no puede en, 
uo lo déxaron , porque de la bienauentu- maneraalgunafcr quitada: porque aunque 
ranja de la vida imraortaU lo pudiero del- tanta malicia pueda eíiar en vn pecador, 
€ pojar : roas no lo pudieron defpolíeer del que ninguna coia ame de bien , n,o puede 
juyzio de la razón j o r q u e en quanto pue- con tanta ignorancia ícr ciego, que no en-
de el hombre conocer a Dios nueflro Se- riendaalguna cofadeverdad, Siguefeca 
ñ o r , fe llama hombre viuo , Y en quanto el texto . Y deícendiendo por aquel ca-
fe rindejy fugeta á la cüipa, lé llama muer- camino va Sacerdote , y vn Leuita j v i e -
Tlicoph, tOjy es de llagas mortales herido.Y Theo^. ron como eítaua aquel hombreen tierra 
[HÍLHC, phi lodize* Medio biuo fe llama el hom- deípojado , y llagado 3 y paiíar onie . Y 
bredefpucs del pecado: porque el alma d i z e e í t o , porque los varones de aquel 
csimmorta^yelcuerpomorra^demane- tie;npo , aunque viniendo en fama vida 
raque la media parte dól hombre es la que excedieron el común eílado delavidaprs 
S . A u p cae. Y elglonofofan A u g u í i i n d i z e . Eí íen te , no pudieron fanar al linage huma-
né . ' j / ^ / ' . hombre medio biuo, algún moilimiento no, llagado por la culpa originaf: porque 
Buang, t ienedevida: porque tiene ellibre aiue- el Sacerdocio de l a i ey , todofu miíleriOj 
drio llagado , por el qual no podia boluer y ceremonias,no fanaron ios pecados,mas 
por fus proprias fuerfas á lá vida eterna, íblaraenrelos morírauan:porque coialm•«' 
queauiaperdido : y p o r e ñ o di¿e e l fágra- pofsible era, por la íangre de losbezcr^ 
do Euangelifla : que el hombre llagado ros ,y de los corderos, y délos cabrones j 
yazia en tierra: porque fe entienda , que fsr quitadas las culpas de ios hombres. O 
lasproprias fuerzas yano lebalUuanpa- podemosentsnder,queel Sacerdote , y e l 
ra poderfe leuahtar, y bufcaral verdade- LeuitajfeanlaLey ,y laProiecia,queno adH'eh 
ro medico , que es Dios nueftro Señor^ curaron al hombre, mas moílraron los pe- o* 
que ís fanaíle . O puedefe dezir, que lo eados, y reprehendiéronlos . Siguefeen 
dexaronlos ladrones mediobiuo : porque el texto. Y fucedio que vn Samarirano 
permanefeio en el lá vidadelanaturaie- paííaua por aquel camino : poref íefe en-
za, y desfalleció la vida de la gracia5fcgun tiende iefu Ch í iíio nueílro Redemptor: 
a lGauz aquéllo que el Apol lo] fan Pablo dize. Yo porque tanto quiere dezir Samaritano,co-
vcrdad¿ramente v iuo ( conuiene á faber) nio guardador, y afsi íefu Chri í lo nueíko' 
vida fegun curio natural, ya que no viuo Redemptor j í iempre nos guardo por fu 
yo vidads culpajinas viueen mi lefuGhri clemencia andando ( fegun humanidad) 
íto Redemptor nueílro , fegun la vida de entre nofonos en eüa vida . Y el vino al 
la gracia i Y fegun fe dize en la fagrada que afsi eüaüa llagado: porque fe en t ien-
Gewe.i. Efcripturá : auia Diosnuefho Señor he- da que hecho hombre , tomo fobreíi nue-i 
cho al hombre a fu imagen , fegun el en- fíras llagas , y rhjferias ^ para pagar poc 
rendimiento , y a fufemejan^a, fegun el nofotros. Y mirándolo con ojosdecie-
á m o r : porque por entrambas proprieda- naencia , Inouiofe todo a miíericordiai 
des j qüe fon la inteligencia, y el amor,fe por natural compafúon , y acercándole i 
allegalfe á D i o s nueftro Señor , y llegan- el ( e í l o e s ) p o r doneSjyporobrasdecom-
dofe fueííebien auenturado, Mas el de- pafsion viéndole fus llagas: porque fe en-
• nionio auiendo embidia de la bienauentu- tienda,que reprehendiólos viciosjyatajói 
ranea humana, hizo contra ellos dos bie- y reílañó con vendas de blandadoctrina U 
nes,dos males principales al hombrejen el íangre de lOs pecados, y los ato con atadu-í 
pecado original: porque en quanto era ras de gracia, derramando encima de las 
hecho á la imagen, yfemeja^a deDios llagasazeyte, y vmo ,• entendiendo por e l 
tiuefiro Señor , fegun el entendimiento, azey te la blandura de fu mifencordia, pro 
l lagólo por la iguoraacia del bien , y sa metiendo á ios penitentes el perdón de fus 
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\ culpas j y por el vino , que es el pungici- el hombre , y todo el tiempo que en eíta 
uo^e entiende el erpanto déla pena , con vida eítuuo con e l , fue muy íbhci to 3y 
que Dios nueftro Señor caüigaraa los re- cuydadoío de fu falud , como l o h a z e e í 
Keldes pecadores. Afsi que entonces ata medico guando tiene entremanosalgim 
lefu Chr i í lo nueítro Redemptor las l ia- peligrofo enfermo. Siguefe en el texto. 
MAtc u Sas> qi-»ancíonos manda, y d i z e que haga- Y otro dia dio dos dineros al mefonero y^.. 
* iBospenitencia: yderraraaíobrelas heri- dixole. Ten cuydadodel, y todo lo de-
das azeyte, quando dize , acercarfe os ha mas que gallares, yo te lo pagare , quando 
el Reyno de los Cielos, y efparze , y der- por aquí boimere. £s de notar, que por 
rama vmo fobre ellas, quando dize : todo otro día , fe entiende el tiempo que fuce- -
MAt, 6. árbol que no haze í ru to bueno, fera corta- dio defpues, que fue acabado el mifteno J 
d o , y defpuesferalanfadoenelfucgo : en; dé la Redempcíon , que fuedefpuüsde la 
* lo qual nos enfeño la manera como deue- Refurreccion de C h n i i o nueliro Señor, 
mos curar a los enfermos, que vienen á la que es día de mayor refplandor, que todo 
penitencia . Afsi que las llagas atamos, el tiempo paííado: porque elprimerdia, 
quado mandamosq el pecador celfe de pe- fegun el propojito de que hablamos, í i is . 
car,y azeyte derramamos.quando con mi- , el día de la muerte , y de la pafsion:y el fe-
fencordiofa blanduraleprometemoscon- gundo^ueeldia delavida impafsible,y 
folacion , y indulgencia, y fobre todoef- immortal , quando el reiplandor de la luz 
parzimos vino5 quando reprehendiendo e¡:erna,nos refplandecio , que fuequan-
los vicios con afpereza, mandamosaipe- do Chnl lo Redemptor nueftro re íuci ro , 
cador que ayune , y que caíH.gue con af- Y entiéndele por eííos dos dineros, dos ta 
pereza fu carne. De aqui facamos,que llamemos, en los quales fe contienen el 
nunca en la cura de las llagas del alma, de- nombre, y la imagen del Rey eterno , por 
liemos poner azeyte íin v i n o , ni vino íín cuyo precio fon curadas nueílras llagas. Y 
- r azeyte. Y el gloriólo fan Gregorio dize. dize,quelosdioalmefonero,porquefe en 
. *, re?' Siempre fe deue mezclar la blandura de tienda,que dio el Señor al Colegio de los 
%n )omj. j . j . p j e ^ ^ con el rigor de el zelo , y d é l o fantos A p o c ó l e s , ciencia délos dos te í la- , 
^ * vno , y de lo otrofedeuehazer vntempe- mentos Viejo , y Nueuo , y gracia de prc-
ramento deforma, que con la mucha af- dicar ,y queabriofusentendimientos^pa-
pereza no fean maltratados los fubditos, raque entendieífen las Efcripturas. £/ia 
n i corra fangre de fus llagas, ni por la mu- raifma autoridad dio a todos los Prelados, A 
cha benignidad fe pierdan. Y el gloriofo los quales han de gouernar la Iglefia fan-
% fan Bernardo dize. Siempre caí l igar , co- ta: porque tuuieííen mas cuydado del mal 
fa es deferocidad , í iempre perdonar, cofa herido. Deue también en eíta curaei Pre-
es de coraron flaco, y defeCíuofo , mas te- lado de-la Ig le í ia , añadir mas alguna cofa 
nerel medio entre ios dos e í í remos , ob:a ( eílo es) que no folo ha de poner cHudio 
es de equidad, y juü i c i a , y tener masde -en predicar los fecretos, que fe contienen 
amargura , que defuauidad, zelo esd/.ño- en losdos te í l amen tos , íino que también 
fo ,yreprehení ible , y tenermaspartedcla hadetrabajar,para enfeñar en la predica-
fuauidad , y demifencordia , quedeafpe- cion , otras muchas cofas, fegun que fon 
T e z a , efiremo es muy loable, y tenerlo v - eferiptas. Afsilohaze el que íin coila de 
nojy lo otro,cofa es tolerable. Siguefe en los pueblos predica, fegun que lo hazia el 
el texto. YleuanroloelS^maritanodela A p o f í o l f a n P a b l o , y no recibe cofa alga- t ¿ f M ¡ a 
nerra;y Ueuolo á vn meíon ,y hizo que tu- nade las gentes, á quien predicaua .Afsi lo /ow¿r z 
ti!eifencargo,y cuydadodel, y lo curalTen. hazeel que nofoiamente predica, yguar- 2 Co i t 
L u c í s . Y-dizequelo l leno^l mefon , por í igmíi- dalos diumos mandamientos de Dios nue j t f a t ' í s 
car,que lo pufo dentro de ei abrigo de la Jftro Señor , fino también los confejos del 
IglefiajadondedexatFa la carga de los peca fanto Euangelio. Y e n el dia del juyzio, 
dos queda todo caminate pecador,por mas quando el Scñor boluiere todo lo que vuic 
canfado,queeftealiuiado,yconfolado,y re prometido pagara como fiel deudor, 
reparado del t o t í o . Es de notarjque en ef- quando dirá al fiemo fiel: fíeruo bue-
to fe nos dan a entenderlas miferiasdefia no-, pues que en pequeñas cofas fuyOc 
vida prefenre: porque el hombre en el de- fiel, fobre muchas te daré feñono : entra 
fíierro de e / l e mundo , no fe goze como fi -al gozode tuSeñor .Luego fegun efio todo 
fueífe fu propria tierra. Y como buen me- pecador, que pecamortalmente fe aparta 
¿ico tuuo Dios nueftro Señor, cuydado cfc de aquel foberano Dios , que es nuefira 
p a i 
z. 
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q u e g a í i a r e s h a b i é n d o l e a l g ú n b i e n , v l t ra 
d é l o q u e d e u e s , y e r e s obligado , y o te lo 
p a g a r e j C o m o l i d i x e r a : yo te prometo que 
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paz , y parte delerufalcn , y defeiendeá 
l enco , que quiere dezir, á la culpa, y afsi 
defciendedel bien incomnuuable ^ ai bien 
commutable, y íin firmeza alguna . Pues 
ai hombre afsi caydo 3 en manos de ladro-
nesjy defpojadojllagado, y defamparado, 
l o q u e le conuienees, fuplicar í iempre , 
que aquel Samaritano, que es Icfu Chr i f -
to nueílro Pvedemptor 3 verdadera guarda 
de los corazones ;haga el camino de fu cle-
mencia, por ellugaren que ella echado 
en la tierra, laflimado , y herido, para que 
huyan del los ladrones, y para que rel l í -
t u y a á los defpojados el don de la gracia, 
que perdieron, y para que fanenueOras 
llagas, y para habili tar, y reformar á los 
medio biuos , haíla rcduzirlos á la vida 
cierna: porque afsi los llene a ia Ciudad 
Celeftial de lerufalen . Y hablando ago-
ra fegun moralidad, por lerufalen esfi^ 
gurado el eílado d é l a vir tud , y por el 
hombre que defcendia de lerufalen , para 
lerico , es figurado el pecador, quedef-
ciendc dee l c í i ado de la jufi ieia, al cieno 
del pecado morta l , el qual cayendo en po 
der de ladrones, que fon los Demonios,es 
defpuj'ado por ellos, de los dones de la gra 
c ia , y llagado en los naturales, y dexado 
medio bmo : porque le fue quitada la vida 
de la gracia, quedandofe con íb lo la vida 
de lanaturalcza . El Sacerdote , y el L e -
uita que paliaron por a l i i , y lodexaron, 
fon los malos miniaros de la íg le í i anuef -
trama i r j . El Samaritano es elConfef-
f o r , ó el Predicador, que fe mueuepor la 
candad, el qual ata las llagas del herido, 
con las vendas delfano confej'o,derraman-
do fobre ellas azeyte de mifencordia * Y 
entonces le ayuda, quando no folamente 
le dafocorro en lo efpiri tual , mas aun tam 
bien en quanto puede , en lo que pertene-
ce a las necefsidacie^ del cuerpo, y lo llena 
a queparncipedel verdadero manten imié 
to,que es la palabra de Diosnueftro Señor 
y del Santifsimo Sacramento de lahoí l ia 
v i u a . Yor ro día defpuesquelo vuotray-
doal mefon , dio dos dineros, en que fe fi-
guran la gracia que fe da en la vida prefen-
te, y la gloria que fe dará en elfigloadue-
nidero : y diolos al mefonero (eíio es) de-
claro que £e douian dar al que tiene cargo 
de las almas, con tanto que fea bueno, y 
p e r f é í t o , para que haga todo lo que es o-
bligado de lia¿er, con el que le fuere dado 
por fubdito. Y encomendóle que tuuief-
fe cuydado del,poniendo por obra todo lo 
que es obligado. Y" dixoie, todo lo demás 
Párrafo Quarto. 
JQue IA MÍlfertcoydía es U que haz e a l ho* 
hre fer verdadero hermano^que no las 
•^alabrás^m la aficio/ide la carneé 
Y P R E G VNTAND o ^ual deOos dos auia fido verdadero p róx imo , deíle hombre , que cayo en poder 
de ladrón es, refpondio que el que hizo m i 
fericordia con el,aquel es fu p róx imo. So-
bre lo qualdizeel gloriofofan CinlooPor S X i n U 
cier toni el Sacerdote , n i e l Lcuira fueron 
próximos de eííe pobre, mas aquel que tu* 
110 piedad del ¿©ffefufifu próximo , qcofa 
fin prouecho es la dignidad del Sacerdo-
cio , y la ciencia de la Ley, fino fuere con-
firmada por labuenaobra. Dondecl ve- 'Btad^ 
nerable Bedadize. Según la letra del fa- inhofól* 
gradoEuangelio , manifieftaes lafenten-
cia del Señor ( conuiene a faber ) que n i n -
guno es nueíiro p róx imo , l ino el que fo 
compadece de nofotros, y por elto no los 
ciudadanos de lerufalen, n i el Sacerdote, 
ni el Leuita, que de vna mifma gente eran, 
y aun eran de vna mifma Ciudad, nacidos, 
y criados, mas folo el eílrangero í porque Q 
í e compadeció masque el los , fue halla- © 
dofer verdadero p róx imo , Defpues que 
el Señor oyó la refpueíia de la confefsion 
del letrado de la L e y , muefira agora, que 
folo el hombre quehaze raifericordia, es 
verdadero p r ó x i m o , yqueefpecialmenta 
lo era, y es el H i j o de Dios nueftrp Señor , 
pues que hazia con todos mifericordia. Y 
concluye diziendo. Ve (conuiene á faber) 
de virtud en v i r t u d , y haz tu otro tanta 
(conuiene á faber ) mifericordia con t« 
próx imo , afsi como el Samaritano la hizo 
con el Hebreo, y pienfaque todo hombre, 
aunquefeatuenemigoes tu próx imo,y co 
afed:o,y blandas palabras, y obras buenas, 
deues vfar con el de mifericordia,reparan-
do fus necersidades: porque parezca qus 
amas a tu p róx imo , como á t i mifmo . Y 
fan Chryfoftomo dize , que el Señor d i - ^ ^ ' 
xo e l lo , como íi mas claramente dixera. ^ ' ^ ^ O * 
Si vieres agrauiado,y m a l t r a t a d o á a l g u -
no,no digas,malo esefre hombre , mas ora 
fea G e n t i l , orafea ludio , íi tiene necefsi-
dad dQ iú focorro; no pongas cauüaciones , 
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n i efcufas, fino procura ayudarle fi vieres 
que padece trabajos. Y de la reípuefta def-
te letradodela ley concluyeel Señor, que 
la muy cercana paieiuela del linage, no 
haze ai hombre íer proximoj mas ioJamen 
te lo hazc íer p r ó x i m o , el hazer obras de 
mifencordia. Y quifo tanto deziren eíias 
palabras el Señoi }comoíi dixera. Amame 
t u , y procura cumplir en mi ambos cÜos 
| dos mandamientos de la ley ( conuiene á 
faber ) .el amor de D i o s , ydel p róx imo . 
Amame porque foy cu D i o s , y foy aquel 
p róx imo tuyo , figurado en eüe buen Sa-
mar icano , que vuo piedad del llagado , y 
haz todo quanio pudieres en remediarla 
necelsidad de tu hermano, como varón de 
uo to , orafcaneceTsidad corporal , ora fea 
efpiri tual, que afsi me agradaras, y feras 
S.Bern, tenido por p r ó x i m o , Y íariBernardo d i -
in Coena ze . EnconceSjóSaluadormio tengoyoel 
Dwnini amor d e l ) ios Jiueüro Señor , y del p rox i -
m o , quando á t i te amo: que tu leíus mió , 
eres mi p r ó x i m o , pues eres hombre, y h i -
ziíte conmigo mifencordia., Pues por lo 
que el Señor rerueiue en la vna, y otra co-
c l u í i o n , es conuencido el iabjode la ley, 
que no amaua a le íu C h n í l o Dios5y h o m -
bre, que es lu p róx imo , el qual vellido de 
nueltra.carne, tue hecho verdadero her-
mano nuertro , ynos dio a todos muchos 
dones, y l i izo grandes obrasde mifencor-
dia .por lo qual con grande razón deue fer 
verdadero próximo : porque no ayningu* 
na cofa tan proxjinary cercana á los miem-
bros ,comola ca'^efa ydeuemos también 
amar alque.en la mii'encordia pareciere a 
leíu C h n l l o Redempio rnue í í ro , y ai que 
por la vnidad del cuerpo miííico, que es la 
Igleíia , fe compadece de la necelsidad del 
njifeiab]e,y del pobre:que lapaiemeia no 
haze al hombre próximo j mas folo la mi-
fencordia , que es al hombre natural; que 
no ay ninguna cofa que fea tan conforme 
á la naturaleza, como ayudar, ylocofrer 4 
nuefitoj hermanos, y p róx imos . 
Párrafo Quinto. 
como muchds cofas n o s dsuen prauo-
c a r a l a m o r del p r ó x i m o : y del p e l i g r o 
£7J q u e b ' m e n de j l i f a l u f i d o n , los q u e fe 
A l e g r a n , del m a i d e f u s hermanos , y f r 
¿ntriHecen d e fusyrofyerídades. 
SAN Anguf í i nd i zcMien t r a sque y ^ 
e í lamosen ellavidajavudernonos 
vnosaotros a llenar nueíiras car- * 
gasjy trabajos5que eíle es el oficio de la ca-
11 d a d, y po r aq 1.1 y r e m o s b 1 en á goza r d e I4 
vida,donde todo es defeanfo , y no ay tra-
bajos. Y ninguna cofaay que tanto decla-
re,quien es el verdadero amigo, como l l e -
nar íobre los hombros los trabajos delami 
amado, Y para que.el amor deDiosnue- go,niay cofa alguna que afsi nos anime, y 
fíro Se^or , i e aenno íb t ro s -de í^e r t ado , y aliente áe l lo , como penfar quantas penas ^ 
esíbrfado , y para poner por obra por fu padeció el Señor ,por darnos defean íb .De • 
fcrujciojlo que el verdadero amorrequie- aqui viene lo que el Apoí lo l fan P a b l ó n o s t i P b i l , 
re , ninguna cofa vale tanto , como coní i - , amoncí lad iz iendo . Aquello mifmo fentid a, 
derar deccntino la grandeza de fus beneí i - en vofotros, que fentis en lefu C h n fio Re 
cios. Grande espor cierto la mifencor- demptornuellro, Y a u n á e r L e p e n í a m i e n -
dui, pues nos.haze próximos con loseAra- to fejunta el penfar quefomos hombresry 
i ios , y no .conocíaos , y afsi nos haze pof- quelapafsion , 6 d e í e d o del alma, ó del 
feer la vida eterna. Y aquel folo es tu p ro - cuerpo,que vemos en todo hembrer ía p u -
Ximo,a l quai te acercas auiendo mi ie r i - dieramos nofotros tener ,o que por ven-
cordia del, mas^l que de ninguno fe com- tura andando el tiempo lo padeceremos, 
p a d e c e ^ n i n g ú n p r o x i m o . t i e n e . D e a q u í Pues con eíía caridad coriefpondan)Os á 
fe concluye^que pur aquel mandamiento aquel cuya enfermedad, y trabajos querc-
que dize , amarasá tu p r ó x i m o , entiende mosaluuar para que feamos ayudados del, 
quando tales anguillas, y trabajos tumere-
mos. Eíla es la fentencia del A p o í l o l , de 
que nos hagamos , y nos compadezcamos 
de todos,porque afsi los ganemos a todos. 
Y dcue cada vno penfar de fi, que pudiera 
aucrcaydo en aquel vicio.del qualdei íea 
l ibraralotro . Y luego deues penfar, que 
aquel que mirascaydo, tieneorras muchas 
cofas buenas ,que tu no las tienes, y el fe 
le uanura reconocido de fus culpas, y tu 
con 
el Señor que tengamos por p róx imo a to-
do hombre, mas aqui en eíle lugar a folo 
aquel tiene C h r i ü o Redemptor nueí í ro , 
por p róx imo,q ue cumple la ley natural, 
como es aquel que haze con fu hermano, 
l o que quiere que fe h^gaconel . Donde 
S Jmh ^an i^fr,^r0^0 ^lze'^^rt8imo es ían p r o x i -
c ' j ' mo nueOro, como lefu C h n í l o Rede mp-
to rnue í i ro , que curo nuelhas llagas,y aisi 
le deuemos amar como a S e ñ o r , y como a 
l,Cof*9 
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con t u prefumpcion jamas acabas de abrir 
los ojos. Ais i te parece que oy es t u her-
mano flaco , y podra íer que mañana fea 
me|or,y mas fuerte que tu .Donde el A p o -
l l o ! fan Pablo dize . Ninguna cola hagays 
por contiendajin por vanagloria, mas con 
toda humildad de coraron , fe aya vno con 
o t ro , pen íando que el que parece menor, 
e s mayor que el que por mas principal le 
t iene. Ellos penfamiemos que reprimen, 
y atajan lafoberuia del coraron , y abiuan 
la candad, hazenfer las cargas de los p r ó -
ximos mas lleuaderas^ n o í b l o í l n d i f i c u l -
t a d ^ con igual c o r a f O U j mas aun con muy 
fermente candad. Y fan Gregoriodize. Si 
cada vno confideralíe fus proprios defe-
ctos , y como fe lo f u f en f u s compañeros , 
con grande paciencia, fácilmente fe tem>-
plana , y fufnria á fus hermanos. Ydize 
mas. En la congregación de los Sandios 
ciudadanos, que viuen en laCelefiial í e -
rufalen,ay fuma paz, y es como ciudad bie 
edificada, y tanto es mas bien labrada ef-
ta ciudad de piedras, y de buenas efquinas, 
y quadradas: quanto eneí la peregrinación 
es cada dia mas combauda de tribulacio-
nes , y mas herida con acotes, y tiene aqui 
en la paciencia,y v ida de los Santos, gran-
de parte de fuedifício . Pues cierta cofa es> 
que aisi como en losedilicios^ vna piedra 
fu f i e n t a a otra: bien afsi fucedeagoi aen la 
fanta Igleíia n ueílra madre:porq cada vno 
de los jufios füfre, y ayuda a o t r o , y esfo-
corro deotrOjfuíViendofe , y ayudandofe 
los Chri í l ianos v n o s á otrosjeomo verda-
deros próximos: porque por ellos fe leuan 
t e e n aleo el edificio de la caridad. Y7 fan 
Pablo dize. Ninguno puede poner otro 
fundamento , fino aquel que efta puefio, 
que es lefu Chri f io Redemptor nuefiro, 
q todas nueíiras culpas tomo por fu cuen-
t a ^ no vuo en el d e f e d í o , ni culpa que de-
uielTeíci futrido . L o dicho es de fan Gre-
gorio. Pues deuas pa'abvasdeian Grego-
rio,fe colige que quanto mayorestrabajos, 
y cargas alguno lufriere por amor deDios 
nue f i roSeñor , t a n t o fera mas parecido, y 
con forme a elle mifmo fundamento, que 
csnueí l ro Señor íefu Chrif io , y quanto 
menos penalleuarc ¡ y m e n o s dificultades 
padeciere, tanto f e r a deíle ílindaméto mas 
aparrado. Pues todo efiodeue el hombre 
coníideraratentamenre-.porque pueda fu -
frir d e buena volunradjy con paciencia las 
eníernieciades, pafsiones, cargas, y de íe -
tos d e fus hermanos. Donde fan Anfelmo 
dize.Ei que de los bienes del p róx imo a^ue 
í l rap ía zer^ con todos los Santos tiene con 
íormidad:maí.ei que nene embidiacieilos, 
á los demonios fe parece en el feníbUntej 
y pienfo que por mas cierta fedeue eipc-
rar la faiuacion del que haziendo poco bic 
í auo rece , y ampara ias buenas obras dé los 
virtuofos,teniendo plazer dellaSjque la fal 
uacion deiquehazegrandes bienes, y t ie -
ne embidia , y le peía del bien de fus her-
manos. Y dize mas.La caridad CtíxQ recoce, 
y biuihca todoslos mienibros de la íglclia, 
quatido viere que nos gozamos déla cayda 
del próximo , luego nos corta del cuerpo, 
y vmon Ecleiiaííica; por entonces ya la ca-
ndad no nos comunica'el fer ni la vida. 
Ais i que quando no nos dolemos de la cay 
dadenue í i ros hermanos, e s p o r q u e e í i a -
mos cortados del cuerpo , que fi verdade-
ramente eíluuieramos vnidos en la can-
dad, fin duda nos do l i é ramos , como fe due 
le,y fíente el bra^o vnido, y fi fuere corta-
do nunca mas fentira dolor - Y deílas cofas 
puede el hombre entender l i es miembro 
de lefu Chrif io Redemptor nueüro , o í i 
eíía cortado del cuerpo mifi ieo, de fu fan^ 
ta ígleíía. Y l o q u e es dicho de la compaN 
íion que deuen vnos auer de o r í o s , y de la 
alegría que deuen los vnos tener del bien, 
quelosotros hazen , fe ha de encender de 
losbienes del cuerpo, y del alma:demane-
raqueen todo, yportodonosamemos los 
vnos a los otros, y nos piocuremos ayudar 
en todas nueíiras necefsidades , y trabajos. 
Efiomifmo fe deue entender delaconcor 
dia3y paz que ha de auer entre los hijos de 
la igleíia s porque como miembros en tie íí 
mifmos , fe ayuden con tanta concordia 
de amor,que por ninguna razon,ni por a l -
gunaocafion fe puedan defauenir. Y eí lo 
mifmofedeueentender enelfufrimiento 
y paciencia que deuemos tener , los vnos 
con los otros; porque afsi como el braja 
fuíre , y padece dolor, porque la mano fea 
curada,y la mano lufre, porque no padez-
ca la cabeja , afsi lo deuemos nofotros ha-
zer por candad. 
Sigucfe U oración (leí Autor* 
L E M E N T i s s í M o Señor lefu C h r i 
fio,guárdanos quando decendieremos 
déla contemplación diuina4obrar las c o -
fas que conumiere a lanecefsidad huma-
na de los p róx imos : porque n o caygamos 
en manos de los ladrones, que fon los ape-
titos de lafenfualidad, y de losfentidos ex 
tenores: y porque no feamos defpojados 
N j de 
En el libro llamado Vita Chrifti Cartuxano.1 zoz 
de los dones de tu gracia,ni llagados en los 
que nos dio nueíiramadre la naturaleza:)? 
el Sacerdote,y el Leuita, que fon ia mayor 
parte,y la menorde la fazon,nodeciendan 
por vn mifmo camino, coníint iendo en el 
pecado: mas antes tefuplico que fubana 
lo a l to : y que fe nos acerque el Samarita-
no, que es la gracia de lapredeí i inacion : y 
que ate con vendas de amor las llagas de 
nueAros pecados, derramando fobre ellas 
azeyte, que es la efperan^a del p e r d ó n ; y 
vino , que es el temor dé la jufticia, feaU 
razón fuperior al defordenado apetito de 
los carnales deífeos,para que afsi nos lieue 
alacafadel repofo ,qije esía coníideracio 
denueí lros pecados: y otrodiaqueferacl 
dia de la reíurreccion general , nos des los 
dosdineros,q ibíi la eílola,y la gloria del al 
ina ,y del cuerpo, en la bienauenturanja de 
la gloria. Amen, 
3 
Occur^ 
rerunc 
c i decé 
•viri l e -
pro í i . 
á-«f. 17. 
Comicn^ala-j 
D O M I N I C A D E C I M A T E R v 
cia poft Penteccílcn. 
De los leprofos que curo el Señor,fegun lo cuenta 
fan LucaSjCii el capitulcdecimo feptimo. 
P A R R A F O P R I M E R O . 
l)e como el S e ñ o r f i t t h de la ciudad de B f r e n , j v ino hpadecer en lerufalen, defa 
prpfria voluntad:y de vnas diligencias queje hastian ,Jegun la Ley , en el cordera 
que fe auia de ^aerificar. 
COMO fe fucfTen cíí 
pliendo los días de la 
partida del Señor de 
elle mundo para el Pa 
di e, por fu muerte , y 
pafsion, no boluio fu 
cara atras5mas antesia 
enderezo para yr a le 
r u f a l e n . P o r l a c a r a r e e n t i e n d e í i e m p r e e n 
Ja Efcriprura fagr ada la voluntad, fegun lo 
qual el Señor feyua con marauillofo ef-
fuergopara la íanra Ciudad de lerufalen» 
c o m o á lugar propriodefu pafsion : por-
que alli couuenia que fueíTe Aerificado el 
verdadero Cordero, donde el Cordero fi-
guratiuo folia fer ofrecido. Por fu pafsion 
boluio defíe mundo parad Padre, fegun q 
e l c l emen t i f s imoRey , lo í ign i f i co i fusd i -
cipulos,defpues de la Refurreccion, di • 
ziendo . Sabed que fue necelíario padecer 
C h n í ] o , y entrar afsi en fu g lor ia . Y p o r q 
el Cordero Pafcual,fegun el mandamien-
to d« la L e y , fe tomaua del ganado, i los 
d i e i dias del primero mes, que fcgu los H e 
bi eos,cs el mes de Marf o,y era traydo acá -
fa,y guardauanlo baílala tarde,delcatorze 
no día del mifmo mes,y entonces era facri 
ficado, bien en eíla m a n e r a C h h í k ) Redcp 
f j rnuef t ro , v inoá los diez dias de aquel 
mes,que fue el Domingo dcRamos á l e ru -
falen,que era el lugar proprio de la pafsio, 
adonde ama de fer por nofotros facriíica-
do, como verdadero Cordero , y cíluuofe 
allí haíla q u e p a d 2 c i o : p o r q u c afsi rcfpon-
dielTe la propnedad á la figura. En cfto pa-
rece qu-como verdadero Dios , conoc ió 
el tiempo de fu pafsion, antes quelapadc-
cieíTe, y que padeció de fu propria vo lun-
tad , y que no fue coílreñido á padecer por 
íüerfa. f'or lo qual dize en el texto : que 
pufo firmemente la cara caminando para 
lerufalen , 4 quiere dezir, q no yua con t i -
bieza, mas que fe pufo á yr con toda conf-
tancia, y firmeza a recebir la muerte , por 
moílrar que de buena voluntad padecia : y 
porque haiisndoio afs^animaíle á fus d i i * 
cipa-
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cipulcs a padefcer quando en los tiempos 
axiuenidcíos tuuieíle iaígicí ia nueí t rama-
cLTe^jjeccüidcidde íus martirios.Puesa inii 
i&aori liciiC Señor ,deuemosnoíb t ros con 
opfa^oneí iabie , y ñrme > hazer penuen-
cja de nueitras culpas, y no cellar deobiar 
bieiijpor nueíiras adueríidades, que nos fu 
cedan, Yaceicandofe yael t iempodela 
paision en que Chriílo- nueiiro Redenp-
torauia de paliar deíie mundo al Padre, ía-
l¿<-> de Galilea para íeruia¡en , que era el 
lugar adonde tema derermmado de mo-
jí r . i r . Y el que muchas vezes defpertó , y 
amone í ioá lus íagrados d ik ipu los , y a o-
uos a padecer martirio , y íu ieguimiento 
por palabras, agoralos eníeña porobras, 
como Capi ian, y t o m o Maelh o , y po-
niendo las manusen la obra,dize en el tex-
to.. Si alguno quieie venir emposdemi-, 
rj jegueíe a íi mifmo , tome fu Cruz , y í i-
game Pues acercándole yael tiempo de 
fu pafsibn el clementifsimo Señor , que 
muchas vezes auia huydo de la ocaílon: 
porque aun noauia llegado fu tiempo , fe 
consurf i ya a boluer3y á manifeíl;ar,y co-
nu) en otras ocaliones vfo de prudencia 
para nueílro enfeñamiento , moírrando 
que deuomos aparrarnos con cautelofa , y 
difcreta diligencia , de la fañade los per-. 
feguidort:s,íegun el tiempo , y lugar: afsi 
ago- a vfa de íbr ta leza , porque acercán-
dole el. tiempo determinado por ei Pa-
dre, fe buelue para ofrecerle á lapafs ion , 
y fe pon^ en las manos de fus perfeguido-
res, el que en otro tiempo fe fuetuiyen-
^ do de la honra, quando las compañas lo 
Joa7i. 6. quilieron hazer f ey. Y djfpues afu t iem-
ioá, 12. po quifoferhoniado como Rey, quefue 
quando el pueblo lo falio a recebir con ra-
mos de palmas, y de otros a: boles ,íi bien 
con mucho cncogirnici to , y humildad, 
quifo tecebir eíla honra para enfeñarnos, 
como nos deuemos auer, y con la tem-
planza , y humildad queauemos 
dciecebir5laqueei mun-
do noshizieie. 
(V) 
Párrafo Segundo. 
2?íf la cau\¿i porque part iendofe C h r i í h 
JZfde raptor tiúéÉfé¡pÁf% padecer p a ¡Jo 
p o r medio de Samar ta ¡y d c C u i - i a ' i t ief 
ras de G e n i í í e s de , a dios : y d.ecomo 
f a l i e r o n a el diez, le pro fus , p i d í ejido pt 
fa/d f j los {ario: j de como defpues ( ¡ f u e -
ron janos ^ los émb'ío & los S a c e r u o í e s , 
pa ra que eXaminaff: :n Ju l i m p i e z a . y 
porepue los(a.f¿o anít 'scpue los cmhiaj jc a 
los Sacerdotes. 
í G v E s E en el texto. Y fucedio que 
como afsi ludle a lerufalen , a cele-
brar la Pafoja, pailaua por medio de 
Saman a,y deGaiilea.Esde notar,qSam ana 
eracierrade Gentiles, y Galilea nerrade 
ludios , y por etio caminando ei Salüador 
de1 echo a 1 a país 1 on , quilo palfaf por lo^ 
términos de los Gennies, y de los ludios, 
dando a entender, que fu paision leria f ru-
í t up l aa todos , y qnela fe de fu nombre 
auia de hazer eíias dos naciones vn pubio, 
defpues de fu precio!a muerte . Puespoiq 
auia difcordia entre los ludios,y ios Sama 
r í t anos , palío el pacilicador Rey , entre v -
nos y otros,y por medio de ennambas tier 
ras:porque afsi como verdadero mediador 
pacihcaífe, puesauia venido a faluar a ios 
vnos,y a los otros. Siguefeen el texto . Y 
comoentraí íe en vn cadillo de Samaiiaja 
lieron a el diez leproios,porque auiá oydo 
la fama de fus marauilias. Y aunque clio fu 
cedió en la entradade lacmdad, o caííi l lo, 
ames que encraüen dentro, i'aiieron aei: 
^po' que fegun la coliumbre de la ley de 
Moyfes, todoslos leproJbs eran lanzados 
fuera de las ciudades,y villas, y no podían 
morar entre los moradores delias: y eíUn 
do fueraen los defpoblados, conuerfauan 
Vnos con otros.Es de notar, que los que en 
tre íieílauan en otro tiempo muy dunfos, 
ya la enfermedad los ama juntado , y def-
íeauan de vna conformidad de coraron ro-
dos ellos,que paifaile por alli íefu C h n í í o 
Redemptor n u e í l r o , por la reuerencia gra 
de que le teman. No podían ellos enfer-
mos acercarfe a los demás hombres: porq 
no les pegaííen la lepra, por quanto man-
daua la ley,que ninguno fe llegaife a los le 
profos.Aquifenos dize, fegun laley Euan 
gelica, que no fe deue el hombre guardar 
de la lepra corporaflmo de la lepra del al- Theoph* 
ma. Y fegun dize Theofilo ; eüauan eílos fiu L u u 
lepr^-
S 
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leprofos mu.y apartados , porque te- L a f e g u n d a , p o r q u e e i b í e u d é l a o f c s d i e n -
ruanvcrguenca de fu in mundicia^ penfa- cía dellos les merecía aquel beneEcio . La 
uan que el Redemptor Chr i í lo ^e aparta- tercera, fue porque por la fe que tumeron 
Pf. 144, 
2 
L e u . i } . 
los ílmo el Señor . La quarta, fue porque 
quifo moí;rar5que no por vir tud de la Ley 
ó de los Sacerdotes eran limpios 5 fino p o í 
ladimna v i r tud . 
Párrafo Tercero. 
ua dellos, como lo hazi<m los otros, y afsi 
eíláuan apartados de l , por diflancia de l u -
gar,mas eífauan bien cerca del, fegun la de 
uocion defurusgo , fegun que el Profeta 
dize: muy cerca efta el Señor de todos los 
que lo llaman con verdad. Siguefeen el 
texto . Y alearon fu voz por grandeza de 
deuodon,por elgrandifsimo deileo que 
tcnian de faaar,y llamáronle diziendo. í e -
fusmandador, ten mifericordia de nofo-
tros.Como íidixeran. Tu Señor ío puedes 
mandar,y hazer,danosíalud por tu cierne-
cía,pues que coilfolo tu mandamiento , y 
con fola vna palabra tuya nos puedes cu-
rar. Es de notar, que íiendo como es [cíus, 
que quiere dezir Saluador,cierto es q quie 
re, y íiendo como es madador, ílguefe que 
puede,y pues eílos piden mifericordia, íi-
guefe que muefíran, que fon miferables, y 
menefrerofos.Y afsi parece que la petición 
fue digna de parte de los que pidieron: por 
quefonperfonas dignas de rt]ifericord!a,y 
¿fsi mifmo departe del Señor,a quien le fu 
plicauan , que porque es lefus quiere, y 
porque es Emperador puede. Y bien Tupie 
ron los leprofos lo que dixeromporq pro-
nunciaron el nombre de lefus, y ganáron-
lo que defieauan, que lefus, quiere dezir 
Saluador, por lo qual fe íígue en el texto. 
Y como el Saluador los vio con ojos de be 
nignidad, y de compafsion,dixoles. Yd , y a ^ r l e gracias^ngañadoSjyperuertidos de 
moftraos a los Sacerdotes. Y eílo les dixo, Sacerdotes,! los quales fe auian prefen 
porque la Ley mandaua, que los que íue í - tado, que eran tales que fin mirar á fus con 
ien limpios,y libres de la lepra, fe prefen* ciencias, ni á la dignidad Sacerdotal que te 
raiíená los Sacerdotes5no para que los l i m nian siempre murmurauan jydezianmal 
piaífen, mas porque juzgáííen como yaefA de la dodrina , y milagros de Chr i f ioRe-
tañan l impios: y porque los que afsi fuef-
fen limpios ofrecieíTen por ello elfacrií i-
cío determinado en la L e y . Siguefeen el 
texto.Y como íueiTen eílosleprofos a mo-
fírarfe á losSacerdotes,fuero adeshora l i m 
De como jólo el vno de todos d h z , loluio. 
• }¡. dar prAciás a, ChrlHoRedemptor nue 
Jiro ¡y no los nuette •: lo qua l fue f iguré 
del defegradeemiento de luden del 
reconocimiento de l¿ fania ]g l e j ¡ a :y 
de Ugrauedad del j/ecado dje U i?3gra~ 
t l t í ld, 
I G v E s E en el texto. Y vno dellos 
que era Samarkano, y Genti l , como 
fe hallo l impio , aptopriando fufa-
ludalavi r tud d e C h n í t o Redemptornue 
fíro,y magniíicando a Dios nueíb o Scñor^ 
con voz grande por la grandeza delate, y 
deuocion que tenia,y reconociendo el be« 
Keficio como varón agradecido: cayo por 
humildad fobre fu cara , a n t i los pies de l 
Saluador,y haziendole reucrencia con to -
da deuocion , y gran beneuolencia , y 
a íe¿ ío , diole buena confianza de acercar-
fe á e l , por la purificación que auia del re-
eebido. Y los otros nueue que eran lepro-
fos,fueron defagradecídos,y no boluieron 
demptor nueftro , y fegun la informa-
ción defios, creyeron que auian recebido 
lafanidad,por laobferuanciade la L e y , y 
por laprefentacion,y demófiracion que de 
íi mifmos hizieron á los Sacerdotes, y no 
pios,porvin:ud de lafe,)'de la obediencia, por la virtud delSaluador,aLinquedefdecí 
que ya tenian a Chrifio nueílro Redemp-
tor, y también por fus merecimientos, fe-
gunalgunaconueniencia, ócongruydad, 
aunque príncipajmente fueron purifica-
dos , porla virtud deDiOs nuefiro Señor. 
Por quatro cofas fueron limpios ellos le-
principio le auian fuplicado fiel,y deu©ta-
mence,que los fanaífe. Sigúete en el texto. 
Y dixo el S e ñ o r , por ventura no fon diez 
los que fueron limpios :pues los nueue do-
de eílan? No pregunto eíto el Ínclito Rey^ 
porque no fabia adonde efíauan; mas por 
profos, antes quellegaíien á losSacerdo- notarlos de ingratos, como quien nofabe 
tes. La primera, porque el Señor conócia 
bien la foberuia de los Sacerdotes,y no los 
quilieran ver,íi ellos no fueran l impios: y 
porque los mifrnos Sacerdotes no fe efean-
dalizajjfen 3 anticipofe el Señora fañados. 
dcllos,ni los conoce,y doliendofe de fu m 
gratitud. Y bufcandolos, ó preguntando 
por eilos,ffiucfirafer indignos defu cono-
cimiento, y que merecen fer reprobados 
deljCütno hombres ya diputados para per-
dura-, 
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durable damnación, que como el defagra-
decido no reconoce el beneficio de Dios 
nuelko Señor : áfsi fu diuiná M a g é í h d no 
conoce al ingrato, con conocimiento de 
apronacion^y de amor: mas al que tiene có 
cocimiento de fus mifericOrdias, y de fus 
benefici-bs, el por fu diuiná c lemencia ló 
reconoce también . Sobre lo qual el vene-
rable B «da dize.Co razón preguntaelSal-
uadór por los leprofos quefano, como por 
pecadores reprouádos, que no conoce que 
el faber de Dios nUeHro Señor;es dar a en-
tender que tiene por efcógidos para la v i -
da perdurable , á los que labe , y conoce: y 
funofaber,es quet ieí ié por condenados a 
l o s q u é dize q u e n o c ó n o c é . L o dicho es 
deBeda. Pues fegun eOb más déuemos do-
lernosdel que cayo en alguna culpa dé i n -
gratitud, que del beneficio perdido , y por 
tanto como llorando, ydol íendofe de tari 
gránde culpa^ize luego el Señor .No vuó 
entre todos ellos alguno que tornalíé á dar 
las gracias a I3íb^ nueflrb S e ñ ó r , fino efte 
cf t rángeroque era Sámar i táno , y de otra 
nac ión , el qual no era de los ludios. Y eíto 
iqué dixo Chrifto nueflro Re demptbr en-
tbncésifon palabras; como quien fe duele 
déá lguná tofá malhecha ; Y fueron tam-
bién palabras que dixo elEüángeli í la para 
confuíion de los nüeue leproibs, que era 
de la nación de Ifraehpbrqüe no tornaron 
á dar gracias al Señor. Deuefe aqui nbtar¿ 
que en efloqueel texto dize,quefolo el le 
prbfo eílrangero boluio á dar gracias al Se 
ñor j y lo¿ otros que eran del linage de los 
Hebreos,menorpreciarbh lá buelta: fue fi-
gurada la vocación de los Gentiles , que 
auiande venir rcuydeuotos alafede íefii 
ChnOo nüeíh 'oRedemptbr ,y fue áfsi mif-
hio figurada la coritradiciori que los ludios 
hiz ierün,y la infidelidad, y dureza dellos, 
por la qiial áuiande permanecer en fu er-
ror.Í3efpues deüo confunde C h r i ü o nue-
f}ro Redemptor,con mas abiertas palabras 
lá ingratitud de los í udios^ alabando al ef-
trangero^ queáuia bueltdidarle gráciás: 
porque lo auiá limpiado de lepira tan a-
bominable.Y porque cbnocioefic Con hu-
mildad fu enfermedad delante de Dios nue 
ílro S e ñ o r , derribado" en tierra mereció q 
cohfolandole le dixeífe el m u y p i á d o í o S e 
ñbr.Leuantate5y vete que tu fe te hizo fa l -
lió. Como íi dixelle.Leuantáte ya ceííandb 
del pecado en que eíláuas caydb, y vete an 
dando de vir tud en virtud, y af)rouechan-
do en la déuoc ion , y vida que has comen-
tado i que tu fc,pór la qual rendifíe tu en-
f 
tendimienrb aDios nuefiro Señor, te hizo 
faIuo,y te t'raxo a láfalud del cuerpo, y del 
alma .-porque Jale es comienfodela j 'ulU-
fícacion, y í o l a e l i a es laque nos da con-
fianza del Rcyno Ceieí í ial . Sobre lo qual 
dize el venerable Beda . Si H fe hizo falub 
al que fe ihclinb áhazer gracias al Salua-
dor:luego figuefe que la infidelidad, y du-
rezá, cbnden'ó á los qué mcnofpreciaron, 
dar 'graciás á Dios nuéUrb Señor1, por loá 
beneficios recebidos. 
Párrafo Quarto, 
^«¿ r por U lepra es figurado el pecado 
mortal^ por quatro propriedades deüa: 
y que por eínmnerb délos diez, iepro-
Josje entiende la vniiterjldad de todos 
los pecados : j de cinco cojas q deue el 
pecador hauer, para Janar de la lepra, 
del pecado: y que la confesión Jacrame 
tal fue aqai figurada en embiar elSe~ 
ñoY&eftós leprofos defpúes que fuere?* 
fanos Á los Sacerdotes, 
^ H A B L A N I 3 O femmfentidoefpt 
ritual i por lá íeprá e§ figriificadci 
bl pecado mor ta l , que es corrup-
ción del alma j pbrquatro propnedades q 
la lepra tiene.La primera, qué la lepra ha-
ze la voz flaca , y áfsi la voz del pelador es 
voz fin fuerfá , y no nlueue t ámb a nue íbó 
Señor, Como las vozcS ^ y oraciones de los 
Í'uí]os;LafegLindáes, porque en el cuerpo lúanpi 
del leprbfo ay muthas llagas memidas-du-
ras^y redondas^y crecen de cbritinüo:y af* O 
fíen el coraron del pecador, fe leaantari 
muchos fentimientos Jáílimbfos, anfias,y 
águi jones de diuerfbs pecador, y de Circuri 
llancias culpables j que enflaquecen í iem-
pre el ámot ' , y alecto del hombre para coii 
Dios nueílro ¿eñor , y lo hazen duro, y re-
belde áfus mandanueiuos, y al si los cora-
zones de los hombres fe házen fáciles,para 
feguir lá voluntad del demonio . La terce-
ra es, pbrqiic e lá l i én to dé los leprofos,es 
muy corrompido , y muchas vezesdel mal 
olor dellos, fe pega lá lepra á otros: y afst 
la vidá, y trató del pecador, en tal manera 
es corrompida,y mála que los que pa r t í c i -
pán con el,'luego fon contaminados,y l l e -
nos de fus pecados,y vicios. L á q u a r t a e s i 
porque la lepra qnanto con mayor efludib 
láciuifiereeiacubrir, tanto fe defeubre def-
pues,mas torpe,y abominable,y afsi e l p é -
Cádo^quancb mas fe encubre,tanto más ere 
loe En el libro llama JoVíra Chrlfti Carf uxanó. 
ce , y por cflo parecerá mas feo. I tcnpoc 
quantoeAos leproíbs eran diez es de no-
tar , que por el numero de diez es figurada 
toda vniucrí idadde cuento^ los números 
que fe figueu haüa cíenco,todos dependen 
del mifrao numero de diez^ y afsi por efios 
diez lcproros,que falicron á C h n í l o nuef-
tro Redempror, es figurada Ja vniuerlldad 
de los pecadores,que hazen penitencia, O 
| pucdcfedezir, que efíos diez leprofos fon 
íigura de los q pecan contra los diez man-
damientos de la ley, y fon llenos de dmer-
íidad de pecados,como de manzi Has de le-
p r a ^ aun mucho es peor la lepra del alma 
que la del cuerpo: porque mucho es mas 
feajy mala la corrupción del efpiricu , que 
ladela carne. Y todo pe<:.idor,que quiere 
ha^er penirencíajyfcrfano de lepra de los 
pecados j fe deue curar por la manera que 
ellos leprofos fe vuiero en fu cura.Lo p r i -
mero,deue venir a nueñroRedemptor por 
fe,que noaborrece el Señor piadofo de mí 
rarlas manzillasde nuefira lepra,pues que 
por noíbtros íue hecho en laCruz^como le 
profo.Lo fegundo, deue eíiar en pie leuan 
randofe de fus pecados, y ceíTando delios. 
L o tercero.deueeífarapartado bien lexos, 
coníiderado con humildad fu enfermedad, 
y vileza, yauermucha vergüenza de fus 
culpas^ manzillas. Lo quai to^al^arla voz 
diziedo palabras de de corricio, falidas del 
p r o í u n d o del cora^n , conielTando fuspe-
cados3y no losagenos.Lo quinto,deuc de-
^ zir:IefuEmpeiador,ten mifcricordiadc mi 
^ implorando, y pidiendo la mifericordia de 
Dios nueíiro Señor, la qual es muy necclía 
ria a los pecadores. Y es de notar,que ello 
que aquí dize, que viendo el Señora los le 
profos les clixo:yd, y moílraosa los Sacer-
dotes : manifieftamente íue eí iablecida, y 
mandada ¿el Señor laconí 'efs ion, po r l a 
qualfelimpia la lepra in te r ior . Y quifo-
les tanto dezir e n c í l o , como í i d i j e r a . Y d , 
pues que ya eílays contritosala contef-
í i on jymof i r aosá lo s Sacerdotes: porque 
aunque los pecados fean perdonados en la 
cont r ic ión , fegun aquello que dizeel Pro-
feta : yo dixe, y propufede coníelTarme,y 
luego tu Señor me perdonare. Obligado 
es el hombre, aunque porla con t r i c ión , 6 
arrepentimiento fea perdonado,áconfef-
farfus pecados al Sacerdote. Y de aquí es, 
que como eflos diez leprofos fe fuelfen pa 
ra los Sacerdotes, fueron limpios en el ca-
mino : porque fe emienda que Dios nuef-
tro Señor, l impia dedentro al pecador, en 
vi r tud de la conn íciojantes que fea del Sa-
cerdote abfuelto,porfeñales dcfucra.Mas 
aunque efíos leprofos fueron luego l i m -
pios,no dexaron de prefentarfe a los Sacer 
doces,para que entendamos que aunque el 
pecador tenga con t r i c ión , y muy grande 
dolor de fus pecados, deue confesarlos al 
Sacerdote. 
Párrafo Quinto. 
De ld quefignlfican^ fegun fentldo effirí* 3 
tud^el uno de los diez, leprofos que fue 
agradecido ,ylos mieue que fuero?* in~ 
gratos*y la oración que haz,emos derrU 
hadosen tierra: j la que hazemospuejii 
ios de rodillas, y la que hacemos ejian-
do en fie. 
L vnodclos leprofos queboluioa 
dar gracias al-Señorjíignifica losque 
feíUn en la vnidad de \i Igleíia v n i -
uerfal, que no ceífande dar gracias por e l 
beneficio de fu mifericordia. Losnueueq 
fe quedaron, figura fon de los q cftan apai; 
tados,y fuera dé la Ecieí iaÜicavnidad,yds 
Jos que defpues de auer recebido elperdo 
de los pecados,menofprccian de hazerle 
gracias,por el beneficio del pe rdón , apar-
tandofe de la perfeccio de los diez manda-
mientos , lo qual f iie figurado en los nueue 
que fcapartaron del vno.Pues diez fon los 
que fueron limpios, mas vno fue el quedio 
Jas gracias; porque fe entieda que muchos 
fon ios limpios en la confefsion, masnoto A 
dos alaban a Dios nueíiro S e ñ o r : porque . 
Jos que como perros fe tornan á comerlo 
quehan vomitado.aquellosfon como los 
nueue leprofos, que defpues que recibie-
ron falud, no curaron mas de alabar al Sal-
uador. Y porque fon pocos en compara-
ción de los malos, ¿ ingratos los que fon 
agradecidos, por efto dixo el Euangelií ia, 
que vno folo fue el que torno á dar gloria 
a Dios nueftro Señor.Y no es otra cofa dar 
gloria a Dios nueíiro Señor, fino perfeuc-
rarenelbie defpues de reccbidalaremif-
l ion del pecado. Y efte vno dize el texto,q 
era Samaritano , que quiere dezir guarda-
dor , porque fe entienda,que aquellos fon 
agradecidos aDios nueíiro S e ñ o r , quefe 
guardan de recaer en el pecado , y el tal es 
verdadero eftrangerodiziendo conel A p o ^ 
fíol: no tenemos aqui ciudad permanecien 1J* 
te3mas procurémosla ciudadaduenidera,y 
perdurable. D e aqui fe col ige, quee í los 
que dcuian fer mas agradecidos, y mas fa-
miliares al S e ñ o r , como fon los Letrados, 
los 
^roíiguéfela Dominica decima tcrciapof!: Pcntícoüen: 
losMonges,y losPreIados,y los ricoSjdTbs 
Jefcn mas deíagradücidos, y íe alex.in mas 
deUy no le hazen oraciáS5Comorelas dá los 
limplcs,y los pobres, a ios quales no dio ra 
tos bienes, antes Vienen afer los labios, y 
ricos,conioaquellosfoberiiios mgr-AroSjde 
los quales dize el Profeta. Nueílros labios^ 
iiaeiVras palabras, y nueííras riquezas nue-
ílros fon,y a ninguno las deuemos.Y el le-
profo,que era Vnofolo,den ibofe en tierra 
haziendo gracias: porque fe enrienda,que 
fola la vnidad déla Igleíia cae fobrefu ca-
ra,adorando á Dios hueítro Señor deuora-
menie: y de aquí es que algunas vezes ora-
rnos al Señor derribados fobre nueüras 
caras j de lo qual prefuponemos, y repre-
fentámos qnatrocofas. La primera la en-
fermedad^ miferia Corporal: porque del 
barro de la tierra fuymos conipueítos. La 
fegunda,es la flaqueza del cora^oniporque 
podemos caer por nofotros mefmos, y no 
nos podemos leuantar i ln el Célef l ia l fo-
corro.La tercera,es la verguenfa de los mi 
les, que por la multi tud de nueílros peca-
dos no oíamos leuántár los ojosa! Cie lo i 
La quartá ésprudencia^ porque caernos de 
C^ira, y vemos el lügár en que caemos, re -
iiiendo conflderacion que eftamos fixos, y 
arraygádos en eflas cofas terrenales. Otras 
yezes oramOs las rodillas en tierra , fegun 
qiie oró el Rey Salomón,mas oramos teme 
do la cabera deretha, y lacaraleaantadai 
como diziendó por el delfeo qué tenemos 
del Cielo : Señor llénanos empos de t i . 
Otras vezes oramos eítando en pie,ílgnifU 
cando que tenemos efperan^a de eííár en 
lás alturas delparayfo, y como diziendó 
ad Phil* conelApoftohya nueíl:raconuerfacion en 
cap, 4. los Cielos eíH:íegun aquello que es efen-
to: á la cafa del Señor yremos alégremete. 
Afsi que en la primera difpoí ic ion, y for-
ma de orar,maniTeitamo5 la miferiade nue 
íli a condición j yeu la fegundá,la calidad 
de nueñro deííeo , y en la tercera,la certi-
dumbre de nueílra efperanfa. Iren en me-
moria de laRefurrécciondel Saliiádor,ora 
mos incithadá la cara á la tierra, a exemplo 
de aquéllasfantas raugeres, que eílando en 
el fepulcro del S e ñ o r , teman delante de 
los Angeles fus caras inclinadas a la tierra^ 
acordándonos con el Patriarca Abrahan i 
que fomos tierra^y polno.Pues el vno def-
rosleprofos^qué torno á dar gracias a C h r i 
fío Redeitíptor nueftro 3porla famdad re-
cebida5derribando fu cara entierrá,y echa-
dofe á fus pies, exemplo fue para nofotros 
de toda humildad,y penitecia. Por lo qual 
? 
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dize el venerable Boda.F.n tierra cae el que Bcdd: 
de los males que hizo tieneverguenf a^que [U.LHC* 
folos elloslbn caula áé caeríenos c l roUio, 
y de verdadera contulion. El que cae folv. o 
fu cara,ve el lugar eh que cae , ir.as el que 
cae por las efpaidaSjno ve fu cayda, por lo 
qual los buenos caen fobre la cara : porque 
fe humillan en eíias cofas viiibles : mas los 
malos caen arras,porque caen en los males 
'que no fe pueden agot a ver, y porque 110 
conocen agora el trabajo, quedefpuesfe 
les ha defeguir. Y aquel cae también a los 
'pies del Señor, y 1c hazc gracias quefehu-
m i l l a , para recebir los beneficios de Dios 
hueü ro S e ñ o r , y ninguna cofa de virtucí 
atribuye a íi mifmo , y entiende que todos 
losbiónesque tiene ha rccebido de fu m i -
fencordia. Y fegurt el mifmo Beda dize: el 
que deuotamentc fe derribo ante los pies 
del Señor,aquel mereció que le fueile má-
dádo qué fe leuantaiíe , y fe faélle : porque 
fe entienda,que el que conociendo fus pro 
pnos defectos,le inclina,y yaze humi lmé-
te fobre la cierra: a aquel manda Dios nue-
í lro Señor , que fe leñante para colas mas 
fuertes j por la cOnfolacion de fu palabra 
fanta , y que aproveche , y crezca en todo 
tiempo, y todo lugar , con Crecimiento de 
mentos jha í lá l iégár á ia perleccion mas al 
ta. Y á éOé haze faluo fu fe , al qual la mif-
ma fe inclina , y prduoca a hazer al Señor 
gracias por los beneficios recébidds, y por 
el contrario á aquéllos condena , y deín u-
ye la ínfidelidadjque fon ingratos á los be-
neficios que recibieron, y menofprcciaron 
dar g l o n a á Dios nUeflro Señor . 
Pá r ra fo Sexto. 
Dequan loable es, yprouechoja la v i r -
tud del agradecimiento^ del daño.j pe 
ligro de ia ingratitud:j de la qualidad 
que deuenjer l.tsgracias que hazemos 
a Dios nuejlro Señor: y que laprefuwj? 
cion,j vanagloria es la fuente del de¡~ 
A(rrddécimie?tto. 
VES en eíle capitulo fon reprehen 
didos del Señor,los que ion defagrá 
decidos de fus beneficios: que mu-
cho es loable lavirtud del agradecimiento, 
y á Diosnueí t rO S e ñ o r , es cofa muy acep-
ta la memoria que fe tiene de darle gracias 
por iusberieíiciOs:y por conligulente es la 
jngratirud vicio deteílable , y aborrecible. 
Por lo qualdizefan Auguíbn : queprocu- S,Augi 
remos traer ennue í l ro corajonjen nueílras 
paia-
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Én el libro üamaáo Vita ChriíH Cartuxano; 
palabrasjy obras, cofas que nos prouoqué 
adar decontino gracias al muy ¿uto . N i n -
guna cofa íc puede dczir , que mas breue 
lea,ni fe pueda obrar de mas í r u t o , y pro • 
uecho q u e e í k . Bien fe, 6 muy alto Padre 
m í o y que el deíagradecimicnto te dcfpia-
Ee,y ofende mucho : porque es rayzd^ to-
do el mal efpintual, y es vn viento abrafa-
dor,que quema3y feca todo el bien, el qual 
aprieta , y cierra la fuente de la raifencor-
dia fobre el hombre. Yes de rama pcruci í i -
| dad, y pel igro, que por fula efla maldad 
los pecadores que ya eran muertQS, y per-
donados , tornan a renafcer , y eí loi ua que 
defdealli adelante no reciban los ingratos 
S, Bern. otros bienes. Y ían Bernardo di¿e . Cofa 
in Caua es mny neccííaria hazerá Dios nueftro Se-
Dittiixi ^or íiempre gracias, pues fu c l e m e n t í s i -
ma magnificencia,nunca ceííade hazernos 
bienes. M i t a pues no feas perezofo , ni t i -
bio en darle gracias, y acofiumbrate a pa-
garle con verdadero agradecimiento, cada 
\ n o de todos fus dones, y ten coníideració 
á los bienes que te fon dados,y pue/los an-
te tuso/os, (ieínanera,C|UC ninguno dcllos 
fe ce palfc 3 fin que feafatisiecho con deui-
do agradecimiento jynofolamentc le d j -
usmos gracias, por los grandes, y media-
nos , mas aun por ios pequeños . (Ví indo 
mando el Señor coger,y guardar los peda-
puelos quefobraron de lospancSjque mul -
t iplico en el deíiei to: porque no perecici-
fen, nos dio áentcdei jquenodeuemosol-
uidar fus beneficios, por mas pequeños q 
f ian . Reconoce, ó íieruo de Dios míeíí!o 
Señor ,cue la ingratitud es enemiga del al-
ma, y deíiruycion de los merecimientos 
humanos,y de las virtudes:y íinalmenre es 
vn viento cierno abraíador,que feca la í l ie 
te lade clemécia dinina,yel roció del alma 
y las influencias de ia gracia celcít ial . Lo 
dicho es de fan Bernardo . Y gual deue íer 
Ja manera de dar eíias graciaS;e! mifmo fan 
Bernardo nos locnfeñad iz icndo . No fo-
jamente por palabra , mas por obra, y por 
vir tud feamos agradecidos a nuefiro muy 
alto Padre , que no nos pide gracias de có-
poí ic ion de palabras, mas quiere quefean 
S. Chry» acompañadas de bu:nas obras.Y fan Ch i y 
íbí iomo dize > Hagamos al Señor gracias 
¿xhúmi, cadadia,y no las hagamos de palabras, mas 
de obras, y hagámosle gracias, nodefolos 
Jos beneficios que auemos rccebido: mas 
aun por los que ottbs reciben de fus ma-
nos,que haziendolo afsi,mataremos la pc-
/íilencia de la embidia,y criaremos en nue 
íiras almas la groílura fanta de la caridad^ 
loan, 6, 
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guenonosfera pofsible íener embíd íads 
aquellas pcríbnas,dc cuyos bienes nos ale-
gramos dando a Dios nueítro Señor gra-
cias por ellos. Omarauillofa magnificen-
cia diuina, que no nos pide en pago de tan 
tos beneficios,cofa que fea diíicil de hazer 
para le poder pagar, pues que por la libe-
ralidadqucconnofotros tiene,no nos má-
da otra cofa, lino que Je feamos agradeci-
dos. Y eíte vicio de la ingratitud, por Ja 
mayor parte fuele nacer de la preí umpcio, 
y de la vanagloria,cn efpecial quandoai-
gunofe tiene por digno de los beneficios 
de Dios nueiíro S2ñor,rna5cl hombre que 
fuere verdadero amador de fu diuina M a -
geílad.y fe bailare en algún tiempo humi-
llado de íortunas,6 quebi antado de aduer • 
í idades^racias le dará no por folos los bis 
nes, que en el algún tiempo recibió j mas 
aun por todas las penasqacpadccc.aunque 
por entonces le parezcan contrarias, y p ié 
ie que es muy poco, o no nada todo el mal 
quefufrc.Deaqui pa-ece que la caufapnn 
c ipa l , porque noamamos aD^osnue í l ro 
S e ñ o r , es porque no reconocemos fus be-
neficio. Dondefan G e r ó n i m o d i z e . Q m s -
iesfaber,porque no amasa D-iosnueilro 
S . ñ o r : digotequeno loamas, porquena 
conoces fus beneficios, De dondefucedj 
que quanto mas alguno contempla fu bou 
dad mimenfa tanto mas crece en í u a m o r . 
Stguefelé BYachn del Autor, 
Q L E M E N T I S S I M O Señor lefu C h r i 
fío,esfbi"9Andomeyo pecador mifera-
ble en tu piedad , y confiando en tu fob(5» 
rana clemencia, me voy pai a ti como a pía 
dofo medico, que eres de las almas,y ven-
gocomo Icprofo ananziliado dediucríi '* 
dad de pecados: porque eres fuente de las 
mifencoid;as,y yo immundo,toipe,y feo, 
llagado, y lleno de vicios,bufeo el abrigo 
de tus remedios, y re fuplico con coda hu-
mildad,que tengas por bien de fanar mi en 
fermedad, y de IcUiar la fealdaddc mi lepra 
efpintual , y de me enderepar por el cami-
no de mi f i luac iomotorgameque í i cmpra 
c í i enb iuosen mi memoria tus beneficios, 
y q te pueda hazet gracias de todos ellos: 
mas po1 que Señor todo hombre es mortal, 
y e l meioresceniza , y p o l u o , y e n r r e m i l 
noay vnoqfea fuíiciente adarce lasgra-
ciasquetu mereces:dencelas por m i , ó ele 
mentifsimo Rey, la bienauenturada Virgc 
Maria, y todos los ciudadanos del c ic lo , y 
can ellos roda criatura ,1a qualfea materia 
dp tu alabanza perdurable. Amen. 
C o -
Nemb 
po t e í l 
duobus 
d o m i -
nis fer-
l i i re i 
Mat, 
C o m i é n z a l a s 
D O M I N I C A 
ta poft Pentecóften, 
D e G o m ó n i n g u n o p u e d e f e r u i r a d o s S c ñ o r é s ^ 
f e g u n l o c u e n t a f a u M a t e O j e n e l 
c a p i t u l o T e x t o . 
P A R R A F O P R I M E R O . 
D é l a ceguedad húmena qu'e a f i junta fefórGStnla tierta.cow'ofi el Señor ito's mandar k 
aborrecerlos del cielo :y de como el menofprec/o de las riquezas es verdadera fenal 
de que fe ganaran las celefíiales: y de como la caufa porque los Gentdesno c'reennue 
í i ra fe¡esporque nos ven creer vno^y obrar otro; 
l i l i 
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ÉSPVÉS deílo en-
feñando el Señor el 
perfero menofpreció 
délas colas delat ier 
ra, por amor de Dios 
N.S.nos manda, que 
no juntemos teioros 
con detrimento déla 
conciencia, dizien-
d o . No querays juntar teforos en la tierra^ 
donde la efcona los eonfume, dando a en-
tender que el oro,y la plata,y todas las de-
mas riquezas fon corruptibles, y afsi no de 
uetnos cuydar mucho en ateforarlas,pues 
ía efcoria las eonfume, la poli l la las acaba j 
y los ladrones las hurtan . Mas ay de n o í b -
tros qué todo lo contrario defto hazemos. 
Por lo qual dize fan Chryfoftomo: efíe má 
damiento eumplenle pocos,y íi algunos lo 
cumplen, ay otros que comoí i vuiera oy-
do lo contrario :y les vuieran dicho, atefo-
rad por todas les maneras que pudieredes, 
afsi trabajan en juntar teforos, ypierden 
el juyzio por la grande codicia , y cegue-
dad , que los prouoca i y mueue a juntar, y 
á bufear teforos. Defpues d e í l o , pone el 
fapientifsimo Maeftro vnaamonefiacion 
íanta ,declarando que deuemos poner nue-
Ikos teforos en el cielo, diziendo. Arefo-
rad vueíírós teforos en el c i e lo , adonde 
2.P. 
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no pueden fer difsipados del ó r i n i n i l a p o 
l i l la los puede alterar, y adonde los ladro-
n e s c o los pueden hurtar, Efto dize, porq 
coloquemos nuefíros bienes en la feguri-
dad del cielo, adonde ni el gufanO,ni po l i 
l ia pueden hazer d a ñ o , q en la g l o t í a nin -
gima pol i l la puede auer: porque alii no 
puede alguna cofa padecer menofeauo , n i 
pafsiOn , ni los ladrones los pueden hur-
tanporqueall i no puede auer e n g a ñ o . Ex-
ce l ent i í s imá manera de juntar teforos, es 
quandolos bienes temporales, y tranfí-
tonos, f ecdn íumen en buenos, yp iado-
fos votos, y afsi fe conuierten en bienes 
c fp ir í tua les ,y eternos. Pues luego, no júte 
hios teforos en la tierra, afsi como fon los 
frutos,y trabajosde las colas terrenas:por« 
que guardados en ella,desfallecen , y pier-
d e n í e , y a l c a b o a u é m ó s d e í a l i r d e l l a , y de-
xarlos todos, mas juntemos para bl cielo 
merecimientos dignoá de gloria , adonde 
defpues de juntados créccn5y aprouechan, 
y fon páraf iepre conferuados, adode aue-
í i ios l in í in de morar, y permanecer.Por lo 
qual dize S.Gerommo.Locura es qpongas S,TJle¿ 
tus teforoSién el lugar q has de defamparar [u. Ma¡, 
y q n ó l o s p o g a s adode ííépre has de v iu ir , 
pues alli encierra, y po tiisriquczassadode 
tienes la morada perdurable. YS .Grego- S, Cre» 
r x o d i z e . L o s j u ñ o s ; n o c u r Í d e e d i í i C a r , n i 3 in mvt* 
O juntar 
n o En el l ikóllamadoVíta Chríllí Cartuxánd. 
juntar teforos aquí adonde conocen q Ton 
peregrÍHOs,y huefpedestporque como tie-
nen deiíeo de gozaric en las riquezas pro-
prias,faben bien quan fin truco es procurar 
fer bienauéturados en las riquezas ageiías. 
Chryjoj. y fan C h r y i b í i o m o dize.Elq pone íus te-
jup. Ma foro5.cn.ia t.,erraj eft^ tal no tiene que eípe 
thtum. rar cn e[ciei0.pueS paFa qUe mirara al cie-
lo elquealla no tiene juntado ninguna co 
fapropria ? L o dicho es deían ChryfOÍ^o-
mo.Mas porq cada vno deífea llegar adon-
1 de conoce q fus riquezas eílan juntas, bien 
auenturado esel que las guarda en el cielo: 
^porque 'íiempre tenga alli fu corado, y por 
q fe encamine paraalii con codas fus fuer-
pas.Y por eílo fefigue en el cexco. Adonde 
efta tu t e f o F o a l l i e í í a c u corapó.Yquifo ca-
to dezir,como íi dixeile.i^clode eíia lácola 
mas amada, y delíeada de ci, alü ella cu co-
rado , y codos tus fentidos. Pues neceJíario 
es j q al lugar adonde fe adelanto el ceforo 
del amor, íe vaya el deííeoj y afición del co 
S. Aug. rafon.Porqnefegun drze fan Auguí l imdel 
in conf. amornace la inclinación delalma , que la 
Jleua adonde quieraquecl va , ó es craydo: 
porque e l alma mas verdaderamente efla 
- r:u] adondeama,que adonde viue ., Yfan Ful -
r« Mat Bencio^lzc'ii;uesParacilieen e^c^e^0Ítm" 
' * * cemosteforos,amémoslas cofas celeíliaies. 
Quieres faber adonde areforas ? M i r a i o q 
amas.Qmercsfaber lo que amas? Ten con-
íideracion de lo que pienfas , y defia mane 
ra , feconocerá donde efe tu teforo, cu co-
rapon/y ru penfamiéco. Y por canco/como 
S . Grcg, dize fan Gregorio , en tantas partes el cora 
in mora» pon fe reparte , quantas fon las cofas , que 
S.Chry* del fon amadas. Y fan Chryfoí íomo dize. 
ty N o quieras juntar teforosen la cierrarporq 
* -fera juntarlos pai a la p o l i l l a , para los la» 
d r o n e s ^ g u í a n o s . Mas íi te apartares def-
tos embarapos, nunca ce harán daño giifa-
nos,polilla,ni ladrones.Qae íi caprinas tu 
corajon^y lo pones enferuidumbre, aficio 
nandote á¡alguna deílas cofas cemporales, 
notefera pofs:b>]e por ninguna viahuyr 
delta capciuidad.Y quandoel encenditnié-
tocscaptiuo deíla tirana leruidñbre de la 
codicia femporaljCofi mas trabajofaeSipa 
xíecer la tal enfermedad ^q morar en las car 
celes muy obfeuras,Por canto cree q no pe 
queña fortuna 3 y daño padecerás , íi deíüas 
cofas teporaies te hizieres íieruo : porque 
ellas te tornaran de libre en eiclauo , y ca-
yendo vnavezde las cofas ceieñiales ,nun-
ca penfaras cofaq fea de las alturas. Y por 
efto los Gentilcs no creen los miílerios de 
laFeqIespred icafnos ,n í cerca de las cofas 
del otro íiglo quieren toir. ir enfeñanca ds 
nueOras palabras:porq tienen por doótrina 
de mayor crédito laq reciben denueftras 
profanas obras.Que como ve q edificamos 
cafas muyfumpcuofas,y q copramos dehe 
fas,y q aparejamos con toda diligencia ba-
ños, florefiaS;jardines,y otras cofasjafsi pa 
ra deleyte de la carne, no quieren creereii 
cofa alguna, deldefpreció deíle mundo, ^ 
les predicamos, ni menos quieren creer q 
nos aparejamos para caminara otro í iglo, 
y para hazer áfsiento en el parayfo dé la 
otra vida. Masantós de nue í í roproceder , 
hazen ellos fu difeurfo diziendo. Si íueíTe 
verdad el menofprecio^queeílos pregona, 
y las cofas que predican, ellos lo exercica-
rian afsi,pero pues ellosnoio hazen,no de 
ue fer afsi lo que dizen. Difeurfoés efie q 
nos deuria mucho la í l imar , y en que auia-
mos de cargar bien laconíideracion, v ien-
do la mifencordia que vfoDibs nueAro Sb 
ñor con nofocros, haziendonos miniaros 
fuyos ,"yqen lugar de aprouechar, fomos 
ocafion de q machas almas fe pierdan por 
el mal exemplo que les damos. Y ciépo es 
ya queabramos los ojos, y feamos muy po 
bres : porque el q íirue al dinero, y en el fe 
transfoTma: claro éíla q el mifmo fe llega, 
y fe prende en grillos de dificultad, y fe a-
parejaparaocros malesaduenideros: mas 
el que es libre deíU codicia, y da en todo 
el exemplo que deue, cierro es que gozara 
defta vida,y de la ocra. Pues porque poda-
mos xonfegtiir efla libercad tan excelencc 
l leguémonos deveras alSeñor,con vnafan 
ta,y buena refolucion, y aleemos con el co 
rapon hafta la mas altaparte del cielo . L o 
dicho es de ían Chryfoftomo . Yfañ A n -
felmo dize . Coní idera bien quien es el 
mundo, y quan corpes fon codas lasfen-
fualidades 3 y recreaciones que én el ay, 
quien es Dios , y quales fon los gozos que 
tiene para los que le í iruen, y íi efto coní l -
deras como deues, cea por cierco qué apar 
taras tu coraron dé las cOfasdelíiglo pre-
fence,y le pondrás en lasdel íiglofuCuro.Y 
dize el Señor que adode eíla cu ceforo, allí 
eíia cu coraron,paraque fepas qué cu cefo-
ro , le has de poner en la bienauencuranpa 
del cielo,y no en los teforos vi les , y cofas 
delacierra, y áfsi eílara cu coraponen el 
Cnador,y no en las criacüras.Que cómód'f 
ze fan G e r ó n i m o . Éüe refrenar del deífeó!, 
no fe deue entender de folo el dinero , mas 
también de codoslos deífeos carnales, y da 
leyces culpables, y de codo lo q nos aparca 
de Dios nucüro Señor. Y es de iiotar,q tras 
el 
S.Anfe-, 
aelfom-* 
fíicron. 
Fro^uefela Dominica declmaquarb poíi Pcntecoíícní « í 
dcverh, 
Dñi» 
el amor de las parsiones,y de las cofas tem 
porales fe íigue de f i i e r^qpe boluamoslas 
efpaldás a í3¡os nüeííro Señor . Pues íi ru 
coraron eíla deueras en elcielojl impioef-
tara:porque limpias fon las riquezas celef-
tiales. Mas íi le tienes pueí lo en las colas 
de la tierra,ó i i hazes alguna cofa, por con 
feguir los bienes temporales: comopien-
fas que le puedes tener limpio?Y fan Auga 
íííí idi ^e.Las cofasfuperiores,pierden mu-
cho de fu fer,^ limpieza, quando fe juntan 
ó fe mezclan con otras,que fon de inferior 
naturaleza.aunque en fu proprio fer, ó en 
€ú p ropr io i ínage féan limpias, y hermo-
fas.Eílo parece en el oro,*} íi fe ha mezcla-
do con la plata i aunque fea pura5queda el 
oro obfeurecido, y menos hermofo . Pues 
bien afsi nueílro coracon, ñ desando las co 
fas del cielo para q fue críado^fe junta con 
las de la tierra,queda obfcurOjdermsdrado 
y desluzido, aunque las cofas de la tierra,á 
que fe junta , fean en fu proprio iioage al-
go limpias: puci quefera íi fueren mancha 
das? Y como dize Ricardo : todois los bie-
Ídt4f¡£ nes clue 651 e^  rnuncí0 codicias, y todas las 
cofas que en eíla vida mas amas, y temes, 
deues dar de buena voluntad, por lal iber- ' 
tad del corayon. Porque como dize fan Aú 
gufi in: todo el mundo deue menofpreciar 
ci que allega teforos para el cielo. 
in gl ej i 
Parirafó Segundo o 
Como el Señor esfaerca a les dicípulos , a 
no de se o fiar de wantenmuéto , ] 
ten^apor cierto qicra jtijú elEejvo de 
los cielos :y de corno la ai caler a d,cl Rej 
no cele¡tiai^Qn los cofejosdelEuFígelto: 
y que la mt 'evclort' hermosea , aféa las 
chras^e^ tamo grado que por ella losma 
les fon biencSjj los bicties fon males* 
* t r i r P o R cvy E el temor.y la defeon-
\ / f¡an9a de tener las cofas neceiTa-
rias,para el fuftento dé la vida cor 
poral , no t raygaá los difcipulos arraítran-
do por tierra: lan9a agora el Simor de fus 
coraconeseñadefconíianfaj que defu pro 
pria condición les pudiera nacer diziedo-
les. No querays temer pequeñuela mana-
da, y eonucríto bienauen turado dehumil^ 
des: porque fin duda ha plazido á vueftro 
padre celellial de daros íuReyno:y eOo no 
por vuefiros merecimientos, mas porfola 
fu liberalidad, y bondad. C o r a o í i dixeífe. 
JPues que el Re y no de los cielos eíU apare 
jado paravofotros,poco deucysctirar de las 
cofas de la t ierra, que íeguro puede cffar 
deaícanfarlas cofasnecciiaiias parae í iav í 
da,el que tiene por verdad que ie es proma 
tido el Reyno de la gloria , en el qual fe po 
lee toda copiadeabaftanfa de bienes. L i a -
mafegrey, ¿imanada la compañía dé los 
A p o l l ó l e s , ó de ios di ícipulG : ,por la obe-
diencia q tiene á ia re, y 1 lámale pequeñue 
la, por la déuocion que tcnian de la volun 
tana pobreza,y humildad, por lo qual vie^ 
ñea lapoí íe fs ion del Reyno cele í l ia l . O 
puédele entender,que fe llama manada re 
queñaia congregación Apoilol ica encem 
paracion de la grandifsima compañía de 
los condenados,)' reprouádos que lera mu 
cho mayor en numerc:porq pocos eran en 
aquel tiempo los Catoiicosjy fíeles,en c6« 
paracion délos iniieles;y aun agora fon p ó 
eos los buenos.íi íe comparan a ios hi josde 
pcrdicion.O Señor, ruegoreque merezca 
yo fer de aquellos pocos,y pequeñuelosdcí 
tu grey,y que merezca recebir con ellos el 
Reyno. Pueden también fubira la opule-
cia,y abundancia de losbienes eternos,por 
la guarda, y perfección de los confe/os del 
Euangelio, por los quales van al citado de 
la perfeftifsima caridad,y por cítodize lúe . 
go,vended las cofas que poíTeeysiy aun las 
cofas neceílarias, y dad l i mofa ala, qual es 
v i a para el mifino Reyno: y hazed para vo 
fotros bolfasjque no íe puedan enuejecer 
(eík) es) hazed caíasjen que fe guarden las 
buenas obras, y vueítras iimofnas, y feaii 
tales que nofeeruiejezcan , ni desfallezca. 
Poned ( como dixei a } la limofna en las 
snanos de los pobres: los quales palfando 
"Vofotrosporen medio de los enemigos, f 
de los ladronesjlieuen vueítro dinerohaf-
tael lugar feguro: porque no ie perdays,y 
afsi lera vueííro dinero ccfoio , qiw nunca 
deslállezcaen los cielos.Eíto dize, porque 
el premio que ala l imoíha es dcuido.per-
manecepara fiernpi e.en elparayfo, que el 
fruto de la l¡mofna,acrecienta ios merecí-, 
mientos, los quales fon el teíoro que nun-. 
ca desfallece en los ciclos. Y'íi por la l i -
mofna , tenemos en el cielo vn tefolo de 
merecimientos, fufpiie por aquel lugar 
hueítro coraron , y efpere el tefoi o de los 
perdurables galardones, ü e l p u e s dee í lo 
les enfeña el Saluador^ que tengan ojos 
í imples , y fin malicia, lo qual deuemos 
hazer en todas nucíí.ras obras, y por tan-
to dize. La candela de ru cuerpo, esta 
ojo . EíU palabra es figm atina, ómeraíb-* 
nca j que es quaudo por vna cofa feen-
O 2 fien* 
3.Í3 En el libro Ikmado Vita Chtifli Cártusánoi 
Párrafo TercerOc 
i 
tiende otra, mediante alguna femejanfa 4 
^íla entre l a^na , y la otra : afsi como aquí 
parece, porque nueílro Señor entedio por 
<:uerpo,elaÍLintamrento de las obras huma 
nas(eüo es)q afsi como el cuerpo marerial 
csvna congregación de miembrosdiuer-
fos^-y afsi como el ojo material rige al euer 
po natural,y endere9a,yencamina los mié 
•bros para obrar,afsi el ojoefpirituaUó mo-
ral , q es la intención , rige todo el cuerpo 
morcal,que es todo ajuntamiento de las o-
bras , y de todos los aCtosal deuidohn . Y 
por tanto dize. Y l i tu ojo fuere limple(eík) 
cs)fi fuere tu intención re¿ta>, y íin doblez 
de Hngimiento,y error, todo tu cuerpofe-
ra claro (cflo esj-el ajuntamiento.de tus o-
bpas,íiédo buenas, fera bueno, y meritorio, 
aunque no-fe lo parezca afsi a los demás. 
Sene, ad por [0 qnal dize Seneca.Los hombres juz-
ttMcillu g^i-i por las obras exteriores, porqno pue-
den ver el coracon.Siguefe en el texto.Y-iíi 
tu ojo fuerce malo ( eíto es j l i tu intencioii 
fuere perucrfa,to.1o tu cuerpo (eík) es) tus 
obras ferá tenebi:cfas,y lera malas por mas 
• '^ue parezcan buenas a los ojos de los hom 
bres,^ la obra buena, q es buena de fu pro-
p r í e d a d , es hecha mala por la intencio per 
uería con que fe haze. Pues mira q tu inten 
cíon no fea mala,porq por ella fe corrom-
pen todas las obras buenas. Siguefe en el 
«fexro.Pues íi la lübre que eRaen t i , fe bucl 
ue tinieblas(eno esjíi tus obrasdefuyo b í^ 
; í^spor fu mala intención fe hazen malss, 
di me qual fera la rayz de dode faleiíf Y quí 
fo tanto dezi r,como lidíxera. Mucho peor 
fera,porq tiene dos malicias, vnaen el co-
rapor^y Otracn la obra.Pues luego nofolo 
fe deue coníiderar, q obra es la q haze cada 
-vno,mas tabien el animo, y intención con 
<s la haze, y fegun ello deaemos procurar q 
k intenrion fea pura,limpia,y fanta , para 
q l^a obra fea agradable en ios o/os de Dios, 
JPorquc íi hizieresbuenas obras,y con bue-
na intención , entoncesTeran rus obras ef-
-clarccidas^y alíábrartehan,y harán q pare¿ 
cas claro,y refplendecienre. Afsi q fegun 
la intención con qvuieres hecho el bieíi,te 
fera dado el premio,y no fegun el bien que 
fefulto á tu hermano.Guardatepues,y pro 
cura q la intención del coracon, q es la lum 
bre del alma , no fe te obfeurezca con las rí 
nieblas de ios vicios: porq el o jo í imple ,y 
de fanta intencio pueda bazer todo el cuer 
pol impio:porqtodo loque hizieres lo ha-
igas por amor de Diosiy porque el lugar de 
donde Calen las gracias , fcbueluaíijpara'q 
w a vez toniea i correr» 
2 
De como no es pofíble fer reeía la lnten~ 
cion^uando alguno juntamente con 
jgiial codicia 5 abraca lo celejlial, 
ten?poral:y que ninguno puede feruir k 
dos fenores: j : d c lo que fe entiende por 
efios dos [e ñor es : j de como las fique-
•x^ as temporales pueden feruir para a l -
ean enr la btenauenturanfa:y de cotm 
pueden fer también cauja de nuefir s. 
perdición* 
O P, (Ty E el aficionamos á los bie-
nes temporaies,no nos impida el ga 
narios ccleÜiales, pone el Saiuador 
vn exéplao Ninguno puede feruir ádos-fe-
ñores, eílo fe entiende íi fon contrarios, y 
-thueifoSjy no citando ordenados e l vno de 
baxo de ia gouernacion , y ordenaciondel 
otro.Porq como dize Beda: ninguno pue-
de amar losisicnes tranfitorios, y los eter-
;íios. Y fan AuguTun dize. V n ojonopuede 
mirar el ciek?,y a la tierrade vna vez. Yfan 
Cipriano dr^e.El ámor del mundo, y el a-
mor de Dios,no pueden morar en vno, af-
íi como los ojos, no puede con folo vn mo 
uimieto mirar ai ciclo,y ala ti erra. Y c l F i -
lofofb dize. Las anes cierran los ojos, con 
la pefiaña baxa, y los animales grandes los 
cierran, con la de arriba. Por las aues íbn 
entendidos los varones efpirituales, que 
cierran los ojos alas cofasdeia tierra,ypor 
los animales grandes, fe entienden los del 
í iglo, quando tienen los ojos cerrados alas 
confolaciones efpirituales , y abiertos al 
amor de la tierra. Y fegun dizefan Ghryfo 
í lomó :dos fenores llama el Saiuador, i los 
que mandan cofas contrariasrpofq quando 
muchos mandan vna mií ma cofajno fon te 
nidos por diuerfos feñores , mas por folo 
vno5|5orque4a concordia, de muchos haze 
vno.EflosdosíTeñores a quié no puede fer-
uir vno folo,fon los vicios , y las virtudes, 
y fon también ks cofas celeí í iales, y las de 
•la rieiTa,yfon afs¿ mifmo Dios5y el demo-
ftiorfon también la carne, y el efpiritu: p o í 
que todas ellas cofas pretenden obras co-
trarias. Y afsi fe íigue for^ofamente el fer 
necelTark>,que defamparemoi alvno^y que 
íiruamos al otro.Ycomo declarando lo d i -
cho,coclLiye d i z i endó . No podeysferuir i 
D i os,y á las riquezas malgánadas.En legua 
de Sir ia ,mamón, es lo q en latin llamamos 
riquezas,y es nombre de vn demonio, que 
tiene fu prolidécia,y es diputado en la ma^ 
ter iá 
Bedafn. 
Lucam. 
S, Aug» 
in ferm, 
Dnt.jn. 
inomem 
S. Cipr. 
dedníina 
lihuSm 
S.Chn 
Profígüe/e h Domínici declmaquarca poft Peníeceílcoí l r j 
teria áz riquezas,y t i cnuen eipecadode la 
codicia . Y poiqdixc,que es preí idente en 
l i s ri quezás , no fe entienda q es en l u ma-
no poderlas dar, ni quitar, fino quando 
Í)ÍOS N.S. lopernine, mas entiéndele que 
WCA dellas, para engañar , y para enredar á 
los liombrei; en fus ia^os. Y aunque és afsi, 
que el hombre no puede íeruir a Dios , ya 
las r ique^aí jpero bien puede í e ru i r áDios 
con las riquezas. Mas quien es aquel q íir-
ue a las riquezas ? Aquel es q lien do tenra-
C do de fu codiC]a,es al itip vencido dellas, Y 
aquel también íirue a las riquezas, que las 
áma por ellas mifmasj y por í in vl t imo , ó 
el que con codicia las buíca, ó el q c o n a u á 
ricia las guarda5Como íieruo delias, mas el 
que las gafa en obras piadofas, no íii ue a 
las riquezas, mas antes las riquezas le ¿irué 
á el.poi que las gaíUjy vía dellas como Se* 
ñor,para exerciciOjy obras de virrud;y vfá 
dcllas3coiriode iní]rumentó5 de h bienaue 
S.Amh. lPS$fÍ9*' Porque como dizefanAmbroí io : 
/ / Í , Luc* como las riquezas fon embarazo á los 
malos para la faluacion, afsi fon á ios bue* 
S Chrv Kós Wy&fy y ^ocorro Para a^ vir tud . Y fan 
Chryfo í to ino d í z c . D o s í c ñ o r e s r e n ó s p o -
nen c[eiante;el vno es Dios N . S. y el otro 
es la riqueza malganada, q es el mifmo de-
monio , como procurador délas malas r i -
quezas.Dios nos prouoca a miíei-icordia,y 
é lde inonio a auaricia,Dios nos i l amaá iá 
•vid.^y ci efpiritu malo a la mucrce. Dios i 
ia faiud , y el demonio, á U pe rd ic ión . Y 
pues q al Ynodefcosauemos de obedecer, 
óbedezcamos á D ios , que nos promete la 
vida?y no al demonio que nos pretede l i c -
uar a ia muerte . Que cofa mas terrible pue 
de ler ,n i mas fea, como que digan que caá 
mos, y nos apartamos por amor de los d i -
neros.del feruicio de Chr i í lo R.N? O que 
cola mas dichofa que tener á D i o s ? Pues 
defprecíando el dinero tenemos a D i o s , y 
por el cimero le podemos racílmeníe per-
de r.Lo dieho es de f i n Chryfofiomo .Y co 
mo ninírurio pueda feruir a dosfeñores:nm 
cho s 1 o cos fe esfuer^an,cOntrá e fla i mpof-
fibiiidad,á feruirlosjy eüos tales fon feme-
jaiuos d aquellos,de quienes en el libro de 
4.Re.i7 los Reyes fe dize, que tenían a Dios nuef-
tro S e ñ o r , y que juntamente feruian á los 
Ído los . Y es de taber,que amar á las rique-
zas por fi mifiijas,y a Dios N.S.por íi mi.C-
mo , y amar lo v n o , y lo o t r o , como á fía 
principal, es cofa impofsible: mas bienfe 
puededeí íear vna cofadsftas, ordenadola 
al feruicio.y volñtad de la otra , afsi como 
amar, y procurar la¿ riquezas por amor de 
it -i « 
D i o s N . S. para gallarlas en fu feruicio, y 
fanta voluntad. Pues luego la obra jó el tra 
bajo corporal, bien puede fer ordenado a 
fin temporaI,y íln pecado podemos traba-
jar por alcanzar riquezas, con tal condício 
que las riquezas fe ordenen ál feruicio ds 
D i o s , masíl en los tales traba/os de adqui-
r i r eíksriquczastuuieí lemos a D iospor ín i 
menos principal , y umieiTcmos por l i n 
princípalifsimo el proueeho, ó los bienes 
temporales, perueríif-ima , y abominable 
cofa,feria: porq qualquiera cola que por 
otro fe bufea, menor es que aquella por la 
qual fe buíca.Afsi que bien podemostener 
dos dnes en nüeüras operaciones, vno tem 
poraljy otro eterno,con que ítt que es éter 
n o j y d i u i n o ^ e a í i e m p r e e l ñ n principal . 
Pá r ra fo Q i i a r t ó . 
¿)¿r como lesperfcto5.tcon foto el vefrido , y 
rnmtenhúentocon i ' cn tñn: j de cornó 
cftafíie t i perfección de loí ¿pofloles.-y 
que los fiemos de Dios Ñ . S» de ti en po* 
ner fu cuj/djdo en fu diuina prouldcn j 
ciajií qual losprouee de todo lo necef~ 
jario , quando eüos fe dan del todo a fu 
fanto feruicio * 
É s P V E S deí lococluyendo C h r í 
í t oRedemplo rnne í t ro ,d i ze afu$ 
difcipulos, que del comer j ni del 
VeOir, aunque fean ncceírarias5para fu fle-
tar la vidajiio tengan cuydado, y cobidalos 
en efpecial ,aÍmenorprecio del mundo. Es 
de notar,que e Has cofas fon dichas a los A -
p o ü o l e s , y a fusíuceífores , y a todos los q 
deiíean fubir a la ciibre de la perfección E-
uangelicai p o i q á l o s tales,ninguna fo l i c i -
tud,ni cuydado de los bienes de {a Vidales 
í a t igá : porq fe contentan con tener pobre 
mantenii11icnt05y afpera veílidura. Todo 
ello fe dize aqui,para quitara los predica-
dores del EuangcÜOjla folicitud fuperílua 
délas cofas neceíFanas para fu maiueni-
miento ,yde las otras colas que pertene-
cen a ella vida prefentc, y porque los difeí 
pulos no dixeííen,que no podrían v iu i r , íi 
dexalíen todas las cofas: refpondc elSalua-
dor del mundo a e í todiz iendo. Yo foy 
elqueosdigo que r.o feays folicnos, n i 
tengays Cuydado de lo q aueys de comer, 6 
beuer,ni de como os aueys de vcüir , Y qui 
f o e n e í l o rántodezir , coraoíadixeífe . No 
ííufqueyscon demahsdo cuydado el mante 
nimiento de fia vida. Y bien parece fer cl]a 
la intencio del Señor: porq no dJxo,no tra 
bajeySj n i cureys de bufear ruda^ni procu-
Ó $ reys 
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rays alguna cofa de comer, ni de beiiei^ní 
de veítir : mas d ixo^o ícays íol ici tos , n i 
cuydadofosten lo qual parece^ í-o'0 p.rohi 
he el demaíiado cuydado á i balear lascofas 
remporal es jporcjue turba,y ahoga elenre-
dimiéto,y lo aparra de lascofasecernas^pe 
ro bien concede que tendamos el cnydacio 
que esneceiíarjOjy templado para proneer 
\as cbfaá neceiTaVias, íin las cjuales no pode 
mas vmir.Sobre lo qual dizsBeda.Efte ma 
dato que no feas fohcito .en bufear deco-
mer5mas como también e s v í e n p t o ^ u e co 
el fudor de tu cara comerás tu pan, de aquí 
cs,qaelin peí:ado,podemo5 bufear nueíiro 
manfenimiento)ra.is auemonos de guardar 
"deno poner en ello tal lol ic i tud,quepel i -
gre , 6 perezca la libertad del e íp i r i ru . Y 
íanChry íb í tomo dizc.No auemos de buf-^  
car el pan con cuydadosefpirituales, ma? 
con corporales trabajos, el qual tienen lie 
pre íbbrado,por la gracia de Dios N . S.Ios 
que por ello trabajanjen premio de la d i l i -
gencia que puííeron en bufearío con con» 
iian9a,y a los negligentes, fe lo qui ta Dios 
K . S. en penade íu negligcncia.lren no di 
ze ei Señor.no tengays cuydado de comet' 
n i de beuer,ni de veftir, mas dize , no ten-
gayscuydadojnifolicitudjdeq colas come 
rey5,ó beuercys,ó de que ropa veftireys.Y 
eHodixo,por dará entender,que el comer» 
y elbeuer,y el veftic, neceiTario es.para e i 
ítiiíento de nueftra naturaleza:mas ei cuy-
dado por la lumptuoíidad de los veílidos, 
y precioí idaddelos man jares, íbiicitud es, 
que pertenece al vicio de la gula, y de la 
vanagloria,ó al pecado de laauancia,Y Tq 
breeí ío dizeBeda, Son aquí reprehédidos, 
los que no contentándole, con el comer,y 
veílir común , buican con diligencia otros 
•manjares mejor ademados en mayor abñ-
danciaj 7 mas regalados , y otros vertidos 
mas preciólos, y también fon reprehendi-
dos los q los buícan afperos, y defabridos, 
porfer yiUos,y tenidos por me/ores,y por 
m&*> perfeílos q fus compañeros , y q aque-
llos con quien viuen.Pues hablando agora 
iefpiritualmente,en e í lecomer ,puedenfec 
entendidos los golofos, y en el vertirlos 
Vanagloriofos^y en el comer,y en el veíiir 
puedenier entendidos los auariétos. Y ef-
to es lo que en otro lugar del Euangeüo fe 
dize,que auia vn neo que fe vertía de pur-
purajy de biOR), y que era feruido, y comia 
manjares regalados . Y en lo que di.ze ¿jera 
rico fe declara la codicia.y en que fe veítia 
de purpura,y de olatida fe muertra la vani-
dad , y en que comia confumpcuofa abuu-
dancia,fe manifierta la gula. Pues Ó tu q u í 
mcnofpreaarteyala gloria del mundo , y 
te determinaíleá feruir áDiosN.S.no quib 
ras ier folicito d?l comer, ni del vertir con 
fobrada congoxa,con que pierdas la quie-
tud del efpintu : porque peligrofa cofa es, 
ocupar tu corajon en tales cofas.Y porque 
mejor hagamos eílo, confirma el Saluador 
nuertraefpcran9ii 5con vn argumento for-
tifsimo diziendo.Ei alma mas es q el man-
jar,y ei cuefpo masq !a vertidura. Forma 
pues la razón deíia manera. Si lo que mas 
es,nos lo dael Señor con amor, cierto es q 
nos dará lo qup es menos, mayormente ea 
nempo de necefsidad.Puesíi es afsi verdad 
que Dios N . S. nos hadado los beneficios 
mayores,que fon el alma,y el cuerpo, lue-
go bien fe íigu$ que nos dará los menores, 
q fon el mantenimiento,y el vertido: porcj 
cierto es qel alma no fue criada por el co-
mer,ni el cuerpo por el vertir^mas antes to 
das las cofas fuero criadas p^ra el hombre, 
y por tanto^no fe fatigue el c o r d ó n con fo 
brada folicitud, temiendo qle pueda Faltaf 
lo q para el, y por fu caufa fue criado . Pop 
lo qualdizefan Chrylbrtomo. Si D i o s . N , 
S.no quifielfe coferuarlo q crio, no lo cr¡a 
ra , y puesquifo que la v idafeconíerue co 
el manjar^ el cuerpo con la veílidurajcier 
to es que nos dará lo vno,y lo otro. Que e l 
que nos dio la vida íin cuydado nuertrO;íin 
duda nos daraíin mucha folicitud nueílra , 
las cofas que fon m^nos, con que fe confer 
ue lo que nos dio. Luego fegñ silo loco es, 
el que por lo q menos es,afsi como es el co 
mer,ó laveíi idurapierdeel.alma,© el cuep 
po,que.fpn de mayor ertimacio, y precip-
lldad. 
Párrafo Quinto^ 
JDe como Chr¡fio JR.N.prueua ¡y confirma 
efias ¿ofas>por el mantenimiento de las 
aues.j por el crecimieto de los cuerpos> 
ypor U hermofurx dehsflores: y q la 
vftoyJootroJo hazeU prouídencia ¡y 
bondad diuinafin rmefitro cuidado . 
E s P v E 9 de erto,prusua el Señor 
¡e íb que ha dicho hablando en par 
tigular de cada vnadertas dos co-
fas^ habla primero del manjar,)' confirma 
miertra efperanja con el exeplo de las cria 
turas no racionales, afsi como fon las aues 
que buclanporeJ ayre, diziendo . Mi rad 
las aues del cielo,como no íiembran , ni CD 
gen,ni tienen graneros, y vueílro Padre ce 
iertial las mantiene, y las harta. Pues por 
ven-» 
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vecura vo íb t rosnofoys mas queelks,Co-
mo íi dixelTc. Contemplad en Us aues que 
por el ayre huelan,que no íiembr<Jn,ni co -
gen que comer^ni juman en graneros para 
guardar, y vueí í roPadre ceieíbal las nun^ 
nene con el mancinimienro de los pobres) 
fin que ellas tengan gran cuydado. Luego 
mucho mc;or5manLendra a los miímos ho-
bres,pues los aína mas, íí ellos ie í l rucní ín 
cuydardeíias cofas demaíiadamente.Y di* 
ze mas^El hombre racional de rn.iyor pre-
cio,y eflima^es delante de D i o s , q los ani-
males que no vian dé razoniporá todoslog 
demás animales fueron hechos para ferui-
cio del hombre , y cofa llana es, que el ñn 
í iempre es mas noble que las cofas que fon 
ordenadas para el . El cauallcro cofa es maí 
noble que el cauallo,y que las armas: porq 
las armas, y el cauallo íiruen al cauallero. 
Puesafsi como D i o s N . S . mantiene alas 
aues con la mediana íolici tud , y cuydado, 
que es conuenientea fu naturaleza, bien 
afsi mantendrá a los hombr es con oroena-
da,y templadafolicitud, ydil igenciají l los 
mifmoshóbres procuraren feruirle, y cum 
p l i r lo que el manda. De lo qua l fe í igue ,^ 
el hombre puede bufear con moderada fo -
l ic i tud , las cofas que no le dio lanaturale-
zi^como fon el comer , y e ibeuernece í f i -
j io,que no dize Chrif ío nueftro Rcdemp-
tor,que las aues nol íuelan para bufear gra 
no,y mant inimientOj í inodize , qno íiem-
bran,ni cogen:paraciarnos áen tende r ,qüc 
no nos prohibe el trabajo, ni la prouidecia 
de bufear con deuida templanza el mante-
nimiento neceiíario 5/1110 folo prohibe la 
cogoxofa, auaricia,aníia, y folicituddema 
fiada en las adquirir .Sóbrelo qual dizc fan 
ScCnry* c h r y l b ü o m o . Todas las aues hizo Dios 
N.S.paraferuiciodel hombre,y al hombre 
hizo folo para í i . Luego íi mantiene á los 
animales por amor del hombrerporquera*. 
zon no dará mantenimiento al hombre, al 
qual crio por ñ mifmo.Deípuesdefio pruo 
• uaagora lo de la veñidura, y pone dos exe-
plos.El primero, es de la grandeza,y canti 
dad del cuerpo,cofa que Diosnue í í ro Se-
ño r da al hombre, fin q le cuefte cuydado, 
n i diligenciado qual es llano,pues aunq el 
hombre mas fe defuele,nopuedeacrecétar 
á fu efiacura vn codo.Yporeftodize.Qual 
de vofocros por mucho que pienfe, y tra-
baje en ello,puede augmentaren la medi-
da de fu cuerpo vn codo? Y eílo dize , porq 
la imaginación no es caufa natural de tales 
acidentes(eílo es)de crecer,ni deferecer el 
cuerpo humano. Pues comola veüidura 
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aya de fer mayor,ó menor, fegíí la medida 
del cuerpo , y la ral medida , y cantidad le 
es dada al hombre fin que el entienda cu 
ciIo3y c r¿cc l inan í ia ,m congoxadcfu cuy 
dado,íiouefe confequentcmciuCiquclefe 
ra t a m b i e n d a d a v e 01 d u ra c o n u e n i e n 1 c, í i ¡1 
poner en ello folieitud fuperfíua. El fegun 
do exemplo fe toma de las yernas, y de las 
flores que nacen de la tierra: porq fin cuy-
dado alguno que ellas rengan crecen,y fe-
gun fu cantidad las ViOe Dios N.S.dc tóda 
hermofura. Por lo qual dize en el texto. 
Coníiderad los lirios , y Lis rof^s del cam-
po^como crecen, y no trabajaivn hiian,y 
digoos de verdad , q ni el Rey Salomón en 
toda fu gloria fue vellido de veíhdura can 
preciofa, como la con que es cubierta vna 
deíLis rofas.Y quiforanLodeziren eí lo,co 
mo íi dixeífe.Eítas roías, y flores,no traba-
jan para veíl irfede colores, no hilan para 
hazer ropa,íino que fe vifien por la p rou i -
denciade Dios N . S. Y de tan preciofos 
colorescfíán veíl idas, que excedan ato-
dos los colores délas graíias,yfjdas, y l l e -
nan la ventaja a todo brocado deReyes.Lo 
qual prueua , porque Salomón aunque fud 
Rey potentifsimo,no fue tan bien venido, 
como eftá linda, y hermofa qualquiera de* 
fias fíores:porq aunque el arre procure i m i 
tar las cofas naturales, pero cieno es,q fus 
obras artificiales,"nunca llegan á la perfec-
ción délas obras que haze la naturaleza. 
Sóbre lo qual d izc ían G e r ó n i m o . C o n mu ^ / / ^ 
cha razón alaba el Señor la hermofura de r> 
las flores: porque no ay obra defeda,ni de O 
purpura deReyes, ni otras que el arte i n -
uenta, que fe pueda comparar a las flores* 
Que cola ayen el mundo de tan hermofo 
color como la rofa.^que blancura ay tan lü* 
cida^comola apu^ena.-y l ir io blanco? Y fan 
C h r y í b í i o m o dize. Pufo el Señor rato cuy ^ 
dado en vcfiir tan hei lnofamcnte las yer- * 
uas,para moílrarfu fabiduria, y porque fe-
pamos,q en cada cofa fe repreícnra fu glo-
ria:porque no folo los Cielos dizert,quai es 
la gloria de Dios N.S.tnas tábieii la repre-
fenral a tierra.De lo dicho pues coc luye el 
Señor el argumento diziendo. Pues íi al 
heno del campOjq oy es; y mañana fe echa 
en el fuego, con tanta hermofura lo viíle 
D i o s n u e í í r o S e ñ o r , quanto masveí l i raá 
Vofotros hombres de poca fe? Y quiere tan 
to dezir ,comoíi dixeífe. Si á las yeruas del 
campo, que oy eílan verdes, y mañana ca-
lientan con ellas el horno,Dios afsi las v i -
fie de diuerfas íbrma5 ,y colores, y Jas adoif 
na de cauta hermofnra, y alegria, quanto 
O 4 mas 
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mas os veílira á vo íb r ro s , íín que tengays 
demaluda congoxa,y cuyd2do56 hombres' 
de poca fe. Pongamos en el nuertrasefpe-
ranpasjqueíi nolbtroste cumplnnos lo que 
le auemos premet ído, el cumplirá fu pala-
bra , y remediara cumplidifsimamente co-
das nueflras necefsidades •» 
Párrafo Texto. 
1 De como los folicltadores de las cofis tem 
poráles conjobradéi diligech, [onChri 
jliAnos deboca fe : j que tres cofas foñ 
dealabér en los Santos {^  conuieneÁ fa* 
her) voluntaria pobreza 3 contempla-
ción quieta , altura de entendimiento^ 
que fiqntficánlos Unos., que cofa es po-
ca fe : J que d.cuemosperder cuidado 
de lo temporaLporque no fe amos peores 
que los Gensiles. 
LAMA aqui el Señor hombres de 
poca fe,* ios que procuran con de-
__i maíiado cuydado el furtcnto corpo 
rahporque de falta de íé procede la calio-
Clpjs* ]icitud. Yfegun dize l aGlo l ía : los Santos 
fon comparados á l a s a u e s , porque note* 
niendo en el mundo alguna cofavni traba-
jando por la tener, menoíprecian las cofas 
d é l a tierra , y bufean las del cielo, hechos 
ya femej'antesá los A.ngeles.Pues mira que, 
tres cofas fon aquí alabadas enlosSantos 
' (conuiene áfaber) la pobreza voluncarjai 
i porque dizc que no trabajan ( eíto es ) con 
inquietud,por las cofas del mundo, y el fu 
bir el coraron i las alturas de la gloria; por 
que folas Ls cofas perdurables dclfean» 
Por lasauesdel cielo puedenfer entendí* 
dos los varones contemplatiuos^que nun-^ 
ca í iembran,ni cogen,ni encierran en gra-
neros ( e í l o e s ) q n o fe entremeten en ne-
gocios de feglares. Por los lirios del cam-
jDOípueden fer entendidos ios varones l i m 
p í o s , y los caiios, por lablancura,ypor Ja 
Ijmpieza, y por el olor de la virtud que tie 
nen,que eílas colas crecento tanto por fu 
trabajo , como por el don d e D i o s n u e í h o 
Señor,en los quales dcuemos mucho repa-
rar, para alabar fu virtud , y para imitarlos 
en hazer buena,s obras en la oración ,y fan-
ta contemplac ión ,y en todas las demás v i r 
tudes,pues alTentada bien eí ia ianiado¿ir i -
n a e n n u e í l f o s corazones, confiemos que 
nuncanos faltara lo necelfano: porquecer 
tifsi mo es, que nos proueera Dios nueflro 
^ e ñ o i de todo , íi hiziei emos io que el nos 
manda.Yde aqui fe concluye que la fe, no 
teme hambre » Poca fe fe llama la que no 
tiene firme confianza . El que conociere 
bien la excelenciadel hombre que cofa es, 
y quanto le quiere Dios nueílro Señor,níí* 
ca dcfconíiara de fu diuina Magefíad, y el 
que defeonfiare de Dios nuefíro Señor, no 
fabe que cofa es el hombre Í porque ÍI lo fu 
pieífe, conociera que Dios nueíiro Señor 
efta en el hombre hecho hombre,y el hom 
bre eíla en Dios hecho Dios.Sobre lo qual a 
es de notar, que de Dios N . S . fu hazedor J 
defconíia.,elque pone fuefperancaen las 
criaturas. Y por tanto dize fan Anfelmo. Arfe, 
No te efpante la eíterilidad,y fequedaddel 
tiempo aduenidero}no te fatigue el temor 
de la hambre que fe teme, no defmayeta 
Voluntad : mas en aquel pon toda tu efpe-
ranfa que mantiene las aues,y vifte las flo-
res.El fea tus troxesjel fea tu cillero , el fea 
tu bolfa, el fea tus riquezas, el fea tus pla-
zeres:folo el fea a t i todas las cofas, en i u* 
gar de todo lo bueno que en todas las cria-
turas defleares, ó qmíicres . Y pone aquí el 
Señor tresbienes,que fon el alma,y el cuer 
po^y las cofas quequií ieren al m i í m o h o m 
bre . El cuerpo ha de eilarfugeto al alma,y. 
el alma, el cuerpo ^ y las riquezas fe han ds 
fugetar en todo á Dios nueftro Señor , de-
manera q al cuerpo fe de lo neceíraiio,acii 
diendo con deuido orden á los pobresjpor 
amor del Señor . Mas efte orden deOruyen 
los ricos, quando no fe fugetan á Dios nuc * 
ílro Señor , y afsi lo hazen quando no dan i * 
nada á los pobres, y menos á fu alma La 
caufa deño es , porque fon codiciofos, y 
aman las cofas remporales^ con aíéccion 
defordenada. Defpues deíta buelue el Se-
ñor como á repetir la l ic ión , y dize. N o 
queray s fer lo 11c i tos di ¿i endo: que man ja-
res comeremos,que vino beuercmos, ó de 
que veíiiduras nos vertiremos: porque ef-
ta es ocupación de Gentiles, que bien fa-
be vueíVro Padre, queaueys mencí le r todo 
cíio.Y dize fan Chryfonomo. En lo q aqui StCbry* 
dize, no querays tener demaíladoj, ni c ó n -
goxofocuydado : no quiere dezir^ quede 
todo punto nos defcuydemos : viuiendo 
ociofamente íin trabajar,ni obrar, queco-
mo dicho es , bien fe compadece lo vno 
con lo otro, íi con la templanza moderada 
fe procede, ordenando fíempre las cofas 
temporales á las eternas.Y fegun el mifmo 
fan Cbryfoí lomo dize : l i por las cofas ne-
celfanasno conuiene tener congoxá,ni ef* 
tremado cuydado -. de que penas feran dig-
nos los que fe defuelan por las cofas fobra* 
das^  
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éas.y roban lasagenas? Pues mirad que di-
ze el Señor , no querays fer cuydadofos de 
eílos bienes í porque todas eítas cofas al co 
mer3ó al vefiir pertenecientes, los Genti-
les las bufcan, con demaíiado cuydado del 
corafon^y con diligencia víciofa^Eílo ha* 
zcn los Gentiles, porque dizen q u á D i o s 
inueítro Seror,no tieneprouidenciajni fe 
acuerda de noib tros , ni de remediar nuef-
tras necefsidades , y p o r ello ellos todo fü 
„ cuydado le ponen en adquinr bienes tehi i 
/ porales^íin acordarle de los eternos^y n in-
gún cuydado tienen del fíglo adueniderOj 
n i tienen confianza de las promeífas , que 
Dios nueílro Señor haze de la vida perdu-
rable.O quiere dezir,que losGentiles con 
defremplada codicia,y cuydado bufcan ef-
tas hezes, y miíerables bienes temporales, 
y nofotrosnos parecemos a ellos í quando 
ponemos mas diligencia en los bufear, que 
en procurar los gozos que fe eíperan^y por 
tanto la tal folieitud,nos haze parecer á los 
paganos.Pues d ime, 6 Chriftiano,que d i -
ferencia ay de ti al Gentil en eílo , quando 
traes fatigado , y rebuelto tu corá^on , con 
los cuydados deíla vida?¡Vlas ay dolor, que 
muchos de nofotros andamos á bufear las 
haziendas, y vanidades defte mundo j con 
cuydado mas dañofo que los Gentiles.Mi-
rapues, yconí idera bienio quepierdes^ 
quando bufeas eílas cofas con ahogamien-
to,y captiuidad del efpiritu, y con demaíia 
do cuydado : porqué como Chr i í lo nuef-
troRedemptor dize:bien fabe el Padre ce-
l e íha l , elqual no cierra las entrañas á los 
- buenos hijos, que todas eíla> cofas auemos 
meneÜer,para palear eíla vida j y íi nueílra 
infidelidad^ y poca coníianfa no lo efiorua 
el nos las dará íi con buen coraron lefer-
uimos: porque aquel padre no es piadofo^ 
que no da á fus hijos lo que han meneíler^ 
quando conoce la necefsidad que pade-
cen,que porque es padre quiere^ y porque 
es celefíiai puede.Pues fi puede > y quierej 
fin duda dará lo que nos conuenga, para 
nüefírafalud . Donde Rábano dize. Que 
Jup. Ma Reyay qno procure para fus buenos vaf-
thxum é fallos,el deuido mantenimiento:yqual pa-
Cbryjofé dre noda áfus hijos de comer? Y fan Chry 
fofiomo dize . N o dixo el Señor : conoció 
Dios lo que aueys menefier, ó bien lofa-
beí.mas dixo:bien lo fabe vueílfo Padre ctí-
k i l i a l . Y dixolo, porque tengan mayoref-
perámjaiporqueíi es padre,íiguefe quci co-
mo padre no querrá defpreciar átales h i -
jos en fus necefsidadcs, pues no pueden fu 
frir efto los hombres,aunque fon tempora-
les padres .Querñuy claro es,que Dios nue 
í h o Sviñor,conoce quan flaca es nueítra h i i 
mana naturaleza, pues el folo es el criador 
(fella,y pucsfelirulo de criarla aisi , por fu 
cUentacorre el acudir como padre a reme-
diarla,li nolbtros como buenos hi jos, fer-
ü imosá tan buen padre. Padre da rales en-
trañas como Dios nueflro Señor ^ no ha de 
querer, que perezcan fus hijos, y quando 
no tuuierén lascólas en abundancia, fe- ^ 
ra porque fabó el padre, que los e í k mejor / 
para fu faluacion,fer pobres,que ricos. Y 
fan Auguíhn dize.Bien ícibe el medico ce- s, Aug* 
lefl iali lo q nos hade dar para nue íka con- ^ 
folacion, y lo que nos ha de quitar, para q f)ñu 
nos exercitemos en la vi r tud, que el hom-
bre no quita a fu cauallo la ceuada fin cau-
fa .Pues í iDios nue íko Señor, fcibe nueítra 
necefsidad, como dicho es ^ y la quiere re-
mediar,porque es padre, y puede , po rqué 
es todopoderofo, luego no tenemos decj 
temer^y podemos eííarfegurosique el nos 
dará lo que mas nos conuenga. 
Párrafo Sépt imo. 
EtÍAS razones porque ms faltan algmas 
ez.es las cofas necesarias a la vida:y 
de tres maneras que ay de cuydado : y 
quejin pecado podemos bufear ÍÍVS co~ 
fas necejfartas ¿inuefíró mantén'nuien-
tOtftprincipaimente curamos de lo efft-
ritual 
S denotar , qué por muchas caufas 
padecemos alguna vez menguada 
'las cofas^que auemos méné í l erpara 
el fuftento deíla v;dai La primera es , por-
que lo merecen nueflros pecados i Lafe-
gundaeSi porque la virtud tenga é x e r c i -
cio.La tercera^ por la eflfemadafolicitudi 
y diligencia. Conque las procura nueflra 
auancia: porque él cuydado grande que te 
nemos en bufcarlas, y la poca coníianfa q 
tenemos de Dios nueflro S e ñ o r , háze que 
algunas vezes nos falrén .La quarta es, nue 
í iradémaíia ,yfuperfluydad , que juflo ef, 
que los quebufeamos mas d é l o q u é a u e -
Inos meneí ler j carezcamos dé lo nece í fa -
t i o X a quinta es,porqué vfamos mal de las 
tales cofas temporales,y afsi merecemos q 
tíos las quite el Señor én pena de nueflra 
Culpa , y a u n é s g r a n d é mifencOrdia fuya 
é l hazerlo afsi í porque no nos hagan mas 
daño .Lafextaj e snuéf lro defagradecimie-
to, que muy juflo es qué el que alosbene* 
ficios de Dios nüeího Señor ,és dsfagradé-
O | cida 
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cido,rea dcllos priuado.La feptima e.spor 
que creamos que folo Dios es, el que nos 
da los bienes C€porales,íin merecerlos no-
í b i r o s , y quítanoslos algunas vezes, para 
darnos áentende, rque el folo es,el verda-
dero Señor deilos. Pues prohibe el Señor 
iafolici tud demaíiada, que nace de poca 
confían^a, mas bien permite que tome-
mos algún trabajo,y mediano cuydado,pa 
rano viuir oejofos, y para exsrcicio de la 
| caridad,y humildad, Afsi que veda Chr i f -
to Redemptor nueftrojadefordenada d i -
ligencia que fe tiene acerca deílas cofas, 
por la qual fe oluidan los bienes efpiritua 
íes:mas bien permite quefeponga lapro-
uidencia^ folicitud neceííaria, y modera-
da, fegun regla de buena r azón , pues la tal 
diligécia,esparce muy principal de lapru-
dencia.-porque de otra manera feria querer 
tentara Dios n u e í k o Señor, íiefperaífe-
mosrecebirdel todas las cofas neceflarias, 
dexandode ponerla diligencia que fe de-
uc tener en ellas, por la vía humana. Pues 
porque el amor de las cofas teporalespue-
de fer de dos manerasfconuieneáfaberj te 
niendo conlíderacion alas cofas demaíia-
das, ó teniendo refpe€to alas que fon ne« 
ceflariasjconrralo primero prohibe el ace-
i - forar, y contra lo fegundo,Ía folicitud con 
goxofa ,queahoga la libertad del efpiritu. 
Y es de notar, que tres maneras ay de f o l i -
citud ó cuydado, La primera, esfolicitud 
de naturaleza, que con mas propriedad fe 
dize trabajo, o cuydado de prouidencia, y 
efie cuydado licito es en la forma dicha. 
Gene,}, que por ciío le dixeron á Adán, qué con el 
¿ traba/o de fu cara auia de comer fu pan , y 
"* el Señor tu .10 alguna pobre l imoíha , para 
las neceísi Jades de ios pobres,fegun fe re-
Joa, iz, íícre en el Euangeiio. Lafegunda,esfoli-
citud, y cuydado de culpa , que coníifie en 
laquantidad de las cofas, quando fe bufeá 
mas de lo que lanecefsidad requiere, y eíla 
folicitud procede deauaricia. Puede cíiar 
efta culpa también en la qualidacf, y abun-
dancia , y regalo de las cofas que ayudan a 
fomentar los vicios de la carne, y puede 
también eftar en la prouií ion muy congo-
xofa, de las cofas neceífaria;*, de la qual fe 
í ígueel defcuydarnos en lasefpirituales. 
Yefiafolici tud que afsi cs^sde rodopun-
toproh íb ida : porque esauída por culpa-
b l e ^ viciofa.La tercera,esfolicitud de gra 
cia , que coníifie en las obras de juíiicía, y 
en la compafsion del próximo: por lo qnal 
2. Co,ii dize el Apoíiol,cjue es grande lafolici tud, 
y cuydado que cada día tiene de todas las 
Igleíias,y cíUlici ta ,yfanta porque Co^  
ca á la caridad. Afsi que la primera fol ic i^ 
t-udestolerable : lafegunda vituperable: 
la tercera es loable. Finalmente concluy» 
el Saluador, de que cofas deue fer el hom-
bre cuydadofo(efio es) que lo fea de las 
cofas del cielo, y no de las de la tierra. Y 
juntanfe aqui tres maneras de bien ( con-
uiene a faber) bien ccleíi ial , bien efpir i - " 
tual,y bien temporal. El pr imero, es bien 3 
de glona:el fegundo, de gracia:el tercero, 
de fortuna.El primero, es muy íbberano,y 
muy grande:el fegundo , es de menor gra-
do:el tercero,es muy pequeño. Y por tan-
to el primero deue eíiar en la intención,co 
mo galardón final. El fegundo, en la obra 
como merecimiento. El tercero en añadi-
dura , como para fuíienrar la flaqueza hu-
mana. Afsi que dize , no querays tener de-* 
maíiado cuydado de bufear Jas cofas tem-
porales , mas bufead primero el Reyno de 
Dios,y fu juíijcia,y todas eftas cofas nos íV 
ranañad tdas .Como íidixeífe. Bufead p r i -
mero el Reyno de D i os nueítro Scñor ,por 
intención , y por afección , y como bien 
principal fobretodoslos bienes, y mucho 
masfoberanamenteque todas las cofas que 
bufeays, como cofa que es bienauenturan*-
f i de todas las obras, y como fin poi lr imc-
ro,qpor folo el mifmOjes dclTcabie. Buf-
ead e íReyno dcDios nueOroSeñor,que es 
la vidacterna,y los bienes celeíliales, y no 
aya yerro en lo bufear, y bufead fu juftícia, 
pues por ella fe merece elKcyno de Dios 
nueftro S e ñ o r , y luego os feran añadidas -
todas las demás cofas. £nt iendefe ,quefe- T " 
ran añadidas obrando, y traba/ando vofo-
t ros, y teniendo folicitud dellas en buena 
manera: porque afsi como por las malas 
obras á vezes nos es quitado el f uto de la 
tierra,afsi por las buenas es acrecentado. Y 
añad ido , y íi los bienes prefenres nos fue-
ren quitados, cierto es, que por el exercí-
c i o , y prueua de la v i r t ud , lo permite afsi 
el Señor , mas íi de todo punto los tales bie 
nesnosfueren quitados, y junto conellos 
la vida,fera para que merezcamos mas, íi 
en ello tenemos la paciécia que deuemos. 
Y í ieí ios bienes nos fueren dados, cnceda* g 
mos que fe nos dan para feruir con ellos al 
Señor : porque a los que le aman, todas las 
cofis fe le conuiertenen bien,que bien fa-
be el medico celeília!, que es ío que mas 
nos conuiene, pues dize qucbufquemos 
primero el Reyno de Dios nueftro Señor, 
Y es de notar, que cíía palabra primero,da 
á e n t e n d e r , que noprohibcel Señor aqui 
da 
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todo punto la fol ic i tud, y cuydado que 
fe deue tener de las cofas ncccííarias á la vi 
dajíino que primero deuemps fer folíenos 
W las cofaserpiritóales;porque no nos fa-
'jedaque bufeando cíias coíil ias, qusfon 
bienes menores /perdamos los bienes ma-
yores,y ccIeíiiaiesnQuefegun dize fan Áu 
gi^ftin: mandándonos el Señor que bufque 
mus primero el Reyno de D ios nuertro Se 
í ior , í igni í icó quefedeue balear primero 
lo efpiruuai,que lo temporal (e í loes j con 
mayor cuydado las cofas del cielo , que las 
déla tierra.Demanera,que bufquc el Rey-
l io de Díosi iueí t ro Señor.como bien pr in-
c i p a l ^ el mantenimiento corporal, comq 
cofanecelfaría , paraconfeguir^quel bien 
foberano . Y bufear primero el Reyno de 
Dios nueilro Señor , y defpues del el tem-? 
poral>es poner el Reyno deDios,en el l u -
gar primero, y el temporal en el poürei o: 
erque bufeando el teporal,podamos aue¡.-
el Reyno de Dios nueí.íro Señor ,q es eter-
no, y no como algunos házen , que buícan 
el Reyno de Dios (eílo es) que procura fer 
Monjes, y Sacerdotes', para fer feñoresj y 
tener en rnás abundancia lo teporal. Bien 
c laromueí l raaqui C h n í t o R e d c p t o r n u e -
fb'o^uan engañados viuenlos que tal ha-
zen, mandándonos que todo lo que hizie-
remos fea por amor Tuyo, y por el Reyno 
CeleíliaULos Santos de l a í g l e í i a p n m i t i -
ma,primerobufearon el Reym.> de los C í e 
Jos, y por eílo fe les añadió el reyno del 
mundo, en tiempo del Emperador Conf-
tátino:mas el día de py, de muchos es buf-
c ido,con masprincipaldei íeoel reyno íg? 
poral, que el de Chr i í io Redemptor nue í -
tro^y mas cuydado ponen por las honras,y 
por las riquezas, que por.fusalmas, y quq 
porfus igleíias. Y por tanto mucho deue-
rnos temerno lesfíjceda , que por los bie-
nes déla tierra, pierdan los del cielo. 
Párrafo O ó h u o . 
J)e como fe enuend? lo $ ¿l Saluador man 
da , que no tengamos cuydado de la ne-
cesidad de manana-:y de como fe entie-' 
de ejia palabra , bajiale al día fu malí-
cia:y que no fe condena el trabajo^nila 
frouidecia de bufear lo necejfarlo-, mas 
condena fe la codicia ¡y el pe?ífamiento 
que ahoga.y emharaca ei cor acón para 
¡as cofas ditíjnas. 
E s P v E s deílo manda elSaluador,qtie 
tengan fusdifopuios cuydado de la 
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necefsidad del dia de mañana, diziendo. 
Noqueiays fer folíenos del día de maña-
na,que el mifmo dia icrafolieuo de íi:y ba 
í la ie^ldiafu malicia. Yquifo taiuodezir 
enelio , como íi por otras palabras dijera. 
No tengays cuydado del día de mañana,an 
recipando, y ocupando yueíl-o pen l¿mié- ^ 
to antes de tiempo. Donde f.m Gerónimo . íe'0* 
dize. Solamente nos conc:dioel Salnador jíí••/^<, 
tener cuydado de lab cofas prefente* y nos 
prohibe el cuydado de las que crtá por ve-
n i r , que bien nos baíta tener cuydado del 
tiempo prefente: porque fe dexen á Dios 
las cofas aduemdera?, que fon ipcicrtas, Y 
fpbre eílo dize Pedro Cancelario . A m b a Petrus 
prohibió el Señor , q no fe renga cuydado Chamu 
viciofq de las cofas prelente5,y aqm prohi 
be el cuyda.io de IÍS aduenideras, para quo 
en todo miremos b;en loq deuemos haze;, 
no tengamos unn poca cpnriai^a, como tu -
uo vn Abad , que hafia fies años guarno el 
trigo,y la cenada,pudiendo^y deuiccio re-
mediar muchas necefsiciades q teman los 
pobres. Y lo que peor eSjCj agora tenemos 
porfabios, y prudentes a los q'afs? guard i , 
íiendo contra Ip que el Saluador manda, Y 
fan Chryfofiomo dize. No quiere Chr i í io SXhry^ 
que tengamos cuydado de lo que auemos 
de comer, ni de veílir,en el tiempoq efta 
porvenir , pues no eíiamos ciertos de la v i 
daaduenidera;ni aun de la prefente. Y fan 
Anfcimo dize.Píenla que cada día te hasde 
morir ,y no pefaras en la necefsidad de ma-
ñana . Y Séneca dize. Cada yno de todos 
nucílros diasdeuemos ordenar como íí fue 
fe el dia de nueitro fin.Baílanos tener cuy-
dadü del tiempo prc'£ ue , y afsi deuemos 
dexar la congoxa,q nos importuna de las 
cofas aduenideras, q fon ineiertas, q como 
dize el Sei)or, el día de mañana , el mifmo 
fera cuydadpfode íi mifmo.Yqmercdezir, 
q trae configp fu trabajo, y foljeitud: porq 
cierto e$, qup el tiempo que fe efpera ten-' 
drafus dificultólas penalidades,que con I4 
mudanza de los tiempos fe ofrecen diucr-
fas cofas qu^hazer , de las quales bafia te-
ner cuydado,quancp llegare iahoradellas, 
Y quilo tanto en lo dicho elSejior dezir, 
como fi dixera.Qn^^do llegare el día aduQ 
nidero,curaras del,y no antes: porque .afsi 
como no cpntradigo3iafolicitud del diada 
oy,afsi no prohibiré la folicitud de! dia d^ 
mañana, quando llegare apunto de fer prtj 
fente,fegun lo qa^l je í lenombrefol ic i tud, 
lignificaanfía5y coügoxade auaricia, de la 
qual íiemp re auemos de huyr . Sea pues el, 
día dg oy ioiicicp deli miímo?y np otro» 
ad joro. 
n o En c¡ libro üamadoVita Chriíli Cartüxano. 
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porquebien l ebaüa al diafu p0¿\%*Q*0 
redczir : b a í h l s á cada tiempo el traba;o, 
la fatiga, la cayda. el dolor , la triíícza, las 
aflicione5,yanguíliasq tiene coniigo ane-
xas.Y malicia es aqui,no el mal de laculpa 
que hazemos, mas el mal de !a pena q pa-
decemos^ftifrimosjque en el eiradodela 
innocencia, antes que Adán pecafíe, no le 
fuera meneikr al hombre tener tal cuyda-
do.Y quifo el Señor dczir tanto,comoíi di 
xera . No conuiene que trabaje el hombre, 
n i que padezca langa de penfamiécos > por 
obtener las coías que fon raeneíier, para fu 
í icnto de la vida corporal,an tes que venga 
el diaquefcefpera: porque el mifmodia 
no carecerá de fus proprias dificultades, y 
trabajos, ni de materiade muchos cuyda-
dos, y afsi no cumple tener antes de tiem^ 
po ocrafolicitud,ni congoxa.Pues porque 
quieres acrecentar maíicia,á malicia^ rraba 
. jo,á trabajo, y cuydado a cuydado ? Afsi q 
no fe enciende en eíle lugar eíte nobre ma-
licia,por malignidad , ni por pecado, mas 
por crabaio,'/porm!feria;queafsifolemos 
dezir quando comunmente dezimos, mu-
chos males auemos oy pailado,quandofo-
mos fatigados de algún trabajo muy gran-
de^ de alguna mifena. Sobre lo quai dize 
f ' rvfor ^m Chryfoí lomo . No dize aqui el Señor, 
hib Md m2í^cia-í>OT^^s111^ ^pecado, masen 
thatiM ^u?a! ^e n)al,cia>ieenciendemiferia3ytra-
bájo:porqiieafsi como quandopoi el Pro-
feta dize el Efpiritu lamo , no ay mal en la 
ciudad,que el Se.lor no io aya hecho, fola 
Í mente íigniíicaauer el Señor caufadoaque 
lias plagas, que requiriendolofu julacia, 
fue i en fer dadas a ios malos en pena de fus 
pecados. Y del tal mal de pena, había cam-
bien el Señor por el Profeta Ifaias, dizien* 
do. Yo foy el Señor que hago la paz, y cno 
el mal. Afsi pues en eíic lugar quifo el Sal-
uador, quenoentendamos maliciajpor pe 
cado.maspor peflilencias, y por hambres, 
y por otras cofas p e n ó l a s , que vienen por 
los pecados, que muchos pienfan que fon 
malas. Yafsi parece que pufo Chri í io N.S. 
efie nombre malicia)enliigaideafíicionidi 
ziendo. Bien baíia al diafu malicia, q nin-
guna pena trae tanto dolor al alma» como 
eíiecuyd.ido. Lo dicho es de fan Chryfof-
. tomo. Afsi que no fe condena aqui el traba 
jo^ni la prouidencia que fe tiene de las co-
fis temporales5quc eílan por venir, mas ib 
lo el cuydado que ahoga la lumbre , y la l i -
S. AÜ%* bertad del corapon. Y por tanto (fegun d i -
deyerb. ze fanAugufiinjpor lo quediyeen eíle l u -
jbnú gar,mucho nos deuemos guardar, q quan-
do viéremos algíí fieruodeDíosN. S. que 
bufea algunas cofas cemporales,porque no 
Je falten íi fon neceiíarias, 6 para el, ó para 
los que ha de fuüentar , no juzguemos que 
va contra elte mandamiento delRedemp" 
tor,cn lo que parece fohcito, y cuydadofo 
deldiade mañana: porq ejfc mifmo Señor 
al quallos Angeles adminiftrauan,yler-
uianjUiuopor blende tener iimofnaspara 
fus pobres, y para exemplo de losfuceilbs 
que eílauan por venir : porque ninguno fe 
efcandalizaíTe,quando vicile otro tanto. Y 
dize mas. Claro parece no auerChrifio 
Redemptornueí i ro , reprehér í ido eíle mo* 
dorado cuydado, que fe deue tener de buf-
ear el hombre algún mantenimiento, íi lo 
procura fegun lacoí lumbre humana, y pa 
ra fu fuflento.Pues por loque dicho esjpa 
rece que todo eüe mandamiento fe reduze 
áq penfemos íiempre en el Reyno de Dios 
N.S. y que con codo deífeo ío tengamos fíe 
pre delante, aunque proueamos con algua 
cuydado nueílro fuííento natural, y q nun 
ca nos curemos délas cofas tranlitonasca 
la Religiorj,6 en el eílado Ecleíiaílico, mas 
antes con corafó íimple ,y llano, deuemos 
í o l o p o r amor del S e ñ o r , hazer bien aro-
dos^ no deuemos en la buena obra que h i -
ziei emos, ni con el Reyno de Dios q buf-
carnos, tener algún penfamiento de alcaa-
parpor ello premio de cofas temporales, y 
l i alguna vez nos fal tare io que deífeamos, 
b auemos meneñer ( lo qual muchas vezes 
paraexercicro de nueftra virtud) permite 
Dios nueíiro Señor , queno nos aflijamos, 
ni defmayemos, pues tenemos a Dios de 
nueíira parte, que como padre nos reme-
diara. 
SigHcfeU oración dd AnUr, 
g Eñor mió lefu C h r i í i o , hazcd que mis 
rcforosjiio feancíe la tierra, ni en cofas 
de la tierra ponga yo m is eíperanf as.- mas <j 
todo mi bien eíle en cfperareí Reyno cele 
í i ial,por vueíiros merccimiétos: y porque 
ninguno puede feruir a dos feñores contra 
rios: libradme del feñorio de ia feruidum-
bredefle mundo, y del yugo de la carne, y 
déla tiranía dei enemigo : porque í iempre 
tenga mi coraron en las cofas del cielo, y 
no en otras: y dadme gracia que fobre t o -
das lascólasbufqueel R.eynode DioSjyfu 
juflicia: y que con el moderado manteni-
miento de las cofas temporales, pueda yo 
llegar por la carrera de lasvirtudes,aiaglo 
na de los cielos. Amen, 
Comien-
M a t . } . 
Iba, 12. 
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G o m í c n c a l a - í 
D O M I N I C A D E C I M A Q V I N ^ 
ta pofí: Pentécoílen, 
D e G o m o e l S e ñ o r r e f u c i t ó a l h i j o d e l a v i u d a s , 
f e g u n l o c u e n t a f a n L u q a s ^ e n e l 
c a p i t u l o f e p t i m o . 
P A R R A F O P R I M E R O . 
De 'como ChríBo j^edemvior m e jiro por fomlfertcardla refúfelío al hijo de U viuda:j 
yue la viuda es figura d é l a Iglefta^y el difunto deljjecadoiy de Lo ^uefignificanlA 
mortajadla f uerta de la Ciudad^ los quatro que ileuauan el difunto. 
f 
Y A eí Señor á vna ciu 
dad que íe II¿mana 
Nayn , y yuan con el 
fus difciDuloS . v otra 
conlpañiá rriuy copio 
fa. Efía compañía de 
gente figuiá ai Salua-
dor por la nouedád 
de fus obras,y por Ja luauidad de fu d o d r í -
na> y por la deuocion deíü fant ídad. Eíla 
ciudad de Nayn, e r a d e l a p r o u i n é i a d e G á 
lilea;iidos millasdei monteTabor,y fobre 
él laefiael monte cíe Endor ,a lpiecíel qual 
corre el arroyo de Cifon . Antes de la puer 
ta de eÜa C i ü d a d , encont ró el Señor grarl 
numeró de gente,que trayán difunto a vn 
hi/o foló que tenia vná viuda j y lo lleuaua 
a enterrar. Y eíio dize fan Lucas ene í ía 
xiianerá .Ycomo fe accrcaí íeChri í lonuef-
tro Bedcmptor, ala puerta de la Ciudad, 
en aquella ócaíion, lleiuiuaná enterrar vn 
difunto, hijo vnicó de fu madre, y ella era 
v iuda , y venia ton ella gran R e m é d e l a 
•ciudad:y fáliart a enterrarlo íuera de Ja 
t iudad: porque en aquel tiempo antiguo, 
todos los entierros eran fuera de las ciu-
dades.Y no fue íin diuina prouidericia ve-
l i i r tanta gente con e í difunto: porque el 
milagro que auiade hazer de la refurrec-
cio de aquel mancebojfe manifeflaífe mas, 
vfuelíen muchos los rcíiigos de tan gran-
de marauiliaj y aunque los que yuan ál en-
ticrrO;teníail muclios, y diüerfos pecados; 
merecieron ver efia marauillofa reí urrec-
c i o n : porqv s : ';p?,uan en obra de tanta 
piedadje: :.:.o ; Üí'unto^ycOniblan-
d ó á l a VÍ:-.:U, Scbre io qual d i z e í a n G r e -
gorio N i ten o . Con muy breües palabras 
propufo c i Eu.'.ngehfía la triHezadeíla ma 
drejdiziendo que era viuda, y nc efperaua 
parir o t ró hi jo,ni tenia en celen poner fus 
ojos, fino en folo aquel hi jo , que vno foló 
era,y i Tolo aqi iadó leche, y aquel 
íb lo te j i a dentro; i . I caui para fu confue 
l05y compañía , y eU : : a c1:^.: o . Y 
fan C i r i l o dize. M ife ábie era la pafsion 
de í lamuger ypodeic a urouocata 
lagrimasá te jS.Siguefeen si texto.Y r 
mo elSaluadorla v eííe , r Guido de m ü . -
ricordiadella, dix»:. le . No quieras liórac; 
Que como la vio tari t r i í te , y ranañigida 
tuno gran piedad della, que en quanto ho-
bre no le pudo negar lacompafsicn , afsí 
porque era viuda ^ como porque no tenia 
otro h i j o , que en fu vejez pudieiíc fu í len-
tarla, y por eílo ledixo , no quieras llorar: 
cómo íl díxcra . Luegd feras confoladajdc 
xate de llorar á tu hijo como a muerto^que 
agora lo veras refucitado,y viuo.Dios nue 
fíro Señor cbnfoladoi' de ios q l loran, pr in 
cipalinente mira, y enxuga las lagrimas de 
los cjue lloran , y fe duele de los pecados,y 
rniferiasde fus hermanos,Y fegun el vene-
rable Beda di¿e;cí Señdr fe mouio a mjfe-
ricor-
S. bVH 
Nif.fuu 
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t i l En clllbroílamádo Vita Chfiíli Cartux3no., 
r í e o s l a , por enfeñarnos que'dcuernos fc-
S, Chry* gL^r co^0 exernplo de piedad.Y í an 'Chry -
¿a bom. ícSótt tó dize.Mandando el Señor X la viu-
da, que ceíTalíede las lagriraasrficdo ei co-
mo es,cl confaelo de los trtftes, nos anione 
í la , que no nos deícuníblemos viendo ios 
dií-uncos preíentesjpucs es tan cierra la rc-
furreccioíi que efperamos. Los Pag anos ,7 
los Gentilesjíienen razo de los llorar;por-
que no creen la refurrecciomroas los C h r i 
íiianos que la creen 3 no tienen razón de 
llorar por ellos. Siguefe en el texco. Y l le -
I gofe,y toco las andas d^i muerto . Eílo h i -
zo ^ porque la obra de la fáíüd fucediclíe, 
por el tocamiento de fumano, y porque 
•afji feentendiiffe, que fu cuerpo íantiísí-
m c j u n t o á l a D i u i n i d a d , e ra in í l rumento 
de lapotencia diurna, enhazer los mila-
gros . Y Ueuauan ei di íunto en vnas andas, 
ó ataúd, para que fe entiéndanla mudanza q 
ay de la vidaá la muerte, pues al Principe, 
o ai R.ey;que quádo viuo,no le bailan muy 
grandes palacios,y anchas y ricas cafas, p.i 
ra íuapofen ta imento , deipues de muerto, 
í b l o v n pequeñuclocípacio le baila, para 
vnaraud cnqquepa.Y porefío dixo vnFí-
lofoíb, quando murió Aiexandro. El que 
en todo el mundo ayer no cabía, oy le tfés 
nen cerrado en vna pequeñueia arca.Sigue 
le en ei texto.Y los que Ueuauan ei cuerpo 
del diiunto.eíUmieron luego quedos, que 
no otaron andar con ei mas adelante: y d i -
xo Chr i í l oRedempto r nueílro , mancebo 
leuanrate: yafsi lorefucito luego por fu 
2f virtud , fegun la qual era verdadero Dios, 
y luego ei mancebo que era muerto fe af-
íbnto ibbre las andas , en que lo Ueuauan a 
iafepulcura^y comento a hablar . EÍ?o h i -
zo ei Rcdemptor: porque pareciefie q era 
refucitado, fegun verdad,y no fegun apa-
rencia. Y por ventura las palabras deeí le 
refucitado,fueron dar gracias aDiosnueC-
tro Señor , por el beneficio de la v ida . Si-
guefe en el texto. Y luego en elTe punto lo 
dio áfu madre: porque loauia refucitado, 
por la confolacion del ia ,y pcrquelaque 
auia padecido tanta triüeza con fu muerte, 
fe coníblafe con fu vida.Siguefe en el tex-
to.Y todos fe efpanraron , y temieron 5 ríe 
ver tan grande marauí l la , y eíle temor no 
fuedealgua mal,fino que íue temor de re-
uerencia, caufado de laconí ideraciondel 
poder,y de la gran bondad de Chri lio Re-
demptor nueflro.Y manifcflauanlo, y Ua-
mauan aDios,y predicauanlo por muy gra 
de.Que quamo mas grande es la cayda, ta* 
toes mayor la piedad del que la remedia. 
Y dezian ,grande es el Profeta, ^ue fe ha U 
uantado entre n o í b n o s . Como íl dixefien: 
lío esotro ,fino el Proteta prometido en 
la Ley,y en las Profecias; que es aun mas q 
Protera. Y fabed por cierto, que el Señor 
ha vifitadofu pueblo , cmbiandoleal Sai-
uador,para que lo remedie corno medico, 
quevifira al enfermo para fañado . Scguu 
el fentido cfpiritual: eíle diTúnto es el ho-
bre muei topor el pecado mortal, y fu ma-
dre es la íg ie í ia ,queconí i í ie en ia vniuer-
íidad de los creyentes, cuyos hijos fon ca-
da vno de los Ghr i f í i anos . £1 pecador fe 
llama hijo vmco de fu madre , o es la Igle-
íiarporque afsi Mora a cada vno , q.uado cae 
en pecado , como Ja madre Hora a fu hi jo 
folo que nene,quando fe muere. Y llama-
fe viuda, porque íüe redimida por la muer 
te de fu efpofo, o porque en tanto que pa-
dece deílierro , y peregrinación de la pre-
fencia de fu Scñoi^eíla priuada de la í ami -
Jiariclad de fus dulces bracos t de la qual es 
eferito en el Plalmo.Yo bendizire, bendi-
ziendo a fu vida. Y es licuado a enterrar 
el di funto, quando lo que lafenfualidad 
í ienteen lo in te i ior , procede por obra en 
lo exterior. Y los quatro que Ueuauan a la ' 
f j p u i t u r a a e ft e m u e r t o, f o n 1 a s q u a t r o a í e -
c:ones,ó país ionesdcnucÜro corafonjqus 
fon:gozo > trifteza, efperanpa, y temor,eri 
eíta manera. El gozo es del bien,'/ la t r i í lc -
zaes del maiprefenrs.Laerperanpa, es de! 
bien que fe efpera 5 y el temor , es del maí 
aduemdero. Eílas quatro pafsiones del a l -
ma , llenan ai hombre a ia fspultura iníer- -
n a l , quando el libre aluedrio no vfa bien n r 
dcllas. Deias quales dizc fan Bernardo. S.Bmj* 
Aman ios hombres lo que no conuiene, te 
men lo que no es neceifario, enrriílecenfe 
vanamenec^y gozanfecon mas vanidad. O 
podemos dezir : que cftos quatro que Ue-
uauan el difunto , fon clamor del pecado, 
el temor de la penitencia, ia peiigrofaef-
peran^a de la enmienda, y la prefumpeion 
de la mifericordia deDios nueílro Señor* 
O podemos dezir , que fon quatro cofas q 
hazen ai alma perfeuerar en el pecado (co 
u i eneá fabe r ) la primera,la coní ianpads 
mas larga vida, que muchas vezes nos cha* 
gaña:ia fegunda, la razón dé la culpaage-
na,con q nos efcuiamos,y dilatamos nnef-
tra propria enmieiida,ycorreccion:Ia ter-
cera,la loca, y vanaerperan^ajdehazerpe 
nitenciaenel tiempo adueniderodaquar-
ta,la confianza del p e r d ó n , que concebi-
mos porlagrandeza de ia mifericordia dé 
D i o s n u s í k o S e ñ o r , y la profperidad , ó 
exem-
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cxcmpcion que vemos en algún pecador 
no corregido, ni acorado deia mano del 
juezeterno , dedonde vienequee!peca-
dor fcian9a con mas rienda en ios peca-
dos, O puede íer que emendamos pór ef-
tos quarro3queÍleuauan al difunto,losdeí-
feos carnales, las blanduras peligrólas , y 
faifas de los l i fongéros , y las paiabra's que 
Vnta'n > y no laíií nv^n de los prelados mer-
cenarios , que por la renca, y no por el ef-
pintUjpreí iden ert lá Igleíia ; y todos qua-
J jefquier hombres, que pór palabra , ó obra 
íauoiecen al malo por cometer males, y 
para perféuerar en pecados. La puerta por 
la qual >, fale eíle muerto para el fepulcro, 
'es cada vno de los cinco fencidós del cucr-
po,por donde fe manifiefta defuera el pe-
cado , que el que ve,y oye , ó habla lo que 
noconuiene, muerto és q fale por la puer-
ta cié ja vida,ó del oydo,o de la boca, y afsi 
de los otros fentidosjíegun fu manera. Y 
por eí io , el que defréa no falir para elfe-
pulcrode la muei te eterna , por la puerta 
de la ciudad,es ndcefiano que ponga guar-
da á cita puerta de los fentuios Corporales. 
Beddi Po r io qualdize Beda . Yo p í é n f o q u e l a 
puerta de la ciudad , por donde facauan á 
enterrar el hijo de la vjuda,es alguno de los 
ientsdosdel cuerpo , que aquel q u e í i e m -
bra difcordia entre fus h e r m á n o s , y el que 
habla íT-;aidades, y blasfemias Contra la fa-
cra MageOad del Rey de las alturas j, muer-
to es que fale por lá puerta de la boca . Y el 
que viere lá muger para codiciarla,con de 
te rminac ión de pecar con e l la fenal da de 
fu muerte j por lá puerta dé fus ojos, y el q 
:ét con güilo oyepalabrasociofas, y las mur-
inuracionés,y cantares que prouocáa tor-
pes deífeos, clara cofa es que las hazepuer 
tas de la muerte de fu alma. Y el qué no 
guarda con diligencia ios otros fentidos, 
aquel abre para fu condenac ión , la puerta 
de la muertCi Lo dicho es deBéda.Las án-
dasiigniücan la concienciá del pecador, 
en que ella,como en cama de mala concié-
cia. Y e l q u e á í s i e s muerto por el pecado 
mortal , viene áfer r c fuc i r adódeDibsnué 
Ítro-Señor, por los ruegos dé la Ig le í i a . Y 
aqui fe nos enfeña en que manera és el pe-
cador refucitado : porq afsi comófón tres 
las léñales de la muerte efpiritüal, y corpo 
ral,afsifon tres las délarefurreccion efpi-
ritüal , las muertes carecen de toda dpéra-
cion , y aplicando eíiasfeñaicsala muerte 
efpir i tüal , hallamos que fon otras tres las 
de la muerte del alma. La foberuiá quita la 
facultad del bien obrar, y el vició de ía car 
ne,quita el fentido , y la efeafeza, ó auan-
'cia,es cáufa de la dureza, por la qual no fe 
pueden deibmboluer las manos para las 
obras de candad . Y afsi quando no i c i u i -
mos las correcciones-5y araoncitaciOiies,ni 
nos compadecemos de nueílros p róx imos , 
n i Obedecemos á nueí t rosfupenores , todas 
fon léñales de muerte efpiritüal \ Y por el 
cotrario , tres fon las fonales de lá reilii rec 
cion e ip i r i tuá l , que fe tocan en eilo , que 
arriba dixo el texto-, del d i íunto refucitado 
que fe fento fobre el acaud y qué comen-
fo á hablar, y que el clementifsimo Señor 
le dio a fu madre. Por éílo que dize que fe 
lento , es entendida la contr ic ión , que el 
hombreen la contr ic ión fe afsienrá,y repó 
fa de los mouisbientos, y alterácionés del 
pecado. Y por eilo que dizé,que comenfO 
áháblar -, fe entiénde la confefsfon i, en lá 
qual el pecador habla aculándole . Y por 
cíio que dis;.e . que el clemennfsimo Señoí 
lo dio a fu madre , es entendida la ía t is la-
cion , que'en fer el hombre abfuelto , y e i i 
aceptar lafatisfácion que le es mandada,ci 
refíitu'ydo á fu mádré, que es la fama i g l e -
íia ^ y a la comunión de los fieles,por efpi-
ritüal encorporacion la qual latislacion 
fe hazepor oración , por ayuno , y por l i -
mofna. Ycfta manera de refurreccion fs 
apunto arriba , quando diXo j que el Señor 
fe llego al ataúd ^ entonces pues el Salua-
'dorfeacerca , y licgacfpiritualmcnrc al di 
¡fumo , quando pone en el coraron del pe-
cadoralgun adelantamiento degracia, o 
quando lé da algUn deiíeo dé fu propria fa 
l u d , y entonces teca en el ataúd quando 
ablanda el coraron del pecador , para que 
hagá penitencia, y le redlr/e, y buelüe á fu 
tónOcimiehto , y entonces relucirá al que 
en fu p rop r ió pecado ella muerto. 
Pár rafo Segundo. 
¿híepor la muerte es Jignificado elj?eca-
do ? para que nos apartemos del ¡y que 
del nos deuemos doler como de la muer 
te. 
S de faber3qucel Efpirítu fanto qu i -
fo que fueííe el pecado figurado por 
* la muerte , p a r a enfeñános quantd 
lo deuemos huyr , yqiiantonos deuemos 
doler de aucrlo cometido. Donde afsi co-
mo de la muerte , deüemos huyr del peca-
d o ^ afsi deuemos áuer dolor de auérlo he-
cho,como de morir. Y afsi fe deue doler el 
q u e v e á f u amigo citar en pecado mortal, 
como íi lo vieííe muerto,y au mucho mas. 
Y porque afsi como elle müér to es figurá 
del 
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del pecador muerto en fu pecado, afsi la re 
furreccion de l , es figura de la conueríion 
del pecador, y por eíta afsi como ícdeue 
temer el pecado, fedeue cada vao doler de 
auerlo cometido . Y afsi fe dcue con gran 
feruor delTcaria eonuoríion del pecador,y 
í edcue gozar quando fe conuirnere.Pues, 
6 pecador ruega alScñor celeílial,quc tere 
fucice de lamuertc del pecado.y í e reü i tu -
c » r ya afn Canta íglsíía , por gloria de fu fanto 
lib. nombre. Y fan Ámbroíio dize.Si tan graus ^ es tu pecado^^ie con las lagrimas déla pe-
«f. nij-g^j^j^ tufC)ionG|0pue(jesiailíjr j con-
fuelatc,pues llora por t i tu madre la íg i c -
íia , que ruega, y fuplica por cadavnode 
Jos pecadores; afsi como la buena madre 
procura la vida de fu h i /o , quando no t ie -
^ ne oí ro .Y fan Augufiindize. De aquel ma 
¿e ye b ce^0 reñi^ká^a^ fe goza la madre viuda,y 
* ds los hombres que cada día refucita en ef* 
piritu,-fe goza la ¡Tanta madre Igleí la: porq 
aquel era muerto,quantoal cuerpo,y eíios 
quanto al alma.Pues hablando agora, fcgíí 
moralidad, tres muertos fon los queChr i -
í ioRedemptor nueí l ro refucito.El vnoflie 
la donzella dentro de la cafa de fu padre, y 
p o r e í í a es figurado el que efta en pecado 
mortal,por folo confentimientodela ma-
la delectación dentro en fu voluntad. El 
íegundofne efie mancebo, que fuerefuci-
tadoá la puerta de la ciudad,yes figura del 
. hombre muerto por el pecado^que fe co-
mete por palabra,6 porfeñal ,ó por hecho. 
El tercero fue Lázaro 7 rcfucitado en el fe-
^ pu lc ro , y íígnifica el pecador, que eíla en 
w pecado mor ta l , por larga coítumbre de pe 
car endurecido:que huele mal a otros, con 
fu mala fama. A todos ellos refucita,y íana 
el Señor del cielo, quando fe bueluen á e l , 
arrepintiendofede verdadero coraron , y 
tanto mas fácilmente es cada vno refucita-
do por gracia, quanto es menos mortifica-
do,porque es menos la culpa. Y rófucito 
3Í4 t . 9. Chr i f coRedempto rnue í l ro á l adonze i i a , 
delante de pocas perfonasdelacompania, 
diziendo leuantate, y al mancebo refucito 
delante de muchos > y como cofa mas diíi-
j c i l llego con fu mano á las andjs, y dixo; 
H m a n c e b o , a t i digo leuantate. Y á Lazare, 
porque era figura del que por larga coftum 
breera muerto en pecado , refucitole con 
mucha mayor dificultad, quanto á nueílro 
parecer: porque lo refucito con lagrimas, 
con f o l l ó l o s , y con alguna turbación de íí 
Ivá I I m^riloíy con B^0^2 vozí ^12'sn^0« Láza-
ro fal a íbera : y cafi con ayuda, y te í í imo-
nio de los pre íen tes diziendo, dcfataldojy 
dexaldo yr. Y eOas circunfiancías de la di* 
íicukad de la refurreccion de Lazaro,laspu 
fb el Euangeliíia: no porque le fueffe al Ke 
dempror del mundo cofa tan fácil refuci-
ta i io , como ieí i ie refucirar ala donzella. 
Pues dize fan AuguCiin : que ninguno tan ^ ^ 
iac i lmentedefp ie r tade l fueño ,como lefu r* , 
Chr i í i o Rcdemptof nueAro , defpiertaai 
que eíla en el iepulcró , pero fue para dar-
nos aentender,queel queeí laembeuccido 
en lacoflum^bre de peGar,conmLiy grande 
trabajo fale de la culpa,y refucira ai cílado J 
de la gracia,y para que fea refucitado, po-
ne Chr i í io Kedempror nueíiro,en cuyda-
do de llorar,y por ello aunq conuiene que 
de todo pecado nósapartemos^mucho mas 
deuemos huyrdel habito enuegecido, y 
largo de pecar: porquefana con mayor d i -
í icul tad . Donde fan Ambrofio dtze.Todo |.V £ 
pecado por el vfo de la mala coílumbre, es f/j * 
renido en poco,y hazefe en los ojos del ho 
bre, como fi no Rielíe nada. Y por el con-
trario toda v i r tud , por la coíiumbre í e h a -
ze graciola^ í ac i l , y buena de obrar.Porq 
fegun dize e lFi lofoíb ; igual trabajo tiene 2* BtU, 
el que es acoí iumbrado alas virtudes,para 
poder obrar algún vicio , como el que tie-. 
ne largo vfo de los vicios, poder obrarlas 
virtudes. Pues luego de tres maneras es la 
muerte de la culpa, figurada en la muerte 
defios tres muertos ( conuiene a faber) e l 
pecado de el coraron , y el pecado de la 
Obra, y el pecado de la mala columbre. -
Afsi que en la refurreccion dedos, fe decía 
ra que el Saluador tiene poder , fobre tres 
muertes(quefon} fobre la muerte natural» 
y fobre la muerte de la culpa, y fobre Ja 
muerte eterna del infierno, y fobre las tres 
vidas (que fon) fobre la vida natural jy fo -
bre la vida de la gracia , y fobre la vida de 
la gloria» 
Pá r r a f o Te rce ro . 
J^ue no ay cofa, de mayor peligro, que ef-
tar en pecado,y no fentirlo : y que aun-
que vno ohre todas las virtudes^y feh<t 
ganpor el infinitos bienes, por vnfolo 
; pecado mortal lo pierde todo. 
VES oyendo c fias cofas los q p íen 
fan eílar firmes no prefuman , mas 
efien fobre auifo,porque no caygá, 
y los que cayeren, no defefperen,mas ten* 
gan gran cuydado de leuantarfe. Que efio 
hermanos muy amados auemos oydo,por- -
que los que viuen , y ios que fon muertos 
refucitsnjy íi el pecado eüa dentro del co-. 
rapon 
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r a j ó n concebido, íln auer parecido, ni fcr 
puefto por obra: arrepienrafe , y corrija-
i e e l penfamiento , yleuanteie clmueito 
dentro de la cala de la conciencia, y l i por 
ventura el pecado que y a c l h o m b i e p e n í b 
l o determinó,y pufo por obra,no defeípe^ 
re por elTo:porque elfegundo muerto i'uo 
ra de cafa , y en publico hie rcíucirado del 
Señor.. Afsi qucieijiantefe el foberuio,y ar 
repientafe de fus prefui'opciones, y refuci 
£ t e p r e í l o , y mire que ene mancebodifun* 
to ,noe í t aua aun en el profundo de lafe-
pultura , y por eílo el pecador que deííea 
fer perdonado,paliado el acídente defu pe 
cado , no vaya, ni decienda á lo baxo de la 
repulrura, ni quiera recebir fobre fi mifmo 
la pefadumbre de la mala coíiumbre,á ma* 
ncra de muerto enterrado: mas por Ventu* 
ra yo hablo al que ya padece eíla dura car-
g a , y fobre pefo de la piedra muy reziade 
m mala c o í i u m b r e , y al que ya ella venci-
do del pelado habi to , y del peruerfo vfo 
de pecar, que huele ya mal como Lázaro 
muerto de quatro dias. Y a efle ra l , digo 
que no defefpere í porq aui\que cfte muer-
toen el profundo , por lagrauedad de la 
cu lpa , deue efperar en la gran mifericor-
dia de Dios nueí i ro Señorjque con fu ayu-
da,puede muy bienhazer penitencia;pues 
en Lázaro refucitado defpucs de quatro 
dia5,ningun mal olor quedo en la hora que 
fue viuo. Afsi que los que v iuen , viuan,y 
pericueren , y los que fe hallaren muertos 
en quaiquier deftas tres muertes, hagan pe 
nitencia, y con acelerado feruor bufquen 
$0 Chry. la vida,y leuantenfe. Y fan Chryfo í lomo 
i?i homi, dize. N o oygamos eflas cofas los que pa-
¿T rece que eftamos firtnes,Gomo fino íuuief* 
P femos necefsidad dellasmias diga cada vno 
a íi rnifmorel quepienfa que eftafirme, 
guardefe que no cayga. Y íi caemos no de-
fefperemos, mas digamos ennueí l ros co-» 
r a i n e s , a nofotros mifraos. Por ventura 
el que cae,no fe ieuantaraf Verdaderamen-
te , muchos que fubieron haüa la mayor 
cumbre del cielo , y moíirauan en fuv idá 
toda pacienciajpor poco que fe dcfcuyda-
ron , pecaron, y vinieron agrandes mife-
rias,y culpas.Y otros por el contrario def* 
J 
ñas las Efcripturas, y tenemos muchos exé 
píos para nuefho enfeñamienio : porque 
afsi como los médicos e ícnuen cu ios l i -
bros las enfermedades mas diiiciies, y .;s 
incurables, y enfeñan la manera como las 
curaron , ó como fe deucn curar : porque 
exercitandofe en las dolenoas mayores, 
mas fácilmente fupiciren curarlas m<;no-
res:afsi Dios nueíiro Señor pufo en medio 
de los fimos libros •, las grandes, y gr-ues 
enfermedades dé los pecados, que el por 
fu mifericordia cura, y perdona : porque 
véan lo s pecadores que en pequeñas co-
fas pecaron, en el perdón délas mayores 
culpas, quan fácilmente hallaran el reme-
dio de fus pecados: porque íi Dios nueí i ro 
Señor perdono las mayores maldades,mu-
cho mejor perdonara las menores, Y pues 
que afsi es, armémonos de virtudes^ y íi ca-
yeremosen algún pecadojlcuStemonoslue 
go del : porqué merezcamos fcr dignos de 
"viuir cnefta vida, en gracia de Dios nuef-« 
tro Seiior, y porque deípues podamos go-* 
zar de la vida perdurable , Y deuefeaqui 
coníiderar ,como sfia viuda lloraua con ta-
ta amargura,por la muerte de fu hijo ,para 
qitetu dexados todos los otros cuydadoSj» 
derrames lagrimas por la muerte de tu a l -
ma : porque merezcas fer refucitado de la 
muerte efpi r i tual , por la mifericordia del 
Saluador.Haz abfiinencia de reyr,y de to-
do vergon^oíb p k i e r , penfando que de to 
das tus obras, has de dar cuenta en el juy-
zío de Dios nueítro Señor .Donde S. Chry 
fofiomo dize. No ay cofa en el mundo que 
tanto junte lasalmas con Dios, como las la "l1" 
grimas que por el dolor del pecado , y por 
amor de Dios,le derramamora las llore al-
guno por fus proprios pecados^ora por los 
agenos.Dime tu, ó pecador, porque razón 
te derramas en rifas defordenadas,puesque 
por tus proprios pecados,eres caufa de tan 
toslloros,deuiendoellar temblando^le lá-
te de aquel terrible trono del |u yzio de l e -
fu Chr i í io nueíiro Redtpror ? Cofa es por 
cierto muy pel igróla que ci pecador, per-
manezca en fus pecados, y que fe oluide 
como muerto de fu faluacion , dexandofe 
efiaren las hezeédefus vicios^yen la muer 
in homit, 
(up, MA 
de el profundo abifmo del pecado ,fubie- te de fu alma, nó procurando remediaife 
ron halla el ciclo , y defde el lugar de los por la penitencia: pues yo te digo habian-
torpes hechos, y defde el profundo lugar do con toda verdad, que íi hablares toda» 
de la mi feria,fueron trasladados á la com- las iengu-s de los hombres^ de los Ange-
po í i c ion ,y vidade los Angeles: y tanta vir les, y íi tantos pecadores coniurtieres con 
tud moftraron, que lanzaron los demonios tu doctrina, quan tos íiieí on defde el pon* 
de los cuerpos humanos, y hizieron otras cipio del mundo, hafta o y , y tantas quan-
muchas marauillas.Y deiUs cofas ef íanl le- tas eftreüas ay en el cieio^y á t i nufi t io, no 
2 .P. Nt-ja P ^ 
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te purificares con lagrimas de penitencia^ 
A* Co.i} que eres, como el Apo í to l í an Pablo dize: 
tal como cobre que fuena, y como la cam-
pana que í irueal prouecho de los hóbres, 
l lamándolos á la oración , y ácl la no le es 
deprouecho5antesde losgolpes5quedade 
Contino ,coníumida,ó quebrada. Y íl tuuie 
ras toda la ciencia del mundo, y por tu fa-
biduna3y por diferetos confejos, puíieiTes 
á todos los Reyes, y Principes de la tierra 
en p a z , y todo el ¿greríuelfe por fu mano, 
gouernado en paciiiea coCordia,y ati mif-
mono tercparaifesporpenitencia,ningu* 
na coía teaprouechara. Y íi tuuieras tanta 
fe , de manera que truxeífes i ella todos los 
Iudios,Gentiles,Paganos, y Hercges: fi en 
v n folo pecado mortal eílas, ninguna cofa 
te aprouecha para ganar Ja vida perdura-
ble. Y íihizieífes mi l Monaí le r ios , yed i í i -
calfespor tupropria mano mi l Hofpita* 
les, y en ellos confolalTes todos los pobres 
del mundo co tus proprios bienes, ten por 
cierto que no ellas en efiadodefaluacion, 
í l e o n todoeflo perfeueraresen algún pe-
cado mortal. Iten l i diefles tu cuerpo para 
que lo quemalTen, corno lo dio fan Loren-
zo , y para que lo defollalTen , como lo dio 
lan Ba r to lomé , y íl fuelles crucificado, y 
defpues murielfes en vn folo pecado mor-
tal,fabete que no feras faluo, Y íi mi l m i -
Jlonesde Miifas fuefTen por t i dichas, y íi 
todos los Santos, con todos los Angeles 
derribaííen en el cielo, ante la Mageftad 
d e D i o s n u c í l r o S e ñ o r , ydeiramalíen la* 
grimas de fangre ,ha í ] ae ld i a poftrerodel 
mundo rogando por t i , no inclinaría fu mi 
fericordia,paraque fe compadecielíe de tu 
alma, íi en pecado mortal te vuielfe cogi-
do la muerte.Y por eílo,n-ias aprouecharia 
al pecador que efta caydo en la muerte de 
fu alma, vna buena confofsio que fe vuief-
fe hecho,q todaslas obras,que aquí fon re* 
íeridas, ni quatas otras vuielíen hecho por 
el . 
Sigue fe U oración del Autor, 
Q L E M £ N T i s s i M o Señor lefu C h r i 
l io , ven a la ciudad de N a y n , qu i es mi 
alma, golpeada de muchas ondas de las 
tentaciones, y acércate a lap.uerra della, 
ata/ando quepor fus corporalesfentido.,, 
no fe ponga en obra cofa que te defagrade, 
acércate a e l la , mediante tu gracia, y pon 
tu mano en mi coraron , por el caÓigoen 
efta vida.celíen las ocaíiones de pecar; d i -
le á m i alma muerta en pecado, que comie 
cea hablar por la coníéfsion > y que fe l e -
uante por buenas obras, reííituyela Scñor^ 
y dala áfu madre,que es tu fanta gracia: 
porque perfeuere en el bien co-
mentado, y afsi goze de tu 
fanda gloria. 
Amen . 
4* 
Comíen-
Ecceho 
mo quí 
damhy 
dropi" 
cus. -
Lut. 14 
C o m i e n c a l a ^ 
D O M I N I C A D E C Í M A S E X -
ta poftPentecoílen. 
D e l h y d r o p i c o q u e f a n o e l S e ñ o r , f e g u i i J 
l o c u e n t a f a n L u c a s ? e n e l c a p i t u l o 
d e c i m o q u a r t o . 
P A R R A F O P R I M E R O . 
Ve como el Señor entro cowkídado en eafa de vn JFarifeo , adonde lepufieron dluer fas 
a/fechan fas :y de como escudrinando fus cor acones íeshiz.o i/tia pr'eguntA cerca de lá 
guarda del Sábado:*} fuño vn hydropico enprefencla dellos:j ¿fue entre fetenta cofas 
que dexauan de haz,er en ei Sábado^ no eftaua vedada ia cura de los enfermos. 
m 
N D A v A el Señor 
predicando por las 
ciudades, y caílillos 
,enfeñan-
tOdos íín dife-
guná 3 y í i n 
acepción de perfo-
^ f ^ t ^ ^ & W l fias , y fucedio q v i l 
diade Sábado entro encala dcvnpr inc i -
pal de los Fariíeos a comer pan, por la nc-
cefsidad que cenia,por fu grande pobreza, 
l io por comer manjares delicados,ni vicio 
fos.Pornobre depan fe entienden aquilas 
cofas neeeííariasála vida, defpreciadas las 
fuperfluas:porc¡ue de pequeñas , y pocas fe 
contentaua, y nunca era coílofo á los que 
le recebian.Hafe-deprefuponer aqui q en-
tro el Señor en la ca ladcñe Farifeocom-
bidadodel : porque nunca fue ácombice' 
de los Farifeos,íin¡ queprimerofueífe roga 
dode l los ,y combidauanlo,nopor deuo-
cion,mas maliciofamcnte. Pero al Combi-
te de los Publicanos yua, aunque no le 11a-
ínallen .Tenianfelos Farifeos por )u{los,y 
por fanos, y parecíales que no auian mene 
íler medicoSjma's los Publicanos bien con 
feñauan que eran enfermos, y pecadores ^y 
que auian mcneíler quien los curaífe . Por 
etla caufa fe cobidaua el Señor algunas ve-
zes por los alumbrar, y al cobi te de los Fa-
rifeos no iuajíino rogado por los humillar, 
2.P. 
Siguefe en el texto . Y ellos güardaüánló 
pon iéndole alfechanfas3y ellando fobré á 
uifo,por Ver íi pudieifen en fus hechos re-
prehender , ó tachar alguna cofa de la qual 
le pudieííert acufar.Gráde fue la malicia dé 
eílos, que por vha parre dañan ai Señor de 
comer,y por otra le bufcaucí la^os de muer 
te.Comian con el , y mayores bocados da-
llan en fu innocccia , que el daua en el paii 
de aquella mefa.Siguefe en el texto . Y i b -
breumo en aquella hora vn hombre qué 
era hydropico,y pufofo delante del Señor 
e íperando remedio para fu enfermedad. Y 
reipondio el Señor no á las palabras: por-
que no le era propueOa alguna queííiori 
voca l , mas reipondio a los penfámientoá 
de losFari íeos,y dé los Légíf^éfitbs: por-
que ellos ellauan peni ando en aquella ho-
ra, que nO feria juOo ,'1111'citO curar aquel 
hombre en Sábado. Y en reípoñder el Sai-
uador a ios penfimiencós inuííibles, mof-
traua claramente que tenia en ir mifmb 
lafabiduria de Dios nilefíro S e ñ o r , me-
dianteiaqual auria entendido fus corafo-
nes. Yd ixo les . F : ¿ p o r v e n t u r a i i d t o c u ' 
rar en Sábado? En tal manera pregunto ef-
to el Señor que los pddieffe poner en con-
fuí ion,por larefpucfiaq le dicifen , y ellos r 
callaron'. Sóbrelo qual dizeBeda. Con Bedd¿ 
gran razón callan ios Farifeos a la pre-
gunta del Saiuador : porque bien ven que 
P í todo 
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todo quanta pueden refponder es contra 
ellos,que fi eslicito curar en Sábado,en Va 
nopienfan fi querrá Chr i í io lledemptor 
nueílro curar en tal dia,y fino es l icito cu-
rar veían que ellos mifmoscurauan íus be-
liias en Sábado, lo qual es demás atreuiime 
to , y de menos caridad que curar en Sába-
do,¿ios hobres enfermos, y por eílo caila-
uanrporque no fabian que pudieiren refpo 
der a efto que el Rey de la gloria les prégíí-
taua.Es aqui de notar , que éíleeníeí 1110, 0 
hydropicomo pedia al Señor que lefanaf-
fe: porque laeníermedad hablaua por e!:ó 
por ventura, porque eílauan prefentes los 
ludios, no ofaua a pedir q le curaíle en Sa-
bado.Siguefe en el texto. Y entonces el Se 
ñor tomólo con fus manos;y al punto le ía 
no,y dexolo yr libremente. Y llego ael no 
por necefsidad , mas por humildad , y por 
moílrar queeílaua la Diumidad efeóndida 
^ , en fu humanidad , y afsi lo fano . Sobre l ó 
^» íhry* ^jjíja| ¿IZQ pan Chryfoftomo. Menofpreciá 
das las afechan^as de los ludios, libro el Se 
ñor al hydropico defu eníei'mcdad:el qual 
eflado en medio de los Fanfeos, no ofauá 
pedir remedio,porq eraS<:'bado:maseíiaua 
delate del Saluador, para q viéndole fe co-
padecielíe del^y lo íanal íe , y conociédo el 
Señor eí ló,no le pregunto ^m dixo íi que-
na fer fano, íino ianoio luego . Y refpon-
diendoá los penfamientos de losFanfeos^ 
que murmutauanentce íi raifmos,de aquel 
excelente milagro.penlando q 110 erahei-
to^y buenó , poniéndoles el exeplo del aní 
nial bru:o , d:xo. Q^al de vofotros ay3q íi 
»% cayere fu jumento,o fu buey en el pofo.en 
día de Sábado,no lo laque luego? Pues íi es 
1 icito en dia de Sábado focorrer a la beíiia 
bruta,tiendo obra decudicia^-nucho mas l i 
ciío-,y conuenientees, focorrer al hobre ra 
cional ,paracuyoferuicio,ó por el qual íuc 
ron hechos todos los animales,í iédo como 
es diado ala imagen de Dios, y i i c d o e l h á 
zerlojobrade candad. Sóbre lo qualjdize 
Beda fu. Beda.Con exemplo copétente , y bien pro 
Lucam. prio,refoIuio elSeñor la que í t ion imoínan 
do q losFanfeoSi fon losq quebratauan el 
SabactOjhaziendo obras decodicia,los qua 
les ai guian5que lo quebiamanael clemén-
tífsímo Rey, ha/iendoobras decandad. A 
e í los Fanfeos parecen el diá de oy muchos 
Prelados,los quales tiene mayor Ciiydadoi 
delafalud de las beOia's, que dé la faludef-
piritual d é l o s hobres, q le fon dados, y cor 
ren por fu cuenta. Si padece alguna beíbá, 
o nene flaqueza, luego bufean remedios,y 
l i tiene algú dolor , ónecefsidad corporal^ 
ó efpiritüal fu fubdito,muy poco fe curan: 
porq muchos ay que tienen gran c u y d a i ó 
de las cofas pequeñas , y de las grandes, no 
fe les da nada. Y coíaerademara in l la r ,que 
los ludios acufauanal Señor,de las maraui 
lias quehaziaenelSábado.YesdeñOta f - ,q 
tiene en fu ralmud^y en fusleyes íudayeas, -
íe tenta linages de obras, de las quales ama 
de cellar en el diadél Sábado, y entre to-
das eftas^no fe prohibiael cuydado y reme 
dio de los enfermos, en efpecial quando fe * 
haze por lolo la palabrajy c u o o efiOjUó 3 
ceífauan de murmurar de Chr i f tpnueí t ró 
Redemptor. 
Párrafo Scgunáo» 
De las razones porq el Señor curana mu* 
chas vezes en los Sábados y defieie 
propriedades que tienen los hydropico 's 
aplicada* a iosfietepecados mortalesiy 
-también la hydropefia es figura de La 
carne^y de la auarí'cia.y de ia füberuía% 
V C HAS Vezes predicáua y curá 
I uanueí l ro Señor enSabado.y ef-
to por tres razones . Laprimera-, 
:por ganar las almas de m uchos,quefe jun-
taron á celebrar lafolénidadde aquel día. 
La fegundá, por moÜrár qen él Sábado do 
la celePdál holgan9a3auian todos los hijos 
de faluacion de 1er curados dé todas las en 
íérmedade's.La tercera, por moflrarq algu 
ñas vezes nos deúémos retirar del repofo 
de la contépiac io i^por acudir á la falud de 
las almas. Y cíla es la caufa principal, porq 
entro á comer con eí}e Fanfeo en Sábado, ¡^L 
no reparando cnla précioí idaddé los má-
jares,mas m irando a la falud de las almas,y 
allí curo á eíle hydropico, afsi del cuerpo, 
como del alma.Siguefe en el téxtu.Y nolc 
podian re fpódér , como vencidos, y cofu-
fos con razón tan euidente.Hablandofegíí 
fentido efpirf%al,por eíle Principefé puc 
de entcderMoyfeSjy por ÍU cafa fe ént ieds 
la Sinagoga.íineílacafa entroChrino.qua 
do vi no al mundo á comer pan,q quiere ds 
zir a deleytarfe en la penitencia de los l u -
dios,por lo qual él mifm o Señor d izéen el 
Apocalypí i . Si alguno oyere mi vOz,y me Apocal, 
abriere5yo entrare a el^y cenare con é l , y el 
conmigo . Y quiere en e í lodez i r , como íi 
dixera. Si alguno oyere mi voz en lá predi 
cacion,y me abriere én lacontricio, yo en 
trare c o n e l é n la confefsio de la boca,y ce-
nare con eUy el c o n m i g O i d e l e y t á d o m e en 
la fantificacion de fus obras. Eílo fé puede 
también entender del Prelado, y dé la lg le 
l laj 
Froílgüeíc ía Dominica decímarcxta poft PcntécoíVcn x-i? 
fia, que es fu caía en la qual I d u Ghriflo 
R.N.entro eutoces,y agora entra cada dia. 
Es denotar» q u e í i e t e í b n h i s p r o p n e d a d e s 
delhydropico^por las quaiesibn figurados 
los íierc pecados mortales por cuya cau-
fa eíle hydropico es figura del pecador. 
Lo primero que riene el hydropico es>hin 
chazon de cuerpo, y afsi tiene el ibberuió 
hinchado el corafon.Lo fegúndo, tiene a-
pretamiento de los efpinrus vitales, y afsi 
el embidiofo encubre^ bórralas obras buc 
ñas de los p róx imos : porque no ja iganá 
£ liiz^yíeanpublicadas.Do tercero,tiene ar-
dor de fed-, y afsiei auariento quanromas 
beue de las riquezas, ramo rnay'ór ícd pa-
dece dellas. L ó quarto , tiene indigeíüorl 
de humores, y afsi el iracundo, y furioíb, 
dirminuye 3 y de íkuye los dias de fu vida j 
por la ira.Lo quinto3tienc pefadoslospiesj 
y afsi él perezofo fiemps e tiene pereza, en 
el bien obrar > y tiene tibieza en ios penfa-
mietos fantos.Lo fexto,tiene codo fu cuet-
po llagado, y afsi el luxuriofo dado á los v i 
cios de la carne 5 padece llagas > y miferias 
én todo fu cuerpo jcaufadas de los deley tes 
carnales. LofeptiniOjtiene muy mal olor 
en la boca,y afsi el golofo íiepre tiene def-
truyda la templanza, y corrompida la me-
d ida ^ regla en el comer. Y Vi era deíio fig-
nifica,fegun otra fíngularidad la hydropc-
fía toda codicia^ y auaricia del figlo : por-
que el hydropico quanto mas tiene de hu-
mor defordenado,y quato mas beue, tanto 
mayor fed padece^ Y afsi el auariento qua-
to es mas codicioíb de las riquezas, de que 
no vfa bien: y quanto mayorescofas gana^ 
janeo es mas codiciólo dellas,y las folicita 
y bufea con mayor ardor: porq cómo dize 
luw.nd luuenal: tanto mas crece el amor del d iñe -
z» ro,qi íantó el dinero es mas.Muy fiera pef-
cilecia es la codiciaba qual íieprefüele ha-
zcr pobres^á los q vna vez prende;porque 
nunca halla fin, finó que mientras el rico 
ñ u s tiene,mas deíleajUias pobre,mas fedie 
to efia,y con mayores anfias bufea mas d i -
neros^ riquezas.Y entonces efla efis aua-
riento delance de íefus^ quandofe conuier 
te.i D i o s n u e í l r o S e ñ o r . Yeftaaparejado 
para reílituyr lag cofas mal ganadas, y afsi 
cobra lafaluddel alma. Porefias razones 
curo el fapienti ísuno Rey al hydropico, 
en prefenciade los Farifeos.Y en tal mane 
ra los confunde, por el exem^lo del bruto 
animal , que también los condeno clárame 
te de auaricia. Es comparado afsi mifmo el 
hydropico al hombre f in fua l , y carnal, a 
qu i&i capciuo de lafanguijuela, de que Sa 
lomon habla, las qua ies íbmpre piden que Frotf.j s 
fon el delcyte , y la codicia de la carne . Y 
fignifica también ia hydropelia, el pecadd 
de lafoberuia: porque comoei! hydropico 
efia hinchado en el cuerpo , afsi el fober-
uio lo cí lacn el corayon, yen el alma, coa 
la vanidad álriua, y por ello quilo el Sciior 
dar delante de los Fanfeos falud corporal 
al hydropico,para que cóu elle niifmo exé 
p ío procuralíen ellos fcrelpiritu^lipento 
curados, y afsi mpfiro por la enfermedad 
corporal defiahydropeliajla dolencia elpi 
rltual:quefus aduerfarios tenian en fus co- J r 
rabones* 
Párrafo Tercero . 
D e h excelencia de U hkmddífd: y que 
majer honra es feriar fe el hombre erl 
ios llegares baxos 'de fa.propría volun-' 
tad^qvefevíarjc en ios mas altos por 
fiíerca.y que la intención pone nombre 
k las cof&s :y que porfoía ella fe dcuen 
j u z g a n j que aj dos maneras de bodas 
las vnas c¡yirhuaies\y las otras celef-
ííalesiy que cofa fea cada vna dcIUs bo 
das.y del fruio que contienen:] que d i 
ÍA humildad fe Jigüe el pro.pno enfal-
jcamienio% 
I G v E s E en el texto . Y dezia á loé 
combidados vna parábola >, en razón 
de como elegían,y procurauá los pr i 
m cr o s a fs i c n t o s d c zi a afs i . Qn a n d o fu ó -
res combidacio a las bodas, ho teafsienres 
en el principal lugar: porque por ventura 
no fea combidado alguno quefea mashon 
rado que tu , y viniendo el que cómbido 
á 1:1, y a el ,te diga qué des lugar á cíle porq 
entonces venaias con Vergüenza a í e n e r , y 
ocui3ar e lpo í í re ro lugar. Y deziaeí toel Se 
nor,porque labia q procurauan en loscom 
bires folcmncs^la- mas horadas Íilia33y por 
cito les amonefia^y pi óuoca X toda h u m i l -
dad ,p ropon iéndo les e í ' t eexemplodeha-
¿ e r h u m i l m e n t e todas las cofas.Donde pa-
rece qué fe condena la codicia, yapet i td 
d e l f u p r e m ó ^ mas honrado lugar: porqus 
todas las demás cofas fe hagan conefpir i -
tu muy humilde i áexemplo de la b u m i l -
daa que ferequiere en ios afsiehtosdeílos 
cornbitesjmoíirando que la virtud de ía hti 
miidad, es muy loable, nó folo acerca de 
Dios nueftro Señor , mas aun acerca de los 
hombres . Y nó era ía intención p r inc i -
pal del Señor ^ enfeñar folo la humildad 
de los aísicntoí en los combnes, que aquí 
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in hom, 
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diz-e el texrb , mas fegun erpiriciuil do-
¿tnna yua Tu'intención . i orr-as cofas : y 
de eíla man^raanioneíU a los c o m b i d A -
dos, fe^un fe dize enei t exuo . Qvando 
fueren ñamados á l a s bodas no fe aislen^ 
ten Cn el principal lugar, m a s en-^ipóf-
rrero j y en ei mas humilde-, fegun aejue-
ll'ó que Salomón dize . Quanco mayor 
;eres s tanto cehumiilamas en-íodas las co-
fas . Y el g l o n o f o fan Chry íb l íomo d i z e . 
Ninguna cofa es tan amada de Dros nuef-
t ro S e ñ o r , como que el hombre fe tenga 
p o r v n o de los mas pequeñueios j.'y p o í -
'treros, y eíla humildad es e l priticipiode 
todala vniu'crfal Hiofoíia . Y deucfeello 
encender , no folo quanto á todas las obras 
corporales que parecen, fino también de 
la humildad d e l coraron : porque muchos 
ay que fe íienran con vanaglória y fober-
üiaen el mav baxo lugar, nó |>or fer hu-
mildes , mas por parecer á los otros juí tes, 
y vircuofos , no mirando que mayor n M 
es la humildad fingida, que lafoberuia ma 
iiiHeíla . Y muchos ay que ion verdaderos 
humildes, quefeafsientan en el mas p r in -
cipal lugar, yfe tienen dentro en fus cora-
zones , por indignos de aquel á f s ien to , y 
aunqueenan aíh hazen cuenta dentro de li 
mifmos, que eftan fentados en el mas ba-
xo lugar , por lo cjualdizefanChryfoito-
mo . £1 Señor manda que rrós Tentemos 
en el mas baxo lugar, y n o l b manda folo 
para que fegun e l cuerpo nos fen temos en 
e l , fino también para que hagamos al l i 
nueí l ro afsiento, íe^un el coraron , y para 
que juzguemos de nofotrosquefomos mas 
baxos, y indignos que todos; que en vano 
fe hnniiila , fegun ei lugar, el que fe enfe-
beruece , y quiere mejor afs]envO v í>g í ín 
el corafon. Lo dicho es de fan Chry fo í to -
mo . Sobre tfít paiío es de notar, que ay 
mas bodas erpirirualcs, y otras celcfiiales. 
Las efpintualesfonlas que hazeDiosnue-
i i to Seíior, en la vida prefente con el a l -
ma , en el tálamo de la conciencia, y cílas 
rayfo conla viííon , y fruyeión d iu inaá-
donde aura llena hartura, y abaíUnfadc 
todos los bienes,amánera de la abundancia 
quefueie auer cn las bodas. El cam ino pa-
ra venir á efias bodas, es la humildad, Jo 
qual fe nota por lo quéel Señor en el;rex-
tod ize , que quando tueres llamado alas 
bodas vayas, y teíientós en el poílrero l u -
gar. Y concluye la razón de eíto dizien-
do , que todo aquel que fe eníalfa onfober 
ueciendofeíeia humillado , cn eíla "vidrió 3 
cn la otra. No dize, todo aquel que esen-
falfado por mano de otro. Mas todo aquel 
que fe -enfalpa á íí mifmo: porque fcgtin S* Gre. 
dize fan ^Gre^ono : noe í iaen el poderío» ¿» mor» 
n i en elalto efiado de los hombres la cul -
pa , ííno en la foberuia, oal t iuezcón'qi tc 
los hombres vfan déla dignidad , 6 de] e'f* 
tado, oen la prefumpeion con que lo ga-. 
naron , y dize que el que fe humilla feraeá 
falyado, como íi dixeífe. El que de fu pro-
pna voluntad no fe deüe llamar humil la-
do , y cite talfera enfaldado en el l igio ad-
'uenidero, y auníi conuinfere loferatam-
-bienen « l i e m u n d o . Eíiafentencia esin-
íálible,y verdadera en la prefencia deDios 
ntieftro S^ñor, en cuyo juyziofon repro-
bados losfoberuios, ylos humildes apro-
i3ados,y fauorecidos, aunque en el juyzio 
dé los hombres fe haze á tiempos lo con-
t rá f iodef to ,demanera que los fubeniios 
eílan en gloria ,"y los humildes en menof-
precio, mas fi losfoberuios fon ériraljados ^ 
en eüc í i g l o , en el infierno feranihumilla-
dos, y íi los liuhiildes fon aqui menofpre-
ciados , y abatidos, en el ciclo íeran enfal-
fados. Sobre lo qual dize el gloriofo fan S X m L 
Ciri lo .Efio es aquí dicho , fegun el juyzio ^ g^^-
de Dios nuefiro Señor , y no fegun lacof- /«« -^ «f* 
tumbre humana-, fegíí la qual muchos que 
defbrdenadamente codician honra. Ja í i -
rgíü'ehjy alcanzan, y otros que fe hiimillanj 
permanecen fin ella entre los hambres. Y 
Theofilo dize.No es reuerendó , n i tenido 
en cftimacion delante de Dios nuefíroSe-
le ha ¿en por la íc , y por la candad, de la I'lorJ el que fe entremete cn procurar hon-
qual vienen tres bienes (conuiene á í a b e r | 
bien de íevy bien degeneración , y bien de 
facramento. Biendeí 'e , y iealtad-es^biuir 
de tal manera que no fe haga aduí téno por 
Ja culpa, al efpofo del alma í, Bien de ge-
rieracion es,que la efpofa dc lHi /o deDios 
nucQro S e ñ o r , que es el alma , fcexcrcite 
fiempre en buenas obras. Bien de facra-
mento es, que entreel efpofo, y entre la 
efpoia, nunca fe haga diuifion . Las bodd's 
celeficsfanla refección que obra en el pa-
ras por ferenfalfadó: porque íi por ven-
tura es honrado de algunos, otros dizefi 
mal del : y-algunas vezes lo dizen , y lé 
íienten afsi aquellos mifm'osqué 
lohonraron , y viene áfer 
para coníuf ionde 
ambos. 
Párrafo 
Proíiguéfc ía Dominica decimarexta poft Pcntccoficu S ^ | 
Párrafo Quartd. 
De vri mtlíivro que tutedio contra vn \o* 
heruio, c^ ue hUsftmQ cié las palabrai 
qne el Señor dixo ¿ enfattorde la hu~ 
mildad.-y de lo Éíe entiende per el pr i -
mer o lugar ¡que el Sen^r manda que no 
dejfeemos en la$hodas,y ttegoctos.'y qué 
el que recibe la dÁgmdadpor ohedien~ 
$ c ia , ?to es de menor mérito j que el que 
* la dexapor humildad-.j que en tres co-
fas conjíjie la verdadera humiid&d^ 
OBRE lo qualesdenotar, que c ó -
mo vn íbberuiofuelTe por fu propria 
diligencia enfaldado, y pueíio en ho 
ra no den ida, y oyeile cancar en la ígkíia^ 
eíías palabras ( conuiene a faber) todo a-* 
quelquefe enfalca ferahumillado, y ro* 
do aqu el q ue í e ha ra i i l a fe ra en í ai fado: no 
creyendo que eílo fuefie verdadero , folto 
fu lengua rauioía , con palabras de blasfe-
mia, y dixo : que íí el fe vuierá humilladoj 
y no fe vuiera fubiimado , no vuiera fubi-
do a can alta cumbre > ni venido a tan hon -
rado e í b d o , como aquel en que efiaua pus 
fío : y luego en elíe punco fe cayo de í o e i -
tadoenaquel miímolugar adondeeíUua, 
y áv i í l ade todos le ahogo el Demonio j y 
efpi ro . Ay do lo r , y quantos ay eneíl© 
tiempo de agora que dizenefto mifmoen 
fus corazones, y í i no lo dizen por pala-
bras , dizenio por obras , creyendo que 
nunca pudieran fer enfalfados, íino p r o -
curaran con demaíiada folicitud , y d i l i -
gencia fu enfal^amiento. Por el prime-
r o , ó principal lugar, que el S e ñ o r aqui 
d ize , que no denemos deífearenlas bo-
das, no fe entiende folo el mas honrado 
afsiento en los combites folemnes , í ino 
también qualquier dignidad , ó primado 
en la ígleíia nueílra madre ( eflo es) que 
n ingún Cató l ico que fuere combidadoá 
jas bodas de íefu C h r i í l o R e d e m p t o r n u e -
i l r o j y de la fanta Igleíia , fe deue ofrecer 
parafer pueÜo en los primados, ó d ign i -
dades. Loque deue hazeres, dar lugar a 
ofros que fon mejores, ypenfar que t o -
dos lo fon : y a los que no lo pienfan afsi 
algunas vezeslos confunde , yauerguen-
f a e n e í l a v ida . Mas í i por ventura reci-
biere el hombre la dignidad humilmente^ 
y por obediencia huyendo , yefeufando-
í e d e i l a con verdadero coraron, como l o 
a.P. 
hizieron muchos de los Santos Padres, de 
los quales fue vno el gloriólo ían Grego-
r io ,y otros tales, y Viare bien dclla,tenien 
do conlíderacion a la candad fraternal / y 
al bien de los próximos,elle tal íinduda ga 
nara la gloria cele/iial: porque todo aquel 
que fe enfalfa cncremetiendofe, y procu-
rando fubirá las dignidades,fera humi l la -
do en Ja manera ya dicha: yelqLiefehu-
miiJano confalacia, ni Ungimiento,mas 
con verdad dé todo coraron ,lera en f a l l i -
d o . Y S a í o n i o n d i z e . E l e lp i r i t uhumi l - p^núA^ 
de recibirá la gloria •. Sobre lo qual es de 
faber, que la humildad meritoria,:! la qual J r 
es deuida la gloria de enfaljamiento, con-
í i í leen tres cofas.La primera , en annichi-
3acion , y diminución de lapropriaefti- ' 
macíon , porque e í k traepropr jámente al 
hombre á inenofpreci o de íl mifmo,dema-
neraque nofe tiene en nada , y/unco con 
efío ha de reconocer que Dios nueíiro Se-
ñ o r , es dador de todos los bienes que t i e -
ne 3 fegun aquello que el Apoftol fan Pa- r» ttit*$ 
blo dize. Que tienes qucnoréceb i í i e f Y 
íi lo recebifle, de que te glorificas, como 
í inojovuieras recebido f Lafegunda^on-
í i í l e cne l menofprecio delasdignidades^, 
y eíla traecnfalpmiento, y honra de Dios 
nueflro S e ñ o r , ye í l e menofprecio fea l -
can^a, quando el hombre puello en gran* 
des virtudes j dones, y honras nofe e n í b -
beruece con ellas: mas antes lo refiere to -
do alfoberano pr inc ip io , que es Dios Se-
ñor nueflro , del qual mana todo el bien» 
La tercera coníiíle , en tener a todos por í> 
fus mayores j y eílo no es ocaílon paraco- ó 
nocer lo poco que lomos, y valemos. Y * 
conuiene que reparemos, y guardemos la 
doéírina del Apoí lo l que dize : cada vno 
de vofotrosfe adelante, y anticipe á hon-
rar al o t r o , aunque no fea mas digno que 
nofotros en los merecimientos, y en las 
virtudes > y deuemoslo coníiderar afsi: 
porque el hombre no puede honrar al que 
pienfa que es menos digno , y no de canta 
•virtud como el ,mas antes lo menofpre* 
cia . Puede también efto quees dicho 
dcladie.nidad fer entendido de 
la prefumpeion de los 
merecimientos. 
P 4 Parra-
¿ 5 * En el libro üamacío Vita Chrlíli Cartimno. 
Párrafo Quinto. 
lo que deue ház tr el que fe hallare co-
¿>¿dado en las hoda<s de U Jglejla:y que 
cofa fea fentarfe en fofirero lugar :y de 
como el Señor entra en eíia vida cad¿L 
dia k mirar fus combidados , y los hu-
wllla.y los enfalfa ,fegun lo que mere-
cen: y de lo quedeuen hazer los combi-
dados antes que el Señor venga : y que 
cualquiera que fe eleuare^ enfoberuecíe* 
re en fus merecimientos, crea quefera hu-
millado,y abatido del S e ñ o r e e ! que fe hü 
nullare en los beneficios, y dones que re-
cibe, eílefera enfaldado de Diosnueftro 
Señor .Lo dicho es de Beda. Pues quando 
iueres combidado <ie D i o m u c í r r o Señor, 
por la voz de fus predicadores, alas bodas 
eípir i tualcs , que confiíb en la vnionde 
Chr i í lo Redempcor nucílro , y fu Iglefia, 
coníiderajque aellas fon combidados to-
dos losChn ítianos,y que entre ellos ay a l -
for tres cofas no fe deue codiciir cimas gun0SqUSf0n mayores que otrosendig-
honrado lugar. 
hom.fu, 
Lucam» HABLANDO fegun el venerable B¿da dize i efpintualmente quaK quiera que entrare alcombite de las bocias de Chr i í lo Redemptot nueí l ro ,y 
de la iglefia, y fe hallare vmdo por leales 
miembros de clía mifma Iglefia, y no fe en 
faifa,ni altiueze,glorificandofedefus me-
recimientos comeen mejor lugar queco 
nidad, y otros lo fon en merecimientos da 
virtudes,vnos fon mas excelentes q otros, 
en vna v i r tud , y otro en otra, y otros ayq 
fon fuperiores en la inteligencia de lasfa» 
gradas hifcnpturas,y cneífaconfideracion 
mira que no tefícntes en primerolugar, 
n i por prefumpeion de fus merecimientos 
ni por deíbrdenada codicia de las honras, 
y bienes deíle mundo, ni menos por ape-
t i to de gloria vana.Que ningunodeue def-
dos. Y entonces da lugar al mas honrado, fearla honra del primer lugar, prucuaio 
aunque feacombidado de fpuesque lecó -
bidaron ác l , quando fiando poco de fi,tie-
ne porbuenos ,y fan tosáfus hermanos. Y 
entonces eOa con verguenja en primero 
lugar, quando conoce que eítando ene! 
p i laiero ,aun apenas merece tener el v l t i -
m o , y a todos los tiene por mas dignos de 
tener el primero , Y en toncesfe í ienraea 
el lugar mas humilde, y pofírero,quando 
con el efiadode la grandeza, no pierde el 
conocimiento de lo poco que merece, po-
niendo por obra aquello que el Sabio d í -
el Señor por tres razones. La primera, por 
que por ventura otro mas honrado que tu , 
podria fer combidado , y entonces feras 
obligado á darle el lugar que auias toma* 
d o , y digno es de mayor honra, el que es 
mas v i r tuofo . Yporef io aunquee í iesen 
eílado muy fupei ior; y dignidad muy gran 
dejfieavpre dcues huyr de la honra > confi-
derando,que todos los combidados fon me 
Jores,ymas virtuofos que tu,y por lo me-
nos no feas en tu penfamiento el me/or, 
que quantotu masrehumillares,tanto maí 
ze. Aunque feas muy grande, humillare en feras enfaldado, y quanto mas te eníalf ares 
todas las cofas. Y viniendo el Señora ver tanto leras con mayor confufion humilla-
fus combidados,beatificara en nombre de do . La fegunda razón es, por la confufion 
amigo, al que hallare como e f i e n í ñ o p e - con que viene a quedar el indigno , que el 
queñuelo , que el mas humilde,es el mayor mayor lugar,y masalto no es firme v ni ef-
en elReynodclos Ciclos. Y dize aqui el table, paraei que noes digno del,pues mu 
S e ñ o r , que entonces refera gloria delante chas vezes es echado del con confufion, 
cié los q eíluuieron fentados contigo; por- por lo qual fe dize en el texto. Da lugar á 
que no enpieces á bufear en efie mundo, efie que es mejor,y mas digno que t u . L o 
loque fe te guarda para el o t r o . Puede tercero fe prueua, por la confufion que fd 
también efio fer entendido de la honra de figuede que entonces comentaras con ver 
la vi-larporque cada día entra Chr i í lo Re- guenfa,á tener el pofirero lugar. Y final-
iemptor nuefiro en las bodas5á ver fus có- mente con vergüenza coníuíí ble,feras hu -
bidados, menofpreciandoa los foberuios, millado, quando tu, que de ti mifmo pre-
ndando a los humildes tantos dones de la fumi fie mas de lo que eras,feras defprecia-
iliente defuefpiritu , que las compañas de do en prefencía de todos, con pena,y con 
los fieles, y de los que con ellos efian fen- defalíofsiego terrible de tu corapSjO quado 
tados,los glorifican con admiración: y ma fueres priuado de tu oficio , ó quando fue* 
rauiilandofe,alaban ,,y enfaldan áfu haze-
dor,dizicndo. O Señor Dios mío , y quan 
honrados citan aquí cus amigos. Afsi que 
res lanfado en el infierno, defpues 
de tu muerte confufa,y mai-
auencurada. 
Parra-
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Párrafo S e x t a 
De lo que deuen hater los que quierengd 
nar honra •: j que tres éofasje entiende 
por el lugar pofirero ^'j por eji as tr es fe 
deue eligir:y quemuj falfa es La humil 
dad en la qual fe encubre altiuafober-
uia:y de la caufa^y raz.on porque la hu 
mildadmerece enjalcamiento ¡y ¿a fo± 
beruia abatimiento. 
Es P VE s dcflo mueflra el Señor^ 
quees lo que deue hazer el q quie-
re bufcár honra (eíio esj que en to 
das ocaíiones lienta hümlímente de íi mif-
mo por lo quál dize. Q u á h d o fueres com» 
bidadojVe, y no tée fcu les , yafsientateen 
el mas baxo lugar, teniéndote por menor 
que los otros,y por de menor merecimicn 
to que todos, aunque feas mas excelente eri 
dignidad,"y mas noble en linage.Es aqui áó 
iiotar , que el lugar poí lrerb es en tres ma-
neras (conuiene á faber) pofírero en la v i r 
tud , poltrei ó en la dignidad,y póílrero en 
el lugar. Entre losqueviuen virtuofameii 
te, ay lugar dé los que comienfailjy de los 
que van aprouechando j y de los ya perfe-
ctos.Entre las dignidades, es lugar p o ü r e -
ro el de los fubditos, y el primero , y mas 
principales el de los Prelados & Ént re los 
lugares,el poÜreroesé l delinherno, e ldá 
enmedio es el del mundo ^ y elfoberano, y 
mas alto es el del c ielo. Puespará queen 
todo aciertes, procura féntar teí iempre ert 
el lugar mashumilde ( eílóes ) teniéndote 
por principiante en la virtud,y coníiderá-
do que toáos los demás fon me/Ores,y mas 
virtuofos,t iéntate en el lugar dé los fubdi-
tos, no procurando jamas fer Prelado por 
tu voluntad, y í iempróte conuiene medi-
tar en las penas del infierno, que es el l u -
gar de los condenados j para que dé tal ma-
nera viuas^que nofeas lanfado en ellas. Y 
luego trae el Señor tres razones^pór lasquá 
Jesíe déue elegir él lugar po í t re ro . La p r i -
mera es,porque la humildad con que fe el i 
ge el poftrer lugar, mereceferpremiada 
con la gracia , y amiííad dél S e ñ o r , y que 
quando viniere á vifirár las almas, y á exa-
minar los merecimientos defpues de la 
muerte^diga al humilde, quefuba al lugar 
masa i to ,quees l á vida etérna.Lá fegunda, 
po rqué íi tu tomaresei lugar infenoive da 
ran el fupérior, y té dirael Señor én aque-
lla fanta hora, quando repartirá a cada vná 
de las almas la honra , y prémios , fegun 10 
que vuiére merecido ¡ amigo íube más ar-
riba , y afsientate en el lugar mas honrado 
(eíio es) llega , y goza de fuperiores gra-
dos de gloria:porque re humillaííe.La ter-
cera, es la gloria que fera para ci, v iéndote , 
honrado delante dé aquellos en cuya pre-
fencia te humillaíle: porque en labienaué-
turan^a leras amigo del Principe, y priua-
do luyo, íin poder )ama^ caer de aquel eílá 
do. Es de notar, que no es 1 i intención del 
Señor.áqui de¿irnos,que bufquenrosla o\ú 
na humana , pués antés quiere qué huya-
mos della,fino folo dize,qué Con mas foIi¿ 
citud procurémós bufcár,y ganarla gloria 
celeíhál . Demanera, ¿jue fin la humildad 
nadiedeuefer iéuantado ala honráEcle/ ia 
flica , Como fin ella ho fera colocado en lás 
alturas dé la gracia, y de la glor ia . Mas ay 
vnadiferencia^ yes quée l qué fehumi l l a 
con fin fo lo , de que fe lé dé alguna d i g n i -
dad Ecléfiafhca, no tiene él fin que deue,y 
afsi aquella tal ec huu.uldád falla,enla qual 
feéncubré altiua foberuia : mas el que fe 
humilla por foloDios nueflro Séñor,y por 
alcan9ar los dones dé la gracia, y de la etec 
ha gloria , eííe tal tiene reátala intención^ 
Porque como dizc íaviGeronimo:fanta fo-
berma es dellear virtudes. Y finalmente po 
ne el Señor la razón de todo diziendo,que 
el hombre álsi Lego3como Clé r igo , ó L\e-
l igiofoj quefe enfalfaénfoberuecicndofej 
fera humii ladoáqui ,ó en él otro í igio. Y el 
que fe humilla v o l u h t a n a m e m é ferá en-
faldado , ó en eílá vida j o én la otra, ó con 
oficio de alguna dignidad^ ó de nierecimie 
tO;ó en la remuneración delá vídaeternai 
Es de notar j qué los humildes defeienden 
deíiá palabra,humus, que quiere dezircué 
ra,,y porque fe dan , y of recen á todos para 
que los pifén,y maltratenjinerecen fer cn-
falfadós.Y por ella cáufael hombré que es 
hecho déla tierra, deué fer humilde, y no 
ieesdeuido el énfal^ainiento, fiho por ei 
mereCimiétO de la humildarijlaqiial lo l l e -
ua al gozo dél plenár io plazér. Donde fan 
Bernardo dize .Siempre has de tener én tu 
coraron,que eres pecador vilifsimo , y i n -
dignode todo¿ los dones, ygraciasdel Se-
ñor j y qué no es digna de fer oyda tu ora-
c ión .Por lo que dicho es, parece qüedeue 
mós huyr de la foberuia , la qiial noshaze 
fer nlenofpreciados,y efearnéci dos,y ene-
migos deDiosnue í t ro Señor,y dé los horri 
bres: y deuemos abracar lahuriiildad j lá 
qual nos haze íam¡liares,y amigos de Dsos 
nueftro Señor, y de todos los que l eamán ; 
in Canth 
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S*Chry, Por loqnal dize Tan ChryfoÜomo. Noce-
mas íi derpues de deftmyda tu honra ce ha 
millares S porque afsi lera mas enfadada tu 
gloría^y eOa es U puerta del Reyno Cclef-
tial .Porque íi queremos parecer .grandes, 
el camino feguro es fer muy humildes,que 
eílos cales gozan de mayor gloria, acerca 
deDios nueílro S e ñ o r . Grandeglonaes 
fer muy humilde , porque afsi cumplimos 
la voluntad de Dios nue íko S e ñ o r , y da-
mos á los Santos, ya los Angeles vn día 
muy akgre,quando nos ven humildes. 
i 
Párrafo Scptimo. 
Del fin que han de tener lasque comhr 
dan i y que la mlfericordia deue tener 
primado en los comhites: y que algún ai 
vezes los comhltcs de vnos k otros ^ e$ 
ebra de caridad:y que los Eclefiajlicos 
pecan en haz.cr combites del patrimo-
nio de los pobr es: y que Jonmuy agrada 
hles aDios nuestro Señor ^  los que cora-
hidanh los pobres: y délo queje deue 
haz,er, fegun moralidad en el combite 
efoiritual: y que dejpues de la refur • 
reccion no aura en el cielo manjares 
corporales* 
PORQJVE el Señor enfeñoá los 
combidados comoauiande tener 
fantahumildad,agoradizea losq 
le combidai o n : que liempre rengan en fus 
combites mifericordia, y piedad5y q com-
biden a los pobres,y a los flacos, antes que 
á l o s a m i g o S ; ni á los ricos: porque no ha-
g a n fus íieílas por el íauor de los hombres, 
y p o r vanidad,mas p o r la caridad, y necef-
íidad de los quepocopueden . En eíio re-
prehendió a los Fanfeos: porque combi-
dauan no m o u i d o í con piedad, mas con co 
dícia, pretendiendo en los tales combites,, 
confeguír fusintereííes , y honra tempo-
ral . Y el Señor les pago la refección corpo 
ral,que en eAe combite le fue dada co otra 
efpiritual mas prouechofa^ toda falutifé-
ra,y llena de enfeñan9a,diziendoal que lo 
auia combidado, y en el á todos los que ef-
tauan fentados,y á todos los demás culpa-
dos .Quando ha¿esalg'in combite,no l l a -
mes á los amigos ( efto es) a ios que lo fon 
folo por amiiíadfeglar, n i á tus hermanos, 
y parientes por folo carne,y fangre,ni por 
que te fon cercanos en deudo, n í a los r i -
cos,© Yezinos,por folo que lo f o n , que lo 
quede veras deue mouerte es l a c a r i d a í . 
Mas parece aquí queeíra palabra ricos, de 
uefer entendida, en todas las maneras de 
perfonas ya dichas, que el Señor deriende 
<jue no fean, Mas es de notar, que bien fe 
pueden llamar al combite los hermanos, 
los amigos,y ios vezinos íi fon pobres,co-
mo fe pueden llamarlos otros pobres ne-
cefsirados , por amor de Dios nue ího Se-
ñ-or. Y pone luego la caula , porque no fe 
deuen combidarellos hermanos.y parien-
tes , vezinos, y amigos, ni ricos diziendo. 
Porque por ventura ellos no te tornen á 
combidar,y te fea hecha retribución jy pa-
ga de lo quegaí la í le .Que e í laes laco i lum 
bre de los hombres carnales, y amigos del 
mundo, que recombidan á los quejos.com 
bidan. Donde parece,que quando alguno 
mouido por caridad combidaaJgunas per-
fonas necefsiradas, como dicho es, no ha 
de curar de la paga, que le puede fer dada 
en ella vida de ios hombres, mas de la que 
le ha de dar Dios nueílro Señor en fu g lo -
ria . Y per eíla paga del combite que con-
íille en que el combidado lecobide al que 
lecombido: es entendida larecompenfa-
cion , y juf íapaga, y medida de qualquier 
bien temporal. Donde fan Ambroíío dize. 
Ser el hombre acogedor,y abrigador^e fo 
Jos los que han de remunerar el acogimié-
to, y abrigo que fe reci be en fu cafa , feñal 
es deauar-icia,y no obra de caridad. Mases 
aqui de faber,que íi los amigos,hermanos, 
parientes, vezinos, y ricos, fon llamados a 
combites por conferuar, y acrecentar la ca 
ndad, vnos entre otros, es cofa meritoria. 
Mas íi fe haze alguna carnalidadjVanaglo-
ria,© gulapccadoes, y el quede tal mane-
ra combidare,padecerá la pena como ofen 
for de Dios nueílro Señor. Y íi por ventu-
ra combidare por fer combidado,ya reci-
bió fu paga;mas ái combidare por beneuo-
lencia ,6 por liberalidad no haze mal , n i 
bien,porque es obra indiferente, ypuede 
fer bíé,y mal hecha^egun el Un a que el co 
bite es ordenado,que íi el fin es bueno, fe-
rabueno,y íl fuera ordenado a mal fin,fera 
malo. Y de aquí es.que ella manera de com 
bidar,bieníe permue entre los que fon v i r 
tuofosjbien criados,y liberales fegun el l i -
gio , con raneo que no fean las expeníí is ,y 
gaftos de los tales combites,y íieüas del pa 
trimonio de [efuChní lo nue í l roRedemp-
t o r , el qual deuefer todo gallado en las ne 
cefsidades de los pobres, bien) afsi como la 
hazienda de los teflarnentosque fe nos co-
íia,para hazer iimolna,no la podemos gaf-
rac 
rar con vicios, n i en O Í ra coD algiína •. Si -
gucíe en el texto. Mas-quancio hicieres 
coníbite mouicio por piedad llama a los 
JH) b r e s q u e n o t i e n e n d 1 n e r o , n J r en t a, n i 
t ienen coía íuya de que puedan b¡uir: y á 
los íiacos que no tie'ncn fuei j a , n id i fpo-
l icion para trabajar , y á los coxos que no 
pueden andar-, n i yr a mendigar, y á los 
ciegos de villa corporal , que no ven pa-
ra obrar alguna cola arufreiofa de que pué 
dan v i u i r / y ferasbtónauenturado enefiá 
J vida prefente, feg^in laefpe: an^a ,"y én el 
figlo aduenidero íe te dará la vida eterna 
en poíTcísion . Q u e p o r l ó s queafsi vuie-
res combidado, y no tienen de que te pue-
dan pagar, tendrás a Diosnuef í roSeñor 
por deudor, el qual nunca tiene oluido 
de lo que fe haze por fu amor. Y deuesló 
hazer afsi , po rqué Ja piedad como el 
i .adTt- ^ p o j l o l f^n Pablo dize : pára todas las co¿ 
motil. 4. £aSesprouechofa: por la qual es prometi-
da la vida temporal, y perdurable . Y el 
S.thtyi giorjo!b fan Chryfoi iofnodize. Nonos 
in borní, f Ltrbeiíi©í l i en eíie mundo nó fe nos haze 
pagade los beneficios q u e h á z e m o s , njas 
deuemonos turbar quandO la recebimos: 
porque íi en eíla vidanos fuere dado todo 
el galardón d¿ nuefíro trabajo , yano áurá 
que pedir en láotra : mas lino recibiere ei 
hombre aqui paga d e l o q u e m e r é c c i D i p s 
iiueñrO Señor lera el pagador en la vida 
eterna. í^or lo qual fe ligue en el texto. 
Mas férteha el combue remunerado del 
Señ&ren la refurreccion dé los j u ñ o s . Y 
j W á ; fegun el Venerable Bedadize : aunque t ó -
-'J/n Vuc* dos han de refucitar con mas fíngulandadj 
f § Y ptópriedad ferá la refuríeccion de los 
/úfeos , porque han de fer mejorados en 
S.Gn'g, e i ia . Y fan Gregorio NilTeno d ize . N o 
j/Víf. f»4 inehbfprécies a los pobres, y tul l idos , co-4 
Lucam. mo í i notuélfen dignos de algún bien , mas 
pieiifa lo que fon , y hallaras precioíi-
dad. Ellos íbn los que bien íiruen alSal-
nadórde i mundo , y fon herederos dé los 
teforos, y bienes que eílan pftí venir . íTie-
titn las liáues del Reyno celcílial j acufari 
nueítra falta de piedad, ionios priuados 
de Dios nueítró Señor , y fon íiempre mi -
radosdeljuez. Y fan Chry fo í l omod ize . 
I m p ó r t a t e , ó neo defacordado íi alguna 
verguenfa , ó cómpafsion ay en ti recebir 
á los pobres hambrieros, y abrigarlos en la 
mejor parte de tu ca ía , y í ieí lo no hazes 
recibe,'! lo menósá lefu C h r i ñ o Recíemp-
tor nueílro^en ellos íi quiera en la parte de 
tu cafa^ adonde viueh tus criados, y caua-
l los . Y es bien "que fepas que 'en la cala 
d e 111 m o fn e r o ,'0 fa e n t ra r e 1 d e m o n 1 o. P r o -
cura pue í fentarte con el pobre , y dale de 
los manjares de tumefa. Laualo; y l n n -
pialo , y viílelo i i eíla dclnudo ,'y ha¿ que 
fe aisiente contigo a l á m e f a , y tíútú que 
lefa C h n í l o Kedemptor nucílro, es el que 
fe lienta cónt igo , que e l pobre eíla allí éÚ 
lugar del que os redimió á e l y a t i . Ha -
blándo^, íegun fentido moral , q'uando há -
zesel combite ( e í l o e s ) quando te llegas 
á la oración á fer conibiado "del pan de la-
grimas, y del Vino de la contrición , n<'> 
combides a los amigos , qu ié redez i r , no 
oresfo lamentepór los amigos, parientes» 
y ricos (e í ío es) por los jiilíos que fon r i -
cos en las virtudes, í ino táiiibien por los 
enemigos, y pecadores, qiié fon verdade-
ros pobres.í-'or lo qual dize, llama a los po 
bré 'S jComo íi dixéíle : acompaña en tu ora-
cioii a los pecadores. Ello diu'idé el texió 
en tres linagesdepecadores;diziendo. Lia 
ma a los fíacos,que ion los qué pecan , p o r 
enfermedad,y flaqueza: y á los coxos, qué 
fon los que pecan por malicia, y tienen el 
pie del entendimiento fano , y el de la v o -
luntad enfermO:y a los ciegos, que fon les 
que pecan pór ignorant iá .Y el predicador 
tie lapa labráde Dios nueílro Señor , hazs 
también vn efpíritual combite, mas í i lo 
haze por fu crédito , ó por fu honra, o por 
temporal prouecho, noefperé que recibi-
rá de Dios nueílro Señor otro premio,mas 
i i l o h á z e p o r l a f a l u d de las almas, recebi-
ra conlos juílos vida perdurable.Esdeno-
tar,que con oca í ionde / la palabra que aqui 
el Señor dize , que el que combidare aios 
pobres, y flacos, fe ié dará el premio en la 
refurreccion de los juicos,íe mouio vno de 
los que alli eítauan fentados cómo rudo, y 
t amal , y creyó que lá refurrecció adueni-
derá áiua de fer refurreccion de v idámene 
ííerofade manjares corporales, y que lefu 
"Chnfto Redemptorhueiiro, prometía raa 
jares materiales en el i.veynóde los Cielos. 
Y dixo entonces el Señor.al queaCsí fe en-
gaño en fü coraron , biéhauenturado es a-
quel que come pan en él Reyno de los cié- S,Cirh 
los .Sobreló qual dizé fan :Cin'lo:,eliehom fu. Lúa 
bre groílero, y anirtial, no auiá entendido 
las paláb'ras que lefu C h n í i o nueílro Re-
demptó t ) auia háblado pues que penfáuá q 
los galardones de los Santos, auian de fer 
corporales. ívias otros dizen, que pór eíle 
pan fcentendia la verdadera bienauentu-
ranjs,qu3 Góiiíiííe en la viíion ,y en el per-
dura-
E n el libro llamado Vita Chrifti Cartuxaíio: 
$i%ucfría tración ¿d AutSr* 
tíurabíegozo dcDix>s nueftro Señor.Yían 
S .Jug . Auguüin dize. Por ventura-eíiehombre 
¿gqnaf, Turpiraua con dsííco de guílar aqueipan 
nohi te- cfpiritualjquefehadecomcrenios-eiektt 
ítameti, deípues de muy largos tiempos, y no mira 
Jva, 6. ua que eítauafenrado delante del cüe pan, 
quedei íeaua, que es el pan del Rcynodc 
Dios nueílro Señor que d k e ; y o í b y p a n 
viuo, que defeendi del cielo, y para rece-
bireftepanjconuicnepreparar bienclco-
fafon.Lodichoes d e í a n A u g u ü i n . Pues 
bienauenturadocsei que ha de comer eHe 
pan , el qual es refección llena de todo la-
bor , pan de las almas, que le comen en el 
Rcyno de Dios nueílro Señor3contcmplan 
do íu Deidad cara á cara, y gozando del 
fruto perdurable del bien,como de fin mas 
lf«í.24. delicado del qual efla eícripto.Los queco» 
Bedaftt, mieren íiemprc tendrán hambre. Y el ve-
Lucam, nerableBedadize. El p a n q u é fe come en 
el Reyno de Dios nueílro Señor , noaue-
mos de entender, que fea algún material 
manjar, fino como el mifmo Señor dize, 
yo foy pan viuo, que deícendi del 
ci«lo,!! alguno comiere def-
te pan viuira para 
Jbl V v foberano Rey , y Señor mió lefa 
* ChriHo , defiéndeme con la mano de 
tu miíericordia , para que no fe^nfeñoree 
de mi falud lahidropefia del deleytc car-
nal3ni de la auaricia, o fobcruia: cócedem^ 
que con verdadera humildad decoraron, 
de palabras, y obras 5 me-fienreenel lugar 
poílrero , teniéndome por menor que t o -
dos mis hermanos: y que mouido de mife-
ricordiacombide á los menefierofos, f o -
corriéndolos en fus nccelsidades, fegua 
mip0der ,ó abundanrifsi-mo dadordeto-
doslos bienes,fe-ñor Dios mió , o tó rgame, 
y dame a mi pobrc2Íllo,y miferable el pan 
celeíl;ial,queerestu mifmo,porelqualSe-
ñoreada dia te feruimos: y pues militamos 
todos debaxode tufanta vandera, ayuda-
nos contra todas las aduerfidades viiiblcs, 
y-ímiifiblcs, para que afsi libres de codo l o 
que es ofénfa tuya,y te firuamos^ame*» 
mos , demanera que merezca* 
«ios verte, y gozarte en la 
vida perdurabk. 
Comlcá»» 
^37 ' 
terquod 
cíi maii 
civ-uum 
magníí 
C o m í e n c a Í a - > 
D O M I N I C A D E C I M A S E P T i ^ 
ma poíl Pentccoílen. 
D e l p r i m e r o , y f e g u n d o m a n d a m i e n t o d e l a L e y ^ 
f e g u n l o c u e n t a f a n M a t e o , e n e l c a p i t u l o 
v i g e í i m o r e c u n d o , 
P A R R A F O P R I M E R O . 
¿hie los que entréfmlfmos fon enemigos ¡muchas ve&es fe juntan, y tienen comcordíÁ 
porperf'guir al que aborrecen^majormete quando la emiidza es caufa deídefamor: 
y de la 'refolucton^y fentencia que el Señor dto acerca de quaí es el mayor •mandamie-
fo:y de ía deciaracisniy del verdadero fentido de/te mandamiento. 
I Z E el EuangelifU 
¿ S v ^ f á ^ r ^ ^ ; 5 o^s Fan^os viedo l l w Í . f V ^ q c ó ñ i s fabias refpe-
IPl \- • * M \ C ítasjauia elSeñorpue 
yh&Mk duceo^ y que ya no 
" V w M ^ fenian cofa alguna q 
f . ^ f ¡ ¥ ^ ? replicar Cotra laprü 
dencifsiina relpuef-
t i qué Ies dio * juntáronfe en Vno con déf-
feo de vencerlo, ó cogerlo en alguna pala-
bi a , y para eíto vino deliós vna gran m u l -
ti£ucl5por vérí iafsi lo podían efpantar.So 
S. Chryi hi'Q lo qual dize Hin Chryfoí lorno : junta-
inhomii ronie j pdnfahdo confundir con multi tud 
de pei'íbnas5al que no pudieron vencer co 
cautelofas rázones . De dendeparece que 
Jo que les faltauadé verdad, y de razón, lo 
querían fupl i r , y confundir con elgran nü 
mero de acompañados. Y áuiendofe apar-
tado d e C h r i ñ o Redemptor nuéftfo los Fa 
rifeosjvinieron luego los SaduCeós,y bol-
uiendofc á yr los Sadüceos , tornaron lue-
go los FaníeoSj tentandolo , y fatigándolo 
con impór tunafol ic i tud de preguntas. Y 
es de norar,qiie aunque los Saduceos,y Fa-
r í feos , eran contrarios en la opinión de la 
immortaljdaddelalma5yde la refurreccio 
d é l o s müér ros , pero concertaronfepara 
S.fí ic, perfeguir a Chr i í io Redemptor nueí i ro . 
j«. Ma* Por lo qual dize fan G e r ó n i m o . De Hcro -
des , y dePoncio Pilato leemos que fe h i - Luctl^i 
ziero amigos, para dar la muerte al Señor, 
y elfo niifmo hizen agora los Fanfeos, y 
los Sadaceos .-porque aunque eran contra-
rios entrefi mifmos > y tenian fuS diferen-
cias en el tiempo paííado, pero no lo fuero 
paralaperfecucion d e í e f u C h i i í t o nuef-
tro Redemptor, antes de común igualdad^ 
y de vri cora90n,fe hallaron conformes pa 
ra darle la muerte . Sigúele en el texto. Y 
l legoíe vnd deliós queeráEfcriba , y D o -
¿lor de la Ley, y procurando coger en pa-
labras al Señor,dixo.Maeftro qual es el ma 
yor mandamiento queay en laLey ? Eüo 
pregunraua, no con deiTeo de faber la ver-
dad,ni de fer alumbrado, í ino para calum-
niarie^y acularle.Por lo qu al dizé S. Chry 
foílómo.Maeftro,l lama e()e malDo¿toi al 
Señor ,no queriendo fer fu difcipulo,y tra-
' ta del mandamiento mayor,el que no guar 
da3ni aun el menor ,íiendo arsi,que folo a-
quel deue preguntar de la perfección,y ma 
yor jufticiá, que ya cumpl ió i y executo la 
menor. Y pregüntauae/ le fabio efío:por-
que cerca della materia auia entre los l u -
dios diuerfas opiniones, que vnosdczian 
que los facriíicios , y ofrendas,agradauan 
mas áDiosnuef l ro Señor, que las obras de 
caridad^y otros dezian,que las obras de ca-
ridad eran de mayor merecimicto ^ que los 
facníicíos. Siguefe en el texto; Y refpc l i -
dióles 
S. Chry i 
in homit 
*38 En ellíbrollamaáo Vita Cliriíli Cartuxanoí 
diolesel S e ñ o r . El mayor mandamiento 
de la Ley es amaras al Señor Dios tuyo. Y 
S.Chry. CoTno dize aqui fan Chfyfoílomo, no dizc 
in homi. ]a iey terneras, fino amaras: porque el te-
meresproprio de losíicruos5y amar C5 pro 
pno de ios hi jos. N i dixo conocerás, fino 
amaras., porque conoce ráDiosnue í i roSe 
ñ o r , es proprio de la naturaleza humana, 
mas amarlo es cierta propriedad del cora-
con religiofo^y períecio.Puesaraarasdize, 
al Señor Dios tuyo, de codo tu coraron , ( | 
quiere dezir de todo tu entendimiento fin 
J error j demanera que njngun error tengas 
e n 1 a <:o n f ef si on de 1 a D i u i n i d ad, y a m a r i o 
has con toda tu alma^que quiere dezir}con 
roda tu voluntad,fin alguna contradicion, 
demanera, que ninguna cofa quieras que 
fea contrariaá el. Y amarlohas de toda tu 
mente (quiere dezirj con toda tu memoria 
fin oluido alguno, no acordándote de cofa 
que pueda apartarte de Dios nuofiro Se-
í i o r . Y amarlo has de toda cu virtud,y de 
toda tu íbr ta leza , de íórma que todas tus 
Fuerzas,y todo tu poder lo íiruan, yfsgaf-
. ten,y empleen en feruirlc . Sóbrelo qual 
j ?' dize fan Auguftin . Mandado te es, que a-
z!y.a ' m e s á D í o s nueftroSeñorde todo tu volu-
'* tad , y de toda tu alma , y de toda tu cora-
ron : porque pongas todos tus penfamien-
tos,toda ru vidajy todo tu eníendimiento , 
en aquel de cuya mano recebrí ie , y tienes 
lascólas que 1c das.Según eíie mandamien 
to , ninguna cola en nofotros hadee í la r 
ocióla , ni ningunaauemos deamar í i r toá 
fy folo Dios nueílro Señor, y todas las demás 
^ cofas por e!, demanera que qualquier otro 
'bien que viniere á la prefencia dsl coraron 
para fer amado,qus fe ordene ¿i aquel íin,q 
esel im ímoDios nueftro Señor , y p a r a e í 
foio buele3y corra toda lafue^a del amor, 
que entonces es.el hombre bueno, quando 
toda fu vida va encaminada , y fe ordena al 
bien fóberano, y feruicio del Señor. Yfan 
Chryfof. Chryloftomo dize . Amar a Dios de todo 
coraron,*] es no repartir el amor en Otras 
criaturas, íino amarle por quien es, ya las 
demás criaturas amarlas folo por amor del 
mifmoDios:porq por pequeña q fea la par 
te que dieres de t i mifnio a la criatura, poc 
viadeaficion , poraquella niifma eílaras 
filenos inclinado,y fermente en el amor de 
el muy a l to . Que no es Otra cofa amar a 
D i o s N . S. con toda el alma, fino tener el 
coraron muy cierto en la verdad,y muy íir 
me en la ie:porque el que cree que en folo 
Dios nueOro Señor ella cedo el verdadero 
bien,y que ninguna cofa que buenafea^ef-
ta fuera del ^ y afsi le m¿ éfle t a l , bien fe 
puede dezir, que lo ama de toda fu alma. 
Amar á Dios¡ de toda tu mente (quiere de-
zir) que todos tus fentidos>que pertenecen 
al entendimiento fe ocupen enDiosnuef-
tro Señor : porque folo aquel lo ama en fu 
mente, que íiempre lo contempla , y erara 
í iempre deiferuicio de fu diuina Magef-
tad,finoluidarlo , n i apartandofe jamas de 
c ü e a m o r . Y fan Bernardo dize . Amara 
Dios nueílro Señor de todo coraron ,es yr 
fabiamente contra todos los malos penfa-
m!enros,y contra todos losentrecenimien 
tos, que nos pone el enemigo , porque no 
feamos ensañados : v amará Dios n u e í b o 
Señor con coda el alma , es pelear contra 
lasdeledacionesde la carne:porque no fea 
mos engañados de fus faifas promelias 3 y 
amará Dios nueitro Señor,cOn rodanuef-
trá mente esyr ton lúerre animo contra 
lasadueríldadesdel mundo: porque no fea 
mosmalcracados, ni defrnayemos en e l t á -
uor de la vircud : porque efias fon las cofas 
principales,que mas apartan al hombre d^ e 
el amor de Dios nueíiro Señor ( cónuiene 
áfaber) el Demonio, la Carne, y el M u n -
do. Y dixo mas el Seño r . Efiees el manda-
miento mayor, mas pr inc ipa l , y primero, 
y mayor en dignidadiporque es mandanne 
tode materia foberana, qual es el amará 
Dios nueílro Señor.Es principal,y prime-
ro en orden: porque fe pone primero tín 
la efc i ip türa , que el mandamiento de iel 
amor de el p róx imo , y es él mas noble , y 
mas prouechofo que todos ios ocros, por-
que en eíle folo fe cumplen codos. Llama-
fe grande, porque lo que el contiene, es lo 
mifmo que manda la ley natural 5 impreífa 
por diurna infpiracion en el coraron del 
hombre. Y IJamafe mandamienco mayor, 
porque otra vez lo mando en laley eferip 
ta,dada por Dios nuéOro Señor^ y ordena-
da por ios Angeles. Y lianiafeaísi mifmo 
máx imo, 6 fóberano : porque lo confirma 
laley Eiiangelica, ordenada, y dada por el 
hijo deDics nueüro Señor.Yllamafe ma-
damiento primero, por Ja intención del q 
lo mando, que el fin de las cofas í iempre es 
primero en la intención , y precede a codas 
Jas otras cofas que van ordenadas para el 
rnifmo fin. Por lo qual dize el Apof io l fan 
Pablo . El fin del mandamienco es la cari-
dad. Y d i z e l o , porque fola ella es el fin en 
quien fe acaban, yhazen perícéías todas 
las cofas que fe mandan , como en fu pro-
pria perfección , y porque á efta virtud fe 
ordenan todos los demás mandamientos. 
in UbAz 
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t a l .Pór lo qúa ld izee lSeñor .Níng i inopne Mat.ób 
de feruir á dos Señores. Y por eíto no creas 
Y cft otro lugar dize el mifmo Ápoí lo l fart 
ádRom. Pablo.Toda la plenitud , y cumplimiento 
d p i 11 ^ delaley cOhíiíiü en la candad . Y e l P r o -
F/ . i 18» íeta dize , que el íín de toda la perfección 
es el mandamiento de la caridad que cn-
íancha el cord^on. Puedefe bien dezir que 
efie mandamiento es el primero pot- la ne-
cefsidad, que todos tenemos deloguar-» 
¿Íar,y cumplir» 
Párrafo Segundo, 
Z>e qudtro cofa que fe requieren para qué 
j e pueda cumplir el mandamiento del 
amor dé Dios nuejlro Señor i. 
S de notár ,que párá que ef?e mandá 
miento fe pueda cumplir con per-
fección j fe requieren quatro cofas. 
L a pnmera,es la memoria de losbeneíicios 
receñidos: porque todas las cofas que teñe 
moSjOi'a fean bienes temporales del cuer-
po,© del alma, todas las tenemosde la ma-
no de Dios ntieRro S e ñ o r , y por tanto co-
üiCHe que lo í iruamos con todo quanto te-
nemosjy que lo amemos de c o r d ó n perfe-
í i o : que muy detagrádecido feria el que 
acordándole del beneficio que fe le hizo 
no amalle á fu bien hechor. Lafegunda,es 
laconlideracion de la excelencia diuina: 
porque mayores Dios nueíiro Señor j que 
nueílro corafon, y pór elfo íi con todonuc 
üro poder^y con todas laspotencias del a l -
ma lo liruicremos,aun nó fcremos fuficiert-
tes,ni apenas fatisfaremos á lo qUefomos 
obligadoSé Por lo qual csefcriioen el Eclé 
l i a í í i co . Glorificad al Señor en quanto pu-
diercdeSjporque aunque aísilo hagays auii 
po llegareys á lo que merece < La terceraj 
es la renunciáciortjy defprecio de todas las 
Cofas temporales, que muy gl ande injuria 
haze á Dios nueíiro S e ñ o r , el que iguala 
alguna cofa con el , quato al amor (efío esj 
el que pone fu amor en lacriaturajdeuien-
do poner codo fu amor en el criador, q nirt 
güna o tí a cofa quiere que amemos, fino X 
í o l o e l : porque, el folo fin otra compáñ iá 
quiere poííeer nuefiió coraron. Por lo 
S,Jug* óua ld ize fan A u g u í l i n . Señor menos te 
inl'tbéCo ama el que por t i mi fmo , y por ti folo no 
fefiou. te ama.Y fan Ge rón imo dize i M u y i g n o -
S» Iliefé rante, y muy ciego es el hombre que no fe 
comenta con teñera Dios nueíiro Señor ,y 
poffeer en el todas las demás cofas.La quar 
ía ¡ es el aparraffo de veras de todo lo que 
especado: porque ninguno puede amara 
£)ios nusfífo Señor, eftádo en pecado mor 
tu -, o pecador mifcrabie que amas a Dios 
nueí i ro Señor,li permaneces en vn folo pe 
cado.No a m a i D í o s el Ibbéruio, ni el vana 
glonofo,pues eítíma en maselpoluo de la 
Vanidad,y la ja¿tácia temporal. No lo ama 
el que fe daá los vicios dé la carne, pues 
por vnabreue de'edtacion lo dexa^ m lo 
ama el auancto, puesporeldinero,y otras 
cofas que fon menos > pierde fu aniiítad 
tan precióla» 
Párrafo T e f c e r o » 
J^ue elmariddm/ento mas neccjfarto dcf. 
¡pues del amor de Dios nuejir o St nor^ $ 
él del amor delpróximo :y de fu verda-
dero entendimiento:y de la crden de^ 
te arnorxj que la manera de amar al pro 
xirtio¡e ha de confiderar fegun quatrá 
tojas: j de como fe entiende que toda Ld 
ley jjy los Profetas , penden dejlosdos 
mandamientos k 
E s P VES deflo añadió el Señor, y 
dixo i El fegundo mádamien ío fe -
mejánte es a elle. Es de norar, qu<5 
ho dixo igual,fino fcmejanteiporque es des 
amor , y de cola q fe parece a Diosmieítra» 
Señor/ qual es el hombre hecho á la imagS 
de DiOs(cOnuiene á faber) amaras á tu pro 
ximo como a t i mifmo.Quiete dezir,ama-
ras á tu próximo en todo aquello en que 
amas á t i mifmo (eÜo es) en toda julHcia* 
•virtud,y falud,deifeandolc gracia en la v i -
da prefente, y gloria en el ílglo aduenide-
rojcomoladelieaspara t i mifirio. Y cerca 
d e í i o e s d e n o t a r , que quando el Señor d i -
ze,amaras á tu píOximo como á t i mifmo, 
eüa palabra,como3no dize, ni denota todá 
igualdad : porque primero es obligado el 
hombrea amarle a fí mifmo que al p róx i -
mo. Demaiiera, que folamente fignifica fe 
meiar^adel bien que el hombre defiea pa-
ra fi mifmo ( eflo es ) que todo el bien qu¿ 
quieresy deifeápara íisora fea de náturaMe-
za,ora de gracia: eífe deífee tábicn para ft i 
p róx imo i Y quando el Señor dize, que el 
fegundo mandamiento es íemejante al p r i 
mero-.deúefe entender que el amor del prd 
x ímofecaufadel amor de Dios nue í t ro So 
ñor .Por lo qual dize cí Apo í io l fan PabíOi d^ Réma 
Elque amaal próximo cumple la ley (ef- 15. 
toes) porque el amor del p róx imo nace 
del amor que el hombre t i enea Dios nuef-
tro 
\ 
E« el libro llamado Vita CKrilli Cartuxsno. 
S,Greg. 
in kom. 
i 
5". Aug» 
K, Joa, 
S. Au%. 
Ac ¿üftri 
ttaChti-
ífiana, 
t roSs^or .YcHc amor q fe tiene a lp rox i -
mo,esnunl íe í lac ion del amor q el hombi c 
tiene a D i o s , y con elle encícncie, y aug-
menta el mifmo amor de Di-os nueüio Se* 
ñ o r . Y p o r e í l o díze fanGregorio. D e l 
amor de Dios nace ei amor<iei p róx imo ,y 
por el amor del próximo es augmentado 
GI a m o r d c D ¿ 0 5 n u e í i r o S e a o r . V í a n A u -
guí i - indizc. Mi ra primero íi Tabes amar-
te á t i mifmo , y hecho e^o procura amar A 
tu próximo como a t i mifmo: mas íi aun no 
fabss amarre ;i t i miímo no engañes al pro 
ximo como te engañas a t i . Y en otro l u -
gar dize e) mifmo fan Augurtm. Todos los 
hombres deuen fer tenidos por próximos , 
ya rodos les deuemos defifear bicn,y a n i n -
guno auemos de deífear^ni hazer mal.Y es 
de notar,-que el que amaáfu hermano es 
obligado á amarlo íi esbueno: porque lo 
es, y l i es malo para que Tea bueno , y afsi 
amara al próximo como á íi mi fmo. Tam-
bién es aqui de norar,que la forma de amar 
ai p róx imo fe ha de condderar, fegun qua-
trocofas.Lo pr i nero, fegun ia caufa^nal, 
porque fe ame por amor de Dios nuefiro 
S e ñ o r . Lofegundo, fegun la caufa mate-
rial , porque le deuemos defiear todo bien» 
L o rerceíO,fegun lacaura íormal(eüoef-) 
que fea amado por deu ida oí den , amando 
lo menos que a Dios nuefiro Señor ,ymas 
que á todas las cuías temporales. Lo quar-
t o , fegun la ciufa eficiente, que es la que 
rio; muetieal amor, y fegun eílo ha de fer 
el próximo amadorporqueeshombre^y no 
folo porque fea padre, ó h¡/o,ó domefíicoj 
ó amigo: yen eftas maneras es cadavno 
obligadoaamaifei íi mifmo. Deuefetam-
bién íunar fe^un la dodírina de fan Aucuf-
t in , que primero dcue í ' e ramadoDios nuo 
Uro Señor, luego nueíira alma, y ladenue 
ftroproximo.Yafsi mifmo es de notar,que 
el amor del próximo es íalfo , quando nos 
impide el amor de D i o s n u e ü r o Señor , 6 
quandofe haze alguna cofa poramordei 
hombre, que es contra el amor de D i o s , y 
quando alguno dexa de c orregir algún v i -
cío en vn hermano, y le corrige en otro,*] 
esfeñal de que no los ama con igualdad, y 
Jo mifmo fucede quando no Ies dcííea igua 
Jesbienes,ni lépe la igualmente de fus ma-
les.Y concluye el Señor diziendo en ei tex 
t o . Defios dos mandamientos de candad 
pende toda la ley,y los Profetas. Efto dize 
porque rudos ios diez mandamientoSjy las 
amoneíhiciones , y amenazas de la ley van 
a eíle 5n,á que fea introduzida, y plantada 
la candad Guias ainias^y toda l a c í c r i p íu r í 
de la l e y , y de ios Profetas, fe ordena ál 
amor deDios^ydel p róx imo,y todo quan-
toes mandado en la ley , y en los Profetas 
es mandado por eíle f in . Y por ella caufa to 
dos I05 mandamientos, y efenturas de la 
l e y , y de los Profetas no fon l ino vnas ex-
plicaciones, ó declaraciones deílos dos ma 
damientos, que todo lo que fe contiene en 
Jas eferipturas eíla ordenado para ei amor 
de Dios,y del próximo. i ten todos los má-
í íamicntosfe refieren i cítos dos : porque 
el mandamiéto primero del amor de Dios , 
comprehende todos los mandamientos de 
la primera tabla, y el fegundo mandamiea 
to del amor del proximo,comprehende to 
dos los mandamientos de la fegunda tabla: 
porque en ella fe contienen los Otros í letS 
mandamientos que pertenecen al amor de 
el proximojos quales eftauan efenpro: en 
Ja tabla fegunda. Ei que ama á Dios no jura 
en vano el nombre del muy alto?fannnca 
el díafanto de la felliuidad , y el que ama 
i fu proxi mo honra al padre , y á la madre, 
no mata,ni hur ta , ni comete pecados de U 
carne ,no leuantafalfo te l t imonio, ni co-
dicia la mugerdefu p róx imo 5ni otra cofa 
alguna,que de fu hermano fea: porque fe-
gun due fan Chry fe í lomo : como el odio 
ó la malquerencia inclina, y prouocaal ho 
bie á que haga toda m a l , afsi la candad l o 
trae, y lieua a obrar todo bien. 
Párrafo Qunito. 
Sjte & tres cofas fe ejilendc el amor de 
Dios mejiro Señor, y de otras dos que 
je deutn guardar en el amor delproxl 
ínosj que todos los mandatósentos,aun-
que fon dluer fas quato a la materia de 
que tratan^ fon vnos quanto i la raya 
de la caridad de donde proceden. 
T R E S co fas fee íHcndee lamord i í 
D i o s n u e ü r o Señor ( c o n u i e n e á f a -
ber) a que todos los penfamientos, 
los afectos,, y toda la razón humana, en ia 
qual fe funda todo nueilro bien, fean refe-
ridos, y ordenados al feruicio de Dios , dfi 
manera que ninguna cofa aya en el hom-
bre que no fe emplee en el diuino amor. 
1 ten dos cofis fe deuen guardar en el amor 
del proximo.La v n a q u e í e a l i e m p r e f a u o -
rcc ido , ybien tratadohaziendolebenefi-
c ies^ la otra que no le fea hecho daño por 
malicja,ni jamas fe le haga mal. La pr ime-
ra deílas, es mandamiento al i rmatiuo, del 
qual 
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Matt*<S* quard izeerSeñor q ü c c n t o d o , y por todo 
llagamos con nueííros próximos,lo q que-
remos que ellos hagan con nofoiros. Lo íc 
•gundo }que íe ha de guardar cerca del amor 
del p r ó x i m o , nos es mandado por viade 
niandamierito negaciuo, fegñ aquello que 
es e í cnp io en el hbro de Tobías (eílo es) q 
lo queno queremos que íchaga cotra no-
iotros, no lo hag¿moi contra nueíiro p r ó -
ximo. Y fegun ellas reglas ei amor del pro 
M mo nos obligarlo Tolo a no le hazer mal, 
£ í iho a hazer le todo bien. Afsi que aunq pa-
rezcan,y lean diueríos ios mandamiencos, 
vn Tolo mandamiento c?, quanto ala rayz 
de la caridad : porque rodos los deuemo* 
cumplir ,concl amor de Dios, y del p róx i -
mo. Pues fegun lo dicho dize el Señor, que 
la ley, y ios Profetas fe reduzen á ellos dos 
mandamientos de la candad: porque delta 
dependen,y en cl!a tienenfu fin.O candad 
regla de la orden de los efcogidosjey v n i -
ue'rfai que obligas a todos, tu fola eres v i r -
tud de las virtudes, y ley de las leyes, no 
.eres conftitucion de pueblo,mas eres bene 
•plácito, y diuino querer del Principe crer-
íio Rey de los Reyes! T u eres tal q el m i f -
nio que te h izo , t epüfo por obra, y enten-
d i ó en tu publrcacion diziendo,y haziédo., 
publ icándote , y guardándote : tu fola eres 
la ley del Señor, y la que conuiertes las a i -
inas:eres madre,y fuente original de las le-
Sopho i . yes diumas-eíesmaeílra, yfeaoi;ade lasor 
denaciones humanas: eresenemiga, y có-
rrana de las leyes miquas,con tuobferuan 
c ia íe comienza por gracia en efta vida , y 
continuada halla la m uerte,abres á los q te 
guardan de par en par las puertas del C ie -
l o . 
Pár ra fo quinto, 
Ve vnapregunta que el Señor hizo aloS 
Judios^de cuja rc jpuefia fe conoció que 
el Redemftorprometido al mundo¡ era 
verdadero hijo deDios:j que e lprinci 
pal error que ios ludlostentan^cerca de 
Chrij ioRM* es negar que es Venido.yq 
es verdadero Diosiy de como f f confun 
de efte error ffe breo^por v n verjo que 
el Saíuador alego del Profeta. 
S. Chry, 
jjip. Ma 
thautn, 
O R Qjv JE como dize fan Chryfof-
tomo.ios ludios penlandp q C h n f -
toR.N.era hobre purpio tcntauan, 
y es cierto que no le tentaran íí creyeran q 
era hijo de D i o s , por tanto queriendo ei 
Scñor-moítrai les que era verdadeiohijo de 
2.P. 
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Dios les propufo vna pregunta de tal cal í -
d ad, q p o r e 11 a co ia c c i e 1 i c Í 1 qu i e n c r a. \ ' p o c 
q ei ciemail'¿.imo Señc-i ama de venir pve-
i l oá lapalsion , quifócorregir primero la 
ialfa opimo de los ludios, porque con ma-
licióla ceguedad alirmaiun q Ciu i í lo N . 
K.auia deier hijo de D-u: 1. :, egun la0ey* 
dad.Y como dize fan Gerón imo .CUramé- Htcrdfí» 
te les hablo el Señor aquí de íi m i f no: por ÍH^Mát* 
que quando defpues fuelf^n condenados 
por fu iiiiidelidad.no puíielícn la ignoran-
cia por.efcufa de fu pecado . EíUndo pues —_ 
juncos los Lanfeos, que auian venido á rea / 
tarlo , preguntóles el Señor como d¡z ;ea-
doles. Halla agora fe ha fatisíecho a todas 
vueílras queíbon^s^.y pues que afsi es,tie!u 
po es ya que en alguna cofa me refpodays, 
y afsi les quilo pt egunrar, cerca de aquel 
Redemptor de i f a e l , que ellos creían que 
auia de venir > al qual no querían creer^ 
aunque lo veían p.rcfeiue,cuyo hijo lespa-
recia que auia de fer dt/dendo. Que os partí 
ce de Ch i i í í o fCuyo hijo hadeier t Comp 
íi di^eífe. Cu yo hijo fera ei Mefsias qiie ef-
peiays.us de notarjque dos errores tenían, 
y tienen los ludios, cerca de nueíb o Señof 
íefu Ghr i í lo . El primero es, cerca de fu 
perfona : porque no creen que el que vino 
al mundo;y nado de la Virgen Mana ^aya 
íido fu verdaderoReyChní lorp orque aun 
lo efperan como ciegos,y malauencui ados*. 
El fegundo es, cerca de fu eternidad, y di -
uina naturaleza : porque aun no creen que 
el Mefsias que efperan ha de fer Dio^mas 
.que ha de fer hombre puro, y no dilerente 
de la común fccefsion de ios demás hom-
bres. Y conociendo e l o el Saluador , pre- ¿C 
guntáles agora cerca deíle fegundo error^ 
mandándoles que le refpondan, lo que l ié- • 
ten cerca de quien es fu Padre . Sigúele en 
el texto.Y refpondiei on ellos, y dixeron. 
Nueí t ro Chr i í lo hadeier hijo deDamd.Y 
refpondieron ello > acordandofe de lo que 
.el Padre Celeflial reacio al Profeta Dauid * 
diziendo.Del fruto que lucedera de ti fera 
el Rey q u e y o p o n d ¡ e i o b r e tu l l üa . Y eílo 
dixeron, porque creían que el Rey que los 
.auia de faluar, auia de fer hombre puro , y 
del linagedeDauid,pero arguyendo con-
tra cüo ,c l muy fabiomacOro dixoies.Pues 
íi C h n í t o es puro hombre , fegun que vo-
fotros creeys , como el Rey Dauid lo 11a-
.malufeñor ? Los ludios declaran el verfo 
de Dau id , en e í í a m a n e r a . D i x o el Señor 
(conuiene á faber) el que es criador del cíe 
lo ,y de la tierraja mi íeñor(eflo esjal mef-
íias, y no creen auer alguna deydad en el ,y 
«nefto. 
En el libro Ibmado Vita Chriñi Cartujano: 
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cnc í lo tñtmétoii ,ye0^n oyen día erra-
dos como infieles. Mas por tres razones fe 
t m i e u a q u e e A e S e ñ o r , y Meís iasdequien 
hablaDauid.no íüe hobrepuro , fino Dios 
y hombre verdadero. La primera es3porq 
Dauidllama en efie verfo a lM^fs tós 'S^ 
ñor^ys í lo rep rucuaen efiamanera. N i n -
g ú n padre afirma fér i u í e ñ o r , ei que es fu 
hijo natural, y fuccdio d¿l por generacio, 
y comunicación de iu propria naturaleza. 
Pues Dauid alumbrado por el Elpinru fan* 
t o a fi r IB a f c r C h n 11 o f u Te ñ o r, i u c go fi g u e-
fecjChrifio no tiene folo lanaturaleza q 
recibió deDauid , f i n o ^ tiene junto coella 
otra ma5alra,q es cterna.y diuina/egun la 
qual dize}qes fu feñor. Y fegñefio bien pa 
rece que ay en el vna naturaleza, fegun'la 
qual esfeñor, y efia es la diuina. La fegtm-
da razón eSjporque quando Dauid dixo ef-
tas palabras aun el Mcfsias no era hombre. 
Pues en q manera pedia fer fu feñor el q aíí 
110 era/ Y corno podia fer fu S e ñ o r , fi fue 
defpuesdel?Luego neceífaiio es poner en 
Chrif to S.N.otra naturaleza ,fegu la qual 
el era antes que Dauid fuelle. Por lateice* 
ra razón fe p r u e i ú eíío mifmo , fegun que 
en el mifmo verfo dize (efio es) lientatc á 
ladiefira de Dios. Y auiendo confundido 
el error de los. lud ios , quifo Dauid dezir 
tanto como fi dixera. D i x o e l S ^ ñ o r ( c o n -
uiene a faber) Dios Padre a mi ieñor (efio 
csjá Chr i f io luh i jo ,en quanto Dio i , l i en -
ra:e á mi dieíii a (eíío es) en mi Reyno. Y 
eflo fe enriende en quanto Chfi í io nue í iro 
Redemptor es D ios , o en ios mas excelen-
tes bienes de la gloria , en qnantoeshom-
bre:porque aun en quanto hombre es Pre-
gado , y Señor de los Angeles en la gloria, 
Siguefe en el texto. Y pregunto el Señor 
cócluycudOjy dixo. Si Dauid I lamai Chr i 
fio S e ñ o r , en que manera es hijo ? Bien ftí 
llaman los Padres feñores de fus hijos, pe-
ro no fe llaman los hijos feñores de los pa-
dres. Pues íi Chrifio es hijo de Dauid , co-
mo puede fer fu Señor? Como fi dixera, 
Puesfí el Redemptor Chri fio,f^gun lana-
turaleza humana es hijo de Dau id , y por 
confiauiéte es menor que ¿ 1 , luego necef-
fario es poner en elle mifmo Señor otra na 
turalcza , por la qual fea Señor de Dai.iid3y 
' efia es etefna,y diuina. Afsi que bien fe fi-
guequeenChnfio Señor nuefiro , aydos 
'naruralezasjconuieneafaberjditnnajy hu -
mana3y quees hijo, y f e ñ o r d e D a mu: n 1 jo 
en quácohombrc,y feñor en quanto Dios, 
y afsi fe concluye , que C h n í i o es D i o s , y 
hombre.Y aunque no errauan loí Hebreos 
endezirque Chnf io nueíiro Redemptor, 
es hijo de Dauidmias yerran porque creen 
que es hombre puro5y no hijo de Dios Se-
ñor nueíiro. Y el mifmo Principe de la glo 
nano folo les prouo fer hijo de Dauid, 
mas aun fer verdadero hijo de Dios ^ con-
uencíendo, yconfandiendofu ignorancia 
m a 11 c 1 o ía 3 p o r a u to n dad d e i ni i fn i o D a ü i ai 
Siguefe en el texto. Y ninguno le podía 
rcfpondcr palabra: porque no podían ne-
gar ia sfcnptura, y porque el argumento 
era tal que no hallaron ni auia que refpon 
<ier3 y ninguno íea t reu iode lde aquel día, 
a hazerle mas preguntas, eíto lúe porque 
quedaron con el telhmonio.y con la razón 
conuencidoSjyconíufos.Sobre lo qual d i -
ze fan Gerón imo . Porque fe hallaron con » 
fufos .por las razones que dio en fu delenfa 
e) Redenipíor ,no le preguníaronfusaduef 
fariosde ai adelante otras dudas cautelo-
fas,mas trataron, y procuraron prenderlo, 
y afsi prefo lo cntregaion ai ju^z de los 
Romanes. De aquí entenderemos, que el 
veneno, y ponzoña de laembidia ,fepue-
dealgunavezoculfar,mas tarde^o nunca,Q 
con grandedificultad puedeapagarfejyal-
ñ muy preíio buelue de nueuo ¿ arder, 
Siguefe U oración ÍUI Autsr* 
L E M E N T i s s 1M O Dios , y Señor 
ano lefu Chriíío;37laiiLÍficadormio , tti 
me embia í íe , y difleeila tu fanta l e y , por 
i a qual me obiigaíle á que con todo mi co-
raron, y con toda mi alma, y con todo mí 
entendimiento, y con todas mis fuerzas te 
ame: mas eíto no lo puedo hazer fi t uno 
me das el fauor de tu gracia /de cuya mano 
es,y viene todo lo bueno, y todala virtuci 
perfe¿ía:y pues que mandas, y quieres fer 
amado , dame gracia para cumpl i r l o que 
mandas,y declárame tu voluntadjpara quo 
en todo feas mas feruido: dame tambié Se-
ñor gracia para amara mis hermanos como 
i mi mifruorpoi 
y íi rúa ni os; o to rga me 
con el coraron > y conficffe con la boca, y 
de firme tcit imonío con las obras que eres 
D i o s , y4iombrc, para que firuiendotc , y 
amandotecn eiia vi da, merezca dcfpue* 
gozarte > y reynarcontigo para 
fiempre en el Reyno de 
íti gloria. Amen, 
Cómica* 
¡íi. Mái* 
uque ellos,y yo te amemos, 
a , ó buc íefus que crea 
i 4 3 
G o m i e n c a l a ^ 
D O M I N I C A D E C Í M A O C T A -
ua poUPcntecoden. 
D e c o m o f u e c u r a d o e l p a r a l i t i c o , f e g u n l o c u e n t ¿LJ 
f a n M a t e o e n e l c a p i t u l o n o n o * 
P A R R A F O P R I M E R O . 
Afeen- D e h razan f erque ChrlHú Redcmptor nueftro^no vfefiempre de wlUgros: j de U rA* 
dens l e • zon porque Caphár&ao fe Ihmd ciudad de Ckrífiü ¡y que por Life ¿igcna puede dgu~ 
no iener faUtd corporal,mas que j m la fe propria nunca fe perdona el pecado:y de co~ 
mofano el Señor al paralitico',] de la dljimcion de la bíasfemia.-y de las maneras en 
que fe comete* 
OMO el Saluadorfu^ 
i f ^ v ^ - ? ^ i bielíe en vna nans pe-
queñuela, para boluer 
fus j n 
ñau i c u 
Jam, 
Math*? 
fe á Galilea, de la tier-
*k^L* ra de los Geracenos: 
j porquedeGalileaauia 
S t g y venido al l i ^ vino áfu 
• propria Ciudad. Y d i -
S.Chry. zefan ChryfoAomo . Por nau iopa í l auae l 
Ui.jfrU* mar , el que andando fobre el ,1o pudiera 
paliar íin e l , mas no quifo meíh'ar í iempre 
fu potencia en hazer maravillas: porque 
no penfallen las gentesjque aquel fantifsi-
^ mo cuerpo que tomo, íueife mas tancaíia;6 
O compoiieion deayre, que cuerpo de verda 
dera naturaleza huntana. Y al contrario de 
eíio hazen los hombres del mí ído , íi algún 
poder tiene, que íiempre quieren vfar del; 
y cambien no quifo paíTar el mar, fin que 
ianauelolleuaile: por enfeñarnos á vfar 
de la ñaue , y del focorro de la penitencia 
en el mar deíle ligiojpara que por ella po-
damos llegar á la ciudad CeleíUal : porque 
cierto es, que ella es la ñaue que licúa los 
h o m b r e s ü a ciudad del parayfo. Y por 
eílo dize el texto , que vino á fu ciudad de 
C ap h a r n ao ad o n de m u chas veze s foli a co * 
uerfar;y hazer milagros. Y fegun dize fan 
S.Chry* Chry íoQomo : á Capharnao llamo aqui el 
pí. Ma. Euangef.íla ciudad del Señor: porque e l la 
auia hecho f .iya, no naciendo en el la , mas 
2.P. 
fauoreciendolá^ ycfclaréciendolacon mu 
chos milagros. Que en vna ciudad nació ,y 
eíia fue Na^areth , y en otra habiraua m u -
cho tiempo , como fue Capharnao , en la 
qual fue fu conuerfació mas tiempo, y mas 
milagros hizo. Porque fegun dize fan A u -
guílm : Capharnao era ciudad Met ropol i -
tana , y como cabera de toda la Promncia 
de Gahleajy conuerfaua Chrif io Redemp-
tor nueüro en ella: porque por Jas muchas 
gentes que alli venian fe publicaífe mas fu 
íe ,y fu doéírina, y afsi confirmada por m i -
lagros 5 vinicííe defde alli ánoticia de mu-
chos. O puédele dezir, q habitaua mucho 
en ella:porq como arriba esdeclarado,Ca-
pharnao,quiere dezir, vil la de hermofuraj 
y degrofedadsydeconiblaciorij qfun tres 
cofas que hazen pecar a mu chos. Y por oílo 
para fu conuerfacion,auia meneltcr qfe h i 
zielTen en ella muchas marauillas, y q a me 
nudo habitafe en ella.Puedeííe afsi nsifmo 
dezir : que Capharnao fe llama ciudad dei 
Señor,afsi como dezimos ciudad r/ueílraá 
la ciudad que es cabera de alguna Prouin-
cia , í iendo afsi que lomos nacurales de a l -
guna otra queeftafugctaaella , ó de fu j 'u* 
nfdicion . Y afsi era Capharnao que era 
Metropol i tana^ cabera de Nazaiech,y de 
Galilea, de donde G h n l l o n u c Ü r o R . eraj 
que eílaua alfentada entre Nazareen, y a-
quelmar,Ó6Üanquc de losGeracenoSjvaf* 
1 
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fi fe IIama5Capharnao, Ciudaci del Se.ior, á el folole cónuiene.La tsrcerajquando el 
aunque fue en Nazareth conGebido, y cria hombre íe atribuye á íi mifmo, lo que afo-
do.Siguéfeen el texto. Y como enfcñaííe lo Dios pertenece. Yene í l a tercera mane-
dentro de cafa á las copañias, traxcron qua ra , /u^gauan los Fanfeos^ue blasfemauá 
tro varonesa vn paralitico en vn iecho^ y Chr i l ío KvN. porgue penfauá fer hombre 
comohallaron cerrada lapuer ta ,pür la grá p u r o / y n o D i o s . Mas el los redarguye, y 
mult i tud de lagente,y no pudieííenencrar confunde moílrando fer verdadero Dios, 
por ella,para lo poner delante del,fubiero • en dos mancras.Laprimerajporqiie refpo-
fobre el tejado , y abriendolo3por debaxo dé a fus peníamiencosiel conocinnenco de 
de las tejas l o entrometicro, y lo colgaron los quáies por certidumbre afolo Dios per 
con fu camapor medro de lafala , y afsi lo teneceydiziendo. Porque peniays majda-
puí ieron delante de l . Y pOfqeño fue gran des en vueíiros corariones ? C o m o í i d i x e ' 
ieñal defuie,luego mofiro ci Señor la ope ra. Porque me culpáys co falf^dad de blajG? 
ración de fu gran poder fobre el alma^y fo bernia, diziendo que no puedo perdonar 
bre el cuerpo dcAe paral ínco.Yello fue de los pecados,y que vfurpo,y apropno á m i 
tres maneras. La primera en la remifsio del 1° que a folo Dios conuiene ? Y quilo tan-
pecado.Lafegunda,en el conocimien to de todezir comoí i dixer-a. Por el poder con 
Jos penfamientos,y eftas dos cofas pertenc que veo vucÜros penfamientos, por aquel 
cen al alma.La tercera, en la íanidad que le puedo también perdonar los pecados, que 
dio de la enfermedad corporal íin algíí i n - los peníaaiientosfon fuente del bien^y fon 
terualo.Porlo qualdizeeltexto.Y miran- í ímientedel mal , y por elfo como nueítro 
d o e l S e ñ o r l a í e d e l l o s , a f s i l a f e d e losquc Saluador •vieííe las malas intenciones de 
lo ofrecían , como la del paralitico ofrecí- JosEfcribas :porque no llegaííená mayo-
d o , el qual no fe dejara llenar , n i colgar res culpas, luego los reprehendió dizien-
por debaxo del te/ado, íino tuuiera fe q lo 'do.Para que peniays maldades en 'vueílros 
podía curar,perdonole fus pecados,dizié- corajones? Enfeñandonos que luego co-
do. C -onñahijo que perdonados re fon tus mo conociéremos que fomos e/limados de 
pecados.Y nodrxo yo te perdono, mas te los malos penfamientos, en elle punto de-; 
¡bn perdonados;por moflrar fu piadofaha uemos reprehendernos a nüfotros mifmos 
mikiad, y por eüo parece queelparalitico diziendo cílas palabras que dixo Chr íOo 
tenia fe; porque aunque Dios conceda a al N . ( conuiene a faber) porque.penfays 
gunaperfonapor lafeagena laíalud cor- mal en vueílto coraron ? Defpues deefio, 
pora!,ó alguna otra corupero nunca otor- mueftrafer verdadero Dios, en q fino efie 
ga el perdón del pecado a alguno q tenga paralitico por fu propriaautoridad,y ma-
edad de difcrecion, l ino por \& íé propna. damiento^y porfupropria v i r tud , lo qual 
Y por ello C h r i f í o R . N . lo llamahi/bjpor esdela mifma potencia, que el perdonar 
que ya creía ,Sóbrelo qual dize fan Geroní los pecados: porque aunque el paralitico 2 
Hieran, flio. O maiauillofa humildad del Señor, pueda alguna vez fer curado por vir tud 
porque al menofpreciado de todos, y al q na tü ra^nofe puedefanaradeshora, ni tan 
de todas las conjunturas efta laíhmado lia perfedament-e, que pueda luego licuaren 
ma h i j o , aunque los Sacerdotes de la Ley iushombrosfu cama, como aquí parece 
no lo-queriarrmirar. 'O puedefedezjrq lo que fe hizo. Por lo quaí fe í igueene l tex-
l lamohi jo : porque le eranya perdonados t o . Qna ldeñas dos colases mas fácil, de-
fus pechados.Sigúete en el texto. ¥ algunos zi t perdonados fon tus pecados,© dezír Je 
de losEícnbas dezian dentro de fus cora** uantate,yanda,y hazer que por folafu pa-
cones :e í taesb ias femia ,aunqcon la boca labra le fean perdonados fus pecados,ó ha-
no lo ofauan de¿ir3 por temor delpueblo q zer que por folafu palabra el paralitico fe 
tema deuocion al Señor, Que palabra inte ieuante fano, y que ande ? Y quifo ram-
nor es lo queelalmapieri ía3y concibe de- bien dezir, como íi dixeiTe , Siosparece 
tro de i i mifma, como íi dixera. Eíte vfur- mayor, y mas clara marauilla, ó cofa ma-
pa,yapropria para fuglonalo que propria yor la falud acelerada de los cuerpos, 
mente pertenece a Dios N . S. Que blasfe- que la de las almas : dezid Vueftro pare-
mar es hazer injuria á la propr iaMagcí lad cer. Pues l i yo puedo de eftas dos la 
de Dios. Lo qual fe haze de tres maneras. primera , que es dár la falud a los cuerpos, 
Laprimera,-quando í e a t r í b u y e á D i o s , lo luego mejor puedo lafegunda, que es ju f -
que no le conuiene fegun la naturaleza di tiíicar-, yfanar las almas: porque de icual 
tiinakLafegundajquando fe]cquita lo que poder es lo vno^y lo otro •, y c^dacofa def-
i a i 
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Glofl'd. 
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fas és de vircad infinita. Y deaqui í¿ con-
cluye, y declara la virtud de UiDiuinidadj 
por la obra que fe ligue,diziendo.Pues por 
que fepáysque el lu/o de la Virgen tiene 
poder en la tierra de perdonar los peca-
dos,dize el Euangeliíia, que drxo al parali-
tico :lcuant¿te íano 3 y Ueua contigo la ca-
ma, en que largo tiempo has eííado enlbr-
mo. Porque la miieria que fue te í t imonio 
de tu cníermedadylea argurneto, y feñal de 
tu falud,y vete á tu cafa por tu pie», íin que 
ayas meneíler otro que telieue . Y hizolo 
al i i jmagmíicando á Dios N.S.que le laño: 
para que le vea q es grande cofa la v i r tud , 
quando á las palabras í¿ liguen luego las 
obras,y quando tan preftoes hecho el mila 
gro,corno es madado:y por ello ya ningr i -
no dudaua qelSaiuador auia ya. perdonado 
al para l i t icólos pecados: puesqmando al 
imlmo paralitico andar, y lléuar a cueítas 
fu cama,y luego lo hizo . Por lo qual todos 
los q prelentes e(Uuan,erpamádoie ,y ma-
rauillandofede tcin admirable obra í e c o n -
uínieronjdexadas las blcisremias,ágloria,y 
alabanza de fu diuina Mageüadk 
Párrafo Segundo» 
De como la gente glorifico a Dios N%S.cóti 
fiiler/indo el gran poder de Chrifto Re* 
demptor fmejfro'.j qnepor tres cofas hd, 
z,¡a rriiln?ros:y que en los milagros mas 
mlraua a l a fálud de las almas > que a la 
de los cuerpos:y de como muchas vez.es 
el pecado es caufa délas enfermedades ¿ 
y al principo de la cura dellas deue fer-
ia confefiofí* 
I E N D O la gente efie marauillo* 
fo hecho remiero, teniendo a C h r i 
ílo R . N . grande reuerencia^y glorí 
íícarón a Dios N.S.q tal poder dio a los ho 
bres.puesq le dio poder de perdonar peca 
dos, y de curar por fola fu palabra a ios en 
fermos^para lafaluade las gentes* Y fegun 
dize la Gloiía: glorificaron áDios ,porquQ 
ral hóbre embio a los hombresj obrador de 
cofas tan poderolas. Y elle poder dio Dios 
Padre á C h n i í o R .N . para que como caufa 
principal vialíc del para bien de los hom* 
bres.Cerca de lo qual es de faber, q Chr i f -
to R. N . por tres caufas haziamilagros.La 
primera,por el prouecho de las per'fonas q 
lanaua ,poiqcuraua los cuerpos, y las a l -
mas.La fegunda,por la conueríió de los íi<5 
jes,qmuchosfe conuertian á lafe,contem-
plando fus grandes raarauiilas. La tercera, 
7 
porlahonra,y g l o r i a c i e D i ó s N . S . Y e n lo 
q dize que temieron, pareceq no teman de 
Chr i í ío cumplido conocí mieiuo : porque 
creían q era hombre puro, y q folo Dios le 
podía dareí le poder. Y deaqui es q dize S. 
Ambrollo.Aquellos incrédulos, cfperaua;i $• dwln, 
para creer q le.kuantaiel!bre,y fano aquel ^ 5 • 
paralitico, y maramliaronie quando le vie ffi Lurt 
ron fano^y q feyuapor fus piesjy mas qui -
íiero auer temor de los milagros de la obra 
diuina,q creerlos;porque íi creyerá,no te-
mieran^mas antes a m a i á , porq la p e r í e d a 
caridad ama í in- temor.Deueíe aquí rabien ' l 
coníiderar», qel $a-liiadoT curando ai parait 
t ico, comer.'yO a curai le por la enfermedad 
efpiriruai: porq fola ella era la caufa, y ¡a 
rayz de la dolencia corporal , q primero Is 
pe ídono ius pecados., q eran ca-la vcrd.idc 
ra del mal,como ha¿c el buémed ico / ] pn ' , 
mero qm ÍA la caula d^ la pafiió , y dcfpucs 
cntiede en la curade.lla ^q eftaeníermedad 
fue dadaal paralitico porapote , y porfus 
pecados ¡porqíueiíen purgados, y por e l ío 
primero quito la cauia del acídente: porq 
ceffando la caufa,luego ceiTalfe elefedo,q 
dsl laprocedía ,quc ninguna aducríidadnos 
puede dañar,fila maldad no nos r inde .Dó-
delegun dize la Glo í la : por emeo caulas Glo(f¿t¿ 
fuceden las enfermedades, y c a í h g o s . La JM'^ 
primera, porque fean acrecentados los me 
recimientos de l o s / u í l o s , por la paciencia 
de los traba/os, como acaeció a í o b . Lafe- l oh i^ • 
gunda^para guarda de las virtudes, porq la 
f^beruia nonoslail ime, comofucédio á S. 
Pablo.Latercerajpara corregir lospecados Ccilr 
corno fue la lepra de Maria, ia hermana de 
Moyíes ,y como fue la enfermedad deüepa í2i> 
rali t ico. Laquai ta , para gloria de Dios N . Q 
S.como lá ceguedad del que nació ciego?y 
la muerte de Lázaro. La quinta,para princí Joan, m^ 
p Jo de la pena infernal, corno fue 1 a enfer-
medadde Herodes A g r i p a : porque aquí 
fea experimentado el torméto que han de 
padecerlos malos en el infierno para íiem 
pre.Puesfegun dize ian Gerón imo :aqui 
fe daá entender > que muchos accidentes, 
y dolores corporales,vienen por los peca-
dos^ por efto primero Chri í io R, N . per-
donólas culpas a cite paralitico, que lofa-
nafe.-porque quitadas las caudas de U dolc-
cia,le fuelle lafalud reíiiEuyda.Por io qual 
dizeBeda. Queriendo C h n í i o cu-
rar al hombre de la perleíia j primero le poffi** 
defató , y libró de los pecados, porenfe- ¿ « " ^ s 
ñarnos que aquella pena fe le di o por fus 
culpas, y que no podía fér fano de fus ma-
nos , íi primero no fuelle fano de fus de l i -
t.Io.tih 
Bcda Iñ. 
¿ 4 ^ En el libro llamadoVlta Chrifti Cartuxano, 
fíos. Mas ny dolor que lo contrario dcAo 
hazemos, que mas queremos curar de el 
cuerpo , que del alma, y por eüo fiempre 
nos quedamos con vnas, y otras ení-errne-
dades,eftoesdecuerpo 3y de alma* ¡YLm 
- ch Chryfoíí-omodize.Si alguna maladifpoí i ' 
• **! cion corporal padecemos^luego nos eslor-
Tu"0AU ?amosparaecha1, c l m a ^ c i u e n o s ¿ f l ' B ^ ' y 
thcsum a cllUnc^0 algun pecado auemos cometido, 
no nos acordamos de bufcarclremedio , y 
afsi permite Dios nueílro Señor5q no ten-
1 ga falud el cuerpo : porque no la tiene e l 
alma.Y por efio conuieneque quitemos la 
caufa, y fuente de los males, que es el pe* 
cado,y ceííaran los accidentes de ias-dolea 
c ías . Y pues es cofa cierta que algunas ve-
tes eníerma el hombre por lospecádosj] 
hizo,nece]Tario es, que el medico que vi í i -
tare el enfermo , primero le amoneíle , y 
prouoqueápeni tenc ia3y á confelsiourpor 
que le aproueche lo^remediosque le ap l i -
quen,parafalud corporal,y por eíto pecan 
los médicos-, que aplican la medicina ma-
terial al cuerpo,antes de adminiílrar al a l -
ma el remedio efpiritual , mandándolos 
confeíTar, pues muchas vezes no conocen 
la caufa de la enfermedad , y puede fer que 
efte enfermo el cuerpo : porque lo efta el 
alma, yconuiéne quitar la caufa para que 
ceííeel efedo-
Párrafo Tercero. 
J lue efíe f a r d h i c o fue figura del pueblo 
Ge&ülico^y del hombre peeAclor:j de lo 
que ¡ignlfica auer el Señor curado tres 
p a r a l í t i c o s : j que quatro cofas fort la$ 
que lleuan a Janar el paral í t ico. 
S. Chry A N Chryfo í lomo dize. Efias obras de Chnf lo nueftro Redemptor, nos 
quiere enfeñar cofas mayores , y afsí 
deuemos mirar de quien fea figura eíic pa-
ral i t ico,y parece lo es del pueblo de losGe 
tiles.el qual por fus grandes pecados, e íU-
ua en el profundo de fus colpas, á quien co 
nio á elle paralitico fuero perdonados los 
pecados,y le fue reíliruyda la falud diz ié-
dole,bueluete á tu cafa,que es la cafadel pa 
rayfo, de la qual Adán muchos tiempos an 
tes fue lanzado comocaufadordeí laenfer 
medad . Por cuya caufa fe figue en el texto. 
YeAo vi í lo , temieron las cópañas,y maq¡-
n i ñ c a r o n á D i o s nueítro S e ñ o r , que tanto 
poder dio a ios hombres .Engrandecido es 
por cierto Dios N.S.pues cj dio á fus Apo-
fíoies poder de perdonar iospecados, ya 
los hombres concedió tanta gracia ,q deC-
pues del perdón délas culpas, reciban por, 
el merecimiento de la fe,y de la juíliciajpo 
der de boluer al parayfode la gracia. Y fan 
Hi la r io dizc. Como vi ero eíle milagro las S.THU, 
gentes,temieron, y cofa es fin duda de gra ¡u»Mat» 
temor,y peligro , que lean los hobres con-
denados ala muerte perdurable, í ino fueré 
perdonados de C h r i í t o R . N . porque afir» 
gimo ha büelíü,ni ha deboluer,ni hade en 
trar en la gloria del cielo , íi primenojio le 
fueren perdonados fus pecados.Hablando. í 
fegun nioralidad, por el paralinco , que es 
p u ñ a d o del vfo de los miebroscorporales, 
es figurado el pecador deipo/adü de.las o-
bras.meritorias, q viueocioíarncme : po iq 
esprinado de los palios de las afecciones-
vjr tüofas , ydel fentimienro de las buenas, 
ó i. ras, y de 1 g u ít o de 1 a fuá u i d a d ce! e ft i a í, y 
de lavi í la de ladiuinacotemplacion,y del 
oyr la palabra de Dios N.S.y del olor dé la 
confolacion foberana- Y entóces eita en la 
cama de fus culpas, quando con la mala co 
í íumbre, eiia muy de afsiento en fus peca-
dos, q le tienen captiuO; enla cama de fus 
pafsionesincurables.Y aun elle m;fmo pe 
•cado,á manera de perleíía lehaze temblar, 
por el temor q tiene del mal , y hádelo i n -
feníible para la obríinacion,y le ata la len-
gua para la defefperacion . En eüe lugares 
defaber , queafsi como el Señor refucilo 
tres muertos,afsi fe lee auer curado tres pa 
rali ticos , aunque fon muchos mas los qus 
refuciló,y curó. Yeílos tres fueronjelpara-
l i t ico que curó den tro de la cafa, y el que 
curo cerca de la laguna ^q fe llamaua pro- -4-
baticapifcina,y el que curó en fulechojco j0í^ L 
mo es eíle de quien agora hablamos. Y por 
queel paralitico (como dicho es) es figur.á 
delpecado.Es de notar,que tres fon los l i -
nages de los pecadores,y e í losfon,ocul to , 
publico, y enuegecido por mala coílííbre. 
El paraliticocurado dentro de fu cafa,es el 
pecador oculto:el paralitico curado cerca 
de la laguna,ó picina,es el pecador manifie 
í ío:e lq fue curado en el lecho , es el peca-
dorendurecidoenhabito ma lo ,ye í l epeca 
doq es dicho pecado de vieja coílúbre , co" 
mayor dificultad fe dexa . Y por eAo dixo 
anuí q eíle paraimeo yazia en el lecho:por 
que fe entienda, que e(la forma de eílaraf-
i i echado , es figura de cOar en la perfeuc-
rancia, y continuación del pecado . Qua-
tro cofas fon las que facan 4 los pecadores 
fu era de la cafa de la propria conciencia,y 
í ue rade la igleíia faneca , afsi militante, 
como triunfante. La primera, es la tibieza 
del 
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del bien , quando el hombre comienza por 
pereza á. entibiarfc en el bien comenfado, 
qae entonces dexa i D i o s nueí l ro Señor5y 
es cíe D iosdexado .La íegunda , es la dele-
itación del mal,la qual fe junta como pro-
pria compañera ala tibieza : porque co» 
mo Dios nueílro Señor es tenido en poco> 
quando pecamos, luego en elíe punto el al 
ma í e d e l e y t a e n el m a l . Y ellas dos cofas 
que ion tibieza en el b ien , y deledtacion 
en el mal , íbn dos c o m p a ñ e r o s , ó dos ade-
lantados que andan juncos, quitando la v i -
da, al alma . La tercera es la operación del 
mal,quando el confentimiento, y la dele-
gac ión que eílaua en el iecreco del cora* 
^on,re pone por obra. Laquarta, es la ma* 
la coftumbre de iospecadoSiquando el mal 
es mucho tiempo í r equen tado , y vlado , y 
eílas dos colas como otros dos c o m p a ñ e -
ros ic liguen de los otros dos, y traen al pe 
cador fuera de Í05 fui ra g i os ^ y de los focot-
rosdela lg le i ia , dclosquales espriuado. 
Y fon otras quacro colas que bucluen al pe 
cador a buena conciencia, y lo reconcilian 
con Dios nueftro Señor. La primera , es la 
conílderacion de ¡a brcuedad de la vida. 
ral i tico , quando io le perdona fu pecado, 
y f e l e da gracia para fer reíl i tuydo ¿las 
obras meritorias , y entonces el paral¡uco 
lleua la cama de fu mala co í lumbre , quan-
do fe aparta della, por el exercicio d e l ^ é , 
y afsi procediendo de virtud en vir tud, va 
á fu cafa, quando por haj'.cr bien , trabaja 
parafubira la gloria ccleíiial ¿ y d pueblo 
g lon í i caa l Señor de la tal mudanza : por-
que ciertamente es mudan9a de ladieílra 
del muy alto w Y todos los que deíio mur-
muran fon figurados en los Demonios, 
que fe duelen mucho de la íaluacnon de 
los hombres» 
Párrafo Quarto. 
JQuc QUAtro cofas matada el Señor a l que 
hízopenhecLi,ylo quefignifica cftepa. 
ru i t i co : j de como Dios nuejlro Schot 
muchas vez,es da, y haze majores m i -
fer icordhs qua le fon pedidas. 
Q v AND ó Chrifto nueflroSeñof 
Cura las almas,quatro cofas manda 
al penitete . La primera es, q con-
Lafegunda , el temor de la pena infernal, fíe , y tenga efperanfa de confeguir perdo: 
coní iderando la crueldad , y la diueríidad, 
y la eternidad de las penas^y tormentos i n -
íernalcs.La tercera, es la conílderacion de 
la culpa, coníiderando el hombre los ma-
les que tras configo, pues nos quita la gra-
dadnos deshereda de la gloria.Laquarta, 
es laefperan^a del perdón , coníiderando 
que aunque ayamoso íend idoáDios nucf* 
n o Señor en muchas cofas, que no deuc-
mos por elfo dexar de efperar el pe rdón , 
que mas aparejado eíU Dios N . S.para per 
donarnos, que para nos condenar, y caíH-
2ar,y el que ellas quatro cofas tuuiere, fe-
ra llenado delante de Diosnuef í ro Señor, 
y confeguira fu mifericordia. O podemos 
cambien dezir, que ellos quatro que lleua-
uan al paralitico ala prefenciade ChriRo 
Redemptor nucí t ro ,que lo fanaíre,íbn fe-
gunfentidofigurati no,quatro procurado-
res de lu fa lud (conu ieneá fabe r ) e lqueco r 
rige en fecreto , y el que predica en pub l i -
co,y el que por el ora en e fp in tu , y el que 
lo combida por exemplo : y afsi lo ofre-
cen á C h n í t o n u e Ü r o R e d e m p t o r , f o l i c i -
tandofu remedio. Y el mifmo pecador, es 
ofrecido , quando fe conforma con ellos, 
coní int iendo en el b ien , y no poniendo 
contrariedad a fus merecimientos. Y en-
tonces contempla en lare dellos, quaado 
el qual también ya llama hijo poranop-
GÍon,ypor gracia.Dcfpues deílo que r i én -
dolo lanar mándale la fecunda diciendo, 
que fe ieuantei La tercera es, que le manda 
licuar fu lecho. La quarta es, que le man-
da leuantar del pecado, y de la cayda del al 
ma: porque el pecador deleyeandofe mal, 
y con defordenada pafsion en el pecado, 
efea como en vna cama caydo: y el alma de 
tal manera eOá cayda, y trifíe por el peca-
do, que nunca puede eílar alegre : porque 
como e í t a e f c n p t o ; liempre l á m a l a , y la S A ^ H A J 
perturbada conciencia , prefume , y teme 
los males crueles que le pueden venir . Y 
Ueuar el lecho, no es otra cofa,fino que el 
pecado que le folia feruir de defeanfo» 
empieza ya áferlc carga , y dolor ^ y tam-
bién no es otra cofa y r a fu cafa , fino que 
íin embarazo alguno, fe vaya al cielo por 
penfamientos fanros, ó por diuina con*» 
templacion , o que defembuelua fu con-
ciencia, que es la cafa propna delalma* 
y íi alguna cofa indecente hallare en 
e l la , la lance por la verdaderaconíefsion, 
pues el hombre paralitico, quee?- el peca-
dor defmandado , y mal corregido > por la 
blandura,y por las leas deleitaciones de la 
carne, y por la torpe fcmfualidad del í iglo, 
y todo entorpecido , y que no puede v e r á 
oye fus ruegos, y entonces es curado el pa- -Dios aueftro Seiiof, por la gran confuíion 
a.P. CL4 y m u í -
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y multitud de los penCamientos, y de los 
negociosdel mundo: defpues quevuiers 
fubiáo fobreel tejado de Uconüdcrac ion , 
y rendido la carne , para que eleípiri tu fe 
enfeñoree dclla,ve á Dios^y ie torna al ver 
dadero conocimiento de í u M a g c í í a d , y 
entonces lo íana,por fu fanta gracia,de to-
dos fus pecados, y lo llama hijo , y manda 
que fe lüuante de fus culpas, y que fe ende 
rece por virtud déla penitencia, y manda 
alfar en al to el cuerpo , y que efte á la vo-
luntad, y obediencia de la r a z ó n , y delef-
VerdaderamenteScñor toda la vida afta en 
tu voluntad. Si determinares faluarnos, 
ninguno lo podra e í W u a r , y íi otra cofa 
tuuierespor bien^no aura quien lo contra-
diga.O Fanfcojporque murmuras? Por ve 
tura tuojo hadefer malo , porque Dios es 
bueno?Ei tiene mifericordia de quien quie 
re.Pues lloremos, y oremos, porque quie-
ra:y mejorefe nueOra orac ión , y crezca en 
deuocion de buenas obras, y acrecienten-
fe losfantos penfamientos ,detpierfcfe, y 
ordenefe bien la caridad,y ieuantcnís nue 
piritu3en cuyos carnales deífeos e í iauapue í]ras manos limpias en la oración al muy 
Üoty captiuo,y que fe enfeñoree de la car- alto,y leuantefe el corajon íin ira,y íin co-
ne , por la virtud de la continencia, y que tienda.Mas ninguna deíias coíasfe lee auer 
vaya derecho por buenas obras,y por vida licuado elle paralitico coligo, y lecfe auer 
honeíia á fu cafa ( conuiene á faber) al pa- recebido remifsion de todos fus pecados, 
rayfo de la felicidad eterna, que í u e l a p r i - ' eíla espor cierto la virtud de la mifericor-
mera cafa del hombre, 6 ala cafa de labue- día inefable de nueflro Dios , á l a q u a l a f s í 
na conciencia, apartandofede las cofas ter como es blaslemia contradezir, ni della de 
renas, y guardándole de no pecarotra vez, fefperar, afsi es cofa muy abominable que 
para fer mejor defendido de las perturba-
ciones del enemigo . Y el venerable Beda 
dizek Leuantarle alguno en efpintual ma-
nera dellecho ,esapartarfe elalmadelos 
deífeos carnales, en que eííaua como en-
ferma. Y licuar fobre los hombros la ca-
ma, es apartarfe dé los deieytes del mun-
do , con la efpeian9a de los galardones del 
cielo , y elle es verdaderamente eleí i ra-
do, que cada vna de las noches lauaua , y 
regauaelfanto Rey Dauid con lagrimas, 
paraí igmñcar que caít igaua, y punhea-
ua fu carne^por las manzillasde cada c u l -
pa . Y tomar el lecho, y yr ala cafa, no es furreccion palTaíleel mar, y en tu Afeen-
el hombre pienfe alcanfarla fin hazer bic-
nes,haziendo de contino males.Puede por 
cierto el Señor dezir á qualquiera queel 
quiíiere : perdonados te fon tus pecados, 
como lo dixo al paralitico , mas elqueef-
pera que íin fu trabajo, ó contr ición,ó con 
íéfsion,ó oración, le ha de dezir efio : vius 
muy engañado. 
Sigucfe la oración del Autor. 
g Eñor mío lefuChrifto que en tu pafs/o, 
fubiílcen la ñaue déla Cruz, y eu la Re 
otra cofa, lino bolueralparayfo , del qual 
por el pecado eí]auadeíterrado,queel pa-
rayfo es la verdadera cafa,que primero re-
cibió el hombre,y la p e r d i ó , la qual le fue 
reí l i tuyda,p or ios mcritosde Chr i í lo Re-
S.Anfe, demptornueí t ro .Y fan Anfeimodize.No 
m j¡) ec. es v3LZon qLie re oluides de aquella cafa,ado 
Euange fae lanpado el paralitico, ante los pies 
lici Jhij ¿QI señ0f ^ en la qual la piedad humana, y 
la potencia diurna fe encontraron, adonde 
el Saluador dixo al paralitico.Hijo perdo-Mat, 20 
ñon venifie á tuCiudad:mira que el temor 
de los pecados, y de la ira de Dios nueftro 
Señor, y del peligro de la enfermedad,que 
puede fobreuoni r , y e 1 mi edo de la m uerte 
inciert3 ,y neceffanajte ofrece mi alma cay 
da en la enfermedad del pecado : di Señor 
al que eíla en pecados, que confie de la gra 
cia del perdón , y que fe leuante por la con 
tricion,y por la confefsion, y que quite fu 
lecho por la fatisfacion j y que ande, y va-
ya creciendo en virtudes, ya fu cafa,que 
nados re fon tus pecados. Omarauiliofa eslaeterna bienauenturaofa: porque las 
clemencia : ó mifericordia inefable: reci- compañas de los fieles, vean eítas maraui-
bio efle bienauenturado la remifsiode fus 
pecados quenopidia , ala qual nopiece-
dio confefsion,fatisfácion, ni cont r ic ión . 
Salud del cuerpo pedia quenodelalma.y 
recibió la falud del alma, y del cuerpo. 
lias,y teman,y glorifiquen á D i o s nuef-
t io Señor, que tal poder te diopa-
ra el prouecho de ios hom-
bres. Amen, 
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piCT 5¿C? (S^? 
C o m i e n c a l a ^ 
D O M I N I C A D E C I M A N O -
na pofcPentecoffcen. 
D e l o s c o m b i d a d o s a l a s b o d a s , f e g i m l o c u e n t a ^ 
f a n M a t e o , e n e l c a p i t u l o v i g e í i m o 
f e c u n d o . 
Amice 
quomo 
do huc 
intraíU 
nonha-
bens ve 
lie nup 
tialem. 
Mat. 22 
P A R R A F O P R I M E R O . 
Beladeclaracion de la Parábola que el Señor proj/ufo d é l a s bodas que hizo i>n Rey & 
f u hijo : y de lafignificacionde aquellos que menospreciaron veni r al combiíe :y d é 
tres maneras que ay de bodas ¡que el P adre celestial hizo a Chrifio Redemptor m e -
J i ro . 
O s mayores de loslix 
os, encendiedo que 
eílas palabras que el 
Señor dixo eran con-
tra ellos , quer íanlo 
prender , y macar. Y 
íabiendo el íbberano 
Rey/er eíta la volun-
tad de los ludios^no dexo por eílb de repre 
henderlos, como a cruel es,ni fue vencido 
de temor , para q por miedo dexalfede ar-
guyr a los pecadores. De aqui auemos de 
facar, que íi nueftra predicación no hizie-
re í iempre el fruto que delfeamos, que no 
dexemos de predicar,ni de corregirlos de-
fectos,en efpecial,íi tenemos alguna e ípe -
ranfa de la enmienda de aquellos á quien 
predi.camos. Puesporque el clementifsi-
mo Señor auia dicho,que les auiade fer 
quitado el Reyno á los ludios , y q u e í e n a 
dado á la gente qhizietfe fruto : pone ago-
ra la Parábola , ó figura,de los que f ú e r o n 
combidados a las bodas que hizo vn Rey a 
fu hijo , de los quales algunos no quií ieron 
venir, y otros maraio a ios íieruos que ama 
el Rey embiado á combidados, cargándo-
los primero de injurias.Y dize,como otros 
buenos.y malos fueron llamados para eftas 
bodas,y que vinieron , y entraron en ellas. 
Pone eíla Parábola para que entendámosla 
paciencia gi ande que Dios nueílao Señor 
tuuo con los ludios, pues que los horo maá" 
que a las otras gentes, y los llamo primero 
á las bodas facramenrales de fu hi/o ,con e l 
qualdefpoio nuefira naturaleza, y fu Ig le -
íia. También la pons para que fe entienda 
la condenación de los í udios, y la vocacio 
de los Gentiles: porque los ífracliras, no 
quiíieron venir á la fe , quando fueron l l a -
mados a ella , fueron juíiamente reproba-
dos^ otros pueílos en fu lugar. Y dize que 
fueron las bodas llenas de otros combida-
dos, que fe aífentaron ala mefa : porque fe; 
en ti en da, que la Fe Catól ica auia de fer ef-
tendidaportodoei mundo.Pues dize ago-
ra el texto . Semejante es el Reyno de los 
Cielos,que es e í l a l g l e í i a ^ r e f e n t c , á v n 
hombre que era Rey , el qual quifo hazer 
bodas a vn fu hijo.Es de notar, que eíle ho 
bre Rey,es Dios Padre, que rcyna en el cié 
lo por gloria , y en el. mundo por gracia, y 
en el infierno por juílicia. Llamafe aquí 
hombre,por la conformidad que ay entre 
Dios,y el hombre. Y efie muy alto Padre 
hizo á fu hi/o bodas de tres maneras,La p r í 
meua,celebro en las entrañas de la Virgen, 
en la vnion de las naturalezas diuina,yhu-
mana.Delas qualesdizefan Gregoriorque 5". Gre. 
el talamo5fue el vientre de la Virgen M a - Í« WO". 
ria nucílra Señora . Las fegundas, hizo en 
e 1 m un do, en la v n i o n d e C hr i fio Red e m p 
tor nueí i ro , y de la íglefia. Y defiasdize el 
' CLí A p o -
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¿c cinit. 
De;. 
ApoOol fan Pablo , que es grande üfte Sa-
cramentó del matrimonio , Y la caufa de 
fu grandeza es porque fe reprefentaenel, 
el vinculo de amor, que Chriífo Redéptor 
nucí l ro tiene con fu Igleíia . Las terceras 
bodas hizo, y cada dialas celebra en el co-
raron defus amigos, quando por la gracia 
fe vne con el alma íiel,y deuota. Y de Ras 
dize el Señor por el Profeta O í e a s , hablan 
do con el alma racional. Yo te defpofare 
comigoenlafe . Otras bodas ay que ion 
las celeíliales, adonde fe pondrán delante 
de los combidados muchos manjares, que 
fegnn fan Auguüin dize i fon vida , falud, 
y virtud,abundancia,gloria, y honra,paz, 
y codos los bienes.Siguefeen el texto.Em-
bio adelante fusilemos (conuiene áfaber) 
los Proiecas que llamaifen los combidados 
á las bodas. Las cédulas delta vocación , y 
Jlamamicmo fueron las efcripruras deja 
Ley,que contienen el prometimiento que 
fue hecho de la Encarnación de lefu C h r i -
í l o n u e í h o Redemptor, y ellos combida-
dos eran los Hebreos, y lasbodasaqauian 
devenir , eran iafé déla Encarnación de 
nueílro Redemptor, que íue prometida en 
los Patriarcas, y hgurada en la L e y , y pre* 
dicada en ios Proietas. Los Profetas mas 
claramente denunciaron los miftenos de 
lefu C h n í l o nueí lroRedemptor^queefía-
uan en la Ley,con mayor obfcuridad,y af-
l iamoneílauan , y predicauanal pueblo de 
I f r ac l , queefperaífen con fanta difpoíicio 
la venida del Saluador, y que fe ab^af -
fen con el por fe,y por fan tas obras. Sigue 
2 fe en el rexto . Y no querían ios combida-
dos venir . La caufa porque no vinieron 
fue, porque no creyeron en las Efcripturas 
que los combidauá,y porque no obedecie-
ron á los fiemos del Rey quelos liamaua;*, 
y porque no fe gozaron con las bodasRea-
les,paracuyaiolemnidad los combidauan, 
Embio otra vez otros fiemos (eílo es) á fan 
luán Baptiíla.-y los Apofioles,paraque]os 
combidatTen diziendo. Dez id i los combi-
dados ( conuiene áfaber ) a los hijos de L l -
raél , que fueron llamados defde el tiempo 
deAbrahan: fabed que ya eíla aparejado 
m i combi t e .Comoí i dixera. Sabed que ya 
cumpl i ,ypufe por obra el mifterio de la 
Encarnación,y ya difpufe^y ordene los fa-
cramentos de la ig le í ia , y ios mi fien os de 
la doctrina Chr i í l í ana , para que con ellos 
bma^y fefufienten las almas, que ya eílan 
los tofos;y las aues muertas,y todas las de-
mas cofas efian aparejadas. Quifo tanto 
íienificar enefic como fi mas claro dixera. 
Sabed que los Padres del viejo Tefiamen-
ío , que fon aquí figurados en eílos toros; 
porque irabajauan biuíendo en jufiicia de-
baxo del yugo de la Ley, hiriendo, y la f i i -
niandocon el zelo de la virtud a los ene-
migos , y las aues (efto es) los Padres del 
nueuo Tefiamemo, con cuyafuíiancia por 
la candad, y con las alas, y plumas délas 
virtudes van bien enderc9ados,y leuanra-
dos á las cofas celeíliales , todos eílan ade-
re^adosjy muertos.Y eíio dize, porque los 
Santas padecen muertes,y martirios por la 
íalud del pueblo . Y dize que todas las co-
fasefian aparejadas: porque fe entieda que 
todo lo que es neceífario para alcanzar fal 
nación perdurable, ya es cumplido,y fe ha 
liara en las Efcripturas, y que fe entienda 
que todas las colas que penenecen al mif-
teno de nuefira Redempcien eílan ya cum 
piidas. Pucdefe también entender, coma 
lí dixera. Sabed que la puerta delReyno 
celefiial que eftaua primero cerrada, es ya 
abiercapor la íe de mi Encarnación.Sigue 
fe en el texto. Pues venid a las bodas (eílo 
es) creyendo,amando,y obrando , Y ellos 
defpreciaron el venir , y afsi no vinieron. 
Efio dize, porque los ludios menolpreaa-
ron la predicación de nuefíro Redemptor, 
y de fus Apofioles , y también porque ea 
comparación de los muchos que creyeron 
de los Gentiles, muy pocos fueron los que 
fe faluaron de los ludios. Y dize el Euanga 
l i f i a , que no fe curaron de venir; porque 
no temieron al Señor , que el que temed 
Dios nuefiro Scñor,nÍnguna cofa teme, n i 
menofprecia. Siguefc en el texto . Y fue-
ron eííos combidados vnosá fus v i l las , y 
otros a fus negocios. Efio dize, porque fe 
efeufaron, y no quifieron yr alcombite 
por la codicia , y ambición que tenian de 
la honra del íiglo,que los detuuo como los 
feñores q fe efeufan de hazer algunos bie-
nes : porque efian como pafmados con el 
feñorio de fus villas,y como otros que por 
la codicia de los dineros fe ocupan en ne-
gocios temporales, y vieneano quedarles 
tiempo para ios cfpiricualcs. Y por efio di 
ze fan Chryfof iomo.O mundo miferable, 
y masmiferablesfonlos que Ieí íguen,pucs 
por las colas temporales noshazemos i n -
dignos , y cerramos la puerca á las que fon 
eternas.Siguefecn el texto . Y otros dellos 
tomaron á iosíieruos del Rey que los corn-
b; da;.ian3y matáronlos cargándolos prime-
ro de injurias. Efio dize-, porque fan í u a a 
Baptifia fue dellos encarcelado, y muerto, 
y lo mifmofucedio afanEfieuan,y á San-
3 
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Profígueíela Dominica dccímanona poft Pc^tccoficn; i \ t 
s 
t'ago el Mayor,y k otros Difcipulos .Y af-
íi niirmoFne:cn nuiertos miuílciiDcce otros 
muchos Santosy íieruos de Dios nuefiro 
Señor, en el TeiUnvento v¡e/o : y aun lo cj 
peor es algunos de Ips'qne agora ion llama 
dos,no íb lameme m^íiofprecian la gracia 
de lu vocac ión , mas aun perliguen a todos 
aquellos en cuyas períbnas refplandece la 
gracia del Efpintu fanto que ios llama. 
Pá r ra fo Segundo. 
De la ¡ra que el Rey mando executar con-
tra los que no qutfieron venir h las bo-
das de fu hijp: y de com o en lugar de los 
ludios entraron los Gentiles en el abri" 
gutf combile dé la lgíejia:y de como en 
fa hora de la muerte^ j en el dia deijuy 
zto fe juéga los méritos del alma: y que 
el habito de la caridad es comparado & 
la vcjiidura de bodas> 
T G v E s E en el texto.Y como oyef-
fe el Rey éílas cofas,fue l lei íode i ra , 
V " ^ y embiando fu gente dellruyó aque-
llos homicidas,y quemóles la Ciudad . Ef-
to dize , porque con juila ufa fueron pu -
nidos,y muertos por el pecado, defume-
rofprecio.Y dize,que embjo fus minií lros 
(efto es)las gentes de los Romanosjque lie 
liaron ios Principes T i to , y Vefpallano , q 
pordiuma peí m)fs!on: vinieron contra í e 
rufalen , qnarenta y dos años defpues de la 
pafsion de Chr i í l oReden ip ro r nueftro . Y 
cteílruyeron á todos aquellos homicidas, 
en venganza de lafangreque ellos derra-
maron de Chr i í lo Redemptor n u e í l r o , y 
defusDifcipulos, y por ©üo vnos fueron 
defpeda9adcs,y otros fueron captiuos. Y 
quemóles la Ciudad , lo qual parece porq 
lerufalen fue entonces abiafada con el Te-
plo,que efiauaen ella. Siguefe en el texto* 
Y entonces dixo el Rey á fus íieruos ( con-
uieneafaber) á los Apol ló le s , ya los D i f -
cipulos.Las bodas aparejadas e{Un,masloS 
que fueron combidados no fueron dignos* 
Como íi dixera.Yafon cííplidos los mifle-
rios del Saluador, y todoel facramento de 
la Encarnación , y de la reparacion huma-
naos acabada fu Nati uidad 4 fu predicación 
y Ri pafsion, y los otros aótosfacramenta-
les:mas los hijos delfrael,que eran cóbida 
dos por la Ley ,y por los Profetas,y por los 
A p o r t ó l e s , no fueron dignos de entrar en 
ellas porfu incredulidad. Siguefe en el tex 
to.Salid á los caminos, y llamad á eíias bo-
das a todos quanroshallaredes . Ydpor las 
tierras que eiran f u e r a d e los c a m i n o s ("ef* 
to es) a ios Gentiles, que andan fuera de la 
carrera delaluacion,y a las gentes, y a t o -
dos los que hailaredes homb-e:^ ó nv.ige* 
res de qualquier edad^iia.U^ó digmd. d;y 
de qualquier profefsion ^ ó condición ,íi i i 
acepció ,y í in hazer diferencia de vnas per-
íbnas,mas qu¿ de otras: y llamadloj d ellas 
bodas, que f o n la fe de la Encarnación . Y 
eílo dixo > porque ninguno que quiera rc-
cebir late del Saluador > hade i e r d c l ' p r e -
•ciado,ni defpedido della. Siguefe en el tex 
to .Y falieron luego los iie- uos. y juntaron 
todos quantos hallaron,malos,y buenos.Y 
dize eliO) porque en eíla ígieila mi l i tante, 
cílan agora mezclados los buenos con los 
malos. Y l lenáronle las bodas de combida*» 
dos: porque como dicho es, ya lafé C a t ó -
lica eíla publicada en el m u d o . O d¡ze que 
fe llenaron las bodas, porque fe entienda q 
fueron llenas de c o m b i d a d o S i q u a n t o al na 
mero délas períbnas , y quanto al meieci-
miento delias, y quanto á los q u e aman r e 
fer combidados parj gozar dellas,fegun la 
diuina.y eternaprouidencia del muy aito> 
que f u e definido antes del ligio , y eíto pa-
recerá en el l inde l mundo 5 q u a n d o fuere 
cumplidojy lleno elnumerode IOÍ' eletios. 
Y entro el Rey (conu.i.ene a faber) Dios Se 
ñor nueítro ai /uyzio , porque ha de juzgar 
el mundo,y daraá cada vno pena , ó gloria 
fegun fus mereciniiéros* Y entro a ver co-
mo cílaüan ientados los combidados, que 
fon los que ertauan pacíficos en la fe , m i -
rando la vida de los fieles: ye ícudnñando 
los merecimientos,buenos, y malos de to-
dos ellos, quefolosios Chrl í í ianos , y no 
otros pertenecen al juyzio . Porquecomo 
el Señor dize en el Euágeliorel que no cree 
ya es juzgado. Sobre lo qual es de notar,q 
dos vezes hade entrar el Señoren juyzio 
con el hombre.La primera jentrara en p a r -
ticular en iá mwerte de cada vno : y la fe-
gunda en general, quando fe celebrare e l 
juyzio aduenidero de todos. Y íambienes 
de notar, que no es otra cofa fenraríe el ho 
breen las bodas deíefu C h n í t o R e d é p t o c 
nueftro, lino participar d e losfacramentos 
de la Igleíia i y tener firmemente la fe de 
eífe mifmo Redemptor, y víar con alegría 
efpiritual délos beneficios,y de las gracias 
de Dios nueftro Señor . Siguefe en el tex-
to . Y vio el Rey entre los queeftauan feir* 
tados, vn hombre no veftido de veftidura 
de boda:por el qual fe entienden todos los 
malos. Y dize que no cenia veftidura de 
bodas 
« T i En el l ibroüamado VitaChrlíli Canuxanoí 
boda: porque fe entienda que aunque te-
nia la íe de Chr i í io Redemptor nueí t ro,pe 
ro no las obras, Y fegun dize fan Geroni-
¡H.Mat, mo:no es otra cofa veftidura de boda, fino 
la guarda de los mandamientos del Señor: 
porque folas las obras que fe hazen en con 
formidad de la ley ,y delEuangeliojfon las 
que hazen veítíduradebodas,}1 dehombie 
nucuo . Eíle hombre que tiene fe íin obras, 
no trae a las bodas de la (anca ígleíia la co-
p o í i c i o n ^ columbredeia v i d i j u í l a ^ h o 
| nefía.Puedefe también dezir,que no eíiaua 
* vefndo de veüidura de boda: porque tenia 
fe íin caridad alguna. Sobre lo quales de 
notar , que por tres razones fe llama la ca-
ridad veílidura de boda. La pr imera^or-
que la caridad cubre la torpeza de los pe-
cadosjafsi como la veílidura cubre el cuer-
po,La fegunda , porque como la veílidura 
defiende al hombre del rigor de los yelos: 
afsi la caridad lo defiende de la temperad, 
y del frió délas tentaciones. La tercera, 
porque como la veílidura adorna, y atauia1 
el cuerpo humano , y le haze parecer her-
- j , mofoiafsi lacaridadadorna e la im3dedo-
^[, UV neSjy de virtudes.Y fegun dize fan Auguf-
!f!7.n ' t i n : como la veílidura honeíla diuide j y 
nos da á conocer los hombres honeílos, en 
tre losfaluajes,y brutos:afsi fola la candad 
es laque diuide , y feñala quales fon hijos 
del Reyno , y quales de perdición . Y fan 
$, Gre, Gregorio dize. Bien fe llama aquí la can-
in hom, dad veílidura de boda: porque fola eíla fe 
3<í. fup, veft ionueítro hazedor, quando vino alas 
Jdéitth, bodasjencuyafolenidadfe/untoporvin-
cuíode í i imeza jafufania íg le l ia . Afsi que 
2- el que por caridad vino a los hóbres,aquel 
mifmo nos dio a entéder,fer la caridad pro 
pria veílidura de boda. Sobre lo qual es de 
faber, que como en dos maderos fe texe el 
p a ñ o de que fe haze la veílidura:afsi la ca-
ridad efla en dos mandamientos, que fon 
el amor de Dios nueilro Señor , y del p r ó -
ximo. Pues fegun eílo neceífavio es q guar-
de eílosdos mandamientos^qualquiera que 
deííea tener en las bodas de la gloria v e l l i -
dura^que para tales talamos pertenece:por 
que á lo menos por la compafsion del pro-
XÍmo ,nodexe la contemplación de Dios 
nueftro Señor, ni por llegarle a la contem-
placio^menofprecic la compafsion defus 
hermanos.Es también aqui deíaber , que la 
caridad del proxi mo fe reparte en dos ma-
damientos ( eflo es ) que lo que no quieres 
que fe haga contra t i , no lo hagas contra 
tu hermano. Y aun efifa mifma verdad que 
es Chri í io Redemptor nusü ro dize,Todas 
las cofas que quereys que hagan por vofo-
tros los hombres, aquellas mifmas hazed 
por ellos. Yentonces es la caridad verda-
dera,quando feama en Dios el amigo, y es 
amado por amordeD-ios nueftro Señor el 
enemigo . Grandes fon eílas cofas muy a l -
tas^ muy dificilespara que de muchos fea 
pueílas por obra.Mas íin duda eíla es la ver 
dadera veílidura de boda,y qualquiera que 
eíta no tiene,puede , y deue tener por cier ^ 
to,que quando entrare el Rey á mirar el ve 3 
indo de los combidados, ha de fer con i n -
dignación, y confuíion echado íuera. 
Párrafo Terceroa 
Jihie por la fe es v iuo el hombre Amigo de 
Dios /íHeJiro Setwriy que por tres r a -
z>o?tes la caridad fe llama vejiidura de 
boda^y que ninguno le puede dar efea t 
fa bajfante.'y de la pena terrible en que 
fsu-puejios los malos defpues de la muer 
te: y que cofa fon las tinieblas exterio-' 
rtSy 
IG VÉ s E en el texto. Y dixo enton-
ces el Rey al que no eíiaua veílido de 
veftiduradeboda . Amigo como en-
trabe aqui, no teniendo veflidura deboda? 
Es de notar,que el juez vniuerfal pregunta 
a cada vno en el juyzio particular, en la ho 
ra que muere , como fe aya auido en la fe 
Chní l i ana : mas en la Sn del mundo habla* ¿¿f 
raá rodo el linage humano , comoí i fuc í íe " 
vn hobre folo,y le llamara amigo, vfando 
con el deíla palabra de amiílad , por la fe 
queumo 5 aunque fue íin caridad, la qual 
aunque fea defnuda , y agena del amor de 
Dios nueí t roSenor ,csdon luyo,y es como 
yn conocimiento que fe tiene de las cofas 
i n u í ü b l e s , pero eíla manera de fe porque 
es muertamo puedeldar al hombrefaluacio 
perdurable. Y llamafe el hombre amigo, 
aunque no tenga caridad , por la naturale-
za humanajfegun lo qual fue hecho á ima-
gen de Dios nueííro Señor,y fue combida*, 
do ala cena folemne de fu gloria.Y en eílo 
que dize \ como entraííe aqui : quifo dezir 
tanto como í id ixe ra . Como entraf leála 
junta de los fíeles,recibiendo los facrarnen 
tos,y la fe de la íglefia, no teniendo vef i i -
dura de boda (eílo es)no teniendo obras de 
candad? Y dize eí lo , porq íin la tal veíl idu 
ra,™ iguno fe deue llegar áia comunioiijy 
participación délos fíeles \ que los combi-
dados deuen fer todos Conformes al efpofo 
en el habi to3y veílidura de candad. Sobre 
lo 
írofígüércla^ 11$ 
lo q iu l es de notar , que la caridad íe ILimá c iaperdida ,yechaldoaís iarado en las tinic 
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T d i í d u r a , alsi porgue cubre los de l i tos , 
como p o r q u e mílarna los dcíleos,yporquc 
iln t l l ano le agradaná Dios nueí i ro Señor 
ri.ueííras o b r a s . Yi lamaíe veüidura de bo -
d^;roi q u e los mammomos entre otras ra-
zonesle contrahenjyhazen,porque fea có 
lirmada, y acrecentada la beneuolencia , 'y 
aniíílad entre l o s hombres. De donde pare 
ce que en el matrimonio que el Hijo de 
Dio.s nueftro Señor hizo con la naturaleza 
humana, enteramente fe reformo la paz,y 
a tu 1 í la d en t re p 1 os, y é 1 h o mb ré, y fe co n -
íirniüjy a u n fe acrecentó para íiempre . Y 
blas extenores. Puédele también dezir, 
quepor lospics,'fe entienda áquella v i r -
tud del libre aluedrio , y p ó r las manos el 
poder para obrar,y delias dos cofas fon pr i 
uados losque fon condenados para el m -
fierno.Yllamáfetinieblasexteriúres^ Itfs t i 
"nieblasinfernales: porque f o n í u e r a d é l a 
Viíion de Dios nueílro Señor , y fuera del 
xíiadela mifencordia del muy alto . Y fon 
afsi mifmo tinieMas ex-teriores,p"orqucfon 
corporales, y porque eílán puellas en de-
terminado lugar,íuera de las tinieblas efpi 
rituales, que el pecador padece dentro de 
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deusfe aquí notar, que muchos délos que fu entendiraienro : porque mientras biuio 
fe hallan en las bodas de ícfu Ghr i í lo nue-
ílro Redemptor, eíian vellidos de facos dó 
auaricia, otros de purpura de foberuía , o-
tros de oro de vanagloria, otros de pieles 
deouejás defantidad fingida , otros de ar-
mas, de ira,y de. zelo defordenado, otros tie 
nen vefíidura torpe, y no limpia de peca-
dos carnales, y otros tienen la Veíiidurá. 
auia tenido dentro en íi mifmo tinieblas 
i'n tenores en el coraron,y afsi e's, que las tí 
nieblas de lá ignorancia, trahen al hombre 
•á las tinieblas de la culpajy ellas lo traen, y 
ponen en tineblas de pena. Por lo qual fan 
Gregorio dizc . Tinieblas interiores dezi- s.Gre^ 
mos,quefon la ceguedad del entend imien homi* 
to,y tinieblas exteriores, fon la eterna no-
defpeda^ada del mal de lá embidia,y algu- che de la damnación.De donde parece que 
nos la tienen de fcompue í l a^ofneg l igen- todos aquellos que de fu propria voluntad 
cía de acedia,y dé tibieza: y otros la tienen eílan agora atados en álgun Vicio, feran en 
demaíiadamentc blanda <, por complázer á ronces atados contra fu voluntad en perdu 
cada vno,fegun fu voluntad,y otros la t ie- table tormeío:y álli los atara la pena, pues 
nen muy fobrada por demaíiado comer, y queaqui para poder hazer bien los ato la 
por gula defordenada. De los quales dize culpa. Y ios males tjue alli hade fufrir>y 
eiSenorpor el Profeta Sofonias. Yov i í i - padecer el que en eíla vida noqu i fob icn 
tare con afote cruel, á todos los que fe vif* biuir,ponelos luego diziéndo . Allí l iora-
tende ve í l iduraperegr ina . Siguefe cnel ran,porqueanduiiieronaqui losojosder-
texto.Yel hombre que afsi eíláua mal vef- lamadosenla vanidad deíie mundo, por 
tido enmudefeto de temor viendofe acu- codicias defordenadas, y aura temblor, y 
fado,y palmo de vergüenza , de fu propria <:ruximicnto de dientes •, por la vicióla de-
maldad,no teniendo cofa quepudlelle ref- íordénacion, y gozo que en la vida prefen 
ponder: que ninguno puede refponder á te tuuieronen la gula : porgue á lo menos 
Dios nueiiro Señor , quándo es acufado da cadavnode los miembros enefugetoalli 
fu propria conciencia. Y poreflo que aquí 
dize que fe enmudeció fedaáenteder , que 
en aquel examen Vltimo,quando cada vno 
dará elirecha cuenta a Dios nueílro Scñor^ 
ninguno podra efeufarfe. Y entonces dixo 
el R e y á fus minifthos b Atad fus manos, y 
fus pies •, y echaldoeti las tinieblas exteno 
res .Mini í l ros i lamaa los Angeles,porque 
fon execu.tores de la /ufticia diüina.O püe -
defe dezir, que ellos minií lros fon los efpi 
a particular tormento, pues que cada vno 
dellos íiruio aqui á vicio determinado.Pue 
defe también dezir, qué eíle l loro ,y apre-
tamiento,y temblor de los dientes, fe en-
tiende,por el dolor del cuerpo,y del alma: 
a los qualeS feratraydo por la pena in íe r -
n a l , q ú e e i l loro naturalmente nace de la 
tri í lezáryél témblor , y cruxirde los dien-
tes •, fe caufa dé contrarias caulas j que loa 
del ardor del fuego,y dél frío infernal.Por 
mus mal ignos ,quee í l an feña ladosparaa - loqualfe dize , que paí faráe lmalodelas 
Origen b 
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tormentar a los quela juíHcia de Diosnud 
ílro Señor condena. Y dize O r í g e n e s : que 
junam.eiuefon executoresdela pena,ios 
que fueron procuradores de la culpa. Y d i -
ze atad fus manos, y fus pies (ello es) qu i -
tcfele el poder de bien obrar,y de boluer-
fe aeílaclo de f iluacion> y de cobrar lagra-
aguas de lásnicues al calor demaíiado . Ite 
en el l lorb,y e n é l temblor, y fonido de los 
dientes, fe íigniíicala grándeza de los tór-r 
mentos ,y la immeníidad del do lor . Y él 
tcmblór ,y cruxir de los dientes,que los má 
los tendrán en el infierno n o e s o t r a c ó f a 
Cno vná minifeílacion ^ que parecerá por 
tieíbe* 
I 
Fn el libro llamado Vita ChTiftiCartusáno. 
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defuera de U indignación queelcorsfon 
padecerácledwntroiporquc cadavno de ios 
q u c a l l i e í k n le viene tarde , y íin fraro la 
penitencia.De donde fe ílgue /que tanjbie 
le fucede tarde el gemido , no porque ten-
ga alguno dellos arrepentimiento de fu pe 
cado:masfolamcnte le defplaze aucr peca 
do,por razón dé la pena que padecen,y no 
por laofenfa que hizieron a Dios nueí t ro 
Señor. 
Pa rn fo QiKírto. 
Delfcntido de/la pAÍabrA „ muchos fon les 
llamados^pocos ios efcogidos.y que ef-
td palabra dicha en amenaza, de íosma 
los (cemicne a faher)que en el infier-
no aiira lloro ¡y ejlrcmeclmiento de los 
dientes: fe lee enJl-eíe lugaresporpena 
contrafíete vicios de los Prelados:j del 
amor grande que el Chrijiiano dcue te 
ner a estas bodas% 
P O R . ( T V E en el combire de las 
bodas no fe procura el comiendo 
mas el fin dellos, por couíigmente 
dcfpuesque ha dicho como füe echado de 
lamcfa aquel hombre njalauen tur adorne 
rocOaua veHido de fieíía , qitó es figura 
de todo el cuerpo, y conuento de los ma-
los , pone C h n í l o Redcmptor n u e í h o k i 
fenícncia,y la conclulion general dé la Pa* 
raboÍa ,ydizc . Muchos í'on los llamados a 
la ts Cacholica , y pocos fon los elcogidos 
para la gloria (conuienc a faber) encom-
paracion de los que fon naneados a la Fe. 
Porque entre muchos Chri/lianos que tie-
nen íCjpocos fon ios efeogidos que tienen 
fe formada, y guarnecida de la virtud de la 
caridad.íten todos ioshombres fon llama-
dos á la fe:mas pocos fon ios fíeles, en com 
paracion de los infíeles. O puédele dezir, 
muchos fon los llamados (e í io es) los que 
entran en el Cielo , peropocosfon los ef-
cogidos(efío es) los que alia eílan, con me 
ritos,y premios fupenores, como los Apo 
í l o l e s ^ l o s efclarecidos Santos. Mases 
aqu j de notar, que no fue folo vno el que 
fue echado de las bodas por mal veüido: 
mas hafe de entende^que en aquel que fue 
defpedido de aquella folemnidad , fe entré 
de la vníueríidad de los malos, que tienen 
fe í inobras de caridad. Y fegundizefan 
Augé Auguí i in : aquel hombre que fue echado 
del combite de las bodas,nofignifica vn fo 
io hombre^mas muchos,porque aquel vno 
es fegun fíguraj cuerpo de todos los malos. 
7' 
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Y por eílo fe dize en otra parte del Euan^ 
ge i io , que es ancha la carrera que Ileua á 
pe rd i c ión , y muchos fon los que entran 
porel la5y muy sí irechaes la carrera qae 
llena á la vida , y pocos fon los q la hallan, 
Eftonosdeuria mucho efpantar, y prono-
car a humildad : porque no tenemos certi- ' 
dimrbre íifomosciel numero de ios electo^, 
ó del numero iníinrto de los hi-os de per-
dición.Por lo qual drzefan Gregorio.Tan 
to mas es razón que cada vno teair-, y íe bu , ^ . 
mii lc quanto menos labe, íi fea del runne- i " * ^ 4 ^ 
ro de los hi/os de Dios nueílro Señor. Por * 
eflarazon deue el hombre muchas vezes 
dezir en fu coraron , y í in oluidarfe rener 
í iempreen la memoria,ella fentenc a muy 
efpantable que el Señor dixo : muchos fon 
los llamados,mas pocos fon los efeogidos. 
Lo dicho es de ian Gregorio. Esaquide 
notar, que eíf i palabra que el Saiuador d i -
xo hablando de la pena infernal ( conuie^ 
n e á Ci b e r) a 11 i a u r a i 1 o r o, y e í t r e m e.c i r n i e a 
to , y remblor de dientes, en íiete lugares 
dellEnangeliofelee- y eílo contraficce v i -
cios principales, en que caen los Prelados, 
fegun que en todos los lugares donde fe ha 
ze memoria della,fe pone la caufa, L a p n -
mera razón es, porque entraron ma l , y no 
por la puerta á la dignidad Ecleíiaílica 
que alcanfaron, pues que entraron póc 
dinero , y no los pufo Dios nueüro Señor . 
Entraron por codicia,y no por caridad(ef-
toes) loque aquí fe dize deí lcque enero 
no teniendo vefiidura deboda. Y defpues 
fe í igueen pena de fu fealdad, que le man-
dan echaren las tinieblas exteriores, don-
de aura l l o r o , y temblor , y apretamiento 
de dientes.La fegunda caufa es,porque v i -
nieron maljy no como Paftores:ma5 como 
robadore5,no como Obifpos: mas como fu 
ccfiores de Epicuro,en la fenfualidad de Ja 
gula,y de losdcleyces carnales. Y por eílo 
hablandonuefiroRedemptor, de la diucr- %^ at 1> 
í idaddélos muchos peces que cayeron en * *' 
la red barredera, que es figura de los juílos, 
ydc los pecadores, dixo en condenación, 
y pena de los hijos de perd ic ión . Echaron 
a los malos fuera:alli aura l loro ,y temblor, 
yapretamienro de dientes, La tercera es, 
porque efcandahzaron á muchos, como Ja 
piedra que íin prouidencia,y auifo del que 
cae,fe arrauielía , y antepone i deshora al 
pje,y hazeal hombre tropezar,y caer . Y 
jpor eílo dixo el Señor enona parte delE- Mat, 15 
uingeho, hablando del oficio que tendrán 
los Angeles en el dia del juyzio . Saldrán 
los Angeles, y apartaran á ios malos de en 
ínedi© 
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aiédío de los juCíoSjy evéenta c{¿ fu Keyno 
todos los cCanuhlos.y aura aili l loro,y ei-
t re íncan^entOjV tcbicrdedaéces.La quav 
í a e s , por-queningun prouscho cípiricual 
luzíeron en el regmijemo. y do¿iniJd ríe ia 
Igleiia, y eOo es lo que el Be&oc mando ha 
^ereuoiro lagar doi Euangeiio , conrrael 
í ieruoí ln prouecho, diziendo. Echakioen 
las tinieblas sxecnores, y aib aura l loro, y 
c 0 remecí m i e: uo, y ap r e t ani i en to de di e n -
c i s. L a q u i n w e s, p o r o u e a g r a LÍ i a r o n, y a íl i -
gicron a los fubdiros con foberuia de pa-
labras,y con obras de auaricia. Por lo qual 
dixo leíli Chr i í lop.edempcor nue(tro. Si 
dixere el iieruo malo,mucho fe tardara mi 
Señor ,vendrá fu feñor quando mas delcuy 
dado eíie, y pondra íu parce con los hypo-
cricas,yaili aura lloro , y eftremecimiemo 
de dientes. Laíexta es, porque prerumie-
ron hazer grandes cofas de íi mi£¡&m$yt prc 
fiimicndo de la l e , y vanag.loriandoie de 
hazer mayores obras. Por lo qualdixoel 
Seiior en otro lugar del Euangeiio/efiricn 
do lo que ellos dezian^n efia manera.Por 
venrmano comimos, ybeuimos delance 
de t i ? Yíignefe luego de la pena que han 
de padecerdiziendoaíl i :aurailoro,y tem-
blor de dientes . La íep t imaeSjporque no 
hicieron penitencia,^ ja foberuia uepre es 
contraria ala humildad:porlo qualdixo ei 
Señor hablando de la humildad de lCc tu-
r ion . Los hijos del Rcynofer aechados lúe 
ra en las tinieblas exteriores, y alli aurallo 
r o ^ eftremecimiento, y temblor de.dicn-
tfes. Amemos pues con todo nueíiro cora-
ron ellas bodas de iefu ChriQo Redemp-
to rnue í i ro ,y de fu Igleíia, y juntémonos a 
los gozos Celefliales delias,con intención 
no cantada de obrar grandes bienes,y pues 
queentramos a iafolernnidaddellas,lla-
mados p ó r l a l e ; tengamos cuydado de las 
celebrar con habito l impio de Tanto amor, 
y limpiemos las manziilas d e n u e ü r o s p e n 
famlencos , y de nueíiras obras examinán-
donos a noíbtros mirmos,con cuydado d i -
ligente,antes del diadcl juyzio po í t r ime-
ro : porque no entre entonces ei Rey, y í i 
Yiereque no tenemos veílidura de caridad 
nos eche Fuera , y atadas nueíiras manos, y 
nueítros pies ( e í íoes ) priuandonos de to-
do poder de bien obrar,nos eche en las t i -
nieblas exteriores. Que íi alguno en el t ie-
po del juyzio íuuieie nobrcdeChrifliano, 
y no obras de chri íhandad, cierto es q lue-
go f^ra con morral indignación calligado, 
y oyra qae el Rey Ceieli ial le dirá : amigo 
como eairaile ai.pi no teniendo veAidu-
ebra noiupoíl Pcnrccoílcn i>$ 
ra de boda? Q i^ie quiere tanto dezir, co-
mo i i dixeí íe . Para cuete aiziíle C ln i l aa -
no no liendo tus cbruS conlunuci .i tu 
nombrer 
Par iufü Q u i n t o . 
De quá» malo es tcr ió lo nrmhrc Chr l • 
j i u n o 720 tener l is oí'rus de tai: y .le! A. 
dignideid dejte víure de ChrijUdnéi j 
linfuriA eojd benra ianio U v l J L aue 
del ChriJiUno^ com-j la earidaJ-.i de lo 
que e.cercA de efio junte , j ÁltLt Jan 
Chry ¡ojióme* 
"% Y E s íegun eífo razón es , que n i n -
I.AUTU 
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geno preliima de fu liamamienroy 
ni puede e/lar feguro, haíla que ten 
gafeguridad con la poíll-f^ion dell i i^qnc 
es ia gloria para que; fbc ilaniado : porque 
d todos llama Dios nueltro Señor , y deife-i 
que todos I-os hombres fe faluen, y con ro-
do eíTb pocos fon ios efcogidos, porque 
muy pocos iba los cue alcanjaniabjen-
auenturan^a en comparación de los que 
porfu propria malicia fon codenados:por-
quealgunos délos quefon Uamadosape-
nas,o nuncaempiecan a bien obrar . Otros 
ay que no perfeueran en los bienes que co 
menearon,'/ otros que reciben la le^mas en 
comparación de ios malos,fon muy pocos 
los que perfeueran en la gracia de Dios Ss 
ñor nueiíro.haíta el í i n d e fus vidas. N i n -
guno pues fe juzgue, ni fe tega por C h n f-
í iano , fino el que ligue la doanna de Iefu 
Chr i í i o nucíir<í Rcdemptor, y el que en fu 
"vada no fe con íonna con la vida de Chnf -
tonue í i r o S e ñ o r , indignamcnre tiene el 
nombre d e C h n í h a n o . P o r lo qual dizcian 
AuguÜin.Si ce precias deln5b:-edeChnf- S.Au£* 
t iano, obra como C h n í t i a n o , que n m - *n fpP* 
gunoayque trayga íin caufael nombre de 
que fe precia. Yeito es de ranra verdad,que 
aun en los oficios hamiidesfe halla , pues 
necciíario es, para que vno fe pueda dezir 
platero que labre plata, y afsi de í©5 derna* 
oficios. Por ellosexemplos conocemos c¡ 
todo nombre fe trae en vano,quádo al que 
lo tiene le falta ia obrajy la propn_v:ad del 
nombre,pues que el nombre fefundacu 
el ado que le pertenece ¿ y porel¿o el que 
no viue conforme á la vida de C h n fio Ke-
dempeor n u e í i r o , en vano nene el nom-
bre de Chriftiano. De aquí veremos quan 
poco nos aprouccha fer llamados Ch« i(lia 
nos,íi vfurpamps el nombre ageno.Pues íi 
tees cofa deleótable fer Chri ítianOjproci! -
ra hazer las cofas que íondechr i í t i andad , 
poc« 
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porque con razón puedas tomar nombre 
de tanta dignidad . Mas co'mo te U t ó í f r ^ 
C h r i ñ i a n o í l ninguna obraayen t i , d<;las 
queaChri'liano perteneccn?Sobre lo qual 
es de notar, qtie efie nombre Chriftiano es 
,noftibredejuíiiCÍa,dc bondad, y de perfeo 
cion , de paciencia, y decaíl idad, deven-
ganf i > y de piedad , de huniildad5y de i n -
nocencia . Pues Cerno vías deiíc nombre^ 
lo aproprias á t i , teniendo tan poc.is v i r tu -
des de las muchas que le pcrteneccfAquel 
foloes C h r i í l i a n o , que no loes porfolo 
n ó m b r e l a s por obra, y el queíigue U v i -
dade [efuChrifio Redemptor nueilro , y 
e l que en todas las cofas vfa de fu femejan-
pa , como eílaefcripto por el Apoftol ían 
PablOjdiz iendo.Elqucdízeque permane-
ce en Chrifto nue-ftro Redemptor, obliga-
do es áandar comoel anduuo. Aquel pues 
es Ghrill iano que íirue á Dios nueftro Se-
ñor3dedia,yde noche,y pieniaen guardar, 
y guarda fus mandamientos , y es poibre al 
mundo , porque fea rico afolo Dios nuef-
tro Señor. Y a q u í ! es Chrifiiano,qHae quie 
refer tenido entre los hombres por me-
noípreciado.y abatido , porque pueda pa-
recerglonofo delantedel muyako,yd(5 
fus Angeles,y e! que no parece en lo exte-
rior3ni quiere tener alguna cofa tangida en 
fu cora9on, cuya alma es íin dobkt : , y l ía 
nianzilla,y cuya concjenciaes fiel,y pura-, 
y cuyo c o i r ó n ella pueOo cumplidamen-
te en Dios nueí l roSeñor ,y cuyaefperanfa 
es roda en leTu Chrifto Rede-mptor nucí -
tro . Y en conclulion folo aquel es verda-
dero Ghríí í iano , quedeífea mas las cofas 
celefliales^quelas de ia tierra,y el que me-
nolprecialas coías humanas poraicanfar 
iasdiuinas. Yfan León Papadle . En vano 
nos llamamos C l i n Pianos , íino parece-
mos áChr i í tonuef t ro Redemptor, en las 
virtudes, pues el dixoen el Euangelio,que 
era camino,verdad,y vida:porque lacon-
uerfacion, y vida del maeíiro dcue fer exé-
pio ,y forma dedos difcipulos , paraq aque 
lía humi ldad imite el í ieruo,y el difcipulo 
que pufo por obra el M a e í i r o , y el Señor. 
Yfan Cipriano dize. Ninguno fe puede 
in ferm. llamar con verdad C h r i í b a n o , fino el que 
Many. p.arece a Chr i í io Redemptor nneuro, en 
S. Anje, jcls columbres. Y lan Anielmo dize. Eníre 
in lib.d? ]GS iníielesfe deuen corar los que no cum-
yeritate p|en i0 que no prometieron , y qualquicra 
que no íigue a lefu Chnfto nueftro Rc,-
S. Aug» demptoren la virtud , no í b l o d e u s perder 
aÁ H^c d nombre de Chr iÜiano , mas aun merece 
mitúi 
S, Lem. 
'in ferm, 
feptimi 
rnenfis. 
loa, 14. 
5. Cifrr, 
dize. El que en las obras que haze niegaá 
l e f u C h n í i o Señor nuertro AntichriÜo es, 
y aun mas mcntirolbesqueel AntichriGo, 
pues que coníielía, y alaba á Chr i í io nuef-
tro Redemptor con la boca, y lo contradi-
ze con las obras. Y bien fe puede llamar el 
tal tallo,y metirofo : porque vno es lo que 
djze,y orro lo que obra. Entre los C h n í t i a 
nosjtüdos cteemos que íefu Chri fío nuef-
11 o Señor, hi jo de la Virgen 1 anr 1 fsi ma n ue 
íc raSeñora ,esnuef í roRedemp, toren laky 
promei ído , rodosdez¡mosque lo creemos, 
m<is poco nos aprouecha, p-orque la fe i ln 
las obras á ninguno falúa. Y fan Augurím S. 
dize .Determinadamentepodemos de¿ír3 inSymk. 
que todos aquellos niegan con las obras 
auer venido e l H i | o deDiosnue í l ro Sefior 
en carne,que quebrantan la caridad deef-
fe mifmoRedemptor:poiqno era meneOep 
que vi ni elle al mundo, lino por fola eíia 
virtudtfegun aquello que el dixominguno [01,¡f , 
tiene mayor candad > que aquel que pone 
fu alma ( eflo es J fu vida por fus amigoá. . 
Afsi que el que no tiene candad, diga con 
la lengua rodó lo que quií iere, que cierto 
es queia vida del tal ,níegaaner venido Le-
fu C h n íto nueftroRedempior en la carne, 
y elle tal podemos dezir, que es como ver-
dadero Antichrifto . De donde parece qus 
el mayor efcandalo, que á los Gentiles da-
iTio5e5,Yer que notenemoscandad, ni v i -
da v i r tuofa .YfanChryfo í iomodizc .Nm* S.Chry, 
íguna cofa-ay que tanto efcandaiize a ios i n in homi. 
íieles, ni que tato los aparte de veniranue 
i ra te,como la falta de amor, y de caridad, 
que ven queay entre ios C h n ü i a n o s : que 
guando fuere la maldad multiplicada, co-
mo el Señor dize en el Euageiio , y puefto 
en tanto parad o , q no pueda mas crecer, en 
toncesfe resfriara^y perecerá la candad del 
todorporque ninguna coíaay que tan g lo -
riofa hágala vida humana como es el amor 
y ninguna afsi conuierre^ los paganos ala 
féjConvolavirTud del coracon que ven ref-
plandecerenlos hijos de la ígleíia. Y n i n -
gún mal ay que tanto efcandaiize á los fía* 
•eos, comoia tibieza del ChriOiano. Por-
que quando los flacos ven que el Chri í i ia-
nocs auar!ento,y que roba , y que por otra 
parte predica, y manda hazer lo contrario 
de Jo que el haze ^yque viue con aquellos 
que fon de vn m ifmo tribu, y fuerte,como 
l i fueífen deotra l ey , parccele locura lo q 
l eenfeñamos , y afst no le entra en proue-
cho la doctrina del fanto Euangeüo . I ten 
quandoel que no es Chriífaano viere a los 
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fer iiamado A n t i c h n í i o . Y fan Auguí l in Chri í t ianos que huyen de padecer muerte 
por 
Fronguerela Dominica vigcíímapófl Pcntecoílcn i t f 
p o r i i virt'jdTqne tiemblan -de la memoria 
d | morjr : como, 6 con que animo recebi-
rala doctrina, que ios cales ChriRianos le 
dixeren d é l a vida n»mor ta l ? Y quando 
viere el pagano que ama el Chri íUano las 
honras, y principados, y que; es capnuo,y 
feruidorde diuerias , y vituperables p a í -
í io«es,q ' jeÍe tena 2 Uño que permanezca 
firme, y fuerte en fu faifa ieca, no imagi-
nando quea^a otra cofa mejor , ó mayor, 
que la vida en qucbiue f Lloremospues el 
tiempo que fe nos paila en reyi^y coniide-
remos que fomos caula de que los infieles 
permauezcau en fus errores: adorado á fus 
ídolos ciegos, y que vuiaran ya dexadoias 
ceremonias de fu infidelidad en queviuen: 
í inuef t rav ida deíectuofa, no los vuieíle 
prouocado a permanecer en fu cegiierai, 
Que muy facil cofaes fiIofofar, y pi edicar 
con folo palabras, perb todas vienen afee 
vanas quando no andan acompañadas con 
las obras: y afsi ios í b e o s , y los gentiles, 
mas iliiran á las obras qu c hazemos,que no 
a las palabras con quelos enfeñamos. Por 
lo quai el Apofíol Santiago dize . Si tu rae 
quieres moHrar tu fe , mueí]ramela por tus 
obras. Mas como vean los Paganos, y los 
otros infieles, que robamos lashaziendas 
de nueíhos hermanos, con mayor furor, y 
codiciajque arrebatan los Tigres,y las bef* 
ñas fieras las carnes, en tiempo de fu ham-
bre-tienen razón de llamarnos robadores, 
ydezirnos que predicamos vno , y haze-
mos otro. Por lo qualconpenano remedía 
bksfchara en nofotros eterno caíligo , no 
folo por las colasen que hazémos ma l , l i -
no también en Lis que dexamos de obrar 
bien. Puesto nfiferables de noiotros Jiaíla 
quandoauemoi de eftar atados á la peligro 
facodicia de ios dineros, y á l a m i f e r i a d e 
losdeleytes carnales, y ^1 íiumo de las o-
trasparsioncs f Abrámoslos ojos^ ydexe-
tnonos deaqui adekince de t.m pel igróla 
Vida,y abracémonos con la penitécia^y hu 
tn i ldad , pat a que merezcamos fer partici-
pantes délos bienes aduesideros,y perdu* 
rabies!. 
Sigue felá oración del Autor* 
ó Éñor mío lefu Chr i í io Rey déla glon'á 
Cóle í l a l , que nos ilamaife a tus bodas, 
pordiusrfos menfajeros tuyos, que fon Id 
fagrada Efcriptnra, y fes enfermedades del 
cuerpo3y el peligro del viuir;y la mudan^ 
de la fortuna por tu graciofa voluUtadjda-
noslaverdadera vefiidura de bodas, que 
es la caridad : porque nos apartemos de t o -
do lo que es ofenfi tuya, y nos llesuemos 
acirdanos veladura de piedad, y habito de 
lautas virtudesrporque atadas las manos^y 
los pies, nofeamos pucíios en las tinieblas 
exteriores, y infernalesríino que por tu 
clemencia,y mifcricordia merezca 
mos verte, y gozarte en las 
ciernas moradas de 
jagloria . A -
men» 
15 8 En el libro llamado Vira Clirlrti Cartuxano, 
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poílPentecoílen. 
D e l h i j o d e l R e g u l o q u e e l S e ñ o r f a n o , f e g u r u 
l o c u e n t a e l E u a n g e l i f t a C m l u á n e n e l 
q u a r t o c a p i c u l o . 
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P A R R A F O P R I M E R O . 
Erarquí De las cdidddes que tenia. e íRegulo. j porque felUmaua api : j que for enfrenar la fa~ 
dam Kc ¡ beruU de vno5, j exfalf ar la humildad de otros , Chrijio Redempor nucjiro en 
perfonaa e-arar tifieruo deiCenturio^ no a e/le hijo del Rey* gulus. 
ÍOAU. 4. 
E s P v E s de auer el Se 
ñor efiado dos días có 
lós ciudadanos de Sa-
maría , partiofe de aiii 
confirmados yalosSa* 
maritanos en la fe, y 
fuefe á Galilea adon-
de fe auia criado. En 
c/lofe dize que en el fin del l ig io , confir-
inadas las gentes en la fe , y en la verdad 
to rna ra íc íu Chi i í lo Redernptor nueí l ro , 
a conuertir los ludios a fu fanta fe. Y,diz$ 
Juego el Euangelida . Vino otra veza la v i 
lia de Cana de Galilea,adonde ama hecho 
del agua v ino , delante de ía;> Difdpulos. 
EÜauaalli vn Rey pequeñue lo , el qual te-
maen Capharnao h i joá quien amaua 
mucho^que eílaua á la muerte \ y como ef-
que es pequeño Rey, y prefíde en peque-
ño i^eyno . Delta manera no fe emie ide 
a^ui que ena |uel tiempo no ama Rey en 
ludea.poi quelos Romanosquir'endo hu-
millar lafobenna délos Ifraelitas ,q;iHa-
]• o n 1 c s 1 a d 1 g n 1 da d, y ce: 1 o Real, d 1 u ni 1 e n -
do el Reyno en quatroTec-arquias, que es 
nombre Griego : y quiere dezir en quacro 
prin{.ipados,ó,goiiernaciones.Eílohi¿iero 
porque no fuelfen rebeldes al imperioRo -
mano.Tam bien fe llama Regulo,fegun d i -
ze S. Chxyfoí tomo, elq es de linage Real, 5. C¿ry. 
y ta. npoco fe entiende aqui deíla manera, hom.iq. 
También fe d i-^ e Regulo , el que es o f i c ia l /« . loa» 
de los Reyes,enia preíidenciadefu C o n -
fc/o;Rea! , ó e l Virrey que es pue í lopor el 
Rey,p,aragouernar el Reyno ,con todo fu 
poucr cumplido,del ía manera fe entiende 
aqui j que cite Regulo era oficial del Em-
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te Reyoyeae que el Señor venia de íudea 
para Galilea, fuefe d3CaAa'dondvfíbiá que perador ,no .nbrado para la guarda de Ga-
eílaua,y rogaualeqdecendie í íea Cinhar- jtóea ; y por efio ^eíidía en Capharnao, 
nao,'/ quefanalfe á fu hijo. Llego fupijcan 
dok jq en prefencia vimelle jCapharnao a 
fanarlo , como iinopudíera fanarlo finef-
, tarprefentc. Y fegun d i z e T ^ p f i í o : eíle 
^ )eop . j\egUi0fe ñallo en el milagro de lasbodas, 
quando Chr i í lo Redemptor nueliro con-
uirtio el agua en vino,y entonces creyó en 
e l , aunque no conoció del todo el miíle* 
rio defu diumidad . Y es de notar, que el 
llamarfe Regulo, puede fer por muchas 
fu. loa. 
loan. 2. 
.que era ca i ^a , y Ciudad Met ropo l i -
tana de roda aquella tierra.Y fe entiende*J 
eí?e Regalo era de la cafa deHerodesTe-
trarca. A A i que eíj[e pequeño Rey , oydos 
los milagros de léfu C h n í l o R. N . creyó 
que podía alcanjar del laíalud de fu hi jo ,y 
que lo podía lanar, pk>r lo qual bufeaua la 
faluddefumano . Mas dudo en la fe, por-
que penfo que no lo podía fanar, íino con 
fu venida,y con que Uegalfeácl confu fan 
jjiancias. Lo primero, Regulo fe llama el t a m a ñ o , y no creyó eílar en todo lugar 
prs-
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prefente, como ío creyó el Centuno,quc cjuado deuriamos acudir á remediar las ne-
íVí/ííí,8, dixo . Seño ryo no foy digno que tu entres ceísidadcsdenueilros próximos p o r i e r h í 
en mi cafajmandalo tu Señor^que folo con jjos de Dios nueítro Señor, hechos a fu ima 
tu palabra fanara el enfermo. Pues cono- gei^y fsmejabja, no lo hazemos afsi , l ino 
ciendo el Señor el coraron del Regulo, y o fe nos van los ojos. Jas manos, y las obras 
que no tenia la coníian9a que deuia,repre- á remediar , y feruirá los poderofos, y r i -
hendioio como á hombre tibio en láfe;di-
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hiendo. Sino vieredesprimerofeñales que 
ion las marauillas comunes, y prodigios q 
fon los milagros mayores, y tales que no 
feayan viílo,ni oydo,nuncacrccreys.Yes 
de notar,que las rnarauillas, y feñales fe da 
mas de ordinario a los in í ieksparaconl i r -
macion de la dodrina, y no á los católicos: 
porque eiios fio milagros creen , y dan ere 
dito á las fantascfcripruras.Y no reprehen 
dio Chr i í to nueítro Redemptor á eíieK.e-
gulo;porque pidió la falud de fu hi/o, fino 
por la falta que tenia de íe ,y con todoe í ío . 
cos,y dexamosa los pobres i in hazer cuen-
ta dellos,üendo afsi verdad que a Dios Se-
ñor nueílro,fe le van los ojos tras el pobns 
y necefsitado. I?ues para reprehender el 
S a I u a d o r, e i r n a 1 o e n e 0 a p a r r e h a z e i n o s, y 
enfeñarnos a eilimar,y hazer bien alospo« 
bresco quilo yr á cafa del Regulo, y íue a 
cafi del Gen turio. Lo dicho es de fan Gre-
gorio.Pues luegof?gun cito, razón es que 
no miremos las cofas de fuera, que en los 
ojos de los hombres parecen e í innablcSjí i -
no que conílderemos lo que de parte del 
alma en los ojos de Dios nueílro Señor va-
po rqué traíala pet ición fundada en gran- le ,y merece ícreílimado>porqueafí>i feraa 
de deuocion,qu!fo el Señor oyrio. Y que- nueftras obras agradables, y admitidas del 
dándole en la vil la de Cana, paraqenten- Señor .Dondefan Chryfoflomodrze, rMu- ^ Chy** 
dieíi'e como la VJ rtud del Señor, ella en to- chos ay agora que fe parecen a Nabucodo- r((m 
do lugar, y que íin yr perfonalmente le po pofoc: porque como el en ronces tuuo cuy-
diadar falud: dixole. Anda veq tu hijo v i - dado de reuerenaar aquella eííatua,yiíiia-
ue.Noquifo yr. í inodixoie qiefuefe(como gen de metalesdiaecfos,oluidandoíc de fa 
íi d ixe!a)vcíe q cu hi jo ella yaviuo,y tiene propnadignidad perfonal, afsi fucedeago 
ya falud pe ríe ¿ta , auque £ ítuuo muy cerca raa muchos : porque pienian que fon me-
de morir.Siguefe en el texto.Ycreyó el Re jores por la veflídura preciofa que traen, 
guio lo q le dixo el Saiuador, en q fenos d¿ 
á enteder que la fe fe requiere, para alcan-
zar el bencticio de Dios nueílro Señor . Y 
yualeiver fu hijo fano como el Señor le di 
xo.Yuaie fin el Saiuador C h r i í l o , creyen-
do que en toda parce e fia fu diuina , y po-
deroía Virtud para curar. Pues bien parece 
^.Grcg. Qr¿g0r i0 di^e.E.s n-iUC|;l0 denotar, queef- galodefeendielíe defdeC^na deGableaa 
w bom, ts pxegL1¡0 ruega á Chr i í lo nueílro R.edcp- Capiiarnao,que eftaua en el valle;fus cria-
por los caualiosjv carros, por la grandeza 
de fus cafas, por la hermofara de las co-
lumnas, por las pinun-as de las paredes,fa-
hendo fuera de í imi fmos , y procurando 
con denuíiada codicia cílascofas^ransfor-
mandofe en ellas, fin acordarle de lo poco 
que fon. Y la ra¿:on de (lo es, porque como 
que ya comen^aua el Regulo a creer ,qus ios hombres han perdido lo que eran , y ia 
era verdadero D i o s , y que con fola fu pa- dignidad del claro entendimiento que ce-
labrapodia Chr i í t o Redemptor nueíirojfa n!an,andan con tantafolicituddifcurrien-
narlos a todos,Aquí parece como paranue do^y vagueando a vnapane, ya otra, y al-
ftro enfeñamieto dio lugar elSeñorá aquel cabo en ninguna deltas cofas hallan def-
Rey foberuio;que fe fueí íefoio,y ñ o q u i - canfo,,nj le podran hallar jamas. Afsi que 
fo yr con el á lanar fu h i j o , y lo que a efle creyó el Regulo en la palabra del Salua-
nego, lo concedió al humilde Centurio, á cor , aunq no muy cumpl idamente; por lo 
cuya cafa fue á curar fu í i e ruo . Donde fan qual fe íie.ue en el Z&ÚQ . Y como va el Re-
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tor , que vaya á fu cafa a curar fu hi j o , y no dos,y í íeruos, lo falieron a recebir con go-
lo haze el Señor t y quifo yr á cararal íier- zo , y le hizieron faber que ya fu hijo etia-
uodel Centur io , fin fer combidado . No na viuo : el les pregunrana la hora en que 
quifo el Señor yr perfonalmente á viíitar fu hijo feauia fentidp bueno:lo qual hizo 
al hijo del P^ey, y fue perfonalmente a cala 
del Centurio, ofreciendofe á curar fu íier-
uo dentro de fu cafa. Aqui fe condenanue 
ílra foberuia , y fe defeubre bien nueíira 
parcialidad, y lo poco que hazemos pora 
parace/tjticarfe del milagro , que quena 
faber íi a fu hijo le auia venido lafalud por 
accidente , 6 acafo , o íi le auia venido por 
la virc..¡d;y mandato de ChciRo.Y dixero- $t Chr^ '» 
le.Ayer á l a h o r a l e p f i m a f e lequico laca- fro»;»^ 
mor,y feruicio deDios nucftroSsñoj^pues le.nura. Donde fan ChryfoUoino dize: co pÍ0 
\ • 
i 6 o En el libro llamado Vita ChriíliCartuxano^ 
grande rnafámltá íe manifcíló el milagro la vida del hijo defte R e g u í o . La primera, 
del Señor : porque no íano al hijo del Re- quando dixo Chr i í io nueítro Redemptor 
guio 5poco apoco, como fueie íuceder á al padre,tu hijo vine.Lafegunda,hizieron 
'Jos demás enfermos, fegun la difpoíicion los í ieruos , quando faliendo a el al cami-
delanaturaleza, fino q repentinamente le no,ledixeronquefuhi/ocra viuo. Later-
fano del peligro en que eíiaua , y cobro en cera, quando el padre conoció eOa mifrna 
t¿M fiJudjporla virtudde C h r i í i o R e d e p - vida,yfalud:porqueen aquellamifma ho* 
tor nue Aro , por lo qual fe íigue en el tex- ra feptima,que fue la hora en que el Salua-
to . Y conoció luego el padre que aquella dor le dixo,que fu hijo era v iuo, hallo, f o 
mifma hora era en la qual le dixo Chr i í io gun la relación de los fuyos, que fuefano. 
Pvedemptornucí iro,ruhi jo viue ,yqueen Y codo eíio fue para denotar, que tres ma-
la mifma hora que pronuncio eíia palabra, ñeras ay de vida, contrarias á eres maneras 
auia lanado.Y vi f toe í io , creyó e í í cRegu- de muerte. Lapnmera , es vida natural. 
fu. loa. 
lo ,y todafu cafa. Eíia es la concluíion que 
el Sefior efperaua, porque no fue eíie m i -
higro , fino para que eíie Regulo con toda 
fu familia creyeíTeen e l , y defde entonces 
fl ieperfedoen la fe , porque creyó per-
fectamente . 
Párrafo Segundo. 
J^ue en la fe aj dluerfos grados :y como es 
'virtud que puede crecer, menguar 
que degrado en grado crece: y que ay 
tres maneras de v i d a , que fon contra.« 
rías a tres maneras de muerte:y el hijo 
del Reguío, es figura del íinage huma* 
no* 
S E G VN dize fan Auguíiin , y e í 
venerableBeda, aquí fe daá e n t é -
der auer grados en la fe , como en 
gloj.fu. las otras virtudes (conuieneáfaberj comie 
Juaiin, ^o^crecimiento, y perfección. La íede í le 
Regulo tuuoprincipio quandorogoalSe-
ñor que decendieí ie , y íanaile a Cu hijo , y 
0y entonces creyójy dudó. Creyó que lo po-
dia f inar , mas no creyó que lo fanariaila 
fu corporal prefencia. Defpues dcíio cre-
ció la fe algo mas, quando creyó a la pala-
bra del Saluador, que le dixo: anda que tu 
hijo v iue . Mas recibió entera perfección 
fu fe , quando fus criados le hizieron faber 
en el camino , de la falud del hijo , y en-
tonces creyó dcl rodo, y fu cafa toda con 
L a c i c ¡PÍ.'fegun aquello que fan Lucas dize,que el 
Señor hizo por la cala de Zaqueo, quando 
Je dio enterafalud. Mira pues como yaef-
re pequeño Rey es EuágelSña^pues el nnf-
mo traía a los otros á creer en ia fe , que el 
auia recebidd, y por eíio el que fue prime-
ro llamado Reyezi l io en el Euangelio,def-
pues fue llamado hombre por el crecimie 
to que tuuo en la fe,y por la fe p e r í e á a / u c 
que tiene por contraria la muerte, que es 
fegun naturaleza. Lafegunda, es vida de 
gracia , á la qual es contraria la m uerte de 
culpa . La tercera , es vida de glor ia , y fu 
contrario es la muerte infernal. Pues ha-
blando agora,fegun fcntKloeípintual ,ef-
te hi/o de! Reguio figura es del Image hu -
mano, que es como vn hijo de Rey peque-
ñuelo , defcendientede A d á n , quedeR.ey 
grande,fue hecho Reyezillo , quando per-
dida la caridad fe hizo malo. Y eí tehi /o 
del Regulo fe abrafaua con calenturas, en 
quefereprefenta, como fe abrafaua el I i -
nage humano,con diuerfos vicios. Dio le 
el Señor ía falud entre la vil la de Cana, y 
Ja ciudad de Capharnao , para dará en-
tender que fanopor el zelo déla mifer i -
cordia de Dios nueíiro Señor; porque Ca-
nato mifmo quiere de¿ir ,que 2.elo. Y las 
fíete horas fon fíete alumbramientos, con 
queelSol de juíiicia Chr i í i o Redemptor 
nueíiro nos a lumbró . La primera hora es, 
Jaén que fuefantificada nueílra naturale-
za,en la fanta Encarnación. Lafegunda ho 
ra, fue la dé la viíitacion de los hombres, Luc.z. 
en lahumildad de fu alegre Nacimiento. 
La tercera hora es, la condenación de los ^ c 
deleytes de ia carne en la Circuncif íon. '^ , 
La quarca es, labora de la regeneración, ó j^aJ. , 
nueuo nacimiento nueftro, enelBaptif- *'* 
mo . La quinta es, la faniificacion quando Math.$ 
entro por nofotros el Señor en el ayuno, 
Lafexraes,lahora denueí i raenfeñanfaen Mat. f. 
Ja predicación 3 y en fus milagros, y obras & 6. 
dminas. La feprima es, U hora de nuefíra Mat.zy. 
rede-.npeion en í a p a f s i o n , quando en la Ioan,if> 
hora fepnma5cl Solfeobicurecio .Eí io fue 
figurado en el quarto l ibro de los Reyes, 
adonde fue dicho por el Profeta Elifeo, 
a Naaman varón noble de Syria .Anda ve, 4»^ ?S«f 
y lauate ficre vezesen el lo rdan . Y l o r -
dan quiere dezir corriente humilde : y 
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llamado padre.icen es de notar, que tres ve fignifíca que por citas fíete horas decien-
zesfe hazs menc ión ¿ n e í i s Euangelio de de el Señor á nofotros, en cuya gracia f o -
mos 
Pronguefela Dominica vigeíiniapoil Pentccoírcn 
Tnos lauados,halla recebirranidad cumplí-
tía. O puedc íedez i r , que citas liece horas 
ion líete rneaionas, que ha¿emos del Sol 
dejuí l ic ia . HalosMaytines hazemosme-
riiona acia P a í s i o n d e C h n í l o n u e ü r o R e 
deniptor; en la Prima, de como fue eícar-
necido: en la Tercia, de como fue en juy-
¿io prefentado : en laSexca, hazemos me-
moria de la humildad, y í u rdmien tocon 
que recibió la fentenciaren la Nona , do fu 
gu io , es endereza ío , c informado de cllar 
mas aun las hijas ( conuienca fabcrjlas 
íuercas del alma la í iguen . Mas algunas ve 
zes eiía miíuia razón es dicha R,cyezillo 
(conmeneafjbcr) quandodes íá l ieccenel 
conocmucnco, yejuando e(lando deure-
cida , l igúelaspafsiones deforden^das , y 
ñolas reirena» Y por eíio fu hijo (eí ioes) 
el a k ¿ k ) , 6 el corayon ella enfermo : por-
queíe deiuia del bien , y fe ü e g a a l m a l j 
muerte: en las Vifperas, dé fu fepukura: y c¡uc íi la razón íueife Rey ( eAo es) (i fuef-
en !as Completas, délas guardas que fue- fefuerte , no enfermaría fu h i j o , que es el 
ron puellas cerca de fu fepulcro. Afsi que de í íeo : mas porque es Reyezii io, es íüer-
por eílas horas fomos ileuados á la vida, y 
á lafalud, y e í l o e s i o q ^ e el Profetadize. 
Siete vezes eneld ia ,d ixe cu alabanza fo-
brelos juyzios de tu j'uílicia. Icen decla-
rando e(io fcgunfentido moral , es de fa-
ber , que elle cuyo hijo eílaua enferma, 
no fe llama en el EuangelioRey, masRe-
Pro.zo, yezilio3y como dize Salomón : el Rey que 
ie-afsienta en el trono defu juyzio , con ib 
lo fu vi fía repara los vicios, perodeuego-
uernarfe,y l eg i r f ep r imeroá i i mifmo,pa-
ra que defpues gouiernCjy rija a los demás, 
yafsipuedacon jufta razón Uaraarfe Rey, 
Que el que á ti mifmo no fabe regirfe, n i 
gouernarfe, no merece nombre de Rey, n i 
es bien que tenga oñcio de regir , ni gouer 
nar áocros.Por lo qual dize Séneca.Si quic 
res tener grande honra, yo ce daré vn i m -
peno , y es que te lepas enfeñorear de t i 
rmfmo. Áis iquc el que mal gouiernafu 
Reyno.no fe deue llamar Rey , mas Reye-
O zi l lo .Según lo qual , el que es pecador,fe 
HamaraReyeziUo menguadamente :perq 
desfallece en el regí miento deí i mifmo, y 
entonces ella enfermo fu h i j o , quando la 
lenfuahJad,ó el apetito de las coías corpo 
rales, ó corruptibles, es contrario, y haze 
guerraa la razón ,el qual deue obedecer a 
la regla de v i r t u d , como hijo a fu padre. 
Mas quando el hombre mediante la razón 
fuphca alguna cofa íielmente á lefu C h r i -
Ao Rede i n p to r nue Uro, entonces eíle hijo 
fa¿'á por virtud del mifmo C h r i ü o , por el 
qual elapecitofenlible, quees ladeforde-
nada fcnfualidad, 6 el delfeo délas cofas 
corruptibles, es pueílo debaxo de la orden 
de la r a z ó n . Afsi que la razon,Rey es,en 
el Reyno de la compoílcion del cuerpo , y 
del alma: [a qual razón es dicha Rey :• por-
que todo el cuerpo del hombre es por ella 
ya que fu hijo adolezca. Los lieruos de la 
razón, fon obras del hombre, que el hom-
bre es feñor de fus hechos, y de todo el 
delfeo, y atención de la parte feniiciua: 
porque también fe enfeñorea de todas las 
inclinaciones, y delíeos que la carne pue-
de tener cerca de las cofas corruptibles, 
porque todas obedecen ala r a z ó n , quan-
do las quiere ella por fu propna autori-
dad mandar, y con fu efciarecimienío re-
Párrafo Tercero. 
Del fígnlfit ado de U hora fcjjüma : y que 
las jiete huras ^ fon fíete cofas c^ ite fe 
requiere» en la penitencia : y que U 
abundancia de las cofis temporales es 
caufa de la enfermedad del alma: y 
que alos pecadores^mas les deue afli-
gir el temor, quando ningún rnal les 
perturba [ti proceridad, que otra cofa 
de aduerjidades, 
O R labora feptima en que fue el 
enfermo curado , fon figurados los 
ílete dones del Efpiritu Santo, por 
cuya virtud todo pecado fe perdona , y la 
vida cfpintual fe cna en el alma: en el 
qualelefpii i tu confolador, conl i í ienue-
fu afalud perfecta. Y afsi mifmo las ho-
ras en que el alma fe leuanta por virtud 
de lapemtencia, pueden fer las íigulen-
tes . La vna conílile en la contrición : las 
tres en la confefsion, porque para fer per-
fe¿ta, ha de fer verdadera ,entera, y no 
compuefta de adornadas palabras : y las 
tresen lafatisíacion ,qu6 contiene pata fec 
períeóta, ayuno , oración , y limofna. Ef-
re^ido, y todo nueíh o a feÜo , y voluntad tas íiece horas íueron ñgniijeadas en el 
es por eila encaminada^ retiíicada. Y no quarco-libro de ios Reyes,adonde es efenp 
foianiente el afecio , y d e í f e o , quefegun t o , que Elifeo otras tantas dio fu aliento al 
eiiefeiuido m i í b c o , es dicho hijo del Re- mo^o querefucico , y luego tornó ala vida 
a.P. R ¿ pafa» 
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En el libro llamado Vita Chrifti Carcuxano. 
para que por e íks íiete horas, fe leuante el 
hombre délas puercas cicla muerte 3 y fe 
reftituya á la vida perdurable. Sobre lo 
Tbeohp, dize Theoph i lo . Reyezillo es codo 
fu, loa, hombre, no folo porque eíia cercano al 
Rey vmuerfal de losí iglos, fcgunel alma: 
mas porque el folo recibió principado fo-
bre codas las cofas de eíie mundo. El hijo 
del qual^que es la razón,padece de ordina-
rio enfermedades (eílo es) con deleytacio -
nesjy defordenados delTeos. Y entonces fe 
- llega eíle Regulo al Señor5y lefuplica que 
• decienda,quando le pjde que vfe de mife-
ficordia,y que le perdone fus pecados, an-
tes <j fea mor níicado por la enfermedad de 
los deleytes de la carne.Ydizele el Redép-
tór ,vece .Como fi dixeíTe. Mira que muef-
rjesacodos como vas de continuo apro-
üechando en el bien , y afsi v iui ra tuí i i /o : 
mas íi por ventura cellares de andar, fera 
ílibrtiiicado en t i el entendimiento cerca 
del bien obrar. Cada dia también elRe-
yezillo ruega que fane fu hijo enfermo, 
quando qualquier Prelado haze fuplicas 
ante Dios nue íbo Señor porfufubdito,de 
dmerfas tentaciones, ypafsiones, depra-
uado,y perdido: porque lo fane, y enton-
ces el enfermo fana quando defpues de 
muerto, ó enfermo por la culpa, es redu-
zido á la caridad por la gracia. Afsi que 
deuemos rogará Dios nueílro Señor , que 
fanemos de los pecados: porque ninguno 
puede por íi mifmo tornar a le í ladodefer 
juño , íi Dios no lo fanare • Y en erto que 
dize e l fantoEuangel i f ía , que elhijode.el 
Regulo eílaua enfermo en Capharnao ,£0 
^ notan tres cofas, que fon caufa de la en-
* fermedad del alma . Capharnao fegun fu 
cierta in te rpre tac ión , quiere dezir campo 
gruelTo, ov i l l a de confolacion, porque 
craciudad de grande honra. De lo quai 
fe entiende que lafobradacopia, y abun-
dancia de las cofas temporales, es caufa 
de la cayda del alma,y que la fobrada con-
folacion de los deleytes deíle mundo, y el 
grande enfal^amienco de la dominación 
terrena, es caufa déla cayda temporal de 
Ja vírrud : porque las cofas profperas, 
mas daño hazen al hombre , que las aduer-
Boec in fas. Porloqualdize Boecio. Mayorpro-
z.hb. de uecho haze á los hombres ^ la fortuna con-
confda. tfaria que laprofpera.Y Séneca dize. Quá 
Scneca dote fauorece la profperidadde la vida, 
de nme* procura armarte en aquella hora de bue-
nos, y faludablcsconfejos., y mira que en-
tonces tengas con auifo las riendas dé la 
pmdencÍ3acomo quien andafobre vn^cuc 
fia muy peligrofa^y vidriada, y no te atre-
uas con tu coraron, ni te des tanta liber-
tad como la fortuna te ofrece, mas mira 
bien de toda parte hafía donde deues l le-
gar : porque mas fon los que yo v i perdi-
dos, por viuirenfu bonanza defcuydados^ 
que los que v i mal librados en la contra-
riedad que a tiempos házcjjeile figlo, á los 
que con buena paciencia, 110 quiíieron fer 
de fu blandura engañados, yaísi no fueron 
•de fu perfecucion vencidos. Y en eilp que 
dize, que era hijo de Reye¿ilio el enfer- J 
m o , fedaáentender jque muchas vezesla 
nobleza del linage es caufa de la enferme-
dad efpiri tual , que los que de grandes l i -
nages prefuraen , muchas vezes fe leuan-
tan enioberuia, y vfan de rapiñas , y otras 
muchas fe fumen en el lodo de las feas car-
nalidades , poniendo por obra todos fus 
defordenados deífeos . Afsi que mucho 
nos deuemos guardar,de enfermar efpir i-
tualmenteen laprofpendad de eíle mun-
do : porque con ella masfacilmemefomos 
arrebatados de las fuerzas del enemigo. Y 
e l g l o r i o í b f a n C h r y f o l i o m o d i z e . Quan-
do gozamos de alguna profperidadbiüicn 
do en pecados , entonces nos deuemos 
guardar con mayor cuydado: porqueaun-
queí iempre deuemos temer iosapotesde 
Dios nueílro Señor quando pecamos, mu-
cho mayor miedo deuemos tener, quando 
.no fe nos da luego la pena: porque quan-
do parece que con larga paciencia difsi-
mulanuenrosdelirios, esjuflo que cerna-
mos, y lloremos; porque para mucho ma-
yor pena fin comparación nos referua, de- f t 
xandonos permanecer enmielarosculpa-
blesatreuiraisntos. Y dize que fue fano el 
hijo del Reguioenlahora feptirna, por la 
virtud de lapalabi a de Dios nueíiro Señor; 
porque fe entienda,que como en la hora 
de feptima fe aparta el Sol de medio dia , y 
fe vaá poner alOccidence: afsinofbtros 
eonliderando que el medio diadenuertra 
v i da,es ya paífado, y que andamos ya cer-
ca del f i n , huyamos de la enfermedad 
de los vicios, y pecados, y nos 
boluamos de veras á 
D i o s N . S . 
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Parra-
¡Proíiguefe h Dominica vigclTma poíl Pcntecb ([en 
Párrafo Quarto. 
S 
^ U i n fropyiarneníe es el fecAdo figunt' 
• do en ÍA caienturaij fu? el í émor , j tá 
codicia Co» caufa de todos ¿os pecados: 
j de dos penas que correffQ'iidctí en el 
infierno aeflds dos c A tifas: y de j í e t e 
ntanerAs de cAÍenturás^ que correspon-
den hftetc maner as de pecAdosi y que 
dos cofas hazen al abna ver laprcfen-
cía de Chrish nueftro líedemptor, efpí 
rhualrne'nte que fon a legr ía fin t r i j i e* 
• z a j fa lud j in enfermedad^ 
S de notar, que el pecado es figura* 
do en lacalent'jra , y el pecador ea 
fei que la padece (e í lo es) que ella 
fugeco al fuego de las pafsiones, c^ uc como 
él que nene calenturas,a demposrisne ca-
lor ,y a tiempos tiene f no,y t emblores: af-
íi el pecador avezes t ienadeíordenada co-
dicia del bien traníltorio , que es vn calor 
viciólo del alma j ya vezes tiene tetn'olo-
res, que es elrcsfriarielc la candad del co-
St Aag» rafon.Porlo qua ld ize i^ñ A u g u ü i n . Dos 
fu, loa, coícis hazen todos los pecados en el hom-
bre,que fonytemoi'jy codicia. El temor le 
caula que fe aparte de todas las cofas que 
fon moleftas, y afperas dz fuíhr a la carne: 
y la codicia lehaze deliear todo lo que le 
es agradable , y fuaue, y á eílas dos pafsio-
neí correfponden otras dos penas, que re-
ciben los condenados en eí iníiernOí íegim 
aquello que profetizo el f imo íob del íes , 
diziendo. Paliaron los nulos de las aguas 
áz las nienes^á calor d^maíiado.Y entre ios 
otros daños que padece el que tiene calen-
tura , es vno que tiene el paladar deibrde-
nado,y eílragado , por lo quallas cofas dul 
ees le parecen amargas,ydefabridas,y bien 
afsi el pecador de tsl manera tiene defor-
denado el güilo del alma,que todas las co-
fas eípirituales ie parecen azibáradas,y fin 
fabor. Yafsi como ion diuerfas laseipe-
ciesde calenturas, afsi fon también diusr-
fos los linages de los pecados. La prime-
ra , es efímera , .i íeme/anca de vn pefeado 
de la mar,que Te llama elimero, el qual el 
día que nace muerCjy í ignif icad moui-
miento de ladefordenadaparsion,y en cf-
pecial el fubi to mouimiento, y alteración 
de la ira que es juflo fe acabe en e lhom-
¿/í Eph? bre,antes que el Sol fe ponga: fegun aqué-
fi&s,4* l io que e| Apoí íol ían Pablo dize . Nuac<t 
Zti. • 
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el Solfepongafobre vueflra ira.Lar¿gLia 
da calentura, es terciana que haze interna-
lo de vn d;a , y acude otro : la qual es i i n i -
boio de aquellos que quando han pecado^ 
fe duelen luego del pecado, y aísi tienen 
vn día de huelga , que es la contrición: 
mas no l légala íahid allegundo diasque 
t í la coníelsion : y porque noieconfie l -
fan,elai repeut imíen:o pétnMo csiín p ro -
usclio, por lo qual le tornan ai pecado de 
la terciana primera. Ei tercero genero de 
caiencurases la quartana, en la qual ay dos 
días de libertad , y íin accidente ; y ai si ay 
algunos que deipuL-s que han hecho el pe-
cado, toman dos días de penitencia, que 
ion ia con t r i c ión , y la couíefsion : m& 
porque no vieuen al tercero día de la la-
cisfacibn , fegun que Íes es mandadopol" 
el Sacerdote, tornaníe de nueuo,! Japaf-
í iondc l pecado. Laquarta calentura es, 
quotidiana,y eíla tiene algún imcruajoj 
y fonapalsioiTados della.los que íin con-
trición alguna í r e q n e n t a n , y vían los v i -
cios de i a gula , ymennras, y fe ocupan 
iiempreen contiendas, y renzillas, yiras 
eíla fe ligue luego la quinta calentura, que 
es la continua, que carece de inreruslo: 
porque naturalmente tras hirequentacio 
de víar ninchas vCzes vn Vicio, le íigue lúe 
go cont inuación, y feruidumbre perpetua 
del tal pecado: y deila calemura sítíin mas 
enfermos los que viue de continuo en de-
leytés carnales^ y los embidiofos, y ios aua 
r iénros , q u e p ó r l á malacoí tumbie ¿ a p e -
nas, ó nunca pueden íer curados. La íexta 
es vna calentura de niuy vieja, yanayga-
da coíiu-mbre.queíe llama heci;ica:porque 
he¿ticá quieredezir ,coíapüeíca en coníir-
m acia coít í ibre, lefia palabra , heCtis, que 
en Griego quiere dezir coí lumbre. Y e/la 
calentura ésarraygada dentro e n l o s n u é -
bros, y en todos los hüeííbsjy coniume to-
da la humidad natural, y el ^umo de la VH 
da queíigniíica ( í e g u n efpeciaí proprie-
dad) la trifteza de l í ig 'o cuefeca ios huef-
fos, y caufa muerte iucural; porque es mal 
incurable j por lo qual fe dize en ios Pro-
iiei'bios:qt¡c el efpiritu tfifte Teca ios fiiief-
fos. Como íi clu^ífe . La rníleza de el 
mundo j coniume todo eí vigor , y ver^ 
duradelas virtudes» La feptima calentu-
ra es mas aguda (eílo es) la deieniion de ía 
m a 1 d a d acó fl u m b r a d a, c o m o q i v n d o a 1 g u -
no ya no tiene verguenea de pecar, que 
parece que beue ios pecados. De la f i lad 
defte tal enfermo deuemos mucho temer: 
p o r q u e d e ü c genero de calenturasfueiea 
R 4 ios 
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los médicos defconfíjr . Siguefcenel tex-
t o . Eíteíue el fegundo milagro que orra 
vez hizo Q\ Señor quando v m o d c í d e l u -
dea á Galilea, en la vi l la de Cana, adonde 
auia conuercido el aguacn vino ^ a d o n -
de agora lafegunda vezfano a eíic hijo de 
el Regulo: porque aunque eíie pel igrólo 
eniermo ellaua en la ciudad deCaphar.-
nao, donde recibió lafalud s mas e l J c ñ o r 
en la vil la de Cana eíiaua quando hizo el 
milagro, el qual eflando allifegun corpo-
ral prelcncia, porfola fu palabra lo fano 
anfente . Efpiritualmente hablando por 
ellas dos vezes que Chr i í lo nueílro Re-
demptor vino áCaná,fe íignifican dos efe-
ctos quehaze fu prefencia clementifsima 
en el alma con íu palabra . El primero es, 
que alegra, y ello fue figurado en el mila-
gro del v i n o , que de fu propriedadpone 
alegría en el coraron del hombre.El fegun 
do es,que fana, y efto fe lignifica en la ma-
rauillofacura del enfermo. I t e n p o r e í l o 
mifmo fon encendidos los aduenimientos 
del Rey del ciclo.El primero^ fue de man-
Tedííbre , para alegrar que en fu Natiuidad 
annuncio el Angel á los paftores, y á rodo 
el pueblo gran gozo, y eOe fue íigniíicado 
por el vino. El fegundo es el aduenimicn-
tode Mageí iad , quando vendrá a quitar 
nuefíras enfermedades, y penalidades, y a 
configurarnos, y hazer que parezcamos en 
algwna mancraal cuerpo de fu claridad , y 
cíio es figurado en la perfettafanidad que 
dio á eíie enfermo» 
SigucfeU oración del Autor, 
f j L E M f, N T i s s i M o Señor mío lefu 
Chr i í io ,que defde ludea (eí ioes) def-
de la confefsion , y alabanza Angélica ve-
ni f leáGal i lea , que es ala mudable rueda 
defte mundo : porquefoy enfermo, y ten-
tado de la hermofura aparente de las cofas 
temporales, yporque ya mecomienpoá 
morirfatigado del combatede las centacio 
nes:íen mifencordiade mi,antesque mue-
ra de muerte de culpa, ó de muerte corpo-
ral,ó de muerte infernal: porque por la vir 
tu¿ de tu palabra, y por la humildad de la 
confefsion,y porelraerecimienrodelayu 
n o , de la oración , de la piedad, y del fan-
to exemplo , merezca fer librado por tq 
gracia de las calenturas, de las inclinacio-
nes carnales, y de toda enfermedad de pe« 
-f c ado ,ya f s i í i ru í endo te con el ayuda 
de tu gracia merezca verte, y 
gozarte enlaglo-
ría. Amen. 
# • • 
O» 
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Comien^ala-j 
D O M I N I C A V I G E S Í M A P R Í -
ma poílPentecoílen* 
Del Rey que quifo fentarfe acuentacon fus íier-
UGSjíegun lo cuenta fanMateo en el ca-
pitulo décimo octauo. 
P A R R A F O P R I M E R O . 
Delctiydado con que Chriflo RedemptormefirofrocurA qtie feamos mifer icordíofos:} 
de la. raz,on porque la Jglefia fe llama Rejno de los Cielos: j de quaíro cofas pr'nicipii 
les,de las quales nos ha de tomar el Señor cuenta:j del deudor de los diez* m i l talen-
tos^ de¡uJignificado:y de la miferícordia que vfo con el J^eji 
«fe. w^m •w fc*r±. «'.y / • VAS, 
M S W m 
G o R A muertrapof 
exemplo bien claro 
el S^ñor , que deue-
mos perdonar á los q 
pecan contra nofo-
tros,yno tanfolame 
te líete vezes , mas 
aunlecenta vezes lis 
te , y que no dene parecer á ninguno eíto 
cofa graue,ó difícil,íí íc tumere coníidera-
cion que perdona Dios nueílro Señor ma-
yores cofas al que peca,y ofende a fu d iu i -
na Mageíiad: porque mas deudores fomos 
nofotrosdeDios nueftro S e ñ o r , y mas 1c 
ofendemos, que el hombre puede ofender 
al próximo: porque tan grande es la ofen-
la,quaa grande es aquel que es ofendido, y 
como Dios es infíniio,íiguefe quclaofen-
ía que contra el fe comete, tiene coníigo 
anexa cierta manera de iníinidad. Mas con 
todo eíio,quanras vezes le ofendemos, ta-
taseíta bien dilpucíio páranos perdonar, 
con tal condición que queramos arrepen-
timos de codo Gora9on. Pues fi el que es Se 
ñor , y Pvey de codos, c o m o e s n u e ñ r o cie-
rne c i fs i m o D i o s: q p e r d o n a a 1 íi e r u o, m u c h o 
con mas razón deuernos nofotros perdo-
nar .1 nueílro hermano , quando nos ofen-
diere. Y para moiirareilo pone agora nue-
í]ro R.edemptor por exemplo la parábola 
de vn Rey, que quifo ponerle en razón GO 
fus fiemos, pidiéndoles cuenta de la hazie 
da q les fio , y e i i el fin dé la parábola ap l í -
calo todo áeí lepropoi íco de piedad, drzie 
do. AXsi lo hará con vofocros mi Padre ce-
leí l ial . Y deíla manera Dios nueílro Señor 
fe pone en cuenta con todos los hombres, 
que fon fusíieruos \ porque fu /uííiciacort 
toda diligencia examina los hechos de t o -
dos , y los merecimientos década vno de-
l ío s , Y ello haze por las eferipeuras, y por 
las criaturas, y por los confelTbres,y por el 
alumbramiento de la propriaconciencia 
de cadavno,queriendo demandar razón dé 
los hechoshurnanos.Pues puedefe efia pa-
rábola con mucha couuemencia aplicar al 
propof i toeneí la manera. Seme/antcesel 
Reyno de los cielos, a vn hombre que era 
Rey , el qual quifo demandar cuenca á fus 
liemos.Es de fabcr,qiie el Reyno délos cíe 
los, fe puede encender a;]ui por el eílado 
de la vida prefente,ó de la [glcíia mil i tan-
te,la qual fe llama Reyno de los cielos, af-
íí porque eíla fugeca a las leyes del cielo, 
como porque ella es el camino pordonde 
van fus hijos al cielo. Y dizeá vn hombrs 
que era Rey, y efle es Chr i í lo nueílro Re-
dempcor,que es verdadero hombre, y -ver-
dadero Dios,Rey de los Reyes, y Señor de 
los Señores . Y quifo demandar cuenca , y 
razón a fus í le ruos , que fon los hombres, 
cuyo leñor es: porque á el le pertenece U 
R í exa-
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cxamínacion de todos los merecimienros, 
de qualsfquicr perfonas, en general, y en 
particular.Y esaqui de r.otar,qíie el Señor 
nos tomara cuenta de todos los bienes que 
'nos cometio^y confio, y aun de todos quá-
tos dexamos de hazer: y también de los ma 
les que cometimos, y de los que nos perdo 
no . D é l o primero trata la Parábola que 
Tan Lucas eícriue de vn mayordomo def-
leal, y malo , y efta cuenta mucho fe deue 
temet:porque m u c h o s í b n , y muy prec ió-
los los bienes que nos fueron confiados 
(conuíene á faber) bienes de naturaleza, y 
bienes de gracia, y bienes de fortuna : y de 
todos ellos es meneller dar razón , y cuen-
ta de como vfamosdellos. Y aun fino vuie 
femos de dar razón, fino de folo el tiempo 
que perdemos,y malgaftamos, deuriamos 
mucho temer, que de todo el tiempo que 
nos es dado, nos lera pedida muy cítrecha 
cuenta:porque en v.nafola horade tiempo 
puede el hombre ferabfuelto, y libre de la 
deuda queá Dios nueílro Señor deue^ ga-
nar elfeyno de losCielos.fi quificre apro-
uccharfe del. De la fegunda cuenta,que es 
de los bier.es que dexamos de hazer,fe po-
ne l.i Parábola dé los talentos (fegun ade-
lante parecerá ) y también eíia cuenta es 
inucho de tcmerrporqueelSeñor dizealli , 
que lancen alueruoí in prouccho, enias tí 
nieblas exteriores. De la tercera cuenta, 
q es de los mates cometidos,deuemos tam-
bién icnerefpácable temor: porque el Se-
ñor ha de demandar ra¿on de los penía-
mientos, y de las palabras ociofas. D é l a 
quarta cuenta, que es dé los pecados ya 
vna.vez perdonados, es la prifrntePara-
% bola,)? eíia es mucho de temer por el vicio 
pefsimo de la ingratitud, quees muy pel i -
grólo .Pues cerca deíia cuenta feí lgueen 
MM.I% c^  íexro' Y comoef íeReyfecomenfd í íeá 
poner en razón(eíto es)á examinar los me 
recimientos,y las conciencias de ios hom-
bres, en la qual examinacion efíamos ago-
ra,aunq defpues en el articulo de la muer-
te fe dará contra nofotros la fentencia, fe-
gun las obras,y méritos de cada qual, fuele 
ofrecido vno que le deuia diez mil quinta-
les de ceíbro , y quiere dezir, que era o b l i -
gado á gran pena por muchos pecados. En 
ella deuda fe nota lagrauedad , y la mul t i -
tud de los pecados, y tomafe aqui numero 
determinado , por numero nodetermina-
S, dif7» ^0*Por 0^ q'aal dize ían Auguílin . Porqüe 
¿éqüáf, ia^¿y^üDIOS nuellro Señor , conílfteen 
E/tantn c^cz mark^arnientos: aquel deuia diez m i l , 
¿ en los quales iba figurados todos lospeca-
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dos que contra la ley fe hazen . Siguefe sn 
el texto. Y efre deudor no tenia de que pa-
'gar,y dize eíío: porque el hombre no piíe-
de fatisfazer a Dios nuefíro Señor , por fus 
propnas fuerzas , que puede caer en peca-
do por fi mifmo ,,mas no tiene natural v i r -
tud para poderle leuaacar , l inelfocorro 
de Dios nucílro Seaor, y de aquí es,q pue-
de oíenGer,y pecar, y obligarle ala deuda 
de la pena eterna : mas no puede fatisíazer 
por folafu mano , íi la clemencia del muy 
alto,no le diere fauor, y v i r tud . Pues fiel 
hombre no es fufidente para fatisfazer a 
Dios nueítro Señor po rvn folo pecado, 
mucho menos puede fuisíazer por diez 
mi l quintales dellos. S^guefe en el fexto. Y 
Como eíle no tuuieiTe de que pagar, mando 
fu feñor que le vendieiícn ¿i e l , y a fu mu-
ger , y á fush i /p s , y todas las cofas que tec-
nia,y que del precio defio pagaííe . Según 
dizefan Remig¡o:el precio deí íedeudor .y TLcmtg, 
pecador alcanjado,y vendido,es el torme- jup, tví& 
to del que para í iempre es condenado. La thanm. 
muger deíle es figura de ia codicia camal, 
de la qual fon concebidos los malos hijos, 
ye í ios fon las malas obras. Poiqueenel-
hombre el efpirif u es el varón,y la fenfua-
lidadja mugerpor cuyo confentimienco, 
fe engendran los hijos, que fon laspafsio-
nes torpes, y las obras viciólas , y malas. 
Pues no es otra coía fer vendidos loshijos, 
y la muger, fino pagar la pena que merece 
por las defordenaciones carnales, y por las 
malas obras exteriores,^ eíle es el /ufio pie 
cio.Yloqucdize elEuangelifiajque man-
do aquel Rey que fe vendan todas las co-
fas temporales defie hombre alcanzado: di 
-zelo porque fe entienda,que todoslos bíer 
nes deíle mundo fon algunas vezes enage-
nados, y dados a los eítraños en pena de la 
grandeza del pecado de fu dueño. Puédele 
también dezir , que todas las cofas que el 
eípiritu tiene,fon las fuerzas efpiriruales 
del alma , y del cuerpo, y aun las riquezas 
delíig]o,las quales fon del pecador enage-
nadas,y conucrtidasen fu daño , porque fs 
enfeñoree del la pena en todo loquepe* 
co.Por lo qual di¿e aquí ,que del precio d« 
roda efia hazienda vendida fe pagaffe la 
deuda:porque fe enticnd:í,quc entonces fe 
fuelta ladeudadelpecado, quando fe pade 
ce, y fe paga por el precio de la pena bien 
proporcionado, y medido . Siguefc en el 
texto . Yoydo eüo derribándole en tierra 
aquel fiemo,rogaualediziendo; tenpacic* 
cia,y compadeceré de mi»que todas las co 
fas tepagare. Poreftedeudor feenriend^ 
el 
S. Chry, 
fu, Mat» 
Profíguefela Dominica vigeíiai 
el pecador que haze penitencia , y por la 
humildad que tiene : el qual auía primero 
coi jira Dios nueftro Señor , aleado el cue-
l l o dé la í bbe ru i a , yrogauale conhumii-
da-l diziendo.Ten paciencia, y compade-
ce: e de mi , dándome eípacio de vidatem-
po ral,y de penitencia,perdonando mi de-
1J¿I;O , y relaxándome el tormento que me^ 
re^.co por el3y todaslas cofas tepagare,ha-
zuaido obras meritorias,y enmendándome 
de todi)s mis d e í e i t o s . Todo lo qual haré 
liendo efperado,.y fufrido de tu paciencia, 
primeramente anticipado de tu gracia, y 
ayudado de tu mifericordia . Y entonces 
apiadofe del el Señor , y dize cfío: porque 
le entienda que íiempre Dios nueílro Se-
ñor es mifencordiofo , y íiempre eíia apa-
rejado para perdonará los quecon verda-
dera contrición hazen penitencia, Y afsi 
Vuo el Rey compafsio de aquel í ieruo,que 
eí lauaderr ibado entierrapor contr ic ión, 
y que tan laftimeramente hablo por con-
íefsi on j y tan de verdad ptomeria la paga^ 
pai át laf atisfació,y perdonóle la deuda ha-
ziendolo libre de la captiuídad de la culpa, 
y re laxándola , y librándolo dé la obliga-
cioin de la pena eterna. Y dize el texto, que 
le perdono todo quanto ledeuia : porque 
í iempre danueí i ro Señormas d e l o q u e í é 
le pide.Por la qual dize fanChry ib í ]omo. 
Mi ra la grandeza de Dios nueílro Señor, 
pues demandáua efie miferable deudor d i -
lación de tiempo para pagar fu deuda tan 
grande ¿ y recibió remifsion cumplida , de 
todo lo que deuia, que es el perdón de to-
dos ios pecados. 
Párrafo Segundo. 
D é l a crueldad que eljieruo tuuo conlos 
oíros deudores : j que nunca los meno-
res hallan tan buenos a los mayores^co ? 
i mo los mayores hallan a Dios nuejlro 
Senony que los á n g e l e s fe alegran de 
nuefíras vir tudes > y fe emriftecen de 
nuejlros pecados: y que el pecado d é l a 
ingra t i tud indigna mucho mas k Dios 
nuesiro S e ñ u r ^ u e otro pecado ^ y de f u 
grauedad. 
I G v E s E en el texto.Y falíendo del 
pecado aquel í ieruo, ya libre quanto 
a la deuda:mas íieruo,y captiuo de la 
m a 1 d a d, p o r e i d e fa g r a d e c i m i e n t o , y o 1 u i -
daco de la mifencordia que recibió , hallo 
á vho de los deudores, que le deuian cien 
aprima poíl Pcntccofícn. 2^7 
dineros, de ja haziendade fu feñor , que es 
vno de los pecadores q u e f o n íiei uos de 
Dios nueílro Señor con e l : porque todos 
fomos lieruos de vn feñor : afsi noiberos 
como todos los fantos Angeles. Pore í le 
deudor fe entiende vno queloauia olen-
dido^cnalguna pequeñuclaofenfa , en co-
paracionde lo que el g r a n pecador o í e a d e 
á Dios nueí l io Señor , que lao íen iaque es 
contra el hombre:pequeña es en compara-
ción de la que fe haze contra Dios nue íuo 
Señor . Y el lugar donde lo hallo es el co- • 
ra^on,porque halla el malo la memoria de 
las injurias. Y afsi hallado teníalo , y a h o -
gánalo poniéndolo en ellrecho : porque 
cruelmentelo conílreñiaaqtve le pagalle,y 
farisfizieíl'e. Aquel tiene preiba fu herma-
no , que tienjmemoria defu o iénfor , y el 
que g u a r d a contra el la ira , y el odio en el 
corajo. Ahogar e s , apretar con fuerte opre 
íion lagargautade a l g u n O j y porque natu-
raímeme hablamos por la garganta , aquel 
ahoga a fu próximo que no oye las pala-
bras con quefeefcufa:en lo qual fe mueítra 
el r igor , y crueldad que tienen los enemi-
gosdeDiosnue í l roSeñor jen repetir las i n 
jurias,y en felicitar la venganza contra fus 
ofenfores. Por lo q u a l dize fan Remigio. 
No es otra cofi ahogar el hombre al que 
es deudor f n y o , í i n o enojarfe cotia fu her-
mano por venganza . Afsi q u e t en iéndolo 
del cuello ahogaualo diziendo . Paga lo q 
deues.Siguefe en el texto.Y cqmu e l i o vio 
aquel deudor miferable, derribóle en tier-
ra por penitencia,y rogauaie diziendo. Té 
paciencia conmigo, y perdóname, que to-
do quanto te deuo te pagare. Gomo íi d i -
xeífe. Aparejado eOoy fegun mi pofsibili-
dadparafatisfazer.Ycomo dize fan Rcmi- s.Retn. 
gio:ranto quiere dezir, como íi eipecador fo, ¿ja, 
dixelfe.Yo enmendare todo lo que peque, 
yefíare fugetoal juyzio , y confejo dé la 
Igleíia . Y mira que efte compañero del 
gran deudor, fuphcandoledixo lasmifmas 
palabras,con que el ama íido perdonado, y 
fue tan cruel , y tan ingrato que no qmfo 
tener mifericordia, amédola tenido el Se-
ñor con el. Y como dizeS. C h r y í b í í o m o . 
Eíledefgraciado í ie ruo , no tuuoreueren-
cia a eílas palabras, con las quales a q u e l fu 
deudor pequeñuclo le demandaua miferi-
cordia de tiempo parapagarrpor virtud de 
las quales auia el merecido fer libre , y fa i -
no de deuda m u c h o mayor . Y no quifoa-
quel íieruo cruel tener paciencia, dándola 
tiempo para fer pagado , ni quilo dexarel 
rancor íin venganja: porque fe vea en eílo 
U 
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la crueldad que el pecador duro tiene en 
pedir , y procurar la venganza contra íu 
ofenfor.Por lo qual dize fan AuguAnuNo 
hallo efte deudor pequeñuelo tal al deu-
dor grande , qual el hallo al íe i ior , que no 
deinandauaí ino tiempo para pagar, y me-
reció recebir el perdón de todo: y eile que 
folamente demandaría miferícordia de tic 
po en que pudieife pagar, recibió en lugar 
dé la di lación,pena de ahogamiento. Mas 
I no es de marauillai^porque ya aquel hom-
" bre mal auenturado, y ingrato, fe auia ydo 
por la carrera de Cayn , apartándole de la 
clemencia natural, y enagenandofe déla 
familiaridad, y amiftadque fedeueal m i -
Jerable,y necefsitado próximo. Siguefe en 
el texto. Y lanzólo en la cárcel, y no le qui 
fo dar tiempo, mas fuefe, y no le quifo fa-
car della, hafía que le pagalfe toda la deu-
da jfacisfaziendo del todo , ya toda fu vo-
luntad . Por eüa cárcel puede fer entendi-
do el iníierno , que tantas vezes lanpamos 
en la cárcel al que peca contra nofotros, 
quantas no le perdonamos fu culpa : porq 
quato es en nofotros, entoces lo condena-
mos ala c-arcel,quando no le perdonamos. 
Sigúele en el texto , Y como vieron los 
otros íieruos (conuiene á faber) los Ange-
les(Ios quales fegun dize el Euangcliííafan 
jipoca*. |lian en ci Apocalypíi ,fon íieruos de Dios 
IS,# nueítro Señorcon nofotros: porque ellos 
y nofotros,fomos íieruos de vn mifmo Se-
ñ o r ) las cofas que fe hazian entrií tecie-
ronfe mucho, y vinieron, y contaron á fu 
S e ñ o r , todas las cofas quepalTauan ( con-
uiene afaberj la crueldad qne aquel íier'uo 
malo viaua contra el pobrezillo , que ;un-
^ ramente era fiemo de fu Señor, como el lo 
^ cra.Y dize e í í o ^ o r q u e los Angeles repre-
fentandelante de Dios nueftro Señor , to-
das las obras que hazemos, y todas las pe-
nas,}'tormentos que padecemos encí la v i 
da, las quales ellos ven bien , y fon dellas 
teí l igos: porque tres teílígos tenemos de 
los quales nonos podemosc íconder (con-
meneá faber J á D i o s nueílro Señor , a los 
Angeles, y á ios Demonios. Y dize que fe 
cntní lecieron , y que re'liríeron á fu Señor 
Jo que palfaua: porque fe entienda,que los 
Angeles feen tn í iecen de la ingratitud de 
Joshombres,ydelacuipadeI íieruo malo, 
y de la aílicion, y de la pena que padece cí 
hombre atribulado. Porque cierta cofa es, 
que los Angeles tienen triiieza de la cul-
p a ^ fe gozan por la penitencia de losho-
bres, y ellos fon los que Ueuan las almas á 
la gioi ia : y cuentan todas las cofas a fu ha-
zedor, remitiéndolas á fu Mage í iad , que-
xandoíe de los pecadores, y demandando 
focorropara los flacos. O puedefe dezir, 
que eílos íieruos que viuian con el Señor, 
cuyo era elle íieruo malo,fon losminiíiros 
de la ígleíia , y todos otros qualefquier 
fíeles,y juí]os,]osquales mirando la cruel-
dad que los malos vían con fus próximos , 
y coníiderando ' también algún hermano 
que ha recebido perdón de fus pecados, y 
no quiere el tal vfar de miferícordia con 
fu hermano,ó aduerfano-.entnííecefe por- ^ 
que a vna mifma virtud pertenece gozarfs 
del bien,y entriiiecerfe del mal.Y cuentan 
al Señor f eílo es) fuplican a Dios nueílro 
Señor en la oración , que quiera juzgarlas 
tales cofas para declaración de fu juílicia, 
y no fuplican eílo por eíl imulo , ópafsion 
de venganza , maspor zelarla ofeníadiui -
na.O puédele dezir, que no esotra cofa co 
tario al Señor,íino manifeílar por deífcOjó 
por voluntad á fu hazedor inui í ib le , losdo 
lores, y quebrantamientos, que padecen 
en fu coraron elfos mifmos defechadoa, y 
pobrczillos que poco pueden.Puedefe tá-
bien dezir ,queefíarelación que aquí dize, 
que los compañeros , y coníieruos del íier-
uo malo hizieronalRey , fe entienda por 
la noticia que dan al prelado, el qual tiene 
Jas vezes de Dios nweíiro Señor en la tier-
ra. Y los que poco pueden, fon los agrauia 
dos,porquelosmaspoderofos, fon ios quo 
los aflige, y atormentan, dádolei en roílro 
con los males que han hecho, íin aucr en 
fus enrrañ.ij/amas mifericordia.Siguefeen 
el texto. Y entonces l lamólo fu Señor , y 
dixole. Sicruo malo toda la deuda re per-
done,porque me rogaíle:pucs como tu no A 
has tenido miferícordia de tu compañero , 
que es tu deudor? Eíte S e ñ o r q u e l l a m a , e s 
el Señor vniuerfal, el qual llama al íieruo 
malo, quando manda por lentecía de muer 
te deíinmua quefalgadeí ief igÍo,para quq 
le de razón de rodas las cofas. Por lo qual 
dize fan Remigio. Eíle llamamiento fe ha- s.Rem 
zeagorafolamente dentro en la concíen- MA;' 
cía,en la hora de la muerte : mas ha de fer 
yííible , y en publico defpues en el día del 
juyzio. YUamoleiieruomalo , y bien ma-
lo;porque no era juílo,fino peruer forec í -
biedo mifen cordia, y dando por ella cruel 
dad,y injuna.Dixole, porque me rogaíle: 
y habíale afsi,porque le perdono todas las 
ofenfas que contra el auia cometido. En 
e í b parece fegun dize fan Chryfoftomo: SXhry, 
íer muy grande pecado,elde la ingratitud: fu. M i , 
porque primero quando eíle era deudor 
de 
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de diez mi l quintales del te íbro , no lo lla-
mo el Señor íicrwo malo , n i lo laíhmo co 
injuriólas palabras, mas luego comoincur 
no en el viciodel deQgradecimicnto, con 
animo ayriidole llamo íleruo malo : por-
que ya eííaua peor que al principio . Que 
comodi-ie fan Gregorjoiaísi como los bue 
inhirnu n<^iei"uzen me/ores con las injurias, alsí 
los malos, yperuerfos, fe hazen cor. los 
beneficios peores. Y dizeje,como no has 
Jf tu tenido miiencordia de tu i ieruo, ó deu-
dor: como íi dixeííe. Porque no le perdona 
íte las deudas pequeñas , como por copaf-
íion que de ti ruae, te perdone las mayores 
Un quein teru imeí ie íansfac ionalguna , í i -
r.o folamente porque me rogaí te .Deman-
dauafme que te dieííe tiempo para pagar,y 
fecebiíle plenaria remifsion de la deuda. 
Bienteeí luuieraperdonar todaladeudaal 
que ce rogaua,masno quilidehazerloque 
era mcaos;pues aun no leconced i í l e tiem-
po para que ce pagaííe el pobi e , que no fe 
S. Chry, p o d u valer . Y fan Chryfo í lomo dize. Si 
fu, Mat, 3l hombre le parece mucho lo que padece 
por amor de Diosnueftro Señor ,dcue m i -
r a r ^ deiíear con amor la ganancia que por 
el c ipera :y í i es penofo, y difícil el manda 
miento,pienie en el ga la rdón , y íi es cola 
dura perdonar al que le contrifío ^y o íen-
dio j mire como es cofa mas grane caer en 
Jicmlg. el infierno. Y" fegun dize fanRemigio ,no 
jnp.Ma fejeeauer dado efteíleruo maloninguna 
ihícum i rerpueila a fu S e ñ o r , en lo qual fe mueíira 
que en el di a del juyzio , y aun luego def-
puesde í la vida carecerán los malos de co-» 
da efeufacion de pecado. 
Párrafo Tercero. 
J&t?: la pe^a del tvpcruo esperjjetufl^ que 
ios uzgniios no han de llamar Padre & 
l i i o s nuefiro Seiior: y que toda la cau-
fa de nue í i roperdón ,pa ra con Dios con 
¡¡fie en que perdonemos de coracon á 
nueflros o fe afores ; j que adonde -no aj 
cnla caridadperfeuerancia, no a j f r u ^ 
io en la penitencia, 
. ¿ " ^ í G v E s E en el texto.Y ayrado fu Se 
ñor , diolo a los atormentadores haf-
W-^ ta que pague del todo. Y dize ayrado 
no por manera de pafbíon ,mas moílrando 
to- Ó- ira a femejanpa de hombre fañofo , y 
ao iendofe, como perfona que da pena con 
eru-.i.,). Y dize 3 q u e í o d i o á ] o s a t o r m e n t a -
doí wS.jlos qualesíe ha de entender,t]ue ÍOA 
1 o s e fp i r i t u s m a 1 o s, y 1 o s m i n i H r o s i n í e r n a 
les,que fon los ejecutores de la juí t icíadi-
uina j queaouellos tedremos entonces por 
atormentadores enia renaq tuuimos aquí 
por amoneíladores en la culpa.Y dizejia-
lla que pague: porque fe entienda que con 
la pena, ha de pagar roda la deuda que co^ 
metió por la culpa, y ello lera ecernalmen 
te , y paraí lempre , que eíia palabra halla 
tanto.-o h.iua quCj poncle aquí por tiempo ^ 
\ n í i n i t o: b i e n ai si co m o fe p on e en e 1 E uan 7 
gei io, quandodize e lEuaugel j í la fanMa- Hto* U 
reo, que el finco lo í eph no conoció ala 
V i r g i n faiKÍfsiraa,haíla quepar iofe í to es) 
n i defpues tampoco : y bienafsi agora eílo 
que di zgjhaila que pague , noiodize porq 
en algún tiempo acabara el malo de pagar: 
masantes ficmpre pagara , y nunca acaba-
ra depenar, ni fera pcfsible que cnalgua 
tiempo pague : mas íiempre llorara la cu l -
pa temporal con pena perdurable^el q vna 
vez entrare en el infierno , y p a r a í í e m n r c 
fera condenadotporque en el infierno,pa-
ra fiempre durala paga de la deuda que acá 
fe hizo:porque en aquel lugar horrédoj no 
ay facultad de redempcion, ó de fausfacio» 
mas bien ay manera de condenación , y ds 
punición infínica.Y que el Señor ayatray-
do toda eíla femcjau^a , por la manera que 
e s d i c h o, p a r a p r o u o c a i • n c s a m i i e i i c o r d i a: 
bien parece pues que apUcandoU ai propo 
lito,declara fer eíla fu nuencion dizíeifdo, 
Yafsi mi Padre Celeíl-'al liara con v o í b -
tros íi cada vno no perdonare a fu herma-
no de todo corayon , el qual os demandara 
toda la deuda poniendo vueílras almas, y A 
vuefíros cnerpos, en poder de los inferna-
les a cormentr-dores , para que perdurable-
mente feays atormentados .Ydeucfeno-
tar, fegunían Chryibuomo dize: que no S.Chry* 
dize aqui el Señor vuedr^padre , mas mi fít.Mat, 
Padre,porque no tiene confonanciadedig 
nidad, ni de razon^queDiosnueftro Señor 
feallamado padre de hombre, que afsies 
odiofojdeiellable, y íin clemencia, Y ían s Hicr 
Gerón imo d.'ze, O que temerofa es eíia inho^n» 
fentencia, que lilas deudas pequeñueias r ^ ^ ^ ^ 
ño la s perdonamos a nueílro deudor po-
bre , en ninguna maneraferan perdonadas , 
jas nueítras^que fon muy grandes. Y dize 
de todo cora^omporque aunque con la bo 
ca diga alguno que ya no nene enojOjCon-
tí a fu prox¡mo,csbien que lepa que no ba-
da eiío:pcrqiie nene áDiosnue l í ro Señor 
por juez, el qual aborrece la falacia de la 
paz fingida : porque el perdón verdadero 
queafu Ma-eilad agrada ? .es d que leda 
con 
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converc íáderapaz , y con entera caridad, 
que no baíU perdonar por palabras,íi las 
bocas,y corajoncsnocllanbien aucnidos. 
Algunos ay que no quieren perdonar de 
rodo en todo , porque guardan la malicia 
en el corapon,y quando pueden, ponen la 
venganza por obra. Y otros ay que ü per-
donan,quanco ano tomar venganfa, guar-
dan el odio concebido, quanto a lamal i -
cia:mas qualquieraque deííea fer perdo-
nado del Señor, neceílarioes que fegun en 
- trambas maneras, perdone á fu hermano, 
* de modo quenoexercite por la obra ven-
ganca,ni referue en el cor^o malicia. Por-
S.Greg. quc ícgun dizefan Gregorio: íi todas las 
in mor, oFenfas que contra nofotros fe hazen , no 
«ÍT* infra Jas pei-donamos de buen coraron, tenga-
florúL nios por c ier to , que nada auenaos hecho: 
porque donde noay en la candad perfeue 
rancia ningún fuficientc fruto ay depeni-
tencia , Y de aqui es, que el Señor dixo i 
Joan, S, YHO que abfoluio de los pecados. Vete . y 
no quieras mas pecar. Y aun las leyesfegla 
res á muchospriuan aelospriuilegios por 
Ja ingratitud,y en efpecial a ios íieruosque 
ílis feñores hizieron libres, quado defpues 
de la libertad ponen en ellos las manos por 
loquallos bueluen a laieruidumbre p r i -
mera. 
Párrafo Quarto. 
Jí>t¿e el pecado de la ingratitud que fe tle 
ne ^or el perdón de los pecados paj/ados 
tiene nueua pena^ y agraua el pecado 
que haze vn hombre defpues de auerle 
•perdonado nucjiro SeHorlosp&jfádosij 
J que los pecados j a perdonados nopue" 
den tornar a vJutf{ aunque fegun algu 
nos diz!cn:t£li^atro fon ios pecados ^ por 
ios quales viene a fer la ofenfa mayor: 
y déla diferencia que ay de pecar con-
tra Dios nuefiro Señoreo cetra los hom-
bres , y el bien que ffJigüe de perdonar 
¡as tnpíriás, 
SEGVN las palabras defan Gre-
gorio, parece que ios pecados vna 
vez perdonadosíe tornan á fu p r i -
mera miferia,no q imo i la culpajiino q u i -
to á la pena , quando defpues de perdona-
dos fe comete algu pecado mortal de nue-
uo:quiere dezi rqueeí íos pecados tornan, 
noabfokuamente, í inoen cierta manera, 
por laingratitüd;y por lagrauedad del pe-
cado que fe coaietio,deipuesde fer perdo-
nados los otros, y no porque el pecado íi-
3 
guientefeaigual en grauedad, 6 pefe tanto 
como los pecados paliados. Mas dizefe ror 
nar los pecados a fu efiado : porque aquel 
pecado q fe cometió denueuGjes muy gra-
ne,porla ingrat i tudí | fe tienede los palia-
dos,ya perdonados . Y por eílo fe pide de 
mieuoporpartedela injuriare ingratitud, 
Jo que ya era vna vez perdonado , no r or • 
que aquellos pecados viuanj ni tengan ya 
ferinasfolanientequanto ai defagradeci-
miento del p e r d ó n , que fe hizo dellos, y 
por tanto fedize tornar todos: porque el 
defagradecimiento, es refpcdo de la gra* 
cía con que fe perdonaron todos. Y aísi en 
alguna manera eíla ingratitud tiene refpe-
^íoá todas las culpas, primero perdona-
das , mas no fe í iguepor cita que tornen., 
quanto ala manzillaquehizieron en el a l -
ma,quando eílauan en e l l a , n i quanto^la 
obligación de la pena , á la quaí era el pe-
cador obligado , quando eílaua en ellos, 
Afsi que tornan foiamentc quanto a la i iw 
gratitud: porque el que ya fue vna vez per 
donado ,y febueÍuea l pecado, mucho mas 
peca por fer ingrato al bcneíicio tan grá* 
de que recibió , yafsila ingratitud agraua 
elpecado déla reincidencia. Pues íegua 
e í l o , fácilmente perdonaras al q peca con» 
tra t i , í iquieres mi ra rdequan ta immcnf í -
dad es la deuda de tus pecados, quedeífeas 
que te íca perdonada. Y fan Chryfoliomo - r» 
dize.Sifitenta vezesíiete perdonares, y íi r ' !¡J*f* 
todos los pecados, yofenfas del mundo q ^ ** 
coti a ti fe han hecho remitieres ai que pe-
ca , no pienfes que hazes mucho: porque 
quanta diferencia ay de vna gota de agua 
a ip ic l igo infinito de rodos ios mares, y 
abifmosjtanto, y mucho mas fe diferencia 
tu amor, ceparado ¿i la infinita bondad de 
Dios nuefiro Señor,en cuyas manos has de 
fer pueÜo, quando vuieres de fer juzgado, 
y quando pagares tus pecados. Y por t i lo 
compaiocl juíiifsimo Rey ios Decadosq 
fon contra Dios nueítro S e ñ o r , á diez m i l 
quintales > y los pecados que fon contra el 
proximo,ác ien dineros, que vnos mifmos 
pecados iguales en numero, y en condicio 
mucho nías granes fon quando fe cometen 
contraDiosnueuro Señor, que quando f« 
hazen contra el p róx imo. Pues en c í k l u -
garfomos enfeñados, que afsi como eJ Se-
ñor nos perdona los mayores pecados, afsi 
nofotros perdonemos á nucí i rosconí isr-
nos,ó hermanos también los menores, co-
tra nofotros comecidüs:porquc de otra ma 
neranonos buelua a pedir todas las deu-
das , que en qualquicr tiempo nos aya per-
dona-
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S. 4n*. donado.Y fan AuguPJn dizc. Todo hom-
íliycrb, brc deudor de D i os nucüroScñür ,y t ie-
7>wi. nc por deudor a fu h e r m a n O j y por eiTo nuc 
jíYm.i'i I t i o Señor como juiio /uez , eilableciola 
rcgU cj h.is de tener con tu deudor, la qual 
j ; u a 1 d a d i \ í d. i u i n a n i a g e í t a d g u a r d a r a í 11 p r e 
51 Chvy, congo. Y S. Chry íb í tomodize .Paes encé-
pí. M&. diendo todas eíías cofaSjyperandoen eítos 
diczmil quinraics, trabajemos a io menos 
- por perdonar i in dilacio alguna a nueílros 
} pr-);-;iniOs,I.is deudas pequenas,y oygamos 
el íin que cieñen los duros, y los crueles.y 
miremos que no fomos crueles, ííno ano-
foiros milVnos.Yquando tu quiíieres acor-
darte de los males quercceb i í i e , piéfa que 
conrrati mi ímo hazesacordándote deiios, 
y.;no coima otro: porque quiete ha¿e ¡nal, 
fon tus pecadosjV no los del próximo . A i -
íi quedos cofas fon las, que aquí bu fea el 
Señor : la vna es, que quiere que conozca-
mos que fon grandes, y muchos nucítros 
pecados, y que los ha de caíHgar, como 
juez:y la otra es ? que perdonemos las cul-
pas hechas contra nofotros. Y lo primero 
cujere , porque mas fácilmente fe haga , y 
lo fegundo , porque el que entiende bien 
quanto fon teos,y grandes fus propriospe 
cadosjl'acilmente perdona a fuhermano.Y 
mira que no quiere el Clementifsimo R e -
¿emp tor, que fea fu ofenfor perdonado có 
folo la boca, mas que fea de perfecto cora-
ron.Pues no digas como le perdonare5que 
_ me injurio feaméte , y medixo muchas i n -
O famias,y obro diezmil malescocra mi? N o 
digaseílo porque quanto masdeítos agra-^  
mos dixeres, canto mas mueílras que fue 
aquel tu bienhechor, pues te dio ocaíion 
de limpiar tus pecados: porque tanto qua-
to mayores ínjuílicias te hizo,tanto mas te 
fue caula defer tuperdonador de mayores 
pecados,que |í queremos, ninguno ay que 
nos pueda hazer injafticia, masan iosmif-
fiips enemigos nos ferian mas prouecho-. 
fos que dañofos, pues mira quantos bienes 
ganas, tolerando con manledumbre lasim 
prudencias de tus aduerfanos . L o prime-
r o , y mas principal,es la remifsion queha--
zc Dios nueílro Señor de fus pecados. Lo 
fegundo,la paciencia j y la perfeuerancia q 
tienes contra ia ind ignac ión . L o tercero, 
la manfedumbre , y clamor que tendrán 
contigo ioshombres. L o quarto,es el go-
zo ¡ntenor quefenenasenti mifmodeha-. 
liarte libre de la ira , y de la m í i e z a q u e de 
la indignación fuele nacer. Lo quinto , fe-
ras venerado de los mifinbsenemigos}aun 
que fean demonios, ni ícadras a tu aduer-
aprima poí l PcRtecc í l en ; .71 
fanocan difpueílo para ru cnemi ilad,co-
mo folia.Lo fexco, y mas principal es,que 
coiiguiras la familiar amiliad d.Dios IUÍO-
Uro Señor5y íi pccaivs t^nu! a el í no goza-
ras de fu diurno,y amigable perdo . Y pues 
queafsies, no len.i a nos memoriadelos 
males rccebidos, ni nos indignemos con-
tra nueílros mal hechores, pues que raneo 
nos aprouechan,que la malavohi/uad que > 
nos tienenmosda vida perdurable,y daria- ^ 
nos la muerte cecina e l tomar nlcilus ven- / 
gan -^a . Qne fí tu adue; iar:o LC rooo , y re 
oíc^dio , y niziíle gracias, y gloi ¡licalle a 
•Dios nucltro S e ñ o r , por la injuria que rvi-
ce'ni le, infíuiras fon las mercedes quefru-
tihcalle , y l i orares por el en la mifma ho-
ra}teparecerásáDios nueí l ro S e ñ o r , que 
hizo en la Cruz otro tanto . Afsí que mira, 
quanto mas es lo que ganas, que jo q p ier-
des, procura ganar lo mucho, pues io pue-
des hazer con trabajo tan poco . Ninguna 
cofa ay que tanto alegre a Dios nuelíro Se 
ñ o r , entre todas nuelhas obras, como vef 
que no damos mal por ma l , Mas íi haze«» 
mos lo contrario oíendefe mucho dello: 
porque no ay pecado mas dihcil deperdo-
nar,que tener memoria con rancor,de nuc 
íiros injuriadores. Pues conociendo ellas 
cofas humi l l émonos , y aun hagamos gra-
cias a quien nos ofende : porque l i bien lo 
queremos entender, y filofofar, ellos fon 
para con noiotros, no folo caula para que 
Diosnue í i ro Señor nos perdone,fino tam-
bién ocaíion paraquenos hagaocrasma^ 
yores mercedes. Poco es lo queauemura-
mos, y muchos fon los bienes que reccbi-
remos. Y por tanto no codicies venganza 
de tu adverfario,que aAi recibirás de ia ma 
no de tu hazedor plenario perdón de to-
dos tus pecadcs.Mas fegun vemos en el pe 
cador, parece q todas las cofas que aquí ha 
zc,y las porque l i t i ga ron para que ningu-
no de fus pecados le fea perdonado. Reme 
díate pues, y dexa libres, y abfueltos a to-
dos tus deudores, y efpera que folo Dios 
nuefiro Señor , tefearemuneiador . Y per • 
donemos todo lo que nos deuen los q po-
co pueden,y remitámoslas ofenías recebi-
das: porque nos vengadei cielo la ¡ndul-
genciatan deífeada, donde en p r e m i ó l e 
nos dará el ver, y gozar a Dios ni'ieílro Se-
ñor . Coní iáera también aqui lo que dize 
Séneca.Si fueres magnánimo , nuncajuz- *eyieca ^ 
garas queninguno te hizo injuria , y dirás a^ Luct 
de cu enemigo : no me dañó aunque deíleo u^m9 
dañarme , y quando la fortuna lo traxere á 
tu poder > no lo mates; mas pienfa que es 
cum-
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cnmplícía venganza auerte podido vendar 
del,y reconocer que el peí donar, es vn l i -
l i igehonefto de venganza gencrofa3y que 
ci remedio de las injurias es el oluidode 
ellas. 
ParrnfoQuintOo 
Eedoze maneras que Dios nuejlro Señor 
tiene de perdonar, £rgun el numero de 
los doz,e a p o s t ó l e s : y de Us razones 
muy excelentes para que nunca ningu-
no desconfié de Dios nuejlro Señor: y 
d e U coptofifima mifericordia fuya :y 
de la razón porque permite que cayga. 
fus efeogidos algunas vezes. 
E Y E S E aqui notar, que fegunel 
numero de los doze Apo í io i e s , ay 
doze modos de remifsion, y de i n -
dulgencia. El primero es el Bapt i ímo , fe-
gun aquello queChriflo nueftro Redemp-
í o r d j z e e n e l Euangelio: todo aquel que 
no renaciere por agua de Efpiríru fdnto,no 
entrara en el Reyno de los Cielos. El fegíí-
do es la candad , dé la qual dixo el Señor, 
por la Magdalonajperdonados le ion mu-
chos pecados:porquc amo mucho.Lo ter-
cero es la l imoiha,y las obras de piedad., fe 
gun aquello quedize el Profeta. Afsi co-
mo el agua mata el fuego , afsi la iimofna 
mata el pecado . El quarco , es el l loro de 
verdaderas lagrimas, por lo qual dizeel Se 
ñor en el libro de los Reyes, hablando del 
2 
Rey Acab. Porque lloro en mi acatamien-. 
to^no aura males en fu P.eyno en fus dias# 
El quinto,es laconíefsionjy lapenitencia^ 
fegun aquello que el Profeta dize. Yo dixe 
dentro en mi coraron, confeífare mi peca-
do , y luego tu Señor perdonafie laofenfa 
de mi maldad. Lo Texto,es el tormento,y 
aflicion del cuerpo, por lo qual dize el A -
i . Cor.p pofiol jdandorazón dé la vexacion,ypen3 
corporal, que vn ciudadano de Cor in to , 
padecia del demonio ,por fuaponol íca fea 
tencia, EOe hombre vino en eí lacayda,y 
tormento de fu carne, porque fuerpiruu 
fea faluo.Ei feptimOj, es la enmienda de las 
coí lumbres ,y la renunciado de los vicios, 
fegun aquello que dixo el S o ñ o r e n o t r o 
lugardel Euangelio , á Y n paralitico que fa 
no . Mira como eres ya fano , no quieras 
mas pecar. El odauo ,es lainterceís ion,ó 
ruego de los Santos, por lo qual dize el A -
poítol Santiago . Si alguno oníermare en-
tre vofotros, trayganío a los Sacerdotes de 
la ígleíia,y oren por el,y luego fera alima-
do.EI nouenojes ci mérito de la mifericor-
Jacoh.i 
Mal» f% 
laco* y. 
d ía , y de la fe , como parece en lo que dize 
el Señor en el Euangelio.Bienauencurados 
fon los mifericordiofos, que ellos confe-
guiran mifericordia. Eldecimo jcs lacon-
uer íion , y falud de los p r ó x i m o s : por lo 
qual dize Santiago. El que hiziere al peca^ 
dorquefe conuiertade fu error, crea qu( 
librarafu alma de la muer te. El vndecimo, 
es ei perdón que fe dan vnos a otros, como 
parece en lo que dize el Señoi en el Euan- j^ flc 
gelio.Perdonad, yfereys perdonados. El 
duodécimo jes la pafsion del martii io , por 
lafedela Iglc í ia , fegun que fue dicho al 3 
Ladrón peni ten te jquepackcío conChnf- r fa 2, 
toRedempror nueftro r En verdad redigo, 
que oyfsras conmigo en el Parayfo . Dcf-
te lugar,y de otros muchos de los Euange* 
lios, tenemos faiudables remedios, contra 
elmaldeladefefperacion , y p o r tanto no 
defefpereninguno , pues quecantospuer* 
tosdefalud fe nos ofrecen : p o r q u e í i d e -
fefperaíle algún t iempo, por la grandeza 
de tu culpa, tienes afán Pedro quenegoia t u t , zz» 
fe, que es el mayor de todoslos males, y 
Diosnue í l ro Señor no lo defprecio : y Í i 
defefperaíte por la multitud de los pe-
cados : tienes á Mana Magdalena , la 
qual teniaíicte demonios (efto es} los pe- LÍH* J* 
cados vniuerfos: mas es eferipto que dixo 
porella C h n í l o nucílro Redcmptor; per-
donados le fon muchos pecados, Y l i de-
fefperafie por la fealdad de aigun crimino 
fo vicio , mira que tienes por exempio ala 
muger que cayo en adulterio, a la qual d i -
xo el Señor con toda benignidad. Anda ve 
tc,y no quieras mas pecar. Y íldefefperaf- loa,5. 
te poralgunainfamia publica, miraq tie-
nes alan Mateo, que ellaua Tentado en ca-
bio de gananciaspeligrofasjy d.'.xoie ei Se- 4 
ñoní ígueme.Si deíefperafte, porque per- M^fci 
íeueraíie largo cien\po en el pecado: mira 
que tienes al Ladrón,que perfeuero en los 
hurtes, haíla la muerte, y le fue dicho del 
Señorroy leras conmigo en el Parayfo. Sí Luc,<¡, 
defefpcraíle por culpa de alguna indigna-
ción, y íañ a, mi ra que t i en es a I Ap o í lo l fan 
Pablo.que apedreo áfan Eileuan , del qual 
d ixoc lSeñor a Ananias.Anda quee í ieSau ^ 
lo,vafo es de elección , paraque l leuemi ^"(,•I5 ' 
fanto nOinbre.Si defefperaíte, porque tor-
nafie al pecado muchas vezes: mira como 
tienes aqui autoridad exprcíía de perdonar 
al hermano ferenta vezes fíete, po r io qual 
dize fan Bernardo. Por la manfedumbre q 5. Bevn, 
fe predica de ti,corremos erapos de t i lefu / « . L»c. 
Chr i í lo Redemptor nue í l ro , oyendo que 
no menofprecias al pobre, y que no abor-
reces 
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reces m pecador, no defechafte al Ladrón 
que conidio en la Cruz fu pecado,no deí-
defiaíle a la pecadora q lloro,no defpcdiíle 
ím piedad iaí apl icación de iaCananea,rio 
atVentaííe,ni condenaí leá la muger adalce 
ra : node íampara í l s al que eílauafenrado 
en el cambio, no enagenaíte de tu abrigo 
al publ!cano,que te íupl icaüarnodeiampa 
verdadero principio deja correccio. Sui> 
f ¡ra,y eua tn í lederrama jagnmas, que no 
derramo otra cola aquella muger pecado -
ra del Euangeiio,mas/unto alas lagnmasla 
penitencia, y acompañada della vmo ala 
fuente de la vida.Y S.Gi-egono dize. N i n -
guna calidad de nueftros niales por granes 
que lean , ni quantidad alguna innúmera* 
ralle al di íc ipulo que te n e g ó : nodexaíle ble dellos, nos quebrante, y aparre cíela 
de conuertir ai per íeguidorde los difcipu-
los : no te oluidaíle de rogar por tus cruci* 
J íixoresjó quan esforzado,y valiete eres pa* 
ra )ufiiíicar,y quanto eres de immenfa m i -
fericordia para perdonar. Corre laEfpofa 
que Salomón nos dize en los Cantares,cor 
ren también las donzellas de tierna edad. 
certidumbre de la diurna e í p e r a n ^ : que 
po re í lo el todo poderofo Diospermiteq 
ílis efeogidos cayan en algunas culpas: 
porque pueda dar a otros efperanpa de per 
don , délos queeílan enlajados en fus pe-
cados.!! fe leuan taren, y fe tornaren a el co 
todo fu corapn , y porque también aura i 
eííos mifmos juftos, afsi caydos la carrera mas la que ama con mas feruor, aquella 
corre con mas ligereza , y mas preílo 9 t i . Y de piedad,por lagrimas de penitécia . Pues 
S.Chry. fan Chry lb í i omo dize. Libres de aluedrio los que vemos a muchos fer ya fanos de fus 
fH,Mat> nos crio Dios nuefiro Señor, para que coa maldades ^ que otra cofa tenemos lino vna 
nueüra voluntad hagamos lo que quere-
mos,por tanto íi eres publicano, bien pue-
des fer Euangeliíla: yíi eres blasfemo , mi* 
ra que puedes fer A.poíiol: y fi eres ladrón, 
conoce que puedes fer ciudadano del Pa-
prenda, y ieguridad de la foberana mifer i -
cordia ¡j para que creamos que nunca f e r c 
mos defamparadosen nueílra cayda. Y d i -
ze mas fan Gregorio. Que otra cola deue-
mos en eflo mirar, fino la immenfa mífaá 
rayfo: y íi eres encantador, y Mago , pue- ricordia de nueíiro hazedor, el qual afsi 
des adorar áDios nueílro Señor, yfer ver- como nos pufo manifíeíia feñalparaexem 
dadero honrador fuyo , queno ay mali- p ío de penitencia, á l o j que dio vida efpi-
cia alguna, ni pecado que fea tangr,:^de ritual,por virtud del arrepentimientosdef* 
que con la penitencia no fe perdone^ y por pues qur cayeron en pecados. Cierramen-
tanro la mas graue, y la mayor de todas las te ninguna otra cofa veo, fino que delan-
maldades es la defefpcracion jquitandofe te de nueflros ojos e í h n pucflos muchos 
el hdmbrefu vida,dandofe la muerte » N o exemplos de efperan^a, y de penitencia,^ 
digas ya p e r e c í , no digas grauemente pe- el todo poderofo D ios , en toda parte nos 
que, ya no aura perdón para m i : porque pone delante a los quales deuemos imitar, 
medico tienes mas fuerte en falud que cu, y parecer, y en todo lugar nos propone ad 
y mas poderofo que fon todas tus enferme 
dades, y también es buen medico tu volun 
tad , íi quieres enmendarte pues que pue-
des H tienes deii'eo de fer faluo . Y mira afsi 
mifmo que te hizo Dios nueíiro S e ñ o r , y 
te dio fer , y que aunque agora eres malo,y 
pecador,que mucho me/or te puede hazer 
quando por fu gracia te leuantaredc don-
de eí iauas, quando por la culpa cay í ie . Y 
fidixeres que como puede vn pecador pa-
recer a los Santos, coníidera que es Dios 
N.S.el que lo ha de hazer, y có eiio fe quie 
ta-a tu corado. Y íi dixeres grandes fon mis 
pecados,coníidera que nadie ay en eíía vi» 
da que fea íin pecado. Y íi dixeres que tu 
eres peor que todos^o defconíies, poi que 
te bai jara de^ar de pecar,y hazer bien,y de 
zW, y confcííar ( como la tanta Efcriptura 
mada)tus maldades, y afsiferasiurtificado. 
Efdó Afsi que reconoce que.pccaíic, y í i lo cono 
mirables exemplos defu piedad. 
Párrafo Sexto. 
en toda hora, y en todo peligro ¡y ejlñ 
• do esfrutuofay necefaria U peniten* 
tfkiy de los maramUofos exemplos ¡y até 
tor ¡dades partí ntíca dcfcoiifur de Dios 
nuestro Señor ¡fino antes toraarjea el 
el pecador) ' 
SAN Auguílin dize.Ningunane-
ceísidad , ni grauedad de peccado 
J L . defpide ai hombre del remedio de 
la penitencia a no lo deíecha la quanruiad 
del crimen, .no la brcuedad del neaipo, no 
k fealdad de ía vida , no la deformidad de 
ni puede fuceder cafo 
7. 
5. Aatt 
de yerá 
¡teenit* 
la obra,  l , ni diíi-
ciercs cree que ya fe ha comenyado en t i el cuitad aigunaque lo enagene del perdo : íi 
i . P. S iuerc 
Z 7 4 En el libro llamado Ví t l Chriíli Cartuxano; 
fuera pcrfecla la mudarla de la yoluntad zicífe tantos pecados,conio han hecho tó* 
con que fe aparta del pecado : mas antes la dos loshombresjdefde el principio del mu 
caridad ( q es madre muy entrañable) rcci- do}como Judas?ó como Cayn, y añ íl Dios 
be con blandos alagos á los hijos pródigos N . S. vuiciTe jurado de negarle el perdón , 
y defperdiciados, quando fe tornan á ella. con todo eíío i i aquel rniferable pecador le 
Y d i z c mas. El Padre Cele íha l pufo fu h i - fupii.caire con contricio que leperdonaf-
/o en laCruZjpor el qual redimió a ios físr- f e , nunca el cletnétifsimo Dios le negaria 
uos)yembjoalEfpiritufanto>paraqadop- el perdón : que como aíirma el mifmofan 
talfe}y hizielíe hijos dgraeiajdebaptifraai AugnílinjVfan Geronirao:aunque ios pe» S.HÍer, 
regeneración á los caprinos : dio al hijo en cadosle olendieron, pero defpues de auer jn.Mát, 
precio deredempeion jya lEfpin tufanto el hombre hecho verdadera pemteciade-
- en priuilegio del auernos hecho hi jos, y lloSjyano le ofenden5antesno ledefagradi jj 
* guarda el mifmo Padre para darfe a ¿ mif- tanto., y fe recrea el Señor con el pecador 
mo en hercdadperdurable,á los hijos.adop arrepentido. Mucho deuemos también ef-
tiuos .Pues iuego ninguno defeonfie de la perar en los méritos deChr i f loR. N.cru-
piedad deDios N . S. que mucho mayor es cificado,íin losqualesno podemos fer faU 
fu mifericordia,quenueÜramiferia,yqual uos:que en fus méritos efían radicados t o -
quieraque con todo coraron llamare alas dos nuefíros merecimientos, afsi losq fa-
puertas de tu clemencia, eüc cierto que lo tisíacen p o r l a p e n a í C o m o l o s q u e f o n m e -
oyrarporqueestodo mifericordiofo,y mas ritoriosde vida perdurable:porque no fo -
le parece a el que tarda en hazer la gracia, .mos dignos de fer abfueltos de la oíenfa q 
y vfardefu mifcricordia.queal mifmo pe- ^contra DiosN.S.hizimos.jni.de confeguir 
cador que la recibe . Y afsi fe aprefura en li e^n ei cielo la nnnieníidad del galardo , que 
braral pecador á la cu lpa ,comoí iáe l mif- es el mifmo Señor , í ino por vir tud de efle 
mo.lo atormentaíTe: porque el que tomo verdadero Dios,y hombre, y mayormente 
por fu cuenta nueítras penas, fíente amar- ~auemos.de efperar enel merecimiento de 
í . Chr\, S¿menre el vernos cn lapniion-de las cul- fu Pafsionrporque el teforo dellaeslingu-
¡U.MAÍ Pas,Y fan Chryfoí iomo dize .Créeme que ia r remedio de los miferables. Dondefan 
' u les pataco el hombre la piedad de Dios Bernardodize. Lapafsion t u y a S e ñ o r , es ^ 
N.S.que nunca mcnofprecia lapeni técia , nue í l romas principal remedio, y nueftra ,'*>eTn\ 
íi de puro coraron le íüere ofrecida. Y aun fabiduria contra la defconíianf a , que ella tn .me. 
íi alguno viniere al mas profundo eOremo folaes la quefocorre quando lajuí l ic iano tAttomm, 
defer pecador, .yqmíierede all i tornar ai nos ayuda;y quando la fantidad no nos de-
camino de la verdad , tambien.lo recibe, y .fíende, y quando nueíiros merecimientos 
abraca de buena voluntad, y haze quanto eílanmoctiHcados. Y no fofamente deuc-
y puede por reduzirio aleílado pr imero . Y moshuyr de la defefperacion , mas aun de 
5. Mtg, fan Auguít in declarando aquella palabra, la prefumpeion , y vana efperan9a:: po r - 4 
fu. Gen. que-Oyn dixo : mayor es mi maldad, que que en cflas dos cofas ay 'grande peligro. 
lapofsibiiidad queay de merecer yo per- Donde fan Auguftin dize.Efperar con pre S*Auz, 
don:dize que mint ió Cayn,porque mayor fumpcion, y deiefperar por flaqueza, fon jfc tffai 
es la piedadeie Dios nueítro S e ñ o r , q u e r o - dos peligros enque perece los pecadores, f cénit. 
cía maldad . Pues mira como parece clara- Entendamos pues,que es lo que hazc Dios 
mente Ljue.defefperoCaynjy por eüo dize .imeflro Señor con los que padece ellas dos 
fan Áugufíin : q mas ofendió Cayn á Dios enfermedades, que á los que fon de pre-
N . S.en la defeíperacion que tuno,que en fumptuofaefperáfa^es dize en laEfcriptu Éiffe^i 
la muerte que dioa.Abel fu hermanoibien ra.No tardes de conuertirte al Señor, ni di 
afsi como ludas mayor ofenfahizo ende- lates de día en dia la penitencia; porque 
S Bern fefperar39ue'en ^ traydor. Yfan Bernar- adeshora, y quando no penfares llegara la 
in Czua ^0 dize. Contiifa,monílruofa,Ty fea cofa es, ira de fu indignación,j.y deílr.uyrtc ha en el 
Domini ^ P i a d o r q defefpera de la mifericordia tiemponopenfadode la venganza. Ya los 
* de Dios S.pues todos los pecados o r i - que peligran por defeíperacion dizepor 
ginales,mortales,y veniales que fe han he- labocadelProieta Ezequiel.En cualquier jS-cf, i% 
S.Aug. cho, deCdeel comienfo del mundo,compa d i a q u e í e conuirriere ei malo meoluidare 
de vera i ados con la mifericordia diuina , fon me- de.todas fus maldades. Pues para aquellos 
paemt. nos que vnagota deagua,en.comparación que perecen., o padecen peligro por la 
5. Grcg. de todo el mar. Y fegun dize;fii<ínifmo fan defefperacion pufo «1 S e ñ o r , y abrió el v 
iumora* Auguíi ín,yfanGrcgorio; í i -vnÍiombrehi- puerco de la indulgencia a y para ios 
que 
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Sá 
fu.Mat, 
ique pcligrai;,y fon engañados con lasdila-
oioggs ce bazer peniLcncia , hizo incierta 
ja horade !a nmerte , cue no labe quando 
h a d e í ^ r el poí t rero d;a , y por eíio eres 
muy deíagradecido á iu diumabondad , y 
tolerancia : porque el día de oy , tienes en 
que puedes 1er corregido , y efperas e í d e 
mañana , que por ventura no te lera dado. 
Y dize mas ían Aiiguí tm. Porque no acre-
ce ruemos nueílros pecados deíefperahdoj 
nos es dado el puerto ce iapenitencia , y 
porque no acrecentemos el pecado , efpe-
rando con prefumptuofa vanidad, lúe pro 
ueydo. que la hora de la muerte nos fueírtí 
incierta. El Ladrón conoció fu pecado,y 
ían Pedro le n e g O j p o r q en el vno fe muef-
treque ningún jufto dGvue prefumir de/i 
mifmo 3 y en el otro fe declare que ningún 
maio conuertido deue deferpcrár.Afsi qué 
tema el bueno, porque no perezca por io* 
beruia :y no defefpere el malo, pues auii 
ella abierta la puerta de la mifencordia. Y 
ícin Gregorio dizc. Tened hermanos míos 
buena confíanja de la mifericordiadc nue 
firó Hazedor, y venid con lagrimas al juez 
mifeiicordiofoj entretanto q u e aun os ef* 
pera , y coníiderando que es jul io , no que* 
rays tener en poco vueítios pecados, y co-
fíderando q u e es piadolb , no queraysde* 
fefpcrar, y afsi nos confuele fu mifericor* 
diaj-queen ninguna manera nos haga ne* 
giigentcsryafsi nos perturben lospecados, 
que no cayga el alma en defefpcracionjy íí 
teniendo buena efperanfa^beremos apre* 
tados con el prudente temor, y temiendo 
tumeremoseíperanja verdadera.muy pre-
ífo ganaremos eiReyno perdurable. Yfan 
C h r y í b í l o m o dize. No tengamos ofadia, 
ni prefumpeion los queoy eramos en al* 
guna virtud > mas digámonos á nofotros 
mifmos lo queel Apoí lo l fan Pablo dize. 
El que pienfa queeftá firme, guárdele no 
cayga. N i dcfefperemos íi cayéremos , 6 í i 
auemos caydo , mas digamos a nueílro co-
raconcon el Pfalmií la , queel que cae fe 
puede leuantar, que muchosfubieron ala 
alta cumbre de las virtudes, y porno tener 
humildad cayeron en el profundo de las 
nnfenas :q muy grandes pecadores fehan 
leiiantadode la pcrNeccion, y tanta virtud 
iTJoiiraron que lanzaron defpues los demo -
•nioí5y obraron muchas maramllas , y def-
tas cofas eílan llenas las Hlcripcuras, y la 
Vidallenade exemplospara rtiieíkaínfóf 
macio.Y' dize masfan Chi yloí lomo. N i n -
guno de losqúe ¿ífan en pecado deíconiie , 
ni defefpere de fer faluo, y ningunode los 
que eftan en la gracia de Dios nueftroSe-
ñor3conmuchas virtudes,prefuma que ef-
tafeguro,nid'jerma,ni confiedeíLporque 
muchas vezes fucede, y es lo cierto^que el 
muy vir tuoíb íi le faltare la humildad cae-
r á ^ el mayor pecador, íi fuere humilde, y 
fe arrepintiere entrara en la bienaecntu-
ranfa: porque le recibirá el que no vino i 
bufear juOos,íino pecadores, para que ha* 
gan penitencia. 
SiguefelaOucionÁclJutór* 
C Eñor mió lefu Chr ido , quando miro, y 
pienfo en Jos pecados que hize, y quan 
do entiendo los tormentos que he depadá 
cer por el los,acobardome con el temor:pe 
ro viéndote que todo eres mifericordia, 
acudo ati . como á padre; tu eres fuente de 
mifcricordiaa t i me v o y , de ti mefocorro 
con todo í e iuo r , en cuyas aguas ya veo , y 
conozco auerfe lanado tantos, y tan gran-
des pecadores^y q de tus manos falieró l ini 
pios:fupIico pues á tu clemencia inefable, 
queafsime concedas en e í k vidaprefente 
que yo pueda hazer cuenca conmigo , y co 
t u s m i n 1 í 1 r o s: y p e r d o n a r 1 a s d e u d a s, y o fe n 
fas a mis p róx imos , y emendar mis peca-
dos , para que en el íiglo venidero quando 
perfonalmentc quiíieres ponerte en razón 
y cuenta con tus í ie ruos , rae perdones to* 
das las cofas que te deuo, y me recibas 
en las eternas moradas de tu 
gloria. Amen, 
• ,^í lS- . 
C o i u i c n -
En d librollamado Vita Chritti Cartuxanoi 
C o m i e n z a l a ^ 
D O M I N I C A V I G E S I M A S E -
1 c u n d a p o f t P e n t e c ü í l e n . 
D e l a p r e g u n t a f o b r e e l t r i b u t o d e l C e f a r / c g u n 
l o c u e n t a f a n M a t e o e n e l c a p i t u l o 
v i g e í i m o f e c u n d o . 
P A R R A F O P R I M E R O . 
Abenn Veltwtl ic' íA conque preguntáronlos Farifeos cmlos Her odíanos a Chrijlo Redemf~ 
tes Pha tor nueJiro,fi¡e:pagArta el tributo: * Cefar : j de La fangrienta hmicida intencion 
wfái. que tupieron contra qualquier cofa que les fuejfe rejpondidA :j/.de.iapr&priedad de 
Mótmzu los lifongerosty de laperuerfidad.de los ífjpocritaf * 
—————1^;- ESPVES de Us 
cofas quefucedic 
ro el M a n e s d c í -
pues dc lDomin-
go de Ramos-fue-
ron fe losFarifeos 
á ios Herod'anos, 
y con Cuitaron en 
que manera pu-
dieilcn coger al 
5eñor en palabras . Y ordenáronlo afsi, 
porque de la coníulta común pudieflen 
mejor entender, ó inuentar como lo en-
gañaiíen , ó cogieiíen en algún punto : y 
porque al que no podian conueucerde las 
malas obras , lo cogieiíen por maliciofa 
cautela , en alguna cnminofapalabra , que 
mas fácilmente cae vn hombre-en pala* 
bi asaque en obras. Sjgucfe en el texto. Y 
embiarona fus propnos difcipulos de fu 
feta con los Herodianos, que eran vnos 
criados de Horodes, el qual tema en aquel 
r íempo por el Celar , cargo de mandar co-
ger^y recebir aquellos tributos. Y embia-
ronlos acompañados de aquellos lieruos; 
porque pudieííen notar al Señor de algu-
na palabra , y porque luego lo prendief-
S. Chtf, Icn por fer punido. Y fegun fan Chryfo-
[u.Mat, domo dize: no fu^roh los Farifcos á pre-
guntar eílo : porque yafabian quefeguar-
daua dellos el foberano Rey como de fof» 
pechofos, y cáutelofos enemigos, y por-
que penfaron que no le pudieranengañar, 
por mas cautelofa que fuelíefu pregunta, 
prefumiendo que fe guardaría delaute de-
llos en las palabras.Mas acordaron; de em-
biaráfus difcipulos, comoá no conoci-
dos, pareciendoles que con masíaciiidad 
loengañarian , 7 porque menos verguen-
fapadecieflen ifiacaíb fuelíen cogidos ca 
Ja maliciofa cautela , y por cdo embia-
ron juntos a ellos fus difcipulos, y á l o s 
criadoí de Herodes con intención de t o -
mar por crimen qualquier cofa que el ele-
•mcntiísimoRey refpondieííe, agora fuef-
fcen fauor de Cefar, agora en fauor de 
3a libertad de I f ael . Y cercáronle co* 
moabejas , trayendo la miel en la boca^ 
y eleí l imulo , ó el aguijón con que l l a -
gan tenían en el cora9on , y acordaron de 
alabarlo, y Ufonjearlo ^diziendo. Maef-
tro fabemos que eres verdadero , y no hy-
pocríta quanto a la vida : alábanlo de la 
iana do¿trina , yds la verdad dé la vida, 
quandodi2Cn ,y enfeñascon verdad el ca-
mino de Dios N . S. por el qual van dere-
chos afuReyno . También lo alaban de la 
verdaddelacnfeñan$:aen aquella palabra, 
y no t i enes cuy dado,ni fe teda nada del fa-
uorjni del temor d« ninguno. Y quato a de 
ter-
4 
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terminar, yhazer jufíicia lo alaba en aque por miedo iiciaM.igeitad del Celar, y que 
l i a : y no le curas de mirar las caulas q a tu ni por -temur jUifauor de nm^ui: h^Mr.nre 
mano viene poralicio humana, ni porac- dexaras dedeienriinar}y detinir lo quejuC-
cspc ió áa lgunaper í 'ona .Comoí id ixersc* tamente hallares ler vurdad, Y prfiguKiAi1 
Sindií l inciójy íin diferécia alguna dizes la uanie diziendo. Ls cofajurta quedeno? ¿I 
verdad a losmayoreSjy a losmenóres.Mira t r ibiuoal Cefarfcs de notar,que eíia qi-e-
pucs como en ella palabra lo alabaró de ia 
verdad de la juílicia . Mas ay dolor que al 
contrario del]o hai¿en agora muchos de los 
deí íecicpoq reprehenden,y conílmden en 
publico a ios pobres q pecan , ynohazen 
C vn.í ieñal de reprehenlion a los ricos, ni á 
los q tienen poder-jé íauor : q por la mayor 
ftion ^ auia nac'do en aquel tiépo ént re los 
ludios^y propuliei onla con gran niahctaa 
C h n i l o R.N.y con ra1, intención qtítÚ les 
relpondielíe no ler cola licita dai el t r ibu-
to,cayelíe en mano dei prsiidente de la j 'u-
ílicia,para que luego fucile preío , y caili* 
gadOjCO-.-no contrario al Emperador,y que 
•íi concedíelie, y d i x e í l e í e r licnopagar tri-parte oíenden a D ios , en culpas mayores. _ . , . . . . , 
f P ' Esde n o t á r , q fegundizeS-ChTyfoítomo: buto,cayeíreen mano del pueblo íftaclixi*-
jH.Mat . encre todos los pecados de ios prelados, el co,como contrario a laiibertad de latier-» 
mayor, y mas principal es, quando tienen ra, yalahonradiuina: yafsi parece como 
reipet íos ,y añcion A las pertonas,y no a ia todo el artificio delta pregunta era pernee 
verdad de las caulasq anteellos fe tratan,y f o ^ muy maliciofo : porq por vna , y otra 
por eflos vemos q menofpreciádo a los ;u* parte le querían coger para le calumniar* 
rtos,y a los pobtesrdan las renrasEcleíiafíi* Y el fundamento delta queliion era que a l -
cas^ dignidades á los malos,y a los ricos,y gunosde los hq'osde Ifracldezian , q por-
áaqueüos enfadan.Y como dizc S. Chry- que los Romanos pelcanan por la republí 
ca,y conferuauan los pueblos en toda fegu 
ridad , y holganfa^que era razón que fe Íes 
dieífe tributo , mas los Fanfeos atirmaum 
lo contrario diziendo , que pues ellos fer-
man al foberano Dios , y le ofrecían obla-
ciones, y le pagauan fus diezmos, que no 
era razón que á ningún hombie mortalpa 
galíen uibuco. 
ío í íomo : verdadero maefho iiamaion los 
difcipulos de los Farileos aqui al Señor, 
por íi a fombra detia honra lo pudielíen en 
gañar ,porq quando le vieííeafsi honrado, 
y alabado Íes abneííe llanamente la verdad 
íecre tadefu coraron , cerca de lo quefen-
tiadeia pregunta que le fue hecha, como 
quiriendolos tener por difcipulos. Eílaes 
]a primera oinraulacio, ' / í ingimieco de los 
hypoctitas, alabar por defuera con la len-
gua , lo que maltratan con malicia en el co 
la^on , y por eílo í iempre alaban a los que 
quieren deilruyr, y matar: porque por la 
delettacion que los hombres reciben de las 
alabanzas,los puedan poco a poco inclinar 
á que les parezcan bien, los bienes que con 
fielían deilos. A ellos parecen los que l i -
fongean a los buenos en prefencia, y en au 
fencia del los defpeda^an fus famas . O qua 
lleno efta el mundo de i íos , y de aquellos 
pefliferos hombres, dé los qualesguarda 
S. Aitg. piosN.S.a losuiyos.Y por ello di /e S. Au 
fíuPfál* gullin.Dosfonloslinagesde losperfegui-
dorcs,el vno es, de los que di ¿en en publ i -
co las injurias, y el o t ro , délos engañólos 
lifongeros:mas mucho mas daña la lengua 
Jifongera,que la mano del matador. Pues 
quiriendo agora ellos difcipulos de losFa-
rifeosjcon palabras dulces,preguntar al Se 
ñor la qneíl 'on 5 trayanpenfadade la con-
fuirá de fus maeí i ros , dizcnle. Dinos Se-
ñor lo que te parece cerca de vna dificul-
tad que te queremos preguntar, q ciertos 
CÍUnios que no dexaras de dczir la verdad, 
6 
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Párrafo Segundo» 
Ve údnlo Chrijia Redempíor nucjlro cono 
cto la maldad dejiagete^ falisfizoa U 
pregut* con confujio de¡u malicia:j de 
U diligencia que c¿ hombre deue tener 
para con feriar en Jiwifmo U irhave de 
Diosnuesiro Seíior^y délo quedeueha 
zcrpara no temer, ni tener la im agen 
del mando^ 
C O N O C I E N D O el Saluador 
como fuente de fabiduria la ma-
licia,y los engaños deílo5,guardo-
fe bien de caer en ellos.y en tal manera rc-
plo fu fentencia,y refpondioá la cauteíoía 
quefuo , que determino que guardaren fus 
dereclros a Dios nueftro Señor , y á C e -
far. Y por eílo luego como conoc ió el 
engaño.- y la malicia cellos t porq ninguna 
cofa fe puede á Oioscnci'brir-.porqes efeu 
driñádor de lasir t t rañas, y de los corafo-
S ^ nGá 
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í ie$,menorprecio fus faifas a l a b á i s , y ref- do de las premiíras,y de ío cj ellos confelTa-
poadioles con gran dureza,dizicndo.Por- ron la determinación de la queíj ion, dixo-
Hier. iy cjue me centaysHypocntasf Comol ld ixe Jes.Dad pues a Celarlas cofas ^ fon de Ce 
ra.No me preguntays con dclícodefaber la far3y Jas cofas de Dios daJdas á Dios. Y qui 
verdad, mas con pernerfo eíludio de coger ib íáco dezir como íi dixera.Dad áCefar eí 
meen palabras. Y la razón porque los lia- trjbuto}por cuya obligación confeílaysfcr 
niohypocricases, porque vnacofa moílra Je fubditos.Yfobre eíío dizefan Chryfof* S, Chry, 
oandefuera.yotrateniancnelcorafo. Y t omo . Aquello dize el Señor que ledeuc i«jS?o/»/. 
S. Chry. í egund izcS .Chryfo t lomo : refpodioaquí dar á Cefar,qiie no es c o n t r a n o á l a í e , ni a 
ÍJI hom, e lSeñor con terrible afpcre23,teniendo a- la religión Chnfliana: porqueí i alguna co 
tención,no á fus palabras, íino a fus concié fade las que afsi dañan a la íe , í acííedacla, 
- cias malignas,enfeñandonos en e ü o á a b o r no feria renca qper ceneciefie a Cefar, mas ^ 
* recer con afpera indignaciónálos l i íbnge t r ibuioqueperrenecie í fealdenjonio. Y d i í 
ros.De donde parece q los Farifeos habla- xo mas el S e ñ o r . Y las cofas q pertenecen 
uan aChnftoR.N.coa lifonjas^oninten- á Dios,dadlas .1 Dios. Ellas fon (fegunfan 
cion de matarle, y el los confúndia con pa Gerónimo dizc) los diezmos, ylasprimí-» ' 
Jabrasafperasderigor,c5deireodclaluar* cias,y las oírendas.ylosfacriiicios. Ye í lo 
los:porq quando Dios eíla ayrado, mucho queaqui Chr iHoR.N. dize de Cefar , p r i* 
rnas prouecho haze al hombre reprehen- mero lo dio el mifmo S e ñ o r , el qual pago 
diendolc,que le puede hazer otro hombre el tributo á elíe mifmo Emperador en la 
quando eíiuuiera mas piadofolifongeádo- ciudad de C e l a r e a p o r í l mifmo , y p o r í a a 
le. Y en eílo q el Euangeliíla dize, q no qui Pedro,y dio á Dios las cofas q fon de Dios, 
fo eí Señor las alabanzas deloshypocritas: haziendo la boluntad del padre . Puesfe-
dio áentéder ,que ninguno dcuequercrler gun efío juila cofa es que dcxemosal mun 
alabado. Ité en eíto q dize que el foberano do,y fus honras, aborreciéndolas, y que 1c 
Señor reprehendió con dureza á los que le demos, y dexemos fus deleyecs, defdeñan-
.lifongeaiiá,le nos dize,q nos aparcemosde dolos,y que le demos fus nquc2as,menor-
Ja doctrina de los Hfong¿ros. Y dixo mas el preciándolas , y defpues que paguemos 3 
Señor . Moliradme el numifma feílo es) el Dios nueííro Señor fus diezmos, y oblado 
dinero q fe paga por el t r i bu toá cada año*, nes.Por lo qual dizefan Ambrollo. Como 
Eiie dinero era de plata, y llamauafe coma el Cefar pide cuenta de la imprefsiondefu 
menteafsi:porque valiadieznumos de los imagen;eí lomiimo hazeDiosN.S.porque 
que vfauan en aquel tiempo de la moneda quiere que el alma que fue cnada afure-
nienudajyrenialairnagendeCefardevna «^^1193 , e í l e í i cmpre ielladacon la l u m -
parte,y fu nombrelmpcrial de Jaotra.Mas bteoefu cara (eüo es) que como el dinero 
hablando propriamére,numifma,esia mif- eíla fe-ialado con la imagen del Rey^fsi el 
ma imagen de Cefar, y numo es el dinero hombre lo elle con la imagen de fu gracia, 
redondo enqfe jmpnme aquellaimagen, Pues como fea vna laimagen de Dios N . 
2/ y en que fe fobrefcreuia el nombre del Em S.y otra la imagen del mundo:í ino quieres 
perador. Y como ellos le ofrecieron el d i - íerofenfor de Cefar., noquieras tenerlas A 
fiero cenfual,y tributario, dize el Euangeli cofas que fon del mundo,y íi quieres no de ' 
í laq dixo.Cuyaeseftaimagen,cuyo es elle nada al Rey déla tierra, deUmparato-
íobrefcri io?No pregunto Chn i lo R.N.cf^ das fus cofas3y ligue á C b n í l o R. N . Y de-
,, todeignorancia,mas por refponderáfus termino el Señor en fu refpuefla que le 
palabras con mayor propnedad , y conue- dicíTen pnmeroa Cefar lascofas quefon 
n i c n c i a. Y q u i f o e 1 p r u d e n 11 f s i m o R e y ve r f u y a s: p o r q u e f c e 1 u e n d 1 e ll e e n e íi o^  q n i n -
la materia de la queli í5,por nos enfeñar co guno puede ferdicipulo del Redemptor , í í 
•callada diferecionq no feamos fáciles, ni primero no renunciare toda la confedera-
•arrebacadoscnfenteciar,mas que con gran cion,y dependenciaqtuuiere con el mun-
madureza,y repofo bufqucmos,y lepamos do . Mas ay dolor que todos renunciamos 
Jas circunfiancias de la verdad, y de las cau cllascofas con palabras., mas no coel cora 
-fas,y que las examinemos antes que les de- .90.0 quan terrible cofaes^ digna de é te r -
mos definición por vía defentcncia. Sigue no llanto prometer algoaDios N . S, y 03 
fe en el texto . Y dixeronleq la imagen era cñplir con el, pues es mucho mayor el con 
de Csfar(conuiene a faber)de Tiberio,que t rato, y obligación de la fe , queel del d i -
fuc entenado de Auguílo Celar, en cuyo ñero . Paga pues a Dios n u e í k o Señor , lo cf 
poderpadecio ei Señor, y entonces trayea ie prometí í í c , y «ncrccanco que viues en 
eíte 
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mortificación de los vicios, y en Í4S coi>.$ 
ya dichas íc pueden thifvibfyGégttVi efpi 
ri tual enrcfuiinneruo > coíiderr.r otras tres; 
Según la primera, íe le demanda la demóf-
tració del dinero: ieyun iaí^gund<í,le e-
c í k cuerpo, antes que venga el cogedor,o 
el recaudadorjy té pougacu la cárcel con-
íuílbléjy no remediable del a mmo . Y lan 
GerÓn uno dize.Dad conürcñidos,y íbrpa-
dosaCeur él dmcio que tiene la imagen, 
qué ésiriia3Cn co iTupí ib ie , y perecedera,y gunra cuyo lea el ibbrcicnco del dinéFO q 
dad os de bucnavolücadd voíotros inilnios 
á Dios N . S. porque iellada eíta fobre no-
fotros la lurrtbfd de fu cara, y no la de Ce* 
fir.PuesdeAadas todas las colas q del mun-
do fon,paguemos á Dios nueüi'oSerior,có 
nio deuda que le deuemos,el cuerpo , y el 
aima,y el encendímiénto >y la voluntad,y 
Ja razón , pues que todas las recibimos de 
fu mano:porqiic procedamos en todo, co-
mo períbnas alumbradas dé la r a z ó n , y no 
fea nos comparados á las bc í l i as .Que íegñ 
fan Hi la r io dize . firfjá y digna cofa es qué 
nos demos codos, y de t odoá aquel Señor^ 
le moíxro: y f e g u n ra tercera , fe ligue,y fe 
determina a qu:c deue ferdado.Yvltra de-
ílo es denocar;q en el dinero ay tres colasq 
fon materia, pefo yfobtefento con ima-
gen. Y aplicándolas a 16 efpirkual, es de fa 
ber,'-] la materia de placa >ó de e í l a r i O , es la 
opciácioij buenajó maiá,y el pefo es la i n -
tención derecha,ó pei ne! fa:yla imagen fe 
j u z g a q f e mira ll-gun la interior áfeccioa 
del alma, y el fobreferipto es la vida^y co-
ucrfacion exterior,conforme a la feme/an-
pade Chr i í lo R . N . ó lafubei u u , q es lafe-
mejarfa de Lue i í e r , y la demóíiracjon dé 
al quál déuemosnucf í ronac imien to ,y to - cí iedmero fehazeí iempie en lahoradela 
do quinto en la vida , y en la vir tud apro 
uechamos.Afsi que fegun e í lo j i ioes inco-
uenienre que fea el hombre fubdito al Rey 
temporal en las cofas teporales, y que fea 
tábien fu'geco a Dios nueí í ro Señor en to -
do lo e fpmtual : po rqué lo vno , y io oci-o 
fe compadece bien,íin que lavnaextremi-
dad fea en pé ' juyzio de iaocra. M a s c ó n 
todo mucho nms es bieñaüenturado el que 
fe halla libre de las cofas tciliporales, y de 
la deteüablé , y pe l igrof i fé ru idunibrede-
llas,y es afolo Dios fugetcqual es el mon 
ge,porque etíe tal, es foberanamelue libre, 
y principe , y mucho mas Real que todos 
los Reyes: po rqué no tiene temor de la t i -
ranía de las riquezas, ni fe le da nada del 
íauOo, y fumptuoíidad del principado trá-
íitorioé 
Párrafo Tercero. 
t)elos irlhutos que fegít?} fentido t f M r M 
í u t l d e a e m o s pagar ¿DieS nuejiro Se~ 
ñor: y de tres cojas que ay en el dineroi 
que ¡ o n m a U r i a , j?cfo, y fobreferifro ¡y 
de lo quefignlf icm: y que el mayor mal 
de todos los males és carecer el alma dé 
límpte^ja^quado en la hora de la muer-* 
te le preguniiire Dios nuefiro Senor^ 
cuya es ejia imagen* 
•ABLANDÓ fegun fentido efpi-
ntuaftres tributos fomos obliga-
dos 3 pagar áDtdsN.S . f egun tres 
colas cíe las quaies nos demanda ra¿o: por-
que del^cora^on, le auemos de dar- perfeda 
candad,dé ia boca ferLiiente,y cóí inuo ha-
zurmenco de gracias, del cuerpo,voiiuana 
2.1\ 
muercc.O quanto fe dcue temcr e/1 a}Í 1 Jgtí 
ta t e m b l é , y aquel tiépb efpaniable qt i ído 
el juez del mundo hade dézir,moflí adme 
el dinero del tributo ( conuiene á faber ) el 
hombre i n t é i i o f , q es el alma^ubictca del 
fayal de la carné, y cübíercádefombrapor 
lirjgímiento, y aparencia de vircudes5erpe 
rada largo tiempo para q hizieiíe r ennen-
cia. O quanto fuera bíenauenimado el que 
pudieraentonces dezir con el Plalmilla: 
rópiíie Señor mi faco, y cércaseme de ale 
gna.Masen él juyzio vnmeríal fe harapre 
gunra de la imagen. O quanioferaefpanta 
ble,y t e m b l é aquelip niierrogacion , y no 
folamenteiera forma de preguntajinasaun 
feranueua numera de repreheníion deles 
malos, quando el foberano Rey les pregun 
tare cuya es eíla imagen, y el lobrefcruo q 
ticnefSobte lo qual es de norar,q cada vno 
trae aquel cuyas obras hazc(conuiene afa-
ber)ó de Dios N.S .ó del Ce la r ,ó del demo 
nio . ¡Vías la determinación delta pregunta 
fera hecha en la hora de la eterna remune-
ración.y paga quando t\ juez jullifsimo, di 
ra á los que hánde Ter juzgados.Dad al Ce 
far las cofas que fon de Cefir ,y dad á D ¡os 
las cofas qué fon de Dios:porquc entonces 
los vnos irán al tormento perdurable,y !o$ 
otros al gozo no í imble. Sigucfe en el te?;-
to.Y aquellos que fueron cmbiados¿eiá dé 
1 o s F a i- i fe o s ^  y o y e n d o 1 a m u y i a b i a r e f p u é 
fia del Señor j marauillaronle , porque no 
^pudieron con fus malicias preuálecer con-
tra el,y dejándolo rueronfe de allí confu-
fos.y auergontadós. Por io qual dize S.Gc 
ron imo . í.os que deuieran creer amenao 
(¿xpenmenrado , y viíiO en el Señor tan 
S 4 gvan 
S . H i e r . 
f h . M a í , 
i8o En el libro llamado Vita ChriíH Cartuxano: 
gran fábiduFÍa : no fueron porfu maHeja, fohmenterecebian,ydauanfeaIo8l]bros 
dignos de creer en e l , mas máiauinaronlc de M o y í e s . Los terceros eran los EiFeos, y 
do comoíu aftacia malicióla no pudo ha- eílos eran diferentes de los otros enla v i -
ilax lu^ar de coger á la fuente de ía verdad da , y en la manera de viuir , porque todos 
en paíabra de peligro, m is dexandolo fue- hazian vidadc Monges, y guardauaníedc 
ronle para L;>s que jos embiaron, y boluie- caía;Te, y tenían todas las colasen comuni 
r o n í e e n f u infidelidad, con la admiración 
que tomaron de ver quan alca era la fabidu 
nade C h n ü o iledemptor nueitro . 
Párrafo (^uaitou 
2)í como los Sadúceos h iz ieronotra que , 
. Jiionj) ^regmita. en la r a z ó n de in mu-
ger que timo fíete maridoSsde qualde. 
dad,pero de folas las primeras feítas fe ha-
zc memoria aquí. Pues llegándole iosSa* 
diiceosanueíiro Señor ,prop^l ieronle vna 
parábola l ingida , con animo engañoíb de 
vnamugerque aula tenido li-te mandos, 
preguntándole qual de aqucllcslieteauja 
d e í e r i n m a n d o, e n 1 a R e i u r r e c c i o n g e' .i e -
r a l . De donde parece muy claro que con 
aquella pregunta querían enleñar noauer 
entre ¿os ludios , que eran la de losFa-
rtfeosjade los Saduceos,y la délos £ (~ 
feos ?y delfin^jprojjriedaddetada *ú»k 
de fias y de la declaración de la quej-
tion, 
IG v E s E en el texto. Defpues def-
//os lo ha defer defpues déla refurrec- refurreccion, y peniauan que íi la vuieífe 
e-lon:y de tresdiferetes fechas queauU ^aueren los tiempos aduenideros, que 
auían de celebrar bodas en ellos, como ns 
celebran agora. Y porque pareceinconue" 
ni en re, que ella fe v uielle de dar a todüi íitj 
te maridos por muger:porque nunca ilie I i 
cito que vna muger tuuieile muchos varo-
nes, aunque en algún tiempo fue tenido 
por bueno , que vn varón tuuíelíe muchas 
nmgcrcs , por el bien de los hijos que allí 
to como fe fueron los Fanfeos, liega facedieí len, yporque también pareciain-
ronica el iosSaduceos, Ef íohiz icró , conueniente que íedieí íe a vnodellosen 
porque al que no pudieron vencer por ra- particular, que por la razón qüeíúelfede 
zon , á lo menos lo venciefien desbaratan- vno,por elía mií'ma ama defer de otro:por 
do fu fentido , por la importunidad j yf re- tato prefuponian , y deifeauan cocluyrfer 
•quencia délas preguntas: y afsi lo derri- ninguna la refurreccion(que fegun fe Ca-
baífen por enojo . Es de notar,que tres fe- tholica) fecfpsra. Y abfoliuendo el Señor 
das auia entre los ludios diftni.Ctas, ydife- eíiaquefíion deí lruyo eí iaheregia que te* 
rentes dé la vida, y habito de rodos los o- n i a ^ y moílrolesfu error diziendoles. Er-
t ros . La primera, era la feda^ó manera de raysnegando la refurreccion : porque no. 
v iui r deiosFanfeos: los quales eran d iu i - fabeys l^s EiGriptuws.Coí^o l i dixelfe.De 
íbs,y feñalados de los otros hijos de ífraci, aíadej mi ra?;, p creer los verdaderos te/i i* 
afsi quanto al habito, como quanto a mu- «ionios de las efcrijpturas: pofe todá$ellas, 
chas ordenaciones. Y eííos eran de tanta afirman qo.'? - . • . eccion, y en-
prefumpeion, que hazian guardar con ma- feñaala r^aners. en < \ -.ía fe n^ü de ieuancar 
yor diligencia los eílablecimiemos q ellos los n^ r fc fc}^ parece qiic uo conocian ef-
Gtdenauan.q.ue los mandamientos de Dios ios U vfr.íijá ae fíNibs n-;e-ii¿o ^eaor^puc* 
nueí i ro Señor,y llamauanfe jfegun la Ley de reluchar los-cuei , tiauole» yidadef-
Farifeos, que quiere dezir, diuifos., f de-? pues de la ir.iierrc, puos que pudo hazerto 
c i endee í l e nombre defta palabra Fares, q das iafi.cofas.de navda.4lí;i q í i c n c ^ a u a p e r -
quiere dezir diuiíion.Aana otros que fe lia que negando U refurreccion co n ira Jezí an-
ta las efcíipturas:y menofeatiauaa Iavirtud; 
y ponencia de Dios nuQÜro Señor .Y dixb-
raauan Saduceos, eílos eran diíercntcb de 
los otros.HebreoSjqujíto á ladoctrina: por 
que fe atribuían aíi m;fmo5iaiuíi icia,y la 
vi r tud,y el bicque no ama en.ellos. Y ¿ne -
rón llamados julios por lafancidad cxrer 
riGr,queen ellos refplandecia^nasnoeran 
pequeños los errores heréticos que teníaní> 
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féis mas el Señor.Erraysafsi mirmopenfaa 
do que defpues de la refurreccion fe han 
de celebrar bmUs,Sabed.qne en.Ia rerurrec 
cion general, ni ios varones fe cafaran , nt 
tomaranmugerei •,mías mugeresfecaíara 
porque todos ellos negauan la refurrecció con ios varones. Y aunque (fegun fan Ge- S.Hier* 
de los cuerpos, y afirmaua que el alma era ronimo) dize ellas palabrasj parece que tie fHaMttv 
mortal, y que perecía con el cuerpo , y no nenfegun eílan e í cnp tasen lenguaLadng 
treian queauia Angeles, ni efpiricus, mas. alguna difconucnisncia, 6difcordia f_deU 
njaoc" 
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homi. 
rr «ñera en que las tiene la lengua Griega, 
nusentend.feridolas lUna , y í lmpljnienre 
DO quilo dozir en ellas otra coia , lino que 
cu .iquci ligioaduenidero , nofera menef-
ter quelos varones tornen muge¡es ,n i fe 
e.iien^ni que las mugeres fe cafen có ellos: 
j~orquc no aura en aquel fanco l igio con le 
de: aciones carnales,HMS toda la conuerfa-
cioniecaefpiytual. Y pore í io el ¿enor di-:, 
-/.e ]ueg.o. Mas feran como los Angeles del 
5cñor en el Cie lo .Y r.o dize efio , porque 
íean Angeles en la naturale/a, mas porque 
leí an como Angeles i en la propriedad de 
la inr.picza , y porque fefan immo! rales, é 
incorruptibles, y porque ninguno fe ha de 
engendrar de nueuo. Afsi que no dixo íefd 
C h r i ü o nueilro Kedempror eí lo, para que 
creamos que han de fcrlos hombres def-
pues de la refurreccion , efpiritus Angé l i -
cos , mas porque lepamos que ha de fer ef-
pirirúales,y que han de tener vida , y con-
uerfacion dotada de cumplida pureza,vie-
doal Señor , y gozando del : porque cierta-
cofa es, que ceílando la caula , celfa el efé-
t í o que delta fe fuelefeguir, y como las bo 
das hieron ordenadas parala fucefsion de 
los hijos que fe crian , par a la honra, y fer-
tuciode Dios nueüro Señor , eíío durara 
hiftvque lea cumplido el numero de los; 
elegios que.fe cumplirá en la refurrecoion-
general. Por eíla cania ce fia ra en aquel 
tiempo todo vio matrimonial, quamoa la-
carne : y por efiodrze queferernos enroñe-
ces como fon los Angeles,no entendiendo 
en utracoia , íino en fola la con tepl u ion 
de Dios nueilro Señor. Y pues q afsi es mu 
chodeue mouer nueíiros corazones a de» 
uocion , laconfideracion de aquella bien-
auenturada vida que efperamos, defpues 
defíe brcue tiempo . Y fegun dize el vene-
mble Beca'por los íiete mandos della mu-
ger, esíigurada toda la vniuerí idadde los 
malos, cuya rauger es la vida, y conuerfa-
c-ion mundana '.porque todos ellos parten 
deíle mundo fin hijos,para que fe entienda 
que en todaeíha vida temporal,cuyo fene-
cimiento es figurado , y í e c o m p r e h c d e e n 
Pár ra fo Qu in to . 
De lo qtfc fe puede entender Ver é(f¿ h?M -
ger de los fíete varones, fegun fent/do 
alerrer/co ,y mors.l: j de como ci Señor 
prouo la rcfiirrecdon de lü< .<>. ¡ tos^  
por infdihle tejlhnomo déla /.?--».u.',/. 
Efcri^lurA^j pór la verdad dé la j a ¡Ti-
cía i j que tawbienfeprueiia U > e[ur~ f 
recclonpor el 'Natural apetito que el al-
ma tu nejicmprc de fu cuerpo, 
V P, D E s E también entender por el 
nombre deíla muger la Iglefia, que 
entonces es defpofada con varón, 
quando es cometidaal Prelado,yel nume-
ro feptenano de los varones,que no cnoc-
dran hijosde la niifma ígleíia , í i gmhca la 
vniueiíidad de los malos Prelados,y dé los 
C l é r i g o s , fegun las diferencias de las l íe te 
ordenes Ecleliaílicas. La primera de las 
quales es la orden de los porteros j l a fegü-
da,de los lectores: la tercera,es de los exor 
cillas, que quiere dezirdelos que conju-
ran, y lanzan los efpiritus maIos:!a quarra, 
es délos acólitos,que fon losque l i i uen en 
el altar de cirios,y ampollas, y de licuar el 
incieníbiia quinta, es de los Subdiaconos, 
que fon los quedizenlaEipillola: la lexta, 
es de los Leuitas, 6 D i á c o n o s , que fon los 
quedizen el Euangelio , y la íept ima es la 
de los Sacerdotes. Eftos codos no engen-
dranefpintualeshi/os, quandono bufean 
en la Igleíia de Dios nueít to Señor , íi uto 
de la faluacion,y por ello los mata el demo 
nio . l ten hablandofegun elfencido moral, 
por eíla muger puede fer entendida el a l -
ma pecadora, defpofada con toda l a v n i * 
uerlidad de todos los íiete pecados morta-
les : y la refurreccion efpinrual , es vn le-
uantamiento de la muerte,y de la cayda de 
la culpa para la v ida, y para la muerte de la 
gracia , que es prenda de U gloria . Y por 
elfo quando el hombre quefeleuanra , por 
eíiatal refurreccion e/ íafuer te , y firsoc;t 
lieiechas, Son ios amadores deí ie í iglo , ef- teniendo propofko de no tornar al pe ¿at 
tei-iles,y ágenos de buenas obras: porq íin do,ó á la muerte de la culpa, y nene e.íls 
duda feran arrebatados por muerte mifera- p ropo í l to guarnecido, y fortificado' pop 
ble,antesdel tiempo que ellos penfuian:y obferuaucia,y proK:-ís;onáereligión', en-
ann-tamb'ien les parecerá q palia como hu- tonc«5 ha recebido fernejanca verdarJer* 
mo ,eiTa mifma vidahumana queellos v i -
uieron^y pa!ía«rOn, íin alguna obra digfía.ó 
merecedora de v ida , como palla la muger 
m a ñ e r a , y infecunda, y nunca darán fruto 
que les fea de Yidaperdurable. 
de k Ttd'a de los'A-noeles: porque median-' 
te [acaridad,fe feasue la'vida hu'mzna, con^ 
forme3 í^purexa Av/g'ei-ca.y jos Angeles/ 
tan.ibt^í) niParc^ra:poitcenen eiie müijf 
ftO'?ydí tóíl tíj;r¿i> o f e d e c é ai miinjnrSsñdr; 
% % Pues 
¿8* En el libro llamado Vita CTirifti Caftiíxano, 
Pues bic fe íTgue de aqui que codos los ma-
jos Ten muy pc rezo íbs , pues q de fus bue-
nos dclTeos no dexaron fruró de virtudes, 
ni cofa que fueíTe loable, ni digna de me-
moria , y aun mucho peores fon los que co 
fus malas obras dexan aborrecible memo-
ria de i i m i í m o s . Y defpues que el Señor 
\m rcfpondido á lapreguntadellos Sadu-
ceos , confutando , y confundiendo lu he-
retico error, habla agora de la refurrecció, 
coníirmádo el articulo, y la verdad del por 
autoridad de lafanta Efcriptura.Pues que-
riendo prouar fer verdadera la refurrec-
cion de los cuerpos, trae á fu p ropo íuo vn 
dicho de infalibleautoridad, quce í l aen el 
fegundo libro de la Lcy,diziendoles. No 
aueys leydo de la refurreccion de los muer 
tos, lo q os fue dicho por la boca de Dios: 
yo foy Dios de Abraha, y de í faac, y D ios 
delacob.Pucsfabedque no es Dios de ios 
ímiertos ,masdélos viuos. Por c í laau tor i -
dad prueua el Señor pr imeroja perpetuy-
dad de las al mas,que negauan losSaduceos, 
y afsi prouada, prueua por coní iguientela 
refurreccion de los cuerpos: poi que fuero 
naturales inftrumentos con que hizieron 
las almas bienes,© males. Y pues que Dios 
dixo : yo foy Dios de Abrahan , y Dios de 
Ifaac^yDiosde lacob:bien parece q quan-
do fu Mageüaddezia eflo, que ya aquellos 
eran muertos. De donde parece que Dios 
mieOro S e ñ o r , no es Señor de los muer-
tos,ni de los que ya no fon , ó de losque ha 
perecidodcl todo,quanto alfer délas ai* 
inasrmas esDiosdelos vinos, y délos que 
tienen verdadero fer. Puebluegoíiguefcq 
aquellos fantos Patria( cas(de los quales e l 
primer p r inc ip io , que es elPadreEterno, 
fe llama Dios)fon viuos,y tiene en elotro 
mundo verdadero fer.Ypucdefe formar el 
a rgumento ,ó la razo en e/la manera. Dios 
no fe dize Señor de las cofas que no fon , y 
carecen de fer, ó de las cofas que fon nada, 
que verdadera, y muy cierta es la relación, 
y el refpcdo de la criatura i Dios q lo crio, 
porque no fe puede fundar en nada. Pues 
fíendoafsi qDios fe llama Dios de Abra-
han, Dios de Ifaac, y Dios de íacob, q fon 
mucrtos:lucgo figuefe que ellos permane-
cen,viuen, y fon : porque no dixo Dios en 
laEfcriptura, yo Fuy Dios defios, roas y o 
foy ..como íi ellos Patriarcas efkiuicran pro 
fentes, y pues que no cílauan prefentes , y 
viuos quanto al cuerpo , liguefe que eran 
viuos quanto al alma. De donde fe con-
cluye que nunca el alma mucre con el cucr 
pojmas que es perpctua.Y por e íUaucor i -
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dad fe prueua también la refurreccion de 
los cuerpos, por la verdad de la ju íhc iads 
D iosnue f l roSeñor : porque dizicndoqes 
D;os de Abrahan, y de los otros que lo fir* 
uieró en fus cuerpos, juila cola es, que fea 
remuneraros, yfatisfechos con los mif-
mos cuerpos, en los quales merecieron , y 
concite fundamento es cierto que rodos 
los cuerpos,y lasalmas de codos, recibirán 
los bienes , 6 los males que en fu vida , y 
vnion merecieron,que pues c! hombre me 
recio , ódefmerecio eílado juntos el alma, 
y el cuerpo, razón es que en el l igio adue-
niderofea punido , 6 remunerado en el IdM 
ma,y en el cuerpo,y eíto nopuedefer , í lno 
jfc efperalle con firmeza de íe in ía l ib ie , la 
refurreccion de los cuerpos, por la qual fe 
concluye fegun verdad de inuariablecer* 
iidumbre,que ha de auer refurreccion ge-
neral de todoslos cuerpos.Pues por lo qus 
dicho es, parece auer b;en prouado el Se-
ñor como cofa muy principal,que las a l -
mas fon immortales, y que fiemprc viuen, 
y que no perecen con los cuerpos. í t e m 
prueuaie por configuiente que han de re-
sucitar los cuerpos, y ello confía también 
porelnatural apetito, é incl inación O-^ Q 
las almas tienen á fus cuerpos, que cofa es 
muy natural a las almas defiear viuir en fus 
cuerpos,cí lando aparradas dellos: porque 
lean glorificadas con ellos, pues q en ellos 
merecieron . Y porque no fean delrau da-
das del cumplimiento deíle fu natural def-
feo, neceílarioes que les fean re/iicuydos: 
porque el alma no puede tener perfección 
quieta, ni bienauenturada, í i no íue rc /un -
tada con fu cuerpo, para la Qual vnion t ie -
ne inclinación natural: y afsi parece que 
denecefsidadhan de refucítar ios cuerpos. 
Donde fan Gerónimo dize.Quando el Se- H*ír0' 
ñord ixo ,yo foy Diosde AbrahanJDiosdc ^ é 
lfaac,y Dios de íacob, nombrando tres ve 
zes á D i o s , nos quilo cnfeñarla Trinidad 
de las perfonasnnas quádo dize no esDios 
délos muertos,mas dé los viuos, tornando 
areplicar yn folo Dios , fer vnafolae í íen-
cia, y la fu í lanc iadiu inanos í igni f ica . S í -
guefe en el texto. Y oyendo ellas cofas las 
compañiss ,maraui l lauanfedefudoar ina* <• x» 
Sobre lo qual dize fan Remigio. N o fe ma r M 
rauillan los Saduceos, mas la gente popa-
la r ,ye f to fuGedecadad iaen la Ig lc í i a ,qua 
do por el focorro del muy alto fon ven-
cidos losaduerfanos della , q lue-
go fe alégrala compañía 
de los fieles. 
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Sígxefe 
Proíigucfela Dominica vigeíiíTiatcrciapofi Pc^tccoílcn; jg$ 
Sigucfe la oración del Jutor» 
Ty I A D o s o Señor mió leíu Chr i í lo , a-
lumbramepara entender lasaflucias, y 
malicias de los engañadores , y guárdame 
deilas,y mueiliame guardar í iempreen mi 
pe rfora la verdad de ía vi da,y la veidad de 
la doctrina^y la verdad de la juílicia: y otor 
gamepor tu fantaclemencia íerfeñalado 
cíe tu imagé, y no de la del enemigo : porcj 
defamparando las coilis quefondel mun^ 
do , y l l e g á n d o m e á ti folo re pueda Señor 
dar , y pagar los bienes cj de cu gracia , y d i 
ti folo recebi , í iruiendote fielmente coa 
ellos:ocorganicarsi mifmo,óclemeÍKift; i« 
mo Rey que pueda huyrdeia vida , y con-
uerfacion carnal,y mundana:porque es ef-
t e r i l , y d a ñ o í a , y que merezca andar por hi 
cele íua l , y porlaque es fegun el e l p í n t u ; 
porq renouado de la glm ia de la refurrec-
cion merezca gozar en el cielo con tus A u 
gelesdela. vida immorral , q u e c o n l l í l e eq 
Yerte,como á Dios,y Señor. Amen. 
Loque-
te lefu 
ad tur-
basecce 
Prin -
ceps. 
Max. % 
C o m i c n c a l a ^ 
D O M I N I C A V I G E S Í M A T E R -
cia poílPencecoften* 
D e l a m u g e r f a n g u i n a n a j y d e l a h i j a d e l l a y r o , 
f e g u n l o c u e n t a f a n M a t e o e n e l 
c a p i t u l o n o n o . 
P A R R A F O P R I M E R O . 
Que el mayor cuy dado desia vida ha defer de la falud del alma: y de quanto ía di¡fe& 
Je fu Chrijlo nuefiro Redentor ^  y como fano k la JEínorroyjfa^ y de la virtud de fu ro- Q 
pa^y deju humildad. 
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E s P v E s defio, v n 
principal de los hijos 
de ífrae],que auiapor 
nombre layro , l e l l e^ 
go al Señor, no por fo 
ios palios corpora'es, 
mas aun por paííos de 
deuocion. Adoraualo 
haziendolela reuerencia deuida, y derri-
bandofe delante ele aquellos diurnos pies, 
rogauale porvna fola hija que tenia, de 
edad de doze años,diziendo. Señor mi hi/a 
fe acaba agora deanorir . Es de notar , que 
eftePnncipedixo eflo, fegun fu penfamic 
torporque ya no tenia efperanfa, que pu-
dieife hal lará fuhi javiua . Y por ello ha-
blaua della como íí fuera difunta ,delfean-
do,o que ia fanalíe, como á la que eíiauaen 
el poí t re roar t icu lo de la muerte, o que la 
i'efucuaDe como á difunta. Es cambien de 
notar, que fan Marcos dize, queefla don-
zeílaellaua en los trances poíireros déla 
vida,y tan cercana a la muerte,que la t e m í 
ya por muerta. Donde fegun la común ma 
ñera de hablar, íiempre ch^en del que tan 
cercano eílaá la muerte?ÍVluerto es, ó dal-
do por muerto: porque la cofa que en bre-
ue desfallece,cari por cofa acabada es tem» 
da.Siguefeen el texto . Ypciesquea ís ies , 
ven Señor , y acércate a ella por tu miíeri-
cordia.y por cu mawoayudadora , y vimra 
reÜirnytiaa la falud, yá ia vida. Dos cofas 
pide elle principe ( conmene a faber) que 
venga, y que pongaen ella la mano: por-
que afsi la puede refuciur. Mas junco con 
efto,tenia grande ignorancia , pues creia^ 
noiapodia ChrillonueftroKedemptor'Ui-
brar,™ rvfucítsr, íinoeíluuieíre prefentee 
Y como cada vno de loshombresmo tien$ 
mas de vnalbiaalma, deue curar déla la-
iud 
En cijiBro llamado Vita Chrilli Cartusano; 
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fyáÁsiU , mas que de todas las cofas cria-
das: porque íi la pierde,todo io pierde. Ha 
b l á d o f e g u n f e n t i d o e f p i r K u a l , vieueDios 
uuellro Señor al alnw, quando viene a ella 
por la graciapreuenicnte , qne mueueel 
•cordón delhonibre>para hazer el bien an-
tes que lo haga. Y entonces pone el Señor 
en la donzelia di-iunfta la mano3quaijdo in 
funde en el alma muerta enpecadosjgracia 
que fe llama concomitante, que es la que 
haze que perfeueren í i empre , y duren los 
buenos propoí i ros , para que fe ponga por 
obra.Y entonces viene, quando rcíplande 
ce en ella la gracia cooperante, que no es 
ctra cofajíino la gracia quedeíHerra ia t i -
bieza del cora9on}al tiempo del bien obrar 
y haze que con alegría fe obre. S iguefe en 
el texto. Y leuantofe el Señor ^y feguiaio 
aquel Principe , é yuan con el fus difcipu-
los 5y otra mucha compaña. Hn efio fe da a 
Josfubditos regla de obediencia, y a los 
iguales forma de coplazsrfe vnosáo r ros . 
y álos prelados induílria dcr:fucirarlasal 
S*Kcm, "las muertas. Donde fan Remigio dize. 
(tuMat. Marauillofa esporcierto la humildad, y 
* mansedumbre del Rey del C i e l o , y cofa es 
muy di^na,que en quanto pudiéremos le 
parezcamos en el ia , puesqueen el pumo 
que íüe rogado,fc dio por entendido. Y en 
eílo enfeño a los fubditos,y a los prelados, 
A losfubditosdio exemplo de obediencia, 
á lospre lados moftro como han de acudir 
á enfeñar los^ remediarlos: porque quan-
i do oyeren que alguno eOa muerto en el al 
ma,luego acudan a darle vida.Y fan Chry-
S.Chvy. f o í iomod izo . Comofueííe rogado elSe-
Ju Mát . ñ o r d e i l a y r o , que vimeílc á refucítarfu 
jii/a,nofe detuuo,ma5 ieuantandofe luego 
lo í igu io . En lo qual nosdio áen t endc rq 
auemos de fer muy diligentes, y no perezo 
fos, en todas las obras de Dios nueííro Se-
ñor.Siguefe en el texto. Y con-iO el Salua-
dor anduuieiíe fu camino, para la cafa de 
aquel Principe, vio vnamugerHmorroyf-
fa,qucfe llamauaafsi, por la grande enfer-
medad del íluxo de.fangre que padecía , la 
qual ama doze años que padecia, y ama ga 
/lado con médicos toda fu bazienda, y l le -
gofcal Señor por las efpa'das. Y eílo hizo 
ella afsi, porqueauia vergüenza de parecer 
delante del,por fu enfermedad torpe, y de 
mal o lony porque fegun la Ley,era repu-
tada por no limpia ,y porque no podialle-
garcon la mucha gente , y por razón del 
mifteno (eílo es) por laconíu í ion , iaqual 
el hombre deue tener por fu culpa. Y llego 
a la/aldade la veftidura. Y no tan foiamc-
te hizoefío por tocamiento corporal ,11155 
pordeuocion defe',en lo qual es digna de 
alabanza fu fe: porque fe tenía por indigna 
de tocarjiio folo en los pies del Señor, mas 
aunen la menor partede la veftidura. Te-
nia fegun aqui parece C h r i í l o l l e d e m p t o r 
nueHro faldas, fe?uri la coííumbre de los 
Ifraéh tas, y porque afsi lo madaua la Ley , 
Pues mira que el Señor no tenia porteros, 
ni apartadores déla gente, ni maderos, n i 
•tenía alguno que dieirebaí tonazos, ni va*-
rápalos a ios que lo-aprcrauan , v 4 los que % 
muchofelcllegauan,ypor c í lo l ibremen-
te fe llego a el la muger, y las compañas lo 
comprimían , y apretarían . Sobre lo qual 
dize fan Remigio . En efío parece que la fe C, "Rem, 
deíla muger es cofa de que nosdeuemos y^, Ji/^f. 
marauillar, pues que defefperando de/ece 
birfaludpor mano d.e los Kiedicos , coa 
quien auíagaíiado toda fu hazienda^ enten 
dio que en tener prefente almedico Cele-
íii al fe ría fan a, y en el pufo t o d a f u e í p e -
ran^a,)'por eílo mereció ferfana , y falúa. 
Sóbre lo qual dizcRabano.Efía muger nos ^ b m u i 
enfeña quan excelente cofa es lefu C h n f -
ro nueíiro Redemptor, pues quefoio la fal 
da de fu veíiidura fanta, da periétafaiud á 
los que con fe llegan á ella. Pues queaue-' 
mos de efperar, ó que aueraos dehazer los 
que nofolamcnte llegamos al cuerpo del 
Señor,masaun lo confagramos, y lo reci-
bimosfElla por cierto recibió remedio pa-
ra fu llag^: mas ay de aquel los á los quaieí 
cíía celeílial medicina le lesconuierteen 
Haga! Siguefe en el texto. Y dezia dentro 
de l i j creyendo con firmeza perfeta : íi yo 
ilegalie ran folamenteá la orilla de fu vef- i L 
tidurajferc falúa de mi enfermedad. Y eílo 
no era porque las veítiduras tuuieíTen al» 
guna virtud para lañarla , mas porque por 
eílofedeclaraua la virtud de Chrifio Re-
demptor nueí íro, cuyas fon las veílíduras. 
Y como ella lo toco en^la faIda3luegotfíic 
fana de fu emérmedad, y plaga. Y es cofa 
que fedeue notar, que Ucgandofe a Chríf-
xo nueítro Rcdeptor, dixo las fobrcdichai 
palabras, y diziendoias llego ala veíí idu-
ra,y tocando en ella recibió fal ud, para en 
leñarnos que con eílas tres cofas ( conuie-
neáfaberjcon palabra5}cófe,y con obras, 
fe alcanza la falud cfpiritual de la mano 
del dador de todos losbienes. Y conocien-
do el Señor que por fu virtud fcleauia da-
do falud d ixo . Quien ha llegado ami ,no 
pregunraua eidode ignorancia , ni por fer 
enfeñado,mas porque la muger que fue fa-
lla confelTaíIe la marauillofa falud que le-
fue 
Profígucfela Dominica vigeíimaterciapoflPeatccoftcn.1 igj 
fuedada, y porque por fu cieuocifsima con 
íelsion parccieííeru íe , y ínede de C h n ü o 
nueí t roRcdemptor mas encomendada, y 
alabada5arsipor el merecimiento de fu co-
fefsion humiIdc, como porque recibielíen 
•los que efíatian prefentesbuen exemplo,y 
fe piouocaiíen a creer ios difcipulos, y ra-
bien para gloria, y alabanza de Dios nueí -
tro Señor , y no menos por acrecentarla 
efperan9a^íayro3padrcde la don/ella,que 
eraprincipal entre los mayores de ífiael, 
y por darle fegui idad}y confian^aque íena 
relucitadala hija. Siguefeen el texto. Y 
dixeron los diicipulos, en efpecialfan Pe-
dro.Las gentes Señor te aprietan, como di 
zes tu:quien ha llegado a mi . Y dixo el Se-
ñ o r . Cierto alguna perfona ha tocado en 
mi (efloes) ha recebido grande bien . Y 
aunque las compañas , por la gran deuocio 
que teniande oyr Tus palabras admirables 
lo apretallen , y llegalíen ael ,nollegauan 
con raldeuocion,y fe,como eHa muy dcuo 
ta mugerauia llegado. ACoi quede tal for-
ma de llegar a el con te, preguntaua C h n -
ílo nuefíro Redemptor , í i AIUA alguna per-
fonallcgado en particular. Sigúele en el 
texto.Y mirando la muger,qu: no fe podía 
ya encubrir: comento a temer en fu cora-
pon,y a temblar,por ia ma^eílad d e l a D i -
uinidad, cuya virtud auia ya experimenta-
do en íi miíma.Y vino}y poliradacn tierra 
delante de fus pies, manifeítoen prefencia 
de codo el pueblorporque cauíaauia llega-
do a e l , y como en el punto que llego fue 
fana.Y afsi coníelío la verdad de la grande 
zaJy proÍixidad,deÍaenrerinedad, y del re 
cibimtento de fu entera falud, q u e c ü o qui 
foe l Señor que fuelle fabido por la gloria 
de Dios,y paraprouechodefus difcipulos 
y de todos aquellos que auian de creer en 
e l . 
Párrafo Segundo. 
Por fejs razones descubrió el Señor la fa 
mddd qUe esta muger auia recebido en 
j'ecrcío: j de como aprobó}y alabo U f e 
della'.j quefegundetermmaciondejan 
Jmbfojio, efta muger fue fanta Marta: 
y de como en memoria del beneficio,pu 
fu f# dtuina imagen en vn huerto , cu-
yas jeruas fanauan todas las enferme-
dades, 
> R E G v N TA fan Ambroí io ,porquc 
quifoDios publ'carel fuceífodef-
ta muger, atuendo ella tocadole en 
particular, yrefpondisndo a lac^ucÜion., 
trac para eílo feys razones. La primera es, 
porque la muger fangumaria llegando a U 
ropa material deChri í to nuellre Redemp-
tor,no tLiuielíe de aquello remordimiento 
de conciencia: porque fegun la Ley , era 
prohibido a las mugeres de tal enfermedad 
el llegar a cola alguna. La íegunda es,por 
emendar a la muger, y por la endere^ir en 
la fe, y que no penfaíle que alguna cofa fe 
podía encubrir al Saluador. La tercera es, ^ 
porque fe manifeílaííe fu fe a todos: por- 7 
que creyelíen en el , l in tardanpa alguna.La 
quarta es,porqueíupieiíen que conocia to 
das las colas.La quinta e s , paramamteí lar 
fu potencia, pues que como Dios quita, y 
reprime adeshora el fluxo tan prolixo de 
Jafangre. Lafextacs,porcndere9aren U 
fe al Principe íayro.Sigúele en el texto. V 
el Señor conucrtidofu roílro a ella , y mí« 
randola, y aprouandola , y autorizando fu 
fe dixole.Confia hija,que tu fe te hizo fal-» 
uajvete en paz: comoí i ledixera : la gran • 
dele tuya te mereció la falud que tienes. 
Pues como la operación de los milagroslea 
fobre todapotencianacural, quifo el Salua 
doracnbuyre í t e milagro a lafe : porque la 
í é e s d e las cofas que ion fobrenarnrales. 
Sóbrelo qualdizefan Gerónimo. No dixo S . f í i er , 
aqu ic lHi jo de Dios , tu fe re ha de hazer fu.Mav. 
falúa,mas dixo,tu íc te hizo fa lúa .Comoí i 
dixera. Por olio que creyíie ya eres falúa. 
Y fan Chrylbl lomo dize. Porque efta mu- s.Chry. 
ger tenia gra:í temor, y temblaba le dixo el fo^Jatm 
Señor:confia;ypor eíro la hizo hi ja , y hija ^ 
la llamo defpues defana por la fe : porque O 
la íe de nueílro Redemptor iefu C h n í i o , 
concede canta dignidad,que haze á todos 
los que creen en el,hijos deDios. Es tam-
bién de notar, que el Señor no d í zeyo ta 
fane, mas tu íe ce fano, por eníeñarnosá 
huyr de la vanaglona, y por enfadar el me 
recímiento de la fe. Dondefan Chryíbf io S .Chy* 
modize.El Señor dixo alaEmorroylTaque fti.Mat. 
fu fe lahizofana, queriendo apropriarel 
beneficio de la falad,a la í e : moUrando ea 
eíío , que en los adiós virtuofos quehizie-
remos, íiemprc deuemos bufear, y predi-
car la gloria,y alabarda de Dios nueliio Sa 
ñor ,y no la nueítra. Afsi quifo Chr i í lo Ro 
demptor nucíiro dezir:vete en paz , y tu q 
primero eílauas afligida, por tu larga en-
fermedad corporal : vete agoia lana del 
cuerpo,y delalma.Y fan Chryfoí lomo di-* 
zc.Dixo el Señoi yanda vete en paz^or f ig 
nificar que laembiaií^ bien difpueíla, para 
confeguirelfin de todos los bienes, que es 
la paz. -.porgue enpa i mora D i o s N . S . y 
por* 
Sn el libro ¡lamadoVita CíirifH Cartuicarn©. 
Clojfá. 
i 
Scolafl» 
K a n . 
fu* Mé* 
porque conocicfíe efia f^nca mugcr que no 
folo fue curada del cuerpo: mas aun de co-
das las caefas de U corporal paision ( ello 
es)que le eran perdonados los pecacíos, de 
donde íe caufan muchas vezes i a sen íenns 
dades.Siguefeen cl texto. Y dcfde aquella 
hora quedo la muger con í a lud . Sób re lo 
qual dize la Glolía Ordinaria . EÍU hora 
fe puede entender , defde el punto que 
llego á la falda del Saluador del mundo , y 
no lb lo dcfde la hora quando boluio la ca-
ra á ella,que entonces ya eíUuafana,como 
fe puede entender de las palabras que el 
clcmeHíifsimo Rey alli d ixo, quando pre-
gunto,que quienauia tocado ei>el ? A algu 
no parece por las palabrasde lan Ambro-
üofque eíia muger era fantaMarta}el qual 
en vn íermon, entre los beneficios que cue 
ta de Chrifto nueftroRedemptor, dize af-
11.Mucho deue feradorado el Señor , pues 
que en fanta Marta fano el grande fíuxo de 
í a n g r e , ylzn^b los demonios de Mariafu 
hermana, y torno a componer,y reparar el 
cuerpo con calor de cfpíritu^dador dejvidí! 
en Lázaro . Pues por eílas palabras defan 
A m b r o í i o , bien claraméte parece que fan -
ta Marta fue curada del Señor , de iluxo de 
fangre , mas que efía muger queaqui el 
uangehílacuenta fea fanta Marta , no pa-
rece por las palabras dichas de fan Ambra-
íio.Y que ella muger no aya üdo fantaMar 
ta^pareceporque defta muger dize el nní^ 
ino Euangclifla, que [oda fu hazienda au-ia 
gaíiado có médicos, y fanta Marta era mas 
rica,y aun.parece efto porEufebiOjquc d i -
ze aueriido ella m uger vna ciudadana de 
Cefarea de Fii ipo.Y fegun efte mifmoEu-
feblo dizeíCÍia muger Em-orroyíTajdefpues 
que fue fan a, hizo en eíla ciudad de Cefa-
lea ( de la qual ella era natural ) labrar vna 
í igurade rico metahconforme á la imagen 
de Chr iüo uueftro Redemp torycon las l a i -
das de la veíi idura, y temala en grandifsi-
ma reuerencia j y deuoramencelaadoraua, 
yhizoenfrente della fu propriaimagen, 
p u e í h s las rodillas en tierra, juntas las 
inanos,y cruzadas^como íí eíluu ieiíe oran-
do,contra la qual efícndio la mano.Y fuce 
dio que debaxodeíia imagen del Saluador, 
creció vna y erua, que en otro tiempo no 
eraden-tnguna virtud ,ycomol-legairea la 
falda de -la imagen,fue de tanta virtud,que 
todas las enfermedades fanaua. Y fan Ge-
ronimodize: que como íul iano Aportara, 
conocieOe que en la ciudad de Gefarcade 
Fi l ipo , eílauacfiaimagen que auia hecho 
la muger que fue librada d¿ iapafsipn<le.la 
fangre,íue luego alia,y la q u í t o / y pufo t n 
kigar della la k¡ya , fobre la qual cayo lue-
go vn rayo muy jfpantofo, que la hizo pe 
da^o-s. Aquj-ticnes vna cofa muy notable, 
para guarda de la humildadjcomo fanBer- S.^wn, 
nardo laintroduze, diz'.endo , queel que a 
tan alto eílado llegare, que conozca que es 
eydo deT)iosen fus deileós, y oraciones,y 
en dar lalud per fus manos á otros enier-
mos,y én otros milagros,no fe defuanezca 
por ello; porque no proceden del efias co-
fas,mas folo del Señor que las haze. Note-
fe pues muy bien eílo , y ninguna cofa de 
biéapropr iesen algún t i empoá ti mifmo, 
porque todo deciende de arriba, y todo es 
de la mano del muyako . 
Párrafo Tercero. 
^ n e eflumuger fue figurA d e U Jgltjia: 
y también lo es del d m a , que cjla en 
pecada, 
E G v N el fentido 3legorico5eíra mu 
ger apafsionada de fluxo de fangre, y 
curada del Saluador, es la í g l d u d e 
los Genciles,qucf ue toda amanziíiadajan-
tesdefu conuer-íion , del derramamiento 
de la fangre de los Santos Marnres, por la 
idolatria,y de lasde ledac íonescarnaks , la 
qual toco en la ^eítidura de Chrr í io nuef-
tfo Redemptor, quando crey6 la fe déla 
Encarnación: porquefu fantifsima huma-
nidad,veniíiura esde fu diuimdad:del qual 
dize el Apofiol fan Pablo, que fue hecho a'in}ftix 
en feme/anfi de hombre, yfue hallado en ca¿ \ 
habito^omoverdadero hombre. Yen ton- ~* 
ees la ígleíia Fue curada del íluxo de la ÜBl 
grede las gentes , ^ u á d o dexo de derramar 
lafang'G de losOacholfcos, y quando fue 
fana de las deleitaciones de la carne, y de 
•la muerte de los Santos, y del pecado de la 
idolatría , y quando ccíío de rodas fus feal-
dades. Es también denotar, que yendo el 
Señor a refucitar la hija delPrincipc de la 
Sinagoga,íuc fana la muger cn-íerma,dc la 
parsion de la fangre-: porque 4e entienda 
que de tai manera ílie ordenada la falud de. 
el imindo^qoe primero fueffenfaluos algu 
nos del pueblo de Ifrael, y defpucs entráf-
feá faluar la gen te vniuerfal de ios Gent i -
lcs,y afsi todo Ifrael fefaluaíTc.Y rambi'cn 
es de notar,que en la hora que íbe fana cí!a 
mugeríanguinaria , fepubiíco q era muer-
ta la hija del que era principal entre los H e 
breos, por figurar que quando \ l nación de 
los Gentiles fe conumicí íe á D-iosr N.S. m i 
8 ° 
Proílgucfc la Dcmfnlca vigeíimatéfcii poft Pcmecoften: 
quedan^ muerta cnfu pornajdefcrccn-
< i¿i,y cm*3idia,lanacion Ifraclitica, viíia Ja 
S. Amh, ,s onuerlion del menor. DondefanAmbro 
j a , Luc* i,o cüzeJBñe Principe de laSinagoga, es la 
Lsy,por cuya contemplación eiSaluador, 
no deramparodej todo,la gente delfrael. 
Y quando el H i j o de DJOS hecho hombre, 
le apreíur63y acercó para fanar la hija def-
te Principe,agrauoíeie la enfermedad:por 
quefe en ciendajque efiaua muy enferma la 
cafa de Lírael de pecados, pue í tosencof -
tumbre antigua}y mala de fus pueblos car-
f nales. Y eííaudp en eíladiípoíicion^fobre-
ü ino la mager que f us ñgura de ios Genti-
les , que padecía por fus interiores c r imi -
nes , y elUua apañada dé la compañiade 
Jos Heles,Y eílando afsi,traxo tanta fe, que 
arrebato con difereco adelantamiento la 
falud que eüaua aparejada para otros.Pues 
lo que quieredeziraqui, y lo queíigniíica 
eílahi/a del Principe mueita, de edad de 
d o z e a ñ o í , yefia rnuger que del fluxode 
íangre auia otros doze años que padecía de 
fu enfermedad , es dezir que todo el t iem-
po que la cafa de ífrael tuno falud, fuerfa, 
v v igor : padeció trabajos, tormentos, y 
disfauores la ígleí ia .Donde fan Gerón imo 
íl ize. En aquel t iépoqef la muger que es fi-
gura del pueblo de los Gentiles, auia co-
menfado a enfermar, en aquel creyó el l i -
nagede los Hebreos:porque cierta cofa es, 
que no fe puede faber que tan grande fea 
algún v i c i o , fino por la comparación que 
fe haze deaque l , áo t ro s crimines, y peca-
dos.Según moralidad, por efia muger que 
padecía ñuxo de fangre,puede fer también 
J C encendidaei alma pecadora, de largo tiem 
po,y de l a r g a c o ü u m b r e , que caede peca-
do en pecado,que bufea remedio de la ma-
no del Señor diziendole. Libramedelas 
fangres (¿íi.oes) de mis culpas,Dios de mi 
faiud. Hl Saíuador cada diafanaá la muger 
que tal íluxo de fangre padece,quando por 
fu fanta gracia cura vna alma de fus peca-
dos. 
S.TJier. 
¡H,MAX, 
Párrafo Q£arto . 
J)e como el Setior resucito U dottzeí/d hi-
ja deí 7Jrínclj>e, y que la dlverjtdad de 
IASmHodiéU, defyiertan díiterfaspaf 
fiúncs \ j de como ta virtud comentada 
de los bueríos^no U deue dexAr.por mdS 
qla eic nme&c an los.-ríalo s'.y de como no 
conuiene ÍLrar por los difuncios : j de 
tres razones Oorc^ tíe delante de tres d i . 
cipalosU rtjacíto* 
E s PVE s -deílojcomolos menfa-
Igeros vinielfenal Principe, y le di 
xelíen que ya fu hija era muerta: 
^ixole el Señor3 confortándole para creer, 
N o quieras temer dudando en la fe,cree ib 
lamente , yferafalua de la muerte tu hija. 
Y como vmielTe á la cafa del principe, ha-
l l o que fu hija era ya muerta , y como ha-
llaileallí vnosoficiales que tenian i n l i r u -
nientos triilesjy q la demás gente Morana 
la difunda, dixo . N o es muerta la donze-
ila,masduerme. Eílos tañedores alquilaua 
Jos ludios en aquel t iempo: porque cofus 
cantosHorofos,prouocauan a l ioiai a to -
dos , que las diuerías me lod ía s , dmerfas 
pafsiones deípierran en el hombre . A l g u -
nas dellas,prouocan á o f a d i a , c o m o pare-
jee en lascrompetas de las batallas: y algu-
nas defpíertan a deuocion,.como parece en 
los cánticos Ecldiaüicosry otras difponea 
jos cocones en a legr ía , fegun que pare-
ce en diuerfos inftrumenros muficosryo-
tras prouocan á tr i í leza, y denota lamenta 
cion , y de efias vfauan ios antiguos en lo$ 
,enterramientos,yobfequiasde las grandes 
perfonas:porque íuelíe prouocada la gen-
te á quebrantamiento,y a l lo ro . Mas á los 
Chrifiianos no conuiene tocar rales infiru 
mentos: porque no deuen llorar con tanta 
defconfolacion, mdefefpcracion áfus d i -
fundos.Y ello es lo que el tíixto dixo : que 
hallo el Saíuador la compaña haziendo 
gran ruydo en l loros, y lamentaciones, y 
-aullidos,que era vn eíiruendo,de donde fe 
caufaua vn fonido muy confufo. Y loque 
c i Señor deziamo querays Jlorar,que no es 
•muerta la donzella : tanto quilo dezirco-
;mofidíxcra. N o permanecerá , ni durara 
mucho la muerte en ella.Ylo que dize que 
aduerme , tanto es como fidixera.Duermc 
cquanto á mi cuenta, porque tan facilmcn-
le lapuedo refudtarde la muerte,como la 
puedo defpcr ta rde l fueño , Sobre lo qual 
¿ i z e e l venerablcBeda . A los hombresera 
muerta , porque no la podian defpertar, 
mas dormía quanro á Dios,, en cuya difpo-
ficion el alma que recebio era víua,y la car 
ñ e q u e auia de refucitar holgaua. Donde 
Jaeoílumbre de los Chrifiianos es, que los 
•muertos que no dudan auerfe dclcuantar, 
fean llamados dorraientes. Siguefe en el 
rexro* Y efcarnecianlo penfando queha-
blauade fueño corporal, y quenofabiaq 
la donzella eramuerra.Pues mira como el 
S^ñorcfcarnecidoen las cortes de los Prin 
cipes, no tiene ira , ni arguye contra ellos: 
porque quante mayor íuer« el efearneci-
miento 
g 
Beclafu* 
Lucam* 
En el libfollaniado VitaChriñi Caituxano, 
miento, tanto fe ííguira defpues mayor de 
monílracion d e v i n u d . Y í a n Gerónimo 
dize . No fueron dignos de ver el mifíeno 
de la donzella refucilada, los que efearnc-
cian del Rey que la refucitó, y aunque Le-
fuChr iAo Redemptor nueOro eraeícar-
necido dellos, no ceíTo en el bien comen-
tado , en loqua l fonenfeñados los buenos 
ue quando fueren efearnecidos de los ma 
>s,no dcuenporaquelloapartarfedei bie 
principiado. Siguefe en el texto. Y como 
* el Señor lanyalíc fuera toda la g e m e l a los 
que llorauan , y dauan alaridos, y a los ef-
carnecedores,qiie por fu efearnio, é incre-
dulidad, no eran dignos de vei el milagro, 
entro donde efíaua la difunda , con el pa-
d r e ^ con la madre della, a los quales que-
ría coníbrtar en la fe , con grande maraui-
l la ,y con los Apollóles fan Pedro ,Sancía-
go3 yfan l u á n , que enefpecial quena que 
íüeííenenfeñados en cfle m i í l e n o . Yafsi 
parece que á eílos cinco quifo tener por 
teAigos del milagro: porque en la boca de 
aquellos dos padres de la donzella, y def-
tos tres Apoítolesjcfiuuicire firme la pala 
bra,y te í l imomo de aquella marauilla. En 
cíie hecho nos raneíira Chrifto nueftro 
iledempcorjque á los blasfemadores, y ef-
carnecedores, no fe han de defcubnr los 
mi fíenos de la íe , másalos fieles para que 
los honren, y tengan en lo que fe deue. Y 
5. Chry, fegunfan Chry lo i íomo dize:quc fue echa 
fn .Mat , da íiiera la gente, y que folo los difcipulos 
entraron en la cafa, y aun efios no todos, 
cnef ío nos enfeña el Señor a defecharla 
m* vanagloria que nos puede fer dada de mu-
Tbeoph, chos.Y Theoíi lodize.Refuci tandoel Sal-
fu,Matt uadorala muer ta ,á todoslanfo fueradeca 
fa , caíienfeñandonos que todas fus cofas 
hazia fin vanagloria,que el clementifsímo 
y humilde Chri f ío ,no queria, ni hazia co-
la alguna para publicación vanaglorióla, 
y por ello permitió que todos eftos tresdi-
cipuloSjfehallálTen en fuTransfiguracion, 
y en la muy congoxofa oración de fu ago-
n í a , y i efía refurreccion, y e f í o h i z o p o r 
quatro razones .La primera, por la digni-
dad dellos. Lafegunda . parafígniíicar la 
fe de la Trinidad.La tercera^orque aquel 
numero de tcfíigos era fuficientc para tef-
timonio de aquella verdad.La quarca , por 
lignificación, y figura, y comendacion de 
iodos los efíados de la ígleíia, que fon figu 
.raúosenefíos tres Apofíoles: porquepor 
ían Pedro que fue cafado,fon figuradoslos 
cafados: por fan íuan que fue virgen , los 
• virgines: y por Santiago,es figurado cí ef-
tado dé la continencia vidual. Y permi t ió 
el Señor,al padre, y á la madre que enrraf-
fen : porque crean , y porque fuellen te í l i -
gos del milagro . Siguefe en el texto.Y te-
niendo la mano de la donzella dixole.Do-
zellaa ti digo3leuantate, Es de notar, que 
con llegar el Señor con fu mano Á ella , y 
con fu voz la refucito , por manife íbr que 
fu Humanidad, era iní i rumento de la D i -
uinidad, en las marauillas quefu ineíable J 
grandeza hazia. Donde fan Chryfoí torao y 
dize. La mano de íefu Chr i í io Redemptor ^ * 
nuefiro, poderofa de dar vida , refucito ia 
donzella. Sigúele en el texto . Y luego en 
efte punto fe leuanto la donzella , y anda-
ua: porque ninguna tardanza vuo entre e l 
mandarlo el Señor, y refucitar el la á nueua 
vida.Donde fan Chryfo í lomo dize . En el 
andar de la donzeila5no foiofemuefírafer 
verdadera refurreccion 5 mas quede todo 
quedo fana. 
Párrafo quinto. 
D é l o que fignlfican las circunjlAndasd( 
U refurreccion dejia difunffa : y que 
los lifongerosjen fígarádospor la* SÍ~ 
renos : J de Us quaUdades deUre¡ur~ 
recciov efeiritud : y de como major 
grandeza es huyr U gloria humana en 
Las cofas grandes que hazemos^que ha-
ser las cofas que mas marauillofasj/a~ 
recen, 
MANDÓLE daracomer,pormo 
firar que de verdad laauiarefucíta 
|_ d o , y p o r q u e n o p a r e c i e í í e f e r í a n -
tafia, la obra marauillofa. Pues hablando 
fegunfentido efpintual, la donzella muer 
ta dentro de fu cafa, es el alma muerta por 
el pecado del penfamiéto, y due el Señor, 
qucladonzeIladuerme:porquefe entien-
da que los que pecan en la vidaprefentc, 
pueden aun fer re fu citados poria peniten-
cia. Los que tocan los in íuumentos mufi-
cos, íignifícan los demonios que procuran 
poner en los corazones los males, y colo-
rearlos con dulces bienes á los hombres l í -
fongeros,quc lauorecen los defectos de las 
almas muertas en pccado,y tienen aquj fus 
cuerpos fausfechos en los vicios, y p íazc-
resdela carne, que muy de ligero fe aca-
ban,para llorar defpues para í i empreen el 
infiernojen el tormento perdurable. Mas 
nofotros que caminamos para la tierra ce-
le í i ia l , paffemos con aceleramiento por el 
mar 
Pro f ígue fc I aDomln i cav igé^ i^p 
Biar dsfre riiunclo , y con orejas fordas nos 
ckiieQdamos de los cantos moríales de Lis 
Sirenas j y miremos en Vliíles que Te hizo 
atar en el maíhi de la ñaue, y cerró íuer te-
mente las ore/as: porque engañado de las 
ar.mpni..ís de í i as Sirenas, no íaltaiie en el 
mar,y niuneííc.Las corapañaslamentabies 
fon las aficiones de los amigo; carnales, y 
los efearnecedores , fon los maldizientes. 
Mas coda la gente fus lardada íbera , para 
que refuci re la donzellarporque fe entien-
da q el alma eíia dentro en íi nnfma muer-
ta,í íno fon pn mero lanzadas, ó íino pere-
cen del codo las aficiones de la carne,ó los 
cuydados del í iglo /porque eftas dos cofas 
impiden laefpiriLualfalud. Y ios que to-
can los inÜrumentos, y trompetas,con ar-
móniátfsi rriftés endechas, deucn también 
ferláfados fuera, pues que como raaeíiros 
de muerte pel igróla derienen lasalrnasen 
la culpazcón alagueña dulzura. Los efear-
necedores^afsi mifmofe deuenlanfar: por 
que en ninguna manera fe deue hazer die-
ta deiios, y entonces la donzella es refuci-
tadaíquaiido Chrifto Redemptor nueflro, 
entra en la cafa del coraron jlleuando con-
4 ¿ o a fan í u a n , que es figura de la gracia,y 
alan Pedio, que es figura del conocimien-
to , y del verdadero alumbramiento ; y i 
Santiago , que es figura de la prudencia , y 
cautela que fe deue tener para engaña r , y 
vencer los vicios. Pues el que hiere refu-
cilado de la muerte efpintual ( efio es) de 
los vic ios , no folo fe deueleuantardelaa 
torpezas, e immundicias de las maldadesj 
mas aun deue andar, y aprouechar en mu-
chos bienes,7 luego en eiTe punto tiene ne 
cefsidad de fer mantenido del pan celef-
ciai.de la palabra de D i os,y del Sacramen-
to del Altar > Y pLiedenfe aqui notar tres 
cofas maraaiiloías * La primera,que por la 
hija fe entiende el peligro del pecador(ef-
co es) en el alma pecadora que muere. La 
íeguada , el remedio del penitente en el 
Principe ( efto es j en la [g 'e í ia jquecomo 
madre piadofa, ruega de contino á Dios 
luieíiro Señor por fus hi jos. La tercera, el 
beneficio de nueílro hazedorien Chr i l lo , 
• que de todos fe compadece. El peligro de 
la muerteefpiritual, procedeenefia mane 
:ra.Enronces el pecador,fe acerca a la muer 
te,quando concibe en fu alma alguna cofa 
ilicita;ydeshoneÍTa.Y cntoces trabajaenla 
ipoRreraagonia , quando llega al conoci-
¡menrodel ia : y entonces es muerro del co-
do, quando con determinación la.confien-
te ; y afsi fon luego las obras mortificadas, 
z.P. 
El remedio dé eíia muerte fe bufca,qu2ndo 
el Principe fe liegaa C h n í t o R. N . creyen 
do,y lo adora amando, y lo llama Señor , t e 
mi endo.Ei benencio esdado. quandoChri -
í tonue í i ro Redemptor feienanta oyendo 
los ruegos . La compañía fe janja fuera, 
quando fe defechan los pecados quitando 
todos losjmpedimentos que pueden eíioc 
uar la venida de la gracia deDiosnuefiro 
Señor . Y en ronces entra el Señor en laca-
faenando derrama, é jníluyefu graciarpor 
que primeramente fe deipide laculpa, y 
afsi entra la gracia : y por enfeñarnos á fer 
humildes, y d huyrde toda publicación va 
naglonofa de ios bienes e ídarecidos q h i -
zierembs. Dize agora en el texto el Euan-
g d i f i a . Y mando-el Señor al padre , y ala 
madre de *adonzelia3Gue nodixcíren a na-
die el marauil loíb hecho de aquella refur-
reccion.Yeílo mandojfegun ciizefan Gre- 5-
gorio: por moftrar que es dador de los bie- ^ 
ne3,y no codiciofo de gloria , y dalo todo, 
y no recibe nada . Y faiio eíia fama por to -
da la tierra de láprouincia de Galilea:por-
que fe manifeíiallela grandeza,y la verdcid 
del milagro en todo lugar. Es de faber que , 
defendió el Señor la vanagloria , mas no 
prohibió la maniieííacion de la marauilla: 
porque ella fe publicaua de fuyo , yerama 
nifefiadora-de.fi mifma.Mas aquello man-
do , comoí i dixera. No querays glorifica-
ros en vuefiras buenas obras, pues que yo 
nunca me glorifico en las mías . S ó b r e l o 
qual es de faber, que Chr i í lo Redemptor 
nueftro prohibid algunas vezesyquefus mí 
lagrosnofuefien publicados, porconder 
nar la honra del mundo, y las alabanzas de 
los hombres: y otras vezes permit ió que fe 
publicaiTenrporque fuelle gioniicadoDios 
imeiíro Señorea ellos, y la fe apeonada, y 
confirmada, que era el fin porque obiaua 
todas fus cofas. Donde los padres de efia 
donzella guardaron efie mandamiento del 
Señor ,pero defpues io publicaron por glo 
ria del mifmo Señor* 
Sigucfe la oración del Autor * 
Q Enormio Iefu C h r i í l o , adoro los pies 
^ de tu nuíericordia,y de tu verdad, y rué 
gote clementifsimo Señor , que fanes por 
-la impoficion de la mano de tu gracia 
miaimamuy amanzillada de lafangredc 
mis pecados: y refuci cala de la muer te,y cha 
. lámala voluntad,y de codo propofito pef-
i firao,y ocultory re í l icuyeraeáDios tu Pa-
drejal qual me diíie por hijo adoptiuo por 
/A 
En el libro llamádo Vita ChriíH Carcuxano; 25>0 
priuilegio Regracia entre tus herederos, y 
no te acuerdes buen Señor de tujuílicia 
contra mi, ni de yr contra eííe tu culpado: 
mas acuérdate de tu clemencia,y manfe-
dumbre, y del vfo muy antiguo de las pie-
dades que con efie tu íieruo miferable, Se-
ñor Dios mió, íiemprc vfafíe. 
Amen, 
Cumvi 
dentis 
abomi-
nationc 
defola-
tionis. 
C o m i é n z a l a - ? 
D O M I N I C A V I G E S I M A -
cjuarta poft Pentecoílen. 
D é l a v e n i d a , y p e r f e c u c i o n d e l A n t i c h r i f t o , 
f e g u n l o c u e n t a f a n M a t e o e n e l c a p i -
t u l o d é c i m o q u a r t o . 
P A R R A F O P R I M E R O . 
De la declaración desuna Profecía de Daniel , que el Señor aqui alega :y de la fober-
uia del Antichriflo:j del lugar en que feaffentara :y de como el mal Prelado es tdo j 
lo de abominación: j de lo quedeuen haz.er los buenos quando ven q crece Uperuer 
fidad de los malos: j de como los ludios recibirán por fu Rey al Antichrljio :y que los 
lushs deuen entonces huyr. 
E SPVES de las 
batallas, y difen-
riones,y de otras 
léñales que el Se 
iiorhadado para 
conocimiero de 
los tiempos pof-
trimeros: íigucfe 
agora la venida 
del AntichriHo: 
porque como la paz precedió , y reynó 
antes de la venida de nueílro Chriílo ver-
dadero : aísi ha de venir difcordia vniuer-
fal antes que el Antichrifto venga.Ycomo 
fan Chryfoüomo dize: como el humo pre 
cede al luego, y va delante : y como la pe-
lea es primero que la vidtoria, bien afsi la 
perfecucion del Amichrifto5vendra prime 
'roqlagloriade C h n í l o R . N . p o r lo qual 
dize agora el Señor en el texto . Quando 
•vieredes ,con vueñros ojos corporales en 
vuefiros fuceílbres,laabominació deldef-
truymiento que fue profetizada , y dicha 
porDaniel Profeta quando dixo:aura en el 
prfrt. n templo abominación de defolacion,ydef-
truymiento , laqual hade eííaren elfanto 
luganpor el qual es entendida la cafa fan-
S. Chry 
fu. Mat 
ta deDiosnueftro Señor, entonces el que 
leyere eíla Proíécia,entienda, y lo que ha 
de entender es, que quando pareciere en el 
temploefta abominación: feracumplida 
eftaProfecia,yfera muy cercana ladcflruy 
cion del Templo,y de la Ciudad: porqallí 
en aquel mifmo lugar dizeDaniel: y dura-
ra el deftruymiento,y defolacion, haílala 
confumacion,yhaftael fin. Y todoeftofe 
cumplió, quando Helio Adriano hizo po-
ner fu imagen en el templo en el lugar ado 
de eftaua puefta el arca delTefíamcnto , y 
eílo fue feñal de la deftruycio, y perdimié-
to de la ciudad, y del téplo : aunque puede 
ferefto también entedido del abominable 
Antichrifto, que es dicho abominacio por 
fu gran foberuia, por laqual fe querrá 
igualar con Dios, ó porque viniedo contra 
Dios,robara para íi mifmo la honraq á fo-
laladiuina Mageftadpertenece. Ydizefe 
abominación,y defolacion, y perdimiéto: 
porque fera entonces muy grande la perfe 
cucio, yaífolamientodelos efeogidos qua 
do el culto,y honor dDios fera deftruydo: 
ó poi q la tierra,y el feruicio del Rey celef-
tial de todo en todo fe aírolara,yfe perderá 
por mano del Antichrifto,qentoccs(como 
el 
S 
%ach,z. 
Profíguerc h Dominica Vígcn 
¿ítfcfá- elApoTtol dizejícra manifefiado aquelhü« 
, bre de pecado hijo de perdicion:el q u a l í s 
entallara, y í e raenemigo fobre todo lo q 
fe llama Dios, 6 lo que fe honra por Dios. 
Y fera tanta fu íbberuia que fe aílentara en 
el templo de Dios N.S.müííra i idofe ,y va-
nagloriándofe. como íi fuelle Dios:5l qual 
eílara en el lugar de lafant iñcacion: porq 
adonde era Dios N.S. inuocado por las vo 
ze$,y ruegos de los Santos, al l i parezca ve 
nerabiOjy digno de fer adorado cornoDios 
defpues que fuere recibido de los infieles, 
cuya figura, y femejanfa ya precede , y fe 
mamfieíla en muchos pecadores abomina-
bles,y torpes,que fufre Dios nueílroSeñor 
en fu ígleiia : que ya obra el mimílro de la 
maldad en fus miembros. Pues hablando 
agora fegun mcralidad,idolo es de abomi-
n a c i ó n de a í ío lamíen to^ l Prelado malo-
ai qual el Efpiritu Santo dize en el libro de 
Zacharias Profeta, O Paílor , é ídolo que 
deíamparas tu grey. Yllamafe abomina-
ción por el altura de la prefumpcion que 
tiene en menofprecio de D i o s , y por el 
aborrecim iento cj tiene a las cofasdiuinas: 
afsi es abominable á Dios, por peruerfidad 
de coracon, y por crudeza , y maldad de 
bra , y por no fer digno de ¡e ofrecer facri-
ficio : demanera que todo es abominablCé 
Mas dizefeabominación dedefolacion , ó 
de aiíolamiento por la pe rd ic ión , ó daño 
q haze al próximo el mal Prelado qaífue-
la^y dcílruye al pueblo, o por fer negligen 
te en fu oficio , o porque lo corrompe con 
fu malexeii ipío ^ ó porque quita álos po-
bres ei focorro que les deue, d e l a l i m o í n a 
temporal •. Y dizefe efiarefta abominación 
en el lugar fanto.porque el mal Prelado es 
como monftruo abominable, y feo en com 
paracion de la hermófura , y honeftidad 
que pertenece á fu oficio^ Defuerte que es 
vna figura bien propna del Antichr i í lo ,e l 
cual fe tentara en el templo de Dios nuef-
t m Señor:de donde fe figue que ay ya mu-
chos Antichnflos Y lo que arriba dixo el 
texto rjentonces el que lee entienda, tanto 
quiere dczir en fentido moral, como íi d i* 
xeííe . Entienda el perdimiento de la í g l e -
.iia> la damnación delPrelariOjCl pel 'gro.y 
cefpcrdiciamiento del pueblo. Sobre lo 
qual dize el venerablcBeda. Hablando fe* 
gan fentido efpinrual , quando viéremos 
e í h r l a abominación da la dcfolacion, 6 
aílolamiento adonde no deue; que quiere 
t iüzir , quando viéremos reynar las here-* 
gias, y ios vicios , y torpezas entre aque* 
líos que parecían fer diableados, y con* 
i . P . 
6 
Bcdd in 
homi. 
fu, M ¿ . 
¡ S r S poí í : P c n : e c o í í c n ; ¿ p í 
fagrados para adminiOración de los célefí. 
tialcs millerios: y quando conociéremos 
que los obradores de maldadjy los que ha-
blan mentira, y los varones fangrieiuos en 
gañofos, ypecadorí?s a quien Dios nue í l ró 
S.aborrece tienepor abominables: y ^ 
turban la paz de los buer.os,y fieles,enton-
ces todos los q eíian en Íuáca(efto es) los q 
efiamos fuertes j y firmes en la conlelsion 
de la verdadera femó nos deuemos arar, n i 
ocupar en obras baxas,y terrenas,Mas tan-
to con mayor buelo deuemos fubir á la 
cumbre de las virtudes: quanto vemos á 
muchosfeguir loscaminos anchos,y auicf-
fos de los vicios. Sigúele en el texto. Y 
entonces los que fe nallarcn en íudea ,hu-
yan , y vayanfe á los montes. Y en ello a-
moneíla C h n í í o nueílro P^edemptor, que 
quando el Anr i chu í to viniere , pr imeio 
ha de fer recibido én íudea de los ludios, 
que en alguna otra pane del mundo: y por 
fu corporal prefoncia aura en aquella t ier-
ra mayor peí fecucion,que en todo el m u ñ 
do. Y loque dize que huyan a los montes, 
dizelo , porque fe vayan á los lugares fe-
creros, y d e í i e r t c s , adonde fepuedan ef-
conder. Por lo qual dize el glonofo fan 
Hi la r io . Amoneítn el Señor que fe defam - SJ i iU i 
pare íudea: y que huyan en tiempo del A n fo, 
tichriíto¿los fieles á los motes: porq por la 
mezcla de aquel pueblo que ha decrece 
en aquel hombre de pecado, ó hijo de per-
dición , no padezcan ios Chri í l ianos fuer-
p , ó n o f e les pegue la infidelidad . Sigucíe 
en el texto . Y los que fe hallaren encima 
del te/ado (efeo es) en la eminencia , y a l -
tura de laperfeccion: no deciendan a to-
mar nada de fu cafa , por codicia de las co-
fas feglares, por las quales muchas vezes 
fon derribados los pericótos de lo alto de 
la perfección , en el tiempo delapeifccu-
cio.Siguefc e n e í texto-, Y los queie halla-
ren en el campo trabajando por el í í u d o 
de las buenas obras, íegun que pertene-
cen ala vida adiua > nu tornen á tomar fu 
t ú n i c a . Y quiere en eíío tanto dezir :no 
bueluan i las ocupaciones del íiglo que ^ í u l U Átmf 
apenas pueden feragenas de pecado,que 
fon entendidas por la túnica * Mas fe-
gun el verdadero fentido de la letra qui íb 
nuefiro Señor moílrar en eílas palabras, . 
queporlainfianeia , y prefuradelas t r ibu 
lacionesjy de los males prefentes: y por ei 
temor, y certidumbre que en aquel tiempo 
fe tendrá del / uyz ion de los males adueni-
deros,noaura tiempo para que ninguno, 
pueda esuender en ios negocios tempo* 
T a xal<3.9 
En el libro llamado Vita Chrifti Cartuxano, 
rales. Y quefera mejor que faiue el hom-
bre la vida, que no lahaziendaquepolTe-
yere, y que cada vno prouea, y pienfe co-
mg fe aya de prefentar delante del trono 
judicial dé la MagelUd del juez. 
Párrafo Segundo, 
De lo que es figurado por los que en aquel 
• tiempo esiuuieren en lude a ,0 en el te-
• jado^o en el campo: y por lo que enton-
ces deucn hazeny del peligro muy gra 
de de ios que tornan atrás auiendo co~ 
meneado vida de perfección porexem 
pío de la muger de Lot : y del daño que 
' les viene a los que desfallecen en el h :e 
que comencaron:y de la terrible angu* 
Jila ^ y ¡¡gnificacion de las cofts que fu^ 
cederán en aquel tiempo. 
'fjm - ^ A B L A N D O fegun fentido 
M^cm*;| efpintual i bien fe pueden aph-
J J car eítos tres lugares a tres eíiados 
de hoiiibros. Demanera que por ios que 
eíian en íudea}fe entienda el edado de ios 
que coimenpan a obrar en la Re l ig ión , 6 
en el cílado de las virtudes: los qualesfc 
contentan en confeífar la f e, fegun aque-
a¿ Rom, l io que e l A p o ü o l í a n Pablo dize . Con el 
(Mjj. 10. corapon fe cree para fer el hombre juíio. Y 
por losq eíian fobre el tejadojfe puede en-
tender ci eírado de los que aprouechan: 
que eítos delpreciaron la carne, que es ca-
fa del alma;y íiibieronfobre el mundoque 
M es cafa de ios hombres, y fobre el ayieq es 
cafa de ios Demonios , i lgü aquello que el 
F/. i o r. Pi üíeca Dauid dize en el Pfalmo.He 
ciiofoy como paxaro íolirarío en el teja-
do . Y por aquellos que efiuuiercn en el 
campo, puede fer entendido el eíiado de 
ios peTÍe¿tos:puesquepí>r haliarie v i r tuo-
fosen grado muy perfecto , fe vanyaef-
for^andoá hazer perfectos a otros, fegun 
aquello que el Efpiricu Sant5to dize en los 
Cant. 7. Cantares, en nombre de los varones per-
í e t i o s . Salgamos al campo, y veamosíi 
dan írucio las ñ o r e s . Y iegun eílo tres co-
fejos ay que fon de faludable amoneda-
c i ó n . Alos primeros que fon los p r inc i -
pales, fe da confejo de fubirá los montes: 
y afsi los que en íudea fon (ello es) los que 
eilan fuenes en la coniefsion delate , aun-
que icaa impe íecíos ( que íudea tanto 
quiere dezir co -no contersion) huyan á ios 
montes eternos, que ion las e icnpiura í de 
los fantos Apo l ló l e s , y de los Profetas: y 
fuban á las cumbres de las virtudes: para 
que fean alumbrados de Dios nueí l roSe» 
ñ o r , fegun aquello queelPfalmiHadize. r , 
Alumbrando tu Señor marauillofamente JA 
defde los monres eternos, luego fe turba-
ron los infípientes de coraron. A los fegun 
dos,que fon los que van aprouechando en 
el bien, fe daconfejo de no baxar: porque 
fe entienda que el que fe hallare fobre el 
tejado (eílo es) ei que vence á la carne , y 
al mundo por vida, y conuerfacion Cele- 3 
í l ial , no deue baxar á tomar alguna cofa de 
fu caía,quiere dez i r ,quenofe inc l ineá los 
delieos carnales, ni bueluaa las obras de la 
vida mundana, y pallada: fegun aquello 
que el Apoíloi fan Pablo dize. Mirad que 
no Uagays caudal, ni tengays cuydadode 
la carne. A los terceros,q fon losperfeüos 
figurados en los que eíluuieren en el cam-
po,fe da conlejo de no tornar por fu tún i -
ca . Y bien afsi el varón perfecto que obra 
en el campo de la fanta ígleiia , como el 
buey que trabaja en el campo de fu Señor, 
no es razón que bueluaa tomar fu túnica, 
quiere dezir, cofaalguna que fea temporal 
de la qual ya fe deipojó por amor del Rey-
no de los Cielos, y porfegmr defnudoa 
lefu Chr i í io nueliro Re -emptor defini-
do , fegun aquello que e l f fpintu Santo a-
punta en los Canta; es, en nombre del va- C*'*** 
ron perfedo diziendo . Defpojerne de mí 
t u n i c a 3 c o m o m e l a t o r n a r e a v e í i i r ? Yfan 
Auguítm dize. Mucho fe deue guardar . /zu^' 
que ninguno fe dexe vencer en las tr ibuía- " M o -
ciones: porque no baxe de lace l í i tude fp i -
ritual d la vida carnal, y profana . Y no mnUM* 
menos fe deue con diligencia proueer,quc A 
el que vna vez eí luuo aprouechado e í len- * 
diendofeá obrar cofas de perfección, no 
buelua atrás obrando flaquezas, é i m p e r -
fecciones. Y bien fe dize que ninguno de-
ue tornar atrás: que tornar atrases tener de 
fe¿ío de perfeuerancia en el b ien . Mas 
porque podays eílo hazer con menos d i f i -
cultad acordaos de la muger de Loe : la 
qual porque miro atrás contra el mandato 
de Dios nueí l ro Señor mereció perder la 
dignidad , y don de fu propria naturaleza: 
pues que huyendo de Satanás , y de Sodo-
maquifo mirar , y m i r o por intemperan-
cia , y por no refrenar fu vi l la en abrafa-
mieto de la Ciudad,y m u ñ o adeshora,y fe 
conuirrio en eílatua de fa l . Y aun (fegun 
el mifmo fan Auguíhn dize)e{h muger de 
Loe, figura es de los que en la tr ibulación 
bueluen acras, y fe retraen de la efperan^a 
dd 
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¿c\ d in inoprórnci ia i icnto . Y fne conuer-
t¡da «ij ¿ÍUiüa d e p i e d r a de í a l : p o r q u e c o 
el e x c r a p l o de c l i a f c a a ios hombresauifa-
c!o5, y fe guarden d e tal deíbbediencia , y 
p o i q u e con la iai de eítá eiutuafc lalcn, 
y difcjpimcn los coiuifories humanos jpor» 
que no fe enloquezcan . Cerca dei juy-
zio que Dios nueitro Señor h ;zo deeí iá 
i " . 4u'g* muger,-pregunca el gloriólofan Auguílin 
libr. ja cauíá : p o r q u e fue punida no mas de por 
qu&Jlio, boluer la cábela acras , por ver como ar-
jM,Gtn. ciian losSodomitas, marauillandofecomo 
no Fue caíligado el patriarca Abrahaniaun 
V que los vio arder. Y rcfponde que Abra-
han los miráuájaprouando;y teniendo por 
buena la íentencia de Dios nueílro Sehor-j 
pero la muger de Loe ñ o l a cuno por tal: 
y por eí loboli i io a mirar comofe abrafá-
ua aquella gente can aborninabie, dolien-
doíe de las Ciudades: porque iedeleytar 
iia5y con íenda en los pecados de ellos. Y 
porque los hombres no bueluan atrás Gil 
japcriecucion , negándo lafe,y deiampa-
randoia vida del alma, por íal uar ia vida 
corporal anioneíla agoraGhr i í lonuer t ro 
Rsdemptorjquequalquieraqueen tal ma-
nera procurare de librarle de la raucrtei 
desfalleciendo, ydexándo la íe , cnla t r i -
bulación del Ant ichr i l lo , por temor d<3 
mor i r , negando la fe delianto EuángeliOj 
y defamparaiido las^yirtudcsiy boluiendo 
aeras por operación de diucribs males, y 
^¡r vicios,que cite cal perderá el alma, y la v i * 
^ da, incurriendo en condenación eterna. Y 
<!uak]uiera qnc permaneciendo fuerteea 
i \ coiifjísion de la fe ? y en ia tribulación 
K ^prUierc fu a l iña , que es la vida corporal, 
ao ¡lamiendo mas cuenta de ella que íe há -
ze d e v n a oueja ,quando la ponen al cuchi-
l l o d e l ícKTificíOjy quiüeremas morir, que 
c l e r . d j ía fe dé la virtud,: eíle talla v iuiH-
cara, y h a r á que f e a digna de vida perdura-
ble.la qual m e r e c e r á por e l l o , y la recibirá 
en g a l a r d ó n . Siguefe en el texto. A y de 
1 mugeres que aquellos dias criaren, y 
eüauieren preñadas.Eilodize , porque le-
gón la letra, las mugeres preñadas no pue-
den b i e n huyr por la grauedad deiapre-
fiez,ni m e n o s las que crian , por el cu y da-
d o , y ocupación que, tienen de los niños 
P e q u e u u e íos .Habi ando fegun fen 11 do mi -
í c i c o , p o r las mugeres preñadas í een t i en -
den i d | qv;e c o n c i b i e i o n en fus corazones, 
macen a d e m a l p r o p o í k o : yporlasque 
dan leche le e n c i e n d e n l o s que crian , y ía -
u o re c e a e l p a r t o cíe la.mala obra, y afsi fe 
n o u en e l concebir el pecado , cps ella exi 
2.P. 
el coraron , y e n e l criar, fe. da a entender 
el pecado pueílo por obra. Pusdefe tam-
bién dezir,qucpor lasmugerespreñadasie 
encienden los que concibieron buenos 
propofitos,y no los cumplieron : y por las 
que crian fon figurados ios que han peí fe-
.aerado en fus pecados haíia ia muerte, de-
baxo deefperan^a , que auian de biuir lar-
ga vida . Y el glor iólo fan Auguílin dize: ^ ¿¡¡Ly 
que por las mugeres ¿reñ idas fon en ten- ¿lqH¿¡{ 
di dos los auariehíos, que codician ios bie- r J L J ; 
'nes ágenos:y tienen efperanfade ganar r i -
quezas de maldad, como la muger preña-
da , que efíá en efperan^ade tener genera-
ción. Ydize,queporias que crianfeen-
ticndenlosque polícen loque codiciaro: 
y tienen eitudiofo cuydado de acrecentar 
las riquezas poíieydas, guardándolas , y 2-
crecentandoias . Yafsi ios corazones co-
diciólos de los bienes temporales, fon co-
mo mugeres preñadas en el bufear : y Ion 
como mugeies que crían en el polfeer, Es 
también de notar, fegunel mifmo fan A u -
guílin dize: que la candad es en quatro má 
aeras. La primera,fe llama caridad p r inc i -
piante: y eftaesquando nueuamentena-
fjfc Lafegunda, es candad aprouechame: 
y eüa es adornada^y guarnecida de buenas 
obras. La tercera , es candad perfeda: la 
qual es corroborada, y fortificada con bue-
na diligencia de obras virtuofas. La quar-
ta,es caridad muy mas perfeéta: y efía ha-
zeal íieruo de Dios nueílro S e ñ o r , qué 
deiíee ia muerte por eilar con lefu Chr i f -
to nuefíro Redemptor. Pues de aquí fe l i -
gue que aquellas perfonas parece han con -
cebido , que concibieron el propoiko 
de bien obrar , y no lo obraron : y las que 
crian fon losque comentaron á bien obrar, 
y no acabaron i a obra . Masay delasper-
íbnas que tienen talcspreñezes,y afsi cría; 
que luego fe efcandalizarán , y dexaran ia 
íe en laperfecucion del Ancichriílo, Y ef-
to fucedera, ó porque el amor los inflama 
muy poco ,6 porque el temor los humilla 
n i a l , ó por deleito de que en aquel ne-
po el temorj y el amor no feran 
í ii er c e s, n 1 p e r fe do s en 
fiís operación 
ncs. . 
- ^ 
t i barril» 
En el libro IlamadoVita Clirifti Cartuxano. 
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SDe como el remedio de las tribuUciones 
es U or&chniy que la/jora déla muer-
te e^  incierta, porque fiem^re eftemos 
aparejados para bien obrar : j de las co 
¡as que dañan alosjieruos de Dicsnue-
j iro Señor : y del prouccho que haz,en 
los que ^ ufr en con paciencia Usaduer* 
fidades , las qualesferan mayores que 
todos los males pajfados en tiempo del 
Antichr i j lo , 
IG v E s E en el texto. Y rogad que 
vueítro acelerado huyr no fea en i n -
uiernOjm en Sábado . Eílo amonelía 
el Señofjporque le entiendaefpirimalir.é-
te que no csbicn que en aquel tiempo fea-
mos hallados en el í'no de lospecados^ó en 
ocioíldad de buenas obras: que eíias dos co 
fasia^piden mucho al hombre, para que 
no pueda huyr d d Annchr i l ío , y fon caufa 
de que fe les acerque mas: como por el co-
tranoaparcandofe el ho mbre del mal^y lie 
g^ndofe al bien fe acerca á Diosnue í t ro 
Señor. Efpiritualmente hablando,dosde-
íe¿tosfon figurados en eí]as palabras del 
S e ñ o r . E lvno es, defecto de candad en 
quanto dize.rogad que no fea vueíh o huyr 
en inuiürno .E l ieguudo esjdcíecto de bien 
obrar, en quanto dize: y que no fea en Sa^ 
bado: porque en el inuiemofe reprefen-
ta res ínamicn to de amor , y en el Sábado 
falca de buenas obrjis . Pueden fer tam" 
bien entendidas eftas palabras á fin dé 
q^eno ddatemos el dexar nuefíros peca-
dos,y h u y dé la vida cr iminal , y hazerpe 
Bííétraa para quandó ya nos falta la vida, 
y yano tenemos fuerzas paraandar,porla 
carrera de Dios nue^io S e ñ o r , y del bien 
h a ¿ ' T . Que clara cofa es, quefegun la Ley 
antigua ninguno podia andar rauchospaf. 
fos en Sabadoipues el inuierno también es 
impedimento para andar. Siguefe en el 
texto . Y aura entonces tribulación gran-
de , y tal qual nunca fue defde el comien-
do del inundo hafta agora, ni aun feríi he-
cha adelante o t ra , que fea tan cruel . Y la 
razón de í l o es: porque entonces fe junta-
ran en vno todas las períecuciones dé los 
infieles,y de los herege5,y de los tiranos,y 
de losfaifos C h r i í t i a n o s , que foplaran en 
vna comunidad de viento': porque fe en-
cienda la pcrfecucion en efpantablc ma-
nera. Y eRos quatro linagcs de malos, fon 
los quatro vientos, y las quatro beílias que 
t)4n.7, vio si Profeta D a n i e l , que peleauan.en el 
mar, y entonces feran atormentados los 
fieles de Chrido nueOroRedemptor j po r 
todas las partes del mundo, con tormen-
tos no menos crue'es en dolor, que diuer-
fos en numero.. Mas en aquellas tierras a-
donde fuenueftro Señor Crucificado, han 
deferios Chr iü ianos mucho mas arorme-
tados,y afligidos. Y cercadefio dize Hay- „ 
mon Doctor muy alumbrado,que elcnuio r 
fobre el Apocalypí i . Aqueüa tííbulacion •' 
quefucedera en tiempo del Ant ichr i í lo , 
noexammaraal mundo , por parces parci-
cularestmas todo junto lo encenderá , que 
todos ios demonios que agora eílan ata- ^ 
dos: porque nonos puedan dañar quanto 
quieren, feran entonces fueltos. Mases 
aquí de nocar , que como el Ant ichr i í lo 
Xcramas cruel que todos losperfeguido-
res, que en el mundo vuo , afsi ios Santos 
que en aquellos días fe hallaren biuos, fe-
ran mas fuenis que codos losMarcires paf» 
fados. Siguefe en el texto. Y íinofuelíei> 
abreuiados aquellos días,no feria falúa to -
da carne, mas por amor de los efeogidos fe 
abrcuiaran. Y ella brcuedad hará el Se* 
ñor como el texto dize, por amor dé los 
electos: porq conoce quan flaca es la iirms 
Zá humana. Y acerlerar ia ha;.fegun la mo 
deracion de fu eternafabiduna , y f¿gun el 
etc¿io de fu mifer'icordia: porque por ia 
lardaiifa , ydilacion de aquellos tiempos 
crueles no Fe altere, ni padezca peligro ia 
fe de los creyentes, y porque la malicia de 
el p'erfeguidor,no mude el entendimien-
to del Catholico : y por eí]a caufi no du-
rara elle cruel conflico, y afrenca , fino por 
tres años y medio . Y eíto es lo que ha- ¿f» 
blando del Reyno del Annchr i f lo , dize el 
Profeta Daniel.Durara por tiempo , y por 
tiempos, y por medio tiempo , que quiere 
dezir:laperfecucion deaquellaform.Thor 
rible,durara tres años y medio. Y llama el 
ProTeta tiempo vn año,y tiempos a losdos 
años,y medio tiempo al medio año . En los 
quales Reynara a .iuel hijo de perdición: 
porque otro tanto fue el tiempo que Tefa 
Chrif io Redempror nucílro predico . Y 
defleciempo dizeel Profeta D a n i e l , ha- D*rt'11 
blando por mas claras palabras, Losdias 
que durara el Reyno de la beília disforme, 
y muy fiera, fe^á m;! y dazientos y nouen-
ta,que fon tres años y medio . Y lo que d i -
ze, finofueflen abreuiados aquellos días 
del poder del Annchni'lo,, no feialuaria 
toda carne, hifede encender,como í íd í -
xeífe.No auria hombre que fe pudieífe f a l -
liar. Y carne fe coma en efla autoridad por' 
el 
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el hombre;. Afsi que íi en .aquel tiempo el 
Señor no abreuiAllelos di.^ s de laperísci : -
* cion j muy pocos, ó cali ninguno quedarla 
qpepudiclíe futrir aquellas dolorolas prc-
furat>,ni quciepudiei íeíalLiarpor pacien-
» c í a , que la flaqueza humana por muy eí*-
forjada que fea , no puede mucho ciempo 
íxmjr ti jbulacion tan in íu ínb le .Ypor eiio 
dize el Clcmgnrifsimo Rey. Mas íeraiv 
abrcuiados aquellos días por amor de los 
eicogidos: porque por la grandeza déla 
tribulación no retrocedan , ó cayandela 
r f verdad de la fe. Y efío que dize , que reran 
' abrcuiados aquellos días: no fe entiende 
porqueferan menores quantoálashoras? 
ó quáto alaprefenciadel Sol : mas porque 
feran pocos en numero . Afsi que labre• 
ucdaddelios no fe entiende porqueferaq 
^ p e q u e ñ o s , y defeduofos en fu medida na-
tural: mas porqueferan pocos en el cuen-
to , Y afsi parece que eíios días le toman 
aquí por t iempo, que el tiempo de aque-
lla perfecucion hadefer brcue. Pues que 
eíperan^aha dedar entonces confolacion 
a los buenos, fino fola la gracia de Dios 
n u e l l r o S c ñ o r , q u e d a p a c i e n c i a á l o s C a -
tholicos) y quita muy preílo la potencia a 
los tiranos crueles?Es también aqui deno-
tar , que tanto quanro fuere eíta tribula-
ción mas graue que las otras, que pallaroii 
quanto á la dificultad de las perfecucio-
nes, tanto fera mascorta quanruaiabre-
uedad del tiempo : porq fe puedan faluair 
los juíios j que folos ellos han de ier apo^ 
fentados en el Reyno Celefi ial , como el 
trigo qnefe poneen troxesdefegundad. 
Rahanus X?onde Rábano dize:que de tal manera fe? 
[«, ^«Í* aque¡ •QQ-jpy ia tribulación que cer-
cara la era del Señor , que apartadas todas 
las patas ¡ como quien las apai ta con harno 
ro de cxaminacion, folo trigo quede pa-
ra que fe pueda coger, y depoiiíar en los 
graneros del Rey eterno. 
Párrafo Q u arto, 
£>elos áuifos que el Señor da k los fieles pa 
ra qtte no f oan engañados en tiempo de 
el Antichrifío :y como por gran mará-
uilía \e encaparan de fus errores los m~ 
feos : y como el día del lujz lo no fe pfie-
de f¿ver de los ho/nhres.ni de losAnge 
íes 'j de como el Rejpo de Dios N , S.fe 
íoma en tres maneras. 
C ÍGVESE en el texto.Entonces fialgu-
A.U ¿ i aixci e, como í. feguidores de mis 
aquartapoílPc^tccoften.' IP^ 
pifadas: venid acá, y mirad que aqui ella 
Chn l lo : en e í la t ier ra , 6en eíia nac ión , 6 
en eíta fetia: ó eíia es fu pcrlona , o allí e i -
taen otra parte alguna,no lo querays crejr 
ni querays yr alia , por pafiosde entendi-
miento , creyendo la dodrina de ios que 
eífa maldacios dixeren , m í o s qugrayslc-
gnir con pips afe¿U:oíbs de la volunrad, 
conformando vueítias vidas confus.cofr 
tumbres, que muchos dicipulos del A n - ^ 
ticbrifiohan de venir aengañar el pueblo / 
dlzicndo, que el es el verdadero .Chní ío , 
prometido en la Ley,y en Ips Prof etas.Si-
gúele en el texto, Y mirad que fe leuanta-
ran muchos que fe llamaran con faifa do-
¿trina Chr i f ios . Bfio.dize, porque todos 
aquellos mentirán afirmando que cadavno 
deilos es C h r i í i o , mas en la verdad no fe-
ran fino AntichrifioSsiy falfos Chnfiianos, 
y deíiruydores de l a d o t í n n a del verdade-
ro Chri í io , y fc.mbi adores de mentiras,UQ 
pertenecientes al verdadero Redemptor. 
Y i e u an t a r fehan fk 1 fo s P r o fe ta s , quede f-
truyran la doctrina de la L e y ^ de los Pro-
fetas, facandola fuera del verdadero fen» 
tido , y vfurpando las reuelacioaes D í -
mnas , certificando que fon alumbrados. 
Y efíos feran el Ant i chn í to , y fus difcipu-
los,que fonmiembros fuyos. Y harán l é -
ñales , fignififadoras de alguna cofa gran-
de , y marauillas ( que feguia otro vocablo 
La t ino , l e llaman prodigios) bien dignos 
de admiración en los ojos de ios hombres, 
y Ion dichos prodigios: afsi porque con el 
.dedo fe feña)an,y nian.jfieícan,como quien 
dize feñalando cou el dedo ,mirad efias co Q 
fas:como porque los que las mueítran fon ™ 
prouocadob a Jíi demonfiracion, por fec 
grandes, y admirables. Puedefe también 
'xlezir, que léñales fe llaman las maiauillas 
que iigniíican algún mifierio deprefentc. 
Yllanianfe prodigios los que manilicíian 
algunas cofas admirables de lasaduemde-
'ras: que poryirtudde los demonios,cierta 
cofa es, que pueden fer hechos milagros, 
quandoDiosN.S. lo permite. Siguefecii 
el texto . Y feran tales ellas léñales que el 
A n t i c h i i f o , y fus faiíps Proíecas harán, 
que feran traydos también en error (fies 
pofsible que tal cola pueda fer) i,6s efeo-
" gídos;quiere dcz!r,que íi en alguna mane* 
rafe pudielle hazer que la difinicion quQ 
Dios nueflro Señor determino en fu eter-
nal coníqjo,fueíre variable, ferian traydos 
en ceguedad de entendimiento : mas no 
pueden ferengañados , porque no pueden 
perecer los que Dios nueííro Señor dif-
T 4 pulla 
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pufo sn fu ctern.il proüiclencia, para la e-
í , Grer. terna vida.Donde ian Gregonodize ; que 
i): mora. ^  coraron de ios juítos íiempre íatiga 5 y 
aíterrí, por el teaierofo penfamiento que 
tienen da fu falacción , aunque nunca fe 
mueue , ni ditera la conílancia, y firmeza 
deilos. Entrambas e íbs dos cofas quifo el 
Señor abracar, y tocar con vnafentcncia, 
enlas palabras yadichas: porque cali co-
mo errar es, utubear el juílo en fapenfa-
tniento en la fe . Y por cíio dixo Chr i í lo 
- B.edemptor nueilro, hablando de fus cie-
• ^tos, que fera tan cruda la perfecucion del 
Antichri í io , que feran traydos los/uílos 
en e¡ror:mas dixolo con propoíicion con-
cücicnalj pues que dizefjCs pofsibieQue 
tal cofa íbeeda ¡ y dixolo porque no puede 
fei'j que los efeogidosfean dexádos caer eii 
error. Afsi que eítas colas con grande pro -
priedad conuienen a ios tiempos del A n -
tichrií io . Qoal íe ay que no pade ..ca pa-
uor 3 y no fea coniinouida,y alterada,aun-
que fea fe de nerfona camolica, y muy co-
í!ante:quando no folarnen te padecerán los 
fieles, los tormentos mas crecidos en nu-
mero, y en crueldad , que nunca antes de 
aquel tiempo fe acofeumbraton recibir;* 
M.is aun lo que mas graue es, quinde to-
dos los atormentadores íeran fauorecidos, 
por opc-.aeion de Satanás en hazer nnla-
gros, y los atormenrados padecerán dísfa-
uor , íégun el )uy¿iio del mundo, en todas 
fus adueríidades en tanto grado, que el per 
feguidor de la verdadjíera obrador cíe ma-
ramilas. Y aun eíTe miímo aduerfario,qué 
fe moldara cruel en darlos tormemos pa-
^ ra que lea C b n í l o nueüro Fvedernptür ne-
gado , piouocara.i los atormentados con 
.milagros, de í a lie dad, para que crean al A r i 
t ich:i í io,y no fera marauiilaíi hizicreñ ef-
ras cofas entonces les malos, pues que las 
han de obrar,por permifsion deDiosnue* 
jl ^ ííro S w ñ o r : que íegun dizc el glor ioíbfan 
ft. stúfr Auguíi inientoacesfera de ía tado, y íuelro 
AS ^ '^f* "Sacc¡aas,y obrara por mano de! Annchr i f -
' ^ a ' to,nouedades dignas de admirac ión, en to 
dadiueríidaa de léña les . Mas aunque ta-
les parezcan, no feran tanto admirables, 
quantoferan mentirofas.Y el glortoTo fan 
:nfar deuemos que tan 
tu wo)*.^grande f^ra aquella tentación que pade-
cerá en aquel tiempo el coraron liumanOj 
quando el piadofo Mártir rendirá fu cuer-
po a los tormentos del tirano , y quando el 
' atormentador hará milagros delante délos 
S, Chry. atormentados.Y el gioriofofan Chryfof-
[u. JMat; tomo dize. Como en si Aduiemo dv iefu 
•f.Gre?:..Gregorjo dize. 
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C h r i ñ o nueriroRedemptor-, los Profetas 
haz iannn lagrüs , antes que el ie rnoluaiTe 
al mundo , yconioios hazian los lañólos 
ApoÍLoies, en -virtud del Hfpiritu San¿ió, 
bien afsi en la venida del Anrichriíi.o , ios 
falíbs C h r i f ianoi haian virtirdes, y n)ara-
uiiias,quanco al.parecer exterror amcsdel. 
y con el:en virruddel eípiri íu maligno. " 
añadió el Señor diziendo . Qrn Cf clezii os 
todas eíxas cofas antes que vengamporque: 
proueays como fabidoresbien certiñcados 
delias, lo que adelante ha de venir , pues 
queefíays bien auifados, Y quilo dezn-.A-
gora os d igo , y denuncio efios trabajos: 
porque os podays guardar con auifo para 
entonces, y porque os podays apercebir 
páralos peligros que fe han defeguir, que 
la razón pe rqué fo.ys amoneflados antes 
de tiempo , es porque os duelan menos los 
golpes de los q.uales rccebiíles primeroa-
u i í o . Y fan Chryfoí lomo dize. La caula ^ (;^.y, 
porque el Señor dize : Mirad que os dixe r j 
eílas cofas ames que vengan, es perq üiii-
gunofepueda eícufar con ignorancia, y 
porque laprecedenre certidurnbregue les 
da de los trabajos aduenideros, fea caufa q 
miren defde agora la pena que fe les ha de 
feguir: que muy grande nufericordia fue 
auerlcs el Señor mandado , que fe preuen-
gan para el tiempo del peligro: porque no 
quiere que ninguno perezca, pues que i 
todos auifa . y mueílra la venida de la p;er-
dicion . Puesiegun efto a ninguno fe deue 
údT fe , arinque en perfona diga , que el es 
Chr i í ío ,n i lo deuemos creer, aunque.digá 
que paia tal tiempo, ó para tal dia ha defer 
la venidadel íuyzio , ni deucn fer creydos 
los que cuent.m los d ías , y determinan el 
tiempo cierro en que ayaDios nueilro Se-
ñor de venir a tkc juyzio: porque de n i n -
guno puede feríabido e'te fecrcto , puesq 
preguntado el Rey del Cielo,, de la venida 
dé lReyno deDjbsjefpondio.No viene c i 
Reyno de Dios.m el día del juyzio con í^i-
biduna de alguno , ni puede fer u b i d o , n i 
entendido de los Angeles , m de los hom-
bres^quando lia de venir. Por la venida del 
Reyno de Dios , fe cmiende la venida da 
C h í i n o R c d e m p t o r n u c í l r o al juyzio : por 
que como Rey de imperial Mageíiad ven-
drá á juzgarry porque entonces fe manife-
ílara el B.eyí>ó cle Dios, y ceífara todo otro 
E.cyno . Y añadió m;«s ci Señor en füref-
pueíla , y dixo . Mnad que enere vofocros 
efiaelR eyno de Dios .tifio dize pór el don 
de la gracia, que eíia en el a'ma de los juf -
tos: y e ü a enere nofotros el Reyno dula 
agr*í 
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gracia, quándo todas las fuerzas, ynmui - u i r , y porque nueOros hechos fean íiem* 
mientos que tenemos, obedecen á ia gouer pre enderefados, ícgim la regia de iu dere 
nación diuina: y por el contrario es quan- cha juílicia, y en efta maneiaieremos rey-
do fe muefíranrebeldes.Y quifo tanto íeiu no fuyo^y el hará afsiento en nofocros. Y 
afsi permaneciendo en el,feraliürnpre bue 
na nuí í i ra vida: porqueel Tanto Apoí lo l 
dize. Voíbtros io^ j cuerpo de íefu C h n f -
tOjy miembros de fus miembros. Guarda 
pues tu cuerpo cóaquel ladignidad,y l i m -
pieza que conuiene . Pues como fegun ef-
to fean tus Ojos , ojos de íeiu ChriÚo no te 
conuiene ponerlos en aígunas vanidades. 
Y pues tu boca es también bocadeChnf-
to Redcmptor nueitro, no es razón q abras 
la boca de la foberana verdad , no digo yo 
p a r a m u r m u i í i c i o n e S j y mentiras,mas ni pa 
ra palabras ocioiasmiasdeues la tener apa-
rejada para las alabardas de Dios nueí í ro 
Señor , y para la edifícacion de rus herma-
n o s , y e í l o mifmo fe deue hazerde todos 
los otros miembros de C h u í l o R . N.puef-
tosen tuguardajyadmimíl racion. 
ParrjfoQuinto. 
£>e como fe ra faifa roda la certidumbre % 
en aquel tiempo (c biziere^para haz.er 
creer que U venida del ^ i n t i c h r i s l o 
es venida de Iefu Lhnf io nuefiro Re~ 
demptor :y de la claridad , y feñales de 
*fu venida i y de como el Señor juzgara, 
en forma humana, y glorio f a : y que to-
dos los Santos fe jun taran con e l : y de 
la r a z ó n porque los Santos fon campará 
dos Alas Ar/uilas* 
C b n í i o R e d e m p t o r n u e í h o dezir en eflas 
palabras,como tí dixera. No cureys de fa-
bcr ei ciempoenqueha de venir el Reyno 
de D i o s , y dexaos deila pregunta que ha-
zeysdel Reyno de lagloria: porquenofe 
puedefaber fu venida, mas bufeadel Rey-
node la gracia , el qual puede eílar entre, 
vofotros : y aparejaos dentro en vueliros 
f corazones por fe^ue obre mediante la ca-
ndad: porque haziendo eílo , el Reyno de 
Dios eílara entre vofotros: queennueftra 
manoe í l acon lagracia del muy alto reci-
bir efle Reyno, l ino ponemos alguna con-
uariedadque lo eílorue . Sobre lo qual es 
denotar, que en tres maneras fe torna aqui 
el Reyno de Dios. Según iaprimeradezi-
mos, que el Rey no de Dios nueílro Señor 
eiía cerca de nofotros, y dentro en el eí la-
mos : y eftceselReyno deltanueftra í g l e -
fía Mil i tante . Según lafegunda, el Reyno 
de Dios , ella dentro en nofotros: y cite es 
el Reyno de fu gracia, por la qual reyna 
Dio,sen el alma.Según la tei cera7elReyno 
de Dios es el Reyno de lá g lor ia , y en efU 
reyna Dios nueOro Señor , con iosSantos 
en el Parayfo.Puédele también dezir, que 
el Reyno de Dios nueílro Señor , fe toma 
aqui por el reynar, que elle mifmo ciernen 
* tifsimo Dios reynaen ios corazones dé los 
Beda fu. fieles. Por lo qual dize el venerable Beda. 
Lucam, Puefto ella el Reyno de D ios en el cora^oa 
delosjuftos, que el que en algún tiempo 
ha de venir hecho juez de todos, agoiarey 
Jnfdm. naenelcorafondelosfieies.Yfan Anfel -
Uh, def modize . El que es verdadero juílo, aquel 
wi l i tHd i tiene en íi mifmo a Diosnueí t ro Señor,fe-
: . C o . i i 
I G V E S E ene l r ex to .Y í io sd ixe r en 
mirad que C h n í i o eüa en el deí ieuo 
(conuiene á faber) aparrado del m ú -
jiiibus,_ gun aquello que el Apoftoífan Pablodi- do,hombre religiofo, cali queriendo cn^a 
ze.Sanco es el templo de D i o s , y eíiefoys 
•yofotros. Pues confoberanadiligenciafe 
deue coníidei ar que deuemos con grande 
razón mouer todos nueflrosfentidos, y las 
otras partes de nueílro cuerpo , pues que 
dentioen ellos preíide l aMageí ladd iu i -
ñaros5focolor de fantidad,no queraysfaiir 
de vueílro lugar, ni de vueílro propoíi to a 
verlo,ni afeguirlOpor femejanfa de obra. 
Y íi otra vez osdixeren: catad que ella en 
lugares apartados, y fecretos focólor de al 
cancar noticia dé los miílerios fecratifsi-
na. Deuemospues (como lo requiérela ju mosdel !nuy alto,encubriendofu malicia, 
Jliciajá tan grande huérped,y morador to- « - ^ í » ^ ^ 
do el imperio de nueílro cOracon ; porque 
ninguna cofa le fea contraria en nofotros, 
yv iuamoá de manera que fiempre eflen 
íbbre auifo, de nunca falir de fu fanta vo-
luntad,todos nueÜros penlamientos, y loá 
rnouimicnros de nueílras voluntades,y co-
das nueftras palabras , y obras: porque por 
eíU coaíbrnudadie podamos íiemprc fer* 
g 
y queriendo engañaros , mirad que no lo 
querays creer. O fegun fán Gerón imo d i -
ze: íi alguno os prometiere, y certificare,q 
Chr i í io hazeafsiento, ó que mora en el de ' 
fierro de losGenciles, ó en la enfcíiar^a de 
losFilofofoSjó en los efcondidos rincones, 
y'aparcamienros,o en los efeuros, y peque 
ños ayuntamientos de los hereges,que pro 
meten que han de mamfeíiara loshobres 
Hiero* 
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les fniHerios muy cerrados de D ios , no lo 
cnerays creer: porque Dios nueílro Señor 
no andará por losdeíieríbs enfufegundo 
aduenjmiento, ni menos en lugares aparra 
dos de algún rincón de laticrra,ni fe efeon 
dera en lugar oculto, n i en algunas partes 
obfeuras: mas aparecerá a todos en todo lu 
gar,quando del Cielo viniere . Que aun-
que la primera venida de Chri í lo nueílro 
Redemptor en carne , aya íído en alguna 
manera recreca,fu venida al f'uyzio afsi l e -
ra maniñeíla , que a ninguno fera cncubicr 
ra i porque laprimera vez vino en h u m i l -
d a d ^ fue de pocos conocidojy de muchos 
ir.enofpreciado.y reprouado:mas en el fe -
gundo aduenimiento, fin alguna duda ven 
dra maniiiefio,ygloriofo a juzgar con po-
der inf ini tóla redondez de las tierras. Que 
(comodizefan Áuguf i in jconuen¡a leá íe-
fu Chr i í to nueílro Redemptor venir ocul-
toen fu primera venida:porque auiadefer 
/uzgado, mas en la fegun da ha de venir ma 
mfieüo para juzgar.Y quifo tanto el Señor 
dezir en las palabras de arriba , comoli d i -
xera . No los querays creer: porque el día 
de mi venida aísi ieraclarojy maniíiefio,q 
ninguno pueda dello dudar. Y para eílo in 
troduze ia femejanca del Relámpago d i -
ziendo en el texto. Afsi como el re lámpa-
go , óeirefplandor del Sol fale de Or ien-
te , y parece a deshora en toda parre; y H%-
ga halla Occidente, y femanüieOaá los 
ojos de todos}y rio relpiandece en fola vna 
parte,masen todas, ni tiene meneíleraníí-
ciador, ni pregoneroancis en vn iru1anLe,y 
breuifsimo momento de tiempo, aparece 
en la vniuerfal redondez de las tierras: af-
íi ia venida del H i j o de la Virgen al /uyzio 
g e n e r ai, f ¿ r a f a b i r a, m u y c l a r a, y m a n i i i e íl a 
¿ todos5yafsi eíclaiecida, y pacenté que fe 
ra impofsible poder alguno dudar. Y no 
aparec;raaqui, ó a l l i , mas en todo lugar 
por el común derramamiento de fuc í a r i -
dad;y por el refplandor de fu gloria. Pues 
fegun eílo cofa es de locura creer que ha 
dceí íar en pequeño lug.ir , ó bufearioen 
efeondido , pues que í'olo cleslalumbrs 
verdadera de todo el mundo, Donde fan 
Ambrofiodize. Chnfto nuefiro Redemp-
tor,como relámpago reiplandeciente der-
rama por todo el mundolos rayosefpcllbs 
de fu iumbre:y por cfio.,ni arca por iosde-
liertos, ni fe encierra en algunos lugares, 
quecifolo es el que dize por la boca de 
liólas i yo foy el que ocupo el cielo, y la 
tierra, y todos efian llenos de miMagef-
tad.Mas refplandecera en aquel diapoíld-r 
ineroxon luz de no vencido,ni nnible ref-! 
plandor ; porque en aquella noche poda-
mos ver la gloria de ia Kefurreccion.Yfan 
Chryfo í lomo dize. Como el relámpago'i". Chry, 
no puede íc r bien vifio por laextremidad f u . M a í , 
exceísiua de fu claridad i bien afsi quando 
Chr i í lo nuefiro Redemptor, viniere al juy 
zio , no aura quien lo pueda ver , fegun la 
medida de fu gioriajfin que difponga Dios 
nuefiro Señor la vi fia de los hombres,pará 
que fe pueda ver.Y como ya el Señor ha i n 
formado á fusdifcipulos, del modo de fu 
aparecimiento í diziendo que hade venir 
nianifiefio , y claro como relámpago : afsi 
agóta los míbrma del lugar en que hads 
ertar,por lo qual dize en el texto. Adonde 
quiera que efiuuiere el cuerpo, feran ayun 
tadas las Aguilas. Que quiere dezir, que 
adonde quiera que eííuuiei e Chr i l lo nuef-
tro Redemptor,quantíOáfu humanidad, fe 
gun la qual ha de juzgar el mundo en for-
ma humana, y gloriofa,aiíi feran ayunta-
das las Aguilas. Por ellas aues fe enrienden 
los Sancos: que todos han defaiirá recibir 
a Chi i f io nueílro Redemptor,quando ven 
gaal juyzio adonde ferarenouada lajuue-
tud de todos ellos, afemejanfa de la reno-
nación que las Águilas hazen en l i mifnias. 
Sobre lo qual es aqui de notar.que nuefiro 
Redemptor es aqui llamado cuerpo , para 
lignificar la verdad de la carne, y para de* 
monfiracio de laíbrma corporal en la qual 
lo ha de ver toda criatura. Y los efeogidos 
fon aqui dichos Aguilas, por la renouacio 
qtse hará en ellos la refurreccíon , y por la 
perfección > y futileza de la vifia con q ve-
remos a Chrifio R. N . fol de /ufiieia, i in ^ 
los ojos padezcan defmayo,de la terrible 
reuerberació de los rayos muy claros de fu 
Magefiad. Y quifo el Señor dezir (fegunS. 
Chryíbf iomo dize)en las palabras dearri- S, Chryt 
b .i .coraoíi dixera. Pues que el H i j o de la fu.Maí* 
Virgen ha de venir en cuerpo gloriofo,no 
conuiene penfarque ha de efiar recraydo 
en los rincones.Que tan grade fera la muí-
f: 
,y cabera de 
toda la Iglefia, y que es principe vniuerfal 
fobre todo principado,y vi r tud , y fobre ro 
dadignidad que en elle figlo ? ó en el otro 
fea digna de nombre.Encicndefe aqui tam-
bién por las Aguilas, la diuerfidad, y mu l -
titad de los Angeles,y de todos IosSantos. 
Y la razón porque los efeogidos, fon com-
parados a las Aguilas es:pO! 5 como los h i -
jos délas Aguilas fon examinados por 1c-
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gitimos al fu l , demanera q íi pudier en m i -
rar eon vifta firme j y fin algún defmayo 
del]a,lus rayos fuertes,y luminofos,fon co 
nocidos fer hijos legítimos de Aguilas; y 
l ino pudieren mirar fin padecer flaqueza 
en los ojos,fon tenidos por bafiardos, y a-
dultcrinos:bien afsi fon prouados los hijos 
de Dios nuefiro Señor;quandofc compaf-
fan con el Sol de lajuílicia . Los quales ÍI 
pudieren recibir con lleno corajon fus pa-
labras juílas,yperfectas,fon tenidos por le 
gitimosrmaslino las pudieren licuar, ni po 
ner por obra, conoceremos que- - v-
p o n n d u í l r i a del den^ 
del muy alto 
"vemdad^ 
Juyzi'" 
Sigutfe U Oración del Autor» 
^ D M i RAB LE Señor mio Ie fuChnf -
to clemétifsimo, dame gracia que vif-
tas las abominaciones del mudo,y las crue-
les tribulaciones que ene lay , pueda huyr 
á los montes de las virtudes^y que conuer-
fando en los miíierios Celeíliales, no pue-
da deccndcr de las alturas efpiri tuales á los 
defleos de la carne, n i alas obras de la v i -
da paliada: mas dame esfuerzo para perfe-
nerar -~~^ ~^robralasvirtudesquefon 
" trabajando 
^ / 7 7 J . 
ííJP 2" 
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